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O r í Quanto porpartc" devos5el FriorfraylesyconuentodeS.ps 
blo de la Ciudad deV alladolíd nos fue fecha relación que con iicen 
cía nueífra fe hauia impreílo las dos Partes de la Hiítoria General 
déla Ordédeigloriofo SX>omi_ngó que hauia compuefto el M , F . 
Hernádo del CaftüIo,y fe Je hauia dado priuilegio al dicho couen^ 
t^o para q las pudieíle veqdcr,y agora el Obifpo de JMonopoli D& 
luán López de la.dicha Orden auia compüeílo la tercera Parte de la Hiítoria de '$. 
Domingo,y de fuOrden dePredicadores.y nos foplkafte.s os mandafíemos dar licé 
ciapara ello,o como la nueftra merced íueík. L o qual vifto por los del nuefiroCcí 
fejo,por quáto cerca de la dicha imprefsión fe hizo la diligencia que la pregrnatica 
por nos fobre ello fecha difponc,fue acordado que deuiamos mandar dar eíta nuef-
tra cédula en la dicha razon,y nos tuuimoslo por bien,ppr4a qiial vos damos licécia 
y facultad para que por tiempo de diez años cumplidos primeros fjguientes que céc 
ran,y fe cuenten defde el dia de la fecha deíta-nueftra cédula en adelanto vcfoÉros,o 
lapérfona que para ello vueítro poder ouiére,y no otra alguna podays imprimir^ 
yédcrla dicha Tercera parte,y por la prefente damos licécia, y facultad a qualqufer 
prefiordcftosnucftrosReynos,quenombrarcdes, paraquedtirante eldichotieni 
impola pucdaimprimir por el original q enelnueííroConfejofe vió,queva rÍH 
bricado,y firmado alfin.de Antonio de Olmedo nuéírro'•efcriuano de Cámara ,:>? 
,vnodclosquecnnuftro'Confe¡oreííden,copque antes que fe véndanlas traygas 
ante ellos, juntamente con el dicho original para que fe vea fi la dicha ímprefsiors 
elfo conforme a el,o traygays fe en publica forma,como por core&or por nos no-; 
brado,fe vio y corrigio la dicha imprefsion,por el dicho original^; mandamos a t í 
impreíforqueanfiloimpnmiere,no imprimad príncipio,y primer pliega ni en-
tregue mas de vn folo cuerpo con- el original al Aí»tor,o-perfona a cuya coila lo i ir* 
primiere ni otra alguna para efe&o de la dicha corre&ion,y tafia,hafta que antéSj.35 
primero efte corregido,taíTado por los del nu eítro Confe jo,y eftando hecho y no 
de otra manera puedaimprimir el dicho princípio.y primer pliego cnclqual inme 
diamente ponga efta nueftra licencia,y la aprouacion,caffa,y erratas, ni lo podays 
vender ni vcdaysvofotros^ni otra pcrfona alguna,hafta que eñe en la forma fufodí 
cha,fopena de caer,e incurrir en las penas cócenidas en la dicha p'rcgmatica, y leyes 
denueítrosReynosquefobreellodifpQnen ,„ymas que durante el dicho tiempo 
perfona alguna fin vueftra licenciado pueda irñprimir,ni vender,fopcnaque el que 
¡o imprimiere^ vendiere,aya perdido y picrda,qualcfquiera libros.moldes, y apa-
rexos,que de ello cuuiere,y mas incurra en pena de cincuenta mil marauedis' polca 
da vezque lo contrario hiziere,de Ja quaídicha pena,fea ja tercia parte para nueftra 
Camara,y la otra tercia parte,para el íuezque lofentenciare,y la otra tercia parte 
para el que lo denunciare,}' mandamos a los del nuefíro Confejo, Preíidente,e Oy 
dores de las nuéftras Audiencias, Alcaldes, Alguazilesde la nueftra cafa',y Corte, y 
Chancillerias,y otras qualefquier Iufticiasde todas las ciudades, villas,y lugares, de 
de eftos nueftros Reynos,y Señorios,y a cada vno en fu júrídicion anfi a los 6 ago 
rafon,comoalDsqueferandeaquiadclance,quevosguardcn.ycumplanefta nuef tra ceduía,y merced,que anfi vos hazemos,y contra ell  no vayán.ni parlen, ni con lienta yr,ni paffar en manera alguna,fopena d  la nueft a mer ed, y de diezmíl mau dis p ra l  nu ftra Cám r /Fecha e  Aranjuez , a diez y n eue í s del mes de Mayo de mil y ey cientos y doze ños. ro ELJ^ET To  mand da de fi y nue&ro íeñ r I o r § e ¿e Tráar,'
E R R A T A S." 
Si en eñe libro huuiere algunas faltasfque no aura menos que muchas) en que repa-
rare el Leñor acuda a las erratas,que aqui las hallara emendadas. 
Y IB.r.psg.3,col.i.lJn.ii.£endo,diganofíen.do,p.4.coI^^ 
j 37.clementff38.d¡gafeptiffio.?X3W3.pedirdÍgap;dk^^ 
bandodcnitírirdiga3cab3rtdo:i3.2.8.HefcadígaHuefcajyIJneaaa.dozíentosdiga'eienro.i8.i.22.impc-
no diga inipropcrio^ 1.2.33.congregofe diga congregó,2 3-i.i2.!os diga Jos negocios.30.2.2. nuas diga nueuas. 
5 y.i.i.Ja proueyo,y prouey'o,y ím ea-.io.feñaladosfcña'k \ios¿ 7.2.24^ refnluieii'e'digafe refoluio, y ¡inea.42// 
43 .dele para irriíion de la doctrina que cada dia hazian tenían y^diga que no tenían mas que,40.i. 45. por quien 
dicaporquc,4.r.2.3i.pocad¡ga poca ay vida 43 2.i2.ter.digatener¿4ó.coí.2\!irj.i7 tiene diga tenia, 47.2.41- on 
las manon diga vez le haiiaron,¿2.2.42.conflancia-QÍga inconiraricia,¿7.-i.7Juñodigaiínolu<íto'.87.i.33.quedí 
ga de que ?3.i.38.contrEditho diga contrecho^ 5.2.2 5.yíiúendo diga viuiendo.ro7.4.20.corto.diga eolio, y coi. 
2.42.deuifa diga de riía. 122.r.S.Maeíirq diga Prefentado,i23.2.ít.inquocl:is diga inchoaflis.12^ 1. 4Í.mos diga 
manos, 13 5.2.47 .fanto di ga farito CrudrJxo,i 3 8.2 3 ¿.abados diga acabados,y linea. 41 .paralogifmo diga paro-
§1(1110,139.r.i8 Jos diga los tiernpos,i43.i.i2.proíedíga profecutum, 15f2.18.D0n Carzia de Galizia;díga Do ernando el Qu^rto, 172.1.24-con efios diga Eítos,y línea,28.que fueran diga fueron, 184, lucerno diga las ha-
zla 0311)0,194.2.42.querenta diga quárenta,i99.i.3o.jiocodiga poco lo que viuio,2o5.2.48.feys diga tres,,2i,5.2. 
. 9. como diga como no 234. 1.13¡otros diga eítQs^i^^.z.Auifaron diga embíaron,26-3íi.4.áé~lár.diga arct«.2S2. 
2.3 l i s diga fccha,302.2.46'.mi!:ger del Rey Don Álonfo'diga hiuger del Rey Don Sancho,3Í9.2.17. vueftra diga 
viL!a,33y.r.i8'.puerta diga perpetiiá,34'i.2.44.reípecio diga repitió. 3 5é.2.32.trabajaron diga trabajó, 3 57.2.3 r. 
fanta diga Seáora J37íi ,r4i.en que diga fin que< • „ : . 
LibfOji.pag.5.1.48.ánimosdigadyunos,ycoíun.2.3é'.eKdiga enSegouía en.8. 2.4.diípuelíodiga depueftoy 
n.2.3ci.mudar!doredigaayudandofe,24.2.4o.corncond'igacoronacioii,2(í.i.34. preparable diga irreparable, 
30.L1 ^ .techo diga nicho}^.6: r.tf.miiy quinientos diga mil y trezientos, ¿¡7.i4-feñaladas diga íbñadas, 49.2.41' 
ñojas diga hayas, 53. i.39-era diga no"era,6'x.r.47.a los diga a los ojos, 107.2.45.fanto diga Señor, i r i . z. r. 1526. 
niga,Í5o<í.ii'i5.2.5.dedigadepan,ii9¿i.4J.herenciádígaiicencia,i48.i.49.Áutí4igaAnfino,i5i.i.39. encerra. 
I :mientodiga¿ti¿arecimiéntoirí3.2.r3.deI nial diga del mal murió, í'6¿,2.6.deua diga dezia,r¿9.1.45, paito dig« 
ip,airó,i37.I;45.prouemientosdigaprouentosdeíamefaEpífcop^a!,t7ÍíU.22.vÍuird^ Priego 
diga Aguilar, 2.14-r.io.imagéíi digahiüger,222.2.4^.penraua diga nopeñraua,237.2.ii.auíetido diga auieado 
yliecho,238.2.3'5.Pió V. diga,Pio Segundo,i4i.2; 1 j.en fus días diga eníndias,2<íi. rií.cofasdigacafas,272.2.í. 
"fe contradezia diga parece^quefecontradezÍ3,Í74:.2.23.floreiicía diga fÍorecian,278.2.i9.dbiípos otra de diga 
Óbifpos de 284.i.2.Acabó diga Acacio,^ col.z.ií.ardcritifsimos diga ardentifsimosdeíreos,28S.2, 3 5'.todosdi-
- ga no t jdos'29 r. r.1 j.fue diga no fuc,293 .¿.í.auicio diga acudió^ 5. r 4o.fray AÍonfó de Burgos diga fray Die-
godeDeza,3o2,i.2.díentesd5g'ay;erttres,3o3.r4ffiekdigafíetémefes de 3o8.f2.4t. clauftra diga chuívra 
3_i8.2.24.efpejodigaEfpofo,35i.2i2o,coflumresdigadolores,39Í.2-22.d!iea 
-tíílecte,38o,2^45.fusdigafu9 hermanases 5.2.21. figeles diga fino1 Angeles.397. i.22;nuei>o "diga nueííro, ¿ax.i, 
.24.mandadodigamengu3do,4o3.i,5.teítamentosdigateí}amcnt3rios,4Ó¿.2.3ír.fi,ppi,Vantium diga fupplica-
tum,4o9.346.de vifperas diga de efcritura,4i i.i^.Prouincial diga-Vicario Prouincial, 4x8.2.47. carberas digi 
carboneras. " . . v ° 
Con sitas erratas concuerda con fu original en Vaííadoíid^n 9.áe Agoílo,de &* j>. 
JiIlDofíor<sigu8mdeVergara¿ 
YO Héroaifio deVállejo,Bfcriuano de Cámara del ftey nuefíro fciíef.y Vr.b de los queenfuCónfcjorefiden.DoyfccqueáúiendoViftoporlosSefioreídei , vn l i -
l i ro.compueíto por el Óbifpo de MonopolUr.titüiado (libro de la Tercera parte de 
lahiftonade Santo Domihgo.y dffu Orden de Predieadoiesjque con fü licencia fue 
¿mpretro.TaíTaron cada pliego del dicho libfb,aquatromarauedis ¿ el cjUal tiene do-
cientos y onze pliegos fin el principio,que al dicho precio montan cada volumeen tía 
pcl, ochocientas y quarenta y q uatro marauedis.y al dicho precia maridaron fe venda 
y no a mas,y queefta tafía fe poga en el principio de cada Í'bro,para que fe fcpab que 
fe ha i\e licuar,y que no fe pueda vender ni venda de otra manera; Y para que dello 
confte,di efta ice en la Vil la de Madrid>en veyntc y quatro de. Setiembre » de mil y 
feyfcientos y treze aáo$. 
£fer•ftandeJe Valle je. 
, : ; M l 4 l 4$¡t- -..» 
AL R E Y N V E S T R O SEÑOR. 
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Oí Don Fray InanLofe^Ohifpo de <J*Conopoli. 
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10 P R I N C I P I O A L A H I S T O R I A D I 
la Orden de losfrayles Predicadores, el -.Maeftro Fray. 
Hernandodel Caftiilojcoraencandoíapor.eí nacimié- ¡p 
to del biénauenturado Santo Domingo, fu,fundador / 
cjue fue el año de mil y ciento J|etenta. Profiguio ¡m 
dos primeras Genturas^queíeacabaron^con el General: \ 
Fray Raymuhdode Capua Confefípr de ;San,ra Catali-
na de Sena, añode mil y trecientos y riouenta y nueae, 
no dandolugar pai'a pafaradelante, ni la grauedad de ne 
gocios y ocupaciones que tuuo á fu cargo, ni las enfermedades que en el poíirer 
tercio de ía vida 1¿ fatigaron mucho. Pufo el Macftrp. fii Híftoriái los pies de la 
fama memoria del Rey Phélipe Segundo, Padre de Vueflra Mageftad; y el fa» 
uor de tan gran Principé, y ía calidad deja eferiptura y del Autor, mereció c ; 
quecaminafe por todos los Rey nos delaChriftiaridad,' con mucha honra del lia 
bi.toydelMaeft.ro. Salen a ora las dos vltimasCeBturiás,con miedo ¡deparecfl, 
en prefencia de las paliadastan^calificadas en todo con el"nombre, eíHlo y erudi-
ción de quien las efcriuio,fi la autoridad y grandeza de V. Mageftad no proué'e 
en tan jufto temor a cuyos pies es bien que fe ponga. Porque faliendo en nom-
bre de hijodel.conuentodeSanPablodéValiadolid, cafa tan honrada y fauore 
cida de los Padres y Abuelos de V. Mageftad a dondefe Baptizo íu Padre y el 
Principe Nuefto^eñoi^en iaPila en queíe.Batizo Santo Domingo) y la Sere-
nísima InfantaReyna deFrancia,y tratan Jofe en ellas la fucefsion efpiritual del 
Biénauenturado Santo Domingo deudo de V. Mageftad, fuera gran yerro dar-
les otro dueño, mayormente Tiendo eftaHiítoriacontinuado déla del Maeftro 
Fray Hernandodeí Caftilloi que falio apoyada con el gloriofo nombre del Rey 
PhilipeSegundo,jyeitacon¿ldeV. Mageftad, con que fe fupliran las faltas de 
Ja eferiptura que tiene por fer mía. Conferue el Señor largosaños ía vida vfa-
luddeV. Mageftad, en beneficio de la Iglefiay de la cofa publica, De Sai/p a . 
foío de Valiadolid yltkno de lulio del año de mil y feycientos y ti eze. i 
A L LECTOR; 
(Nías Dos Centutiasquclosañospafíadosfacó alnzeipa-
* i^reMaeftro Fray Hernando del Gaftillo -predicador"<ící 
Rey don Phelipe Segundo hizo relación de los duzientos 
años corridosdefde la fundación deíla Orden, y de Jo que 
fucedio en ellasdefde que lafundd el gloriofo Padre Santo 
Domingo,yia confirmo elPontífice Honorio Tercero,' 
año de mil y duzientos ydiezyíeys.^Tuuieronlos libros 
grande credito,y aceptaciojp, y corrieron en Eípañól, en 
Jcaíianó,y en frfíices, colija opinión que del Autor fe 
ÍUUO íierapre en eílos Reynos, y fuera deííos. Con íer efto tan cierto lo es también; 
que cofas que en vna hedadfe cfcríuieron,porcicrtas,fc auériguaron defpues de-, 
manera que no fe tienen por tales, ni aun por verdaderas. La Hiíloria del Maeftro 
en la Segunda parte en el libro fegundo en el capitulo fefenta y fcys, refiere vna vi-
íion, que dize que aconteció en el Conuento de fanto Domingo de Ñapóles, fin 
tener el cafo mas aueriguacion,que auerlo dicho primero vnautorpoco autentico. 
Hizola muy grande ci Reuerendifsimo General de efta Orden Fray Aguftin Gala 
minio(CardenaI que al prefente. es de h fanta Igleíia)perfona de muchas letras, y vic 
tud,el año de mil y fcyfcientos y diez,vifsjtando el conuento de fanto Domingo de 
Ñapóles »adonde dizen qite él cafo focedlo. Y hecha la diligencia que digo,ní por tra 
dizlon,ni por papelesmí memoria de hombres viuos,fe pudo facar en limpio, cofa 
que fu cíle de importancia, fino que tenían por cuento lo que el Maeftro eferiuió. Y} 
hallandome yo prefente coivdeileo de faber la razón con que fe auia eferito , no ib 
Jhalioeofa q'ue fusile a propófitb.Es pofsible que ücñéo elBienauentiirado S|Aiñ|o'<< 
jiirto Ar^obifpode Florencia Prior del conuentodtS. 'Pedro Mártir de Ñapóles* 
(que auia de fer por fuerza muy poco défpu es que efto íucedio > fegu dizen ) y eferi-: 
uiciido todaslas cofas de la Orden háfta efte tiempo,del General Fray Marcial'Au* 
ees: 
enaqila Prouinci3?Dexafeentéderqcafocjoydoaoray; 
los cauellos fe perdiera de la memoria de tantos teligiófosipcuefc entender,qauié 
dofe conferuado los cafos extraordinarios que Dios quifo que fucedieiTen,p2ra in-
troduzir la yidareformada en las Prouincias, ya cabar có Ja Claúílra, que cleíto fo-
jo nofe tuuiera noticia?Ei milagro quefucedio en Boíonia,eírando rezado los fray 
les enel fepulchro de fantoDommgo,quien no le fabe?Salio del vna voz con que reí 
pondio a las oraciones de los religiofos(que lo era menos de lo que conuenia) nsm 
egopaterneq; >osfily:Qon lo^qual fe coméco la reformado de 'acjlla cafa,y de la Pro 
uincia de Lo mbardia. Y el cafo del Cruzifixo de Zamora, muy publico es, en la de 
Caftilla,que eítando vno de los reformadores rezando ¿y fupíiVand© a Dios que le 
infpirafe lo que auia de hazer,Ie hablo el fanto Cruzifixo, diziendo rege eos tn*trg* 
férrea. Miraqueladureza de la Clauítrahamenefter varadeyerroquereduzgaa 
los que en ella viuen.Es el vn cafota celebrado,y fabido en toda la Orden, y el ¿tro 
fino en todas las Prouincias de Efpaña,por lo menos en la de Caft iila,adonde fuce 
dio,y el que paíTo en Napoles(fegun dizen) placa del mudo, íi fuera verdad le igno 
ra toda la Ordemy todas las cafas de aquella Prouincia.y lo que mas es el mifmo co 
uento donde dizen q acontecio?Cofa era efta para oíuidarfe encien figlos,y mas en 
tiempo que la relaxado auia menefter cxéplos que efpantaiTen ? No por cierto q íi 
el calo iuera como fe efcriuio,en varias ocafsiones,para marauillofosefectos, pape-
les y ü no Ja tradición le coferuara en h memoria de los religioíos, perpetúame 
También fe há tenido pó'f c5ñuémerTte,anadif a las ¿os Centurias Primera y Si 
Eunda muchas cofas q pertenecían a ellas,a]gunas de las guales háfucedido defpues: 
como la Canonización delosBienauenturadosfan Iacintoy fan Raimundo , la 
Beatificado de la Bienauéturada íanta Inés de Montepoiiciano, y de fanta Marga 
rita deCaftello}y algunas vidas & varones iíuftres en fantidad,y las fundaciones de aí 
ounos conuentos que fucroii en aquel tiempo, íicndovnaProuínciaCaftillaiPorr 
rugal, (y Andaluzia, y Aragón,nafta el año de trezientos.)Todo efto cotíene el pri 
mer libro defta tercera parte,remitiendo las fundaciones de los conuentos de Ara-
goma la hiftoria de aquella Prouincia del Maefíro Fr.Francjfco Diago. El Maeft 
troFray Hernando del Caftillo,en la primera y fegunda Céturia pufo algunas fbn 
dacionesdec6uentosáeíbProuincia,yanfjc6tinuandoeíteintéto,meha parecido 
ponerlas todas, y refiérete algunas de las mas principales de Portugai,y Andaluzia; 
por tener cofas de mucha edificación que es bien que de ellas fe tenga noticia. Refie 
renfe algunos de fus mas iíuftres hijos,mucho$ de los quales,pcrtenecian a la quarta 
Centuri'a(por fer menos copiofa,ía relación que delíos fe ha tenido)referuando,pa 
ra fü lugar,ias vidas,y hechos de los mas feñaíados ? de los q fe puede hazer eopiofa 
relación .Lo mifmo fe ha procurado en algunas principales fundaciones de Monaf 
terios de monjas. 
Salen aora a luz las dos vltimas Centurias tercera y quarta3co lo qüaí queda eferi* 
to lo que pertenece a ios quatrocientos años que ha corrido3defdeel principio de la 
Qrdenhafta efte año demiíyfeyfcientosytreze5íasqualeselpadreMáeftroFray. 
H ernádodel Caftiilo no pudo acabar por fer mucha la táfiedadde cofas en quefus 
grandes prendas, y muchas letras le tenían ocupado por orden de los Reyes dcE(~ 
-paña,y el Confejo Supremo de Inquificio^yembaragadqen elgouiernodelosco 
•uentos,que tuuo a fu,cargo,y en fu ordinario oficio de la predicación en que tanto 
fe feñaio,y fobre todo efto,cargado degraues y continuas enfermedades, que el Se 
üor fue feruido de darle» Y auque en <Élas continuó losíferuicios que fe han dicho 
y otros, no pudo reduzir a debido fin h hiftoria que comee, ojíame cabido en íuet 
teprofeguiria,quando retirado aíeonuentodeían Pablo de Vaiiadolid, pudiera 
ponerfeen manos,deperfona demasfalud,masfuercas, ymenosaños,por hijo de 
efte conuento de fañ Pablo, y dieipuío,(kl padre Maefíf oFray Hernando del Caí 
•tillo (aunque deíi gual a mi hedad,y fuercas)y he efperado que el deífeo, y buen ani 
mo,fu plíran las faítas.Que no fermpocas ías defta HiftorÍ2,pór fer mia,y por auer' 
fe de dar cuenta enelia, de las grandezas deftafagrada Qrdé,y,de los varones fantos 
-y iníignesj que enelia ha auido.-Efcriuenfe.al fin :<le la quarta C f turia, algunas de las 
cofas mas feñaiadas,en que la Rc'ífgíon,ha feruido a la Igleíiajdcfde el ticpo,del glo 
riofo padre fanto Domingo,que Ja£undo,hafta.oy;que no ha íido poca;s,ní ordina 
rias.Tambien el eftado en que fe haíia efte año demii y feyfcietosy treze.;Y demás 
.de aucrme ayudado de las diligencias del padre Fray Alonfo Fernandez (el ouaí 
¿también afsifíe ala imprefsion ) rrie he aprouechado de los Autores íiguíentes/ 
Déla Tercera parte hiftorial de fan Antonino Areobifpo de Fierrncia.de Fr. 
Leadro.AlbertOjenel libro délos varones iíuftres de la OrdérdeF. lúa CaríosFIo-
rentino:de Fr.Lorenco Surio,en las vidas de F.Iuan Tauleró, de fan Antonino, $ 
otros fantos-.de Fr. Andrés Refendio,en la hiftoria de algunos laníos de ia Prcuin 
cía de Portugahde Fr.Balt.afar Sorio de los varones iíuftres, de h Prouincia deAra 
gon,Fr.Tomas del Caftellar,de losreiigiofos iníignes,en fantidad de la nueua Ef-
pañarFr.Tacob Suzato,hiíforia de la Orden:Fr. Antonio Senenfe, en fu chronicon 
y en fu biblioteca:Fr.Sebaftian de Olmeda, en la hiftoria manu fcripta5de los Gene 
rajes de la Orden,que efta en la librería del Colegio de fan Gregorio deValJsdolic'í 
Nicolás Sandero, en fu hiftoria ád fcifma de Ingalaterra: Martin Chrooiero,hifto 
lia 
ría dePo!onia,Iuan Cocleo,hiftoriadeLutcro,y de Alemán ia,TcmásBozio, dtí 
fignis EcleíiseJ'r.Alólb Chacon,cn la hifíoria de los Pontífices,y CardcnaIes,Pla-
tina,v Onuphrio Panuino,en íu PonríficalaBulas, y Priuilegios de muchos Rema 
nos Pótinces,y Cócüios del tiempo de citas dos Céturias,y Acias de Capítulos Ge 
nerales,y de algunos Prouinciales deftos tiépos.^í Y en len gua Efpari o]a,Fr.Vicen 
teluítiniano Antiíí,vidadeS.LuysBekran,Fr. Diego Mas,vída de algunas famas 
monjas de la Orden,Fr.Franciico Díago,hiítoria déla Prouincía de Aragón, Fr. 
Agüftin Dauiia, Arccbifpo de la Isla de íanto Domingo, hifíoria de la Prouincía 
de México .Fr.Alonfo Feí nandez,hiítona Eclefiafhca de ellos tiempos, y hifíoria 
de los milagros del Roíario.Fr. Maréelo de Riuadeneyra3hiítoría de Phelípinas, y 
Iapon, Antonio Morga,hiítoria de Phelipinas,el padre Fr.Antonio Domenec,hif 
toria de los fantos dé Cataluña,F.Luys de Granada,cn la vidadel fanto Fray Barto 
lome de los martyres,F.V ícete Gómez, en la vidadel padre Fr.Domingo Añado, 
F.Geronymo Moreno^en la vida de Fray Pablo de fama Maria,y Yllefcas,en fu hif-
" toria Pontifical. 
En lengua ltaUan3,Fr.SeraphinoRazi, de los Santos de h Orden , y eí mefmd 
autor de las monjas de notable famidad,el mifmo délos varonesilnítres de la Ordé* 
Fr.Iuan Miguel Pio,de losSantos,y Martyres,y Cardenales de la Orden,Fr.Gero-
nymo Catena, vida de Pió QuintO,Fr.Domingo Grauina, delaChriftiandad de 
A rmenia,y F.Gregorio Lombardelo, de la vida del fanto Fray Buenauentura T o 
lomey. 
En lengua Portuguefa,* híftoria dé la India Oríentaí,deFr.Iuá de los Santos.Fr; 
NicoiasD/iaZjvida de la fantaSoror luana,Princefaqne fue de Portugal,y reÜ&iofá 
deíta Ordé. Las Décadas de luá de Varros,y los Cometarios de Alonfo de Albur* 
querque.f Demás defto,los papeles de Ja información^ por autoridad deí Ordina 
rio fe ha hecho en la vida,y milagros del fanto F.v. MelchiorCano. Informaciones 
jurídicas^ autenticas de las vidasy muertesde otros varones infígnés en fantidad 
Relaciones^ papeles de las Prouinciasde CaftiIIa,de Polonia,del Pynr dePortu* 
gal,de Andaluzia,y otras relaciones de mucha importada, que por mandamientos" 
y ceníuras de los Pcrlaoós/e han hecho con gran cuydado,cn las dfchasProuinciat 
a las quales fe deuecl crédito que cita hiíroria a dado,no ílendo pofsible en efraSS 
tena dar a todas as co&s,yguat certeza,íicndo:la que fiempre ha íldo: También r¿ 
la nuíma autoridad,y calificación ¡papeles de la vida y hechos del fanto F.TomTsS 
Torquemada. De los¡reformadores de cftaProüíncia,Hiftoria de mano de S f S 
tos,y conuentos de la Prouincía de Portugal^ otras muchas informaciones** en 
ticas que feria largo contar. "^uonesauten-
A lo yltiroo de la quarta Céntuf ía,fe pon dra la liíta de todos los conuenm. * í 
^ O r d e n C ^ e ^ 
f^e fupnrne raCemur i ; ^ 
des, Aíemania,Boem,a y Vñgm,an deílmydolos Herejes m u r i c n S r l p l f ? 
aumero de rehg, ofo,,y de los que en la/indias an d l r i S ^ S S ? ^ 
9 ha fido poís.btó, dando noticia de muchas S f e S 
beneficio deítaReligiócófag^ ^ 
glferuiciodelafai) 
lalgieíla. 
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Qaptulo 'Primero de algunas cofas pertenecientes ata vida te a-
mni^acton de San lacinio* 
WLJMiÉMs: 
m 
i m 
^ i 
,, ^ A S í p O < N E -
cefario dilatar y 
añadir muchas co 
fas a la Primera y 
Segunda Centu-
ria, del Padre M a 
eftro Fray Herna 
do de Can i l lo , por la falra 4e papeles y 
de libros que taao? y también por aner 
fucedido defpues que las faco a ¡uz,la 
canonización y beatificación de algu^ 
nos Sancos deña Orden, que nacieron 
y murieron en los primeros dozietos 
años de fu fundación. Eñofehaze en 
ij.p./í.i* eñe primer libro defta tercera Parte,el 
f^ .48. qua!es comovn fuplemento y apén-
dice de Jas dos primeras Centurias* Y 
aunque eí Padre Maeíl-ro dixo algunas 
cofas de la vida del bien auenturado 
San lacinto y de fus milagros, fe pafan 
en filencio grande numero de]Ios,y 
otros fz,loriofos fucefos que enpránde-
cen mucho la fanndad deíle, IHufíre 
^ConfeíTor. Sus grandes virtudes y mi -
lagros fueron tan notorios en Craco-¿ 
uia a donde nació, y en todo el Rey no 
de Polonia,que muy en breuefe co-
meto a tratar de fu canonízacío. C o -
mo fue de los primeros dicipuies de 
Santo Domingo nueílro gloriofo Pa 
dre,hijo delConuento de Santa SaM-
41a, en p.oma^ondc pí-ofeílo: partici-
po mucho del efpiritu de fu maeílro, 
que en Jas grades cofas y en las que fon 
jmenos,parecio vn retrato fuyo. Tuno 
fu origen Santo Dom ingo , de la í l lu-
ílrlfsima caía de Guzman de tan cono-
cida nobleza,que emparentó con los 
R.eyesdeCaftill3.Y San Jacinto tuuo 
por abuelos los Condes Drobanden-
fes. Santo Domingo fíendo clérigo; 
fue Canónigo déla Catrcdaí de Of-
ma : San lacinto I© fue también en la 
de Cracouia, vexempío raro de vir-
tud en fu Yglefía. Los fauores que de 
la Rcyna del C ic lo recibió Santo D o 
mingo, fon bien fabidos. D e parte 
dellos fe haze mención en la primera 
A Par-
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Parte deílahiftoria. Y áSan íacínto. Tártaros que baxaron de la Scitia á 
hizo iaVirgcnciertOjquefiemprc que Sangría, Poloniajy otras Pronincias. 
levalieíle defuintercefsion, vecibiria Y como gente barbara ybeílial entra-
del Señor mercedes y fauores. D e l ze ron como langofias, talándolo todo. ^ ^ 
io de Santo D o m i n g o ^ la verdad con Cercaron la Ciudad Sandomirenfe, ^ ^ ^ 
que trató del bien de fus hermanos, íta donde no auia otros frayles mas que /^.p. 
i ia, Francia, y Efpaña, darán teítiroo- de la Orden,y coníiderando losfantos IrajDie 
niomaraüiliofo,qeneiOccidcntefue religioíosjque no Te podia efeufar Ja gomasli 
ron grandes las cofas que en cíb razón muerte, hizieron diligencias grandifsi ^ J2* ^ s 
hizo: y en el Oriente, San lad ino pu- mas, predicando, y animando a todos ^ ¡ \ 
do reduzir muchos pueblos de Grecia, ios de la Ciudad, hombres, y mugeresj ionr0fe'r 
diaobcdienciadcla Igícfia Romana, mo^os, y viejos y exhortándolos que n^e^m 
Virgen murió SantoDomingOjyeíio fe apcrcibieílen á morir por la f e . dprologo 
mifmo nos dízcn las híftorias de San Quedaron con cfto alentados, de ma- defuhifto 
lacinto.Las tres diciplinas con que Sá- ñera, que quando llegaron a ellos Jos ñtMcle-
to Domingoregauacada noche el fue Barbaros, con vna rara confiañeía, y Mhca& 
lo confangre,a imitación fuya,guardo maranillofa alegría,fe ofrecieron a la ^ e uez 
Sáía(:intoelraifmoeíl:ilo,yenpalíar' muerte. Y afsitodoslospaííarooacu- '" 
las noches en oración, fin tener cama chil lo; fin que la fiereza de los barba-
ieñalada. Dicipulo fue de quien víuio ros perdonaífe anadie: como íihuuie 
íiempre a eífas leyes, hafta cfpirar. San ra heredado el efpiritu fanguinolen* 
to Domingo quando murió, dexó mu to de Dioc lec iano, ó de Deciano, 
chos hijos herederos de íu efpiritu, en Nodexaron hombrea vidaenla ciu^ 
el Occidente, martyres y confcííores, dad, comentando por los fantos re l i -
muchos tuuo también Sao íacínto en giofos, figuiendo el eílilo de Diecle4 
el Oriente y Setentríon, donde la Or - ciano,yoEros íyranos,queen la per-
den le embio, Tuuo iluíirifsimos cora fecucion comen^auan per los Obií-
$ • 
las hiílorias hazen mención de otros, na^exerapío, Yporque ño dudaíTe 
\y j l Vno delíos fue Fray Henrico de M o - nadie, de que la muerte de los frayles 
rún* ro 
loniet cd 
buzano, y en vanas reuelaciones que ma en aquel tiempo) dio vn breue, y 
San Jacinto hizo defpucs de muerto, con el licencia, para que delíos fe cele-
v ino en fu compañía San Vito? hom- braiTcfíefta,con oficio de muchos mar 
'bre el'clarecido en milagros, y ínfigne tyres, fegundo dia del raes de íunio. 
predicador. Mur ió el año de raíl do- Ñ o es marauilla que fe hailaílen tan-
-zieníosy fefenra y nueue, poco mas o tos rcligiofos juntos, ñor fer increy-
menos. Eftá fepuitado junto a fu ma- ble el deíleo que teniali de yr apredi-
cí lro, y haze muchos milagros como carelEuangelio a infieles y barbaros, 
el. Tuuo San lacínro muchos dici- y a morir afus manos. Leyófe vna car 
yulos martyres, como íbn aquellos fe- ta del General, en vn capitulo prouin-
tenta que el crió en el conuentoSan- cial de Francia, en que dezia : que él ^ ^ -
tiomirenfe, los quales tres años def- Papa Innocencio 1111. defieaua que ,** t i ^ 
pues de fu muerte, el de mil y dozicn- fucííen algunos aPdres a predicar a ¿¡'¿¿¿i 
tosy fefenta, murieron á manos de los Tártaros. Y leydala carta en el ca-
de fancío Domingo y de fu crdenT 3 
pitulo,ofreciercnre tantos, q fi fe diera tiépo de Cíe. V i I. encomédofe el exa-
liccnciaatodos, la Prouinciaquedara me deiacres Cardenales ydosAudi to 
muy íbb.Hinchofe el capiculo de lagri res de íaRota^oforme al eílilo qen co 
mas, quié lioraua porque no le dauan li fas de cara importáciajguarda ialglcíia. 
cencia^y otros de gozo,coníiderádo la Díero el procefo por bic fuftáciadojdeí 
merced que Dios les liazía.Coneíle ef- quallígicimamére fe probana codo loq 
piricu muriero los dicipulos deS.Iacin- tocaua á la vida y milagros del S. y no 
to, que hobres criados a los pechos y e- fe hizo la canonizació,por las miferias, 
xemplo de rágran fancidad, falieron hi guerraSjfacoSírobos^ íacrilcgios q R o 
jos fabios y fancos, q fuero gloria de vn ma padecio,enei tiépo del Pontificado 
padre,q íiendo muygra Lecrado, y co de Cle.co codo ello íiédo capacetes los 
meneando el oficio de la predicació lúe miIagros,defpachó leerás el año de mil 
go q profeíío,y aukndo de íer can pre- quiniétos y veynte y íiete a dos de Fe-
í lo Maeftro de Predicadores,y como brero^n q dio lieccia para q en el Rey 
nueuo fundador de la ordé en partes tá no de Polonia, rczaííendeiS. losreli-
remocas y poco cuiciuadas,dio ceieília- giofos y rcligiofas de fu orden. Y el mif-
les principios á la fundación de los con mo a los veynte y tres de iun io , a peti-
uentos en elSecécrio,q a el folo recono ció del Prouincial de Polonia,}' frayies 
ciero por P a d r e ^ íe les luzió mucho la del coauento de Cracocia,de{pacho o-
cfcuela donde fe criaron. Muchos años tro breue,en q dio licécia q con el San 
paíraron,co fer fu fantidad ta rara,y los to, fepudieífen hazer proceíiones por 
milagros muchos, y muy notorios, en toda Polon ia . Y a veynte y cinco del 
que no fe hiziero diligencias ( o fueron mefmo mes^n el íetimo año de fu Pót i 
muypocasjen fu canonizacion:Trecié ficado, a inftácia del Rey Sigifmundo, 
tos y creynca y fíete años huuo, en q ^ defpacho ocro breue q eftícdc la licecia 
hkopoco mas q nada en efte negocio, del rezar del S.co fu propio of ic io^ eo-
lia fta que en ciempo del Papa León X . das las IglefiasCacredales del Reyno.Y¡ 
clconiictodeCracouia,donde eíláen finalméreelaño de mil quiniétos y qua 
terrado el íanco,con carcas del Rey S i - reta y dos,á inftácta del Cardenal D. í . 
gifmundo el I. hizo vna gran diligen- de Tolcdo,hi jo de los Duques de Alúa 
cía el año de mil quiniccosydiez yocho por vn, viu? vocis oráculo, dio licecia 
auíendo primero hechovn procefib de e! Papa Palo í Í L q pudieíl'eo rezar del 
la vida y milagros del íanto. C o n efto todos losreligiofos de aqueiia Proüin-
cl Papa Leo defpacho fus letras á losO cia de Polonia,enícl coro y fuera del,£o 
bifnos de Cracouia,yPrin-iisliéíe áqnié dos los lueues.Muerco Cíc.elRey Sig, 
fe encargó q con granvigilácia,fe infor eferiuio al Papa Paulo 11L haziédo in -
maflen de codo, q es el primer paíío q ftancia,en q fe abreuiaííc y coclayeíTe 
la ís.leiía Romana da^quádo quiere ca lacanonizaciodelS.y clPapapornüc 
nonizarvn íanto.Preciias ocupaciones uo breue cometió el examé del procef-
f iero h caufa,q cílos Perlados no fe pu fo acres Cardenales, y fe hizo nueuo 
di.eííen ocupar en lo q fu fantidad man procefíb el año de mil y quinientos y 
daua , y afsi fe defpacho otro breue el a- quarenta y tres. En tiempo de Grego-
ñode mil y quiniétos y veynce,al Ob i f r ioXÍI Í .año de mil y quiniécos,yothé 
poLaodicníe, y a vn Canonigodeía cayquatro, EfteuáBatorioRey dePo 
CacrcdaldeCracouiaJlamadoíacobo lonia^coinÍLácif.imas razones fuplicóal 
Jos quales hiziero el procefib co mucha Papa íeGruieíTede cocluyrel negocio 
facisfació, y le concluyere el de mil qui de laCanonízacio. N o fue folo e¡ Rey 
niécosy V(*ymeytres',muerroyaLe6 el que hizo la inftancia 3 hizieronia 
en el fegúdo año del Potificado (k A - todos los Perlados de aquelRey ao,que 
dr.VI.Elprocefiofe Ileuoa Roma en fe hallaron juncos en vn concilio pro-
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uínciaknPetraconiVícrímendoapre quíereDio^ue toda h Y g h f a h.ga 
dusimamenreaíarantidadfobrcelio vcneraaon al Santo cuya virtud do e-
Hizo arande inftancía fu orden fcñaia- ra conocida. Quando íe publica D ios 
d-KPce'én tres capítulos generales que es admirable ení imi ímo, lo es en 
que m m en Ro!na,e} año de mil y qui- fus íaíitos^or tal le predicamos, quau-
niemosyfctenta y vno , milquínien- do nos confia de la fantidad de aJgim 
tos yochenta, y mil y quinientos y o - fieruofuyo. Quando íe nos reprefenta 
chenra y nueue. A lo vkimo,Sigifimm vna vida celeíHal, hombres que íicndo 
do i l í . y laReyna Anafumuger^fcri- . iníignes en milagros, y reynando ya 
uieron a Sixto V . y hizieron grande in con Cliriíf o en el cielo, el fumo Pon t i -
í] anda, juntamente los Arcobifposy fice, con la autoridad que Dios le dio, 
Obiípos de aquel R e y n o , e l 'dhdo E - los propone a la Ygleíia por fantos, y 
clcTiañico y feglar,con que íe hizo el vi quiere que por efte. medio honren los 
timo esfuerzo > Y braco Eclcíiaftico y hombres a Dios i hagan nueuo culto a 
í>glar iuntos,no hizieron efcfto.Y aun fu Msgcftad/e deípierte en los corazo-
qucíe juntaron a efío, las grandes dil i- nesdelos fieles, la dcuocion y piedad 
gencias, que por orden del General las con que reuerencian los fantos, hagan 
pvouíndashazian, y menos pudo fer lo vna publica contradicion á la ircueren 
que fe pretendía en'los Potiíices que fu cia de los hereges, y conuen^an en las 
cedieron,Vrbano,Gregorio X í i l l . y obras,la blasfemia dejos que niegan la 
InnoceneioIX.porauerviutdotanpo reuerenciaquefedeuca los Santos, y 
co,qucningunopalló deaño,haífa que loque importa valeríe de fus oracio-
hizo la Canonización Clemente V l í l nes en las necefsidades quéfe le ofrecie, 
a los diezy fíete de Abr i l del año de mil ren,querícndofe valer en la diuina pre-
y quinientos y nouentay quatro , y fencia,defuintcrceííon.Proponenfeal 
dclpachó fu Dula íu data en Roma Chriftiano nueuos exemplos, que le 
en San Pedro el año de 15 94. en el defpiertcn aviuir virtuoíamcntejqüe 
anotercero de fu Pontificado, Y p o r - como va creciendo el numero de los 
que cftá llena de milagros, quefecom- Santos.con nueuos intcrceffores,ícnc-
probaron parahazer el auto de laCano goefa mefor con Dios,ííendo ello cíer-
nizacion,íe podra aqui,yes la q fefigne. ro,fue mifericerdia de D i o s , que de los 
^ Clemente íieruo de los fieruos de SantospaíTadcs,SixtoV.nucítropre-
Dios3para perpetua memoria. Bendi- deceífor, rcligioío de la orden de fan 
to el que es padre de miíerícordias, y Francifco,Canonizaífe al bienauentu 
-Dios de rodo confuclo, á cuyo cargo h do fanDícgo,EfpañoI,y frayle de íu or 
fia confoíar la Yglefia Catholíca, que- den,y aora'ha ordenado Dios,que de ía 
rida cfpofa fuya,que rigiéndola con or orden de fanto Domingo,el bícnauen-
diñaría prouídencia, en los íiglos que turado fan lacinto Polacojc eícriua en 
alcancamos ,'ran llenos de miferías el numero de los Ssntos ConfefTorcs. 
y calamidades , a donde tantas co- HajGdovoJuntaddeDics.queeílasdos' 
fas ay que nos mueuan a llorar. A buel- ordenes ta ilufíres en lakicíia,dcde ha 
tas de laslagrimas,vienen de quandoen falido tatos varones catcíicos,^ snades 
qi^ando, cofas que caufan gran ooZo. lúbreras delmñdo,cuc auiédo camina-
Que tales fon, quando ia Ygleíia fe aíe- do jutas eu gran beneficio de la k ' k f o , 
gura con la Canonización, de la gloria có virtud,con letras3y con ei€p&,v v n 
dclusiantcs. Es íindudagrande lara- tiepo syá gozado de fta común horra 
zon que tenemos de confuelo, quando Halo ordenado alScñor2fsi,pai a c tña l 
Dios .uamfefto al mundo los m ereci- dos lúhreras, ?vfigncs en 4 \ en mil -
nuenrosde los fantos, deque antesno ^ros,3rdícntesen cb3iidad,íepi fieílen 
fe tema cierto conocimiento, quando en el candelero de la Iglcíia;para q díef 
de Sañáto Domlngcy defuOrden j 
fenlu^alosquecnel Iaviucn.Enmu- vida y milagros del Santo: no falraua 
chas cofas la diuina gracia ha querido ya mas que los confiftorios públicos, 
declarar la autoridad deiRomano Pon y el fecretojy la folenidad del ado de la 
tifice, el gran eftado en que Dios le ha Canonización, y en íin todo eftuuo 
puefto entre tantaseoías grandes. N o fufpenfo, hafta que el Rey Sigirmundo 
es efta la menor, auer querido que el III. mandó al Embaxador ( que venia 
Pontífice Romano fea regla infalible a dárnosla obediencia ) que nos reprc-
de la fantidad de los hombres, que fe fentafe,que entre las cofas que fuplica-
aya tenido portal el que el declarare, ua, fueííc la primera la Canonización 
Siendo nofotros inminoribus, vno de de fan lacinto, que era lo que en la v i -
losCardenales del facro colegio, ha- damas deffeaua, y lo que en todo fu 
ziendooficio delegado, en el Reyno Reyno fe pedia. Propufimos a toda 
de Polonia,vimos en la ciudad deCra- la Ygleíia ( reprefentada en los Prela-
couia,vn fepulcro fumptuoib de fan la - dos deíla Corte ) lo que Dios en vida 
cinto, donde eftaua fepultado el fanto. y en muerte auia hecho por la inter-
Vimos en los fieles vna ungular deuo- cefion defte Santo, y íus meeccimien-» 
cion con el fanto en aquel Reyno.Dif- tos, para que heeha la Canonización 
poíicionfuedela diuina bondad^y por del Santo(a!aqual precedieron tantos 
tallapcdricamos,queayadiípucílolas milagros,y tanta íantidad)fe hizieíTc, 
cofas, demanera que auiendo fetenta y dando teftimonio de íu fanta vida, de 
cinco años, que a inftancia de los R e - la qual fe hizo información , Y lo que 
yes de Polonia, del eftado Eclcíiaftico por ella confta es: Que fan lacinto na-
y fcglar de aquel R e y n o , fe huuicíTe cío en Polonia, en vna villa que fe l ia-
dado principio al negocio de la Cano- maua Amieníe, año de mil y dozien-
nizacion deí Santo, y que auiendo paf- tos:y fue hijo de Padres nobles y Chri« 
fado tantos fumos Pontífices, que to- ftianos, aunque en vida, virtudes, y 
dos deü'earon licuar eftenegocio al ca- milagros,los dexó mny atrás el Santo. 
bo , fino que viendo la afición que Gaftó el tiempo de la niñez , en a-
a aquel Reyno tenemos huuieffeveni- prenderlas letras que fon de aque-
do la conclufion a nueftras manos. S i - lia edad, y en íabiendo todo lo que c-
gifmundo el I.defte nombre, con elPa ra menefter para ocuparle en co-
pa León X.hizo inftancia en la Cano- fas mayores, con grande aprouecha-
nizacion delíanro, refiriendo la opiniS miento, eftudió Thcologia, y defpncs 
que en toda aquella prouincia tenia fu acabados fus eftudios, tuuo vna ca-
fantidad, y la fama de fus milagros, y íongia en la Catrcdalde Cracouia. H u 
afsiíuplicauafu Canonización. Hizofe uoíe en ella con tanta demoftracion 
diligencia con Clemente V l l L A d r i a - defantidad^fiída luz d e f u Y g k f i a ^ 
noVLconPaulo I I I .Formofee lpro- uentalandofe fobre los que en ella 
ceífo a fu inftancia, y con barias ocaíio viuian,yfeñalandofe mucho enlctras,y 
nes, la Canonización eftuuo íufpenfa en virtud. Sucedió en el Obifpado de 
hechas todas las diligencias neceííarias, Cracouia,vn tio fuyo, llamado íbon, 
citando al íifcal, en la congregación de el qaal yendo a negocios q fe le ofrecie 
los Ritos para que vieíic fi tenia algo roen Roma, lleuó a fu fobrino lacinto, 
que alegar, o íiíe hallaua alguna falta jútamentecovn deudo fuyo, llamado 
en el procefib. O y cdo todo loque qui Ceslao.Eftaua en fu copañia otro, 11a-
fo dezir en efta parte la Congregación mado Hermano. Hallauafe en eíte tic-
de Ri tos, determinó que la legalidad po S.Domingo cnRoma,trató có el el 
delproceííO,y todo lo que en el le con- Obifpo, que inftruyeíle en las cofas 
tema,eílaua bien probado. Por el de fu religión a eftos tres mozos, 
eonftaua certiísiraaracnte la Fee, y la y que íiendo a propofito, le dieffe el 
A i habi-
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h.!b;to,toniaron!c todos, y hlzieronla fe tratamiento de fu períbna,no fondo" 
profclsi5 en manos de S. Domingo. Y del cofa que buena fuefl'e,lino reduzien 
yaprofcitolemádaróparm-deRoma dolealafcruidumbrc delalroa v deja 
con fas compañeros, h i a tan grande el a á o i t f i ü lo á ha Pablo enfeño eomfi 
aproucchaimenro que en tan poco tic- a todos ios ChriftianoVy muy neceffa-
poamateradoelnueuo profeflo, que tioa¡osvaroneSApoftolicoS)yprcd;-
hazrendo fu «age, y llegado a la c.udad cadores del Euangelio. Teft i /os defta 
hdacenle, con fas fermones ye .em- verdadfonlasno?hcs,eniaSqualesre-
pIo,h,zo tan gran prouecho[4larefor gaua el fuelocon fa 'e-La J J ^ 
maaon uetangrande.que dentrode enelcomereragrádlfeima: T o d o ^ 
fcy>ncíes luzoall. vn monaflenode V¡ernes,IaSy;giLde.iueftraSeño a v 
fa orden y ie dclpcrtaron tantos, a co- las de los Apollóles a y u n a u a f o n S 
menear la nucua «da, aunque ngurofa p . n y a g „ a , e o n r a n t a i q u » c ü y c o n 
nucho>ym:1senfuspn„c,p1os,queque tinuao?acion,eraeltratTconDfos 5 
doel conuenro poblado de non c os, de ordinario m ^ l j ' T ' q 
y &e forado dexarlcs por Perlado i ' paff „ e n or'ac.on ! / U - f ^ ? 
fray Hermano, aunque era rellgíofo le MiZJíi^Z f TlC " ^ 
go. LlcgóaCracouia,vluego6fundó 1 ^ , j v í r ' f * 3^nde 
vnmo„aaerlodefuordén,qu=de„tro S S t l ^ - ^ ^ f " ^ 
üe poco tien.po, fue cafa de muchos S S C o n d c i T r ™ ' " arr!,M.do a 
frayles. Pincelóle al fanto, que no era t f ' ,-0™cnaila fi™pre el ocio en 
bieneftrecharfuspenfamknto afola 'od,afUCrede?n.t,:;yPalti" ' l"mente 
bten menefter vifitar otras Prouíncias £ Zl [ 1"**° 9UC íobraM 
de aq„cl Keyno,y procurar fu acrecen J " 8 O"C'0n.- ReP3rt,a el " " " P o 
tamicnto,y íe fo rmLon . C o n e iCp" f ' m " C T a f f a t u t a ratooc;ofo>ocuP 3 
femicntolípanio,yfundóJ0C",:uP! r ^ ^ , ^ ' ' " ' ^ ^ " " ^ f o 
tro n.onafierios: porque fu d o a r i L y í Ta * s e n f c ™ o ^ i - « a u a có tata pú 
fant idaddevida.eSpol t iempohazI S ^ S f e í * " ^ ^ « M 
maraudlofosefeaoí.Lafumadetodo S ? ^ ' ^ " " ^ 
lo d.cho es,qUe auiendo tenido por pa° ' dC h'Sn,brc'fino ¿e Ángel. 
drcymaeñro áíanto D o m i n / o , l V 
marca y fundador de la orden de Pie 
cücadores., defta purf&ma fuente, co-
gió el agua de íalud^dod-rina, vida, y ze 
lp,en que duró toda la vida-. Que íí quí 
íieramos reduzir á la m e m o r Í T e x e L 
píos de humildad.-cra íobre manera ha 
inilde,era modefto, era eafto, 
Cap II. ^ algunos m í h g r e s c 5 o 
^ n r o e ^ d a y e n n t u m c 4 Í g ^ 
nofoSanlactnto. \ 
C O N E S T O E e r a f e q u e n t í ^ ^ 
el concurfo de los q V ac J ^ 
r c 0 n í e r u o l a I ^ e ; ¡ ^ ! ; ^ ^ f ^ ^ ^ t ^ 
o f v i ? f * Podlíamos referirá 
J ^ : Vno délos ilüftrifomos.fue íaTefnr 
Rcprefentanaeníuroftrolapurezadc 
vnAngd,vnaíu12cndadmarauíllofa, 
veniachandaddeDiosydeíproxmm 
qae es la perfección del hobre Chriftia 
^ o fue ^ p d e la que fiempre moílró 
'íomaN-pnrcina! prr>^« ^y11 cito qes i UI'uPai^compau.oelriauro_ 
fu 
" - o g r á d e d e f a l a n t i d a d : , ^ 
fo-
de fancto Domingoy de fu orden. 7 
Haítiada ludíc, á la qüal trabaio la per- piriru de ían Pablo el, Cugi£ dtfolm,& 
lefia3dcmaneraquecíiauacaíide todo ejjecumChrtfta'. Eíioes trocar la v i-
punto muda > cobro iuego ntera faiud, da temporal por la eterna, que ciertos 
con la inrerceísio del íanro. E n pro fe- de la buena fuerte que los ella cfperan-, 
cucio del minifterio a que Diosle auia do,deíícan falirdelasmiíeriasdclain-
Iiamado^ndauadeordinano a predi- conftancia y peligros que en el mundo 
car. Sucedióle, que líegandoaiBan- vea.Gumpiíoie Dios los deffeos,porq 
dalo, rio caüdaloro de la ciudad del V i - en la vigilia de la fieftade la AíiumpcíO. 
fogrado en la prouincia de Moícouia: denucíh'a Señora, mandtí llamarto-
ci rio era grade-y juntamente iua muy dos los reügiofos deiGormento dcCra 
crécidojno encontró vareo, n¡ aun bar couia, que fe llamaua la Trinidad. T e -
quero,ni ordenpara poderle pafíar.En niendolos |untos:dixo.- que.era llegarla 
comendofe al Señor, y hecha la feñaí la iiora dciu muerte, ^traueío la nue-
de la Cruz echofe en e í rio ? y con-vn a- na los cpraz-ones de todos los q fe hü-l]a;; 
nimo,y alegría grande,rogo a fas com 1:6 pr£Íentes,4a ^ verdad la, muerte de,: 
pañeros quehizicífen lo miíiiio.Echó- vn íaüto,y tangrá.fanío5yquc auia (ido 
íeenelrio,ycomen9oapa¡Tar fmmo- padre de todos ellos 5 no fe podía reci-
jaríc,cüuieron miedo,yno por acertada bir,íiao cornuchas iagriiüas.CofoloIos; 
la reíblücion de poncríe en aquel peii- quantofué posible, reprefcntandoles 
gro.Tedio pata anillarlos fu capa,y di que feria de grandísima importancia, 
x'oks.-hijos adoertid que elfk es la pnen no perder jamas de villa el temor diui-
te que oy nos ha dado Chr i f to , eftad no, queeselqueconíerua las almas éa 
ciertos que pallaremos feguros; fiando la vin-ud, E l dia íiguíenre rezadas fus o^  
de la palabra del Señor paiTaroa todos ras3y recebidqs los.íanriísimos Sacramé 
en faluamenco. Otra vez le aconteció tos, con fuma reuerenda y deuocioo, 
que paliando por vna villa del Obiípa- llegando la hora de la partida, y dizien 
do de Cracouia^io vn eílrago grande do aquellas pa!abras:/« manus tuas 2>í>; 
que la piedra auia hecho en los panes de mine come ndo fp'rituni meum'. Par-' 
aquella pobre y miferable gente: hizo tio fu alma al cielo el año de mil y do-
gran compafsion al fanro„ cafo tan la- zientos y cinquenta ^ í i ^ f jáquinze de 
meíitable en perfonas necefsiradas,q a- Agofto el dia de la Aíiumpcion de la. 
l l i tenia ¡ibradofa remedio. Y afligíale Virgen. Y en llegando la nucua de ín 
mas, cj llegado el tiempo de la liega en muerte a la ciudad, fue grádiísimo el co. 
•ynp uto fe auian acabado todasíus efpe curfo de la gente que acodioa hallarfe, 
raneas. Arroxofe (?1 fanto enelfueloj y en fu entierrQ,oa tocar el cuerpo.o ape, 
con tan gran perieuetanda trató con dir las oraciones del fanto,qiic tan gran 
nueüro Señor del remedio,que los pa- de opinión comoefta fe tenia del QuI 
nesfe reftituyeton en eleílado prime- fo el Señor moílrar en'aquella oca-
ro. Sera cofa muy larga reduzir a papel íion , quan gloi iofa, y quan precio-
y a eícritura, todos los milagros que el la es la muerte de los Santos en fu ore-
íantohizo en vida,ylasobrasmaraui- fencia. AeO;ofeordenó,que vn l iom 
llofas, y virtudes en que fe ocupó, que bre noble de aquella Ciudad, Uaraa-
en todo el difeurfo de lb , apenas huuo do Hegota , el qual andando hazien-
díaquenofevieiTencofas que dicííen do mal a vn cauaiio . c a y ó , y fue 
gran teftimomodefu feé, de fu piedad, tal la cayda , que apenas quedo co-
de íuinnocencia, y iluftrifsimoscxcm- fa en fu cuerpo , que no diuuieffe 
píos de fus raras virtudes.En eftas duró qucbrantada:yenfin quedó taí,q al pun 
al pie de quarenta.años defpues de fray to elpiro en eí mifmo dia de la muerte 
Ic.Llegoei tiempo que es ordinario en dldfantolellcuaro lus padres a fuiepul 
ios muy íantos, que viukron con el cf- tura7yno loio cobrovida/ino óauoda 
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el cuerpo no quedo vna fefkl de lo qué Romano Pontífice j Dios léanla ^ á o 
poco antes tenía, quedando de todo para que la Ygkfía tuuiefíe p_or íanto, 
puntofano. La fa i iade l milagrofue alqueéñafanta filla,dec]arafe portal; puntofano. j - . . - -
Radiísima, y cauía de q el padre lleüaf que pues no faltaua mas que hazér.nos 
fe vn hijo qne fu muger auia parido firuieíremos de declarar a lacinto por 
muerto^líepuIcrodelTantorHizo vo- fánto.Coníultofeel negocio, ño vna 
to,y íuplfcólépor la vida delhijo, yco-' vez,fino muchas con nüeflros herníaj 
broJa co grande admirado délos que fe íios los Cardenales de lá Congregacie» 
hallaronpreíentes,y délos que entéfí^ delosfacrosRitos;én efte tiempOj y erí 
dieron eícaío. Ot ro milagro grande éldelosPéñtifices iiüefíros pródéécf-: 
hizo el fanto en vna riiüger (llamada íores:losq'uaícs vieron el ptíJCcflG ^  hí^ 
Vrfula ) fatigada dos afíoS enteros, de ¿icroniunca de hombres miiiy dottos} 
grauífsimos dolores: Liego la enferme Téoíogos,y luriftaS, eóñ quien k con* 
dad a eftado, queperdidastodas las é f fultaróñj-y de comuri aGüerdo*refoíuíe' 
peranzas que podía tener de cobrar fa- ít»H,q nókltstüá cofa por hazer. Górt 
lud3ya tan acabada(coía que pareeia irí eñá réfolücíon juntámos( como es efti 
creyble)qué endos mefes no auia entra }o)confíftorio fecreto,en eí qual el Gar 
doíe en el cuerpo, fino víi poco de a- dénal Gcfealdoj Obifpo de O M á , éti 
gua: con fola efta fue alargando la vida, nombíéfuyojy dé flis eóm^iñerdSjCd-
T o d o eft e tíemp o vn a hij a fu ya (llama ín o P f tííldente que era dé la Goñgre-' 
daYnesjencomendando a fumadrecn gaeio de Ritos, éñ vna Graeidn quehi-
kintercefsion del Santo ^eobró falud. z ó d k d ' qué no reftaua peí hazer dilí'-' 
Otra rauger huuo enCracóuiajllamá- genciaalguna: en fumacóñeíuyó qué 
da Barbara, que delfüceíTó devnlnal ítí podía hazer la Canonización def 
parto^quedó tan apretada de vnai enfer fánto^ qnuichos años antesv efta fantá 
. inedad de hydropeí}a,que de todo pun Siilaié auia dcclarádoBéátOiYagGira cS 
toperdíO,ypcrdierontodos3laefpéi-án ftandddéfúfe/ániídd'djynTliíágros,ié 
za de cobrar falúd-*valíofe de ks órácid |)Gdia poner cí^él numero de los San-; 
nes del Santo.a quien fe encomendó, y fos < Gdílfolóilos muthó la reláeioo 
diofela Díospor medid dé San Jacinto, eá el Señor, qué nosfué hecha, y coa 
Conftando de la verdad deftos míla- ella fé nos ofrecía ocafíon dé dar mas 
gros i y de machos otros^ y otras cofas, honra al ficruo dé D ios . Y por con-
que confirman la fantidad de San lacin cluyr éii negocio de tan gran momen-: 
éo. Mouídos eoneftos teftimoníos, y to ,"ericumplímicríto délo quelosfan-' 
con la ínftancia que en efte negocio ha ros Pontífices, nueftrospredeceííbres 
hecho eleftadoEcIeíiañícoyfeglardei órdenaronjy hizieron,mandamosqué 
Reyno de Po lon ia , y de fu Rey Sigíf- fe miraffe dcfpacio, con mucha delibe-
mudo. I I Íq por medio dé StanísJao^u ración loque conuínieírehazer. PaíTa-
Erabaxador,hahecho grandes oficios, dosaígunos dias, mandamos juntara 
y l a ü r d c n de Santo Dom ingo , por confiltoríopublicoralquaínofolame-
medio del Maeílro Fray luán Vicente te aísífticífen y dieffen fu voto, y dixcf-
Aíturicen^Procuradoi^y Vicario ge fen fu parecer los venerables herma-
neraí della.hizofe grande iníbncía, q nos nueftros Cardenales de la fanta Y -
atento que íe aman concluydo todas glefía Romana, fino los Patriarchas, 
las exigencias que fe reqii1eren en cofa Areobifpos,ObifpoS,Prelados, y los fa 
tangraue, comoes la Canonización miliares de nuefira cafa, eftan do rodos 
de vn lanto,que el proceífo eftaua legal )Untos,Cino Campano,Abogado con 
y bien prouada la vida y milagros del ííftoriai de nueílrafcortchizo larga ré 
ian o,y q de todo efto coníhma,nosfue lacion de la fe fincera,fantídad, y mila-
íupucado^ atenta la autoridad queai gfos del fanto: y hechaia oración íoplí 
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«(Dcnfímbreo de Sígifnnindo Rey de telo que conncrna hazcr, íínquecon 
Polonia,y de iodo aquel Reyno,y de muchas veras lo tratan conDio-s en la o 
toda Ja orden de Santo Domíngo5quc racion/uplicandole^ue fe íirua,dequc 
nos firuieíremos de Poner a fray laeín en efte negocio fe haga lo que fuere 
to en elCataiogo delosSantos.Eíiápe gloria íuya,y redundare en beneficio 
f icion nos eaiífó vnágrande alegría, y de la Ygícíia.Hccho efto, fe juntó otra 
íntetior confolacio^y fe nosreprefen vez confiftorio fecretOj en el qual inan 
toqué fué particular ordenación de damos fe junta f! en Cardenales,Patnar 
D ios , quéci Rey Sígifmun do, en me- ehas^ Argobifposplos Pronotarios Apo 
úio de tantas ^  y tan grandes ocupado- fíolicos, y los A uditoresde ía Rota, y 
lies, teniendo el góníerno de dos gran juntos todos, reprefentámos Ja afsiftcn 
ifeí Réynós, como l ino tuuierá a íu car cía que el Efpiritu fanto haze a efta fan-
go,rtí corriera por fu cuenta otro negó tá filla,con cuya autoridad fegouierna. 
«io í i f io cfté, con increyble diligencia, También fe les pufo delante el negó-
le ha procurado,obligando por eftc ca ció que fe trarató de laCanonizacio del 
miño al fanto quefé éncargaffe déRcy Sánro.Pidiofe a todos que refpondief-
úé Reynojque con tantas veras,ha he- fon claramente,íi delproccííb, y délo 
cho iñftaneía en fu Canonizacio. Ref- que en el eftáua eícrito y prouado/epo 
pdfídímos a tan inftaflte diligencia, a dia proceder a laCanonizacion de San 
demanda de vn Rey,ran pio,y tá C h r i lacinto. Fue parecer concorde de to-
il-ian5,eoquehaziaderaonftracioddé doselÍos;qucíi,que fe deuia Canoni -
fu religión^ digna de Principe tan C a - zar. C o n efta rcíolucion quedamos,^ 
toíicóíy deperfoná que tanto dcíícauá fe hizieíTe el auto foícne la Dominica 
que las cofas del culto diuino fueífen in albis.Llcgó eftc día, en el qual nofo 
en crecimiento. Rcprefcntamos le ta tros,y los Cardenales, Patrlarchas, A r 
bien í-a grandifsima confoIacion,y ale- cobifpos,y Obifpos,veílidos de Pontí-
gn'a, con que dauamos infinitas graciaís f]cal,parecieronennuefí:racapilIa.Có 
ai Señor, que auiendo tantos años que men^ofe el Hymno del Aüe Maris ftc 
tenia a San lacinto en fu Reyno. A g o lla,preccdiendo todo el eftado ecleíia-
ra quería que conftaílc a toda la Ygíe- fticó de todas las Religiones, hafta l le-
íía fu fantidad,que fe le hizieíTe reueren gar a la Capilla de San Ped ro , la quáí 
cia,y eultorque valiéndonos de la ínter eftaua ricamente aderezada con gran 
cefsion defte fanto, pedir a Dios mér- cantidad delumínarias, los eñandartes 
ced; y que teniendo delante de los ojos del Bicnauenturado Santo, puefto de 
íu virtud,viuamoscon mayor reforma rodillas, ante la Imagen de la Vi rgen, 
t iondecoifumbres. L o queen fuma Sentamonoscneí T rono que para e-
refpondcmos al R e y , fue la voluntad ño eftaua aderezado.Vinieron losCar 
que teníamos de codecender co fu peti denales, y todoslosPerlados en fu ha-
cicin,y darle gufto, vque no lo hazer al bito Pontificaba darnos la obediencia 
punto,nonacíadeaqui,íínodelacon- comoescoftumbre. Llegó luego cí 
ííderaciony efpacio,conquefeauia de Embaxador de Polonia, y hizo vna, y 
tratar cofa tan grauc. Que en los ne- fegunda,y tercera ynftancía, fuplican-
gocíos defta calidad ha tenido íiempre donos por la Canonización del Santo» 
por eítilo la Ygleíía comunicarlos con L a rcfpuefta que a cadapeticíon daua-
el Colegio de los Car Jenales,y con los mos,era con oraciones, con Hymnos, 
Ollifpos que en efta ocafionfe hallaré con Letanias,fuplicaral Señor fe f ir-
én Roma,yque eftofchagacon mu- uieflc de declarar lo que deuíamos ha-
cha puntualidad y diligencia. Hafeco- zcr . E n fin acabadas todas las dilÍ2;en-
nicncado i hazer,y pedidoles, no fola- ciasq los facros Cañones difponé, y las 
menee que coníidcren muy atentamen que vfa la Ygleíia, haziendo vna partí-
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cular oración al Eipintu fanto, con cu- algunos milagros, que por auerlos da^ 
•ya auftenda la Yskí ia no puede errar do la laura Ygleíia Apoílol}ca,por au-
3 honra de b fantífsima Trinidad, para tendeos y bien pronados en el pVoGef-
cxaltacion de la íanra Fee y aumento fo que íe hizo, aunque los vnos y los o-
ele la relieion Chríftiana, con auccri- tros ion bien pocos, refpefto de los inu 
dad de Dios omnipotente, Padre, l i i - merables que las hiftorias de Polonia 
j o , y Eípiricu fanto, de San Pedro, y cuentan deíie fanto: porque fuera de 
San Pab!o5y porla autoridad que Dios dos rauertos que refucitó en vida, y o-
en femejantes cafos nos ha dado,con pa tro antes que le eníerafcn,ibn veyntc y 
recer, y acuerdo de los Cardenales nue cinco los que refucitó defpues de muer 
fiToshermanos.'determinamosy difíni tOjtrczclosque nacieron muertos, y 
mes, que la luiena memoria de Fray la por interceísiondel íanto cobraron vi 
cinto Polaco de h orden de los Predica da. Otros doze milagros fe refieren-, 
.dores^Es Santo,y como tal mandamos que hizo el ianto, en gente que cftaua 
c|ue fe eferiua en el Catalogo de ios ían ya acabando de morir, defauciados, y 
tos.Y mandamos quetoda la Yglcfia, a fin eíperanca de vida.Defla miíma cali 
diez y íeys del mes de Agofto, celebre dad fe refieren oíros qua trocientes mi -
íu fiefta, y haga el oficio de vn Confef- lagros de graues enfermedades, y pcii-
for,no Obifpo. Y con la mifraa aurori grofifsimas, que libró el fanto. De ca-
dad Apofíolica, a todos aquellos que torzecnfcr¡i¡osdciauz!ados,aquien el 
confeííados, rezaren eldia de íu fiefta fanto dio lalud, fe hazc mención ene! 
en íu fepulcro,y vüiuaren las Yslefias y proceíío deidC;uioDÍzacion.1Fucra def 
altares dedicados al faato, concedemo's tos íe hrze mencio d e otros nouema y 
todas aqnellasjndulgendas que nuc- nucueq el íanto obró en perfonasq pa-
ftros predeceílores, o nofotros, auc- deciavehem érifsimos doiores de cabe-
mos concedido en la fiefta de los fantos £a.Í£zen mencio las hiftorias, y d pro 
de la orden de Predicadores.Concluy- ceííq que íe hizo para la Canonización 
üoeíto,ddpuesde auer dado gracias a delíanro Redolores de muelas ydien-
.nueih-o Señor y iuplicadole nos hizief tes^eynte y vno.Á ciegos, y otros que 
^merced pey a intercefsion del fanto. tenían caí! perdida la vift3,curó,dc 
DmmosJaMiíIadelaoñauadeRefur qneay mención en el proceíío de la 
recion co commemoracio del fanto^y Canonización,,fon poí todosqnaréta 
concedimos mdulgenaa plena, ia á to y íeys. De l^s qíe l i l í o miiagrofama 
dos los que íe hallailen prdentes alacio te de dolores, y enfermedades de . ™ 
de la Canomzaaon, y á k M i l l a . D i - ta3de la lengua vde ia boca, con lo. que 
nmsgraciasaD.os.que fuefemidoeo eftan en el proceíío de la Canon izad ! 
iemPostancalaim5oíos,darnosa efte íontreyntaydos. C u r ó t r e s í o r S e 
t^gmofantoponnterceí íot porcu^ enfermedades y dolores de pecho 
jas oraaones íe íirua el Señor ( que es del corazón, del efí omaso, y dPe c t rS 
marauíllofo en fus fantos ) conceder partesinteriores.queeftS a l o s e n ; ; 
e n R o m a e n c l P a l a c i o d A n P e ^ ! ^ ^ t ^ ^ l 
ño de mil yquimétos y nouctayquatro 
a los quínze días de las calendas de M a 
yo en el año de nueffro Pontificado. 
H a fido foreoío repetir alaunas cofas 
ano^onze. De curas milagroías,qae 
hizo en muchoscalenrurientos.decue 
eferiucn lashifrori^s, y habla el p u ¿ í -
fo de la Canonízaciorj,en los que apre-
tados de pafsicn5¿eco]ica, acudía en á q J a h i i W a r c f i e r c e n d l i b i e n ^ n :UÜSGe.PalSlcn'decoilc^2^díeicná 
9uc 
de ranero Domingo y de fu ordena n 
•<yje curo milagrofamente de gota co- Griegos llamándole TaiHnatnrgO, q 
ral,Íos que citan en las hiftorias del pro quiere dezír,hazedor, de grandes y cx-
ccirodela Canonización los que San traordinarias rnarauillas,pucsen elpro 
Jacinto curo de perleíia, y ecicos, fon ceffo que fe hizo.para íu Canonizacic),: 
quarenta, délos que por intercefsion íeponenal pie de m i l , de los quales !e 
del fanto, fanaron dcidropeíia enfer- ha hecho meneipn con eíla brcuedad* 
medades^que íe tenían por incurables, 
y con intcrceíion del fanto fe remedia Cap.III.'De como San J^aymúndofae ca 
ron los que fe ponen en el proccffo, y ñongado y fue fio en d catalogo 
los que dizen las hiftoriasjfon doze. D e de los Santos, 
los que curó fanlacimx^de heridas, y o . r , 
tros golpes mortales, fon quatro, los q T i E L A Vida y milagros del bien-
eftan en las hiftorias de aquel Reyno, y -^^aueuturado ían Reymundo,há 
quatro en el proceffo de la Canoniza- hablado cíla hiftoria , enlapara 
cion. Quatro fon los que e fiando heri- te primera, en el libro fegundo, capí 
dos de pcfte, acudieron a las oraciones tuío diez y- feys diez y fíete, y diez y o-
delSanto,y cobraron falud .Libró tam cho.Fué tan grande la opinión que el 
bien á muchas mugeres del peligro de bienauenrutado ían Rcymundo tuuq 
la muerte en el parto, y de manera que acerca de los Papas y Principes, que fe 
parieíTen fus hijos viuos: como tambié pudiera con razón prometer la orden 
dio hijos íu intercefsion,a mugeres cfte que en acabando de morir,fuera canor 
riles. Siete fon los que de !,o vno y lo o nizadojtomo aconteció al bienauentu 
tro cucntanlas hifl:orias,y los demás ha rado íanto Domingo, y fan Hraocifco, 
fta el numero de treynta y dos, eftan que el. íanto Pontífice Gregorio i X . 
en el proceíib. Los que ían lacinto l i - que los rrató y comunküil^s pufo ^en 
bró de diucrías enfermedades de todo el catalogo dé Jos Santos. Y lo miííiK? 
el cuerpo,fuei-on nucue,y los demás ha íucedio-á fan Pedro ra3rtyrsy áfan A é 
íla quarenta y vno,fc hlfacado de] pro tonio dfifPad,ua ,y a otrosiantos. ÍSk> 
ceílodeíaCanonización. Sanoalgu- era mucho que fe penfara eífo.,de^n 
nos enddmoniados,y á muchos que fa- hombre^de quien tan grande rclaciQíi 
jcó del peligro de la vída.Los que cuen- tuuo Gregorio Í X . Eiquaí poco def-
tan las hííl:onas,fon nueuc, y los demás pues de fa elección, embio por legado 
hafta quarenta y feys,eftari en el proceí fuyo a Efpaña al Cardenal de fanca Sa-
fo. Fue la gracia, quede hazermila- bina. Eíte en llegando á Barcelona, tu 
gros, Dios comunicó á ían lacinto, uo gran noticia de la íantidad de ían 
que toda la vida paíiaua en hazer mila Reymundo: y aíple efeogi o por com-
gros,y fon tantos,yde la manera que en pañero fuyo, en elqual oficio camino, 
ia oración que la Yglcíia dize ¿en fu fie- guardando íiempre el rigor que fu or-
:fta,fie_ndo común a todos los fantos ha- den tiene. Siempre anduuo a pie, no 
zer mdagros, como don comunicado comió jamas carne, ayunó los íiete nie 
a el,por excelencia, fehaze mención de íes que fu orden manda, en llegando a 
iios.Yaunque fon muchos los que hizo los pueblos confeílaua ypredicaua.Tu 
en vida: fon fin comparación mas los uo larga experiencia el Cardenal, que 
que en muerte hizo, yfucedicron por la virtud era mayor que la opinion,y fe 
manos del Santo • y que también fus refoluio de dar cuenta al Papa del ían-
gucííos, fus beftiduras, y aun la piedra to,y aísilo hizo en llegando a Roma,y 
de fu fepultura, hazian grandes mila- luego fu íantidad le embio á llamar el a 
.gros. Fue de manera cfto, que le pode- ño de mil y dozicntos y treynta, poco 
nios dar el nombre que á fan Grego- mas o menos. Recibióle el Papa con 
rio Obifpo Neocdaricnfej dieronlos mucha demollracion deamor.Y vifbs 
«*-- fus 
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feprcndasle hizo fu capellán y laego en b oración don de lagrímáS,ypor no 
penitéclarío ramo.Ofído, que íiempre poder moderarlas, fe renmua a lugares 
fe ha dado y feda aora aperlonas de m muy folos^cofa que hizo vna eürana re 
talenro,y juntamente le hizo fu confef- formación en lostehgiofos del conuen 
fon Era tan grande el cuydado conque to de fanta Catalina de Barcelona, pot 
hazialosnegociosdelospobres,queen fertandel cielo la vida que eñe lieruo 
el fobreferito de las cartas ponia el Pa - de Dios hazia en la tierra.Tuuo vn A n 
pa a fray Re vraundo, p ad re de los po- g d por tan familiar jque algo antes que 
)res. Encomendole( como hadicho fu tañefen en el couuento a Maytinc s, ic 
hiftorÍa)ordenar el libro de las decreta dcfpeftaua. Confiando el Pontífice 
ks, Diolc el Papa el Ar^obifpado de # fu fanto zelo^n las prouiíiones que 
Tarragona, y el fanto por varios me- ^ auian de hazer en Efpaña, de A l o -
dios , y interponiendo la autoridad de bifpos,y Obiípos,y fus confirmaciones 
muchos Cardenales, procuró que el y de los Abbades, las remitió al Santo 
Papa admitíeífc los ruegos en que íuplí i ^ y Reymundo. También le encorné 
caua no le pufiieíTe aquella carga,y afsi daua la difpenfacion de las irrcgularida 
lo hizo fu íantidad, viendo quela con- des:El examen contra algunos Obif-
goxa de la nueua carga, aun antes de e- pos, remitiendo a fu parecer el depo-
charla fobre fus oifibros,lepeffaiia tan- ncrles,y quitarles fus dignidades.No hí 
to , que caíi íercduxo a la fcpultura. zomenoscaío del el Papa Innocencio 
Qoetodocftofue menefter, para que lIÍI.fuceíIoFdeGrcgorio,quevaeando 
fu Íantidad mudaíTe de opinión, tal era clObifpado de Lerida?cuya cleeion en 
la que del fanto tenia el Póntifice.Muy aquel tiempo tocaua al cabildo, y no 
trabajado eñáuaelSanro c n R o m a , q concertaiidofe losEledores, íedio el 
?.l cabo dc: cinco años que reíidio aífi cargo de elegir a don Pedro de Aluala 
por la inmeníidad de trabajos; diuilita- te, Arcobifpo de Tarragona, al padre 
^ o con el mal tratamiento de fu perfo- fray Reyiiiando,y ai fanto Padre fray 
na,dio en vna enfermedad tan graue, Miguel'Fabra defta orden .EJaño de 
que los Médicos dixeroii al Papa i que mil y dozitos y quaréta y ocho,a veyn 
)or mediojhumanos era impofsiblc co te de o ^ u b r e , fe cometió en compa-
brar falnd,ii fu fantidad no le daua licen nia del Prouincialde Efpáña, la prouif-
' cía para yr á gozar de los ayres de fu fion de Inquifidorcs, en las tierras que 
tierra. Sintió en el alma e! Potificc, fu el Rey de Aragón, tenia cnla prouin-
;partida,ydioleJicencia,diziendo: que ciaNarbonenfe: porque no podía el 
mas le quena auíente vino,queprcfente Prouincial hazer nada, íin el parecer 
mucrro,o acabado. Ypor tener la fatisfa del Santo C o n el nombre a frayPcdro 
aon ] la que fe ha dicho , no lo quifo de Tonencs, al fanto Martyr fray Pe-
quitar el oficio de Sumo Penitencia- rodé la Cadircta,y fray Guillermo de 
no,conieryerdad,quenadíejamaslc Colon ico. Empleauaífeel varón de 
tiene fuera de la Corte Romana. C o n Díñenlas cofas de la Inquifidon,con 
^ n n n ? g f 0 e rrCUrr0'lT§OCÍOs " ^ g u i ^ f e r c o f a q u c e l l o a u í a 
q no podía durar el fanto co el trabajo procurado, que el Rey D o n íayme, el 
^^~rkr tznhu?mw conqniftadolpuíieííe^nfureyno:;' 
I d S r r 0 ' ^ 1 ' ' ^ 0 ' 1 ^ 0 " - ^^g^cenfordelascofasdelaFee, 
— ^ P f ^ ^ ygráperfeguidordehereges. Aymuy 
S S S t ^ f ^ S ^ P g-ndesargumento,y aun tótéfeS 
altados lotalM*«j i \ / r ^ J ^ t lu^^u ivcymunao ,ya is i i e i i 
aatodo, ios altaresde la Yglefia.Tcnia ¡as Corte, que celebró en Monz 
ano 
defandoDcmingoycleru orden. 13 
ano de mil y dozícntos y treynta y íeys mo:Exaudiat te VOimnm m Me tnhu-
y por efle riempo,envn'negodo grauif /^/o^f.Hal laronfc prcíentes a fus obfe 
íimo,qnc fe le ofreció al Rey, le embio qmas,el Rey de Cafti l la, D o n A lonfo , 
porEmbaxadoral Papa VrbanoIIII. D o n Fcrn.nido fu hermano, y fu hijo 
Apenas fe puede creer el zelo grande heredero,Don Sancho, y dosherma-
que cenia ían Reymundo,deía con- nosfuyosmenores,clReyDonIayme 
ueríion de los Infíeles,particularmentc y el Infante D o n layme fu hijo,ei Obií 
de los Moros y Iudios,que en aquel tié po de Barcelona,el de Hcfea, el de Cué 
po íe hallauan en eftos Reynos. Confo ca,y otros muchos Perlados, y t odod 
lofe,en parte por auerle Dios reuelado, Ciero,y pueblo de Barcelona. Murió 
q por medio de losfraylesdcPredícado en el año de mil y dozícntos y fetenra 
res,feauian dereduzir muchos Infieles ycinco:Nacioclañodcmil y dozíen-
álafé..Procuró con licencia del mae- tos y ochenta y feys. L a fepultura que 
ftrode la orden, y con ayuda de los Re fe le dio al principio, es aquella de la 
yes de Aragón y Cafti l la, fe hizieífen qual dcfde aquel tiempo baila oy, fe fa-
dos eftudiosde Hebreo,y Arau!go,en ca vna tierra que haze marauíilofos efe 
Tuuez,qLic la miá coquiífado fanLuys dos en loscnfcrmos. Y con fer increy-
R e y de Francia, y en Murcia donde (a biela tierra que cada dia fe faca, jamas 
prendiendo relígiofos de la orden eilas mengua,antes parece que quanta mas 
Jen2;uas)fe hizo gran fruro,porque con priíiadana cogerdclla,tanro mas mila 
fusfermoncsjconuirticronmasdediez grofam ente crece. A l cabo de algunos 
mil moros, Los que de la feta de los mo años facaron de alli el cuerpo del San-
ros y Fey de los ludios, fe conuirtian to,para ponerle mas decenre, y como 
a la fe, acudían luego a eífe varón de aoraefta envn fepulcro de alabaftro, 
Dios-'a todoy los recibía con fi igular a íobreel altar de fu capilla, que a la cuen 
mor.-remediaua fus necefsidadcs con l i - ta fue el año de mil y dozícntos y noué 
jTiofnas,ínftruhialcs,y confirmaualos ta y íicte^ocomasomenos.Ydcfdeen,' 
cu la fe. E l zelo de la coueríio deila gés tonecs acá no íc ha vifto el fepulcro, l i -
te le hizo3quepidícíl'e a fanto Thoma no folasdosvezes.La prímera,a quatro 
de Aquíno, que cfcriuicíTe el libro qae del mes de A b r i l , del año de mil y quí-
llaman. Contragente?, en que moftraf nicntcs y nouenta y feys, y fe hizo con 
feioserores en que viuían , con que grandfsímafolemnidad: porque fe hi-
muchosfalíerondcllos. Eftafueíavi zo por orden del fumo Ponciíice C l e -
da del Santo, y lu hiftoria antigua díze mente VIILquando fe hazian muy a-
que reíucitó treynta y feys muertos, y preftadas diligencias para Canonizar-
los quatro antes de morir. L a vida del le,Embio fuslctras el Pontífice a D o n 
fanto,Ios grandes feruicíos que a la Y - luán Teres,ArcobifpodcTar2gona,y 
gleíia Catholíca h izo, y los milagros; a D o n luán Dimasloris Obíípo deBar 
nserecia q íu Canonizado fe hmeífeen celona j a D o n Pedro layrae Obífpo 
munendo,auiendo fu muerte moílra- deVique, Comiífarios Apoftolicos, 
do quien auia fido en vida.Faagado ya Delegados para efie a d o . Hallaroíe o 
con la larga vejez,} cotilos trabajos grá tros übifpos prefentcs, los Diputados 
des,eriermó. Mientras duró la dokn- del Principado de Cataluña, y los íura 
cia,leviíicaron muchas vezes el Rey de dos de Barcelona.El Ar^obiípopueíia 
AragonycldeCaüí ' Ia,quefebI lóen vnaeftola, auierto ya el túmulo, halló 
aquella ocafion en Barcelona. Efcriue- en el vna arca de madera, y dentro de-
fc comunmente, que tenia el Santo cer Ha vn lienzo dclgadojpero tan blanco, 
cade cien años qnandomurio.Su falle- yfuerte,comofifucra nueuo: con fer 
amiento fue c! día de los Reyes, a las verdad que por lo menos auia que efta-
feys de la tarde, comentado aquel Pfal ua allí dozicntos y nouenta ynueue a-
nos 
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años, allí efcman los hueífos del fiemo mil y dozíentos y ochenra y vno 3 el 
de Dioss con alguna tierra, como los qual cometió efte negocio a tres 
auianíkadodelafepukura. Lafegun- Cardenales que hizieílen aucrigua-
da vez que íe ha abierto el fepulcro, fue clon de la íantidad de fan Rcymundo 
a fíete de íuniodelaño demilyquinié que era notoria a todos, íino queexa-
tosynouentay nuei|e,a petición del minaíTeniosmilagros/ieílauanlcgiri 
CatholicoReydeEfpañaPhelipolíI. niamenteptonados. A uiafc caminado 
que a la fazon ^ luia venido a hazer C o r mucho en efic negocio, íino huoiera 
tes a Barcelona. Hallaronfe prefentcs, faltado la diligencia del Rey D o n Pe -
el Archiduque Alberto de Auílria,yla dro, que era quien principalmente la 
feñora infanta Doña Yfabel fu muger, ayudaua,porciertaspreteníiones. fi-
la ArchidnqueíTa de Auftria,madrede ftuuo efteRey defccmuIgado,queen 
iaReyna de Eípaña Doña Margarita, tal coyuntura fue caufa que cef-
E n preíencia deítos Principes íe abrió fafe el trato de la canonización. Andan 
el túmulo, afiftiendo aefta ceremo- do el tiempo, eferiuieron los Priores 
nia el Nunc io , D o n Camilo Cay eta- de los conuentosjdc Barcelona Zara-
no Patriarcha de Alcxandria. Sacó el goza,Huefca, Caíatayud, Lérida V a -
Prior del conuento la caiabera del San kncia, Tarragona, Girona,Vr2eí y 
tojaqual adoraron todos con mucha Xatiua, al Papa Boni faeioVI ILfup£ 
¿euocion. De todas las cofas que aue- candóle, canonizaffe al fiemo de DiosJ 
mes dicho?y de las que eftan eícritas en Eícriuio también fobre lo mifrao la ciií 
la hiftoria del íanto, pareciera gran def dad de Barcelona, a veynte y íeys dei 
cuydo no auerhecho apretadas dilíge- mes de lunio del año de mil y cfozien-
cms en la canonización del Santo:y no tos y nouenta y ocho. Tápoco enton-
es anfi /mo que íe hizieron muy partí- ees íe hizo cofa de momento Pafados 
cu ares y muy luego pues que ( como algunos años fe boluieron a renouap 
le ha dicho ) muño el Santo el año de las diligencias con el Papa luán X X I Í 
mil y dozíétosy íetenta y cinco,y en el que es el que canonizó á fanto T h o -
Concho piomnaal que tuuo en Tar- mas de Aquíno.Ercriuiole el Conci l io 
m ^ c l A ^ M p o Don Bernardo, de Tarragona el ano de mil t r e c S 
danode md y^doz.cntos y íetenta y y f c y f í e t ^ y e l P a n a p o r f o b m u ^ 
ir.;eue quatro anos defpues de la muer comendó al Óbiípo de Barcelona nue 
tede5:HKohaI].aodoíe prefentcs los formaífe p roce f lLe losm 1 ' S ^ u c 
mZ:^lT±lL*^> ^ e n c o m e n d ó efte negocio al M a e . t j r ^ • • r ; ür^r? ^^ wl^-v,u"-"uo cir  i s iv1-3<«' 
manmefto yerro: porque mwrio el a 
ontanenoluido,hablar en materia 
•o ^ ^•"V1J'v^uicuLj^iiuioiueei cíolicenníi ^ <-,.«. j t • 11 „ ^ T 
dos 
defanto Domingo y de fu Orden. 15 
dos los connentos ue la Prouincia de la gouierna y conferua en ía Fcé y ver 
Araron . E l Cardenal D o Fr . luán de dades^quedemanode lefu Chr i f toy 
Toiedojfne el que hizo inftancia con fus Apoíloles^-eeibía perfeuerado fiét 
fuf3nndad,como también en la Beati- pre en la infalibilidad y verdad queta-
ficaciondefaníacinto^YGonclviuevo uo. Aeíla Yglefía , D ios j padre de 
cisoráculo defuSantidad,efcriuiovna mifericordias, la va engrandeciendo 
carta a la prouincia de Aragón, de la fíempre co nucuos híjos,y nueuos fa-íí-í 
merced que fuSantidad les auia hecho, tos, y como madre fecunda, fe va au* 
EaEÍcmpodePioV.(quefuefrayIede mentando y creciendo con los nueuos 
fu Orden)feboluioatratarde!acano hijos que da al mundo, iluílrescon va-
nizacion^/lurioelPapa^'afsife quedó riedaddevirtudesjy deraerecimiétosí 
íuípéfotodo.Eatá largos años, como Efta Yglefía , íiendo vna, y vnafu 
auianpaííado deíde la primera vez que cabega,efta el cuerpo con variedad de 
fe trato defte negocio, rezicn muer- partes; agrecentado.En los tiempos aa 
to el Santo , haíla pocos años ha , no tigüos^efdefusprincioios'(chahora 
fe hablo palabra porque no parecía el do la Ygleíía con fantos, y durara eíto 
proceífo original,que por comifsion hafta q fe acabe el múdo.Dio el Señor 
del Papa í u a n X X Í L fe auia hecho en en los ííglos pr imeros, a la Yglefía, 
Barcelona. Pufo gran díligecia en b»f Apofl:olcs,diola Profetas, diola Prcd i -
caríojvn caualleroCatalan, a quien los c a d o ^ y Dodores.q enfeñafsé la ver 
diputadosde aquel Reyno, tenían en dad que creemos de Dios T r i n o y v-
Roma.Hal ld loen el couento delaMi- no,lavnidaddelaFeequeprofeíTamos 
Beraa.y al punto dio auifo en Barcclo- vn Bautífmo, por el quaí fomos reen* 
iia,diziendolesqueconfauor del Rey gendrados, hombres que viuifícados 
D o n PheHpe 11 pidieíTen de nueuola con la chandad3fe juntan con Chr i í l o , 
canonizacioa.Efcriuio fuMageftad co hazen vn cuerpo con el, recibiendo in 
mucha inftancia , ai Papa Clemente fluencias y virtud deílafobcrana cabe,-
V ü í . y luegofeprocedio a toda priíía fa. L o s principales miembros deíle 
en negocio tan ímportantesy que tan- cuerpo mi f tko , fon los fantos q D ios 
tofcauiadilatado. efcogio^paraquefueffenbienaucntura 
Ca f . / / / . adonde feprofgue la mdte* dos en fu gloria.Hombres que confer* 
n a de la Qamni^aa&n de J , uando fíempre la Fee , por fu defenfa 
^ymundo^ pelearon como buenos foldados5y co-
jíTEchas ya ¡a:; diligencias j que en la mótales fueron coronados.AeftaYgíc 
canonización de los Santos, vfa la fia pueña en elle punto de verdad,yef-
fama madre íglefia de Roras fe concia Ce cuerpo m i f t i c o ^ e fe conferua con 
yo la del Santo, el año demilfeyfcien eípiritu del cielo, defde que comento 
tosyvno,ydPapadcfpachófubula,fu haíhnaeftrosíiempos,conincrcvbks 
dataenRom^enelPalaciodeS.Pedro diligencias.lahaze guerra eidemen-'o, 
en elVaticano,en el añoX.delli Pótií i por medio de tatas hcrcgi?s, como ha 
^ r / ^ . L a Y g l e f i a Cathohca Roma- fu cargo el defenderla,moílrádoparti 
na quetieneporíundamento y cimié cuíarprouidécia entodos tiépos^ar-
to los íancos Apocóles, v Prophétas,y ticularmente en aquellos,que Tiranos 
por piedra angulada eíu Chrifto,t ie- y hereges la procuran acabar. Quanto 
neporgouern3dora¡Efpintufanto,q maspadeceeíbsocafíones^e da^Dios 
con fu eterna fabiduna y prouidencia grandiísimosMartyres, y gloriosísi-
mos 
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^osConfeífore^varcnGsfantosJIe- gradaque led iodehazermiJagros^ 
nos desván virtud y de eran prud&ia; rarenfermos3ha2iendoíaialesyprcdi 
losquafesconvidaincurpable^onía- gfosmarauiiloíos.vuuendo^ dcípucs 
ñas doarinas3ccn virtudes y milagros de mneno^tátos y tan grades^ ú p ra 
acuden a h defenfa^ acrecentamiento digiofos q los grades Rtynos de Espa-
de la nueua efpofa del cordero. Vno de ñajqucdaron llenos de la gloria y íantl 
los q en efte minifterio diuino,fue fena dad de fu íieruo. Y es la íuma bcmgm-
lado enlos figlos paííados/ueelglorio dad y bondad de Dios,que a c^uic InzQ 
fo S.Reymudo de Pcñaforr, religiofo renuciacióde las horasjdcxaaodcqua-
nacido en Barceíon3}y frayle de S .Do tas cofas el mundo eíliras, bufeando Íq 
mingo,hombre epuiédo renunciada lalaglor ia.q'cóí l íkeí l laCruzdcChri 
todas las cofas terrenas, porlasríque- to.qesiaabúdáci^ylamejoraq D ios 
zasquedexójeenriquecioDioSjConla daalosqdexan cnclmundoíoqcspo 
abundancia de fu gracia, hazig ndole r i co mas qnada,ledio todoeíío muy me 
codehumíidad,rico de virtud, rico de jorado.Todoslospéfamiétosáloííaa 
buenas obras^ tan rico, que en el hizo tostuuiero pueilos en procurar la hora 
D ios demoftracion délas grandes 0 ^Dios.-a las cofas (ífuferuicio^acudicTo 
quezas de fu gracia,y de fu gloria, por- co toda 4ili_gécia,y en lo q puédela vile 
que le llamo' para que tiiuieíle gran zaá vnacríatura3procurar6 acrecetar 
parteen la fuerte y buena dicha de Jos Ja hora díuzna,Diolcs el cotra cabio co 
fantos.Diolevna perfefta noticia de fu la liberalidad q Dios premia pequeños 
diuinavoluntad , vntan gran cono" feruicios,prerniodelosqi¿alesfue dar* 
cimiento de las cofas del cielo , tan les el cielo , darles honra y autoridad, 
lleno de Efpíritufanto^'de Fee , para ynobre,yeftima;q jamas feacabe.Cofa 
que en prefencia de los Reycs,y P r in - q no aura de fer pequeña parte, para t| 
cipes , y de los grandes, feentcndief- viédola liberalidad con qelSeñorpre 
fe fu fabiduria , no la mundana, que mía los pequeños feruicios de los fao-
es la q ios mundanos eftiman,ím echar tos,nos mouieííemos co feruor grade 
de vfrquefe hade acabar ellos y ellas, a imitar fus vidas,vJendo£[hóbres que 
Fue fabiduria de D i o s , la que fe le raenofpreciarolash6ras,fe abracaron 
comunicó, que folamente reyna en con lo? trabajosdeftd vida, A eífotan 
loshumildes.^ Eftosfofos la conocen mométaneo feíiguio tata g lo r i a r l os 
y no los que el iñudo llama fabios. Fue engrandeció Dios fobre todos losRc-
verdadero minidro del Señor, a cuyo yes del mudo. Tuuieron mashonr^y 
feruicio atendía.pobre, fufrido, buf- credito,y fe hizo dellos mgseafo q d to 
cando ia gloria fuya,en codos los traba dos quantos en la tierra han íido gran-
jos,enfcñando la doóirina de la Fee, des.Mayorfuelahonra,mayorla op i -
fiendo verdadero maeftro delIa,como ni5,m3yor la dignidad.íufto premio q 
Ion ios que con limpia conciencia la como es Dios de quien fe efcriue,q no 
predican3yenfeñanaIosCatholicos,y tienecoparacíolos caminos d D i o s c o 
a los que no lo fon -Hizole D ios tal , q los que andan los mundanos, fino que 
reduxo ala verdad de la Fee , muchos .fondiferenrifsímoS,ladiuerridadcofif-
que andauan fuera della ciegos en el te en efto.Que aquellos q con vanos,^ 
conocimiento déla verdad,y a los C a - defuanecidos pcfamiétoU varios cuy, 
t houcos^d idos encaminó en fufal- dados de las cofas del miindo,deí]o ha-! 
uacion.AiimPetudeloshfreges,yfua bl^deíTofehór^eneíIo píéfan,toma 
z 'é ioT^nde f ;m0rerOy í r r i lUv ' -ha ' Dios^^argo,def lTuyr lafoberuiade 
murn v fn i ,y í ^7^ {om{simo ^ o s ^ u c u o aya mas memoria dei lo^ni 
r e e ^ - m S " r IeVH0nr0 ÍeDT ^ ^ - ^ - d e z a s q fi nunca huuicrS na 
queeS«umiiableenfusfantos, con la cido cofernando en la ipeaioria de los 
hom* 
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hombres el nombre de los bumíldes. era la Vníueríjclad que en agtícl f íení 
Susgrandes honras efían coníerua- pomasfloreeia en e lmundo^ Pue-
das en íus íantos encierros por eílc e- ñ o en ella echo de ver que attia .ydo 
í l í lo que Dios guarda con los ruyos,y: ;a mejorar íu talento, y; como q"icO 
le alauamosyb'endezimos en íu íancp fue con ' eíle j)enÍ2mienfo j ajando 
Reymundo, dandole.graciasporlas manode todas las cofas que no ayu^ 
grandes virrudesjdones y miíerícor- dauanaeftejntemo^aunquefliuy or 
dias,cOn,que lo engrandeció ? y aun- dinario en hoimbres mo^ps. y libres? 
que ion íin numero las cofas que en e y fon caufa de que el .exereicio, del 
l ia pane fe podran dezir, conuenien- .eíludio fe menofeaue trabaiOjdc nix-
tes a lasgrandes virtu4es.que Dios le ñera que fue graduado ,de;.Do(9:pf 
dio a la lanridad de vida y coftübres en derechQsf tan dodoque comen-
con que je hizo rico, a la grandeza y ^o a leer con grande admiración de 
multitud de milagros con queDiosíí aquella V i í íu^r f i ^d y j de loshpm-
. 20 zeíebre fu memoiía en el mundo, bres dpílas. que en ella auia. Eníe-
. dexadas las mas cofas deftas,foIo haré ñaua íin interés ninguno ; pero cí 
inos mendpn de aquellas que fueron Senado de. Boloni%yiendo fus grafl-
aproppíitp de que los fíeles lepan el .despartes y letras ledio Cátedra, y 
camino por donde fue aíeielo, y den 4e feñalo partido, Viuipícnefte exer-
infíniiasgracias al Señor que fe liruio cicio alg,uppiraños,y con ranto nom 
deefcrcuirleencÍGataipgpdclosSan - b ^ que lappinion que tenia en B o -
tos. .. loniafcaúiadcritíadppprtpdaltalia, 
% Kueel bjenauenmradQ fant.RcY Líegarqn^snueuasderDoj^ora V e 
mundode.BarcelonadeJanobíecafa xeng^rjp'Gbirpo de;BaFeí:}ona;,;el 
de Peñafor, fieíidoíaiño aprendió jas .,qual Kniep49^nformacíoñ de fu vír-
cofas que en aquella hedad fe enícñaái . tud y f^üs lea.-£is. .Viniendo de R o n u 
cpncernientes ala Chní}iandad?y co --fe rcípluip d^dar ía bueka por Bolo-
menepa dar müeftrasdefde luegode ^nia. Hablaron-elSanto.y d e n varias 
fus buenas inclinaciones, Inclinauaf- Gofpsrquedó, <:! ,,Obifpo can efpanta-
fea cofas virtuofas, a buenos exerci- do de Jus muchaspartcsj.quc lepare-; 
cíoSjycofasqueenniñOjy tan níno3 cío que feria grande autoridad ypro 
parecían, mas obras de la naturaleza uecho para íu Xglcfía, Si pndielfe ap-
que a ejlas le inclinaua.Pronofticos.q . ranearle de Bolonia, y licuarle confia 
muchas vezes comienzan por ios fan „ g o . H izo grande inftancia en efío,' 
tosen la niñez. Siendo de mayor he- y al fín reduxo a fan Reymundo ac[ 
dad eftudío la Gramática y letras hu- fefueíTe con el . Defpues le hizo C a -
manas conextraordinario aprouecha nonigo de fu Ygleíia,y le dio vna dig 
miento, dexando atrás en fíngulares nídadeon que todos los Canónigos, 
mueñrasde fu caudal y talento, a to- y toda la gente de aquella ciudad e-
dos fus condicipulos. Admiraua en charo de ver la entereza de vida delS. 
mogo de tan tierna hedad tan raras y fus muchas letras. Era de condicio 
prendas de ingenio.- acompañaua fus apacible en fu crato,ycnfucouerfado 
cfíudios con grandes raros de orado, Sumodeftia gráde,de maneraque to-
de lo qual le procedía el auentajarfe a da fuerte de gente le vehia aficioníH 
todos, detal manera que dentro de do,y aunque era fu deuocion mu cha, 
breue tiempo fue macftro de fus com era grandifsima y particular la que 
pañeros _ Por negociar con el talen tenia con la Virgen María nueftra 
to que Dios le auia dado de habeií- Señora, ocupado de todo punto en 
dad y ingenio, fe fue a Bolonia, que B
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-bufcarla, aficionados en que crecief-
fe la deüocion,y el cuíco fuyo. Cele-
brauaífe én aquella Yglcfla con poca 
íblenidadlafieík déla Anunciación 
•de nueftráSeñbra,yprdcü:roque íe hi 
zieííe cohgranfolenidád: y para eíto 
de fu rehtiiia dexo cbrítrioiícior; es a 
los canónigos qué fe Báiraffen pre-
fences, Goeftas cofasyetín otras ere 
'ció mucho fu autoridad,: y fu bpi-
lúon conquelleuaua tras f i los ojtís 
de todo^^árticularmente de losPrin 
-cípesjyperfonasde mas calidad: Que 
éílq quería Dios que fe híziéíTe con 
vri hombre que de todasíás cofas del 
%iuñdb;río hizo mas cafo: qué í i fue-
ran vn poco de heno que óy esjy ma-
cana calientan con el los hornos. G 6 
'éícíreditó'qde las cofas mudárias tenia 
1 áfpiraiiá fiéhipre a las cíel eiélo. F u n -
do en aquello fazoncó'nuíntb en Bar 
celonalá orden de fánro Domingo, 
que como varones apoíloltcós aten-
; dian a la p,redí(*acior)i: d^PEííángeiio, 
y a pcrfuadírlaíefórilTaeréii dé la vi-
da . Effo perfúadian los fray les cónla 
Vida y con las palabrasjde manéraque 
Ileuádodeíaaficiomde'íos fráylcs, fe 
•íua muy de ordinario alcónuentí) 
a comunicar cofas del alma. Agra -
dauanle mucho fu cohuerfácion, fu 
traro/us platicas,yapref auanle de ma 
ñera las cofas que vehia,que le defper-
* tauan fantos deífeos de tomar el ha-
bito. No'halJaua dificultades mu-
chas que fe lo impidieífen. Noandu 
lio Jiiucho tiempo fufpenfocon eftos 
penfamientos, qne cómo era hom-
bre virtuofb , y fiémpre inclinado a 
* Iq bueno, fácilmente aquellos fan-
tos padres le reduxeroh a fu compa-
' üia. N o tomo el habito mño,y en he 
dad que fácilmente fe aprenden las 
'cofas de la rel igión, tomóle ya fien-
do de qnarenra y cinco años poco 
menos. -Renuncio debonifsíma gá-
' na (y con mucha facilidad) las digni-
dades, las honras,lasriquezas: odexa 
todas aquellas cofas que fuden fer 
liga que detienen las almas en las cb^ 
fas terrenas--y no las dexí volar a las 
celcíHales. :Con cfto le dio Dios alas 
tlé paloma conque voló al défeanfo 
de que los fiemos de Dios" gozan en 
eí monaílerio. T o m o el hábito,y h i -
zo profclsion 5 cofa que caufó grande 
admiración en la ciudad: porque a ía 
-Verdad, en los penfamientos délos 
hombres del mundo, que hbfaben ca 
' íificár las cofas comofon, ni dar a ca-
da vna el lugar que merec?, efpantá-
üanfe que Vn hombre tan noble, tah 
'granletr^db, tan r ico, y que déla ó-
pinion que tenia podia efperár gran-
"desacrecerítámícntosVque vn hom-
bre deftas partes fe viííieíTé vn faco, 
fercduxeffeavnavidatan afpera, e-
1 fiado de póbremendigo. E l que en e 
fie figrovaiiá; tanto, renuncio lo que 
tenia, con taiitb gufto, ¿óííió M o y -
íen la grádeza de Egypto por el impe 
riodeTa Cruz de Chnfí:o.Fuederán 
grande impbítancia el hecho de per 
fona tan calificada, que con fu exerh' 
pío muchos hobresdoítos, nobles,:y 
müypueftos en las preténfíónes del 
:mündo,tomaron el habito con, qüc 
fu orden quedo muy acreditada,y en-
grandezida en aquella ciüdádi C o m e 
£0 deíde Krcgo el nueuo foldado a ha-
zér guerra al demonio,y onfirmere-
folucion de edificar torre que Hcgaf-
: fealcielo cbmo buenmaeílro.-echo 
grades fundamentos y buenas zanxas 
" de profundifsima humildad^que en la 
religión (y donde quiera)importan 
mucho para qüc el edificio fe confer-
üe. Y aunque eran muchas las partcsí 
dere|¿gion5de nobleza, de letras, que 
lo leuantauanfobretodos, defuiados 
Ipsojosdcllas fentia de fi baxiísima-
mente. De.todosteniagrandifsímo. 
' crcdito,fino es de fi: y afsi horaua mu 
cho a todos/mas amigo deviuirencer 
rado,y de que fus cofas fueííen íecrc-
1 tas que publicas. E n efía virtud déla 
humildad hizo toda la vida gran prc-
fcfsion- y porquela obediencia ^ J a 
vida 
de Tanto Domingo y fu Orden íp 
vida cíe la humildad a excmplo de- t/uos en-cierra de Moros, no aula o- • 
Chriíl-oqaeíe humillo hañala muer ficioquenointentafíl^nímedio que 
te de Cruz,en la qual auia fepukado no procuraíTe de todos quantos le 
fu propia voluntad, como hombre pareciauapropoiito.deíacaiioí de a-1 
ya muerto al í ig lo, y a todas las cofas quellas maznjorras donde cílaoan. 
del,que como Santo tenia fu vida Queaunque le laftimaua mucho la 
conferuada en Dios, íin tener otro í i neceísidad con que viuian. L o que 
ni otro no,íino es el de fus perlados, mas lefatigaua era el peligro de a - . 
Fueamicirsimo delapobreza,la qual poftatar de la Fe,]/perder para fiem-1 
tenia por fundamento de la paz que pre el alma. C o n eftos penfarmen-
íe goza en la religión , todo atento a tos ( que le trahian afligido) trató 
la limpieza de la vida , a la renuncia* eon Pedro Nolafco Francés hijo fu-
d o n de los cuydados deíle mundo, yo de confefsion i hombre de mucha; 
que dezia que era el camino de ata- hazienda , y gran piedad y muy i n -
jp para el delo,y era la hornaza don diñado a gaftarla en redimir cauti-
de fe purifieaua el oro. A lacafti- uos,yquceneílogaíbuaíu hazien-: 
dad ( queesteforo de ios Angeles) da toda con mucho guftojleruicio; 
díaua ficionadifsirao, y teniendo las que el Señor loeftimaua enmucho,' 
faldas recogidas a la cinta (como di- y tanto que vna noche la Virpeír 
zc dEuange!io)y la candela de las nueftra Señora le apareció eí f in-
buenas obras en las manosea coii- do en oración penfando que traca1 
feruo hafia lo vltímo de la vida, pro- fe podia tomar,, y que afsiento quer 
curando que el vaío del barro de- fueífe en beneficio de los Chriftia*" 
fia mortalidad fe coníeruaííe fano nos captiuos; moftrofele la Vir?eá' 
y entero en fantidad. Po r k gran- convurol irofcreno y alegre. Re-^ 
de afición que tenia a la V i rgen, y prefentole; quan en feruicio °de íu 
por ancr viuido fiempre debaxo Hi jo y fUyo era procurar el. reme-
de fu protección y amparo., dezia dio de efeiauos ChriíHanos j que fe-, 
que no auia mas cierto medio pa- ria muy gran feruicio fuyo fundar 
ra librarnos de los recios acometi- religión.de hombres que hizieífeni 
nnenrojdcSatanas,que el amparo particular profcfsion dello . Effa 
de la Virgen , y aísi trataua conti- noche tuuieron lamifma reuelacion 
nuamente de pedirle fauor. Y aun- de la Virga fa n Rcymundo, y el Rey; 
que fus ocupaciones eran muchas, Donlaymede Aragón, pcríuadien-
ficmpre hallaua tiempo en que fe- doles lo mifmo que auia dicho a 
nancdeílas, retirandofe a la foie- Nolafc©. luntaronfe todos tres, y 
dad,vacando a la oración, y leuan- acordaron que feria bien fundar V 
tandoíacontéplaciondiuina,yfobre na orden que fe liamaíTc de nue-
fi mifmo , y alli folia .con grandif- ífra Señora de Mifericordia , o de 
fimo efpiritu,y recogía abundantifsí- la Merced de redempcion deesuti-
mas aguas de las fuentes del Salua- uOs.-y anilla fundaron dándoles re-
dor, tantas y tales,que regado, y fer- glas y maneras de viuir, conformes 
tihzado con ellas fahan en abundan- al intento de la fundación. Efta re-
cia en remedio de fus hermanos, Y ligion algunos años deíoucs la aoro-
Heuauale vna inclinación grandif- uo el Papa Gregorio Í X . nueftro 
fima a procurar generalmente el re- predeceíior. D i o í a n Reymundo 
medio de los pobres: pero feñalada- el habito de la religio a Nolafco q dio 
mente de aquellos que íc hallan cap- toda fuhaziédayfueel prímerGeneraí 
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que eña orílentuuo. Efias ecía^ue 
redundaDat). en tan gran leruício-de 
Dios y benef.GÍo de los proxim os q ui 
íiera el que &ei;an ociilufsimas,pero 
ya elfo de íü. íanta d o & i n a , e i zdo 
q.ue tenia de icmediar pebtes,; h ían-
tídaddefií•vida,, enndia poí todol el 
niáck»- Iq cjuaifiíe eauíaqueH Carde--
naide fanta Sabina, hombirc de gran 
da.Diek cuenta de les ncgccics que 
sak fcecho en Eípañajfqeicn tan grá 
¿es-Iascoías que d h a de las virtudes 
M a » Reymundo;, que mmdo eí-
criuir que luego íe parueíie, Y co-
mo bijo de ckdieEcia-jaunque le pcf 
faua- mucho, dexai la fa>lcdsd de la 
celda, fe partió luego.R ccifciole con 
mucho amor el Papa , y dentro de 
v i r m é ^ t d e grandes letras, parScííe pocos dias ecbéde ver las partes del 1 
con orden del Papa Grego r i oJX . Sanio, íus grandes virtudes, y letras. 
KuePtro.predecefíor a Eípaí a a pre- Hizole capelkn fuyo que es el de los 
dicar la cruzada contra los Tm'cos. audkoresieRota>aora i k'zoJc peni-
Llegado a BarccloBa tuuo.boz de tcnciario, eft imoken tanto que ja-
la entereza de ían Reyniundo, y le mas deípacbo negocio que fuefíe 
hizo compafiero fuyo . Huuolc eí graue M fu. parecer: bizole tambié 
Santo cen tanta prudencia, con tan- tu confeíTor, y valíale el oficio con fa 
ra humildad, y charidad f nía joma- Santidad lo ^ue fu grande chan-
da , que donde quiera que Ikgaua íe áfed deíícaua, que era ayudar neccfsir 
echaua de ver que era buen olor de tado& . Y afsi quando confcffaua 
Gbrif io que en el viuia» Que ficndo al Papa,le daua por penitencia que 
verdad que era noble, que era ya de oyefie y defpachaífe luego las cau-
inuclia edads hembre de muchas y ra íasde los pobres, que por effo.fe lia-; 
ras virtudes, de grafidiísima autori- maua el Papa padre de pobres. Pufo 
dad y ©pimomen vn esmino tdn lar- elJibro.de las Decretales en el orden 
go y Heno de tantas difieulrades, eun que aora tiene, que era vnacofa, que 
eajepudo aeabar con cíque andu- amamiacho tiempo que fe defíeaua. 
iiieíiea caualucíino que d y fus com- H i zo cfte feruicio détro de tres afios^ 
paneros hizitroe toJo el viaje a pie. como, conta déi tefiimonio que da 
Yua delante de!- Legado predicando d Papa en eípxologo. Eítos fueron 
enjlos Jugares a donde Ifegaua con- íus exerciciosen R o m a , y fe confer-
fcíísndo y oeupsndofe en ios oficios uofiempre en la huraildad que pro-
de verdadero fray le de fanto Dom-in feiFo: de manera que renuncio las Y» 
go. Y lo que mas admiración caufo gkíiasque el Papa le dio. Fue vna k 
fue que en todo aquel viaje nodexd de Tarragona y y la pena de que 
ía obleruancia de todo lo que fa or- d Papa hazia infancia que auia 
den manda,en manjares, en vigilias, aceptarla dignidad^ fe traxo al pun-
en ayunos,en oraciones, guardando to :de la muerte. C o n todo e í o d 
con todo rigor el que ííi ordenpro- Papa efíuuo tan recio, y el en haze? 
terenciauan,como ata). Lobrole v-
otras 
períenas: que el Papa íe conten^ 
to de librarle de la carga, y dio la Y- ' 
na aíiciGn t^n grande elLegadoque glefia aquien fan Reymundo ledl 
hfeog^n aihger.cía por ÍJeuarle con x o que íeria apropoííro . Queda' 
xigo a Rema, y aunque nopudoíahr coníoladifsimo con la merced que 
cen ene, en ilegandoa la preieneía de dPapaíe hizo7q fevehia libre de cien 
S^egoiío m * nucílto predeeefior, dificultades y en fuma qcrayafuyo 
ckíanéto Doííiingó y de Cu orden.1 . 21 
-clquepoco antesnofe teniapar tal, denlordano. Congregofecdpi'tüb 
dio railgracias aDios, y boluio a fer- general en Bolonia, no fe acordau aa 
•uír, Pero las cofas eran de fuyo tan ios vocales,porquela calidadde los e-
grandes, y tan continuas que le acaba M i o s era mucha, y elparecer de los e 
ron de todo punto las fuerzas y la fa- ledores diferente. Pero como todo 
Iud,y afsi con confejo de losMedj'cos, lo que losvnos y los otros pretendian 
.el Papa fe contento de darle licencia^ era acertar en lo mejor de común co 
y no es pequeño encarecimiento, de- fentimiento fefueron al íepulcro dd 
zir que no feie pego m pelo de ambi fanto Domingo , fuplicandok fe fiíí» 
cíon,ni nada del ayre corrupto, que uieíFe de darles ^ General de-fuma-no. 
ordinariamente corre por las cortes Hecha cfta oración fe fueron a capí-
délos Principes, {¡no que boluio a fu tulo, y todos de-común acuerdo cl i -
celda con la fantidad que faco dclla; gieron por fu General a 'ñm Rey mü-
Apenas acabo de falir.deKoma,quaii db,aunque eftaua aufente.Defeacha-
do k comunico el Señor la gracia de ron la nucua,que turbo notablemen^' 
hazer milagros. Porque llegando a te ai Santo^üiío contradezir fu elec-
vn puerto de.Gstaluña,llamado T o f d o n , y eftando en eftepenfamientó 
fa, hallando a vn miíerabie hombre cf llegaron algunos de ios Padres mas 
pirando,lupiicó al Señor ynftantifsi- graues y mas ancianos que el capitu-
mámente, fe firmefle de darle tiempo loieípacha^enrcndiendo de ialahti-
en quepoderfe confefíar, y aunqueei dad delíieriiodDíos,}a dificultada te 
enfermono eftaua en eftado de po- dria aceptar eholicio. AíTcm-a-roo^ 
der hablar, llamóle porfu nombre el lequeerala vdluntad de Dios ad'iéu 
Santo, y preguntóle fi quería confeí- IL^qoe fu elecionie auia hecho can P 
íaríe,y el hombre como defpertando cuerdo de tbdó&y j aun por mil-^ro • 
de vn pefadifsimo fueño^obró la ha- con que ei Santo íc encargo deTofi-
b l a , Y todo muchoque def- cío,yhizolc(antifsimamentery.con 
íeaua coníeliarfe. Diole Dios por las' gradífsima fatisfacion dos años,Q m -
oraciones del Santo falud para cíío^y do le toco cogregkr capituloo ehño 
enconfeiíandole,y abfoluiendo]e,fm figuiente éntrelas ordcnacíonesmié 
hablarmaspaiabraefpiro. L lego a íe hizieron fue vna,quc el General pu 
Barcelona,yen cobrando vnaspo- dieílc renunciar el oficio. Gonsre^o 
cnsiuerzas^ctirofealosexerciciosan RecapitulodañoTiguiente en B o & 
tiguos de la oración y contemplado, nía, reprefentando a ios Padres k k 
Supofc de fu venida, no folaraente en en el íe hallaron que fus años y fus en 
aquel keyno ímo en otras: y luego enfermedades., no eran apropofi-
fue el concurfo de la gente grande, to de poder gouernar la orden. Y en 
que con diueríos intentos venia. H i - fin con gran dcííeo de boluer a 
zo elofiao de fumo penitenciario^ fu quietud , renuncio el oficio coa * 
doíoamente Gregorio I X . ímo tam notable fentimiento de • los m -
bienlosPontmcesquelefucedieron dres que alli fe hallaron Dexo-
poriusbreuesjeencoraendauangra- los muy triftes, y el part'ío mi¿* 
uifsimos negocios. H izo vna fuma de tentifsimo a fu celda a continuar 
caios ae conciencia, de muy gran pro ios fantos excrcicios, en que fe auia 
uccho para los penitentes yconfeíio criado , queera ocuparfe en benefi-
res. Hitando ocupaao en eftosexerci cio de laS almas j ^ en los e -
cíos tan fantos, y de tan gran confue- dos propios de fu profefsion " Y af 
Ipelañodemtlydozíentosytreyn- fi en llegando á Barcelona ira" 
tayocíio, munoelGeneraldelaoi ' - tocón el Rey D o n laymede Ara-
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gon^prímero defte nombre, que jn-
ftícuyefíe el oficio de la fanta Inquií i-
cion^cn todos fus Reynos, que con la 
nucua heregia de los Huualdenfcs, 
que auia conien^ado/mo fe ponían a 
prerados remedios, correrían gran 
riefgo,Con efte intento fe congrego 
vn concilio prouinciai en Tarrago^ 
na,en el qual por orden delRey íeha 
lio el Santo. N o eran eftos folos los 
creerá parte de la Hiftorla 
Viendo ía voíutad del Rey, tsn por-
fiada^ffentojen que el Rey del cielo 
daría pafaje a quien le negaua el de la 
tierra, que el Rey terreno rnandaua 
vnacofa,yelcclefí:ial dífponia otra. 
Saludó a todos losque cftauancnla 
riuera y paíTd por vnas breñas a Ja 
lengua del agua, y pucíb allí, dixo a 
"fu compañero. Prefto veras el bagel 
que Dios tiene aparejado para hazer 
males que padecía la Yglefia/ ino que mi camino: y en dizíendo cífo, lleno 
los Moroseftauan apoderados de las devnaconfían^rande^echóíaca^ 
principales ciudades de Efpaña, y de pa fobre las aguas, y puefío el efeapu-
las islas vezínas. Los quales con pode larío por vela en fu baculo/uplícádo 
rofsífsimas armas, hazian ínormes da al Señor le fauorecieíTe, y fantiguan-
ños •• Periuadío al Rey que fe predi- áok; dexando a fu compañero en la 
caffe elEuangelío a efta gentcPartio l i l a , que no tuuo por muy feguro el 
fe ci Rey a la isla de Maílorca,y licuó bagel,el Santo fe echo afagna, y con 
por fu confeííor al Santo, con inten- viento en popa,yua caminando fobré 
to de que juntameare predicaíle y en las ondas de la mar. Y dando gracias 
feñaíieias verdades de nueftra Fe. a al que tiene dominio fobre las olas del 
ludios y Moros, que de los vnos y de caminó cíenro y fefenta millas,'en 
los otros,auíaallí muchos. Aunque feyshoras, AdmiraronfelosdcBar-
caminaua ú Rey con eílezcío, tenia celona, de tan nueuo modo de ñaue-» 
coníigóvvna mugerzilla,llamada Be- gar.Llcgo a la ribera, y viftiofe fu ca-* 
rengaría ,1a qual le tenía de todopúto pa,y hallóla tan feca, como eftaua de 
fugeto, y de todo punto oluidado de antes. L l ego al medio dia, y fueíTe i 
las cofas déla conciencia.Entendío el fu conuento, y entro en el a puertas 
cafo el Sanro,y quííb con blandura re cerradas, huyendo del aplaufo que le 
duzir al Rey. Quando no aprouecho podía hazer el puebio,y renrandofe i 
efto,pídiolc con grandiísima iftsncia la Ygleíia, a dar gracias a Diospor la 
q míraííe,como Rey tan cuerdo,que merced que le auía hecho. Dentro de 
por vn deleyte momentáneo, perdía poco tiempo fue muy publico el miía 
el alma. Tampoco aprouecharon e- gro en toda la tierra, y llegando la 
xorEaciones,ní ruegos,víendo, que el nueua ai R e y , romo nueua refolució 
cafo era ya irremediable, y tiempo en fu vida. Teftigos deftc milagro, 
perdido quanto fe trataua con elRey fon las rnynas de vna torre , y vna 
reíoluiofe en dexar la Isla. FueíTe an- capilla, fabricada en el lugar donde 
tes de la partida al Rey,rcprehcndíen fe embarco.Fue fíngularifsirao el zc-
do el cafo, y dizicndoqueno auía de lo con que procuro reduzír a la Pee 
quedaren compania de hombre que losMorosy ludios, ypara falir con 
tan mal miraua por las cofas de fu al- efb pretéííon, perfuadio a los Reyes 
ma. Mando el Rey que fe dieíTe vn de Aragón, y Caft i l la, me h m d c n 
pregón por toóos los puertos a los vnfemínarío, donde algunos fravks 
marineros, que fopena de la v ida, no 
le dieffen pafage. N o llego a noticia 
del Santo efte mandato , partiofe, 
y_ninguno le quífo dar pafage, ha-
zicndo lo que elRcyles auía madado. 
de fui orden aprendieííen ía lengua 
Arauíga , que era muy neceíTarío,' 
para poder difputar ', y ratarcon 
los Infieles Moros , cofa r que fue 
grandifsimo beneficio enlosReynos 
de 
cíe fanílo Domíngojcleru orden. 2$ : 
de Eípaña, por fer muchos los que que tuuo por imporsible lalir bien ác* 
por eñe camino fe conuerrian. lias, íilas oraciones,y nierecimien-
iToríiÓ a fu cargo inftruyrlos en la fe tos de fan Reymundo, no puíieíTeii 
contangranchandad,ycontanor- remedio en tan grandes pchgros* 
diñaría afsiftencia, como í i fuerapa- C o n efte intento ohia de ordinario 
dre de todos. H izo diligencias cnbuf- las MiíTas del Santo, y en ellas, fupli-
car limoínas con que los fuftentar. caua inñantifjimamente , a nueílro 
Fue tan continuo en la oracion,y co- 5cñor, que fe ííruiefíe de ayudarle en 
tempIacion,que ya con la frequencia tan gran peligro. Eftaseran fus ora-
auia llegado a vna quietud de penfa- dones, efto lo que íii^Iicaua , y era" 
mientes, tan grande, que íiendo tan- con tanta perfeuerancia, que vn día, 
tos, tan varios, y tan graucs, los que oyendo la Mi f fa, y ajando el Santp 
por fus manos paííauan , en reti- laOf l ía , viocnella^ vrt kmio f í fs i -
randofe ala oración ? era de manera, ñlo niño, rodeado de vna claridad ce 
como íi no tuuiera negocio ninguno, lefo'al con que el religiofo quedó tan 
Cofa que por muy rara fe dize de fan confoladojy tan trotado, que defdc 
Bernardo, que quandoentrauaenel aquel punto, hafí-a el vltimode (ti v i -
coro, mandaua a fus penfamientos da.ceítaron las imaginaciones, repre-
que fe quedaííen en la pililla del agua fentacoines, y miedos, que tan fatíga-
bendita,haíí:a la falida. C o n mucha dolé tenian.Vna cofa es grande argu, 
íazon fe alaba eílo en el Santo, aun- mentó de la puridad, y iimpiczadeí 
que fus ocupaciones,y negocios, y las Santo .• y es que el Ángel de fu gaar-
cofasque toéauan al gouierno de fu ¿a,conucrfáüacónel,comoconami-' 
monaileriojferian menos, y menores go,y muchas vezes el Ángel le llama 
que las que fan Reymundo manejaua ua a Maytmes,antes que tañefíen la 
y en medio de todas ellas fe retiraua a campana.fíra parcifsimo en comer, 
vn rincón de la Yglefia, donde fus fuf y en bcuer.Hombre que en fu conuer,' 
piros, y dernoftraciones, eran tales, lacion, defeubria fíempre vna condi-' 
qne házían derramar muchas lagri- cion apacible,vn fufrimiento grande. 
mas,a los que le efbuan efeuchando. lamas tuuo demoftracion de arro-
Era tan ordinario en el coro, como fí gancia,y de deíuanecimiéto.El amor. 
110 tuuiera ocro negocio a que aten- diuino, con que cftauarica fu aíma,le 
der.- Que como era celeüial, el güilo hazia tener por eíHercol, todo qnan-
que alli Dios le comunicaua, bufeaua to el mundo adora: y acudía a las ne-
fiempre tiempo para no faltar a efte cefsidades de fus hermanos, con fiñgu 
exercicio. CaíiíierapredezíaMifía, lar charídad. Llegó a vn eíhdo de 
con tan grande limpieza de animo, virtud tan particular, que en el cftado 
Con tan gran feruor, y con tan parti- de la vejez, viuia con perpetuo cuydá 
cular deuocion,que caufaua muy par- do,aguardando al Efpofo,que vínief-
ticulares efeólos, en los queeílauan fe alleuallc alfoberano vanquetede 
prefentes. V n religiofo lego de fu or- la gloría.Con efte cuydado viuio po-
den, que fe llamaua fray Martín.'íien- co menos de cíen años,crecicndo l ié-
do fegia r, viuio muy defeoncertada- prelos deffeos de acabarla vida3y gó-
mente , tan entregado al cumplí- zar lo que en compañía de Chrí i to, 
miento de fusdeleytcs, y deshone- tienen los Santos. Efte era el efta-
ftidades, que puefto en la religión, le do en que fe hallaua al Santo, quan-
fatigaua grauifsimamenté el acuer- do le fuccdiola vltima enfermedadí 
dodclascofaspaffadas.Lastentacio- en la qual acabó , auiendo recebi-
nesfenfuales le apretauan, deniancra, dojeongran deuocion los fantifsimos 
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querofa que le tenía en tal cftado, qué 
no le dexaua falir vn punto de íu caía: 
Hizicron los Médicos todas las dil i-
gencias poísibles en la cura, y al fin fe 
dio la enfermedad por incurable. E n 
la noche que el fanto murió, fue efte 
hombre a vnas caías que eíhman vezí 
ñas del monafterio, y fatigarole terrí 
blemenre los dolores. Hallofe preíen 
te allí vn Canónigo de la Yglefiaj y 
perfuadióle, queíe cncoraendaíre al 
cnlumartodo cTpuebío y clero de Ta Santo que acauaua de morir . H i zo 
ciudad deBarcclona5acudio con gran luego la diligencia el hombre, con 
de moftracion de fentimicnto, al en- gran deffeo de fahr de dolores tan m 
tierro.El concepto quedel Santote- tolerables.Todo fue a vn tiempo, pe 
nian todo^crecio con la prefencia y dirfaiud,y cobrarla enteramente. E n 
deuocion del Rey D o n Aionío de tre los grandes argumetos de los rae-
Caftilla, y D o n layme de Aragón: recimientos de vn Santo, es dar vida 
los qualcs en compañia de fus hijos,dc a los muertos; Dio la Dios a vna niña 
Sacramentos, rodeado de todos los 
religiofos de fu conuento.Muno el a-
no de mil y dozíentos y fetenta y cin 
co. A l puto que fe fupo fu muerte,fue 
tanto el cocurfo déla gcntc,como era 
la grande opinión que de fanto tenia. 
N o era crédito que confiftia en fola 
la opinión de bulgo (que muchas vc-
zes fe engaña)íino con todos, de ma-
nera que muchos Obifpos,muchos 
Perlados,muchos hombres nobles, y 
los caualleros de la Cor te , y fus cria 
dos, fe hallaron prefentes, haziendo 
demoftracion del gran refpedo que 
al fanto tenian.Entcrraronle confor 
me al eñiio ordinario, como fe entier 
ran los demás religioíos.Paífados po-
cos años, le trasladaron a vn fepukro 
de marmol.Toda aquella ciudad, co-
mo fifchuuierapucfto elfol y la luz 
dequatro años, llamada Margarita. 
Deípucs de enfermedades grandifsi-. 
mas,murio, porque de tal eran tefti-
l i ionios, todas las feñales que halló fu 
padre', que era gran fifíco.Su madre, 
que fe líamauaRomea , eftaua enei 
fepulcrodel Santo, fuplicando por la 
faíudde fu hija,Érabiáronla a dczir 
que ya era niuerta: llamauanla,vna y 
della, era cofa cfpantofa lo que todos muchas vezes, que fe fueífe a fu cafa a 
fe aflixian^orque reduziendo a la me dar orden en algunas cofas que fe a-
moria fus virtudes,y las mercedes que uian de hazer. L a refpuefta era, que 
D ios por fu medio,Ie auia hecho, era no dexaria el fcpulcro del Santo , í i 
mortal trifteza la que tcnian, confide primero no le daua fu hija viua. C o n 
rando tan gran falta, y tan gran perdí cíla refolucion iua continuando las 
da. Es Dios padre de mífericordia, y lagrimas y los fufpiros, y las oracio-
el origen de todos los confuelos que nes,fup]icando al Señor, quepor me-
da a todos aquellosfantos,qpor fu ref dio de fus fantos, refucitaííe la hija, 
pcfto eftan triftes. Comenco el San- Mi ró el Señor la perfeuerancia y la 
to a hazer nueuos fauores a la getc de fce, que a la puefta del f o í defpues de 
Ju ciudad, conque fue marauillofamc medio dia,no folo cobró vida fu hija, 
te confolada: porque fi en vida auia fino entera falud,y tal,que el otro día' 
hecho muchos milagros el Santo,fuc fue a viíitar el fcpulcro del Santo. O 
ron mayores los que hizo defpues de tra muger huuo también Romea, la 
muerto. Y porque eonílaíTe a todos, qual al tiempo del parir, comencaroo 
d buen lugar que en el ciclo ocupaua apretarla los dolores terriblifsimamé 
el Santo:fue vno dellos el que aconte te.Sacó la criatura fola la cabeca,que-
oo en períona de Guillen de Vil lara- da ndotodo el cuerpo dentro. E n e-
gud^vezmo de aquella ciudad: que a- ftc apricto3con eftas congojas y do-
mendo anos que le farigaua lepra af- Iprcs,duró la muger tres días confus 
no-
dcTando Domingo y de fu orden: 
noches, fin cfperaríc del cafo otra co 
fa , mas que vna breue y trabajofa 
inucrrc: la qual afeguraua vna gran 
flaqueza de eftomago3dcla qualpro'-
cedía boluer luego la comida, y auía 
perdido el hablar,y el vio de los fenti-
aosjy eftaua mas muerta que víua. Fa 
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tigaua mucho a fu marido, ver a fu 
mugeren tan gran agonía, en el vltí-
rao paffo. Dexóla en cfte eílado, 
fueflealfepalcro de fanReymundo, 
y fuplicole por el remedio de tana-
jpretádómál.En llegando a fu cafa, pa 
r io lamuger , y quedó libre de to-
dos los dolores. V n mancebo tra-
bajado con vna fiebre ardentíísima 
de veyntedias,acabadas yalas fuerzas, 
por ver íí mejoraría,^ fubiero a vnos 
apofencos altos de la Cafa,d6de goza-
ua de ayre mas puro,de la mudan^aja 
contecio ,'que cayo fobre el vna gran 
cantidad de piedras grandes, deque 
cjuedó defeoyunrado, y tan fin fenti-
do , que todos le tuuiero por muerto. 
Acudieron muchos a ver vn cafo tan 
miferable,fucedido en vn pobre mo-
^o.Entre los que allí parecieron, fue v 
no que trahia íiemprc confígo los 
poluosyla tierra déla fepultura del 
Santo: hecho parte delios en la boca 
del que fe eftaua muricndo.y colgóle 
otros al cuello,con que quedó el mo-
zo de todo punto fano. jBftosfonlos 
milagros recientes, que antiguos ay 
muchos. Otros fucedieron el año de 
mil y quiniétos y ocheta ynueuc.Eftá 
do apoderada la peíliíenciajde la ciu-
ad 3 BarceÍona,c6 innumerable mor 
tádad de los vezinos .Entre los apena 
dos fue vno,que fe llamaua Miguel A 
mat,ya los Médicos leauian dado por 
muerto. Auia recebido los Sacramen 
tos,eflaua aguardando la mucrte,cun, 
diole el humor pcftilencial por todo 
el cucrpo,y al cabo dio en la gargan-
t a ^ le quitó el hablar. Apretado bol-
uio el corazón a D i o s , y fuplico a ían 
Reymundo, leayudafie en aquel a-
prieto.ParcqoIe,que quande hazis la 
oración > que llegó a el fan Reymun-
do , y eftendiendo la mano, ie tocó, 
con que almefmopunto quedó dd to 
do fano y conuaíecido. Otro mila-
gro ay mas reciére^ue fucedio el año 
de mil y quinientos y nouéta y feys» 
Vna buena muger, llamada Ana Be-
nita, el mifmo día de los Reyes le dio 
vna enfermedad de fangre liuuia,que 
con ningunos remedios Ja pudieron 
los Médicos reíí:añar,y no le dauan vi 
da mas de aquel día.Los Mcdicos,má 
daron la recebir el viatico, y la Extre 
muncio.'hizolo afsi, aguardando por 
horas la muerte vezina. Faltaron los 
remedios humanos, y bufeo los del 
cielo,por medio de las oraciones de' 
fan Reymundo.Mandó queja traxei 
fen de los poluos déla fepultura del 
Santo:hecholos en vn vafe, y comen 
^oavfardellóspormedicina, y con 
íola cfta fano. Cuentafe también por 
milagro continuo, que con Ja tierra 
del íepulcro^ donde fue enterrado prl 
meramente el Santo, fucede, la cura 
de muchas enfeijmedades, y ficando-
fe continuamente tanta abundancia^ 
jamas mengua. En el meímo año de 
milyquientosy nouenra y feys, los 
juezes a quien fu Santidad auía co-
metido, que abrieífen el arca donde e 
flaua el cuerpo del Santo,abrieron 
el arca , falio vn olor del cielo,que 
los que íe hallaron preíentes,dix cron? 
que olor de aquella manera, no le a-
uiafentido jamas- Y entonces fe vio 
quevn hombre,llamado Ludcuico 
deClaramonte, que auía perdido el 
• fentido del olfato, hallandoíeprefen-
te,le cobró:aunque el milagro le cau-
ío muchas lagrimas, no quilo publi-
carle, penfando que en aquella oca-
íion,no mas, y para aquel efedo prc-
ciífamentc, Dios le auia reíHtuydo el 
olfaélo.Salio defta imaginación,vié* 
do que de todo punto auia cobrado 
el olfato, y afsi publicó el milagro. 
Otras vezes acontece faíír eftc olor 
porvn refpiradero que tiene la arca, 
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• el qUaI fíente no generalmente to- papeles, tótefefe| 
dos lino aouellos, a quien Dios ha2e dosios proceflos-Haziendole e tas di 
^Cerde?rn^ica?felcs.Conlaco ^ f^^^Z 
pia de tantos milagros, íemouieron, parafial Rey Phe l ipo lL con gian 
PrinciDes Perlados,vRel igioios,y fentimiento nueftro y de toda la 
& M M W c k cn i f t a fa / - prift3>ndad Sucedióle nueftro can 
tafiHa,la canonización del Santo,co- rmiohijoPhehpelííJia-ederonofo 
moíeha dicho cuatro años dcípues lamente de íusUeynosJino de fus vir 
de muerto a Nicolao í I U Bonifacio tudes. Elqual defíeando dar íelicifsi-
V í í l . á laan X X I L á Clemente V U mos principios eniu gouiemo, y te, 
Paulo l í L d e q arribaauemoshecho neralfantoReymundoppnnterce^ 
mención. E n eftas diligencias fe paf- for,a cuyo cargo eíuimeile el patro-
• faron muchos anos,hafta que en eños cinio de íus Reynos / DeÍMcho íus le 
tiempos,Dios,que es gloria de los fan tras en efta razón , p o t c l b s , ypo r 
tos, va continuando los milagros en medio del Duque deSeílaJu Eniba-
toda la Erpaña,coii que fu Rey Phi i i - xador, fuplicando que fe cammaíle a 
po IL nos ha eícrito, y por medio de. delante en efta cauía. Dimos grcias al 
fu Embaxador haze grande íníbncia Señor, viendo que muda los corazo-
en que la canonización del Santo fe nes de losReyes,y los inclina a las co-
conclu3/a. Nos porrefppüder alus fasque fontan delferaicio de^Dios, 
fantos deffeos, mandaraOjS a, la C o n - como procurar la^ canonización de 
gregacion de los facros Ritos,que exa los fantos .Los auditores de Rota en-
mináífcn el proceffojyvietten í i cita- tretáto. co mucha coníideracio y mu 
ua íigitiraamente concluydo. Pare- cho cípacio vieron todos los procef-
cio en prefencia fuya5nueRro.araado fos, íuüanciaxontodo lo que en ellos 
hijo fray Miguel L lo t , Maefljro en la eftaua,y por eferito hizieron relación 
era Theologia de íamcfniaordende de todo lo que en ellos fe contenia, la 
Predicadores, elqualaísifteen nue- qual mandamos que Ueuaífen a la C o 
ílra Cor te , como procurador defta gregacion délos lacros Ri tos, y con 
caufa,el qual ha prefenrado ciertas ef- los que en ella eftan de oficio, manda 
crituras hechas a propoíito de la ca- mos que fe junLaffen otros cinco Car 
nonizacion del Santo. Pai-ecio,que denales,, para quecon mas coníidera-
aunquefas prueuas hechas eran bue- cion fe procediefeen efta cauía jaduir 
ñas, era bien que íe hizieffen otras de riéndoles la grauedad delia, y que era 
nueao, demilagros que nueuamente menefter ver fi conftaua lo que toca 
fucedian por intercefion del Santo, a la fantidad de la vida,;* la puridad de 
C o n efte parecer fe defpacharon nue l.aFé,y milagros del Santo.Tuuiero-
ftras letras al Arcobifpo de Tarrago fe muchas Congregaciones, citando 
na,a los Obifposde Barcelona, y V i - íiemprc al procurador, fifcaí denue-
que,mandandoles que todos los pape ftraCoríc,para que viefíe ü tenia que 
les y efcnturas,y prouan^as, que fe íiu alegar en contrario. En fu prefencia 
uieííen hecho, tocantes a la vida y mi íe hizieron todas las dilipencias.-y ve-
gros de fan Reymundo,las facaílen,y nida a nueftras manos la^eladon jun 
noslasremitieííen :dadoIes poder cu tamosconfiftoriofecreto, eneiquai 
phdo para todo lo que en efta razón elCardanalGefualdo declaro las ef-
lueiie necefíano. Vinieron los pape- crituras y prc ceíIos,v lo de mas,todo 
íes, y renHneroníe a tres Oydores de cftar lisitimamente "hecho. H izo me 
nueitia Ko ta , mandándoles que con cion de algunos railogros,YdíXo-qUe 
todaddigenaaycuydadovicírcnlos todos los Cardenales de la Congre ' 
ga-
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gacon de Ri tos, fueron de parecer darnos q fíete años atras,en eíle rtiíf- Afic*9* 
c|ue k podía canonizar el Santo.Man mo día íe hizo la canonización de fan « ^ e ¿ 
damos que fe votaíe en coníiftorio, y lacinto írayle de la mííma orden. T á E ^ 
cada vnodixeffe fu parecer, el qual biefuc parre de nueílro con fueIo,qcf ^ ^ 
fue en la conformidad que fe dcuia ca fe dia era confagrado a la fieík de los ¿e pre^ 
nonizar el Santo. Y porque en todo bienauenturados, fan Pedro Martyrj cadora. 
yportodofe guardaíicel cftilodela y fanta Catalina deSena, todos los re 
Yglefia en eíla parte, fe intimo con- íigiofos de la orden de Predicadores, 
í i l lor io pubIico?en el qual fehallaron Eíle dia conforme al cfti io, falimos 
los Cardenales,Patriarchas, Ar^obif del Palacio Pontifícal, veftidos co-
pos^O bifpos^y Perlados,cn prefencia mo es coftum bre en compañía de los 
délos qualesEfcoto abogadoconíi- Cardenales,Ar^obiípos,yObifpos, 
ftorial hizo vna elegante oración de &c.Hízieronfetodaslas diligencias a 
Ja vida y milagros del Santo, y luego coftumbradas, y acabadas, difinimos 
fuplico en nombre del Emperador que fueífepueílo fan Rey mundo en 
Rodulfo,dePhiíipoIIÍ. Rey deEfpa el catalogo de los Sancos Confeííb-
fia,del Principado de Cataluña, y en f es,y que fe celcbraííc fu fíefta a fíete 
el de toda la orden de Predicadores, de Hcnero,yconcedimos las indulge 
nos firuieílemos de poner en el cata- ciasacoftumbradas, dando gracias al 
logodelosSantosal bienauenturado Señor que en tiempos tan calamite" 
frayRcymundo. Refpondimosquc fos,ymifcrabIes,proueea fu Ygleíiá 
nos eragradfíimalapetícion,porfer denucuosinterceírores. Fue la data 
ca beneficio de la Ygíefía vniuerfal, defta bula, en San Pedro de Roma a-
tcnernaeuos interecifores en el cielo ño de mil feyfcientos y vno , a tres 
a quien acudir en tiempo de fu neccfsí dias de las calendas de Mayo año X , 
dad, pero que fin embargo defto, la del Pontificado Clemente V l í í. A 
calidad del negocio, de que fe habla- fido neceflarío poner aquí algunas 
U33 cratal que ic tratarla íegunda vez cofas que en la primera parte defta hí 
en confi' lorio publico, y que íe baria ftoriaeftanefGritas,yotrasdequeeii 
oraciones partícu^res al Señor, que la vida defteSanco,auem os hecho mé 
iafpiraífe lo que en eík nrgocio fucf- cioníporqne es departícuíar confíde-
fe de fu f?ruicio,hizofe el coníiftorio, ración q en lascofas q refieren las h i -
y reípondicron los padres lo que an- ftorias concernientes ala vida y míla 
res auian dicho.Hsclias todas las düi - gros defte Sanco, la íantafede A p o -
gencias/cfcnalocldiaoólauode Paf ftolíca las aya dado por muy ciertas, 
qua,ícri q fe hi^iefle el afto de la cano de manera que envirtud delías ha pro 
nizaci6,yreduximosaiamemona,co cedido a la canonización del biena-
particular alegría queíc hizieíie la ca uenturado fan Reymundo* 
nonizacioncndiicnquelos Apo l lo 
les auian recibido juridicion y autorí 
dad para perdonar pecados: dia en Ca^.V. Tie la Beatificado» Je la htefi* 
que nueítro Señor entro a viíitara aueturadaSataTnesde ¿Mo 
los A poífoles cerradas las pucrtas,fu- te Toltctano. 
ceiios muy apropiados a San Reymu 
do,que fue íumoPenitcnciario,y que 
deipuesde aquel infisnemilagro de TTAblandodeflaSanta,Iahiíioríaj 
fu nauegació, entro en fuconnero de A ^en la partefegunda libro veynte 
Barcelona cerradas las puertas. Fue- yvno^apímlotreyntaydosycreyn 
eos tabien de fmgular coníucioacor- t^  y trcsjdondc fe cuentan los hechos 
mará* 
Darte ¿< a H lito na 
fu prefcnda en cí cíelo. Hízoles vnt 
exortacion ala obferuanda regular 
con que Gfpiro,y muerta quedó el ro-
ftro y las manos bañadas en gran fii-
dor^haüael diapreícnte. EMfucuer 
po entero,)' tal como fi oy íe huuiera 
entciTado,y por íume encarecimien-
to de fu fantidad, dizen fus hiftorias 
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marauillofosdefta fanta que fiendo 
denueueaños,comenco Diosa deí-
cabriren ella Jo que con el tiempo fe 
vehia vliegádo alos catorze eran pro-
digioíos íus hechos. Algunas vezes e~ 
fiando orando la vieron muchas mu-
jas quefe iua poco a poco de lante 
vncruciíixoíubiendoporelayre ha _ 
fíaabra^arfe con la fanta ímagcn5de- quefuereoelado a fanta Catalina de 
jando los pies del C h n í l o , bañados Sena, cuya faníidad es tan celebre, y 
en lagrimas. Cafo que aunque no de fobre todo encarecimiento5quc ten-
todo punto, femejante al que de fan dría en el cíelo tanta glor ia, como h 
Bernardo cuentan las híftorias que bicnauenmradajnes de Monte P o -
vncracifixo defendauando el bra^o liciano. Los milagros fuyos fueron 
del clauo, le echó fobre los hombros muchifsimos y grandes,y en tanta fre 
quencia de milagros, la humildad de 
la Santa profundiísima. Que no es 
grande encarecimiento, comodezia 
fan Bernardo, humillafequien tiene 
m la autoridad del Sumo Ponrifícc, poco de que fe eníoberuecer. Hizo'fc 
para que fe encargaífe déla nucua fun inílancia con el fanto Pontífice Cíe-
dacioo,y del gouierno de la caía, fíen mete VI lLque defpachaílefus letras? 
4o foror Ynes de folos quinze años, para que en roda kReligion y mona-, 
con cuya prefencia era vn nueuo pa- fterios de fraylcs y monjas,pudicííai 
rayíojia fundación.El fueIo,y vna pie celebrar fu íieftaa los veynte deAbri l 
dra por ca becera era fu cama ord ¡"na- y en el mifmo breue pufo liciones q 
ria lo que del Patriarcha lacob dize fe auian de rezar.Hizo efta gracia a la 
la (agrada eferitura que hizo vna no- Religión el Pontífice, á inílancia del 
che yendo a Mofopot3nía5dondcvio R e y deFrancia^Hcnrico I I Í LLas pa 
cantidad de Angeles que baxauan y labras del breue ion eftas que fe pone 
fpbian por vna efcala que Ilegaua al aqni.-porque aunque algunas cofasde 
cicio,y aíombrado de cafo tan nueuo lias eftan ya dichas en íu hiftoria í por 
dixo que era terrible aquel lugar don- fcr de mayor autoridad lo que el P a -
dc todo quan.to parecía era la cafa de pa dize hecha diligente yr iormacioa 
Dios y puerta del cielo.Que í i eííe fue fe repiten aquí, el tenor del breue es 
c¡ premio del que tuno vna noche fu data en Roma apud fanturn Petru 
por cama la tierra, la q la tuuo de or- íub anulo Pifcatoris a veyntcy tres de 
amano, ternía de ordinario también Febrero año de mil fcyícicntos y vno 
yifitas del cielo, no llamando terrible f A nuefíromuy amado en C h r i -
del Santo.Cofa jamas vifta.Sobre to-
do encarecimiento es, que queriendo 
fe fundar vn monafterio en Procena 
lugar vezmo a Orbieto, fueneceífa 
íino admirable al lugar donde Dios 
la enriquecía con mil fauores. Quin-
ze arios continuos ayunó a pan y a-
gua. A i tiempo del morir moftran-
dolasreligoías con abundancia de la 
grimas lo que fentian la perdida de tal 
mu^e^cpnfolaualasjcómohaziafan-
í^Dcm,rigo,afeg.urandolas que para 
el acrecenrsmiento fuyo y del mona-
i.eno,{es feria de mayor importancia 
fio hijo Henriquo Rey de Francia: 
íalud, y. Apoílolica bendición. Auic-
donos conftadodcl ardentifsimo def-
íco con que viucs, por relación detn 
embaxador; y de nuefiro amado h i -
jo el Cardenal Arnaldo Dofato, con 
que procuras la beatificación de Só-
ror Ynes de Monte Policíano,y jun-
tamente de tu t iaLconor dcBórbon 
general AbbaddTa de toda la orden: 
de fando Domíngoy de fu orden. 29 
de Fontis berando, de h orden de fan Jos veynte de Abr i l , folemneráente y 
Benito, la qual en los tiempos paffa- venerar por Santa á la dicha rnes,eí-
¿os fue priora del conuento de P r u - creuirla en las Ledanias y en todas las 
liano, qae fundo fanto Domingo de memorias que la orden haze,manda-
fu orden.- y pides que conftando déla do que ninguno ¡de los Ordinarios 
fant idaddefororYnesdeMontePo puedan impedir la execucion del 
Üciano y fu admirable vida/eeelebraf dicho nueftro breue , fin embargo 
fe fu fielia en toda la religión, amplia de la limitación de las licencias que 
do otra licencia del Papa Clemente primero fe defpacharon por eftaían* 
Y U . nueftro predeceíior , el qual ta f i l ia, y las liciones que queremos 
auia dado licencia para que fe pudief- que fe k a n , fon las que feñaío el mae-
le celebrarla fíeftacn el conuento de í l ro General deja ordeafrayReymu 
fu orden,y en la ciudad de Monte P o do que dizen afsi. 
Ijciano, y que fu íiefta fe hizieíle fole f Fue fanta Ynes Virgen integer* 
necníaYglefiadondeeftáíepukada, rima religiofa de la orden de fanto 
y donde cada día íe hazen muchos Domingo,laqual nació en vna aldea 
milagros por fu incerceísion. Efta l i - vezina a laciudad de Monte Policía-
cencia dio Clemente a fola la ciudad no,de padres humildes, pero ricos co 
de Monte Policiano, donde fe hizief- talhija.Fuepronoftico de lo que aula 
fe fu fieftajfu data a los veynte y ocho de fer con vn muy gran milagro qué 
de Mayo,enelañoonze defuPonti- fucedioeldiadefunaGimienco ,por-» 
ficado,y defpacho fus letras en cfta ra que en la mifma hora que nació vnas 
zon, Confirmando cfta, damos ücc achas encendidas por orden del cielo 
cía para que ei dicho dia rezen Jas l i - fe vieron.EI tiempo que las de mas n i 
cionc$quc laCongregacion délos fa- fias gaílan en juegos,le hurtaua la Sá* 
cros Ritos ha ordenado/obre Jo qual ta,canfandofe(aunqnc era niñajde o-: 
también deípachamOs nueftras letras cuparfe en niñerías, que en aquella he 
a los diez y ocho del mes de Otubré dad teniendo a Chri í lo por Efpofoi 
4el año de mil y quinientos y nouem yua por medio de la oración á trataf 
ta y q uatro, en el tercer año de nue- fus negocios con el. E n effa hedad, o 
ftro Pontif icado, de las quales lecio- poco mas,yendo defu aldea áMonte 
nesíe hará mención abaxo. Nos d Policiano, llegando a vri montczillo" 
cuyo ol ido pertenece animar alos fie cercano déla ciudad,; doride auia vna 
k-s para que fe exerdeen en obras de caía publica de mugeres perdidas^ ro-; 
deaocion y eharidad, auiendonos he dearon a la fanta niña vna gran canti¿ 
cbo también inftancia naeftros her- dad de cuernos, haziendo gran demo 
manos, Francííco María de Turino,. ftracion con los roílros y con los pi~ 
Cellar Baronio , Roberto Bek rm i - eos de querer herir, o matarla niña, ^ 
n i o . Cardenales prcsbyteros defta íindudaferian demonios que prono-
íanta Yñjeua Romana,con el voto y fticauan laguerra que les auia de ha-
parecer de los Cardenales; y congre- zer aquella nifia quando mayor. Sien 
gacion.de les facros Ricos, queremos do de nueue años hizo grande inftan 
que t i breue que ames hablaua con fo cia con fus padres,que la dexaííen toí . 
1.5 laciudad de Monte Policiano, que mar el habito en vn conuento de los 
fe eüienda ^y comunique portodala de aquella ciudad, que fe llamaua el Sa 
crden,á todos los conuentos de fray- co.E)ieronfcla,y comenco en tan tier 
les y de monias, para que en todas fus na edad a tratar los excrcicios de la o-
caías,y en cada vna dcllas la comuui- ración con grande gufto, y a em-
d^d.y los paEticuJarcs puedan rezar á pkar d ti^nipo en efíb, en lición de l i 
bros 
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tros deuótos y otros religi oíos ex er-
ados. Todo quanto era poísible tra-
raua con afperczafu períona, iv.ode-
rando,no lolo lo que era dernsfia/i-
no aun lo que parecía neceííano. Se-
fíalauaíe mucho en la modeftia, obe-
diencÍ3,y humildad: y hízofempre 
gran diligencia en coníemar la ente-
reza del alma y del cuerpo.En cüe in 
temo eran fus excrcícios ayunos, y vi 
guias. Era pafmo de fus compañeras 
ver de la manera que fe exerciraua en 
tanta-sy tan heroyeas virrudesjquecn 
mnger grande y muy grande, tuuic-
ran muchifsima confideracion. Y era 
de mucho mayor en vna nina. De do 
denaciaqucfuraaeftrala amaíFe tier 
ñámente. Quaudo llego a hedad de 
los catorzc años, ya con vn vinculo c 
ftrcchiísimodccharidad, fcauia he-
cho vna cofa con íuEfpofo, de mane 
ra que muchas vezes cu la oración la 
vieron leuantada en el ayre. Apare-
cióle vna vez la Virgen nueftra Seño 
r a , laqualle dio tres hermoíiísimas 
piedrasjdiziendola. Has de faber hija, 
que antes que mueras me has de edifi-
car vn templo . Para ello te doy c-
íias picdras,rc.cibclas, y viue de mane 
ra quéla fabrica de ral raaera fe con-
íagre,v fe leuante teniendo por cimic 
to la Fé de la fantifsima Trinidad, 
que fobre tal fundamento lera altifsi-
mo el edificio. N o la embio el Señor 
al mundo para queeíra vela eíluuief-
fe encerrada mas tiempo/mo que lúe 
goquifomanifefiar fu fantidad y fu 
vaIor,y que fus virtudes fucííen maní 
íeílas a muchos .Con eíle intento, la 
mandaronyr a fundar conuentoen 
Procena ,cn compañía de fumaeílra 
foror Margarita. Era la fantidad de 
Yncs marauillofa, que Dios no cuen-
ta por la hedad,ímo por lavida que es 
fanta.Era de vieja fu prudencia: a los 
quinze años no cumplidos-era la que 
pudiera tener qualouiera perfona dif-
creraenlavejcz. Fuealafundacio 
pororcíenüclSumoPoimíice,ccel 
nombre y oficio de Ped ida , donde 
con las nuas ebíigaciones del comen 
co a feñalarfe con mayor dpirito en 
todo lo que era piedad, cariaad, y e-
xercicio de todas las de mas virtudes. 
Affifuelacama elíuelo,ylos ayunos 
de pan y agua,corao fe ha dicho. Su-
plicaua al Señor con infiantiísíaios a 
fc^osde deuocion, que fe íirmeíTe fu 
Mngeftadde fuplir las faltas que en 
el gomero o del monafterio fe hizief-
fen,que en ta poca hedad como era la 
fuya^ío podían dexarde fer mochas. 
Era para la Sa nta de fingularifsima 
mortificación facarla del recogimicn 
to,y del trato que con Dios tenia en 
los ratos de oración, que era violen-
cia grande dexarlos.Yuoes marauí-
llaqucfueííe aísi en vna Virgen que 
faliendo de la oración vchianlas raon 
jas el manto todo cubierto de vn ro-
ció muy blanco,}/ en cada gota del fe 
ñalada vna Cruz. Era mana del cie-
lo que cubría el lugar donde la fanta 
hazia oración , y ral le hallo el Obíf-
po,cíeroy pueblo de aquel lugar quá 
do entraron a conísgrar Ja farita V i r -
gen. Muchas vezes en poniendo las 
rodillas para rezar nacían íloí es5y vio 
letas hcrnioílfsímd's. Aparecióle vna 
vez la Virgen con el niño como í i 
fuera reden nacido en los bracos, el 
qual pufo la madre en los bracos de la 
Santa .Tauoie abra jado con íigopor 
vn rato,y quando quiío partirfé tomo 
le vuacruz pequeña que eí niño tra-
hia al cuellojla qual íe conferua hafta 
oy enelmonafíeno donde efta enter 
rada . Muchas vezes el Ángel defu 
guarda le admmiftraua la (agrada c®-
mum'on. Tuno niarauilicíía virtud 
para remedio de los endemoniados, 
Lss cofas que para el fuírenro de fu 
conuento eran meneíkr , como 
fon, aze)'re5pan, dineros j por ora-
ciones deja Santa los mukiplicaua 
D i o s . Troco las carnes en peleada 
por fermanjarpropiode la orden. Sa 
np a muchos enfermos. Rcfucito vn 
m 
dcíánclo Domingo y de fia orden. 3 f 
niño mucrto.Tuuo efpirím deProfe Cap.P'I.cA donde fe pone etoecretoíl* 
cía y ni iwfits vezes le daua Dios a co* l a Beatificación de laBienaueutu* 
nocer lo indmo de los corazones.Lk rada Sóror Jvtarganu de Ca 
go a los treynta años de fu hedadpor ¡lelo j^eligiofa de la orden de 
los megos de los ciudadanos, y rédu- Tredtcadores. 
ziendo aquella antigua reuelacion q 
timo,ymandandoíael Ángel de fu p LSantoPontíí icePaulo V.áíos 
guardapartír, dio la buelraa Monte diez y nijeue días del mes de O tu 
Polícianojdonde fundo otro conuen bre del año de mil y feyfciétos y nue-
to de fu orden confagrado al culto de ue,diovn decreto por el qualbeatifícci 
la Virgen en aquel montezillodondc áforor Margarita de . G a M o , de la 
cftaua lacafa de las niugeresperdidas, qual habla eítá híftoria enla parte fe-
Enfermó la Santa de vna grauiísi- gunda en, el libro primero capitulo 
ma enfermedad,raandaro.nla yr a los quaréta,quatéta y vnoyydos* Para ha 
baños de Clanciano. Apenas entro zereftedecretOjman.dófuSantidada 
en ellos,quádo cayó del cielovn rocío la facra congregación de ritos que hi-
celcftíal como níeue con las fcñales zicífen las.diligenciasneceíTarías,de 
de la C r u z . En aquel punto falío de las quales conáaíTe de la fantidad,mi-
nueuovn golpe de agua en los ba- lagros, y vida de íorot Margarita de 
ñosqueconien^o a íanar de todas en Gaftelo, para que conforme a lo que 
fermedades: pero como era Dios el q refultaffe , fu Santidad procedíeíie a 
la quería lleuar al cieío,donde gozaffe hazer el Decreto, o proueyeffe lo q 
de la dulcilsima prefencía de lu Efpó- mas conuenia. Hizofe la diligencia, 
ÍOjboluieíTe a fu cGnüento,ÍÍn que los y JarelaGÍon que íe dio a fu Santidad 
baños le huuieííen íido de prouecho fue del Preíidente de la congregacioj 
donde le creció la ciifcrniedad , y quedizeaísí. , r 
murió el ano de mi l y trecientos y % Dominico Obifpo de Oftía de-
diezyíiete.Hizo el cielo demoftracio cano del facro Colegio del os Carde-" 
'3fu muerte5Co particulares demoftra naiesPreíidete déla congregación de 
cíones. Apareció a vna matrona muy los facros Ritos.'Daraos fe yteüimo-, 
enferma,mandola yráfumonafte- nioatodoslos queoyeren, ovieren 
rio, diziendola q enrocando a fu cucr eftas nf as letras, como a ínft ancia deí 
po fanaria,y afsi fue.Dexofe ver de o- reuerendo Padre General de toda la 
tra metrona muy fu amiga, y hazien- orden de Predica^oresjdel féñor Q -
dola cierra de fu glor ia, la fano vnos bifpo y cabildo de la Yglefia Cate-*' 
hijosque tenia enfermos. En eípiran- dralde Caftelo de los que gouicrnan 
do falio d . fu cuerpo vn olor tan fuá- y de ios ciudadanos de aquella ciudad 
ue que viniéronlos del pueblo á ver fe hiziero apretadas diligencias, fupli-
tan gran milagro, y luego de las ma- cando a la Santidad de nueftro fanto 
nos y pies de la Virgen comento a Padre Paulo Papa V . en que pedían 
manar vn licor fuauilsimo en tanta a- fe íiruieífe de dar licencia para que fe 
bundancia que moxo los vellidos, co hizicíTe fiefta,y rezaífe de la bienauér 
el qual fanaron muchos enfermos, rada Margarita Virgen profeífa de 
L o s quales milagros fe hanydo conti la tercera orden de íanto Domingo. 
nuando en todo el difeurfo de L a qual el año de mil y dozíentos y o' 
los tiempos venide chenta y dos, nació de honeftospa-
ros, dres en vna ciudad del Ducado de E f 
(.'0 poleto, que en los tiempos antiguos 
£ llamo Tifcrno y aora Caftelo a do 
zc 
32 -r Tereeraparte déla j>jiíloría 
zemi l la^dquaknvnl iagarexoque 
ícdizeMecoláyhija de padres nobles, 
ciega delosojos, que a los íie te anos 
comenco hazer vna gran vida. V uno 
treynta'y tres años, conferuando íié-
pre el citado de virgen. Honróla 
Dios con gran multitud de milagros 
que hizo en vida y en muerte, que íu-
cedioa trcze dias del mes de Ab r i l 
delañodemil ytrecientosy veyrite. 
Fue fepultado lu cuerpo en la Ygieíia 
de fantoDomingo de la ciudad dcCa 
í lelo, con auer paffado crecientos % 
'ños, poco maso menos, e-fta incor-
rupto y entero, frequentando la vifí-
ta de fu fepulcro, inumcrable cocurfo 
•de aquella ciudad, y de ios lugares ve-
•^incs.Suplicoíe que íe pudieííe hazer 
'el oficio de la Santa , y dezir la Miffa 
por los religioíos todos de la orden 
de Predicadoresjno folo en la ciudad 
de donde cfta enterrado fu cuerpo, fi 
no en toda la religion.Éfta es Id íumá 
de la pcticio q íe hizo a la fanridad de 
nro Señor Paulo V . remitioel nego-
cioa la facracogregacionde Ritos, do 
dcfeexaminafíen las cáuías queauja 
parapoderfehazerefta gracia. Ordc 
no la congregación que eliluftrifsí-
mo Cardenal Belarmínio vieíTe con 
mucha atención vna, y mas vezes las 
cfciituras antiguasy modcrnas,en las 
<]ualcsfehablauadela entereza déla 
vida y puridad delaFee, y milagros 
que efta Santa huuieííe hecho envi-
da y defpues de m uerta, y fe íe auia y-
do continuando fiempre, defde que 
murió haílaoy, y era común la opi-
nión que tenían los fíeles de fu Santi-* 
dad,y de fus milagros, que es el eftilo 
-que la Santa Yglefia de Roma guar-
da quando ande canonizar algún Sa-
to^ Auiendo vifto los papeles el i lu-
ftrifsimo Cardenal Belarminlo,en v-
na congregación que fe tuuo a los 
vcynteyquatro de Agofto del año 
de mil ícyfcientos v nucuc, hizo reía-
cien, y dixo que conftaua y feproua-
wan bienyjuridicamenteia fantidgd, 
y milagros-de la bicnauentnrada S m 
ta íoror Margarita, y que era de pare 
cer que podia fu Santidad hazer la gra 
cia que le le fuplicaua, y dar licencia a 
losfrayies de íanto D o mingo, para c¡ 
pudieffen celebrar la fiefta, fino en to 
da la Rcligion,por lo menos en la di-
cha ciudad de Caftclo, donde cftá la 
Santa fepultada. Oydo eíle parecer 
losiluftrirsimosyreuerendifsimosfe 
ñores Cardenales que fe hallaron pre 
fentes en aquella congrepacion,vora 
ron concor4amenie, y dixeron que e 
rán del mifmo parecer, aprouando lo 
que auia dicho el Cardenal Belarmí-
nio,y que podía con ceder fuSanndad 
licencia (fi fueírc feruido) para que en 
la ciudad deGañelo,y en la Iglcíía de 
íanto Domingo donde efta el cuer-
po de la Santa entero vííitado con 
grandifsima deuocion de todo el puc 
blo,íiendo la común opinión de to-
dos que Sóror Marganta,es Santa, y 
que aisi eídia de íu feÜcifsimo traníito 
en el Señor,fe podía celebrar fu íiefta 
allí, y dezir Miffa del común de las 
virgines. H izo relación de todo efto 
la lacra congregación a la Santidad 
de nueftro Señor Paulo V . Entendió 
el Pontifíce ¡o que en la cogregaaon 
fe auia determinado,y la relación que 
de todo fe auia hecho . Y en el dicho 
día tuuo fu Santidad confiftorio fecrc 
to,en elqual dio licencia para que fe 
pudieííe celebrar la fiefta de foror 
Margarita en el conuento de fanto 
Domingo de la ciudad de Caftelo 
(donde eftá enterrada)del común de 
vna V i rgen. E n teftimonio defta 
verdad mandamos que el fecretario 
de nueftra congregación de Ritos 
dieíleefta firmada y fellada, la qual 
va firmada de nueftro nombre,y íeila 
da con nueftro fello. Dada en R q -
ma en el Palacio de nueftra acoftum-
brada reíidécia a los diez y nueue dias 
delmes de Otubre del año de mil Te-
yfcientos y nueue,PominicusEpííco 
pus QfticnfisjCsrdinalis Pinclus. 
<DeU 
de fantó Domingo y de m Orden 4 y 
^f 'Ds U entrada de la Orden dsTredi 
cadores en ^Armema^y la conféruacio 
de aquella nación en la obediencia de 
la I g k f a ¡{amana, y de la entrada en 
Etiopia,y ^eligiofiifiíníos de aquellas 
Trouincias^conel origen y proorejfos 
de la Inquiftcionfondaday continua-
da por religtofos de la ordeiiy en los I(ey 
nos de la corona de ^ Aragón, que todo 
pertenece a la primera yfegunda Cen-
tunas^fedtra en >n hhro particular^ 
demás de la terceray quarta Tartes^ a 
donde fe trata de losfemicios mas nota 
bles que la Orden ha hecho y ha^e a la 
Iglefía, 
Cap.VII.1>elheniiU T adre fray Lore 
?o i^Menender,quefajTo de f ia ^tda 
a la eterna por los años de mi l y 
do^eníosyfetenta, 
X J N O De los qaatro mas antiguos 
conuentos Que ia orden tiene en 
el Revno de PortuPaí es el de Víma-
raíis,o Guimaransjcaía muy reforma 
¿e J s ^ da,yqae en los ciepos antiguos como 
Faje, ' Mücliasotras tuuoreligiofosde gran. 
de virtud,vno dellos fue elpadre fray 
Lorenzo Menendez. En tiempo del 
Rey de Portugal D o n Dionií io el a-
ño de mil y dozientos y nouenta y o 
cho,pocomasoraenos el comiento 
de la ordé,qeftauac6tinuado con los 
murosde traslado de alii,y co el fepaf-
farólasreliquias deiteíieruo de Dios, 
y por ventura entoces fe perdiero los 
papeles de fu marauillofa vida, como 
dei'parecieron otros fi yanovino elle 
daño de las guerras y peilc que aquel 
Reynopadecio,que duraron muchos 
años. Como quiera que ello fea, aun-
que ha faltado la memoria de muchas 
cofas del Santo fehaconferuadopor 
> muchos años la deuocion que el pue-
blo tuuo a fufieruo, como conf¿a por 
los papeles quevn Prior délos anti-
guos de aquel conuento dexo, en el 
qual eftan efericas eitas palabras, y fir-
madas defunombre,envn pergami-
no que íe coaferua baftéoy enél d i : 
r.tfl 
cho conuento de Vimafaíis dize afsf.-
E l fanílo religiofo Fray L o i écoMe-
nendezcuyo cuerpo fe coníerua en 
eñe conuento fue predicador Apo^ 
ñolico, hombre de lanfta vida ygrai 
dodrina.EÍ qual predico co fcñalada 
opinión en muchas partes defte Rey-
no de Portugal con grande gloria de 
íu habito. Con las limofiias que pro-
curo3y con fu induñria fe edifico vna 
famofa puente en aquel rio, A inrer--
cefio fuya refucito elSeñor dos muer 
tos. Predicando en vnlugar llamado 
Ghabesfuccediovna cofa marauillofa 
y fue que halíandofe vn día en el cam-
po hazíendo memoria de vn fennon 
eíl'andole mirado íu compañero def-
dealgoÍexos,vioquelIegaua a el v i l 
macebo el qual le dio vna arquilla de 
madera llena de reliquias. Pu fola en; 
manos del fanto var6,y dixole,Oy en 
trálos infieles en vna ciudad de Chri-1 
iHanos,y la ganaran caftigo merecido 
de los q en ella viué tan defaímadamé-
te.Por ordé deDios te traygo eftas m 
Iiquias,para que con reuerencia íe co 
ferueo en tu conuento. Y en acaban-i 
do de dezir eftas palabras defapare-
cio. V i o el copañero el efpacio co c] el 
Ángel auia hecho íiiviage porel camr 
no, y q a deshora defaparecio, fin de-1 
xaríever.Mouidodela nouedad del 
cafo llegofe al íieruo de Dios 7 y diole 
cuéta de lo q auiavifto co deííeo de fá 
ber lo q auia iucedido.No fe lo ne^o; 
parecícdole q pues el Señor le auia a-
bierto los ojos para q viefíc la venida 
del Angel,q íe firuiria q le dieíle cueii 
ta de todo,y q el milagso fucile comü 
alosdos, yafsilohizo , y enfeño la 
arquilla qtenia en cubierta co la capa; 
Efto es todo lo q córenla el pergami-
no de q fe a hecho mccio,d£ q da refti 
monia fray Eíleuan de S.Payo que íe 
leyoeneldichocouetoelañoi 5 76.y 
eferibio la vida defte fadío. Argume-
to es tabié de laverdad defte hecho la 
grácátidaddereliquias qel dichoc5--
uéto coíerua co efta tradicioy co la eí 
critura dicha.So las reliquias en ta grá 
C nurnc-
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ñañaro, que ea todos los conu.n- ^ k ¿ f p ^ S 
tos iantosrque h orden tiene en la quai veftiaodel ontiticalpaelto ca . 
P r o C c i dePortugal)nofehaIlan be el altar mayor fae muerto finque 
o t r t a U n í t a l e s ' E í l a h i f t o m h a le guardaffe el reípedo que e n l o d e 
mu v pocos años que eftaua pintada pos antiguos tuuo al Santo Pontífice 
en la Ygkf ia del dicho conuento, de Leo n e l l . Othon capitán bárbaro 
que da fee el que efcríuío la vida del que fe rindió viéndole en habito P o a 
Santo. Hombres curioíos han he- tifícal 5 muño animando fus obejas 
cho diligencia en faber conforme á porlafconfefsion de a Pe Cathoíica, 
la variedad y orden délos tiempos, que quien eíaiuio la hiltona deltc 
que ciudad era efta : y hazen argu- bendito y fanto Padre , tiene por, 
memos fundados en hiftorias anti- muy verifsimel que defíruyendofe 
guas, que fue, o la ciudad de Ant ío- vn conuento de la orden,quiío Dios 
€hia,o Ptolomayda. Para íoqual Que las reliqui.35 fed ie lknaot roq 
ay eícrituras y razones, que las dexo fe acabaua de edificar a donde las fan-
pornoíerdeíle intento, Baífafaber tas reliquias eíluuieíl'en bien guarda-
que como en íos tiempos antiguos, das,y reuerenciadas. L a puente que 
quando fucedio ía perdida de Eípa- eifieruo de Dios edifico en Cabezfe 
ñaylos Católicos facauan íaslmage- conferua hafta oy, í in qlas corrien-
nes ;de los pueblos, y las enterrauan tes furioías de aquel rio la ay an arruy-
en lugaresíecretos^porque no vinicf- nado5ni menofeabado. E n vn cátalo-
fen a poder de los Moros 7 que def- go de vna biblioteca de fan Vié lor , 
pues el cielo ha defeubierto ] y fe ve- donde fe haze memoria de los varo-
neran en los fantuarios de Guadalu- nes infígnes, que en los primeros a-
pe, de la Peña de Francia, Santa M a - nos tuuo efta orden, efta ía defte va-
ria de Níeuajy otras,y fan íacinto paf ron A poftolico fray Lorenzo M c n -
ío por el caudalofo r io Vándalo, vna dcz3o Menendez Efpañol pintado co 
imagen muy] grande de la Virgenr vn laurel en las n]anos,cuya fama Hc-
entrando animoíamente por las a- go fuera de los Reynos donde víuig; 
guas, porque no díeífe en manos de y murio^y la pintura díze el crédito q 
barbaros, y como en los tiempos de fu fantidadfe tenia.EÍ maeftroVm 
antiguos íanto Tor ib io (guiado de berrodeRomaniscfcriuedeftebendi 
vn Ánge l ) traxo gran cantidad de to padre por relacio deí íantofray Gü 
reliquias de la TierraSanta á ías mon eftas palabras.-Vn capellá Eípañolfal-
tañas de Aí lur ias: eífo hizo aora to de vn ojo,tuuo vna grá cofianza?3r 
vn Angcí, facandolas reliquias dev- dixo.SíeípadrefrayLorenzomepu 
na ciudad,y dándolas al bendito fray íiereía mano fobre el o jo^n duda c a 
Lorenzo, por eí peligro que corrian brare viña.Rogo aiS.Ie hizieíle aquel 
pueftas en manos de Infieles. P o r fauor,hízoIo y luego cobro vííí a.Per 
iashi í tenasconfta^porcl teí l imo- fuadío muchoel bendito padrea vn 
niodelMaeftrofray PedrodePaíu- mancebo qperdonaífe a fu enemigo, 
de a uíor muygraue,que el año de mil y los m otíuos q íe reprefentaua pafaq 
dozíentosy elentay ocho que fue lohizicfíehaziaeíeriaoeneíqen £ 
ennempodeibenditoPadrefrayLo na piedra hizierá.Dixole el Sato, eífa 
renzo.ganadaporíosinfielesAntio obítinacio y dureza obra es del demo 
den lnAC01lucmo ?™ f t e ^ . h OT- nio q mora en ti.Refpodioeí nioco:q 
S d e m ^ r 0 1 1 ^ l o s ^ m o s tieneqvercomigoSatanás. Ycoeí lo 
c Z n ^ T / ? ^ 0 re^10f0S m ¥ ^ y é d € ™ ° ™ ccniecoafatí^arlc 
i e S e l d L " ' ^ y / r ^ ^ ^ ^ e r a q f e e n t c d i o q k a n a f í p i r i 
de aquella ciudad, frayle de íanto D o ta do,y viofe la verdad de ioqei í ic iuo 
de 
de faníto D c m l n g o j cíe fu orden. f ¡ 
üe Dios le aula dicho, Heunronle a ]os Moros que fe hallaííen en eílos 
d,y luegokcuro. Eftchechorefie- Reynosen Túnez , y en Airíca , la 
re el Padre Maeílrofray Hernando proueyo en eíto con mucha diligen" 
de Can i l l o , en fu primera centuria cía. Y atento que el cuydado de 
de otro padre fray Lorenzo Ingles, predicar en Amca,fe auia dado a las 
Puedefer que a eílos dospadresaya prouincias de Efpana, que luego fe 
fucedido eimifmocafo. ' feñalaron frayles que cftudiaíl'en la 
lengua Arábiga. Y el bienauentura-
C¿p.VIII,"Del Bknamnturddo fray do fan R e y mundo-para la conuei-
• Im i tdcT nigüentos que floreció íion deftos feñalados eíludios don-
ipor los anos de m i l y íre^jeíou ác fe ley eíTe, con licencia del Gene-
. . ral de la orden,y con el fauor de 
Q V a n d o murió D o n fray A n - los Reyes de Aragón y Gaftil lajen 
dres de Alualat tercer Obiípo Túnez, y en Murc ia , embiaron ve-
de Valencia , y Chanciller del Rey yntereíigiofos,o mas,a eík>s eftudios.. 
B'atóíi ^ o n íayme e^  conquiftador, ya el' Yauiendoaprendido la lengua3 fue 
Ir.z. cd- fieruo de Dios fray luán de Puiguen- tan noble c i f rado que hizieron con 
jfw.48. toseftaua en el conuento de Predi- íüs fermones que en breue ticaipofe 
cadores de Valencia, por predicador conuirtieron a la Fee mas de diez 
muy feñaíado. Y como tenia en ü mi l moros en Efpaña y Áfr ica: de 
tanta íantidad, tomo por ímpreffa la manera que íiempreiuan fray les, y af 
reducion de los Moriícos del Reyno fiftian alli con fu Vicario , ocupados 
de Valencia .Que como fiempre tu-: en eílefanto minií ler io. Aun antes: 
uo por cierto lo que en nueílros que el Papa Alexandro deípachaf-
tiempos fe ha deícubierto, que de fe fu bula el año de mil y dozientos 
Chriftianos no tenían mas que eí yeinquenta, envn capitulo que c-
nombre, y la vida y creencia es la Ka prouincia celebro en Toledo fe, 
que auiantenido fus quintanabuelos feñalaron ocho eftudiantes babiies 
apoftatas de la Fe , haziendo las cere- al eíludio donde íe leyá el Arauigo,1 
monias que ios que viuen en A r - para que aprendida la, lengua fe o-
geI,o en Marruecos, fin que aproue cupaíien en la predicación, de los 
chaífen quanras diligencias fe hazian M o r o s . EOas diligencias fehí zian 
para reduzirlos, por fer fu obíKna- en virtud de vna reuelacioo queruuo 
cion increyble con que fe han mouí- fan Raymundo, la qual le aguijo en 
do hombres de buen efpiritu, compa lo que dixo,deque por medio de los 
decidos de íu perdición , procuran- frayles de íanto Domingo fe auia de 
do fu remedio. E n efte cuydado fe hazer gran conuerfion de infieles, 
hanfeñalado mucho los frayles de- con que fe animauan mucho los 
fta orden, cali defde el tiempo que frayles de la Prouincia de Efpaña en 
fe fundo, que veynte años antes que efta labor,que duro hartos años, y fe 
rnurieífe el bienauenturado fan Rey nombro el conue nto de Xatiua,a do 
mundo, el Papa Alexandro l i l i , en defeleyeífeel Arabigorporque fierm 
el fesundo año de fu Pontificado, pre deípertaua el Señor nucuos efpi-
que fue el del año de mil y dozientos ritus para vna cofa que era tan de fu 
ycinquentayfeys,defpacho vnabu- feruicio. Y aunquue en Efpaña fe 
íaal prouincial de Eípaña, conmu- hizo el fruto que deziamos , co-
chas gracias y fauores . En laqual mo eran mas los que quedauan 
raandaua que íc imbiaffen frayles a pbílinados en fu faifa creencia, 
C 2 eíto? 
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eftoscon períuafiones,coii fusruy-
nes exemplos, y condadiuas rcdu-
ziana fus compañeros a las antiguos 
errores. Etdaño era tan grande j y. 
la rerdidon que íe. vehia en eftos 
Rcynos tan notable, yjos inconue* 
nientes tan notor ios, que con k t 
verdad-ejue los Reyes"Católicos Or 
capados en la guerra de Granada, íe-
hallauan en grande pobreza j y erí 
muchas nGceísidades, como eran taá 
Carholicos en el hec io , como en el 
nombre , por coníejo y parecer de 
fray Thoinas de Torquemada In-
quifidor general,y fu confeílor , íe 
refoluieron en renunciar todos los 
a pi-oueciíamkntos que renian de la 
áisiftenciá de los Moros en lus Rey-: 
nos,y diez años defpuesde auer re^ 
raque oyeffen los confejos, y 50-
reciones fuyas, y que contradizien-
do a fus mandatos los caíHgaffen, f i -
guiendo en effo el orden que el pre-
dicador les daría ,1a fuftancía de las, 
cartas del Rey es efta. 
f D o n Pedro, por kgrac ia de 
Dios Rey de Aragón, &c . íiendo 
verdad que a nueftro amado fray 
luán de Puignentos de la orden de 
Predicadores, y al venerable Qbif* 
po de Valencia, y a los fraylcs ácíla 
orden eíla cometido el " cuydado 
devií i tar, inf truyr, y corregir a los 
nueuosconuertidosen el Reyno de 
Valencia, para que por efte media 
fe confirmen en la Fe. que en el Bap-
tiímo recibieron, y de todo punto 
dexen fus errores antiguos,os man-
cibido los ludios, oíandaron que fa~ damos que íiempre que fuere el d i-
lieffen todos fio dexar ninguno, cho fray luana ocuparfe en el oíí-
Qiie i bien 'ts verdad que por conn ció que tiene a fu cargo le deys todo 
fejo de :fan Vicente fe les dio habito fauor y ayuda.Dadaen Vaíencia,&c. 
feñaladp, con que fe penío remediar E l año íiguiente de rail ydozientos y, 
el daño era tan grande que no ochenta , era el beato fray luán fu-» 
fue de moracnto, y aísi falierqn to- prior del conuento dePredicadores 
dos de Eípana el año de rail y qui- de Valencia, como cófta por papeles 
niéntos^dos. L o que la orden hi- que tiene el archíuo del dicho con-t 
zo y procuro poco antes de nuefíros uento.El año íiguiente de mil y d(> 
tiempGS,yen ellos .predicando a los zientos y ochenta y vno , en el 
nucuos conuertidos, de q e íkuál ie- qual la prouincia de Efpaña tuuo ca* 
nos los^Reynos de Aragón y de pirulo en el conuento de Eftella de 
Valencia, e n lo qual fe empleauan Nauarra, coníiderando la orden, el 
hombres de grande efpiritu, como fruto que fe hazia con la predicación 
la hiñoria hablando del padre fray de los q íabiabien la léguaArauiga/a 
k a n Mieon , y del fantofray Luys hiendo que el fiemo de Dios era 
Beltran, en los tiempos atrás íe ocu- muy dieftro en ella, y que por efto 
po en efie exercieio el fanro fray tenia a fu cargo la predicación de 
luán de Puiguentos, con orden del los Mnnfr™ ]U n ^ A ™ ^ „ „ „ i^,^f • 
Rey D o n Pedro d Í I I L que feria 
por el año de mi i y dozientos y fe~ 
tenta ynueae.EaeReydelpacho fus 
letras en ftüor defte bendito padre^ 
mandando en ellas a todos ios of i -
ciales del R e y n ^ que en entran-
do en quaíquier lugar el íieruo de 
Dios hiziciTen venir a fus fermones 
los oriícos,leiaandaron que leyeft 
fe Arauigo en el conuento de V a -
lencÍ3,como confia de las aftas dei 
mifmocapitulo, en los quaies k m * 
lan los dicipulos(que vno dcllos 
era del conuento de Xjordoua ) y al 
dicho padre por L e a o r . L a afi-
ción con que el íieruo de Dios leyá, 
y la verdad con que proeuraua conr-
a tod os ios recien conuertidos, par feruar la V i en loírecícq conuertidos 
k 
5/ defando Domingo y cíe fu orden. 
lehizieron hombre in%ne en fanti- Ha la que tomaííc afsientOjV proae^' 
dad, y ^uefaeire conocido por tal. yelTeenlas dificultades que fe repre-
Dcfta manera íe ocupo la orden ca- fentauan en fe execucion deíh obra; 
í i deíde fusprincipioshafta cftos tiem tjue ni eran pócasjnipequeñasi A l i a -
pos en la conuerííon de ios Mo^- naro.nfe(aunquees aísijqixaüian^de 
ros,y en la predicación de ios recien hazergranfekaa íus Reyes eíi-os va-
baptizados y conucrtidos a nuefira iallos,afsipor los aproüecliamienros 
Fe . Llególa maneradeviuir,ela- que danan^coffio por parecer neceíik' 
treuimiento y libertad defta gente ,a rios para muchas cofas que teman i 
eftado que ninguna de qi]antas,dili- fu cargo. Hauiendo ícx Mageftad 
genciasíehazianeran apropofito de heredado con el nombre el-zeío de' 
reduzirlos al conocimiento de la ver los fantos Reyes D o n Fernáiido y 
dad:íinoqueíequitauanIa mafcaray Dona Yfabel fus abuelos, fe detérmí-; 
demanera que hazian cafo de hon- no de echar ios Moriícos de Efpaña,1 
ra deque lostuuieííépor morosjypiv aunque fueífea Cuenta de las rentas 
bucara n a gritos la faifa crchcnda en de fu patrim on io , y afsi lo h izo, y a -
que viuian, í i el miedo que tenian al cauó vna cofa que tenia pueftos eílos 
Santo oficio, no moderara en algo Reynosengrancuydado^ elaño de 
fu atreuimiento. Las cofas llegaron" mil y feyfcientos y onze.' D e todolo-
a eftado que el ilu ÍI rifsimoDon luán quaí fe ha dado efta breue informa-; 
de Púbera Patriarca y Ar^obifpo de cionjpor la quaí confta 1p que en Í3' 
;Valcncia,íiendoaquelReyno donde conuerííon, y predicación y reparo' 
mas raorifcos auia, y donde mas libre deftos Rey nos, ha íeruido la orden 
mete fe viuia, íe refoluieíle con el eípi defde el dia que fe fundo- hafta oy;/ 
r i tu, que en otro tiempo fray T h o - Que como al principio trato de la 
mascleTorquemada5deeícreuiralos- conuerííon de los Moros , y def^ 
Reyes de Caí i i i laPhi l ipo iLyPl i i i i - pues de la predieacion de los re-
po I IL el peligro en que cfrauan e- den conuenidos , quando liego 
ÍIosReynos,y lo que juftamentefe tiempo en que vieron cerradas las 
podía temer fino tomaua alguna bue puertas al remedio •> procuraron 
na refolueion. Con efía priíTa que con toda diligenda limpiar eftas 
el Ar^obifpo daua, y con las diligen- prouincias de las blasfemias y •facriíe-
cias que hizo vn religiofo defta or- giosdclosquecon nombre de Gh r i -
den, llamado fray layrae de Bleda ftianoseranMoros.Queíiempreque 
Prefentado y Confultor del fanto fe tuuo efperanca de hazer laborea 
O f i c i o , el qual por auer íido deípues orden por medio' de los Reyes,man-
defraylcReftor joCura^icuyocar- do a fus religiofos que la procuraf-
£o auiacfcadolaenfenanzayconfef- fen ,yen ellafe ocupo(como íe ha 
íiones ce los Moriícos, en muy lar- dícho)eirieruodeDios fray luán de 
go • iei:;po auia experimentado los Paiguentos. Alcuídado con que fe o 
facrilcgios que por horas h3ziá,yíien cupo en elle minifterio, fe íiguieron 
do Moros, para irr ií ion de la dodlri- ios milagros que h i to . Murió en 
naqnecadadíahaziamtenianelnom fuconuento de Valencia a treze de 
brede Chriíhanos. E l buen Padre Nouiembredelanode mil y trezien-
con efte zelo venia algunas vezes á tosy vno,como confía por lasada s 
Madrid a tratar efte negocio con los de vn capitulo celebrado en Zarago-
Reyes. Fue dos o tres vezes a R o - za en Setiébre el año de mil y trezien 
ma.porauer de fer aquella fanta Si-; C 3 t o s y 
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tos vdo^donde fe da razón de los re- mil y quíníetos y cínquéta, poco mas 
tófps difuntos. Es vno dellos efte o menos, fe comento a tener alguna 
bcrd/to padre. Murió con tanta opi- noticia del fepulcro delüeruo de 
nion,quc el año de mil y trecientos y D i o s , y con la luz que ama ciprio de 
dos, vna íeñora llamada doña Dolca mil y quinientos y nouenta y ocho 
dexo renta para que perpetuamente fe defeubrio que la wmba^eítaua en 
ardieíTc vna lampara en la fep ultura vn pilar entre lacapilla del Crucihxo 
def bepdito padre. E n las claufulas y la de ían Antonino en vna fepultu-
del teflamento ay algunas cofas dig- ra de piedra.Vnlibro tema el conuep 
ñas de confideracion.. La , primera, to de Predicadores de Valencia eferi-
qúe quando fe hizo: la lampara nQ; to de mapo,en que fe dauarazo de los 
auia diezmefes que era muerto efte varonesiluftrifsimosen fantidad y m 
padre , y ya era tenido por Santo tras que auia algunos años q delapa-
conocidamente,pues encendían lam_ recio.Porloqual no fe pueden dezir 
paras en fu fepulcro.Lo fegondo,que muchas coías.qdefte íieruo de Dios 
fiendo eftiio'de aquellos tiempos en* eftauá eferitas; pero dos padres de los 
tcrraríe:los reügiofos eneompañia: mas principalesque ha tenido aquella 
de .otros idonde eñauan muchos á-. cafa5referian auer leydo en el dos co-
ños,'y aigáóas vezes hafta que el cié- fas muy memorables que auian fuce-
locon milagros defcubrta la fantidad dido en la muerte de dos religiofos de 
del diíuotOj:y con fer eílo aníi, an* aquel conueoto.La vna fue de vn pa-
tesi deles.Hiez mefes el fanto frayluan dre a cuyo cargo eílaua pedir limof-
eftaua en túmulo particular. L o ter- na por aquella ciudad que ordinaria-
cero, que ia lampara maodaua la te-,, mente cofefíaua los clérigos de iapar 
fiadora que fe puileíTe donde quiera rochia defan Bartholomejque era de 
que trasladaílen el cuerpo del Sa nto, las primeras cofas que hazia luego de 
teniendo la buena íeñora por cierto: mañana.En vna dellas aconteció que 
que la íantidad del padre obligariaa, eftando ya los clérigos recogidos a-
íosirayles a que le meioraffen de fe-, guardándole, entro'a deshora vn relí 
p_uitura..Y el maeftro Sorio ( grande giofo de! miímo habito, que les dixo 
liiíiQnadorfrayledefta orden) eferi- que fueífen al entierro de fu con-
uiendolahiíl'oria deile padre, dizer feífor. Efpantados de muerte tan re-
Que el beato fray Iuá fue tenido por pentína, todos en procefion fe fue-
iníigneporela.fio de mi l y trezien- ron al conuenro de Predicadores, 
tosy vcynteyquenolodizeyfinopor en cumplimiento de loque les auia 
queeíieaño auiendo muerto diez y dicho. Llegaron al tiempo que los 
nueue años atrás hazia ya muchos mí frayles eftauan durmiendo, y dizien-
lagrosquelchazianiníigne. tioqueelPríorlosauia llamado.Die 
ron cuenta dcllo al Pr ior , y vino a 
C ^ / x . v e la Inuemthn del cuerpo informarfe del cafo/el qual relataron 
deljteruo. de Vto <yy. deUs múagro- de la manera que íe ha dicho, rogan-
fas muertes de dos rehgtofos dolé que les dexaííen gozar de las ob-
defuttempo. fequias de fu amado padre. Cofaraa 
i ^ V Í i V í ^ - r i , . , llliewanopudoa{renrarfeenIospcn-
( ^ O N E l tiempo que fueleoluidar famientosdel Prior fino por burla 
coiasmuy íaDidas,ypor delcuy- quealguno auia querido hazer alos 
tíodelos v^uos fe perdió la memoria virtuofos clérigos. Líamotodosloi 
aeimgai aonue eítaua enterrado el frayles en presencia de aquel cabil-
cuwrpodeirieruodeDios.El añode dolarafaberqu9l hauido fido clau-
tOS 
ce fanüo Domingo y fu Orden 3 p 
tor dekinuencion, vlenííoíos de iv de míedo,fiendo a fu parecer eí íom-
gosvnoporvno : dtxeron que nm- do pronoftíco de alguna nouedad 
guao de ios era el que ama^ dado el grande,re pufo d e v 0 ^ á t h m t d j 
auiícmandobufcar al rel.giofo, de crucifixo, aplicando al Señor fe fir-
cuya muerte y entierro fe hablaua? uíeíTe deferlepropicío en acmel a o l 
Nopareaa. Rompieron la bentana to. Apenasauía acabadodekzera-
defucelda}y h a ^ o n que fe eftaua qudladilígencia.quandooyólaqua. 
muñendo, confeffoíle luego, y recr ta voz en el cíauüro. A l punto oue ía 
hto los de mas Sacramentos, y afpí- oyo fe leuanto, y con vn temblor g r l 
ro:y los clérigos^ fe hallaron en fu en de tomando en la vna mano el s f n -
tierro, que es bien verifímií ppnfar to crucífíxo,y en h otra la vela^llegan 
que fue obra de la prouidencia de do a la puerta de la librería abrióla, v 
D ios , o diligencia del Ange lde la alpunto fmdo cabe fr la trompeta, Ó 
guarda encaminada a la faluacion y hazia tan gran ruydo que panfeia prc 
llonadefufieruo ^nteeldiadeíjuyzío.Conefiefobr^ 
% Otro Padre Maeftro en Theolo falto fe fue a la celda, y alpunto U t o 
giatemaporeftiloyrfe cada nochea deaparejarfeparamonvfc^ofí o-
ala librenadel conuento con vn cru do aquel ruydo huuiera i d o vna voZ 
afixoenlamano^lqualpomajunto del cielo q i le declarara la b m S 
allibroenqueauíadeleerLospenfa ^ d de fu partida, que tan c i e r t o ^ 
nuentosapretadosque del juy^o de nioeftoleparecio^que e r a f a d a k 
Dios tenia fan Geronymo, le trahian hora enque auia de dar cuerna f l S 
ran deíuclado y fatigado,que comien E n amaneciendo fe fue al apofenS 
do^eu^ndo eftudiando,rezando,ha del Pr ior pidiéndole l i c e n c S r a S 
bíando^&c. fiempre le parecía oyr a- feífarfe C o n f e f l o ^ v n ^ ' / í 
quellatrompetatemerífa^uefona- v i a t i c t S t ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
raelvlt imo diacon generalefpanto * m n á ^ é ^ f ^ t S ^ 
de mundo.-leuantaosmuertos y ve- nonuiyen j u y z b . D e p ^ r e c e f d e l ^ 
mdajuyzio. Laconfideraciondea- p a d r e s d e l C n n f ^ ^ P t i S 
quel dia eftaua tan prefente en los pé- l ^ l S l ^ í í ^ F ' ' l u e -
famientoSdelSanto7queentodaslas P a l n S p e S ^ ^ 
ocafiones parecía que la ohia3yque le L ^ r t e S t ^ f blCndoP?r v 
e f taua i la iandoafuyz io^ fa '^eno d T J ^ 
tenemosfundamentoquefuvehemé p a í l o s e n f e ^ 9 ' amCí,t0? 
teaprefiomperoeftep^dre de quien n o p r a a Í 
v.imos hablando, que de la manera 6 n c l m K c S u ^ l ^ S ^ 
fe ha dicho, eftudiaua hafta la media d S n e l I n S l0S ^ediC?S' 
noche,envnadellasleacoteciooyrv n S L . m í T J ' " 1 3 Cnfer 
na trompeta, que a fu parecer eflaul S t n g er0-eIhlZOtan^r^ 
cnel taracenalL lexos de Predica- Z T . ^ ^ ^ P ^ n i á á } ; 
dores. Reparó algo v i 4do a n o u - r . T ^ - 0 1 1 0 ^ ^ ^ 0 - H e ! 
dadCquelo e ra ru^do^ t roLpe aa ^ ^ ^ ^ " r l e d Í 0 V n a m o r -
q u e l l a V a . D e a l l a p o c o r a t o ^ n o í e t S i d ^ 0 ^ ^ ^ 
tioíegundavezen lapla^a que cfta 
tan extraordinario, y caufo vn fenti^ /^ Z 
miento grande en el religÍQfo3ilenq ^ 
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— - K Hile Sanco Perlado natural fequedauaconcl íuílento néetffano 
de fu cafa. Por viia paite rcparda bise 
ns parte de fus rentas con los pobresy 
y juntamente caíaua cierto numero 
de donzellas neceísitadas, dándolas 
competente dote. E n todo cfte tiem-* 
r.aua de^manéía que fue vno de los p o l m i a vna cofa propia de Perlado 
masiní^nes hombres que en fu he- fanto,y muy fanto, y es que cada fe-
mana viíkaua dos vezes los liofpira-
les de Valencia^que en aquel tiempo 
eran muchos. Vifítauálos muy de m i 
nana y a pierde manera que alalua 
auiaconcluydo el oficio por dar el re 
plugo li |7 de]a^¿¡¡ je Fraga en el Reyno 
^ « I f de Áragon.Deíucondición eramuy 
/.¿p.8. dadoaíeíludiodelasletms,perome-
nos aficionado a la Theoiogia, que a 
jos Deretos.En eíloseftudios fe ocu-
dad ttíiio la Ygleíia.Portai fue cono 
cido del Pomiíice,ypor la opinión q 
del tenia le hizo auditor de la Roía, 
y enterado en las prendas y en la ma-
no que teniaen negocios 3Je encargo 
muchos años, el gouierno de la iMar- í lo del tiempo a los negocios, y ram-
ea de Ancona, De las cofas grandes bien por no fer y i í b :que como era 
defte padre elcn'uio el Padre fray M i - Dios elque aguijaua los penfamien--
^uci de Fíta-g3,a qnien íedeue mucho de fu íieruo7 buíbua horas en que rae 
ci:edice,por:auereícritoeiañodemil nospudicíien eo-rrer ricfgodas boe-
v.tf czícíos v qua.ren,ta,fol0S veynte y nas.obras. N o eran palabras-5.ÍÍ00 o-
«oehoanos 'defpues de la imicrtc del braslasquéhazia en las vifitas, por-» 
Obiípo.Qae es fin duda: qacconuer- q.ue camínaua con las manos mey He 
(aria con.cl, como confia del teftam é ñas. Yvifitádo los en fe rm os ala eabe 
to que cfta en el archiuos de la Cate- cera de cada vno dellos dexaüa todo > 
ciral de Valenciana dond.e;el fanto O - el dinero que era meneífer para fu re 
biípo haziendo donación de ia.prime galo.No dio fo-eon cfto a la obliga-; 
raparte ckfintQ Thomasal comrcii- cion que tenia el que era Obi fpo, de 
to-de Predieadorcs, dexariua declara fer padre de p©bres;poique fia efíoin 
que la tiene en París fray Miguel 1 de ftituyo en Valene!a:vna iimoína per~ 
I-'mga>3,quienlapreftoquandofuca petuSjConlaqual.fedieiTecada diade 
cfi.udiar. También mandocfae cada a comer a cierto- numero' de perfonas 
fio fe dieííc cierta lijnofna ai dicho neGeiiiradas.HalÍ3íídofecommas po-
padre.durante el tiempo de fas eílu- fibiÜdad hizo Ja dotación, mas'gran-
dioj.-Y aísi cooio a horabi-e taiar.cono de, dexandolá latencera parte de vn 
cido del Santo feie deue; mucho ere- lugar que compro de los' Canónigos 
dito en loque efcriLiio,por la noticia ,deRoncefuallesiifzo quatro capella-
de fus letras y coft umbres. E l Rey de nías en la Capüia de Todos Santos 
Aragon:le hizo Chanciller,y confor de la earredaldeValencia^ucdandb 
me aleílilo queen aquel tiempo tenia a Gargo-delos Capellanes viuir en h 
los cahiidos5el de Va íeneíaieJiizo -O- cafa déla limofna', y atender aí íerui-
biípoel primero dia-de IVIsyode; mil; doddo-s pobres. A i capellán mayor 
vdoztérosy ochenta y ocho.ilcerto- encargod cuydado v adminiílracio 
le m ucho la elección, psorq u e fuevno d c la; renra>..D eipucs acá m ítchas:pei-
delosmasfeñalados,ObiípoSiq.ue;ha íbnaS,aftíEclchaftiG¿$,Comoíeglares 
•temdo,noíOiOaquella Yglefía , fino han acrecentado h iimoína que eí 
toaasiasaeEfpsna: porquien veym- fiernodeD-iosfundo.Comoen R o -
te y quatro anos que gouerno aqae- rnaacontecioenlamemoria que para 
iia ig:eha,jamas tuuo cofa propia, cafer liUÉifañas dexo el iluftrifsimo 
.odas las rentas del Obifpadogafta- Cardenal hay luán de Torquemada 
U4 en iimolnas^e manera que apenas n&mkan io . , y isiilkuyendopor pa-
trón 
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trondeílaal Sumo Pontífice. Otra nosla Ygieíia de Vique enCataIuña;, 
fandaciondelímofna perpetua hizo tomo el habito en Barcelona. Pedro 
el ííeiuo de Dios en la villa de Fraga» de Tanto Af ter io , hombre famofo y 
Fueeneítremo amado de todos fus de vidaexcmpIar,Obiípo Pergori* 
fubditósEcieíiaíticosy feglares, que cenfeenJa Prouincia de Toloía de 
como perfona rá fauorecida de Dios, Francia, paííados rreynta y tres años 
le cupo gran parte de lo c¡ue en la ía- en que gouerno ín ígkí ia íantamen-
gráda eícritura fe eferiue del Santo te^auida licencia del Papa ( la qual 
Profeta Moyíes que fue^ Serquendoy alcancó con mucha dificultad, por íá 
yregalxd'o de 'JDios^yauercohfermdo fatisfacionquelafanta Silla tenia de 
lágraaa delo i hombres. E l año de fu virtud y góuierno)tomo el habito 
mi l y dozientos y nouenta y feys, hi- de la orden en el conuento deLymo-
t o íinodo,el principio del qual fuevn ges el año de mil y dozientos y íefen-
muy dodto tratado dé los faiitifsi- ta y íiete,a donde viuio con vida muy 
mos Sacramentos, que feria cofa im- exemplar y reformada ocho años, ^ 
portanrifsimá,por la gi-ande ignoran algunos mefes mas, y murió a cator-
ciaque entontes padecian las Prouin ze de íulio año de mil y dozientos y 
cías deEfpaña.En efte tiempo a un no fetenta y cinco.ElObiipo deCalahor 
tenia el habitó déla orden, para lo ra D o n Blas, alcanzó también iícen-
quai ay muchas y buenas conjeturas, cia,y romo el habitodela orden ^ en 
y vna deílas es, que no fe nombraua la qual viuio algunos años en la P ro -
fray,ceffio deípues fucedio en todas uin cia dcFrácia.EI Maeílro fray l u í 
lasocáíion^s quefele ofrecieron te-, de Ailodís Aurelianenfevarode grá 
mendóyaelhabito. Aficionofe ato des partes ; íiendo Canónigo y 
marel habito, la opinión grande que Chanciller de París recibió vn deípa 
tcnian los fánros rcligiofos de Valen- pacho del Sumo Potifice jpor el quaí 
cia.: L o más cierto es aunque no con le hazia merceedel Obiípado de aqne 
íbnté en opinión de todos, que to- Ha gran ciudad. N o dio cuenta dello 
mo élhabito el año de mil y trezien a nadie,ni lo comunico, ni con deu-
tos y tres.No fue cofa nueüa tomar el dos,ni con criados, que en cofas defia 
habito íiendo O biípo,ai3Íendoe5£em calidad fe puede efperar dellos poca 
píoí nías antiguosdéotrosque lo hi- deshazer peníamíentos íantosquan-
zieron lo íiiiím:o,yqiie a las obligacio do nofueren a propoíito de fus acre-
fíes de Obiípos qniíieron juntar otras centamientos. Y porque feran ciertas 
cofas de mas rigor, como ion los vo- las diligencias |que hizieron en r<3zoii 
tos,yc6rürucionesdel2Reli'gion,yq de impedir buenos propoíitos.Ellier 
viuieííen en mayor eftrechura. De- uo de Dios que pos tenia muy gran-
itos fueron D o n Pedro dé Centellas des ymuy confirmados del,que es fin 
que íiendo Obifpo de Barcelona to- guiar confcjero de las almas Refuel-
mó elhábíto de la orden el año demií; to con -fas penfamientos folo fin co* 
y dozientos y quarenta y tres, poco municarlos a nadie fe f$k al comben-
mas o menos. V iñ io el habito en el to de Santiago,, que es de la orden do-
Cónuento de fánra Catalina de Bar- depidio'inftantiefsimamence el habí 
cíelona. Por el1 mifmo tiempo fe hizo to y le viftio viípera de Pafqua del a-
r-eligiofo Roberto varón' fanto, fíen- ño de mil y dozientos fy ochenta, en 
do Obifpo Vapincnfe, y en eí murió el qual viuio mas deveynte y feys a-
el año de mil y dozientos y cinquen- ños engran obferuancia, y con mu-
ta y vno. D o n Bernardo de Muro , choexemplo.'Murío como Santo, y 
delpues de auer goaernado muchos a con u h opinión dia de fan Remigio 
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M m o ó c w l vtrecíentoSyíeys.En qaeparedeíTen en el CondJio Víe-
rcrraronlceneicoro a imitación de nenfcdondefeauerigaana yfenten-
tedos eftos.Tomo el habito de la or- ciaría la caufa. A l l í le concluyo de la 
denRsymuadodePonze , auiendo manera que todo el mundo fabe que 
catorze anos que era Obifpo de V a - dando el juyzw deíla orden en algu-
]enda,y aunque fe hizo fraylc no de- ñas cofas remmdo al di uino que no 
xodObifpado,porqueclPapa quifo puedefalrar, teniendo también por 
dar licencia para ello. Siendo ya pro^ cierra la determinación del Conci l io 
feííoleencargaronnegodos impor- cnlascofasquelaTlieoIogia enfena. 
tantifsimos,y vnodeliosfueeidelos YendoelSanto Obifpo al Conci l io 
Templario^que aunque en efta ma- fe huuo de detener algunos días cri 
teria enFranda auia hecho muchas di Barcelona, auiendo el Papa Ciernen 
ligencias fray Guillermo de Paris In- te tomado la mano para componer 
quííidor General, y frayle de la or- algunas diferencias que auia entre el 
den de Predicadores la caufa fe lleno clero y el pubio, los vnos y los otros 
a Paris donde fe ratificaron los tefti- comprometieron elle negocio en d 
gos el año de mil y trecientos yíiete. Rey D o n l a y m c d í í . y enel Obif-
Rccibio cartas del Rey de Francia pofrayRaymundo.Diofelafcnten-
Phílipo,y deDon l ayme l l . Rey de cia en el palacio del Rey con mucha 
Aragón, para que en fus Reynos fe breuedad: Porque d Obifpo yuaal 
proíiguicíren las informaciones. Re - Conci l io de prieía, la qual fe guarda 
mitioíe la diligencia a fray Reymun- hafla oy.Proíiguio fu camino, y ;llc-
dodePonze,yalObifpodeZarago- goaBiena,dondefe auian juntado a 
zaDonGimeno deLuna , queena- celebrar concilio mas de trezí entes 
quella ocaíion fe hallaua en Valencia Obifpos, í in otros muchos Perlados 
que cada vno en íú tierra tomaífe in- y Embaxadores de Principes. Aí l ih í^ 
formación,y encargofe a fray íuan zo grande inílancía el Rey de Fran-
dc Lotgerio frayle de la orden, que cia, en que el Papa Bonifacio V IH . ' 
como Inquifidor General que era de declarsííe clConcil io por fcíímatíco: 
aquella corona procedieíf^ofi-ecien- Pero dererminofeque auia fido ver-
doííc dRey3a dar todo el fauor necef dadero PontificcRefoluioffeel C o n 
íario para la deuida execucio. Y el í n - cilio en nombrar cinco perfonas que 
quiíidor General hizo publicar fus'e- era fuerza fueííen de grandifsimas 
did:os,mandando que nadie dicífe fa prendas para que vieffen lo que fe 
uora los Comendadores, y caualle- m a de fentir,ylopropuficffen al C 6 
ros de aquella orden y defpacho jun- cilio,y efieatoda la Yglcfia. Vna de-
fámente fus letras, citatorias., por las ftas perfonas fue el Obifpo fray Ray -
quales los mandaua comparecer en el mundo. A rgumento llano de la fatis-
conuenro de Predicadores de Valen facion que d Papa y el Conci l io te-
cia.El Papa Clemente V.tenia ya en nian de fu virtud y fus letras. C o n fu 
comendado efte negocio al Obifpo cíbdio fe publicaron cafi todas las 
frayRaymundo,para q hiziefie el ofí cofas de los cinco libros de las C l e -
cioen todo fu Obifpado,y juntamen merriñas. Para negocios de tanta fm 
te le auia dado cargo, y encomenda- porrancia fe conocieron partes, y las 
do d conocimiento de todos los pro conocieron gente de grande calidad 
ceííos de la Corona de Aragón con- en el Obiípo fray Raymundo. A c a -
cermemcsala vida y coflunibresde bofe el Conci l io daño de mil trezic-
i o s l empWs.Hechasefíasyotras tosydoze, venefie mifmo fe hallo 
muenas dihgencias el Papa mando dfieruo dDios.cn c lCondl ioproum 
ciai 
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dal l que fe celebro en Tarragona, preíion que a minoricía haílegado es 
AI ; i cayo enfermo en el conuento de deJ año de mii y quinientos ynouen^ 
Predieadores.Hizo teftamento vlti- taynueue. Fueron fus padres hom-
j-no de Orubre del dicho ano, muy ju bres ricos. Nació el bendito niño eil 
íb'ficado lo vno y de mucha autori- la villa de Sanca Coloma de Farnes; 
dad.-porque lefellaron el Obifpo de del Obifpado de Girona. Luego qué 
Tarragoná,el Obifpodc Zaragoza, tuuo hedad le embiaron fus padres a e 
el de Huefca, y el de Torro fa , que e- ftudiar a Girona ciudad veziná al lu-
ílauanenelSinodo. Y también por gar donde nacio.ParecicndolealSaíi 
que enel ordeno que deuiendofele tomó lo que la vezindací a furierra 
de las rentas corridas ochenta y qua- en vn hombre que era de padres ricos 
tro miífueldos,y aÍgomas,que fon nopodiadexar deter muchosincon-
c|uarentaydosmilrea¡es,mandoque ucnientes,partio de allí para M o n -
los quarenta mil ( nombrando para peller(ciudad en Francía)donde en a 
ello períonas de confianza ) fe repar- quel tiempo íloreeian las buenas le-
tieílen entre pobres., que fin culpa fu- tras. AHi trato muy de veras, no foIa-! 
yapor cafos fortuitos perdieron al- mctcdeeftudiar,finóloq masimpor 
go en las compras quehizieron de las ta de empíearfe en exercicios virtuo-
rentasde fu Obifpado , y que lo de fos.Amauamuchoelrecogimiéro,hü 
mas fe reparrieííe entre o tros pobres, ya las couerfácíones de mo j os,donde 
éntrelos quales nobro al couéto de los en poco tiépoféaprende mucha difo 
Predicadores de Valencia, fin embar Juci6,y fe pierde fi alguna cofa buena 
go que dio tres mil realcsque fe echaf fe haadqaerido. Yafsi como enfeñg-
fen en renta, con que cada ano fe vi- dos en eiía verdad todos los mof os q 
íriefíen los fray les del conuento.La- en efía hedad comencaron vida may, 
bro en el ocho celdas; acordóle tam- concertadajtuuieron por mediorauy. 
h k n de todos los conuentos que la or oeceífario dexarlas malas compañías 
den tenia en la corona de Aragón, que tanto daño hazen i Que quando 
Mur ió a rreze de Nouiembre del di- la fagrada efcrirura no huuiera dicho»; 
choanodemilytrecíctosydoze.Tra deftotanto,la experiencia es cierta 
xeron fu cuerpo a la ciudad de Valen prueua deíia verdad. Po r eílo Dalma 
cia,donde con grande aparato fue en cío víuia muy recogido, tratando de 
terrado en'la Ygleíia Catredal delan tener ratos particuíares de oración, 
te del altar de la capilla de Todos ían- que es exercício que eníeña Dios lue-
tos,ydefpuesandandoeltiempopu- go alos quequierehazerSatos. L l e -
fieron los hueífos en vnatumba pe- gando a hedad de veynte y dos años 
quena de piedra amano yzquierdá confidero la guerra que Satanás haze 
de la dicha capilla. a los que viuen en el mundo, y quan 
fujetos eftan a fus acometimientos, y 
Cap.XISDelmenauentfiraáo fray i J a l ]a dificultad que tiene falir con v ido 
pdcU ^Moner^cjflore 10 por los años ría dellos ."Y aunque también fe le re-
»& m t y trecientos.y quaréta. prefentauan las dificultades que trae 
dex arel mundo, y las cofas que en el 
T I A Sido tan poco conocido el no fon de entretenimiento,yeI r igor que 
- bre de f in Dalmacio, con auer í i tienen las religiones, vencióle'el def-
^ .. dovnodclos grandes Santos que ha . feodefaluaríe^ytomorefolucion de 
Ir i j r t ^n ido la orden, que halla de treze o entrar enla orden de fanto D o m i n -
ga ' * ' catorzeañosaeítaparte,nofehanha go. Coneftepenfamiecodiolabuel 
F. Baita- Hado mas q papeles, y la primera im~ ta a G i rona, donde en el conuen ro q 
farSorÍQ, ^ U 
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alli tiene la orden, como el habito ya celda. Afsi k aconteció Vna vez ai In -
de hedad de veynte y tres años que fante D o n Pedro hijo del Rey de A -
en-lia no podía fcr niñería, nilluian- ragon3DonIaymeeiíL Conde que 
dad y menos en vn mo^o vktuofo a- entonces era de Ampurias^y tarnhicn 
eogirfe a íagrado(comodizen) y fer al V i zcondcDon Bernardo de C a -
v-Hentc por los pies, viendo las oca- brera,a D o n Pedro Obiípo de G i ro -
íiones de perderle. En haziendo pro na,ya muchas otras períonasde difere 
feísion íedlo tanto al eftudio de F i lo - tes calldades,que muchos adiimierarí 
fofia que paffaua muchas noches fin las viíiras por gran fauor. E l íieruo de 
dormñykmanera que fe muo tanta Dios las huía,demaneraqueera fuer 
oDÍniondefus letras que le hlzieron zaque conociendo fu Inclinación ,1c 
lector deiLo^ica, í en que le ocupo dexaííen gozar de la íbledad de la cel 
dos años. Aunque coníblo e l lo , no da. Señalóle muchiísimo en huyr d-! 
mandando la obediencia cofa en con todo punto comunicación de muges 
trario fe determino de dexartodas las res3íiendo el de fuyo Igual pata todas-
pretenfiones^e paliar adelante en nobles,onoprIncipalcs,viejas3omo-? 
las efcuelas que a vezes luelen traer al cas, y el mifmo termino guardaoa co 
go inquieta vna'conclcncia, y boiucr fus hermanas q con las eftrañas. Que 
vna alma defaprouechada. Qi^e a la no es pequeño argumento del efta-
verclad no fon muchos parecidos a doaquellegofulanridad, feñalando 
los grandes Santos fan Geronymo, íe en cftas parre mucho como los San 
faoto Domingo/anto Thomas, y o tos hizieron: que fíempre han tenido 
tros que fuñieron hazer de los dos e- por regla general huyr las ocafiones 
xercicios de efludIo,y oración vna vi porhuyr el pecado.CoRdcoando k n 
¿a marauIlíoía,ylosque no han fiado Geronymo por gran defatino el er 
el faberfe valer con cofas que a vezes ror de Vigi lando que apr ouaua las o 
no íe aciertan a concertar,echan ma- ca fioncs en que fabiendo los hom-
no de lo que les parece mas feguro, bres reíiílir fera grade la visoria y la i 
aunque entren en la cuenta de aque- corona ^ defatino que la experiencia 
líos dé quien dixo fan Geronymo q enfeña;que es muy graude.Éíle era el 
la ruft Icidad es apropofito de aproue diftamen con que viuia fray Dalma-
chamientos propios, ya que no pue- cIo,y fi alguna vez3o forzado de la o-
da acudir a los ágenos fino con buco bedicncia,o por algún cfcmpulo de 
cxemplo. Y aunque no eradeftos no acudir luego que hablaua con al-
fray paImac.io,por auer efíudiado5to guna puefioslos ojos en tierra, y fin 
da vía fe reíoluio en dexar lo que to- dar legar en que í e hablafíe mas d e b 
caua a leturas y grados, reduziendo quepreciííamente era oecefíario en 
a la memoiia los defuanecimicntos q el negocio que fe trataua, abreulaua 
las letras fuelen traer y caufar en mu- la refpuefia y fe partía. En vna enfer 
chos.Tábien lo hizo por ocuparfe en medad larga que tuuo, no f endo ea 
iacontemplaciodel exercicio quea- aquellos tiempos tan efirecha la ob-
ii'a com enzado en los primeros años íeruancia de la clauíura,ccmodefpues 
ydeqnercabia particulares coníue- fue, rogo con mucha iníbncia ai 
los. k u ja lo pofsiblc el !cr viíitado, P, ior qne no diefíe licencia a nineu-
y reciba las viíitas con tan poca de- namugerqueentraíieaviíitarle,?un 
moi.raaon de guño, euc ce nocida e que fuelle hermana fuya. Y por el reí 
ira inclmscion en el varón fanto.le pedoquefcledcuia no ouifo jamas 
dexauan gozar deíu enceiramieiüoy darla a dos hermanas del ¿nto varón 
de íanto Domingo y fu Orden 4 ; 
qnceftauaná la puerta del monañe-
í io íloraiido,y teniendo pordemaíía 
do rigor el que con ella ]evfaua,Con 
eíb cautela coníeruo el Santo la l ím-
pieza y entereza de alma y cuerpo,a-
cabando la vida como la comen^Oé 
Para íalir con eíla emprcíTa trato con 
gran rigor fu perícna, no comía car-
iie,íino en tiempo de vrgente enfer-
medad.Su comida era legumbres co-
cidasjpero frias, troncos de verzas, y 
pueftas pnmeromuyapríffa fobrev 
ñas brafas encendidas. Su pan era ele 
ceuada , o demijo, y í? lo auia de co-
mer de trigo, auia de íer íin leuadura, 
y mal cocido, y también quería que 
lo íuefíe la efcudilla fria de vn día, y a; 
vezes de día y medio. Qoando en el 
conuento y fuera del je ponían al-
gún manjar que a el le parecía delíca-
do,luegoieechaua;o agua fría, o cení 
za con que le quitaua el gufto. Ponía 
en efto tanto cuydado que folia dezír 
algunas vezes en íecreto.que quifiera 
niüchp que la Bondad diuína le nuuíc 
ra hecho tan gran merced queeopu 
diera en las coniidasíentir gufto. D e 
ordinario no beuía vino,y quando al 
guna víz la flaqueza ddeftoniago le 
necefsitaua a el lo, aprouechádoíe del 
co!e|o q fanPablo dio aTimoteo,y el 
qguardaua fanto Doni ingojeagua-
ua de manera q no paj'ecia labor de vi 
no. Y loqueen ella materia mas ad-
miración haze es que en el rigor del 
verano paílaua los diez dias,los doze, 
Iosquínze,y a vezes veynte que no 
bcuia agua,nivino. Y para que el r i -
gor fuelle mavor tampoco comía de 
la rri: r/i que melé templar la demaíia-
dafcu,íiendoaf>iquede fu comple-
xon natural era tan coievico, y tan 
adu ico que aun en el rigor üelini ier 
no aiíJa de deícubrir niuchas vezes en 
lanochelacabezay ro í l ro , y íeauía 
de poner íobre la boca del cíi cmago 
vn a piedra llana y fría dei rio. ]<íq fe-
lá mente ayunaua los ayunos que tíe-
n? la orden defde fama Cruz hafta 
Pafqua de Hores, fin otros de deuocia 
y los otros días fiempre hazia abílí-
nencia de alguna cofa de las!que fe fer 
uían en el refítorío,de la fruta > de las 
yeruas^de los pezes. C o n tan grande 
abílinencia llegaua muchas vezes a 
tanta flaqueza que apenas fe podía te-
ner en pie,y era menefter que el Per-' 
ladolemandaífe regalar y moderar 
eíla demaíía, que por ral la t enian los 
Perlados,y por ta proueyán en ella; 
Y aun alguna vezDios tomó la mano 
^n efíb5que íaliendo de Barcelona pa 
ra Tarragona en tiempo de verano* 
no quifo recebír vna conferuaj que m 
na Señora le ofrecía, dizíendola que 
no era conforme a la profefsion de 
pobreSjlíeuar femejantes regalos, y 
que fi lanecefsidad aprer3fíe3el Se-
ñor prouecria en tal cafo. Y afsí fue,' 
llegando canfadifsímo a lo alto de vn 
monte a pereciendo defed, a deshora 
fe llego a ei vna donzelia con vn vafa; 
en ia^ manossy le díxo.Fray Dalma-
cío,mí Señora os ofrece eíío. Acepto 
el varón deDíos el reg3lo,como quíe 
entendía decuyas manos venia.Yaurí 
que no refpondío palabra a la nina' 
que la trayd.Luego o defeubrío al co 
pancro,y eftaua lleno deconferua co 
íícíonadademicíy de rofasolorofif-
fimas y e xcelentífsimas. N o fe pudd* 
llegar al cabo,nífaber3nidela mna,m 
de quien la auia embíado,aunque fe hi 
zíeron muchas diligencias, dedonde 
fe entendió que el regalo venía del cíe 
Jo.La mortificación no era fojamen-
te en la comida, fino en el veíiido,q 
en los fiemos de Díos,y relígio'osjno 
esdepoca confideracion , pues que 
fiempre fepreciaro mucho della los q 
lofueron.Yeí Señor califico con e-
í lo la perfona de fan íuaBaptifta.Los 
hábitos que el fanto veftí a eran groG-
feros y aunque límpíos(que efto tsm 
bien lo quifieron los Santos)rotosya 
de víejos,remendados3 y mal cofidosy 
yquandoledauanpor límofna algü 
pedazo de paño ordinario, que aun 
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no eftaua áchodo aderecado, que no que k l k u a gran confuelo^yalli leng^ 
£ en ouo mortificación. Tenia tados los ojos akiClo,pafíauakno. 
ve tuéza de veftirfe. Enefto deffea- che en alabanzas y comemF.laao del 
uaáalar fe , tanto queíuProuincíal Criador?en gemídosy l a g n m a ^ f i 
foyBerengueldeSakelis le huuode cargauamucho el íueno dormm vn 
mandar que dejafíe la capa rota que rato fobre algún banco?Offieía; M i c 
traya, y tomaffe vnanueuary quando copañero no temánoticia de ms ían-
fe la dauanhazíala licuar a algunos re dos exercicios, acojtaualk eonei y 
ligiofos por algún tiempo hafta que en fintiendole dormido le euantaua. 
peTdieííe el luftre, fi alguno tenia, a oradon,y al romper del aluaíe aco-
Loscalconesvnasvezes eran deíi l i - ftauaotravez,ypueitaeiieIlaÍ3ndur 
eio5o de lo que fe hazen los íacos. Y mir deípertaua al compañef <5 para q 
en fuma todo quanto traya era po- rczaííen el oficio diuino.Vfando de 
brifsimo. En la cama y celda fe auia eíle eftilo vna noche en la cfquina del 
como en todas cftas otras cofas.No te apofento encontró vna rodela y dio 
nia celda de las grades del domitorío; con la cabeca en vna punta de hierro 
VÍma en las de los eíludiantes que era que nene en medio y quedo tan mal 
muy pequeñas y la cama della tan pe- herido que derramo mucha fangre, y; 
quena, y angofta, que mas parecia af- con todo eííb no tratode remedio,' 
íkntoquecama.Eníugar de colchón fino fue el de la paciencia y el de la o 
k íeruia defarmientos,y la almohada ación. Aüque el cafío no pudoferfe-
cra de vn faco eftrecho y laigd-jlíeno crctOjafsi por la feñal fangrienta que 
de pajas enteras. E n cama tááfpera fe le quedo^como también porque el 
•ecliaua vn poco qoando no podía re compañero aunque fíngia eftar dur-^  
mediar clíucno por no caufar iñquie miendo, no lo eftaua con deíieo de 
tudenÍHsc6pañcroscoíusfufpíros,o ver la caufa, porque dexaua la cama; 
raciones, o lagrimas. Y tambienporq Otras vezes quitaua de la cama el 
no fe fupíeíFe fu manera de vida, fe eí- cokhon,las f3uanas,y qualquiera otra 
condia de dia en alguna cueua o rinco cofa de regalo con que le hofpedaíTé.' 
del monte donde efta el conuento, y Y defpues de auer durmido, a lama-
denoche en los defuanes de íaYglefia nana voluiala a componer, de mane-
lugar defacomodadifsirao.AIli l lora- raque no fe pudieffe entender. Eftan 
n3,y lamentaua,ficndo fu manteni- do en el lugar delCaftellar fue por la-
miento lagrimasen vn hombre que mañana a la fuente, licuando con í i -
defdc la primera hedad auia viuido go a vn niño que le en caminaffe,y en 
concertadamente. Eftaseran fu pan llegando, mando al chiquito que fe 
de dia,y de noche,queíiempre fe le re voluieíreai lugar,no lo hizo fino que 
prefentauan ocafiones que verdade- feefcondioporver loquehariaelfan 
ramenre las ay para llorar hafta affe- &o(qne en tal opinión eftaua)y vío q 
gurar el negocio de la faluacion.Qua- fe defnudo luego,y que fe diciplino ha 
do el fueño le hazia mas guerra dor- fta dexar todo el cuerpo bañado en 
nua vn poquito en el fueío fobre vn fangre, y que defoues fe lauo en la fue 
poco de heno, teniendo por almoha- tc,la limpio y fe viftio y fe voluio ai 
da vn madero o vna piedra. Quando lugar.Tangrande era como efia la pe 
^oa uiera h el copañero era de aque- nitencia del bendito varón, y con fer 
iios que fabian el modo deviuir fuyo, eíto afsi, el conocimiento propio c-
en íiedo tarde fe fubia ala azotea (fi la ra tan grande que tuuo licencia del 
ama en la cafa) o algún oratorio, del Maeftro de la orde para vr a la Proe-
qualpudiefieverlas eflrellavofa en & y viuir y morir en U cueua que 
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eftáen aquellos rífeos de San Maximí penitencia contanta continuación y 
mino en que1 hizo penitencia fan- rigor,quefeacauoconlavidaynoan-
fta María Magdalena y de hecho fue tes que no es poco encarecimiento en 
Y eftuuo en ellaalgu tiempo en com- quienpafolavidaenell igloyenlare-
pañia de los religiofos de la orden q ligion tan fino offenfas de Dios y con 
de ordinario viué alli, N o pudo durar tan gran cuy dado de huir las occaíio-
tanto como otro religiofo de quien nes que le podian hazer algún daño, 
eferiuen lashiftorias defta orden que E l eftilo que tuuo en fu cueua era viuir 
cftuuo ochenta años en la cueua ha- encompañiadefufpirosy lagrimas el 
ciendo vida por vna parte afperifsima diay la noche, y aunque no tema las 
y rigurofay por otra llena de cofuelos occaíioncs de llorar que elsáfto P r o -
del cielo que le daua Dios por medio feta R e y de í i confiefía»: era imitador 
delafáfta. Tuuoelpadre frayDalma del penitente aunque no lo humeffe 
ciovrgentes caufas para dar la buelra a íido de fus culpas-Defpues délos gran-
Girona, y aunque nodizen lasltifto- desliamos y gemidos en que paílaua 
rías las que fueron ferian fin duda lasq la noche defpues de atormentado eí 
con razón pudieran mouer vn pecho pecho con muchos golpes que es el r i -
tan chriftiano a tomar la refolucion q gor que de íi coníieíía ian Gerónimo 
tomo que es bien cierto que ni feria l i - (aunque notenia las occaíiones que el 
niandad,mcanfarfedela afpereza de fanfto Dof to r refiere) í i oceupado 
la vida.Que no es de fabios tener mas en eftos fandos exercicios le apretaua 
mudanzas (quedizeelfabio) que tic- elfueñoenapofento tan angoííoytá 
neelfolqueíolasqueel gouierno del afperorecogia por vn rato los huefos '^ 
mundo y conferuacion de las cofias que apenas eftauan apegados a la car-
han menefter. Y porque fe vea quan ne. Yaunque no fabemos que fueíícn 
cierto es efto nueftro Sando faco l i - menefter fogas a que afsiríe, ni que les 
cencía del General para hazer dentro cruxieíTen los huefos(como defanGe-
de los cercos del monafterio en aquel ronímodízen las hiftorias) efíaua tan 
monte vna cueua, fria húmeda, ca- flaco y confumido,y déla penitencia. 
uada en vna roca tan acompañada de tan afeado, y de la fequedad tan negro 
peñaícos que no la podía vañar el fol, que caufaua efpanto. Fue el fanélo bic 
que íiiendo deílas calides era habitacio difpuefto feco,caluo,moreno, alegre-
de ferpientes. Eífa es cogió, el Sando de roftro terrible de afpedo, raro en 
en compañía de ferpienres, a imita- el hablar: en laoracion fue feñaladifsi-
cion de los íandos hermitaños que mo vtan dado a ella que porefío an 
en los tiempos antiguos hazian vida daua hechofiempre como dizeDauid 
en los de fiertos, de manera que no paxarofolitario. Eran tan grandes las 
hazia vida, ni tenia conuerfacion co veras que hazía en efte exercicio(que 
leí religiofos ni otra aísiftencia mas q ala verdad quando le tratan los hom-
en el coro y en el refitorio.En la cueua bres de cumplimiento no es de mucho 
fe encerraua a llorar, y gemir, y hazer fru£lo)que vna onlas manonleuan-
aíperapenitécia,no vnd ian i , vnmes tado en eí ayre con las man os del to-
fmo quatro años que le duro la vida, do tendidas en modo de C r u z , afsi e-
E n efto fe echan deuer dos cofas que ftuuo puefto en oración en vn apofé-
maniheftan la grá fanftidad del fieruo to deíuiado. Otra vez yendo a fu ccl-
de Dios. L a vna , el propio conocí- da a comunicarle cierto negocio fray 
miento que de fi tuuo Tiendo tangran Bernardo del puerto, hombre muv 
de como el edificio que fe leuantatia graue, y que muchas veces hauía íidó 
íbbre eíle cimiento. L o fegundo, la Pr ior , le hallo también leugntadoen 
el 
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el ayre orado. Para eíte excrcicío gu- gandolo a las efpaldas entro a viña dé 
i b 4 mucho el íaíto de vn lugar fuera todos por la villa.Por eftas y o tras co 
de v-imonaíieimdeGirona.íííe llama- fas eraran grande la opinión que del 
na de la Mo ta . *Eíle lugar frequenraua fanto íe tenia, que íu nombre era lia-
muchas vezespor fer muy folo,y muy marle el íad:o:y por efte reípeíto mu-
a propofiEo para lo q el dcíTeaua. Yen chos delíos quitándole el de fray D a i -
do voa vez a efte lugar que fe adicho, macio le llamsuan el frayle que habla 
paííode la oü-a parce de vn valle y e- coel Angd.Aííque preguntándole en 
ftunofíc allí tanto tiempo efeondido, vnaconueríacion fray luán Cardona 
que viendo íu compañero fray Ber- en prefencia de fray Nicolás Eymene 
nardo de Aquaduftibus.que ya en ei que porque dezia la gente que ha blaua 
conuento auian hecho ícñaí a comer, con el A ngel, no quifo defeubrir ei 
le andüuo a buícar por muchasp arres, miflerio-fino mudar platica folo con-
aunque al a poftrc acordandoíe que el dezir.Verdad dize la géte í porque ca-
fieruo de Dios guílaua mucho de ef- da día en los maytines quado dezipios 
conderfe en cneuas dio coníigo en a- éBefiedícíte(quc é b en la profecía de 
quei valle,y comenzó á dar vozes,y a Daniel) hablo con los Angeles quádo 
mirar a vna parte y a otra ím poderle canto, Bensdiaie ange l í 1>omtm 1)o 
"ver.Defpues alzando los ojos alo mas mmo. 
alto del vállele vio bajar volando co-
'mo aue,y dar a fus pies tendido en ticr Cap. X I I . I tel efpmtiíprophctico f$$ 
ra y pueiro en oración. En lo que toca %>¿os commmttco a j u fe rm fray 
a la obferaancia regulaivtio íe puede ^Dalmacmy délos milagros 
dezir cofa que fea encarecimiéto por* f ^ ht^o en Yida* 
'qaeviuia atenriísimoal cumplimien-
to de todas las cofas por mínimas que p N ranchas ocaíiones fe conoció 
fíieíTcn. Gonf¡miaci3ácfta verdad es el eípiritu de profecía que Dios 
iaberquéen aquellos primeros fígíos comunico a íuíieruo fray Dalmacio. 
quando• fe • tenía íingular cuydado Eíládó vn oouícío íiamadofray Rc} | 
que a la-fundación Üe los nueuos mundoCapacer encerrado eniu celda 
•eonuentos embiaíTen religiofos muy bien poco confolado , 0 por mejoc 
feñaladoseníaníírddad, ymuyobícruá dezir congoxado por aucr tomada 
. tes, para eftas fundaciones íe echaoa el habito en orden adonde tanta po-! 
nrano del fieruo de Dios fray Dalniá breza fe proféííaua, Aprctauale la def-, 
cío. Scsialoíe en humildad,que quanco cofianza aíícgurádoíe que le faltariaa 
mas fe íeñalá en ella los íanftos, lo fon las colas muy neceíTarías aísi por la po-
iiiayores3yefta ílegaua en efte bendito breza de la orden como por fus paríc-
padre, que a vezes aun no fe efcuíaua tes, y citando dando y tornando con-
de las culpas, y faltas que feie imponía íigoíínacauardereíoluerfeen í i per-' 
fin razón,que como no era Perlado feueraría o í i boluería al riglo,enrro 
(que losque lo íoe en eíl?; parte ha de por fn celda el fieruo de Dios y licuar 
guardarotroeftilojhaziaeíi-ilodequé dolé a capitulo le dixo lo que eftaua 
je tuuieílen en poco. Demoftracio de penfandoen fu celda, y luego le per-
humilde fue, que yendo vna vez(en- fuadio q fe dieííea la oraci6,yatendief 
tre otras) a pedir limofnade azeyre ad fe con cuy dado al eíiudio y.' ai ferui-
nimendo antes de entrar por vna villa cío de nueílro Señor y que no defeo-
harto principal que fu cópañero por fiaffe que proueeria en fus nccefsida-: 
extarauienteeí criado fcglarlleuauaeí des. Quedo con eño tan confoladoel 
c.xro^elo quito de Iss manos, y car- nouicio que nunca mas le fatigo efte 
ele fanto Dorníngo y de fu Orden 49: 
Feníamíento,níeIque teniadedexar luegcconqueceíTara eldolorqueKá 
el febito.hítando cierta íenora vezi- íla aG,ui ha\n ído# m ^ J ^ ™ 
na del conuento, llamada Fregeneta, do Jo que el Santo díxo . E í b n -
vaando vna noche ddarte devnh^o do á la muerte vna feñora muger 
^yodequmzeano^deíde los cinco de PonzeMalars, y hermana de vn 
ceruhedadlctuuoen a camagntan mhgieío , fueronlaya ^ ^ ^ ^ 
do tonvn irremediable dolor en vn frayks del conuento , v vna ve^ 
ojoqucjamasledexaua^unquefupa fue el fiemo dé Dios A l ouaí m 
dre ama ya ganado en médicos bue- go inflantemente fu ¿adre oue la 
napanedelubazienda: c iando cfta encomendare al Señor , D e S o 
bucnamagerliorando oyovnavoz la el Santo 5 y rogopor la enf r^ 
dc ic idoqueladixo.Muger dexade ma ; Boluio a viíltaiía el dia £ 
l l o r a Y vec a fray Dalmacio Moner, guíeme , y la muger aflixida de £ 
y piddcque niegue a Dios por ti y enfermedad de í u b > , Comcnco | 
portuhijo.Coioladamuchoaialuafu hazer mayor inftancia con el íier 
bio al conuento,y pregunto por el va uo de D ios . Reípondiola con ai-
rón acDios y no qmlo baxar Qiie gun difgufto . ^f0 os turbeTS ^ 
como fe ha dicho d k era fu e&lo en ñora 5 no os tarbeys 5 que auno L 
nmena_achab]arcomugerCstLano. ahora efta tan ap^tada^ueftra9hl 
cheíiguxerrce aiamifma hora oyó a ja , no morirá M h enfemedad 
mifmavoz.ylasmiimaspalabras.Hi. Afsifucedio qoe la m k m ^ f f t 
zo de nueuo la diligencia, y tampoco dos akunos d ^ . ^ft . J iP f ' 
huuokgardehabh.al fr^le. ?)y6 b u e n í L ^ ^ l g g 
]aterceranocheeííamiímavoz?yíu vna tarde a \ n a g r a n M e vn c a ! 
ualíero,llamado Giges en elterrito» 
n o de airona le dio a entender coa 
much^ lagrimas que fu mugcr e^ 
itaua a la muerte , apretándola m u 
cho los dolores de parto. Compa-
deaofcd Santo de íutriftcza(calí-
dad de Santos propía ) .y fobiendo-
íc con d a l apoffentomas alto déla 
cafa dernuado en tierra hizo oración 
tn la quafC aunque pecador ) ro-a'rk n o f l i n S ^ ^ ^ m Vnos a-
por f i íh i^J i i zo lo 'a ís i lanmge 'vd ! ' p e r " 
bio con tan granderdblucion al con 
uento quédixo al portero q no fe yria 
de alli fin hablar al padre fray Dalma-
c io . En fin en faliendo fe echo a fus 
pics,y con muchas lagrimas, a voz en 
srito le dixo. Varón de Dios avudad-
iiie.Contandole defpues en fecreto ¡a 
reudacion que auia tenido, confolola 
fray Dalmacio, y dixola que boluícf-
íe ddiafiguente defpues de la- Mifía, 
j5blaelfanto.Akgraosfenora, y ha 
zed muchas gracias a Dios,porqnc fié 
do verdad que vuefiro hijo auia de ha 
zcr cofas que redondaffen en deshon 
I 
: = .. , -• que la trifteza le 
ema medio dormido. Y dixole 
baxad que vueftra mugcr va c-
íta libre de ios peligros dd par» 
íeru icíoqueleauiadcshechod^; ; S S ^ ^ P ^ ^ 
qude apodero el dolof de vueítro H ¿ l 1 ^ 1 1 ? 1 ^ ^ f i a d o s . A I cabo 
^ e n d ^ e í c r u i d o d e ^ Z f f ^ Z T Í ^ i Ú * ^ 
citaaa a jifyak, de toaos á la muerte 
f nmgerdevn iu r i í l -adeGi ronr 
ñamado Pedro de, Sierra d f 
^alauiaf iaoayocif IeruocIe3Dio^ 
^ e l 
quel grande mal en otro menor , y 
mas tolerable , que lo ícra perder 
vucílro lujo va ¿jo. E l l o íucedera 
jo Tercera parte clelaHiftoria 
cícriuíole a prima noche _, rogán-
dole coft mucha inftaneia que fe 
conipadecieííeíle la preñada,quee-
ftaua en muy grande a prieto, y k 
encomendáflea nue.ftro Señor. H i -
zoloaÍFÍ, yeftandolos rehgiofos en 
Maytincs a media noche ^ embio al 
abogado con vn criado clel Gonuen' 
to,vn:viI}ctc, y t n el ellas palabras. 
N o os aflixays^ftadcoñíoládo y ale-
gre, porque mañana a hora de prima 
parirá vuefíra muger Vil hiijo i como 
íucedio puntualmente:. Aduirtiendo 
el Señorde Caropayas, quefu muger 
en vitro parto eftuuo a pique de mo-
rir,dio.Gon figo en elconu'entOjy ro-
go encarecidamente.a fray laymé 
Geraldo Prior,que llamaíle al ficri 
üo de D ios , y en llegando le íuplicó 
con importunación y encarecimien-
to que rogaífc aDiosporfu mugen 
Efcufauálte mucho coh dczir que era 
pecador como tosdemás, aunque al 
cabo mandandofelo el Prior éftrecha 
mente,fue fuerza obedecer Vy chxo al 
caualleroqüebol'uieireeldiafiguienf 
te. Hizolo y oyó la M i l l a del Santo: 
el qual dsípues de aucr rogado poda 
preñada,y recebido el fantifsimo Sa4 
c'ramento ^ antes de acabar la Mifía ie: 
llamo y le dko en íecreto • Yd con 
prieífa a cafa i porque vueftra muger 
efta yaJibre y ha paTidc» vn hijo * O -
tra vez viendo el mifmó cauallero a 
fuanuger a punto demorir, apretada 
de vna gran calentura, fueífe a 1 con-
uenco7y rogo al Prior fray Guillen 
Arnaidoquehizieíie venir al'varón 
de Dios, para que rogaffe por fu mu-
ger que íc eíiaua muriendo . F u e el 
mifiiio Prior a bufeark, v hallóle co-
íriiendo,mGndolcque luego fuefíe a 
veríecon eñecauaikro^yqucei fe lo 
rnandaua como Perlado fu.yo,íin 
admitir efeufa. Salió 4ucgo5 y oyda 
la petición en preíencia del marido 
comen^oarogaraJDiospor ]a ci i -
ferma, y de allia muy poquito di-
xoal cauallero . Yd alegre. Boluio 
luego a íu cafa y hallo con íalud a fu 
muger. En e íbs, y en otras cojas 
fe vio.eieípiritu de profecía que Dios 
auia comunicado a fu f iemo, que 
también fueron milagros.' pero de 
los queparúcularmente haze men-
ción el ínquifidor E y merico,fon pri-
meramente * que rogándole muchas 
vezes vna muger honrada y deuota9 
que fupiicaiíe al Señor que fe íirnief-
íe de darla hi]Os,queauia ya cafiquin-
zeaños ¡que eftaua calada , y nunca 
fe auia hecho preñada, importunán-
dole demaísiadamente vna vez cu 
la mifma razón,la defpidio con al-
guna acedia,diziendo. Y o Tuegoal 
Señor que te quite todo el deífeo 
que tienes de tener hijos. Y coa 
efta oración quedo la muger tan tro-
cada , qué jamas tuuo aquella iraa 
ginaciori , y fe enfadaua quand-o 
oyá dezir de mugeres que deífeau 
hi¡os. PaíTando la Condeífa de 
Vrgel por Girona,dexo alü vna cria 
•da luya, por aucr la venido grande 
calentura ••> la qual en oyendo la fa-
ma de la fantidad del bendito va-
roi^embio a rogar al Prior.del mo-
naficriocon mucha humildad y de-
uocion que inzieífe , de manera que 
el Santo la fueífe a ver . Procuró-
lo el P r i o r , y jos dos la fueron a 
vifitar , y. ella fe confeífo.con el 
bendito fray Dalmacio . Acabada 
la confeísion rogo al 5eñor poreHa 
y luego fe hallo fin calentura y con 
íalud . Antes que el íieruo del Se-
ñor fallecieííe, haziendo fu viage 
fray Bernardo Scvo i , y fray íuan 
Cardona de Valencia, a Torcoífa, 
llegando a dos millas déla ciudad, vi 
no adeihofa tanta abundancia de 
agua , que parte por eíí'o , y parte 
por la efeuridad de la noche, yuan 
perdidos, caminando fin acertar d 
cami-
de íanclo Domingo y de fu orden, f i 
camino , ni i be r ia refolucion qm 
conuenclria tomar. Eacomemiaron-
íeal Sanco varón, y vieron delaníe 
de fi va mancebo que lisuáclolos por 
vna fcada no vfada y brene ios guío 
haíía iapaerra de la ciudad. Y combí 
dándole ellos a cenar, no admitío el 
ofrecimiento, y ckfaparecio Inego. 
Dieron gracias a Dios qué por ios 
merecmikntos de fray Daimacio, 
los auia lacado de aqueipejigro. Paf 
fado algan tiempo cada vno deíios 
padres por f i , quilo dar ias gracias a 
bendito varon,reíiriendo lo que auia 
fucedido. Oyólos muy de mala &£$ 
na,y dix oles con colera : Que de allí 
adelante no le rcíiriefícn íemejaa-
tes cofa?. Nauegando de la ííla de 
Mallorcaadade ibíca.en vn peoac-
fío barco fray Franciíco Loffa1, y 
otro religioíb, ambos de la orden, 
para predicar y confeílaria Quaref-
mads aquel año, viendo que a diez 
millasde la l i l a , yba a gran prieíla v-
na galcotajdandoles ca^a, encomea-
daronfe al bendito f r i y Dalmado. 
i rucies de tanta importancia, que 
con viento en popa llegaron prime-
ro a tierra y ios de la galeota fe licua-
ron el barco. Yendo a predicar a cier-
to pueblo el llerao de Oíos,fallóle á 
la compañero fray Pedro A moros 
(que yba delante del cofa de vn tiro 
devailefta) vn perro muy grande, y 
tan brauo que no fe podia defender 
dd,aunque le tiraaa piedras. Y adair-
tiendolo el bendito varón, liego de 
preño ycon íolo vn moaimienro del 
báculo el perro fe fué Cm abrir la bo-
ca, ni ladrar, quedando muy admira-
do fray Pedro. Yendo otra vez en 
compañía de fray Bernardo 3 Serra-
deliodiego a vna granja deReymun-
do de .Siíeaiymedia legua de Girona 
en la qual fe elhua muriendo de ror-
con vn torojiíaziendo meneos tan e-
llraños,como fi pudiera caber en el 
locura.Compadeciofe el fanro del; y 
pidió fu falud, y luego felá dio en fu 
prefeacia tan cuplida que fe leuanto y 
c-omio,quedando hábil para-qualqnis 
ra de ios acoftumbrados íeruicios. 
Eftandoafignado elíieruode í3jos.' 
en el conuenco de Cairellar de A m -
puriasjiego a la Ygleím vm- noble fe 
ñora de Villanouajleuandoen fu co-
paniavn perrillo pequeño con va co 
liar de cafcaneíes, y en viéndolo y fin 
riéndolo el SaotOjla dixo.; Qne no le 
traxeíle otra vez a la IgíeíiUi Refpoü 
dio que lo baria, y de hecho yendo o-
tro día al conuenro le dex'a cerrado 
en vn apoíTeato, aunque abriéndole 
vna criada con dcfcuydo fe í é io , y fe 
fue ai monafterio que cftáua cerca, y. 
y entrando por la íglefia comeoeoa^ 
hazer tanto ruydo, que al íkruo de-
Dios , que entonces cftatsaren el canS 
delaMiíia,leerroruo,y turbo tanro^ 
que pueítos los ojos en el cielo, rogo 
a Dios que'feíiruieffe de echar de 
alli el pémi lo / Cofa'prodigiofa al 
punto entro por la-Ygleíia vngran 
de perro negriísimo , jamas vifto 
hafta aquel punto , que con la bo-
ca arrebato del collar de los caf-
eabeies convna furia eífraña , y fe 
lo lleno , dexando al perrillo ca-; 
í i rauerco tendido en tierra, y ja-
mas fe pudo hallar raftro del co-
l lar. Siendo el fieruo de Dios fa-
criílan de fu conuento de G i r o -
ña, quilo vna vez labrar velas, y no 
pudo por auerle puefto delante 
del fol vna muy efpefanube. C o n 
todo effo tomo la cera en las ma 
nos , y puíibfe con ella en medio 
del claufíTo , aguardando que 
falieffe e l . f M , y l a ablandaííe. A i 
cabo de algún rato, aduirtíendo cier-
tos religiofos, comentaron a reyf 
de la paciencia del bendito facrí-
ftan , porque no auia memoria de 
parecer fol . Aunque prefto quedaro 
corridos,y rambié aíiombrados,por-
q haziendo oración el íieruo de Dios^ 
P 2 al pun-
5 2 Tercera parte de laHiíloria 
al punto por la nube efpefa paííovrt otros,aunquelosqneeílaüanenelté. 
rayo de fol de notable claridad y ref- pío no vieron al demonio, oyeron 
plandor y enuiíKofufollasmanos,y las injurias quedixoalSato.toonioio 
con el abiandó el Santo la cera ,y hi- c i bienauenturado religj.ofo, al peni-
zo las velas, y acabando lo que era tente,encaredendole la grauedad de 
meneílef no pareció mas el rayo del la culpa,y el graue peligro que auía 
fol. V n hobre perdido, q defpechado corrido fu almajpueíía tan defatinada 
de cierta ocaíio ama entregadoá Ci y á én inanos de íatanas, que fue miferi-, 
I j alma al demonio, hechole dueño cordía de Dios,no dar con el en el itír 
della,renunciádo fu verdaderoSeñof fíerno. El le milagro refiere fray Bal-
que es Dios, efte llegando aefte pun: taf t rSorío, hombre muy calificado 
to de perdición, oyendo vn día predi en la hiíloria que eferiuio las varones 
car al Santo fray Dalmacíoboluio de íluftres de la promneía de Aragón, 
talmaneraeníi, y enGonocímíento Elmifmorefiere que yendo camino 
deíyerroqueaukhecbo,poníendoíe fray Dalmacio a pie en tiempo de 
en manos de quien no le daria defean grandes cabres, íupo que fu compa-
fodedia,nidenoche,y le baria caer ñero padecia muy grande íed.Corapa 
en inumerabíes vicios. Acabado el fer deciofe deijy pufoíe luego en oración 
mon rogo al íanto que le confeífaíle. y al punto apareció vn hermosísimo 
H k o l o con tan gran íentimiento de mancebo,que dio al fediento vna co-
íatanas,viendo que fe lefalia vna al- pa deagua,y deíaparecio. 
ma de entre fas manos, y vn hombre 
de quien ya (a fu parecer) tenia pacili C4 f .XT IL T>e Ufanía muerte dejam 
ca poí 1 e ísion, que trauandoío de los i>almacio^y de los milagros que 
píes, lo arraftro ha fta la puerra, y aun iDtos ohrcporfu medio def-
ai íier uo de Dios, q afsícndolo de los fues de muerto, 
bracos forcejaua por detenerle có ad-
miración y efpanto de fos que cftauan T A Vida del fíe ruó de Dios fray 
en la íglefía. Preuaíecío al fin la gra- feDalmacjo,eJ rigor de fu perfona, 
cia contra eípecado ,'la luz contra las íli penitenda,fus ayunos, y diciplinas 
tinieblas. Dios contra el demonio, y fueron de hombre que viuia deíenga-
aísi fe pr oíiguio la confeísion: pero ñadiísimo de lo que el Señor predico 
fiéprc haziendo t i gran coetradicion que el reyno de los cielos fe ha deco-
fatanas,que líeuo arra ftrando ha fta la quiftar, y que efíá guardado para fo-
mitad déla ígleíiaalconfeííorypenr los aquellos que acertaren a hazer vio 
rente. Efío que intéto vna y otra vez, íencia á'la naturaleza. Efta Ileua ai 
hizo la tercera,perocon menos fuer- hobre alos entretenimientos, alos re 
fas que antes,quedado Ubre el dicho- gaíos,a procuraría camífadeoíandaj 
io hombre{)araconcíuyría confeísio la buena cama^l veíiidoyía comida. 
dondeh auía comentado . Corr ido E l hazervioíécia la naturaleza,fueen 
dcllo,yconfufoeldcmonio,viendofe elSatodormireneIfueIo,abriríeIasef 
burlado ampretcnrion,íe£uepor]os. paldasa^otes^vunarapany agua,ve 
ayres dado vozes,yechado maldicio- M i la túnica afpera, paífar las noches 
nes a. bedito vat o, y di2,endoíepaIa- enteras fin dormir, huyr íasconuerfa 
brasatietoias.q^eefídoesmuy viejo cíones^enccrrarfeenlascueuas.Efia 
feí largo de legua l3tanas,quádo vee q fue la violencia que hizo a la naturale 
p^ede poco por las manóscopo fuce za el fiemo de Dios,y citas fueron la i 
moaibenauenturadoíanBenito^a ar^as con que conqui í lodcie lo, 
yaísi 
de Tanto Domingo y de fu Orden 4 ; 
Váfsi Uceando aí termino de la vida, 
cofa que ranto deffean ios fantos, por 
q en el fe pone fin alas }agnmas,ya las 
diücidra Jes que tiene la vida vlrtaofaí 
a los miedos,a los peligros,ala incerti 
dúbre de cofas tan grandes. E l moril-
es vn fi.ngular confuelo. E l principio 
de la enfermedad fue vn defeoncierto 
de viérre tan grade q en mes y medio 
que le duro al qde fuyo eftaua muy 
flaco con los malos tratamientos le 
dexo en los hueíTos. Aunque no fue e 
fto de manera que en todo efte tiem-
po no tuuieíTe las manos leuantadas 
al cielo,y los ojos pueftos en vn C r u -
2ifixo,qauiédo fu vida(o Chrifto)a£' 
rimado al Señor crucificado, auía de 
fer el morir defeanfo. En efta ocaíion 
hallandoíehartolexosdela cama vn 
religiofodelos que llamamos legos, 
fray Pedro de Vndare, y el. cura del 
Caftellar liamadoMoíTen layme grá 
deapafsiooadodeideuoto padre. A 
vna legua de la ciudad, y tratando en 
tre íi con tanto fiíencio los dos ü fe a-
uiaconfeíladotan baxo que a penss 
fe oyán eílos mifmos. Leuanto a def-
hora la voz el fanto, y dixo tres vezes 
plenarianiente eífoy abfuelto.Y exor 
tádoleotro día el mlftilo cura que fe 
cncomédaíle a Dios,cofa que en aqne 
lia coyútura importauatáco qexamí 
naife de nueuo fu cÓciencia,y vieífe íí 
quedaua algo qcofefíar. Refpodio el 
íieruo deDios:$eñorMofe íay me pie 
nariaméte eftoy abfuelto 3 rodo.No 
cntédiédoelRedorelmií lerio de la 
refpüeíta, repitió el dia íiguiéte lo mif 
mo,y el beditovaro con palabras mas 
claras le dixo:Señor para q mi aufen-
cia no ostega cópena, y eííevs liépre 
confokdo fabed q Dios me ha hecho 
merced de reuelarme, q me ha hecho 
merced en perdonarmetodos mis pe 
codos.Poco defpues ¿uiédo recebído 
losfantiísimos S?cr?métosc6 muchif 
í'nia deuocio, haüádoíeprefentes los 
fravies mas principales de toda la pro 
uincia que eitauaa en yn capitulo pro 
ufncíal q allí celebraua la ordé.Murid 
de edad de cinqueta años a veynte y 
quatro de Setiébre de mil y treziétos 
y quaréta y vno.En la cueiiá tan afpe 
ra qauia habitado en aquélla horavná 
deUotamugerllamada Blácá qviuia 
jutoakonuéto,eftando en oracioii 
vio baxar deí ciclo vna grá luZj la gual 
defaparecio en acabando de efpirar* 
Tambié el cura del Caftellar, que po 
cas horas antes que el Santo efpiráífe 
fe auía buelto a fu lugar,eftando ya en 
la cama vio a deshora d elante de íi aí 
bendito fray Dalmacio, refplandedé 
te q le dezía claramente/Señor M o y -
fen íaymé a Dios q parto ai cielo a to 
marlapoffeísiori de aquella dichofa 
morada. Yviédólo luego fubír por los 
ayres arriba,comc^o a dar tan gradea 
vozes q la gente de cafa a toda príeffa. 
acudía a faberlacáufa de aquélla nouc 
dad.Refpondio q fray Dalmacio aüiá 
eftadoailií y q defpues fe auía fubido 
al cielo. En fopiendo el alüa partió pa 
ra Gírona, y entrando por la Iglefia 
del éouento vio en medio del eoro ba. 
jo el cuerpo de fu amigo. Informado-1 
fe de la hora de fu dichofotrdrííÍto,há 
lio q fué al punto qfe le deféübrío en 
fu apoíento. En el cuerpo del Sato fe 
moftro tábieñ íagloría de que fu aímá 
gozdüa yá el cielo,porque fiendo an-
tes rá feo^parte porq lo era el, y parte 
porque la penitencia le tenia acabado 
E n eípirado quedo el roftro t i alegre 
claro,y bIánco,q parecía auer recebí-
do algo de lo mucho qDiosha de dar 
a los cuerpos de los Santos én la vlt i-
nia refurrecion. Fue honrada mucho 
fu fepültura,a la qual afsíftio el Obif-
podela ciudad don Amo ldo deMote 
ifocundo, riiuchos rehgiofos de fan 
FranaTco,y muchas otras perfonas 
fin los reiígíofos que fe hallaüá en capí 
tulo.Predicofray Hernando Sieíeola 
y en el fermon defpues de auer re-
ferido muchos milagros del SantoV 
concluyo diziendo. Yo por relación 
delconfeífor defte fanto; el qual ed 
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eíla vltíma eofarmcdad le ha confeíTa quartana, oyendo dezír la miiefte deí 
do Pcneralnenre, dcxando aparte o- Santo-, encomendóle a e l , y luego le 
tras muchas confeísiones que ie auia vio con falud.De la m í m x enterme-
oydo Ennombre fuyo doy teílimo- dad.y con la mifma dílígccia íano vn 
nío que efte Tanto padre murió virgé, rcligíofo déla ordéjlamado F.Bona 
y 6,amas hizo pecado mortal. Enea- nato.Entiépodelapeíhlécia general 
recimiento grande, y que de muy po del afío de mil y treziemos y quarcta 
eos Satos le cuetan fos hiílorias. Lúe y ocho, viédo Miguel Martin merca-
go en muriendo quilo Dios que fe co der deGironaque lu muger herida de 
nocieíie eílo,íucediendo por fu inter la pefte,y con vna vehementifsima ca 
cefsion vna gra cantidad de milagros lentura, auiallcgado ya tan al cabo, q 
muy caüfícados.Sea el primero, que a k auian proucydo todas las cofas nc-
vna muger de fanta Pao, llamada do- ceífarias para fu entierro, auia ya per 
ña Marqueíía, trabajada de vna enfer dido el hablar, an nq no el fentido. Y: 
medad de cámaras y calcturas acabo loqueera demayorlaflima encima 
de quinze dias q la tenia, oyendo con r ido, era que dexado a parte que no 
tar en fu lugar a dos religiofos del mo auia hecho teftamento i que eífo im-
naílcrio deJGirona) fray Guil lermo portaua menos, tampoco fe auia con 
de]C6de,y frayGafpar Seidl,Ia muer feííado.Llcnodclagrimas, el hombre 
te del fiemo de Dios,y ios milagros q cometo a dezir a la enferma. Y o tuuc 
auia obrado defpuesdella. T o m o lúe mucha amiífad conc! íanto varón de 
govnroíar io que auia íido del Santo Dios fray Dalmaciode la orden de 
y beíandolo muchas vezesdixo.Varo Predicadores 3 encomendaos a el con 
deDios íi fon verdaderas las cofas que efperanca que os alcancara falud. H i -
oygo de2Ír,ruegoos queos íiruays de zolo ella como mejor pudo, aunque 
curarme efta graue enfermedad: ej íí auia perdido la hal>}a,y el marido por 
fuereDios feruido de darme falud por otra parte prometió ( fi Dios la daua 
yueílra intercefsio, prometo y hago faiud,y feñaladamétc lugar para con-
voto de edificar vn horado íepulcro, fefarlicjlleuariaa íu fepuitura todo 
dóde fe traslade vueftro cuerpo. En a Jo que eftaua y#proueydo para fu en 
cabando de hazer el voto fe hallo del tierro.Luego cobro el hablar, y con-
todo fana tres, o quatro dias deípues. feífo, y hizo teftamento eftando deí 
Oyendo contar elle milagroRaymú todo libre de la calentura. V n religio 
do de Agario del lugar de fan A n - fo llamado fray Pedro de Vndare, q 
dreolo q auia cinco femanas q pade- de quinze días 3 tras fentia en los ojos 
cia la mifma enfermedad, la qual le te vnas punzadas, y otros acidetes con 
nia tan acabado q ni podía leuantarfe, mucho miedo de perder la vifta, e-^  
ni boluerfeen la cama íin mucha ayu fíando folo en la Ygleíia, y pallando 
da a inftancia de los q lereferiá el mi- por junto a la fepulíura del varón de 
Jagro fe encomendoalfieruo deDios D i o s , acordandofe del peligro en 
haziedo voto de licuar a fu fepulcro v que cftaua deshaziendofe en lagri-
na vela y otras cofas. D icho eflolue- mas dixo . Sieruo de Dios por Ja 
goal punto fe Ieuatotanfano,tanco- graciaqueos concedió el Señor,os 
ualezido yta. igerocjeldia fíguiente pido que os íiruays de ayudarme 
íue al pueblo de íanta P a o , vna legua con vueífros ruegos. Y con efto h i -
de alh, dode en el mercado q fe hazia zo vn voto,y al punto fe fintio del to 
coto publicamente el milagro. Vna do l ibre. L a mu^er de Bernar^ 
o a ^ n í f n - í n l í Í Í I 3 1 1 Flnandk?: do £ . ¥ % & G i rona , viédo vn hijo 
peque-ue auia muchos meíes que eílaua co 
de fanfto Domingo y de fu orden, f ó 
pequeño fayo^tan fin fcñales de vida, que auíendofepuefto delante del tu-
que ya codos le renian por muerto, y. mulo veríos que declaraffen la fanti-' 
efraua apunto lo neceílario para en- dad de fu vída/u penicencia,y fusmi-
terrarle, oyendo contar ios milagros lagros, también algo deípucs fe con-
que Dioshaziapor iuíieruofrayDal puíieron anrifonas y oraaones, co-
rnado, cobrando mucha confianza, mo íi ya fuera Santo canonizado.La 
le hizo voto,y luego el niño refucicow; autoridad de que todo lo que fe ha ef-
Teniendo otra vez la niinna feñora crito confía por larelacion del Inquí 
pan enfermo de calenturas al hijo re- íidor General del Reyno de Aragón 
fucitado, queal parecer de todos eífa- fray Nicolás Eymeríc, que eílá eícri-
na ya en iovlánio de la vida: hizo el ta en vn libro muy antiguo de perga-, 
mifmo voto,yen el rnifmo punto qué mino en el conüenco de Predicado-» 
tío deitodo fano. Qtra vez eftando res de Girona, de donde también fue. 
tan enfermo de efquinencia, que ni; hijo el mifmo Inquiíidorv Que er 
podia a-agar la faííuat; ni echarla, y muy veriíimil que aleancana ¿k días-
pueíloen taleftremo^trocadoelro-, al Varenfanto que murioeiaño de 
líro como defunto,Uorandole ya por- mil y trezientosy quarenta y vno , y 
muertothizo otro voto, y luego que-; el ínquífidor viuia el año de mil y tre 
do con entera falud. En otra ocaíiaa- zientosyfefentaydos. •. • :: 
de otro gran trabajo que deotra cay-; _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
da íucedio en fu hijo, mo.uida la ma- Cap.xniLrDelBiemtiem.umiQ fray 
dreenlargaexperienciacjueauiateni: o BptcnaueturdTQlom£Í:de.Sena1qm' 
do de las mercedes que Dios la auia , • fago de (la >tdu a la eterna a-
hecho pofintcrcefsiondel Santo(deÍ ' %9 de tntltre^ietotyqua~ 
qiialamanridoinay.a.licionadosmic- •: : . renta y ocho... ,:¿¿ 
trasvjuiojconlamiÍRia.diligencíaal i • • , .! 
canco íalad para el hijo: y aísi dezia a p Stando preñada la bienauentura^ 
todos aquella feñora. Que no auia pe ífé da don a luana de Aza deiPatriar 
eido jamas cofa al íieruo de Dios^def cha fanto Dom ingo , tuuo larenela-
pues de fu dichofo fallecimiento, que cion que ían Antonino refiere tan-
no la huLiieffe fucedido |a| medida del común y tan fabida del perro con la 
deíleo. EnelconuentodeGironae hachaencedidaenlaboca^enqucqui F r ^ 
iiaua vn diente del íieruo de Uios^en ío Dios que fe entendieíle lo que im- Gregorfa 
gafi;ado,y en vanas ocahoiies, acudie portaria al mundo el nacimiento del P i a r -
es perfonasatormentadas de dolores nueuo liijo,como deípues íucedio. AI del19 <k 
demuelas, tocándola muela ala del gunascofasdeftasfchavifto en QtvQsSs!U'^r 
fanto, confeqnentemente fe obraron que muy puntualmente declararon t ? ' ? 
cuatro milagros en eíía forma. Y que lo que con el tiempo auia de P-r A e- wlos 
do tan mtroduzída en Girona eíla de líe fin fe encamino lo que v b la C o n ~ 
iiocion,que duró muchos años llenar deffa de Bolonia feñora de gran no-' 
las madres los mnos al conuento, y to bleza, muger de Francifco To lomei ' 
caries con la dicha reliquia las encías, y madre del fiemo del Señor fray 
y toda la boca para que íes falgan los Buenauentura,yfucqueyavezinaal 
mentes.^Creció de manera la fanti- parto,vioquefedefcubriafobre fuca 
dadymdagrosaeikDienauenturado la vnfoleclipíado,queduroencftc e-
varon,queíehizo la traslación de fu íbdo por algún tiempo. Y en acaban 
cuerpo avn íepulcro de marmol ai dodenacerelniño(qfuealos vevn 
entrar del coro bnxo, con vn retablo te y nueue de Setiembre del año d -
de íus milagros. Fue tanta fu opinión mil y dozientos y ochenta ) paflado 
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z h v n m o k ^cabo el edipf i , y el Sol defdc el día que nació, toHo el tiempo 
quedo eco íu üarural, y ovdimvh cía que tomo el peclio,aunque íe iuzíero 
r i í d Fue tan grande.c|«eparedama muchas prueuas,ni el Lunes, ni el Sa-
y ^ q u e la que ei f®\ «aiural tiene, badomamaua. Migidosdeíiolospa 
Q-í io Dios que con eíre prodigio el dres y el am3,hizieron bien partícula 
mundo cooocíeiTe que Buenauentu- res diligencías,por no entender Ja cau 
ra auiade íer foi del muedehaziendo; fa de vna nouedad tan grande. Pero 
k ei'ce beneficio con la fantidad defu, dexarolo viédo que el niño continua 
viiia,y con íu predicación. Si bien en ua el mifíiso eíl i lo, y que no lloraua, 
aisun tiempo alosojos de loshom- niperdia el color por effo, hallando-
bres íe moílraria eclypíado,dexando fe cada día mas robufto. Hazia el Se 
fe licuar de vn acometimiento deSa- íorconefen tan tiernos años l o que 
tanas que le derriuo del buen eftado bizo con Daniel en Babilonia, quan-
m queíe hallaua. Que como ni to- do renunciando el tratamiento rega 
dos los buenos, ni los:predicadores &n lado del R e y , era fu mantenimiento 
ílao coofijmados en gracia,facetos á folas legumbres y agua, y con ellas 
íainconftanciaddiibrealuedrio, y ai crecían Jasfuerzas y la hermofura. E~ 
losacomeamientos de Satanás, que fto mifmo parecía en Buenanentura, 
fon mas y mayores contra los predi- de que dauan fuspadres al Señor gra 
cadores,en cuyacaydainrerefla tan- cias,quefabeypuedeíinmantcnimié 
to porfer tan conocido' tí dañó que to fuficntar los cuerpos. Quepor ma 
en;la repuMca-haze el que fiendo no del Señor vn poco de pan bañará 
macftro, deíconcierta con la vida lo para que el Profeta Elias caminequa-r 
que eníena, no acordandofe obras y reta días y quaréta noches fin defayu 
palabras. Eíto procuro el demonio narfe-Porquenoparecieífe (acaío) 
en fray Buenaueotura, como fe dirá en el íieruo de Dios el eftilo que te-
a fu tiempo.fiautízaron ai recien na- nía en tomar eí pecho, continuo lo 
cído,,y líamaronk A rchangeio, y af- mífmo en comentando a comer, qua 
fentofeen los penfamientos de todo do comenco a hablar. Quifo fu pa-
el pueblo.que vio el nueuo foi que a- dre faber el intento con que en tan 
pareció co íu nadaiíento que fe vería tierna hedad íe trataua tan rigurofa-
cofas gr-andes qaando viíiieffc a ma- mente, refpondiocon alegre roftro. 
yor hcaad que es la voz que corrió en Los Lunes ayunoa reuerecia del A n 
' á mcmmmo de San iuan Bautífta.. gel de mi guarda, y los Sábados en 
. Algunos Santos huuo que en la ni- honra de la Virgen que parió vnhijoy 
iiez,Goaicncaroii adar mueftras de dqual nos libro de la vana conuerfa. 
• la pemcencia que aman de continuar cío de que efbua lleno el mundo. E n 
eneldiícuríodelavida. SanNícolas ios tiempos antiguos los Príncipes 
annqüandocíiauaenlasmantilksco en comédauan la crianza délos Úo$ 
meo^o a derramar ügrimas, no las a losgrandes Filofofos. A l eran A l e 
ordmarm de ios nmos, fino orrás xandroIecrioAriftoteíes^faNcroa 
muy dnerenres en demoitracfon de Séneca. Tenían intento que aprer^ 
co^vemderas. Pronoincoeratam - dieífenletras,ycofasnota4s,queera 
biennotoniarniasquevnaveze dp- ^w^ í l« i , * i l - i i t* j r 'h j „ ° r .M ^ ^ " ^ ^ c i p e razón queloshijosdelosReyes fea-
cuo de quien lo cnaua, lo, Marcóles uentajaffen fobre la gente ordinaria 
l " ^ ^ T P ^ T ^ f ' ^ ^ K ^ p u b l i c a - T o m o m e j o r r e f o . 
Z : ^ ¿ ? U h e d a ^ ^ I C " ^ íocion la nobleza Chrífíiana que fue 
^oXbtrT1^10- E1 da^^^^^^onaílerío^onde 
^ DlOS ^ f Buenauenturi aprendieflencnvn mifmo tiempo Iaft 
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ocfaníco D o m i n 
primaras Ie:ra>, y la vsrda derav/rtucí 
con ei ex enripio de ios ivdigio^ 
fos. Sanco Dooi !ago naeílro padre 
nació en la viiia de Caisruega.-y ape-
nas íapo hablar qaando encomenda-
ron fas padres la crianca del hijo a los 
monges del conuentodefanto D o -
mingo de Siíos^ conuento de mucha 
obfemancia deían Bemco,y aíamo 
Thomas de Aquíno le criaron en 
Monrecaíino los monges delamií-
ma orden de fan Benito, y al bienuen 
turado ían Luys Rey de Francia le 
criaron los frayles de fanFranciíco y 
fanto Domingo* Por ¡o que importa 
mucho que en los tiernos años co-
miencea los niños a íaber exercitarfe 
en obras virtuoíaSiEfteeftiloguarda 
ron fuspadres co Buenauentura T h o 
lomey, que íiendo de cinco años le 
puíieronen manos de losfrayíesde 
ianro Domingo de ía ciudad de Sena 
acrediradifsimos en aquella ciudad y 
fu comarca por fu gran virtud y exé-
plo,y por las buena i letras que profef-
fauan.Mouíeroníe también por auef 
tomado el híbico en aquella Cdfaho-
bresíiobiliíiimosdelacaía de T o l o -
mey. Eíbs fe encargaron principal-
mente déla crianca, y enfeñanca del 
n iño: en el qual conuento aprendió 
la gramática j las artes. 
Cap,l£V. "De la refotucion <jue elficruQ 
de 'Dios tomo de ^ ejltr el habito de 
Jauto Damingo^y lo que en 
eflofucediQ. 
R i e n d o Bucnauentura dehedadde 
dozeaños, y auiendolos paffado 
cahrodosenel monafterio encem-
pama de los reiigioíos, licuado de fu 
buen exemplo, y dekvida relisiofa 
queprofefiauan en fíglos en nue 
la obíeruancia eftaua raUy cn 
fupunro.fercíoluioendexarelmun-
üO,y todo quinto le podia prometer 
lu nobleza í^  que no feria poco ) y to-
mar el habíro,yacabar en el lo que fa 
ao y de fu orden. f:S 
D d 
rafle la v ida. Teniapor vida delpa-
rayfo el cftadd de la reügion : y aisi le 
tomo con muchas veras y determina 
cion.Q,uifo cofultar eftos intétos coii 
fus padres ¡ parecíédole al fáto mo^d 
que habíaua con el,y en eftecáfojycn 
' fusfemejanteseimandamiéto dchof 
rarlos. Que íi bien los Santos enfeña-
roncon excmplo y con palabras lo 
que en efto conuiene liazer,ían Gero 
nymo mandando que pifaílen lospa 
dres quando no fe pudieífe pailar por 
otro camino para yr a buícar la vida 
folitaria delhíefmo, y fan Chrifofto-, 
mo no liizo cafo de las lagrimas, per-
fuafionesyfentimientodc íu madrd 
viuda, quartdo fe refoluio de hazeif¿ 
feiigiofo,Bucnauentura tuuopora-^ 
certadoeomunicarfus deíleos cofusí 
padres.y guardarles eííe reípedo. Pé 
foá las leyes que el Euangclio enfe-
ña,quaildo los padres crueies, y ene-
migos de lá ídluacióíl de fus hijos, qut 
íicrcneftoruariesla fefolücíon de ha 
Zerfefrayles, les hablo deíla maíieía. 
Auiendo yo muchas vezesconíiderá 
do la vanidad, burlería, e inconftan-
ciadeiíiglo, y de todas las cofas qud 
con el fe acaban, y que comentando 
a dífeurrir por todas ellas íín dexar 
ninguna, fe veequeesdeiatino, qué 
vn hombre cuerdo aíliente fus eíperá 
^as en cofas que no tienen eftabilidad 
ni fírmeza,eíl:ando todas ellas fii^etas 
a las mifetias y calamidades, eincon-
í]-ancia,y aprefurados mcuimienros' 
deltiempo,queloqueoy es,mañana 
desparece, y en breue rato cae vn ho 
bre de la fuma felicidad avna grande 
miíeria. No ha íido mi mouimienta 
de mo^o, ni de los penfamlentos que 
en tan pocos años puedo tener. M u y 
defpacio hepenfado que me importa 
infinito bufear vna vida quieta y libre 
de las borrafeas quecnej íigío pade-
cen los que en el viuen.Tengo por a-
acertado dexar vna vida fugeta a mil 
peligros.y a mií cay das,y trocarla por 
otra, en que con mas feguridad fe ca-
D f mi-
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mine al cielo. Qac bscaydas enlos 
monaiterios ion rarasj quanao luce 
den3elleiiantarfeprefto es mas cierto. 
que a todo eíío ayudan el enccrra-
nnento,el exemplo de muchos coni-
pañeros íantos, la penitencia ^ y el r i -
gor que fe profeíia. M i penfamicnto 
(dize) es tomar el habito de aquella 
religión que han profeffado muchos 
denueftra cafay familia, que han teni 
do por mayor dicha vn habito pobre 
y vna meíapobre^quetodo ioqne go 
zauan en eíí iglo. Bien fe que el ne-
gocio deque trato.nipide::coíiiltade 
paure5m obligación a caminar con fu 
parecer. Tengo el de M u Ghrifto 
que califico por hombre indigno de 
recebirfauores.del cielo al que no a-
bracafie ín compañía, trocaiidola feli 
cifsiraaraente por las de'fus padres. 
Enefto pudiera;muy bien.refoluer-
roe; no lo he querido hazcr., porque 
'deííeo (con yuePtra buena gracia ) ve 
íí ir el habito de la religiom Ruegoos 
mucho que no coniultéys efte nego-
cio con los fenndos, ni cen la carne y 
iangre, que fon confejero-s api fsiona-
dosjy pocas vezesaciertan con lo que 
coouiene. N o íeavs compañeros de 
mucnos,que por couemríe con el apc 
tiro rompen con muchas cofas que 
les importan y tienen en poco incur-
rir en la ira del Señor; no acordando 
fcquedize jan Pablo que es cofa ho-
léda y temeraria, dar en las manos de. 
Dios ayrado y viuo,y que íe ha de te-
mer mucho. Quapdo notuuieredif-
poficion vueíh'O hijo fe pondrá en la 
de Dios mifericordíofo y padre.Coa 
citas razones los ojos de la madre re-
bentauan por llorar, y el padre aun-
qae diísimulaua el fentimiento, cfta-
ua muy envifpera de hazcr lo mifmo. 
L a refolucion del hijopor vna parte 
les parecía de mucha coníideracion, 
fws palabras, tales que en hombre de 
mudios años pudieran fer de mucha 
connderacíon , obligando a mirar 
¿ray defpacip que íe auia de refpon -
der. N o tenían animo para contrade 
zir las palabras del n iño, ni las razo-
nes que dezia, que en hedad de doze a 
ños parecían como de hombre muy 
hombre. Efto era lo que por vna par 
te los tenia fufpcníos,y por otra les pa ! 
recia durifsimo negocio tomar tan 
prefto refolucion , y dar la licencia 
que el hijo pedia. Corno fiemos de 
Pios los detenia el miedo de hazer 
refiftencia a los llamamientos delEf-
pirituiantoqueeonoeian en el hijo,1 
por otra también parecía ligereza re-
foluerfe tan a prifa.PidierOn a Buena 
uentura ,eípacio?en el qualrodos peo-
faíien lo que conuenia hazercoriíide 
radala grauedad del negocio. Y por-, 
quenoiaccdieiiee.nefte lo qíe íuele 
deziriqae quien íedetermina con pri 
fa,y íin coDÍideracioo 3 fe arrepiente, 
y llora con mucho eipacio, Eíta reí-. 
puefta de los padres cauío en el hi]o: 
gran fenLÍrmeiíto.,y dilatando la refo-
lucion echaron de ver el defeonfueio 
enqueeitauapara prouer en efto le 
llamaron vn dia> y iu padre le comen 
^o a hablar con eíras razones. No fe - ; 
ría buena refolucion la del padre, que 
víecdoinclinadoalhijo atoraarefta 
do de los que ordinariamente ay en 
la republica quiíieiíe deíuiar la refolü 
ciondel hi jo, y pniliadir que fuefie 
frayie el que en ninguna manera tie-
ne eíle penfamieato.Eílo es lo que la 
razón dize,y la ay mucho mayor con 
que el padre fe mueua a no defuiar 
los peníamíentos del hijo inclinado a 
dexarel mundo, perfuadiendoleque 
fe hiziefíe folda-do, o mercader, y nó 
comento con deíuiar elle peníamien 
to con razones, hízieífe fuerza a la de 
terminación del hi jo.Tl i madre y yo 
auemos entendido^/ oydo tus penfa-
mientos y tu voluntad, que es defe-
guir a Ghriílo?dcinudo,dcfnudando-
tejno oíamos contradczir tu buen deC 
feo.En loque reparamos los dos es en 
rus pocos años los quales por ventura I 
ao te dan Jugar a coníiderarlo allega 
ra-
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i-antc los penfamientos de agora^y la cio(y fíeselos pocos años qf engozno 
pcríeücranda en tu vocación, y píen- es de manera q por eíTo fe aya de en* 
las que es del cielo efte negocio. Pero flaquecer mis penfamiétos y buenos 
íioíotros que miramos las cofas con propofítos, aconfejando Ictemias en 
mas acuerdo tenemos delante ia aípe fus lamentaciones qes acertamiento 
reza de la orden de íanto Domin - grade cargarfe el iugo del Señor. Por 
go,que es muy grande,tenemos expe que es cofa muy fabida,^ lo que fe co* 
nenciadela flaqueza de tu comple- mienta en la mocedad es indicio cflo 
x ión , y que como criado en regalo al que defpues hade fer en el refto vida 
mejor tiempo perderás el animo,por buena y mala. Gomólos arboles de la 
fer losexercicios de los monaíieríos, manera qfe encamina, íiendo recien 
tales que noche y dia fe paífa con grá plantadora eífa leyeamina deípues q 
trabajo. Sobre todo eíto lo que nos no fepuedemudar loque fe comento 
haze viuir con, efte miedo, es que du- en aquella ocafiom Y aunque no es e* 
damos mucho de tu inclinación fi te í lo tá cierto en los hobres que ílem-
canfaran los trabajosdel eftudio, y í i pre pueden mudarfe: pero lo quees 
en vna orden donde todos profeílan muy ordinario dixo vn Profeta y el 
letras, no tendrás de frayledeíla or- Sabio, qne el mancebo mal enfeñado 
den fmo el nombre. E n fuma,nue- coferuara en la vejez lo q fue en ia mo 
ftro parecer es que digas el tuyo acer cedad.Ytábienla experiencia y razo 
ca de codas las cofas que aqui te he re- en feña q las enfermedades que en los 
3rdemado, y deípues harás lo que principios tiene remedio(fino fe ata^ 
Diostemfpirare. Reípondio Buena- jácon tiépo)acaban la vida^y fehaze 
«entura.Señor, alabo y agradezco incurables, o por lo menos fanan con -
mucho la buena xefoluaon que aueys grade dificultad. Yo co deífeo de qui-
tomado. Leuanto los oj0s y las raa> tarlas ocafiones trempano, quiero to: 
nos al cielo, en agradecimiento de la mar el habito de la religio.Reprefen-
merced que el Señor ha fido femido tayíme grades dificultades, y q no es 
« u ^ m^v t ,? * n i i^cuwuj icuio i , y pona ñaquezade mi coolexio, y qco 
juntamente con elfo doy gracias á los pocos años aun no piedoiuzgarfí 
Djos que con voluntad de mis padres terne fuercas para durar en lo q co-
póme en execucion el fantoílama- mépre . L a coftübre facilita muchas 
miento que fu Mageírad en mi ha he- cofas q de fu yo parece poco menos q 
cho. Agradezco muchola licecia que impoísibles, y fi yo co los pocos años 
me aueys dado para tomar el habito eomien^olos ayunos, las diciplinas 
ZT 't^ A tan fta ^ t a n l u f t r í f v i g i ó l a oraci6,la meditacion,la 
menteeílímadaenel mundo. A g m - abftinencias,la mala cama, la tunca 
janme los aefleos. con la pneiTa que aípera, el habito pobre, y me ocupo 
elcieruonendo con la yema camina en otros exercicios defta calidad 
a las comentes de las aguas, donde ha conefto fe allanara loqueenlos pen 
dehaüar el remecuo de la ponzoña famientosdelos mundanos es tan t " 
que vaatodapnedaal cora^onaqui bajpío. Qualquiercofa deftas lesna! 
tarle la v ida. Hendo me fieato y rece que es auer de conquiftar vPna 
monre?imo voyagozar delregalo ciudad, y abraco partido rendir a vn 
que en el monafteno e goza, y lera leon.Con el exerzicio fucede efía fo 
aerto mi fin, fi fe dilaca el cumpli. cilidad,ymas que la afición con q u e t 
miento de mis deífeos Y aunque os comiedan las cofas, allana lo ole i 
parece que es de mucha conüdeía: ^ d o punLoineUa fuera í n t p l S f e ' 
y no 
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vnoesmucho qpueda efio el amor porHenquelos hijos figan fu voca^ 
diuino en ios que ís recogen a fcruir- cíon. 
ieenlosmonafl-erios/pueseldelaho j i ^ 
l ohaz ienda .cba tátascofasen los C ^ . X ^ L Como elferuodeVtoste* 
que viuen en el mundo. Y aunque les *»* ^ ^ ^ f ^ f ^ l o 
parece que yo no terne habilidad pa- ^ en el cometo * 
ía faiircon ios cftudios que efíaorde éfrouechtn 
profeíla con las benra|as que voío- < , . r j t 
tros dcfleays.Lo que digo esque nofe T Leño de alegría, ím detenerle vri 
hazen los hombres letrados en vna x " puntopamo Buenauenrura al co-
hora,íino con la continuación y tra- uento de Tanto Domingo . Hablo al 
bajo, y feñaladamente vaüendofe el P r io r , y comenco a darle cuenta de 
hombre de la virtud, y teniendo vn fus deffeos.Repreíentcíele al Pr ior lo 
fin fanto en fus pretensiones. Afsi fa- que en colas defta íuerte fuele acónte-
le con ellas, no fiando en las propias ccr en continuar, o faltar en los buc-
fucr^Sjfino en el focorro que a los ta nospropofitos.que íi es ligereza la q 
leshazeeicieio.Queesdefatínopen- aguija los penfamicntos co la priella 
far que cofas defte genero han de te- que comentaron le acaba: y fies clan 
ner principio en fuerzas humanas, fié torDios, a íu miíericordia efta reda-
do Dios el que hs ha de dar, y con las zírlos a deuido fin.Eíío ( dixo a Bue-
quales fe ha de abenta}ar vn hombre nauentura) píenlo de tus deíleos, y ef 
en laseoíasque fueren de fu feruicio* pero que es infpiracion diuina, y eíia 
Es muy conforme a razón pefar que reíoludon llamamiento fuyo, Fropu 
• no fiendo reípeílios humanes, fino fo en el capitulo la fanta determina-
llamamiento diuino el que me enea- cion del mo^o. Y aunque quifíera d i* 
minaa vnaorden,dondctandeveras latar por algún tiempo el vefíiiie el 
fe profeífan las buenas letras 3 no inelí habito(cof3 que fiem pre íe ha tenido 
nandomeaotra. Yo cipero que quié por muy acerrada en los monaíie* 
ha puefto eficdeíTeoen mi coracon, nos)pero lainílancia deBuenauentií 
medaraloque fuere neceílario para taerata^ylapnefíaquedauataogil 
cumplir con el fin y inRltutos defta- de,que fe abrcuio masdejo que fuele 
fanta Orden. Contentaronfe los pa- fer. C o n todo effo le pareció alpadre 
dres de razones tan caerdas^uequan Pr io r hazef vn diícurfo con vn f&éá 
dofalkraa de la boca de vn hombre de efpacío3dandole a entéder por los 
muy hombrejuei an de mucha confi. hábitos que los frayles viften^aí obli* 
deracion y eftíma, q- lanto mas confi- gaciones que quieren comenpr. Dar 
deradasenvnninode doze años,de tehemos vna ¡capa negra,que hade 
cuya hedad no fe podía preíuraír, í i - fer raortificaaWde todasías cofas á 
noque eraeiE^iricufanto elautory que inclina la íeníuaíidad y la carne. 
maeñro de tan fantas palabras. C o n Que has de viuir en la relipioa como 
ellas quedaron contentiísimoslos pa fi eí día que teviPderon el habito te en 
dres,yiienos de lagrimas abracándole Cerraran :y viniendo hasde imaginar 
tiernamentev vefandoíe le dieron l i - te fin ninguno de los cinco fentidoi 
ccnciayfubendiaon.paraqueconfe quc loshombresdelmundo ocup.m 
gracra toma (Te el to co donde, y co en el cumPHraientode las cofas nmn-
intuir 0nC10 eSdt?3dres áems' E1 ^ & ^ ^ r á end mona-
íncon^n ni;1 terT^ y r^refentar ^ ú o fe ^ cié gouernar con la razón, 
S S í ^ de11Chr'?ianos he' y c0" ^ voluntad de Dios. Efia ha de 
cfcs ias d^gcndas^ilanaríe^ y tener fer la regla de tus obras ¿ E l cfcapula-
ría 
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íío y capilla, fignífíco Ja prompta obe bre mal contento de fu vída , v con 
díeaaaqneen elreligioío ha deauer. deííeo de mejorarla^ quando fe feña 
Prompca obediencia a la ley de Dios, late mucho en la virtud3fíempre le pa 
ydeíusmandamientos,alarantalgie recerapoco,mirandolosquevanade 
fía,y a fus íantas leyes, y obediencia al lante,y dcícuydandofe de los que que 
Prelado. Que aisi como no cumple el daffen a tras. Cofa que en muy eran 
frayle,cumpliendo con folos lospre- parre de los que viuen en los monafte 
teptos diuinos, haziendo profefsion ríos haze conocido daño. Que como 
dejponef en execucion los confejos. en los mundanos, mírandoaios que 
Eífas leyes ha de fer el cumplimiento en la república fon muy ríeos, y olui 
dcíasconftitucionesy regla délaor- dandofede ínumerables muypobre¡ 
den. Qj^iede tal manera fe ha de aten- que en ellas ay,no contentandofe con 
der a eíío.que quando el Perlado quí fu fuerte,aunque podian^y fe conten-
lierc mandar otras cofas diferentes, taran íi miraran los que dexan atrás: 
como noíean contrarias alas que el EíToesenlosmonaftcriosquefonco 
írayle profefló , le ha de obedecer, nocidas las mejoras en los que viuen 
Q p í ihen parece eftafugecionpef- con deffeo de llegar a la virtud délos 
Jada carga,como es B i P M cuya con- Santos,defuiando los ojos de todos a-
lideraaon fe toma, nene a íu cargo fa quellos que fe contentan con vna v i , 
editar lo dihcukolo L a laya de color da ordinariarfiendoverdad que el que 
blanco en el religioío, le enleña la pu- mereciere nombre de fabio a las leyes 
í idady limpieza del coraron y del que elHfpíritufanto les daaloshon 
cuapo,conquehadev,ui r , fi hade bres virtuofos,hade andar fíemnr^ 
cumpl i rconloqueeleRadopideLa h M ^ o l ^ ú ^ h l " ^ 
a m a j a d e moderar los apetitos fen- y de aquellos que en fu eftado haníí 
faa es de manera que no contentan. doperfonase^mpIares.Hadeferu r 
dofeelquelaaneconíer caftoenfus también el penfar en el calcado te 
obras,lohadefertambienenfuspen. nerf iempreVefentelanmmetfcn» 
fanncntos^ueesloqueelEuangelio do cierto que efta confiderac^nf e-
enfeno a os Apoftoles y a los que quentad^haze a los hombm an X 
auiandefegairfuProfefsion,queen bles en el bien obrar, a y ^ ^ 
las obligaciones comunes atodoslos gracia del S e ñ o r ^ u ^ d L el Sabio 6 
Chriftianosíe aman de íeñalar mu- e lquecaminaír /d i f l - .^" q 
mon fcnos. No p^nfa h/oquees penfamientoenhombre?cuerdos"-
l inmif leno aun lo que en nofotros confideranellwe,,,fi„ • ' q 
P-eccq.Knotleneeinf.de.aclon.co Zu^uZtZ^S"* 
•no fe podría penfar de los caparos a grandes n^récenTl^n a c y 
cafemos^ n i es alsi, fino ¿ í f i g n i f i S ^ S ^ T T W ^ 
can los exemplos de los f3ntos°los pondera ef tabreueddvapf t e 
qualcshandelerlarcglacn todo loq L i c i a T o ^ T ' 7 ftaCOn-
hi^eremos.nomirandola.plfadasde fierhl^ I Z ' L t ^ " " ^ 
losde1a..vdos,Yneg!l«nci s . o j ' ^ L f l f J 1 ^ ™ ^ P ™ 
es mene-
tantas i . a e« ote ra,ra, le perderá el rellgio: dificnltades,acc ara aron r e Z k 
fo,y fi effo noíaere, fe contenrara c5 rn vfrr , „ , , j ? f }habl 
vnavWaordlnaria.yr.enosrefooa! lÉSs^I^l^™0^ 
Pero poniendo los ojos en las pberfo ra cree o t fi^ff ' / a a 0tra n,ane-
n a s c l p l n . M e s y W . l u l r a e L ; S ^ g ^ ^ f ^ 
fera 
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fe vno támss el h nbico y dcxarle, y! 
por 10 ¡líenos viair poco confoiado 
en la religión. Que quando la honra 
del mundo, te decenga deotro^ de los: 
dauílros del monaílerio, íeruira eíio 
de poco/i el alma, Ü losdcfíeos, íi los 
peñlamientos, fi la coníideracion fue: 
ran corno íi te humeras quedado en 
el ligio, Elias fueron las íantas exorra 
cienes del Perlado, y lareípueftadel 
Santo moco reduzida i m u y bienes 
palabras fue, Padre Santo yo fio, no 
de mis ínercás., lino de las ayudas que 
Dios me daKuque cumpliré con todo 
lo que aquime has repreíentado.Dei-
pües cleiia exorraaonjy repreíentan-
dolc delante de todos los padres en ca 
pitulo que ternia por íingular niiferi-
cordiade Díos,y de fusiierooSjadmi-
tii ic a íu compañia, C o a ello le die-
ron el habstey con elle mudaromel 
nombrede'de Arcíiaügeio en Bue-
naueníura.:Quc como-Dios folia dar 
iior.obres,omudarios,alos Santos en 
pronolticodelo que aoian de hazct 
pa-qa elque lo fue liarnata-Tiioíomei 
Buenauentara^ue rallaauia de renes-
íu buena vida en la tierra y en el cielo, 
;yiuiendo de .manera que cornencan-
dp y proíiguiendo en h buena dicha 
que aiíia tenido.,dexafedo el mundo, 
faeíie perfeóla la que deípues gozafíe 
en el cielo,. En vifticntioíe ei'habito 
írequentaua iiiucho la contéplacion 
V peníaua que losprincipaks enemi-
gos dd hombre, y íí cuyas manos las 
mas VGzespereceJon la iiropia volun 
rad,ylosíeütidos que en guiando-íc 
pordlesíepierdevnhobre. Eneíío 
hizpsl.vltimo esfuer«>? por poner fre 
no a lo vne,, y a lo círQ,Teíb!uiendofe 
de todo punto en, n^ ) hüzerjamas íu 
volunpacUino la de j)io.s, y lo que en 
íu nombre niandaííen los Perlados. 
Accrü-üaiie que quandoic dieron el 
habko,ietíixcron..íiLreHgjoío no tie-
ne querer,ni no querer. Aílentando 
enefte priHcipio/que Jo es de grandes 
bienes en el m^naílcrio 3 janias coa-
i- w Ll v i d,- i. 111L U i 1 d 
tradixo cofa que fe le manda íle. Y aíí 
pareciendole eíío poco, en reprcícn-
tandoíele lo que ei Perlado quena, ai 
punto lo hazia^pareciendole que ladi; 
lacion quitaua parte del merecimien' 
to. Condeffeode experimentar cita 
prompta voluntad fuya, y io.-q.iie.fe 
podía eíperar de vn hombre tan no-
ble como el era, vnas vezes le rnanda-
uan cofas que eftauan a cuenta de los 
criados del coniicnto? y otras que pa-
recían pocoJiienos que.mipofsibks. 
A rodo lo qnab filia con vnamuy 
prompta voluntad, y p0rque fabia la 
m o n que ay:de tener refpeclo.y obe 
deceralos ancianos que viuen en ei 
Gonuento,ks rogaua íiempre que le o 
cupafíen en cofas de íu kruic io. T e -
nia íiempre en la memoria io que el 
bknauentü.radofan Bernardo enfe-
fí ana a fus monges, que dezia. E l que 
con verdad merece el nombre de obe 
diente, no anda confíderando la cali^ 
dad de lo que fe le ma nda fi es fácil, o 
diíkukofo5fi tiene razón el Perlado, 
o «o la tiene, •contenrandoíc con fa-
berque aquellofek manda. E n con-
íequencia defto comenco por la fü> 
gecion de los íentidos - Era -íu morrifí 
cacion y modeília en el mirar tan 
grande que de ordinario trayá los 
ojos pueftos en tierra,acordandofe de 
los robos y aíTakos',que dixo vn P r o -
feta que folian hazer los ojos en las al 
masdelosque-fedeícuydan en traer 
los concerrados. Viuia tan recatado 
en efta pai.te,quc jamas miro amuger 
ninguna ai roÍiro,€ntrando en eíb re 
gla fus deudas y propia madre, acor-
dandoíe de hiíWias diuinas yhüma-' 
has,que hazian mención de los daños 
que auian fucedido en hombres poeo, 
recatados en mirar. Tenia íiempré 
cerradas, las orejas a la murmuracioii," 
a las palabras poco honeFcas, ociofas, 
c impertinentes, fahiendo que auian 
de dar cuenta a D i o s , nofolsmcnte 
los que en hablarlas fe ocupan, fino 
también los que l^ s oyan. Au ia echa -
dQ 
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Jo candados y puertas, no íbldm-e'nEe ccnfiderscioñy^djficacícntodo ío q 
a la.leno-ua y a la bocajino también a dczía. ScJia dczfr nu.c has vczes cjné 
los oydos. Y quando íus palabras no la naturaleza aoía prcueydo dedos o 
eran parte para moderar razones deí" reja^de dos ventanas en las narízes, 
concertadas,hurtaua el cuerpo a ía dedosmanos,dedospies, y vnalen-
conueríacioo- Y quando eí ionofe guafoíajyaunefía dsndolepor mu-
podía hazcr í in noca y eícandalo, en ros dientes ylabiosjtcniendo por mas 
el roftro fe ecliaua de ver el diíguílo acertado que los dientes, la hizicfícn 
conque oyácofasfemcjantcs, que fue fangre en eíla v ida, y noq enlaotra 
fcíeriimvapropofíto de enmudecer ardiendo en llamas de fuego;no mere 
a los queíeria razón que en m udecicf- cieíle vna gota de agua i fiendotan lí-
{en,acordandore de otras cofas que gero coníuclo atan enorme y'eterno 
imporran mas. Quales fon la, ofenfa tormento., Sabia queaprouauaSan-
que a Dios fe haze,y eí agrauio a la h5 fiago ía preílxza en eí oyrjyla tardan 
ía, fama,o reputación de fus hcnwa- ^a en elhabíar .71 tendía cenmuebo 
nos, Pero quando eftoíalta , muy cuydado a beneficiar lospobre^aga 
buen oficio haze el íieruo de Dios , q úernar los enfermes , a regalar ios 
con el lemblanrc procura poner ter- buefpedes, empleando la vida en los 
minoalarrojamientodefuhermano;, oficios mas viles del monafterio.Te-
E n las cofas que conciernen al gnílo, ñia porgran regalo la. licencia que le 
eramoderadiísimo,cn el comer, y cu dauan para: vifítar los pobres en los., 
cibeuer. Continuo el cxercicioquc ]iofpitaíes,yconfolara:losque;eftauá 
aprendió en ía cuna de ayunar i osLn en los calabo^osJBra: íu cuyd¿dQCon 
n es y los Sábados,; y íoquemasen.c-- certar voluntades encontradas^ y po^', 
ftosdias baria, fue ayunarlos: ap^n y í)erpaz,hazieñdo el oficio de íoí-,.íir-r 
aguá^ylo mifnoera délos Viernes, uiendole de rayos fus palabras.,. y fus 
L o s otros días que no eran ayunos de diligencias hechas en beneficio deíus 
la orden,aunque: comía dos vezes,';era' próximos. Gran parte-dé las noches 
con tanca eftrccheza,que fe vehia que y de los días gaílaua en oración ycon 
pretendía mas el fuílento de ía natura f emplacion. Trahía muy fugeta la 
Ieza,y conferuar ía vida que regalar- carne cen diciplinas, rindieadoia dé 
fe. Tenia por menosinconuenienre tal maneraquceraefpejodetodíiho'í 
la flaqueza deIcftomago,queladema neftidad y virtud. Ocupado fíempré 
fia en el beucrry afsí era cofa efpanto- en eftos yen otrosbuenos excrcicios, 
fa lo poco que beuia, fabiendo quatos fe auentajo mucho el año de noiiicia-
ínconueníentes trac eí vino,íi en cífo d o ^ todo el tiempo que efi-uuo en ca 
no fe toma vna buena refolucion. ía- fa de nouicios3hafb que dei'pues ^ c ía 
nías hablauajíino es licuado de la ne- cerdote comento a predicar. Én efte 
ccfsidad. Era moderadiísi/no, y muy eíbdo íc halhuia fray Buenauentüra, 
detenido en ía lengua, como en ella empleado en exercidos fanros^ que; 
confífte,o el derramamiento,© el co- comencaron en la cuna 3quando to-
cierto del alma. Como la regla del ha maua eípecho, y deípues continuan-
biar era necdsidad, era fu eíliio reípó do losque nuía comencado Lunes y 
derprcgunrando,ynodeotramane- Sábado, íiendo niño de cinco años 
ra.Erápalabras muy medidas las que (quandoapenaspodia tener deiibeía-
faíian de.fuboca.rouy atento a que donen las cofas)y de doze años tuno 
noíalieííendellajasque íoninfrutuo entera deliberación dedexarlosrega 
ías,y vanas, ocioí^s^olericas,y de ma losy pretenfiones a que lepodia He-
la ccrtefia: muy ateto a quefudfe de uar íu nobieza.En ella hedad ccnueii 
c ia 
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M n á c m m m m o n de. fus p a d ^ . cm.PuíoTio alas vigihas,y diciplina^ 
Pueiío en la ovámeammo en todos a los avanos, y a otras buenas obras 
los exerekios de religioío , como fi continuadas baña aquel punto. Ac6¿ 
hmiessa w i é h mochos años en ella, pañok vña tibieza P ^ ^ ^ ^ ^ 
E n efte efíado fe hailauaíray Buena- mará mejor frialdad. l a íe acabaron 
Ue»mra,quandofatanas.hko grande Iascofaspaíladas,ydeírayktemapo 
foereaendei-Kinarleddeíbdoenqué co mas que el nombre y el habito. 
fehaíiaua)y.defpoiarledelasgran- Q.uiíole la vergüenza q-ue fuele íer 
des riquezas que -Dioslc auíacomuni freno en muchos hombres,ymas fray, 
cado. Que es propiO:de Jafuria infafí les/que licuados defta, moderan co-
gaUe delta bcftia^ceiiieter con todo fes para las quales aura de fer freno la 
esfuerco a perfonas q íe feñalan mu- ley de Dios, En fuma el fe oluido de 
cko en íantidad y vida, al eftilo de co- la nobleza de fus paííados del habito 
farios, qacomerencon mayor-fuerza q&c veítiá,y de la profdsion que auia. 
losnaiuoslknosde riquecas,q no Jos hecho/y de las obligaciones que cor-
q vm4efproueydos,y donde ay po- TpB en vn hombre a cuyo cargo eíla 
cas efpenaocas.de mejoraríe. Tiene ia predicaeiodei Euangelio.Comea-
por riqueza* 'fataíias las almas deios co a ocuparfe en juegos,en entreícni-
feombresfantosqúe defeomponedel mienrospocohoneiios,yenregalosi 
eftado en que fe hallan,con cuya cay D e tal manera quedo de la conuerfa^ 
4aíe eoriqueceel deíuenturaclo.Exe- cion de fus anTÍgos,q'ueno folo fe acá 
pió deíb tiraniafue fray Ekieaauefr- bo lavkcud en lus peníaniientos, y m 
tura ,/quenO;p.udQ:el demonio, fufrir fasdeíleos/inoqueíaliendocíiosaia 
losapro.iiechanMeiitQs del fanto smm plap eoo malas obraseayo en diuer^ 
lOjfus^nejoras/u perfección, .fu bue^ iidad de culpas. Oficio es del demo« 
m vida. En razorilde deícoroponcrle nio quitar-la vergüenza quando le t* 
áe todoeftc^liiz-a machas y •.apreta- lía bien que el hombre oo ia ren^a, y, 
dasdiiigencías.Noíirüieron-deDada: reftítuyríela deípues en graue daño 
poiquedelazosdefmbiertcfá faciime íuyo. Que csioquedixoiatanas a vü 
te íelibran los-qoe no footontos, yaf famo padrc,que eftando en la Ygleíia 
fi trato de medios propios de los que doíide auia liiuehos hombres pecado, 
ios apropoíito de derriuar períonas res que íe querían corifeííar,y pregan 
tales. Vehiatodoelpnebíoaficiona- candóle qaequehaziaalii,díXo. Reílí 
diísimoa ia virtud de Buenaucntura^ tuyo a cítosio q les he quitado.Ouitc 
y inclinado ala imicacioíí de fusfan- ks la vcíguen^a, y con ella el freno 
ros exempíos. C o n efta ocafion le vi para que viniciren mal. Sali con mi in 
íltauan muchas perfonas mocas de la tento,y buekiofela, porque con eílo 
efedad 3 y algunos que le auian-íido no feconfieíien, viendo ¿1 abomina-
muy amigos en el íiglo, reprefeMan- ble eíbdo a que han venido. Hile eílí 
do dcíieos de reformación de celtú- io guardo en fray Buenauentura, que 
bres3y mudanca de vida,y hazer en el corrido del deíatino que auia hecho, 
^igiovida muy parecida a la que los no tenia animo para confcílarlo, y 
íraykshazenenlosmonafterios.Co fue ia burla de Iatanas.tan pelada, 
meDcaroneíiaspIaticasconbuenaca queduroen efte defuenturado efta-
pa,conueríando muy a la larga con do quatro años. Confeífauaífe mu-
homüTts nmy enemigos de la religío chas vezestpero callando fiempre a-
y derc. igiofc^Co efías ocafionesfe quel pecado, con la confefsion del 
lecomencoadcfmmuyr ladeuoc56: quailehazia entender el demonio q 
aijomanoi ÚC ]a oradon y medita: perdiarcputacion.Cerrandoporcíle 
cami 
de íaneco Dorníngoy de fu orden. 6f 
cr. .T.:"no,todas las puertas por donde a-
üia d i entrar el remedio a quella miíe-
rablc ehna.Del cftado que le ha dicho, 
ví;;o Buenauétura al que acabamos de 
üczir que ion cofas q permite algunas 
recaydas. Cofas que muchas vezes fue 
len detener la execucion de penfamié-
tos menos determinados. A l cabo el 
íieruo de Dios fauorecido de fu diuina 
, i4 . , 0 gT'acia^exóclentreremmienró ycon 
vezes elSeñor,para que con exernplos ucríacion de todos fus amigos , 'aun-
agenos , y daños de terceros vean los que fueffen parientes. Cerró la pner-
hombres lo poco q pueden fiar de fi, y ta a las falidas, y a todos los entreteni-
que halla que fe acabe la nauegacíon,y mientos que podia íener,auhque en co 
rom c el hombre puerto ninguna cofa fa de parientes fe muieífen por juftifi-
ie dcue,ni puede affegurar.Pues fabeq dos, coníiderando que de lance en laó 
hombres que tenían pueftoya vn pie ce las cofas que parecen juílificadas. 
en el cielo( dize fan Geronyraoja def 
hora fe halla arrojados en los abifmos 
de muchas culpas, y quiera Dios que' 
no fea en las mazmoirras a dode viue 
Satanás con los Tuyos, íino que caíos 
íeíijciantes íiruan en todos cftados pa-
fon ocanon de nueuos y muchosinco 
uenientes. Que como dezia fah Gero^ 
nymo en los acomedmientos^de Sata-
nás^ mas en los que padeció fray Bué 
ñauen tura es gran prudenGÍa, y fanta 
refolucion fer vn hombre valiente por 
raque los hombres hagan fu viaje por Iospics,ylibrarfe de laSocafiones en 
el camino cierto entre efperanzas y las cuales íe affeguran muchos-con mu 
miedos,temenao aquellas principio chodaño. Conc&ospcnítmkmosre 
en la dimna mifencordia y bondad,y e nouó fray Buenauentura los que co-
itos en k propia flaqueza. Que no fe meneo quando tomo e lhabi t iy ?1> 
puede har nadadehóoresq en vafos tes comentaron las penitencias de 
de barro iieuan eh teíoro tan lujeto a nuéuo con, penfamíento cierto de no 
peligro Deftoydeloquefepuedeef- boluer masa! v o m i t o ^ a m d e a t ó 
perarde lasmalas companias dio tefti-
raom'o elmiferable fuceflb de frayBue 
5iaacncura,que ayudado deftas^en tan 
poco tiempo vino de tá gran felicidad 
aiafurnamiferiaen que algún tiem-
po duro. 
C a p . S V l I , 1)eloc¡áeelSchúr hi-roen 
beneficio defii/ieruajibrandolc dé 
la ceguedad en que. 
efectúa, . . • 
' 5 Educía muchas vezes el Señor co^ 
v mo padre de mifericordia', a la me-
moria de fray Buenauentura el defuen 
turado eftado en que fe hallaua. Viuia 
con dcííecs de coxifefTade como Chrí 
friaxio y como fray le. Y aunque auia al 
gunas cofas que aunque íin ppopoíito 
h defenian en la execucion deíus pen-
íanneritos,no feria fa menor dexar la 
eonueríacion, v Jos raros de enrretcni-
niioato d^fus íalios amigos enemigos 
declarados de fu alma, y quirnr todas 
lasccafiones qué pueden ocaíionarlas 
to de la ungular merced que el Señor 
ie auíaheclio,íacandole del defuenturá 
do eftado en que fe hallaua. < Para faJit 
con efte fanto intento, comenco con 
granferuora bufear la interceísion y 
eifocorrode la foberana Virpen del 
eiélo.Efrogi0 por finguiar de£)to fa^ 
yo al bienauenturado fray Ambrof io 
deSena frayle de fu orden^decuyas ex 
celencias y virtud fe tenia gra noticia 
Ayudauaníc eneña deuocion'Ioscon 
tmuosmilagros del Sanro,la granfre-
quencia del pueblo q vüitaua fa íepuí-
cro. Pedíale con grande inftácía fe fif 
uieií e de pedir al Señor le facaffe de v-
nata perjudicial locura, qual era dexar 
deGoíeíTarlos pecados q auia comed-
tío.Cotmuádo cílas oraciones le apa-' 
rccicvna noche el beato fr..Ambroííd 
y íe dixo. Ha íído Dios íeruido de oer 
ñutir cj elle tu dcfcociertofuefi^ ^ & 
de!ante3para q por efte camino cooo¿ 
cas la graae dad 3 tu culpa.KTo ahfá&l 
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cíla tu obílínacío, fea feruido ci Seno /• para aprender a callar. Viuíendo coi* 
.de rus oraciones, y te afeguro q todo efta rcfolucion,conien^o a dezir: que 
k m vno, confcííar mañana tus culps, merecimiento íerayli el paJiilo, o pie. 
y alcanzar perdón dellas. Que ha íido dra me lu'zieren callar, y no la virtud 
eranlocura?yyerromíoierabk,tener -delalmaqucliaderaandareílo. C o n 
y e r g a m ^ de dezk a vn mmiftro de eftofereíoluioennohablar jamas^i-
Chrifto culpas «lanifieftas a toda la no en ca'fospredffamente neceííaríos. 
.corre del cíelo. Echaras de ver quan a- 'Acordoque todas las partes del cucr-' 
xertada cola fea por dexar de cofeffat po que atiian íído inítrumento de la 
agora alguna culpa a vna fola perfoná culpa 7 a cada vna le cupieíTc parte de 
en can gran recreto,aguardando tiépo la pena, y lo q quifo la fanta Efter que 
en que la manifiefteDíos a todo el muí los lugares coníagrados a fu entreteni-
do, íiendo rígurofo caíKgadorde cul- miento y gufto, fueííen feñalados pa-
pas. Con cfto defpertó Buenauenturá ra lagrimes, y tormento. Ayudaton 
.y deíapareeio Ambro í i o . Comento •muchaparce fu cayda los ojosrclauolos 
luegoa hazer oracio con muchas lagri demaneraenelfuclo, que notuuief-
mas,pareciendole mucho lo q tardaua íeen ocafion jamas de mirar cofa, de 
en amanecer: que quien auia eítado tá la qual fe pudieffe temer peligro . Y) 
tos años fin confeffar fus culpas, ya las porque efta era pequeña mortificad 
lloras le parecian largas. Amaneció y cíon5quiío que füeíTen arroyos de la -
cofefíbííeconabúdancia delagrimasj grimas. Dormía poquifsimo laño-' 
.yfentíraiétode los yerros paírados5co che,y todoelreftodcllagaftaüa en o-
men^ando opeua reformacio de vidat ración, en diciplínas, y en eftudio, en 
Que como prudente marinero, tenia Ücion de libros fantos . Redujo eí 
íiempreprefente la roca en que auiá líeruo de Dios a la Inemoria que ai 
cnueftidoelyagel, y venidoafondoé Abad Euagrio , y a los íantos relir 
Tenía ííépre en la memoria el primer giofos que viuian en íu compañía los 
daño q le íiruieíTe de efearmiéco en lo llama üan hijos de la luz , y no de las ti-
venidero -. Reduzia muchasvezesalá nieblas,y tuuíeron efte nombre-, por« 
memoria las iíuiádades ypecadospaf- que jamas tuuieron cama paradormir' 
fadosjel gFaue diUio qauia recebidojdé y no durmian echados, fino fentados; 
xáJofe íieuar de vn breuey raiferable A imitación deftOs padres quifo cafíi-
deíeyte.No era fu refoJücion de no pe- gar todo fu cuerpo. L o s Lunes y los 
car,ímo de quitar todas quátas ocáíío- Sábados á la noche no fe acoftaua,y a-
nesiepudíeíienínduzir al nial eftado que! poco rato que dormía era íenra-
paííado. Có el penfamiéto de los inca do.«Los Viernes a la noche a imita-
ueiiientes a q leauia ti-aydo la couerfa- cíoh del bienauenturado padre Santo 
ció de los liobres, fe reíoluío de imitar Domingo dormía en tierra, y porque 
la vida 4e;íos fantos q pallaron en la fo auia oydo qUe el Abbací ían H i l a -
ledadla fuya. C o n eííofe ncerró efi fu - rion dormía íobre vnos juncos los ó-
cclda,den)anera qjamasíepartía della tros días de la femana, tenía por ca-
ímo es^ a folas las cofasq era de orden, ma ordinaria fuya vir poco de heno,' 
y pora leauian hecho gran daño las no queriendo aprouecharfe de la l í -
demafias-eaelhabla^ytomóreíolucío cencía que la orden da , y deleí l i lo 
de tratar la legua, como a befiía fiera^ que vía., de que los frayles duerman 
v peligroia^trayendo tn ella algún pa- lobre vnas pafas, y en cafo de neceíy-
í-ío,^ piedras pelotilla depIomo,o o dad en vn eolchonzillo.Traya a la me 
tra coia defta máhera, íabiendo q mu- moría lo que de fan Onofre fe lee que 
cnosotios auian tomado efte medio no tenia lugar feñ3ladod6de dormir, 
iliíO 
1 
GC fanto 
3111 fino que ¿onde le hallaua la noche, 
dcfcafauíi vnrato.Aiakadodcí le ^~~ 
ro,aIgnnjsvezesdormía el hearofr.Bue 
nauécura en la Iglefía,en la íacn'ftí a ío 
bre vn caxo, o en tierra. Solía dezirlo 
tj de S.Gcrmano,fe díze qel lugar do-
de dormía no fe auiade llamar ledo, 
iuóto.Porqco íaípiros,gemídos,y vo-
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bra de los padres antiguos de Egypto, 
J deSyría.Ayunaua como fe dixo arrí 
ba,y en las vigilias, y quarro témporas, 
m¡,gu.na cofa comía. Si en alguna oca 
íio lenna algún gufto o regalo en la co 
mida (cofa q parece oficio de la natu-
ralezajíe leuataua de la meía, y no co-
— - . - y^^.»T¡Uvfo,foV.aiiWo,y v^- mía bocado naftaauercaftipadovmor 
zes^aaia puefto tai nóbre a la cama. Pa tincado lo panado, como fi&era X , ! 
ra moderar losbnos de la carne, ciño- grá crímen.Bufcaua muchas vezes oca 
íeahcruo deDiosvnagmcffacadena fíones grades y nucuasco ouemordfí 
dehterro^e masdequatrohorasdepe carfe.Muchas vezesquemaua en kce l 
ío, q |unt3mete tema púas q le kftnna da fuelas de ^apatos^íedra cufre.pez v 
i t l N o ie cotento co vfar la^umca ordi otras cofas hediodifcirnas. Eftos ¿a fus 
oiores,fus mofquctasíusjazmines, fus 
rofas,fus violctas,yíü5 palKlias. A i i ie i i 
do caydoir.Büenauétura en la -cuenta 
muyafucofta,delosd3ñosq leaaían 
venido por íeguir el c6íejo de la carne, 
qmío co tan extraordinarias penitecias 
reduzn-fe, y reduzirla al caminode la fa 
ud.No fe cotentó el fiemo de D iosc5 
io que en fu monafterio hazía, ni co eí 
nialtratamiéto q dauaa faperíona, f i -
noqiercíoluiode comé^ar vnaíarga 
peregrinación aoiédo de hazeríe a k s 
leyesdefraylede S.Domingo^uia de 
naria de lana q la orde vía/mo q fe v i -
ftío vn gra íiliciory aunq ios hábitos q 
en aqi ligio fe vfauá^rá muygrucfíos, 
buícaua otros q lo fuellen mas.Lasdi-
ciplinas erácoñvna cadena de hierro 
muy grueíra,vna diciplina tomaua ca-
da noche, y dosde día, a imitación del 
bíenauenturado P.S.Domíngo,como 
hóbre q auia degenerado con las ofen 
fasqanueíiro Señor hizo del eftado 
de hijo, haziendoíe efdauo de fus paf-
ííones^'afsi quifo ocuparle en las obras 
qpafí an por manos de cíclauos.Fatiga 
mfe muchoen iléttlf apua y fcñ í l a k Z l 7 f r ^ " f w ^ i e 
íes a las fabricas^y quando efto faitaua, 
íe yua a cauar a los huertos. Todos los 
V íernes en memoria de la paisíon de 
Chrifto niieílroSenor,y eti deteftacíó 
de iof paffosmal dados en el tiepo páf 
fado,en q hazia memoria por bué efpa 
cío de tiépo, caminaua los pies defcal-
cos fobre cfpinas, v atormetaua fus ma 
ños co ortigas.En la comida tomó or-
de muy diferéte: aunq a los principios 
de fu couerfio fue mucho el rigor de q 
vfraaiporq no beuío jamas vino, ni co 
fi)h cof:.'s delechc, l ino es alguna vez 
en Fas grades Paíquas,comiedo algo á 
lo q la orde da de e{ío> t a vida ordina 
ría era p2,no de lo orüinario,í¡nopan 
de críados.Có efto, y co vn poco de a-
^ú i paífaua. Alguna vez comía algo'ií 
icgúbres,oalgunas rayzes Syeruas.Co 
ía q por grande encarecimicto fe cek^ 
mucha pefadübre en vn hóbre noble y 
delicado. Siédo de veynce y íevs años,: 
eferiuio vna carta "al Renerendifsíma 
maePfro de la orden : fray Bernabé de 
Verceüs jfuplicádok fe íiruieíTe de dar 
le lícécia para q en copania de vn reií-
giofo íego?h5brevirtuofo y concerta-
do,pudieiTe3ndar enromeria a Santia 
go de Galicia en Efpaña, a la tierra ían 
ta de íerufale,y a otros lugares de lalta 
lia.Tcnía grá opinio el ííeruo deDios, 
y aunq materia de peregrinaciones lar 
gas en hóbres mocos,iehá de tener poi" 
íoípechofas,y pelígrofas, y en efío han 
de caminar los perlados co mucho tie-
to , como detedo aíieguraua la buena 
opinio defr.Buenauentura,fu Genera! 
le dio licécia. Partió co k bendicio del 
pnor,cIe fu c6uéto,y caminó de Sena 3 
Gglfzia,pidiedo limofna co mucha hu 
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i n n i - M v l ibada la noche,rodo lo q le da martyr S.CataHna, adodcoyomuZ 
íb'brauadc oyes de vna moderadaco- cnascacioncsdekido. V i itaua deca-
raida remnia cb los pobres. Y folia de mino los hermitañcs q habnauan por 
z k 6 como no era ra¿5 q vn Chriítia- aqilos defiéreos, y Tantos lugares,decii 
no efpcrafela noche fin reconciliarie ya vida íacaua marauíllofos aprouecha 
có Dios, vco fu Dioximo,incierto de nDiccos.Viricó gráparte del Egypto,y 
lo que le podia ¿ceder en ella , y fi la andado eñas.eíhciones,eltado vna no 
muerte le kállaria en mal citado, a cffe che en oració,le apareció la Revna del 
andar el reü^íofo no auia de anoche- cíelo en medio de dos hcrmolilsimas 
cercó cofa propia fin diípéíar con los dózelias,lienas de maramlloío refplan-
pobrcs,lo6 los fieles le auian dado. De dor.Vna dellas qera S.Catalina,le dio 
tal manera atendia a efto, q en fu pere- vna hermofiísima palma: diziedole ef-
«rínació todos los dias predicaua y de- « i e te da en feñal de tnúfo q refpode-
zia Mh ia primero q fe puíieíleen ca- rn a los trabajos en q te ha llar. Y luego 
mino:con q hizo ine.ítimable fruto en ^ gloriofaS. Luciá( que era la otra)ic 
muchas almas.Llegó a la caía del ñ po dio vna corona de oro llena de piedras 
ftol Sándalo, vcoardemiísimos del- preciofas,yledixo.Eíia es la corona 
feos y nuícha/la^rimas le íuplicó hi- <$$ í? aguarda en el cielo, que fera prc 
z'cíle iiuiac.:a en íadiuina prefencia, c] mioaccidctal de las fatigas q hasteni-
fe firuieíTe de perdonarle fus pecados, dojpredicado cotan grade fruto de las 
y las penas que porcllos auia mereci- almas^y reduziédo no folaméte Chr i -
do. Predicaua défpwcsdcfto continua fíianos a la amiftad diuina, fino infie-; 
mente a los percgn'nos en aquella ígie les a la Fe:v porque tomafte a tu cargo 
fia: y con eíla ocafibn le entretuniero cu eíb peregrinacio encaminar lasal-
muchas femanas, haziendole ínüanciá nías al verdadero ^ nocimiéto 3Dios.' 
en que no partielle, conü Jetado el feü En el cntretáto q paíTaua eüo,la Virge 
to que co fus íermones hazia.Vna no- nueíira Señora ie eníeñó vn libro abier 
che cftando ni bien durroiédo, ni bien to, en el qual eftauá eícrítas eílas pala-
defpierto,haziendo oración, oyó vna bra: Eftofiddis >fjue admbrte^zjp dd-
vozq]edixc:q panielie.Hizoioaísí,y hotthicoronam ^¿v,quequicredeziri 
dio cofigo en Genoua, dode fe embar- Conferua y guarda la fidelidad que de-
có,y tomó íu derrota para leruíalc.Pa ^-^ ^ ^  'i>tos hafid U muerte.elcjuálte 
deciogradesrormetasy trabajosenia davalatorovadeU^ida. Yluegoíedi 
mar.Llego a leí uíalc,y vifiió el fáto fe xo:ír.Buenauetura,da labuelta at« tier 3ulcTo,adÓde reduziédo a la memoria ra, y al monarLeiiodedódep rtiñcya palsió del S rior,i orau3 árgam de camino podras vifitar los lugares íá tefus p cados qlacauf ron. V i f i t e l t sdeltali .Cóeftodefapareciolavi-ó t ; Galuario, y los paífos q anduuo fio, q quiíier  ei q durar  vn figl  nteel Señor có l fanta cruz.Vino a t  grá pei o dad  m chas gr ci s Dios diiaquez q huuo dedetenerfe al i al u- tárds y regalad s f uor jdeíl auanos (fa'as ha a cob r f e cas.Fue B - mrch q amanc ieíf , para dar pvincil c , \ -rct,vat oíiusdemasl - pioa fu vi j ,cóintétodc íT rcnSS ' fe) • • s, y ef i nes tod s, q no cili . Es ír b joíiísimo cam no, muy ^ran p gro fati ótuofoy afpe o.elqíea ia e haz ':iaua de bu  gan íe  t f c Arabi  hall  l m r, y luego l• Uciá bác nau gac on yp l of .Modér..J s d  q g a de s difi ul s d l vi je con• Cíocc í ig cn Ar bi l ti s fpiritu le ,v c n c nt  lPCI • . - u n r c clo, a imit ci n t m D mi go,q  
de fanclo Domln 
oi:c cuando muy canfado era fu entre-
unmncíKoy aliaio cantarhymnos a 
Dios. En Sicilia viíicó prímeraméte cí 
frnulcvode S. Lucia, dandóie gracias 
de la merced q k auia hecho en Egyp-
to quádo le dio la corona. De allí fue a 
Cruanea, y viíicó el cuerpo de S. Agüe 
da, y anduuo las demás citaciones que 
auia en aqila Igjeíia. Acabado efto hi-
zo fu viage a Calabriado inréro de ha-
llar en b ciudad deCofencÍ3,y en el co 
uento q alli tiene la Orden,vn irayía-
ciuío hobre de íandhima vida,y verda 
dero iiijo de S.Domingo.Con cfte pa 
drch- rinTetuuo algunos dias,y con o-
íraspenonas demachafama deíanti-
d^AFue al moteíjarganoen laPronía 
cia de Puila, y viíkádo ¡a cucua, hora-
dato las vincas del Arcagel S.MíPueí, 
le íiipifco que pues tenia a fu cargo el 
víiiueríal rcmeíno.gouierno y prote-
cío de la ígleíia Catolica/e firuieíTe de 
ayudar al acrecétamiéro della. Llegó 
a Ñapóles, dóde viíito elíanto Crucif i 
xo q fauorecio y horó al bie'auentura-
clo S.Thomas de Aquino. De allí par-
tió algrá fantuaTÍo de nueftra Señora 
«eLorcro, y dealli a Roma,adonde vi 
íitó los cuerpos de los Ápoftoles S.Pe 
dro y S. Pablo, y las grades reliquias q 
aaila ciudad como cabera que es de la 
ígleíia tiene.Concluyda roda ía jorm 
da llegó a Sena:dcnde de padres y ciu-
dadanos fue muy bien recebido.: 
C a p ^ z m i ^ e diPierfbi medios úhe el 
demonio torm contra elferuods 
l l t os * 
| 7 L dichofo eftadoa q auia llegado 
fray Buenaucíura, y la variedad y 
grandeza de fauores q del ciclo auia re 
Joeníu peregrinación,eran para 
Satanás mortales tormentes. Y como 
atreoidoque pleoia q puede íbrbe^íe 
- XaasdelIordan,yechavlamaldi. 
a a las cofas en que Dios tiene Due-
ños los o]os; enl::• binando íns dclleos 
o c í i o , no tiene por ganancia de 
fideradoñ coísruar en fu ferrado 
go y de fu orden, dp 
tanta variedad de hombres perdidos 
que el mundo tiene, que aúque beííia 
fiera querría fufrenrie de mshfáiescf-
cogidos,y con efle intento hazer apre-
tada guerra a ios íieruos de D ios , K í -
zola a fray Buenauemura en tomado 
la poíieísíon de fu celdilia:adode efta-
uaeonfoladilsimo burlando del mun-
do, y de codos quantos bienes engran-
decen los inudanos,ocupado en el íer-
uicio de loshuefpedes, y de los enfer-
mos, huyendo las alabancas y rocerías 
peligrofas del mundo,, y de ios que cu 
eiviuen. Teniafe por vílilsimo fobre 
todos quantos hombres tiene el miinh 
do, y cerrando la puerta a qitatas hon-
ras y oficios le ofrcGicron', fe abrs^ana 
conlafaiitapobreza,tenicdo la codi-
cia por monflro horrible que lo dcípw 
dacatodo. Viuia confoiadifsimo co la 
foledad: el mal tratamiento de fu casi* 
po era fu íinguIaTregalo,y a-hazer gue 
rra a fus acometimientos, encasimiaua 
las vigilias,las oraciones,los ayiinos,ias 
afperezasjla oradon,la lición de los lí i 
bros íantos.Exercitauafe iiepre en ha-
zer beneficio a fus próximos íin perdo 
nar fatiga ni trabajo quefueííe apro» 
poíito de hazerles bien. A todos ellos 
exercicios acompañaua vna dulcura 
grande de condición, vna boca deri-
ía , í in las íequedades que íuelen ha-
zer pefado el trato de algunos religior 
fosen el monaíferio. Eira manera de 
proceder en el íieruo de Dios traya ra-
biando al demonio, valiendofe dedí-
nerfos medios, a fin de derribarle del 
eftado fanro en que le hallaua. Come-
to con lo que parece que auiadeferel 
fin de todos fus embuiíes, e ínuencio-
nes,procurando induzirle a defeípera-
cío. Para efto fe le repreíétó vn dia co 
el habito del beato Nicolao SSenájlí"! 
mado Tolétin,h6bre de faca vida.Re-
prefctoíeel demonio en figura deftebé 
dito padre, la amiftad q auia tenido an 
tes qcomccaiTe fuperegrinacio.No reí 
pediera yo(dize) alo q esraz6,í}nohí-
ziera aora oficiocí" verdad ero amigo, v i 
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te dduanécieííes tanto, y fe te puíieífe de ]uz,y reprefcntaua lo que no era,íe 
• en cab¿^ con poco fundamentóle q refoluio en que era el demonio q con 
ay en rí lo qne no ay, y que eres el que aquella reprefentacion le quena per-
• noeres. Querríaqtuuieffcsporcier- derderodopúro. Aflegurauafe algo 
. to q comoen los dépos paíTados cay- con vna reuelacion que tuuo del bien 
-fie en tá grades culpas, que au aora no auenuirado fray Ambroüo, con que 
has cupltdo cóDios por ellas.Seria re- le ceniíicó que Dios le auia perdona-
merarío penfar que las eílaciones que do fuspecados, y que la Virgé fobera-
has andado, los ayunos y penitécias q na le auia dicholo mefmo. C o eílo fe 
.Las hecho, te ha ya reduzido a puerto animó y dixo: Si tu eres S. Nicolás, y 
íeguro// libradote deias penas del in- co efl-as razones has querido moderar 
íierno.Ten por cierro que aunque vi- mis defuaneciraientos, agradezco tu 
uieffes ios años que viuio Adan,o M a buena intencio: y las razones queme 
tuíalem, y,en los figios en que la vida has dicho feruiran para come^.ar con 
de los hobres era ta larga, y effe tiépo mas veras,y emplearme de todopun-
.rodo lo paffaífes en cotinuas abftinen to en quanto entendiere que es ierui-
•cías y mortificaciones, íin apartar ja- ció de nueftro Señor.En lo por venir 
mas mano delias,y queeffasfuefsé fin. mefeñalaré mucho iflas que en lo paf 
coparación mayores que todas quátas fado,y haré fin duda lo que S. Geroni 
has hecho haíla eftepunto,y millones mo dixo de vn monge:que auiendole 
de vezes anduuieffes los caminos que afíegurado otro que fe aula de conde 
has paffado en tu peregrinado, y ro- nar por ios pecados que suia hecho v i 
dealTes la tierra toda,no has hecho re- uiédo en el mundo: con eílo hizo grá 
copenfaaldañoque pecando hczifte, despenitencir.s, yconfingulariísima 
mereciédo que te cchaffe Dios del Pa perfeuer acia fe ocupó en tantas y tan 
rayfo,y tecodenaílealasdefuéturasq grandes buenas obras, que al cabole 
en el infierno padecen los demoraos, fue rendado que Diosle tenia eícrito 
Po r abrcuíar te hago cierto de q Dios en el libro de la vida donde íecfcriuen 
te rienccondenado,y que ninguna de los que fe handefaluar. Ef tomi fmo 
quacasbuenas obras hizieres íera a pro he de hazer yo de aqui adelante que 
poíito de librarte de la íentencia jufta terne muy en memoria mis pecados, 
que contra a ti ha dado el cielo. Áprc y a bucltas clellos las grandes miferi-
toa Buenauenturademaneralatéta- cordiasdeDios. Coneí lotercípon-
cion que no fabiadode auia de boluer do fiercs el Santo que dizes, y fí eres 
la cabeca. Por vna parte, las palabras Satanás,© venido por orden fuya (cO 
era tales que le atraueííauaneícora^G mopienfo )enIoque mercfucluoes. 
y 
- • ^ 
210, y también como tema muyen la dura para íkmpre, f¡n que fe acaben, 
memoria las defuenturas que por el ni íe moderen las penas en cuecílas, 
aman paifado., no fabia quepenfar ni no pudiendo cbílinado en el primer 
que creer, m fi era el que le apareció el pecado hazer penitencia del. Y o la ha 
lantoqüehngia}oíicracl demonio, re , y con el laelScrorn.c heramer-
V eya que venia en compañía de otro ced . C o n c9.o defapsrecío Sat'aoss 
rcugioio, y q la reprefentacion del ro con vn ruydo y vn fi acaílo tan gran-
de 
de fanci-o Domín 
de qoeparecía caeríe vna ciudad de 
xñnáo vn hedor intolerable, que caíl 
<]uedÓdefmayadoel íift-uo de Dios. 
Boluiocní^ypueík) enorac'ipn dio 
mil gracias ai Señor q íiírpeligro ni 
dsnoalcancóviioria coritra Satanás. 
Vencido quedo el demonio, pero 
pocasvezes lo queda, demanera que 
;oy de fu orden. 71 
der y huícarmedios para alcázar femé 
játes horas quádo te viniere a las ma-
nos fifi buícarlas no las admitirás, EíH 
lo es á muchos el hazer diíigécias por 
alcancar cofas femejates: y quádo eíío 
no fea,y ei recebirias no íueífe cofa de 
tugufto,aiomenosporhonradenue-
ílra reiigio, y del habito q viftes, y del - , - . - s - " s — j j - — • • ' - i « ^ ' - ^ h Vi i t tb, y a c í 
slcciamano de las emprefas a queíe conuentoadédeIetomaíte,yporfer 
ofreció deípues que fe acabó la guerra de iasgrades cafa Picolomini,y T o l o 
que nmo en el cielo. Y aunque partió mei, renunciado el propio gufto, v lo 4 1 
confuío y atormentado con las razo-
nes de fray Buenauentura,íomó otro 
ca mino a fu parecer mas fácil, por el 
qual fe defpeña muchas vezes los íier-
uoáde Dios licuados déla ambición 
y deílcos defordenados de honra y 
acrecentamiento que fueleíer el gu-
fantllo, que íin echarfe de ver ai ama-
necer del día (efío es antes qoe venga 
q en eífo podías intercflai^deurias aba 
xar la cabera y obedece r.Refpódio el 
ficruo de Dios. Padre fray Domingo, 
es cffala dotrína q predicas?Son efías 
las razones q has enfeñado en los pul-
piros?La verdadera nobleza, la grade 
za,ei leuaníamiéto y eftima de las reli-
giones y couentos, y de la nobleza co-
iífre en lá vida .vinuofa y exéplar def 
en el alma grande luz del a d o ) feca ei religiofo. L o q haze vn h6bre fre " 4 
verdor de la yedra ele lonas Sabia dordehoras,enenerlasdcbaxodTlos 
muy bien Satanás que la fama, la hon Pies,y no tratarlas co co f ider^o fícr 
ra,la gloria, y el eípüiru de grandeza, 
no folamente echó a Adán del Paray 
fo, fino que entre los Apodóles en tra 
tandofe de mayorías , nacieron di-
ferencias tan grandes que fue mene-
ñer que tomaíic el Señor la mano pa-
ra reduzirlos.Con intento de dar eñe 
síialto a los muros del alma de Buc-
nauenrura, fe quífo valer el demonio 
de vn religiofo deudo fuyo, el qual le 
dixoXahonraygrádeza de nueílra 
lamiüaes muy celebrada y conocida 
en toda Italia, y en todo eí mundo: y 
m ime he determinado veníne a ha-
blar y perfuadirte q es vna cofa des hu-
i ^ a y eftraua^ate en qualquíera hom 
bre huyr la hora y la gradeza como tu 
hazes,Tenucíar los prioratosjas comif 
íiones,y el gouíerno de lasProuincias 
Si pretende hazerte Inquifidor o vi i i -
rador,noquieres admitirlo-, y en fuma 
hasdadodemanoa todos los caraos 
ce hora, has tomado vna refoíucio ta 
P2rucular,q lo mífmo pienfo q harías 
í i el Papa re quifieíiedar vn Obifpa 
j ^ /^ < i ^ i •. í 
do tá conocido el peligro5y ta ordina-1 
río el dañó q cóníigo traé.Y como co 
íidero en mi q ni ay verdadera bodad 
niperfeta virtud,lo q te fuplko es que 
pidas al Señor q me de los bienes q me 
faká,y quádo tuuiere muchos reduzi» 
re ala memoria perfonas de nueftra fa 
milia q han dado de mano al mudo y 
a fus honras. D e nueftra familia fue el 
beato fray íuá Bautifí-a,y hijo defteco 
uéto, q murió en Auiñon pocos años 
ha, íin querer admitir ningú Obifpa-
do de los q la fanta Silla le ofreció. C o 
cñas razones íe partió confufoy auer-
go^ado fray Domingo, y mucho mas 
Satanás, como autor principal de aql 
embuíle.Quelo es muy grande,que-
rer oficios y horas quádo viniere por 
manos de Satanás, y aun quádo fe to-
maré haziendolos h6bres,y mas íien-
do religiofos, diíigécias por alcanzar-
las. Porq es muy ordinario en los ver 
daderos íicruos de Dios huyr el cuer-
po a los oficios, aunquando fe ofre-
, , - ^ ceníinnadadcíloj y quádono fepue 
do,o vn Capclo,y q en lugar de prete . dcjcntran en ellos con mucho miedo. 
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YcomoIoeraCvnl!Jcho>fri1)rBucna Hízoc l vlnmoesfuer^o^procuran 
u-ntürá,en hablandok en c ih mate- dodeqükaral ficrüo de Dios h fama 
ría caMo' el razonánKcnro por iolpe- y eí buen credño que en Ja ciudad te-
chofo , v muy propio dd demonio q .iiia5coÍ3 de grandiísimo daño, y mas 
^ qjí /o aprouechar de Jas razones de tn ios quepredícan el Euangeliojquc 
pidona que no íe pudieííe tener por la palabra de Dios en boca de períona 
Mpechoía, ni lo que fe k perfuadia defacredítada hazepoco fní f to. T o -
noTinaio. movna vez el demonio figura de V ' 
N o es la maljcia de fatams, ni la na muger nio^a,y hermofá : pero de 
guerra qnealos biTenosliaze dema- ruynopfnÍOí),y conocida por nuiger 
«era que con las vidorías fe acouar- perdida. H izo ademan con eíb repre 
de}o defmaye. Crecen los deííeos, y lentacion de que íecreraméte íin que 
bufcanueuos medios, y fe leponeen rerferviftadeíieaua entrar en elcon 
la cabera que loque no es oy fera ma liento. Fueron en íeguimiento fuyo 
ñana,yqueloqaeno acaba cííeaño, algunos íeglarespor verlos definios 
faídra con íu intento el que viene( co de Ja muger(que tal peníauan que f^ef 
íideracion propia de quien tiene pue- fe).Dexofe ver de algunos fraylesjhi-
íb lamiraen hazermal) . E l le eftilo zo adema de querer entrar en lá celda 
guardJ con f ray Buenauentura, que de fray Büenauentura,y llegando ala , 
como ynacreciendo en la virtud fani puerta defaparecio. Comencaron á 
nas(aucorde n ueuas in:uéciones)le re publicar a vozes los leglares, que vna 
prefentaua hombres y mugeres en he mugercilla desbaratada auia entrado 
chos torpifsimos y fucioscon quepen en eí monafterio. L a vozería era de 
iaua íu}ecarle e inclinarle a coías femé manera que turbo todo el connenro 
jantes. Toma ua también varias íigu- el rumor,y la inquietud era grande, y 
ras de leon;deferpicote, de toro,a fin grádifsi-ma la infamia del habito,mas 
de eí^ oanta rle,como hazia en el dclier de lo que fe puede encarecer» N o ha-
to con el Abad A ntonio. Ya fe fíngia i lo el Pr ior otro medio mas a propoíí 
Pr io r qne con aíperas repreheníio* to para quietarlos ánimos alborota-; 
nes le incita na á impaciencia: ya to- dos de frayles y feglares, que darles l i -
nraoa los papeles que tenia en lame- cencía para qéntraílen en la celda del 
fa,y los hazsa pedamos, y hazia demo- fieruo de Dios. Porque hallandofe en 
ftraziones.parecicndo que fe abraíla- ella la muger quevoíotvos dezis fe pro 
ua la celda,o que fe venía al fueío con cederá al cañigo del delinqueníe. T e 
vn ruydo increySle. ¥ otras vezes le nia Dios muy a fu cargo íalír a la dc-
Ucuaualo c] tenia en la celda. E l efefto fenfa de la honra inocente. Entraron 
que rodas ellas coías hazian en el fier en el apofento con vn ímpetu grande 
uo de Dios era hazimiento de gracias llanos de que halíariá en el lo que buf-
m n vna tranquilidad de animo gran- cauan. Y no fe contento el cielo con 
diísmia. Valiaíe delafciáalde ía Cruz que nofehallaííela muger, fino que 
contra fatanas: y quando eíío no ba- encontraron con el fieruo de Dios, q 
ftaua echáua manode la dicipíina , y rodeado de vna luz inefable eftaua ha 
contcntauafle con dezír injutias a fu blando con la imagen de vn femifsi-
enem!go,como hazia fama Catalina mo Crucíí ixo. Quedaron atenítos 
de Sena , Que como es la cabeca déla viendo que no íe mouía vn punto, 
ioberni3,corr]do ledexaua eítar por auiendoentradoconvneftrepiíugra 
- aígun m i pero nocran muchos, que de en el apofcnto.Y afsi cofufos y cor-
como ia guerra íc acaba con la vida, ridcs,fin poder hablar palabradefalic 
• yua cotmuado fu oficio el Demonio, ron aguijados de vna verguenca gran 
de, 
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de. QmTo Dios hazcr deraonñracion la de vn hobrc de tan buena opinión. 
ddruyn termino de queauianvfado Alegrofe mucho Satanás del íuceílo, 
con fu í lcruo, y antes de íaíir fegiares y turbófe de muerte el Pr ior , y ei le-
de la placa delmonafterio fueron a^o tor por ninguna coü quífiera queíe 
tados rigurofaméte de los demonios: huuiera hecho efta diligencia. Eí'can-
Jm quaies dezian que no fe cncargaf- dalizaronfe los frayles, peiro el íanto 
ícn mas de oficio ageno, qual es juz- quedó con la feienidad que nacía del 
gar ó fentencíar las pérfonas, que no teftimonio de fu buena concieíicia. fa 
cílan á íu cargo.Con la miima preten biendo la facilidad con q el Señor pro 
fió de quitar la fama á Fr . Buenauétu uee en las cofas que parecen fin reme-
ra,buicó otro medio el demonio^yfue dio,y en la fama y honra de fus fier-
romar los libros que eftauan enlácel uosquañdoyaelmündola juzga por 
da de vn letordeí conuentode íanto acabada. Grecia el ruydo pbr horas,y 
Domingo, hombre de grades letras, la inquietud del monaílerio.-cfeto que 
y de mucho exemplo, amador de vir- nopodia dexar de Jar-cuydado al íier 
tud y de virtuofos.Blle Padte qauia uo dcDios, nopórloqueaísitocaua, 
traydo muchos libros de París para la í inopor la feguridád de las cotíencias 
Jibreria del conaento de Bolonia y de de fus hermanos. C o n deíleo cíe pro-
Sena. Viendcíeíin libros, fuefleala- üeereñeftedaño pueílo de rodillas, 
mentar al Prior del conuento encaré leuantahdolas manos, los ojos, y los 
ciendo el daño.Callo c¡ Prioi^y con- penfamientos al cíelo dixo en voz al-
íbrme al eílilo de la ordé, eftando ert ta. Señor mío vos foysa cuyo cargo 
el i^fetorío mando que íé leuantaííe eftáreuelarlas cofas íecretasj v pro-
yno , y tomaííe todas las llaues de las tieeren la honra de los inocentes, fu-
Celdas,que no auiendo podido pfeue* plicoosSeñorquéa gloria vueftrahá 
íi ir efta reíolució los religioíbs, íe ha • gays parecer aqui el autor deftc bur-
ilarían los libros en poder de quicios to,y a ma! grado fuyo reftituva los l i -
auia tomado. Hizoíe efcrütinio en tó bros a fu dueño,y los buelua á la celda 
das, quedando libre la de fray Buena- de donde los fscó; Apenas acobo de 
tjenrura,que con la opinión que tenia dezir eftas palabras fray Bueráuentu-
de íu fanddadjcn el conuento les pare ra quádo a viftá de todos apareció vn 
cía que no áüria hecho tan gran díípá monftro horribilihimo, con vha re-
ratcVifitadas todas las celdas,no pa- preíentacion de demonio, y con ruy-
recioel hurto, de que nació vn ru,rú, do y fracaífo grandifsimó fe cargó de 
en todo el monaílerio,y en medio def de los libros y éícritos, y los licuó al a-
te ruydo íe Oyó vna voz fin poder fa- pofento del letor confcíiando piubli-
ber quien era el q la hablara. Loque camente que era demonio del inficr-
fe dixo fue, que íe buícaíle la celda de no partido de aquellasmazmorras, pe 
Fr.Buenauérura.Quenocscoíánue- íando por efíe medio deíacreditar a 
uadcziaen hombrea que tienenopi- fray Buenauentura,yhazerlemudar 
nion de fantos veríe muy grandes def penfamientos y dexar los fantos exer 
conciertos, acompañando muchas ve cicios en que fe ocupaua. A l partir 
zes muchos dciordenes a períonas q dexó afsobrados todosaquellos que fe 
parecen vinuoks. C o n poca diligen- hallaro prefentes, y aí fieruo de Dios 
cía que íe hizo en la celda de fray Bue coníolado, y con nueua deter-
nauentura íe hallaron todos los ef- minacion de viuir 
critos y íibvos del Letor, con vn paf- bien<-
mo grandifsimó de los fray les ágenos 
de creer cola femejance, ni imaginar-
E j] Cap: 
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-Cap.-XlX. Tx:algunos monaflerws Je rdigioíos aula tenido el coñuento cíe 
íias con paímo del mundo, y beneíi-
A V i a llegado la opinio de fray Buc ció de las almas, efiando muy acredi-
naucntura a tal citado, que la or- tado el conuenro % y confcruandoíe 
den tuuo por coüi muy acerrada po- íicmpre en la opinio que tui2o,En po-
ner en fu nwno el gouierno de alga- eos añostuuo diez y ocho Obifpos3y 
nos monafterios de monjas. Y aüque Arcobiípos3no haziendo mención de 
la ocupación le pareció al íieruo de inueiios otros q hizieronrenunciacio 
Dios nury diferente del encerramien de las Igleíias q les ofrecicro. Vno de-
to,y foledad que profeífaua como ver Hos í ae fray B uenauetur23q paíi ando 
dadero hijo déla obediencia (que no porSenavnrclígiofodeiaoidéllama 
admite propias voluntades ) penfo do fray Andrés Antonio, que yuaa 
que por aquel camino podría enea- darquenta ai Póiitince íuan vigefsi-
minarmugeres religioías recogidas, moíegundoqucvmiaenRoraa.Aef-
qae fon fáciles a dexarfe licuar de los te Padre íe le atoa encomendado vna 
buenos excmplos y tantas exortacio- legación en la ciudad de Au iñon, y 
nes de aquellos que Jas tienen a fu car- alabucka tuuo entero conocimien-
go. Que quando eftos no ion a prc pp to del íieruo de Dios.fray Buenauen" 
l i to , íe dexa bien entender que í i ao tura. Eftaua a íu cargo el Ar^obiTpa-
ihazé daño, por lo menos el aproue- do Anribratenfejque era la Igk:íia,*¡ue 
chamiento de las que tienen a íu car- tenia el frayle de .quien fe ha hablado, 
goesmuy poco^ Coeíloelfíeruode Efte pafíando por Sena proueyó cí 
Diostomó el oficio de confcfforde Obifpado de Saona en períona de 
algunos monafterios, como fon el de fray Buenauentura fuplicandole que 
S, Margarita de S. Mímiliano', y de S. acetaffe el cargo, y que comencafÍG 
Bernabé, de S. Ynes de S. Abundio, dcfde luego a cmplearie en las obliga-
coouétos todos de la ciudad de Sena, eiones que t raed oficio, y penfaífe 
muy reformados y religioíos, y de v i - queera Dios el q le ponía en efte mi-
da muy exeraplar.Reduxo el conuen nifterio,.Quedó el ueruo deDios atuí 
tode S, Proipero a vida muy reforma dido con tal coía, fin reíponder pala-
da , y en eíios y otros muchos mona- bra, que apretado eleora^on con vna 
ílerios hizo marauillofos efedos^q fe- nueua a fu parecer tan teirible le de-
ríacuema muy larga darla de todo, xócomofuera defi,coníideradolos 
Conmi lsg ios y con la vida enrabió peligros grandes que traen coníigo 
cofas muy defeoncerradas. Pudonm- los oficios en que los hombres íe en-
cho co algunas religioía-s¿que la cruel- cargan de almas agenas , y el nom-
dad de fus padres indignos deík nom bre honrado de Obiípo que los hom-
bre encerró en el inonafterio muya bresdepoco entendimiento y depo-
fudiíguíio, haziendolas^ entender la caconfideracion pienfan que es po-
rnercedque Dioslashaziacn facarlas: ner fin a cuy dados y trabajos enpo-
dcl mundo, co n que acabaron la vida nicndole la mitra fobre la cabera. Ef-
cóíciacHisimas.Y aunque en la cxeai- tospeníamientos hizierongran mu-
cíon dcfíai;cofas no faltavonni traba- danca en elpcchodcfray Buenaueii' 
jos,ní calarnidadesjicuolos con gran- tura, y aunque untío de lo que fe le en 
díhirno animo como hombre ya die- comendaua lo que fe ha dicho, no 
í troen cofas de efla calidad. Muchos quifo por entonces replicar. E l Arco-
biípo 
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bnoo viendo el alteración que auian tradizelas cofas que fe eficaminan aí 
cauíado fus palabras en fray^Buena- cumplimiento dek voluntad diuina, 
uentura, parecióle neceflario aguar- y de la falud de nuejftros krmanos.La 
dar otro tiempo en que poder darle rcfpuefta del fiemo de ¡Dios fue. ( Se-
oíronueiioaíralto,yperíuadirlequc ñor)qdarmudo,y norcfpoderaV.S. 
era íemick) de Dios lo que fe le enco- nifueconíntéto de agramarle, nivfar 
iiiendaiia.Lo que hizo elfanto frayíe termino de mala crianza con perfona 
fue efeonderfe, y cerrar fu celda a pie- a quié fe deue tanto reípeto. Calle por 
draiodo(comodizen.)Enefteíiem- que en los hombres de poco juyzioco 
po jamas le vio perfona alguna. L o q mo foy y o , fiempre fe tuuo por acerta 
feñuan era acotes y mas acotes, y no miento el callar. Efta fue la caufa del fi 
comió ni beuio en todos aqilos días, lencio de entonces: y aora que me m i 
í i ya no vinieron Angeles del cielo das que libremente te diga lo que íien-
como a Helias, y a S. Pablo d primer to , y declare lo que eftá en mi pecho; 
henriitaño?aproLieerfunecefsidad,co direcon verdad loque íiento. Ef toy 
1110 íe vera adelante, que en otras oca- muy agradecido al fauor que me has 
íiones acudían Angeles quando falta- hecho ofreciéndome el Obifpado de 
tra hobres. Luego que falio de fu apo- Saona, aunque me pudiera detener en 
fenco comentó a dezirle el legado de dar las gracias a vn hobre que me quie 
fu Santidad. Creo fray Buenauentura re facar de lafeguridad del monafterio 
que he ícntido mas pefadumbre con y reduzirme a tan conocido pehVro 
ru aufencia,que co verte mudo y tur- como es el que tienen los Obiípos! Es 
badoquandotcdilanueuadela ígle- maniíiefto engaño penfar que fe ha-
lla de Saona, que efperando buena ref Han en mi las partes de que haze raen-
pueua vi muy diferente fuceffo. Bien ¿on el Apof to i S. Pablo, diViedo que 
íe que es oficio de hombres fabios oyr d oficio pide vn hombre irreprehen G 
atentamente lo que fe les dize,y callar ble en fus cofturabres.acompañado de 
efperando tiempo en que refponder, todas las v¡rtudes,de que alli haze men 
confiderando primero los coimeme- don el Apoftoi , Hombre muy acredi-
tes y mconuenietes de las cofas, y mas rado, y de muchas letras: que fin eftas 
en las que fon defta calidad. Quiete- , paltes el oficio de tanta honra es def-
ine por entonces aguardando tu refo honra de quié le tiene fin merecimien 
lucion, y aora quiero que me la des^y tos,y lo que importa mas es5que por ef 
quemiresqueelaprouechamientoae te camino da el hombre en raanosde 
ks almas, y el bien común ha de tener Satanás. Yo fe muy bien que todas las 
mepr lugar en los penfamientos de cofas que he dicho me faltan:y con ef-
los hobres cuerdos que ei propiogu- to ni deuo,mpuedo,ni quiero acetar el 
taiai4oyfcsyaHieremias,queelvno buen paftor, que con breuedadacuda 
yelotrofcdcufaron,que no la refo- a f u g o u i e r n o ; y a n i i d e x a „ , c 
lucion q u e d i K o í f a ^ ^ u e d i x o r S ^ impSna mucho viairencenaVovpaf 
ego n m e ^ , ofreaendofe al cumplí- far la vida en llorar mis cS p s S 
miento del oficio que l^os le cnco- to el Arcobifpo fe q l t T y ^ ^ 
mendaua, al cabo lo acertado esfnm- ^ . ^ u f«i / .iu^LU. y F i ^ c y a 
Pürlo que Dios quiere, com S n S n t í f ^ T T ^ ^ ^ d 
tos antos, aunque fc efeufauan antes. Allanado el fiemo de Diosen lo ó 
u d r e ^ a d ^ e q n ^ e f e con- ^ ^ ^ ^ ^ 
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^cfuanecimicnto con licccía del pnor 
del conuenro, fe retiro fuera de la ciu-
dad. Faeílc adonde-eírtiuo muchas íe-
manas íin hazer diligencia en balear 
que comer. N o fuera eíla refolucion 
acerrada,m lo es eíperar mi!agros,c]uá-
do las colas tíenea fy camino ordina-
rioiy lo que nolo cs,rii lo deue fer,ruce 
de qaádo Dios las inípira a fus íieruos. 
En lo quai fe deue caminar co mucho 
tiento, y no reduzir a ía memoria lo 
que en particulares ccaiiones el Señor 
ha hecho con aiganos,qae no fe há de 
traer en coníecjuenGia, (ino rarifsimas 
vezes. Eneíia quenta éntrala refolu-
cion de fray Bnenauentura, que íe ha 
de tener por del cielo: pues pbr medio 
de Angeles fe acudió al remedio de fu 
necefsidad. Los Domingos, Martes, y 
lueacs, los Angeles le proueyan vn 
pan, y razonauacon Angeles como 
co amigos, como íi fuera vn Thobias 
acompañado de Ra&eí,. El le íocorro 
tuno el íanto en efta ocafio, y en otras 
antesjy dcfpues:que íin efla ayuda fue-
ra impofsibi'e en lii larga peregrinacío 
no morir a manos de hombres, o a ma 
nos de ía hambre, ímo acudieran A n -
geles en varias figuras a darle de co-
mcr.Muy a lu cargo.tuuo el Arcángel 
S.Miguel en las aípefezas de los defier , 
tos>guardarle de las beftiasreomo tam 
bien cratandofe dedarle poncoña mu-
chas vezes. Enlaquarefma predican-
do en los cooLiemos de Ja religión y 
fuera de}la,nole veyan Comer J3mns,íu 
ítentandoíe con el faotiísímo Sacra-
meato del altar;que es vna de las gran-
dezas que de S.Cacalina de Sena refie-
ren fushiííorias. Otrasvezesledauan 
los Angeles vn pedaco depan con que 
ViUía .Aconteció aduiétos enteros no 
tener otro majar ííno aquel que le tra-
.yanlos Angclís, quecraelmana del 
cielo, ton que Dios regalajia a íu fier-
uo. Eu d cuicurio dd afso cuando le le 
círecia que aula l -cho algún deíbrdé 
Cói-er(qne fuera bien poco quá-
do comiera todo lo que la orden da J 
o fe le ofrecía auer tenido poco recata 
en la lengua,poco recato en la conuer 
facion, o poco encerramiento en la 
celda, ícredraua por muchos días ? en 
los quaiesni comiani beuia íino por 
orden de los Angeles: co ios quales tra 
taua fus negocios,y le dauan razón de 
todo lo que deffeaua, declarándole a 
vezes lugares muy obícüros déla fagra 
da Efcritura, fauores que hizo Dios a 
S.Domiogo,y a S.Thomas.que fe que 
tan por muy feñalados. 
Cap. X X . T>e lo ake e l fe rm de Dios j9 
fehalo en el oficio de la 
predicdcum* 
f A dotrina del fieruo de Dios acó-' 
' panada y alentada con elexcmplo?' 
y con la vida/ue ecufa de marauilioíos 
efedosj y de íingolar aprouechamien 
toen las almas que le oyan. E l año de 
mil y trecientos y veynte y quatro, fe 
bailo en vu íermon del fieruo de Dios 
vna Señora muy noble, con losfenti-
mientes y rabia que fe puede penfar de 
vnamuger, a quien auian muerto el 
marido y dos hijOs(que aun quando ef 
fo focede íin deígracia particular, fuele 
acabar la paciécia en períonas no muy 
Chriftianas.) C o n eíhocafiontapar 
ticular, en muchos años no quifoeíia 
.muger yr a la Ig'efia,ni confeíso n ico 
mulgó (queranto puede la pafsion y 
el odio.) Contra eíto predkaua el fier 
uo de Dios el tercer domingo de qua-
refma,perfr.adiendo lo que importaua 
el amor de los enemigos. Encareció 
mucho los merecimientos que coníi-
ílen en perdonar agrauios,y la perfua-
cion fue de manera, que eíia muger ^ 
muchos otros de los que fe hallaro pre 
feptes al fermo, fe cócordaron y recen 
ciiiavon con fus enemigos. Predican-
do vn año en la Igleíia patriarca! de S. 
luán deLetran en Roma, hizo grades 
razones para perfuadir con ellas^y cen 
lugares grandes de la Efcritura la veni 
dadelMeísias, y el defatino délos l u -
dios^ 
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Sos que la efperauan, con que k con- nes del fiemo de Dios hiperon,en R ó 
Liiríieró cínquenta familias délas que ma,en NapoIes,en Mecina, en Mi lán, 
fe hallaron en Roma, y muclios otros en Genoua, en Padua, en Bolonia, y 
fuera della inftruydos, y con relación en otras ciudades de Italia:en q el íier-
áe lo que fray Buenauenrura predicó, no deDios anduuo.Vna cofa no fe pue 
Predicando otra vez en Ñapóles, y en de dexar dedezirentre mucha5,qenv4 
careciédo la grauedad del homicidio, rias ocafiones muy de ordinario predi-
y las obligaciones que renian los tales^ cana contra los predicadores(deLiia de 
hallo fe preíente ai fermon vn gran fe- fer enfermedad que ya corría en aque-
ñor deudo del R e y , y no contento co líos tiempos) que en fus fermones ha-: 
mandar reftituyr todos los daños que zian coníideracion de flores, o)as,yer-
auian cauíado los homicidios que auia uas/ombras^cüebas, olas^auras fuaues, 
hecho, mandó que de fu hazienda fe fu epitetos, de que vfauaa mucho los 
ftenraffen mugeres c hijos, y todos a- predicadores de ItaHa.Teoian por gra 
qnellcs a cuyo cargo eftaua eliaftento primo contraponer ep3tetos,hazer ar-
de los que mató. Hiz ieronlo mifmo tificioíifsimos proemios. Encarecían 
PrÍDCipes,feñores,y gente noble, y aü 'conceptos, que verdaderamente eran 
hombres plebeyos de aquella Republi fueños fuyos /procurando enriq.uecer 
ca.Predicando en Mecina, con vn fer- los fermones con fábulas, co hiltodas 
uor grande, encaTt'ciendo los robos, mundanas, haziendo transformacio-, 
fraudes y engaños de mercaderes, y la nes de cofas íinpi-ouechojcomponien 
dificultad que tenía la faíuacicn de los do la predicación con quentos de hom 
taks,el fermon fue de tal fi-uto,que mu bres y mugeres barbaros fin D ios , y 
dios dellos no fe contentaron con dar fin Chriífiandad, fiendo eftas cofas e| 
de mano a la mercancía, fino qtté re- principio y el fin del Eüangelio quq 
partieron, entre pobres todo quantd predicaua.Gofa en notable daño deiosi 
auían acrecentado de hazienda por a- oyenteSiqueíi bien alguna vez fe ha de. 
quel caxuino . O t ravez predicando dar aigofaÍa flaqueza y curiofidadjie 
cotrá las vfuras en Mi la , vn feñov grin los oyentes,cenuiene que fea con mig 
cipal fnplico a fa Santidad le dieíle l i - cha coníideracion. Tem'apor grandíA 
cencía para edificar vn monafterío,co íimalaftima que hallandofe las almas, 
las cofas que aln parecer tenia mal ga- de los feglares, en tan conocido peii-
nadas, y íiendo ios dueños inciertos; gro de perderfe,oluidados déla verdad 
C o n eftá licencia, no contento con la de fu oficio, los predicadores gaftaífen 
reintucion que hizojjuntó buena par- el tiempo endeleytar,con vanas curio 
te de íu hazienda, y hizo d conuenro: fidades, haziendo fuftancía de lo que 
Muchos otros licuados deík exemplo (lya quehuuieíie de fer ) auia de íer ac-
mudaron vida. Predicando en Geno- cidentes. En eílo cargó mucho la ma-
na contra la vanidad y deforden que no el fieruo de D ios , haziedole gra la-
las mugeres tenían, en componerfe, y ÍHma,la q pudiera hazer a vn enfermo; 
veílirfe,ia República tomó refolucion que eftando en manifíefio pelisro de' 
de hazer leyes, en que fe raoderaífe ef- morir,hizieíle el medico largos difeur 
tomucho; y hs cofas temaron tá bue fos délas cofas curiofas de la medicina, 
aísiento,que es bien a m o que en nin- fiendo de prandifsíma importácia apli 
gunapróumciadeaChriUianda^mu car remedios al que fe efta muriendo' 
geres de aquella calidad, e.rado, y ha- Enefteeftado ponía fray Buenauen-
zicnaa, no viftcn cenia moderación tura la mayor parte de la getequcove 
que en Genoua. Sena cofa muy larga fermones, y que a tales hombres no fe 
rdenr los vanos efeótos que ios ¡ermo les perfuadan l^ s cofas que fon mene-' 
fter 
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fterpsrafaluarfe, fino que íecompú- fiaos oi-dinarios. Quedofe áotmidd 
ü t i í a i los fermones de vancdsd ele cu por vn breuc eípacio de tiempo, por-
noíidadei fin ft uto. Lkuado e! fieruo que luego le creció la calentura, dema-í 
cíe D:'os de k í i i au de ú gran daño, ja- ñera que dcípeitó apretado de ?Kides 
mus fe caíaua de procurar el remedio, dolores, que todos los miembros del 
Fue grande ei que fe %u io , poraue cuerpo le trayan afligidifsimo, y le pu 
comen-joa predicar contra los vicios íieron tal qneno fe podía reboluer eií 
a perlaadir fas virtudes, vahendofepa- lacama. Coneftetrabajo paífotoda 
ívi lo vno y para lo otro, con las ra^o- h noche,y quando quifo amanecer co 
i i « de lo? iani-os Dotorcscon autonda meiif o a dezir:Si yo no pudiere andar 
cícs del viejo y nueuo 1 eíiameto, con adelante a hazer el oficio de varo Euá 
vanos exemplos de varones fantosreo gelico5efcufado quedare c6todos,quc 
io qual corneo a hazer vna grarefor- no puedecl hombre contradezir la vo 
macionrq eíío es dar buena leche a los Imitad dmina. Del cielo me ha venido 
Jinos, con que crezcan y cobren fuer- efla enfermedad^/ co día no fera pof-
^as) que los que no traían defto en be- fibíe paCar adelante. Y como fi effa re 
íie icio del pueblo, fon como ios alqui íoiucion huuiera tenido princinio en' 
n n i m , que truecan el oro en plomo, fu relaxado, o en falta de animeío deí-
Hazia también míknaa grade como feos de continuar íu viaje v predicar' 
ftuy neceíian^enqüelos predicado- comencoa reprehenderfe; vadezi r* 
res fueuen exempiares rporq hade dar Si yo por falta de animo me quedo, v 
Jas obras pooapio alaspalabras, que por falta de predicador iedeyadeha-
eiprouechoque hazencolas palabras zer el fruto que íe podia efperar, aure 
ic deshazen con las obras, predicando de dar yo quenta defte daño, efeanda-
la renunciación del mundo, Viuicndo lizaríeha el pueblo,pciando que es cul-
eomoícglares mundanos. Efte era el pa mía, lo que es neceísidad, no fe c o , 
zeiocon que fray Buenauentura co- momercfoluere. Y aunque el íuceíío 
merino y proíigmoIapredic^ciQn del dezia bienloqueíeaoiadehizcY, co . 
Eaangcko/incaofarfejamas.Enefto niencoaafligirfe, yaderramarLiPrí-
íc ocupaua, y fe afligía mucho quando mas^paredendole q fe cerraua la p L -
no ama ocafiones ^ para poder ha- ta a la predicación del Euanpdio F f , 
zerlo que tan prop^erade korden- tandofufpenfopenfandoenefto^eví, 
f c ama p r o M a d o . En auenguacioa nieron a h memoria los miia.ro oue 
dercaverdad le fucecho vna vez que deíbeatofray Ambrofiode Sen q u l 
^ i d o d e f u c o r u e n t o d e S e n ^ a tan lash i f ton iconef iobo iu io lo lo t 
^ ^ ^ f ^ ^ f ^ ^ ^ c i e l o y d i x o . - P a d r e m i o A m k o -
femada Groleto, lleuandoen fu com-. fío fantortu fabes que dexar la predica-
•í-ííUüco nías ücu es leguas, auia lah- on^ifoKop^., • 1 * 
dot^f^f ivr . , - ,_ ,. bn ' \d[\. I11^ a^aDoeda oración tan breuc, co~ 
g 1 " . .o . .c1oncon«SQf i pcttoracoropa5ero,yfekuátofar.o,. 
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y con tantas fueras que nunca fe auia ligros que fe le podían ofrecer, y que 
fentido con mayor animo y esfuerzo, fin guardar relpeto a nadie, fe oponía 
T o m o fu viaje para la ciudad para do- contra e]k,con animo verdaderamen 
de auia de predicar.y en feñal de perfe- te de Santo. Aífeguraua al^  Obifpo la 
ta fallid caminó aquel dia diez y ocho fanta vida del frayle, que ni temor, m 
niflías,que fon feys leguas. N o fue eñe amor,ni promeffas,ni prefentes,ni go-
cafo como el que la bula de la canoni- fa alguna.Ic defuiaría de la reílitud que 
cacíon dé S.Iacinto refiere,que yendo pide el oficio de la Inquificion. lunra -
a predicar a la ciudad de Vifogradoj uanfe aeftas partes vna muy a propoíi 
ciudad de Polonia, llegando al rio V a to^en lasquepide aquel lugar, que eran 
dolo, que es grandifsimo, y tal que es fus buenas letras para íaber calificar las 
impofsible vadearle,comencofeafati- cofas, y conocer lo que fe ha dejuzgar 
gar el Santo, no viendo ni puente, ni entre lepra y lepra. Defpues de aucc 
varca,ni orden para poderle pallar. A - penfado muy bien efto, íe determino; 
guijado pues del deíreodelaconuer- de llamar al padre fray Buenauentura,' 
íion de las ahnasty teniendo por gran- y darle el oficio de Inquifidor,y repre-. 
de inconueniente no predicar, tendió rentándole por vna parre fus deífeos^ 
la capa fobre las aguas.Tanto pudo co;. por otra la efperanga que tenia del fer-' 
el Santo el deffeo de aprouecliar a las üicio que en el auia de hazer, le rogo 
almas, que le hizo tomar vna refolu- con muchas veras fe encargafe del tra-
cíon tan peregrina, y con infpiracion bajo, y que como juez en las caufas de 
del cíelo emprédio lo qím ella fuera te la Fe hizicíle el oficio. L a reípuefta 
meridad grande. Fray Buenauentura fue: Señor reuerendifsimo, no me de-
eftaua apretadiísimo con fu enferme- tienen fatigas, ni peligros, ni muchas 
dad, y los accidentesdella, y la furia, y otras cofas que trae configo el oficio 
enuaramiento de miembros conque de Inquifídor, que aunque no foy fan-. 
tomenco ^ le hizieron penfar que no to como S. Marrín,muy de buena ga-
fuera pofsible cumplir con el minifte-« na pornia m i voluntad en la. dioina. 
rio a que yua, y moüído del delfeo de V . S. muy bien fabe que ía carga fe ha 
la faluacion de las almas, mereció que de ajuftar con las fuerzas, y coii la vir-
el Señor le dieífe falud tan repentina, tud del animo: yo fe muy bien que las 
Que todo fueííe vno, leuantarfe de la letras que ha menefter efte cargo , me 
cama y tener fuerzas para caminar, y ' faltan^ pongo en peligro mi íalud( di 
predicar-La Inquificion de Sena,fegó gola de mi alma) y a baeltadella lade 
ueroaua por fray Chriftoual de T o l o - mis próximos. Comentar vna cofa, 
má j prior del conuento de S.Domin- de la.qual no falgaraos bien, nadie la 
go.Hizieronle Obifpo: y porque la í n terna por acertada, ni lo puedefer, y 
quíficioií dieífe en manos de perfona quando las fuerzas del cuerpo ayuda-
zelofa de la honra de Dios,y tal qual la ren al minifterío,.y a la execucion del 
pideel fanto Of ic io , en el qual tantos oficio, falta lo que mas importa q fon 
años áuia durado la orden, con fatisfa- las del alma. Para mi es lo que mas im 
Tf í]- ^ Sfide AP0Tfío!k^ ailíen V G ^ ^ f ^ d a d , y el encerramiento: 
doíe de inítituyr nueuo ínquiíidor, y que me conuiene mucho huyr del ruy. 
reauxo a la memona el Obifpo de a- do del mundo, v de la conuerfacon de 
quella ciudad , las prendas del padre loshombres, comoquien ha experi-
íray Buenauenmra,ei zelo en las cofas mentado los daños que della nacen.Sr 
d e l a t e , lavcrdadcon que predicaua plicoOs Señor que me dexeysviuir eo 
contra las neregias,rompiendo en eña repofo , libre de los miedos que me 
razón con todas las dificultades, y pe- caufa verme en peligro de ofender a.-
Dios 
• 8o " Tercera parte de la Hííloría 
B m m ázÚú ác rnl conciencia, y de tos del Santo eran los que ven ios d P 
irisproxiroo.. Scfiorparaefte oficio Gho^Sez^orcjuííoqueahonrafuyaíe 
roos f i ra ran fujetos de merecimíen- eonoaeíiehíantidaddeiüíieruo,yaf 
ros y lewas | y guando no los qucrays fi fue. Que predicando vna vez en R d 
k ¡ ¿ r e« oirás parcelen nueftro con- ma vn ícrnion3en medio delf'Ie vio eí 
to fe hallan dos famo ios letores y pre auditorio fin mouerfe pfíuado de los 
dicr.dores, hombres de grande exem- íentido^con afombro de quatos feha-
plo y íanta vida fray Pedro de Peic t - ^aron preíentes. Boluio en íj,y pro fc 
na, y fray E-neas To lomeí , los qualcs guíendo elfermon dixo: N o os mara-
íi honrare D iosy íatisfaclon del faó- ^ ^ f s que tan íin proucchoos aya ¿ 9 
ro cficio,podran tomarla carga , para íado^porque me he hallado preíenrsal 
la qual yo tengo fuerzas. Aceptó el O^ falíecíraiento de vn ficruo de Dios, ho 
biípo la efeufa y el coníejo de fray Bue' bre de farica vida. E n otra ocaíion leía 
nauenttira» cedió en Ñapóles, que eftando rezan-;' 
do delance del Cruzif ixo que hablo a 
Ca^XXI. 'Dehsextaf isy arrehatamte fantoThomas la qnarefma quepre-
\ míemoukl¡ieruo de 1}íos. r:: dico en aquella dudad, le vieron mu-
chas vezes los frayles leuantado dos 
E N Los raptos que los fieruos dé palmos en alto en el ayre ^  y aunque le 
Dios tienen ( corao fe acompaña ©yán hablarnuoGá entendieron lo q 
con fantas obras y ii i ikgros)no fe pue dezía. Eftaodo en la Madona de L o -
de ponerialtas, fmo queen la Yglefia reto vn año que predico en Aneonaj' 
fenta haze Dios lo que en los tiempos haziendo oración á vn lado del altar, 
anrigaoscon los Profetas,y los leuan- quedó en extafis tan fuera de í i , que le 
tac! Señor entre el cielo y la tierra, co cayo fobre la cabe^a^ vna candela en-
iwo hazia con Ezé^uid, y con otros, cendida, í in que hizieffe mouimiento; 
Sucedía muchas vezes a fray Buenaué alguno,y duró baña que entraron dea' 
tura eftas e]enacioíie%haÍlándofe ene! tro perfonas q íe la quitaron íin que le 
corojo en la Yglefia jre23ndo,y al tiem huuíeffe hecho daño > ni aun en vn ca-f 
po de la coñíagracion, quando dezia uelio. Y mas que aunque el ruydo que 
Mifía. Teftirnonio de la frequencia fe hizo en aquella ocaíion fue grande, 
guc en eflo auia, eran muchos frayles ni las vozes, ni el tirarle de la capa, n i 
de íu conueto,ymuchos feglarest y era llamarlo a gritos báfbron para que fui 
phrica coman de la ciudad, creyendo tieíl"e,ñi oycífe nada de lo que fe le de-
íX)dos la verdad que en aquello auiaé zia,ni tuuieffe noticia de lo que le auia 
Llegó a la noticia del Santo q fe habla fucedido* Predicando en Sena le viero 
na deftojymrbófegrademetc,}' quería muchas vezes leuantado en el ayre,co 
perfuadir q no era fu vida ral, q mere-* grande admiración de los prefentes, y 
ciefie del Señor eftosfauores/mo q ef í in que el,lo echafíe de ver, Quando v i 
fo q a fus ojos era extafis, no eran fino íitó el fanto fepuicro^de Icruíalcn v n 
vaydos de cabeca , y apretura del cora Viernes eftando predicando le vieron 
có,qdeíbs enfermedades nada eiverle leuantado de tierra vn codo en alto, y 
algunas vezes fuera deíentidó.Humil aunque aquellos barbaros le^hizieron 
dad grande del fierao deDios:que aun muchos malos tratamienros, no ímtío 
que k kmiiídad y la verdad ion com- eldolor5hafl;a que bcluio en í i . V n co 
paleros el propio conocimiento le ha pañero íuyo llamado fray Pídele, dio 
ría penfar qur era enfermedad de la na teílimonio de auerlo vifto muchas ve-
tura ¡eza loque era grada de Dios, y fa zes en diucríos lugares en cílas eleua-
uor del cielo. X aunque los penfamié-: cionesjyq vna vez(cntre ptras)hallatt 
dafc 
.. 
de fánóto Domírigoy He fu oMen. § i, 
cofe en- Auiño í n fu celdapueílo en o- po de fu cftácia en aquel lugar^coc lu^ 
j:acion,Io embio a llamar el fumo Pot i das las penas a tomado ya la polfcísion 
fice luán X X I I . Y aunqfucorapancro del Parayfo. Encomédaua vna yez co 
halládole arrobado, no le pudo hazer grande efpiritu a la Reyna del cielo ej 
boluer en ri,quádo le acabo el rapto, y eftado de la fanta igleíia, fuplicádola q 
le dieron noticia de lo q el Papa que- aísi como ppr fu medio auia venido la 
ria dixorDios te lo perdone hermano paz del cielo a la tierra,y lá falud del ge 
oue me has hecho dexar la mefa, cuyos nerohumanójfefiruicfie por medio áé 
manjares no fe conocen en la tierra. fu fantifsima interccfsio alcanzar del Se 
E n eftos raptos le reuelo el Señor ñor q fe conferuafe en la tierra* Apare 
inuchas Cofas del cielo,^ llegan los ían cióle la Virgé foberana,y reuelole puá 
ros a cftado,en q como grandes priua- tualmete las grades tribulaciones y tra 
dosde Dios,fc les com única fccfetosq bajos en § dentro de poco tiépo feve-
no fe defeubren a los q no lo fon( q en ría ía ygIeJ[Ía,ha2Íédo particular men-, 
losíantos quiere moftrar elSeñor la go cion de la cifraa q fe cometo en el Poí 
í anca q dclloshazc) V n a vez entre mu ficado de Vrbano V l . y duro 40. años 
chas'haziedo el fanto f r . Buenauétura apartandofe de la obediécia del Pon t i -
oracio en Senador vnLeonardo K ico fice de Roma,losCardenalés de Frácia 
las hobreperdídifsiiiio,íadr6,cocubina y de Efpaña,eligiédo Pontífice al Cat; 
rio,jugatior,blasfemo,y en fuma hom denal Roberto,q en fu coíagracion fe 
Í?re dado a todo genero de vicios:eftan quifo llamar Cíemete V i l . A cite die-j 
do intercediédo por eílcjaparecio le - ro la obediencia eftas dos naciones, lo 
fu Ghrifto a fr.BuenaucturaDy le dixo: quaí fue ocafio de grades guerras,y de 
Y o baxe del cielo a la tierra por hazer grandes diuifiones en la yglefia. 
la voluntad de mi Padre,^ es de íaluar Auia paitado a la otra vida,yn mojoi 
a todos los honbtes q con verdad fe co muy familiar del fieruo de Dios,y fue-, 
aicnen a cl,y aora de nueuo he venido le reuelado q partía fu alma al cielo eo 
a hazertefaber que he oydo tus oracio gran mageíbd,ac5panada de muchos 
nes,y perdonado a Leona rdo^ he co- Angeles.Ettaüa el fanto vn día en la I-
nocido en el nueuos propofitos de en gleíia de S.Domingo juro al altar ma-
ijiédar la vida. Períuadele q períeuerc yor haziédo oracio,y eftádo arrebata-
cn lo q a propuefto.Hizo llamar el iier dojapareciole la Y i rgen, y dixoíe.'No 
uo de Dios ál nueuo penitente,q co lo |üedo dexarde darte qüéia(Bucnaué-
qauia comen^ado^ con lo q el' fieruo tura)dc lois daños,y defuéturas q ha de 
de P jos lcd ixo ja muclá^a decoílum^ venirporeílaciudad,qtantasvezes,y4 
bres fue demancra,q haziendo vna pet con tanta deuociG intercedes por ella* 
fefta renüciacio del mundo tomo el ha L a yra de Dios fera certífsiraa cotra ? i 
bicodefanto Domingo en el conucto ta república: y fera el principio de to-
4eSem,y perfeueradoenel eftado en dos eftos males el aucrbuelto las efpaí-
4 Dios le auia pueílo, murió de pefte. das a mi Híjo,a mi,y a todos los cortefá 
. ^ k 6 ??ucnto í^go a puto de mo nos del ciclo.Sus graues pecados mere 
nr h.Fraciico Tolomci,m uy amigo,y cera que entre los mifmos ciudadanos 
muy pariente de F.Buemuemraryhi- crezca las difeordiasjos pleytos,los va-
zovna larga oracio por el anima del ya do5,de q les íobreucrna grauifsimos da 
diinnto,co de.ieo de faber la fuerte q le ños.Eño has de predicar en tus ferino-
ama cabido en la orra vida. Eftádb con nes,co lo qual tendrá menos efeufa fus 
eñe delito Je apareao el Archágel S. culpas^yíeramayorjuílificaciodclajn 
Oabrid ,jy le dixo: Tus oraciones han fticía y rigor c5 q procederá el cielo c5 
aiiuiado las penas delPurgatario al ani tra ellos: qcomo a fidoficpreefíilo q 
Riadctu amigo.H a íeabreuiadoelüc encaíligosvniuerfales,por medio de 
i los 
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los predicadores y profetas fe procure 
remedíarddañcy qconnueüa reíor 
macío de coftmnbres ceíle laindigna-
f ion de Dios,efto íiás de predicar. M u 
chas vezes íereuekua elScñor á F.Bue 
nanérura;la muerte de muchos fieruos 
v ííeruasfuyas^aúqúefucedieíFcnmuy 
íexos de Sena, y de los otros lugares a 
dode viuia.En fuma>coníiau3Dios mu 
chas coíás dclpccho de íu amigd,y en-
tre ellas q fupieíre el fecreíodclosco 
ra^oncSjCáíóreíerüádo á la omniporé 
cía de Dios^q eíl'o c] es propio del Cr ia 
dor,porreípetóparticular iecomuni-
ca muchasvezes a lasGrraturas.Füe tá íé 
ñalládo en eíle fauor F.Bueúaüérura,q 
cleftilomas ordinario era hablado co 
las pcrfonas/aberdezir lo que tenia en 
elcorafo.Fae vna vez vn logrero a h i 
blar co el .íietuo de Í)íos,y reprefentaiV 
dolé el dcffeoq tenia dexomunicar co'' 
el cofas de ñi conciencia,y algunos trá 
ros íiiyosjde q tenia eícrupulóp le dixd; 
(lo q no poca;; vezes ácoréce en los ra-' 
íes) :Tu venida no ha fido cp in réro-dé 
tomar mejor reíblucioenerfíasdetu co 
ciccia;ni cotí intentó de reformar la v i 
da.El q tu tráés és^queyote diga lo q tii 
querrias,qjüftific]ue tiistratos/ytüs e6 
tratos5halíar algún modo con q poder 
efeufar eh'ías cofefsioncsjos males qud 
has hechojy los qtie has de h azer, buf-
cando razones aparentes con que en-
gañar al confefior, en dañodetu alma efto es como yo lo digo < Pero fi quie-í' restomarbuenaísieníoenlascofas dfu c ncien cía, eft mye todo lo mal ^  n d .-y defpu sdeauer íiecho e t  d lie c!a,c níieíi t y alc nzaras u ,Aí i lo hizo l h mbr , auc n  fue poco en los q é con írós peníaraientosvi n n c munic r fu eoías, q f e-l n p rti  d f fp rad sjy e fadadosa  o t ció ?! R c v . Acab , con lh^fir Mi h as. Hai:.- i depaíín h ciu dad  Paui ,Y  enc n-tr rle v h bre ll mad  B rthol -me, i qua auis. m'ív'cÍo  vn  larra yr de enuíbd cc fic nz los re i^decu  fro i v z t z ^ Uit^ ny ge¡2Í11 ;a uic i h§
Tercera paite de la Hiftoriá 
bíaua con demoftracion de zeío, díx© 
íil fieruo de Dios I Que encaminando 
fus fermones á perfuadir y bufear paz; 
la procura fie entre el y fu enemigo, 
Refpodio el Santo: de la paz no fe puc 
dedezir mal jamas que en las concien 
cias donde con verdad entra el fruto q 
hazCjCs grandifsimoi pero también fa-
bemos lo que fae la paz de íudás,befaQ-
do a Ghriftojque fíendo la reprefenta 
cíon de paz, y befo dé paz, todo era 
guerra íangriétái Queco acordarfelos 
hombres perdidos en el maí, no es la * 
paz que el Señorpredicóry tal esla tu-
ya que queitias que fe entendieíTe que 
fe han ya acabado las pafsiones con tu i 
enemigó, con qué pretendes aífegu-
rarté,con intención dé matarfehaHan 
dble'dcfcuydadoi Renuncia la paísion 
yei odio q.ue contí'á el ticnes,y Dios te 
fecebirá a fu paz,y la ternas cohtu pro 
ximo.T ocaronle en el coracohjaspa-; 
labrasdel Sabto,depiifoe.í odio que te 
nia,y recohciliofe.'y acabadas deltodo. 
las cnemífta'desjoquééra fingido fue 
VerdadiPi-édicahdó el Santo en la ciu-
dad déNapoles,- vino á hablarle v n * s 
muger inuy noble,y dé mucha calidad 
V muy emparétadaírOio a frav Buena 
Uéf uraquíterpiifaeile íu autoridad-co' 
íu padre y co fas herraanos,perfuadien: 
doles:q ya duefehallaua viuda, le dief-
fen el maridó cjué merecía fu nobléca, 
^efpodíole fray Buenauétura: Caí f i -
gofüe de Dios la muerte de tu marido' 
por aüer cóntranenido a las leyes del 
ftnto.matrimonio, Vpór no auerguar 
dado la fídeíid^d q Iépfometíftc,quan 
do te cafaílr.íiédo 9dultera,y aooranó 
fon de íl^ -os de bros 1^ k t? ^ m j a a'ca-
h n ^ ^ n r . tener ^venq | í ¿ c ^ ^^'á.P^" 
der c-r 'nn-. im fe^ífr%%f,Prí!S 
d^ -No rruif'T<; ^  rppf-mrr'ío P^"a ~ 
nir n las ¡py^ $ c] n,ve H'-oPnra ( ¡ M i í 
uadei r^ r . i ^ x x i f c i h s i ü ú & M cüa 
fBífdo la ^ p a í r ^ T ^ ^rafíira C°n 
f ¡ -d-:\?..0.ünr,.:ern vo fer ^ ¿ g g P3" 
fñgfytmMtdfejifas de Dios, ni bater^ 
b^MarárnprcVe.piatnshermanos.C-O 
eíio partióla mu?- v ' ? ^ deyerguení 
de fanto'Doniíngo y de fu Orden) -83' 
la^t leconfaísion. Ylas palabras del gaua,gaíbiíabuena paite de (níiázkñ 
áiera<Tüf Dios fueron de tanta fuer- da en cafar donzellaspcbrcSjreniediV 
_ca?í]ue no fobmente dexó el penfa- ua huérfanos, y viudas É^éeísítádasV 
iMiento de cafaríc, cenia reíolucion Las repreíentaciones eran tales, que le 
que auemos dicho, fino que viuioto- tenían por vn fanto. Deícubrío ci Sc-
.daja víd-afinGafarfe, y fin hazer cofa ñorlosfecretosdcl coracon delhcm-
que no dcuieíley en materia de desho- brCjáfray Buenauentura, y predican-
neíndad . Ettando vna vez rezando do vn dia, hizo grandes ar¿mTJCllt0S 
j;.nFlorencia y en elconuento de fan- paraprouar lafafedad de los errores 
taMariaNouela (que esdefuorden) qneeipobreprofeírauajy íuc^odiro-
vio vna rauger noble, que feieuantó Algimode losque {ehallan preiente¡ 
de ios pies del cbBfeffor. Agaardóía á elle fcrmon,q(je en opinión c o m m 
á lapvi^ca de la Ygleíia, haziendofele tiene aprouacion de hombre de bien: 
meoiitradizo, y la dixoj Yo me mará- e.'s lobojaunqias obras exteriores le há 
«.Ib mucho ( rauger) que tan de gana zé parecer oueia. Hagamos todos pot 
quieras correr a las penas intolerables d oración á Dios que íefirua de librar 
que ios condenados padecen en el í i> Icdelas cadenas con qae Satanás le m -
íiernoi a deíuemuras, que m caben ert ^A^nA^ !;„„:„/ ; . ! : .__:. . , ' ne arado . ue.mfpiracion diuinade-
jayzio uc nombrespenlarlas, m ay ien zir aquellas paíabrasPoue fi bié por fer 
gaa que las pueda dczir,auiendo dedil en materia tan graae^podia n e k i r í i ' 
m por toda la etern i Jad .tan .graues lizar el auditono,y en las que fon defta 
ten 
sa 
t f m m s • Crcyeoao cfto, por no caMad^omiicac m.cho 'que fe d-t 
M u m m c tu p;cho al Vicario tt'Cim í'*i losprcci;adorcS,enccn-rdol-
ftWM! que quedana tu pecado íepul- guasen ias nuues,para cjue c i f e j d o d , 
tadoparai.eiupre finqueIlegaíleja- golpe,nof iaganalgúnLhdaño p" ! 
m aootrea de hombres quieres rocon io f rayBuenWmuracnUeua-
mcd.a.iepubuqueenelpyzrovniuer camino reduzir a la verdad al ^ e t n 
ía^rnpreiencaaeAngelesyhombres &e radcUaandaDaa9egu rado1w 
con perpetua mfamra^ verguenca tu- cer con lasbuenas obtís nUe S no 
p . Afsrtefucedcra fino te confief- cchúdodeVerquelaFéhaS erorin 
iasaelamennra quelaasdeho a lcoa- cipioyfundamentodc X ' 1 fs y 
íeíror,yf ino hazcspenitenciade tan poro ícCTtendMenL I „ í ' iT1 
grandeíatmo, fera fin dudaloquete E l w | ^ l f c 1 " ? " ^ * 
bedicho. C o n e U o b o l u i o l a s ^ ^ a l - o t d l d d d S S S ' f e ™ ^ 
F1 A t¿n • ^ i t^""' ^ u c m culpa, q ha^ia Inn 
L i aia uguiente la confeíió, haziendo le de los de mas v dixo • P . ' " " 7 
vna ponfefsion general v m c U ^ ^ a • iU^'C mas, y dixo. hermano ü 
ñ U Z n Z r U . S f ^ - J V ^ ^ ' f "do quieres q Dios reciba tu Iimofna,fea 3 a h memoria rodas las cofas que hiz  
deiaequetüuo vfo de razón. C o n lo 
qiir,í dio principio a vna vida de oran 
reformación y virtud, En la ciudad 
de Rauena, huuo vn hombre cueco'a-
parienciasde Católico, era grandifs{-
moherege.Eralimoínero,virItauaIas 
ígieaas a menudo, cófeíiaua,y comul 
tu hazienda.Refpondio elhobre:Pnes 
efto que doy no es mió 't D ixo le el íicr 
uo deDios:No porcierto,porq dexan 
do ávn lado todo lo que heredaftede 
tu madre, lo has acrecentado cotraros 
il!CÍtos,y aun algunas de las cofas que 
te han dexado tus padres, fe ha ganado 
co mala cociencia y por malos medios. 
F 2 Ellos 
aitasíabrícas,y hazen torvcsde vien-
to, y Cáftillos en el áyre > qne rodo es á 
Vnt iempoferynofer . £n el huerto 
m Ancona íe hallauan vnos paíTaec 
i-os que fe queríam embaitar, t o n m í 
doIadeiTorade Geüoua; rálíadííer-
uodeDios de Vnaiiaué, donde auú 
enerado a confeíTar aí capitán delJa, 
que íe hallaua muy al cato, Bolüíofei ' 
ios paííageros, y díxoles / Hijos fi def-
íeays eonferuar ia vida, no os énibar-
queys^crcedine que verna vna borraf-
84 Tercera parte de íaHjftoriá 
Eüoscílanendinfíerno,y tulleüasel nacido. Aísifucedio,porque dentro 
mUmy camtno, íinopones en mano ^ quatro años murió el padre, vauíía 
dd Penalice loque tienes para que lo Dios que rcentendieíTc lobi^ q u i ^ 
ditoíeconlospobres.Szguioelcole. cas canjas leuantan los hombm tan 
jOdapjd]eeivrarero,ytouoporbué « ' — ^ - — ' ^ tan 
.medio quedar pobre,y con derecho á 
Jas herencias del cielo^'c cuya faluacio 
d í iemodc Dios íe affeguro mucho. 
hntre los priuilegios de que fue do-
tado fray Buenauentura fue vno del 
eípiritu de profecía, con el qual dezía 
muchas cofas en fus fefmones, y 
en planeas particulares. Hilando ha-
blando vn día con fray Gaibano dé 
Sena, y diziéndole.como fe auia dé 
^ c r en el gomerno de la proumcia ^"^^execun^e que verna vnaborraf 
Romana^de laqualeratecien eledo ^ataagrandequkfondaraelva¿ev 
Promnaal:acabada eftaplanca le di^ osperSereystodos. Ena^ r d e d i r , ! 
:iMu-a que tencas lo que te he AL todeloq^ ¿ r e d a r á buen f o ? ^ o 
de Jos homhres marineros, hombre 
Perdido, y de aquellos que ní temen i 
^ l o s , ni al mundo, con vna gran de-
moftraclon de colera, y de palabras crí 
^ e moftraua el poco cafo que hazk 
de i c h o d d í i e f d e D i o s Z r l S 
deUedixoiFrayletuno eres profeta.' 
mhijodéprofeta,da cornejo á quien 
t e í o p . d z e i t ^ ^ / ^ / / ^ ^ ^ ^ ^ 
Vn prouerbró que en Italia fe diz^para 
condenar las colas de los hombres que 
omdadosdelasfuy.asfeencarganlia 
p opofíto deías^etías0Eldía ffguiétc 
? J,a n " ^ ^ o r a qauiá hablad con en 
íadojy hecho burla del íleruo de Dios 
diziedoitunoeresprofeta^elnauiofe 
hizo pedác6s,v de gran cantidad de ge 
x o : Mira que tengas lo que te he di-
cho delante de los ojos quartdo feaá 
Obii^o , dándole noticia del ano,y 
del día de fu elección, y de la Yglefia 
que le auian de dar. Sucedió " t Ü d 
como el fíeruode Dios áuia dicho. E l 
beato íoachín, reíígiofo de la ordert 
-de los Seruítas, antes que tomafe el ha-
bito, fiendo de diez anos viéndole 
íray Buenauentura, muy deuoto, en-
cog ido^ temerofo^ixo í Verdadera-
mente eíle mo^o fin hiél v amargura 
de pecado, fera á fu tiempo gta n íeruí 
dor de la Reynd del cíelo , toman-
do et habito en el conuentó de fanta 
Mará de los Seruiras, y fera oran iüt 
y honra de toda eíla ciudad, que la t i * 
daexcmplarfuyarcfplandecetaenlos — Fcaacos5vdePranranr-d ^ ^ 
opsde to os.yaís.íucedio. Car io . t e q l L a ¿ , S S ^ ^ f e | : 
1 olomei ( cargado de hi jas ) deífeauá vna tabla, quedd con I d a ó ^ t n ' 
mucho que ci Señor le dieífe vn hijo, - " — ^ ^ aoconvida.()uifoDios 
¿ioíclcDios,}' hizo muchas demoftra 
clones, y grandesfíeftas,con agrade-
amiento de la merced queDios le auia 
hecho. Embiole a llamar fray Buena 
iKntura,ydixole: Nohanf ido con 
íormesa la voluntaddcDios eílas tus 
vomaades, cree que íera penfar tener 
^ • ^ a , 2 r i m £ n d o r e a v n a c a ñ a f l a -
í».!. a o o v n pn 1-,,-.r^;-. i •_ J 
q leuáfle a nueuaala t ierra^ hizieík 
tclacio del mediopordodefeauía libra 
do5como fe dirá defpues.Pocosdías def 
P"e^fr -Chr i f touaÍTóIomei , partió 
a luübifpado, tomo el habito en el co 
uento de fanto Domingo de Scna,vn 
hijo de Diego Tolomehmoco cuerdo 
y vutüofo,de buenas letras húmanas,y 
bae Icg^a.Holgaroníe mucho los pa-
drcsdel couento con las cfperarasq las í c rapovoen tuveYc r rn l L^ \ C rCSddc5^^0conlasefpera?asqlaS 
- ^ ^ J ^ l n m o q u e t e h a buenas parícs del mancebopromená, 
de ññáo Domingo j ^ e f u oráeíl. Ef 
v en memoria del Obífpo fu típ, dauñro.ApArto alViidquefelIamaua 
müe ton que el nouicio fe llamaí- Vmcenci'o,y diñóle: :Yo te digo que 
fs bhr i f toual . Lkgó fe al prior el dentro de'brene tiempo te veras con v 
Santa fray Buénauentura , y dixole: na foga al cueJlQ^íino ,tQma$ otrareio-
M u y inciertas faidran, las eíperanf as lucion en tus penfamimitos-,y en tuy i -
qne cfte conuento ha concebido del da. ilefppndio Vincencio :.P adre que 
recién nointío , porque morirá de me quereys. dezir por eftas palabras?, 
peñe, en la flor de íu. juuentud . Y aísi Jseíp9ndio.cI í ieruodePips^ verdad': 
íucedio el año de mi i ' y trezientos y porque íino pones temino a tus ckí-
quarenta y ocho . Andana vn dia el hordenados apetitos ,,auieiido propue 
Santo ponía ciudad deFerrara, y en- i^o de dardozienros efeudos a vn l iom 
conrroíe con vn ho.mbre, y dixole: A bre, porque mate aLoren^o iu enenu 
misppagaloquedeucs a.tus criados, go^ino,raudaspaí-eee^fuceíiepa todo 
niira el ri^or con que Dios n^anda c- lo que be dícho.Quedó elhombrc def 
ño en la ley^ y cree que ímo lo hizieres .inayado^ como fuera dp f i : porque d 
perderás la hazienda, y a buekas.dé- penfamiento que tenia deliazer 1 oque 
.lia lamida-., R io íe^ l tonto del dicho fray Buenauentura Ip auia dicho era 
del Santo ? juzgandolepor difparate, .coía^que apenas la auia fiado de fa al-
.%íalio tan cierro, que antes quepaííaf .m%. Boluio en f i , confeíío al ficruo de 
fenoGhodias, tuuo nueua que todo p íos fus errores, perdono decora£pp 
.qpanto tenia (fuera de fu cafa) a fuer «; fu efiqmjgo,hizo grandes Jtmolnas,y 
go y a fangre fe m h eonfumido , y acabp layida en paz. Eftando vn ¿'"a 
«entro de quatro dias fe aprendió fue- "razoñandp.rnuehas perfonas virtHOias 
go en fu cafa , en la quaffe perdió ecleíiafiicasy feglarcs^entfeíosquales 
la hazienda , ye l eon todafu familia fe hallo fray Buenauentura, hablsuafe 
.quedóabraífadoó Viiafenorajlania;- ^delaspe^fonas de fanra vida^que e|i 
ada Ana de Ararígí, auia gallado mu- gran numeroauia tenido la ciudad de 
cha] hazienda en médicos,procuran- Sena,y defpuesdeauerdifeurrido va-
do con diueríos caminos, que Dios lá riarnente,y mucho en efta materia d i -
diciíe hijos j porque íiendo muy rica xo el íieruo de D i o s . A l tiempo que 
dcííeaua fuceísion .. A efta muger ..auian de crecereí numero de íos fañ-
el, íieruo.de Dios,,que era pariente fu- tos,y quan49 nueftra ciudad nos, auia 
y p , la d ixo: Si quieres hijos has de de dar mas ííeruos de D ios , en aquel 
valerte del gran medico Chr i f to , y tiempo aura menos caridad, y menos 
pues has. gaftado tanra, hazienda fin ;cfpirita:yefto (era quádovierede&en el 
propoíito , atiende a prouer necefsi- catalago (í los íantos.^G. N o fe pudo 
dades de pobres , y eño no con efea- ..entenderlo que el Samo quifo dezir,íí 
feza , fino con abundancia t y ofre- no que cerro fu íazonamiento,con de 
ceaDiosel primer hijo quete nacie- zir:Seraenhonrayglona,nGÍolameii 
r e . Y yote aíTcguro que í i tomares te deftaxiudad, fino de todo el mudo* 
m i confejo, dentro de poco tiempo Todos quedaron fin poder entender 
tendrá fuceífor tu cafa. Antes de vn Ioqueporeftaspalabras,B.y C.quif© 
anoledio Dios vn hijo que tomo el dezir. H izo grande infrancia con el f« 
habito defta religión en fanto Domin conieífor3rogandole que le deciaraiíe 
godc Sena , hombre de mucha bon- laprofecia. Huuoío dchazerelíanto 
dad, y gran predicador .Predicando conjurándole primero, y haziendole 
fray Buenauentura en Venecia, íalio que le prometieífe que mientras le 
vn día de fu ce}da,y encontró dos caua ^duraífe la vida , no lo rcuelaria Y el 
Ileros que leeftauan paílcando en ei Santodebaxodeftafegufidadledixo.-
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por h B. etitkñié a fan íÉernardino niano eftá darme' falud .'; Refpon-
rdigiofo dé iaordcn del Bicnauéritu- díó'le•: Hijo.'íir fóy, medico%ü-c-íepa 
rado fañ Ffandrcoyypof fe-C. aían -los remedios que pide tu'erifenrx-
• ta Cacalina' de S.éná dé-k -érden <áe :éád; \ ni íoy- Dios para hazer eílb 
• farttoDómingb,n3türtksj3éña c ia- ^ilágroíaméntev Nodefmayó el do 
dadjtes-qtói és cáñohízó el Santo P o n ^iédtejrmo ^üeíiaftiháhtlotras el ]e íu 
'•tMee^PIOi águi idó. Deípues fe echo ^ i e o qae l^ipüítefie' las;iiciilrit)S' íb-
:g%b t^V k falta -de varones lantos qut -bre la cábecá^cftfe edn íbi^Eílp co-
'tuiíoladüiaddéScná.Haliándoféeñ 'brariá fallid V Défmoletíe érítre la 
• el tiempo que íe ttato cftaplá-tiea cin- gente | y en fecreto bizo lo qué fe íh 
ciucnta petídÉas de vida yti tpréhen- ' p i á i ^ y ceffo luego el i irai^! Vlfítarí-
- í íb le .^nq iSe-nunca hitaran per- áo;1a íanta-esía;de Monfcríate ?, e-
•^onas viitaofes' en las repúblicas,' ay é B m a lá piieitá de la Ygieíia yn cié-
en elfo más y menos ( como el fíer* gó entibe otros pobres ^  aiqaal dixo." 
uo dé®ibsdíxó). Profetizo muchos *SÍ tu creyeíres: en aquel Señor que 
daños y íttúeliosbuenos"fiícelTos que dio ojosa vn hombre que auia naci^ 
auíá l e íefeet" la ciudad dé Sena y o- do ciego, él te daria vifta ;qüe es la nía-
~fras de Italia ^que f^ria cofa muy lar* yor limofriaqué en efta ocáíión puc-
:ga hazer memoria de tGdaS.Entre lo des reeebir:. Rcfpondio éí mendigo: 
--que' fenáiadámente^ixo ••, fuela graá y o creo que el Señor 'puede hazer ef-
"feftiienGia que fe auia de apoderar dé to y otras cofas ;mas diíicultófás,fieh-
Sería,que fucedio el año de mil y tre* do todas fáciles a fu omnipotencia* 
cientos y quarenta y ocho* ; Tomólo por lá níano el fanto fr.Bue-
, '.' ;: ' i iáuentürajylleuolo a vn lugar efea 
^o rhizole laíeñal de la Gruz: íbbrd 
•Cap.XXí I . Tfelosmtiagroi^ue hi^ú los ojos,y fueffc hüyendbjpotqueño 
í •-' e l fieriiode iDm,y c\>mócertificó ' le vieffe el ciego "y publicaííé el miiá-
¡umutfte* •' ; gro y el autof del . Luego cobro v i -
l l a , ' f i n fáber por cuyo medio auia 
" - / ^ O N L a autoridad de hazet- mila* reeebido aquella merced, fino publi-, 
^-^gros que Dios: comunicó al fan-* cando la gracia,y dando gracias al Se-
to fray Buenaüehtura, creció la opí- "ñor que es autor de todo bien * C o n 
nion que de fufan tidad fe tenia; de lois ;eftecu};dádo viüíaffay B.uenaUentú-
quales fe referirán a qui algunos <• A - ta,que es muy propio de los íantos 
cabando de predicar vníermon en el huyrde todo aquello que íespodia cáu 
íanto fcpulcr{^|n el tiempo de fu pere far algún dcfuariecímientOjCÓn el qua! 
gi-inadon,vnamuger llego a el,llama perdieüfe algo del merecimiento de 
:daLucreciajqueauia ocho años que las buenas obras que hazia. Profiguie 
padecía muy graue enfermedad deflu do el camino deiu p;ere8;rinacioiT lle-
xo de ísngré. E n tocando el habito góa Mecinafu companero enfermo,' 
del fiemo de Dios5quedd detodo pun 'y leapretoelmal, de manera que ha-
to fana . : Otra vez faliendo de la mif- ílandole los médicos fin pulfo le con-
maYglef ia, le vino al encuentro vn ;denarona lafepülcura . Turbo fe eí 
pobre hombre, enfermo de gota co- íieruode Dios, viendo que en aquella 
raljmal que muy de ordinario le faca- ocaíion lefalraua la compañía que eí 
nade f i . Pufo los ojos en el hendí- tanto effimaua . Acudió al medico 
.to p3dre,y díxolo que a Chrifto nue verdadero, qne curando los'cuerpoSí 
í t ro Señor vn leprofo.* ^ c w / ^ / V / í da juntamente vida a lasalmas, y con 
fotes me mandare, Padre en yucí |¿ :-vna confignea grande ¿ ó ; : -Señor 
¿o (anta Doftiíogóy de fu Orden: 
voi quecon íblo mandarlo quitaftes 
h í caíenruras a la íuegra de fan Pedro, 
osfupiicoqae deys falud al hermano 
frsy t k l , porque no quede íolo en e-
íle'defrierro. Sano le íaqué de Sena, y 
(¿no querría bolaerle a la caía de don-
de íalio. Apenas acabo de dezir efía 
breue oi-acion,quando fe le pufo delan 
teelcSpañero.yledixo:Padre ya me 
íiueysdado íalud,y me hallo con fuer-
zas para acopañaros: y aísi comad lue-
go el viage que Giúííeredes. Tan re-
íjentinoíuceffo cauíó grande aílbm-
>! o en les frayles, y los médicos que-
daron fuera de í i . Y aunque hizo mu-
cho el bendito padre pai a queíecallaf 
feei milagro ; como no falio con lo 
que precendia/e partió de Sicil ia. E n 
NapoleSjVii padre llamado fray Mar-
tin de Monrecoruo, de vna grande en 
fermedad quedo íordo de todo pun-
to, Coiifeíiauafíc con el parte de aque 
Jla ciudad, por la íatisfacion que de lu 
períonatenian. Tuuo noticia délos 
milagros que por la inrercefsio de fray 
Buenauentura nuefiro Señor obraua, 
yfaeíreael, rogándole conínftaneia 
le dieíle falud, Que perfonas de letras 
yque viuenconzelode ganar almas^ 
íienten mucho no poder acudir a las 
confeísioneSjdonde con el conocimié 
to de las inclinaciones del penitente, 
de las colas que mas ordinariamcre lie 
uarfe dexa,delos medios que el demo 
nio toma, o para reduzirle a íi5o para 
tenerle íiepre rendido, como téga tan 
particular noticia elconfeíior, letrado 
y vircuofo, acierta a dezir cofas tales 
que faca del poder deíatanas muchas 
almas.hitoafiixíriaal fiemo de Dios 
fordo, y ver el defeonfuelo de los 
peniíentcs que íienten en el alma( íi 
en los Sacramentos tratan veras) que 
hs falte vn padre que era muy a-
propoíito ce encaminarlos al cie-
l o ^ que tenia ya mucha noticia de 
íus conciencias. Aguijado con lo 
vno y con lo otro, quiío fray Mar-
tin valerfs de la mterceision de fray 
Buenauentura, el qual fe efeufocon 
dezirqueno era perfona ta i , por cu-
yo medio Diosobraíle cofas kmejan 
tes. C o n eftas razones y otras cn-
tretuuo al enfermo, haífa la mañana 
que huno de partir, y fe fue a la cel-
da del frayle , y haziendole la ferial 
de la Cruz le fand. Partióle Juego 
con el defíeo que tenía de que no 
le conocieííen por autor de milagros. 
E n Roma en el conuentó de fan 
Sixto , donde viuian monjas, que fue 
donde por orden del Pontiíiee,fan' 
to Domingo auia encerrado muchas 
que viuian con menos encerramien-
to del que conuenia , fe hallaua vna 
llamada Dioniíia ^ de Ja qual fe aula 
apoderado el demonio . Y era tai, 
que no contento con el trabajo que 
daua a la pobre relígiofa , rrayá to-
do el monafterio alíeradiísímo , a-
pareciendo en diuerfas íiguías efpao-
toías j ton giitos y luydos • y lo 
peor era que todas íus trazas fe en-
caminauan a deíconcertar las con-
ciencias de las niontjas, con vandosj 
enemiílades, pafiiones, y diieordiss. 
E n efte eííado fe hallaua el conuen-
tó , quando el General de la orden 
mando a fray Buenauentura- que fueí-
fc a predicarlas vn íermon. Fue, y elde 
moníoquepeníariaelün que auia de 
tener la jornada, cemento a hazer vn 
• ruydo tan grande, que parecía que to-
da la cafa caerla en tierra, de que el íier 
uo de Dios moílro enojo, y le mandó 
que fe psrtieííe Juego del ccuento,íio 
hazer daño, y que jamas bcluieífe a el 
interponiendo Ja autoridad dclSeñor, 
cuyo Euangdkr predicaua. Afsi lo 
hizo el demonio corrido, como otras 
vezes le auia fucedido con el bienauen-
turado Santo Domingo en fu con -
ucnto de fama Sabina en la mifma ciu-
dad de Rema . Quando hezimos 
mención de aquel mifcrable naufra-
gio que fucedio a vnos paííage-
ros , por no auer querido to-
mar el confejo del fierup de Dios, 
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que les auííb del rnalfucefio que renia 
.defuembarcacíon:aIli fe dixo que ío-
bre vna tabla feeícapovn hombre que 
le llaíHaua Alexandro-de Bolonia. Re 
íínendo efte el modo qu e auia tenido 
en falüai^fuc quevicndo anegar a fus 
compáñerosyfe acordó del frayle que 
les auiaprofetizado la muerte, al qual 
fe encomendó: y a deshora le vio que 
andaua fiempre gouernando con las 
irianos la tabia,fobre la qual yua el ho-
bre contraftando las olas que no le de-
famparo hafta ponerle en tierra, y afsi 
ceitifkaua que milagrofamente, y por 
la intercefsion "del Santo auia efcapa-
do de la muerte.EnPerfua /vna mon-
ja de la orden llamada Elifía,pidiendo 
falud al Santo,yhaziendo la feñal dek 
Cruz en la frente,fe libro de vnas quat 
tanas que auia quatro años q la trayán 
muy fatigada. Fray Coríntio Alema 
religiofo de la orden de-Predicadores;, 
paffandopor Sena a Roma enfermo 
grauemente de vna enfermedad tan af 
querofa y tanpeftileíicial, que era eí-
pecie de lepra , mal que apenas auiá 
.quien fe atreuieííe a feruirle. E l íier5-
uo de Dios íe reiolujo de tomar a fu 
cargo el oficio de enfermero, fuplien-
4o la candad las bafeas del enfermOj 
y el peligro. Ocupado en efté exerci-^ 
ció fe hallo el bendito Padremuy per* 
plexo,porque auiendo de yr a predi-
car, aíiixiafe con dezirrSi dexo al enfer 
m o , fin duda morirá, y también tie-
ne inconueniétedexar la predicaciom 
Inípirole Dioscon vn muy buen me-
dio para cumplir con todo, y fue va-
ierfe de la oración . E n ella íe apare-
ció elSeñor , y le d ixo. V e a la pre-
dicación que importa mas acudir aí 
bien común de muchos, y a la fa-
lud de las almas , que a la corporal 
devno . L a falud defte enfermo que-
da a mi cargo , v e e n paz . Fue-
^ a deipedir del enfermo5y a vifirarle, 
e iq^ le le pedia fu bendición, con la 
^ ^ ^ ^ ^ u e , y quedó todo fu 
cuerpo como el de vn niño que aca-
ba de nacer . Acompañó al predica2 
dor hafta la ciudad de Reati , y de allí 
tomó el camino de Roma del todofa 
no . V n perlático llamado Baldera, 
enfermó en vn hofpital de Sena, y má 
do llamar alfieruo de Dios que le con 
feíraírcjconriderandofeyamuy vezi-
no alamuerte. Confeííole,yal par-
tiríe le pufo la manofobre la cabera, y 
íe echó la bendición, y alpunto fe le-
uanto el enfermo de la •cama,,con ef-
panto de todos losque fe hallauan pre 
lentes:y elfánto quedo aflixido , de 
manera que fuera de íu eftilo eftuuo 
muchos diasfin entrar en aquel hof-
pital . Hallofe el conuento de Se-' 
na á la hora del comer falto de pan, 
que los que andauan pidiendo limof-
nas ordinarias, no hallauan íiquiera eí 
pan que era menefter. E n efta necef-
íidad leuantó eí íieruo Dios los ojos 
al cielo,y luego entraron tres manee* 
bospor el refítorio^los quales puíicro 
tanto pan en las mefas con que fe pro-
neyo^no en la necefsidad prefente foía' 
mente,finoenlademuchosdias. M i -
lagro muy femejante al que en los t ié-
posatrasaconreDio al bienatiauentura1 
do fanto Domingo en Roma. L lego 
vn dia el fieruo de Dios a la cafa de v i l 
hombre muy pobre,donde íe alojo, y, 
la comida feria conforme, a la necefsi-^ 
daddelhuefped, queannno tuno vn; 
pocode vino q^ue dar al íieruo deDios 
quellegaua bien neceísitado del cami-
lio,vin;iendoapie, y pidiendo limof4 
na.Siruieronle vn poco de agua, y di-
xo: Es pofsible que eílando los cataros 
llenos de vino,tii me das vn poco de a-
gua/5 Alterofe el pobre hombre,y por 
cumplir con la importunación del pá-
dre,fue a mirar fi era verdad loque de-
zia,y hallólas llenas de v ino. Traxe-
ron del a la mefa, y eftimando en mu-
cho el beneficio . Pero con todo ef-
íofrayBuenauentura noqüifo beuer 
fino agua. N o vno, fino muchos fue-
ron los milagros que en eífa materia 
hizOjmultiplicado d pan, y-conuirtíen 
do 
de fanéío Domingo y de fu orden, Sg 
do el agua en vino. L o que aconteció rían las cofas a termino(cofa que pare* 
enlosconuentos,yenlascafasdonde ce que no podía caer enlaimaginacío 
fe aluergaua, fabído lo vno y lo otro de los hombres) que no hallarían quié 
por relación de fray Fiel íu compane- enterrafle los muertos, quien gouer-
ro. Fueron muchos los hombres que naíle los enfermos3permitiendo Dios 
libró delpoderdcl demonio, muchos que muríefíen los hombres, como fi 
los enfermos que fanó, de que no fe ha fueíien beftias. Concluyó fu razona-
zc a qui mención por abreuiar. Predi- miento con dezir^La miferiá fera cal q 
to eí padre fray Buenauentura en Se- el caíb'go fera igual a juftos y a peca-
na la vln'ma quarefma, el año de mil y dores,porque muchos íieruos de Dios 
trecientos y quarenta y feys, con gran como fi fueran culpados , morirán a 
diísimo feruor?y efpiriru, reprehendié manos de la peílileneia, queriendo el 
do afperamente los vicios que auian Señor moílrar íu indignación en la 
comentado acrecer mucho en aquella muerte de los jüílos. De la manera q 
repubüci. Daua vozescondezirlasq penfaua acabar pecados y pecadores: 
dauan fus culpas en el tribunal del cíe- quefi bien los culpados merecían el 
l o , haziendo como vna reprefentaciS caíligo a buelta dellos padecerán ¡os 
de lo que dixo el Señor en los primé- juftos:y proíiguio diziendo.Yo^yo en 
rosfiglos3quelepefauade aueraiado rrare en la cuenta de los muchos, co-
al hombre, viendo reduzido el cftado mo hombre que foy mayor pecador 
del mundo a tan grandes deíuenturas¿ quedos otros^ y mis pecados no feran 
Perdición que reduxo las cofas a ter- pequeña parte para que el Señor mué-
mino, que con el diiuuio vniuerfal, á ílre el rigor de fu juíHcia, contra efta 
buelta de los vicios fe acabaron los v i - ciudad^y lera muy gran razón que yo 
tiofos.Reduxo a la memoria el incen- reciba el caftigo que Dios ha de em-
dio de fuego con que abrafó las cinco bíar a los de mas. E n eíle fermon pre-
tiudades de Sodoma, &c . C o n eftos dico eí azote grande que auia de venir 
éxemplosperfuadióelrigordeladiuí- por aquella república , yiuntamente 
ha juíl:icÍ3,a la qual tocaüa caítigar pe- fu muerte. L o que las hiftorias dizen 
cados: concluyendo con que Sena y deífa peftilencia, es lo que fe ha dicho, 
gran parte de itaiia? auia llegado a lo y que la ciudad quedó deíierta , y los 
vkimo de la perdición, acabada la vir- hombres (comofi fueran fieras) tenía 
tud,la caridad,la verdadera feeja efpe- por morada lasfeluas y los mStes. N o 
ranea adonde todo era difeordias, cizá fue eí daño de la peílileneia acabaríe 
ñas ,y enemiftades.El trato ordinario tantas perfónas^íino qué las qiie que-
era infamar y leuancar fálfos teñimo- daron viuas en todos eflados, no ira-
nios, rapiñas, hurtos, homicidios, jue- tauan íinodebufear entretenimiétos. 
gos^dsfemiasjyíacriiegios.Eftaerala Yconocafiondelapefíe , las reíigió-
vída de ios mas de los hombres de a- nes fe comencarón a relajar, y las co-
quelía república. Y porque en caífigos fas viniero a eibdo de q en otra ocaíio 
cíeítos pecados( de que eftaua llena to fe ha dicho con la clauílra y vida reía-» 
da Itah'a)queriaDioshazervn vníuer xada,que duro mucho's años en 
• fal caíligo^eñalandofe en el contra la losmonafterios. 
ciudad de Sena.embíandoles vna gra- (?) 
de peftilencia, que coniencaria el año 
de mil y trecientos y quarenta y ocho, i 
y caminaría defpues por otros luga-
res de la Italia. Pero auiendo hecho 
primero en Sena tal eñrago, que llega F « ¿V/>. 
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Cao X X n i . "De U muerte del(¡eruo que el exemplo del íieruo de Dios piF 
deíD&fi fi'J}' Btienauentura y y délas do hazcrlc vn íanto, y dixole. T u mé 
c6ras que defpues de l ia has íido íiempre artigo en el Señor, y, 
jhcedicrm, conforme al nombre que tienes com-; 
pañero en mis caminos,la que lia í ido 
Y A E l íieruo de Dios jcomo íe auia fiempre, quiera Dios que fea agora: 
vifto en vn ícnnon, dio cuenta de auesnos de fer companeros en la muer 
fu muerte, la qual le reuelaron la V i r - rejComolo aocmos fido en la v ida. A 
gca íoberana, y el Archangel lan G a - un tiempo hemos de conqeiftar el rey; 
brielfumuyaficionado.R.'epreíentaua no de los cielos3que padece fuerza, y re 
lele al Sanco que fe le yua llegando cí ecbk el fruto que ha de dar la viña dé 
tiempo en que auia de dar cuenta a nucñra alma. Tiempo de alcanzar eí 
Dios dcfcvidarycon efto jamas defuia premio de los trabajosjtiempo de cor-
tía el penfamicto de lahora,en la quai rerhafta alcan^ai'la joya j tiempo de 
le auian de tomar razon,no folamente combatir animofamente hafta que v i 
tle las Qbras,de las palabras3íino de los roríoíos feamos coronados ^ T o d o e -
muy menudos peníamientos,deltiem fío nos podran prometer las buenas 
po mal gaftado, del éxempío que hu- Gbras,y particularmente las de la chari 
«ieffe dado a fus hermanos, de la-co- dad, deque Dios tanto fepaga . No, 
mida,delfüeñOjdeíocio,yde todos los veesquanros muertos ,sy fobrelá tier-
negoeíos. C o n eífaconnderacionjte raíNo vees ios enfermos que ay fobre 
mia/emblauajliürauajfufpiraua, dizic las camasíNo confidcras quancos mué 
•doaquellas pa labrasr^ /^ f io nnferri' ren í in Sacramentos? N o tiene encare 
mus^mdfacidm-^cíqmd dicam^cum miento lo que en efto fe padree. Sera 
nihilhoniferferam ame tantum iudí- bien que imitando al fanro viejo T o -
¿eml C o n las congoxas que nacían uias5pongamos fin a la ociofidad, al 
«ieíle periíamienío5no repofaua > ni de fueiio,a la comida, a la beuida, y a to-
:rioche.nide dia. Trayanle fatigadif- do quanto pudiere fer de regalo del 
fimo cilas coníideraciones. Paflaua la cuerpo, y que todo eílo fe renuncie 
vida orando,contemplando, ayunan- ' pordarlafepulturaquefc deueahom 
do,y diciplinandofe. Y aú'que iiempre bres que viuen en la Ygkíia.Y fera bié 
.aura íido.dib,mas aora teniédo fugeta que como caricatiuos enfermeros, pof 
Ja caj-ne al efpiritu^y la fenfualidad a la poniendo coda comodidad y peligro* 
razon,y íii?i exercicios era predicár,ac5 gónernemos ios que fe hallan en las ca 
íejar, exortar al amorre la virtud, gaf mas fin ayuda. Razón ícra que yo te-
tar la vida en los hofpitalcs-, en las car- niendote en mi compañía, vaya con-
.cercsjcnjos monaftenos,en qualquier feíTando, y exortando a toda Deoiten-
• lugar donde fe le repreícntafe la neccf- cia,y que no mueran fin la Comunión 
ís Jad alli acudía con vna puntualidad y fin la Extremaunción: que nos halle 
grandífsima. Que como íe guia la cué raos a la recomendación del alma, co-
ta de 10smouimicntosnaturales,l3svir molohazenlosquemerecenelnom-
h 
del 
¿oia pefte, con n ueuo cfpiritu con e- que en necclsidades tan extremas,}' en 
xcmpio y con paJabfaSjtrabajo lo que cafos tan apretados. acudamos aí fo-
no lepuedyrecr. L lomoafucompa- corro de nueftros hermanos , fino 
ñero tray t ie l re%ofo de fanto ze lo, porque también el feñor O biípo deíla 
y. U coitumbres muy reformadas, por ciudad viendo que C5Íi todos los íaccr-
dotC
de íaruflo Domingoy de fu orden. p í 
dotes fon tTiaertosrnos mada q ue ayu-
den)Os eíi cíi-e minifterio: por que los 
fdcerdotesquequedan vinos e í h n tan 
eníenttos^quenoespoísibie acudirá! 
cdiMpiimícntode fus oblígaciones^Lo 
qae reíla hermano es, que falgamos 
ftiera,que fáuórezcams d'nueftros her-; 
nianos'en todo lo que íe pudiere, km* 
dicndopiiilfcípáliiiente áltemedio de; 
fes almasjy déípues á procurarles la fa--
Itid; C-én-eftareíblucicín el fenf ofray?-1 
le tomó vna Ctuz de anaciera en las 
manos, y árídauacon fu compañero 
Cííaiedío délos apeflados 5 £onfeffaii^i; 
i b b s rydaifdoÍos el'fento- viatico,la'. 
extréms'unci-ón, y haziendo lareconié:: 
cbcion del alma í N o fe contentaua el 
fíerao de Dios con eíiú^aunque pai-e-;: 
Cí'.í que no páífaua de • á qui fu obliga-' 
cioa'jíifio-qíae cüraua losénfermos,les 
claüa de comer,[osenterráua. N o áeí-: 
cinfaua^li denoclle,eí de dia,folo ate-
to ai remedio de las; neceísi-dádes que' 
coi; rian^iiíi ca níarfe ja mas,agui]ado dé 
vn eípiritu,-c|ual le pudiéramos penfai' 
en vn A poftol (que la -caridad todo 10 
puede). Lá defuentura de aquella ciu-
dad,liego a tal eftado 5 que tío fe puede 
contar los amargos fuceíTos que fe vie-
ron .Dentro de pocos días que comen 
c:, el mai/murieron fefenta y dos fray-
les del coriuento de fánto Domíngo:y 
aunqLiedefoíoSeftos fe tiene noticiaj-
fepienfi que murieron muchos mas* 
Era horror grande andar por las ca-
lles: no fe eneohrráiian hombres por 
ellas, masque por las efpefuras de los 
ínontesiy por las manos delfíeruo de 
Diosf : remediaron muchos íin mime 
ro . :Noquiíb el Señor por íusjuftos 
jnyziosque contintiaííe ellos exerci-
tios haíla el fin del azote, porque a los 
quatró de Diziembre del ñño de mil y 
. 'smos y quarenta y ocho le dio la 
peirc.' En el mifmo tiempo timo la 
^a enfermedad fray F ie l . Eilaua 
y n1 o3,y el vno fe congoxaua de ver la 
enfermedad y trabajo del oq-ó, y el o-
t?oe^ortauaa paciencia y fufriraíen-
to al compañero. Dezia el Santo, Eé; 
hermano canísimospaílemoSíeon mu 
' cho animo y alegría efte peq"eño; 
m a l . Reduzgamos a lá meníotia, qué-
lasque paliamos ño forí penas, fino 
trmmfos, qüC fon vigilia dé É gloria q5 
nos aguarda .Acordémonos- de lo-
que paíTonüeflto Chrífto por fallíate 
nós,íiendo'Díós ageno de toda culpa* 
Tengamos" en'memoria lo que dixo 
el buen ladrón- L a pena d i que efía-
mos mucho menor es quela cülpa.Co 
ííderemo^hemianó los! grades tormé* 
tos de los Martyres pueftosen el azej¿ 
te hiruiendo,en la piedra azufre y "plo-
mo derretido,enlas ruedas denáuajas,' 
en las brafas,y en los hornosiardienres,' 
haziedolos caminar defcaí^osfobre las 
cfpinas,pueftós en calabozos, y en ce-
pos^maiTadosadurascadenaSjaírado'í 
en las parririasjdcfcoyurados parce poí: 
fiarte, agotados con varas de hierro/ 
pueftos en cruz;, a donde eftauan dizié-
do baldones á ios tyranos i En los tor 
fnentos eftauan,v parecían inas v i d o -
riofos que véncidos,tenicrido por tr iü 
fo padecer por Chriftó'; A ímitacion-
de tantos,y de tan grandes fáncos5aueii 
mos de ííeuar con valor GhriíHanOj 
tan ligero trabajo, dando iniinitas gra 
ciasáí 5enor,queno fólamenteñosda; 
fuercaspárá licuar con animó lo qué 
fepadecé, fino qu.e no permita que co 
larga enfermedad fe padezca más*, qué 
al cabo podremos dezir loque dikocí 
Sabio. L a fatiga ha fido poca, y lo que 
Con ella he a lean jado, es perperuo y e-
terñodefcaío. Embidia fe ha de tener 
a aquélloscjue trueca cñavldútciíipo-. 
raly caduca,por la felicifsíma que fe go 
za en el cielo. N o haremos co nueilra 
enfermedad, ni cofta a la cafa, ni ttaba 
jo a los amigos cocui:arnos,ni canfa-
reoios a los deudos.Dichas eftas razo-
nes,continuo otras en éfiaforma. A c -
ra hermano fray Fiel,aora es tiem-
po de cumplir la palabra que aDiosdí 
mos en el badnfmo.rennncianclo a Sa-
tanasjqué en éftn poílrera ocafionjcon 
varios 
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varios medios procura reduzirnos a fu dolid el año de rail y quinientos y no^ 
íeruido.para que nueftro yerro fea fin uenta y nueue(la qual comenco por el 
remedio. Leuantemos los ojos y las dia de Corpus Chriífyy fe acabo a fin 
manos a! ckIo,dando mil gracias al Se de Otubre ) ^la ciudad hizo fuera de la 
raor,y fuplicandole que nos perdone puente cinco holpicales donde fe cura-, 
las ofenías cometidas en riempo que uan los apeíiadosjq algunasvezes eran 
{c aiiezinala horaen que elalmahade tantos que líegauan amíí y quinien-
caminar a la prefencia defu Criador, y tos.Y,aunqi:ieacudieron de otros con 
el cuerpo a la tierra. Y porque dos a- utínros al remedio de tanto mal , Sari 
ños antes tuuo el Santo rcuelacion de' Pablo embio feys religiofos?tres íacer-
íu miieite,qiiifo imitar afán Aguft in, dotes y tres hermanos legos, el princí-
queen la.vkima enfermedad mandó pal fue fray Miguel de E r o , queíeauia 
que le efcriuieííen en la pared los fíete hallado el año antes en Santiaeo de 
Pfalmospenitenciales^ concuyalecio Galicia,curadolosheridosdelapefte 
y meditación murió el fanto Dodor» Eftepadre tenia afu cuenta cafi tod J ' 
t ray Buenauenmra qulfo hazer lo mif el gouicrnode los hofpÍtaIes3en acudir 
aiK),y leyendo aquellas palabras.^ x>tes á |a adminiftracion de los facramétos 
w t t / u ^ m ^ c i e c / w a u e m n t , a ? ^ o L o s de mas religiofos trabajaron muí 
¡ tcutfmu4rm. > í io es: Vefapareciero cho,hafta que fe acabo el mal.Defpues 
m sdta^comQfí fueran fombra, y yo deaueracabado con fu minifterio á' 
f ^ d e marchito como^n foco de heno, todos les dio k pelle, fino es al padre V 
fe bzolafenaide la Cruz y efpiro a auemos dicho fque andaua mas em^ 
los veynte y feys de Diziebre del año bueko en el peligro. Mario el padre 
de imly trezientos y quarenta y ocho fray Gabriel de Motes,vno délos fevV 
alapueftadelío . Q^edópordosho. W m u r i o hombre fin f a c r a n n ^ M 
tasfoce dawnllena de claridad , co- finrecebirla extrema unción, con fer 
mofi labanaraelfol .-y el cuerpo de tantos los que m o r i a n ^ o s p a d ^ 
«ueftro dAmto quedo puefto derodi- quedaron en el conuento, acud eron I 
IIaS,como íi eílumera vmo, condas ma confeíiar los enfermos de la ciud 5 ^ 
no!pntas,droüIoyo jos pueftos en cuPadosatodaslmrasytiépos D e C 
ec.eloylabocacomonendo.Quees que fe ocuparon en e f t L r a C m u Í e 
el p ro ig io que del b.enaueturado fan ron d padíe fray Martin de K ^ ^ 
PaWo pnmer hermitano,engrandece dpadre frayDiego de fan p X v ^ 
f anGe^nymo ydequequedoafom- quehuuooíros heridos no m u d í o , 
brado el fanto Abad Antomo quan- L o que el conuento de fama C r i . ' 
do le hallo en aquella poílura. L a p o - deSemi ia v en .nn^I .V' f j , 
ca gente ^ueauia quedado en Sena' y dre t ^ Q ^ t t ^ 
los pocos trayles que tema el monafte hizo con otros feys f raylesío^ 1 ? ' 
no lloraron amargamente la muerte ron en efte m i n L W n . Cq ll!rie 
de vn tan feñaladobien hechor, y tan Í^lo^^íf! ^T* ^ % 
granfanto. De pefte muriodf ieruo Z^¡^2t ' ^ ^ ^ 
de Dios, y en beneficio y feruicio de Tl^ltZ?^ \^M^ 
losapeftados: y la orden fe ha fenala- de t ^ del conuento 
do mucho en efte minifteric En la pe u t o S n A c - ]lbr01' En el con-
ftc que huuo en la ciudad de V a l e n c l es1 l o. d e n ^ ^ ^ ^ ^ 
el año de mil y Quinientos v Á n ^ l l l Í ! 0 1 ^ 0 ' ^ ^ ' 0 " 1 ^ ^ a l a cu-
g 
elanodemilyquirnentos yemquenta radelasalmasde oueM viíl ^ 
yiieccpocomasomcnos^niuchosre- ron cafi róT i.^f ? VlIj3'niur"> 
ligioíosde predicadotes murieron en queal dur T f> ^ ' í ' el tíemP0 
lademanda. En la que padeció Val la- t ^ ^ i t ^ M ^ dopunto en el ieruicio de los enfer-
mos 
¿ú Santo Domingo y de fu Orden. 9 j 
naos. C o n eíía mífaia Verdad el conue to Domingo, hallandcfe hmy fatiga* 
to de í i í i Pablo de Burgos hizo el ofi- do de peiíe5le Valió de las oracíobes de.; 
cío coa tari brande puntualidad,- reli- -fray Buénauencura. Apáfecioíele, y 
sñoñy-y zeio, que la Ciudad efcriuio aí dixoieM-ü cobraras íalüd, y viuiras tres 
Rey Pliel ipolí.nuetooíenot' laobii- áñGs,qaeDios ha íido icruido de há* 
pación en que quedauan todos ú la ' zerre eita grscia ,Í£hic|ánte a la tiíielií* 
Orden y aaqueleonuenrey larazoi i zo con el ReyEzédbíasi Y ácabahdtí. 
que xak pard que fe le hizieífe merced de dezir eftas palabras déíaparecio el 
Enconfequenciadeítoíepudieran de ' , j jeruodeDibs,yeifrayle (]ucdü coii 
zirmutíhascofasdeloquelaOrdenha íaiiid.y;viuioloque íe ha dicho. V n i 
feruido eri ocáGones deíla calidad ^  de cofa íe re£ere dé grandilsimó encarecí 
quenoíe habla^ queefto ha venidod iniento,quétoddiqüanroSheridos dé 
cuento deíj en la pefHlenda gfádd que -peftileiicía | huuo &¡ Sena que tocaro 
huuo en Seiiájúiurio el Tanto fray Bue fe cuerpo deípües de mucrtOj o fus ve* 
hauentsjray Íü compañero, y íeíéntá llidos^an^fonluego. # 
y dos frayles del coauenro de faned Élíz:elodelíieruodeDios(comodé 
Domingo. Verdadero reiigioío de fanro Domin -
FueDiosnueílro Señor ícruídode g o ) ^diítf que deípues de íu muerte 
nianifcíbr la gloria de Jü íieruoen va -qucdaiíen fus papeles en benefício dé 
nasocaííóaes,y vnadeliasfuemuy pá iicofapublicaí EícHuiovhtrabdodcl 
recidaal miláfírd (jüd hi^o el cuerpo Jnenoípréaodelmuhdby dé ili vaní* 
deiíanto Profeta Eiiíéo, que echando dad, Oti 'bde lagrauedad del pecado^ 
Vn defunto eh fd fépultura,reíucitó. A y del daño que las teca^das háizen eti 
certó enterrando a fray Bueñauemu- vna alma. Ot ro del cdriocínWenro ¿é 
ra que toca (le fu cuerpo otro de vn re í i mifmo. Ot rode la virtud de la caftí 
ligioíoqué íe líamauafray luan'Pola- dad. V n libro de muchos milagros de 
co,que i$\á muerto pocos dias anres,y los que en vida obró el beato Ambro* 
tobi'd vida luego,y anduuo predican^ fio de Sena. H izo íermónes de qua-
do la Tanta vida de fraVBuenaucntura, reTma v del Aduiehto, dé todas las fe-
publicarído que pol- Tus nicfecimien- riafde ¡ i quareíma^Tetmone. de todoí 
ros Dios leauía refutitádb; C o n efta losDomíngos del and?kfhiohes de to 
nueuá que cors í o , hállandofe vn po- dos los Santos 7 de quien Baze la fiefta 
bre hóbí-e, manco de Vn bra^o, impoT la Ygleíia, platicas cipiritüaks, que eri 
•fsibilitado á f emediar ÍU caía y íus hijos1 varias ocafiones hÍzó:muchoS Termo-» 
fiendo texédof, énéorilendoTc al San- hes de difuntos.Y compuTo muchos o-
to, y alcanzo íalud. C o n efle exem- tros libros,de qué nó íe tiene memoria 
plovn hon)brellamado Mag io , que 
tenia vn hijo contrahecho^de am« CapMXÜt l .T íe l jáae f l ro f ra j I í i dñ 
bos bracos, bko voto al Santo de He- Taukro.tnftgnepredicador j de fantaJ 
Uar dos bracos de cera a ín íippukura, í i cóflumhfes ^ que flaféero por los 
alcsncaiTe Talud ib hi jo. Dioíeía Dios ahosderhilytre-rientos 
y cumplió fu voto. Alexa de Cabrio yfefenta. Üumi* 
Vc2madelaciudaddeSena,eíl3uafa- f Ntre las peffonas feñaladas y áémSum 
tigadiísima con vna fiebre continua, y ^ mucha cuenta que la Orden tuuo Ctrtttxá 
juntamente muy apretada de aíma. enfu tiempo.vaun laChriftiandad to ,ibalPrm 
Hizo oración a i fiero© de Dro^elquai da,fue el maeftro fra v íuan Tanlcro, " ^ de 
le apareció, y poniéndole ¡as manos hiiodela prouincia de Tcutonia la l f l*"*' 
en ia «beca, quedo lana. FravR3nu qualakan^ala mayor y niqor parte t J ^ Í 
o o rehgroio lego ¿el conuentü ue iaa de Alemania. T o m o el habito en el l m 
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•ccma£nto ele Colon ia . A l l í v iu io, y mfay io enColonia^acrcdítaiioel pfg 
• predícQCongranGoncoríodegeí^te^ -dicador^fcguidojeílimado^celébrado 
raraopínioojy dcípues (por la ocaíio f b i coníuiiiad0:en la predkacion. E -
quefe dira)con grande aprouecharaie ak® emSk opinión que del íe teniaípcro 
to di'ias aímas^nGuidas con la grane- -coino. en los ojos de Dios no eíeffofb 
•dad de deftrina, íantidad de coílum- í o l o que hsmdkm hombiegrün pre-
•bres,y ílngular exemplodeivn hom^- :die.ador,iírt!Íofedequeiofueíle elpa:-
t re 'de vida muy reformada v.acom- drefrsyluan^.jcaliiicada.por ios ckie 
•panada :de raía humilda d, y meooípre •iliereeen .votó en efta patt^yque fe i -
cio de rodas las cofas: inmidanas*, pLie 'cáhailen losjdeíuáneciriíitíntóS'y vani-
nmy dado á los exerciciosfantos de la dad de predicador tan oyáo . Para lo 
oración y contemplación , teniendo qual i licuó el Señor vn Jrombre 1 e^ó 
iiemprepueíloslosoiescnlarefigna- y muy lego, y qqiíoquceftcíucííccl 
cion de-fu propia voluntad enladiui- maeftro del que en los penfamientos 
na^quefonfos principales^rticulos q dei mundo io merecía fer de todos 
trata entodesfus eícritos, enfeñando •quantosauiaeneL Efteleenfeñokca 
la perf ecion del alma, que fon los def* íidad de las cofas que auía de predicar 
feos de los fantos, que no f# contentan y á quedexaífe todo quaíito tenia fom 
con medianias, que fuelenpararen re- Í3ra de curiofidad, encaminando íus 
.laxación y floxedad., Ti ya no vienen á exercicios y eftudio, al femicio de nue 
<lar en otros inconiíeriientes mayores -ftro'ScBor,,y reformación de las al-
,(cofa q no pocas yeses acontece). L a mas,y que acompañafcefto con fanta 
conuerfion defte íseruo de Dios,es de y humilde vida, no fe predicando a jfi 
:las cofas mas paiticuiares, y mas raras -mifmo(como algunas vezes íuccde)ni 
que en la Igkfia k han vi í lo, defde los procurando fu credÍto,nÍ fu opinion.íi 
tienipos antiguosj.haíla los que agora no el conocimiento de' íefu Chriíío 
alca^n^aroos,.y la traga qne Dios en e- erazÍlicado,que dixo fan Pablo, quan-
I}3%uio,muy propiadefuomnipo- ¿ofepufoporreglaá todosíospredi-
tencia',y de iu bondad. Coracnco el cadores,diziendoqnofcpredicauaáfí 
maefero fray íuan Taulero, á piedi- uno a Chrifto cruzificado. Yuale en-
car en la famoiifsi ma ciudad de Coló- feñando eñe hombre lego, lo mucho 
i-na,con tan grande opinión, y concur que inipof taua que conuinieflin do-
lo de gente, que no íolamete iaciudad ^ r inayv ida . YaunquepudieraeíSe-
(con íer tan populofa ) acudia á hon- .ñor, por diferentifsimos medios hazcf 
rar íus fermones, fino otros que viuia cfte é t ó o , quifo vfar con fray íua eí 
fueradella.Porqueerade aquellosin- eftiloqueco algunasperfonas muv?e 
íignes predicadores5y grandeva quien ñaladas auia víado.Quc auiendo enfó-
e lvu lgo,y losmundonos, yaun los nado en los dcfiertos deEtiopfn v rene 
que merecen otro mejor nombre, cali lado grandes mlíkrios alfanto Profe-
íicanporíeñaladosmaeflros,debue- taMoyfen, quifo defpucs que por ma-
nos^concepto^compañados de cofas nosdevn gentil y baíbaro, queerku 
amoias^ar^s doannas de aurórese- fueg^fupieííe el eííilo que a¿ia de te-
c efiaíncos y feg ares, buena gracia, ner en gouernar aquella gran RepubH 
buenIenguagc,ybuenefnlo Enrodó ca d iosHebreo^ i la la^aperegr ina 
cfto fe fenalaua mucho el padre mae- cion del defierto, a donde ^ s dif i , 
f ; ^7 I ; ian^cJomoíünef ia1s las f l0 cultades-fele auian de ofrecer. En el 
tes S : í ? í ani0r,dinar]a,me?teIós ^ mome ¿t la religión, con las buenasle 
aar a la.uaiO -Lo o xue fiempre, y fe, dido el fiemo de Dios fray luán T a n -
lero, 
de fanélo Domingo y de fu orden, p l 
íero j cuchas de hs cofas que eran íie- luá TauIero,y losUzo impiimir, auic 
ceílariíispara encaminaríu alma, y ja doiostradu2idodelenguaje vulgar ale 
de íus-hermanos ai cie¡o:y con todo c- man,cn lengua latina. H izo efío paí'a 
ftoauifoquetuuieílepor má'eftro vn quepudieíien correr por todo el mun 
hombre idiota, que le enfeñalie como; do:y defpues en vn fratado por fi,tra-
auia de caminar en lo vno y en lo o- 'duxb,e imprimió las meditaciones de 
tro ,'cofa que le importo ¡nías que rodo la pafsich de Clir i f to nueftro Señor, q 
quanto auia eüüdiado en la Orden* predico el mifmóaütor,que es de lasco 
Quiío el Señor házerá Saulo^ ApG¿ lasmás'íküotasqueaol'aíeconoeen,y 
fio] y maeftro diarias gentes,y tan con- el raifmo éftampo la relación de la v i -
fumado predicador, quándo le derri- da del fieruo de Díos.No fe tiene noti-
bo del cauallo abaxo, y Saulo reíiond cia de dondefueie natural el padre F; 
de todopunto fu voluntad en la diui- Iuan,nife fabe ótrá patria fuya, íino la 
na. N o le quifo dezir nada de ló'íque e- orden de fanto Doííringo, en cuyo ha-
*ra menéíkr para el minifterió q áuia biro lé-concicen tó,dos,y en el oficio de 
de comentar, fino remitirle a Ana^ predicador y maeílró de eníeñar al* 
nias, Va hombre particular que' viiiiá rnas^y encaminarlas al cielo, ©fl la ciu-
cnPamafco;encüya:bt)capuíoeíSc¿ dad de^Goíohiá (infigne por tener los 
ñorloqucporénrohGes qüiío que fí- tuerposdelasbnzémilVirginesjydel 
guieíic. Saulo enfí'd en la ciudad'abier •bicnauGnturadoían Alberto Magno) 
toslos.ojos^tañfinyi l laiComoií los £icóhoGÍmientt3 que ietimotlpl íier-
tnuieracerrados,-y dioiéla Dios por bbde-Díos^oraen^o.elaño-dc 13 50. 
medióle Ananias,: y por el roifnjo'le ihaíla ei dej f 6o.:eB .ciPóníifieado de 
comunicó fu efpiriru >aunque-püdiera J i i o r e n c i o V i . : y •fcndo Emperador 
í in el. N'O'era'perfeguidor de lálglefia Gai'los l l i LV Iu ia alnempo'cme mc lc 
:,Taulero , y qualqúier hombrG:.;que le ron losbicnauentbraclosfaníViGentev 
conociera,pudierajüzgarquetéiHaa- Berrér'^y íañta.Gatalina deSená::^ 
-biertosloS'ojóS,y muy abiertosiy no e- quando florecía también en la prouin-
iraafsi,.|}orquc las Ciffioíidades q pr-edi-' cia de Aiemania, fue- yíflieñdó'el fan-
caua, y los penfanlientos quceil los ier to fray l ienrí que Süfon , que.;it;i!rio 
ilíones tenia, no eran de bombre de poeo añies que. efte fíeruo cteDios:* 
buenos ojos. Otiifo Dios que íueíie o- N o üize fa hiftoriá puntualmeiTCe eí 
tro Ananias el fegíarque fue devn pue áñoenquemurio,ni dequantdsañolí 
,blo que diftauavña jornada a Colonia pero por el dífcu'rfeí dé fus-papeles 
•y que Je;abrieíle loso}bs,y que fiendo- íeeikiende que M e e i o de edad de fe-
ío flaco tícl müdo,y-eomo vna chinita .tcntá'afibsiaidabodíi-de mil.y.trecien'-
cortada del monte^derribaíe a vr? bom tos y íeicnta ,0 dé feíenra y vnov A I 
bre que era tenidopor Gigante, y le re prip#cipio hizoDiosen el vna gran mu 
dugeííé ai propio conocimiento ^ y le dan£ay.conae.rí¡o,no de feglarenfray 
bizíciievaron coníinnado. en vida,y Ie,nidebonibredesbaratado,yperdi-
cndotnna.Por elle medio (alio hom- do,arGfóriT>íüo,íínode hombre,qué 
bre deraro eípinriíy deuocíoo;vteni- víuia rdípioiamenreen la orden, alin-
do entan grande opinión,queLaupé que conalgunasimperfeciones.tenien 
cío Suno^perfona autcrirñas^oo vna do en m predicació ño tan puertos los 
carta del íanto PontifíccPio V-pord i ojos en el zelo délas almas, como los 
hgence hiftoriador^' que con íinguiár auia de tener el que era predicador del 
dihgencia auia efento las vidas de ios Euangeiio.Sino fe predicana a í i mif-
fantcsjlleuiído del zelo del bien publi i vo , tenia librada buena parte en c la-
so recogió ios efent o-s del padre fray plauío y coücurfo con que le oyan fus 
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fcrmones Deftecftado le reduxo el Se nk7d año de mil y trecientos y q ü i m 
ñor 3 otro muy diferente,en que confi ta y feys.Diez leguas de aquella ciudad 
lie gran parte de la perfeci6,mortificá- viuía vn hombre lego de quien no da-i 
d o l conocícndofe,y bufcando en li3 y «an noticia ni fus letras, ni la fanti-i 
en txídas las cofas í folo Dios y a fu hó- dad de fu vida ( aunque eík en los ojos? 
3-a.QuifoelSeñor que trabajos tan grá . dé Dios fe eftimana enmucho) A eftc 
des no fe pcrdieífen.Para reduzirlcaf- hombre tres vezes en fueñosle fue au^; 
í i comenco por vn a ^ o de grande hu- íado que partieffe a la ciudad: y conti-; 
mildadjque fue rendirle a parecer age- nuandofe el auifo^izo íu viajepenfan 
n0,y de vn hombre feglar y defeonoci do que algún gran imento auia en ú ú 
do.Cofa de mucha dificultad, íiédo el darlepartirtantas vczcs.Puefto en Co; 
vn granTeologo^cniendole fus letras loniajcomengo a oy r los fermones d d 
y predicación en opinión del mundo, gran predicadony auiédole oydo cin-; 
porhombre que por fu parecer fe po- c o , reuelole el Señor que aquel raae-f 
diagouernartodo e lFuepbra propia fíro era hombrede buen natural,dc# 
de la omnipotencia de Dios, a vn hom condición dulce y apacible, may gran 
fcrc vano fugetarle no í olamente vn le letrado en Teologia,y en las diuinas le 
go/ ino qualquiera otro, aunque fuera tras) que de todo eíto auia alcanjadoí 
mucho mas queeLNo aguardo el íier- mucho mas por trabajo^ y diligencia 
no de Dios a ver milagros en el maef- humana,que por reuelacion,teniendo 
tro?ni reuelacion de que Dios fe le em por maeftro al Efpiritu fanto que aluní 
¿iaua?como yuan los Profetas a defen ora en el conocimiento de las cofas di-' 
ganarlos Roy es, y los pueblos, fino uinas.) Demanera que el eftudio y lí l 
que coa medianas conjeturas fe perfua ayuda del cielo procurada con muchasi 
dio que lo tomaua Dios por inftrumé veras en la oracio,y en I©s fantos exer-
to para reducirle a fu Conociéndole cicios,auían de fer los verdaderos mae' 
en las condiciones por hombre de bue ftros,como lo fueron de ían Gerony-» 
na concicncÍ3,tomo reíolucion el mac nio,y fanto Tomas, y inumcrables o-
firo Taúlero, de recebir por padre y tros. Tuuo noticia elnueuo macftro» 
maeftro al hijo que el coníeífaüa» H i - del predicador, lo poco que defto fe-
zo.íierapremucho cafodefu parecer,y gundo tenia Taulero.Conipadccien-] 
tuuo por del cíelo fu correcion: y para dofe del , y refoluiendofe de yrle a ha-I 
entender que era voz de Dios, baítole blar, tuuo por medio acertado para le* 
como a los Niniuitas la correfponden que pretcndialogarle que le confefíaf 
cia del auifo,con el teftimonio de fu co fe.Confeííble, y comulgóle con mu-: 
ciencia.Qoe fi predico lonasla dcílrui chafrequécia dozefcmanas.Eftccxer-í 
cion de Niniue-, ellos pueílos los ojos cicio no fe comento el año de mil ^ 
en fu mala vida, tuuieron por ciento el trecicntosy quarenta y íiete,en que y¿ 
caftígo,confidcrando quan merecido predicaua a fama, fino dos o tres anos 
le tenian.Eíle mifmo andar lleuauálos defpucsque por buena quenta fe cntief 
auifos del hombre lego, confiderando de que el aduiento de mil y treeientos 
la razón que tenia en lo que le eníeña- y quaréta y ocho,o la quarefma fíguié 
ua.No fabemos cofa alguna de la mo- te dk^uarenta y nueue, fe comento la 
cedad y niñez del maeftro fray luán reducion del maeftro. Alcabo délas 
Taulero.El primerconocimienro que doze femanas que auemos dicho,pidio: 
del tenérnosos hallándole ya en efta- el lego al maeftro, que predicaíTe va 
dodcrnacñrcsyencl habito de fanto íermononelqualenfeñaíTeeí camino 
Domingo , predicando a fama en vna quepodia tomar vna alma para llegar 
gran ciudad de Akmania,corao Coló a la cumbre de la perfecio en efta vida. 
Ecí-
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Refpondio el maeílro que para que yo coracon eftá el Señor penetrando 
pedía dotn'na tan aka/iendo ciertoq indraamente. Que todo quai^to le lu-
vn hombre lego no la podía entender, cediere lo reciba como venido de la 
Replicó/Entre tata géte eomoviene á mano de Dios encaminado á bien íu-
yueítros ferraones, 'alguno,© algunos yo. Queno admitaguftojOregalo de 
aura q lo enriendan,y que haga diligé- cofa criada por dcíieo, y eftima, u -
cia,y procuren poner en execueion lo no folo por neceísidad. Que no fe aíli-
que les huuieredes enfenado. Y quan- )a,ni congoxe en las adueríidades vico 
do vno folo fea capaz de tanbuenadi- doelgranfru^oque dellasfafe quan-
cha,y vno folo tome refolueion de mo dofe reciben bien. N o dexarfe enga-
rir en efta demanda qualquiera traba- ñar delrefplandor y apariencia deftas 
jo que fe tome por ayudarle, ferá bien cofas, ni de h honra, ni de la hazicn-
cmpleado.QLiiío el maeílro refponder da, &c , aficionandofe folamente a la 
á los buenos deffeos, del que Tiendo le- hermofura de la virtud. Andar ftem-
go comen^aua ya á íer maeílro, y ha- pre como en campaña, y a vifta de vn 
ziendole entender lo mucho que leco exercito enemigo poderofo, l imien-
llaria el fermon, le prometió de tratar dolé de armas las virtudes,con lasqua-
cfta materia en el primer fermon que les pueda poner mano á la efpada,y de 
predicaffe. Para lo qual quifo aduertir fenderfe de quaíquier vicio que le aeo-
en vn fermon ai pueblo defte fu penfa- meta.E ftudiar en conocer en fu pnreJ 
mienro,diziendo que de ay á feys dias za y feliciridad la verdad del Euange-
enfeñaria como fepuede aícanpren cf l io, que ha de íer la regla de nueftra v i -
ta vidala perfecion, dizíendo que le a- dái Qué tratando y haziendo fiempre 
uian pedido aquella dotrina con bue* nueuas diligeeias para llegar a laperfe-
nos deffeos, con los quaies el deifeaua eion nunca pieníe que ha llegado a fet 
cumplir. Afsí lo hizo y enfeñó veynte perfedo, ni fe aíTegure en que es juft© 
yquatro puntos, en los quaies le pare y agrada á Dios. Ser muy medido ert 
claque confiftia la perfecion, y que co las palabras,no folamente defuiando U 
ellos fe alcanza y conferua. Reduzidos lengua de las murmuraciones, aunque 
á breue fuma todos ellos fon los que fe fean en cofas muy ligeras, fino medir-
íiguen. A m o r verdadero co nuefrros las,y que fean folas aquellas que fe han 
herm anos.Traer.defocupadoy libre el de dczir á gloríale Dios,y edifiGaeion 
corajonde todas Jas cofas mundanas, de los próximos. Predicara todos con 
Renunciar de todo punto la propia elexeraplo,quan4o'nofeaeIoiÍGÍopre 
voluntad en la diuina.Oluidar todo lo dicar con las pakbras.Que no tenga o 
que feha amado y cíHmado en jts co- tro fin en todo quanto hiziere,íino fo^; 
fas terrenas fuera deDios. N o bufear lamente la bótírade Dios á la qual fe 
en criatura alguna3ni en fí mifmo cofa han de encaminar todas las cofas del 
propia fuya. Muy grande atención y que deffeare llegar a la perfecion. Que 
cuydado para conocer en todas ocaíio no entre en porfías, y fino fe:pudie-
nes loque mas agrada á Dios. Confor ren efenfar, íalga muy, prefto;delIas¿ 
midadcon iv diuina voluntad en todas aunque al parecer de ios otros, quede 
las cofas profperas,y aduerfas. Ptocu- Gorrido, o vencido, ó con menos rc-
rar que fu coracon efté. afido conDios putacion de la que comunmente los 
eonlosmas poderofos adosde amor hombresdeffean y procuramQue en--
diuino que pueda vjuir fiempre en pre tendimientos porfiados fon argumen-
iencía de Dios y concertar penfamrén- to de vanidad, y de la propia exceíen-
tos pa abras y obras como hombre cia á que los hombres mundanos tan 
que a n d a r l a diurna pr eícnda en. cu : atemos eftan.Quenobufquepriuik-
O giq$ 
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gios, nleíTencíones, o juzgando que cióle poco propofíto hablar efto vrí 
merece cofas, ó queriendo faber más: hóbre lego, y fin letras,y hombre que 
que en perfonas religiofas es de grande no podia predicar. Si me days ( le dí-
coníideracion. Dexatfe lleüar de vo- xo)lícencía para hablar y me efeueha-
luntada^enajfinaduertírjlno ora fea y^ Con paciencia deziroshé lo que im-
honra, ó n o , darle k que á íu parecer porta mucho. C o n el beneplácito del 
merece. Que píenfe de fi que notíe- maeftro, y con fu licencia le dixoanfi* 
ne el mundo hombre mas impertinen Maeftro foys y facerdote, y predica* 
te que e l , y que no hará falta quando dor , y en el fermort nos díaays muy 
Dios le Taque del , queesel propio co- buenos documentos, masfivaádczir 
nocimlento de que tantos bienes pro- verdad,no refponde a ellos vueftra vi* 
ceden. Que componga fu vida y fu da. Vnoes. loquedezis,yotroloquc 
alma, feuiendole de efpejoen que fe hazeys. Rogaysme que me quede a 
mire íiempre la vida dé Chrífto nuef- oyr vueftros fermones,yo os digo que 
f ro Senot.'Fínalmenre, que comience quando Dios es feruido aprendo mas 
efta empreffa íoberana , y entienda en vna hora de oración, que aprende* 
• que ie Há de leuantar efta celeftial fa- té, en quantos íermones vos mepredí-
brkaíoBrevnamuyprofunda humil- caredes. Síosímportaque me quede 
dad, conociendo fu miferiajyponien- aquí, aueyfmede dar palabra de no 
do to'da íu confíanga en ladiuina mi- hablar con perfona cofa de quantas 
íerícordía* os díxere, haziendo cuenta que to-
do quanto hablare, lo aueys de re « 
C a p . X X K ' D e las cofas que déftefer* Cebir como coía paífada ert cónfef-
ffion tdn celebrado fucedteron en be- íioil * Prometiólo el maeftro, y con 
Mefício del predicador, eírafeguridadcomen^óellego fu ra-
"C" N acabando de o y ríe cílc fermon zonamíenro,ydixo.Quandooyvuef-
el lego fe recogió á fu apofento. tro fermon fe me-reprefentóvn vino 
Y efcnuiolo rodo tan d gufto, y ram- muy excelente, y preciofo que faíia de 
bien Como le auía díeho el máeftro vna vafija íuzia q quedaua co las hezeSy 
porque era el del cíelo 5 elqucporeftc demanera q lo que fe en feñaiía era buc 
camino qüeria reduzir al predicador, noy el predicador q érala vafija queda 
Fuele a ver y moftroielo. Quedó de- ua deíaprouechado j y fin que el vino 
l io aíTombrado él maeftro, y dixole. le fueííe de prouecHo. L o que dixo fan 
Gomo en quanto tiempo que ha que Pablo íi ^ u e la letra mata^ fe verificó 
iiicrratáys,ybsconfeííáys conmigo, enfosque teniendo tantas letras que 
no aueys deícubierto eíí'a facilidad ran no es de la letra la muerte, que en la le-
grandeáe memoria? N o refpondto él tra vida ay, y la hallarás en ella para t í 
lego a éfto,íino que habló en otras co í i tomas otra refokcion ^ y mudas el 
fas,^ defpues le pidió licencia para bol- eftadoenque aora tehallas. Po r aora 
uerfeaía pueblo. Eímaeñroíerogó lo que te puedo dezir es: que tus letras 
muchoq ño fe pameííe, efpecialmcn- foncomo las de los Farifeos ^ y cierto 
te que no-tenia muger ni hijos con que te deues contar por vnodellos.Dí 
quien cumplir, y por obligarle mas á xo el maeftro. Nadie me ha hablado 
que le qmTieíTe complazer díxo. Qne en efta vida co tá grande afperéza,y r i -
tenia otro fermon del mífmo argu- gor.Dixoellego,Nofepuederíegaríi 
memo. R.efpondioel lego queeí no no q las palabras q has oydofoaíperas 
ama venido por oyr fus fermonéSjfino y rígurofas,pero lo q por ellas tequie-
con inrento y eíperan^as de hazer al- ro dezir es verdad y verás qua grade lo 
gun apiouechamiento y fruto. Pare: es fuñe efeuchas. Refpodio el maeftro 
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l lovere porqnedeffeo mucho ver co por la boca de vn hombre ignoran-
molby Fariieo.porqae íiempre abor- te y tenido por ta l , fe pudiera penjar 
reci fus cofas, y las condene como las que hizieran elefeao que en los t a -
condena Chrítto en el Euangeiio, y rífeos las del ciego, que agramados 
jas deue condenar codo hombre Chr i deque Íes quiíidíe predicar 3 Je echa-
íliano. Refpondio el lego. Adukrce ron las maldiciones que eran propias 
maeftro muy amado, que defde el t ic- de pechos ambiciofosyfoberuios:pe-
no en que en tu niñez comencafte a ef ro no fue afsi. Porquecomo era Dios 
tudiarhafta eldiaen quete hallas ao- de cuyo pecho falian eftas razones^' 
ra con la honra de tu magifterio, fiem aunque por la boca de vn hombre le-
precl f in detus eftudios fuevanídadj g o , el maeftro en oyéndolas, dando 
fer eífimado del pueblojy ferengráde le vñ abraco le dixo. Pareccme que 
cido. Eíía buícafte íiendo mogo, y en me ha fucedido con figo lo que a la Sa-; 
cífa te regalas aora, no teniendo la in- maritana con Chrifto nueftro Senotí 
tención pura en pretender fola la glo- Que me has dicho mis faltas ^  y aun las 
ría de Dios,las cofas de fu feruicio, el a- oeulras, y folo manifieftas a los ojos 
prouechamiento de las almas donde de Dios,}*a mi propia conciencia.Poí 
han de emplearfe los penfamientos y que Ja afición que tengo a aquella per* 
deífeos del verdadero predicador * fona, ni otra, ni ella mifma lo íabe* 
Que bufear el aplaufo del mundo, y ni yo fe lo he dicho, ni íigniíicado,m 
el fauor de las criaturas, y la propia dado raueftras por las quales, ni á cien 
eftimacion y fu contento en agradar- leguas fe pueda conocer Jo que den •* 
las, y en particular a vna á quien tie- tro de mi paila* Y afsi te ruego y fupli-, 
nesdemaíiada afición, fi la intención co por la pafsion y muerte de ieí i i 
en las cofas es la que da vida á laso- Chrifto j que quieras recibirme po^ 
bras, rus obras fon obras muertas s tu hijo efpiritual, aunque he fidopa^ 
íiendo torcida la inteocion que en e- drCé D i x o el lego: S ime tratas def* 
lias tienes. Por efto dixeque te ma- fa manera, no podre eftar contigo * 
tan las letras, por eílote digo que tu E l maeftro reípondio: Pues hijo mió 
vino eftá mezclado con hezes ^ y fien- no me dexes, ni rae niegues tus con-*, 
do bueno en í i , y la dofírina fana y fejos, que los he menefterparala mu-
catolica, no la reciben con farisfacion í m p y reformación que quiero co* 
lasaímas de buen güilo. Yafi.ife vee raé^ar defde luego. D i xo el lego .-Eífo 
en el fruto que han hecho tus fermo- es maeftro lo que teimporta, porq ay 
nes, que es muy poco. muchos maefiros q fus letras han dado 
También te compare á l o s F a - coeilosenlcsinfíernos.-yalosqueme 
rífeos, que cerrando las puertas del cié nos mal les ha fucedido han padecido 
lo afsi, porque viuian mal las cerra- grauiísimaspenasenelpurgatorio.Por 
uan a los demás con fu ruin exem- queesmuygraue culpa auer recibido 
plo,aunque el Señor aprouó fu dotri- de Dios bué entendimientOjy muchas 
na por católica ea fuma, porque ellos letras, y particular inteHgencia de aU 
en fus letras, y en fu vida, de principal gunas cofas de la fagrada Efciirura, 3^  
intento buícauan fu gloria, y no la di- que íiendo efto en el entendimiento á 
uma-Sieífo mifroofe veeenti5conra- ninguna cofa refponda menos la volu 
zonte damos el nombre de Farifeo. tad,vla vida. Defpues defto le p;dio el 
por effa razón te digo que andas en ti- maeftro co mucho encarecimiento, q 
nieblas, faltándote la luz de la fanta i n - le quifieffe dar cuenta de fu manera 
tención. Entonces el maeftro, aun- deviuir, y que camino auia tenido, y 
que las palabras eran duras, y falidas en que cxcrcicíos fe auia ocupado. 
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Rfíbondío: Mucha llaneza es que é dar cuenta demj ávn fanto U t m U 
me oídas eíTo , y aun ícrla cuento taño que paíiauaíu vida en vn moa-
íaiuv larro V enfadofo, canfatte con te vezino adonde yo eftaua. D M c t e n 
ello L o que te fe dezir es^ue de mí ta de mis exercícios y penífeníias. P r c 
vda'para Tolo lo que en fíete anos guntóme cort quien me auia acón-
k xhecho Dios conmigo, era méné- fejado. Y como le dixeííe que yo fo-
i k r vn grande Jíbro < Dezirte lie al- lo auía íido mí coníejero > y que por 
go qué íca á propofíto de tu confuc- nú cabeca auíacomen^adoaqnella v i -
f o , y aprouechamiento* da.Refpondiome luego,quc era con-
fejo del demonio í Creyendo lo que 
el fanto me dezia, me bolui y dex¿ 
t m X X r l 7)6Id cuenta que el legé aquellos exercicios, efperando que la 
dio de f u i id¿ a l padre maeftrofr, íniferícordiá de Dios m e infpiraría lo 
íuan Tauleroi <}ue auía de hazer, y que me enca-
minaría en aquello que fueffe de fu 
T A primera merced^ue Dios me íeruicio * Defpues finticndóme con 
£f- hizo don,propio defu^mifericor buen enteddiraierttOj aunque no cul-
día y bondad j fue Comunicarme vna tíuado con la inteligencia de la fagra-
grande y profunda humíldad.Delos da Efcritura, como el tuyo* aplican 
exercicios en que me he oCupado^no do a ve^es con lo que yo fabia aígu-
quiero hablar, porque en effbsníay ílas coiiííderaciofies, comencé á re-
íegla que fea para todos, ni puede iier algunos penfamicntos muy le -
fiempre aüer imitación. L a pruden- uantados. Vine áprefumir que a fuer-
eis y el coiiféjo j y por dezir lo mas ^a de ConíideráGion podría alcancar 
cierto las inípirüCionésdiuínas los han algunas Cofas diuinas^ y conocerá 
de ajuílaf con el e íbdo , tiempo, o* Dios como eí es en í i . Luego eché 
cafíon , Condición j fuerzas y íalud de ver que defatíno tan grande como 
de cada Vno < Auiendo yo íeydo el eík j no podía íer fino tentación del 
libro de las vidas délos Santos que demonio, y locura,'peníar que nuef-
eíla eferito en nueftralengua vulgar tro entendimiento coito > podiaper-
vn día cílando muy rctirados,y íínuy fc¿í:amente conocer lo que es D i o s , 
a folas bize cfta cuenta. Eíiós San- y con efte dcfpedi de mi aquel pen-
tos,hcínbrcs fueron como y o , y no íamienro que pudiera fer principio de 
auian ofendido a Dios tanto como muchos daños. Ot ro día queriendo 
yo j bien ferá que haga y vfe las afpe - rezar máytincs me acometió vn def-
rez;as,y que me trate con el rigor qae leo de alcanzar otro mayor, que eran 
ellos fe trataron-Con efte penfamíen- las fuerzas del entendimiento. Supu-
to comencé a vfar en mi períona lo queío al Señor, y lueg^ me arrepen-
que los fantos auian hecho en las fuyas* ti y confundí, y me acufe en fu pre-
Comencc con el rigor, y a pocos dias fencia,de aüer cometido cofa femejan 
cay en vna graue enfermedad, y en te,fiendó vn hombre tan vil,tanpcca-
ellavn díadoraiiédofoñéqueóyavna dor, tan relaxado en amar aquella fu-
voz oue me dezia. Hombre de tu pro- prema bondad, y tan falto en feruir a 
pia voíuntad,íi te matas antes de tiem- Dios.Ert caífígo defta culpa tomé vna 
po muy erande caftigc has de tener, díciplína, que duró hafta baiíar las cf-
Dios te fabvá exercítar, y prouar me paidas en fangre,repitiédo la confdsio 
jor que ru te excrcítas y prueuas.Dcf- de mi Culpa. Q i yndo quebraua el alúa 
pene deipauorido, y heno de mié- coméfóeípeníamiento,ycItomarvé 
¿o , y lo mas prcíto que pude acudí gan^a del yerro que entonces hize 
duro 
de fando Domingo y cíe fu orden. • ío| 
'duró haíh que ya k l h el Sol . Enton- tenfo el cafo} antes íc dixo que le pe-
ces fiptró en mi celdilla vn refplan- faua de lo mucho que le auia rcfcri-
dorfan grande que no acertauaadef- do, porque íabia que auia recebido 
cubrir lo que podía fer. Quedé í in el maeftro pena con algunas colas 
fentido y fuera de mi por vn rato, de íu platica. E l maeftro ie confd-
que a mi fe me hizo muy brcue aun- f ó , que era verdad, y que eran dos 
que fiiie vna hora.Suelto en mi tu - las que felá auian dado. L a vna ver 
uc tal luz , y tal confuelo en mi a l * que vn lego le huuieíTe repiehendi-
m a , que imaginé que feria como el do^ fiendo el maeftro en Tcologia * 
que tuuo fan Pedro , qaando dixo L a otra de que k auia llamado í:a-
pueftoeneí monte Tabor r ^o / ^^ f / í níeo. E l lego le dixo.Q¡jando fanc» 
nos hic effe* Y en aquella hora fupe Catalina mártir con uencío en díípu-* 
nías que pudiera aprender de todos ta los cincuenta Fillofoíos, de quieií 
los maeftros que tiene el mundo, aun- habla fu hyftoria, y los conuimo á 
que todoi ellos fe ocuparán.eo en í la F.á, quien lo hizo ? E l maeftro di* 
íeñarme defdc aora, hafta el día del xo. ElEfpiritufanto.Replicó el lego.» 
juyzió. D i x o elmacñro :Muchodi- ¥ eíícpuede menos aora que enron-
ases. Quiero faber,de ti j fi me ref- ces/Dixoeímaeftro#No,F.uesporquQ 
pondes a vna pregunta: La fa grada dixo el lego , no podrá el, Efpiri in 
Efcritura ha procedido del Eípir i tu fanto aullarte y corregirte , aunque 
fanto? Refpoiidio el iegOj muy co- featomandopor iníirumeríro vn tan 
mo á niño me tratas al cabo de tan- miferable pecador, como y o , como 
ta comunicación í, como puede dudar pudo profetizar por la boca de Gay-* 
deffo quien tiene Fé, Ot ra pregunta fas hombre perdido í Mas pues esan-
(d ixo ) te haré., y apollaré de darte í i , que teagrauias, yo me detendiá 
mi l efeudos, í i melafoltares, Dime para adelante* Sintió el maeftro ef-
que traca aura, paraque á vn paga- te r igor , yd ixo. N o hagas tal , an^' 
noque eílá muy lexos de t í , que fe tes te ruego que de nucuo me c o r -
le eferiua vna carta, que la lea y en- rigas, y^enfeñes. E l lego d ixo. Pues 
t ienda, y con fola ella fe conuierta, no bafta la razón que te di quando 
y reciba la Fé de íefu Chrífto? Ref- te llamé Farifco te quiero dar otra* 
ppndio: Para eííb no ay arte, nicicn*- D e josFariíeos dixo Chi i f to que cal:-
cía .• menefter es milagro. Mas dime gauan íobre l^s hombres cargas pe-
te n iego, í i le ha hecho con alguno fadifsimas y intolerables í quenan que 
D ios por ti* Entonces le contó el le- los demás rebentaílcn con dias, f if i 
go de vn pagano, que en tierras muy .querer llegar, m aun vn dedo en que 
remotas de al l í , fuplícaua ai Señor ' le apoye algo de la carga-, y mas cía* 
con míbndaque le defcubrieíle qual ramente en otra parte, fm compa í 
era la verdadera religión l y la Fé: en raciones, ni rodeos, que dezian \ ^ 
h qual fe auia de faluat Vn hombre, no hazian. Según efto de quantos 
la de los ludios,^ la de los Mahome- puntos de perfecion nos predicafte, 
taños, o Chnftianos, y como el le bícn ves que no guardas ninguno,. y 
i ama efento vna carta, y el pagano que de tus cuydados el menores «> 
reipondio en otra, eícnta en lengua ' char mano a la labor. E n conclufiort 
Alemana,que alia no fe conocía, dan- en la difpoficion que aora eftis, yo a» 
dolé cuenta de como fe auia conuer- bra^o de buena gana tu dotrina p-ro 
tido y fujetadoa laobediencia de le- no querría imitar tu vida3nzon es d te 
íu Lhr.fto. N o quifo contarle por ex- couencen, y te obligan a conocer por 
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« •' .M-^m- no de aquellos que a hablary pédirque le enfeñafle m^s 
jer-cenel m W i o , í ioo de aque- El iegoledixa:Yonoíe enlenare, íi 
líos qac andan muy kxos de la per- no lo que el Señor meinlpirarerTcro 
f-cion q ^ has prcdkado. Yquerien- tengo miedo no te acontezca lo c|ue 
J o qae los ícglatcs traten deíío,. tu .al otro mancebo del Euangel io, que 
que eres fray le viues tan defcuyda - pidiendo á Chrifto nuefiro Señor le 
do*ElíiiaeSro dixo.Yorae conozca enfefiaffeel camino de la per£edoii? 
y confieílo que nofoiamente íoy msp y móftrandoíele Chr i f ta en la po-
peifcdlojTmo muy pecador^ y me breza p aconíejandoie que dexalle, 
ra fue laoeo mejorar la vida defde y que vendieíle todo quanto tcniaj 
oy y procurar la perfecíonj quees el mancebo fe fuctrif te, y defcon-
oaligacioü que corre en todos los íblado, pareciendoie cofa muyd i í i -
feligíoíos. Muy dilicukofa ha defer euítofahazer, dexacian de toda fui 
(dixo el lego,): porque tus faltas cori hazienda s y juzgando p6r la prime-
la conftarabre tienen fuerza de natu-e ra lecion la vida qde auia dé prole-
l-aleza,y coala mucha edad(quetieneí guir, A v n punto fe acabáronlos 
cerca de cincuenta años5)rto íefá fácil deffeos de vida reformada * y íc que* 
dexar loqae comentó en la ínocédadí do con los que antes tenía* E l mae-, 
y fe ha continuado íiempre hafta efte fíro le declaró lá ráuchá determina -' 
pLidtOíCdnúcíoelmáeíirok díficul-^ don quetenia de no boluervn pun-
tad que fefe reprefentaua^y dixo. Aun to atrás,, y romper anímofamenre 
que lea la hora vndecima, y la vltimá por todas las dificultades que fe pu-
. en que fe cotóieíif a la labor defta vioa díeíTen ofrecer en h profecueión de 
poísible es ayudado vn hombre ccít la fu defíeo*. Y eóíí efte apercebiraien -; 
iliuina gracia jjfudando y trabajando^ to j y viendo eí buen animo del mae^ 
alcanzar elpreniio enteroi Y o me de- fíro j proíiguíd en íos nüeüüs c o n -
término á ponerme en todos quantós fejoSíPriiiierámente te aconfeió'j ^ue 
aprietos mepudieren fuceder,áunque viuas muy rendido á tus perladosv y 
fea raorir en lade¡iiádd,y aproueehar- muy pueílo en el cumpiimiento • dé 
me de tuseoníeios. Eí íego confían1- ios eftablecimierstos de tü o-rdea,- y 
do en el Señor que fe auia de redúzir ten por cierto ^ que te has cíe ver a-
cl maeil:ro,le dio vn alfabeto de veyn- prctado de tus frayles ? calificandoef-
teytresconfeios, quegomien^an por t a tú reíolucion diuerfdraenre,, y te 
Jasietrasdei Abcdiz iendoíQuefee- han de venir peñfamientos deacu -
xerciíaiTe en ellos cinco femanas a iho- dir a l Papa a bufear :otro$ remedios 
nor de las cinco llagas-de íefuChriíío, que feani propoííto de efeaparte de-
yquandofaícaíreen alguno dellos, t d l ía cruz. Qnando los tuuiercs cree 
inaffe vna difóplina. Anda eíle alfabe que ferá tentación del demonio, no 
toimprcílo en fu vida. PaíTadas cinco lo hagas > fino cree que te importa 
femanas lía-mó al lego, y dixole: como mucho licuar efta cruz, en feguimien-
yba cumpliendo aquellas reglas, y que to del que no quifodexar la fuya fin 
hartasvezesfe ama diícíplinado porfaí acabar en ella. L o fegundo hazer re-
tar en eííos/Y el lego no le quilo dar o- nunciacion de tu entendimiento, que 
trosconfejos demás perfecion, hafta ' fe fuftenta con vanidad, y defpídcre 
que íc exercítaílemas en aquellos que por el tiempo, Ó años qué conuenga 
l iendoclAb.c.nofepodia pafíarade dcloseftudíos y predicaciones, y aun 
a lKSklnf"31 nuiy enrerado en eIÍ0S- <3eIasconfefsiones. Y para que eíío íe 
n^cabo de otras tres femanas le bol- puedahazerfincotradeziralavolütad 
de 
tí le fant o Dommgo y de fu Orden: tdj 
ddpsPeriadosjy porque iio'aya^fcarí 
da ió / íerá bien bufcaraigüníís efcüfas • 
apai^Htc^; porlas'qaaíes ceírela pre--
tkcacioflsy a los penitentes íbera efelo; 
fíiiíifaíb^oies dezir mas de que tienen 
ns-ceíadad d'e aGoíiíeja-rte j íy eñudiar 
eu. tu: sean ciencia r y deípiies i t ^ i ¿ f i 
la agcna.-ElproüeEhB qüepuedes fea-
zcv^nfefíándoycdmülgandoyütrost 
ayqúe.iefaagan que noriGrie Dios BA 
bradaia faluaciondé las aimaseíi.efÁ. 
tosícrmones y confejos. Aora por 
ñlgitn tiempo te imporca mas fepuikar-
táaáa vida^ y mortificarte, haftarqüe' 
quedes dlnidado de todos, tenréndó-. 
íold acuerdo de ti miímo, K o r c p a - ' ; 
rezca^iequedasofciofo, aunque ellcs^ 
i i fc ik i fcsocapadonss: poesptleíle^ 
vdcuesíbicuparteai rezar coh; deno-'-
cion el-üíicio diaiño en m.celda, ó lo q -
es üiejor, en el coro,, en copañia de tus | 
liermaiiGs^dezir co mucho apareiota 
Mi i lay.y io que te queiiarede tiempo--
^aftakeacDofiderar, y.fentir fo ql4ei 
Dioshixa:y haze pOT%i0 que pade-
ció ídu&tó i f to , de h róanera que h&b 
n t p á a M é á tanras. ob lac iones , o^ 
Hüámsmbmgú m h í M U m c d m ' 
y pa&ndacn oícnrasíüyastodo <tlM 
emioyasos-detü vida.; Por efte n i e -
dioiexDJÜuaicara. ©iosda verdaifcfá-
J j a m M a M r d meno^recio ck; ci^miíL 
fiK>5quex5Íoque m^^jffi=porraj. wB^ 
cílá.ddp^ui'on;eípmrás:ia\-.en-otját^ 
qae-iu Mageftad -W.-íeruido; Y para 
^ i g « I c mas, conuienc que v¿das to-
2 ? ^ ^ l ^ y quanro tuoieiirs. ama 
celdarPorque aísi quedes de todo puro 
' 1 1 U e r r o ^ ^ ^ o , r t n « G d a n d o S q m e r a c o n c a q u e , ^ hef toaI^ f 
u a m o r . I n u u s n e c e t ó k d . s y ^ . ' ! 
oS,nona5.detencrOrroPueítadLde 
2cudu-,nno ios pies d c c W r o eÍDe 
^uorcSqaebzodIaMada lena .T¿ 
tando citas coías de weítí eOar-^  i v l 
- i a m í c c h o d e t i . y d c t ^ 
üc tus buena, coí lu^brcs, qUe ^ 
ga a.darte á: fceucr éñ el cáliz dé íu 
vfno;, que es darte gufto de padecer 
por e l , teniendo por regalo las p'cr-
fecucíones. Dcfta toudanca nacerá' 
tenerte en poco ios frayles, y dézír-
te que es yerro auer dado en vna ma-
nera de viinr tan ííngular,'que 'de-
xando- laS'Co'nfefsiones y ferfnenes,' 
yeleftudio, losniasí'cridran eífo por 
negocio raro y muy fuera de lapro-
feísion de frayíc de fanto Domingo . 
Quando efto fuceda, qtie fin duda 
íerdj noté efpanres, íino mira'que lia 
llegado el tiempdde confiarmucho eá 
Dios t^te-íacard á puerto íegaro. Ve r -
ná tiempo'enqueíe conozca la buena 
reíoiucíon qromafl'e en tus cofas. Ver 
nare deíleos cotóo asombre q fe háyá" 
defpedido del mund:o,de q auiendo de 
xaclo padrey raadre,y renííciado todo 
lo q era entrereniráíeto en el íiglo que 
DiosteíctoJácovngranconfuelo «*{•-' 
pirirualCtét&cionCóqeldemoriio fúc; 
le desba¥a'íar muchas cocienciss dcliS1 
btes Viítü|)íós)En viniédo a ti c ík pe-; 
faiixíeníd^lesde amor propio, fuplica 
si'Señor ch"e perdonedefíeos- ráeEcti-i 
J ^ c i m de^erccertalfaubr, quíett 
m t s AgDodeqlatieiTalefaílcnte E;" 
cha mano déla dícipíina.quñdofe reo' 
freaerciemejantesdeifeos/ífcnmui 
Fchgroíos.Lb q mas te í & m h m lo k 
esacatamietaenelqucproíeí l^vidí 
rd i ^o fa y reformada, es ref ígnanu 
volutad 4 la druina > y poncrt? en fos 
manos,y fupliearie ha¿a en ti y de ti tH 
doioqíucícferiH-do,iífeugdovredbi¿ 
docovnmifo.ocoracolodúíccyloa 
margo^mmadoteaperíeuerar^efié 
coíud.mnofauor^haíblovl t imoüla 
vid3,auqeftavüiefa^düfarrantoco 
mo el mundo. Bien fóque eíle camino 
pareceaiperov duro, q l o e s e l q a J 
r . h c r e p v e f e n t a d o . P e r b c o m o i S 
^ e ^ e s l a p e r f e c i o ^ s n . o t e m ^ d 
^ m i o i c me o&ece otro c a m i n ó l o 
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efte. Acoíeiaté aora cotl^o.yfihállavci líos que han bcuido en la copa ¿c los 
otro nicjorJiguele.'Dixo eí maeftro: fauores mundános^eiebrados y vifita 
o no fe podía dudar de la fegurídad del dos del concurfó de la gente) caer def- ¡ 
camino,yconelfauordcnueftroSer tfc que t i mundo llania.díchofocftado 
ñorpeníauaelíeguirle. fcrtqLíeclmáéftroíeáüíaconbcido^no 
1 '• - envnrínconyííftoenvhadelasmascc 
V 4 p . X X P ' n . Un quefe^an continúan lebradas ciudades «que tenia elmundo. 
dolasfltticás mire el maeftroy Halíandbfe en cíle eftádo ^ vino áen- í 
el lego > y el fin que lérmanDeípachó luego tú. búfcá de fu 
tumeron,.. r MaéfttójCoíidefíéódéfaberdefu bo-^ 
... _ ! caeleíHlo^ueenláenfermedad auíi* 
pÁíTados ocho días,embio elmaef- de guardar: Elquálíeáconfcjóquerrá 
tro hecho ya díícipulo, a llamar al taffe íu perfonájConFormandoíe c o n : 
que le enfeñaua j y dixqlc.-Mucho me lo que la enfermedad y flaqueza del 
ha coftado de trabajo y afaavna granr cuerpo pediaiii Pereque de tal. mane-
dey porfiada lucha con mi haturaleza ra feacüdiélíb al femédio de la hecefsí-1 
ycondiciúnjycon la mañera áe viuir dadcorpofal,queenlódemashqaflo«; 
con quéhédtfradoháftá áqüi. Goíare xafíc, finoque coñtínuáffe loiqueauia 
zia rae ha parecido determinarme, y come^ado.Deííeando el maeftroque 
rojnpercon tantas dificultades. Pero no lé dexaííe el ^ que Dios le auiadado 
no Dbftanteld.qU:e háturáleza puede, porgüi^dixoleque íe ímpottauá ca* 
y alo que inclinan énuejecidascofturrh tecerde todo cohfáelo^ de qualquicra 
brcsjiiieréíuelüoen profeguir lo que condiciónquefueííejviriiehdopornia. 
he comtítíjado.Quéal ¿abo coníiderai tio de orfiatáÉs/'Éftúli eneíTojCon fer 
dasIascofa^ctJtaoíédcüehpenfaref- muybuehó^qüifoquefe mortifieaffc 
tees'elyerdadéroGámiñO,ye.ftepien-: cíÍducuo dicipüte^y i:rararfela5.cofas co 
fq feguir Con erperanca de que me íleuá, Dios;y ton táá'íüfé bdluio a fu-éafa ^ y 
ra al puertq deíieado. E l lego le dixoí;: el religiofd padre, proíiguíócoh-muy 
Comiénzale éntídmbfe del Señor, y buen anirad el camino qué lu iaéóme 
pues para confejo no tengo mas qué cado. Auiehdo paílado do la&scn tc * 
te dar,y la ayuda no ha de fer mia,íÍno; ros en éftá maáeráde vida^ ílegbfe c í 
del cielos ficndo Dios elque com ien^ día de la cónuerfion de fanFablo^iguc 
y. acaba los buenos penfatoiétos, y pro • por la cuenta que fe lleuá > feria cí año 
poíitosj dárac licencia para boluermc de mil y trezientos y cincuenta y. dós^ 
á mi caíáiPartiofc el lego i y comento, qpé'fuc Miércoles i É l Martes en la 
elniaeftró efta manera dé vida y proíí noche fe liállo tanun fuerzas cbípora* 
guióla muy puntualmente. Antes qué les,que no fue pofsibíé como déffeáua 
pairaífe vn año quedó oluidado folo* ¡euantarfe á los maytinés ton los de-
ariinconado?y fin aUer quien hizíéíTé masPadres,y aunqueprouqviaopudo 
Cafo,ní preguntaiTe pot el.Effe cafo fé falirde la celda, Ouelofeaílehtádb cu 
hazia en Colonia de fu gran predica-^ vna lilla donde fe pufo aconíideirará-
dor.y de fu ran infigne máeftro i del q quel inefable amor^con que íefu Ghr i f 
cira d oráculo, y el Cbníiiltado en las to nueftro Señor íe áüia faüorecido, y 
grandesdificulrades, en las apretadas íaruin correfpondencia füya, deuidaá 
necefsídades.DelqUeerapadreymac- tan gran voluntad,lo poco que leauia 
ítrodetodos, encomencandoíanue- feruidorcon quefue pioíiguiendo vn 
ua vidaje hízola cuenta del,que fi fue- afto de niuy feruorofa contrición,fin 
ra muerro. Cofa fue bien aípera eíla pa tJcndofe, no folamf nrc i-idigno de la 
ra íu condicion(y aun para todos aque gloria, fino de que le fuílcntaíTcIa rk r 
ra. 
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ra EraPíos el autor de tan excelente, tar las cofas della, porqué pedían otrd 
obr.-s: v cílando continuándola, oyó cfpírím muy diferente del que loshoni 
v-ná v¿z.queIedixo: Confia eh.Dios, bresfépüéden probeterj licuados de 
y ten por ciertoj que quando añduuo. jpropíos dlfcuríoSíDíxole inas: Aora fe 
Chn'fto en la t ie r^ hingun enfermo ran tus ferbionesde üiücíifeíprouecho, 
fanó en el cuerpo, al qual ho dieífc fa- y edificacioh, y cohftíélo dé los óyen-
lud en el alma. Con eíto fe quedó arró tes. Ya de oy más el Ikbf qiie de luyo 
badoí y en extáfis. Quado bbluío en ñ, era tan diuino, proéediendo^e vafijá 
hallóle fano de todo puntó > y junta- lknpia3regalatá a los que tuuiereh bué 
menté cíiéI alma firttio vil grande y gufto de Dios, y ferán palatras en-
nueüoesfuer^yvnanneüaluz,y co^ cendidaSjqüeKái-áhmáráUillofatranf-
nocimienío3dela qual jamas auiatení-v formación enláSálmas.Bdeluéá tus l i 
do expérí€ntía,pareciendo|ecofa hué. bros,y domierica aprédicar:ferás muy 
ua, y ch que podía aüer alguh peligró- bien oydo, y muy bien recibido de la 
(quelos humildes ,ü fon decoragonj; gente-qüéiníportamuchoparielfm-
de iodo 'fe recelan, y en todo pienfan to que íe hüdiere de hazeí ért ellos. Pe 
que ay peligro). Que es gra principie» to también te adüíerto, que ferás m uy 
para alcanzar la perfecionjno fe áffégii perfeguido de los demonios capitales 
rarel hombre jamas dé.las cofas pro?-; cnen:iigos,de los que con veras predK 
pías. V como el eóniunicaílas feñalad^ tan réforniacíon dé coftuáibtésíaconi. 
mcnte.cn Iospríncif)ib5jéS grade acer*1. jwnand^íadoítírla cori la vidai Séráa 
tamiento^ y Jo qué menos él demonio las tentaciones muy otdiriarias, cfpé-
querria,acQrdódellamarafumaéftro cialmente de ^gñagloria ó vanidad^ 
y comunÍGar eo el todo lo que le auii qqe fonlas armajs con que Satanás eií 
focedidopgueén cofas i éña calida4 íosanQ%:p(rimGros te tuuo poco rae-
puédéimas kiexperiéncia', que la cien- hos qu^rf ndidí)^ y te hallarás en gran 
cia.Vemdodlegoiedixo:Aora tehá dificultad.décfonferuar el teforo qué 
tocada Dios de veras, y há Hecho en tí Dios té ht 4Mc>» Para guardarle, té 
vna gran müdangáj ya la letra que igd has dé valer de, vná Vgrdadera f pfp-
tes te mátatta,te dará vida con la yerda fuodá humildad. Dé aquí adeíáiíte j é 
derainteligencia déla fagrada EfcritUf lie de apréíidér de tí,y turné has de cn-
ra¿ Aora defcubrírás la concordia de feñar. Í?ór;eftecamíiio. íleiió Dios al 
los lugares que antes te parecían coii- teftró .TduÍGro,dandólc vti hombre 
trarios. Aora verás entila la verdader lego f)or ímáéftro, y mortifícándolé 
ra imagendéíefuChnfto crucifiGadoí él Señor eoh las liciones qué le dio dé 
Quecomofueeftecafielprimerpaííb dexarlibroSípulpkójycóntentarfe.co 
de que elbienaueñturadó fán Agqftm el ríncondélá celdas oluídadó de todo 
da gracias alSeñor eii fus confefsiones, él mündo,eomo lo éftüüo algunos a-
y conelqualfe halló regpzijadiísimo, fios,llcgandó á fer tenido en poco j y 
pareciendole toda la Eícritura, (como óluidádo, y qué del no fe híziefie en 
ello es)vnjforme en todo, en roda vn Colonia mas cuenta,que del cozinero 
roítr-o fereno y pato, con qnc quedó de fu moñafterÍo,cofá de grade admira 
qual era mencíier,para predicar, enfe- cio,en el q antes era fu Profeta. Enlas 
mry eícnuir: ello también hizo con priuancas de los Reyes temporales, ert 
fu iieruo luáTauIero/acádoledelper cayendo del lugar que ocupa él gran 
pl:xoenquefehallaua,confiderando prinado, no fefabefucafa, céífan los 
por vna parre en la fagrada Efcritura acompañamietosel adorar a aquel de 
vnaverdad,conforme en toda ella: y cuya boca colgauaelmundo todo, en 
por otra parte,noacertando áconcer- faltando la caufa, effe deílaparecio, y 
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ceílárcnbsaembnñr#on-e$. E í k m -
darlkaa^í^nndo,- yefi 'oiígiíeú los; 
hu!nd.mos:Efto:íníÍ!«tíftíe¿clio,noiín: 
muchaadaiirarióndelqtíe-eta coníiii; 
tñdoyi5aícíicío drícnió de gran predi-
cador y ííiáeTh'o de las conciencias deC 
ia' ¿ru'dkd de'Colonia. Acabado- eílé; 
razpí]iiriiientó,détro;Íe tres días ech:ar; 
ron íérínón para el maefltpíFue'grá'W 
; &éíconcLirlb:degenre,:í]aefobre las1. 
calidades'delpredicador-, la nouedad' 
del cafo defpertü nueuos déffeos i y a-: 
crecentó elconcurfoconpcnfawíen-' 
tos deoyr nueuas cofas-y peítenecicrH 
tes ai íilencíodetan gran predicador. 
Én íiibiendotn eipülpite^ tübiiehdo1 
los oíos Con latapüia> liizó oración^á • 
Bioíerí fecfetb > y fuplícó fe íirtíieííeí 
de darle huoi- 'pára-qúcacertaílé a ¡W® 
¿er y delir io ^üefdeííéiiaas en ferui^ 
áúd t kiMágéihá'. Y áí-ptrtíiíole vinól 
a jfos opitanta abündantia -de lagry-i-
3iías,'quéílé}radéí; dellsíóbii ndcüéS tóf» 
^jfo^y getoido^de taf nianeir^'qaedQi 
futra de'fí^i|iié€n poci#r 'liá^láF-palá-í 
Kra k-huüdde-baxaf, taltóátóo• elátí-^ 
dítono tur;tódó,y enfa'á'ádói -t^tie' cdt! 
A o la' may orpáf re deríe'doftipone dd 
vb1gOj.y,genre'ígno*rañfe,; g&e noíabé 
ffár I las cofas cltiobre qÁcrecé, y ca¿ 
I i f f i | rM |M fe iKs ;éb í k j ^ í i í ^ ^ j fe ef 
fe áhezúiydt cáiifar &mm& eilificaéiS 
bercera parte de k íí í f tória p 
üealn'an feíitido'dd la reaOn,caK(i r&i 
V. con e lan i ; de-creceV-éf-tiíédito; del 
áüeuo predicador (náeuoálás leyes 
í jaecosndipnia íeflo) furtart di'fcté^ 
t^qüepara noihquierai'íe cDnelínaef 
tl'ó;tüao'neccísidad'de valei^e-deihu-
ir^tdad y paciencia, animándole tcin> 
Henac]ue_ ía amigo lego-, aunque fus 
iniyles aui-:¡níentído mucho la'grane-
ci;ul acl caío. A l cabo del inco dias pi^ 
mo i3crnci3'arPnor5-íab!endo<nüe tk-
T renfddado i l conuenro;IedidTeli. 
enriapara predicar ó leer a los fray-
1^ vm lecion. paraefio kganda.tuuo 
f- l ;;enepIacítode{upcrkd0yVfuerd 
lecion.ou,IosírayIesquedaroiiaiIoni_ 
% r á J 0 W m H & m t m contemos de 
^ m a e í l r o . r u b ü c a r o n c n l a c ^ a ^ ^ 
^ a í i c a i i ' 
dociaccidínlepaíladoyefeínci'eraTa^ 
zén,y afeiie encomendaron-que -prc'- •' 
dicalfé. Acertó'a'fct el teína el qué Ia{ 
íglí f f ia'can^lí^Eüagetio dé las diez" 
Vírgine's-í >ÉJ$ fponjhs^mí^^ 'exiteéh I 
>^/¿í,/.¥;éi_á:fg«mcnt€rf ;difeürfo deí 
tbdo el íeí'nyéfi^áe enídiai-aüé Chrií^í 
tobare niuyblíei efpofo en las almas-i 
Ikuado'dé ÍO íifJ:!cion,regálsnd©las5 éíií 
ricjn"écíeíid:6las>mofttaiíd'0 la refigna-' 
cióndelapropia voluntad, y-de qual-' 
quiera otro amor, la obíigácioh con 
q ue le deueffréfpondef con perfefta o: 
bédiencía^acienéia y reiierenciajde] e: 
xamen y príiena,' que G l i r í M haze'de • 
Itesjpara daiiasla mano de .Veí-daderá* 
aíniftadvEftefemiop/CSnio-toíá-cele-
brád; fsima, y el primero qtle predico^ 
4#fpücs defü cónúeríiob anda eo fu v i 
dalmpreffb.yeíestáljyi'^pitfniofedé 
^ n e t a eri l@s c^ra^onesáe los'oyen-
tas^aefalieíon todos deu&TÍísiiiíejs, y 
íiíü-y trocados<^a'lío5Í,l trfpif itií •coii 
4|ee-lc predic(k)ftkio;vneltcj:oLexti;ai 
^ t k ^ M á m ú ' o ^ ' ^ i t ú M perfonas| 
fegíárei,y*vná fti®nja delmonaíleria 
ad&ndefuéeífeniíon, quedaron arro ' 
bado-s.Eliftaefit© íelus d'dezir Miffay 
yieittre'tantobblüieron en filos veya 
te y oclío,y lordo'zejyianij^nja queda 
roitánfi en la ereQaciobbaflaia. farde; 
Etoiaeílro'feíu£d.la celdacomerfuáfe 
raigo,)- acórdaTon que boiaiéííeiá: pré 
dicarclSabadb luego j qnecra dia de 
•íanca GetrndéSyyfe canraua' el Euan-
geiiode la-adultera, y erandiez.y fíete 
ide'Mar^o deimiimo año dsmi l y tre-
cEiento&y cincuenta y.dos^ Adudio grá 
gente,y fobre aquel i cm i : . ^m fine pee 
'rdíúefl^f lrumfumusAn eam Upidcpt 
v t n t t í i t ^ z f on laspalabras «jue.Chí¿f-
roiiueflro Scnord ixoa les FaríKos^ 
dleuando vnaadultera en fú prefencis, 
y repreíenrandolelo qiie la ley, diíp<?-
nia en los cafos de adulterio^ ía reípuef 
:tafue:elqnede- vofotros le hallare fia 
pccado,tirela primera piedra. Sobre 
eDas palabras ello ral mano á todos ef-
rados 
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tados y oficios áfraylesjclerigosjfcgla mas padecen en el purgarorio. Ef-
res,)uáicias,goüemadoresygent¿oi"- teoficiode predicar continuóeJíiér-
dinaria, que íe hizo vn gran i rado . Y üo de Dios por efpacío de nueue a-
en el remate del fermon dixo j como ños > con grande edifícáciofi $ cuyos 
profetizándola grande calamidad que fermones predicados en lengua Vul-
auia de fuceder en aquella ciudad, la gar Alemana^ traduxo el padre fray 
qual auian áe ver muchos de Jos que a^ Lorenzo Surio | y ion de grande e.fil-
l l i fe hallauan preféntes, que fiendo la ma j rauy^ alta y pf oueclioía doftrína, 
defdicha general, feria muy particular y de ordinario figúé vn foio argu-
decodoslosque eran chriftianos.Fué mentó de dos ó tres puntos^ cncaini-
la cifma terrible y prolixa, quécomen nados todos a Vn fin. f i l t re otros por 
50 de allí a veynte y feys años en el de muy fcñalado, fe pone dentro de la 
mi ly trezientosy fetenray ojchOí de hyftoria de fa vida, vrtOque hizo en 
que no fe podía tenernoticia, ni podía vn beaterío de cinco íief uas de Dios, 
auérraftro,niíiiiaginacion,mfeáalpa yendo caminando vn Domingo de 
ta imaginarla, ó temerla, gozando la Sexagefsíma i en preíencia de mucha 
IgléfiaCatólica pacíficamente.de vn gente, fobre aquellas palabras de la 
SumOPontifíce.Eftodixoeirierüode Epiftolaen qué ie trata del extafisde 
D ios Con gran rcíolucioñ, aunque le ían Pablo. Entre otras cofas fue fu in-
coftó :al predicador lá Conduíion de tentó enfenar a los que guardan clau-
fu fermon el odio de buena parte de fura quál fea fij mas acertada manera 
los de fuera, y de caíi todos los fray les j dcviuiñ 
y acordaron en eí conuento í|ue no - { -
predicafíe mas* Aunque no Mierori C a p . X X f l I I , %}e¡o que Jefpaesfucét 
con fü intentOjpoíque como eran i i iü- dioítlmaeftrofray i lmn Taulero^ha* 
chos más los que fe áuian edificado y fiaqm mmrto+y de los hhros 
remediado j y viuian reconocidos a ¿¡uedexóéfa'itasi .. 
la merced, que ton la doftrína de fu 
predicador,Dios les hazia,y los quexo 
l osy malcontcntosj ó eícandalizados^ ' p V E en eftos nueue años el ma^í-
pocos,pidieron conínftancia al prior tro fray luán Tauiero el oráculo 
quele hizieífe predicar, y áfsi predico de Co lon ia , y de toda fu tierra buí-
áentro de nueue días, que fue el D o - Cado para negocios públicos y páni-
mingodepafsionjenquecayóla A n u cularés-, fiando todos delfú&ahlias, y 
dación de la Virgen nüeftra Señora: y conciencias.d lo qual acudió con grarí 
áel Euangelio de la Dominica tomó t)untüalidad,y verdad,y al cabo dcllos 
el t emar^ / ' í ex ktákt argaet me de pee quifo Dios licuarle fin purgatorio' auié 
eatol Y.crató el mifmo argumento qué dolé tenido en efta vida ^ con rígufo 
en el paflado, nocen tanfa generali- ía penitenciájlléuado de la coníldera-
dad,ímo decendiendo en particular á cion s de lo que en aquel lugar fe pade-
pecados y víaos. Acabó convna vifio ce.Predícaüamuchas Vezes lo que im -
queauia tenido de las penas del purga portauacort las penas defta vida que 
toriory reprehendió mucho lo poco, fon poco mas que deuífla (aunque pa-
gue fe les da a los hombres, y quan o l - tecen intolerables)fi fe comparan con 
üídados vmen de prcuemr y prouer lias que las almas palian en la otra 
en tan graues daños, pagando en efta líendo la menor dcllas mayor, que 
Vida con ligeras peñas ^ lo qué def- as que acá fe tienen por "raues. Y afüí 
pues, fino lo hizieren, han de p a - paraacauarle depurifiiearjedio Dios 
gar conotos incplerables que las al- yeynte(emanasdeperlefia con grauil-
íirads 
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a fu amigo d lego que le ama guiado c ion, que ion las mayores eongoxas 
al principio. Repreícntole como cf- que vna alma puede rener, y padecer 
peraua muy de cerca ía muerte y que en cfta vida. Que como es negoció, 
le hízieíTc caridad de hallarfe preíente que fe ha de concluyr dentro de bre* 
§ elia. J^iole papeles en que tenia cf- ue rato, y tiene tan diferentes fuer* 
crito rodo lo queentrelos dos auiapaf tes, y lo que ha deíuceder en ellas es 
fado, v otras cofas fuyas que Dios auia eterno, apretada vna alma -, y reprc-
vfado' con el,. y pidióle los puíicfie fentandofele que la tiene Dios con* 
.concertados en forma de libro* E l le- deñada, y proGiirando eldemonío cf-
go también tenía loscinco fermones forjar eflepenfamiento, las congo-
que el le auia oydo. E l maeftro le ro- xas, y la dcmonftracion caufa cfpaii^ 
f^ ó encarecidamente, que no puííeííc to en los que fe hallan prefentes. Pe-' 
alli fu nombre, y que no lo comuni -? ro que quando efpiro los Angeles le 
caíie aunfínnombrarle,en Colonia, licuaron fu alma, alparayfo. Efcr i -
ni donde pudielfen conocer por fe- uio luego efte fuceíToai conuento éts 
ñas que era e l , finoen otras partes re- fus f rayes , aunque también dize fu 
motas, adonde refultaíle deñe libro hyftoria que le runo Dios detenida 
validad a las almas, ygíoria a Dios, fu alma cinco días, en los qualcs aun-» 
y para el ninguna. Paliados onzedias que no tuuuo la pena que llatnaa los 
llegó el de íu muerte, yauiendocon 'reologos dé fentiBo , careció de h 
certado que pediría licencia á Diospa viíion diuína. Eftó fe tiene por muy 
ra para bolaerk a ^ dar cuenta del ef- incierto, que conforme al éílilo or-
tado de fu alma, entró en la agonía dinario, y el que Dios ha guardado 
de la muerte. Y perdida ya la había fiemprc en la nueua ley, no ay pa*; 
fin poder dar ni tomar con perfona ralas almas que parten deíla vida, í p 
alguna: eíluuo en la vltíma lucha mu- no cielo, infierno ? ó purgatorio •• i ¡ 
cho tiempo con gran temor de los no es bien íin razones particulares 
frayíes que le veyan tan congoxoío, que para clio t i tmhkm, dezir que el 
y fatigado, con lo qual fe le arranco almadel íísruo de Dios fray íuan T a u 
el alma. Sinriofe mucho fu muerte iero tuuo lo que las almas de los pa-
cn la eiudad y en fu tierra. Quií íe- dres del L y m b o , que no veyan a 
ran todos retener y acariciar aquel D i o s , ni tenían pena de fentido. Es 
fu amigo, y no pudíendo detenerle cofa nueua dezírio de ninguna délas 
fe partió, dexando a los frayíes deí que parten en tiempo dé la k y da 
conuento muy trilles. A l tercero día gracia, tenkndo por cierro $ que tu-
defpues que falio de Co lon ia , nopu uo el purgatorio en cfta vida* con-
diendo dormir la noche , oyó vna forme a la reuelacion que fe ha d i -
voz que k llamaua manfamente , y cho , ó que duró cinco días en k o^ 
conoció en ella a! maeftro* R o g o - tra con moderadas penas, 
k que k facaílé de duda, y le decía- Compufo efte padre tratados da 
raffe la fuerte que auia cabido a fu al- grande edificación, y todos tan eípi-
madcfpues de muerto, y k cawfa de rituales que eaufan a los que le k e n 
los temores y eongoxas, con que ef- íingular deuocion, de que fe valen 
piro. Y dixok el difunto: que Dios mucho las perfonasque prokífan ví-
quifo acabarle de purgar, y hazerk d?. cípiritual, y procuran el acrecen-
merced quepauaíFc en efta v i d a k tamkntp, en eüa, C o n efíc pmía 
auent® 
1 
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»ícnto eí padre fray Lorenco Surio, tolicas de fus defatinoSjComo también 
tíerfona tan conocida trató paífarlos pretendió aprouecharíe mal de la do-
dc la lengua Alemana á la LatÍna,por trina de los Santos, tjüe en penfamien 
fer mas común á todos. Los libros tos de hombres cuerdos no pudo fer 
óác éícrmio fon. V n gran tratado de con daño dé fus áutóresi E l padre fray-
Ios íeirmones del tíempo,y ios mas de- Laurencio Surio falio a U defenfa^mo 
líos fobré las Épíftíílas y; Büahgelios. ílrando que la malicia era de Lutero, 
O t ro tratado defermonesde Santos, qué de todo lo bueno qué éftauáeícri-
Ot ro intitulado de las verdaderas vir- to,vfó mal , como también dé los di-i 
tudes, y diuinas ínftitúcíories. Ot ro chos dé fray luán Taulero. Efta apo-
que tie'né Véynté y nucue Épíftolas logia dé Surio anda impreífacolósfer 
muy cípiritualéSí Ot ro muy breué qué raones de fray luán Taulero en Léon 
cscoraoprofeciadcíáscalamidadésfü d e F r á ^ a ñ o d e 15 57.porScbaftiárt 
turas vezinas á fu tiempo. £ í i otrd tíé- de Honoratis. 
iie feys Cánticos muy llenos dé efpin-
tu y déuocion. Ot ro tratado dé los fie 
te grados de la Talud, que llama cí los Cáp.XXTXJTfeikená&euiuradofray 
fíete rífeos, por la di ficultad que ay éri Tomas Carmcer maeftró de S.Ficen 
fubir a la cumbre de la perfecion.Otrp /f j jue murió año 
breuetratado llamadoefpeioclaro, y ^ I3 7 5' 
dechado de nüéftró Señor lefu CHnT- v Diagsi 
to.Otro que llama él coloquio del me " F W Ó por maeílró de nouicíds U.i.c.1% 
digo y el Teo logo.Otro vna exorra- el bienáuéñturado S. Vicente Fer 
cion ó oración preparatoria, para la rcr al íánto fray Tomás Carnicér hijo 
Biuertéé Ot ro de quatro preparado- dclcoriucntd déS.Domingó deLer i -
nesparabíeñ morir. Ot ro preparado varondégráftdééfpiritu, y muydado 
para bien morin O t ro vn tratado de a la oración. Fue tan gran feligiofo, q 
las dozc cegueras,y cátorzé rayzes del que es contado por el mas celebre hijo 
amor diuino. L o qué mas fceíiiaia , y que en fantídad y letras ha tériídó a-
con razón es vn traf ad0 de la ]^fsion quella cafa. Era máeftro denouicios U 
de Chrifto nuefl-ro Srñor^diuidido en primera vez qué el biériauenturado S. 
cincuenta y cinco éxerddcis, o médi- Vicente Fcrrer fue a elía,porqtiéeri v n 
taciones, el qual anda por fi rtaduzido capitulo que la prouinciacelebró cri la 
en latín porelmifmo Surio¿ E l abad cafa de fan Mateo eíailo de 13 71. fue 
iTrítemio conoce de fray luán Tauíé S* Vicente afsignado por letóf de L o -
ro fem3ones,tratados y epiflolas muy gíéá, y fue en edad, qué aun no tenia 
cfpintuales, y dize que profetizó lasca 2 2 ¿anos cumplidos, y afsi conforme a 
lamidades,y las heregias que contra la los éftablécimientos de la of de, eftaria 
F e y Sacramentos fe han leuantado en cafa dé nonicios, como los démas q 
deípues.íuan Echio que fne en tiempo no íort Sacerdotes debaxo de la dífc i-
dc lurero, fute tan mortal perfeguidor plina del iíerüo de Dios fray Tomas, 
deñe apodara hereje,y de fus herrores, E ra tan dado á íá oración, que en ella 
que no reparó el daño que hazla en de paííaua las noches enteras con rá gran 
Tcredirar a Tauknxtomando por ar- de efpiritu,que era intolerable tormén 
gumento flaco para efto, que Lurero to a los demonios verle continuar tan 
fe -auia aprouechado de algunas fea- fanto exerdcio,no por cumplimiento 
tenciasfuyas-Comofi fuera en penuy ni de ceremonia,(como algunas vezes 
zio d d Euangelio las que Lutero folia fuele {cr)fino tal quele aparecían v i í i -
Iraer del^enfando hazer verdades cat felememe?y jngauan con el, y le arro-
jauan 
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iauanfobrelasvigasdelalglefiajGo- á ellos el fiemo de Dios ," y c « ; 
fa que a penas fe lee de ningún otro, rando primero al perniquebrado. 
Es gran argumento de loque el fan- mandóles que fe fueeílen a fus cei-
to exercicio tan continuado le luzía das. Efcríue el raacftro fray; Bal ta-
y lo que Satanás fentia efta dermi- far Sorio hijo de la prouincia de A -
nacion del fieruo de Dios perfuadi- ragon^y de la congregación délos coa 
do que es vn medio muy contrario uentos reformados della, vno de los 
á todas fuspreteníiones. Es tancier- quales era el de Lérida, que cierros 
to efto , que enfeñando fan A n t o - religiofos entrando vna noche en el 
nio fus diícipuios de la manera que refitorio a comer vn poco de carne, 
fe auiandegouernar para llenar muy y comiéndola leuantaron a deshora 
al cabo la perfección del eíladomo- los ojos ai techo, donde vieron coi-
naftico, para perfuadirles lo que im- gados muchos cuerpos muertos, pier-
portaua tratar en la oración con Dios ñas, bracos, caberas, &g . Quedan-
las colas del alma, d íxo. Creed a vn do atónitos, y fin animo, y ün fa -
hombre que no habla , n i por reía- ber tomar refolucion en tai cafo, en-
c ion , ni pordifeurfo, fino de expe^ tro á puertas cerradas el bienauen-
riencia larga, que es gran tormén- turado fray Tomas. E l qual deípues 
to para Satanás ver las largas v ig i - de auerles afeado fu atrcuimiento, 
lias, y los ratos que paíTan en ora- les perfuadio lo qne auian de hazer 
c ion. Alego fan Antonio experien- en lo por venir, con que los embio 
cia, y en eonfequencia de la verdad confolados. E l año de mil y tre-
qoe dezia, los demonios le atormen- zientos y fetenta, era maeftro de no-
tauan grauifsimamente. Y aunque uicios, como fe ha dicho. Y fálle-
los medios eran ordinarios y m u - ció el año de mil y trezicntos y fe* 
chos, no leemos qne hizieffen con renta y tres. Predicando mucho tíem-
eI,ío que con el fiéruo de Dios fray po dcfpues elbienaucnturado fan V i ' 
Tomas , que como í i fuera vna pe- cente en el conuentode Lérida déla 
Jota le arrojauan fobre las vigas déla fantidad de fu maeftro,- dixo entre 
Iglcfia, con que quedaua el bendito otras cofas: Que aunque auia quar 
religiofo tal qual fe puede penfar de renta años que era muerto, cftauafu 
horabrepucíto en tales manos. Que cuerpo entero. E n baxandodelpui-
aunque eílas no ticnenen licencia pa- pito el predicador, fueron á la íepuf-
xa tocar vna ouejuela de l o b , fino tura, y hallaron el cuerpo en el ef-
íe la da el cielo, dauala en el cafo de tado, y de la manera que el íanto 
que vamos hablando , por fer efte auia dicho, y por coníejoíuyo le pu-
tratanmnto al parecer tan cruel en fieron en vn túmulo rauy aleo en la 
beneficio del que fabm tomar todas capilla del Rofario , adonde hafta 
las cofas como encaminadas por or- nueftros tiempos fe halla entero: aun-
-den del Señor. Dos religiofos de fu que le fáltala cabera, porque vna 
.conuento por curiofidad ( que de- Reyna de Aragón fe la l lc-t 
uiz d,e correr algún rumor de lo que uo por reliquia, 
paífa^a ) fe quedaron en la Iglefía ( .? . ) 
vna noche con deífeo de ver lo que 
íucedia. Salióles tan al renes fu pen-
famiento , que huyendo de los de- • 
monios,quedaron vno como fin vida, 
y el otro rota yna pierna, Llegófe ¿ ^ 
de Santo Domingo y de fu Orden: iil 
CapituloXXX.T>efrdy Nicolás M)-
mericylnqmfidorgeneral de U Co-
rona de ^ r agon que tlu/iró mu 
cho el oficto'.y falleció ano 
de m i l y trecientos y 
nouentaynueue 
psago.ti. 
ua.z4' 
lo . Confefso defpues en Barcelona, 
£jue por tiempo de veynte añosauia. 
viuidó ert los errores de fu maeftro 
Abjuro fus errores en la Iglcfia de 
fama María de la mar^ y defpues de 
aucr predicado el íncjuííidor fray N i -
colás leabfoíuio dehs cenfüras, y fe 
le leyó la fentenciajerí íaquaí le con-
denó á fambenito perpetuo ^ y á o-
tras penas. T o d o quaríto hizo fue fin-
N A C I O fray Nicolás Eymeríc gi imento, y cofa tan de burla, que el 
en lá ciudad de Girona delprind mífnio dia eftando á la puerta de la 
pado de Catalunájy etíelcouento que Iglefia i la vergüenza, en prefencfa 
alii tiene íá orden tomó el habito vifpe de muchos repitió los niifmos erro -
ra de fanto Domingo del año de 13 5 4 res, y fe confirmó én ellos i Eftuuo 
¡Tuuo por maeftro en las cofas concer íiempre herege pertinaz, y Como a 
nictes á la religión y coftumbres al fan tal le condenó el inquifidor y le re-
tifí imo varón fray Dalmacio Moner laxó albra^o fegíar, y le quemaron 
de quien efta hiftoría ha háblado.Con 
tan fanto maeftro aprendió tanto de 
religión, que aíTentaron las letras co-» 
mo efmake fobre oro.Sálío coníümá-
Defpachó dentro devn mcííeftacau-
fá, porque le llamauan otras n í ü -
tha i , a las quales atendió fin cm -
bara^árfe fabiendo que en cofas def-
difsimoencllasen la inteligencia de lá tá calidad los amigos que ganan los 
fagrada Efcritura, y del derecho C a - que las tratan fon grandifsimos enc-
nonico, como fe verá defpues. Detü- migos. Eílo^ le comentaron a h a -
wofe por algún tiempo en leer y eícrí- zer guerra, y las cofas comentaron 
uir algunos libros tocantes á la L o g i - a cobrar tan maí modo que te -
ca , yFilofofia. Po r la promoción de miéndoelObifpoPóituenfcGuidort 
fray Nicolás Refel le hizieronínqulíí- legado del Papa Inocencio Sexto 
dor general,y afsí huuo de mudar cfti- no quiíieffen fus émulos por medio 
lo.porque luego fe ofrecieron ocafio- de la orden de ponerle del oficio,re-
nesqueleobligarorsiocuparfeenfer- femó afsí la autoridad dé poder-
uicio de la Fó. Porque denunciando lo hazer. Gón rodo cíí'o con el 
por herege fray Berengucí Gelatí, poder que tenía deí Papa lá orden 
frayle de fu orden, a vn hombre C a - le depufo del oficio en capitulo ge-
labres de nación j que fe líamauá N i - ncral celebrado en Perpiñari eí a'nO' 
coks de Calabria , y viuia cerca de de mil y trezicntos yféfentá, Hízolo 
Barcelona le hizo al punto prender, y ño por falta de fatísfacíon que^de la 
halló que tenia defatinadifsimos erro 
res, comódifcipulode Martin G o n -
zalo de Ja diocefsis de Cuenc3,que de-
zia de í i intolerables locuras, por las 
quales le prendió el Arcobifpo de T o 
perfóna de fray Nicolás tüüieífe, l i ^ 
rio por dar lugar á la colera de fus ene-
migos de íós quales fe podiari penfar 
otros inconuénicntcs mayores. Ya f -
í i en el capitulo que la orden tuuo eñ 
lo fenteucio a fanbeníto 
ledo, y lo tuuo preffo mas dequatro Ferrara dos años adelante procura 
anos. Defpues abjuradas las heregias de honrarle mucho, haziendole V i -
cario general de fu proüincíá. 
Eran muy conocidas las partes de 
frayXicoIas Eymerich, y las queter 
nia 
perpetuo. 
T o d o efte tiempo de la priíio del mae 
ftroeftuuo también preffo eldifcipu-
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ma Para el oficio de ínquifiaor, que verdad aprouando la el Papa Gre-
k leauísnencomendado, eran gran- geno , y aunque no ceffaron las 
diurnas y ía perfona de gran pro- períecuciones el íieroo de Dios con, 
ueciio para la defenfa de las colas de palabras llenas de humildad mu&-
]a |7¿ y íu zelo en el acrefentamien- ftra el animo que tiene para p a -
ro ds la ígieíia muy notorio. Por eí- deccr en efta razón. Las palabras fon 
ib , aunque le auian quitado el oficio; eüas . Y o fray Nicolás Eymerich 
de inquiíidor, por moderar en algo de la Orden de predicadores fía-
la colera de fus émulos, que fe dauan co inquiíidor en la prouincia de A -
por agrauiados de quien hazia la ju-: ragon, en ciencia pequeño , en i g -
íricia queno quifieran verpor fuca- norancia grande, en no fabér í u -
fa(cofa muy ordinaria en losmas de mojen apariencia nadie, lleno de i n -
W h o m b r e s ) como importaua nin1 fuficiencia , cjue por femejantes c o -
cho mas que todo c í lo , el beneficio Tas, he padecido, y cíioy m«y pre-
de la cofa publica , refticuyeronle en fto con la mifma Fe.:, para padecec 
el o f ic io . 'Y aunque andaua fiempre mas, y mas íiendo Tanda la reío-
ocupado en eferiuir varios tratados, lucíon que el Papa ha tomado en 
no perdia punto en la puntual execu- mandar al inqui i idor -que tómelas 
cion del que íacando a luz en Í3ar- armas , y embrace el efeudo c o n -
eelona en tiempo de Vrbano Quar- tra hombres perdidos, y embaxa-
to Bartoíomc Ginoues, de nación dores de demonios. H i zo gran di-
MaUorqnin , vn libro de muchos er- ligencia, en que fe prohibiefien cier-
lores, en que hablaoa del Antechri- tos libros que en vulgar Catalán fe 
Í t o , y fu venida de prendió. Luego auian publicado cofa de ochenta a ' 
ciinquifidor condeno fu libro publí- ños atrás, en nombre de R a y m i m -
camcBteyy lo quemo. E l autor h i - do Lu l l o Mallorquín aporque a fu 
20 pubiiea penitencia, 7 abjuro pu? parecer tenían algunos errores. Y 
blkamente ios errores-de que haze no ^uifo hazerlo i por folo fu pa -
mencionielinquifidor en el direftorio recer fo lo, fino que; dio dello cuenr 
<]ue compufo,, por el qual íe gouier- ta al Papa , con cuya refolucion fe 
nanmuchas cofas délas pertenecien- próueeria lo que mas conulnieíle. 
tes ai íanto Oficio. ProcedieRdo con- Efcriuio el Papa al Ar^obifpo de 
rra vn iudi© en Barcelona, llamado Ta r ragona , mandándole que re -
1 Ahtruche de* Piera huoo grandes di- cogiefíc aquellos l ibros, y que í i
íícukades; en materia de jarifdicion, en ellos hallaíle los errores que íc 
y "el Papa > que era ya Gregorio On*- dezían v los mandaile quemar. O -
zeno nmndó en publico coííftorio tra Bula, defpacho el Pontiíícc man-
ú Cardenal GuidonObi fpo Portu"- dándole que fe le remirieffen cíer.-' 
«nfe, y al Cardenal Guido Obifpo tos libros del mifmo autor,. de Jos 
Tufculano .que mandaffen de fu par quales tenianya la. información. E n 
te reftifayr el ludio a l Obifpo de profecucíon defta cauía el inqui í i -
Barcclona , y al inquifidor , y afsi dor fray Nicolás pareció ante c l P a -
fe hz io. Los quales ei día de año pa en Au iñon jy prefcntóafu SanttV 
nueao en la Iglefia mayor le hizie- dadveynte volummes de R e y m u n -
ron abjurar publicamente, y le con- do eferícos en lengua Catalana pa-
denaron a cárcel perpetua. Padeció ra que fu Sandidad proueyeííe lo 
fray Nicolás muchos trabajos poref- que dcllos fe conuenia hazer en co-
te cafo . Aunque ai cebo valió fu mendo el examen delíos el Papa al 
C a r -
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Ca^-clensl ¿en Pedro Obiíbode Oíl ia ínqüi\GdGiM%gundavezJó,tej"C£raa Auí 
en cornoañía de veynte Theologos ó ñoi^por v.n tíafo que/ucedio en la cín-? 
¿¿asilosquaíes defpues de auer diípura- dad de.VaiaiGia^fu í!crra,que arguye 
do ios artículos que contenían los l í- grandií i i lamente ia"ignofanda áú 
brosjií'diaronmas dedozienrosafticu aaudíostiepos.enlosEecíeíiaftieos, q 
ios erróneos, y hcrecícoSí Hízofe otra aora a penas fe halíaraicn vn paftó.r.;Fqe 
iuata delante del Papa, y deila reíultó quellguandolos Curas el Viatico a los 
«aic fu Santida defpachafe orden al Ar-; enfermos teniendo; el Sacraincnto ^.n 
cobiípo deTarragona en que le man- lasmanosIcsdezian.GMeysqueefíce^ 
daua recoger todos los ocroslibros de el PadrejcIHijOj ye lHp in tu faní i ^Kí 
K.cymundo.y suidos a las manos fe los reíjcsondíendo, que íi,, le cümulgauam 
reraítieíTea Auinon,paraha?:eríos,exa Quífo el Inquiíidor proueer fifi r&yr 
minarjy queenrre tanto prohibieíTe la do en tangrande, y tan periudieialde^ 
«ocílFina del dicho autoi^.y los libros, fctino. No ; pudo fef,porque Jos queje 
T o d o eík tiempo fe deruuo el ínquií i tenían por cierto enpubiicos.íermo-
áor en Auiñon, bafta ver el fin- de ne- í^s le dezian, queriendo con authori-
gocia tan imporíante^lara demoní- dad denotónos teñimonios apoyac 
i rac iondefazelo^y loqaekdol iadpc fij.difparate;yafsiíu.eion caufa deque 
ügro en que ponían al mufiífe tan nía- Ceiauuieírcde ha^erinformación tenie 
lasdoélrioas.Y'aísieneftaTazQnnipeí' ¿ola prop'oíiííien por herética. Y aun-
donaua a trába-jp^ni a peligros., como, que erallanp. negocio;', y refucíto con 
guien auia rtiamadoen la leiche^l efpi-; elObií'po m l^ciudad^uc era el Garde 
rita de fanto Domingo comunicado a naídonJay^e^eAxagónvhi jodelIn^ 
fus hijoscon palabras^y princípalmen*- fante dotiPjedro^ton; tód§.efí:oen cumj 
te .coa exeraplos, de que.taota noticia pliroiéto délo, que los dérrccíios difp'0 
ay en la reducción .y caftigo deJps He«: nen,hizie|-on.junta deliombres do&o^ 
¡reges A}bígen£es.Acompaño:3l.Ponti Theologos^y íurifta,s..ljA que w h k M 
ácehafta Roma^y en dando;lafeueíta a; <|e^ a confu1ta,,fue contra cIRe tor deyís 
fu Prouinciajhaílo que fe, predicauan; lugar llamado Si}la;que ér.». élque;|>tM; 
fufelicaracnteayunosptiVulOsdequa apaímemeapoyauaefte deíatinQ^i^' 
tuuo muy poca fan^acíon.piqguenta íplemandóíqucabj.qrafíc'eldichoam 
deíioaiPapa.GregoFÍo,eí.qualloscbir ¿ ío^a fs i feh izo . E lDoro ingo figuié 
denp,ymandoalosPerla4os;delaCo- te prcdicor,el Inquif idor^n la ígíeíia; 
roga de Arag©4ixque dcípachaílen fgs, mayor, y condenó en.el fermonel ern 
cenfuras a cerca'dejio^ Muerto el Papa roi^yíacq yngceduíaqúe auia firmado 
c ívRom^ elai todemii y trezientos ¿ e l dicho í f e ^ r de: fu error, y Ja ^ 4 
fstenta y ocho,padcdo la Iglefiagran- mo.Subiofeal pulpito Pedro d.eEípirj 
^f.tr/b.u!acion?;pprque machos della Bes^que^^iei lamauaelCurawyfeuo 
¿rn-pa.laobtáicHcia ai Papa Vrbanq ^pe lanku loén vnaeed^aiyeórifcfío 
S:€(xí9, <m & m fe m%\ Pontifical en la verdad qu^ la Fe enfeñ?. H i z o allí 
Roma^y otros^lque lell^n^ó Ciemen v,ná gran demonfrradéíi.^, arrepentj 
te Séptimo,q.ue viñía.con h corte ert ^ n ^ , y eonocimientp de fu verrD) 
Au inon. Era^ taqCa la vanérfad de opí j confefíando^ue fus pecados, y í o b r -
niones que en e^tapaite a^.ia q-ue el In- tria le auiantraydo a tan-miferablecíiar 
qu i í^or iray Nicolás íigmoJa de Cíe- do.Dio mWK&'s gracias al Garduña! V 
peste elquaflemanda eialuir v n l i , al ínquif idor, diziendo que feafelan 
bro,quctrat5Íie déla autorrdaddel Pa auído con el^no como juezes í inoco-
Fa.comoio hizo. E l año de mil y treT mopadres,Hoqmro comer aquel día 
z^ntosy ocaenrayaes^huuodeyr £ fino pan lagua , todas feñales de hom-
Uc: H bre 
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bre arrepétido, y a qmen D ios auia cb 
áo a conocer fu crror.Co d h s demol 
{raciones moderaron los juézes el r i -
^or)yh3llandofecl hombre por fu ob 
ilinación cSdenado ácarecí perpetua, 
juego le alearon la penitencia. Y fi co-
mo íi eña fuera laque hizieron los San 
tos mouidos con el conocimiento de 
delaHiftoria. 
Cafit. X X X I , T>e otras cofas qutfucc-
dieron allnqmfidor hañít 
que muño. 
D E f d e el punto que el Papa Grego-
rio Onteno,a inñancia del ínqui-
fidor fr.Nicolas condenó doziétosar-
ticuios, quefe haliaoan en los libros de 
fosculpas,alpantb le dieron licéciapa RaymundóLuJlo,comen§ar6 a crecer 
ra que fe fueffea fu cafa.No aycofa mas las perfecucionesdel Inqui í idor^a def 
facii que engañar a vn hóbre virtuofo, Cubrirfe mas fus émulos, y enemigos. 
Ó fadlment^rée de los demás, lo que Es fuerza que los tengan los que hazen 
enfi vec. [Eleféto quela gracia hizo,- juf l ic i^y mas y mayores los que fedan 
fiendo tan gráhd^con q tan obligado por agrauíados» y mas en lascofas que 
quedáua elii6bré,fue tomar el camino pafian en el tribunal del fanto Of ic io , 
de'Gataíuna,publicandoquexascotra porfertangraues. Y f i f o n poderofos 
el Gardenaí,y contra el Inquifidor, y los agrauiados(dando eflenombre a la 
foímándo ágraúiós,^ le áüian tratada- jufticia de que cop ellos fe vfa aunque 
CótlTOÍifuera herege.Y porque no pa^ fea con mucha mifericordia) las perfe-
rá'á^ eli paíab'rás lo quédessia \ fe fue a cucionescrecen. Afsi aconteció al í n -
Aumóójyfeptefehtoaiiteel Papa Cíe quifido^quctuuo^por enemigosalgu-
ñieíítcpróteferñdofedel á^i'auio qué 
}i(S j^üeze$ ié aman hecho* Nobró el P o 
ÉÍfke dertas ^Cardcnales qiid fueíTeri 
€Qffi-iífari^>s;de íá caufá^ósquales má 
nósdifcipulos de Raymundo j herede-
ros de fus errores.Quefi bien el Carde 
naide OíHá vio los libros con el Inquí 
fídor,noféatrcuíeronartioftrarfe eo-
dáf o parecerar ínquifidor Éymerich^ tra rant,a potencia, y afsi boluieron las 
Báklo luego a AiVÍfion,y-díó razón de armas contra el que ( a fLiparecer ) era 
íivydelajüfti-fiGacioncpiiqféauía pré-' ínasflaeoíageto ., ño fabiendo que el 
éédido,^ co^üfo-vn tratado q fué muyf Señbrjeuya caufáhazia,|auia de ial i ra 
\ñ&i redbidb p m c|ij'e protiáua las treV ía defcnfa^Y aunque hablauan mal del 
perfoñas de lafándfsima T r i n i d a d , y Papa Gri?^orio,del Cardenal, y de los' 
dos naturafezás enChri f fó. Porque eí The6fógos,con: cuyo parecer fe áuia-
Retbr en vna'c^diiía que aüia publica-' hecho la condenación : con todo eífo 
d'Ojpóniatrés naturalezas en Chriftoy el pefo dé la guerra fue contra eílnqur 
y prefentolas a los Comíffários en de-5 íidor. E l qüaí hizo vn libro en defenfa 
feíifadeloqüeauiafentenciado.Y áúif füyaicontra la dodr ina de Rayinun-
qye parece qnefe dcuiera proceder co db,el añode mi l y trezientos y ochen-
mas rigor contra el clerigo,que tan fin 
íazbn íc daúa por agrauiado,fe dieron 
pot c6EcntOs,c5n q'el Reto'r no hablaf 
fe mas en aqtiel negocio, Eííe mifmo 
año,qnefuGel de mil y trezientos y no 
iienra,anres de partir de Aüíñon , hizo 
otro tratado contra losque ponían le-
gua en la cxcéleciadeChrifto, y de fu-
Madre,y ie dirigió a don Pedro de 
Luna que defpues fe llamó 
BenediaoXTI I . 
t'a y nuéue.Prefcntó éiVl ibro en publí 
co confifrorio al Papa Clemente, y el 
leremitio al CardenáF de Sant Ángel; 
el qual hizo relación al Papa en pre-
fencia de algunos Cardenalesjrelatan-
d o , que el l ibro hazia mención de al-
gunos errores de Raymundo, que no 
eran pocps.Luego hizo otro tratado, 
que le intituló Dialogo contra los L u -
liftas,y le dirigió al Papa-con q queda-
ron iiTÍtadifsimos,y tantas diligencias 
fupieron hazer que delierraron al In-
quifidor 
de unto Doniicgo y as íu Orden. 115 
ífidordeía corona ^  ^ rag5tE| ¡-¡-¡ff. h^jiüo yá ^ u y csnfacíoa fu Conuenra; 
mo ínquifidor cu vn tratado 5 que Ih- de Giron3.Q»-'e " íueí^aque lo cílu-
cófeísion de la Fe Chrií t iana, díze uieíle rauchcjhombre que tema ochen-
que los Luiiftas fueron los autores def- ta años, y auia viuido con los trabajos, 
ta pe^ecucion -- ^  deílierro fe comeo- que trae el eíiudiar, y cícriuir tantas, y\ 
coei año de mil y trezíentos y nouen- tan varíascofosijutandofe aefto elquc 
ta y tres, y duro algunos anoSi Y aun- trae el oíicio de Inquiíidor General 
qiienoíepuedadezir5qué fuelaíslads en tantas Prouincias. C o n todoeí lo 
Pathmos donde el Emperador D o m i llegando a fu Conuen to , clprincipíov 
jano defi-erro afán luán Euangeíifta, del año de mil y trezíentos, y nouenta c 
. q 
rauclioslibros:de;gTande erudición,y Auiñon. Efcríuiendo fobr¿Ja£pifto 
entre ellos en la Sede vacante por muer la de fan Pablo a los Romanos ,• le ata-
te de Clemente ? vno a-los Cardenales. jo la muerte3que fuCa losquatro de H e 
de la íciíma,' Seria cofa muy larga ha- ñero del año de mil,y trezientos,y no-
zer memoria de los l ibros que eferí- uentaynueue. E n íu fepultura ay vna 
wio durante el dcí i ierro, argumento gran piedra en que le dan nombre de 
bien cierto . í inó del contento que del Predicador de verdades, Inquií idor/ 
tSDÍa.a lo menos del poco euydado, y que hizo el oficio de Inquiíidor intre-
pefadumbre que le daua. Ponía en ca- pidamente, que es el nombré que en 
da líbrOjta! año, y tai raes de mídefrier el fe lee de ían Pedro Martyr ,y fe da al 
ro hize tal tratado. Efto parece cierto üino,Creuít mtreptdus hktéímn dam-
argumento de lo que Santiago á h o . naton Aunque el animo cofío la vida 
Ninguno de vpfotros padezca ííendo al Mar ty r , lo que no fue en el padre 
kir tos,ó agrauios 3la cauía de la períe- fray Nieolas,que no murió a manos de 
cucíon,pero fi eílo le fucediere por fer fus enemigos^ con todo eííb en varias 
Chnft!anofy házer lo que dcue como ocaíiones padeció mucho, en execucio 
tal,alaue al Scño^ydde gracias que no del minií lerio que lafanta Silla le auia 
es materia de corrimiento n i deafren- encomendado. P o r lo qual díze el Je-
t a , lo que encella razón fucediere al trero de fu fepultura que trabajo qua-^ 
Iiombre Chrií l iano, Y como lo era renta anos3y que eferiuio masdeonze 
mucho el bendito fray Nicolás, y el volumines ,< dexando muchos tratados 
zclo,de la honra de Dios grande y que que hizo a petición ele los Pontífices^ 
tomaaala execucion ddíanto Of ic io, algunos en cofas dclfantoOficio.Los-
con las veras que las cofas de la Fé,y re- mas conocidos fon. V n tomo fobre la 
medio de iashercgiaspidenjo que era Epiüola de ían Pablo a los Calatas,-
paQeceF,poreíio,no lotema por corrí otro fobre la Epiííola que eferinio a 
^ l e n t o , pues pntas vezes hazia en fus los Hebreos/obre el Euangelio d e B ñ 
fentos mención de íu deilferro. C o - Matheo vn tomo, y otro muy «ande 
19 
e 
Y ^ c u . u to. laiuos nazcan honran mines fobre fan luán , vn libro éa 
defe ypuDlicandofusagotesfascarce. Sermones, y el D i r e a o r u m ínqui^ 
Hy foscaocnasKodexoenmed iode í i torum, le compufo enbenefício de 
efias bor raos e nombre de ínquifí- ]cs ínquifidores |ue la Orden t n i y 
dor,que el Papa le aula dado.Con el fe de los qu? auian de fuceder P o / li~ 
H )ro 
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b S S L Fran ico Peña PrcOde ciemos y, ochema y tres > el Pomifictf 
t del íacro Cofcfejo de la Rota cü Ro Sixto Qíiai tcdefpacho fus Bulas por 
ría haefci-ítovnosdoaifsiniosccmé- las quaies un.o el oficio por toda la 
tariosfobre efte tratado 3 de übe me ha Corona de Aragón ^ |umameme con 
parecidohaíermencion^orfeíelau^ Camila. Aeík íbced íodon ímD^ 
íortanbencmeritodetodalafagfadá go Üezá Ar$obifpü déjetela fray. 
Orden de fanto Domingos quien to- le defía Ordcti , al qtiaUíendo übif-
dcsíos qué en ella viuen tienen inüy po deíaen ^dieron el cargo que auia 
particular ob]Í2ácion,poífér tan hijo tenido fray Tomas (Je To f quedada.' 
¿día en todas }a¿ocafiones que feofre Renunció íiendo Ar^obifpodéSeui-
cen.EÍ tanto oficio de la Inquificíoílj Ha por ícr tnuy viejo > el oficio dé In-
timo la Orden en la Corona de Ara- quiíidor, que auia meneíler rnasfuer» 
gon.quando era parte deíláProuinciá fas que las fuyas, y por fu muerte fe 
deCaílilMeípücsqüelodcxó de fer^  hizo la diuifjon que fe ha dicho de 
defde el tiempo de Gregorio Nono, q las Inqdficiones Generales de Ara-
porfusBulasledioelañodemil y do- gpn, y Caftilía^ Algo dejo (juál hd 
lientos y treynta y desque fuero en- dicho efta hifteris cñ la primera par-
ze años dcfpuesde la muerte defanto te en el capítulo qüareíita y vno del 
Poroingc. Fuefe continuando hafta libro tercero j donde fe trata de la 
el año de mil y quinientos y treze, que fundación del CoñueÉid de fan Pa-
cí Rey don Fernado el Catolkoatiiüer blo de Valladolid , cuyo hijo fue el 
ta la Reyna Católica fu muger, procu-^ dicho fray Tomas de Toíqüefíiada* 
rüdiuidirlalaquiíicíondefusKeynos En todo el difeurfo de la vida de 
deíadcCafíílIa. Paraíoquaí hizo ín- fi*ay Nicolás Eymeíkl i , íiecíio ín> 
qniíidor General de Aragón el año de quifídor por el Papa Clemente Sep-
mií y quinientos y íletc, el Papa lulio timo , a cuya i.níbncia hizo mnchas 
Segundo,a don fray luanEngueraa pe cofas * vna cofa pudiera fer en que fe 
riciondelRey don Fernando, y por reparara parte en la authorídad que el 
íermuchoeÍcredito,quedcfupeiíond dicho Padre tuuo , por fer eríatura 
tenia,le hizo fu Confcííor, ^ luego le de Clemente , que en hecho de ver-
nombro por Obífpo de Lérida, y def- dad no fue Papa,teniendo la Igjefia 
pues de Tortofa,pero mutío en Va- por fu legitimo Pomifice canonlca-
lladolid,,donde fe hallauá eIRey C ^ mame eledo a Vrbano Sexto, Vfam-
tolrco , primero que tomaífe la pof- bien de que vn religiofo # y tm graue, 
fefsion r como confia^ por la carta huuiefíe dado la o h M k m s al mtru-
que el Nuncio defpachó luego al Ca- fo AnÉlpapa cífmatico, -de que no fe 
bildo de Lérida, dándole auifo déla puede dudar, como no fe duda de 
ledeuacánte , por muerte del dicho BenediftoTrezcno^quefuefufucef-
C M p o . for,ymüfíodefcomulgado,porno 
fray 1 ornas de 1 orquemada ^ u e auer querido-renunciar el Pontifiea-
comunmente es conocido en el nom- do^que no le pertenecía, finoaGre-
bre de Prior oefanta Cruz de Segó- río Doze/uceífor de Vrbano. En lo 
a i t n S a a0v ^ S 1 * 0 / cont v ™ y ™ íc ot ro, afsí en ío que toca 
auto dad Apoñohca^el ano de mil a la calificaeron de íaperfona, como 
e o f i o o ' ^ ^ guíente no tuuo cho,fi d mundo. no k&Átsm&-
el ohuo , mas que en los Reynos de do en wias opiniones, entrando en 
cfta 
de íanto Domingo f de fu Orcka 11 f 
eíla qnenta no íblamence la Reyoa poreí lcPot i í íceníporc ío í ro .e lRe^ 
loaná de Napolc^con cuyóhüovk hí don íuan que le fucedio en el gouíer* 
zo'iaelecion de Cleémte ios Reyes de no dio la obediencia al Papa CleíTiéte; 
Cafiüia y de Francia, y otros muchos, Y aísi auiendo ran gran dificultad en 
que negaron la obedicücia a Vrbano.íi la^ cofas, ó por lo menos períonas tan 
no cambien períonas de grandiísima graues y í'antascncontradasjnoeramii 
fantidadjyiccraSiPorque la Virgen fan cho que fray Nicolás Eymerich hizíef-
ta Catalina de Sena, hazia las vezes de fe el oficio de ínquidor fín tener eferu 
Vi-bano Sexto, clamando al cielo^y pu pulo ni duda de ia autoridadqueic auia 
blicando el agraüio queíe hazia al que: dado QemenEeé 
era Verdadero íuceílor de ían-Pedro, $ 
fan VicenteFerrer cuya fantidad,y íe- Cafit. X X X l l . "DeUfímiMióndetcon 
tras fon tan celebradas % fí guio ia partd • ficntodefanta Cru^ la acalde 
de Clemente, y defpues .de Benedíólo $?gmm¿ i 
finque nadie le condene por el tiempo 
cjue fue defteparccerjCn el anal aun no T % M añoen q fundo el B.P.íanto^Do 
coníbuadela verdad.En las religiones • mingo elconuento defanta Cruz 
todas auia efta variedad de pareceres, de Scgotii-i,no ay eferíta cofa que fe té-
porque el General de la Orden de Prc ga por cierta. Siédo efta fundado mas 
dicadores fray Elias tenia porverdade antigua que la de S.Pablo de Palencia, 
ro Fontifice a Clemente, y los que fe- auiendoíe hecho eíla el año de'rnií-'yi 
go.ian fu opinión le hizieron General, dozientosy diez y nueue, creen que la 
^S^aíiiápgfejde^Qlfeioa.Miái^j© Scx- de Segouía fue ci año antes, yafsi e íH 
to,y por orden fuya: eligió la mas fa- eferito en el libro de la Prouincia. Per; 
na parte delaOrdé por fu General aFr^, ro jo mas cierto cs,que ambas fe hhipé 
Rayorondo de Capua Gonfcffor de la ron en el mifmo año, como tambié la 
bienauenturada fanta Cathalina de Se- , de Zaraora3y Santiago de Galizia. C o -
na.Fray Elias hazia ci oficio íin embaí* mo quiera que fea ,nueíh'o Padre fanr 
go de fu depofícion^ y priuacióquc no to Domingo le fundo en el mifmo í i * 
tenia por valida ^como hecha por per-i tio,y lugar q agora ella fuera de la cíu-
íona q en fu opinión ha era verdadero dad cerca del r io,En cftepueílo eftaua • 
Potííiceiyfray Raymundocomo mas vnaGueuaentrepeñafcosyadódeel Pa -
legítima cabera de la Ordsn>y cj feguía dre íanto fe recogía defpues de aucr 
íaparte del verdadero Pontífice jtam- predicado. Allí eran lasrigurofas dící-; 
bien hazia fu of ic io.^ porque todasias, plinasde que fu hiftoriahazc menciojy; 
cofas padecieffen efedefdicha el daño. lafangre fe coferuó en aquel lagar, haf 
fe comunied a algunas de las Pronín- ta poco armes de nueílros tiempo^qtíc, 
cías,qiietamHien tenían dos ProulnciaI cierto perlado tuuo por conuenísnte;: 
les fegu que los cleaores crá defta p^- luzir la capilla,)? efeurecer aquella era: 
cíahdad, ó de la orra.-que aunque pare- memoria,v preeiofa reliquiav Refirió -
cían vam.os,;y argumentor de poca reli- fe el cafo al Reucrendifsimo General 
gioD^pazuioeraafst.PorqlosvnoSiy, f rayRomeoCañ iho^a f t igo icyou i -
iosotros, era muy rehgiofos, y camífía, tole el oíicioípequeña penitencia para 
m cotormeaHiaamenqtteteniavíen lo que merecia tanc^ran defcuydo, y 
do pareceres tan contrarios en perfo- . desínmbrílmiento.Macueea t ienee i 
ñas lamas, y en los Rcvnos. Y con fér baxando la cfcalsra vn3 capilla dódé fe-' 
verdad que el Rey don Pedro el Quar- entierra íosreligiofos, y juego adétro: 
todeñragonfueclqueeneil-osnePo- ay vnacapilla mas capaz con fu reta-
dos k eituuo a la mira fin dedararfe ni blo en que fe dize MifTa^que es la que fe 
H 5 luzio, 
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W í o adonde efeua la fangre. A i lado de mi Orden ^ que yo la tengo y terne 
de h Eniftola efd vna capilla con vna de la vueftra.Y preguntándole la hgu-
W c n de talla de nuefiro Padre. Es radelrof t rocomofele apareció , di-
tradiaon en elconuento.qalH dormía xo;Que tuuieííenen mucha venerado 
el hmo Patriarca5ay vn hueco, ó cue- el vulto de nueftro Padre, que ella en 
ua por dódeentrauaáíusfantosexcr- íadichacapillka(adonde como dicho 
cícios.EÍ padre Maeftrofi-. Pedro Fer- es, folia dormir ) porque era retrato 
nandezdefantamemoria,Prouincial muy natural, y muy parecido al que 
que fue defta Prouincia, fiendo Pr ior vio en fu reuelacion. T o d o eíto dixo 
de fanta Cruz el año de mil y quinicn- la fiema de Dios al padre Maeílro f n y 
tosyfefentayfeysjdeffeando hallar al Domingo Bañes Catredatico d e P r i -
gun raftro,y ver fife defeubria algo de ma en la Vniuerfidad de Salamanca, y 
aquel preciofo licor que el Sato co tan ai padre Maeftro fray Diego de Y a n -
ta abundancia derramaua, mandó rom guas, que ambos fueron fus confeííb-
per el dicho l iento. Entró con luz con res.En la capilla que como fe hadicho, 
algunos padres délos mas graues del co es entierro de los frayles,es tradición q 
uenco, tadonde vieron quajarones de ay muchos cuerpos fantos. Cofa muy 
fangreran frefeos y roxos ,Gomo fife puefta en razón, por auer gozadojos 
acabaran de derramar y falirde lashe-^ primeros padres de aquella fundación 
ridas, y acotes del fanto. Cofa que fin losdichofostiempos,enlosquales era 
milagro, no parece que fe podia auer arroyos de azeyte de deuocion,y efpi* 
c:onfcruadotantos años. Cairfolestem ritu fus almas, que no eran gotas, fino 
blor y pafmo lo que auian viífto , y el riosjlos que la piedra miitica de la O r * 
Pr ior tuuo por conuenieñte j que fe átñ comunicaua á fus hiios.En confir-» 
bóluieífe a cerrar la puerta , juzgan- rnacíondelo que fe hadicho,abriendo 
do , que los que la cerraron prime- las fepulturas fe han haibdo algunos 
i*© , fe raoüieron con alguna fanta cuerpos enteros,y los hábitos en el mif 
GOnfide|acion , y afsi fe hizo , y afsí mo eftado, que quando los enterraro4 
eftáal prefente. Mouídoscon iade- Auiendo acontecido efto (como conf. 
uocion defte gran fantuarío, han ve-- ta por el libro de los ent!eiTOs)en alga 
ríido algunas perfonas de mucho ef- nos queauia mas de veynte años que ef 
pírituavifitareftafagradacueua.Que tauanfepultados-.yportradiciodema-
aunque no es como el portalejo deBe- no en mano,fe ha recibido i que falia I 
len donde el Señor nació ( de quien; vn fuauifsimo olor ,muy diferente de i 
djze Tan Geronytóo, que la i M r i f s i - los que acá fe experimentan, el qual fe 
rha fanta Paula dexó los palacios r i - derraraaüaporvnagráfalaqueeMan 
eos de R o m a , por hazer en el fu mo- tes de baxar a la dicha capilla. Deüo fe 
mdz ) con todo eíFo la frequentan los • hizo auerigüacio3y fe vio q faiiadevna 
í-ieles.tenrettdoia en mucho, pora- de aquellas-fepulturas. Quifo el Pr io r 
tierla efeoo^o fanto Domingo para llenar alcabo,yíaber puntualmente de 
hazer aüiíu v ida, como los hermita^ que fepuitura«falia)y cíf ando todo el co 
nos, y i^  adres antiguos, de quien dize nento prefente, que co efte int-eto auía : 
lan lao io^uev iu ian en ;las: aberturas comulgado aqueldi"a,yendoenproccf 
de las penas. Entre los quevmieron a fion hallaron vn cuerpo entero, y que 
ella eftacion fueía fama madre Terefa el habito también lo eftaua.Tornaro a 
r l . t í 7 adr/C eií.]aa1e?envna cubr{r'a dicha fepukura,vdefdeenton 
O o m i n ; ^ 1° hendlt0 ^ d r e fant0 CeSCeíró eI ***$™* fo^xn caítigo. 
TVnTf;^ q laconío,ódi?jédo; ^ a q ^ I l a curiofldad, ora por auer cef 
1 enedhermanamia muchocuydado fado la ocafion de aquel milagro. 
£n 
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En eíl-i mifma capilla eftaenrerní- de mortif icación, y peniccncia^rmas 
do vn rdigiofoíego que fe llamáua Fr . a propofito de vencer a Satanás. M n i 
Pedro Ramírez ; murió de ochenta gordelamala cama añadió cilicios al-
años5auiendo viuido en la religió mas penfsimos.y vfaua traer fiempre a rayz 
délos cincuenta .Fue grande la opi- délas carnes cilicio de hierro3y a vezes 
níonquedefuperíonaíetuuoenvida, de hoja de lata hecha rallo pueíbs k s 
y en muerte de religioíb obíeroante, púas ázia la carne. T a n grade era el c i l i 
muy fieruo del Señor.Señaloíe mucho c i o ^ le tomauatodo elcuerpo a modo 
en la obediencia/]ae es laprueuade los de vn arnes,El tiempo q eíbuo cnla re 
verdaderos fraylcs. D ieron teftirao- Ügion le rraxo, (jue como fe ha dicho 
nio fus confeiíbres hombres religio- fueron mas de cincuenta años ^ aunque 
Íbs,ygr3ues(^uc ha pocos anos qfalle ala verdad quando llego a los ochenta 
cieron)que murió Virgen.Bufco el de ínterpufo el perlado fu authoridad, y. 
roonio muchos medios, con deffeo de mandó que ledexaíTe. Siendo de tan-: 
derriballedefte dichofo eílado^Que co tos añm en los ayunos de fanta Cruz , 
mo es Dios tan amador, de los que ea no auía orden para hazcríecenanydi-
carncfon Angeles,y lÍ!iípíos,esconfs- ziendole el Pr ior que cenaííc algunas 
quencia, que Satanás los aborrezca, y noches por fci; muy viejojfue a fu celda 
que haga guerra a fuego, y a fangrea . a pedirle que otra vez no fe lo mandaf-, 
aquellos que en la tierra conferuaníim fe.Porq agora padre(ledixo) ^uefoy. 
piezajío auiédo el acertado en el cielo viejo, y fe auezina el tiempo de datf 
a conferuatfe en la gracia en que Dios quenta a Dios de mispecados he menc 
le cr io.Go fin de derribarle de eíleefta-- ílerhazer penitencia, y procurar con' 
do intentó el demonio muchos rae- las obras dar buena cuenta q í i efta pre 
dios, Moftrofele vna vez en figura de uécion no fe haze faldrcmos mal defpa 
vna múgcr muy hermofa,penfando chados de aquel fanto tribunal. Dos 
porefte camino acabar lo q por otros diasantes que murieífelequifjeron dar 
no auia podido. Sucedióle efíando camacon algún cokhonc i l i o , yno la 
vna noche durmiendo en vna cama de quifo admitir fino que murió en aque-
de tablas en forma de efcalera,cjue era lia cama a modo de efcalera, como fe 
artificio para que las tablas afsí defígua ha dicho.Fue fu muerte el año de mil y 
les le martyrizalíen mas, aunque baña- feyfcientosy vno auiédo recebído los 
nan las tablas folas.Aquidormiaí iem' fantlfsimos Sacramentos con mucha 
prepara trabaiarfe mucho con fu dure veneracion,que acertó a hazerlo quien 
za:y fu almoada era vn madero. Def- en falud frequentó tanto los Sacramen 
er-perto vna noche íintíendo vn enfayo, tos.DefpuGsdemuertOjquedórank. 
que el demonio pretendía hazerpro- mofo,que apenas fe echauade ver í i era 
pno de ÍI: malicia, y.atreuimiento. Ef« aquel el roí i ro que tenia fiendo viuo. 
candnlizadograndemente , oyó vna E n eftemífmo entierro de los religio-
voz*]ue íe dixo. N o te alborotes que fos eíh fepnltado el padre prefentado 
noespecado.Pcrodraas con efpíritu fray luán de Salazar hijo ddconuento 
cíe Dios,que con las letras que no auia de fan Uefonfo de T o r o , Colegial que 
eitudiad^comohombrefenzil lofear- fue del Coje^iodefan Gregorio de V a 
roio de la cama abaxo rcbolcandofe l ladol id3yL¿aordeTheologiacnal-
porei iuclo,y llorando amargamente. 8;unosGonuentos.Fuc Predicadord^^ 
^ o n la congoxa quetemajefueafu "te de fanta Cruz por cfpacio cíe tres 
fonfenor preguntóle fi aquello era pe años,predic3mio con tan p^nde fer-
cadorvrcfpondio quefi:yconcftepa- ñor, y eípiritn,que tra^a reformada la 
i - ' c r íuc coníinuanao los exercicios ciudadconcurriendotodosafíisfcrrao 
H 4 nes 
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nes como ü fuera vn Apof to l , porqu é paro fúyo en tan lafiiiliofas y tan gra. 
i vida-rabienparecida a dios, y a ios uesnecdsidades.Tuuo la ciudad tagra 
m ímeros padres que ¡a Ordé cuno. Sié fatisfacion de fu perfona ? como mere-
me traía tras íi a los pobrecitos no fo- cía fu exemplo, y la voluntad con que 
lamente para enfeñaries la dodrina andaba eh tan conocidos peligros, y af 
ChriíHana,quefuelen tener mucha ne file dieron muchos millares de duca-
ccfsidad,fino para darleá de comer. Y dos pai'a efté éfeto,tan ciertos de que fe 
era de tal manera, que Caíi fompreque gafíariaii en beneficios de ios enfer-
auiáde predicatle acompañauanqua- iTiOs,qúénó quifiéron que de ellos fe 
tro,©feys, ó ocho pobres, a los quales le pidieífe cuenta, de como ni en que 
dauafucomida^ylaqüe con fu exem- los gafiaúa. Que Tiendo la hacienda 
pío dexanan otros religiofos.Lleüado tá pegajofa, que elfabiojlamó bieriaué 
deíamorde]osíiecefsit3dos,ymoüidó tirados ai los que no íínden él cófa-
de la virtud de la miíericordia con qué ^on al dinero era vnó deftos eíle padre 
procurátiafü remedio 3 hizo con muy y el crédito el que fe ha dicho,}? lo que 
gran trabajo vn hofpííal para todos los él dezía era para los qpe gouerñauan la 
niños que eftauaenieí-mos de riña qué ciudad tefíimonioccrtifsimo. Viendo 
t r á muchos, a los qdáíes recogía a buf- fus parientes que eftaüa en tan éuiden-
éaríoselmifmopof láspla^asjyporlos te peligro fu vida, y que feria cierto fu 
íincóncs.Entre la gente iTca,y pódéro ácabamiento^íírió le facauan de la ciur 
fa con fu diligencia hallaua con que los dadjefcriuieronlé, y proueyeronle ló 
íüfténtar $ y no fiáñdóéfte cuydado dé heceífario rogandóle,que fe partíeíTey 
íiadicj p.ot fer efiá enfermedad afque- y dexaíTéaquellos oficios,ha aquellos a 
tofa,el mifaióyua cada dia a curarlos,y quien tocauan por fu obligación. Ref-
iepartíries la comida, íin embaríf arfé pondió a vna hermana fuya eñas razó-
cn iacalidad del mal, á i que repara mu ncs.Hermana tengo yo a Dios , por tá 
chos.Crecío en elíieruo de Dios tan- mifericordiofo, y jufto que ha de vfar 
toel éeWéé de focorrer a fus herma- conmigo defta mifericordia de licuar-' 
nosjolício de la verdadera chaf idád éri 'me en efta pefte,y afsi aguardándola, y 
c[cortfifte la perfecioh de la vida Chi f - créyédo que me ha de hazer Dios mer 
tiana, que fucediendo en aquella^ ciu- cedq muera en eftádemada, no puedo 
dad yña enfermedad vníuerfaldepefti- partirme. Es pofsible q aúia á dexar de 
lenciajqueatodaprítífaacabaualasvi- morir^doñdétantospobrezitosmue-
das, lafíimandoíe de (uspobrezitos ^ y íen,yquémeauíadedexar D ios de pa 
délos que dauan en manos de la muer- gar con cfto algo délo quele he ferui-
te,íin tener quien los focorricííe, fien- doen eftapefte. Notícriequecanfarfc 
do eftos males contagiofos, de talca- hermana ni embíarpormi,quehaftala 
lidad que fuelen los padres delarapa- otra vida no nos veremos. AíTegurac 
rar a fus hi jos, y los hermanos a los puesq acabaría andado en ta conocido 
hermanos eíkf icruo de Dios poco te- pel igro^nofuemouido de buena! co-
mcrolo del peligro a quien la muerte jetnras, feria por reuelacio del Señor, 
amadeferganaciaydondc íeauian de loqual fe puede bien penfardandofe fu 
pagar lus buenas obras con vn animo diuina Magefíad,por también feruido 
grande fe con fagro a fer fupenntende- de quien pofpuefto todo temor acudia 
nos d ' T n % í ^ ^ n qUf, eíhuan ^  a tan aPíeta(}as necefsidades de alma, y, 
roneXÍadq?S\A l l l les 1jeuaua ^ cucrpo.En fuma,ellofucedioafsi,por-
como d v X t r 0 m ' ^ T 1 0 5 ' T ' dcntro de Poco^ias ledio la en-
mas ten iendoem^ r0pa pfaíaS Ca' ^ ^ ^ a d d e p e f t e . H u u o jütasdemedi manteniéndole todos p0r ?aá,e)y am. COs p ^ {ü ^  j y k ^ ^ dos ^ 
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zes cada dia,que afsi lo raandaua h ciu- efcrito es efto. En cfte miímo entierro 
dadjV el Obifpo con grande fentiínien dejosrdigiofo^efta fepültado el padre 
to delafalraque caiperfona les haría en Pfeíentado, ei (Jualfue muy gran relí-
aquella ocafio,)'en todas las otras que giofo.yobfenwtc de las cofas déla O r 
fe ofrecieffen. Vcya la diligencia con den^y de las de nueftra fantaFé: fue í n -
quefe trataua de fu falud, y con todo cf quifídor de Efpaña treynta años,y hijo 
fo dezia , que fu partida feria cierta dcfta cafa. En la capilla mayor j al lado 
y para ella haziatíiuy particulares di l i - dclEuangelio.encirnadelapüeirtajpor 
gencias^aunqué fierripíe las auia hecho donde falen los facerdotes a dezirMif-
grandes,ypor ventura fue la mayor la faeftá Vnarcja dorada, que cierra vn 
que hizo ofreciendofe con peligro de hueco donde eftavn cofre que tiene los 
la vida a confeffai^y ayudara los enfer- hueñbs del bienaúentufado fray C o r -
raos.Pero como lo's juftos viuén fiem- balan compañero dcbüeftro padre fan 
pre con cuydádo3y poco fatísfechos de to Domiogo. Venei-anfe como reli-
ío 'que hazen crecen al tieiüpd de mo- quias de Vn íanto varón. Eílá cubierto 
rir. l í como todos los penfamientos de el cofre co cortinas dé feda, y efcrito fu 
fte bendito padre fe lenca mínauan ai fo nombre co letras de oro.Murió en eíla 
corro de los pobres hablando co Dios cafa año de mil y duzíeníos y diez y 
envifpera de comentar fu camino le ocho,y en vida3y muerte dio tan granr; 
fuplico fe cncargaffede fus pobrezitos. des muéfíras de fanto, que es tenido,' 
Recibidos los Sacramétos deuotifsima por tal.De otros muchos qué ay enter 
mente le trasladó el Señor al cielo el irados en efia cafajy de fu edad fe pudie 
"año de raily feyfcientós,quedando tari ra hazer larga relación. V n o dellos fue 
l iermofoderofíró,qué pufo admira- Vn religiofo lego de cjuien ay tradicio 
cion. "Fue prueua de fu fantidad el vn i - que eftá entefrado en las gradas del al-
üerfalfentimiento c|ue caufo fu muer^ tarmayor^y en teftimonio defto ay vn 
te,porque de tal manera ilorauan en la hierro por feñaliDel qual fe dize que te 
ciudad por el corad í i en cada cafa hu^ ñialuchas vifiblés con eldemoniojque 
uiera vn difunto. Y no es mucho que ts lo que fe lee del Abad fan Anton.No 
íiendo padre de todos hizieííert el liad fe ha podido hazcí aueriguacion de tié 
to, que ios qué merecen nombre de hi- pos atrás i por auerfe lleuádo todos 
jos han de hazer por fus padres quando los papeles de efta cafa, f o r mandado 
les falca. También quifo el Señor que del padre Maéfiro fray PedroFernan-
fueffenteftimoníodéfudichofoacaba dezProüincialdeftaProuincia, a fan 
miento algunas vííiones en que apare- Efíéuan de Salamanca, de que dan qué 
cioherraofo,yrefplandeciente. N o fe ta los padres ancianos de efte C o n -
haze mas larga relación dellas, por no üentói 
fe auer podido aueriguar, con la pun- . Encima de ia puerta .que del cuerpo" 
tuahdad que pide la verdad de lahif- délaIglefiafaíealclauftro junio alpul 
tor^ ' j pito ayvna imagen de nueííra Señora, 
? N o le puede dexar de hazer memo- labrada en piedra, poco conocida en 
3-ia(aunquefea condenando en ella el los tiepospaíTado^y de algunos años a 
delcuy do délos paífados en cofas que efla parte fe tiene íingular deuocion 
tanto cahñcauan la virtud de los fray- con ella , por las grandes marauillas 
Ics}de yn padre del qual fe dize en el l i - que ha obrado,y obra cada dia.La oca-
bro délas profefsiones,q nofe pudo aue í ion, que para efta nouedad huuo, fue 
nguarcomo fe l lamaua^ dexaronel que en efta cafa auia vn rehViofo leso 
ugar en bláco para ponerle fi hecha di fimpl^y fmcero, que fe llamaua Fr . Ge 
iigcnciafe defcubnffe.Loquee halla ronimodeLacana.Efteerámuydeuo 
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to de acucia fanr. imagen, y la llama- fanto Domfngo.y entierro de ¡os % 
• ^.o ^-.liimoleíusq tiene en los les. Gairaron endros edihcios ias ha-
bracos nci íer algo moreno raí Gitanl zienaas connícadas de ludios,y here-
IhimgeP j cra i^cílra Señora déla dpsporfrayles de efta Orden^ueha-
¿; i ¡ ;y para que ello viniefie a noticia zian el oficio deínc|üiíidorcs,fkndolo 
derodos-jiizo que fe efcnuieííevnle" detodoelRevnoelreuerendiísimopa 
rrero de ello en vn pcrgamíno^l qual dre Maefiro iray Thoinas de Torque-
ciauó a los pies de la imagen teniendo mada confcíTor de los ferenifsimos Re 
cuydadode qukarlaelpoluo,y aííearia yes Catholicosyy Inquifídor Genera l 
loingjorqaepouia.Pidioavnosfegla- E l qual tuuo en tanto el oficio que la 
res íus aficionados limoína, para dorar Orden le dio de Pr ior deíie Conuen-
¡%y pintada,)' aísi íe hizo. Bufeo quien -to,q ni quifo otras dignid3des,ni otro 
ledieííevnalampara,y colgóladelan- nombre,llamándole todos Pr io r dé 
te de ¡a {magen,Ycon gran Fe comen- fanta Cruz de Segouia.Efte reuerédifsi 
j ó a repartir del azeyte eó enfermos de mo padre,entre otras mercedes que aí-
grauibimas enfermedades. Enlasqua- cangó de los Reyes Catholicosppara ef 
les fe comenf i ron auer repentinamen te Conuento fue vna donación perpé-
re eíedos adniirableSjporque con el co tua irreuocable de fctecíentaSiy diez fa 
braron viRa ciegos,tuHidosfalud,yfa- negasdepantrigOjy ecuadaencadavn 
naron otros de heridas mortales, vngi año.Como coila de vnPriuílegio real 
das con el azeyte. Y lo que mas es, que queefíáeneídepoíitodei dicho C o n -
han reíucitado dos muertos, y otros üento,el qual contiene vnaclauíula de 
muchos cobrado fanidad,como coníh queaquiíc deue bazer mención por fer 
de los miiagros de quefeha hecho aue en honra deík relígioíifsimo Padre* 
r iguacion, fiendo. tcíHmonio dellos Tor ende por ha^er henj/mcfnajémer* 
siiortajas,y muchas muletas, y otras co- cedamos loshom-fios^y demtosreltgíofos 
fas que la deuocion de los fieles a eoíga clniona[krio,frayles,yCmuents dejantá 
do alli,en memoria de las mercedes q Cru^ J e la dicha ciudad de Ágou ia ,? 
por intcrcefsion de la V i rgen , y deuo - parque lofuplko.eptdwpor merced^anji 
cion de fu fanta imagen han recibido» eldeuotopadre fray ThomasdeTorque-
C o n ello ha crecido tanto la deuocion madayTnor deldtchomonafleno^nueflro 
del pueblo,y del Reyno5quc de muchas Confefior^y del nueftro Confl'fojnqmfi-
partes acmíen con limoínas haziendo dor¿4poprolico^ríncipal> é veneral co-
voíos,y teniendo nouenas delante def- tra los culpantes en el dicho deldh dehe-
tafanta imagen,con lo qual fele ha la- retica puuedad entodos nuejlros Sey-
brado vna fumptuofa capilla; • nos,y fehorios en alguna remuneración 
Duró elle Conuento en la primera de lo q el dicho padre 'Prior ha femido, y 
fondadoí^y fabrica de nuefiro g lor io- /¡me aTtios nue/lro Señor en el dicho ofi-
lo padre.fanto Domingo liafra el tiem cío de la [anta InquiftcionJporque elfe-
po de los Reyes Cathoh'cos de buena gtmfúfanto^elo.epropojitojlimpiacon 
rnemona aon Fernando, y doña Ifa- cienctaconqueafeguido^y ejercitado el 
bel 'Los quales en el año de mil y qua- dicho cargo }y oficio, nona querido mn 
croécúos y ocheta poco inas, ó menos, quiere fer pagado^y remunerado en otrai 
reedificaron eíhcafa^iaziendo en ella dtgmdade^éprelacias fegun quejns tra-
lamorucfos edificios que fon ia Igleíia, bajos.é continúes cuydadosen el dicho ofi 
í f liliroifa'c C-e*(laS,re5<^01^0j ^ t0íjIaS Cl0^ m e r ^ ^ ^ J ^ r e c ^ y enoslequifíe 
l^\ f ^ ^ 0^Cin3s del Conuento, partí Mmtti remunerar leyendo , é fabiendo 
ciharmfücela capilla de nueftropadre quamoenfuperfena eíluuisrahtcn e/n* 
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hk ida a ftrmcio de -D'tosJ nuejlro, qual charttátü a fe í lum, quern U j w d t f t i i 
¿ e r a dignidad, f/¿r anueflrafuplica-. fratresh abémus^lemus cognofcatis í w -
Cion tiuefiroJantoTádre le froueyerapor tief/Itatem Uf i ram rogandam, duximu^ 
endeporUprcfente jalemos mercedgra a * monendam per ^ipoflolua ¡cripta, 
cui7y donación pura perpetua que es dt- mandantes.quatenmftcui Uudahihter, 
ch l entre ^ j malpara agorayépará f e m r. m qm cfis cos^  oh rcuerenttaní ^ p o B o l i 
prejamas.ay&s los diclosTriorjrayles¿ catfedu ^ noslram hahentespropenfim 
Cenuenu del dicho monafleno de finta, commendam i f fu benef ic ien ^eflram 
Cru jan filos que agórafip Cotno los que dtxteram pmigdtis l ia qkod Vcñpropi 
parafiempre \'ereys en el dicho monafle- c w , ^ - B i ^ ^ exindc f maE,n dc maít i 
no de [anta CrU^. de los, dichos cenfos dei redemm Játis fauora hiles, c ? henignosl 
pm,cdfasJmertas,gAlinas,epaja de fufo, '-Datis decima Kalendas ^ p n l i s Tontifi 
mmhadas, é declaradas para agora J f a catus mfri-amo quartó.T)os cofas pnn 
ra fempró jamhcrc i Quetodo cílo GÍpaies,fon las que con fu Bulla el P o n -
viene a snotar la renta arriba dícha.La . tificc refiere ambas demuclia confidé 
dacadeílc Prihilegio fue cala V i l la de: ración. L a ^ l imera en alabanzas de lá 
Mpdina del Campo á yéynte y ocho, cíndad.de'Ségouía,quecon tantalibe-
dias del raes de Febrero año de mil y ralidad acudía al remedio de Jas necefsi 
quatrQcientQsyocheíitaynuéue.Aun^ dades dejos frayles, que íiendo tan po-
que como fe ha dicho \% papeles de ef* breSjnp podían dexarde fer muchas,en 
te CQnuentpjfclícuaron al de Salama- careciendo e;í gran feruicio qu^ e hazian 
ca^oi i tpáoeí io fe halla yna Bula muy al Señopéapfoueer a hombres qauian 
peqiaenaepnfu fcllo depjpmo,confor, tomado a fu cargo facar agjiiadelas fué 
"meaieflilo qía curiaRornapa tienecil tes del Saluádor,y repartirlas por las 
fus deípaclios.j q es el ^ étPapa Hono^ pl*?3^T ^ f e ^ l ^ 0 agu^ c<?n 4^e Piro 
rio. Tercero'( que cpnfínno efta O r - üe(|^n Mifed^ que las almas padecen , y 
den) embio ala ciudad deJegpuia.Ci i jnntam&ntejfon medicinas y con que fe 
yadata es en Viccrbp-décimo Kalen- curadlas enfermedades, diziendo que 
das Apr i l is j que fon veynte y dos dé •«vno jíielos grandes feruicios,quet 
M a r f o en eíano quarto de fu Pont i f í - Dios íp hazeay tal que apenas áy otro 
Gadpjfü teiiof es eíté; Ufomrms E p i f o * de que fe de por mas feruído» Pues esef 
•pus f e r u u s f e r m r u m ^ ^ i k ^ i s f i ^ s te focorro„de los que andaij ^ ocupados 
yjnuerfpopulQ Segbhienji falutem, ^ en encaminar la falnaéion de las almas, 
isípoffolícam Benedi&wmem, Gratum Pideles cpn cncarecimiénío ,: que los 
gentmis^acceptum, qmdjicutacee* buenos principios fe vayan continuart 
pímHsdikcioifiliGsfratres Ordinis T r d do^y en aumento ciertos desque en ello 
dicatorum^apud Segohiamcommoraá- feruiran mucho a nueftro Señor,y que 
teshahenUAyfn. ^tfcenhus charttatis eos tambien(qLie.es lo fegundojque fu Satv 
pietatts offici_js. laudahiltter confouiftu tidad fe dará por muy fel-uido) y toman 
perquodgratumT^eo^Qs^reBareohfe^ rámuyafucatgo elhazermerced a U 
quiüarhttramur, qma %$ ^ nquapoteB ciudad,cn las cofas que fe le ofrecieren. 
obfequium Veo gratws.exhben qmm. Que la particular afición que tienea la 
eis mtjericorditer ,uhénire, qui f lu iem. Qrdc de los P f edicadores le incl inar i 
hornrnumjiccientes M o c j i a u n r e g , f a hazer merced a los que la íocPrriereil 
ttuíaquaiagaudiodefmibusSaluato. en fusneGcísidades. , . ; i 
r js, >ttt¿ dimittant mpíateis ncnfolum Los Reyes d« Efpatla dé efíos tiem-
ad refettmem jicientium-animarum pos han tenido muy fífi^larafidon a 
^erum etiaadmenlmmtnfirmanuuni eftefuConuento viendo la Rel io ion, 
*nudotum [a lu tare^t ignur f í n c e t e y recogimiento q en dnuía. Vifitaualc 
el Rey 
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elReyniieílro fcnor Felipe Segundo tras, y nobleza , de quiai l ^ o m ^ y 
de íaota memoria, muchas vezes mi- gran cafo el Rey Felipe Segundo. HI 
rando con muy particulares ojos las Mseftro fray Pedro L o z a n o , que fue 
parcdesycueua dondefanco D o m i n - Priordeíhcafa de Amia de Val lado-
godcLid¿defumageftad3hizotañngu lid,}'de Salamanca, y R e a o r dej cole-
3-oi'a penitencia. Que paredes regadas gio de fan Gregoi io,y Prouincial. B l 
con tal laogre no era mucho que las re padre prefentado fray Diego de O r o z 
ueréciaffen los Principcsde la úena3y co,fue hijo de Tanta C r u z , hombre de 
mas el que con el nombre fe fcñalaua gran v i r tud^ buenas letras i fue tres ve 
íérlo.ygranhonradordepcrfonasrc- zes Pr ior de aquel Conuento,yvnodc 
lipioíasJMo era afición fola la que mof los que viíitaron ,y reformaron la O i ' -
traua a los frayles fino que a efta acom den de la Tr in idad por orden del Reyi 
pañauan largas limofnas, que declara- don Felipe Segundo^uc eíle en el cie-
ñan fu voluntad. Viíitaua la capil la, y lo,y fue también Vicario General de la 
Cueuadennefíropadre,yhallandovna • ProuinciadeGaílilla.Elpadreptefen-
vez vna tumba en ella con particular tado fray D iego de Tap ia hombre de 
fenrimienro pregunto cuya era , y muchasletrasvírtudjygouierno.Elpa 
quiéeíiaiiialiiíepulíadoi Rcfpódiero drepreíentad.o fray LuysdelCaíHilo 
que era depofito del Conde de C h i n - hombre doft i ísimo, y de gran valor* 
choo, y coa fer conocido, portan pri- Fue hijo deíla cafa fray Blas de Aguiar 
uadodef tina^elladjdixo. Qui-refeluc de nación Poitueuesdouotif i imo de 
go de ay que aun para mi fuer3 mucho n.ueiírá Seíiora del Roíarío,i?Tan pre-
í i fe hiii'era loque fe ha hechpc'on el dicadord:éíladeuoci(>íi, K:U:irfoc6opí-:. 
Conde. D^io fu ijiageibdáeítéC'onué nion de íaiito^ y corno a tal veneran fu 
to cí retablo del altar mayor denlos me- eoríei ro,quc ená en ía capilla de nuef-
joresque tiene la Prouincia, afsi lo que tro padre -glot ioío fantó T)úímnppy 
es de talla^como lo que es de pincel. Y no folo los delá ciudad fino también 
tambieíidíolarejadelacapii /^iniyor los de la comarca. Predicó con gran 
que coüo mas de tres mil ducados, f fcruor,y afíentó k cofradía del Ro fa -
Hanfecriado en efte Conucíito in - r io en los lugaresdel Obífpado de Se -
fignes varoñesen virtudjreíígionjy le gouía.Pue hijo dcílaeafaél padre fray 
tras,y aunque deWsmas no ay papeles Miguel dé- fmtft Mar ia ' , l iómbre de 
que nos den noticia por el oluido que grandilVima-penirencia^raciorfsy vir-
en efta parre fiempre tuuieron lospaf- tud;füe Priordcfle Conuéco,yde nuef 
íído5,ay alguna de los que han fucedi- rraSeñora de ¡a Peña de Francia, y d e 
dod"ípue..Vnodelosqualesfueclpa- fanta Mar'ú deTr ianosdondc rau-
dre Macírro fray Gerónimo de Ara- r io.E! padre hay loan Callejo hom-
g o n j a opinión que corrió entre mu- bre dignó dé eterna me móriáiporfu' 
chos fue,que era hijo del Rey Gatolí- rara virtud zelojV religíónrFue mas de-. 
codon Fcrnádo.Fuedicipulo dcldoe-- diez y feys anos'Maeífro de nouicíos 
nlsirno Cardenal Cayetano.No fabe- en eíteConuéto,y fiendoío f cofa que 
jnosia donde tomó ei habito: pero fue importa mucho para lacrianca de Jos 
con ucencia dei General admitido por nucuos)cra Maelíro de toda virtud.En 
•hijodclacafadefantaCrú^quefonlas feñaualacon palabras,yobras;Perfua-
5 ' , r . A 0 " ' r " Ctr0; ' Ft,e rmV/ efiím;3- fo en ^  ^atamiento de fu pcífoiTa , l i ^ 
do c a e c ía por fu gran v i r tud, le- bre,nofolameiKe de toda/las preten-
íiones 
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fioncs ,>' honras mundanas j fino aun 
tíeaqudlasqúdareligmh.ciene.Llego 
elio a tcrttiino qué oíreciehdoíe vna 
vez ocafioii i y queríédóíchazer Prior 
de fu Cónüénto de íaíita Cruz, titeron 
vnos padi-es a darle cüíilta de la refoiü 
ciort en que cftaüañ^enfarian por vén 
tura que le lléuáuáíi alburia buena nué-
U3.EI efeóio quéhí¿5 lá éhibakada ftie 
embi-auecerfe contra elíos,corno fi Je 
¿Liuíerá hecho alguna gráuífsima ofen 
h* En lá obferuancia de las cofas de la 
i-chgion fue muy puntual, feñaíadame 
re en el no comer carne, y en leuátarfe 
a Mayonesa medianoche fiendomuy 
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el fubdito ííno es hzthárb}y de todo pu 
to perdido fe réduze mas preíb con lá 
tarítatiiia córrécíon del Prelado, qué 
corí el a^oté qué dixo él SabiO»que érá 
cafligó de efeíduosi Eílé cíHíó lléUÓ tñ 
el gobierno dé los C¿)huéntos,ydélá 
P'roulncia.Lástotribucioñésq la Oi:* 
den j quiere cjué fe denpáíatesgaílbí 
del Prouiriciali jamas las gáfto cntofá 
fuya;Efa de |)a!-écéf que las dáúá la Pro 
uinciapará focbrreí-éh las ñeceísida-
des, d á los CóhuehtoS pobres, ó a los 
réligíofos.tiafiáua lo qué le dauan con 
íds frayíesjy córi ías monjas j feóuh que 
fabía lasnecéfsidadeslas fócorria.Acá-
•viejo , y defpues dé acabadés ríiuchas badala Vifítá5y.falídodelCdnüérópor 
noches fe quedaua muy lardos íaros ert iliahd^géñá hazla las Íim6fnas,íin que 
«íracíoíl en el coro» Era muy píadofo íer que fe fupiefl'e él aüton A las mojas 
cd ÍOs enfermos. Son muchos Jos hijos del monafterio de fantó Domingo el 
<5'>íecnQAhombré5 de muy grandes par 
tes en íetras^y en gouierno, co que gra 
^eméríísfe ha honrado mucho la Pro-
ttiííék dé1 Caftilla. En Id vhójyenlo 
«jiro fué muy féááládo eí padre Macf-
tro fray Pedro déCdntréra^ñatural dé 
Is ciudad de Segouiade conocida no-
fcíeza.Tomo el habito en fanta CruZí 
Real de Calerüega q fon muy pobres^ 
á las beatas dé fanta Catalina de Auila, 
á Jas beatas Faüardas de Medina dei Cá 
po,áías lííorijas de Heníliiáliizo mu-
chas Íimdfnás.C|uándó acabado el ofí-i 
tío dé Prouincial fe retiró áí Cdnu eri-
to de fan Pedro Martyr el Real de T ú 
íedo,pormano de fu compañero a inü 
y dentfd de pocos años fue Colegial geres pobres, y honradas cdnlicéncjai 
en d Colegid dé fan Gregorio de Va- que tenia dclRéucrcñdifsirao Gehéral 
lladolid. En la mdcédaá Coítíen^óíu daüafüshábieos^dífiéfdiéricantidad, 
virttí^y íiempre fue m j é5¿éiiipíar,ri- Quinté días añte^ de fu muerte dixo 
gurofo con fu perfona en Ja obíeítían- a fu cdmpanefd éíiañdd acoíí ado en 
cía de la Ordenjcn los ayuáosj que auri Vn a|3ofentd dfcufd, y él éompañcfo 
fíendo muy viejo eíludiando, y traba- cdn vn padre que fe llamaüa fray loan 
jando los guardo con mucha puntuali- de Móndragon,a la hdrd dé Nona,que 
dadjy en los qué érari dé la íglefia haziá es a la vná penfando^üé el corrtpañcrd 
poquifsima colación. Fué muy honef- eftauafolo lépféguhtó, fi aüíá aiaunós 
í ^y muy recatado én todd quañto pd huefpcdes de los qué paííáüán aí Capi-
l la er alguna nota auicndo apreñdidd tnlo general de ías Prcuinciss de Anda 
deí bienaucntiirado fanto Domingo^ luzia,y Portugaí.Éftos padres aúian ya 
íó qué en ios Predicadores, y Perlados 
jmpoitaüa féner buena opinión, para 
que las cófefiíonesi y los fermoñes fucf 
íende prouechd. Era defucondíci 
partido ák i auia. Y refpodio : Porque 
me lo preguta Vueftra paternidad? Y di 
xo muy alegí'é4Cierto hijd ^üé éííúúo 
aqui poco tato ha vn padre muy ¿ra-. 
piadc^mjrana mucho por la honra üe,y me dixo cdn mucho amóróüe me 
oe «csfoyles, proprid dfieio déí que aparejaíle, qué dentro dé quínzé diás, 
bolucu'a por mi : y muy Jíenodecdn-
íuclo me arroje a fus pies cítímando en 
mucho la mcrecd que me dfrecia,y luc 
on 
era verdadero padt c:c6 auifos^y cdfré 
cíones fecrefas hizo mas reformadon' 
^ue híziera con rnuchés caftigos. Que 
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tas reliquias fujaS, porq no fe diuídícf-
fen entre ios Concros de fonta C ruz , y 
d^ í r - i y S n S c n d i i g o n . d i x o ' a l S.Pedro Mar t y r ^como eseíHlo en la' 
; ^ L Í X k ¿ i One es eí!o?que íc me han Orden p s u k enrre el Conueto, adSde 
Hu-ÍLizadoIoscabelio^OyoIoclbucn viuc el Tcl igiofo.y^ ¿onde hizo profef 
ed 
p£m 
y ¿ que dixefue vn del íno, y defebn- fe dezira^ todos los-rdigiofos algunos 
cierto de cabe^a.querne parece que fo dia^ M i l l a por fu alma; díziondo, que 
nana. C o n rodo eílb lo- qbc he dicho era muy neceííar io valeríe de aquél fo -
no íalga de aqni por charídad. Dent ro corro en tiempo de tan grá neoefsidad 
de tresno qiiatro días le^ comentó vna (condición de juílospocopagados de 
iodifpoíkíon q"e yendo a dezir MiíTa ñ) aduirtiendo, que para todo tenia Ii-
(quela dezíaoada día con mucha deuo- cencía del Reucrédiísimo General. A d 
c ion) fe J int ío con dolor de cabeca. uertenciade vn hombre muy recatado 
Que;aunque el mal pareciajera tan lige en todo lo que puede fer mal e-xemplo 
j'o,cl fienro í k D ios cenia tan en la m e y ofenfa de fus hermanos. Entro vn do 
t i u j r kk mu'cTíe que muchas vezes d i - nado que fe ílamauá Antonio,y toman 
j o a fu compañero (que eiel que dio dolé d pulfo le dixo. Padre Maeftro 
le ladon deíias cofas)aun fíeodo P r o - muy amigo haíido íiempre-vueílta pa 
yiíiciaVqucauia mas de dos anos q í iem ternldad de la verd2d,y agora importa 
prc que fe coofeffaua, y dezia Mií lapé mas que fe la digamos ios que le deífea 
íaua que aquella auia de fer la vitima.Y mos feruir?yo como vno de fus feruido 
aísi la dezia con gráñ dcuocion.Cayo rcs3y hijos le digo que no fe leuantará 
enfermo j yp id io el faiMifsirao Sacra- de la cama ímopara la fepultura.Oyda 
raenro,rjo por viatico, fino para rega- la buena nueua(quc la efperá losfantos 
larfe coRaquel cdeilml paanjar.Qmfo la de la muerte)con gran regozijo, y la 
el Suprior poner y a altar en fu celda, grimas le abraco, diziédo que ai fin era 
donde diseííen Miíía ? y le comuígaf- fu hijo,y lequeria b i ^ y le dezia la ver-
fen. N o lo confmno.diziendorque fe dad. Alteraronfe los rdigiofos codos 
aui;i de tener mayomfpeto al fanto fa en d GonucntOjConJnucho defeonfue 
crincio dala Miíhi. V ino el fantifsimo lo (que lo es, y muy grande dezir que 
Sacramento cid oratorio decafa de no ha de faltar vn fanto de fu comunidad.) 
u i d o s j í:oaiuigo con mucho efpiritu, Los medicoscalificauao por toto aquel 
y deuocion. p ixcron le los médicosq hermano moílrando difgufío de lo 
i i bien qualquicra dolencia fe dcuia te- que el enfermo fe holgaua. T o d o fu 
mer en hombres de fu ed<id3quc fu mal cuydado era frequecar confeísiones co 
no eranada. Yel lerefpondio; Prefto fa que imporrauamucho.y como tal ei 
fcvera^ concfiepeníamientocomen íicruodeDio^auiaayunosmefesque 
coacompouerlospapdesenloscaxo fe cófeífaua dos vezes cada dia vna pa-^  
M H Y en lasarcaslas cofas, que auia de. radez i rMi f fa j otra antes de acofíarfe; 
auer cocautes a los con.cntos. D i o al Pidió eíbndoeníu j uyz io^ al parecer 
«mpanero ja memerm de los libros,y bueno q le dieífen el v i t i c ¿ . Rccib io-
t- . • 'n t V l - f 1 ^ 3 nCl0S PfcÍ3d0í l e c o n g 1 ^ ^ m i a d e u o c i o n , y l a ^ 
" ^ n ^ h ^ 0 1 1 3 ^ 2 1 5 3 ^ raasr0^ñadaSconlasdeío^to 
^ S p t l f £ S t e ^ ^ ^ ^ l i - 5 p r e f o i t e s } d i z i c d ¿ D o y 
m i - ^ ^ ^ o s ^ i . u c l i q x z haechadoalcs infiernos muchas años 
anees, 
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anres v de que leauíadexado acabar Jos queporgrande, yjuífo encarecimíen-
ofícíos,quecon tatas faltasauia hecho, to; íedizeddfanto Hermítano fanPa 
vde traeriea ínorir en fu celda entre bJo.Refiriendofecfíe cafo alaferenífsi 
fas padres^ermano^y hijos. Pregun - raa doria Margarita de Auftria Reyna 
tando eí Suprior conforme al eítilo, dcfifpañapor caloraron memorable, 
de la Mcfia,y de la Orden íi pedia el vi mandóque fe hizícííe información del 
timo Sacramento déla Hxtrcmauncio yfehi¿0ycomoféhadích6. 
aunque a fuparecer no feria menefter, De mtichos años atrás hafta oy íe 
le reípodio.Siferájy prefto.De allí ade' coferuaen éftá caía vna loable cofíum-
áos dm éhndo alparecer.muy buenoí bre, y de mucha autbridad,para el ha-
kpídio.Dizíendoleqiíenocraconue- bito, yesque todas las vezes qué algún 
siente darfeíe en aqiael eftado, y quefé feglar dizé alguna palabra mal- fonan-
ría hazerrnydojdixo^ien % y o p a re,aígunablasfemia i o cofa femejante; 
rahazerle/Caminauancon diferentes vieneluegoa reconciliarfe coii algún 
feahmkmoi d cnfcráio?y íós religio religi^fo-del^dicho Géniícnto de fanta 
fos.Efiosp.oreI amor^ue ietenian ,3? eruza^uien daquentade fu culpa co~ 
Í2peo3<it3cibdauafu.ma},feyu3rtdete ího íecónocíendole por míniftro déla 
aiendo^y ei 0;pior réuclaeionde Dios, fanta InquificioníOyenle los religio-
ó porínípiraeíon fuyar<> por el conocí fos,y le imponen peniteneía faíudable,' 
mienco qué cenia de fu dolencia dauá y í i eseoía muy gíaüc le remiten al tri-
jpi-íeíía.-Y con codo eífo no bafto para bunal del fanto Oficio. Hafecofultado 
t^se pudieíle' recebif Ja Eftremauncío» con losfeñores ínquiíidorcs efta coftúí 
eftando eñ fuicntido. Atabo dentro de; bres^ los que refideri en Valladolid han 
los quint:é:días qwe le auiadícho el rcii ' dadapot" bueno lóquefe haze,y man-
gbfo de la Qpdeo queviOíy defapare^^ dado que fe haga* También fe confer-
do.iMuercd4uedócon vn roftromuy^ tíahaíía oy otra Cofa memorable en ef 
hermofb^Bidioleenrerrafíenfínpora: ta cafa, y e$,qüeen eltíempoqüando 
pa, a la puerta del capitufo,paraqüe te- auia íudiós,y.MóFos;nüeu3meñreTeda 
pífaíícn todos. Era muy deuoto del An5 ztdósa fiueftra fanta Fe, y penííenda-
gel de Ja guarda s y afsf murió en fu d-ia.' dos por la Inquííicion fejuntauán efíps 
I Tábien es digno de memoria otro en vna parrochia de las principales del 
Mja ¿eñe Gonuenco fray Pedro M m Jugar cj fe llama fán Miguel^y vn fráyle' 
reno mo^o muy réiigiofo , y deuo* defama Cruz}yuay lespredíeaua> y en 
tó. Paíí'andó a Filipinas., ylapon a la fengualps cofas déla Fe feñaíadamente 
conuerfio a de aquellas gentes en el el Miércoles de ceniza. Y aüque hadias 
camino faltaro en vn Isla llamada Gua que ceífo aquellaOcafion,con todo ef-
dalupe cí,y fus compañeros, y viniero fo le predican fiétnprelos f ray fe j a co 
tras ellos vnosSalna^esde Ja tierracon- feruado el nombre de aquel tiempo, y 
fus arcosjy faetas. Huyeron fus compa fe llama elfermoh de ía Fe. Háfétrdfa-
ñeros a Ja agua, y el Baxcl comenta a tado dequitar eldkíio fcníion al mo-
bogar,demancraqueqtiando llego el nafterio^eí qual recíamando aFfanto 
cí dicho fray Pedro,ya eílaua apartado; Ofició de Valladolid, Jos fenores In--
de tierra, y afsi en laagua ,y puc^o de; quifídores mandaro,quc nofeynouaf-
roJilíasleafaetearon^murio.Corií}^, fe nada en el dicho fermon5fíno que-
px)r vna información que fe hizo ante fiempre prcdicáífe en lá dichaparro-
el ordinario de la ciudad de k nueua- chia vn padre de fanta Cruz, 
Veracruz , con muchos teñigos, que Otra muy loable coíhimbre ay en 
vnos peleadores que alli llegaron le ha el dicho Conuento que todos los ¿ay-
üaron de rollidas, y difunto que es lo les del cada noche van en procefsion a 
vifítar 
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C a p i t X K X l l h 13e algunas cofas mema 
mUes,yferfrnaifcmladasenytrtudp(e 
hxtenidoeicentíento defentoljo* 
tnmgo elJ^eal de ^M-á* 
dnd. 
" P L líañrífsirnOjy Reucrendífyimd 
uierrejíiendo General de, Ja Orden ma 
do por vnas letrasfuyas qaeíe bizieíie 
vifiíar la capilla de nuefíropadrefan-
to Doni i i ígo donde tienen la oración 
que la Orden vía defpues de completas 
aqudb hora,y es tan ordinario ei eftí-
lo deyr en procefsion,que fino es lue-
ucs,y Viernes fanto jamas fe dexa. P o r 
que han heredadode padres en hijos 
vna finguíar deuocion que tienen al lu 
gar dodde fu:padre hizo fu vida^ y der-
ramo íu fangre. .Y es de manera que , 
quiriendolos íantos, Reyes Católicos dijigencia enfaber la fundación de to-
bazer de nueuo.- el ndicho conuento, y dos los eonueatós de efta PrOuíncia, a£ 
ponerle dentro de los muros 4elaciu- fi<Íefrayies?Gomodcmot!Ías.En cum-
dad en la parrochía que.llaman deíaa plimiento de cfte mandato el padre 
l o a , (que fin dudaera el mejor fitio3q Maefíro Fr. Pedro de Contreras cm-
podiancfcoger^y.iíjasapropofitDpara bip algunos religiofos perfonas gra-
la execuciode los oficios dekOrdé , ) ues,y.dcfatisfácionlosqLialesviíitaron 
con todo di'o no qdí ieron los padres; todos los archínos de la Prouincia, y lo' 
aceptar la merced por no defámparaf: que deilosTy por relacionesifdfaco en 
la capilla delfanío.PatriarGha.tos C a ^ l i ^p io^ íoque .en eftafundacion,y cm 
tolicos Reyes pronierieron ¡ de; iti.azeí' toda.sias demasíe dirá. Defta de fantO: 
ynaboueda, ó: cufua.por donde cada- I¡)omiügo el Real-de Madridphablocl 
iioGhe viiiieíreqia vin.iar la capilla des padre Maeftr^e fray Hernando-de Caf-í 
íu-pa^rícdiziendoque <on eflo oopet- tillo eji fu primera Genturiaj ibro pri*;: 
derianlasvezindaá defu fangre. Para, m^rocapitulo Quarentay vno^y qua-r: 
facilitar eíl.o promeiieron mas.. íurapJ wrfiSS, Y dos vHctiandola-hiftioria de la< 
tuofes.^dificíos: mas rentasjmas.-here-, fund|cion, líaíWque hiz iém»Prior al 
dpdes,^ raayoresf)ropios;,q^ei¡;.ad.o na del íiTon3iQ.er.ío,.a doña .Goftan^a d ^ 
cia del grande ajnor que íus Acezaste-' Garfijla nieta del Rey do Pedro el j u í l f 
nian a;larPrden3y ,de:4Íá; Miiíad Que na. Qeí^Laqualmuosringülaf.valor ^gráí 
í^beys vernán otto&Reya d o n l ^ r n a zelo de las cafas de la re l ig ice,y Bel 
d%y doña í^bel, que os quieran í3nto> aa-ecentamicnto de la obíerüácia. Eral 
coraaíiofotr.os.Ycon.todo efío, caco- i M y d c uaía ¿eílaPafsion delSeñorj-loi 
gian los' hombras j.yaunque parecia qual snoflro en; vna fitíh q ¿ntre Paf-? 
§i'P/[en> no r^StafeÓí tan gran meiv daa, y Paícua celebra aquel conuenta; 
ced í-^uieron: por mejor fer tenidos, ds-los fantosdalubs, Con licencia de l o r 
pG.i;;po£o corc-e-fau^vy conferuarfe en Sumos Potiíices.y Gencralesde la O r -
fu pobreza.en cq¡ppañia de fdíanro, ^  den.Efta efta fanta enterradaen el c o -
biqRatignmradp^adre, que todaslas ri r o c o n fu túmulo, y bulto depiedra,^ 
Q R S m m íUMndoiuérá de la cueua j y dizen;pcrfonas que lo han viíio que tó 
GCiam.|iaran,do e.lmgar que fu fanto pa jlocos años, que eílaua fu cuerpo cnte^ 
dKíe^ io^^odqmc^engrandecer la ro,auienJo tantos que era difunta (ar^ 
viuuud-s aquellos primeros padres que 
aimitacicn del faino Moyíenquifíero 
n.avb pobreza de Chriíio3 que el tefo-
ro no ofrecido por losReves de Egyp-
t ^ i m o p o r ios RcyesCati l icos de'bue 
namemüiia. 
cr ií t fí 
gumentode fu fantidadODe mas de } |¿ 
perfonas Reales que cfta fanra.íraslado-
aeflemcnaílerio en el coro a vnladot 
del altar cílá enterrada la Infanta doñá-
Gojfl;áza5hijadeÍReydonFernardoei 
emplazado , y hermana del Rey don 
Alonfo e idelaVanda.Alotro lado í f í 
tala 
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tTl^í-f^ntacoñsEerengueiáj hija del íii en los que agora corren , a cierran 
R'-ycIon Alonío intitulado Empera- hazerdiligencias,dun quandoimpor-
dox a la qual ediíicandofe el coro s los taíle mucho traer a la reli^on perío-
años atrás la íacaro de fu fepulcro, y la nastalesremitiendoaí efplritu del 5e^ 
unneronavíaa.detodos,c6 vniuerfal ñor efla obra i que es propfia fnyá. 
admiració.Porq nofolo eüauaíu cuer Quando la Infanta fupoen Guadala-
pocntcro¿no tabien él venido de oro xaradolidefe hallaua eñe hecho: pro^ -
y caíinefíiy velo de volante y las ^ apati có el propoíito de fot monja^ afición, 
lías aiülcs argentadas de oro,y todo tá en aborrecimiento, y partió de alli pa-
cntero^ylüílTofojComorihütiieramuy raMadrid, con intento de pegar fue-
pocos días que la auían enterrado. Fue go al monafterio.Atajolenueílro Se-
rón teftigos deílo, no folo el conuéto, ñor los palios yendo caminado fe aba-
fino la íerenífsimaReyna doña Ana de tío vna águila executora de la diuína ju 
AuílriamügerdelRcy don Felipe Se- íbaajdefcnforadela inocencia de las 
gundonueítrofeño^ylasfeñorasjyda fiemas de Dios. La quallafacóvnojo 
roas que entraron con fu mageftad.Y de q murió co gran conocimieto defu 
porfercofa muy notable loqueen fu culpa,yarrepétimictodefuyerro.Érl 
muerte acotecio^ha quedado muy en la demoftfaciódcfto femado enterrar en 
memoria e]cáfo,y fue que efía fantaln- aquella cafa, y le mádó en fu tefíaméto 
fanta era may deuota de nueftro pa-^  laciudadde Guadalaxara,y otra mu-
dre fanto Domingo ^ y deftafu cafa, y cha hazienda,cuyo fefiorio có la varic-
ííeuada de la opinon que de fantas te* dad de ios tiepos fe ha perdido ayudan 
man las feiigiofas, fe determino de td- do a citas mudabas la poca diligencia q 
mar el habitó en el]a,y afsi lo trato poí en materia de haziédas ha tenido fiem 
cartas con la madre Priora con gran fe pre la Orden. % Auque efte conuéto fe 
creto. Mas no pudo ferio tanto que no fundó, y fe eoferuo muchos años en el 
.vinieffe a noticia del Rey fu padre,pu- rigor en que el bienauenturado fanto 
íofele en la cabera, que eraninuencio- Domingo le fundo; pero parte con las 
nesdclaPriora,yqucaínftanciafuya, mudanzas a que todas las cofas húma-
la infanta tenia aquel peníamiento ¡en ftas eftá fugetas, y parte por auerfe apo 
( que fon muy fáciles Jos hombres en derado el moftro de la clauftra defta ca 
tener por cierto lo que imaginan , y fa,como de todas las demás dereligio-
mas en las cofas de que tienen fenti- fos^yrdigiofasdeEfpañajfue menef-
miento.)Llano el Rey en lo que imagi ter que por diuerfas vias fe procurafíen 
nauafefuealconuento , y comen^óa redúzir las cofas al primer eftado.Por-
hablar a laPriora co palabras mayores^ que era la tercera fundación de monjas 
y demoftracio de colera,i la qualcon la que de mano de fanto Domingo huuo 
llaneza que en aquellos tiepos fe camí- íiendo la primera el famofo conuento 
ñaua no pudíendo leuantarfe por fus de Pruliano en Francia, y el fegundo 
achaques dixo alRey, Hijo caro alean- el de fan Sixto en Roma, que por orde 
jame aquel cofrezillo.y el buen Rey co del Papa Honorio Tercero fe fundó, 
cireípedoque los tales fiempretuuie- dediucrfasreligiofasqueen Roraaví-
raalas perfonas religiofas fe le dio. Y tiian, cotí menosobferuancia de laque 
íacandodeIlascartasdcfuhija,queen el fanto Pontífice deífeaua. Parafalir 
razodetomar el habito ama eferíto fe con efte intento que tenia las dificúlta-
las pufo en las mos,y el Rey quedó fatis des que eltiempo defeubrioqulfoque 
techo^ defengañado. Como lo que- fueíí'e el autor de efta obra, el biena-
daratodosjos quefupieren eltratode uenturado fanto Domingo que a fuer-
la Urden.q m en los tiempos antiguos §3 de diligencias, y de milagi-os laaca-
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bo, y viniendo a Efpana. Fue h t c r c c 
to DomingoelReaide Maüno.Luzío 
iele muchosanos cíaucrtenido taldue 
ño,v cnufaua gran lafnína^que el tiépo 
huuídTereduzido las cofas, a eílado^q 
n ie l íanto fe pudieíie preciar de fcr pa-
dre de rales híjas,m ellaspudiefsé tener 
an-imo para llamarle coa eí dulce ñora 
bre de padre.La lailiraa q cílo caufasi 
dcípertaualos ánimos de los Pontífices 
y de los Generales, y Reyes para hazer 
apretado negocio en la reformacio def 
ce ii,ionafí:erio,que por íér el que era lo 
cjíeprocuraua en todos íe iiazia con 
jilas cuydado en eñe.EÍ demonio q t m 
íos.eacacotrosauia tenido de la fanti-
dad aatigua de las primeras íiiadres,tc-
iiiiédofc mucho íioíe reduxeííen lasco 
fesa lo que füeron,y q las aguas turbias 
-de jBgyco (e troeaffen, y qucdaíle rega-
:dá.aquelia,fanta; comunidad con las a-
..gaa^que íalian delosriosdel parayfo, 
l o ^ feria c ie imf i boíuieííe la.obferuá-
ciaaio que folia íerjhazia todo fu poísi 
blepor sftoruarlo*Y coraoya aquellas 
-prinseras madres auian falcado q era el 
.ckempio vino .delaTeíigíOj}' lasquelás 
-fucedieroiijnoaicao^aroiiaquclla pri-
mera fantídad (que fe auiá criado en la 
-reiaxació de iaclaafiTa)h2blarlas en ma 
teriade reformacíon,era quererlas ha-
zer entender que auiá de paffareimar 
:..bcrrnejo a nado, o c o tu batir fe co Leo 
mejjy echarfe fobre los hombros moa 
tes enteros. C o n efío feryuan repre-
íentando ílcmpre nueuas dificultades 
•en recibir ia obíeruancia,.y tod o qusn-
to cneíla razón felesproponia.no ha-
zía Etoñoyp aunque el General por fus 
ierras hizo notables diiigécias no apro 
iíecharon,yfue necefTano que la Rey-
na Católica tomaffela mano^yeferi-
AiieíTevna carra ala Priora, y a las mon 
jasjqnedizeafsi. 
'•Denota Tnora^yrehgiofds de finio 
« • * * # > M * Wda, agarabe fa'mdo 
el evádalo que at^ys fecho derque me ma 
* * * & macho fegun •Pofoir^hys fazor 
1 ^ ' x 
P» ííí/j míií fecho j tanto en ddho de l^ucf 
tras conciencias^ honras ^  y perforas que 
por cofa delmíido no lo deuienidesfa'rer, 
<qs4anío mds fobre cofa que tanto os cum* 
pleyy también os >¿ene, quanto a T^ios, j / 
qaanto a l mundo^comQesqueguardeys 
'Puefira regid comofjys ohltgaúas ,y eíla 
mfe puede guardar ni eh'oto de lapohre 
^a q prometífteSffín comunidad ^  y pues 
¿os otros "botos que prometiBesJós aueys 
guardado tabié^ m fe porq os quereysper 
der^poreflo q es ¡o menos ^  y cofa q por h» 
manidadyy Virtud fe deucha^er^que den 
¡ds que mas tienen a las que menos tiene^ 
y que fea todo a todas ygual, y en efio las 
que mas teneys hazeys mucha nobleza^y 
ítmofna^y las que m teneys lihrays muy 
bien ¿jos dan lo que no teneys.Tfiefiopor 
>mudfe deue ha^erquanto mas por tata 
obltgacjorque f¡n ello no óspodeysfalúar. 
T m os engáñelos mmifiros delenemigo^ 
que no ayperfhna defcienciajy hüena co 
ctencía^que diga fin ello os p&deysfdluaf, 
y peor agora que me^clitys la defohedien 
cía alos fnandar/iteMosdeiT aparen q-ay 
defeomuniones^y cenfurmí Tor amor de 
Wios no deys tanto lugar ^ al demonio q a f 
•ftos>enfa;ydef¡.ruyéiypues dexaflés él 
mundo por Dios noperddys a "Diosporta, 
poca cofa. Tfide^is q no teneys q comer, 
.efio espocaFé, A os de faltar TSm más'ha 
' ^ endo h que demys,q quddo nolo-ha^ia 
deslConfiaden sfyqm no os faltara\yq os 
[proueera^como prouee quatitaí ctí'M'fárds 
.críOtypoHedl'ueBraconfiarla enelaue 
os mar tema temporal.yefpmtuakMeWéy. 
que es lo mejor^y efl afola confianza es la 
q ha fia, Jgwfla de loi Trincípesno es Utt 
damas en efio no defconfieys de nofoifds 
quecsauemos de acudir. Yfilos que tty 
aquí os ayndauan fi f u buenos mejor h 
hardquátú mejora ffotras h hiveires. To 
f digo eBo1 y quiero qlo ha^ays ,y defjeo 
^uefiro bien de las almas no os dexarepa-
decer las cuerpos ¿n p a fiar mengua t y os 
ayudare ^  y remediare placiendo aT^ios* 
To quifiera yr a deciros efl o ¿y porque 
no tengo agora difpofion, y efpacio pa~ 
rayr alia qutfe efcnmr.Qsry rogaros W»* 
choque 
de íanto Domingo y de fu ¿q f  Orden. í J i 
< $a*é¿ quehiyi obedecer a efios padres otras qualefquierperfonas <jue t ienenf i r 
'¿ íJ i tsnai ¿ m t o n d a d d e l T a f a ^ c - mctciadores^e tomaren carga de me reco 
'• ÜÉíi cumpl imicnEo de Ja merqedque gere recaudar en qualqmer manera las 
e n eíra carta ÍC5 ofrece la ferenifsiraa dtebas rentas del ferukw^e montazgo de 
R c v n a Cato i íca ja h izo a e í k conuéto , flosnueftrüs ¡{eynos,e fehormde los g a n a 
de duzieoCQS caroeros q o y . día gpzá la | dos de ellos les recudan, e hagan recudir 
conlosdtch&sdwñentos carneros e l dicha 
a m Venidero de 14.52.añoSj.eden.deen 
adelante en cada^f^año en tanto que Itá 
dicha Tmra}e monjas que agora fon efe 
ran de aqut adelanteyy-iejlouieren^e Vi-^ 
uleren en l a dicha regla de la dicha ohfer 
uancia c&mp dicho es y epara que las.den-
cafa por vn pr iu í jeg io j fu data en la y i -
]la de pícala de He-nares, a veynce d ias, 
de lmesde D c z i s b r e año de rail •y.qiia- 1 
c^ocícnEpsynoiiétay fíete q íUze afsL 
• 1 Moselj^e-y ^  y la J^eynafd'^emos Jaher , 
ayo i losnue(lrq$CmtadQresmaycresque 1 
pm-lagr4n demc'ion que tenemos a l m o - . 
n a í l e m de fanto -Domingo extramuros; ddpuer to ófueríos que ellas qmf i c rcny 
de la > t i la d e . J A d d n d . p o f q u e l a T n o m qmesipara ello f u poder obiere ,e les q u i -
y monjas^ conuento del dicho monaBe- f¡ereaueryeiener?e nombraremos ye¿&: 
fiotengarp con que mejor fe foflener en : p ie buenos de dar^e d? tomara los planos 
e l f e n u m . de I) ios , y en l a regla de U oh efegun o en la. manera que a nos fon c f l i ' x 
fcruancta en que agora eíla^nueñra mer . gados délos daf,e pagarle no leí defeotedef, 
c e d ^ o l u n t a d ^ s q m e l ano ^ enjdero de diezmos n i chanameriadefla merced p o r 
34,9 8. e den-ie en adelante en cada >n quato anf i mifmo les ha^emoí merced le 
éjíoperpetuameMe para/¡empre tamas Umofna de lo q en ello mota la q u a l d icha 
•ante e l tiempo que et fumcren, £" >/- qJes ¿ f i diere des, é librare des madamos 
meren en la dicha regla de la ohferudncia 
éyén%f tengan de fíáfdf mercedle l i m o f 
na du^ientis carneros f tuados f ñ a l a d a 
mente en elfermciojmotai^gOy que a nos 
pertenece de los ganados dejiosnueílros 
a nuejlro mayúrd^moyé Chanc i l le r^ notd 
rioSyéotros oficiales qe j l aa la tabla de los 
nueflros fellos^q fe le libre*, épaf íc r i j fe l iz 
fin impedimento alguno J n o fagades a l ie 
de aLFcchd en la ^ i l l a de h l c a l a de E n d -
J^:ynos de Casíil la,y de León porque 'pos res a >eynte días del mes de úbe^iebre de 
mandamos que lospongades^e ajlentedes 14 9 7 ><íño s,yo elj¡$ey,y& la j^eyna^yo Fra, ' 
en los nueBros Ubros^e nominas de las cifco de J t á a d n d Secretario de l %ey y de 
mercedes q)>ofotros tenedesre dedesAe ha* l a I{eyna nuefirajemra^ U hi^e e f c r i m f 
hiedes a la dicha Trwra^e monjas^ e con • por f u mandado. 
uento del dicho monajleno nuefira carta D e í l a carta y Pr iuí íegíp de la fefe-
de Tr imlegio l a mas fírmele hafate que niísi i í ia K e y n a Ca to í i ca je echa de ve r 
>ospudteredeSye mcneíler ouieren pard d fanto zelo que tuuo de la reformado'4 
que la dicha Tr iara^ y monjas que agora de todos los couehtos elaufirales de E f -
fon o fueren de aquí radelante en e l dicho paña^yfcnaladameDte d e l d e f a n t o D o 
monajleno ayan.e tenga por nos por mer m i n g o el R e a l de M a d r i d - L a f u c i l a de 
ced, e hmofnade {uros de heredad p a r a razones dichas co l a l laneza de aquellos 
f e m p r e e l d i c h o a m d e i ^ . e d e n d e e n t i épo^con qprocuró reduz í r las mojas 
aaelante en cada >n aho en tanto qVtuie al verdadero camino , y reprcfcntando^ 
reneefuu iere en l a dicha i g l e f í a ^ U les el pe l ig ro en q viuian no cfíplíendo' 
de l a oa f ruanc ia los dichos d u ^ e W c a r co el vo to de la pobreza q auiá profeí ík 
•)puertos q cuas tos mas quiperen auer 
y tener.y tomarle nombrare para que los 
arredadoresle recauadores.e recibidores, 
£pdesfS cogedores, dueños de ganados} l 
publ icauan, rogándolas que tomaíTen 
buena refoíucion en cofas que i m p o r -
tauan tan toa laconciencia^y al credí-1 
to .Cpmpfue íendez i r que los ruegos 
í 2 clelps 
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de los Príncipes fon mandamientos pa el mouimiento violenta fe acabaría 
ra los vaílaliüs^es muy cieno en perío- preilQ.Cófiderauan las diligecias que 
íias de la calidad, y nobleza que auia en el demonio auia de hazer en razón de 
fanto Domingo el Rea l , que fiempre rcduzir las cofas al eftado primero, y 
fue muy grande, y las que auian hecho que laftiaiandofc mucho del prefente 
réfiftencfa a tantos otros medios que harianla gnerra afuego,y fangre. N o 
deuíeran hazerlas mas fuerza: eñe fue era mucho penfar que faidnacon fu m 
el qué acabo todas las dificutades que tentó viendo lo que puede la mala co i -
las monjas reprefentauan. N o fe olui- cumbre en todas las cofas la qual haze 
do la CatólicaReynadéhazcr verdad tan enorme lefion en las almas. Para 
lo que auiaprometido, y afsi defpacho proueer en eños raiedosjepitetantas 
el Priuiíe8,iá de queíe ha hecho raen- vezes la Reyna en fu P r i u i kg ió , con 
a o n . P o r c i q;ual mandó quepara ayu- condición que las monja^ viuan en la 
¿ i del tóftentó de las religiofas, y para reformacion.y obferuancia que han co 
que pudieflen hazer vida común, y fe raen^ado.y no de otra manera, T u u o 
deftetráffe ekbufo que de los fieles de fiempre el monañerio áe fañtó D ó -
Corínthó, a otro ptopoflto dixo fan mingo muy buenos espíritus, y en me-
Pablo,que en los temp los vnos tenían dio de la clauftra, auia monjas de vida 
mefas efpleniídas, y otros no alcagaua muy reformada, las quáles delfearian 
pan^Ho en fu tanto fúcediá en fanro ver aquel monafterio en el eftado en 
E)pmiñgo en tiempo delaclauftra que quefanto Domingo le deixo ayudan-
aunqué eldeforden no era tan grande db el bienauenturado padre defde el 
f ias monjas rlcas,áyir(}arián a las que ciclóla rgformacipn de cafa tan fuya, 
eran póbres,3lcabo auia éfte deforden, de que no es pofsible que no eftuuief-
Queíiendo todas yguaíes éii la profef- fen corridas muchas monjas de verla 
fion no lo eran en el tratamiento en el en eftado tan diferente, connderando, 
veftido,y en la comida, y para proueer que ocupauan lugares de fantasías que 
co efíe inconuenicnte, que fiemprefe eran cl'auftrales.Lo qual todo ayudaría 
tuuo por muy grande en los monaíle- a comentar la reformación con mu-
liosreligiofos ,laRey'ná les dexo du- cho animo.Yquando todo lo dichofal 
zientos carneros de renta con que fe tara la calidad de fus perfonas, y fu no-
pudo hazer la vida comtm. Auia íido el bleza,yfer hijas de fus padrcs(quando 
monafterio de fanto Domingo muy fe oluidaran que lo eran de fanto D o -
rico fauorecído de los Reyes, que te- mingOjque es lo que importaua fin co 
nian allifushijas,y deudas,)-lo mas de paracion mas) elTo bailará para cen-
eíío acabaron defórdenes que huuo en feruarloque vnaveji auian comenfa-
eílosReynos,ó el Señor que quifo,que do.Eftarefoludonfoc tan cierta en las 
no cumpliendo las monjas con lo que que comentaron la nueua vida que def 
aman profeíTado.uo fe cumplieííe con de aquel punto hafta oy, ellas,y las que 
elbs,yfeacabaírenlasrentas.Todoef- han íucedidoeníuIugar,han fucedido 
to fe remedio quando fe acabo la clauf también en los propofitos, y determí-
tra.No faltaron miedos a la Reyna ni nació fin auerfaltado,alosbuenospim 
acabaua de aíTegurarfe de que feria fir- c ip ia^ue la obferuancia tuuo. Y fi co 
me,yeftabíe,Io que fe auia comenta- el cíépo no ha mejorado las cofas es bie 
üo, ^ u e como no auia cobrado aun cierto q duran en el q tuuieroa quádo 
iuer?asiavida reformada,y las que la fe recibió lareformado.Ycomo el co-
auian comentado auian nacido3y cria- ueto de fanto Domingo es de los muy 
dolé en otra tan dórente podia fofpe- calificados de Caílilla en nobleza lo es 
cnar,yioipecnaualaíantaReyna,que también en religion^ycGees el crédito 
que 
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ñ ^ h i e n e lasperfonasq fabécltrnto, ¿ho.^or juro de heredadptrapemprej a 
5 1 n i d Proceder deias rel^iofas, ^ ^ ^ elU ejus hender oseara M i 
C nosfu J a icencias, y el cumpü- cho n i o ^ e n o ^ de e l i ^ r * lo* 
m e l o de las cofas que han profeíía^ f td^f^^W^ 
í o unoue k m de S muy menudas. étrafpa/I.rcon las ^ fmas facuhadesj 
Crcro PrúñiePio tiene efte monaík y ® ^ ^ * H ™ ™ f ^ e dclloscfm 
• j i o a ^u-^nrímií 'el Onarto decofafuyaPropriulibre, ^ C D a d a e t i node lReY don Hennque e i ^ u a u u , j ; / ', ' ^, ^ i _ , 
decrexientos mil raarauedis que mzo , , , . „ ] i ^ i j * 
it o i ^ ' . \ ^ n ^ L m ^ o P r tro delmeUeJáayo del Nacimiento de 
merced ¡a Revna dona ioanaiumuger ' n , % r ^ i -n i -i 
Doblas razones que le fmuen. j i i,^ TT.Ty. ^ ,, > 
^ / i - r j /- 0 , / ; . -.. C d P í t u l X X X l U t . T>e otras cofas tú* 
TülaReynaaúnaloanade íásti l la,y ^ay^t*^^^.^ j . 
de Leones favo Cder a los Contadores m c ^ s a el¡s commo' 
*mrss del Jley mi Señor, cine yo ac Atando • . i t j - , 
a losmuchoscanosq^Jemedela^ide K T O ay efcriíura publica que nos di-
m t a j honorable n lmofa Vona Conjlan ^ " %\ ^ « «Y =efta en pie de la frabica 
m Tnora delConuendodefantollomiiu q«e íe hizo en tiempo del bienaüentu-< 
voelZealdcla Yillade JMadrtdmttia, radofantoDommgo.Aunqueestradl 
aporque tenga cargo de rogar a l i ios fo r cion que de aqueltiempo íe conferuan 
la>idayvfaluddel S 0 mi Señor}y mia, • slgwnas oficinas,como fon enfermeríaí 
ydelaTrmccfa mimuy caray muy ama ropería5y portales.Pero ia cofa masfe 
dahija.éenalgunáemiendaJremunera ñalada^es vna capilla que eíh dentro 
cton de los continuos fermetos que ha fe- de la clauítra del conuento, que agora 
chó^éfa^ a l dicho J^ey mife'mrtéamij fe llama defanto Domingo la qual edí 
m i noluntad es de la renunciar J trafpaf íieo,dondedezia Miña de ordinano.' 
f a r / f o r l a prefente renuncio, étrafpajfo En memoria deflaverdad fe conferuari 
en ella dier milmarauedis de los que ten los cor porales,y ara della, y los éslauo-
go de juro de heredad del dicho Rey mi nes de la cadena, con que el bicnauen-
femr con facultad de Uspoder ^ endery 6 turado padre fe agotaua. Y lo que íe tie 
enagenar^édonarJ Iglefias, 6 monajle- nepor aílentado de la cueua de fanta 
nos , éperfonas de Orden} é de religión, Cruz de S egouia,que no muchoí años 
fueporfola mi renunciación fin otro a l - atrás tenia retocadas' las paredes con la 
&al4 ni mandamiento a/ientedes en los fangre del Santo3cño fe dize deíh capí 
fus libros a lastaíes Iglejtas^ e menajle- Jk í Porque era el lugar donde nuef-
rios,y perfonas a quien yo las renuncia f e tro padre continuaua fus fantos eXer-
ctrafpafiafe ^ h s diefides Tnutlegios cicioSi y penitencias, cae vna ventana 
delUsjegun mas largamente en las di- a vn jardinillo que todo feruia de ora-
chas facultades que ^ofoíros tenedes afc torio al íkruo de DÍos,que gaftauatan 
Jentadaf en los fus libros fe contiene por- ^ran parte del dia,y de la no'che en ora 
Wrtos mego ¿mando que quitedes ami cion.Tres fepulturas ay en aquella capí 
de Usleros del dicho j^ey mi fehor ,y de \ h q fon de vn hermano,y dos fóbrinas 
los dichos marauedis que afitengó de ¡u defanto Domingo . Sobre eíh caoi-
t* de heredad, como dicho e¿ loidlchos llaay vna imagen dé nueflra Sdt í íaS 
de^milmaraued^elospafaredes, éaf llama de Coral,porque el hornato ú 
fentaredesen ellas por caufade efta mi pintadodecllosfy de oro. Vnare l i? io 
'enunciación a la dicha Tnofa jara que faque fe llamaua doña Aldonca d e S 
l o s a y a e t e n g a d e l d i c h o ^ y ^ f ^ ^ ) tenia ^ Z l l t o n c o í 
U dicho anoy e dende en adelante cJda clla^yproueia e l L y í e ^ " v n a í a m 
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para , y faltándola vn dia fe afligió gaua.que enja cafa del Señor era hné-. 
mucho>yauicndo?eíkdo vapoeo en nadicha paílaarabajO^^acabarkvi-
oracion delante de la fanta imagen, d3.,aaandolas raonjasvierorteielpi-
boluió a miraría vafija de laazeyte, y í i tu de la no«ícia. Tuuieron por cruel 
la halló llena. Ayencí coro otra ima- daddefnudarel habitoa la queauía ro-
sen srandeveftida muy antigua; pero mado por patrona ala fobefaDaVie-
een grande veítída muy antigua; pero 
ta hemofaque pareceque fe acaba de geq , y ella recibidola debaxo de fu 
hszer agora. En vna gra tribulación q. proteftion. C o n elto fe hizo F o í e i -
fucedio, fue neceflario que las monjas fa , y continuandofe iieropre fe m i -
defampai-aífen el monafterio^y fere- íbayos, yendo fu mal en crecimiento, 
Go^ieírcn en cafa de fus deudos(aun- de edad de diez, y ocho anos eípiró 
que íiempfecotí eí excmploqueenfu con vndéfmaya,auiaidola v i í lo tc^o 
conuento auian dado.) Du ro alguri aquel diá con vna aícgtíá grálide | y 
tiempo eí!á calamidad. Entre las co- contento ex.£ra.otfdinaiio . Repata -
fas que laftíraauan mucho a aquellas ron ¡as raoííias críla ucuedad, qacno 
fiemas de D ios era vna penfaiSqué podía dexar de fer argumento de al-
los que fe auian apoderado deí rao-^ gunnueu^y buen fuceffo,por fer mor 
nafterio harían aígutí defácato aque- íales las triftezas, y melancolías, que 
lia imagen. Para proucer en eíio íá cáufaeíla enfermedad. Yafsi fue por-
puíieron en eí hueco de vnápáred,y que aí puntoque efpiro , quatro re-
la tatiicaron dexando dos velas en- lígiofas en diferentes parres oyeron 
cendidas delante de íá fantá imagen* cantar en concierto diuínamente, fin 
Quando el Señor fue feruido,defpues ^uefepudfeíreentenderqttefueíl'e rau 
de algunos días,que feacabaíTe fu def- íica de la tierra. Eftando las monja? 
tierro rcduzidas al monafterio , fue con el fobrcfalto que caufaria la muer-
fu primer cuydado quitar el tauique, te repentina de fu hermana3lIegaron 
y yr a confolarfe con fu fanta ima- lay quatro monjas dando noticia de 
gen , dando gracias al Señor de la la mufica que auían oydo , y aítegu-
merced que auian recibido , y halla- rando que era muerte * y ü d éétma-
ron ardiendo las dos velas que auian yo la que auía venido pof ctena Gre-
dexado. Era tan grande el refpec- goria , y afsi fue. Y u padre Prou in-
to que a efta fanta imagen cenian en el cialácftaPfotóneiadeCaftiUa:, tenia 
conuento^ que haziendo el noüíeiado vná tabla donde éíbuá pintada ía ima-
vna relígiofa llamada Sóror Grego- gen de nueftra SenoFa,c6 la qual fe Co-
ria Buelta hija de Anton io Vázquez íolaua^yregaíauamuchojy'defpuesquq 
el Cano , fe vio afligida de grandifsi- vna vezle habló la tuuo en gran relie-
mos dcfmayos de mal de coragonjen- rencia'. AI tiempo de fu fallecimiento 
fermedad con la qual era impofs i - ía dexó por r icoteforo a las rel igio-
ble cumplir con los largos ayunos^ fas defte monafíéíio,ías quaíes con-
cón otras afperezas que ía Orden t ic- feruaron íiempre ía mefma deuocion 
ne. Y con elro las monjas fe refoluie- arrojandofe a fus pies en fus necefsída -
ron de quitarla el habito. Sabido el i n - des en qnefe ha]íauan..Antes que fe'rec 
tentó del conuemo ía nouiciafeaco- difícaíreeícoroeífaua la fanta imagen 
gioaíagrado,ya idadclaimagé.pedia en altar, quealli tienen las religiofas, 
lutauor en aquella grande tribulación y defpues la pufíeron fobre la puerra 
(que lo era para ella dexanaompa- que va deícoro al Capítulo. Llamafe 
n l l l I T ñ r rUaí de Dl0/') Y aün" nueftraSeñora ^ l a Soledad, tienenía 
rn rn í.r. V ^ P™ ^ W r1'- COn e l o ^ f ó q es razon.En tiempo de 
co tumera mas aümo fu maí,.ella juz-= íascomunidades, quando eñe Reyno 
ajid^.-' 
de íanto Dommgo y de íu Orden, -i 3 $ 
^ndaua todo aírerado, y en armas,íin ciíco,como del bíenauenturada fafito 
conuenirfe hijos con padres, ni par D o m i n g o , y entre otros acudió coa 
dres con hijos. .Vnos feguian a ios granzeloei ianíoípayiuanHui ' ta^Oi 
que eran caberas, de aquel mot in , y cj defptaes faemoy fauorecido del I m -
^tros íeí»uian'la voz de fu Rey. Las perador , y ehRtoerendiísImio. fray 
monjas que por vna parce eran muy Garcia de Loayía,"-que eií aquella oca 
rcl isioías, y por,otrayeian laperíe- llori erá'Gcncrai de la Ordcjí . 'Mu# 
cucíon que padeci.a elcon.uenWadcf- chosmilagroshanáiccdido, por los 
íeando el remedio de tan gran cala- qualesbaquerido Diosmoílrar lafan 
Bíidad , continuauan k oración en fidad-que en;efla caíalra a u i d o ^ n o 
prefencia de, la íanía iina^en. V n dia deilos fue. Que;áuiendo íém íepul -
de los que eftauanoaipacbs en eíie tura , de rouchak^ue ay C f t í d f í ^ B ^ 
exercícií> , vieron faltar por las gra- \ w s donde ej'iaúa fepultadó-el-cuer-
áas del Altar del Co ro tres caberas en- po. de: vna'rclipoTa-liamada-Ana de 
fanRrenradas, las quales defaparecie-: foa;Pablo (iqueíaoia años que^«íiaiía 
ron luego , fm poder enteíídci; ¡pt enterrado ) k haltáión enterbvcomo 
monjas , io que íignificaíie vna co- fi acabaran de:fepultarle : y lo. que 
h tan naeua \ y,can eípanuGÍaíSalie- mas esyíeuanrado en alto fin que to-
ron défie cuydadQ\deníro de, muy caíí'e en bt íer ra. Cofa que las.mon* 
fereue tiempo , que tuuieroñ nueuas jas no fiadas de losojos, quifieronaf-
queauian degollado tres de losprin- fegurar^y certiíícaríe ^ponféndo los 
eipáles /autores yfaútQres de 13<í %m bracos en el vazio q teauia entre e i 
ínunidades. En elki rtiifmo cícnipó cuerpó.»y la tierra. L.a obferuancia 
eñe conueiito recogia> y a m p a r a ^ , queauiaencfte conuemo , y el tigot-
ías hijas de los caualleros leales al Re)fr en no comer carne, era tan particu-
laíuandoles las vidas, y Jas honrad que lar , que algunas religiofas, ni aun en-
cn.cafa de fus padres perdieron niu- fermas, la querían prouar.(Sin em*l 
chas,, porque tomados del vinq de bars,o de fer cafo exceptado a la en* 
íu pafsion , ni: perdonauan honras, enfermedad.)Mandó la Pr iora a vna 
n i vidas. ; . , -, ^ monjaquefeliamauaFrancifcadeMo' 
Y como el mpnaílerio eraaluer- ra!es,queandauamuy enferma que ca-
gue dejas peiíonas que fe ha dicho, mieíiecarne,y mádaroque laalíaffea 
con animo de vengctifcdel enojo,que vnpocadec3rnero,elqualpufodeba« 
con las monjas tenían , pegaron fue- xo de vnos manteles entre tanto que 
g.0 a la caía por quatro efquinas.No aderepuael reíitorio. Qiiando acabev 
fucedio como penfauan , porque mu halló la carne llena de gufanos.Eílo bi-
chos íeglares de fus cafas, y otros de 2,0 Dios micftro Senor,o proueyendo 
las t o r m , vieron el fuego encendí- enía inquietud que cernía la buena reíi 
<if>: y juntamente, que vn frayle de giofacómiendoc3rne,óparaqucfeen 
h Orden de los Predicadores , con tendíeffeloquefuMageíbdfeagrada* 
vna vanila en h manomatauaelfue- nade efta ceremoniafanta tan confa-
g o , y juzgaron que era elbienauen- grada en eña Orden defamo D o m í n -
turado fanto Domu iga pn-ner Pa- go.En lo que llama corobaxo,ahíayr 
dre , y fundador de aquella cafa. Su- vn retablo antíquífsimo de vn crucifi-
cedto rodo eilo ,, ím que las monjas xo acompañado con la imagen de la 
recíb.eííenturbacion.Ayudaron mu- Virgen.y delbienauenturadofan loan 
chos fravles a remediar eftc daño de Euangelífta. C o n efte fanto tenia vna 
hs comunidades en Cafti la ^ de la monja grandíísima deuocíon Decuva 
Orden del bienauaKurado fea F a n , in te^ fáonpenfo valerfe en vna 0 ^ 
l 4 f1»^ 
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Con muy apretaba, y no íucedicndolc mos Sacramétos. En medio defia aprc 
comopeníaua comento a dar amoro- turafeleofrecio)qfctcnianDios,yei 
fasqucxasaíufanao^ueno laauia acu Santo por mas feruidosdeouela reh-
uido en aquel trabajo. Refpondio la quia eítuiiieíle en d monaüeno con 
imsocn.Guaidete el a lma:conquela lasdemas.Vino fu mando con ella al 
monjaquedó muy confolada. Mur ió conuento,y luc^oalpuMo faney v i . 
vnamaiana doña Terc ia de Mendoza no^a viíícar fu reliquia, 
monjaancianajy muy feñalada en fan- Auia en efta cafa vna carta ctcrita,y 
tidad, y al tiempo que abrieron el tor- firmada de nueftro padre fanto D o -
na Hego vn criado del Secretario loan mingo , llena de fu cclefíial efpintu.en 
VazqüczdcSalazar a preguntar quien la qualexhortaua ala P r i c i a ^ monjas 
era la difunta. Dixofc lo latornera,y q - paraque procurafíen la perfecion de la 
riendo fabérporque lo preguntauajicf vida. En ellahazia particulares fauo-
pondid.Quc loan Vázquez de Salazar rcsalasrcligiofas,yporcldefcuydodc 
íufeñor,y vncaualleroqueeíla con el las monjas defaparecio rdizenquceftá 
gamo meo en el cielo vna claridad tan agora en elconuento de Zamora. 
prodigiofafobre aquella cafa, que def-
foauanfaber quien era, !a que con fena ^ / / « / . X X X V . Z>e la funducion del 
ks tan maranillofasefpiró, queriendo conucntode/mTahhdeTa* 
ercíelomanifeílarfugloria,queporlas kncia. 
feñales de las campanas entendieron 
«jaeauiaidifuma. ::. ; "pLcpr iuentódefanPablo dcPalen t í i j j 
Muy pocos años baque murió vna ^ c i a j f u n d ó elbienauenturado padre 
r£ligíofa,laqual cftaua hydropica con fatto D o m i n g o , e l año de mil y du-
firrn3da,nopudiendofe mouer ,y con zientos.ydieZjV nucuey los Reyes de 
otra enfermedad de ^ oía coral. Efta re CaíHIia don Sancho el í í í ^ y otrosfu-
ligiofa vna noche vifpera de nueíiro ceíToresfuyos mejoraron fus edificios, 
padre fanto Domingo tuno grandef- eíañode mi ly dnzientos yochentay 
feo de que la lleuaíien a fu capilla a ve- nueue.Pof efta rázon el capitulü,facnf 
kr ,como ácoüumbra todo el conuen- tia vieja,vnafala, y chimenea antigua, 
toen lafeftiuidad delfanto padre.Lie- q efláentre eí dormitorio grande, yla 
uarolacn fu camilla,y en hombros. H i hofpcdcria,tienen las armas de los R e -
zo oración a nuefíro padre con gran yes de Caftílla, y de Leon.De lo que fa 
decfpicu,y fcruor,y alasdozedela no brico nueñroPadre^enfusdiasfchi-
che poco mas, o menos/mtíendofe fa- zo , no ha quedado mas q algunas feña-
na fe pufo en pie,quedando de todo píí Ies,delo que fué,como fon el claftro vic 
to libre de fu enfermedad. V iu io mu- jo,y otras oficinas cuyasruvnas repre-
chosanosdefpuesconfalud,pudiendo fentanla antigüedad del edif icio^yla 
acudiralferuiciodeIacomunidad,ytra p o b r e s , que fanto Domínso quifo 
baiarmucho en ella,llamauaflc Mana quehuuieíre en fuscaías.En el tiempo 
d los Angeles. E " 7 ^ a p i I I a que te- que fe fundó el monafterio l toda vía 
P an ^ n r a f f o ^ f ^ díe>a^llardorn ^ ^ ™ * ciudad de Palencia la 
rrancilco Lalío3y dona Cata maLaf- Vn im-v f ; ,^ ¿r n.» c 1 x . 
rn /• , „ ! „ ¿-y . , d \ vn,L!einuadq agora efta en Saamaca, 
lo j lumuger ,pu l ieron ^rancantidad r^ t - íms^ j / 1 1 • <- * 
^ ¿ ¿ • • W k c ^ L , , ™ „ , r ,Uciluia"a ' ^ « a anos defpues déla primera funda 
de fagradas rehquias y eferuaron pa- d o n , y trasladofe en tiempo del fanto 
ra ü vna reliquia del bienaucnturado R ^ v ^ n U - j l lcmPoaenamy 
r ^ R h c n. '^u 1 « . ' L.^iiurauo KeyUonhernando,quceanóaSeui}la. 
lan Jáias.Uiolc al punto vna efouncn- \ zr-PfAlR : j i n. • 1 • 
j - r- r j dtJHUUKn L'areedihcacion del monafterio hizo 
cía a dona Catalina deque cftuuo en el Rey don Sancho,que llamaron el tanto peligro que recibió los fantifsi: brauo quano deíle nóbre, q fue nieto todel
de Tanto Domingo y de fu Orden. i i f 
A 1 dicho Rey don Fernando. Por el de monjas Canónigas reglares,el mif-
libro de la Prouincia a quien fedeue rao año de mil y duzíentosdiezy nue 
Fe confta que la fundación del mo- ue, en el qud efíuüo en Efpaña. Efto 
iiafterio , fue el año de mil y duzíen fe vee por vna Bula del Papa^ Gre-
tos V diei y nueue ? qué es el año en gorió Nono, y de vna íentehcia que 
que nucftro padre íanto Domingo en fauor monafterio dio fan Rey-
fe halló en Efpaña. Porque auiendo- mundo , por cotnifsion del Reuerea 
íe criado en aquella ciudad, y Vni - difsimo General fray Humberto dé 
nerfidadCquc auii entonces floirecia) Romanis, La qual íentencia aceptó 
con la afición , y.con el refpeto que la Prouinciaen vn capitulo quecele^ 
la ciudad ternia ávn hombre fantOj bró en Zamora el año de mil y du-
que fe crio entre ellos j y hizo obras zientos y fefenta y dos. Defpues fe 
muy fcñaladas no de eftudiante mo^ paífo efteconuento al lugat donde na 
$ 0 , ñno de muy reformado frayle, do nueftro padre fanto Domingoj 
ayudarían de muy buena gana a que por Orden del Rey don Alonlo el 
fe fundaffe monafterio de vna Or^ Sabio j que edifico vn Realconuentó 
den , que para predicar ? y cohfeffar en Ja Vi l ladc Caleruega, lu^ar don-
acabaua de fundar. Y auiendofe con- de auia nacido el Santo, mouido de la 
femado la memoria de la cafa en deuocion, yparentefeo quecon cite 
«jaeviuío íiendo eftudiante que amas hia , comoconfta del Priuilegio de 
de cuatrocientos años, bien fe dexa la fundación deque mas largamente ha 
entender que la tendrían deí que treyn bla efta hiítana en el capitulo fetentá 
ta años atrás quando muchos auia vi- y ocho.y fetenta y nueuc,deí libro fe-
tiido entre ellos. Con ayuda de los gundo de fu primera Centuria. Tiene 
<|tíc le conocieron fe haria la fabrica ía ciudad de Palencia en veneración 
«Jue a la tra^a que el fanto llcuaua,y la cafa adonde eftudio , que eftá muy 
ia que quería que fecontinuafe íiem- cerca dclcóhuentodefan Pablo. Algil 
pre,fc haria con bien pocos dineros, ñas vezes fe ha tratado de hazer eri 
Deíde luego fe contó por el fegun- ella vna hermica, no folamente para 
do conuenco de la Prouincia en los perpetuar la memoria del Santo que la 
Capítulos Prouinciales como fe vec habitó fino por parecer que lugar 
cñ el deToledo/y encl de Biuero. Y fanto confagrado con la vida de vrt 
por la fundación del monefterio de hombre que lo fue tan grandevo era 
fanto Domingo de Zamora , qué es razón cjuettan indiferentemente fe vi-
mas nucuoj que efíe fe echa de ver, que uieííecn ella comoen las demás cafas. 
la fundación de Palencia fue fin duda d Y aunque fe pudiera efperar todo buen 
año de mil y duzientos y^  diez y nué- fuccílo, por fer aquella cafa del Ca-
ue.Yaunqueenláshiftoriasnofeeferi bildode Palencia, y no fer de fump-
«econ puntualidadjo que fe ha dichój tuofos edificios, nunca el trato ha ve-
fuepornolo auer aueríguado, ópor nido a tener cfcao,porquedcordiná-
no tenerle por negocio de mucha im- rio faltan perfonas que alienten cofas 
pomncia¡Yafsi también lo dexaron ha de efta calidad. En efta ciudad recibió 
blandode losconuentos de fanto Do- fanto Domíneo el grado de Maeftro 
mingo deZamora,y de fanto Domin- deThcologiVficndo bien moco, aquí 
go de Santiago de Ga izia,quctambié lcyo,y predico mas con obras que con 
fueron fundaciones de nueftro padre palabras $ enfeñarido piedad, y mife-
ianto Domingo. Como es cierto que ricordia con los pobres, vendiendo en 
con'1.0 ' a ^ U " ^ T ^ el vna ham^-c ^ neral que huuo no fola 
^nuento de fama Mana de Caftro, mente las alhajas que tenia en fu cafa, 
I i fino 
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f ino los libros que tato i iamencñcrvn quien reza la Prouindaae po r tup l . 
díudiante.Aquics dondefucedio cica E l fanto fray Hernando D i s z ^ í i a n -
ío que quenta fu hi í lor ía^uefequi fo to fray Pafcual de Empudia üb i íp^ 
vender para que con el precio que dief de Burgos, hombre de gran fantidad, 
íen por el,pudiefíe vna pobre;muger y penitencia, que con el padre íray. 
reícatar fu hijo. Hecho digno de éter- Alonfo dé fon Gebnan del conuento 
na memoria , que vn hombre de tan de T o r o , primer Vicar io de l a ; C c n . 
calificada «nobleza , y criado en ella gregacion de la cbfcruancmy}'otros 
con regalo quiítéíie f ugetar fe a losma padres introduxo eniCaíí i l la , el r igor 
los tratamientos de efdauo, y a la def^ que n u e t e inconftituciones piden 
honra que en eíay,teniendo por de ma con que deshizo eJ monftro delaolauf-
ym- importancia la libertad de vn po- t r a j vida relaxada-Yendo a Roma a 
bre rao^o que la fuya.Que entre lasco darcüentaafu^Santidaddel efíado de 
fas que del fanto fe refieren con fer mu fu í gleíia, murió en Roma,y eíla fepul 
chas de ellas tanprodigiofasnofcfics tado en el conuento de la Minerua,. 
cña la mayor. Aquí comunicó con las que es de fu Orden.Y en eftos tiempos, 
religiones raonachales de ios glor io- fue hijo de efíe conuento el padre fra$ 
fos Patnarehas5fan Benito,y fan Ño r - loan de Pifia infigne Predicador re-
bertofan dador de los padres PremoC- i igiofo muy obfcriunte , y de muy, 
tenfes cuyos conuentoseftan vezinos buen exemplo, fue Pr io r de algunos 
a Palcncia. En cfta felieiüíma ciudad c.onuentos, y Dif inídor en vn Capi tu-
tuuieron principio las cofas que def^ Prcuincial, que la Orden celebro en eí 
pues con aíTombro del muntíoenfeño te conuento. 
en las cortes délos PontiEces,y de los Fue hijo del el padre fray Pedro; 
Reyes, y en las ciudades mas ínfignes de Bezerri l , que murió pocos años ha,; 
de la Chriíh'andad , con tan grande perfonade mucha oración de mucha, 
aprouechamiento de ios Ficlesjy con- penitencia, muy ordinario en todos 
fuíion de los Hcreges. H a tenido efie los exercios de la Orden, de gran re* 
fanto conuento íeñaladifsimos hijos cogimicto;y de mucho exéplo.Viuio 
en los qualcs fe auentaia fobí e todas y murió con opinión de gran fieruo 
quantas fundaciones tiene la Prou in- de Dios. Aunque eramuy viejo, y en-
cía de Caílilla. y aun todas las de Pipa- fermo jamas faltauade M3ytines,a me-
'ña.Y porq de todos cllos,ó fehahabla dis noche s por mayores'quc fueíl'cíi 
do en la primera, y fegunia Ccntu- losyelos y los friosca. Abados los May 
ria, ó fe hablará, en efta fundación no tines fe quedaua en el coro haziendo 
fe haze mas que vna breue recapitula- oración, y celebrandofe el capitulo de 
cíon^orlaqualfeecheverlafantidad Ocaña,Tiendo Prouincialci Maeftro 
en 6 íe funda efta cafa, y la que ha cofer fray Tomas de Guzraan, cayo malo 
uado.Hi)odcel la fnefanPedroGon- detauardilIo.RecibidosIosSacramen-
^a lezTc lmo abogado délos marine- tos, vifperadela Afcenfion le dio vn 
i o s , del qual por Bula de fu Samidad paralogifmo en que los médicos le tu. 
íe reza en el Obifpado de T ü y enGalí uieron por muei to.Tañeron las tablas 
21a y fuera muy fácil canomcacion acudió todo el conuento como es eíli-
conitando por íu v ida,y milagros la ]o,yelbuen padreboluio, y dixocon 
lanndad con que viLiio,y muño. Y aun vna boca de rifa,y muy alccre femblan 
% „ r T ^ Í 0 ^ q u e e f l a graciafc te. N o padres, no padres, no me mue-
^ n r c l a C0d? La 0 r d e n ' n0 fabe- ro ^ u e no es Dios feruido de lleuar-
mosquefeaya efeauado.Hijodeeftc mehaña mañana diade fu admirable 
conuento iue el fanto fray G i l de Afcenfion a lahoraqucdfub io a los 
cielos 
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ÜH&s. queentonces tengo de mor in año de mil y trecientos y j ^ y ^ l 
Y fueU ique eldia ílguíente endan- ^ to^úm^l f ^ ^ ^ 
dol^sdozeilamó élbuenpádre, y d i - e lTao r . ycon^n iode^ f ray res U ^ 
^o querañeHen lastabia^y ei mifmó d tcad^s deay deTalenci^ume dmc 
refpondio á U recomendación del al- ros paralada año de íimofm.en l a j e a r 
m k ¿ punto que dio la vna , y tañe- ¿mega de ¿y de v d w t * fiyl^ms 
ró i i a Ndiíá cípiró, quedando fu roí- maramedis.p^ra adouvr las cajas dd d i -
trohermorifsiraofobre manera. L le^ cho fu m o m t l e r i o ^ c ó m í ^ tcniah 
naróníe a la capilla mayor, y toda la M 4 ' % don ^ Ifonfo meftrmfabuelo^ 
ciudad concurrió auer el fanto llaman ^ K 9 don Sancho ^ ¡ i r o ahmk h c 
dolé por efte nombre. Befguarile íós ^ ^ d<)h M a n d ó nuejlro fadre-
ples5^cortauanle de los hábitos, y coii ^ 5 -En ta lentuda a do^e de_ lu lw, 
dsraacionesjgrítoslellaraauanfan^ í r ^ ^ r273iE. lReydo 1 ed ro íuh ip , 
to. Fue namral de Be¿ernl de Cam- lo coürmo eh las cortes de Valladohdi 
pqs, dos leguas de Palencia, y quando, primero de HeneroErade mily trczie 
faliécloera de edad dé ochenta anos; los yochehtaynueue,, que fue d a ñ ó 
E l raimo ano falleció otro religio- de mil y trezíehtos y cincuenta y vno, 
fo de aquefte conuento llamado fray También há teñido por bienhecho-
Miguel Vallejo gran íierao de D ios , res algunos fumos Pontífices, los qua-
grán penitente,quefrequentauamuy les han fauorecido el dicho conuen-
a ínerttiáa el difplinarfc, y ayunos de to en cofas de mucha ímportanciaque 
panes»y aguas.Quando murío le halla fe le han ofrecido. Eílo fe veedor v i u 
ron vñágrueíía cadena ceñida alcuer- carta que el año de mil y duzientos ^ 
po,ypoílc)S lados, y riñones metida treyñtay yno ^ quefue el quinto de fu 
gran parte cri ías catites: fue eñe padre Pontificado ^  efcríuio Ú Papa Gregó-
naturaldelaRioja. r ió N o n o , gran aprisionado de nuef-
Tambien tuno eñe conuento éri tro padre fanto D o m i n g o , y el qué 
Jos antiguos, otro hijo muy feñalado le Canonizó. Éfcriuio fu Santidad al 
llamado el Maeftro fray luán de Ar - Dean ,y Cabildo de Palencia.. man-
tiága^ primer Colegial que huuoenel dándoles que ño impídieífen a los re 
infigñé Qol fg io de' fán Gregor io de ligíof®sedificár>ytener ígleíia, y c i -
Valíadol id, hombre ínuy dofto muy menterio.Esla data en Romaj fept i -
gran religiofo , y que gouétno mu- musIdusÁugüfli,quées añüeuedelu 
chos conuentos, y fue Vicario gene- lio,quedizé afsi, Qregorius Épifcbpus 
ral defta Prouincia. Otros mücíios JerumfermrumVei^diU^iifilüs'jDecd 
fray les ha tenido de confideracion de p o ^ C<ípttfilq TalentmfeEcclepá^ah 
que por abreuiar no fe haxe memoria, tem, %$* ^AfQÍiohcam henedihianerñi 
Haf ido efta cafa fiemprc contada WíhflosfilíosfratresOrdmis Tradtca" 
entre la$ pfiítcipales de la Orden,de la toruipt ih Taleñtina emítate morantes^ 
la qual {<* ha hecho fiempre mucho ca- (¡uqs¡tncere thantath hrachtjs ampleya 
fo,y afsi el aqo de duzientos y nouen- murVmuer/itatt yeslrarpropepftui com 
ta y vnojíierido General fray Munio mendahte$,deuQttonem ^eSirprn roga-
celebro en ella la Ordé vn capitulo Ge w™-) monemtis^attendtrtHs exhorfamur 
ñeral.Los Reyes de CaíHIla, y L e o ha f** ^Apoñohca >ohfs[cripta inandaies-
fauorecido mucho efle conuento \ de yuatenusjbreucrentiam B .Te i r t ^n0 
que da teftimonio vna cédula real del /iradosgeratis tahtererga eos nohimpe 
Rey don /Uonío el DozenO^fu data dietesquomtnusijdeEccleJia^ctmi-
en Palen^uela ? a doze de lül io, Era de tertummeadem ciuitatepaafíce^aleat 
mil y trGzientés y fetentay dos, que es ókinereneefuHtmntes ah alijs 5 "qkm 
ñusfue 
ce re 
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n u s ^ - r i t i m ü e d i n i n a h j s e i s c o n f í l r ^ n comidar iX tnosqu i f ra tTes íp fo^n 
?9> i u x i B * * ¡ imperJe^do qnod prepter dilígimus in l )ho chanute Ubi readts fa 
* z ? l . i r J - , A '<* hominss commodan u ú r a h i k s ^ hemgnos. 1>atis I $ m * >/. 
w & ü m f a ¿l*i eo* quada pror rogan- Idus h u g u s h Ton f i ca lu i no j in amto >. 
S M i i t n t r t c h a n u m yohts reddathfa P o r lo q en efíosdos Brenes del fan 
m r ' - h ' i e s a ' henigmsSDdttsI{om¿s >*p to Pot i f ice G r e g o r i o I X . fe manda al 
Idus i ^ g u / l i Tontifícatus noftn anno Ob i ípó de F a l e n c i a ^ al Cab i l do de fu 
* m m b , & c i Y luego el día figuíence a Igleíia,fe echa de ver el cuydado con q 
diez de iu l io del mi fmoaño, fuSát idad el demon io h izo guerra a eíla O r d e n 
efcriue al Ob i f po dePalencia, haziédo en fus pr inc ip ios .Comc^ó en h per fo-
l e c a r s ^ o ^ o m o n o fauorecia a los pa- nade fu fundador ,yv iu iendoe ] ,yen to 
dres i e S JPablo^auicndofelo encarga- ees y defpues en fus írayles, quando n o 
do por otra fuya. Y no contento con podía mas defacreditandolosspara q la 
e í lo jcn nobre fuyo, ' y déla íanta Sede palabra de D i o s no tuuieffe lafuerca q 
Apoí lo l i ca encargó ai i lu f t r i fs ímoCar t ieneXiendolospred icadoresfantos,^ 
denal de íanta Sabina,quádo v ino a ef- e íbndo bié acreditados. M o u i a los an i 
tosReynos por fuLegado á latere, que mos de a l g u n o s p b i f p o s , y con nobre , 
trataffe efte negocio co el d icho Ob i f - de conferuar fu jur id ic ionj j la autor i -
p o d e Pa lenc ia^d ize laBu ladefu Sáci- dad de fus Iglcfiasj no quena q los fray 
fa¿.Gregoñus Eptfcopusfemuspruorü ks las tuuief ien.ni c im in te r i os , co fno 
O^ei^enerahtít Eptfcopo Talet ino ¡a l u - fe vee por eíbs Bulas , para queen los 
te^t^c.Signif icante d i l eBo f i l i oTnore , ferraones huuieíTe menos comodidad, ' 
Ordtni í T rahca to ruT romncmh tn zCt f menos frequecia^y la autoridad de los 
pdn i is^msnouer isaccep i^qHodcunos perlados , pudieíie menofeabar la de 
dudüpernofiras t i h hierds'dí j lnBe de- ¡os re l ig io fos . Echafc tabien de ver el 
denmusmpraceptts&t E c c k f i a f ra t r i - crédito q de la O r d e n tuuo el f a n t o P o 
huseiufdéOrdimsJn emítate morat ihm tifice G r e g o r i o IX .e l qual no fe conté 
"Palentinaco^edere,^ vimttenMhemdí tandocon eferiuir en fus Breues^ la af i -
cere,fme qaahhet dificúltate 'curares m ¿ion grande q ¡a tenia,)' lo q fentia que 
tdcfficere(ynde m i r a m m p l u n m ü , ^ t\ Qb i fpode Palencia,y fu Cab i l do 9 fe 
tnouemm} nofolñmodo m n curaf l r te rü huuieíle mal c o n fray}es3a quien el tan 
etiap6J}qua)>enerahilufratrcrmjhrSa toqueri3jv el}imaua5diziendo,q en fa -
hinelts Epifcop* tüc m i lhspar t ih^hpo uorecei los cupl i r ian con la reuerencia 
JJol ica Scdis e g a t H s p ^ m i f i í . w x u i n - ^ deuian al A p o í l o l S. Pedro,y a el c o -
M g e m u ah ^ p o j h h c a Sede Ordin i m o a fucdror fuyo< Q u e haziéaülo en 
cdccj jamgemral iur tnemorato, cocefiít ]as ocarlones d fe les ofrecieffen3ternia 
c i f i e f u p c r t j s ^ p l u r f a l i j s q u a f t p e r ^ ^ cargo hazerles merced . D e 
quandadifsmmUtione pro Ut*Volunta manera - c5 l a b r a s , ^ ^ 
t isarhjtno m o l j ü a ^ j d c o ^ f r a t e r n i t a * con mand^mié¿s rocura el p ¡ ^ 
S S f ^ f f ^ f - ^ ^ í ^ c lonar al O b i f p o y Cab i l do ,a l conuen 
n e n d a p e r ^ p o t o h c a t i b i f c r i p t a m a d a ^ « U ^ ^ o J ^ i ; L • • t * L ™ í i * * « < i * L i J ^ l n t0>yioq « d e mucho encarecimiento te.'rfaatenusiphsohreuerenttaB.Tetri c • i i ^ . ,• i 
^ \ n - i i ^ c n i a & . i e t r i , en conf i rmación de o qfehadichoes^ 
e s o t r a babeas propenfiuscomendatos x amUl A t Mlt l iUU 
frperPra:diais/ela%Lo„folürnodoií l ^ ^ ^ f T r T ^ 
d t r J e w mole fies e o f d e ^ n e c p e r ^ t - \ r R e nOS ^  ^ M } Z ft ^ m l 
tas ab alrjs q . a n t ü tn tefuerit lüictte mo ^ ^ f * c»tre ^ cofas q fe le d ie ron 
l e f l a r ^ e r ü e t ^ l c u t á p e r a U a s h t e r a s ^ l ^ T ^ ^ ^ ^ t ^ 
h tP r r ra^P* . . j / á . ul:)I1po de Falencia,Y a fu C a b i l d o , c o 
Z 2 r í * ^ ™ ***W4 eI con^nto de S.Pablo de aquella ciu-
agrá-
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a t & m & d l i t ó l a afsi el legado y n ingu- Breue fue,q auiendofe enterrado en ef 
na díngécia íue de p rouecho , y fue me te conuento vn ciudadano,no obfiáte 
neí;erqne bs concinual le A lexandro lospr iu i lég io ide laOrdéyBuIas A p o 
l í i í . fu i'uceílor como confta p o r vn í to l i cas^ lOb i ípo de Paléela comead 
L r:ac ío.vo , fu data en el palacio La te - a mo ie íb r los frayles$y perfeguirles de 
raneníe en R o m a el tercero año de fu nueuo,ye lPapaÁlexandro lT l I .e laño 
Pont i f i cado que dize afsú tercero defuPot i í icado, informado de 
Mc^erEü t f i opus fc ruusJhrmr i l 'De t ,OS a^rauj°S ^ 1I0S & á ^ haZja * ^ 
\ > é ¿ é r $ í l t p M Epfcopo t m í n o S a t u cnu io madandole con r i go r q no def-
t t c r ^ p o p o h c a b c n c d t a w n c . L a u d M comulgaíle a os bienhechores déla O r 
?/V c ^ f rut imfe metttus opus, aoeretf i den>nl a los q les dauan Iimofna. A r o u -
re r (óm^ma ^ f a ^ o f a . r e l ^ t o n e ^ o n j p ^ mento de vna defahcion g r a n d e ^ fiea 
c ^ s t e . f a U e ^ p t u m e x t b e r c s S e d m do la O r d e n de Pred icadores,^ p r ime 
j-rout mn-antei audtHtmus ex eo cernens n de Ias niendícáte^empleada de todo 
m centranü anhelare, quta in dilettos fi Punto en ayu'dar a lás obl igaciones del 
líos Trwre,cr f ra t res OrdimsTr^edicato ObÍ fpo ,q fon predicar y COnfeílafjpa-
r& V.tlctinenfes cor pus cutufda ctuis T a ra el ^efeargo de fu conciécia^dehy tan 
lentint qui apudeorü Ecclcf tamfepelh- eonforme a la ley natural lo q dixo ían 
r/ elégctit traderet ecck j ta í l i c^ fepuku Pablo.perfuadiendo a JosFieles la ob l i 
r jpo t fappe lUt ioncah eis adSedehpo* SácJo q t ienen de acudir al fuftento de 
stoltca legit imétntenetta excomumea- ^ s predicadores y raaeftros, y es efta 
t ionhfentcntiá contra i ujlttt a promulga m 3S precifa en el O b i f p o , p o r l ibrarle 
J l t . ^ c t a n d e p r o eo quodtpfide indulge de muehos traba)OS,y cfcrupuloSjquail 
l i a quamideOrdo a fe de tpfa ohtinet de do deuiera etacudir a repart i r de fus re 
haienda libera fepultura c ^ huiufmodt tas con ellos ;lo q h i zo fu e tan diferéte, 
appellatione confift corpus i l l ius in cimt co mo es defcomulgar a los q hazian H-
tcna ipf¡usEcclt'Ji¿etumularunt tu a d i l mofna a losfray lcs.Los quales no tenié 
Lus commationü ineptiam pror rup t í l t , do en aquel t iépo pojjefsiones n i r en -
yuodm omnes (tbi eleeme/inas largictes tas,V v iu iendo co fo ío el focor ro q les 
excomumcationis fentetia promulgaflt, haziá los puebloSjlas céfuras fe encami-
^r>ü ante m pro parte diEtorü T n o n s , ^ ñauan a vno de dos fines, ó a q m ú r i c e 
f ra t rúpropter hoc adnos habitus Jit re- fen los fieruos de D i o s tapiados entre 
curfusjraternitatetuarogamus t j rhor- qnatro paredes, ó por lo menos o b l i -
tamur attentcper apos tó l i ca t ibí fenp garlos a q defamparaffen la t ierra , c o -
t i madantes^quatenuspratfataexcomu- mo fi fueran gente vagamíída, o perdí 
mcatiomsfeníétiatnfra 0U0diesarecep da.Nocóf iderauaefte 'Obifpo quannc 
fon? prarjenttü l¡ne cjualibct dif f iculta- ceííarios era en t iépo q tanta falta auia 
tereuocareprocures^ ip fos^dbenefa- de d o d r i n a en todas las Prou inc iasdc 
^ s eorü¡tmiléfenuntiamp,opterhoc Efpaña,quádo muchos de los pueblos 
no pr*¡«mas promulgare. Sed en caeos dellas,y los Reyes q las gouernauan,an 
pro i i u ina c r noflra reuerentia interne dauá c5 mucho cuydado bufeádo fray-
^ • - • ^ o e ^ g n i t a t i s a f a ü i p r o s contra les,y fundando monaí ler ios,Proucyc-
' " ^ n t i a s j i b i c ó c e J J a s A p o n o l i c a s no do por eíle camino a la necesidad de 
™oljrites,necpermiitasabali)sclu¿tüln los vaílallos5y albeneficio publ ico. E n 
f eJH tm molefiarista j u o j eisgaudenn medio deílos cuydados era el del O b i f 
Z n J T ^ n * re^ riIP pr0pl t lü tlht P0 ds P^nc ia5 t ra ta r a los fravles c o -
r x i n d e b e n e ^ c l ^ n i s a i u i n ^ p ^ r m a ^ mo a cnemieos de laRepublica Y ef^o 
s a 1 apa cuuo en dcfpachar efíc las cofas ha auido notables mudan^y 
alguQ 
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akudefcuvdo^no quandofe acabaua d io r^^m^Hda l ias Ecclefaseliguntfr 
dcfuadau la Orden,qaando los frayies pel ir i . Nec ¡nscbtenti ordwattmes alias 
cr {Lincos^uádo eran los milagros or ^ j la tutapr^dtBis f imtha, a * etiagra, 
dnariísmioá en todos los lugares dodc urna edtdsfe nofcmtur fet <¡uadem~ 
viiuan.Era cofa tan notoria ella que el Uof idclmm.add0osTrtore.^fratres 
Papa Alexandro en fuBreuedíze,q le h a b i t a m n m t u r ^ i p ( i s T m n , c r f i a -
ha hecho mucha nouedad fabe^q fien- í r d m Jcandalú non modicü generatur. 
d¿ obligación del Obifpo hazer fauor CÜameprofartediaorüTnonsO'fr^ 
a los frayies, y tratarlos con afíabilidad trñadnoflraproHtdmmmjuferhocha 
f ambr^us acciones todas fe encaminé hitusfitrccmfm nos temeritates kumf-
^moftrar la mala voluntad q tiene ha- modi nolentesfunt needeoemm cquan^ 
siendo diiigencias muy contrarias a la mitertollerarefratermtatt tuaper^p® 
obligacion^de fu oficio. C o la experie- Jtolicafcnpta madamm qmtcnmpr^Ü 
cía 4ios frayies tenian de la dureza del í ? ^ , ^ piafí-uf, alias crdmationa ?>f/ 
Gbifpo3viendoeI pocofruto qauiá he Paíutahmupmdiayuocunpfueñntat 
cho Ids exhortaciones y mandatos del tentaíü a * contradiBoresper cenfuram 
Papa Gregorio ÍX.diero queta de to- Ecckfíajhcam, appcllattenepoíipojhá 
do al Pontífice Alexandro. E l qual n a copefctndonoohjianteCtaliquibus a Se-
contentádofe con lo hecho? y temien- dc^pof ioheaf t indultñ qmd fu¡p€dtx 
do iuftamcte q fu Brcuc haria el efcao >eUnterdia¿>el excomumean nopepit 
que el de Gregorio deípachó otro al perhterasSedis etufdéquadeindultoha 
Gbifpo de Leo,en q le manda q execu mfmadí fpecíale^expreffamnonfece' 
te fus letras Apóftolicas én fauor del co rínt fnemioné^feu conHttutíone de dua~ 
neto de S.Pablo,y de fusbichechores, hñsdiBtsadttainconctlio generalt?ita. 
y raadó q defcoraulgafie a qualefquíei: $uod >ltra tertiam ^ e l quartam extm 
ícrfonas ecíefiaíl-icáSjyCabildosdel O luamdicecefim Jt^uaautoritatefnefin 
jifpado dcPalencia.Dize el Breue afsi. muradludic iü nontraháturSDatts^4-
¿Alexander Bpifcopus feruus feruorü nagma xitj.Calendas Fehruart^Túnitfí 
lyei^enemkltfratri Epifcopo Legtonefi catus ncjhi anno qmnto. T a n a porfía 
f a l u t e ^ ^p$llülMábenedíBionc,Tr¿e como eíío tomauan el Obifpo3iu C a * 
tukrü t adandientidnoflrd dtlettt fihi bildc^yclero,hazercontradicion alos 
T r i o r ^ f ra t res Ordtnis pradteatorum padres del conuento de fan Pablo, mt4 
Talentimnjist'miUtis,cjmdlicettpfíex ccfsitandolos a que dexaíTen la t ier i 
caccpioneSedisisipoftahca; hheram ha rajiazicndo eftatutosy ordenaciones,1 
heam ftpidturajamsn capitulünec non contra ellos, y contra los que íes haziá 
C ^ cieña ahj Ecclefiamm c i u i t a t i s ^ bien, y querían fepultarfe en fus Igle-
diwceftsTalctinaaddiBosTrwre^fra fias^teniendo a buena dicha ayudar fe 
trsspropterT>eüreueteHtidnohahentesy de fus oraciones. 
fedaffltgentss eos grauihus m o k f l i p ^ Llámalos el Papa efíatutos temera-
prtcjJHns motuproprioMpotms ternera rio s,y reuoca todo quato en eíla razón 
nojhttueruntfu ordmaueruí^t omni- huuieren hecho.y hizieren, y quiere q 
bm de lunfdtfhone, ^parrochtfs eorü el Obiípo de Leo fea el executor de lo 
*Ph¿ Ecclcjta diBarüfratrü eUgemthxs q fu Santidad manda^ proceda contra 
í^i lturaapropnjsfacerdouhm^facra. todosaqueílosq coiurauiDicren a los 
>mm* Eccleftajhcadenege-turadfrnus mandatosApofioh'cos.Y porq los fray 
S ' S n*lí*c%*™M r^ nul. Jes viuian conforme a las obligaciones 
1 ^ 7^\:7pUSfipultr4t1lTeli defu eflado>V con virtud, recogimien-
f C r ¿ 7 Í - r ^ ^ ^ 7 ^ " ^ to)yoraciones, merecían el fíuor del 
u n , cum tame tpjt fuñera comttentar nacía de cmplcarfe en .?I minli lerio pa 
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f a el cupl irnieto de lo quaí íc auia i n í t i - fsrudturos. CuautgaíBas e k B u s f m p 
tuydo,tOiTíó ei Señor a fu cargo (eí t i lo colhgearbítnüfufcepj jent a 3 ¡deeLl i9, 
antipuo de fu Magef iad}íai i i ra la cauía ^ a h e r c o U e g a r ü ipjom r e j f u j m p o p ' 
délos f rayles, y los Surnos Pontifíces m o d ü n o l m n n t i n t 'ópromifofrocedere 
en íu nombre. Y ferá aísi í lépre que los mentorato->.off, tmca t i s [u fe r d iBdfe~ 
j-eliejofos oadecieren tormenta p o r v i prnt i i ra f icutaBenus p e mpof lerumab 
i i ! r rel ie, íoíamentedequefepudicra ha e t fdéEp i fcopo^cap i tu lo m p e d m m -
zer vn largo difeurío de l o que í iépre 41-* humihter juppl icaf t ts^t eorñ w h a c 
ha focedido deíde el t iempo de fu fun- p^ ' tc tmpedimetis oceurmeacpromde?-
dador í amoDosmngo .Y paraproueer rc-pohis jaMnter paterna dihgena cura 
en lo po r venir el fanto Pontí f ice A le- remu^ cu fere iaf t t annus eLp fus , y m d 
xandro5t:ocedío l ibre y entera facultad n o e ñ m d t B o c o p r o m f o ptofe.Cü nos^ 
para poder enterrar los difuntos q qu i - ^ ) ^eflr i i [uppl icat íomhm anuciítes, 
í ieOen f.epultura en fus íg leí ias, y d í o O1 eodecopromiíjofuhquacuque f e n v a , 
po r ningunas las céíuras/y penas;que el ' i 'e lpwnafeuHrhrúcondiúone jatto m~ 
O b i f p o de Fa lenc ia , ó qp'alqyiermini f quaqudohflantcpr<efaUm cü non hcu i t 
tro,© V i ca r i o íuyo en fu n5bre, huuíef ^chtsfuper qs uUtercopromit teref inel i 
k pusftó cótra los re l ig io fos , o ;c6íra cemia,Ji4agi¡}n^¡¡nordimsgenerales 
Cus bienliechoresj.y.perfonas que les h i Itherafeptíltura mx ta fup rdd iBa tndu l 
zicffen limoína^dize elbreue afti, ge t ta ja lua tamen fecundü cofuetudme 
r^AÍe-Kmder Eptfcopus ferum- f e r m r ü ¿horü rthgtof&rü dwccefis T a k n t t n ^ c * 
tDet d íkBu . f íh j sTrm%i2> cmentmf ra npnicaporttoneEcckjíarñ a qmhusmor 
t r í í T/^dicatorM: Takmma? cmiifttu-, (a t t iorñ corpora aj fumuntur, >// de ceiero 
I m c ^ f ^ p o B ú l i c d h e n e d í B i o n e m . E x >dleans^ohtsauthontateprajentípi con 
tenore "üéBra psíttioiiiS acceptmm^quod cfdtmus facúltate.Sentenitasftqiiéspr^ 
kcét Ordo "pefler a Sede ^ p o j h h c d m* faíusEpifcop^s^aut almsproco m^os^e l 
dulgéntia fpecídle hakeat de h.ahenda ¡ i * aliquel-ejlrí^feu quapeunq-) alm* ocafo-
herejeptdts.ra %q.mAj.am.en *Pener<thdis f g hmupnúdi^romulgauerit^ decernen* 
f}at'er mf ier ;Epí fcopm, &$ dtleBt fihj tes i rn ta í ^ t nanes^ac >os ddpana .ad^ 
capiUilü:TaUtínufe"))óhís mult ipUctter isBdmcoprúrrit j io huwfmodí non tene-
cpponehant díB.oEfifcepo i n ^qs pro eo *ft\fáíMi ergohominüliceat, hac.pagma, 
quod qt i tnddci í ienppalent in^qmatfud »ofir<# concefs¡ípn¡s.)feu conflitutíoms in~ 
>os elegeratppelípfraJidi íTísm emi te frmgere1^>p, l l d ú i Viterht qmntodeci-% 
no ^/teg^t/^y^yl^^,^^//^^/?^/^^ mo Calendas Septemhrii j Tonttficátfis, 
tzam eXí-amuniüdtí&íü-i atfthoritatcpro- m f l n anno U r t i o . C o n éftas letras délos 
p r i a contra ¡uBi tuan falnnndntttande Pontif ]ces,y comífsion dada^aí Ob i í po 
¿hypacij.pATtezn d.ikBos films T ú k t a - de L e ó n , y los,priuiiew-ic» concedidos 
?í¿eh'Bri}r.fm>fq] (¡dlegái fuhcertapoc* a la O r d e n , quedó affentada la l iber-
^ p í l ^ p r m a f^perppuk f í ra hfimpnodí tad) para que k pudiefien."enterrar los 
Bct i tcapxom'pum haccor j i t ions tn di~ cuerpos de los Fieles en las Iglef ias, [3 
cío copromfo mter partes a d t e c h ^ t m d c imi ter ios 4e W COíluentos. Y po r -
Insdec te ro tn^eHroc imHcno papetis que el de Falencia . c o m o es íegunda 
a d p p u k v r á rectperepedentearbtírm do de toda e í h P rou inc i a . tuuo cfta di f i -
nec q ^ d e tpf> dcaeretf ien efpetpcrar- cui tad, y los qlcrigos como muy m i S 
^roUpmtü^ittcrtquxmed^^ refados a fu parecer, h i z ie ron las d i l i -
re mwmfímmmí* mm M é m n p s S ^ e" ^ m . que no tu -
pc r i ^ cvn t t ngc rc t r ^ p m a r . n u l l ^ o b uicílen e f k f t o l o s priui legios dadosa 
m i / ñ i f i l e m shpu^monc ^ s p r m t t e r , lo ciernas no quTEÍaS qímuicra comn 
nica» 
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nicacionjfino quefneran compañeros 
cnÍosi:rabajos,ynoenlos aprouecha-
mientos.No querían aduertir, que fien 
do los frayles de todo punco pobres, y 
no recibiendo rentas,auia de tomar al-
gúafsiento5paraqpudieffencomer,y 
trabajar. Y no fe defeubriedo otro por 
entonces, fino el de los entierros, y l i -
Maytines a medianoche, es mnchala 
puntualidad que ha tenido y tiene, co-
mo en eicomerhuueuos, y ayunar los 
fíete mefesque la Orden manda.Ha fi-
do vno de los conuentos que rnas fe ha 
feñalado,y fe feñalan en la predicación 
del Euangeliojporque es vn grande nu 
w 7 j mero de frayles, el que fale continua-
moínas de ios Fieles, el vno y el otro, mente a predicar por toda la tierra, re-
procuraro el Obifpo.y Cabildo dePa- conociendo, que ocupando lugar de 
lencia,q no fe pufieíTen en execucion. fantos,y tan grandes fainos como fon 
Pero los fantos Pontífices Gregor io 
IX .y Alexandro I l l í .proueyeron por 
íus Bulas en eftosinconuenientes. Y a-
prouechó la Contradicion,para que los 
Pontificcs como padres de la Rel igio, 
proueyeíTen lascofas,de manera, q te-
niendo con quefuftentarfe los frayles, 
los que efta cafa ha tenido ? echaran de 
ver la ruyn cuenta que darian,>fi la vida 
y el trato fueíTe de relaxados: y afsi tie-
nen en la ciudad^ en la comarca,Ia opi 
n ion que merecen, y la que heredaron 
de fus padres. 
Entre los infignes y calificados bíert 
fe ocupaííen en el cumplimiento de fú hechores,que efta caía ha tenido, fon 
profefsion,y beneficio de las almas. losfeñoresMarqucfesdePozajpatro-
Comoobraque fuedelbienauecura nes del conuento,alqual han dado mu-
do Patriarcaíanto Domingo , comen- cha y muy buena renta.Es fuya la Capí 
50elconuentodePalécia,lavidaregu- l lamayor,yal ladodel Euágelioticné 
íar,y obferuante, que en aquellos prí- vn Nicho de los muy buenos que ay en 
meros ííglos con eftablecímíentos, y Caftilla.dondefehan enterrado los fe 
exemplos,quifo el fundador q fe guar- fí ores de aquella cafa.Lailuftrifsima fe 
daffe.Y aunqcon ocafion de la clauftra ñora doña Franeifcá Énriquez, hija de 
qhuuoenaqaelconuéto,comoen los losexcelentiísimos fefíores A lmi ran-
demas^lgunás cofas perdieron algo(y tcsdeCañil la^mugel'deli luftnfsimo 
aun mucho) del antiguo rigor, y pudo feñor Marques dcPoza don Fracifco, 
la miferia de los tiépos menofeabar, lo 
que ta aífentado eíhua3co todo eíTo de 
mano en mano,fe ha recibido, y de pa-
dres en hijos,la puntualidad coque los 
padres,^en aquel íiglofellamauáclauf 
trales,acudian al Coro ,y a todo lo que 
ha enriquecido efta memor ia^ fauore 
cido mucho efta cafa. H a hecho labrar 
vnNhíomuynco ,q corrcfpode al o-
tro para entierro fuyo, y del Marqs fu 
marido.Es de marmol bláco y jafpe, y 
bronzedorado.Hizo la reja q diuide la 
tocauaalcultodiuino,fin qen eíTohu- Capil la mayor del cuerpodelalglefia, 
uieffe vn pupeo de falta.En el voto déla Do tó la Miífamayor couétuaí catada, 
pobreza^uiamasdifpenfaciondclaq y refpofocátado^losdetodasIasMif-
el eítado admite,y con todo eí{o,de fus fas rezadas q viene a dczir a la Capil la, 
limofnasfe hizo aquella ta principal y D o t ó la Miffa mayor en feyfcíétos du 
fumptuofalglefia que al cabo enhene cados de renta, obligofe a darlos fobre 
ñciodelacomunidad gaftauanlo que IasalcauaIasdePalencia,yfu partido. 
teman.Y íidelas limoinas de los pue- - - — J - ' - t , '< r , . 
blos traían algún aprouechamiéto, fer 
\ M para fabricas del conaento. Acaba-
da la clauftra \ fiépre fe ha conferuado 
efté conuenEo,en mucha obferuancia. 
r igor , y recogimiento. E n dezir los 
co con dicion,q de los trezientos duca-
dos fe aproueche elcouento, como le 
parecicre,y los otros trezíétos fe eché 
en reta, ó en bienes rayzes, para aumé-
to de la dicha memoria. Hafta el año 3 
? | 12.ha auido cié ducados de anméto. 
Hada -
ele Santo Domingo y de fu Orden; f$f] 
^odadomuy neos ai-namentos, y o - moálugarmuy apropofito M - i í » 
tras cofas de muctio valor,y haíi raqo- to que en fu fundaeíoü ama tenido. V i 
r ido el retablo de .licapílla mayor : la uia en olla vmJenpra. principal que g 
La l fondo defde fus cimienEOs,DiegQ llamaua d,QnaMana Ü & s M m f m 
JeRoxas^ Iuan de Roxasft ihí jok- ta, deLSanto muy cer ina. „ tía íuya, 
íiores de Vocá y Monzón , y dotaron Qnando llego ei iantoa h citidad^o lie. 
ciertas memorias, y enterraronfe en la uado del parentefeo i A lo^ue es mas, 
dícliacapilla,cnIa"fcpLikuradéDkgo ciertoieiaíantidadMbendito padre 
deRoxasayvnapiedráde jafpegrarí^ le dio Vnaeafe-y pofí-eís^iique %mM, 
de, con^vna horia de marmol blaneo^ fuera deliugat cerca de ígs-muros, ve^. 
l a l n de Roxas fu hijO' Marques-qüé- zinaálos,íepulcrosdélos:ludios, y;k, 
foe de Poca eíla íepiiiírado al lado déf rogó queedificaík alli ínmonafteriq-
£iian^e.Ii¿ en el nicho qne el hizo. E n Recibiólo elfanto padre muy amoro* 
el otro que de nueuo fe ha íabricadoef famente,que poreíbr tan cerca de los 
tá íepuitado don Frandfco de RojCas; infieiesjepareció muy ápropoíico paV. 
del Confcjo de guerra, y eílado de: ftf ra fus inte cosí Holgóriiíuchola ctüdad 
Mageftad perfona de graírprudenciay con talréíolucion', reniendp a buena 
y de gran raanexoen ios negociosa (''- dicha la;compinia de aqueibs Santón 
; • - •, . í:;;^ padres. Ylaunqueesyerdadquenoa^ 
• • efcntura^'papelquedigádtlafunda-R 
CapitMlü ' X ^ x r t l^úld 'fmddcím' don,ni declare eí día y:el ano en que fe 
y ; d d conmuto defamo domingo . •: íiizo,o por auer pa&dotántos añosfOí 
deZamord* • ? por la ^ ariedaá y mudanza que baauí'* 
do en la Safa^á^ezes porineendios , $ 
"O L Conuento ;de fanto ÍDomin* ^or ruyeas' qüiS-han hecho en la tierra 
^"^ go de Zam ora fe fundó el miímO' entradas da enemigos,la tradición q w 
afio,que el de fanta Cruz de Segoúk* de padresjen hiiosfe harjeeibido cna-* 
y ían Pablo de Falencia, que fue. el de quel lugar habla de f a fundación, co-* 
de mil y dozientos y diez y nneue^ mofe ha dicho. Es también teílrraofl 
Fue obra de nueftro bienauemu- niodela verdad el libro déla prouin^ 
rodo padre fanto Domingo , como cia que pone íafundación en cj año 
aquella ciudad era ran antigua de tan. de mif y dozientos y diez y nueue^ 
ta calidad, y noblcza^y fue cafa y corte Labró eí Santo vna eafa humilde peí-; 
de fus Reyes muchos arios y lugar de. quena, y; pobre, lleuado de aquel eí-1 
mucha contratación adonde acudiair piritu grande de humildad y pobreza 
todos les hombres de DCgocios.. Go-í con quedeíreana qne las fundaciones: 
molos ludios trataurn mucho defto, dieííen teüimonio deffo. Fundo:fa 
auia en la ciudad gran numero deHos; Iglefia en eí lugar donde^aora ffííáiá 
L a mucheduinbre de la gentey la ne- entrada délla, y de •la'porterk' L a -
cefsidad de los i : fieles, trayan fiempre bró vn dauftrieo pequeño, y deuo-
slglonofopadrefmtoDomingoGuy t0 j ^ es el quc agora t;ei]¿ fca^ 
dado.oydeiieoiodeinrroduzirfuOi- teria.Eííamifmatracalicuaironl-osdof 
dea en rales luc res donde pudieflen mitorios, y las oficinas, que eran mas 
k s xr.vyles cen ius ierras y cxemplQper para viuir como los Santos padres eR 
l u c i r í a verdadddEuangelioálosin- ios deílertos quepara recreación..Ho 
tie.cvy reiari^ariasconcienciasperdí- redó eííaxafa del fondador d eípi-
dss ae^ps católicos. Po r efto entran- ritu la pobreza, y la fantidad de m« 
do en i^ipana, ya lundada y connrma- ñera que nunca la ha perdido, con -
^ m Kngío„JaQUaiü % egaaudad cq- íernando íiemprc el buen nombra 
K que 
•f io r TerccraparteJclaHiílona 
Cue taúo en-ías principios* Dsfcues eídeScuii lar^clíkEdia.EíltíeJlamé 
mué kbtánáo mejor, yfc hizo h Ig.le feíi Pablo muííHo'Smo$, comaparcce 
fía en él fitio donde aoracííá-,: quedi - por •vna,:Bt3l:á'i£klífiapa , A feañd ío 
mtiaueríe:handidojpoí:ligranihumei Q i ja t fop tó jpÉt idá en£fp&m i ve-
dad del fítíO^ y por fer tierra móaedioa' yn:te;y ocho m M & p i d d m o d c mil 
áizen que • fe '&yd ent^ftbssl y .qú0 tídodento^ y'.feiieof a y tres,. eíi quefe 
fr.eporlos'ánós-de tre-zieníúSitíiaiieii! #nee.den íiidülgisciasa los q.ae.viíi-
fá-y'dbcóí feíeedificóVy felabíarofp ^ea.efta-cafoeWia. del Apoftol ian. 
ÍOs:árcbSiíobréqüeeftá;fcii3dadavba-l P^abío, al qrfal ¿ñá dedicada.: Duré 
nW páreeej3or vn letrera dfe/piedri caaeíle n©jíil^..ia2Uch©saños:y hafíg 
qa€ e ftá 'en; él p iño -déí éls^fi:»© y ^ s ^ííedefpdes.f sofeligran,- deaoiCío:i3;q;ue. 
ffiádoá}aIgldria,qiiedÍ2ei;¿^^7^ ía'cmdady la igk&a, y toáoelQbií-
stíégo \&)%mmtf&£ qus:^ iBt<>if:srda:n&:f iádátuaocon d:g.ran, pádtede nue-
Mitefíró mtifice'di U h é m d q l m dfmú ftf^'nacíod, el; gloriofa fan Ikfonío,. 
MeHérp^déid^t^ié'd^^e^Im;- y..|3#r.auer eiaBOidemií. y dozientos y 
i>^^4 3 9iPifcafvfcrtiiwa!fc(|aem^ iapii^neayiocíiqcflebrádoconparücii 
Mgleífá^'^¿íicoFOi'^dcídi icuydíí) lajglaria^ainLienieiondefusíantasre-
á©¥-rtieHgÉaftBfc P«§^?g:0ía^ci l i ty i ÍJquias,;y letoiBofü gloriofo. nombre 
fei^-c-an gtanáiV-::qüS;afetp3feíl igíe&si efte conuento y el de T o r o . L a mas 
aíáres^d-etábloscodo^y l ikatoncon- antigua noricia que ay deík nombrej 
gi-ande t ta l tóp el Sañtiísi até íSacra- m .M aáo de raily dbziencos y ochen -
Éñento, y ^l-ísnc'ísimo^mcifi^ó,. y. ta y^inco.comoparcceporpriuilegio 
entonces fe reedi&aroóléfií'cos en 1^ del Rey don Sancho^ dado en Toledo 
forma quc-soptpneJt f igkf ia . L ía - él miímo año,íiias de feíenta años deí-
msíeai prificipío el coímctoocon eí puesdeÍüfuTídaciomConícroólemu-
fiambre general de Predicadores, qaü cha tieiiipo,: como parece por Bula 
« d q u e los PontificesM^an d^o.-d la dé Caliíto Tetcero en que concede 
^ m , deldeáu fundación•/defpues índlalgencias á c l k conuenfo el aña 
quede fantoPapa^Honoño- por va: de mi l y qtiatrocientos y cincuenta 
brsue íuyo.de.pachado.aTanto D o - y icys , llamándole fan Ilefonío , y 
mm^o y afusirayles enToiofa,, ios pos otra cfcritura coníla, que daña 
l lama4ayfe?redicadoreseneorór. ^táh^tt^^^U^Cl 
mando la Graeneiaño de md y do . coníeruaua^el dicho nombre. M a s T 
ziemosy éezyíeys. Elaño,de mííy hijos, del Ueoauenturado P a a £ a 
doz.entosyd^zynueueá catorze d , por el deffeo que tuuieron de ce 1 
N o m e m b r ^ k í ^ c h d vn .hreoe á los k a . el nombre de fe pad e, y S -
J m p s & i k ^ S S S x q o U ? t C ? " ,as demás camsfe 
* l O r d e : , , ^ fcfa,,!£bc;on fe!la ^ SPo " f v . Í T T ^ T * ' 
mato;, at , ¿t jpT i^ j^ , , Q * ^  orq"e vín a de Ja tradición,, 
^ - ^ . ^ a . e . a o Cerdosa, mcgtg ^ f i a veráad ?fl3r í n efla 
t- _^ cafa 
ac fancto B o M n g o f á c fü^oráeíl. %( 
cafa el breue original, que díanto P a - ci-íanto Ebangellío^Iencarecimíep. 
i ioaor io feícera dio dos años an- to con que fu Ssnndad ruega y man*, 
tes que nueírro padre gloriofo muricí- da,que pues.fulamente proquraí) la^ai 
fe que por fer muy en fauor de la O r - uadon de las almas les den vn peda -
dé,meha pareddoponede aqui,ydize co de pan con que eonferüar la vida 
'fíonorms Mpifcópm -, femm firm- que dafíean fqlamente pqr enipíéar-
m M msi fenerahlíbusframhm l&fk la en el cumplimiento de fu fanto rlsi-
chíepifcopts OtJX Epífíops ac dtle- niftério, redaziendoles á k memor 
¿iisfiLjs ahbatikus7pnonhm^a' ^  r ía , de la manera que el Señor ea-. 
líjs Bcdefíarum prelaüs pe r fñ fpa - lifíca, y premia io que fe hazc^en be-
mam confntutii ftlutem & ^ p o j h - neficio de los pobres, y de la mané-v 
hcamhenedíBhmmi E t fer.foms re- ra que eaftiga d los que faltan en fo-
h cío fas ddígere, acMnorart curatíSy correr fus necefsidades ,• y lo que; es 
¿>so cm fermre Hgnart eftfatts gra- general en todos los que las tienen, es 
tum obfcqmmn mhiheUi * qu i .qmd de muy paríicular confíderacion en 
>;^ ex nitmmiffms fií fík fien af- aquellos que fe confagrau al. benefi-
(éustat. J^ogamas ptótnde^-deuotio- do publico de las almaSí Efte breuc 
n?m>eftrdm > &/exhortdmur\atien~ qriginal que en efte eonuento eílá; 
te fer ¿Jpofídtca >ohís f c n f t é m d n ' es argumento dé lu mucha.antigue-í 
dantes qH4(€nus dcleHos Jiitos lato- áad* También ayudan mucho a ef-, 
res.preje/tímm fratres Oi'dnm-'Pndí- ta tradición vnas adas que ay de v a 
catommquorumMflemimfícrtu.nt-,& caDitulo que fe celebró aquia veyntc 
rdigtúmm credmus 'Deo gratam m y feys años defpues de Ja muerte de 
eomm; propofíto Idudaklt eonfhuentes nutftro padre fanto Domingo ? que 
ddofficmmpr^difatioms adcjuvdde- fue el año de mil y dozientos quaren-
putaufant cmrth hemgne recipen % ta y fíete. También fe funda efta íra¿ 
C?» habeatis eos pro núftra, a3 ^ p o - dicion con las reliquias que efta cafa íié 
ftolicd Sedts reuercmta eommnddtos né del bienaueriturado ianto,Domín-i' 
m fms necefsitdUhm afaflaUs : $ j h g0 qUe fon^n báculo con que hazia 
"Psrktmduwgrat is^ fidchterpropo- iuscaminos, vnacuchar con queco-
nemesíntendendoprofettibus M i m a - ^ % y vn peyne con que limpiana 
rum ]cpfum'BommüjolHm[eq.uupat4~ la cabeca.' quetodas mueflran gik 
pertatis titulum prxuderHm-preses, fod de tiempo muy antiguo 5 y que 
C ^ mandatum mfimm, taUtertmph- M fanto padre las huuieron íus hi -
tu>m m dtftntto examims die poftti ,jos. y como en Se^ouia y en otro^ 
¿ddeztcUcumekBisreguum cum ets ]ugares iQú&t eibiéiiauentürado fan-
^ p t a u s a t e r n u m m n a a i m n d ^ m ^ to predicaua, prueuaníuantfeaed.ad5; 
nauoms fcntenUdm reprfomm }ms anfí eftás eofas, y.Ios lugaré$0adonde 
a P n t t n eorumJe^íi ionc conteñm ^ caf3, Hallanfe oy dos VCnta 
P ^ m m h . dcputdun t^s^  ,niuyantiguaseneídormitorio, S 
de fea aue el Papa ,cnia I F ¿ ™ % Pue ta AioixtÁ á f f l 0 - F/UOT«.e 
den el cvedkoqoe en ¿ r t t ó S g ' ^en laanngncdad deftacafavnpri-
<. ,. • i A r . r f "wuncK- mlegio del Rey don Alonfo el Orne-tos teman los relmiotos qué en c lb ^ a a nr i j v j t- r1UC *,• ; i P iul-v.ií cim no jdadocnTokdoa i^dcFehre r r t ' viman la eran pobreza con cine en a~ * «o _ ^ u ^ a earero, r ' Iv -,. Je*-cn- crade i 2 98.quecsano de r ^r> <«« 
traron por efíos Revnos á mt&c r i i e l áUKJ ^  l i b o , e^ 
i. . ,.- / - v ^ ^ p i e a i w t ei,qu4conlii;mavnamercndtÍeIRey 
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donFcrnandoílipadre,y c l R e y ^ o n queltiempo, ymas nucuos. que ?c f 
A Ionio íu agüelo, hizieroii al cúnueii brcuedad fe dexan. L a iundacion 
to de cierros marauédis. A y algunos que cftacafa tuootaiifanta, ydetan 
lerrerosen las pledfasenquefe vee ei 
antiguo pnndpio que etta caía tuuoi 
A y en la pared del claúftro ala puer-
ta del refítoríovna piedra (iiiuy anti-
gua , fin tener año, que dize t ffanc 
domümjteri fecit i dúrüind Eulal ia a€ 
^Pófiico J{épHéipro ammdfuajuiusa* 
ftinid requtefcat%inpdce.)citi eonmnta^ 
multuni tenctur* Éftacafahíáoobraí 
doñaOlaliadei Poñigd de la Heyná 
én beneficio de íu áímá, cuya aínía def 
caníe eü pdá, á quien el coñuento et-
támuy obligado. A y otro letrero a 
ta calidad^ por fu fundador , y por 
fus hijos los príinef os moradores, Je 
dieron tanto nombre, y tanta autori-
dad,qué era faüorecidade fumos Pon 
tifices, y de Reyes, Concede A l c -
xandrd Quarto, áeíla caía indulgen-
cias para el diá de fan Pab lo , cuyo ti-
tuló era 5 y para los dias de nueílra 
Señora,y denueílro Padre fan D o -
mingo pó-r vn breue fuyo defpacha * 
do eil Aíiagnia á veynte y dcho de 
Mar^Oí añode mil y dozientósfefcn-
ta y ttesi Sí mefmo Ponrifice coii 
k puerta de la fala, én la pared del cede que fe puedan aplicar ae íkcón -
clauílro, que fmdezír el tiempo t ú uentolos bienes que no íefabc,elduc 
que fe híze, müeftf a íet muy antiguó, ñ o , y delegados píos con confenti 
iftam domMmfécityCum cetlisfraterB 
gi-dius nta^ifiértn túréj quondamcañ^ 
tot Eccleftá Zamorenfí^ ¿uius dnimd 
reymefictí tn fttee. Eíla cafa con las 
celdas, hizo labrar, fray G i l Do f to t 
en derechos 3 que fue chantre, de lá 
Iglefí j de Zamora i E n éí paño de k 
Igieíiá ay' dos piedras, con fus epita^ 
íios , k v n á dize* f f íc refurefrítf*-
mulus 'Déiy ^DamtHfii vdndreas tsir* 
dott Zamúrif&ps , ^ Ica ldüs domtni 
I{?gts ^Alfhnfí^ I^egü legiones ^  & Ca-
f t d i ^ ^ qui chijt¿ dmdeciñió aleñ-
micnto de los teílamentaríos, baila 
cien marcos de plata* Él Papa Ciernen 
te QH|rto concede que celebre el dia 
de fu dedicación, el primer D o m i n -
go , deípues de la fiefta de fan Andrés 
y a los fieles que aquel dia viíítaren 
íu Igleíiacien díásdepcrdon,yen las 
oílaüüs ciéquarétenás* Los Reyes C a 
tolicos de Eípañaííefauore'eiany ef* 
timauart mucho, luego defpues de fu 
fundaeioh, Al fonfó, Fernando^ otro 
Álfonfo y Pedro , y fus fuceííores 
le dieron particulares priuilegioS. Los 
o das Kouemhñ^erd t ^ ió , Aquidef- Reyes Católicos don Fernando, y 
cania el fieruo de D i o s , dod Andreas doña Yíabel le concedieron, los í o -
Ardor alcalde de Zamora , del fe - íares ó fepültufas délos íüdíos,y cier-
ñor don Aíonfo Rey de L e ó n ; y de tos marauedís de juro^ de que tienm 
Caíldla, que mnrio á veynte y dos; fuspriuilegios. 
de 0(S:ubrc, año demiíy dózi'cnros 
ochenta y dos. Y luego junto d cíen Cap i tXX£ tn Í .T>é otras cofa mem* 
vn arco muy antiguo,, en la milma rahks^iie por tradición eftdnrece-
pared dek Íglefiaayctfa piedta, con i t da sen cite coñuento, 
viia kti^a que dize. í f u r e ^ e f a t ^ f & Orno de fu antigüedad ay mu-
multís 1)et JWunto de JVIonte füffiy 
qui ohtjtduodecttnn Cdtendas Sepiem-
bns era 1 } i 9. Aqui eftaSepultado, 
el fieruo de Dios J Munio de M o n -
forte, qae nmrio á vevnte v vno de 
Ago f t o , 2ñode mily dozieiltosyo-
CJientay vno. Otros letreros ay dea-
chos teftimonioSjtábícn de la viir 
tnd q fiépre ha tenido efta cafa,que ha 
ndo cogregaeiú muy obíertiante, y re 
íigiofa^y fiépre íelcáLucido fer íantua 
no^y hechura del glorioío padre S. D o 
mingo. Aquifeacogio el:gloriofo va-
J.on,apoftolico prcüia_dor S. Vicente 
Fer-
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Ferrer viuío aquí muchos días,predító 
mucho tíenipo, y con fus fermoñes 
hizo vna gran reformación en efta cíü 
dad.Era el concurfo a oyrletán gran-
de, que predicaua á las puertas de h 
I^!eria3adondc fe conferuá oy^ y fe íe-
iiála ei lugar del pulpito.Hizoaquí ííiu 
chos milagros en la coriueríion de los 
indios,y efl ia reformado de los Ch r i -
ílianos/ay udando á lo vnOjy á la otro^ 
la cura de diuerfas enfermedades, que 
rcmediaua el Señor eon fu palabra, co 
fus hábitos, y con fu bendición, como 
verdadero dicipuIodeGhnftOí Aquí 
refieren que filccdio aquella gfanma-
tauiiiajque en la vida defte bienauentu 
íado padre fe efcriue. Que por el gran 
concurfo de gente, eílaua muylexos 
gran parte de los oyentes, los quaíes le 
oyan, como los que eftáuan juntó al 
puipito,y que vn religiofo, q dizen era 
del monafterio de Montcm ana, pidió 
licencia á fu perkdo,para yr Á ver al Sá 
to,y no fe la quifo dar. Pufo fe el ffayld 
á la ventana de fu celda que mira á Z a -
tnora^ydefdcallieftádoquatro leguas 
defuiado, dio entera relación de los fef 
monesque predicaua ei Santo* D a n 
gran teftimóniolas memorias fanrasj 
que la cafa tiene, continuadas defde fu 
fundación que todas fon arguraéto de 
¡a virtud de los religiofos^ Y aunq el pa 
dre maeftro F -. Hemardode Caítillo 
no aprueua por muyautenticas algu-
nas tradÍGÍones,íon íicelebradasyy re-
cibidas, no folamente en efteconuen-
to, íino en todas las prouincias de Efpa 
íia,que no fe fabe difeurrir, porque fe 
ayan de tener y efcriuir por verdades 
cernísimas, lo q de íanto Domingo de 
NapoleSjCon poquifsimo fundamento 
y conpoca-reputaciondel aliife eferi-
uicronry no íe aya de dar crédito a las 
de Zamora, con que el habito íe hon-
f a tqnto, y la religión de aquellos pa-
dres íe manifiefta. Es vna deftas el tef-
tiniomo inmemorial que tiene el refe 
torio, donde en ia mefa queeftáála 
f uerta de h efcalera del pulpito ( cnk 
qualayvnarexuela de yerro qtie cú-
brela fetal de vna mano, eíiampa-
da en la mefa) fucedio vh eftupendo 
yremerofocafo, exemplo raro déla 
jüfticia y miíericordia det)ioS. Que 
dosrclígioíos legos, clvnodé la O r -
den del glorioío padre ían Frailcifco^ 
y.el otro de la Orden de fanto Domin 
go , fiendomuy virtuofos y amigos,, 
que íkmpre platicaüan cofas de deuo-
cion, dando cada vno dellos parte a fu 
compailefo de fus excrcicios, de fus 
trabajos, y de fus fuecfíoSi acorda-
ron qué Tiendo la voluntad de Dios, ' 
eon íu licencia el primero que murieí-
fe auifaria al otro de la fuerte que le 
auía cabido en la otra vida* Eraeozi-
neíoel hermano de ían Fíancifco, y 
el de íanto Domingo, refitolero. M u -
río primero el ffayle Francifco, y a-
eontccioque eftando fu amigo enef-
tefefítorio dé fanto Domingo vn áh 
lañando los vafos j al pie de la mefa 
qué ademOs dicho íintió vngranrüy-
do , como de priíiones, y de fuego 
que baxaua poí la efcalera,* Algo ios 
ojos lleno de temor, y vio á fu ami-
go que amorofamente le habió, y íé 
dixoi Notemas que foy fulano,^ y la 
voluntad de Dios lia í ido, que ven-
ga á verte, y darte euenta del efta-
do enquemehallo. Alargóíe po ra -
bramarlo / y detuuole dizíendo; Sa-
brás que porlamiíerieordíadiulna ef 
toy en mucho trabajo, fatisfaziendo 
3or mis pecados en purgatorio. N o 
. legues á m i , pero para que veas, lal 
fatiga en que ejftoy, mira yaduIértCi 
Ydiziendo efto alargó la mano de-
recha , y affentóla íobre la tabla dé 
la mefa, que al momento fe abrafó j 
y quedó feñaíadala mano en la tabla 
quemada * Refirió la caufa de tan 
rigurofo cafBgo , que pareciendo 
tan ligera, hazia argumento del ri-' 
gor con que fe cafíigan en la otra 
vida, aun aquellas cofas dé que en! 
efta?ó nofehazecafo,o csmuypóco^ 
i ? i ^ 2 íy? praciones^y el íe las ofrec>o,)f 
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procuró coamacliocaydado el reme tañó á la muerte de Vn padre víq0 
dio y focorro del trabajo grand: en muy re l ig ic lo.ccnkl ior de Josfeñc-
q-ie eftai^ a el alma de fu araigo.No fe fa res Condes de Alüa don Hennque de 
bequadofucedloeftecafo-.masdeaner Guzman, y doña Mana de To ledo. ; 
ie recKido de mano én mano,pero tan Llamauafe cfíe padre fray Iqan defan 
cicrtojy tan fin genero de duda,qiiafta to Domingo. D w teftimonío defto 
ov jamas la ha áuido ,y por cofa tan ai- don Diego Henriquez de Guzman 
feíirada pintaron el fuceffo de los dgs mayordomo mayor <k la ferenífsima 
fraylesen aquel propio lugar,eícriuien Reyna doña Margarita, hallandofe fu 
en breues términos lo que fe ha di- Mageftad en ella cafa á qninzedeHe-
c\l0t ñero de mil y íeys cientos y dos. P o r 
Otro gran teftimonío tiene efta ca auer fucedido tantos milagros, cfta 
fa de lavirtud que en ella huuo fiempre campanilla noíiruede nada.Tiencnla 
de tiempo tan inmemorial, como lo en vn exe de yerro, en el mifmo lugaí 
que aueraosdichojo mas.Ay en efta ca donde fíépre eftuuo en vn arco delfo-
ía vna pequeña campana7 que las ay en brcclauftro.co vna tabla que áizz.Efta 
todos los conuemos,y las mandan ta- campanilla es la que milagrúfametefe 
ñer los perlados qoando quieren que unía tres días antesque fe mune¡¡e al-
íe junten los religlofos.Fue Dios íeruí gunrehgwfo defta cafa, 
do en granbeneíkio délas almas de fus Defdc fu fundación adoran los fíe-
ííeiWs, que firuieífe de defpertador, íes en cfta cafa vna fanta imagen de 
para que por ella entendieíleníahora Chrifto nueftro Señor crucificado 
de fa muerre,y que en eíla cafa fe fupie que tenían los rcligíofos en la capilla 
fe quando auia de morir algún religio- mayor,! magen de grandifsima deno-
ío deíla.No era la merced como la que cion,que reprefenta lo q en la cruz pa-
recibíeron muchos Santos ían Fran- dccioelSeñor,ydeipierralaíl:imofosa 
ciíco, fanto D o m i n g o , y muchos fetos en los c o c o n e s . Por cfto la han 
otros a los quales reuelaua el Señor tenido iGcprepor reliquia preciofa á la 
el día de íu muerte. E l auífo aquí no qual acude los afligidos en fus necefsi-
era particular, fino que tres días an- dades,trabajos,y enfermedadesspafsan 
tes que algún religiofo fe huuieífe de por los agujeros de los clauos de los 
morir, íe tañia eíb campanilla mila - pies agua q la lleua á losenfermos.Tie 
grofamente , y auífaua Dios con a- ncnparaeáo vna vajíia de plata con 
quclla íeñal queje apercibieffen to- vn)arro,c6 q echan elagua,y con q la 
dos. Afsi lo hazian, confeífandofe, y recogen.DioDios por medio defta fan 
comulgando, y aunque en aquella fa- ta imagen vn gran teíiimonio de fu de 
zon no huuieífe enfermo ninguno, mencia. Hilando todos los religiofos 
al tercero día era cierra la muerte; y arrodillados, en la oración que ía or-
eftando alguno, ó algunos enfermos den tiene defpues de completas , en 
los golpes de aquella camp.na era d prefencia del fantífsimo Sacramento,y 
auiíocue auia de morir. Y im duda los defta imagen, tembló la fabrica de 
golpes de la campánula acompañarían la capilla mayor, y dio vn gtan ef-
otros.ecrctos^auífos^nípiraciones, tallido, defencanfandofe el edificio 
yfocorrosddSeñoisynucuo^efen- todo, y las piedras. N o loí int icron 
ganos neceiisriosat que muere. Ef- losfrayles ocupados,quicácníUfantíf 
ta mdencordia del Señor duró, y fe ílmocxercicío,quandoporfu imagen 
Gonunuo muchos anos, hafta los de fanta falio vna voz quedíxo. Seiftc 
mil y quinientos y cincuenta, que fue fratres. Hu vd hermanos: Oyeron la 
la vltima vez que milagr oíamente fe voz \ pero no; conociendo íu peligro 
defántoDomlnaó 
cílsuanfe quedos. Boluío íegunda vez 
ú Vcplicjria,)' declarandoíe dixo: F^¿ 
te naifes qiua damas yeftrd ruiP. H u -
•yd que os cae á cueftas la caía. A i rao-
roento huyeron í y vino al fuelotodo 
el edificio, fin quedar piedra con pie-
dra,no recibiendo los religioíos iií ion 
•alguna. Fue muy celebrado el raila-
^ro^yconel cobraron los fieles tanta 
deuocioj v los frayles tanta cofian^fl;, q 
•es aquel íanto altar el abrigo y refugio 
délos rcligiofos,y de todos los de la ciu 
dad3y de la tierra. En el hazen vigilias, 
nouenasjoraciones^frendasjyíacrifi-
cios.Tienéle los religioíos con mucha 
reueree€ía,en particular capilkjcubier 
to con velos y cortinas. 
E n el clauitro tiene el couento otro 
Crucifixo que llaman el riguroío, que 
bien afsi como en la imagen de la capi 
lia mayor el Señor íeraoílró dulciísi-
jmOjen efta fe moñró jufto y rigurofo. 
Sucedió que tratando la Santidad del 
Papa con gran aiydado la reformacio 
delasreligiones,por]osañosde Í49B 
iauorecieron ette intento los Reyes ca 
íolicos.Embio fu Santidadcon particu 
•lares gracias y autoridad apoftolica, re 
ligiofos de gran zelo, para que trataísé 
jde reduzir la clauftra. Llamauafe el 
frayle q vino fr.tal de Beruguete Eípa-
pañol^natural de Paredcs5end Obifpa 
do dePalécia.Eftepadre liego áZamo 
xa,.y iumó los frayles aicapirulo,aiTo-
•dilioíe al pie del altar donde eíte fanto 
Crucifixoeílá,con-miichas lagrymas, 
jíoíabiendo como encaminar iüsdeí-
íeos,fi con rigor^ o con blandura; Su-
-plicaua á Dios le alumbra fie y encami 
j ia f ie , ene! medie, mas conueoiente. 
.Enel fempr de fu oración le hablo ci 
Chrifto,y con voz feuera le dixo. i?£-
ges eos th wgafrrrea. Gouernarloshas 
-con vara-<lc.yerro,queefto auiamene 
fter Ja dureza de aquel tiépo. Oyeron 
los rciigiofos efta palabra con tan grá 
miedo, que ai punto fe den ibaron to-
dos: Y derribados en tierra los que era 
Saulos k leuataroPabIos,y hizo deilos 
y u 
el reforriíador todo quanto quífo, ¿oii 
que fe comencó nueua vida, y el con-^ 
tiento quedó reformadifsimo. 
Tomóla capilla mayor poir losa-
ñosde 149 i.ádiczdcOtubreeleomé 
dador Pedro de Ledefma, cauailer© 
muy antiguordotóia endoze rail mará 
uedis de juro,y 2 o.cargasde trigo3acu-
diédo fiépre á las neccísidades de la ca* 
fa.Háíido fiépre grandes biéhechores 
della losfeñores Condes de Alúa, y la 
excelentifsima íeñora doña María de 
VíTea,mugerdel Conde donDiego^ 
fe feñaló mucho en el regalo de los en-* 
fermos, y de los huefpedes, fin faltará 
las necefsidades de los frayles del gout 
Dcto;La capilla del capitulo tomó A n 
tonio González de Guadalaxara, caua 
íleromuyantigo en la ciudad deZa-
mora,en el fe emierran fus íuGeííorcs,y 
tiene la cafa dellos treyntay quatró mi l 
marauedis de juro.Fue muy grá bíéhe 
chor el padre maeíiro fr. G i l , q íiendo 
chatre de la Igleíia,renucíQ el mundo, 
tomó el habito en efta cafa, y la dio íii 
haziéda,y co ella labró vn quarto,y las 
celdas deLFue h5bte dofto en Teo lo -
I *ía, y en derechos. H a tenido muchos 
lijos feñalados en los tiépos antiguos 
de que no fe tiene memoria. Entre las 
pcTionas mas calificadas, qeíb cafa há 
tenido, fue el reiietendifsimo padre fr, 
Muniofeptímo general de la otdé,fué 
primero prouinGial de Efpaña, y def-
puesenfeys años de oficio degenera! 
moftró el talento que Dios le ania da-
do,Fue eléélo enBolonia el año de mrí 
y dozíentos y ochenta y cincoi TuuOr 
capítulos generales en Bolonia, Par% 
Bürdcos,Luca,Treberi's,Ferrara,Pá-, 
lencia.Dio regla y modo de víüir a los 
religiofos,y religiofas d la terceraerdé 
de penitécia.Quitoleel ofícioNicolao 
l i l i re l ig io fo de !aorden de S.Francif 
eo,reclamado todaia ordé. Luegoíos 
Reyes de Efpaña, le nombraron para 
la Iglefia de Palencia, no auiendo. 
querido aceptar el Ai^obifpado de 
Santiago al quai le nombraron pos 
K ^ fus 
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fus muchos mer-dmlentos. Mas por qual fe ha quitado tanto para temedío 
t e a^er i 'D ios defeubrir la ex ce- de neceísidades.que ya efta nmy corto 
S i n a d e lu srande humildad y pacicn y muy pequeño, reliqu.a que k Jlei^n 
da e lhmóáRoma, el Papa Bon i - ordinariamente a los enfermos Def , 
f do 0¿buo,v le depuío de la íglefia apareció años ha, fin faber quie le auia 
que tenia coía en que dio marauillo- lleuado,ó hurtado,y aura como veyn-
fas mueftras de virtud7que con eílraño te añosque le reíhtuycron al conuco 
exemplo viuio en el conuento de fan- to. Acompaña eftas reliquias vn efea-^  
-ta Sabina de íu orden, haftaquelelle- pulario entero, del glonofo padre fan 
uó Dios al cielo el año del jubileo, que Vicente Ferrer,prenda.o quela dexa-
fuedemilytrezientos.Acaboconma ria el Santo, en reconocimiento de la 
rauilloía quietud, comof ino huuiera caridad que de aquellos padres aula re .^ 
tenido trabajo alguno. Murió en vna cebido, bloque lena mas cierto, que 
•celda de aquel conuento en el habito defnudandole le poiman ctroefeapu-
dc fu orden, dmedo aquellas palabras ]arío,y le tomarían el fuyo.Es bien co-
llenasdeconfianca y fegür idadí /^^ - forme d razón que feria, fin queclfier-
cemíJ ppfti'm dormtam^ ts3 rebute fe a, uo de Dios lo echaffe de ver, que otra 
Fuefepukado cerca de los cuerpos de cofa muy femejante a efta le aconteció 
los íantosMarty res, Alexandro,y T e o en la villa de Ocaña, que diziendo M i f 
doio,cnvnamuy honrada fefultura. faenvnaperroquia le tomaron la ca-
Por auer íído eftacafa fundacioni padelaíacriftia,ypufieronotra en fu 
^e íanto Domingo confagrada con fu lugar,y efta fe conierua con mucha de 
vida y conüeríacion,la tienen losreli- uocion en aquella villa* 
gioíos elrefpeto que fe deue a los luga Eftan íepultados en efia cafa gran-
res hollados de aquellos fantos pies, des fiemos de D ios : V n o delios cscl 
Qi_^enoesmucho queloshijosqueme íanto fray Pedro Fernandez,quemü-
recen eílc nombre miren con reueren rio el año de mil y dozientos y fefenta 
cía los lugares por donde anduuo fu y tres. Eííá también en efíe conuen-
fanto padre,del qual tiene algunas pre to enterrado,el gran íieruo deDios fr, 
ciofas reliquias heredadas,que para co- Antonio de Aragón, compañero del 
femacion de fu memoria las dexó en bienauenturado ían VícenteFerrer.Su 
efta cafa el Santo. Vna cuchar de na- cuerpo cftá en el clauftro cabelapuer 
cardéqueelfeferüio, quehafido tan ta,queentra déla portería. Tieneníe 
gran tormento para los demonios,que los religiofos, y los fíeles por fanto.Ea 
los ha deíleirado á pefar fuyo de los la capilla del íanto Crucif ixo e f i i en-
cuerpes dondeeftauan,apofentados:y terrado el gran padre fray Antcnío de 
con rabiala quebró, vno tal vez i bo- la Afcencion,varon de mucha penité-
cados,moliendol3con los dientes, de c i^y de perpetua oración , de grande 
vno en quien cftaua apoderado. Aun - humildad,y muycelofodela obferuá-
que pagó luego fu atreuiroiento, fa- cia. E n cftosdiasconocimos al padre 
Lendodeleuerpodeímiferablemuy a frayAntoniode la C r u z , hombre de 
pnetía.Vn pcyne de hueífo muv anti- mucha penitencia,qi)c deípues de suer 
guo que también ha fido falud de mu- leydomasdedoze años T'eolceia^o-
chos enfermos. P£ra cobraría le k q u i men^ó á gouernar muchos ccnüfn-
tado muchos d^entesda deuoció de los tos de la prouincia có gran íatisfacio,y 
hdes,yparaconíeruarle, lehan guar- ex éplo. Y fid Señorno le licuara para 
neuuo de piara. V n báculo de madera, fi fiédo moco auia dado mrchas nmef-
que enante paure traya, que era c om- tras de que auia de honrar efta prouin-
paneto enius pereonnac¡ones. D e l cia de Cani l la . Eftáentcrradcenefíe 
con-
efe íaníto Domlrigoy de fu orden. i í j 
conuento el padre fray Ambrof io de fanto padre fe halló en Efpana, j fien-. 
fanua María, Wjo del conuento de fan do obra fuya,Ias otras tres cafas lo íena 
Pablo de Penafíeljhombre muy relí- efta.Y nopüdo fer deípues^ porque lúe 
gicio y recogido i muy dadoá oracío go fe partió áItaIia,dondc eftuuohaf-
en la capilla del fantoCrucifixo.La vi- ta que murió el añode 12 21. Es muy 
da del fanto fray Pedro Fernandez ef- verífimíl^ue querría el fanto vifitar eí 
crine el padre maeftrofray Hernando Cuerpo del bimauenturado Apof to l , 
de Caft i l lo, en el libro fegundo de fu Santiago,y viendo el concurfo de per 
primera centuria, en eí capítulo cin- regrinos y gente que frequentauan a-
cucta y nueue. Huuo capítuloprouiri quel íantuario, nofolamenteEfpaño-
cial cu fanto Domingo de Zamora el les, fino Franecíesí Icalíanos j Alema-
año de mil y dozientos yfefenta y dos nes,y de otras nación es haría luego dír 
Y el año de dozientos y cincuenta y ligeñda en fundar monafterios,y cm--
nueue víuian en Zamora aquellos dos bíar reíigíofos quepudíeíreii confeílar 
iñfignes varones el fanto fray G i l , y el predicar y enfeñar la gente que allí v i -
íanto fray Pedro Hernández» nieffe.Y aunque la tierra es muy pobre 
fiendolo tanto los frayíes,y eontenta-
Cápitulo XXXtt t l . 'JDeUsfundáció ' dofe con tampoco, y fieildo las fabri-
nes del conuento de fanto Domingo, de Cas tan humildéS,con muy poco fe po-
Santtagode Qalicia^y de losconue^ día proueer todp. L a eferítura quede-
. tos de aquel%eyno¡ que to* clara mas-fu mucha antigüedad, es vna 
. dos fertenecen^ a i . y carta de ventajudata en la era de mil $ 
2. cemurtas. dozíentos yfefenta y ocho,qué es el a-
j'j ñodcnl i lydozíentosy treynta, que 
A L Padre prefentado fray(Sebañiá eftá en vn libro pequeño depergami-¡ 
* * • Brauo hijo del conuento de fan ;|io>deíáquáUonfta,qucyáelconueri 
'Artdües de Medina del Camp.Ojííendd fq efíáriá ed¡ficado,y dize afsí. Vendi \ 
vica rio pr ou.incia'l de Galízí a,cncomé 'piui Vobit dgrumfitum ad caput Eccle 
do lapráuipciaquepuficíiecnordéto yí'^c^í'-Eíquaícampo antiguamente 
xlas fus filiaciones y, cafas q tenia aquel fe Ilamauá de Almacega, y.aora fe lia-
Rey no,afsi de frayles, como de mon- ma el bofque de fanto Domingo.Quá 
jas. Afsí lo hizo diziendo qué- con to- do fe compro eftaua ya edificada la 
da fidelidad, y verd d , remite todo lo Igíefia^ y él conuento tenia bailante 
que ha hallado en las eferituras y archí numero de fray Ies,porquc era ya prio 
uos de los conuentos. E l priínero es el rato y el prior fe líama ua fray Domín 
''Añv de fanto Domingo que eftá fuera de go Duran.La Iglefia tuuo el nombre 
^Ii>- los muros de la ciudad de Sanrísgo; lia .de fanta María de Bonaualjhafta el a-; 
njauafe cemumete Bopauál.Es el mas no de mil y trecientos y nouenta y o-
antíguo de aquella nación, porque le cho que fe llamó el monaíkrio fanto 
fupdó clbienauenturado fanto D o - Domingo de Compoftela. 
mingo, aunque no fefabe puntualmé H a auído en eftc couento varones 
te el año, fino que de mano en mano muy fcñalados en virtud y letras que 
fe harecibido por tradicío q le edificó han fido regentes de la cátedra de pri-
c l f .nroP. tnarca.E^elhbrodelapro ma,déla vniueríidadde ladicha ciu-
mnciaíepcne eüa^unüícion en ela- dad. Vnodellosfue el padre maeftro 
rioqueje Lizieran 1a defan Pab|0 de frayDiegGdeChaues,híjodelconue-
i akncia,.yfantoDomingoHeZamo to deláEncarnaciondeTruxil locon 
ra , que ambas fe hizieron el año de feífor que primero fue del Príncipe do 
1215). En el quai como fe ha dicho el Carlos, y defpucs del Rey don Felipe 
K 5 Según-
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Secundo íweftrofeñor. Fueperfona mofehádicho.Defpuesdeauerhonra 
áéai-átí veÍision, y de quien hizo fnu- do la Orden por efte c3ffiino,aI^ó ma 
cha'cuenta 3 Rey don Felipe. Murió no de las cátedras y de los oficios, con 
pobre fin querer recibir nada de c¡iiañ intento de darfe todo á la fanra predi-
ras colas k ofrecieron, rocantes d fu fií cafion del euangeiio, mas propio ofi-
érecentaéiienro, que fueron muchas, cío de hijo de íatito Domingo, y de fu 
Fue también regente defta cátedra el vocacion,por fer efteexereieio lá cofa 
padre maeftrofray Domingo de Guz dquemasíeinclinaua r y queconmas 
man varón muy noble, que primero faítófacion hazia.Otros muchos varo-
eme tomáffe elhabito en el conuenro nesdoftos ha tenido la Orden en éfta 
de fan Éfteuan de Salaraanca/ue page catedra,que parte por breuedad,y par 
del Rev don Felipe Segando. H o m ^ te por fer viuos, no íé puede hazer lar-
brede brande entendimiento, dotadb ga memoria, dellos.Deftosfueron vno 
de muchaspártes,gran letrado, aísí eii el hiaeñro fray Antonio de Sotoma^ 
io que es Tcologia efcolaftica, como yor,letor de Teología que fuede algii ' 
delagradaEícritura-Iaquaileyóen S^ nosconuentos^ y regentedeitolégió 
lamanca Gonmücha^opínion.Fue tañí de fan Gragorio deValladolid.El mae 
bien repente del iníigne colegio de Si ftro fray luán Sancíiez-jqiiecferí uio v"-
Grégorlo de Valladolid.Sn padre fue naLogiea muy doda ^  Antes'deño'S 
Garcí Lafo de la Vegai períona tan co el padre prefentado fray lúa de fan P e 
nocida por las letras,' y por las armas dro,hiio del eonuentb dé faíi Pablo de 
que fue maeftre de campo del Empe-» Palencia,que también fu¿ Vicario de a 
rador Carlos QLiinto,dequien decreh quelia nación. Y al pf efente regente a 
den los Condes de los Arcos. O tro dé quelia cátedra el maeftro fray Gejon y; 
loscacredaticos ¡ fue elpadre maeítró moGonzález, hijo dei conueiíto Se 
fn Pedro PortocarrerojGiie lo menos feníIefonfodeToro. Q 
rqueen'elíedeuioeftimar,'conferefto • Quatro Ar^obifpos ha teñid O-largíe 
Inuchb^füc fu-nobleza tan ^rande^ que fia de Sántiago,que han fido de la O i -
^cra dcééndietíre de los'D'üi^oes de A í - den^ Vnofue fray Berengueí Trezc-
ijurcfuerque, y Cuellar, Hermano'dei no defte nobre,geñeral q fue de la O r * 
Marques de la Drad'a, y ernparentád© den. Cuyo valor y zeío en defeníg de 
con todos los mas feñores dé Caf - las práheminencias y bienes deftá-ígíé 
tilla. _ GalífiGarofile mas fus íetras,-y fu fía-, md i ko lo que en efta razondcm'l 
religión. Hombre de grande íñgénro, hazef los verdaderos Perlados. Que í i 
íegente deí conuentode íantoTomas bien no perdió la vida en efta demail-
deÁuilaiDÍ^gneeñádioy vníuerfidad da,eomo el bienauenmrado fanto T a 
-en efia prouincia.Fuc üneatajado pm- mas Af cobíípo de Conturbel^údacá^ 
tiieador^ycon fus fermónCs lioBro miá bó a ma'nbs de fus enemigos, por dec-
ebo la Círdén que noeran vnlgares; í i - feríder los derechos de íu Igleíia/el A r 
no de mac&k erudicc/on, A ndauapb- cobilpó fray Berengueí en-la mifmá rü 
iiíendolos^n orden para imprimirlos zon padeció perfecu'Gioncs grandiísi-
<cofá que fuera en gra-benefído délos mas, que comencarori -qüado hmo áñ 
predicadores ) quando el Señor fe l i r i tomar la poílefsíon de fu íglcíia, y fe a 
l i io delkuárle al cielo, dexíído mucha cabaron con la vida,o poco antes.Tó-
iaítmia;:porlafalrá que harían papeles doslósiliceffos queeño huuo,^ícriuc 
también rrabajados.Fue tambiencate- muy a la larga el padre maeilro fray 
dratreoenfe vniucrhdadde A l c a l a ^ i Hernando de Caftil lo en la íegiindí 
ranogencral en el Reyno de Galizia, parte de fus centurias. Otrostres Ar fO 
y catearatico de pnma erxSaHtiago3co bifpostimo la Igkfia de Santiagodefta 
: ^ í n orden 
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q 1 je qL1i5 no tenemos cofas par- al monaftcrio/u fecha día de las Kaíe-
tículares escritas, folo queda enlame- das de Abri l , era de mil y dozíentos y, 
mom de loS vl"uos ( Por ^ ^ " y ^ 0 de cincuenta y cinco, que es año de mil % 
los paíTados) que fe llamaron don ir. dozicntos y veyate y fiéte,qae díze af-
Rodn'EO González, que murió año fí. JÚandoafanta JAaria de f#lf& 
de mil y trezientos y quatro, y eftá en rayfo de loifrades fregadores de i{íhad4 
terrado en la íglefia de fanto Domin- ma. La Iglefia que aorá tiene cfte co-
í^ o de Santiago, y fray Teodorico fin uento fe fundó en la era de mil y trezic 
dezirnos cofa feñalada fuya. Poco an- tos y nueue, que t í el año de mil y do-
tes de nueñros tiempos fue Ar^obifpo zientos y fetenta y vno,^ coiíforme á 
de la Iglefia de Santiago el iluftrifsi- efta cuenta,tiene de antigüedad veyn-
mo doii fray luán de Toledo}del con- te y fietc años mas de los que le da el l i 
uento de fan Efteuan de Salamanca, y k o de la prpuincia. Pufo la primera 
hijo legitimo de losDuques de Alúa, piedra donEgidio Obífpo deTuy que 
Fue pri mero Obifpo de Burgos, y def fue quinto defte nombre, hallafldofe 
pues Aí^obifpo de Santiago^ Carde prefente la )ufticía,y cafi todo el lugar 
nal de fanSixto,el quaí mando edificar de que ay eferituras autenticas.El Rey 
la Igleíía de fu con uento de fart Eíieuá don Garcia de Galizia fue gran bien-
con la fumptuoíidad y gáftos que fe hechoí defte conuento^ q dio a la Or-' 
pueden entender de tan calificado per denfupalacío, que eftaua arrimado al 
lado. Acabófe tarde toda la fabrica, pe motíafterio,paraquefecníanchaíre, y 
ro quedó vna de las mas iníignes y fum tuuieíTe el íítio que aora tiene.Dio ta^ 
ptuofas que tiene todas h i religiones, bien la piedra de vn cáftillo ^  que por! 
Murío en Roma, y depoíícofe en el co fer de gente enemiga de cjrecibia daño 
uentodela Mlneruá, que es de fu Or-^ íe mandó derribar * Eílá dentro déla 
den,y defpues el de fan Efteuan de Sa- Iglefia, á la entrada á mano yzquierda 
lamanca,traxo fus hueffos, y eftail en enterrado vu ieligiofo compañero del 
la capilla mayor que edificó. fanto fray Pedro González Telmo.Y¡ 
tienele el pueblo y la tierra en mucha 
$ J.rDe U fundación delconuento defati Veneracíoü. A y enefte'conuento vná 
to Domingo de l{tbadauiat imagen deuotifsima, que en los tiem-
pos antiguos fe llamó failtá María de 
§ p O R ferpoco lo que fe halla eferito Vaíparayfo, y aora fe llama üueftra Se 
de la fundación de los Conucntos ñora del portal, cjuepor fuínterceísio 
de Galizia, y porque cafi todas ellas haze nueñroSeñor mríchos y grandes 
íonde la primera o fegunda centuria á milagros. Y afsi íá villa de RÍbadauia ví 
parecido referirlas. Defpues que nuef- todala tierra la tíenert en grart venera 
tropadreo viu.cdoclfe hizo la de fan don. E l fanto fi-ay Pedro Goncalez 
to Dommgo de la ciudad de Santiago Tclmd ( que co razón fe puede llamar 
e primer contiento que en aquella na- fegundo Apoftol de Galizia)refidio al 
S n Si i"'0 Domin§ode^- gunosañosen eílatierra de Ribada-
bdauí.EIqualcomopaijceporelli uia.AlIi fue donddcomencó enhene-
brodelaproumcia, fe fundó el año de ficiocomunde toda aquela promV 
p^-mel d 0S^nOUentay0Cho-La cialafamofapuenrefobreel rio Miño 
pnmera aduocac on que tuuo fue t a n f a m n ^ n ^ c ^ n - ^ . . - , 
W d a y memorias auren icasTn ^  i t l f v T " ^ ^ ^ k ««"ó arch,uos..y cntre otras vn K f t ^ J vn Rey para acabarla y ponerla en 
Her-
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Hernando de Caftiílo encllíbrofegü Jfíáf la ciudad, pudo apoderatfe deí 
do de la puniera centuria de k O r - pucrto,ydeftruyr la peícadena, echan 
den,c3pítuIo veyute y quatro. Defte do mucha gente en tierra. Fortif icó-
conuento era prior el padre raaeíko fe en el conuento de fanto Domingo,-
fray Alonfo Cuíanca, Gallego de na- V fue cueua de Iadrones,y hereges la ca 
gío^i, quandofue elegido por confef- ía de oracio,y hizo'en el grades dañes. 
for del Rey don Henrique el Terce- Po r quitar efta oca-fion en lo por ve-
ro, y defpues fue Obifpode Saiaman- niivy que no tuuiefsc aquella p í a l o s 
ca y d e L c o n . hereges para batir deide ella la ciudad^ 
fue conueniente echarle todo en tier-
ra- C o n efta ocafion eftuuo cinco, 6 
i . / / . %)e lafendadon del conuento de feys anosia orden, fin tener monafte-
. fanto'DomingodeUQorum. rioenlaGoruña,haftaqueelRey nue" 
1 ' ' • í i ro feñor Felipe Scgudo de fanra me-' 
moría; dio orden y mandó que fe edifir 
I A furidacioií de fanto Dominga caífe dentro de la dudad. Y en ocho a*;: 
•^  3 laCoruña es de las mas antiguas ños comcn^andofcla obra por losci¿' 
del RevnodeGal iz ia , yaunque ellír mientos/eha hecho vnagrandefabri-
bro.de la prouincia dize que fue el año ca. Han labrado igleíia muy hermo-
de mil trezientos, no fe pijede aue^, fa y grade de eanteriü.Han hecho cían.; 
riguar puntualmente cofa que fea eier ílro,yfGbreclauftro con arcos debo-. 
ra.Porque el año de mily quinientos y ueda, y es muy hermoía arGhitefturí 
ochenta y nuene^defiruyeron los he- de piedra. Hanfe labrado algunas ecl-
reges íngleíes elconueto deíanto D o das,y vaíe edificando con prieffa,paríe 
mingo, y le quemaroníy le perdieroo con el gran íocorro de los Católicos 
muchas eícricurasj por las qtrales conf- Reyes de Cafti l l a Felipe Segundo, f 
tauala antigüedad de fu fundación, y fuhijoFilipe Tercero, como también' 
poreldicho libro parece auerfe funda con las limoínas que con larga manó' 
dodosanos defpues que féfundó el co• han venido, compadeciendofe la cm-
uenrode Ribadauia.Fuceíteconuen- dad y la tierra dé la miícrable rúvná 
to en edificio, y numero de religiofos del monafterio. Tiene cfte conuento 
c i mejor del Reyno de Galizia/ituado, vna imagen de nueftra Señora, que fe 
fuera de la ciudad a la puerta que llama llama'de los remedios. Es de grandiísH -
de los ayres. Tenia la pefeaderia ala madeuocion, y con formad o lo sellos-
mano derecha^ era grande el concur- conel nombre hahecho y haze mu--
fo de la gente de la ciudad al conuento 1 chos milagros. Fue hijo defte couento 
dcquefucediafcrmuyfauorecidocon frayluandeVillafranca.prouincialde 
Hmofnasy Pero el dicho ano de oché- fta prouincia, muy gran rcligiofo en 
t9ynueue,laReynaYfabdadeIngalr fuperfoná, yzeíofo delaobíernaíicia 
teiTa,peorquela Reyna^ezabelde l f reguiar,eíqual falleció prior defte co-
raeljautora y cabera délos hereges de uentode Valladolidad, año de mil y 
fu Reyno, enemiga mortal de relígio- feyfcientos. Tambié tuno efta cafa en 
fos y religiones, condición propia dé. tiempo del general fray Raymudo d e 
loshstegpsdeftostiempos,embio vna, Gapua^que lo fue veynte años, dos 
gruefla armada fobre la ciudad de la prouinciales, el vno llamadofrav H c f 
Coruña,fi€ndo Francifco Draqu^ cá- nando déFraximo, v el otro fray Her 
pitan general della. Y aunque por íer v. nado Rodríguez. Ambos fucroazeío 
no de ios puerros mas fuertes de Eípgr. fifsimos de ía obferuancia de nueftra 
•iiíí?y mas bjen guafdacip, no padg so- profefsion,y en la Igleíia vieja, qi/e deí;• 
uuye : 
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truveren los hereges, teniatí fepuícros geñad fe trató la reformación de los 
en la P-ueíl de la íacrííHa. E l vito a la tonuentoS de fu Rey no de la Ordeq 
mano derecha, y el otro á la fisieliraj de Premofté de kTrínidadjde los Car 
comoentrauanaíalgleíia* fíielíta^ydelaMerced^uiendocome 
' ' ; tido lá reforniáGiorl déftas tres vltimas 
$ j IL&ela fmd4c idh delconneme dá religiones á Id Orden dé íanto Domi i í 
' fantd iMdrta deOrtfgofii; eoyá efte padremaéfltólecupolavi-
íitadclos conuentosqué tiene la O r -
^. P Rófiguíendo el orden, que el libra den de la Merced en el Reyno de G a -
1J 0 5e Vi de la prouincia lleua en las funda- lizia. E n eftademánda mürio en ían-
cíones de los concentos de Galízia,el to Dominga de; íantá Marta,donde et 
de fanta Marta de Qrtigofa j fe fundd táíépiíitadoJcriuic» efl lengua vulgar 
el año de mil y ti-eziétos y doi) que fud vn libro de ilíucha erudiccion, de la do 
dosañosdcfpuesdclafíindaciodefaf trmáC^nfuan4* 
toDomíngodeíáCoruna^ yaísiescl u. . -
con uénto diez y ocho en lá próuinciá | J I ILíDe hfundackndehonuento de 
deCaftilíaJFuerade la claridad que dá pm&emmgode lactudaddeLugo 
cldichol ibroj i íofcpuedé íaber cofa , ' 
cierta del tiempo j íolo íe dízé que es f S Í E Z yícjrs años cíefpues de la fun 
pías anciguo, que el coííiíenro de '*->^ dacio'n-defanta Marran ala cuen-
fanto Domingo de L u g o , al qual dart taque lleuá ellibro de íá prouincia, fe 
veynte y ocho años de antigüedad fundó el tonaento defantóDomíngo 
menos q al monafterio de fantaMarta^ de la ciudadde L;ugo,quefué el año de 
Conforme al libro de la proiiincia,no hiil y tréziemós y diez y ocho. Y aun-, 
fon años mas qiie diezyfeys/ruuo elté que en la relación que él padre prefen 
conuento vn hijo Obifpo ^ fin que. fe tado fray ^ebaftiatl BraUo ^  prior del 
aya de áucrigüaf comóíé líámaua. So- conuento dífanto Domingo de la C o 
lo fe fabé qué fue bienhechor dé fu cafa i'uña,y vicario de Galiziá l dize que fe 
a la qual entre otras cofas dio los libros fundó efté!conuenro el año de mi l y 
delcoro, V vn relicario Con muchas re dozientoS ytreyrita y quatro, que fue 
liquias, el quaí fuelen facar quando te-^  veynte y ocho anos antes que el de fan 
men alguñ peligro depiedra, ó turba- ta Marta j pero íio conftá por otros 
ciones.Díotombicn vnacrüzdcplatá papeles j y confía que en los capítulos 
dorada. Eíla enterrado en e¡capitula tiene primer lugar el prior de fanta 
el padre maeftro fr. Felipe de Meneas Marta. Y la licencia que el Obiípo dio 
hijodelconuétodelaEnCárriaCiondé el dicho año á dos dé Marco , que go-
fTruxiilo,hombre muy infígne en le- mien^a¿ Ferdinandüs T>éígratiaFpij 
tras,y en felígion,fuecolegial delcole copus JLUcénfis, 0&1 Vuúókrquefe 
gíode fan Gregorio de Valladolid, y dieíremucho antes lalíccncía,y q por 
defpues retor. Fue catredatico de la algunasocaíiones, no tuuíeífe princi-
vniuerfíiad de Alcalá, hobrede muy pió la fabr ica^ que paífaí íenañosM 
buen exemplo, y aunque mpy falto de ta que el conuento tuuicíTe frayles. E l 
íalud,ngurofoeneI tratam^ntode fu dicho padre qué embio la relación, co-
pcrfona,y en la obferuancu de los eftá fieífa qué fahto Domingo de Lugo es 
bíecimientos de la Orde.Vmo al Rey- el quarto dé aquel Reyno (no hazien-
nodcGahziaconautondaddeífumo domertcion delde Santiago) yen la 
Pontífice Pío Quinto, dada ainftan- prouincia es el diez y nucue y fama 
cía del Rey Católico don Felipe Segu MUrta,co.mo parece por el dicho libro 
tío. Que quando poi; drden de fu M3z de la prouincia es tercero del Reyno,y 
diez 
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dkzvocho enla cusñfa-que:tieíjC:la tcsltteraú^^quodno^d^, 
prcuincia. Y üíuei-a GÍcrto,auia de íer ^ « B M » E l Rey.don Alonio el dé la 
m^antífúoconucnto Lugo^quefaá Banda,.Rey de Cdül ía^pet idon de 
Pablo de Valladolid, qué comentó el fray íuan M Akan^os fu confeífor, 
aao de mUy dozíemosfetenta y fc^í p^io por vn3 caría Y notafec.ha en V i 
que Benaaente^ue fe fundó el nuíni-a l iarcaH veynte yítesde Deziérabr^e 
año3aue Vitoria qüetuuo principio ei ra de mil y trezte-nr^ ©checa ,f quatro 
año de miíy dozientosocheiua y vníil que es año de mil y trcziennos quaren-
y que Toro^ ouetknc fu fundadoftdh ta f&ys^ lDean y cánido de la catre-
fio de rail y do'zientos y fetCBta y drieo daideLugo,qiiede vna callepára^dí-
^ auia de fer mas antiguo que todosios ficar el cruzeKQ ^  la Iglefiá (k fanto 
de Galizia;füera de Santiagos y que^ü E>omÍQgpr y el cateido: la dio anticue 
todas eáas fuiídaeiones íe engañaren de Julio delaño demil y treziéntos, y, 
los libros de la prouinGÍa.Lpque-,paJ-e qiuar|nsa.ynueüe4...f - ; 
ce mas cierto?quc los priores de L u g o ^ T i m o el couenío dé fanto, Domlíigo 
liuuieran rcblamáddj y mas amend&.íi de Lugo ynlbijo que/ellamó B.P.edro 
domucholáeilosvicatiosdela naeio. López¿feAgtúar hobrenóble^natural 
Sea como fuere, lo que fe fabe es, que d^vmlu^ár4nefeáize.AgfeUai\Eiqi;al 
loscanonigos^ de kcatevdital quiüeroii fue Obiípo de la ciudad de] LugQ.eia-
impedir la. poffersiotilque ios 'fraylés ño de mü-y quatíocientos^oco mmk 
auian toraado^yque no fuefíe, adelani- menos. Etaño de Érefdetosy qükentá 
te iafabnca del mo.ní?fterÍD(dfligenda y vno fe fundo vnfiQii'uéto de monjas 
que la clerecia ha hecho en tantas par^ ííeja aduocacion deíanta Mafta-yr y fe 
tesíinacabarfede e:ntédeiíd.tTJotiup,) llamada Nouaialquaieídicho Obiípo^ 
Con fer verdad que en ticura ta n necef- dio m ocha renra,^iucn con m ucha n©Í 
ficada de dotriíia deuieraíiBufcarordé Hgion obferuancia^ y; exemplo. Eftá 
que teuía á fu cargo enfeñar, predicar^ enterrado el O biípo ep la capilla m ^ 
y confeíi'ar en tiempo que en los Reyx yor del cdnueato de fanto Domingo* 
nos de Eípaña auia tanta-falta de letras Tiene eífe conuento4os lugates^el v-
cnrodoseílados,Durócftaporfiaba- nofan Cebriande Montecubcyro cft 
íkque dcípuesei Papa luán X/CILÍa-- elquaí el prior del cpmiénto, deóela 
lioáladcfenfadelosfrayles5eomocpf iurifdicion,y es el beneficio tambiédel 
tapor vn breue luyo , que comienza, conuentpj el otro fellama Mírandcla» 
Io4nnesEpifcopusfer(iusfcruor&1)eji3 oiu 
CVí'.Deípucs el Obiípo y eicabUdo tú f . V . & e Idfíindacioñ ¿id cometo de fan 
nieron por bien quefepufieíreenexe- tolXimtngocle'Tm* 
•Guclon la licencia q auia dado el Obií-
po don Fernan(lo3que por auerla dado "I? L Gohuénto dé fatlto Domingo 
fin el coníendmiento y votos del cabii de T u y fe fundó, conforme al lí~ i í > 
do,auian hecho la refiftencia qucíe ha bro: de la prouincía del ano de mil y 
dítfes^ dio nueua licencia, cuyo ori- treziéntos y treynta, aunque lá relacio 
gi nal ella en el depofito, ó archiuo del que defto íe cmtio d k prouincia^ eonf 
copuento.Defpues el Obiípo don R o ta que íe fundó la era de mil y trezien-
drigo diovna pia^a que eftaua junto al tos veynte y ocho. Porque íchabía v-
comi éto, para que los religioíos hizief na eferitura publica en el archiüo <]ue 
íen Ipjcfia. H i z o la donación el año paífo ante Fernando Fernandez nota 
n 
el prior y fi-ayies d 
com-
de &n¿lo Domingo y Je fu orden, ryp 
eompr3r<>n ^ c^'10 4 ^ ; ^ aora eí-: tenia, opotlia tener ala dicha Igíefía 
tá edificada la caía ésc£&$®&h%&e paiToqu!al,,v cuerpo íanto, dándole aí 
ikz^ijáde luánQ&fiSfyM nuígerq conuento, Ei.Obiípo- dqtt Diego de 
fue de Domingo Martínsgiyezinos 4e izaros dio lápóíleísioñ de todo al co-
Tuy. Laqualefcrirura efta autoriza- üentq. Es tenido efte Santó én íTíiícha 
áapor lasHMartínezeísnuanopubli" Veneración enloda aquelja ciudadji 
co dé la ,viílá\de Valentáa*, .Firnmrori cóniárcajy fon particulares apariona^ 
cftá cfcritürá de parte delconuen- dos del Satíio los del Reyno de Porta 
tddonfiiy feaa RodE%ijez Dofpr, gálíporquea; íul interceísion les haze 
fray LúHua90,7 ^ ay BiQdtigo, y fray píos íllUtíhas iiiercedcs,y fana ib uch0$ 
SaluaJon ítenáy enfiklaiiílrG junto enfefaiosiecálerituras^ElctTerpo del 
álapuertadácapitüHaláetítradade gloñofofaa Pedro González I cliiío, 
la fala baxa^ífetrerográiíado en váa frayledck OfdendefantoDomingo, 
piedra^ adonde éMefcriaeí nombre ¿e quien lia hecho coplofa mención eí 
defray Martin de VáknciaprQuirieiáí padre ma^ftro fray Hernáncb del Ca 
y de dtras perfoíias; íjüé allí eftañ fe^ül ftiilo en fu primera centuna: eftá eíi la 
.tadas.Elqualletreto^dizéqué íe eícri* Igleíia catedMÍ déftá ciudad iti vng 
oio el año. de mil y trezkníos y tréyri* muy funiptuoía capilla que edificó do 
tajdelqual parece, qaecimás átltiguá Diego de Torquemada Obifpo dea-
la fundació, délo que el libro de la pro cjüellá íanta Igl'eíia muy aíicioílado a 
uínciadizcí Ay otra eícrkura eíi U qud tlf á Ofdenjei qual eflá repuítádo efl la 
elPapaíoan Veyntey dos^eú el cátoi* itítírílá capilla. E l bienauCníuradopa-
ze de fu pontificado, concede corifbr- dréjáfsi tñ tká ciudad, como en todo 
ínc á la ordenación del Papa Boniía- él Reyíio de Gálizia es tenido cri tanta 
cío,q.ue los frayles predicadores que ef Vérierá¿iori?que tío tiene otro nombr-f 
tauan en el conuenco que fe llama ei uno cuérpófánfo. Porque los milar 
'Oratono,fe p Jédatlpaffar al íitio do- gros q ílizó érí vídá^y defpues de muer 
de aora eftá edificado él monafterío. rojóñ fanto^quédellósfépodia hazer 
Efcriuio ert efta tazón, y.para éfte efe- vn buéñ íibfo eñtéro.Por bréué partí»» 
ñ o el Obifpo de la ciudad de Tuy fu- cular dé los Sumos Pontífices^ íe reza 
pilcando áfu Santidad íe ííruieffe de deftebienáuenrurádo fántoén lacia* 
firmar la concordia hecha enere el ca- dad dcTuy,y en otiás muchas partes y 
bildo y conuento, lobre JasfepuírüraS. íe guarda lu día, conio fi fuera fiéíía de 
De donde fe colige que es más antigua precepto. Señaíádáménte los marine-
fu fundación de lo que fabemos j por ios tienen gran deuocíón con el San-
fio conílár el tiempo en.qa^ fe fundó fo,y cuentan inumerablés milagros q 
«n el primer íírio queí!ama:ron Grato Diosíld hecho á intercéísiori fuya en 
rio.Y afsi queda por el fqxto de los que tormentas y tempeftades defcfpcíadas 
fe han edificado en eí Reyno de Calí- de que fe had viílo libres, pidiendo fu 
2ia,ycívéynteyvnoentrelasconucn fauoí 
tos de la proumcia deErpaña. Tiene al 
braco dei-eého del cruzero, elcuerpó, $ .VI.i>e:la fundación del conuento é 
oIamavorparredel,devn Santo que . faMo^mingodéTonteuiedra, ' 
llamanfan hianTerfonidecuyaaduó . -
cacion auia vna Igleíia parroquial jun ü L conuento dé fanto Domingo 
to alíitioqueelconuento compró. Éf . - ^ dePonteuiedra notienéeferitura 
ta Iglcfia fue anexa a la dignidad del ninguna, déla qual confíe eí año en q 
maeftre cícuela de la íglefía de Tuy,el fe fundó, niay otra memoria dlíma de 
qual hizo renunciación del de_rccho | confide^cion ? fino k del libro de la 
pro-1 
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m t S ñ á i quedlze auerfé fundado el euentaynueuc, eneicapitulo ^aqutl 
año de mil y venemos y quarenta año tuuo la ^ ^ ^ f j ^ ^ 
ycinco. AlpñnGipio eftuuo en otrQ defan Pablo de Vailadolid dio el difi. 
ficio algo defuiado de" la v i l la, y en nkorio licencia para que fe reeibidre. 
la era de mil y trezientos y veyn- , ^ : , . rV ; 
te y viio,íe compró elfitio de vnaíeñó ^ I X & e U f a d é m n del emuento de 
I-aclamada doña Sancha Roca Eladai ^fanto Vonungo deBctanros* 
N o ay otra cola particular,'y de cottfi^ ' ^ • , /• , V • ' 
deracion,que poder eferiuk i mas que m L conüento d e t e o Domingo 
ios entierros de algunos réligiofes M t M de Betan^os T fe fundo el añ6 
ílros en Tcelogia que fueron inquifi- de mi ly quimentos y cmcuenta y fiefe 
dores en el Reyno de Galizia,de cuyos por Yayíes de;ia Orden.bl tuuo ai pnn 
«ombres^ni hechosj no Cmbio rclácio tipio en otro litio, del que aora m m , 
ouien íe encargó de hazer eíia diligea y vn clengo íhmado Antomo G o n -
j y . 1 ; , . lo i í i^alezde Sofaenfu teítameóto, de io 
i u . nit( i/í¡ xíi porílihercdercyalGonucntpjqucdcla 
$.VII."De U fundactoñ d c i a m e n U c k Orden denueftro padre fantoDomiu 
• fanto'Domingo de Btuero. ^ o fe fundaíieen aquella cíudád.Ayu-
•: ' dómuchopara:laol>radei:monaílcr!o 
T ^ E L a furidacioíi del córiuento dé el íeñor don loan dcíanClcmeme de 
5^3 - fantoDomingode Biüero, no fe buena memoria7 Argobifpoquefue de 
fabe coía mas cierta de la que eílá efeá 'Santiago?períona que fuedemocha re 
ta en ei libro de la prouincia^ que dizt ligíon,y ckemplo^ de muchas leírás; .y 
qtie fe fundó el año demil y trezientoís grande opinión en eftoátRfeynos. Eí 
nouenta y trcs.La Orden y religiofos squal también íocorrio cofi gtueílas l i -
"dclla,reed}fiearon la Iglefia, y el cor© mofnas otros conuentos .pobres del 
donde eftan fepultados algunos pa- Reyno de Galizia. ( > 
dres que dizen que fueron inquifído- r . 
Tes en aquel Reyno. L a mifma noti- ^ . X . l ) e Ja fundación del,emumí» de 
^ ia ayde vnmonafteriodc monjas de • [<*& Saturnino* 
"fia Orden, que fe llama nueflra Seño- -
ta de Valdcflores.Es conüento relígio - p L Conüento de fan Saturnino, fe 
•íb,y aunque cñá fuera de la villa5poco • • dio a la Orden de fanto Domip -
nienos de vn quarto de legua, íiempre %& ^ n ^ 1 capitulo prouincial que fe ce-
jha tenido y tiene monjas que han da- iebró en la ciudad deTokdojel año de 
do muy buen cxemplo. i . milyquinietosyfefentayHusue.Dio 
Jeá la Orden don Pedro de hndrada, 
^•.VllI^rDc lafundAciort del eonuent& cauallero muy principal en el .Reyno 
de nueftra Señora deUpufificactoH de.Galizia, muy afieionadoá la l l c l i -
deTanton* .. gionr y muy gran bienhechor fu y o» 
P o r no eftar eíle conüento en ladiípo 
| ^ LFundadordeí cohuetodenuie íicionquelaOrdcndeííeaüaaí5íienlo$ 
' • ^ ftra Señora de la purificación de edificios, como en la renta le hizo de-
Panton,fue Alonfo Arias comiflario xacion de la prouincia en el capitulo 
dílfanto Ofieio.Efta legua y media de que celebróen la ciudad de Burgos t i 
'JMoforte^y fundóle el año de mi ly ofe ^ño de mil y quinientos y nolienca y 
nienrosyfcfcnta.Alqual el dicho A l o vno. YremediadosfiftosiiíGonuenié 
ío Arias hizo donación de fu hazienda^ itesla Orden le boluio á recibir en el ca 
y el año antes de mil.y quinientos cin^ pitulo que ti^jo en |g ciudad ck %\S£& 
He fando Domingoy de fu orden. i Si 
| z i í. 
gouíaelanodeiiiílyquíníentos^ no-
ncnta y cinco* 
Capitulo X X X T X . 1 ) e la fundado del 
conucnto defan Tedro jWar* 
ttr el I{éal de Toledo. 
• p SefteReal conuento vno de los 
- P ' mas infignes de la Orden^ y de los 
primeros,que en Caft i lk tüiiOíY aun^ 
que el libro de la prouincia dízé qué fu 
fundación fué el año de mil y dozieri-
to$y veynte y dos, Vü año defpües dé 
la müeitede nueftro gloriofopádre,té 
go por mas cierto loque el padre rnaef 
tro fray Hernando de Cani l lo dize ért 
fu primer centuria, libro priniero capí 
tulo qijarenta y tres, que áúiéndo par-
tido él íantoPatriafííá de Efpáña los co 
pañeros que dexó fundaron el conué-
to al fin del año de mil y dof ientos, y 
diez y nueue}ó al principio déí íigüieri 
te de r 2 20. E n fu plímera funcíacio íé 
llamófan Pablo, y fue junto al rio tajó 
por cima de lapuete de Alcantara.Def 
pues fe trasladó á dondeaora eftá: qué 
ésen vr.o délos mejorespueftos dea-3 
cjueíla ciudad. Fué efta translación el á 
f ió de 140 é 4 con autoridad del Pont i -
Üce Benedióio Treze,y con vñá prouí 
fíonReal del Infante don Hernando 
que defpués fue Rey de'Aragonj y en-
tonces gouernaüaeftosRejíiós por íii 
fobrino el Rey don luán el Segundo, 
que era íjiñoí Trásládófe con aduoca-
cion de fan Pedro Martyr el Real por 
áuer (ido fu prímeta fundadora la Rey 
na doíia Beréguela madre del Rey do 
Femado el Sáto.Tiene y ha tenido fié 
pre grade opinio, como la ha mereci-
do la obíeruácia y religio, q en el ay, á 
lo qual ayuda eleftudio de artes y T e o 
logia q íiepre en d florece. Es couentó 
de mucho numero dereligiofos, y de 
ordinario llega ¿80. éntrelos quales 
ayperfonas muygraucs,q cargados 3 á 
ños, y canfados co los gouiernos de co 
üentos,y cátedras, fe recoge áqui a def 
íanfar. Acuden fus moradores á las o-
biigacionesdenueílraprofeísion á las 
continuas confefsiones,fermonés, y c o ' 
f ultas. Es cafa dé eftatuto, como cole-
gio (y como otros algunos conuentos 
defta prouincia) adonde no pueden v i -
mr,finO aquellos q coftaré fer limpios. 
Son de ordinario algunos déftos pa-
dres examinadores fyriodalesi hom-
bres dé mucha erudición y letras, cod 
losquálés en la prouiíion de los benelí 
tíos defeargaü losfenores Ar^obifpos 
fu éontíericiaiSo caliíicadotés en el fan 
to Ofició de la Iqüiriciu,y tienen voto 
decifsiüo en aquel fantifsímo tribunal,-
y caüfas dé la Fe, lo que no es en todos 
los tribunales déla ínquiíicioh,y deor 
diñarlo fon muchos y pérfonas grauel 
y dé muchas letras* Po rq fuera dequa 
tro padres gráüífsimos^ q há pocos dias 
qfalléciérOiFñPédró Gotrerás,y frayf 
íuádé Arcediano> próüincialesdeftá5 
prouincia.Fray Martin deGay,deia de 
Portugal,y fn Ffácifeó de Médo^a,hi 
|tídelG6dédé Coruná, eleélo A r ^ o -
íjifpo dé Transios éálificadores,y corí 
fultoresicj éíiécouétó y la fanta Inqui-
íició dcTólédo tiene efté año de 1615 
qüandó éílé libro fe imprime fon los fí 
guieñté^ ^ 
FnFel iz de Placa.FnÁndrés de M e -
do^a hijo dé los Marquéfes de Cañete 
F.TómasGo^áíez.Fr. Andrés de O r -
duña.r n Alofo BarrátesiFr* Lórencó 
Go^áleziRDomingo dé Médo^ a.Fr. 
Lorenzo Gutiérrez, yfr. Gerónyrao 
Delgado^ Trabajaron mucho los reli-
giofos deíie couéfó eíi fsruir y faüore-
Cer al fanf o Oficio dé íá Inqüiíicion,la 
qualéftuuó muchos añósco fus caree 
les,y iñtjuífidores détro defta cafa,def-
dé el primero diá q el Sátóoficio entró 
én Tolédójcomo Coila por vna éferitu 
ra de F.Tomas de Torquemada inquí 
fidor general, fecha en Toledo á doze 
déSedébrédé i490.ytábienporvna 
Cédula de los Reyes Católicos, dada en 
Valládólid á 21 Á t IiiIio,de 1492 .Lasí 
Cárceles érá ádode aora tiene él conué-
to la cftápá de lasBulas de la fanta Crü 
zada.Quepor auerfe feíialado eníér* 
l^t Tercera parte déla Híftona 
uir á h inquiíkío, por la mucha cofta erabiaropor enibaxador íuyo á írgaí? 
V trabVio ccTq losfraylesy couento la tcrra,a tratar ei cahmléw de íu hija la 
L i a faüorecido, les hízkramerccd los infanta D.Catalina:,c6 el Pnnape he-
ReyescaroÜGosde vnaGalls pnbíicay redero dé aquellos Reyi ios. Fue de los:.. 
de vnasprincipales Gafas.qauia de la m primeros colegiales del ínfigne colc-
rra parre.Y tábié en remuneració de tá gio de S.Gregorio deValladólid.poi-^ 
grades^importáces feruicios les cofia entró;en el año de 14 vj.vmiedo el Q j 
vo y eaeomedaron ladmprefsio de ks ñor Obiípo fnfundador. Eftaua enrer 
Buíasdelá íanraCruzada,ytodos.íos- radoeniacapilladeN.S'eñoradel R o 
Reyes íusiücefíores fe la ha cofirniado íário deToledo, y aora le han traslada 
m i h que el Rey D.Felipe I I I .N. Siesi do a Ja íglefia nüeua. Tábieo toma cí^  
<áio íupriuiiegio Realfobreefto,yca-. habito en eftereal couento?dpadrefiv 
da día va continuando ei hazer merce- DiegoAraufco q era prouííicíal3qfen. 
desaeíkconuento...,- : . ! • " • • •, do fe traslado ella cafa adodeaoícle'ífá; 
• Tiene la capilla mayor por merced' perfona muy gra'iie y religioía, y nioy;' 
particular.de los Reyes el Gode de G r faüorecido y eftimaéodel infante'-doí 
liieres alférez mayor deGaíHíla, por j Femado q entonces gouernaüá^ctós = 
elíeruicio que hizo a eñá. comnadon, reynos,por fu fobtino DJaÚ el II.Ftíe' 
luade Silua Code'de Gi&etes en el co hijo deíta caía ei maeílro fray •lüáfr O f 
cil io de Baíilea, echado al embaxador choa catedrático de prima de 1 'edlo-^ 
delR.ey de ¡Dgalarerra deláísíeto q i n gia,elprimeroqtuuolavniueríidad S» 
j tiftaméte tenia oGnpado,y0cupádole Ofuna(qíeqdóenlaprouinciade'An 
e4 en oobre del Rey>de Caftilla. Facil i- daluzia,defde q fe díuidio defta año tfc-
to el admitireíta merced real el coacto 1515^defpües íue régete déla vniuer»; 
eivii i ir en eL Er.Pedro de Silua frayle fidad y colegio de íanco Tomas de Se--' 
de aqila cafa,Obifpo de Orenfe,y def* nil la, y fue quié defeubrio las hercgiasí 
poes de Badajoz* fcermano del Conde» deEgidiojy Coftátino en aqlla ciudad' 
' Áuia tomado en eífa cafa el habito de y dio cuéta a los Ínc]niíídores,para q ío* 
• la.Ofde d'odefé cridyy falio reíigiofo Í remecliafsé^ceraoíehizo.Tábíeel maeí 
i titas predas y valor, q en las alteracio- ftro fr. luán de la Peña^catedratico de' 
í iies.y mouimiéros de Toledo del Pr in v¡Tperas en la vííiuerfidad deSala macá 
cipe D.Enr iq e l l l l í . co el Rey D* luá fue hijo defta cafa, con el qual fe puede 
áupádre,baftoelparaintrodüziralRcy hórar mucho eftec6ucEo,porqac6pa-
en el couéto vna noche. Y deipues por ño fus muchas letras co raro exeplo de 
íu perfuafio fe reduxeró los principales vida. Murió en elcouéro de Saiamaca 
caualíeros de aqlla ciudad deudos fu- el año de 15 6 6.co grade fentímiéro tf 
yosalgouiernodel Rey , y feapartaro toda aqlla vniuerfidad,por lo muchoq 
del feruicio de fu hijo el Príncipe don co fus letras feruia a aqlla efcuel3,y por 
Bnrique.Eftcvalerofo perlado cífáen dezirmejoratodala íglefia.Tábiéfue 
terrado en el coro q el labró para f i , y catedrático deTeologia muchos años 
para los decendiets de la caía del Mar- en la vniueríidad de Akala.RFrádfco 
,ques de IVlotemayor(q tabié fue fu her Aldrete reíigiofo defta caía. Y aora re-
ipano) y quádo fe hizo efia nueua ígle geta la cátedra de viípcras de aqlla vni 
l ia , q estelos mas ¡famofos edificiosq verfidad. eimaeftrofray L6rencoGu 
ay en eita prouincia,trasladaron al O - tierrez que también pertenece a efta 
biipo, y a fus deudos al coronueuo. cafa donde hizo profeísion. 
iomotábien el habito en eftecoue Haauidoenelmuchos catedráticos 
A % f l narao téU(£* Obiípo q fue de la cátedra de prima 6 tiene la vniuer 
ü e ^ - o z ^ q m é l o s Reycscgtolicos Cdad de To ledo, la qiraldcfJe fuspnn 
cipios 
¿c faníío Domingo y de fu orden. í^j 
v ; ™ h ^ 2 el ano d c í 6 o í . h tuuíerQ, cípío^cl q tuüo cldeS. Pedro Mártir 
W S os fn Vicéce Vano,fray . T o de Toledo. Y auícdofe efte edificado ai 
nTai de Pedroche5fr. Marcos de Val la- fin del año de i 21 9. o al ptincípio del 
¿ares fr.PedroLizcáno,fnTonias G o ano dé 122 o.fc pudiera pcfaíq era fun 
calezyfr.Aloíode Aluárado.Poflos dádodelbienaUetuíadoS/Doniingo. 
años U 9*5 .falleció en eftc couéto elré Pero como defpues a la cák 5 Toledo 
ÜEiofirsirño padre fr.Pedro de Tauerá fe ha adjudicado por fentenqa la anti-
fobrinodelGárdenalTauera Ar job í í guedad/mpoderdcziícoíaq íeacier-
po dé Toledo, Irayie de mucha virtud, ta en eíb,}'firi calificar íá jufíiciá de los 
toenitéciajmortifícacíojy humildad, dé dos moriáfterio^lo q fe fábties q fan Pa 
{nuchá oiracio, gaftádo en t í b s fantos blo fundó aí principio juto a íglefía de 
fcxercicloslos años q viuíoen íátdigio S.Cofme,y fári Damiá en el artabal de 
q fuero muchos, pues páfsó deílá Vida Vcgá^xtramuf os de la ciudad^ A l l i d * 
ala eterna, de edad de cafí cíen añosí tuuo poco menos de 4 3. años, ydef-
Por indüftriadeí padre máéftrofray f)ucs por fer aquél íitio crífermo íe Jaf-
Felíx de Placa, príot deítá cafa y y del fo allugar dónde áóraéftáí A y éfctitu-
prcféntádo fray Ghríftoüáí de TTorres ras antiguas q hazé áf gumentOj q el co 
(fiédo letor de Teoíogiá déíla)há eré- üétb dc^.Páblo tiene mas antigua fun 
d i o tato iá cofradía y déuócio dé N.Sé dacio,á la q aora fe le dá,y en eíící fe de 
ñora del rofario q há llegado a la gran- üiero defundar íos pádtés, prouiricial 
dezá y deuociori qué fe puede deÍTear¿ y difinidores de' capitulo pí-ouincial q 
A y crí cfta fantá hermandad 48. co- íaordétuuóeii fantoE)óil)zngodé Be 
fradeí cáUálleros nobiííísimos^íiédó dd hauenté, el mes dé Sctiébre del ano de 
ftenumeroeípüqdeLemiaDiErá- i 54?iíiédo vicario generalfn luade 
dfeo de Sádouáí, y íü hijo él Coride dd Villamártíri,y difinidores, los padres 
Salchña.El Codédd Fueiífalidá^fu Ileí-5 fr.Pedro Lózan6,fr.Domingo Galín 
mano^y D.BernardítíO dé Ayálá,y al- do.fr.Domíngo defantaGruz,y fr.Dtí 
gunos dé los feñorés canónigos déla. íningoPortocarrero¿Eftoispadres fen 
íanta Igléfía. Por abréuiar,toda la rio- -teciáro y dcterminaro,4aí coritréto de1 
bleza ds ToiécJo,íir.uc éri éfta fanta co-^ S.Pablo dé Burgosjfe le dcuia el terc¿r 
fradia del RoratidiCofeísádo^ y coní uí - lugar del coró derecho; y. cri otro capl-
gádo todos los piínleros dohiingos 3 tujó q fe tuuo eri fanta cruz de Se^ouiá 
cada mes, á la niiíTa mayor co edifica^ ano dé i f 5 9. los juezes qali i nbhro el 
ció de todo el pueb}o,y acopa ñari en la difinítótío coíírmaro íá: fentéciá en fa 
proceísio eíTosdias, á la faritíísíma iníá üor de Bilí gos,y el diíiñitorío íá apro^ 
gl}1J :üáJola fobre fus ombros, y yédó üó.Con todo élió há tenido ian Perfro 
delate co luchas todos ellos.Pará eftos Mártir de Toledo otras fentécías énfá 
días traen fíempre lá mufica de la fantá fauor, en virtud de íál quaíes poírec el 
Iglefia, ladévozesyinílrumentos, y tercer lugar del coro derecho. Oueeó-
cuelgan el claaftrocon colgaduras que mo nó ay papeles q pútuaíméte hable 
^T^^t f^ • ñ ^ífasfüridacioneslosprouindaíes^y 
c «p .XX^X . 'Be U fundación del con- juezes hafentecrado variam éte E l a i í 
•M* i Wí ^ o d ^ ^ t f de Burgo*. gumétoq parece mas ciifaiior del co* 
£ l D f ^ ^ c ' o d e l c o u e t o d e S . P a - uétodeS.l'ablodeBuvgnsfefundacif 
, n > i ? ^ B ; ; f s>loc3P«^l ihrode loqeí padremaeftrofr.Hernando:d" 
apiomx.ciafe abe,esquefueclanode CaftillS dizeeri fu primera centun-a 
i i e ^ S S ^ T 0 0 ^ - H - ^ í ^ ^ u e n t u r a d o t o 
ümciiasl-nLecias,eniasqualeslQsIu5- to Domingo}rii vino, ni pudo venir á 
2csdcciavaroqcramaSant1guoíuPna ^ f i t ^ t o S d á & i ^ S 
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de la hefta deík i Aguñm-embiaqua. 
tro reliniofos d Erpaña,y vno dellosie 
ihmaua frav Domiogo,y era Elpanoi 
que faedífdpulo deiiaoto, a heredero 
de íu eípiritu: y viitud.. De lo.qual van 
conjeturado q eftos quarro íeligioíos, 
-o por lo menos el padre fray^ Domio-
•go como Efpanol preíenraría las B a -
las dehGonfirmadonda faOrden,al 
R e y 0:Fernáiido que i l a ía^on íe fcb 
-Jlaua en' Bm?gos, :y a«ida; ucencia del 
'Rey^yeoíT'íu'beneplacito toraaria la 
canlla'do-drprmKro eftuuo el monáf 
teno.Tambien fe 'haM-argaarento de 
fi-a a.nn'gLicd.ad'de'vna.':B.uia de Gre> 
-goi-ío NanOj-q-coníerua en fu ai-ciuaó 
ludahchano de 1:227 -^ a- 25. deHe-
érero5c],a;ño;prímerú deíu'Ponrifica*-
•xío,cn que nranda que ios.pcrlados cele 
iiaftkosy-iiós-de-xen predicar y hazer 
confeísiGnesc^y aüriqniee~s en lauor de 
lúdala ordeFí:éil:a Buiavíiel cOnuento 
-deS Paiiioynoífe hüijicra fundado, É-
n o trésanosantes, viuiedo dos Wlígío-
íos en vná pe.brecaíillá,/no .viniera las 
Buiasde íu Sáddad dirigidas; a aquella 
«áía7íino á otras de masmtiguedad, y 
p.ic|or:ed¡iicádás de la.prouiñcía.Teí-
tímonio deftsrverdad es laíBuía étígjh 
n al-d e 3a ¿a »b aizac i o n del. bi éá u é c u ra 
-do, íanto:Ii)oíiiinga,q fe ballaenehriif 
mi o xo huetoyá-quié ca noniz ó .G r C'O o-
feé KbnoiiQrra cola íe-Tcfere, qíticc-
¿ioviuiedalas-monjasde íaviiladeiCa 
teuega cn lad^S. Eftcüá,:de Gormaz, 
©rrdnionaftenííddíanraMaria deCa 
ífe^c&abdo-aliíia&Feligioías^üíetíísaí 
feVbifprodfcG'ima-jteniá tacas peíadnm-
^ • l a i r i G r a l ^ T q d a Maitinez con va 
'?mm:Qgdíde)y|UiicandoJei;foiáegódc 
(m tnon]as,rDmó d camino de Roma., 
^o&eadar-aíms.i-Papa.Greg-ono-No 
HPrdeicsagrauios qci nionaílerio re-
tíf hajuplicadoiifu Sáridad íe íiniicíTe 
ítemádar q la wfea:del nMinañerfo eí-
múieíle ¿ caj ecíde! prior de íá,ntíj cruz 
tíciVi--oui^o:d S.Pablode B u ^ o s . N c 
ébdó con iuL^ idad todo lo que pre-
e la Mi i tona 
tendía fobre lo que deípaclló vn breue 
fu data el año de -1 2 3 2. y con el dio la 
bufíita á Efpaña5viíití}do el conuéíodé 
S.Domingo de Bolonia alticpo que ¡k 
traskdaua el cuerpo denro ^loriofq 
padre.Encomendandofela viiita dea-
queilacafa áefteconueto, fedexa ente 
der q feria vno de los califeados de ia 
prouincia.Otros breues ay en elconué 
t©,q no feponé,por euitar prolixidád^ 
j p o r q los de Gregor ioNono ionios 
másantiguo-Sry.kísqüe bazen nías crí 
fáuordeftafandaeion. E n k primera 
que tuno el eüi*udüro(co m ó queda di-
cbo) junto a líparroquia de los glorio 
ios Marcirss,S.Gv0Íme,y S.Damian eri-
el arraual de ¥ega viuieron lesfrayles 
4Ó;(años, conformándonos conmm) 
bro de la proúinciarY aísi por ía molef 
tía de los vezmosjcomopor élfit io ño 
bneno,a caula de vn rio delosp-ifones,1 
que con fus au e n i dá s h azia trocíl o da -
i io ál monafterio ÍJ acordaron de niü'¿ 
dáffe ál litio en;queaora eftañiAdon-
Cha l l a ron muebo mayor conrt-adi-
x:-ion del cabildo déla catedral y y de ía 
ciudad de Burgos3aunq ccndiiieríasm 
.tenciones. La íglcíia feoúá quciosré-
-írgiofos comprarán algunas Üiíénan 
-pava ediíicarlu conuenro, de la^qeaíé^ 
tíl;c&biklotí:aiá renta, quecon cfta oda, 
fioii eípifaua^ y'prctendian tambre ioi 
pé-dir.ei entierro-delos fíeles en el con-
.uento.La ekicbd-yel cabildo iantamé 
tefe;oponía» áledilicio déla ííueua 
p-uente,qüe deípues fe hizo,- que llama 
de fon Pabloj'paTeciendoIéscíué-feIftá" 
uaíílásprincipales puertas, eofi^tíefe 
'iGüdiri-a méjof á'1a cobrarica'- dé -los 
|)(jrtíízgos y reiiras.Ti-ataron lo-s-fey^ 
les eílc negoció' con el Rey-don1 íoañ 
•d $e g u nd or;y fe M s geíí a d i és hizo- m et 
ceci, eOn que la cfudrd fe quietó., pero .t . 
noel cabildo, quéfícuó ernegecicá :; 
-Ronrya:, y en; proíeeucion de.tícauia 
íl icelpadrefi^}' Frsnciíco'deSarauia-
Pinalmenréafsi en Joque t''C3a i f tó , 
• como en las dfmaspmennories'dél ca 
bilíjo fe cor.ui.nieron con el eonuento, 
con 
de Tanto Domingo y de fu OrderL í ¿f 
to algmias eoncíícíonés, como parece efta el Obífpo D.Pablo,q haíla fu tié-
por elcntura,c]paífo potante loa G o po eftuiro cubierta de madera. E n el 
niezefcnuano en tres d¿ Mareó, año cruzerodellaeíl:á4.capiiíasmuybien[ 
de r 310. Coneíloeftandoenpacífí- ácabadas.La qcaealladodel Euange* 
capoíTeísíonelconucníáproriguioJd lio5qesdenropadreS. Domingo tiei: 
fabrica en eííitio qaora tíeneX,Gs priü ne vn rico retablo de la hiftoria deí fan 
cípales bienhecíiores q ayu^au^ ^  c^1"- to,es obra de los caualíeros. Salamácas 
ficiodeffiecQuento tero los Reyes do deaqlIaciudádmuypaitaGuIaresbiéhe. 
i\16fo el 5abío,y D* Sandio el l i l i , fu chores déíkcafa, corno fe vee en diucr 
hijo,elqual-dió vná pla^a para edifícaf ías oficinasdeHa,dondeeftáfus armas.: 
el cohuento qfe troco por otra que la- L a qcorrcfpode al otro íádo^q tábien 
ciudad teriia házia S.Lílcas.El Rey do: es muy fumptiiofajía edificó elObifpo 
FemadoeíIHLmadddiezmil mara^ deSegouíaD.PedroGallo.Yporque 
tiedis cada año para hazeriacáía,coma aquella pie^aferuia da facriília, edifico 
parece por ¥n príuikgioánte íuá M u - ; la queaora tiene el conuénto en el mi£ 
fiozelanode 13o9.yla:Reyná doña molado que eftálacapilla de losMa-
Mariaíu madre nos.niandó d a r ^ m i l lucndas.Qüe aunque no es tan grande 
marauedis mas,para hazer el dorlt]ito-• n i tan rica^eftá enricjuecidá.con gran-
r ioqe lReyfu hijoauia co'mepdo, fii des reliquias, las mas dellás fon de los 
darai io.de Agoí lo , el 1315iFueeftá diezii)ilMartires3ydeIásonzeinil V í f 
fenotárauy aficionada déla Orden3 y gines.Eftc es el nombre que tiene la ca 
gra bienhechora de las furidáctones de pilla. Acabada la íalue defpues de com-
S.Pablo.de Valladoüc^de S.ílefonfo cf pletas,; q íán celebrado es en la orden? 
T o r o , y de fanto Domingo de Bcna-; va rodo el coueto en proceísiS a aquel 
ticte, qcslaqué íundoei-eonuento de gran íantuario.Esla Gapilla mayor del 
las Huelgas de ValládoIíd,adonde efta Obiípo de Burgos D . Pablo de Carta 
fepultáda.El Rey D . Alonfo el Onze genaqueeña aíli fepukado j y cí y fus 
no,c6fírmól3S donaciones q doña V r hijos don Alonfo y don Gonzalo O -
taca deFeímoíiella hizo en fauor del b¡fpos,que,fueron de Burgos,y dePa-
couento.Él Rey D Júá el L por Vn pri lencia,y füetort muy bienhechores de 
üiíegio,iu data en tres de Margo áñoá' aquella Cafa. Demás de lo que hizo em 
1319."ante Báitolome Rodrignez Mi la íglefia ayudó mucho a ía fabrica de 
criuano da licencia para c|cinco leguas la cafa adornó la facriftia con muchos 
al derredor de Burgos^puedá facar to-- y muy buenos ornamentos, cruz y cá 
da la piedra neceííana para edificar Id Hzes de plata y les dexó fu pontifical. 
Iglefia.EI Rey D J o a n el I {.confirmó Fue tan de eípacío la fabrica defte con-
el priuilegio del Rey D . Fernando el nento, q fe tardó ciento y cincuenta,^. 
I l l í . po r otro fuyo, dado d ío . de I i h vn anos.Es el dormítono principal del 
nio, año de 142 o. ante Martín Garda conuénto el mayoí-j ó de los mayores 
de Vcrgara.Echafe de q fue fundación de la prouinciaá porq tiene mas de tre-
Real la defte conuénto, afsi en fer tan zientos pies de largo con vn corredor* 
fumptuofo,como rabien porque las ar ako del miímo t maño,que tiene muy 
mas Reales yuan encorporadas con la hermofas viftas,v otro baxopocó me"' 
obra de lalg!eíia,y ningunas otras. Es ñor. Acrecentó mucho eíta fabrica, y 
de ios couentos mas bien edificados q puíoía en el fer q oy efta el padre macf 
tiene la orde en Efpa na.La Iglefia es ct tro fray Diego de Mardoncs, confef-
ías mejores de la prouincia de tres na- for del Rey don Felipe Tercero nueT" 
uestodadefilleria,y muy proporcio- trofeñor,y ObifpodeCordoua, hi,a 
nada. Puíola enlaperfeaon queaorá de efta cafa. .El qual fue en día prior 
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f-vsafíoscoannüos. E l año paffado de fundador del colegio de S.Gregci-jo $ 
i i i ^eícogio para íu ícpdtura el capi= Valladolid^de qmé fedará a fu ticpo lar 
"'ícon'üeMo. Eoelha mandado' gai-elado fuehijo deftccouento.Yél 
íuioü 
íiazer vn retablo qae íefácDÍa muy fe- padre maeftrofray- Andresde miran-' 
íaíáda.Ha dado dos mil ducados de re da, q fue macftro de las íeñoras Infan-
ta aicoaencó,cohciertas condiciones tas,hi)asde los íei'eíiifsiníOsReyes C a 
y vna dclla^ ayudará mucho -a que k> tolicos de Tanta t^iemoriavv'd^los gajes-
dafatenga hofoes may db^osvPorqae- q tenia hizo encÉa cafa- múdias Cofa. 
quierecoinoen el conuenco de S.EÍle deq ay mei»oriaen fus sM&fcmM pa. 
nade Salaí-nác3Ty S. Pablo de Vallado^ dre maeürofr.. Andrés m Sorgos fugi 
Jid^ay cierro nuraero de reiigioíos^jue: rabien hijo dsfte conüenfoyy dlprimcb 
llamacoÍ€giates,qde ordinario fon los redor q tuuoelcoiegio deS. Grego^ 
masha'bilesvque losdoscónuenrostie- rio;deyalladoiidjConq quifoelfeñor^ 
nsnvioi quaies eftá difpeníadosy librea ©bifoo honrar fu caía. Fuero hijos def 
de la obligació delcoró, porque le pué racafe el padremaefiro fr. Fr aciíco de 
dan ocupar de todo pmo en el eiludio Víroria,catedrarico;de prima de h vni 
El fo quiere d fenor O biípo de Gordo vierfidad de Sala maca. E l padreprefeii 
iia-.qiiefe haga en íu conuento de S. Pa tado fr. Diepo dcVicoria fu hermano 
blo de Buf go's» piedieador del Emperador Garlos V." 
";i "Fue éfte coñuéhto de los• piímeroS' E i padre préfentado fr.Tom'af deXua 
que recibieron la obíeruancia regular ra predicador del Emperador, qfue el 
ciarlo de 1469. quando comencaron hóbre mas bié recibido en el pB-lpito^q 
a reformar los couentoí de E(p3iia,ios tuuo la prouincia de Caflülaen íu tierrí 
padres fr. Atonío de S.QBriah del co^ po.EI maeílfofr. Miguel deSalamaea 
uenro de Toro,y fr. Paíasaj deda Fue- regente de la vniúeríjdad de Lobayna 
íanra^Natnral de AiMpndia,h!Ío del co predicador de Carlos V . Y defpnes O -
uento de S.Pablo de Palencia,q\iedef biípodeCuba.El padre maeftrofr.Do 
pues fue Obiípo de Burgos. Y en vna mingo de Soto, cófcííor del Empera-
Bula que el Papa Paulo íí.deípachó en dor Carlos V . carcdr£itico de vifpcras, 
fauor defta caía, fu data el año 147 o. a y de prima de Saiáraarica,y q no quiío 
pnmero^de lunio e! año íexto de fu po aceptar el Obifpado de Scgouia fu pa-
íihcadc 5hate mención del eíbdo en q trfesll padre maciko fr.íiíá de Calinas 
efteconuentole halla deílerrada del la prouincial déla prouinciade Portugal 
cianitra, Noíabcmos de aquellos pa- y de Caftilla. E l padre maeftrofr. íuá 
dresquereprelentaílen oin^una difí- ÍGallo,q horó mucho la Ordcen elco 
cuitad en admitir la obferuacia, como cilio de Trc to (comotabiédmaeftro 
otrps conuentos de diuerfas'ordenes fr.Domingo deSoro)y fue catedrático 
if ^ ^ l ^ ^ ' V , deS^r3da Eícritura enSalame. Eí 
Ha íido cña cafa vna de lasque han fcnorObiípo de Cordoua do fr Diego 
reñidohnos conqinen feha honrado deMardonescofeíTor dc lRev 'doFc ' i 
^uchoelna^tc .y .uquedelospr ime peí í í .RS.E lpadre f r .Pedro^ k P c 
r ' ^ í n " ? ^ ^ " f ' am0Smeí"0 f 'e!cíUal ^ u ^ > ^ c h o enlndiasá íu 
, cu. KCLie pnAeran honrar no vna cafa do de Qu{t¿fcl padre prefent?do L % 
tt^terfes i?r¿ aííLio^o dc^u 
^ n c f i a b l S n ^ n f n ^ ^ P ^ K a d o r , yporralmuV 
ia^cuo¿"Ua) Í£p0 r I l a^U IVna ío " aceP^^todaíaFouindÍ ,vgoucrno 
Eheñor Cbiícofr A & Ú ú X nachos conucrcsdella, cg mucha pm 
^o í r .A lo^deBurgos demiayrcligi.ó.Elpadieir.Gercü^o 
de 
(Je Santo Domingoy de íu Orden: 16^ 
•ÁcC^wtomó el habito ya hobre cii íen.EftádíHg^Íalehizü,t:pmo ^ ! o s 
eíla cafa, y viuio en ella muchos años, demás ctí Glinfígne couetode í>. mte-
Vtodostárantamentei qporéftarazo üádeSaiáillácá^ycomodtallivinoor 
fe deué contar entre fus hijos írtílgiíes, denada^es la q íc figue. Hi,couéto de S , 
el quál viuio y murió to oóínio de fán- Eftcuá de Salamaca no coftápüntuah 
to.Otrosdoá hijos tuüo t m cáf3,4mil mete de fu primera funcíaGÍ6,cn él pri-
riéro i1ñóeosjde q fe pudiera horár mü- inet fitib dodé cílütío, qfu'c eri S.Iuá el 
cho,fi el leñor íé íiruiera de darles mái i láco extíamüros de la eiudad, orillas 
lárgaVida.Élvnófueelpadrefr. Gar j delrioToírnieS.Eftalglcfiá/egüfeco 
cía de Balmafedajeaor de Teología 3 ííge de las eferituras de l archiuo de k 
áqütíicSucéo hobíéde mucha religio q Iglefia niayor deSalaraácajfue prime-
murió en el ano de la pefte. E l otro fu^ ío lá catedral.como en fü hlüória aíir-
glpadré frJuá de Sáírauía g r l predica^ liiáel Ikéciádó Gi l Go^alez racionero 
d ó r 4 defdeq cometo i predicar en eí de lá mífmá Iglefia diligétiísimo y cu-
iPéfitóríóCeoíófme áléftiió q en las caJ t ioío híftof iadon Paliando fe de allí la 
fas de efbdío tíené lá oídé) dio muef-^  catedral al fitio docle aora éftálalgle-
tras q horaria mucho eí habito. Gome fia viejajfedio lá dicha Iglefia de S. íuá 
^oíe hazer verdad de ellas elpetáncaá él Bláco,^ laorcíé,aunq no cofta q dia^ 
embiandóle íiendomo^oá predicar al fti q año fe la diefsélos Canónigos, ni q 
hofpitai general de la ciudad de Zara- diaentraroallilosfrayles. Ellicéciadó 
goca.Pulpitddétantaopinioen eftos Gi lg65dlezdizeqfueclañodeÍ24i . 
Reynos,<|losadmíniftradores delbuf- q fue ¿1 año q los padres de S¿ Frácifcó 
eá fíépre muy calificados predicadores entraré en Salamáca.Pero fin duda eií 
y para tener los tales quaiido es mencf traro áígünós anos antes, porq eñá en 
terfe vale delfauor de los Reyes de C a el archiuo del Couéto vna Bula de Grc 
ftilla* Tábiéñ el padre préfentado fray gorio ÍX. fu data en Vítcrbo 15. Kalé 
LuysdeTorresfue hijodéftecouentó das Augd f t i ^ es á i 8de lulio, en el a-
hobre muy dofto, y grárt predicador¿ no ^ .de fu Potificádój q auiedo íido c 
Tábie eí maeftro fr, iuá de Pereda re- ledo poriiiuerte de Honorio l í I .e l a-
ñ o t d<í S.Gregórío de Valíadolid,y di no de í 2 2 y.qfuc el méfíiió año q H o 
unidor de vn capitulo general, y pro- ftorio l í l imurío, viene á fer eí año de 
uincialjy viritád(5rporfüMagéfi:ad,dé 12 3o.enía quaícocede ioo. años S in 
los monañerios deS.Bei-nafdo de las fi dulgécía átddos los q ayudaré á reedifi 
liaeíones de las Huelgas de Burgos Carel couéto q fe auia deftíuydo. E l t í 
ñor déla bula es eí ^ ue fe figué. 
Caj>.XXXJCI,'Z>e lafutidación delco* Greporim Epifcopusferuusfermrutn 
üento deS.Efieuan deSaUmanc^ ^ei^niuerfts Chnftipddihusprajetes 
literas infpefluriifaluteetapoftolícábe 
g L rcucrédifsimoCardenalfr. Ge* HediHione. Quonta>t attapofioíusom 
ronymoXauierreVfiédo general fies ftdhimus ante tréunakhñftirecep 
Jíh k de la Orden por los años de 1 6 ó 5. y el íuri,pfoui m corpóregéfsimüSifiue ho-
»M7« Waeftr0Ír.PedrodeC6treras,prouin núfuéñtrfmemMoportetnos diem¿ 
cial^deflaprouincia de Efpaña,ordena fionts extrema mifeHcordis operihus 
ro qpef fonas'gráues defta prouincía an prauentratac interno fü intuitufimin* 
duuidkn por rodos los couétos de l l ^ rein té f r is^md redeute dnno cu multi 
}' co la pútualidad y diligecia q la gra- eaiófrutíurecolhgeie dáeamus m cce-
uedad del cafo pedia-, efcriuiéfse lasfun lís>firmafpcfidtíctayue tenetesquoniS 
daciones y cofas memorables qcnlos yutparcefeminatpafce^ metet 
archmos^ por otra via autetica hallaf- yutfeminAt in henedtciiomhus de i ene--
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j ^ ' „ ^ ^ e t e t V t U m ^ e r m m . orden(y aun quífá menos) entraroíos 
^ S & P ^ t^inmú ftayksdeSalamkaenS.íoaclíilanca 
temíltilm%m*fr^m^*!&* q.viciieaíer i.años.defpuesdcla.mucp 
S.¿lnJmccnfüfHtt . ,mofmcof¿m-. te:3,nrogIori,ofo,padreíat|Doniingo 
ks- Ijdem damum eorü q u * aqmmm la qual fue en iasnonas de,AgOÍto,q es 
mnundan$iütmfetude¡imaa.extlmx áieysde Ago f tpanode i^ i .u reyna . 
df nouoreedificare incefertt opere fum ua en Caftdla,y L.eo, quando entrara 
ftmfo, Biadconjummamneipfmcñ lps,rcIigiofos,defte habito.en Salamá-
fm-u ima nmhabeantjhfragiafidch& ca^ l Rey do Femado I l l .de ík nóbre.; 
^ p ¿ w í M ^ J m 4 í > M & S ^ % 9 f i EGf q comento a reynar ano de r 217. 
trdrogxtmUs^mmemfis,^ hortamurat | murió año de 12 5 z.Fue hijo de don 
tente m remtfitone >obis feccitmm&m Aíon ÍOjO dauo de Leon,y de la Rey-
mngítes quatemsde boms)>ohts a&eo na doña Berenguela.Era PotiíiceRo--
coUatts f ias eleemcjtmMO'grata cha- mano/íla conjeótura es buena, el P a -
ritdUífuhfidtaercgetís^tferfuhHentíQ paHpnorioTercio,que confirmó la 
tic^efirdopustncTpüydeat cofumma 0,rden3 elqual murió año de 1227.a 
fi¿£t^osperhacetalia hona^UíS'Dño quienelmiünoañoíucedio Gregorio 
ipfpirdtefecerms^drfternd fefsimftf JX.cnya es la Bulaarriba dicha.5ra ga 
lictíatis gaudiapememre.Nosenin] de neral de la orden el bicnauetqrado fr. 
ommpGietis T>ei mijsricvfdia^t heato-: Iord3n,y íin duda prouinciai de Caft i-
rü. Tetri eíTauh ^po j idormn emsau \h el padre fray Suero,á quien nuefiro 
^rita^•^%§^^^i^W^^^^fp glorioíiCsimo padre fanto Domingo, 
tibmet confetisquicii^dhocn^anñpq dio el oficio, y muerto nue-ftro padrf 
rtxmntadiutr iceMxentf i^edemiun' entedia en el augmentoy gQüiernod« 
£lis.¡tbipo£mte.nnjs ptrfenicor^iter reía Ja Orden en toda Eípaík:, co el fauoé 
xamHs?prafenühmpoftfepum& mim~ del fenoi; R e y don Femando5quees de 
pte ^alituris rqua$ mmi p^rqfí^ftua- creer por eftárazon fe ocupaííccnef-
rios difinftms mhthmu^as fi, fecus to algunos años, Decómoíellamaíre 
ptl j i fuerítctrere^mhmfcfernemes, elpriordelconuento5nocon{}a.Lare 
ZSMis Yiterht] 15 .Caledai^Hgupi T d edificación delconuento,com 690 el a+ 
t i f icatm.mfí^amo y W s ^ ñ ñ m f i Ü l ñofobredichode,i2 jo.ydcuiodcfer 
r.a3cj ya d año de 12 3 o.eftana jos fray- c6 cántapuxá^a,^ fin duda era conuen 
ks en S.bael Biáco,y no íolp efte año to,g,raue.Porqel año figuiete de 1244' 
pero?Jgano5antes,qporlon)enpsre: Iiuiio.eneicapifala,comoconftadev-
nz 3.04. anos antesq le an^gaílc el co ñas aSas^ ie eítan en el archiuo de S. 
m f ^ ae manera q vinidíe á,..fcv,el ano pablo de Válladolid, en que fe hallaro 
Me 12 2 6 .el ano^ eruraísé allí Jps fray p ^ ^ ^ Senilla, Aragón y Portugal. 
le^q viene a ^ c r ^ a n o s deipucs^qda Efíuuo en eíle ílcio el c ruen to , haíla 
fpfírmaciodela;orde.pcrqíccófírm^ ^ g J ^ e l año de mi l t^dozienfos y 
S S o d í ^ - ' m - l - f 1 ^ 4 ^ ^ ^ a y % s r q u e í n t ^ e s . d e N o , . 
6 ^ ^ ^ m " ^ ^ ^ ^ ^ T o 4 e s > y ^ l i e n d o d e madre 
qmuiioinGccuoaió.Qelnnfmomes hafta-Ueearalapuerta de ían Andrés: 
Co eftuup yaca la filia mas de vn dia, y ore K S 1 1 ! lar .Andies» 
sÍsíq tv GíA^e . íWH^X? • y T'eeita pegada a los muros, l leuoya-
firmadnarlr^m.^ft^f/u " j j 1 í , ? - cl lJ'tho fonuento tots nicnre. 
por • n « d í f e ' ' • P - ' t 1 - ^ - 8 - f ?doí0n ^ ^ ¿ ^ á o codo de 
^ de p ^ d teS±S H la Igkf ia ' « S M f í S í fcsX a la par. 
de 
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'de m > m Ü £ cl m w & t m y dieron la k m p perfonas denotas,'y.afícionadas. 
cliché íglefi^ para^uc en ella ediílcaf- Jes dexauan. L a madre de dpiia ínes 
¿n,yhizíeííenconuenro. Todoc í l o deLiraojenes, llamada.dona María 
cftaua en vn libro de mano,,cícnto en les dexó toda fuhazíenda, como con-
pergamíno. Tdáde l lo feecl venera- ftadefuteftamento^anodemjly ti:e-
ple padre fray Tor ibio de Zabal a zientos y treze. Dona ínes íu hija hizo 
Kcynaua en eiíafajon en L e o n y Caí-. lo meímo eí ano de mil y trezíentos y 
filia el Rey don Alonfo el Sabio, D e - diez y ocho,de la qual, que fue mucha, 
a$}0 deíl? nombre, hiio mayor del oydiagoza elconuento.Lomiímohi 
|<ey don Fernando el Tercero3y San- zo ínes Martinez aíio de mil y trezien 
to,que murió el año de mi iy dozien- tosynouenta yeinco. L a hazienda de 
tos y cincuenta y dos, y. era Pont i - la Torre de Martin Paícual les dio Me , 
fifice Romano AíexandroQuarto, y ciajLopcZjano de í 401 .y la de Peroíi, 
generaldela Orden fray Vmberro de lio:, año de mil y quatro cientos y. 
Romanis. Sin eftc tefíimonio conf- diez y fiete. Sancha Rodríguez les 
taaue ríe pa fiado efte dia, y ano el con dio el lugar de Pelaycalero ano de m i l 
tiento donde eftá^por vna efcrirura,eii Vi quatrocicntos y cincuenta.. E l pa-. 
pergamino, que eftá en el archiuo del dre maeftro fray Domingo de Soro 
conuento, que es del dicho Obifpo do - gaftó millares de ducados en edificar)! 
Pedro Obifpo de Salamanca, fu fecha adornar la cafa, los quales auía facadp 
en Salamanca ano de m i l y dozien - de fus obras que imprimio:y otros mu-.' 
ttos y cincuenca y nueuc. éíi que con- chos religiolos^e que no ay memoria. 
j?ede40?dias de perdón,a los queayu- y losreligioíos compraron con diñe* 
daren y dieren limofma para lafahrica ros de haziendas vendidas todo lo mas 
fiel cpaento.Yconfta de otra del Ob i f de Valcuebo, íiendo la primera com-
po de Zamora,llamado don Pedro, en pra, defde el año de mii y trezientos y 
'la qtíal concedió otros quanera dids de ochenta y tres en adelante, y en el año 
P«rdpn, a los que dieííen limoína para mil y quatrodentos y veynte y Ocho, 
la dicha£ibrica,y álosqueoyeífenfer- á trcynta de, Dezi'embre, les dío luán 
nion en el dicho conuenco.De la prime Maldonado, y fu rauger María Rodrí 
ra carta del Obifpo de Saiamanca, ha- guez el lugar de la Moraleja con fu ter 
?c reíacion, y la confirma por otra fu- .mino redondo. Toda efta hazienda, .^ 
ya don Ordoño Ar^obifpo de Braga, niucha mas,füeron gozando,, y goza-
fu fechapor Hebrero de mil y dozien - ron,hafta el año de fu reformación,, y 
tos y fefentay cinco en Salamanca,que defpues fe les dio mas, y fe magnifico 
eslafecha también del de Zamora. Y jmas el conuento. 
c! Arcobifpo don Rodngo^ Ar^obifr n N o fe ha podido auerigaar, í i defd? 
po de S^jitiago, concedió otrosqua'- fu principio aya fido cafa de cftu-
rentadiasdeperdon,álosqne.dicfíeá .dioy, ñique dia puntualmentefe puíief-
íimofna parak fabrica del dicho con- fe. Peroconña que el Papa Benedifto 
Jiento,y oyellen fermonen e l , fudata Treze,quefue el que augmentó las fc-
en Aldea nueua primero de.Febre- t.isdelascatedrasdefta vniuerfidad, y 
r o de milydozíeníosynóucntay v- fenalólos derechosde ios grados, y ía-
fí0' n : barios délos oficiales de eícuelasíun-
1 ueiro_aqai el conuento, con eílas tdó(comodizeclDotor P c d r o C h a -
graG!asyfauores5comen?oaaugmen con enlahyftoriaquchizo de fia v ni-
íaríc en hazienda y edmcios^orecien- merfidad eferíta de mano)en el año ve-
üo los hiios del.aísj en letras, como en ynte de fu Pontificado,qne viene á fer 
>irtud.hiahaztcnda.íc augmentó, por .cidcmilyquatrocicnto.syqumzc.d.os 
'~"-"J L s .^^ 
i?o Tercera parce de la Hif tom 
cedras masdeí^queamesaü^que dóCqfueelañode i i o ^ h u u o e f t u d ^ 
íüeron íá de Canto Tomas,y la de Blco en Gaf3,y los padres della tumero t6d¿ 
a n d a n d o que la de Eícoco fe le- ó hs mas cátedras dé la vnmedjdad 
l é l en fanFrancifco, como de hecho afsi de Teología, como de derechos¿ 
íeleyocafihaftanúeftros tíenipos. Y pofqlesreferían, queenloá libros del 
la de Sato Tomas fe leyeíTe en fan Ef- tecibo dé aqaellos tiempos5de2ian mu 
téuan.DefdeéntonGes5porb menos chaspartidas.PataelDoaGrdedccre 
es llano que ha anido eftudio en efte toé,tantoypai-áelDotorde leyestani 
coouerito.Ynoesmala conjeaurá eí to. Y padece féf Verdad, f)5rque en vná 
VÉr que elañó de mil y qüatíócientos eoncordia que fe hizo entré el cabildo 
y treyntay tres, yaetan catedráticos deñaíglefia,y eíconuántó, fpbré loí 
de Teología el padté fray Lope dé feralones qué fe auian depi"édícar,que 
Barriencos, y eí padre fray Aluaro O - fue fecha año dé 1402. fé hazé mencio 
íorio.como afirma el Dotot Chacón áefray Gon^áíddefan ChríftoualDq 
en k dicha hyftoria de la vniüerfldad, tor y prior de faH Efteuan, y de fray^ 
deuio de yr dcmpre el eftddio de bien Martin de AtcedianoDotor,y dé fray 
m meior.Porqueeíano de mÜy qua- Pedro dé Salamanca Dotor,y dé fray 
frócléíosyíctenta yíeysféléyanert el Gonzalo de Aluamaeftro,quedeuian 
eonuento fíete lecciones. Dosdegta^ fin duda íet catedrariéos, aunque allí 
matiea.Dos de lógica.- 0 o s de Filólo- no lo dízc.Y en la fegunda carta de vé 
fia,yvnadeTeología.Loqualconfia fa?Ubrodelgaftoy recibodel Aí iode 
de la iüfonnación que el dicho año U mil y quátf ociétos y cincuéra y quatré 
2oelconuenío,víniendoáreformar-; fírmaVnofray AlonfoSalazaf I3éca¿ 
íe eí padre fray Álonfo dé fan Gibrian nus,y deuiá de ferio de la vniuefíidad. 
y otros padre? a quién el conuento re" Y vltimanleflte fe pfüéua auer auido 
fiftio,en razón de viuir con la religión efiudio en efi-a cafa,mucho antesque eí 
vínüd,y buen exemplo que viuian.La Papa Bcnediílo Trezejdieífe y fundaf 
qual información pafsó- ante Gonzalo fe la cátedra de íanto Tomas, para qué" 
Roárigüét de fan líidro,notario Apo- fe leyeífe en ella. Porque reípondien-
íloÍ!co,y epiícopal en el tfibuaí eekíiaf do vn teftigo de la información arriba 
tico, ííendo Obiípo dófr.Gonzalo de dicha á la pregunta quinta,en que fe le 
Biuero defte habirG^y prouiíor Pedro preguntaua íi conoció á los muy reué 
Fernandez de T o r o canónigo de Sala rendos padres y feñores, fray luán de 
liisnca en feys de Febrero de í 47 6.a- Totquemada Cardenal de fan Sixto,c 
iios.Eneíquaítiépoeftauanenelcon^ áfrayLopede i3arrientosObiípo de 
iicnro,coiiio íosteftigos dizé, el padre Cuenca,éfray Gonzalo dé Saíaman'-
ír.Diego de Betoño,y eí padre fivluan Cá,¿fray luán Caftellanos, Gbifpos q 
de Santifpiritas. F f . í ipnde Zamora, fueron de Salamanca. Réfpondc qué 
Fr.Iuan Lopez.Fr.Diego de Garníca. los oyó dezir, é: que fueron grandes 
F.Pedro de Villauiciofa, maefíros en macífros,é, qué fueron'religiofos def-
TeoIogia.Yfr.Pedro deS.íulia.Fr. A ta cafa,edeprendieron en ella. Pues í i 
Ionio García, fr. Afonfo de S.Pedro, y bien fe raíra, el Obiípo don Goncalo, 
ír.i-aíí de Salamanca prefentades, y o - xomoconftadefiueftamenro, queef-
trosnoDresdoaos.Yfifehadeacéder táenfan Eíleuan,murioelaño demií 
a la tradicio de los padres ancianos, es y quatrocíentos y quarenra y v n o , y 
comu djcfto q overo dezir, q luego co mandd alconuenro la placa de fu espí-
moelcuuenro,yfrayles.entraroenSa Ha/nslibros,™azemíla, y vnamuía 
X!"CÍCliUeco?loclüedadíchc>26- fepardaenqandaua.EipadreOtíaGa 
^es^efpuesquelavniuerfidadfefuB ftella0o.? comoenlu hyiloriaafirma 
eirá-
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el ncianérp Gi l Go^Iez. Era Obífpó ftfpeto CAaedío el Papa Cíemete V>d 
deSaIaai^c.j,añode 15 8 g.Pues íi eftos Itouenodeíosdiezniüsdcl Ubiípado a 
zeauíaeítuaioeucam^perq 
comodízelileícas^fueaño 13 95. vía .^c^^Bl terceroObi ípo^fucfr . luán 
fudadolElasdoscatedraSpañocl^r^ CaftclIanos,dequic arriba le hizo mé? 
puesbiétcdiiafr.lLiáGafteHanos,quá .cio.El^^ófr.ísíríolas.Eii.dófr.Go^a 
do fueQ tóípo i o.años, y f l los tenia y á lo de Salamáca.fin otros que daiíci ort 
elañode 153g.auiaeftudio. Puedeíe deíalirparaotrosQbifpados. Con]® 
dezír 4 fe verrficara el dicho de la infoí fpe do fcluan Obiípo de Bcnel^ola, el 
macioiír qyiuieffen efíospadresen ei qualpormádadodelObi/po do Sacho 
conuentoiy füeffcn á o y r i las eícuelaS de CaíliiÍ3,Qbifpo de S^amaca, cóíá-
de la vniLíerfídad. Y afti deprendieroíi gró la íglefia,y ClauOro^ y vn altar del 
en elcouentó.Pero Rúfepiiede creen conuentodcN»Señoradegr^cia,dek 
q fiédo eílaordéfundadapairaeníeñar Ordede-S..:f!rací{co,)untpa:b:Feña de 
ypredkai:, y auiédo entrado en cfta m Frácia dig de S<Pedro Adui-cula, año 
niueríidad, como queda dicho, año de de 14 3 /.Porfalta de papeles^ poiehá-
1226.0 sy.eftauieireieícouccofin &$ M mas cjde aquelciépo, íalicííen defta 
tudi j 179.anos q htiuodefde cfte ai a- . Cara. Losqualestodos coius.q tieípu.es 
£0 en q Benediéío Treze fundó y dio de la reformaGio a la obíeruáaa tuuo cf 
la cacedra al couéto).y en particular ef-
tadoya.el couéto tádorado derétas,ca 
mo queda d!cho,ytá mejorado en ediíí 
cios.como ios teftigos deponen enla in 
formacio fobredicha. 
q Quaifueíl'e la virtud de los religión 
fos deftacafa en aquellosrrépos,qüálm el padre fr.Alonfo deS.Cibriá,y otros 
.dotrinajy quales fus letrasfuera de cof- padres a rcfonriarlo, N o fe hizo nada 
tai-delosdichos délos tefligos de la ín- por entonces, fino q perfeueraxo en f^  
formación qdeponendello, fecolige -manerade viuirmuyrelígiofa, y vir,f 
claramenre de los Obifpos, cófcílbreíS, ítuofiméte co grade exepio, como d i * 
.y embaxadores q los Reyes Íacar6*de- zé los teftigos de la informado q fe hí 
xíIa.Elprímero,q refiere el racionero zo,yqueporeffoeran muy amados, y 
•Gil Gotalcz en íu hyfcoria,füe do fr. Pe queridosde Jos caualleros hipfdalgo y 
droPerez Obiípo de Salamaca c] fióte : de la gete comude.todala ciudad. De f 
-ció en el ano de 1:2^ 3 .á quié elRey do pues el alio de-i 48 6. auiedoíe recibido 
-Alonfo el X de Ct tü la y hijo mayor vn brcue del;PotificeSixtoJIU.fu data 
•del Rey do Femado á II L y clSanro, jen Roráaafio de mil y quatrocientos 
•dio el Ghifpado de Salamaca.El 2. fue y ochenta, en el qua! manda que fe te* 
do f r .Pcdr^qese lV . deítenobre en- forme la prouincia deCafi i l la vimV, 
tre ios Obiíposde Salamáca,q fueem- i o n , el padre fray Viccntcde G o r d o . 
baxadorde iosReyesdeGaftilla enRo ua, vicario general de la obícruácia, y 
m r 0 ? l^níVu t y dün Fer^do eI cl padveíi-.AI5fo de S.Cibriá fu anrectf 
A r :!y 0n,Ennc'Podcfte iorcocartadelosReyescatoHcos^da 
U b i po naao el Rey don Alófo X í . y en Gordoua 3,9. de luniode I4S 6. d i 
cliebaunzo enluIgleüa.Aefteperla- quelos mandaua exprcílamenre que 
dodeuc efta vmucríidad la me)Or, y jeformaífen elconucntod^fan Eíl í i -
mas deparada reta 4 tienepuespor fu m a ,dc.Saiamanca,lo,itfami^oD,y re 
duxc* 
tecouétpjfepondránábaxojuntos.: 
Reformóle eíle conuéto deja clauf* 
tra á la obíeruancia vltimo'de lulio de 
148 6.y cífe día ,q es de S..Germá, hazc 
Ja íiefta el CjBuéío.Bie es vsrdadjq el ar 
ño de r 47 6>en 2o.deDeziébre vinierS 
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¿uxeron^aobfcmntidaenvlt imodé Rcyes.y cólasrétásjderpuesde laréi 
l i i l io como queda dicho dd ano dé formado íeles diero.y co las qdeantcs 
•1^8 6. Eftc mandato dizen iosReyes tenía, q fon las mejores y mas grueíTas 
Católicos anerle dado á petición del d aora tiene (pues vnadellasesvnpré 
padre íVaVTomas de Torqucmaaa fu íiamo de lá Naua)fc- fue aumetando el 
íonreíTorXoJquales luego el Abn' l & couentoenreligioycdifacio^tatoqes 
guíentedéUnode nouétay vnoácífl e lmqory más füríiptuofo de lapro-
¿o del mes dieron vna carta fu data en mnaa defJpaña. Ayudo para c í tod 
áeuilla, por la quai h h m merced al co fenor do fr.Diegode Dcca, frayle deí-
wentodefanÉitauan de los bienes co- tchabiro^i jodeS. l leíon o de 1 oro 
fiícados por láinquiriaon en los Obif- Obifpo q fue de Zamora, Salamanca, 
padosd¿Salamanca,aüdadrodrigo^ íaey Palenaa.ydefpuesAr^bfpodc 
Zamora. Y el atlo de nouenta y dos Seui la, y mmio elefto de j oíedo en 
Hieron otraen Peñaíiel enveynte y tresdeiuniode i i z h t i t e hizo hez-
cincodelulío^araquefe-díeírenalco fadenouiciosqaoratiene elcouento. 
«ento dcén Eftenan los bienes confif D . Alonfo de Cárdenas comendador 
é a t ó f e r la inquíficion en el Obiípa- ^ayo r de Santíágo3y deípuesmaeftrc 
tío deklamanca< Y vltímamente por deSátigo, hizo el reíitoriojque es vna 
ütra dada en Seuíila á quátro de mayo hermofiísima pie^a, y el dormitorio q 
<3e mil y quinientos concede y dá al c8 Caecncima de l^G^ defpucsle reedificó 
.üento cíéto y ochenta y cinco rail n n - f 1 epuento.El Patriarca de Aíexandria 
rauedis de bienes cófiícados, á vn vezi ^ A lonfo de Azeüedo y tofecá, Ar-
no de Saramáca5declarado por herege. ^obiípo deSátiagoy fu fobnno.D. A l o 
• C o n eftos fauores y priuikgios de fo de Azeuedo qle íucedio en el mef-
ios Reyes Católicos, y con los quean- iño Arcobiípado^, hiziero la enferme-
tes le auian concedido los Reyes ante^ riadelcouento^.q Podiaferuírdeotro 
«eflorecen tiempo de la clauílra, que y muy grade.Elíenor do fr.Iuá de T o 
fueron m:ucHos,porqueel Rey D . San ledoCardena^Obiípo q fue de Gordo 
:cho el Í I Í í¿-que Hamaro cfBrauo, por uay Burgo,s,y Ar^objfpo deSantíago," 
^ n priailegío dado en Salamanca en 4- hijodefte couétOjhizo todo lo toas del 
xie Oxubredei iS^.prímeroaño de íu y aísí le tiene como por patro, y traxa 
-íeynadolescocedea lós;fraylesdelan íu cuerpo defde R o m a , y aunque el 
Eñeuá,qnopagucportazgo délo que Cohuento a fu Coila labra la capilla 
^raxerenparafucaía,pá,vino,rtiaderá, mayor , pondrán en ella íu cuerpo, 
' y otro en q pueda heredarlos bienes á Su padre defte feñorCardenaljque fue 
los padres y madres. Cofírmoles el prí don Fadríque de Toledo Duque de 
mero priiiilegio,y el fegüdo el Rey du -.Alaasdexó al conueiíto 50.mil mara-
A l o n i o X E año de r ^  ¿ 5V Y por otro u^dis de renta fobre'Ias alcauaías de Sa 
priuíiegiodado en Medina del Capo á Jamanca,íín otros muchos bícnhecho-
' a 8 .de fulícfe los buelue a cofirmar a- res que ha tenido, como el Baylio de 
ñode 15 2 6.EI Rey D.íuá c l l l .por v- AloraTqueeíi:á enterrado en el conué-
- m carta dada enSalamáca afío d e ^ i o to en la capilla deían luán Bautifta.Ha 
les cocede q los ^ .mll marauedís q la In fido conuemo de gran numero de fray 
fanta doña Cof táa , hi}a del Rey don ks,porqae7,añosdefpuesdefu refor-' 
Pedro el íufticíero íes auia dado fobre ma<;ion,qoevienea fer elde 149 5. en 
ja aljama de la juderia de Alúa (q es 4. el capituloproomcíal de T o r o , el qual 
leguas deSaUmanca)re lesp-agaífendc tuuo el padrefray Juan de Yarca vica-
las 1 «asde bs akaualas de Salamanca, n o general de la obferuanciaje afsgna 
V o n eito&líwores y p r iü i%os de los Jton a eñe conuento cincuenta y cinco 
fray-
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i r avies juntos r 9# p3ra 0yr Teología^ bíípó de las Ganarías^ D i r . íuan 5oIa-
2 .para lógica. E l maeftro fray í uan l io Ohifpp dei Cuzco. D i rá y Tornas 
Betono para regente. Fray Pedro de Cafillas ObiTpo de Gíiiapa. D.ír. D ie 
León prefentado.Fray Garcia,Bachí- go Fernandez Obi^oSavdeníe en í n -
I]er para maeftro de eftudíantesíy on- galaterra D i r . Gregorio de Beteta O -
zelegos. Pues de creer esque auria en bifpoelecto de Garragena, aunque no 
eí cantidad dellos. E n fin á muchosa- quifo aceptare! Obifpado, ypara renü 
ños que íuftenta dozicntosfrayks con ciarlo/ue á pie áRoma.Fue varón fan 
eranreligion. t6,ydeíieaua gradementefer mártir. 
A l compañero que efte padre tray a de 
C a p i t . X K X X I I . De los hijos que efte Indias lo mataron los Indios de la F io* 
- conttemQ ha tenídowfigms en dtg- rida géte barbara. D.fr.Pedro de Agre 
nidad,oerudieíoM, da, alqual fiédo colegial en S. Grego-
T O S frayies hijos defte conuento, rio de Vaíladolid, le dieron el Obifpa-
k í . que han fulo Obiípos?y íehan po dode Venezuela.D.fr. Bernardo D g | 
dido auerigaar,íon los íiguientes.Don gado Obiíppen Indias,Dir.Peüro de 
fray Pedro Pérez Obifpo de Salamá- Feria Obiípo de Ghiapa.Dir . Bernai' 
ca, quefíorecio en los aíios del Señor do Márique Obifpo de Malaga. D . fr. 
de r 2 6.2.EIquai como dize el racione Domingo de.Salazar Obifpo de las Vi 
roGilGon^alezen fu híftaria de los O lipinas.D.fr.Iuá de Motaluo Obifpo I 
bifposyy cofas memorables de Salamá Cartagena enindias.D.fr. Anton io cí 
ca)fuevno de los mejores perlados que HeruiasO bíípo de la Verapaz ^ y def-
.tuuo ella (illa. Y mueflraio bien fu e^ - pues de Cartagena en Indias.D.fr.Gre 
.pitafiojpues dize que folo eíle en íu tie gorio de Motaluo Obifpo de íucaran 
po mereció nombre deperlado, y fue en nueua Eípaña, y defpues del Cuzco 
tan graijlimofnero,qae'Como otros ef en el P e r u ^ o F.Bartolomé de Ledef 
tudian en faber cienciasy letra?,el eftu macatedratieq.íie prima en México, y 
diaua en como auia de dar limofnas. defpues Obifpo de Guajaca. D.fr.Iuan 
D o fray Pedro, que entre los Obifpos de las Cueua^ cofeííor delArchiduqué 
deSalamanca ese! quinto defte nobrej Alberíp Qbifpo de Áuila. ÍD.fray Ber 
í iruio á los Reyes de embaxador en fiardo de Aibürqucrque Obifpo de 
Rotna.Don fray luán C'afteüanos.O- .Guajacá.Dofr» Tomas de Tero. Obíf 
bifpo de Safemanca.Don'fray Nicolás po de Cartagena- en l ibias, p . fr. P e -
Obiípo de-S3laraanca.D0iT.fr.G0nM- droDelgadoQbiípo eleóiq de lasChar 
lo de Salamanca, Obifpo de.Salamaíb cas,y no jp^aifo. acetar., T^mndo e jh 
ca. D o n fr. García BayqnV-Obifpo á t hífíorU .fe eferifíe ymmJoWkf fos f i ^ 
Laudiceai Donfr.íuanQbafpodeBo puentes, D.fray Anton io aeGacerie* 
nabok. D.fn.Bernardmo;cle la Cruz Obiípo de Aftórga.D.ír. luán Cabe-
Obiípo de A ^ g r a i D i u & k t f t i a dcSa ?as Obifpo delaHabana,y dora deGua 
lamanca Obiípo de Cuba¿I).;fr. íuati temala.Diray Chriftoual Rodriguez 
de Toledo OijifoQ dé Gordbuay Bar Arfobifpo de la lílade fanto D o m m -
gos, Arcabupo de Ssntifega^y defpues gb'y aora Obifpo de Arequipa D . fray 
Cardenal ? t i tu ló le SvSixto, defpael pedro P.onee de Leo Obifpo de CiuT 
de S.Ucraci-e,yaefpuesd¿S. Panera^ áadrodrigo,y.dcfpues de Zamora hijo 
ao;u.n-.iorge de Santiago Obifpodc del Duquc^do A f cps. D.fr.Frácifco de 
fa? f ^  inqumdor enbwboa.D.f; ia Cueua hijo delDuque de Alburquer 
ic5^crva luerde Obnpo-de Pana^ quc.Obi fPodeObiedo,yDir , luáde 
n ia .YD. f r .Domurgcx .P^To .Qb i f . Eípila ArSQbi,ípt) deMaréra. % otros 
po de indias. D . í r . M d c h ü r ^ a n p ü . muchos que yo no he podkip aueri-
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n todos eños feñotes coftá fer fe el oficlo3dtziédo co muchas lagrimal 
hii^dafte conuento, porel libro cft y^ol Iote^noeráparael lo.Era Sgrá 
k Drofetíor^qesdeídeeldíáqelcS dilsimaabíliíiécia, y aísi jamas qbraua 
uéco fe reforní ó, excepto de los cinco ios ayunos de fanta cruz.Murío eñTor 
primeros que fuero en tiépodela clau defillas eftádoláVifitádo, y afirmaron 
lÍra,'3ero^ateílínionio deÜos pot tó* tcftigoSde vifta,ypadres patót^ q los 
ios déñe couéto, G i l Gocalcz racione- paños de q en h eílfermedád vfaüa, o-
l o defta íataígleíia eii d lh2.de íu hifto l'ú áirofas co fer fu ítiner&e por el mes 3 
c-.j.éñla vida del Ob i fpoD.Pcdro I Í . ' luh'oj y muchos toi l iamlo qpudiera 
defte nobre.Fr. Domingo de Becados de fus habítosjpor relíquias^Bíf á enter 
fue ekdo de Guátimala, y no lo quifo rado ert el couéto de Tórdefillás* E l pa 
aceptar. ^JJetosproafoctdtes drtfnMelchorCanodextíélObífpa-
| OspfóülñcialesqeílecoueÉohaté do,y défpuesfueprouincial: muríocn 
*M nido >, áísí en éfta proulncia como Toledo,y allí eftá enterrado, dizé que 
fert otras, fon muchos,porq á penas há murió, de ^  le díero veneno en Roraa^ 
áuidoproulncia én Efpáña y indias, i í ray Báttolomc de Sayauedra, fray 
^üiéhi'jos defte couéto no aya gouer^ íuá de las Cueuas marioObifpo de A -
iiadoí Para cetarios fe ha de aduercir q tilla,y allí k enterró/r. Bartolomé M u 
iHüchosdeilos fueron ObifpoSj ypotf nozfuegrá perlado, motíOyeiiSáTo* 
4dar nobrado^ arriba^oeíle titulo no toasen Madridy eftá enrerraáo allí en 
fe les dará aquí mas del de proüincialí el cápitílío cofí los demás. E l padre fiv 
fíobráda los lugares dode efti enterra^ Mateos deValiadarés fue vicario gene: 
<ios,q fe hápodído dáfcubríríLos pro^ raí déla Orde,ííiürio en Roma, y efíá 
üinclales dcÉípana fuero/ríÁguíl in 3 f üterrado en iaMínerua.Ei padre mae 
í uneSjfr.Doniíngó Piíarrojffiurio eií í l f o fr.íüá Vicerevicario general de la 
índiasjfr.Üiego de SíPédro^Bernar o rden^ murió en Roma.Fray An to -
do ManríqrauríoObífpo de Malaga, fíio de Caceres, Obifpo de A í l o i v 
y alíi fe encerró/^ Chiwoüáide Co r - ga fue vicario general de la Orden oy 
^oua,fr<AlofoáeOntíueros,;eftáenter diávíue. í ray Diego deía Mádalen^ 
rado en el de Salamáca'^ue Hombre de fue de los primeros prouindaíes, def-
üluy grá gouierno,fr.Pedro í ernádez pues de la rcformacioíDe otras ptouirí 
1 efti tibien enterrado en ei capitulo def eias lo fuer o.Eí padíc fr.Diego Rami^ 
te cóuéco/ue de grá vittüdjy fíepre tu* rez,^ lo fue de Portugaf,éííibÍacío po r 
üo y tiene ttOftibféde proulncíal/anto t\ Rey Felipe I l e f tá enterrado en efie 
fr.Tomás dé fanta María tíuuo au en v i cóucto,yantes deílo fue fr. Frácifco É 
da el nobre de fáto.Tuuc'íeerf mucha 'BobadiiIa,eí qaáí reformó ía dicha pro 
Generación k R e j fía D . María müger tiíocia.E,Domingo dek'Parra fuepro 
del Rey Dv Felipe Í I . ía quaí murió en íiincial del Pcru.EíB enterrado en íaa 
•Valladolid^y él á fu cabsCe.ra;porqueig Pedro Marttrde T o i e d c E l fojor.O--
eofeflana^.Y- co razo, pdrq; fue ú obfep bifpo Fr. Mcabecas qoy día viuc fue 
ti3te,q Gcdo prouinciaÍ,jámas qbro f i - proumciaí1 en la Isía Efpañola.Fr. A n -
lecio porla mañana^üq caminaua.Si.é dres de Mogucr proüíncial en México 
do efte padre prior de S.Efíeua.acaba- F r . Domingo de Motemayor deípucs 
das copktas, defpucs de auerfe ydo los de prior deS. Efteuá fue prouincial de 
fravlésaíácoíereciaaíe^neaqilaho Arago,y reformó aq lia prouincía por 
ra.hnvíedoq'tOQosÍ€auia.ydo,íeen^ mádadodc GleméteVIL Eftepadre 
tra^aenvnacapilla dondeefía nfopaf fiedopríordcS.Efíeuáen vnanodehá 
a S 2 ¿ DG^;«go de p in : :l,v echa, bre fuííento á cofia del couéto mas de 
«c en v enu delate dd?pe4i;i q le quita 8 <ío.pcríonas5murio en Valéch a ma-
nos 
de íanto Dóinlngtí yác íu Oráctí: Í75 
rids dé dos apoftatas.-F: Pedro Delga-
do proainciaidé Giiatimala. K P e d m 
de Cordoua de Guadmaía.y hnaime-
te fon tátos,q íeráimpofilble reíenrios 
todos,ní hallarlos.Ef padre fr. Dpin in 
^o líBetá^os/tie fúdador y prouincial 
de Mexico.F.Bemardo de Alburquer 
qucproaincial de:Mexicol Fr . An to -
nio deja Ralde prouincial en México. 
F.IuádeLorcfanaProuincialdciPi? 
ru. • §Al.%>e¿'osM(fe/Ímf.;;; • ... 
T OSmaeftrosyGatedraticosqiíate 
^ , n i d o ha fido muclios, y auque mu -^
ches dellos qdan,£!6br¿dos eo citulo de 
O biípps,priores.y prouinciales, co to-^  
docífolosnobrareeoticulo deraaeí-
tros. Y fon el maeftro fr. Aiuaro Oío-s 
rio catedrático deprima de Teologia* 
E l maeArofriuá áS.Domigo cátedra 
ticodeprima/por cuya íiíucrte íucedio 
en ia cátedra eÍmaeñi:o Pedro de Of-
.ma,el qual leyédoia dixo y afirmó eier 
tas propoíkiones cerca de la cofeísio y 
poder del Papa.Opuficronfda ellas los 
padres maeftros defía cafa, y dándolos 
por Iiereticos,fe dio noticia al Papa 
Sixto Í I I L y el cometió la caufa alAr^o 
bifpo de T o l e d o D A l o f o GarrilíO) el 
qual defpues de muy cofultados hom-4 
bres doíros las declaró por hsreticas,y 
mádó qmar el libro eBé| las propoíicio 
nes eftaua.y q el autor fe d€Ídixeffc?y af 
í i febizo.q libro y cátedra en q lo áüfa 
leydo,fe qmó en las efcuelas,. y el fe deí 
dixo año d 147 9.El oneílro fr.Pedró 
<íe Leo catedrático de prima.En tiépo . 
defte vn maeftro de la vniuerfidad lia- " 
mado loa de Oria,fiédo catedrático dé 
Bibhadixo ciertaspropoficiones en ma 
teria de purgatorio, las quales el Papa 
Adriano VLcodenó en Zaragoza quá 
doj)artia para Roma. Yafsi'el dicho 
luá de Or ia fe retrató en la vniuerfi-
dad de Salam acá, y prefidio en el afto 
Efte padre maeftro fr. Pedro de Leo a 
fue e q feauia opuefto a íu dotrina. E l 
maeftro fr.íuáLopez,e{criuio fermo-
nesy diiputascotra Iudios,losquales o 
riginalmete eft^ enla lib^eria de laígle 
fia mayor defta ciudad. Eíffiácfirofr. 
luácISeíiébre.F.DomingoPi^arró.EÍ 
maeftro fr. Alólo 5 Peñafiel, y el maéf 
tro fr. Matías de P a z , fueron Cátedra 
tieos de fagrada Eícritura. E l maeílr» 
fnDiego de Betoíía catedr dticb de fa^ 
grada Bfcritura.El maeífrofeFrácifco 
Caftii lejo.Fr.AlonfodeMedina.Fray 
luá deiVicoria.Fr. ÍJomingo Baltanas 
fray Martin dé Ledcfma eatedratíco 
de prirfja en Coimbra. í;r.:C¿riftouaí 
deGordoua.Fray Mando de Corpus 
Q i r i fti eatédratieo de prima. Fr, Me l -
e-hÍGr Gaño^csíedratico d:príma.F.Vt 
ceteVaro.F.Pablo Marín.F. D o m x V 
gbtíeGuznía: cátedra tico de Duráuo^ 
F.-Bartolomede Medina cauái-^tko. 
deDurádo,'y defpues de primai F, D o 
niingoBaíic^,Catedratieoá'Durádo,y 
defpues de prima jubilado. Fr. Diego 
del3Madalen¿.F.PedroFernádez.fr¿ 
Mareos de Vsiladares. Fr , Tomas de 
fanta MariaoFr..Domingo de Cueuas. 
Fr^ íuande Orclianai fray Tomas de 
de Ghaues, J ray luán Yicente cate -
dratico de Durádo,y fúflituto de viTpe 
tas.Fr.Alonfo de Roxas.FrJuan de las 
CueüaSíFr.Pedi-oPortocarrero.Fray 
Bartolome;MuSoz.Fr.Iuá de la Fuete 
Fr . Alofo de Luna, catedrático de efeo 
to^y de DurandoiFr.Anronio de C a -
ceres. FnPedro de Herrera catedráti-
co de pnma.Fr*Pedro de Ledefma ca 
tedratico deDui:ado,y de vifperas. F r . 
Tomas Gojakzcatedrático de prima 
en Toledo. Fray Rafael de la Torre¿ 
Fr.Geronímó de Tiedra. Eray Iñigo 
de Brúñela. Fray Antonio de Soto* 
mayor regente del colegio de fan G rc 
gorio de Valladoiid, y catredatico de 
Santiago de Galizia.Fray Diego Mas 
catedrático de Teología de Valencia 
del Cié. Fray Andrés de Tudela catef-
dratico en alcalá.Fray Tomas do pe 
droche catedrático de prima en To le-
doir.Iuan Eípiia.Frayíuan Gcncalez 
catedrático de prima en Alcalá/ 
§.IJl.X>e los confcjfore^y frcdicadúres 
de J^jes.^ 
m 
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feíTores V paleadores de 
_ Reyes hijos deft^conaentofuení 
F r Bernaí'diíiodélácruz, qfae ü b i i -
po'de Angra/üe teáot dé iá vfli i ieríi-
dad dé Coínibrá) y del coíifejo de con 
cÍécia,deÍRéy de Portugal.Fr. Diego^ 
deS* Pedro eonfeffof del Eniperadotf 
Garlos VíF.Pedro de Soto, confeííof 
de! miíiilo Éiliperádon Eftüuo en- i f 
cocilio de TientOienibiadopor elEm 
feradorpor teólogo fuyo, y allí n iü* 
í'ÍOí Fue benemérito de la Fe, en niu* 
chas diíputásqiie tuuo contra Hereges 
¿n Aleniánia.FnTomasde fáaraMa^ 
wa5confeflbr de lá Reynidoñá Ms&áj 
primera üiüger del Rey D^Felipe II-.Y: 
tía fe halló á fu muerte en Valládolidj 
mádadoUamaí'poreík.fiftimóíoéntS 
to por fu viríúdy fántidad, q d la hora 
de a muerte le tomó ambas maftos,di~ 
mmú i vo¿eS, padf e miovq liare.q mé 
muero, cómo-pidiédoíu lauot paíá co 
DiosiFfí Antonio de Caceres,confef-
for delRey.Feliptí I l i f lendo Principe^ 
F.íuan délosCuenascofeífordel P l i n 
cipe Caí-denálAlberto,eMdo en él gá 
fíjerüodeí l iéyno de Portugal.PrJua 
Vicétecofeííoí del Archiduque q es eí 
meflilo Aíbérf o cafado ctí la íeñora í i l 
fanta D.Ifabeljhíja mayor del Rey do 
Felipe Segundo. F.Iñigo dé Brícela 
eonfeííbrdél mifmo Archiduque, y 
oy dia eftácon eLDoflfrayDiego Fef 
nandez que arriba fe llama Obiípo Sai 
denfe, fue confeírotdeíaReyna doña 
Catalina de íngalatefraj'y fu cancilleí? 
Los prcdícádof es de Reyes.Fn Gar 
cía Bayon.Fr. Tomas de S. Bernardo 
predicador del Emperador. Fr.íuá G u 
tierrez predicador del Rey Felipe Í L 
Vr. Gerónimo de Tíedíapredicador 
del Rey Pelipe Tercero.-
%tIIII¿De los confultores delfanto Ofi* 
cto 
[^  O S q han feruido alfanto Oficio, 
i fon los figuiétes.El padre maeftro 
fr.IuádeOrellana,cofj tor delcofejo 
iupremo.EI padre maeftro fr.Bartolo 
me de Medina^óíukor de Valladolid. 
cdelaHiftoría 
E l padre prefentado fr. García de M q . 
dragocófultordeValladolid.El padre 
maeftro fr.TomasGopleZjdeToiedo 
E l padre maeftro fray Geronymo de 
Tiedra del confeio íupremo.ElpHdre 
prefentado fr.Sebaftiá de S. Felizes,de 
Cuenca.El padre maeftro fr. Fi^cifco 
de la Güéitade Logroño.Fr.Dlego de 
Alderecc comiííatio del fanío OÍc io . 
F.Domii igo de Betácos primero inqm 
fidor enMexico.F.iorge de Satiago in 
quífídor de Lisboa.Fr. Andrés de M a 
guer calificador del íanto O fícío en la 
prouinciáde Oxac.F. Alofo Giro co-
iultof de LogroñOíEl prefentado fray 
Pedf o Venero cofultor del fanto O f i -
cio de Logroño^ 
> i os padres de coüocida nobleza qué 
mero hijos deftecoiiuento Fray í m n 
de Toledo Cardenal hijoclcí Duqde 
Alua.Fi-. Bernardo Mariq Obiípo de 
Malaga,hiio del Marques de Aguilar. 
F.Domingo deSátiipirkus hijo delCo 
de deMedelllü.F. Pedro Portocarrero 
hijo de iosMarquefes de Adrada.F.Pe 
dro Poce de L e o Obifpo de Cmdadro 
drigo,hijo del Diíqyede Arcos.F. Beir 
nardinode Toledo.hiio del Duque de 
Alua.F.FranciTco de ía Cueua hijo deí 
Duque de Aiburquerque. 
Cap^XXmíLDelosrei tg iofos de t» 
figne¡anudadque ha tenido efte 
coíiüéntOi 
g Ste coueto ha fido fiépre de tá gra 
; de obferüacia,y feminario dé tanta 
, Vircud,q ha florecido muchos hijos fu 
yosenella,deíosqiíalesfuevno.Elpa-
dretr Domingo de Betacos. El padre 
fr.Pedro Delgado. E l padrefr,Pedro 
de Cordoiia.EI padrefr. Domingo de 
Salazaf.ElpadfefrAndtesdeJVkpuer 
E padre fr. Bernardo de Alburtiuerq. 
g padrefr.Domingodela Anüciacio 
tlpadTefr.Gregorio de Bereta. E lpa-
dre fr.Pedro de Feria.El üadre fr. fe 
nitoFernades. De ios qüáles todos fe-
tratara en íaquatta centuria defta hif-
t o r ^en los años que paílaron defta vi 
Salaet?vna; 
de Tanto Domingo y de ío Orden. ' 1^7 
Fray Mathiasfue vn frayle lego dcf cÍ3,y dcfpues que fue Ai^qKíípo de T a 
ta cafa dbíe-n de grá vircud^y paciecia.; ícdo le cuno coaíigo para gouierno de 
Fus en eíia caía mas de treynta años- fu Argobiíp'ado, cónociedo fus parres, 
cozíneroí y en efíe oficio murió año y muchas prendas,-tüx^mar el liabico 
de mil y quinientos y treynca y cinco; cíle padre fué Regocio tiiilagrofo co-
Refíercn padres muy granes deík con rao el propr iaconíoa^n-padre muy 
wento aucr oydo dezir a los mayores q fraue deíla Prouincia grande' amigó. 
eraran íanto?y forzilío f íi alguna oiia foyo a quien pidió encareddaraente q 
felequcbraiialacolia, yclella fuerte fs no lo dixcíie h;ríl:a queelfuefí'e muer-
íeruiadellacomo fieíkiuieraíana.Eíta to?y aftüo d'ixóa v n padre';Maefiro 
enterrado por fu fantidad entre los pa? Pr io r derla caía que ¡o contó. Era eíle 
aresMacílf os dsfta cafa qne-es. dentro^ padre fiédo íeglar ReálordeiCoIlegío 
de la eapiüadí: fanto Thomas en elca- de Cuenca vno de los quatroMayores 
píi-uío?y es taetoei rcípeto que fe guar, defta vníueríidad, Hoaibr^raiiy dof to 
klaaíu virtud, V fantidad-^^ue jamas fe y,:tan cercano a ferproaeydo-en algu-
íiabuelto a abrir íu fepuiíura , antes Haplaeajic Oydarrquecadadiacfpera' 
feíiiíican. que viniendo vn Sargen- ua la cedabireajjy aun dken que Inegot 
to llamado paraabrir auienda comen queíc entro en religión fin q u * fe pil-
lado le pareció a e l , ya ios que bfiaia imñú faberiq eChua llegoía- prouiisio 
tian con.elquetodo el capítulo tembla- eífando eíreile^eílado. Aoiaa la fazon 
m}0 afsi no! quifo dar mas agadonadaj cn:e.fte,conuieDto vn padre viejo^y San 
yfefue. ; . . _ . . . , . ,: / cc>cuyo.noJB.breno faberiqüé aningit 
Fray Martinde San ftis fue vn padre ¿oíelcacuerda.Eíhndoeírc enfermo 
también fanto muy obíeruante de (as y jeereano a la moerte erabio vn recaní 
eoílitucíones predicaua, y pérfüadía el do al Licenciado X imcnez, que'entQ^i 
Eofario de .nueftra Señora ,7 fu déuo- do cafo fe l iegaík a fan Eíiecian :que le 
cion.Eftando en VK^oria^y^endo alíl quería vn po-co qtre a el proprib le efta 
V i r rey ei Duque de AluajCondeoarod ua bien,y le conuenia. V i n o con otro; 
«los hombres a ahorcar, y fuéefte fanto Gollegiai,,-y entrando en l a ioáfóriteel 
padre a cofolárlos, y perfuadiríes la de- ria le d ixoSeñoryonoosconozco ni. 
wocion deíroíario hablo con palabras oshe viító ehmi vida ( como era ver-
tan feruoroías al vno que deuío de in-* dad;)pero:D,iosrae ha dicho que os d n 
ñamarle ,d coraron en dei:.OGÍon de.la ga que aueys de fer fray le de fanro Do^. 
¥ ! rgen,y rezo;de fu rofarío^Sucedia mÍDgo?y ensñsc0s^{$kmlodigOóHi 
que Hcuádolo yaparaiahoTca,..y elfsn zofele negocio muy nueuo,y extraor* 
fofraylc con el jiintanienrílk> en que dinaríoelrecaudo porque no aniaco": 
yHia como fi fuera vn cauallo desboca* famas lexos de fu memoria,y volun--
doíefalio de enrrela gente fin que na- íadqueferfFayleyymueftrafeb.ien pues 
m íueííeparte para dctenerlcy con ef eítaua meiido eneí'fiolfo de (m prcten 
--.quecíno p i , 
comprarcanndad de rofarios.y deílri- rebufarlo : pero que por entonces no 
buydos por toda la tierra. , eílaua .determinado, y cfto.aun que ío 
i^padre fray Diego Ximencz firc dezia con buenas razones, v cumplí-
tamoien hombrede gran vir tud,yde micntosera comoricndof^cl f raylc: . 
niucaacapacidad,yaísi le t ra jo fcm- pero bolaioíegunda vezelfrayleade 
p teconug^donf rayBato iomedeMi zirlc.Ea leñor D iosmea madndoqne 
^naaí iendoPfüumaaldcüaProuia. kdigaeíWdeiuparre (doá igo . V a -
M y:5 
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ya con Dios, y haga lo quequiriere,q Ilosfedexan. Y por fer tantos ^qfolos 
vo va he cuplídocon l o ^ fe me iiíadó. los noores llenaran la h i í tona, y no es 
Saiiofe el Colegiaf de la celda, y Ikga-' mucho aya tanto^pucs aun de de el tié 
do aleopanero^ixoleloq auia paííá- po ddadauftrafecímeraronlos íray-
do burlidofe y riendoíe.EÍ vno y el o- les deíic cÓuento en la obferuácia de fu 
tro deífrayle.Fueffe aí C o l e g i o ^ def- i-eglay efíatutos ,camola iriíormacio 
de q entrecomen50 afentír en el cor» genaqueltiepofehizomüéitra. Y n o 
¿o vn defaííofsiego y inquietud tá ex- es pequeño arguméto defla verdad^veí' 
traordinaria}q no foíTegauá, ni podia qno fe comleíFe carne jamas en e l / ino 
echar de fi yíd q el frayle le auia dicho, eran ios enfcrmos.Prueüaíe1 efío porq 
Cada dia parecía qíe crecía el defaffof- entres librosde gaño q eftancfíídcon 
fiego^lacon^oxa,íinrepofarvDpu- uentodeíañode i454.enadelanfe3en 
to^hafía qdefpuesde mesy medio, que todos ellos nofe halla q fe copraffe car-
auia batallado co eff o,entrádo en fu a- ne mas de para los enfermos f y echafe 
pofento muy afligido i fe llegó a vn deverqucerapáralosqdehechoíocf 
Chrííío^y dixo.EaSeñor,yo fe'refray- tauárporqfolodjze.Taídia fe traxero 
índigo qyo loferé,y qos ío prometo, quatro marauedis de carne para los en 
defde á^uel punto folfegó de fu inquie ferraos.Y Gno ha fido viniendo el P r o 
íud,y fe trocó toda en vn gran coníue- uiflcial en trepo de claufira a vifitar, q 
lo.y efíuuo co el los dias q tardó en re-: le regaíauá cocarne, no fe ha víftopar 
eibirel habito^que fueron muy pocos* daqdígaotracofamasde lo referido, 
diofelo el padre Maeftro F. Domingo Cofirmaíe bren la vir tud y fantidad de 
de Soto Pr io r defte couéto año de mi l los frayJe&defté coaéntdyy lo raucHo q 
y quinientosy quarentay tres, antes de en el fe firue a Dios,por lóqen el acor 
Nauidadray muchos que teftifican de teció el Nouiébre paliado fíe í 602, tú 
fuvirtudjbuenavídaygouíerno. - qualcuetaydá-fGdelloelpadrcFr.Ge^ 
. E l Padre Fr. Domingo de S.Pedroi, ronimo de Ercilla,q a la fazo era Maef 
fue tábien varón íantifs!mo,dc grápúí- tro de nouicios,y dcfpues Pr ior de ha, 
tualidad en elfegoímíento de la comu- Sebaftian.Y fue,queen vn dia defte mes 
nidad,y de gra frequécíaen laoraci6,y: fe apoderó eí demonio de vn nouício 
tenia tát3,q jamas defpucsde Maytincs defte conueoto,y lo atorrnentaua gra-
fe acoñaua,fino a vezes en él C o r o , y demente,ya los derflai íes aparecía erf 
otras en fu celda, fe eftaua en oración varias figuras^a en calle de v n h o m k e 
hafta la manana.Fr.Domíngo de Aña grueííb y redondo, con los pies como 
ya,y fray Pedro Ybañcs^ueron tábien de cigueña,y clroftro colof ado, como 
fraylesde gran virtud. Y entre iodos: vno teftifíeóauerío vifto: ya en forma 
refplandecio el Padre Fr. D iego Sola- de humoso llamas de fuego, ya en figu-
no c5 raro exempío de extraordinaria ra de muger viuda,reprcfentádo la ma 
penitécia y obfejuancia de fus conftítu dre del nouíc io^ como tal le perfuadia 
eiones:y en particuíarenel andar a pie, que dexaffe el habito pues era rico, y fu 
qje acontecía auiédo de yr defde efte padre tenia hazienda con q podia viuir 
couento a^euiliaa ver a fu madre, que defcáfado,ya en figura de f iayle^oíño 
era muy r ica, embiandole ella muía y otro le v io.De manera, que toda la ca-
njogoparaqfefueíre.embiaradelantc fa de nouicios, andaua atemorizada, 
e mo?o co la mul3,y yrfe el a pie,y mu y todos ellos llenos de miedo. A quien 
chos ratosdefcal?o.Y denos ay y ha aui mas afligía era al nüuício,cn cuya celda 
do muchos en efte fanto conuento de de lastres de la mañana adelante fe en-
quicie podía hazer relación; y por no, traua en forma de fravle con cuya villa 
laDer otras colas mas particulares de-: le afombraua.Llego anoticia del Maef 
tro de 
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x é f a nDuicíos,ydefpnes ¿e cxperí- cImundo3porauercíi ella gentes de td 
mentar lo qne todos le dez Jan, y d te- dos las partes del.El vno fue en tiempo 
nía'por burlas que vnos a otros fuden del padre Maeílro F. Melchior C a n o , 
hazeríe en cafa de nouicíos.fe refoluío en cuyo tiempo,y ííédo Pr ior deíla ca 
en conjurarlo.y de hecho lo hizo. Y le fa, vino vn año de grsdifsima hambre,' 
re/pondio a fus mandamientos que era y necesidad | y acudió a ella el padre 
vna legion.Pafib adelante preguntan- Pnor ,en compañía del padre Maef i ro 
doícporque atormenraua aquel nouí- F .Domingo deSoto co tanto feruor,^ 
cio,yhazialoquehazÍ3/Yrefp5dio de candad,que fe tomaron mi l ducadosa 
Jante de muchos de cafa de nouicios, y cen fo^ la parte dellos, fueron para fo-
facerdotes,qpordoscof3s.'Lavnapor corro de pobres > de todos los quales 
vengarfe de vna injuria que aquel no- auia minuta en caía hecha por di l igen-
yk i o le auia hecho dexandolemuy cor cía del padre Pr ior . Y cada día los ma-
rrido,yauergon9ado en cierta oca fio, yordomos délas parrochias venían ai 
en la qual tentó al nouieio co grandes conuento, y lleuauan los c oíb||s de pá 
ardores,}7 inflainacícncs de C3rne,a to- cozido que era neceííario, conforme a 
do jo qual valerofamente le refsiíHoj y Jos pobres de la tai parroquia, y en cafa 
pidiendo fauor a la Vi rgen hizo voto auia en lálgieíiamefaparamugeres, y 
de perpetua virginidad* Y lo fegundo en otra parte para hombres, a quien fe 
porque pretendia turbar con miedo ef daua de comer ayudado iosfrayles, par 
racaía de nouicios;paraque no huuicf- ticularesconíus raciones,y comiendo' 
fe oración, ayunos5ni difciplinas,ni na menos de lo que auiá meneílerpara fo 
dic ofaffe baxar de noche a las capillas cmrer losjDobres, y hambrientos. D e 
déla íglef]a3m al oratorio a orar ni díf- donde los caualieros, y ciudadanos to-
ciplinarfe, y para forjar alos flacos, y mado exeplo en los frayles defte coué-
miferables eftar de dos en dos en las ecl to fe mouieron mas a copafsiojy abi ie 
das^dc donde el cfperaua fus ciertas gi"á romas ias^manOsalas límofnas predi-
gerias.Otras machas cofas m a s ^ i x o q cando, y perfuadiédo a ello el padre 
aora no ímportan,en fin el le lanfo del Maeílro F r .Domingo dc.Soto el qual 
cuerpo del nouieio, y aüqne defpucs le en predicando fe jutaua co el Corregí-
quicaro el habito co coníejodeíospa- dor^ypedianiimcfnajyjoqfejuntaua 
dres Maeílros del conuento oy día es fe gaftaua en eílccouenío de la manera 
profeíío de nuefoa fagradareligiodif- d i cha j afsifefocorrío con bundancia 
penfandoconclelPapa.comocaener multiplicándolo Dios. 
guraeno^micíiTo padre Reucrendif- Otra hábre}y necefsidad grade face-
mo le dio licencia p a r a j e le dieífen el dio íieteaños ha^iédoPrior del conue 
habico,y fe le dieron en vn conue'to de to el padre Macftro F.Iafael de l a T c r 
losdeiMapolesJiamauaíreelnouicíó re(que.oydíaío-es}aIaquaífcfDCorrio 
Fr.Geromrao Mi rón. H e traydo efío co caro cüydado, y ratas mueílras defer, 
para q fe veaquan arraygada eftá la vir noroía caridad que mouio'todo el fiW 
tud^y ía_ntiaaddefíacafa yloraucho q bloa fu imitación. Ala mofe mucho la 
enei.aíeiirtiea D i o s , q pues el demo l imofna que feda cada diafufientan-
mo trata co tatas veras imPedirl3,y pre do muchos mas pobreMfsi.hoíliarios, 
naleciendo^no folo ios pénenos, fino eomo enuergoncantes.Losfrayle.p.r 
los incipientes c o n t r a e r á deauerfali ticuíares-que fueron del conuento m-
do en los anos precedetes,y auerdepre dieron fe les dieíle pan baco j a fin de 
fent v3ronesfars ,y^egrav iTtud. , que los libros q u e i e a u i 3 i í c L i ~ ' 
Prouancaestabiendeñayei-daddos í a ren cadafane^a J e d í e í f e n S " f 
S t t ^ ^ l ^ f y d e l a r a c i 5 a ^ l l o s ^ S 
^ - i o G por abOmentiacomo por calidad d e 
"«í 2, xauíí 
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xauan eran parte. Vendieron muchos yíobreuinovnagra tépeílad,)' mucha 
d e l l o s L libros para ayudar al reme- agua^y paraboluerfe le dio el íupnor 
dio deftanecefsidad con el p r e c i o s o - del conuentovna capa fuya muy grof-
mootrofan Aguñínque vediael veíii ferasy veíHdodellaledixo.Seámeícíti 
do porque ya qucefíe no podia fer co- gos q el maeüro Nicolás es fray le de la 
mun lo fueííc el precio* D e lo que les Orden.El comentó a burlar de la grof 
dauan por fus libros hizieron también feria de la capa,y hazíendo burla íe an-
de veftir a muchos pobres jefmerando duuocon ella por las cafas délos eftu-
fecadaqualenhazcr mas límofna.Ef- diantes, y aquella noche le fobreuino 
tas y otras muchas coías fé podian refe- vna rezia calentura^ vn graue mal, y 
r ir defte fanto conuento, pero bafté ef entre las anguillas oyó vna voz qdixo, 
tas para prueua de la mucha virtud que qnofolofecaíl igariael mal que a los 
fiempre en elfchaprofeírado,y la mu religiofos fe hizieíTe fino también la 
cha Kmofna que enel fe haze,pues fe da burla q del habito fe hazia,y afsi le cafti 
cada # o de limofna mas de fetecientas garian a el. Arrepétido de lo hecho en 
fanegas de pan cozído fin las fobras amaneciendo fue al conuento,y tomo 
del refeftono. el habiio,y viuio en el fantamente. 
Encñeconuentocflaua nucftropá 
dre fan Vicente,y del falio a predicar á C a p X L l l l t v e la fundación del monaf 
gran multitud de ludios * y de Moros terto de lai 'JDuemsdeSalamanca* 
quandocncofirmaciondeqdclfe en-
tendia aquel lugar del Apócalyp. V id i T A fundación del cpnuento de fanta 
alterunt ^Angehm,Y ^ ú t x ^ ^ ú kvi "•- 'Mariadclas Dueñas de Salamsnca 
gelque predicaua el juyzioi RefucicO fuea feys dias de Nomembre del aña 
vn muertoque alafaioqücelpiédlca^ de i4i9.queesquandoíetDmó la pof 
ua Ilcuauáa enterrar.Y hafrá nueftros fefsion de vnas cafas principales quecí 
tiempos duro vna cruz de palo en el lu tauan,iünto al monafterio de fan Efte-
gardcl milagro, y yn Pr ior por eíhtf uan délas queks hizo donación luana 
ya muy podr¡d3,yviqa la quito,y en fu kodriguez muger de luán Sánchez Se 
lugar pufo vna de piedrajqueoy diaef ui l iano.Como conftade vna facultad, 
ta en el monteOliuete que afsi llama el que para efto dio el Obifpo de Salamá 
Jugar donde eíian los fray les,y es aora ca,llamado don A!onfo,fu data en V a -
huerta d d conueñtoficdo quádo fuce- lladolid el dicho dia,mcs y año.dir igi-
dio el milagro vn campo fin cerca q a da al padre fray Pedro de fanta Maria, 
ellos fe falia a predicar el fanto padre Vicario prouincial de la prouincia de 
por no caber los oyentes en poblado. Efpaña,y a doña Aldorá Marique reli-
N o pógo mas «rtenfamente efte mila- giofa del monafterio de las Dueñas 
gro por referirlo en fu hiftoria,2.part. de Medina del Campo, los quales v i -
E l padre Maefíro fray Hernando del nieron a tomar la poílefsion, y lue-
Caíbllo.cnla i.part.cap.5 3.hazemen go fe c o m e n t a poner la cafa enfor-
ci^on dd padre fray Nicolas^uc fiendo ma de monafterio, fiendo efta feñora 
Catrcdatico de Philofophya en laVni la primera Pr iora del. Era Potifice R o 
uerüdaddebalamanca,tomoelhabi. mano MartinoQuínto,que fue c k a o 
to en-efteconuento año de 1 2 5 2.mo- en d Conci l io deConftancia el año de 
uido de vna enfermedad que milagro- mil y quatrocientos v quinze, reynaua 
A A ^ %0 11OS ?0r au,7 bDrladofc «a " i Caftilla el Rey don luán el Sega 
. í n ! a ^ a r 0 ^ elfue Con mu ' do'v cra General de la Orden Marcial 
cno.e tudiancesa oyr los diuinos ofi- Aur ibel i^Vicar io Prouincial el dicho 
a o . al conuento de fan luán dBlanco, Padre fray Pedyo de SantaMaria. L a 
de fantó'Do.!TÍiiígoy de íbOrde en. i En 
'donación deks cofasqiicluzo íadídia 
Iu1inaRodfigue2>tuno,pnncipiocavn 
gran mííagrcdeque dieron .teítimo-
nio religiofas muy graues y muy anda 
ñas, qnedixeronauerio oydo a otras 
déla mifraa calídad,lasqu-3les Gaíialcan 
p r o n aquel tiempo. L o que pot i r r^ 
dicionfe ha recibido es efto; Qileefta 
feñora íuanna Rodríguez tenia en fu 
cafa dos grades amigas beatas deíbQr-
dé raugeres fantas, ysde macha oracio, 
las quaks tenían gran deuocidn con 
vna imagen de nuefíra-Señora .de, ta-
lla que.auia en ei conuento de fan Efie 
uan düíta ciudad-Ja qual eftáfentada en 
.vna íilía, y con vn niño -en los bracos 
(vcftido con ¥n fayto de labrador, y la 
imagen rodeádaclel S o l , la qual oy dia, 
cfta en elrecablo delmonafterio de fan 
ta Mariadelas Dueñas. C o n eíla deuo 
'Gionfreqoentauan cada día el conuen-
to de fán Efteu.ln, y cohtinuauan fus 
oraciones delante de la fanta imagen, 
y^untocon effole hazianalgunasfief-
tas pidiendo al facríftan la imagen pref 
tada.Lleuauanla a fu cafa y alia le l ia-
zian fiefta eníu oratorio. Canfofe el fa 
cníian teniendo por irapertinncia con 
tinuar xanto.efta demanda. V n dia que 
fe la negó partieron del conuéto muy 
defconfoladas: pero la imagen baxan-
dó de donde eftaua fe fue tras ellas fin 
echarlo dé ver. Quando llegaron a ca-
fa la hallaron en'cl oratorio quedando 
admiradas de tan grande nouedad, de 
fuceílo tanmilagrofo ,y fauor tan ex-
traordinario. Echóla menos el facrif-
tan,y no pudo penfar ió que ello fue, í i 
noqueras beatas auian hecho aquéíla 
inuencion delíéuarfe la imagen:enfa-
dofe,v falio abufcarla.La primera cíla 
d o n fue a cafa defta feñora dode viuiaa 
las beatas donde la ha l i^y aunque ellas 
eers:lficauan qué no la auian lleua.db,co 
mo quedó dentro de los limites de co i 
pefia creerlo, parecióle no hazer .más 
iníhucia en aueriguar lo que auia fido, 
eonteatandofe con llenar la imagen 
a fu conuento no dando cod i to ai mi-
lagro íinoaffe-gurandofe en fupenfa-
m?éro.Pero deípues fucedio lo mifmo 
otras dos vezes co q la fpbcranaVirgé, 
quifo que fe entendicííe3que queria fer 
honrada en aquella cafa, y tenerla por 
fuya.Mouida la feñora de las esfas co tá 
patente,milagro,y délas buenas razo.-i 
iiesqueacertatiana dezirla las fantas 
beatas, hizo la donación que fe ha di-
cho paraque en fus cafas fe hizieííe mo 
naflerio de la Orden. Eí.qual fe llamaf-
fc nueílra Señora dé la Gonfolacion,y 
de las Dueñas, que eKvn nombre, ,y el 
otro le dan las efcfituras de aquel ciem-
po.Vna.r€ligiofatuuo eÍGonueto que 
fe llamaua.doña Menciade Ayala (de 
quien abaxo fe hará mencion)acjuien 
las monjas mas ancianas que oy viué al 
canaroR Q)$ó'£0T¿& auer vifto el teíía 
meríio ílc't^ftícha íoana Rodríguez 
donde d'caia ayer dado fus caías moui^' 
da deí.raihgro que fe ha contado. H e -
cha efta dopadon con licécia del Ob i f 
pofctorfiolafpüírefsion del monañe-? 
rio por el mes de Nouiébre,como que 
dadicho,yaf^defde entonces comen-
tó conalgun dumero de mojas}coma 
parccejporque el año íiguiente de mi l 
y quatrocientos y vcynte y dos, a veyn 
te y cinco de Mayo,heredó la Prio-. 
ra3y conuento de fanta María de la C o 
folacio, las yugadas qnetenian en el lu -
gar de Miranda que deuio de fer hazie 
da que cfta íeñor? les dio. Pueftas aqui, 
las rehgiofas, comentaron a edificar 
con elfauordeldicho Obifpoquedio: 
licencia para pedir ptor los lugares,'/cq 
cedió quarenta diasde perdoa los que 
ayudaffen a la fabrica, y a los que d i d -
fen para ella^omo también con hazie 
dadelosReyes.Porqeí Rey do loa el 
I L p o r v n Priuiíegio dado en Zamora 
a áoze de Febrero del año de mil y qua 
trodetos y treynta y dos, les concedió 
dos mil marauedis de juros, para que 
las monjas tuneflcln capellán que las 
dixeííe Miflh. Eñe Priuiíegio coníir-
raó el Rey donHenrrique el Quar-
t o , fu hijo en Plaícnda'a diez y íeys 
M 5 de; 
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de Abri l de mil y quatrocientos y fe - Fpeffe aumentando en edificios J. reli-
í- t donde dize: Que dá por |uro de gioFas efte conüento jcon ia ha-ziendá 
h-re^dadalconüentodefantaMariade (|ueíl(jna Aaadeia3Paziesdexó,ycon 
h Confolacion,que es eftede las Due- • otras mercedes quelos Reyes Imiero. 
ñ as; tres mil raarauedis de renta, y les Porque los ferenifsimos Reyes Gato -
co'ncedefeys cfcufados.Y por otro pr i l icosfOrvnpnui legio Tuyo, dado en 
miegíodado en Salamanca en veyntc la villa de Madrigal aveyatc de Abr i l 
y ocho de Mayojde'milyquatrocien- añodemi ly quatrocientosy' íetentay 
tos y feíenta y c inco, les da el dicho feysjcconfirmaronIospriui]egiosdel 
Rey don Enrique cinco mil marañe- Rey don Enrique de que arriba íe h i -
dis,que Maria González de Venauen- m raencion:y fus Altezas algunosaños 
te monja del dicho monafterío, tenia antes, les concedieron mil marauedis 
de merced dépor v ida, lo qua! todo de renta ^ conio confia de vna carta de 
gozan oy dia^Reformofeefte conueri- la R e p a doña Ifabél dada en Vallado-
¿ de la cíauíÍFá,y recibió íaobferuan- l id a cinco de Abr i l año de mil y qua-
ciadiadefanMartín,queesa onzedé trocíentosy fetenta y c inco. L a qual 
Nouí ébre ano de mil y quatrociétos y dieron para los cogedores de las rentas 
Ochétaváosjefentay ocho años def- de Salamanca, donde fe los mandauan 
jpues dé fu fundación. C o m o cofia por pagar.El Emperador Carlos Quinto, 
vn teftamento de Ánadelá Paz,rau.s;er y la Reyna doña luana por vn priuile-
'de Pedro de Azéucdojá qual les dexó gio dado en Valladolid primero dia 
toda fu haz!éndá,con condicio, que ré del mesde Setiembre del año de milyj 
cibiefieñ ía obferuanciaj la dieífen fe- quinientos y veyntc, dieron a la P r i o -
puitoráiunto a! Altarraayof,dode agd rá y conuécó d'e fanta María de lasDue 
ra efiá jy la dixeffen cada dia la Miíía fías dé SaÍamanca,treynt3 miímaraue-
mayor. Aceptaron las condidottes deí dis de renta en cada vn año; Efie priui-
teñamento,qoefiie fecho y otorgado legio confirmó el Rey don Felipe Se-
enSalámáca ácinco de íünio del dicho gimdo,por otro fuyo otorgado enMa 
anodemilyquatrócientdsy ochenta dridaveyntedeluniodelañodemil}? 
y.dó^y afsi él Nouiembrefiguiente, el quiriientos y fefenta y tres: y por otro 
dia dicho/e reduxerón a la obferuácia, dado en íafrrufmaviíla el dicho d i a l e s 
viniendo para reformarlas doña Aldo yañojconfírmalostrespriuilegiosdel 
?a Godinez, que fuda primera Pr iora Rey don Enrique el IIII.de q arriba fe 
cj ruüo eí mortafterío défpues de auer- ha hecho mención. Vltimamente por 
fe reformado, V i n o erilfu compañía ó t rd príüilegio dado en 5 o. de lunio 
María CancIas5n1onjas ambas del con del año de mil y quinientos y fetenta y 
uéntode fanta María de las Dueñas, vnodaporjuródeeredadalcouétode 
déla ciudad de Zamora , que es defta fanta María de las Dueñas 2 o.milmara 
Orden. Era Sumo Pontífice efie año úedísquerenú'cioenel doña Lucrecia 
Inacencio Of tauo, reynauan en Caí- Suarez viuda rauger de Diego de Aña 
nl!á los Tantos Reyes Cato l i co^don yadeChaües.Coneftasmercedesydo 
Fernando , y doña Ifabel, los qua- tes de relígíofas que han tomado el ha-
les hizieron grande inftáncia, y con bitofehapuefioelconuentoenlafof-
ctteao concluyeron la reformación maqagoraefta. H a fidoconuentode 
Ord.n fOUIrnCla;• í ^ ^ íe Ia kícm2>y ^^0re l ig io fas.quatromas 
r í n d ' I T r Chl" 1 nrriano Vlca" ómeno^yencfteefiadofehallaaora. 
Vicen ' d f r ' ^ 0 0 1 ^ 6 S 1 ^ " 3 ' fray D^efuspr inc ip ioshaf idode mucha 
Efteuan frav n f 0 " 3 ^ ' , 1 ^ ^ h n ^ ^ n donde auidofiempre,yayre-
híteuanjfra> DíeS0 de fe Madalcna, ligiofas fantas,y de gran yirtudlFlore-
cío gran-
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• grandemente la madre doña AI- Ja oración üenia cierto exercicio dcco 
¿onCa de L u n a , la qual fue viínieta de üderacionesác la Pafsion de Ghri f to 
don Aluaro de Luna Condenable de nuefiro Señor, y para cada hora tema 
Q j ^ U ^ h i j a de don Pedro de Luna , y ciertas dcuociones, Y fi aeafo alguna 
de doña Aldonga Manrique. Era quan hora faícaua defte exercicio por negll-i 
do tomo el habito heredera de los efta gencia, hazia antes de acoílarfe peni-
dos de Fuenriduena Efcalona, y C o n - tencia della.Tcnia por deuocion algu-^ 
dado de Sannfteuan de Gorraaz. E n - ñas vezes en claño recibir de manoí 
trandofe en religión lo dexo todo,ha- agena eíndo mil agotes, y ai cabo de 
ziendo Ja,mas notable, mas calificada, ellos mandaua dezir ciertas Mif fasen 
y conocida el nueuo citado qne la grá- memoria de los que por manos faerile-
deza de que tato íe podía honrar en el gas de verdugos recibió el Señor enea 
mundo^y fe honran los múdanos. Que (a del Prcíidere Pilatos.Sin efio.Íc dicí 
comodizen en Caft i l la.por mejoría plinauamuyamenudojytraiaíiéprcvn 
m i caía dcx3na,conociendo quanto fe afpero cilicio. Y porque por ellas oca-
adelanralosqueenlacafa de Dios fon íiones padecía grandes dolores^ y en-! 
írtenos fobre todas lasque en elf iglo fermedades en los pechos, por pro-; 
llaman grandes feñoras. Defengaño ueer en efte daño traia pedamos del en 
que no pudo dexar de fer principio de los bra^os?y en los muslos.Era tá mifer 
grandes aprouechamientoSi Fueprí- ricordiofa,ylimofnera,quefe deshizo 
mero beata del oíonaftcrio de Aldea- de todos fus venidos, y cama, y lo daua 
nueua,ydcaIlifepaíroa eñe conuen- deliraofnade manera que vino a vef-
to donde víuioveynte años con gran tir hábitos ágenos, y dormir en cama 
cxerapío,y fantidad. Halíandofe fu pr i que también lo era. Llegada la hora 
mer raonafterio muy fofo fin ella la de fu muerte dixo á vna fanca religío-
clígieronlas religiofas por Pr io ra de fa que depufo de vifta de todo efto. 
fu cafa luego que aquel couueto fe que- Bendito fea Díosque ferá efíe el pof-
roopareciendolesa propoílto parare trerdíaqleofendere.Yafsifueqrecibí 
mediar efl-e gran daño. Afsi fue porque dos losSacramétos murió año^de mil y¡ 
eliale reedinco con íímofnas de los fe- quinientos y ochentay nueua.De todo 
fíores D uques de A!ua, y de otras per- eílo dieron feftimonio muchas mon-
íonas principales, íiédo ella la primera jas ancianas delmonafterio. 
queferuiacnla obra acarreando ladri- Doña Elena Enríquez que fe íiama-
l i o ^ a l j otros raaienales.Pareciendo- ua Elena de la C ruz , murió de veynttí 
le que aquellas hermanasno le dexariá y fíete años auiendo folos quatro que 
gozar del fofsiegoque tanto deííeaua era monjarpero en ellos viuio con grá 
ocupándola fíempre en los oficios que difsima obferuanda^y rel ig ión. Fue 
tanto aborrecía, en bufea de vida folita muy dada a ¡a oracion,qné es el primer 
r i3,yen demanda dedefcanfo,y oca- paífo que el Señor infpiraalosquedef 
l ion para tratar con Dios fe boln ioa fean3preuechamienros,ymeiorascfpi 
efte conuento donde hizo la profefsio rituales, tan cierta feñaíde buenos def-
de roonja.Fue de grandifsima oración, feos,y pronofticos de fantos fueeífos^ 
gran íegmdora de comunidad, que es pocasvezes dexadeandarjutosmucha 
mayor encarecimiento ,de lo que fe oración, y mucha virtud; Afsi fe vio ea 
pienfaporferlos exercicios déla O r - eftaíantareligiofa.Erarefitolera,ypa 
den.mucho^y muy traoa^fos.Afsiflia ra tener aprouechamiétostn todo'afse 
o ' c T d n ^ a y n n f ' ridÍap10che tauafuS P ^ ^ ^ o s q h Priora era 
uetto v n1"' r?Ve Y vfado efie cS- ^ h r i í l o nueílro S e ñ o r a Supriora k 
^wo,ypornorakarhoran ingUnade yirgénLiefíraSeñora,yiasdemasr.cli-
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níofasIósApofíoIe^yeíTareueréciajy qáqueldíaalas dosde^a tarde murió, 
humildadjcomoíifuera cierto lo que yconferporelmesEnero,tiepodetá 
penfaua. Quecomo andar fiempreeri tos fríos, y no la auer enterrado hafta 
prcfencia de Dios, ayuda mucho a con el dia íiguiente a la Miffa mayor eílaua 
cercar los penfamientos i afsi el que te- el cuerpo tan tratable como fi eíluuie-
níaefta íieruadeDíos3ayudauaa que raviuo- María de Herrera fue fiemprc 
hizieffe el oficio con mucho merecí- de gran virtud muger de mucha ora* 
miento, y gran puntualidad. Todas las cion* Siedo de ochenta y quatro años, 
yezesque auia de llegar al íantifsimo y halládofeyaenlacama,poí fumucha 
Sacramento de la penítencia,haziapri vcjez,fe publicó vn lubileo de tresdias 
merovnaconfefsion a nueftro padre deayuno,yleganóayunádolosc6folo 
fanto Domingo reptefentandolc las vnpocodepan yjardína, comulgo el 
faltas que tefiíaiDe allí partía a los pies Domíngo}y íintíendofe fiaca,pidió el 
delconfeíTor.Eftauáde ordinario eneí fantifsimo SacramétodelaExtremavn 
coro en oraeiort,y qüando la parecía q cíon.Dieronfele a la vna de la tarde, y, 
eftaua fola(cóía que deífeauá mucho) con el fe le quitaron grauifsimos dolo 
hazía particulares aftosde alegría co- resque padecía. El dia íiguienteauien' 
mo fi eftuuíera abra^adaco Dios.Gaf- do rezado Mayunes^las demás horas 
taua cada diados horas en pedir límof- todas^dozeCredos^que cada dia reza 
na a la fantifsima Tíinidadj ya todo eí uaja honor de los doze Apofíoíes, pi-
refto del cíelo* A l Padre pedia miferi- dio que la dexaífen fola para tratare© 
cordia reprefentandole el amor entra- Dios las cofas de fu conciencia. Hízic-
fiable co que embio fu Hijo al mundo, ronlo afsi,y boluiendo de ay a vn rato: 
A l Hi jo, por el amor con que murió, vnarcligiofaa vería corriendo las coií 
A l Efpiritu Tanto pedia vn rayo de luz tinas de la cama, la hallo pueftos los 
de aquella que comunicó a los Apofto ojos al pie della con grandifsimo goa-
les. A la Virgen nueftra Señora feruor zo^y tan elcuada^que aunque llegaron, 
de efpiritu.Hazia muy poco cafo de los mas religiofas,nohizo mudanza, y luc 
demoniosque la trabajauá. Ya vezina gomurió. Tuuofepor cierto que él 
a la muerte embio a llamar a las religio Apoftol S.Pedro la vifito por fer muy; 
fasjy a cada vna dellas en particular de- deuota del Santo, 
mandaua perdón, ó del mal exemplo Doña EMan ia de Oualle fue mon 
que la huuieííe dado,© de algún defguf ja obferuantifsima^amas viftio ni dur^ 
to.Luego pedia fu bendición para ha- mío en lien^o,guardando las demás ce 
zer confolada la jornada que auia de co remonias de la Orden, hafia que mü-
mengarprefto. Refieren della lasreli- rio.Aun en lo que era dormir Come-
giofas ancianas algunas de las quales vi dias(que es de Orden ) fue puntualifsi-
ucn oy que auiendo de hazer profefsio ma^afía que efpiró. Ocho días antes q 
vna rehgiofa vnSabado auiendo prcue fallecieíre,que fue el dia de fan luán an 
nido para efíe día grá fiefta andana trif te portam Latinara, a las amigas reli-
te pareciendola que la muerte do So- gíofas,que acudían a vifitarla^ éntrete 
ror Elena Hennquez la auia de eftor- nerla en fu enfermedad5diXo. Ea feño-
uar o ü podía tener efperanca de que ras poco tendrá que trabajar en mi do 
L t a H ^ ^ r l T t r 0 ^ ^ V t T ^ , a Ienci^ la oftauadefte fanto mehe de 
cftevs con n a - XO* Dana ífabel n0 mo™*ve tan cierta defto,que licúan-
Z l l T ^ ^ ^ ?s eft^uare vuef dola vn día antes el facramento de fe 
trafiefta.Mañ: 
rio con' 
feran mis bodas eVelcido ' y £ T ¿ tar?'roldla diziendo que auia lugs 
ei cielo. Y aisi fue, afsi le huuo y le recibió el dia figuíéte, 
Y auien; 
C h , ? ^ 3 fe i r V,?efír0 deíPüfo Extrema vncio,no le quifo recibir3haf-
^ k ' l ? '1 íUeI? 'y5 ,^nes ta otro dia diziendo,quc auia luear. Y 
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Y auiendo rezado todas las horas de ma^confcrdecaficienañosfíempre 
aauel día murio.Que vinieron iosfan- fe leuantaua a Maydnesa la media no-
tos reli^iofos muy atentos a rezar el che^eftaua en ellos arrimada a vnpa-
ofício diuino en fus enfermedades, to- lo porque no fe podía tener e n tan lar-
do el tiempo que daua lugar el mal. ga vejez.Con fer de efta edad veftia fié 
Que del gran Pontífice Pío Segundo pre túnica de lana, y dormía en ella > y 
fe Iee,queeíkndo para efpirar, aunque las almoadas que lo ordinario fon de 
los médicos le reprefentaron alguna liento también eran de lana. Suplicaua 
diíicukad , no quifo morir fin rezar al Señor ííempre en fus oraciones que 
Completas. eran muy frequentes que no le dieííe 
Fue rabien de gran virtud doñaFra enfermedad que fueífe peífada a las relí 
cifea de Herrera, de quien fe tiene por giofas/fino que el mal fueííe de manera 
cierto que a la hora de fu muerte la vifi que dixeffeiMaria Ortiz eftá maIa,Ma 
raronalgunosfantosdefta (agrada Or ría Ortiz fe muere , María Ortiz es 
den,porqueeftandoenlacama}ymu-. muerta,yafsifucedío.Ha fido eftecon 
chas religiofas con ella, Señoras (las di uento dcfde fu fundación de grandifsi-
xo)porquenofeponéhabitoslimpios, maobferuanciajfiempre viftenlasmo 
como los tienen aquellos padres,no vé jas efl:ameña,y duermen en ella, como 
que limpios lostraen/Viftanfe hábitos fusfantasconftitucionesdifponen. D i 
limpios que es oy día de regozijo.Y di- zen ííempre Maytines a media noche, 
cho efto, dentro de hora y media mu- los íiete mefes de ayuno, que comien-
iióelañodemilyquinientosyfetenta jan por fanta Cruz de Setiembre, fe 
y quatro3fíendo de diez,y nueue anos, guardan con mucho rigor / y aunque 
Doña Mencia de Ayala Priora def- agora ay alguna difpenfacion en las co 
te conuento,fue monja de mucha ora- iaciones,folianhazerfecovnas obleas, 
cion,y muy frequentes difcip}inas,traia o vnas caftañas frefeas, ó apiladas. Eíla 
vn cincho de hierro ceñido a lascar- aueriguacion hizo el Padre Prior de 
nes. , fan Efteuan con mandamiento del Re 
DonaAIdonfaMaldonadojfuplica üerendifsimo General fray Gerony-
«afiempreaDiosfcíiruieíre de no re- raoXabierreclañodemily feyfcien-
fernar para la otra vida los cafligos que tos y cinco. 
merecían fus culpas,íino que el Purga- Hafe pueíto eíla fundación con la 
torio fuefíe en efta vida. Crcefe que co del infigue conuento de fan Efteuan in 
decendioel Señoreo fus ruegos, por- mediatamente, por eftarfubordinado 
que cegó años antes de fu muerte. eftc monafterio al dicho conuento. 
Ifabel del Caftillo monja lega mu-
ger muy efpiritual,y de grande-oració, Captul.XLV&elafundacion del con-
ycon viuir menos obligada a la afsifté uento dejan Tahlo de Cordova. 
cía del coro, ííempre a media noche fe 
leuantaua a Maytines: nunca fe acofta- f h Ordoua es vna ciudad de la Prouin 
ua^rarasyezes.Vna Quarefma entera ^ c i a del Andaluzia,fundada orillas 
áe determino de hazer vna penitencia deGuadalquíuir , y es de las ciudades 
bien perada,y de mucha mortificación mas calificadas que ay en Efpana,abun-
q fue no beuer en toda ella,de q fe le fi- dante en todo genero de mantenimié 
guio vna grauífsima enfermadad. Ayu- tos, poblada de mucha nobleza, y i U -
ñaua los ayunos de la Orden puntualif tradacó muchos hombres dodos oue 
limamente y en la guarda del íilencio della fiempre han falido. Eftuuo en do 
M ^ o r r ^ 1 0 ' r - r r - dei,deMoro^^eqlaPerdioeIRcy, 
Mana Ortiz,fue monjareligiofifsi- don Rodrigo.hafta que la ganó dellos 
M 5 el Rey 
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el Rev don Fernando el fanto que fue t aabaxo j allá es vna cuadra muy grsn 
enelañodemil,ydu2Íentos y ircynta de^muy obfcura.deinuiern© humidif 
Año Je y feyS}elqual luego que la faco de fu po í ima, porque fiépre efiá manado £güa 
12 36- der con d z e l o q fe puede entender de y de verano muy f i ia. L a qual tenia an 
vn Reytanfdnto,anteponiendo la cau tiguame'te vna puerta que íaliaalo que 
fa de Dios a la fuya propr ia, comentó agora llaman en Cordoua los msrmo-
a plantar en ella la religión Chr í í l ia - lcjos,donde abriendo vn cimiento pa-
na: Para que el fruto fuefle conforme ra vn edificio el año paífado de mil y 
afudei leointroduxola Orden de fan- quinientos y quarenta y quairo,fs ha-
to Domingo(que entonces comenta- l lóvnalofafobrela qualdcgoliaron a 
uaa florecer en eftos Reynos , ) y ios fantaEugenia,vnadelos fantosmarty 
fray les fueron en ella los primeros pre resq en efíaciudad padecieron. Efio 
dicadores delEuangel io, y fundado- conílade vnosverfos quecncllaeílan 
res del conuento de nueftra Orden, efeulpidos de letras góticas, q se l o q fe 
Sucediendo también las cofas (no fm puede leer dcrias,porque con elatigue 
orden del ciclo) que ganandofe la ciu- dad algunas parteseílan gafiadas. 
dáddiádcfanPedro^ydefanPaModc Eíla piedra confagró entonces el 
eldichoañOjComengaííelaOrdenate Ohiípo deCovdoua don Leopoldo 
ncr afsiento en eífa ciudad de Gordo- de Auílria,para ars,y de efto firuio mu 
uaeneldiadefuPatrofan Pablo, pues cbos años en el altar de cafadenoui-
lo es efte gloriofo Apoñol de toda la cios de efíe conuento donde cafi nadie 
rel igión , y familia de Predicadores. Ja via,ni fe tenia noticia de c l la ,a lpnn 
P o r eíío le dio el Rey la aduocaaon c ip io fe lcyomuypocOjynofecnten-
jde fan Pablo a efte conuento,que haíla dio mas de fer epitafio de martyr, def-
oy día tiene comentado af i imi fmocí puesfeleyoelnobrede Eíigeniamar-
fantoRey la fabrica de la Igleíiadefe tyrporías primeras letras de los veifos 
ñor íanPedro que fue la Cathcdral def y fe vino a entender, que en los vcifos 
la ciudad,por algunos años, y para eí fe refiere que fobre ella fue efia fanta 
edificio del dkho conuento, fúñalo el martyrEugcnia degollada. Afsi lode 
í i t io que oy tiene, que fue fuera de la claro el Do t to r Arobrofio de Mora -
ciudadjiuntoalapueitiquéllamauan, lesCoroniftadel Rey de EfpañaFeli-
y haíla oy diafe llamadei hierro. Bl poSegundo,elqualDod:orporfugrá 
qual íjt io aunque cnconces era fuera deuocion laadornó,y compufo hazíen 
de íaciadad3eíl:a aora en lo mejor della dolé vna caxa co fuspucrtas,y velosdé» 
por auer crecido macho la población tro todo muy bien pintado,'}' aderc^a-
poreftaparte,y aunqnepudíera elcon do para que efíuuieík con mas venera 
oento tener íuio mas acomodado den cien la dicha piedra, y conmasdeuo-
trodelacludad,quifüelRey,vdeuiero cion fucile tenida. D e efta fuertelapu 
dcpcdirlosft-ayleseIqueoytiené,por foeneí oratorio de cafa de nouicios, 
fer lugar donde martyrizauan muchos donde oy diafe tiene con mucha vene-
de los fantos que padecían en eftaciu- racio.De fuerte que afsi por eíla piedra 
dad, en tiempo que era de infieles, afd que tiene mucha autoridad, como por 
deGennles,comodeMoros.Comopa iacueuaqucentoneesfuecarcel,como 
rece en vn fuerano que oy dia fe con • también por la tradición antigua que 
Icriia en el dicho conuento q era la car fiépre fe ha deriuado de mano en ma-
ce! donde los infieles ponían los Chr i f no,confta auer fido eíle fui© lugar do-
tianos que m3rtyrizauan,el qual fueta- de martyrizauan muchos de Jos faltos 
no,o mazmorra es fortirsimo,con vna que en cfta ciudad padecía, que fueron 
entrada muy ancha q va entrando cuef muchos,ypara queeüoqucdaíle mas 
— cieuc 
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cierto íin "enero de dudá,quifQ el cié- renta de la dotación de la dicha C3pilIa.5,, 
en 
C3 
iorcuelarioavn íanto rcl ig iolo,que icinplicoconinítancia^puesno le en-
t tidnpospáífados viuio en eüa fanta terratian eri eila, parcieíle mano del de 
fa. E l qual andando adeshora por la techo que tiene a la dicha capilla para 
' fef l viíitando los altares de ella que que íe acudieífc con ella a la denocion 
ríedo defpues;rec6gerfe a la celda^paf- de otros íeñores,q por acá cerca eftá; y 
fo oor el capitulo de noche muy tardej el conucto fuelle mas aprouechado. A 
f v io en el vna extraordinaria claridad lo qual reípodioique de ninguna fuerte 
y muchos fáoros én ella^que le dixerori. tal haria^orque efíimaua en mas la ca-
suer regado con fu fangre aquel lugar pilla aunque muy pequeña que todo el 
já fs i venian a vi í i tar lo; coitrio pueftb refto de fu eílado.Dc masdefto enme-
de da auian paliado a recibir el premio moria de eftos fantos martyres fe pufo 
^ue entonce^ gozaüan.Lia qual vií lon en la dicha capilla vn retablo;dode ellos 
áefcubiio el relígiofo a fu$ Perlados, y eftan pintados, y en el hueco del altar 
confirmándola ellos eon la aprouacio éftan recogidos muchos hueííoSjyreli-' 
gue tenían de la vida de el re í i ^ io fo , fá quias que por diferentes tiempbs3y oca 
comengd co mas veras a venerar todo fíones fe han hallado debaxo de tierra, 
el í it io de efía cafa, y párticularnienté los quales fe veneran como hueílbs de 
áe el capitulo donde efto paííó. Y de martyres. N o folo los Condes de O r o 
aqui tuuo origen la deuocion que fe tiq pefa tiene deuocion a elle lugar, y capí 
i ieen eftgeafa dehazermeraoriaaMay tulo,fino de ¿odala gente de efia ciu-
tines, y Vitperas de muchos martyres^ dad es muy reuerendadp, y tenido co-; 
cnelcápituÍGí^uáridd falíendodelco- nio lugar (anto,y como tal lo han pre-, 
ropaíranporellosreligiofos^ytábien tendidojpretendeh fiempre caualle-
la deuocíbri de dezir el dia délos fantoS ros.,y géte principal de ella para fus en-
Acifclo3y Vicloria,raartyres Patrones tierros, como en cffeílo los tienen al-
defta ciudad,vna Miffa cantada muy fo gunos. Y los religiofós defte conuen-
leranemente a labora de Pr ima en la to,q conocen la fantidací defte capitu-
capillitá pequeña que eílá en el Capiti i lo tienen por muy buena fuerte fer en-
lo . Publicandofe efta dicha reuelacion terrados en el,y piden a nueftro Señor 
entre los feglares, llego a noticia de los tenga por bien que mueran en eftai 
Condes de Oropefa,Tos quales con grá cafd,para gozar de tan dichofa fcpuítU'' 
óe deuocion pidieron la dicha capilla ira,regada con íangre de tantos marty-
al conuento para fu entierro, el qual fe res:y los que auiendola conocido mué 
la dio,y ellos la dotaron competente- ren fuera de efta cafa, mueren con deC-
Kieníe,conforme al vfo de aquellos tié confuelo,porque no tocan fus hueíTos 
posyqentodoerácortojYfibiéesver- a los de tantos Eüfeoscomoen el efta 
¿ad que ninguno dellos fe ha enterra- enterrados,' . . > 
dden ella hafta agora, (quefepamos) Eftas reliquias, y fangre derramadaí 
po r tener fu cafa,yeftado enelReyno' de tatos fantos, fuero los fafiros fobre 
de Toledo,con todo effo quifieron, q que el Rey don Fernando elfanto fun 
cnfunobreeftuuiefleeftacapilla,yen- do efte fanto conuento, poniendo en 
nerro fcñalado para ellos, eftoruando el religiofós denuefta Orden^ue traia 
iadiíianciadeel lugarloquefu deuo-' fiempreenfucompañiá(comodeello 
cío n íes hizo deílear. Eftafehaconti- eftan llenas las hiftonas)quefueronlas 
nuado canto en los fuceffores de aque- piedras con que fecomengóel edificio, 
ija cafa.quepocosaños haque imbian- cuyavida,efpiritu,yferuor,en la virtud 
do dicconuento vnrehgiofo al C o n - fue tan grande, como mueftra la eran 
^3q«eoyesfeñor de ella, a cob ra r^ religion,yobfcruancia regular que en m 
xgg /Tercera parte 
e í b c a í a k U coremadodefdefuspr in 
eipios,quc ü bien es la pr imera en an-
t igüedad en Anda luz ia no es infe-
r i o r a qu^ ¡quiera de toda la O r d e n , n i 
ay otras que mas Reíplandezcá en fan-
ti'dad. T o d o fe deribó deaquelios pa-
dres que la.fundaron,que fe ent iende 
fueron compañeros de nuePero padre 
f a n r o D o m i n g o , y herederos de fu eí-
p i r i tu y íanddad.Á eftos fantos re l ig io 
fos i l i zo merced el d icho R e y don Fe r -
nandodel í r í io , ) ' huerta que oy t ienen 
con todas fus pertenenciasjcomo conf 
ta por la carta de donación que eíia en 
el dcpoí i to defte fanto conuento que 
i í zea f s i . " • 
Moíum/ i í ómnibus hommihus tamprÁ 
fent ihm aí íamfutur is^uo iego Fevran-
•dus IDcí pratia tfex CáftelU \ C ? T d e t i i 
^ Galtti¿£, zj? CorduhíS ex afhnfu %M 
beneplácito I ng ina 'DomineÉercngan^e 
genitricts meterna cum ^xorc-mea ^ g í ' 
na J M a r i a 3 & cum filias mñs ^ I fon jo 
F e r r a n d o - ^ E n m c o f a c h chartdm^zj)3, 
donatíoníSyConcepiúmtyCmfirmí'JioniSy 
Xj?%sidhilttatís T ieo^^ ' Beato Tamloy £?> 
fratr/ í i9 Tr^dicatonhas fr^feníw&s^ ^ » 
fu tuns psrpstuOizy* inreuzcahile ya l í tu 
ra.mfDonQ i taq, >¡2 /^.<, ^  concedo m Cor 
duhd ú lum locutn cum fuíspertsnentijs 
"bhi monítí lenum (i tmn manct^cum hor* 
to i l lo quifratres a pr incipio bahuerunt 
exdonatione mea , <&> cum tercia parte 
a q u a quíe flutt fubter m u m m ¡ ^p3 a r c a 
ante múrale ínter X e r q u i a m , ^ hJme 
a inam, & mf lu i t in Guadalqu iu i rpro-
pe portam depifcaíoria, t j f c u m toto ca-
no i l lo per quemflui t aqua i n mouafle-
rtHm,<& mhortum^quem canmn üdem 
fra-resproprtjs la bonbtts conflruxerunty 
q$j mando quod(¡locum tüumperquem 
aquaf lu i t contigerttpopulan mtra tres 
Usfus maneat^cannustile, & nullus au-
aeat domu c o n ñ r u e r e f u p e n l l ú ^ ^ ma 
n;*t calhs í^egispquis^ero hanc charta 
injrtjigsre feu m altquo diminuerepr¿e -
fumpfemhtc t ra T>et ommpoícttsplena 
m tf¡c»rrat, ^ ¡{egtapara? mdle auros 
incauto per jol(4at ^ ^ damnup^perhoc 
6. V la Hiftoria. 
Yolis rcftítudt dí ipltcatum.Factd carta 
apud Corduba g fg f í j& t Chnf l í ^igepma 
Februar í j ^EraJv lSC, L X X l X . q u e es 
a m del Señor de m i í y dw^tentos^ qua-
rentay^no* 
; D e manera que por efie Pr iu i leg io 
coní la que cinco años defpues de gana-
da efta ciudad de los M o r o s h i zo e lRey 
eferiptura de donación a los fraylesde 
el f i t io que antes les auia dado, el qual 
concede con fu l iuerra, q es la que ago 
rá tiene e lcoñuento la qual l lamanan 
antes lai iucrta del A l m e n o , que por la 
grandeza de y n o que en ellaeftana to-
mó la huerta el nombre d e l , y. con fus, 
pertenencias. 'Que conforme a la tradL 
cion^y not ic ia que tenemos de. los paf-, 
fados,cs todo lo qoe toma la i d a de ca-
fas,como dizedcíde la puerta p t indpaL 
deja íglcí ia^por todos los marasolsios, 
dando la buclra por la calle qne c y ila-; 
mande:CarreteraSiy al rededor todo, 
i o que ciñe la Islai lo qual oy ¥aie m u -
cho^ducados de renta auque no los g o 
za todose lconue to . Porque fe perdió 
mucho dello en t iempo de la clauítra* 
que fueja po l i l la de todo lo bueno de 
ios conuentos, afsi efpir i tual, comoté-
p,oral ,ydetodoslos papeles antíguosj 
que como luego diremos fe perd ieron 
en eftacafa.Solo quedóvna eferitura de 
venta de las cafas que eftan en l inde de 
la huerta encima de la ano r i a , que oy 
fon délos Vii lalonesique las compraro 
al conuento, y es la mejor poiíefsion 
'de toda la is la. Y aunque el R e y auia he 
cho merced de latercera parte del agua 
como dize el P r i u i l eg io , la ciudad ea • 
agradecimiento de los trabajos que los 
rc l ig iofos pal iaron andado en el exer-
cito todo el, t iempo que duro i a c o n -
quií la de Co rdoua ,a donde andauan 
confeífando, y predicando a los foída-
dos les d ieron la mitad de la otra tercia 
parte que quedaua a la ciudad5comc pa 
rece por vna carta de donación del C a 
bi ído de la dicha ciudad que dize sfsi. 
I n nomine fanBa•¡(ip' indiuidute T ' i " 
fiitatis.Conocida cofa fea a todos l o s q ^ 
eí lá 
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ef}4 ¿ M * Vier™ que nos ehoncejo y los N o fin muy grande fentimíento de 
il lald^^ellue^deCordouaentendic los religíoíos que fucedleronalosclaul 
¡& 7lpr'odenutííras almas que tenemos trales hallamos oy perdidas las memo-
en la Orden de losfralés 'Predicadores, é rías de Ips muy principales rcligiolos 
n t d m mtentés enUs la^erias.y los tra- en fantidad^ dóadná que en efta cafa 
¿ajos f u i Ú m m con nufeodefque Cor- vinieron, continuado por muy largos 
douafee de chníliams.o <¡uier qmeBer años aquel efpintu,y feruor con que en 
nos fue fu ayudaré fu fsrutcio, madamos ella fe guardo la obferuancia regular3q 
ctoriamosjdamosfrancamente ^y de bo fue la mifma que nueftro padre fanto 
na Voluntad la meatadde la nueíira ter~ Domingo enfeño a fus frayles, y quifo 
cía de aquella agua q corre delúdame, que fe guardaffe íiempre en fu Orden, 
Gmadalqumuentre ladi l la j y ¡a Jter- Laquaí como enfenados del plátaron 
qma^de que losfrayhs menores hala M h aqui los primeros fundadores, y con-
teraa^y ellos la otra, y nos la otta *> efia feruaróh los q a ellos les fucediero^or 
agua [obre f m oy fon • équeferandeefa muchos anóS,de lo quaí todo no haíla-
mepns Orden/moraren cabo delante co moS oy papeles ni relaciones deque po 
nafca en Cor dona. Y efia donación de [le dernos[aprouechar¿Que por lo mucho 
agua les hacemos con efieplsyio que nos qüc auemos vifto en ettos pocos años, 
faquee¡lan»tftr4 agua cerca de aquella qUc la conocemos de tanto íuftre,y ref 
calqtte >a afán Andrés cabo fu Iglefia, plandor para toda la rcl igio, podemos 
y faga j,fuente en que puedan beuer,y to echar de ver lo mucho, y muy efelareci 
máragmhomesyymugeres,y bejltas f i do deque no tenemos noticia que hu-
mefterfuere. Mullo borne del müdonon uo en aquellos tiempos hafta que entro 
fea ofádo de Venir contra eflanuetírd do- ¿n la clauüra, donde fe acabo todo lo 
nacionjquiqúierque contuel la^mief buenoqucaquiaulaauído.Yporvetu-
je abría tra ddConce¡o,ypecharte etico, fa también deuleron de propofito los 
toalConcqomtlxxfaaachartaquarU dauftrales Querer q fe oluidaííenaque-
Kalédu iMartíffub eraJÁ,CC.Lxmtijt \\m memorias que tanto condenaua fu 
que es a m delSemrde mt l . y do^ntos f eláxacíon deilos,aunque tambícií tc< 
yquarentay aneó. ttemosrtotiGÍa por padres muy ancia-
Y lo que entonces los frayles labra- it os qiíealcangamosjque aun en aque-
ron para fu morada,fuc vn quarto que líos triíies tiempos donde tan poco fe 
deípues íiruio de hofpederia,que fue atendía a la obferuancia regular como 
edificio conforme a la humildad^ po- fuccneltíempodelaclauftra, eraefta 
breza que los fantos rehgiofos funda- cafa, y los fraylesdella tenidos en tan-
dores teman, y en todo moftrauan. Y ta eftimacion, y veneración defta ciu-
aunqueparafi edificaron morada tan dad,y toda fu comarca, que como fivi-
pobre,y humilde no por effo quifiero uieran muydoncertadamente cúplien 
moarar efía humildad,y pobreza en la do co fus obligaciones. Afsi los eftim a-
cafade D ios^y Iglefia que poco def. üan,yvenerauauan,porauerauidofie 
\tTltST en f**^ ** grádesPredicadorcs.yhombres m u j 
fue rmayno tab le ,y en aquellos:muy nobles emparentadosíon todalano-
extr ordinaria pero andando ekrem- blezadeftaciudad>queeSlamayor,óde 
p o f fueron educando en econuéto lasmayoresdel Andaluzia^omodef 
pe^yquarcostanpr inapalesqueoy pa es largamente diremoS,de cuyo coa 
t u ^ ! a r V n 0 d 0 S T Í r P ^^yP^rfiempréfeaprouecharó 
- o í o . y grandes que ay en toda Efpa- en tod^s los negocios de importanda! 
Y quando cpmenjaííe k clauftra fe en 
ticudc 
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tí-ndc mié feria qaando comer lo en padres, que en lo que es oy claufiro 
toda ia O r d ^ n ^ fneq^ádo huuo aque- de filencio en el huerto que en el ama, 
lia v"iuaídí'p¿fti^ncia<3ucrefiei'e el fc ^í"131"3"2 vna yerua (3ue ,ieuaua 
padre Maeftro fray Hernando del Caí vnas cuentas que llaman lagrymas de 
t i i ío -n la fegundaj)artedefta hiíloria, Moyíen?délasqualeshazianroíanos, 
yanandofeacabaíieeneíta cafa no lo y cargando vn jumento dellos los lie-
Jodemos puntualmente dez^fo lo fa- uauan, y repartían por los pueolos. 
Kílíós que ha 120. años antes mas que Po r eílas cofas , y otras íeraejan-
rncnosj entonces vinieron de la P r o - teslosreligiofosdceíle conuetolleua 
uinciadeLobardiadosfantos rel igio- uan los ojos de todos tras íi3aíiciona-
fos,y comentaron la reformación , y dos ala gran virtud-que auia en ellos, 
vno de los dos acabada de aífentar L a qualaísi mifmo aficiono a los R e -
ía reformación , murió en eíla cafa yes Católicos, don Fernando,ydo-
con grande opinión de fantidad, y ña ifabel, los guales pafíando por efta 
eftá enterrado en la dicha capilla de ciudad, y Cabiendo , por relación, y, 
los Condes de Oropefa que es oy la an viendo por fus ojos la grande virtud 
tefacriftia. de todos los religiofos de efte con-
Defpues de reformada eña caía, y nento ^ y la grande efííma que de-
echados della los clauftrales los padres líes haz ia / í b ciudad le hizieron me£ 
que la poblaron comentaron con tan- ced de treynta cayzes de trigo de ju-
toze}odel feruiodeDios,ytangráde ro perpetuo queíenalaron en las ren 
fer«ordeefp!ritu,quecorno íi cl t icpo, tas de los paños j Ja qual mecced tie-
perdido fe pudiera cobrar. A b i proeu- ne el conuento cbafirmada de todos 
marón elloscóia grande religión q aquí los Reyes de Caftilla fuceílores fuyos 
comentaron a fundar de imeuocobrar, haíVa de FelipeTerccro que aora R e y -
las perdidas de los paiTados,g.uai'dando lya'jb qual renta goza eíle coouéto oy,1 
puntuaÜfsiraamente fu regla, yconfí i- . y es- la mas cierta , y fegnr? hazieuda 
tuciones,cofa que foíobaftauapara ha-í qiieríené.; < . . 
zérlós muy perfeftos religíoíos: P e m • •••' En medio de tanca pfofperidad eo* 
nocontentos con cña mediania(haf- mo en rodo ííeuaua eüe conuento el 
fí íe puede deztr ) fe ocup3ua.ñ.en muy demonio imbidioío de todo lo bueno 
grandes penitencias,y afpereía de vi- procuro malograr los buenos princi-
d3,que aun eafi haíla nuclho's tiempos piósque cenia con vna ocaíkm-como 
duraronraftrosdcila , como era te^er ordenada por el,que fue el ano de mil 
fe las túnicas que traían a rayz de las car y quinientos y treze/y fue defta fuerte: 
nes de cerdas,^ de lana, de lo qual mo- Que Tiendo Corregidor en Cordoua 
rían muchoseticos,como dezia,y refe- vn canallero que fe llamaua, Hernán 
rían a nueftros,paíTados, los quaiesafsi DuquedeEftrada.eñeyy elComiííario 
raumo afirmauan q u e b ocupación de la Cruzada hizieron tan famnienta 
mas ordinaria de todos losreligiofos perfecuciona losfravles^mandando q 
de eííe lamo conuemo , era yr por no lesvendieííe,nadie de comer ínju-
rodoel Cbifpadode Cordoua confef- riádolos, y tratándolos de manera,que 
fando y predicando en ios pueblos, juntandófeatratar el negocióle reíol 
t e ft! v t i T m T r a T tef=fel«ffen debeinebd. y d c ü n ^ -
! ! " ' /J5:.al.POT,í|0^T3 W c.a""na. chodeChrífto nueílroS<fir.r .'.iosdi-
P ed ca^mr y ! ' " I ? T - ^ ^ « e ^ 0 ^ r e f i e r e f a n Lucas. DÍÍcÍpuIos 
predicaron, /Paraeño:dezian eños mios/ iosperf igukr lenalganacLdad 
dexa-
cíe fanto Domingo y de fu Orden. Itjt 
áexalda; y os a otra donde feays rae] o í por terna del íermon3 que fue vna def-
tracados, y qnando os faigays facadid pedida íoleníísíina de la ciudad de C o r 
el poluodelos ^apatosen teíHmonío doua, Acabados los oficios fe jutaroto 
delmaltrarniento que os han hecho, dos con fus bacüloí; ¿rilas manos, y mó 
Y parecicdoles puesque eftas palabras chiiasi a los hombros) yfus fombreros, 
habiauan con eilos,aco!-daródé defara cofflo gente q muy de veras trataua de 
parar como dicho és el cópuento.y af- caminar fin faberdonde auiadeyr apa 
fi fe diípuíietoíl para caráinat otro día 'rar^y de eíh fuerte entraron tocios en 
por la nlañana que era Miércoles dé Cé la capilla mayor yendo delante vna 
m'za . En efte día llegada la hora de los Cruz alta con vn vejo negro que lleua 
oficiosfueron todos los religjofos a la üa vn religíofo que fe dezia fray Alor i 
capilla m3yor,donde los oficios3y can- fo de Efpejo.Comeíigafon fu camino 
tó fueron tan acompañados de íagrí- eantafído en voz alta el V k l m o J n ext-
nlas,y follogosjafsi de los que eílauá eú tu ifrdeí dé $gyptct de la mejor ma-
eí altar como en el coro, q apenas auiá ñera cjué podían ^  porqué yúan todos 
entre todos ellos quien dtféntimiento defahiziéndofe en lágrymas, y mucha 
pudíéíTé atender a lo ^ué haziá, ó ííé- iuaslos feglares qué eran muchos los 
zia.Üeío quáf el puéjcréííauá tan ef- quéauían concurido.Los qualesviédo 
pantado, y tan mouido que líorauan que fus fray les fe íesyuan, alearon el 
todos tanto cOino los inifmos frayles, alarido hafta el cielo, y acompañaron 
y era mucha la gente que en la Igle- a ios fráf les , no fabiendo como po-
l la eíiauá, y grande el rumor , y turba- derlos detener , y déífa fuerte Hega-
cion que aula en todos. En acabando i o n haftacercade la Iglefia Cathcdraí 
clhuangého fobló al pulpito a predi- a tiempo que eftaua predicando en-
car el padre fray Grégoría de Cordo - tre los dos eoros el Guardian defan 
ua}que como hemos dicho era muy Francifco^ que fe llamaua fray Luys 
gran predicador 3 el mas oydo á la Colíadofaraofo predicador de aque-
lazon que auia en eñaciudad, y áí puíl- líos tiempos. Dezia la Miífa mayor 
to de comentar el fermon pufofe dé él Do to r don f rancífeo de Mendo^ 
pechos fobre el borde del pulpito cru- fa Arcediano dé Pédroche , y a efíe 
* m los b r ^ o s . y éubierto el r o ^ a tiempo entro gran t r o p e l d e g e ^ por 
con la capilla, y défta manera eftuuo Ja Iglefia que no cabían ya po 1 • « 
fin hablar vn rato, teniendo íuípen^ Jles dando' vozes que fe van^a lo fray 
fo todo el auditorio efperando eri les de fan Pablo , «pit iendo eí o mn-
que a.0,a de pararei ^ dc j éhas vezesparoé^n l^a bot felTe 
SmnfA i ' ^ f ^ m fabld taón> y entendidoporelpadreGuí-
íiempre hablar. Fdefpues leuantando dian lo que era dixo • Señoirs n. ^ 
M p k c n u U s ^ X ^ r Z l t Í L ta7s'va™osc<""0da brevedad are-
tanto feáíflíéritB , ylaSrvm r Z tr|0onlo,af?,'>;ff'"°n todos por los pof 
lasfacauadélos cora o ' e s ^ d o s o ^ n S d e S f " T ^ T ^ * '* 
dor 
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deren aquellapla^a qnefe hazc antes 
de^ entrar en k puéte que nadie paíiaí-
fe adelante co los frayies ni les acucuei-
k con cola algunajograues pcnas.Pé-
ro nofalcoquieníintemordcla pena 
acudieííe a focorrer los frayies, pues a 
.eík tiempo llego al fuprior vn hora-
bredeuotodelcouentoque fe ilamaua 
Juan de Mefa herrao de Pero Sánchez 
de ívkfa,y le dixo a e l , y a los demás pa 
.dres que allí eftauan. Señores yo végo 
a acompañaros q mi hermano me dio 
cien doblones de oro que aqui tray-
go,y dizerque mireys lo qu§ os conuie-
:iié3y fios conuiene paffar adelante qug 
í io ío dexeys por necefs:i,dadj que yo en 
q;tfirionayrecoQVofotros,yo$fuíi:enta 
xé aunque fea hafía R o m a , y .osbojue^ 
kea donde faliPteSíy gaftado eíle dinc 
q allí eFtanajdonde los recogieronjco-
menearé cd muchas razones, y ruegos 
apcríuadiralosfraylcsfe boluieílcn a 
fu coacto. Y dcípues de muchas demá-
das,}' reípueftas qferia largo de contar 
las fedeterminaron los frayies de venir 
fe a fu cafa, la qual determinación fabi-
da de la ciudad recibió deilo grandifsi-
rao contenío3y luego aquellos fefiores 
.mwy alegres lleuaro a los frayies dealli 
a las cafas Ohifpalesadohde eítuuiero 
.aquel dia haí'ta la tarde, y.alü los dichos 
feñores les embiaron muy eípédidaraé 
te.de comer. Venida la tarde fe orde no 
vna muy foleoc procefsionj acompaña 
da de todo lo bueno de la ciudad afsi 
ecicriafticocomofeglar, yde infinita 
gfnteqefbuapor las calles, y por las 
;vétanas,y en ella co muchas hachas en-; 
jcoclproueeradeotro tantrG,ydeotro cendidas llenaron a ios frayies a fu con 
diez tanto quefeá mcncfter.Fero bol- -iienío df S.Pablo de dóde aui anfalido.1 
uiendo al Coregidor que hazia prego- -Adonde eftan hafta oy dia.y eíhr haf-
nar.lo qué efta dicho no faltoquién co ta que Dios fea feruido ta eíliraados, | 
zelo Chri í l iano, y virtuoío l,e:dixeíle queridos quáto lo puede eftar quaíquie 
feñor Corregidor no es'íííimpofaora ra otra comunidad de religiofos del 
jdeüquefo, fino de recogerosde fuerte Rey no,pí>r muchas razones,)' las prin-
•queno parézcays, porque no béüft» cipalesjportatos varones ta írñalados 
dree el pueblo,mirad que la ciudad to 
•daefU muy alborotada,y iadigíiada co 
travosque íabeque foyslacaufa deco-
•dos ellos efcádalos.Elqual oyendo eí-
tarazón como hombre cuerdo temió, 
y viendo que allí quedaua gente prin-
afii en krras como en virtud,q fíempre 
•ha tenido elle conueto,pues por la rai-
fericordia de Dios nunca faltan del per 
fonasde tan buenaspaf tes^que haga fer 
•eft.e conuento muy querido, y cítíraa* 
do en la ciudad. Es la eilimacion que 
cipa!,y honrada queremediaíie aque- del fe tiene en tato grado que todos los 
líos daños fe retiró, y recogió en faca- cauallerosdellamuy principales qfeaíi 
fue donde losakan^aron^procuraron padres,ydeudosfacarlos deotroscon-
can toda fuerza detenerlos que no pa- uentos Tiendo nouicíos,y traerlos a ef-
lauea adelante: pero los frayies fe de- ,te,y afsi es el conuento que tiene mas 
íendíamyaíuer^adebra^y.porf ían hijos nobles de todala Orden,y aun 
co pallaron lapuente5y pueítos todos fm encarecerlo , podemos certificar 
en vn campo rafo que llaman el cam- que haze ventaja a todos los de U -
po de la yerdad,tuuuieron aquellos fe- paña afsi de nueílra rclipion como 
ñores eclexiaíncos, y feglares que eran de otras.Y efte es parecer muv recibí-
muchos modo para cercar los frayles^y do de todos les hombres adiiertidos, 
g- enenos que nopafaffen adelante, y curiofos que tienen noticia de co-
ninnviíadotodosjútosenvncejcado fas particulares, y de hóbresfcnalados. 
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C a p . X h V I & c algmos martyres y oh i f 
pos mfignes da le Con^ • 
mnto. 
V 
Hijlort* 
(ukfídf 
tía dé 
h.Mo 
¡nFcrna 
k\libr, 
m¡>'4 
Iniendo pues en particular a^trátar 
dclosfupueftosqueeneíkcaía há 
falído, los primeros que fe ofrecen a 
nueilra noticia fon aquellos fantosy 
valerofos religiofos, que firukndo a 
D i o s con lapredicació del Euangdio, 
y a fu Rey en la conquifta de las I odias, 
fueron a ellas quando íe defcubrieron, 
donde todos murieron a mallos de in -
fielescon efclarecídos martyrios, quan 
tosjy quien fueífen5no feíabc puntual 
mente,foIo que fue vna buena compa-
ñia dellos.Y los dos mas feñaíados fue-
ron elPadre Prefenwdo fray írancií-
co de Cordoua hijo de los fenores de 
AIcattdcte,que oy tienen titulo deCon 
des de aquel lugar. Y otro padre fray 
DiegodeMonteíinosjalosquaíes en 
odio de nuefirafanta Vé Católica, los 
Indios los affaron y fe los comieron. 
Eftos dos padres fueron hijos deftaear 
f a , cuyos martyrios con los demás d5 
fus compañeros, eílauan pintados en 
lafaladeíie conuento junto al Refec-
tor io . Defpucs dellos fe ha ydo íiéprc 
continuando eífa impreffa de las í n -
áiasja donde cada día van religiofos de 
efía Prouincia y defta cafa: y muchos 
¿ellos hau fído feñaladífsimospor a-
11a,en fantidad,)- en la predicación Euá 
gelieai 
Entre los que han hecho cíb jorna-
da, vnodelíosfuey vn hijo deílacafa, 
que feilamaua fray íuan Guerrero,que 
fue vn gran reügiofo y fiemo dcDios, 
oneconzelofansó de la conneríion de 
los iníieíes,pafío a las Indias con el Pa-
tlre fray ¡Bartolomé de las Cafas Obif-
po que murió de Chiapa en las indias, 
a donde ci buen religiofoexercitando 
feeneloffcio de predicar , yenfeñar, 
traxo a conocimiento de Dios mu-
chos dcaquellos Indios infieles. H i z o 
en el tiempo que alli eñuuo , muy 
-anta vida : y de las cofas particula-
res que en ella hizo , n o fe tiene no t i -
cia acá en Efparla^ entendemos que de 
las indias fe crabiari relación dellas, fo 
lo laay de fu mueite, que fue tal co-
mo fu vida, delaqualeferiuio elPro--
uincial de la Prouincia de Chispa de 
oucftra Orden al Obi fpo fray Barto-
lomé délas Cafas,eftanda enEfpaña 
eftas palabras. Fray íuan Guerrero c$ 
muerto., y murió como fanto, y antes 
fue reuclada fu muerte a yna fanta per-
fona^queen gran fecreto lo dixo : la 
qual vio a nueftra Señora, no fe í i en 
fueño,oreuelacion clara,y lediso eí 
paííamíentodeíh vida de aquel padre, 
y oyó a los Angeles cchallc la bendi-' 
cion que dio lacob afu hijo Ifacar3di-t 
ziendo deífa manera..FV./cw»»^ CFwr-
rero ^ f tnus fortis^ "pidit réquiem quod 
eñethona ^ fupfofmt humeros ad por*. 
tandumSxv] Ioannes,fiemprete fuge 
tafte a la Reg}a,y a la obediencia. En v i 
da te acompañamos, y afu muerte no* 
hallaremos prefentes.Eíio dixeronlos 
Angeíes^y le raoftraron d lugar don-
de auia de fer fepultado, y de hecho fue 
enterrado allí defpues de muerto, que 
fue poco deípues;defta reuelacion. Ef-
to digo a V . Señoría para fu confola-
ciQn.EílasfonJaspalabrasformaksdé; 
lacarta^e la qual podernos colegir quá 
fanta feria la vida defte padre pues tu-
no tan diehofa rauerte,la qual fue en cí 
año de mil y quinientos y cincuenta y 
quatro,o cincuenta y cinco, que rio fe 
fabe puntualmente en que mes, o erí 
quedia. 
Si en nucñra Órdcíe tratara mas 3 
alabar nueftras agujas(como dizé)hu-; 
uieramascuydado de faber los hechos 
memorables de tatos padres fcñalados 
como alia hay do,de cuyas obras y vida 
fe pudiera hazer grades hiftorias de ca-
da Vno dellos .•pero no fe fabe delíos 
mas q en cifra, y fuma,aunqüc de alpu-
nosporauer tenido honroifos ofícíos 
fabemos cofas mas en particular,en-
tre los quaíes fue vn hijo ácefta ca-
fa , que fe Hamo fray Gerónimo de 
N Loay-
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T oavla eloual dcípues de aucr teni- ib.üuespor auer honrado tanto a eíia 
an ipnnos oficios en eíla Prouincia Caía *onhdigniaadepifcopái gue tu-
con mucha aprouacion en ellos con d uieíOn.merfecenferpueftos en primer 
fantozelo que paffaro aquellos prime- lugar. Entre losquakselpnmerofue 
S ^ d r e s a i n d i a s paíío el al P i ru , el padreíray garaaC^ inca i l a copane 
donde hizo muchas cofas en orden de roquefuedelfcñot Obi ípodeCoido 
la conuerfió de aquellos infieles. Y def ua fray Alonío de Bhtgos, qiie en tiem 
puesdepaEado erieftá demanda mu- m j é los Reyes Católicos fue C o n -
chos^iíüysfandestrabajosporíi igm lefiorde fus Altezas 3 ydeípueiAbad 
v i r tudrel íg ion^prüaencia^indaíer de Alcalala R e a l , y dcfpues Obifpo 
ArcobíípódeLimaJaqual lglef iago- dcGordoua , y defpties de Paiencia, 
uerno algunos anos no defraudando y fundador del iníigne Colegio de fan 
en nada ert.aqueila dignidad las grades Gregor io de VajLidohd.B qual dicho 
efpcrancás que del fiempre fe tuuicron padre fray Gargia de Chinchil la atnen 
y defpucs vínoa acabaí fu vida con la do tomado el habito de iraylé lego 3 y 
miímá opinión de fa.ntidad que viuio. profeíládo eri eVel dicho feñorObiípo 
Otro fjadrefue el padre F r . Tomas V u Aloío de Burgos le lleud afu caía^ 
de Cárdenas qücdefpues de aueríidó tuüochfü copañiaiiiiKhosañoSyy fue 
Pr io r en efiáProuincia5fue alas Indias taribüenácuentala<jue diodefupería 
con el mifmo fanto zelo de la conucr- M eri todo qnanto el feñor Obifpo le 
f ion de aquellos infieles, y dio alia tari encomendó,que procuro que la Orde 
buena cuenta de fijy f i ruibtáto aD ios , ledieííe el habito d e l c o r o j defpuesle 
y alRey,que por fu viríüdiybuenas par brdeno de Sacerdote,y finalmente v i * 
tes le hizierpn Obifpo dé la Verapaz no a ferObifpo titular con titulo de B i 
donde iñtroduko la-inuíica entre los bli.Muerto elfeñor Obifpo fray A lón 
Indios,la qual de aquella I^lefiá fe fue fo dé Burgos, fe vino el dicho Obifpo 
deriuando a otras Provincias1 de aque- de Bibl i a eíla ciudad de Cordcua, don 
lias partes, y en eíla dignidad acabo fu de viuio fantamente, en vna cafa fuera 
yidafantattiéritév v' ílelconileritó con mucha edificación,)? 
; E l padre fray Tomas dé fan Mart in buen exemplo de toda eíla ciudad,hrzd 
hijo también defta cafa, fue vn padre mucho bien en vida a efíe conuento, y, 
muy religiofo inüy obferuante en la le dexotres prcfíámeíás, queoygo-
difciplina regular i eiqbaleftando acá za VñadeGaftro, y efpejo ^ en buenos 
cnEípañaporfusrnerecimientósmüy años-renta cincuenta cayzesdepanter-
grandes'yguaíes a qualquíera Igleíia ciadojtrezíentosducados'y ma^endi 
mucho mas^  rica le dieron la qué lo es ñero > la otra preftaraera es de Prada-
masen elPiru,quc esladclas Charcas, üa que es terminóde Büjaíance aldea 
dondefeliallpenlas rebueltas,yíeü3n de Cordoü3,que renta en los buenos 
tamicto déPifarro, y fuscófortes.Las años fobre treynta cayzes de pan ter-
qualescon fíngular prudencia compu- ciado, la otra es en la parrochia de U 
íoreduziendo los rebelados, y toda la Magdalena de Vacna villa del D l i q ^ 
t ierra al feruicio de fu Rey > y dcfpues de Seíra,que reta y tres cayzés de pa po 
de auerpaíTado eneílo muchos traba- co mas ó menos,y fíete o ocho mil ffia 
3os,paírd deíla vida,yfecreepiadofa^ rauedis,haziédoíios aeíleconenío de 
mente que a la eterna. . masdefto herederos d todo fu mueble, 
Auiendo comentado a referir los Todoeíbdexoaeftecouétoc5ob! i> 
Perlados que han falido deíla cafa,ferá ciodeq le hiziéílcn cinco o fcys fi^í^5 
judo que fuccfsiuaméte digamos todos enelaño,yconobligaci6dcqhuuicíie 
los que en nueñrp figlo han falido de: cneíta cafafiemprc eftudio ¿t h n e s ^ 
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Ti ico lo^m ^ e yunque machos antes 
loauia m rfta c a n d i ó quíío perpetuar 
co eíbsrentas.-Eiqualdeípues decodo 
momurió.cneíta eiuda'd fantamente, 
y^eiepi iEido^eniarapi lk.mayordcí 
t¿yworiueoto,-y dei-puesfijeroaÍBs huefr 
fosfrasladr^losleo lapareá-deilaiode la 
Bp i&ok íklaicaRíxia\'or.."^::- d ?b 
sa'Aíítes, quéípaílcmos^deíante; p u ^ 
shciíioj'iIkíicíJ;! obÜgacip'o Gdn que-d 
{ejlorDbiípiO de Bibii,deí{<hie'ft-a. cafa 
Jii prefta m^ras,, que;íue:de que iiuiiíciíe 
e f t ^ i e ^ á f í e s , y-Titeologia- en efta 
e^faie.r4ÜeB'qi!tediganios.ia.fundacío 
(deíCblc.gio qae en ella efialincorpol-
rado:. • Fundoieel íeñor'A.Bt.ó.nio; de 
^ordouaiv.n ráuy íluftreéáüalkró def* 
ja ciudad qti cíe: l i ani aua-don :An w h io 
J e r n ande'Z'dig; ;Cóíd(Ji] A} decen dien té 
íle k eaía de: Aguílar-íepór-de la;v¿iii éz 
rYdrao^'fiíj -yeyate y qíratro :de C o n 
^mia^y Gápiían^dé ios. Reyes Gátalí> 
cos^iquáldexo en futeüameatomiay 
buena partedefu hazieádsijxjae fucrQH 
(qaaErocortíios'j-p.ará gnjefus Albaceas 
|and4fíen.\n:QolegiO;:eaefta ciudad 
jde Cordoua3en,ei uua! eftuuicfíen diez 
Colegiales eos í'u Réclor, v tres lefto-
resjdos de A:rreí>,y vno deTeDÍogia,fo'S 
qualss todos auiande ferfegJares, q có 
la renta de los corrijos fe fuílentaíien 
¡honradamentc-iLos qüa!es;GjóiegiaIes 
auian de tener ciertas calidades > y con-
diciones como el dirpufo pórfu reíla* 
rnem,o,eíi el qualdexo poder a fus alba 
ceas para que en la fundación del dicho 
,Coíegio-qiMcaíien,;y puGeírcn, y orde-
íiaffen las cofas que les parecieffe mas 
conuenientes para la coníeruacion del 
dicho Colegio., Muerto el dicho don 
Antonio de Cordouaiu hi joD-Hemá 
do Alonfo de Gordoua heredero de 
fus bienes pufopleyto contrae! dicho 
legado defupadre,diz{endo,.qae vno 
de aquellos quatro cortijos eí masprin 
cipal delíos no lo auia fu padre podido 
niandar3ldichoColeaio,e!qaaInícv. 
to iC figuio algunos dia's entre e l , y fos 
sibaceasdefu padre. Finalmente Cilio 
fenréciá en fauordeldichoD.Fernádo 
Alonío de Cordoua,el qual tomApof-
feísiondeldicho corE!Jo,í:y.Ioqu!to al 
Golegíojíia el quaí no fe podía e l G o k 
giofuilentar cbíáodatnéteí fi fe funda-, 
ra.de fecuíares; ¥ i&é efto.por los alba-
ceas del dieboidon Antonio de Gordo 
tía acordaron pues por el ceftáfeeto del 
.faíidádaÉíenian poderparaeíio de i i j 
íoeporar el Goiegio en efie conuento 
debían íablo-de:Go'rdoua)comóie he-
cho lo'incoxpaía-ron i! .Deípaes traxe-
ron corífirmadioadeíiodtl&foííiO P o a 
tifíce.,'qu:eraprQ.üó'íu acuerdo-í y I<* 
c;ofir5fmo,Jy'Gon:a«toridárd.iApoftolí-
efe'incérpGró el dicho Colegió en eí 
coouerito,;Gofeo',cotiñ;a\dc ias; Bulas 
qae:.dello e>ilan;en:el':depo.fiiO:,:yapii-
co^alcdíiiiecitoií Jostresicdrtijos que 
qúcdatraü^oeteilaíTian el vnoNublosí 
elotrode Herrer-tréb, y;el o t i o ^ i i j a 
Kjealejoic- I ...M'-poí-íeeoydíaefteco 
aedtoyy'gotads fus rentas,: .con obliga^ 
dónde teñeran.cIb caíadoze Colegia 
resreiigioíosdeia.Ordéjydoskdoies 
de A r t e s a n o de:Theologia.:Los qua 
les Golegiaíestieiieamiiy .buenas dif-
peníacíonesde todo el coro para q ten 
gan lugar para eíludiar^y otras muchas 
gr3cias,yexempcidnes, como coníla 
por los eílatutos que con autoridad deí 
Papa, fe htóieronpara el dicho Go le -
gio,delquaí.haníalidb hombres muy; 
doftos,y principales, que oy día viucn 
en la Prouincia,y otros que hanmuer-
to, de quien quedo en ella Prouincia 
mucho nombre, y fama, y de algunos 
dellos fe tratará adelate.Yafsi por eftas 
obligaciohes.ay en eftacaía mucha cué 
ta con el eiiudio,y mucho exercicio de 
letras,y muy doftos, muy buenos, y\ 
principales le^oresq los ColegialeSjy 
-eftudiantes que en eíla cafa cftudia, no 
tienen porque tener embidia a ningún 
Colegio de la Orden. 
Bobíendo a nueftra Hií lor ia elfe-
gundo Perlado que enniieílrostíépos 
ñz nueftra cafa ha falido fue el padre 
MaeílvoFr.Fi-ancifco de la Cerda hijo 
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de los Condes de Cabra el qual Tiendo murió en el camino en catorze de N o 
de muy poca edad tomo el habito en cf uiébre de mil y quiniétos, y cincuenta 
te fanto conuento. Y aüque tan iluílre y vn años,no fin grande laftima de que 
en linaje no por effo dexaron de criar- no gozaffe fu Iglefia^ otras de tábuen 
le con todo el r igor de la Orden g los Perlado.Eftá fepultado en el conuen, 
de mas nouicios fe han íiempre criado to de la Madrede Dios de las raójasde 
en efta cafa,y fiendo el naturalmente Vaena.Tuuo otrostres hermanos írayí 
bien incl inado, fe le ajumo muy bien lesdcIamifmaOrdenjelvno el padre 
Ja virtüd,y religión, vafsi defde luego Macftro fray Martin de Mendoja que 
comento a dar mueftras de lo que auia murió Qbifpo de Cordoua de quien 
de fer. Hecha profefsion,y comentan- luego diremos.El otro F.Luys deMen 
do fus eftudios dio mueftras de fu buc- do§a.a quien de ordinario el Conde fu 
na habilidad,por la qual , y^por fu vir- padre tuuo ocupado en yaena lugar 
tud cfte conuento le eligió Colegia l de fu eftado, a donde múrio. E l cjuarto 
de Valladolid a donde eftudio algu- fue fray D iego de Cabra q mario Día 
nos años, y no hallandofe alli bien de chono.Sin eftos hermanos tuuo el di-
falud fu€ a París a acabar fus eftudiosí cho feñor F.Francifco de la Cerda}cin 
de dond'e vino muy aprouechado, y co hermanas monjas en el conucto de 
Jeyo en cfta cafa Arte-s, y Theolo^- la Madre de Dios dcVaenaique es vno 
gia ¿on mucho aprbuéchamiento de de los mas infignes conuentos de nucí 
fus difcipBlas,por loqual defpae^ le gra tra Ordc que ay en Efpafía,el qual fun« 
duaron de Maeftro en k fagradaTbe© do e l dicho feñorCode déCabra.Es co 
logia*Fue muy feñaladb Fred(icadori wtoíiOimenos iluftre en religión y físn 
comenf o defpucs a gouernar cfta P r o tidad q cn^caKdad,y gradeza, por aucE 
uincia,fiend0 el pri'meí priorato el de tomado en el el habito, y profcííado 
fanta Cruz de Granada,y defpues defte muchas feñoras hijas de grades, y de ca 
conuento defan Pablo de Cordoua, uallerosdeaqftacomarca,lasqualesto 
y de otros algunos, en los quales of i - dashácouertido fiempre las obligacio 
cios procedió muy religiofaraente , y nes q tenia al mudo, y fus leyes en las q 
con mucho rigor de la obferuancia re tiene a la religi6,y a las fuyas fiédo mas 
guiar. Eligierole por Prouincial en el obferuantes deftas que fueran en el íi-
capitulo Prouincial que fe tuuo en el gío 3 eííotras.Gomo fe echa bie de ver 
conuento de Offuna año de mil,y qui- en el recogimiento, y encerramiento 
nientos,y guarenta, y quatro, del qual q en aquel conuento fe guarda^ fieprc 
capitulo hizo lacofta el Conde de V r c haguardado.Loqualtodo,fedeueaeí 
fia con la grandeza que fe puede enten- tas feñoras hijas deíCode q miétras vi-
der de tan gran Pr incipe, y de tal elec- uiero lo gouernaro,para las quales co^ 
to.Fue de los Prouincialcs mas riguro- rao hemos dicho el Conde fu padre lo 
fos y que con mayor exemplo j refor- fundo,y lo doto de muy buena reta co 
macion de fu perfona procuro goucr- que las religiofas del viue muy decanía 
nareftaProuincia de quátos Perlados damente. 
ha auido en elIa.Defpues deft0,cl E m - Cap.KLVII . 'De don Fr.Jt fart in de Cor 
perador Carlos Quinto le dio la Igle- deu* Ohtfpo de TUjencia.Cordoua, 
l iadeCanaria,delaqualfueObifpo,y yTortofa relimfodefte 
iiendolo antcsquefueíTeafu Obifpa-
dofuealConci i iodeTrcnto,a donde 
conuento. 
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T o m o d h a h k o enéQe coeucntoíien ral de qDrosledoroco grande llaneza 
tionniyniriO?yfueíiemprc vnodelos de tai fuerte que entre Jos grauespate-
reiipiofosque con mas cxemplo,}' cdi- cía el mas. graue/ntre los humildes eí 
ficaciondegredos viuio en e l .Dotó le masliuhi i ide,yl lano.Dkefedel,qluc, 
D ios de muchas, y muy buenas partes, goquefueeíedo ProuincíaI,comen-
afsí naturales como aquííitas,fue de- ^oacxercitareloíicioGon tanta relH: 
muy buena perfona, y talle, tuuo muy gion^fanridad, que vino defdeXercz 
Jinda voZjyafsi fue muy grade cantor, (dodefne c k ñ o ) vííitandoapíelosco 
tañedor de tecla, tuno muy buen inge- tientos t|ue ayhafta Cordoua; y profi-, 
n ieven fus eftudios fue fiempre apro- guiera fu oficio viíitando ios de mas co:. 
uechando mucho, y por ello le hiziero uentos d d h manera f ino fuera por la 
Collegial del infigne Col lcg io de ñ m delicadeza de fu complexión, que por 
to Tomas de Seoilía- Los oficios q tu- ella le hiñeron inílancia los padres gra 
uo en la Orden el primero fue de can-1 ues de b Prouincia que no píocedief-
t ó f en efta cafa eí qual oficio hizo can i fen fus vifitas de aquella forma,y afsi 1^ 
inucfia humildad , y edifíeacíon defte hizo como f d o pidieron aunque mu% 
conuento.Pero porque no era cofa jaatfi contra fu voluntad,y deíTeo^Siendo de 
tg que tan gran luz eftuuieíle encubíer-: poco menos de cincuenta años le hizo; 
ta fino pueftafobre elcandelero paráq el Rey Felipe ScgudoQbifpo deTot-í 
a todos aproiíechaíTejComen^ó la O r - tofa eí año*de mil y quinientos, y cin-i 
den a ponerle en oííciosie Perlado de cuenta y nueuc, que fue el vltímo anoí 
lla.Hizierole primero P r i o r de S .Do- de fu oficio de Prouinciaí, y en el capi-f, 
iBÍngo de Xerez,y luego de fanta C a - tulo q fe teíebro en fanta Cruz de G m 
talina de Iaen,y defpues de fanta C ruz nada por Mayo del año fíguíéte de m i l 
deGranada,dondecuentanlospadres y quinientos^yfefenta,manifeíío a la 
viejos de aquella cafa muchas cofas de Prouincía la elección que eftaua hceha 
fu gran relig!ón,yfantídad,y pobreza, defuperfoTia|>aralaíglefíadeTorto-
que fue tanta que íintiendo mucho el fa donde fue Obifpo catorze anos po-. 
f n o que haze en aquella tierra no te- coraas,ómenos.EneñosfuealC6cilia, 
nía con que abrigarfe fino eon la fra- Tr idcntíno donde fue vno de los que 
zada de la camama qual le feruia dexo- raasfefenaíaroncntodo.Fuegranpa-
í)a,ómaníeo,y deíla manera recibía las tron de todas las religiones, y en todo 
yiíitás del Arjobifpo Preíidente,y O y quanto pudo fue defenfor de fus pn'ui-
dores.Fue también Pr ioren efta cafa3y: íegios,bueítoa Efpaña le promouiero 
gouernadordós vezes porel Duque de a la íglefía de Plafencia, donde efíuuo 
Scíía fu fobTino de todo aquel eílado, quatro anospoco mas,ó menos. E l mo 
y vltimamenre fue Prouinciaí defta doquetuuoenel goüíemodefíaslglc 
Prouincia.Todos eños oficios, hizo fias fue como vngrádeyfantoPerlado 
con canco sxemplo religion^y pruden y paílor,y aunq no tenemos noticia de 
eia que los encaf ecímienros queda aquí • cofaí particulares q allí le fucediefséípe 
muy inferiores, al grande puto que en ro porlas otrasq enGordoua hizo fien 
todo mohro en ellos cfmerandofe fin- do en ella Perlado como defpues dire-
gufanfsimamenteentodo^articulaiv mos,podreraosentéderqhanaenTor 
mente en lo quetocaal cuítodiuino. tofa,yPlafencia,G fin duda feria a ellas 
u c n d o e p r i m e r o j mas ordinario fié femejátes.EftandoenPlafenciaelRcy 
pre en e coro , y en el refetorio guar Fiíipe I I.lo nobro por Arcobifpo de 
dando el r igor del manjar^ ayunos de Valencia porq D.Iuan de Ribera o era 
dl , ; iden'S?p0 ^ í l a r c5 & i f P™' ™ alH Arcobifpo leauia prououido al 
w«cia vna fcueridad?y grauedad nata- ObiipadQ de Cordoua c5 titulo de Pa,. 
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triarcha de Antíochi^la quai proitio^ dos,y vna muy rica > y Kermofa C m z 
•- j a- \ , ^A f Ribera como no t«uo dechr i íhkdlosrematcs,yelChnfto, 
effeíto fue nóbíado en eíte Obiípado y otrosornatos de oro de niartiflo3puc 
el dicho Obispo R Martín de M é d o p í h Cobre vn aísiento^ píe de plata do-
cl quat vino a Cordoua dode fue Obi í - fada que fe faca fobre vn ceptro las pro 
poires anos pocos mas ó menos. ccfsionesmasfoícranes del conuento. 
Fue la eíedon del Obiípado de C o r Mandó hazer vn muy rico temo de te-
doua para cíde mucho contéto porfer la de oro^co las^enefas^ faldones bor 
fu patr ia^porvenir agozaf defta cafa dados,qüe noyíno al conuento porque 
3 SiPablo la qual el tato cftítíiauaiypre quado el murió aú no eíhua acabado, 
ciauaporaucffe criado ert ella defde fu y aísí lo embargar© para ayuda apagar 
niñez,y moftíobiéeí afícíon qfueíe te- las deudas que por fu muerte Jdaron. 
BÍa,piiesert llegado á cfta cíü4ád antes E l modo q tuuo en el gouíerno def-
deyrafuígíeíiaá tomar ía poírefsioñ te Obiípado, fuccomole podiaefpc-
fe vino derecho a parar a eñe conuéto rar de vn fan Ambrofio, ó vn fan Aguí 
donde eftuuo aquella noche^y otro día tin.En fu cafa víuía como vnrel igiofo 
baílala tarde q fué afulglefía. A l t i em muyobferuantcdetal fuerte que íqca 
po que entro por la portería del coa- fapareciamas conuento^creligiofos^ 
uceo dcfpues de auerfe apeado fucedio cj cafa de Obifpo,porquc todos fus cria 
vna cofa partícülar,y fue que entre mu- dos era muy modeftos,y muy dcuotos 
cha gente que auia en el compás déla y frequentauan muchas vezes los diui-; 
Igleíía,díxo vna muger.Véga en hora nos Sacramentos, y a los que no camí » 
buena el padre fray Martin de Mendo- ñauan por eftos paffos no losfufria cu 
p . Boluío eí la cara,y dixole* Muy bié fucafa.Era en extremo Gariratiuo,y H^ 
dczís cíTees mi nombre, y del que yo raofnero,pues era todo délos pobres 
masmeprecio.Dc lo qualpodemosco y todas fus rentas gaftaua con clíos,fin 
legir la eftimacion en que tenia fu ha- que jamas quexas de deudos,y pariétes 
bicó,y fer religiofo de fáto Domingo , pudieíícn acabar con cí,que les hizieífc 
pues fe preciaua mas de cfío que de fu algún focorro.Luego q entro en C o r -
Obiípado de Cordoua.Aquella noche doua en fu cafa,que fue en vn año cftc* 
q eftuuo en elconuento antes de defeá ú^y de mucha falta de pan le dixo, lúa 
ftr del camino, viíito todos los r inco- de Salazar Notar io de retas.No tenga, 
nesdeleonvn gozo , y amor entraña- vueftrafeñoriapena,nitem3 quelefai 
ble que tenia a eftas paredes, y aísi co- tara el trigo,q yo le daré todo el trigo 
men^o defde luego a tratar del repa- quehuuiere menefter para fucaía.A lo 
ro deílasjtomando a fu cargo el hazer qual el buen Obiípo le reípondio.No 
la facriftia que como tan grade religio medaysnada en darme panfolo para 
fo,y eclefiaftico, lo primero q le lleua- mi cafa,porque no me tengo yo de co-
ua los ojos era el culto diuino. Y afsi fe mcr el pan a íoIas,y q los pobres muera 
comengóacabodepocosdias dclveni dehábre,porq tengo dedarlimofnaa 
dloatajatodo cóuctos de frayles,y mojas d con necef 
no malograra fus grades d i f igmos^in fidadmcpidiercn.yrmorae days para 
tcntos y afsi fequedo la obra por acá- todo efto no medaysnada. 
bardefpucsdeauergaftadoenellaric- ElañodefetétaynueuefucGcncral 
I f í . ^ n ^ íUCados-Hlzomerceda cntodaEfpañ3>yaunen toda Europa 
1 7 . ^ 1 Aq^ tVOCfná^TOS^ aq^l lapcftc,ó catarro que corrió por 
plata muy grandcs^uev^lcn mil duca: wdos los pueblos della , del qual don 
de 
de fanto Domingo y deíu Orel 
de ernisra murió infinita gente, la qual 
enfermedad apretó tanto aeíta ciudad 
de Cordoii33q hizo poco menos daño 
en ella.que la peftc queluego fucedio el 
año de ochenta y dos, y ochenta y 
tre^que fue muy grande.Ei fanto Per-
lado,que también fabia focorrer las ne 
cefsidades erpiritualcs de fus ouejas^o 
faltó a las corporale^focornendo con 
liberalifsima mano a todos los pobres 
enfermos y necefsitados.Salian defu ca 
fa cada dia dos acémilas cargadas de po 
JiosjauesjCamuefas, paífas, almendras, 
afucar,y otros regalos, las quales cm-
•biaua al cura de la parroquia, para que 
lo repartieíTc entre los pobres necef-
•íítados dellajencargandole ios hizief-
íe curarcon mucho cuydadb y diügen 
<aa,<| el pagaría el medico, y barbero, 
y botica,todo:lóqüe en ello fe gaftaíle. 
Y cfto hizo por todas las parroquias de 
Cordoua, feaziendo eftaliraofna ca-
bida día con ía fuya.iliraofna fue efta qué 
^unque eftc Óbifpado füéra muy mas 
t ico, fuera muy baftante en femejante 
^ocafion y necéáidad j pero para el pe-
ého de vn Perlado, no menos Ghrifí-
tíahb que generbfo y Principe, en ta -^
lías fus cófas,lrparecia muy poca limof 
na efta i Y habiendo marcopiofos fo-
cónos a las necefsidades^ que cada día 
mas apretaéanjel proptropor fuperfó 
n3,aIgo difsimdado, aeompánado de 
foiofu Dean don Aíónfo de Cordón 
na hijo de los Condes def^Bpyíen, On 
ninguno otro criado que fuefie con 
cllosjfe yua álaíparrochiasi y quedaní* 
Üofe el a la puerta de la Iglefia en fu cc-
raentetio f embíaua con el Dean a lla-
mar al Redor ü í la parroquia, al qual 
encargándole el fecreto de lo que paf-, 
faua/e informaua del dé todos los hi-. 
dalgos pobres y enfermosí que auia en 
fu parroquia. Yinformado los yua a vi 
fitara fus cafas,y quedandofe a la puer-
ta el peanconcí Re¿l;Gr,entraüa elfo, 
lo a viíírarlosry coíi fus palabras como 
oc padre los confoiauay aleutaua, y 
^sdexauamuy buena limofna, a qual 
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dozientos reales, a qual dt'Sdentosy 
cincuenfa í f ál que mtiiosdexó ciucue 
taiconforme a las necesidades y cali-
dad de cada vno , y cíio hizo en todas 
las parroquias de la ciudad, cada no-
che en la luya todo el tiempo que du-
.ró el catarro.- Y parí todas eíías gran-
des limofuasno le faltaua dequehazcf 
las,que parecia que femultiplicaua la 
-rentadelGbifpadoeníus manos,co-
como los cinco panes en las de Chr i -
ílo,ylasfobrasdeeíío era conque fu-
ílentaua cumplidiísimamcnte fu per-
fona, y familia, que era muy grande, 
que efto era para el como acceííorio, 
y lo principal el focorro de fus pobres, 
como ello auiadicho a fu cobrador. 
Dexoa parte las limcfnas ordinarias 
que en fu cafa fe hazian a los pobres me 
dicantes, queeftas eran muchas y muy 
•ordinarias. 
- --Fuehombre de grá prudencia en el 
gouiernó de fuiObifpaciojZelofo gran 
demente de la horadeDiósy de fufer-
uicio.Reprehenfor muy grande de los 
vicÍ9s,ycon gran cuydado procuraua 
iaeiimienda délas vidas de fus ouejas» 
Predicaiia algunas vezes en fo Igleíia 
Cathedral ,;y-en el oficio dé la predica-
ción fue^mrneinte i porque tenia muy 
fonpra vozy grande i mucho efpíritu, 
y tanrafuei^aen eldczir^ qtie erajdue-
ño de loscora^onei délos oyentes,}' el 
mífmo efpintu.y fuerza tenia en ¡U re-
prebeníioncs paitícuiares, qiie dsua á 
luScierígosqusndotlos halláua en Liigu 
nacülpaígfaüé. fueíiempremasbmi¿ • 
gb de remediarlasaulpás q de caíligar 
-a lostulpados y afrentarla.•Sucediero 
leerporden axfto ajlgühos^áfos'muy 
particulares I, ^no fue con • vn clérigo 
muyrico d-é vnpuebío de40bifpado> 
elqubí tenia muy mala cara, y peores 
obra?,por^ era en estremo deshonéf-
to5y fe le prono q aitía quítadb las- hon 
rasamuchasdÓzeila^Jnéra de muchos-
malos tratosqueain'a teni Jo con varias 
mugeres. Teniaottas feí^s cndíucr-!^':-. 
las materias. Muchas vezes t r a r ^ n í ' -
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los ProuiforesdeCordQua de prender redes,íin hablar palabra hafía qoe os 
lo v caíHparle confomie a fus graucs haga leuantar. Leuantado confefiad 
.cu!pas,perócomoerarico jy podero- todoloqueaucys hecho,y ios ddiclos 
fo llcfi^aua a fu noticia 3 primero que le que os cíbnprouados, y agmiá vuef, 
prédreíTcn.y fe aufcntaua por algunos tras culpas todo quanto pudieras, y re-
niefesdefieObifpado,yotrasvezcsíe feridklafentenciaque por ellas fe os 
falia al campocoíi vna eJfcopeta,y con ha dado,y pedidle mirericordia,a]cgaa 
ella fe defendia delosqueioyuan a prc do las razones que aqui aueys dicho^y 
, de r^ aun algunas vezes desbalijaua'a -Jasmasquepudieres,y vcrcys comoós 
los caminantes quitándoles el dinero. , va. Parecióle muy bien al clérigo cfte 
Pero al fin por labuenamaña del Licé conféjo^ áfsi procuro de hallarfeotro 
ciado Belarde de la Cocha Prouifor q -dia en la Miííaqüe el Obifpo dixo en 
era delObirpo,lctraxerpn preío aCor .:1a capilla de las cafas ObiípaleSjy acaba 
doua,y defpues de aueríe comprouadó da la Mi.ffa5y las gracias^quldo el Obif 
rauchos,y muy graues deliftosjy auer- po fe kuantorde rodiílasiuefíe el cleci 
los el confeíTadojle fentenció el Pron i go para el fingiendo que no podía aa-
for a que pagafe trecientos ducados a dar,y como cayendofe a vn cabo, y a 
cada vnacle la§:donzellas que auia def- totro. Quado el Obifpo le vio deaqtiie 
horadó^y a que defpues defto le degra lia maneramouido.de Gompafsion d i -
daffen,y íir.uieíTe de reroerodiez años x ó a fus criadosjmiradqne tiene aquts 
en las galerasde fu MageftadjV que ef- íe clérigo ayudadle y.traerlo; acal vea-
tuuicEediezanosdefterrádpdefu Iu« -mos que ¡qaiere , vanelos efiados,.^ 
gar.NonriGaroleal malclerigoeftafen rtraenlo antecl Obifpoj.y llegado que 
tencía,ytodalallcuO;bien,Gnofue lo$ fuejuntoaclarrojofe;a{Hs.pÍes>y^bi!a 
•diez anos 3e galeras ,y comentó a la* igandofeGon ellos comento a l lorar a* 
métarfediziendo.Que como era pofsi i ^ ^ w i ^ m a ^ p ^ á a i l ^ ^ t m d E ^ r 1 ! 
ble que elremafíeengaleras;fiendoyá ñarioíeatimicto fia hablaf palabra a'l* 
;hoí1ríbre/dcíefeíita añGs^que embiarld giana,y elpkdofo Pérlaéodixole.Qtje 
ail i no eraíino para:q.ue fe eódenaffe tienepadrequeha,leuátefey diga,q;BÍ£ 
muriendo deíeípcrado que rico era^q es lo ^uc qui^t'eíMültiplicarida ei; e fe 
le condenaíTen en otras penas qua gra? rígo fu Hato, fin rcfpoa4gr;pa]abra, ma 
«es quifieíTen^que el pagaría dbs,y mas do el Obifppáfus criado? lo kuantaf? 
remeros que remaíTen el tiempoque a {én,y lo íeacaiííenen vapóyo. qué allí 
eile?on.denauanacllas.Efíasyptraslaf eíl;aua,eomolo;hiVie.roí}5yfentandofé 
timas dez.ia con tanto enGarecimicntq elDbifpojunto ae lcorae^ó a confo 
quemouidoa piedad vniídmil iat del Jar lo,y dezirle dixeffe que es lo que 
Obifpo que íeoyafellegoiacly.le d n queriaytenia*: Defpues jde.reportado 
%o dlílecrecoX^üereys itomar mi cóíe eklerigo,ylira|nadb Wojosíedixoal 
jo^yhhaze^.loiqueíos dixerégy os yrá Obifpo.Scñor illufírifs¿mq,.yo ¿ y el 
muybié delio?.Refpondio. Haré feñoi? mas mal clérigo que. habidoJín Ull$á 
loque memandaredes pondificuriofo fiadeDio^déndeque Ghrifto cenoco 
quefea.yfiritiií.íjpríouecha.y.me libro fusdiftipüloshjaftaoy-^y ningunohá 
delasgalerasíyo os prometo de daros anido mas mal Ghrií l iano que yo.Hs 
vncaualb qtengo que vale crezicntós cometido Inormes^ygráuiísimos peca 
arcados. Pues precuradr dixo el otro), dos.cftoyefenuencidQ deílas, y deílas 
de v^rps con el Ohifpo quando acabe. cuJpas,contantlo todas las que auia en 
d e d m r MifFa,)' mirad que no fea; en o dproceffo,y esverdad que yo las he he 
u o liep9,v qüan(jQ ie vieredes^Qhaos- cho,y otras muchas mas que nofe fahá 
aiuspiesjy.iioíadiodQ quaato pudie- A me condenado el-Frouifor poi elbs 
í' a eftas 
de fanto Domingo y de íu Orden. ip7 
a eflas Votraspenas3Iasquales fon mu reciendokscon tagnúes palabrasqoe 
cho mcnores que mis culpas, porque fi enrerDecio el coragoiidd clerigo^de 
ello fe miraíre.mil infiernos es poGopa manera que reuentando en .agripas 
ra lo que inerecen,folo fíento que élím fe arrojo en aquel fuelo^n arrepenü-
biarmea "alerasa vn hobrede la edad do de auerlas comeCido,yT3n mmotiSi 
queyoíoViqueauiédode recojef rae. a- yaucrgonfadoique dixodefpües cjué 
eoraeftospocos de años de vida qué humera tomado por mejor partido 
ine quedan para hazer alguna peni- auerydo a las galeras., como dezia lá 
tencia por los grandes pecados que he primer fentencia que auer oydola re-
cometido, me embian a donde muera preheníiohtangrauéqüéle auia dado 
defefperado/egunfoydemaloiNofe eíObifpo^LaqualhizOeneltalimpief 
puede de mi efperarotra cofa,con tan fion, que de allí adelantemudo la vida 
grandes ocafiones como allí tendré pa tan de veras que vino aviuir como cle-
íacllo.Ricofoycondene'meen las pe íigomuy honrado,y virtuofo con mu 
ñas pecuniarias que quifieren, y qüke- cho recogimiento, y coíi muy buen 
me íodamíhazienda,que la daré por exemplodetodo el pueblo. 
muy bien empleada^ trueque que mí Era hombre el Obiípo tan amigó 
animafefalue.Porefta pidoavueílrafe demirar.porla líonrade fus clérigos, 
noria mííericordiaimire que foyfu oue que niinGa»queria qué los caíligos de-
ja ,y redimida por la fangré de leíu llosfuéífcn publicosj.finomuyen fecre 
Ghrifto ,:no permita-vueftra feñoriá íójdeil)?4teque]á culpaquedaííe cor-
illuftrifsima que le pieída, y fe conde- re gída,yíahonra del ci-lpí do guarda-
ne.::Efías y5 otras razones femejantesj*- da.Conj.dfcpa recio énel cafo que le fu 
comparíadasconmuchalíagrimas,yfo cedió jávnolerigo quecra cura de vnlu 
Jlo^qsjle dixoel clérigo al fanto Qbifr gar deja íierrá diez leguas, dé Cordo-
po.Blqualcomotanpiadoío.,fcentcí ua,aIqujaí;elProUÍforle auia compró-
necio.grandemente con ej,y derramó uado éieriosdcliditos para-caftígo: dé 
muGhaslagrimas,y defpues que fe reí losqualesembioa prenderloafu pue-
portó algún tanto,raando llamar a fu blo,y le traxeron prefoiíírclofaménté 
Prouifor,y queíe truxclfe elproceílb córi dos pares de grillos, y en vn m,> 
deáqueí clérigo>porque lo queria el chódealbarda,derfucrte que quedo éí 
yerjj'fenrenciar,elqualle traxeron,y pucbíódeliomuyefcandalizado.Tray 
lo vio muy defpacÍo,fín leuantarfe del do a Cordoua llego a noticia del Qbií 
poyo d6deeftau3,y deífrues que lo vio po efaíreta con qué le auianíraydo^y 
tlixOjy^quicrofenteaciareftacaufa.y indignado grandemente: Hamo .aáa 
condenarle, que; a cada vna' délas que Prouifor,y le reprehendió con ra ucho 
deshonro le diéííetreziétos ducados lo enojo elno auer:mirado.-por la homú 
confirmo que era cofa püéfia en rasmn de ^qlclerigo^y mandádolo-llaraar, fe 
y j uíhcis.Los diez años de galeras coi) lotraxeron ch fu:prefencia,ai quálledi 
muta en que firuieífe tres días en el hóf xo.Atreueros eys a amatiecermaMisíí 
piral de fan Sebaftian $ los diez' afio5 en vueftíofuéblo, (q eta otro dia vna 
de deiírerroconmutó en que firuiefíe fiefta.folene^yrefpodioekleriaoqha 
mczdiasenvnhofpiralelqueellefeña riaenellotodolo qiiepudieffeTy qué 
bncA pues era rico que aquellos diez aunquefeefíe.con la páfiaamanecetia 
dias<iieEedecomeralospobres,yfir. a.Ib.Puesyos luego ^diloel.Obifpa)v 
tuentesceihofpicah Hecho efí0fe lé- faliporla mañaUa por el l u ^ y a / f u 
uanto5y con cfpiritacomo vn ían Pa- hora haze-íaúer aMlíla rnayor,v éeziá 
bk> cor,en?0 a repr?rcderle al eleri- la vos pa,, que os vea todoel pueblo^ 
goiu.vicios;ygrandeS pecados enea- eaaoSaliih3ílaque yocs mande m í 
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cofa,y mirad como víuis de aquí adela tos en el coro fe haüana. Era deuouíH 
te5íueíreeIderigoalegrifsimoaíupue modelfantifsimo SacramcntOjycelc-
bIo,y hizotodolo que elObifpo lema braualasfieftasfuyascon grandefole-
do.Y el pueblo como le vieron tan pre nidad,y daua muy buenos premios, a 
fío bpluerentendio que eran teftimo- losquefeauentaiauan en d a n p s , y o -
nios que le auian leuantado: y afsi con tras reprefentaciones que enla fiefta 
cfto,comoconviuireldeallí adelante delSacramétofehazia.Comolo hizo 
con mucho recato cobro Ja honra que en las fteftas que celebroen el tiempo 
auia perdido.Dc alli algunos mefes, le que eftuuo en cfta ciudad,en las qualcs 
embio el Obifpo a ílamar,y venido fe fiépre fue en la procefsió dellucics del 
encerró con el en fu recamara,y le dio Sacraraento,veftido de PotiiicaL Fue 
grauifsima repreheníion con muy en- íiempre honeñifsirao en gran manera 
carecidas palabr3s,ydefpues de reprc- enobras,ypaiabr3s,nofolo fíendoO-
hedido dixo. Po r mis grades pecados bifpo,fino todo el tiempo de íu vida. 
ay en mi Obifpado clérigos tan ruynes Fue el fantoObifpo de mucha penite 
como vos,y puesyo tengo la culpa,bié cia.Teniavn efcapulario de cerdas de 
es que lleue la pena. Y dcfeubriendofc que vfaua muchos dias3a rayz de fus cae 
enfu prefencia las efpaldas, fe dio vna nes. E l quai fe hallo en vn fu cfciito^ 
ligurofa difciplina, la qual no pudo el riodefpucs del mucrto,y fe lo puíiero 
clérigo en ninguna manera cftoruar- para enterrarlo có el, porque afsi lo de 
la,aunque con lagrimas le pidió mu- xo el raandado,yfecch6 muy bien de 
chasvezes,que pues el era el malhechor ver en el que fe lo |uia puefto muchas 
acleraa quien íe auia de tfar aquella vezes.Todos los viernes dcliaño, y al-
difciphnayy otros muy rab rfgurofos gunos otrostdias4e iá Quarcíma dor-
caftigos.Defputs defto le mádo que fe mia en fu oratorio teftido fobre vna 
laheffe de aquel pueblo^ feftfeííc a v i - taritlia de riia<fera,y encima¡fo|a'vn al-
ií ir a otro que 1? feñalo,!© más-difímu- fombra, y vjna almohada de terciope-
-ladamcnte que pudielTcy con efte caf- lo a la cabecera de las de fu í i t ia l Adere 
t igo quedo eí clérigo cnmendado,yco ?o en la Iglefía Catredal vn apofento, 
rregiéo íin perder fu honra^de allí a para quedarfeenellasvifpcras délas fíe 
delante yiuiore%iofamente. ftas principales dcChrif tonucftro Se* 
^ o n fectanprudence^omo hemos ñoi^y de la V i rgen fu Madre, y de los 
«iichoel buenObifpo^era fimplicifsi- ápóftole$,yotrós defta raancra.para 
n?o como vna paloma, porque de na- hallarfeen iosMayeinesa medianoche 
4ieprelumiamal,y a todos tenia por queaefta horafe d izenen fu Jglefia 
bucnos,yfanto^yparacreerfaltasque todo el año^ paite de las noches^afca 
t ^ n r ^ ™ C ^ T ™ m ! R ^ r c a { i « ^ n ^ r a c i o n H e l a n t e d e l í a n t i ^ S a 
cu,dentesrazoncs.HaziaaaosdePon cramento-Defdeel Sábado de Ramos 
n n ^ n T t a t a ^ S ^ 3 ^ ^ tor idad, en la tarde/e quedaua en f iU^Ieíía, en 
| P r c o ^ r S ' í 0 ? 0 ??dem0S de cl dícho aPorento ^ eI r i í ^ e r dia 
E t o a E r a p í w ^ K ^ ^ ^ Í 0 5 ^ ^ ^ ^ q u e dicha la Miíía mayor de 
d J l a T i r e l n n f ' p ^ a " ^ de tó- Pontif ical fe yuaafu cafa a c o m e n t o 
zia aue n T , K f V CleíÍaftlíaS' t ^ da h f ^ ^ a fanta afsiítia en el coro de 
ZoTJZlífn toáAos *£ f^ noche,y de dia al ofiezo diuino. 
c k o o ^ n r f f " ^ f d 0 C f t f a Cn Q^ndofeveyaaho^adode ne^o 
tóS±^ Pfalnir0S' t hs de' cios3yoc.Pacioncs,para M & é Z k 
¿ T v o z Z u * A.COr0 fe cLantan'ert alguntanto ícvcnk a eí^ e íu connen-
dudvoz^ueia tenia comn b^moc A l . . „ ,.^-_ .._„• r 'r , „ 
SZ^^ mT' í ^ ^ ' y^»pac ioncs ,pa ra defenfadarfe 
SSteSl ' ' C O r  f  f n t a n ' e n l " ^n t feve* ia  í  í  u
cho muy buena vnm.COm0 ?0S € t é ^ P3ra'™srctirarfe fe yua algunas 
^ Uenajymeíor^^odosqüá vezes al c o n u c o defamo Domingo 
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de Efcalaceli que eíh en el campo vna cefsión,q el ordeno de niños q mando 
leeua de laciudad,que también es con- traerdelasefcuelas,y algunos pobres 
ueíito de nueítra Orden, adonde hizo que fe bufearo n para eílojlleuando de-
íabrar para fi vn apofento para efte efe lance vna Cruz aira con vn velo negro 
d o , Alsi en el vno como en el otro co la qual lleuaua vn capellán luyo, frcylc 
uécófe quedaua íolo^oíblovnojó dos del habito de fanlüan hóbre sncíanOjyi, 
eriados^y de ordinario acudia al coro detras de los niños^y pobres yuan los 
d> los reiia{ofos,y co elloscomaua la di cantores de la Iglefia Catrcdal cantan-
ciplina que da el hebdomadario en las do vna letanía^ el compufo repitiédo 
ferias defpues de Coplctas, y de noche antes que nobraíTen cada fanto eftaspa 
deípues de tañido a fiíenciojy recogí- labras.O WreTfeusjrhus^c^^^exa» 
<k>slosfrayíes,feyuaalal£;lefia,y gaf- díprecespopuUhmmJonamhtsfluuiA 
taua muchos ratos en oilcion,y anda- ytpettthumus'.ydiiQho efío dezían/f» 
uavificando los Altares. taJMaría0raf>roml>íS,fz{ú.\osácmzs 
Mandóle el Rey don Filipe Il.quc fantos.Paralaquál letra el maeftro de 
f«effe a Badajoz donde fu Mageftadef capilla compufo el punto tan acomo-
taua para q defde alli acopañáíTe a las dado,y tan deuoto, q ponia deuocion 
íeñoras infantas doña líabel ry doña folo el oyrla cantar a los hombres mas 
Catalina fus hijas hafta Madrid, donde duros,y indeuotos,y los niños yuan de 
las embió a las qtaales tábien acopaño lante pidiendo a vozes al cielo agua co 
áoFracííco Zapata Conde de Barajas, pitiendo fu fimpliddad deIlos,y aucn-
Efte viaje hizo íiruiendo, y regalan- tajandofe a la muíka,y compoftura dé 
do a fus Altezas toarauillofamente,aun loscantoresypnesfin dudallegauan prí 
<jue con mucha cofta, pues fe empeño merpalosoydosdeDiosfusvozesco-
cn efte viaje en quatenta mil ducadoSj tñ<5 falidas de coragones mas fenzillos,' 
y con mucho tfabajo^por fer en el r i - ylimpios'Detrasde todo eftoyua el fá 
ñon del inuierno,y auer muchos lodos to Obifpo con folo fus criados,que no 
j malos paíTos en los caminos. Y fila quifoqüenadicdelalglcíialeacompa 
muerte no le atajara los fuyos,quefuc ñaffe.Suspies defcal^osporel fueloco 
muy poco defpues deíle camino,Ie dic vn habito de la Orden veftido el mas 
rafu Mageftad el Argobifpado de Seui viejo,y roto q fe hallo en cfta cafa adors 
lla,porq ya lo tenía confultado para el. de embió por el,q lo tomaro de vn no 
Bien ferá concluyr la vida deíte fan- uicio,y vn fombrero pardo de S.Frácif 
to Pontífice, con vn hecho que hizo co tan viejo, y pobre como el habito 
digno de eterna memoria, por el mes pues]leuauaporcord6vnavcda,yco-
áe Abril del año de mil y quinientos y mo dixeron algunos de fus criados lie-: 
ochétay vno^qauiédo en aqueltiépo uopuefto vngrádeiy afpero cilicíoa 
mucha nccefsidad de agua como mu- rayz de fus carnes,y el afsílo confeíTo 
chos años fucie auer por aql tiépo en avnreligiofodeftacafa,elqualIcdixo 
Efpaña. Defpues de auer hecho en la q no eran fus fuergas,y edad ya parafe 
ciudad muchas oraciones, y plegarias, mejatcs prueuas.En efte habito y mor 
pprq Dios la embiafle, vífto q no lío- tifícacío falio como otro Rey de N in i 
nia,para mouer a deuocion al pueblo, ue predicado penitecia detras déla pro 
y a q hiziellcn penitencia de fus peca- cefsion q auemos dicho.Fue vn efpeta 
dos qfon los que hazen de bronze el culoelmaseftraño^fe havÍfto,y baftá 
cielo,v q co lagrimas de fus ojos^y cora te a enternecer losduros pedernales, y 
?onpidieffcnaDiosmifcricordia)hí- aúq el Obifpo procuró hazerefta pro 
n t ^ f r^í11"/13 hruniildad'ype cefsion muya folas.no pudo fer. poro 
wteaaq fue falir de f u e r e n vna pro: cnmuybreuetiépofetuuo noticia de 
lia 
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lia c« mú* la ciudad , y afsi concur- motanorande air i f t jano como era. 
rio toda ella , y innumerables pobres Gompufolas cofas de fu alma con tan 
hombres, y mugeres a los giaaks pufie buen recuerdo , y tanta reportacioa 
roa sn oi-4co en la procefsion,y las ca- como podía hazer en falud, y yendo la 
lies y «mtanas eftauaa llenas de gente enfermedad cada día mas agranando-, 
y ea todas ellas caufo tanta ternuraef- fe pidió que le dieílen los íantos Sacra-
te eílraño eípedaculo, que los hoov mentos, Quando fu Cabii-do le llepo 
bres todos derramauan lagrymas en el de la Eucharifíia les hizo vna platica 
grandifsiraa abundaücú,y las mugeres cxordandolos ala virtud con tanto fer i 
vnas dauan gritos quelle^auan halla el uor del efpiritu, y fentimicnto que les I 
cielo, otras abofeteauan fes ro i l ro í , hizo a todos derramar muchas lagry-
otras raefauan fus cabellos, y todos jim raa5,y con ellasfe defpidío delloscchá-. 
tos pedían a Dios mifericcrdia.Yua el doles a todos fff fanta bepdkion.Pidio: 
faatoObifpo tcraií i imo eo c fh oca- muchas vezesalosreligiofosdeftecoa. 
fion,porque fiempre fueron fus ojos nentoqueñoleífefamparaíren vnpnn 
dos fuentes de lagrimas que corrían tojiamandoioscorancha amiftadher 
poráqueHas venerables canas que folo raanoi,y buenos amigos,y afsi lo fuero 
verlas baftaua derretir los mas duros los.padres defbe eónuentopues nofal-; 
diamantes, Defía fuerte vino a la pro- taron deíu cabecera defde que cayo tzí 
ceísion haftáfan Pablo , y de fan'Pa- fermo halla la fepultura.Mando quefe 
blo ala Compañía,y de allí boluio a acabaírefufacriftia que comentó en cf 
lalgíeíiaGathedral,adondeeílauatq• tejCGnuento3yleenierraíTen en el la,y; 
do fu Cabildo efperandole para rece- que entre tanto qucla acabaííen le de-, 
birl'Cjy acompañarle énfu cafa, lo qual pofitaffen en elcspitulo q es el entier-
clennifíguna manera coíintioí L lega r.ocbmuo de iosreligiofos.y finalraen 
doáfucafamádoda:racadavnodelos. te.eritloftaüOüiadelafíefta dclfantif-
pobres-quefueron a la proeeísionme- limo. Sücrameoto de que era tan deud 
dio r€al,y vn pan, y dclas naranjas que . to,parüo í'u alma defía vida mortal a 
aaiaínfuhuerta.Lóquedcfpues deíla la eterna, Deípues de pocosdias de 
proccfsioñfucedio fe atribuye a gran- muerto que fueíóii quínze vna fanta 
milagro^caufado porlbsmeritfís,y ora monja que efíauaen el conuento de la-
ciones deñe fanto P e l a d o , q fue que Madrede Diosde Vaenatuuo tunela* 
íiniiouer aquel año j como de hecho cioneftdáoenoracionCquehaziapoí 
no llouipjfue lacofecha buenaén el ter . el alma del íaoto Gbi fpoj que quitize 
raino^eftaciudadeñado los trigos ca- días defpues de muerto auiafalidofuaí 
í i perdidos quando fe hizo la proccísio, ma de puígatorio,y fubio al cielo ago 
y granoiambiea q vna hanega de tri- -zar de Dios para fiempmDefpnes de 
go pcfauacafi yn tereiomas, y acudía • muerto no quifo fu Cabildo que fe dtfl 
ea pande la.mifma fuerte mas qtveyna pofitaíTe en nueftro Capitulo de fan 
hanega de trigo cogidp délos años paf Pablo,fHioenfuIgleria,porquenoqui 
t i ' ' j f • fieron partir de fu Pontífice muerto 
Llegadofe ya el vltimo termino de feomo aquien tanto auian eñimado fié 
fu vidaen el qual Dios auia de premiar do viuo,y afsi le depofitaron éntrelos 
fus trabajos vn día dcfpues de Pafqua dos coros con otros Obifposdelamif 
de Efpuitu fanto del año dteho de mi l ma Iglefia que allí eíla enterrados. Sin 
yquiniencosyochétayvnoiediovna tiográdemétecftaciudadtoda/umuef 
caletura la qualdefdc.el principio fe co te,y mas particularmentelospobresco 
nn^o íc rpe l ^ ro fa , y afsi defde luego mo aquellos aquiéhazia mas falta por 
v-omen^oa düponcrfe para morir co- „ las grades limofnasq en vida les hazia. 
Capí-
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Cavitul.XLVHi- ve otros algunos ohtf oydo^i parecía dar cfperan^as de fer 
^ poidelieconuentodefan Tablo bué predicador: pero dcfpuCS enpOCO 
deCordou*. tiempo fe mejoró detal manera q vino 
; hafer:eminentifsimo oficial, yde los 
E L Obifpo (Jüe por orden fe fígue masfaraofosqhateniá^Efpaña.Porq 
lué^o, hijo defta cafa, fue el padre junto co e 1 grande eípiritu,y vida q da-
Macftro fray Lorenzo de Figueroahi uaalascofaslasdezia con tálindo len-
jode losMa'rquefes de Pliego, y Codes guaje3y efíilo,tan elocuente, q parecía 
de Fería,dó Luys Suarez deFigueroa, vn Demoílenes Chriftiano. Fue tá fa-
y D.CatalínaFernádezdeCordoua fu cií en el predicar, como fe echo de ver 
mugcr.Siédo muchacho le embiaron a envnaocafíoen ^lalglefiaGathcdral 
cftudíara Saiamacadode tomó el habí defta ciudad en elaño de i56 i . (q fuc 
to de nueftra Orden en el e^nuento de muy eüeriljyfaltoííag^hizoporella 
fan Efteuanjy los Marquefes; fus padres nuéue fíeftas de nueftra Señora delate 
aunque guftaron mucho deque tomaí de fu imagen de Villaviciofa'(q es en t i 
fe tal cftadorpero por tenerle mas cer- ta ciudad de gran4euoeío)q ha hecho 
ca de íldaeron ordécoiííft le traxeífen giuchos,y muy particulares milagros,» 
acfteconu^atodefanPalílo de Gordo la qual acude a pedir fauor en todas fus 
ua,donde fue noujcíci,y.profeíroppr necefsidades,y muchasvezes porefte 
el,ea manos*delfeñor Qbifpo Fr. Mar medio ha alcáfadoremedio dellas. H i 
tin de Mendof a,fiendo Prior deftc co- zierofe pues las nueuc fíeftas con graa 
uento, Y defde entoces comento a dar de folcnidad,acudiendo los couétos de: 
mueftrasde la grifl religión, y pruden fta ciudad por fu ordé,y antigucdad,ca 
cía que fiempretuuo.Criaronleaísicl datardeelfuyoaladichalglefiaCathc 
año de nouicio como el demás tiépo q dral,a dode dichas Copletas foícnes, ha 
cftuuo en cafa de nouicios co el mifmo zian fu proceísion co muy grá dcuocio 
rigor,y afpereza que a los demás, fin di de todo el pueblo, lleuádo en ella aque 
ferenciarle en cofa alguna. Y pudo tan lia fanta imagen.Huuo fermo en todas 
to cfta primera educación que tuuo en cftas fíeftas antes de la procefsion,y to-
la religión en los primeros años,q por dos eftos nueuc fermones predicó c¡ 
todocIdifGurfodefuvida(y aunfien- dicho padre Fr .Lorc jo de Figucroa, 
do Obifpo ) fe conferuo en gran reli- con tato cfpiritu,y deuocion,dizicndo 
gío, afsi en la abftínccia.como en la af- en ellos cofas tá particulares,tá buenas, 
pereza del vcftido.Comenjo fus eftu- y de tanto ingenio,qdexó aforabrada 
diosencftacafa,yen ellos dio buenas toda efta ciudad, y defde entoces come 
mueftras de fu habi]idad,y porq la colé jaron afeguirle todos, y oyrfusfcrrao 
^iamraqeftecouéto tiene enVallado- nescon grande gufto. , 
lid auia pocos días q fe auia proueydo, Hizíeronle Prior deftc conueto fie 
el padre Prouincial defta Prouincia q do de edad de treynta, y quatro años^y 
entoces era el padre MaeftroF.Migue aunq tá mof o gouerno el cóucnto c5 
de Arcos(deqmédcfpues trataremos) mucha religion^obferuaci^moftran 
le nobro por Colegial de Valiadolid, feentodomuyrigurofo,yqucricdoq 
porel conuento de fanta Catalina de todos guardaffen el rigor de la Orden. 
Iae,a dode acabo fus efiudios. Y aúq en fiedo el clprimero en los ayunos, y abf 
odofalioaprouechadomuchomasen tinencias,yenla afiftenciadel coro,y 
Jo poíitiuo lo qual eftudio co mas cuy- todo lo demás 6 manda nueftras fagra-
dado3ybueItoaefte conuétodelCole dascoftitucioné,. Efto mifmo hizo en 
gio cornejo a cxercitarfe en la predica el fegudo Priorato q también tuuo en 
cio>yaunqalospnncipioSnoerat_ábie eftcconuento^cabadoclprimerPrio 
lato 
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rato ci Reua-endifsimo General de la el qual ofi£Ío hizo co mucho gufio afsi 
OrdenF.VicéccIuíHn'iano,ceniédo até de fu herraano^como de codos los^aíTa 
don a la gran calidad de iüperrona,y a* iloSjgouernádoios a todos con mucha 
la eminécia de fu predicacionyietmbio prudpcia, acudiendo también co mu-, 
vn ioatente con'cjle gráduaüa'ds-maef cha caridad'^ la •necefsidad; delospo-
troenThéofógiaporcftaPromncia» bíresdeaqueleftadojyloqesde.cfpátai:, 
L o q^al & principio elno quíío aceptar es3q teniendo a fu cargo todala hazicn' 
tentéaofe por- indigno de íemejáre ho'. daj-yi^ntas d'el,fue tanfobre^y trató fu 
rá-^or rio auer hecho los a^os q diípo^ perfona tomó el mas pobre religiotó 
ileíi nueftrás (agradas conftituciones, de la Orden.Laqual virtud en todos é{ 
paíarecibirfejnqante graxlo grade ar- tados qtuuo, afsí defrayleGomo dégoi 
jumento de la mucha humildad q efte tóernador,y Obffpo ñottc'm ene! gra 
padre tenia,pués ni la-grah nobleza de^  démete Co 'mucha admiraeio de todos; 
fu íinage^íelfertáinfigtíePredicador Eftado eneftagoucrnacion d Rey úú 
tú otras muy buenas partes q en el auia Felipe í Lie ííombro por Obifpo de C i 
leíeuátaro nada.Y no íolo éñ cfta oca- guéia,y luego q recibió lacedub fé y i -
fiomoftro fu humildad •pero en todas fío a cílé conattó'donde para imbiar 
Jas que fe ofréGíe'foríipuesiodo' el úetti peí las Bulasjbizó la protettacióírde la 
poqeftiuioénláreiigion^Gomunico^ f^^acoftúilr'atí-hazcrlos Obifposen; 
trato con todos co tanta líáíVézaíV afábl manes dd fefíor Obifpo de Cordoua^ 
lldad,ébmcvri entodo foérael rnenot Fr i-Mart in deM'eodof a en efta cafa^ 
SÉ todos ellos. D izen deLfos^olegiá-^ quáháO'lá quíío hazer leéixo al feñoií 
les de Valiadoli.d,qiie rek.íéíí,ido a i C d Obifpo 4e Górdóua eftas palabras, h o 
iegioieefcilDianaigunosíénOres, caí' ratreyntaydosañoshizeenmánosde 
íiálleros,}' gente principalj y m losfó¿ yueftraíeñoria iluílrif i ima en efle l u i 
bre eferitos de fes cartas-k pohían titu- gat la profefsion de fray le de fanto D o 
lós,no conformcal cftaido religlófb ^ mingo, y en el mífmo luga:r, y en Jas 
el ceniajíiiio'a la calidad d^ fu ^ f ¿ b á j miímas manos hago k proteftacion de 
y todas las tarta? queveniaii G&éftós fo la F¿ para fer'Obifpo, lo qual tego por 
bre efctitOSjnolaHeiajni las abría, fino muy buena fuerte, y dichai Venidas las 
en dándolas las echauá en yri fumidero bulas de fu Sáddad fe confagró el día de 
que ay en el Colegio,diziendo q aqúe- de S.luá Euágelifta en eík couéto, y Ic 
lías cartas no vériian para el. Perol^ol- cofagroc! feño'r Obifpo de Cordcuá, 
fray Gabriel de Santoyo, en vna junta feñor Fr. Loré^o, y deí dicho Obifpo' 
de algunos Priores quéhizo en vn con de Cordouajy elíeñor Obifpo ^fue de 
uento5a la qual ei dicho padre fray L o - Cartagena en las Indias,y entocesArcc 
ren^o también fue llarnadovle pufo vn diano de Condona D . Diego Simácas 
preceptOjy excomunionqueaceptaíTe todos tres Ob¡fpos,yelqc5fagraua na 
el dicho Magifterio^y acepto por obe- turales 3 Cordoua.Y afsi fue la cofagra 
dienci35lo que de fu voluntad con tan- ci6foIenifsima}y de gradifsima alegría 
tas veras auia recufado. y conteto para toda eüa ciudad por ver 
Defpues que acabo el fegundo Pr io quatro Obifpos ta principales jutos na 
rato deaeconuéco,eí Marques de Prie turales delía, y no menos para efte con 
go don Alonfo fu hermano auie'do de uento pues los dos dellos que eran fray 
y r a la^ot te dodeeftuuo algunos anos les los mas principales en losObifpa-
le dexo por Couernador de fu eítado? dos eran hijos deíla cafa j y no fue efto 
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mncho pues en aquei riépo auia treze tar ¡kuauacohfigo buena cantidad de ' 
Óbiípos ¿ ocho en Efpañaj y los cin- dineros para repartir con ellosi Lnti é 
co en Indias, todos naturales deftaciu- las limoímas que hizo fue Vha feñaíadif 
dad3y denos trÉzeíos cinco era frayles ÍMnaeíbndoenelConciHbProuihcial 
hiios defte couento^ de donde fe vee lá típToledo que celebró el feñor doií 
orídeza defta ciudad de Gordoüa, y la Gáfparde Quimg'a Argoblfpo de aqué 
fertilidad en prcüduzir hijos tan princi » llá lglefía,y Cardenal deRoh ia^ué 
palés,y de tan grades partes^metet id fué aüicndo precedido vn ano muy faí \ 
íeníerpueftoséiudes citados^ no iné tódé cofecha.Aci3dio_a ella ciudad, dé 
nos la deíieconüento, |)ues tenia en vn Cigüeñea a pedirle trigo para que los 
miímo tiempo cinee>: hijos Dbífpós ef- labíadoies íembraííen.porque no lo té-
tos dos éri Efpafia, y íostres en Indias,- nian^y mafídef íuego a fu mayordomo 
arriba referidos.Cobido eífeñor Ob i f lesdieííediezóóhzemilhahegasi Acü 
po de Cigüézáél dia de fu cdfagracion dieron a fu fenoriaá preguntarle á c o l 
toda lá caüalléna de Gordbua ges ítiu>- mo auian de pagar la fanega¿ Rcfpohá 
chajy cómierofnasdedo'áeritos caua- díorQueal precio <jue a efíe Je auian dá 
llerdséheí féfe¿íério con el Obifpó do,y pues auian dadofelode^raci^afsí 
confagrádo él guáí a^üel día comió fó tábien lo daua el-de gracia, 4a é^os íe& 
lofán^ágná¿ ' efecargaua q lo repartiefíen entre los íá 
Luego qué f m éofágrado fefoéafd bradores más pobres de fu Obifpado^ 
ObiípádóGoélc|üál{ehuuocomo vnó D icho , y hecho por ciertjo^ de anime^ 
de los fárítos F i j a d o s q la Igleíiacele- grádemctegénefpíojen exíremóChri 
bra,pücs el tfatártiíento, y regalo de fu ^iaooyy caritatiiíd. N o folo íiízo e M 
j)éffonájCí'á comd quando eftauaen la limofna tá gráde-xlHdo en eí C6ci l ío | 
religiGqfuméfa íüás parecía defrayle íino que embiauaxada rhesíimofnas 
pobre q de Obifpó tá rico como el era; paf,tÍGÜlares,yéngruefíb .algimbsbofe 
L o s hábitos q traía crá tan pobres q en pítales dcTolcdo^auetajauafe a todos 
la religio no ¡os podía traerraas;: V i f - los demás Perlados qué éñauan én e l 
t iof iépre túnicas delanajylasíabanas Conc i l io i en: hazer Jimofhas ordína» 
érá fabárias de lo mifmo. No huuo tapi riasia pobres yergoncantesryordiria-
cería^o colgaduras en fu cafaiporq bu fios:.Las límoffifas que en.íu cafa fe ha-^ 
nieíTe mas qué dar af>obresj fus criados Mah-eran müéiíás:.Tod¿) éí-trempo qué 
andauan ta reformados,y cdmpüeftos,' viuio en el Obifpado mandaua a fu ma 
^uc mas parecían rcligíoíos q feglares; yordomo,fediéííeh las límolnas antes 
N ó fe íeñaío menos en la caridad co qucel Comiefey algunas vezes fe ha> 
los pobres,)' las demás virtudes, pues to Uauá el prefente al repartillas, y con fu 
do el tiépo 6 fue Obi fpo, hizo muy ere propia manadauaal^unas.Trataua pía 
cidas;y feñaíadaS limófnas. Quádo yuá ticas'cori algutós.- pobres con palabras 
a vííitar fu Obífpado yua co tata pobre ide edificacioá t o n que los confolauá 
za>y humildad córiio fifuéta vrifrayle tnfusmiferlas^ytrabajos. / t 
particular, no iíeuaua coches ni literas ; Tuuo grande, zelo dé Ja falud de las 
fino en vsia muía, acompado confolos . almas,y afsi predicáüa en fu Iglefia mü 
dos capellanes, y vn par de pajes. Yuaá chasvezeséonía eminencia que fe ha 
laivifitas mas de ofdinarip que otros 'd icho, y quedaüah los oyentes, muy 
Perlc;dos,no por Ja necefsidad quehu- • aprouechados c-ónfus fermones y suri 
uieííe eñ fu Obifpadode mas viírtas, í i el tiempo qué eftuu en el Conci l io de 
no poracudir a lasdelospúbfesdelos Toledo,que fueron fietémefeSjcaíitó 
lugares porque fiempre queyuáavífi- doslosdiasporlastardeSpredicaua erí 
la íglCí 
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la le lef iamayorenla capilla de fan He yfrayíemandodeAguayo^yal lanm 
fonío5donde concuria mucha gente 3 a rieron,)' cero que murió aqm en S.Pa-
oyrle con particular güito, y aproue- b loq fe ilamoíray Domingo de Agua 
chamicnto de fus conciencias. N o fue yo.íray Alberto fue eI¿menor en edad, 
menor el zelo que tuuo de la religión, pero el mayorazgo en todo lo bueno 
y reformación de fu íglef i^y fus cleri- hombre de muy buena períonajgraue,' 
gos,porlo qual al principio de fu Obi f y autorizada, y quien quiéralo juzgara 
pado5tuuo muchos plevtos, y pefadum por quié el era.Fue de pocas palabras, 
¿umbres con fu Cab i ldo , pero contra pero de grádifsiraa verdad en todas, fo 
todos ellos preualecio por la gran con bre manera fufrido,prudentc, de gran 
ftanda3y entereza que ííempre tuuo en cofeio,y muy acertados pareceres. Fue 
fu virtud,y rcligion.Finalmcnte el año de los mejores religiofos q ha auido en 
de mil y feyfciencos, y cinco al princi- eftos tiépos.Tomd el habito en eíle co 
piodel l lenode diasque tenia mas de ucntodcedaddecatorzeaños^en ma-
ochenta años,auiendo recibido los Sa- nos del padre Prioivquc fe llamaua ¥r. 
Giamentos, acabo fu vidaíantamentc^- Luys de Meffa^Profeffo a doze de De 
Piadofamete creemos queefía gozan ziébrédelañodemilyquioíétosyqua 
do de Diosen el cieioiSinticron gran- renta y quatro,y defdd que tomó el ha-
demente lospóbres deÍU'Gbifpado fu bito cornengofray Alberto a dar muef 
mucité^yliizieron grandes extremos, tras de lo que auia de fer, en fu humil-
^orque ks faltaua en efta^ida fu bien,y dad dcuocion cociertOjaliñOjy limpie-
remedio,porque.era publica voz ci i to zaJNofeleconocíerofinieftrosoiíra 
dofuObiípádo.qucDios.le auia dado; iicfuras:,ni parlerías, que fueié fer de do 
tañtosafiósdevida, p a r a j e con eila: lenciasdeaqucllacdadjyqueavezesfc 
rrCmediaííealospobresiHizoteftamc^ curanmalyíino cscon mucha di l igdn-
toconjbuiaquetuuodefu^antidadvpa cia,yconcaftígos,ydÍíciplínas,yiiun"í 
ra ello en el qual connrmo,y doto vna ca huno menefter tales medicinasjnj ]á 
¿apellania quetenia en vida inílküyda mas por fus deñedos mereció los cafíi-
en Argel desando fuftento muy baftan gos dé panes,)' aguas, y difdplinas que 
te para dos reiigiofos de la fantifsima es el pan cotidiano de las cafas de nóui 
Triniidadí ^ i c afsiüieffén allí cdn los cios,poique de fuyo era inclinado a las 
capt¡uos,y.;lesdixeffen Miífajyadminif cofasde la religión, que le fueron tan 
traíícn los fantos Sacramentos* Tabie proprias.y fe le viftitroo tan bien co-
dexo vnamuy buenadimoínaalconuc mocortadas afu medida. Vnafola cofa 
to de nueíka Orden: defamo D ó m i n - bailara dczir que comprehenda mu-
go dei Carapodc Zafraa&i pararepa- chos.En aquellos años tomo el habitó 
^osdeUdif icm delcQuchto,comopara comoauemosdicho en eñecouentoF. 
dotaciodernacapdlaBia q allidexo.j i Loré^o deFigueroa^y defpues depta 
. r Otro deiósfeñoresabifposquedéf fefiole embiaroaefiudiar a Salamanca 
ta caía han fajido fue el padre:Maeftro antes q fueífe al Co leg io , y es coílubfc 
íray Aíberro ée Aguayo^ natural defta en tales cafos,dar para el camino algún 
ciudad ae Cordoua^decc^diente déla compañeróanciano,yreligiofo,cora® 
cala,yíamiliade lo« Aguayos, que es por ayo.Entreta£os,y tan buenos relí-
ele las muy nobles della, tan antigua co giofos ^ o m o en cfta fanta cafa auia, a 
mo Ja mifma ciudad. Tuuo otros tres los padres della pareció q fray Alberto 
i iermanosrehgiofosdélamifmaOr- mo?oSubdiaccno,baftauaparaaquef 
cien,(los(juefueronalasJndiascofah- to ,ye lq qui^afue demaseílirnaalafe 
^ !:iV;0rPMrapredlcara]osmficles'Ios óoraD.MarcfaCatalinaFernSdczde 
QuaicsleílamaroF.Pedrode Aguayo, Cprdoua fu madre muger de tararos 
doces 
defan¿ío Domíngoy de fu orden. 20; 
¿otésvdc tanto ingen ioy^perkn - prouccho que hizo en calificaciones 
ia v L (as hijos tan cuydadofa.Reíor de cofas que fe le fiaron de fu íecre-
mófceon efta yda á la Salamanca frs')? t o , y Dios le tiene dada preciofa p a i 
Alberto^ y creció nnichofu reJigionj ga, por lo que le firuio en cfto conce4 
porque ¿aquella faritacaía crífol de tí lo pió rn^s ,qac crudo y enfangrenta-; 
Jia.y vn Sol fin dudaefirre quanras de do, como fe pareció muy bien en a-
nueftra Orden tenemos.Y auiendp efí quellosf K^res que fe leuantaron en 
meneado all^a juntar, ó ingerir virtu- Eftremadurade los Alumbrados^ara 
des fobrektras. Fuedeali ial coIcgÍQ- calificación delosquales fue llamada 
de m Gregorip á perficionarfe m*® a la ínquiíiclon deLlerena3dondc mo' 
trambas cofas, porquefiempre aquef ftró baftantifsimamente fu grande in-
íluftre colegio fue vn planteljy femiha genjojy ;aüentajadas letras, v junta-
rio detodolo bueno queay de nuef-; menteíu gran piedad y mifericordia. 
tro habito en Efpaña,fiemprefertil,¡rí, Por eftas cofas, y otras muchas que 
c o y abundante en fmtos.de religión, nacían de eftas, fue muy eítimado 
fantidad,eftudios, y letras, cn^todo-b» de toda la nobleza Eccleíiaftica, y fe-
qual fray Alberto dé.Aguayo fin ofen giar deEfpaña, y no fue mucho de la 
der á los demás, feauentajaua a totd;ov ^ Cordoua,tanto como lo fue3que aí 
licuándola a los habitó en religionjy a fin^honra á fus naturales^yconoce que 
los religioíos en abilidad.-Las caberas no ha prqduzido en todo fu terruño 
de aquella cafa en algunas cofas menú- mas noble planta, y pocas tan buc* 
das,no eranmuy conformes. Pero fue; ñas, fino de los que en Cordoua no tic 
cofa bieparticular, q ambosquificron nen comunicación,por eftar muy 1er 
mucho áfr. Alberto, y ambos lo tuuie, xos que todos en Efpaíia lo conocíero 
ro por amigo,y juzgaro por hobre de ó ruuieron noficia del, rcfpetando fu 
mucha verdad,y de gran confianza* • nobre todos Iqf perlados de Cordoua, 
Cumplido el tiempo de fu colegio de SeuiIla,Granada,y laen. Todos los 
vino a fu cafa, y en ella íeyo, y predi- buenosjos fant!05,los letrados amaron 
Go,y la honró,y autorizó con fu perfo en el fus femej|^3s,y fe valiero de fu co 
na y virtud. L o mifmo fue en el fejo y parecer en ocafiones. Eftas par-
infigne colegio de fanto Tomas de tes conoció el Rey uro feñor, encorné 
Seuil la, de donde tan feñalados, y cf- dado lencgocios de grade imporiacias 
clareados varones han-falido , no ydadofepormuybiéferuidodcíaad-. 
menos iiuftres en virtud que en letras, miniftraciodellos, como fueron los ne 
y las de fray Alberto fe podia enten- gocios de la Inquificion de Llerena, q 
der quan grandes fucífen, pues que diximos. Deípues le mandó yr á v i -
en tiempos tan floridos , como los íkar la prouincia de Caftiiía, y allí 
de entonces akan^auajtan abundan- por lamifmaordcnpaísó áladé'lade 
tes de letrados, que no fe podia ha- PortugaUas qualcs gouernó con tan-
zer compa ración entre ellos, por fer, ta fatisfacíon del R e y , y de todos los 
tan grandes todos. Fue entre ellos religioíos mas zclofos, y deífeofos 
eícao por regente de aquel colegio, y del acrecentamiento de la R d i V i o n , 
fue el tercero de os que lo han fido. q viero y experimétaro en el vn d5 del 
Tuuoefte gran letradodon parncu. cielo dado para femejantes ocafiones 
lar, en dar pareceres tan acertados, ynecefsidades. E l qual don antes auú 
en cafos de conciencia, que losqueno moftrado Cn los prioratos qac tuuo 
e conocieron ventaja en efiudios, ni quc fue d dei conuento de los Mar -
le ras, cítauan forados a reconocer- tyres de Cordoua, q es vno de los ¿vs 
fefe en efto. Fue fmgulanísimo el que la orden tiene en efta ciudad el de 
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MonteSionenSeuüIa,que esvnode memeíeruWo.^croCgfa^láft lma) 
tos m * M Í afsi mifmo allí tiene la O r apenas fe pulo la íal ertla meía, quan-
m , Vltímamente elde fanPáblode doíe derramó, apenas parecióla luz 
Gordoua, donde fue diez anos prior en el candeleio 5 ^ a n d o fe apagó, y 
y fecunda vez fue eleño en el mifmo la ciudad apenas íüe edificada íobre d 
ctíriuenco. Pero por tenerle el Rey ftiohte, quandó fecayó. Porquebyd 
dcuoado ehla vífita de'" Portugal, n a Dios fus juilas peticiones, por fus juf. 
pudo hazer fu oficio. Gomo era tan tos juyz iovy afe dé iu ü m o ^ m tal 
grande la fatisfacion que fu Mageíbd enfermedad, que atajo e l Obifpado t 
m k de las rauchas,y muy buenas par- eonociendo dñ ella que fatmnz fe 
tesdefvay Alberto fe fimio m héW difpüfo muy deeipacíoparataftlarga 
raí- mucho la Orden j haziendo ele-: jbrnada,cotóoqwíeníiemprcauia gá^ 
cion de tan buen hijo, comoauíapro-< fíadotóda lá-vida^n ajxírcebiífopara 
duzido,para vn Obiípado tan antiguo M M afsilodko'dquando recibió ei 
y tan autorizadopcomo el de Aftorga. viatico, hablando^ a los religiofós, y 
G o n el nueuo nombramiento, no fe defpidiéndoíe déllos, que no.fe admi-
vío en el mudanza alguna, la qualpu- rañendeauétieviftoconfeffarfe, con 
dieran caufer el nueuo efíado ¡ y pen¿ tonta bréuedád^pará moí i r , porquo 
iamientos de Gbi fpo , fino que con la duia mtichos anos, que íiempré que 
mifmaUaneza^humildád,y afabilidad dezia Mif la feeonfeíiaua, como pa-
con todos,íe conoció defpue^ de noni ra morir , que tan preíente tuuo por 
braddObifpo, como efiaúaantes,) f toda la vida eftepaíío. Efta poftre» 
fi alguna diferencia hüüoífue: en daríe ra vez que recibió el viatico j fue con 
nías á la oración aquellos1 dias, y acu- extraordinaria deuocion fentimieri* 
dir mas de ordinario á nüeftrb Señor, to,y mas copiofaslagrimas, en las qua^ 
que antes, pidiéndole: hmy deuerasv ^s le acompañaron todos los íclígio-
(como defpucsdixo quando íequifo fos , fintiendo terniísímaiíiente fu 
morir) que deíde quc'tupo fú elecion muerte, por ver que lesfaitáüa tal pa-f 
en el Obifpado auiafú^Hcado íiemprc dre y exemplodctodavirtud^elquc 
áDios,queíinofeauia Hé-feruir riiu- auiapor todo yen todo de fáuorecer 
cbo del, lo eftoruáífé por ' qúalquier efta íu cafa.- Eftando taniendo al olio 
medio. E n eftos dias, pues como he- (cofa extraordinarie,]nntarfe dos co-
rnos dicho eran mas frequentes las o- fós tan diferentes, y que á todos caufó 
raciones, mas acompañadas de lagri- ' grandiísimo pelar y defconíuelo) en-
mas, delasqualestuuodon particular, troelcórreo con las Bulas, y diziendo 
porque iamasle vimos dezir MiíTa,fin felo, no fe alborotó 3 ni turbó, ni dio 
que al confumir no derramaííe mu- mueñra la menor del mudodello.Aeí 
chas, y dezia la MiíTa con tanta au- tafa^on llego a el,el padre maeftro fr. 
torídad y deuocion, que prouocaua a Aguftin Salució^ q era vn grande anii-
elia á todos los que la oyan . Final- go fuyo, y le dixolo mejor que'pudo. 
mente la vida de fray Alberto de A - ' Mayores mercedes ha hechoD'iosáV. 
guayo por concluyr con todo, fue no S.que hazerio ObifpoDconfie dé fu gjá 
íolo para honrar vn íigloXmo muchos déza,que quien eílo le quita,raasle tie-
novnarei igion/ino todas. ne aparejado^ conforméfé Con füvo-
Muy granventura fuera que vn ho luntad. A lo qual el refporidio. Que fm 
brede cales, y tan buenas partes, de cuydar ni atender a otra cofa en folo 
q !en tanto bien fe eíperaua, fuera a eíTo en aquel punto fe ocupaua. A ca-
puernar fu Iglefo para qne en tocl0 ^q ^  poco rn ürj0 ^ flendo de edad de 
tútrz ?.p-:oaechada,' y Dios grande- fefenta y tres años,por el mes-ác-O&ü 
bre 
de SMto Domingo y de íu Orden: S 20^ Santo 
bre,anoder589.HízoíeI.e£l mejor 
entierro, y el raasiolemne que el cn-o 
uenro pudo, con tanto fentimknto de 
ítotja la í iadad, y mas particular de fus 
deudos .y parientes,*y de todas las rcii-
ígionés 5 qui en fus íiontas^ todas ellas 
'jquiíiei:on:.nioílTarle, predíGando por 
j u Ordeanueuedias. Deípuesde auer 
:concurrido todos á fu .entietro, echo 
.el fello alas honras el padre fray Agu|-
í i in Salucio, predicando el vlrimo fer-
-m on,décuy a religión letras, y predií-
eac]onr eíiá tan llena Eípafia,como 
jfaLiorccida fe religión", del quai fepu-
•clíera dar aqui mas larga relación 
(.p¿>r aij^rnuierto, y eftar enterrado en 
.éí}acaí¿,Pé;Vo por no fer hijo dd la , y 
.entender que lafuya tendrá efte cuy-
tdado, no nos alargamos a masqueeíro 
- , Q^üandofaleeftahiftoriaj csObif-
•po de Puerto rico en laslndias^cl mae-
.ft-rofrayFranciíeo de Cabrera iní ig-
¡ne en letras^y enreligionjhiio defte co-
•uento, , - • • ' • 
fap't iuh -¡ÓOtXTX". "De algunos td i r 
hgiofos defíe conuento de gran ^ /r- b 
tíidflfantidad* \ 
. f ^ O N tan buenos principios como 
auemos dado a efiarelación deían 
Xqs maityres,y excelétes perlados, que 
bá falido defle conuento, efta el tan ho 
rado^y autorizado, q quando no houie 
-ra otros muy íeñaladosreligiofos,bafta 
juanlos dichos para hazftíc excelente 
en todo.Pero boluiédo aora á fentir la 
falta que ay de papeles y memorias an-
tiguas,nopodemos tomar el hilo, íl no 
deíd^el tiempo de nuefíros padres,quá 
do fe Icemenco á reformar laordé que 
fue el año de 1504.acabandofelac]auí 
tra,en el padre maeftro Quadradoque 
murifi» en efta cafa, famoío^en aquellos 
tiempos^nuy eílimado^y reípetado de 
toda efta ciudad. Luegoa los princi-
pios de la reformacio, q fue com écada 
.como diximos arriba por aqíios dos fan 
tos religiofos, que vinieron de la pro-
•uinciadeLombardia, exekflo,.y de-
chado cada vno deilos de to ia virtud, 
*y religion,y quilfe req-aerk f>:ara H im 
gocio que trataoa. ComewiQjel con-, 
uento con taügrandes'píincipioSjyprp 
.greífos en :Bltjud y'iicligíohque cada 
;vno délos motadoíes dcípodian: r^for 
niar otros raujchos. .•,: 
^Vinieiido; pues á tratad én^.artiea?-; 
lar de losinfigaes hijos^eftftGQnu gíi^; 
.-íOvFuehijO'dtfta.cafa el padre ira y L p 
.íen^o de. Retes varon-vcrdade.ramente 
farifoypu'csenitodo.fuc muy -f eligiofo j 
-y obferuante de-nnefíras íagradas con-
rftitucípnes,^exercitadoen:toíi<)g€nd-
;ro de virtudes por todo el difeurfo de 
íu vida, Jj^a-eldiaque murió, que h g 
-a veyntey dios de Enerojdei año de 
; . Éntrelos Mjosiluftres que efte con 
uento ha-;temdó:,fue el padre mseftro 
fray Aguftin de EfbaDoy a, natural def 
ta ciudad de'Gordoua ,';hijo de padres 
:Ííonrados,éBqüal fue muy gran religi® 
io,y,Gbferuatedéladifciplina regular» 
:Iiue juntamente de muy grade ingenio 
'y abilidad,y afsi faiio eminente letrado 
en efraprouíncia. Fue regente en el co 
legio de fantoTon-jas de Scmlla,y lec-
t o r en el de Teología aígLi; os anos*Sa 
co muy famofos dicipulos j y hombres 
doótos con quien fe honro mucho efta 
.prouincia. Efcriuiovnlibro fobrelas 
fumulas de ^ "edro Hifpanq, qfue obra 
muy bien recibidaiFuetan bueno fu in 
genio, que arguyendo co el padre mae 
ftro fr. Domingo de Soto,.catedratÍGp 
-de prima de Salamanca luz de toda Ef-
paña,y honra de toda nf a Ordéj y co-
nociendok y tratándole en muchas o-
cafiones de lerras,Ie contentó tanto, q 
dixo áol.Ofúe/íX tngmiü in fAíc i t t rnd 
tü \^o qual dixo por auern acido en A a 
-daluzia, y no en Salamanca, donde pa 
j diera mas luzir,ypareceríu ingenio. l 'a 
uo efte padre otros tres hermanos déla 
mefma Orde, y hijos defta cafa, todos 
-muy buenos religiofos. Fimilmcte def-
p ues 3 aucrgaftadp fu vida en eftudios 
O 2 apteft-; 
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m - n á k ú d o y enfeñando glorioíamé relígiofos como íeglárcs que le cono* 
te vén otros íantosvreligioíoscxerct- dan, tuuo áiio que piadoíamcnte fe 
cios en diez días de Ágofto del atío de puede entender reuclacion de fu muer 
-muy quinientos y cincuenta y quatro te,porque auiendo vn día dic_ho Miffa 
acabó fu vida fantamenfe. Con muy buenadiTpoficio,yfajud,pi. 
También fuchíjodefte conuentOj dioálpnordelconuentoielenalaírela 
fray Dieso de ios Reyes, que en los po íepultura donde lo duíande enterrar^ 
eos años que viuio en la orden fue fabidaquaMíxofobreellavnrefponfo 
mirvreUaiofo* Fue degran fimplici- ¿chandoíe agua bendita, deioqualci 
dad verdadera mentes comodepalo^ pno í fe efcádáhzó, viendo lo bueno, yj 
^ma. Fue de mucha penitencia, no fo- fano. Pero el bendito padre dixo, que 
lo jruatdando los ayunos y rigof delá dentro depocas horas fe ama de morir 
Orden, fino otros muchos, y hazien- afirmándolo muy de veras^porlo qual 
do particulares penitenciasen: las qua- el prior embio á llamar los médicos q 
les antes que fucile Sacerdote acabó fu fueron los muy famofos que la ciu-
vida. Y podemos entender, queeneí dad tuuo en aquellos tiempo^ Venidos 
fe cumplió aquel dicho del Sabio: Con- y íoraadoíe el pulío,les pareció que cf-
fumwatus m hreui expleuit témpora tátía Con muy buena y fana difpoíicio 
multa. "Fue fu muerte en diez y ocho .y íin achaque alguno. Pero porfiando 
¿t Abrí! día de Pafcua florida, añodc el buen padre,que fe moría, conocien-
mil y quinientos y cincuenta y fie- do todos fu virtud, dieron en loque de 
te. uíera de fercíertOs que era auer tenido 
También fue hijo deffó conuento alguna reuclacion de fu nluerte.Y afsia 
el padre frav Rodrigo de Gerumtes re íu petición le licuaron la extrema vn* 
ligiofo de fingular virtud y exemplo, cion,yquando la vido llenar fe aprefto 
grande humildad,ypuntuaIifsimaobe en la cama para recibiría, y recebida 
diencia. Fue frayle cincuenta y ocho dio luego fu alma á Dios* 
años, y en todos ellos nunca fe lepro- E l padre fray Geron vmo Chapar-
uó pedir licencia para faiir fuera de ca- fo natural deña ciudad, y tío de don 
fa:y afei no tuuo necefsidad de capa, y luán de fan Clemente, Ar^obifpo que 
por eftb no la tenia, y quando la auia murió de Santiago, cuya fantidadme 
menefter para las proccísiones, la pe- bien conocida, no íolo en las Iglefias 
día a vno de los mínjífros del altar, que gouernó,íino en todos eft os Rey-
Guardó extraordinario ¿lencío toda nos de Efpaña'5cnfin como fobrino de 
fu vida, no hablando/mo era en oca- tah io .Toraóel habito en efta cafa, y 
fiones muy neceiíarias, y fí con oracio fue vno de fbs frayles cxemplarcs, y 
nes imperfetas fe podiaexplicar,nun- vínuofos que ha anido en ella. V i -
ca las acabau3,quetan efcaío era de pa- uio cerca de nouenta años, y fue fiem-
labras como elfo. Fue muchos años pre muy regular en fu vida, porque 
fucccísiuamcme fuprioren efte con- hafta la vltima enfermedad, quemu-
uento, y de tan buen gouierno en el, rio, nunca dexó de yr a maytines a 
que quando en los capítulos prouincia media noche, y lo mifmo alas demás 
les, como entonces íe yfaua.por las ac- horas del día, aunque achaques ordi-
tasabloIuianalosTuprioresde fus of i- narios, niel mayor de rodos, que es 
cíos^fiempreexceptauan á frayRo- Iave)cz,feloeftoruaíre,yelmífmorr 
dngo Cernanres fuprior de fan Pablo gorguardó en todas las demás cere -
ac t-ordoua. Amendo viuido muchos monias de la Ordea, guardando el rí-
anos en f enudo de Dios 3 y de fu O r - gor,afsi en el vcfíído, como en el man 
deiijcon grandeexemplo de todos afsi ja^y en i©s ayunos y abñinecias,poco 
aun-
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aunque en todo eftofue rhtiy fenala- cípuíos,nofoIo maeftro dellos en k s 
do le auenrajó mas en la oración. T o - ciencias,íino también en la vírtud.Fue 
das ks noches fe quedaua en el coro fiempre muy eftudioío, tanto que aun 
inucho rato, dcfpue de maytínes, y lo íiendo muy viejo, los ratos que le ib-, 
miímo hr.zh defpues decompletas.Tu brauan de la oración y exercicios, cf-
uo algunos oficios en la Orden, y entre piritua]es,en los quales toda fu vida fe 
ellos fue prior del conuento de fanto exercitó muy de veras, los gaftaua 
Domingo de Efcala celi, que es vna ca íiempre en eftudiar y reboluer libros 
fa con quien tiene cfta ciudad mucha y afsi dexo muchos en la librería co-
deuocion. Losqualesoficioshizore- mun, rayandolosy notándolos en las 
ligiofifsimamente, con grande exem- margenes de las cofas, que leyendo 
plo,y edificacion,afside tayles, como en ellos, fe le ofrecían. N o foío era e l 
de feglarcs. Finalmente lleno de anos, cíludíofo, pero deffeaua que todos ^  
y de virtudes acabó fu vida fantamen- lo fueííen, y quando vía algunos reli-s 
te,auiendo recibido los Sacramentos^ giofos que galfauan mal el tiempo ea 
como fe puede prefurair de vn tan fan- platicas impertinentes con vna fama 
to varón. y raodefta colera fe enojaua con ellos 
Éntrelos hijos muy principales, de y le reprehendía, diziendo que rae-' 
cfte conuento en letrasa'eligion y fan- jor parecieran con el libro en las ma-
ridad, fe puede contar el maeftro fray nos, que no parlando. Efcriuio vnos 
Miguel de Arcosjcon quien no folo fe conmentaric/js fobre l ob j los quales 
puede honrar efteconuentOjfíno toda no quifo que fe imprimieííen, íma 
cfta prouincia.í'ue natural de laviila de los dio al conuento de fan Gcrony-
Arcos,pueblodeftaAndaluzia,fuehi- mo de efta ciudad de Cprdoua, á 
jo de padres l lanos, aunque buenos quienel eramny deupto, en los qua-^ 
Chriftianos,y íieruos de Dios.Tomó les, fegun digen los que han leydo fe 
el habito en efta cafa, íiendo de muy echa de verfugrande.erudiccionyef-
poca edad, poco defpucjde larefor^ piritu. .j : 
ció de la clauftra. Luego defde el prin Luego que dexo de leer> comení 
cipio de nouicio comentó i dar mué- qó á gouernar en efta prouincia. Fue 
ftras de lo que defpues auia de fer, por, prior en muchos conuentos, y en ef-
que fue muy humilde, muy obedien- te de fan-pablo' dos vezes, y fuera to-
te , muy denoto, y cada dia parece daslasque..pi.idiera ferio,- í j el mifmo. 
queyua creciendo en virtud , hecha nploe.ftoruara, particuiarmente vna: 
profefsion ,. la qual fue muy a gufto> que hizo extraordinarias, diligencias, 
y fatisfacion deíte conuento, por las para que no]edigieíren,eñando toda 
buenas mueftras que en fe nowicíado la elecion por el, y á vozes dezia a los 
auiadado-Comen^óa eftudiar y mo- frayíes^uc no fe canfaífen, porque de, 
í l r ó también en el eftudio fer grande ninguna fuerte auia de fer prior r auíi-
íngenio, y derarahabilidad. Po r lo quel€hiziefien.Fue vicario.general'4e 
qual cfte conuenro le eligió por co - fta prouincia,y dos veze$prf)aincíal, y 
legiaí del mügne colegio de fan la fegüda vez por fu vejez, y eftar muy 
Gregorio de Valladolid-, y fue cafi fordo,dexó el oficio en manos dei re-
de los primeros que en el huuo def- nerédifsimo fr.Frácilco Romeo Qa¿ 
pues deiu fundación, a donde á las ti l iaEntodoscftosoficiosqtuuo en la 
pareías^ fue ^ prouechando en letras, orde firuio religiofamére con tato ze-
y religión.Venido del colegio, leyó lo y rigor en todas ks cofas,afsi cerimo 
en e le conuento artes, y Teóloga niales, como cííencialcs de la relioion 
Pot aigunosanos, fiendQ.parafusdÍ7 qaunálosque loerámuchoenall los 
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ficmpos parecfe demaíiado, y afsi pvo-
curauan templar fos rigores con^aigu-
í¡ú raasbbndara, áque íiemprekpcr-
fuadian, fobre lo qaal nóle faltaron pe 
fadumbres y perfecucioñes,como á o-
ito Helias. E l i-igorquet«ma conlos 
demás en fu propia perfona era maí 
doblado, vio iroda fu vida de túnicas 
de lana á ray2 dé las cardes j no fold 
etlfáludi fino también eiv enferme^ 
dad} tanto^ que diziendóle vn me-
dico en vna grande enfermedad, qué 
fepuíicííe vnacamiffa deliencjo ^ por-
que la de lana le hazia notable daño^ 
reípondio. Que mas daño le hazia qué 
branrar las eonftiruciones'que auiá 
profefladoj y que bien parecía, qué 
tlñ'ó labia el rigor dellas, pues fe las 
mandaua quebrantar, y afci no fe pu-
do acabar con el jamas que viílieíle 
Henco.El mifmo rigor tuuo eri comer 
peícado, pues nunca pudiéroniosper-
bdoscon el acabar jadías-, aun íiendo 
muy viejo, qué fe regaíafle algún dia 
y comieífe carne. Y afsi fiempre comid 
en el fefetorio, donde no fe come otra niedad,hizo que le vi ftieííen el hahitoí 
cofa,fino pefeado, í iempk É l el pr i- y Icuantaffen de la cama, para quc 
mero én eí coro , y en todo lo fino de hincado de rodillas en el íueío recibicf 
la religioEij-y íígurofo délía, en ¡o quaí fe el, íantifsimo Sacramento, ,y y e a -
rauo tanta períeucrañciá,^Lí§iamas de doleíaenfermedad por momentos a-
ciinó envri piiritOjhafta qtte-ítiurio.To |)fetando, le dieron' la extrema vn -
dóei t ieníp><^ c ion. Finalmente á vcynte y fíete 
|5fe a maytitíKrá media f iocl iecon los días de Febrero, que fue Domingofe-
demasTelígibfbs, y quañddle' faltó ié' gundo cié Quarefma del año de mil 
leliantaua á media nocheá rezarlos en y quinientos:y 'fefenta yquatro^ ¿Jas 
íücelda,gaftáridopfimeí% vn':grandé; ciircoyraedradelamananajpalsédef-
fátoenláíglcfía,yíicmpte'tíenia cuy^ tóvidamortalíádaeternaí :Y,poderoos 
dado dé atizar la lampara dellantifsii píadofam cnrcxreeT, que íé fué derecho 
nio Sacráíncntoaqueüa-ltoíá.Fue fin- atdelo, aúnqueno vuiemparaefíoo-
gulaíiísiaio hombre en guardar Gien-1 tro.argumento,mas quelo quedixo el 
éio^y aísi viuia retirado íiem-pre en fu padre fr.Alberto de Aguayo{quefu6 
céída.eníaqtiáiíiémpréque entrauan elqneleconfcfsogeneralmenticcpmo 
olehalláuáorando,óeftüdiando, co- hemosdichol)defpuesdelmuerto.Dos 
mo fiei^prc i los mas eííüdr6íos_, mas cofas(dixo)maraüillofas diré defte pa-
habile^y mas Irocnos éftüd*áiitcs,y af- dre.La vna es que auiendofe cofefl^0 
Mc í fauoiecia en todo quantó podia. eomigodetodafu vida, no me confcf-
r ue lazp^efti fohre el canddero, no fó.de toda ella pecado mortal,y iafegtí 
lo,o a efta ciudad donde era oráculo i da es que con adertenido tantos y tan 
peí o ?. roda b comarca, y a eíla pro- honrados oficios en la ordé, ninguno 
acep^ 
uincia, en la qüalera tenido por pa-
dre de todos los religiofos, maeíiro 
délos labios, regla y arancel de to~ 
dos los gOüemadores. Todos eftos fe-
íiores de la comarcaV y de la A n -
daluzia,lo eftimauan y preciauan tan, 
tOy que en todos fus negocios feapro, 
uechauan de fns Gohfejps,por tenerlos 
cri todo por muy aceptados* 
Siendo ya muy víejd ¿aíi de n o -
ncata años, ledio vná enfermedad 
de la orina, qtitíe fatigana mucho al* 
ganas vézes, la qual le vino a aprc -
tar vna vez de manera que le pulo en 
extremo de la vida. Y como vieííecl 
gran peligro en que eftaua, trató de 
aperccbirfepata morir,y aísihizo vna 
confefsion genctal de todafuvida con 
él padre fray Albtrto.dc A g u a y o , 
íiéndo leftor de Teología deftecon-
uento.Hecha la confeísion le traxe-
ron el íahtifsimo Sacramento, el qual 
recibió con grandifsimá dcuocion y 
reucrencia, piucs aunque éíláua muy 
flaco, y muy debilitado de ía,enfer-
¿á Santo Domingo y de fu Orden: í 6^ 
aceptó de fu voIuncad,ííno codos, por engañó en cfto^ pues vacando la cate* 
fola y pura obedicnGÍa,coías por cierto átsádk viTperas de Teología , la He-
di as de grande eftimacion, y que baf uó y la leyó en compañía del padre pa 
tanremen?e mueftran la gran íantidad dre maeííro fr. Domingo de Soto (q 
que auk en cíle gran fiemo Dios» era catedrático de prima ) con mucho 
| ' . guftoy aprouechamientodetodalaV 
Capitulo L. 'Deottúsrelígiofoí ihUres^ niuerfidad, porq crá fus leeiones muy 
en ^ trmd^y en letras de fie comen* doíbs 3 m u y d ificiles ygraucs,quefí-io 
todefanTahlode . ' nesgasqualesyuanadornadas congrá 
Cordoua* de eloquencía, porq era muy gran latí 
no3ygrá retorico; y fiend^a los eftudil 
N O Fue menos principal en todo tes aprouechádos con tal maeílro. M u 
que el paíTadOjOtro hijo que tuuo riendo el padre maeftro fr. Domingo 
efte conuento, que fue el padre maef-1- de Soto, le dieron por clauftro la cate-
tro fray Pedro de Sotomayor, que mu dra deprima, porque nadie fe arreuio á 
rio catedrático de prima de Salamanca opouerfe con el,viendo fus grandes, y 
hombresde grandes predas, muy reli- conocidas ventajasjqne á todos los que 
giofosy de grande ingenio.Fue natural fe podían oponer halia, la qual k y ó al 
defta ciudad de Cordoua5hijo de do A gfunosanos,defcubriendo cadadia mas 
íófo Carrillo de la Vega,y d e D X u y fa el gran teforo de la ingenio, y marauí 
Martínez deGodoy fu muger,nicto de lioío modo de eftíenar,por lo qual faco 
do Hernán Carril lo de Guzma,hijo íe dicipulos muy do&os, que fe repartie-
gundo délos íeñotes ds Pinro,y de C a ron por coda Efpañácon grande hon 
racena(qae en eílc tiempo fus íueeílb- ra y gloria de nueftr^ fagrada rel i* 
resfon Marqueíes deCaracena) cafa gionj . _ •. 
bien conocida en círeyno deToiedo4 C o eftas buenas partes, qué aueraos 
T o m ó el habito de muy poca edad en dicho^cnia ocraaque no fon de menos 
eíle conuento, y defde íu nouiciado co importancia,qúe fué fcr gran religiofo 
men^ó ádar de í i grandes cíperan^as en extremoitiodéfto,y compuefto en 
en rodo.^Dcfpues de profeí!o3comccó obras y palabras,muy zelofo de la l io-
fus eftadios muy felizmente, auenia ^  ra de Dios,muy afable, y comunicable 
jandofeen diligencia y cuydado en ef- con todos. Deiieó grandemente viuií 
tudiar, .yen abiiidad a todos fus codici- recogida y quietamente, viniendo á e¿ 
púbs,poriaquaíc.ava:cádo:lacoliegia tacafadeCordoüa^éidcSalamancajá 
turade'ValIadolidjdeíkcouentoieeli vifirarfusdeüotos, queerieíla ciudad 
gicro par colegial dcl.Adode aproue* tenia^Pocos dias antes que murieffe di 
chado grandemente, no folo en letras, xo a algunos padres delta, que lo que 
fíno tabien en virmd y religión jaficio^ mas ddíeaüa en efta vida,cra jubilar en 
no 2:rádemcnte á todos los padres dea la cátedra, y venirle á cíle conuento 
quelcokoio,en pariicuíar alpadre mac y entrarle en vna celda, y no tratar 
Uro fr. Bartolomé de Mirada C a r r % mas quede fer fráyíe, ydeíufduacion 
q entoncesd-aregécemayor de aquel que eibua ya íliuycanfado de tratar 
c^egro; v defpues mimo A^obi ípo t queftionés y atgumentos efcolaíüccs. 
i o.edo.Eiqual viüo íus grades paites, N o fue Dios feruido de cumplirle ef-
y lo mucho q en toao ama alli api oue- te ddíeo, pues a cabo de pocos m ^ 
^f^^^f^}*vxomn. fes, defpues que lle^ó á Salamanca 
cía de ^ aíhila,le faco dclcoífgio, y He bUeko de Cordoua,ledio la vltima en-
u t e d i T ^ ^ ^ k iff' "laS ^ ^ ^ k ^ t f C Í H d o s íos Sacra 
ccedrasdeaquellavmucifida^y nole inentos,muriendo fantamente. Dexó 
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^ n t ó í m a , n o í o i ó e n a q u c i l a v n i - Tuuotambién vnprimo kfr t iano 
Serfidád .ouewdaua huerfana^n tal fraykde la Ord€n,y kqo deík c^nuc* 
catedratko y maeftro.íino entodaEf to quetocelpadi^maeftro fray F,ran 
S s t ó e s toda ella era baftantemé cifco deyargas,q fue frayle muy ,p„n 
íeconocido^masenpamculareneí- dpal,y de muy gran talento pata el go 
ta dudad de Cordoua,por aucr perdí- memo. Eftudio en Salamanca en el 
do ral hijo j y en efte conuento pora- colegio, que c o m e t o afondar aÜ! la 
«cricfalíado vn tan gran religiofo, y Duqueffa deBqar quedefp^esfe def-
quecantoiahonraua.Muchasmas co- hizo,y venidod^allí, c o m e t o alcer 
ías fe pudieran dezir de efte padre, qué Teología en efte conueto, aunque no 
por no tenes dellas encera noticia, no le dexaron paliar adelante con los ef-
referimos aqui, remitiéndonos á la re- tudios,porque Mdo-deveynté y ocho 
lacion que embíaron del conuento de anos le hizieron prior del conuento de 
faíi Efteuan de Salamanca, que como fanto Domingo de Malaga, y defpues 
en el viuio tanto tiempo, podian dar lo fue de otros conuentos de la prouin 
de fus grandes hechos mas particular cia.Defte de ían Pablo de Cordoualo 
relaciotií fuetresvezes, yentodoslosprioratos 
Tuuo eftc padre vn hermano ma- lo hizo eñremadámente de bien,apro 
yorqoeel, frayle también de nueftra üechando mucho álos conuentos en 
Orden.y hijo defte co!iuentofquefuc lo temporal, y no msnosen l o eípiri-
el padre raaeftro fray Alonfo Carr i l lo tual;hizicronlc defpues prouincialdef-
el qual fue también muy gran religio- ta prouincia, y la gouernó con mucha 
fc),y muy doólo, fue colegial de íanto paz ^ quietud, y acabado el oficio de 
Tomas de Seuilla, adode eftudio muy prouincial, a cabo de pocos mefes mu* 
bien, y fallo muy aprouechado en las rio en aquefte conuento de ían Pabloy 
letras, adonde defpues de auer íeydo al donde eftá enterrado, 
gunosanos artes ryf i lofof ia, fue tara- ElpadrefrayChriftoual deAui la ; 
bien leftor de Teología, y regente al- que fue vn muy gran religiofo, fue tá-
gunos años,fue embiado á tenet con- bien hijo defta caía, fue natural defta 
duGonespor eftaprouincia al capitu- ciudadde Cordoua,hijo depadeesho-
io general de Salamáca,del año de mil rados,tomo el habito en efta cafa de 
J quinientos y cincuenta y v n o , las poca edad, y deíde luego comentó á 
qaales tuno muy gloriofamente. A Mí ocuparíc con muchas veras en fantos 
rio el vcuerendifsimo general Caftii io ex.ercicios)ayunosj dkíplínas, y otras 
y viendo quan bien lo auia hecho, le penitencias,y dandofe muchos ratos á 
dio el grado de maeftro.Fue eminente h oración. E n éfio fe ocupó toda fu 
predicador de los nías celebres, y mas vida 3 yendo cada dia aprouechando 
bien oydos de f-i tiempo,y fue prior en mas en la virtud^ y aísi falio vn gran re 
algunos conuentos defta prouincia,co ligiofojy muy granfeguidorde la co^ 
mo en el conuento de Ronda, y en fan munidad, muy zeiofo de la honra de 
ta Cruz de Granada,y tres vezesen ef- Dios,y de fu feruicío, hombre de muy 
te conuento de fan Pablo de Cordoua» grande oración, pues fiempre defpues 
í ue hombre de gran bondad,y de grá- deraaytines y de complecas, fe queda-
fimphddad, muy buen rel{giofo,yto- uaen el coropordosótreshoras, gaj-
daluvidafaeeneftremo pobre, y f i - tandolasen oración y contemplacio. 
mímente Ueno de diasfpues era caíi de Algunas vezesel demonio le prerédip 
cenenta años) y lleno también de vir- perturbar en acjueftos fantos excrci-
tuces, muño en efte conuento fanta- dos co algunas iluriones,y affombros^ 
mcnte' pero no fue parte eftopara que el Í o ^ 
uo 
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«o de Dios ceíTafle deilos.Fue maeftro tre los quakis el que más fe ha fenaíado 
denouicíos algutias vezes enfí ie con- en fanddad,fiiefray luán OrdoHez5na 
uento, y hizo efte oficio religiofiísíma tural defra ciudad de Cordouáj hijo de 
iiiente,enfeíiando Á ios nouícios)y pro padres horados. Fue en el íiglo antes q 
feflbs q tenia a fu cargo la rigurofa ob tomaíTe el habirOjftiaeftro de canteria, 
feruancia de nueftras leyes,y conílitu- en el qual oficio fué feñalado > y defde 
cioncs,no folo con palabras confejos y muy moco en el figiOjfe ocupaua en ó 
pcríuaíiones, fino con el viuo exem- brasde Caridad. Andáua fiempre en co 
pío de fu perfonay vida.Fue también^ pañia de vn veynte y quatro defta ciu-
vícarío y fuprior en efte cortücnto, los dad^que fe llamaua Pedro de ViquCj ^ 
guales oficios hizo no menos reiigiofá fue hombre fantOj y fe ocupaüan en vi 
mente^queelde maeftro de noüicios* íitarhofpitaks5y bufcarlim<?rnaspara 
(Tenia gran modeíHa y Compoficion ios preíos pobres de la carecí, y para o 
en fu per{ona,tanto que có foió mirar- tros pobres vergonzantes, y en otras o 
le fe componían los mas defeompuef- bras Tantas femejantes á eftas.Y defpues 
tos-Llegó la vltíma enfermedad, y lúe de aüer gaftado en ella algunos años 
go al principio della fe enteíidio fer en el fíglo,vino con grande humildad 
iiiottal,y afsial quarto diale deíaucia- y granferuorápedir el habito de fray* 
ron los ffledicosjy dádolela nueua qué le lego á efte conüentOíy como fu v i r ' 
fe moría, la recibió alegrifsimamentej tudef a tan conocida en toda éftá ciu¿ 
como quien efperaua por medio de ía dad,lo recibieron de muy buena gana 
Biuerte alcanzar el premio de fus traba el qual defde fu noüiciado, comencó á 
Íos>;y afsi fe difpufoparael¡a,comotá fcñalarfe , en todo genero de virtud* 
gran rcligiofo, y fieruo de Dios j reci- Defpues de profeffo tüuoalguñds oí i -
t iendo deuotíísímanieníc! íosSacra - cios de los que femejantes religiofos 
mentoS,y el déla confeísion lo reiteró pueden tcüerj los quaíes hizo congran 
muchiísimas vezes en aquellos dias de de humildad, y íenálofe con mucha ca 
fuenfermedad,en los quaksno quería ridad con los rcligiofos. Fue hombre 
que los que le vifitauan trataíTcn allí o- dé muy grade oración, pues todo el t ié 
tra cofa,íino cofas de Dios^ y de deuo- po que viuio en la orden, gaftauá en e-
cion,y que le leyeífen algunas cofas de lia todas las noches en la íglcíia deían-
ímportancia,pára aquel paífo. Y quan te del íañfifsimo Sacramento, y qu in-
do los que allí eftauan, no tratauan def do algunos ratos íe agrauaua el íuefio 
fo,mouia el platicas de cofas femejan- fepoftrauaenlas gradas del altar ma-
fesJnuocaua muchas vezes a los San-' yor,y aíli dormia muy pequeño rato, 
tos que tenia por deuotos,repítieodo a y luego fe boluia al fanto éxércicío de 
quel verfodel himno de nueftra Seño- ía. Orado* E n efto(como emos dícho) 
TA j ^ana^Mate r gratis, c^r . -Y con gaftauá toda la noche hafta que tañían 
tan buena difpoficion como efta, acá- al alüa,que entonces fe yuaá fu celda,y 
bó fu vida por el mes de Dcziembre de fereeoftaua veftido vn poco en fu po-
í 5 7 5 .años. brecama,hafta que dezian la miíTa prir 
íMera,la qual fiempre oya« 
C^ i t .LT . ^  dosfayles lego, dtfte con* i N o fe defcuydaua el demonio ené-
uemojotados de grandesyir. mig0 de todo.bíCñ,en inquietar al íier-
'A«*r* uo deDiosvy eñoruarle en eftos faiitos 
x - r ^ c t l -t r exercicios3pues muchas vezes le aííom 
JNJ U S o i o hatemdo elracafa fray- brócon vifionesvilufiones, pero de-
l ^ e l coro fantos,y grandes reii- Has hizo muy poco caudal, antes míen 
gioios. Uno también frayles legos?en: tras mas ?1 demonio procuraua eftor-
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üárlos el con mayov feruor fe ocupaua de Dhs ,y erpmtuales, que Iss dezia eo-
en ellos Eftando en la eapilla mayor tanto Í€ruor,qae baftaua conuertir y a 
vna vcz^n oración entre otras íe le a- blandar los mas duros cora^one^y con. 
hareciod^momovif iblemente^níi el brioquedeziaéílascofas, auedaua 
cura de vna negra que frequentaua ef- encendido como vna aícua el roílro,1 
ta Igleíia muy de ordinario, el qual en feñal de grande fuego de amor deDios 
efta fisura de repente arremetió con y del próximo queardia en íu coraron 
el (amo frav Iuan,y echando mano del del qual (alian tan feruientes, y encen-
locomencó áarraftrar por la capilla, didaspalabras/I rayaeaeldiícurfodcr 
dándole de puñadas, y de golpes, ator^ tas platicas autoridades de la Bicntura 
mentándole malamente, el qual procü y lugares de fantos Dotores, losquaks ' 
raua hazer la fenal de la cruz con los de declaraua tambien,como íi humeía ga 
dos;3o inuocar el nombre de lefusipará ftado machos años en eftudiarlos. y cC 
shuyétardefialdemon-io.Peroelmal dadjea^uele ayudauaparaeftqJamu 
dito, coa toda fu fucrca lo eftoruaua/ cha leccionjque tenia de muchos libros 
aüq ai fin ayudado con elfauor del Se- fantos y deuotos^particularmcnte losli 
ñor al qu dtnuoeaua de coraron, pudo bros de romance del padre fray Luys 
hazer la íeñal de la cruz» :ycon ella hu- de Granada,y del contemptus mundij 
yo el enemigo, v delapareciodefu pre y defan íuan Clímaeo, pane por efto^ 
íeneia, dexandole muy molido y quei y parte con lo que por la frequente ora 
brantadoycomo fe le.cQhó de ver en el cion alcancaua, hablaua en cofas de ef« 
color deiroftro otmdiayy efto le.acae* piritu tan marauilloíamente, quefepo 
ció algunas o.tías vezesj aparecieridole dia comparar con los muy grádespre-; 
el demonio en diferentes iiguras.: T ú - dicadorcSi,, . , „ . ' • > . r 
iiopametilararaiñadeon vnreligiofo Eragrandementedcuotodelfantíí-? 
queinuciíJ.Í«bdidcono en efte conuen^ mo Sacramento, yaísicon licencjíi de 
to, queíeiíamaua fr4.D0mingQ.deEfe los perlados, conkílaua y comiilgaua 
gusro.á,priiiio hermano de!padrdfray todoslosdi^en vnaMifíaqueoya,luq 
Gaípar de:Gordoua de quien luegodí-? gopQxkmañana^ y era de ordinario 
remos.SintJo ;el íiei-uo de Dios aioeho la primerai Todas las yezes q fubk las 
íu muette,porquc poriíervirtuofo, le eícaleras del conuento,para lleuar slgu 
amaaa riernamente.Dcípues de muer?- nos i'ecados,quc era portero,fe hincaua 
to hizo porel muy particulares pra c-io de rodillas por los efcalones, como o^ 
nes, y muchaj; penite.nciár,y no paró en tr.a fanta Catalina de Sem.y rezaua cií 
ellas, hafta que iníeriormentetuuoinf' en ellos fus particulares deuodones,: y 
piracio de DÍQS,que le hizo como eisi- muchas yezes los fr^ylesdel conuento 
tosq el aniíTia deldicho fray Domingo; le eogiácón efte fantp hurto en las man 
^ftaua en el cielo, y.zíáfe puede creer,' nos, aunque el no guíkt ia que lo: vieft 
px)rque:cravnfantofrayle,yrmomU^ fen. r . • . . ; 
riera tan moco, nos diew materia para • Finalmente, aunque en toda^eftas 
alaroarnos mas. . r: ,.\ virtudes dichas y otrasrefpládecio nm 
hra homhic de mueha penitencia el cho, en la que mas fe feñaló fue en la ca 
laeruo dg Dios, traya muy de ordma- ridad^üetuuó muy ^rándeJueporte 
no nguroíoscilKios^y tema grande ab rolos masde los añoíque eftuuo en U 
ltinencía,püesnoc,omia mas del pota-, Orden,y era efírañala caridad que te-
Jfcriea rnúo Ia5;p.tanca5:pava los pobres, nía con los pobres, v el particular cuy-
1 omaua muchüs y nmy ngurofasdici dado de recoger las fobras del refero-
punas, hra ce syan feruor deeípirim, y rio,y enferrHena,para repartir entre c-
eracoiamarauíUofa oydetratar cofas llos.Cqmcncó ádarde.comerenefte 
con-
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conuento á creynra eñudíatcs pobres* 
Y porque para ellos,y para los demás q 
andan de puerca en puerta ( porque á 
todos acudía) no eran baftances las Jo -
bras del refetorio,procuraua con íeno-
ras,cauaileros,y mercaderes de po r -
mofobremahera, Pero en lo quemas 
fe auentajo con eminencia grande fue 
cnía virtud ímportantilsima delíilcn-
cio. Pues aun fiendo portero algunos 
años defte Tanto conuento, nunca ha-
bló palabra fin neccfsidad. E n tanto 
doua, le hizieíTcn particulares limof- grado,que licuando recaudos á los re 
ñas para llenar adelante tan fanta obra, ligiofos de la cafa,y á los perkdosjlo or 
C o m o todos conocían fu fantídad to- dinario fe los daua por feña^como fue 
dos le acudían de muy buena gana,y af fe que la neccfsidad le oblígaffe á ha-
í i les fuftentaua baftantémefíte, y def- íslar algunas palabras,y eífas eran muy 
de entonces quedó en efta cafa efta fañ cortas,y limitadas.En efto fe conferuó 
ta coftumbre, y haftá oy fe guarda dé todo el difeurío de fu vida, halla que á 
dar de comer todos los días de veyntc 
a treynta eftudiantes pobres,y algunas 
vezes fon nias,comen en vn refetorio^ 
que tícnepara efto el portero diputado 
y mientras comen les leen ala meífa 
vn libro fanto, y eftan con mucho filen 
eio,ycompoftura. Yelí ieruodeDios 
fray luán Ordoñez mientras comían 
losicftudiantes, les tenia algunas platí-
casy cxoitacionés á la virtud ^  y les rc^ 
prehendiay corregía fusdefeétos, ha^ 
ziendoies en todo gran prouecho. E n 
eílas tan fáritas obras, y otras femejan* 
tesgaftó füfaritavídáérl eftcconuenJ 
to, por veyntc y cinco años que viuio 
en el poco mas á menos, Y finaliiien-
te el año de mií y quinientos y ochen* 
diez y fíete de mayo de mil y quinien-
tos y quarenta y ocho pafsó deíta vida 
á la eterna. 
Capítulo L I /De tres padres mdeftros de 
: fíeconueMotfueennuefírosdtas , 
Je han fehaiado mucho en >/r-
es . tudjetfas^ypulpito, 
Q . V I E N fefigue por orden de los 
- hijos infígnesdeli-e conuento, es 
d padre mácftro del íacro palacio frajj 
bartolome de de Miranda, para cuya 
Kyftoria era meneftet otra cloquencia 
eomolafuya. Fue natural defta cíu-' 
dad de Gordoua, hijo de padres muy 
honrados^tcmerofos deDios^y obíer* 
ta y tres^por elmcs d¿ Mayo acabófü üantes de fus diuinos Mandamientos^' 
fanta vidajy por feren tiempo de vna que por fu virtud merecieron tener tai 
gran pcfte que huuo en cita ciudad^ de hijOjConotros dos rdigiofosdelamif 
la qual muriójlo enterraro muy prefto ma Orden) que han fido de prouecha 
Que anaíet aníi, fi muriera de fu en- en elIa.Naeío el dicho padre fray Bar-
fermedad,fucrapofsiblcque no le pu- tolome á veyntey dos de Mayo del«a-
dieran enterrar en dos,ótrés dias,por- ño de mil y quinientos yquarenta 35 
que concurriera toda la ciudad a ver- quatro, y fiendo iliño de poco mas de 
le y tomsr reliquias de fus ropas,íegun vn año,que á penasartdaua por defeuj^ 
la grande opinión que renia de fanti- do de vna criada de cafátkfus padres. 
dadvíaninchi deuocionqac todaef=" 
ta ciudad le renia. 
- • Tambíeniray Vícíre .kfanto D o -
niingordigioíbiCíToü^ík. conuento 
en ciempos pallados refplandecio en 
grande fantídad de vida, dotado de grá 
des y heroyeas vitxudes.Fue admirable 
en la humildad,en lapaciencia^en la pe 
«uencu, de grande oración 5deuotiísi-
y endo a gatas por vn terrado que efta 
ua fin pretil, cayo de altura de tres cíla 
dos,poco mas á menos, con tan granh 
deimpetu,que del golpe entendieron^ 
que fe auia hecho peda^os.Y hallando 
le cafi fin vida,con vna pequeña palp¡i 
ración en los pulios, con los remedios 
que hizo vn gran cirujano que ala fa-
Son auia en la ciudad inílgmancamen-
tey, 
2i6 TercerapartedelaHi f tom 
te y como & mílagi-orefucító el niño defdc elpnncípio. Prefidío vnascon-. 
tcnicnaoiorcviosportal,.>:<iizíeüdo cluíiones el maeñro Manao/uftent l-
quefin duda aula reíuckado aquella dolas el maettro fray BaTtolome d© 
eviacura para grandes eoías^ronoftico Medina,catedratÍcodeprímaenaque~ 
ciercode qge'auiadeferbzde lalglc- Ha vniueríidad, vno que lo era enton-
iia,v honra deinucítra fagrada religlo, ces.y otro que lo fue deípues,y argüyó;, 
como & di rá/romó elhabito en el in ftay Bartolomé de Miranda,rezien Mé 
fiíinícSueníodeíanPablo/iédomBy gadoalli.Caurocntodoslosquefeha' 
mHüdeedaddetrczeaños,.yprófeísd . liaron ene laao tanta admiración, $ 
de qainze^orque fue antes del concii parecía fru^o anticipado, cogido an-j 
lio Trkientino, pues antes que tomaf- tesde tiempoy ía^on. Pero no lo hk$ 
fe elhabito, comentó defdelas manti* puéscada diafue mas deícubriendo la 
lias caíí, á dar mueftrasrde fu grande in grande riqueza y caudal, que en aquel 
genio y habilidad, pues de onze años grande teíoro de fu entendimiento fe 
oyó k í artes, Tiendo vno de los mejo- enqerraua.Siempre entre los condicH 
res éfimliantes de fu tiempcEue exce- pulosfue el mejor eftud^nte3entrc los 
lentiísimolatino,)'lasnificriasdeaque muy trabajadoresci maseftudiofo, y,-
Ua cdíid defumuias y iogica * que oyd entre losleftorcs tan grande eífudian-' 
en el figlo, fu eran mu y grandes veras, te^que no era inferior á qualquíera de-l 
para orros de muchos años, y de gran llos,y afsi ie ra andaron leer en el con-
capacidad/alio tan aproucchado entre liento de fan Efteuan la íiloíoíia, mas 
fuscondic!pulos,quepudofermacftro paraquemoífraíieaquel doqueDios 
dcliós,y de otros que conmúcha curio le dio de e:nfenar,qiie por falta de leto-,. 
i idady cuydeido huuieran.eftudiado. resymaeñros,puestantafobráayíié^ 
Diole el habito cireíkconuento eipa pre deilosen aquella cafa.^.uíend© allí; 
dre n]aei0crofr.Aloíó Camlb.^dequic acabadofus.cAudios, yleydo vn anoji; 
auemos dicho aniba.Hizo.'eifunckmé vino I dfc conuento de íaü Pablo por? 
ío defns grandes acrecénraníieiltes en le'íf pr de Teología, la qualleyó aquí 
la rclípíop,de mucha virettd, humildad algunos años, auiendo fido primero^ 
y. religión. Ycomencó a moílrarTdef- maeftro de eftudiantes. Defde aquí le 
¿eel afiodeiunouiciado.contantotc Heuaron á Seuilla por regente delinfi~ 
mor de Dios, quefrno'húuiéra dado gne colesio defanro Toma,s,a'famíf-í 
lug.ui adeaiaüadoi eiofcupuiosí, no ha • mo la leyó muchos anos ,^ íuhte que 
llaraiaioxen aq.ueila"cdad.cüía:c.ulpabie por todosxeniaveynte y d6Sj,ó veynte 
álos o]osde los hombrb, t|uádo lo fue ytres, Y aísi como el cielo le dotó de 
len for en otros que deípucs (alen muy vn ingenio tan de Ángel, le dio junta-
SpcoHechqékfs en la virtud. Dcfpues de mente vn modo en cnfeíiar tan claro, 
profeflo, fuemuyeñixdíofo, y ílendo que lo muy dificultólo en fu bocapare 
ftibdiacona,ic..mandaEon leer vn curio cia tan claro, que los mas corros ente-
de artes en efeconuento.ckl qual facó dimiemos,íin trabajo, ni dificultad lo 
muv aprouecbadosdicipulos. Y pare^ entendian claramente.Supo muy bien 
dendoa lós.fuperioresqueen eña ciu? a íanto Tomas , de quien íiempre fe 
dad eftaus arrinconndo_ vn tan grande precio fer dicipulo. Entendió maraui-
y aascnraiadocntcndimiemo,k embia iiofamente a Cayctano,en cuyos con-
ronaia piicadeíacriftiandad, que es m e m a r i o s . ^ í u principaleíiudio. Y 
h v ú m c v k ' h á ác Salamanca, donde fien todo quanto es necefíario para 
cs^pcaílcYaísi-íi-epueseniasprime- Vn grande maeftro,.flieeífimado mu-
rasocahone^cueallitnuo.moitio lúe choiuas en ^iarguyr. Enloqnal afsí 
^ o ío que era, v por tai ie conocierom miimo fe excedía" porqueparcaín ^^ 
areu-
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arcumcnrosíndífolüblcsj fegun la fuer íu períbna i q d rodasparces llegauá3le 
ía V claridad con que los proponia,no emlwó i pedít q fuefíc d Roma d fer re 
vfando de ordinario mas que de end- géte de víi colegio de la Minctua^dota 
memas en ellos.CScurríero n en fu tic ció de Da ff .lúa Solano_Af^obifpo de 
po hombres m uy clo(ílos,dc quien eftu México* de nació W$im%f fray le de 
uieron llenas las rcligÍoncs,y juntaml laOrdédc Predicádores.Éi bué padre 
tclasdos Iglefias catedrales de Seuilla, eftimádo mas la quietud de fu celda; y, 
y Cordoua, y con todos ellos arguyo* el oficio de fns libros, feexcufó dos ve-» 
y todos hizieron bailante experiencia i£cs,repreíentádó fapocafaludjmas per 
de fu ingenio y fuerza en el arguyr ¿ y fiftiédoel dicho feñor Cardenal enfu 
algunas vezes mal de fu grado, pues en mtéro,fe vdlio de la autoridad de Sixto 
fu mano eílaua fíempre concluyr al V.q álá fagbnefáPotifice,eí qualpor 
mas doítósfin por eflo tenerfe potar- Vn breub particularíe mádó vinieüe a 
guydos desconociendo la ventaja qué Homá para el dicho efeto, d para feruí 
átodos bazia. Comentó a predicaren ció de la fede Ápoftolica,y eftoco pa* 
Seuilla, y porque el pulpito no enuidiá labras táFauoraDÍes,y tádepadrchazié 
fe la cátedra a pocos fermones q en á** dolé fanta merced, qdezia en el breuc 
quel lugar-hizo cobro tá grande fama entre ottáheúginjüs tétnmilU, C5 e -^
y opiniode predicador^ ncuó tras íi a ta merced q el Papa le hazia^ no pudo 
quelía Babilonia,dexádOjpodemos de excufaf la jornada, y c6 toda la breue-
zir cafi oluidados los masfamofospre- dad del mudofe apreftó s dexando ads 
dicadores q nto fíglo ha dlcancado, y muchostriftcs co ítt aufenciá* Llego a 
en nrotiépofe vieronjürosenScuillay Roma domingo por la mañana en 2é! 
Tenia vn modo de dezir tá tierno y fa de Itmio del año de í $ i ó .en el quaí 
brofo5Ílcno de tátoeípírícu y deuocion dia murió eii la propiaciudadaquel in-
qjuntoc6enfenarelentcdimíento,re íigneefpé>fodGÍaínrisprudéncia,yde" 
galaua tato el oydo,y enternecia y afi" ehado de toda virtud el Dotor Martin 
cionaua la volucad á la ley de Dios qué de AfpikuetaNauarro^y los Italianos \ 
fufpcdia los oyctes, como otro Orfeo fon óbferuátifsímos de qualefquicra co 
qo fu muíica,pucs ral y tá acordada era fas, dixero ^ para hinchír los vacíos q 
para el alma,la q el daua en vn fermon* dexaua aquel iTiaeftro,vino t\ maeftro 
Predicaua de ordinario entre coros, y Mirada^ q por prouideneia diuina auia 
cftádo los hobres todos en pie,como a chtrado en aquella Corre eí diaque el 
l!i es vfo}ninguoa otra pena íentia,íino otro íaltó,fue recibido del Papa, y del 
miedo del relox,quádo auíadehazer Cardenal Aiexádríno, y de otros mu-
íeñal, para que acabafie el predicador* chos preladós,y de fu religio co grande 
Viédofc falto de falud en el colegio de apíaufo,y contento, cofamúy nucua 
fanto Tomasjfepafsó al couéto de fart para lo que allife vfa con religiofos, y 
Pablo,dode fue régete del eftudíojocu mas de nueftta nación. Leyó el pri-
pació para el mas de entretcnimicto, q mer dia en el colegio del dicho con-
de cuydado, pues ni podía hallarfe fin uento de la Minerua, materia de incar 
los]ibros,y eftudio,ni acudir á el co la natione con frcqüencía,cafrinumera-
afsifteaa q antes.-alli eftuuo algu tiepó ble de todos los hombres principales: 
halla q el conuento^de Regina(q es de y dodo^con aísiftenciade ocho Car-
ios mas principales q eíta prouincia tic denales,y de muchos peílados,y del cm 
nejie qmio hSrarcoel, elígiédole por baxadordeEfpaña,qloquirierohon-
pnor,y fu perlado no acabó el oficio,, rar en aquel aao,y au dczían,q en á|S 
porq e Cardenal Alexadrmo protec- lia licíon íe quifo hallar el Papa, y muo 
tordciaOrdccolasnHeuasqtcnia^ pueftofufit^l^yqueporocupaciónd* 
pego; 
Tercera.parte de laHíftoria rtto 
íie^pcbs mas gra«és3nc) fe halló.OchQ 
¿wsM&aás&b Lucas^ue csquaiidQ 
feo6rni.enfaíi4o:S eftadios « i b íapien-
da, que esk ^niueríidádáe Rdma^le 
embiohfó Sató4ad vh cMMtaocó i ú 
Mea udQ ffl wy fauor e cido y aroói ofo) di 
zicadaque fó fesfonf affc árketfotra.le-
cion de Teología j que era la dépííma 
en la fapieííciaiCQjii dozientos. efeudos 
dt:oró defalaílo paralibios^efer.uandQ 
para í i la-gcaÉta&acro deftcícruÍGÍQ, A -
aectó el maeffiío la m,6rcfd?^fué:á b ¥ 
lar á fu Saocidad los píes,p0r-eHauor q 
letózia.EiPapa le recibió feignamc 
tseíry>cQjn!grapidefe,mu'efti:as:.de •itóor. le 
;(JeípidÍQ:1.GQéiéneQ áleer eu láfapien-
sia vndia.deíp-Ofes de íaaliMcas-, conco 
-cai'fo caüdetoda Roma^y.en aísiften-
cía de veynteGaidenaleg. ^ IDentro de 
pocos mcíes 01 ario en Roma el maeí-
í r o fray.MajCQS de Valladares procura 
ador y vicaáoigteneral, qué era de toda 
Jijje^ra;0.j:den?y;por fu nasuertejíin fa-
íbenkdad dicho maeftré.Miranda^íu 
"Sfgintidad;k.enabio por.v:n b^weel titu 
•h) de piocitrador, y viearíó general de 
daGidoniEniel^ual oficiojyen él déla 
¡ÉoDgrtgatioíidck ínqi i i fe ioni i ruib 
^iaftalaeleaon del generaífray i-lipo-
l i toMariaíkár iade, Moñteregáli, en 
¿uya eiecion prefidio cornovkario'ge 
fiera],)?.e.íincMrÍQ con el en diez y íeys 
| . diez, y fíete:votos | m á m eíeru.n ~ 
píos- qu.5feii.mcT*OB5,ha.fta.que>c.I buen 
maeftro definió del derechoque tenia 
algeneralatb> y dio íus votos ardiciio 
maeftro fray Hipólito Mar ia i íinticn--
dofe por indigno de tan grande prela-
c ia^ contenió con fu oficio de vicario 
general;ínxiioea el hafta el tíeinpo de 
GregoriorDecirnoquarto, E n el qual 
tiempo posfelta.de falud auiaydo á los 
vanos de V iteibo, adonde vino vn cor 
reo del Papa,q le traya el titulo de mae 
ftip;dfeiracropalado5.dodc í¡rmo con 
fansfaciondetodos hafta elPondfica' 
dp dcClernétkQaauo;cn qual muño. 
BBS gjatiísmio y mUy q-rido de Vrba-
tio^y de Inocecio Nono,Gre2oi ioX' . 
• 
•IIIÍ..y de Gleoaef e' C) íbuo^y muy Cft 
partÍGuk.rdeInóe4íi.cio,ei:qiíalei¡tran; 
do en coqlaueieiíiajíacate deGr§gQi¡u 
i^efinnoquartó^eidíto el nlaeilro^Ser 
fibr iiuftrifsiníOíxfi^jS.íaje Papajcomo 
eíperoen Dios^feBa de¡llaín^ilnoc«Q 
ció, para q fe^yfeijiidordeaquelgrade 
\mf im ío¥>íky& d*.nf a^?¿é?y «iCat 
deñaj;Sáiiq,uatr-0;(q: afsiie Ikmauá. l m 
9épio)dfco'4^Í0s.le bazig canita mét 
aed^aíslíelofropietiaiSucediopuesq 
fali^béGbo Pontificfby dcfpue&defu a^ 
donación,? lleuadolje comoesjcoileq-j-
fcípdskorac^dfthasimietodegracias 
fll-aicar de S^Pedro de Romaj^yédQÍe 
i<^pañ ^ o tódbcd icoíe^io; dejos; Garí 
•depaks, y losdeaias Principes.de R o -
:ma>;ci hiaeftro Mirada cftaua á • vn ria 
.co,y;iédo pafiar alPapa. E l qual como 
le vido íé paro^y en aquella publicidad 
í é ^ é ^ x s m la o)anb,y por aJoaSbf sí? 
llamo5y llegado ledíxoenyozalta.Ya 
padremaeftrohecúplidoconlo q mg 
Hcdiftes,quádo entré, en el CQnclaue.Yj 
iafsi por amor viro me llamo InocedoÜ 
íNpno.Plega Dios q yo imite al q vos 
dézis, yo daré á entender al mundo J ^ 
mucho q os he eftimado, y os amo. Y: 
llegado el maeftro alli publicahiéte i 
h®kúc el pie,lé al^ó y abra^o,y ío lleno 
cofigo en fu copaina Dios íporili infio 
juy^io ropio imiy grades de fignios, ^ 
¿Ido el dichoíaáeftrofofeíuafíey nías , 
i yna cola pobre xerga de íuQrden q 
fioeon la purpura de Cardenal,noper-
iniíiedoqUegafelnocécioNono até 
poras de Nauidad,viuiédo á penas dos 
í f l í f e en los qüalcs infalibleméte le hi 
?::iera Cardenal, como pareció por vn 
ftiemorial q fe halló en el eferitorío del 
Papa efírito de fu propia mano en que 
aüia y.prQp'üeftospara Cardenales,y el 
primero de todos era el maeftro Mira-
da ^ Ejftamuerte de inocecio le firuio 3 
colirio á los ojosdei alma deíle fanto pa 
dre^para q défpréciando muy de verás 
todas las cofas defte müdo,coraopere" 
cederas,y vanasy no quifiefíe acetar el 
pbiipado de Bejeuen, qpo^la mage-' 
tad 
¿t Canéio Domingo y de (u orácn. 21$ 
tad Catolica/e le ofreció con fer de los fes.MurioSabado a las 6 .de la tarde de 
meiores de Italia en réca, y autoridad, la Dominica de la infra odauade C o r 
Predicado folo en todos fus. fermones püSChriftidélanodei^ 97.5'fi'e 4 7« 
cfte derengaño, y pro nofticádo ya fu delunio.Hallarofe en fu entierro mas 
erreana muerte,fe dio tato alpfpipitUjq íie 4000. religiofos co cirios blancos3y 
en tres años cotinuos,no fue füvida/ i^ todos losconfejosi y el Virey-y todos 
no vn exercido perpetuo db peniten"*1 Jos Principes y nobles de'Ná-poles. Sa-
eia^íin comer carne, fino érajpor fuer- carón el cuerpo por muchas calles co 
ea de enfermedad.Hizo en iosi apofen^ ^ráde veneració y aplaufo,'tehiendofe 
tos q tenia en el palacio del Papa vna jpdr dichofo el q le podia tomar alguna 
¿eIda,o por mejor deztr vn caxó de ma parte dé fu habitúo cabellos para reli-
dera tá altojquato podia caber de rodi ^úias. Ettterrárolo delartedelaltar ma 
llasi y de ancho quáto.cabiavna eftera yordela Igíeíiá de Sátifpiritus dode fe 
donde dorroia cu vna almohada á la cá le hizo vn íepulcro de jafpe fiégro, y 
becera de lié^p bafto, tehiédo fuera fu fclanco con Vna figura de fray le Domí 
cama bic hecha dode enrédian todos q nico demedio relieue,tendido á la lar-
dormiáyPaííaua co perpetuos füécios, ga con ías manos cruzadas fobre vn H-
y diciplinas, fiédo en cito ú imitador bro,ymifádo en la figura y roftro del 
de fupádreS.Dorningo,4co vna dici- padre máeftro Miranda con vn epita-
plina de cadenilías tá crueíméte fe a^o- fío en lacin del tenor íiguiénte. 
taua,qie tiene Porcierl :ovfdcefto le D , " O , M* 
vino la muerte por vnas poftemas qfe "D JE F 'JSJ^E f t w Í S S t J A O T* 
le iiizieroen las efpaldas, q para curar- - ^ Fé Btrtolomeo ¿Mifandd Cordu-
fe dell3s,fue por ordé del Papa, y en v- henfiOrdinisTradicatoram facr ipda 
fia literafoya á los baños de Ñapóles^ tijmagtftroifummorum Tontificü V r -
Dodcinftádo ya ftí muerte,y no apro hám Septimi Gregori l i tcmiquarti ae 
uechádo los remedios huraanos,ni los Jnnocemtj IX.famíhari iate fpeBabi-
regalos q ei Cdde de Oliuares fu inri- / ^ c ClemenUs O&amdonisdecorata7 
mo amigóle hazía que en toces á la fa* procuratotü cjj* Ytcdrí] penerahs ettíf-
^ÓeraVireideÑapóles, diziédolelos demOrdinuoffictoprtusffm&o^comió 
médicos q fe yua acabado co alegre rof natori celebérrimo, fltodiórum l{om¿e 
txo-)VQÍ^t)á.\o.Letaíusf(imtnhís^u<edi XS^ ^ f p ^ ^ f r ^ f e B ú ^ i n j i g n i >mutu 
ÜafufitrmhijndomúiDomímihimus* ommumdecorelaudabilt ^mnquaoef 
Y pidiédo al prior del couéto de Santif fímo íertto <etatisfu¿ atino Neapoli in 
piritus de Napoles,q es dode eftuuo en conuentu Santtfpmtus ad mehorem >i 
fe,cnio,y murio,q en ninguna manera t¿m tranfitu claro.fr. Tetms loannes 
le dexaífen entrar viíitas, fino que alia Zaragoza facraThcologia: magtflerijr 
las recibieífen, y dieífen los recaudos eius dile&ifstmm cum lacrimts fp* me 
neceflarios.dexandoleaquel día libre roreextremamanüpojjuit.anno'Domi 
para negociar con Dios, recibidos los ni 1 ^ 97i**»// 7. 
Sacramentos,e{p¡ró.Hablaua con los Quedó co grade fentimiéto toda la 
religiofos qafsiftiá a fu muerte cográ nación Efpañola, y nimasnimenosla 
deedificacioy confuelodecodos, y al Italiana, q ya le mirauá comonatural 
tiempo q eftaua agonizado el colegio de Italia, porq le amaua ternifsimamé 
inligney vmueríidad de Ñapóles por te,porfudotrina,viday exéplo.Fueel 
horarfccovnhobrctaeminéte,lcagre padre maeftro de muy buena períona, 
garó al coIeeio, y le dieron la borla de alto de cuerpo, bien proporcionado, 
Dotor del.Yfehallaroen fu entierro bláco dercílro,pocascanas, cabello y 
mas de 2oo,becasdemaeftros,y Do to barba negra,y muy calucucnia vna na 
tural 
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tal mueáad.y fefiorío en el íof tro fin principal fuyo,q era e l i d a predicaGÍo, 
mmúio, fíei¿ni cuyda(lo,c}üefehazia Fue cftraña/néce eftimado, y refpcta^ 
reípetar de tpdos enqualquícr jwta y in do en la ciudad de Granada de todo a-
2ar,q m d k m S a los aftos publicfis quel grá hgav^k i grades eonio peque 
cíco'laftieos, pareeía elíenor de todos, pos^y eáparticalar: del Prefidéte don 
y muchas mas cofas.de las, q aqui le di- Hernádo;Niño, y del At ío t í fpo q en 
zen fe podían dezir. f De los frayles q tpces era de aquella ciudad d^n Pedro 
cfta caía ha tenido, q mas la ha iluílra^ Vacadepaftro,y_poríufe%etoíuer5 
do en nrs tiépos, fue el padre maeíhp tltaslds limofnas q dio ú aquííconuen 
fn Alofo Cabrera natural defta ciud.94 m , q pudó labrar la efeaierá principai 
hobre de grandeingenio y abilidad,la del, vnadeiasm ejotes obras q ay en eí 
qualmoftrófiepremuy auctajada etí AndaiuziáBefdealli le licuaronvna 
íuseftudios.Tomo ej habito en efta ea Quarefroaapredicar á Madrid, dodc 
fa,y profeíTory fe crio en eJIa.Defpues fue de iósprcdicadores mas oydos, q 
fuéaSalamáeaídodefeauétajóátodos jamasfeh'avifto, yporqnofalieffede 
.fus c6dicipulos,y anfiera tá fauorecido la Corte,:mereciendolo fus muchas, y 
.delpadre maeftro fray Bartolomé de buenas partesíehizo fuMágeftad mes 
'Medina catedrático de prima de aqlla ced de darle titulo de fu prcdicador,eri 
yniuerfidad, q hizo cofianga del en la el qual oficio viuio tres ó quaíro años 
3.par,qeícriuio,paraqcorrigieíre fus cotátaaceptacio de toda aqlla Corte, 
papeles,y hízieífe elenchos y tablas, y jq generalmente era amado,y refpeta-* 
jos puíieííe en forma para poderlos im do de todos.Y quádo co mayor pujaba 
primir,loqualelhizo afsiGomuchafa -yaplaufo deimudoíe ocupaua en íus 
.tisfacio de fu maeílro.Venido de Sala- íermones,lc faiteo la rauerte,ocafíoná 
maca leyó en efta cafa vn curfo de ar- fdo de vn fermo q predicó en las defeal 
tcs,y de aqui le lleuaro para la cátedra jásala Empcratriz,y afsi murioen el o 
4e prima de la vniueríidad de Ofuna, íicio q ta gioriofamete auía excrcira-! 
edode leyó algunos años Teología con do*Tuuo particular do, y gracia para 
:muy grade acrecétamiento de fusbuc predicar de la muerte, y afsi fe fupo a-
ñas letras,y 3los dieipulos. Auia fiepre prouechar en aqlla ocaíio, de lo que el 
dado mueftras de grande predicador, auia enfenado a otros, difponiédofe pa 
porqacopañauan áfugrade imperio raello.comomuygráChriíl ianojyre 
mucha facüdia,y eloquécia en el dezir ligiofo,q fue íiépre. Murió en el colé-, 
co marauilloía difpoíicio en las cofas y gio de fanto Tomas de Madrid, dodc 
mucha retorica. Y todo eíloj uto le co le le hizo vn folemne entierro, como a 
mc^ó a hazer tanfamofo,y feguido en frayle tan principal, y benemérito de 
fu predicación, que fe entrego luego a qualquierhora/enaládo fu fepulturacn 
elIa,parccíédole que podia mas feruir á d capitulo con particular letrero. Def 
Dios,por eííecaminojqueporeíi'otro pues delmuertofc imprimiovn Qua 
en el qual auia íobra de lugetos.Oyeío dragefsimai fuyo en legua vulgar coa 
le en Seullla, dode cometo á predicar cofidcraciones acerca de íosEuágelios 
quadofalíodeOfunacográde acepta tállenasdeerudicioydotrina, qmanr 
cío 3 geteq feguia fus fermones,proue fieflábien fu autor. Y otros dos tomos 
ofaofospo felo para hazer á vno Chr i f del AduÍéto,y fcftiuidades qen el ha-
tiano,íino también muy difereto. Fue ze.Murio de 5o. años con tata iaíHma 
prior en aquella ciudad de Seuilla en de toda aqlla Corte, 6 el tiéoo q todo 
.osdos conuentos de Porta celi, y Re- lo acaba, y íepuka en oluido* no podra 
gtna ceh, y defpues en fanta Cruz de borrar fu memoria en machos años. 
V.ranada.ím dexar en cftos ohcíos, el Dcípues trasládalo fu cuerpo 3 efíe co 
uétodeS.Pabio. E l 
de fantb Domingo y de fu Orden: 2 a f 
El padre Macílro fray Pedro de Maeñro fr. Gaípar de Cordoua q es ía 
Guzmanfuchijodefteconuento,yfe piedra preciofa q cierra el anillo, y la 
crío con el padre Macftro fray Barco- chue donde fe remata éi cdificiodelas 
lome de MiradaEs religíofo digno de piedras viuas q han leuantado el gran-
íiuftre memoria que aunque iluftriísi- de edificio defta cafa tandefcollada q eí 
rao en la nobleza i e fangre de los ta a viíias^y conocimiento de todoeí 
mas principales caualleros de Gordo- müdo.Pues todo lo bueno q en los dé 
ua^aslofueporlasrauchas^muyíin masreligiofos q auemos referido, fe 
guiarás virtudes de que fue adorna- halla;repartido,en eñe gran padre lo 
do.Entreotrastuuo don de gouicrno vemosjunto.Fuehijode Martin Hcr^ 
y afsi ennobleció, y edifico los con- nandez de Cordoua,y Leon3defcedie 
uentos adonde fue Pr ior , particular- te de los íeñores de Cabra, y Marche-. 
mente cfte de Cordoua adonde hi- na^dedoñaMariaLafodelaVegahí 
20 los mejores edificios que en el ay. ja de don Gutierre Lafo de la Vega cu 
Siendo Prior del conuento de Ecija ya cafa tiene afsie/uo en Malaga bieco 
lo reedifico caíi todo. Fue dotado nocida en eftosReynos.Nacío fr.Gaf-
devn natural muy compuefto de fin- par deCordoua en aquella ciudadsauié 
guiar honeftidad , y limpieza, no fe dofe ydo defde efta de Cordoua3fus pa 
auia de hablar en fu prefencia cofa dresalliaholgar. Defde niño, fue pro 
que parecicíTe liuiana. Huya gran- metiendo lo que vino a ferdefpues co 
demente conuerfaciones, y curapli- la edad, ^orq en aquella,era tata fu cor 
miemos con mugeres, efeufandofe dura,ydiÍGrecionq nofe pudieradef-
ííemprc de hablar con ellas. Tienefe íearmas,en otra mas crecida q la fuyaí 
pot cofa certifsima que murió virgen. Fue fu padre vno de los mas feñalados 
GomenSoagouefnardefdemuy mo- caualleros4hafalidodeíbciudad mas 
So,yliémprefue rehgiofo mtiy ente- dotadodetodaslasbucnaspartes6 lu-
rodé, gran valor, zelofo de la virtud, ze' en vn cauallero de de quitos ama en 
y re igion , y de grande prudencia. futiépo.Sumugerafsirairmoqualco-
Nol ie^o acinqucnta anos.Hizofelc ueniaparatalmarido,exéplodefeno-
vnentierro de los mas honroíbs que ras,en Chriftiandad,ydiííecion vap 
í^hahecho a i^hgiofo a^uno defta í icr íaron^ysfai jos^aahl S & 
cafa.AcudIoaeIIatodalaciudad3innu ron q fe les pareció muy b i n S 
merablegentedetodoseftados,todas de tales padres,cayendo la buena c S 
L^l t^ fy18111^,"^ ^ f ^^b^^nosnaturalesdrc Dio k 
gos de la Iglefia,y toda la cauallena de doto.El mayor dellos,fue don g S 
^ r ^ f T " ^ 0 t0d-S a P0rfia redeGo^ouaaquiéeiDoqued Sef-
llenarle fobre fu ombros^uia tan gran fa D.Gocalo,tuuÍ ficpre aiT ado r^f 
b X ^ S a l S ^ ^ T ^ ^oleco ama P ^ ^ y aIJo ^ | 
dos con grande fentimient^S a^ . l/c T ' ^ Cn Ia Suerra> tratan^ ' 
huuieír4ltadotreZderg S ^ f W f " ^ ^ 
de virtud,y Cantidad como fiempre en ^ r \ *& hermano ma 
clconocieron. 1IemP^en yoi^fin apartarle ]amas de íu lado,y 
£*P*LU,T>el padre .MAeñro P n.C* f^1 -^0,111.0; ^ ' ^ ^ " ^ ^ ^ f ^ r t e c o n d i . 
p O r muy b.cna fuerte fe puede tener Z t T ^ P 1 0 ^ . ^ ^ ^ * par 
l a d e . a r e l a c i o n ^ u e l e L a ^ t ^ ^ Z ^ 
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ficiod,y caía acompañada debnen ay- Martin de Cordoua,frayIe muy prin-
re y aracia en todo fcconocíafo buen cipal en eíla Prouincia,muy eftímado 
alma,y entendimiento perfidonado y querido de tQdos,pcr fu virtudadif., 
con grande cortefania ,eratnüy ami- crecionjy afabiHdad,y muy grande in 
go dere1igiofos,y entre cIIgs «ra xel i- geniojel qual áprouecho tambkí^quc 
giofo ,y entre cauallerOs ninguno io faedeloshombrcimas^o^os <|»e hu 
parecía mas^y afsi en la coi tc del Rey uo en eftaProuincia en fu tiempcvEftii 
de Francia,dondefuecon el Duquede dio algunosanos en Salamanca^ydef-
AtcoSjpadre dc lqueoylo cs,ávifitar a puesieyoenefta Gafa vn cmfo de At* 
la Reyna D/líabel de la Paz, fue el q lie m%y de aquile licuaron por Catrcda-
lio losólos detodaPrancia, y poreíTo tico de Pr ima de la Vjiiuerfidad de 
muy embidiado de los deraas cauallc- Ofuna , y íiendo Catrcdatico , mu-
ío^quefaeron muchos los que acom*" r io muy mo^o , con grande fenti-
pañaronal Duque en aquelh |ornada. miento de todos los feñores de la co-
E l tercer hermano <Ie fray Gafpar de marca de los qualcs era muy fauoreci-
Cordouafue frayGomczdeFigueroa do ^or fus buenas partesjy mucha dif-
enquienconcurrleron todas las buc- crecion. 
ñas partes de fantidad, letras, pruden- : Ot ro hermano tuuocfte padre me-
cía, iuyzid^ycordurajquC pueden def* tiorque cl,quefellamo fray Bcmardi-
fear cnvnmuy grande^yfeñalado fray no de Cordoua,fraylcdéla miíma O í 
lé^compañado todoeftodetan agrá- den, hijo de fan EfíauandeSakmanca, 
dable afpcftojyíeuerendapeiíonaque el qual auiendofecriadocn cafade don 
parece que de propofito,y con mucho Pedro Ponce.de León Obiípo de Pía-
cuydado fe pufo naturaleza a pintarle íencia, y Inquiíidor General-, fu t ió , 
y por no negarle todo lo que k p b d i a que le embio a eíludiar a Salamanca, 
dar le dio juntamente muy hermofa dondetomoelhabitode ;nucílra Or -
vdz,y de todo efto júto fe podía dezír den, leyó algunos efte padre en eíla 
lo que dizela íglefia de fan Sylucftro. Proufncia,y murió muy mo jo que íí 
Mrat entm afpeBu ^ngeiieusifermone ^iuiei'aíeefperaua del mucho» 
nittdm, ingenio fólem,accelefiefn in te~ Elpadrc fray Gafpar de Gordoua, 
rrafritampráfcrensTrtm^ümzxTitntc tuuo ellosherraanossyvna monja de 
vnanatuíal grauedadfin canfara na- famaClara,cnMalagano menosprin 
diecon ella ,porque era acompañada cipal en fuOrden que los frayles.cn la 
de mucha humildad/yl laneza.fucCo fuya,mugcr de gran virtud,y fantidad, 
legial de fanfo Thomas donde eíluoo y de las mas reíigiofas que ha tenido 
fíete años,leyo dcfpucs Artes en efta aquel conuento. Entre can principa-
cafa, y quatroaños Theologia. Def- les hermanos fe feñalo fray Gafpar de 
pues le hizicron^Prior deVaena de Cordoua,hazicndolesvenía]aatodos 
Montefion de Scuil]a,y dos vezes def- ellos en ingenio , que le comenf o a 
te conuento de fan Pablo.En elfegim- mofirar de Ángel defde que tomo el 
doPriorato murio^co muchofentimié habito,y afsideídeentonces hafla que 
to efta ProuincÍ3,y mayor defte con- fue diaconojecrio en cafa denouicios 
uento, y juntamente de toda efta ciu- con mucha virtud, y recogimiento, y 
dadporfer de todos muy.querido,y grandefatisfacionde todos en fusefíu 
c&madodexandolaopimondefufan dios,porloquaUospadresdeftacafaÍ£ 
ndad, y prudencia que tuxio íiempre cl igierSporColegialdefanGrcgorio 
en vid^vmoftroenlamucrte fabicn- de Valladolid donde eñuuo nueue a-
dolc dilponcrpara ciio.Defpucs def- fios5y aprouechotábien eldépocoino 
tos hermanos fe figue por orden^ray: defpucs fe cchodeucr íaliendodc allí 
vno 
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vno^e los mas dodos hombres, y mas ra paite?y para que deícsnfáffe del e£ 
eminentes que fe han cooocido en aüe tudio que Je tenia muy eitragada Ja 
ftrarciigion,nifueradellaen nuefl-ros falud , le hizierdn Pr ior de Malaga, 
tiempos.AlH le hizieron ledor de Ar^ pero n i aquel oficio el amaua , ni fu 
tes cofa que nofefuek hazer en aquel inclinación le Ijamaua a otra cofa que 
Colegio fino con. perfo"25 i m auen': cftudio 5 eñudiantes, y l ibros, y afsi 
tajadas como eL Concurrió aíii con eligiéndole en fanto Thpmas, por 
el Maeftro fray luán Vicente C a - Regente de aquel infigne Coleg ia 
thredatico de Durando,y defpucsde exercito el oficio , .con mas gufto 
Vifperas, y fueron grandes compa- que lo aniaaceptado,y para poder me 
fieros en fus eíludio's, lo qual alego ]ov haze^efto , vino a no comer de 
defpues el Maeñro fray íuan Vicen- todo punto en todo el d ia , hafta J3 
te en la opoíicion que hizo a la C a - noche bien tarde,quando fe defayu-
treda de Vifperas.Del Colegio vino ñaua. En el Colegio k y o la materia 
a efte conuento donde leyó T h e o - de Penitencia, laquf i f i iondozctrez? 
logia algunos años, con tanto cuy- y catorze de la primera pa r tey allí 
dado , y afsiftencia que fue exemplo juntamente qon las conferenGÍas que 
de grandes leftores,eftudíaua fincef- ' cada nochetienen de Artes, otras no-
íar de d ia , y de noche, hurtando el tas, y particulares queíHonís acerca 
menos tiempo que podia para el fue- de cada cltifion , que en aquel lugar 
fio,ylas demás ocupaciones forgofay, detantpcxerdcio,yletrasfe eíh'man 
y para poder mejor aprouechar las ien mucho , fus papeles han íido tár| 
tardes^nocomiamas que desyemas eüimados, como fe parece b ien , poic 
de huebos a medio dia , para boluer h muchas copias que de ellos ha auido, 
defde laraefaaleftudio.Tenia memo- pues apenas ay hombre que trate de 
riatan tenaz,que alguna vez dixo el ietras9y tenga curioíidadeircíToque 
de f i , que lo que vna vez eftudiaua no los. tenga , ó procure aucr vi í to, 
de veras no tenia c^ ue verlo en veyn- afsi en eftudios particulares como en 
te años, y afsi fe vino a hazer vn tan las Víniucríidades de Efpafia , hafta 
confumado letrado, que a penas auia que defpues otros fcan honrado coíi 
articulo en la fuma de fanto Thomas, el los, vendiéndolos como hazien* 
quede repente no pudieffe dar noti- dafuyapropria,enIos libros que tíe^ 
cía del , y juntamente de las dudas nen imprefios. En todos iosexerd-
que acerca de aquel articulo fe po- dos efcolañicos , fue efmerado afsi 
dian mouer , y opiniones particula- enarguyr, como enTefponder .y en 
res, y fundamentos dell3s,y los argu- aquella gran dudad de Seuilla don« 
memos quefe auian deimpugnar. Y de tantos hombresdoaosama}y tan-
íinalmente eftaua tan aguado , que toseftudios, era tenido de todos por 
qualquier cofa por muy menuda , y d oráculo de las letras, por fer tan 
extraordinaria que le preguntaran pa- conocidas las fuyas, con las quales 
recialavlnmaqueacabauadeeftudiar. aprouecho a muchos U z n á o ¿lar 
t^^^^v^^mS P ^ ^ m u y d o f t o s . P e r o c o m o e r a p a : 
de memoxia^ eftudio muy de propo- vz loáo , ios p a t ó deftc CQnJmo 
uto la expoficion de ferrara , k y o cncrando en e edon íe ^ ^ c;0„ 
wynte.y quatro,0 veynte y cinco años , rao a hürabrc ue raejor $^¡1 
i co log ia en la cala de fan Pablo Ip- «f t - i . , ,^^ xr ,- - r ^ ^ u p d i 
,r^ „ r j i '- '*uio,ie- eiteiu^ar. INoeencanaron en amn 
yo cafi toda la tercera yarte de fanto fiante del h i z i e ^ n , po"n"c a™ 
TnonaaS>yjoS anco pameros articu- i j u e W f s o d oficio S c f f l S 
lo . d d a prlra«-a qUxñlon de !a pt¡rac r _ 0 ¡ ^ pof la l a a ^ ^ ^ i 
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fus perlados,(:on todo effo fe viftio de la qcae ala huerta que es de los mejores 
las obiiaaciones de vn muy cabal, y ^ ay oy en coueto de Efpaña. Refpeta-
perfedo Prior,nofaltandoen ningu- ualetoda aquella corte como a íanto, 
nadcllas/ue dosvezesPrior, vnadef- trataualecomo ahobre muy difcreto, 
teconuentodefan Pablo de Gordo - comando fucofejoentodoslosnego-
u3,yotradcfantaCruzlaReaIde Gra cioséj lepedian>comode prudentifsi-» 
nada. Para ló qual fue menefter aun Movaro,y muy acertado en todo,yaf. 
mucha mas fuer^a.Era vn viuo excm- fi fue grande laeílimacio q del hizo cí 
)Io , 7 dechado de fantidad para fus iiuftriísimó Cardenal de GueuaraPre 
: ubditos: flempre fue el primero en íidente q a la fazo era en a^ueJla Chad 
la comunidad, y en todos los rigores i léna,yelAr^obifpo don Pedro Vaca 
de la 0,rden..Nunca fa'to de Maytines de Caftrojde la mifma fuerte, y a eíie 
sí media noche , quedandofe fiempre pafío todos los Qydores,y caoaHeros, 
én oración, hafta que la campana d d y géte plebeya de aquella ciudad. Para 
alúa tocáiaá, que era la feñal para yrfe ios quales fuera de que el excmplo de 
adefcanfarfobrefupobrecama.ni me los mayores íuele fer fiemprc como 
nos falto del pefeado del refedorio, 4c mandamiento de a premio para 
fin querer mudar manjar,ni aun en las imitar lobucno,ellos veyanenei to-
enfermedades que tenía. Eftima^a, y do lo que fe puede deffear envn caualjy , 
fauorecia los mas virtuofos, fio que fanto Perlado.y la mucha opinión que 
en el iaraas haliaffen entrada p ni ca* alli gano, coo todo cíiadoy fuerte de 
bida los que no lo eran tanto, a to- genite,feechobien'devercnlaocafioa 
dos procuraua reduzir quandó le pa^ que fe le ofreció de celebrar la íiefta 
reciaque no yuan también encamina- delacanonicaciondefan Iacinto5que 
dos como el deíreaua,y efto no; con pa fue de las mas foieranes que fe hizie-
labrasinjuriofas,nide afrenta^ni íca- ton en el Reyno ¡¡ aunque cada vna 
timiento, porque eífas nunca hs fupo de por fi lo fue raucho.Encargofe déla 
dezir,ni de fu boca jamas fe oyeron,f i- fiefla el iluftrifsimo Cardenal Pref i-
no con razones de mucho pefo,y cor- dente que entonces era, moílrando en 
tefia como falidas de vn pecho tá Ch r i el gafto fu generofo animo en el cuy-
tiano,y hidalgo como eífuyo.Atodos dado de la fiefía,!a deuocíon al fanto,y 
tratauacon tata cortefiajy refpeto que en la foHcitud, en fola amiftad, y afi-
a muchos parecia demafia(f!. en efto la cien al Pricw. Y afsi fe hizo vna pro-
puede auer)con afabilidad a los mayo- ccfsion tan folemnecon todo el clero 
res.co grande llaneza^humildada los relígíofos,yelCabildo}conafsiftencia 
menores,yaunq el oficio dePríorefta de toda aquella ciudad , tal y también 
tan repartido en tatas cofas,y tan dife- ordenada,que dixo el Argobifpo, que 
rétesjcomoeslaafsiftéciaalcoro, aief no era poderofo el para' hazer otro 
tudio , y a lahazienda del conuento, tanto en Granada. Cobo fe toda la 
con todo efío acudía a cada vna dellas, Iglefia a compás, y clauñro^rdenao-
tan entero como fi de cadavnafolotra dolo afsi el feñor Prefidente.Nuene 
tara. Acudia a los enfermos co fuma ca religiones diferentes por fu antíguc-
ridad,y cuydado, haziendoles el pro- dad en aquellos nueue días celebraron 
pno por fus manos las camas, algunas la fiefta en coro, altar, vpulpiro, don-
vezes quando vía defcuydo en el enfer de fe oyeron, muy grandesferraones. 
mereciendo Pr ior de fanta Cruz de Dauáfecada diade comer poco mas, 
Granada acrecentó aquel conuento ó menos de mil pobres, entre hom-
nomenosenlocfpmcaaldelqueenlo bres, y imperes , a las cuales fe ! « 
t e m p o r a l e s labro aquel quarp,) ' ía daua pan, y el dinero que baítaua pa-
ra 
taa l l i auiá viuklo poí-djüop^pre aj 
aidio; a-Maytínes. qué • cra^qüandd 
los negocios--no!Jó dauáS-píiéffá ía4-
•rhascoñii'O vn-bocado fej'eíS'de Ib qné 
•fe dáua'á todo1 <ft cbnt^bto-í, y dellQ 
¡dexsuá fíempTír ~vM t m ó n para*los 
-pobres, áytíuo vna Quareírnaagafii' 
y^ agua tccfimieravlas demás deí.tiéM 
poque fue- Perlado'ayuno los tres 
de fanto'-Domingo j de íu.:Urden. 2 2 $ 
i ^mmer eUasbiencnfasíara^yalos o u i í b ^ o r e l P n b r <iuíl?cr3los ñax 
hombres I« viandavadcregada m las lesquc viuiaáconéLNoferdíovn pu-
tóefaj»i¿r-ífi pufieron en ia.gran.faía tóxotohcc» del:rif,or t ó o ^ i i e ha!-
4e aquel conuent^jtomáxida .toda,^ i;l 
poílrerdiafexelebrocan vnjuíia lite4-
jaría. dorA^falieroD^erfos de- todas 
.ürertes, y manetas y premiando a; los 
-autoees :££)n pie^as^ de oro ? plata le-
das, ygpa f l tes .H ízoaá i rnifmo el 
buen'Pre&íentc, y iílulirifsírao Gaí ' 
denaljvn roj-ablo para fan I-aeíiitp 
eon vnaimagendetalla del fanto que 
esla m 
-y lo nsenos 
ra-dar, y lo mas que entonces pit»-; . . . . , . , , . ^ 
do por fer fus gaftos i grandes, ton-; no fue los ípoftreros ailos de íu vid3¿ 
^ofas fus pbligaríones ,;y' la: haziéni por fuerf a que lehizieronlos médicos 
- da corta, todo efto fe hizo por.el buen y eíroraííagüadoqueníeraágiiajnivi 
rPríor de,quién entonces aquella cafa no,y entre año no auia vigi l ia, n iv í í -
gozaua,ya£tiyac6tempIaciondefpues pera de nueftraSeñora,Ó de fanto pap 
déla del fanto fe hazia. ; ticular delosfolenes.quenola ayunaf* 
D.efde Granada fue al capítulo fea pan y agua,loqüal eraran ordina* 
principal que fe celebfo -en- Seuilía x io en el que no reparaiian en ello los 
elafio de mi l y quinientos y nouen- frayles.Dormiaencima de vn cañizo 
ta y ocho , donde íe eligieron por fin mascolchones,nircgalo en el que 
Prouincial 3 oficio que el trocara de dos pellejos de carnero. Traía de ord i 
mejor gana que hazerlo por qual- nario vn ciücio afperifsimo que era 
quiera muy humilde de fu Orden , y Vn efcapulario de cerdas que le toma-
áfsifeecho bien de ver eí poco con- ua la mitad del cuerpo aunque no auia 
tentó con que recibió fu eleccióní necefsidad del por traer vna túnica 
Allegando algunos amigos fuyos a de lana tan afpera qup baftana para cí-
darle el parabién della fe enojo con licio para quaiquier hombre muy pe-
c l los , diziendoles que fi le tuuieran nitente. Su pobreza en ellos años 
a guna amiftad antes le auian de dar que gouerno fue tan grande que a 
el peíamedello.Fue dos años Prouín- los mas pobres , y aficionados a ef-
c i a l , cofa muy deífeada d- todos los ta virtud efpantaua.-porque fuera de 
varones rel igiofos, y zelofos de la que jamas tuuo dineros huía íiemprc 
i rouincia por la necefsidad que en- nofo lo de las cofas neceíTatias pero 
tonces ama ue fu perfona en ella , la aun holgauaíentir la falta d e l i a s M a -
?3Un i 0 1 1 ^ - 0 ^ v ^ o h m ^ ^ l y b i to , y fu-ropa fuera de fer muy tafada 
tan como hijo de fanto Domingo , 
que parece quifo imitar a fu padre, lle-
uandola en hombros como el fanto 
Ja Iglefia de Dios.Su mayor cuydado 
en el oficio fue proueerbs conuen-
tos de tales cabe?as,v Priores que Tien-
do ellos fanos lo fueíTe el cueroo que 
« el conuento, y afsi folia dezir mu-
tóasv?zes que por la hebra fe faca el 
íiempre la traía hafta que no auia don-
de echar remiendos, y a pedamos fe le 
caía del cuerpo. 'Finalmente en to-
do era vn grande ChriftianOj y verda 
dero hijo de fanto Domingo. Auiedo 
fido dos años Prouincial con eran-
de aprouechamiento de la Prou in-
cia , y acrecentamien.q de la rai i-
gion della, y edificación afsi raiímo 
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de todos Ios-reli?iofos cí Rey don Phc chos años, avizes fe hailan ta%s prin 
lipeíí.defte nombre,bufeaodo vntal cipios en eftoJAuicndo. conocido fu 
confeííor para fu hijo , cuydaua efta muc^candah Ji inceligpncbentodo 
elección como no menos Chrift iano "(porqiif ¡ekalxáit-düeño defu; énreudi.. 
que fabio. Y afsi entre muchas per fo míenro^u?a^odo qüánto le aplicaua 
ñas que le coníültaron» hizo por idifcr íéhaziaíefíü-riickto >ie coiiiien^arona 
rentes vias grande información .de h caí-gardcín^»sios.de diferentes ma^ 
perfona^y. vida de fray Gafpar de C o i - *eHas, y por„Ja.íamíaeion-qKexn .to-
ácina. Entreoirás períonas a quiea ído-íkí.fe teíni^le fu í : ron^upando 
fu Magcftad encomendó eíle negó- -enctonfultas^efüeneqüe^fúrride.no 
f io,para que de fecreto .hízieíTe mas qucdarJepartrdqtiempo, defocupado 
apretadas diligencias ,'fiic vno el C o n - mas que l ó i p t ^redfamentb: era na-
de de Chinchón, don Andrés de C a - pefíario para la uida humana por ver-
brera, y Bouadílla de í a C o n fej;o de íetan engolfad©-jen -negocio^, k M a -
eflado.elqual.lashizo.. Y alsi mífmé g.eftadcoma caq chriftrahí? n© que-
otros,y todoshaIlaron/tan..buena i n - ríafirmarlosfi^nraqroélmifMO con 
íormicion quanta el Católico Rey lefíbr no los vía. Para que m túúp 
¿oíl<auaen;¥i3:Conieírora quien auia tuuieffc:votojyíuefíe parce-, le h i to 
ieentregarfu hijojparaque fe lecr iaf merced fu Mageftad ¡de hazcrlc de 
fe tan Ghriíhauo como gran Pr inc i * fnconfe}QdeÉñada,end qualfe tnq-
pe.Afsi fe hizo el nombramiento en í i ro el propno'que aníes-áuia fido 
la perfona de Fray Gafpar de C o r r eh todo.Hablauaa fu Rey enlas oca-
fdoua. E l q«al no quifo aceptar cfte fiones. que le 'parecia cÓYrÍa"¿biíga-
oficio por fu mucha modeftia, y hu;- cton de auifarle cbn vna libítrad tan 
mildad-, hafb que el Reuercndifsir chrift iana,y humilde, que'dtfpues de 
mo General fray Hippol i to María auerle dicho diferentes vezes qué ef-
queala fazon eftaua en Efpaña,felQ te era fu paíecer muy reíuekamenf-
mando. Entro luego en la corte,y def- te le pedía perdón de lo que en de-
de el principio comento a parecer zir auia excedido pero fu Mageftad 
también que no folo a juyzio de to*- refpondio ^alguna vez que antes ha<-
dos hizo verdaderos a los que auián llana o c a f c i de agradecimiento por 
dicho del en las informaciones,fino auer hablado afsi con claridad , y 
aun los dexo muy cortos, porque ha- afsí los tenia en mucho feruicio , y 
liaron en e l , aísi fu Rey como toda tendría fiem pre que con la mífma le 
la corte, toda la chriftiandad, y pru- hablaffe-Conociofeíe al Rey partificu 
dencia que del efperauan , acompa- lar aíicion^y voluntad a fu confefíorJy 
fiada de tanta diferecion que quien aísilemirauafieraprecon mas cuyda-
le miraua como a frayle via en el vn da que atodoslosdemas doquiera cj fe 
muy reformado frayle, y quien mas hallaua en fu prefencia. Hablóle vna 
bufeaua halkua vn muy gran corte- vez3y eftuuo mirándole el Rey m«y 
laño. Porque fupo también templar deproporito,ydixodefpuesde auerfe 
cílas dos cofas, que cada vna dellas apartado dei:q muy pobre dcuiadeflar 
reíplandecia en el con grande eftre- fuconfefforqueledieíTenmilyquinié 
mo fm agrauio de la otra, y afsi era tas ducados para jabón con que lauaf-
cofa efto en que fe reparaua , y tra- fe fu capilla porque auia vifto vna 
taua muy de ordinario , que quien mancha en ella. Rngiofe en la Cor -
n? le aiJla criado en la corte afsi fu- te en cierta ocafion que el confeííor 
pédle el ettilo trato , y ceremonias fe retiraua a fu celda , cofi que f ^ 
deh^pues aun los que la figuen mu- entonces de mucho fentimiento p a 
to: 
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indos vno faltoícjuien ruplícafíc a ]a Dios^y a fu Ma-cüad .Co-mí ím tan 
Revna rupiefle del Rey fu marido lo grande. rdigioío,vtan nguroío con id 
oueauiaenefto,eIqu3lreípondio que períona,qaunq'Víqo guardadlos ayo 
n i h confeílor le-dexaria a emporqué nos^y raanjarfcsq la Ordendiípone fin 
onocia el amor que le temajni eltain coraercarne, raoítro eflo aun en eftaví 
poco dexaria a fu confeífor,porque tiraa.enfermedad.de'qmurio.Teniave 
era de niucha importancia para fufer- í l idaíu túnica de éílamcña.Fuc menef 
uicio tenerle fiempre a fu mano i y ter la autoridad del Prouincial el Masf 
el le quería tanto que nunca lo aparta- ufo.F,Pedi'o de Cont rcps qlemandaí 
iriadefí.No pudo £ei' efto tanfetreto fe.feflirvna túnica de lien9o..Deípaes, 
enIaCQi;te3que no ilegaffe a.nodcia. de.íBiicliasdeínádas;yrefpucíl:asjquádo-
de íimclios.5y coneíTo fe cayéííe és&m íc aífcguro q aquella era la voí ütad de 
morpáíTádo,y todobaluieíFealo que fu-PcríadOjy noeumpliraíétoíelayií-
antes,y con mayor pujanza. Pero la tio,q5fi t]ue^ara;a^u e^ecí'on P*0 ^0 ^lz^e 
-muerte que corta elhi lo a las mayores raoíaíjqiacamaen-q dormía era muy* 
y la que yguala a los grandes con los pobreiylasfauaeas era de lana parecié 
pequeños, baxando.de los mas en- doledemariado regalo el q no lo fuera 
cumbrados lugares a los que efta- para vnó de los hermanos oueuoSjdor 
uan colocados en i e l los , encerran - mia de ordinario fobre vna tabla: q es; 
dolos debaxo de fiete,ladrillos, no loqCeencarece por r igor de muchos' 
irefpeto afray Gafpar de Cordoua m de los primeros padres q tuuo k reli-
¡aquel tan grande lugar donde fe.per- g ion.Como en otras cofas;heredo ew 
día de vifta , mas que fi efí-umera en eíkelcfpir i tude S. Domingo acopa-f: 
fu propr¡a celdilla , viuiendo entre fiado atodo eílo los fiete mefes de aya 
fus frayles.Quebrantado de trabajos, no q la Orden raáda.Murio co mucha 
y gaftado de penitencias, y fatigado demoftracion de religio.y virtud dan-
con tanto tropel de negocios, v i - do defi mucho exeplo: tan humilde en 
no a caer con la carga por no fer fu la gradeza en q eíhjua puefto como en 
carnedebronze,y afsiledio vna calen el monafteriodedodefalio.Enterraro 
tura poco mas que lenta, v al parecer le con lafolenidad q a tal perfo'na fe de 
de ios medícos,no ínaliciofa, pero fue- uia en el capitulo defte coueto de S. Pa 
le apretando poco a poco, y gaftando bío de Vaíladoüd. Eftuuo enterrado 
la vircud.no la del alma porque en los mas de vn año en lugar muy húmedo, 
pocos días que eftuuo en la cama cor-; y queriédo fus deudos trasladarle al co 
r io muy apricíra,y ganó mucha tierra, uetode S.Pablo de Cordoua/e hallo . 
Yconociendo que fe müna5tratalo pn el cuerpo tan incorrupto^ tan entero 
mero de hazer vna confefsion general como fi acabara de efpirar'.Dc lo. qual 
muydeípaciodefnudandofe de todos dan teftimoníoalgunos padres.de los 
los negocios^cuydadostemporales^ granes defte conuento de Valíadoiid, 
n l l Z t f Vnoío}0;y,é ^ á ? ú q ^ ^ ^ r o n , P r e f e n t e s a eftatraslacío. 
que fue lafa uaaon de fu alma.Tratan Quiero rematar la hiíloria de los h i -
F m t i o N V M . a ard^ltir.rotraPIatIca- jos del coueto de S.Pablo de Cordoua 
££S ^ f ^ f ™ C0V? ^"^^"l^emorialavirtuddefray 
^ X f e ^ ¿ ^ f ^ ^ ChnftoualdeBiedmaqpaíro áMv] 
l o l J t L n ' COnforme,con> daalaeternaelanodeiéoi.Fuefray 
dH inn f « 7 Eu T}lUQÍic ChriftoualdeBiedma vno de l o s S 
d 1 lo qüe iueíie feruicido deíTcaua la les demás exépJo p eíh caía i a te d ^ 
vida folo para de nueuo c o m e n ^ c o n natural 3 Almeria hijo de 5 l o N o 
n-cuydadoquchaíta aqut a ícruir a raIe.Akalde mayor ^ ¡ d ^ ^ 
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de Cordoiia;y doña María de Viedma ta ciudad el año de fcyfcicntos yvno, 
fumufferperfonas nobles. Antes que en la qual en efta cafa cayeren algu-
tomaffe el habito fue muy v i r tuoío, y nos enfermos, el los viütaua con la 
reco&ído.Siendodeedadde veynte a- mifma caridad, y tan fin miedo como 
fiosp^cosmas^menosiueDiosferuí a los demás.Y fmtiendofe herido de 
do de quitarle laviña,y lo que en otros vna landre fe confefsó generalmente^ 
fuera occafion de impaciencia , fue fuealalglef iadondeoyóvnaMií íare 
énel de boluerfe mas de veras aDios,^ zada en la qual recibió el Viatico fu. 
feruirle con mas feruor que hafta allk biendo defde allí al coro alto a ^ eípe-
Teniaen caía de fu madre muchos ra- diife del por aucr fido vcOmo diximos 
tos de oracio.yhazia muchos ados de fu grande amigo , y tendiendoíe en 
penitencia, aprendió a tañer órgano cruz befo los ladrillos muchasvezes,def 
con intento de que le dieífen elhabito pidiendofe con razones ternifsimasjio 
en c íb cafa para tañedorjyafsidefpues qualteftifico,vnreligÍQfo?que acafoeí 
quefupo tañerlo pidió con grandehtf tandeen el coro le oyo^viendolejün-
mildadjyteniendoclconucnto masa* tamente derramar muchas fagrímas. 
tencionafuviríudjyfantidad^ueafufi Defde alli fe fue a laenfermem^y pi-
déciaene!uner,lorccibicro. Dierole diolaExtremaucio, y auíe'dolefidoda 
el hahitOjeo tan to gufto como el lo pe da,dio fu alma a Dios.Fue toda tu vida 
diaEneftacaía,fücexéplodetodavir- muy deuoto de las animas de púrgate 
tud mdydadoalaoraeiojenlaqual gaf rÍ0,y tenia deputada cierta hora de h 
taua buena parte del dia,y de la noche, noche en la qualrezana los PfálmosPe 
Sus regalos era eftar encl coro,del qual nitendaíes por elias.Declaro a vn arai 
fue muy grande amigo.Mientras eílu- go fuyo que durmiendofe aquella ho-í 
uo en la religionjnunca fe le prono fal ra le llamaron a la puerta de íacdda.y 
tarde Maytinesjeftando con fuerza pa llegauan a el proprío,y como quien III 
ra poder y ra ellos,la cama erafola vna tna P^1'3 defpertar de algún íueño le 
tabla dcfnuda,y en ella tomaua tan po- mouian encima déla tabla a donde dor 
co fueño que eracoraun platica en eíb miajitfí^aque eftando muy en fi loico 
cafanofaber quando fray Chriftoual raengatia^ cftodixoqueleaiíia a c o ^ 
dormiajporque a todas oras le hallauá tecido diferentes vezes quando_ viear 
defpierto,y los que querían madrugar dofe fatigado del fueño fe dormía. 
fe encomendauan íiemprcaelj que los 
llamaíre,y nunca a qualquiera de la no- Cáp.LllI.Tye dganasfieruasde Dios de* 
che le faltaua a quien defpertar.Hazié- /<« tercera Orden defanto Domtn^ 
do efto con tanta puntualidad que ja- go en la ciudad de Cor-
masfaítoeneftoanadic.Las horas que do%a. 
le vacauan del coro^y la oración gafta-
na con los enfermos, hazicndolescom " C Stá en la ciudad de Cordoua vna 
pañía,coníolando]es3 y acudiendoles cafa de beatas donde fe han criado 
en todo lo que podían, y auian menef- grandes religiofas fiemas de nueftí'0 
ter.Era muy obferuante en todo lo de- Señor,y es vna de las cofas mas honra-
masde la re!Ígion,muy pacifico, man- das que ay en ella,}' que da mucha hon-
fo,humilde,ydífcreto,yafsi amado de ra a nueííra Orden. Fueron lasfunda-
Dios^deloshombres^uncafeleoyó doras dellas3Leonor Rodríguez de Ba 
pabhnen la religión de que nadieVe ñuelo,y luana Pérez de Bañuelo, hijas 
podicequeja^poique todas fus con- de Antón RuyzBañuelo morador def 
ip-Laoneseranfiempre de mucha edi taciudad,v de Leonor Rodríguez dS 
hcacion.En vna peíte que huuó en ef- Gongora fu muger,las quales fundado 
ras 
de fanto Domingo y de fu Orden. 2 2p 
fas defck fu niñez fueron muy grandes 
fiemas de ruieíh-o Señor dadas muy 
por extremo a la oracionjyafsimifmo 
inclinadas a todo genero de virtud, y 
piedad.A las quales aunque fus padres 
ksquií)eroncafaqporfermuyricos,y 
principales como parece por mayoraz 
gos que fundaron en efta ciudad^ V aun 
que para efto hizieron fus padres algu-
nas diligéncíáSjéÜas nunca jamas qui-
ííeron tomar aquel éftádo aporque fu 
dcíTeofue fiempte dé fer tdigiofas.Y 
aunque al principio ío prócütarOnfer 
del gíoriofo padre fan Franctfcó^por 
tenerlas D ios guardadas para fcr bea-
tas de nueflra fagrada religión * nunca 
tuuo efeíto.V afsi hechas las dlligécias 
para ello recibieron el habito de beatas 
de mano del padre Pr io r defte conuea 
to,queentonces era,y fe recogieron 
en vna cafa que eíh junto a la puerta 
baxadefan Pablo , trayendo coníigo 
otras tresfobrínas fuyas,que recibiero 
también elmifmo habiío,y otras algu 
ñas donzeliasjq fuero por todas veynte 
poco mas^ ó menos.Las quaíesen la di-
cha cafa hizieron vn oratorio acomo-
dado,donde encomunidaddéziá todas 
fus horas canonic3s,y aMiííáy fermon 
y a recibir los díuinos Sacramentos ve 
nian todas juntas en comunidad al Cotí. 
ucntodefanPablo.Viuian todas éñzi 
reli^iofas en aquella cafa con grande 
fanudad,y virtud,^con mucha edifica^ 
cion de toda efta ciudad, y defpues de 
muertas eftas feñoras,por quedar en ía 
cafa muchas religiofas mogas, y eítar 
en vn lugar muy publ ico, y indecente 
para ello,fe mudaron a otra cafa en Ja 
calle que dize de las Agonaycas do nde 
oy día perleueran,aunque no con tan-
to numero de reli^íofas.pero con algu 
ñas de mucha calidad,y nobleza,que co 
& buen exemplo,virtud,yfantidad,edi 
ncan mucho eOe lugar. 
Fueron las dichas feñoras fundado-
ras muy grandes fieruas de nueftro Se-
ñor de mucha oracion,eaftádo toda la 
noche ae rodillai en el oratorio que 
enfuc3fateman,yquandü les agrana-
ua elfueño fe acoüauau cilla peaña del 
aítái adonde repoíauan va ppco ,bo l -
uiendo defpues a íu ordinario exerci-
cio.Fueron también de mucha, y r igú 
rofapeniíenGÍafpues defde el día que 
tomaron el habirosriempre comieron 
pefeado, ayunando íos fjete mefes dé 
ayuno de la Orden,y los deínas que eit 
ella fe guardan por las fiefías particnlá-
'resdel ano.Viftierofe de paño gruefío* 
yá rayí; de lais carnes truxcrdn túnicas 
de lana, con tanta fantidad que nunca 
fe les conoció otra cama donde defeári 
íi)íien,fino como dicho es lá peaña del 
altar de fu oíatorioi Fueron juntamert 
te de muygraii caridad pues fiempre íé 
Ocuparon efl hazer grandes lirnofnas 
a pobres,y fií hazienda,y lo que cOh las 
rtíanos ganauan defpues de fu pobre, ^ 
piénifenteproúií ion,todo lo dauahá 
pobres viftiendo á los que vían defnü-' 
dos,}? necéfsitados de ropa, conformé 
a la calidad deéáda vno. Ypérfeueran-
do en eíias fantas obras los años que v i 
uieron acatm-ori fu fanta vida el año 
de mi ly quíiiieritosy rietéjá luaiiaPé 
tez Bañuelo que era ía menor, muríd 
Juego defpues de la Pafcuá dé Relm re 
c ion, y la mayor Leonor R o driguez 
.BañueÍo,niurioíafemana de Efpií i t t i 
íanto luego íiguiente. 
Las tres fobrinas de las dichas fun^á 
doras/í'erela Muniz de Godoy ju^nd 
Pérez d | las Ínf3ntas,y Leonor Rodrí 
guezde Godpy,riguieron los mifmos 
paíTosde fus tiaS^en todo}y por todo.A 
LeonorRodr igucz le dioDióS vna en 
fermedad muy larga que éílüuo tullida 
treyntayochoaños,la qual enferme-
dadlleuo con grandifiima paciencia-
no dexando por efto fus fantcs exerci-
cios.niobras de caiidad,puestodos los 
diascon fus proprias manos,guifaual4 
comida para los religiofos enfermos 
defte conuento de fan Pablo.Tenien-
do efto por particular deuocion, y afsi 
folofennaquando le quirauaa laoca-
l ion deite merecimiao.Ni mas, ni me 
? 5 nos 
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nos acudía aí i-egalo de otros muchos fu faluacion^ora porque ñueílroSeñoi; 
pobres enferrnos,ynccefs!tados en ro le quiío dar ocaíion de mayores me re-
do Ioqucpodía?y fu enfermedad daua cimiétos, que es lo mas creybie pues la 
lugar en eí tiepo q le duro eíb. H i z o lleuo eftaíegunda vez con mucha mas 
nuefíraSeñora con ella vn particular paciencia.Pinalmente en 2 3.de Agof-
railagrü.Yfue3que yendo vnas ferloras to dei año de 15 5 6.auienao recibido 
deudas fuyas a velar a la ígleíia de nuef los fantos Sacramétos.paíió deíía vida 
traSeñoradelaFuenfantajquecsvna mortal a la eterna, 
imagen de mucha deuocio en efta ciu- luanaFercz de las Infantas ^ e Ja J 
dad,Ia qual fe apareció a vn vezino de- fegunda, fue mugei? de gran íahíidad ^ 
lia muchos años ha,fobre vna fuente de mucho valor,yprudencia,y deíxiüy ^ l 
que efta dos tiros de arcabuz fuera déla particular ^ouierno, como íe pareció ^ 
. ciudad donde fe le hizo vna hermita en los años que tuuo ¡a fu cargo aquella ^ 
poniendoen ella la imagen co mucha cafa fiendo íuperioí" deila ton grande 
veneración, donde ha hecho muchos, íatisfaciondeiasq'ueeneila eftáuan,y 
y muy feñalados milagros. En efta her de los Perlados de la Orden. Frequea 
mita de nueftra Señora fueron a velar taua muchas vezes los Sacramétos.Erá 
como dicho es.,Ias deudas defta religio muger de mucha caridad.Y finalmen* 
faalasqualespidioleJkuañen confi- te dotada de todo genero de virtud* 
^ o porla deuocion que tenia a aquella D io le Dios otra enfermedad no rae-
íanta image.LleuaronlajyfueediOjque nos graue que a fu hermana, pocos a-
yendo las dichas feñoras defde fu apo- ños antes^ murieíTejy fue priuaria de 
íento a la capilla a rezar a la imagé,que la vifta.La qual no lleno co menos pa 
dandofe la beata en fu cama por no po ciencia que fu hermana la fuy ajantes le 
derlesacompañarporeftar como he- fueocaíi6defcrrauymasfanta,ymas 
mos dicho tullida,fe afligió grandemé ¿cuota de ocuparfe en mas obras de ca 
te,y fe boluio en fu coraron a nueftra ridad,en lasquales períeuerádo, yauíé 
Señora^yhabkndodefdefu cama con do recebido los fantos Sacramcníos 
la fantajraagen le hizo vna muv deuo- murió en el mes de Nouierabre del 
ta oracion5pidiendole con lagrimas tu año de 15 7 5. 
^ ie le por bien de ayudar la^ fauore- Bntre todas eñas feñoras beatas la ^ 
cerla para que pudiefíe acompañar a quemasfefeñaloenfantidad^enotro Ubrá 
iasqueyuanarezarafu capilla.Fue fu qualquier genero de v i r tudjoe dona m 
oraciontan eficaz que alcanzó co ella Leono r Vanegas,de la qualfedizému ^ 
todoloquequifo.Yparecien^ole que chasymuy grandes marauiilas3y que ¿ 
ya podía yr,{e leuanto de la cama con tuuo tan particulares reuelaciones que 
grande hgereza^yafsi como eftauadef í i en los que íga lcan^ro^y en los co-
caína íe íue donde las demás eftaua^Ias feíforesquela confeííaron huuiera cuy 
quales viéndola venir íe falieron al ca- dado de hazer memoria de todas, y ef-
mino elpantadas.y alfombradas de a- cnuirlas,fe pudiera hazer vn c r^an vola 
quelIanouedad3yfabidalacaufa feale- men.Pero diremos lo quefe\a podi-
toraron todos grandemente, y dieron do faber de acunas períonas pias, y de 
muchas gracias a nueftro Señor, y a la uotasqueoyí iuen^ con ella trataron 
VirgenfuMaare,por tal milagro co- ycomunicaron.Fue efta Tanta hi)a de 
r ^ n í S 1 r * tft,UUO buena' y fana m"y nobles padres naturales deíb ciu-
mies 0 ^ ? " ^ P0r aI§un ^ ^ p o , y def dad de Cordoua^de los quales defeicn-
u o la m í f ^ "r11^1'0 Señor ,e "bo^ den los feñoresde Luque,y Herná Hu 
D u r a u e ^ l ! C f ermed3d' ora f b c ^ ñez^afas muy principales en Gordo-
poique aquello íe COnueni§ Inas para % L a q u a l J n q u e e o flimoccdad fue 
muy . 
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muy hcrmofa,y por efircmo galana 
pero íiemprc muy virtuofa,y honeíta 
muy ckuotaj tcmerofa de Dios,y que 
fi-eqüentana muchas vezes los 6iuiííbs 
Sacramentos. Pero queriéndola el Se-
ñor traer a mayor perfecion, y hazér-
• la vnagrande .fanta,íueedio que fien-
do muy mo^a concertaron fus Padres 
( decafarlacon vn caualíeró defta ciu-
'dadj:yliechos[oseapítulos,ycociertos 
delcaramieiito íucedio q al cauaílero 
- ledkifenQtrafeñoracbnraas ddteqa 
e lk les.dauá fus pgdresrpor la qual'ciGá 
famiento fe défconcertp,y elcavallcro 
fe cafó con laotra.Sintio efto la buena 
donzcllAgrademete q folo por oíayoif 
dote dexaíTen por otra íiédo de tá bue 
naspairtes calidad, y ñermofurájcomo 
hemoídícho j y de pena cayo en vtía 
muy graud enfermedad q le pufo en tá 
to extremo^ y aptieteíq para morir le 
licuaron él habitó de nueftrá Orden. 
Defta enfermedad fiíeDiosfefüidó de 
faearla para por eftosíteédibs no cono 
cidosa os hombres hazerlá taií grade 
fanta como fue defpües.Quad<> fevido 
fana^yübredetan graue enferraedadí 
auiendoleDios mudado fuspropoíi-» 
tos parecióle que pues el efpofo tempd 
ral ie deuaxa por dineros, bufear el ef-
pofo deíu alma de fu alma que esChri f 
to nuefiro Señor^dandüfe a el muy 
de coraron, y muchas veras* Para lo 
qual le pareció buen medio tomar el 
habito de la tercera Orden de nueftró 
padre fantoDomingo q es el de las bea 
tas encomendado efto muy de veras d 
D ios en fusoraciones>3l fin fe determí 
no en pedirloyy lo recibió por manos 
del padre Pr ior defte conuéto.El qual 
fue para ella de mucha alegria efpiñ-
tual,y cotento^y afsi como fe vio co ha 
bíto de penicencía,pareciole era bié co 
formar el hecho con el nobrey afsi co 
men^o con tantas veras a exercitarfe 
en obras de penitencia no folo aguar-
dar el rigor de la rel igión, en comida, 
veftido,ayunos,y los demás rigores de 
iaOrdé/mo qcomengo atener tá rigu 
Tofaabftinenciaqueimcoi-nio o t r í í b 
- fahaftaíamuerte^ino'yeruas cozidási 
• comierido muchos días folo payagíia. 
V i n o áfereftáabftínehda tarigtó^ía 
^fe le vMérbn á cenar lasventanas^e 
. las riarizes:íin poderréíoilárj diziendd 
losmedicos q la caufadeírd era la felfeé 
daddekelebro caufadó por la iliueílá 
: y rigurofáábftinenGiaqfeniaiándaiáá 
íierhpre acfcal,p,y íá cama luegb q to-
mo el hábito enfu fepeédadfueefíiijfó 
fuelóiGoñ vhapiedra;d la Gabeceiá 1 y 
poi" algunas enfermedade^j y áctequí'S 
andando el tiempo defcablahá -eñ vira 
tarima de máderavcS: vna alobra t ú é -
;ma,y delíavfa toda fiividajáísi en-íálu<l 
como en.qttalquiera enfermedad ha'í-
>ta q e n ellavino a modrih-; Traía ílépfe 
'Vri eiHcio qera vn ralío de hierro eaO 
"de,VBá!ebarta eñ ancho muy apretado 
con fus carnes^ytato q deip[fifís de-íñufe 
taqúadó fe Icquifarartai ránCaroil eS 
el lalgüno^cdaftís Jccsmcqen t t s bá 
; )ofios agüieros del rálloiY defpües i é 
: la muerta lé licuaron a vn niño q fé éf 
taua münendo,y en poniendofdo bbí 
li ib en fi^quedandb luego büenó^y: fa-
tiO ylo qual fe atribuyo a milagro pof 
eftar el niño acabando,y íer la falüd iá 
repentina^omaua muchas,)' muy fre-
quentes difeiplinasjy las ordínailásera 
•tres cada femana hafta dérramai- la fan-^  
gre y bañar con ella el fuelo* 
Fuedemuygrahde caridad para cci 
lospobres,pues atiicndoles dado toda 
fu hazienda que heredo de fus padres 
en buena caridad, hilaua todos los días 
de trabajo dos ongas de algodón cofa 
que pareceimpoísible para vna múger 
ocupada en cofas tan diferentes de pc-
nitcncias,y otras cofas muchas a que a-
cudiajcon qüefuíkntauaen fucafaqná 
tro pobres enfermos,y les hazía ¡asca^ 
mas ylos confolaua con palabras de édi 
ficacion,y exortacion a tener pacien-
cia en fus enfermedades .Orrai mu-
chas vezes efi ádo en cafa de fus padres 
dode eftuuolomasdefuvida faiiapor 
vn poftigofalfo de noche, a los hoípi-
ta-
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íales,v lleuaiia alos pobres algunas par 
ticubrcs limafnas, y aígums vezes ro-
pa para las camas, hafta echarfe vn co l -
chón acuefíasjy l leuarloa vn hofpitaL 
por hazer laobra de caridad mas en fe-
xjetovLo q u a l t e i a ella cotra volütad 
de fus deudosjy afsiquandoilegaua acf 
, ío aíunotícia la rcprehendian,y reñiá: 
pero no por eíío dexaua la fanta beata 
de ocuparfe en efias,y otras femejaores 
obras de caridad,}'limofna. ñ 
Yendo vn dia de la Afcenfio a la í g k 
fiaenicontro en la calle con vn pobres 
^uele pidió linioínaco grande encare 
cimientor.epíefcDtádole mucha necef-
iidad^y pobreza al qual focotio conla 
l imoina que entonces pudo fignificaii ' 
dolé q de muy buena gana le diera mas 
fial prffente;taüieraJ?ueffe elpobre,^ 
eftando ella en la ígleíia en Mi í fa io v i 
do en la capilla mayor el qual enlu pre 
icncia fubitaraentcdcfaparecioíDc do 
d? fe.colige aucr íido el pobre a quien 
4ío |a límofna Ghrifto nueftro Señor, 
q fe le auia aparecido en figu|a de ho-
bre nccefsitado. 
Fequcntauaniuchas vezes la oi'acio4 
ycafitodas las noches gaíkua en ella 
de rodillas en fu oratorio, y ferapre q 
cftauaen la íglcfia cftaua en ella co grá 
diísima deuocipn,y muchas lagrymas 
lo qualfue caufa de que Dios Ic'rcuelaf 
fe grandes,y particulares cofas. 
Teniaeftafanta coftumbrea todas 
lasperfonascon quien habkna,y trata-
ría al cabo de la platica pedirles rézaí-
íen por ella a nueñra Señora vn Aue 
•Maria.Viík) efi'Oiporvna familiar íuya 
dixole:q para que pedía a todosindife-
rentem éte rezaífen vn Aue Mana,pues 
auría muchos^ cílauá en pecado mor 
tal las oraciones de los quales no le fe-
riande proucchodeloqualla fantafe 
ailixio grandemente proponiendo de 
alüadeláte no pedir el Aue Mar ia .En 
c-ítetie«ipofaevn día al connento de 
nueñra Señora de las Mercedes que ef-
ta extramuros defta ciudad de Co rdo -
r.a,y vio en y n muladar que cftauaen 
el capo vna muger cubierta Ccñ Vn rn* 
to que de entrélabafura del muladar fa 
caüa vnos copkosde njcuealüífsíma5y 
i l impia, guardandolps en el cabo del 
manto^' no fabiendo que-fuefie aque-
llo pidió en la Iglcfia del dictoRiJímen 
toanuefíro Señor le defGubrieffelOvq 
v lignific'aua aqueÍlaviri6,Alaqnal:lefuc 
refpondido que aquella mugei^qüeco 
giaíos copos de nieuelera i élk que de 
entreelmuládat de muchos pecadora 
. a quien pedíalas Aue Mariasfacama aU 
! guitas de- jDerfonas que eftauan engra* 
cciadclScñor,yrcpTefeata«afejtórids 
; copos deñieuevpor f^r en los ops; de 
fu Mageftad íiiasf uras5y limpias que la 
miímanieu^dizicdole también j no de 
x-aífe de allí .adelanté de pedirlas Aue 
Marías como en efíeélo lo hizo* 
Fue vna vez .efia fama alconuento! 
de la Madre dcDiosquees dclosíerce 
ros de la Orden de fan Frácifeoejae ef-
íauaentoncesextramurosbuen trecho 
de la ciudad a vifitar vna imagé dé nueí 
tra Señora que alli tenian los ftaylesáe 
mucha deuocioniaqual mudaron ya a 
otro íitiojdqnde ellos fundaron con -
uento mas cerca de la GÍudad.Con eíla 
imagen tenia la fanta particular deuo-
c i o n ^ eftandodexodillas le pidiocon 
encarecimientc) el buen fucelío de vn 
negocio que tratauan vnos deudos fu-
yos,paralo qualleauian pedido fus ora 
cioncs,La fanta imagen le refpondio q 
notrataírendeaquel negocio porque 
no les eíla bien,ni faldrianbien delío:aí 
fsi lo hizieron porfu confejo los deu-
dos^ no trataron mas del. 
Sucediíovnavcz que las mngeres de 
fu cafa hizieron por donde vn herma-
no fuyo fe enojafíe grandemente con-
tra ellas elqual eramuycolericojycon 
mucha colera q tenia defnudo vna ef-
pada}y fue tras ellas dando vozes,y di-
ziendo que las auia de matar. Vi f ío c i -
to por la fanta fe fue a fu oratorio, >' 
hincada de rodillas delante de vn cruci 
fixocon brenes palabras aunque muy 
decoragondicbssjpidioa nueftro Se-
ñor 
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ñor coropuíiefíe la i ra, y colera de fu uallero deíla ciudad naraadodon iDíe-
hermáno.yiK? hizíeííe algún difparate .go Alíbnfo d.G1Soíi.a,y.no Ú m i i i j o s ^ 
como con mucha razón fe podia te- viuiendo algimps^ños aunque pócos^ 
mer(cofaraaraiiillofa) acudió Dios a . murió doña Magd^ena^íu ¡nadredc 
. h oración deíli fierua, y ftibitamente lía en vna lípchejy no dexanio h m * 
ledioafuhermanoenelbragojy mg- - deros, entro en el mayorazgo el ¿i-
i no derecha vn tan grande, y repenti- c:ho doa Ajonío de los Ríqs:. $a...fobií -
nodolorquefelecayola efpada de la . no}yoyloppí íeevn nietofu.yo,y aíH 
mano fin poder menear el bra^o.Dio me Dios femido dercumplir iarPróplie 
grandes gritos quexádofe del dolor^a . dadefufanta» , ; 
Josqualesfalio fu hermana del orato- ; A otro deudo fuyoíiéndó muy ni-* 
r io diziendole,que Dios le auia. erabia 7 ño, que auri no tenía vfo de \ im$k i k 
do aquel dolor para templar fu ira^ue :;. vio vn día Tentado en yna íilla deífue-
tan fin razón contra fus criadas tenia, go,y abrafandoíe en las liamas qué ía-
quefemodcra{fe,ycompurieíre,quc el . l iandella, muy cercado de demonios 
q fe lo dio feria feruido de cjuítarfeto, . que atizauan el fuego,y cercauan al def 
y afsifuc que quitado el enojo júntame . dlchado que eftaua en medio del.Hn lo 
te fe quito el doíor,y pudo mandar ei qual conoció la fantamuger la vidací-
bragocomoantes. , : tragada llena deculpas merecederasde 
í 1 uuo efía fanta don de Prophe- todas aquellas penas que auia de víuir 
c i a ^ a f i djxo muchas cofas que def- aquel fu pariente, lo qualeIJa fintioa-
puesíuccdieronen particular quando margamente , hazieado grandes de-
el Emperador Carlos Quinto hizo moníkacíonescon lagrimas queder* 
jornada a Argel dixoef la fanta Que ramauamuy de ordinario por aquel-ii 
fe ama de perderán ella,y no folo lo di ño,aquicn quería mucho. C o el difeuí 
xoa fu confeffor, y a otras perfonas fo del tiempo feprouo quan verdad"' 
r r " T ^ - 'T^1™ ? 5abÍldo raíuefu v i ^ " y PropLcia^fue 
deftaciudad,diziendolcsauifafien a fu aquel cauallerovno de los hombíes de 
Magefiadnomtetaíreeftaimprefa^por maseüragada, y efcandalofa vida aní 
quefeamadeperderenella Y mas di-; e n e f t e f i g } o f e 4 , y c a ^ l t d ^ 
X O O u e D i o s pama n r i n ^ ' i ^ r . ^ a . ^ Y . f i 0 i j j ^ " ^ ¡ u u uej eje-xo que Dios le auia mandado lo auifaf 
fe,yporeíroloh3zia,pero deudos fu-
yos que auia en el Cabildo, contradixe 
ro efto,y afsi no fe dio cuenta dello a fu 
Magcííad, y en la jornada le fucedio 
todo lo que la fanta íuia Prophetíza-
do. 
Queriendo poner pleyto fu fobri-
nodon AlonfodelosRiospore l ma-
yorazgo del pueblo de Hernán N u -
ñezcontra Magdalena de los Ríos fu 
primaquelopoííeya,ledixoefi:a fan-
ta. Qusnopuíieífepleyto3nigaftaífe 
{o haziéda,porque fino era por fenten-
ciadiuinano alcagaria el mayorazgo: 
pero que confíaíl'e en D i o i que el ven 
dria a ier feñor del lugar.Sucedio todo 
afsi,porque fe cafo fu prima > feñora 
que era de Hernán Nuñez con vn ca-
lo con grandes enfermedades caufadas 
de fus vicios. 
Vna deuda íuya,y otra amiga muy 
articular,fe cafaron en vn t iempo,a 
as quales dixo efta fanta^ que fe pu/kf-
fen bien con Dios.porque del primer 
parto auian de morir entrambas: lo 
qual fucedio afsi como lo dixo.Yclami 
ga fuya pallado el rezio partOjOtro 
dia eü'uuoalgo mcjor,defuerte quepa 
reciayaeícaparfcde la muerte,y lle-
gando aoydosdelafanta dixoalmiín 
fajerorquedefuparte dixeífenala pa-
rida que no fe defcuydafTe en tratar de 
fu alma,porque fin duda moriría de a-
quelparto. Sucedió todo af i i ,yotro 
dia murió. 
Otras muchas cofas prophetizo cf-
tafanta3y otras muchas reuelaciones 
tuuo 
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tuuoquepotdefdiydodelbs r e l i gó - ' quelosquela perfeguian teman paía 
fos que en aquel tiempo €ratt3no fe au ello.Pue feruido Dios de oyda 3 pues 
torizaron j y e-feriuiérori,'y afsi. íió íe todosde alli adelante coDOG^roGltaal 
tiene.de -todas memoria' , fes que fe ' queauianhecho, y la razón que auia 
.ponenaqtfí fon de perfonas que tra- • deeftimarl^ypreaarlacOmoatañían 
taroncoñella,y tuuiei-on deftasmuy ^?yf ieruadeDios. 
d t i u noticia .dexandonoslasefcrip- ; Finalmente acercándole 7a e H u 
tas para-honra de Dios que f smaráiii- de fu muerte, en elqualíe da los 3uüo$ 
: liofo en fus íantos. el premio de fu trabajo , íucedio que 
Finalmente eíla fantá fue deuotif- • viniendo vn día a eítecqnuentodeíaíi 
firaade la Páísion de^Hüeftro Señoi% Pabloentrai idoporkpuerta baxa ic-
y en memoria della3tódos los Viernes uanto los ojos a vnas imagines que d -
coíifeffaua ^ comulgaua, y otros días tan pintadas fobre la fegünda puerta 
no comia cofa alguna, fuftcntanddfe defpuesdeicorapas^onde fe le reprc-
foio con las efpecies Sacramentales, fentoChriftonueílroSeñor cruciha 
cuyasconfef&iones eran tales,que los do,de fus llagas corriendo fangrey. 
i confellores apenas hallauá en ellama-, la compañef a con ^ ran temor, desan-
teriade abfolucion, do a la íanta fe bolnio.Ella dixo ya nu_c 
Porque los trabajos fon el crifol feo Señor me quiere licuar defta vi-
donde fe prueua,y purifica el oro de la da.Ora fueííe por que alli fe lo reuelo, 
v ir tud, y íantidad de los íieruos" de ora porque antes le huuieífe dado efta 
D i o s , no quifo nueftro Señor le fai- íeñaldefm cercana muerte ^ y afsj fue, 
taffen a efta{anra,porque deíde el prin que defpues de pocos días murió vn 
cipio ia crio para íi.Fue pues perfeguí pobre aejuien ella curaua,y íüílentaua,' 
da de algunos deudos fuy os,a los qua- y recieo muerto oyó vna voz la fanra 
les por fer tan nobles, y por coníl- que le llarao3y amortajando el difan-
guienre muy afidos a la vanidad del tofelepegovna enfermedad de mo-
mundo,les peíaua en el almade verla dorra que el auia tenido, laqualla der-
tan humilde,yocupadaen cofas tan ba- ribo en la pobre cama que atrás hemos 
xas, como era vihtar hofpitales , cu- dicho.Yvifto fer la enfermedad mor-
rar pobres5y hazerleslas caraas,y otras talíe difpufojrecibiendo los íantos Sa-
coías defta manera,}' afsi íe lo eftorua- cramentos,y en muy pocos días paíTo 
nan todo quanto ellos podían jdizicn- defta vida a la eterna,y bienauentura-
dole íóbre ello palabras afrentofas,y da. Fue fu dichoía muerte a diez de 
depeíadumbre. Pero todololleuaua Mayo del año de mil y quinientos y 
la íanta con mucha alegría, y coníue- cincuenta y feys.Luego que fe fup0 ^ 
loeípiritualque nueftro Señor le da- muerte en la ciudad,fucfin nuíTierok 
uaenfus trabajos. N o dexauan tam- gente que acudió a vifitar fu íantocueí 
bien de perfeguirla otras muchas per- po,que no íe pudo enterrar en ti'£S 
fonasquedeíus reuelaciones,y fanti- dias.Yconíerverano,yhszer algúnca 
d.idhazianburla,y llego eftoatalpun- Ior,nodio el cuerpo de fi mal o lor ,u; 
to queiepufieron muy mal con el Re- noeftauaconladifporicion,y f e " 5 ^ 
uerendiísimoGeneralfray Franciíco te,quefi entonces acabara de molir' 
Romeó Caft í l ion, que vino en aquel Tuuofe por particular milagro, que 
tiempo a aqueíh ciudad, procurando quando a efte conuento truxeron a c" 
defacreditarla con el, y ella acudiendo terrar fu cuerpo al entrar en la Ig^1!2 
al vnico refugio que es la oración pi- caíide repemefe juntaron allí can»-
diendo a nueftro Señor declaraíTe la dad de niños de feys años abajo con 
razón que ella tenia en todp,y la poca cañas verdes en las manos, que entra-
ran 
ron 
co 
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ude.kntcdel cuerpo muy akgíes jy ra i hija: de padres nofeics.'jantle q,u^ 
onícrtos por la Igkí ia quedandofe i ieron, fus deudos cáíatla COftfor;^ 
lihaftc-". «¿q h enterraron. V i í io ef- ala calidaddefu perfona ,y lahazíc^ 
vo po1 ¿3 religiofos ^como aüian co- da que,era bañante para ello, Pero dl^i 
r c íuQiu gran fantidad les pareció tenía mas altos penramientOs^y^ísií 
no fin particular moción del cielo (fe- oluidada del efpofo' d?; la tierra* tra-
gttfj fe puede prefumir}no feracertado to tomar otro mas pfiíicipal qu& e,|a 
atangrapde fanta hazercl oficio cp- Chriftonueílro Señor Efpofo verdj-
mun,que fuelen a lo? difuntos, y afsi a- , deto de las almas. Eft^, donzella aula 
cordaron de. enterrarla con el oficip fido defde niña muyvirtuofa^yf ier-
que conforme a nueftf o o r d i n a r i o ^ ua de D i o s , teniendo muy gran cueti 
haze alos niños. Fue fu cuerpo ftpul- ta con fu conciencia s y frequentan^ 
tado en el capitulo defte eonuento, cji dolosdiuinos Sacramentos. N o pu-
la fcpultura que cfta junto a la camp4- diendo efeapar de la importunacióít 
nil la con que tañen a capitulo, donck de fus deudos, y deja grande iníkAcia 
esoydiatenida, y eftimada defta ciu- que le hazián para cafarfe por; o f t» 
dad porfanta, f afsi en vida conjpd.ef- medio algüno,acof do ^nfécreíoCaÜr-
pues de muerta, la gente defu tiempo fe de entre ellos j y afsi ocultametóe 
no faben otro nombre fino doñaLep fe vino a Scuiíla donde eftuuo alga^ 
norlafanta. Para.refponder ala ob- nos dias en vn conuentp de religio-' 
jecion que algunos han hecho ^ p q - ías>y nopareciendole eíkr allí mtiy¡ 
níendp fofpecha, no foló en las rf ug- íegura por auer ya llegado a noticia 
laciones.dcfta fanta feñora, fino carn- dellps ápnáQ eftaua.* y que intentps 
bicnen lá entereza, y fantidad de fu v i - eran los fuyos j acordó de venirfe a ef-
da.vEí deaduertir por-remate d? fuhí f ta ciudad, donde efiuup algún os anos 
toria para cerrar lasrbpcasa los ealum- en cafa de vna feñora viuda muy Ikr-" 
niadores:, lo que a ella le palio. Que ua de Dios*, viúiendo vida muy reeo^ 
al principio deñas reiiclaciones le pu- g ida, y hpnefta procurando cada, día 
üeron algunas perfonas graues^mie- aprouechar en virtudes.tpefpues def-
do,fiaqueIlosf3uore.s que recibía del toporrecpgerfemasjvinoala cafaide 
cielo eran ilufiones del demonip , $ las dicha^, beatas Bañüelasks quales 
af i ihizo a ñueftro Señor particulares vifta fugrgn virtud, y recogimiento 
oraciones pidiendo a fu Mageftadfuef trataron con el padre Pr ior defte pon-
fe feruido de declarar vpa cofa tan con uento a inftancía de la buena donzé-
fufa. Yeftando vn diaen oración pa- llaledieííeelhabito de 'beata.El quaí 
recio vna paloma bfanca, y negra en- corréfpóndio con fu defíco de muy 
ciraadefucabe^alaqual vieron todos buen^ gana, y por no defraudar los 
losdefucaía.y oyó entonces vna voz buenos conceptos que dellatenianto-
qncledixo. Que todas las reuelacío- dos. Vjuio defde aquel dia muy íbn-
ncsquctcnia eran ciertas,y' vérdade- tamentc.Fuemugerde raay pr /n.oe. 
ras y que fin,temor alguno lasman- mtenda,ynocoWmandofe con fo-
daífe efcriuir. Afs i^ ie, que defde en- los los ayunos de la Orden , muchos 
ronces todo loque Dios le reuelo con dias ayunaua a;pan,y a^ua.Traia vn 
grande diligencia, y cuydado fe efen- rigurofo cilicio a rayz de fus carne" 
UIa' í i . r , que eravn rallo de h ie r ro^ juntamen 
En elnempo que la fanta doña L e o teenlosbra^os vnasarpoliasdelo m.T 
ñor V a l g a s muño vino a efta ciu- mo.Tomaua de ordinario muchaf v 
dad vna donzeilaque fe llamo Catali- muy rigurofas dicipli„a L a c i r ^ 
nade Vega. Efta era natural de Vcre- v n a L a L . y a u n q u f ^ ^ t Z Z 
co l -
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colchón por diftinular fu penitencia ja a agüella hora en el eielo.Y luegopuíj: 
mas fe acofto en el> doblándolo quádo tualniencí lediovnacaknturajy llamó 
ft recogia,haáa que por la mañana po a fu confeffor > trato de confelíarfc, 
día auer ocafion de vedo. Era muy de- contándole primero la reuclacion que 
nota del ¡antifsimo Sacramento^ afsi auia tt^ldo. Recibió todos los demás 
lo recibía todos los dks difponícñdo- Sacramentos con la dcuocion, y íenti-
fe para ello con íáconfefsiónjrccibien miento que demu^er tan fancafe dexa 
doel vno.y otro Sacramento con mu cntcnder,y otro dia a la horaquedixo 
chas lagrimas^ deuocion, como otra quefe le auia reuelado muño, y fe en-
fanta Catalina de Sena. Frequentaua ticrtde también entro en el ciclo junto 
muchas vezes al ú u la oración, en la éon eklma de la otra religiofa que he 
qual algunas vezes fe le apareció nuef- mos dkho.Fue fu dichoía,y bicnauen-
tro Señor,ycntrc ellas fue vna, auien- turadamuerte en el'mes de Nouiem-
do eftadoenel conuéto deíefúscrucifi bredel año de i $8 5.Enterráronla ca 
cado defla ciudad, que es de nuefira :el conuento de fan PaWo. 
Grden,hablando en el locutorio con Otra religiofa de la dicha cafa jdeb 
vnas monjas donde fe deuicron dcKa- fundadorasjfue doña Leonor de Go-^ 
• blar algunas palabras ociofas,y impér- dojr faija de padres nobles,naturaldc« 
tinentes,yíaíídade alli fuea la Igícíia la^ciudaddc Cordoua,laqual defde% 
a ofar( como era fu antigua coítum- niñez fiie fant3,y vna de las que fe ptie-
bre)delante del (antifsimo Sacrámcn- dé dezir que alcanzaron en fuerte buc 
to dondefele apareció nueftro Señor alma,Rccibio el habito en compañía 
vífiblemente* reprehendiendoíe eon *delasquceftauanen la dicha cafa,fuc. 
rigor el tiempo que allí áuiá perdido, írempre vna gran fierua de Dios,cxer-
y las palabras impertinentes que fe a- citada en todo genero dcvirtudes,y au 
uián hablado.De lo qual la fanta muy que en todas c lias pudiera fer feñalada 
eompungida ? y humillada , por ello mas particularmente en la humildad. 
i hitó partícuíares penitencias, procu- Pues fíendo ella tan Gerua de Dios co-
lando de allí adelante huyrferacjantes moera,todas lasdefgracias que fucediá 
- ócáíiones.Otras muchas vezes defeu- én el mudo, y malos temporales dezia 
briq ella a fus eonfcíTores algunas re- muyde cora^onjos cmbiauaDiospor 
uelaciones que auia tenido-1 Fue muy fus grandes pecados-Fue cftrañamente 
humilde íiemprc,y obediente a fus Per déuota,pües toda fu ocupación era re-
lado?. Yfinalracnte muy cafitatiua con zar rofanos,y folo recibía guftojyeon 
!o$ pobres, pues en todo lo que podía tentó quádo la dexauan eftar en la ígle 
jamas dcxodeacüdirles en fus necefsi- fia en los oficios diuinos. Dczia mu-
dades.En eflos fantos exercicios,y bue chas vezes q no défleaua otra cofa ea 
nasobras víuio algunos años en efta eftavida,íino vnacafita junto alapuet 
ciudad^donde fíempre fue tenida por fa de fan Pabloypara que en abriédo I f 
íantadetodos los que la conocieron, las puerta* luego fe entraífe en la :Igl¿* 
oyeron,ytrataron.Queriedo eiSeñor f^ypara defde Í11 cafa oyr los May" ' 
a quien auia feruido darle premio por nes a media noche. Era fu í imp l i c í ^ 
fus trabajos, eftando vn dia buena, y propmdcpaloma>pucsq de nadie ja-
lana, le fue reuelado que otro dia a las mas péfo mal,y de todos prefumia mu 
cuatro de la tarde moriría, y quefu al- chobien.Y finalmente ocupandoíeto 
raa3y Jaácotrarej1'gl-ofaqucfe|jamaua da ^ ^ ^ ^ ^ ^ aca|>0 f^ja-
lusna l ef ez de las Infantas de quien ar mente. 
S f l i S f * 4 * ? ^ ^ auia Partiíl0 Tícneel conuentodefan Pablode 
- - ~ m m-4í:í an^0a«Í3n de entra? Co^doua ciento y cincuenta fráyles, 
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Efta relación del Conuento de fan el Rey don Hernando fu heredero, el 
Pabio de Cordoua, y deíhs íieruas de Rey don AJfonfo hijo de don Heniar i 
D i o s / e hizo por orden de l i lu í l r i fn - do.ci Rey don Pedro cí juíhacro,y,el 
mo íenor Cardenal Xauier re , Tiendo Rey don'.Enriqüc ili hermano, y fn hí-
Gcneraí ds la Orden, y fiendo i r o n í a jo don iuan el primero., todos eftosfa 
ciaíde Andíduzia el Maeítro fray Fran uoredcrpq: mucho eílacafa, y ia hizier 
cifeo Delgado, hijo del conuenco de ron merced. L a Orden tuno tanto ere 
fan Pablo de Cordoua , año de m i l y ditodelía, que l^ s que fe fundauan dere 
íeyícientos y cinco. . l%ioías,qucríaque íijeííen fíliacione^ 
' ... füyasJ^iliaa'on fuya fueron los monaf 
Capitulo L J I I l , 1 ) s U fandécion d d teriosdefan.CebriandeMazote/anta 
r monafleno. de fantá. J t far ia de ., Mar i ala Real de ías. pfuenás de, M e d i -
Us 'Euems de Z a * .. nadciCampo^chi^^nJemoBafterío 
mora, • 1 de los Angeles de la^y ian ta .Manada 
Y las Dueñas de S^lamancaV; Y flo Tola' 
" P L Monafterio de fanta María de fueron filiaciones fttya¿v|)..Gr auer íal i -
JU? l 'las D;uenas de la ciudad de Zámo- do monjas a fundar lasdiclias cafas, íí-> 
'hnode ra,aunque no fe fabe cierto, quien fue no porque quena laOrdcn que tuuicft 
1238. eífundado^por auerfe perdido jas eí-* fencierto-reGonocímientpjacftac^faj; 
crituras de aquella cafa, en vna inun- porfer tan antiguajy t lrelígioía.Ayu^ 
dación delrio Duero., ay vna que fe ha do miieho a.<]uefe conreruaííen eníús 
l ió entre vnasreliquia^ en la qualfe ha fantos principios íá Infanta dona Blari; 
zememoriadelaconfagracio deaque ca,cü_ya autorídady exemploj pudo; 
lia Iglefía hecha por i don Segunda mucho, como pueden fiefppre en j p | 
fegundo Obifpó de Zamora , dia de. coiminidadesjperfonas tan ca l i f i cad^ 
memoria délas reliquias que tiene.e^ dita y Perlada , en lps fantos cífablc* 
monafterio, dize que las dio la Reyng cimie-ntos de la O r d e n . Fue muy hu--
donaTercfa. Afsifecree,que eñaíe- milde;, que es virtud que campea mu-
fiora fue la fundadora. Comentó con cho^ en las peífonas que nacieron deti 
tan grande opinión la cafa, que la v iW das de.Reyes. Que como- ofenden jos 
tud de las monjas mereció J a que te- ojos de todQSjdefuanecimiétOjy ento-
rnan conlos Rcuercndiüimos Qene- nació en los quefon hijo? déla tierray 
rales,y con las perfonas graues déla edifica mucho la humildad en Iosq[uc 
Prouincia de Can i l l a , ycon los gran- fon grades en los ojosdctodos.Supo* 
des feñores, y Principes defte Reyno/ breza^écogirnientOjpenitencias, y o-; 
que tenían a buena dicha recoger aquí raciones,que de todo trato con mucha 
fus hijas^adonde viuicíTcn con la fantí- verdad, y el auerfido por efte cafñínoV 
dad que en la cafa fe profeífaua. Entre verdaderahijade fanto O c m i n g o , o^ 
las que en fus principios tomaron el bligolasmojasaquelahizieírenPrio-! 
habito, fue vna la infanta doña Blan- ra, no teniendo confideradon, tanto" 
ca prima hermana del Rey donSan^ afu gran nobleza, quanto a fy virtud: 
Cl'0- E n muchos años que lo fue, tuno mu-
Fue caufa efta feÚora de que los R e - cho acrcGentamiéto la cafa, en religio» 
yesfeaficionaílen mucho a cüá cafa, y en autoridad, y en hazienda,quc lo da 
la dieííéh buena parte de la hazienda D ios cumplidamente a los ouevinen 
q^e agora tiene. £1 Rey don Sancho, atetos a Igs cofas de fu fer uício^Fae mu 
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chos anos Pr iora como fe vee por di- lleciníientoaüíaproífteíídoalosqtiie 
uevfas ekriturasjque fiendoíafe i i izie- recieílen elnotebrc de hijos füyos.Tc 
ron . fíimoBtó bicñciertó de k virtud j de 
í i í i i ce í ia caía vna imagen denuef- las^eligioías éefsnta Maris de las Duc 
tra Señora que defde fu fundación haf- ñas. 
ta'agorafc conferuácoií fingular con- Eí Obifpo de Zamora úotí Sucf© 
fuelpdeíasreligióías adonde acuden hizo vna terrible contradicion a efía 
enfes necesidades como también los caía^y a la Oíden cntodo íií obifpádo 
de la ciudaxi;§-por fertá particular la aíí con tan notorios agrados qüe'íW he-
ciorí que a la fanta imagen tienen la pi ceííarío valerfe de la autoridad del 
den enfus enfermedades^ hallan alli el Papa Honor io Quar to, reprefentan-
remedío delías.Tíenc otra imagen ef- ¿ole todo loqué en efto paífaua, y el 
ta caía de nueffrdpadreíanto:I>omin^ defiaíbísiegoNínque^eniáalós conuen 
gódei tamantí ¿e Vna tercia dizen que" tos. N o querían aduertir ío que en ías 
es retraxodeIíáhto,y tiene la forma del confefsionesjy fef mones haziá los fray 
hafrrto c|ué fá Orderi víftióien íus; pr in- íes enlieneficio de íus ouejas* L a coref 
cipíos.Gom:en5d'ía deuocion con efta {jortdencia que merecieron efíos íerui 
fánta imágerijcneí tiépo de la prime- ¿ios, fue mandarles que no predicáied 
ra inundactóíí ¡quádoíe anego la cafa q niconfeffaírcn en fu ObifpadóiEncoi-
ténian dentro de la ciudad. Quecomo mendo pues el Sumo Pontífice por 
fee efíandoías religiofasdurnii>ndo,; vn brcuefuyer^dirígido al Ar^obifpo 
las defpertó a voües diziédoi Leüatabs de Toledo que hízícffc infdntiáGÍon,yi 
fíijasqüeo&anegays.Y auiáxtécídocl diefíecüenra detóqucertéílopafíaua 
agua yade manera que perecieran íaí fu-data en Viterbo,en el meáde Setiem 
monjas íi endefpertando no vieran aí bre en el primer año de fu Pontificado 
fanto c5 vna palaen lais manos que eftá (juedlzeafsí* 
fia defuíádo eía|uá,pórqüe andana ya i t o m n u i Épfcopm ferm fermmni 
nadado fobre eífa las cam3S,y afsi fé fal- ^ f e ^eñerahth fratri ^ rehefífeopo Té 
uarOn.Por éfiá ocpfion fe paílo él m a tétano fMutem^ 0*\y4poftohcam beaedt 
hafteribdeeftefit ioaldefanPrbntcs, ttionem. JAoUfiefenfnu&quascmque 
que era fuera de la ciudad. Eftando allí iHfilenctas clericommjedtuncfrófeilo 
fe pego fuego al monaftef io * con vna" gfám dolare confmdimüreum ecctefa-
furia grádifsima,y como íosaños atrás rümfr¿lat i ,quítánquaflálef ixein E c 
cífanropafriarcapormedíadeía ima ckftatfirmamítdilucefedehetetfthtper 
gen libro af us hijas del agua eñando a *)>it*nieñt&&*al¡fspef exemflumjn iti 
punrpdeanegaxfcconlamifmaprouí juríamfrofíhunt altorum.Sme dileBi 
dencia v i i i oa facadas delfüego auifo filij Trior , a f u t r e s Ordtms Tredi-
primero a los vczinps defpertadbfos, y, ¿atorum %£mw$f tum nohis eon qu¿f, 
diziendolcsquevinieírenáproüéerert ttottemónjlrarmiyquód^énerahilisfra-
el grande aprieto en q fe haliaüan las re tter mflef Epifcopm Zamoreñfti A 
ligiofas muy cerca a abrafarfe. Salia ¿fjhrum affirans injurias clero ctui-
vna monja defpauoridaápedir focor- tat is , & diocefis Zamorenfn , in kh 
fo a ia venzmdad,y faliplaatencuen- huit ne iti eecleftji f u ü * aítquem £* 
troIaíantáimagenJydixo.Noesme- ^fdemfatnhusddpr^dicaHdum.yéí^' 
neñerqueyayohehechoeffadíl igen urna officia celehrandum ad miuní 
cia-ConJa qual fe proueyo en el peii- precipiendo etiam laicis cmitatis, O* 
SVO'y Vano¿Hlas nlonÍás 9 cornó eran dicecefis, ne prsdicíts fratrihus confi-
verdaderas hijasde tan fanto padre cu- tenpraáicattomseorumaudife.a'eoi 
pi lo con ellaslo que al tiempo de fufa- 4d eorumtejlamentay acaread aptídtp 
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' r^ s p ra^ r^an t eli^erc [epu l tu ram^^ ees ' dere fep.ertoc de cportmo remeclw ¡hifer 
Jfi--:)trd£éc'ertnt^excQmmiinicatiomsjen- nafoíicítudmecuraremus.Nolentesigi-' 
t.ettam fulMínandó^ c ^ quodefl graa ius tur tanta ;£¡¡as Epífc-dpiprúut nec debe' 
¿•uend'dhtéx frdtnhUf,[upradiáisy dum mus inf&íetmatn f i t í l incre Jraternitatt. 
i » qtíddam, E c c i e f a f o p u U prad icdref , 'tus per. ^ApoftoUca p r i p fÁ mandamutr 
de pulpito t u r p i f e r ^ tgnominiofé' fdce ^üatéñus j i reintieneris tta ejfé, Ep i fco-
re det*á non eipdutt , '0* qudjf hdc ¡¡Bi pü. ipCampereptone atare procures : >Ü 
non Vufnca'entadoffen[am>ideorundem tnfra qudtmrmsnf iü fpdctumpo( l citd-i 
fratrtim fndioris covfufíonis cpmhriurh tfonetudperjonaliter compateat coram 
Trionfezcforonh'áí 'mdmj ler í j fan ' i fa nohis^fapet iTpeñturmía j l i t idmacpro 
j ^ a r i ^ ^ d r n ú r e n j í i :qua'c% concefstons fñémtí fectpt'áms.'Díem ^efo atat ioms 
•Sed¡s;^pollphc<e reguldheati ^dag t i f í i tp* f o r m a m ^ qmdqmcl 'Juperhu irme 
x h t y coHÍÍí ímtwnesOrdmisfratr&Tr^ nens^nohis pe r t ud i h iemíhárüfene con 
dúatot iy&hahitMfup-eperímty & k f ^ f tMenteif idel i ter míímdreprocures, 2?<í 
'demfedií manddtofratr ibuspradtBi Or íis F'iterhi, quintodecimú KálenJdi 0 B 0 
'¿mis cofitehantur^ & rettptehant dh eis hris Tontif icaius n&flri anriú pr imo, 
EcclefiajliCdfdcrar/ietítaJiftriBéprMce Va V i '• ' '" r 
pitnefrdirespr¿edíBos3adpr¿edtcmd&y Eña oaíacont ienetódaslasf inraza 
yeladearüyi f íunohem >lterim ddmme nes,y ági^Liío^ que el Ob i íbo de Z a m ^ 
rentftatuta Ordmis mnferuarefeoYún^ ra ^ Suero h i zo a los frayíés de la O r - i 
necconf i terentnre i fdeneqiaheisfacw &™>y ^ monañer id de las monjas des' 
menfa recíperentfupradiífa.c3 ^ i f c e i ^ n t a María' de las Dueñas de la d icha 
dem Tr ío r i fa , ^ j o r o r t s i d féte recufd- ciudad. L o s guales el Papa H o n o r i a 
r u n t i d E p f c o p u s d d t d r ü & p r a d t B o - Qua r to refiere con grá demonftracio 
rumf rd t rü 'mfdmidspuhlicélmgudmre- ^ fcnrirDíéto.Poderaq fiédo losOb i f -
laxans dd'momBeríum tpfum dccedens pos las eftrelías fixas del firra^méto de 
hof l ihtsr ipfitm Yioknter U y a f i t -de t ñ ^ Igleí ia,y los q cor i fudof t f Ina , y bue. 
Tr ior i fam*oif í ) roresprddiBds infiltens np^ CKeplos auiá de alumbrar a fus fub-
>eluthoftís Tr íonfam p r ^ d í B a ih idem ditos en lugar de hazer lo q era con fo í ; 
Canonicé m-lHutatn fine caufd rdtionahi nie a fu obl igacio h i z o negociOj de p e í 
/ / d e f i t t u e r é ^ a h d m i k á e m p r o hhito íegu i r los f ray les ,mandado^n inguna 
^o luntd iü intrudere^figillum conmntus dellos pudiéíTe pedícar ñ i en la ciudad 
accipercq^uafddexeifdemforonbmedr- d e Z a m o r a n i e n f u O b í f p a d o . Aduir- j 
e e r a r e ^ aliqvds excomunieatiomsful t ío tabié a los Curas q no dieíTen lugaí 
minarefmtentidm^conuentui et idmfom para ello n i para celebrar los d iu inos 
rumippímm>iBüfuhirahere^ ^ d e i n ü oficios,mandádoa todos fus fubditos fe 
ex eis circtier quaáragmtade mondjlerío glares q ni pudieíTen o y r fus ferraongs, 
ipfo eifeere 'Uei t imorepoñpofito non ex t i l cofeíTaríe co ellos, n i l lamarlos para 
pamt^fferens quodn i f i pmB i .^éugujlt* d i fponer en las cofas de fu cocieda> y cí 
wregu la fj? inftítuuanespradiBas oty fu hazienda eüádo enfermos. Q u e nin" 
¿inisfratmm Tr^d jcatomm^c^haht i t i g u n o pudicíTe cnterrarfe en fus JTídIcW 
quodafuwpf i rant omrano dimttterent, Í ias-Defcomulga tabica todos aquel los; 
Kunquamreciperentur^heriusinmond qcontrauinieffenaeftosfusraandamié 
¡ ieno memomofícqmdiBteforores eie tos.Porque nofueffcn folos mandatos,'; 
t ie foaí l te funt pe r plm-es anuos extra d i ypaíabrasf ino quecon lasobrasfeef- • 
t tu monaderiñmiferabthter enagari m candalízafc mas el pueblo/ halíandofe 
f "nar¿fuarurnpenculu,pr<ed{Borum v n re l ig io fo predicando en vna le^c-
j r a t r u ^ o r d t m s oprobnü ac f canddu fia h izo q le echafíen del pulpito con v i 
^ m M c r f u p p % 4 * r * * f l > t t f é , i y p o ^ l , infamia de los fray les fueíTc 
^L2 m?. 
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mas grande^mádo a la P r io ra , y mojas 
defama Maria de las Dueñas de la ciu-
dad de Zamora q auiédo cq licencia de 
la fanta Sede Apoñolica hecho profeí-
fion coforrae ala regla de fan Aguíim 
y álascoftitacíonesdelosfrayles Pre-
dicadorcs,las quales con la mifma licen 
cia (e cofeíTauancó los £rayles,y recibiá 
de fuínano las demás Sacramétot n u -
do cj ni fe cofeffaffen con ellos ni losad 
mitieííen a las vifitas q los Perlados de 
la Orden haxen en los eonuéio^ de las 
mojas q les fon fugetas. Mandándoles 
tábie q no guardaíten los eftablecimié, 
tos de la Ordcn,q auian profeffado, n i 
reeibicíTen ninguno de los Sacramen-
tos de fu mano. Tuuiéron la P r io ra , y; 
monjas efte mádamiéto por iiijufto, y 
temerario como de verdad lo eraypoi? 
tona. 
i ig i5.No reparó el Obifpo ni en lo q el 
moaa lk i io perdía, ni en la infamia de 
la Orden ni en el efeádalo de, muchosa 
quien auia de parecer mal tá grá preci« 
picácio.y arroiamienio. De todas eiias 
coiasdiola Orden noticia al Papa3y de 
codas elidís haxc. mención en fu breue,y 
conchyo.N'í^e'}femos nt ácuemo\ déjí 
mular cotan^rade m p i e n c í ^ z t a pro 
ueer en lo qfueffe mas coueniente raá-
i o al Argobiípo de Toledo q hizieííe 
información de lo fobredicho3y qen 
coniádole que loq fe auia propueílo 
en Roma era verdad luego al punto ci-
taííe al Qbifp;o, y íin adminir elcufa má 
dafle q parecieffe perfonalrnente en la 
Cur ia Romana gara reccair la penité-
cia qmeEeciátangrades yerros. Y q ef 
to fueíi'e dentro de quatro rocíes que fe 
S m S S I S S S I S auiandecontaráeícieeldiaenqbata 
t S Í o S S n o r ^ a d i é d o .on.Mádode.masdeftoelPondficea 
?bvol i rdde lObi fpo,nocotétádofe ^chpArgobifpoqauífaíTcn luego del 
con hablar lo qcn qualquiera perfona- dia en q le auian mádado parecer, y de 
cuerda fuera muy efcuf i io , fue co ma- todas las demás cofas q fe le aman orde 
no armada como capital enemigo del nado.Nofaberaosqueen tiempo defte 
monafterio, y fin aueriguacion ñinga Obifpo q murió muy en breue kiuief. 
na ni caufa abfoluio a la Pr iora de fu. fen tomado muy buena ^ 0 ^ l o n Ias 
oficio y pufo otra en fu lugar intrufa, perfecuciones.de las mojas,)' de ios iray 
por no fer Sfu jnridiciolasraojas.Apo les.Pero muerto,el Rey don Sáphode 
derofe del fello del moiiafterio, y cami Caftilla tomó la mano, y trató con ei 
nando co el rigor muy adeláte eehóal Obifpo don PedrofuceíTor d^l dicho, 
gunas monjas en la cárcel^ y a otras def y co el D e a n ^ Cabildo deja^Iglefia de 
comulgo,y;ordenóq nadie lesdieffe n i ZaraorajTOgandoles, é madadoles q Ce 
vendieííe lo neceííario para el M e t o , ápartaííen de la pretenfion q tenia n co 
Oluidado de las obligaciones de fu ofi- tra las mojas de fanta Maria de ias.Due 
GÍo,y del refpéíCío q a Dios dcuia tuuo ñas de Zamora.Afsilo hizieron3como 
animo para echar del monafterio- cafí cefta por vn inftruméto q el Obifpo,y 
tituciones,y, regla,q nobolueriá jamas ^letras^mnos, don Tedroforladiuin^ 
ai raonafterio,ni fe el a lar ia mano del gracia Obtfpo de Zamera^y don ^ ^ r 
r i^or co q auia comc^ado a proceder. 1)eandelcabildo^o todos (osque a e l f ^ 
C o n efta tá intolerable refolucio dize fenece, ¿¡¿ue tiospdto elfenordon Sacho 
elfPapaqanduuicronlas rerigiofas va- por la gr acta delitos I{ey de CafltlUyde 
gando miferahleméte fuera déla claufu Lm^tomajpmos a f tentóenlas ^lf£rett. 
ra cp muy notorio peligro de peder las cías y han f> a fado y pajfan entre elCatí 
almas, fiado delSeñor q guardariaa las doy monjas de fanta j M a n a deUs T ^ 
qpadecian agrauiq en defenfa de la re- ñas^Entediendo § esfermeto dé TnosJ ^ 
. . : / ^ ^ ' 
de íaoto b-oming 
¿ t & k imhnti del cdio dhmo en ejlos-
^ y m s j o ^ l l ^ y quiere recibimos^.. 
i ú e i b por fíi.hiamientosyy.tenemovpor. 
fdiitoyfwme q Us mojas de-fmtaJMaKid-
dea l isnrkhp icnte^ iucnen e jh au~ 
dadÍ£0&*núra>lihrements >mi reeom-:. 
ciédof&z Teriadosfayes a l <M¿e.ft.m ge*r 
nsraídde. 0:de.n ds los TredíZAdóre^y 
alTroinñcüldela Tmmncia ds B j fah^ i 
¿jiestf pMMefo fuere,y a otros rehgiojm 
de,la mijníá Orden^como y de la. míín'era, 
aidsm^ds dsJyTd^orga^ de Calerusga.3¡ 
ylas de-maífdígtofás qeftan ¿ncorpord--
dasy fageíásalgomerm de la dícháOf:*\ 
4e9 y la cura ¡ j han a oy aííemosíefiído a> 
nueBro carpa i queremos q cargue .foJtret 
lüshohf&s de aquellos q juTg4mos pórdd: 
me/iícos ds:la:cafa ds^ws^y amsgas f^': 
yos-ifi» q de oy en adelante fe hs pueda ha, 
^ercotradicto^jtno q pacifícamete tega a 
Jh cargo^elgomerm ^ y la carga, y la cura.. 
del dich& múnaSlsrio^fin qlespuedapd' 
rarperjuy^io ninguna de las contradícm. 
nes qen efla rázon^m cúpofteiones, ni a-f 
cuerdm q ayénpaljado, entre la 'í»enerada.. 
meniona deloh'ífpo. do» Saerú^y el dicho 
Cabildo y monj ds ,fcan efcritiíras^o pape' 
les qfe ayan otorgado con amoridad^y fs 
pmedapretcnderqcslan en ohferHancia-, 
ó la aya de eflar en algún tiepo^fín embar. ¡ 
go deloqualrenunciamos íjhremfte qu/tl 
qmera derecho q podamos pretender, en 
elgomerm delmonajleno de f in ta ^Md • 
ria delasiBMenas,refirmando a nosfoíamc, 
te el derecho de los diezmos de las p&íjfer' 
A ¿ : • • -( - ^ • . r JíiilD 
pones q tienen^oporttepo tumeren las dt 
chas mojas: enla cmdad.de Zamora-p fa 
djocejíyq ejlosqiíeremoMq fepaouen a las 
Igle/ta? a quien pertenecieren, noparau -
donosperjuy^io,¡t algr4n hrsue eftumere 
defpachado coíra los reliaiofos en nueflro 
fauorXporqpueda conftarde ld>erdad 
de/td eferttura a todos los fuceffores,y j a -
mas pueda auer duda ¿efla nuejlra Yole 
tdc{tauemos mandado fellarcon nueílros 
jettos ejteprefente inslrmninto , el q tu l 
fus otorgado en Zamora en el mes de 
^4hr i lds lamde i i% ' j . 
„ C o n efto fe acabaron las diferencus 
q co^a los Qbifpgs ^  Cabi ldo de, la igle 
M1^  
fia desamora lian tenido-femonjas^í 
ekónuento de íaneo Domingo. 
capiíu.Lyr.t>e labienauemw/ad'a 'Sot0 
TneSyH de otras reiinafas de^a 
fantd cafa, 
íendo l?noi;a defla cafa fa m í a n » . 
Blaaca(corao queda dicho )entre las 
períonasq coníuexeplb y vÍTru33an-' 
cionó a tpmar clíantó habitó de \%rek 
gio eo ellaj.íue vna niña llamada Y n e ^ 
que cq wMlfIi?QS aaós^cóino á la gíc^ 
r]ofa\^]rg€^raaityr fasta Yh'es ía efeo 
eio el Señor por efpofa fuyalGo cíie ct 
pirita vino eiia a eíiaíucaía. EiJa Maeí* 
crác!c:n-ouicias vna reiigiofa muy ob«:-
fcrüate,"y quales las buícalaOrdén para 
criar las nuéüas plantas deta réliéion." 
Que en fus principios imoorta mucho; 
el aeptar-agmanas jpara q dclpues he-
uen el fruto 3 virtudjq íé pretedé. Acer 
tp admirablemente la maeñra de. nóui 
cías a criar a Sóror Ynes, acomodado-
fe con fus tiernos años^exercitádoia en 
muchaoraciojq eselexefcícío de vif-' 
tud mas conueniéte para aquella ¿dad: 
y la ninaápróüécháúa en elcon íuigii-f 
lar exéplo de todo el couepco.Quando; 
llegó el día dé'darla laprofefsíórí y ve*--
l o , repiefentandola fu Maeftrá lo que, 
aula de profeiTar,y elvelo q como efpa' 
fa deChríílo auia de recibir la dixo.Hí 
ja Ynes,mira que mañana te has de deft 
pofarco Chriftonueítro Señor jy que 
conuiene que negocio tangraiide,fer 
haga con mucho apercibimientOjy co 
gran cuydado,que íiendo la venida in-> 
cierta;G téhalíaíre dormidajias de pen: 
far, que corrido fe bolueria al ciclo. Yj 
feria vna pefada burla , para quien in -
terefa tanto en efte celeílial defpofo-
foriojconquehas de quedar r ica, y de 
buena vcntura.Tcnerlá has muy gran-
de j í i te halla velando en prefericia de 
efta fanta imagen (que era vna qué las 
monjas reñían en el C o r o con fu H i i 
jo en los bra^osOPor efte medio te has 
devaleryalcanpr lo que deífeas. H i -
zolo afsi:y no como niña, fmo co-' 
pío n^géf j ' y ráuy lüuger , entcn-
ñ 5. ^ 
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diokiniportanciadeloqfumaeftrala faEfpofo^ycoel/oberano defpoforio 
dezia Pueftaderodillasíuphcauaínila qconelia anu.coclüydo d R e y dclcic 
JmentcalEfpofoquefeftruieffedead lo3quedótáiknade grada y de dones 
míUrla a la hoara.y lagar que ocupan diurnos , q corno otra Ynes Rornam, 
lasque recibe por efpoías fuyas:y que la vimo coíagrada a todo el íer lucio de í^ 
de vn anillo que fea feñal déla merced Efpofo,conoiamodetodü lo_qnoes 
recibida^ conocimiento de laobliga- eilo.Nunca perdió de v i í k el «obre del 
cioñ ¿ñ que quedo dé no admitir en mí Eípofo. En el coraron tema puefta £1 
coracon otro amor, ficndo toda del q memon^aih íe encaminauá fuspenfa, 
Ü haíemido de defpofarfc con mi al- mientos y deffeos.lin q en iu alma en -
raa, y echar della el amor de todas las traíle ninguno q fuelle de la tierra. V i -
coías terrenas. Eftando continuado fu uiaráfantamete.qfusexercicios todos 
•ración co mucho cfpiritu^el íanto n i - eran corojoraei^arrcbatamiétos, ayu 
ñofedefcolgó deíosbragos de fu raa- nos^bftineciasjpenitencias^yraomfi-
dre^y liego a la nouícia, y la pufo el ani cacionjábrafado fiépre el corado en ho 
l io en el dedo.Pauorqucpor grade én-; locaufto,dádole todo entero áDios^c 
carceimiento^reíieré las hiftorias délas niedo a buena dicha q fe quiíieffe íer-
BÍeriauentnradasfantaYnes,yrantaCa uirdel.Tuuo.cotinua guerra con el de 
talinü,virginesymartyres. monío(qlahazefangriétaalos que fe 
C o n eftétan fingular regalo,quedó tienen por efpofasde íefuChriftb).Re 
r'egaladifsíma la nouicía tan aficionada prefemauafeie con figuras horribles,q 
y tan llenada del amor de fu céléftial ef-; quadó el cOüárde no puede mas, ni ha-
pofo5qae dende en adcíáñfé tocid qua- í t v él dañó qquerria, bufea inueticio-
to los mundanos llanSan gfandexa, era né5,q al cabo íé réfuelüeri en hur i ioXo 
¿e ninguna connderacio para ella. C o todo eíio ella fiema deDios tenia en el 
cjcuydado que la maeñráefíauadc lo coro v ñ i a r c i llenadcioyás, q era cilí*-
quepodia auer acontecidoa vnaniña cios cadeinas,ydícíplinas,yandaüaíié-
qúé vencida del fueño, fe quedará dor- cha fadgre. Aquí fe acogía a valeríé cú 
iiiida,y reprefentandofele no fueíTe fu traeftosembitüés del demonio, coffio 
defdicha la que la de las vírgines locas dé énemígo capital fuyo y de las armas 
dize el Euangelio,fe fue para clía, pre- con qlos fiemos de Dios ' le hazé guer 
guntandola de íamánera que auia paf- r'a.Qne j>ara él fon veneno jas dicipli-
fado aquella noche, ylílaaulapaíl'ado nas,cilicios,ycadenassque le matarían 
toda en vela.Refpondio que fi}dizien-í de rabiad la perpetuidad de fu eílado 
do .No he dormido madre j fino vela- diera lugar a elb.Su iranfito fue rá glo 
do,qiie me ha importado mucho el cu- ríofo como fu vida,y fu muerte precio 
plimiento de vueftro cónfejo, porque fa en eí acatamiento de Dios acopaña-
havenido el Efpofo.y rae hadadoefte dadefauoresdeícielo. Enterrarólaen 
anino(y tpoftrofele)con qué he queda eí raonafterio de S.Frontes donde ví-
do muy rica y de buenauentura.Có ef- uian las religíofas.Dexaron en fu fán-
te anillo vimo la monja toda la vida, tafepulturavna rejuela por donde la-
cón las obligaciones en que tal don le cauan la tierra que cubria fu cuerpo vír 
amapuefto.ElqualIe cÓferud muchos ginal,coDque fe reraediauan muchos 
anos en eitafanta cafa, y como era ve- enfermos, focúrriendofe de aquellos 
nido delcieIo,nofabian como fe llama poluos,fíruiendofeeI Señor dererae-
ua la piedra que en eí eíhua engaftada', diar fus necefsidades por aquel cami-
ní de que color era.Con el tiempo def- no .Con la tierra dóde eftuuo pueílo lo 
aparecio^mfaber el como, licuándole interior del cuerpo del Bienauentu-
a los eníermos.Con cfta arras q la dio rado fan Raymudo, fana Dios muchas 
enfe^ 
en 
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„. í-fmgáües, y lo ni i ímo haze con !a el ganar mucíjo acertando a ^ h r con 
mchcan ¡os ficlfs de vna capilíica dei el la, y perder poco, no teniendo por 
j vinafterio de Caleruega dóde nació otra vía eíperan^a cíe viuir.Hallandofe 
el alorioíofanto Domingo. Eífc raií- las cofas en eíre eítado,fucedio la trasla 
mo priaile^io quifo el Señor que tu- d o n qae fe ha dicho,y pulieron el cuer 
m'efie la tierra donde eíbuaei cuer- pode la íierua de Díos,en la capilla dei 
podeíblu Gerüa.Tuuo vn tullido mu Bfpiritufanto a donde agora c íb . V n a 
chosaños tan acabada Ja falud que le grandeamigadela enferma teniamu-
traian en va carretón por no poderle cha pena de los cauterios que aula de 
menear. Lleuarole a la íepultura defta padecer fu amiga,y lo que mas fe deuia 
fanca monja por la rejuela tocóla tier- ícntir es,qnccQn tan cííraño martyrio 
ra fuplicandola fauorccieííc la fanca, y no fe aííeguraua la falud.Con eüe euy-
al punco cobro falud,y fe leuanto, y de dado faco vn hueíío del cuerpo de la 
so el carretón para íiernpre. D io le íanrajylleuofelepéíando qporefteca 
D ios gracia particular contra ios ende mino fe véceria fuincrcduiidadjyfe val 
luoníados que como auía rendido a Sa dria de jas oraciones de Sóror Yncs. 
tanas tantas vezes en vida,eíla virtud te Nofueafsi^porqaunq pufo el hueíío 
nía quando los efpíritados llegauan a en el pecho del pratá feria con ta poca 
fu fepulturajy afsi trayan muchos adía, Fe.q ni fuplico por el fauor de la íierua 
yl legandoaponeriasmanos ópiesen de í3ios,íínoqllenándole alacelda le 
ella^huia el demonio , y quedauan l i - pufo en el arcaíPaíTando por la capilla 
bres.Que en lascenizas deftafanta V i r dodc cftaua la Tanta comento a fent i í 
gen pufo Dios fuerza contra la del in- nueuosmouimientos enelaímaredti-
i ierno. Auia en el conuento, vna reli- ziendo el Señor fu dureza a mejor efta 
gtofaque aunque lo era muclw^y tenia do. Y como ene! alma ímtio nuéua mtt 
por tala Sóror Ynes^o la reuerencia- dan^a acompañóle de nueuos pr inci-
ua como a fantani fu fe llegauaatener piosde falud.Con efto fe entró en la ca 
iapor tal. E l diaq trasladaron fu cuer- p i l ía^ pucílade rodillas delante del.fe 
po defdefan Frontesala cafadodeago pulcro de Sóror Ynes, condenando fa 
i-a cíkn:quandollego clarea en qugíos dureza la pidió perdóndefu obñinacio 
religiofos la traían, faiíeron todas las y incredulidad con tan grande abunda 
monjas con mucha dcuocion a recebir cía de fufpíros,y lagrimas, q a las vozes 
le cantando e¡,Te ueum. Efta rdigiofa y ruydo fe jiító buena parte \Aú monaf 
fe quedo rezando en el coro, que aunq terio.Comé^o a cubrirfe laniferma 3 
ía rogaron que íalieíic como todo el vnfudortancopiofo,q el cuerpo todo 
conuento a recebir aquellas fantasreli corriaaguá.CoeftolallciiarBaíucelda 
quia^refpodio.Que tenia a foror Yncs y quando ceíío elle fudor la dureza del 
S>or buena raonia,mas no por fanta. E f pecho quedo tá blanda como vn poco 
ra Sóror María Henrriqnez(que afsí fe deagua,y fintio notablemcjoria.El día 
iíapaua efta religiofa ) muchos años fsguiente q era quado la auian de dar eí 
auiadlado enferma de vn cancro o 9a cauterio, vino eíp-uxanoahazer la cu 
rata^en el pecho,y auia crecido tato q ra.Dioíe cuenca laportera de todo lo 
eracomoynabuanamagana.Losmedi qD ios auia hecho en la perfonadcla 
eoslateniandefalruzíada juzgándola enferma ,por íntercefsion de Sóror 
cnxcrmedadponncurable.Sobrencgo Ynes,vparecíendoíeq noerapofsíble 
cío opícfperado^n gran giruxano fe lo quele auian rcferido,quifohazerex 
weciodehazeriaefpenenciadeabrir periencia,)'vcreleíladocnquefchalla 
fe ^ ¡fZ'1' r 0,UI0 deP0ner- ua el ^ " c ^ . V i o l e , y h a l l o qife auiaa-
en fe ngurofa cura pues auenturaua blandado fu durezj como efta dicho^y 
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afsifefuerintocarb^iaplicaríemedi-, rczíaquekcomo toda]acabe?3,yvn 
ciña alguna Y fin hazer otradüigcncia lado con vn íernbc temblor de todo el 
e^ refofuio de todo puto el garata^y la cuerpo,Y tan gran flaqueza que qo po-
m a m quedo fana,)'trocada la incredu día hablar palabra.Afligidas las rehgio 
l id Wen conocimiento de la Cantidad fas viendo fm remedio a fü tefnana la 
d-Soror Ynes. licuarondeladtedel cuerpo déla fier-
^ Sóror María de Arénalo religiofa tía de Dios s y haziendo oración por 
de la miíma cafa de vna enfermedad ellafe la ofrecieron. Fue Dios feruido 
quedotantullidáquenopodiaandarfi ^ue luegoceílo el feííibloi^y poco a 
l io condosmuIetas.QuiíofeVakrdela poco fue mejorando haíia que cobro 
interceísion de Sóror Ynes. Ofreció el hablar,y entera falud. Otra U l m m 
^nanoüena,yelprimer'diaquc la co- fafanómílágtofamente de vna hincha 
meneó halladófe enfu cápillaíuuovn 2on muy peligróla poda interceísion 
«ran fudorquéla obligó a yrfe a fu cel- de lafanta. Otros muchos milagros fe 
da. L o mifmo fucedío todos los diasq refieren <k la fieruade Dios que por 
duro la nonena bafta cl f indelvl t imo abreuiaríédexan, 
dia^'conelmifmofudorfefintiofanaí ^ 
E n tcíl imonio de lo qual dexó las muid. C a p T u l L V l ^ e o t r a s religiofaidefena 
tas en la capilla* M á Virtud c¡ueefla caja 
Enferriloelieíla ciudad doña Maná ha tenidos 
4eAyala,muger de Hernán Gómez eá ^ 4 
uallero princípaJ- Fue la enfermedad T " V V O eáe conuento vna religión 
vnagraueapopíeícíaqoeíaptófoengrá «í (adelas que la Orden llama legas' 
de aprieto, y bjzieíonlaínúchos reme llamada MariaBuena 9kqual con mu-
medios fin qué ninguno leapr.ouecha- chosayunos^cilicios^y perpetua ora-
íe.Pidio vna reliquia deíiá bendita mo cion,guardauafu feglaeon gran" pun* 
jajYlleuádofeía la recibió deuotamétey tualidad^Aprendío en la oración que 
lucgoqiiedó fana.Su marido en memo el cumpíimícato de todos los bienes q 
ría y Fe deíle milagro, hizo pintar vn en efta vidadfeusn apetecer' los famos 
Gruc i f ixo, y a la fierua de D ios pneña es kgrac ia diuina, y con eñe conoci-
de rodillas anteelj el qualíepufo en fií miento hazía grande inífancia co nuef 
capilla^ . . / , tro Senor^Puefta de rodillas en prefen 
E l Conde de Alúa de'Lifte don Die! cia de vn fantifsimó Crucif ixo que el 
go Henriquez mayordomo mayor de ¡ conuento tiene fupiicandolefeíiruief-
la Rcyna doña Margarita nueftra feño fe de hataría de fu gracia, vn día poco' 
ra,devna grane enfermedad ííego muy antes defu muerte perfeuerando en la 
alcabodeía vida.Eráefte feñor ama- mifmademandadezia con gran feruor 
dífsimo eíi toda la <:iúdad,y afsi fe hizie' de cfpirítu.Señoí hártame de tu gracia-
ron particulares diligencias con nucf- Y algando los ojos vio que crStñor 
tro Señor pidiendo fu falud en procef- de fenclauo el bra^o, y poniéndole erí 
íiones publicas. Licuáronle muchas re fu diuino pecho como aíregurandofa1 
liquíasfinquecon ninguna ddlss fin- palabra ladixo. Calla Mariáqueyotc 
ticííemeioria.Creciédoelpeligroqua haitarerycumplíofclaluego porqueal 
domasfaltaua la efperan^a de cobrar tercero diafallecio fantiísímaméíite. 
falúa lleiiaron le vna reliquia de Sóror Otra religíofa fue ía madre loani 
Ynes,yen tocándola comento a me- de Auilamuy feñalada en oración qi'e 
jorar^cohroenbrene tiempo falnd. no tenia otráceídd fino cleoro.En el eí 
Dioleaíamadre María de Barrien tauatodalavida.SoIasdos horas tenia 
cGSji-digiofadefta cafa vna perkfia tan' dedicadas para hazer labor vna a lama 
nana, 
m 
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favzA'on-a a la tarde^y co ella proucia chas penitencias vígiiías.y ayunosdéf-
¿ l g&pyt§ para la lampara cici íanti í i i - ramaua fu fangre con taco gufío abrié-
Lo Sacramento, y lo qjué dd lú íobía- dofe a agotes, que no dexo lugar en el 
d daua <k iinloína« Entre lasfneí'cedes coro3en iascapíilás,ni quedo i incpquc 
que de la mano de Dios alcan^O^en <Ia nüIeregafldconeilaiDoliafecongrá 
oración fue don de lagrimas^Ué erari tetnüra de las llagas dé Chr iñó nuef-
eií ella el paft cofi que dize Dauid que tro Señor,y el año antes que murieíie 
fe fuftentaua ¡as nefehes,}' los dias. Buf- todo entero en mernoríd^ retierencia 
can fieranfe las verdaderas relígiófas al della íe daua cada diá muy rezíamente 
«unos particulares esercicios¿On qud qnínie golpescon Vn manojo grande 
van mejorando. Tráenerl efíe eonueil de muchas difciplinas llorando amarga 
tovíiádeüoía porfía fobrequalauía de mente las llagas del Señor, pidiéndole 
íeí- la que merecieíle,y alcán^aíít la bé- con grande iníláncia miíericordia, y 
dkíon del gloí-iofo Parríarchá íantd perdón de íys culpas. Licuóla D iosa i 
DomingOjpeífuadiendoí'e qué lapr i- fin del año con vna muerte regaladifsi 
meraque fe hallaííé eñ eí Coto a todas ma Gompadeeiendofe dulcemente de 
las horasjferia la que altíañ^aria la ben- Chri f to muerto en la CruZjy diziédo-i 
dicion, y era la madre loana de Auíla,- le mil duí^úMS. 
tan cuydadefa deilo que ílemprela ga- £ alaria Gdnfalézreligiofa lega. C d 
naua,^ aísi fe ie iuzía porque era deud^ ítiÓ i i nunca partiera del coro íe em-» 
t iülmái - |)}ea.ua en todos los exercicíos de rel i-
L a madre María de Caftro fue vtl gionjnofakandopuntode los queerá 
'An-®f¡ en hermofuraj en honeftidad, y defaprofefsió. Era deuotifsima del fari 
en deiíocion.EraLhermofifsima criatu- tifsimd SscraÉehto, 5'tari enamorada 
fa,y en eíle ^rado hotteflifsima q por del,que tenia librado fu ¿onfuelo en no 
huyr-las ocaíiohes coíí que podían tro íedeíuiardefu prefeheia. Hallandofe 
pc;a;r, y caer los que la miraííeh traía vn dia de ñueftí ó padre fanto Domín-: 
el roftro fepultado^de manera que ntí | o en la cózíña q féruia en ella aqlla fe-
pudieílefer vifto.No fe cubria folamé- manajeííando guílandola Comida Oyó'. 
teconeíveloGofí^uelasreligriofasde tañer a abaren la Mií íamayor.Vcon-
eftiíocubren fus roílros j ímo que fo.¿ goxadofcdé nó podeí yr adorar el fart 
breaquel ponía otra mortaja con que tifsimo SacacramehtOidixo con rau-
0)t 
altar comulgauá. En el reuéfencíaua k abrieron todas las paredes^ vio3y ado-
Mageftad diuina rguílaua'dulgura del ro lo que tanto deíleaüá. 
pa verdadero de los Angeles,}' con e&í L a madre María Vázquez de Mel la, 
mantenimiento^ habré auía perdido fue de vida muy exemplar ocupada fie-
eí gufto á todos Ids defíeos mundanos, pre en fantos c ie i cios :de'Qracion,peni 
E l diaquecorauígauá no faifa vn pun- tencía,áyuno;sVciíieios,y;difc}plínas. Su 
rod.dcorGno,cQmiambem>mabría veftido era fiemprelana, ei?aveíHa,y! 
íu ooca. Su compania/u inanjar fu con étti ella dormía, t e n i a grari deuocíon 
gríaeíon^radefolo D i o s ^ c o n folo ¿on elbíenauauradoían íofephAbari 
p^ „ ... ' Mathíaque tuno por muy acertado 
Karo exempío de raortihcacion fué valerfc del focorro defle fanto a quíeri 
amadrelfabdEuaí^ehífaJa^nal en tata parte cupóde los dolo-res quceiSe 
C h r í f t ^ f ^ n r ^ i 3 fan"reclue k í * BorpadecioeníaCruz. Ycomodeílea 
nruto iu Eípo^o aerrarao tras mu- üá Ocupaffe fiempre en la confidera-
ft 5 do l í 
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cion de tan íbbersno myík r io qiiiío 
valcríecie la intercesión del fasto que 
fe hallo prefente a lo que en el fuccdio. 
Ycomobuícauafn ayuda en lo que la 
iir.port3uatanto,]untamcnteenlasne 
ccísidades que fe ofrecían acudía por fu 
fauor.Encré las cofas que cnefta razón 
fucedieron vna íuc,que en etteconuen 
to fe perdió vna eferitura de importan 
cia.Hizíeronfe muchas diligenciasjfm 
auer tenido raílro della^acudio la xSik 
giofa afu acoftübrada oracion,y eftan 
dovnd iacne l corola llamo la porte-
ra.Llcgo al torno,y vn cauallero apea 
dofe de fu cauallo fm hablarla palabra 
la dio la efcriíura,y defaparecio; Pero 
de manera, que la religiofa tnuo por 
muy cierro que fufanto la auia hecho 
aquella merced,y quedo agradecifsima 
y obligada aferuírie con mas cuydado. 
Deuotiísimafue de la Pafsion la ma 
dreFrancifca Vázquez,quecon la ente 
rezade la obferuandafe empleaua en' 
c íb dcuocion, como en la que mas po-
derofa es para hazer ricas las almas. En 
trelos exercicios fantoi-de fu vida que 
era el que auemos dicho; el principal, 
tom ó a tu cargo encaminar algunas re 
ligiofas mogas, y comunicarlas lo que 
para lá perfecion de fu eftado era muy 
apropoíito.Ene^os exercicios ,y o f i -
cio la hallo la vltima enfermedad. L l e -
go la hora en qxie la auian de darla Ex-, 
tremavndon, y vna de fus dicipulas df? 
xo que lo dcxaíi'en para el día figuiente 
por fer,ya tarde, y afsi fe hizo.' L a en-
ferma rogo'a efta que fe fucífe a defean 
far por andar muy trabajada, y alcanza 
da defucño,auiendola velado otras no 
ches.Fueffe, y dexo en fu lugar dos co-
pan eras fuYaí.Eíiando eftas:velando le 
dio a la enferma vnacongoxa tañaran 
de que penfarop que fe m'ona. Acudie-
roa defpercar a la otra religiofaja qual 
vino al punto, y viendo en el que cfta-
uaIaenferm3,miiylaílimadad!xo. A y 
defgraciada^ie mi eue no la hemos d^i-
do ¡a Exci-cmaunció, plegué a Dios no 
íe nos muera iin ella. Cofc lok k enfer 
1 
delaHií3:ória 
ma, y refpodio. N o liare que j o me cf-
perare.Auifaron luego defde el monaf 
tsrio a fanto Domingo a llamarquien 
fe la dieíle. En tañendo la campana de 
la portería, aunque eran lasonze déla 
noche,y los dormitorios eftauan lexos 
luego oyó el portero.Erabiarcnvn pa 
drc,y llego a tiempo q íe la dio,y ella la 
recibió con mucha dcuocion.Y pidien 
do que la rezaífen la Pafsion comenta 
ron la de fan íoan,y d ixo.No effa fino 
ladefanLucas.Yquandollegaron ala 
pa!abra.//cí//í' mícun eris tn Taui i fa . 
Aleo los ojos, y tendió los bra^os,y ef-
p i r o , dexando grandes mueftras de fa 
íantidad. 
V iu io la madreMaria de Vargas fo-
brina del Cardenal Loayfa muy fama 
mcnte,con mucha obferuancia, que afi 
que fu flaqueza no daua lugar para tan 
to r i go r , viendo que fus compañeras 
guardauan el de la prirnitiua Orden,: 
venció el defíeo las fuerzas, viftiendo^ 
y durmiendo Cn lana, vfando cilicios, 
acompañados conlargos ayunos,y mu 
cha oración.Era muy deuota de las on 
zemifVigines,yenreuerenciafuyaha 
ziamuchas oraciones, y exercicios fan 
tos. Para la hora de fu muerte, tenia 
guardadas velas, a honor de las fantas 
Virgíncs,y el cadelero,era vn v afo He-
no de arena^honrandofemucho con la 
fanta pobreza q auia profefíadovDíola 
vn furiofo dolor de coftado, quitáron-
la los médicos la túnica de ]ana3y eldia 
que huno de morir ía pidió con gran-
de iníUncia^izicndo* Dénmela <f£ 
no es bien q vna hija de fanto Domin-
go muera íln túnica, y por cofolarlafs 
ladieron,y la vif i io.A la noche velán-
dola algunas religiofas, pregunto que 
hora er a,y fabiendolo, dixo.Tempra-
no es: no defiafofsieguen al conuento, 
yquandollegolavltimádefta vida di-
xo.Llamen al conuento que ya es ho-
ra.Y porque las religiofas vendrán te-
merofas pongan vna vela en el dormi-
tono,y enciendan las délas Virgines'. 
V i no el conuento,}' hecho el oficio del 
traníito 
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•anfito v recomendacioflddanimá Diospreftopara fi porauer affentado 
K\ tonai-on el £mcmciuc )'ult'Yacaba en ^  a^Tia w ' ^ k todo lo que era me-
¿L los artículos déla JaiatifsimáTnni ncíterparagozarlcQuádo llególa ho 
GO(j de que ella era muy deuoca^fpiro, ra de fu muette- pidió el efcíípuUrio, la 
cuidando notablemécé candido,)? reí- cintajelvelojy elrofario,y íe viílio fin 
¿¿decicnce íu cuerpo, feñai de lagloi Otraayüda,y térmen^o luego a hablar 
nfldcíusima* conDíoíhumildeiydeuoíamente. Y, 
' La msdre María de Valencia-deíde buekaalasreligiofasquelaeftauáayu-
oue tomó el habito pufo cuydado eíi dádojdmo.Moes ftiorir,no fiento trá 
todo quanto fue derfíoíh-aeion de po- bajo ni dolor. Y dando gracias a Dios 
bre^ t í i veííidoeramoypúbre,y muy le dio el alma,y quedó el cuerpo como 
humilde, que en reiigíoíosquehanpro de vn Ángel. 
fcffado mefiofprecio de todas- las eo- Huuó dos íéligiofas hijas de grades 
fas mundasseorao fe deue condenar to y damas de la Reyna doña Ifabel,dofía 
do loque no es conforme a la perfecio Éluira de Alencáílíe muy parienta de 
de fu eíiado fe deuen tener en mucho los Reyes,y muy grande religiofa. Lie 
todas ks démonftraciones exterioreií tíoÍaiaReynaafupalacio,yfuplicando 
dehumiliaciofíjypobrep. Eneftofe laquefirmaffevn priuiiegio de fú her-
feñalomúeh^efta religiofa, y aeompa mano el Rey don HenrriqueelQuar-
fio cóft p M i péfikéciaíus buenos exer to de quarenta cargasde trigo de que 
cieidsiNd edmia jamas carne fino vnas áuia hecho merced a las monjasja Re^ 
yemas y éfías pocas ve^es cozidas.Su fia mandó quefe hizíeíTe de cincuenta 
cama éranVnaspajasífobré vnas tablas cargas,ydizíendo doña Eluiraque no 
y táñ eílrecha que apenas le recibia el eran fino quarenta ^ refpondio las diez 
cuerpo.Hl cobertor para tierra tá fria feran para que vos comaysjydefpues las 
era vna mantilla vie]á,y groíferáXco gozará el monaíierio.La otrareligio-
fer de tan poco regalólo la vfaua fino ía fue doña María de Meneíes de gran 
íaras vezes.Su vida erael rigor entero virtud.Defde que enero en laOrden an 
de las cónftituciones que auia profefia duuo fiempre defcalca,y nunca durmió 
do en veñido,comida,y conuerfacion* en cama/Viola Maria de íanto Domia 
Todos los lueues en la noche rezaua el go religiofa lega defpues de muerta 
Salterio entero, fin fahr del coro, ni hermoíifsima,yconvna corona enia 
ver la celda. ^  ^ ^ cabera. También fue aqui monja pro-
. Muño nina Soroí Geromma d i feífa la Infanta doña Maria hija del 
Veguero diofe tanta pneífa a fer fán Rey don Femado que la traxo a tomar 
ta aue llego a la perfeelon de muchas,q el habitofray loan Carraíco confeífof 
deipues de vna larga vida reformada, déla Reyna. 
ganaron la opinión que mereció fu vir Otras monjas a tenido efte conueni 
tud. Siempre viího lana fue muy dada to de mucha virtud, y obferuancia de 
a aoracion,ya gunratoquelaOrden las quales fe pudiera hazer memoria. 
da en que ^  rellgloíos g n de l g . Hafe hecho ^  l 
entrenImlento clque paíiaua en elco- Jas mas feñ aladas, y de qufen mayo no 
mo L ^ ^ n ? l l n-POf T ^ tida fc ha teníd^y *« ^ ^Lmo 
k c t L Í A T V O f ^ V3 g^^antidadderellquías confutefti-
zmolu ^ moníocuyamemoriieft^n vn per-
dr ¿av T ^ r / ^ ¡ ^ g^inopequeño muy antiguo,aí.u-
Zlnnlk^ t¿añ ^  fue d ^ ^ t o de la antigüedad de las íamdas 
g-an macílro que dexo orden con que reliquias. ^raaas 
^encaminaffen las al almas. Lleuda 
CégH 
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Capítul LVlhfJ>Plafmddcíofi dcl .co^ (fienddtodaEíp:aña3yiosRcynos vna 
ento 'de íanto ayomingQ deU ewdad.- FrDiíiííaa.) que d-ize-alsi. ^ ¡ o s ^ens~ 
¿eOportodelaTroamcUde • rAhlcí ^aTo?ies xdrífsmm:e.n Zhnfio 
Tortugáh- l TroMmdahydifimdcresyy aíodos los. 
^QCtfies-qm fe bdnjuntddo a celebrar 
1 0 S eclefiafticos i y> feglares de la c^piiuk en el f.QVuento. de Burgos de 
^ciudaddeOportopueftaa lasribe- la Orden de los Tredicadüm^Tedro 
ras dei mar por dode en el íntra elrÍGs p t l a ^dmina mifericordia lOhsfpp* Je 
Duero , viendoíe añigidos; cop diuefh OpaáoIfalcJiyperfémranaa hajia el 
uerfas entradas ..de ladrones, ^  foragi- fin en elfermcÍQd.€,nuej}ro S e m r ^ c e r 
dos que víando mal déla remiísion, yi candojeyalafin del mundo guando U 
fioxedad del Rey don Sancho el Segü-, m^ldddJyacQyadotangrdndesfuerzas,. 
dó(quellegQ á santo^quepor Orden ¿¡myd nofilamAntejefuede.de^ir^que 
dei Papa Innoceneio Quaító fe le-qui U caridad ChrtftMndfehd e^ f^Jo fno 
to el,20uiernodelR.eyno,y fe.dio afu quedetodopmtojdhadqucíiimnofue 
hermano don Álonfo Conde de B o - go que elSehoremhio él mundo condef-. 
lonía) cometían en toda ía derra de en feo que fe encendiere en les e&rdfOnes de 
tre rios q,ue. es ;de entre Duero j y M i * loshomhres^nene necefUddd de inf im-
fiopufierondiuerfos medios fe gCí que mentas que U enciendan^dhíuenfonef 
eFaorieto los fatigaua. Para librarfe de te in tento^ nmflros tiempos-tenemos 
las extraordinürias calamidades que pa f o r cierto qj¿e ha ¡Ido fromdencid dmi-
decían vno de los qi\c tuuieron por df nadaralmundo Quefir a OrdenXd qudl 
mayor importancia, fue edificar vnco ftruddef.e^ti^irdlamordimmlos cord 
uento de la Orden de íanto Domingo foiies quejd-mdpcid tiene friús^Echafi 
teniendo relación de la coníiacia,y zfr de.uereflefingmUrfruBoen ejle ohifpd 
¡oconquelos frayles tratáuan del rer doy en el de Bragd^y en etros.'Z>5de .md 
medio de la cofo publica, Procurauan entrado la predicación de ios frdyles Je 
icduzír aquella república a la antigua l i yueflrs Orden Jes pccddos han falido de 
•bertad. C o n eñe intento fe refoiuic- madre^ylaperdkipn a llegado a eflad® 
ron en llamar los frayles los guales cura qesimpofsihkfigmficdrld^erdicioque 
pliendo con el oficio de fu profefsíon, ent<?doaytEflaUcdmpdñd llena defdU 
abrafados con ei zelo. de la falud de fus teadoresj Udmipsjjomhresfin numero 
4ier.manosque los confumia la vida co que hdnyaperdido elrefpeto aX>ios,ydl 
quecaminandojospueblosdéla P r o - mund&>ge.nte'tdnperdidd^queíos JMo-
uínc!a5Y Ar^obifpado de Braga gaña- naft^rios^y Iglefids co?-[agradas al cult& 
uan la vida en la enfeñanca., y confuelo dimmjon cuchas de ladrones \ donde fe 
de los que en los lunarejos, y aldeas v i - recogen}y los clauftrss dondefehan eme 
uian cargados de ignorancias. Que rradolosreligiofosa ha-^erguerra^dlos 
effebien que comunicauan a los demás Licios,y a l demonio fon caualleri^as de 
pueblos deffeauan no faltaííe a Tu ciu- hefiias^y cafas publicas donde fe acogen 
dad.Porque con fu prefencia fe ferui- las mugerespcrdidas.y ramerastti.cnen 
ría el Señor de librar la tierra de tan tiranizadas l a s p o p f iones de los Uhra-
grandes calamidades, ó por lo menos dores^lelos clerigo^y de los frayles J t f * 
en fus_ ferraones les perfuadírian la pa- tanlos eftando arrimados a l&s altares fo 
ciencia con que ayian de licuar aque- mueren abrafados quando queman fa 
Hos acotes del Señor. Viendo el Obif- Iglefias.Las maldades fon aXominahles. 
po eftatan general refolucion de aque Tdeningu-prouecho^a-moneÜaciones^ 
\ a ciudad,efcriuiovna carta al capitulo excomumones.quc contodóloque "deüíf 
quelaProaiacia Cflcbraua enBürgOS ferremedioSe encruelecen mas. S^t**1 
los 
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¡os Minos de los fechos de fus madres . y en 
fuprefcnaalosdeguelUn. 'Dancm ellos 
por Usp* rcda¿ ahógalos en los nos .per 
donan ajólos aquellosfluecon ruegos,y 
.dinerosredimen fus padres.Es efpanto 
de^ rh .Sacan las doncellas de cafa de fus 
padres^y las deshonran^ porque a tan 
gran maldad^compane elfacr i legi&fr-
uenlasJglefiasdemancehMs\dondefu-
ceden femej antes cafos.¿Mirandocon So. 
lomon tan emrmespecddosycomojon. e f 
tos$ otr&s que fe hallen a l medio dia(co-
mo d2^en)ya>íl}a de l So l , y hiendo las 
calumnias quepadecenlm pohres-fas Id 
gr imas de los inocentes por \ n a parte^y 
por otra qué no ay quien confuele los m i -
ferables,n i 'qu ienhamref f iencU a tan 
grandesytdencias jm auer quien los fa-
uarezca en tan grandes malesmEn e(le e f 
tad© fe halla» las cojas defta T rou inc ia , 
Solo >n remedio Je nos ha ofrecido que es 
defpachara>m.Bro capi tu lo,y rogaros 
que ms emhieysfrayhs que.edifiquen co 
pentoenefla c iudad .^u t fe ru i ra de dos 
cofas l a prefencia délos relrgiofos. L a >n4 
que encaminarAn la fa luacion de lasaU 
masf l laot rdqüe ammarana losaflíot-
Jos^que tan gran necefsidad tienen decS 
fueló.Teniendo por cierto que con l a p r t 
fencia de ^ mf l ros fraylesfea de fe rmr e l 
Señor de hazer^nagrareformacto en e f 
taspartes.Tos ofrecemos cafa ,y Iglepa 
confagrada con cafaspuefías en t a l dtf-
f oficien que fodran¡eruí f de cUujiros^ 
fe os dará (ttto tan capa? que en elfe pue 
d¿ n harer todas las oficinas necefíarids¿ 
y dexar^n j a rdm para recreación de los 
rehgiojos. Con la confianza que de^ue f 
trócelo tenemos) rogamos, en el Señora 
^uéjiracaridad^qíéeponiendo los ojos en 
lo que a fu iMagc f tad deueys,y a l amor 
delosproximostffalud de las almas nos 
em^teysfrayles que os pareciere neccjfa-
r i0Y iH ftin^en ccmiento.y con la fue rea 
déla palabra de IDios^en^an tan gran-
des^ales,affegurandoós que losfauorece 
rebosen todo lo que fuer efoftihle \ I kua 
Q4del amor quefiempre auemos tenida 
«^ ' • t f ra Orden. 
porque la prctenf ion de lOb i fpo y 
de la dudadjtuuieíTe eí fedo; el R e y de 
Por tuga l don SanciiO,deípadbo fuscaf 
tas po r todo el R e y n o , (|ue fon deftc 
tenor . 
Sahnysquey&mandoha'^eren bene 
pc io de m i alma >n conuento,déla Orde 
délos Tredicadores en mi ciudaddeOpor 
to,porque tengo por cierto^que laprefen-
cia de ¡los religiojos (era muy gran bien,y 
de jtngularprouecho,parami,y para ef" 
to s mis I{eynos,y e l mondjlerto que fe. edi 
f i e are,y a los religiofos que cnel>iuieren 
¡os recibo debaxo de m protección y a m -
paro,y mando atodoshs^affalhs deííos 
I{eynos,que ni a £llos,ni a fus criados, n i 
^los que j i ruieren en las fabr icas te fus 
monajlerios,hagan daño ninguno ni agrá 
morque qualquiera que fe le 'hiciere, me 
pagara quinientos marauedis,y ref l i tuy 
ra e l daño que les hiciere ton e l doblo 3y 
y me terna a m i por enemigo. Ten defen^ 
f a de fus perfoms ,y defus conuentos , he 
dado ejíap2tffarta.Fecha enCoimbrá}en 
e l pies de Febreroj E r a de m i l y do^en -
tfisyjetentdyjtete,que es año de m i l y d& 
Rentos y t r tyntay nueue*. 
L u e g o el Ob i fpo dcfpachó fusíc-* 
tras al clero^y pueblo de toda fu d ioce-
fijen que les dize:que ha hecho ven i ra 
la ciudad de O p o r t o eon voluntadj yj 
confent imíento del G a b i I d o , y d e l o s 
vezinos de la ciudad a los frayles P r e d i * 
cadores,períuadídó,que feráfLiprefen 
cia de gran prouecho, y necefíaria fu 
compañía para remedio de las almas,^ 
confuelo defta c i udad ,y fuOb i f pado . 
Y Tiendo verdad que los dichos re l ig io 
fos no t ienen rentas n i haziéda, ni pue 
d e n f i n m i f o c o r r o , y el vueftro fabr i -
car cafa donde v i u a n , y Iglef iadonde 
prediquen rogarnos(dize) a vueftra ca 
l i d a d e n remifs iodc vueííras culpas, q 
los focorrays,en lo q es madera, y p ie-
d r a s ^ cofas neceííarias para la dichafa 
brica. Que feruira para que teniendo 
propic ios,y obligados a los reÜgiofos, 
cumpl i reyseonío quefed ize q quien 
fabrica cafa paraDiosJa edifica para ÍL 
Po' r tanto en virtud de la diuina m i í c r i 
eordia 
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c-ordia concedemos quarenta días de in dehamm industria, ahperennii ckentu 
dnbencia a todos aqueliosque trabaja- glorielihentcr efficereper f ú ^ - ^ o o* 
do en la fabrica, ó trayendo madera, ó hominihus compUccret.fedcó^murofi 
piedra los ayudare , ó embíare algún n*ri conty.mum.ilhs m cenfamunojiro 
obrero por cada dia fe les concédela di clamantíbus^msfinecdujaperfepmíít 
cha indulpenci^affcgurandoos que fe nm ahfáuccontumelia F^demptons.s^ 
ra tanto mayor el merecimiento, y el nédt ldhmmfi iwmmfrat ru^de Ord* 
premio quanto lo fuere el íocorro. D a ne Tr^dicatmmTortugalenjmm fam 
da en Oporto, en Era de rail y dozien- t ionepempmus^uod tdem Mpifcoprn 
tos y feteiKa}y feis,que es año de 12 3 9- d iqmndope cogitam commfiudtjs m i 
por eiraes de Marco. . « ^ ^ ^ ^ r ^ / ^ ^ , ^ ^ / / / ^ 
N o paffáro muchos mefes, decró de nem Catholic* puníam ,ás T m u g a M 
losquaíes no rogado, rinorogados,co- «d f m m ^ocem tmrantém hcumipft, 
mecaro la fabrica de fu mónafterio :co p * ncckf ta fmdmiA conceffumde fa 
particular confuelo de toda la Prouín- # « > > i ^ cap t t u l i l i heU l tmapgn^ 
cia,y detro de breuetiepo el Obifpo, y; uit.ponem ihtdem laptdem prlmarium 
los eclcfíafticos fe arepíntier 6 deia dili f uá p arte mharedtmts adfctem, -pt tn* 
gencia Hecha pefando hazerla mayor; ^ t u m adtfictum magu effiel fpadt^ 
para Hechaiios de la ciudad. N o fue el [umjuntii¡oct eiufdem per eum mhiU-
motiiio^ni el mal exemplo de los fray- minusfaBa remifionepeccaminum qui 
l e s ^ l la ruyncorrefpondertcia que con adhoc ipfispraftarentfubfídium oporm 
el Obifpo^/ fu Gabildo cebian. E l |ue nü.P'erum cum dtBi fratres locüípjum 
tuuieron xfue y cr el conenrfó general pacifícépojltdeníes&íhidem de fuá $| 
de todo eípaeblo al monaftetio,y que centia diurna Uhere celebrante i pro hw 
üun no acabada la Igíefia Iporf ia yuan t»fmodiperfeBíüne opensgramslahorés 
feñalando fepulturas.Era grande la fre fabierint^ expenjas ipje fúhito depd-
quencia de las confefsiones, qone ¡los, trecomutatusin hojlem, eos exinde'Pna 
craníargas,yrauchaslas limofnas con cumfuiscanometsamouerenitítut^mül 
que acudían a la fabrica, y fuftento de ta$ ex hoc a/demfraíri bus 'mgramfcan^ 
los frayles , aficionados a fu virtud, daloconñltüm$r<eferüm cum ídem ¡p 
Todas eftas cófas5y cada vna deílas,irri fii contraindulgenüasen ab ^ápofloli-
tana de nueuo los ánimos, del Obifpo, Cit Se^e concegas^nepradicent J e u cow 
y del Cabi ldo.No pararon las cofas en fífaones^audiat^eldiurna eclebreht da 
foío mala voíuntad(que eíío tolerable xeríí whéendum lata in omnes interdt-
fuer3.)Gomengaron a hazer moleñias Bífententta qui eis adhmufnúdi perfe-
de manera que fue neceífario dar cuen ^ i m s m operis con¡ilium)>el auxtüñUr 
ta deltas al Papa Gregorio Nono que g imi t^ - Cum igiturprorfusmdecés,a> 
era aficionadíísimo a la Ordd s y cqrao ^^'siabileyídeaíur^t idem EpifcopfH 
tan amigo de nueííro padre fanto D o vabeaturde tdnía>anetatehoiahiliso' 
mingo de experiécia conociala virtud P^ftcutor l)eum ttmentium repufetur 
los religiofos. G o n eílo defpacho lúe- eundem rogamus & hortamur attenú 
gofus letras en defenfa de [os frayles no^risfibi dt f lnñém^irtute ohedictt* 
qae íon del tenor figuiente. dantes literas mpr<eceptis,)>tfratm eof-
Gregoríus Epifcopusfefuusferuorum detnpr¿efatílocipojpp¡one pacifica fin? 
^n^enerahí l i f ratr i t^rchiepifeopo >^» Pri£iudicioiuris[ui, & etiam dlicnip) o 
dilsBisfihJs D e c a n o ^ CantónBracha. ^luina ^ noñra reuereíiagauderep^' 
ren.ptlutem ^ ^ p o j l o l i c a m benedtBio mittatUtam per i^fum in benefaBores 
nem.Olim ^ ensrahiíemfratrem mftrum eorum, interdiBi fententiam infra ocio 
Epifcopü Tortugalenfem illms ejie crez díapójlfufeeptimem harutnjinc <¿v-^ 
de íaoto Domingo jdeíuGuden. S| i 
líhei dM¿&Ít$% reldxahs fud circa díjf- muchas niüeñi^s j COrt íáfgas límofria^ 
trefíom ^ejh* per ^pofioi ic i í [cripta que hazía a [©s&aylesi Fue ym|DrinCÍ-
nolhá m^damiii quatenüsfídíBus E f i f ^al donacídh::^ dair .1 losfeligtóíos dos 
•copusprdcepiümjlrñififraprafcnptü íuehtcs^ Vna qué hatiá Bíí fu hbeiip y% 
uMptiris negkxent ád tmglere-, Vos ex otra que eftaua juíitd á éli Diólés libre 
OllM f'dáxaniéi tmdem, 0> fifmilem faculíad,|)íra qué por fus heredades \ ó 
indios dé fMero-, ferrépráfufñpferit ea qualerquiétá otras pudieiíbíi fehcaDaf 
tdñqüaM contrainhihiUoñéSedtsijlpú e] agua áfü ítíonafltrioiíi izo trer iptü-
fiolícá prmálgaiam nüttaiú éf¡e peni* ra deftó, primer día dé Mayo \ del año 
iHSydeccrnentesfrátres ípfós'fnpetémfde de mil y dozienios y quarenta y ciheo^ 
foffefíiomlocladtjm eos ^"hénefaué' fíete añoSdéfjJües qü;é;fé cementóla 
resfuos[nptf éoñpMfúdú tbdem éédifi^ fábricáfleímbfíáftferid*3'' ; • 
cijseorundem frai füm Vjibm IfoW&Bk L a Réyhadona MáfaíJaparáhiof-
ttonpermmaíisabaliqübmdehiténid-e- trariaaficloíí quetehl la: l i0rdé,yqué 
fiari.mokjlatores humfmodi aütofít¿tie^ fe ehteridíefíe que fió láíiáiíán venta-
mflra df'p'dütione pójlpofiu compefee ja fus tres hermanas dona Sancha, do^ 
dú^uódj imú bmñe{ U p éicéquendúpó f¿Blanca,y doñaTéréfa,éíi ferliberá 
t t ie r imtn te té f i ju f rmer iArchiepifto ]es con la réligion.y con déífeó que fé 
petu»ebrum altero ékmhtkmtnüs eic&- |5U(jeífe fin a todas las diferencias q pb-; 
> f & s m m i m v m % ñ m ^ iauo m t im ^ian nacer entre él coh i icn tcy Gábií-
dasomhftsyamo deamu Tontificamí ¿o con voluntad, y confentiraiéto deí 
ñojtrh • GbifpOjdió ía Iglefia dé fahta C ruz de 
L a íuñancia defta Bula cotíenc vriá Hipa t ú i,écomJ)eíifád:éqüalqüíeragfÍ 
reprelieníión al Obifpo de OportOi üarhénquepretendíieíreauér recibido 
q m auíeiido tomado buena refolucion él Cabildo délos fraylesi DiófelacS to» 
en traer los frayles dé fanro Dotí í ingó das las p6írefsioríes,y derechos queellá 
a fu Obiípádd faüoréciddlós, y ayuda- tenia eii ía dicha Igléííai Y por fi acafó 
dolos cdn fu hazicñdá para la fabrica alguno impidieífé la dicha ddiriacio,:en 
de la cafaban préfto hüuiéííé mudado tre tanto <5jüe rio fe allariáfféri las dífe-
parecer queriendo echarlos dé fu coirí-i tencias dio feys cafares a Ja Catécíral de 
pañia pfocédíeridd Con malos trata- Opórto.Tpdo él tiempo qué víuíóef-
mientoSjV con cenfüras a los feglares i ta Reyná hizo grandes fáüorés aí cori-
íaexecucíon defusdeífeoSjmaridáridd uéto,yefíándo para morir declarópoíf 
qúerioconfieílen riiprediqueri riidi- tefíamentancifuyo,yalbacea al P r i o r 
& M i ñ a r e * Cometió fu Santidad ef- de fantoDoiningo de 0|)6rtó,y entré 
tacaufaa! ArjobíTpode Braga Dean¿ Otrascofásdizeenfu t e f t a m e t o . ^ ^ o 
y G h " 
^"«uia^j^asiccras npoiíoucas ja in - eitenor crucipcaao que jueaeía j a m * 
duftriá deí Ar^obiípo de Braga, y priri J(eynd EleHa^y )>n huejp ddhieháuentíi 
^palnientClaintercersíen^ faüor dé ^adofañBlas^do^ieniasmarakedtsdémo 
^¡áíalda Réyná de Caíiilla,y de T o l e - hédd ^ tefdj cieh hdftégds de trigo del me 
a^muger que fue del Rey de Caftilíá porgue fe hdlldré en mispaherasi 
Hcmico eí Pr imero, y tia del Rey dé Siguiendo el Rey Ál fonfoTercero 
1 ortugal don Sancho>pufier6fin a la defté nombre fu nieto el excmpld de 
tormenta paffada, y vinieron las cofas fu abuelajdexópoí ejecutor de fu vl t i -
a me)orcíbdo,tomádo el Obifpo me^ ma volutad ál padre F.Durando P r i o r 
)oracuerdo rednzíendofea la afición deítéconuento.' 
P2UQaqueala Orden cenia, y dando ' Los P r i o m qué foní y por tiempo 
fueren 
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faeren deíkmonafterio por comiísiS C ^ U r i I L Velafmda^ mcldcm_ 
pasreo ds Prouiíicias forañeras hazle- . tugai. 
«eliciloiluootocadaael.eregla/1 - f Emendo a fu cargo c^lfantofray A. 
viene alguna períona «ckfiáftica 6 re X G i l Portugués de nación el gouier * 
i idoía.cahabito í e t ó i r a é a l g u n o s no de todos los conuentos de Rfpa5a, ^ • 
libros, que noíeaü Católicos, QÍofpet .(q era todos vna Proumcia) procuro 
ckoíos & c . ; : : , ^ gran diligencia que en todas par-
i ^Entrciosfcligiofosdeícñalada ñor íS?la Orden tumeiíe conuentos,y effc 
bieza, que han tomado cLbabko es el mjAzáo fue general^ muy^particular 
mas feñalado c4 padre fray Domingo en ios Reynos ce PortugaLProcurolo 
de Pomigaisiníignc i un fcon fu l t o^ enocafion quelas calamidad£s,queen 
eran ^ eligioío» EIPSti íke Nicolao le aquel Reyno aula dauan poco lugar a 
hizo penitéciario de iá Cur ia Roma^ que ÍUs íantos deííeos fe pulieíTen en 
iKiselquaioficio hizo co grá fatisfacip execucion. Vécieron muchas dificulta-
cndcpodefte; Ponf ice, de Ceieftino feelRcy^ los grandes del Reyno^lc 
¿u in to , y de Bonifacio Of tauo , mu- uados de la fantidad, le tras, y antigua 
i i o en Roma el año de mi l y dozicntos nobleza del f iemo de D ios . Partes tan 
^nouEn£áyfe.yss , grandes, que allanaron lo queparecia 
v jFray Aluaro Gómez foe capelládel poco menos que impofsible."Fue parte 
papa BonifaciGs N o n o , y honro mu- ¡para que en la grá ciudad de Lisboatu-
^hp l a p i d e n fiendo muy rígurofo en uieffc conuento de fu O r d e n , y losprr 
íg.-obíemancia de nueürasleyes. meros fundamentos del, fueron el año 
^ D e tiempo inmemerialaefta parte, de mi ly dozientos y quarenta y vnoi 
cntodosloseapiculosProuincíales no tomando el Rey don Sancho el Segua 
brájProuií idaljy Dií inidorcs vn fray- do defi:e nombre a fu cargo el edificio 
ifí;do£fco que lea ala hora de Vífperas déla cafa.Hizo cfto en tiempo en que 
yna iecion de cafos de concÍGncia jun- ios frayles goncrnandcfe con el exem? 
to a la igíeíiamay or de la dieha ciudad pío de fu fanto Prouincial publicarncü 
de, Qporto , que es apropoíito de inf- teen fus fermones condenauan la re-
truyr los eclcfiafticos para fer confef^ mifsion que el Rey tenia en el gouier-
fy/es. ,. ^ no defuseíbdos,y la mucha manotj 
. p n vna particular capilla de la Igle- a fus confultores ,y priuados daua:de 
fia deftc monafterio,ay vn fantoCruci que nacían grandes defordenes en á 
Exo de madera de la eílatura de vn ho- mundo,y muchas razones.En eíle tieffl 
bre , reuerenciado mucho en eíla ciu- po quando parece que el Rey podía ef-
d3d,por los grandes3 y continuos mila tar fentido de la libertad con que los 
grosquehaze,dcqueaytcftimohiosau frayles hablauan tan en publico , y 
teaticos que por breuedadfedexan los quando fe pudiera penfai^que ó losdeí 
quakseitan jurídicamente coraproua- terrara , ó mandara prender eomo 
% , . r , _ , era Dios el que mouia las lenguas de 
i amblen a hdo en efta ciudad de fus fieruo^yzelo el ales daua la libertad 
Uporto muy grande ladeuccionque encaminada al defenpaño del pueblo 
íian tenido, y tienen con el bicnauen- el Rey fe refoluioChecho de gradifsinia 
turado ian iacinto canómeado en ef- cofideracion) a edificarles cafa en vna 
tos "empos por cuya interceísion ha ciudad q era pla^a del mundo. L o ¡pri? 
oorsaoc i ienor muchos milagros. mero que hizo fue mádarcfcriuir vna 
• carta 
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carta sun Obífpo que fe haliaua en L i s - . Para raoírrarfc la Orden en algo 
bo l 'en que le mandaua, y rogaua que agradecida a lo voluntad con que d i-a 
envn W a r vezino a ia ciudad que íe lia biído dio l icencia, el Reucrcmníiirno 
maua Corredcyra donde peníauaedi- General le recibió a la participación 
íicarvn rnonaíierio defrayles predica particular de todas las oraciones, vigí* 
dores fueífe ela ponerla primera pie- lias^yunos^emonesy todas las buenas 
dra.Para eík efedo en Sedeuacante el obras que fe hlzicíTcn en todos los con 
Cabildo defpacho fus letras en las.qua- lientos áeírayJcá.y- de pjonjas.'Y qp11" 
íes daua licencia para que los frayles de djeiTen efeoger el Predicador que bien 
íanto Domingo pudieííen edificar mo vifto les. fueíleqiíando del tiiuícffela 
naílerío en la ciudad de L isboa, decía- Iglefía neceísidad , el qual quedaííc 
rando que feria feruicio de Dios , hon- aljgnado err efi.e conuento de fanto 
radefuíg!eíia,yaprouechamientode D o m i n g o , yJomi f rao fi huuicíien 
las almas, Y con efie defieo defpacha- nienefter tañedor de órganos, la qual 
ron (us letras al dicho Gbifpo3pof las gracia confirmo el Papa Inocencio 
qualesle dieron Ikenciaquepudieffe Odauo 3 con el confentiraiento deí 
exercer todos los ados Pontificaks' en General , comoxonfta de los papeles 
las cofas Goncernientes a la dicha fabrí que tiene el archiuo déla Catrfdal. 
ca.Gorrefpondiendo ala voluntad del Entre las iníignes cofradías que ay en 
Rey,y víando déla licencia que daua el efte conuento es vna del fanto nom-: 
.Cabildojfe pufo la primera piedra por bre de lefus, la qual tiene vna famo-4 
el mes de Abr i l delaño de mil y dozien fa capilla muy frequentada , adorna-^ 
tosjyquatenta y dos. Elüt ioqucfeef- da con muchas lamparas de plata que 
cogió, y en el qual fe edifico vna cafa arden' de .contínó , donde acude lá 
íi iuypobreymuyhumildejcftauafuge ciudad coi) fasvnecefsidades, quando 
to a muy grandes ínudaciones de arro fon graues \ -ya donde el Señor haze 
yosque'baxauandevn monte vezino, grandes, y continuos miiag,ros. M o -
que eran tan tas^y tan grandes que pu- chosdellosfncedehconfolo vngir los 
í ieronla ígkíía en gran peligro. P o r enfermos con el azeyte de: las lampa-
cíla razón el Rey don Alonfo el Terce ras. Dizefe todos ios Vicrnesia MifTa" 
r o , que auia facedido en ei gouierno mayor en eíla capilla con gran fole-! 
deí Reyno ai Rey don Sancho fu her- nidad, y acabada bendizen vna agua 
niano3elanodemilydozicntosyqua conque fanan muchos enferraos. A-
rentayfeysparaproueer enefíe daño imitacióndcíloen todos los connen-
hizo vnos grandes, condui-os por los tosdefrayles,y monjas de k 'P rcu in - -
qualeslasaguasdieííenenlamarímto ciade Portugal ay capilíasscaíagra*; 
«renelconuento.Yporquela.íglefía das a h o n r a ^ c l dulcifsimó nombre' 
antigua, ó fe auia ya caydoj oeftauapa de íefus. En todas ellal-ios cofrades 
ra eífojnzo otra nueua Igleila de gran defta fanta hermandad , hazen el dia 
deautoridad.NodexorentasaJosíray de año nueuo vna folemniísima fief-
jcsniel ;n idRcyfuhermano5porque ta,envirtud de vn breue Apoí lol ico,: 
% Orden en aquel tiempo.viuia en la emanado del Papa Gregorio D e z i -
í^obreza que Santo Domingo auia ínf- morenel quaL.en.c.arecr.la deuocion; 
d - ^ Í ^ D ™doe f fo ,h Lberali- yreuerenciaquefe dcuiacfiefanti fsi 
^ m Fvey, ylacandad délos fieles mo nombre. Ymandaal General de 
l^oueyan muy cumplidamente todo la Orden que en toda ella fetomecon. 
(1.-T*e era n£ceiiano , para el culto efpecialcuydadoyfeprédicaíre eílade 
¡ m x ) . > y íuücnto de ios rehgio- noción. Y ^porque tinucííe m.is fuér-
zalo que ordenaua mando que el C o a 
Tercera paite déla Hiílorla 2^4 
cil io que ¿elebfána en León de Fran-
cia difpuíieíTe.ló miímo. 
Otra capilla ay también muy cele-
bre en eldichoconucnto^edicada ala 
foberana Virgen del Rofario frequen 
tada con gran concurío delpüeblo por 
fercafi innumerables los milagros que 
D ios por medio de ia Virgen en ella 
obrá.Bendizcnfe vnagran cantidad de 
roías fobrs el altar de la Vi rgen por ei 
mes de Mayo,las qualesfe reparten en 
tre los Vciinos del lugar, con qiíe rccV-
ben grandes beneficios en fus neccfsi-
dadeViNo fe haze memoria nidelosrái 
¡agros que en tiempo antiguo jni al prc 
fentefuceden pórfer miichosiy ho def 
te propoííco.Otras dos capillas ay muy 
bien edificadas vnádela bienauentura 
da fanta Cataliria de Seña, y otra del 
bienauenturadofán lácinto enlosqua 
les obra D ios párticüiarifsimos mila-
gros. '. 
Capitulo. L l X . "JDe los 'hijos niárty'res^ 
de otros muy femlados-tnfmñdM 
que ejle conüento hd . \ 
temdnr*' 
I L J 1 1 Ó deílc coñuento fue el bíená-
t -^uenturado fray Gerónimo de k 
C r u z natural de la ciudad de Lisboái-
Antes que tomafíe el habito fue Cate.-
dratico en la Vniuerfidad de C o i m a r i 
donde leyó derechos.Eftudio en la Q r 
denTheologia con mucho aprouecha 
miento; Mádole la obediencia yr a las 
ludias Orientales, a la Prouincia de 
Trapouana donde comento conius 
fermones,y fanta conuerfaciona ha-
zer Angular aprouechamiento en los. 
naturales.Mataronl£ÍosMoros';poreí-
tacáufatambién el padrefray Luysde 
íonfecamur ioa manos de los Moros 
dcíRcynodeSyan año de mi l y feyf-
cientos porcaufa de laFé. También 
murió en las Indias fray Pedro de fan^ 
t o p o m i n a 0 lego,murió alan9eado 
andando con vn crucifixo en las ma-
nos, en medio de les Toldados Católi-
cos animándolos a la defenfa de la Pe, 
y es grande el numero de ios martyres 
que de la Prouincia de Portugal en U 
Indiaaauidp. 
E l MaeftrO fray Vicente de L i ^ 
boafuePrOuiricialdetoda la Proüin-
ciá de Elpsña^y Inqaifidor Genehl d^ 
todos los Reynos della \ acérrimo dé • 
fenforde la Fe varOrt'religioííísiiiioj 
y gran zeíador de lavidaregulari £1 
qual para introduzir la reformacioa 
en todo ei Reyno de PortugálVfiin-
dO dos monafterios donde fe guar^ 
daíie el r igor de noeftfas fantas co'ní'' 
t i tücionés, vnoelde Benfica vna le* 
güa de L isboa , y otro de monjas den-
tro de la ciudad que fe llamo fan Sal 
uador. Mur ió con Opinión de fan-
to,y á interceísion fuya hito Dios mi-
iagros efta fepultádo en eimonafierid 
deBehíica; 
í r á y Ignacio de la purificacíoni 
líue de los primeros padres que con 
telo déla lalud de las almas partie-
ron á las Indias Orientales . Páíld 
grandifsímos trabajos predicando el 
Euángelioalos infieles, fue fenaladó 
énmil lágrós, y de fantas coftumbres 
predicando vn fermoh mahifefto al 
pueblo el dia de fu muerte, y afsifucb^: 
Fray Franéifcodc Macedofucreli-
giofo de muy gran virtud ? y hombre 
ffluy do £l:o,é n la inteligencia de las ía-
gradás letras. Fue ¿1 primero que en 
las Indiaá leyO fagrada Eferipturaí 
áprouecho mucho cOh: fus fermpnes 
porque lOsacOiíipañaua con fantas coi 
tumbres , y exemplo. Mur ió bir lá 
ciudad de Goa , defpues de atier te-
nido largos razonamientos con vna 
imagen del fanto niño lefus dequicn 
eradeuotifsimo. 
Fray Nicolás de Saá fue muy ílnftre' 
y hombre princíj iai: pero mas iluftrá 
en virtud. Antes que tomaíTe el habito 
de la Orden tuuo el de fan loan de Ma 
ta.Bl 
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ta elciempoque viuío en aquel cña^o piedad.grande amador de la pobreza, 
o-'ifiera poder acabar la vida a todos y zclador de la obíeruancia regular, 
los pa2;anos,yafsiviuiocon mucha opi V iu iacon íingularcuydado de acudir 
n ion entre los cauaílcros de aquella or al remedio de las neceísidades de los 
déMz0^^ay^c^om^nlco ' y n o c a r ^ pobres. Su rara virtud, y opinión que 
fe de todo punto los penfamieníos,y de fu perfona tenian le hizo gratiísí-
deíTeosconraprandoíc enteramentea moa losPnnc ipes , yfcñoresdeí Rey 
procurar lafalud de las almas de aque- node Portugal. Fue Perlado de mu-
llos cuya muerte auia procurado.Con diosconuentos^que encinquerua años 
cftos penfaraientos hizo jornada a las íiempre tuuo cargo del gouierno de al 
Indias Oriíntales tratando con vn ze- gun monaftetio. Mur ió de nouenta 
ío grande el remedio de los infieles, años teniendo cuenta con la fabrica de 
ocupado en eíle miniñerio haíla acá- vnconuénto en laviiladeívjontema-
bar ía vida gloriofamente. L o prime- yor ja l l ie í laíepul tado^ 
jToqueiíaziaera baptizarlos,y Juego, Fray Diego defan Dioni f io fuefer 
encaminarlos al amor diuino hazien- uentiísimo predicador entre.tedes los 
do demoftraeion con abundancia de de fu tiempo. Siendo mo^odio partí-; 
lagrimas de las veras con que procu- culares muefíras de fantidad. P red i -
raua la íaluacion de los infieles. Mur ió cando vn dia en sube conuento de fan-
ene l conuento de fanto Domingo de to Domingo de Lisboa encendido en 
XSoa con grande opinión de fanto. colera , y lleno de fanto zelo con la 
Fray Simón de la Llagas fue tanta fuerza que pufo fe le rompió vna vena 
kop ín íon que tuuo de fanto que def- de que murió dentro de pocos días; 
pues de -muerto los mifmos paganos Dándole nueuas el medicó de fu breue 
le veneran como a ta l Caminó d i - fin recibiólas con tan gran confuelo 
tierfas Prouiocias de las Indias Or ien- que colgandofe délos hombros del 
tales, predicando el Euangel io. T i c - fifico le abraco affegurando que no 
nen canta deuocion con el los ñaue- le podía dar nueuas de cofa que mas 
gantes que en las borrafcasquepade- le .alegrafíe repitiendo muchas vezes 
cen en la mar, piden fu focorro, y no ellas palabras.^¿///¡6&í.í Peas. 
folo eí fo; pero ios mifmos infieles fe. Fray Alonfo de fan Matheo entro 
feuorecen del en fus necefsidades, y. en la Orden ya hombre, continuando, 
confieíran que lehallan prefenteenfu- losexercicíosde oración,y deuocion 
fauor.En las tormentas dizén que le vé. con muchas veras,y puntualidad. Pro- ' 
conlosojosqesloquedelbíenauentu- feífo fiempre vna vida fanta , lamas 
rado,fan Gonzalo Telmodizen lashi comió carne, ni fuera del refeáor io 
ítonas. . cofa alguna. De la pobreza que en el fe 
^ H i jo defte conuento fue el iluf? feruia dexaua íiempre la metad de la 
trifsimo fray Bartolomé de los Mat- comida a los pobres no quebrantando 
t^res Argobifpo de Braga , de cuya losíietemefcsdc ayuno que la Ordca 
virtud dará copiofa relación la quar- tiene.Vfaua fíempre vn afpcro cil icio, 
ta Centuria quedes el tiempo en que v las diciplinas eran frequeniiísiraas, 
muño año de mil y quinientos y no- Fuefacriftan defte conuento quarenta 
«cnta: fiendo de fetenca y feys años, y feys años.Ocupandofe en cfte oficio 
^cñr?obi ípotreyntayvnaños}auié con mucha fatisfacion , v edificación 
Goviuido,fcfcntayvn años con el ha- con la opinión que de fu fantidad la 
' f L u v j r , , ciudad tcnia ' m u ^ o s hombres no-; 
. rPX l edro^opez varón de mucha bles, y neos acudían a el con fus l i -
R 2 mofna* 
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.ofnas'fecreras . para que las repar- phr Aísifue.quemuño Viernesdcfr 
ti ííe fin ruvdo, con perfonasneceí- pues de Completas, y le íep^taron 
fuadas v enuer^ongantcs. C o m e n - Sábado a c a l d a de cantarla MiíTa de 
co la peííe en la cuidadde Lisboa,con nueftra Señora en k capiüai efenmo 
Pranfuria.clañodemilyquinientosy otro hbro del luyz iohnaL , 
fefenta y nueue. y afsi todos los hom- Fray Dmnyf io Meló fue re 10,0, 
bresnoblesyricos,partierondelaciu- fo , deí qualfe efenoe que era fenzi-
dad,hurtandoelcuerpoaIpelígro.Fal lío , temerofo de D ios^nera igo de 
tando ciíos.y creciendo las enferme- rodo m a l : que fon las alababas que 
dades y los pobres faltaron las limof- del fanto Patriarca lobdize la fagra-
oas. Acudían muebos al padre fray A lo da Eícntura. Era lenguaje íuyo or-
fa,que era el conocido padre de los ne dmano con los írayles. Padres, Ij me 
ceísitodos.AfligiafeelfieruodeDios, hallaren muerto en qualquiera lugar, 
y no hallando traga para proueer en ó t iempo, fin hallarfe preíente per-
tan apretadas miferiasje fue al conuen fona a mi fallecimientos ninguno di-
to de Benfíca donde murió de peñe, y ga que he muerto de repente , por-
c ík conuento de Lisboa íe reduxo a que tengo prefente fiempre mi fin, 
fü cafa, por no perder la compañía de y efte podra fer repentino: pero pre-
los hucífos de vn tan gran fie ruó de uenido. Dizefe del que en todas las 
D ios , bn horas efperaua la muerte, como fin^ 
Eí Maeftrofray Nicolás Díaz zder guiar amiga fuya , ^ue es loquefe^ 
fibimo de íascofas de fo proftfsion*; efenue de algunos ferlalados Santos. 
Fue gi utff'irao al fanto Pontífice Pío Supo que eftaua vezino a morir , j 
Qu in to , aficionado al zelo que en eí diziendo vna mañana Míffa , y recir 
veya. Laíegunda vez quefueDif in i - ! hiendo el íantiísimo Sacramento <3el! 
dor de vn Capitulo general, que la O r Altar , pof viatico , el mifmb tañói 
den celebró en Roma^akanjó de fu las tablas ¡Tque es la feñal deque la 
Santidad grandesprimlegtoiSienfauor Orden vÉas, P^ra que fe jqntealoí re--
de la Prouiacia de Portugai,y déla C o l ig io fos, a rezar por f uhc immo ca 
gregacíon de las ^ l í idm Orientales, el tranfito de la iiiucrte. Acudieron 
Dioíe grandcsrelíqüía^la&cjüalesqui- los frayles a la nouedad , y fabiendo 
fo que fe repasíicíTen en ios conuen- que era el el autor della,tuuicron poi? 
tósdeñaCón'grcgacioTíjHizovnaior- defaiino lo que auía hecho : pero el 
nada a la tierra Santa, vifirando todos; aíleguraua que acabaria dentro de 
aquellos celeílkles lugares,y Üegando breue rato. Licuáronle a la cama,y 
alfañtóíepuferodeiSeñor enTnalar- en viniendo el medico mandó , que 
ga oradon i hecha con muchas kg r i - le dieffen a toda priefía la Extremavn-
mis.fupÜGüle fcfiruieíTede facarle de: cior^y enrccibiendoía,mufio; 
e ih vi la Viernes, día conpigrado a la N o fe efcriueaqui la vida del fan-
l f t -y^r l f <Í2 íu fonta Paísion, y que' to frayLuys de Granada, aunque mu 
fueff? a íieDO qfi> le cnrerraílen en Sar: r io prohijado en efte conuento, por-
bado, di.ur; que fe. haze memoria del que pertenece a la vltima Centuria,' 
fant i f i imoRofario de la Virgen. Que donde fe hará vna muy larga me-
el vnoyelotro?x-rc ic!o,era muyor- moria , de los hechos prodigiofos,^ 
emano en d fiíruo de D i o s , de que dignos de eterna memoria defte va-
^anfcdosiibros,q'.7edí,l vno y del o- ronfanto. 
r-omyfter;0efrríu;0# Referiamuchas Fray García Búleos fue Vizcavno 
vezeseíte fu deífpo, y la cfperanca que den3cíon,hombre docto en derecha 
tema de que Dios k k auia de cum: ycnThcolosiadoóUfsimo. FuePr f " 
«úicial 
de íanto Domingo j ele fu Orden. V7 
rincial de todos los conuentos de Efpa 
fa hizo el oficio con gran fansfecion. 
Acabado fe recogió a eñe conuko de 
Lisboa.donde viuio y ránno con op i -
nión de fanto3de qdan íeíl imonio los; 
.miJagros q en vida, y emriuerre, obro 
el Señor a fu interceísio. Murió el año 
de mil y dozientosy feíentá y dos. 
Cdpt.LX&ealgundiptrjhnái infigñer 
endígnidade^y erudtcim, qucef-
te Conueñto. de Líshod 
ha temdo,' 
"CLfesíor don fray Jorge de Temu-
'*--/dio fucArgobifpo de G o a , Pr ima-
do de las Indias Orientales. E l fama 
menfe en Áfr ica. D o n fray íorgede 
Padilla Obífpo de vna ciudad de Ita-
lia. D o n fray Automo de ümto D o - ; 
mingo Obíípo titular. D o n fray luán-
Sintrio Obiípo en la ítídia. 
H a r-cniíi¿> eftc conüentoics Inqui-
fidores íigíiidntes. A l padre Macftro-
fray Viceiite,3¿ Lií.bda^quéfue Inqui-
fidor general- de toda Eíparla. E l pa-
dre1 irá}'"Bernardo déla Cruz fue Iti-
quif idordcl Obiípado de Coirabra.-
ElpadreMací l rofray íorge cíe San-
tiago^ fue'ínquifídor deLíS'boa, y de, 
fu d i í r r i í lo . E l padre Maeílro fray¡ 
Emanuel de Vega , fue Inquifidor de 
Ebora/ydefpuesdeLisboajya lo vi-; 
timo de Coimbra. E). padre fray Gaf-
fray Bartolomé de los Martyres fue co par Meló fue inquifidor general en las, 
mo fe ha dicha Arcobifpo de Braga.EI indias Orientales. 
feñordoo fray Antonio_ de SoíTaper 
fbna de mucha nobleza, y de muchas 
íetras3fue predicador del Rey don Se-
baítían ,Prouincial de la Prouincia de 
Los cenfores de libros, que efte cort 
uento ha tenidOjfoeron.EI padrcMaef 
tro fray Gafpar de los Reyesjque fue el 
primero que tuno a fu cargo cenfurar. 
Por tuga l , Vicario general de toda la por ordé del Papa todos los libros del 
Orden , y Obífpo de Vifeo en aquel Reyno de Portugal. E l padre Maeílro 
Reyno . E l Reuerendiísimofray A n - fray Francifco Forcyro el qual fe halló 
tonio Valente, fue Regente deí C o - en el fanco Coci l io Tr ident ino, y fue: 
ie^ío que la Reyna doña Catalina in - nombrado por Secretario de la C o n -
ftituyó en efte raonafterio de fan- gregacíon que el Conci l io quifo que 
to Domingo de L isboa: y el Rey C a - fe tuuieífe para examinar, y caíiíicac 
tolico don Felipe Segundo le" hizo Ids libros que fe auian de leer. Que co-
examinador de todas las Iglefias de rao los Hereges Luteranos, feñalada-
íu Patronazgo Real en eñe Reyno de mente en fus principios comentaron 
Portugal.Fue Obiípo de la Isla de fan- con la imprefsio de nueaos libros a i n -
to Tomas. D o n fray Antonio de fan troduzir fu fecb^con enorme daño de 
M e n a fue de los mas famofos predica- los Católicos 7 fue neceííario que fe hi 
dores que el Reyno de Portugal tuuo. zieffe diligente inqu i ík ion , en ver y 
l*ue examinador Synodal del Ar^obif aprouar los libros ^y examinar y ve-
pado de L isboa, tuno el Obifpado "de dar los que eftuuieíkn inficionados, ó 
Congo,ó Angola en Etiopia 
Donfray lorgede Santiago Obif-
po de Angra.Don fray Bernardo déla 
CruzObi fpode la Isla de fanto T o -
me,Limofnero que fue delRey dePor 
tuga!. Don fray íorgede Lemos Ly- ; 
moÍRCrodelRey de Portugal , Obif-
o c n alguna manera tocados deílaraal 
dita feéh. C o n efte intento fe or-
denó la Congregación que auemos 
dicho, afslftiendo acllaperfonas gra-
nes , y de grandes letras, y como per-; 
fona tan feñalada en todo , fe nom-
bró como auemos dicho por Sctrc-
aprouaí 
El pa-
Tercera par 2 5 -
E l padre raaeñro fray Bartolomé F o -
reyro tuuo el mifmo oficio en la ciu-
dad de Lisboa,y eftcoficio fe comuni-
co hafta el año demií y quinienEos y 
nouentayochoja todos los Priores q 
fuero dekonucnto de fantoDomingo 
de Lisboa. Defpuesaca feñalan a lgu-
nos Maeftros del conuento por reuee-
dores,y cenfores de libros. 
Los hijos que eftc conuento ha tem 
tedekHiftoria. 
nio de Fonfecajfray Francifco Forey,-
í-o, fray Tomas Soufa, fray Antonio 
Sofá, frsy Antonio de fan Éfteuan, 
H a i / f i d o Vicarios generales de 
toda la Orden el ,Ren€rendo padre 
Maeííro fray Fracifco Foreyro, en el 
capitulo general.qiie la Qrden celcr 
bro en Roma el ano cíe mi! y qninien-
tosyfetenta y vno,dio]e el oficio el 
Reuereridifsimo Genefai fray Sera-
qo7nÍa'Vniucrfidadde Coymbra en finoCabalLFue tambienVicario gene 
las Cátedras de Theologiafon,el Mae ral de la Orden el padre Maefírofray 
ftro fray loan Flamenco,Catedraricó Antonio de Soía. 
de Vifperas.Fray Antonio de Fonfeca 
Predicador del Rey, y Catedrático de 
fagracía Efcritura. Fray loan de Pedrá 
§a ha íido Regente de lamifma Cáte-
dra de Vifperas* Fray D iego Morales 
ficndo Pr io r deftc cónuentidirle hizie-
ron Catedrático de VKpcras.ElMaef-
tro fray Antoníoáefanto D o m i n g o 
fue Catedrático de Prima jubilado. E l 
Maeñro fray Luys de Sotomayor Cá 
tedratico defagrada fifcritura,iubilado 
Los hilos deíla cafa que han eferiro 
foneftos. 
E l Maeñro fray loan de Pedrada 
Catedrático de Vifperas de C o y m -
bra eferiuio vna Suma muy doóia, y 
muy prouechofa de cafosdéconcien-
cia¿ 
Él Maeftró fray Nicolás Díaz, ef-
eriuio lo que en el capitulo preceden-
te fe ha dicho. 
Fray Antonio de Fonfeca Cate-
hombre feñaladifsirao eneftaprofef- draticodefagradaEfcritura deCoyra 
í ion.El Maeftro fray Pedro Martyr ho bra eferiuio vnas anotaciones a íosco-
bre doólifsimo, y de Gngular opinión mentaños que el ReuerendifsiiBO Car 
es Catedrático de Vifperas nombrado denal Cayetano hizo fobre los cinco ií 
por el Rey don Felipe Tercero nuef- bros de Moy ien , eferiuio tábien fobre 
trofeñor^ Iofiíc,y fobre los libros de los Rey es, y 
Los Reyes de Portugal embíarort del Paralyporaenon. 
cníunombreal fantoCoci l iodeTré^ Fray Amon io de fanto Domingo 
toque fe comento elañodemil^yqui- Catedrático de Prima jubilado, eferi-
nierttosyquárentayfcys^a íospadres uiovnapoftilafobretodaslaspartesde 
Maeftros fray Gafpar de los ReyeSjy fanto Thomas , y íiendo mo^o eferi-
fray lorge de Santiagoíy a la reafump- uio en lengua Portuguefa la Coronica 
ciondeíConci l io^uefued añodemil de la Orden,y foco antes que murief-
quimentos y fefenta y dos , fueton el fe acabo vn libro de las quatro poflri-
padre Maeftro fray Francifco Forey- mefrias del hombre, 
ro y fray Luys de Sotomayor. Eí Maeftro fray Francifco Foreyro 
- Los infígnes predicadores que los eferiuio vnos doaoscomentarios fo-
Reyes de Portugal, han tenido hijos breIfaias,fobre los Prophetas meno-
defíeconuécodeLisboafueron. Elpá r.es,fobre eí libro de Iob,fobrc losPíal 
are f rayRodrigoSmtno,el padre fray 
Vazco dePalude,fray Hernando ArrO 
tenfe,fray Vicente de Lisboa, fray Frá 
cifco de Bargasjfray Sebaftiá Auy erio, 
fray Tomas Maceo, fray Tomas C o a -
druxajfray AntonioFrerio.fray Anto-
mosde Dauid,yfobre los Sapiencia-
les. 
B l Maeftro fray Pedro Calbo ha ef-
crito vn tratado de las lagrymas que 
derraman los juftos en los trabajos, y 
vn l ibro de fermones. • 
El 
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EípsdrefrayAntonioFeo infigne V t k n e f M \ Salntcmty ^Afoftú-
predicador ha eferiro en fu lengua Por hcam Umdít t imsm^ídcunque vñW-
rugnefa j dos tomos de krmones, que roram erudUtonsprajlmtium lucubra 
han íído muy bien recebidos, vno de ttomhm \ ^ y laboram ffu&m fmntk 
Quarefmajy otro de Santos^ 'í f o j jmt^um máxime debent eüfeBari 
E l padre fray Tomas de Soffa eferi^ ci*m ad fühltcam fiudwfirum mlí t¿~ 
to vn dodo l ibro, fobre el Propheta tcm, tpjttrum opera proferunt&r> d io* 
Oíreas,y fobre el Propheta íoeL qmn fruflra htj Uhorap ^tdentur^u^ 
E l padre fray Geronymo Pereyra rum opera delnefcunt, o * fímulcum 
Obifpo Calamcnfe 3 a inítancia déi ipformn noúiint tnteteunt. Troinde 
Príncipe Cardenal don Hennque3quc cum fícut dccep'imm tu , qüt in facr<e 
fucedio en el Rey no al Rey don 5e- Thedogu ft-udíjs díunfítmé *erfatus¿ 
baílian > eferiuio vn libro de los facra- cí>* ¿« ""publica Combncenji Vnttíéffi ' 
men tos de la í g k f i k ^ otro de la Refur tate y a plunmia dnnis Cuthedráticm 
reccion del Señor. extitifti , nunc }>ero jeniú confeBui ac 
E l feñor fray Bartolomé de los Mar lahonbus confumptus , m eadem Vni~ 
cyres, eferiuio los libros figuientes. uerfaate tubúatm es yqukm plunw* 
Vnosque intituló Eírimulo de los Per m [acram Scrtpturam ópera 'emditífr 
lados , Compendio de la vidaefpiri- ne ac dottnna máxime refería f u M -
tual, Annotaciones fobre los Pfalmos zw« )>ig¡l¿Js ac ¡kabramnihHs compo-
de Dauíd. íntroducion a la verdadera feerh ^ u ^ f í m Ucem ddantur -.facra 
íabidima. V n Epitome de las vidas de f ag in * ftadtofts , >tilitatem aferré po 
P o ntifíces, y otro de las de los Reyes temm , ^ tdeo a plunbus prafertim 
de Portugal. >epo tm Ordims T romncUTor iu? * * 
M padrefray Diego del Rofarío fié M m k g i s j h dejiderantur, Nosqmpro 
cnuio vna hiftona delosfantos, vna noSiripalhralumunerisdebito Catho» 
luma de cafos de conciencia, y vn Ca^ ^ tm&lefiík exaltaúonem procura* 
thecnmo.ímpnmioíoyen la ciudad de re s & c0 nomine eruditomm Uro* 
Braga elfenor Ar?obífpo fray Barto- m m m ea ftudto/e laboranttum / W -
orne de los Martyres 3 a cuya in íbnda nijs fauere ¡olemus t m humfmodi tpe* 
los ama efento. raadBúdwforumeomndem ^tiUtatem 
hlpadreíray Luys de Sotornayoi*, in hcemprofem deftderantes ac iuos 
Catredaticode fagrada Efcntura fute 0 A labores fummopere tn Domino com 
lado, ekrwio Vnoscmditifsimos co* mendames , ubi >t omma fo* opera 
mentarlos fobre los Cantares de Salo- « fupertonbus ad quos fpeñat í W 
mo5efcriuio fobre las dos Epiílolas de Ú ^muerfitate Cotmbriceníiprms exa-
aet ablo a 1 imotheo,fobre el libro á t mnata 7 ^ «pprobata m lucem pro 
lob^ íobre el Euageiio de. S.íua. Fue fine , & t yp l cudt faceré pofSts nec 
^obrelingularifsimocn lainteligécia 'm. i ^ nemo fine tua , aut ahi lecm-
üelalagradaEfGrmmi, que honrógrá / ^ habentm'm cxpreffa licentia ea -
deméntelo folo fu Prouincia de Por ^ opera, emm cum addiüombus; 
c S W ?d g l ^ de tá COn0 * * * c o ^ ^ n j s , M *Uo quocunqul 
c dasle .as^queelPapa Clemente Oc nodo , ^el q J o u i s p r . t e x l decelmo 
t^-o d fpacho vn Breue en alabanzas durante aprima dtaorumoperumim-
VnnúSr n • v i 7 t " " ^ " r r , j , io „s numermdn imprimen , M t 
C o t í l ^ , " 0 Y n 1'"nmo 3l " " / " " " / — , • " " -¡ ' f ' fine W -
alijfque pecumartjs 
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Ordmariorum locorumnrhntno decía- Efp35olcS,yaFranceíes conque h3lí 
randiupfofaclotncurendisp<emsyyaícaí deíaparecidotodá^oiasmas eícnturas 
autor t tJ te^péohca temre prefintm de aquellos tiempos. Ais; fera fuer^ 
hcenctam concedimm, v indul¿cmus, aprouecharnos de cradiciones,y üifcur 
nonobftantibmcon$íiuctomhvs,>cr or- fos,fundados cd buenas coníctufás, Y 
dindtiomhm^fojloliciycetmstfuc co- no es ía nlenof, pcníau que pafíando 
trarm quilas cunque.Voluniusautem nueftro padre íantfoBomíngodeFrg 
)>tt,rejentiumtran¡umpüi€Uamintpfts da a Efpaña, y haziendoíele camino 
ovcnbm imprefis, eademfides haheatuf por la ciudad de Pamplona cabera del 
&a¿frefentihm tpfis haheretm ftforent Rey no de Nanarra,que ó íaodaf ía allí 
exhikteyelojíenfé.'DatumJtonJteapud conuentOió dexaria alguno áe fus dici-
fanÚutn Tetmnt fuh annuh pfcatoris puios que le íundaffé. De las hiftorias 
Wei 'bígefima oBauaJ^art i j anm 1597 del bienáaéntiar ado fan í rancifeo fabe 
Tomíjjcatusnoflriannofexío + ^tergOi mos,c|ué viniendo \o% dósgloriofosPa 
a>iÍeBo filioLudoutco de Soto ¿Ma- triarchas fan íraricifeo, y &iéo D o -
yorfratnQrdtma Trtedicatorum m fa- mingo de Roma por Francia juntos* 
wtTheoIogM iMagtBró tjremsfacul- llegaron a la Gortedel Rey don Fer* 
tatis inyntmrtfate ComhrícenfidéCa- nando el íant®, que fe hallauá en Bur-
m* , gos,yadefpachadosdel Pontíf iceHo-
P'or cílebreue fe echa bien de ver norioTercero^qutí dio fus letras para 
el crédito que el padre Maeftro fray que pudieííen fundarconuentos^Con 
Luys de Soto Mayor tenia en fu Ordé eítos defpachos 4el bienauentürado S. 
y fuera della pues hombres de mucha Francifco fundo conuentos,cn las ciu-
cóíidefacioefcriuíeron a fu Sátidad eii dades deTudelajy Sangucüi en el Rey 
recomendación de fus letras procuran nodeNauarra,enIaciudadde Vitor ia 
do que le mandaíie imprimir lo queco en Alaua, y en Log roño , en la Rioxa, 
tanta erudición auía leydOiy trabjado^ L o qual confta por la Hiftoria q defra 
en tantos años,con que el Papa fe mo- Orden mando eferiuir fu Reuerendif-
uio a embiar efte breue tan en honor fimo General GoBfaga. Y es muy con 
del rel igiofojj de íu habito.dandolc tá forme a razón que auiendo fundado SI 
entera licencia para fusimprefsiones3y Francifco quatro,nueílfo padre funda 
orden para qué ninguno pitdieífc ira- riaalguno,y es muy verifimií que feria 
primir loque el dicho padre huuieífe en Pamplona entrando por alli,aEfp3 
eferito, haziendo executores defta fa ña como fe há dícho.Y como fe fabe, q 
voluntad a los Obifpos, y Ordinarios énfán Pelay, Chancilíeíia dé Francia 
de las Iglefias /Tiene efte conuento dé ¿ñ Bafcos^y en Pao, Chancilleria en el 
Lisboa,ciento y trcynta fray les* Principado dé Béarne^ ay muchos pa-
peles, abueltásdellos yrian algunos de 
Cdpi tu l .L lCBe U fundación delconue^ los qué eftáuán en los contsenf os. Los 
tódeSaatiagodeTam- • principales fundadores, ybienhecho-
ílon<ti •* resdeftacafajfueronlosReyesde Na-
^ . c ¿ üarracIReyTheobaldo.elpr inKi-o 
A ^ ^ - E / • C10n dclconucntodeS3 que fue él que pufo la primera pie¿i'a 
\ 2 ± - "agode Pamplona no, es pofsiblé en cl.El Rey Carlos primero deftc no 
valemos de papeles porque no los ay, bre^dexomuchas rentas de trigo tpe 
ni a procedido ella falta tan folimente en Nauarra llaman pechaste que 2y 
deaner pertenecido aduerfasPronin- príuile^ioscncl^conuenfo. E lPr inc i 
cías uno también por auér tenida efía pe don Carlos dicho de Viana tanefí-
tludad dmerfos dueños}yfeñores,ya ció nado ala Orden , que quifo que w 
• en-
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éñtnñ-'s fe íepuItaíTen en el cohuentó iluflres.q la Orden ha tenido en hVv'Ó 
k SJcia^o. Pero no fe fabe días mes, y uincía de Aragón. Fue cambien hijo dé 
- - v daícle laantiguédad defde elaño fie conuenco ei Maeftf o fray Pedro de 
de mil V dozientos y quarenta y dos^n Irurozqui dexo vn libro que fe eftímb 
mediato al conuencode fan Efteúán dé en mucho.'2?ca Sene Euangeliflarum ^ 
Salaíiianca5y es cofa cierta queferiamü otro fobre ían Pablo que ño íe impri-
cho más anticuo, pues en daño de-mil rmo?eítáénel deporito del conuent0 
ydozientbsyquarenca ydoSj.celebro de Barcelona. E i padre Maeílro fray 
en el la Orden capítulo general como Martín de Ayangu Nauarro natural dé 
co nfta de las adas que tiene eí contien- la Puente la keyna, y hijo defte cohüe 
to de íañ Pablo de Valladolid de que to.Tuuo en fu vida nombre, y opinío 
dio noticia el Padre Maeíbo fray Pe- dehombrede mucho efpiricu,y virtud. 
dro Serrano, Tiendo Procurador gene Murió en el conuento de nueftrá dcSé 
ral de la Orden en Corte. Y aunque es ñora del Rofario de Tudela donde fé 
verdad que la Orden en aquel tiempo tiene mucha réuerehcia afu fepulcro; 
no tenia mudios conuentos tampoco Tuuo otro hijo que fue ínquiíidor eíi 
ferian de tan pequeño numero que fe el Rey no de Nauarra, Hamo fe el pre-
pudieílen aloxar, en vna cafa comenta fentado fray Antonio de Máya}elquaí 
da el mifmoaño.Envn capitulo que tu fundo el conuéñto de Tudela. 
no en Barcelona fray Pedro detonte Hanfe celebrado en efte conuento 
Lüporum Prouincial de aquella P ro - tres capítulos generales vno el año de 
tiincia el año dé mil y quinientos y do- mi l y dozientos y quarenta y dos5otró 
ze^fe eferiuio la antigüedad de los con- el año de mil y íreziéntosjydiez,y fíete 
uer]itdSiy el lugar qiléáuiá detenerlos otrüdemil,ytreziehtos,7cinquentay 
Priores en los afsientos i, y en ei votar* cinco. En las memorias deile conuen-' 
'Allí tiene fanta Catalina de Barcelona to fe dize que fe han tenido en el quin^ 
elprimer lugar del coro derecho,yLé zécapituloi Prouinciaieselañodc mi l 
rida elSegnndO;) en el yzquierdo Predi y trczÍ€íOs,y quatro fiendo Prüuincíaí 
cadores de Zaragoza el primero,y Sari fray Bernardo Pere^rin el año de mii 
tiago de Pamplona el SegundoiYlué- y trezientos y treze,íiendo Prouincial 
goentra Mallorca,y Valécíii.Efte mif- fray Romero de Bingar ia: él año de 
mo orden fe confirmo el año de mil y mil y treziéntos y vey nte íeys, íiendoi 
quinienfos y tfeynra y dos,íiendo no- Prouincial fray Bernardo de Puygcer 
orado PrQuincial de la Prouiíicia de tos él año de mil treziéntos y tréyntay, 
Aragón por el Pontifice?e} íanto triar- nuéuésfierido Prouincial fray Beren-
tyr fray Domingo de Montemayo^ gel de Saltellis^elafío de mi ly trezien-
Es fin duda que eíbeafa tuuo íierapre tos y cincuenta donde fue eledofray 
fu áfslehto antes dé Mailorca^y eííe cp- Nicolás Rofei!i,cl año de mil y treziér 
neto fe fabe por las hiftóriasquefcfun tosycincuentaycinco,fiendo Prouií l 
doelañode milydoziétoSjy treynta, cialfray NicolasRofel l i ,donde junta-
TporlomenosfueeldeSantiagodoze mente fe celebro capitulo general,añ6 
añüsprimeroqueíeponé.Por auerfe de mil y treziéntos yfefeiitay quatro, 
perdido en el los papeles , y memo- fiendo Prouincial fray Bernardo Her, 
nas no fe halla de los hijos qnehateni- menguardo5añodemiÍ y treziéntos y 
ao,folofe_fabededosmasfeñ3ladosam nouentaydosjiendo Prouincial íray, 
bosdclmifmo nombre,fray loan.de PcdroCoreger3añodemil yqüatro-
Azcona,de los quaíes haze particular tos y diez y fíete fiehdo Prouincial Fr 
mención el M a e f t f fray Bártafar So- Francifco Ponzoño de mil y quatro-
rio en vn libro que hizo ds Jos varones ziencos y treynta, íiendo Pronincial 
•- , S i fray 
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íray Psáfo Coíl3,anodé mil y quacro la, ora fueíle por proueef en el mied0 
eicntos y nouenta y c!aco,&odo Pro- que fe tenía a don iuan de la Brir p^n^ • 
uincíal fray Bartoiome át la Rápita, íandoquequeniacobrarelReynoper 
añodemiiyqi i iniciosy irei'OEay vno dido, y que apoderando desque! fuio 
ílcndo Prouincia!fray Pedro loáPau, fe podVia aloxar alli.Mando ei Rey Ca 
año de mú y quioicótos y cincuenta y tolicp que febufeafíe íit io para los fray 
:nueuc,íiendo Prouincia! fray iayme les^y dioles iaeiudaelqüe agora tienen 
Ferrao íiogtilar varoo en virtud, y le- N o íeíabe qúando fe hizo efta transla-
tras. De quien hizo tanto caío fu P r o - cion.Solo fe halla en depofito vna pro 
'mndaquefiendo mtural de Áfr ica, y uiísioo de don Diego Fernandez de 
itijodepadres Tarcos ekonucoto «le Cordoua:;MarqucsdeComares Alca^' 
Barcelonaiedio el habito. Hizicronie de de los d6zeks5y Virey de aquel Rey| 
•prouÍQck!;én Saotiago de Pamplona no.Dadaen Pamplona a diez y ocho 
"donde tñvámjf día fepu.lt.ido. Otros dc-Nouíembre;?del año de mil yqiiien"; 
capítulos fe echaron a. efta cafa que por tosyeatorzedonde acepta vnacedula 
'diueríosrefpetos óo fe tuuieron. Hafe del Rey Gatolico en que manda fetaf-; 
•^ dado tan oieiludacuesta para que fe ert fe,y aprecie lo que valían vnas ¥Íñas,y. 
tienda quedcfde fu fcodaclon fue eftc huerta que los reíigioíospcrdieron ^u-
conueato muy graiie? ya que del lío ha taraentc con la cafa.y fe iespague.Para 
llamos' eferkas';coías •fflWy feñaladas. el eomplimieato de íoquaí Confinaro 
iíieoéfepdrcierco quefu primera fun~ enfas tablasdeIReyno doziétosy diez 
ebeio foc'en ¥oá hehtiiía de Sartoago, ducados de renta perpetuajy en los reci 
cfüeeáMco el Emperador GaFÍoMagi- bidores* reales trezkntos robos de tri-
hojdefpues de áuerconfeguldoVnafe- go. Y el Rey Gatolico mando hazercl 
líalada v i so r ia de los Moros. Donde , quartovicjo,qucdandoíiempre los re-
fe vio en fauor de los GhriíManos el ligiófosquexofosdelarccooipenfa/ 
Apofíol Santiago patro de Efpáña. En - - £1 Poncifice íriocencío^ Quarto en 
reconocimiento de tm feñaladd- bene el ano quinto ¿ i fu Pótificado que fue 
ficío fe eáifico M|uellá i'glcfia de fa quaí el de tól y dozientos yquarcta y ocho, 
heredo el aucuo monafterio el |onT- concedió iíadulgenciai a los fielesque 
bre.Pe la translación qüedeff¿eiífehi ayudaífen la Lbrica del moiíaílerio; 
zo al ímo donde agora cfejnoíe l ia- por vna bula fuyaquedizeafsú 
Ilaíl'papcIes.Ldqaees cieito,eifsueei • r *• v r ^ 
año de mil y quii ientos v dozc a? en Á ^ T f^/Z^f^6^ 
dodeclaradldPootific/SSseirn ^ f 7 / ^ ^ f / ^ W ^ f 
do al Rey de Nauarra don S i i " ? ^ t " " ^ ?f ' ^  ^ M ' r 
Br i t por cífmatko diola S d i m ^^^f^^n^n^rí 
de P^ íonakvez inaa í í - L a y f t n ^ ' ^ ^ ^ f - ^ - / - x ^ ^ 
do cab íp de aquel R eyix, c o u i n l m ^ míf£ríCordte openhns^uemre ^ f i ^ 
chofoltíficarla y 8ffc?nrarL p ^ X " ^ T T ^ réddeñU ^ T 
femandode™ L e í íonu n t o d e S ^ ? 7 ^ ^ - ? ^ ^ - 0 % ^ ^ 
«age que eftana muy bien ac ecH ado Z T ' " ^ ^ ^ fp^ ffcU* 
yed i f i cadcOra focL paraed fichen f ^ " " ' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ " f 
aquel litio M o r r a l l a n n . i f P f - ^ ^ m e t t e t ^ m i f e m t n M i n h e f í e 
H^á que íiaman h Cidad? ordinn¡radieattrum Tampdon?^ tU 
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e los reli-d-m ru-ut áccepttnm EcUftam a? ¿ha echa de ver la diligencia c¡u£ 
e'iiiicid fms y[ih*s oportma conjlrusre giofos tenían ^ y ía voluntad con que 
cciérint, zj? ad ipfúmm confuinmatio- fe ofrecían a la conucrrioh de los ,in~ 
í á Cnámeatte •vitéfuihntattomnifi fiele^dc que fan Raymundo hizo reía 
ncm Mtúindigeant íúüán¡uhfídíp ^ )>t'confe cion a (u fantidad. L a qual recibió con 
raatfropterChnilum>úluntariefarcipa íingular ConÍL|elo k Y 4io íu autoridad 
paupcrtapíS^mucrfitatem ^íf iram ro* a losProuinciales para,que pudieíTcn 
tfrf^í,e^^Por efté bteue fe coiioce la continuar ías díclias miísiohes por fer 
gran pobreza en que la Orden viuiajpe tandelírruicíodenucfíroSerlor, y be 
%o licuándola carga de ruspecefsidades neficio de la ígkíÍ3,y que los Perlados 
coii mucha voluntad y aninlO.Vnreli- como delegados déla Sede Apofíolica, 
gíofo pérfohá grauc aize auer viftó pudiefien proueer los rcligiofos que 
otro breue del dicho Pontífice Ino^ fuellen apropéfiro parahazer el rno-
ecncioquésgoranofehaíla^enclqual nañerio con fatisfacion. Fauorecio 
dauacomifsion al Guardian de fgnFra tanto 4 la Orden pl Papa Inocencio 
ciíco de Pamplona } y al Pr ior de lo^ Q.uarto3que conociendo las calumnias 
Predicadores para qué c o r p p u n e f c con que algunas perfonas fe quexauan 
eiertas diferencias- que auia entre I04 déla Orden a la fanta Sede Apoí lo l i -
Obifpos de Dax,y O loron en íkarnc** ca mouidos mas de la imbidia, y paf-
Haiiafe en el archiuo defte conuei^o fion de fu grandeza y autoridad ( que 
yn breue original del Papa Alexandro afsi lo dizc el Papa) que de zelo deípa-
Quarto con fu felló pendiente,para el cho vn breue por eftas palabras, 
bienauenturado fari Rayraundo de Pé Imcm/ws Epífcopus.c^c: Nos, & 
ña Forte que dize afsl. ' ¿ / / ^ . ^ obmtre fraudúus, &> teflram 
isilexaúder Epífcopus femus firpiQ« tnmcentiamfafiorábihterconfouere^o-
rum "Betfotri Jtaymundo de Tena Fortt lentes mtontate ^ohis pnefenttum m-
OrdimsftétrumTradicatommjaltitem dulgemusjptñeque attsper literas ¿Apo 
t j * cyipojléicam hénediUionemi Sigm*- fidicas conuemn qtta de hac indulgen-
ficafti mk'MC"*nos hbenterj audiuimui i ia j C ^ ^tfirá non fecertni ordtne men' 
quodfratres Tr^dwateres mtfsi deman- ttonem, & c , 'Datts Lugdum j%uínUt 
Jato noftro Tunifium%<rjf ad altas barbé Calendas NouémbrisTontificatusnóñri 
ras natioms, tam ín conuerfione infide- éftno quarté • Eñ qué ordena que fí en 
hurn, quam etia corroburatione jideliü^ íiombre de la Sede Apoftolica quificr" 
opeiranUtrfruBum mn modicufnpergrat fe alguno citar loífray les para que coni 
tidtn le fu Chrijiu g a t a )>ero tibt a diie- parecieífen en Roma no fea de efefto 
flofdio'PmreTrouincialifratrumpríe la citación , en lá qual no fe hizieíTe 
dicatorum if i fpama commijfum dtci- mención dé la Orden , y deípriuilc-
tHr, yt po/iis hmufmodi fratres mittere gio que el Papa le da con intención de 
adtcnasSarracenorum, & adaliasfnfi prouccreri las calumnias que contra Ja 
delitl mt iones nos eins ¡upplicationibus í nocencia de los fray les algunos defa-
tnchnati ^prtepeMwm autoritáte con- £cíonadósfuyosinuentauan. 
cedimus >í tu a¿ quicunque ahm fra- Otro breue ay en el archiuo deíí e 
ter tuiordtniscuiprsdi&vs Tnor fu~ conuento del dicho Ponti f icelnocen-
ptrhoc comí f e r a c e s fúas, ^ leattsau* ció Quarto, que por tener muy encare 
tonute nofira fratres adhoc idóneos «A cidas palabras por las que las decla-
e^empartesmtttercacid eismremif. H el crédito que de la Orden , y de 
f'Vtem m tungere peccatorum , ^ ^ fus frayles tiene, me ha parecido ha-
« ^ ,^ignani¿ idibus lu l i i Tontifica- zer parcular memoria d e l , aue diVe 
^ nop n anuo fixto. En efíc breue fe afsi.- 9 ' q C 
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Innoc 
ÓrdmísTr^catorum fdhttem t ? ^ ? 0 
Ordinem>elírUm h$ temporihmdifpo-
nente -Dommo in ems EccíefiafdMrt' 
térinfl i tutü ^ o f i o l i c é Sedes offortH-
^'•//í jt .. - ¿v; . . - . - •_ a». nnt quadragtnta dtei de fceitttemtjsl 
inumñis eifdem hheramtnhmmits au-
toníútem pnefentmm tenore, & fijarte 
préptcr huiuj'mvdtfuUicatmKm con-
mmeUds , exilia , ^mctila , arceres; 
>erhera , feu 'quacuhque {Hp^lkí^yel 
e-orpóris- eruciAtui >os [uftinere coñttP 
Uratresumamew/demSedfibene. ¿cnt concedimm deommpotems'Det 
m l e n t ü m > e í m ^ t m d w i s f b i f k n i ~ m f e t i c o r d m ^ heatommlem, ^ 
t ^ W r m m W f obedtcntu-fromp T ^ U ^ o j l o h m m eim aMhomate 
ntudmereuerenteragnofcantnoipereci c o f ¡ i ^ h ^ o m m ^ o h s ^ 
mLire latorespamospmpermftrak* liherutis athlethtitdplemmremtfm-
neplaata fd ia te adímpícré pracef im ncnipeccaminum. O'eterna pfemmm 
contra Fedencum fmndém:Romano- >lte cedant, 'Ddtis Lugdum tercwde-, 
rum Imperaurem mConcíboquodnu^ ctm»Calendas^pnhsTenUpcatus m 
per Lugdum amaente domino celebra-- fin aum q m m . 
mmurbahitum ^olumuapuhhcari > fed 
>/ cht'ms yohis Uqueat ^precejpim^n-
dem tuf l í t ia plenitudine fore munttum 
[:tre>os 'bolumus, quod expofttis intpfo 
Cociltoprafati- Fedenci nefandts excef-
fíbm codemque Concilio difeítfimedeli' 
berante 'bigiU fuper ets^nos tándem de 
comum tam fratmm no(lromm, quam 
ConctUj emfdem con filio ^fiehfentiahter 
tontra. memoratumFedenctimduximm 
procedendum proPt ex tenore fenten' 
tta quamfub Bulla noflm ^ ohis tranfmtt 
timusplcmíisínmteficet.Vnde ns chnfti 
fideles pradiBo Federico contra ean-
dem fententiatn , per tgmrantiam f a -
reant'belintendant^^^tfentsntía ip-
fimíequitas omnihus nota jiat^mtierfi-
tatem "beBram monemus, ^  hortamur 
atiente tn remtfsionem "pohis pecca 
rAinum imunHntcs quatcnus procefi í"?renta y C l f 0 ' 11nímdo )«nIar 
fum huiufmodtper>os,^al ios>eBri Cl110. Seneral en L c o n d£ Fra. 
Ordmisfratrespromdos, c ^ diferetos in e,n tlei?.P0 deÍ Rcy fan Luys^etiran 
E l Papa loocencío Quar to , fíen-
do Cardenal fue aficionado al Erapc-: 
rador Federico Segundo, y aunque los 
aficionados ácfte pretendieron hazer-
íe Ponti í icc, encendiendo que fauore-] 
ceria ía caufa del Emperador, no fue 
afsi. Porque confíderando los facrile-
g tos , las iníbkncias, y en'oriucs de-
l i t o s con que traía efeandalizada la 
Iglcfia , maltratados | y períeguidos 
los Ecleísafticos ? cl que auia jurado 
fer deíeufor de la dignidad Pontifi-
cal , y de la Iglefia , no pudo diísi-
mular el Papa tan granes males, y 
trató luego de! remedio. Hizofe fu 
elecion a vcynte y cinco de íunio año 
de mil y dozientos y quarenta ytre?,' 
y luego el año de rail y dozientos y 
Con 
anda» 
locis opportums , publicare curetis nos 
enim ^ohis ^efinfique fratnbui inuo-
candi proter hoc tam clerum que?n in 
homfmodi negotio- "Polts fauorahiliter 
¿fiíj>.ere'Polumm¡ tj? mandetrnus^quam 
populum dtehíts fefttuis , j^ M «í/^'t hac 
rejecandi mifericorditer omnihus "Pere 
doíeal l ípor la furia del Emperador, 
que deífeaua auerlc a las manos, f 
prenderle, para quepueftoen fu p0* 
der fe ajuftaffe con los penfamientos 
d^Frederíco.En juntandofe e l C o n ' 
ci l io le mandaron l lamar,y que p2t'e' 
cieíTeprefente aoyrfentcnciarfucau' 
fa. Efcufoffc, va con vns ocafion > ya 
con 
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* v en aaíench atenta fu rebel blicar Ja ientencia dada contra el Era-
d fa^cónd^aroo a príuacion del Im- perador Y fi por ventura el toraar(di-
Derio y de ios Reynos, y fe ordeno ¿eja vueílro cargo las armas de Ja pa~ 
a los electores que procedicííen a nue labra de Dios contra el Emperador, 
ua^ecciondcEmperadorcomoIohi- irrita-rela ira del Emperador de mane 
zierpp Pretendió Federico con nuc- ra, que por el cafo os trataren mal}de 
ÜOS 
j 
defatinos conferuarfe en los efta-
tios que tenia el Pon.tiíice._ Y acabado 
el Conc i l i o , el año de raíl ydoz ien -
tosyquarenra yíeys, adiezy nucuede 
Mar^o , que fue el año quarto de fu 
Pontificado , defpacho el breue que 
fe ha referido al General ,y Prouin-
ciales de la Orden de Predicadores,di-
palabras,os injuriaren, os defíerraren, 
os echaren mano, y dieren con vofo-
tros envn calabozo, y llegare fu atre-
uimiento a acotaros, ó adarov qualef-
quiera otros tora)entos,y caftígos,con 
cedemos,confiando en la miferícor-
dia del Señor, y en la autoridad de los 
bienauenturados Apollóles fan Pedro 
ziendo: Que auia fido particular pro- y fan Pab lo , que^todas eítas perfecu-
«idencia de Dios d^r al mundo O r - clones que os vinieren por fer confían 
den en tiempos tancalamitofos, que tes,y firmes predicadores de la Fc,de la 
con tanto zelo procüraffe Ja defenfa jufticja, y de Ja libertad eclcíiafticajcc-
dela Igleí ia,y de fu cabala. Y íien- mo valerofo.s Capitanes , queremos 
do efto cierto (dize}auemos querido, queeftos trabajos feíirua Dios de re-
queporvüelíramano confteatoda Ja cebírlos en defeuento de vueftras cul 
ChriíHaBdad la íententcncia que el pas, yipor ellos os de Dios el premio 
íanto Conci l io ha dado contra las cul en el cielo. Ef ia bula defpacho el Par-
pas del hrapi «ador Federicoconfide- pa antes de falir de León , y aunque 
rando que harán bien efte oficio los en cumplimiento del orden de fu 
que foa feruientes zeladores de laFá Sartidad/e hizo nueua elecion de E m 
Cdtohca , y julücia, citando íiempre perado-r/y losfraylespredícaron , la 
gpercebidos para cumplir todo aque- fentencia que en el Conci l io fe auia 
Üo que la fanta filiaos mandare. D i o dado contra Frederico,m efías ni otras 
cuenta a la Orden fu Santidad de todo diligencias bailaron para rcduzirle al 
lo que en ella parce auia dífpueílo el conocimiento de fus yerros, Cmo oue 
Conc i l io , condenando por fus gra- fu obftinacion fue tan adelante que 
ues, y cnonnes delidos a Frederico, murió climático , y defcomulgado,yt 
apriuacion del imperio, y de los Rey- amaños de fu propriohi jo. 
nos que tenia. Embioatodala Orden Otras cofas concernientes a eíle 
la Bula que fobre eflo auia defpacha- conuento no fe eferiuen ni Jospadres 
do aporque pudiera ferque no conf-
tando a los frayles la fentencia del fan 
to Conci l io obedecicílen al Empera-
dor, mando a los religiofos q pubíicaí-
^ n la fentencia dada , concediéndo-
les para eílo autoridad para congre-
gara los pueblos a fus fermones, man-
«Saáo á losa'leíiafticos quefauorecief 
fen efia cauía , y que pudicíícn con-
ceder qu^renra áks de indulgencia a 
j°s q-ie coiifeílados fehallaífen enlos 
^"íiiünes, en los quales fe auia de pu-
de confideracion que en los tiempos 
antiguos, tuno que ferian muchos, 
auiendo alanzado el dichofo tiempo 
delaprimit iua Orden por la falta que 
tenemos de papeles como tara-
poco fabemos el tiempo en 
que recibió la obfer-
uancia. 
Cafitu-
266 . .Terceraparte déla Hiftorla- , 
C a p i t u l L X T L ^neUf^ndácíon M c o n - de m i ! y dozientos y quarénta y ochoj 
' "uentodsfAnTahíodeSmdh,y i t - d porque elle año diade fan Clemente a 
• v i t ímde fm r fhg io f i iafigaes veynte y tres de N o m e m b r c íe gano H 
en f tmsddJ . d u d s d d e l o s Moros,yafc i ,es f in duc|a 
que feria el año dedozientosycmcüexi 
E N la dudad de Scüllla nene íaPro - ta , vno mas, ó menos como tambiéíe 
u inc iade A n d a k z i a e m e o c o n u e n - crecquefue el íegundoconut toquefe 
t i í Q . tos de írayles^ywR C o l e g i o ^ c inco de fondo ene í l aoudad .E IRcydon A lón 
rnoñjascón v e o que.agota fe fea come fo e! Saíaio, h i jo del R e y don Fernau-
c a d a q íe \ h m auel l ra Señora de los do e!fanto,engrádecio efía como fuu 
Reyes- E ! G o k g b f e l l a r a a f a n í o T h o dación defu padre:entre otras cofas U 
mas dd Aqaioo^e! qualedif icó el A r§o h izo merced deí fício de las quatroca-
feiípodcbdichaciudsddonDJcgode H e s j c o m o c o n i b p o r v n p r i u í l e g i o o r i 
D e j a de epe íed i ra algo en b fundado gina¡5que tiene el conuento en fu archi 
de lconueato de íao i i e í on ío d e T o r o , no que dizc afs i .C^o^Wt? c r f a f a # / ¡ j . 
T i c a e vep i t e y guatro Coleg!aIes,y a l eos loshomes quetjlacarta^ieren^oem& 
ganos otros frayies del coro,hafta c i n - yo ion ^ i o n f i por la gracia de 1)íos J(ey 
€Q;é ícys3y algunos rel igofos de ferui- de C a j i d i a , de Toledo^ de Leon , ^yc , f o r 
c io.Sanco D o m i n g o de Porcacel i , t ic - grmfahorquehedt fa '^ rh iende merced 
l ié ciacticnt a frayles. E i C o l e g i o de R e a l conuento de los f ray res Predicadores 
¡gina Ange lo rum cinquenta frayles. E l de Scmlla^a los que agora fon ei feranie 
C o l e g i o de fanra M a r i a de Moiíi tefKjn aquí adelante para Jkmpre famas^ í fo r 
catorze frayles muy graues ocupados el alma del muy nohle^y mucho honrah 
enaEodi ta lascoDfefs iones dcaquc l l a el l{ey don Femando mw pa ere que fa^e 
ciodad.EI conucto de fan íac into es fa- enterrado en la m i noble c iudad de Sem* 
br ica eue«a,cn acabandofejha de teneí l ia porqme rogaran a7}ios.l)&ies^y otor 
íetenta frayles., y fe a fundado Con o-bíi goles aquellas cajas^e'aquel logar m que 
gació de que fe lea en el Artes5y T h e o - moran que fon a Upuer ta T n a n d a ia Ce 
l og i a . E i monafterío de la Madre de Macion de [anta Jetaría ¿Magdalena J 
D ioS j€sobfe ruannfs imo,y tiene mas danpor linderos délas quatro partes las 
de dozientasmojas.Santa María degra calles del ^ e y ^ f s i como las ellos tienen 
ciafefenta monjas. L a Pafs ion mas de e ld iade la era en que fue fecha eílacar-
cinquenta. ta .Et rftas cafas, ct eñe logar f&hredích 
E l mas pr incipal de todos los conuc les do ^eles otorgo que lasayanlíhrestt 
tos que fe han refer ido es el de fan P a - quitas para f í e m f n jamas para.fa^er de 
blojraas calif icado en grandeza de edi - • Hós, c enelías todo los que ellos quiferen 
ficíos,cn numero de fray lesfporque tie * f ¡ i como de lofuyo mifmo como lo deuen 
ne düzientos)y en antigüedad. F u n d o f a ^ r j e g u n f u Orden. E defiendo qnen' 
íe el R e y don Fernando el fan to á ga - gvno non fea ofado^dexelaí cotrallarmn* 
no a Seuií ía.Nocoíia puntualraéte del dexelas embargar por ninguna r a ^ h ^ 
dia,raes,yaño:peroes cofa cierta q íe qmqmerquelo fi^tefjeabne miira*yps 
fando an tesde lMayode l año de mi l y cbarmeyeen coto mtlmarauedis,etpor 
dozientos y cincuenta y dos. Porque |We efta carta fe a firme ¡ et efiable m^de^ 
eíTc a ñ o , y^  en fin de eííe mes mur ió el lafel lar con mié ¡ello deplomo.Fecha U 
R e y don Fernando fu fundador c o m o carta enTalencia por mandado delJ^y 
fe vec en las letras que efta en la piedra tres días andados.delmes de ¿Mayo, en 
de iu lepultura en la capil la Rea l defta E r a de m i l y dorientos y nouenta y ^ s 
c iudaddonde c f taen te r rado .Tapoco a 'nos . ^ lua r García de F r o m e f t a l ^ f ' 
pudo f undarfe antes del año del S eñor j énmo e l año tercero q m e l r^y 'don ^ : 
i c íanto ijomm 
foníoRnno, Dcftépí'ímlegio^ucíccó 
cedió d año de milydozíencosycia-
cuentj y cinco queda llano ^uecííaua 
fundadoefteconuento en nerapoan-
tes,yq por la buena memoria del Rey 
tíon Fernando el fanto que le fondo fu 
hijo el Rey don Alónfoel Sabio le con 
cedió i y le confírmo el fírió que tiene 
tie hs quatrocalles que es can grande \ 
con eftar dentro del eónuento con toa-
das fus oficinas huerta,y iardiíksay 
gran nuniero de cafas Vetinas al cóhúé 
to dentro del íTUÍmo fidó.Gomo conf 
ta de las efcrituras qué eíbn eri el Archi 
uo del Cabildo defiá ciüdad.El Rey do 
Fernando el fanto^poraúcr VÍüidó tan 
jpoco tiempo defpúcsqiÉéganó áSeuí-
ílánópudó acabar de tomái, afsientp 
en muelias cofas niconcluir él t'epárti-
miento que hazíá entre los conquífta-
doresjyéclefiaíiicosquele.ayudarSjy' 
íiruicron eri la toma de la cíudad.Y afsí 
t i Rey do Abofo fu hijo declaí'0,áere-
cento j y confirmo muchas de lascó-
fas qué fu padre auia comentado: vná 
de las qüales fue la fundación deílc con 
tiento a quien airia concedido el íitió 
arriba dicho.'y todos los fus fucefíbreis 
como fe vee por lospriuílegíós que él 
dicho eónuento tiene khan hecho fié 
prc merced. Particularmente entre o-
tros los Reyes Gatolícós de glorlofa 
ínemoria don Fernádo,y doña Ifabel, 
le hizieron merced de vna blanca vieja 
de agua de los caños de Cármona^ofa 
de mucho precio* Fue la data del príuií 
legio a vcynte y fcys de Setiembre del 
ado de mil y quatrdcientos,y feténtay 
ocho.En eñe tiempo fundaron en éílc 
. tonueto los Reyes Católicos el o,ficío 
de la fanta ínquificion del partido def-
t3 ciudad, apeticion del padre fray Alo 
ío Hojeda Prior defte conuénto móui 
do con zelo C3Colic0,y doliendofe de 
o^s grandes pecados q de la conuérfion 
Qe los Iu(lios,y de los mifmos ya Bauti-
zados reduzidos a los antiguos ritos íu 
^Vco^en q Dios era muy ofendido,y 
lc bizian muchos pecados contra fu F¿ 
fu t6f~ 
particularmente con la anroridadjy fa-
uor de Sufanan, y Benadebá ludios ri-
qúifsimos)y fodérofosi ^crüciíicauan 
cada año en íu cafa el íueues Ssto en la 
nochevn ñiño en menofprecio déla 
Pafsio de leíli Ghrifto nueftró Senor¿ 
Con gran riefgo de perder la vida prC 
dico el dicho padre en la íglefia mayor 
y ótraspartes, y auifandole algunas vc-
zesqoeiiiiraffépór fi que leandauail 
por matar \ |a reípuefta delfícruodé" 
Dios era.Mo fe me da nada que me ma 
ten los que mataron a Ghriiío^Qiiiteii 
ilie lá vida,| harán de vn rhaí frayle vn 
buen martyr, Y teniendo en poco to-
dóslos peligros que en efta razo fe po-
dian ofrecer fe pufo en camino, y dio 
cuenta alosReyésCatoiicsó de las mal 
dadés que los ludios hazian en Scuilia. 
í^egóció bien j y pudo tanto fu fanto; 
iélo,quealcanzo ktras,y traío prouif 
fióhes Reales para fundar el oficion dé 
la fama Inquiíicióñ, y caíHgar los de-, 
Jinquentcs como lo hizo.Prendío a Sti 
fanartjy a Venadebá,y a otros mnchosi 
Hizo variedad de caftigos, quemando 
á vnos,y enfambenitándo a ótro^vfaii 
do del rigor que el fanto Oficio pide^ 
haftá hueftros tiempos han durado loé 
fambcnitosdeSüfahanjyVenadebájCli 
el capituló defíé eónuento. Y fe vee el 
fitiójíascarcéícs, y calabobos donde cf-
iian los prefos pórel crimen de la herc 
|Í3iy el lugar aonde los qucniíSuan au-
que ya con los "nueuos edificios efta tó 
d,o tró;cado;Aqui éíiuüó efíe fanto Ofi 
dó él tiempo que füekón Inquífídores 
los fraylesdefta Orden haftaéíaño de 
mil y quinietos y fíete porque eífe año 
fue láfecha de vnácarta que eferiuío el 
Rey don Fernando el Católico a don 
frayFrancifcóXimencz de Cifneros¿ 
religiofo de ¡a Orden del bicnauentu-
radb fan Francifco^y Arf obifpo de T o 
ledo i la qual cártá fe halla inferta en ía 
hiíloria q del dicho Ar§obifpo eferiuío 
Aiuar Gomez.En ella por auer renun-
ciado el Ar^obifpo de Seüilla(como 
fe du-a en fu lugar) don fray Diego de 
ucea 
ló 8 , rTeríera parte de la Hiíloría. 
Dcca fundador del Colegio de fan-to Sierapre ha tenido eñe conuénto 
Thomi* 'de Seuilk, y frayle defta O r - hoinkes de mucho gomerno los qua-
d n el oñcío de ínquif idor General les no folamete ha tenido, los principa 
conDreaedciSumoPontif icejci Rey lesdcíuProuincia de Andaluzia,fino 
Catolizo nombro-par inquifidor Ge- que antes han falido viíicadores para 
nerai al &|bj3ÍÍ"pí> óe Toledo do fray otras Proulncias, y para diuerfas Orde 
í rancifeo X imene^Pe ro aunque def- nes.Entre otros fce hijo deíla cafa fray 
de.aquel tiempo k tiiüáo eñe Tanto Of i Alberto de las Cafas,ó de CaíaosMaef 
cío en períonas de otro, cftado,y pro- tro general de la Orden dedo, en R o - . 
feGion, y a otro frao diferente en ef- ráa el año de mil y quicntos y quarenta 
ta^ciudad' ficrapre les quedo como por y dos,excelenuísiraQ Predicador y re-
herencia alos religióíos defta caía fer formador de la claufira en las Prouin-
los zeladores de la Fe en cfta ciudad,y cias que aun no auian recibido iaob-
fiempreaauidoeo ella quien fe opon- íeruaocia. Atenido cíle conuentovsi 
¿a a ios que, han jsreteedido fembrar roñes feñaladoseo la obferuancia.rc-
Rueuas 000101133^00 que engañar al guiar vnodelíos fue dpadre fray á n -
pucblo.Pa-KicuiaoTieníe lintio eñe be- tonio Solei-jquemurio de c i e n ^ y m 
iieficlb Seflilla por los años de ^mií j , tos años y los ochéta y^dos viuio en la 
quioientos.y cincuenta.y oucuc.veo feiigión.Fuehoneftifsiraohumildejdfi 
inas o meiipj i guando .preteodiero-nr rauch'a: abílinencía , muy dado a los 
ConJl-adnosÉgidíOjíüGaiiillo, el Mae£ exercieips de contemplación , y ora", 
tio.Biancp;, y otrosíembrarlos erro^ c ion , muy gran fcguidordela cornil 
res de Lutero en eflb ciudad. En aque- nidad^ que en Ordan tan rigurosa a 
||,a ocaísíon fallo a la defeoía de la Fcjd- rauy grande ar^um.ento de h virtuá 
Maeñrofrayloan.de.Ochoaconfuma del fraylc acudir con puntualidad a 
d i fs imoTl ieo loso Regente del Colé los exereícios eoraunes. Era efto de 
v •& 
gio 3efao,to Thomas , el padre Maef- manera.q deípues de muy viejo fucroa 
tro fray íoan de Salas ^  hijo deílecon^ meneü'er i i iuy eftrechas obediencias,, 
:ncoi:Q de íao Pablo ;a:.qúieii por o-sro para que no fe leuantaííe a raaytines ,1 
í icbr i ll panan el Cansrio» Eííos pa- media noche, y comieffe vn poco áe 
dres les mirarcaalas maaos,y co el ru- carne. N o tenia cama en que fe acoílaf 
morque comego acorrer acudieron a fiempre dormía en vna filia de quevi-
,oyr fas fermpnes xon .'gran puntuali - vino a quedar rauy coreobado, cer% 
dad ,y exammár la d o & i n a ^ viíla-la uale la celda por de fuera porq.nofcie-
,iioa€d?ddclía(q en fuma era querer ín uantafe a Maytines.^ E l padre MaeÜR? 
^Foduzir la feta de-Lutero en Efpaila.) fray pede o Arias hombre muy zpuc 
denune^ron dellps. al faotq Of i cüxde ^ue fue Prouincial de Andaluzía^y a.vá 
ja loqüificion^ continuando f l ^ O O zes.Prior defte conuento de fsn Pa-
haftaquelos hizíeron prendeiyy califi blo,eñe padre fue fu ConfcíTorordi-
cados.íus errores lo?condenaron pot nario/, y referia que tuuo reqelacio-
Hcregcs, y relaxados al brago fcglar nes del cielo, y que auia vií lo vezes^ 
ios qüemaron.Seruiciotan gradeecho la Virgen María nueílra Señora,)' q ' ^ 
.aiaígldia quefi en fus principios no verdaderamente le tenia por Sani:o,dc 
Je araxa-a elíuego 3 pudiera bien fer que no auia noticia haíia aquella ho-
que vriaj)eque5a centella fe apoderara n por auerfelo Eqgado el, fieruo ¿c 
con Ias I fáps licencias que prometía D ios con grande iníiancia. T a r o b i ^ 
la nercg;.i ce manera que creciendo el fe íabe que el día, y hora en que r í ^ H 
cano eQrrieraricfgo l ^Fc en nueílra en eñaciudad y en ciiacafa/cnla ciü: 
ascipn. dad de fan Lucar quinze kguas d ; Seut 
de fanto Domnigo y (je fu Orden. ?fp 
lia Üeao ai conuent® de h% religiofas gcaun^ue el cómicnb de ím Pablo 
¿aOrderrqucíelIama {aMadre de tiene granrigor, con deííco de aueñta deña Ordenqueíe lla a ía maare ae tiene gran rigor, con deileo de aucrlta 
Dios,vn hombredeíconocido venera jaríemas,fe embarco para la Pronirs- * 
bMancianojel qüal dixo a las torqe- 2, cía de Mexíco.PueMo en. el conueiito 
romoSoler.Eraconocido en aquella g^ofosayi}nossnoconrentándoíe,m 
cafapor auer íido algunos años atrás . con los fíete mefes que tienda Orden, 
confefíbr della.Bl que les dio eíh nue- ni con las ruynes comidas que en el?a 
na, no fue mas vifto,ni conocido $ a- ay, íir mo que en todo fe c|oifo feriabr 
_í^ w,«Mw r-..—.-. .-Nóeomiocarne.niandin 
enelmifmotiempoenqücefpiro eo Ho todo el tiempo que la falúa a 
Seuil^raunoelañ^demiljyquinien- Gcnciaparacllo^quandofu 
ras.Madres,rnuerco es eí fanto fray An de fanto Domingo, comentó con rf 
).Soler.Er i ' ' " 
) r £ 
;fí ll .pq 
f c viftoj ,v J,, a ; ^ ¡ - ^ izumux
•ueri2uofe,aaerfedado puntualrncntc nias.Nóeomioc r J i unóac?i,'a 
id dio ñ-i 
^ .- . . - - - - ^ j . r- • ,— . . ^ ^ f o í i c -
tpsycincuentaynueuejpoco mas,o aadeshizíeronla necesidad Dátente la 
menos.Tambien fe díze de vn padre obediencia le mando yr a cauallo. L o 
quefellamaua fray loan Lázaro que qual hazisraras veze^quando la necef 
• porefpacio de cincuenta años, jamas íidad de adminillrarlos Sacramentos 
auia faltado de la comunidad/uc hom a los índio^daua pricíía* Ordcnaroíi-
bre obferuanti{sirno,yde grande excra le de Sacerdote3y embiole h Ord^n a 
E l padre Maeítro fray Miguel de fan dieííe lengua^ fe ocnpaiTe en la con-
ta María, fue Colegial del Colegio de uerfíon de aquella Gentilidad confef 
jfan Gregorio deValIadoHd donde dio faua,y predicaua con grande aproue-
grandesmueftras de fu virtud,y reli-
gion,ay vinos muchos que le conocie-
ro es tenido comüméte por fanto, afsi 
deíosreligiofoscorao de los feglares 
que le trataron.Porque fuera de auer ü 
chamientode lasalmas dando fu vir-i 
tud,yexemplo7granfuerzaafus pala-" 
braSáHaziá grande infíanciá en la ora-
ción,fuplicando al Señor fe firuidís 
de dar a Iqs indios verdadero conoci* 
dofu vidaírreprehenfible defpues de mientodefí. Aunque las ocupaciones 
muerto dio la diurna bondad fenales eran continuas, v grandes j fíemn^h 
clarasdeíu mucha virtud,y lantidad, nrarir.f,„:^r.^:L0. , ni^nsta, 
porque abriendo lafepultura donde el 
fue enterrado ocho años antes, fíendo 
el fítio muy humedo,y manando agua 
la mayor parte del año, fue hallado el 
cuerpo ta enterojtá fanc,ytá enjuto co 
mo el dia en que le eníerraron,y los ha 
bitos,y capa de la mifma manera ente-
í'QSjy enjucos3y con muy buen olor:de 
que ay muchos teííigos viuos, quando 
fe efcriueefta relación. 
Cápt t .L 'X IU. rDe otros algunos reltph-
fostnjígnes en [ m u d a d defle conuen 
to 3 y fundación de otros 
conuentQS en Se-
uilla. 
p V e hijo defre conueto eí padre fray 
- Demingo de Sama Ana/iendomo 
or cio tuuo iu tiempo, y ingáf ,No reu 
íaua ca!ii¡*nos,m temía fierras, quandoi 
el cumplimiento de fu miniílerio lellá-
m3na.,p2decio muchos trabajos en ef-
tos caminos porque muy a coila de fu 
falud bufeaua las fierras mas altas .y 
las. quebradas mas efeondidas enten-
diendo que los indios bufeauan ellos 
Jugares tan folosparatener,y adorar 
con feguridad .fus ídolos. Defcu-
brio fu diligeneia muhosdelJós,ylcs 
neigo hazia poínos fin reparar en c cjae podía correr fu vida. NeEauan-
«e agua dezian que en aquellas fo,.. 
rasa.tas.nofchalUun.nieiloslabc^ 
fcbendlcord¡giofodif1;!m,!ai]nci;-
V> iJ iOS 
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Dios echaua de ver fus mentiras, tenia enlacabeqa. Capigola de m^éra ^ue 
mucho fufnmiento,y calIapa.Queno a fus gritos vimeFon los Ináim que 
es pequeño encáreciíníentofaberlo ha guardáuan la Igleíia. Diualgofe el 
zerquadoavnhombrécyetdole qúie cafo por toda latiérra^nalabanzas<lc 
ren hazer entender vn tan gran -dcfati vn hombre que en tan apretada oca-
no. Quandole preguntauan algunas fion Jopo triunfar-de Satanas^dc fi 
deftascofas^refpondia muy corrido. • mifmo. N o auia para el padre fra^ 
Que ninguna cofa auia hecho queme Domingo platica, que afsirle! cor-
recieífefa.berfe?rinofus grandesdefcuy rieírecomoladel c-aftigoíqutí dioa.sf. 
dos3paracaitigarlejy coitegírlos. Su- ta muger,algunasveiesle dezian'.por 
cediolevn 'cafo al bendito padre digno - donayre, ;qud con que toncieneia.fe 
. -de eterna memoria. Ay en Indias algli-.' auia píieftó'en' p#gr-0 *ie hpvit enoj-, 
nos pueblos pequeños, donde por no - memente 5 ó quitar la vida a la*pobre 
dar pefadumbre a los indios no fe ha mugeí con tan poderofas armas co-
edificadoca-fa para religiofos .Conten, mo eran fúppato.'Y alegauaenía de-
tanfe con vna Iglefia pagiza de la mi l - fenfa, que no hallo otra cofa a manoj 
matraca donde el miniftro fe recoge, y qiie con la turbación , y la priefla 
Viíicaua el padre los pueblos de la P ro quiío aprouecharfé de lo que mas « x -
uincia Zapoteca, donde fe hailaua.rae-5 -ca de í¡ eílana. Prafiguiofu'vMa ían-
> ..nosencer.famictoáelqu&q_ui{íera,por tae! padreRDoming05Continaando-
que no auia;én fuapoíemo, ni puercas, k halla k muerte , que fue auieudo 
..ni ventanasjvna efteraferuia de puerta recebido ios lantosSacrameiitos.' 
^ótradevétana.Perfiudio el demonio H i j o defte cúnuento fue el fan-
a vna muger lleuada del -^mor que a! to fray Gonzalo Luséro, hombre fe-
íieruodc Dios tenia, que de noche fe ñalado en vir tud, de quien hará larga 
t'isííe a fu apofento.Dexofe licuar deí- mención, la hiíloria en fu quai taCea-
,reerabufte}y llego al apofentoquando turia. 
el religiofo m k comentado adormir. También fue hijo deüe conuen-
Recordó eibendito padre quando fin- to el fanto fray Pablo de Santa M a -
no paíÍos,y entendió, que feria ruydo r ia , religiofo legó cuya v ida, y muer-
de aigun perro,ó gato.eftando muy le te ha fidó prodigio deílos tiempos, 
xos de peníar tan loco atreuimiao3Ile por fer fín numero los milagros que 
golamugerai laafu camá,y afiolede cada dia obra el Señor por fuintercef-
lasmanos.Dixo turbado.Quien eres/ í ion. Son tantos que a penas ay ca-
quequieres^que bufeash eíkhoraíeres fa en Scuüla que no pueda dar teíii-
fcemonio?magcr,ó hombre? Refpon- monio de las mercedes que'de Dios 
dio la pobre muger.Soy principal que ha recibido por efte medio . Y aun-
vengo en firbufca, díxole fu nombre que no fera pofsible dar cuentadeto-
paraque viQiefíe en conocimiento, y das, fera fu información en laquaita 
mcmonadefuhcrmoíuraqueeramu- Centuria,a la qual pertenecen la vi-
c n a ^ o n e i b declaro los penfamien- da , y muerte. H a tenido efta caía 
tosqueadilaauían t raydoata lhora . innurperables Maeftros , Proninci-
L^reipíK'itafue.conlamanoyzquier- ales,y Catredatícos endiuerfas Vni -
ü-icogereibra^odelamugei^y en la uerfidades,y conuentos graues déla 
ott-avn?apatodelosfuyos,quefiendo Orden, de que por abrélúar no fe 1 ^ 
o . los que vfa la Orden y el hombre ze aqui memoria. -
p r H W aDienap-0pofit0Paracaíii- To-mo ^ habito en efta cafa , y 
' n h v ^ UImJICnrodeIa mn&1'- hízoprofcfsion el padreMaefírofray 
ci i ia,ycoraen9oadarlar^ioso0]ges Frácifco de la Crn^hi jopr imogénito 
del 
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a I^ Duque de Bejar, y bijokercdcvo 
de caía tan grande,yjan antigua, her-; 
mano mayor del Duque que agora vi-
ue.íue Prior del couentod^fantoDo • 
mingo deBadajozJyc6fukbr.del fanto 
oficio. Otros padres ha tenido efte co 
uentomuy obferuante$j:y de grande 
opinión,vno^ellos fue fray Antonio; 
deCerbantesperfona de mucha cari.-
dad y opinio?ygFande zelador de la hp-
j^^eDios.,. v^iv,. el 
^.Trimero/Deíf fundación JeJcon ,^ 
¿ i . , uento de fanto Ijqmt^t :, 
¿o de Tortas 
r--- u.-.'. ce''i' .:-•• 
" P L conaentó dcfantoDomingo de 
"F^Portaceli efta edificado extramu-
ros déla ciudadde Seuilía,fundóle el 
padre Maeftrqfray Rodrigo de Valen 
císbreligiofo defta Ordeii, y confeíroi', 
del Rey don Henrique el Quaríoef* 
t^ e padre fue fierapre de laobferüanqa,! 
y afeien eftecquuento nunca fe vio e l 
monftro déla clauftra.Fue Prioren el 
quinze años áy tradición muy antigua 
que antes en efte mcfmo fitio auia vna 
hermitade nueftro padre fanto D o -
mingo fundofe el conuento el año de 
milyquatrocientosy cincuenta, a efte 
padre fucedio en el oficio de Pr ior , el 
)adre fray luán de Santa María horn-
ee muy religiofojy de grande opinio 
y muy fauorecido de los Reyes, don 
Fernando,ydoña Ifabel de Gloriofa 
meraoria,por cuyo refpefto, la dicha 
feñora Reyna hizo merced a efte con-
uento de medio dinero de agua de la 
que va al alcafar. Acfte gíoriofo padre 
mataron junto afán Lázaro, en tiem-
po de las guerras tan reñidas que huuo 
entre el Duque de Medina Sidonia,y 
el Marques de Cádiz en el año de mil 
y quatrpzientos y fetenta y cinco.El 
iluftrifsimofeñordon Alonfo Henri-
quez, Almirante de Caílilla.comengo 
a edifícar algunas p i e ^ h i z o princi-
palmente el refeaorio,capitüío,y clau 
ftro.Tomo efte íenor de hazer eíla o -
bra fegun quefe ha recebido de mano; 
en mano por antiquifjimáxfadiciorb 
porque hallandoíe en efta ciudad deSjej 
uillaen las caías del veynte y quatro 
AfonfoNuñczde Toíedo, vna nócliS: 
éftando defpíerto le apáreeio.nueftrói 
gloriólo padre íantoDomingo en fori 
roa viíibk,,cojn quien el tenía íingujaiíi 
deuocio el qualie díxo:.Q,He edificaff^ 
efta cafa que en ello,feruiria muchojL 
nueftro $eñor,yafsí lo cumplió lucgo-c 
alpunto,y^aftakrauer!te;continuoel 
házerla mereed^y lim;Ofna>Ylo mifmo 
hizo el feñor don Fadrique sBf¿J6p 
quez de Cabrera íu íiijíO,qtíe le fucedio [ 
en eheftado. Efte feñor continuo iade, 
uocion,heredada de ín padrc,acabó de 
edificar laIglfiíia,dio,copiofa limoina 
para la fabfica del dormitorio grande^-
yde^facriftia. Para el feruicio de;Ja: 
qual,y del altar dio muchas cofas.Eíio' 
esloqueffcfabe de la fundación deíiai 
eafaporpapeles,y tradiciones ,a ydo 
fiempre creciendo en nnmero de reli-j 
giofosjf n GredítOjOpinio $ y hazienda.-
Ha tenido hjjos muy principales en le 
tras,y en pnlpitOjy hombres muy reli*-
gioíoSiydegran fantidad,deque pot 
falta de papeles no fepuede hazer partí; 
cular memoria. / 
§,//. "De la fundacíQn del coauenio 
y Colegio de j^egina cAn-
gelorum. 
.. ú . ' " ' ' . :•' ' ' • 
T Oque por eferituras autenticas que 
el conuento tiene en fu archiuo fe 
fabe que la iluftrifsima leñora doña 
Leonor Manrique,Marquefa de Ayar 
monte^mando en fu teftamento ife fun 
dafie vn Colegio de la Orden dePrcdi 
cadoresenlacíadadde Seuilla dodeíe 
criaíícn rcligiofos q co íu eftudio y pj e 
dicacion, pudieílen feruir a iaígieíja. 
Murió efta íeñora íinponer en cxeca< 
cionefteincento.Quedó por herede* 
ra fuya,y íucefora,ía íeñora D. Tercíi 
deZuñigafuhíjaDuqfadeBeja^yMar 
S 2 queja 
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quefa de AyamóntcLa qual vifto que rnannque,y a fus ceftamentanos conü 
del'quinto de la hazienda de fu madre, derando que no era poísibíe no go?an.. 
do íe podía hazer h fundación^ fabri dó ia renta, huuielle C o l e g i o , y coe-
c-a del Colegio,ella de fu hazienda do- uento.Determinaron con aproüácio-r 
fundo efté conuentoliaraandole d:efuSantidad,quéfuelTe conuentoco 
rfío losdémas de la Ordeíivy afsi lo fue 
haftaqüeelañode mi ly feyfcíenfds^ 
dos, teniendo ya la caía nias pofsiMH*; 
dád,el feñóí: don Franeifco de Goz-
rtan^aíqües de Ayamonte, nieto de* 
ia dicha feñora Duquefa, y Patron-áét' 
conuento(porque el patronazgo que 
doalacaí^diéÁyaií i^nteJa peíídída 
el Prouiífcíáíiy confoltadé Prouincia 
to^y 
Regina Angelorum,por ier muy m 
cioaada a eí l l titulo de la Virgen,y de l 
íeando que del>axo del fueffe la V i rg t -
nueftfa Señora ferüida,y reuerenciada* 
p^r-petuametíteenefta fu éafa,dio pr i l i ' 
cipio alascofasdeiconuentovcon pa -
recer del padrefray Domffigo BalthaJ 
nas fu confeífo^elaño de míi y quiñ i? 
tos,ycmcuéfayti*es.Labr0-vnaIgkria; 
que esde lasbüeíias,y capázes de Seüi-- y del conuentd * irapcti^de k Sanií-
líaiyla cafa raúy acomodada para el nú dad de Clemente Of tauo^na bula en 
mero de religiofós que ella pretendía virtud de la qual en cumplimiento de 
poner.Dexo!etrigo,y azeyfe, y docié Ib queatífáfldifpuefto fu viíábüeí%y a f 
tosmilmafaüédisrderenta5-rtiandand:ó; buela,eítácaíáfueíreGonuento,y€o^ 
queefto fe gaftaííe en lafabrieadel ra^: legio.Y áfsiíehizo,báziendola Sertii-
naílério.CoHel íehahecho^tiretabio: uario déPMdicador&síyliakicndb'los; 
de los mas infigrtes,y ricos qia^ en Gaf' €Íl:atutcjs,y ordenaciones íonneiíTeíi-
tííla. Mando eftá feñora que efta cafa t e M f e i ^ ^ ^ l í i S i S ^ l l ^ ^ c í M o w 
fueffeconuentOjyColegio^porque cu5 iiento.Hafe:cóbenfá3bávereÍfrütéí: 
plieíreelmandamientOjydéffeo de íü' defi:afundaeibtt>enbcíi€lidodelaPíro 
madre,la Marquefa,y corménto por- iíincía,y deláciudadde^emiial Cofáíí 
que fe exerciíaffen en eftalcafálos mini particulares no han fucedido,ni fepüef 
íterios,paraqaeiaOrdenfefuiido.MI'' dendézirfíiTóquelácáfa'háfidoííera-' 
do^üerecibielíeStiraerode dóze C o - premuy religÍGfa,y obferuante,y de 
legiaies,ydos leiftbres de Theoiog ia , gran prouéclio para el bien dé las aP 
y que juntamente fe leyeffe cada dia mas,porqi3eesrauy freqüentada de lo 
ynalicion de (agrada eferitura. Era fu mejo? de la dicha ciudad,no folanienr 
intento que eñe Colegio fuefle de ho-
bres,yahechosyfeminaríode predica 
dores,yafsi mando qlos Colegialesfa 
lieífen todos los años,defde la Septua-
gefsima a predicar a los Gonuentoscon 
te por fer e l imo muy acó modado ¿íi* 
no principalmente por eftar muy aere 
dkada,y tener grandes,yiníignespfer 
dicadores,y por acudir con mucha pu-
tualidad alas cofefsiones, C 6 efto fon 
cuyo nombramiento auiá entrar en el ios confeffonarios los mas 3 o de los 
dichoColegio,queerandozelos mas masfrequeetádosde toda Seuilla.Ha 
principales de la Prouinciadé Andalu-
zia.Y mando que fuera del cuerpo del 
Colegio huuieífe treze frayles con-
uentuales,con que pudieffe cumplir, y 
cumplieflecon los demás miniiteríos 
que la Orde tiene a fu cargo.. Ocupada 
efta feñora en la fabrica de laíglefia, y 
caÍ3,no pudo affemar las cofas del C o -
legio como pcnfaua.Dio el cargo de-
l lo a fu heredero el Marques de Vi l la -
criado hijosauentajados en religión, 
letras,ypulpito,con que ha honrado 
muchofuProuincia.Efto eslo que por 
bulas de fu Santidad,efcrituras autenti-
cas, y afsientos ante eferiuanos publi-
cos, que la cafa conferua en fus ar-
uos fe ha podido facar en 
l impio de fu fun-
dación. 
- • • 
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U Jtfarta de JMontefiott, 
E L Colegio de fanta raaría de Mon 
cefíon de la ciudad de Scuiílafefun-
l iSh- do a veynte y feys de íunio del año de 
mil y quinientos y cincuenta y nueue, 
fundóle la muy iluftre feñora doñaMé 
cia,ManueI de Guzman hija legitima 
de don Aluaro de Guzman,que fue hi 
jo legitimo de los feñorés Duques de 
Medina Sidonia, y dona Maria Ma-
nuel hija legitima dolos Condes de Fe 
riajque al prefente fon Duques. Mu-
l i o efta feñora a veynte y nuene de íu-
nio del dicho año.Depoíitofe fu cuer 
po en el capitulo del conuento de fan 
Pablo deftaciudad de Seuiila, y trasla-
doreadozede Agoftodel año de mil 
y feyfcientos y vnoja la capilla mayor 
del dicho conuento que es vna de las in 
íignesobrasque tiene la dicha ciudad. 
Dexo efta feñora fus cafas para funda-
ción del Golegio,al qual hizo herede-* 
ro vniucrfal de todos fus bienes,có que 
quedo muy bien dotado, feñalando ca 
torce preuendas para catorce Colegia 
les que íuuieffcn las calidades que en o 
trosColegiosfepiden,yíasqL]efonne 
ceífarias para confeíTaisypredicar que 
cs»ei intento que la fundadora tuuo en 
cíia obra. Nóbro por primero,y per-
petuo Prior al padre Maeftro fray lúa 
Ochoa,muy dodo,muy fiuorecido,y 
eftimado,dd Rey don Phelipe Según 
dOjrmeftroSenorjqueefteenel cielo, 
por enyo orden ruuo negocios de grá 
difsíma importancia.Sucedióle en el o 
ficio el padre Maeftro fray Alberto de 
Aguayo,dequien fe ha dicho en iafun 
dación de fan Pablo de Cordoua?del 
qual fue hijo.Fue Prior deOe Colegio 
el padre Maeftro fray Geronymo de 
Mendoga3tan infignepredicador que 
predico crcynta afioscon gran opinio 
Vnombre en la ciudad de Seüill3,de 
manera que eftandoaufente en oficios 
cnQuclcteniaocuDüdaU Orden los 
Cabildoí ccícriaftico,y feglar, le llama. 
ua para que predicaííc las Quareímas.'; 
Salió defteColegio paraProuinciai de 
la Prouipcia de Andaluzia j y acabado 
eíle oficio boluio a fer Prior del dicho 
Colegio,y cumplido vnaño de fu ofi-, 
ciojle renuncio en manosdelReuercn 
difsimo padre General fray Sixto de 
Luca.Gouerno rámbie eík Colegio» 
el padre Maejtro fray Bartolomé Ca -
uallcrojvaron tan prudente,y de tar^ 
gran gouiernójque fue muy cífimada 
de todos los Principesiyfeñores de la 
Andaluzia,a quien coafultauan en ios 
raasgraues negocios que en fus efta--
dosfe ofrecía, y fue Prouincial de la di 
cha Prouínciade Andaíuzia. Fue tam-
bién Prior el padre Maéílro fray Chr i -
ftouaí delSako'hombre dodifsirao,y< 
gran predicador, lleuo la Catrcda de 
Vifperasdela Vniuerfidad de Seuiiia, 
con gran exceíío de votos, aunque k» 
opofóion íuc muy trabada, defpues k 
dieron la Catre de de Primapor Clan-
ftrOjpor.no auer quien fe opuíieífe co 
eljfiendo Prior detta cafa le hizieron 
Prouincial.Otros muchos padresmuyfi 
calificados ha tenidoefteColegio,que 
por breuedad fe dexajn. 
Cdpit. LXIIX1. 27f Usfundacio/íes del 
coimenio de fanto 'Domingo de Lzon^y 
de los exemaos del Jblaeflro fray 
Tahlo de León, fundaAor 
delcotmentúdeO-
uíedo, 
1 A ciudad de León como cabera de 
"^aqyci Reyno era de las principales kñode 
de la corona deEfpana,y como a tal en 12 ó i . 
confirmando I ía Orden el Pontífi-
ce HonorioTercero,opocos años def 
pues vinieron relígiofos de fanto Do 
mingo, a predicara ella. Su virtud, y 
exemplo mereció el fauor que los 
Reyes les hizieron, aunque de ias.hiíí o 
ri.isde]aOrdcn,no ay relación cier-
ta del año en que aili fe fundo el mo-
nefterio. Soio cenfta por el libio 
S 5, que 
1 
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auelosProníncia^estl'cnen^c'as fLlin" iero^^ue mataron con los homeshuenos 
daciones de los conuenros de CaíHila a i'$,JeJMíayo¡etade 151 l -^ue es. a~ 
qj,ieel<jeLeon,fcfundoel añodemi l Bo i f^y^ . 'Á ís ib ieneafer inuy veriíí 
v dozientos y fcfenta;y v n o . L o q«f fe mi l lo q el l ibro de Ja Prouincia dizc o 
fabe es^que cntraroiren cfta ciudad los fe fundo el año de 12 61. Fue gran íe-
reliííiof05 ^c la Orden de Predicado- ñor,y pro tc í lo r deftafagrada rcligio^ 
rfs Reynando el Rey don Alonfo el el valcrofo Rcfy don Sancho: y por ci 
Decimo^defpues que fe juntaron los particular annor,y afieio q la tenia, am 
Reyes de Lcon^y Cafiilla^en la perfo- paro los conuentos de fray i cs?y mojas i 
nadel 'Rcydonf a-nádo elfanto.Vien deZainorájVenauentejy Leoo^y ¡os 
¿o el Rey don Alonfo elDecimo, hijo recibió debaxo de fu prote¿l:iony jofia 
de don íernaodojos feñahdos íerui- mente con todos los monafterios de 
cíos que l a Orden de fanto D o m i n g o Predicadoresácl Reyno deLeon .Co 
auia hecho a efta corona con fu virtud firmóle quaotos-priuti egios les auian 
y doélrinaj y obligado de nueuo con dado fus anteceífóres, como lo declara 
loque en oficio de confeííorfuyo,tra- en vn priuilegío dado enSoria a 1 %Át 
b-apuael bienauenturado fray Pedro Pebrero,erader 32 3-quecsanoderaií 
González Tc l rao , cobro muy particu y dozientos y ochenta y cinco, Y dan-
lar afición a la Orden. Vna de las cofas' do el otros Je nueuo al conuento de 
en que la maoifefto,fue en labrax el coi; fan Pablo de Valíadolid dize* Que re-
nento de lanto Domingode la ciudad1" cibe en fu encomicndajguarda,y3tnpa 
de León. Puíieron en perfecién efte*; ro , a aquel coocto,y todos ios del Rey 
conuenco cj.Rey don Sancha el Quaf nojy corona de Caftit la, en vno con 
td fu hij o , j fu n íeco el Rey dtífiB t u ú la Rey na do ña Maríary con la i nfanta 
do,comohechura,ycriatürafuya,quCi doñaifabelíuhija primera,? heredera 
aísiloconfieiíaenvnpriuilcgio„quele eoToledoatresdelunio^erademi l f 
da confirmando los priuilegios de fus rrezienCos y vente y tres, que eselmif-
paíTadossConacuerdojy caofentimíc. i f ioañode r i S y ^ u hijodefí-eReydo 
to de la Reyna dona María fu madre,y Fernando el quarto heredo clamor,v. 
del infante don Henrrique fu t í o , fus la deuociondefu padre^y hizo mucha 
tutores/u fecha en Zamora a ocho de merced a la Orden,}' en efpecial dio a , 
Iulio,erade 13 79.queesañodei 301. eíleconuentodefanto Domingo de 
'^mtnáo.Tofqueefleconuentoeshechu León vn priuílegiode vn efeufako en 
r a del^ey don alonfo rnto abuelo, ¿del diez y fcys lugares del Rey no de L c o n 
J{cy donSanchóm¡o fadre,€ mía, a>c, y Afturias,delos efeuíadosdela quan-
Demancra que eíle couento es funda tia mayor.Ydize que haze efia merced 
ció real,^ afsi fe ha llamado íiéprc fan- aquel conuen to . í ^ r ^ f el conuento de 
to" Domingo el rcaljauiendole funda- ío's fraylespredicadores del monaflerm 
do tres Reyes3don Alonfo el Sabio}d6 de fanto T>ommgode Leon^ ouierojiepre 
Sancho el Brauo , y don Fernando el merced de los %ey es onde yo tengo) porf 
Quartofunieto.Yaunqnoaydefuan heamorefpmtuaUtodaU Orden J ^ 
tjguedad mas certeza q la que auemos muy granyolútad de licuar adelateelfo 
dicho del l ibro de laProuincia fe halla hredichoconento¿porlesf*yerbiéémer 
qne eñaua fundado antes del^ año de ced tengo por bien de dar a l conuento fo-
127s.yeracouentoaparroehiadodÓ- hredtcbo^nejcufcdocj.feadela quantí* 
dcíícntciTau3nIosfie]cs,como pare- mayor eaczda^nodejhslugaresq a¿j«i 
^ 1 frSr de V"3 PÍed-ra qUe efta en ^ d"bos,en Omedo.en U p u e b l a d e X i 
3 l p< t x \ ^ dize aüi. u f y w i f t q a x o n ^ c . ^ u e f e a n qutíos de todo >fii f * 
t e r c i a ^L jonjo r.njode ^ J f c n f o J t f t m d t d o ^ c . E t mando que recndin a h * i i 
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rhtsfuyks cStodos h t p c c h o s ^ c . v a - ta dolencia de la clauílra las ¿oías íe re-
f a e » U o * * $.de Febrero, era de 154^. duxeronaeíbdcque como ía obíer-
¿esa'nodennlytfevétosyfieíeNiéáo uancianoteniaellugarquecnb.stiem 
f l R e y D.Alofoc l X í . f u h i j o ^ déla antiguos tuuo:deíhíalta3vmo la de las 
Reyna doña Coftapga clamor que fus buenas letras,y dconucntov inoa me 
antepafíados tenían a la Orden, confir nos mucho de lo que folia fer 3 y como 
moelmifmopriui legío en Burgos, a faltaron gran parre de las rentas, ia^a-
yeynte de Abnl,era de milytrecientos ron los religioíos. Efto fe^ reparo en 
yfefentayquatro,quees año de m i l y tiempo delosReyesCatolícos(aqu¡£ 
trezientosy veynte y feys. Vfauan ios laOrden deuio ficmpre i-anco}y en ma 
Reyes hazer femejantes mercedes a los teria de reformación lo que no fe ptisa 
religíofo^como confía de lo arriba di de encarecer.) Po r induftna íuya to-
cho.Masparaquefevea,conquanpar- daslasrelígiones,y en particular la de 
ticular afición aquellosfeñores Reyes fanto Domingo,íe reduxeron a la ob-
fauorecian las religiones, en efta cafa feruancia en eftos reynos de CaiHlia, 
de que vamos hablando ay vn priuile- y Leon.Entro ¡a reformación congr í 
gio del Rey don Alonfo el onzeno, y eff imu>y con el fe criaron fugetos sd-
delaReynadoña Coftanfa fumuger, mírables.En eílacafacomencaroncon 
enquemandafopenade tantos mará- granrecogimientOjinuycontinuaor^ 
uedis, que no echen vafuraa la puerca ción,puntualobferuanc¡adefus leyes, 
defanMartiel,qucfalcal conuentodc mucha predicación del Euange l io ,^ 
fanto Domingo,dado en León a diez fráquencia de Sacramentos, y oficios 
y fíete de SeptiembrCjera de mil y tre- diurnos, co grá edificado de los fieles; 
zíentos y ochentay c inco^ lo confir- Entre los religioíos que mas fe feña 
ma fu hijo don Pedro en Ja dicha ciu- Iaroneneíleconuento,fuevno el grá 
dad,afiete Mayo,erade mil. y trezíen- padre Predicador ApoílolicOjy Maef 
tosynoucnta.Tiene el conuento ce- tro de rel igión, eíbienauemurado pa-
duIas,ypriuilegiosRealcs de los Reyes dreMaeftroiray Pablo de León , cría 
de Cafl;illa5hafta nuefiros tiempos en do en eñe conuento con la difciplina, 
quemueftranel3mor,ydeuocion que y exemplo de otros varones fantos, 
han tenido con aquella fanta cafa.Fue que en ella rcfplandecian como efíre-
creciendo el conuento en re l ig ión, y lias. Cr iofc aqui con mucha pobreza 
virtud,y en aquella edad primera en ^quelatenianmuy grande , la esfa en 
que refplandefcia con la gloria de la muy profunda h im i i í dad^u la r ob-
íantidad de fus hijos eftuuo muy tmm feruancia,recogimieto;y ayunos, De f 
centado con mucho numero de varo- tos exercicios íalio tan aprouechado 
nes muy religioíos, y con Ja merced para ios eftudios,que por los palios or 
que los Reyes le hazian.Deípues quan dinarios que la Ordencaraína,aIcan§o 
do con la relaxacion déla clauftra aflo Jos primeros que fe dan a los muy ane-
xo el rigor déla Orden,quedo en efta tajados en letras. Leyó y graduoíc de 
caía tan gran juz de doarina,que no MaeílroenTheologia.Fue excelente 
le perdió la v ir tud,mrel ig ión, que en Predícadordcadminblezelcy eípiri 
c lUama. l uuomuchos hombres muy tu,eIqu3Ííemouio a fundar vn conue 
dodtos.grandes maefti-o^en las facul- to en Ouiedo.Coíideraua el íieruo de 
tadesdeTheolog^y Phylofophia,y D ios , que por la faka grande que auia 
^ h z m p r c m b z n e c o m e m o . d c m u - d e d o f t r i n a ^ Sacramentos en aai-' l 
^ ^ 0 ^ 1 / ^ ' ^ drraUChaS 1C' P ^ i p a d o , r e y n a u a eldemonio con 
tt hermana que las acompana.Con eí- juno tiranizadas las &Im¿i las h m v i \ i-
w 4 cion 
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cío y facnIe0ios faliá de madfc3y cola dio limofna al iluftrifsimo Marques de 
falca de confSsiocy demás Sacramen VíIIena Qinft ianOjy magniíicentifsi-
tos ni conocían a D i o s , n i acertauan moPrÍncipe,y con eiíafola fe comen-
los hombres a falüjarfe, Doliafe fu co- $o,y acabo delábrar por entóces aquei 
racon t3e ver las almas tan a errojadas conucnto.Que fue por los años de mil 
en el feruició defdemonio, paffo alia, y quinientos y vcynte y dos.A la fanaa 
y prelico con gran efpir!tu(que le te- defu v i r tud^do^ r ina ajts^iai8|®íad 
nia.)Andmiotodas aquellas montanas el habito en aquella cafa.El padre Mae 
dioles luzdedoftrinaj elpaftó,y man- ftro fray Felipe de VrriasvEl qual deí-
jar délos Sacramentos, confeííandojy pues ;de auer feruido a la Orden muy 
Gomulgancb los fieles.' y conoció en religiofaniente en los oficios de Rege 
ellóstan buena di lpof ic ion, para rece- te defan Gregor io de Valiadolid Di f i 
bir los ejercicios de la religión Chri f - nidor de Capitulo general en "Roma, 
tiana3qDe la falta qucdellos auia, nacia donde dio grandes mneftras deíusprc 
de no tener miniftros del Euange- das,defpues de auer feruido ala Iglefia 
l i o , en elfartto Conc i l io deTrcntOjCÓ mu 
Anímofe con efto de hazer vn con- ehafatisfacionjy honra del habito 3fue 
uentodefraylesde la Oorden,quefe Obifpodelalglcf iadeValbaftroenia 
ocupaííen en predicar,)' confeííarjy fe corona de Arago.Yco ferde la masto 
empleaírenendeftcrrarconfudoítri- nocida nobleza de aquel Reyno,viüio 
ma laignoranciadeaquellas almas.Ha íiempre muy a lasleyes de frayle , í in 
l io buena difpoíicionen el pueblo aun que co el repartimiento de fus rentas 
quemuypocapofsibilldad,ytratoloco tuuieííen parte ninguna fus deudos, 
el Obifpo, queio era de ácfuella igíeíia aunquealgunos delloseranpobres.Có 
de tan granzelo como erfuyo.Recibio ferio también el Obifpado hazia mu-
lo muy bíen,y ofreció de ayudar y fa- chas Jiraofnas^ queriéndole períuadir 
uorecer efte fanroíntentoiClomunico va rcligiofo muy fu aficionado «¡puf ar-
ló con los periadosde la Orden. Y con rcndalíe las rentas de fu Iglefia, que la 
fu bendición con muchos caminos?y mayor partedeHascoíiftiaen pan^ref-
las deícomodidades deüos, co muchas pondio^Nunca Dios tal quiera,que fié 
tribulaciones, y perfecuciones que le pre que el grano eíla en las paneras, y 
hazia el enemigo déla falud humana, en loslugares donde fe recoge co mu-
yua,y veníadcCaftillaa Añurias^ype,! chafaciiidad,mandoquefe refparta cí 
dialrrnofnas,ylleuaualas,predicau3)y tr igo con los pobres para que fíembré 
boluia predicando.Tuuieron fus tra- coman?y remedien fus tieceísidades, y 
bajos tan buen finquealcangoaverfun filas rentas eiluuieífen en dinero no 
dadoeíraonafterio. Mascomoclde- fe fi fe repartirian con efía liberaii-
monio viaelgran daño que recebia de dad.Tenia vn religiofo fanto enfu ca-
aquella planta, procuro por diuerfas fa,yefte tenia a fu cargo repartir las ü 
viasqne nocrecieíre,y atraueífandole mofnasdelos que venian,enfelíando 
grandes dificultades, vino a perfeguir primero a los pobres ladoar ina Ghri 
al bendito padre vifiblemente, y vez fíiana. N o llegauaa quatromii duca-
huno que le dixo, Adoquiera que fue- dos la renta, y con todo, eífo el'trata-
res^te tengo de hazer contradídon. miento de fu c q % lo que pedia la dé-
lo ie turbo el fanto5nidefraayo, ni a- cenciadel oficio era como fi tuuiera 
bies 
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bres ymandauaoue les eníeñafl^cn o- íaVniuerfiíladdeOuiedojArtes^TcQ 
tros exercicios proprios de hombres logia-Ocupofemucho tiempo ei líer-
nobks Chriftianos. Era fu cafa como wode Dios^ray Pablq ?n la predica. 
k puede imaginar el monafterio de cíondelasAftunas5tierramuyíragoí? 
fanto Domingo de Ouíedo.Erareco- y queen aquellos üerapQs(eh9]iaua.(:(> 
PÍdifsimo}y cadadia eftudiaua como í i precifa necefsidadde eoícfianpj)' díí-
eíluuiera leyendo ^n elColegio deían aHna.A la pobreza de la a>|Ta gcoin-
Gre^or io.Por orden del Pontífice vi pañaua mucha falta de miniftyoSjque 
fito la íantacafa.y Canónigos de nuef o por falta de conoelmienro d e k C^-
tra Señora del P i l a r l e la ciudad deZa trema miferia en que fe hallauan |as 3Í-
ragoga , el primero de los fantuarios mas fin enfeñan^ajopor la dificaltac 
que la Virgen tuuo en todoeí mun- que en ella hallaban los; miniftrosje 
do,yaíoraenosenEfpaña.Hallando- Principado cíluuo en eílas apresuras 
fe en eftavifita al tiempo que por C a r muchos anosjiaíla que el M a e í t r o ^ y 
neftoíendasen aquella dudadle regó- Pablo procuro con muchas veras el re 
zija el pueblo con disfraces, mafcaras medio.En eftas jorna4as hito, el graq 
inuenciones de entretenimiento aun- lieruodeDiosmarauilioíasprueuasde 
que nofalto quien perfuadio al Obif- (u Víitud,ynofuela menoría que le fu 
po que las vieíTe, tuuo por mal exem- cedió llegando vn dia deyer^nopor el 
pío parecer cí? algún lugar publico de mes d^ M^yo,a vn lugar que eílaqa al 
fu cafa,dondepudíeíre fer viftojy ente pie de |as montañas de León. Lfego a 
dieífe^í pueblo que con fu prefencia tiempq(Íepredicar,y halloquelos ve-
autori?;aua lo <jue hazia la ciudad.Con zinos hazian fiefta a vna perfona jcuy o 
tanto recato viuiofíempre,y como nu cuerpo tenían allí fepultado ¡hombre 
camudohabíto,™ en parte tampocp queniaufaíidofanto3niíeqíapartcen 
en el modo de proceder falto al eftilo auerlo fido* ínformofe <?! fierro de 
conqueviuioenlarel igíon.Atalvida Diospuntuaímentedetodo^y delmo 
íucedíoíg muerte acabando el Obifpo tiuo que para hazer aquellas fíeílas te» 
conopinioq deíantOvOtrofrayle tuuo nian.En fin eofendio, que ni eran fief-
aquella cafa a quien el padre fray Pablo tas de fanto^ni era Dios el autor aellas 
dio el habito, que por pie?a efeogida fino.eldemonio.Bíquaííntercíauató 
le lleuo aquellafu nueuacafa3no fefabe demente en ellas.Dcíioen ios demoos 
del otra cofa,ní nos dízen,fino que fue antiguos huuo mucho cnlas montañas 
hombre degranpenitenciajoracionj.y adonde a penas auia l l eudo láíuz del 
humildad-Yque auiendo acabado fus E«anodio3y los fieles tínian poca mas 
eludios, muño con nombrede gran ^elnóbre.YIasobrasqauudc acSpa-
rel!giofo,,íin dexarnos eícnto f^nom ñar la Fe eran pocas5y muchas fu? p f | . 
bre,mereciendo íu virtud que huuiera cioneshechizeriasjy cofos femc'amev 
perpetua memoria del.Eílos padresfue Echo de ver el fiemo de Dios las ofen-
s-on las primeras piedras que el fieruo fasque en aquellas fieílas fe hazianalSe 
de Dios fray Pablo deLcon pufo en fu ñor.y predico luego contra ellas C o ' 
caía decanto Domingo ¿e OuiedQ3c5 mo^íu efpíritu era tan grande, qu¿eseí 
que la caía comen?o acoDrar mucho que comunica el cielo a los verdaderos 
nombre.Tuuo otros dos hijos maef- predicadores, eípiritu poderofo nan 
tros en lecras,y virtud,que no quifiero hazer pobos los guijarros mas duros 
aceptarObi fpadoMrayPeamdePr,- yhazcrdellos hijos de Abrabam on 
ma.vfravDieeoOílono^elosoníi lpc p p ^ n ^ f n ^ , ^ « U ; ¿ 5 ^ con 
fC( 
zian. 
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zian,ceíTo la fiefta ííendolas razones truyo al drago que losBabyIonios adp 
del padre luz con que conocia-on fu rauan,tomando eflb afu cargo.Loque 
yerro.Perocomo el demonio perdía pudo temer de vn(furioíb pueblo de 
tnucho,y por aquel camino tenia ga- Barbaros dexolo a Dios, cou certeza 
nadas tantas almas,ylas poííeya(a fu pa de procurar el lo que fuelle de fu ferui-
recer feguramente ) con mortal rabia cio.Y afsi lo hizo quando le echaron 
quifiera végar en la perfona del fraylc los leones.Eíío miímo hizo el Macf-
clagrauioqucrecibia.Noledio el Se- tro fray Pablo con los raiíraos penfa-
fíor lugar, porque fon niñas de íus o- micntos,y con cfta feguridad foffego 
jos losíantos predicadoresrpero bufeo los ánimos alterados,yla furia popular 
otra inuencion que le pareció muy a deaquellagéte ydixoles.No os turbeys 
propofito para que el Predicador-mu- hijos que no han recibido daño loscá-
ríeíre,y fe defacreditaffe fu do£lrina,y pos,ni las mieffés dellos que eíla ha fi-
la fieíta quedaííe en fu antigua obferuá do inuencion del demonio, co deffeo 
cia.Para que todo efto fucediefíe co- de reduzir a continuar la fiefta de que 
mo Satanás lo auia penfado,el dia mif- el tanto fe íeruia,Vamos a los panes, y 
mo en acabando el fermon fe efeure- fi huuieren recibido algún daño aquí 
ció el cielo,cubriofe con vna grande,y me teneys para fatisfaceros}y caftigar-
efeurifsima nubc^ue arrojo tanta}y tá me.Y fino dad gracias al Señor que os 
gran piedra, que toda la tierra íe cu- ha librado de tan gran ceguera, y tan-
brio della,y parecía que en todos los tas ofenfas fuyas.Dixo eito tan fin me 
términos no auia quedado caña de pá barfe^y con tanta íeguridad, que con 
en pie. Porque quando la piedra no muy buen fembiante fe fueron con el 
fueratangrande,eftandolospancstan alosc3mpos,y los hallaron verdes, y 
verdes ios huuicra afolado. Recibiere frefeos fin leíion ninguna, mejorados 
los vezinos del pueblo, el cafo con el con el agua que auia venido delcielo, 
fentim1entOique fe puede penfar deho Con efto dieron gracias al Señor que 
bres que teman por perdido el fuften- los auia librado de tan gran cesuera, y 
to.Qned principalde los labradores agradecieron al padre el beneficio por 
confiíte en recoger vn poco de pan co aueríidoelminiftro de tanto b i e rU 
que viuen ellos^y fus hijos Efcandaliza quedaro refueltos de nunca mas hazer 
dos, y leños de colera, el crédito que aquella fiefla.De la íeguridad con qóe 
deI%letumeton fue calificarle por el íieruodel Señor, effando aufenteha 
hombreperdido,lamentandofc de lo blauadeleíbdoenquefe hailauan los 
que auian hecho, y maldiziendole fe panes fe vee fu efpíritu,y lo que del Se-
fueron ael diziendole muchasinjurias ñor fiaua, que no es nueuo en ios fan. 
ycon animo de apedrearle. M o todo tos aílCgurarfe,y falir a cofas que pare 
tlltZT ^r^ * ^ le Cieran erradas ^  ^ k r * deca l iL r 
e fie u o r í f r " ^ 1 0 " ^ ' ^ r 0 1 ? dÍ^ohumano. Como lo hiziera 
te r a ^ ^ ^a I ^ i e r ^ombrc , quando fanco Do 
1 w i X L §Uridad^.el Scño/ min§0libroelconocimiento^credí-
^ S ^ í n l U ^ V n fu todelaverdaddelaR que P edicaua 
hilnlll t Z l T " ant0 9 f ^ no fe ^ eraaffe va libro arroja-
c^nr no ' f M ^ P-0r í ' ^ ^ ^ ¿ f u ^ f a e determina-
^ u e la rni r í ? ' RO eíCIlgan0 r* Ql0n ád ^ ] o ^ alguno pudiera 
^h^^^-^^ñ1 tenerP0rtemcridad.Eíl?> pudiera al-
d a L d pe i t l genCla3y li0 ^  de SUn0 P ^ ^ d e q u i e n ponía fu vida en 
c t m o S ^ n T 3 ' 1 ; 0 ' 1 ^ ^ m-miñc&0 Peligro, como fuera fila 
Como lucedíQ a Daniel quando dcf: piedra himicro hecho daño en ios p r 
n« 
de fanto Domingo y de fu Orden: 
quererque le nizieiie cipenencia uc uc vju/,ia;íüii,yüona r ranc i icaoe^oz-
]o que el f3bia3por aLKrfelo D ios rene má iiija deRamiío MtBsfe de€tt2rnif. 
l3do,y fí efto no fue mouido dé lo q el Hitos feñores fo&áaaj&eed de muchas 
Señor fuelc hazer en cafes feme^antes iluíkiísimas kafas q ay del ;apdit¿o de 
guando en ellos fe trata de fu g lor ia , y Guzman en Callílía. Porfer nneírro 
de las cofas de fu feruicio. En eíias padre deíbikí lnfsímafamil ia(deqto 
fantasobrasandaua oeupado,y con to doslosque fon deíMe hofan mucho', 
do efib tuuo orden como la caía de fan calificado fu ínoblezá co la faotidad dé 
to Domingo de Ouiedo' fe acabafíe. votan gran Pacriatca) recibieróia O r 
Al l i fehaferuido,yferirueaDios con dcnenfuprote£tion,fauoreciédonoif 
mucha edificación de los fieles, en to- mucho.Efcogieron fu íepulrura en eí-
i i r» • v_, i , i -r i 'f .1 _ i *^ „_/•- i i * en t i i yy- n 
hechizenasdequeaqi .^  L , ._, A fj , 
llena^y defterrad© deias momañasa laterales, que como a; tan principies 
Satanas,que tan antiguapoíTefsíon te- feñores,y bi-enhechorcsdel conuento^ 
nía deílas.Víuio con opinión de reí i- g.uñaron los reiigioíos d¿ darfela. Afsí 
giofo,y acabo con crédito de fánto, lo confíeffan, cnla efcrituiia que hizie 
Repofan íus hueffos en efta fánta ca- ron elaóo de mil y quinientosy quarc 
fa.Lo que por tradición fe ha recibido ta y cinco, endos dciunio dizieiido. 
en la ciudad de Leon,e5 que fe hallo a5- ^ f h a ^ e g r a c i a ^ dóñácidddUcj esJi 
l l i fanfoDomingo5y les predico,y dio chaentrevmos.afsi por auerla fundado 
fu benJic ion^aun afirman queautoi i eldichofenorCommdadrjr mayor ¡como 
zo algunas eferituras defta fanta Igle-; forqus^ueftros antepajjkdos mayor ¿y-
íia.Pudoíerqcomopaífando por fan gosdsU>ué(íracafa'.ymayorargodona 
to Domingo de SÍ1gs,ó eftádo en la re r o n ^ dicho conuento mucha parte defús 
fidecia defuíglefia de Ofma,fiendoSu ^ n e s ^ u e es la mayor f arte delaretaq 
prior fecopromencronen elbiéauetu íenemos,comoiamhíe^poratrasmuchas 
rado fanto^ciertasdifeirncias que mon buenas obras}é mercedes ¿juems, énuer. 
ges de fan Benito/cnian con el Cabi l tros antecejfiresauemosrecíhido/recti't 
dodeaquel}avil[a,ylasfentencíoy fir W Ú & w * m > w % & 3 . U m m k capilla 
mocomo pareció por eferituras auten ^ayo,rcruzero,y colaterales en lak.!» 
ticas que los monges tienen en fus ar- San t igua . Defpues el Comendador 
chiuos.De la eftacia del fanto en L e o , mayor don Pedro Nuñezde Guzman 
es muybucn argumento lo que fe tie- en efta ígleíia que agora tienen^fundo 
ne por cierto q pffio a fundar vn con - la mifma obra,y fu fuceííor Gocalo de 
uento a Santiago de Gahzia, y el paf- Guzman, ladoto.y acrecentó ¡a fabri* 
fo feria por León, fiendo ciudad tan ca por ios años de 1545 quando fe l i f 
prmcipal,y cabega de aquelReyno. zo la vltima concordia.hi iluftrifsinio 
ícñordoníuande Quiñones Obifno 
C a p . L x r . V e otras cofas pertcneciev- de Calahorras ios feñores de T o r i l 
tes al c o n a t o de León. fuceííoresdelacafa,Iabraron,y acrece 
r ^ c , , „ • , . I] t31'0» la^biica3y la dotación, y ftem-
£ S t a n d o ? hcomen^oelconocimié prcfusdeccndientesla \m \c ro l Z l 
•^ todelo^cñoresdelacaíadcToral ced.Elañopaffadodc 16 r J , U * 
a quien agora el Rey Phüipo Tercero ' Guzman Marque-, Z ^ o u \ S ^ ' 
ra 
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íadona ri 'ancifcadeGuzman fu mu- Ioí demásecIeíMicosaeílafanta cafa 
eer .han acrecentado en buena parte muy en particular, los feñores Cañó-
las incinorias de fus pafíados, y lasren- nigos de la íantaiglefia de íaa YJidro, 
tasdelconuento , po rq i ^ han dotado Josquaies han profcíiado íiempreher 
vnaiicion de Ti ieologia, , y han dado inandad.y amiíbdgfandecon ella.La 
.paradla,el beneficio de Riofeco de T a ciudad, y fu muy noble ayuíuamiento 
pía.Dornasdefto,por d patronazgo honi:an,yfauorceeneüe conuento,y 
delconueñtOjquatrocicntosducados enfusneceísidades le íoc©rren,ycoa 
de, pcnfiones, fobre diuerfos benefi- fu exemplojel pueblo tiene mucha de-
dos defueltadoJ-lan doíado; la MiíTa uocioa con ella. Gonfcruaíie, en eíía 
ii iayor,yhan dado para ello quinien- cafa vn preciofo teíbro de reliquias, 
tos ducados de rents?quc todo feua mil vna delías es el falero que íiruio en la 
ydozicntosducados,pocomaSjórae- raefadeíeíu ChrirrQnueftrpScñoren 
rtos, :, , : la noche de fu Parsion. T ieaenk en 
• P o r feria cafa de T o r a l , el origen vnacaxadeplata dorada, guarnecido 
del bíenauenturado fanto Domingp con vn iab io^ cerco de lo raiírao. E n 
(aunque haauido en eños tiéposquie la guarnición cftaeícrito de letra bien 
conrazones rauy ñacas ha querido du- anílgua.i^fí/í JMaria gratiapkna. Y 
dar-deíb verdad de que tan grades pro luego en íenguage ? y carafteres goti-
uan^as ay t n las hiilorias) me a pareci- cos^ cüá eferito, como í iruio aquella 
do en vna brcue fuma poner las cafas noche en la vltiraa cena. E l v^fo es de 
<3ue en GaO:illa>reconocen la de Tora l Galcedoniapreciofa piedra de la qual 
por Cabega. Es la primera la del Du-* es elfanto Cáliz en que^el Señorcon-
que.de Medina Sidonia^ l Marques de fagro fu preciofafangre aquella noche 
Algaua}el Conde de Oliuares.el M a r - que oy fe coferua, y roueílra en la iaata 
qucsdeArdales!,elGondedeTeu3,el IgícíiadeValencia.Tienen dos cabe-
Marques de Ayamonte^el Marques de psdevirgínes,lavnade labienaucritu 
Fuentes, el Conde de V i l la Verde, el rada fanta GcnoiKfa,la otra de las on-
Marques dePouai^todos eílos feñores zemil,y vna piedra de aquellas con que 
fe llaman Guzraan.y conficffan que fu apedrearon algíoriofo Protomanyr 
íolar primeroes,¡acafadeToral. f3nEftcuan,muy bisa guarnecida de 
L a fantaígleíia Catredal.y los feño plata.En vna cruz adoran,ea vn criílal 
res del Cabildo della han moftradofié de vnportapaz, vna raja pequeña del 
mucha afición ai conuento en los ne- fanto arbolde la Cruz de Chri f íb nueí 
gociosquefclehanofrccido.Gomofe troSeñor.Lacafaesde mucha obíer-
rnueñra por el año de mil quiniétos y uancia,yde gran autoridad. Ay en ella 
diezjqneeíkndoelconuento muy po cfíudio de Aríes,y Ti ieologia con no 
bre eferiuio aquella íanta Igleíia al tableaprouechamicntodclos efiudiá-
Pomiíice León Décimo doliendofe tes.y muy en bencfllio de la ciudad, y 
de lancceísidad que paílauan los reli- Obilpado,que por combar de allí las 
giofos,y pidiendo facultad para ayu- montañas tenían los que en ellas viue" 
daraíconuéto,yfundaren el vn Colé muygran neccísidaddcfiefocorro.H2 
gio de frayíes ciiudisntesde la Orden iluíirado Dios mucho eftaeafa con W 
como en fu bula lo refiere el fumo P5- ¡agros, aun en nueftros días,en part id 
tihce dándoles para ello licencia que Jareados que fu diuinaMapeftad obro 
es lecha en Roma, en el palacio de fan por la intcrcefsion del gloriofo fan ía-
1 edro,a quince de Abniaño de mil y cinror/ddbfenaucmurado fan R a y 
quiencos y diez y ocho, yel fexto de íu mundo dos fcñalados varones,que fue 
i onth.caao.d mívoQ amor mucura yon mucha parte en el acrecentamieo 
to 
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otros fantos raeái'o^burcáh'do el reiñ.e 
los huma-dlo en Dios qüañílo todos . ^ h'w^ 
nos fe auianincehtado íííí probecho. 
aporque no quédaflb cofá'íiri' inten-
tar por fi acáfo füelíe otraja caui'a de tá 
rodeeftafantarehgion.AambosIa fe tumores en gran cancida^ylé cauíaua 
lízmemona de'Clemente V Í Í L pufo reziosdolores de manera que con ellos 
cnelCataJagodclosíantos^elSenor í^ rd i^ydeípedaraua l lcnaua^o 
mamfelto fus memos, y gloria Cóttiú- efto quedo tal aúeh n Á a ^ V Á ^ X i 
choi milagros, que en toda Efpana o- Acompañaüaníe ciios can «rindes a 
bmeníunombre^n la dicha ciudad ; jaques con fiebres contfnuls; y t e ñ í 
auia vna donzellade poca edad noble, Hcs dolores de caBeca.HÍzferoi/e mí, 
y de loables coftumbre^criada en mu- chós remedios con la diHaencia L i t 
cha virtud,que ^ jíama d o ^ ; luana,de fpuede penía^^rócurando el rem d S 
Qumonesinja'deHermndode'Qüi- con baños^en tev .u te^ ^ 
WsLore^ana,ydedoñaPamiana cuacuacioncs.Ycomoehmaivf l^ 
fin^ f r Soferad0zea- ytang^^e/ueríeriempoperdido^ 
lordecoftadot^nrezio^ue aunque :^iucioníuspadres5o e f u e 5 a y S a 
lodefudolenci^nuncalepüdoarfran- " — - r • ,v . . W^K>$ 
car,nípurgar del pecho, y aísi defpues 
quefehmpio de talen tura quedo con 
las cóngojas,y anfiásqueanres.EI cor-
r imiento^ humor acudió á las rodí- ^F"ruacaiotuelierín'¿:ra^i ' r -
latuuQtuHidaenvnacamadozeanbs, prouecharonfedeexomC r ,-' 
otres mefes pnméros.quc fobre dos ¡tnagínaron que fe ian I w i , 
muletasfeanimauaadar algún paffo, Mafüiostenlao denadíot,^ í ' í ' 
aunqeortuehodotor.Coneftofachá auiendollepado" l í " & £ ' ^ ^ 
quBv.makfl.mada.ytrabaiofamen- n„caadeIa«.«n¡eaCondetf.n -
te.Eneftetiempoelafiodemily(ju;. .u radoíanRaymúXetocnc" " " 
nianosynouema y oeho.le dio vn eebirla a w I v S M S p M I 
raaldegotaeoraleontanrezíosderma íantofer ia^a^p opofi ó vn™ 
yo^ueladernuauan íin femido por * f f l K á ^ | | | | | ¿ f e p ! ^ | ¿ 
masdetreshoraseadadia.queeafi nin do todos l o ^ S h l ' ^ ' 1 
guno¡afaltar6.eonlafur¡adelosdef Mm$IWS¿ÍW$®\^ 
mayoseftnuoeatoree días eontinüos «adeÚelanode ní, l „ f ^ r • v!tIra0 
con la lengua fuera de Ja boca fin po- tres pidioafc „ J y ?fc,'aitos % 
^ paffar,fi„o algunas fuftancias^^co l l S l l I f e . i ^ # 1 
fasbquidas.y refpiVando con tan gran tar delbTe l e n t n ?) ^ ' p 5 0 ^ al-
<Mcultad,<í cada credo pareciafeaho- do c o n o T n , " ^ ^ ' » « P t 
violenaaquepadccfacolosdeímayos, ua muy S v „ " a l ^  ' ' '-' 
queeratangrádequenobaftauanaté noíeoodiam^ " ^ c'ue c:sfi 
nerIados,nitresperfonas>(elcd "enea parecfaaue t> n " ' ^ ^ d ^ Ú 
fo el pie derechofy fe torc o arrima,^ vM I r . P0ner cn cPñ| f wn lu 
pierda fele hLo la mefma í o l ^ L W : t T u ^ ^ M i á ^ 
"ladichaforma Icuan^fX fobr e" tóM e t f ^ ^ ' * » ,;'"-
que 
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que con elfanto tenia,que contaua ya , oficios de humildadjy trabaja, qaeno 
por hecho lo q el Tanto auia de haz?r,y fon pocos,ni pequeños en la religión, 
dixo hartasyezesque auiadeboluerco D e mas del oendito Maeílro fray, 
faluda fu cafa.Tuuo alfanto doshoras Pablo deLeon,hatenido eü^cóuento 
ó mas, tan flaca que para comulgar no iníignes varones varones, afsi en vir-
pudo foía aíjar la cabcga de la camilía tud como en letras, vno de los quales 
tan llena de dolores,tan acabada,y pu- íacxcl Maeftro fray Alonfo de Berre-
do tener aífanto en fus bracos todo el raPredícado<díl Emperador Gallos 
tiépo^fehadicho.QuÍ0eronqi|iíarJa V.queporlosanpsde cincuenta,y 0-
' cKantójynó lo quífo dexar. Dun-nfp cho murió en aqu|íla cafa, 
vnpococoe len asmahós^yenelíuC' , ,, : : :, 
fio le crecieron los doÍores,y le díovn C a f K L X F l S D e la fmdaaoH Qdco»-j 
grandcfraaypcon tan gran dcfcaeci- ' ^ n t ^ J a n t o ^ o j n i n g o d e C i u ^ 
• miento que parecía acabarfe de todp dadrodrigo, . / - • ; 
punto. Quitofele elcolor delroftro ^ , ..:.^. ' ¿ W ) -. 
quedo muy congojada. y trafpqrtaHa ITSElas diligencias que la Prpuincia 
vn ratoValcabo del qual ebraenf o a bol a m a n d o hazer acerca delaiandacio , 
uer en íi^y tuuo animo para Icuantaiíe del conuento de Canto Póm|ngo de 
• y bolaió a pedir al fanto fauor co.Dios Ciudadrodrigo, no fe pudo auer,ig,uat 
y falud con mucha deuocíon- Demu- cofa que fueíle cicrí3,porque ño ay eí' 
dofeleelroftronotablemente,ypi:egu critviraquefeñaíedia,ni año. L o que 
tandola fu madre muy llena de miedo, cog^a esjque enel de.mü y dp.zicntos 
que era lo que fcntia,dixo.Que fe fen- ¡y fetenta^auia ya cciñuento de la. Orde 
tiabuenajyGonnueuasfuergas.Ypidié enCiudadrodr igo,yeneldemiJydo-
do ai padre fray Gerónimo dé Prado zientosy fetentay vno,teniaPrior, de 
leítor de Thcologia que la ayudaffe a que ay eferitnras autenticas en c(arcHi 
leuantarjlé diola manOjy fe leuantOjy n o , y bulas con fellos pendientes. L a 
pufoenpie.Ylleuandola imagen que mas antigua eferituraj es vna de dona-
es grande^ pefada en eíbrago yzquier cion q Quiral V igucry fu ranger dnña 
do, fe fue muy aprieífajy ligera haílae'í Pafcualajhizieron al conuento de vna 
altar mayor, donde llego a adorar el heredad fuya3diziendo que hazian ef-
i^ntifsirao Sacramento,y dar gracias g ta donación para hazer cafa de mora 
Dios3fubiendo fo la, y fin arrimo las da para los frayles fobredichosj ¿para 
gradas.Defde aquel punto qaedo fana la Ordén,y en nombre fuyo a fray lúa 
y buena,con gran admiración del mu- Dominguez,é,afray Aííenfio. Pueia 
do,y tádeuota qfe ofreció aDios táde fe deftaeferitura a quinze de Nouiem-
veras que luego pidió el habito de la brCjCra de mil y trezientos y ocho,que 
Orden elmonafieriodefama Cataii- esañodemilydozientosyfetenta.Dc 
na de Sena defta ciudad, y haña que fe manera que ya efte año auia fray les, y 
ie dieron no tuuo contento. Atenta la conuentOjporqueluego el año % « ^ 
inftanciaquehaziafeleviTtio el rene- te don Domingo Mart in Obifpo de 
rendifsimofeñor Obifpo de León do ciudadrodrigo embioa don Gonzalo 
fray Andrés de Cafo,Prouinc ia l que Dean,y al Chantre Rodr igo P^dn-
fue3 y padre defta Prouincia de Caft i - guez,y al Arcediano don Vicente para 
lía-Viftiofcleeldia dclgloviofo padre quepreguntaffenalosfrayles,fi tenia 
lantoDomingo,del añoderai iy feyf elcntura,ó carta alguna, en que el con 
cientos y cmco.Viue muy fana,y con cejo, vpueblo de Ciudadrodrigo p 
tuer^asparalosexercicios déla relgío, huuieíledado para edificar conuento. 
en^tíncncias.ayunos, coro, y otros Yqíitemaalguaosrecadoslosmofital 
b • í^en 
de fanto Do niiagcv y defii.Oí T U -f.c_ 2 u fe 
W0i 0P£& 
{en y uno ¡os teníanlos z m m d h í k u ^ Ibr íe lS 
de fu parte dexafíen aquella- albergue- ido^y de' -
riajy cafa que tema».EHoá fueron ydit •' ' ' 
ron eñe recado al Pr io r líariíado fray 
Pelayo,c!qnallesreíporfdio.Que no 
tenían que moftrar eícrítuf a , n i carta, 
pero que no faídrian de alli,fí por fuer 
^ano los eehau&n.Eflo pafíb a fíete db 
í ebrero deí fobredicho año de mil y ^ ' C i ú l 
doziétosyfetenta y vno.Áy también ef 
critura3por ia qual confía que el añ© 
de mil y dozientos y fetenta y dos, lle-
garon aquella ciudad el pádftlray D i e 
. go Prouinciaí de fantoDomingo.y el 
ípadre F.Pelagió ProuinGial de la P ro 
aíneia de Sátiago delaOrden del b i la^ 
uenturado padre fan Francífco.Halkr 
ton que los doscónuentosíe auian eo-
cordado por eferítura publica en ak 
gunascofasenqueaccrcadélos fermo 
nes,y otros intentos > podían nacer al¿ 
gunas diferencias de que el pueblo feeí 
candalizaííe,y f e fueron, viédo Jos dos 
perlados que ios dos monafterios v i -
«ian en aquella conformidad, y amor 
que fus fundadores auian tanto éneo* 
mendado.EI año ííguiente de mil,y do 
zientos y fetéta y trés,fe fue eílendíen-
doel conuento^porque dio María B i -
«ia vna cafa, y vnos folares que^tenia j i í 
toa vn cortinal donde auian comenga 
do losfraylcsfu cafa.Tomo la poffeí-
ü o n fray Munio de Zamora por auto-
ridad,y en virtud de vn priuilegio del 
Papa Gregorio D e z i m o , vfando de 
vnacarta del Concejo de Ciudadro^ 
drigo,que dixo tener en que llamauan 
a los frayles predicadores para que vi^ 
nieíféamorara Cíudadrodrigo. E l l i -
bro delaProuincia,dízeque el año de 
mil y dozietos y fefenta y dos fe fundo 
cfte monafterio,y feria afsi.Que haíb 
eíte año de mily.dozientos y fetenta y 
tresjandarian en demandas, y refpuef-
tasjhazicndo fiempre refiftécia el Obi f 
po con fu Cabildo,y el año de mil do-
zientos fetenta y tres,las cofas tomaría 
afsiento.Luegoelañofiguiéte de mil 
y dozientos fetenta y quauro^l Rey d5 
1 Ú: 
'dóiéJaRéyna doña 
pr-iuiIegiode^nlDarc 
V i 
radíos íi 
-.i'íC-
^üdaraeíiZamoraqn 
'üe CafltíUde-I^m r i e ' ^ ^ & c 
y'dfu fVí¡ 
i l c 
i t Js 
nf f ra^5f le$f í%yl 
tfwáñvfs mresde m m m ^lürfon 
•^metdjmi-eforken' le ios VecetiWé 
^tguardaJencamrend-d\y dalles ró'¿ 
epdmi ckftakBiertaf i lMdcon Md f } i 
^ocolg^dc.ohdcl^sMañdó^uelorarUd 
^^éksd i fmdédes^ ínoh m f B f M ñ 
* n^umJtíHúsfagdmalmn fketto^m 
f^fsc-obífM¡os--e»nm¿ma éanér " 
' 'qualejfmérfue U aJs¡nonfii(n 
# 
5 
'í'd 
ios cmrpoi^dquatos ¡¡1: ohifljed'es M.t fóf 
fiarm poritlo. 'Ddda tn^ámordpóftre P 
'¥& diadeíunw^rdde mil,y trt^ienfm y 
•doi^eyoí^ilmrTére^tdfi^e efenmírpw 
mdndddódell(éyt 
'> tí añd'fíguicteq fae'el de mily dózíe11 
t6s fóteiWa^-tí'ncOs el Arcediano' dt |_iá. 
Igleíía,;don lúa pdrrñaciado'del Obíf-' 
pd D.Pédro^ dio a los frales quatro ca 
ías,y vn cafafjy cortinal que eran dé'la.! 
Iglefía de Santiago de'aqüel lugar en 
cambio,y trueco dé qóarro lanzadas 
y media de viñas que dieron losfrayies 
a losclerígosde Santiago:dequetiéne 
eí conuento efcrir.ura.Su fecba a tresde 
Margo del año de raíl y'do.2ÍeiTtQS y!fe 
tenta y cinco. Ya con éíios-folares 'yná 
losfrayíes edíficando,peró pbrfü'áltí-
cha pobreza fueffe raa^de efpaclO'i'íd' 
obra.Don Eíkuan Obífp'o de CálaHo 
rra concedió cien días de perdón a to-
dos los que ayudaíTenyy trabajafíiíil en 
la fabrícádélconuentol • C o n efío el 
Priorfray Aparicio que lo era el año: 
de mil y doziéros yíeteray cíncó^yei a 
ño de fetehra v feys,y los frayles cbñti-
nuaronfu edificio. Dcípues'a4.dcíu-
niodeí año de mil y dózicnfos y-odicf 
« y v n o , c l ( ) b i f p o d 6 „ [ . ( . ( ) r o f e / , 1 . 
a pe-
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a pedimento deIRey don Sancho hijo 
del Pvcy don Aíonío eI5abio,y en la ef 
crituraque defto k hizo fe áke.guefe 
tnouio el Cabildo por lo* ruegos del iluf-
tnfstmofshor don Sancho hijo frimoge-
mío dellfey don ^Alanfo ,y también por 
la afición ejue fempre auemos tenido a e f 
taOrden^confiderandoque ejladmaciq 
Cera engradeyuhdad de almas. Quatrq 
años defpues de dada a ios fray les efta 
íolefiajquc fue el de 12 8 f .EIdichoRey 
don Sancho concedió por vn piiuiiér, 
gi0.Sr.dat3 en la ciudad de Sor ia , luc-
uesaquinzedeFebreroaño de i28 5> 
a los fraylés Predicadores del Reyno 
He Leon(donde eñe connento caejlas 
cofas íiguientes. L o priniíero qiie les 
íaeílen guardados todos ios prinile-
gios,y eírerapcíones que el Rey don 
Álonfo fu padre les auia concedido, y. 
que fe les guardaffen en todo fu ísey-s 
no todos los priuiIcgíos,y libertades 
que tuuieíl'en deRon)a,para poder pre 
dicar,y confeífar, foíerrar,cauer libre 
mente,quan.to fe Jes dieíTe, c naandaíTe 
para íusneceísidadcs.Lo fegundo 'que 
ninguno fea ofado a quebxancar ibs lu 
gares.ni entrarfeIosp04:füer2a.Lo ter 
cero manda,que ninguno fea ofado a 
hazer en los conuentos de los dichos 
frayles,tuerto}ningun3 fuercajiiin de-
inas^in fenr,nin prender afsl en las da 
faj?ni en laslgkfiasjiii en elcompas del 
coueoto, ni facnr de alli cofa ninguna., 
Y:,mapda expreílamente a los Obifpos 
ycledgo^que^no hagan ccifa alguna 
contra eftos priuilegios.Lo quarto má 
da que ninguno ampare íosfraylesquc, 
deña Orden falieren, antes losGojan,y 
prefos los entreguen a la Orden para, 
que ella ios caftigue.Lo quinto conce-
de que en cada lugar que ouiere conué 
to tengan va efeuíado de todo, pecho, 
y de todo pedido ^ que ninguno les 
demande cofa aig.ma denos pachos fo 
bredichos,ni deotros.Otro fi.manda 
que ninguno fea ofado defazer tuerto 
aiosfíuvlcs^ni losdenoñTar.nimal 
cr2tar,ni a ellos^m aquellos que los f u -
Jiltoría 
uen. Eílos priuilegios confirma ^ | 
Rey donFernaiyio wj0 deileRey dop 
Sancho a p^;icio« del Pr ior ,y conufcn 
to de ios frayles Predicadoresde'San-
tiago de, Giúdadrodrigo^co n pena /de 
mil marauedis,que fu padre auia puef. 
to aquien noios guardafie.Gonfírmp 
Jos en Zamora a veynte y cincode íy-
l ioelañoderai lytrezientosy vno ,y 
'defpues los confirmo el Rey don Ákl£ 
ío hijo del Rey don Fernando fobre-
dicho en veyntcyquatró días deábril 
año de mi ! y trezientos j , t reynta. Y, 
dize quedos confirma a petición de los 
fraylesjycou^nto de Predicadores, de 
•Ciudadrodngo,pórles fazer bien, y 
mértedjy porque rueguen a Dios por 
las almas del Rey don Sancho fu 9bue?t 
lo-.ydelRey don Fernando fu padrea 
•y poriafuya.;En virtud deíle priuile?.; 
gioreftituyeron a vn efeuíado del coa 
tiento, vna prenda que le auian toma 
do por cierto tributo.Efto confía poí 
4na fentecia, q fobredicho el cafo | dio; 
Sancho Sánchez Alcalde de Ciudad^.; 
rodr igoja qual dio vnViernes a d iez f 
ocho de lun io jde l año de mil y tre-
zientos y treynta tres.Elaño de mil y 
trezientos y treynta y quatro a diez y 
fíete deIuiio,laRcynadoñaMaria,di^ 
al dicho conuento de Santiago, quif 
nientos marauedis de rema fobre las 
alcaualas de Salamanca, que fue la vln'n 
óiadonacion,y eferituraquefe ha ha-
l lado, que hable claramente del con-
uento de Santiago deña ciudad,coa-
tando defdeeldia,y año quefrsy íuan 
DGminguez ,y fray Aííenfio,toma-
ren poflefsion del cortinal que Quí-! 
ral Viguer,y fu muger dieron a ¡a Or-" 
den.Dcfdeía fecha deíla donación haf 
tala quehizola Reyna,p3liaron oche 
ta y quatro años,y fictemefes y medí0, 
y todo efíe tiempo eíluuieron los fray 
íes en el primer í l t io^n la ígleíia deSá 
tiago3y afsife llamo el conuento del 
nombre del Apoí lo l . Defpues conti-
nuo el conuento la habitación en San-., 
t iago^iezyfcys años de manera q,je 
en' 
He Tanto Domingo j de fu Orden! % % 
™nS[v™M n o r n K ^ e r d d R e y don Fernando de 
^ercí todcIReydonHenr iqueelSe- go3y cmGuema cantaras de vino de ren 
gundoelqu?.! tomándola vez de Rey taperpetuaricuadaíobred nouenode 
dePortupaieñauocongrueíloexera fu villa de fan tehees de los Gallegos. 
roíobre Ciudadrodrigo aunque no la C o m o conira por vn primlegio que 
tomo por falta de manténimíentos/íe- tiene dconuenco, dcfpadiadoen M e -
uanto 'd cerco dexando ddítoydo d dinadd Campo. F i la l imofnagozad 
conuenro. N o coníla donde fe reco- dia de oy el conuéto por la dicha Rey-
rícífen los frayles el tiépo que eíluuie n3,y por el infante don Pedro de Ara -
ren fin caía aunque fue poco. Porque gon fu hi jo^ue mandaron a losaren-
Ibégb eííe mifmo año fe'dio cuenta de dátanos del dicho noueno que fe cum* 
la defgraeiafucedidaal Papa Gregorio pl idle lo quea losfrayíesauian manda 
Onzcno d qual deípacho vna Bula, fu do. C o n el tiempo d ia villa vino a íer 
data en villa nueua Diocefis de Auiño del Marques de Vil iena don loan pa-
ra el año primero de fu Pontificado di checo,d quando mando a fu mayordo 
rígida al Ar^obifpo de Zamora , para mo de aquel partido pagaííe d i o en 
que con voluntad del Obiípo de Cíu- virtud de las cartas de la Reyna,y del In 
dadrodngofeñalaffe a los frayles fitio fante. Agora pofice aquella villa el D u -
dondcboiuiefíenaedifícar.Fueladata qnede Alúa , y también a mandado, 
deíla Bula d año de mil y trezicntos y que fe pague asios fray lf$ aquella reta. 
fetentay vho, ylucgo elañofigniente Eííaen elle conuento vna Bula del 
anueuedeAgoílodcfpachodObifpo Papa Alexandro ()iiaito. Su dsta en 
de Zamora llamado don Mart in, vna Anagnia a ios quinze de Agof io , en el 
copiadefta Bula a don Alonío Obifpo sño fegundo de fu Pontif icado, en la, 
de Ciudadrodrigo, pidiéndole dieiTe quaí prohibe,y mádaqalosfraylesPre 
]ugar,y fitio a los frayles para edificar clicadores noíc les pida mitad tercis^ni 
caía,y conuento.El dicho Obifpo don quaita parce funeral. E n virtud defte 
Alóío el íiguiéce i 574- ^ ia de todos Sá breue falio eñe couéto co d pleyto co 
tos les d io j feñalo en d arrabal de la di los clérigos deíb ciudad qpediá la quar 
éha ciudad vn í ido junto a la ígfeíia de ta,,y efía ía fentécia en depofito.EIRcy;, 
Jaaduocaeion defanto Domingo que d ó H e n n q u e d i í í l . como coila de va 
eílaua allí antes con condición que no priuilegio fuyo defpachado en Madrid 
romafíen mas fitio que el que tenían en aj .deHenerpddañode 1467^01; 
los frayles de fan Francifcodeladidia, el qual concede a eftc conuento quatro 
ciudad.^ En eñe nueuo fitio entraron efeufados en la ciudad, y fu tierra, A ef-
iosírayies Tiendo Prouincial de la Pro tos efeufados efcufauacl Rey rodo pe* 
umciafray Fernando Rodríguez , ai cho alcauaia,martiníega, y cargos ote 
qual embio el Obifpo eíla licencia, y nian los que no lo eran, 
halla oy eífan los frayles en cíle f it io. Es Patrón defte conuento defde el 
. . . . .^^w fg^^- uuiid uidvui uc ouua cojuo tiuoraiu-
" a . y era parrocmal. Eftando aquí el ya fe le dio la capilla mayor , como 
conuento le fueron haziendo donado confia por vna eferitura que pafTo ante 
CfcmaTrT 'y C, a5, ^ i ' ñm0nÍ0 dC h h E ^ o de Ciudad-
m m m h 9 Í ^ m ^ m í m i : rodrigo en tres de Oaubrc de mil^ y 
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duíníeÉiÉos y fetenta y nuéue anos.Ta-
do efte tiépo hsfta el año dicha, de mú 
yfeyfcíeRíosyríncóínimca íe allana 
quien fueíTe el verdadero Patrón. P a r 
que todos los feñores Siluas dcftelu^ 
garle entéíráuan en la capilla mayor 
en áfCos,qüe eftáuanen lasparedesíY 
agora en \á capilla ntieuaiq los dichos 
mil y quinientos y quatro. Fue el prU 
nací- Pr io r deípucsde la: obíeruancia el 
padre Fr.Tor ib io: del C.0iíacó,hijo del 
monaílerio de k Peña de Francia*, Era 
General de la Orden fray Vicente Ban 
délo, y ProüinciaidelaProtííndade 
Efpañajray Diego Magdaleno góucr 
hando la ígleíía el Potifice luiio Scgu-
dona Mayor} y don Fernando (ú hijo do,y ios Reyoos dé Cafl i l la lo&ferenif 
hazen tienen obligación a dexar los firnOsReycs Católicos don Fernando^ 
dichos arcos como de hecho losdexá, ydonái íabe l ^ 
para que en ellos fe entierren fus deu-^  Ha tenido eíle couento entre óttóí 
dos como fe hazla hafta áquúPudo fer grandes fubjetos dos Maeítros dodifsi 
que todos losdefta cafa conn-ibLi|ef- mos^EÍvno fe llamo fray AlonfoBufti 
fen para la fabrica déla dichacapilíái lío hombre muy doftoCatcdraucode 
porque el primero que; fe halla déftos Pr ima, de Tho log ia de lavniucrfida4 
feñores;qüedíefíd renta a eftecontien de Valladolid^y Príordefan Pablo de 
tOjy fe enierraffe en la dicha capilla fin Valkdol id año de mil y quinientos ys 
llamar la fuya, fue doña María López nueocMurío el año de mil y (pinten-
Pacheco mugerdedonTtr i íhn de Sil tos y vevnre y cinco, y cíía enterrado 
na la qual murió elaño de mil y quatró en medio del cf uze! o júto a la rexa de 
cieníosycincuencaynueueícomocon ía capilla mayor. E l otro fue el padre 
fia de vn teílaracnto, y codicilo,en el Macflto Fr , Gerónimo de Almonacir 
qual dexo efta ciaufula.i1/ mUrtefe defld el qual fueCatedratícO de Viíperas y Eí 
enfermedad mando que me entierren erí critura en ía vniuetíidad de Alc3]a,pot 
élcánuemode (anto 'DomingoeHelcofo% mas de veynte años, y murió juKiíado 
donde fe dt^e Id JMLtfed mayor ^ y donde en la villa de Alcalá en el Coíe^io de 
eBa eniérradd mi madre ifabeic^lfon- fanto Thomas donde fue Colegial , y 
fo,y Tríj ian mimando. Luego en otra Retor.Efcriuio vn libro muy dodo fo 
claufula mando vn lugar luyo llamado bre ios Cantares,y fue coníu!tor,y cali 
Matahijo^y que la mitad de lo que ren ficador del fnpremo Confejo de la In-
tare fea para vna capellanía de vna M i l quificio, En Madrid el ano de mil y quí 
fa cada día, mandando quelos Lunes ñíentos yeincuentay quatrOjtomoel 
fueífe caiada5y de requié}y los Sábados habito en eñe conaento el padre fray 
de nueftra Señora en fu proprio altar.- Francifco de' Cor tona j ray le queví-
L a otra metad de la renta apiieaua pa- nio \ y murió con opinión de fanto, 
ra reparos del coro mayor que era la enelconuetitodefanPablo de Valla-
capilla, y para reparos,yedifícios de la dolid>y mtirioenel,del qual en fu lu-
cafa,yrcficorio quceftaua derribado* 
D é l o qual todo parece que ya fu ma-
d re^ marido deíVa feñora eftaüan en-
terradosen la capilla mayorj que antes 
la tenían los fenores de la caía de Silua. 
Efl:e lugar de MatahijospoíTee oydia 
elconuento > y no es mas de vnacafav 
que renta cada año cincuenta y cinco 
mi ! marauedís. 
Reformofeeífcconneritodeyadala 
dauílradia de fama Cecil ia deí año de 
gar hará efra hiíloría mención , por 
áuer fido fu trato digno de confer* 
narfe en las memorias de la Orden* ^ 
E n elaño de mil y quíniétO^y noüé 
ta y cinco a doze dias del mes de Mayo» 
la tierra eífaua en grandífiímanecefíi' 
dad,porq defde el Henero, ó Hebrcro 
q ¡Ionio vn poco no auía caydo vna go 
ta de agua,Los panes eftauan tan peí'' 
didos que no tenían animolosvezinos 
de la ciudad para falirlos a ver/Cóí'ria 
vno^ 
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vnosayres que todo lo abrafauan.Ef-
tandola ciudad en efte aprieto, y ha-
ziendofemuchas procefsiones fin que 
la díuina mifericordia fe inclinaííe a 
hazcr merced. íuan Nunez de h Fuen-
te Corregidor del lugar, propufoen 
ayuntamiento la falta de la agua, y los 
clamores de los pobres,y necefsidad 
que apretmia a todos:{)idio que dosRc 
gidores fucilen al Cabildo,y rogaffen 
adosprebendadosqueenfu compañía 
fúeíTenalconuentode fanto Domin-
go,y pidicífen en nombres del CabiL 
dojy ciudad al Prior que era el padre 
Prefentadofray GeKonymode Men-
doza, íes dieffe la imagen de nueftra 
Señora del Rofario.Que es el fmgular 
confuelo de toda la ciudad por fer mí-
Jagrof3,y de mucha deuocion.Conde-
cendio el conuento a vnapetición tan 
juftificada^ para el dia íiguiente fe co-
certe vna proccfsion general con la 
qualla fanta imagen feauia de licuara 
lalglefia mayor,donde aüía de eftar 
nueue dias.Saliendo por la puerta del 
conuento fe troco el viento que era 
cierno en abrego,ycomo yua caminan 
do la imagen creGÍa el ayre, llorando 
la gente,y leuantando las vozes al cie-
lo con particular deuocion,cantando 
con grandes efpcrangas de ver reme-
diada la necefsidad,por medio de nuef 
tra Señora del Rofario.Al punto fe co 
mengo a cubrir ckielo de nubes,)' quá 
dollegoalaígíefia mayor fue tanto, 
q parecía que fe auia de hundir la tier^ 
fadeagua^no fe auiendo defeubiertó 
vna nube en muchos días. Puficron la 
imagen en la capilla mayor acompaña 
da con mucha cera,y quedando algu-
nos rdigiofos del conuento rezando. 
E l dia figuiente fe comento a cantar la 
MiíTa ordinaria de nueftra Señora, y 
luego a liouer con gran f uc r ^ duran-
do el agua codos los nueue días fin cef-
farvn punto, con que huuo gran cofe-
cha,y muchos paftos para los ganados 
que perecían. Todo el pueblo hizo 
¿raides ofrcnd¿Sj y a los nueue diaj 
7 
boluieron la imaecn & fu capilla con el 
mifmo acompañamiento con que la 
auian facado. 
A los catorzc días del mes de Ionio 
del año de mil fcyfcientosjdio villa a 
vn niño ciego llamado Antonio hijo 
de Luys de Torres zapatero,)' de Ca-
talina Hcrnandez,eí qual auia feys me 
íes,ó mas que auia cegado. Y auíendo-
levífitadovn medico llamado el Do-
diov Lemosjdío fu enfermedad por in 
curable.La madreprometio tener no-
uenasen la capilla de nueílra Señora 
del Rofariojcomo de hecho lo hizo. Y 
el vltimo dia citando el niño junto a la 
peaña delakar,cobro viña,y eíh buc-
no,yfano.Otros muchos milagros ha 
hecho nueftro Señor por la deuocion 
que en la ciudad ay a eífa fanta imagen, 
délos quales nofe ha hecho prouá^a au 
tentica,pordcfcuydodc los Perlados. 
CapitXXFlI,T>ela fynclctcion del con 
ueuío de fanto 'Domingo de 
• Xere^delaFronT 
uh. dd 
Rofario 
de. fray 
¿dlonfg 
Fernán-' 
de\líh. 
z6. 
tera. 
E N la Prouincía de Andaltrzía tiene ^ m ^ 
'tercer lugar el conuento de Xcrez. l2¿ 
E l ReuerCDdiísirao General fray Gar-
cía de Loayf2,e{i el capitulo que cele-
bro en Valladolidjcl año de mil y qui-
nientos y veyntey tres^donde dael pri 
mer lugar a fan Pablo de Cordoua, el 
fegundoa fan Pablo de Seuilla,dacÍ 
tercero a fanto Domingo de Xercz. \ 
Eftc conuento es cierto que fe fundo 
luego que la dicha ciudad fe gano de 
ios Moro$,adonde fe hallaron raucho$ 
fraylcsdeíh Orden,ganofe el año de 
mil y dozíentos y fefenta y dos.Fundo 
felacafaquarenta y vn años, dcfpues 
de la muerte de nueftro gioriofoS.Do 
mingOjcJesclañode mil y dozíentos 
y fefenta y dos,íiendo General de la 
brdé fray lúa de Vercellís. Coila q fe 
fundo el año q fe gano la ciudad, porq 
en vn libro que "llaman del repartí-
míentoqucfcconícrua en el archiuo 
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de la dicha ciudad,dízc el Rey don Alo dio en efta manera.Ei año de mil y do-
lo que la gano,de dos pares de cafasque zientosy ochenta y cinccaño en que 
fedeshizieron para chninterio dcfan laeob Ábenjofeph cerco con diez y 
S.aluador,mandaque la piedra^tejajó ochomildeacauallo,lavi}Iade Xercz, 
madera fe de a los frayles Predicado- aunque vino en fu focorro don San-
res.Lomifmo confia delpriuilegio,y choelQuarto}ReydeGafti¡laDeldcim 
donación del fitioque tiene el conuen portácia fue, el q hizo ía foberana Vi r 
to que dize afsi. Sepan qumtosejlacar gen.Que nauegando défde Genouaa 
ta^ierenjoyerenquoemomíJon^lon Éfpañá } Micér Dorainict) canallero 
fopor¡agracia de "DiosI^ey de cafltlla^ ;Ginoues,perfonade Galidad,y hazíen-
xjpc. ^Aferuicio de T>m,y déla Virgen ^ v e n i a cOrt feys nauios de mercadu-
janta Jrfartafu madre J por gran fauor r i as^kn ártiiiados.Leuantoíe a dcsfíb 
que auemos de fa^er honra a l hieuauen- ra vna tormenta cerca del gollillo de 
turadofanto'Domingo quefi^olaOrden Rofas,^losyuaatragar. EÍdichoMi-
de los frayles Tredic¿dores quefuenuef Cer Dominíco^ran deuotode la V i r -
tro natural de Caflul la, damos^y otorga gen,perfuadio a los de fu copañia, q eo 
mosahs dichosfrayres de fu Orden para gradeuocion pidiéífen focorro, pues 
fa^er elmonafier}o en Xere^elcampo.y fg auian confeíTadoiy ^or inílantes ef-
la humta.qus é entre la puerta de Sem* perauan la muerte.Efbndo en tan gra 
ííajlapuerta deSálucauEftelogar, ha de apretura5vn grumete fubio a lo alto 
.por linderos de las do $ partes Us carre- delagauía^deuifo dovlumbres en me 
rasqueyande las puertas fobredichas a dio de la raar3que fe venían acercando 
Seudla.edeUotraparteUcarreraque aIos nauiós,CoriiénCO a dar vozes,^ 
>a apar del muro de la y t i l a , e de la otra dezir lUmbres5Iumbre5.A las, vozes fa-
farte^ elohuanedeue a u ? M logarlihrey lieron m ^ ^ ^ v k r o n ^ dos ^ 
e quieto, emandamope defendemos que zes,queqUántomasfeacerGauan a las 
mnjunonmfea of.dodeyr contra efta naues3tantomasfcmoderaual3tormé 
ca, a^c, •,. ta.LlegadasÍasliizescerca,ceff0*deto-
Tiene eñá cafa por P a t r ó n ^ funda do punto^y mando Micer Domioico 
doral Sabio Rtíy donAlonfo Décimo echar en la mar vn barquillo para-v€r 
(aunque algunos llaman Vndezimo) que cola éj:an las lumbres que tafi; cer-
co moconfta afsi, delasarmasdecafti- cacíkuan.Entro en felfas con qúatro 
lbs,y Leonesque ay en müchaspare- compañeros^vieron éntrelas dos íu 
des muy antiguas con vna letraquedi- brcsvnanauezitahien pequeña, en la 
ze. ^Ifonfo -Décimo fapienti Tatrom qual venia la fanta ima^é de la Virgen. 
fundatoru Qué con otras letras que en Llaman a fus copáñeros, arrojandofe 
la capilla mayor fegunda que el con- en fus barcas a la mar3y co mucha deuo 
liento tuuceftauan en las paredes con . cíon,ylagrimaslá traxeróalnaLii^do 
fus armas^dezian úú.'Domimcanafdmi de yua MicerDominico}y nauesando 
lia.magms benéficaa^ege^ilfonfo De defde el dicho S^olfó azia el puertoq Ha 
cimo cumuhta qmbusrependemhsim- madefáta Marig,vna noche enfueúos 
parem fe recogmfctt^rautudmemfua oyó vna voz déla ima^é qlc d ixo.Qi^ 
hoc momnunto tcílatam efe ^ olmt. Es la Ucuaffe a la cafa dé ^  Predicad ores q 
cclcbradrfsimoefteconuentoporvna allí quería capilla.Enllenádoal puerco 
iraagen que nene de la Virgen fanta MicerDomin ico , quifo cüplir lo q Sfi 
rtade ^.onfolacion, dequeiaciu- auia mandado^ luego qíaltocntierra 
c u y n. r ra, fe vale en fui grandes ne- vino aXercz,y dio noticiadetodo.Pu 
cuMdacie^Y porfermuyextraordina- folaimacen en vna hermita q pocos 
naluaparición fe pone aqui3qUefuce: diasantes'feauiafuadado,c5aduocaci5 
de 
de fanto Domin^ 
de ouellra Señora i c Grada^un antes 
que fe entregaílc la ciudad al Rey don 
Alonío. informándole dudehuuieíie 
frayles Predicadores !e díxeron que en 
el conuento de ían Francífco auia fray 
les que predicauan.Fuella, habloios,y 
dio cuenta de lo que auiaíucedido» C 6 
ciertafe voa procefsion foleniísima, y 
íueron por ella el clero, y el conuento 
defan Francifco. Llegaron la hermka 
y puefios de rodillas con mucha deuo-
cio cabe el altar para ponerla en las an-
das no pudieron menearla del lugar/ié 
do afsi que no tenia tres quartas, y era 
áe materia no pefada* Aduirtioíe al di-
cho,}' al nombre de Predicadores^ fa-
le fegunda procefsion del conuento de 
íanto Domingo.Pueftos en la hermita 
í in ninguna dificultad la puíieron en 
lasandas,yJíegadosaí conuento la co-
locaron en vn altar en la facriftia^por 
noeílaraim la íglefia bien acomoda-
da. Pero los milagros fueron tantos, y 
el concurfo de la gente tan grapde que 
íafacaronaí altar mayor. Defpues de 
muchos años(que fue en el de mi ly qui 
níentosy treyntay riete)íacobo Ador 
no caualiero Ginoues le edificó vnaca 
pilla donde cada dia íeveen muchos mi 
lagrosjde que por no alargar efta rela-
ción no fe da particular cuéta.Los mas 
delloseítan autorizados enclarchiuo 
delconuenro» 
Por ladeuocionqueala fantak ia-
gen y ai conuéto tenia la ciudad de X e 
rez5elañode ni i íy treziétosy treynca 
y feys,prefenío vna peticio al PapaBe-
nedifto Décimo, que díze afsi. 
Los ^ Icalds.^ éalguacil Regidores e 
pirados de la nohle ciudad de Kere \ de 
U Fronte raicen humdde reuerencm ^ efo 
mos ^usBras manoseé fe recomiendan en 
'bfeflrafanudadla la cfual notificamos en 
como en efla ciudad ay >« monaflerio de 
^frayksTredtcadores.al qualtodo el 
c ¡pálmente for los grandes^ manifiejíos 
Milagros que iiueñro Señor •JDios cada 
du en eUtcho monajterio obra ¿median-
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cuya i m a ^ n efits en el dicho conuen -
to> llamada [anta j U a r i a de Confola-
cion en la q nal la gente de toda cBd a u -
dadf ¿ dííier.jas otras.f artes tíentn h & 
pmn devoción. E por la dicha cauja cm* 
cmre mucha gente continuadamente m 
diferios luMres.y éforltícouíohictonej-
pir i tual fue tlpuéblo ha en el dicho mu-
ña fienojosre íigiofos comen^arona enn'Q 
Uecer la. dicha Igkf ia, amflmr éfa^er 
S>na cliu$ratfegiinla ay en oíros eonuen 
tos de la dichd OrdefhEforguanío(muy 
famo¿adre)ddicho monaíieri'o. es muy 
fohre^ e ladkha obra de la dicha Tgkfa, 
e claujlra r&menfada non fe.fodra cénit 
huar ni acabar^jl non con las Utiiofnas de 
los f*elesChrtflianos'por ende jupheamos 
muy denótamete a yuefirafantidad que 
le p lega del te foro de la Iglefia militante 
fa^er limofna al dicho münaflerió^ddnjo 
largamente Gis ihdulgenciaspara udos 
hífieles q finieren alguna ayuda, pám 
labrar^acabarla dicha clauflra^a P^eyn 
te y dos ¿le Nmiemhre ano de miletre^ie 
tosetreyntaefeysañosi Gozaefteeon-
uento vna merced qué los Re^'es Cato 
l icos^izxeron de treynta arangadas de 
viáas,y cafa cnel pago que dizen de ía-
uarete de bienes coníifcados de los l u -
dios año de 1492. íiendo Potifice ino-
cencioOdlauo.Dio algunas joyas a ef-
ta cafa la Princefa doña ífabe], hija de 
los Reyes Católicos ^muger o fue del 
Rey don Manuel de Portugal. Díolas 
al prefenrado fray ÍPedrb de layna con 
leíTor fuyo hijo deíia caía,y | r á predi-
cador.Lo que dio fue ynafayade bro-
cado de tres altos r iquifsimadeqfehi" 
zq vn terno, y frontal q aun durci3vn re 
tablode mucho precio de talla, y p in -
cel. Dos-arcas preciofas en vna de las 
qualas efta el famifsimo Sácramento.y 
otra en queeílan dedos del bienauemn 
rado fan Pedro martyr3reliqüias cjcon 
gran deuocion felleiiá alqseníennos. 
D i o otras cofas muy preciofas de fu re 
camarajvnagrani i fnofnaconciuefe 
hizo vn pnño del clauíii-o, 
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Ca*yit:IuXFní> T>e $** kfos que en rek* áo pafTar adel.mtcAfsi con in predica; 
üwny letras fe hanfehaládoen cion como con fu exemplo y tra;o3lle-
eiíacafc. uaualósanírnosdetodQstrasfi.'dema-
tierajqu^ vtt dia lepidicron onze niños 
E L primer lugar uíene aquel grarell hijos de vezino el habitOjy íe le dio dia 
í^iofofray Domingo de Roleedos déla Anuciacio^dandoprincipio afa 
naciíral de la ciudad de Pamplona, e! platica c o e f l a s p a l a b r a s . t o ^ r ^ / ^ 
quai por fus grades letnüí/amidad, pre lí>eñite a d w e ^ c S u c abiHncntifsimOj 
dicado,y prudencia3fuc coñfeííor déla y guardavía el ayuno de los fíete mefes, 
Reynadoña MarianaadredelReydon con tanto r igor, como fi fueran losd^ 
Fernando el Quarto.TuuO tata mano k íglefia.Ayunaua a pan y agualosLu 
ypudotantojafaní idad defte gran re nes,enbeneficío de las animas de Pur^ 
ligiofo,y la fuerza que tenia em perfua gatono,los Miercolcs,por los que eíla 
cit^que eorapufo a don Felipe Rey de uan en pecado mortal,Viernes, y Saba 
Nauarra, y Francia, y a doña luana fu áós,por íi jy el Viernes no fe defayuna* 
muger con la Reyna donaMária,renu ua.Y fi no era con grandifsir^a necefsí 
tiendofetodosrresaloquecí hizieffe, dad no bablanajyafsiporfeñasrefpoñ 
junto con don Alohfo deRÓleedo7qüe dia.Fuc deuotifsimo de nuefira Seño-
deuián de fer parientes,el qual a la fazo U de Confo lac ion, pufola eíi el Altar 
era Gouernatióf deNaüarra.Y en agrá mayor^y cubrióla de velos:dc manersíi 
dscimienro de muchas cofas- "queen feí- quequádd fe defcubría,fi^ínpi'e queda-
uiciodeiRéydon Fernando y fu ma-! tjavnopuefto.Con loqualcreciólade 
dre la Reynadoña Maria hizo cftepa- üocion a la fanta imagen JEra efiylo fü 
padre, confirmaron en diez de Mayó yo defpues de Maytincsyrfe afu Altar, 
año de fnily treziéros y vnojvn'pHuíle y defcubrírla,y vnas vezes en pie, otras 
gio q el Rey doSáchó fu padre auia da- poíkado, otras de rodillas, dezia rail 
do a la Ordé,de q el padre Mae&ro F r , ternuras y regalos, ya a la madre, ya al 
Hernádo del Cafíillo haze mécion, 2, nino^y quando aea'^uafnsfoliloquios 
a.partejCap.^Fueeílepadre el primer yoracionjilegaua ybefaualos pies del 
P r i o r q efta cafa tuuo, E l qual defpues hiño3y la mano yzquierdadela madre, 
de aucr afsiílído por la Prouincia de Eíios era los fantos exercicios el tiem-
fiípaña en el tercero capitulo general, po que. fue P r i o r , y acabado fu ofició, 
q elMaeílro íe iaOrdé fray Beniardo quifo quedarfe aqui a mor i r , por no 
de Viz i^o celebró en Bizanfon año de perder de viña en muerte, a la que auia 
mi l y trezíehtos y tres, donde moftró feruido en vida. L iego el vkimo en 
el gran zeló que tenía, y conforme a el queDios le ileuó, y auiendo recibido 
diípufo íascofas,y afsi fe mandaron y los fantifsiraos Sacramentos, pidió al 
publicaron.Vnadellasfué.-Queningu Pr io r que le enterrafí'en junto al Airar 
Pr io r pudicíle dar licencia a los eftn- de nuefira Señora, y afsi fe h izo . Efpí-
djantes parayr fuera^or ninguna oca fó diziendo aquellas palabras, J ^ ^ 
fion.Porque las rales licencias, eíloruá watergrdt! ié,(yc.hzmtmúñz deioq 
Ua continuación que el eíludio requic- fe ha dicho fe halló en vn libro dcriiQ 
re.Venido a eíleconuenícconmen^ó de mano, el qual vino a poder del que 
W g o con gran cuydado la fabrica del. eferiuio eífa hiíloría. 
Tenia doñdel¿g"mas endpulp i to , Enelmi fmol ibro fehaze mención 
con tanto fenticniento de lo qtre dezia, del fanto fray luán To r ib ío $ 0 ^ 
qenternecía loscora?ones. Ayunos deCaftilía la vieja, aunque no fed í f 
djas liuuo q fe haxó del pnlpiro por fer el pueblo donde nació. Fue r e l i g a 
daíanuo y lagrimas tantas^que no pu- •lego?muy obedieute, y de gran vc^íC 
ciaeD 
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ñas,)/ Fr.íuan deLcbrixa murieron ju 
tos a manos délos Barbaros,}? el vno de 
Jlos deípeñado abracado con vn cruel-
c i i sn ayunos y didpiinas, fue,de .gra-n 
de candad. En'elañodemiiy trezien-
tosydos;fucrantala£ikade mahteni-
mieíuos^qi'.e de hambre pereció cafí ia 
íitiarta parte de la 2;éte.Salía por lasca-
fixo.Fray Diego de Vülauicencio def-
embarcando en ScmUvnur-io. en el co 
]lesfyavozcspedíaliraolnaparaiospo uentodcfanPablo3connóbredefray 
bres:y a'nnq la q ilin'rauá era poca,y los le íanto. 
q venían a la portería muchos q paíía- En cíle miímo año el Cañlcnal de 
uan de dozientos y frezienros .pobres, Efpaña do Pfdro González de Médo-
inuchos días fobraua pan, y de-las le- §jk Ar^obifpo de Seuíllajleuó deíla ca -
gubresqlesdanay pefeado,multiplica faal MaeñroFr.Gerónimo Adorno^.' 
dolo Dios todo. Su cama era el fuelo, hijo dell^por confeíTor fuyo, mouido 
por cabecera la peaña del Alcarrnayor colagrádeíamaq cenia de religión , y 
dondeeílauaci fannísimo Sacramen^ letras.Llegado atomarfubendició di 
to,y b imagé de nueftra Señora.de C o x o c l Ar?obiípo.Padre no os llamo na 
ioIacion3dondcferechnauaquando el raqraeconfeffeystanfolamente3fino 
í u ^ o le venia Tuno canta opimo del para q me ayudeys en ciertoneeocio,d 
el ílmcofray Domingo de Roíeedo eseraprefapropriadela Ordendcfan 
Pno ivq en algunos negocios le confuí to Domingo . Yfue qiie efte padre en 
taua.conoctendoeneivngrandeefp^ c5pañiadeFr.Tomas de Torquema-
mu.Amaroíe m-ucho efto? dos fieruos, daPriordefantaCruzde Se^ouíarque 
deDios .ya laepode lmonrF^Don^n fueluego elprimer ínquifidor er los-
go^ iendo fu gr .n fent imien^ y lagn Reynos deEfpaña)de F?. Aloío de O k 
maS)ie dixo.No os defcofoíeys herma- da Pr ior de L Pablo de ^ ú w t y é t 
no q merced y graaa nos haze Dios Diego de Merlo Aísiílente de Seu lia 
^üeua rnosagoza r^y f i adq nosve- y de Pedro Marcynez í í r e ^ d i 
r^ospre i lo lu tos.Yafs i i rue)porqeI Rey, entre otras confultas q tu deron 
)adreFr.Dommgomllnodiade ían- vnafoedelaobítinacion d é l o s í X " 
y quatrocíentosy ochenta y vno. 
^'cuoconngotresíravksdeiiccouen d o d e d n n A U ^ A ^ " " n J ^ J ^ ^ 
to.Frav Mat-tin Cañas; fray Díc^o de dnr Í h ^ ) ^ f g ^ ^ fnnda-
Vif!^,; '* _ _• s:LT, ' / V >oae d o r ' n i z o l e f u c o n f e í r o r . r n n í ^ r ^ c . 
^"•yexcplo.cnrresañosconquiíhron 
^• r -sa l^as^híz ic ron cofas tan nota 
^-s^comoiosfoiaadosconiaseípnü-ís 
L ^ dos JC Hos^ íuero Fr. Mart in C a -
.ydoñalfabd,npor 
muerte de don luán de Auila Jc l l ¿ ¿ ' 
ron por Obifpo de aquella ciudad de 
Aui!a,vnolequ,fodiziendo.Quenoa 
u i a n a c i d o p a r a O b i f p c f i n o ^ , ^ ; 
^ 4 le.hdi 
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le U M t e k tsnto' con la rcfpueíta la Franci-fco ¿eh Varca,Maefíro en & $ 
R^yaa'qucie amo fiempre coligo, haf t a T e o I c g i a j fue Pr ior en ella dosve* 
tac!ínnrio,q fue luego elañodeiuü y zes,selorifsimodc]areIigion,ygrHe-
quinientos y vao, íueues veynte y tres guiclor de cofniíDmad5muy obieruan^ 
de Agofto.Faiiecio en Portugal co no te^relígrofo^deuoto.recogido .y ami. 
bre de fanro^o auiendo querido admi ^o de q lo fueííen íusíubdiros. En Seui 
tir el Argobifpado de Braga, que los íla comengó y fpndo la cafa delasmoa 
Reyesiefdauai^yeíláíepukado enel jasqllamáaiTepéndas.Hizo e-ñaobra 
conuento de fento D o d i í g o de L i f r con ayiída de don ínan AlónfoDuque 
boa^n la capilla que oy es de íanta Car 3 Medina Sidoni3,y mimo en edad de 
talinadeSená. ' crepitaañodernrl y quiniencosyfcí:efl 
Vae contemporáneo deñe padree! ta y dos,día de los Reyss.Con m detá 
padre fray Alonfo de Loayfa natural ta edad fe leuantauá a media noche 3 
deZamora,y hijo del conuento újue Ja; Maynnes. Acudió toda h ciudad a fu ea 
Orden tiene en aquella ciudad, fray le tierro^mouida de la opinión que de ía 
degrade cfpiritUjy en pulpito,y letras» fantidad tenia. Fue hijo deile conuea-
fmgular fugeco.Fue Pr ior én efte con^ to ci Maeílro fray Pedro de Cotreras* 
«entó deXereZjdefpucsletor enlaVni hízoprofcfsion eíaño de rail y quioie 
neriidad de VaIladoUd,con tato apJau tos y diez y fíete gran letrado^ excelé 
fojy cocuno de lo^eSuliiaótes, qüefuc te predicador,y muy oydo.En los ca»i 
neceíTario alargar ios generales.Suec- tuiosque tenia perfuadia muchoj?ccms 
• dioleealaCatredaelpadrefray A lón griefpirit i iíaobferuáciaregular. Fus 
jío de Buñillo,y cofer, vn frayle de mu- muy-deiflto de nuefíra SeñoradeCoa 
chas letras yre l ig ion, dezian loseñu- foiacio.y en todos los fermones come 
tíiantes.Diferécia aydc7Alonfo,a A lo - gana con las alauanjas de la V i rgen. 
fo.fue muy amado del padre fray T o -
mas de Madengo Vicario general delá Ca/ i i tLXXTX.7>eoms hijosjeñaiádm 
Prouincia de Efpaña.Murio en efte co fue ha temió ejle conmnto, 
. liento Piior3dexando tóuy defeoníola 
dos los reIigiofos,Eídia de fu entierro " p S muy feñalado entre los hijos dcí«, 
fm poderle defender,le.cercó el pus- ^ te^conusnto elMaeílro fr.Diony-
felcycafiledexarandeínudo,licuado fiodeSantis. H izo profefsioelañode 
eadaqnalloquepodiadelhabitOjyca- m i l y quinientos y veymey tres. Fus 
bellos.Fue la frequencia y deuocio del P r i o r en muchos^onuentos,)' Prouiíi 
pueblo tan grande, que aun la juíficia cial en la Prou incia deAndaluzíaíObií 
enterrándole el dia figuieate^o le po- po de Cartagena de las Indias, a quica 
día defender. por fu modeft ia^el igi^y letras Jos fc-
T u u o eíla cafa otro hijo, que fe Ha- ñores déla cafa deMedina Sidonia ama 
mofr . Pedro Pierres 5 fue fuperior de- ron mucho.Fue confeílbr de la feúof3 
Ha el año de mil y quinientos y veynte Condefa deNieua doñaLeonordeSo 
y vno,gran predicador, y de los quefe tomayor,y gouernanio ellael eftad© 
vfauan en aquel tiempo. Fue hombre por fer fu hi'jo niño, efte padre ^ oucr-
curiofo.y recogió los papeles de la fun ñaua las cofas con gran ze lo , y dep<* 
tíacion deíla cafa, y dio noticia de lo q q nueílroSeñorfe firuieíle.Por fusff» 
aquíichacfcrico.Murioel ark) de vein tos confejostomóeñaíenorael habi-
te y vno5de pefte.auiendo fuftetado en to déla tercera Orden de fantoDomia 
aqueiios arios de canta habré efte coue- o0 , en el qua! murió fancamente.Su 
W,y ci^-elofpintufanto.q esdereligio cuerpo eíH íepultadoen fanLucarú-
ia> úí.ia ^ f r i d í ue hijo deíla caía fray ^arramed.i, y auiendo pallado mas & 
vcvní ' 
'de íanto Domingo-je 
xzymeyqum-ú lmodcháí lávvnúm dÍ8rlreneIc6nüctddePálrt1a;dGdefi^ 
u w como el di^«« que le enccriaron. ^.SíPablo de C o r d o n a ^ ^ m k ^ ^ o k 
¿tic padre auiciido ,dado aiu cafatóda -^jo de S. Gregar ia de. y^ladcl id cofir 
fu libreríajy papeleóla hizom-fy muer íDando fiemprelas eípcrá%as q k Ú Í$ 
te heredera de tadolo^ue pudOiJ efte ááftpMifoois fu ingenio acompañan-
ícñot Obifpo fucedío fray .Tomas de dio dcfde eíía eés^lá habilidad con vip-
Ara!n)n,hizoproMsioe}añode'i550. tei.Cófamfiyneceflarit c;níosque:hg 
fue Macftro>y tres vezes Pn'ar de la ca- d,e Ccr Mae lbos , y eníeñaF a los de,m.ai 
fa.El ano de i ^ $,'paíib en indias doa pkra que con obras, y palabras (que es 
de trabaxo en beneficio de fesslmas in m ®Mmf inasda que el bienauentura-
fatioablemée4Dio ía bueka a fu conué^ dó fanto, D.ominro Jm^As feí Yayíes 
to5 y con la deuodon que tenia a ía fan poco antes '^a^mmíéút jMgs. l^.ÚQtj 
ta-Virgen j.hizo.quc jandícamente k trina,ios cfetgsque Dio i rpor .ella p^p 
•auerig-uafsélos Enilagros de.nucílxa Se tende.Efi ía mocedad ep,.ia?B9o a viuii! 
fíora d^ Confola.cion»;FueiiQncí}ifsi- í:eforma'da¡ji.€:erg, y.eOe eiHlp guardo 
mo}toda la vidavifííolanajydurraio háftaia muerte.. Siendofnaeftrolelu-
en Jana,viiiio,y acabo fantamentei kiero« Rc^ea.te,de:i.,Cokgío:de fanto 
- > Tuuoeíla cafa?otro; padre digno de ll iomasiieSeiji l laiFuepadréjy maef-
eterna mcmoriaqifeilamo fray Ae to - tro de Predicaclpf c,s,y táj^ft^ne ejier-s 
rúodeLeo Maeífroen.Teoiogiajyde tCiminiftcriojque:fue gmtíísímoajo^ 
losmas doclos de fu tiempo*. Era coíá Reyes^ancipfSjyptieblosCoraqueoo 
prodigiofa lo mucho qeftudiaoaqdi- tmmvezesacAatece.TeÜigosdev^a 
zé q paffaua de catozre horas m4ñ día* afirman myydignbs de Fé que en quai 
D e z i a muchas vezes q nofe efeáfaya, de tf Q^luarefmaí .continius que predicQ 
celpaclrei ig iofoqtenia mediana abit ÉniSeuillaalastr&s^yalas-qnacrodela 
iidad/y ie dauala Orden cftudio.jyno ef «iaña najas Iglefias muy capaces no.ca 
tudiaua. Ten ia don de lasrimasjy derr l>ian de senté. Supo Grie20,y Hebreo 
ramauaías abunaántcmente, en; algu- y de caimanera encaroinaai.íus íerípaf 
no.s:fermoBes,cOnq^os oyentesacopa nes a eníeña^y alumbrare!entendió 
fiaüan el fentimientó deibédito padre, miento, que fu principal intento era 
hVn Viernes fantOíentre otros predica- perfuadir la volútad, y ¡laiarla al araos 
'do elferraon déla Soledad de la V rgc , deIavÍitud,yabGrrecimieíito delosnvii 
fueron tantos Josgritos de la gente en cios. Fue eioquece cnel dezir:pcro fio 
efpaciode medid horaqse fe oyeron artificio depaiabrasconJenguaic pror 
buen trecho del conuento, y fue de ma pr io, y caño nada afFcd:ado3cofa q m 
ñera que acudió jente a va-la cauía de pocos fe halla* Reprehédiaeon'muGha 
aquella nouedad. Fuehonefíifsimo,y gracia, y con grande animo los vicios 
muy compueílo tanto que quado falia fin cáíarfc haíhver reformación en las 
^lugares públicos no aípualosojos. coüurabres,comofe ^io enSeuilla año 
Conlafrequenciadelosefiudioslevi- de mil y quinientos y ochenta donde 
no apretar vn dolor de jaqueca que le gó efpiritu,y zelo de verdadero frayle, 
Pohgaua a eftar días fin comer. de S.Domingo predico cotra vna mur 
: E l añode mil y quinientos y quaren ger q llamsuála Roraana.Era eíbde ú 
ta y vno3a veynte de Marco^ i zo pro- buena gracia, Y tan hermoía que lleua-
ícmoeneíUcaía fray Aguílin Salucio na tras fi buena parte de lanoblezadea 
natunideXerez hijo de padres muy no quella ciudad dexandofe vencer defsu-
^[cs.Tomo eí habito muy niño , y no nádamete de fus pafsiones. Aún fue op 
K ^ t ^ ^ l ' r ' Vl£nflü ^  n^ cf nÍédo cn c5dici5 la ?aWf im4o no 
q de haoiiidaa daua acabo de cítu- d q a r eñe negocio de las manos b i h 
f 1 ver 
Tercera parte de la Hiítoria; 
1 ver remediado eldaño.Padieron tan* 
t^o íusfermones que contra la volutiíad 
de codo ío principal de Seuiiía la hizo 
prender-publicainente^ediáíén-vría 
carcel^y deüierrarla d« Éoéo ñ Reyoo; 
C o m o e r a D i o s cí qué raouia la ieri*-
de fa íierLío páraton- las borraf-gua 
cas, y motines en qué vínimeron' al-
gunos a psdiric perdón conociendd; 
el zeio d e h konra de í>íos' que era el 
lírincípiodeferrieianres efetos. Predio 
cando en Madrida! QacodtGO R«y don 
Fdiipe SegUiidoeIañ<?'demil y qúinie: 
tos y nouenta/el Domingo quarto dé 
Quárefmá í'íegando aquellas palabras 
Thdtpe yMe-'emernmfdnes0*c*lédi* 
k¿) Iiía3y rafkmente^quéiyailaua en el 
i leynodeiasí|berMd%infókncias, ^ 
robos de fus oficialesjy^scbía cierta "^ 
acabado ctfeirraon. disgru'Mageftádá 
don D i e g o í l é ^ 6 | ^ t | j l í í ^ í ! ^ | á , f í ^ 
todos conocimos. D o n Diego veirda^ 
fe ijmsnteeífe frayie es'Predicadpr dé 
veras, oyreléíiempre'déi muy buena 
gána.El fenol- Duque de Üernía > eHaá' 
do la coíté en Valiadoiid le efcríüió' 
vnacartaydiziendo que eí Rey Peiípe 
Tercero nüeftrofcñorguftaria de oy f 
le vna Quaréfma.Y aiMK|ué ¡a carta fue 
fauy líena dé efperá^as y promeffas ef-
euíofe el padre alegando falta de falud^ 
y achaques de vejez efcriuiédo vna kw* 
ta-ríiuy cortes,y muy difércta. Fue reli-
gídfífsimovviftio íiempre lana dormia 
poco^y aüqüe tenia cama muy relígio-
í ^ j de peníteciaerarepreíemacioirnc* 
n ias j porque no fe entendiéíre que vía 
na de mayor r igor que el ordinario dé 
la Ordcn.Pero elatoftarfe crafobré vn 
carrizo,ó cafías,veftidovÉratan honef-
toquejamasíevio nadie defnudo aun 
en las enfermedades,y tan rec^pdoque 
folo defcubria el braco aí medico para 
q^etomaífe el pulfo,queesIo que del 
bienauenturado fan Vicente Ferrer ef 
criuen las hiftorias alauando fiempre 
absfanroscodoio que eshoneíHdad, 
aunque fean cofas que parecen de poca 
importancia. Era parcifsimo en el co-
mer.Sicdó,Pr¿61 que- lo fue rau^has ve^ 
zss jamas admitió pardcularidadcon-
téeaüáol'ecó lo que ete la comunidad íc 
fe r u i avqaerien d o; caminar poría regia 
que los nouicios.Dc)£aua íierapre de la 
co mida con fer caife corta algo páralos 
po brestomando fóío aqueiioq: i ie-parc 
cia neediario para fuítencaríei-Bcuia 
Va pocodeagua cnUHiada>y aunelía 
con roúcftó moderación. Tenia entra-
ñas piadofas, y muy dé padre coáipade 
ciendoíé de las flaquezas: de fus iier-
manos.. Siendo Perlado caíligaua con 
níifericordia co afedos de padre,;yao 
coníeueridaddej:uez.;Uoíuicaadokvri 
día con el cierta vificade va conuentOy 
le hallo vnreiigioib'ifúrando,;y ptegiS 
tando íácauía reípondio. Liocci^f cal-
tigo que fe; ha de hazer en t itosípobré-
zitos^y no quifiera haíiarníe eneífaxíca 
fion.Siempre ocupoe-iriempoen íeer 
y eferiuir porque Góícfverdad:qure ape 
ñas entodafu íibrena^qüc no era pe-
q[aeña}fe:hallaria hoja, o plana-donde 
no cSttlifealgQtJS^oí^ •oocavia,cutro 
í in efto'de fu nianb''efentoi veyacey 
•vn cattapaeiosdc fus-trabajos,totiosdi: 
grande volfrmen. Diípufo de algunos 
dellos con licencia de íu.Perlado.llepi 
fo vn paño del clauilro deítecÓtíento 
q fe venia ai fuelojy edifíco fobre ciauí 
tro en el para que lós'reíigiorospudieí 
fen yr del dormitorio ál coro.Fus V i -
fitador de la Ordé de la fantif i imaTri 
n idad,en la Prouincia de'Andatóa> 
nombrado por el Reydon Felipe Se-
gundo nueííro íeñor quecooocíínnuy 
bien fus muchas partes, y hizo la vi íp 
ta con inucha fatisílicíon religión t)[ 
prudencia.Fue en fu Prouincia D e f i ^ 
dor tres vezes,y año de mil y quinié^05 
ynouentayeinco, fue Vicario gene-
ral. Salió deíleconuento a diez y íc}^ 
deMar^cy con el raauimiento del ca-
mino crecieron los achaques de lave-
jez. En Ecijale apretaron de manei'1 
que determino de paliar a Cordona 
por eílar cerca. Al l i fe quedo por auc¡ -
fe hallado fíempre bié de íalud a don^c 
pallo 
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n- eirefíoáeia vida (^ ae fue cafi fie tidad. Aunque no fe puede dar mas lar-
^ -as y aunque los achaques eran mu garela.cion délas cofas, todo lo que fe 
XXZ arcdicaua como fi fuera mo?o. ha dicho déla fundación eftado, y hi-
Fue p'obriísimo humilde y obediente. JGsdeftac2Ía,conña por papeles auton 
Do^ cofas dezía que le confolauan mu- zados, y ceftimonio de períonas fide-
cho'quádolos perlados le mandauáal- dignas/iendo teíligo de muchas deilas 
00 por obediecia.y qoádo padeciaalgq el que embío efla relacíó, hechas todas 
| á occeísidad que esefeíto de la verda^ diligencias pofsibles^ en razón de aue-
dera pobreza.Llegado el íindelaño de riguar la verdad. T iene de ordinario 
i i i í i y leyícíentos y vno a veynte y nue fetentafrayjeSjó mas, y haníe cekbra-
ue de Nouíembre Domingo primero do en ella cinco capítulos Prouipdales 
de Aduiéco alas tres de la mañana auié el primero fue el año de mil y quinicn-
do recibido los fantifsimos Sacramen- tos y dos,quando era toda v n ^ Prouirt 
tos dio el alma al Señor de edad de fe^ da Caftílla/yAndaluzía^el v]timo,año 
renca y ocho añoSíauíendo dicho al re* de mi l y quinientos y ochenta y feys. 
lígíofo qup le feruía en fu enfermedad 
poco antes que mnríeíre. O iierrrsano* €apit. L X X . tDe la fundación defanto 
v que bien paga Dios a los que le flrué* ^pomin^o d,e Ef lc l la , 
Su muerte fue muy fentida»y llorada de 
toda la ciudad de Cordoisa, y de los re- T r \ E la fundacíon3v principio del co-
Jigiofos de aquel conuento. Acudieron - ^ u e n t o de íanto Domingo de la ciu hno^e 
a fu entierro ios Cabildos de la íglefia, dad de Eftel¡a,en el Reyno de Nauarra 12 64» 
y ciudad, en forma deCabJldos,cofaq no fe halla cofa derta. B^aeomunme-
pocas vezes fe ha yiño, fmo es en: \% terecibidoqqc le fundo el Rey T heo-
rnuertedelo^Obifpos.Haüaronfepre baldo dmendr.Vnquaderno ay en el 
feotes todas las Ordenes.Dexo grande depofito que ha mas de ciento y ochen 
nombre de fanto,y por tal fue reucrefi ta años que fe eferiuio, q dize.//?/ funt 
ciado mientras viuio. benefaBores fratfum TfeedtcaUrum de 
A buelta de rodosefios padrestan •StelU^utm^ítaparí ter^ínmortcf fe 
fantos,y tá grades tuno efta cafa otros etált dileBione f r a d i B u m monajhnü ' 
reiigiofos legos de mucha virtud,y mu dtuerjtsbenefictis muitipliciterpromo-
cha penitencia.Son fray lofeph de fan- uemnt. Inprmisjíqmdemfp.tt primits 
lo Domingo que traia canales (como f^ndator^zj^ pr^cipum etufdem mona-
del bienauenturado fgn Pedro íe eferi^ - fterij^cVo* ella efcnt!.n:a q haze mu 
ue)o por mejor dezir quemado el r o t cha Fe confia que Theobaldo hijo del 
tro délas muchas lagryrnasquederra- Rey Theobaldo Reyes de Nauárrafun 
niaua,Oiziendoje en cierta ocafionvn doefte eontiento, edifico la íglefia, fa-
'el igiofo; Hermano no llore tato que crifiiajCapitulo^enfermeria, ¿ofpede-
buen Dios tenemos, Refpodio.A gran ria.Aceptoíela cafa en vn capítulo que 
des pecados grandes lagrymas.Murio la Orden tuuo pnfan Pablo de Bureos 
fantifsimamenre, auíendo víujdo en ef el año de mil y dozientos y fefentajaun 
ta cafa fin auer conocido otra quaren- q el libro de la Prouincia pone la acep -
taycincogños.FrayVicenteCerneda, tacionen el capitulo que fe tuuo en Sa-
ii;ay loan de todos Santos,fray Pedro lamanc33quatro .años adelante. Hallafe 
J-atidbnosiray Lucas de fan Mart in, en el depofito defte conuento vn per-
W Pablo deíaMadalenaJrayFraa- gamino con la forma, vfcllo del Obif-
cUcoGa!!egos,yfrayíoandefantaMa pode Pamplona que dízeaísl 
uíacon particulares fenales de ían Ta^lonenf^cMdentalpJnr. 
ncm. 
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Muí i r t fnmi 2)omim TheobaldiVDei huerto. En eña oeaíion murió vn hijo 
"eratia fcgU Nau^n^autorítatemftrA íuyo,yie enterarronjunto aialcarma-
c v confcnfa nojlro ac Tamfilonenfis ca- yor. Mur ió en Lisboa el año de mil y 
pitdiconceípisefllocusyenerahihhmre dozienrosy nouéta,y cotodo efíoqui 
hiiofis, c ? chanfsimu m Chnjh fihjs, (o que le traxeííen a fepukar al conuca 
framhui Trádicatorihus, apud >dUm to de fan Pablo de Falencia, y mando 
mtf dicitur E p e l U , e ^ accepim ab eif- e n fu teílsíiicnto que ei coragonj y el 
demfratnhus^tmondfteriumadcuítü bra^o derecho le Ueuaílen a encerrar 
dmtnum^¡a l í i tem animamm coflrua al monaíkr io át fanto Domingo de 
mrthídsSDAtuTampilonadectmofepU Eüclla a quien tenía íin^ularaficioni 
mo Calendas lanuarij anno Vomim du- fue bien hechor defta cafa don Rerai-
eentefiimo [exage/imo. D a efte Obi fpo, gip de los ArcQs5el qual edifico el coro 
eík dicho año quarenta dias de per- y fe mando enterrar en el. Fue gran dé 
don, a los que fe hallaren prefentes a los uoto de la Orden don loan de Ayllon 
íermones que en la dicha ciudad de Ef- el qual tnuo en fu cafaa los fraylcsjy los 
tella predicaron los írayles, haziendo regalo todo el tiempo qiie el conucto 
mención que a ihftancia de Thcobal - eíluo íin edifícarfe. Fue el primero ^ 
do Rey de Nauarra auia dado licencia fe fepulto en fanto Domingo, y raan-
para fundar el dicho cóucnto.Vna car- do a losfrayies cincuenta ducados. Su* 
ta de venta ay en el archiuo del conuen cedióle en la afición del habito fu hijo 
to. Donde fe diáe que para las fabricas don Mart in de Aylío. Mandóles en fu 
del Rey fe compra cierto fino que eftd teíiamento (defpues deauerlcs hecho 
junto con la cafa de los frayles Predica muchos beneficios en vida) vn huerto 
dores. Ocor^ofe efta eferitura el año paraqdelo"s réditos del fe dieííe a los 
de mi ly dozientosjfefentay dosquan frayles vna pitanza el íneues fanto. E{-
doya la Orden tenia conuento en £fte tá enterrado con fu padreeneíclauf-: 
lia . Para ayuda de la .'fabrica pídío t ro , y vn hermano fuyo que fe llamo; 
Theobaldo al Potifice AlexádroQuar don Pedro de Ay l lon , diofefenta duca 
to, ciertas indulgencias, el qualdefpa- dos^oq fe compro vna cafa para alar-. 
chofubreue al ano de cincuenta y nuc gar el conuento. E l Rey don Felipe de 
ue o fcíenra. En el l ibro de que al p r in - Fracia,y Nauarr^y la Reyna doñaíoa 
ap io fe hizo mencio, que fe halíaua en na fu muge^para que el moíiaílerio de 
eílecouento de Bftell^defpucs de auer Eftellafe pudieííe dilatar hizierondo-
refendo lo que el Rey Theobaldo h i - nación de vnos baños que cílauan p m 
zo en la fabrica deíle conuento, como al conuento, y dieron vna torrr que t í 
fundado^y Patrón deí,dize.Quefuce- taua pegada con el dormitorio. Dexo 
010 don Ñuño GongalezdeLara gran la Reyna por fu teíiamento cien duca-
ahcionadoaIaOrden,elqualpufóen dos de limofna,eJqual legado cumpü0 
períecion el Fefeaorio,el clauíiro, las Iuego el Rey don Luysfu hijo con q ^ 
ce da^y la portería, y fabrico la capilla fe hizo l ibrería^ k pasaron íadeudas-
blf ^ ^n tu radofan to D o m i n g o ^ Efte Rey do LuVs fucedio a fus m ^ 
otradelaMagdaíen^piotreynramar enelReynodeNauarra^y defpues herc 
eos ae plata a la facnftia de que fe hizo do el Reyno deFracia,y mandando ha 
vnaCruz.tunbulocandelero^naueta, zervnmuroentrelahuenadelmonaf 
vinageras,y tres cálices D i o reliquias 3 terio, y la ludena, mandando que ^ 
ia anta Magdalena, y de otros fantos. ludios pagaffen la dicha obra. H a l l ^ ; 
i^ io muchos ornamentos para la facnf dofe el conuento en mucha necefsí-
A*A\,Vr. oíra?rco\aJsconmüchaliberalí dad, dio ai conuento quarenta í » 
tíaa,} tas mil fueld0Spara comprar vn de ¿feudos, con que focm-riofu ü p d -
jad^a 
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fA ¿ v efta íímofna quífd queíedief l ibro que íiízo de Jos varones iluíhes 
f rodo el tiempo que viuio para vef- déla Prouinciade Aragon^yel padre 
nario de los frayles, y en fu tefíamcn- fray Antonio de Sena en íu Bibíiateca 
to les dexo ciento. E l año de mil y dizen^ue el Maeílro frayPedroHiípá 
vquatrozientosy cator2e,4on Carlos no,fuehijo dcfte conueníO.En íieto-
Rey de Nauarra,y Duque de M e m o r l po de la clauíka tuuo gran nníticro dé 
íi30rande apafsio'nado de la Orden 3 hi relígiofas de que da tefí imonio^ él té* 
zo muchas fabricas en el dicíito conuen fedorío que agora efia atajado j y co* 
to.Veniafealgunasvezesáviuiraelpa íminmcntereharecebidoquedeordi* 
xa e¿e íin5hízovn apofento cabe la l iof nario tenia dozeMaeftros en Theo lo 
pederia, y otro cerca del dormitorioí gia.Las fabricas por no dezir las ruy^ 
¡Todo el tíeíTipo que eñaua en el con- ñas que lia quedado>dá teíl imonio que 
liento dauade comer a los fray les efple fuegran conuento, y es bien confort 
didaraente.Hizo vnos conduros, y ca- me a razon3qué auiendole fundado,y á 
nales por los quaíesvinieffe toda el a- crecentado Rey es3y tan aficionados a 
gua que llouia a vn pozo,© algiue, í in la Orden/eria con la autoridad que dé 
d qual a penas pudieran viuir los reli-» períonas Reales fe podía efpera%en tié 
giofos.Ay también memoria en el de- po en que los Reyes tenían menos gaf-
pofito de algunas capellanias que por tos,y mucha aíícibn alas religiones, y 
breuedad fe dexan.Lo que fe ha podi - a los religiofos.Yaunque es verdad qué 
do aueriguar por papeles es,que en ef- a los principios la Orden no recibia re 
ta cafa fe Kan tenido doze capítulos, tasjy íanto Domingo nucílrópádréí 
dos quando todas las Prouincias de quitoquefusmonaíkriosfuefienpo^ 
AragG^ndaíuziajy Cafti l laera vnas* bres^quéíosfrayles pafíaífen Ia3 «é-
E n las aftas de vn capitulo Prouincial cefsidades que aeompañan la pobreza j 
tenidoen León, año de mil y dozien-< ylibres detodo loque es adminiftraciS 
ros y fetcnta y cincojfe haze memoria de hazÍenda,folamente acendiefíen al 
dé vn capitulo tenido enEftel la^ otro culto diuino,y faluacion de las a1iíía5}el 
e lañodemi ly dozientos^y ochenta y tiempo defeubrio paífadosalguíiós a^ 
vno.EÍ año de mi l y rreziétos y ochoj nos^y los Pontífices quifiéron ( auiért-
fiédoProuineialelpadrefray Miguel do reduzidofe los hombres a eíkdo 
de Eftelia hijo defte conuento, fe tuuo en que con difiaiítad íeacudía ai fufterl 
otrocapirulo, y defta manera fe fuero tode Jos relígiofos)que pudieífen te-
continuando otros nuen^el vltimode nerrenralosconuentos de fanto D o -
los quales fe celebro el año dé mil y qui mingo.Quando, ya fe víuia con ella lí 
nientosy vcynte y tres. A y tradición cencía los Reyes de Nauarratan aficio 
recebída dé mano en mano, que el pa- nados a efte habito difponian las cofas 
dre Maeftro fray Pedro Hí fpano, hoT demanera que los conuétos tuirieílcrí 
br^ tan conocido en las efcuelas de los cantidad de írayles que pudteíJen cuní 
Püilophos,füeh!Jo defte conuento de plirconelmin!Ílerio5para elquallare 
fanto Domingo de Eftel la.Lo queen ligionfeauiafundado,ymasen fíelos 
fauor defta opinión fe díze,es que al fa llenos de ignorancias,}'quando foía ef 
lir de la Iglefía para el cbuíh-o,a la raa ta Orden era la que fe auia fundado pa 
no yzquierda, eíla vn arco dentro déla ra proueer en tan grauc daño. Sucedió 
icd arrimado a la mifma Iglefi3,yen a los primeros tiempos el defuentura-
el huecodef arco eftavn letrero que di do enqucreynóíadauftra.-en cí qual 
T / ^ L t r ™ ^ f P f r f ^ r T e ~ no folamente las cofas efpirítuales v i -
Bal taf - rSor ioh, l to„3dorgrauecud fefinocjuedd.ño&goaql-iosc?!. 
uen-
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lientos períliefien buena patw de fus blando vn hiñoriador moderno del 
haziendas,y de Jos priuilegios que te- tiempo, en que loí conuentos deVakn 
nian.Ycomoínalgunos deüos íe in- cia,Aragón,Catalunia,y Nauaira fe ^ 
troduxo la reformación con mucha di dcfmembraron de la Prouincia de Caf m'^9 
ficukad algunos frayles clauftralcs, ó tilla dize.SiendoProuincial de Efpafía ^ í . ^ 
muchos los de/ampararían, y quando el famo fraySuero^norabrado pornue 
no JleuaíTenooníigo papeles de losar- ñro padre fanto D o m i n g o , con tan 
chiuosdelasGafas,Guydananpoco de- fanto Prouincial,y con los hombres fe 
lías.Coneftoapenasay conuenco en fialadosquelefucedieronénel oficio, 
todas las Prouincias de £fpaña,que no creció el numero de los conucntos9tan 
íe lamente deftafaka^no tanto por Jo to , que ya el año de mil y treziea-
guees perdida temporal, «^uanto por tos, fe trató de hazer dos Prouincias; 
auer faltado coías que venidas a noti* aunque no auia mas de catorze ca^ 
ciadetodosjueran grande honra del fas en los Reynos de la corona de Ara-
habitojy fe fupiera lafantidad, y letras g o n , y en Nauarra, y haziendo men-
de muchos hijos feñalados que los con cion dellos,y diziendo que todos eran 
wentos han tenido. A efte daño que es Prioratos,y quanto a fanto Domingo 
común a todo$,fe ha juntado la mudan de Sangueífa quefoloeítc era Vicaria. 
§3 de Reyes que en Nauarra ha auido. Era Prouincial fray Domingo de A l -
ya Efpañoles^aFráceíesdequea caui quefar,y General fray Nicolás de T r e 
doalosconuentosbuena parte delda- uiriOjqucdefpuesfuePapajel qual en 
fio. Y afsi el conuenco de fanto D o - el Capítulo que celebro en Francia en 
mingo de Eftellajai^nqueiossños pr i - MetZíañodemilydozicntosy nouen 
meros tuuo buena rcnt3,y hazienda es ta y ochojtrato por Vna a¿l:a que laOr 
muy poca la que alprefcncclc ha que. den llama inchoacion s la diuifion de 
dsdo,y fiendo de mucho numero de lasProuicias.Ycnel capitulo general 
frayies?feran doze^catorzcjlosque a- deMarfella año de mil y trezientos,d5 
gora tiene,fin que parezca raemona deh{zieronMaeftrodelaOrden,a F. 
de ios hijos que ha tenido. Alberto Clanarojfe confirmó. Y fe pu 
ío en execion,en el capitulo de Co lo -
C é p t . L X X I D e U fundación del con- nia,año de mil y trezientos y vno. D e 
uento defamo T>ommg* de gqm confia que el año demil y dozien 
Sanguejja. toS)y nouenta y ochó la la Orden m 
nmT rt j ? r» • » , r niaconuento en Sanguefía, no ay mas 
b M d e £L l i b íode íaProu inc iaponc la fun claridaddela primera fundación. Pe-
dación del conuento de Sangueífa ro quando fe paffo dentrode la villa, 
el ano de mi iy trezientos y ochenta y ay vn priiiilegio del Rey don Cario? 
feys^indudaesmuygandcycrropor de Nauarra que dize afsi. Carlos por U § 
ler mucho mas antigua por q«e el g r a c i a d e V u s ^ y deNauarra,atodos 
M-2jo. 
j ^ . ^ ^ y ¡c,cWa,y en iu teitamcn ío las letras de nuefiro muy catofehorf* 
o dexo veyn te libras que fon dozien- dre & * Vi0sperdone Jeyüadas en fen~ 
^ a X l f ^A0 ^ • ' ^ ^ ' í 1 0 a l0S d i ™ ^ * f e d l y cera W r L l a s auaks fin 
í E d i Í nr2"'0 D0lniin?O1de Sanguef enla ftgutente forwa: Cario* por la gr* ' 
d d r i n o CnVnahCred.ad qU€ 1Iamá ^^osJydcmuarra.sudolrá 
gue i ras ícacabaronde^ i f ' v ^ ^ ^ ^ a u f a d e l a p r e f e n t guara 
^aoarondetodopunto.Ha yutes entre no s.e el J{cy don F Í o m q ^ 
el 
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tteot-A ^ r io . de los fayres. T f é d k a M " chos Pr io f ? ¿omiento ayánJcngAn^epóf' 
% s J r ^ m m f ^ > ^ ^ a f M € m . de U d i - [ t desean los dichos nuefiros abonos , Sy 
• i , ' y - l ^a - 'a c&naemdo a q u ú f e f d m u d M g ^ y hbfyttdidelos í ud io^ con todos 
1 e de'&ch0 iPor cíU!*n*Q ^ ceréddeU fus derechos vpémhencids^frsnc ose qm 
fa¿&m& de )a d i c h a ^ i l k , éde^ im ¡er tos d fe r fe tué r fa rd f tmpre jdrhdS j non 
pprmíticial é núcihle\ ^d.dqüelU. e míy cóntrdflandú:c¡uakfqHiem cartds de^en 
por fd^oB que é l dicho nionúflefif), erd dictonyniniAñdamietitot dddos^G^mh 
df-sfecho e demtíddo j, ? losfteytes de %& é'dfltt d^ut eti c&ntfarto.Emfertif c¡uefe-
d p i e i n m duunedpts nen ¡ugdf t dem morque los dtchosT nór e conHentoque 
t radeUdich4^4ld)dú^odiepnfef ehd* ágord ¡bn j itt p r d n de d¿¡ui ddeUntCy 
hítdr^ les ome^eTñosdddoCáMhrm e lo*,. hon p u e d m ^ m & f \ nm dyl lendr, n in 
Párese» nuefh'os f d l á c m d é mtf l rd, >/*• i w ^ é f n i n g m d dtjhlhucion^ mñ Wii$ik 
*lladeSangaepíydopodiefjen fe fd fdfi* 'aandelojdichosalgwílos^SyHdgogd^e 
to&Me e% oíra rñdñerd podíeí fenprpro* hójpital^ que nos dado les duemos , J7m 
/ i g i d o ^ ^ sg&fd los dichos P r t ^ e eoiiíiéñ f®& en dqnelles fagan fa^er edif icdr e l 
io^osdyanfupkeddo:>epedfd'opor tneH dichommm^'efiQ^c&modtchóes j e fndti-
cé,á»enoljflosq^/fielpt^osMo^eérdedl- d4f^o:sf&rfarprefe-Mesd nüejiros umd ' 
guñ logar cóñiieynhlejffH-ñ 4 noj h ieñ^ í f dos e l ufoferó: dé- Uaudrfd , e reabidot 
to fcrtd^dentrQ: deldlvilld deSdngueffe^ dó. de Sangueffdyqafofdfon^ o po r tiempo fe ' 
ellos pí t iddB edtficdr e fd-Tef e l dicho f i t rdn ^ e todss 'lm otros nuejiros oficiales ^  
tnomlierí&ypues lotro qtíeamatrjes fdfr ptbditos^qae a- lo i dichos 'p'rior e conuen-
dodesfechoíydermddo-}comúdíchvesíF'4: to de los f fej fésTredicddores dé $dn* 
pernos fdber ^ que nos mclmddoi -4 h hti+ £ueffa-i $?%ÉíH th fu poífeflion de los d i -
mi ldefupl i$dcim d t k¿ dichüs frayrés^ ('hos dlgortós y Synagpgd \ con todds fus 
queriendo qut. por l a dichd ta^pn los ofí- Jpertenencikí^ "é 'non les fagan- demanddi 
cioí d t u i n ú del dicho tnMdftenOyno ay-di pen qUefltóñ alpund por aquellos d pcr~ 
a cefptr denueflragrdeta efpectdl^e dUtc^ petuo, antes queremos e fiospiare ^ q u i 
ndadI(eal} édeññefird cterid fctenci4 (as deyxen my-ar } e aprm&chdr de ej ld 
abemos dado eatorgddo¡dantos e otorga- pu-éjtrapreferiigracia-, é daMcmñdpet* 
mas por los p^efentes por "íywfje en ahno f p'étuo^é én feBimonio de fió mandamos 
na a l T r i o r e conuento de l a dteha Ordefa fiylldr lasprefentes éñpéttdiéni dénuep 
fne agorafon^e por tiempo fefdrfy aperpé- tro feyl ló. 'Datis en, Sangtíejfa 'Veynte y 
t m los nue j i ros algoñcús^ étdmadosgrd¿ peho de Febrero \ ano de gracia m i l y tre* 
neros^odega^dó je fo l ian plegar tmejirdh \ ie '»myfetentayoehoi Nos las letras dé 
rentas en l a dicha y ¡ l ia de Sangúejfa^e Id fufo ejeripías^ éfodo h que en aquellas es 
Synagoga é hoj f i fa lde nue jiros ludios $ eóMenidoJoamp^aprommos^ \ t rat i f i~ 
de la dtcha ^  i l la dé $ 4 ñ g u e f Í a ^ l ^ f m ? tamós^et de fine j i r a cicrtit f í e n a a e au -
t¿n los dichos a lgór i t&i fonf i i p ía f a \ co$ tondad I^e'af'é gtaeía e j fectaf las con* 
t j corral de do ^ M a r t i n j U i g u e l d e ^ a firnidmós^é nos f l d ^ e f qué los dichos 
vuesfcylkronueflro^ecocajaecorrdld* Triór^e frayresdelconúento deloi T re -
o^lrnalt O m l k n de N u u e j a , ede la otra dte adores de Sdtiguejfa^ que agora fon, & 
parte con la calle que J a d a l a baíler id e por tiempoférd/i\ ayan i tenga n 3 et pof-
* J a dicha Synagoga, afruenta con cdfai fe desean > pa ra iodos tiempos j a m M , a 
e don Tafcual de O y lleta mer caderona perpetuólos algoríps^ Synagoga \ e hcf j i -
ra q*e pueda dy l l i edificar e f ^ f i i mó t a l de los ludios \ de qué rnencion es fe-
**l ler io¡ e celebrar los diurnos o fie ¡os, e cha en Us dichai letfas \ e que de agüe-
toAu efada yna-s cofas que fon neceffa* l latgo^en eaproueéhenparafietr.pn j a -
" a * .fegun que antes los [altan f a^e r , e mas,por las m a n e r a é ¿ondiciméi den-
^eremos f tenemos p r bien ¡que loi d h m h ú dichas letras contenida, M b lan-
d a -
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¿ ¿ m & t m i á m ámádoselTcforerode me jho [eyÜG enpendtent a ios dicha 
m u a r r ^ e P.ecehtdor de S a n ^ e f , et to frayrcs de ^ n m c a f a algor w e corral qtlt 
dos o'ros oficiales fuhditas nuefirospreSf nos amamo^e eran nuejlrds propnas, e 
e a ^ n t r ^ H e a los dichos freyres Tred i - bien dfi í de l a Synagoga de Iqs ludios de 
cadores de Sanmtffa, tengan e guarden la dicha ^ i l l a deSanguejjaJa qualdicha 
en la Poffef iondeUs dichos algonos, Sy- Synagega era ene ld i chakga re corra!, 
' m^oga y hojhitd.e los dexene fagan go- cerca de los dichos algonos, e quepodiefr 
r f r e apromchaf con fus pertenenciaSi fe® ohrarefabricarenehosjegnnqueto~ 
femn la forma e tenor de las letras de doef to j otras co fa por l a dicha nuefira 
m e j i ro dicho f e m r e padre , f ñ algún, carta de dmacion.fucdepareccrmas U r 
embargo nin contraBo, c.a ap i lo que-, gament.e de f t el^ihbat.clérigos, ^ c í o -
remos ,ea los dichos Tr io re frayres de l ñeros,eparrachianos de la? Igkfias de 
dicho conumto le aliemos otorgado , e fa Uyme.efan Saluadorde Sanguejj'a, 
ctorgamos; ^>c . E n teflimomo defto. tematdopor agramados en efl&i nos omef 
mandamos feyl lar las p fe fn tes enpen- f n fuphcado e dado a entender el dañóle 
dient de nueílrs feyllo fecreto en a ufen-^ perjay^io que por fundar e l dicho mona* 
éia del mayor, T>atis en Sangüesa quar- fiem) e íglejias en las dichat cafas algú-* 
to día de l>ecemhrs e l ano de grac ia Ae rio,e corra l ye s^inagoga Reñirles podrían, 
m i l y trsrientos y ochenta y ocha, enosqueriejtdofa^erra^on e lu í í ic ta a< 
Ef tando jos re l ig ioíbs en las cafas de l nueflros fuhditos^meffemos dado ciertos. 
Pa lac io del R e y , hafta que fe fabricaf- mdndamisflios^ e defendido a los frayres 
fe el nueuo conuento- huaorcontradi - fue ellos m&aquirieffen cafas^nmlahraf 
c i on de ecleíiaílicos;,,;y- feglares, para fe»y n in f i í r j epn imuacion ? nmmhek* 
que el coouentd no fe hízieíle dentro dad alguna en el dicho monáfhrioyhajlá 
de la villa.,acudio Ja Ordpn a l R e y do n que por nos fmffe proueydo deremeif i 
Cai"los}eI qual defpachó v 'nacedula, la demdojfegun que todo efio coicas, e cofas 
quaíconf i rmó(uh i jo jy .d izeafs i , por los dichos nuesíros mandamientos 
Carlos por l a gracia df? &¿os, J^ey de Pías lárgame nt pueden parecer i E- ms 
NauarrayZptc. Fazemosfdhery que nos empues todo, efio perfomlmente con los 
ñiflas las letras de nueftro muy caro fe- denueflro Con f i l o ay timos >ifto el d i c h 
¿lor e padre , <qiíe "Diosperúone 7 por e l o- mona f e r i o , e lo?.ar en deredor hsjedíf'. 
torgadas a l Tr io r y frayres T redic a dores cíos cafas, e logares que-ferian necefd': 
de l conuento de SangHefj},qítefo.n de l fe- rtosahoneftat^ éprouecho del dicho m- , 
m r ¡Jguiente. Carlos por la-gracia de nafterio^e menos daño de l a m e f l u >^^ 
Wios J$ey de plauarra^zj^c,Facemosfa-, de Sangueffa ^Abhat CÍengú.?, é Racione 
bereque nos antes de agora, inclinado a l a ros>éparrochiams de las dichas Ulef^-h 
h u m i l f íp l i cacwa del T r io r e frayres, e a u i d c ^ ^ r e todograndty e buena delebe* 
conuento de l monafierio de los frayres ración de nue[hagracia e f p e c i a l f ^ ^ 
Predicadores delmonaslerio deSanguef nda t real^auemos mandadú/dado hcM 
f a , e porquanto el monasierio que ellos c i a , e por las prefeníes-. mándamosf^4-' 
ftuer fol ian defuera yque era en la dicha mas Ucencia^ é autoridad,, époder a ló*& 
y>illa¿ran quemados e disipados a l t iem chos frayres quealprefe.-ite fon oportteM. 
po de l a gue r ras porque omefen íglef ia poferan.que en la Iglefia ca fa j f k&*> 
emonajlerio^dopodiepnferuira i}iosyy edificios que,apre/ent han.opof ner»' 
rogar por ños, e portados aquellos que po abran , e aqu in rane p r a n f u y ^ f ^ 
nos fimos íemdos.T>e nueft raga acia ejfe prias dentro en las limitaciones ¿e p¿' 
c ' * i ,y antvridadI{eafepara fa^e r lg le - fo nombradas pueden edi f icar, e f b r t ' 
J ia^mona lhno de nueupjmeffemos da- car Iglefia campanar do metan l a C***^ 
do e faho donaam con car taf iy l iada de p a n a , clausíre ¡ r e f i t om^ormnono , * 
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ksotrosedi f ic ioupg** &*&&$$'? ^ f ^ cíon^eí luuíeron los rc l íg io fos en fu 
rannonohftjnt quakfqmcr otros man- pa lac io , c o m o fe ha dicho. Y acaba-
damientospormsdadosen contrarios.T da la cont rad ic ion de que fe l u hcc i io 
d e g m s d e a m r f s m h d o a l a rcuy tu en menc iooprc rend ie roo ios vezínos de 
r e p o d r a n edificar J i ^ e queremos^ nos Ja vi l la q el d i & i o no auia de Jeuáfaríe 
p h ^ e ^ u e toda la materia que es en el mo en altura mas, q los demás deí lugar 
nafteno antiguo piedra ^ j l a . t e j as y e to- en que p roneyo el R e y Car los p o r c í -
das Im otras co fa quefon^yfean ap l ica- ta fu cédula, Carlos por la g rac ia de 'Díos 
das pa ra fundareldichQmonáfleno.nu€ K r y de Nauar ra > facemos ¡abe r míe 
m^mandantes por tenor de las prefentes como por mandamiento ¡c ordenan c a de 
alConfeyllo de la dicha ^ i l l a de Sangucf nuefho muy caro fehor, epadre, e l M M 
fate 4 todos nuciros oficiales, ejubditos f ue T>m perdone) los frayres Tredica-
que a los dichos T r to r ^ conuento que ago dores deleonueto de Sangue¡fa t por mem 
rafon.epor tiempo feran les dexenfa^er^ tofu mona [le n o , que auer folian fuera 
edif icar e l dicho monafi etiope las cojas q de los mmos de nuefira ^dLa de San-
conuernanfa^erf in emharg^nincontra g u t f ^ ama fido quemado j y difiípado. 
¿lo algum.e non losperturhen.nin empa a l tiempo J e la gue r ra , aya confamdo 
chen en las cofas fohredichas.nm en alga e edificado }y a tiempo a otro m o n a i e -
na dclUsynm confientan que por n ingw rio en cicrtasplacas a ellos afamadas Por 
nasperfonasfeanectefafiicas3ofeglares, nmftro dicho fe'nor, epa i re ,dent ro de 
le fea fecho contra jo nin empachamien- los muros denuefira dicha >illa de San 
U d g u m f o p e m d e l a m e t i r a m e r c e . p o r guefafegunque confia por letras fma's 
t a l que los dichos f ray res.fean mas teni- de nos confirmadas, e feamos informa 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 , ^ ^ , f s que algunos non quieren confenüra 
tua lmt tepor lamef i ra fa lu t ,epor q u i f los dichos frayres fabricar en [ J d i c h o s U 
nos fomos tenidos ecargadoss mayorf i r m i t e s j u monaf leno.e otros ed i fc iosa 
™ K * f * ^ f t h cojas fobredichase ellos necejfarios,fi non de menos 2 ra 
decada^nadellasmandamosfeyílarlas quelos >\ inos % nue¡}ra ^ ~ 
>eynte de JMayo ano de g rac ia m i l y M o s frayres teniendofe deftopoTaría 
r re^entosyoehentayfeys.rodo lo que uiados,e damnif icadoi no y Z ¿ í t á 
en cfta cédula fe cont iene racifíco,y co das >e?es Í ^ L r í j . ^ y a ' 
firmoelReydonGadosfuhijo dlzié ^q^^ Z^^ f 
éo,Loaprouoportaliqnos>enuefirospre q u k i m s P r o Z ^ ^ ¥ 
f - r t i c p a c u n e n l M n p m j s . y Í K n f e - /¡crio J * J ' ^ - ' " - " " ^ m e n a -
^ M * m & * m i & l- TJn7ZPio 27J:rlf ^ ^ ^ 
« ^ ^ « ^ i r , . a f i j a r , f k r e c T ^ t t t f ^ ' ^ ' " " " ^ -
f ^ e ^ e L f U ^ m contraf ñor p J r e ^ o í ' Z t j ' T 
t-ndo j M l e f i e u r remeacime, arde- piBst.on j ' f J J"*05 ' e f " 
y t i e n t o , y o c h c u y A . Harta r l ' * « « « • * * ' « en m j l n 
^ - ^ Rey don Cario,, hijo dona! Z ^ ^ ' t l * ^ 
v J - a t < i S ^ limites 
y- a ellos 
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ae líos l imitados^ a b a d o s p e r n u e B r o 
dichofenor, epadre p u e d a n f ^ e r edi-
ficar fus c a f a , et edificios en aquella 
mejma forma , e manera, e al tura de 
largura , et a m p i a r a , como qualqmer 
>ezino de nueí l ra dicha ^ i l la ha eáif i -
cado^epodta edif icar^f in embargo mn 
contradicimiento alguno , et manda-
mos pedamos) e defendemos por latpre 
fentes a l ^ A lca lde lurados^e concejo ¡e 
Ite^jnos de l a dicha nueftramilla prefen-
tes^e auemr 3 cacada y no de tíos, que 
contra el tenor de nueftras prefentes le-
t ras , et declaración } non perturben ,e 
inquieten* los dichos fray res en ninguna 
manera/Datis Emhrufiaddcauo T a m -
plonajonuejhofeyllo déla chancíÜena 
a dore de Septiembre del ano del N a c i -
miento de nueflro Señor de m i l y qua-
tro-^ientosy fíete. P id io fc l icencia pa-
ra la traslación dq la cafa al i?üntif ice, 
el qual defpacho fus letras que dizen ai* 
í i . Clemens Eptfcopm feruus feruorum 
IDei^dileBis filijs f ra tnbus, T r t o r i , & 
fratríbus de SanpójTa Tampil&nenfls dice 
cefis falntem, zs3 ^ yípofloltcam benedt-
¿iionem.Sacrerelígtonü ^ e f l r a , / ; / qua 
deuotum 1)eo reddi tü famula tum p ro -
meretur honef las^tquej iatui yeflro a d 
perfeuerantiam oportuna^fore confpici-
mus ypbiSy quantum cum T>eo boñumus 
fauorabiltter concedimus , exibtta no-
l i s pro parte yeftra pet i tw cmtinebatt 
qtiod nuper locus ^ef ler , qu i cxtramu-
r o s ^ i l U de Sangojfa, confijlebat ocafio-
neguerrarum q u a in tllis part ibus m -
gruebant pro tmtione, zj? fe c úntate d i -
B a yill«e totaliter fmt cambuj}m, fy> 
quod chanfsimus i n Chnflo f i l u u no-
f ler, Carolus l^ex Nauarra^Synagogam 
ludsorum cum qmbufdam domibus, 
iC?platea intramuros diB^e 1>illie con-
fiftentem tohis pro edificatione nom lo-
ct donauit,¿¡>uare pro parte ^ef l ra no-
bis,fuit humi l i ter fuppl icatum^t >c>bis 
conflruendi a lmm locum hcentiam con 
cederé dignaremur, zj?c. D i o fu San -
tidad de Clemente Q r i n t o l icencia 
p a r a q u e f e h i z i d i e l a traslación al l u -
gar donde agora efta la caía que en 
los t iempos antiguos f in duda dcuio 
de fer grande,y de muchos frayles-por 
que en ella fe celebraron ocho capítu-
los Prou inc ia les , E l pr imero fue el 
a ñ o d c m i l y t rezientosy t reynca^yel 
v l t i m o , e l a ñ o de m i l y quinientos y 
ocho , quando pertenecía a la P r o -
uincia de A r a g ó n . De losh i^osque Ka 
tenido efte conuen to , ay muy poca 
not ic iavporque en los tiempos anti-
guos noau ia l ibro de profeísiones^y 
l i l e h u u o , defaparecio en t iempo de 
la clauftra,comb otras cofas que hazen 
mas falta en los couentos.Solo fe tiene 
p o r cierto que el padre Maeíf ro fray 
l uán Guerra,que fue elefto Prouíncial 
en T a r r a g o n a año de 1 4 1 5 , era hijo 
de f taca fa .Fue le í lo rde ia Iglefia ma-
yo r de T o r t o f a . D i z e n que el Papa Be 
nedi f to treze le dio el Obi fpado de L e 
n d a , y e l n o Í e quifo aceptar,ó porfu 
humildadjó porque nó tenia p o r legi-
t imo Pont í f ice al Bened ido .T iené al 
prefente muy pocos fray les po r fer ca-
l i nada la reta que t iene , y las limofnas 
muy pocas. 
C a p i t , L X X I I , 7 ) e la fun iac ion del con 
uento de fan Ilefonfo de 
Toro. 
T Os R e y es de C a f i i l la fueron tan afí h^c 
' ^ ' c i o n a d o s f iempre a las religiones3y uyí-
a losreí ig io fos de quien pendía buena 
par tedelaconferuac iode fus Reynos 
que defde que entró la O r d e n de S.Be-
n i to en Eípaña,f ino todas las cafas an 
tiguas fuyas5gran parte delías fuero fun 
dac iondeReyes.Def tamanera fe han 
auido con todas las Ordenes hafta i iüí 
ftrostiempos.Pundacionfuyaesclcó-
uento de ían I lefonfo de T 0 1 0 . Fun-
dóle la fereniísima R e y n a doña M a -
ría de Menefes muger ' del Rey ^0'í\ 
A l o p f o , hi jo del R e y don A lon fo el 
Sabio t i año de mi l y doz icn tosy le ' 
tcntaycínco,quedando viuda:}' enton 
ees entraron los religiofo.s(fi bien el i1 
bro 
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bro de la Prouínciá3aquien fe deuemii ^riala Blanca que fe quedo írícorpora-
cho crcdico eneftaparte,dize quefue - dacnelconuento,yporeíIafe h i z o h 
elañodc mil y dozíentosyochentay iglcf iadeíantaMariala Núeua cerca 
cinco;Fue el primer Pr io r fray Lóge ^elmonafterio.Ftmdoie'íaReynacon 
hombre de quien hizieron mucho ca- mucha afición/y comecoluepo la í?lc 
fo los Reyes3para acrecentar el eonué- íia,con h grandeza q u e ^ o r a mueífra 
to.ComprOlascafasqueMcrondeLo porque labro las tréí naufes hafta las 
pe García de T o r o , las quales^ póffeía ^ boüedas5con la capacidad grande que 
Fernán Gómez hijode don Gonzalo ítienen.No la pudo acabar; preuenlda 
Coronel,como parece p^r la carta ác déla mucrte.LIamoíe ¿n los pr inc ío í^ 
venta hecha en Zamora a quinzé de Predicadores que era nombre común 
O f tub rce radem i l y t r ez i ^os^vcyn 'detoddsío.cOnuentos(eÍqualhaiic5 
reydo^qüefueanodemilydozíentos * r u a d o h s ^ ó y much¿ei?ía c o r ¿ S 
y ochenta quatro C l a r e c e por "de Ara^yotrasparce^defpüesle l Ü 
fusIetrasCenquefeveebien la llaneza maronfan ^ L ^ d L o r Z 
de aquellostiempos^quefon defíc te- cíhfeñorahiko almoriaftefío Z M 
n 0 r > V , „ , - ' , f o n I o s f e y f ^ y e ñ c a r ¿ a d o V d e f í . 
^ ^Umuyfi l ta.ymuynóhlcíenorado «orecerle^yhiZieroñ mucha%nier¿ 
. f a j ^ r i a f o r l a g r a c m e v w y i t h y n a des,y dieron priuiíegios. Enterraroií 
deCaftilU d e L é o n ^ c M o i Ferném^o ^ lá capilla mayor(qüe tuuieron íiem 
d r i g u e ^ T d p ü d T e r e ^ Domingo Ve- p e porpatrimonio ícal) vn ln^n r ^^ í 
h^M^M^&Ídmh ^ ^ ^ ^ ^ ^ y d o n é a n c h o , ^ 
f > u 4 r o ^ f ¡ m o S ^ í a m ^ c J l r d s m d - ^ ^ueoyd iae í l aa l i ado d e r e d l o ^ S 
n o s ^ c m o m é d a m o f c n ^ u e í f r a ^ M ^ altarmayor,debaXodelretabíocnvnk 
m o d c f i n o r ^ q u t ^ r e m o ^ d i e j f c piédradealafeftrolabrado cúf iofatól 
^ s m u c h a U c n ^ i d a ^ u d p o r r n ^ t e . A ^ i í e á a l l a m a d O ^ e ^ p i ^ S 
chos t^ fo^porhren^^ tee fpc ra rnm y tenían Cp ella l o r í e ñ ^ r ^ R ^ ^ 
muchobtensmuchamerved.Señora», l a c i o r e a l ^ a ^ n t o s ^ o n ^ W m ' 
mo&ueftu éitria,en qmmkndauadesd Eftauá muAás vezes de feteSEIS* 
| « # J f l f e n f o r e f l ^ d o r t s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de las cafasjue fueron de Lape Garcm m o R e y ^ ^ n a r ó e l í i ^ f ^ 
parapumonafleriofaier^nosSla^m-. íVoelRevdbn'í. on <•! í P y lu 
f l í r d e h u e . a m J A u e f i r o í J d a d & . l ^ k ^ ^ ^ ^ ^ 
tyfWmÉf^i en d o s m U e ^ i de ¿ e n c a b o n e X l ^ l ^ 
mams úar ined i^é creemos k e n L e « d r ^ ^ ^ " í ^ 1 RS>r ^  P c " 
thVM'áhzmúth,** l . . r . . J ^iy^eldiadclf^nto] 
7-Verdadfar<*iodouempo^efue efta efi, 
^onfeVemos!?ten,e'derechamenteHc 
^fcnoramdndadfacerlo que f uu te^ ' ^ « I ^ ^ t í • " ^ ~™™rT»isnvi*ir 
^ ^ . ^ , ^ . X ^ ^ los o f i c i o ^ los c a h c ^ y d e í p ^ 
lomadóénlavi l ladeTordefi l las' fyaf 
í í ehaze ;€5e f tac6 f i de rac io losC^ 
^ l e í I e e l C a ó i l d o ^ I g l é . f í a . ^ ^ 4 
f m,cc^^n a ^  fanta cafa, y aísiftief-
d^pork ,e „ . tm h carta íeüada co qual 
trotcllosdeccra pendientes en emías 
? * l * , f m * n ú , y quiero. F ú l ^ t ^ Z t l T ^ V * * * 4 ' 
" ^ a m o r a ^ d o t a n d o 
— 2 con 
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có ellos vna lición de Teología q man uosdelconuéncovnacocefiondel Pa 
daron fe leyefefiempre en efta caía.Có pa Martino Qu in to , hecha en d fexto 
cfte principio defpues ha auido en ella año de fu Pontificado en fauor de la ca 
cftudio de arces yTeologia. íuc la mer pilla de nueftra Señora defíeconuenco 
ccd,por los años de mily quatrocientes de fan Uefonfo/para el dia de la Afump 
y nouenta.Eftaíglefia fue patronazgo ciondefdelas primeras Vilperashaíla 
Real defpues por los añosde quatrocié t las íegundas y n:9ño,y quarehia dias de 
tos y nouenta y cinco 1 no dexandod perdón. ' 
patronazgo del conuento mas queden r;- p o n las.méücedes que los Reyes ha 
do hazer bien.y merced a Rodr igode 2ÍanalaOrden,y alacafa.defan ílefon 
VUoa fu contador mayor.y adoña A l - fo (e fue acreceníando en autoridad ^y 
don^a de Gaftilía fu muger, les dio;la enreligioni-L^ ferenifsiraa Infantado 
capilla mayor para entkrpo.fuyo, y de ña T e ^ e k Alfonfofundadoia.delmq-
fusfuceífercs.Eftosícñorcjhbraroto- -naíkríodei fanCebriandeM^pte, le 
das las bouedas de la Iglcfia,y de lacapi dex-0 veynt-d targas de trigo de;renta, 
lia mayor, y bizieron el retablo la cuf- ú m i í m q mño ^ ímiáo el monaüerip. 
jodiaíy laiaGriftia,y dieron muchas cp mandó que fuéíTen los religtofbs a el 
¿spar|elJa.TÍcneíc por cierco que ef- , cada año p-qr If^efta de Ja ^íumpcion 
te conuento fe líamo fan Ilefonfo po j - de nueftraSeñora.y cataíTcn vn aniucr 
que pallando porla ciudadde T o r o l^ s iar io por ella,y por fus-padre5.Fue efia 
reliquias delbienauentHradoAr^oibif- gracia el año de mi ly trezientosy cio-
po para Zamora dónele fgora eñá^deí- ^ciifnK^y a|s,i té (¿omento a cumplir def 
canfaron do> dias en elconuento ác pues elañacjcm^ y qHacroqientos y fe 
ianto Domingo,y mudo el nombre,y íciJta y íeys,cn dpzc de Nouiembre. El 
rcííeconfaua hafta oy.Gincuenta años Iviaefirofi^Mareial de Aui;iuelo Gcric 
defpues de fii íl}ndacion , itomo eftí raJ4p 1^  Ordc,y el Proiiinciaí fray An-
nombre de qucay efcíicur^del año de M e s de fan Román, concordarpn, de 
miIytrez{cníos.y íefeníaydos. Aula nueuoelmonaíleriodel^^monjas, y 
.quando la gafe fefundoenlaHermita, al.cQnuéto,q.ueeÍlaspagaíÍÉnlas veyn-
donde los religiofos entraron vnaima te cargas^y ejconuéto fueííei,cumplir 
gen de nueftra ..Señora. de gran deuo- ^1 aniuerfario como van. Aprecenta-
,CÍon en quien los rel igiofos^ los fieles ronla cafa puchos feñores que por la 
^enian gran-Fé* Es la /anca imagen vn ^ k f a c i o n que tenian de la religión de 
¿ul to de piedra pueíla on pie con fu ían los frayles efeogieron fus fepulturas en 
i p h i i p en los bragds.Aieftafanta fígu- elconuento.Fuedelosprímer0^^^ 
.ra cobro reuerencia la ciudad deTp ro hechoresdoña.Mencia de Fonfeca m« 
en tiempos muy antigiios..Es iuuiola- ger dedon Fernando de Vil lena queef 
ble.tradi<:4on,quc cuando los/ciudada- tienterrada en el coro viejo enmedi0 
nos diuididos en dos yandos armados, deja Iglefia, cuyo es eí bulto que efta 
y a punto ya de roper vn, vado contta cerrado cñvna rexa de hierro- AHÍ $ 
otro.aparcQio la fanta imagen a desho -catonees el cpro de Jos frayles, Dio vn 
ra en medipde ío$ efquadrones ponié juro de ciertos marauedis que el con-
do paz.X qqcdaro can cóuenidos todos uemo goza que ella huuo de la íerenif' 
quclapazdurotodalavida.Llamaron fimaRcynadofiaLeonor de q u e r -
ía nueíh-aSeñoradelas pazes,y quedo nenpnuiJegio,ydel Rey don Heni i -
cl pueblo deuotifsimo dtlla, y la pufier que. Pidiociertas Miíías aunque no ^ 
JiQíti k i ^ ^ lUquean^se rade nucftro m h ninguna,conrentandofrconpe' 
.padreíanto Domin2,G,Yhaí>aoyfella dtr a los fravles que la ent-omienden 
madelaspazes. Hallafíeen losarcbi- a D i o s . A y deílo eícricmaheclua fi|-
de (mtoT)ommgQijic,ínOrácn. ; 3% 
íí Abri l deí ano de mil y quatrociétos dos,cX2aos;iTionte, deh^ííá-y f d a r ^ l e 
v cincuenta y cinccvD.Beatm Rodr i - ay en él lugar, folariegtísyjürifdicíonv y 
e ez de Fofeca mugef dei Do to r loan «íjtiancoen el tenia. Diól54ii conuínco 
Al íbnío de V l l o a , hermana del Carde con el beneficio i y patronazgo de h 
nal F6fcca,y madre del Argobifpo de -ígíeíia, y codos los derechos efpirátua-
Seuil/ajfundo ciertas memorias, y cape %,y temporales que alii tenia,y íe rcco 
llanias, en fu entieroj y las doto en tres -g io , y entro monja de k 'Orden en leí 
m i l raarauedis de juro,y ciertas hereda -conuento de fanro Domingo el Real 
des,'ymuchos,y muy ricos ornamétos. : de MadridrEícogio aquella caía pare-
FuéendiezdeHeneroddaf iodemily ciendolemuya propofito para fus i o ; 
quacíétosy fefenta y ííete.Enterrarofe tentos defuiarfe de fus vaffalíos, y deú-
cn la capilla de fanta Catalina q llaman «los quepara las monjas fuelen Á m M r 
el capitulo viejo en el clauílrOjFernan «Ojy embarazo grande. Y;íolo fon bue 
Gómez de Dega, Ifabel Fernandezde -nos para llenar quétosa lasrclioiofa^y 
.Vlloa fu muger la qual dio la heredad turbar la paz de q gozan en el monafte 
grande de Vez de Marban por la capi^- r io . A l l i acabo la vida muy íantamente, 
líaea íietede Abr i l demily quatrocicn áonde viuipcon muy grandeexéplo, 
tosy cinquenta, fiendo Pr io r el padre íeñaládoferancho en humildad3ypen¿ 
Maeftrofr .Pcdro deBarrionueuo.Sus tencia.El Do to r Periáfíézde V i l o a , y 
hijos Alofo de De^a^y el bachüler Bar- fu muger doña loanaideHerrers, y el 
tolome Dega , ia dotaron, y dieron la Do to r luá Alfonfo de V l loa fu hermar 
heredad de Malua para reparos de la ca - n o ^ u y priúados de los Reyes, por fus 
pi l la en treynta de Septiembre de mi l grandes merecimieni05?y muy pr inci-
y qnatrocientos y fefenta y qaatro. E n pales cauaíkros fundai'an la capilla de 
efta capilla han fucedido losSenores íáíi Uefonío por fer aquella donde auíá 
Degas familia muy antigua,y muy no- defcanfadol ios huefios delíanto Argo 
ble en la ciudad T o r o ^ fe han enterra l)ifpo,y,d©caxán enella Mifía del aíii3,: 
do fiempre hafta el año de mil y quien- y fe e n t r a r o n alli ellos,yíus mugerüs 
tos y óchéta y feysjen feys dias del mes ¿hi jos.^ fpues Rodxigode Víloáfcór 
deSeptícmbre.'DoloandeDeca.Suhi tador mayor delo&;Reyes Católicos, 
fray D iego de De ja Arcobifpo de Se- q ay cfciíturaien el conuét». Eftuuicro 
mlla,y coradtandeudos fele dio el con eftos feñoíes enterrados muchofaños 
«ento, oi'>i ^ftaquelo'sheréderosdc Rodrigo de 
Fue ¡a mayor bienhechora defte eo.4 Vi loa fe enterraroen Ucapilla mayarf, 
liento la muy iluftre doña Leonor Fueron las cafas defíosfeñores tan jpzi 
Portocarrcro:iiija de Fernán Gonga^ das en fus príincípios,yta acrecentadas 
lezPortocarrero, y doña Sancha Go- : co n el tiépo q hannacido dellas dos ca 
ronel,que eíhn enterrados en elcruze fas mu y principales, vnala de los Mar-
ro donde es agora la capilladel Cruciv quefes de laMota,y la del Conde de V i 
fixo3doade tienen los efeudos de fus ar Ha Alonioque cometo loan de Vl loa. 
nus.Soliacftar alli fus ataúdes en lapa- Ambas tuuieron principio del Do to r 
red dei cruzero. Efta fanta fue muy reli Periañezde Vl loa de doshijosque tu-
giofa, y muy fierua de D i o s , y afsi dif- uo criados, y fauorecidos de ios F c 
pufo fu hazienda en obras pias,hazien-^ yes. Las hermanas ddlos caualieros 
oouonacion entrevmosde fuvilla de dieron principio a otras dos Branda 
Alm3razcoa todos fus términos ^pra- caías, lade los Condes de Avala f tño-
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res de C o c a , yAl3e jos,yJadeICon- en ella vino muy demañana al conüea 
de de Villanueua. Siendo Prou in- to,y hablado a los padres e«cagi|,ulo, 
cial el padre Prefenrado fray D iego timo tan buena man o que luego admi-
de Pineda de fanta memoria, toma- tio;laóbfcruancia5Sabado priiTierode 
ron la capilla del Rofariolos feñO' Quarefmaanueuedeíjfibrerodeiaño 
res García Alonfo de V i l oa , ^ D .Gu io de mil, y quatrozientos yochentay cia 
mar de Sarama fu muger, 7 la dota- co^gozando efta cafa de Ja fantidad, y 
ron para fus cntierros}y afe fus fuceíTo- grá zelo del padre Maefiro fray Pablo 
ros,en nueue deAgofto delaño de triil d c L e o n j hombre de fanta ¡meiBoria. 
y quinientos^ y ey ntey feys. Labraro i ;Dio f ¿ancifeo de Lada ,tres eargas 
ja re)a,y el recablo, y fue fu vltima vo- .de trigo de renta al CGnuenío3juro per 
luntad,que faltando herederos de fuc-a petuo en ocho deMar fo de 151 ^..yaü 
fa,que el conuento fucedieíre en ella, que elno pudo cumplir fus deíleos por 
por fer muy aficionados^ bienhecho- atajarle lamuerte, pero^uedarpntaii 
res del monafterio. E l iluílrifsimo fe- -viuos enifafeel de Prado fu muger grá 
.fior don Aífonfo de Fonfeca Argobif- bienhechora de la cafa3q efcpgioj"i} le* 
po de Seuillajtomo dos capillas que ef- pultura en el eonueheo donde lef reli-
tauan en elcruzero, y labro en ellas la giofosfe entíerran,a 7.de Septiembre 
gran capilla de los Fonfecas aliado yz5- 4el año de 15' 5 1 , timÚP Prouineial d 
-quierdo déla capilla mayor,'con inten gran paire fray Bernardo Manr^qL]^ 
to dé enterrarfeen ella.Excclete obra, que defpue^fueQbifpo deMalaga ios 
y de gran Principejinas atfin con def*- sdichos dieronen fu dotación fíete oiil 
leo de fauorecerfu villa,y cafa de C d * marauedis.deiuro)y íreze cargas;4£tii 
xa , labro aquella tan fumpiuofa Igleíia go de rentaperpetua^y-defpuesel aíáp 
donde fe enterrp.Sufobañó don A lo ¿e 15 j^S.en dos diasdeMayodierpqpa 
fo de Fonfeca,Obífpo d¿ Burgos, to* tro cargas de trigo de renta en Cafaío 
mó la capilla para fú cntierrOjé mando Ja,y joo.maEa.uedisde juro,y el anodc 
-queelfeñor deítímayora2gb;y fusfu- 1564.en 30.de Agof io 'd ieron: i 500, 
ceífores^luego corao_ la gó^aífe den* marauedts de juro. H a fído eíle conue. 
tro de los dos años primeros^ diefíe ca* to muy prin¿ipal,y de mucho:aumera 
davnodel losdosmi l ducados aí con- de fray les que ha tenido fiempre^o.y 
uento^de que ganaron losfrayles exa¿ rnas,d6ndecoraofc ha dicho ,fe icen 
cutona en el pleyto que h^uo. Fue el Artes}y Teologia.Hanfe criado prcI 
primer mayorazgo, don Gutierre de grandes varones que en la Prooincia 
Fonfeca, mando de doña Catalina de de Cafíilía.h'aniuzidó mncho en pplpi 
-Vlloa,losquálestomaron la capilla,y to^nletraSjyrelígion.Muchosquehá 
la dotaron.y fundaron ciertas raemo¿ fido.prcdicadores generales;, mnci|os 
lias, en veyntey tres de fül io del año graduados,y infignes Predicadoimca 
de mil y quinientos y tíme , fíendo fecapazyy. de^utoridad donde fe han 
PnorelpadreMaeftro fray Pablo de tenido muchos capituIosProuinciaies 
i jeon.Es entierro de fus fuceíTores los- >n 
ífpí 
e| conuento defanllefonfo la reforma CEr ia muy largo contar los hijos prin 
cíon^-obreruancia^orqíiela gran re ^cipalesque ha tenido, de los que ^as 
J^ ion defte Perla i o lo t rató, y negó- fehanfeñalado fueron ¡os figuiei^-
cío con oran fuau]cIadiReclblo ¡OSpa. E l padre F.Garcia hijo de.ílecoue'ro, el 
dresreíormadores en fo cala?y cílando qual hizo fu cÓfeíTorlaReyna D . Cuca 
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lina muger del Rey do Herique el Ter 
ccro.Fue Obupo acCona,Lhanciikr 
mayor del infante don Hcnriquc mac 
ftrede Alcántara inílgne bienhechor 
de la cafa. Enterrófe efte Obífpo en la 
capilla de fanto Domingo que fue def-
pues de las Pazesj fue entierro fuyo^ 
defuj padres que eftan enterrados a fu 
lado. Dio al conuento fu pontifical, y 
capilla que era de gran precio. Labro 
elcíauftrobaxo hafta iasbouedas,yIa 
muerte atajo los deíTcosq tenia de aca-
barle. Tuuo mucha autoridad con los 
Reyes, y en tiépo de do Hcnrique Ter 
cero, marido de doña CataIin3,confir 
macnlos priuilegios que el Rey dio a 
fu hermano don Fernando de las onze 
mil doblas. Su fecha en 24. de Setiem-
bre de mil y quatrocicntos y feys. 
Fue muy infignecliluíhifsimo fc-
ííordon fray Diegade D c p , hijo del 
conuéro,y natural de la ciudad de T o -
ío^nacido de muy nobles padres, don 
Antonio de Deja^y dona VncsTabc-
ira muy bíé hechores de íacafa.Fue emi 
nente en letras,y en religio que íiguíé*-
¿o fus eñudios con gran fatisfacion fue 
Catedrático de Prima de Theologia , 
en ía Vniueríídad de Salamanca.Efcrí-
uio fobre los quatrolibros délas fenté-
cíás,y hizo aquella inílgne obra que lia 
má del Hifpalenfe.De allí faíio para co 
feííórdélos Reycs,ypara maeítrodel 
Principe don luán fu hijo. Porfusgrá 
des letras, y heroyeas virtudes íe dicro 
el Ar^obifpado de Seuiilaauiendo íido 
primero Übifpo deZamora3deSala-
iíianca,de íacnjy de Paiencia de don-
de f»e a Seuilla. Gouerno fiempre con 
mucha fatisfacion,y exemplo,fue elec-
to Argobifpo de Toledo aunque mu-
rio antes que tomaííe la poífefsio por 
fu perfona.Fue Prefidáe en laCorre,y 
Inquifidor General. Aunque las hifto-
rias de la Orden dizen que por fu ne-
gligencia perdióla religión el gouier-
rio defl e fanto tribunal con que el habí 
to quedaua muy autorizado, y h fanta 
íg'efiaauiafido muy bien feruida.Fue 
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el Arjobifpo muy bíéíiechorJeTuciu 
dadjy de fu conuéto en d qual labro las 
bouedas deí clauíiro,y hizo el fobre 
cJauíh-o,cl rcíitono, la falajbs tres dor 
mt'tonos,la capilla de fanra Caralina^y 
el capitulo nucuo, enelquai enterro a 
ím padres,^ fu hermana, donde pufo 
vnos bultos de aiabaftro muy ricos q 
defpues fe quiraro.^n la ciudad hizo la 
Iglcfia de ían Sebaftian con intento de 
hazer vn Colegio como el que ía Or -
den tiene de fan Gregorio eo Vallado 
üd a donde por Orden de los ReyesCa 
tolicos,ydel Obifpo fray Alonfo de 
Burgos,yfu teftamentofue confirma-
dor de los eftatutos primeros. 
Pero por mayor beneficio de la re-
l ig ión^ defeargo de fu conciencia fun 
do el CoJegio,y Vniueríídad deíantó 
Thomas de Seuüía gran efcuela de reli 
gion,y de letras donde fe han criado ín 
íignes varones. 
Vno dellos fue el Reuerendifsicrio 
.padreMaeftro fray Diego de Cháues, 
Catedrático en Salamanca,y en Santia 
go Cofeííbrdcl Principe don Caríos, 
hijo mayor del Rey Felipe Segundo. 
, Fue tambfctiCófeílor déla fanta Rey 
na doña ífabel deValoysjy defpues por 
Ja graníatisfation que de fu peifona te 
'nia el Rey k hizo fu Confdíor. 
Fue Colegial también de aquel Géi 
íegio el Maeftro fray Mando de Cor* 
pus Chríífytan celebre entoda Efpafía 
y fuera dellajCatedrstico qiíe fue délas 
Catrdras de Prima de Akala^y Salamá 
ca veyntey fíete años. Han fah'clq dé 
aquella cafa muchos Obíípos, y Ar^o-
bifpos Catedráticos, MaeíÍTos y grárf-i 
desPredicadores^fSiédo Prouincial el 
muy Reuercdo padre Maefiro FfvBar 
tolome de Sahauedra,y Prior del eoo-
ucnto, fray Diego de Trug.ilio a feys 
deAon lde lañodemi l yqu in iWv 
veynrey feys,h,zo el conuento eícrím 
ama 
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También honró mucho la cafa de muerte^an vezina fu vida a la que paf-
fan Üefonfo,el Rcucrendifsimo padre fan los codenados enel infie'rno.Abrio 
fray Domingo de Vlloajhijo del Mar- los ojos,y enterneciofe l y comento a 
ques de la Mota , prohijado en el la, a- dezir. Es pofsibk q guíle yo de gattar 
uiendo tomado el habito en laPeña de tá mal mi v i d a ^ tenga por regalo per-
p randa. Fue Colegial de fan Grego- der el fueño, y acotar las calles, y iodo 
r i o ,Ledor en fu cafa de T o r o , Pr io r a cofta de mi alma/Siendo verdail que 
en muchaSjVicario Prouincial de Caf- con el mifmo trabajo, mal digo srabá-
tiIla,Obifpo de Nicaragua, dcfpucs,de jo^trocandole en otro m eomp^radp 
de Popayan , y vltimamente de M e - menor me remedio.Quedoalétadiísi-
choacan. Y porque de hombres de gra mo con efto, y fin dilatar mas tan y & 
des méritos, efta cafa aura tenido mu- nospenfamientQS,eldia fjguicíefefuc 
chos,no fe haze memoria de otros.^por al monaftprioy pidió el habito. Diero 
el dcfcuydo que ha anido de conferuar feley mudó cok ^ ^ v ^ h y ios e^rgi-
en papeles los grades Perlados y predi- cios,y atropello guftos regalos y pre? 
cadores, Maeftros y Prouínciales que teníionesmundanaSjquealfincrgc^r-
han iluftrado la Orden. ne y fangre, y auian de defpareeer en 
N o fe pueden dexarde reduzira la comentando a guftardeilas. Gpneft? 
memoria las penitencias, dífciplinas,a' refolucion aprouechó tanto, que era 
yunos.mortifícaciones^ oración, en para el el raonafterio los de fiqrtos de 
^ue fue admirable el Padre fray Sebaf- EgyptQ donde hizo la vida m«y (eíne-
tianPeñon.Fuehombrefincerifsimo, jante a la de fan Antón „ Que para los 
y de excelentifsima caridad, amor de Santos todos los lugpes fon a propgfi 
Dios,y del proximo,lIeno de deuocÍG, to de los aprouechamientos M almh 
de lagrimas. Siempre andana abforto como págalos hombres perdidosjnifir 
en contemplación, y en efte exercicio guno. donde no. hallen en que trope-
paífaua las noches en el corp^y en la cel f ar-En efte r igor de vida fe coníeruo 
da.Traxole Dios a la religión mo^o, muchos años,en que viuio con tan grá 
y con los verdores que fe prometen en des aprouechamientos, que mereció 
aquellos años en hombres criados en grandesfauores del cielp.Tal día huuo 
elraundo,con poco conocimiento de queandando orando por f o b r e d c i ^ 
Ja importancia que tiene viuir el hom- ftro vna fiefta de vn gran my fterio | fe 
bre virtuofamente. Trocóle Dios co -^ tuuopor cierto,quele aeopañauan los 
rao a fan Francifco,tan adefora,que ya gloriofos Patriarcas j ían Franeifep, | 
fray Sebaftiá no era el que fer folia.Paf fanto Domingo^nfeñandole las grá-
faua vna noche como muchas otras co dezas del.Muriedo vnafanta monja en 
vna vigüela defempedrando las calles, en el monafterio de fanti Spiritus a ho 
y llegó a cafo a la Iglefia de fan Ilefon- ra que eleftaua encStemplacion en vn 
fo a tiempo que los religiofos catanan hermofifsimo coro de mucha gloria, 
Maytines.Oyendolos reparó coníigo vio el alma de la religiofa con gran a-
mifmo,confidcrando ,quan diferente compañamiento, que ráuv glonofa ¿i 
e.rafuocupacíon3yquanotra la mufi- b iaa l c ie lo .D io leD ioscoWimiemo 
cade los frayles. Quan diferente vida, de las cofas fecretas, y quando digiero 
quan agradable a Dios, quan perdidos por Papa al fanto Pió Quinto eftando 
fus trabajos,quá vanas fusvigilias,yquá en contemplación fe le reuelo, y en el 
en deferuicio del Señor.Turbofe vien arrebatamiento en que eftaua dixo en 
do que de Chníhano tema poco mas vozaka.Papafi-ayle.Oyendoloelvezi 
del nombre,comencó a conocer fus ca nofue a fu celda,y le pregunto.Si rema 
rainos,quetanaprieflalelIeuauanala alguna nccefsidad?Diziendolc,que no 
fe bol-
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íeboluio Atendíenaoraasalo que era enelfantoaItardelcrucifixo,que dio 
v contimnaodo eJ exercicio voíuío a alconuento la ilufírifsímfeñora dona 
dar las miTmas vozes. Demanera, que luana de Aragon,y de Borja ^Marque 
elfrayle lo entendió bien, Supofe def- fa de Alcañízas. L a qualpor la mucha 
pues la elección delPotiíicejypregun- deuocion que tenia al fanto mifterio 
tole el pcrlado.Padre como fupiftes cf de Chr iño crucificado, para que los fie 
to?ydixo.Nofe,m3SComoyoeftoypé leslegozaffen,dioal conuento aque-
faiidoen Dios,enel lov i ,nofc de que lladeuodfsimaimagen.Para que fe v i -
manera. Que con la íínceridadquc te- fitaffe con mayor frequencia,y deuo-
nia hablauaconefta humildad.Murió cion,aIcan$odelPomifícevn lubüeo 
yamuyvíejo,ymuy lleno de merecí- plenifsimoparalosdiasdclasdoslef-
mientos,y eftando el conuento hazié- ras de la Inuenci on de Mayo,y Exalta-
dola fufragia arrodillados los frayles ciondelaCruzdeSeptiembre, vifitaa 
al derredor de fu cama, cómo es eftilo, do la capilla deíde las primeras Viípe-
alegrofe mucho, y faco los braf os leuá ras hafta el otro dia puefto el SoI,reza-
tandolos al cielo^y lleno de gozo dixo. do cincoPaternoftrcs,y cinco A u c M a 
N o los veen,no los veen, ypreguntan rias,confeííados, ó con propofito de 
doíc,que padre?dixo. L o s Angélicos confeífarfe. Es la Bula de Pío Quarto, 
¡os Angélicos. Y con efta palabra efpí- del año de mil y quinientos y íeíenta y 
ro .Tuuoen vida nombre de fanto, y dos-
en la muerte tan grande, que los fíeles Siendo General de la Orden fray 
lecortauanla ropa,y la ileuauán por loaquinTurr iano Veneto(que fue el 
preciofas reliquias.La muy religioía,y trey nta y cinco GeneraOfehizo gran-
fantaMarqueía de Alcañízas doña lúa de inftancia en la reformación de las 
na de Aragon,en fabiendo.Sú muerte Pfpuincia? que todos los qué gouerna 
pidió con gran inftancia fu cinta, fu ro uan la Qrdcn,procurauan mucho que 
fario,y fu caxa de antojos,fe dio a otras fe acabaffe el moftro de la clauftra que 
feñoras que lo pidieron, que tenían a tatos daños hazía a la religión.La P r o 
dicha poder auer cofa fuya.Enterraro- uincía de Efpaña, tenia dos caberas, 
le entre los frayles en el cruzero, con- AuiaVicar io General qtje era el Perla-
curriendo grancantidadde fieles mo- do de los conuéntos^reformados, y 
uidos con la fama de fu fantidad.Huuo auia Prouincíal que gouernaua los de-
en fu entierro grande , y fuauifsimo mas monafteríos.En el capitulo P r p -
olor,el qual íintiovn religiofolego Tan uincíal que la Orden celebro en el co-
to , cjue llamaron fray Blas .de Santa uento de fan Pablo de Burgos, el año 
María que a vozes dixo,como fuera de de mil y quiniétos y feys,a ocho de Se-
íi;Padres,padres,no huelen la fragran- tiémbrejíiendo Prouincia! fray D ie -
ciadeftefanto cuerpo? go Madaleno,y General fray.Vincen-
Fuemuy compañero de la virtud, cíoBandeio,fereformo toda la P r o -
delíieruo deDios,el padre fray, Fran- uincia.En las adas defte capítulo ay vn 
cifeo-de SantaMaria,y dcfpues fue fray breue del Pontífice lul io Segundo. Sa 
Blas hombre de gran penitécia, de mu dataaonzede Deziembre del año de 
chas lagrímas,y de muchas diciplinas, mi l y quinientos y quatro ( el qual fe 
y vigilias.Viuio,y murió con gran opi deípacho a inftancia de los Reyes G a -
mo de fanto,temcndo efte crédito del, tolicos de gloriofa mcmoria(a los qua 
no folamente los rehgiofos/mo los fe les deue la Orden todo efte fingular be 
glares,yconellecnterraron,yeftamc nefido,cntrc otros muchosjend qual 
moriafeconícruahaftaoy. dizequcfcauian ya reduzidcf todos a 
^oza la lgk í iade yna gran gracia la obferuancia regular dexadalaclauf-
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tra Y hazcProuincial al padre f rayDic era de Iareforma,para reformar loscó 
eoMada leno , que era Vicario de la uencosafsidefrayles, como de mojgs, 
Con^rcsacion reformada, y que dure Eftosdos defpachos del año de tuily 
quatmaños.losqualesfe quemen def- quinientos y quatro,y mi l y quinien-
de el tiempo en que comento a fer V i tos y cinco,fe defpacharon,porque haf 
cano,y que para fiemprc duré los P ro ta e! año de mil y quinientos y feys^o 
uinciaíes quatro años.Lo mifmo conf fe auian reduzido todosI05 conuentos 
ta por las cartas del General Vandelo a la obferuancía. 
eferitas al dicho padre , que es el cf* Tuüo el conuento de T o r o en tié-
tiianuc hafta oy fe guarda, y aya cien- po del Rcuerendifsimo General fray 
to yfiete años que toda la Prouincia fe loachin Turríano Véneto , vn hijo q 
reformójcomo fe dirá a fu t iempo^un murió m o ^ o ^ n tiempo de los Reyes 
qué algunos años antes auia buen M * Catol ico^y de losQbifpos, fray Alón 
mero de conuentos reformados, aun- fo dcBur^os,fray Pafcual de Empudia, 
que no fe fat>e todos íos que eran, auié y fray Diego de De§a hombre doaif-
do fórmente pape}es( como fe ha d i - fimo,que eferiuio algunasobras de mu 
cho)de que el de fan Pablo de Vallado chacrüdicion,:de gran virtud,y abfline 
l id fue ci primero que fe reformo. G o cia^ué debilitado del cftomago rnu-
efto en el capitulo fin dificultad ningu rio en la ñor de fu edad,aunque no fefa 
na fe recibió la reformación, y fe pufo be fii nombre. Fue hijo defte couento 
en execucíon lo que fu Santidad man- el padre Prcfentado fray Chriftoual 
daua por fu breuc. Taiíibien fe recibic de Ta©lada,gran predicador, y el pa-
ron en efte capitulo los defpachos del dre fray Mart in de Mayza hombre 
gencralquefe defpacharon a inflan- fanto. 
cía de los conuentos reformados, los Fue hijo defíe conuento el padre 
guales v idan con rezelo de que no fé fray Francifco de Santa Mar ia , hora-
auian.de guardar algunos priuilegios brerígido,yafperoenél tratamiento 
queeráen beneficio déla reformación de fuperfbnajdegran penitencia. C o -
y obferuancia, y ios aprouOjCdnfirmoi municóleDios el don de lagrimas que 
y ratificó, afsi los que auia concedido íiempfe las vertían fus ojos hechos 
ia fanta Sede Apoftol{ca,co mo los que fuentes de gran oración, y recogimié 
h uuiefsé dado los Gencrálés.Ofrecio- to de que fe daraalguna mas cuenta en 
fe cambien el general,que fi los refór- la fundación del monafterio de fauta 
mados para mayor feguridad de fuspri Gatalina. 
mlcgios, querían que los confirmañe Fue también religiofo deíle conué-
el Pap3,qu e embiaíTen copia de lo que to el gran padre de la obferuancí3)pri-
deífeauan fe hizieíTe. Mando también mer Vicario General de la Congrega 
el Gener3l,que el Prouincial fueírefié cion reformada de la Prouincia de BX 
pre de los reformados^que en todos paña^uando fe comenco a deshazer 
los conuentos aunque fueííendelorno la clauílra, llamado el Maeñro fray 
reformados fucíTcn los Priores refor- Alonfo de San Cebrian.Del quahy de 
raados,y que el Prouincia! poco a po- otros padres que trabajaron en efta he 
cotueileroformando todos losconuc roycaimprcíiafc haramencional fin 
tos.hn eíle capitulo fe aceptaro otras defta tercera Centuria en capitulo par 
letras patentes,dcfpachadas a quinze ticular. ' 
deOarubreañodemily quinientos y Tambicn fue relisiofodefíeconué 
quacio,en queel general daua toda fu to el Prcfentado fray Hoafl dcSalazar, 
aurondad53] padre Vicario fray D ie - que murió adminiitrando, conícíían-
goxviadaicno 1 criado que entonces, do^y curando a los apenados en Segó-
de íanto Domingo yac íu Qrdea 
uia.delqualfe hizo relación ert lafun^ 
dación deJconuento de Scgoiiiai en el 
capitulo treynta y dos defie libro. 
Yiuia enTorolíabel de la Carrera 
religíoia de la terceraOrden del biena 
uenturadofanto Domingo.rauger dé 
uQtiísima,y recogida)queiio.raIia defu 
cafa fino a la Igíefía,y a feruir a ja üm* 
ta imagen de nuefíra Señora del Can-
to,akar de gran deuocion en la ciudad 
yenfucomarca.Aeftafantaíinagenví 
íitauajcomucha irequencia}y]a veília, 
íiendo íoseffábleeiraienfosde Ja Ordé 
de fanto DGmingo,tan apret?.dos¿ydfe 
tanto rigor¿ faera muy grande untare 
cimiéto delavirtud deíílcruó déD'io^ 
La puntualidad era muy notable cbíi 
guealacompafiami'entodetbdóscllos 
.acüdia.lanenteroen todos losexerci 
cíos que a los poco reformados eípan-
~taua,y a los-ofeferüantes marauillatiá 
tan gran ngor.ComO hombre bue tñ 
tendiajoquéenla Orden fe e í h n M 
ayudar a la fsbation déhvéñíasúcip. 
Jhcapil la. Viuioea eííos L r c i c i o S S t o S f f l ^ * ^ 
de flaqueza^ dolores de cabe ja gran-
des, tenia deuocion detraer vn agnus 
De i guarnecídodc plata, eiíeííádo dé 
techo de la cabe^aidonde los -dolores 
la fatigauan mas/M urio el añcr'dé ímí 
yfeyfGÍcnros,y pidió que la enterraf--
íendexancld el agnus comofeeíbua. 
E l año de mil y fcyícíentos y GÍííco,fué 
fuerza abrir fu íepüítura hallaron íif 
cuerpo ya contrércido en poíuoyy la ca 
beca apartada de los ombros^n el dere 
por medio délos Sacramentos fe reda 
!zen}asaíma'saí;Coñociíniento,yamdt 
de Dios,y aldefengaño cori'que mii^ 
chos de los mundanos víiiéEntre mü¿ 
chosque venian áfts piésía buícaf el # 
ínedio defenecCÍsidad^es (¡que ñ ó t ó 
íian pocos ÍOs que goíi la opinión qtíl 
tenia de jfanto querrían fauóreceríe da 
fü&confejosjéi'afi vnas bueñas hiugé-
m% recogidas5 y deííeoías dé íerqir 1 
jDioSjías qüaíes éfan del tercer habifcl c h ó d c l ^ d o n d e a n d ^ e l í n u l e ^ S f ^ a í e s ^ n del tercer habite 
Harón gran parte debaxo del^-elÍQu a Í Í T Dom!ú^'C^ ^  en fu ^ , „v.^vy « c í a i c i l U U i a 
lleno de Garne^y de cábellos.Tuuieron 
la cabera encima del alfar de lia íanra 
ira agen m uchos días, y perfónas muy 
graucs-dieron tdlimonro de auerla vi 
fto dé la manera quefe ha dicho* 
Caf i tXXXI I I Í . 1)e ía fundaciM del 
Jrfwajlería de f inia Cata* 
í . .Una de Ui dudad de • 
. Toro, 
'• í . • .-. ít i f i . 
HT Vuo eí conuento de fanta Catalinai 
de Toro muy grandes principios, 
porque tuuopor autor al gran padre 
fray Francifeo de Santa Maria^que en-
tre muchos, y muy fantos padres que 
en aquel tiempo florecieron en eí con í 
uenro defan Ilefonfo erael vno délos 
•^uy feñalados.Hombre degrandes vi 
pilia53y perpetuofeguídorde comuni 
dad,qne quandofolo cfto fe dixera del 
fa padrey ia coílfejo.obédecian a v M 
QHamauam.are./arta.anciana.yJaq' 
ft conoca pa , de mejor eíp/rito Pre^ 
d.eaua!as,confeffaUaIaS)aconfeja a t "•alas capu,,),,^ haih es pJaíí a efpl 
¡o el Periadoquando ]e?nc«'Pó fii r l 
mflrauaell-ant,rslmoSacranien d™ 
Dommgos.y hs fiefias en que tenh 
po r ten que comi , (g ¡ l ( r cn .E^ 
enelfosexerc,ostan gloriofosf enfc 
ndoas,hombreq„eÍratangranMt 
cog .das .vdewt f choerp^v , ' ^ ^^ 
u«asParecíoleSeofacP„nut^'nnjte 
«gerfe todas en vna cafa Z t l , • 
uianenlaobedíenn-ÍT' „t!l,a!,'r 
drc.Erala vW? dc * ¥ * & ma-
ra'avld8co™néKícitandoh 
en 
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en todos los oficios dereligíon. Que con la yerua vienen a la religión s jre-
riemprefetuuoporconuenienteviuir inediaríc.EraneftosIos dcífeos deíbs 
en congregación .donde conci batir fiemas de Dios,y para ellas tormento, 
de las a las de los vnos fe encienden ios eldcíuio que veyah era los frayles^Tra-
oíros,y iavirtud del muy aprouechado tauan efte negocio muy de veras eo el 
anima altibio,(|ue los exemplos en per Señor,.ycGparticuíares oficios le íupH 
fonasreligioías,y vinos a todas, horas, cauanfe íimieííede vencer las difícul^ 
no pueden dexar de hazer marauillo- tadesqae en el cumplimiento deíusdef 
(gs efeftos en ios que no fueren de to- feos fe ofrecían. A efte £n fe encaminíi 
do punto perdidos. Hazenlos muy fe- uanfusoraciones,fus yigi]ias,yfus aya 
ñaiadosenlosqueviuenconpartkdá nos,con que fe mouío Dios ,yqu i fo 
res deiíeoj de mejora íaMda. Gome;n> que fus:penfarnientos tuuicfícn el fuceí 
50 el Señor aeomuBkafaeftas buenas íoqueconuenia.GoaeftofueelSeñor 
jnugeres,muchos aumentós en la vir- feruidoieinGlinarioianimos cié per-
tud,y tocadas de efpiritu de mayor re- fonas rcligiofas^raues.y de mucfaa vir 
formacion,a que ayudaua mucho el co tud para fauorecer efta fanta cmpreíTa, 
feífor,crecio.Gn ellaselideííeo <lefer re Y afsi fue^que celebrando la Orden ía 
i igiofas,yviuiren mejor Corma, y en capitula Prouincialea el conuento de 
eüado de mayor perfección. Deípues nueftra Señora de: Atocha, en la villa 
de auer en aquella compañía guardado i e Madrid,el año de mi l y quinientos 
pobrezajhumildadjy obediencia, con yícfenta ytres,lIeuaro:a fu»cargo per-
jnu y Gxigular recogijniento,ygran Uq (on as de calidad que fe ha dicho,de tra 
iieftidad,xógaron aXu padre que las fa- tar endif initorio cóamuchas veraxef 
.uorecieííe para que la Orden las red - te negocio.La relación que hizieroa 
Ibiefleporhijasjíasdieffeeliñabito^ruf fuetal,qucel capitúíofesrecibió el'íe-
uieííe en fu protección,}'recibíeílc:fiis gundoáiadeMayo.,y:enfunGbreeÍpa 
yotos.En aquellaCGpañi^viuiátáexé? dre MaeiVofray Ghriílouai de-.Cor-
plarraente^con tan gran, virtud que doua,Ero,uinciaI,ydíocomii'síonalpa 
en el puebioeran efpejo dehoneftidad dre fray Jiían de Porras, Pr io r del con 
hqmildad,y recogimiento.Eragrande uentó dfcíanIlefonfG,para recibirla ca 
el crédito que el mundo tenia de ftivi-> fa,ylasrtíigiofas,ypai'a.qLie enfusma' 
da^y a los ftayles adíniraya fu religionl ños hizieffen profehibn,y voto de re-
feo aunque los principios eran b s ligion^fiieííe fu Perlado,y iasdieííeco 
que fe han dicho, y el crédito grande^, feííores.&c.Con ella autoridad fíen-
po fe determinaua la Orden en recibk do Pontiíice la fantt memoria de Pió 
las pareciendo a los fray|es(y muy prá Quart-o^y en la religión general'jd Re 
deníeracptc)quc era meneíler mas lar uerendiíiimo. E. Vincccio.lufíiniano, 
go exercicío,raayor aprouacion,yqt)e (q defpues fue Cardenal,)luego el mes 
el tiempodieífc mas roúeílras de fu vir de Odubre del miímo año,dia del glo 
lud,y que con experiejicia mas larga fe riofo Huangel tita fanLücas^l Reuei e 
hiziepe aquella mudanza. Que como do padrefray íuan de Porras ¡ Prior 
entodas las religiones fe hatenido fíe-, del dicho monaííerio5recibio.elde í ^ 
pre por muyaceuado dar tiempo al tré ta Catalina de beatas relígiofa^. de la 
po,yexpepimentar,ri.e:üigercza3ólia- terceraOrdeo defanto, Dom ingo , y 
^amientod:Dios,querer comer^aD lasdÍQlaregla^oníHtucione.syauifo 
tm trabaiofo clbdo,tuelcn los dcíl'eos y hizieron ísrofcísíon/olamente con-
aizeünUrcgcnoCfi fon los que haiv formealefíi ioquela Iglefía vfa.Fun-
Qe.clycrecerconl3dilacion,y las lar-: dofecal^y monafterío ,donde antes 
^s.onuuoia-aolcsa b s q u s heridos viuiaaencomunidad.All i le auianju» 
n i ta-
de fanto Domingo yac fu Orden. 3 í 3 
clauf«ra,y hicieron p ro feso feys. Las 
qualesfucron.CataiinadcSantaMaria 
fu madrey perIada,Ana de la A ccnfio 
portera^uanadefanEfteiian Maeltra 
de nomcias, Ana de la Cocepcion pro-
curadorajfabel de C h n f t o , IfabeL de 
nian locutorios para elbiS.No iiabíaua 
con íiad3e,noauÍ3puetta3Tíi lugarpara 
viíitar^ni para ver a nadie encerramíe 
togrande7y.perpetdo fin qué hüicíie 
puerta defde Completas haíta dcfpues 
de Prima,Ccrrauaííc la cafa con cero® 
a medio dia,y no feíabría hafta ancr ía-
lido de la oración deMóabjy a la tarde 
lefus y otras tres profcffaron el dia fií fe cerrauá ein faiiendo de Completas, 
guiente.£n e íh caílta viuicron co ma4 haíh dkha PTÍma,y a las horas de los 
cho mas exemplo que.antes,y por que 
era muy cftrecha fe pairaron a otra en 
frente deftaide mayor capazídadjdoaá 
de entraron el año figuiente, en elrdia 
del Efpir i tu fanto^del añode miíy. qui 
nientosyfefenta y cinco.íHizofe eíta 
fundáGioTiadmirableenel rigorj y ob 
oíiciosno fe ncgociaüajní'iibraaa con 
nadie.En:ciohnuo tan gran rigoi-jque 
defde el (iáa-que profefíaro,nunca mas 
fálierónrde cafa,ni fe pudo acauar con 
ellas poamingtin caloiY porque lasre-
ligiofas beatas de la tercera regla, no 
profeffánciaufuravy'lespareGioa los 
íeruancia de la primera Jt-eiigionque padres deíanl lefonfo, que podían yr 
en lá Orden huuo con maratiiljofo ef- al conuehrb juntas aMiíra,y fáampyM 
pirifciijque ©ros comunico I las fundas tuuieroói^rniBs íiempre en^eftarefoiu 
doras.Sitvefíido era KníaeQ desfayaí eion denofalirjamandqtantocl cnec 
muygr^feroqueilaraanfelaiqueta,!» framíentorcomocfto;En razón deco-
tunieadeivnaígcrgagi'oMecaide Mna feruaríeenel^vencieronvna gran d¡& 
muy:gruéffá:e3ÍámeQa!qa.eíIkmaa2>.ea cultadiyjfoe.qur eftúüieron mefes f ia 
fiajíu^tofeadolien^oígmeff^y baftdiíá eonf€fíarfe,y fin oyr Mif fa steniendo 
calcado paparos fobdos fíñ memoria- por nienorineonuenicfnre padeceref-t 
de corehoinichapinwEkraxe muy hó-? redaño qiaefalir.LoqueícmnUGhosea 
neftoj-rédondoelveftidovy angofta,. uentosdébeacasdeítaprdévyde otr9& 
]acara.Gubicrtacon el tacado; que n d padecieiEoklos Perlados en razón de, 
era mas que para cubrirla,cabera, y i i queJasireligiofasguardaíícn perpetua 
roftrocon gran honeftidadvDeíto-rma: elaufuraíínaucrpodido íalrr con ello, 
nerajfueron las camas de aquella tela,:y eftos medio.s,.v otrospufíeron Jas bea-
dc aquellaigerga. AíTentaÍEon Josáyu-, 
nos delaiel igíon con giran obferuan^ 
cia.Lacotoida era pefeadójó huedos 
fin imaga^acio de comfircaíne.Luego 
aíTcntarónelcorcy en el dezian a^ fus 
horasel oficio diuino^los Maytinesa 
medra noche,y aquella ya la de com^; 
plecas, y defpues de Nona tenia la co 
piunidaiiargos rato^ de oración. E l fi , 
lencio era fierapre como manda la co-
fiitucion,perpetuo como 'ceremonia 
tan importante para la guarda del al-
ma, fablf ndo que por los fentidos en- : 
tía U muerte,comopor ventanas a def 
tas de fanta Gatalina^por no falir deicai 
la.Que aunque yr,y venir a la igíefia 
juntas a cofas tan íantas,como fori M í f 
fas,corifefíÍGínés,comoniones,y ferino' 
nes.qüirieroahorrardieílo^ fin de que; 
la puerra eftuiuicífe de todo punto cer-' 
rara,paraia;sfalid3íicofa.ínífy bíé péfao 
da,auiendocantos excmplo's de losík: 
conueniéntesjén que han dado muge-
res no fabíendofe moderar enefto.Du 
raron ios padres por algún t iempo, y 
las fieruas deDios.Ypareci^doles la re.' 
folucion Helas beatas, quan juftiíicada 
era,y que no podia fer fino Dios, el au 
Ce re- / 
tiLiyrquantobueno tiene ci ( ", 
Vlvpr^^; • 1 y-íy-uld'sGn. torderaníantospenfamientos 
c i ucog i imen to , y c aufura.era con f ^ J í J i 'Z , ' 
aranrnvi , 7 .,• 'c-ld <-on loluicronendarlascodo b ou< 
^ ancuydado.-no recibían vificasjn ce dem 
los que a 
asnionaíknosde monjas ajufían' 
doíé 
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'doíccon la voluntad de las fubdicas,t^ 
bien cncamínada.EfteeíHío han guap 
dado ficmpre,y guardan hafta o y , p u -
i lc ronel fantiísimo Sacramento,ha^ 
ziendo la vida común con gran pun-
tuaüdad.La cafa era muy pobre fin te-
ner liazíenda,las-re]ígiofas trabajauan 
én comunidadyvelanan parce de las no 
tches trabaja ndodsfdc íjueialiá deMay 
cines y ha^iéndolabor,iaquai toda era 
¿para el coriuéto^y como el ívefíido era 
tan pobre^y la comida can pocaícon fu 
trabajo íe;proueyatodo.Lo gde traya 
a las particulares regalólo l imoína, íe 
ponía en com;uáidad,y emdei todas.Ví 
m m tá aficionadas a la faQta'pobreza, 
sqúe tenían por: fíngular regalo verfe 
defpojadas de todo quarito.éra hazien 
da,querícndo que el Señor folo fueííe 
célcíiial teíoro de las almas j'ciertas de 
que íiendo elprimcro de íus cuydados 
bMÍcar el Reynoi de D i o s , lo que toca-f 
¿a de lo demás eftaua a c^rgotde la diui 
iiaípromdenciaklSíó dexautnipor elíb 
clcuydado de trabajar qu? /dera loca^ 
rá , cfpéraii qwis auian de venir Ange^ 
lesjÓGueroosadaFlasdeíeémericomo 
entiempos antiguos hizoisel Señor en 
algunos cafosiqóclilíe paedea,:nide-| 
líen traer enGbnfeqijeneía.Toinaron 
i^m apechos la obfcruancia'de la po-; 
bEeza,que porque avna religiofa la qu¿ 
fieron dar fuis padres vna rentillajantesj 
qufe hizíeffe profefsion, no; quifieron: 
ádmitirl3,antfsla d€fpídieron,y la de-
jaron falir de fu-compañia® íüuuieron-
p m menos incorfuenienre ^char la fue 
mtqskt comentar vna cofa^ueporven 
tiara con eltiempo feria edmo el gufa-
milode la^edrade lonaf^que caíiíirí, 
f&ntirfccaíia el verdor deía refigion,y) 
obferuanciade aquella fanta cafa. L a i 
comanidadproueyadetodolo necef-
fariojde comidajVeftido^ toncado, po-1 
breinente corao a pobresquefe, conté 
rauan con poco¿ Todos Jos. Sábados 
yoa la ropera, y a cada rejígiofo daua 
ropa limp5a,conforme a la neccfsidad I 
dccadavn^ypofsibil idaddclacafa.El 
gran exemplo,y el nombre que teman 
en codas parces, fue can grands^ug fe 
mouieron muchas donzellas virtuofas 
llenadas del encerramiento, y bueii no 
bre de aquellas fiemas de Dios a pedir 
el habito,y fueron tantas quefuernene 
fter acrecentar la cafa. Y porque el fen-
to monaflerio de la Cruz de Aldeanuc 
ua era de gran obferuancíajtruxo la re 
Hgion dos madres cíe alli dcgianapro^ 
ttacion.Vino porPr iora la madre Ada--
ría de la Refurreccion jnugér muy cali 
feada envirtud,y obferuanciá,^ por fu 
corapañeraSoror María drefan lor-
ge, de no menos virtud que;lar|?rib-!; 
ra. Ambas:fuerondemuchaafpereza-
devida, gran; penitencia ímarauiíloíbJ 
Eec©gimiéto,pGrpetuaoradLon,ydeud; 
elo.Co eftas madres fe fundo la cafa leí* 
ga-a n virtu d,yjCO elgo u i ernb de laBrio 
¿a vihídrOílascofas en grande acrecéta-
flií^ntoíviuiendo muy fantafeiGme,^ 
a efle andariuepfeGiofo fuíallcciniien 
fovSueedioilucgo en el oficíovlaiiiadim 
h h í ó rgc, qué por la afpereZ«d«ivída, 
j.granpcnitencÍ3 perdió denjantra la 
lafed j que los médicos tomarofiTefoluí 
eióndd mandarla yr a íuíGaíabSíiceáio 
la madre Brancifca de fanrM3kio,reJi4 
giofa de la¡caf¿de la Madre de;Dio$de 
@ímed0,qae en obferuancía y vinud, 
y(religion,n4ngi)na fele auéca jaua.Go 
nocida poT tal lafacaronde allí para co¿ 
fuelo^y GÓmpañia déla iluíírifsinii» do-
ña luana de Aragon,MarqüefodeAlca 
ñí^asTeligíofifsÍHiaiJeñora^Éi;a reli-4 
gidfa fucedib enia edíficadiádefía fan 
ta planta con qéemedro tanto , que la 
dexo hecha vn parayfo.DeífiweKde los: 
días defia gran madre, par¿xbnferuar 
el eíkdo enquefé ballaua la cafa/epro 
ueyo de Priorasfldd monaftelio de fan 
ti Spirítus de T o r o , y de otros. Palla,-
dosalgnnos años las proprias reÜgi0" 
fasdieron tan buena cuenta de fi, y de 
fucafaquefelespndomuy bien enco-
mendar el gouicrno delia.La primera 
fue k madre Ifabelde Lomas rei igio' 
fa-de muy gran virtud,}; dcfpues la han. 
focc 
f( 
de Tanto Domingo y de fu Orden. 31 y 
• ^ • w - r a s m u y a p r o p o f i t o paraa reeibíolosSacramentos con gran hu-
f i S m u y ^ f i S K l i g l A muy feffando ]a verdad Católica del myile-
feñ ádas'n v í í u d L a primera fue la rio.díziendo palabras de gran edifica-
andadora Sóror Catalina de fantaMa cíon. Quedo fu cuerpo blanco , her-
ría madre de toda aquella fantidadhc- mofo,yaunque podrido de la apoíte-
redera dckfpiritu del gran padre fray rna fin raftro de mal olor. L a radma 
Francifco de Santa María que la efeo- vida,y exercicios^cl mifmo fin, y pre-
s io para criarlas. Entre todas refplan- ciofa muerte tuuo la madre iiabel Pa l -
decio la madre Sóror luana de San Ef- mera. Muchos años dcfpues de fu 
teuan Maeftra de nouicias, en quien af muerte^acaron de la ícpultura fu cuer-
fentoDios virtud de maeftrajy fu fuaui po con otros para ponerlos en la lg le-
dad de raadrejcon que crio excelentes fia de fu monafterio. E n gran parte 
fug'ctos.Tuuo grande efpiritudepo- eftaua entero fin corrup#cion3Josotros 
b r e z a ^ humildad en todos los cafos^y con la carne con que los enterraron 
exerciciosdefu vída,en veftido eomi- fin caufar afeo, ni mal olor antes olia 
da,y ofícios.En el v i l tratamiento de fu la cafa fúauifsimamente.^ 
perfona fe feñalo mucho. Su, veftido Notable fue la honeftidad de la ma-
fuelanahaftalafepultura.-traia vn cor dre Ifabelde Ouiedo3queconlos exer 
pegúelo de cerdas, y otros de cardas, deíos que eran comunes a todas, la al-
vnacintajy vn rallo q cenia fus carnes, can^ó tan grande,que nunca quifo ver 
Fue de gran honeftidad,y para confer hombresjniparecerdelantede gentes 
uarla,tomaua cada día muchas dícípli- , nienfuprefenciafeauiade hablar de-
nas, las tres a imitación del gloríofo Ilos,nunca fe le veyan las manos, y e l -
fanto Domingovhafta derramarla fan roftro apenas.Susayunos, penitencias 
gve abundantemepte.Dezia a las noui y oraciones, eran como las que suc-
ciasqucconladicipíinafe vencía el ef- mos dicho de fus compañeras. A l tiem 
pintu de de,shoneftidad,y fe conferna- po del morir (que fue fu muerte pre-
uaelefpiritude limpieza, Ayunaua fié cíofa)dezia aquellas palabras del juíio 
precon poquií]macomida,Quarefma Rey.Fuentes de agua han falido por 
critera^Viemes^vigüía^yotrosdias los caños de mis ojos,porque no he 
apanJyagua.Fuemuydadaa oración, guardado vueftraley3y con humildad 
con que vino a enagenarfe de los fenti y Vé verdadera acabo la vida. 
dos,y quedar eleuada fuera de fi.Arro- Entre cftas grandes plantas fe cría-
bauafeenIacafadelaiabor,yarrobada ronhermofifsimospimpollos,rdipio 
íudana la cabe?a gotas muy grueíías^y fas mo?as de poca edad mas de exeden 
el cuerpo todo de manera que humede te virtud,gran penitencia , perpetua 
cía elveíhdo^y el lugar adonde fefen- oracion,granpobreza,y mucha honc 
tauaaorar.Decodaellafaha vna cofa ftidad.Antoniade Vlloa,yAntoníadc 
como niebla^ humo, como de vnaer los Angeles, fueron compañeras en 
rada de agua caliente D io le Dios vna los exercicios de penitecia, y oración 
enfermedad trab^ofifsimaCprueua de y en la pureza de vida. Antonia dé 
loseícoeidos) vna apoftema encima Vl loa^^uiopocosanos,pcro en lio 
devn yao,qUeladiotemblestormé g rangeomudav i r tudJa fuv ida ino 
t o .Ueuo la con admirable paciencia. . centifsima,fuconuerfacionmuy 2 . 
t a Jas curas, v Jas medlCmas tá rezias, zible.fus exercicios muy lleno de d -
o W Un ^ f fe qUe PUefí0S los u o d o n - E " t i trato con las he m na 
S Fíí0? K^ !3 "J1 mU,ChaP" y en C l ^ - - - t a m i e n t o d pe o n ¡ 
^ ^ c i a . E í h la acabo la vid3,y al morir vnAngeLMurio de diezy nueue i ? ^ 
pero 
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pero los acrecentamieotos fueron co- creció el mal,y fue fu acabamiento tan 
mo G hisuiera viuido fíglos. Sintió mu fanto que engendro en todss vna tan. 
cholacompañerafu muerte,quequi- tacmbidia deíleando ia muerte de k 
fiera que fueran enellacompañerás.co fanta,y acompañaron eflosdefíccsco 
moioauianf ido cnlav ida. Aldefpe- muha mejora de vida. Quiraroniaen 
dirfe con amorofifsimaj lagrimas le muriendo Ja cadena que tenia metida 
rogo que laconfolafie dádole nueuas en las carnes,y haíia oy ia tiene guar-
de íu buena fuerte,que de la mifericor- dada vna rel igiofa.Muno de 2&.afios 
dia de Dios,y de íu mucha virtud efpe- muy llena de merecimienfes.: , , 
rana. Prometióla la virgen con m u - N o fue de ¡as primeras fundadoras 
cha humildad, que fi Dios la hizieííe la madre Ifabel de L o m a s , pero fue 
tan Rran merced k v i f í tar ia^ la auifa- muy parecida a ellas en los nierecimié 
ria quando la huuicfíe D ios de llamar. tos,y virtudes. Pues fue tan gran reli-
Viniendo cop efte cuydado Antonia giola que quandoiaOrden diola elcc-
dc los Angeles vn año antes que llegaf cion a las monjasjla primera qne eligie 
íe el t!empo,y plazo de fu partida la v i - rotí de fu cafa par-a Priora fue ella.No 
fito Antonia dcVl loa fu amíga,y h e o modero losayuncs.ni las penitencias, 
íoloaíTegurandoía que la auia hecho ni en la oración, y vigilias huuo falta, 
Dios gran mifericordia ,y diziendola antes fe mejoro notablemente en to-
que feria aquel el vltimo año de fuvida do.Demanera que andana fierripre fia 
que fe aparejaffe.Y auifoíc lo que auia ca.y fin coíor,afíigida cen malos trata 
menefter parayr con íeguridad a dar mientos,y penitencias^ como-con ^i 
cuenta de fu vida.Comeüo aunque los. oficio de Priorafue fuerza añadir tra-
éxercicios de Antonia áuian fido muy bajos ¿ trabajos,lé dio vna enfermedad 
feñaiados defde aquel dia fe ausntajo tan rezia /que acabo primero la vida 
mas en todo.La oraciofue mucho ma- que el o fk io .E l tiempo que duro en el, 
yor3CFecieron las lagrimas, modero la gouerno con mucha candad, fin cus 
yra}ytrocola en dulcifsima manfedum k s cofas de la obferuancia perdieílen 
bre, acrecentó los ayunos, las afpere- vn punto del que folian tener,yaunque 
2as,y condeeofe a vna cadena de hier- muy entera3y puntual en rieor del rc-
ro con que apretó fu cuerpotan eftre- cogimíento^claufura^teniaedifica-
chamente que la traía ya incorporada das,y confoladaslasrelisiofas,Yfuera 
en las carnes;Defla manera fe aperce- del monaílerio muy buen ncbrc.Dcn 
bia.En fu vltima enfermedad la feruía que no fe comunica a todos^ i todasve 
vna amiga que la auia quedado y par- zes/mo a los menos, faber concertar 
t icndofcdcfuapofentovinoafucama las cofas,de manera que ni la floK-
Antonia de Vlíoa con roüro tan her- dad del Perlado fea en daño deia cofa 
mofo y tan alegre que la enferma lia- p u b l i c a ^ ei r igor tan fin prudencia, 
moa ja moja q auia fahdo agrandes vo que traia defconfolados los fubditos 
zes diziendo Amig3,amiga, venid,ve con que padezcan las cofas muy ftiftan 
" d Í l 0 . y f doÍa hol?l°- Iueg?'Pero cialesdelarelígion.Quefaberdar cor 
m ^ . m g a a c u m p l n - i u palabra A e qual c o m u n a l i ^ ^ ^ n que 
l ^ l r l X Í T f k r m t á ^ ];1Z0buena V * ™ & & virtud.Quan-
ródla n e f ^ f ^ ^ Cn f * * ™ ^ ^ o e l t i é p o en oue Dioslaquiío 
íü ío L u o m ! r * ± ? ^ 1 ^ h ^ y S ^ ^ f i ~ a ^ ** «Ida a def 
-o .L^eQo le k acelero k muertc,y hora vna noche dos religiofos del ha-
bico 
de fao to Domingo y de íü Ordea 3 * 7 
C a p i m l L X X V . V e ¡a(moción delm 
figne cormento defan Tahh de Fallado-
*hd,ydelconucnto defivtoWomin 
po de Benamtite mode mtky 
doriefítosy jeuMay 
feys* 
k ^ a c ^ Orden, y l ^dü i rne ron que 
^aaa iaac íé r í l i v l t ima enferme 
did aullando que fe apercibidle para 
-n-reccr la nvaericordia que Dios U 
hawa facandola de los trabajos en que 
cíaaa. Recibí o.kíineoa congrsn con 
fneb reconociendo la merced grande 
que el Señor.le-hazia , y dando mo-
cbas-graeias a. ios- faoros que tanto la 
guian honradovy hizo con mucho cuy 
dadolo-í|ue enfeneficio íuyotó auian 
tnicaraado porió-:mucho queiai'mpot 
taiíá acabar faata,ments.Y-,aüíendo re 
cebido.los-Sacraníentos troto eíbvi^ 
i. C o m o la cafa era tan reli-gídía, ydc 
•tan buen nombrea tenido ranchos afi-
cionados , y bícnliechores.Los prínci 
•peíes han (ido los- feñores Marquefes 
T Afuníiaeíondeílecohueíitodefan A í * ^ 
- ^ P a b l o (que fue ci año de mil y do- 1276» 
zicntosyíetentay feys por el mes de 
Mayo)pufq el padre maeilro fray Her 
nando de Gaínllo en la pfinicra Ceií-
tütía deíla'hííloria en el libro Tercero 
en tres capítulos, q fueron cuarenta y, 
vno,quarént,l ydo.s y quaréíay tres. 
'Allí hazc'incciodé algunos hijos muy 
ícñalados qha tenido como el Reueré 
diísimo Prior'deíanta Cruz de Sego-
uiacon-fefíor délos Re^esGálicos í n * 
xfe Alcani?íasdoña!oanade:Aragon,y oaiíidor general dedos Reynos fray 
íu hija doóa Eluíra; Henriquezque en Tomasde-Torqueraada, delíínílriísi-
-fo ftindacian ) y áefpues, iaíocorríe* ífio feñor Cardenal fray Inan de T o r * 
roncon muchas Íimofnas4Los,ícnores quemada.y del padre máefíTo Fr.Luys 
Marquefcs deJa-Mota , fon-fíngular- de Val1adoHd:-(delosqualestambie en 
efia tercera Centuria fe hará mas larga 
relacica en fu iug/af,)Fia tenido otros 
muydignos.deniem-oriá^omo fon ú 
Reaerendiftimo -fray Tomas de M^~ 
ticnco cónfeítor;dé- los Rey es Carolr-
feos^Ipadre'F.io^dsn de Bejar.ó fama 
Gatalina natural de Bezcdgs aldea-de 
Bejar del OHfpado de Plazencia reli-
giofo de gran fantidad-^yínilaerQs^í 
padre Maeftro fray Hernando de Caf-
üt Licenciado Luys u í o n o Sacerdo- tí lio^autor de Jas dos primeras Ger.-tu-
te h^* - ~ - - - '' ' r ' ' • ornare grane, y muy religioío les rias?del padre •Riefo-o fray Pedro Feí 
'mente bien hechores, y las fáuorece, y 
•arnparaaeü'ks ocafionesqíl"ofrecen. 
•IFuc muy gran'ckiítíta de- la-cafa- lafe-
i jora dona María de Reyn%fo-5l y-la 
•jbizo macho bien, y porla-deuocion 
'^ue tenia , y afición a las religíqfas fe 
corerro -dencrodei-raonaílerio don1* 
•áe fe entierrand-as'monjas tenienclo 
por buena dicha que-íu cuerpo efiuuief 
los de tantas fie rúas de Dios , i e enrri 
caíatreyntaytres religiofas J ymuy ciade Aragon.del íef 
poca haziedaíeíTo es diez y ochocargas Manila en Riíipinas,! 
Cecngo de réta,quatrocieros y cincuen 
ta ducados, q lo mas dello hafa-
iido de la> doces de las 
monjaJ» 
'. 
ñorAr^obi fpode 
.RMíi 'ucldeBená 
mdesjdei padre fray íoan de Hormaza 
Prouincial de la Prouincía del-RofaA 
r io de Fil ipinas, y íapon, y VicaVid 
PTOuiriCÍal,qne aora es en los Rey-
nos de íapo^de l padre fray H i f r o -
nímo Val!cjo,yotroc-Jíctodos m $ í 
ra W m m Cí> >* tfmk Ceatu-
X ria 
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ría á fu tíempa en el que faliecie- no buícan hazienda fino alma5¿ ye| 
ron> ' PapaNicolaoQuartójdizecon qtán-
Otras cofas que tocan al acrecenté- to cuydado a mirado los intentos güc 
rniento deftá cafa en numero de frayles la Orden tiene, y viíló que rodos van 
(puestícnealprefcntecietítoyquarcríi ericámínddosaHerüiciG^deDíos^yqu,; 
ta)y en rentasen variedad de cofas prc vifta fu pobre¿3íy fe] animo con qúe ja 
cioíís^e reliquias, orhamctos,y aderé ábrá^artícs fuerza que fe entienda c^c 
|asdefacriftia,fedarácuétaenlá quar éníoquehazen tienen por finreduzir 
ta Ceoturia a futiempoí las almas de los Fieles |I conocimien-
to de la verdad que fon principio para 
viuir virtuofanienté.EÍ crédito que de 
JL T>eUfunddcion del comento defm* la Orden tenían íosPonfíces, y loque 
i& 'Domingo dé Bemáentei por fus breues pubíicánan(de qu^ fe pu 
diera baiér muy larga mención | ayu-
r - » J A relación qué el libró <íe laProuírí do mucho á qué Rey^yfeñores,ypue 
h ^ d e L j x ^ fe Caftiila haze de la fundación blos hizieíTen diligencia, y fundaííen 
;?¿^* del ctífluento cíe fantd Domingo dé conuentos^Cóneftó femOuioeí Ca* 
Bértauénce es del año dé mil y dozieri r toíko Principe don Sancho hijo del 
tos y fetéta y feys^ E l ejcémpío con que Rey don Aíonfo el Sabio, á perfua» 
ios religiofos viuian, y el gran fruto c¡ <íir a fu villa de Bénáuenté qué dieífí 
íiazian en los pueblos donde éntrauan cafa i los frayles Predicadores. Déíícá 
eran caufa para que los Reyes i y otras m éfté feréftifsimé» Príncipe aun fien* 
períoms con toda diligencia pfocuraf do mojo ápresuechar mucho aquei/á 
íen la enerada de la Ordé en fustierras, villajy con ¿fie penfamiénto trato qué 
Y lo que es dé mucho mayor coníidcrií recibieffe lal Oíden > edmo fe veé póí 
cion los Pontifícés éfcfiuian en réco* vnacarta fuya én que dize, Saísedesa* 
frí endacion déla Orden, y pérfuadian moforniié ruegos por mió mandddó ée 
Ja obligaciorí que las Proúincias té- fies a ksfrayrésVredicadorei cafaren 
niariá réGebidos honrarías,yfauore- l^HeÜrólogár^éellosfegunfuf prmuejoi 
céríosj por el fruto, y prédíéácion , y pues^uéhs>osllamapes hmáronla. V 
exempío q imporrauan a íá cofa publi- luego mandla que para que los frayles 
ca.En eííá razf defpacho vna bula Ho- tengan cafa conueflicnte jlia|an taííar 
íiorio Tercero, qué es eí qué confia |as cafas qué les efíuuiércn bien,y p^ -
mó íá Orden, cuy d original eíla en ef gandoliís los religiofds fe las den* £f-
jconuento de fantá Catalina déBarce"» criuidfe la carta en Monte Agudo,a 
Jona.Otf a büía Sy deGíégórloNono,- tres deFebrero Era de mil y trezientos 
q canonizo al hiéanétuf ado S^Domin y diez yfjete. E l mifmo pueblo lo con-
g o ^ granapafsíonado fuyo en que di- ficíTa poniendo en' execucion Id q^ é 
¿c.Que el Señor a dado a fu íglefia vna én la carta fe les manda como edriftí 
nueuaordcn de hombres 5 que oluida- por vn infírumento qué haze íá villar 
dos de lo que a íi toca.y a fu acrecenta. diez y ocho de Mar^o Era de mil y tre 
mientOjfoíarnencc fe ocupan en procu ziétos y veinte y fieté.Y en vna carta q 
rar lahonrade íefu Chnfto,ocupados eferiuioal M . R. padreF.Munio qÍuC 
en fojas las cofas de fu feruicio en hazer defpues feptimo General de la Orden, 
guerra a los heregés,y a las heregias em y Obifjío de Palencia,y al Prior y & 1 
pleados en predicar el Euangeüo, fin les de Zamora, pidiéndoles frayles ¿i-
otrapretenfion, masque perfuadir, y ze la carta afsi, U U s donfuy^M»' 
fncamuiar los hombres al cielo. Gen- nto ñcarto de los péyres fredtcadoTd 
& que profesando efíreehapobreza, eu todo d tepné de León , é 4 Tf¿f> 
ck fanto Dorúíi 
O-den V e n a concede alcaldes d e B e m 
&¿tÚMdtí pkf tdmmme^ 
¿ ¡ m i q ^ f c r a ú g r m f e r ^ a a de •Dm.e 
a r a ^ e mandada de l ln fmte d o n S m * 
d o fmeSho H d i f i f W M m f f M 
ü í M m a h a s i é aprHíAecU denoi , e de 
puesíra ^ i l U \ édemel}ropHehí&,/Qg^ 
tnoí IfüsecU^afnos m&s j, éfiU'^eMs mu-
e;ho^0$ íom$dei é ayudes cafa de ^ofim 
Orden 'enBen4uent? en htiejlra >/«W3<? 
'queijtQ fea mays firme pa ra toda tiem-
fOyemnmdd i^cmr en dsthd4-)nose¡lcQn* 
féfo de BenmeniC) ddmo$. ms ejld carta 
feylUda ton nueflrü figíéílo pendiente* 
1)dda en Benau cíe a qudtrQde DecfhriQ 
erade 15 i ^ Q u e csgno'de r a j ó ^ n o n 
í lo fe fundó eí conuenta, í icndo P o n i i 
Kcé Ad r i ano V .y luán X X . Y eííemif-
f noano v in ieron relígiofos dcla O r d e 
ácZamor3,y fundaron h cafa.Y luego 
eí año fígqicntceí Infante don .Sancho 
Ion ió !ap ro t ccc i6de la iona f t c i i o , co -
imo conf ia por vna letra fuyafellada cq 
fu íellojque ÓAZzzíú.Sepan^uantos e/?a 
carta iteren cgmo yo el Infante do Sachh 
J i /o mayor Jheredero del muy nqhh d m 
tyilfonpj por ta gratta de Tuos^í^ey 4e C a f 
t i l l a ^ de'J'de do ^ c J i ^ c t h o en migunrd* 
éenmtcúmienda a los fraylespregado-* 
fes de Benauente^éju cafa e todas fus co-
fas} emddo é defiendo j ue ninguno no fea 
ojado 4e les fa^er fuer fá mn tuerto mn 
ma l mn ddho a ellos mn en f u cafa mn a 
boftteffe me tornaría por ello^e defto man 
deles dar esld mi cana abierta fellada cq 
^ i o pello colgado. "TDada en Vi tor ia tres 
dtííd del mes de j M a f f o i r a de I J l ^ 
¿nos y es ano dei^-j- j .e G i l •Doní.ingxey 
'¿fi-^o efemiirpor mandado del Infante, 
? orefta razón conoce eflacafa por fu 
a n d a d o r a eñe in fan te , y lo confieíí^ 
a^ i en vn letrero que tiene en la efcaíe-
quefubedel c l a tó fo , y de la facríí i iaaí 
áo rm i to r i o qae &\ze'.EÍla cafo je funda 
*no del Señor de i 17 G. fundóla apet ic iS 
¿efa h t ta el Infante don Sacho d M i * * 
$0 hijo J e l m u y mhle I ^ y h n ^. lonfo eí 
.Sabiometodei I{ey don femando elfan 
to qganof Sexti l la.^ut.t 'kt Scóúr.gtaá 
b icnÍKcl íor de la Qfd.én;fiP'ndQ P i i n c l 
pe,y deípuesde atierihcredadoelRcy-» 
no la iauorecio^níucho-coínó pauccs 
por las raercedes q hízp a los monáí i f i t 
ríos de f an to .Domingo ídcS . i k fon ío i 
y fantaMar iadélas DueñasdeZainos 
ra.Akisquaki focornQenJasperíecu- ' 
clones qu^ tuaieron del O b i i p o d o n 
Suero q con fu fauor fe acabaron. D i o 
ranjbícnotros priuiíegios a toda la P i o 
uincia.Pi i i - laí caitasqu?.fe 'han je fer i -
do parece que el connento, fe fundo al 
fin del año de m u y di.zieníos y íe t cn * 
ta y: e ipec^ que iuepo queja vueílra cf? 
c i i u i a a Z a m o r a , f i n i e r o n los re i ig io -
los^aflindarle ^ c o m o parece por vnas 
letras del Reucrend i f Jn io feñor don 
Fredo lo Ób i ípo de Ouíedoi en que da 
fu Cfinfentimiento del año de m i l y do 
zieatos y fetenta y . c i nco , en que dize, 
N'oueritif 'Pniuerft tenoremprafentium^ 
mfpeciu-rt e¡uo¿ nosfredolpts T/eigratia^ 
Ouetenjts Epilcopus, co.nfiderantes bene 
jí-címp ''Dci^zj)3 animarum commodum 
nmlttplex profuturum eo q m d f-atres 
l l r^dicatores auor & Ordinem jtncere d i 
l ig imus accepermt !ocum in nofíra, "Dio 
ceefipro monejlenofecundum ip jorüfra 
tr f impríui legia conflruenÁo ob rezterea-
t iam ipftus ^ amorem acce^tatioBemy 
loct f e u n d u m fuapriut legia ad^oc aciO' 
ne>npopuli d i B i hc í faBam ra tam, c?* 
pratamhahuimus^c-vhahemus (alm tft 
•ómnibus jure noftto^ £ $ nof t rorumpíc f f 
f j r u n i , ¿p* noftti capitult, ( y faino e im 
ju re ecclej iarum^vf clencorü Vene fien 
t i nunc^ nobis% ( y cius competenterregd 
mus itacjue DiocafjafiQS omnes^^j? j í n~ 
gulos "btfratribfis ipfis tií amhusfeckndü. 
"jDetímpotermt heneficunteos que bem? 
tpjfáft chantaii f íérecipidnt ata) t facict 
yolumui in [uper^zj?3 mandamus quate-' 
ñus confcruentprtedtBisfratrthus m om 
mbm ju ra fuá , Xtatis Burgu fcxtddcxi* 
ma l j e imé f t s ^ p n l s s a n m i ) h í . i ffl.fl 
Que en fuílácia elObifpo eícijus elgra 
X 3. bsne-
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beneficio que ha de recebir la Viüa de do crt Zamora a veynte y íeys de íülia 
Benauenre conía afiftencia de los fray E r a m i i y treziencoíy treynta y nueu^ 
Jes de fantb Domingo.CLíyo'oficio es el qual Gónfirma íu hijo el Rey d m 
procurar láfalud^delas almas ¿h queín Aióíoen Valladolida i j . de Abri l etá 
tefeíaran muéhb fusfeligrefes.tatificá- de mil y rrezientos y cínccieritaynuc-
do por laafidóirqué al fanto habito cíe üé3y fus hijos el Rey don Ped¡-o?elRey 
ne 'la enerada de los fraylesrogando al don Henriqué en veynte, y fiete de 
puebioyy a cada vno délos vezinos deí Mayo* año de mil y quatrocieiitos y 
efíipartiedar que íosfauorezcan en to- dos, y el R e y don loan el Primero en 
todoloquefelestifreciére lesconfer- Alcalá ano de mil y trezientos y 
ueri en fus prluilegíosj y tracen con mü ochentaiEl Ponfice íilócencio coüce-
cho arnonÉn dfte tiempo refplandeciá dio cien diasde perdón á lósqué vifiraf 
tan gloriófamenre la fantidad de los fen la Igleíía deBcnauenteJasquatro 
frayles fu vida exerriplar ¿f la verdad, fíeftas principales dé nuefira Señora, 
y pureza de fu dodrinajque en el lugar dos M a s principales de ndeííf o padre 
y en fu tierra les hazian grandes iimof- fantó Domingo la del gíóríófo padre 
ñas. Y eñe eónuenco, y los demás de lá fan IJedro Mar ty r , y la de la gloHofa 
Prouincia que fe fundaron enacjuelloj V i igen,y martyr fantá Catalina^ Y el 
dichofos fígíos tuuieran gFandiíiimos iluítrifsmo Ar^obiíptí de Santiago, 
heredamientos, y rentas fíela mor de ñon fray Rodr igo él año de mil duzie-
Ja fanta pohret^y menófprécio de tor- tos y nouenta y tres en veynte y feys de 
dos ios bienes temporales no huüíeran Hencro en vna Bula que concedió, ala 
púefto termino a la liberalidad délos ba^y encomienda, áífeñuofamenteel 
antigaos Chriftianos. E#os aficiona'- Gonúento, y fusfrayles a todos ios fie-
dos a dar, y los rel'rgiofos ano recebir, lesé 
febieodoio mucho que importo íiem- C o n el fauór de tan gran fundador 
pre hazer capaz al pueblo, que j íó te- como(el Rey don Sancho crecía cílá 
nian pueftos los ojos en fus haziendasí cafa en religión en refutación, y hazié • 
ñiíasprocurauar^ni querian^inoenel da.Eftuuo afsi algunos años debaxode 
remedio de fus almas, y apfouecha- laprotecion delGsReycs^yíniraüanla 
miento de fus conciencias. Que í i ef- los Principes coínó heredad propriajy 
to no fuera tan cierto como es fien- fauorecíanla mucho¿ DefpUcs como 
do la liberalidad^ deuocion de los anti enagenaron el lugar, y le dieron a los 
guosmayorquela que agora fe vecen infantes^ huüó orden para que cola 
los heles, ü los frayles tuuieran abier- Igleí ia, y monáflerio éntraíTen feño-
tos los ojos^no fueran los conuétos dé fes aunque la cafa fiempf e fue Patro-
la Prouincia,y de toda JaOrden todos," nazgo fuyo,y fauorecida como a fun^ 
ó cafi todos tan pobres como fon.Goit ció real. D e los mayores bienhechores 
efta gracia viuieron tan generalmente que tuuiero los frayles fueron los Oto-
honrradosde los Príncipes,y feñofés riosfeñores deja cafa de Villalóbosq 
de los Reyes,de los Obifpos, v de todo ellos y fus parientes la ayudará much0* 
el eftado eclefiaíiico. Concedióles el Tuníeronla capillamayor defdeantes 
R e y d o n Sancho el Quinto muchos dc íRéydonAlonío , nieto del R e ) ' ^ 
priuilegios libertades/é inmunidades, Sancho fundador del monañefio, y ha 
no lolamente al conuenco de fanto lláfememorias}y dotaciones de aqi ^ 
iJomingodeBcrtauenre.f inoalosde p o q fon ar^umetodeq anos antes te 
¿annago,i,aIamanca,Lisboa3 Zamora niá aqllos feñores la capilla rn^vor y o 
Lueía^^con labclajyBulTOS<Eípvey f tl.asde ía Ip,lefia,HaIíaííe vna eferitura 
üon^ernando lgS concede vn efeuía- delafúdacioddcapít, qD.Pedro Ofo 
rio j 
de Tanto oiiiioso j úc fu 
novddnaífabelPocefumuger^izis-
ron y dotaron, por orden del Pont i f i -
cc ínocencioSexto.Diípenioel Papa 
en que íe caíaflen Tiendo deudos, y les 
obliao a fundar vna capilla en eñe con 
uenco de famo Domingo de Benauco 
te. Fundaron la el año de mil y; trezié-
tosy fefenta, quando ya la capilla ma-
yor'era de fus paílados. 'Defpues defto 
en la Era de mil y quau-ocientos y diez 
y ocho.quc es el año de mil y trezien-
tos y ochenta, fe halla vn teílame'Eo de 
Rodr igo Aluarez O f o n o , hijo de Pe-
ro Aluarez Ofor io j hecho en Vi l la lo-
bos en quatro de SepticmbrCjante Fer 
nan Rodríguez Notario publico, en q 
fe manda enterrar dentro del monafte 
r io defamo Domingo deBenauenre, 
y haze heredero de los bienes rema-
nentes a fray íuan Pr ior del dicho con 
uento,© a Alonfo Aluarez fu t io. D e i 
año de rail y quaírocientos y treyma y 
©cho,en veyntey feys de Margo fe ha-
lla vna dentura otorgada en Vil laf ir-
^o en que Pero Aluarez Oíor io feñor 
de Villalobos é Caftrouerdc, guarda 
mayor de nueftro íeñor el Rey, efu AÍ 
ferez del pendón de la deuiffa, hijo de 
loan Aluarez O fo r i o , e nieto clel A l -
ear Pérez Óforío reftituye almonaf-
terio de fanto Domingo vna heredad 
en Viliaquexida que fu padre, y abuelo 
auian poíIcydo,que pertenecía al di-
cho monaftena,por auerfeía dexadó 
íoana Rodríguez hija de Fernán R o -
driguez de Efcobarjé de Aldonga Alúa 
rez Oforio fu muger. L o que mas im-
porta en confirmación délo dicho es 
. os bultos que eíbn en la capilla mayor 
con fus letreros vno de los quales dize, 
tsffmfa^e el mhle cauallero loan ^ A h 
nare^oforiofehordelTaratno, cde V't-
ttanahan eUando en fu Vi l la de Valde* 
ras Jo mato en fu cama den ^ yiluaro N u -
ne^ Oforio Conde de TraBamara, y otro 
letrero ay que dize. ^Aqutfa^e eí noble 
f a l l e r o Tedro ^ l u a r e ^ Oferto, ^ c , 
Otroteft imonio ay que esvn i n ü m -
^entode i Marques doa Pedro A l u ^ 
32i; 
rezOforío}en queda licencia que los 
fraylesfe entierréen la capilla mayor. 
Es deíle tenor. To dm 'Pedro ^j luare^ 
Ofono Marques de ^ J l o r g a , Conde de 
Traftamara, y Villalobos Jchür de las bi-
llas de ValderasJ Caflrouerde^c?0' ^ 
farer b ie^ merced a >os elTnor^frayles^ 
yeonuento del monaBeriode fantoT>Q-
mingo de laVil la de Benauente^es mi >«?-<; 
lunta^y doy licencia para que dcfde oy 
día en adelate, >oí los dichos Trtor y fray 
les que agora foysj fuere des de aquí ade 
late fuefailec-ieren en el dicho monafte-
rio de fanto "Domingo fue dan enterrar fe 
en la capilía^donde mis anteeeffores ef-
tan enterrados de las tumbas atras^y ¿f-
Jímtfmofodays teher^y tengays la dichd 
mt capilla forcapitulo.Eporcj es efia mi 
yoluntad^j quiero que fe guarde de aqui 
adelate^dtcfia mi carta firmada de mi 
nombre, que es fecha en la mi ciudad dé 
^ í l o r g a a tres días del mes de ^ b r i l y 
ano del Señor de m i l i quinientos éemí 
¿q, 
Tuuolacafa rauebos trabajos corí 
las guei-r3s,y diííenfiones que auia en el 
Rcyno,y padeció ruynas , y menofea-
bos,yaísino teníanlos fraylescapitu-
lo para énterrarfé, ni para ¡as congre-
gaciones qué la Orden vfa para corre-
gir las faltas de los rcligioíos,y hazer 
memoria de los bienhechores de Ja O r 
den,y afsi fue raedefter que el Marques 
les dieííe la licénciaq auemos dicho. V I 
timaraente don PedróAluarezOforio 
ha reparado, y renouada los vultos, 
y ayudado el reparo de la capilla ma-
yor por halíarfe con el tiempo muy ga 
ftada^y pufo vn letrero que dize a f s i i i 
excelentifsimo feñor den Tedro ^ l u d -
re^Oforio J^arqpiesde ^ájlorga Conde 
de Traflamar a y de fanta Jrfarta, fehor 
de la cafd de Vil lalobos^c.como Tatro 
que es deíla capilla Id mando reedificar 
a honra de "üios^y en memoria de ¿os ante 
cepresfuyosfundadores della que 
aquí eftan fepultados.^cabofe 
el año demilyfeyfcientos 
y cinco. 
* } . Cafi-
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C A p i t u l L X X f t Vé otras cofas con-
eetniénus at comento de fan* 
io •Dotmñgo dé 
Benatieh -
fuera de los lugares que tiene s fauóre* 
cena otros de la Pronincia con orna-
mentos, y vaííbs paraeí culto díuino 
jjarticularmeiite ha fido beneficiado,^ 
fauorecído elconueco defan Pablo de 
Valladolidj aquié ha dado entre otras 
cofas vna real cama de tanta grandeza 
T^Efpues queíosfeñores Condesde que dejla fe han hecho qüatro frontales 
^ l a iluftriísíma cafa de Pimentel tu* muy rlcos.y a quedado Vn famoíifsimo 
uíeroneífeñoriodeííe lugar hanfído dofel que fe acomodó para encerrar el 
grandes bienhechores deímonafterio, fantífsimoSacramento el lueues fanto, 
y le han fauorecído con mucftras de D e manera q los conuéros,y la Prouín 
gran voluntad, y eri muchas ocaíionés cia toda, ha reconocido efios feñorcs 
le han hecho fenalas mercedes.Han la- por fíngulares aficionados del habito, 
brádo la cafa toda que los edificios pri- y en negocios que la podian dar cuyda 
meros parte por la ajitiguedad,yticm-' dojconítifauorháfalidomuybiende-
po que lo cofumetodojparte por otros l los.Ha muchos años que al conuento 
vaiiosfuceíl^oseílauanamynados,yco de Bénáüentehan íituado trezientos 
las íimofnas que han hecho que han 0- ducados para la fabrica, ios dozicntos 
do muy gandes, y muy continuas fe há han querido qué fean perpetuos para 
acomodadojy (dinamos mejor )edif i* loscapitulbsProuincialesqueauemosí 
cado de nueuo'ígleíiaiClauftró, y cóh^ dicho.Gon efía limofna féhá laBfaáo 
uento con fus oficinas. Y fe ha pueító Ja cafa tari fnmptuofamcnté,qúe la ígle 
en tan buena forma que es vna de íaslri fia( quefe acabo el año de mil y fe'f f-
fignes qué tiene ía Prouíricía de Caf t i - cientos y cinco ) es vna de las infignes 
lla,G:afa tan cumplida que acabados los que cieñe ia Próuincia, el claufiro es 
edificios cílá obligada la Prouiriciá a muy íumptuofo,y elfobreclauílrode 
celebrar en ella fus capitüfós Próuincia muy cumplida capacidad. Efta capitula 
Ies,que llaman intermedios, ó las con- doconeiíos feñoresqueenacabando-
gregacioncsPro^incíaíéSja que aque- fe lasfabricas fe térigari fiempreallilos 
líos fehanreduzído juntádófemüchd capitiiíosintejmedios• Erirecóñoci-
menor numero de fray íes, por éüitar cimiento deíf a merced en rodos Ioscíp 
ganos de los conuentos,y difeuríos dé pítulos qué la Prouincía de Cafíiiia cc-
tanto numero de frayíes. Eííá ya la ca- lebra de elección, y intermedios, ha-
fa pneíta tan en orden que efte año de z e ^ celebra vña« foleriifsimas honras 
mi l y feyfcicntos y treze5conparticu- juntandofetodo cí capitulo el Manes 
Iargufto,y voluntad de los excelentifsí defpues de vifpcras, a cantar vira vini-
mos feñores don loan Alonfo Pimen lía,ycMVliercole$vnaMiíra mnyfólé-
teljylaexceíentifsimafeñoradoñaMé neconférmonque esíiemprededifün 
tos. Encomíeñdaíle fíemprea vno de 
los muy feñalados Predicadores & 
la Próuincia en eíqual fe haze raerno-
fia de la obligación que la Prouincía á 
los Condes tiene. 
Dcfde fu fundación ha fido el con-
uento de fanto Domingo deBenauen 
uentcmuyreligiofo, ya tenido Perla-
oosinlignes en letras,yen fanndad.ri11 
ü í iÉÜS «o en ^ Imijchos hombres graduados, 
com0 
cia de Requefcns y Zuñiga, por el mes 
de Abr i l ha celebrado la Orden la pr i -
mera Congregación P rou inda l H a n 
íidoeílosgrandes Printipestanaficio 
dosaIardigion,quenofolamentehan 
fido bienhechores deíkconuento, fi-
no de otros qué tienen en fus cftados, 
y a los monafterios deíle lugar, v a los 
de Mayorga q«e fon dos, y al de V i l la -
lon}hazen perpetuas l imofn 
ciadas as 
j.r. y ele m O relea 323 de tanto L/urmi( 
oa a lo menos en Eípana muy freíca es 
cíbmemoria no fabemos otra masan 
tigua q ia pi-edicacio delpadre í r.Die-
so de Vitoria predicador q no liaíefcn 
t,3 años4murió q con el íantozeio q ic . 
i i iavicdola perdición 6 en materia de 
los jiíramentos, y blasfemias ama en la 
Chriíiiadad de Efpafia;predico mucho 
contra.€Ík'ykio,y con]|f o algunas co 
fradias,}' procuro indulgcnciss.Con ef 
tepriíicipio deípacho'fus bulas el Pot i -
fice Pió Quarto3muy llenas de gracias, 
las qoalcs fe han cotinuado haítaeílos 
y qíUitrceienros y ochenta, y por efío trcmpos/oiicitando laOrden QúúhsxH 
la rciígioíiísímaReyna Católica doña' chadiligcciarodoloqüeha parecido a 
iíabeí/y e!Rey Católico.don Fernán-, propoíko deconferuar cña herman-
do fu msf ido eílima ndo mucho la vir-1 dad dando los Pontífices muy grar; or 
ttic áé los religios deftatsíajles dieron den para efío, mandando q la cofradía 
cnladauftradondebscofos cayeron. 
en buena parte del eíísdo en q íe bailan. 
en los tiépos aníiguos3huuG mucha ¥ir 
rud, y letras. Y: como quando fe refor-
írjaró las religiones fue de laspiimcras-. 
ladeíantol^omingo^ísi cita caía fue 
de las que primero redbicron.la obier 
uácky poí efto fue muy cííímada,. y fa 
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bido la reíormacio pe 
uorcdda de los PrincipesiYa auia red- ; 
bido la reiormacio por lósanos de rail 
vn príülegiodequuizemil raarauedís 
de juro- perpetuo, en las rentas reales q • 
oy gozan en el partido:de Palenciajte-^ 
níendo mucha conftderacion a que 
auian-recibido la obiehia-ncia5y viuian 
en ella.y a los daños q padecieron quan i 
do los Reyes tuüicromcercada aquella, 
vs ila.Y porque fe entedieñe el zelo fan 
to de los Reyes declararon que fino vir 
ufan en.obkruancia, y.comonidad, i io: 
eíie en los conuentos de la Ordenj y a 
los rciigíofos della tengan a fu caigo 
pnedicarla^y fundarla. L a cofradía del 
fantifsirno Rofario muchos años antes 
comento, auque no fe f3be(3unq fe ha 
bla muy vaKíamente)qeí rezo delRofa 
rio fauuieíle comentado antes q la V i r 
ge del cielo lereuelaííeal biéauentura . 
do fanto Domingo \ predicando en el i 
Condado de ToloíadeFrácia cantra' 
cuierÍanqa-ebgoz3Íícn,Masl3réfolíT-; laieregiadelos Albigenfésenquepos, 
d o n con quefe PeformaTOD fue tá grá* eífe miedio íe hizo gtSJabor.Eífa há c6' 
de}quehaihoy Kan coriícruado loque^ tinuadolosrcligiofos,auiédo k V i r g é I 
entoncesíc comento-.Hanfeocupado;" dado eñecuydado. a losfravlcs defa'í-
íic'pre en los'oncios que fon propriosí to Domíngo,y los Pontifices la funda 
de la rehgfon,que fon predicar, y cófef. ciondeiaheniiandad,£nlo vno ,y€a . 
lar. Ha ndo grande .el euydsdo que el le otro como hijos del Patriarca Saa-n 
conuentoha tenido ííempre de las co-. xo\ fe feñalaron mucho los padres del- > 
h-adiasdd/antiívímo Roiario.y n6!qrc! conuento de Benaueníe5y han rcdivAWi 
de Üios^iicha yuigarmente de lüsjurai do la deuociS delRoíarío aeílado o ha; 
inentos^qué ion dos deuociones de mu querido el Señor con milagros confir-
ha i.mportacía,que laOrden ha toma- mar lo q defte zelo3 y diligencia fe íer-
uia.El añoxle mil y quinientos y do2e,: 
fuccdio,queauiendo fedehazer la-ficí' 
ta del Rofario la oíhua de la, Afump-? 
eion de' nuefíra Señora, íosmayordo-
mos,y Alcaides, de la cofradia que craa 
Bernardo Alonfo Alcalde , Gonralo 
de Prias^lcalde, Alonfo de Rejas p-a-
yorJomoJuandeMayorgajefcriuano 
de la cofradía eüos tetaran, de hazer 
X 4 cil ios 
do muy-a fu cargo, por feruiEfe el Se-
ñor en ellas tamo.La cofradia del nom 
oí e de Dios-muy antigua fundación tu 
itéfeü la ígleíia Gí"ieg35de!la haze men 
cío el bienauéturado S.Chrvíoílomo, 
(q ha ma's de 12oo,años, q paífo) pre-
dicádoconcra la maldita coíhimbre de 
J!!rar,v para prouecr en eíf e daño fe to 
« o efte medio.Pcvo en la I g k ü í i U d . 
-i 2 a Tercera p^rte de la H i f to rk 
cirios v velas para h fíeíla, huuo diuer- cron,y tan grande el concurfo)con que 
fos pareceres, pareció a algunos q por en todas Prouincias fe acudía a valeríe 
aner cañado mucho la coiradia en la de fu intercefsion, y a honrar el íanto 
fabrica de Ja Capil la del Roíario, no fe con tan fcfíaladas ficftas hechas como 
podía labrar mucha cera, Conuinier© en competenck.que en muchosfiglos 
en eíio todos,y en que fetraxeffe la ce no fe aura vifto en k Iglefia^i en ías hi 
ra que auia íobrado del año antes, y pe norias leemos cofa íemcjante. Nació 
fada}fe veriá la que faltaua, y fe prouee cite varón cnCra,cou!a,ciudad del Rey 
ria lo demás. V¿no la cera, y hallaron no de Poíonia^Pronincía tan defuiada 
queaüíánfohradofefentacabos, ófe- delasnueftras,hombrequeaunqfa_iKo 
fentay vno,de nouenta libras de cera, Domingo le dio el jiahíto en Roma, 
que feauian labrado el Agoí lodeí aña luego le mandó partir, en funerravi-
antes,auiendo ardido en ías fieftas y of i uio íiépre,y en ella mur ió. ( fin c|üe en 
cios de todo el año. Ypareciendo que cftos Reynos íetuuieffe m_as noticia 
era poca la cera que tenían, porque l os . deí,qrinucahuuieraí]do).Canoniza-
cabos eran pequeños de a tres ó quatro ronfe, y cafi oluidados dejos Tantos na 
dedos/e determinaron de deshazerlos rurales de Efpaña, canonizados en los 
y pefaríos^y hallaron que tenían de ce- miímos tiempos á para el Polaco fe re* 
ra ochenta y feys ó ochenta y fíete l i - femaron las grandes ficífas, las inuen-
bras.De manera, que no fe auia galla- ciones,y la deuocio de los pueblos. No 
do mas ce raque tres ó quatro l ibraren comentó efta en los fugares infignes, 
todo el año, ola auia D ios multiplica- quefuera menor encarecimicnto.Co-
do en el pefo. Efpanrados de vna mará munkofe a toda fuerte de getes, y mas 
uílla tan grande, hizieron nucuas d i i i - ó menos^en todos los lugares liuuono 
gencias^yqnedóaüeriguado loquefe ticía de ios milagros que Dios obraua 
ha dichory viero que el Señor para glo a intercefsion de! Santo^Tuuola vn la-
na luya auia querido hazer aquel mila- brador de vna aldea,vezina a Benaocn 
gro,yafsí guardaron pedamos de la ce- te,quefellamauaSanPedro de Zamo-
r a , de laquaí hazen cada ano algunas d i o , qesen el valle deValuerde.Riñó 
velas, echándola con Ja cera que fe la- con el Liccciado luán Román cura del 
bra. Socorre el Señor con ella a los de pueblo, C o m i f a r i o del fanto Oíieio, 
uotos en muchas necefsidades, y tiene hombrehonradOjmodcfiosyfufrido. 
tanta deuocion con las veías, que las en N o lo era elíabradorjque licuado déla 
cienden en fus trabajos,y a la hora déla colera, í in repararen la grauedad del 
muerte,confíadosque recibirán mer- cafo,en eíefcandalo, ni en los daños q 
ced.Es cfte milagro muy parecido i o- le fucederiade dio con vn palo en la ca 
troque Ja Vi rgen obró en el conuen- begajdemancrajqueíeíaquebrosycsií 
to de fanto Domingo de Viíoria,com le echó fuera los feíos, y quedó tan mal 
prouado con muchos y muy grades te- parado como efto. E l cura fe pufolue-
fiímoníos.como otros muchos que el go en tanto pe]igro,q al punto Je defa-
Señor ha obrado,y obra en todos tiem huziaron,y Je dieron por miiertOjy/it1 
pos?por medio de Man ta deuocio deí remedio fu mal.Fueleavervnre%"0-
Roíario, fodefantoDomingoqueíeconocia,y 
Quatro leguas de Benauetc fucedío le quería bien poríu virtudjyconfoJa-
otracofarnuymarauillofa^ucfepone doleleperfuadioquefcvalieíredelaín 
por feren alaban jasdelbienauérurado tercefsiondelbienauéturadofanlacin 
an iacinro frayíe de la Orden. Quado to,proponicndo de hazerlealgu íerui 
iaiantaroemona de Cíemete V H L c a cío,decIarandcIc fus milagros,}'dizié-
nomzo el íanto,fue tágrande la deuo- doíe como le auian canonizado enton 
ces.Mo-
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Mouíofe el cura a la deüocion del C a p k . L X X F I L V e U fundación delcS 
i fn 'o Confeffor,y viendoíe tan fin gÜ nento de fanto Domingo de 
m"aio,y íin eíperan^a de cenerIej€nco Pimiú 
mcdofemuydeco i^onae l .yprome V , ^ , , v í 
tío de hazerié cierto kruic io. Fue ma- V Y ^ Conucntos tiene la ciudad dev i 
íaníilofacoralabreuedaddel focorro* • ' ^ ro r ia dé frayles,y ambos fon califi- hnodé 
Aipnnto fe halló el enfermo co nota- cados.EIdelbíenaucnturadofanFran I?76é 
blemejoriajyquedófuera depdígrój cifco?íii es cierto vn letrero queeftáfó' 
y fueniay a príeífa cobrando falud,En bre la puerta déla íglefiajefundo el fart 
cohrandolatr3tóelcufa,ya libre deto to Patriarca año de 1222. Aunque co-
do el maljde dar gracias a fu fanto me* fa q haga fe no fe hallajmas que Víia ce-
dico y patrón fan lacinto. líf confiderá dula, que díze ÚÚ\ In nomine T>omim> 
do dual feria mayor feruido,edificarle Conocida cofa fea a todm los ornes quejón 
vna hermít3,óvna capilla en un mona eanafer^omoeftées el paramiento (jué 
íferio de fuOrden, al fin fe refoluio en p^e ^oncejo de Vitoria con don Nico-
el lo de edificarle vna Capííla en e lmo- íao el miniflro de la Orden délos frayres 
n afterío de fanto Úomingo deBená- Jüemres ante y Infantes ¿ l alparmie-
uente,y dotar en ella algunas Miífas > y UfA^etet a l c@to,<¡ue ningún ún¡edefu)>i 
oficios 3 y alguna otra ob'r'á de piedad* Jla,fca ofado en la cafa de los frayres Jt fe 
Afsi lo hizo^quedado fiépre itiuy agrá mres^ué es enVttoriá, de las portas en 
decido a D ios , por láintercefsion del adelant^ninen ÍaEcle/¡a,mn en todo elco 
fanto,de quien quedó :deuotifsímo,y le paffo de fus cafaJifa^erfuer^a^mn demos 
tomó por patrón reconociendo que le nm en omes^mn en otras cofas que enpo-
deu ia la vida.Elbiedauenítiradd lanta derfeandelojfrayresi E elqttelofi^iejp 
tomo tan a.fu cargo fauarecer a fu nu í y pierda elcmrpo,y e lhamrXj i el cuer-
no deuotO,q ropiendofele defpues vna po non fe pudiere auer quel derriben las-
vena en el pecho, y echando fangre ttk cafa e qmepierda todo quato que ouiere¿ 
abundancia por la boca^co^n gran peíi ^yc^fecha canamefe 1>eeéhriachoáías 
gro de b vida, fe encomendó a fan ía^ andados a m o v m 12 3 6.Eíi:a por lo me 
einto,yic;pid!o muy de coraron reme nos es la antigüedad del conuentode 
dio,y le curó la rotura de la vena detror fan Francifco. E l de fanto Domingo 
del pecho,y fanó muy enteramentc-Lá por m$xk quenjadQ do s vezes, no tíe-
fe que cobró y afición al gíor iofofán- ne papeles q hagan f¿ de fu fundación. 
to^fuetan grade, que erí todas las cofas L a vna fuedemanera, qué el conuen-
é fe ofrecían fe fauoreciadel, y le que- to quedó de todo punto abrafado^Co-
dó tan obligado, que en muchas cofas mofeveeporvnactjerdoque énel ar-
le firmo fiempre teniendo muy en me chiuo de la ciudad de V i to r i a , fe con-
morialas mercedes recibidas. ferua,en elqua!nombraron dos perfó 
£n tiempos antiguos tuuo efle coue* nasparafupíicar,a la merced de nuef-
todeBenauencemuyinrignesreligio- t ro feñore l Rey, y a los feñores del fu 
fos,en virtud y en letras, y en los nuef- alto Confejo.Ordenanles que den cué 
tros tuuo al Prefentado fray Alonfo de ta 5que fe quemaron ciento y cincuen-
Auendaño,excelente y zelofo predica ta cafas de la ciudad, y reprefenten la 
dor,quecfcriuio doaifsimamentedos miferable rnyna del conuento , e la 
tomos fobreeíEuangelio de S.Mateo, gran perdida que ouiera la ciudad , íi 
otro fobre el Pfalmo 118.y falleció en los frayres fe les partieíien a otra parte, 
cue conuento defan Pablo de Vallada P o r lo dicho fe vee claro , que todo el 
iid,iiendo predicador defta cafa- c6uétofequemó,puesia ciudad repre-
fentaalRey , que fino tomaua algún 
X 5 afsien-
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aísiento en ellos eílauan nccefsitados 
apartiríc cofa que tan mal eítaua a aque 
Ha república. Afienrando en eíb ver-
dad, todolo que fe puede aueriguar [de 
Jafiíodsciúodefte conuentoha de íer 
tradicK?n5y buenas congeturas quetie 
«en proüabilidad fundada en los pape-
les que íehallan en clarebiuo dd.Entre 
diosas yn-libro que llaman del Bezer-
roeferitodemanp de ve religioío hi-
jo deíleconuentoq fe llamó fray loan 
de yitoria^hombre muy do i l o , y muy 
diligente en aueríguar cofas antiguas. 
Entre muchas cofas que el l ibro conde 
i\e es efia vna.Cofa notoria es que fan-
to Domingo fue a Francia a predicar 
contra los hereges Aibigéfes, y que en 
Italia profcíío, mucha amiífad con el 
glonofofanFrancifcojy los dos acor-
daron devenir en roméria a Santiago. 
de' Gáliziaj gouernando irffos Reynos 
dcGáftil la^l Rey doFemado el Teree 
m que llamaxo el íanto.v bs deNauar-
íaciRey.don Sancho erfucrrrc,q Rey-. 
no defdc.cl, año de mil, ycieitro y noué 
^ , y quatro, hafta el mily.dozientos y 
tí-eyncay quatro.Entraron .por Ñauar 
ra camino-por donde íanto Domingo 
Col h yv,}- venir3dondc era bien conocí 
doporíuvida.yfermooes.Predicaron 
cniamplon^yfueronfauorecidosdel 
fey^y fundaro cafas cB.Nauarra.S. tó 
erfeo diotóbueltadefdc Burgos.fundo 
allí coiiuciUQ.y en Birüi.efca}y:cn V i to 
ria.banto Domingo elcSuemo de M a 
dnd q .^e c-s de monjas^] defanta Cruz 
deSegoma/an f M m P^lencia.y de 
íim-gos y elde Vitoriaauiedoíchecho 
c lKeydonSancho deNauarra gracia 
deiacafaqueallitení-a. D e l ^ ^ 
^ a n e n p i c l a s p a r e d c s d d p J o q u e e s 
fa a ^ í501"3'. " deí ^ ^ M era 
^ ^ y d c f u u c s dormitorio a la manera ^.osC]ayenlohoípí t3 les:deloq 
y de la torre,y cubo fuerte, dá teftimo-
don D í 1 a C J p a d r e ^ f o i u ^ ^ reía 
- ^ r a . p o r q u c e p aquellos 
te de la HíPcoria 
tiempos Alaua.yGuypüzcua^iiudaiiatj 
Reyes como les cílaua bié haíía que del 
todo fe dieron al Rey don Alonfoel 
Onzcno.Y es cofa llana que nuefiropa 
dre fanto Domingo fundo mas caías 
en Efpañaqueíasque dize fan Antoni 
rio,porque íi fan Francifco fundo las di 
chas cafas de folavoa vez que efíuuo en 
Efpaña, y poco tiempo íiendo I É p ^ 
glTéjMSS füodaria fantóDcmingo.na 
tura!, ó por fu propriaperfona, ó per-
Ja de fus dicipuios. Fray Pedro Ochoa 
que acabó de fundar eíla caía de fanto 
Domingo,mur io año de mil y dozien 
tos,y ochenta, y ocho5a cinco de Mar^ 
50¿Los herederos del Capiísn Chrif-
toual de Villalua Efquiueí tienen vn 
priuilegio del Rey don Alonfo el deci 
mo de Caíl i l la, que fe dcfpacho el año 
de mil y dozíentosy ochenta y voceen 
que le hizo merced}qDe no pueda oíío 
que djy fus defeendicntes fundar moli-
n o s ^ ruedas., &c . a donde el tiene fun-
dado el raolioo.y rued^que es cerca de 
fanto Domingo. Ella antigüedad leda 
d libro: de la Prouincia, y es cois rnny 
cierta que feria antes fu fundaciofíyy en' 
fo el dichopadre conciuyefú-fazo por 
eílas palabras. Si fan Francifco fe dcw-; 
00 en Vi tor ia a predicar,)'fundar cafa, 
no dudo fino que- fanto Domingo fep 
zo.lo mifmo. Loque en eftarelscioba 
ze dificultad es no auerfe podido aue--
riguar,nTp.or efcrituras,nipor tradkio 
que dond-e agora efí-a fundado é con' 
liento defanto.DoroingoiiuütóTe $> 
nido el Rey dé Nauarfa palacio.' N i r r 
poco es cofa cierta que ei-bicnat^fln1* 
rado fan Francifeo, y fanto Dominga 
huuieííen venido juntos a r.(p-^>f 
quando lo fuera no es conícqu^13 
forfofa que donde fundaua d viio í ^ 
dalle el otro. Otras conjeturas ay f ^ 
penfar que por lo menos es mayor » 
antigüedad que tiene efieconuento q 
aquella que la Prouinciale da. L o vno 
porq en vnaCaJenda antigua, q'fcgi'af 
da en el depofito tratando de la 'crr3 
delaLunadize,verbigracia, inanno 
prc-ifíi-
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pn .fcfentismil V dozientos y cincuenta 3? breuíno tan grande tormenta tjüc aüíé najtrkvtanibienporqueén octocapí 
tubrio m 
d io depofitó a cinco de Margó dize a 
Ja margen, ftac dieobjtfráter Tctrui 
OchoapniMórnionajleHjheMi 7>omi~ 
mcifratmm 'Pr-ádicatoré Fi&oríenftSí 
anno-mmmi i i88. ' T aunque en otra 
i¡ y anticuo queéíld eneldi1 
íitóa cinco de arcó dize 2 
doechadoias mercaduHas a lá i i ia r iy 
aguardado por iilftáíes la muertejDie-
go Martínez acudió a ]as imágenes ían 
tás,y fe abraco con vnadellas,y al pun-
to ceffó la tormenta mllagrofamentCi 
Llegado á fu cafa hizo en ella vna capí 
.mw*,,,,,,,, ^« . - ~—, lHtaenquepufolairnagen,yjutoaella 
parce dize f í padre fray loandcViéío- la Otra donde fe dezian muchas MiíTas, 
f ia, que ftueflró glóriofo padre fanto y concurria el pueblo con mucha f re ' 
Domingo dio el habito en íá dicha ciu qüenciajydeüocioniMuchó.s hombres 
dada fray Pcdto Óchoa,y le dexopará Cuerdos fuero de parecer que no eftauá 
que liéuaffé ádélanre ía fundación del aílilas imágenes con la decencia qerá 
coiiuenfojno és cófácierta.Otroargu 
íñentoay queeiící librO afitiguO C|ué 
tiene eñe cOnuénco qué líaman capitu 
iaríOjnó áy Ánciphonás, capitulas, n i 
cfraciort del fántiftiraó Sacramentó. Y1 
fabefé cierto qué eÉl fieftd la inft i t^yó 
él Sumo Poñtifíce VrbarioQiiaFtó^I 
año de mil y doziéntós; y fefenta y quá 
t ro,qué es bien vérifsimíl qué porio 
níenós én el dicho año terríia ía eia-
dad dé Vitor ia coituénto dé la Orden; 
Todas eitas cofas fon buenas coñ|etü-
ras.Lo qué es ciéf tóíV lo que cóftá por 
%na Bula del Papa Atexandro-Q,üarto,-
jémiticla a don Raynkmdo Ar^ohífpo 
d&Seus'ila es,que ciaiio dé mil y dozíerí 
tos y fecchía y feys/hallandofé en la cíü 
t'azon. Trataron con el mercader las 
diefle alebnuénfó de fantoDomingo, 
y áuttqüe eo mucha dificultad al fin las 
dio, y ía imagen c© quien fe abraco eri 
la tempéftad dé la mar la pulieron en 
vna capilla. L a otra imagen fe pufo en 
éldormitor id donde conforme al eíh" 
Jó dé la Orden fe dizé los Martines de 
íiueífra Señora Creció tanto la deuo-
éion a efta fantifsima imagé que el año 
de raíl y quinientos y treze,fe fundóla 
coíradíádel Rofário con tan profpe-
íós principios qué en la primera ficílá 
qoe celebraron los cofrades que fue dia 
déla Purifícacidn de aquel año,hizo vri 
famofifsimo milagro que llaman de las 
Candelas.Y fue afsi, qauicndófe junta-
fcdeaaerllepadoafiKmanrtctín-sR,,. É U ^ u t ^ l ^ m , v. lidUC^.y"Corüa fe d  aucr llega  afos manOs vná Bu 
lacón fu féllo pendie!)té,quefé autori-
zo a iníbncia delc6uentosyfrayIesdé 
fanto Domingo dé Vitoria^ 
La cofa mas digna dé memoria qué 
en efté conuencoav,es la imagen fantif 
ÍJmadenueílraSeñora deIRofario qué 
«élfantuariode mayor deuoci6 que 
ay en V i t o r i a ^ en fu tierra. L a ocafsio 
coqlaÍMta imagévino a la ciudad dé 
V Koru es eíla.Vn vezino della que fe 
Jíamo Diego Martinez de Maezm 
mercader de mucho cauda!,v deuotifsi-
«>ó déla Vi rgen haliandüfe'cn Flandes 
«copado en fus negocios procuró auer 
«os imageneS fuyaslasqualespaflo en 
do que fe hiziéfíén c i r ios^ candelas pa 
ra foíenidad déla fiéífa,raañdáron a los 
ínayofdomos qué compraíTen ocho lí 
bras de cera pata hazer treyñta cirios 
ét a quatro ón^as cada vno. C o m p r o -
fe lá cera,y pefofe en cafa de loan oc E f 
coriaga Vicarioiy licuáronla en cafa dé 
Chriífoual déArratiá cer érOiPefofe fe 
gurida vez la cera,y la breuedad del tié-
po nó daüa ¡ugai* a hazer las cádclas aba 
no,y fe hizieron a mano, y viendo qué 
fobraua mas cera,hizo fefenta y dos c i -
rios de a quarteron.Pefolos todos jüft-
tos,y hallo que no pefauá fino las ocho 
libras pefando cada vna Vn quarterort. 
. -, r « . ^ , cu Efte es el primer milagro que fucedio 
vna caxa al tiempo que embarco para cri las candelas.Ardieron tres dias5el de 
Efpana.Conien^adalanauegacionfo- IaPurificacionjalaMiíl"a,yproccfsion 
el dia 
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el día íkuienteala Miíía,yproceísion dancia.Hecliaeíb translación elPapa 
de los cofrades dcfuntos, y el tercero Paulo Terce ro^ ! año de mil y quinié. 
día ai entierro devn cofrade,gaílofe de tos y trey uta y ocho, mando que el al* 
¡os cirios mas de la tercera parte, y pe- tar mayor queíejlamauadeíantoDo 
íandolos; otra vez pefaron nueue l i - mingo fellamaílc de nueílra Señora 
brasyquatrooog3s.Contaronlas,yen de lRofano. 
cerráronlas en vn cofre coollauei y Andando el Emperador Carlos V . 
eran por todas cincuenta y ocho , y coraponiendoja caufa de lareligicn 
abriéndole para tomarlo por teftimo- en las Prouincias de Alemania fucedio 
nio hallaron quatro mas. H i z o infor- en Efpaña el motín que comunmente 
macion denos milagros Martin Díaz llaman comumdsdes,dcxo por fu go> 
de EfqumeiArcedísno5yCanónigo de uernadora AdrianoDeandeLobayna 
la Colegial de Vi tor ia , a fíete días del raaeílro del dicho Emperador. Venci-
mes de Febrero del mifmo año ante dos ios comuneros, y caíh'gados los q 
loan Pérez de Mendieta Notar io.Los fe h'ízieron caberas de aquellarebeiio 
teftigos que fe examinaren todos de- acudió el dicho Gouernador con toda 
puíieron lo que fe ha dicho.Con la pu- la grandeza de Cafl i l laa proucer en el 
bíicidad deíios milagros, creció tanto remediodeiReynodeNauarraquedo 
la deuocion de nueftra Señora del R o - luán de la Bri t procuraua cobrar def-
íario que muchos diasno podía caber pues de suerle dado el Pontífice el ano 
la gente en la capilla.Lo quaífue caufa de mil y quinientos y dozeal Catolíeo 
para tomar reíolucionjypaííar la ima- Rey don Fernando, por las razones tj 
gen ai altarmayor delaigicTia donde lashiftorias dizen. Eftando Adifano 
efiácon granclifsima reucrencia. H u - con efta ocafjo en Vitor ia ikgo la me • 
jpo grandes diferenciasentre los cofra- ua de fu clecíon y promocío ala (ama 
des, y las cofas llegaron a termino que íilla de R o m a , y fin roudaí el nombre 
el negocio fe pufo en manos del Pon t i fe llamo Adriano Sexto. Partió de Vi-
fice Paulo Tercero,el año de mil y qui toria con mucha pieíía,y llego aZara-
nientos y treynta y fiete,y por vna Bu* go fa , donde defpacho vnbreuc^oreí 
la fuya que efta en el archíuo del coime qual concedió muchas indulgencias a 
«x^manda que la translación fe haga a los que viíkaííen el altar de nueíkaSe-
la capilla mayor como dicho es.No fe ñora del Roíario, y llegando a Roma 
quietaron los cofrades con ella difpoíi defpacho otro. En el primero corsee-
d o n del Pontifice3y afsi el año de mil y dio muchas indulgencias a los que viíi-
quinientos,yquaréía,embiofucomif- tallen la capilla denucílraSeñoradeí 
í ion al Obifpo de Calahorra para que Rofariosy en el otro a inílancia delRe 
hizieífeexecutar lo q fu Santidad auia uerendifsímo macílro fray García de 
mandado,)-que de todo punto fcpüfief Loayfa General de ¡a Orde ios que ma 
íe fin a las difeordias. E l Emperador riefien teniendo en las manos la vela q 
Carlos Quinto,_ defpacho vna proui- bendizen los Priores defte conuento» 
l ion el año de mi l y quinientosy trey n (de q fe hablara lüego)auiendo rezado 
tay ocho, en que manda fo granes pe- vna parte delRcíano íosconccdelubi-
nas que nadie conrrauenga a ladicha leo3yindulgenciaplenarÍ3.Ypcrqn2n 
tras[3cion,y oeíde entonces no fe ha ha to las indul^écias del primer breue N r 
b^ado mas,ííno que la fantifsima iraage blauan con folos aquellos que r e z a í f 
déla ^ r ^ c \ Í k h o H ^ ' ^ o n d e ofrecen el Rofario dentro de 
ios neícs lañaras d^ nhfn ;™.-1Cr?í<.,-.w> xr;, . _ n 
deíaotoDóming 
¿Ir fc ver la tiícha capilla. Y Glenicnte 
^cpnmo.quefucelfuCcííordeAdria-
ji(>,iicípL?es deimtrconhrmado las di-
t iWi í iJu l^ndasa rodos los cofrades 
¿kiS rca.iííeü en quá!quícrcapilla5yorá 
torí'o, dcfpaes concedió dtro íublíeo 
pleriifsimo.Parte déftas indúigencias 
le conccdíerdn á íííftailcía deí íaptó 
Mdrrírfray Domingo de Mohcéma-
vorj íleridó Pr ior deftc cóí1ü<;ntd,y 
^ irkatí i f tanciáde! Eraperádoí' Gar -
ios quintóiDe todo Id qual timl? el di-
thó cónuerito fus breüesi Püblicárdri-
íe esl los Rey nos dé Gáftílla cdñ carcas 
ííi¡.iy Faiídrecidas del di-didtímperáddr 
Garlos (|¿>iiKd,pdr aueífe facádd al 
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eñe hombre a los que han fucedído,-
(cjtfé quiza rio erráramos en ello;}Lo 
que nos dexaron efcricd es que iosfray 
lespüfierón mas diligencia en fer fan-
tos,y cumplir con las obligaciones de 
fuprdfcfsionque cridar noticiadcíló 
a los veniderdSiDe losqay memoria 
íon^ l padre F.Hei'nádo Pérez de Aya 
laGónde^ ó fefíor de Áyala fundador 
deí raonaíkrid de Si t ia déQuixana de 
quiéprdced-é,y deziádélas principales 
cafas ele Gáftilia comd el padre fray 
Hcrnádd,di¿e el qual muerta fu muger ^pa r . 
tomo el hábito en efia caía.El Macíiro ^ ' " - 2 -
fray iüari de Lafarte, el Maeílro fray ^«5 I í 
idande Vitoria,ei Maefiro fray Do-. 
gnnas deltas bulas a ioftancía fuya^y co mingo de Gueuas, el qiiáí dcfpues de 
Ja qué hizo en faiióretcf éfta obra,fe aúcrfído Regente en el Gólegio de 
rícibíoiadcudcíoridéla vela beri-dita. fdri Gregorio tuuo en Salamanca la ful 
((%ie a la verdad es grande la indulge ticucidn de la Gatreda de Vifperas de 
cía en C i j mayor porfer en ócafion tá Teoldgiá.El padre fray luán de Men-
aoretada cdrtid es la de la rauerte;) De di olai que en el Goiegio de fan Grcgo 
iiKKiera^ue muchos venían a V i d o r i a r io , dio tan grandes mueftras de inge-
á^anai-eíl:oslubiíeos,y otíésérí áufen nio^y letras.atompañadas con religio 
ciafe cfcfiuian e« la cdfradia,y ayuda- y virtud que fin otro esfuer^nidüige 
udn con fus liitiofoas, que fueron cart- cía,íus muchas partes le facilitaro lo ¿J 
tasque íi los feligiofds tuuieran penfd- parecia inlpofsible. Y fue que fienelo 
n1ientos,ó gáná de fer rÍGOS,ío fuera el Colegial la Prouinciale hizo prefentá 
tonuai to mucho ¡ hazíenid áqüeliá do,y el Prouiücial Régete de tantos, y 
•gran lubrica con los réditos de aquel tariluzidosingenios,comd en aquella 
dinero.Pero corrió la Orden ha viui- fazon fe haíiauan en aquel eftudio.Go 
¿o fiemprr fin eftecuydadd^ poí de- fa que defpués acá no fe ha viííd,aGquc 
zír mejor con aficiori a la pobfe¿a,que en diucrfos tiempos fe han hallado en 
el faadadar tanto éncargd a fus hijos^ el Goiegio perfohás muy feñaládas, y¡ 
Isendo cíla vno de los legados de fu v i - aunque algunas lo han üdo mucho, y 
timo ceíhmeritoycon efto el conuento muy conocidas en Efpaña, y en Italia 
de Vióloriáaunque no es de los muy (deque no fe haze mémona sqüi por 
jsobres, para fuílentar quarenra fray- no agrauíar muchas Otras que en los 
fe apenas nene poLÍbilidad3y es necef mifmos tiempos fueron de mucha cué 
ianoque fe avude de las limofnas qué ta.)Gdh ninguna dcllas fe ha víado lo 
i r m t recibe quando bendizc las ve- que en eíf e padre fe vio,y lo que mas es 
Jas.Es cafa muy graue,y dé mucha db 
íeruancia,vefte nombre ha tenido fié 
Prc en eib Prouincia de La í lüb . De 
los hijos que ha tenido ay muy poca 
noncia,porquecnnempo de laclauf-
no faberaos que aya auido otro fino es 
ehyel Maeílro fray Bartolomé Gar-
ran^a^ue viuiédo en el fin ocuparlos 
la Orden primero en otras Gatredas, 
y en otros eftudios menores, a ya fido 
o i u ^ ' Y ? 0 T u ^ í ^ erVef • R ^ í ^ n ^ t a n c a l í f i a d o pueílo. 
^ C a n ! " \ Jfqnemade ^ ^ Merecióle el padre fray luán de Men 
y^ iosPaPdes3y dcfpues po rno dar dio la,porfcnannotor iücnlaProuin 
cía 
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cía de Csílilíalo que fe ha dicho ,7 voz acontecido eftandoalgum muger dos 
comv.n que en materias raoraiesningu días con mucho trabajo antes de pan'rj 
¡W de'toda ella le hazia ventaja. Fue conícruarfelaveja ardiendo como di-
Dios feruido de licuarle íiendo «1050^ ch'o es.En negocios apretados dedenia 
v cóia muerte que a tantas cofas pone fiadas aguas,o íecas íc ha viílp hallar el 
fin fe acabaron las efpcrangasquek O r remedio en facando la íanta imagédeí 
den tenia concebidas defte padre. M u - Rofario^unqueíehazepocssvczes,^ 
r io con fenrimienco vniuerfal de ro- en grandiísimas neccísidades, y qugdo 
dos. E l padre fray loan de Vbil la pre- Ja ciudad haze mucha infíanda con d 
fentado que fue Colegial del Colegio couero.Ha anido en efia cafa capitulo 
defanto Thomas de Alcala^defpues de general q fe celebro el año de mil y ne 
auerleydo algunos años en la Prou in- 2!ctos,y treyntayvnoafeysdeMayo, 
cia,laOrdeníe mandó pafiara las ln - - y dos capítulos prouinciaksvno el año 
dias donde fue Prouíncial, de la P r o - de 1468.7 otro en nueílros tiempos ei 
uincia de Guatimala.El padre Fr .Mar- año de 15 7 9. en la qual la ciudad de V i 
tin de Vetolsza, fue prouincial de la d i toria con mucha grandeza acudió al re 
cha Prouincia de Guañmala. D e l pa- galo de los religiofos, y en la proceísio 
dre fray íuan de Buftamante,biio deíb q en femejantes ocafiones haze la Pro-
cafa , y de fu fantidad, y lo que hizo en iiincia,Ios cofrades del Rofario la hon 
Indias fe dirá en la quarta Centuria. E l ron mucho con muchas luzes, y gran-
padre fray Bartolomé de Sahaucdra, de acompañamiento. 
perfona de mucha rel ig ión, y de muy 
buenas parces fue Prouincia! defta P r o C a p t u l . L ' X X F U T . T>e lafundacmdt 
uincia de Cafi i i la. Reformofe eíle con los concentos dé Tehmfiel^y de 
liento déla clauñra el año de mil,y qui Falencia de dtn 
nientcs y diez, íiendo Pr io r fray D o - h a n . 
mingo de Efteila. 
Son muchos los milagros q por la de i r \ E Í connento de fan Pablo de Peña j ' . ^ 
noción de la fanta imagen del Rofario •^^fiel t ratad padre MaeílrofrayHer 
a obrado nueílro Señora inftácia de la nando de Caf i i l lo en la fegunda Ccn-
V i rgen. Muchos ¿t los qualcs cftan en turia en el libro primero en el capitulo 
vna tabla de la facriflia defte conuento quarenta y tres,qu3ndo pone la funda-
jenclarchiuo^ódepof i toenvn j ibro don del conuento de monjas de Bel* 
de todas las memorias. Los particula- monte que por efía razón no fe ¿irade 
res q fe han hecho con los que ha muer fte de Belmonte como ni deí de Quixa 
to con la vela bendita de V i to r ia fon tá na,SantiefpintusdeToro.SsnCebná 
tos que no fe podría hazer memoria de Macote , ni de fanto Domingoeí 
deilos fin alargar muchoeíla eferitura. Real de Caleruega de los qualcs el ps-
Vnoahecho Diosfeñaladifsimocnva dre Macílro trato en fus Ccnturias.Pe 
rías ocafiones de q a^prucuas muy au- fíe de Peñafíel nopuío mas que vna Bu 
temicasqueentormentasdemarenté la del Pontífice loan VígeísímoSegu 
peíhdes,y días tnrbadifsimos con true- do. Fundóle don loan Manuel hijo l i -
nos y rayos en partos de mugeres en- git imodel Infante do Manuel que ^e 
c e n a n d o la candela bendieadenuef- hijo del fanto ReydonFc rnandoq^ 
K ^ n n r a d e l ^ f f t r I M q ^ m a n d o f c ganoa CoTdou3,y aSeuílla. Yd ick 
on I d i l v- rdel fd lodo^de eí}a!af i ' muchaspofiefsiones rentas, eíTencio' 
f . ^ n , . Kr?annoFaíradealliardl"é neVencncias,vinmunidadescomoc¿l 
io ó m T ^ l í n fqUe ' aC,aba.e! traba- ta Por vna efcritura ^ donación ^ 
jo o.maeKJ^erfpnaquclaucnc.y ha dizedcüa manera. 
éé íantó DamiogQ y de kOrden. 3 31 
ümulatío ef{,qm ante n m M c^t tHt tQnB 
u tn rm i n p e r } ó m h & * n £ *'# deí ia iepm 
fiteúr,atficreÍúsfma VMi ; ' t : $em-& Ü j 
iam?n MM (&•$ &&$ré. h U f á m i t e r e f l tá 
U X rm i tá i '% ^ n m 'jyeükÁui., ommá regié 
gmbemM mofótMrts, m ó r i i j t ^ <0SÍkíiñ*i 
£cas d&B&d¡.hÍ¡zmst0* redmüycreánk 
tM-harníks- fafnmf^yfuperhQji '$^4 
imt4 'd . tBmn ¿ d f ü / i d t úmñ&sMábtmM 
wMñ inhunaltHi teeéptur i f roM.t íncer* 
^mmkí*m4m tigt®r4pf<>j?Í4'$$ »d pee-
famBótü nofcuntur. hom¡né$ ¿¡ua plurt¿ 
mM it idiaereiMutd Híáviepo íóíitt&esiÍ~ 
mfí f ís I n fómk a&mmi EmamudÚ! miHÍ 
M m m m m s ^ i t m ^é id ihpphf f f ím matl 
típlrüípnndere fe-ecatorü 0 * íde^íh^eíd 
k ^Jpeeialiter(Ds{i4ce€pf& mter ctte-
tm cora te treme do índice índme(ífadu9^ 
qfáfffáíft m í a o i tí Tater jeterne qmj f lé* 
n o f i f i éímfdhUís t m s ^ i n m^geílMé. 
mirahtl is cu im ineffthlim akitudo Pm¿ 
4e:fHi¿ nsdlis melupt Umit íbí t i nul l is te? 
mims c&prehenfahcétennBesims nía i 
mfices dihdecores konohktsiUos tame* 
>t dtgnk digna repend«j ^ f ó f i m r e t n i u 
irófteprófequem quos digmores agnofe^^ 
(2* eg/ffendat mgemon excelUntid merf 
^ ^ ñ iníér qués gh r i o f i j l ímü i t r u m he^n 
**1>omimcüéUidefiiexeo ^tdi tas jtgfc 
tet-fali Ecclef i *prú i ieni í i fyeciahtef e$ 
rS i i f cep tüperh ihe t de et'ia aáp^bat^ 
^[IdcircQ f idipfum duxt cünj j fe 'cUit de 
i&ttone (j? áhlatiohe mer niHtutjculí re* 
tztfrfdo a i d tmm igl tur nQtmnu honore 
ts^augmentü cfillus diuini^ego loannes 
fepradiíius donó c ? eo»cedo beato 23o-
mníc0)O, eius o rdmt f ra t rü T radícate 
rucamos m m s quAs ego $ J l r » i $ Í » > t M 
mea q u * ¿tc 'mr Teh'afiddií M q u i d * 
dóWiuifmtprope alcafarem immedmé 
£üWpelüqü'¿e díeitár S Ú ¡ k f ^ : f , & c i i 
e u r r d l í f m ^ í t ' é M r U qmídmturde N'o 
r iacümalifyhotio'quildfyttur S. 'FeUgif 
qM:'f}úrtí fun iV l t ra flti#¡®m de TJurdtoi 
f m re0e refpt'cmnt dUt f 'd^ ' i & & tofü 
flumeft quád eft mter ipfkfn a l c a ^ r í c ' 
pradiítoshortos db U¿ck¡ id S. Peídgf 
>fq, d d f i u e p r M l f f o m m k v m r ñ , cü n -
pa fudex^ t ráq i parte ^ite totü d l ck fd r f 
metí ejmm cmj l rux i t pd t rum meus j^ex 
dhs lUefó 'nfm^m^meména quemqui~ 
deprotí t in furts pTiediBi dlea^ans i n * 
e l i *d í t f i f p r#d0o OrdiWt dono cúm con-
dttmmbuí qttefec^htüh 
VtdelwetqmdquandtHegúfettfHceef 
fit^feupteeejj&res m e i inpr 'gdi í íó locó 
m3fer¡mm^mdhoJ£i tefnur ih i zj> qua 
do tbt kofü.et i^ i^qHQd i m p r a d i & i f f d 
tres hdbitent <& móretuf\ha4 auiem do* 
m&sjíortó^flunien cmhhúa^ dlcdcarem 
proat d ic ium ejlpríediUüÚrdim iono$>t 
i h n i o f e t ^ í i j ^ MbHii¡i%nti ienedhi f rd" 
f f fs Qrd i tképf&d i t i i dpi id qtiod woha~ 
j ie r tuex néc pro m e & (kaeíforib9 meé-
prc iUísqmbüspoffum ffeeidWi ^ p r o * 
p n a e i i ^ e f u l t u r d J t e p r i É d i t i ü j r a t ñ 
b* prope d i i i ú mondfierm dvno^ ^  eóce 
do canále meú ( rf i fyane edhdl )qmdha 
b m í n fíkplfye d f 0 0 } ^ i>/ ihd t p i f ies 
k a ^ $ H Í p t f ¡ ¿ M e i § y i i i d í m f r d t r í í m s 
0 m m d j i e m p r ^ d í é í i i qmhqk'e m:d ia 
ptM9pet imrñ{fCt$dh»i fádrakedu) rio 
k e i 4 curreniis qms húedf t t anneratin* 
t ro a K H i ^ f d N j p h me^rj? proge&ittiri-
bus hieh 0 * fuctej j l r ihüs meiafifiis f h ~ 
gul ts fecfe'ndi^ zj? ^ olio que d ¥$0éH »*//-
íJdfopt-ádíffd babedpij ihgvlis ¿t^nh, i f 
0i¿Iu e f i ^ f o M H t M h j a e i h p B o m t í 
kitatts 'phhde ¡d marhn ieg^ j tem dono 
0'eo»cedkprt fdí$isfr4í f tb l iS portazgo 
deTeñáfideif.Iíemdbno q^c'oced.Ppr<e-
kí f f tsfnt í r ib i íSf i j ? mthitf i 'ehó, d^ehat 
medsqjuús hah'eo inf iunune dt^Dfiero.'iJo 
noeis'ej? contéd'o molfdihQs qk'os haheo 
snflufñmede Tífir'dtúñ. ttedotib t j * con-
ced'o p r ¿ d ! B i s f r a t r i b u } & pr#d i$Q mu 
f iaf ter íodotnümeédeBot i i t } *%#. ¿¿jin-
t ü
ili 7a'ccra í3;arteciela Hiftoria 1 i 
mrde j ^ o h u cS $mmhuihare¿tt4fiy.ui Do t -okcn la rema déla raartiniégala 
q l ^ s a d ^ d i B a damüfcrttne}it. 1>on(y el por,tazgo3en Jss aceñas de Duero, y 
Lfel prsediBisfutnkus a * , monafierh en los .molinos de Duero; DioJe las he 
ptm.*s íneü^^adhíc j?dbeoftope T c M * redades-^la caía de Boti ja j y ,vn pinay 
S A d 0 * w aüqtid UfmtatíWe mfiutmne gradgvlJ'a preftarn.GrÍa'.qne es .vna vara 
fiuüddicitftr'Duero cñripa:ptaddh fiu- rcaH^jvifticía.qpO'ne el Pr ior del coq 
£itfm: a principio f r^edtBt. pmans / ^ « f uécov^c^íamadami-lro puede, préder 
sdlncii Gídelaa.ddcere^QSDmoetia e ^ a ,qu^a\TÍeí'píríoaa,q deua algo alaca 
coeedo pr^edtíi'uffatnh9 & momflerdik • fa^an'nq-íea a-los alcaldes de.la, d'icha vi-* 
pr^jtarnendeu.totad.ommtofH&1 c^f^", lla,y.a!can§a eht'dda-íuíieri-a y diftri-
nts c^u^•dicñturF'ifcalis (¡mt. ego iffjae. to.Pensi^ikaks lonjas penas-de cama 
'%m c^ hahmi^fy^deceífQrcimeíc^m', ra^qpoi'qualquier'dclJío fe apirean a ef 
m¥:ñ£/Donúetid.^cocc.dofríffdí3i^frít ic'QQnnfMQ.CuHüdídffipópuicrM'.tzzQ 
mh-tii cjf mma/i.efiocu.Bodiamp&pala g] PrioT-del conucto •entrauaen reei-
vu^Et-hiec Amms. fupradtB^fra.diidttt oiíento:corTio Regidor y perfona qüc 
f m r t h m ^ fmmlhriodom.xj* edeedo^ |e ínetímtó' ^> oírcio para defenfa de 
&> m corü poípfiione tnimfero, per huí9, los pobfes y pueblos déla coínarca. k 
p r imkg f donMimii traditionem pwpe Eí|¿ entenado eliluftrifsímo Infán* 
mMm>ditiiryS^dquidÍ:donM,miefa^, te do íuáb Manuel enil-capilla mayor 
sjú oj-nm iure:m>M zs* forma qua- fir-, en-virlépísíero co fu'reja y:bDko.'En o* 
mmii>Jerepútj;r¿t.,. M^nc ante ^ tvfu* $ & dos^apílias q la vna es muy infigne 
turjí nulh ergo. Inejedíf} Wdfúccejfomm y bié labrada^ fe llama la capilla de d5 
mwmwnt ré ¡ftá.doMtmttn? >emrs U*. |ü3n effánéhíeiTadosaigunosdefüsfu 
materno eJ ad--Yn^uem..éy¡exu.ci ^ Peloh'.^ ceí]bres>V:.- -v •' 'v'';'; •; ' • • ' 
fe rkzM.&uodf i . f ih , y d a h q M 4ufM te- g} eñfieVfó déla gloriófa Tanta luana 
mtrano {(¡vodjdft) >emrcprícfti.mpf^ ¿t %£jL madrea nueílro Padre k m 
r í nonmedap f tm t r f rmgend^dmak D o m í i W e í i a en la capilla mayor en 
qMaerogandotrá-JDeiommpmntis, c^'. vnNicho al lado delfíuán?eiio:eiqu 
zyípoflckru Tetr tzy Tauh í0> maledi* 
írtoutbeatifiími Tatrts Tynict, $m meá 
iécurraí)f elíncmtu^ l l k ^ d i Ü M m dí^ 
hgenter dúnatiúm. JjumfmQdí ohíepera \ 
m n m f t ^ d j m h e n e d i B i VniÁum. >í-
xentjem^mermt }(y> cñ ab hac ina mi-
gnuierint fiat paradtpis ems fafieptio, 
>deorü, Et, >í h¿ee omnia fapfadUJa m 
dmüMnouysrtanttirhanc carta priuile-
gtfpra'díQo Ord.im'ar> ftamhiis. cocsjlt 
jtgdii. 'msipedentis mumTntne r^horata. 
^¿tUCorduhafexfádiermdijlsyMouchrii 
•£•« r-3 5 %.{ídel} anuo :Dm i 3 2D.) Eao 
Iod?zcsmanufcripp de mandato J m loa 
nis* P o r q no crezca mucho el volumé 
defta tercera Centur ia, algunos priui-
legios-noíeponécriRomance/aunque 
pa-ra d rodos lo entiédan^edizela flíb-
iac iadeloó conticnen.Fiíe marauillo 
ft l3«ííao CGnoeñeílufirríhimo fenor 
doi : :a i -adoef ieconuetocomo enlas 
¡ lcjiiaí 
fe funda fobre'vnas coluñas doradas; 
C u ya coroiíacio ion vnas bolas platea 
das q tiene en medio las armas déla 0r 
deo3y entre coluna y colunaj vn titulo 
q diviz.SaBa loana meter heaü tyW® 
E n el pedeftral de las colunaseílan de 
bulto dos perros con vnas hachas en 
la bocay vna inferipcion que díze. F ^ 
mapramfus eatuli^matrípragnan-H fp-, 
f a rmt . Éntrelos pedeíbaleseña vna 
píedracoda dorada donde a? vnssje-
tras góticas cidizcn./Z/í- tacetofa U1-®' 
cía loana >xom dhi dnifcel i fh de G^x 
mf.npatnthtmtTatndrcha lyonñvtc'-
EiusptememoriadicatfimafAíj^^- *r 
nee! Nicho vnas rcjaá'de hiero dora-
das/j fe cierra condos candaclDs.cí'J25 
llaues eftan guardadas en el depon^ 
del couéto^ubréclós velos el N ichí^ ' 
vno por la parte de adentro de d a n ^ ' 
co carmeíj3co franjas de oro,y otro o 'l 
parte de fuera de velo de rlatfi o W ^ 
ú ufe 
de fanto Domingo y de fu Orden. 3 3 3 
el Nicho muy viftoío}y le adorna grá- Ja Cruzada, y Preíidemc del Coíifejo 
dementej tienen íbbre eí vna imagen Real de indias, que como hijo defie co 
de nueftro Padre fanto Domingo. _ uento edificó en el Ja cafa de nouicíos, 
Haauido enefteconuentoque esin vn corredor para el SoI,yvn dormito-
fígne de edificios, algunos Capitulos rio queeftafobrevn paño delclauíiro 
Prouinciales. en ^  quales Jugares pufo fus armas,co 
. L a fundacio defte conuento como rao oydiaeftan.Ddqual fe dára larga 
conftadeJaBuIaqelPapa M X X Í I . relación a fu tiempo, en la quarta Gen 
defpachó de fu Pontificado, y la pone turia.El maeftro Fr.Gerommo de Pe-
clMaeftrofray Hernando deCaftillo, ñafie^Prior de S.Pablo de Valladolid, 
fue año de 1518 .años. y Oiíinidor de vn Capitulo general. Y"j 
Dize en efta Bula el Pontífice mu- en nueftros dias el padre Fr.iuan deAc 
chas alabanzas de la Orden^auentajan- cediano, Prouincial defta Prouincia á 
dola, yencumbrandola mucho, dizien Efp3ñ33quefallecio el año quarto de fu 
do que refplandece entre las demás, oficio^ue entre otras cofas con que fe 
con mayor gracia demerecímien- feñaló en ornamento de íureligíó, fue 
tos í prerrogadua de virtudes, y co- quie alcágó delexcelentiísimo Duque 
rao dechado de toda religión, ycon de Lerma,la Cátedra de Vifpcras deSa 
mayor caridad. Y aunque canonizó a Iamanca,q dotó y fundó perpetua para 
fanto Tomas con tan grande foleni- la Ordécóbeneplacítodetoda Ja Vni 
dadsy dio Capelo a fray Mateo de Vrfí nerfidad,y confirmación de la Ma? ef-
nodeJailuitrifsimafamiliaVrnna,ya tad Católica. J 
fray Angelo Accialo hizo Obifpo de § .-De Ufmdadon del conato de 
Aquil^y a fray Simón Saltarelo Obif- falencia de don luán 
«6 ^ icn^aosc metrasy virtud.to de i ; rs.laqual pone el Matftro frw 
dolodeuma la Orden.pues porbol- HernandodlGallilloeníu T c S 
ucrporfuautondadcontraelEmpera riajibr.i.capit .< Pue^n ^  , • j 
dorLudonico de Bauia-a^y el Aníipa r ^ . foe S | S f e t 
paque el nombro.padeeio laOrden ledcxó&ndado.d In fa„ r fTn I - ' i ^ 
ternble.gerfeeueiones.n.uriendo^u- jo del vaI£roroReydo„ Sancho é l f i ! " 
íunio.Fuero ñalauan en defenderá! Pontífice. tx^ f íav lü ^t"^1 tlcro ^yntey qua-
En tiempos oaífados tuno ñor h,1^ 1 . ' Z ^ / Ios 9ue tl>a^ eí Infante nne pospaíTados tuuoporhi]os aíconuenm n ^ f X0 Cl lníame 
al iluftrifsimo feñot d5fray García de breTv^V f ^ m ^ande nom 
Loayfa,qcomóelhabico/hi.oprofef ^ S ^ f f e 1 1 ^ ^ Iosrc" 
fion en efte conuento : fue Prouincial b i c n ^ 
ios V.Obifpo de Oíma, y de d ^ S ^ d o n V ' ent/rrAaron e" ellas. El Da 
^ de Efpana, Comiííano general de ron en fu canil), v i yr'y k CMcn* ' 
iUI^yíadotaron.La i)u. 
Y queja 
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qusfa deNaxera y Maqueda,cloña L u y moja en S.Pedro Martyr de Benauen 
ía Manrique de Acuñajes muy bienhe- te,de cierta hazienda,porque rogafíc a 
chora deíb cafa, y con fus limofnas fe D ios por fu padre.Ei otro, en que en 
ha labrado vualglefianueuaen el m i í ¿ó.delunioerade 13 88.fiendo P i o -
rno íitio que eftaua antes, que por fer uincial RNico las de Vailadolid con fu 
fabrica muy vieja no pudo perícuerar. l icenciajelPriorF.Aloníode Mayor-
Reduxofe a la obíeruancia en el G a - ga, y el conucto de S .Dop ingo de Be 
pitulo de T o r o , año de mil y quinicn- nauente dan al monafterío de fanti Ef-
tos y diez y feys. piritus de Benauente/iendo fu procu-
rador F.IuanlGrñientajVna cafa,y hor 
C é p . L X X l x . l íe la fundación i d con- no que tenían los frayles en la calle de 
nento de mmjds de fanti E fpntus S.Martin,para que le incorporaíTcn co 
deMenauente. fu cafa,Gon condición que mientras vi 
uiere Berenguela Pérez que les dio o-
T^Vndo la villa de Benancnte con tan tro horno.-las monjas les maffen,y cuc 
*- ta afición el conuento de S. D o m i n zan el pan que huuiercn mcneíkr co-
go de los frayles3y hallaronfc también mo ellos lo cozian en el horno que las 
con ellos q trataron de fundar vn con- dieron.En eílas eferituras que fon las 
nento de monjas,pareciendoles de mu mas antiguas que las monjas tienen en 
cha importanGÍa,que encerradas fus hi fu archiuo parece que quando fe hizo 
jas en el monafterio fe criaffen con la la primera eferítura fe llarnaua fan Pe-
leche de la dod-rina,y enfpñan§a délos dro Martyr,y quando fe otorgo la fe-
religiofos.Que fiendo hóbres fantos,y gunda ya era la vocación de fanti Efpi 
tan letradosjhariá dos ícñalados bene- rituSjel año de mil y trezicntos quaren 
ficios afus hijas,q como virtuofos las tay ochojy trezientosycicuentajypor 
cnfeñarianvirtud,ycomo letradoslas la eferítura del año de mil ytrezientos 
alumbrian para q entédicíTen las ob l i - y quarenta y ocho,cftaüa ya el monaf-
gadonesdefi]eftado,ydela maneraq terioeneíf i t ioqueagoratiene que es 
auian de viuir mugeres q haziéndo en en la parrochia de S.Martin. Que por 
tera renunciación del mundo fe encer |uer£a al tiempo en q elProuincial dio 
rauan a profefíar vida muy eftrccha da Ücecía para lo que fe ha d icho^ las mo 
dodemanoatodoquantolos munda jaseñauá ya en fu monafteriojafun-
nos eftiman.Con efte defengaño era dacionjauia de fer mas antigua aunque 
muy cierto q ferian fantaseo q por ven puntualmente no confíe del tiempo. 
tura no fuera fí fus conciencias paíTará N o tienen otras eferituras por las qua-
por otras manos.Co efte buen crédito les confíe porauerfe quemado^con to-
q la villa de los frayles tema, fundo el do eílo hallan vna eferítura q habla de 
monafteno de las monjas q al pr inci- fundación defta cafa en efta forma: Bn 
pío fe llamó S.Pedro Martyr,y confer elmmhre de éibs Tadre.e FíX0>e B fp -
uo efte nobre muchps años como fe co ritufa»to,c¡ue fon tresperfonas^ >w / ^ 
líge de muchas eferituras. Puntalmen- !Z?w Verdadero que >iuej reyna por f e 
te no fe fabe daño en q el monafterio pre jamaste de U B.Virgen g lonof f una 
fe fundorpero fabefe que es fundación ftnta ^Martafua madre a qmenyo tomo 
muy antiguado qual confía de dos in- per Semray por ahonda en mhfechh 
ílrumenros, el vnofecho cnla era de eahoraefrmaodeh.coftforS.Domi» 
\] 86.a 27.de Deziembreqesaño de ¿o^detodos losJantos.eLjmlporfupi'-
1 3 -,8.en que María Martínez muger dad me qmfo poner en tálate cjpodíepef 
que hiede Fernan^Rodríguez haze dó to ordenerenfufemiciosporqtoda* co-
nacion a íu hija Catalina Pernandez ¡as £piweneftemudafi^onace/fenece 
qu¿n-
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. , p ^ l ^ n ^ e q u d n t o a l a ^ i - mantenimiento del y a dicho\ anf i deter* 
^ r n L ^ I d ^ n a 4 {u$kmpot€ minado con entradas^ con k h d á í j co to 
f lahdo e m n finca cofa que fin non dosjm derechos %e pertenencias cjmntas 
t ^ r r * * ^ .qs m n c 4 oho comieufo le pertenecen^ pertenecer demn de dere 
t í a l r a f a é u L v e e n l o t ^ g e f o l » ' chocos doy en ^ r a . e f i m p l e donación^ 
lawobie(recomenco,en¿f in .Epor en nonreuocakkparaapra epara^empre 
det'odosUdemnmemyrardeaquel rey- f a m ^ e p o r e / l a c a r t a H s d ^ entrego e l 
w a d o b a n d e y r t d a r r á l M d e l o f 2 3 ^ f ^ O y e l a t e n e n c ^ e p a f / ^ e p r o p r i s -
ene8em£doleencomédo,porende fepa dad.e ¡mono p o s yo prometo^ doy ,e xf 
todos lo qoy día pjn,e [eran d e ^ u i adelM todo para d dicho monaBer/o l i b ree q m 
te, ctejlacartayieren^omo yo Cof lanf* toye defenhargadof fin embargo alguno 
Thelipes hija de ^ i l fonfo Theltfes, e mu de mt^e de mtpadre ¡e de mis herederos 
ger Sfut de Uuno Nuñe^ cauallero >é*t en qualqmer mañeree otorgo¿prometo 
naye moradora en Benauente^fin miedo t en manos de >os don Gutierre por lagra^ 
e f i a apremio qyo creají i entienda auer c ia de Dios^e de la fanta Iglefia de 1(0014 
mas de mts claras mtentesye de bon cora- Obiffo de Oaiedo de no >enir mn f a fiar 
con ^  de buena )>oluntadydoy en donado por mi nmpor otro de m i parte contra e f 
pue r tas m n reuocabkpor {uro de here- ta dicha donación qyo fago fegü dicho es 
d a d para agorare para fiepreJamas a ^ os m n la re mear•> nin a ^ i d a ^ i n a m fie ríe y 
don fray Fernando ^ od r igue^Tnor Tro e f i contra ella yicre^e nopa fa r en qua l -
m m i a l d e los f ray les Tredtcadores de U quiera manera otorgo q me non )> a la,n in 
VPmmnciade Efpahayen nombre de la dt mefeaoydo^únrecebtdoenju^tQ^wfHS 
€ha% Ordí jepara ella^epara qf tga en ella ra del^e contra todo efi o c¡ dicho es, e con 
>n monafieno de Dueñas de Quefir a Or- f raparte dello renuncio^ aparto de m i 
den a fe rmch de %>ios,y de l a Virgen glo todas cartas,e letras^ merce des de nuef-
riofitfanSa J t f a r i a f u madre,con toda l a trofeñorelTapa^o del^ey^ o de nuefiro 
Corte celefitaUe a f i ru ic io de >ue{lra ©r feñor elrDuquefi de Infante heredero %o 
den^nas cafas con fu pa lac io^ con fu >«)- de otro feñor, o Jeñora poderofos qua le f 
dega de m i morada qyo he e tengo q fea qmer q fe an ganad as ¿ po r imar^e todas 
t tqui en Benduenteen la perrochia de S. ferias depare de >mo c o g i t e toda excep 
¡ M a r t i n con las cafas mias qe í ian en de cion defmra,e de engaño^placo de cofe 
rredordel laf in eltnoeble qdexoyo,e ten- jo,e de abogado,e la demanda en efer¡toy 
go}e en ellas ef iajas quales ha por termi e e l trafilado dc j la^ de f i a carta , e placo 
nos de la ^naparte bodega de la cofradía pa ra de^ir contra ella^ e todas otras h i e -
de S.Tomas de la dicha >illa , e Vefpues ñas ra^oneSjedefenfwnes,e exceptiones a 
q defpues defiindado las cafas¡eñahndo por m i a y a ^ pueda auer q contra e¡Ío I 
todos los aledaños^ confines que tiene f dicho es¿ cotra parte de ello fea otorgó cj 
para mantenimiento de do^e Dueñas q me non >ala^mn me fea oydo^nin refebL 
e/la tratado entre mi,e >os e l dicho Tr io r do en ¡u^to^nin fuera del i & c , A efta fe 
Trouincialqpongadeseneldicho mona hal laron prefentes el feñor Ób i fpo & 
§erio3€páralos capellanes,e procurado- Ouiedo,que dio l icencia pffl'a que fe fe 
resyecer^e lam^araf deldtcho monafie- zicífe efta donación, y el P r i o i P r o u i n 
n a ^ y u o s en donación para elpura eno cial que la acepto en nombre de las m5 
reuo<ableporfurodeheredadparafiem- jas3laquaípaííoante A luar Gonca lcy 
p r e ^ a s o t w h e r e d a d l e bienes que fe N o c a r i o publ ico po r nucí l ro feñor eí 
figuen.Trimer¿mete toaas las heredades Duque en Benaucme.Fue fecha era d . 
que he e n j ^ o c a r e ^ en S,Venia, e en U 1416 a ocho de l un i o o n ^ V - a 
^ e t j - c i a l a l d e a s d e f t a ^ y las i t78.Elañoqaefe 1 X ^ n ^ ' 
dichas e s f a e bodega para eí dicho mo- fe h iz ie ron otras eícr t m - ' 1 T ? ? Q 
nañer^heredadesfobredichaspara e l de i inonaf tc r iod C ^ ^ d " 
cafa 
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cafa hecha de manera q parece q el mo IlamauájnifentiaíiIatocauan.Co eíla 
naftcrioeftaLia hecho ei año de 1548. mifmaconfideracionfeaprouechorá-
y es eran argumento defl-o hallarle ta to la madre Beatriz de ¡a Tor re , dema 
tos inftrumecos legales los años antes» ñera c¡ fefeñalo mucho en exercíciosde 
Y en eftosque el monafterio tema ya humüdad.Enlapreíenciadcvncrucifi 
monjas,yeraformado,yauiaenelmu xaaprédmaraordiuinococonoGimié 
chas mugeres principales de noble, y tOjproprioimenofprccio de todas las 
principal íangre,q como lo érala fun- cofas^eíniundo eftima.En prefencia 
dadora,afsi venían a fu monafterio de de Chrifto crucificado, gozaua de ine 
fu fangre a los principios. V n a fue do- fables confucIos}y regalos^ mcrecia q 
ña María Alfónfó de L e 5 , doña ífabel la enfeñaffe Dios,y la dieííc algún co-
AlauarczdeFrefno,D.Catalina Mar- nocimieto de fus trabajos. Vezes huno 
tinez deNeuia,que gouerno la cafa.Sié q a los pies de aquella fanta imagen dec 
do Prouincial el Maeftro fray Alonfo ribada,ybañada en lagrimas la declaro 
de S.Roman, por la gran religio defta D ios corporalmétc fu inefable piedad 
cafa.y por lo mucho que los Principes tan feñalada en fu pafsion: co q quedo 
la prcciauan,tomo aquí el habito la ex ella mas humilde, y llena de lagrimas, 
ceíétifsiraa feñora D .Leonor , hija del dezia.Donde,ó quando merecí yo tan 
Code don Sancho,hermana de la ferc gran mifericordia? 
nifsíraaReyna de Aragón doña L e o - C o n los cxéplos de tantasfieruás de 
tior, q el padre fr.Hernando de Caf t i - D ios aprédio la madre Leonor de C i f 
l ia llama doña Vrraca.Deaqui la licúa ñeros tan gráperfeccio q la hizo Dios 
ron al gran monafterio de fanti Efpir i maeftra defus compañer^J.Defde q en 
tus de To ro , y por fu refpeílo al vno, tro en el monafterio comento el éftu" 
y al otro conuento hizieron mucha diodclosfantosexcrcios,ylairaitaci6 
merccdlosReyes.Floreciamucho larc de fu gloriofo padre S.Domingo, co-
l is ión en efta cafa. Y aunque en cfte tié rao oia q lo auiahecho el gran predi-
po la relaxacion de la clauftra no hazia cador S.Vicente Ferrcr.En todos los 
poco daño, con todo cffo en efte fan- exercicios de mortificacio era muy pu 
to monafterio auia tanta obferuancia, tual,en abíHnencias, en perpetuos ayu 
y virtudjteniédo grá cuydado en el cu nos.y general obferuancia de todai las 
plimíento de los eftablecimictos de la cofas qprofcííb.Recogiafe raucho,te-
Ordé,q no fe comía carne jamas,y el r i niédo eftefantofilécio por buena paf 
gor de los ayunos era muy puntual, el tedclaprouechamientode los religio 
recogimiento grádc,y la afiftcciaa las fos.Acudiaa la orac!ó,al coro , a los ofi 
cofas del culto diuino.co mucho rigor cios diuinos,q en efto paífaua la mayor 
ios exercicios de oracio muy cotinuos, parte 3 la vida.Tomaua cada dia tresdi 
largas vigilia$,ordinariasdicipiinas ha ciplinas,vna por ri,y por los pecadores 
fia derramar fangre.El conocimiento q oluidados de fu falud,no echa de ver 
de fu vocací6,yelamordel celeftialEf el miferable eftado en ^  efta. Vfó fié-
pofo auia cerrado las puertas a todo pre la lana en la cama, y en el veftído 
quáco era vanidad^ ocioíidad, ocupa- acópañandola con vn cil icio, con ma-
dasfolamétecnfantosexercicios.Gon Iascomidas,y mucho páyagua.Acudia 
ellos llego a tá gra perfecion la madre a 1^ necefsidades del conueto, y de los 
luana de Canfcco,q arrodillada a los pobres, y para efto quitaua de fu boca 
pies devn deuodfsimoCrucifixo(q las la comida aunque era muy poca,ymuy 
monjas nene en el coro defde q fe fun- pobrcFuc Priora de fu conuento con 
do la cafa)aqui con la cófideracio de la gran exéplo,y con mucha edificación 
paisionquedaua muchas vezes arroba- dclasmonjas,muyapazíbIe con rodas 
da^yfuera de í i , defuerte j q ni cía fi la aunqrigurofaconlasfloxas,ytíbías(q 
íiem-
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f fce ay deftas a^unas en 'osn i0" puna cofa tiene por poca ? ni p.equena 
? ^ « e W á fesaiadora de las virtuo . l i la deuoc ioo j el eípirííu de dode pro 
f S' vídaTv íus exercicios eraa tales q cede,no lo es.Como ta poco le íaiiga 
a "níad'J de infernal rabia Satanás i a - mucho aim las cofas mayores, quando 
a f rcaua varias pcrfecuciones viíible- fe hazen con relaxaciÓ.y tibieza q cííb 
mente-y c5 la virtud,)'diento q D ios esdezirvn Profeta^] ferie de losapa-
Ja daña refpondia al demonio con pala -ratos de la guerra q los hombres hazen 
bras.Mald i to^ i ferabie^aco^opue- quando eneltratarlascofas grades ay 
des,ni podrascontralas q f iruenaDios mucho deícuydo.Vezhuuo q é ácm-é 
auna mas flacas (eamos, y indignas de nio le qui tad ca lado, parecicndole¿) 
recibir focorro d d cielo. D io la D ios í in el no yria alcoro(b3xezas de quien 
y na muerte tan preciofa q entrado en no fe puede vengar ef lárí f i i mayores^) 
aquella horavnafeglar fu amiga en el pero la religiofa fm aduettir <f elfaua 
dormitorio dode murió la hallo talle caí^adajó no lo eftaua fefuealcoro,haf 
na 3 luz,y ciaridad del cielo,q conoció ta q pucfta a los píes del altar del fanu{ 
lo mucho q Dios eftimaua a fu íierua. í imo Sacramento lo vio. Quando no 
E n los mifmos exercicios fe crio la aprouecho la primera diligencia fe le 
madre íuanadelosReyesí muy dádaa atrauefo en el camino en figura de vna 
la oracion.Tenia don de lagrimas era crucLy gran beftiajnuococlnobre de 
ntiiy grade amigadelcoro,y muy ami Ja Virgen,y dixo con ia alteración que 
ga de rezar el oficio diuino en prefen- la caufo dxcmor.^AHefleiU matutina: 
cia del Rey del cielo qafsifte en clfan- Y luego defaparecio que alfccorro de 
íifsimo Sacramento del altar. Fauore- nueftra Señora no ay animo en efteíco 
ciafe mucho de nueftra Señora, cono- uarde,y dixo al partir.Mal aya quH os 
ciendoq como madre de D ios es raa- loenfeño.Entroenelcorolafieruade 
dredetodo elbiende}asalmas,y gran Diostanconfoladade la merced que 
fauoreccdora de las efpofas fantas q fu D ios la auia hecho,y tan confiada del 
hijo tieneen la tierra. A fmpiesfe arro fauor de nueftra Señora q defefe entoa 
jaúa confuslagrimas.y alliíe animaua ees quedo concoftumbre de dczir cíla 
y cobrauafuer9as para licuar los traba- fanta Antiphona,y el hymno de nuef-
jos,yalétarfeenfustribulaciones:muy traSeñor.Locjfaco el demonio de fu 
feñalada en ayunos}y en abftmencias, dilgencia,es lo q otras muchas vezes a 
y por atender al remedio de las nccefsi de mas de quedar con ido}todas las m5 
dades de la comunidad, y de fus proxi- jas tomaron por deuodon de cantar 
mosdexaualacomida.Tenia muchas eftehymno,comencando ñor t\ ab 
pcrfecuciones del demonio, imbidio- bar a fu hijo v a . ' 
fodefubien,yde fu acrecentamiento. Tanapriuechadafal ioIamadreCa 
Tra¡a Ia buena rehgio fa yna fata emú taima de ¡os Anodes de aquefta fanta eí 
laaonconotrasmuchas q eran como cuela de rcligi6,q fu cofuelo todo libro 
elIa.Hazia gra dihgecia en fer la prime en la aracio.y en la penirenm F r l f 
raqf Umanecerencrafeenelcoro.De h^lé^^\Q^^^n 
ziaqfeexerciraua en eño para sanar elcoro I o^vnnoc. , " ^ C ^ ^ en 
labcdidodenueftraScñoi^de^nuef d a S S 
tro padre S .Domi .go .Con eík cuyda e n i l n f u . ^  * \ ^ ™ de carne 
^ d r u g a u a m . ^ ^ i a l a r e l i ^ i o ^ t ^ ^ ^ X l ^ ^ 
monI05átafolicitn,ycavdado.QLucpa L s efp i f n e n ' ¿ Á ^ P dklí" 
" e l o d m qeftainfernalbeftiaden.c5 ne Ven 1 inr . f f PUeS dc M ^ i -
í - aimasy con el Señor q las crio n i ^ K ¿ S ' ^ ^ n 
i • Uue hallaron fiemprc ios Í9ntos ]as ^ 
1 1 che 
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ches por tiempo muy apropofito para deAbi i ldelaño de mil y quinientoSy 
paílarlas en alabanzas diuinas,y.l iowr • t m ® el miííi^o ano defpacharon pr¡¿ 
culpa$,qüandoloshorabres mundanos .legio.en Segouia en veyme y trcs de 
fino la^ gaftan en muchas ofenías.de - jA^oíio.EHeiieníaim© Rey.don íüan 
.D io^po r lómenos laspaíTantodas^le • el P i imero teniendo reípcñoala,rc¡i 
.nadosdevnprofundo í'ueno como i i ígian.delatáfa^alácalidaddelas reli. 
k o r a c i o n , y á t í á ^ B S d m i m fuefe giaías, fauoi ecKpdolas muciio yhs da 
.negocio de Tolos religioíos.Por guau- •vngran.prktlegio, en qutJasi-oncedc 
.dar filenoio ^cofturabraoi:traer nraoe >*n el nombre dcirmonaílerio de fanPe 
piedrezíilae,filaboca,caí:a;que.de a l - .drAMai.ty^tVcnaucntetpdosíosrpri 
gunosí"antosipadres.delyérmo,enGaKe ,tól.qg;ios,franquezas, y libertades que 
¡ce muchoíanGemnymo.y por llorar ,!ba^,;éhuuieroíi;rie-mpre.de lo.^Reycs, 
son mas íatisfacioin fus pceados ife hs t .ondeaos vAíli^os. L o s feñores D u -
ria los pechos ordinammentevCon am ^uf is^uaní io lo eran deíle lug^" los In 
.canto querraia fiempre paraefio^y^c- iét f^ lauareciá nmcho el motiafierio 
Jame de Chriftoínueftro Señor.omeifi .-y :lasyeligwfas-del}y afsi las .concedían 
^¿ofela l i iHauade manera;quctraia $ m ^ s $ é i i k 0 $ $ f l c u y o s originales 
m d .pecha v n jcaíío imuyírcziovy vnsiís ¡ c t e n los a.EQhiiips. D-cifpues ,q Jucedic 
sarienalfis.E^erdcio.qucjdeiilpreiie- ;rp0a;loílnfa,ní;.e^losCondesde laíluf 
s-gíanGemnyoio^porcMrdTBarioquan íri^ama cafa Pimentel fe encargamn 
Í0£nlos'de&rc®S:de-Syda4eaprjerauia ie-ayud^riasCQn juchas .limoínaSjy 
Uconcteñciaíyikafii^ia.coa el aener- JPih^n :hcclip.Fueip.£i,ta© amigcsMa 
¿o^eJaümigeresmo^as^ueauiaviáo .^reeerjas^qyi^r^.konrar^iEñíOtiaf 
m Roma. Gomulgauacó macha dea© ' tmh. , J ia^udar l^ ijipiija^dl^oslrDO 
;;CÍO0,yílagr.ima5,yei diaque r-ecibiaa JPf^W^fasMja^fpbj inaSjydf luto 
íiuefiroSeáor fe eftaua iielanteideLfan ^o^ipfr lnoipaks ta-nCtófiísaasfojo 
jtifiimo Sacrsiuroto €n¡d € o m , f no u l ^ B l a m X i t i ^ ^ ' m i t n las rdigi.oías. 
ieomiaJiibeuia.Gon.tantaíeuercnda feKi6dpdeítos;ícíí.GjiT55e5y.ahiaíuya 
como efl-o Jicgaua al fantrfsirao Sacra- JMgl^%^Gor«>^r.epa.rado.,y:hí;chosios 
mente. Quan.do hrfemama fantaie.co.- -^eJpreíS edi:ficios.de.iJa,y /ú?kf fohK 
ciernae:n memcíriade;la muerte,y glo ^iieihaQíCppadecidPjy eacaigado de 
riofo fep ulero del Señor, ni eo mia^ni AaiS.oe€ieí&idadeí,i\fsiia dan.fiépregMn 
;:,b:euia,ni falia del coro,m .enxjugaoa las jdesiim0.fna1s,ycpn.cí íocorru^Jas ha-
lagrimas copadeciendofe délos traba- ^JPpueden ¥iuir,y.viueii muyc&carga 
.•ios de fu Dios.Pefta man:c;ra ha criado .das.}y.oblj=gadas de hazeroracioa Dios 
eíle fatuo monafterio muchas., y muy ppr^ftos káores.Poco antes de weí'' 
- grandes fieruas de Dios, religiofas del itros tiempos cj Code D.Alonfok5¡1!' 
coro,y de fuera del , que viuiendo en ?^> vnaxucrccdelaio de 1 s 5 í f | f ^cz: 
carne rcligíofaraente imitarpin cu la 4«il marauedis de juro perpetuo íohít 
.pureza de vida a ¡os Angeles. Í!íe'ftado,inandandoq20.añospi!ffic 
• _ -Con efte crédito que tenían las mo- ros fegaíiaííe aquella renta en la í ^ 1 ' 
jas eran muy fauorecidas de los Reyes, ca,y defpues fueífe para el conucto.To 
y íeñ.orcs,e! Reydon Hemique dio al doslosfcñoresq han fucedido en ^ 
sDonaÜerío vn priuilegie) de nueue cafa,yfueeden tienen muy a i " " ^ ^ 
milyíetecientosyfetcnta yfeys mará procurar q en iocfpiritual3y:temporaJ 
•uedicdejurG.FDe fecho en Segomaa no cayga el monafterio de lo q h¿?TÍ 
primero de Hencro del año de mil y fue.Y porq lapobrezaen losde h i ^ 0 
q.uatrozientosy fecenta y vno ,que lo jas muchas vexci fucle traer intonu^ 
conh'inarcn fus íuceííorcs, los CJatoli nientes proucen demanera quen0 *oí 
eos Reyes^nAkalade Henares a tres ay?,f ino mucha obícruantia. 
defantoDamlií 
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r io de fanco Domingo el real deSe 
15 ío. gouia fue extramuros de la dicha ciu-
dadjjunto a la hermita de fanta Sufaña 
doncléagora viucn los padres defeak 
^os del bienauenturado padre fanPrau 
cifco.Y porque eftaua r o d e a d el mo» 
nafterio de muchos barucchos íc l la-
mo fantoDomingo de los Baruechos, 
Quandofe mudaron de aíli lás.nion-. 
jas, que fue el año de mi l y qumicntos 
y treze,fc perdieron muchas efericurasi 
S y a n o <?s que el padre Maefíro fray 
Pedro Fernandez Prouincial,ías man? 
daffe paííar al conuento de ían Efteuá 
de Saiamanca,con el iniento que tuuo 
de hazercomponer vna hiftor.ia de co 
do ,Como quiera <|uc fea ,,no cofia del 
tiempo en que fe hizo la primera fun-
dación en fanta Sufaña. Las eferituras 
mas antiguas que fe hallan en vna del 
ReydonHenr iquee l tercero que cf-
taeneldepoíitOjcI quaí confirmo vn 
priuilcgiodel Rey don Alonfo el O n 
zeno, fu bifabuelo,dado en fauor de las 
Dueñas de fanto Domingo el Real de 
Scgouia,d qual recibe en fu amparo3y 
les concede otras coías.Pue fu data en 
Madrid a íey^ días de Nouiembreera 
de mil y trezientos y ochenta y tres a-
fios.Otro priuilegio ay del Rey don 
Henrique el Qaarto el fecho en la ciu-
dad de Scgouia a onze de lu i io , dizen 
^uc fe defpacho el año de mil y quatro \ 
lientos y fetenca^en el qual ay vna clau 
fula que es en honr3,y autoridad de las 
monjas deíle monafterio de fanto D o 
mingo que díze afsi.r¿J el I{ey fago fel 
ver a >os ¡os mu. contadores mayores aue 
ye (ícvectntanio ¡a gran deuocton aue 
tengo (t lmonañeno de janta 'X>mnwjr& 
^ - ^ a l d e l o s Barbechos extrdmuros de ' 
UctucUddeSegom^cporque l a T r w r s 
joydefuOr 
naf lerk^hs que ds aqui adeUMc ferm 
fárafismprefóm.At tengan cóuqmefe fo* 
Bemr-)porque ten'gan-.c-argo de rugar a 
^h ip i í t Us múmM del ¡¡¿y don l u m ei 
Segmidomtpadre^e de Uj{£:yp4.4#n4 
J^ar iamtjenora^ madre%epor mt )>if, 
da^efalu^mi merced^ e mt y a n t a d es 
q^e ¿yatiye tengan de mi ejl? prefeme 4.*-
no de la feúcha de ej) a mt alajiddxe dtndt 
en adelante por juro de heredad para fie 
prejamas ^ i^cmnt a fanegas de.trigo me 
dídasporla medida derecha q^eje ago^ 
raWagque las^a fittadasyeJahas ¿rs 
ia i teraai qm amfforíen&cen en lasco* 
¡aciones de la hcha ciudad de Segouia, 
en los lugares,de*fu tierra donde, las ellas 
idsqmfieri auer tomar \ f nom h r a r ^ c * . 
También ay otros fiece priuilegios co 
el del agua en el qual concede la Reyn^ 
doñaloana,por donacioaicreuocaí 
ot l medio real de agua^Demanera que-
la mayor antigüedad^ que parece po t 
las eferituras que eíhn en el dicho con 
«eriíó es del Rey donHenrique el Tecf 
Cero. Aunque como eoníla de fu priuiT 
íegioyaen fu tiempo eftaua fundado 
éiconuerito,y aun en el de fu bifabue-, 
lo él Rey don Alonfo el O.BZcno,pues 
el Rey don Henrique el Tercero coa 
fíraía el priuilegio del dicho Rey don 
Alonfo el Onzeno.En hiílprias de EÍ* 
paña es cofa aueríguada auer muerto 
el Rey don Alonfo el Onzeno V ie r -
nes de la Cruz a veynte y fcys de Mar* 
jodelañode 13 so,y por lo menos en 
efíe dicho año eftaua ya fundado el co 
ucnto,yesbien cierto que feria de ios 
primeros que efta Orden tuno cnEfpa 
fia.Siempre ha auido noticia de auer í¡ 
do conuento obferuantifsimo,y muy 
cüimadoprcciandofe mucho las rel i-
giófasdeferpobres,en cuyas necefsi-
dadeseranfocorridas colilargas l imof 
nas.Y aunque el año demil,y quinien-
tos y vno3 tenia el monañerio el pan 
de renta que auia raeneíler para fuílen 
tode las monjas, no tenia fino folos 
tresmilmarauedis. E l dicho año red-
feo el habito en efta cafa doña luana 
Y 4 de 
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dclaLamayhíjadd Licenciado Me \ - fe que ami la r toagrmh mehanhedo* 
sar,la qual traxo gran hazienda.PerO' trás^e^es en ante ponerme otras^ tm 
vn cuñado fuyo la vfu rpo de maner a q dinas come yo ,y por eflojaplico a Quefir* 
toda !a hazienda fe reíoíuio en las ere- Tatermdadm dilate tan filamente >na 
üíentas fanegas dé todo pan las quálés hora la confirmación que le ¡era mal con 
TOza oy él conuento. Eíla religiofa, fado. j t f a r i a defamo Tomas Triora, 
fue deuonfsima de Ja Vi rgen nuefíra Viendo eíb carta el Píouinciaí 
Señora,y es tradición muy recebida, que era el padrefray A lon fo de Ontí. 
én el conuento,que quándó murió lé ueros}C3lifico la peilonapor d papel, 
apareció la Reyna del cielo. Falleció y juzgo que tales razonesno podian 
ano de mil y quinientos y treynta, po- falir de cabera que tuu'ieírc juyzio y af-
eo mas,ó menos.Entro en fu compa- femando en elto cafó la elección que 
ñia otra monja del CoíO llamada lúa- era todo lo que la monja pretendia. 
nade fantóOomingo que fue muy grS Que fingiendofe íoca.y teniédolapor 
relígiofa; Doña Mayor de Guzman tai fe prócedieíTe a fegunda elección 
monja defta cafa hija de Luys Mexia como fe hizo. '* Pallados pocos me-
de Virues,y áoña luana de L u n a , fue fes vino el Prouincial a vifitar éfté con 
Priora diez vezes,niiéuí en efl-a caía, y uento, y qnerellandofe las teligiofas 
t^ na etilas Dueñas deMedina del Cara de que huuicííecafado la eleccionVdi-
po.Entre muchas cofas que en fu caía xo.Elegiíl es vna Ioca,y faco la carta pa 
hizo vna fue paílar las monjas a donde f a que cntendiefíen que no fe podiapc 
agora cílaniHizo ía traslación día de far menos de quien la efcriuio.Todaj 
fan Antonio de Padua, año de míl y ledeféngañaron de que quedo marauí 
cjiiinietosy ireyntajcomo fe ha dicho,' ílado..Cofas defta calidad dieran mu-
Pufo eíla cafa en forma dé monaílerio cho que penfar, que fon medios eftos 
como agora eíiajlo qual todo fe deue a que no todas vezesfepueden aprouar, 
de gran rigor,y afpercza,dc mucha ób como la humildad haze guerra a la ara 
feruancia,y traia vnos hierros ceñidos bícion para no pretender los cargos, 
a las carnes. ni bufcarlos,ni por ruyncs medios, ni 
Maria de fanto Tomas , fue monja por buenos, afsi tampoco fe han de ha 
demuchas,y muy buenas partes tuuo zer extraordinarias diligencias para ef 
todos los oficios defte conuento con cufarfe.Que no efta acuenta del frayle 
mucha fatísfaaon délas monjas.Eligie ni de la monja calificar fu períona^í 
ronlaporPríora^yquanJo embiaron en caufapropria, fon buenos cenfores 
por la confirmado fe Je ofreció vn me loshombres.Deuen dexar hazer a Jos 
dio que le pareció muy apropofito pa- fuperiores aquien eífo toca, reprefeo-
ra que el nombramiento no tuuieffe tandolesquandomucho,y aduirtien-
cfeao.Coneílc intento con el criado doles de algunos particulares^queesen 
que jlcuaua los defpachos alProuincíal notable daño de la religio.Que los q ^ 
efcnuio vna carta q dezia J l / ^ ^ ^ - fon apropofito de feruir fe efenfen, y 
rendo padre.Esítffr'noras han hecho elr entren en los oficios,los que no fon pa 
cton^y bendito fea vios que lasa abierto raellos.Los que con prudencia, y ía0' 
losoios para conocerlo bueno que tienen tamente han fabido juzgar de las cofas 
en fu caja^ue cierto para elgomerno (n tienen por acertado que fe dexen l ^ ' 
locorporal^autnentoenUefpintualno uarlos que viuen en los monafierios 
polumbarercofa que mc^rlesefiuuief queagnquclosfantos aprouaron %& 
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iasefcufasdcHieremias qaando D ios 
mando íalir apredicar que el ofreci-
miento que para-eíío hizo Efayas}no 
fucio que hizo el Profeta mas que vna 
fcncilla reprefencacion deiu iníuíiccñ 
cía, y quandonofe admitió el acertar 
miento fue abaxar la cabera. Effo pu-
diéramos juzgar deftareligiofa fin a* 
prouar cí medio que tomó.8 pero cofas 
dcíías en perfonas tan virtuofas fe deué 
penfar que ferian por razones fuperio 
res. Mur ió efía fanta monja feys años 
defpues deftefuceflb quefufcelde mi l 
y quinientos y cinGiienta y ochOí 
Otra hermana tuuo eíta relígiofa q 
íc llamo ífabel de Santi efpiritus.Tutio 
.vnas melacolias fortifsimas cuyo prin-
cipio fue auerla hecho Pr iora del mo^ 
nafkrío.Grecíéro las enfermedades de 
manera que cftuuo diezy fíete anos en 
la cama tuIlida.Padecio dos años antes 
que Dios lalIeusíTe muy grandes traba 
jos que no mandauapienimano nifa-
íia de la cama.Vna monja de los oficios 
o relígiofa lega llamada loana de íaii 
Pedrofiruío con gran cuydadola en-
ferma íín faltar día* Y quando Comen-
jaron las apreturas de los dos vltimos 
años que auémos dicho canfadifsima 
fedeucrmino en dexar el cnydádoíYé-¿ 
do a fu celda oyó vna voz que la dixo. 
Boluerteneys; y entrando en ja celda 
déla relígiofa la alearon clantepuer-
ta,y vio vna luz en toda ella, y cntédio 
que era la Virgen que la dixOíNo la de-
xeys queno osdexarery defde aquel día 
fiempre tuuo por cierto que nueftra Se 
ñora la mando feruir, y afsi lo hizo haf 
ta el dia en que falleció la doliente que 
fue por Septiembre del año de mil y 
quinientos y ochenta y cinco. En pre-
mio del feruicio q auia hecho en las en-
fermedades la lleuo Dios llena de bue-
nas obras a veyntey ocho luho año de 
mil y quinientos y ncuenta y dos. 
Francifca de la Cruzjrelígiofa lega, 
ocfpofada tomo el habitOjV fue deuocif 
l ima de la Virgen. Eftado en pie jamas 
Uito de los iMaytines de nueíira Seño-
I 
ra muy zelofa de la obferuancia.Tuúo 
vna muertealegrifsimájdéfpuesde.Vna 
grade enféraiedad. I)ezia.;Soy combí 
dada a vn banquete muy grá de ya voy 
feñora ya voy.Combidaua a todas quá 
vieíien la Madre Ú DiOs^ezía.Qüe no 
laveystancíriida.Hazia admiración la 
talegna d m f t f o,y boca deTifa,al t íem 
po del partin Falleció 3^ principió de 
Deziembedeí añodemily quinieii^ 
tosyfcteñtáyvnOi-
. Vna religíofa llamada dona Men-
tía Garrí {lo, que fuedosvezes Prioras 
fue gran ííerus de Dios díxo al tiempo 
de m o r í r í D i z é f la muerte es amarga^ 
íio ay cofa mas dulce* 'Y pueden tcnef 
Voto en eík» aquellos a quien la vida á 
ndo amargájcon penitencias mortifica 
cíonrmedé^ycongóxas nacidas defá 
grauedadi-t/ihcertidiimbre de las cofas 
que traen entre manos. L a muerte pá^ 
ía ios tales es dulcc,ytóuy ámarg.i pata 
lósqueGCLÍpados en el cumplimieiiíó 
de fus güíftos ytuen oluidados del nega 
cío de fiííaIuácíón,murío el año de mi l 
yquiniérttós^frfentaytres. 
Antonia Xímenez fue honefíi^ima 
ítipnjade mucha obfcrüancia. N o co-
mía carne hazia grandes penítencW 
Keciblagandes fauóres del cielo^.íos 
quales guardaua fíempre en fu pecho 
(condición propria de péríonas muf, 
Virtuofas.)Era muy períeguída del de-
momo^capital enemigo de perfonas ta 
les.Andaua llena de cardenales, fin que 
nadie fupieffe el autor denos,v quando 
s gunamonjafelo preguntaua reiafe. 
V i u i o v n año hydropicaíy la farde an . 
medico de u enfermedad, y refpondié 
doia queeíbua muypeiigrofa fe » 
gromucho.A la mañana a las fíete di 
X é m x ^ í m f M mglorta letahun-
t"r:ncubMmp<i<.Kd^oh moja ef 
taspa la^y l ^n fe rmSdíxo f i ; p f 
^milyqumicntosynoucn. 
^Jquatro. 
Capi-
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C a p i S . L X X X l . ^ e lafotidacton del tno xo (|uc eftaua enaraoi'aáifsiíno delIo% 
naihmdewonjasdefcnto'IiQtmn :> pero como eñafanta.rnQ.nia infpirada 
gQ d J{e<tl de Te* • i : •: delEfp'ijicu íantotmo por menos in-
' . Udo. _L> coRuenicnteycrfefHit©ps,<|wc teaer. 
. . ; 13} Josáley^wEÍueíítnoeaíiondelacay-
T Afundaciond^Iconuentodefanta daieíuherrnanoseííemifmo motiuo,,' 
rA«o da ^ D o m i n g o el Real de^Ifekdo, ercri aunque cofa muy defigua! fue la que re 
1 ¿ 64. «io eí p-adre1 raacílro f r^-é iernando duxo a l a madre Franciíca de Gudicl 
de Gaftüío m fe fegunda- Ceqturía e# gara que dieffe aquelbano a fus manos 
eilibro fegúado-capitub feptimo taó yno ^arecieíFen-antdie dernaaeraque 
copíofamente que no fe,puede hablar oyeffe el defproporito-del bordador,1 
fino de lo que toca a la vida de ^Igu- B n^ íiempo defta religiofa fueron ¿ 
ñas reiigiofas fantas que ía]le,ciero n én jComumdades,y en quaato podía ampa 
eíie conuento de que norháblo rcraií- rauaalosque tratauan del feruicio de 
tiendofeal tiempo en quecadá vnadd- p ios ,y del Rey.Era tan humilde, y áfa 
lias murió y viuio.La fantadoña-Fran ble con-todas las reiigiofas que cada 
fcifca Gudiél natural de la villa de Ta la vna la amana comoa madre.Fue nueí«-
bera^dizen quefuedela cafa de los fe* tro Señorícruidodeviíitarlacon vna 
ñores Meneíes, efta religiofa tomo el enfermedad muy penofa y derribarla 
habito en tiempo de la_ ebufira > pero en vna cama tullida donde eíluuo mu-
en ocafion que comento luego la re^ qhos años hecha vn retrato de traba-
formacion en aquella cpfa, cpmo en jos, y juntamente de paciencia, y relír 
Jas demás de la Prouincia ,y vioio en gion.Porque erafinguiarifsima lama-
d l a muchos años con gran rel ig ión, % fedumbre con que lleuaua las enferme 
exemplOjtratando fu perfona coa mu dades,y otras ocaísionesdé difguftoq 
cha afpereza.Todo qua^tola dauande £c le ofrecían. Los exercicíos que aíli 
Jímofna fus deudos,y otras perfonas vfaua eran mucha oración,ayünaua 
(que era raucho)logañauaen feruicio los Viernes con íoío pan fin beuer en 
de los altares del conuento. Para los reucrencíade la fed que lefu Chriílo 
quales hizo muy ricos ornamentos, nueftro Señorauiapaflado en laCruz. 
Siendofacriftana roayor,eftaua fenalá T o d o aejuel dia contemplaua con wn-
do a vn bordador lo que auia de hazer, ta deuocion en el myílerio déla pafsio, 
yparaefto faco vna mano que dizen y muerte del Señor que derramauamii 
las tenia muy buenas. E l bordador d i - chas lagrimas,y ueñia a dar muy gran-
xo.Que linda mano, Dios la bendiga, desgeraidos,yGon todo eíTo quando 
de lo qual la madre doña Francifca de fe confeííaua fe acufaua dpi poco íeati 
Gudielfeeícandalizotantoquealpun mientocon que m e d i t a n t e íacratif 
m fe fue de alli,y fe lauo las manoseen fimo mvfteno.Ayunaua toda la fema 
ímta tantas uezes que le quedaron en na fanta a pá,y agua por efíar ta tulüda 
ellas vnas manchas Iconadasj la dura- quando auia de baxar a comulgar la ba 
ron toda la vida.Con efte cuydadoacti xauan algunas reiigiofas cafien bra?^ 
dio la fiema deDios^ lo q en lo por ve y comulgaua con muchas lagrimas, y 
tur pudiera fuceder a alguna otra per- íinguíarexempíode todo el conuen-
lon^Que aunque no fe puede celebrar to.Fuc fiempre muy dada a la oración, 
el hecho como otro que fe efenue de o y muy deuota de la Encarnación,)' P ^ 
tramouiade fu miíma Orden que fe íiondelSeñor.Gaíhua las mañanas en 
liauíaua ía bienaueatura Sóror Lucía el coro en orracion,y las tardes la con 
quelelacolosojo.sylos embio en vn tinuauadeídevnavétanadefu celdaq 
plaro a vriraogohuianoporque lad i - falealcoro.Q.uando llego la hora de 
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recibir el premio de tan fantos exercí- era Prouincíal deftaProuincia ? d pa-
cios,y vida tan reIigioía,y la enferme- dre Maeftro fray Bartolomé de Mira i i 
dad la fue apretando de manera quefe da,Cqtre;defpuesfue Ai^obifpo de T o -
aparejo para morir recibiendo con IedoJ)fedifp.enfoenqueiosielígioíos^ 
f randeuocion los fantiáimos Sacra-, y religiofas'pddieííen tener en el cp* 
mentos.Eñ el punto que efpiro, el mal mun depofito algunos dineros en. par 
olorquecaüfaua la enfermedad quepa ticular,iosqüales recibieííenj y galla f-
deziafe troco en vnaceleftiail fragran-í fen con ÜGencia defusPerladosen co-, 
dia,y'Gk>r;de violetas valhelifes^íaiu^ fas licitasryíhoneftas^omofon libros^ 
cenas de lo qualfue teftigo todo-el cotí y otras necefsidadcsa qjos couctos no 
uento.Dos religiofas que venerando püedenácudir,con toído eííó la madre 
fucuerpo por fanto, quifieron íer las doña An? nunca vio deña difpenfaao 
que le amortajaílen no fe habiauánal- fino que guardo él tigorde pobreza eít 
gunos días, antes por vil enfado qauiá que fe auia eriadojít oe feys anos :Prio» 
tenidojyconfundidascontan cuiden- radefteconuentoyyíeneíktíempphi^ 
te milagro fe abracaron, y paci ficaron 20 cofas muy feñalaááS, como fon el re 
entre íí.:lDuro aquel olor del cielo en táblovyíagrario donde ella el fantifsi* 
el fanto cuerpo haíla que íe enterrato, mo SacramentOí quatro bJaoíiont s de 
y quando le facaron de íacclda, la ma- plata^y el organOvtoio eílo de Inpoff 
dre Priora-la cerro con llaue para iver tías quela dauavn íobri 00 íuyo,y o tral 
defpuesquefe auia de ha^zer déla ropa petfonasvLabro dfsrmifmó la Igíeíiáj 
queen ellavquedaua}yrefiere vna rel i - y efcoroenlaforraajiyperfeccion.q.a 
giofa,qucenclincer en que feíbazian goraefta^vn patiomutygFSnde con vi l 
ksexfequiasypaírandoiellaporvn ter- pozoqüeíesdc mucho ^ rQuechoakoo 
rado.slqual caiavna ventana de la ctíí- uentovPüfolabazicndadel.enel coní-
da de la difunta ,oyo dentro dellaa la ciertovyeftado que agota fe goza no 
parte donde eftaua lacama mufica muy fin nxücbos>y muy grades traba jos que 
fuaue,y Hamo otras dos religiofas que con grandezade ammo>y fin guiar p-a-
fueron teftigosdel milagro. Quando cienciafufrio por elferuieio de DíoSf 
defpuesdelentierroboluieron la ma- y acrecentamientodeftacafajpagandQ 
dre Príora5y conuento a la celda, en con muy buenas obras íasmalas quedé 
abriéndolafintieronenelía,yen laro algunasperíonafrecíbia^PoFeíh ca.11-
pa que alli auia el mifrao olor milagro fa tenia muy continua or;acions afsi de 
fo.Viuioéftabcnditareligioía ciento día como denochejyfiendo demás de 
y diez años,y haftaquemurio perfeue OGhenta años íe leuantaua a Maytiness 
to en fus ayunos, y oraciones, como y fe quedaua en el coro orando haíh 
queda dicho. ía orade Prima.Tuuo efpiriru de pro-
L a madredoña Ana Duque,hí}a de phecia,Gonelqualdixo muchas cofas 
Hernán Duque de Eftrada,de la villa antes que fucedieíicn,auque como Ver 
deTalauera.Entroen eftefanto con- daderamente humilde, daua nombre 
uento de muy tierna edad, y fue de las defueñosalas que eran reuelaciones, 
primeras que fe recibieró en el al prin- y comotaleslos referia. Pero defpucs 
ap io de la reformacion.Viulo guarda elt icpo declaraua loque eran.Todos 
do íiempre el rigor de nueftras fagra- los ratos que fu oficio la daua l u c i o s 
dasconítituciopes,queniv¡{lioIin3,ni oaftauaenprefenciadeIfantifsimoSa-
comio Garne,m tuuo áepofito en partí cramento.Pue tan retirada, y tan a?e-
cubr .H izo cen mucha humildad los nadeconucrfacionesconfeolüres Que 
^naosde cozina5refetorio ^y ¡os mas fino es quando las obl iWíones del ofi 
delconuentoA aunque einkrnpoque cíolalkuauanal locutono,) 'aí torno 
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jama? habló con feglar.Cofa muy pro cionadífsima3emrauaa a vifiíaiJa.Mu-
piade perfonas cípirituaks,que todas r io con muchademoftracíon de ísnri-
hs conueríaciones tienen referuadas dad,diziendo cofas muy efpilituales, y 
paratracar con el que es eípofo de íus muy deuotas.Dosdias.dcfpucs de fufa 
almas-Dcaqui también procedía 3 que IlecimientOjpafendo por delante déla 
el trato con íus mon)as.efa fiempre de celda vna rcl igioía, comento atener 
cofas concernientes a ia faludde las ai- miedo,y oyó vnavozqueladixo^De 
mas.Dotola Dios de entendimiento y los fantosno ay que tener miedo, con 
diferecion, que de eftas cofas hablaua que quedó de rodo punto confolada. 
prudentifsimamentejy con particular Quequifo D ios con aquella palabra re 
regalo y confuelo de las que Ja oyan, aelar eí dichofo eílado de la bendita 
í in canfaríe jamas de oyrla razonar en Priora,murio año de mil y quimentos 
eftas materias. Porque como por vna y ochenta. 
parte lela libros de dcuocio, y por otra L a madre doña Sancha Ponce de 
en ekoromeditaualoque auia leido, León era vna bienauenturada religio-
fcgalandoíeyafícionando la voluntad f3,y eftando muchas monjas prefemes 
a cofas efpintuales, comunicaua eílo al tiempo de fu tranfito}oyeron cantar 
con fus monjas con tal fentimiento}y rauyfuauemente. Efíando vna venta-
tan fin caníar-, que no era pefada en fus na que falia al camp» abierta, y Tiendo 
coBuerfaciones(que no era poca dif- ya noche efeura, vieron vna claridad 
rrecion acertar a ajuílanfe con'los hu- muy particular j y llamaron otras re-
mores y guftos délas q la o iam) Entre li^iofas que la yieíTen, y todas juntas 
las colas fcñaladas que de cfta fierua de vieron dozc en habito de clérigos,co-
D ios fe cuentan es vna,que íiédo, P r i o mo ü licuaran a enterrar la reííoiofa, 
ra la tercera vez paífando de ochenta ella era muy deuota de ios Tantos Apof 
años^iziendola a cantora, que falta- toIes,y afsi entendieron que eraneílos 
nalamoniaqueamadeíeruirafegun- losqueconaquellavifionquifieráho-
damefa3rin querer encomendareitra- rarla fiema de Dios, 
bajo a alguna de las monjas mo?as,elía L a madre doña Eluira de Mendoca 
^argadade años y de autoridad, fue a cftandomuy alcabo,ytanmalaqueeV 
fermr. Argumento de fu mucha hurn ií piró iuego.vieró dos religiofas, la vna 
dad.Como tambie I^es, que hallando de las quales fellamaua lutna de Santía 
feenelcoro,yconfiderandoque lafa- go^ iucha gente venida-de blanco, y 
cnílanafo!a,no podía tañer la campa- muy gran claridad, íiédo ya noche c¿ 
nagrandeabuelo/aho luego a ayudar rada. Y la dicha rc l ío ioLeziarque 
aendtrabaio^f ic iodecar idad, y de yendo a entraren la celda déla enfer-
humildad, | propno de muger que no ferma en efia fazon,vio tanta geteque 
fe defaanecia con los^ofícios ni las ho- fearrimó a ia pue r t ^pa rec i endde^ 
a de laOrdcn le leuatauan humos a la no auía lugar de pafiar adelante. No fe 
cabera, hfta manera de viaa conünuó hallaron dentro mas que tres monjas, 
k íanta ochenta y quatro anos, al cabo que por latuenta las mas q e vio c J 
de los qu.les enfermo de vn2í> tercia- las gíoriofas vírgínes que venún a víh 
nas,yquiíoDiosquefe conocieíícen tarv-ír^r^r.^- h u c v l u u u * 
i ' i r -j i j r • i r J acorapanaren aciue a hora a ni 
iamuertelaiantidaddeíavida,fauorc- dcnntin.,/r' r „• <• i a 
dendeh con rechciones del cido. tólaSlf ^ f f ^ ' ^ ^ 
Eftando y3 muy al cabo a dos rcií.ío- a l ^ t " T ' 5 ' ' á e ^ m ' ^ t 
b ^ t í ^ b m U m i m ^ dolencia a í f t ^ Z ' T f S ? T Z 
caS,y i -anDíon . f1o>dequ icud Ia^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
laPeáa 
de fanto Domingo y de fu Orden. 3 4 s 
la Peña de Francia de quien era muy aquella fanta imagen andairnprcíTo. 
deuoca.Refirio vna religiofa de mucha Vna monja que fe llaraaua Catalina 
vímid,y aprouacíon llamada María de de Ocan3,efíaua a las doze de la noche 
Palma que abriendo laíepukura déla xabonando ropa déla enfermcria.So-
Bienauenturada dofía Eluira, hallaron breuino vna grá tempeftad de truenos 
fus hueffos mas blancos que la nieue,lo y agua,y no por effo dexo de codnuar 
qua I caüfo mucha admiración en todas la obra de caridad quetcnia entrema-
lasperfonascircuftantes. nos,yqüifonueftro Señor manifeftaí 
Otrareligiofa floreció en eík fanta quanto le agradaua la ocupación de fu 
cafa q fe llaraaua María dé la Paz muy fíeruaj porque yendo a caer yn rayo 
dcuota del fantifsimo Saeramento,y af oyó vna voz que dczía.Pafl'a adelante 
ñ fercgalauá en q paíTaíf|norfa mano q cfta ay SororjCataíina, yafsi dio en 
todo lo q fe hazia para fullilto,y vene otra parte fin ofenderla, 
racionjcorao fon la cera ^  en fu prefen La madre doña Mari? de Aluarado 
cía arde, corporales,y otras cofas femé fue hija de vn cauaüero de Truxilio 
jantes.Quifo el Señoídarla prendas en llamado FrácíícoPi^arro.Tomo el ha 
efta vida del premio eterno con que la bito en eftc fanto conuento, yarauger 
iauia de remunerar eftosferuicios,y tres de veynte años, juntamente con otra 
años antes que murieffe todas las vezes hermana fuya que fue también muy re-
que coraulgaua fe quedaua arrebatada ligiofa. L a dicha dofía María vino tan 
en extaíi, y fu cuerpo leuantado de la defengañada de lo q era el mundo^y co 
tierra,de manera que fepodiametcrvn tanto conociraiéto del dichofo eftado 
bra^o entre los pies,y el fuelo. Ypre- quetomaua,quedcmuchasfeñorasquc 
guntandola vn día las degias religiofas fe hallaron a honrar fu habito (e defpi-
quefentiaquando afsífcarrobaua,ref- dio muy breuemente. Defde efta hora 
podio.Que al tiépo que recebía aquel jamas entro en locutorio ni hablo con 
díuinora3njar,era tan grande el fuego hombre nacido, aunque fuefíe de fus 
de amor de Dios queabrafaua fu cora- muy cercanos parientes,ni fedefpidio 
|6,y qoelafuerjadelefpíntuladexaua delosquelaauíantraydo atomarelha 
totaímenteenagenada de losfcntidos, bíto,perfuadiendofeáquefu trato auia 
yeleuadacomovian. de fer como de quien verdaderamente 
Ay afsi raifmo en eftc conuento vn auia muerto a todo lo que era mundo. 
Chrifto crucificadojcon quien fe tiene A tanfantos principios fe figuio vna y i 
muchadeuocionsy éntrelas mercedes da tan exemplar, y tan religiofa como 
que por mediodeaquella fanta imagen fuelafuya.Eltíepo q duro jamas fe vio 
han rccebido las monjas, vna fue que q quebrantaffe ninguna de nueñras fa-
qucriendolabaxar cierta religiofa lííia gradas conftituciones ni en el majar ni 
da de vna mano llegándola a la llaga en el venido, ni en las demás ceremo-
del coftado al punto fe fintio fana.Lo nías fantas de la Orden.Su cama era vn 
mifmo fucedio a otra que cftando con muy pequeño xergoncilIo}y aun en ef 
calentura,arrimo allí la cabe^y alpa- te pocas vezes fe acoftaua paliando las 
to quedo libre de la enfermedud. noches en oracio en el coro.Su ordina 
Murió en el dicho conuento vna rio manjar era pan covn poco de azcvi 
monjallamada luana Rodríguez^ te- te7y vinagre. Efta vida no podía dexaí 
mendolayaenelcoropara enterrarla de yrla acortando muy por la polla y 
la encomendaron fus hermanas a nucf afsi fe le hizo vn flemón en lapargan-
t r a W r a de la Peña de Frácia,la qUal ta que la duro hafta que murió: ma! no 
l e ñ I n t nf^1011 ^ I T 0 C-?mQ k rC P0r eíro afl0XO Punt0 d^ rigor con q 
^eie enellbro que de ios milagros de fe tratauaenlacomida^demasexer-
cicios. 
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cicios.Acudiafiemprealrefeaorio^y caconfideracionrino alcanzara vnfi* 
quando el conuento acabaua de co- gIo,cnelquaItanpocofe platicaua.Ef 
merconlicenciade la Perlada, ella fe fo es lo que encarece la virtud dcfta 
¡euanc3U3,y recogía lo que auía fobra- fierua de Dios,que tan a fu cargo tenia 
do a las demás religiofas^lo qual con fu concertar voluntades defauemdas en-
racion daua de liraofna a los pobres, tre las monjas, aun quando fucííen en 
Coñumbre muy antigua en la religio cofas muy iigeras?y que entre jícglare$ 
poner en el refeétorio donde fe reco- fe tuuíeran por niñerías.Prceioíemu-
ja ]o que a los rcligiofos fobra de fupo rchodgfer en eftremo pobre por fGr€f 
bre comida.Que quando no dexaran ta virtud de tanta eñima,y la que tanto 
nada, no era poco cumplir con fu ne- campea entre perfonas que dexaron eJ 
cefsidad,perodexan mucho, y algunas mundo haziendo perfeda renuncia-
-vezes fe contentan con vn poco decaí eiondclo fíelos mundanos con tanta 
dQ}y las raciones van a la portería para folicitudbufcan.Nuncaviílioeñareii-
queferepartan con los pobres,. Quan- giofa.ni habito nucuo,ni cofa que pa» 
do las neccfsidades fon mas apretadas ra ella fe hizieíle,. Aos hábitos llenosde 
esbíen moderado lo q los religiofos remiendosquedexauanías demás era 
comen,y mucho lo que dexan, anima- fus venidos de Pafcuajy eran para ella 
dofe}y teniendo por menos inconue- loqueparafan Añton eljubonzillo te 
nicnte padecer algo porque no padez- xido de hojas de Palma, que dexo fan 
can fus hermanos mucho. E l Señor fe Pablo primer hermítano quando mu-
firuc de dar animo^ vencerlas dificul rio , honrandofe mas del que de los 
tadesq nacen de la falta de la comida, q brocados que viften los Principes; 
noesdc^ocaconfideracionen perfo- Acompañauala pobrera con limpic-
nasquetienéotros exerciciosrauytra 2a,quecs lo*qüe dd bicnaucnturado 
bajoíosaqueacudir.yesmcnefterave fan Bernardo, y fanto Domingo di-
-zqs q los Perlados íalgan a moderar cf zen las hiílorias., Murió h fierua de 
tasdemafias.Gonforraeaeíte eftiiofe Dios de vnacayda, y cntodoeltiépo 
leiíantauaeftareiigiíadelamefa ,yrc- que duro la enfermedad no fe conoció 
cogía para dar a los pobres lo que dexa en ella cofa que fuefíe impaciencia í i ' 
uan fus hermanas,acudía con mucha novnanimo grande,y conformidad, 
puntualidad al remedio de las ncccfsi- cojí la voluntad del Señor, Que quica 
dades de fus compañeras, que como ay auia acertado a feruírlc en falud tuno 
en ios monaftenos algunas religiofas k nueua de la muerte á y la vltima en-
muy pobresjtema muy afu cargo foco fermedad por confueIo,yaliuio gran-
rrerlas,y fi vía en algunas algunos def. de. Falleció con grande opinión de 
gufíillos(quefonlosíebufcos,queque fanta,y grande edificación^ exenv 
dan en tierra de proraifsion^ara excr pío de fus hermanas. Tiene efte Real 
citar alasqueencIlaviucn)nodefcan- graue , y rcligiofifsimo monafterio 
faua haita dexarlas concordadas. Que ciento,y veynte monjas, y entre otras 
es vna de las cofas qS.Aguftin en fusco grandes virtudes en que refplandecen 
fefsiones refiere de fu madre fanta Mo fe feñalan muqho en oficiar los diuí-
nica. Que como es de las cofas q elSe- nosofícios,yMíiraconvna capilla de 
ñor fumamente aborrece fer autor de organo}q es de las mejores q fe hallará 
diícordins entre los hermanos (cofa q en monafterios, preciandofe mucho 
no íe acaba de entender de todo punto de folemnizar,y celebrar el oficio dj* 
mesmuy ordinaria)poreí{o dize fan uino con la decencia, culto, y folem-
Auguian que alauaua mucho d b vir- nidad que pide taualto,yíobcranonn 
tud en íu madre, la qual no fuera de tá- nifterio. ' 
'faño de 
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C4P LXXXII.Vtt'tfrvd4"™ Jetw* to corao ^  9ue g"arííauan a^ danfura, 
ue'nto dcíanio 'Domingo de Tte- y lo que auian acordado en materia de 
drahyta, reformación. Afsi mando el íobixdi-
cho Principe hazer efta información, 
T Afundaciondelconnentode fanto fiendo feñor de aquella vílla,po!queíe 
^ D o m i n g o 3 Piedrahytalaponeen quexauanlosfrayiesquenofelespaga 
el libro de Prou{ncia3eI año de 1370. ua la rcnta,el tiempo que el Conde ef-
6 lo mifmo fe vee en vn letrero que ef tuuo detenido,© prefo por e l R e y ^ he 
ta en la portería del conuento, fiendo cha la in formación^ llenada al Pnnc i 
Pontífice Gregor io Onzeno elcftoa pe mádo a fu mayordomo que acudief 
quel mifmo año por muerte de Vrba-^ fe con larenta,afsidepancomoden1a 
no Quínto.Fucron fus primeros fun- rauedís que el Con-de j fus anteceílo-
dadores Hernando Alnarczde T o l e - res dieron al conuento. E l año que fe 
do,y doña Leonor de Ayala Jenores reformo efta cafa era Pontífice N i c o -
de VaIdecorneja,reynando enCaftiila lao Qu in to , y reynaua en Caftil ia el 
don Henrique elSegundo hermano Rey don luán el í í , era General déla 
del Rey don Pedro que llamaron el Orden el padre F.BaMolomeTexerio 
cruel,ó jufíÍGÍcro,y fiédoProuincial de Vicario general de la obferuacia; el pa 
Cafti l ia fray Hernando Rodriguez^ dreF.Alonfo de SáCebriá,y Pr ior del 
No íc fabe el nombre delpnraerPrior. conuento,el padre F. Alonfo Boni l la. 
Eftosfeñores fundadores dotaron la Fue creciendo efte conuento en hazíe 
cafa deraanera que pudieíTe tener do- da defde fu fundacíonjporque fuera de 
2ereligiofos,que es lo que el Papa C r e lo q los hijos j y nietos de los fundado^ 
gor io Onzenomandauaenfubula da reslediero la Condefa doña Menciá 
do la licencia con efta condício. Muer Carr i l lo muger del GondeHernando 
tos eftos feñores fu hijo García Alúa- Aluarezjle dio la heredad de Torrezí -
rez de Toíedo,y fu muger doñaGoftá l la .Don García Akiarez deToledo pri 
5a Sarmiento dieron al conuento cíen mer Duque de Abaces dio diez y fcys 
toyeincuentafanegasdepan de renta mil maranedís de juros fobre las renta? 
eñfulugardefan Miguel de Corneja. defueftadOjqueelPriorfeñalaffcydo 
Su hijo don Hernando Aluarez de zearreldes de truchas (que cada arrel-
¿Toledo primer Conde de Alúa acre- de fon quatro libras)pueftas en cafa pa 
centola renta délos juros que fus paf- ra el día de nueftropadreS.Domingo, 
fados auian dexado hafta veynte mi l Doña María Henriquez fu muger,dio 
marauedis,yel trigo hafto trezíentas treyntamilmaraucdisde jurosqtenia 
fanegas que oy día lo goza el conuen- de los Reyes fobre el lugar deCafar de 
to, con condición que fe reduxeffe a Palomero.De los quales tiene el coué-
laobferuancía3comoconftadevn con topríuilegioreal.Sin eftos feñores 0-
cierto que con el Vicario general de tros muchos les dexaron fus haziendas 
las cafas reformad ss.y el Pr io r del con como fue Martín Fernádcz que les dio 
uento hizieron ante Lope González todolo deNauaefcurialaño de 1443. 
efenuano, año de mil quatrocientos D iego Hernández les dio toda fu há-
vquarentay ocho.Yafsi luego fe re- zícdaporfuteftaraeto,fccho en veyn-
tormo la cafa como parece de vna in- te de Mayo de 1440.EI Cardenal de S 
iormaaon , hecha por mandado del Angelo, don Bernardino deCaruajal 
1 nncipe don Henrique,año de mil y fiThermanadoña íoana de Caruaiaf 
y^quatrocientos y quarenta y nueue, les dieron la heredad de Ñaua en Mav-
-udelarentaquc el dicho Conde ,y llo,ypartede Nauaefcunal.Vltim^nié 
lusanteceíloresauíandadoalconuen- tedon Fadríque de Toledo fegun^io 
Du-
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Duque de Alna edifico todo el conuen fta Dios por medio [de las fepukuras 
to excepto la iglefia,lc hizo otras mu- de los tales q eftan en eí capitulo de] c© 
ehas íimoínas,)'fue de los madores bie uento.Eo el qual teüiíican padres muy 
hechores que efta cafa ha tc^iido.Los graucsauer muchas vezes fentido vn 
íeñores fund3dores,y fus hijos efiá en- olor celeftial ageno de los de la tierra; 
terrados en la capilla mayor. Es conuc por el qual quiere moftrar Dios la vir 
to de los principales de ia Prouinda, y tud,y fantidad de los q alü eíiá enterra 
caía de eftudio de Artes, y Thcolog ia dos.Ha Gdo fiépre muy notoria la fan 
en ia quai fe han celebrado muchos ca- tidad defta cafa,y fe ha cotado entre las 
pitulos Prouinciales.Han fe criado en mas reformadas de la Pronincia. En ú 
ella muchas períonas infignes en letras togrado,^ quandofe abre fepultura en 
y fantidad como fon. el capítulo para enterrar algún padre 
Elpadrefray Antonio de la Peña bueluenalamifmalos hueítosque en 
Vicario general de ia Congregación dlacftauápor venerarlospor íantos, 
<kla obíeruancia,y que trabajo mucho para que no fe pierdan por no faberde 
eolareform3CÍond¿ftaProuincia,eo quales fale aquel olor marauillofo,^ 
íbo fe diraaí fin defta tercera Ceturia. fragrancia que fe ha dicho. Puedeníc 
El fanto F.Iuá Hurtado de fanta me guardar bienjporquelasfepulty ras fon 
moria déquiée! padre Maeftro F.Her todas de piedra puertas porfu orden dé 
«ando áeCaftillo en fu fegunda G e n - baxo dctierra.Ay en efte conuéto vna 
turiahazc larga relación. Bula de Sixto Quarto.Su dataafio de 
- E l padre Muef t roF. D o m i n g o de i478.cn que concede indulgencia pie 
Santa Cruz Prouincia^ defíá P rou in - nar ia^ todas las que fe ganan vifitádo 
cia de EfpaQaCatrcdadicoide fantoTo las Iglefias de'tro?y fuera.cle los muros 
mas en la Vniuerfidad de Alcalá. de Roma a los fieles qconfeífadosyyco 
E l padre Maeftro F. Tornas Manr i mulgados vifítaré los couetos de la Or 
^ hijo del feñordeFuentidueiña,Pnor déenlavigilia,ydia de nueftro padre 
4cfta c a % de otras de la Prouineia, y S. Domíngo.Y dá la mifma induigen-
.defpues Maeftro delfacro Palacio. ciaalos rcligiofos en.el articulo de la 
E l bendito padre F.Melchor Cano muerte.Conferuafe en el archiuo del 
decuyavida,yrailagrosfediraenfulu conuentodtrafumpto del maremag-
^ c t j r ^ - t nudelmifmoSixto QuartOjVdosco-
EIpadre F.Gerommo de fan Bar- pias autenticas de todas las g rac ias , ^ 
to orne de L u ^ o ^ n o r , y reformador diligencias^ fauores que los SuíuosPo 
delconucntode G o t o r e n a P romn- tifices concediere a la Orde.La vna fe 
cía de Aragon^y fundador del conuen autentico año de i42 9.ylaotraañode 
to de fanto Domingo de la vdla deMo 1 4 4 6 ^ otro breue de Nicolao V.Sa 
m t j r a , r xr , dataañodei45r.qfueel quinto de fu 
i EíbienauenturadoF.AIonfo Valen Pontificado, eneiqualdize q tcnien-
tm de quien en la quam Centuria íg do confideracio al mucho frudo que 
hará relación. , , , . . l^zen los reíigiofos en la iglefia de 
_ Fue eíte conuento de^ fus^princí^ D i o s , y conftandole de las mokftias 
píos de mucha obferuancia p y reco-' queporeftarfugetosalosObifpospa. 
gimicnto, y afsi han florecido en el decen.Ioseximedefujuríídicionenlo 
períonas fenaladifsimas en fantidad, cfpiritual, y temporal y les h.zeinme 
V M T * ^ h " ; y ^ C ^ ^ n0 ^ díatos a la Sed^ Apoftolica.Otro bre-
S d d S S ? n o ^ H 1 1 0 0 ' l0S P f u e a y ^ Sixto Qui-nto, fu data en Ro-
i.dos.L cro^o q.e por efta razón no fe ma atreze deFebrcro de miíy quiñis 
pueae aucr^ua^arece que lo manifíe tos y ochenta y ocho.y el tercera de (* 
Pon-
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afsi defra^ks comodernojasenlaheí dia,y elrcgiraieni-ovicneen tonriaüe 
ta de nuettro padre fanto Domingo,y ciudad a elle conuenco, la v ig i l ia, alas; 
fanta Catalina deSéna* Vifperas,yel áu a MiíTa mayor con ve 
Ay otro ttraslado delpriullegio orí las^ traen rauijca5y cantores.Para que 
piñal q el Rey don loan el í l .d io en Se fe entíéda, que con el fauor déla fanta, 
gouia atresde Mayo de 141 7. en que la cíudadjyReyno recibió eña merced. 
snádaque en todo fu Reyno fe guarde En agradecimiento de tan grande fa-
ja fie(h de nueftro padre fanto Tomas uor^quiío ei Rey fnndar, efle conuento 
de Aquino por auer nacido aquel día. y que las cafas Reales fuefséíuyas como 
íi la l-sizierá Reyna , yíeñora deiía ciu-
¿V///,. L X X X t l I . De la fundación ¿sí dad. E l primef co nu éeo que en efb ciu 
couanto de fiiMta Catdhnade • dad fe fundo, fue elle co mucha gracia 
laen* del Cabiido,y de la ciudad. Porq el pri 
mer Obiípo que tuuo fue frayle déla 
" U L ferenifsirao Rey don íuan el pr i Orden de- fanto D o mingo, llamado 
'hño/Íe mero fuodqieÍTe ^ ouenro el año de don fray Domingo, y conforme al ef-
J382. i3B2.comoc6ílaporvo3:Cedulafuya, tilo deíb O r d m mando que loscuras 
que dize afsi. Nosdltey madamos a >os fe llamaííeiii Pr iores, y los beneficios 
el Cocf jOycaudkrm^leddayagHa^ Prioratos, que es el nombre que haíla 
y hombres buenos de nuefira ciudadde oy coiiferuan.Hizofie la dicha funda-
laen §'ree¿hades enía dicha cmdadt)i tG- cionjparaíjoe losfrayles enfeñaíícn A t 
doijusterminosaJosfrayia dele Orden íes,y Theoiogia, y predicaílen de ordl 
¿efanto'DcmmgodelosfrayksTredíca'- .nano 00(3.muy neccfíariapaiuaquc-
dores.Esnuefira Wt-ñtadq fagan en la d i ]jos tiempo^. D^. que es cierto teítirao-
chacmdadculosmiej lroipMcm mona ní0 vna carta de donación de ciertas 
fierto de la dicha Orden qne juegue por . poíTefeiones que el Obifpó don fray, 
ia nuejha >ida ,y nuefira fa lud, y. de los íoan de Morales dio al cóuento Ja ciuaí 
Infaues nnepros hilos. Fecha carta en dize zh'^tf^moídonaciónddichocon 
M a d r k f y 21 J e Oáuhre era de^  1430. uenío de y díchaOrden de los Tredicodo 
D10 para la fundación fus palacios que . ^ - j , T n o r j J^4e¡}ms\y -Doiores.ypro 
su Jan fido de los Reyes Moros., y haíla fif0syy retigíofos del dicho cmmnU que 
eitostieraposíe coíeruan edicifíos a b ¿gora fon jerany fuero ,Y luego dize. Es 
Morifca. C o n los palacjos, hizo, me-r- mie[¡j-a intencton, que los dichosTrior, 
ced de .a agua que goza d ia caía con la . jtfaeftrosy rehgiofisle-an.O'c, Quan-
aburma-ciacuie firmo a ios Reyes M o - do fe hizo eíla donacio auia poco mas 
ros de que tiene priuilcgio el conuen- de quaréta añbsque fe fundo el monaf-
t a ü i o l c l u a i i ^ a c ! nombre de fanta tcr io^acntonceJevee que eílecon-
Catalina por íer tradición antiguare Uento era efcuela de virtud,y letras 3 ^ 
que 3y algonas punuras oue la bien- concluye a O b i f p o . C 0 « ^ ^ 0 W 
aucnturadaiant.a C a t a n a martyrdio t r o l a s aracias.y beneficios que receba 
oracn como ic oan.uie la ciudad de W . / ¿mofo ^otor nuefiro padre 
l ^ n , y íapmtura^Chaduradohaíh ...Gnto Donun?o,padrej inÚttuydor de 
eitosuenyos/rñalaüa que d Rey cita U fanttfstmírekiion delosTredtcado^ 
ua aecntado ^  lu c ^ f J ^ Q ^ res cuyoprofejJ^yreUgiojofimos ^ 
W l? daua las h3l]es de Ib ciudad.knca- fiderando otro fi las oracias h e n ^ ^ " 
K-a ia pintura yna común pL:tica en to y confolaaones efpiutuaks \ y te-vpo'-
'* ia ciudad, viendo queealgs lugares rales fomdconwnto^y ddconuc^io, 
M y reli-
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y relmofof i f profe/sos del menaje - da fu t ierra. Algunos padres ancia^ 
no de [anta Catalina de la muy »Me nos refieren am-r oydo padres anci-
ciudad de Uen reabimos ? en U (¡uat guos, que en eftiT conuento eftüuo d 
tomamos el habito de la fantifitma re- fanto oficio de M Inqúifícíón j y en el 
ligion3y fe^imos frofeftom "Porla qual tuuO pnneípio.Y|l . P r io r y otros pa, 
ms recibió Dió i en fu feruicio , y def- dres fueron.ínquifi dores todo el tierra 
fues la grdeid de T>io$ mediante , de-> po que el fanto ofk id efíuud en la Or-
f rendimos artes liberales¿ y fbeologiaé den,y en feñal & m h , oy dia feC0nfci> 
en ta l minera * (¡Ue por la gracia dé üa cod veneraGiori \ú fañto Grucifixo, 
2?w ¡y de nueflro Tadré fantó -Domifi que eílaua ert iá cafaide la Audiencia de 
gOyycónld doUrindyitiduflñdemfor^ aquel lantotribunalf 
"macion de los padres del dicho conuen- De los hijos notables defte conuen-¡ 
ioy orden ] alcancamoé fciencta,porld to}eí primero y principal i es el feñor 
íjúalfayniósllamado d fe f j r fae j l ro&é don fray loan de Morales Obifpo de 
i&r, y enfenddof del muy rriagmfico ef- Badaj02,y fiendó ekttO y teniedo Bu-
clarecido éilúfltefenof delMey dohluañ Jas para la iglefia delacr i , rriurio antes 
de Cdfldld^y de León jyfuymosajpítnp- de páttir de Badaioz.Lo que del fe fak 
iúdfercohfeforfuyo ,y de nueflrafeño- por letras autenticas, y por vda patéte 
fa la J{eynd dona Catdhna madre del d i ' que defp3clió,que téteixzvi^'FrJomi 
cho I{ey, Ningún feftimonio ay mas de JMoralesdimna¡ tj? \y4poftolicaSe-
Cierto que el del Obi fpo, de que rezien dis gratiaEfifcopus Tacenpsdommi^e 
fundada la caf^tcnia ettudio de Artes^ gísCaj lelUJVtagi l lernecmn^mdn 
V Theologiasv ía puntualidad con que ^ cmjtruator d Sede ^pojloiica Jper 
fe leya, pues en poco mas de quarenta ctaliter depmatus Ordim Tfíedicatorü 
áños^fallo tal Varón 5 como fue eftefe- in J{egnis extrai{egnum Prancid¿n'bd 
fíor Obiípo \ tan aprouechado en vir- uerji mundt p a r t i b u s ^ c ^ a BulácÓ' 
tud y letras, y que taqytos íeruícios hi- cedió el Papa el año de quatrocieutos 
t o a la cafa Rea Ijy a los Rey nos de C a f y veynte,yporella feveen las ratichaí 
tilla. Én todos tiempos fuuoefta cafa partes de fantidad y letras del Obiípo> 
algún cftudiopara rcl igioros, yfegla- tan neceílaríasparaaquellosfiglostaa 
fesrperodefeíentaaños aeítá parte fe Henos de defuenturas. Eneíqualtuua 
fundó eíludio general de tres licioneí otros compañeros de gran fantidad f 
de Artes, y dos de Theo log ia , y fue letras. 
Vno de tres que tiene la Prouincia de D ize elbicaucturado fan Antoninoí 
Andaluzía,3ceptadospofvn Capitu- que en él año de trezientosy nouenta 
ío general, que fe celebró en Auinon. y nucüe,reucló D ios al müdcqüepof 
E í k eftudio tiene fundación en vir- fusgrauifsimospeccados,queria'Dío$ 
tud de vna docacíon que hizo vnafe- acabarle.Tuuofenoticiadeíloeldi^ 
ñora de vn rico heredamiento , con año en eí eftio apareciendo Chriftí> 
cargo que eíh cafa tenga eíludio de nueftro Señor a vn hobfe q íleuatia^ 
Artes, y Theo log ia , y puerta abicr-- comeravnosfegadofes.lVland'dlcqJ 
ta a la calle principal, para que por ella en vna fuete q allí cefea enana &$&* 
eptren losfeéíiares a oyr las dichas le- trespaneS,vquenVndo poner enexf^ 
Clones i A y Bula de ib Santidad, por cion el mandamiento,le apareció vna 
la cpial manda, que los curfos que a- venerable matrona, que íedixo. 1° 
qui fe oyeren, v prouaren , fean ad- foy la Virgen Madre, y el que te tfan' 
muidos en las VninerfiJades de eílos dó echar los tres panes en la fuente, cí 
Revnos,en virtud de losquales fean lefuChriílomihijo,vficemádaechar 
graduados Cofa que es en gran be» los tres , es poraue quería a ? * ^ £ 
nehao de la ciudad de l aen , y deto^ mundequefediuideen Afía, A f - ^ 
de Tanto Dormngo y de fu Ordea 3 51 
E'ñ'opa.Hareuocado la féritenciaa ia Ikrna deporta Ce l i fundo comiento,)!; 
tcrediojo mia,}' por mis ruegos^ mo dcfac alíi con grande cípirku trato de 
cVadola de manera que fea vna íbla la reformaeion de coítumbresi Para 
parte del mundo la que muera.Y luego Ecija el raiímo Apoftol faíi Pablo pot 
el año í¡guiente,huuo vna pefte vniuer los años de mi ly quatrociéi:os3y treyn-
fa i , Ja qual acabo gran parce de los ta,vinodekíeio, y cóvífibles milagros 
tees lancas dar fin al rjflüdo5 la íoberana fray loan de MoraíeSjY orros varones 
Reyna del cieloreuoco aquellafenten Apofíolicos, que fueron los niaeñros 
cia con fus oraciones,ofrcciendo mi- qiic le enfeñaron virtudjy letras, para 
nifíros por cuyo medio los hombres que todos imKosiucíko el remedio de 
tomalTea mejor reíolucío en fus cofas, • íia cíudadjy Keyno^dcíi'erraííco las ig -
y reforraaífen las vidas, que fueron noranciaSiy predicaren penitencia.Se 
íos bienauenturados ían Francifco,y ñalofe mucho el Obiípo viniendo en 
fanto Doraingo,y fus Ordenes que ta la corte antes que lofneffe con tan grín 
tos fantos dieron parala enfeñanga^y de moderación, que hsziendomemd-
emienda de los homb.res.Y como ento tm de las muchas mercedes q del feñor 
ees fe reuoco la íentencÍ3,üando varo- Rey de Cafíi l la, y de fu madre la Rey -
nes Apoftolicos que predicaficn peni- isa auia recibido dize. lie/pues de otras. 
tenciá, effo mifmo hizo dozíeros años wuchas recibimos del dicho jenor ¡m£| 
adelante. Y para efee tiempo proueyo renta mi l mármedis encada^nahopai 
el ciclo, varones ciclar ecidos en fan í i - rd nmeftra prúBifien^ y mñntenwiientoi 
dad,y letras.En gran parte de Europa, l íe los (¡nales compramo^y pagárnoslas 
fue embiado por Predicador el Bien» pojfefswnes^y heredades ¿rriha dichas. T 
aueturado S.Viceíe Fcrrer,^ acopañá confidefando que las cofas que elrehgto-
do fus íermoües co fantidacl de víd33y fo adquiere antes de fér afumpto a la rdj,fá 
milagros, reduxo a la Iglefía Católica ni dad fon de ¡a Orden^y moñafteno don-
grá cantidad de Iudios3y Moros,y la re de tomo el hahitojia^emós donacicn, f 
formación de ios Católicos fue gradif- tranúactode las tales "heredades a l moni 
íima,y grande la penitencia ebn q pro- fieño a quien pertenece J¿tí que fe vce la 
curaron aplacarla ira de Dio.s.Loque .i'elígion>y virtud del Obiípo que ficn-
fueel Pi-ofetaíonásenNiuiue/uepara ^o Precetorsy jViacílro,y Confeííor 
.la íglefia Chriíliana el fanto .Apoííol, de los Reyes,en la moderación de los 
y Profeta fan Vísente, Po r eílos tiera- gafios^uiío que fe entcndieíle que era 
pos poco mas que feria por los años de frayle pobre,y en la comida, y gados 
quatrociencos y veynte, y aíí antes5dío decafa,y criados gaftaria poco mas de 
Dios a la ciudad'de Cordoua, al fanto lo que gallara en el raonaiterio. Y aun 
fray Aluaro fundador del conuento de que fe vio en grandcza.no perdió de v i 
Eícala Ce l i , que haziendo vidari^uro fta ni de la memoria,la neceísidad de 
ínsnnae.n aquellossfperosmonces,era fu pobre cafa,procurando lo necef-
ccro hlias,cj cntrando^en la ciudad pre fario para el remedio de la neceísidad 
b 
s , „™.«- .^^ ^ ^...¡pauo no ic naíía aucr 
eniantaTheologia.e lqualenlaher- dado cofa alguna a fu monaíirrio 
Kiita de ianco D o mingo, que agora fe de l a c n . Solo vimos en nucOros 
Z 2 tiempos 
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demoosvrt calizáeplatadoradocon- tosen la verdad comentaron a predi-
íus ármas^demas de lo dichd los padres car contra eftá nueua doar ina , la qUa| 
anti^nosdéftecüiluentó, quequandó (ald menos por cntoces)qiicdofepu{, 
fe eferiuio cíla relácionjauia cincuenta tada. AÍ fid de fu Priorato de Gfanada, 
años qué eran difuntos ^  y algunos de- fue eíeáo Prouincialcomó fe ha dicho 
líos tenían mas dé ochenta5eft6spadres Rccibíofe con gradeaplaufo, y conten 
dignos de toda fe, referían que auíen- toíániteUajCn toda aquella ciüdad,yco 
do0mandado dar á los pobres el trigo* particulares denlonüfaciones. C o . 
y díneroqiiéauíaerífucalLa) ellímofnd raengofu oficio con tanto rigor de íu 
fó refpondio^ue ya fe aüia acabado, y| perfona,y fue tá grande la ptintitalidad 
e! granero barrido. Mandó co todo ef- en fus V!Íitás,qüe dentro de vii año vifi 
fomiraírenfiauiaquedadoalgo.Hizié taua todos los conuentosfm faltar nin-
r6ló,y haílofe mucho trigo con q fe r¿ guno, y fi fe ofrecia algún cafo extraer 
niedio lá hecefidad prefeñtc.Su cuerpd dinario en otro couento acudía atoda 
efiá fepultado en la ígíeíia mayor anti prieffajypíoueyencíoioqLicféauiade 
gua de la ciudad de Badajoz,delante de hazer boluiá á profeguir la vifita. Ha* 
altar mayor cS vn letrero que dize,los zialas con fold fu Copañero,y era nota-
oficiósque tuuoen Caftil la. Hallofe blelamudan^ajyreformacíoríqentcí 
ei ielC6ci l ioCoftancicfe,contrqsmu das las cofas auia. Cocluyo fu oficio co 
chos padres de fu habito,y con füfanti- tangrandeopinionqconauerpaífado 
dad,)' letras,Gruio en ocafion táapretat quarenta años quarído fe eferiuio ella 
da,y homo mucho la Ordéjy fu nació, jtelacion los q ít Conocieron deziá. iV« 
l E l íegurido hijo que tuuo éfla cafa,- tfiinuentusf^ílíull^^cXX^^^ 
fue el padre Macftro fray Gabriel de" Prouineiaíes vienen aviíitar eftacafa, 
S^ntoyo,qdéfué Prouirtcial déla P r o hazéfinguíarmerilóíiadcílcpádfépof 
cía de Andaluzia^ natural deña ciudad aucr íido regla de buen gomerno.Qua 
de iáé hijo de padres nobles. Entro en do vino el Reucrendifsimofray Vicen 
el Colegid dé íanto Thomas deSeui- tcIuílíníanóávíritarlasProuinciasdc 
lia.dondediomueftrasdéfureligion,^ Efpana,Ie hallo en Madr id , y éñ todos 
prudencia. Fue vnode losquchizie- los negocios de fu ^rouinciade Anda-
ro a guerra los Hereges,quc en aquella luzia fe valió de fu confejo, y del dezia 
ciudad fe leuantaron. Defpucs de auer dos notables v i ru tdcs. /sww/^w^^ ' 
lcydo,y gouernado, en el Co leg io j i i - ce^finc^indiBa^tioú grádesala-
zo él mefnio oficio en otros conuétos,- bancas dé vn perlado tíataf fieprever-
| el vlcimó fué el de fanta Cruz la real dad,y el q le mncué éh fus aciones es}zc 
de Granada.Wóíífo en cílc gouiernd lo dc'lavmud^cmiéda de fu hermano, 
el zelo de la obferuancíajCóñféruando, átédiedo folo a los merecimiétosdeca 
y augmentando la mucha que en aque- davno.Fúéperfonamuy exlf)lárrmuy 
Ha cafa au{a,y con la opinión que de fii dado a la oracio, en la qüáí derrama^ 
perfonafetuüodehizieronProuinciaí muchas lagrymas. Qüando felieg0J,a 
íiendo de quarenta y tres años. Fue la hora de fiifalleciniiento,tuuo tres gra-
c ecioen a'ciudaddé Granada, y hizo' desparaxifmdy,y buekocn fidixo.|a 
cIohciodeverdaderdhijodefantoDo feq esm0r i r ,q es cerrar íósoÍosafi]c 
mingo oponiendofe a algunasperfo- mudo, y abrirlos aí otro. Murió díadc 
nas^ autores poderofos losqualespré S. Lucas dado íubendicióá los r ^ 1 0 
dicauai^q en algunos cafos fe deuia re- fes que alli eílauan. Y con vna granje-
uclarelcomphceenlaconf^sió.Hizo guridad dixo. Quedad con Diosh!)0^ 
f.tepadte luntade losperlados,yper- míos.Conquetuuíeronporc ier ta^ 
lonasgrauesde las rel igiones^ re fudí efperan$as de fu dichoía fuerte. g 
de íanto Dominso y de fu Orden: $$$ 
•p! hh de mfl f quinientos y c i n - mas dexó la túnicac!e efísmeñajyías 
- f ñ t T feudo Pr ior dcfta cafa el pa- mantillas de Jana en que duermen los 
T re í ^d í ro f ráv FélixPo«cc deLc6 , fraylcsjgusrdandocfterigor enlavlt i -
fe pufo eftudio 'formado de Artes, y ma enfermedad de Ja rauene. Sobre la 
T " • ' 
te* 
to Domingo deia EípañoIa.Cnoíe en ques de Arcos/uc ncceíiano mandar-
goueilosfíSTioos de la gran reforma- íelo con precepto. Erata humilde que^ 
ci'on de Ias7ndía?5en la qual fe confer^ j m m quifo que religíoío cotrafie en 
uó roda la vida. FueaeÜudiaralcon- íuGdda3eI la barría, hazia Ja cama, y 
«ento :de fan Efteuan de Salarnanca, traía lo que era racncííer.íamas efraua 
Isendo Catedrático de aquella Vniuer ociofo.Tan cotinuo en la lición de los-
isdad el padre Macftro fray "Francifco psdres^^ue con tener mnch'cs libros, 
ec .VitoVia 5 a quien! deue Efpaña las ninguno fe halló que no efbiiieííe ru-
buenas letras deque tenia tanta falta. bricado,y con notas de (u'mano. _Mu-
C o n fer eftudiarite y mogo, el dicho rio en eíie conuento auieiido recibido 
padre i por fu mucha virtud, y exe-m- los fantos SacrameDtos, dexando opi-^ 
p ío , coijfeffaua muchas feñoras de a- nion de gran religiofo, Dexó_muchos: 
quelía ciudad. Acabados los elludios, dicipulos que con fus letras y virtud, co 
boluio a fu Prouincia, y paííd a la de íeruaron la memoria de fu Maefiro. 
Mexico,y en ambas leyó muchos años Entre eftos padres nació y fe crio vn 
Artes,y Theologia,y viendo quan pe- fraylc if^odlatoado fray Gregor io de 
IíhtoÍq negocio era coefeírar ios con- Ariasa natura} de la villa de Archido-
quiífadores 3 V pobladores de aquestos1 na.Hn los ojos del mundo era ignoran 
ReynosjConiermuydoí lOjy masen íc,yenlosde ID-fos alcanzó la fabidu-
cofas morales, tuuo por acería do ve- ria de los fsntos, que confífre en acer-: 
0 é é a Efpaña, Cupo-la buena dicha a tarlo a fer vn hombre. Defde que to- ; 
eíia caía, co meneando el bendito pa- mó el habito, gañías falio deíla cafa, ni 
tíre a trabajar de nueuo , y criar vna boluio a fu tierra,Algunas vezcsle ve-
grande efcuela de feglares, y frayks. nía a viGtar vn hermano'fuyo 3 y atm-
Leyó mas de veynte años, y íiendo quetcniaelgartódelconucn-to/iamas" 
Pr io r defte conuento el padre Maefc Je regalaua, fino lo mandaua el Pr io r , ; 
tro fray Martin de Mendoza le pufo C o n andar folo por la ciudad, no en-» 
vn precepto, y mandó que íc fuelle a' tro en caía alguna^ni recibió regalo de 
graduar de Prefenrado, porque dezia, oficial del conuento,y fi alguno le em- • 
que no auia feruidoa la Ordco de ma- biauá al Perlado lo daua a otro frayle, 
nera que pudieíTe tornar el lugar a ios yclfecontentauaconvna fopa env i - -
padres granes, no teniendo fuautori- no,yvna efcudiila de caldo, Porqué : 
dad-Con fer verdad que era tan gran- nunca comía carne. Lleuana maiauc 
de que fu prefencia en la comunidad, le h5raííen,y fi áuiade darlo que le oe- • 
ba.raua para todo aquello que impor- dian , era diziendole alguna palabra, 
t a m a prefencia del Perlado . Dczia por la qualentendieíle, que le tenían 
Miüacon gran difsimadeuacmyfen- en poco. E l folo hazla el oficio de 
nmicnto.Era de grande penitencia, y tres fravles: pero guardando íiemprc 
oMei-uantüsimo en las ceremouias de tiempo para Vezar y encomendar^ -. 
» Ordcn.Bn tanto grado, que con fer D i o s . Mario auiendo recibido tés 
«aay eníermo,y etico confirraaao, ja-, fantos Sacramentos fin perder el juy- ' 
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2ÍoníeíháWaf,háftaqueefpíro4c6vrt Medina deí Campo ^esja que le hal}^  
ciucifixoenláinano,y eríláotra vna éneliibrodelaProuincia de Caftill* 
tela enccndida.Notófe mucho de los q díziendo que fue el año de mil yue-
prefentesefíauari3qüé auiendo tenido: tientos y nouenta ^  Quemofe buena 
fu roftro tíznadtí(qüefon ías armasdei parte de aqueíconuentOjy en elincen-
la oieiná en que viuio)cñ efpirando^c dio murieron ío$ pales que pudieran k 
quedo limpiojy hermofo, cofa que cau carnos de muchas dudas^ £ o rr]as 0jUe. 
fo alegría en fus hermanos, y muchas fe fabe^ es por tradición, y por algu. 
éíperan§as de íu faluacion. De otros íios papeles quefe hallan de mercedes, 
muchos padres fe pudiera hazermen^ queeimonaíterio arecebidodelosRe 
don que tomaron el habito en cílaca-- yes. L o que fe tiene por cierto es^uc 
faque han muerto en las Indias, y crt la primera fundación fue en la parro-
tñ otrosGonuentosjdígnos que dellos chía de fan Eííeuan, donde yiuieron 
aya mcmóríá,a¿rala éh ios edriuentos los frayíes como diez y fcysañós^uq 
donde muríeron,yharaIáíáhíftoria,íl por fer aquel pueílo poco apropoíito, 
parecieren papeles. L a deuocion de paraempiearfelosfeligioíosencími-
nuéftrá Señofa del Rofario efta muy nifterio para que íe auia fundado la 
bien aítentada en cfte conuento ,y el Orden que era predicar, y cpnfefia^y 
dia de fu principal fieíla que es prime-* leer, deífearon mudar lugar. Y fin que 
ro Domingo de Odnbrc viene la ciu- hizieífen negocio deilo (que fiemprc 
dad,yregimiento a primeras Vifperas, la Orden a fabido poco deílo*) ei fet 
y a Miífa mayor, y acompañan la pro- ñor dio vna tra^a milagrQfa,roinan-
ccfsion todos con cirios cnceíididos* do a fu cargo lo que los hombres de* 
Tiene efíe conuento fefenta religio- Xanenfusfantasirtanos. Yfuejqueví-
fos* hiendo cí Rey don loan el Primera 
Ay demás defto en cíla ciudad dtí cnlá villa deí Medm^deJCarapoíeco 
lacn dos conuentos de monjas muy rnengo a fatigar vn penfamiento,quc 
graues,y religíofos, qi vno fe llama fan quando cayera en la cabera de vn hoiji 
ta María de los Angeles ha mas de cien bre h6rado,aüquc fuera délos muy or-
to y cinqueca años qfcfundó, tiene cié dinarios le pudiera tracrdefueladojy 
monjas.Ha auido muchas muy religio triftcAntojofcleal Rey que la Rcyna 
fas,que por fer maeftras de toda virtud viuíacon poco recato, y con tanta licc 
han falido a fundar otros monafterios cia quecorria riefgo fu reputado(quc 
delqualfetrataraafutiépoancftater- es muy grande laque pierden los Re-
cera Centuna,cl otro es de nueftra Se- yes en materias defta calidad.) Vinkn-
ñora de la Concepcionj tiene fefenta do vna noche folodeC3rridcilío(qen 
, monjas, no ay cofa particular que eferi aquel tiempo era eijardin vofque,yrc 
uir del por fer tannueuo que abra po- creación del os Reyesjen los prados de 
co mas dequarenta años que fe fundo* Ja ribera de ¿apardíeUíegando cerca 
/ delaíglefiadeS.Andrcsparrochiade 
Capí tuLLXXXI in . -De la fundación aquella vííla, le apareció el gloriólo 
del conuento j^eal de fan ^ n - Apüílol,y le declaro íos pcnfamíCU^ 
dresdcjrfedina del que le traian fatigado, y Ja poca razón 
. & * ^ que tenia en dexarfe líeuar delíos en da 
'knadf t a . /-# ^ r iíodeíavírtudjyhoncílídaddelaRcy' 
f f e á L?mascic/t?refoíuclon^efe Puc- na.Aflcguroleq eramu^erfanra, M«; 
L M ^ . | cíe tener de la antigüedad, y funda- pia,yeaíla,y q lasfofpcchasfefunda^ 
cion m conuentq de fan Andrés de enelayrc. Declaróle que era dAp0: 
íioi 
de íadto Domingo y de íu Orden. '$f l 
ñ o l í ^ n Andrés, y para affegurarle de p o r carta del Ob i f po . Su fecha en M a ^ 
h v-rdad le ref i r ió que la R c y n a p a - d r ida ,veyn teydosde Nou iembre deí 
r i r C v n h i í o para ta id ia . G o o f o i o a l a ñ o d e m i l y qua t roc i cn tosyqua t ro^ 
R e y p ranácmcme,y l ea f íegDtó j fm pu lo grande di l igencia en ía fabrica 
qu/qSedaííe en íu pecho raftro de íof- a los diez y nucue de Noulébre del ano 
pechafdando entera fe a las palabras d e m ü y quat roc icntosyfeys5comofe 
del Apoftol^que fueron canciertas^ue vce por vnp r íu i l eg io f uyo . Su data eí 
¿ Id iade íu f ie í tapar io iaReyíK ivn h i - año y día d icho ,que dizeafsi . T o e / I ^ 
í o ^ u e fue Chr í iüan i fs imo, y excelen- '$&? dmFern ido feho rdeLa ra , T>u<jMe 
t i ís imo Pr inc ipe . Q u e po r fus grandes *& TeñafidCÓdc de ^ i l bu rqmrque ¿de 
vircudes,le d io D i o s los R e y nos de la \M¿yorga,arr4dcciedo a l nueBro Señor 
C o r o n a de A ragón , y a fus nietos \ ios ^ m I h muy grades beneficios y ¿ractds 
de Gaí i i i ia .En eita v i f ion p id ió el A p o ^ ^ U k recikdú.y ejperorecibirco de 
ftol a lRey que en fu íglefia que era par é é á mtencwt i j o rqumtoa nuejlro Se* 
roqu ia l en aquella v i l ia (como fe ha d i - ñor p l a g ó l e e l d tadc rn t rncmie to fue f 
cho)fundaí le v n monafter io de fray- íe£n € l d M del fmoglor iofo Í 0 ¡ m f l 4 f i A 
predicadores ' N o lo h i zo el Ch r i f t i a - ^ v d r e s j y o p o r f a reuerencia d e l , épsí. 
n i ís imo R e y ocupado con las guer- ™elodareíSe'norDtospormiabogadoja 
ras de Por tuga l \ quele d ieron mucho uePor b l ^ de le fa^eré jundar ¿fémicio 
en queentender.quc con andar tan au d £ ^ o $ en U f u i g k f a , qera pa r roch /d 
fence de fu cafado pudo atéder al cum d e U m i r d U d e J A e d m a de l Campóla 
p l í in ícn to de lo que fe le auia ordena- n o ^ e r i o d e U Orden de los fray les p red i 
do .Quando bo lu io a íu cafa le defaííof adores de fanto IDommgo.poyqla d k k k 
fegaron mucho, las que le dio en Efpa i tyhM ^ejor feru iday honrada fueffey é 
fia el Duqus de A iencaf t re , que entro ^ ^ " d o y o l u n t a d que para agora y para 
p o r eftos Rcynos pretendiédo la fuccf ^ ^ - t e p e r p e t u a m e n t e fea V ios fe rm-
fíoD dellosjtcnicndo por legi t ima here W alahadojorque los frayles del dicho 
deraa íi i muger doñaCo f tá 9a hija del f%&**%m que agora fon o fuere de aqui 
R e y don Ped ro . P o c o deípues m u r i ó , adelante^ayan alguna ayuda de manteni 
f i cndo de treyntá y dos años no mas. miento%ourgo é conozco por efia carta de 
D e x o dos hijosjcl mayor á onze años, p '^ f leg io,que por fa^er merced y limof? 
que fue el fuceífor en eños R e y nos, l ia f^ a^ "Priory frayles y e l edueto del dicho 
mado doHenr íque el do i iente .E i o t ro monaíleno defan ^Andrés déla dicha mí 
fue d o n Hernádo que quedó de menos y d l * de J t fedma de l capo déla dicha Or 
de diez años, que por quedar tan niños ^en délos Tredicadons^porque¡tan tenu-
n o pudieron cumpl i r lo que a fu padre ^os ^  rogar a inospor lasantmasdelj{ey 
áuia mádado el A p o í l o l . Mas quedó co ^ padre y mi fehor jde ía I{eyna mi ma 
eíle cúydado eí Infante don H c r n a d o , ^re $ mifeñ9ra queiDiospetdónelafiho-
aquel ta-n valerofo Pr inc ipe aue ofre* ^es en donación pura é perpetuaron reno 
ciendole Caft i l la^y los feñores delia ef c^ le^para agora, eparafiempre jamas 
tos Rev nos , po r halíarfe en mantillas evt re^ ims para f u froutjion é mantem-
el R e y don luán el Segundo , no quifo ryitcnto de los dichos frayles del dicho mo 
aceptar el o f rec imié to , f ino que Iucpo n¿flerwrfue agora fon ófsrá de aquí ade 
les entregó a fu verdadero feñor don l^nte dos mi lmarauedis. ,y eftos dos m i l 
iuan el l i e n Aui la ,auq era tá n iño q le ™*r¿uedis qlos ayae tenga por juro de 
traía el en los bra^os,y en ellos le h izo heredad^para agora epara( iépre jamM, 
jurar por Rey5y le j u ró y le befó la ma- fehtladumente en lat martimegas de U 
no.Sacólicencia de lOb i fpo de Salamá ^ f ^ w1^1}1* h JMedma del Campo^ 
ca don D i e g o de Añaya c o m o paiecc ^ M t i e r r a^ porque esío fea firme écí ia^ 
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hlépdSddgordyypdraftemfrejAmás mÉ buena memoria don Fernanda Y y f a 
de ddr a l dicha Tnory fray les ¿el dicha ña Ifabel fus nietos, fueton deuotos ? y 
mondlíenodefkn Andrés eSidmi cdrtd grades tienhechofes defie conuento, 
depiuítegío.firmada.de rni nomhre^ efe íGConocícdo la merced y fauor qüe ^ 
Hada con mifelló.'Dddá en efla mi >ilU fus abuelos tuuieron guando le funda. 
de JtáedínadelCapa die^y nuéúedtM ronéLa ReynaCatOlicá doña ifabel Ü 
demuiemhre^ahodelnactmteto detiue zo mercedla cfte iiionaftcrio de vna 
¡Ira Señor lefu chriñó de mi l y quatrü gran feliqoiaqüe fu Alteza tenía en gr | 
cientos y feys años 4 N o ay otra í e t i ^n i precío5que fue vn Chri f to crücifiGado 
otraeferitura jporlaquaí confie déla muy deuoto.Imagcn con quien lavílíá 
fundación defte conuénto, foío ay me deMedíná tenia gran deuoGíon aeüdie 
moría de que el Principe don Henr i - doentodasfusnécefsidadesapedirre-
que hijo del Rey don íuan el Según- medio. Tuuole el couento con mucha 
do,dexó otros dos mi l maráüedis al di- decencia y reucrenda,en la capilla que 
choconuento/Todo lo demás que ert llaraandeías virginesíyquandofemu 
fu primera fundación i y aígunos años do la Igíeííá,le púfieron en el altar ma-
defjpues tuuO el cónuctOífe perdió quá yorjCíeyehdo qué crecería íadeúócio. 
do fe quemó^Fue efte Infante don Hec Pero como por Vna parte la inconfíá-
nando deuotifsirao déla Orden de Pre cia de lospueblo'Sj y mas en las cofas de 
dicadores, como fe vee én cofas partí- deuocio,es ía que vemos, y fieniprcíia 
ciliares que por ella hizo, íiendo ínfan íídory pot otra parte le quitaron el In-
te deCailiiila,y Rey de Aragon.Conce gar particular donde los jireles acHcliá, 
dioles dos cargas de leña cada femana (cofa que fe ha de hazer con mucho tic 
en los montes del Rebollar, y felas con fo)yle quitáronlas-cortinas co quele 
firmaron fus fuceírores;y porquedoñá teniaii cubierto con tres velos, cjucef-
Ana Henríquez DuquefadeMaqueda, tas reprefentaciones exteriores ayuda 
pufo pleyto fobre efta razón, tiene los mucho a ía reucrencia y veneracio^co 
frayles ícntencia y ejecutoría por los efto ha ceífado el feruor y buena parte 
años de 14457 44Ó.DonHenríquééí deladeuociondelpueblo.Fnndofeef-
Quarto,ydon luán el Segundo fupa- tecoriuentocntiempodeláclauíh^q 
dre,y dcfpues los Reyes Católicos de fuelapefteqnepoderofamente traba-
glonofa memoria donFernando y do jar o todas las religiones, loqual fue en 
ña ífabel,en los priuiiegios que confir efte conuento donde fe debilitó harto 
man llaman a efte conuento cafa Real, el r igor, Pero no de manera que no 
y e iReydonluarre l Segundo, le dio muicíTen los frayles mucha opinión, 
tres mil marauedis de juro.La ferenífsí Creció quado fe acabó la clauftra y co-
ma doña Leonor Reyna de Aragón mc^ó vna muy conocida efcúeíádefan 
mugerdeí fercmfsimo Infante dóHer tidad , y el pueblo acudía á valerfe^11 
nando Reyquefuede Aragon^fauore- fusnecefsidades,y confultar fus nego-
cio mucho, y tuud en fu proteccío efta cios,y quando en efta villa eftauan 1^ 
cafa.Lo qual fe vee por auer enterrado contratos en grandifsimo acreceñta-
en fu Igleíia vn hijo q les nació en Caf- míento,y las haziendas eran mas grueí 
tilla,íicndo infantes^ muño de hedad fas mucho,enfOnces eftaua eíkconue-
de treze,ó catorze anos, Maefírede la to mas rico á predicadores y maeftroS' 
Urden deloscauallerosde Alcántara, y hóbres muy calificados en íetras,q^' 
1 iiemprecíconuéto enreconocimie les los pedían los negocios y tratos ¿c 
^ T 0 r ^ \ d S n i a a ( ü S ^ d r c S i U a t c mercaderes muy caJda lo fos .Porq^ 
^ n . ' " ^ ^ r fl^ruhii0'>rtíeneen materias taefcruoulofas tenían precia 
veneración, Los Católicos Reyes de neccfsidad de hóbres de muchas k ® * * 
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MÍmo y virrud. E l modo dé proceder dicffen vender ni enagenar efta hazien 
tk io i f lujos Cu cóuei-faeion, y fu trató da. Dioles el coquento fepulrura en la 
seabaró coa ios aniííios de iosíeglares capilla mayOr,y aunque mandaron há-
táaflEíonadosafushaziédajaqueenvi zer algunos o f ic ios ,ydez i rMi0asa l -
da r e p a i ^ i e ^ liberaliiienteconellosi gunas íieftas | no quiíieron obligar a 
y en muerte Idshitielien hijos herede elloaí conuento dejando en fu mera 
ros, Veztnos de aquélla yiiiá fuéronlos voluntad la ekecucion,}' liberalidad., q 
<juc dieron al monaíierio muchos pri- én perfonas agradecidas como f o n , y 
uikgiós j rentas reales que éleonuen- han de fer los re%iofos}fue hueba obl i 
t o g o ^ y muchos bienesrayzesíy herc gacio-Coñ lo qual no pierde de yiíia ja 
dddes eoriqueíe füft^ntaniosreiigio* rnasloquedeücnatahfíngularesbiéhé 
ios ocupados en el cumplimiento del choréSiDizevnaclaufadé fu tefiameii 
inioiñério de la Orden4m teiier necef totTor qttanio iodo lo qúcfe ejpende ,y 
ítdaddccaníaralospuebíoscfcmímpojf ha^eenferuiciode1>íos tantoesmasael 
tunacíonéSi y límofnas rio áuiédd otro Stcepto qumto con mayor caridad t,y lihe 
fio eo lo que fe haze mas quj el feruicio rahdad és fecho f é píenos ohligaciones^ 
de Dios,y benéfíció de las álmas¿ L o s ^ c . p c r ejlodigo*, r'declaro p r ^utero^y 
que con mayor largíáczé de animo i i a mi^oluntadque non cumpliendo todo 
leñaíaíon etí hazer bien al mortaftericí fan entéramete loi dichos inis herederos, 
¿e fan Andrés fueron dos caüalléros comoyoloordenopor e'siemiteflamento 
criados en la caía realdelosfantosRe- por ello mporparte dello mjeanohhga-
y es Católicos don Fernando, y doña dos a culpa mvrtalm ^ emaU nía p cna a l 
ífabel. D o n íoan de Limpias j y doña gmatemporaUE no quiero, fer enojofa a 
Leonor Rejón vezónos de Medina, y los ¡tercos de íbiüsi antes los quiero ohli' 
¿e naturales della^y de Olmedo que vi-' gar por ^ iñud^ ypordnm»que hagan 
üian juco al monaíierio de fan Andrés^ mas bien por mi ry tengan de mi mayor 
caua'Icros muy fe ñ ai adosen v i r iud iy memoria,y afilies ruego quelomireit j 
cu charidadí Y como vezínos dé'fte md cUMplán como mis padres hermamsy he 
iiaftcrío muy deuofos,y grandes biéhe redér()s?ñ.z\-i reconocido los padres de 
chores.Era padres délos enfermos, re^ aquel conuentoía liberalidad con que 
galadorés de los hüerpedesjen codas las eíb fanta les dexo fu hazietída qtic cum 
neceísidades déla cafa era los primeros^ pliendo con las obligaciones que dexo 
y mientras víuíeron fauorecieron, y Bazen pdí f i i alma otros mas particula-
syudaron mucho,y acudieron al reiné resfufragiosiy hazen dos vezes al día 
dio de las necesidades de! monaíierio,- én fus oraciones meínoria de tan gran 
(Eftíío muy diferente del que muchos bienhechora a Miffamayor y aVifpe-
tienen en no poco daño défusconcieij ras. Oíros duchos bien hechores tiene 
cias guardando las limofnasparálosté efte epueto de-qpor labrcuedadnofé 
fíamentos) Y aunque en vida hizierori íiaze meció, y por fer donicionesordi-
mucho^n fu muerte dexáren al mona narias,y el teftameto de doña Leonor , 
fterio vna grande hazienda. L a dona- Rejón cofa que defeubre la deuocion, 
cfoofuede veymeydosmiiraarauedis y termino de losChrift ianosde aquel 
de juro que renian en las alcaualasde t iempo,Quandono tuuierael conuen 
Salamanca. Dexaron el heredamiento to de fan Andrés otro titulo que le í i i -
Oí Carrloncl l lo con vna? heredades, ziera muy fenalado en la Prouíncia, 
prados.vn texar^cafa, hazienda tan ho- mas que auerla dado al Reuerendíísi-
rada,y tan grueíTa,que es la que fuít en- mo feñor don fravLope de Barricntos 
ta principalmente la cafa. Hiz ieron cf- de quie cfta hiftona eferiuira lareamé-
íadonacioncon condición que no pü rehi lo baftaua paraquefe entendícíle 
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ía r c l ^ ion con queeí conuento criaua de los que han viuido en elíapordexar 
fus hijos.De íu cafa de noLiiciosíalio^y los para fus cafas con todo eíTonofc 
con la crianza que en el hízieron aque puede dexar de hazer gran meínoría 
líos padres ¿c cí mas caliBcado hora- del padre Maeftro fray DomingoBa. 
bre que tuuo fu tiempo en letras,)' en ñez3por auer viuido,y muerto en ella, 
prudersci^yenmanexodegrandésne Fueefíe^gran padre natural de la villa 
gocios.Enriquecio fu conuento co mu de Medina donde aprendió las prime-
chas reliquias entre otras le dexo el ba- ras íetras^Tomoel habito en el conue-
culo del gloriofo padre fan Antonio to de fan Eüeuan de Salamanca donde 
Abad guarnecido de plat3,qiK por co- acabo fuseíludios. Fue grá Predicadoí 
fa muy preciofa fe le dio el Sumo P o n ' y hombre muy feñalado en efcnelasjco 
tif icehallandofeenRoma. E l cordón las que pocasyexes fe hallan juntas con 
del bienauenturado fan Bernardino de ventajas} efpiritu,y grscia para el puipi 
Sena de la Orden del bienauemurado to.ygrande erudición para laCatreda, 
fan Fraocifco.Dio dos piedras de aque Gran Predicado^y granTheologo,^ 
lias con que apedrearon a) bienauentu auiendo mencílef cada coía< deílas vr 
rado fan Efteuan. Dos caberas de las hombre entero y no de mediana habi-
©nze mil v i rgenesj la quixada de fan lidad acompañando lo vno , y lo otro 
Blas. O l i o que mana delfepulcho de S. có mucha virtud, y fiédo en mediodef 
Andrés, D i o vn libro de h mano del tas ocupaciones muy frayie, y zelofo 
gloriofo S.Tliomas de Aquino q pere de la obferuancia.Fue muehosañosLe 
cío quaodo fe quemo la librería. Tuuo tor en Aui la en el Coleg io de Alcalá, 
dleconuento otros^hijosmuyfeñala- en Salamanca,y en fan Gregorio de 
dos en relígion,y en letras, y en puípi- Valladolid^que es la cafa en que entre 
to vno dcilos/ue el Maeíkofray D i e - todas las deíla Prouincia de Csíiilla(y 
go de Villegas gran predicador.El pa por ventura de toda la Orden) roas fe 
dre MaeSro fray Domingo Gal indo, profeílan las buenas letras,y exerciciof 
perfona muy graue en fu Prouinc ia ,y efeolaíticos. Deaqui fue a Salamanca^ 
grá bienhechor de fu cafa. Edifico la fa regento la Catreda de Durando^y def-
Ja que tiene el conueto, y en el colegio pues la de Prima haíra jubilar.Duro en 
de fan Gregorio vnquarto nueuo pa- el trabajo veynte años enteros dexan-
m fu recogimiento.Fuehijo defta cafa do dicipulosmuy dodos de todas orde 
dpadrcFr . Domingo de Salinas Obi f nes^yfcgiaresquefueroenlaígkíiadc 
po de Venezuela, Colegial quefue del D ios grades Perlados, Caíredaticos,Y, 
Coleg io de fan Gregorio de Vallado- excelctes Maeftros.Hallaodofevacáfa 
H elqualdefpuesdeauer gouernado do,y lleno de años,y de trabajos',qpo-
algunos conuentos déla Prouincia de dian auer acabado vn hobre de masfa-
Gaíli l la/uc Procurador general de la- lud,y mas robufta coplcxío, v d e M ^ 
Orden en corte, y haziendo el oficio huvrde Jas pefadumbres, y prctení^-
con mucha fausfaciófu mageílad ¡e hi- nes de las efeudasfe recoció alconuen 
zo Obiípo de Venezuela. Cor r ió voz to de S. AndreS,que por citar en fu 'úé 
enei ra l roumcia.qneporgouernarfu ra Jos ayrcs naturales eré muv aprop^ 
Igleí iacon mucha fatisfaeion, y poco fitodeconferuarlafalud. Viüíoateti' 
guiiode los que huye de reformación nos dias en el,y los padres de fu cafa ^ 
iedicron veneno, y afsi muño mo?o. tiendo mucho fu aufencia porferd^w 
^t iosmuchoshi jos hatemdo eftaca- condición hombre muy amable, lero; 
^ 1 ^^  a Vlrt"dILctrados>y Predíca garon importunamente que fe bcluiej 
doi .sae que no fe hazemención. fe a honrarlos, y confolaríos.Era de co 
.Aunque fe p a g a n a ÍUecio muchos d i donmuyap¿ ibk , ycon muy b*** 
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a-niniocondccendjocD fus ruegos, N o doenDíos quekdifínir ia Jaígfíaco-
pudo fer elfo de manera cj duraffe, por juna, y firmainenco de h verdad^quedá 
eme canfandoíe oficJos,y négocjosde do preftojy obediente a fu Í3nra5yvcr-
h c-fcueia^'deeüudiantesfe boluio a S, dadera determinación. E i \o fue Jo vkí 
Andrés dondea cómodo vn ricon har mo que en materias de doürínss ha-
to pequeño en vna celdilla bieordina- blo.ímpuíiercíe que a! tiempo de mo-
jia.AHiviuJQCon grande ejemplo de rírauía retratado el parecer que auia re 
humildad) ycaridad,íiendQ coníueloj nido en la materia deauxilios ípero de 
ypadre délos religiofos,maeílro de vir lo dicho fe vee clara la verdad, Y para 
rud dcftos.y dcfeglarcs,y confukor del que la enfendiefien hizo venir I05 f ra j 
íanto Ohcio en fus caiifoq q en aquel les mas granes en cuya prefenciacon-
tismpo re0dia en Medina.)Confulta- firmo lo q auí'g eferito. Quedo fu cuer-
uanlelosconíejeros del Rey en la C h ^ pocon la l impieza, y candor que pro-
ciiiena,y en la corte.Honraua grande- metiá fus trabaiosjfu vid^j y fu muerte. 
mente la Orden con fu perfona,con fu •: 
íiodTioa) y COn fu vida.Sus platicas era papttul. L X X X P * . iDe h fundación del 
é% mucho erpiritUjydemucho4eren^ movafieru de monjas de jan Salua' 
gaño. Era zelofo de |a religión, y de la • dor de Lisboa de la Troumcia 
f>bíeruancia,rigído cenfor délos vicios de Tortugal. 
y muy afable con los rcligíofos. Cofus 
palabras condenau^ la remifsÍon,yíí[o-r ' C ' N el tiempo que los Morosfueron i^ode 
xcciadjyanimauaalosquc tratau^nvíf • feñores de los Reynos de Efpana , , 0 2 . 
tud.Trabajó mucho en declarar la doc en todas las ciudades fe hizieron partí-
trina de fanto Thom3S,y la verdad de eulares diligencias, para que las fantas 
JaTheologiaqucenfeñaro los padres imágenes no dicíícn en mano de los in 
antiguos. Deíucloíe por librai-la de las fíeles, Teniacneílaocafíonla ciudad 
nouedaelesde algunos modernos que deLisboa dosentre muchas con lasqua 
han querido caminar por nucuasvere^ jes los fíeles tcnian particu|ardeuocÍQ. 
ílasEn círo fe ocupó les vltimos años Bra la vna vn fappfsittío Crucif ixo de 
«le fu vída predicando muchos fermo- madera, que en la tierra fe auia reetbi-
ncsjvdiíputandomuchas materÍ3$,.So' do,como pintura que tuuo principio 
Ibre ciro eferiuio algunas hiílorias, que caG en tiempo de los Apollóles, Auia tá 
della^ faüero a luz , dellas fe prefentarq bien otra imagen de I3 Virgen de gran 
al fanto Ponfíce Clemente Odano , y de veneración- Teniendo los l l o r o s 
a los tribunales del fanto Ofícfojeñala cercada la ciudad algunos hombres vir 
cíamete trato la materia de graciajy del fuofos, y de buen efpiritu,tomaro eílas 
íibrealuedrio. En efías ocupaciones le dos fantas imágenes y eícodierolssen 
hallo }a muerte.Que vna calentura que vnas altas feluas entre vnos ^ ar^ales ve-
íobrcuinoavna^uartanaledibilítode z inosaLisboa.A donde eílutiieron ha 
manera queje acabóla vida» y murió ftael tiempo del Rey don Alofo el P r i 
como auia viuido. Recibió los Sacra - mero , Rey de Portugal , que es el que 
mcntps muy acordadamente, muy de gano la ciudad de los Moros.Hal larou 
clpacio,y con gran reuerencia. Quan- fe las fantas imágenes por reuelacion 
do le dieron el viatico hizo vna Chr i f . delcie|o}cubiertascDn carcas,)-diucjfi 
tíamhnua.v fanta pro tecc ión fujetan dad de arboles filueíb-eí;. L a imagé del 
dofudoftnna,yfusefcritosrodos a la Crucif ixo cftaua enterrada hafla los 
ün^^Ic f iaRomanajya íucefura en la fantospicsdcIChnílo^ódeeíbua vna 
üOLtnna de los auxilios cóforme el pa- enxabre,q parcela mas obra del ciclo q 
íecer que íicmpre auia tenido, efperan de la naturaleza^Porque eíiaua a mane 
rada 
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mápvn alear. Limpiai-onel lugarde pe las viftio el habito de kOrcfcn^üe. 
las csa;¿as, y eípinas, y en el miímo lu- era Pr io r del conuento de fanto D o , 
p qr'ediikaron vnahermica pequeña, q mingo deLisboa.Curoplido d año dei 
Slamíi-o^an Saluador d^ la Z a r p . A ü l nouiciado hizieron profeísion comen 
puíicron las dos imágenes, donde plan fando vna vida tan i"eformada}queU 
taren vna palma, que dará haíla eíios opinión q en la nudad^y en la tierra re 
tiempos. Acudió luego la deuocion del nian mouio los corazones de muchas 
pueblo auía peregrinaciones a viíirar mugeres nobles, de las mas fesíaladas q 
las íantas imágenes. Comentaron los auia eo Lisboa a tomar el habito en co 
votos délos íx ies, en'repreíentacion pañia de aquellas ían tas.La vida que hs 
de la deuocion que fe tenia al fanto lu- zian era del cielo,y elolor defuslanías 
^ar, auía nouena^y en fuma fe frequsn coftumbres corrió cafí por todo el Rey. 
taua la hermica como cofa tanmilagro no de Portugal.Como^coníla por vna 
fa. C o n el tiempo vnas mugereitas ían bula de fu Santidad en q dio al monafte 
tas,ya de edad hizieron vnas pequcfíue río los diezmos, y todo lo que peítene 
las celdas apartadas vnasdsrotras don? cia a la dicha parrochia, y juntaraente 
de fe. CQ:Gerrare'n>,que fon las-que coraú la quarta¡jarte de ios diezmos de lalgle 
menie llamasnos mageres: empareda- fia.de iavilla.de Saiuatíerra. 
das y íufiétauaofecolasliraofnasd5elos Pocosdias defpaesdeauerfefundaJ 
Heles-. Era grade la aípereza de vida en do el monafícrio fucedio vn Gafo mila 
q efrauan^yrancha la opinionqíe tenia grofo. Y fue que vna pobre muger vi^ 
de íu virtud. Su cama era fobre vn cor»- uia en vna caíita vezina al monañerio; 
ehoíin otr3cofa,quecftauaen.ladefnu defperto a'coía de la medianoche,^ 
da cierrajy tenían porcabe^era vna pie vio por las hendnxas de fu puerta vna 
sdraJLas camifas que vfauan era de vn fa gran claridad que rodcaua el monefíc 
y al groí lero, admician folas aquellas lí r io .No fe íeuaiitaron fus penfamien-! 
inoíkas que baftauan para fuííentarfe tos.a mas que penfar,qüe era ya de i ú i 
vn dia^remitiendo a la diurna Ptouidé Leuantofe al punto, y fueíle a traer vn 
cia,lo demasXoquefobrauaferepar- cántaro de agua de vna fuente vezmaai 
tía con jos pobres que alli acudían. N o fucaía.Eofaliendoalacallevioqueef-
permitiola deuocion de los fieles que tauan abiertas las puertas de la Iglefia 
taapreciofas joyas eftmneílen en vna del monafierio. Entro a hazer oración 
pobre hermita, y a4i leuátaro en aqueí y oyó que las monjas eíbuan cantado 
f ino vna Igleíiapnnapa^y fe hizo pa- vna Mi l la con gran folenidadj que en 
rrochiajque duró muchos años. Hafta ^ d altar auia rainúlros ricamente vefii-
queel año de mil y tre2Íentos,y nouen ' dos.Hailofe prefente a la Mifía, y «o 
ta y dos con la diligencia del Ar^obif- que defpues fe ordenó vna F r^an pro-
po de Lbboa don loan Alfonfo Car- cefsion por la ígleua, la quafacompá-
denaldelafanta íglefsa Romanar ía - ñauan gran numero de gente,veílidos 
uoreciendo fus intentos el Rey de Poír vnos de c3rmeft,otrcs con ropas bian-
tugal don loan el Prímero,y con lícen cas,y algunos con verdes, y iodos con 
cía del Papa Bonincío N o n o , fe dio achas en las manos, y que hazíafl cru-
aquel lugar a las monias déla Orden zesporlasparcdc^yen'las eíquinasdel 
de fanto Domingo. Edifico el monaf. templo. Acabadas todasefias cofasla 
teño ddicho Ar?obífpo, y con acom- mugercita fe hallo fuera de la I^lcf ia^ 
alnueuQmonaílcrio.Elpackcñ-ayLQ cnaandenuo déla íglefia^y inuchos 
' - - • ^ • cV-os 
de Tanto Domingo y de fu Orclca 3 6 í 
&troslevieroh.Eííéftatanfeñaladáre- ckornydode frequentesdiícurfo?.To 
tseJaciort deüío de tener origen lo que das bsvozes eran detirei Credo con-
de máüo en maüo fe harecebido por formealeíi i loqueeniaDtdcnay quan 
tr3dicion,qüelos Ángelesaiiiancohfa dochclaíciculodela rnumede a l | i i í 
erado la l^lefiádéfteiTióriáíiérioi Fue námonjao firayie^ llaitian áiosfraylcs 
conliritiacíon déftóló qué acohtecioi o monjasique vayan a hallaríe en la en 
cuando las monjas entraron al choró fermeríá al tiempo qucaigun rciígio-
a dczirMaytiries,qüé hálláro los libros ío efíá en el tranfíto de la muerte. E l lo 
abicí'tos,y ijucííoi en él atril, y las velas h rio íolámencc pái a fiuiortccr a íü her 
enceridídasi -¡ . inano,en oeafion tan apretada,Onoq 
Lá primera que falleció cri cftefari* tábich viendo alojo Ib que en aquel re 
to monafterió, fue Sóror Catalina A r gurófo pá ÍFo ay de trabajo, preuéngiwi 
raez,y rica de biches entro en el cielo¿ con buenas óbrasiy con íani:os éxerci-
Muy eh los |)ríncipíosde fu entrada eri cios allanen las dificultades de aquella 
la O r d e n , tuüo grandes feñaíes de ía hora.Cafo fue eílé tan extraordinario 
períecionqueDios en ella aula puefío* que dexarido las religioíasla comida 
Defde el dia que tomo el habito hafta cargadas de siliedo, ya gra prieíía fcbr-
que eípirOj fue continuando el r igor, rieron a iá enfermería ¿onde hallaron 
ííendorijuy puntual en íaóbféruancia á Sóror Catalina en la agonía de la 
de todos los eftablécimientos de la O r - muerte, co vn roí l ro muy regoxi jado 
den. Era grandifsimaiacompafsionq y muy en ü. Regalofe mucho con la 
tenia a las animas de purgatorio coníi- preferida de fus hermanas 3 y fauoreci-
aerando la grauedád de tormentosq dacorifusíantaióracionesáuiendó re-
la diuiná itiíílcia cicecura, en almas qué cebido ios lantiísimos Sacfamecios co 
tanto quiere. Sus continuas oraciones graildiísima deuocion defeanío en el 
los exercicios de penitencia en que fe Señor. 
éco|>aüa,y todss las obras penales que Sdrót Margarita D iaz fue la prime 
hazíálasofrcciaalScñorendeícucníó ra Suprioraquetuuoeíremónaíicrio; 
de las penas qué en el purgatorio fe paf con todos ios buenos cxercieios, pudó 
fan.TodoslosdiasfiendomugerfIacá,, yguaíaffe con qúantas rcligioias efta 
Vconfuroida con trabaioíiísimos exer íanta cafa tenia.Áunque es verdad que 
ocios facaua de vn pozo hondifsimó- los muchos años la trabajauari harto: 
toda qüanta agua era méricíl-erpara fer pero lo que mas acabada la teniaii,cran 
«icio del monáftcriojfuplícarido al Se- largas vigilíasjéomínnos ajainós,y fre-
ñor fucile étí beneficio de las animas ¿jüentifsimas oraciones, que en todos 
que a i la otra vida padecen, fin tener éftos exercicíos fe feñalo de mahera q 
particulares valedores én éfta.Éftagrá la traían con íiiuy ordinarios vavdos 
deobradecarídad,y mifericordia acó decabep.Vndia¿]üahdoccitáua la üo 
pañaua íiendop6bre,procürando el ré chepafíando por ¿1 clauftro licuada de 
Jed io de los qué lo eran con gran cuy vna féruentifsima oracio le dio vn grá 
dado; Enfermó la fierua de Dios tenié defmayo vezifia al brocal de vnpoz05y 
dola acabada no fojamente los años au fin poderlo remediar licuada del fario 
q^e eran muchos, fino los grandes tra- fo deímayojógota coral cayo dentro. 
bap^y penitencias en que auiagafta- Ten ia vnarcligiofácuydado de acudir 
«o la vida, Fatigauale mucho la cama:' a fu celda para proueer en ícmeiates ne 
p!°ro ya tan acabada era fuerza eftar en cefsidades con que la fiema de Dios vi 
c¡^.Vn dia cftsndocodas las relipiofas uiamuy fatigáda,y cori mucha netchi-
c^ eírefítoriocomiendo comengarori dad de copañia. Quádo llego a la Celda 
«oyrvnagrácófufsionde vozes^y mu1 ahazerfu ofició ñola hallo5, y dio ín.cl 
¿asá 
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tas í í a caft (¡atener noticia de loque c x c m p h j m u y v m u o h m c u t c . M ^ Ó 
feaoiaheehd He fu compañera , y dio el mando , y parecióle que era mujs 
crenca df ilo ala Pr ior^ jutó las madres acerrado fahr de los peligros del men-
Ap l í ler io, v todas con do donde tantas colas hazen dificultad 
mcliísima dieron cic en la continuación de los fantos exerci 
ancianas aei mona 
vna diligencia gran 
bueltas en bufea de íu hermana fin po^ 
der haliaf raílro della^ Continuaron el 
cuydado de buícaria llenas deaíombro, 
y de trifteza fin hallar nucua de Sóror 
Margarita. A la mañana lahermana Ga 
talinaAraexen proíecucion de fu or-
dinario exercicio lieeo a íacar agua que licúa m aimas m aíuor ae K.hni¡o 
al pozo hecha la feosl de la Cruz . Que pobre.pareciolemuyapropofito para 
riendo echar la herrada en el pozo, la el cumplimiento de fus intentos el m e 
rdígioíaqueauia yabueltoeníicomc naíleriodefanSaluador. Tomoelha-
go í hablarla, y lamentarfe mucho de hito,)' oluidada de rodo punto ele íu no 
verfe en el profundo del pozo , fin fa- bleza > y de los ocruanecimieníos con 
ber dar razón cpn que ©cafion,m qaan que en el figlo viuen muchas períonas 
do.ni corno le huuieffe íucedido aqite- de fu calidad, fue humilde de cora^oaí 
ercí 
cíos.y encerrarle en vn mt3!iail-en0 ¿g 
delibre-de todos los cuydados munda-
nos fe cmpleaíFe de todo pnrjto en fer-
uicio de D ios , Repardo a fus liijos fus 
grandes heredamieoíosjy íeiiicdo por 
muy acerrado el camino de la pobreza, 
que licúa las almas al amor de Chriño 
Ha deígraciajni quien |a auia echado en 
el pozo.Partio luego Sóror Catalina a 
dar a la Priora cuenta del cafo con,ta.n~ 
dolé todo lo que auia paffado. Acudií 
N o eran demonírraciones folas^que 
muchas vezesdexan el aloia con la va-
nidad que en el figlotenian, fínonaci» 
das de vo pcrfefto cocimiérode las pra 
ron todas las religiofas que auia^ypaf-. priasmiíerias.Hrtaua.tan apumoen la 
iado aquella noche en aquella conci- execucion de todo quanto fe le manda 
nuada vigilia , llamaron dos hombres ua^como í i en elfiglo no huuíejaaprea: 
de la vezindad quela Tacaron del pozo, dido a íer íeñora. L a afsiíteíjeía en el 
y^nofuefolamcte el milagi'oquepare- ' coro era continua , Jos exercicio? dg 
cío fin daño^y fin lefion alguna,í]noq oración muy ordinarios. Vif í io fiem-
las chinelasjy los habitos^arecieroo tá prc vn cilicio > los ayunos eran los que 
íceos coíimfíno huuieran tocado en eí la Orden manda, y otros mas finiakac 
agua.Queriendo faber della la caufa dd punto en d i o . Dezia que era raeneí-: 
tan gran snarauilla,y de tan manifieño ter traer- fiempre la diciplina enjá íyM 
milagro dixo.Que vna matrona de fo- nojyafuer^adeajotes recompeíareá 
berana hermofura venida de azul ;quc los regalos con que auia viuido, muf 
traía vn henneíifsirao .niño en losbra imitadora de las virtudes que fe Cero 
f os la fauorecio en cayendo, y dixo, nimo engrandece tanto en fama Pao-
Aunquepudierafacarredel pozo laque la. Antes, que tcmafle el habito,bizí» 
te conferuo en el fin que rícibieííes da- grandes diligencias Satanás, proairaa 
ño ni te moiaífcs no lo he querido ha do defuiarla de fu fanro.intento. Ya ^ 
zer porque fueíFe manifieño tan feña^ uicia le reprefentaua la aíccí ezade^ 
lado milagro. v ^ a , las continuas x k Ü t m los laig0$-
; Sóror íoana de la Concepcion5ó de 
Figueyro muger de gran nobleza en 
eIRcynode Portugal. Cafofeficndo 
mo^a con vn caualíero del dicho Rey-
no, y tuuo en el algunos hijos.Era mu-
ger que vmio fen¿Q [e^ür con .IlucIlo 
ayunos,losruyncsmai)iares,y jaf .^a 
penitencia que la Orden profefla ,pcf' 
íuadiendola que muger criada ct5íl ^ 
to regalo3no podría durar, trocanop 
lascamifasde olanda en afperas cn^í' 
css,y ci l icios, y la cama regalada/íí 
ác fanto Domingo y de fu Orden. 3 éj 
títté que a penas péáh tener efte noni- menudo. L a oración era ía mifniájaí 
bre. Anres quehizieíie profeísion fu penitencias ]as mifmasj y muy g i^n-
ectiídque condenaron á cortar ía ca- desj y no conteítEandofa con las he-^  
becaafuhíjóraayo^herederocíefucá chasj y con conferuarfé en ellas t p i 
/aipérfuádianlá que en tafo tan apre- hien^óótrasmayores.Porqüebufcan' 
tado íería códuéníenté dexar é lmó- do lugares muy fecmoséra efpantó* 
naíténojyyrá arrojárféá los piesdeí fo él r igor con que fe agotauá, |)are-
Rey teniendo por clettó que guarda- ciehdolá qué íieríipre era menos de Id 
ríaeIrefperoafunobleza,yhermoíu¿ qué déuia hazer en faíisfacion de fus 
ra , y qué libraría el hijo de tari gran- Culpas; ííazia qué la amarrsííen á vnal 
de aprieto. EÍHio que algunas vezés eolunajydéfnüdadeJaccnturaarriba, 
guardo el demonio en cafosdeíla cali- inartdáua que ía a^otafien >haña qué 
d:id,óotros feméjaníes parafacarlos; fcorrieírelafangre. Yaunquéelfenti-
padresantíguósdelyermo déla folé- miento dé las reíigiófas qué llamauá 
dadjyrcduzirlosalos pablados,dori- por execütoras dé aquel r igor i era 
feria fácil entretenerlos para fíérnprei grande a fuerza de ruegos, y lagrymas 
Todas eftas razones que á eílafierua las induziaa quehizieíiénaquelíacri-
de Dios fe le reprenfentaron j no la ficio dé fu perfonaí Y luego teñidas 
mouieron vn punto. A todas cerro la las efpaldas en fangre fe véíiia vna afpé 
puerca , pudiéndo mas en fu alma el rifsima túnica, y como íí huüiera dor-
amor de Chriíl:o}qué el del hijo qué mido todala noche, fe halíaua colas dé 
auíaparido.Rcfpondia con vn animo mas en Maytinés. Llenofiempre cotí 
defantá,y con vna refolucion digna vn animógraí1dé,quantasinúenciones 
de quien laauia tomado tan grande, bufeaua Satanás para efpantarla,repré-
^ué con ella troco los regalos del íí- fentadoféle en figuras horribles de qué 
gío por la defnudez del monaíterio Sí hazia büría,ct)mó también dé otrasilu* 
mi hijo ha pecado iufío esquepaguey íionesenqucfele reprefentauarodea-
quela juíliciatengafu lugár.La miíma do de luz* Inuencioncs en que entran 
noche defpues de auer hecho profef^ do. en el coro defapareciáaA T a i vea 
íioíi auiendo pueílo grandifsíma inf- hüuO j qué reprefentaDdofele en í i -
tanciaenque la viiHeííen el habito dé gura dé vna religiofa difunta, quifó 
rdigiofaleg35feoyeronvnosefpsnto- perfuádirla fus mentiras, y defatínos; 
fíísiiños aullidos, grandes fu fp i ros^ contra la fama Fe Católica ^ y con-
deiTioníitacionesdccongoxasdetodo tra el crédito qué fe déúe tener déla 
ti infierno que en el dormitorio ha- Vi rgen huéfíra Señora: pero íín da-
zian horribles lamentaciones, repre- fío de fu fieruá faliendo el Señor a la 
íentandofe a ¡osdemonios las grandes defenfa, y defeubriendo iosenibuílesí 
victorias, y triunfos que vna muger dé de Satanás. EíitraUan algunas Vczes 
lícada alcanzaría de todos ellos.Hizie- vna gran caterua de demonios en fu 
ronla enfermera,oficio muy trabajo- apofento con langas,y efpadas,y para 
lo, aunque de mucha charidad. En ef- atormentarla hinchian el ayre de abo-
te oficio íiruio al monafterio toda la minables blasfemias contra D ios , y 
V1da , con fingulares demonfiracio- contra fu Madre. Alcanzo déla febe-
a s de contentó,y aunquela cura dé rana Virgen con muchas lagrimaSj 
"scn.ermaurata configo muchas ocu que no permitieíTe qué fé dixfflen 
pícionesjñinguna dellas ni todas jun- tan abominables blasfemias en íu pre-
t^ fueron parte para qué no continuaf fencia,como eran lasqué el demonio 
ios ^ntos excrcicios que auia co* ieprefentaua a fu fantaíia* L a vltima 
í iothtí 
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noche en que padeció eftas ilufioncs, y reprcfentandofe en varias % b f ^ 
ourriendo el Señor poner fin a las érale muy importuno. Hallauanfeen 
convexas de la fantá3oyo que con vn el a^ofento dos imágenes de Chrift0 
niydo brande fe cerraua vna pueita crucificado^enfcfiandofelaseldemo-
con vn^candado de hierro, y eique le nio dczia. Dos fon los Diofes :y ref. 
cerró a los que quedaron-encerrados pondia Manta . Pcruerfoinüentorde 
amcnazauadmédo. N o aueys de íalír todos ios males en eíías dos va Chnf-
jamas de cfleapofento. Defde aquella toconfieíiOjy vnfolo D ios en tres per 
hora nunca ílntio la fitrua de Dios fe- íonas.Durarcm eílas plsticas de nianc-
mejances trabajos, n ie l demoniopu- raque lasreligioías que eítauanprcfcn 
doproíeguir fusdefatinosconferuan- tes por la sdcmcftracioncs, y palabras 
doelScñorafuíieruaenpaz,yíofsie- déla que eíbua agonizando, y por fu 
go del alma hafta la vltima vejez. Suce grane moleíi ia, vinieron a entender 
dieronk enfermedades apretadas las de ío que fe trataua. Lleuaron la vna 
quales lleuo fiempre con íingularpa- imagen a la facnitia, y ceiTo la congo-
ciencia, y hazimienro de gracias. Vna xa de la enferma , y luego fe le í t ^ m 
noche antes que murieffc muchas per- vaconfuelo tan grande quereprefen. 
íonas dignas de toda F e , vieron que tauaél ro fbo lo que psííaua en el ai-
defeendio vna luz del cielo, y fe aífen- ma.Cauío gi ámarauilla en las religio-
ío fobre el monaíkrio.. Penfaron que fas tan repentina mudanza.Reípondío 
era fuego'que fe auia enprendido en que la aína caufado la preíencia de la 
e},y con cfte penfamiento dieron prieí "Virgen a quien todasdeuian ¡bazer re-
í a ^ llamaron a las puertas para que re- «erencia. Proftraronfe todss en el 
íiiediaffcn el daño. Aoia criado en fuclo, y con muchas lagrimas comen-
íu compañía vna nietczuelaj y fatiga- |aron a cantar. \M<zná matergmu 
uaíTcpenfandoqucen muriendo elía f n a í e r m i j e n c ü r d ^ ^ c . X z . o n t ^ ^ 
fe faldrij del roonafierio y íuplicádo ai labras cípiro ía enferma. 
Señor íc firuiefíe de licuarla para íi,- Sóror Lu^ía Bautiña , virpen de 
cumplióle Dios fus deíjeos, y eílando fanta vida , de gran penitencia^efen-i 
eoíerraodo la nieta efpiro la íanta. do para mor i r , vio a la reyna del de-
Sóror peronima de Ca lu i s , fue loacompañadademuchasvirgenesveí 
vna grandifsima mufica que tuuo efte tidasdediueríidad de colores'en cuy? 
conuento viuia tan enamorada del compañía venta la fanta Madalcna. 
EfpofoceleíHal que aquí fe encamina- En aquella hora fe hallaría vezíno ala 
nan todas fus oraciones.todos fus pen- muerte vn fanto varón el cjualdixoa 
famieníos^ todos fus defíeos. Díolc losqueeílauanprefcníes. Hermanos 
vna cnfcrmcdadde tífica, que paradla dad lugar a Sóror Bautiíb , y a fus 
fueron ménfageros que la ílamauan compañeras que vienen en bufea n ^ 
para yr a celebrar las bodas con fu Efpo para que juntos partamos al cielotq^ 
lo. Y como fi defto tuuiera muy cierta fue al punto- que efpiro Li fierua Dios-
reuelacion afsife re^ozijaua.Dieróle Sóror Margarita Mclianviríjaide 
ia Extremaunción vigilia déla fubída gran nobleza'iím^o el habiro enefta 
delbenora! cielo. Erarabiaparaelde- cafa. V in io faetsmente dentro decin-
m-mopenfar enla grandeaiegriade co dias la comentaron apretar vnGJ 
láncruaJeDms,y licuado déla embi- dolores crueles fin que ninguno de ro-
^ ^qi-e cauüua la feguridad de la dos fus miembros pudiefle hszeroh-
rnnafU7a3.COn qi-e ni0ria ' COnien" cio-Níporfenasniconfüfpirospa^a 
s ^ ^ ^ ^ ' ^ c o n o i u e r ú s tentaciones dar cuenca del mal cue laapiCtatM.^a-apn 
daron 
de Tanto Domingo y de fu Ordca 
daronledaría Extremaunción. Efíaua da de la perfección defieTanto cíládd, 
vna matrona de la ciudad rezando en fe aficionó mucho afauorecerlej fien 
]a ventaaa,y bebiendo los ojos al con do muy denota del glóriofo fan Pedrp 
uento vio vna gran procefsíon de mo Martyr, a honor fuyo hizo efie conue 
jas defta Orden.Gonocio algunas que to de Mayorga.Y aufíqué algunos pie 
ellaauiatratado en vida,ya difuntas, fan que la primera fundación fe hizo» 
E n principio defta procefsion yua fuera déla villa no es afsijfino que en el 
Chrifto con el habito en que fuelen l i t io donde aora eílájla fundó la Rey-
pintarle, refucítado.Cantauan. Bene- na,y edificó todas Jas oficinas del j y le 
d i B u i D o m m a i D e m l f r a e l & c X d u r dotódefentafuficientesCGmo confia 
róJamuíÍGa,y lavifíon fobre los teja- delapeticipfl que fe dio a Benedido 
dosdelmonafterio^haftaqueefpiróla XlI I .para el dicho efedofY de la bula 
enfermadla qual repitió hafta cfpirar queBenedido dcfpachó,donde haze 
las mifmas palabras. BenediBm l>omí-> particular mención de la fundado que 
«^5tí^".Muchas vezesabriendo fepul Ja Reynahazia.EI tenor de la bula es* 
turas en que fe auían enterrado algu- Benedicl^Efi^copm^c^Eximíedsm 
ñas de las' monjas antiguas jfalia vn / / w ^ w f m ^ c ^ . F u e f i e m p r e e f t e m o 
olorpreciofífsiraojyfenfible que ex- iTafteriomuyreíigiofo,de mucha ob* 
cedía todos los olores aromáticos deí feruancia, y gran recogimiento, corí 
mu ndo.Quando auia de morir alguna que ha conferuado. el, buen nombre 
reíigiofa, vna campana daua tris go l - que fíemprc ha tenido.Foe muy pobre 
pes que era auifo para que fe aperciuief porque la fundación lo fue contentan* 
fen, dofeen aquel í ig ío, las monjas con 1q 
quebaftaua para vn muy pobre fufien^ 
Capltul. L X X K V Í . ÍDe U fundación to , y comida, que la afpercza de vida 
delmonajleno de monjas de fan Te- que profeífauan era tai, que para comí 
dro iMartyr de J i l a - da,y veftidoauian menefier muy po-
yorg'*' ca renta. Aunque también fe dizes que 
en vna quema, abueltas de mucha ha-
hnode P^I '^0$anos^ernnyt rez ientosyno ziendaie quemaron las eferituras de 
^3 94. . uencay9uatro»fefundóelmon2fíe- que dan relación las monjas, contando 
r iode fanPedroMar ty rde la villa de laspoííeísiones,rentas,y lugares,que 
Mayorga.qucesde monjas.'Fuela fun elmonafíeriopofl'eia.Sca como fuere, 
dadora íaferenifsima Reyna doña C a - lo cierto es, que el monaílerio vino a 
tal ina,nietadelReydonPedro,ymu- extrema necefsidad. E l recogimiento 
ger del Rey don Henrique Tercero era de manera3que no vian a padres, n i 
defte nombre.que llamaron el dol ien- auia redes.El filencio como ia Orden 
te.Comcn^ó la cafa con tanta religio, difpone fin difpeníacion, la oración 
y obferuancia^ue como de feminario era cotinua en el coro,y fuera del. Que 
de iantidad, los Prouinciales fe vahan fi la comunidad efiaua tomando vn po 
de las monjas en la fundacion,y refor- co deSohrezauan de dos en dos el Pfal 
macion de otros monafterios,donde terio,ó otros oficios.Lasdiciplinas,ios 
dauan mueftras de la virtud en que fe filiciosjas mortificaciones,y penitcn-
auian criado. Fue eíh feñora Reyna cias muy grandes,la caridad con las en 
müydeuotadela Orden,y muy aficio fermas,ycon pobres muy dignas dea-
naüaahs monjas, porque tenia en el quel eftado. Eftavida hazian,y acu-
monaíienodefantoDomingoclReal diantodasaefros oficios,con el cuy-
^ L ^ a d n d tres primas^otras parien- dadoqucalcoro.Eüo predica la me-
**>r otras en otrosmonafterios.Lleua raoria que ay de las antiguaba noticia 
a de 
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«áe las aeran ancianas. Auiacoíradia, y como del cielo. > 
hermandades de religiofas que a horas La madre Mana Crefpq entre niijv 
fecretasíe diciplinauan en procefsion chas vircydes, fueobferuantiísima del 
por los clauftros,)' en el coro. Otras te íííécio. Bra fa.veftido el cilido/us com 
«ian parciculares oraciones,)? otras vfa pañeras las diciplinas^ue portan órdi 
uan imeuas raortificaciones, mezclan^ Darias,y no de cumplimiento le caufa-
éo el pan con ceoizaXon efte conocí ron vna enfermedad que la acabó. Hra 
miento que de la religión defta caía te- muy dada a la oración, y cada femana 
rúan los Prouinciales, las facanan para rczaua el Pfaíterio entero, y cada dia 
fundar,y reformar monafterios como antes que el conuento deípcrtaííe efta 
íehadicho. na en el coro rezandole.LIeüo fu en-
La madre Catalina Nuñe^gouerr férmcdadcon mucha paciencia,y prc-
116 la cafa veynte años, los diez" y feys guntádola como fe hallaua,y lo que en 
fue Priora cóníeruando el eílaHo de la tendía de vn cauallero que eftaua muy, 
religión engran punto.Criofe con los malo díxo.Yo moriré el lucpes de la 
esemplos de las mayores,en muchas Cena,yelrefu€Ítarácon Chrifto nucí 
penitencias, ayunos,y^bftencías • el tro Señor,y afsi fue., que ella murió el 
pan vy el agua mezclaua con ceniza. íucu€sfanto,y el cauallero el Domin-j 
Traia cenida a las carnes vna cadena,y go de la Relurrecion. • 
venido entero devn cilkio.cra rauger La madre Bernardina de Gnzmari 
de grande oracion,a lo qual fe recogia gaftó la vida en muchos ayunos, abfti-
cada dia deípucsde a.uer cumplido coa iiencías, y vigilias. Erequentifsiraa en 
!as obligaciones de fu oüeio. Comen- laoracioi^cnlaqual le daña el Sefioí 
jaaala, poflrandofe delante de vn Crü abundancia de lagrimas pacidas de fia-; 
cifíxo,y con muchas lagrimas pedia a guiar deuocion. Fue deuotifsimo de 
Dios mircricordia,y perdón de todas nueílra Señora déla qual alcanzo vna 
las faltas q en ella auiahccho, frequen- gracia muy grande,quenuncatuuo a-
taua mucho lósSacramentos con gran fcélos de cclerajnuncafe enojo,ni def-
de humildad,y era tan hyrriilde que compufodepalabrajy en trabajos^en 
quando no auia enfermos dezia. Olui- pcríccucionesquetuuo(que en todos 
, dadas nos tiene Dios, no fe acuerda de lugares las ay)nunca habló de manera 
nofotras.Bra muy deuota del gloriofo que ofendiefí'e a nadie. Prouola Dios 
fan A guñin, y enfermó vna vez de vn con vn falfo teftiraonio que la leuanta 
mal muy peligrofo de vna apoftema. ron. Sacáronla ajuyzio fentenciaron-
Encomendofe muy de veras al fanto la,condenáronla a cárcel,tuuieronla 
Doíloisy reprefentoleenfueños,que en elía,y nunca habló palabra, ni coa-
la vifítaua,y confolaua, y q íe tocó.La feíró,ni negó,fíaofufríó callando,yef 
ppílema que la tenia en pel!gro,aman£ perando enDios.Ceñia vna cadena de 
ció aquel dia deshecha, y la monja fa- hierro,ydiciplinauafc con eila.Tuuo 
no luego.Para licuarla la dio Dios vna vna enfermedad de tífica que duro tres 
larga enfermedad de año y medio, y años fin que fueííe parte para hazcrla 
con ella mucha paciencia,y fufrimien- dexar la oración , firuiendo la carena 
to en ios dolores grandes que la apre- de oratorio derramando muchas lagri 
tauan.Llcgofe el dia de fu defieo, y en mas.Tenia dulcifsimos coloquios coa 
elfuefu tranfiro defpuesde auer reci- Dios,ycon nueílra Señora.'llamauala 
bido los Sacramentos con muchas la- madre^egalauaífe en los dolores con 
grwns.En eíoirando quedó el cuerpo ella con marauillofa humildad. Períe-
muy nermofo,y aquella noche fe oye- guíala el demonio valientemente,)-' re-
ren en la >epiíl£ura vozes fuauiísima{, nia guen;a co qlty le refpodia l,lam'í?do 
en 
de fanto Domingo jde fu Orden. 3 6% 
en{üayU¿a}aDiosyamK&nSsñom gen de Ja Piedad, Eíluuo tullida al-
N o concenca con los dolores que pade gunos años, y quando ja íanta ígle-: 
cb hcriafu.cuerpoco muchos golpes, fía canonizó ai bieiiauenturado fan-
vle dezia. Pues que lo pecaftc pagaíp. to fray D iego de alcalá , encoinen-
QLiado vino lahota defü díchofo fin, doíe a ^leonmucha deuocion,y con-
apercibioíeoonlosfantifsiriios Sacra-? tinuandó vnas nouenas, que Je auia 
mentos/zocho días anees que murieíTe- ofrecido > cobró falud. Quedó con 
paffo el cie/npo en dulcifsímos coló - tan gran guíl-o de hablar de D i o s , que 
quíoi,regaíandoíe con Dios^y co nuef nunca fe halló en fu boca palabra, que 
tra Señora m Quando llegó c! tiempo, no fueíí^defto: y auque era muy reme 
dekraníito, dixo,que ílamaiTen alcon roCa.de la muerte, aftíempo que llegó 
uento, paraiauorecerfe délen aquella pidió que kdixeí íen la Paf$ion?y con 
hora,y quedó con la hermofura que fo hp$hhr3,Te-' jdr^f4f/^ funt, ís?.c, en 
l ia tener quando fe Ieüantaua;dcld b r í diziendo aquellas, Conjummatum efl, 
eion.Muriodctreyntay.dosaños. acabó deuotifsimameníe. 
D e menor iiedad eraGafíldade l o l E n tan fanta compañía falio muy 
'Angeles: pero, mu^y femejante en la; aprouechada la madre Mar ia de Pra-? 
vir tudy la vida;. Refpíandecío en ella do Pimentel: comía pan y agua los Sa-
Ía»pobreza, dcfnudoíe de todo quan- bados^por la deuocion de la Virgé,.|os 
to tenía, folos los cordeles de la cama Viernes vigilias días de Apoftoies^y de 
dexópara dormir en elIo$,pórq fus pe otros íantos muchos. Eran fus oracío-
nitencías fueron-grandes. Aquellos te- nes muy Iargas,y las diciplinas muy c a 
nía por cama quando nado rmía en piofas.DíolaDíos vn faxatáco grauíf 
el fuelo.Fueron perpetuos- fusayunos, íimos dolores licuados con gran pacié 
dicipíinas, y reortificacíones. Scys cia.Hftando muy enferma díxo, qauiá 
años antes .que I murieííe fe exerci -, de mor i rá la vna,y para eíla horapre-
t ó con grandes penitencias, ayunos, uino el conuento y efpiró. 
apan y gua , difcíplínas,defnudez,y Mur iomuymoga Mariade Conta -
vigílias, H i z o afpcrifsíma vid?, ve- r iño muy llena de virtudes; viuío en 
laua las noches en oración j y los días vna gran pobreza, humildad, y peni-
paflaua l lorando. Muchas vezes de- tencia,habíaHade laPafóondeChríf-
zia e lPfaker io entero. Era deuotif- tonueílroSeñor,de laqualeraafício-
ííma de nuefira Señora, con la qual nadífsima con palabras muy dulces co 
fe regalaua faíudandola , y fíruíen- abundancia de lagrimas, y fantosafer 
dola é Eftos martyrios la caufaron éíosiEíloscraníus exercicios,f¡eñdo 
vna hydropcfia, enfermedad que lie- de veyntey dos años, en que murió, 
uó con mucha paciencia , y quando quedando fu cuerpo refplandcciemey 
entendió que era llegado fu fin , le- rauyhcrmofo. 
uantofe para confeífar y comulgar, Siendo Priora la madre Catalina 
y dixo. Ya es llegada mi ho ra ,y en Nuñez , el'conuento vino a vn gran 
recibiendo los fantifsimos Sacramen eftremodenecefiid3d,y comolaPrío 
tos mur ió. Cumplió en la fepultura ra que era fanra, buícó el remedio a los 
treyntaaños. \ píesdeDios. Procedió el Señor por 
L a madre María de Cedrorijaun-, vn medio jamas peníado^y fue que an-
qiie en todas las obras de penirencia fe dando vna niña por el capo, halló vna 
-eñaló mucho, pero en la oración fue imagen de nueftra Señora de mar-
«fcgjílaf muger. Cada íemana reza- mol blanco en la oril la de vna fu jenie-
a ei i Jaheno , y todos los dias de zilla.Sus padres la l lenaron, y dieron 
Bata en pie delante de vna fanta ima- luego a la Priora , diuulgoíe el cafo 
9 2 y cobró 
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v cobró tanta deuocion la gente que jas lo roas qu^puede.Son los vezinos 
todos venían a vifitar la fanta imagen, muy aikionados al n>Qnaltcnosy i m ^ 
y con las limofnas de los fieles, fe reco- deuotos de la Orden , auiendo recibi-
eioalaun dinero con que proueyeron do de raano,cn raano,qüe el bicnauery . 
lafacriftiade ornamentos,y echaron turadofanVicente Ferrer predicó en 
en renta trczIentosducadQs*.Todo cf- ellugar.TIeneelmonalteriofíaretra-. . 
to fe acabo dentro de cinco mefes, por to,y en muchayeneracion el lugar do 
queel Obifpo de León don Andrés de de predico» -
laCuefta, pareciendole que proueia _ ' • 
en algunos inconúenientes que del co- G$í L X X X r i l . Ve U JHndacknMh 
curfo de la ^ ente fe podían feguir,la tó conuentodt U Batallé enUTroutá* 
mo alas monjas con que ceffaron las MaééTer tugtL 
liraofnasjyla deuocion de la íantaima ., : « ^ - ' 
„e fu " p L c o n u c n t o d e nuenra Scíiorade . . 
' Los mayores bienhechores qué ha " ^ l a Batalla le edificó el Rey don hn6*e 
tenidolacaía,hanfidol0s feñores C© luán el Pr imero délosquetuuo Por- I^4-
des de Benauente feñores defta villa de ttigal defte porabrejen memoria de la 
Mayorga,que han focorrido fiemprc irifigneVitoriajytan celebrada en las 
alas monjasenfus necefsidades.Dioles hiftorias Portuguefasjquc alcanzo del 
el feñor don Alonfo Pimentel gran Reydonluanel I .ReydeCaf t i l la .Edi 
bienhechor defta cafa, dos mi l maraoc , ficole en la villa de la Batalla, por aseé 
dis de juro en veynte de lu l io , año de fido en aquel lugar la VitOTia, y fue fá 
mi l y quinientos y tres,y cinco cargas fundación^ or losañosdc mil y tre i^caí 
de trigo de rentajibradas en el mayor tos y nouentay quatro poco masíémc 
dompde ladíchavílla.Mas lesdioquiri nos.QuífoeiRey en aquella fabricad 
ze mil marauedis de juro perpetuo ma xer de^oftracion de fu gf ádeía, y que 
dandoque los diez anos primeros fe con la fumptuofidad de los edificios, 35 
gaftaífen en reedificar las cafas que fe con el riombre,la:m€mO;'ia de la Baca-
venían al fuelojcomo confía por vna Ha, y de la vitoria, no perecieffe ja* 
eícritura,fechaen Cigaks a feys de D i mas.Y afsi es vno de los mas infigncs,)| 
ziembre año de mil y quinietos y diez grandíofos edificios, que entre todos 
ynueue.Maslesdexó en fu teftamen- los demás monañerios Éfpaña tiene. 
to diez cargas de trigo perpetuas, Qu i f oc lRey que fueíTe de.la Orden 
ütuadas en fus molinos de Vil lanue- por la grade aficio qa efte fanto habírd 
ua de Cerallos. E l feñor Conde doi i ienia,y por la muy particular opiniím» 
Antonio Alfonfo lesdio diez cargas de en que en fus penfamientos eftauan los 
trigo perpetuas en fus molinos de V i - religioíos.Es tan cierto efto queen cin 
llanueua^erca de Gordoncillojde que cucta años que reynó íiépre tuuo con* 
hizo eferitura enyeynte deAgofto,deI fefíbres de la Ordé, y todas las cofas ha 
año de mil y quinientos y veynte y ziaco acuerdo, y parecer de los padres 
tres.Eüos feñores fon los que con fus l i deftccóuentodela Batalla, ó Lisboa, 
mofnasfuftentanelconuento.Lafeño- ó Benfica.Quifo q en cftacafa huuief-
ra doña A l d o r á Manrique, feñora de fe eftudio general de Teología, y & ' 
^uenndueña^iopororden defu ma- tes,clqua]fe ha confcruadofiépre,fie 
¿realmonaftcno onzemil marauedis do vno de los principales q la Prouin-
v n T ' - í ^ 0 ^ " lasrentasrea]« de cía de Portugal tiene. Efcogiolé ? & 
\ auadou^dandolesel pnuilegio que entierro fuvo,yfusdcfiKeílüres.Yafsi 
Tten'n ^ m cí lafepultadoscnclclReyD.IuaelI , 
1.a villa de Mayorga focorre las rao en vn marauillpfoiBaRfeoio.la Reyna 
do-
de fanto Domingo y de fu Orden. 3 '6g 
dona Felipa fu mugcr, en otro déla 
mífma hechura,y gradeza,y quatro h i -
jos que tuuo en quatro capiüas ditferé-
tes^ne rodas eílan dentro de la capilla. 
E l Rey don Duar tc ,y la Reyna L e o -
nor (ú muger fuceííbres del Rey don 
luanjcfían en medio de io que aora es 
capilla mayor.En el Capitulo del con-
uentOjCuy a fabrica toda es de marmol, 
paredesybouedajy porferquadrado 
de a cíen pies cada IienfOjíín coluna al 
guna que lo íuftenre, es obra admira-
bíe^ienen fepukura el Rey don /Vlon-
fo el QuintOjllamado el Afr icano, por 
las grandes vicorias que alcanzó en 
África de los M o r o s : y la Reyna do.ña 
Ifabelíu muger.El Rey don luán el Se 
gundo fu hijo, perfona de tanta virtud 
yrtombre,queeneIReyno de Por tu-
gal, es tenido por fanto, y el Principe 
don Alonfo fu hijo,que cafó con doña 
Ifabeljhijadelosfantos Reyes Catól i-
cos de Cani l la ( el qual murió antes de 
hcredar.)El infante ó Principe do Per 
nandojhijó delRey do íuan el Pr ime-
ro,que murió cautiuo en África) y fue 
traydo fu cuerpo a eftc conuento3 y fc-
pultado en la capilla de fus padres: es te 
nido en grande veneración, y viíitado 
de los fíeles como fanto, por las grades 
.virtudes que en el fe conocieron ííem-
pre.Pareciale al Rey don luán, que no 
dezia bien con la autoridad del funda-
dor y mageftad de los edificios que los 
frayles anduuieíTen mendigando, y al-
canzó de fu Santidad licencia para que 
eíle conuento pudieíle tener renta. Y 
afsidizen que tue la primera cafa en la 
Prouincía de Portugal que tuuo retas. 
Bcxarole cié cayzes de trigo cada año, 
cien arrobas de azeyre,pefcado,vino,y 
conloqueparafuftentodelos frayles, 
V aouicrno de la cafa pareció neceífa-
^o.Demas deílo les feñaló tres mil cru 
z:ídqs cada año.que íeran tres mil duca 
Yes!pOC(> mas ó menos.Con efta renta 
í««eñta ochenta rcíígioíos con eieftu 
^ o gc ncrai que re íia dicho.Hngrande 
«ó al monañerio y la facriñja, co gran 
cantidan de temos, frontaíesj otros 
ornamenros,todo mny conforme a la 
magnificencia del Renque quiío íeña-
larfe en eíla obra.Dexo muchas piezas 
de oro,y de folos vaíbs, y piezas de pía 
tapara el culto d iu ino, muy curiofa-
mente labradas, mil y quinientas libras 
de plata. Alcanzó grandes priuilegios, 
gracias, y exempciones déla Silla A p o 
líolica para cíla fu cafa.El Rey don A lo 
fo fohnno del dicho Rey don luán, líe 
uando adelante la afición y pcnfamieci 
tosdefutio,nofolamentc alcanzó del 
Pontífice Pió Segundpj^í'fií 'niacion; 
de los priuilegios que'Ia cafa fenia,ÍÍno 
muchos otros de nueup de que el Papa 
haze mención en vnaBulafuya que cp 
mienta. T imlEpfcoput f i ruusf t rm-
rum IDei.Dileftís fihp Tnor t , 0 f f ra -
trihus heatit Jtfarite. de V i B o n a Ordi* 
nisfratrum TradicAifirum Coymhncen 
fis diaecefls, Salníem 0 * ^Apojlolicam 
benedtBionem,Sacra reitgiomtfuh (¡us 
d e m t u m ^ jedulum extbetts altifíím& 
famulatum^&c. Su data en Roma en 
el Palacio de ían Pedro, año de miíy; 
quarrocien tos y cincuenta y ocho. 
En eíle conuento tomó el habito el 
Maeftro fray Amador Enriquez, do-
¿b'fsímo yaron, faraofo predicador, y¡ 
de tan grande zeíode la obferoancia 
regnlar,queen dosvezesque fue P r o -
uineial de la Prouincía de Portugal , 
reduxo las cofas al cilado y ;ngor, que 
los fantos eílabíecimíentos de la O r -
den mandan. Porque como el en fu 
perfona era tan r igurofo, y tan pun-
tual en el cumplimiento de las cofas 
que auia profeífado , era fu exem-
plo gran parte para reduzir ios áni-
mos de los fubditos a la vida rígurofa 
que tuuo la Orden en fus principios. 
Que tanto como efto pueden losexé-
plos de los Perlados enfeñando mas 
con obras, que con palabras, lo que es 
bien que los religioíbs hagan que 
el camino de los exemplos es mny 
brcue: y muy largo,y díficuItofo,el 
quefeeníeñacon folas palabras. D i -
a j xoc l 
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xo ol dia en que auia de morir , que caalfentidoüceralymoral.Dizenqii^ 
le reueió D i o s , para que fueíícprin- efcriuiofobretodoclteftanaento vic-
cipio de pago , del que en el cielo a- jopcro nocrcoquccftá impreíib. 
uia de reíponder a fus trabajos, y fan-
tavija> C A f i t . L X X X n i l . ' D e U f u n d a c i m d d 
Fue también hijo de efteconucn- tennentodeBenfica,deUTroum-
uento el Reucrendifsimo don fray ctadeTortugal, 
Antonio Bernardo Obi fpo Mar ty -
riadcnfcen África j'confcruando con T AgranpcftilcnGiaqucporlosaños ^ , 
la dignidad j la Regla y conftitucio - ^ d c mil y trezicntos \ arruynó gran l * 
nes del bienauenturado fanto D o - parte de las Prouincias de Europa. Y ^ 9 • 
mingo, y no oluidando el r igor con por no aucr fembrado los labradores, 
que en la Orden fe auia criado. ypor la gran falta que huuo deUuuias, 
T o m ó también el habito en eftc creció e ldaño jcupo gran parte déla 
Gonuento el doftifsimo padre Maef- losraonaftcrios, con qué el rigor an-
tro fray Gcronymo de Oleaftrojper t iguodela Orden , fino fe acabé, falto 
fona de tantas letras y op in ión , que en buena parte, fembrando el enerai-
el Rey don luán el Tercero de P o r - go vna grande relaxacion y libertad 
tugal, le erabió en fu nombre al fan- en los fubditos, y ( fino aprobación ) 
to Conci l io de Trento,dondecum-^ «íifimuiacion en los Perlados, no te-
pl io bien con la fatisfacion que de fu niendo animo , ni paca caftígar def-
perfona tenia , el que fiaua del tan cuydos, ni para introduzir la obfer-
grande embaxada en ocafion en que uanciaqueen tan poco tiempo eftaua 
fe juntaron tantos hombres ín í i g - cali acabada. Y fuera caíi irrepara-
nes de la Orden , Obiípos, y frayles, ble la perdida j í í buenos efpiritus con 
donde fe auia de tratar de conuen- eízclo de Phinces,y délos Machabeos, 
cer la heregia del Hercíiarca Lute- no auenturaran las vidas, y tuuieran 
ro t Nombróle el Rey por Obifpo de a buena dicha perderlas en la deraan-
k isla de Santo Tomas en las Indias da de los que merccieííen el nombre • 
Orientales, donde para la predica- de hijos de fanto Domingo , 
donde la Fe , y conferuacion de los E l primero que en Portugal leuan-
rezien bautizados , y enfeñanja de tóvandera en nombre de la Religión, 
gente tan cargada de ignorancias,tan- fue el Maeftro fray Vicente de Lisboa, 
to conuenia embíar hombres de mu- predicador y confeífor de don luán el 
chas prendas. Efcufofc el padre Maef- primero Rey de Portugal,ydcíuCoa 
tro de la carga, y no admitió el oficio fejo, faraofifsimo predicador, de cu-
pareciendole que en tierras tan neccf- ya virtud el Rey , los Grandes del Rcy ; 
íiíada;s,y tan faltas de hombres qug le no, y el pueblo todo, tenia gran opí-
pudieffcnayudarenfuminifteríojfe- n i o n . Eftc bendito padre fe refol-
ní idcpocoproucchofu trabajo. Fue uio en fundar vn conuento que fír-
Inqnifidor de Lisboa,y fu pai'tido,y hi uieíTe de Seminano5donde fe recogief 
zo el oficio con mucha entereza. E l i - fen los frayles que viuieííen con deí-
gieroole los frayks de Portugal dos ve feo de cumplir con los eftabíecimíen-
zesp ro .rmciaí, y hizo fu oficio co mu- tos que profe0aron, y que de aquel pre 
cha fatisfccion.Bícriuio con gráác eru fidio falieffen foldad¿s,a cuyo cargo ef 
cíoa los comentarios fobre los cinco muieffe la reformación de los demás 
libros de iVIoyfen, que aunque en la ex conuentosde aquel revno.Prometiafe 
p o u a o n n o G p e l a ediftion vulgata, el fanto efte buen fucefio,criandofe en 
trata con mucaacunofidad io queto- fanto Domingo de Benfica nonicios 
coneí 
de 
con 
nes 
a 
fanto Domingo y de fu Orden. j y i 
el rjaorqueJasfanta^ conílítucio- fueron eaufadc no poder afsifirr a Ja 
> dcrfta^Orden mandan,)' que fuefie obrajyenconmédandolaal padre f ra^ 
^quclconuentonoelAr j loRomnleo, D iego Gongalezjfraylc muy zeloío 
donde viuicííeníeguros los malhecho- de las cofas de la religión , el qual con 
res fino donde fe pudieífen retirárylos vna continuidad grande afsiftió haíla 
ant huyendo de la clauftra, y del ayreí que fe acabo la fabrica.La qual no fue 
corrupto que fe auia apoderado de nm nada fumptuofa, porque la rel igión 
chas caf3S,haiia^en v n a donde viuref- de los padres de aquel tiempo,amanan 
ícn losquevoiuntariamente qüifieffen- mucho la pobreza en los edificios. Vi--
reformarfe.Yfecríaílen de nüeuoerí uíoefte padre fantamentey a eíTean» 
JaOrdcn,comoverdader0sfraylesque andaítuuolamuerte.Sintieronlamu-
críados defde la niñez co eftrechaob- d i o los padres anriguos. défta cafa po í 
feruanciajCorílosexercicíOsdeóracio,' lafaltaque entendían qiic les haria la 
recogimiéto,íi lencio, m&rtiEcacion, compañia de tal hermano.Enterraron 
y penitencia,cobrando vida la comu-' le en elíugar ordinario^y con la llanc-
mcauan a muchosde los buefíos fepul-» za qué fe entierran los demos. C o n el 
tados que eftáuan fecos,y faldrían de la tiempo les pareció que era razón que 
mifma Prouincia hombres virtuolos mejorafsefuíepultura,y afsi le trasía-» 
que la reforffláíTen.Aprotio el Rey do daron a vn fepulcro de piedra. T i e -
luantan fantos pénfamíéntos,y para ne eñe letrero fu fepultura. JbTtc fitus 
que el padre fray Vicente los pudicííe e(í F r . Didacus Gundijalui Ordtms 
poner en éxecucion le dio las cafas que 'J^r^dicdterumprofejjor ^trfcientu mo 
tenia en el campo para fu recreación rtbus aprouatusgmus coram Deofrop^ 
muyvezinasala ciudad de Lisboa de termita meritA f (^ toram homimhut 
que hizo vna donación que comic£a.: fro^teregregtajmUmüsexemfU^ bte 
loannes 1)eigr4tia Túrtugetlta C? ¿é l fu t tpñmui faver c^faíronus^ qm cor* 
garhiorum ^ex^muerjii hanc noflrám^ füraltUrhoc m&nafiermm mcolluit . ,^ 
& C . "Datis Olifsipona 22. die mén/ts tneoinmulta camii maceratwne yfáue 
tJtfaif tfege mudante^ ^ >'c. E n la era del admita exitum ferfeueramt.Ohitus eius 
Ceffar de mtly yuatrQctentpsy treyntay f»t t annd 'Domim mi Se fimo qttadrmgen 
fete. te fimo décimo^ die ultima Jdugafti. CÓ 
E n elarchiuodel conuento ay vna feruafe vn vafo conque beuia en el re-
eícricuraque dize zk'wniofe efta cafa feétorio haña oy co vn letrero qdíze,' 
a la Orden a >eyntey dos de ^Jrfayo del í f tc eft Zyphus demíífsimipatrss yeU 
ahodemtlytre'^jentosynouentay nue- torispráeiput facre reltinonts hmuscc}» 
tte, a tnflancia, y por intercefsion del uentm fciltcet fratrit Dtdaci Gundi* 
^DoHorerenáechQsJuádeS^gulas^y del fa lm Vita^ty conmrfMtmemirahilishá 
padre JVÍaeflrofray Vicente hombre de mthtate injígmsj)e todo lo quaí íevee 
muchas letra* ¡y ptnta^ida, Recibióle U la reIigion,y virtud defte padre l a , op i 
religióna^eyme y nfieue del dicho mes níon que tenia3de quien fe efcríuio 
de Jrfayodta de Corpus Chrifti^y luego en fu Epitaphio lo que del fan¿lo 
el mes dcOEluhre le recihto el J{ey enftt Propheta Moyíen, que era. D i le í lu i 
proteccíon.y defenfa. E n aquella oca- Tico, o» hsmmihus^nt fu mucha re-
^on el dicho padre Maeñro fray V i - l igion le hizo grato a Dios,y fu exem-
«nte de Lisboa refidia en la Corte pío bie vifto y amado de los hombres, 
íiendo Proumcial de toda la Prou in- gran zelador de la antigua obferuan-
ciadeEípaña^y Inquifidor general de cia,de mucha pobreza,y de tata virtud 
toda Efpaña por comifsion de fu San- que le trasladaron de la fepultura ordi-
c^ad.Ocupacioncs tantas y tan grauej narkraotramwy particular. 
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E l Maéftro fray Vicente de L i sboa , : fib't Videhitur ab huwftnodi officto amo. 
fue el que int roduxo la reformación en mr t , ^ a l m m loco f u i fuhrogare^c tU¿ 
Por tupa l ,e l que zeló en roda Efpaña.y mymjitjoms offiemm huuifmodi qUü, 
procuró la obferuácia regukr , fuc P r o . U e s f i k p h t c u e m t a m i n pmfent ia \ ^u¿ 
uincial de toda el la, como fe, hz .dichoy m d f i n t t a . d c p u u t t humfmoÁi pro tem 
fnera'de Aragón . Y el Papa Bon i fac io , f o r e e x e r c e r e f o p i t ^ d é h e ^ ^ m ^m_ 
N o n o , conforme a la r c lac ion^aede d?™ deputa tmpotemfo je jn hmufmo., 
fus muchas parres'tuuo,]e h izo I n q u í í l d tnegmo in fmf i twnüpro^dere^aka^ . 
áor general de todaEfpaña. H i z o con t^nifecundvm tndu lgmt im, ^ ^rimm 
tan gran fatisfacion el of icio,;y d io tan k & * I n q m p m t m f r a m i a f k e t u f d e m 
buena cuenca dé lo tjue le encomendó,. d j&¿ authontatie ^pef t .p l ica deputa-. 
que. ebdicho Po.ntif ieequifo.qiie todos i i$*fet* officia Itiquifitíonis, huwfmo -
losProu inc ia lesdeEfpaña/üef fenín- é ' t ze rcen t ihmah eadofkScde concef. 
quií idores generales deftQsReynos,co M i & m e t íamjecmdt imcmomt ts fe ju 
m o confia de vna bula fuya: Su'data en < ^ " diftríBmi'inhihen%ef quihufrun 
Romapc imero .deTeb re ro en ieJ;añ0;- f%5 fe r f tnk r t c k f t a í i i c u , ^ t mundk-, 
trezc de fu Pon t i f i cado^uc dtóeafsi. , ^ -, quorum íntereM r y d mtermh. 
Büntfacm Epjfcopmfemmfemorum qmmadolihet: in fu turü ne, Troutntíale, 
CDeíiadp^petudm^ememoriAm.Sedis. f Ü depuíandum huiufm&dí pro tem-. 
^ p o ^ M i f t f p r o m d a m c t r c n n f p e í t d h t f Q ^ j u p e r . h f f í . contra pra:feMtum te-
ret icapramíáf is Uhe refper/ores.¡Ji>u&- mremiwpedíre9f iu mú leBare^mqm^ 
r u m n e f m t i a f e r p i t ^ t c á n c e r m m a l i o modoprafumdnt j | ^ c decementes e$-
rumpermetem fua>enend difundat re- nunc trntítm, > . q ^ tnane fijecus frper 
medmmhbenter:AdhthePoppQr-tHne^ >£. kp/t 4. qwffuAjv qmmamhort tatefc iet í , 
exindenegoíta CatMlicte Etdei Uccle^ ter , >el igmMri ter cQnttgmt attenía-
fíjs ^ zjf- 0mnim-,erad.iCísít¿s. errarthus r i p e r hmufmodt autemdepMtétionemy 
frojfere'ntur ac fidés tpfd for t im ¡n~ ^t p rami t t t íu r fac iendám iocomm úr* 
ualefeat. • Cum naque peut dcepimus dtnarijs q m n i m m i p j i Inqui j i í tonis of-
¿luotídam Fr4t,J*ícentms de V l t j í fona ficium j'uper labe pr tediBa p rou í ^o-
OrdmisfmtrHmTK&diCd-toríím profef- lunt d i t le ednomee faníltones exercere 
for olím in Trouiñt ia T í i J^an ia lnqu i - ^aleant, (^» qutbufcuuque prauilegíijs. 
fitor.h^retícafprauitatüper d i U d m Se- Ordmís , W Inqfííf i tonbus feu officio 
demldip»tatm^xtraJ^oma»amCuríam memaratü ( tqua j ín t eis a ditiaSedecon-
fuér t f^ i ta funBus nos ajfefílantes adhu - cejp ntsllum >olumas pr¿eiudicium g e 
iujmodi.fiegocíum F ide i ibtdem effica- n e r a n M u l h ergo ommno homtnühceítt 
cítezpfQmmendum.í q m d continuet ta - hac pagmam nofíri j latuU.ordínationü, 
lem d í f ufareperfonam cínmbone/ia cv CP0 ^ olútatts infringen$>ela aufa ieme-
uerfat toexeplumtnhuatpur i tatü emf- rano contrahire-, C f c . P o r eíia Buia 
que labia erudita doclnnamfunddntfa- que el Papa Bon i fac io N o n o , deípa-
pientite(alutaris^t e iusm imñeru om- Ghó,fevee lo p r imero la op in ión que 
ne fermentum exmdelabis huiufmodi del Maeftro fray Vicéte deLisboa fe te 
expurgetur authorttate ^ p o j l d i c a t h e - nia,y la verdad co que cumpl ió las obJi 
mrepmfentmm ex certafcienttaflatui- gaciones de ínqu i f idor general. PueS 
mm.aoetiam ordmamm, qmdex nunc^ quifo que los Prouinciales de la Ordé 
C ^ de c^teroperpetmsfuturis tempori- que le fucedieíien en Efpaña ruuieífen 
hus-PromncialüTmuint iaTr iJpam^fe la miímaautoridad,yl icencia para de-
cundum morem p r a d i Ü i Oráims qu i poner,y nombrar ínquifidoiTS de los 
nunc e l i ^ p r o t e m p m e fuent l>i[umex partidos^quando y como bien vifto le 
pediré auibontate ^ p o j h l i c a quoties fuc í ícPcro referuando fíempre fu au-
t on -
de 
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toíidadaÍ3Íao,demancra que ellos en fcienc]'a,y virtud/eñaladífsímG.Lasa-
aufencia,y en prefencia de los ínquifi^ bras3y fanddad, del qu^l rcípládccíei o 
dores depurados pudíeílen exercercl en los ojos deDíos,y délos hóbres.Poí 
oficiojquitarlosjy poner otrosen fu la fu diligencia,y induííriaefieíhiciudad, 
aatvYhazíendoraencion dequela he- ydiucrfaspartesdeíleReyno/uecíSe 
re^ra cunde comocácei-,y que fon me ñor feruido dedeshazer las obras deSa 
neílerfuerpSjy diligencia, ietfas,y vír tanas,pufo reraedio en las heregíasjier 
rud^aramoderarlasinfoíenciasdélos rüres,yidolatrias deílas Prouincias | 
heregesjpara eftojy para todo lo que eon fus oracioncSjycon fus fantoscxcl' 
coneferne a efte fanto ofício,quifo que cicíos fe trocaron ¡os hereges, y fe re-
tLiuíeíle autoridad el Prouinciai de Ef- duxeron alferuicio de Dios en bencfi^ 
paña que entonces era, ó por tiempo eio de fus almas. Eferiuiq diucríbs l i -
fueffe.Quc en fuma era iiazerle Inqui- bros de gran erudición en feruicio de 
íidorgcnera!,del quaícorao de cabera los Predicadores, y de los Teólogos 
dependieífen los particulares. C o n t i - Eícolaít!cos,enla mueite^y defonesde 
nuandó el padreMacftro fray Vicente muerte hizo D ios milagros pot fu ín* 
de Lisboa los oficios de Prouinciai , y tercefsio.Hizó dos monafterios,en los 
de Ii iquiíidor general, murió hallan- quales introdujo la obíeroancia ,y ma 
dofe fuera del reyno de Poitugal,y paf ñera de viuir,q los fanros padres guar-
fados algunos años,elRey do íuá elPrí daron.Vno en la ciudad de Lisboa de 
mero hizo diligenciayy mando que co monjas que fe llama de ían Saluador, y 
muíha reuerencia, y^  grandeza fe tvd- efíc de Benficaque es defrayles.Murío 
ladaffen los huellos a efte Gonuento Vigii iadela Ephíphanja año demi fy . 
de Benfica donde eñan en yn tumu- quatrocientosy vno.Defdeeltiemp# 
lo en la pared,ycGvn letrero que dize. quemuriofeconferuaen efte monaf-
JÍicfitmejifraterVincemimfdn^díTne teriovnplato con vna letra qpe dize-
mona Ordtnis Tr<edicaton*m profefjlr Es del bendito padre fray Vicente, íun 
magtfler inTbeologta, Virfcientia, c ? dador dcftajCafa hombre darifsimo ea 
"Pirtíitihmpraftantifíímm.Cmus opera, fciencia,vfanridad. .i 
refulxcrunt corémiieo, cí^ homimhm. H a fiempre florecido en eífe conuc 
crpent lum inhac ciuitate, <& indiuer t o de la obferuancia regular donde fe 
}ts hmíis regmpdrtíbmJeflruBafuerüt ha viuido con rigorjComunicandofe a 
opera diabeii^c^ t r e f e s errorcjfn atf, muy diferentes partes el olor de fu San 
idolatrite.c? mfupphcatwnesy^ alia tídad, y buena vida,como confia por 
pta exercttia.c^ M 'Deifamulatum^ & vn teftimonio del Principe Eduardo, 
ammarHmprQuentumcommuUtd. E d i y de! Rey don íuan el Primero que dí-
dtt ettam barios hhros cxcellentis dottri zezhi.mslfifoins Eduardm, c^¿-. notü 
na taprouerhi T>eí fradtcatonbm qua facimus tiht Tromncíalif iu Vicarto «?f 
pra fcholañtcis.lH morte c?po j l morte nera l t , ^ cuícunf, Ato Tortugaha Tro 
mtrdculis clarmt. Tjuo monjiñena ¡pm mntue Ordmis fratrum Tradicaíómm 
f radif l 1 Ordinü reguUriohferuAtiafun curam ÍHpra¡enttarnm hahentt^ymfo 
damt >num Oltftpone promonidlthus turü hdhturo ítem fue diffimicrtbu^ 
^oddtciturde Sa lua to re^ hoc Benfi- capitalommTroumtídlíumyudndo tila 
c£Kumprofratnbus. Obtjt dutem anm ),os celebrare contigentqmd nos confí-
ni mille/imo ¿juadragetefimo pnmo, derdntes qmhter rurales d^nus tjefa* 
? ^ f , Eph'-phdmte. Quiere dezir: Benfican*Céfiro Ordmtpradulocotceí 
^qui eíta fepi)ltadoF.Vicencedefanta fefuerunta Dommo meo loanne Rege 
^emonafray ledeb Ordc de Predica ^tntUtsfubreguUrtobjeruanUd I t j 
JiesiViaeiíro en 1 cologu,varon en (ienum conojirueretur. ^utendenta 
a 5 etiam 
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el taños qualiter futres tÜi yui é i prima faltar a los exercícios que en la Orden 
iecerüífúdaméta ctterif, cmnes, qué fetienep decoro,oracion,penitencia 
itíisfuhcefsrñt hodiecji tbi manetfuautf confefsiones,y predicación, dcíTeauan 
/¡me odore de fuá. regulan obferuantiay y procurauan verfe libres aun de aque-
t a yiítffatna honeftaque fragrantés hu ¡los caminos,que tan juílificadamcnte 
tus auttaiis babttatores edtficant aft id haze la Orden quando fe junta a orde-
quoihene audmnt, Cofiderantes qmque nar lascofas que conuienen para la rc¿ 
quodprádiBifratres nunquam habue- formación de las Prouinuias,y con* 
rint^iectnfrafcntíArumhahent fatro' «entos. 
nHmt0> froteBorem qui illorum cura Era muy ordinario en los Reyes de 
habetpropterhas ratwnes, ej? etta quia Portugal retirarfe por algunos días a 
fferamus nos tlíofum orationth9 adtuua cfte monafteriojinas como hermanos 
doiforepnfpeciahgratia^fdmre Uto de los frayles,que como feñores, vene 
rumcuramrectpimus^ty praditt tmo' randoalosíicruosdeDios,viendolos'-
nafterij m ómnibus, ^  psromma tan- ocupados en tanta variedad de fanto$ 
fuamtllorumfpeaalísproteftor&pa-' exercicioSjtan atentos a huyr la ocíoíi 
tronos quapropterrogamus >os, v ? / » - da-d,y tábie por acudir a la pobreza de¡ 
iungtrnus quantumpo¡fumus ^  "Pák- conuento el tiempo que fobraua del 
mm^t ^os hs ¡imiliter faueatis, &> tn coro ^  ¿le las otras ocupaciones, que 
ómnibus¡Ituiünadiumento, 0 * ^ ^ fonpropriasdéla Ordenjhazian cho»; 
lio tahter qmdper yos.mn flet quomi- clos a imitación de los padres Anacos 
nm ipfe libere >mant fecundum eamfor x t m que ^ ^ ^ vida en los defiertos;1 
viam.zp9 mores.qms hm )>fq; feruamnt Cofas con que los Reyes recibían fíngu 
Vmpart ic»lar i rogammyos,qmd nS lar confueío,y edificación. 
cogatis eos accederé a d ^ B r a capitula Ticneefteconucntotreyntay daí 
ñeque4liquad&capitumm)>e(irum TrQ corcl isiofos 
Jiincialetn eorum monafleno celebran' 
dum afsignetis ñeque de monajlcriopr* C a p i t u L L X X X I X j D e la f m t M 
di^onecdetfdemfratnbm^hqmdordi d d . ^ f ^ ^ 
netts mbis m conjultts, ^ uoiyjtfecerttis ¿ ^ j^Q 
grammidnobisfuturum,^ acceptum ' • 
fgvfcanus.vatumolif iponeKalendis p V e el bienauenturado padre fra^ 
M ^ a m o c o m m 1429. D i zee l In- T ArnaIdo j le ^ j , ^ ^ horabre 
fante don Duarte que recibe en fu de gran nobIe&za hijo d d ¿m¡it(ÍO 
protección efteconuento de Benfica, de la R na phiii ^ delR ás 
mouido del r igor que enfus pnncí- Portugal don k a n el P r L ero, y vino 
píos tuuo y a conferuado fiempre ro- en añia de fu * Skn¿ m. 
gando a los Prouinciales, y Di f in ido- chach0,Cra de muy W n a s incliaaciQ-
res;que ni los obliguen a yr a fuscapitu nes.Yuafc aIguna/ve2cs a la cafa de no 
los Prouinciales m los echen a eftc uicio^dondevia algunos de íeñalada, 
conuento, que Jos terna a gracia.En ygrannobleza,y holgauafemuchode 
quefeveeqae ni queriendo capítulos ver la humilde c¿nuerfacion,y el tr^o 
en fu caía y deffeando no parecerán tan 1!ano de ym^5 J el figlo 
ellos feechadever quan libres viuiaa pudieranprometerfe muchoyafpif^ 
de todo lo que es ambición, y prcten- a cofas é * ha imp0rtancia i l exem 
áT¿T í las]nlnelnas ^ e h 0 r - Pío deftos hermanos le hizo tantafuef oen ua a ios hombres beneméritos, V 
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ías eoftumbrcs.Dio principio a fu no -
uiciadojyconrinyocontan^grade per 
feccion tan buenos principios, que en 
vida hizo D ios por fu intercefsion mu 
chos milagro$,y defpucs de muerto re 
uerencian el fepúlcro donde cftan los 
hueílos,como de vn hombre que era 
tenido por fanto.La cama en que dor-
miaeravn haz de farmientos, y la a l -
mohada vna picdra.Eran muy freque-
tes,y muy feruorofas fus oraciones buf 
candofiempre los lugares mas fecre-
tosdelmonafteriopara vacara Dios-
Acabados los May cines era muy ordi -
nario quedarfe en el coro enprefencia 
del fannfsimo Sacramente con tan fin 
guiares confuelos, y regalos de Dios, 
que muchas vezesquedaua eleuado co 
marauillofas extaíjs,y algunas vezesle 
vieron dos,y tres palmos Icuantado en 
el ayre, principalmente diziendo M i f 
fa a vifta de todos aquellos que fe halla 
aan prefcntes.Vna vez hallandofe def-
puesde Maytincs rezando en prefen-
cia de vn fantifsirao crucif ixo, licuado 
deynacelcfíial dulzura,leuantado de 
allítrope^o en vna lampara de vidrio 
que ardia fiempre en aquel altar. Apa-
gofe la lampara, y penfándo el fraylc 
humilde, que el fucefi© auia fido cafti-
go de fus culpas, allanado en efto, co-
mento a derramar muchaslagrimas, y 
lleno de cogoxas fe derribo en prefen 
ciadelafantaimagenjaía qual fe con-
feííaua hiriendo rcziamctclospechos, 
y pidiendo perdón de la inaáuertencia 
que auia tenido.Eíbndo apretado con 
efía congoxa^baxo vn Ángel del cielo, 
y cncedio la lampara. Es tradicio muy 
antigua en la Prouincia de Portugal, 
que el Rey do» luán el Segundo cílan 
do en fu apofento pucíto a vna venta-
na3qucfaiiaa laIg!eíia,GÍa cantarlos 
^aytinesalosfravles,ydefde allí vio 
ej . . y - " J .7 " - - " V . d l i l V I O 
!1^^ro,que acabamos de contar, v 
«iepubnco.Otra vez eílaua el padre 
c o 4 A : m l d o c o n , o s r e ^ o r o s e n e l 
o n p k t ^ y aih.fc quedó arrobado. 
En e íh ocafion eflaua vn padre dolicn 
te en la enfermería,ya muy vezino a la 
muerte. Hizieron feñal con las rabias 
para que todo el conuento fe hallaíle 
prcfentcaltraníito de fu hcímaho3y; 
como el negocio era tan apretado, y la 
obligación tan precifa, y la vltima ne-
cefsidad del fraylc que los llamaua ¿fue 
ronfe todos con intención de boluet 
dcfpues a cumplir con el oücio íolos 
Fray Arnaldo fe quedo con el extaíis 
con que le aüian dexado, y folo canta-
ua a vozalta,pcro todas las filias del co 
ro eíláua llenas de efpirituS cekftíales, 
losqualcs cantauan las Completas con 
forme al cfiilo de la Orden.En eíie mi 
Jagro tuuoprincipio I© que ehla Pro -
vincia dePoi-tuga fe guarda,quC en las 
fieftas principales que ilamamosdobles 
ytodasdobles,elrcligíofo incienfa to 
das las filias delCoro,auque muchas dt^ 
lias no tengan frayles,haziendo memo 
nádela prefenda de los Ángeles qué 
ínzieron eftefauora la religión, 
Siendo el dicho religíofo portero; 
y difiribuyendo defpucs de comer la l i 
mofnaalospobres}conforme ala loa 
ble,y fanta cofiumbre déla rd ig ion i 
auicndo ya dado la limofna llego vn 
pobre de nueuo,y no teniendo que le 
dar,rogo al refitolero cen e.rande en-
carecimiento que le dieííe íiquiera vn 
pedazo de pan, c5 que fe reigediaria lá 
neceísidad del miferable que auia ] ¡ m 
do tarde.Affeguraua el refitolero qSe 
no tema en fu oficinavn bocado depá 
dauapnefía el fanto frayie amador de 
los pobres, q miraííe fegüda vez el apo 
lento dódetenia el pan, y qu eqnando 
otra cofa no huuiere le de las migajas 
quehimieren (obrado,que echadas en 
vn poco de caldo feruiran al pobre. 
A brío en prefencia íuya,el refitorío36 
dejpenía para que fray Arnaldo fuelle 
teiíigo,y creyefle que le auia dicho ver 
dad,y abriendo el apefento hallo el ar-
cal]enadepan,reconociendo]amire-
^ r ü l 3 ' X j l b ^ W a d d d Señor que 
i u u q u e n d o f o c o n x r l a m i í c m d c 
aquel 
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aquel pobre caminante que llegaua cá h izo. DixofevnaMiíTa muy folenme, 
fado,y muerto de hambre. ¡ y los mmiftro del Altar recibieron los 
Otra vez licuando en elefcapulano huellos de fray Arnaldo,y emboluien 
vnos pedazosde pan para repartirlos dolos en vn l iento los pufieron en vn 
con los pobres que efíauan en la porte- túmulo leuantado de la tierra;Del con 
r ia^ncontrole el P r io r del conuento. tado de aquellas famas reliquias queda 
Preguntóle ricadofeque era lo que lie vn olor tan fuauc en las manos de aque 
ñaua hurtado para fus amigos? Y gufta- líos religiofos.que dosfemanas enteras 
na mucho el Pr io r , y por conuerfacio feconferuo efte íuauifsimo olor.Erata 
defeubriole el efcapulario,y hallóle lie ta la deuocion que el pueblo tenia con 
no de hermofifsimasjy olorofas ñores el Geruc deDíos,que pafíaron el tumu 
no pudiendo el P r io r disimular las la lo a la íglcfia donde adonde acuden a 
grimas que llenaron los ojos de quien valerfe de fu intercefsion. Eftan eferi-
v io tan patente milagro. tas eftas letras en el íepuIero.-fiT/ír jfo»í 
L a Reyna doña Leonor muger del eftfrater^rfialdus^Ordmts TrddícáU 
Rey don íuan el Segundo dePortugaí r im>irreUgiofus^f iuic¡ui ferhasVi. 
tenia grande opinión defíe padre, y anas regiones ftngíilarem fuá fantBita-
rnu-cha faciifaGion de fu virtud. H i z o tts,odorem rehqmtfparfumphijt feem 
grandes diligencias para que íiquiera da iMafy 1502. 
vna vezenelañola vicíre;cofa que co 
mucha dificultad acabó. Tanto güila- Cáf i t td .LXXXX. 'De muchos o tm 
ua el fanto varón de fu celda, no íleuan relígtofosgrandes fieruosde 
dolé tras fi la vanidad de las viíitas de l)iosqueejle comen*, 
la Reyna que hiziera prefa en corado- u ha tem-
nes menos reformados. L a vez que fe do» 
dexaua ver,erafu conuerfacion de ma 
ñera que la Reyna le veneraua como " C R a y íuan Mouró por fu gran fanri 
fanto^ como a tal íe reperenciaua, y • dad tuno ííngulariísinía opinión co 
feleuantauaquando venia,yala parti- todos los grandes de Por tugal , y la 
da le rogaua la echafc la bendicion,y la Reyna doña Leonor muger del Rey 
fauoreeieíTc con fus fantas oraciones. Eduardo gran aficionada a la Orden 
A Rodr igo Médez Bazconcelos ha llegando a fu noticia el crédito que del 
Ijandofe apretado de vna enfermedad íicruo de Dios tenia todo fu Rcyno le Chm: 
muy trabajofa, y no defeubriendo re- hizo confeíTor f u p . G o n la larga ve- i f f ^ 
medio para ellajcpcrfuedieron que fe jez,ygrandespcHÍtencias)vinoeííjer- £ 
valíeííe de jas oración del fanto fray no de Dios a quedar de iodo punto cíe 
Arnaldo.Hizolo afsi, vino a vifitarfu go, eon que fe retiro a fu celda,ya def-
fantofepulcro,y al punto cobró perfe- pedido de todas las cofas de palacio,pe 
ta fa^ ' roño pudo fercífo tanto que laReyna 
Catorzeañosdcfpues de la muerte nofevaHeííedel,Ylella!-naílecntodos 
defteficruo de D i o s , fray Diego L e - los calos granes que fe le ofrecian.En 
mos Pr ior deíte conuento.por aucr í i - viendofe en algún gran peligro con d 
do dicipulo defte fanto, en agradecí- tar tan impedido íe Ilamauay queiia 
miento de que le auia eriado,y por ha- que el remedio vinieíie por fus manos? 
zerdemoftraciondel amor que le te- teniédofuconíejo'por acertadifsime, 
ma^ui fo trasladar fu cuerpo a lugar Fneobferuantifsimo,vhombiedegra 
masGonueníentcacordandofequefié ' deoracio^laqual continuó toda la vi 
do viuo con efpinca de prophecia le da, i ^ - v 
ama rcueladoeílo,quecon el tiempo f ray Hernando de Bragade quiea u!'*%\ 
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haze memoria eí padre fray luán de la breletrado^ygracíofo predicador, oí i -
Crtffi en fu hiftoñ'a, fue religiofo en cío q cxercit© co gran efpíritu, feíenta 
quien refplandeciovna puridad de v i - anos3ymas.Eranniuy ordinarios íeí--
da muy grande.Conociofe én el vn zt mones fuyos:Ios q prcdicaua alRéy do 
Jo íingular que le mouia a deffear la luán él Tercero de Portugal en fu ca-
reformacion de la Orden,y verla refti pilla.Fue confeílor fuyo, y del Príncí-
tuyda al eftado en que el bienauentura pe don luán fu h i jo , y fuceííot en el 
do fanto Domingo lafundo, Conocí- R c y n o / i la defgracia dé los vaííaíloSjO 
doefte fu buen eípirítu le nombraron fus deméritos no buuierán merecido 
por companero, de los padres que de que el Señor le licuara afsijantes dé be-
Portügal vinieran a reformarla P r o - redar.Todas las noches fm faltar vnsíi 
uinda dcCafíilla.Nunca coniio carne* tomaua cincodicípIinas,nodeGumplí 
laiwaá faíia del íBonaftcrÍo,fíno en las miento, fino haziendo carníceria dé 
ocafionesen que todo el,íaliaa alguna fu cuerpo}y ya con la coritinuacion te-
pfocefsion genéraí,ó con otra ocafio nia duros callos en las efpaldas j corno 
lemejánte.Ál anochecer fe retiraua a la fe vio defpucs de muerto*Eran frequé-' 
oración en preíencia del íantifsimo Sa tifsiraas fus oraciones;, ínezcladas fié-» 
cramento del altar, hafía la media no* pre con abundancia de lagrimas, y eí-» 
ehe^&edefpéitauá los fraylesaMaytí lasacompafiauan Cempréal ííéfüo dd 
nes;Retírofé a lacafa de fanta Catalina Dios,quádo dezia Mi feSiepipre, dor 
de i a V e r a , que es en la Prouíncia de mía veftido fin quitar habito, ni efcápü 
Gaftiíla, gran fastuario delía.Por cf- Jario.Füé muchas vezés Pr io r en diuer 
íáFfienipf«c eífantiísímo Sacramenta fos conuentos ampatandó Tiemprcy, 
clcfcubiertó,yíoífraylésporfus v ig i - procurandoelacrecéntamieoto dé la 
liasafsíftendo perpetuamente (como obferuanciareguIar.Fue tres vezes; V i 
íe dirá aju tiempo ) requiere aquel en- cario delaProuincia de Portugal. Sé* 
cerramieatOjy defíerto,bijíenos efpirí- prcfe leuantaua a medio noche a May! 
tus,y deftos fué vnocljíadre fray Her - tinesjy comen^aua el oficio de nuefifa 
nando de Braga. Al l í viuío,y murió lie Señora en'eldormiiorfo) conforme aí 
no de dÍ3s,y de virtudes* eftilo de laOrdcn.El dezia vnverfo fié 
Fray Antonio F rey ro , fue relígio- pre,y los demás frayles otro. Predico 
íoTuinamc'tc dedicado al feruicío de la fin canfarfe hafta lo vltímo de fu vidsí 
Vi rgen tan aficionado a la deuocion y con aucr muerto en tan larga vejez c] 
del fanto Rofario, que fíempre le traía paffaua de nouenta años, tres días an-
puefio al cuello fobre todoislós habí- tes que falledeíTe ceíTaron fus fermo-
tos.Tomo eí habito el día de la vifita- nes.Fuera defte tiempo predicó todos 
cioadenueüraSeñora,y hizo profef- losdias fin canfarfe, a imitación de l o 
fiori effe dia,y en elnacío,ydixo laprí que del bienauenturado fanto D o m i n 
mera MífíaiSicmpre queoia nombrar go fe efcriue.Qué predicauacon gran 
o nombraua el fantiísimo nombre de de alegría) con grande fortakza, y ef-
Iefus,recibiaftjaímavnmarauillofoco piritu dándole fiempreei Señor ente-
luelo.Y fin encarecimiento fe díze del ro juyzio,yfaIud para poder continuar 
^ e era miel en fu boca quando le nom eftc fanto minifterio, y conferuando-
braua,y muíica en fus orej as quando le le fus fentídos enteros la viña él oydo, 
oía^iubi lo en el cora9on,quando le &c.Falleciod£fpuesdeauerpredicado 
leiacnlosl]bros,óloreduziaa la me- en vna muy famofa capilla que tiene d 
^ona.Haziagraninftancíaenfusfer- conuento de fanto Domingo de L i f -
niones^npcríuadiralpuebloladeuo- boa.Alli al alúa dicha la Mif la hallando 
o^üeitediuino nombrc.Fuc hom- feprrfentegran numero de hombres, 
y mu-
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y mueeres(que venía no folo de aque^ por los ojos.Para todos era mifencor-
lia famofa ciudad fino de otras muy Je dioíb,y para fi cruel. Hablaua fiemore 
xos^nouidoscon la fama de fus lermo con pio.s,ó de Dios. Mucho antes que 
nesjauiendo hecho gran inílanciacon fallecieííedixoalosreligioíos el nies} 
nucii ro Séñor/uplícandole que fuelle y el dia,y.la hora en que ama de morir, 
fuenfermedad brei2e,y demanera que que fue el año de raií y quinientos y 
losreligiofosnofecaníaílencon ella, cincuenta. - ' _ 
Cumplióle Dios íu petición, y defíeo, Fray Reginaído de faníaMaria^ue 
porque folos tres dias eftuuo en la ca~ también religiofo lego.Viuio cachos 
ma,y en prefencia de fus hermanos duc años^ en ellos {anto^y hun)ild^;fqpo 
mió con fus padres^ie es lo que de fan concertar ^  María con Marta, aaitdiea 
to Domingo fe lee. Fue innumerable do a las obligaciones de la oficio, y a la 
el concurfo del pueblo, no folo de la oradon.Tuuo opinión defantO^;au> 
gente ordinariajíiao de la nobleza de que andaua fíempre bufeando ja íole-
aqueíla ciudad-Murio con opinión de dad donde trataua fus; negpcií>s. con 
fanto,ycomoataílccort3uan losvef- D ios haziaeífo fin faltar a loqlaQbe: 
tidos3y lleuauan por reliquias^y io mif diencia le encomendaua. Raras vezts 
rao hizicron de los cabellos de ía coro yua al dormi tor io , y en niiichpsaiíos 
na. Efcriuio la vida defie fíeruo de nuca falia delcouéto.Eran tan largas,y 
D ios elegantemente,eipadreMaeílro tan continuasfus oraciopesjquepor fet 
fray Bartolomé Forerio'jCenfpr Apo - fíempre de rodillas, tenia las fuyás con 
fiolico de los libros en el reynp dePor grandes callos. Tuuo á fu cargótódas 
togal. Era hombre muy cpiíipuefto, y las oficinas del conüentoVÍino fucíola 
de muy venerableprefenciaS. i ; facrií]:ia,.y pQrteriaxy aeqdia a todoié^ 
Fueron hijos defte couento dos hef manera como íi la obediencia en vná 
manos, el mayptF.Hernádo deTabo foia le tuuiera pcupado.Siempre jas^e 
r3,fiendo Pr ior defte conuento le h i - raoftracíones del roftro, eran de ale-
zieron Obifpo de Foncal,y deípues l i - gría con que declarqua. la íinccridad 
raofnero mayordel Rey dpnSebaília. del apima.Fué muy amado de los ixti-
Su fegundo hermano fe llampffay H é gioíos,merecieid:o eífo no folamente 
riquede Tabora.Hallofe en el Concí- por fu virtud.íjno por la púnualidad co 
l io deTrcnto encotiipañia del feñor y queaaidiaalregalo, y cónfuelo de íus; 
fanto fray Bartolomé de los Mai tyrcs KerraaQos.Hazía elfo como fi fuera pa 
Argobifpo de Braga, religiofo defla dre de cada vno dellos,con que ganaua. 
Orden, A la bnelta del Conci l io le h i - iuntamente l^afició a los perlados vié-
zieron Pr ior de Eupra,ydefpues Obi f do que regalando a los fraylesaci'ece11 
po en las Indias OrientalGs, y defpueA taua Dios la hazienda. ,: 
Ar^obifpode Goa , primado dé aque- D e tiempo inmemorial a eíla p W 
Has Islas.Hizo el oficio con fatisfacíon los tres primeros Domingos del raes 
rauyeníemiciode Dios,y con grande de Mayo, dcfde que amanece hafía d 
honra de fu habito, y murió con gran fío de la Mifía mayor, es tan grande eí 
fentimientodeja Congregación que concurfo de gente que de L i sboa , y «^ 
la Orden tiene en aquellas partes. la comarca, acuden a eífe. monaftcrÍQ' 
Fray Pedro Gal lego, fue religiofo que excede todo encarecimiento. Aa i 
délos q llamamos lego$,dado mucho a den a la capilla del bíenauenturado pa-
j^oracion, donde el Señor le conmu- dre fantoDomingo donde ayvnainaa 
nicaua grandes guftos del cielo acom- gen fuyadealabaílro.Concurrcn coi] 
panados con gran cantidad de lagi i - gran deuocion los peregrinos como u 
mas que eran nos los que le coman fueffe vna de las grandes romerfis ^ 
de íanto Domingo y de íu Orden. < fp-) y/\ 
E{pa-aacwaenmucharangeres de cíe- pío alnnenoconueoto de Béíka. Que 
rr is muy defuiadas^ pies ddcaí^ós deas como auia de fer de la ordcn^ui í ieron 
rníHas por Jo menos.Vknen todo cica que tuuieffe cita imagen. Aprouándo 
mino rezando co graneles clamores, y djConíqo leuantaron todasjos ojos 
lacrrim^s/upíicádo a! gloríofo Patriar al cielo llamando en Íü ayuda a íanto 
cables faaorezca con eiSeñor.Solos los Domingo, ) ' para hazer e0b con ma-
que fon teftigos de vifta pueden dar fs yoresafedosfacaren fu imagen ^pufie 
deladeuocionquecn efto ay. Todos ronla en vn lugar eminente de Ja ñaue 
los peregrinos traen vna vela encendí yelíosdcrodiJías , con clamores 11c-
da convn pan,y cíTo ofrecen el primer nos de la aíiíclon,y congoxa que prore 
Domingo3cI íegundo dos panes, y el diadela necefsidadcn que fe liali^uan, 
tercero tres^ luego procuran que pa- ydeldeííeode la vida.Las vozes eran 
ra remedio de fus enfermos les den aí^ confuííás.y tod.as eran. Sanfite 'Dommi 
go de aquel pan que ofrecieron. Quaa ce hbera m.sijan£h "Domimce era pro 
dolo» de aquella tierra hazé fus largas /^¿/i.Dauao virtud a las vozes las lagri 
naucgacíones,procuranlleuardeíl:epá mas,ypudieron tanto que las olas que 
parafauorecerfe quándo los aprietan fubian a las nubes, y traían alborotada 
tormentas en la mar. Vporque íe enrié Ja raar,fe foílegaron,}' ccííando losvic 
daquefoladeuocionjy noot ro in ten- tosquepareciaquefeauian cotijurado 
to es la caufa defta venida,en acabando contra el bagel, y contra los que en el 
la Miíía mayor, co fer millares los que yuan/emoderaronjy quedó iíceho el 
han venido,ninguno queda en la cier- mar de íeche.Quedaron lospaííajerps 
ra.Vacrccicdocon el tiempo el mime líenos dealegna,y deadmiradion vié-* 
ro de los peregnnos,y con la frequen- do vna tan grande.y tan repentina, mu 
cía la deuocion porque el bienauentu- danga.Yafsillenos de lagrimas, y go-
íadofanto Domingo , réfponde a fus zo, fe colgaron todos de la fanta iraa-
fantosdeííeosfauoreciédoloseneície gen reconociéndola merced que por 
lo conD ios .Lo que por tradición fe fa las oraciooesde íanto DomingoD ios 
be de la caufa que ha tenido efte gran les3uÍ3hecho,recibiendoalfanto por 
concurfo degente,es vn celebre mila- í ingi i l3rpatron}y defenfor de tantas 
gro que el bienauenturado padre hizo vidas.Dcfta manera con profpcro vis 
en vna ocafío muy apretada. Y fue que to,y con fegura nauegacion dentro de 
losprimerosfundadoresdefteconuen pocos días arribaron al puerto,y cum-
tohizierondil igeciaen traer cftaima pííeron con el intento que auían rení-
gendcalabaftroacl.Embarcaronfeco do en traer la imagen, y cola deuocio, 
ella poniéndola en vna caxa de made- reduziendola a eíl e conuento de Ben-
ra tomando (u derrota aPortugalfe le fica. Aqui eftá con la veneración, y rc-
uanto vna furiofifsima tormenta que uercncíaqucfeha dicho3frequentada 
reduxo los ánimos de los afligidos na- no folamentede aquella tierra,fino tá 
negantes a vna eftrema necefsidad cf- bien de las eftrañas, co ntinuandofe la 
perando por oras acabar lavida en que deuocion con los buenos fuceííos que 
fedeícubrieíTeordéquc les prometief los fieles fíenren en fus necefiidades. 
le bonaga.Vno de los mercaderes que £1 conuento de fanta María la Real 
venían en el nauíoaconfcjo que todos dcNieúafefundoelano de mil y tre-
íe valieffendel fauor, y oraciones del zientosynouentay nueue,yporaucr-
bienauenturado fanto D o m i n g o , y q fe aceptado el año de quatroefentos y 
j}» era mucho eíperar todo buen fuccf dos fe pone en efte año, primero que 
^acento que en fu compama eftaua fu lacafa de Viílalon. 
^ 'Ha imagen que auia de darpr inc i - Findell ibroTrimero, 
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C<tA P I T V L O T R l M E R O D E L É & 
tado cnquefehaílaua la Orden en el ano de mi l j 
qmtro cientos. 
V N Q V E l a c í a u -
ftra cítaua apode-
rada de la mayor 
partede la Orden, 
y en rodas las pro-
uincias la faka de 
reformado podía 
•Akie mucho por fertrabajo y calamidad 
Hw- que corrió efta religión, como las de-
mas todas,pucs ninguna fe vio libre de 
fte daño | con rodo efío efte año de 
140o.(en el qual fe da principio a efta 
rercera cenraria) tuno ia Orden fena-
ladifsii-nos varones en virrud, y en le-
tras. Deilos fe valieron los Pontifices, 
y Reyes,en diuerfas y graues ocaíiones 
muy en honra de fu habico. Florecían 
grande numero de Obifpos, Ar^obif-
pos,P5triarcas,InquiTidores,Dotorcs 
y cófeílores de Reyes, q en feruic^p de 
la IgleÍ!a,y en beneficio comú,emplea 
ron fus talenros.Quando no honraran 
fu habito los grandes íugetos, que lue-
go veremos folo el bicnanenturado S. 
Vicente Ferrer bailara para hazer cele 
bradifsímo efte año^ poes fue Apof to! 
de fu tiempo, y con fu predicación, y, 
exempío hizo vna marauiilofa refor-
mación en las prouincias donde andu-
uo (que fueron caíi todas las del o^cí-
dere.) Conuirt io grande numero de 
jnfíeIes,reduziendo mucha gente déla 
morífma al conocimiento de Dios3inu 
merables indios á ía Fe del verdadero 
Meíias Chr i í lo nucflro Señor, deto-
do; jiará eíla hiíloria copiofa mención 
como también de íusdicipulos (algu-
nos de lo i quales florecieron en eñe de 
po.) Viuia cfte año eJfantifsimo Carde 
nal fray loan Domin ico, y viuio mu-
chos años defpues, quefue el principal 
reformador de la clauftra,y vida rela-
xada de las prouincias de Italia, el que 
dioelhabiro, y crio al bienauentura-
do ían Antonino Ar^obífpo de Flore 
cía. Eíietiempoalcancó elpadrefray 
Andrés de Durazo, Ar^obifpo de la 
ciudad de Raguca. Sucedióle en elofi-
cio fray Nicolás de Ouis,natural d c l n 
mola.Y a eíle el fanto fray loan D o -
A a mim 
Libro fegundo de la Hiíloria 
mínko Defie tiempo fueron los A r - dores que tuuo Italia, cfcriuío vn ]íbro 
coblípos^fray Bartolomé A ^ o b i f p o del principio y progreffo que tuuo la 
deBolonia de iluftrefangre de aquella tercera Orden de Penitencia del bien 
ciudad.Fray Nicolás de ínfula,Ar^o- auenturado Padre fanto Domíng0 
bifpo de Calieren Cerdeíla. Fray A n También el íanto Cardenalfray IUan 
dres Griego Ar^obifpo Colofenfe, y Domin i co , de quien aucmos dicho 
fray Antonio de Genoua Ai^obiípo que viuiaporeftetiempo, conferho-
de Atenas. Viulan fray Domingo de bre tan fenalado en virtud, y tan ocu-
Torralua E í p a M A ^ o b i f p o de T o - pado en grauílsimos negocios, ningu^ 
lofa de Francia.íray Pedro López de na cofa fue parte para que cerr aííe los 
Aguiar ObiípodeLugo, f ray G o n - libros^yal^aíle mano ddeftudio. Fue 
calo Obifpo de Salamanca. Fray Tran feñaladifsimo kombre,afsi en la inteli-
cifco Obilpo de Ciudad Rodr igo. í r. gencia ds la fagrada Efcritura, como 
lacobo de Aitouiío Obiípo felulano. en la Teología eícolaftica. Efcriuio fo 
E l Reuerendiísimo frayloán de P o - bre el libro de los Cantares de Salo-
dionucisGeneraldelaOrdenen tiem mon. Sobre el Ecclefiaftcs. Sobre el 
po de cifraa, reconocido portal , y o- Euangelio de fan Mateo. Sobre laE-
bedecido de las Prouincias de Erancia, pillóla de fan Pablo á los Romanos .Yi 
Etpaña y otras á quien elbicnauentu- porque á efta variedad de eferituras a-
rado fan Vicente efcriuio vna carta, coropañaíTen otros tratados efpiritua-
dandolecuenra de lo que el Señoro- lesjefcriuiovnlíbro,^qualintitulóIte 
braua por medio de fu predicación en nerario de deuocion. Otro fobreel 
elPiamonte.Defpuesde Generalfue Canticodela Magníficat. Otro en ala 
elle padre Obiípode Cataniaen Sici- bancas de la caridad. Otro que intitu-
liá.tray lacobo Arlgonia, el quaí fue loLncúla noftis. Acompañó todosef 
primeromaeftrodel facro palacio, y tos,tratados con vn volumen defer-
defpues Obiípo de Lodi.Eray Arnul- mones de Quarefma, y otro de íermo 
fo Obiípo dé Lumana, ciudad puefta nes de fantos. Que quando eftos mhi 
entje Lo r i t o , y Ancona. Fray Luys jos cayeran en vna perfona muy def* 
de Bergarao Obifpo de aquella ciu- ocupada,y que gozara de la foledadde 
dad.Frayíacqbo Obiípo dé Turdet i - fu celda muy afolas, eran tantos y ta-
ño .Fray Leonardo Romano Obiípo les,que pedían vna vida muy defemba* 
de laciudad de la Águila en el Reyno rajada. Viuia también fray Antonio 
de Ñapóles. Fray Gregorio Florenti- deBrexaJnquifídorde BreíTa^ fu par 
no Obifpo de Faen^a. F r a y T e o d o - tido. Hombre que predico por todas 
rico de Faen^a, que le fucedío en la las Prouincias de Italia con grandeeí-
miíma Igiefía. Fray Franciíco de fan piritu y fingular aprouechamícnto de 
Jorge, natural de tierra de Bolonia, las almas, y efcriuio vn grande tomo 
Obiípo Salubrieníe. Fray Saíuo, O - de fermones. 
bifpo deRecanatc.Fray Pedro Place E l maeftro fray Antonio de Aza-
tino,Obiípo Bolonienle. Fray Fnm- rio natural déla ciudad de Parma, in; 
cifeo deFerraraObiípodeComo.Fr. fignepredicador, y degrandeopinio 
luán de Luca,Obiípo de Luca. Fray eícriuio muchos fermones, afsi deticffl 
Otonelo Obiípo CIugienfe.Fr.Fran- p o ^ m o de Santos, algunos libros de 
afeo Obiípo Cenetenfe. hiftoria,y otras algunas obras, q no ha 
Fray Bartolomé Florentino varón falido a luz hafta aora,Ias qualcs fe con 
de mucha dotrina y letras,que en com feruan en el conuento de fantoDomln 
pa.na del Cardenal fray luán Domi - godelaciudaddeForli.VIuiaefteano 
nico, rué vno de losprimeros reforma y aun 
de Tanto Domingo j de fu Ordeti: j 
y aun muchosañosacíelante (aunque modeferraonesrobtelosdiezprecep-* 
d padre maeftro fray Hernando de cosddDecaiogo. 
Caftíilo lepufo en fufegunda centu- Fray Hernando CitaroCoíonieo^ 
r¡ j .)El raaeílro fray Tomas de Sena? fe eferiuio vn libro^we llamó Manual 
gue en compañía del General de la O r de confeííores JFray Lorenco Gerua-
ücn,fray Tomas de firmo ( el qual fue uaGo eferiuio fobre todas las partes de 
electo eíle ano de 140o.)eícnuio vn li fanto Tomas.Fray Lauterío de Vba l 
bro del origen que tuuo la Orden de dinis natural de Florenciajeícriuíoco" 
penitencia de N . padre fanto Domin - tra los ludios Vn libro de mucha em-
go, donde ponen las aprouacionesbre' dicción que l lamo: Capijlrum Judeo-
i3es,y Bulas, que de la íanta fede A p o - rum. Fray Lorenzo Brancfordio de 
ftolica ha auido. eferiuio también vn la Prouinda de Lombardo natural de 
libro de la. vida de la bienauenturada la ciudad de Placencia efcíiuio vn to-
fanta Catalina de Sena, q por fer muy mo fobre el fakerio de Dauid Ot ro de 
fu apafsionado, y de la tierra de la fan- fermones de fantos, y otro de los prin* 
ta virgen recogió, y pufo en vn volu- cipios de Teología, 
men todas las Epiftolas, que la fanta ef Fray Rayncro Pifario macflro do-
cnuio. Diligencia qae coibria mur <aifsimo,elqualeícriuio vn Sírandeto-
cho trabaio, porque andauan por di- mo ,4 intituló Pantdoíogia^ adonde 
ferentes ciadedes y prouincias repartí- comprehend¿ todas las cofas qae fe dif 
das. Eferiuio otro librode la vida de putan?y trata en ks efcuelas. Y vna Su 
nucílro padre íanto D^íBÍngc^y otro nía que llaman Raynerina, adonde en 
del merecimiento queeftd encerrado dosgrandes tomospufo todos ios ca-
en la vida religiofa, y monaftica. Eí fos moralcs,por el orden del A . kc . L i 
m.?.eílro_fray Francifco de Reta , que; bro que por fer de mucha vtiiidad fe 
en la vniuerfldad de Viena continuo ha imprefro muchas vezes5y en diuer-
por masdedozeaños leer en la cate- faspartes. 
dra de fagrada Efcritura los prouer- Fray Siíueílro de Milán eferiuio vií 
bios de Saiomon,repiriendo, y decía- libro,de eíite,& eficncia-.y otro de va-
rando íiempre aquellas palabras: T n - rías oueíliones efcolafiicas Fray T o -
mt^pun fswn f ruaus etm, aplican- mas Gualenfe ingles,eferiuio vn libro 
dolas íiempre a la Virgen María nue- del eftado de las'almas, defpues de la 
íiraSeñor3.: Sm efta ka:ara(que fe ha muerte,otro cotra los herem que cS 
dicho) de losprouerbios,eícriuio vn denala adoraciódelas imágenes Fr 
grande t o m o / ^ a v ^ V ^ ^ ^ ^ Tomas Lóbaráo,q fue ínquiridor en 
•y por .crdeuotusimo de la V i rgen, eí- el Piamonte,y confeííor ddDuque d® 
enmotres voluminesfobre la oración Saboya, vfue Cardenal en tiempo de 
deía Saine Regina. Fray Benito Crí- cifma (que teniédo por verdadero P o 
m§rando3dela prourncía de Aragor , tifice al Anripapa Clemente Séptima 
deipues ue aucrfe graduado deDotor aceptó fa elección) eferiuio vn grande 
en la vniuerudad de Pans, eícriuio fo- volumen de fermones, yotras obras 
bp los quatro libros de las fenten- llenasdemucha erudiccion. 
' l an , n j 1 - t F ^ y Sancho Porta, á quien Bene-
fva?R niaeft,;0z Ü m 3 f ° n0mbre> difto Tre2C hízo n ^ í l r o del facro n 
;ay Bemto de Verona eferiuio dos to íacio,en el qnal duró el tiepo qBenedí 
^osdefernioncs detiepo y defantos d o fue obededdo,y tenido por verda 
onouoro fobre la oración del Pater deroPotifice de muchasproninci'scS 
^ofter Otrofobreelf imbolodelcs pufovndoaoMariaUífeLone deÑ 
Apof t0Ic^uees£lC,cdo. 0ci:pcq l ñ o r a 5 y o t r o s d o S t o m o s T ¿ _ 
A a 2 vno 
Libro fegundo de la Hií loria 
vno de los Domingos del año, y otro 
de Santos. Fray luán de Caftrono-
no, que defpucs demaeftro del facro 
paíaciojuie Cardenal(aunque en tiera 
po de ciíma) hombre de muchas letras 
y virtud. 
Florecían también en la Prouíncia 
deEfpañaeimaeftrofray A l o n f o C u 
fanca, elqual íiendo prior de Tanto 
Domingo de Ribadauia, le efeogio 
por fu confeíior el Rey don Henri-
qüe el Tercero, llamado comunmen-
te el Enfermo. Fue Obifpo de Salamá 
cay León. Fue también confeíior de 
laReynadona Catalina de Alencaf-
tromugerdeldicho Rey don Henri-
que,y madre del Rey don luán el Se-
gundo, el maeíiro fray Lnys de Val la 
doiid, elqual fe halló en el Conci l io, 
que fe celebró enia ciudad de Conf-
tancia. Que por haliarfe la iglefia en 
tan notorios trabajos, por los muchos 
años que duró la ciíma, para acabar 
tan enorme daño, íe juntó efte C o n -
cilio, en el qual íe hallo el fanto Empe 
rador Sigiíraundo, y los Principes 
Católicos embiaron ius embaxado-
res perfonas de gran calidad. Efte pa-
dre fue en nombre del Rey don luán 
d Segundo,y de la Reyna íu madre, y 
dellnfantedon Fernando fu tio Rey 
de Aragón. Fundó en la vniueríidad. 
de Valladclid las cátedras de Teo lo -
g í a ^ fueci primer D o d o r Teólogo, 
y decano de la facultad. 
E l maeítro fray luán de luglar 
Confeffor de la infanta de Aragón, y 
Reyna de Caftilía primera muger del 
Rey don íuan el Segundo. E l maef-
tro fray Enrique de Sicilia confeffor 
del Rey don Fernando de Ñapóles» 
Elmaeftrofray Pedro V i l la r , que 
fue confeíior del Rey de Aragón don 
Aloníoel Quinto. Florecía también 
elmaeftrofray luán D i e z , confeífor 
del Rey don luán el Primero de Por-
tugal, el que ganó la batalla de A l ju -
barrota,y edificó el Rea l , y infigne 
conuenco delabatalla, adondefue h 
Vitoria, y tuno quatro confeífores 4* 
la Orden j en cincuenta años que pq-
uernó el Reyno de Poftugal. V i , 
uían también eftos días el maeftrofray 
Hernando Aftorcenfe, Portugués y 
el maeftrofray Lorenzo deLampre-
cío, confeffores también delRey de 
Portugal don loan el primero. 
Viuia también efte año de quatro-
cientos fray XimenodeNauala, hijo 
del conuento de Preclicadoresdc Hucf 
ca, Inquifidor General en toda la co-
rona de Aragón, que trató efte Apo-' 
ftolico y fanco OficiOjCon el2eloqUe 
pide la exaltación , y conferüacion 
de la F e , el qual moftró en diuerfas 
ocaíiones. E n efte mifmo tiempo 
fray Pedro de Fonteluporum del con 
uentode íanto Domingo de Tarra-
gona s fue Prouiacial- de* Aragón, y 
Inquiíidor de aqueiReyno,y dio nm$ 
buena cuenta dfl Oficio-
Viuia también efte año de quatro* 
cientos el padre fray Vicente de Lif-
boa Prouincial que auia fido de la 
Prouíncia de Eípaña, en que fe in-
cluya Portugal, y Andaíuzia, que 
fue también confeffor del Rey don 
Juan el Primero de Portugal, yin-, 
quiíidor General de los Reynos de 
Caftilía, L e ó n , y Portugal. Y hko 
grandiofas hazañas en la execucion 
de fu oficio, para limpiar, yconíer-
uar eftos Reynos en la pureza déla 
Fe, Católica. Adminiftró efte fanto 
Oficio con tanta deftreza, y tan gran-
de augmento del bien de la Iglelia 
Católica que mereció por la gran fa-
ma que tuuo en Roma, y en todas par 
tes del gran zelo y reftirud con que le 
auiaexercitado, que el Pontífice Bo-
nifacio Nono primero día derebre-
ro, año treze de fu Pontificado, fia»' 
tuyeffe por Inquiíidores Genera 
les deftos Reynos,á los Prouin-
cíales deftaOrden,que le 
fucedieffen. 
(.?.) 
CJ/l 
efe faníto Domíngoy de fu orden. :y 
, 
¿(tpitÜpt1? -De .Uekcehn de.General 
« , * : {ray Tornan 4~e F imo. , 
1400. ^ j | ( i ; si la eteí-na. con notable 9pi -
jriíon-tk_f3ririclad,eI General fray Ra-y-v 
mundo^ó^paa (eonfelloi que lael 
deiabifíjaBeturada Virgen íanífi Caté' 
l*iíia de Sena) el año precédete de.iniil; 
y:;ri;ezien tos y nouencá 3/41 ueue,i f in%i 
ío.dep.tubr.cerird 'conofnt-o.de N o » 
fimbéT^a eprAIenianía ft-kis;,\feynreai 
ijq$ de;|>^ficio,quc exercúó con gran; 
de-reíjorinS.cio.o.de JaSiPrDwneias, aofej 
dando vjfitandoJas(cG}iit),eseítíIp, y, 
qbligacian de losGerieraícs}ccí,nuotó.,! 
laiOrden 'capituiloiefte alio de ni t iy, 
quatrocieotoislen cl.conuento de la cm: 
dad de.YJiao:.en LoTrjbatdía. Eueiele-
¿h> contórd.e.mence .en;ífts'capitulai 
el íp ae íko fray. T o tnas de • Eirm o P f o.j 
uin-cíal^ye i h ía^on era -en :efta pro - • 
ilíncia;de Lppibardia.í.y-GQmo erija.' 
I^leíiabu'uocfGxia, fucediolo miímo 
ep rodas las religiones. Eügieronk to- ¡ 
dos los Iralianos,y Alamar} es.:,y las pi m 
liincias.q eran de:la obediencia de Jno:? 
c^nciG.Murio. el ano treze de íu oficio,-
ep'Genoiweí año de r 41 ^-.Fue hom- ' 
hreclc grandes letras^e mucha prudé-
ciay experiencia muy.íenalado en jos 
gouicrnos:q.íuuo(queíuer5riiuclios) 
Viuiocon grandesdeffeí s^ypulp gra 
enyaado en que l is ptouincias dexaf-; 
ifnja ^auftra que tan: acabildas:tenia • 
todf,sk>i Ordenes, y qmíjerá.rni;cho 1 
queJ;gs|t:oía«{írcduxeríi.3¡ eílado que'-; 
tüiiicren quandoja orden epnifíicó,', 
0 a-lo menos le viiiieílc nruy religioía 
Qiehte.Scñaloíegrandemente en el en-
Gcrvaniientode las monjas que eílaua 
siuy acabada en íu tiempr la clauíura. 
Que como la clauítra en los conuen-' 
t-os dedos frayles, abrió puert • a la 
telaxadon en pl manjar en los ánimos 
en el rigor de las camas/,' vedidus, en 
ios ds las morios h i í S ^ h eran niüy, 
ordinarias, y aunque eíi ias demascp-: 
^a i ÍKgd^ lb íS í f i fSÉ ' i ^ j i i y ís i r ^ la 
ra,ayor, porlaiDclinaciQniquea eílo; 
granpartCide'-lpS'ningeres.tiene;, Y,: 
tambieriporrla/diligenaaque'a p r - , 
den pufov^n renaediar cíf^daño que: 
píédia íer;priító^io de muchos otros^ 
Y:porqueeÍ @!eg9SO: tenia: 03,ueha^ dirj 
íicukades^ y^patradicipn s^v^Uofe-dc^ 
la^Mrortdad^dfcfiils ,Apoílplic;a corjj 
q-SC 16 queausia'.niindado-je;-guardo ííí-:: 
»iélableii)e»re,ecra^ tapai^h^iic na^j 
efe enciaffe'enjbsjmpn^ilenqs de las. 
mbiíjas, q,ue taníbien tenía peceísidad 
de iTÍprraacíon jy aun enlss-íajidas de| 
1 o i fray I es •> tM* tólc Cí1 u e HÍR^ p ufo r í- ^  
go,r l Qp.gicobra.. íínuclía^opinipii el ¡ 
iiabito.ccMiílítecpginííe^ío.^ y quan-í 
d^las viíítas fon á. cqíaS;;2Go¿uenieDtes; 
aiuopxofelsipn^y las conucffacjoncs^ 
ferntequfthande íei-jfiruefe D ios , y . 
gaína la Orden m que los- que íonrta- j 
kí-dexen lMCf:|das,.ydo que lespudie-: 
ra fer demás .coníudG:y güilo-,, por a- • 
cudjr-al del ieglaí; que cíp era ias pala-
bras del religioio, >coraoÍÍ(íaíleran.,de -
labocade vn üngeL, Pero:íinofeca- , 
mina a eílasje;}7es., y el trato"es, como 
lettiüiera- vn íeglar muy ;íeglar,/anta-. 
mente íe baze^an procurar qtíeioS:(jnc, 
ion tales siiardcn'la celda.,- y.como eí 
General fra y.-Toin as bailo, ia Orden 
en ei eftadp en que da.-teníala claufira?, 
pufo-diligencia en el cnUTramiento. 
de jos reltg!o!o_s,;y icligiofas, come co; 
ía ;que .importaua muebo para co - ; 
brar el crediro que tan acabado.efiaua, 
enmuebos délosfrayics.PuÍQ tambié 
gran cuydadden cerrar laspuertasá Ja • 
axubicion, que es vn vicio, que cafi íín • 
ecnaríe de ver pierde vna conciencia, 
y como otro guíanillo delonas feca-
todo el verdor del alma ¡ y la h ie-
dra íe marchita'fmlaber de donde 
vjno el mucho daño que fe conoce-
rá-, quandowenga el dia que por 
ventura no tenga remedio . Veya 
eijalgunos vn deiieo grandifiimo de 
i y ' |n:aR-
Libró fegundo de la Hiíloríá 
ífiáridáí, y qee los magifterÍGS no fe 
mitcñáim momios los que los pc-
díaíií y Iteüádos del zelo cíe lasalnias, 
fino de la |5i-6piá autoiidad, Ó va~ 
íildadj y íDídéhoqüé íueífal cxcíuy-
¿ s tn les.gtádóstodoi aquellos que 
iRiliicffcrt iíiteMado óttOMnedíos, á-
mmáó de prOéédef eftas honras dé 
foío t i ber>éplacitO dé los fupefioresí 
^q-úkú tócaua jüzgáf de los íircre-
cítaíentos délos íubditosry confor-
me 3 cilof íépáftíí los gtádos i T t & 
bajó también en que k fánta lilla Á -
poñolícá hónfaffe lá Orden j y ala^ 
c-abe^s delk con partÍGüíarcs priuí-
legiói En tíetíipo defie General, y 
Cpn íü indüíitía fe niejoró lá fepul-
tfea de nuéftro gloriQÍo padre fanJ 
t-oDóhijn|G. Éftaiíaeük parte dé 
í i Igkfia, y tfasladofé el cüetpoa vtí 
ftigar eiftíneílté de vná eapilfá, que 
riiüclios años atrás fe auiá eortien^a-
do á edíicaf en vti pafío del cíauf-" 
tro. Fue en tíetíipo del Papá Gre-* 
Cregom gorio Doze efta nilcuá transíac -
Doxe* don déí cueipo del fanto padre el a 
no de mil y quatrocientos y onze, 
ciento y noüenta años * defpues de 
íá fu giofiofa muerte^ Laí éofas dé 
la cifma éfupeofáudn ííempré, por-
gué aüia én eíla fa^ón tíos qué cada 
vno delíos penfaua fer legítimo fu-^  
ccífor de fan Pedro* Con efto fe hi-
zo vná gran congregación crt Pifa 
ciudad érila Tofcana, adondd fejun-
faron nlücílos, Cardenales, y perla-
dos ert ctmdaué. Aunque íe fialía-
rbn dos Fontiíices Gregorio doze y 
que tenia fu CortéénRonia^ y Be-
. nedíao Treze, qde réfidía en Auí-
ñon, fin que quiíieflíen renuneíar eí 
áerecho que cada ^no pénfaua té-
ííeral Pontificado en grande efeart-
dalo de la Iglefía , qué íierldo vna 
fanta y Catolicajno puede terier mas 
<|uc vna cabeca. Por fcníedíar efte 
daSo eligieron en Pifa á Aíexaridro 
Quinto, comoíituuíéran autoridad 
auiendofc juntado fin Orden del P i -
pa para deponer a Gregorio, rtjg 
era el que mas derecho tenia al Pcn, 
tifieadoiErael elc&onatural deCre* 
ta Cardcnsls y Arcoblfpo de M i * 
lan, hombrcfeñaladóenlettgs, y ^ 
virtud. Aceptó fuekcciojDjy]]^^ 
fe Aíexandro. Y aünqüé fueíon nm-.: 
cíios los que lé dieron Ja obediencia 
no fe remedió íá cakmídad en que la 
íanta Iglefía Je ballaua que duró Íia¿ 
fía el Concilio que fe celebró en Con 
ílaíicia ciudad dé Akmafiá, Entré 
losgíaftdei! dafíos qtie fiacíéróñ def-
ía diuífion ^ vntí fue mayor, y fmo el 
mayor de los in ayores, la licencia con 
que cada vtiovíuía j como fe íeanto--
jaua^ como íi no tuuiera Rey Ifracl^  
y aun como fí no buuiera Dios en el 
cielo * Era eí trato de íosbombtes, y 
dezian las obras ló qué eí tonto dij 
xo,en fu cora^on,no ay Dios, 
Én efte tierapo tüuo la Orden af 
fray Tomas de Sena (dé quícnend 
capírulo precedente éntrelos eferí-
toresí fe ha hecho mención) Varón ver-i 
daderamente relígiofo, y temeroíb de 
t)íosi Hizo fu reíideneía en Venccía,, 
trabajó mucho cóu fu vida^ y con lii 
exempío, y córt fus palabras, en que 
fe defíerrajOre la claufíradéla religioií 
y tüüieíTen fin losdefordénes en qué 
fe halíaua, y fe reduxeífen las colase 
íi ya no aí andar que licuaron, quando* 
la Orden Comentó , á lo menos i 
ló que muchos aíios defpues fe guaf': 
daua en ella. 
E l bieriaüefítürado fray íordari hízíí 
vn libro délos felicifsimosprincipios 
que fu Orden fuuo de los homores 
infignes que la honraron í y efíepa-;1 ' 
dré hizo otro libro del principio qu« 
tuuo, no la Orden, lino la vida regu-' 
lar, y obferuancia que ya en muchas 
partes, fe guardanadefterradalaclau-J 
ftra. Acabó con la muerte de iosfá 
ftoseft Veneciacon grandifsíma opi-
ilion dé fantü,y como a tal lopuíierotf 
en vn túmulo de marmor , donde ié' 
guarda con muchf veneración. 
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E n eñe mííiuoticmpo deftegene- muertos todos los Profetas, a cuyo 
ral iubieron al ciclo fray Reginaldp cargo;eftaua h predicación delpue-
Teutonico, tnaeftroyleítordcleon, blo,; y la rcpreheníion de las leyes, 
ueato de Confluencia iníigne en Ja; quiío-Dios que, fe deíeDgañ^ííe, y fe 
catedraj en el pulpito,poríer grande; eíitendiefí'e que tenia muchoscom-
ei fruto'que hizo con fus fermones. A pañeros en el Reyno que no cono f\ 
comoariole en el jniííiio tiempo fray cion 4 B a l , fino á Dios. Híío,fue en 
lacobodeTefaIonía,hombremuy;fe-. la Orden) aquienlaclauílra,,dioniu-
ñaladoenvirtud^uquenodelosprin dios vairpnes Santos,, que con zelo 
cipaks promouedores de la reforma- A p o ñ o f e j,con libros, con fermo-
cion, y quíe mas ayudó al General fue nes^ycjQQ yjda procera ffen la v m o n ' 
d fanto fray íuan Dominico. Tábien de la. ígleííá, la extirp^iop d? las he-
fe i f tñaB, en el zelo de la reforma- regías, y.la obferuancia regular, 
don elpádre fray Nicolás de Parma y o Celebró el general fray Tomas • 
elpadre fray Bartolomé Florentino. entrC; oíros vn capitplo geneKil en • 
Fuera i deftos padreipor la gracia, del Genou^ el apo ,de mi l y quatrocien-
Señor, y por fu raifericordia tenia la tos y treze. Y eífe. mifmo año mmio 
Orde muchosotrosvaronesinfignes, en la dicha ciudad. Acabó con gran 
que en tiempo déla clauñrapuüefoa penaj'pot no auer merecido gozar, 
loshombresá lareformacion, y jun- de la ^nionde la fgntalgíefia -deshe-
tamente trabajaran en la vnion de la challa- cífma, y yiendoqueen lugar 
Iglefia Católica, fin h qual no podía de acabarfe, crecía el numero de los 
luzir nada de quaato fe hazia. Porque Antipapas, y yua cundiendo e l ma| 
los religiofos poco reformados, y las en lugar de tener fin* 
prouinciasenquereynauaalgolaara- : 
bicion ,dauan la obediencia al Pontí-
fice que les parecía mas a propoíitó Cafttuh tercero JeJa fundación dei 
de fus intentos, y afsi como auia dos, comento de fdnt4 JMayía de 
ó masPontiíices,auia dos,ó mas Gene Nfeua* 
ralescnlaOrden,conque no fe po- •: 
dia tomar buen afsiento en las cofas, 
Y porque le tuuieííelos fraylesquec- | A Ocaííon que tuuo ía funda* 
ran de eípiritu, y amigos de ver lasco- -i cion defte conuento de fanta Añúi& 
fasdelarcligion enellugar,queenlos María la Real de Nieua, fue l a i n - 140*^ 
tiempos paitados eft3ua,hizieron gran uencion de vna fama imagen deíla 
deinflanciaenlavníonde la Igleíía, V i rgen , la qual femanifeí ló, como 
fin la qual fe podía entablar el cumplí- fe dirá á baxo á vn hombre l lama-
miento de la profefsion delosfraylcs. do Pedro > que por aucr íido tanta 
Denos danos nació otro grandifsi- fu dicha, fe llamó por fobre nom-
n-io,quefucelauerfe multiplicado las bre de buena ventura. Hallofe en a i 
heregias^Tarticularmente enBoemia, quella íazon la Reyna doña Cata-! 
donde los hereges é. infieles auian der- lina en compañía del Rey don Hen-
nbado muchos conuentosde la O r - rique el Tercero fu marido , y tc-
den. Contra efto también puficron niendo noticia del cafo, vinieron a 
losfrayksungular cuydado,y quan- vífitar la imagen, y mandó edificar 
do parece que podian tener lugar allí vn famofo T e m p l o . E l ano de 
las lamentaciones de Hel;as, de que mi l y trezíentosy nouenta y nueue^ 
ya todo quanto era virtud, y cum- haliandofe fu Alteza en la ciudad 
Pimiento de la ley er^ acabado, y, de To ledo , hizo a la Orden dona-
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éfer c'e amella Iglcíia. A fiett de Se-
tiemln-eoEorgo Jaeícriíura en'forma 
coíiio eolia por vn p n u í k g i o d d Rey 
á o n í o M el Segundó fu hijó5queel co 
iléfi^á^tie.en el cjlVal confiTmíJ la do" 
fiácíóiíqüéfu mádtehize^ Eitv iwud 
deia^íiáí el Obifpo de Scgouiái qmíe 
\t0k%éék>Ú lómi j-dio íá p o í M ó n a 
leáfíaf fe ? y la tetó^en-nombife del 
| i íoüiMál,y dé,]¥pi-e;üincííH?fríiy Pe -
dríydeSepiiluedavfiferdel ra»üpr>tc> 
d^líftfáCru^déSegfeuia. Póríoquat 
fcveeque noesfóísibie lo qüealgu--
ilós'pienfaníqu¿%ii0bifpod''6'frayÍJo 
p:e dé BmTíérttos ayuclaíre éW,efí,e'vffe-í 
gocMrib fólamente porquctel que-pre 
íldMéñíáí^icfmú'éStgoükklkms-
uací(M'rüan>rm6pFÍncipaíñiGflte,i)©r: 
cjüelaHonadoñÉ hizo por lo&íieyes 
dolí Héürique TerGerojIlamado él en 
fer!T!'o,y doña (Ijataliháíti:inu:'ge:fy que 
no coñóckíofradon fr.Lopé de-Bar 
ríeíité.^ae fueáaeftró de lRey don 
Henríqueei QaarcofLi nietOj' yc^nfeí 
fordel Rey don loan el Segundo. D o 
HéñríMé Tercero falleció el ano de 
mil y qüatroaentos-y íiete^yfü mü^er 
doña Hatalinajqüé fue la príñcipaí Bíé 
hechora del contíefító^ díez anos adela 
te el de mil y qoatrocíetos y díez y fíe-
te. Su nieto el Principe don Henriquc 
no oacióyhafta el año4e mil y quatro-
demos y veyntéy cinco, ocho años 
dcfpués de la m uerec de fu abuela. Y es 
bien cierto^ que por lo menos áilosnuc 
tíe anos ó-mas, dio'cfRcy don íuápor 
rnaefífo'áíu hijo,a] inaeftroír. Lope^ 
al qual eí año de níü-y quatrocíeíírós y 
rreynta y ocho, dio el Obiípado de Se 
goma, Noíe har¿e:parrieul3r mención 
deiasBuías que para ío fuíodiclio,y pa 
fa otrasebías dieron Glemeote Sépti-
mo,y Benedi6to Treze.porque fi bien 
los Reyes tenían duda del que era ver-
dadero Pontiiice, y fuceífor de fan Pe 
dro, y aísi pedian confirmación para 
lo que hazian, conílo defpiie¿ á todo 
el mundo, que el verdadero pontífice 
sraVrbano$exto3yintruio?ycifmad 
co el que fe i lan^Clemente Sm¡m 
yJBenediaoAntipápa^ n o h l m r m ' 
quandoencl CoiíCilío Coirfla€c]-
fó3feed{ípuefto y criado M a r r i a o ^ ' 
ttóó Quinto,fino antes nmcho,&ndo 
I el verdaderoRomiiice Gregpri0r) 
j z^r^Eñosdos'Antipapas tenida D 0 
; verdaderos Pontífices deípacharoi r 
Bufas Clemeote para que ldglefia f! 
dieííe:a vnpriorcoiafeyscapellanes v 
Beáediao por fui Bula dio a la OrA ' l 
; la Igleiía^on todoJa quepertcfiecia 
f b o que fc puede entender es ^ .que^fte 
eonuento, como fundacíotiReai te--
nía muchos priuilegios, losquaíes no 
ay noticia masdela^quedanios-poGOf 
qde han quedado, en que haze mencia 
de otros mas .antiguos. Vno delíos es 
delRey don loan el5egundo, que co-
mo-fe ha dicho .confirma la; merced 
que fu madre hizo,ydizeafsL 
l -£fí el nombre dt'I) tos ¡P adre ¿ Jf i fy 
e Efpir i íu fanto^tíeifon tresférjonas^ 
enfilo m m Verdadero, que >mee rey* 
ndporf(rmpnjámas,dmen.vmíicar 
ta efcfttaenpapeky felladá con- mp4 
Ihde cera en Us.efpMds, efirmad» de 
la%eynd d&ka Catalina mi madreymi 
femra, e d d Infante don Fernando mi 
Ho mu tutores, e regidores de los.míos 
^ n o s y fecha en eflagu <fat T>on lom 
<Crc>for.ha^erht€n^ merced v.e¡mof-
m al mona//erio\ e a l concejo^ homei 
buenos-de U^d lédefanta j^ar tade 
mcuaque es e n h díocefn de la ciudad 
de^Segmiajporque en la dtch* >ilk ef 
M^f icaddUlgkf íadefantdJt fatU, 
a-qmenyo tengofor Señora eporakgd 
da en todos los mis fechos, e por los ma-
chóse grandes milagros que nuefiro Se-
ñor lefc Chnfto por mega epeticwnde 
pinta ¿Manafu ¿Madre mueftu de ca 
da día en la dicha Iglepa, e porque el 
prior efray les de la. dicha Igítfíare mo-
na fterioque agora fon, e los que fuere de 
aquí adelante puedan [er mejorprouey 
dos^ mantemdosiporque en quato ftut 
^e^ims mor aren.en la dicha ^ illa tanto 
akran mejor limofvat e mantemmtento 
fot 
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t o ^ U i a y u ^ s élifnoítias fue los^e^ j - ccncía.alconucntodcíla íu vi í la, para 
nosdrUd icha t í l la les faran. de cada qt iepaedahazervna cafa; en laqual fe 
dtá, t pv r f f t án tenudos de rogar a1)io$ ayade vender todo el v ino que: de fue 
pohehtamA del Rey mi padre , :e mt-fe- ra entrare en la díchavíila,pagando al 
ñe f iam 'Dios perdone^ de lo io t ros^e- con tiento los derechos q ae en otra ca-
ycsendeyoyengo.e. forUmi^tda^ede fafeinejantedelaciudaddeSegouiafe 
U J&yna doña Catalina mifehora e m i paganjCuyo tenor es el fíguíerite^ 
madreye.porlafaífidy. )>ída dé las E n * 3 To la Jfeyna dona Catalina de Cafte-
fwta&.mshermanfls^. del Enfante don Hay ds León po r fe \e r bien e merced a. 
Memandotni tío t^ ut&res y regidores dé ^m e l m prior.efrayles del couento de 
m i s ^ y m s i e f o r q m . W e lorogo.epidtú f i n ta%M^r iade TSlieua^ tengopwhten 
la diÉhaJe^ora Reyna m i madh-Esotro e es m i Tnercedde^os dar Ucencia para 
¡ iporqudnto la dicha i ^ ynd in i f emrd i qp.odadesfarerefágades cilla. c«, el.mi 
e.mkfaa¿ree4feñoradelií d ich^Vt l lae lygardefanta¿Maríade ffiem enq[e 
f atrona del dicho monajierió, eporque yeñda.todo el^iMoqfiniere aldicho, Ift-
l a dich an i l l a fe pueble mejor 4? h i q n e ga rde fuera parafe^enderen e l , fegun 
agora efta* e por <j los f ue lo oyeren ayan f la ha en Se^omaTpor quanto cumple 
fnas noluntad de Centra poblaré morar a f ta , mt JertiiciOíE fobre efto mando a 
£fa&fir\e&ndadepla^dtchal>iUai epof qua lq^ ie r i e qúalefquier perfonas de 
que la dicha Iglepafejamds honrada) e fuera par te qtraxeten a yender^tno a l 
de ldmina l oficio fea mas acrecentada dicho m i logar, qnpfeanojadosde lo > / 
a(ermcio de ^ t o n e d e Ja Virgen fantd der^faluo en Id dicl j^ c i l la q^os finiere" 
¿Marta^pprque l a deuocton que los fie' d e s f i l a peñado penas^q fe acoftumbran 
les Chnfitanos jqn en l a dicha Iglefta en l a dicha ci l la de Stgoma* Otro f i es 
ere fea de cada dta^e efie fecho, finque mi,merced,e ffiando que todaslas pand-
en memoriaparafiempreJamas, tengú deras qomereqa pender parí e frutas, e 
p o r hiende es.mi merced que todos los Ve pefeados que lo pendan en deredor de las 
^ i m s que agora moran e efto mifmp to~. carnecenas defdícho mt logar7pprqua 
dos losde aqui adelante f inieren apo- to es logar honeftoegfofiechofo para to-
hlar e morar efa^erye^indad en la dt~ dos los >iandantes^ Las qu ale? perfonas 
ch.a\tlla,afsthomesfijos dalgo,comola^ q a f i ^end ierene l dicho "bino en l a d i -
bradoresye otras perfonas que fian como cha ciUa,mando q "^ os recadan con to~ 
fafta en cumplimiento de dotientos ye- dos los derechos que a l a dicha c i l la per 
^iños, quajes el pr ior de l dicho monafté tenecen,fegun q lo yfan e acoflumhran 
no con e l concejo, écon la ju f t ic ia de l a pagar en l a dicha c i l la deSegouia.Otro 
dicha y i l la,e regidores della tomaren e' fi mando a l concejo e alcaldes e a lgua-
mmbrarenpor yernos de l a dicha y i l l a \ i l , e bornes buenos de l dicho m i logar 
efus mugeres,efijosefijas,afsi los que defanta JSfl.aria^'Vosdexen e confien 
agota fon comolos que huuiere de aqu i tan fa te r lad tchac i l l a ,e lo a l q dicho 
adelante para fiemprejamas, quefean es,e y os non embarguen cofa alguna de 
francos e quitaste defintos,que nppdgue ello,e non fagan ende a l po r alguna ma 
alcaualas algunas de todas cofas que co f?era,fopena de la mi merced, e de 600. 
prareneyendierenenla d i c h a ) i l l a , o marauedis de/la monedayfual.Feché 
en f u termmo.'Dada, en Guadalaxara a en i -j.dtas de t^Agofto ano de lNac imie 
dos de isibri lde,1408.ante Tedro G u - tq de nueftroSeñor Cbrijtode 1410. 
t ierre^deScpuluedaefcnuano, . C o n f i r m ó eñe priuilegio la R e y -
A y otro priui legio de la Reyna do1 na doña Maña fu hija^como conf ia de 
^ Catalina madre del dicho R e y don o t ro que elconnento tiene fu data en 
¿uan, j o r el qual hazc merced, y da i i : T o l e d o a ocho de Febrero año de m i l 
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v quatroclentos y vcynte y tres. que fue el oaauodefuP orificado, def 
Copfimiólo también la R e y n a C t pacho vnbreue dado en ían Pedro de 
tolica daña Yfabcl en Madrigal, a ve- Roma,cn el qual manda que los Obif-
vmsyvnode Agof todemi ly qqatro padosdeTolcdo^Segouia, Plafcnciaj 
aentosyfetétaynueuc,haziédoraer PalenciajV Salamanca ^  deloslcgados 
ced al conuento de otros diez mü nía inciertos,hechos para obras pías, den 
rauedísderentacneadavnaño.' quinientosflorinesdeoroáefte con-, 
E l año de mil y quatrocientos y tre uento de íanta Mamde Nieüa,;para fc 
ze enValladolid a primero de Heneró fabrica de la Iglcha qude aeia cayáó,; 
hizo la dicha Revna doña Catalina,o- y para ornamcnms4e bfacriílíav fcá. 
m merced y donación a efta caíajmil ziendaexecutordeita gracia al ObiP 
marauedisde moneda vieja déla cícri- podePalencia. Elqual en virtud de! 
uania déla villa de Coca, y fu tierra , y breuede fu Santidad, repartio*efta áí 
de todo el trigo cebada^ centeno que cha fuma en los ©hipados qóe el P a -
terna de renta en aquella villa, y fu cicr pa nombró. 
ra. ' - H a tenido cfteconücnto hijos de 
Confirman efta mefced la Rcyiiá mucha virtud, y erudición, entre los 
dona Mariafobrinade la Reyna doña qualés foe vnó el ítlaeftrofrayBernar 
Catali na fundadora del monaft(3|io,co do de Nieüa, que cfcfiuio vna luma 
mo parece por fu pr iu ikgio, fecho en de cafos de concieh'cia 
ÁlcaladeHenareSjáveyntey quatro > 
de Abr i idemi ly q^ l t r i ieníosV tre- (P4J^JmMMm^^mi^ 
ynta y feys.Y el Rey don loan de N a - ¿e» de nueftra Señora de 
uarra,Gouern3dor general de Arago Nieuá, 
e Sicilia hermano de la dicha Reyna 
doñaMaria, como feñor;de la villa de T T R E S feñaladifsímos fantüarios 
Coca,dío fu pnuilegio de confirmado "*• confagrados ala Reyna del cielo,; 
enValencka diez y ocho de luiiojaño defeübiertos con particulares reuela-
de mil y quatrocieritos y treynta y fie ciones del Señor,ticneefta Orden eií 
fC la Prouincia de Canil la, muy eonoci-
E l Rey don Henríquc cí quarto hí dos y frequétados de los fieles en eíloí 
zo merced,é. limoína á efta íanta cafa Rcynbs. Eniosquaicscon íirigulares 
de dos mil marauedis de renta para álu niilagros,ha querido Dios honrar a fu 
brar lalampara de nueftra Señora del madre,y los Reyes a efta Orden 5 ha-
alrar que eilá donde apareció efta fan ziendo en ellos monaftenos-Ei de nuc 
ta imagen. D ize el priuilegio,que los ftra Señora de la Pena de Fráda,al bié 
Compró Pedro Gómez de Seuiíla fu aucnturado Simón Ve la , defpues de 
cont3dor,e teforero de don Diego de muy larg3s,y muy trabajofas,y incíer-
Sandoaal, hijo del Conde de Cafíro tas peregrinaciones caufadas de noa-
delos ciento y cincuenta ^ y vn mi l tinarcon el monte, que fe Hamauala 
de juro de heredad, que tenia por mcr Peíia de Fr3ncia,al fin hallándole jun-
ceddel Rey don loan elSegundo,)rlo tamétefele defcubriola fanta imag^ 
fíruó en las alcaualas de la dicha villa Y el fanto como mejor pudo labró v-
de Nieua. Otros muchos príuiícgios na hcrmita,y creciendo la dcuocion el 
tieneefte conuento, délos qualespor Rey don k a n el Segundo áinftanc^ 
cuitar prolixidades, nofchaze men- derReuerendifsimo don fray Lope 
C10n- ; Barr ictosmaeftrodefuhi jodüHfn-
E l Papa JMarrino Quinto ano de riqne, Je dio a los frayles, corno en o-
mil y quatrocientos y veynte y cinco» tra ocafio fe dif á'Co el cuyda¿Q3 V ¿llí 
- - - j ^ g e n -
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gesjcta áe los pcrladosqae aquella cafa en la inueñcíori de la imagen de la Pe2 
ha tenido, y piincipálmente por aaeí fia deFranGiá^rambien tuuo la mifmá 
fucedido en ella tantos i J tan iníigncs reuelacion él farito ^ imtín Velajcofa q 
jujlagtosjhaerecidoda deuocíon,dem9 añosantesk rcatlo á vna donzella lia 
neraqaccsdeláseftacione%yromena^ iiiadaIuanádé$equeí05..Ndíuemer-
naasfcííaladaSyy frequécadasjqüc eftos ced,qacIoSReyes feiizíerori i la Orden 
rcynostienen.Cofíloqüaíei conuen* fti ellos dieron íáeafá de Atochá*Pero 
to ha llegado á ía grádezá qoe aórá úé ayudar o rriuchtí a cfte hegocídjél qual 
oc, aunque álos principiosfue filiado trato eí íarifó fray luá.Htntado dé Me 
¿él conuento de fan Andrés de Medí* do^a^prisdicador deí Emperador Cae 
»a del Campo de dondeel Obifpo áoú los Quinto^y de quien fu Md|eftád tu 
Lope era hijo, m U opinión que mereciá fu virtud. 
En la villa de Madrid ay la imagen Déffeó liiucíio efte padre fundar cafa 
de hüefírá Señora de Atocha tan cele* én MadrídjCon él rigor qué auiá come 
brada en aquélla Corte, y en todaEf- pdo la defari Ginéá deTalauérá, dolí 
paña Santuaífio taii atitiguo,que no fe de la Orden feriade ^á i l f íé t íe^ í i ^ 
tiene uoticia de fú principio* Yaunqué Parecíale muy apropofito la hermítá 
fe íabe que ha mai de mil áñosj qm los de íiuéflía Señora de Atocha, pidióla 
fieles les han tenido en mucha venera- ál abad dé fánta Leocadia don Gutier 
don, no fe fabe quien,ni comó^ni quá re de Vargás^y Cáruajaí, ya nombra-
do vino la fanta image a efte lugar. Ay do Obifpo de Plaíericiái Émprcfía era 
papeles del biéauenturado S. Ilcfonfó cfta tan llena de dificultades, qué para 
Ar^obiípci 3Toledo,y entre ellos vná allanarlas fe valió del valor del Émpe-
carta delfanto,enq la llama deAtocháv rádor,fuplicandole tratáíTe efte negó-
y habla coilip de failtuaríoí ya celebre ció cotí la Iglefia de Toledo, y con cí 
en aquéllos tiem jsosi Hailafé tábien éñ dicho ábádí y con el Sumo Pontífice 
el archiuo dé íá fanta Igícfia de Tole* AdríandSexfdjque en aquellafazon a-; 
do vn libro muy antigüó,qüe habla dé uía eftadó éíifífpanaiCor! la diligencia,1 
la abadía de la bieauéturada fanta Leo del Católico Eíiipéfádóf, y lo que yo 
cadia, como dignidad dé aquella ígle* mas creo mudandófe éí fantoPadre de 
fia, y entre^otras colas hazé mención íntefcefsion de la Virgen,éri cuya cafa 
defta fánta imaginen, por fer anexa á* déíTcáuá que viuieíTen fus frayles fe a# 
quelíá abadia. A y también vna carta llanaua todo, y hizíéroñ doííácíon 'i 
del bienauentüíádo fan Ilefonfo,efcri- íos frayles dé la hérmíta cG todo fu ter-
ta á vn Canónigo de Zaragoza en qué ntóríojfiíerites, arboles de los veftidos 
le perfuade, que venga á viíitar a vná y joyas dé la fanta íinageri, y todo lo q 
fanta imagen, que éná en la vega dé pertenecia al culto díüiüo, con la cafa 
Madrid,qué tiene el hijo cri el bra^o i t de los heímítáños,y huefpédes. De td 
quierdo, y con la mand derecha le da do tomó la Orden la pdfiefsion a los 
vna macana; Murió el fantd Ar^obif- diez de íulio del ano de mil y quinien-
pofanlíefonfo,porlosañosdefeyfcié tosyveyntey tres,como confta pof 
tos y fetenta y vno,poco mas d menos las eferíturas dé donación queeftan en 
demaneraqueaoranouecientosyquá el dicho'conuento. 
íeta afí os5ya efta fanta imagé era muy Otro dé los faritüarios de la YÍrgeri 
Militada y reuerenciada. Quando ía que la Prouincia de Caftilla tiene, es 
'v irgen en Nicua apareció al íanto paf de fanta Maris de Nieua, el qual como 
* « entre las cofas que paffaron, le di- fe ha dicho, dio á la Orden íá Reyna 
Xo' queíedieífefu fanta imagen á fus doña Catalina muger dé don Henri-
«iigiofos ios frayles predicadores. Y ^ueeí Tercerp, como también eíde 
ías 
' í :2 
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nías de fati Ped^'^M-ít ir déla raxcal.y ledixp. Anda-veotra^ez^. 
e Mav o. o3,Eliiíce-ÍI©defta íant S:egouia, y ditasle mi parí, e al()ti/po; 
¿ticetaacierts ¿ é f a t o s t ó l ^ e * ^ Jugát de k c É W ^ Jí í&: í -bÍ Í^0s^ 
idü ^ . . i c i M i e es en el ObiípadoieSe dko.Bolaiaacafc dcJ Ol>i,po.v-y refi-. 
£ouia.-A-pai;écioievmdiaJafereniísii áoáoquekptrnieravcaauíadicho,^. 
{iiaReynaieldete.makdandokpató Eyiendo^uecftcontefflffGtorídcft^ 
tW'lüec'o aSesouia,y que dieffc cuello Mctd-ad .•ka.uikda-dQ aqUapiedra. Qu i ^ 
ta ai Obiípo, ik iendole: sfaí^í patte^ fieron tomarfe!a de la maiaoVy no ft¿ 
I -vime fícvá(|tfll legar á bufear lu ima- poferble, aimqixle iMififcá mucíia Éler 
¿n.;En-aün^iímiintO'doftecelefíial fa.y vioJcoéMírfipudieroti^brHe lo* 
Sraiid2raieétb,aü9uepüdiéra;ef¿ufa^ dedos.coníjuebtcnía.aíida.EntGndie 
íe,viendoer.eoco cBcdicd qtidle'aliia de remeon efio;,qiieera mía dddelo, y 
tiara fosp3labras-,partÍoluegoipregun nqiinicnciofidelpaíliOr^ueiclmens 
tifidoporéKDbiípo.áfiTS'.cr!a-dx])S.V.ie^ te-daría eliccado^onformcá laofden 
dolé en;habkó;taBpobre.,'y tari^iifti^, quelíenaua. Vko..er.Obiípo con fus 
co:e.o fu íraíck-dcmuieror^parccien^ .€riados,y olfaffiuchagente^ycomeii 
jdolesfc era de pr opofité^q feíimo dief ^ o d o ácauar eñ :d lugar .q-Bcdroauía 
le atidieRtia a- pcriona^iie vdnia eir a- icñalado3á pocos guipes deícubríeron 
•qüeiiiabit.feí.Bínateíente viendo fu.por iaJantiísimaiBiagen^yJeuantaronvf 
*a,le adiiiidercfn,y habló,al0bíípo,dá ISA pequeña hermita donde lapuficro* 
Mol.cfazcrrde':lacmbaxada:'-a3íiqueve LGoréen^ó. lucgodfeñalaríc conime-;" 
aiia.Elefe(fto,4BÍ2alaei^baxida,iüe chas..milagros,con^uecreciótkdeuo4 
'iBandarle yr aguardar fusoiieias,tenié ciori y el concurío de los fieles, dema-
ádo el Obifpe: por cofa de-burlólo que itera que á la fama de las grandes mi-
«dezia, y que elrecado tenia" de tontea íeiicordias,qt!e alli fe akancáuanjvinó 
«a,® de íimpleza muclio, y nada de re eIRey don íuan el Scgundoencom^ 
uelacior .Que aunque ay: Jnuyiarga ex fama .de la Reyria doña, i Catalina, dil 
pericneiadeloqueDiosíueleliazeren niuger, comoíe.hadichof; L a qual fe 
;ieii¡eianíescafos{de que la predicación encargo de poner en diferente efíado 
délos Apoftoles era buen tefiimonio, aquel f intuar icy afsi edificóvna íglc 
.y el oficio q encargó a Moyfen, guar- üa muy principal, cogiendo en medid 
dando ouejas) al perlado iepareceria q ;dellael lugar donde fue hallada la iou 
ya fe acabaron aqllos tiempos,,y cou cí gen;,.romo fe vee oy cercada de vna r« 
te pefamiéto defpidio al paílor, Boiuio xade hierro con vh.altar en medio, y 
al miímo liígar tíode laReyna delcielo debáxo del vna imagen denoefira Se-
le auia hablado. Aparecióle ícguuda ñoraj-dando lo que auia alK edificado, 
tyez.y el refino todo lo que le auia fuce a laÜrdé de S.Domiugo.Era defierto 
tHdo con clOí-jipo, y coníuscriadosj dondeaora eílácl pueblo, el qual fe p0 
el calo que auia hecho deiu rrabaxada .b.lo con ciertas libertades, que ia Rey-
ten-endoic por tonto, y por tonteria, na doria Catalina dio a los que vinief-
•ú recado queauia.íleuaüo. L a Virgé íeií a yiuir a e l , ayudando rouchopsra 
<]üiTn ton yn milagro autorizar Ja em- efícvfino fue el todo la deuDeionqiie 
baxada, y mandóle temar vna piedre- con la fanta imagen-tenia toda fe tier-
'zueladep^anxdcmuchas queay en ra-ElpaílorPedroporauerballadola 
•aqueiiugar) queíeriadel tamaño de fentaimagen,vauericfauorecidotan-
zú tola 
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l to lallevna del delo.defpiies d'efte fu- f o,de Medina del Campo, y de Vi l lar 
ceíio le ííamaron Pedro de buenauen- lón,y defp«es Reyes de Aragón. Ef-
rura que lo fue muy grande, auiendo tos íeñores fueton muy deüotos de lat 
honrado ei cielo tanto fus remiendos, Orden de fanto Domingo,y muy afi-
tomandole por inftrumento la Virgé donados al bien de fus vaffallos5ayüdá 
para manifeftarfe eti aquella tierra. V i dolos mucho á fer Chriftianos, y co-
uioenelconuentoenferuiciodenue- moenaquellostiemposauiá aliamasj-
tra Señora en compañia de los frayles de ludios en Eípaña^ue por viuirmez 
haíla que falleció en la mifma cafa.Fué ciados con los íielcs,padecian muygra 
fepultado en vn arco de la pared de k iies daños y rauchos,en la F¿ y en las 
Igleíia^ode eftuuo muchos años.Def -coftumbresj porque los ruynes exe ra-
pues le trasladaron ala capilla mayor píos caufan gran perdición en las R e -
al lado del Euangelio en vn arco don- publicas,aüia en V i l l abn vna gran fc-
de aora eftá vna rexa con mucha de- - ria y pla^a de contratos, doíicle refidiá 
cencia,y eftá fu cuerpo entero. L a pie muchos mercaderes y hombres de ñe-
dra que le dio nueftra Señora, eftá en godos de toda Efpaña* Acudianáfus 
la facriftia del conuento en vna Cruz pagos, y á fus ferias y contrataciones* 
de platajentre otras reliquias, que la fe C o n efta ocafiort la villa eftáua muy; 
renifsima Reyna doña Catalina dio al poblada de ludios., Pareció á los feño-
conuento. L a antigüedad defta fanta res Chriftianos y religiofos, que feria 
im agen,no í i fabe, aunque fe entiende de grande importancia en fu villa mo-
della lo que de otras que fe han defeu- ñafterio de frayles íetradosjque con fu 
bierto en eftos ReynoSjque fue del tic virtud ediíicaíFen los fieles, y tos con-
po de los Reyes Godos, y q en la per- feruaífeo en el bien, y co fas letras los 
dicionde Efpaña, la efeondieron los alumbraffeny encaminafíen.Afsi tra-
fieles en aquel lugar,Gorao hizieron de -taron de Gomun acuerdo de traer fray 
la de Guadalupe delaPeíiade Fráda les Predidadores,y de fundarles cafa, yi 
y otras milagrofas. A y tomadospor te monañerio,téniend© por finduda, q 
if imonio milagros^que por intercedió fu prefencia en aquella vil la feria de 
: de la ferenifsima Reyna del cielo han :grande importancia. Goníiderauá los 
íucedido á los que han vifitado, ó fauo piadoíos Prineipes difcrctamente,que: 
recidofe de la fanta imagen de Nieua, ningún beneficio mayor podiá bazer 
que por cuitar prolixidad, nofe eferi- á fus vaíralÍos,qüc traeriesréligiofos q 
uen. iesenfenaííen.Queála v¿ídad}asma 
yores fortaíezas,y aícapres de los pue 
Capitulo V:7)t la fundación ie lconm' blos3fon los monaft erios,y cafas de re-; 
to defamo Ttomingo de ligion. Afsi efte Principe en íá fortale-; 
Villaloft, za y alcafar que tenia en Viilaloií fun-
dó el conuento de fanto Domingo , y 
| ^ O S fenores Infantes de Caftilla lo miímo hiziero el y fu muger la Rey 
don %rnando,hi)o de los ferenif- na doña Leonor en fu villa de Medi -
JinUi íimosReyes don loan el primero, y na del Campo, dando ella fu palacio a 
1452. dotia Leonor fu muger,y la feñoraln las monjas de las Dueñas, y el Rey fu 
jama dofiaLeonor, hija del feñor In- cafa para los frayles.Coía'q otros mjjt 
iante don Sancho Code de Alburquer chos Prindpes auian hecho, y hiziero 
Süe,y de la fgñora doña Beatriz Infan defpues. Porque los monafteríospo-; 
l-aae Portugal,fueron feñores de Lara blados de religiofos, fon los prefidiosj 
buques de Peñaíiel,Condes de Albur donde la Igleíia fanta tiene fu guarni-
^erque y de May orga/eñores de Ha don de foidados que con fu vida y exe 
plq 
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plcbuenascoftübresy eníeñafaypcre ron gran prouccho(queen h c h ^ r i 
Celos vicios^ enfrena ia Übmad cí ios fiempre duró la verdad de la dotíina) 
mudanosr ayudado a eíío íus ayunos y aunque fe hazian diligencias, para re 
-iagrymas y penitencia, cofeio y dotri duzirlos á h obieruancia, no fe podía 
«a acaba lo que por otro camino,apc- falír con ello, fino que durauan ca 
ñas fuera poisible^ enfeñandoJa expe- fu relaxacion.Procuro mucho el Jluf-
riencia lo que la falta de las religio - triisimo Cardenal fray luán de Tor-
nes j hacauíadoen las Prouincias quemada,gianperfeguidor deleftado 
tocadas de la heregia. Fundaron efte- .enqueenaqaekiempo fehallauanlas 
conuento los Principes el año de mil prouincias dcEfpaña^ deffeo grande 
y cjuarrocíentosy vno, ó quatrocieu- mete q efte coueto porfernco,y deau 
tos y dos,como dizc eilibro de la P r o - toridad fe jeformaííe.OfrcciaIcs,por-
uincia á catorze de Deziembre, fíen- que lo hizieffen vn gran beneficio ecle 
do Rey de Efpana el Rey don Henri- fiaílico, pero todas las promeffas les 
que el doliente. Comencó larnyna de parecian de menos importancia que la 
las religiones el ano de mil y trezien- confer uacion de la vida menos religio 
tos y quarenta y ocho,ocaíionadade a fa,en que fe auian criado. Eo odiodef-
queiiagenerarpeftcqucacabó buena ta porfía hizo vna obra fumptuoía do 
parte del mundo, y fuera menesei da- de eíbuieífe fiempre eferita la ma-
! ño,fino pereciera gran parte de la ob- la refolucion que los frayles atiian to-
• íeruancia de lasOrdenes.Eílaua la clau mado,que fue la Iglefia de ían Miguel, 
ílraenaqucl tienrio muy apoderada Es vna perroquia principal Comen-
de los monafterios, y eran pocos ios q ^ólahotardonloan-RodriguezdcVí 
en medio deftos deíaííres, como here- lialon natural de aquella villa, y Obií-
-deros del éíf iám de fus padres viuiá po de León hombre que con fü virtud 
reformadamente. Algunos quedaron lctras,y prüdencia,honrd muchofu f a 
del tribu deBenJ2m!n,a quien no cupo tría. Dex ó vna gran memoria en efta 
parte defta deídkha, fmo.que vuo reli Iglefia de fan Miguel en honra del Ar 
gioíosde tan gra zcio y eípintuy de tá cangcl,y la edifico dcfde fus cimientos 
.excelente virtud, que no adoraron a fabrica de mucha fumptuofidad,y grá 
Baa l EOos fueron buena parte para deza. Aciecenróiadeípues mucho el 
moderar la ira de Dios, y por ellos los CardenalDio lavn prefiamo con que 
íRcyes,yÍos,prmcipeseftimauany ho la Iglefía es delasBiasbiéíeTuidas^uC 
rauan la religión, no confiderandola tiene toda aquella tierra. Porqueen 
jelaxacion de ios muchosjímo la fanti- celebrar los oficios diuinesjeoro, v d 
dadde los pocos. Deftos era vno ci pa miniftracion de SuTamentos fe f A 
dre fray Aíonfo de Valladolid,que au la mucho. En efta villa suia gran nu-
quevinia entre los deícuydados.no era mero deludios (ce mofe ha dichojílofl 
dcllos. A eftepadre llamaron los R e - de tenían vna gran aljama y poblscio, 
yes para fundar fu cafa, y ludieron fu al que fue el principal metiuo para q ^ 
C39ar,y lo ordenaron que le poblaííe entraílealüla Orden.Porquequsndo 
de frayles conuentuales (que efte no- n oíos pudieííe reduzir, poTlo menos 
bre tenían los clauftrales.) E l fundó el pudieiíe moderar fus coílumbrcs, j d 
monafterio con licencia de fu prouin - d año que podían hazer á los Ch r i í ^ " 
ciaí.y le pobló de frayles tan religíofos nos.En hazíendo la fundación dieron 
y de buen eípiritu, que ayudaron mu- los fundadores muchas ppííeísiones, y 
eho h reformación en los demás, y en haziendas, y hízieron mercedes muy 
los tratantes del pueblo,que eran mu- grueílas, de cjne dieron fus priuilepo* 
chiisimos, y infieles hartos dellos hizie- llenos de gmks?y de fauorcs.Eípenal 
píen-
de/anélo Domingo y de fu orden. íy 
mente hizieron donación perpetua, é fauorecío mucho,y hizo merced de v* 
irreuocable de las heredadesque llama na capellanía, que fus anteceíToies fe-
dei feñor que eran muchas tierras de la ñores de Vil lalon, auian fundado en la 
bor,y los diezmos de los arrendatarios Iglcfia de fan Miguel, que por cfto 11a-
dellas.El eftanco que era vn derecho mauaiila capellanía de losfeñOrcs,y la 
que el íenor tenia, para que nadie, fino doraron en los diezmos délas hereda-
d a con fu licencia pudiefíe vender v i - des, que líamauan del feñor, y en diez 
no, fino en tal tiempo. Las rentas de cargas de trigo y ceuada de los diez-
Ios fueros de h villa que eran muchos, mos quelos feñores lleuáuati de la v i -
ygranhazíenda, vnodellosera elPie lia. Confirmó la dotación el Pontifí-
dc Iubenca,eíro cs,que el que no tuuief ce Eugenio Quarto, por fil Bula dada 
fe ycgua,ó rocin,pechaíre al feñor cin- enSerta,en veyntcy dos de Margo dei 
co celemines de trigo, y cinco de ceua iafio de mil y qüatrocientos y qüarenta 
da. L a Martiniega, ó tributo, que es y dos, queme el trezeno défü Pontífi-
cl pecho que fe pagana por fan Martin* cado.Y porqué el conuento podía no-
E l ayantar, que era ciertas comidas, q brar capellán feglar í i quificííe ^ nom-
en algunos días ícñalados dauan aí fe* bró por tal al Bachiller Alonfo Rodri-
ñor. L a Cabera del pechode los ludios guez de la Torre, canónigo de Palen-
elqualaíl'cguraronlosfenores,dema- cía. Yauieridolapoffeydodoze años, 
nera5que por q^Iquíera via que faltaf- la renuncio en manos del Potífice Pau 
fe,prouey eron que fe pagaífe.de las vé- lo Segundo* Su Santidad la aplicó al 
tasde la villa que ellos tenían. Tres Conuento,cori fus frutos y réditos^ para 
carretadas de leña cada femana en los fu fuftento, y beneficio de la facriftia, 
montes de fu villa de Villalua del A l - fuprímiendo el titulo de beneficio de 
cor^dc que dieron priuilegío en Segó- fan Miguel, por mano deí reuerenda 
nía, fecho en veynte y cinco de lunio, padre íray Rodrigo de Calcada Abad 
año de mií y qüatrocientos y dos.Qua de Sahagun,juez delegado por fu San-
tro efeufados criados del cotiucnto, l i - tídad para eüe efefto.La data de ía Bu 
beitadosde todo pecho,&c. carpínte- la,fue en Roma, ^ p u d fantíum Te* 
rojazemilcro, oítolano, y mayordo- tmm^i dos de Julio año de 1465. que 
mo,como confta por el priuilegio da- fue el afio primero de fu Pontificado, 
do en la dicha ciudad de Segouiaá ve« L a qual pufo el abad enexecucio por 
ynte y cinco de lulio del dicho ano. Y fentencía que pronunció en Valdeía-
porque los feñores Infante, ¿Infanta guna,granxade fu moriafterioen fe* 
eran menores de edad, que no llcgauá ys de Henero del ario de mií y quatro-
á los veynte y cinco años,aunque ma- cientos y fetenta. Los priuilegíos del 
yores de catorze, prouey eron a la fe- conuento,confírmó el Infante do luá 
gurídad, jurándolo y obligandofe,y o- de Aragón hijo de los fundadores que 
bligando á íus fucceíibres herederos,y defpues fue Rey de Nauarra y Arago 
atodoslosquefueífen feñores del lu^ coraoconftapor vn priuilegio fuyo,1 
gar.Dcípues defto fue ele£l:o,y corona dado en Toledo á quínze de Margo, a 
dd Rey de Aragón el ferenifsimo Prín ño de mil y qüatrocientos y quínze. Yi 
cipe,y aunque por la afsiftécía en aque- el Infante don Padrique de Aragón fu 
llacorona,hízoaufencíadeCaftílIa,no fobríno,CondedeLuna, quandofue 
perdió la afición que tenia al conuen- feñor dcftavílla,cofirmó las dichas do 
gantes la dexóen fus hijos muy en- naciones,como confta por vn priuile-
tranada.Co lo qual la ferenífsimaRcy- gío, fu data en Villalon á quatorze de 
na doña Leonor , defpues de los dias 'Oftubreañodemilyquatrocientos^ 
Qcl Rey fu mando;ven¡da a Caíliila le y treynta. Y Paulo Tercero deípachó 
vna 
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vnaBulaenfauordekonucnto/uda- tosycíncoanos. 
taenRomae lañode i532 .q^ íuea í> lodicnofevee que€ftacarafil. 
primero de fu Pontificado. Paraaue- fundacio Real. Deídefupnndp¡ofUe 
íísuacíon de las cofas dichas, y del arlo priorato de numero de fraylcs, y fUe Ca 
enquefe fundó efteconuento fe lia- fanca,y eldecuydo délos frayl^, 
mó vn efcríüano publico que fe llama no fe fi la negligencia de ios clauftra-
ua Goncalo de Moreyra,para que vief les la ha reduzído a la pobreza en que 
felasefcrituras,priuIlegios,cartas3 y h - aoralavemos. Queíi eítosq«iflerail) 
bros que eftan enel archiuo, y arca de los doze beneiiciados,y reftor que fe, 
tres llaues que tiene el conuento de los ne la parroquia de fan Miguel fuera re 
quales confta lo primero que el mona ta grueíia dckonuento, y lo que hizo 
fterio fe fundó á quatorze dias del mes en la Paroquial de la vdla de Gragal,' 
de Deziemke, año del Señor de mily con que quedaron eftas Iglefias ricas 
quatrocientos y vno5en el alca?ar,y pa todo lo perdió eík monaftcno5por no 
lacio Real. Elqnal dieron el Infante querer admitir loque también le efta-
don Fernando hijo del Rey don loan ua.Iamas al^auá mano los religiofosef 
el primero, y de la Reyna doña Leo - pirituaks; que aquel tiempo alcao^ 
ñor fu muger.Reyes que fueron deCa bufcando fiempre buenos medios pa 
ftiiía, y la infanta doña Leonor mu- radefterrarlaclauftr^y hazer guerra 
ger del dicho infante. Dieron tambié d la relaxacion. A l cab| ayudando me 
los fueros que teman en la. dicha villa, ftro gloriofo padre íaiito Domingo 
de que arriba fe ha hecho mención. E l defde el cielo,y fauoreciendofe del ze-
añofiguiente de mily quatrocientos y lo de los fantos Reyes Católicos don 
dos^io el raifmo las tres carretadas de Fernando.y doña Yfabeí tuuo fin efte 
leña que fe ha dicho,y los criados libres moñró el año de mil y quinientos y, 
dekributo.Elafiodemilyquatrocien quatro en ios capítulos que laProuin-' 
tos y veynte y feys, el Rey don loan cía tuuo en Peñafieí/ y en Burgos el di 
el Segundo dio al dicho conuento, cin • cho año/iendo el primer Prouincial; 
co mil marauedis de rentajfobre las al- y vltimo vicario de la congregación 
caualas dp la vina,y efte cénío y los de- reformada el padre fray Diego Mag-
mas priuiiegios confirmaron defpues daleno. Hombre de tan gran virtud,q 
el R.ey don Henrique, y el Rey don ayudandofe delfauor del reuerendiísi 
Hernando el Católico. Y el año de rao maeftrode la Orden,fray Vicén' 
mi l y quarrociétosy veynte y dos por ció Vandeío,quedó defrerrada la clau-
(el mes de Marcólo confirmó don íoá ftra defta prouincia para ficmpre. F2-
de Aragón Rey de Nauarra. Doña uoreciendo mucho la nueua vida re-
Leonor Reyna de Aragón, muger formada, el Pontífice íulio Segundo 
del Infante don Fernando Rey de A - embio el General ai capitulo Prouin-
l'agon,dio la capellania, que líamauan cial de Peñafiel las ordenaciones para 
deifeñor de que fe ha hecho mención la congregación reformadajlas quales 
E l ano de mil y quatrocientos y qua- fe recibieron en.la Prouincia, quando 
renta y dos, confirmó el Papa Euge- en el capítulo de Burgos todas las cafas 
nioQuarro la fundación defteconuen generalmente renunciaron las leyes 
to,v todos lospriuilegios que tenía del de la clauftra por Breue efpecial de Iti 
Infcnte donFernando. De todo eíro lio Segundo, en que fauorece íingu^1' 
dioteftimonio el dicho eferiuano en mente ala Orden ala Prouincia, Y a» 
prefencia del Alcalde ordinario de la padre prouincial.Su data fue enRonia 
í aMl!Ia"HÍ20fe eí}a di!'Scncía á do á ^ ^ de De"¿icmbre del ano de rnü f 
zc de iVíarcojdel año de- mil y leyfcien - cjuatrocieatos v quatro,y eria por por 
pn: 
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-mmretPvomnckl al dícbtóay D i e - zer por fetenta años de íei"aício entré 
L iMagdaléno., haziendo ;á ínftanda eftas paredes. Ño mirara vueftfa cíe-
de- losReyes Católicos, vncuerpods, mencía tanto á minialdad, tjuanto a 
todos iorcaimentos 4e la .vicaría .y viieftra miferícordía, y ala condición 
de'ia íweua '.reformado.©.; Quandq flaca de hombr^de quien osapiadeys. 
f i la cafa fe reform6, ya auía perdido, j $ ¿ fiempre denoto deí niífteno fan-
}a mayorcptee de l a ^ í k i i d a , y ef- to dehltar, y aísi haíta qne acabó la 
taua enJa potefeza que aoya tiene, aun- vida dixo Mífía con mucha deuocion 
<3ue'fié.dipreJosProuinciakS;han te- y frcquen^a^.TratóíelDjos ^ n l a ; 
nido cuidado deponer perfonas gra-: fuerte, cornoa algunos grandes fier-
ues para aquel onc io . Y por razón wps fuyos„. Q^í iendo-tan yiieJGj.y 
dcrlas;ferias.batenido,muchosy muy muy flaco.^ je .dio vn accidente yna 
graucs..predicadores dela:Proua'ncia, noche que le obligó á Icuantac^de' 
•Antesquefe.diuidieffedefta la de A n - % cama, y cayo i i n poderfe iéuán •? 
daíuziavy deípues en tiempo de la dan tar del fudo >: y a la mañana quando 
ftra.tuao:muchospadres.de granfan^ ¿ue i i verie.quiep tenia .cuydado de 
íidad, y deímucliasJetras., Fue»vno feruiVle, le halió dado y muerto. Que 
dellos nacido en, tiempo de la dicha es a vezes^ifpeníacion deDíqs y o-
ckuftra el muy rdigiofo -padre fray bra de' fu miferícordia > que como pa-
Francifco ^Gabe^a natural • defte lú? ra los juftos en ninguna edad ay umet 
gar, hombre de muclaa ebferuancia-i tp\ que fea repentina;, y menos en h 
de fmgular modeftia, y finceridal larga veg^z, quando la aguardan por 
que aunque no fue granktradp, fue de horas, y pienían.que cada dia es e l v l -
taucha virtud, y muriodexando adr timo, y cada horala poftrera. Son de 
mirable nombre de fantidad. Siruío los que en la quarta vigilia de noche 
al Señor en efta cafa muchos años el halla clSenor velando,y a punto pa-
padrefray Lorenzo deMontealegre, j a hazer la jomada que como es de 
<iue dcfpoes que hizo.profeísion en hombres tontos, y muy tontos en 
el la, la acompañó fetenta y masa- el poftrer tercio de la vidaviuir def-
ños, hombre de fingular virtud, mu- cuy dados los que no lo fon eftan tan 
chos ayunos,, vigilias, abftinencias, y en orden, que en raandandolos partir, 
diciplinas, perpetuo en el coro, y en ca minan luego de buena gana,hechas 
el altar hombre de muy grandes, y jas diligencias que tan largo camino 
continuas oraciones. Hallauanlefiem ha menefter. Y el acabar defía m a -
pre en d corodos hopas antes quea- ncra alus fiemos esconfuelo para los 
roaneeieífe, Tiendo ya de edad de cien que oyen dezir muertes que el múñ-
anos, lo quenopodiacon la edad ha- do llama defgraciadas. Para eftolle-' 
zer á media noche, acudiendo con los uo deíla vida el Señor al bienauentu-
demas ámaytines,lo reparaua madru- rado fan íordan maeftro general de 
gando antes del dia. Que ajos verda- laorden,afondandofeeln3uioenque 
deres rcligiofos, jamas les falta tiem- nauegaua á villa del puerto, acaban-
po que emplear en fantos excrcicios: do el y quantos con el carainauan. Y o 
y l i faitaua a la media noche preue- tro gran fieruo fuyo murió fentado en 
nian fus fantas oraciones la luz del dia, ju eítudio, leyendo aquellas palabras 
Wadauanle en el coro fus hermanos, del Sab io . - /«y /^ /wcr í ^ j v ocupatm 
^rrainando lagrimas,}' hablando con .fmnt in refrigerio <?w.Ydexando el in 
y ios palabras de mucha humildad, y ,dice déla mano derecha,pcgado yfe-
•eaocio y dezia. Señor aunque foy pe ñalado efta fentencia,para q fe entédief 
^ r aiguna mercedme ayeys deha- íe la buena dicha del que íe y u a á d S I 
Bbo {í i 
g LibroregimdodelaHiftoria I 
íat. Que fabíeildo t ) \ ó i que aquella: 
era la bofa tnas ápfoporitopáralafál^ 
uacioñdéijüíloilto ^ui(6 que "pañaí-5 
íedefe*H^;cp«i¿;estítírá;xÍeía jtíP 
rícia^ metécída delávidá-HefconeeTr 
fad^ d t t e fílalos ratláíatíu vídá ^ rí 
ecáíidñr:;ciüe;ameiido!e cortciuyiád fif 
f i rocefe féíentbntlafa cáüía, v W 
el fea:condenadojafsí es*ólvrá deiadi^. 
üína bofldád' licuar ái fiff lB^ tieflip'6; 
que bien ajuftadásíus'cuentas alean" 
ce 'díchoío:fin y Iqúíto He/tMas cAsü 
- Eípuárefifay Antonio de Gííxalu 
üa trabaio mucho en ácoínodár ios 
f años del fobr^cíáüftro¿'Edificó eí 
quanó ¿t lá hoípedeHáy librería 5 á 
la qüal'tíip;tódos fus libros, nVucboi 
ybocíios^queíon los que aora tie-
nej Dabíó bn la capilla fflayotkiíe* 
xa > y el retablo-, firi; que eí ctínuéíi^ 
tó'gaftaireén dio natfa; Acabó tó 
días el ano de nouéntaynueoé por 
Agoftoe'í padre ñ^y'Á-ridresde Bat^ 
lientos ::nío^o de pocos 'aisos., pera 
deinucha-carídad $ vino 4 ferfuprior 
de fu cafaj'y halló'lá fierra muya» 
prcradá con pefte* Gonfagíofe lue-
go como' verdadero' frayle dé fanto 
"Doraingo, al trabajo deconfeflar, y 
faGramefttrar' los apeftados, ícruialos 
eurauaíos ^  confolauaíos í ayudaualos 
á motó1,' y acüdiaá todas iasnecefsi-
dades de los heridos j. y á las fepul-
turas auieíido perdido el mkdo á la. 
muerte que tío meredaefte nombre 
"qnando vefíia por la cafa del que a -
Cabaua en tan juila demanda^ Andá-
daua cofíta^oíemor y tan fin repa-
rar en tan manifieftos peligros ^  que 
en muy pocas horas ie acabó la vi -
áa, confeílando y alabando á Dios.-
En'el mifmo oficio murió el pa-
'dre fray Gaí'par de Obíedo, hi}o, y 
predicador defta cafa, coefíderádo la 
« ¿ ¿ ^ ^ ' • 1 1 ^ 5 ^ que tenia el pue-
blo, por íer grande elnumero de 
los enfermos, y muy pequeño el 
de los Sacerdotes que auian de acu-
dir áíu/remedlo . Quefiendo tan 
Cruel la pefte, no tenían animo na5 
ra efperarlíj teniendo líbaena d¡* 
Cha podéífe- efeapar de-lá'muerte. 
íue fierapre efte padre muy,teligi^ 
^ y de nmy buen exeñv l^o;, apa^ 
éible con fus hermanos^ y humilde 4 
Ño quííb perder efta ocaíipa, quec-i 
ra muy áffóp^fitodefaiüarfejmma 
propia dél íáOrdcníde famo Domin-
g o , én que riempre fe ha fefialado 
fíTuclio 3 Ofteeiofe aí ¡ m k h de los 
toMos^^íín reparar en peligro, ni 
Crí liéceísidad , andáua íierapre de 
noche s: y [áe1-día á tddas,horas, y 
en todas OCjáílonés, vííitandoY.con* 
feíTan'do:, -f COñlnlgando á los enfer* 
ú m * áGüdendo^ygüaímeñtc á los 
pobres, y a los ríeos, á los hoípita-
ks,y á las cafas.- Fredicíuaíespácíen* 
cía, anímáüaíosj conforme a la nr-
cefsldad que cada vno tenias En ef-
te cxétcío fe ocupó con tanto cípi-
rítu que animado con el del cielo no 
defcanfaua, áuíendo andado todo el 
día muy ocupado en efto^ eftándoa 
ía noche efperáíido junto é íá puer-
.tá^póf ver íi venia alguna íieccfsi-
-dad k llamó vn niño^ repreferitan-
doíe lanecefsídád de vna mugeí po-
bre, que con gran furia la áUiáaco" 
metido la pefte. AI momento faüo 
y fue á foeorreria , Confeífola y co-
mulgóla , y ayudóla. Allí le dio al 
ííefuo de Dios vná landre, con que 
boíuio muy herido al conucntoíy 
tenieñdofe por muerto, recebidosloí 
fantifstmos Sacramentos, y daífelo a 
•Dios muchas gracias, y pidíefí^c 
míferícórdia eípiró. En eilé oficio an-
dauan ocupados todos los frayks cü 
él lugar , y en la comarca,! porque 
en muchos nó auía Sacerdotes que 
en pefte tan füriofa, ó los auia ^ 
uado la muerte y ó los auia defter -
rado el miedo de caer en fos^3"0,5' 
Fue el Señor feruido de librarlos^ 
tan mamfeftos peligros, y n0.70 
cieronmasde los que auemos dien -
Es hijo deftecouento elpadte & £ 
de fanítóDomlngoy defu orden. 31 
n £rayi)¡ego Nujño^calíficador del end^ual raurío con otros muchos. 
coníqo fuPremo dc InqUÍÍ?CÍ?n,í re" ecnte mayor,dd colegio de íaii G re -
ooriode Valladolíd, y haefgnitoídosi - Caf. V I . 'Delfismode lyimfmy 
fomos fobreel quarto de latiencen- :-'. : - / ^ ¿/^.« ¿//^«/a de 
¿s^v cieñe otro tomo que íaeará-luz. . • . S^VacmteFerren 
fobre la tercera parte de íántQi'ío-', -B03t£iboiiaí4.2BJ l . r . . . 
' I B á M B I-E:^'fíierénfeíia]ados en il 
Tiene eña cafe capilla y iiiiageaeleí) S i la-sfiyftoi'fasde-.ia O rdcn ¡auelios 
Robfi"0 n 1 ^ antigua, y dcgrandé) diáipnlosdd;bienaiienturadoian V i - s ' 
uociori doijde acudeti los íicle&ísn to*'; cemc?yno;deii05 füefca.yíüíi-eiBlañes [ 
dasfüsitecefsidades,dondecele.branfus:: el^isaibndimotMyGOtiipaiiia'dtiSan--' 
fieftas v fus oficios eon mucha'deuo-:: ro/imkhos añosípredico ai. el Reyntí-: 
cioii.íiotó.en elfala lampara dón-lvo' dfi Arágoitr doírdeera^atíísaL-Gontí.. 
áv\2.o iiÜoníb Pimentel j. íeñéEldefta; íKi(^djQfi£Íüde;lapi:edica£ÍDn¡.e0n grá': 
vj;ia., : • : íO'j • deifCxsempio,!,y}'n©rabredcíaótidad,' 
. Av.üapobremi-gerfeniuríovani; murioenelconuentodeíanpaCaipli-
ñQ al tiempo que íe aeabadan.dfc'iekr;;- n-a4e BáEceloo^y.elí (tímuene ,íe vie, 
bmr. las íie.ftas.de. I-a., canonización del• roiiálgunasfeñaiesdelcielo,.ptcíplaii 
bienauélurMo.fcjn.iacinto.Tenia el ni decio con milagros.Fueían:deuoto de, 
ñode tres o quatrbaños* AGonfejola nueftraSeñoraqneleapaieciamuchas 
yu vez-ino fuyo,qLie fe llamaua loa A n ; vezes,,:y le coníolaua/romó el habito 
toiin,qüe íe oftecieite al fanto confef- en el conuento de Barcelona el año de 
for tomo el nimo muerto en ías.bracos mil y quatrocientos y tres. Aeauó fus 
y;llorandollcgéreon e l , hafta ei aífat eftudios,y luego íe hizo dJeipulo del 
^nayor. Hallo yn: Sacerdote veítidó bienauenturado fan VicentcDe la efe 
quefaliaadezir MiiTa, queíellamaua. cuela,y comipañiade tal maeílro. íalio 
fray EugeniQ deMontaluo.Rogoie co fray íofre tan * calificado". predieadoé 
lagrymas, que pufieífé el eícapula ^ qac dentro de breue tiempo caminó 
l io del fanto al niño muerto, y fe le en • por el iiiunddipredíGándo y y hazia el 
Comendaiíe a Dios en la Miil3,defnu' oficio con tanto frutó y.-aproueGha-
db el elcapulario ala imagen delSan- miento de los oyentes coima-1 efpiritu, 
tQ,ypufofele al niño muerto. Apenas y deuocion, que muchos perlados le 
auia comentado el Sacerdote el oficio deííeauan en fus íglefias, y eii fabien-
de la M i i i a , ya el niño abría los ojos y do que el íkruo de Dios toniaua eícá"-
la boca,y paiadeaua,y qaandó llegaua mino dellas, concedían grandes indul* 
al Euangciio ya daua vozes en pie,y co gencias á los que fe hallaíTen en fus fer-
niencx) á andar. A i^b el gaifo la madre mones.Memoria ay quelas diodon Pe 
dando gracias a Dios:Public.oíe el mi- dro Ar^obifpo de Tarragona don 
lagro por la villa, y vinieron á la Igle- Garcia Arcobiípode Zaragoza,' y ot-
fia el Corregidor, que fe llamaüa el tros muchos, fu daá de las quales fe ha 
t)otor Villalobos, y mucha gente, y lia halla oy elaño de mil y rqúatrocien 
vn efcríuano que dio teilimonio del tos y onze,y mil y quatrocicijíos y do 
milagro que Dios auia hecho, por los ze.Énrre ella es vna del Ar^cbiípo de 
méritos y interctfsion del Santo. L i a - Callar. Enlaqualdizeeftas palabrasj 
niaron al niño íacinto, que el nombre como el venerable y religiofo fray ío-
fuefle memona y teftimonio de tan frede Blanesdela Ordchde Predica-
gran milagro. V iu io hafta el año de dores,encédido en zclo ií caridad fe en 
woMcntay nueue?qucfiie el de lapefte caminad predicarla palabra de Dios-, 
Bb 2M por 
20 ' L ibro fcgunclo de laHHloria 
porquela deuocíon del pueblo fe acre 
cíente con fu deuocíon, que por expe-
riencia fabemos lo que importa, concc 
demosá todos los que'fé hállareitpre-
fentes á los ítrmoncs quáiíenta días de 
perdón, y otros (Juaréntáá ios que fe 
hallaren en fus Miffas. Murf o cinco a-
nos antes q fan Vicente,; q en las á¿ías 
oríginaksdél cápíraíoqfe eeíebroeñ 
Galatayudel anode:i4i4. fedio.^lá 
proaín'ciá razo de fu n3aerte,y fan ¥ i ' 
centé fío murió hafta; el año de 19* 
Pyedíco fiempre por la-orden de fu 
njaeítrOjComo fe vee que cftando en 
Barcckfíajy predicando muy á fátisfa 
ción del Rey de Aragón don Fernan-
do, para quéfequedaffeá predicar eo 
laeapillaRealla Quarcfma^ elmifm® 
Reyefcrkio áfdnVicenté^ y le pidió 
HcencÍ3¡,y íedize quefc lo mande.Cof 
ta efto por vna carta que fe halla en el 
archíuo del Rey en Barcelona, hizofe 
afsi,yeri acabándolaQuarcfmaíebol 
aio é la compañía de fu maeftro, fue-
fon tambiett dícípulosdel fantoínííg-
nes en virtud y predicadoii,el faoro ir. 
luán de Oentílprado, y ei beato fr¡ay 
Rafael Gardcña« : • : 
de Stac toi Florentino >igefsim0 
fUinto Gmeralde Id 
urde»*-. 
J i L General fray Tornan de Fir-
mo^queraurío anode í413*co-
^ . . mofedixoc#2,ÍUGediofr.LeorfardoEf 
1414. taciohi]odela ^rouinciaRomana mafe 
fíro eoTeología,y califíeadifsímo pre 
dícador(eu qtuuográdifsmia opinio} 
ficndo maeiro del facro paíaeío, y vi-
cario General de ft Orden/Todos los 
que fegukn la facción del Papa Italk-
tso le eligieron en Florencia el año de 
tnilyquatrociencosy catorze» Por el 
miimo tiempo los que reconocía por 
Pontífice a Benedifto Trczc, eligíero 
otro General querambien fe llamó fr. 
Leonardo. Duraron cíbscofas hafta 
d Concillo Coftancienfe. Eneiquaí 
rentinciandoel Pontificado luán Ve-
y nte y tres,q foeedio á Akxai: dr GQu¡n 
to, y damlofü cofífcfiíiííiíentoGrego 
r i o B o z e con el fauór, éJistkútm 
grandeque el Emperador hizo en que 
fe aeabaffeía ciínsáj fauía durado 40, 
aíosj el año de f 51 % décíefit^ y vn 
anodefpuesde la confirmación dé la 
Oí ieü i admitida Ja" renunciación de 
i Gfegorio,y auiedo ¿épueio d-íós; dos 
5 pretenfos Papas luañ y Benédí¿|o fe 
• celebró la elecion áe Martíno Quinto 
1 natural de Roma, de la familia de los 
Golonefes. Con éíf o la Iglefia alcan-
zó perfefta tranquílidad.Hízofela ele-
cion con general contento de los bue 
nosíyrauy partículafnicnte de la Or-
den de fanto D omingo,qiíefobré efta 
razón tanto auia trabajado, a qnc ayu-
dó mucho, y fe conoció el valor deí 
General fr. Leonardo en el dicho Co 
ciiio.Yafsipor decreto del Condiic), 
viendo las partes del dicho padre, le de 
clararos por raaeftro General de toda 
fu Orde,verdaderOyé indubitado mac 
ftrojy fue recebídopor tal de todas las 
Prouincias. Recibió co grade apíaüfo 
cfta colírmacídfl como laelecio laem-
dad de Florécia,porq ííedonafuraí de 
íla el procurador de la Curia Rornaáí 
y el Cardenalproteékjr,áora era vezí 
• no de la dicha ciudad^eí Generai Que 
íiépre el cGuento de S.Maria la Nouc-
íla ha dadoá la Orden pérfonas muy 
calificadas. Ha tenido dos Cardenaícs 
Fr.Nícolás de Prató; q fue en trepo deí 
Cardenal Hcrueo>yáfr. luán Douií-
nicOjdequíé fe hará mecíon. Dos Pa-
triarcasfr.Pablo Balducí, y otro q ra-
bien fe líamó fr.Pablo, Tres Ar^obif-
pos fr.Simo Guido de Píla,fr. Elíeoafi 
de Atenas,y F.Domingo Ár^obifpo 5 
Toíófa,v ha tenidomasde veynte 0 -
bifpos. Fuemuy celebre eneíle Gene-
ralato^ en el paffadof.íaGobodeAlt* 
uífis,Guya dotrína és,y ha íidomwy^^ 
madaeníaordé. Fue prior de fu con-
uenro y Prouincial de la prouincía R0' 
mana,y Obifpo FeíFulano tuuo tan^ 
opi ' 
(leranctoDomiDgoydeuiorden. 2f 
• ;on queeo Sücyüs ocafioncs fu dad de io que fuera bien, las másele 
C- . ,4^ v'pmbio por embaxador á Ro-. las viiitas hazia por Vicarios, por fer 
ia va otras ciudades muchas de i ta- muchas las ocupaciones q tenia de me 
Ha Murió poco antes del Conc i l io , ra de IaOrden,y de la fantalgieíia.Mu 
teñiendoíe por negocio ceítiisimo,, rio en-fu ciudad de Florencia, anien-
cme en la primera creación íeria Car - do fido onze anos General, falleció 
denal. E l General fray Leonardo el año de mil y (juatroeientos y veyn-
fue vno de los, que fin íalir de la O r - te y cinco, a diez y íeys de Mar^o, y 
den?maslahanhonrado,nofolamen- eftá fepukadoen elconuento de k m 
te en fu tiempo ? fino también en los ta María la Nouelía. Celebró quatro 
paliados. Siendo mo$o comencó el capitulos Generales vno en A rgén - , 
oficio de predicador con grandifsimo tina, ciudad, en Alemania, otro en 
eípintu, íeñalandoíe, no íolamente Metis ciudad de Francia ^ y otroce-
en la Torcana,íino en toda Italia. Fue lekrr imo en iu ciudad de Florencia 
Pr ior de Florencia, Inquifidor en Bo donde íe juntaron al pie de ocho-
loma, prouincial en la Prouincia R o - cientos frayles, y en Lombardia en 
mana, y Maeílro del lacro palacio. L a la ciudad de Pauía otro , donde fe 
ciudad de Florencia conocidas fus mu hizo la diuifion de algunas P rou ie -
chas partes le embio por Legado al uincias, y vna deílas fue la de P o r -
ConcüioConftancieníe, eta elqualpa tugal. Que hafta effe tiempo eftu-
ra laelcciondel futuro Pontífice, íe uo vnida con la de Caftilla, á la qual 
nombraron algunas perfonas de mu- fe incorporaron los conuentos de G a 
cha calidad, que votaífea.en aquella lizia. RecibioíeMartino Quinto por 
elecion, aunque conforme á cieftilo vniueríalpaftor de toda la igleíia Ga 
que la íglefia tenia, no eran• votos:, toüca, el qual en el tercer ano de fu 
y .vna dellas fue fray Leonardo que Pontificado, refidiendo enla ciudad 
-rcprefentaííe el voto de Italia. Y en de Florencia deípachó vn Breue, por 
el Concil io de Sena de quatroqueel el qual hizoeffenta la Orden d e r o -
Pootif iceMartinonombró,quepre- da jurifdicion fujetandola inmedia-' 
fidieiren en el , el vno fue fray Leo - tamentc al fumo Pontiíice. Con f i r -
nardo, tanta opinión tenia del fu San- mó todas las Bulas de fus ariteceílores 
l idad, y tanta afición, que quandó defpachadas en efta razón", paiticular 
partió de Conílancia para R o m a , fe mente la del Papa Bonifacio O £buo, 
eftuuodos años con eíle padre en F io- yfefialadaraente vna que comiencar 
rencia en fu conuento de Santa M a - ^ d f u m m i ^poftolatmaptcem^ que 
ria la Nouella. Y fu Santidad hon - es vna decretal, en que manda que nin 
ró la cafa, y confagró la íglefia, y to- gano de los religiofos délas Órdenes 
do eílo íe hazia por loque eftimaua mendicantes fe pueda pallar alas mo-
al fieruo de Dios fray Leonardo á nacales,fino fuere a la Cartuja, 
cuya inftancia hazia todo lo que le Cr io vn Cardenal de laOrde al mae 
faphcaua. Tuuofe por negocio fin ftrofrayIuandeCafanueua,rraturalde 
duda que í i viuicra algo mas el Gene- Barcelona^hijo del conuento de fan-
ral , no folanrente por auer fido vo - ta Catalina de aquella ciudad, donde 
to en fu elección , fino por lo que tomó el habito á ocho delulio del año 
-eonoca de fu valor virtudes, y ta- de 140 5. Aprouechó tanto en loque 
lento, le diera capelo. es vitud y letras, que antes que cum-
En fu aouierno fe aprouechó a l - pliefle quinze años de habito, le h i -
go de la licencia quedaua el tiempo, zieron maeflro del facro palacio en 
Flazia fus caminos con mas autori- el qual oficio le hal ló, y á Mai t ino 
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O pinto» Yvíeíido fvís duchas partes 
í o h k o Cardenal del titulo de fan S¡x 
to» Mürío en tu conúento de Barce-
lona el án^ de rail y quatrocíentos f. 
treytttayfeys, yes yerro de algunos 
autores^ ^ue dizcn qué eñá enterra-
do eíi el conuento de Canta María lá 
Noueíla dé "Florencia. Deuiel-onfe de 
engañar t on él nombre de otro Caí* 
denál mas antiguo, que eftá allí fe n 
pultado* Y efíe yerro nació de la fe* 
niejan^a dé los nombres. Fue Con * 
feífor del Rey de Aragón^ Obifpo de 
Elna, y deípues de Geronaj itiurioéia 
tiempo de Eugenio Ouat to , fuccef4 
for de Maftino Quinto. 
E n el miímo tiempo en la ciudad 
dé París fué líombre muy feñaladoéri 
virtud j y cíi letras fray luán CapréO-
lo Toloíano, gran defenfor de lá do-
trina de íanto Tomas, y gran comen-
tador fuyo,efcnuio íobré ios libtoS 
de las fentendas con mucha erudic-
c ion , en los quaies declara la dotri * 
na del fánto Üotor , y reípondió á 
los argumentos de aqüéllosque ls con 
trádezian, con que ad^aírío inmor-^ 
tal nombre, río folameiífé en íu O r -
den fino én todas las éfcuelas,y en ios 
peníamícntos de todos los hombres 
doftos. íunto a las letras vna vida fan-
ta , vna conücrfacíon pura amado de 
Dios ,y délos hombres, ocupadoto-
do en los cxcrcicios de las lettaSi Fray 
lacobO Sufatofue cneíle tiempo hi-
jo del conuento dcCoíortid en A !e -
manin,fue Inquiíidor 5 éfcriulo íobré 
la Bib l i í ,y fobre los libros de las íen-
tenciás y hizo tambíeil vn brei?é com-
pendio de las cofas íucedidas en la O r -
den, cofa muy íiecellatia, porque no 
fe perdieífe la memoria de machos 
varones ínfignes, que én íaríridad V 
- en Ierras en eí!a han florecido. Ñ o fué 
ron eftosíolüS, lino otros muchOslos 
que la Orden tnuo en tiempo deíle 
General los quaies la honíarofí Con 
fermones,y eferítos. Ql ic fuefonlos 
varones fuertes que con armas defen-
dieron la cama de Salomen j dado 
de la mano de Dios para defendería 
Iglefia:. 
E n cíla edad fueron fam'ófosthlta. 
lia.Fray Siluéftrodemilan. í ray Juan 
de Fontana» Fray Lorenzo de Pia. 
fencia. Fray Hemico de Aft. Fray 
Benito d.cVeVolná. Fray kbhian de 
Vincencia * Fray Hermarjo de Au -
gufta. Fray Bertoído dé Moysbor.Fr. 
Bartolomé Bolfténéc^ qué fue rnaeí 
tro del fácro palacio * Fray Guiller-
nio de CoIoníá.Fray Cérardo de Tre 
uerís. Fray Tomas Efcobbet Ingles. 
Todos fueron hombres muy feía-
lados en fantidad, yerí letras muchas 
de los qüales como luz érí las tinie-
blas horírátOrílaOrdeiiéntiernpo de 
la ciauftraé 
Cap. V I Ú * 'Délomudó que hOrden 
bí^opor éftós tiempos en el Conct- , 
íiodeConftancí4t 
fc Scriuío d padre maeftro fra|Hcf 
- ^ nandodclCaft i l lo en fu íégun- ^ 
da Centuria algunas coías rífuy gra-I417, 
ues de la vida y hechos del fabtofray 
luán Dominico GáMéríaí y Ar^obii-
po de Raguía. Pero porauer fallecí-
do el ano dé mil y qüátrbcientos y¡ 
veynté^ reimtio otrascOías a efiater» 
cera ccrítutía, ala ^üal pertenecían. 
•Hallofe en Coiiftáhciaín prcíencia de 
luarí Véyhté y tres que era vno de 
los que eran cáufade laciíma, y del 
Emperador Sigiírhündo que fuero® 
los dos, a quien íe deuc el buen fuccel-
fo de caufa tan graue,y que auia r3iittos: 
áñoS que düráUa engrande daño de 
la Chríñiáñdad. Leyó el Cafden^ 
en préféncia de todo el Conc i lo pode 
i-es que trayá del Papá Gregorio Do-
ze i y alaüó mucho luán VeyWé y, 
tres el éxemplo que Gregorio daua 
a toda la Iglefia con vn hecho tan he-
royco, qual era renunciar tan librar^ 
te en manos dclConcrlio el Ponrih ' 
cado. Pcrfuadiofeel Papaíuan, qpe 
cíe íanto Domingo y de fu Orden. 2$ 
hecha h oicha renunciación en nom- negocio tan graue y de tanta ímpor-
bre de Gregorio, y efeufandofe , y tancia. Pero defpues que hecho dc; 
no cumoliendo loque auia prometí- verla voluntad de D ios encaminada--
do declarado por climático Benedito, á que íe pufieffe fin á tantas diíeren-
quedana con elPontificádo. Porque" eias, luego defpachó a Garlos ¡Mala-, 
la paísion, y mas en cofas defta calidad tefta, que cftá prefente, y á mi para 
cierra la puerta á la refolucion que fe que en fu nomhrc parecielfemos en ef 
deue tomar enlos negocios. Auia di-' te fanto Conci l io, y trataffemos de la 
cho lo qucconuenia redüzir la Iglc- paz, y fofsiego de la ígíefia. Y para 
íiaávna cabera, fténdomonftruofi- que en fu nombre-las cofas todas fe 
dadjreprefcntar vn cuerpo con dos ca- puíieífen ;eh manos de D ios , y de fu 
be^asjy que el eftaua a puntp,y con vo fanta Iglcíia , difponiendolas como 
luntad de renunciar el derecho qne te mas coiiuinieííen alferuicio de Dios ? 
nia,haziendo los demás k» mcfmo. A - J paz de la Chriftiandad, en benefi-
lauó mucho el Emperador el intentó' ció de la cofa publica. Acabada efta pía 
del Pontífice, y quifo que en prefen- tica 3 leyó los fegundos poderes, que 
cia del Concil io ofi-ccieífe de cumplir traya de Gregor io, hallandofe pre-
lo que auia prometido, y afsi lo hiZOj fentes todos los padres del Concil io ^ 
penfando que no auia otros poderes y concluyo con dezir. Portante l i -
mas de los que el Cardenal auia leydo brementc fin engaño, ni paliación y 
del Papa Gregorio. Teniendo efto cedemos y renunciamos en fu n o m -
por cierto, juró y firmó de fu nombre bre el Pontificado, apartándonos de 
delante de todo el Conc i l i o , affegu- todo el derecho que ha tenido, o pu-
rando que renunciaría el Pontificado do teñera la fanta filia de Roma, ef-
contal,que Gregorio con verdad, y perando queel Señor ha de premiar 
ííncendadcedIeík(queyadeBenedi-i vna obra tan llena de fanto zelo, y 
¿lo no fe hablaua, por no auer venido humildad, y digna de eterna memo -
al concilio,fiendollamado, ni embia- r ia. Añadió luego el Cardenal, Y o 
do fus poderes. Oydas eftas palabras, también que afsífto aquí por fu Lcga -
leuantoíe el Cardenal fray luán D o - do , auiendo hecho el oficio, ycum-
minico,^ hizo vn elegante razonamié piído con lo que a mi cargo traxe, l i -
to en prefencía de todos los padres del bremente, y de mi entera voluntad 
Conci l io. Entre muchas otras cofas hago refinación del capelo, que de ma 
dixo. Que como la Pe que profeffan no de Gregorio, he recibido. Hecho 
losChviftíanosesvnoelBautifmo, vn de hombre verdaderamente fanto, y 
Dios,vna Iglefia^n maeftro, y vn le- que atendiendo al bien publico tenia 
tislador, y Tiendo todos los Chrift ia- a buena dicha, reduzír fe á fu celda, 
os vn cuerpo aueraos de entender, dexando el Arcobífpado, y la fupre-
que como el Señor no quifo que fu tu- ma dignidad del Cardenal. Y fi bien 
nicainconíutilfe diuidieílbjfino que fe el hecho fue de grande edificación, y 
qucdaífe vna y entera, condenando la puntualidad, conque hizo la vna^ 
la diuifion, y finalmente Tiendo la y la otra reíígnacion fue de fingular 
efpofa vna, el eípofo ha de fer también confuelo, para el Conci l lo , y para 
"vno, vna cabera. Siendo efto cierto todos los que deffeauan la vnion de 
nueftro Gregorio (dixo) aunque di- la Iglefia. C o n efto quedo aííbmbra-
latóhaftaeftedia y hora la renuncia- do elPapa l oan , y atajado, viendo 
cíondel Pontificado, fue porque en vna cofa no penfada, y que cerraua 
tendía q no cftauan los corazones de la puerta a todos fus definios. Y, 
los hombres, como conuenia para vn auiendo, aunque fingidamente, ala-
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a]iaa,d.d krt.fólüdon de .Gregorio;., y efañiqh.¡Cferift^n^ad,, y; p^¡p - . 
(iéeáádaf^J^fo^ioIauíenteciixo.: Yo ' up'£©niifií;eX4:c[«aÍ h^ts^MílCnnt-
Bíli-arckxq-AC hade hazílüileQ eauía ^ ^ei1re-I©s:Q§y^al,c:s á o ^ ^ í 0 ? s 
pidetóíigrEmJerconGdfrMW.AQaKai ^ .e^aála lgkfe iGi lQ^gfQp^3!131 
dQ;eÍQhcio:gueatiemqs,ü||3liOitÍ£xé'et tófií.rfis, cj^K^f^jpn.deJ«^n/¿J! ra 
iBttóad c0iia'¿roVida.díck ím perlado^ pgi^fcí^njBímRa Jpií.aiferí.cia;!». 
l io con aproaaaati'del'.Em-prador S i tts-c-ifgií-roj^ffe j'5 |tí§ fewmtáii con 
gfci3nda}íe.detíermÍnQ;^¿ifeÜercílf M ( M f í i W ^ » f i f l % ^ # M 9 x ^ B b 
fQclk:Pjxli<Í€|i£cdel..Oóiiali©vQuefSi d5-Mopi\«|!iii?;^l;aiio.:de,oii|.yquaü.0 
4ea'ia iiiqui.eiTreoiincÍ3Dd;:(>:tósfYrime-; ¡¡bz. f cdóaeíxiMñJa períoriaidc Oro 
íOiíiftofuqiam^yorgbEíaíque-fcpii^ o^pocidaenif|(;iadadde,B:oiiia'qUea 
do dará 'vn íiombre enryínvGondlio. lafa^on cpá.Gáfdcnaldcígnloi-ge.Bjé 
Gbíera^doniieípnaísiíiéneia'déiEC-í íidexaentendcrjrqüeauiefídoiéirada^ 
lados, ytadtdsfeBnibrcs'dé5los.en:pré' feticlffloríaes-lQS 4:Áqsde tados-efía 
fencia. delEmperador.,i dsfenfdr deia; 4os,;-ecíeliaTyco y'íegíarj ^ <?fc|.u¿:.ksrQ 
Igle(ia.Llególa.áüt0ndaíiídeí<2a>rde-/ I%Íofl.cs'qaeríVg!;iiao!,diuerfoj;pGntinJ 
n a H taicíkdjo,; que vieDdQ:qijan defí oesqligian ^ dia^ríos perlado^ .'En:los 
interdíadarajeficfi canw:4o¿e,foi:.ne.go^ CardenalesrV y reo: |os. clenVas .aoia k 
cíosyel.GoirdiÍQledioIaiín^o^cri'To-: raiíiiradniifidüyíiuelbsReyesj.Re-y-
do^demanerajqueco.n:fiíd-Qíifejo, y..- hosdauanlaobedieneia, d.'porafición 
iñduttriaíegoRernauan l'.séoias.Qiie dporpafs ion ,dpranto ja , o-por i® 
con tan- .buen,' íueeílo ,c'©mp rtümerori zo'o de eílado^o por ignorancia al Po-
íe cch o •dG.v.er ia.prud éciajietras y d i r í íifíesqu.e Jes vxtm m $ s a cu en ¿03 ¡ Fue 
ííiandad del.CardenaLyiíaziGndográ elS;éñoj íeriu'd(>que ícpufrí le fin á tá 
cafo.del elEii}perador3.3uiendoíe.Gon gr^nalteracioa^yquefqdQs-recono^ 
GlüydotodQ;lp-"qoetocauaiÍo.s.preté- CiWenvnaGM>a?íi»Yais;fu\: porquero 
fp&.;Po.ntificss,.con la declbraeion qne dssias naciones,"y Reynóí délaGiirif 
fchízojdandp por cíimariGdá fienedi-. tiandadjriecohoGíeroi} por íolo y vcé 
¿lo,..:íe eoo) mgé a proceder con mas d&iero .Vicario de CLí-j i lo a Oto Go 
l ibemd, y .les negocios romaron nías iooajqueeníij coraron k.qu'To Jíamar 
prafsientokGoneftoélaríodemily Mamno.Q3Í:íi-o,deftenombre. Fue 
cjuacrocientosyiqaia.ze..„co.ntinHando núiy'publicoeii las Prouincias' de Eií* 
insíe(siones,el.Concilio.dcclard á Be- ro.pá,quepord/rfdtiiadeia vír^udy && 
nedicioyáíuanporpriuadosde toda tidad:graíid.e,ycréditoq:ue.io&eleclo-
dignidaciidaádolos por enemigos de- résrenian-dé^perfüna.' 
claradosdela íantalpIcíÍ3,y teniendo fr.loan B 
7 íl l laPoí^fiwIporvacüce. Dcípues 
de aaer eftablccido niudias y muífan 
taikyes,Concerpienresd:l3Kío^a. 
^perfona del Cárdena 
^oiuinixioí tuuo parre y alga 
nos votos en la eJecion.LooLié é muv 
C!eptoves.qi;e de íGs;neuiosJ.l)um2fi®s 
queelSalorttomópar^ íbisiego.Jek 
l&' 
defanctoDomííi^oyd^TuGrden. 2< 
Tí •]d'ia,y'bkn publico, della, fue íingu- Ja vniS, venias diTpátas fe hízicíTcgíá 
hnfsira¿3e] zelo, lapfud'eiicia, y valor efecto,'Háílóíé cambien en eífc C o n -
dei ílcruo de Diosfriyluán- Domrñi-' di ioVotro infigne vatcin defta O r -
có,€Jnenabal-gockqaeel bienaueiítu^ den qué fué el maeftro fray Luys 
radoíanVicenceFciterhizo grandif-;. de Vaíladolid hijo del conuento-'dé 
finias diligencias, aconiíe^andoáfiene fan Pablo de la. ciadad de Val lado-
diftaígiieítenunciaíííe^Pontífica^; l id^ifcefte'granpád^tieridóel Rey 
HizeiarstafflbiencoiTíetRey doíl t jer loan-el- Segundo ñluy' de pequeña 
nandá'dEílIragon^coñ'éi Rey de Caí-' heda'd embiaroil ai:;Concilio con titu-
ftila.!¥: q-bándoníagainá de rodas^ifa^ lo de embakaíiorjIa-Reyíía doña Gata' 
fuer.onpatíéparaíe<Í4zirladurez-aí!^ Kha niadie^tlÚey", ly-elínfance dfci'iií 
don,P.em-©:de Luna/y-fiáolj-ftiiiaGiotí' fernaniéríu no, que á-la facón goüef 
predÍ0Q.í;on eípiriru^Ápoífoiico con-^ náuap;io:S'ReynO'Sdé GííSilla, ííendo 
crael,«03CÍenio todaslas 'diücufeades1 fus tut;ííres;;MazeíéTiienc!;cs&défte'|)ña 
queetitftatazon íe le ofrecieron, !<}u^  dre ente fefefontréyntaf cinco delje^i 
no ftreronpocás, fiead'o-la fek^ÉS cilio donde Uándo cuenca dé la obedié 
dexd^iiiKigiííeifoidtíÉcfbpalacte»^ 
lapríuanDa^dei'precelííol^apa.Pól^ijé' 
en i os .p en ta m ien tos de ios fantor^iM' 
tieneeoníideracioÉlo-;c|úe es honra y 
priLTaiica^ni'cofa dec|i,íaütasen l#s p l¿ 
íasnienros de ios múdanos tienen gfáJ 
luga í\.ftralgMrias tiraste) fas5quG'€o ef-' 
ta razaniaizo eifantó,1 fe dará cuenta 
particular, •quandoíe eferiue^ fu^idalí 
Tuuo ranibien buena;parte, en el re--
medio de ltfciíma,y en procurar la ?-
nion con niucho coydado y y muchas 
veras,d reucrendííüiiiíO fray-Leon'ar--
doEftauo General defta- Orden qué 
fne'Vno de los hombres que mas de íe-
ñaiaron,y mas no nbre tuno en el C o 
ci l io,y fue vno delos.íeys queítaliai; 
noaibro para la elección del uueuo P o 
tince.Ei Ai^oblipo deTciofa fray'Do 
raingoMe-i órralua, de nación Efpa-
cia^quelos^Reyñosde'CaftíllajyAra^ 
gon,aiímndado l l Beríedifto Anripa,¿5 
pa^teníéhdtSepdr verdadfero Ponri f í -
ce, auié^doieíá ddpuesnégádb def^a-' 
charori'áíSoflcilioal maeftro fr. Luis 
de¥alla3blídv para que conftafíe ala 
Ígleí]a,í5i!biíen acuerdo que a oían i4% 
mado', -y k l ^ae deífeatiá'n -ver ei fin de 
tantas-"defetdín'es« A l l í dio mueftra-S: 
éfté padrelnaéih'odéíüf ^ luchas pré-* 
das,congráh,de honrá/déí habito. fiÉf 
lldfe cambien en cfte (Dopcilío fr.íoaíi; 
Vngamde.nacíon frayle defta Ordc,1-
hombrédoftiísiáio queelcfioio vn lí-'' 
bro de mucha erudición cobra la nue-r 
uaypeftilencialheregiadeios Huíitas 
que tan'perdido crayau ei Rcyno§[e 
Boenna^Efte libro publico en pr^eo! 
cia de todos los padres del Conci l io. 
Dol, aunquelos principiosfiguio con CapituloIX. 'De locuela Ordenhi^o 
los demás de los Reynos de Efpaña, la en Boemta contra los hereges TÍufsi-
faciou de Benedici:o,viendo la calami-
dad de Li Igiefiade negó la obediencia' 
V vino atíanto Concilio con déíleo de 
verel fm á tan grandes de fu en cu ras. Se: 
ñalofe muchomo folamente en procu 
lar la vniün,y el fin de la ciíma, fino ta 
bié en las:diíputasruidicas,qne en el co 
edio huuo contra los hereges.Que por 
tas^y como fadecieron mu-
chos reliyiofos mar-
tyrto. 
•. - ^ I i 
T Legaron al Concilio deConíLin 
• cia las nucuasde lo que los heje-' 
ges loan Eíus,y Geronymo de Praga 
herefiarca'Muian hecho en el Reyno 
Icrlantohombre muy íeñalado envir de Bohemia, introduziendola feta q 
tud,y en letras fue dcnVucha importan tan perdida y acabada tuuo aqueíla' 
d^paia que enlo vno,y cii lo otro en prpuinda. Goiura eftas-eícriulo fray -
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luán Vñ^aro, el libro de que fe hizo cer,de manera que no paíTaíTe el mal i 
mencion&eneicapítulopaífado,trató- lasparíesíanas, erameneaer caftígar 
íe d" atajar tan grandes ínconuenicn- las caberas con todo rigor. Singular, 
tes, y viaíendo el Emperador Siglímú confejo. Pero el Einperador, 6 por fu 
do por vna parce con tanto, deffeo de natgral manfedumbre, o por lo que fe 
ver acabadas eílas dcfuenturas,y por o llama materia de eítado, no pufo Ja di-
traauiendo vifto en el difeurfo del Co iigencía, ni vfo de laieuendad que el 
eiiií) el gran valor, letras y virtud del Cardenal deííeaua, y aisi no fe hizo na 
Cardenal fray íuan Dominico fupli- da.Qae es mdy cierto^uc en cofas de-, 
có al nueuo Pontífice, le defpachaííe fta caiídad,la blandura es cmelílad^ el 
con titulo de legado fuyo á los R e y íigor mifericordia, como la expericn-
nqs de Bohemia y Vngria, que era los cia ha enfeñado en nueftros tiempos. 
tocados de la feta de luán Hus.Efpcra- Que íi el Emperador Carlos Quinto, 
ua el Emperador que con fus muchas eumpiiendo el eoníejo del padre macr 
partes rcmediaria el daño de aquellas tro fray Pedro de Soto fu confeffor, y 
Prouinciás apenadas,con tan nueuos, frayle defta Orden huuiera cortado 
y tan peregrinos errores. Bien cierto las caberas alDuque de Saxonia,y á ios 
es que fe le reprefentarian alCardenal, dernas fautores de Luten^auiendolos 
las dificultades que eftc negocio tenia, vencido,y teniéndolos preífos, las co-
y que era poco menos que impofsible fas huuieran tomado buen afsiéto. Va 
reduzir al camino hombres tan erra- lieron en los penfamientos del Cefar, 
dos, auiendo ya cundido tanto la here la clemencia o la materia de eílado, q 
gia. Pero con todo effo fabieíido que en cafos íemejantes fe deue condenar, 
la obligación que auia heredadí) de fan y con eílo las cofas de tan gran parte 
ío Domingo, y las obligaciones con delaChnftiandad, y de tantos Rey^ 
que fe auia fundado la Orden,y de que nos han llegado al miferable eftado en 
Los fray les delia hazen profefsion •• fin que al prefente las vemos, reduziendo 
mas replica tomó el camino para alia, el medio de fácil á poco menos que im 
En llegado halló lafeta muy apodera- pofsihle. Effomifmofucedio enBohe 
da de losmasjy por otra parte muy fa- mia y Vngí ia3por no aner querido de-
uorecidadela nobleza de aquellas Pro xarfe licuar el Emperador del fanto y 
wincias^que es lo primero que el demo fano confeio del. Cardenal fray luán 
nio procura en cafos femejantes, con. Dominico.No fue folo el en la Orden 
quecl daño es cafi preparable. Sabia el que trató el remedio de tara calami 
bien el Cardenal, que no auia otro ca- dadjíaOrde toda hizo diligecias muy 
mino para affentar las cofas, fino qui- particulares á propoíito^ne fe ha aca-
tar las cábe9as á los que fon fautores de beíTe el fuego que'auia comentado á a 
laheregia. Que fiendopoderofos fo- brafar aquellas miíerables prouíncias, 
mentan a los herefiarcas, y crecían los y hizo la religión toda la refiftencia po 
errores,y la.miferable géte guiada par íible.Pero ninguna diligencia baftaua 
rédelos malos exemplos de los q fon que eratiempo perdido el que gaftauá 
cabecas en la República, y parte del los frayles, predicando, y perfuadien-
deífeodehazerlesgufto, fedexan lie- do al pueblo el engaño dequefedexa 
uar detodo loque lesquifieren períua uan licuar tañen daño de fus concien-
dir. Con efte difamen que tenia el cias. Porque las cabecas, que eran los 
íieruo de Dios fray luán Dominico, feñores3y gente principal, llenados de 
hizo entender al Emperador que no la licécia5qias heregias dán,para q cada 
fe podi^ a remediar el daño, íin medios vno vina como fe le antoja, fevélibres 
muy eficazesj que para atajar el can- de las c ofas que á íu parecq fon de peía 
dnm: 
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-1 í ^ y de ordinario los hereges, be^as^obro tantas fiiercas, y el nume-
para introdnzir lasfetas que pretenden ro de los hereges fué tan grande,que m 
abren anchas puertas al regáló,al guf- ficiohó la gran ciddad dé Praga,y aíío 
to ala libertad, y cierra todas aquellas lo todo aquel Rey no. Leuahtaron e-
que ha de llenar las almas al cielo. Que xercitosdehereges,lascabe^asdélafe- ¡.p.hijl' 
como es effe el intento de Satanás, ha ta,ydeftruyeronmasae vcynte con- inuhzv 
hecho fiempreéffe negoció, y mayor uentosdelaOrden. Pufíeron lasca5 ('11^'1' 
en los tiempos que alcan^amos'de reda fas por tierra,y martyrizaro los inora 
zir los hombresá fu obediencia. Eftañ doresdellas. Q^ecomodeípir i tu de 
do apoderado en Bohemia, y m Y n - U heregia.e el mifmo co que fe gouier-
griaeftemalpor medio de la heregia, iia SatatiáSiqüé tomento áhazerguer 
no pudieron fer de efefto las diligen- ra en el cielo, los que principalmente 
cias,que la Orden hizo.Pero como íié lleuan fu voz,qué fon los hereges,y he-
pre en los fcrmónés,y dífputasj perfua- refiarcas, tienen por vná de fus princi-
dia lafalfedaddélos érroresde ios Hu f pales obligaciones traer las trunos te-
íitas,coñüirtiófé toda la fuerza del i n - ñidas éh fahgre de todos aquéllos que 
ficmo,y délos heréfiarGás, coñtralos hoíiguenfübpinio,y masde aquellos 
frayles,como conftadelas hifl:orias,q que colifefriiones y difputas procuran 
luán Codeo hyftonador graue,efcri- desházer la heregia, y deftruyr la ciu- é$Hd, 
üió en la hyftoria de los Hufsitas don- dad deíuentüráda de Babilonia. Y co-
de di¿ei Q¿e porque los frayles de fan- hio éfrá defíea tomarfé del vino, que es 
to Domingó,con la dotriná del ánge¿ la fañgrc dé los Santos, todos qdantos 
lico p ó f t o t íáñtó Tomas, hazian grá puede auei' a las manos jj es fuerza que 
3e refiiienciá á los autores de íd feta, y los acaben T o d o efto padecieron aque 
era los hombres de quien mayor dañd líos fantos ireligioíos dé Bohemia coa 
podian temerlos aborrecían mortal* Vn animo intrépido,y valor grade por 
raente,y en profecucion,y de móhftra fer en deferifa de la Vé,y lá caüía coma 
cion del odio,qué les teniari j íes derri - de la religión Católica. N o fe dize cí 
bauari los conuéntos, y máitirizáuari humero de los Martyres que íiri duda 
los que podían auer á las manos de a- fueron muchos los que en las ruynas 
quellos, principalmente que predica- demás de veynté couehtos padeciero. 
uan contra las nueuas dotrinas. Eneí Pero los autores defta guerra fangric 
Concil io dé Florencia, que mandó jü ta dé Boémia, no hazen particular rae 
tar el Papa Eugenio Quar to refiere cion del numero dellos,porque eftan-
Leonardode Vtinóque én preíencia do la heregia tan apoderada de aqué-
de los Padres del dicho Conci l io , fe líos Reynos,y vnós cargados de traba' 
publicó como los hereges dé Bohemia jos,y otros muy atentos á la defenfa dé 
auian derribado por los cimientos mu- la religión, áhimándofepara la muer-
chas cafas y monaíierios de la Orden te,y continuando la predicacion,ni tu-
de fanto Domingo, y que mataron co üieton noticia de los Marryres,ní tíera 
crueldades nunca villas á los frayles q £0 para eferiuir fus hy ílorias dé lo qué 
cri ellos reridian,porque predicaüan al en cada conuento paífaua. Baftáfabet 
pueblo la verdad de la preíencia del queen defenfa de la F ceña Orden h i -
cuerpo de lefu Chrifto nueilro Señor zo en las Prouincias de Boemia,y Vr i -
en el fantifsimo Sacramento del altar. gria,lo que ha hecho en las ocafíoñes 
Y hú Antonino dize que la heregia de que íe han ofrecido, las quales comen-
]osHu{s¡rascornen^¿engoernia5a£0 ^aroncnlasheregiás délos Albigen-
de muy quatrociéntos y diez, y como fes en Franciá^n que tanto trabajó íari 
en los principios no degollaron hs csh to Domingo fu fundador, y padre.-
2í? L ibro fegundo de ¡a rl i f toría 
de Pebrero de mil y quarrocientos 
CéPit.X, l>e la fundación del monafte- dos, íe dcterm inó de fundar el nion 1 
no de [anta J A a r u U Real de terio en íus palacios Reales quee íb^ 
Jded tm del Carneo. junto ílmonafterio de íantaMarig113 
trasladara el las monjas de Pre ino^^ 
• | \ J O parecerá fuera de propofito, fundando y dotando la cafa denueuo' 
i 4-i 8- % n{ fe verdad dezir, que eifunda- Muy verifimil es creer^uc e¿asm00, 
dor defte conuento, fue el infante don jas tenían ya el habito de fantoDomi'11 
Hernando Rey de Aragon^como fun go,fu regla y conítituciones antes qu^ 
do el de ían Aiidres, por fer el qaié en mudaffen cafa, auiendo ya diez y ¿vs1 
vida lo trató, y dexó en íu muger el años que tenían licécia para ello. Mas 
Cüydado.GafóefteefclarecidoPrinci- por auerfe de fundar lacafade nucuo' 
peco la íerenifeima infanta dona Leo - y trasladarfe á fu palacio,y dotarfe5eo' 
nor,hiia del infante don Sancho,y nie rao el Infante don Fernando lo auía o 
ta del Rey don Alonio Rey de Portu frecido al Papa, fue menefrer licencia 
S a l ViuiendoconfuCorre en la'vi- del Obifpo de Salamanca. L a Reym-
lia de Medina del Campo cornencó la la pidió ai O bifpo don A]6fo,y dioia I 
practica*de hazer el monafterio de las los catorze de Nouicmbre año de mil 
Ducíias^ pufoá fu muger en elio,mas y quatrociéntos y diez y ocho, labró 
coa -hs guerras de ios del Reyno de la Reyna el monafterío de la fabrica 
Granada5y con laconquifta de Ante- Real muy fumpcuofa, quales eran ¡os-
quera,y Zara, pafíaron ocho años, co palacios,qüe para eño dio, y aoíi pa-
rao coafta de la Bula que el preteruo receea la fábrica en la cafa vieja cueiía 
Pont ihceBcnediaoTrezedioquan- manlos palaciosdclaRryna, yene!* 
do le coronaron por Rey deAragon. refitorio, en las maderai en'ks v i -
Dapucs otros ícys a rtos que le duró la gas,y en los cncaxes dellas, donde cita 
s vida,fedetuuo en componer las cofas iasarmas de Aragon.Llamauaíe antes 
de aquellos eftados, vlasdelaciíma q la cafa fanta María de los Fíuertos,por 
tanrranaiada trayanlalgieík Yandá vnafantaimagendeuotifsima d e L f 
do en elbscofas muy eníermo^anfa- traSeñora,queíc halló en íosHoertos. 
do de la oofttuaaon de don Pedro de Yaunquc muchas vezes la quitarcndcl 
Luua^e tomo la muerte fin auer podi lugar donde apareció, íiempre íe bol-
doacaaarco aquefuefie demométo. uiaácl,Lifraque felabróaltar,y'caft; 
M a n o a dos de Abrd ano de tm l y qua Por eíla nueua fundación R eal fe íl'á-
trocietosydiezy feys.Muertoel Rey mó la cafa,fanra María la Real délas 
fe vmo la Reyna fu muger dCaadla, Dücñas,quedaridofe éntrelos huertos 
V.erccogío en fuc i la de Medina del donde fe aparecióla íanta imagen. Era 
Campo,y con .a deúoc.on que tenia i eííe Santuario deuotiísimo, donde a-
id Orden de fanto Domingo, y deíleo endian no folamente los fieles de Me-^ 
tíecnmp n- a voKratad del Rey ío ma- dina, fino de la tierra en fus necefsida-
ido5qmfo funuar el moo.freno de las des,en las quales por fu medio h a l l a d 
iionjas. Y au^ncio entendido, que l,s aliuio y coníudo. La figura deftafan-
f m m defanta Mana de ios Huertos ta imagen, es' en la forma de todas las 
aela ürdende 1 remoite, defieauan otras antiguas dcEfp.ña,aíentada en v 
pauane a las de nnto Domingo, por naíilia,queen eíla mogeílad adorad 
v u en may0r efiruchura, y obferua- los Eípañoles a la Virgen en fli ani ip^ 
cía,. k> auian pechdo al Pontífice Be- dad.Tienc a íu l ^o precíoísimo en los 
nnrf i lSníU f ^ - % C0I5ccd^0 ^ c o ^ t o d o de madera, veílido y ro-
Y n^udataenPerp iña ^ ^ Pa8c«^y antiguo. Esla Virgen h ^ 
mofii-
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mofifsima deroftro. Eftá efta imagen fia tíenepara efto, y la hazed íiéftas^ y 
en vn rico y deuoto altar al lado deré- oficios con mucha deüocion y áütori-
chodel fantífsímo Sacramento cerca dadéQuándola acepíüarOníy laqultá-^ 
*dcl3 rexa en lugar que puedan verla,y ron la maderájOlia la cafa y^ la calle do-
adorarla defde fuera*Confieíjfan las re de víuia el oficial con vn olor fuauiísi-
lígiofás cofas marauillofas que i£ Ma- mo,rio parecido á ninguno de los qué 
gcftaddiuináobrapor fu íntercefsíon. en la tierra fe experímentaní Con efta 
Ent'tó ynas vezes allá (que efte era el Fe, tomáuail los fieles las raxas, y coil 
vfo 4etiguo}vna muger con vna cria- ellas fanauan enfermos, j remediauan 
tura que criaua al pecho, tomóla vna Otras necersídádés* Dedicaron eíh ían 
reíígibfa en los bracos, cayofele en vil ta imagen a la deüocion del fántiísímo 
énloíado, dio de cabeca y murió lúe- Rofarlo jy lá facan las rcligiofas alia dé 
gó. Congoxofe la monja mucho j y tro en procefsion los días de fus íkíbsí 
no fe defeubriendo otro remedio, acu E l de nueftra Setiora de Setiébre por 
dio ala fanta imasen pufole la eríatu^ refponder ál deífeo de los fieles la faca 
ra debaxo de las üldáSy árroXofe a fus fuera a la Iglefiáj donde acude el pue-
pies;, y con lágrymas pidió mifericor'1 blo con gran deüoCíoníBLcGibcnla a k 
diaíÉntrefuslagrymasíeuantó lareli^ büeítalasmonjasícon mucho regoci* 
gíofa lól ojos á la fanta imagen i y vio jo,y coíiíuelo* y dizCrt qué líeua él fóf-
que la criatura cotí las manecillas me- tro mas alegréjiíiasclaro, y mas refplá 
íieauáelveftidodelaVírgené Fue la a decíente,quequandoÍafácaróní Con 
ver,hallolafana^iuáy buena. Y dan- elíantiftimó Niñoay tan gran déüó-' 
do gracias á Dios, y á fu madre fantíf- cion que le llenan á los enfermos > y fé 
íima,boluío la criatura á la muger qué Confueían, y reCibén grart mifericof * 
la criaua* María Gutiérrez muger de dia. Es tan grande la efpeían^a que fié 
Vn tal Gigante platein muy deuota dé «endefaludquelé han gáíiado fodd 
éfta fanta ÍMagen, la qual férula cotí el pie yzquíétdo,f ay cndV>le para dar á 
cera, y otras coías íalio de Efpaña paf á los enfermos en la bebida, o en el mart 
Ítalia,y en Ñapóles enfermó, y cegó, jar álgun poíuo fánto^CO que muchas 
Eftuuo algunos añosciega, lleuó con- vezes cobran faíüd. Tienen creydo q 
figo la deüocion defta fanta imagen,y fi quando el Niño fanto entra al enfer 
en ella llamaua á la Virgen* Embiaua- mo mueftra méjoriaj que ferd cierta k 
le cada año dos libras de cera para alú falud,y fino mejora muere, que la ex-
brar, quando en la Orden defpués dé perienciá los haze ciertos defta veí-
completas fedizé lafalue; Seruialatara dad.-
bien con otras cofillas, y en retorno la Tíasladó el Pontífice ü la Orden 
Virgen la dio vifta,y vida para venirá Con las rcligioías la cafajefta ímagen7y 
Efpaña, y d fu altar fantifsimo ádarlé las demás reliquias, las CrüieSj y todos 
gracias y cofeífar fu mifericordia. Las fus bienes,muebles y táyzes, y los deré 
monjas danteftimonio de las grandes chos todos que tetiián. En acabandoíe 
mifericordias, que cada dia haze Dios de trasladar el monafterio a lá Ordcíi 
en ellas, y en los eftraíios por medio fe quedó en el la R eyua en fu palacío,y 
deftafanta y douota imagen, y afsila vluío alli cínCo afios. A l Cabodellos td 
tienen tan gran deüocion, que en las móelhabitodcmonja,yprofefsó,y vi 
necefsidades de fus deudos y aficiona- mo catof ze años monja profcífá.Pará 
nados^ en las comunes de la Republi fu íeruicio dieron el habito a quatro Pi 
ca acuden áfu amparo. Con efta Fe la lígiofas de fuera de I Coro, para quefir-
liruen,yquandoíedize laSalue laa- uieíTen áfu Alteza. Fueron las prime-
lumbran con mucha cera, que cada y^ rasgue no íiendo monjas del coro tu-
üieroii 
3 : LibrofegundcdelaHiftorla :, 
^ ,n velo-ne^ro^Víüio la Reyna ca pre con el exenipjo a fes í c g U r ^ ^ 
la rd->ion con tanta obferuanciaj c5 eran herederos del f ípiritu de |uH-'a. 
tantozelo deque efta eftuuiefíe en fá¡ blo,que dezia, nobufcamos :vireíiras 
punto, que paío Ja caía en gran perfi- haziendas, fino vueftras almas. Con e f 
cíon y íantidad,y en vngran ngor,que te diaamendeíuioJfis pcnfaraicntos 
no folo'duró los anos primeros, fino q de la Reyna. Cone.ñe caminaren to-
fehacontinuadofiempre, haftaeftos doslospadresan.H|ims,q,esefüiiaca[1 
tiempos ,En !u vida enterraron eirel ía defer dos mqnafterios muy pGJjres, 
nionaftcrio,]ünto á la fepultura q auia íiedo m,uy ricosfítígs q íg fian í m ¿ ^ 
de íer íuya vna íeáora Infanta de N a - enoueíbos tiempos.- Por ferdlacaf^ 
uarra hija del Rey don loa Tu hijo que fundación de Jo^ían.tps Reyes dé A ra 
nmrlü niña, y al infante don Alonfo gon don .Femando y doria i.eonor, 
maeílrode Calatraua fus nietos, Efta- dexóelnombre delbs Huertosq^ctn 
aan debaxo del altar mayor,y quando uo ennempo de las monjas Premofté; 
fe labró el coro los puíieron en vn te- fes, y (e llamo lanr.a JViaria k R i l l ^ 
cho, ó arco alto encima del altar al la- las Dueñas,o de Lissiionjas.., AÍm ic Ha^ 
do derecho, que es del glorioíoían loa nwelRéydoii i icnriquselQujitrocn 
Euágeiiña en vna caxa de oja de latar íuspríisilrgios, iudaia en Medina del 
donde eftan aora co el decoro queme-. Campo a dos de, lunio., año df imil y.-, 
recen. Y iu io la íantaíeñora diez y nciti quatrocientos y ícjpntay quatro^y lo& 
iieañosidefpuesde lamuerte del Rey; Reyes fus fuccefiores^Dotócftafuadaí 
fu marido, y las eatorze monja profef- cionkfe.remfsima IJeyna de'rentas de 
£2, coma íc ha dicho con marauilloía- poíieísionesde ritiosjde imagines, de, 
opinión de fantidad; Murió el el ano ornamcntos,dereliqúias,iy,de eiuchas; 
de rail y quatrocientos y trey nía y mh y ricas joyas.Para fu íuftento le dio vn 
eo^ondemonfrrácion.de muy íanta juro de mil y dc^entosyfetétaynuc 
i'eii:gia:a,4cxando maygrandes y:ma-, lie doblas con fus acrecentamientos, q 
rauiUójos. cxera pies de fus grandes-vír cada dobla valiatir ey;nta y fíete inara-
tudes. Rezo liempreel oficio.díuino" nedis^ycadamarauedidiez dineros, q 
de la Orden, y quando ño podía con filas gozara la cafa, con los acreeenta-
h coíminKiad la ayudguan á rezar dos mlentos eran fcyfcie'ntaslmilniaraue-
reiigioías.. Quiío hazer donación al co- dis.Pero perdieroíe losacrecentaraié-
tóento déla villa deAlaexos,y dela-Na tos.Quedo 47 847.;m3rauedís de jum, 
m, con muchos heredamientos muy perpetuo en lasalcaúalasy rentas Rea 
grandes^yporconíejodefuconfeíTor les de T o r o y Salamanca, comoparc-
fray le de iaOrden.no iosTecibieron'pa ce por los príuilegios, fu data.a veynte 
recíendole que tan grande hazienda, y dos de Mar^odel aíio de mil y qua-
bo dezia bien con el voto de la pobre troeícntos y veynte y cinco.Eftas íacq 
z.f,y q-cif monjas fugetas a frayles men la ísñora Reyna de doze Inil dobbsq 
dicantes.ho conueniaque fueífen feño. gozaua el Rey don.Fernando fumarí 
ras deyaiialios.Y aúquepudiera el be- do,merced y priuilegio del Rey don 
dito padre,o aprouac, o nocontradc- Henrique fu hermano,dado en Pter? 
z i r la volütadde laReyna,podo que deFerrerosáveynte deMai^ode m\ 
importa para la quietud y religión de y quatrocientos y íeys, cofinnada por 
las monjas.que tengancumplidamen- los Grandes5por los Óbiíposy íeftores 
tdoque han menefter, con todo eíío del Reyno.Huuolas la feñora KzW* 
liguiendo el confeílor el eílilo que la en pago de veynte y íkte mil florines 
Urden ha fiemprc ^n{¿0 jaZgando de oro^que pi eíló al Rey fu mar ido^ 
por inGonuenieote no eufeñar fiem- ra defempeñarelcaítillo?y latieraae 
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Montalaan que tenía en empeño lüan ¿apilIa.Notaron el tieilipo enquéfuce 
Fcrnandczrde HerecHa éauallcfo de' dio efteínilagro, y hallaron que aqüe« 
Araeon.- Lás¡qüales le adjudicaron y Ha hora falió elcauallero de fu cautiué 
dieron pof oideñ del Rey fu maridd rio?y entendieron que la Virgen dau^ 
los teftamentarios que dexó para déf- iWüeftraS de aüer fido parte en aquella" 
cargo de íu almá,qüt íííérS el maefíríí libertád^diéronla muchas gracias. O; 
fray Diego de TartiaM fíi conféte tfa imagen de nueftra Señora tiene el 
frayle-deíánto DomingoíDíegb'Fef Córtuéntode tanta deuocionj quepor 
nandezde Vadiilo,!^* Sancho déRp* íerloláhandeHicádo a nueftra Señó* 
xas Ar^obifpodeToledojy don lüüú radeia^é'ñadeFrancia^ yla-han la* 
Abad delfantoñioñafterícidc'PóMétl hísáóca^íflápártícüiat en el' tlauftrd 
Dexola encomendada á ío^ Reyé^áks dbnde áúúdm las religidfas con mu-* 
jbijos y fobrinos,que lá hfeiérón fiém- thadcüOttóníOtí'á imágeíí déuotifsií* 
Í>re merced^ y dieron mas hazienda y hla muy anrígüá de vri Craéifixo pe-
ahonraronmucho.Entrelasriquezas quénój^üé feráde eaíi dostercias¿ L a 
y joyas que de fu Alteza goza oy elmtí labores aftifteiofa; y demuy buena 
naftcriójfue vná facratíísíma éfpina de manojpérolaftimofa mucho, retrató 
la coronadénueftro Señor* Víí b*a^ó degrándeüOGí0n,nofe faberaas del,ít 
dclglofibíóEuangeiiftafáriLücaSíVn fío que:eftando efíterradódebáxó d i 
hía$ó del bienauentüraíio faii LiU^I vnátfcaiéráydefpues que fe quemó k 
Obifpó hijo del Rey dé Sicilia religió* cáfá ^áffáñdo pot álii vna- reiigiofá 
lo de la Orden del bicauenturadó fáíi muy deiiotáí del íantó miftérió de íá 
f raricifco.Tbdás eftán niuy bié guar* Gruz,oy 6 vñá voz que dixo¿ Maria fá 
nceidas depíata dolada con fus veriíes carné de aquí. Reparando la reíigióía^ 
decriftal.Dexolas vita muy fántá inía- deíTeandó f f | fe qué era aquella Voz* 
gen de nuéftfá Señoraj qué tieíien etí oyó que íegunda vez la dixó las mift 
la Igleíiá encima deí retablo del akaí nías palabras.Gobrando la religiofa td 
mayorjíagrafío tart Heuótó, al qüal á» morj y mas cuy dado ^ oy ó tercera vé% 
cuden monjas y feglarés con íirigular la mifmá vdz,'que dixo* Mariá facamé 
dcuoGíon^ Viuierido lá madre Ana dé de aquiVy eori éllá fe áriimb(que las re-* 
Arauzo,mónjá de gran religión, y mii íaciónesdelcielo, áünqúé al principio 
cháobferüancíájmuydeüotádéíáYif éauféri miedo juego dan coníueío^ef 
gen, Cautiüarpri los Moros de África lücr^o) y entró éneí hueco, y halló la 
áfu hermano luán de Líamaceres cá^ íántaimagín,y arrodillada la adóró,lá 
tíallero muy honrádo^y gfán fóldado* ábracó,ylábeCó los pies cotí grarireué 
Sintió la hermana el cafo amarganien í*ericiá,y lá maniféftb al conuérito. Pú 
te, y tratáüa deí remedio del, por mé* íícíon la las réligiofás ert el capituló 
dio defta fantá imagen, a quien acudía en capilla particular ¿por lá gran deuó 
con grandes lagrymas^y muchos ferui ciorique con ella tienen,'y rhércedes q 
cios}ayiida:ndolálasreligiofas co muy défii mano reciben milaglfofaraenteé 
gtan d-eaocioñ.Oy ó nueftra Señora á Hanía traládado al coro eíi lo mas al-
fu rierua,y facó a fu hermano de la fer- to del altar, álli lá tienen y della recibe 
uidumbre de los barbaros, dodéviuia mifericórdias. Muchas otras cofas ri-' 
cautmo. El día y ora qué falio de tari cas dexo la Réyna, parte de las quales 
TOifcrableeftadofeleuáto la fanta imá gaftoelfucgo,y parte el tiempo. En-
gen,por el ayrc, de manera que algu- tre los milagros que el fanto Crucifi^ 
nas perfonas de fuera, que la viero,par^ xo ha hecho, fue vno en la madre Ifa-
tieron luego á dezir á las rehgiofas.Sc- bel Moreion, religiofá de quien fe ha-
íions que r^  ¿| nueftra Señora de fa íá mengion^ftavia enferma dé vn pa-
jaran 
re. 
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íatah^/tftiiiip con el trabajoy peligro, üeuzfk'a losjnhríms (ütomagg* * , 
qüedetternaigrocede.• Era tan ieuo-. deuociohMpfiStfeteí^a F,evmjeiI ! f 
taxíla Teügíoíaque fiaüa^iílpcíiomas; faiiCaEfpingM^tefl^fclespQ^13 
<¿c-la mífencordia dp Diosj.que.de la g¿t gat efta gmm$ \ Goriéño h. ¡ S f u 
adelas médicos. Acucio gfin^ft?M rpuchasryézeid^l.niG^aftcrio^ie^11 
jfí lanto Grucilixo, y hallbíe,fin otTaj { ^ I m M ^ fecofridoscn Íos¿g? 
ñiedicina/aüa^yfinneeeísidáddecu-, aprietos^ qliando ya fa l ta^ j j :^?5 
Éee De la miíma enfernjedad eíluuo, randas hunvanas.. n f e p i á f l ^ g j ^ 
dosvezesáprnadaMariadeJeíias^al capellán) qucjlcnáua;la fa'^yefpj^ 
Ganc-ófaladenencomendádofealfan- io^enfermqsjy icndolam^^^3 
toérudfixo^MunoiaReyjíay íqmA á^^iíerico^diasqueobraiiaKoscon 
mvv dentrd:df 1 coroidonde h tienen, fil|í£iiias que toiffi^ft^^^S 
cohia reaeifcncia, y mageftád ^ giatí^ daíCón la fangf e de Chrífl-p) ícobr© e¿ 
deza quaiii€rece,no el Reyno quegOn ti'aordfcaria denocion, y ^ran deffe^ 
Eoíen el mundos fino p'rincipalniente íle;te;nei: vnaraxka della. Andmjo wl 
hkmlá^é^mqnc vmí^ymurioi.Eí'n leafíd'o con eftos deffeos algunos I"" 
raatbierralaínmhacóniia-fiodefed^ y;4fi'n Venido yndía con iiiuciíadéBo 
ylor ñodarlicéneiarparatxias iapobreb cíon y reuerencia arrodillado entier-
gtdekcm'yeiteo. Maneo qftéfeentem íMp^íolabocaenladíuinaefpiíiá^paj 
^íTet>en:€Uiigarqüe:íesialaffeei:Pro? íioJa punta dellay.y embuelta m m ce 
nmciaL.pQríu í á p e ^ k t u m m aqm M k gqardó en el pecho. Comenfo 
U feñoraioás Leondf doEfGQ«ai;,ii).a á S k de la ígleítá5eíperando con aque 
m M In fee dqn; Aloofoiníeto^éf* lia prenda celeftíai grandes ii]ííeEÍ?or-
to^ícbredáQs.Re^^y^.Jii io.don diasdePios.ynoíeengafió^orqluc* 
^ionlo m$mm m Lalatraua, anabo-s go al momento cegó. No quilo Dioí 
kenrerraron funto al íepulcr© deíb quepermanedeíTeen la índifereía de* 
tenca Reyni.' La dm&Üm-db b Rey- uocÍGn,mas conferuando el credítoJe 
M dona Leonor a la Orden, .hereda. íanó y alumbró de la ceguedad. Qum 
m ú t i l m t l i k y d o n t ó deNauat ^quiíoíalir.delaíglefia, nohallóla 
don Hernando d Catoko, élqual les grande ratoqu^ anduuo rodeándola 
i^or ^o l tí^rj'1 Cí§aS dc a? l8leria- ™ Dios 3 ^ oios:del al-
la villa de Medina del Campo ,en elfer hurtar tan diuñ a reliquiajeaul cega 
mo dd Cebnlqo y , 2, ,a,rg.s dc .do.y quepordauia L d d o m ^ 
tugo anírmeímo de juro.perpetoo ira del cklo. iCon d conocimiento dé 
m as^r ja,defeyslugf^ delObií; taiofeníaMehode l a g r y n ^ S i o á 
|)adodeAuil%yd0smdmaráuedisde iáinifericordiadíuínallamaa ozesá 
luroperpetaoenMedínaenlascarne las monjas confeffo a gritos fu atreui-
m m «tros dos mil también de juro miento5predico la mano de Dios.yíu 
perpetuo^okelasakguaksdeSalama .cote p 4 llorando pentenck/vn 
^a y omermknlas alcana as de Fio. confeííory coníeíloleuípaeongrá-
usde Amla.yciertaeantidad de lena dearrepentimícnto.SacoIaíant&a 
^ne lkAo l ia r ^ . ^ reliquia, y reftítuyendola Ja pofo en 
^ n r u l M m m W khan dicho manos delapríora en prefencia de to-
-quejaKpvndrWnai,,,-.,™-,,-,n-,=l.-:~ j , , j .1 .r , . „ ^. . _ . i.^j 
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do miichas gracias á Dios, Gicariiíenta uechauá golpes ni vozes. Cogoxac 
¿o yeníeñado, para toda la vida. Efta detágrauedaño,yfuplicádoalSeñof 
reliquia tiene aora las religiofas en vn por el remedio, viero abrirfe las jxier* 
rclicatáo preciofo, y fe Ueua á los en- tas,q dos monjas de buena diípolicion 
£errnoSí muy copueftasco velos blancos echa-
Tiíné las monjaspriuilegío para a dos fobre los roftros las abriere, y die-
pacétar mil caberas de ganado mayor ro lugar á q la gente entra ffe. Fueron 
y menor en los cotos y motes de la vi- luego á los dormitorios, y hallaron la 
lia de Medina, fu data del priuilegio á cafa toda enfilécio,y lasmojas durmié 
los r 5 .de Setiembre de 14 5 9.y todos do. Deípertarp aísóbradas de ver getc 
cftos priuilegios cofirmaro el Rey do en ful apofentos, y elfuego an<iauac5 
lúa el Il.y elRey do Henrique fu hijo, grá furia, q algunas religiofas ancianas 
Fundó la Reyna vn aniueríario el día y muy grandes fieruas de Dios vieron 
de fanto Tomas Apoftol,y mádó que q 3emonios co vnos grades fuelles fo-
eííc día íe dieíleu befu^os á las monjas, plauá y encendían el fuego. No fe fu-
eofa q *aunq parecenineria^no lo es, fi- ' po quienes eran las monjas q abrieron 
noargumétodelaobferuáciadelmo- Iaspuertas,niíevicromasenlac3Ía,tc 
nafterio y zelo de fg Alteza, q procu- nicdofepor cieito,q las deípachó el Se 
raua q fuefle fiepre adelaníe aun en a- ñor del cielo,q fi faltara efta ayuda, es 
^ucllos^ no tiene otra obligaci6,quan bic veriíimil que murieran las religio 
do fe dexa mas q cotrauenir á las con- fas defpertando quando eíluuieran to 
ítituciones de la Ordé q no obligan á mados los dormitorios del fuego.Los 
cuIpa.Cófeíibfeíiépreco frayle de la íeglares ayudaron con tanta diligcn-
Orde,y tuno vno tan gran re}igiofo,y cía,que no peligróperfona, niíe per-
la amador de la pobreza, que no quifo dio reliquia,ni cj)ía de momento, ni ef 
(como fe ha dicho) q las monjas fuef- criturás,íino el cafeo del edificio. Eíle 
fen ricas. Viuio en el monafterio def- trabajo pufo la cafa en grannecefsidad 
pues de la muerte de la fanta R eyna, y y pobreza. Viéndolas afsi el Católico 
acabó en el con nombre y opinión de Rey don Pernando,y doliendo íe de fu 
gráíieruodeDios,tfíáentefradoden mifcria,y reuerenciando la fanta me-
tro de la clauftra ala falida del coro moria y huellos de laReyna doña Lea 
muy cerca de los fepulcros de los Prin ñor íu abuela les daua fus palacios Rea 
cipes. Defpuesdelamuertede la fanta pesque fon cabe lapida. Y parecien-
Reyna fe quemó el» monafterio dos do á las fieruas de Dios, que no eran á 
f2zes,y lafegudaqfueelañode 1490. propoíito para fu recogimiento, no 
os años mas ó menos, fue tan furioío os acetaron diziendo. Que no era bic 
el fuego, q apenas dexó memoria de viuiren la placa, donfeio hallarían el 
los edificios Reales en q fue fundado, recogimiento que auian menefter. 
Eftandolas monjas todas recogidas,y Que en aquella edad era grande elguf 
durmiédo, encédiofe vnxergo de paja to con que bufeauan la íoledad y reco-
y en muy poco eípacio fe abrafó el cor gimiento, cxemplo que edificó mu-
redor dóde eftaua y ardía vn dormito cho á los Reyes Oatolicos,que las díe-
no entcro,el q mira a la villa. Tocaro ron para labrar la cafa cien mil mará*» 
fclascampanas maraurllofaméte,(quc uedisdejuro en elmaeftrazHiode AI-
^uiío el Señor q fueíTe el a^oterfnode- cantara, y gozáronlo hafía fíete cuen* 
rado. AIruydo de lascápanas,q era ef tos, con los qualcsy con las dotes, y 
traordmario, y a la grá luz q el fuego loque pudieron ahorrar de fu pobre-
Cg za 
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aa enmnchosahos,hÍ2Íeronmuybue les aaorando y álaúandoa Dios, no 
na íplefia,coro, clauñro, y algunos habk'ysalli,queeslugardefumareu^ 
dormíto;íos, fabriea Kil y tan grande, lenGia.Cofaquepüío gran remedio,:' 
qnenóíehiziera acra con-íetenta mil 
ducados. También lesfauorecio en fu • • : 
íiecefsidad el Chriftíaniisimo Empera Capít. X I . de muchas, r d i g t t f ^ ^ 
dor Carlos Quinto, mandándolas dar nesenfanttdad.deftemw 
dozientasmilmarauedisparalafabn-' mfkm, 
ca,aunqüe no íe cobraron. Oyéndolo 
deípues el Principe íelipe Segundo, _ •_ 
que fue padre de las religiofas, mando P V E la madre llabcl de Prado mu 
á-íu capellán el Licenciado Francilco gerde muchos ayunosy peniren-
Caldeion del habito de Aícantara,qüe cía, ydeperfetlaoraaon (exercícío 
, fuelle y vieffe las necefsiaadesdel mo- muy ordinario en.todos aquellos que 
nafteno, y por íu relación entendió deííeanmejorariivida) muydeuota 
quet'enianneceísidad de vn dormito*- y de mamiilloía humildad. Cone^. 
río,reiiíon'o,porterla y otras oficinas, to el queeS Principe de foberuia Sata-
y io mandó proueer en íu confejo4' nas,la hizo íangrienta guei-ra,y fe la hf. 
Real de Ordenes. Mas por el poco diera niay or / i Dios en fauorde fu crü 
íauor de las religiofas, no fe ha Gura> tura no moderarlos atreuimierosdel 
piído la voluntad del fanto Rey. Def- que come qph añfias de foruerfe las a* 
Át fu principio fue la cafa de grande :guas del rio iordañjtemendofn poco 
rel igión, de m ucha penitencia, reco- las aguas- turbias de los rios de Egypro, 
girmenro y vigilias, y aísi crio perfo- Era la guerra que hazia muy á lo def-' 
ñas muv'feñaladas en ebda virtud:, cubieno,mottrandoícleenvariasfor* 
Siempre tuuo religiofas que no tenian mas, como al gran padre Antonio en 
cama,y paíiauan las roches en el coro los defiertosde Egypro. Daua el Se-
en prefencia del fantiisímo Sacramen- ñor tan grande animoá fu íierua (cjue 
to. De las que mucho refpjandecieron i con el animo:quefant3 CataiinadeSe 
en virtud, fue la lanta Rey na fu funda- na íu madre,) dezia al demonio mi! 
dora,en ayunos,abftinencias, en peoí- injuriaü.Llegó el arreuimiento del de-
tencias,y en oraciones,y en candad, íe monio, j el esfuerzo de la religiofa á 
feñaló mucho, y aísi la dio Dios vna termino que cftando vn diá íiendo vic 
gloriofa muerte, qual la merecieron ja pocos dias antes que murieííehilatt 
fus virtudes ,#y fu vida. Gon el amor» do en la cafa de la labor donde fe jun-
que viuio y murió-, y afición que tuuo tan todas lasreligioías,^ demonio íelí 
á fu monafterio,como verdadera má- repreícntó en figura de vn toroferoof 
dre de la caía, aíios deípues defu m uer fimo.ConocioIe y leuantofe, y facó 1 
te cuydauade lAe l ig ion de fus hijas, y rueca, y fucile para el con intento (k 
habló ámadres de mucha virtud, ad- darle de palos,diziendolc.MaIdítoquc 
uirtiendolasdc los defeítos que auíá quieres aqui donde no ay que bufeart 
-en fu monafíerío. Y ta l vez lasdixo a- Boluio el demonio el roftro y B^'o* 
moroíiísímamente^ Miradque íe ofen Poco deípues murió la monja ían^51' 
de Dios.que quebrays filencio en el co mameote,y con la opinión que xAtit' 
r o , y deque hablaysen prefencia del cia íu buena vida, 
fantiisímo Sacramento. Dezia í i vif- Auíafe criada la madre Ela!ra 
fedes la claridad y la gloriaquealíiay, de Cimfto muy exercitada entoda 
no es pofsible que viuseíTcdes. Al l í genero de virtud, en grandes »»*** 
eítan gran muchedumbre de Ange- «encías, fin comer carne? veíHen-10 
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i ra vfanclo de ordinario cilicios. fasqeftauaporvenir.Vinicdovnaves 
Muv co uinua en todas las cofas de co fu madre a verla,dio vna caydatágrá-
jiiunidad,coro, refirorio, y ios demás; de,q murió della.Leuátóíe la ficrua de 
exerdcios aue la Orden tiene, que no Dios de la oracio^ydixo a fu hermana. 
fon pocos, ni de poca dificultad, Fue^ Hermana yd a recibirá nía madre que 
muv ordinaria en la oración. Deípues ya,eíl:á en la puerta, y mirad que viene 
de iiiay tines fe quedaua íiempteeri elí muy mala q dio en el caminovna muy, 
coro arrodillada en preíencia del feíir) ruyn cayda,y fé defcalabró malaméte. i 
tiísimo Sacramento)de maneraderra Eueiareligioía yjballoálu madreáh 
mando muchas lagrymas, con muy puerta muy rasla con vna herida mor* I 
particular deuocion,. y rega]andofe;co tal en kcáíie^aüleuarola á vna celda,^ 
el Señor dulcifsimo Efpofo luyo. Era» allí rauriodétrodepoco ticpo.Eftádo 
en cftremo deuotifsima del fantifsimo» dcfpues de maytines eñ el coro/donde i 
Saccamento del alrar,raarijar del alma cofórme a fu coftubre qwedaaa en ora 
me con deuocionle recibe. Con eftos ció,d'íer6 muchos golpes en el tornillo 
exercicios,alean^ó.vna fmceridad ma- de.lafacriftia, y iasfeligiofas qera mu-
rauííloía acompañada con muy fanta, chas las q paílaua buena parte déla no 
hümüdad. Vna vez llego al coro con; che en el coro,tarbaroíe y íemieron,y > 
vn gran deííeo de adorar el diuino S a ' íoílcgolas diziedo. Y o yr é á; reípoder, • 
craraento. Hallo muertaJalamparaj yfue,ybo}uiédodixo.Herraanasfula^ 
arrojofe con muchas lagrymas en elí no erafperfona conoeida)q le ha muef; 
fuelo, ydezia la fanta virgen, SeíEor' to;a:puiialadas,y viene á q leencomen 
muya efeuraseítavs^y fin íuz.Dezia ef demos áDios.Jsagamosloluego. Aísi 
ras palabras yotras m uy tÍ€rn:3S,y m uy fue q aquella horaílcmataro. Otra no-
llenas de reuerencia. Leuanrofe.con che ala miíma.horahuuo vngran k&t 
peniamíento de yr por luz,y leuaiatan truendo en la ígleíia,de q íe aremori-
do la cabera vio encendida la lampara, zaro, y cogoxaro mucho todas las q-éf 
y alaúando a Diosfe encogió, y enxu- tauá en oracion5yiella les dixo. Soísie-
go las lagrymas. Era muy deuota de guéfc hermanas,no te'má,quc efto es q 
las animas ds purgatorio, atendía con íe ha de morir vno deílos íefiores B r i -
grá puntualidad, co oraciones, y otros zianos qnc fe entierran-aqui,y eftees el 
excrcicios al remedio de las graucs ne- ruydo que han de hazer qusndo le cn-
cefsidadesqpadecé,}'algunas vezesdef terrraren.Afsifue quemurioeldiaí i-
puesde maytinesla aparecían algunas guíente, y íuccedio todo lo que larelí-
pidiédo focorro,y repreíentado el tra gíoía dixo. Lleno eíbua el conuento' 
bajo ei iq íe hallauá,:y con íimplicidad de las Dueñas deftos buenos efpiritus 
las hablaua en voz alta, y demañera q; en la vida defta religiofa, que auráque 
la oyá las reiigiofas,y la pregútauá. Ma muriofetenta y feys años,que fus exeni 
drccoquiéhablaua?yrefpondía.Hi)as plos,y de otras corno ela, eran brafas 
co las animas de purgatorio,q me pide que encendían las almas de las corapa-
Qracíones, como íi yo fuelle algo, en- ñeras. 
epmedadlas áDios.Diole el Señor gra : En la oración y en la humildad era 
eiade humildad q co la bédici6,y toca muy íeííalada la madre Beatriz de T e * 
dolos las manos, fanó much( s enfer- ro.Eraníus vigilias,)'oraciones coptí-
^os^üorecicdofedellacó deuocion. nuas.átodashoras,partlcularmGtedef-
Moftrólamifencordiadiuina en ella puesdemaytines.Aprouechó muchd 
iosq fon limpios de corac5,dádüie a co enia vida efpiritual, y viuíendo con 
nocer muchas cofas ocultas.Dioleeípí vna rinceridadgrandifsíma, lefucedio' 
íitudeprofedajydau^norieía dcco: que fiendo bodeguera fe le fue vna 
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tnba de vino con gran furia. Tenia lá tega p:enama(ire,yía]ío del d ® ! w u 
íierua deDios librados en la ora ció los luego á las íoríieros,y ;vino Íueg0 ¿5 j 
ííiceííos y eí remedio délas necefsida- limofna, qeramenefterjCoqfeCof0já 
des. Coeílo acudió Juego ál coro^y á inucho íor Bernardina^ m%ñdv deziB 
traer luzíparaTemediata^üeídañoiat luego el treyhtanario, 
rojoíc áíos:pÍes del alt^sy pidió íií;Se-c • Ennros tiepos forMaria Parda3rei 
ñor con l-agrymas^ repTeíentandóle k \ lígioía^de grade hutoil;dad,y m ^ g Q_ 
neccísidadde la caía^Quado boíüio én c¡o,perpetüa^ vigiliasy áyunosjy.Gtr^ 
co.pañia dé otras mutilas religiofasí 4 • pehitenci3s,q fe anadian á laná,y al no 
la ayudaíícn^hallaro todo elvino reco tomerícamejíermafcon taucha taHdad 
gido en la cubaj y el fueló tan folamété i íes oficios acudiendocon mucKo cuy 
mojado.y humedo^ fémládo ío qfe a:¿ dado á las enfermasyfinoluidarfedeJasl 
Uia veftidoíÉncftosexércicios dépe- qnoío eran* Llego elticmpo en que 
nitécia y OráciS fe ctíáuá toda eftá fari la mifericordia de Diosquifó premia^ 
tacomuflidádjy coriéftokcáfaeftauá fustrakjos,ydotmiédoVná hochefo 
llena de fantás.Erá lo las kgas,y las del nó que barría la celda de la madre prio 
coro^y todas Vñas enhümildad y. ora- ^ ( q entre otras tenia aquercüydad0); 
cÍ6/Mátemftiíentosd;etódás,ei,á iagii yqveniaáellavnamuyreligiofámon 
mas5y la deüacio efíféi coío,én las vigi-1 ja qauia ya muerto,y tráyá en íasma* 
lias j en clfefitorio^ genios dormito^ ilosvhaceftillade niuy lindas flores ea 
riosi i trespanezicos blancos como la tiieuei 
Sor Bernardina de laCruz,religiofá Go ellos llegó á lá puerta,y üiíró fi eí-' 
délas qla ordciiatoglegaSjperíbnadé tauá a Hila madre prioíajy comonolai 
maráuíiJafa fiiiipliciáad, .y demüchaO Vlo^Boluióíc y deíüiofe,dio la buelta y, 
S-acio y periitécia,déabftinécía grande di^o.^nés no eftáiy lá niadfl priora" 
cjue nunca comía cárí|e5ni guarido He- á María Pardalodareodádoíéloidixo^ 
gó á la veieZjdeÜQtiísirhá de las áninia^. Toíiiad hermanas ¿ad eíle recado á lé 
depurgaroriojcomoteia él oficio dé madre priora para que oscombidéiA* 
Marta^ apiadádofe de íus hermanas eo cordofe en Viniendo el dia la religiofá 
quié viüía^eflb ilaziaxd las animas q ef humilde delfueño, y refirióle a lahia-í 
tá en eí purgatorio, qco mucha copa- drepriora^que era muger de gran vir-
fiQnrezauapotrellas^ Ycomopor vná tud5muy dada á oración, ngor, y peni 
parteruioracioneseráhuraildes^pof íencia.Entendioluego loque fignifi^ 
otra nadan de vn pecho lleno dé cari- Gauá el fueño^y díxo effo hermana^ 
dad^ectáuaías Dlos.fy feeibiá merced fo es que nos da Dios, aparejemóii&í,; 
las ámmaspoí efte medio. Afsi acudía que nos llama* Afsi lo hizieron, f k f 
a ella muchas vezes^ á pedircl focorro go comencó a faltar la falud á láséos$ 
dius oraciones.Eftádovii día enel coro vn tiempo4, y íbr María murió él éiai 
en oración Íecopoxóinucho3yc6. vná fantodcNauídad, y la priora' qtie W 
voz llenadé laftirna, díxo denianera q la madre Ifabel de Ñauares el diá ofla-: 
la oyero.pexadmcdexadme.Líegofe íío,que-es de la CifcuncÍíi8 del Señor: 
áella vná mojáde las^ eílaiian en ora- Lléiró él Señor a la-pnorá défpues áo 
eio en el coro,y díxo la.Madre, q tene-^  düeí. trabajado muchos anos en la reír 
ys;q qneieys^ co la fimplicidad fanta^ gíoh co mucho exempló.y quifo Dios 
q era íaleche co q fe criauá en aquellos lleuaría,poco antes q fucédieíTevng^ 
t épcs,dixo.Que me eftá matado las a trabajo, q con la pefte padeció ekon-
ñrmas de purgatoví^ pidéme q las di- uento. No quífo el Señor que knád 
§a vn íreyncanano5ynotc^oc5 q,y ef priora fecongoxaffecon aquellagraa 
í© meGogaxa.-refpodio k relieíoíatno de plaga, en la Qü*í nmrieron müchas 
de fanao Domingo 7 de fu orden. ' l j 
monias. Era niuydeuotadenueftro y fus manos tátratables,com'oíi turne-; 
Padre fanto Domingo, y del glonoíb ra vida. Eraen ella la virtud eomo na^ 
fan lacinto, y eftando ya para efpirar, eida co la nobleza de fu Íimgre. T a u o 
dixo á las religjofas que rodeauan la ca en el monafterio vna fobriná íbr Ifa-
ma y la fauoreciancon oraciones, y ex bel de la Piedad,© de Qnintanilla graa 
ortaciones, ayudándola en aquel tan Jiionjade quien fe hablara luego, 
peligrofo páííb (eftilo fanto,' que co- , L a memoria de la madre Ifabeí dé 
meneó con la O r c k n j fe acabará con -Morejon esen prefeneia deDios muy; 
ella.) Apartenfs que viene niieílro Pa dulce.Quifofefcruirdclla en la reíigio 
d,re oloriofo fanto Domingo vynuef- y dar indicios de lo qenellaatiia de a^ 
tf o padre fan lacinto, y eftuuo hablan prouechar en el modo q tuüo dé facaí 
do con ella, y éntrelas paia.bps que ref ia^del mñdo.Tenia fus padres cocerra* 
pondio oyeron qüedíXo.Todas5tGdas do'de cafarla ca vncauallcro'muy p i n 
que nueftro gloriofo fanto padre con cipal.Mas comoja fantavirgé tenia a? 
|a caridad inefable que íiempretuüo,y coi-dado otroTOatrimonio de mayoc 
en el ciclo perfcftifsima habl^conla calidad,y demasimpoitaciajcp efla re 
madrejConfQlandóíadelarauerte.que! í&lüciotomdefhabitoeneléouétodc 
Juego ícíiguio de diez y ocho ÑÍigío- S.Maria de Jas Dueñas, q tenia mucha 
fas que murieron todüS caíí iuntas,y de c>pinió,y auia mucha razoparaxenerla.. 
vna mifma enfermedad. Y deípües-den En.Gomedófe.áDíOS, fupllcédokqea 
tro de muy pocos dias murieran Afras canainaííc yixclbicífcíusiáíofdeffeos* 
tres,'..,.:. •.•., »j . , Con.éftosvip#í^diai'hallarfeenv.ri' 
.. Fue gran dechado.de virtud de gran liábitp q daug ¿vna religi©ía,y co oca^, 
GcloadrairabiemOrtificacion,ypeni- íioiade ver-VBa'hej'manaíq teníaenel 
tencia de perpetua oración, y vigilias couétcentrd en el:mona%rib(q en» 
deuotiísima,y humilde Ia:.madreAída quel tiépo auia m.?nps rigor en laclauí 
ra de Q^untanilla, Nnncafaltódel co-; íura.)Pu€fta all^diétro deeítro fu péfa, 
ro defpnes de maytines. Al l í oraua,y »Méro, y aunq eopefadúbre de fuspa-í 
l|oraüa,y;fe diciplinauajhaziendo yna dres,)' de otroseítuuofirmden íü refo? 
cekftial mezcla las iagrymas y la fan-, lucio. Recibierola la^religiofas co mvt 
grcMandóla yr la Ordéá lafundacio eho cotéto, prómétiédofe de talentraí 
del monafterio de fanta Catalina de daen perfona'nobley rÍGa»epncertad^ 
Ocaña,caía de mucha recoleciojVob- decafai-fe,yqaim{tacipdGÍa^fantasvic 
feruancia.De allilá licuaron al monaf- gines aníiguas,dexádo elefpofo corrí* 
terio de fanta Catalina de 3elmonte,c¡ al martirio de la religion;cofa o no po-
con la íancidad y exemplo de las fun- dia dexar de tenerfeliciísimos íuceíTos^ 
dadoras fe crian las nueuas plantas con L a primera noche q durmió en el mo 
marauillofos aprouechamictoSjCpmo nafteriojvio vna clarifsima y hcrmoííf 
le tuuiero los dos monafterios que go- íima luz, y en ella vn Niño íefus lleno 
^eiiio.Eíefpues vino á morir á fucafa 3 degloria,q la dixo,perfeuera hija en lo 
Opana cargada de trabajos, y merecí- q comiécas, q cótinuádo eílos líucnos! 
niientos. Su muerte fue como la de los propofstos^me agradarás mucho.Con 
j-uftos preciofa en el acatamiéto 3Dios efta yifip fe cofoló,y animó,demanera 
ygloriofa en los ojos de fushermanasq q-ninguna cofa de las que ay en la relí-
5idiédo la muerte de los Sátos,no á las gion (aunque ay muchas ,que en todos 
Cyes q el mal Profeta Balá/mo tenié- y mas en perfonas nobIes,deiicadas, j 
do por vigilia vna vida fanta, talfue fu criadas en regalo podía caufar miedo) 
po< Hallaro fu cuerpo defpues de mu- le pareció dificukofa. Y no es mucho 
cnos dias muerto có muy lindo color, con tan gran ayuda de cofta correr co 
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mucha akgm por todo aquello que Con tanto rigor, nopodndexardeféj 
les oíos muudanostienen por intole- muy fenalada cita vida Tal qual feha 
rablcComengó luego vna vida cftra- dicho la acompaño la ficrua de Díos 
üa, que á monjas criadas con gran ri- Con tan grande humildad, que hazia 
gor hazla admiracion.Puíofe al cuello marauílla. Honrofe liempre mudio 
vna íoga con vna Cruz que colgaüa fo con la pobreza, y aunque tenia gruef-
bre l i pecho, y en el cuerpo vn cilkío fas limofnas que ia dieron fus padres pa 
muy aíperoque la trabajaua mucho,y ta fu foGGrro,erá tan pobre,que¿nda-
á ray z de las carnes vna cadena de grá ua toda roca y mal veftida, y en fu per-
des eslabones que la hazla fangre. He- fona y en fu celda y cama, nofecono-
ríafe el pecho con vna piedra, dando 4 Cia,lino pobreza, _1 odo lo que tenía 
budta de los golpes muy deuotos ge- daua por amor de Dios a pobres, a en-
midos. Y aunque parece que no auk fermos,» las religiofas, á la facriftía, y 
en ella la ocafio que ían Gerony mo de para el culto del faritifsimo Sacramcn< 
fi coníieííaja qual le obligaua cftando to, de quien era deuotífsima; Eftaua 
en los defiéreos de Syria á dexar va- ya de todo punto acabada y confunu^ 
nado enfan^re el pecho, hiriendofe da pegados oshucíTosálapícl (como 
defapodetááamente con vn guijarro, dize lob) haziendo memoria de los 
con todo eílo quilo la fanta virgeu co grades trances y trabajos en quefeha-
finuar la mifma peníteiicia, como íi llaua. Quando murió no tuuo vtta fa-
los clauftros del monafteíio fueran lo^ uaná que poner en la cama, fino ^ uc la 
defiéreos. Alli fe auiar'a-írado á hazer tuuo preftada* Viuio con tanto cono-
)enkéncia en fu mocedad, como fi la cimiento de íus culpas, que dézia fre-
luuieragáíladoen vida muy defeon- qucntíísimamente.A Señor, como he 
cercadá.Dexó la carne de todo punto de parecer yo en tu acatamiento, ficn-
yquantoera regalo* Oaftaua la vida do tágrápecadora.Afsi temióla muer 
en abñinenGÍas, en ayüiiós | y en muy- te por eftrcmo (que no es de todoslo$ 
largas vigilias. Nunca-dcfpues de may fantosregalarfe conella, nídeífearla.) 
tines falia del coro, tenia muchos luga* Hizole Dios merced que cnk vltima 
fes variados con fángre que las dícípli- enfermedad le dio vn fueño tan térri-
tías era muchas por los rinconesj y por bíe,que no fintio que fe moría háftala 
los lugares mas fecfetos de la cafa. An - vltima hora. Entonces defperté,y cb-
daua fiempre tan variada en lagrymaá noció, que eftaua muy vezíno fíi áca-
que vañaua al fuelo donde fe Tentaua bamiento.Dio muchas gracias á Dios 
áliazer oración, y con eftas feñales fa^ alegrofe, y con graii confuelo dio la al 
bianqaeauiacftado allí líabelMore* inaaiSeñor,dequien tantasmercedeí 
jon continuado el excrcicio de vañar auia recibido, Qu^edó fu cuerpo her-
cn lagrimas el lugar donde auia de def mofo y refplandcciente, y repreícnta-
canfar, queeslo queDauíddeíí con- üa en las cenizas la hermofura y gloría 
fieíla. En eftos exercicios viuio cin- de la reíurrecion.Ealledo dia de la H 
cuenta años fin faltar del coro, ni de ia xificacion del año de 16 o 3. 
comunidad. Qa,equandofoloeftofe 
entendiera de la vida de la íierua de Ca^XltlféóíUsreUgiofasdeif^^ 
Dios,fue muy grande encarecimien- ' yfingularesyirtudesdejte 
to, aunque fuera aora. Es lo fien do mótiafierio 
en tiempos en que las cofas delosmo- p Rancífca de S.Miguel murió deí-
nafterios lleuauad diferente andar, y i- puesde muy fanta vida, vna ruuef 
» virtud que campeaua tanto entre teta precíofa,q vio venir áN.Señoff» 
tantís lieruasdeDios donde fe viuia ydixo.YavienclamadredeDios,/^ 
de fan flkñ Domlngoy de fu orden. 3 9 
álbíenauenturado fan Miguel lo dixa oradones.Deziamarauilíofost'equie-
entono Ja znñ íón r . ^ r ^a f ige le j ^ i bros á fuBípofo. Gaíitautaal N iño le -
efatii Y debuts de aaer catado el Grc fus' regaladiísimamente.' Vueftra foy 
doeípiro. , ^ ; ' paravos nací,.que quereys hazer de 
Coo eftas virtudes viuio la áiadrc mi? Para ocuparfe toda en eftos exer-
Yfabel Aluarez,y paraproilarDioxfu úfcios, amaua mucho la foledád dio 
jaderíciajyfufrimientó (eorao de T a fe-Dios vn tabardillo grande, de q mu 
jiasíe efcnue^Iatrabajócon vnos ^ ará í ió , y llorando fu hcrmam^mucho la 
tañes cembles,y de raaliísimo humór^ di%o, ^ Bou^porque lloras, no entien-
y ehpremio de fu patiencia y humil4 iesqüeaomln imduptmej^x m cj;-
dad,quedó fu cuerpo bermofo, y o lo* hm^marmm. L leuai i ied que es R cy, 
rofoíGomoiieñuuierá embalfamadjQ^ <áe la gloriááfüs abundanriísimds de-
f Ias.l'lagas,y ^araranesfaeron^ftoi-es? kytes,y iioras? Entro el baruero á e-
y-i-bfa5?y anfi olio fu celda a la horado eíiarla vnas'vénróías,y halloia toda e * 
íumuerte, de que dieronteflimonioi cha vna laftiMadel tabardillo, pero o ;^ 
todas las religiofas que entraron en sa It)rofa,como;íi las pintas fueran rofas* 
Ha.. L a diciplina deftamadre tanfans; E>ixoen fuíaía, y enotrasñ vengode; 
ta cviovna enxambre de moceas de 'km echar vnas ventofas ávoa monja, que 
celentifsimavirtudjde.granpenitencia hueleeomofíeíiuúierallenadeflorcs. 
de continua oracion,de ayunos, de ví-í Murió cantando dulcuras a Dios abrá; 
giiias,de xiicipliaas efpantofas. V iuiero ^ada con el Niñoíefus. Y ya que efta-' 
pocos años ealarel ig ion, murieron ua quebrados los ojosj y fin habla alcd-
muy mo^asrpero tan llenas de mereci-: elbra^ocóíieí N iño íefus con la ma-
mienros, como fi huuieran- viuido b i s no a m aneradei vcncedoo.,y abrió los 
gosfiglos.QiJcCcomodixoelSabio)ef ojos hermofoscomo vnas cfmeraldas 
ta dicha tiene ei accelerado aeabamié-^ y pueftos en el cielo abracó al N iño, y 
to de los mo^os. j efpiro.- mt ' ¥ ,;• , 
i Vna dellasfue for Ana de Tarfis, q <:.De fuhedadéra^ y da fu virtud foí: 
murió de diez y ocho anos virgen de Ifabel dé Quirtcanilía de pocos años 
vida inocentifsima,humilde,pobre,de. de habito^ mas tan aprouechada en la-
uota,penitente, acompañando fu vida virtud, que fue vnraro dechado de hu 
con tantas lagrimas,eorao íi fueran áh mudad, de pureza, y de honcílidad. 
glos los que auia paliado en el inundo,. Eae en efiremo penitente, deuota con 
entregada á todo genero devicios.Fu& fagrada de todo punto al exerckio de 
de marauillofo recogimiento., y reli-* koracion. Defpues de maytines haí-
gion,y de vida tan fanta q la licuaron á ta la mañana velaua fiempre en el co-; 
Ocaña á la fundación delfanto monaf ro. Siempre fe hallo á todo el ofkios 
terio de fanta Catalina. Que eftas pie- con toda la comunidad, y en elrefito-
dras, y otras de efta calidad fueron los torio.Enlaobíeruancia delíilcncioe-
cimientos de aquella tan reformada ca raícfialadifsima, que es el camino que 
ía. A l l i viuio y murió faiitifsimamen- los Santos anduuieron para conferuar; 
te,y con gran opinión de fanta, y tal la la inocencia y deuocion delíalma, fa-
predicaelolorde fushueíTos, en que biendo, que es ciudad abierta y fin mu 
ba querido Dios moftrar la virtud de rosCque fácilmente la entra y fugeta el 
fu íierua._ enemigo) la del rcligiofo que no pone 
También era muy moca for Ifabel gran cuydado en el moderarla légna. 
de fan liefonfo, pero muyanciana en N o tenia cofa propia,todo lo diftribu-
virtud y religion,fus exercicios conti- ya y partía con los pobres y enfermos 
nucieran ayunos,lagrymas3 vigilias, y y en cofas del culto diuino, el amor de, 
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Dios y del próximo era. vtó bvafa en- la virgen rezar en fu celda abra^da cg 
cendída que ardia en fu ;aJnia. V i o l ó m u Cruz que para cfto tenia. Pefáüa 
Dios«í maldela muerté^uandoíacó; ktantodSátana3deüainqencibnfan-
de trabajos áfus hermanas y madre, y, ta,como fi le clauarsn en ella,'y cfcon-
conadrairaUefauQríleziaaquelyei-fo; dídodebaxódcfu camillaaülíaua, da" 
del Salmo*¿W/^ ^ m ^ u r e m , $&$$> íJ:;ágrítos> bramaua y^bufcaua otrasiní 
4 ^ / f ^ . > | , ( ? r ^ j ^ ( ; © f t a s palabras: üécionespara'diuemrlafcruadeÓios 
íepjetiVmUichasvezesjuplkandoalSh ^detoda&quedauacorrido, .Enfaya, 
íií>r queia fauorecieíí^cn.el.tfanritO.- vaíevna vez con fu maeftra en ]a g 
de la n)ucrce.Llegadada.ÍiQra,,y auiea büna que tiene ekonuchtofobre é m 
do. dicho 'déuonísiraaitKme(d Greda, m^qvg es vn gran oraturio) bíayaua 
coíi el Qo.nuento, y ¡érntido aquellas (epara dezír la Maleada de la .AnuiH 
palabras:/» mAnustmsc^mmendo f fk • cíacioíl. Cofa jue en la Orden fchazc 
utum meum., con ellas fe cerraron m con mucha folemnidad y aparato. 6 ^ 
boca,y los Q)Qs,qaedádoelc;uerpo muy. cu'padas con cfiecxercicio fanto, macf 
bermofe^ando mueftrás. de la joma- tra y dicípula, llenadas de la- inefable 
da-que la .anima auia ccboal cielos -A'- piedad y bondad de Dios, manifeftadá 
briofe con el tiempo fu fcpakura, y de en efte myíkr io eftauan abrafandofe 
los huefesfal ia m \ olor ..faauitónio,; endeuocionyenamor,;y eldemonio 
muy diferente de los qyeyfa el mun-i quemandofe en fuego de aborrccimié 
do. A k ^ n ^ ' v n a rfí igióíavn diente toypefar. Defpues de aucr hechoo^ 
íuyio,el qual daua marauiliofoo'lor. o tros vifagespropios de fu maliciapuef-
• Murió la madre Leonor Godínez,; tófueradelapuertaenlaeícalerilla de 
que era íacriftana, y auraifacado de ca^i zia. N o mas,no,.mas,no mas. Pero las: 
íá dé vn mercader vnfls-fedas para lafa- hijasdcDios.,nifeniouieron,nÍfetur-: 
G.riftia,yauialas pagado,; ínas nópare- barón, fino que fe efi-uaicron quedas 
cíala carta de pago. Yeímercadeivó. continuando fu exercicio. i n 
poróluid:0,Dvaliendofedéíaocaíibn, : Vínovnanotrabajorifsímó,íiend(í 
pedia denueuó eldinero. Hallandófe priora la gra madre FrancifcadeS.An' 
congoxada la facriftana,que íucedio,^ dres, religiofa de gran ohíeruancia^ de 
vinoáclialadefunca^yladixo, queen granzeiojpeñitente^yunadórajrauy 
tal caxaj entre tales ornamentos halla • dada a la oración, gran apafsionadade 
ria la carta de pago. Fue ia monja y ba, nuefrro padre fanto Domingo, á quic 
Hola donde la auia dicho. cncomendaua con gran cuydadojíti 
i Mur ió la madre Antonia de Bena- cafa. Y con muchas lagrymas', hecha 
uides gran madre de virtud, y de reli-r priora confeffando con humildad las 
gion,que auia fído priora defte conué pocas partes que tenia para el ofício,fii 
to , y auiafe defcuydado en pagar á ¡a plicó al fanto Padre fe encargaífe del 
madre Luyía de Vengara vn cirioque gouiernodel monafterío. Lafaltade 
auiagaftado en vna íiefta.Aparecio ao tri^o apretó demaner3,que el ayunta-
tra monja fu amiga tres noches á vna miento abrió las alodigas, o graneros, 
mifma hora, y dixola. D i a la madre porque ei pueblo y los monafteríosJ^ 
Luy fa de Vergara,que rae perdpne a- dos padecían mucho.Los del regímíe; 
quel cirio quegafte í infu licencia. H i - tó auifaron a íosmonafterios, p^a 4 
zo la monja la diligencia, y nuncamas cada vno dellos declaraffe lanecefsi-
parecio ch ima de la difunta. Períe- dad que tenia. Acudieron rodos, íiuo 
guiad demonio a la hermana Ifabel fueeldefantaMaríadelasDueúas^pj 
de Qn^inraniila con ordinarias y partí- aunque la madre priora lo aduirtio^ a* 
culares inuenciones. Acoftumbraua procurad9r,clfeoluidó,yno I f t i®* 
de ían¿ío Domingo y deíu orden. 41 
t o n el cuydado que la priora tenia.En las onze de la notíhc falio vnarnuger fe 
comendaua íienipre la necefiidad á h gk r que férula ¡a víia enferma á hazer 
eloríofo Padre fanto Domingo , y el cierto oficiojlle^ando aí clauftro oyó 
no fe deícuydójporquequandomas ol víia müfica admirable, y quandobol' 
juidado eftaua el procurador, fueroq uiodixó. Que cantan aofá feñoraeri 
¿os fraylés defanto Domingo,: tío eo- el coro?que cantan adrpirablemente,y; 
aocidos al ayuntamiento^y reptefen-' no áuia monjas fuera del dormitorio^ 
tanda lanecefsidad que el monáfteria t&m eícoro,n¡ en el clauftro, mas que 
tenia, que era de catorze cargas de trit los cuerpos délas monjas^que eíknañ 
go,fe las feñaló el regimiento,y fueron allí fepultadas.La madre priora yendo 
Jas primeras. De lo qual la priora nint ánona,oyo en el coro vna gtan meló* 
guna noticia tenía, y afsi hizo nueua di dia,y aguijandOí entendió que cantauá 
ligencia con el corregidor, el qual ref- ííoná*Qii ando llego halló Vn gran filé 
podio qaey a no abría lugar por auer cib,y comentó la nona.Otra religiofa 
le acabado de hazer el repartimiento* vio vna gran proccísioii de monjas q 
'Acudieron á Luys de Quíntaniüa ca-. yuan por el clauftro con Vna muficaí 
uallero principal de aquel ayuntamié- celeftial,ycOríocíoqueerá)asqucmü'-
to,á quienfc auia encoíiicndado la üif- rieron y acompañólas ella > que fue lá 
penfación deltngo, y reípondio. N o poftrera que murió. Otras muy fená* 
tieaeporqfecongoxarla madre prio* ladasperíbnásen virtud florece eü nüé 
ra, porque la primera caía que íe pro- ftros tiempos en aquella íanta caía^ que 
ueyó/ue la fuya.Porque.aqui vinieroü por fet vinas tío habla deilas la hyíío-
dos padres muy honrados á pedir la l i- ría, 
inoínaen fu nombre. Y mirando el l i -
bro hallaron que aquella era la prime- CapittXItT: iDeh fundación detmond 
ra partida que fe auia efcrito/enalando fterio de h Viptaaon de U$ heatds 
las catorze cargas que el raonafterio de J^tédma d lCatnfo^ue'y>HU 
auia menefter, entendiofe que aquella garméntefe lUman. U i 
auia fido diligencia de nueftro Padre Faxardas* 
íanto Domingo , í lenio cierto q fray 
les de acá no la auian hecho.Tan gran ( ^ Ríofe en la cafa de ía fercnifsimá 
efcusla de virtud ha fido el conuento ^ y íanta Rey na Católica doña lía-
de Tanta María de las Dueñas, y hallan bel,dona ífabelTexen de Polonia,hí -
doíe cnefteeftado,le yifitó Dios con ja del Dotor luán Texen de Polonia, 
aquella calentura pcftilente^ quedetá medico de kíereniísimaReyna y fu 
bardillo fe murieron diez y ocho mon criado ^  y doña Leonor Gongalez fu 
jas, vna en pos de otra. Mof t ró el Se- muger,fambié criada de la mífma Rey 
ííor quan fieruas fuyas eran las religío- na. Era el palacio efeuelá de virtud,de 
íasen varios y muchos íuceffos.Olian que falio tan aprouecbada doña líabel 
las fepulturas del coro,y las q íe abrían T e x e n , que en vida y crt muerte dio 
en el clauftro, como fi fueran caxas de mueftras de lo que auia apfouechado* 
preciofos olores. Oyanfc en la cafa En ella fue cafada doña líabel Texen 
muficas del cieIo7y auia otros maraui- muy noblemente, con vn cauallero 
Uoíosprodigios.Con eftofeconíuelan muy principal, v virtuofo feñor "Fa" 
jas religiofasperfuadidas5quc el coro,y xaráo de la iluftrfísima cafa de íósMar-
losclauftrosfon depoíitos de cuerpos quefesde losVelez. Tuuo Vna hija q 
lantos, y no fepulturas de difuntos, llamaron dona Inés "Fax j.rdocriadíua 
^ es menefter cargaras mucho de bien de la Reyna. Era eftos caualleros 
íierra^oi^uc no inficionen el ayrcr A yezinos de Meding del Campo, como 
Ce 5 Id 
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loaurnTicloIoanTexen, bf porque fe res entraron en ^ dicha caía,.y run(j3; 
les luzieffeía crianza dGtalíeñora, vié roo iTiónáít.eno,y tuela primeraImW 
dofe doña líafel ^Fexm viuda conío* h i ( Edifiíedidcbiiuento en las ;eafasq 
¡afuhíjadiOñ^nesFaxárdovdeteiw heredódeíuspadres, y defpuc«.coii> 
nódehazerícreligiofa^y^üe.íahija-re pro Btros dos pares de cafas, y^orralej 
tiunciafíe todas lasprcteníiones que ^iieaf&ilo^dize'láeÍGritura. Hundo el 
podía,tenc¿e&élmundoeafádoíe.'Era iD'onaíleríoeontreynta y dosreiígío 
m m dsl'eonuento dtfan Áadresáe fas^que )uoías..torparon d habito^ pro 
la Orden de k m o DomingOí y conM féíFaron.Dío á la ca ía la hazíenda y bic 
ordinaría3áfsi£lencía q,ae allihazía, eo- nes que tenía, y vn juro de.Vcynte mil 
noció la religión, y obíeruáciadeaqui inarauedis en las aicaaalas de l l aman 
líos padres cun qLiefe.deÉGrraícdde to? cajei qual les dio.el Rey Católico, co* 
toar el abico de religioía beata delaier mo^á criadasfdé fu cafa-. Qi^ando nació 
cera rea.laqu&Haman.dcpcnitencia^Ia doíia ínesFa;xardo,ie dio eílejuropa* 
mandoíe IlabeiTexen: decanto D o - ra mantillas, y la caía, le gozó haftaeí 
mingo. Tomoafsi raeíoife el habito añodemily kyfeientosy cinco, que 
íu hija doñaí nes Faxard«,que lovno, por no le poder fubir las monjas, á ra-
y lo otrofue aotes.que fe funda ííee fíe zonde veynt.e,Ie redimió el:ReyFcli* 
.inonaílerioscomoparece por la eferif peTercero. Siendo ya fundadQ elco-
tura de donación quelahizo-fu herma uento, y poblado de las treynta rcligío 
no luán Texen , año de mil y quatro- íasjfe.cafó en Portugal vna feñora ln-
cientos y nouenta y cinco ^ .y por otras fanta de Caftilla ( cuyo nombre no fe 
del año de mil y quinientos y quatro,, eferiue) y lleuócofigo álamsdreínes 
L a fundación delmonaíterio fe hizo íaxardoporeLamorquedia.terjiayycre 
«on facultad déi Pontiíicc íuiio Segü*- dito de fu perfona-, aunque era beata 
do,eomo parece por v n breue, fu data p.rofeíra.Muríédo fu madre líabel Te 
onze de íunío,ii i i l y qoinietos y ocho, oi:en,que era prioi:a,eligieron las mon-
que fueíliiete de fu Pontificado, en q -jas á fu hiia,y embiaron por ella á Por 
concedió á ífabel Texen,y a ííi hija, y tugai.Venidaclla co dos madresancí^ 
a otras mugeres poder fundar monaí- -pasjy con acuerdo del maeftroir, Bar-
*eríocala,y íglefiacon:clauftra,'can|- íolomede SahauedraProuincíalela-
pánano^campanas^ormitonG refito- «ño de mil yquinientos y veyhtey íle-
-riojciméntériopara enterrarfeellas, f te, ;hizíeronlas ordenacionesqueaora 
.quien ellas quiíieíTen, huerra,&c,Ypa tienen con laautoridad que les dioh-, 
M hazer eres votos fuftanciales de obe lio Segundo, y dcfpues León X . Por: 
dieneia, pobreza y caftidad, y que no queaunque eftaua fundada ya la cafe 
pudicííen falir del monafterio en toda yuáfe acrecentando enreligion.La PJl 
fu vida,para viuir en comunidad, y eii- mera fundación que fe hizo por el año 
gir priora. ínft i tuyo por priora por de mil y quinientcsy ocho,ó antcs,foe 
toda-fu vida a la dicha líabel Texen, y con mucha obferuancia,porque lasfun 
dio licencia para q defpues de fas dias dadoras, y las que entraron a fundar 
pueda eligir priora de tres en tres anos, con ellas fueron perfonas principa* 
como fea de veynre y cinco aíios arri- mugeres muy nobles y de grari virtud 
ba,yc] dure én el oficio tres años. D i o todasellas efeogidasdemuy fanta v i ; 
á la priora, pro tempore,autoridad pa da y conueríacion.Tales fueron h* ?n 
ra regir y gouernar, como las prioras meras piedras que Dios pufo en a^ue 
delaOrden.Conformeácítoladicha edificio. Comencaron con gran ng01 
-aoel rexcdeíantoDomingOjéínes depobreza, de oración y peniten^5* 
haxardo fu hija, y otras treynta muge En.la orado eran perpetuas, ¿en0^e 
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v de d{a,á penas fe les eonocian camas, era fu mayor afsiftencía.Tenía gran ca 
veianan cafi tocias las noches enteras, rfdad con los enfermos gran compa-
El rigor de fus perfonasera afpcriísi- fíon con los afligidos en todas las co-
nio,y grande, vfauá cilicios, cadenas,y % feícñakua.Cobro tan grande opí-
otrascofas qes deífeode apr<Slechar, niondevírtudjquequando latopauan 
ínuentaua en la humildad del veftido íucra de cafa yendo á M i i h ^ a otra o-
íe echaua de ver la pobreza,y cffa fe co fcra de candadla beíauan ía ropa co mu 
nocía en la mefa, que muchos dias era cha dcuocíon, 
pan y aguaju comida vna cebolla, ó :. Su hija for Inés Faxardo, fue femé-
otrasyeruas. Su veftido lana y groííc- Jante a fu madre en todas las virtudes. 
ra con que ganaron gran opinion.En Fue de tan gran zelo y rigor de^obfer-
lo que es claufura,ó figuicndo la Hane- nancía, que hizo vnas conftítuciones 
za del tiempo, 6 quela fundación de *»uy reiig¡ofas,y por fer fu virtud tan-
Ios monafterios, que llaman beaterios ta7dio á la cafa el nombre de las beatas 
tuuieffc efte cftilo,no fe guard3ua,fino íaxardas.Yaüque fu nobleza era muy. 
que conforme a íusconíiitücíonespo* grande,era mas la religión, y mereció 
dian falir y íáliáh fuera dos juntas con «pw ^  nombre fe perpetuaffe, y fueífe 
lalicencia de la madre priora, yuan á conocido por efte camino y tanto co-
la villa á vifitar fus deudos, ya pedir li- nio el de füs|)aííadós,por fus hazañas y 
mofna. L a iiMlicfa del tiempo (auh(j vaior. Con éfta leche fe crio Ja ma-
nuncá fe vio en las religiofas ¡cofa que dre líabeí TeXcn muger de marauílío 
fuefl'c nota, ó mal exemplo ) for^ó á q fá abftincnCÍ3,iamas comió carne,ayu-
lascofas UeuaíTen otro andar, y en to- ñaua todos los ayunos de la Orden co 
dos eftos conuéntoslos fumos Pontifí ordinarios panes y agíiás,íiempre da-
ces,por fusBreues,mádar5 quehuwief- «a la comida de limolna,o focorropa-
femasencerramiento, ylosPcrlados faiafacriftíay cultodiuino. Nodor-
puficroncnexccucion lo que los Pa- miaencama,finocnlosfuelos del co-
pas fantamente mandaron* y aísi aun- to y de la Igleíia,repofaua algún rato. 
que entran mugeres en fus cláufuras,ra lüntaua las noches con losdias en ora-
cntran hombres,ni ellas íaíenifino fola cion.Eradeuotifsíma de la Virgen; fer 
menteá fermon al monafterio de fm uia íiempre en ía cozina con mucha 
Andres,que eftá alli junto. Van y vie- humildad y caridad, ^ era juntamente 
nen juntas camino derecho, Defdefu enfermera. Añdaua íiempre deícalca, 
fundación tienen coro, y oficio diui- y con muy pobre veftido,repreíent'an 
no. La maeftra defta vida fue la ma- do el menoíprecio que de todas las co 
dre IfabelTexen primera príora,y fun fas mundanas rcynaua en fu coraron. 
dadora, y aísi la hizo Dios infigne en Eran muy ordinarias las diciplinas con 
virtud, muger fanta y de gran humil- Vna cadena de hierro,quetraya ceñida 
dad de extraordinaria penitencia de tá alascarncs.Enefta vidaduró muchos 
ta abftinencia,que mezclaua con azi- dñosyíiendo fmgular exemplo fu con-, 
bartodoloquecomia,conqu<ílallena uerfacion,ytrato. Enefteeftadolaha 
ua al refitorio, fola la neccísidad y obli lió la muene,y en teftimonío de la buc 
gacion de comer para viuír. Para efto na dicha que auia cabido al alma, que-
traya fiempre en el pecho vn pedazo do el cuerpo con grande hermoíura,y 
de aziuar, como la eípofa del Rey del refplandor. 
cielo vn manoxito de myrra, que re- Fueron muchas las compañeras q 
prefcmaífe los dolores cíe fueípofo. tuuoen efta tan particular y tanréfor 
Por marauilla comiacarne, nodor- madavida.Fuevnadeftasmuy ícñala-
mu en cama.En la Iglefia,y en el coro da la madre Francífca de Mercado mu 
ger 
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Per de ílngular humildad. E n íus ojos 
Síeranadani valia nada, y vaha l i n -
cho en los de Dios que es lo que ordi-
nariamente fucede á los Santos, y aun 
es el camino por donde los Santos, y 
íus remiendos fueron adorados^ de los 
Principes de la t ierra, comodizc ían 
Bernardo. Énla penitengia refplan-
iec io mucho. Tuuo pqr cama vna ta-
h h f m otra cofa alguna.^ gy uñaua cali 
íiempre,Y^O!Qomia jamas carne. , H 
Pafcicu larra ete,íefehatauaííe^ ^ 
lueucs íáfo, ¿[encierra la ígicfia el fae 
tifsimoSacraméro, haíb el'Sabadoá 
.TOedipdia^ojaliadel^Qro^ídexámlp 
pracion en |)ie,o de rpdiíla%derlani?is 
donjuchas4rtgi;y4pas,enepmpañía.»cíc 
^ l íeñor eñiivCmz ^ y.en la; íepuka/t 
xa.,:Víausi n^eholas .dicipjinas, y .d 
pilicio..,Ce$aíe-vn rallo; ylotrasvez.es 
vnacaden^. Siimante-nimiento-ordiT 
parió eraalagiim asiera; nuiy-deuota, y 
eoia vircviddeja maníedambre: -iiauy 
fenalada.Moftpüa.eneírpilrp vnas» 
papibilida^l'íari:ieuiarqu'e.cpn la gran 
hcrmofura que. tenia la haziamuy gra 
ciofa,y:amable. Paraaiier de morir íe 
pufo en cáma>que antes nunca la tt^Ki! 
con deuotiTsiai,3s lagn^Bas,fe arrpdii i i 
quando huuo de recibir el ftnto viati-
co, que es ej Señor que acompaña las 
alm as en la jomííd a q ue. bazcB a i cielo. 
Comulgó con grandiísiraa deuocien, 
y humiídad,y muerta,quedó como va 
An^el. . ,;-- :,. 
i LaniadreAnade-fantpDomingo 
fue de gran exemploep a<]uql eonuen 
|o,muger degeandes abñinencias, m $ 
nosdepá y agua, perpetua oracioenq 
paííaua gran parce de la noche, Víaua 
mucho ía diciplioa de quetraya deífo-; 
liadas las eípaldas,y abiertas las carnes. 
Del ciiiciojteniael cuerpo lleno de lla-
gas^ en medio de todas eftas virtudes 
campeaua (obre todas, la humildad. 
Noüétaaños viuio en cílosexercieios 
yencllosfuemuy ^ í c g ^ d g del de-
monio, repjcíairand/^ orrpíanro A n 
tonio en el valor, demanerá que aun-
que la atemorizaua terriblemente ia' 
mas ák¿ maiiode fus exercidos ¿ ' 
tos. Acabó.fus diascon vn gran tr 'i 
jo q u ^ d i o D i o s , c o m o otro íob3 í 
vn muTadai^que íu enfermedad ía pufo 
ene lMas con tanta paciencia la fufri0 
que fien.da íii muerte violcnriísimam 
muchosmouimientosygrafan 
do tan hermoía , queuiGft^ ¿ ^ 
refplandmvla inocencúy pureza.-dg Ja 
vida. i ( 
En la vida y en la íiiucttefelf pade-
ció mucho Madalena de dios íkyes:, 
Suvidadeftafufieruafúe de gitripc* 
nitenciajabflinencia^ayunosvpaíitsy 
aguas^y muy poca conuda^igilias.oa 
cipnes, y di'ciplina5..<,Dprmia; e$i~Mm 
¡Tabla,y iu mayor regalpcn defcaDÍar 
en ella vn rato. Vefíjaíicmpíigcii-
cio/requenta^a ly mhv. h diciplm^e-
ra dcuotiísimajefpetialmente de€bíf 
to craciíicado, donde las almas apren* 
;denhuii]il4ad,mprti:ficac!cn,penitm 
cia,menQfptcc¡o del muud0,y todo lo 
que es-yirtud. Cop.cíla deuo.c'oiijfcr-
uia a vn Crucifíxo alumbrándole.to--
dos los y iernes,defde prima noclie5'}ia 
fta medio'dia. Qluidoíele vna vez-de 
encender la lampara, y a la mañana la 
hallaron ardiendo. A l a vegezk-dio 
Dios vna grauiísí ma enfermedad, co-
mo áTobias, y con ella tan granea-
ciencia, con que arecentó jas virryacs 
defu^alma, y acabó con la íinecridad 
de vna c.riaturaja boca llena de rifa, y 
el alma Jlena de contento coque que: 
do hermpíifsima. , . , 
L a madre Catalina de fae Geronf 
mo fue efpejo de íingulares virtudes, 
muy dcuota,y muy penitete.Trató w 
períonaco mucho rigorjgrandesayu-
nos,mx)ehas abíh'nencias. En todas era 
prdinario^e.l pan y agua, en la oraejoo 
muy continua,largas vigilias, acoiupa 
nadas de muchas lagrimas, iNo fe coíj-
tentaua Con la tunica-de lana> quees; 
c^miíia que íu Orden vfa,íinG.que ve-
ftia vn muy afpero cilicio, cenia ¡P &* i 
nes 
cleranátoDomingoyderuOrdeñ. 4J 
aescon vnacadena. Lasdíciplínasera ^o,fuevnaííngulari^ima, con e l N i -
muykeQuentcSj muycarítatiuacolos ñoleíus, reueíencíando laMageftad 
enfermos. En eftos ejercicios viuio y diuina, que por los hombres quilo re-
acabó fantamente. Tuuo vnácompa- prefenrair la inocencia de aquella edad, 
fiera q fe llamó la madre María délos Y porque nadie fie de fi^ ni de fu vida 
^n^eles, muy íierua de D ios , y muy drdenó Dios que al tiempo de la muer 
parecida en rodo á la madre Catalina te,padecieíre vna gran tribulació, que 
de ían Geronymó.Las letrasqueen ef fatigada con el miedo déla niuerte,íio 
ta efcuela fe plaricauan y enféñauaiije - cjuería cí)nfeííar.Duró cfte penfanii eri 
ran deffeo y cuydado grande dé agrá- to pdcdjlioluío preftoen ri,y muy co-
dar á Dios." De aquí nacían los nue- íolada fe cdnfefsó, y co grá humildad^ 
uosmodos,qué lasreligídfasbufeauan recíbío el fantiíümd Sacramento con 
y hallauari para aplacarle, y agradarle^ mucha déuocion^díxo que la auia cti 
Los muchos ayunos dé pan y agua, y irado á vifitar vn Niño j Cotí que áuía 
de yeruasíobre vigilias,y oración per- quedado muy confoíada. De las grad 
perua, acompaííaua á íá madre Ifabcí . des penitencias díxeron los médicos 
de Montaluo con muchas lagrimas yí quando miirid que fe le arrancáro la$ 
ternuras. Tomaua diciplínasde hierro entrañas, porque fe ííntío dentro deí 
derramando muéha fangre, y quandd ¿uerpo vn gran golpe. Parecióles que 
la faltaoan los abro)os3 los hazia de al- Con el ciliciojcadena, y piedras las tra-, 
íileresjtan menudos, y eni tanta cantí- ya hechas pedamos. Acabó muy fanta 
dadjque fe abría las carnes defapodera- menté, y quedó muy hemiofa. Dcfta 
damente.No por efto dexaüa el cilicio éfcuela fueron María de Alarcon M * 
que era perpetuo compañero fuyo, y bel de Palma, y otras de aquellas prí-' 
le acompañauá con vda cadena tan lar meras madres, lasqualés cotí íu virtud 
ga,queloquelafobraüaalcuerptí,lala eriaron muchas, que demás de lasque 
íHmaua colgando por las efpáldas.Buf áuémos coñtaddíueron etcelcntes re 
có vna nueua íriuencíorí de penitencia, lígíofas. Tales íuerori Tereílá R u y z , 
que fue hinchir el ruedo' dé ía faya á Leonor Betmudez,CatalinaFerrer,y 
manera de empedrado con muchas otras müchasíV entré las dépoca edaJ 
piedras grueffas como eí puno ? para TereíTá del GorraljLuyfa de Nogue-
que el pelo del vellido íá derribáíTe, y rasgue viüieronpocds anos. Pero dé-
los golpes de las piedras la hiríeírén.Su xando graride enuidiá de lo much® 
cedió vna vez,qué echandofé eri fus fal que en ellos,i1egociaroñ con Dios. V i -
das vna relígiofaraoca/ehuiid dé def- íradeftas ay otras muchas dianas de e 
calabrar, con que fe entendió la nüeuá terna memotiájdélcoro y de fuera dels' 
mucDcíon. Era fu candad tanta, que" con la buena'opíníorí delmonafterí© 
fe defnudaná para veftír los pobres, co en ciert años que ha qué íe fundó p o i 
ía que en la bienaüenturada íanta Gata eos mas, ha tenido fiempre perfonás 
una deSena fe encarece mucho que da ínuy nobíes,y fe han criado y crian ett 
do fus veftidos a los pobres dezia.Que el hijas de perfonasprincipales, do» 
¿e era mas fácil haüarfe fin vefí-idos,- • de las recogen fus padres,par4 
quelinmifericordia.íunto áíahumil- que las cnleñén crían 
dad grande de amor de pobreza,pobrc cay virtud, 
«n íu vida,y en fu perfona. Toda la re- (/,); 
^^S^eledexaron fus padres vendió 
Para dar álalgleí]a,y quedó tan pobre -
que no tenia fino lo que le dauan de • C ^ / P 
uniofna. Entre las deuociones que tuj 
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Cap X W T . & d M ^ ^ v t o y &r*ktífs badas^arteconlieregias, con difsen; 
ddbi'efiauentfiradofanVf ' rione^yaiferencias.Eneftasocafiones 
cente Ferrer* fefíruioDiosdedaralmündoáíanVi 
cente Ferrer. Nado efte giorioío ían-
T ? N t0(iós í ^ ^ ^ s ^Tera fiRguíaf to en Ia corona de Aragón en h ciudad 
Año ^ XL, i3Cnefiei0 y muy prGpio déla mi de Valencia el año de mil y quinientos 
U ^ íericordia d iu i i^ , v dd grande dcííeo y cincuenta. Su padreíueeíeriuano á 
quetienedefalnaríasalBias.auerdado notáriojfellamauaGnillermoPcrrer 
albienauenturado íanVicente Ferrer* y íu madre Goftanca Miguel^crfonas 
Porque en todas ocaíiones, y en todas muy vÍríuofas,y exemplares, grandes 
edades importara mucho tener táioí i- limofneros, que toda fu hazienda def-
gne predicador.que con fu exemplo y pues de aüer cumplido con el íuftcntor 
dorrina hizicra vna gran reformación dt fu cafa la dauan á pobres. Tuuieron 
B.Vkí- en las almas:y fu Orden quedara may tres hijas, y tres híios,cI poftrero fue el 
u 'lujli- horirada,qüandofe le diera Dios en fus bíenauenturadp fan Vicente. Antes 4 
mam An princip!os,quando á cada rincón fe ha naciefie declaró Dios i fus padres la ca 
tiji >y fr. Hayan hobres Henos de letras y de fan- lidad dei niño que auía de nacer. Cofa 
rrandfco ^ ¡ ¿ ^ f ^ r n ^ n fe gozara la Iglefia v- que en cafos muy particulares, fuele a-; 
f Z u p N?c^coneftenueiTO.Apoftol.,yios contecer0la hazeDios,paraqueefte 
l'ohdfu Rey nos todos, quando^iuierá en grá ios hombres adueitidos en los fuceffos 
4:^71. tranquilidadí k'tuuieran y eftimaran quevicren5deioqüe fe puede cfperar,; 
paraei acreGcntamieñto fuyO, como Gon eftos pronoiHcos nació elbiena-
II fue el dar Dios Profetas y juezer al ucnturado Tanto Domingo,íanto To; 
pueblo Hebreo, quando fe hallaua en mas de Aquino,y otros,y cífo fue def-
causíuerio,y quando gozaua de paz en te bienauenturado fanto. Qnt antes q 
la tierra de promiísioo.Pero como fue nacicíre,fe le repreíentó a íu padre en 
ínas fenalada merced proueer de va fueños que eftando en k Igklia de los 
Moyfen en Egypto, y de-ios Profetas fraylcs de Predicadores entre los dc-j 
que fe haHarOn co el pueblo en las deft mas religiofos, veya vno con vnher* 
tienturas,y miferias que padecían can- mofo roítro, quecon aquel habito ef-
tiuos: ello fe ha de entender delbíena- taua predicando: y que oyendo el fer-
uetiturado ían Vicente, E n todo tiem~ mon con grande atcncio pareció <]ne 
f o fuera grá merced aucrle dado Dios le hablauan y dezian. Hi jo muy ama-
ai mundo , pero fue fin comparación do,doyte el parabién de lo que prefto 
mayor en la ocafion que fe le d!o,quan fucedera en tu cafa.Efta cierto que dé-
do íu rel¡gi6(comolasdemas) eftaua a tro de pocos dias te dará Dios vn hijo 
pretadifsimá con la reiaxacion de la de grandefantidad, y dotrina que jera 
clauílra, y ia íglcfiaen vna grandifsi' celebrado en ei mundo, hombre j N 
mafatiga.Porqut aniendo.de íer y. fié- cuyo medio hará el Señor obras mf* 
do vna la cabeca que tiene la autoridad uilloías.Será tu hijo tal,que la írácia J 
deChr i f to , y la repreíenta, tenia tres IaEfpañatédradclelcredito,yÍeg^ 
monftros grand¡fsimos,Grcgoriadao darán el r e ípedo j eftima?enque en la 
decimo,kao Vcyntey tres, y Benedí primitíua íglefia viuicron losfantos A 
a o Treze. Y cada vno ddíos penfeua poftoles;. Será religioíb de la Onkft 
ferlegiamo fucceffof de fanPedro.En y.del habitoquetu me ves aora vciíi* 
la Chnftiandad era tanta la variedad do. Parecióle también á Guiibrm0 
de pareceres,corno los Reynos, daño que muchos de los que fehallaronFe 
raCUÍ)0 lDUena Parte ¿ las rell'g'0" ««las dauan gracias á Díos,y ^ iaS t*a" 
nes.blíauanlasBvcpublicasmuy 3ca: uatana vozes,quedeípertófuiir«?er' 
i 1»-
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Preguntóle h cm(á de tan gran noué^ ú ¡os demás de aquella edad. De feys 
A J y la dio cuenta ¿¿ todo,aunq güar áño^<íomen^ó á eíludiar, y fue prodí-
cindoíiempre el crédito j <5ucfe deue gioíoqueeiTbréifedempci aprendió, 
dar a cofas íenaladas. Dos indicios tu- apronCchandó maí de lo que fu edad 
uo la madre que le hizieron poco ine- pedia. Antes que<?uníplíéffe die¿ años 
nos que cierto el buen fuceffo de fu pré íe conocieron las grandíísímas ventad 
ñado,'y del hijo que auia de nacer. E i jas quehazia^fuscorppaneros^ Pocas 
primero fu^e, que en todos los nueue vezefeílauá en cómpáñíadé los que e-
mefes ninguna pefadumbre fintio | n i l'án dé fu edad entreteniendoíe en jue-
achaque.Auiendolostenído grandifsi- gbs propios de aquellos años. Porque 
mos en los preñados de los demás hí- Üauá ya mueftras de hombre^ y las n i -
jos.-aorafe liallaua tal, que no parecía ñerías deíá edad, las fuplia como gran 
preñada. E l iegundo indicio fue, que de^ Sí tomauá vn poco de tecreacion 
nonovnavez, íinomuchas fentiav- ei-a breue , y honéfío eientreteni-
nosladridos de perro. OKie como por miento y el juego. Y como; ü en ef-
eftc ptonoftíco, que aconteció á la bié fá edad fupiera las leyes que^ó han de 
auenturada madre de lanto Domín- j||cibir los juegos, para que feanjuftiii-
go,fe conoció el prouecho que con el cadas ett el exercÍGÍo,los trataua con ef 
nacimiento del hijo auia de recibir el ta moderación. Acabado effo hazíai 
mundo, como fuctedio en la reduccio que todos fus copañefos íe affenf aííea 
de los hercges Albigeíes, y en muchas y calíáíFcn '• y pucífo en vil Íi|gar alto 
otras ócafionesque por: mano del ben comen^auá á predicar, y dezid* Eftad 
dito padre Dios obró, fíífo miímo quí atentos á lo que hablo, y conforme a 
ío Dios que fe entendíelTe anrts tjue lo que oyeredes juzgad íi he de fer grá 
nacieife ían Viccnte.Y aunque ¡a buc- predicador, ó no. Perílnaua y fanti-
na mugec, ni de lo vno, ni de lo otro guauafe, y dezía algo de ló que oya á 
líaziaargLimenroscierros, coníultan- lospredicadores,guardandomuchoeí 
do á varones iníi?>nes en virtud, en có modo que ellos te.oian, y refiríédolas 
cordia le refpoadieron.Qje era figni- cofas que en aquellos anos^y aun en o-
ficaGÍon,de que auia de parir vn hijo, tros mas fueran de grande confidera* 
que fusile infigne y íanto predicador, cion. Porque aunque bien mirado to-
que en beneficio délas almas le daua do efto parecía nineria; y frusto dea-
Dios al mundo,como fucce^io.Naciu quellosaños,era Dios el qué con áque 
el fanto, y cafi defde los pechos d»fu líos eníayos quería qus k enEendieíTe 
madre comcpgó ádeícubrirjoqauia eníoqúeauiandeparar aquellas niñe-
de Cer.Goía qne Dios algunas vezes ha- nas,que feria t ñ veías, y muy gandes 
2.c,para que dcfde eíía edad fe miren Veras.Los quedelpues vieron el fucef 
los niñosconojos muy particulares, co fodel que era companero fuyo en la 
niofevioenSamuel,queenmuytier- niíiez,echarondevcr queeraDios el 
n.i edad dio mueftras de lo que defpues que en tan tierna edad quería hazer en 
lue.Era el fanto de roftro muy her mo entender en lo que pararía el que tan 
io3de amable condición, que es comu f emprann» comen^aua el oficio de pre-
atodos los hí¡ps que licúan el afición dlcador,fin faber lo que hazia. D e d o -
de ius padres,dsi, y en fus oios|fon los ze años eftudío la dialeélíca, y la íogí-
9ue en ningunos otros. No fae afsifan c3,v dentro de dos aqos quedó confu-
vicente, fino que era amable acodos^ madoepeftas facultades. Pero de raí 
pantos le mirauan.Qjae deuia ya h di manera atendía al exercício de las le-
urna gracia comunicar nyos de luz al tras,q conío fi las profeílara á las leys 
e^on ino,y qlecniTafler.,nocomo en que fe crian los eftudiante& en los 
. - • i 
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inonaftenos,acompañando el eftudío dePredicadores deValécia,ano de niJ] 
co el coro,y con la oración. Y aun lo q y treziétos y feíenta y ocho á cinco de 
;eftandocnelmundo,yíiendo Febrero, dia defama Águeda, ycfl;c 
mas es ( 
tan 01090 comé^aua la manera de pro día el año íiguiente hizo la profeüion. 
ceder, que fan Goronymo dizc defi Su padre fue el que le lleuóá tomar ei 
•que eran perpetuos compañeros el ef- habito, y quádo elíanto moco le dixo 
tudio,y la oraGÍon,Tepartiendo el riem fus propofítos y reiolucíon lleno de la 
«ójde manera que cada vno deftose- grimas^ dio gracias áDios poiia mcr-
xercicios tuuieífe íu tiépo, y fe le guar ced q hazia a íu hijo en facarle del nm-
daffe fu lugar. Teniale el fanto mo§o do. Y al punto le lleuó a fu madre, para: 
para el eftudio, demanera que^n tan que de fu;boca oyeffc /u determinaciG. 
poco tiempo falio tan aprouechado. Las lagrimas déla raadre,no fueron co 
Porque no fueífe fu eftudio como el mo las que tuuo la de Chryfoftomoi 
de vn pagano, ó el que fe vec en mu- quando fupo que fu hijo fe queria reti-
dlos feglarcs, que á folo eflo atien- rar al d^fierto,que con ellas,y con mu-; 
den s irg^uentaua el üeruo de Djos Ja chas razones procuró deíuiarle aquel 
Iglcfia mucho. Acudia a las MilTas r 0 penfamiento íanto. Quando no íalio 
íermones: ayunar, y rezar eran fus or- con ello hizo diligencias enque dilatar 
diñarlos cxercicios.Oya con tanta ale- íe la execucion del propofito,hafta ea 
gria las alabancas de nueftra Señora terrarla, alegando para cfto riiuchas o 
que no podia detener laslagrirags, y bligacionesque al cabo eran mundo,' 
íiempreque oya,ókya la pafsiondel y nopudicro qlterar los penfamientos 
Señorjcran fuentesXus ojos.Sentia tan del que entédia las mayores obligaelo 
gran coníolacion en llorar,que recibía nefe» q Dios le tenta puefío. Eftilo q 
pefadumbre quando aula ocaíiones de corre en los mas 3 ios padres y madres 
moderarlas lagrymas, q fü güilo fue- quado vécn.vn hijo voiútad de encer-
ra librar fu entretenimiento en eíío,co rarfe en el monaílerio, como fi eíTo 
m o fi fueran pan con que fe auia de fu- fueííe echar el hijo á-los leones.No fue 
ílentar d e d i a ^ de noche.como de í i afsila fanta muger Coftan^a, fino que 
dixo el fanto Rey. Y lo que fan Aguf- con tan bucnas.nueuas comencó áilo 
tín de fi dize €:n fus confefsiones, que e rar de comento, y dixo.Hijo mío ano 
ra fu entrctenimientollorar los deíco • fotros y á ti doy el parabién del buen a 
ciertos de la mocedad, quando Diosle cüerdoque has tomado. A ti porqueen 
abriólos ojos,y conoció eldefuentura erieeiTandote en el mon2Ílcrio,cfc3pa 
do eftado en que auia viuido tantos a- ras de toadas las miíerias de la vida cada 
ños. ¿in los pocos que tenia nueftro ca, y del peligro en que viucn los fegla 
íanto, y cffos empleados en vna vida res.A nofotros que fin merecerlo nos 
tan concertada, nolloraua finopro- ha hecho el Señor tan gran merced de 
pias (:ulpas,ó las de íus próximos, o la darnos vn hijo cofagrado á íu feruidp, 
paísion que caufaron en la perfona ds y q le veamos libre de los engaños qué 
lefu Chrifto,las de los hombres. En ef padecen los múdanos. Sea el Seíior el 
tos exercicios pafsó el fieruo de Dios que profpere los buenos principios def 
lospnmeros diez y fieteañosde fue- taobra,yelquela lleueádeuidaperfe-
^ a ^ cion.l^cte el Señor fu bendición cele! 
Cafií.XKComo tomo el habito en U or tial,y la «lia ternas todo el tiépo q me 
den de Tredicadores de fu profef- durare la vida.Hn eños y otros razona 
r v * Fonjeftudios. miétos fe pafsó graparté de aquel dia ^  
^ liedo el fieruo SDios 3 diez y ocho la buena mugerhecha vna fáta Moni 
. anos tomó d habito en el couento capodkdcz i r lo qaó I IaaS.Ag^ í11 
• • . i ~ ' hijo. 
de fanto Domingo y de fu Orden. f $ 
Ya para mí Te ha acabado todos los co- ticío YQÍ^oáio.^Mícdrofcñor^oyfefJia 
tétos deíía vida, q rodos ios tégo abre- de S.^Matias codeuida reuerScidy ho-
mados en vno? q coíifte en ver toda la nor,yaücon¡uy£rago^orecibt >na car 
fecí¡idad,rras qvá defualídos los muda- »á de V.alta SehorUyy merced^para qji, 
nos,teniédo por buena dicha verte íier ha^erfe puede fin turbado de misquea. 
uo SChrifto.Muchas reuelacionestuuo ^eresjea co>os efia guarefma en la ciu 
h madre de íanto Tomas de Aquínoj dad de Segorhe, Señor mtodefpues y yo 
del eftado q auia de tomar fu hijo ííédo aya predicado el Domingo primero hf-
frayle,y auq porentoces moftró coré- niete^ luego a l Lunes enitedo partir de 4 
to,co el tíépo íe viero las grades diligé- quiparayr a ^ ueftra excele te prefine t* 
das q hizopor eftoruar lo q Dios auia por mtco grade cariño defieada^yquaU 
determinado del hijo. N o fue aísi lo 4 ^ ie rco fa^yo pueda ha^era^io placer 
íucedio en eftafáta muger,íino qquádo »" me [era turlaeto n i enojo antes cojue 
¡vioqueíeponiáencxecuciolosfuerios lo^yhórajefuselq'posamaysos enjalct 
de fu marido, y los pronofticos que a- ¿"«/^  bedicto^amen.Fr, Vicetepecador, 
uia tenido dd hijo, antes que nacicífe, Por eñe tiépo,aunq mo^o era cofefíbr 
fin vn punto de dilación, y í in deziraí de la Reyna dona Violante mugerdeí 
hijo que examinalíe mejor fus propofi R e y D.íuá í. de Arago.En el diícuríb 
tos, y que miraffe el rigor de la Orden <fc fu predicacio, auq caíi todos los dias 
ie dio ucencia, y fu bendición. Y fi con ayunaua, aun de aqlios q coforme a las 
gran contento padre y madre ofrecen coftitucionesjno era de oblígacio,en to 
al niáo Samuel en el Téplo^ísi á nuef- dos algunas vezes comía vna lechuga á 
tro Vicétc con elmifrao le recibieron la noche,y dos días en ía femana ayuna 
los religiofos,y tuuieron por buena d i - ua apa y agua.Siepre q comia,auq fuef 
cha admitir en fu compañía mogo de tá fe en vna véta,mandaua q leyef e la Bí-
buenasefperá^as. Qu,3ndotomóelha-- blÍ3,yguardauaelfiléciodelaOrdcco 
bito era ya buen Teólogo, y aísi no ef- grá rigor. Dormía de noche como ca-
tudio en la Orden fino fagrada Eícritu minaua de día, y las mas vezes fobre v-' 
ra,y para eíTe fin le erabiaron al eftudio ñas rablas,ó manojos de farmiétos,ó en 
general que la Orden tenia en elconué tierra,teniédo por almoadavnapiedra. 
todeíantaCjtalinadeBarcelona.Ela- 22. anos predico aníi,hafta queenfer 
fio de mil y trezíentos y feíenra y ocho mando de vna pierna lleuauavn afnillo 
lé embiaro aToloía de Frácia,dode acá con albarda, y eftnuos de palo colga-
hados fus eftudios dio la bueka al con* dos de vna foga.No tenia íinovna faya 
tiento de Lenda,donde auia leydo dos y vn efcapulanb,y vna capa todo muy 
curfos de artes. Allí fe graduó de maef- groííero. N o lleuaua mas de vnaEibha 
tto,y co opinio de hobre dofto fe fue a y afsi fus fermoues era mashijos déla ó 
fu cóuento de Predicadores de Valécía raciojq de losiibros.Co efto lo qpodia 
y allí le diero la lecció de la íglefia ma- faltar de curioíidad fuplía ia deuocio, 55 
yw,y la leyó fcys años con grade opi- efpiritu del predicador. Que como fan 
mo.Era muy poco loqcomia y dormía Bernardo de fic6íieíra,q lasenzínas,^ 
ocupado lo mas del tiépo en exercicíos hojas de los deíiertos de Claraualis, crá 
propios de frayle de fanto Domingo, lo q predicaua y efcriuia.EíTo era en S . 
J de codos aquellos q quiere íer letra- Vicente, lo q en los deíiertos,y por los 
dos y vírtuofos,para qni las letras defua caminos cotéplaua. Y afsi pregútádok 
^cícá, ni fe hallé en vn religiofo, como vn gra deuotoíuyo dode hallaua ta alto 
envngétil.Era poreftetiépoeílrecha pcíamiéto? enfeñádole vnCruci f ixo, 
m ^ miltajq tenja c5 ei Inf^nre de Ara- refpodio. Hermano cíle es el mejor l i -
go U.iVlarcin, y k rogó q predicaffe v bj:© q tégo;y en d leo, y hallo lo mas ^ 
1-a^uareímaenSegorbe.Alaqualpe D d prffi 
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ái'co Sucedió q vn díapredkauaen pre haziendo oración en prcíenda de ( 
í -cía devnPnncipc.Apcrcibiofc para el V1r§en nueftra Señora. Reprefentoíe 
fermo co mucho eftudio y Jído de mu- le en figura de vn venerable andano^ 
chos libros^ no falio el ferraon, como mterrupiendo el hilo de la oración i 
penfaua, ni en los penfamíentos de los Santcque entre muchas Gofasfup]íca. 
oyentes fe recibió co la fatisfacion que ua al Señor fe íiruieík de concederle d 
otros. E l Santo entendió la caufa,, y fe don de la períeuerancia, fin el qual nín 
refoluiodepredicarjteniendopor mae guno fe falúa, coliitiendo en el toda la 
ílro la lición ordinaria v oración, y fa- buena dicha. Que aunque lo es comen 
lioclfermontandelci¿Io,yelPrinci- ^arycotmuarlamidavirtuofa, y niuy 
petan efpautado,que dixo al Santo.Pa de ordinano,el nn rcíponde á losprin-
dre, poránopredicafteys ayer como cipios.Perocomonoes eíhreglage-
oy? Porque ayerCrefpondio cl)predi- neral,fino que buenos principios y me 
co fray Vicente,y oy Iefu Chrilto. dios ha tenido defueturados fines. Por 
Capit.XP'I.De lafredicacton milagro effo el Santo hazla tan ordinaria ora? 
fa delSa»io$ lo que el demonio pro- ció fobre efto.QuifoIa atajar el demo* 
curo defacreditarla, nioeneftaocafion,reprefentádofeco 
\ r N libro entero feria menefter pa- mo vno de los ancianos de los dcíier-
V ra hazer cumplido difeurfo de la tos de EgyptOjó de Palcftina/eñalan-
glorio fa predicación del bicnauentu- dofe mucho,y publicando las grandes 
rado S .Vicente. Porque como la Igle penitencias, moderación en comer y 
fia fanta lellamaua dAngel quebola- beuer,y elri^orq auia guardado cncei; 
ua por medio del cielo,y en vn fermon rado en los hiermos de Egypto. Sien* 
que predicó en la ciudad de Salaman- do mo£o(dixo)me refoluí, y pufe en c 
ca, dixo que con el hablaua efta profe- xecucitntodo quanto era regalo, y crt 
cia.Afsi fue, que para las tierras que an tretenimiéto,viuivna vida muy libre. 
4uuo era menefter alas de Ángel, yq En efta manera de procedergafté alga 
los caminos, que andana mis, fuellen nos años. Fue Dios feruido^q^P2^6 
de Ángel q bolaua,q de hobre q á pie, de mifericordias, q cayeíTe en la cueta 
yenlavegez y enfermedades en vn af- de mi yerro. Anduue fuera de mi eltié 
nillo pudodarfe a conocer á tatas gétes po q duró la libertad q he dicho, y bol-? 
Por medio de la Igleíia bolaua, q cafi uiédo fobre mi, y cofiderádo el yerro 
nodexó rincón en la Europa, q no an hecho,hize penitencia, y alcancé per-
duuieffe fin perdonar,ni i enfermeda- don, importa mucho que los hombres 
<ics,ni a años. Quando no tuuieramos mozos,y poco experimentados fe de-
otro arguméto 3 la importacia q tuuo xen gouernar de la prudécia de los vic 
clmüdo 3 gozardefie nueuoApoftcl, jos^ue en caufa propia fabran encan» 
Í>ara reformacio de Catolicos,y couer nar,y moderarlas demafias de los mo* 
ion de infielesjíino las grandes diligen ps . La edad en q aora viues es muy a 
cias que el demonio hizo, en razón de propofito de dar algü defcáfo al cuer-
defacreditarle, y obligarle coninuen- pojyal^armanode los malos tratamic 
dones, a que dcxaíTe, opor lo menos tos,q tatos ayunos,y tárigurofasdici* 
moderarle el ngor?que con fu perfona plinas,no fon para efta edad.Guarda el 
tenia, con que hazia tan notable fruto tavida,paralavegez, qenqualqui€ra 
en los oyentes^efto fuera buen argume tiépo recibirá tu penitecia. Aunq era 
to a qualquier hombre cuerdo> para q mo^o el Sato echó de ver,que razones 
^ ^ d i e r a elfruto de fusfermones.Co tan defarinadas no podian nacer, uno 
cíle intcto fe le reprefentó vna vez en del q es cabera de mentirasj autor de 
elconuento de Predicadores de Va- maldades y dedefaunes, y vali^d0 e 
ienci3,acabíidoslosmayunes,eñando ^ 
defaníííoDoniingojderuorden. f | 
¿e I2 incerccísíon deChrifto nueftro íuZ;ConfoIoIe,y díxok.Laspalabras 4 
"Señor ydcla Virgcn,rerpondioal fin oyíledeSatanasfaero,c]ueesamígo>y 
oído nionse. Tus palabras te dan áco lofueíiéptcdereprefentar iasdiíicul-
nocer por vno de los vieios7no de ios q tades q tienen ias buenas obras con q a™ 
han viuído, ni viuen en los drfieaos,íl medracados loscou2rdes,ydefniayadc.s 
no en los infiernos á que juftamétefuif dcxáloqporimpoísiblc Íes repreícn-
te condenado. Penfafíe vencer al nue- ta.Que Como es inuédo fuya íaGÍiitar 
no íoldado. Nueuo foy en efta miiieia, la vida viciofa,Io es tábien poner cípan 
yo lo confieffo. Pero como es Dios el to a los q comienzan buena vida. T e n 
qu« en ella me apadnna,y el que me ha buen anímo,que í i bien es cierto^q pro 
dado armas, pueftoeleícudodela Eé curara Satanás codiueríos medios der-
cn las manos, no temo entrar contigo ribarte deleitado en que te hallas^ y 
en batalla, aunque eres el Principe de hará diligécias propias de íu malicia to 
Jas tinieblas.Conefto dando vngran- dasápropoíito, q pierdas la virtud de 
de aullido Satanás deíl^aparecio^exá^ kvirginidad,tébucnanimo,ynGdef-
do vn hídor abom{nabie,propio del q mayesjcfpera en el Señor, q íerá el cf« 
padecen los codenados en ios mazmor cudo dode fe recibirán los golpes, y co 
ras.Qmío el ficruo de Dios que ími ic íu virtud veceras íus embulles* Acaba 
fecreto elcafo.Pero Dios quilo q fuef- do de dczir eftjaspalabras,d€Ílaparecio 
femanifieflo, y que fe enrendieíren las la Virgen, y con ellas, y co tal viíira el 
pocas fuerzas deldemonio, y las mu- el Santo quedó GoníoiadiTsimOjy muy, 
chasque Dios da a los que le íiruen. O agradecido á tan fmgular merced. C o . 
tra vez eítando caíi á la media noche, bró defde aquclpunto tan grande ani-
cn fu celda leyendo los libros que ,mo y csfüefco el nueuo íoldado, q ya 
ían Gcronymo :eícriüio , contra el pareciamas Ángel del cielo,que hem-
heregeHeluydio en alababas de la fan breterreno. Luego fe comentó a ba-
ta Virginidad, licuado del amor defta í^ er verdad loque la Virgen aciauo 
virrud,dexó el libro, y pueilode rodi- dcdezirle. Gonrinuarooíelas diligen-
lias con feruenrifsima oración, fuplicó cias del demonio todas encaminadas 
á la Reyna del ciclo fe íiruieíie de afín de hazeric caer en algún vicio de 
conferúar en el la entereza en que ento deshoneftidad. Era el Sáro de muy l in 
ees fe hallaua. Eftádo en efte penfamié do roflro, hermoío, y bié aperíonado 
to,oyó vna voz que dixo.No todos po en fu talle.En efta ocafíon viuia en V a 
demos fer virgínís. Y aunque tu halla Jencia vna rauger muy feííalada en no 
cfte punto has conferuado el don de la blcza y hcrmoíura.Obra del demonio 
GaJÍHdad,yo hare.demanera, que de oy fue procurar q la deídicliada íc dexafie 
enadelantc nogozes deíle.titulo tan llenar devnamordeíatinado,yde vna 
ln^rado.Turbádo el Santo y congoxa aficio tágrade qle traya co vnainquie 
^o, no podia creer cj palabras de aque- tudintolerable. C o n efta y llenada de 
llacálidadfueíTendcla Rcyna del cíe- vnosdeffcosdcfstinados^amasperdia 
í0)y la que por excelencia fobre todos ocafiondequantaspodian fer a propo 
^«nacidos gozó efte nombre, le defa- fito de ver,ó hablar al fieruo de Dios, 
mmaífeen vna cofa q tato importaua. Bien echauade ver el Santo efie cuy-
Co efta feguridad fe arrojó en tierra, y dado, pero como es propio de con-
juplicó á la Virgen fe íiruiefíe de dezir ciencias perdidas calificar las cofss,ccn 
^ q palabras eran eftas tá efpantofas,q forme a fu vmaginacion, es propio de 
ta apretada tenían fu cóciencia, y quien la caridad, no penfar mal . N o pen-
ÍUe5icclautordecofastáefpátoías. A - faua el Santo lo que era, fino deuo-
Pareciok U Virgé rodeada de vna, gra eipn^ue es muy ordinaria la que tiene 
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l-s n^ugtrcs coa las peiíonas íar/üas, contentó con palabras, í no q juntado 
crecía con el nempo lapaísion, y aun- todas las demonñrscioncs que la paie, 
cuc dclleaua medios que íueffen a pro cían a propoíito de derribar la cenfíi-
pofico de poner en eiecucionfus ruy- cía del SantG,lascofas que hizo fueion 
ees propoíitos,ningunoíe le dcfcubria talcs,guc en vna muger muy perdida, 
en qae no hallaffe inconuenicnte. A l y fin Ver^aen^a, fe muiel-an por nota' 
cabo fe dctevminode dar confino en la ble atreuimiento,y dcfemboltura. Per 
can^íingiendo la eníermedad que no fuadiolael Santo, que prcueyefí^ cn 
t.CBÍa5 parecicndole que por eík cami^ vna délas mayoresmueftras de desho 
no fe harta bien lo que pr€tendia,q era neílidad^ue pudieran íer,y hizole mu 
hablar al SantG,y defcubrirle fu pafsio. chas razones con que procuró redüzír 
C o n eíla rcfoluclon comencó con mo la al c a m k o j d e t o de íu pcníámícn 
uimientos con vafeas, deíafloísiegos, y to ú famlegio grande que intcntaua. 
convexas a hazer manileíf ación defu Quádo ni eítas^ ni otras razonespudie 
dolencia, cofa quevifta hazia gran có- ró reduziik,íe partio^Viendofc burla-
paísion á los preíentes-Hizofe junta de da tomo refolucionjaque el demonio 
niedicosjfin que huuieíie vno que k© le pufo en cabe^y con mayor atrcüi* 
Haíic rafti o de enfermedad en ia mn- miento, que lamügcr de P utifar, jun-
ger. Picnían que es algún gran mal q tando a m pcéádo otro terrible, coírié 
ellos.no conocen,y que para aíFegurar 90 ádax vezes, y dezir que el fieruo de 
le era bien mandarla confeílar, períua Dios,ap.roucchandoíc de la foledad, y 
dieróla que fe confeíla.fíe,y dixo: Que de ia ccafion3con violencia fe ama que 
quería por eonfefíor a fray Vicéte Per rido aprouechar della. En péíando el 
rer. Vino el Santo con toda breuedad. cafo quiíoleuátaf la voz, y antes q pu* 
Y falieron a fuera todos guantes efía- díeííe hazerlo, el demonio que le auia 
mn en el apofento (que áfsi era neceíía perfuadido ci imen tan feo, entío en el 
rio para el afto á que elpenfaua fer Ha- cuerpo de la muger a atormétarlagra 
niadoOGomen^ó luego aperfuadir la uiísimamente. Acudió roda la gctede 
penitencia,y diofe principio a la cofef- cafa3!iiquirildo co grá cuydado la cau 
íion con muy diferente intento del q fa de tan grá nouedad, y luego cntédie 
el fieruo de Dios penfaua* Defpucs de ro que el demonio la traya fangadifsi-
mnchas palabras comencó oluidada ia ma4 Tratáronle los remedios q la Iglc 
-muger de la fiobleza, y del natural en* fia dene,y de que vfa en cafos íemejan 
eogimiento, y con animo mas de mu- tes. A quáto fe dezia v hazia lefoondia 
ger perdida,que honrada^ declarar la el demonio. Nadie íé cafe i ni picnic q 
paísion,que a fu honeftidad hazia guer he de falir del cuerpo defta defuentura 
ra,hazicndopublica la enfermedad del da muger.Todo qaanto fe hiziereferá 
alma con que fe auia acoRado.El reme tiépo perdido, entre tato q noparecie* 
dio de laquaí dixo que era el Santo, ad re aqui vn hobre,que eñádo en vn hot 
nirnendoíeqae fino le daua remedio a no de fuego no fe quemó. N o era poí-
fü maU l punto moriría. V luo tan tra- íible entender efla cifra, los que no en-
bajada (profiguio diziendo ) con efta tendía el cafo^pero fue obra ¿eVios, q 
paísion, que muchas vezes he intenta- fe deteíminaífen de llamar á S. Viccte, 
do dármela muerte, halta aqui la ver- parcciédoles, q por auerla confeffado, 
gucn(ja,ylaopinioqucdetu íantidad yporfer hombre fanto, qui^fabna 
he cor>ceSido,me han tenido muda,pe proueerentágraue daño. Trztokco 
ro en fin vencida como flaca, he bafea- el Santo, fuplicandols, que fe compa-
co elb ocafion, en la qual pienfo que decieffe de la miferable enferma reprc 
coniuk d remedio de mi mal. Noíc fcntádQkddefuétufadoefíadoenqlc 
J ' " "" * halla* 
de fando Domingo y de fu orden, y í 
Kalláua.Parccioíemuy Hifíciikofala de toibufcar nueuas ínucnéíoncs con q 
mád3,comofabía el peligro en q poco hazer guerra a IcsíicruosdcDios.Oyíí 
antes fe auia vífto. Y aunque fe podia: eftaspalabras la mugcr, ydixot No me 
repararmucho en lo que cnboluiendo llamesdiaWo,qmugeríoy,qlicuada del 
a la ocaíxon podía íuceder, rodo eífo amor q tengo,ho auiendo janiaS halla-' 
venció la candad.En fin paríio,y ftipH- do ocafiou de verte folo, y reprefentaf 
co áliSénot reincdiaffe la ncoefsidad mipafsionhe tomadorefolucion de ve 
cflqaeaqiacfladefuenturada'almaefta'; BÍracucelda.RcfoluGiots,quenila he: 
ua. En enerando por el apofento, co*: Gcwnunicado con nadiej el cáíb q yote 
menf ó el.deniomo por boepí dé la H M pei-fuado, para ficpre jamasquedará fe 
ger a aullar y dezin-E«,e^ ^ ^/í>/r7//í', QEetQ,yia opinión que tiene tu honef-
^«/ /» medio tguis nmefi a f t m t m ^ ^ tidad,no perdep vn puto.Fia de mi (e» 
jfo cs,aqiu"icílá vn hombrfeqtfc pu^fí:^ áreto. Loquefem confeqiiencia en la 
en medio del fuego no feabrafó. Aéá* íeprefentacion de vna magerperdida^ 
badas de pronunciar eftas palabras Üe^  l>ien fe dexa entender que como clofi 
yanddálamuger medio muerta, y n^ cío en que viucnlas tales, les ha^caua-
pudiendbíufrir la prefeneia de tan gra <ío de todo puntóla vergüenza, <el ha* 
lantidadjfepartio.Nolefálíociercáéí"' ze^y ckzir es todo á medida de fu def* 
ja pretenfíoná Satanás, y afsibufcó-o- eníboltprajyiiuiandad^Tomolama", 
tf os medios con que quebrantar lá for- no el fieruo de Diosr,y dixo. Fiera bef-
taleza yconftanciaaelíieruo de Dios, tja, vete dodeveniftei'Mira qüe:fino te 
Caacíte penfamiento, perfuadió Vn relpelues por cfto,y truecas iavidar, te 
graqde diíparaíc a algunos hombres dar^Dios vna muerte arrebatada con 
de muchos que ay en iaRgpublíca ocíg ^ue para fiempre jamas quede perdida 
fos,y amigos de exam inar conciencias tu alma. Palabras fuerou cftas que en 
%ems.EnIa cabe^adcfí-ospufoelde- vn punto trücaro elalmade lamuger 
monió que feria acertado in troduzíí y ya arrepentida dio razondel motiuo 
en la celda del fieruo de X>[ol vnamü- €on gue 2 ^  vcriido,dando noticia de 
gerzillá perdida. .Hizieron la diligen* ^ perlonas, que á fuerca de ruegos, y 
cía al tiempo que el fieruo de Dios ef- áedineros le auian reduzido á poner 
taua enla íglefia rezando. Parriofe, y enexecucióaquelabominable hecho, 
cerró la puerta de fu celda,yquádo qui Proíiguio el Santo,y con nueuas razo 
fó retirar fe al luga r donde folia dormir «es perfuadio á la m uger el defuentu ra* 
vioq eftaua la mugerzilla fentada.Que ¿o eiiado en que viuia,y el peligro tan 
dó alfombrado del cafo, y antes queha notorio de perderfe para fiemprecon 
blaíTc palabra,como quien fabia las di- que Dios la mudó el coraron de tal ms. 
ligencias del demonio, de que la Vir* nera,que haziendo con abundancia de 
gen fóberana le auia aduertido.perfua- lagrimas,demonnracion de fu arírepen 
diofe a que era aquella verdaderaméte timiento, prometió de tomar otra re-
muoet-,fmo,inucneion de aquel, q fien folucion en fu vida. Con cfte intento 
do Satanás, como fe transfigura en An & partió^ aunque el Santo le encargó 
geldcluz,paraarruynar las almas, afsi elfecreto, ellapuhlicó el cafo,y íaüo 
auia hecho aquella inuecio^areciédo- del por la mifeiicordia de Dios)y ora-
•niugcr,cl q era demonia,y q venia a en eionesde fu fieruo, tan otra, que po-
gañacle.Co eftc penfamíéto cometo a niendo fin a la ruyn vida pallada, co-
%bIar.Dime maldito q caufa te ha mo -men^Ó otra muy diferente, que du-
^idoátomareftafigura, y a entrar en ró hafta la muerte. Perfuadido el 
Gftareprefentacionalacclda.ínfatiga- demonio de'los graucs danos que 
p¡c es tu maügiajqu? viues fiempre at^ auian de t^ner fus ítalas prctenfiones, 
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por medio de la predicadon.de fan-
Vicente intento contódasíüsfuerzas; 
primero de perfuadirle qac viuicffb' 
mal y conirelaxacion, y quaedo eíCo^  
ao pudo hizo .guerrajMtropmión^. afc 
aedico ;guc tenia de fant©,¿para: qQ¿> 
pcrdido.eftóíucffe menor ,elfruftó m 
predÍGacion.Pero el Señor que auia dai 
do al mundo eík nueuaApolloIjppo^ 
ueyó en ^ ©do- demañerav que, con las| 
inuenciones de Sacaiaa^^^ccráni JfiÉ 
tiempok.yíEtud y laopiiíiü:mvLa|W€tó 
dicacion delgloxiofo lauto, cotnenfé: 
con grandesaproircchamiexitos, y quá; 
do íalio ds á uinon, donde eftuuo coa* 
clpa-etenfoPapa don Pedro deLunav 
íedctuiiodos arios predicando^ en C a ^ 
lalunacongranfrequenGia deptueblo^ 
leuerenciandole como á; v n o ^ e los 
primeEos Apoft'oles.Gan todo eflo fe 
diecañaiiemorialesaláPapaficnedióto 
contra etó anto jacufandüiede las tiue* 
nasxlotrmas'que predieaw». tSúik prin* 
cípalde las culpas, era; laLvezEndad del 
diadel juyzio, predicanda que era lle¿ 
gado eIitíeíiapo,idd qaienídko vn A n * 
gcl en el Apocaiipü R e m e d a 2)m*% 
honrdidesymfu}mtd.a:esfA,.dkgal¿ 
homdel.f»^ode 2>/o^Qjfoíc infol^ 
mar el Papa,y fatisfecho/delas razones 
coiiquc:feroouio;(tlfiemo:de'DioSino 
habló mas;enelloi.::;;. : ; 
Cápít.XF7í.7>eQtros marmillojos efi* 
^HosqueASanto hñ^tajcmfupre-. • 
dtcacton^ftoobftante láxonít 
nvaguerra que f oreftQ, 
troya con el de ~ . 
moníOi : 
•••^i a-
ü L oficio de la predicación lo co-
men^ó fiendo mp^o,y le cotinuo 
ficmpre hafta la muerte:,|iero con mzs> 
verasloprofiguip^íicndodequarcnta 
años. Lasprouinciasenqueprincipat-
mentepredicp, fueron Cataluña, V a -
Iencia5.Ar5g5JNauarra,y fueja de G a -
lizia y Portugal, todo lo \ es Caílilla. 
EnFranGÍa,efliLengoadoc,cíDelfina 
do,}aProenza-,Sabaudía,Flandcs,Bor 
gof ia,HPEn|ani i^ Vicurica, Ahícrnía 
ÍJandes,elGod8^®deAlui,Ot-aQÍ.á,P| 
GardiajGafcufia^iíÉraña.Pafeilíenijg, 
lia,; ,y predico eií rsaós fe dugares áif1 
Eiám&^en muetós ciudadcsideÜá I ¿ : 
bd^a^y é í i ^ a o u a y, fu tíerra^eamí' 
no Epdo eÜQ-gaintóto de andaptoda la 
lcalia/Auque|uenecefiari.áikidarpa 
íeíer, po.rqiíallaiidiofe en Poitouenc* 
r^):jaaia%wy\febid0»delíaliasÍe llega 
^gi.eartas|áejíley:de Caílilla'5ren q le 
pedia coa;|rádiís«Q encarediisienfo 
q^kfíeMbpetój^predicaraiíafc Rcy-
opsvHKolQSÍsi^-yfue'deigráÉdJfsima 
míppriaqcialkjjprnada y |iDj4eIfruto 
fi^ e fotee l á fe mGarccHinento.'Luego 
dio laba^li i áFficia, y •tíktído.ocüpa 
do en la prfdieaciGii de aquel .Reyno, 
Hcí?íícP i^ey ^elttgalaté'íraíay das las 
m^Kauillasdel Saíito, raandpálciar vn 
ba^ l r .sn el.qual fueron iiKn%eros 
(ip^cartasiiiyasxcpn que l^rfigaua fueif 
{e^predicajaaquella ísla,,)Hizolo, y 
predicdalii ¡algunos agp^ fjíáíaaál^i 
Rey nptícia de eoías q áuiín de Aíeedet 
eii íuReyno^éebp copípfifsiiiJg frutOi 
,íe íue a l^ s islas de^í^oebi^y, Ibsrnia, 
l^eallidio:|)uel£aá;í?rancjaé'. E,l prdeR 
quegaai\ia:q3iei];|u predica^ipn eraef', 
te,Dormiaí9ñCp,horascada;npche,^ 
las demai gafraiuíen oración y lición. 
;A ;ia ni a ñaíi^ cd n tauaja Imilla * -J. p1"0* 
-dicaua. Acabado el fermpn con la {$ 
m \ de IaCri|Z curaua ii^umcrabks 
isnícriBedades. 3 i ! cpmidaLordinaris 
^lanvnospezezueípsj. quedefde que 
tomo el habitoJ^ftaque-niurio, nun-
ca comia cafnejrinpiüie forcaíode alJ 
guna eiiidentiísiina, neceísida^y ja^as 
jornia m as quí; y aa cofa...¡£r j.|empla-
pladihimo en clbeuer. Etónde quiera 
queíehallaua, guardaua las confíitu-. 
cionesdelaOi-cícn, comaquando vi-
via en Iqs cpnaegcps. Ayunóquaren-
,ía años continuos regularmente, im 
quebrantar íos, fino es eftandoenfer-1 
51Q. Cammaua fiempre á pie coa 
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vn baguio e paffados eílos timo dícaua á folas por lo que mipprtíiua á 
on£cl.,Tie¿ad en vna pierna, cjue proueeren íu reputación, y conieruar 
rrsac Cl 1 forcó ácaminar en vn junientílio. en lopublkofu crédito. Quandodie» 
Sí cania^ran vnos i'aríl"en!:os»0 Pajas ZIa ^ ^ a antcs ^ ccoinulgar eran tan-; 
ven ocafionesde mucho regalo le da- tas las lagrymas que derramaua ¡ quá 
uan vn cokhonzíllo. Dcíde fu moce* pocos de los que fe halíauan prefemes 
dad tuno eftiio dedecsplinarfe cada no podían dexar de acompañarle en ellas? 
che, y quando le fakauan fueras para y algunas vezes las lagrymas eran tan* 
cfto, haliadofe enfermo, ó ñaco roga- tas,y el llorar tan á gritos, como fuele 
m i las campaneros que fuplieffen ef- fer en la muerte de los íntiraól parícn-
ta faIta,no vlando de mífericordia con tes. De k eficacia de fus fermones ss 
eI.Su cxcraplo fue buena parte que grá buen teílígo la penitencia de ¡numera 
numero de gente de los que andauan bles,hobres y mugeres. Conuirtio fin 
en fu compañía hiziefíen penitencia los millares de ludios j Moros, yáe 
publica. Lleuauaconíigomuchos fa- gentepefdidajy católica, masdecien 
cerdo tes cuyo oficio era confeffar. A milEra tan terrible en reprehender 35, 
compañauaiile eferiuanos para que tan grande fu efpiritu que focedia ms-
quando con fus fermones y confejos fe chas vezes,que hombres muy defalma 
concordaílen perfonas que eftauá en dosteiian tan gran arrepemimientOj 
grandes enemiítades, fe hizieíTen eferi- que derribandoíe en tierra cd prefen-
turas de la cocordia. A las noches auia cía de gente innumerable á vozes fia 
diciplina publica por los lugares don- embarazarfe de lo que fuele algunas ve 
deliegauan. Acompanauafíe la dicipli ze^aunen las confcfsiones caufar ver-
na con tanta deuocion con tanto arre guen§a,conféííauan grandespecados,' 
pentimiento de las culpas, y con can- y conirauchtfs lagry m as pedían perdo 
tas lagniíias, que muchos de ios pue- deilos. Moderaua eíle rigor el fanto 
blosdexádás fus caías acompafiauan aí con canta dulzura, Rarifsíraas vezes 
Santo en efte exercicio.Y fueron tan- fateuan mnchifiimas lagrymas en los 
tos los que acudía q algunas vezes paf- fermones, y quando predícaua de la 
fauan de diez mii.Era tan grande elco paísion del Señor del vltimo juyzio 
curfo déla gente que acudía a verle y o del íníierno,eran los gemidos y las la 
oyrie^ueavezesnofolamente en las grymastantas,queefíuao obligadoá 
pobladiísimas ciudades, íino en los de- callar el fantopor mucho tiempo por 
íiertos también fucedía hallarfe juntos no poder oyrle. Reduxo á la í é con 
machas vezes ochenta mil hombres, fus diíputas en diuerfos lugares de Eft 
Y porque la predicación fe hizieffe co paña mas de veynte y cinco mil ÍHh 
nio la hizo fan Pablo, y fe entendieííe dios, de cuyas aliamas fe hizieron té-« 
que el predicador no buícaua hazien- píos, y de Moros conuirtio ocho miL 
das, fino almas, nunca coníintio que Tuuo tanta fuercen predicar contra 
m compañeros recibieffen dinero íi-» laspafsiones y odios,que jamas defaní 
no la comida neceííaria tan folamen- paraua vna ciudad, hafta dexar cora-
t5' Era rígido en reprehender los vi- pueftas lasdifeordias y enemiíbdes de 
cíos^oíolodeiagente ordinaria que lia. Enuegecidosrancorcs,naddosde 
para ejio animo tienen todos, íino de vrgentifsímas y grandes ocaíiones de 
0:s Principes,y perlados. -Aunque de homicidios,&:c. con fu ptedicacion te 
^üiuari0 dios eclefiafticos, quando nian fin. No tienen numero los bomH 
•ía cofas e¡1 e||os que reprehender bresque fe reduxe|:on por eílc camino; 
^ 0.a n^y bienpen^da^y echo digno Era la fuerca de las razones que deziá 
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tal que muecas vezes compungidos fe granes y letrados que por fu dotrína 
leuantauan en preíeucia de todos, y co tan graue, y lantidad tan admirable, 6 
lam-ymasperdonauanlasinjurias^un de los Apollóles acá no auia auido ho 
que fue lien muy gtaues las recibidas, bre que le ygualalle.Que fi bien es cn, 
ívJuíiercs publicamente perdidas, y los carecimiento, íe fundaua mucho en ¡a 
que Fas eonferuauan en el oficio homir vida y predicación delSanto^en el fril 
cidas,pyratas,logreros,blasfemos,geo to que fe veya. Prcdicaua tan altamcn 
tede todo punto eftragada fe conuir- te en alabanzas de ia pobreza,que mu-
rieron cafi quarenta mil. Sus muchas chos hombres «obles, y ricos dieron 
Ietras,fu granfantidad, fu particular e- todas fus haziendas a los pobres, y fg 
loquencia y vehemente efpíritUjKaziá fueron en copamadelíieruo de Dios,-
que fus palabras fueffcn fuego, de ma-. Muchos clérigos muy ricos dexaron 
n m m * no Parecia hombre el ^ l i a íus prebendas, y íe encerraron en los 
b£ua, fino Ánge l Huuo muchos que íiionaftenos. Era la veneración que te 
cftando predicando vieron Angeles, nian al fanto tan pamcular, que íe tc. 
que en figura de hombres baxauan fre nia por dichofo y bienauenturado d 
qutntemcntecabeel Santo. Y ordenó quepodia llegar a tocarle, ó á hablar-
Dios por el fruto que fu predicación le. Tamo era f | concurfo de la gente 
hazia, que con fer cafi infinitos los oye quepeudia a befarle la mano, que d 
tesjla entendieííen lo^ que eftauan le- las ciudades era neceílario hazer cier-
xos,como los que eftauan cerca. Y lo tas ínuenciones,de madera donde cua-
que mas es, que predicando Xiempre la cerrado caminaua, porque no le a&o-
lengua Valenciana, todas las naciones gaffen. Mahometo Rey de Granada 
le entendianjcomo ripredicara fu len- oyda la fama márauilloíá del fanto, y 
gua,haftalasmugeres,y.losniños,que defusobras,ledeípachó meníageros, 
no íabian otra lengua, finóla mater-' rogándole que partieííe á fu Reynl)» 
na. f . !::>i; queviuiacon grandeírepdeyerlV,y 
ga Quando entraua en fu jumentillo qyrfusfermones.Daualejicencía para 
con grandesacompañaraientos Gem- que pwdieíle predicar en tódoíuRcy-
pre traya los ojos pueftos en el cielo, ó ño* Gon licencia del Papa hizo efta 
clauados en latierra.Quando predica- jornada muy lleno de coníuelo, eípe-
ua en los pueblos ceílauanlos oficios rando algún gran faeeiTo.Pfedícp tres 
mecanicos^y lastiendasfecerrauan, y fcrmones en prefencia del Rey , y de 
no fe abrían jos generales en las efeue- los grandes de fu Cor te, y fue tanta la 
las.Tantoera eldefíeo quedeoyríe te :ge.nte}que dexada la falfaíétadeMaho 
•nian, que apenas los enfermos fe podiá n)a5trataua de reduzirfe á ¡a Fc,qiielo$ 
detener en las camas aguijadosdevn en Satapras hizieroa ínfíanciaalRey que 
trañable deííco de oyr al Santo predi- lo echaííe del Reyno, fino íe q"em 
cador. En entrando en vn lugar era la perder de todo punto. Entre muchos 
reformación demanera, que parecían que en Valencia hizieron: renuníiacio 
otros nueuos hombres, reprefentando de fus haziendaspara acompañarle en 
vna moderación gran de en el vellido, íu peregrinación, llegó vno y díxo, 
mucha templanca en el comer, en los que auia vendido ¡o quemña ¿n qua-
juegos y en los juramentos. luzgauan trocíentos efeudos. Mandóle el fanto, 
los prefsntes que fe auian reduzidojas que los dieífede limoffia^dío los dozíe 
cofasaleftilodela prímitiualglefia^r tos,de que dio cuenta al Santo, elqual 
que reformación tan grande les pare- refpondio. ^orüerecemí comp5nia 
cia,que fe podía comparar con la de a- hombre que me ha mentido, qLie eS 
quellos tiempos. Deziá hombres muy feñal,que quien ha referuado dozíe0* 
de Tanto Domingo y de fu Orden, ffy 
• ^ ^ A n < no tiene pueftas todas fus lerables de tantos años decamínosí, y 
cíoerancas en Díos,ni fon a propolito lermones continuos de ayunos,de ruy 
d^micompaíiialostalcs.Dembofeen nescoinidas, demilascamas, de mu-
tierra el hombre, y con muchas lagry* chas dicíplinas, con efto eftaua tan acá 
nías le pidió perdón, yd io loreíbnte bado^ueápenasíepodiamouer, í ino 
del dinero á los pobres, y fe fue con el. le ayudauan. C o n todo eíTo jamas fal?, 
E l Rey don Fernando de Aragon,ha- taua á los exercieios que comentó fié* 
llandofe el fantoen Perpinan, le rogd do mogo, y vna cofa íe tuuo por mila-
que predicaííe el Domingo figuiente gro, que pareciendo que no fe podú 
á todos los ludios de aquella ciudady iuenear,ni hablar, en comentando el 
que eran muchos» Vinieron al fermon principio del fermon era el mifmo 
forjados co el mandamiento del Reyff que quarenta anos atrás. N o fe conten 
Hallaroníeen el BenedidoTreze, el Éua con los fermonesy ni con enfeñar 
EmperadorSigífmundo, e lRey don a los hombres, fino que fe^ocupaua cm 
Fernando, muchos perlados y P r i n d eníeñar la dotrina a ios nitios. Enícña^-
pesqueauian venido á tratar déla y- ua los a perfínar, y las oraciones que 
nion y remedio de la cífma, de que ys. en aquella edad fe aprenden. L a puer-
fe ha dicho. Intentaron los ludios de ta de fu apoíenro tan abierta eftauapa-
:}iazerloque en otras oca fio n es, hizo raelpobre, como para el rico, para el 
los callar el fanto,y mandolesque a ho aldeano,comoparáel cau3llero,graco 
ra de vifperas fe fueíTen a fu pofada. H í á todos,amadode todos,y hecho todo 
zieronlo anfí,y couéciolos demanera, a todos comoíarí Pablo defi dezia.E-
que el día íiguiéte en prefencia del-pre ra vnico defenfor de víudas,dehuerf3-
tenfo Pápa,del Emperador,y de todos nosydc pupiIos,era fu letrado,fu aboga 
los demás confefiaron que todolo que do,faconfulcor,y enfurriaera maeítro 
¡os días atrás auian dicho, eran perfua- y padre de todos. N o folo atendía a la 
didos de hombres perdidos, que ávo- común enfenan^a, fino que era fingir 
zcsdíxeffenjqucnopredicauaelfieruo lar remedio en fus necefsidades. L i 
de Dios,cofa que no füeíl'e torciendo fuerza de fu puedícacion, era demanera 
los lugares de la Eícritura,con que pen que dizen los hy ftoriadorcs,quepredi-
fauan defacreditar al Santo. Aora hi- cando vna vez en Tolofa vn fermon,' 
ziéronconfefsion publica de que todo donde concurrió gente innumerable 
lo dicho era mentira, y los autores de que refieren,eran treyntamií perfonas 
la maraña dentro de pocos dias mufie- las cofas que dixo fueron tales, y el ef-
ton mal. Dcfpues deauer predicado el panto de los oyentes tan grande, que 
Santo en todas las Prouíncias que aue cayeron todos en tierra como muer^ 
niosdicho y diremos, dio configo en tos. Pidiéronle coFlorencia que les 
Bretaña^ donde dos años enteros íe o- fueífe a predicar,efcufofe con dezírles. 
cupo en la predicación con increyble Si en eíla ciudad teneys vn tan grá pre 
fruto de ios oyentes. Que fe dexa bien dicador,y con fus fermones no os redu 
entender^ue quien en tan pocos dias, ZÍs,aunqueosrefuciten muertos^ y o$ 
y Cli ^ n peros fermones dexaua refor prediquen no harán fruto.Dixolo por 
niado el lugar dode entraua,y trocadas el fanto padre fray luán Dominico y 
jai coftumbres de los moradores, cjue frayle de fu O rden , maeftro de fanto 
nana en Bretaña en dos anos de conti- Antonino deFlorencia, delqualhe-
^ a aisiftcncia acopañando lavida álos cho ya Cardenal, fe hizo memoria en 
emiones.Era de cafi fetéta años, y en el Conci l io Conftancienfe. Defpues 
a edad con el rigor que íiempre tu- por auer hecho el Papa Gregorio dúo 
en lu períona con los trabajos into: décimo a fray luán Dominico A r ^ o -
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bífoo de Ra^ufaíe determino el ísmo .coRfuelo^porconfinirarJosenla^ 
ti-pallar otra vez en Italia con inten- ?qaiíe vifitados oíra vez. Hecha eílg 
to de' vr a predicar a Tiorencia, fi ei diligencia^aísc, en Lombardia, don-
p ey de Caftilla no le eícriuiera co grá de me detuue vn ano y vn mes pre^ . 
ét m{bDC!a,rogandok dicffe la \ m S cando continuamente. De allí .vine al 
r3 á eaÜilla. Y aíáfuefuerza compla- eílado delMarquesdeMonferra^y é* 
zei-alRey,partiendodcPortouenens aquellas partes vltramontanas ¡ ^ 
comoeftádicho.Dcídealliefcriuiov- muchos valles de heregcs^aldéfes;^ 
mcarta al General de fu Orden fray Cazaros. Preüique encada vnodc-
luán de Podionucis, dándole cuen- lloslaPé,conrraloserrores deílagc^ 
tamuy por mcnudodeloque le auía te3yporlainiíencordiadeLSeíoríere 
íucedido, defde que los años antes fe duxeron al coiipcimientode Ir^/cr-
auian vifto en el Delf inado, h t o M dad. E l principio de tantos errores fue 
que le efcríuio el Santo, es la que eú el la falta de predicadores Catolicos3pDr 
capituloíiguienteie pone, i quecn treyníaañes3noha auido fer-
moD5que nofoefie de hei-ege VualdeQ 
fe,lGsquaksdQsvez,csal eioveniana 
--Capt,X¥IlLl}e>ná carta qne el San vifitar aquellos valles»' De .aqui. vereys 
b 't&efcnmodGeneraldeUOrdeM Reuercndiísimomaeílrolacalidad de 
dmdds cuenta de dgumi fa - la culpa de aquellos que de fu oficio,; d 
xefíoyde grande fruto de íuprofcfsiGn tienen a fu cuenta prc-
, dejíipcregrind' dicar el Euangelip? los quales concen-
- - ' ¿ion,': • \ m tandofc.conja comodidad, que tienen 
•. .. , , ,• en las ciudades',-o puébiosprmeipsies, 
E ¥ ; E .R E N D . l S S I M O dexan.perdsr; irremediabicniqnte las 
,maeftro. Parlas increyblGsoca- almaspQrqukn DiosraarioirYdexan, 
spacioaes no he podido ekriuir aV.Re morir de banibre los niños, que dixo 
ireuerenciaCcomoerarazon^porqut vn Profeta5porqueno ayqpip^k&pai: 
^me. ha. fidaíbrgofo predicar cada dia, taelpandeia verdadera doírina3qu?a 
'3y muchasvezes dos y.tres íermones^ falta deftos,- vienen los fajíos predica? • 
3demanera, que apenas me fobraua tic dores á predicar, pe jec iban ius íetaSi 
5po,.p.aEa caminar^ dormir y comer, rorapkíído con.todas las dificultades 
,Lasocupaciones.fon.demanera, que q,«eenefíaráz.onieíespudierep'Oíie-
3el trab^o del camino3 y ci deícanfo q ces^La mies es mucha,5y losoferos po 
aa vezeMannecefíariaes.nolo tengo, eos,)/ íi Dios^opmuecdei 'cnicdiok 
,fino que fe modeiía la fatiga^ftudian- perdición krá fiempre muclia y lá^í 
,dí) loskrmonesxon todo cíío por la cierta. D e xierto Obiípo de h m & h 
obligación que mecoi-re ,íhe hurtado que fe conuirrio^delss efcüelas de los 
algunos raros a las ocupaciones, por Vualdeníes, quefe deííroyeron mcl 
^iar cuanta dd camino que he hecho, .valle de Engroya de la conoerfion de 
5Sepa pues v«,efla Reuerccia, que par.- los heregesGazar©s,r,cduzidos a la f e, 
jtideRomtois;,donde nos hallaínos los dei fin que t uuiaro los .Vuado« & Cuí,! 
jdos, y en el l^elfinado.prediquc tres fa>y Gebelino^, v otras cofusinnume-
í.mcfescontinuo^princípalmencevií^ rabies queDics fe firuio de obrar á glo 
jté. sqtieíios tres famoíos valles de he- ríafuya^y beneficio de las afleas, he da 
brege-s,en ladiocefsis Obrerüdenie. Ya do muy lav^a relacion,y feriam^X ^ r 
-sios aula vibrado antes dos,©, tres vezes .ga cola da r cuenta en cfta, de todo lo 
sen los quaks recibieron' la verdad C a füf€^ ^ o * Cumplidos trezeme^s en 
^oíica con -mucha deuociony por fu Lombardiajcntrcen Síiboyaa donde 
'deran(aoDom}ng07defu,o^$i. <& 
eüuuecínconrefe-s áinña^cíay'petr- píedícarporla Isl^Padaíaíbuelw djC; 
don de j<ps Duques de aqaella ProuírtT las villas tíellijcontinuokpredif ación 
^ydeloscderiafticosjyfeglafes, Hé. dciadudadjhaftalosveyntey dos de 
ya vificado <|uatro Qbiípados, predica lebrera del .^üo de ,mi( x - ^ ^ d . e n * > 
do en las ciudades3yilks,y aldeas v y a l tos y ^ ^ t o r z é t P ^ I ^ & p ^ Q ^ X o r 
prefente tóeliillo ^n Udioeqf^de Ge-,, toía^onde p 0 ^ con glande ínítá-
^líl-a.Hánfe remediado algunos e r r ^ cía k reducción de los ludios, donde 
¿sque.adi.aínaquellaíie^.MédceR; % ^ r ^ ^ | ^ ^ ^ ^ ^ m : ^ i ' 
trar luegpijíkndo Dios íeruidó en la tales,qug % é ^ m ^ íe*C.onyír.ftc># 
^okísSLaAifenimieníe^gentpIdoIaTi %trOAgrandiísíinos p r e d i ^ J c ^ ^ ^ l . 
t^syqvit-piáfomGtc^praüáalSpí*; E§ang(;lioí.c^íBóteoiií|ay|©)y^ri45pff/S 
Stlionibosi j¿.neánciiar ^ b ^ i ( p o : tres i la Buhde la cgíiOsniicacion del Sai¿o^ 
)PJ0a^^(ie?ííf¥an¡dcmiejqüc ay mut. Eran niuy ordinarias íascaftm.'gil^íe 1 
c t a v f l i e s l f bregeSientrC;.AiemanÍ3i nia,de íb^ Reyes de'Aragón yt]aííi l]a ' 
^Saboyj . Dizcnóie, qpfilohh^regíSj r^gsjndolecorígí-.anderinftarfci.i, que 
ioxmhméoty tea ie ra í ió^proñ^ i ih ^ni^fleápredicaráíustierras3{abien-1 
docn^aijtíícrieó^diadéDicísr^jfe^ 4o^lfru£í:oqiiehazía fijprísdicadoír, 
faer¿t^e/#w*srmcwlofáfáfy(¿ácpé. caii^uiencoíiílilíaüan fusCilcrupiíjps^ 
mofírastSmiar.Q quan tefignada te- ySmdudas.Gon efte intéroje m i m s t 
nía fu^okntad en la.di.táiBa, y lo poco' e lRey dqn H^nando, de.fdeZaria^o. 
^ m p m ^ a ^ e x á e ú a y i f a y í i w d o j 93, rogándole que yin'eíi'e a veríe con 
buena ;didia{aeábarla^.n beneficio de; ej.Fperon las cartas tantaSj^iiepor ef-
ía ígleria),Ml<iOHipailero,y yo nos m ío noíe ponen ^qui.Efte á íoa los diez 
eofnendagiosa las oraciones de V . pa-, y:oclio de lunío, á iníi-ancia del Rey 
cernidadxetterendifsiinaArC. En ía ciü, de Aragón, fueá Mordía donde ef-
daddeGcoebaendíezfyíiétedeDezic tauaeU?apaBenedifto en compama 
bredpmit^quatrocétosy tres,I^t¿¿ delRey.paf^tráta'rdéla vnion. T a r -
¡^Kmd^Ch^o,yhumld^la>uSJtra i doíeenel taton^hosdiás/quefuc-
f m y f w m p r e d M d o r * : rondncuenta,-eaIosquatesíc negó-
Aiosdiezde Agof tddemi ly qua-.' cío harto poeo.y fin hazer nada c l P a . 
ttocieíitos y tfeze, fe embarcó el ben-. pa fe partió i h villa de fan Mateo ' v 
étopadrecn Barcelona paya las Islas, cí Santo áZarago?a,donde llegó a los 
<feM^orcayMenorea^iendolegf t ptímerosdeNoiíiembredefteañode 
erito d psmarlengo deBenediao ca mil y quatrócientosy catorze. Rícrí! 
gramnftancia, íuplioandple -íueííc a uio el Rey al Principe d e ^ T f i l 
predicar_aq«dlas slas ^ obligándoleá; hijo mayor,y mádole quer .db ie í ^ú 
^ompan^cene icamín^ iEneum. : S a n t o , y l o h o n r a f c l i z o l S yaK 
P ^ e n t o d d l o p a n ^ . 1 : Santo y l i e . fcdetuío p r e d i c a n d o h a f t a d S 
g ^ ^ l o^ f t re ros de^gp f to del d i . t<?año}y principio del íiguiénte,ydef. 
^ a n o i y p a r n o p e r d e r w w p o , qu? p^esandauo predicando por el Rev -
e í a los día. muy conta4ps,cpmen?ó no. Defta;manera fue continuando^ 
f^^^^T^^^f elglorioíoíanVicenteel oficio d e t 
d la p c ? ' l0S IslCn0 J 9 COnCUf ^ « ^ & Señor le cncomea 
^ t e ^ T S l t f f i ^ ^ ^enAuiñcn,curandoIed^vnagra-
^ S ^ ^ f ^ i ^ ^ ^ í^^n fermedad.MasdcJasco lsq 
^ S ^ l í l ^ ^ ^ ^ ei ,ef taoc^"rucedieron,íeyrandi^ 
P r l " 1 h.ucrco^eI wonafteno. 2íendo en los otros capítulos ñor .n 
m & g m B f m uea i i i isüo» mdaslascofasquehazia^omo princi-
pal 
6b L ibro fegundo de lalrliftorla 
pal cklcgadb'de Ghrífto, para U rcíoi* 
mación del mundo. 
ptm&de&iés ttitíóéoñ todapterk ?>03 
-nH tedeperfíndi* 
vh •: áb il o í ü k f í 5 • 
TT) íBbL difeurfo dd éáfíitulof aííádé 
•W'fe'ha vifto él creditoq el biéauém 
rado fev¥í€éníe tiítío eíi-ei miiíMd)^: 
caeñYá^liazian ééltó'á-Reyes d í í to -
da la C l ^ i a n d a d , ^ de Caftílla, Ara 
go^ íá f i t ia? Ingaiateí-ra, llegando fu 
famachátelos irificles. Pues le ha su-
to^ae el Rey Moro deGranada Icéí^1 
críuio^ogándol'e que fuefea prédieá^ 
áfa Reyóo. 0 e l a opinión en todas' 
las Re^üb-litas, el éóncurío de la gente 
a recibirlc,a oyrlc,a acompañarle, es el; 
máseierto teíHnnomo.Bl dezir á vó-^ e^1 
que era í l Apoftoi queDios amibiauí: 
á las Prpu^neias para fu reformaciorij 
fi fecibiHTtó fuaotrina§ ó'ínfalta'def» 
I íoferiamdy juftiíicadaluGondenacio; 
PorqüS aunque génetaímehté ei Sé-1 
ñor dixo,qu€ Moyjen áula'de fetaca^ 
fadot de los riíalos el dia del juyZÍO) ef-5 
ío cs^queferian réftigós de fu condena-
ción los predicadores. Pcróque eíío t J 
ra comuñ a todos los predicadores) de1 
zlaa los pueblos que tenia particulanf-; 
firná confideracion en efte infigne y 
fánto predicadoi-'. T o d o ^fto conft'a; 
de lo que háftá áqui íe ha dicho, pero 
con todo elTo aycóías muy particula-
res, que fon iftayor confimiacion def-
ta verdadjy que por ellas fe verá lo que 
pudo co losecleliafticos, c6n los fum-" 
mos Pontífices y perlados. Adonde 
quiera que entraña el gran coneurfo 
no era del pueblo,y gente ordinaria tá 
íolamcnte toda la nobleza, toda la cle-
iezia,y los Obiípos donde los auia le fa 
h'an'^ recibir como fi enerara en fus 
tierras vno de los Apoftoles, fin que tá 
ta honra pudicífe el Santo eftoruar. 
Los Reyes de Aragón don .Martín, y 
don Fernando, y el Rey don luán de 
Canil la íiempre que fe hallauan en Jas 
ciudades donde cntraua falian fuer a de 
Has a recibirle, y lomifmo hazian los 
demás Principes de-Eípaña y Francia. 
E n nVuchás ©^afioíies quádo íücediañ' 
dificultada dlegrañ importancia, en 
verdades'^lvé-toéauan-akíléGátolici 
y a la áulogldad de laiglefiaRoniana-
riegocíds qüí' terteííe'efáia al ' forma 
F b ntí ficejf áks Cardenales- í'Kio'fól^ 
feholgauanenfaberfu parecer, fino 
que acudían a eonfüíraá'e c^jm a;cefu! 
tifsimo pucrtdyy oracmtede éodas ver'¿ 
dades.Entré müchoís exeittplces que efi 
tánckrítós eni éftaipárd ú ttíiyor de 
todos,y d:qu« tpas4ectoá ía autoridad 
del SantÓveslo queíuce4ioí,fcff«lGoni 
étlioCortftancienfe.Hallsndoíeíospá) 
dresdel dudófos en la aueiigüaciondfe 
vna <íofa grande cofl itx tan ¿km h ú 
fiftencia del Efpirítuf arito en los Con': 
cilios congriegados en la^autoridad quf 
conuÍene,'COtítodG efíofeTacótóó en-
tffe todoslqsPadrcs'deiEnbíaráifan V i 
cente^y afst defpacharon luego ai Gar-? 
denál de Stntangel en coraptóia des 
quatto Galíticadiísimas péiásnas, áot 
Teologosjy'dos luriflaSjiesraayorcs 
Letrados queVn aquella fanVácbngrc', 
gacion fe hallaron. L l o r ó d fantóqui, 
do ios vio eórifiderando vmixfolucio 
tan particular, como cmMar vnGon-
éilio perfonas tan graucs a cotjíultar a^  
vn pobrS frayle, que tápoco valíaen 
fus peníamícntÓSjíiendo tan fáciljya q 
quifícrán embiar vna cafta^por la gual 
le mandaran partír.Qiie cqmo hijb dí 
lalglefia fepufieraal punto en calni,' 
noVGofa que hiziera yo (dix0)de raüjf 
buena gana, aunque me Hallara eflla? 
vkimas partesdel mundo ocupado en 
grauíísimos negocios. Propuefto el 
cafo que a fu parecer tenia facü refolu-
éion,y dicho fu parecer ios defpacho.. • 
Otro caío ybien part!eular,aunque 
no de la calidad del que acabamos de 
referir, lefucedio al Santo, y ^e ^ 
por la muerte del Rey de Aragón t » 
Martin fuemuy dudofo elconoCI^ie 
to de ]a fuccefsion en squd ^ ^ j ? 
defanto Domíngoy de fuOrden. <5i 
Dcfpues de muchas dificultades, que uo de Díos fe derribaua a fus píes con 
no podían dexar de fer grades por fer tata reuerencia,Gonio íi viera a vn A n 
lospreteníbres muchos, y muy ricos, gel del ciclo, que aunque enotras oca-
porque las cofas tuuieííen buen fuccf- ^ e s fe vio el fanto rodeado demanc 
ío, y no fe diefle el derechocon las ar- rauíllofa claridad en la cdda,y cleuado 
mas/mo conforme a jufticia,para efto cp efta,quífo el Señor, que conftaífc 
fe nombraron nueue juezcs, perfonas, con teftimonio calificado, quan merc-
quales las auia meneíier el cafo. Vno citla tenia toda la honra que fele ha-
dellos fue el bienauenturado fan Vicé ?;ja» Q^ifo también Dios que dieífc tef 
te,el qual publico k fentcncia en fauor timonio defto el cielo, porque vna vez 
del Rey don Hernando, tío del Rey citando durmiendo a la medía noche 
don íuan de Caftiila hombre -de mu* le viíitó el bienauenturado Patriarca 
chas partes,y de fmgular virtud, como fanto Domingo, rodeado de grande 
luego fe dirá. luzy refplandorcon que defperto el 
Acabado el Concilio Conftanden el Santo, y viendo a fanto Domingo 
fe,con tan profpero fuceíTo, el nueuo en fu habito dixo. Quien eres tu que 
Pontifice Martino Quinto entre cien has venido a efta hora a mi apofentoty 
mil ocupaciones,que fe ofrecian, y to- refpondio. Yo íoy Domingo tu padre,' 
das grauifsimas, como íi cfte fuera el erabiado del cielo por mandado de le 
mayor negocio, defpachó luego vn in fuChriílo a darte noticia de muchas co 
figne Teólogo al fanto con carcas, en fas.Vna dellas es,quefepas quete ha he 
las quales le conlirmaua toda la auto- cho legado fuyo, y que oficio tan feña 
ndad, que Bencdido Tercióle auia Iado,ytangrandeconuicnequelep6-
concedido,mandandole que predica- gas en execucion con gran cuydado. 
caíTcdandoie fu autoridad, y fus yezes Pallaron muchas cofas concernientes 
como anueuo Apoftolde la Iglefia. alosfauoresdelvno, y a k humildad 
fcratanto loqueen los peníamientos deletro, y concluyó fu embaxada el 
de los Principes vaha.y la opinión que {mto pattfarca con ae2Ír]e> ^ 
de fu fantidad auian concebido, que la la fenda de la virtud que con tan buen 
mugerdeí Rey donluan de Aragón animo has comendadora vayas cent" 
h l n T f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? f a nilando ^ n animo vakrofo, ü n T c l 
bicnefcufada)r,loquefedeziadelSan mayar vn punto. Biuefeguro, queen 
vn n n X ^ ' 1 3 O P l T ^ ^ P^^deDios fongragnde tusm" 
vnanocheentro con grande aconta. recimientos.EneftosJotrosrazona-
roÍ¡lL?/taVÍ0.alSaní0rfaUa<}C P ^ ^ r t e d e l R e y d o n M a r d n d e 
lodiUasenoracion^odeadodeynada Arago,fe ha dichola dificultad que tu* 
mude 1^  í P l a K ? Celeftiai ^ «oíafucefsiondea^elReyno^que' 
C n r ^ l ^ f l a n Y 7 ' ^ ^ ala d e l o s Í u e 2 ^ auln deizgaíef le 
era W h Í 0 - ' 2pífenf?*Yvie?do^e P^yto,vno era fan Vicente yunque 
S u ^ ^ ^ ^ eraelqueauiadehablarcafidpoftTe* 
^erer L J 0 1 0 " 0 ^ 1 1 " ^ ? 1 6 " ^ f?de Coscón voluntad de los demas 
^ W ? ^ T f ' ^ ^ ^ dixo-Yofray Vicente Ferrer, vno d 
" ^ y o r e s T ^ ' i 0 1 5 t T t S Í ^díp^dosdigo^ueeftafuccefsion 
^ m h t o h ™ > f ^ 0 Í o 1 0 ^ | ^ á mi parecer toca al magnifico donFer 
^ e P D e t o I105/' l0J h t í í f ^ ílando Infantc de Caftlla,nicto de do 
vezes oUP ihe¿ho fliCedl0' q t0df>s I>edro de A™Z™- Yefte Rcyno d H 
^MuelaReynaencomrauaalfieí m^mm^mMm^ 
lo 
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lo por verdaero Rey y Señor íuyo k-
yo. L a mayor parte de los^votos [ fin 
dar razón ninguna diKO. h n t o d e y 
por todo me arrimo al parecer del mae 
ftro fray Vicente. Publícofe deípu?s 
ia íentcncia paliados algunos diss,aca-
llando de predicar el Santo, y luego to 
mo el Rey de camino de ia corona de 
i \ragon,y efeogio por fu confefior al 
Sanro5aunqncduró pocoíiempo.Por 
que lellamaua Dios para coíás dc'ffia-
yorimportancia, auiendole hecho fu 
predicador.£Í Rey don Fernando te 
eferiuio vna cartavdefde Barcelona, di 
ziendoie. \ M ^ f u o f o r muchasedufas 
•muy >rgentes^mha (¡dofofsMe partir 
dejte Túncifado^haftA doYapartiréfa 
ra J^alencia¿ypaptréfor ^ortojé don* 
de fera jnerfa depenetme por algunos: 
hrcueidiásdonde he.de tratar connuef* 
tro fantoT-adre^y efífteharnoi [ohré a l " 
gunos quehay eres ínuy ardms.^ pertene, 
a entes a Uynionde la [anta Iglefia, en 
lo qutílpenfamos'trahéfÁr con todas nue 
ftrasfuerfas*TcomOj€n:ef(as<¡¡uejoníá 
delfermcioje (Dmféamcefjknd \'uej-
traprefenefa osrpga.ípas ínjtantífsída^ 
meMt^qHe,en ninguna matera partáys, 
üpredicarjjin^emrprimer o d hallaros 
comntgojonelduhojamo \ "Padre i¡yeti_ 
efio por ninguna manera^ya falta^f i j^ 
mas pretsndeys cojvpla^erms. en algo,: 
Torqu? no dejfeamos cf,t(¡e mHfid&CQ-
fd%defpMes de lafaluacim del alma tan: 
to como yerU^fi iof idcU íglefia Catoh-. 
ca* Certificándoos deldefpU^ergrade, q, 
nos haríddesyfim >tme-fieysxy el gratar 
go de concienciapaxa connmflro Scm¡í\ 
IDadá en falencia a. do^e días del mes. 
de %yíhrilydelaho de ¡miy quatreaen-
tos y tre^e. C o n toxlí^ cfto con iei>er 
todaeüarcíolucion., c i R c y no pudo 
partir tan preño, y aísi fe huuo ds dete, 
nerel Santo predicando, en Valencia., 
É l Rey don Fernando en quitando la 
obediencia a Benedicto, hizo grandes 
diligencias, porconcluyr lo que roca-
na a la vnion. Y con efre intento, fieo-
do muy particular el crédito que tenia 
clodelaHiftoria. 
Con fan Vicente,trató de perfuadirie | 
fucile al Conci l io de Confbncia, juz-
gándole por negocio de grande impor 
tancid. Y aunque era la cofa que el San 
to mas deífeauá,flo lo pudo sepuar con 
cljteniendomuy frefeo en la memoria 
el orden qisc Chrií lo nueílro Seíior Je 
auiadadoenAuir ion, mandándole q 
fe ocupaííe en predicar. Pero por otra 
pane affeguraua alK ey, queno tenia 
dudaelprofpero íuceíío, auiendo ya 
quitado la obedier.cia á Benedido el 
Rey de Aragón. C o n todo eífo auié-
do embiado el Rey por. fu, embaxa-
dor ai Concil io ai General de la Mer-
ced fray Antonio C a jal éntrelas inftm 
GÍones!, que en Perpiñan le dio vltimo 
de Henero defte año de mil y quatro-
ciétos y diézyfcys, vna dellasfue.Que 
en viendofe con el Emperador Sigif-
mundo Icreprefcntafie lo que impor-
taualapreíenciade fan Vicente en el 
Goncí io,y que el Emperador le eferi-
uicííe en efta razQn,y: también los em • 
baxadores del Conc i i io , y el niiímo 
Concilio.Porque creed (dixo) que ie-
míendofe decaigo de conciencia, yrá 
y venga luego las.carías,porque elrnae' 
ílrohade'yrpocoapoe© predicando, 
y no terna harto tiempo. JBncomró el 
Gcnaala l EmperadorSigifinundo en 
Leoacleí rabeia^ue era del mijinopa 
recci: del Rey, y aísi eferiuio juego al 
Sanip,r.ogandok-quepartiefíé luego' 
al Conci l io. Y juntamente eícriuioo-
tra carta al ConciJioJrogaiido,q.uecni 
bisík'prefto fus dcfpachospara elfier* 
uo d^},);ios. L o yno y lo otro conftf 
por vná carta que eferiuio defde. París 
el General de la Merced al Rey 3 en la 
qualconcluye. Porloquaicreo feñor 
que terna buen fuceíTonueñra prcten 
íion. Por la muerte del Rey don Fer-
nando íncedió en íus efíaios el Rey 
don Alonio, el qua)recibió cartas en 
el monañerio de Pobiet entierro de 
los Reyes de Arago, que eícrluia el Ge 
ncral Caja). Entre las deroas cartas ve-
nia vna 4el Concii io en quemandaua 
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oa ir ¿ fan vícente.Embíofda el Rey uó d fu palacio donde le apofentó, y 
otraVuyajencareciédole mucho, que hizo el Santo muchos milagros. Al l í 
con la breuedad pofsible tomaffe el ca recibió vna carta del Duque de Breta^ 
mino de Conftancia. Y porque no hu- fia don Iuan,pidiendoIe encarecidáme 
uieíTe diIacion,€fcnuio a íu coledor,ó tejque fueíTe a predicarle.Caminó con 
teforero, que proueyeíTe para el viage mucho gufto,por auerle dicho el env* 
quinientos y quarenta florines. Vien- baxador, querrán los hombres en fu 
do el Rey don Alonfo,que no acabaña manera de viuir mas Gentiles, q Chr i -
de llegar el Santo á Conftancia, fino q ftianos,los Sacerdotes llenos de defor-
eftaua predicando en Francia, le efcri- denes,y ios demás todos adulteróSj per 
uio defde Barcelona, a los treynta y v- juros,blasfcmos,hechizeros.De aque-
no de Agofto del mifmo año'. Inftan- lia Prouincia llegó a la ciudad de Ená 
do en que fe dielfe priefía por llegar al tes dode predicó ocho dias, y hizo mu 
Concilio ( encarecimiento grandifsi* chos milagros. De alli fue á la ciudad 
mo)dodcla faludpublica de todos, ya de Bañes el Sábado antes de la Domi-
eftaua ronca de llamarlo á vozes. L a nica quarta de Quarefma. Saliéronle a, 
carta es tal,que en ella fe vee el crédito, recibir media legua el Duque de Bre* 
que el mundo tenia del Santo, a quien taña don luán, y fu muger doíia Mar-* 
el Concilio llamaua tan áprieífa, y di- gprira,hija del Rey deFrancia,y el O -
ziendo queeftauan ronGos,mofl:rauan bifpo Mauncio,y fus canónigos. Oyá 
el deífeo, y la importancia que auia de leíiemprcei Duque y fu muger, y el 
verleenel. A l cabo como fe ha dicho, Obifpo,yreparauá mucho en quepaf* 
partió el Cardenal Pedro Anibaldo, y fado yaelSanto defetenta y fíete años 
otros, y con la reipuefta de cafos que muy acabado ya el color del roftro ¿ 
comunicaron con el y con otras cofas puefto en el pulpito fe meneaua corno 
que dixeron del Santo,tuuieron los pa íi fuera mo^o. Salió de Bañes á viíitar 
dres del Concilio increyble deífeo de lo reftante*delDuGado,y el Martes def 
verle alli. Y aunque no falta quien diga pues de Pafqua llegó á íefolino,dondc, 
que fe halló en el,pero no es afsi. aloxó en vn conuento de Monjes Be-
Confirmacion de la opinión queel nitos.Losquales hizieron ciertos agu 
Santo tenia fon ver, que por el con- jeros para mirar lo que hazia el Santo 
curfo de la gente, yua entre quatro en la celda. Vieron que fe acoílaua en 
mad£ros,como fe ha dicho, los quales el fueío,que tenia por cauecera vna pie 
fe ven oydia en algunos conuentos de dra,y el apofentó Heno de claridad, y¡ 
Cataluna.Caminando por Francia 11c de luz.Y efto mifmo vido el Conde de? 
gado á vna ciudad,que fe llamaua Bur Rúan. Efte milagro fue de grande im*í 
ges,tuuo noticia el Ar^obifpo, que fe portancia para que acreditado el Santo?. 
«allaua aufente de fu venida, y tuuo hizieíTe gran fruto. Paliados algunos 
miedo no fueífe algún embaydor,y co dias liego ala ciudad de Orenfe, don-; 
eftc penfamiento partió con determi- de eftuuo predicando delante de la ígk 
nación de mandarle, que no predicaf- fia de fu Orden. De alli a petición del-
«* No lo quifo hazer, fin oyrle prime- Rey Henriquc de Ingaíaterra partió, 
rovnfermon.Predicó aquel dia el San aunque no yua camino derecho, fino 
t0 con tanta fuerza, que no lo podien- déla manera que fueífe mas á propofi* 
masdifsiniuIarjelAr^obifpo feleuan- topara predican Defpucsdeauerpre-
« de fu filla,y le abracó diziédoIe.Ver dicado en prefencia del Rey Henrico 
jaderamentecon cftc Padre queDios de Ingaíaterra, y hecho muchos míla-
ha embiado a cfta ciudad,ha proueydo gros,a inftancia de la Duquefa, dio h 
eo la faluacion defta gente.De alli le 11c Suelta fegnnda vez a Bañes. Con efte 
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crédito que el Santo muo tan general fu Corte dos años. Pero en llegando el ^ 
con eckfiafticos, y fegiares, nobles y defengañoj aunque en hombre menos 
plebeyos,Letrados,y no Letrados con eípiritualjincnosSanto, pudiera fer de 
R;yes;Principes, y con los fumos P o n mucha importada ayudar aquella par-
tifíces, hizo vna reformación tan gran te,y repreíentar mucha grandeza, ce-
de en la Chriftiandad^ue defde los A - mo era effo lo que menos valia en los 
poftolesaca,noíe lee, niíe ha vinoco- penfamientos del Santo, procurauael 
ü femejante. remedio,dexando á Bencdiéto, aúque 
era de fu tierra. Porque como verdade 
fa f i t .XX . 'De la ctfma en que efíaua la ro fray le de S anto Domingo auia de a 
Iglefia en tiempo delSantoyy de k cabar la vida en íeruicio de la Igíeíia. Y 
que ht^o a fin de reme- fuOrdendcídefufundacÍon,annanteg 
diaria. que la coníirmaíle Honorio Tercero 
tomaua las cofas de la Igleíia, y las ñ e-
V Nfclicifsimo era el eftado en que ran en beneficio de la Chriftiandad, y 
f* fe hallaua la Chnftiandad,en el tié augmento de la fee,demanera que co-
po de la predicación del gloriofo fan men^ó fanto Domingo á hazergaer-
yicente,pretendÍ£nüo elderecho alfu- ra a los hereges Albigeníes, auenturan 
mo Pontificado GregorioDoze, luán do la vida^n razón de predicar la Fé,y 
Vcynte y tres.y Benedifto Treze(co- deídeluego fe comento á entender lo 
sno fs ha dicho en efta hiftoria.)No fue que fu Orden feruiria íkmpre á la Igle 
cfte mal como el que en otros tiempos íia.Halloíc en el Conci l io Lateranen-
padecio la Iglcfia, que en comencando íe,el primero, y dio grandes mueftras 
la cifma, y diuifion todosios hombres, , de la intención con que fundaua Or-
V por lo menos los defapafsionados, y den.Confirmofeenían PedroMartyr 
bienintencionados,íenalauancon el de y en innumerables otros martyres de 
do al Autipapa, y bendezian ai verda- íu habito, quan apunto cftauan de dar 
Pontif i .e. Y aunque huuo ocafiones las vidas , como verdaderos hijos 
en que por definios particulares, y por de Matadas fu padre, eíTo es de fafl-
paísiones que tenian con el verdadero to Domingo en razón de cumplir el 
íucceííor de S.Pedro, fomentauan los teftamento^que al tiempo de fu muer-
Emperadores la ciíma: pero como eip teauiadexado.En tiempo de íantoTa 
ran los motiuos pafslon, era fácil el re- nws, y de otros confeííores y Dolores 
medio.Pero en efte tiempo el negocio famos,fe atendió con fíngular cuyda-
fe tenia,por tan diidoío,y el conocimie' do á la reformación de la Igiefia. Vno 
to del Ponufíce tan incierto, que mu- deftos fue el gloriofo fan VÍcente3delcii 
dios de los Reyes ChriíHanos tenian briendo fu faíito pecho en diuerfas o-
diferentes opiniones, y coforme a ellas caíiones. De las mayores fue procurar 
dauan la obediencia cada quai ai que te de reduzir á Benedifto con exortacio 
nia por verdadero Papa. N o eraíolo ef nes5con fermones5con auifos,y con de-
le el daño,fino que entre las períonas re xarie. Y quando ninguna deílas cofas a 
ligiofas y dodas auia eiTa dificultad, y prouechó, ni pudo con la obftinacion 
variedad de pareceres, conforme a los de Benedifto, hizo gran diligencia en 
qualcsfe gonernauan, como defpues que los Reyes fus apafsionados le qui* 
veremos.Fue tan grande la duda en ef- tallen la obediercia, yprocuraífen re-
taparte, que el gloriólo fan Vicente duzirlc por la mejor via^uepudkífrn. 
i-errer fue vno de los que tuuieron por A los principios de fu Pontiíicado,ha-
verdaicro PoDtifice á Bencdiao. Fue llandofeen AuiñondeFrancia con car 
niaeitrodellacropalaciofuyo,y figuio tas y me.iíageros, mandando veru/a 
fan 
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A f Vicente a fu prerencía,por la mu E n el entretanto el Santolií'zo gran-
^ ' otícía que tenia de fus letras, y fan des diligencias á fin de procurar la v-
t'dad. Porque Tiendo don Pedro de niondélaígleíia,yconefta intención 
Luna Cardenal, y legado del Papa anduuo muchas ciudades de Francia, 
Clemente Qninto auia traydo con í i - yEfpaíia. Fue al fanto Emperador S i -
go al fanto, y conocidas fus grades pré gifmundo que en aquella facón fe ha-
das le hizo fu confeíTor. Yaunquecra llauaen Cataluña. Viofe conCarlos 
niuy fuera de la condición del SantOj Rey de Franci^y con el Rey de A r a -
feguir la corte de! Pontífice, y trocar gon don Martin.S'iempre que trató ef 
los exerdeios en que fe auia criado en te negocio con Benedido le fuplkaua 
fu Orden, pero en fin fue fuerza obede que fe dieíle algún buen corteen éfis 
cera quien creya que era Papa. El nuc negocio con que fe remediaííe tan grá 
uo oficio, no le quitaua la lecion de mal. Viendo los Principes de que acá» 
la/agrada Hfcritura, los fGrmones,Ias bamos de hazer mención, y otros mu 
yígilias,oraciones,y ayunos,y viuia co chos perlados, y que no fe tomaua nin 
grande edificación del Papa, y Carde- gun aísiento en las cofas fe conuocó e! 
nales, y de la ciudad toda. C o n lo qual ConciiioConftancienfe en Alemania. 
fe vio vna grande reformación en la Apretado el Santo con tan gran trifte 
Corte, y en la ciudad. Qne tanto cd- z a , coníjderando quecntan grandes 
moefto pudo la vida reformada del males no fe ponia el defíeado remedio 
fanto.Qaecomo no era pretendiente, fíendo aísi^ que el efpiritu trifte íeca ios 
ni lo fuejamas, viédo la miferia en que hueííbs cíbndo en Auiñon tuuo vna 
fehaliaua.laígleíiajfefüealPapa,y le grauiísima enfermedad. Dentro de 
iconfejó que atento que fe halíauan en doze Dias le apretó el mal demancras 
Auiñon tantos perlados, tantos hom- que todos le tuuieron por muerto. A -
bresdodos, y íantos que hizieífe vna parecióle Chrifto nueílro Señor ro-
junta, y coníukaffeque feria bie hazer deado de vna claridad grandifsima, a-, 
para moderar la pdigrofa, y grade tor compañado de efpiritus Angélicos, y 
menta que padecía lalglefia Católica., de los dos patriarcas fanto DomingOy 
Aconf£jole,y procuró períaadirle qaa y fan Francifcq, Confoló el Señor a l 
mejor feria vna vida retirada, y partí- Santo con eftas palabras. Ten buen a-
culai^quelaque tenia de Pontífice con nimo echa de ti las congoxas que trae 
tan enorme daño del bien publico,que atormentada tu aima,que como haftá 
quandohuuierade viuir en vnagran fíquinorehefldtadocnlasneceís'dades 
pobreza,era obligación de vn hombre y aprietos en que te he viíloj eífo mif-
Chriftiano abraíarla, y no fomentar moierade aquí adelante, quenunca te 
dífcordia por gozar vna dignidad, que dcxarc.Y para que enriendas qua cier-
nendo terrena dentro de el pocos dias to feráio que digo,; y que es Dios el q 
feauia de acabar. H izo grande inflan - te habla, defdeeík punto quedarás H-
cia en pcríuadirle que hizíeííe ceGion bre de la enfertBedad,y de las cogoxas 
ddfumo Pontificaio,por el bien de la qte.traéfatigado.(Erátá grades las de 
%íefia.lSío admitió eñeconfejo, aun- el Santo, qfue neceíTario aífegurarle,'-
que tan falndable. Porque á quien no que en breue tiépo las cofas de la Igle-
fuera niuy fanto hizíera dificultad, re- f u tendrían buen fin. )Luego al puto 
nunciar tan grande honra, y con todo q coualezcas, partirás de la corte de Be 
züok pareció hazer la jufticia quel nedifto,ycomecarás el oficio depre-
anto le aconíejaua. Duró la confulta dicador.Porq quiero q có humildad,y 
puchos mefes por íer tan graue, y pe- pobreza,prediqs en las regiones deFrá 
grofo el negocio de que fe trataua. cía yEfpaña.Afeguroteq el frutodetus 
Ee íer» 
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armones íerá & U * , f ^ o r i r á muy le blandear a muchos. iNíngu t m ü h f a 
xos de ta tierra. Has de predicar la bre to hizo en el Santo todo efío.Dío mu-
ucdaddel vl t imojuyzio, y has de re- chas gracias alPapa,por la merced qlc 
píehederfm miedola vida deícocerta ofrecia. Que aunq para hombredc fu 
da de ios pueblos, y auque el predicar virtud ningún genero de grandeza es 
verdades tienen muchos pe l ig ros^ to decGnrideracion,tuuoladenofergrof 
• dos íaldrásbicn. En acabando de dezir fero, fino de defpediríe, eftijnando en 
efto el Senor,rocó con fus diuinas ma mucho la merced que le hazia.DioJe el 
noslasmcxiilas del Santo en feñal de Papa íu autoridad, como á particular 
particular amiftad,inftruyendo alnue legado de la fantaíede ^poftD]ica..Ví-
uo foldado en las cofas q era menefter uiendo coefta determinación d p3pa 
para la ejecución de tan alto minifte- Luna,el Cocilip Conftancienfe, para 
río. Conuaíecio Juego, y partió a dar proueer en la aírna,y en los graues da-
cuenta de todo al fumo Pont i f ice.An ñosqdclla nacian,determinóqueGrc 
tes de poner en execucion eftepenja- goríoDoze,íuan Vcynte y tres^Be. 
miéro el Papa congrande acompaña- nedido Treze renunciaífen todo el 
micto de Perlados vino alcouentode derecho que precendian tener, o tenia 
h O rden á viíitar al Santo,aüiendo ea al íurno Pontihcado, y aunque fe alia-
tendido cjeíiaua fatigado con enferm« naron Gregorio y Iuan,nofepudoco 
dad.Salioleal encuentro el Santo.reci fa conei Benediílo^ y afsi hazieñdojy 
biole con mucha alegría, y marauiila- diziendo, y dexandolc por cifmatico, 
do de la repentina conualeccnda dixo ehgieron en conformidad a Baltafar 
fu refoiücioal Potifíce. E l qual por di- cofa que en fu coronaciG fe llamó JVlar 
ucrfas caminos procuró de tenerle co tino Quinto^omo íe ha dicho.Sabido 
figo,que a la verdad le importara mu- efto con elauiíb queían Vicente tuuo 
cho. Cofflofucedio á Gregorio D u c - de la determinación del Concilio prír 
décimo la prefencia y coníejos del San mero con cartas, y defpues a bocapeN 
ro Cardenal fray luán Dominico fray íuadio á Benedióto, que fe -junraífc a 
le defta Ordé3por cuyoconíejo renú- los decretos del Concilio. Y afsi fe paf-
cio el P6tiíicado,á lo qual fe cree, q te tío, pareciendoleque íbbre las diligen 
nia mas derecho que ninguno de los o eias hechas,nínguna íeria á propofito, 
trospretéfos Papas, Pero porq el Car porque claño -de mil y quatrecientos 
denal le hizo capaz de qimportaua al vquatorzeálosdiezy ocho delunio 
bie publico de la Iglefja renuciar fu de á iníbncia del Rey de Aragón fue a 
recho lo hizo afsi,j/ diocupHdo poder Morella-donde efíaua Benedi^o,}' en 
al Cardenal,para qenprefenda de t o - compañiadei Rey procuro de perfil 
do-el Cpcil io hizieffe ella dexacío^o-. diral Papa fe compadecieffe delaprie 
mo lohízo,aunqleimpOrtaua mucho,- to en que eftaua la igieíia. N o lo quiío 
q el Potifieado deGregorio fueffe ade hazer,y afsi fe fueron mal contentos el 
lante,q era el q le auia dado el capelca Sato.y el Rey. Auia dado muchas pala 
Nofakarodiligéciasenelbiéauérura- brasí-Benedióto, moftrando voluntad 
do cofeíior .S. Vicére q las hizo apreta de ayudar a la vnion de la igieíia; y pa 
dadifsimas, pero por cuplir el manda- ra efto ofreció de verfe co el Rey,y ^ 
miéto, qen Auiñon ama recibido del el Emperador^para lo qual fetuuopor 
Señor,'/viédoelobftinado animo de muy conueníente, v de grandiísima 
Bcnediao ledexó, aúque le ofreció el importancia la prefencia defan Vicen 
Obifpado de Lerida,y otros.Y al cabo te,parec!édoles muy á propofepava 
peniando obligarle, le dixo _q le haría q co fus letras y virtud fe hizieffe algún 
luego Carderlal5coía q pudiera hazer buen efefto. Y afsi le efcriuiercfi «« -
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h « encarcciecíoje mucho qíepufiefic que no fe negodaua nada con Bcncái 
cncam^Qpara ^ ^ ( í e Colibre pa- ñp,k fab io va dia en elpulpito3y dixo 
¿arar con Benedi£lo de la renuncia publjcaméte.Que dado caío que lade 
cfca» Yaíii pai'aquinze de lunio. ík ík cion del Pap¿ huuiera íido canónica,}?; 
añode i s M» lerogoqueeílnuieííea- legitirnamentepucíloen aquella.íilla, 
l]i porque en compafíía de Benedifto eííaua obligado, en conciencia áremm 
partirían todos iuntos^y fe embareariá cíar el oficio en manos de la íglcí ia, y 
para k ciudad de Niza.Efcríuió tam- de^ Goncílio, que íareprefentaua 5 de-
bié ai Santo,á los diez y ocho «deMayo xandp Ja propia comodidad ^ por eí 
defíe ano de 141S • y entre muchas co bien publico de toda ía Ghriíliandad. 
íasdizeeftola cam.TemeJefordemu Porquedeftamanera fe dariabuenfin 
choprseto >uejiro$ emfejosy omefones álaciímajqueportantosiliedioSjytaíí 
partireys efperando en el Señor^ cuyo Xp difputas :dó .hombres dodos , y 
netochfe.procuray que no aproHcchara granes no fe auia concíuydo. E n fuma 
püco)>pic(lra$ ra^me^ y ¡a demcion de ni eftojni todas lasdiligencias del mun 
yueftroi wct^oí. Aunque las viftas efta 4p fueron parte para reduzirlc, fino 
üan concertadas para N iza por codp el que deíde aíli fe fue a Cpli'orejdonde íe 
mes deíunio no tuaieron cícftp por l i hizo a la vela para ^ eíiifcola, donde a-
fenucdad queiobreuino al Rey en V a cabo en fu obírinacion, Hupo enton-
lencia,que fue tan grande, que á losíle ees junta de letrados, en la quaí fe acor 
te de Agofto íe tuuo por muerto, y co dó,que el Rey de A ragon, no dieffí? 
mo ataile cerró vncauaílero jos ojos, mas Ja obedknGiajá Benedido, y por* 
Fue el Señor feruido de darle faíud, y que no fe halló preíente el Santo en ef-
lialiandofe algo mejor partiopor maír ta junta, no quilo coucluyr nada hada 
Iveyntey vnode Ago f to , y llego a eomunicarloqqnel. E m b i o i tratarlo 
Colibre. Y de alii caminó á Perpiñan con el Santopor medio de luán G o n -
elpoílrero de Agoftodonde hal ló i ^alez de Azeuedp,- y la refpuefta fue, 
Penediíto. Luego que comentaron a que á la poütera proteñacion Jiccha á 
tratardeñe negocio,fe entendió lo po Benediélo, fino renunqaffe fin dete-
co que fe podía efperaí del Papa. T r a - nerfe vn dia,:le quitaffe la obediencia» 
bajó el Santo, lo que no fe pudo enea' Y qué la elccion de verdaderq Pon t l -
recer,caminandodePerpinan á Har- ficeíe dexaffc libre al Conci l io. C o n 
bona,ydeNatbonaaPerpiñan,don- eftarefpueífa quedó tomada entera re 
de llego el Emperador á los diez y nue íoíucion en el cafo,y luego íubio el San 
.uede Setiembre. Eftuuo el Reydon to al pulpito día ;de los Reyesdelaño 
íevnádoíicmpre enfermo todo el tié- de 1-416.yfc publicó el afto en virtud 
po quedurafon las viílas.Y con tantos del qoal quitaron la obediencia á Be-
y tan grandes trabajos, también cayo nedifto, y falieron ciertoslos deíTcos, 
enfermo el fierno de D ios , y yendo le qaeelSantoíuuo,dequeen todos los 
a vifitar vn famofo. medico,le dixo, Reynosdeíacoronade Aragonnole 
Que no tenia neceísldadde fus reme- conocieíTen por Pontífice. Eícnuio 
dios;porque aquella noche le auia apa- al Rey fobre ello, y aísi íe hizo. Algún 
recidoeldelcielo, yleauia dichoque rebelo tuuo de-qíe haria algún motín 
^iucucsfiguiéce predicarla, y aísifuq. cofra el Santo, y aísi para prpueeren 
A dixoíe la merced que Dios le auia cncfrepeligrofedioordéa|os>pueblos 
hecho, vifitandole y aíregurandole de lo q auiáde hazer,y entre las cofas q 
Su5no moriría en Perpiñan, porque feordenarojuevnaq lediefé vna co-
auia de predicar en otras muchas tier- pañia de foldados para fu defenfa. N o 
rai- A la poñre ya canfadps,. viendo la admitió el Sato cierto de q el Señor 
fe 5 acu: 
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acude y prouee en los peligros que p ae Capí. X X L l)e los milagros y muert 
denfucederalhombre^nrazondefa- del¡ícruodei)ios. 
lir al cumplimiento de las cofas que fon 
de fu femicío. E l criado de Elifeo co- p N i a Bula déla canoniz3C¡'0n , 
¿hf Santo, queMpaehó e lPo^ - r ' 1 braanímoquando le aprieta el miedo • " - ^ " ^ „ r i ^ v « »., .^^ .v^ -~—«7 ^ - -—, ru t l l u c u o n t i j 
de dar en m snos de los Toldados de Sy Pío Segundo íe refieren ififlÉp@s ¿ i 
ria^quando vee vn monte de foldados Cerno de Dios, y aunque no f q w 
que viene del cielo en defenfa del P ro reduzir a breue fumarpoF í k ^ ^ j T 
feu. C o n efta feguridad hizo fu via^é los que las hyftorías hazen me'nci C 
cifiemo de Dios^queocafiones fe orre con todo ello reférireinos z h - ú ^ 
cieron hartasen que con la feñal de la Sea el primero. En vn lugar vczin 0S' 
Cruz, fin^uererfe valer de la gente de Valencia auia vn hombre cafado 0° a 
fu compania enfrenó el atreuimiento tenia vna niuger,que a ciertos tiemo 
de vnos hombres perdidos que le que- perdía el juyzio. Auiendo ydo fu mL 
rían quitar la vida, por auer reduzido rido vn dia a oyr fermon del fieruo de 
el fieruo de Dios vnas mugerzillas de Dios le dio vna locura muy grande 
ruyn vida. En Francia mandó el San- fue»que de vn hijuelo que tenia hizo 
ro echar de fu fernipn vna muger, y muchos peda^osja mitad de losquaks 
dándole por agrauiada mandó a fus hi adere^ójpara que fu marido comieiTe 
jos que lavengaffen detan grandef- V ino á cafa y preguntándola fi auia a-
honra.Losquales echando mano alas parejado los peces, porque auia de co-
efpadasfe les íecaron los bracos, que- mer elSanto con el ? refpondio, ouen¡ 
dando fin remedio, hafta tanto 9 que fino carne.Entrifteciofe mucho el lio-
por las oraciones del S arito cobraron br^yalfiníacóenlimpio^ueelman-
lalud.Coneña conf ian^, no admitió jar que eíhua aparejado para comer 
«inguna cofa dequantas el Rey de A - era íuhijo.Con iagrymas, vconsom 
ragon le ofrecio.La virtud del Rey de tembles,fe hazia demonílracion en to 
Aragon,era tan grande5que tomada re da la cafa d gritos, moílrando la pena 
iolucioo en lo quetocaua a la vnion que delcafo tenian. ElSanto queera 
deipach^ luego fus embaxadores a;I combidado^ecibio grandelaflima, y 
Kev de Francia, y a la vmuerfidad de compafsion de tan elpantofo, y kfti-
1 ans vno de los quales fue fray luán molo cafo,y coponiédo los miembros 
de 1 odionuds General de la Orden ddinfante,hccha vna muy breueora-
de lamo Domingo en que íuplicaua, ció le refucltó. E n vna pofada dio abí-
|uenegaííenla obed.enciaá Benedi- dárifsimamente de comer amas de dos 
f ^ n ^ ? U ^ ? PU-eS íePaídoei ? l lh5b^^ fo Iosqu inzePanes .Pre 
Ke) para Caítilla con intento de per dicando en Murcia vn Domingo de 
u.d1r l0m]nioálaReynadonaCa- Ramos en el capo, comparo a correr 
talma^afuhi joelReydoi i íuanelSe defapoderadaméte trescaualloscode-
gundo^unque no Hcgó á Caí}iIla,Por móílracio de qrer atropellar, y desba-
? e v T ¿ T a,Vllla % Y?Ua]ada reys ratar tGdo d ^di tor iofy mádóel Sara 
leguas de Barcelona. Pero en toman- q todos hiziefien la fezíal de la Cruz, y 
d o l a p o M i o n d e l R e y n o d o n A l ó n , luego en breue def.parecicro tresd^ 
loíu hijo continuo ¡as mifmasdi raonios,qcoaóllainuécio queriápo-
ligencias^ue aura comen ner fin al íermon.-inquietado el audiro 
$ado fu padre no. Yprof iguiédo¿plat icacon^a-
0 - 0 da les dixo.Muchotiépo ha qeíbs de-
monios tiene fu afsicto en efta cind-^ 
copéfamiétos, ydcffeosdcpíccnrar-
enor: 
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m ktaSMs&a slla.y es cfta la ho- nía a S.VÍGCnte^Gomcncó en vn fermo 
enormes danos cu-i^.-^ v , . ' ,. * j i " 
^r^rtr .KredozelUq íumaüreha a contradczir publicamente todo l o a 
dexadoencafajhacaydoen vn grane poeos-dias atrás auia predicado el i>an-
Decado de deshoneftidad, en lo qual la to, y antes de acabar fu razonañiiento 
halló fu ¡nadreqüandoboluio.Envna cayo en el pulpito, fin poder hablar, 
aldea de Cataluñajdía de ían Pedro, y Entendiendo \&Qmí& de tan repen- . 
fan Pablo, acabando el Santo de dezir tino cañigo, pidió a Dios perdón 
Mi f fa , conienf ó vna tempeftad tan con reíoIiicicStííí&fatisfazer el agrauio 
orande5: que parecía que el cielo fe ve- que auia bechoal fiemo de Dios, y re-
ñía abaxoiy que era acabada la vida de tfatar en publico todo lo que auia pre 
todos. Eftando con efte fobrefalto en dicado. Tomada efta reíolucion co-
haziendo el fiemo de"Dios la feñaí de brd luego fakd. 
la Cruz,y hechando vnpoeo de agua ' - Eíañode i4i8.eftuuo el Santo en 
bendíta,vino vna gran ferenidad: y fu- dos villas del Rcyno de Valencia, Ha-
bido áí pulpito les dixo. Si las oracio- raauafe-Luya la vna,en la qualeftauan 
nes defán Pedro y fan Pablo,no os hu afligidifsimos los vezinos deila, por 
uieran hecho cfta gracia, no quedara áuerfeles fecado vna fuente, que era 
vna hoja verde en todo efte lugar. C o gran parte de fu remedio.Viendo la tri 
todo eflo no os qíTegureys con lo que ^  ftezá; del pueblo el Santo varón fe fue 
auevsviílo, porque dentro de vn año alojodelafüente.EeeholeTabendicio 
{acedera lo mifmó, y í i con oraciones y tornó amanar con abundancia, la 
V buena vida no pf Oéuraredes el focor qual dura hafta oy, diziendo cada día 
rodé los Santos Apofroles, os vereys enialgleíia]aoraclon,q*ueelíieruodg 
en muy grande necefsidad.Partiofe de Dios ordenó para efte fin. En el otro 
alli a pocos días del lugar, yfucediolo lugarllamado leulaga viuian fugetos 
q auia prófetizado.Enla ciudad deCar mucho á las correrías y entradas de los 
caíToíia en Erácia, y en toda fu comar Moros de Áfr ica, de que les venían 
ca íucédio Vna íequedad tan grande, q grandes daños.Supolo el Santo,y pue 
defdc Henero haihel mes deMayo no l io en cierta parte de futermino, hizo 
ilouio gota, y a efta cuenca no penfa- vna gran Cruz en vna peña,afl'eguraa 
Uan coger grano de pan. Hallauafe fan dolos que no llegarían allí los Moros. 
Vicente enTolofa,y (Mpachole el lu- Yafsi ha fido., que haziendo muchos 
gar menfageros, íuplicandole vinieííe males en los lugares de la cofnarca, nu 
a predicar. Hizolo aísi,y al quinto día ca han llegado allí. Poco deípues defte 
acabado el fermon mandó, que pueí- tiépo tornó el camino de Caftilla aco-
tos de rodillas todos, fupÜcaílen al Se* panado de mucha^ente,y echó devec 
tior (Juc íes dieííe agua. E l hizo lo mif- el fieruo de Dios,q con la necefsidad yi 
mo,y Icuantadodela oración hizo la trabajo defmayauá, y cofolandoles, di, 
h tm de la Cruz házia el ay re.Con ef- xo.Cofiad enDios hi]Os,q paffado ef-
tolcsmandóquefaeíknafus cafas, y re monte hallaremos vna venta dode 
^ieíien gracias aDios por la merced feremosbiéhofpedados.Llegadosae-
qué recibían. Y haziendo y diziendo, lia los recibió el huefped co buena gra 
comencóaüouercon tan grande abñ cía,y los regaló por eftremo. Salido de 
oancÍ3,Qüe no ceíío el agua, hafta que allí,y andado alguna parte del camino 
el Santo hí¿o oración para que ceífaf- madó á vn hobre q tenia poca fatisfa-
Q^econio oncHelias parece que c'ojde los milagros delSáto,q boluíef" 
^nialasnuues cu hsmangas,yquede fea traer vn bonetil lo^ fe auia qdado, 
ni vcluntad-vendia lloucr, y no lloner. . en lavcta.Hizoloafsi,y quado lle^ó ni 
Ciatoreli^íoío IlGuadQdelodioqte vi.ovéta,niraftrodelia,niperfona^ííno 
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elbonctilro,q eftaua cerca del camino 
colgado de vn árbol.Vn perlado cíacr 
taOrdénocotcto co poner legua en 
la vida del Santo, la ponta también en 
locjuepredicau3,.de kqualhablaua ar 
roiadamente. Cayo e-nlacuenta de fu 
yerroiyifue a pedir perdón al iieruo de 
0105561^031110 folam.¿t!«:lcpcr¿ono, 
fmo que ieaffeguró /qncÜios leauia 
yerdonado.Gon todo effo ledixo, C o 
effad vucfírospecadosiforqAlc acaba-
reys muy enbreue la vida. Hizoleiaísi, 
aííombradb de tan rigarofa fenten -
cia, y tomó el canyfno de fuícon--
uínro con deffeo.de morir entre fus 
frayles. Acabado fu razonamiento, el 
Santo fe fue 3 predicar, y en medio del 
fermon dixo. Rogad a Dios hermanos 
sorel alma de aquel padre, que poeo 
la fe defpidio de mi^porque ya es íslle-
cido. Apenas huuo acabado elfermon 
guando llegó vno alli,que dixo,qiic def 
pues de auer caminado poco menos de 
dos leguas fe auiacaydo muerto. La fa 
cilidad con que acudía al remedio de 
losenfcrm os,y la que en darles íalud te 
nÍ2.;erademanera, que como entiem-
pode los Apoftoles,acudían al fleruo 
de Dios mucha variedad de enfermos. 
En la ciudad de Enantes en Breta na vn 
día de los que alli eftuuo traxeron mu -
ches enfermos de varias enfermedades 
que con fu bendición fanaron todosv 
V n tull ido, que auia diez y ocho afioi 
queeftauaen vnacamilla, y no tenia 
fueteas para llegar a la prefencia del Sár 
to,ffl hombre que le lleuaííe, comentó 
á gritar y á pedir fauor ai fieruo deDios. 
Compadcciofe del, y llegando donde 
cftaua,d¡xo Ip que el Señora otro per-
lático. En nombre de nueftro Señor 
lefu Ghrifto mando que dexes el car-
retón, o camilla en que eílás, y partas 
para tucaf3,y poniendo fobre el las ma 
nosíeleuantófano. En Vanes fanó al-
gunos enfermos,)' entre ellos vn npr i -
ncro,que de vn golpe que le dieron en 
o ? ? ? tenia quebrada vna eoílilla. 
1, uio fobre eüa la mano el Santo, y mi-
rando al cielo rezó vna oración, y ^ 
ellajebendixo, y quedó la coftiJja f0^ 
dada, E n Djbano lugar de Bretaña cu* 
ró muchos enfermos, y entre ellos ^  
Guillermo de Giquilic3de edad de diez 
años,,fatigadode vndolor de cofíado 
Lieuolé íu padreal conucntodcla O r 
den donde eftaua el Santo^ hiz0 f ^ ^ 
ellas la feñal déla C r u z , conquedó fe 
no.En la ciudad de Lámbala predicó 
diez o doze fermones, y los enfermos; 
queacudian a tomar fu bendición c r l 
tantos,que apenas podía ínbir a predi-
car,ni boiuer á (u pofada. Eftuuo hof-
pedado encafa de vna Señora, ílama-
daluana de Lefquen,á la qual en agra-r 
decimientó libró de vñ dolor de cabe-
ra, de que padecía: donde afsi ella, co-
mo fus criadas vieron muchas vezes en 
elapofento del fieruo de Diosgrandif 
íima claridad, fin auer entrado luz ab 
guna en el.En cierra de Guerandia, fi¡-
cedio, que viendo paffarporlapiáp,' 
donde eftaua predicando vn carro, y 
en el vna muger. arada y cargada de 
yerro5fupo que era vna muger efidet 
moniada:. Mandó para r el carro, haf» 
ta queacabaffe elfermon. Y en acaban 
do llegó donde eftaua la muger, y hi^ 
zo la feíí a! de la Cruz, y dixo cierta o-
racion.Y finias demandas y refpucílaJ 
que fuele auer en femejantes ocaíiones 
con la refiftenciacjuc el demoniohaze; 
en eña falio luego fin ninguna dilacio. 
V n emulo tuuo el fieruo de Dios, d 
qualfueaoyrlevnfcrmon con inten-
to de coger algo que le calumniar. Sa-
lió tan mal elle intento,que allí donde 
eftaua fe apoderó el demonio delv y 
queriendo el fieruo de Dios, remediar 
tan gran daño, refpondioel demomo. 
No mepodrasechardeaqui, fipr1^^' 
roño tomo venganca defte hombie 
perdido,que trataua de infamarte. Sier 
uo íoy (dixo el Santo ) de lefu Chnl-
to bienhechor de enemigos, por los 
quales hizo oración en laCruz? Y a'sl 
en fu nombre temando quefaig35' Y 
dexes la pofada. Salió dando vn tcm-
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, t rramid^dexando al hombre me- Dios os pagará la boii'ra con que roe 
¿l puerco. A efte andar íe fueron con aucys recibido. Eíhs y otras colas les 
uandolosmilagros^eftandolafe^ dixo con que derramaron'mueljas lltr 
panda vez en Vanes eftaua la Daquefa grymas.EÍ díaTigüieme le dio vea grá 
¿p Bretaña con grandeffeo de tener difsimá caientura» L lamo á los de fu, 
hijos y la dixo el Santo, t[uc aunque hé compania7y dixoles, que era llegada la 
¡o peníaua cfl:auapreíiada,y pariría vn hora de fu partida.,Confeífofe, y eiSa-
¡liio.y afsifue,cl qualvinb á ferDüqué ccrdote!cn virtud del lubileo de Mart i 
de aquella Próuincia, y íiendolo etíb no Quinto le concedió la indulgencia 
hlo íús embaxadores áRoma^para que de íu Santidad para aquella liora.Recí 
proueycffen los ganos que fe aúian de biolos démas Sacramentos con tantas 
iiazer en la canonización del íietuo ds lagrynias y deuocion , que hizo vna 
Dios, grancomocioneíilosprefenres. Los 
Haíláuafe ya éñ eñe tiempo faft Vi¿ di^s que viuio todos losgaíló en platí-
cente viejo,y algo indifpueftb, perfua* casíantas» Publicófe en la ciudad el'eí-
dieropilefasdicipulosjquc partieíTe pa tado déla dolencia del íieruo de Dios, 
ra Efpaña, que feria bien acabar la vida y acudieron el Obiípo y los magiftra-
enfu tierra. Y aunque el Santo fabia lo dos,y toda la nobleza della.Hizoles v-
que Chrifto nueftf o Señor le aüia di¿ na gran platica,rogandoIes que bizief-
choen Amnonconcérniéteáíumucr fenloqucen dos años íes auiapredica-
tcjcon todo effo por el guño dé fus di- .do, y fi lo hizieredes, yo os ofrezco mi 
cipulos partio.Iunto antes a los ciuda- intercefsion. Defpidiolos con dezir, 
xlanos deVánes,y les hizo vn íentidifsí -que pa Hados diez días moriria.Por po 
íno razonamiento defpídiendofe de- áer gozar déla quietud del alma3man-
Jlos rogándoles éncarccidifsimamente do que ccffáfíefí'las viíitas. Lacnfer-
que tuuiefíen memoria, y fe acordaf- inedad fue graüifsima, y los dolores ta 
íea mucho «de lo que les auia predi* les^queiuzgauanlos médicos por im-
cado. Y á la media noche -íubio en fu .pófsible, que hombre mortal pudieffe 
jumcntillojy tomó el camino deEfpa- tener tan gran paciencia.En los reme-
ña, A la mañana, quádo ya fe podía pe dios que le hazián los médicos, que era 
far que tenia andada alguna parre del penoíifsimos,ftuncamoftfófentimié-
caminoje hallo a laspuerfas deVanes. to.- Tratando los magiftrados donde 
Con efto aííeguró a fus compañeros fe queria enterrar, porque no auia con 
íer la voluntad de D ios , que murieíTe nento de fu Orde^refpondio* Que de 
en aquella tierra,pucsauíendo partido xaffen el cuydado de enterrarle -ai 
a la media noche fe hallaron ala pucr- prior del conuento mas cercano. Bal» 
tadeliciudad. Llegó lanueuaallü- fados los nueue días mando que le ley ef 
gar.y íupofe larefolucion del Santo, y fénla paísion5y;losSalmospeniteocia^ 
con mcreyble regozijo,nmos, muge- ]es5los quales y todo el Sakcriodixo ci 
i-es,nobles,y pequeños- fallan a encon- tíempo que tuno lengua y fuercas. A l 
^arie,y beíarle la mano,diziendG. Sea cabo le leyeron la letania, y acabada cf 
bendito el que viene en el nombre del ta con vna demonfíracioo grande de 
^enor. Elruydode las campanas era alegría en teftimonio dcla gloría, le-
pandeporlafieftaquehaziañ,üiendó üantando los ojos y las manos ai cíelo 
^boíLier. L a gente principal le acóm- efpiró. En la mifma hora fallo defe 
panoafUp0íaaa aquiendixo. L a v o * cuerpovnolormarauilloíoy fuauifsi-
wntad de Dios ha fido redüzirme a mo. E l agua con quele lauaron íietó-
mTsn n Cludad l nÓ- V f A Predkaros' pre conferuo efta fragancia, y con ella 
"^j-yjopararaoyir. Yden-paz, que cobraron muchos enfermos faliid.Ma 
Ee 4 PQ 
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rlodefctentaañoi. Aunqnela cnfer- da fevícron patentes milagros, deIoS 
medad fue la que auemos dicho, no quales dan teítimonio perfoiías muy 
quíío comer carne, ni dexar la túnica calificadas, y grauts, que fe hallaron 
de lan3,que veftia. L o que mas pudie- prefenres. Hizofc con el tiempo vna 
ron acabar con el fus dieipulos,fue que íolcmnifsima traslación del varón de 
fe quíríffe el íilicio que auia traydo to Dios7como fe refiere en las afos ¿^ 
da la vida. Antes de efpirar dixo á los capitulo general celebrado en Ñapo-
Regidores de la ciudad que cñauan co les donde fe dize. Denunciamos, nue 
harta trifteza, dandofeeí parabién de el fantifsimo cuerpo de fan Vicente, d 
la cercana muerte.Sea para bien feño- qual cftaua fepultado en Bretaña'en 
res y amigos mios, que ya es llegado el laciudad de Vanes en humilde fuelo, 
tiempo én que Dios me quiere lleuar á cftando prefente el Reuerendifsimo* 
ib glor iado os aflija mi partida, que feñorLegado de Francia Alano Car-
entre vofotros quedará mi cuerpo, y denal de fanta Práxedis, y losiluftrifsi. 
mi alma os hará todo el bien que pu- mos Duques de Bretaíia,y el Reueren 
diere. Sintieron mucho eftas razones do Padre y feñor Obifpo de Vanes,! y 
porque a la verdad la muerte de vn Sá el maeííro de la Orden , fray Marcial 
to haze gran falta á la República, y ef- Auribel i , viendofe muchos milagros 
ta en qualquier hombre cuerdo ha de fuedefenterrado y puefto en otroemi 
cauíar gran fentimiento. Trauofele la nente lugar en vna arca con tres fellos 
lengua demanera, que el Martes, y el y tres llaues de las quales la vna tomd 
Miércoles en que murió, no pudo ha- para íl el dicho Legado, la otra dio al 
blar, fino algunas pocas palabras de Duque, la otra al Óbiípo.Hizofevna 
grandeuocion.Murioeftímdo prefen- taníolemncprocefsion, quecn ellafc 
te laDuquefa,vna hermana del Duque hallaron ciento y cincuenta milperfo-
.^ la Vizcondeíade Roan. Fue fu di- nas,ymilfrayIesdclaOrden,porauef 
chofo tranfito Miércoles antes del D o fe publicado en toda Francia la dicha 
mingo de Ramos entrellas tres, y las traslación, 
xjuatro de la tarde, ácinco de Abr i l 
del año de mil y quarrocientos y diez Capit. X X I I . 'De la cammraciún del 
y nueue. Enterrofe en h Iglefia cate- Santoyy de laBula que [obre elUfa 
•draljypufíeronleí&ndcoro con gen- Santidaddefpachó. 
te de guardia, adohde eftuuo tres dias, 
fin que le pudieííen enterrar, en los \ Á V C H O S años antes que ci 
quales ningún mal oiortuuo.Sucedic- i V l Santo murieííe, tuuo noticia de 
ron grandes milagros tocando en las fu canonizacionj y de las perfonas, poí 
reliquias del Santo,y tn fus veftiduras. cuyas manos auia de pafíar, porque 
H izo l cvn folemniísimo entierro ci predicando vndia en Vslécia congrí 
Duque de Bretaña,que allí fe hallo. E l concurfo de gente, y hallandofc en el 
concurfo de la gente fue tan grande, fermon don Alonfo de Borja, le pro-
que en tres diasno fe pudo enterrarle fetizo la honra que auia de dar a aquel 
fendiendole mucha gente armada. lugar,y a losfuyos. Ternas (le dixo) 
N o fe acabaron los milagros, aun- la íuprema dignidad de laígleíia,y P"2 
que fueron muchos, y grandes en efta fío en ella roe harás vna grandilsima 
ocafiomporquepocosaños antes del honra. Procura merecer el eftadoi 
tiempo en que fe efcriueaqueftahifto- qucDioste l lama, viniendo virtuo^ 
naje truxo vna gran reliquia fuya á íu mente. Defpues de algunos años fue 
ciudad de Valencia, la qual fe recibió O bifpo de Valencia,ydeípues Carde-
con iolenmifiima Pompa. En la entra na l , y fm poder caer en penfamien" 
. tos 
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de hombres, alcanzo el fumoPon res, y entre ellos al Patriarca de AIc-
tiicado.Tuuo muy en la memoria, lo xandna,y al Marques de Yrachej que 
m ? müc\ios años atrás le auia dicho partieron a dar la obediencia al Papa* 
ci Sanco, y aísi al principio de fu P o n - Entre las inftrncciones que llenaron, 
tificado lé canonizó. Hallofe eñ vn eravna. Preñada la obediencia del di-
fermon fuyo en Alcxandria de la P a - cho feñor Rey, a la fantidad del dicho 
Ilajciudad de Lombardia elbienauen- nueftro Señor, reduzir á la memoria 
turado fan Bernardino religiofo de la la inftancia y fuplica, que el dicho Se-
Orden de fan Francifco, hombre no ftor ha hecho con diuerfas embaxadas 
conocido, y dixo el Santo. Entre vo- fuyas,viniendo el PapaÑícolao Qu in-
fotros cftá vn frayle de quien*no ha- to de buena memoria, para la canoní-
zeys cuenta, que dentro de pocos años 2acion del gloriofo maeftro fray V i -
ferá iníigne y feñaladifsimo en toda la cente Ferrer.La qual ya que entonces 
Igleíia, con cuya vida y dotrina proce no fe pufo en execucion, por la gran-
derá vn fruto fecundifsimo en toda e- de afición, que el feñor Rey tiene al 
lia. Y o tengo mas años, que e l , pero SantOjdeffca que la dicha canonizado 
ferá honrado antes que yo. Dad gra- fehaga,pueselproceíroeftáconcluy-
eiasa Dios que os ha dado tal hombre» do, y los merecimientos del Santo fon 
Paliados diez años el nombre de Ber- notorios en el mundo. Suplicaron por 
nardinofue feñaladifsimo. Pero aun- cfto los dichos embaxadores al Padre 
que murió fan Vicente treynta aíios Santo,quepor íu benignidad quiíieííe 
primero, feys antes fue canonizado S, canonizar al dicho maeftro. Hal lan-
Bernardino. do Cal ixto, que el procefso eftauaju-; 
Luego en muriendo fe comentó á. ridicamente hecho, determinó de ca-
tratar el negocio de la canonización nonizaralíieruodeDios, ydeTiecho 
deí Santo, porque fe hizieron quatro lo hizo en el primer año de íu Pontí-
proceífos en Auiñon,Tolofa, Brcta- íicado, á veynte y nueue de lunio día 
ña y Napoles,en los quales fe compro del Apoftol fan Pedro del dicho añ® 
uaron ochocientos y fefenta milagros, de mil y quatrocientos v cincuenta y 
También fe hizo proceíío en Barcelo cinco, en la ciudad de Roma dentro 
n a , Valencia, y en otros lugares de del Templo del mifmo Apofto l . L a 
Francia, y Efpaña, los quales mandó Bula de la canonización, no la pudo 
hazer el Papa Nicolao Quinto. Pidió- dcfpachar Cal ixo Tercero,por las mu 
fe la canonización del Santo, muy po- chas ocupaciones que tuuojaunqne fo-
co defpues de fu muerte á Mart ino bre viuio mas de tres años, pero diola 
Quinto, y aunque quiíiera entender fu fucceffor Pió Segundo primero día 
en efte negocioso pudo, ni el, ni E u - de O ¿bbte de mil y quatrocientos y 
genio Quarto, ni Nicolao Qu in to , cincuenta y ocho,cuyo tenor es el que 
que le reíeruaua D iosa Calixto T e r - fefígue. 
cero,como el Santo auia profetizado. 7Jio ohtfpo [temo de los perms de 
Entrando en el Pontificado Calixto 'Diospara perpetua memoria* Cofa es 
W o niírar con muchas veras el pro- muypuefla enra^on^q aquellas cofas q 
ceífo: Para lo qual también importó con deliberación del Romano Tomtfice 
^ucho la inftancia que hizo el Rey y parecer del colegio de los Cardenales; 
opn Alonfo de Aragón, el qual en fa- y de todos los perlados q entonces fe ha* 
hiendo la elección de Ca l ix to , á los liaron en la Corte Romana fueron e(ld* 
veynte y ocho de Abr i l de mil y qua- hlecidas^aüque no ayanfido hechas le*. 
trocientes y cincuenta y cinco', def- tras ^poftoUcasporla muerte delpre^ 
P^cho defde Ñapóles íus embaxado: decefforjenganfudeuido efeUo, Tafsi 
jS* S iluten^ 
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¿tuiendo 'Viosfroueydo pcmpfe f u I g l r dacion^deffuesa Eugenio ^ ¿ d r f 0 ., 
f ü délos ^ pof to les, Jdart t res^y ^aro- Nicolao ^ u j n t c . y tambiet, eí \ e y ¡ ^ 
nes i^ápoftoltcoS) eftandoelmundoen luande Cajitl la^y L c o ^ í D , ^ ! ^ ^ , 
vrandifstma perdícton^y las par tes occi ragon Jueyes du¡íres¡muchos Ohifp , ) , 
dénteles llenas de ludios y inficles^úlui muchos caualleros, machas cmd J 
dados los hombres d e M u m o j u y ^ i o , U muchas "bnmerfídadesy y clamado h % 
altera de la d imnapromdencía^qmfo ^J^arc ia l^áur ibe l í General de ¡ j 
rrftaurar la Iglefia con tan' cfclarecí- cha Orden en n'óhre della. Todos les j ' 
dos >aronesy dio a fr. 'Fícente Falencia- i chosy otros h i l e r o mftanda cnefta f " 
no de la Orden de los fmyles Tredicar ta fí l la^certtf icando^m e lmf ime^nt 
dores ^  que tema e n p Us Verdades del mientras >tmo, teniendo por maeftr 
JEuangeho eterno para comeneerlos er-- hsfantosTrofetas,y lo que elEuano I-
rpres de los ludm^J^íorpsy heredes, f : manda^hi^o >»<* >idafantai nofoUm'en 
fue e l otro ^yángelque^io S.Iuan q m i& teencumplmientode loStManáami "-
I m a p o r medio delcíelo,ypredicaua lá *&* dminos^fim también de los eonfeio 
>e'^mdad:del')>ltimoJ.uyyiQ,Tcomome '•$$$tambiénmfigne predicador de / ' 
f tm predecesor Calixto para memorial diuinas alaban fas^y gran cenícr de l 
delo> ^ emder&S) humefje determinad®, ^icios^fiendo lielegadúporChriftt el o 
de haberla], snjabiendoparte de'laex*: fiew de lapredicacio^ io trató de fnme-
edencia defte celebre ^ aroii^fieporgra^ ? * que apenas ^ [aud^ de lo que era necef 
c is alean f o lo que ks. a n g e l e s tienen fino para el fu ¡temo de la >/</,?, menvf-
pornaturale^a Yy tambie» los, aBqsde, preciandoquanto era aprouechamien-
$ >iday emuerfacioh a t e f t i g u a l e na, to temporal, C otentandofe en comida 
cwreniaemdadde.Fa.lemiayyq:uedéf' >efadQy cafado lo que laocafiúled4u4 
4c Ja .tierna edad ama temdp cGra£o-: de- N o recíbia de nadie pefentes^ pdfí&mU 
^¿ep.Cmfdermdo la i n fanc ia defte fi, co^na >ida ordinar ia, refpúndecia ett 
glo.ylosfel igrps del pedo de die^y -oché d la diurna g r a c i a ^ afi f tencia de lL f 
anos txctbifrCQn f a n t i f i m a deuúcion,el, p m t u f a n t o jo tan gran demonfmcwn, 
hahto d e U Ord.ed.e T reJ i c adore s^y h?, que en fus firmones ha^ ia cekf idcs 
chaprofefimnfi dio tanto 4 lasfagradas transformaciones y mudabas en ¡os que 
letras, quede hiñeron ynaeftro y luego le oyan.Conuirtw ^raa cantidad de l a 
1 cemento ¿predicar Upala¿ra de'Pmsy dios a la F e , no filo de la gente ordma* 
i enfmfi ludahlespredicacinres.y U a - n a j l n o couirtiend0 hohres dettifimos', 
bles hechaMfene rando muchiftmo,, . fue do'pertinacia negauan la >emd* de 
caminando las prpmncUs. de Efpaha^ C h n j t oy hacendólos grandes predtea-
Us.de Franc ia c I ta fa .andum por ellas dores de losfibcranos m f i e m s de h >/-
wmoyua nmua:e f t rd la^ma lmc tc ¡U da y muerte del Se'nor.co firme detemi 
gando almfeteniA mou íe fu edad, dw nació de morir enrayo de defender mas 
fantof in a la corrida de f u predicación ^eftas Verdades. Tema el Sanio tdtafuef 
y^idaXperqi ieconftaf f iendmjaidMUs faen h q m dcytdfih^.ladameníeqíi^ 
gtande^as, del SaMo, tnfptro a los que dopredicaua d juyT io diurno, que ha: 
co c leomumcaron/^e infamia fien de- ^ ' h o m b r e s celefuales,a los que yiuian 
¿Jas a efiafianta f i l ia . 7}e matera q t ^ * de tojop-unio entregados a las cofas ter-
ImnyTedrp de. >ener¿hk memoria quo renas} y hombres de fia c a l i d a d h a ^ n 
dan buques d? Breta'nay y. otros per la. renunciación dellas. Cada día cantau* 
dos y demiasperfmas de aquel eftado ^ I i f a , cada día pred icaba, cada ¿t* 
y de otras proumcias,yfrayks de f u Or- ¿yunaua^y teniendo f a l u d no cornt* ' * * 
« o s T i * * - ^ e S £n dmeríhs t i em ' nc^0 >m> l is f i \? ' Tomendo fus fintas 
y ^ « m n o g u i n t o defehee rec9tz manos fibre los enfermos > c m o i n n w d 
rMes rahlts 
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ü p l e y t o ^ H e f t o m s g r ^ d c . 
t ü o r L d t o e ^ i f m a ^ l o s i m u r m ^ m c o ^ S u c M e c ^ I I ^ 
mma t ^rCeoma e d t n a m co éoUcomi fsm q el tema de RicoUo dt* 
o y d ^ l o s f b r d o ^ h t m u d v s d h M a r s m U n l ^ d d o s t e f u m h a Ü ^ d s 
¿ k m l ^ t f í d ^ c m muchos,yhhro few* # f^ ^M« ^ ^ W 
^dafroíaJtemHchs otras degraues ^eyiadeu^ddosíraba^dcUsJan 
enfemed^s.^ttodohMchahHmtd m ^ W ^ k s f o s h v r o y t o s d e h ^ 
entera prueu4s,hn^rmado dellas M mldad.yde lot milagros ddSatosfuu* 
colaoKnioprcdeceJiareníeramcte^uc legtUmameteproHtdmJrporejJoguar. 
r^paff/rmasadelate en eUBo de fu S ^ P ' o f ^ f f t i e n e ™ f á j a t e * 
c4mnix*ciocomem*los*ener*hlesher t t t ^ y d e t e r m m o q f e t u U d e c a m m a r * 
manoslorzeObífpode Ffvft i*sy*lmt[- d d a t e c n U c 4 m m ^ t a o d d S a t o , y d e f ' 
mo Utxtoconftt tuydo en menores, y a faesh i io re fe r i rá doscofifioriosgenera 
l u i d e S a m e l D t a G o m Cardenal, que ksksdtchosde losteftigos. Vefpuesen. 
h ? i e p n diligente tftformamn de ¿a prejecia de losQardenales.y de todos lo* 
Verdad de U Fe,y de las exceleciasde la fer iado* qfe hallauaen la corteje f ro~ 
> i d ^ y m d a i m del Santo. E n c u m f h ' $u foe l negoejo y f i t r a t b y todos elhs f i n 
mientodeloqualetaminadosmlacor* fal tarningunofuerodefarecerqfe dé-
te algunos teftigos fíibdelegarm en k uta proceder a la canom^ocio del dicho 
c iudad de Uapdes a los legados herma maeftrofr.Vicete.Elmifmopredeceffor 
nos nuefiros^n?¿triarea ^Alexandrino Calixto tabiéeneldicho día es a fabe ra 
¿ l ^ r cob ió fpo de Ñapóles, y e l Ohifpo tres de lun io del primer año de fu T o t i f i 
'de j d d i Q r c a . q m f i hallo al l í por comi f cado, determinQ<¡eJS¿toje deuta cano 
f o n part icular de fu Santidad. E n e l W ^ i Z e f t^k™0 qeffofehi^ieffepubli 
ZDdfinado a los Obifpos Vajtomnfe, y cayfoleneméte en la fieft a de, los <.Apof 
Vttcenfe, y a los amados hijos e l oficial tolesyS.Tedro,yS. Tablo.Tde¡pue>ime 
de isímñon, y el Dean de l a Igk f ía de do el día, afstpor l a exedecia de la ^ i d a 
uAutnon en el Rey no de Franc ia a l ^ 4 r como por elrefpUndor de los milagro f9 
fobifpo de Tolojay a lohi fpoJMiraptce pordconocimietoqdel mifmofr.f^ice^ 
o 
~ ^ ™ r „ . ^ ^ . . f t s d e S . I a c t t fefiguterómuchos milagros.ypore§ole 
to.yde Bufan.y de la Do lenfay de la de canonizo co autoridad apofídica^deter 
Enates a los\>tcariosgenerales de Vanes mino q auta defer efent» en el catalogo 
y de mtes.Efto* hi^tero el proceda co- de los ¿ ^ tos, madado a lot per lada de la 
forme a fu comí f i o , y cerrado y f i l a d o Ig lef ia^ a los cinco de ^ í b n l celebraffé 
to remttieroa la corte Romana. T a i f a s fufieftaiy lepareciv que los milagros que 
diligetemete las tnformaciones}parecio X>tos auta obrado por el Satofepafafen 
f en la ciudad de Kapdes auta exami- enfi^ncto, por/er mumerables^y que na 
"*do 2 8 .tefttgos, en la de ^ m m y fu pudieran redu 'yrfe a la breuedad que 
tierra i ^ . E n d H e y n o d e Frácta es a f t p iden las letras ^po j to l icas , mandan-
heren Tdofa ^ . r e n Bretaña fuero exa q todos losprocefos hechos fe guarda fen 
ainados j i o.teftigos entre losquahshn f * * £ 
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' p ^e fua mmorta en elcdutu dé poíe moina,y defcukíefidok hallaron 
fa»u\María fiper Jt fmerutm, ^ e almo^oviuo.ücraienoraqueautapa 
es de la dtcha Orden. Epo quedo cócluy Tido vn pcda^o de carne ímforma, S 
doen elTont i f icadodeQul ixurem- 2© dezirvnaMi-lk ai Santo, y ]ucgó 
ro, m*sporguefobreuimendúfu mmf* poco apoco tuctonyaudo forni3. ^ 
te^mfe deffachafoU letras de fu cam fon cftos fo los los muertos ejae dfíer-
nnaao , de fve f a d u refnlt4r algún* uo de Dros re fu cito quejan Antoniño 
tuda de lomeen ellapcéedto^nn^Ué h r^obifpo de •Fíorencia, que Vb d 
fefuhlico enluBaftlica dcS.Tedro, hd proccííode fú canonización, eferiue q 
iknd^frefmeslbsQmdeitales.yfef ^ f l a aquej punto conftáuaporíain-
iados, y gran muchedumhre de pueblo^ iotm ación la r eíurreccion de veygte y 
wueremvíyfporatiwridad ^poftúlíca ocho muertos. E n diaerfos géneros 
deiefmí'haffisgue Uea'mm^dcwjQ-' de enfermedades hizo el Sato mucírás 
trai cofafécmtes tengan entero tfeció y grandes marauillas. Eftos niylagros 
\ ^ ^ ^ ^ m f W ^ ^ f f ^ ^ t o las te- fe han ydo continuado' hafía nueftros 
fra>,y mebaften UsprefeHíes^parapro tiempos,de que no íe puede hazer me-
war enPeramentela mífrMC'imm'^acio cion^pór íer neceíurio vn libro ente-
•yh demds qüéen ellafüMdto.&adam ro para ellos. Pero tampoco íepuede 
j^^aen^.TedrOydmdeUEncarnac^ dexarvnoprodigiofo^ueí'uGcediocn 
^dclSde i ^ .enlas^LxléndasieOñf i el Ar^obiípado de Tarragona. Qu,e 
'he en e l f rimero M&de nmftto Téiifí- auiendo dado vna cédula firmada de 
,cado*. íu nombre vnmiferable hombre, eferi 
- . ' tacón fu íangre al demonio, file coH-
Vap.XXffí'SDe vígmés milagros, evft ' cedía Jo qugpretendía, de fer perpetua 
fueMvsbvroatScthtOtdefpues mente fuyo, íin dduíarfe vnpunto de 
- depu muerte, ' fu voluntad. De que tan enormes ín-
conuenientesle le auian deíegüir.Quá 
• T \ É S P V E S demuerto hizo fe- docayóeí défdichado en la cuenta de 
ñalados milagros, y ya que en'la íü yef ro, y en la defatinada reídlucich 
;Büladcla canonización, no hizo el Pa que auia tomado, deffeando proueer 
pa niemorkdellosGon dezirque en ta en efte terribie daño, que auia de íer 
breueefentura, nopodían tener lugar principio de otrosinnumerabies, def-
tantos milagros ferá bien deziralga- ieoptoueerderemedioprefto. Conh 
•nos dellos. E l año de mil y quatrocien makncoiia, que tan temerario arroja-
cos y quarenta y ocho, refucito vn cria miento le caufo, íin íaber tomar refo-
dodel Dirque de Bretaña. Hauiendo- lucion en lo que feria apropoficode 
fele muferto á vn Oydor del Confejo íuremedio, viendofe en eíle miíerablc 
delDuque de Bretaña vna hija de dos cíbdofueá oyr vn fetmon del varón 
años,hizo fu madre Voto de yr á Van- de Dios,que es el camino, y el medio q 
nes a píesdéfcaí^os, y de licuar vn cáliz toma para vfar de fegeandes niifen-
de plata, para ía Igleíia, y defde luego eordraí,auncon aquellos que ninguna 
% niña cobró vida.En la ciudad de T o cola merecen, y mas pueftos en vn 
loía,lIeuando a enterrar vn moco al co eíiado tan abominable, q^ales hobres 
uento de la li Pedro Mártyr , aí entrar redenHdos con lajangre de fu Dios, fu 
de b í g H i s dio la madre vna 2;ran voz getaríe todo,ypor rodo al demonio, q 
y d¡xo.Santo Padre fan Vicente,tenla todosfus peníaraiefttos encanVinan a 
^imadenii", quecr.? vnicoeftehijo, y laperdicion devn alma. Acabado ex 
ijuedonniv íoia fin el. AI punto losq Santoíüfermon,ierogó que feapía^i 
ilcuauanks a^das finviero que el cuer fe de fu alma,y le facafie de tan g ^ 0 ^ 
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|jCTro híZo oración el Santo por el, tros algunos tratados cípiritualcs mirg 
l pidfo^ Jos oyentes, que hizíeíTen lo prouechoíos. 
nnímo,ycon]urandoaI demonio, le ' 
mandó que le reftitnyeíle la cédula. Y Cap.XXinL Velfanto frdy üíélkm 
como no ay fuerza que refiíla á la vír- Tortugues.yfundacion dehonucnto 
tud de los Santos, muy á difgufto fuyo de, Efcala Cal i junto 4 
hizo lo que fe le mandaua, con quedd ^ f ^ l T ' rs M* i* 
ú hombre contentiísímo, y como re- V L Santo fray Aluaro Poftugtiésf -f «0 
conocido i tan gran merced, confide- ^ fiendo confcffor del Rey don loa l4*9' 
rando el peligro de que auia falido,fue el fegundo,tuuo grade gana de íalir de 
fu vida dende en adelante muy exem- ^ Corte,y masen tiempos tan rebucl¿ 
plar,andando en compañía de quien- tos como eran los qué en aquel fíglo 
tanto bien le auia hecho. Tradición es corrían en Caftilla,y retiraríe con per-
muy recibida, y que fe tiene por muy miísio^y voluntad delRey.Diofelajy, 
cierta, vn milagro que fe refiere del S á recogiofe en la fierra de Cordoua vna 
to , que predicando en Salamanca en legua de la ciudad donde fundó vn co-: 
vn lugar que aora eftá en la huerta del uento,y quifo que fe llaraaíTe fantoDo 
conuento, donde efta vna Cruz en el mingo de EfcalaCeli.Comengoíe coa 
raonie,que llama 01iuete,predicando grandifsima pobreza,y en ella perma-
alli elSanto, y ala cuenta ferian cofas nece, fuftentandofe con las limofnas q 
de grandifsima importancia,y quepa- Gordouahaze, que buena parte dellas 
ra la reformación de aquella ciudad co fon á contemplación del fantofray A l 
uendria que Dios autorizaffe con mi- uaro,cuyo cuerpo eftá en aquella cafa* 
lagros la dotrina, y con la feguridad c¡ Ayudaron a la fabrica el dichoRey do 
el fieruo de Dios tenia, de queen femé luán, ydefpues los Reyes Catolices, 
lantes ocafiones fe auia de cumplir lo Paflados algunos años,y muerto el pa 
que álos Apoftolesy varones Apof- drefray Aluarojlas enfermedadesco-
tolicos auia el Señor prometido.Co ef men^aron^fecontinuaronjdemaneta 
ta íeguridad,paírandoá enterrar vn di que defmantelaron el Conuento, y le 
funto á la Iglefia de fan Polo je l Santo dexaron,teníendo para ello orden del 
dixo.Porque entendays laverdad,y la feñor Obifpo de Cordoua don fray, 
importancia de lo q fe os predica,vaya íuan de Toledo frayle defta religión,' 
vno,y diga a aquel difunto,quefrayVi que la dio ápcríuafion de fu confefíoí 
cente manda que fe leñante vino. Y fu- fray Chríftoual, cofa que fucedio muy 
cedió afsi, obedeciendo la muerte aí á defgufto de la ciudad,por la deuocío 
mandamiento del Santo. que con la cafa tenían. Pafíbfe c lcon-
En la fundación del conuento de uento al de los fantos Martyres, que 
fanVicente de Plaíencia/c podran ver eftá dentro de la ciudad de Cordoua, 
otros milagros defte gloriofo varón, y perfeuerá con mucho aumcnto,haf' 
Efcriuio el Santo trestomos de fermo ta quefeboluio áreedincar déla mané 
nes.dos de tiempo,y vno de fantis,auq ra,quc fe dirá en la quarta centuria, fie 
slgunos hy fteriadores dizen que no do autor defta obra el gran padre mae 
losefenuio el Santo,fino fus dicipulos ftrofrayLuys de Granada. Quífo 
los yuan eferiuiendo de los fermones liazerlo mouido de la fantidad y mila 
que le oyan. Efcriuio vn libro de fup- gros del Santo fray Aluaro, teniendo 
Pofition es, donde trata queftiones teo relación de las vifiones que de ordina-
l0gicas,y de filoícfia. V n tratado de la rio fe veyan en el conuerto,taíííendo-* 
vida efpintual. V n libro del fin del mu fe la campana a hora de Maytines,vie-« 
do.y de la venida del _Antechriílo,y o: do en el altar mayor velas encendidas; 
y íp.ht 
cedros, el caluai io y otros. Losquaks 
oydiapermanccen,yf©nviíitados co 
¿r% , Libro' fegundo de laHiftorla )í) 
v muchas^V'Cxes oyr cantar maytines,; cicío.Y dcxando oír?.s pem'réci'as, q & 
í ^m-.c narecer vn frayle aíiomaüo É Santoliaziá, vifitaua hermitac y. rm 
las ventanas, jüntauaíe a eíío la mdece zes5queekan en ios tetminos ddcon-
m de vn logar c6fagrádrt3có ios hueí- uento. Porque tra^ó ¡ y difpuío la ^ 
{asdeiíant0 fray Aluaro., donde los fa en í i t fo , y logar muy parecido á la 
paftoresdenoche íe rccogiaa con fus fantacmdaddeGcrufarl gáyalos demás 
guiados,tenicioporaluerguela ígle liigaresy paííos, qC-hi'éionuefjro¿c 
üs. Eftas razones y otras ayudaron 4 noranduuo,como fon ei arroyo de los 
" ^ laTeedíiíí^ciohdelcOKuento. 
í'bLa vida;de] padre maeílro fray 0 
akrofucaíperiísima, y muy exempla 
€íUodo,teníeíidokJaciudad de C o r 
éauaporJianibreíenaladifsímoemít-- fofanrVluaro,losquaícseneldichoco 
rod,y pemtcfícía, porqüetodaslas'fie-í utmo eftáen vna capilla particular a 
dicsyuatíel ccnuentoíliaftavna tue^i donde íe trasladaron,por íer efieíli. 
Eérqne o'y'diá coníerua, di i-ombre de propio entierro,)' los vifitan con gran 
feñ:Aluaro>q.:ueefíá.en.^n rtionrebieii' rcüerenc:ia: j los Obiípos de Gordo-•• 
aparrado delGonucníó,'cuyo caalino* ua paiíados y , .preíentes, quanda'/ 
csm;UTfí!ágXífo.Yaa;deTodilíasa^otaíí' vienen a eíte conuento, y el O.bíípo: 
lofe a viáfer- ¡vn-a insage de laSokdad; don Pablo de Laguna eoncedio.tjua;, 
deüuc ftra.Scóoraique-eítaoa y efta-en- renta diasdcindu]gen¿is,aJosqiie vi-. 
lÍ'dieha!criCíii,:coía' la qüaj i tiene tanta' fitarca U cueua de m i A luaro. Eftos; 
deuocion(aciudad deGordoua, sipatí fantosliiieiiosfoiiFirícadosde todaia; 
pararemedío^delascalenturas vienen, gentedeiaciudad-dcCordouaypor.que:; 
á:llcuarp.o1uos ¿sh nnagen^.yha ñám dtíde el prinier ^kiácl'aS'éjíiaMSjáVfo 
eíi;óconrrantafreqaencia,!e|uenopáre- tnnojaypcífonasque vienen i , velará 
ce roílFo,ni de! liÍ]o,nidGl3 madí^fcM tocar fus reljquias,y a madardezinMif-
belrofí:r:odelaVi"rgaifeconfeTus>yí fas>conf&íl3ndo.3queporfuinterGeísío 
esneeeffario- muciiüciiydado, pkaap hallan remidió en fus,enfermedades..: 
áo la acaben •del todo. Examinaronfe • Para la gence que aciide ha hecho eíco 
t£frigosT3Ísi deoyda.scomo de viña, á! uento vna pieca junto á la capilla del 
fuien Dios^liizo merced de reuelar ca §ioríoío:Santo¡q'je cae fiie.ra deloscct 
fasmilagrofas de fu fíenio, que viemio; eos del raonarrerio, para que eíle con-
aí Santo yr de ri)d¡íl3s,á la •dicha her-: feruefa-recogimiéto libre "del ruydo á» 
mita, vieron A ngdes delante del qui- los muchos que vienen a velar. Enefc. 
tande k las piedras deícamino, y ocras^  dicha Capiilaíe lia percibido algunos: 
vezes caminaiido de-'rodíllas le ynan diasparticulares taagrande f R g a ^ a 
íufteníadoporhoshombros»deq" por. yolor./comoíihimiera algunaca^ok-
íer cofa tanredbida ajioa ti chas e ítara ta de diuerfos perfumesjcrqual han per 
pas en Cordoua. Y eíle na'lagro ella GibidomüchoSjaísircligiüíoscomoie-
pmrado en fn capilla, dcricniD-o inmet elares.mas de ochenta palios lexos de 
.. : ; : ' : , • • • •: i \ : n ^ -• •-
cuenta anos, que fe pufo allí eíla pin- xadonde eflan eiios fahtos huefios, 
tura. A y teftigos que vieron de no- gando a befarlos, vuo dellosdixo con 
che vna grande luzco la dicha cucuas granüeadmiradó. Padres noaduiei'íe 
y iícgsndoalia no íe háilaua cofa aign- eírc olor oue es del cieio/ con quecre: 
Ra,y aisi íc cmen-dia que eran luzes dei ce la frecuencia de los qué acuden 2 ^ 
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r a n l h v fmo humera las ex- nido de mano en mano, dcfdc aquel 
litar e l t 3 c a p u r r v i u e n o f tiempo, haftaoylo que hazia era yríe 
S S S S t ó S a n c i a ínftancia a vn lugar publico que llaman los Mar 
e íc haze es tan grande, que ha años molejos donde estodo el trato de to-
oue huuierá defaparecido los hueffos. da la ciudad y cabildo, y dezia en voz 
Contentanfe con licuar tierra de la fe- alta.Hermanos los fraylcsde fantoDo 
nukura del Santo, la qual tienen por mingo del Monte, no tienen que co-
Wu la r remedio de fus calenmras.Paf mer, y i in dexir maspalabra daua la 
fó deftavida a la eterna efte gloriofo bueka.Lucgo venia prouifio para mu 
Santo por los años de mil y quatrocien chos dias, que con fola efta traca fuf-
losyveynte. tentó elconuentolargosañoséY enef-; 
Los milagros que por intercefsíon te mifmo tiempo por íer hombre tan 
'defte fu íieruo el Señor ha obrado,fon caritatiuó, y piadofo para con los po-
tantos,qüe fuera menefter vn libro en- bres, tomando á fu cargo a focorreiv 
tero,fidetodofehuuieradehazerme los con la pobreza del conucnto, re-
moria, hará le de algunos particulires. cogiendo el pan que auiafobrado á los 
Lucas de Valdes p]atero,y EluiraDa- religiofos, lo lleuaua á los pobres, y, 
zavezinosde la ciudad deCordoua, preguntando el prior,que ala fa^one-
tenian vn hijo de treze años,el qual pa ra, que lleuaua en el efcapulario, y ref-
decia vn dolor en el vafo que le apreta pendiendo que rofas,eftendiendo el ef 
na tanto,que de ordinario fe andaua re capulario pareció fer afsi íi Marauilla-
boleando por el fuelo. "Fatigados cola do el prior y frayles, porferentiem-
rabia del hijo, letraxeronaeftecenué po que no las auia,bs mando poner 
to el año de 1605. en elmes de Nouié en el altar mayor, y luego defaparecie 
bre,y petfuadiendole,(que del gran do ton, y haziendo el prior información 
lor rauiaua) q pidieífe con dcuocion la del cafo haltófer milagro, y que el pau 
reliquia del gloriólo ían Aluaró, pidió que lleuaua el fieruo de Bios fe con-
la llorando.Pufofcla vnreligiofo,y lúe uirtioenflores.Obra marauillofa que 
go al puto le dio vn VomitOj y fe le qui en íemejantes ocaíiones ha hecho el Se 
tó totalméte el dolor^íin auerfele buel ñor en otros Cus íieruos caritatiuos pa 
tomas. El año de mil y quinientos y ra ,que conftaífe al mundo lo que fe 
quarenta,Iuan Pernandez deMeíTa, íirue con obras hechas en beneñcio de 
caaallero del habito defanluan vezi- pobres. A don Felipe de Arocaualle-
no de Cordoua,teniavna calentura co ro de la ciudad de Cordoua le pufie* 
t¡nua,laqualle auia durado todo elin- ron pleytojpidiéndole contra toda ra-* 
uierno,convnagrandeimpaciencia,y zon, y jufticia cierta cantidad de ha-
eonnotablefiaqueza. Entendiafe que zienda. Hallaronfe ochenta teftigos 
eftaua etico enfermedad cafi íiempre que fueron contra el (plaga que ha mu 
incurable, vino a efte conuento para chos añosqiiecorreenelmundo)yfa 
dezir vna MiíTa, y lleuar tierra del fe- ligado vino á efte conuento á velar en 
Pulcro del fanto fray Aluaro.Dixo la la capilla del:fanto fray Al uar o, de 
Mifla el prior,facofe la tierrajordenan quien era muy deuoto. Y deípues de 
dolé que echaífevnos poluosdellaen auer dicho algunas MiíTas, pufo los pa 
el agua que beuieífe.Hizolo afsi, y lúe- peles del pleyto fobre fu altar, y con 
go comentó a fentir notable mejoría, gran feguridad y deuocíon fuplicó al 
nafta que cobró falud entera, A l prin- Santo que fueífeinterceífor con Dios 
clpiodela fundación defte conuento que fe firuieífe de declarar la verdad 
el cftilo que efte gloriofo padre tuno, del negocio,que con menos fuerza que 
S í^econfta por la tradición que have- Igdiuina, noerapofsibk falirbiendel 
íaet 
So Tc reen parte ae la Hiftorla 
h e cofa mila^rofa, que defde aquel de Dios el qualfue fei'uido ^  Ja Con-
r,ünro no fe rrJtó mas del pleyro, lo defa parieíle vn h i j o / y en niemoTÍ¡ 
que no pudiera ler fi el Señor no hü* del milagro dio á efte coüucnío vn 
uíera modado el coracondel contra- frontal. 
río, que tan p roñada tenia fu preten- A don Luys de Gongorá ración -
í ion, y de los teftigos, los guales v i - ro de la fanta íglcíia de Cordcuar 
nieroná pedir perdón al cauallero, íucedio fiando eíiudiante, que yen-
gl quai publicó en toda la ciudad de do con. fu ayo, y otros caüalJer0r: 
Cordoua lo que Dios auia hecho por por vna baruacafía, cayó de muy al! 
inrercersion de fu Santo. t o , y fe abrió la cabeca. Ya defauda-
- luanBautifta ve2Íno de Cordoua do de los médicos bufearon eireme-
jnuy deuoto del Santo, y que muchas dio en las- oraciones del Santo. Lie-' 
vezes al ano vifitaua íus reliquias, die- uaron fu fanta reliquia, y felá é^fig. 
ronle vna vez vn huefezito del fanto ron en la herida, y luego comencé a 
cuerpo , y embuelto en vn papelito, niejorar,y fanó enteramente, quedan-
amando 4 fu muger que le guardalfe, do el y roda íu cafa dcuotiísimos del 
calentandofe en vn braíero de m u - Santo. DoñaTerefa Muñoz de Go-
-chas afcuas fe k c a y o , fio verlo. Af l i - doy tuuo vn fluxo defangrepor vna 
giaa qr.ando le echo menos, defpues enzia, y auiendoia pueílo, iímume-
ideanerle bufeado por la cafa, fue al xables remedios ninguno ie aproue' 
braíem donde ie halló ,cy dixo á h cbó. Acordoíeque reniaenfueferito-
-marido...Señor veys.aqui el hueífo riovna-ragita de la caxadonde cftu-
del gloriofo: Santo m medio de las uieron los liucífos di 1 bendito fray A l 
d^raías, y íacpndole-deilas, parecie^ uaro,pufoIa en la enzia encoraendan-
íBon papei-yí hucfío.ttnienrercy?;,: que dofemuy de veras a el, y luego alpiin 
laun'nor'ins^auia calentado él fuego, tofanó...:. bibi 
-Mas-, fuccedio al miírno , que eftan^ C a p L X K V . ^ e otros muchos miUiíM 
riípvn'hifoiayo con vna eíquineneia del fanto fr>^Ala aro.. 
tíuy apretado, y a punto de morir , 
.pomendokla dicha reliquia reben- T"^ O N Rodrigo: Leonardo de A i 
tío luego h:poftema, eíluuo bueno, gotc tenía vnhijodequinzeme-
"yviuio muchos, años. , lóoiSii ti íes con víia^ calentura importuna quC1 
-:.: luán Gómez de Lüque eftuuo ca- le auia durado mas de dos otresrriefo' 
fado veyínre y quatro años, en los Todo eífe tiempo le fatigaron cama; 
guales no tuao fiijos v y oyendo los ras continuas con. que llegó a tan m 
^milagros que fe dezian dcfteglorio- trema flaqueza fin poder tomareípe-
zfo- padrev b'zicron fu- muger y el vaa cho de íu madre,uno con mucha di-
inouen3,vÍ!ítando fu fanta reliquia en ücultad; Defpidierofe los médicos de 
feffe coaueñto, rogandoleque ínter- xandoic por coía acabada y tuuo por 
cedieífe, para que el Senoc le firuief-» buen medio fu padre, encomendarlo 
íen de darles vn hijo. Dioíele el Se - al fanto fray Aluaro. Y aísi Jo hizo pro 
aíor de alli á pocos días por intercef- metiendo pefarle á cera, v licuarle a 
f ion del Santo, cuyo fepulcro, y re- velaráfu CapiIla,:{uegoíevio lanie-
liquias vifítaron en hazimiento de joriadel n iño, ceífaron las cama^s, 
gracias. L o m i f m o fuccedío al C o n - mirigofele la calentura^ y tomando 
de de i endilla,que mouidode lare- el pecho de buena gana cobró ente-
lacion que cedria de las marauillas del ra íalud. En tiempo que efíe coousnto 
Samo fray Aluaro hizo otra noue- fepafsó a losfantos Mártires ^ C o r -
«a > vaíitaudo las reliquias del íicruo doua, elnrior que a la fazon era de>t
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conu 
^ t^do'íauto-Dmiíaf.o, £ug de la obra,porlo qual íe yee loí dichofas' 
^Scaeíiia^mi.eateíe.craslacbffe^ piincipiqs ;gue eílc canuenro tiiuq, 
Pi ^rp¿&i-f i¿ruo d e D í ^ . y i a i c i m B ^ n o ü 1 ^ 1 ^ !o que Dios en el íc aui* 
^ V i í E üecefíabm.:p'^« ¿merlo*. 4e[eruiv.,.Siei^Q€iíamofray. Aluaro 
f L h x é v ^ f y S ^ c f e h o k o u e n t o : Uiaradorcneüe^onücntp l e m a ^ o 
uiivhn J t t ó e r & kueffos.Diofc'nótirr 4ad, A la bueltahallo vn h^rabre muy 
¿«¿p io i id t fü r iP^ Io^e íoque iy í íb qiCermqeiielcanii^io^regMtokqte-
kcdmp^c lqra i embíooias fraylesfio m}$_ reípodio q qílaiw mH i^n ;do ,g | 
elisifeií i iat^oíiy&iUQoti-atempe-, padecioíe el.Sanio p a ^ d f t l , miferst| 
üaditemaacm qué.aó hizieron nadas; t>kdoliefíte^cmbplüiok?eii, fu habito^ 
Bncfihdíeron que erA)pr.ouidencia de' truxole:^ Güeñas al, cQnuenrp con £n 
Dk)S,y ^fsi íe.ha'n^edaáo en el dicho- 4e .curóle 5 y pi-egnn^ndok Iqs deT, 
<íOQüent:a,y;pá>ra quefé enÉendieííé la mas frayks^quc traya^lli pmbuclto.í;; 
íuyn.refoiucioqfeauia tobado endeC # f E ^ \ í ^ t e ^ B ^ ^ f e ^ l l 
Lizer el coniienco? elpr ioí que auia fi-, nmy muy. i^ lp „• para cüraUo, .y po-^ 
do lacaü.u3,murtoáñS.Pablo deraui^, mcndolo^sn.clfueb., jodefciibrio , y|. 
y.otrofcayie qíe llaüiaua fv. Chrifto.^ yieron todo^ vn C^irífto Cíocificado. 
ual.compaaeco |é fenorObi rpo.de Fn,i£lo..ík1agrianmifericordíadelfier 
Cordouar qae.fad del miCmo^parecsr «ode Dios.Lkuaron kíanra iiii^gen 
perd.ío la gracia cié •íu.Sefioria, e;flüi3ó; con mtiGlia generación a la. Iglefia, y. 
rnuc.hp^dtasre,cl.ufó-.enS;.í>ablo,yrau llegando defpues los fray lesa recono--
rio miíerabíemente. Vna noche tmtn c f ^ mochilk, ó talega q.tiaya el pa-
pel|.uofa,q«e.riendoyfl hombre entráir dre fr. Aluaro la hallar© llena de pan,§ 
fe.ealacuena donde el fanto yuadgno Dios milagrofaihéte. auia.proueyao* 
cliede arodillas azoiandoíe, con yna Acudiendo vna noche el glorioío fan, 
Bcftia-luya, ca^.o p^íté áela Cucua g.qi> tOjContinuando fu coílumbre á;fu ciiéi 
qae ceío la porfia.Porque es efte yn lu ua de rodillas, antes de dezir maytines 
gar donde con íola la cierra del , ha fe. en el eonuent¡o huuo taltempeftad, y, 
nadoN- Si.por. intercefsíon del fanto Homo tato q creció el arroyo que l ia-
inunigrabjes enfermedadesrparticülar man de los cedroSjde niñera que no 
niejite¿'-^lenturas, Diego Fernáde^- íe podia paílar, y era fuerza.hazerlo pá 
•vezirjodfiGordouafueííea holgara rallegaralraonaftcrip'eiSaí^o,.por 
vna hercdad5q eftaua junto al conuen no falcar á maytines, y porque no le e 
to con;c>;tjos arnigos{uyos,diole v n a - chaffen menosen la comunidad. H a -
hoganlif nto de garganta tan eftraño llandofe congoxado, encomendó fe á 
queie acabaua fm remedio; Acudierq N.Señor, y con la Féqne tet?ja tendió. 
luego al fionaento todos, y pidiédó le la capa,y fobr-e ella pafsó el arroyo7y fe 
pyrietren la reliquia del fanto con la ío halló; en Maytines con los demas.I^ro 
Icnitlad que fe fuele hazer, veílido vn digíO,q.3 ios biéaueturadosS.Iacinto,. 
Sacerdote,1/ cantando hymnos, luego S.Ray mundo,y S.Francifco de Paula, 
si punto^necs de.falir de la capilla eftu reficr.eíus hiílorias. Eftádo ya el coue 
uohueno.Viulendoel Santo, y edifi- tofinfrayles,y íinpuertas,vna noche 
cando el conuenfo,faltandole algunas de grá tépeftad, cierto hobre q guar-' 
."Hezes los raateriaíes neceííarios para dauavnapiaradepwiercos,qu¡folosen( 
íü obra,.fe oyade noche gran ruydo, trar.enlaigleri3,y alpnnto quedaron 
'Cc>niQde^gentcquedefcargauacal,ia- todos muertos. Milagro que fe atri-
ciruíó y otras cofas,. y a la mañana, ha - buyo al íanto fr. Aluaro, que auiendo' 
í^ auan los materiales neceííarios para quedado fclo, y las cofas en tan ruyn 
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oraen tenía a fu cargo defender fu cafa con abé? há crecido, ladeaoeíair i fus 
como lo hizo muchas vezes Con otros, fátitas reliquias-, de maneraque b* 
0aírores,echandoloseÍDÍivrí azote de íeñoresObiípW de Gor&au^.; ¿qjj 
fá ígiefia. Efte it i lagró eftáfr i tado en fra^ Mart in Meridt^a,y ©tas^ Í a S ^ 
fü capilla.- V n día no aüia en'el coñ-^ ptféfto fobrerá Umt éri vfearcaxa do-
irentóqüecoilieriiiiáS que ^ fí&'lgfcl&H rá'dá'condoSiCpitlnas ^ ^ t t i v ^ e d i - í 
^s,deqüé éfrefitoíéro yprocüradoí- f icé. vn qiiarto en efia taía^idon-
dícroñcdeiitaalSarítOjéiquaFfiiando' dé^e'-aloxaifc.ías-.vezes que-vénia aí 
quítanéífefí 3 edmer y en entrando cdrttientdf que nd erat ipóca^^ie^ 
Idsrdígíoíds tó ¿I réfíforío llegó'vri píe qué WttoU dézia Miflaen fu ca* 
hombre áfá pdítéria con vh riiaehd pffld; y tocaua 1<5S hueíTosifantós, y 
cargado ^ ^ ó ü í í i d n , y abriendo el los ponía a gcí?os íobre' foj: éabeGÍ 
pdrteír'G^ld de ico allijfiri dezrf quien id cdh. ^randiísifti* feíieracioíí ^ y lo 
é¡ftbíáüa,;ybüfeando álrftenfágerodé- itiifeid hazia¡ ei Seflor don fray IUaiJ 
íápáíécío. Milagro parécído,al que en ác To ledd > y -otros que han. fücedi* 
Roma íüccedídá Santd Doni ingore- do eii la Iglefia de Cordoua j;argui 
mediando Angeles lasnécefsidades en mérito de la íantidad d d fietüode 
qué fe hálíaLfari fus frayles. Era eftc D i o s , autorizado de perlados tari dtf 
gíoíidfopadi'eitiuy dado ala oración d o s , tan cdnfideiíados, y tan gráucí.' 
ñ ñ t o i qué toda lanochefe IppaiBaüa E n eñe eoneentd ha anido íieiüprc 
rezando de rodillas en preíencia del gran r igor , no fojamente en fuspri* 
íantiísiriio Sacramento cabe el altar meros anos,qu3ndo viuia, oeramuM 
ñíáyan Y quando leapretauael fue- rezieíite la memoria del 4tito fray 
ü o , reclináüá.ia cabera ídbrela peana A lua ro , fino también; quando ácfr 
del aítíír l y jáiiias íé le coriodo cania, pues• el padre .maeftro fray Luys de 
^uelovnoy lo otro encarece mucho Granada , le rfeeditico en ríueftros 
Ü fárttidád _dei bicnauenturado fanto tiempos.Ycon íerverdadque dcoü* 
Do!Íililgo,dequien lan Anton id cuen uento ha íido fiempre íocorrído eort 
tá eftas dos cofas. Comunieo el Señor abundantes limofnas licuados los fray 
cípiricüdepí-dfcciaa eftcfuf iemo, el les,no déla neccísidad, fínodcldef: 
qaál predícániáo hiuchas vezes dezia feo de hazer penitencia fe cdnténta-
álgunas cdfasqueauian defuceder,y . üan co'ncomer vndia vnas azañad' 
el tiempo hazia cierto lo que aula di- rías, y otro cozidas las hdjas"' ^ ¡üé 
cho. Mas,tüüo^fte con uento anos a- quedauan, es tanta la deuocíon y tan-
tras vna campanilla pequeña, que l ia- taladeuocion, y tanto el crédito que 
mauan de fan Aluaro, porque efíaua hecha la información por Orden, del 
en fucapllla, la qua! todas las vezes que Prouincial de la P^ouincia dé Á t i ' 
áuiademorif algúnfrayle delcohuen daluzia de todo lo que arriba fe hn 
to,oalgun pérfonage graue de la O r - dicho, y auiendofc dado el Original 
den,íerocaua ellamiíma a la manera ál padre maeftro fray fray Agufb*n 
quefó ha dicho de otraque cíéñé él con Dauiía, aquien la Orden aüia enco-
uento de ianto Domingo de Zamora, mendado el trabajo dé acabar eftas 
Hale recebido portradirion vdz y fa- dos vltimas centurias fe ha hecho con 
ina publicarme íueedio lo qne fe ha di^ licencia del ordinario otra prouan^. 
cho en la maerfe del Señor Obiíbo de de lo que cada dia va íuccediendo-
Cordorr don fray Martin de Men - Porquevafiempre el Señor augn^n-
doca i^g;0/0 aelí; Orden. Algunas tandolosmilagro^ y la veñeraéional 
^ s b j h a v i f t o lacapíl!adeiíieTuode íanto fray Aluaro que no eftando ca-
J^ids hen3 de veíplandor^ $ $ & & nonizado, ni beatificado le reucreBC» 
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.- i „ a v a l e n pintan b ngura 
ay ea elb caía pnmkgios, ni otra co 
fea propofiío de la hyftona, mas qm 
citeforo defte fanto fepukro del pa 
drefray Aloaro, quebafta para que el 
conuento paífe fin otras rentas. A lgu 
nasperfonas muy graaes y nobles de 
la ciudad de Cordouahan dicho á los 
perlados defta cafa, tratando deíle glo 
riofo fanto,y de la gran deuecion, que 
con eltieaela ciudad^ y latlen-a,que es 
gran deÍGuydono atier alcanzado de 
fu Santidad iieenda para que fiquiera 
en efte conuemo fe pueda rezar del, o^ 
frecieodo, quefi para el dicho efedo 
jfucrede propoírco, y neceílario que la 
ciudad ayude coo fauor.y dineros, lo 
hará de buena gana.La original pro-
uanca, y mayaucentica, que fe hizo 
con orden del padre fray Aloolo R o -
mero Prouincial de la Andaiuzia, y 
con acuerdo de los dos cabildos de la 
ciudad deCordoua ecleíiafüGOj y fe-
riar de la fundación defta c^fa, y de la 
vida y milagrosdel glpriofo fan Alua-
t o , hecha pornorarioapoftolico coa 
muchos teftígos dignos de íé, fe con-
íerua en el depofito del conuento de 
fan Pablo de Cordoua , hafta que fe 
trate de la canonización^ beatifica-
ción del íieruo de Dios.Y aunque haf* 
ta aora, ni de lo vno , ni de lo otro fe 
ha tratado la deaocion de eclefiañicos 
y íeglaresjpromete que dentro de bre-
.uetiempo fe proueerá en el dcfcnydo 
de los paliados, y fe procurará la beati-
ficación defte fieruo de Dios,para que 
con aprouacxoi) de la fanta filia de R o -
Tna hagan los fieles con mayor fe^u-
ndaciloqueaora hazen llenados de la 
deuocionjy frequencia de milagros, y 
mercedes que de la manodeDios 
reciben tan de ordinario 
por la interceísion 
del fanto. 
C¿pit. X X F L v e ! heatofray Tcdf* 
QerdtndteifuhdsfdnVicente 
y de la fundación deleon* 
uento de ^ n e r ú en 
Tortugal. 
C Ntrelosdícípulos mas feñalados ^ 
* - * quetuuoíanVicente Ferrer, fue ^ 
A l d t 
422. 
que timo ian v ícente i c r re r , iuc D^go/i-
Vno el.famoiray Pedro Ccrdan natu-- ^ * . f ^ 4 
ral de lavilla deColibre en el Condado 
de Ruyíello en el Principado de Cata-
luña. Tomo el habito defta Orden en 
,cl conuento de aquella villa ^ y falio 
muy femejante en las coftumbre5,y en 
los fermones que predicáua del vkimo 
juyzio con em'aordinarioferuor5á fti 
bienauenturad^maefíro. Eiquai paf* 
fando por la villa de Graos del.Conda-
dado íícRihagorza en en Aüagon^que 
do alli enfermo el fanto fray Pedro. 
Couale^ido de fu eafermedad, y muer 
to yg fu- maeftro predicó por diuerfas 
paites del Ocddete con grande efpirí 
tu, y fmgubr aproucchamienro de las 
almas. Andando enefte exeraciodio 
la buelra para Efpaña, y llegó á la villa 
de Graos,dode años atrás auia predica 
do,yaiiiacftado enfermo. A l l i fueDios 
femido de licuarle al c i e ^ y porq fe en 
tendicíle detodoputo fu fátidad,qnifo 
elSenor q quádocípiraíiejCetaneíséías 
capanas por fijeo q fe mooiero los co-
racones a inquirir la caufa de ta grá no 
nedad.Cofa q en la muerte dclbiéaué-
turado S. Alexofucedio en Roma.Sof 
pecharo lo q pedia fer ateta la opinión 
cj tenia el varón de Dios, y aísi camina 
ro a prieiTa a vna cafa q aora fe dize de 
Praciico Tallado, dodc hallaro al fan-
to cuerpo ya difunto. Eftaua encima 
de vnos farmiétosjcomo de S.Pablo el 
primer hermitaño,rcfierc S. Gerony-
mo, como íi efluuiera viuo y rodeado 
de vna muy graluz.'co q fe mouieron 
á enterralle confingular deuocio.Con 
elticpo viédo qpor fu intercefsion ha 
zia Dios milagros particulares,puíiero 
la caxa dode eííáfobre el altar mayor.y 
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de allí porque eílLiuíeíTe mas feguro el 
cucroo del íieruo de Dios, le paliaron 
a laftcriílía y allí levenerauancomo 
áSanro. Dondeeftuuo hafta que el 
Proüíííor del Obífpo de Baluaftro 
don fray Felipe deVrias de la Orden 
de Predicadores, pufo el bendito cuer 
po en vnnuéno túmulo en la facríftia 
de la ígieíia deñucftraSenoi-a déla Pé 
fía. Efto fe hizo éí año de mil y quinien 
tosyfecerttayqaatro al principio del* 
Allí acuden los enfermos á valerfe de 
fuintercefsion/enaladamente los quar 
tananos,y íánán muchos dellos beuien 
do cierta agua qué al fanto fe ofrece. 
Pafsó defta vida a la, eterna el bendito 
Santo el año de mil y quatíociencos y 
veynte y dos* 
•§i''Z)e Idfmdacíon delcoméMú 
' frayíesde ^yíuero. 
( 2 O M E N Z O S E lafabricadel 
- conuento de nueftra Señora de 
Mifericoi-diá de la villa de Auero a 
'VeynteytresdeMáyo del año de mil 
yquatrocientosy veyíitey tresá inf-
tanda del padre fi-ay Nicolás de la Mí -
fericofdia, fráyíe de la Orden, y gran 
zeiador de la obferuancÍ3.Hizofe la o-
bra por cuenta del ferenifsimo Infante 
de Portugal don Pedro,tio del Rey do 
Duarte, muy alícionadoá la Orden. 
Que como ya en algunos conuentos 
de aquel Reyno fe auia defterrado la 
clauftra? p^ra quefueffe en crecimien-
to la rel igión, que fe auia comencado 
fe edificaron algunos conuenros/y v-
no delios fue eñe de A uero eu el quaí el 
Seíior fe auia de feruir raucho.Y como 
fantuario fuyoquifo que fe comen^af-
íeco particular reuelaciofuya, y ordé 
del cielo, Tiendo tradición que k i veni-
do de mano en mano, delaqualconf-
ta que la foberana Virgen del cielo N . 
Señora apareció a vn hubrcvíejo,yper 
íatko,qfe HamauaAlófo Domínguez 
al qual mádó,q luego a la maíiana fucf 
fc ahablar al Infante don Pedro, vde 
^ P^rte le lú2ieíreíabcr,q en el lugar q 
cníareuelacion auia enfemdo alli 1 ,^ 
zieffe vn Monaílerio deíla Ordé.Y e" 
reiiimonio defta verdad, y cj lo era U 
q la Virgé R S . mandaua^obró al pg, 
t'o entera falud* Obedecióíuegoej¿e. 
uoro lnfante(q"en cofas deíla calidad 
no ay para que examinár.ni áüerí^üar 
muchas cofas) y procuró licencií dej 
Papa Martino V , para haza- el dicho 
mo^fter io i íiendo el infante el q ha-
zla el gaño,y fr.Nicolas el c] 'ááñh a U 
obra.La quai fe cometo con muy bué 
pie.EI nobre q primero tuno fue N . S. 
déla Piedad, ydefpues fe llamó deíá 
Miíerícordia. Viniero del conuente4 
Benfíca algunos f eligiólos a fundarla 
caíaq comenfanaco lareformacio q 
ya en algunos couentos de la Promn-
cia fe auia recibido. E l autor defto fue 
fr.Meíédez Abreo prior del conuento 
de fanto Domingo de Beníka.Comc 
^oíeco grande rigorla obíeruandarc-
duziedo las cofas al q en tiempo délos 
primeros padres auia tenido la Orden. 
If fue particular benefício de la cafa, 
^auer criado muchos hijos degrade ef-
pirít:d,los quales conferuaron en ellalá 
diciplioa y virtud con q auia comenta 
do,y au no cotentos con eílo hizieron 
gradesdiíigecías, en fazo de q muchos 
otros couetos viuieíséco eftecocierto. 
E l principal, y q merece primer lu-
gar y primerasy mayores; alabancas, 
entre os hijos deftc cóuéto í sfr. Anto 
nio de fanta María, hombre feñalads^ 
mo en virtud, y por cuya íntcrcefsion 
Dios obró muchos milagros en fuvioa. 
FuecofcíTor del Rey de Portugal don 
Aíoío el V .y del Rey D.íua el Í Í . W 
íoríuyo, ydelabíenauenturada dona 
luana jurada por fucceílora de aquel 
ReynojComo hija del Rey do íua i jn ' 
ta muger,y rel¡giofa,q fue de la Orden' 
de quié en fu lugar fe hará copiofa me-
cion.Fue efte padre vicario general de 
los couentos reformados de las Prcuw 
cias de Portugal,Arag6,y CaíHliá' ^ 
Elfegudo lugar tiene el maeílro r.iua 
Diazfamofo predicador, hóbredetan 
de fanfto Domingoy de fu orden, §5 
les partes que fendo conocidas de ambas las coronasj porque la pra-
^ran''-ndoíe deíla opinión que mere- dencia defte padre no lolo era a pro-
^fae nombrado por reformador de pofito para tratar negocios fcgkres, y 
armemos de la Prouincia deCaf- acordar diferencias de Principes, ímo 
y ten 
cía 
losconaemosu. 4 . • . n • i -
tula efeosio para efte mmifteno por que tema gran incmltna en ajultar las 
compañeros ales prefentados fr. luán cofas de la Orden, con efto tuuo gran 
de Ausro, y fray Diego de Sena hijos er-edito,y fue muy fauorecido del mae 
d-ftc conuéntojy a fray Hernando de ftro fray Vicente Bandelo, General 
Braín,hijo de la cafa de Benfica. T u - de la Orden. Por la gran diligencia j 
«o Au'ero otro hijo heredero del no- que pufo.en que fereparrííe la religión 
brcyddzeíodelraaeftrofr.luaDiaZí donde con la clauílra eftauacayda, y 
cj aunq no fae feñalado por reforma- que donde acia comentado, no lola-
dor de Prouincias y couencos, merece mente fe coníeruaík, ímo que fuefic 
perpetuas alabanzas, porqhizof iem- fiempre en crecimiento. Fue Vica-
pre gran diligencia en que fe coníeraaí 'rio general de los conuentos reforína-
íe vxrecieíFc la reformación que fe dos, y Heno de años, rico de virtudes 
awi'a intrGduzido en el conuento. M u y debuenas obras con mucha opinión 
l i o coa opinión de fanto^y ilamauanle murió enefte conuento donde auia tO 
jEonummente feruétiísimo reparador mado. el habito^ 
de Krel ig ion. Fray loan Vimaren-
tefue padre cekbradiffirao en futiem Qaptulo X X V U . Tle tiros barones 
pOjOCüpado fiempre en vna perfe- i fenaUdos del conuento ds 
¿ta obferuancia del antiguo rigor, que : t^ánen* 
la Ordeniuia tenido* Efte padre fue ei 
queintroduxo la obferuancia, y pufo T^ L Santo fray Pelayo de Ly ra fue 
en gran perfeció la religión en el con- " ^ hombre de gran virtud, tuuo por 
nétodciasjnojasde Auaro.íuecofcf- compañero otrodelmiímo nombre, 
íor de la fanta Princeía doña íoana hí- y de la raiíma fantidad, hijos también 
)a del Riey„D. Alófo e l V . Viníero por d elle conuei to, i Hfí ando para mcriü 
orden fuya muchos átomar el habito, fe vio vna columnade fuego fobre la 
los quales fe criaron ;eon gran virtud7 torre de Jas campanas defte conuento^ 
y fue grande la opiniGn que eftd pa- la qualduro íin menearfe haíla elpu-
dre tuuo, ei qual murió el ano de mil to que efpiró, y luego en falleciendo 
y quatrociétos y fetcnra;y vno. Ff.Pe despareció del todo. Fray Bartolo -
dro Diaz tuuo tanta autoridad, y pri- me de Aucro, aunque en todas virtu-
nótanto con el Rey don iuan el IL de dei fe íeñaló mucho, fue fmgulariísi-
Portugal que en todos los negocios k mo en exempío de paciencia, y toda 
dlomudu mano: que la merecia fusk la vida tuuo coníagrada á la oración^ 
tras, y lu mucha virtud acompañadas vfando de la vocaí^y menulji-epartien 
devna graoie experiécia q tenia y def- do los tiempos para contemplar, y re-
taza eh tratar negocios de importan- zar. Hizieronle Vicario general de 
cía» Con la opinión que del tenia el las caías reformodas, y hizo grandes di 
Rey le embk» a Canil la a tratar de las íigencias en razón de que le dieílen l i -
pazes éntrelos dos Reynos,y para que cericia,para no aceptarel oficio.Que fi 
Juntamente cqncertafle los caíamien- bié era verdadero hijo de obediencia q 
tosentre el Principe don Alonfo hijo es la virtud en q fe deuefeñakrclbué 
hírtdcro..€lel Rey de Por tua l , con religiofo, erajuntamentetanhumil-
jíoña líabeUiija de los Reyes de CaíH- de, y fentia de fí tan baxamente, que 
na.Hizoei oficio con gran íatisfacioQ el propio conocimiento k mouia a ef-
****& P 5 cuía^ 
ES T c ^ e r a paí'tc de kH i í l ó r i a 
n iá j , que fon las palabras que el fan« 
to Pontífice P ie Quinto lleno de a* 
xes, y dolores dezia. Seríor, a osfer^ 
uis que crezcan los doloresJeruínc i., 
tamente de darsxie tuercas oara nu 
• < n i n i r 3 ^ * " " Mué, 
venidos eltos de yueííra aaábfljajoii 
tela paciencia. Señormiq, íi crecen 
los dolores, no es bien que mengue 
cifuflimiento. E l efe ¿lo que ¿nelfi r 
uo de Dios hizo ía enfermedad,tenien 
G.ibi f: en los oacios de que fe tenia 
por inJígno. Porq'ie quandoeícufar-
fe d •• hs honras tiene tan buen pr ina-
pio,-snvaeuan mucho los perlados las 
díüscnnas qua hazen los lubditos,quá 
do ion mod.cracLis. Y los Santos a-
prueuan el repreíenrar dificultades en 
cofas defb calidad, como las reprefen-
fó Gerernias, quándo Dios le man-
dó faür :en publico á predicar. C o n -
deuaua m fi querer íer perlado de tan- 4o contrechos hs ti)¡eaibros?fac entre* 
tos hombres íantos, y reiigiofos quien otros vno viuir íierapre en ocafion de 
tampoca virtud tenia, como el de íí negociar con Dios por medio délos 
pen ía ua* Coníideraua fu poca falud, fanros exercicios de la oración, y me-
y queles fakauan las fuerzas quejuz-* ditacion en que continuamente fee-
gaaa pormuy.neceífarias en los per- xercirauai Por las oraciones deftefan-i 
íados, fiauian de cumplircon las o- to varón la plaga de los Cinifesjquc es 
biigaciones de íu of ic io, que piden grandifsima y intolerable, en Áucro 
vna continua áísiftencia en todos hs, faltó dé todo punto deílc conuento, 
lugares, y tiempos en quelosreligio- Y padeciendo toda la tierra grandes 
íosíé ocupan t ñ el cumplimiento de nioleíHasporeíh caiifa,Iosfraylc$por 
las coíasque han profeííado. Como fu medio íe vieron libres dcllas. Murió 
es bien que el perlado fea el prime- con opinión de fanto, yquinzcanoj, 
ro en los maytines > en los largos ayu- ó mas defpues de auerle kpultado a-
nos que la Orden tiene, en k vida co- briendo el fepulcro para que en elfe en 
Uiun dei reníorio, donde lo que fe terraíFe otro réíigiofo , faliovn olor 
^ome t s p o c o , y de poco fuftento. preciofífsimo de ía fepultura. lunta-
j i a dg íer el primero en la diíciplina^ mente con eílo hallaron el cuerpo del 
<?n la oración: fu cama la mas pobre fanto fray Bartolomé todo entero) y 
y.ti veftido, fín fiber que cofa es lien- los hábitos como íi aquel dia le huuie-
<;o. C^onfiderauaeft js cofasLéi íieruo ran enteiTadQifíin lefion.Fallecioela* 
de Dios, y otras muchas muy trabajo- fio de mil y quatrocícntos j y nouenta 
fas, quv la religión tiene, y que la car- y cinco. 
ga era grande, y las fuerzas pocas, con 
cjioíe acouardaua, y repreíentaua á 
ip.sluperiores fu impotencia para há-
zer los pñcios a las leyes que conuc-
«ia .;, Era bien cierto el miedo, por-
que dentro de poco tiempo k traba-
do voa ení-rmédad de perleíia,hc u i 
acomDruió vna gran ibsaen la n;cr-
113, í) A -'ícnci.is 
:L>.0, Vi^nio !.3 ^n 1-
que dio 
roícran -
c i : ] Zmmi con qnelas pailaua. Era 
i ) jy orv]:na!,f0 e;i ^ bo.c3 con gran 
lercrtul-d deeara-eílas pil ibvis.Siper 
•" Bímtimig ">/: mreferqi dolores, 
•ve rt,am n nondefíctatpacien-
•t:-t. S¿ tll9S ád auges uanc non trntnt-
Fray Alonfo de "FloreZjaprendioca 
la Vnincrfidad de Salamancalasbuc* 
ñas letf as,y en ella mereció el nonibrc 
de muy letrado, y como allí timo opi-
nión de íabio, en la religión letuuo de 
fanto,y obfemannfsimo. Fue muchas 
vezes prior, y gouerno con mucha ia' 
tisfacion, y acrecentamiento de la ob' 
fcruancia,y como en vidaconferuoCl 
nom bre de m u y religio fo, en la muer-
te lettmo de fanto.Fray Baltafar Vmis 
reufe fue religiofo lego, y pufo en« 
Dios muchas vírtudes,y fue grande C9 
mcrccimiétos.Pormedio de fus oracio 
nes dio el Señor de comer algunas ve-
zes a íosfrayles^mbíolc la oM¡íc ia a 
deíantoDomlngoydefliOrden: 87 
m3 a tratar ciertos negocios de las mo; 
^dcAue rccone l í umoPon f í ccH i 
Lo todo f a v i l a píe , 7 con grande 
0bíeruancia,cc)nuerfando con tanta re 
llc.icnyexéplo,qíeleaíiciono mucho 
el General de la Orden,y fin hablar en 
ello elfrayle le dio licencia para que vi 
ÍHeffe habito del coro, y íe pudidíe or 
denar.Hizolo que le mandó, y cuplío 
con las obligaciones del nueuo eitado, 
icñalandoíc mucho envidareligiofa, 
ytratando el miniñerio del altar co fin ' 
guiar cuydado.Eftando para eípira^y 
no íe hallando quien tañeffe las tablas, 
que es lafenal que la Orden tiene para 
Jamar a los religiofos que aísiíbn y k 
üorezcan a fu hermano en tiempo que 
tanta necefsidad tiene de íer fauoreci-
do, ellas por fi hizieron el of]CÍp,dema 
nera,que deípertaron los religiofos, y 
vinieron a hallarle prefentes a lá parti-
ída de facompañero. Gofoíolemucho 
con fu prefencia, y ayudado con fus 
líantasoraciones, partió regozijado al 
icíelo el año de 15 Ó ^ F r a y Efteuá de 
fanto í3omingo fue.hombre de fíngu-
-iariísima memoria, y en vida le llama-
ron memorable, o memoriofo, y en 
muerte hombre digno dé eterna m&h 
moria,queIa n^erecio el modo de pro 
ceder,quc tuuo en vida y el amor que a 
la dicha délos bienauenmrados tuuo. 
Fueinclinadifsirao aponct enesecu-
cion todas las cofas que las tintas coní-
tituctonesde ía Orden diíponen. Fue 
fu grande :apafsionado el. Rey dePor-
tugaldon Álonfo el ( M n t o . Regala^ 
nafemucho el Pvey, quesera muy piado 
ío,con'b gran rmceridad defte padre, 
reprefentando en todas las cofas tem-
porales granrimplicídad, y juntamen-
te con eño en las colas de fu alma,y en 
tratardeias cofas famas gran enten-
dimiento y caudal.. Falleció el año de 
1482. 
En dlacríüs tiempos ha tenido eílra 
c-1'^  de Aucro famofos predicadores,. 
>' grandes Teólogos. Fray luán L ó -
pez y fray Lope^Rodriguez herma-
n9s,nacieron en vri dia,y en vn día to-. 
mtron el habito de la Orden. F r a j 
D iego Beilo,y fray Egidio Bello her-
manos. 
E n díuerfos tiempos ha tenido eñe 
conuento veynte y cinco religiofos^ 
que han tomado el habito en elj que 
han fido celebres ptedicadores gran-
des Letrados, y hombres gue atendie-
ron mucho a la reformación de la Pro 
üincia, y a que la obferuancia regular 
tuuieífe el lugar que merecia. E n v i * 
da y en muerte tuuieron mucha opi-
nión. E l que entre todos ellos fe feña-
ló.Fueel maeíhrofray íuan de Braga, 
dotado de mucha religión, padre de 
mucha obferuanGÍa,dc mucho zelo,de 
muchos merecimientos, y de fingular . 
deftreza en el gouiemp. Fray Pedro 
de Auero fue D o d o r por la vniuerfi-
dad de Paris, y catedrático nombrado 
pore lRcy en las efcuelas de Lisboa, 
Era hombre tan compueílo j y de tra--
to tan religiofo, que comunmente le 
llama uan fray Pedro el bueno. Murió 
con mucha opinión y mucho crédito 
y eftá enterrado en eík conuento. 
• Fue hijo delDo fray Eduardo N a 
ñez,noníbratonfelos Reyes porelco 
nocimiento que tenían de,fu buena v i 
da por Obiípo Laodienfc.Confagrofe 
íibrafado en deíleos,deque las colas de 
la Fe, fe comümcaiTeñ.a toddslas P r o i 
wneiasdelnwido.Paftp'áiasíndiasQ, 
rientalcsjiuego qne eonquiftaro áque-:' 
lias Prouincias losReyes de Bortugat 
Fue el primero queentretodos los.O^ 
bifpos déla India, comentó a confir-
mar y hazer los deirnas aftos Pontifica 
les,y a predicar a losíndios. Parecióle 
que,el frutó que fe hazia era muy poco 
y que la obílinacion y ceguedad tic los 
Indios, cerraua las puertas a las verda-
des de la Fe, y que la idolatría contrá-
diziendo ah ley natural, no admitís 
las razonesyni las verdades délos pre-
dicadores. Eftando poco confoladó 
recibió orden del Rey de Portugal 
para venir y murió ocupado en. ios 
f f 4 niini: 
' M Tercera parte de la í-íiíloria 
m^niíleriosdekOrdendoíideeñáJe- Elpadrefray Alonío Efpína p n o r ^ 
„ k l j * • ' • fanro Domingo de Huete,Tnnn,Tj 
EíReuerendírsiraoyfanto|3eflado Apoitolico,íalleao diadefanVinccf 
fray lorge de íanta Luz ia fue hijo deír lao a veynte y ochode Setieiubrt año 
trconucnro. D io muy buena cuenta de mil y quatrocientos y noucnra v 
de ñ¡ mientras efiuuo en-la Orden co dos^y auiendo fido eíUcaía3 como ve-
fingularesmueftrasderantidad.FaeO remos primero v í ^ i a algunos ai-os 
bifpo de Malaca gran ciudad.y de mu- ferá cierra la antigüedad, que t¡cne gV 
cho trato en las indias Orientales.Per el libro déla Prouincia, Yenvn ca-
íenecen las cofas defte Pontífice a la pitulo antiguo del año de f ^ o.dizea 
quarra centuria, y allí aura ocaíion de .que eftá eícrito el conucnt'o de Huete 
dézir la verdad,y puntualidad con que Tiene eferituras del año de mil y m ¿ 
cumplió las obligaciones de íu oficio, trociétos y veynte y cinco,y fe'cree q 
Es Atiero puerto de mar de gran con- , fe fundó mucho antes.Deftas diferen 
tratacicnjdonde de todas partes acude cias,es ía caufa no fe hallar papeles que 
variedad de baxeles.De tiempo inme- hagan entera fee. L o que fe halla mas 
morial a efta parte los priores defte co cierto es vn libro de'lasprofefsiones 
. uento con autoridad del fupremo co- que dizc en la primera plana. El muv 
'fejodeíálnquificionfon coffiiírarÍos,á Reuerendo padre fray Pedro deOre-
•cuyó cargo eftáviritarpcrfonalmente liana, vino por prior defta cafa el año' 
•todos baxeles.y ver la gente, qoeen e- de mil y quinientos y treynta y fíete, 
Jlos viene) fino esconoeida. Tienen á y comentó a dar el habito en ella, ya 
íu cargó hazef diligente información, darla fer,porque antes era viearia,y te-
y ver fííds f affageros fon Católicos o nia folos tres frayles.No es tan ácm e{ 
feípécbofos en las cofas de l a í c , y ver to,como algunos pienfan 5 porque en 
los libros que traen í i ionXJatoliGos, y el depoíito defta cafa ay eferituras au-; 
aprouados/ €ofa muy neceílaria por •tiguas3por las quaies confta,qüeentiéH 
áuer querido los heregés eirangerós ín pospaífados tiiuomas de diez y aelio 
Ifoduzirenrfe Pi-ouincias de Efpana religiofos.Bíenes verdad que: en tíeni^  
litseFrores, y pudiera temerfe grande pode! padrefray Pedro de Grélíána 
dañbjfi el famo 0 ficiono íitiuiera pro dexó de fer Vicaria, y las cokstotMn' 
üeydo con fmgülarcú^dado en efto, QMóñ á tomar mejor afsiento, y aora 
como eo lo demás que rienei fu cargó tiene mas de ti'eynta fraylés*(¿e íi bíé 
en feruicióde 1 a Fe, y benefició de la Ja cafa es pobre,*!:» Iiinofnas delatier-
coia publica^ -: . ; ;. :. t a ion muchas, y: eíbueniiombre que 
• • * : ' • " • ' ' • • ; . losfeligiofós tienen merece que kriti 
€&&) X X V l t l . 'De h fuddción del dad y ía tierra los focorra, demanera q 
conmuto¿efitnto'Domittgo pueda fuífentar el numero-dé Josfray-
d e r í u e t e , ' - . . . lesque fe ha dicho. Algunostiene aora 
^ r "' • Vtuos, de quienftí pudiera ;hazer memo 
^ E co^"ento de fanro Domingo ria.por fer hombresfcnaiádos,.cnletras 
f* ^ de la ciudad de Huere,- conforme enreligíon y pnlpíro, que por buenos 
'Mo d? aelorderiqíT^tíeneeriibrodelaPro- reípetosfedex3.!EípadrefrayA}on'ro 
142.,-. mnGi^féfoffdoéíañodemily quatra défentoDomÍDgofuebi|o deftecon-
aentos y Veynte y cinco,.y no áy pape uento.perfona muy reli^ofa,y de'mu 
Ijs oue habiente quiemnicónTofefun cha obíeruancia,deque da reffimonio 
do ^ni- det-í^o dy mas clarídadde la losconuentos principales deíla. P ro ' 
q»e H ha-dfcho. • En vn libro antigua uinda que gouernd. Murió en ei^es 
fle mano i-e han halladoei^as palabras. dcSetiembredclañoderail y qu iñ is 
defanaoDomíngoydefíiorden. Sg 
rm v ochenta v dosficdo Prouincíal, } heneficioy huengomermde h Tro. 
? WnelcapkuIo,queeneldicho a- mncia.dqualyodenotand^cra^q(t 
- la Prouincia tuuo en el conuento fárafc cmfegmr eft. fin fuere meneftef 
d^antoDomíngo de Piedra Yra.Pro <%m fruor le rhandaré dar de buená^ 
* txxok la Prouincia, remediar coi l gind^orque tengo por fin du ia , que co 
eftaelecion algunas cofas que auian el\elo,fYudícia,yUsotrasluemsfaf 
íucedido de deíafoíHego3auiedoíecau- ^ h m q m & m os hadotadój ¿sueys d i 
fado la elección delpadre prefentado h a ^ r t M o q u e c S m n g a d h e n y m a * 
frav loan Martínez deTrlanos Retoí ' yorperfecion de ^ ueftraOrdeun aceru 
qued lafacon eradel Colegio de ían damcnt^comode^osfeefpera^cL^ 
Gregorio Se Valladolidj no por dejné boa a>eynte de JMttyodei^ g 2. 
ritos fuyos(úueaoíeléconocieron,ri • . . M ro<f/i(f> 
no mucha reli§Íon?y obíeruancia ) f i - N o quifo Dios que gozaíiemos ef-
noporrazones fup^iíoresquémouie- tebien, porque viniendo viíicando el 
ron á los perlados a lo que HizieromSii t ú ™ Proumcial los conuentos de fu 
cedióle el padre fray Aíonfo de fanto Prouincia.Llegd a eílc de Huete, don 
to Domingo,con que fe entendió que ^ auia tomado el habito. Muño con 
todas las cofas tomarian buen afsiento grá dolojjy.kflima de toda la Prouin* 
qué d i o fe podían prometer de fu cia^ue ygualó con el contento q auia 
prudencia, y virtud, y de la larga ex- tenidpde fuelecion.Eftáenterrado en 
perienciajque en materia degoüíerno vna bbüéda de la capilla mayor.Murio 
teni3,y como hombte que conocía los en Deziembre del ano de 1602. el pa-
meredmientúsdelosfrayicsfeenten-- dre prefentadofr. Pafcualde Vil lalua 
dio que las proaífiones caminarán} dá en el conuento de fan Ilefonfo de T o -
dofe ios oficios,los gouiernos,yíás caté ro;donde fé auia prohijado.Pué íingu 
dras á losbenemeritos.No fue elSenor lar predicador,fue prior de Toro,y dé 
feruido de que fe vieííen pueftas en pra Zamora, y de otros muchos conuen* 
ftica las cfperfm^as q la Prouincia auia toj, y yicarióde la Prouincia: murias 
concebido, de fu gouierno por fer tan niuy lleno de años. Mur ió el padre fr* 
poco ei tiempo que viuio,qúe feria co- Migueí'Ruyz el año'de í 60 3 .paíTan' 
ia de quatro raefes. En teniendo nue« do de tetenta y quatfo años q viuio c5 
uas deíu clecioD el Rey donFelipe I b gradé y fingular obferuacia. Era muy 
Nieñor,como ran aficionado a la or- puntual en el coro-Cáfi toda lá vida té 
den^y dequien ella tata merced auiare íiuio en efteconuéto libre dé toda co-
cibido, dio mueftras de lo qfe auia hol tounicácion dé fegíaresí.Mandoíe la of 
gado con efta elecion, y quifo que fe den yr a viuir a Madridj donde eíluuo 
cntendiefieafsi, efcriuiendovna carta niuy pocoti.epo,rogandoia lOsfuperio 
al nueiio ProLiincialj-quedizeafsi. tés fe firliieílen :de boluerle al fofsié-* 
E - L R: E s Y * •  godeíiacelda,yalaíoledadqueeriella 
T ^ Enerdhley cíemm padre^for^uef gozaüa, paretiédole la corte tan llena 
ttaxsrsa defcys Áelfrsfente^ypof de gente,y de pretendientes, viuiendá 
m del f adre maeftró.fmy.t^ilherto de tan fuera dé fus deííeosrqGOmófi^uk 
^•gtia.yo.he holgado muchodt entended tz büelto al mundo,fe congoxáua, vi'é 
^ ehomn qjic.fe ht^CLdePrnítra perfond dofe en medio de tanto ruy do. Porque 
^ elcaputiiode Tiedra Tta con tama, comofe auia .criadofuera dcljíe parecía 
Pa<íy conformidad deloi rehgiofosqxé intolerable, aun encerrado en fu con -
en el fe hallaron^ ue fe conoce bien aner uento, y. afsi- hizo la diligencia que le ha 
pdoguiada par R.S.y for configuiente- dicho.. Fue táíegüidor dclcoi o,que lá 
f*!1 Vé deferfaramuchofemiciofayof noche qmurioícleuátóa medianoche 
f f 5^  amay* 
«K 
oo i creerá parte de la Hirroria 
a mayihcs.y en acabándolos lé dio vn quelios que viuian en la obfcruanciV re 
dolorziilcq'lc obligó a confeífaríc^ y - guiar, renunckda la clauftra. Dio/ed 
|ueoo recibió e! fanto viatico , y Ja Pondfice fus vezes,paraq pudiere |u , 
extrema vneion con qucmurioclmif- plir ios votos de los auíentesjcofa muv 
mo dia al amanecer,cúplicndole Dios m s m en la Orden,y q feSaléda^^ 
vn deíTeo^q auia publicado en (alud de te en h elccion de los Generales tiene 
lo q holgaría de no eftar mucho tiépo niuchosiriconuenicntes, Coiigreoar5 
enferme, q temia el íieruo'de Dios ver- íelos eletores en Bolonia por d ticüo 
fe co larga enfermedad ycafsr a fus her de PentccoftesjCÓforme el eftilo3y no 
inanos.Todos erabueños eníü boca3te feconuinicron en la eledon*Gran par' 
niendok cerrada para quato eya mur- te dellos dieron íus votos ai niaeílro 
nuiracio,que es'el árgum éto q dixo el fray Tomas de Regno, Vicario gene-
Apof to l Santiago muy cierto'de la rahperfonaenquiécabianiuy biéela 
perfecion de.vn religiofo. ficío y muy a propofito para llenar aq 
Tiene la capilla mayor de la [glcfia lia gran cargador fer muchas fus letras 
q fe va baziédo el Dotor Francilco de y grande íu religión. L a mayor, parte* 
•Viácos,yhadadoquacromil;Fealesde de los vocales eligió el maefíro fray 
réta,y por el.creditc y opinioi^q de la Luys de Valladolid Pronincial de Eí-
religio deftacaía fetiene, ha dexado v- p3na,hombrede grandiísimas partes, 
naperfona óoo.hanegas S tngo,ha2Íé y autoridad,varon de gran nombreco 
do patrón deftataníanta obra al prior íei lordelReydeCai i i í la, ymuyeo-
•de íanto Domingo de Huete,qnc es, o nocidü del Potifice,por auerfehailid», 
1 por tiempo fuere. Murió íiendr>prior en algunos Concilios en nombre de-
delta caía el padre fe Pedro de Énzi- íu nación, y con Orden de fu Rey. La 
ñas predicador genpnikl año 1592. eleeion eíiaua barajada?y porproüeer-
en vna muyJargavegc'z^pérfonamuy enlo que podía fer de malexeíBpiojGO 
religiofo auiendo fido prío,r 4efta caía prometieroníodos los eiedores fus vo 
y de otras muchas de la Prcuíncia». i tos en los dos eleci:os,para que ellos fo-
• • ; . . ' lesdieííen General ala Orden. Piído 
C a p . X K l X , T)e U eleúon defihty Bdr- Jfc bien fiar dellos vn negocio tan p>_ 
: tolomeTexertoFrances^QicnWal • ' nefporq.ueclvnoy el otTorecuíaua la . 
delaOrden. cama deiGcneralaío.La autoridad 4 
; .L Gereral fr.Leonárdo^Éfl^cro,' fc les dio fue muy cupüda ygrad^paí'a 
q falleció en Florcckaík» ,142 5 i que pudieííen elegir dclo'sque fe halla 
J U y i fucedio & Bartolomé Texerio Fran- uan prcíentcs, y de ios auícntes vltra-
\ ^ 6 . ces..TomQ el habito en laProuínda de moncano.o.cHmontanos^araq^al-
Proe^jde ljaq.ualfue|«-püin'cj3l,y:eíhí quiera que fíomKraíicnfijcíie verdade 
do aufehre en vn capiculo q L Orden ro Generaíde la Orden. Trataron m 
eelebró en Bdlonia,lehizieio^erierai te negociocónDios, como verdade-
ro mucha conformidad.Hizofe fu ele- ros hijos de íanco Domingo, teniendo 
cionclañode i 42 6.dozicnms y diez pueífoslGSoiosenfoloaqucíloqcofl-
deípuesdeauercomen^adoiaOracnj ulnícíle al bienpublíco, v reforfnaao, 
y fue el 2 6 . General della.i .Ei Papa Concordáronle en la perlón de írav 
>MartÍno^V.port]ne las elecciones fe hí Barcolom^^rexerioJiobrc muy cono 
zieílencon mascoformidad, ymejorj cidoporfantó^y grareligiofo, demu-
muerto ejGeneral fray Leonardo por cha prudencia.-y grandes'kuras,)' q00^ 
vn metu propio eligió por Vicario g¡j ia virtud Kimfuercas para la cxccucio 
neraldekOrdcalmacífrofr.Tomas ddoñcio.G5efteconocimiéfoyaunq 
^e Kegno,pad i£ muy graue, vno de a- efta ua auíento ios dos en n ebre de J0"-
dos 
de ( O M Domingo y de fu orden, p í 
tro.Scní:¿ t Cl ,c crdode los doSpa y can cemereb. q.e marau, h q u e t ó 
VnU'e,,':;";:;otóc0,tenicdofeporí;e. fraylestomafenmejorreWu.1pn.c» 
£ 1 O S S f e c ^ p i L g e 5odeBr.ía? K o ^ r c q a e ca fenicio 
""aHaaK.áEípana,nofobméceSx d e j a I g l c ü ^ d . a O n k n e.npvenio 
J r M m l c z o I l o ^ l maeñrofray cofasie grandísima dificultad, como 
í y f a a a hecho u n í láb.'en, porq ha laego íe tóen: cap.tulo parncular de 
kndo fec lGenc ra lekaoau íWue f k ; ^ M e ^ : w o ^ f i ^ ^ 
^ S d ^ c o d a l a O r d é e l d i c h o p a nueftrobué General la cuna Román, 
^ e S u e e l G e n e r a l t o m a í í e c l g o aká^ddíumoPonnccalgunas colas 
S S á S ^ ^ t ó ^ o c t o queayudaromad.oParaquckreío^ 
feen el que el Vicario genefal,fray maciún q feauía comencado fuelle a 
Luys deValladolid, v el maeftro fray delante. Y porq íe trataua que en ma-
Tomas de Regno coeiedor fuyo con tena de hazienda y rentas íe reduxefse 
aléanos otros padres lleuailen el eícru las cofas al eftado que la G rde tu uo en 
tinio, y h forma de la elecion al con- fus principios^onfiderando ia alta de 
üento de Au iñon, adonde fe hallaua caridad que ay en los heles,fupiico a la 
el ekao .Ya auia tenido antes la nueaa Santidad q con algunas Prouincias, y 
pcroqiandolkgóeldecretodelaele-- conuentospudieíTedifpeníar.Loqual 
cí651iÍ2Ít6 grade mftancialos padres el Pontifice concedió de buena gana, 
q crabio el capitulo vy.Con todo elfo. En el oficio fe vuo el general eo la mil 
acetó muv a ia difgaíioekargo. Y co ma pobreza q antes,c6tentandoíe con 
mo no auía venido por ambiaon fuya poco,y tratádole co mucha humildad. 
dof ic io, y lo que mas,es auia entrado Viuioenelmasde 2 0.años,yíue délos 
en el muy contra fu VQluntad3comcaé Generales de masimporcanciaqla O r 
có el Señor a deícabrir enelfact iíods de ha teñido, para ellaumeco de k ob-
la naeua elecion, y ci l la rikeba execu- feruanda. Celebró muchos capituíos, 
cion del oficio de Geasralque Dios q y el iee,udo 4 eftaua echado a efte con-
leaüiapueftoen el leccrmoncauaago uéro de S.Pablo de Valladolid,ypor al 
uerna^Todoclr icmpoqucciuroea ^unosbuenosrefpetosletrasladaroiia 
ti oficio k conoció lo máimOígóiaeroi 
dolaOTdeneO-paZjVjuftiiáa, y innei-
dad, v con V-oberíli í itiifocion de co 
CQlonia,el tercero tuuo enLeo deí rá 
ciarel quarco en alcmania en el coueto 
de Colübaria, el quinto en Venecia,el 
dos. C5 íu poaiernc crecieron losco- fsxto en Saboya en elcouento de Sabi 
uentosenliaÜa, dexadila-elauRrael Üano,elktimocn Amñon encracia, 
priinero dcios qtralos feiífíáíDsl D o - elocauo tabienenel Reyno deFran-
mingo dsBolonia.porq íqi^:rGce^d:> cia enDiuió,y elvl t imoqtuuo, qñie 
por común tradición, yxiern^q fcáean el nono,fae en íaProuincia de la Proé 
dolosfrayksen el lípülcro deriiicna- ^aenelconuentode Anicie,o Podio. 
uenturado V ^ ú z r c ^ Q f f ' m mtraqu¿ E n algunosdeftoscapitulo^pidiocon 
*^7¿V.^.Salio3/na voz del túmulo: bande inílacia la renunciación del Ge 
tec\os0tjsymq0sr^f^v"' Eííoes neralato, y como la Orden fe hallaua 
ni voíocroyraereccvs d uombre d ; l i i - .bien co iu religioío gouiernoj comotá 
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áebíó de la obferuaíicí^nuoca feleco Generales q Í£ Oroé ha tcrjldixy Cr,trá 
cedió. Én fu tiempo floredef on en h ' los muy íantos varones q h ha ¿6i2do. 
Orden réligí'ofos demiiehasktras, y ^ íu rio en Francia el año de 44 9. e n J 
de.gr.ind¿-s virtudes (como de los mas mes deíulioj efíaenierradoén el coro 
jfe díra en el capítulo Í3güientc)losqua del couéto de íanto Domingo de í eo 
íes honraron mucho íu habito, y í V deíranciavEn cfíemirmoaRofülJccf0 
üieron á la ígleíia con fus talentos y én Roma el maeítro ír.íaeobo de ÍUa 
fantidad* Entre ellos fe íefialó mucho no procurador de la Orde, y íuc^.-^ 
fray Leonardo de Vtíno, ó Bellunen. lo en el oficio fr. Cruido Flamucheu'^ 
fe, varón de fingular virtud, y letrasi natural deFracia.En tiepodefie Gene 
Fue regente del eñudio del conuent© ral el Papa Eugenio i l í l . dio el coum 
de ianro Domingo de Bolonia j y M - to de S.Marcos de Florecía á la Orden 
pnes Prouíncial de Lombard iar f üuo q €ra ^ e ^ oges de S.SilueftroiComé-' 
grande cabida con el Pontifíce Euge^ zaron a habitat aquel ecuento fraylcs 
nioQuarto^queeílimómucho fus le- regularGs,ydegradeobferuacia, enla' 
tras y virtudes grandes en que reíplan quai ís coíerua haíl'aoy. Eiieargofe de-
decib. Predicó d fu Santidad muchos acomodar todas las coías de ía caía, y 
formones eóFíorécia..Y en la ciudad de prouueer todolo ncceííarioparalaha 
Bo lon ia^n Vtino fu patria, y otras de bítacio de los religioíos, élgráCoímé 
JLombardia, predicó algunos años co de Medicis, perfona muycaiiíieadaea 
grande aceptacio y fruto. Ocupofe en aqlla ciadad.Entre las cofas q i bsfray 
efte miniiierio con grande aprouecha ks dio fue vna gran librería dé mucht 
miento de las conciencias, feñalando - diueríidad de libros efcn'tos en las Icns 
fe encremuchos muy aucntajados,que guasGricga y Latina.CoíagrÓlaígíg 
la Orden tuuo en fu tiempo.Era dulce fia co' autoridad del Papa ti Caráenai 
y apaziblcen el dezir, y tan agradable deCapua,h2lladofe en la cofagraeio el 
que'por! encarecimienro fe eftriue Poiificceograde acompañamiéto de 
del que Ecnia vn panar de miel en la bo perlados y pucblo3 viniédo en vna pra 
ca.Bfcriuioy íacóáiuzdos tomos de cefsioníolemne, defdc elmonaflerio 
fermonesde tienipo y délosfantos, o.- de fanraMaria la Nouel3,doderefidia 
rro fobre la lógica, y íilofofía de Ar iA al de fan WM&® D i x o el Cardenal la 
toteles?y otrovolu inen de legibus. Fr . M ida eíle dia, q fue el de laEpiísnia a 
Pedro Hiemnias Siciliano^natural de la qual fe halloprefentc fu fantídaAMu 
la ciudad dePakrmo,que atendió con chas otras cofas hizo;,!] era gtá zeladóE 
todas^fus fuerzas a la falud de las almas, de la vida reformada en bí-nefido de k 
Predicó con el efpiritu de nucílro ían Ordé. Siiccdiok en él Potilícado ^ » 
VicenreenmuchasProuinciasy pué^ colao V.naturaldeGenoua, elty& 
bios, déxó tábiéeferito m volume de por auer cfíudiado en el couéto de Bo 
fermones q haíido muy bié recibidos, lonia, y auja (ido eledo en la Miner113 
T o m o el habito en Balonia,y defpues en R oma,y principalméte, porqueCQ 
aporcó á Sicilia, y reformÓ gran parte hociado que la Orden feruía a U íg¡e' 
deaquelReyno en losíeglares / y en fia,la horómucho y cofirraórodosios 
los eonuentos de b Orden, introduxo priuiiegios qne-auia recibido délos ^ " 
el rígor,y ¡a obferuancia^que la Orden mos Pótífíces, Era rá grade elcrédito 
deffeaua.Ocupofe en cftos fantos exer q del habito cenÍ3,q]>ab]aodo vna vea 
cicios ayudado al General,y acabó ían de los varones íuíij? nes y í l u f e & "? 
taméte el año adelate'de i444. do genero q la Ordé tenia,y-auis tcm-
-bl general fr. Bartolomé Texerío do, dixo de manera, q lo overo redo^ 
l£'cue co^ r e«rv_c los muy celebrados Numera ftelUs c a H u f o s m ^ ' §Pf ' 
de faníto Domingo y de fu orden. 93 
t i bras Que Dios dixo al Patriarca 
Sahan^mif ícádoledelagrar iprof C*pitu.XXX.T>elel lado enyuefehd 
pen'd^d, y fucceísion de íü linaje ^quc Uaua la Orden daño de míly q m 
¿uererl isreduzir.a numeró íérla ta itti 
pofsibíé 5 como contar las eílrellas del 
cido.Encaredmicto feriá,el mayor fi-
no ds los mayores q defla Ordé fe pué 
dendczit calificado poríabócáde vñ 
Pontif ica A vn capítulo géneraí qué 
fe celebro én tiempo del maéftro de la 
Ordéffifiártóloméjdefpachómuchaá 
indulgencias, yereriuiovná carta ala 
congregacío muy regalada, y muy dd 
padrejdandoles cuenta de fp elecion,y 
pidiendo hizL'ííen iníkncia con nueí-
troci-entbsy^eyntey 
fyh 
A enfermedad tan larga de la claii 
ftra,g¿íieral en todas las ordenes, j ^ ¿é 
aunque tenia muy grandes valedores i^zéi 
(porque en todos.eftados los ha halla-
do íiempre la libertad, y la relaxacion^ 
<5üe es la que ponepor tierra los monaf 
teriós) en ningún tiempo ha perualeci 
dó.j demanera que no fe defeubran ho-
bres que zelen la reformación. Y aun-
troSefior, queíeriruieffeque lostra^ que el principal focorro venia delcie-
bájos y inquietud de la Iglefia tuuiep lo con tantos Martyres ConfeíTores, yt 
fcri fin, porque tenia mucha confiancá Virgines que en cómpáma del Santo 
én íus íantas oraciones.Traró de la ca- Patriarca fu fundador hazian inífan-
fionizácion dé S* Vicente Ferrerjq(có t ia , y precurauan a todas horas el re* 
ínó fe ha d{chó)en tícnipo de Martino medio de tan graues males, hijos te-
.V.treyntaí años atrás auia faliecido.En Wá fanto Domingo en todas las Pro-
agradéciniiento de tan gran voluntad üincias, quefauorecian efte intento, 
éomo la que el Papa moíltaua á la O r Porque aunque ío principal de la guer 
den, echo fu Capituló general figuien- fa^paílaüa por manos de grandes fol-
ie a la ciudad de Genóua.Y auiendo fu dados, qué de lo alto peíeauan, en ló 
cedido la muerte del Generaljy hecho baxo el General fray Bartolomé T e -
Vicario dé la Orden vn religiofo Prá- xerio, por fi y por nfbdio de íus hijos 
ees, el capituló de la eíecioil íe mudó á Con todas fus fuerzas procuraua la re-
Francia á la ciudad de LéoiiéÁ los bue formación en las Próüincias: y en to-
nos deíieosdelPonriñce réfpondierÓ das íe hállauan períonas qué fauore-
los íuceilós q encomédó en las oracio cieíTen éílá obra ran digna de los bue-
nes de la Ordé,y embio Dios los figlos líos efpií itus,qiie lareligió tenía. A y u -
dbrados á la íglefiá, porq auiendoíe ré dauan y hazian grande ésfuerco a cofa 
duzidó el Conci l io dé BaíÍ'lea,y fu A d tan importante,fQgefós muy feñalados 
tip^pa a la obediencia del verdadero en fantídády letrás.Era el principal de 
Pontifiee,la Iglefía viuio en paz, y en todos el gloriofo fan Antonino(q def 
Quietud grande, háfta oy fmauer aui- pues fué Ár^obifpo de Florencia) qué 
do otra cifma alguno. Porque aunque para efte tiempo auia nías de veynte a-
en tiempo de íulio Segundo trataron ños que eftauá enla Order i , y íe auia 
algunos Cardenales de celebrar vn ocupado cola .verdad que fe dexacre-
jn, - Gonciííabulo en la ciudad dé Pi fa, in- ér de fu fantozelo en la reformación 
(¿•^"^wandoconelf iuordelRey deFran de muchos cónuentos. Fue prior en 
dti ?a p^ £UOS defordenes en la lgleíia,re- Roma, en Gaeta, en fan Pedro Mar-
;, uñióles la ciudad, mouidaporlosfer- tyrdeNapoíes,enCortona, en Sena,' 
K a d mones,ycoíifejo de padres deüa enFlorencia, y enPefoli,dondetomo 
••'•i0' Orden,yaísi no tuuo lugar el habito. Fue Vicario General de la/< 
el cifma que inten-; Prouiocia Romana, y dé la Prouinci^'": 
tauan. del Reyno.cuya cabera es Napo les .^ f 
íqB1 
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formó muchos conuentos de ambas cobrado?coníideraftdo las entraos¿€ 
Prou'ncñs, avudando muchoa eílo, pad^e que para todos tema que finti^ 
fu prudencia íanddady exempio. A l - rpníu muertererniísimámente,Como 
femó en ellos la obíeruádadc las leyes ti en cada yna de las caías de aqlíe]| 
que ios frayles auian profcffado3de que ciudad Imiueran muen-o el marido ^  I 
ran oluidados eíkuá los mas.Dc fusvir la muger, ó el hijo (que todo efio ¿ ^ 
tudes, eícrkos, y de todo ló demás de qoando falta vn paífer tal que ji}erece 
fu vida íe dara'larga relación el año en cite nombre). Llorauan le como Jos 
q fueíudichoíamuerte. Viuia enefte Egypdosla rauertede iofcp^deouig 
tieiBpo el fanto fray Conradino de tan buenas obras auian reecbido. Era, 
quien luego fe tratai:4,perfona degra« verdadero padre de 1 a patiia3todo ocu 
íanridad.y milagros, dqual en fu con- pado en hazer limofnas, y en oración, 
uento de Brcíla, y en el de fanto D o - ^ en predicarlesjperlado qaeeon fu [%* 
mingo de Bolonia donde fue p r i o r a tidad?exemp].o y cuydadojdionombrq 
«orecio muchoá los buenos efpirkusjy yfer á quella l'gleíia, que apenas je te-
ayudó con todas fus fucilas la refor- nía. Y fin los padres que en el capitula 
macion. Viuia en efte año el fanto fray precedente fe han puefto con el Gene 
Conrado de Grofis, Alemán de nado ral ir. Barrolorac Texerio. Flprcciaa 
peniíenciánQ;del,Pontifice Mart ino eíle año los fignienres. 
Qa¿otc,y principal reparador déla ob Viuia en eftetiempo fray íuádeCa 
íer uancia,de U O ¿ m en las Prouin- fanoiia7 hijo del conuento de fanta Cas 
das de Alemania donde auia nacido, talioa de Bareelonajq me cenfeílor del 
Padeció grandes trabajos en efla em- Rey de Aragón don Alonfo el Qdn-; 
preíía,Liquaifauorecio.el Señor pof to,ydéfpucs maeílroddfacropalacio 
ineüio.de íu fieruoV pudiendo fus mu- Obifpo de Bí>nf2,y de Elna, y de Gira 
phos milagros reduzir conciencias po- na , á quien hizo el Papa Martino W 
co cooceitadas. Enelíindefte año le Cardenal del titulo de ían Sixto. Que; 
licuó el Señor al* cielo en,el conuento poraucr rccogidoaíli nueftro biena-
que tenia iu Orden en lacíudaddcSto ueturado padre las mojas qandauáp». 
neoítembath, murió con gran opinio co recogidas por Roma,han tenidoef-
de Santo,y como tal íueiepultado, jun te titulo muchos fra vies de la Orden. 
to al altar mayor. Viuisn fray An to - Viuia el maeílro fray Lope de Barrié 
nio de ían Gerfnan, natural de Verce- tosjisjo déla Prouinda de Caftüia? el 
lis en c! Piamonte, hombre que con ¡u qual tomo el habito en ían Andrés áe, 
.íííntidadymilagros honró muchola: Medina del Campo, y dcfpues dcauer, 
Orden.FrayConrado de Perufio,que leydo muchos aüos la cátedra de Pri-
íe íeñaló mucho en reparar las faltas, ma de Teología en la Vniuerfidad de 
que eo Italia padecía la obíeruancia. Salamatxa, leí acó de allí d Rey ^ n 
Fue fu vida inculpable, y maniíeftola luán el Segundopor macftro del Prin-
Píos con variedad de milagros. Falle- cipe don Henríque fu hijo, Rcípondio 
ció al fin defte año de quatrocientos y bien al crédito que de fu. perfona fe &' 
yeynte y íeys. Viuia i:aa)bien fray Fr'á ma?haziendo el oficio con mucha pm 
cifeo Sernancü Floremin, copañero qj, dencia y valor.FueObifpo deSegoma 
uia fido del lauto Cardenal fray íuan A uila,y Cuenca, y aunque le noffib^ 
•^  ominkoyaron muy graue, ruuy ¿lo ron por A^obifpo de Santiago5no qui 
^>v religiofif^mo muy parecido al ío aceptar el nombramiento, U$¿° 
Cardenal eo cuya compañía anduuo, qual todo fe dará larga cuenta en ÍU™-
murió Obüpo luíHnopolitano. Y era gar. Viuia fray Pedro de Siiua, h f 
tanto d atAorqueius ouejas le auian mano del Conde de CifucnteSj í ^ j 
a 
Do 
de 
deíaníto forhibg 
^ c o n ^ n ^ d e í a n P d r o M a r t y r , 
t l ^ i b e O t i í p o d e O r e n f c 5 y 
edi íkoláf f ia^r paite deLdauftro de 
foconátmoáeToledo^dcorodela 
Tglefia vieja donde qd&lq ItKiie íu en 
fÍnro,y el de fus heFmaíios,y;fobnnos 
Msrqaeíes de Mcrntemayor, y C o n -
t i« de Pót^legré,y dexó aleonuenio 
«arte de ía hazienda que aora goza. 
fue defté tiempo el padre fray García 
fe'JQ delcotíuentodefan Ilefonfo de 
TorOíGútrféfl^r de la Reyna doña Ga 
talinámadre del Rey don luán el Se-
gundo^ tüu© defpues el Obifpado de 
C o i i i . Fue en eftos años fray luán de 
Morales del conuento de ken,que def 
pues de confeffox de la díchaReyna do 
fia Catalina, y maefiro y confeílbr de 
íu hijo el Rey don luán el Segundo fue 
hecho Obifpo de Badajoz, y de íaen. 
Viuiá en efta fazon fray Bernardo M i 
gaeljhijo deí conuento de íanto D o -
mingo de Caftello de Ampunas,(qu<s 
es en la Pt'óuincia de Aragpn) Obifpo 
VccelenféiBray Miguel hijo del con-
uento de fanro Domingo de Colibre 
en la Prouincia de Aragón, Obifpo 
Ñiacenfe. Pray Surleode Gcnoua O -
biípo Dnnatenfe. Fray Pedro Lauca-
úo hijo de la Prouincia de Sicilia O t i f 
)o de Nuchera en el Reyno de Ñapo-
es. Fray Mateo de Nouara Obirpo dd 
Mantua,el qual fue de ios primeros que 
tomaron la voz de la obfemacia en Ita 
lia,v viuio y murió con opinión de fan 
to.Ft. Bartolomé de Medicis Florentí 
noObiípo de C o m o en la Prouincia 
de Lombardia.Fray Vberti-io de F lo -
íencia, Obifpo de Piftoya, Fr . íacobo 
Perufmo Obifpo de Narnia. F r . luán 
de Piftoya Obiípo del Águila en el 
Reyno de Ñapóles. Fr.íacobo Placen 
tino Obifpo de Vínrimilla.Fr. Gafpar 
de S.íaá Obifpode Imola.Fr. Miguel 
de Epila del conuento deZaragoca de 
Ara^o, que fue Obifpo de Vrge l .Fr . 
Frácifco de Feruicio Obifpo de Sena. 
Fr. Benenaro Obiípo de Ándria en el 
Reyno de Napoles.F Juan hijo del co 
oyácCuorácn. 9S 
uento de S. Efteua de Salamáca Obif-
po de Veneual. Fr . luá Garcia del con 
uéto de S.PedroMartyr de Calatayud 
cófeííbr delRey don Alonfo de Ara-
gon,qncdefpuesfue Obifpo de Mallor 
ca.Fr. Antonio de Carmonahijo del 
conuento de Predicadores de Valen-
cia, confeííor de la Reyna doña María 
muger del Rey de Aragón don Alón 
fo el V .F r . Feliz Faxadcli hijo del con 
uento de fanta Catalina de Barcelona, 
fue cofeífor del Rey D . AlonÍQ el V . y 
fúcedio en el oficio al Carden al fr. luá 
deCaíanoua.Fr. luán de Vil lalon que 
fue confeífor de la Infanta de Aragón 
y Reyna de Caft i l la, primera muger 
del Rey don luán ef l l .Fr.Rodrigo de 
Valencia fue confeííor del Rey de C a 
íHlla don Henríque el Quarto, y fun-
dó en Scuilla el conuento de fanto D o 
mingo de Porta Celi .Frayiuan defan 
Eíleuan de la Prouincia de Portugal 
fufe confeífor del Rey donDuartc, y 
de la Reyua dona Lenor fu muger 
Reyes de Portugal, fuegros del Empc 
radoa Federico 111. 
Florecía en eftos tiempos en la P ro -
uincia de Alemania fr. MáfredoJnquí 
fidor Apoftolico, qhizoel oficio con 
mucha fatisfacio y valor.Fr.Iuáde fan 
ta íufta Inquifidor general en el Rey-
no Je Portugal.Fr.FrácifcoSala Inqní 
fidor de todo el Reyno de Aragón, el 
qual auiedo cúplido con efte oñcio co 
la pütualidad y verdad q pide con gran 
hora del habito, y fatisfacion del fanto 
tribunal,y auiendo exercitadole veyn 
te y dos años, falleció por los de mil y 
quatrocientos y treynta. Fray An to -
nio Murta, Inquifidor de lasProuín-
cias de Mallorca y Menorca, y Yui^a. 
Y en eíle mifmo tiempo fray Andrés 
Ros fue Inquífidor del Reyno de 
Valencia. Y el maeftro fray 
laymcdeS.Iuan In-
quífidor de Bar-
celona. 
I '• 
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• afsífte en íeajejantcs congregaciones 
Cap X X X I , Txmde feprefígue elefta J los medios de no P^cso'mpi^anav' 
' dvenque'fehaUaua la Orden d Fray Bartolome:Lapac}o?yfray IUan 
amdstKílyqtíátrock»- • ' deMentefiCgro.Ya4nq:uede{pu€sioj 
tosy^eyntey • cifniat}Cosbobieronafu:saíui|rÜOse| 
feys. * rores^omo.otras muchl^Véaesaui^ 
i'or hcchovcóntraijimendó'sijxjrsrnciirci 
F L o r e c í a el dotlfsínio maeílro íu y palabra que auian da.do^s»:por cn 
= - i luán Cepreolo Tolofano de los ronces tuuo muy glotíoítl fih-Ja coa.. 
^ ^ mas profundos Teólogos que fe han gregacíon délos Padres. En eíle Con 
.cónocido,eícnuioquatro tomos íobre cilio de Florencia experketjt^ndo d 
los qoa-troiibros de las fehtécias,expli- Pontihce lo que auia ti^^jado f ¿ | 
cando admirablemente,ydefendiédo Bartolomé y fu gr2ride:ydor,y,crudi~ 
ladotrínadefantoTomas.Ytambién cion,kembiopot Le^dmíiüyo álos 
, eferiuio vn volumen de íermones. F eynos de>Vngrja,Bohefíiia y Polo-
Fray Bartolomé Lápade Gilbertí nía que leniangran necclsid.ad de perT 
no ratural de Florencia hombre de fon?, tal,: que: ^iupieííe peíkadirks la 
íingolar erudiccio,áquie el PapaEüge verdad de las cofas que enfeñd laFé, y 
nio Quarto ordenó que aísiíliefíe en diuertirlos de fus errores, tífeok cí; 
i el Concil io general que ni ando cele- Pontiíice maelTro del íacío 'palado)s 
. .„ brar en iaemdad de Florencia, donde deípues Obifpo. de Argoliea, yclef-
fe trató déla reducion de ios Arm cnos pues deCortooa.Efcriuio vn librodel. 
•y Griegos a la íglefid Laíína.Era cola eftado de queCgozarian Jos ientidos; 
•;que muchas vezes fe auia intentado fin corporales^leipues deia vltitóarefur-,. 
-auerpódído dar fin a vno'de los negó recíoá. Eícrídio otro tomodevarios 
cios de mayor importacia,quela Igie- ferraones j principalmente. íobre los; 
fia ha renido. Siendo de tan gmide ca Euai^elios de la Qu;areímá, yotro li-
iidad,d Papa nonVbró a eftepadre co bro íobre el Salmo de Miferere mek 
fiderada fu mucha eriidic{on,y íus mu Fray luán de Montenegro raaeílto; 
| chas letras,para que en nombre fuyo erf TeoIogiaWrahre doái:f$imo?y de 
- difputaiíe con los Griegos que auian íingularfucr^aehpropQueí-yargüyr. 
! fido llamados al Concil io; Y, pa ra que Que efía í ae la razon? porque k efco-i 
; en fupreíencia fe trataíTe la vnion de gian Obifpbs y perlados que fe auían 
• las dos Igleíias Latina y Griega, en juntado en el Concilio de Florencia, 
corapañiade otro padre maeftro de la Entre los muy íabios Teólogos que 
Orden , fray luán de Montenegro, alli aísiííicron llamados para oponer-
Era tan dodo en la lengua Griega, fe á la obftinacion, y pertinacia de los 
quealos mifmos que fe auian criado Griegos, fuenobradocftepadrepor 
en Grecia, y les era natural cauíaua ad hombre íingular ea difputás, k ¡ f 
' ^ r ^ d o n v ' como flK al Obifpo de quales íalio con tanta honraTuya^y ^ 
. Efeílo^y ú los dodos hombres que v i - fu habito que alcan^ogran nombre en 
nieron dealla, y fe hallaron en el Con tre todos los del Concilio, eferiu^ vn 
cilio. C o n fnsrazoncsreduxo al cono muy doálo tratado de la Concepcicn 
cimiento de la verdad, y recibieron la de nueftra Señora, y otras muchas co 
Iglefia Romana por madre de todas fas.Fr.BartolomedeModenalnq^h 
las Igíefias, y al Romano Pontífice dor de la ciudad de Ferrara, y fu f• l t l ' 
por cábela dellas.renunciádo los erro do fue infatigable períiguidor de nere; 
res en que haftá aquel tiempo auia vi- ges.-efcriuiofeys librosq los intituló f 
'pdo.büc obra del Efpirku fanco, que & / w &e,Mcodtto^Xio fobrela V f * 
de íanto Domingo y-de fu Orden: 97 
uchos tratados que Prouincia.de To lo fa en Francia, Iii-, A aíh vo t ros niucnos n a u u u j ^ut j. n ju iuua .uc i tnuiduir l i<n^ltí ym-, 
K >Uov no ha íaiido a íux, fino que de jo del conuénto OmHcíienk en Gaf-
' ^ C r í-onferuan en la Übreria del co cuña3excclen,te T h c o l o e o , y íingiilar 
¿-"los Reyes de Polonia en la quai muy cukades quecncífaGníiciodelaMiíía 
panicularraéte trata los hechos ál Rey y en el forado Canon fe pueden ofre-
VvandislaQ."?. loaíi Cato Siciliano de cerüguiendo en toda la doftrina del 
nación natural de.Mcwna hombie de bienaüenmra io, íaptoThomas. Fray 
prender perfeítaniente la legua Grie Quareíma. Fray íuan 'Heedebergean 
»a paíib en Grecia donde eftiiuo alg,u- fe también Alemán hombre muy doc-? 
ríos años(íiendo el ímperioGriego de toen la inteHgenciade laísgrada L Í c i i 
ChriítianQs.)Fuedcfpues O b i f p o C e ' tura^y enTheologia.efcolaftaca, ydc 
fcleudefe, y vidinadasñentcdc la.ciu- grande opinión que la. k y o ptblica-
dad de Catania en Sicilia.Efcriuio vn li mente muchos afios, ereriuio v nos co-
bro de oraciones, y íermones muy lie- raentarios a modo de la gloílá oidina-
110sdeerudicion.Fr.ay ioanNider. In- riaJobíetodalafagradaEfcriturajyÍQ 
quifidor natural deSueuiaen Alemania bre los quatro libros de las íemencias; 
fue coofuínadiíshino T h e o l o g o , y lo Fray Nicolás de Chufa, fue de los mas 
que importa masque de ílngular excm dodos hombres quelaOrden en aquel 
plo,y ayudó rnucho ala obferuancia re tiempo tuno, eícriuioyn tratado T¡e>i 
guiar .Fue excelentifsimo Predicador, f o m 1 ) d . Otro eiique-enfcñacoíBofc 
que con fus íermones reduxo innurne - ha de alcanzar la fabidm'ia-.otro contra 
rabies pecadores a! camino de la ver- los Hereges de Bohemia jfermones de 
dad,}7 fe vio vna gran reformación en todo el a6o,y otros veinte y quatro l i -
las cóílumbres. Eicribiodoftifsimamc brosded-ferentcs materias muy docia 
ta muchos libros,vno que llamo.Pr^r* mente tratadas. 
í ' f / ' íor/«/»^/«^/c^?i.Otro tratado de Fray Echardo de nación Alemán, 
contraíos:otro de las religiones de los (dclqual el Abad Tr i tcmio hazc n:uy, 
feglares: otro de la abilinencia de los honrada mención encareciendo fus le-
maniares de la carne: otro de la refor- iras,y erudicion,y dize que floreció eo 
madon del eftado njonacal: otro que e! Pontificado dé Msrt ino Qu in to , y 
intitulo confuclo de laconfeienciate- deFlugenio QLiaíto,qviene afer por 
msroíary vnvoluraé deferraones déla eíletiempo)cfcriuio doftifsimamentc 
Quarcfma. Vntratado de la fuerza de vn tomo grande fobre los quatro l i -
la coítumbre, y de la difpenfacion C a - bros de lasíentencÍ3s,comentanos fo-
nonica, otro de la perfeda pobreza, bre el Genefis, fobre el Éxodo, fobre 
otro de la lepra raoral,otro de la vevda el libro de la Sabiduría, fobre los Cata 
dera,y faifa nobíeza.Vn Dia logo del res, fobre el Euangelio de fan íuan. 
cuydadofo,yddperezoío,vnefpciode VnaexpoGcionJobreelPatcr noílcr 
perfecion, vn libro que llamo diípofU dos volumines de íermones de tempo 
clon para bien morirry ouos dos volu re,y defantis,y otros diferentes trata-
«nmes de fermones de tiempo,v de fan dos llenos de mucha erudición, 
los. Fray Bernardo de Parentis de U Fray Flaminio Cornelienfe que ef-
G g criuio 
og Tercera parte de la Hiftorla 
erfuio la hiñoríadelos Emperadoies aeSternageílem Aleman,qiTecrcrini0 
KcinsnosJavidadefanVicéteFerrer, doólifsimamentefobreloshbrosdeJa 
]a de faa Alberto Magno,la del faino Sabiduría, íobre ei Pfalterio, y {Qin 
¿ay Ventm ino de Béfgomo,la del fan los quatro libios de las fentencias.vn li 
to fray Diego de Veneciavn libro de b m de queíl iones íobre toda la Filofo 
inílítucíoií Armoníaca,y dosdeSíluís. í a natural, y vn grande tiskmsúty 
Fray Federico de Venecíaque efcri- ícrmonesde t iempo^ defantos. 
tiio vnos doaifsimos comentarios fo- En la Vníueríidad de Saíamáca leía 
bre el Apocalypris.Fray Guido Fraces, por elle tieo)poJas principales Cate-
doaoPariGenfe de rara erudición en drasdcTheo]ogia}elMacllroirayAI 
Iasragradasletras3yeníaTheologia,y uaroOfor io , dqmií íucedio en la de 
eneloquéci^yelegácia para predicar ' Pr ima al Maci lro t .LopedeBarrien-
delosfinguIares,yvnícos4enfutiépo tos^quandoclRcy donlosnelSegun-
huuojefcriuiofermonesdétiépopará doIefácoporraacñrodefuhiíodoHé 
todo elaño^ydeSantos3y fobrelasEpif fique.A Fr. Aluarofucedio elMaefíro 
folas,y Euangelios^ de mas defto efcri F.ioá de SatoDótningo^y por fumuec 
nio vrta Suma compendiofa fobre la F i te lleuó la dicha Cátedra el MaeftroPe 
iofofia natural.Fray Vmberto Floren- drode Ofma. Yaüqnoíe ha de creer 
tino muy do&o tn quefiiones fcolafti- q las cofas q fucedieron al nueuo Cate-
k cas de T'heo!ogia,quelaleyo muchos dratico,fueronpronofíico deloqim-
añosjefcrlujo comentarios de mucha portauaaiferuicio de Dios^yalbicpia 
erudición fobre laMetaphyfica de Ar i f biieo de aquella Vniuerfidad,)'de toda 
toteles. Viuia también fray ÍOan Car- la nación q las dichas Cátedras eíluoicí 
íosFloretinomuy doftoenlasdiuinas fen en padres de la Ordcn^ydeqdSc-
Jetrasjyenelconocimieníodelosfcn- ñor fedariapormuy ícruidoqcftemi 
tidos de la fagradaEícriptura, y muy niílerio paííaffe por mano de fraylcs 
elegante en fueíliIo5efcriuio la hiíloria deík habito, lo cierto esjq ladotrinaq 
de fíete padres de noble fantidad del co enfeño el D o d o r Pedro de Ofma.fue 
uento de Florencia de fama María la tan mala,}' tá ajenada de la verdad,q^c 
Nouclia , de que fray Leandro Alber- por autoridad del Ponfice Sixto Qoar 
to fe 3prouecho,y las traslado en fu hif- toremiíiédo el negocio delMaeflroa 
íoria délos varones iiuftres déla Ordé, do Alófo Carr i l lo A r f obifpo de Tele 
el fanto fray íuan S alcrnitano3fray A l do, y hecha informació de lo q auia ley 
drobandino Caualcantes,fray Simón dofeprouoqauianfido muchos her-
Saltareío^nAngelo Accíolo,fray Ale rores. En memoria de tan maladoai-
t o Stiozí,fi'ay Guido Regioíano,)'del nae nfenada dódetan gradarlo podía 
Cardenal Fr.íuá Doimnico^Florecio venir a la Chriíiiandad, quedado enga 
también fray loan de Fontana natural fiados los dicipuíosjfemádóq en espa-
de la ciudad de Plazcncia en Lombar- tio de las efcqelas fe quemaflenlaCatc 
dia, hombreconíumado en la fagrada dra,y los libros,para qquedaííe en roe-
EfcripturaiyTheologiaefcolafticajq moría de los venideros l oq imporra 
cfcriuiovn grande volumen de mate- uaproucerenfemejantes errores ino)' 
rias Morales, al modo del que eferiuio con tiépo.MandofetabiéqelDoftof 
fray Vicente Beluacenfe.Fioreciatam- fe retrataí^ dellos publicamente. Con 
bien fray luán de Raguzanatural defta eíle tan parrícularfuceíío, la Cátedra 
feñona en Dalmacia que eferiuio vn lí de Prima boluio a la Orden,y no fabe-
broaoéliofsimocotra ios errores dios mosqdeciento, vquarétaytátosafios 
i?Iuílt]2s'y1e dedico a los padres del C o q ha q fue la condenación deiPedro de 
cilio de xiafilea-Biuia también fray íuá Ofma aya falido de la Orden,conl f u:f 
J..r. de ianto Uenungoy üe iu Orden: 
doeIcrdÍtoconlaSventa|as5quetodo 
d mundo conoccy corno aprouacion 
oeneraldeladoannaquelaOríimna 
Cearpreeníeñadocn aquella Vniuerf i 
dad,y en todas las que ha íemdoaíu 
Huukrafe de dar cuenta aqm del ef-
tadoea.queeík tiempo íchalíauaolas 
cofas de la Orden en las Proninaas de 
Armenia la raayor.y de Ethiopia. Re -
miteníe efl-as relacior.es a vn l ibro par 
como íinguhres definieres de la Pe, ^ 
coemigos declarados de la hcregia,quá 
do en eüc deiripo las prouincias de Bo 
hernia infedás con los errores de íoan 
H u s ^ fws cofortesjíatigo mucho aque-
llos RcynqsvOeí'de el.Cbncil io de FJQ 
¿ iák embioelPapa al Macih'o F.Bar-
m€LapaGÍp5que, tanto fe auia feñaíauo 
en aqüellaíant.aCongrcgaeion porLe 
fado Íu,y0;paíac|ue procuralíe algim 
buen aísiento que tanto-leaiiian m,!;ne|: 
tícular donde fe eníeña lo-quc la Ordé ter r*roümcias ilenas de eírores 
niaíos el PoníiBce por hombres muy a 
propoíko .para remedio de tíín granes 
imiles en que proueerianconfumticaa 
íru)d,.y letras,. Y en elle tiempo quád® 
ha feniido a k fanta ígkíia,deíde el tié 
podemueíko padreíanto Domingo , 
L i l a el año de mil y ícyfciétos' y t rezc 
D e todo lo dicho íe.vec lo q la O r -
<!en ha fiempre fido,pues hailádoíe en 
tiempo de la clauílra, y a muy otra de 
lo que folia fer,y los frayles muy atétos 
y inclinados a no deíaraparar la relaxa 
d o n snque fe auian criadojpor coofer mugeres.Porque en tiempos tan mife 
v 
niORaileriosbníca 
-cbuííra aáis cobrado raei;cas5enloís 
uáo los Reyes hom-
.bres para maeftros de fus hijos, y para 
Coníeííores.fuyos, y de las Rey ñas fus 
iTa-
aarfeenella,renunciauanlas haziédas 
que les ofrecían íitomaííeade nueuó 
afsiento en fus cofas,admitiendo la ob-
feruancia reguIar.Y ló que fabemos del 
conuéto de fan Andrés de Medina del 
Campo^que por efta razón amo en po 
co la hazienda del Obiípo do-F. Lope 
rabies, fue Dios feruido que el crédito 
defta Orden fe cóferuaíieenmuchos, 
de manera, que falieíleu de aili llamar 
dios, y bufeados .para cofas detan eráds 
importanei3,y q diefien tan buena cué 
tadellasjque vieÜe el mundo la razón 
que tenian los Pomiíkes,ylosRcyes 
de Barrientos hijo de aquella cafa, con para^alerfe de Ids religicfo's entágrar 
fer mucho lo que pudieran efperar por ues ocaíiones. '-
medio tan fácil dando güilo al Obiípo, 
y poniendo en execucion lo que auian Ctípit.XXXU,T>e¡afí4iid4aon de!con* 
profeífado.Ylo que fue defta cafa feria . uento de nmfira Señora de Fakuer-
de las etras.Con todo effo la Orden ts 
ma muchos fantos que viuiá en medio 
de la clauftrasy en la relaxacioné C a m -
peauáíos milagros de muchos fieruos 
de Dios con efpanto del míído, en fus 
^onaíkríos.Y quando vnos atendian 
a fus güilos, y regaios)aüiá muchos o 
na de ¡a ciudad de Lo-
groño, 
T A primera cafa que la Orden timo hñode 
en la ciudad de Logroño fue en la 1^27. 
hermitade fan CjÜ fuera de los muros. 
D e laqual el regimientOj y ayuntamie 
to de la ciudadjiizo donaciS a los fray* 
tppssue con fermones, con Catredas, les.v don Diego deZuñisa Obifoo de 
con letras/y efcricos,coferuauan el ere- ' Caíahorrajo tuuo por bie. í ue el año 
^odí fuOrden.Deal l i ios facaualos de i427.afeysdeNomiembre)como 
apas para los^oncihos como vemos parece por vnalicenccñcia {iwa5qne co 
ene. üeFloreciaiode fe trato el mayor mié?a.D.Diego,porlagradadeDios 
-hat^nia^nquctan 5ge. Dode agora viuen los padres de la 
Tr in idad, eíluuiero los religiofos diez 
y ocho años muy poco menos en la ca-
fo de fon ( S % agora fueífreomo al¿íi 
G g 2 nos 
*? uruieron en difputas co heredes los 
ír5vles que aueraos dicho.De allüa fan 
ta-ülalos embiauaa lasínquiíidgnes, 
i oo Tercera parte de la Hiftorla: 
nosdizen.quepor ías guerras que tu- fY^rel^ofo^ue^miep^u^ 
u ie ron losRcyesde Cáf t i l l acon Fra i l f ™ U reglamJií tuydaJegMel )>tmr ¿ 
ciar fobre ía póffefsion del R c y n o de los Tredtcddores,E nos ^ f i a U ^uef i ^ 
Navar ra , qué el P a p a auía adjudicado iuf ta.erdXpnablefencio^e yaedeUo. fé 
a Caf l i l Ia ,poí ía razón qué las h i í kmas puede fegmt, e chufar mucho hor de U 
dizen, ora fea po r fe í el fítio muy defa- ^ m j l r a u h g m ¿fruto en Us a l m ^ u 
Gomodado pata Cumplir con las ob l í - fua!>ml}ro oficio ei dotado, eferumo a 
gacionésquelosfraylesde fanto D o - ^os^omofobemmSemr,fechaconfide 
l a i ngo t ienénjdc atender a la reforma d€faaonporms,eforotmcm<}mens()}i 
c ioñ délas coftumbres p o r medio de fu l tamos^cond ihgcnc ia^mos^exa^ 
los fermones,cónfefsíonesj confuirás « ^ ^ efie fanto negocio. Fallamos ^ la 
deffearon mudar f l t io . E l O b i f p o de Ig le j tadefanGi leshgarapartadudeU 
Ca laho r ra don D i e g o , d io la líceíicia, M a cmdad.porque con cauf* lMgsn , 
en efta forma.2?o« Diego p > ídgracid íes de no >emra e l }e ¡os reiígio/es fue 
-de %>ios,y de ta fanta Iglefta de t^oma en e lUuen, Ywen efirecbamente, ca no 
Úhtfpo dé Calahorra , é Jé la Calfaday han réditos de donde fefojiener, nmedi-
t ^ r . ^ 4 los honefios, é reíigiofos e l D o - ficareofa alguna. Torende poref* prc-
Bor f ray Bartolomé de Burgos 'Prior que fente cariare por Unue¡ha amondadw 
foys enelmonaUertodefanGi lde Logro d inana^delaqual ufamos en eflaparte 
% o de la Orden de los Tredicadot es^  efray facemos perfeffa donación, e danm m-
Joan de ^ Mayue ías 'Docior^efrayjMar tondad^e licenciare mandamteuto a >« 
•fin,fray¡eS del muy hienauenturadofau e lTr io r f ray Bartulóme.y e frayks pata 
fo'DomingodeladichaOrdendelvs Tre que podades edif icar cafa ye mmajiem 
dicadores^n laqualnos anemosfingular de l a dicha Orden deTredicadores en la 
deaocio. Cofiderandonuelíro of ic iopaf dicha nueflra Jglefia de nuejlra Señora 
fioralqueestrahaja*por donde e l ferui~ de f^alcuernarperpetuametepAradora 
ció dcDiosfea dumentado!en aquellos l a eparafiempre jamastquato en nos es c@n 
gare i donde es cumplidero, E p v r quanto todos fus cementerios^ límites della U-
degrades tiempos a efíapartenueflra in hros caUcet^ef l imentas^ru^es^ecm' 
tención^ huen defieojeHt#moS que en l a panas) e otros qualefquier trnamentos^ 
toueñra Iglefia de fanta i M a n a de F a l - redites^e poffefitcnes^afst de pan Heuar, 
cuerna^que es cerca de lac iudad de L o * como def ino cú^er^quea lafahricade l¿ 
grono^ e a memoria, e a loo r j alaban f d dicha nucBra Iglefia pertenecen^ ferte 
delglonofo femr fanto 2>omingo de Us necer deuehuertas^e arboles fin fmM»* 
Tiedicadoresfaeffe a crecentada^ e dug* con fruto > cafas, é filare s^ e otras fualef-
mentada , é nueflra Señora la Virgen qmer cofas ^ q en qualquier manerapsf' 
i M a n a f u e p loada p o r fiempre j tuuelo fenecen a la d i cha lgk f iaXo qualdAmos 
por bien de traf ladara los frayles sj ago- e apropriamótpara agora, eparafity™ 
rafoys en e l dicho monafleno de jan G i l jamaste lo anexamos a la dichaOrden de 
d U nuueflra Ijdefia de fanta J A a r i a j f e m r S.-Domingo.e a >ofoíros en fu nohre 
con mucha af ic ión^ fanta deuocion nos para facer la fundación e monatíemp* 
pedí fies q>o$ dtefiemos la dicha nuej l ra ra )>ofitros, e p a r a los otro? fdy le i <]** 
Iglefia dejanta Jalar ía de Valcuernai fin e feran deaqm adelante de U 4 $ * * 
por fe r lugar mas etnuementes^ é porque Orden de predicadores, de todo >p4*X*'? 
nueflra Señora fia mas alauada.e los de mosperfeBa donacwteda ^ ta coHtt»^* 
uotos en ella fian mat en f m deuociones do e l oficio d iu inalen ella • f a c i e r a { f 
*crccentados,e los fieles Católico* pud ie f hncando fegun que de derecho mds fag* 
fenferdela do&nna Euangel ica ' f i corn mente pódedesfayer.epor e l tenor defi* 
doheyemd*sa carrerapeifeBa de fa lúa nueflra cariare donación t r a f p a f ^ j ' 
aeranEoDomingoydeíu Orden: IOI 
re r T f u e Z I h ^ y Orden, toda lam 
^ V Vlo^ton^iderecho B ^ c o f d , 
t s U a ^ n a r n c m ^ r ^ u e r t ^ ^ . 
X d ^ i ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
t s c n ^ ñ d d e ^ n a ^ d ^ ^ 
tre í capellán deU d tSa Iglefu defanU 
tMarU4c atadas las o t m f e f n v afr 
auia hccho,e madado hazer a las dichaá 
cafas cmonaíHnodeSiGil ,porrazoh 
de las güerraí. E aun acatado q la dicha 
Iglefia.defantaMariadeVaÍGuerpa,hi 
íla aqui era mal regida c admihiÜTada, 
é porque el dicho concejo creya q con 
losfrayles feria nipeho mejor feruidai, 
é celebrados los diuinbs oficios, é aug-
mentado el femicio de Dios;Para q té 
das las cofas dichas tuuieffenía firmeza 
que connenia, fuplicáron los frayles de 
fan G i l al fanto Pontífice ^Engeníoí 
í^f¡^IHr/t< cómo eoiaresatLaMí-tfí»'-^ idu vjh «* - " - - - - . . ^ 
i f J Z f o l j dttodo nueftre 0h fP* Quarto , les concedicílc la Igleüa d 
T t ' í ^ ' •>' V m é ^ i M f » . & ? Maria de Valcuerna^y el P a p , 
[o t ros í a otres quakftmerfmyks q¡>or 
úepc fueren.que en lapojfepan de lo fu-
fo dichosos non perturbe .mn atiente per 
mrbaryéyofotrós nin a los frayles ¿¡por 
liepo en el dicho monajlcn^feran la ten? 
embid comifsion a don Alólo de M * ^ 
tagcnaObifpodeBurgos.paraqueto-
mií íe información, f i la relaciónquíi 
él Pr ior é frayles Predicadores que y i -
uian en fan G i l , extramuros de la ciu-í 
tiepoen e ld icbomonaj imu^.• ¡^ .n¡.u g.H,*% Ui.yi. , . Vjij} v^ti ^^ 
cía épojfefwn i ecada cofa ¿ello. ^Mas fo& de Logroño era cierta, y que íien^: 
^M6A fue oh femaran^ guardaran, éfd- d0 fe ia conCedieíre. Haze mención el 
rm ohfermrjguardar fo la dwha pena papa en fuBu]a,que el connento de fan. 
de excomumoefia nmftradonactS defen G i l en tiempo délas guerras con Pran-
dí ídoalosfray lesmUtenBc^pof f io da fue deftruydo. E l breue fe delpa^ 
chó en fan Pedro de Roína el año de 
mi ly quatrocientosy quaretay cinco; 
En virtud del qual el dicho feñor don. 
Aloníb de Cartagena Obiípo de Bur* 
gos,hizo informacídnj yhallóque erf 
eicttáy verdadera ,1a relación que el 
del,la qualfentenctaponemos trina cano 
nica monitionepremtjfa) e de, mu. efpref 
famente mandamos ai dtchú Viego San-
che^cápellari^He dejdelueg$ felfítuya 
' a'botcl dicho Trhre'frayles Ja* llaués de 
ia dicha Igíefia defanta J t fana de fctl-
tüertiajcon todas la tsv fáqm ala dicha pri0l.yfraylesdelcónuentQdelanGií 
Igle fia pertenecen Jpertenecerpmdcn, hizieron a fu Santidad^ anfi les confíe 
fold dicha pena. En tcffimGmo délo qual ni¿ por autoridad del Papa lá donacio 
mandamos darefta nueflra cáha de, do- ^ m |es au|a hecho el Obifpo de Ca la-
nacion firmada de nuejlro nombre J fe lU ^ • ¡ • ^ ¿on Diego de ¿üniga,, Y la pof-
^ ' ^ ^ ^ ^ fefsion que la ciudad les auia dado. Eri 
elteftimonio que don Aloíifo de CaE 
tagena Obifpo dé Burgos, da Cobre Iq 
dicho pone lasdosBuías ladelPonti f í 
ceÉugeriio lUI .y la carta de donación 
Ifiel Obiípo de Calahorra ^on D iego 
deZuñiga.Dio el Obifpo donAlonfo 
m
• t fi   fl no bre¿fella 
da con nuefirffello pendiente.fue fecha 
¿otorgada efíd far'ta de donacio por el d i 
chofehor Obifpa, en Aldea de¡ '^Aluente, 
aldcddcLo.gronofd zG.dtatdet mesde 
Zncrodclaho de 1 4 ^ , L a ciudad de 
Logroño ciuíHcia della, mandaro dal-
ia pofiefsion de todo lo contenido en 
la donación q queda atrás. Tomofe la 
PoiTeísion de dicha cafa a veinte diás 
dclmcs de?ebrero,año de 1444. De-
claró el eferiuano ,q la poílcfsion del 
dicho conueto fedauaporferuiciode 
l^ios^ enmienda a fatisfacion de] der-
nba.miento c quema § el dicho cocejo 
fus letras fechas et^Burgos a ,22. de 
Abr i l del año de mil y quatrocientos! 
quarcntaynüeue..Aygrandifsimade' 
uocion en Logroño con la imagen de 
nueílra Señora dcValcueí'na* EÜáen 
el retablo del Alcarmayoráíícntada en 
vna filia delaiFra(:efssantiguas,co el iH 
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fio en el bra^o yzquierclo. EcKafe dé Ca j> i t .XXXnr . Delfauto fra> Co/s¿ 
ver que es de las imágenes antiguas f tradtné de £refa-
miía^-ofas¿ coriió Ton las que tiene lá *£ ' *?u .,, , ; ^ 
Orden en los cbnüéritds dé Atócha le ' V L bienauenturado íray Conrradí-
laPcña áFráciá^y déNiéüa.Ha crecido J^no)fue hijo de Vergi l io de la noble Aw 4í 
Ja deuocion de lá imagen por los mila- familia de los Borriadas, miiy conocí. 141^ 
que Dios ha Hecho en los tiempos anti da por tal ci l la ciudad de Breía. Síéü-
guos^éri los prefentes.Eftá allí funda- dodediezyficteanosleembiaton fus ' 
da la cofradía del fanto íU fá r i o , y fue- padres a la Vmderíidad de Pauia, para 
ra dé la general éii qué fe afsientan to-" que eftudialle Derechos. Eftuuoalli 
dos,ayótraf)átticülardcveinteyqua-: t inco añosjehiós qualesfaüo cófuraa-
tro cofrades^ dé lá gente mas calificada difsimo letíádo,y tal, q los Dotores de 
de áqiiéílá ciudad}cofa muy pretendida aquel eíhidio le qüifiero gf3düar,ofrc-
y pfOcurada. E l numero de losfíayle^ ciendojetodas las honras q aquélla cf-
que cílecouentotiene n6 t$úéñú ,cú cuela tiene jíará los ñiuy aprouadosj 
cftos tiempos nunca há fubído de veirí Era muy diferentes los pehíamicntos 
te y dos. Tuüo éfté cóhuéhto vn hí)d del fanto mo^o.Y defengañado délo q 
muy pfííiápáLqiié fe llama el Macftrd fon y^valen las honras,q con tan gran-
Fr.Antonio dcZuñiga,hijO legitimo' desdiIigcnc?asbufcálosmundanos3fus 
delosfeñore$G6desdeAgüiIar,ygo-' deífeos todos eran de cocemr la vida,! 
SÉ el couétó poí cáüfa fuya, ciéto y cití i'eforthaí las cóílübres,y feruir a Dios, 
cuenta dutádosde renta perpetua.Tic Y viedo Jas dificultades {|íié en elfiglo 
ncotí-ohijo natural de vna^íl laq fe Há tiene lo qestaormácionyexefcícios 
ína Muri l lo de Rioleza;EÍ padre Mae- VÍrtuofos5pufolamií'áen lasocaíiones 
ííro FrJüan Ramit ézjréiigiofo de grS k\ut para todo auía éíl lósmoíiaíléríos.' 
de virtud f fantidádífüé Obiípo deGuá Parecióle muy apropoíito laOrcíeh de 
tímala en íaslndiaSjha dado algunas co de fantoDomingo,donde atendiendo 
fas dé plata para el feruicio del Al tar; a la faluacion defu almajmtidanalade 
L a I|leíia q es de las mejores deüaPro' fus herrriahos.Eílos eran fus peníaniie-
uíncía,y toda de íiHdiájfe ediücó co l i - íos.Y aunqueíostenia (cerno lo eran) 
rnoínas.Eneftosíicpos fe ha edificado j)or muy acertados, no ^tiífo fiar de-' 
vn quartó bueño,y algunas oficinasjha líos negocio tan grané, y que tan gran 
acudido ía ciudad en diucrfas vezes co acuerdo' pide. Y aunque cofas deíla 
limófnas gruéííaSjqué páfsá dé tres mi l éalidad, ni fe hafí de Cofeunicax con to 
diKádoS j por k t mnf particular la afi- dos, ni tomar eí parecer de muchos, 
cion quélós vezmoS drl la tienen a efta f ratolas el fanto niof 0 cóñ él p í d ^ ^r< 
cafa,y a la fanta irnageri de nóeftra Se- Mateo Ñóuáf iéníé, hoinbre mu);re" 
fioradelRofario^SondeOrdinarioerí* l igiofo l f 'Mmuchas partes,Obifpo 
él fanto tribunal de la Ínquíííéion,q re quefuedcÉahtua,reprefentandoleto 
íjdé en áquellá'CÍuda^Cóñfultores re- dos fus penfamientos. Aprouolos,)' vif 
ligiófüsdefte'Conueñto. D o t o v n a f d i fáfu determinación, y perfeuerancW, 
ñora llamada tal L o b o ^vná Cátedra diole el habito. Cont inuo í l í f l^íé,a' 
en la parroquia de Palatio' i donde fe do con vna finceridad de animo gran-
ice vna lición de cafos de conciencia, difsimo,íin faltar ounfo al r isor, Vob difsimo3íin faltar punto al rigor, V o*?' 
cofa de ungular prouecho, pof eftar leruanciaSque en ía Orden fepróielj3-
aquella ciudad lexos de las V n i - L lego el tiempo de la profefsión,y " " 
verfidades que tiene cí días antes fin defayunarfe íos paíTp en 
P.cyno de C a vna continua vígiíia,y oracíones,fupix 
ftill^ ¿ando ai Señor íc firuieíle ¿f (íarl c 
iuer$3S. 
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fü-rcas y aliento paraperíeuefar con dor,quefu viíia5y efpintu eran de ma-
echamienío defualmacneluue neraqueímportauan mucho fus termo 
a?rí>ftado.Ño fue incófideracio, ni ar- nes para la reformación de aquella ciu 
U0"amiento, como algunas veces fuele dad. En todas las cofas que mandaua 
f05noaduiríiédo co los pocos años el era el primero, y lostrabajos de la pre-
c e d o ó comienzan los fraylcs, y en el aicacion , aunque grandes no m p e -
oual hade durar mejorado íieprelavi dian laexecucíon de otros que tiene el 
¡ k E l ¿nto nouicio auiendo muy bien oficio dei Prelado, íi fe haze corno, fe 
penfado todas las cofas con aquella re- ha de hazer. Muchas perfonas auria en 
lirada, y larga oración, y penitencia,- la dicha ciudad entregados de rodo pü -
quífo 'apercebirfe para hazer profef- to al cumplimiento de íus guftos jgen-
üo. Echo fe de ver vna cofa m?.rauillo- te desbaratada^ perdida que con la cof 
fa,que co auer eftado tres días en teros, tumbre de pecar caminauan librcmcn-
íin c o m e r l o mudo el color del roi l ro tea laexccudode todo quato fe íes p_Q 
ni fe le conocieron las Céñales que pu- niaenlacabep. En muchos dcíloshi-
diera caufar tan largo ayuno. Efcogio zo vna gran reformacionjel fanto rtayj 
para efte exercicio el nouicio el lugar k , y mudando el eílilo comentaron 
mas fecreto del monafterio, donde fe otra vida muy diferente de la paliada 
encerró aquellos tres días. Cumplidos nocontentandofeconlaordínanaXi-» 
eftos le hallaron con tan buen fem- no comentando exerciciosde mucha 
blanre,y alegiia,como fi tal cofa no ha edilicscion. Tuuo por precifa necefsi-
uiera paífado por el. H i z o profefsion dad deííeando gouernar religiofamen 
con vn ardentifsimo efpiritu recono- te fu conuento íer vn viuo excmplo de 
ciendo laceieftial merced que Dios ie toda'virtud muy parecido alquedezia. 
hazla, dándole ya morada de aísicnto N o ofo perfuadir al pueblo, cofa que 
en el oueuo Parayfo de la Orden: ( que no aya yo pueftopor obra. Siendo tan 
por tal tenia el monafterio.) Cometo cierto como es que no fon de mucho 
proíperame.nte fus eftudios de los qua- efeto las palabras, y las períuaíiones de 
icsíaiio muy aprouechado fin perder los íuperiores quando nofeacompa-
por^eífo el cumplimiento de ioseíla- ñancon exeraplos-ConcPtospudo ha-
olecimientos de la Orden , íiédofmgu zer mucho el fanto Pr ior en fu con-
lareígufto co que recibíalos trabajos uentodeBrefa.Vnafolavezcomiaen 
que en efta razón fe ofrecen. Comen- cldia}no manjares regalados fino ios 
jarona faliralavifta délos hombres, quelaOrdentiene^yaunde eííoquita 
grandes rayos de la fantidad, y pruden ua raucho.Que con latera planea pudo 
cía grande dei fieruodeDios, y aun- traer fiempre muy rendida la carne, y 
<^ e era mo^o como no lo parecía en hazer della todo ío que era a propofito 
^ingunadefusacciones, tuuierólepor para cumplir con fus obligaciones. T e 
hombre digno de oHcios.Que a la ver- niaelfieruode Dios,pueftos fiempre 
«ad quando los pocos años fe acompa- fus penfamientos en el cielo: en las co-
fcajicon mucha religión ,y prudencia fasceleftiaies penfaua,decíT3s traraua, 
vaien maspara elgomerno quelosde y en ellas tenia pueftos fus deífeos.To-
^ v i q o de cien años, que teniéndolos das quátas cofas apetecen los múdanos 
^ ¡amala efenpturaniño y le echa la honr^vanidad, eftimac¡o,eran vafura 
nandicion.Decomunconfentimien- para elfantofiédo para el,negocio de 
0>iray Conrradmo, fue hecho Prior rifa que le eílimaífen, ó no le dlimaf-
B r e Í T T de fant? 5°™""° de fen.Eííemenofpreciodelas cofas que 
d e v a V . ! P ^ ^ f o f i c i o ^ W e tenia aífentado en el coraron repre-
^ t tc el que rema de gran Predica-, fentaua en el trato, en la vileza de los • 
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hábitos^ ^ueríaquc fe parecieíTen oclí Que domo vcrdadeíaraéntcerahiimií 
pandoíe en los oficios viles del conuen de,y.fentia de fi baxamete, aíegaua que 
to fm reparar eri que lé víefíen3 ó no le ^uicn no tenia caudal para gouernár el 
vidTenni en lo que íoshombíes diría j conuentoieBrcía, era bien cierto que 
é-juzgarian de á^ueílOiHÍzo fíépre mu no íeternia pata el dé fanto Domingo 
cha ínftácia con los fuperiores, fupíicá áe Bolonia dode el numefo de los fray 
do que íe quítaílcrt eí oficio j teniendo les era fin c^paracion mayo^y las obli 
por negocio masfeguroferfubdito.q gaciones mucho mayores, por tetiet 
Per lado^ conformefuinclínaciónfeí allí los hueífos del bienauenturadofan 
uír que mandar( condición propia de to Domingo que aman de ferfieropr¿ 
fancos.) Y afsí porfiando ep éfta démá- el Pefquífidor, y Fiical cotra todos los 
dá alcanzo lo que pretendía,y íe quita- defcuydos ^ y q no pódia, nídeuiapaf-
ron la carga, que tari pefadaíepareciái farenfuprefericia lo que en ortos con 
Yua por diás^y por horas feñáíandofe üentos fufriádcfíraulacion.Dezjaquié 
tanto el fieruo de Dios) engodo ío qué ño a podido lleüar o^ras cargas ligeras^ 
era vírtud^y fantos exercícios, y lo q fe dando con elías en tierrajCorao podra 
raejorauafíempre en todos eIlos,eradé coeftáqhameneílerombrosdegigan 
manera, q los fuperiores tuuíeron por tes? Halládofe elGenersl en Bolonia, 
grande incoueníéntecotinuar la licen- llegoFr.Corrádinoafuplicarleqleex 
cia que ie auian dado para renunciar honerafiedelgouierno deBreía,yloaI 
los oficios.Porq a hóbreporvna parte cagó, como aúemós dicho j y oyedo la 
tan íantojy por otra que auia dado tari ñueua elecion fe arrojó a los pies del 
grandes rnucftras de valür,y prudencia Maeftro Generaljfuplícarido con mu-
ño era razón que fe condeceodieíTec^ chas lagrimas q 00 le obligaííe aacep-
fuguñoeneílaparte.Y'afsiauiendoré íarofício,cofi el quaíeftaua cierto qno 
duzido el Retierendifsirao General F i |Jodiá cumplir. Alegaua para falir con 
BartolomeTejerioeí ano de mil y qua; lu pretenfíonjqiiemiraííemuclioque 
trocientes y veynte y fcys.cl conuento- Vn conuento tan caíificado.jcomo el de 
de fanro Domingo de Éo íonÍ3,3 la ob Bo lon i a^o era razon5ní pareceríabie 
feruancia regular deserrada la clauf- en la Orden quelegouernaílevnmoií 
tra i para que en eílo fe íomaíle buena 50 qué rio tenia treinta años* Con ef-
íefoíucíon,procuró que los padres del tas^ otras razones penío alcaopr la ca 
conuéto de Bolonia le hizieffenPrioi: facion dé la elección. Cotnílauatodo 
aíl'egurandofe, qué con tal Prelado fe el conuento los peníamientos5yÍasra-
reformanan las columbres del conué iones del nuéuo ele d o alegando qué 
t o ^ que las ceremonias, y conftitucio- importaría poner en execuciúnjoq^ 
n es de la Orden terniaeí lugar que era losfrayíeáraourdosdei E f p i r ^ f s ^ 0 ' 
íazon. Porque todo eíio faciliraria la y con ínfpiracion del cielo auian hei 
fanndadyyexempío deí lepádre.yloq cho/iendo Dios el autor déaquflíao-
deíuyo parecía tan difícultofo,y que bra. Tuuo por negocio errado e l i ^ 
comentar aquella nueua vida era com- firo de la Orden no confirmar la & ' 
bacirfe yn mdfquito con vn Gigante c i en , Vafsí lo hizo. Y como h vef-
fe haría facil3yfuaue.Y porque muchos dadera humildad en los fícW0S dc 
viuian con deífeode que fecabaffeya Dios fe acompaña co íaobediéciaíen 
aquella vide relaxada, eligieron por fu tendió que era virtud obedecer, y q11^  
1 er ado al fanto fray Cor radino. En la voluntad del Perlado era voluntad 
recibiendo ]a nueua de fu elecion fue- diuina. Entrado en el oficio fe relol-
roiuantas las lagrimas, y tan grande eí üio,que íasfuercas, k p t u d e n á ^ c h ^ 
lenamiento^uenofepodiaconfoiar. kn to ,y lo demás que era n c c e ^ ^ P ^ 
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' « a cadencie D ios . Yá- yendo de todas las platicas impénínen 
H el %ú*ieí?T¿c la oración , en ella tes5y ociofas, en que confiílc gran pac 
fti-oüechandoic ^ r ^ ^ ^ r ^ r , . ^ de la perfección ChriíiiaM5ech3n-F ouechana^ ^ ^ ^ ^ ^ j fcccioo ch^aiana 5 echan-
íu? ^ ^ r S i d u r i a c o n q acer- do cercos ala boca }y ala lengLía,con 
fusfaítas.darieuu^ ^ r ^ r n n t i p ^ nneconferaaua el calor del alma ,7 de 
• %Tr7n(ukütúHiíó,demaíieíáí zieífepaiticulare^fauores. Vnodellos 
*¿aV I I Z d é l a relisionfueffen fiem fue feñalaáiísirno.que eñando vna vez 
^ ^ / , erecirtikntofyque aceitaffeá oranáo^ooie^óa fentiralgunosmo 
K t e ^ í o s h i j o s I ó P e r á voluntad tímientos ícnfoata 5 con los guales no 
d. Dios í-V perfuadil la reíormaciori íeotia los regalos ^ e en ía contempla 
fe I^büena eoftümkes i y conferoat cion follador íer ella tentacton^ de las 
fas buenas que aquélla caía auia comeo que mocho derraman el peníamiento, 
I S b u n á S t ó ^ e t ó y la atención. Licuado de! amor de la 
miento -. ni licuado de la colera, ni dé caíhdad(tan propno de los Cantos) to-, 
m^t ioy i rcur fo^n lascofasquef^ inó vna .dicipiiiia de hierro «las ma-
cedían no hazía confiansa de fu pare- íios^y defaudo.los af otes fueron de ma 
cer Si irán cOÍa^ráüeslasqueoccur^ ñera .qoecoraeo^ó a correrla íangre 
rian5 confultaüá ton el Señor en h ora délas éípaldas en abundancia tanta3quc 
cion v el le enfeñaua lo qué auia de ha- fe acabo la tentación. Exeoiplo de! bic 
^mereciendo íu humiídad tan grari áuenturado fan Geronimo5que pueño 
focorro. E l padre fray Coiiftancio de en los deíiértos de Sytia, y apretado co 
Frabriano varón fanto, digno de todo los penfamientos huisnos de las donze 
crédito o era en eE-a iazon fubdico del lias de Roma.echando mano de vn gut 
fanto Perlado 5 dezia. 0&¿ eía coníi- jarro 5contlnuo los golpes del pecho,' 
nuo en la oración, y incaofable en efte hafta que pufo ira a ia.iniaginacicn que 
fanto exercicio, no tomado de eumpií lefatigaua. Y e n h miíraa ocaiion el 
miento,íÍno co tan gran eípisitu^q tnú grao Patriarca fan Benito defnudo, fe 
chas vezes los follof os y fufpiros erárt arrojó entre garbas y^fpinas j con que 
tantOSí y tan grandes i que cortauan cí fe acabaron los mouimientos que ha-; 
hilo a las palabras 3 y fe oia elruy do j y zian guerra a la honeftidad del Santo.' 
los clamores, de muy kxos.4 Con lo L o que en vno deftóS bíenauentura-
cual tenían por cierto ios que veían fe dos padres hizo el guijarro, y en el o-
mejantes efedos5 que daua Dios a guí? tro las llagas dejas eípioass hizo en C o 
tar a fu fiemo el nedar áel cielosy par* íádino la diciplina, con que quedó fere 
te de la dulcura que los bienauentura- ná fü alma^y el cielo encargadodc cele 
dos en el cielo gozan * Aííegurauanfe brar luego efta vkoria con vn ímgüla-
mas en efta verdad los religiofos, vien lifsirao fauor,y por ventura el mayor 
do que ordÍnariameOteseftádo aífenta que enfemeianrss ocaíiones fe han fa-
do,y andando, eílaua arrebatado en el bido. Albienaucítturado Dotor fanto 
cielo.Tenia fiempre gran cuydado en Tomasquando fu madre le tema prefo 
lamo'deracion de la lengua, teniendo en vnatorre3y vnamugerciila poroiv 
por ^ran confuelo el callar, lo que no den fuyo ,qmfo contrallar la caliidad 
pudiera íefjfinb fintiera que comuni- del Santo}acabandolade echar de fu a-
caua Dios a fu anima callando, y medí pofento,y rezandojal punto vinieron 
tando, fmgulares confuelos, y dul^u- dos Angeles,y le ciñeron vna cinta,di-
"s.Quando el hablar era forcofo, fu ziendo. Efte oficio hazemos de parte 
lenguaje era de cofas de ?dificacion,hti de Dios, certificándote , que en pre-
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mió de la batalla que has vécidosjarms apit.XXXUlL Velnodo fae eñf 
f -ver^eod cofapor laqualpieraaseí -mermtuuofray CúnaMm^deUf 
don d- la virginidad.que elSeñorte ha >irc»deSen quemasfef5, 
comunicado. Efte fe cuenta entre los ¡enalo, 
erandesrailagros^fauoresquc íanto 
Thoraas recibió íkndo m o ^ o ^ bailan ( J P N eitos f a u o i ^ y otros feme|3n 
doíe en la caree! ,7 con patente mila- tes,ycoiU3n grandes ayudas deco 
groquifoque íeemendieffcdela ma- ílael/ieruo de D i o s , fray Corradino 
íiera que corona el cielo a los que pelea connnuaua elgouicrno d e fu conuer.-
cn defenfade ia caftidadjKO queriendo to con maraudloía prudencia acompa 
trmíolamenteqneíapsga fueííc inuifi fiando la afabilidad de padre con la gra 
ble,y que a fus fofas fupieífe el íanto ef- nedad de coítembrcs que dcue tener 
ta verdad/mo que cooftaffea los veni- el Perlado.Hra dulce, y apacible fu con 
deros como cofa de mucha importan- neí-facion.'pero ficmprefanta, íes mu-
cia.Bfte fauor hizo D ios a fray Gonra dios cxeraplos fuyos eran buena parte 
dioo 5que en ceíaado a buelta de los paraqlosfubdiíosíeaniíi]aíien3ycoti 
acotes la tentación le apareció lafere- nuaffen la buena vida,Era muyordina 
nífsiraa Reyna del cielo acompañada ría doéhina en fu boca aduertir queim 
dedos íantas vírgenes, y üenádoe! apo portaua mucho tener •cerradosiosoy-
feoto de vaa marauiiloía fragancia^ le dos del cuerpo, y principalméíe los del 
clixo. H i i o cariísimo Cooradioo mu- alma a las roíicerias,y palabras del mu--
chos días ha que tengo noticia de tus fef do,y de los mundanos. Que para eíb; 
pirosgeraidos l3grioias5y íollo^os.Bié importauamucho,}' para falir vitorio, 
fe tus caOí iMmos,y limpios afeaos. So fo el hobre de los lazos de Satanás \ m 
tan hondosjos c!nHCMos,y taníobe- regalar la carnejporq era dar íueipsa 
ranalafakicade tus wtudes , queno vnpoderofo enemigo que fe suia déte 
feria bk:n que tus vigi l ias^ oraciones, ner fugeto^y rendido con ayünos3y pe 
•y fantps exercíos3no los acompanaffe nitencias.La reformación de fu cenué 
«I Señor con alguna celeiiial gracia, y tode Bolon ia , aun no auia echado taa 
particular demonfiracion. Y o te hago hondas ravze^ni ios religiofos tenían 
cierto, que todas las vezes que pidiera tan oluidada ía vida relaxada, ce que fe 
•algo a mi Hi jo recibirás merced, y oy- auian criado.que no hnuieííe algunos 
radebuena gana tus peticiones,}'por- aquien era poco p rato el nueüorigof 
queaísientes enla verd3d,yenekredi qocfcauia comencado.Yaunquedeí-
to de tan íoberano pouiiegio.La fecal ta defaficion fuele comunicarfe buena 
fera que te vngí re de manera, o; de oy parte al Perlado s que es el executor ds 
pías fe camolira les deffos que tienes, y las leyes fue ungular en fray Conradi-
io que has íop icado que coferue Dios no5el refpetosy el amorque le tenia^^ 
en alacaihdad:íeráafs!5yíioíaKÍras el termino con cuele hablauande^ 
acometientos que te hagan dudar def- cofas}que lo merecía elaueei tenia ea 
ta merced que D i o f te haze. Diziendo la correcion de fus fubditos fíeodo grá 
e i io íeahegoai fanto^ levng iocova de la hermandad, y la difcrecioJiqu"c 
|uento,oDalfamoobrofifsímo,dizié- niaenp.ouernarIü£aSucediovnavez:4 
do eitas pal3bras.De oy mas queda vn- a vn religiofode aquellos que con me-
adas tus renes de manera, que no fien nos efpiritu auian recebido laobfenia 
tas la guerra que Ja carne haze al efpiri- cia,que en aquella cafa fe profe^na U 
tujíino que eílc fugeta, y rendida uo a fu celda en gra fecreto que comer. 
a la voluntad d i : Rebelóle Diosalfátoelcafo^ydixole. 
^ a - ; Ca|-ifsinioteneysenlaceldaaig^aco 
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fadus comamos. Reípondío^que no. ramaua, oyendo íuscülpas.aunquenb 
Hizo le la miTma áerhanda feglada vez, eran muy ghiuesjle parecía que eítáua a 
y cubierto el r d f t B de Vergucti^a facó los pies de fan AmbrofiOídequienfe en 
la carne que teniájycbniieroridelláo Y carece mucho las lagrimas con que acó 
fm q«S el háuó de Dios hizieíle de- panaüá las corifeísiones de fus peniten-
inoiifttádodc6Blér3,ni reprehedieíTé tes .Comunicó le el Señor á don de 
ni afcáffc el cafó fe partió \ y el frayle q profedá3qué gouernahdó fcl ebnuento 
cIobnconfundído.Yieridópbrvna^ar de fahto Dón i i r i godeBb lon i ^ tuuo 
te lo mal que auia héchojCbntrauinien íeuélácion de la peftc,que auia de a|)b-
doáIásfaatasIcyéSílélaOrdcn,y vieri« iderarfede aquélla cafa ,ydeotras,y la 
¿id ^ ór otra j^atté el termino ^ue con parte que le auiá de caberdefte trabajo 
Híiu!avradoelPrior3noquericdovfar enfertíiaiidocbhlos Bemas.. Recibió 
tóaideíucor£efia,qcomécoderde aql l^nueuacon alegHajycbncllá anima* 
punb aguardar el rigorqueías fáhtas úaa los otros, y quandofe vioenfeí1-
coníh'tuciones de la Orden mandahi rno^hi dexo,ni af ioxo/ ino qué fué con 
ébnferuádo eR-e pí'bpofito haftd el fin tinuandb los íantos exercicios»que ens 
Me ía vídáS C o n éftd fe entiende Ib qué falud vfauá háiiedo ciertos a fus hi'ios, 
joipoHa la pFüdctitia | y mbdeftia del ^ue detrb dé bréué íiépb pbrhiá D ios 
feriado, para reduíir losrcl igiofosal nnalápefté*Aisifue,porqucdcntrodc 
cumplimiento de la ley,y que efto acá- muy pocos días conualecieron todos¿ 
bocón el reli^iofo loque por ventura Reuelole muchos trabajos que auiá de 
no acabaran las difeiplinas, y los r igo- fuceder en la ciudad de BblonÍ3,y eh el 
rcs.Ericargaua mucho la templanga fie tonuento de-fanlb Dbmihgó | y fue tá 
do elpnmetbértlbsayünÓs,ypenítert cierto lo queél fañíb dixo 5qüedétro 
cias^corítentarídbíe eií fu comida con de pocos méfes defuiádbfe algunos de 
no enñaqueierla carne de manera qué la obediencia de la Iglefia^ él Pontífice 
nopudieílc acudir a losfántos exerci- Mart ino V.junto exercito, y ccréb íuc 
cios de la Ordéh.Efa fu venido vn coi i ^b la ciudad . ( Y los demás q viuiá en la 
tinuo cilicio: Era tan obediente que fé obediencia del I^ohfice, en comfañiáí 
fugetaua de buena gana^nb folámentc tiel padre fray l oa Mágacofta, q le auiá 
á los mayores, fino también a los qué fucedido en el oficibj fueron deílerrá-, 
eraniBGrios.Siefído Pr io r deftecenué tios.)Nofue poderofo él Papa áichdir 
to de Bolonia quáñdo al principio fe los con las armas ^  ¿si cbmch^o á j)r6 
redujo a la obferuancia; erarefitplcro éedeí-cbn fcehfufás, y entredichos que 
vn lego f el qual viendo quan aítiigb fon las que laJgléfia tiene cotrá los deí 
éf a dcobedécerjy jüntamcñtesConfidé bbedientcs,nb fé halló en Bo loh iaho-
irandb las grandes abftinencías del ficr We que tuüícíre animo', para «btificsí 
iio de Dios , algunas y czes lé mañdauá las letras Apoftolicas. Tuuole fray C o 
debaxo de obediencia1, y que cbmief- f adirfb>qüe fin reparar en el peligro de 
fejy t i buen Pr io r eri oyéndb el nom- lavida,tcnicndo a bueña dicha acabar-
hré de obediencia cbmia¿; Hééhauafe ía én fcrí tkib déla lglefi3Ptomo vn ca-
de ver eñ fu roftro fereno la claridad üallo, y falib dé la ciudad a hablar al le-
de virtudes, que hermofeauan fu alma:' gado del Ponfice queéílauacoeléxcr 
llo^aua mucho las ofenfas de nñeftro cito.Hablolc,dibíe el cohfejb que le pa 
wnto en qualquiera que las viéfTe. R efi íqcío éonueñiente, y recibió las letras 
fio vn ciudadano de Bolonia,hbmbre delascenfurás cclefiañicas. Pc-golasá 
concertado en fu vida, que confiíieran vna punta de vna afta, para qüc nadie 
do quándo fe confeíTaua la fantidad de pudicííc pretender ignorácia, y fueííc 
fray Conradino,y las lagrimas que der con ellas a la plaga de la ciudad,y a gra-
des 
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des votts éórtiénfó a dezir. Sabed to- chorpero con todo eíío confef uaua el 
dos ios que íbysrebeldes a Dios > y a fu Señor, entero el animo de fray Conra 
Vicarioíque os ha piriuádo por fusceta diño, faiiendo íierapre ala defenfa de 
ras de la partícipaciondé los Sacramcii la caufd del Pontíf ice^ rompiendo c5 
tos,y de la entrada de iostéplos.Nadie todas íasdificnltades.Perfuadia publica 
alegue ignorancia, veys aquí las letras mente al pueblo la obligación $ t t & , 
leedlasj y tomad acuerdo en vueftros nia de obedecer al Roínano Pontífice, 
yerros d^efatí nados. Echáronle rt)ano¿ con que fe irritaron de nueuo los ani-
ypuefro en vn calabozo tratarodequi mosde los Gouern3domdcaqUeiiare 
tade la vida.No falto entre ios delCon publica, y dieron con el fegunda vez 
fejo vno qd ixo : Señores, en lo que in en la carcel^ndandocograuespcnas 
tentays matando alfraylc^quereysque ¿jue nadie le dieiíe de comenCumpiío 
fe publique ^ murió en defenfa de la l i - fe el impío mandara de los Senadores: 
bertad ecíeíiaftica,como los rtjartyres, pero íufíentole D ios fin manjar, co-
íio es mi parecer que muera. Comen- m o a Daniel en la leonera, íinuen-
| 0 a auer difeordia entre los votos, y dolé de mantenimiento , el pan del 
¡viédolafantidaddeírdigiofo, y fufan cielo que recibió ei día que ieprendie-
to zeío le fokarOn* N o fe acobardó co ro. Sus exerekios todos eran orscioní 
laperfecüíionel que era fanto, f inoq ycontemplacíon,queeraparaelíanto 
cnlosfermonesperfuadiacongrafuer elcalabo^o el corode fuconuentOjy 
§a la obligación que tenían afugetaífe eílando allí rezándole vieron los car-
ai Potificc^y a la fantá Igleíia. Los que celeirós Ituantado en el ayrc de quedie 
gouíernanellugárjfintíeron tan mal ton relación a los-Gouernadom déla 
defta determínacionjíq mandaron qui- ciiidad.Los quales oyda tan gfaí) mará 
tar a los frayíes todas qüantas cofas re- DÍÍ!a,annque crueles,le mandaron foí-
niá para íuílcn ta ríe jy repartii i i s entre tar. Mueua parecía efta de muy gran co 
losfoidadosiY aunq^ el cafo fue ta arro- fuelo f y lo fuera para hombres menos 
jadojel ficruo de D ios íelíeuo con mu fantos que fray Conradino, que la cele 
chapadcnda,GÍerto deque no aula de bro l lorando,y lamentando fu gradeí 
faltar Diosa hombres que padecía por dicha,ydezía. Aparejadas eíhuáyalas 
íeruir le,y cumplir con lasobligacio- bodas:pero ayde'míjquenofuefnid!-
ühs del oficio Apoftolico; porque cor- cha tal que me cobídaíícn a eiias. Qtó 
í ia por fu cuenta.Y afsi fue,quc muchas lo fuera muy grandefalir de la cartel a 
períonas compadeciendofe de bs finra hallarme .preíente a ellas en el cicloi -
lEones que con ellos vfauá el gouiernó, N o fe firuio el Señor He hazerme cfta 
les embiauan de comer. Gofa que lleuá merced, porq no la merecía. Fue Dios 
ron tan mallos magiñradosde laciu- feruido que las defuenturas de Bolonia 
dadsquc mandaron pena de la vida por tuuieííen hn, y que cayéfíen en to«i 
edidio publico, que nadie embiaííe de tajos ciudadanos del yerro quebázían 
comer a losfrayles.Mandato ríguí-ófo, contradiziendo a^ íá volutad delPap^ 
y cruel:pero q fe dexa bien entédet era Pucftas lascofas en pa2v V aiiiendo lie-
de hombres que auia perdido el rcfpcto gado a noticia de Martino Q«int0'ía 
al Papa^yalalglef ia.Con efte decreto fantidad y buenas partes de fray Com-
parece que fe cerraua la puerta a todo radíno, la entereza en los negocios, y 
quanto era fuftento de los frayles:pcfo' magnaminidad co q auia faiido a la t g 
en medio deftas tribulaciones tenia la fenfa déla caufa deDios,véciédotcdas 
ciudad de Bolonia hombres, vírtuofos las dificuludcs q en efta razofeoff^1-, 
que ieeretamente acudían al remedio. ron,fedetermino fuSantídadde hazer-
detan apretada necefsid^. fe lo mu: kCgjrdenayuzgandqloque perfonas 
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¿ ^a calidad ímportauan para aquel tauaordinariamétePfalmos.Pidíolos 
í^coColegio*Hiziei'onfediligencías j j íuifsimo Sacramentos,y losrecíbio 
"''cíla^azon pero el ííeruo de Díosco con íingular denoció. N o quifo faltar 
f Wiichahumüdad.yconelmcnofpre en aquella ocáfion el demonio por no 
ció ciusfü alma tenía de todo (juanto perderla vltiraaquefe ofrece en que ha 
el mundo eftima en«ucho,hizo tan 2er daño a los hombres. Viole el fantó 
oran reí!ílencia que afllnfalio coque- y dio vn tan grande grito^queíeoyo 
daríe en fu celda, y morir pobre fraylé en lal gíeíia,qiie eíh bien lexós del dof 
como anía víuido!Hizo la renunciacío rnitorio. Y ' luego como hombre que 
defta-honra con el animo que fe ha di- m u alcanzado vna gran viroria, y g i i 
cho.Hizieronle fegunda vez Pr ior del geado vn rico teforojfallccio el prime-
conuento de fanto Domingo, y acep- ro día de Nouiembre del año de mil y 
to el oficio pero aííegurando a los fray quatrocicntos y veynte y nuene, fiédo 
íes,quc moriría muyprefto. Y afsi fuce de edad de treyñta y dos años.Quifoel 
Óio^orq la peñe que con grandifsirao Señor que coníbííe con muchos miia 
rigor trabajaua la ciudadVde Bolonia, gf os la fantidad de fu vida, vno dellos 
fe apodero juntamente del conuento fue que vn arroyo arrebatado que tic-
de fantó .Domingo. Ocupauafe el íier ne la ciudad de Brefa con la abundan-
«o de Dios con vn cuydado, y afición cia de nieues que fe deshizieron en los i 
orande en feruir a los apenados. Era tá montes,crccio de manera, que fe tuno 
peílilencial la enfermedad que corria, ppr cierto que aruynara muchas cafas 
que muertos muchos religiQÍbsjheddo de aquella ciudad.Valieronfe de las ora 
el fanto fe fue a lacamatperocontan dones del ííeruo de Díos,y el rio bo l -
gran animo , y tan agradecido a la mer uio a fu madre, y la ciudad quedo l i -
ced que con la dolencia recibia,que íu- bre.Cayo vn hebre en vn profundifsi-
plicaua inílanüfsimamentealSeñor,q mopozo,y pucíio en tan apretada ne-
feriruieífede llenarle al cielo, Loque cefsidad , pidió focorro ai fieruo de 
le duro la vida paífaua el tiempo en ex Dios^teniále todos por muerto q no íe 
biortar a fus frayles, y animarlos para podía penfar menos de tal cayda, y fa-
que jlcuafien a delante la obferuancia l io libre de toda lef ion, con marauilla 
regular que aquella fantacafaauia co- grande delosque fe hallaron prefentes. 
men^adPxPcrfuadiales mucho que hu E n varios géneros de calcturas de per-
«icíleen ellos la caridad^eynadelasvir fonas^ujas enfermedades los médicos 
tudesca fama humildad q las conferua, pronoíhcauanpor incurables, valien-
y la pobreza,virtud propria de los ver- dofe de la intercefsíon del fanto fray 
¿aderesreligiofos,c6folaualos q l lora- Conradino cobraron falud. Efiá fepuí 
uan al tiempo de fu partida aííeguran- tádo en elcapitulo de fanto Domingo 
4olos que muerto les feria de mas pro* de Bolonia. 
Bechojy losfauoreceria hallandofeen 
cí cielo mas que en la tierra. Que fon Cdpit.XXXP'. ' i>e la fundación delcon* 
lai> palabras con que elbienauenturado ventó de nuejira Señora deí^ofa-
fanto Domingo confoló a fus frayles rto de Tordef' 
poco antes que murieíTe.Y fray Conra Has, 
diao.como hijo de tal padrejón lafe-
?'-ridad que tenia déla buenaconclu- ' C N t i e m p o del Rey don loan el Se- ^ 0 ¿ e 
non de fu negocio ofrecía mercedes, - ^gundo por la afición que tenia a la 
y prometía focorros a los que queda- Orden,y muy grande albienauentura-
^sn en la tierra aufentes de tal padre. dofantoThomasde Aquinoa inílan-
Q.tiando llego al tiempo de morir can cia de fu Cofeílor el padre Maeíiro F r . 
Luys 
H 3 5 ' 
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LuysdeValbaol id fundoenkvi l Iade ble. Hallaronfe a tomarla niuchcsrcli 
Tordeíillas vn conuento de la Orden gioíbs ác lan Pablo de Valladoiid Y 
dePredicadoresjCon la aduocacion del de fan Andrés de Medina del CSpo.Éj 
bicoaueníurado Do to r íantoTomas, rrc elbs íueron el Do f to r fray GreVo 
Para efto defpacharon fus cartas al con r io de Medina(que afsi fe llamauan Tos 
ceio,yvil la,yp3raeIObifpodePaIen- Maeílros en t i i |podelaclanfTra)el 
cia,don Gutierre de To ledo muy afi- Doólor fray FrMciíeo de la Rua j { 
drahita.Con el fauor del R e y , aunque íode Vill:areal,y frayAlonfodcMcdii 
los derigos^r algunos legos contrade- na.Luego el. feremísímo Rey don loa 
ziao ia entrada de los frayles el ayunta- hizo merced, y dopacion al conuento 
miento; y otros muchos vcz inos j a l - de muy grande íit io 3 y territorio para 
gunos eclefiafticos fueron parte para fiindar,y labrar [a caí^c íglefia, y para 
quclosfcligiofosferecibieíren. Y no hazerhuerta.Dioles campos, y tierras 
hallando dentro del pueblo lugar acó- muchas para íembrarsy plantar vifias^, 
modado5aanque los cofrades de! íantif vna fuente que eíbua cerca de la Ig]<s 
f i m o Sacramento auiao dado vna her- fia donde fe fundo el conncnto.Faüore 
mita de Corpus Chríf t i s donde fe fun- ció el dicho Rey la nueua fimdacion,3ü 
daííe el coouenco, y los frayles aoian mando que el Cabildo de Tordeíiilas 
tomado lapoffeísion por ícrel fitíotá vinieíTe el dia dclgloriofo fantoXho^; 
eftrecho comunicando el negocio con mas en proceísioo, y cantaíTc la Miffa. 
el Obíípo don Gutierre pareció mas a Comen^ofc luego a labrar la caía con 
propoíito para todo la hermira del glo priefía acofia del padre macftro fray 
r ioío Apoí iol Santiago de la Vega puc Luys de Valladoiid. Fuereccbído d 
Ira cu la ribera del río fuera de la viíla. conuéro a la Ordé en el capitulo gene 
Cócediola a h Orden mandando ? que ral que celebró en Columbaria, cia' 
el conuento fe llamaffe fanto Thoroas dad deAlemania el año de miíyquatro 
de Aquioo,yfueffe perpetuo Vicar io cientosy treyntayquatro.Conefteíá 
el padre macftro fray L u y s ^ l qual por tentó fe' hallo en el capitulo el padre 
el mes de IulioadeI año de rail y quatro Maeílrofray LuySjfiendo Gcneraldc 
cientos y treynta y tres, vino con algu- la Orden el Reuerendifsimo padre 
nos padres granes s y tomo la poíícf- Maeílro fray Bartolomé Tcxerío na-
i lon de la hermita de Corpus Ghrifti? tural de la Proenga en Francia,y el mif 
ydefpuespor las razones dichas el año mo año fue aceptado en el caprn^ 
íigoiente de mi l y quatrocíentos y Prouincial,quda ProuinciadeCsftí-
treyntav quatro, a flete de M a r c o , dia Jla celebro en Ciudadreal, Tiendo Pro-
del gloriofo D o d o r fanto Thomas uincial el padre Maefrro Fr. Lope Del 
deAquino(qüefue Domingo quarto gado hijo del conuento defamo Do-
de Quarefraa)fauoreciendo c iRey la mingo deBiucro.LacafadeTordefi-
íundaciondel monafterio, y mandan- lias fe cometo a íabrar con mucho ca-
doalaclerczíalaayud3íre,víno de le - lonmasluegoelaño.riguientedemíly 
r o , y pueblo en procefsiona la dicha quatrocientos ytrcvnta y cinco, i ^ ' 
hermira de Santiago. Cantaron la M i f do elinuierno muy lluuiofo,crecÍ€i-on 
fa los frayles, y predico el dicho padre tanto los ríos y fueron lasauenidasPn 
MaeftrofrayLuysConfef fordelRey. grandes, y las aguas de manera que ca' 
1 ornaron íoleneméte la poífeísion co yeron muchas cafasen Valladoiid>g 
mucho gufro de Jacíefezia3y delpuc- Mcdin3,Zamora;y en otras p a r t i r -
grpyua-
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im ^.uvnaron muchos edificios. Du ro la , ciaelañodc i sió.fucedíoq el añodc furia de íaslluuías dos mefes,y el día de 151 j .onze años deípues de la reforma 
la Purificación de nueiira Señora fue cion de la cafa a veinte de Enero día de 
tan exceísiualacrecicte de Duero3y de fan Sebafíian,crecio el rio notablemc-
otros arroyos que los capos todos def- te con las muchas üuuias derritiendoíe 
casriberásfehincheródeagua,yla ve- las nicues.Creciero los rios^y los arro-
pa toda era vn rnar.Co efta intidacio fe yosde manera q anegaron fegúda vet 
cayo todo quanto auian edificado en la vegayGercarpn la ¿afajy quedo el mo-
dmonafterio. Yaúquenocayolaher naílerio tan lleno de agua,q fe hundió 
mita por tener mas altoy cimientos: pe todo fin quedar cofa en pic.Perdleron 
ro quedo tan llena de agua, que mano fe las prpuifsiones de pan,}' vino, y mu 
bien tres mefes. Defampararo los fray cha ropaVy otras cofas í] do fe pudiero 
kselconuento^Tecogieroníealavi- faluar. FueDiosferuido(| la ruynadel 
íía.'pem no por eíío perdió el animo el edificio fue dando.primero íeñajes co 
padre Maellro fray Luys fu fundador, q huyeron los frayies, y fe recogieró a 
que en abonando el tiempo boluio al la vi l la, y parte dellos al hoípital de la. 
cdif icio,y en breue le labro todoa fu MadredeDios^ódeefluuierodosdias* 
coftacomo parece por el libro de las D e allí fe fueron a vnacafa q tenia el 
cuentas que defpues de aquellos años couento en vna huerta fuya cerca déla 
feeonferua, y quedóla fabrica honra- puétCjy muy juco al riojeamino de nue 
damenteacabada. Fauorecia mucho el ftraSeñoradelaPeña^qpor eftaren í i 
padre Maeftro el conuento, y con cíle tío mas alto no la lleno el rio.Aqui eftu 
animo el año de mil y quatrocientos y uieron muchos dias hafta q hallaro vn 
treyntayfeySjdiadefantaCatalinamar buen fuelofueradeios miiros3a la pucr 
tyr,que es a vcynte y cinco de Nouie- ta q llama de Valuerde. Y aunq moftra, 
bre, lleno configo al Reuercndiísimo ron alguna csmttadicion los clérigos 
padre fray loan de fan Pablo déla Or - pero viendo labuenacopamaqlesauiá 
den de Predicadores,Obifpo deBona hecho en la otra cafa, aficionados aíu 
ual^que bendixo la Iglefia^ el cimen- do£b:ina,y vida, holgaron que edificaf 
ierip5ypufocincocruzcs.Bendixovna fen en aquel fitio con licencia,}'bendi-
capilla en vna efquina del clauftro,y de cion del Obifpo de Palecia. E l mifmo 
dicola a la fanta virgen Catal ina.Hizo año d e l 5 zy i e paliaron y comen^aro 
cfte auto con gran foleoidadjdiziendo a ediíicar;fue la translación eldiadela 
MiíTa de Ponficaí el feñor Obi fpo^ia- Purificación de nueftra Señora aüq def 
Handofe prefente la mayor parte del to no ay eferitura, fino tradicio aísi de 
pueblo. Por efpacio de nouenta y tres' frayies como de feglares, y por eíio fe 
años qeftuuoalli eImonafterio,tnuo llamólacafaelRofario,y dexo el pr i -
fraylcs muy .principales, y muy graues raer nombre defanto Tomas.La fabri 
MaeÜTosJJoftores, y Prefcntados, y ca comento por la íglefia, la primera 
grandes Predicadores,q como los Re^ piedra le pufo a doze de Sencmbre del 
yes tenian fu Palacio en Tordefil las, y dicho año de 15 27. Pueítas las prime-
refidian en el muchas vezes,teDÍan los ras piedras el iluílre feñor Marques de 
^rouincíales cuenta conproueerreli- Denia don Bernardo d c R o x a s y San 
giofosde virtud,letras,y pulpito. Mas doualabuelo del excelctífsimc Duque 
por eüar el conuento en la vega, cerca de Lerma D.Frácifco deRoxas, y San 
de la puente dode agora ay huertas, fin doual (q era mayordomo mayor' de la 
auerraftro ni memoria déla hermita, ferenifsima Reyna doña loana) V don 
ní de otra cofa auiédofe ya reformado Luys Cepeda mayordomo de fu A!tc-
clconuento,yredu2Ídoa laobferuan- 2a,cauaIlero del habito de Santiago fe 
halla-
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hallarona ponerlas primeras piedras c loLuysdePobnco ^IConre|odefu 
dH-Tl^leí'a.Luegc fe fus labrándola Mageftad.bdihcoiadefdeloscimie-t0s 
caía dAiK-rcedes que los feñores Reyes pufo en ella rex3,y retablo, y ]a ¿¡0 v¿ 
hikitré.ti>y de limoína que los fieles da- ios,)' temos parncularméte vno de bro 
uan3ydanfiempre3conquefehafuftcn cado.y la dotocon la mayor parte de ]a 
tado^vfe fuftema.! E l añoíiguieme de líázienda q elconuento goza.Labro af 
mi ly quinientos y veinte y nucuc , a f im i ímovn paño delclauitro,que ref. 
veinte de M a v o , vino con licencia del pende a la i g l c n a j la facriü-¡a,,y 1 ^ . -
féñor Obiípo de Falencia , don fray ria. Dcxo el patronazgo delira don 
D iepo Heroadez Obifpo en Cerdeña Luys de Cepeda fobrino de doña Ma-
rdigiofo de ia O rd^e l qual bendixo la ría de Cepeda íu rouger., cauallero del 
IeJcíia,dauílro,y cihienterio.Defpues habito de Santiago, y a fus íucc üores, 
poco a poco fe a labrado la cafa/y reedi caballeros conocidos5y ricos, Fue in. 
íicado la Idefia^pocos añosantes deí figne hijo deüe conuero el padreMaef 
te de 161,3Íe aüia quemado. Han fido tro fray loan de ¥ aTñc'gásj que en tiem 
bienhechores,ycomo patrones del mo podelaclauílral^zieron muchoíusle 
naílerio los ferenifsimos Reyes de C a - tras, y fu virtud, Y el primer hijo que 
ííilla , particularmente el eídarecido tuuo reduxido a la obferuacia5 fuefiay 
Rey don Henriquc Quarto, que haze Domingo deValencia natura! de Toe 
merced y limofna aiconncnto?de qua- defillas, q viuip mas de cienaños. Eíla 
tro mil marauedis de juro perpetuo en elle monailcrio muy rico con elcuer-
las retas de Tordefíilasjy íu tierra, por p o , y cenizas del padre Maeftró fray. 
q ios frayks rueguen a Dios podas ani Tomas de (anta M.ai iá. Enterráronle 
mas de los gioriofos Reyes don loan, en fu capitulo al pie del altar en el rac-
y doña María fus padres,poí íu Alteza, dio cubierta fu íepukura con azulejos,' 
y fu coronajy citados como parece por Fue eík gran padre en fu vida hombre 
íu cedukjV priuücgio real, q feconce- de marauillofo eípiritu degranpenite 
dio a feys diás de Agof io , del sno de cía, y mortificación de perpetua on-
146 5.El qual fue confirmado.ydefpa- cion5yayunosque le trsiao muy flaco. 
diado en la villa de Simancás5e! miímo E n las ierras fagradas, fue eminente^ 
añode í465.en veinte yocho días del feruororiísiírio'Prcdicado^queconcf 
mes de Agoíio, L a ferenifsima Rey na pir im diuino raouia los pecadores, re-
de Portugal Infanta de Caíliiladoña duziendolos con eílraño temorapcni 
Catalina de g!oriofa y fanta memoria, tencia.Fue Pr io r de muchas cafas prin 
dio aísi mifmo a eñe monafttrio diez cipales^y las g.ouerno con finoular cari 
y ílete raíl y feyfcientos rnarauedisde l i dad,y las reduxo a mucha obíeruancia. 
inofna, por ciertas MiíTas que fe le dizé Tra to con gran zelo, y procuro q«c la 
cada año.comoparece por fn realcedu religiocobrafíc el andar aueaniateni-
ja.í.)ada en Almería 2 veinte y dos de do en fu primera fundación. Coneld 
Abr i lde 15 28,1.3 qual mercedjylimoí piritu,y fanta diícrecion de aquel efcla 
sia a gozadoel conuento en cierta GáiH recido padre Maefl ro fray loan H ^ 3 
tidad de eípecias que los Reyes han da- do,c,uyo amico, y compañeroen fus 
do y dan aors. fantos exerci'cios aula í ido, y con m 
Vapt tu l .XXX, ayondeji profigue la fon confejo,y parecer fundo la irfon^ac!0 
dación de fíe conuenio}y la del conuen en las cafas de Mombeltran; Talabera, 
to de%ofas cerca de Madr id , y Ocaña, yendo la noueda^, 
ünrgou yinuenci'odenueuoseípirirusarri^3' 
£^Vego que fe traslado aquí el conué- do al de aquellos fantos antigás, qi;-
•^to tomo la capilla mayor el Licécía con efpiricu Apcf to lko i c f o i ^ r ^ 
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el iB'indo.Su vír.tud,y letras le hiziero nian diziendo.Varaos a enterrar d ían 
coníeílbr de la fcrcnifsíma Princeía to,y fin que nadie les guiafíe vinieron 
de'¿fpaña doña Mt f ia Príraera mu- alconuentode! Ro fa r io ,y sídíiicvon 
¿ r d e í Rey Católico PheÜpe Según- aleimeiToconí ingulardeuoaon.Te 
3o fueProuinciaí deíla Prouíncia de •mendoleenlasandasen íacapila raa-
Caftilla, con tan gran exernpIo,yedifi yor,fe vio baxar del cíelo vna lumbre 
cacionqueeníuvida,y defpnes,nunGa iiiuygrancIe,laqualfeaíIento fobre fu 
fe le Tupo otro norabre fino el Prouin roí}ro,ylepufo rcípíandeciente como 
cial fanto.Murio andando viTitando a \na eürclla.Pojfer mucho el numero 
pielaProuíncia/y llegando vn día a de.la gente fe dize, que apretado della 
Torderiüasentrado en el couéto dixo. vn hombre tullido coco el cuerpo del 
W>¿- requiesmea tnfceulumfecult. Al l í fieruo de Dios,y fubitamente cobro fa 
ledio vna enfermedad que le acabo la lud.Fuetantala opinión que tenían los 
vida.LIeuola con mucha paciencia, y fieles de la fantidad del difunto3que le 
gran edificación de los re l ig iofos.Pi - cortáronlos cabellos del cerco de la co 
dio los Sacramentos a fu tieiflpo, y re- ronajosvefiidos,}'el cacado,)'el que 
cibiolosconfingulardeuocion,yre,ue podiaauervnhiiodefuropa yuacon-
rencia, muy lleno delagrimas, y efpiri íoíadojcreyendo que lleuaua vna prer 
tu,y queriédole dar el fanto Sacramen ciofa rcliquia.Emerraron fu cuerpo en 
mentó de la Extremaunción dixo. A u en el capítulo delante del altar en el Ju-
no es t iempo, yole pediré quando lo gar ordinario donde fe fepujtan todos 
featy afsi lo hizo.En dandofelo confo los frayles, que por fu humildad eíco-
loalosfrales, y dixo.Nofe turben,yo g!oelfieruodeDios,talfepulturapara 
auifare (juando fea hora de llamar el íudefanfo.Dizefeqlaefcogio,porque 
cónuento parala recomendacio del al viniendo el Pr ior de fan Pablo de v a-
ma.Eftuuo todo aquel tiempo en pro- HadolidjCon penfamiento^y deíleosde 
fundos penfamiencos,pidiendo aDios licuarle a íu cafa por eíkr tan cerca, do 
mifericordia/y lleno de vna muy gran de conmayor comodidad podían cu-
de confianza, poco antes del tranfito rarlc,yferuirlc3y fifuefícel Señor fer-
alargo la mano a las tablas para que Ha nido de licuarle fe fepiilíaria fu cuerpo 
raaffen al cónuento. Auiendofe ya jun con la honraqucfcdcuíaa vn Pupuin-r 
tado aleando el coracon, y los ojos al ciai,y hombre tan fanto, lo que rcfpca 
cielo diziendo el oíicio,y la recomen- dio fue.No quiero morir en tanta gra-
dación del alma^bragando vn crucifí- dcza,mi fepultura quiero 6 feahumilde 
xo dixo./« manustuds 'Domine comme y en pobre3y humilde couéto.Cüplio-
dofpiritum meum.Ae&z hora fe vio en fe con cfta fu voluntad 5 porq no tiene 
furoftrovnamarauiílofaluzque vino la fepultura mas que vnos azulejos qfo 
del cielojy vn refpládor en fu cara que lo íiruen de feñalarla. L a celda en que 
le dexo claro,y echó de íi vna fragran- murió en la hofpederia3quedó muchos 
cia,y vnolorfu3uifsimo,que todo era días con vn fuaLiiísimo,y fanto olor, 
argumento de la gloria de fu fanta al- y como fantiíícada entrando en ella 
Hadando mue0ra el cuerpo de la glo- fanauan muchos de dolor de cabera, 
ría de la refurreccion.Tuuieron le afsi y deííeauan poderfe curar en ella. Y 
cali dos días gozando ííempre aquella los fieles por deuocion , y reueren-
luauidad de olor que excedía todos los cía la viíitauan, y fe apofentauan en 
que la tierra tiene. A l tiempo de enter- ella, como lo hiziero muchas vezes los 
rarle acudió muy extraordinario con- feñores IVlarquefes de Denía que íe 
curfodegentedelIugar,yde todos los vieron enfermo , y fe hallaron a fu 
de la comarca que ínfpirados del cielo, entierro. E l aúo de mil y quinientos 
imdilígendaalgunade hombres,ve- y ochenta y ííete , muchos dcfpucs 
l íh de 
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de fu bédítaiiiuerte?vn padre Pr io r del algunos años eftos padrcs}y parecido 
connento por la deuocion, y crédito les el í i t io defacomodado dexaron la 
que del fanto ten!a,y vn cauallero muy Iglef ia^ monafteno a los fundadores 
deu¿to.Abneroníufepultura,y halla- Y como el fin deftosfeñoreseraferm'r 
ró fu cuerpo entero,incorrupto, y olo a nueftro Señor,proucycdo de doébi 
rofo,y el veíiido todo íano: y facaron na en aquella fu tierra,trataron con d 
del habito porfudeaocion, pero teme Prou indal de fanto DomingofqUea(j 
rofos rau€k),y arrepentidos de fu giá mitiefíe eíla fundación,}' Q m U ^ alli 
atreuimiento.Huuo quien juzgó c|ue religiofos porq en virtud de las íciras 
fe fundo en efto auer viuido el Pr io r Apoftojicas podían Imer todas las do 
poco tiemporfon confideracioncsque naciones qquifiefsc.Remiu'olod Pro 
tienen poco fundamento a vezes. N o uincialal Maeflro fray Martin de fan-
fefabe puntualmente el dia en que falle ta Maria P n o r q era del conuento de 
ció eík fanto padre, aú'qtie en las aftas Burgos^ hizo Pr io r al padre fray Iuá 
del capitulo Prouincíal de Bcnauente de Majuelas Dof to r .y le dio la poííef, 
año de i S45.a diezyocho.de Sepriem fíonadie^de Febrerode H j j a ñ o s . 
bre cfta pueíb fu failecíraíento, y afsi Dotaron ella cafa en ciento y veynte 
fe entiende que aquel año auia paííado fanegas de pan de renta y en vnos molí 
deíia vida a la eterna., . noscerca del conuctQ,y en vnas viñas 
muy buenas,y en dos rail marauedisde 
^.'Defa fundación del connento de nuef- cenfofobrelasalcaualas de fantaGa-
tm Señora de Ctnco pi tares • dea pueblo del Adclátado de Caíiilla. 
h-^ode desojas. Vna hija defie Lope de Rojas doña 
143 5• y l , Seys leguas de ia ciudad dcBurgcs Mecía de R.ojas,cafo co el Preftaraero 
ay vn llano de tierra de muchospue mayor de Vizcaya,y por efía razón tic 
blosque llaraanía Bureuaiadode a me- né acio al patronazgo deíla cafalosCo 
día legua de la Igleíia^. lagos de fanta des de Orgazque deziéden del Prefta-
Caíildajfamofcy celebre en toda G a - mero.Los religiofos que de ordinario 
fí ílla^enia vn cauallero llamado Lope tiene eíía caía fon íietCjó ocho, 
de Rojas, y .doña Sancha de Rojas fu 
herma«ia vna cafa, y palacio cerca de. C a p . X X X V I L 'Be la fondado del eme 
voa Iglefia de mucha deuocion llama- tode nueslra Señora deUTiedadde 
danucítra Señora de C inco Altares; ^^y tomdeJaTroumc ia 
Eftá rodo efto cerca de vn lugar que de Vortugal 
era dedos feñores que de fu nobrefella U L año de mil yqualrocietosytreyn &<> k 
maRojas.Los quakspor feruíranuef ^'taycinco,quandolapefte)trab3Ja- l^St 
tro Seño^y hazer bien a aquella tierra ua el Reyno dePortugal como a otros 
determinaron edificarvn conuéro de muchos5fe pufo la primera piedra en el 
frayles,y darle la hazienda que alíite- couentodc AzeytomqueescnclArp 
nian.Y auiendo hecho la cafa Tacaron bifpado deLisboa.Comen^oíecoclfa 
ddPap3Mart inoQuinto,enel fegun- uor,y limofnasdela Reyna doña Leo 
do año de fu Ponti f ído, licencia para ñor hija del Rey don Hernando el h : 
poner alhrdií i iofos de la Orden que Rey de Aragón,}'de Sici l ia, y muger 
Icsparecieíle.Y auiendo eximido aque delReyde Portugal don Duarte. La 
Ha de la jurifdicion del Obifpo de Bur- ocafion que huuopara la fundació def-
tS s Por fentencia.del Abad de Ouare- te monafterio fue, q auiendo muerto 
nes juez Apoílolico para eílo , dio la tanta gente a manos de la pefre, vn ca-
poiídMon de! mononcrío a los frav- uallero correfano criado de los Re-
lesue Un Geronymo.Eftuuieron allí , ycs3qucíe llamaua don EfíeuanEííe 
ua-
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* i »m* rcdúzkndQ a ía memoria el ef r io^.El vnovV otro: viuieron con mu -
reñios mundanos, acordó de renüciar Antonio Acoftahobre ele gran noble 
todas lasque le podíanprometerfo no zajia qual renuncio juotamehtécó vn 
b lcza^ ei íeruicío délos Reyes.Comu Obiípado que tenía/eftirasado en mas 
nico fus penfamientos con doña L a u - la pobreza de los frayles, que todas las 
renciaíu.muger(dc la qoal.tenia dos h i honras,ydignídades del mundo. V i -
jos varones3y dos hembras.) Era mu- uioconelfcruorqi ieauia comentado 
gerdeLiota,ydebue efpíritu.Y final me y llenóle el Señora! cielo en vna larga 
te fe reduxo al parecer del marido, pe- y fanravejezjfin auer querido jamas q 
ro no le pareció ponerle en execucio le vfaííe con fu perfona regalo alguno 
íintratarefte negocio co clMaeftroF^ ni tratramicnto diferente del que tenia 
luandefan Efteuan, hombre de mu- cneimonailen'oai que en eleraelme 
chas ktras3confeírordelaRcyna doña nor .No dizen las hifiorias í i hizo pro 
Leonor.Comunicaron marido,y mu íefsion,ó fife retiro con los frayles, en 
ger el deffeo que tenían de fundar vn el mifmo habito que fe tenia. L o cier-
monafterio parala nueua reformacio toesque viuio en fu compañía fanta-
que auia ya comentado, dexando la mente haíb que murió. . 
clauftraalgunas cafas. Eran perfonas E l Maeftro fray lorge Bogado,y; 
muy ricas, feñores de muchas hereda- fray Mendó Abreo cortesanos} y cría-
des^deloqualtodosquerian deide lúe dos del Rey don luso el íegundo de 
go hazer donación ai nueuoconuero. Por tuga l , oyendo vn dia referir al 
Detenia la execucion el no hallarfe Rey con v n | gran reprefencacion i ¿ 
deprefentecon el dinero que era me- marauilla, y contento hablando- con 
nefter para los edificios de la cafa que. algunos del Rcyno y encareciendo él 
no era poco.Sacoios defte cuydado la gran rigor,y obferuancia en que viuiíí 
prouidencia del Señor autor de tá fan ios frayles deíle conuento fueron fus 
tospenfamipntos3ydetan iantaobra, palabras tan eficazes, y tocaron losani 
cí qual mouio los ánimos de los Reyes cnos deftosdoscaualkros con tan ^ ra-
don Duarte, y doña Leonor, losqua- de fuerza, que fueron íactas tiradas 
les a iníkncia del dicho padre fray íuá dclpodcrofo bra^o deDios,yfalidas de 
)rometieron grandes ayudas, y diero fu inmenfa bondad que en el mifmo 
argas liraofnas. L a Reyna principal- punto affentaron en c exar la grande-
mente ayudaua mucho la fabrica dema zadelaCortCjla vida de palacio,y lo 
ñera quedentro de poco tiempo pudo q en ella podian pretender mancebos 
tener la cafa frayles.Hizieron Pí ior al nobles,y de buenas cfperangas. T o m a -
padre fray MendoEfiremoz morador ro juntos el habito ,y fueron perlados 
del conuento de Benfica.El primer no eneftemonafterio,yen otros.y^oiTer 
uicio que allí fe recibió , fueeleauallc- naro la Prouincia de Portugal, ei vno 
rodonEüeuanEüeuanezfundadorde vnavez ,yc l otro mas.El padre fray 
aquella cafa con dos hijos fuyos,y otro lorge Bogado , fue Predicador, p 
pariente. A ! mifmo tiempo fu muger confeílor de losReyes don luán el Se-
cón fus dos hijas figuiendo el exemplo gÚdo^ydon Manud.Tomó también> 
de fu marido tomó el habito en el con- el habito en eíh cafafray L o r e n W d e 
uenco de fan Saloador de Lisboa, y la la Cruz gran priuado de la Duqueía 
hazicnda que dexaron eftos caua- de Abevro ,y del Infante don I 
1 eres fe repartió entre los monaíle- hijo del Rey don luán. ' F orge 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 o tu 
Hh 2 br 
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bre doao,delqnal ,entre otras cofas 
grandes fe dize vna, q refucitó vn niño 
difunto .mouido con las lagrimas de fu 
madrejfiédo Pr ior defia cafa el año de 
mllyquinientosy veinte y v n o . Fray 
Luys de Acuña fue délos hombres mas 
noblesqel Reyno de Portugal cuuo, 
hermano del Camarero mayor del 
Rey do luán. V iu io efte reíigiofo con 
grade efpiritu,co macha deuoGÍo,exer 
citandofe íiépre en obras de grandifsi-
mahumildad.Teniapor mucha honra 
andar de puerta en puerta, pidiédo l i -
niofnas,y lo q era neceíiario para el fuf 
teto délos frayles^echádo fobre los om 
bros en (u mochiIa,o en otra coíajtodo 
l o q los fieles le dauan.Yaunq era per-
fona muy delicada y de flaca coplexio^ 
venia cargado deíde el lugar,aunq fuef 
fe muy lexos el monaílerio. Venia vna 
vez có vna gra carga, viole entrar con 
cija por elcouento el Rey do íua el I L 
q a la fazon fe hallaua con los fray Ies,y 
aguardaua la venida del íieruo ct D ios , 
Y viendo tá fatigado vn lypbre que po-
cos años antes jera de los principales 
Criados de fu palacio,no le turbó la pre 
íencia del Rey , q otro menor eípirítu 
pudiera atajarfe con ta particular oca-
f ipnaii lo hízo,nidexóla carga.EIRey 
ledixo.Fray Luys, ruégete que partas 
conmigo el merecimiento de ta traba-
jofa carga: hazme participante de que 
te acompañe en efte trabajo, y ten por 
bien que ayude a Iletiark. Y con mucha 
deuocion ayudo a licuarla defde la por 
teria,hafta el lugar de la defpenfa. 
E l año de mi l y quinientos y cin-
cuenta y feys, huuo vna grandiísima 
hambre,la qual trabajaua,no íolamen-
te las cafas de los pobres, fino las de los 
muy ricos, cofa que no pudo dexarde 
refultar en daño de muchos,con que el 
conuento eftuuo muy apretado, y vn 
dia el Refitolero fue al padre fray Pe-
dro LobatoPr ior del conuento,varon 
dcfantavidajdiziendolet que noauia 
vn bocado de pan fiquiera, y que fe paf 
faua el tiempo del comer. Entriílecio-
fe mucho elfantoPrior,c6fiderando q 
defpues de tantos trabajos, afsiftéciade 
coro^ycüplimientodelosixiinií lcnoj 
de la Ordenjno tenia fiquiera vn peda 
50 de q repartir entre fus hi)os.Y auna 
le enterneció la nüeua,no le d e í b a S 
confiado en la diuinaprouidéciaybal 
dad,a quien toca prouecr las necefsida-
desdelos queeftan empleados en fer-
uide.Líegó á tratar efte negocio,Gdde 
fe han de proGurar los defahuziados^ 
qual era efte.Con efta feguridadfe fue 
al Altar mayoí' confagradoa Ikfanta 
VirgédelaPiedadjCopadeciendoíemu 
cho,y reprefentando la neeefsidaden q 
los frayles eftauan. Suplicó a la Reyna 
del cielo,focorriefíe íu$ fieruosera-. 
quella apretara. Acabada fu orac¡on,co 
mofituuiera rcuelacion del cielo,de 
lo que auia de fuceder, con lar efpe-
ran^as que los fiemos deDios tienen 
en el Señor,raando que tañeífe elRefi: 
tolero a comer.Y juntos con la feñalq 
la Orden hazeeon vna cápanilla,eñan: 
do en efte punto las cofas fono otra en 
la porteria^co muchos go!pes,y mucha 
reprefentaGion déla priella,q era necef 
faria para ¡a falta,q los religiofos tenia. 
Y aunq eña era muy grande, fe imagi-
naua mayor la q traía el q llamaira tan 
apreíl'uradamcnte. Llegó el portero a 
abnr,y halló ala puerta dos gradescef-
tasde pan muy reziente,y muy blancfí. 
Los que traían el preferiré le lleiwro al 
Pr io r diziendo :Que embiauá aquel re 
galo vna feñora muy principal, f®3 
proueer en la necefsidaden queeft'aüa 
los frayles, fin dtzir quien era. 
I Fray íuan Pineyro D o í l o r por Pa 
ns,y el mayor Lat ino que en fu tiem-
po fe conoc'iOjRegente en la Vniuern-
dad de Coymbra de la Cátedra de Vif-
peras de Teología, partió al Goncm0 
TridétinoprocuradordelObifpoí)or 
tuenfefutio,y júntamete nobradodel 
Rey,para que como Teólogo fuyo f¿ 
haüaÍTe con los padres q en Trento fe 
juntaro.MurioenRoma,yroá(ló que 
k fepuitaííen a las puertas de la i P f 
r fia de 
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fia Je la Mincrua^n compañía del R e - reduzganlas cofasa ran miferable efia-
ncrédifiinio Cardenal Cayetano, que do^TiandaraoSjque en tal y tal comíen 
como humilde y fantcqui íb fepukar- to(feñaládoa!gunosparticularei'dcIos 
fefaeradelaíglen.1-, donde por falta que parecían mas a pfopoí í to , donde 
de^ rníior lugar fuelen enterrarfe los fe pudíeííen recoger los írayks que def 
pobres'. Ayudó a eíte fu penfamiento, feaffen viuir con el r igor que auiá pro* 
h afición que al Cardinal tenía, cuya feffad©:)dize la Prouincíaj queremos,1 
doíh'iná auia fiempre proísffado. E(- que en los dichos conuentos fe viua co 
te religiofifsimo padre fu/horabre de mo fe viue en el cousntd de Azeytomi 
gran nobleza, y llegando a fu noticia f fe guarden oueñras fantas cotíftí-
ja reformación y oiferuancia i^ ue en: tueiones,como allí fe guardan. En que 
efte conuento fe profeffaua, auiendo fe vee que eñe conuento fe feñalaua en 
tomado el habito en el de To lo fa goíi mé todos los de la Prouincia de Porta-; 
con licencia del General fe hizo hijo ga ly que eífo era muy notono a rodos 
de eíh cafa i llenado de las buenas nue- pues el Prpuincial, y los Di f in ido resj1 
uas qucdelía corrían,y delosdeííeos en fu Capitulo le proponen a toda la 
de viuir vida mas perfeta que la ordi- Prouinciapor reglajcoforme a la qual 
naria. Y afsi comentó a feñalarfe mu- han de viuir los conuentqs que querían 
cho en ayunos,y penitencias. Quando que fe feñalaííen para el dicho efef to^ 
murió le hallaron dos túnicas delata que rueíTen cafas recolectas en la dicha 
irjuygrolIeraSideque íiemprc v io , y Prouincia de Portugal.Tiene de urdi-
dos diciplinas muy llenas de fangre, y nano eíh cafa quarentareligiofosi 
dos cil icios. E n eftos exercicios paífq 
buena parte de la vida,haí}a qlos años. Cdfit.XXXP'ITI.Delos/íemos Je 7)ios 
y los achaques le obligaron a moderar fray Tedrode Conjluencta^Aleman» 
elrigor.^fHijo defte eouéto fueeíRe yfrayJdigudTagest 
uerendifsimofeñor fray luán de la Pie dragones. 
dad, Obifpo de Machao, en el Reyno 
delaChinaiuedeíosqucenlaOrdcn p y e natural de la Prouincia de Alfa1 a ; ^ ^ 
llaman Prcfentados enThco log ia , la -. ciaenAlemania^ydeladiudaddeCo 
qual leyó años en el Colegio de fanto fluéciajel bedito RPcdro ,y tomó el ha f f l i / » 
Tomas de la ciudad de G o a , principa- bito en el conuento deBafi lea,yfa!io m i u d 
lifsima en las Indias Oriétales. Fue Re religiofo dorado de grades y excelétes Fiol i . i* 
ftor en el dicho Co leg io , y Pr io r en virtudesjdegráfójy defingulardeLio-
otro couento que ía Orden tiene en la cio.Yauq los años quecíluuoenlaOr 
inifmaciudad, que fe llama fanto D o - den fueron pocos, porq le lleuo D ios 
mingo. ^ [Tuuo tá grande opinioefta nueftro Señor muy en breue 3 agozai* 
cafaentre todas las de la Prouincia de de fi,co todo eífo en el tiempo que v i -
PortugaLylaobferuanciadelasfagra- uio fueron extraordinarios los fano-
das conftituciones defta Orden , era ta res y mcrcedes,que de la Mageftad diui 
puntual y tan conocida, que en vn C a - na recibio.Era muy parecida a la her~ 
pitulo que la dicha Prouincia celebró mofura interior del alma, la que en lo 
el año de mil y quinientos y trcyntay exterior repreíentaua, tenia vnrofíro 
dos, fe hizo vna ordenación, (juedize comodevn Angel.Conferuócongra 
afsL Porque la miferia de los tiempos, decuydadolapreciofa joya déla viígi 
esdemanera?qiieel zeloy feruorenq n idad, fiendo fatigado y tentado del 
fecriaronuefírospadresjvapocoapo- demonio,ycoftole muchas diciplinas, 
co desfalleciendo, porque no venga a y penitencias^! falir vencedor,y triu n 
2cabarfedetodopunto,yporquenofe farde las moleñas tentaciones que le 
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traía. Era muy deuoto de la Virgen fus moradores para viuir entre ellos 
foberana nueftra Señora, y déla glo- y aprouecharfedefus exempIos.Snpo 
rioía fanta Vrfola , y de las onze mi l que en la Proen<ja el conuento de Ca-
virgínes. Y fiendo vna vez entre otras ftres era religiofifsimo,yque fe guarda 
muchas acometido furiofamente con uaep el puntualmente el rigor de la pri 
terribles tentaGÍones delaGarne,arro- mitiua Orden,yafsi pidió licencia a fus 
jadoenelfuelo, a los pies de vn cru- Perladas para yr a viuir en el.Puetaj^ 
eifixo, y leuantando el cfpiritu al cíe- ta la prielía^ fe dio en imitar aque5i0s 
loen oracionllamo con grande inftan fantos religiosos 4/eadelató a muchos 
ciaen fu ayudaa la gloriofa fanta Vrfii dellos,y cobrófu virtud tan grande na 
la q le focorrieíTe, y ayudafl e en cama- bre que no le fabian otro fino llamarle 
fia fatiga.Apenasauia acabado eftafer- elfanto.Perfeuero en aquella religio-
uorofaoraGÍon,quado le apareció fan fa compañía áumentandofe cada día 
taVrfuJajacompañada de otras dos vir m nueuos merecimientos fiédo conti 
ginesj le animó a la conftancia, y per nuo en la oracio, muy dado a obras de 
ícuerancia para falirvencedor,}' trinn mortificacio, penitencias,y afperezas, 
; far dcSatanas.Prometioledepartede devida.Coayuncsjy panes,yaguas,y 
Dios que acudiendo a fu Megeftadfal- rigurofas diciplinas,trataua fu cuerpo 
dnafiemprecon vitoria, contrata po trayendole muy rendido al efpiritu.Fi 
derófo^y molefto enemigo.Quedó co nalmente ocupado en ellas obras le lia 
foladifsimojycoñ ciertas efperamgas de roo Dios para llenarle a dar el premio 
queSatanas no auia de preualeccr con- deuidojy fue fu felicifsirao tráfito año 
tra el.Llegofeel tiempo en que Dios <lei43 é. Horole Dios nuefíro Señor 
lequifolleuar conrigo,y quando acá- con tanto numero de milagrosq eferi 
bauafe eftauaco vna boca derifa alegra «e el Macíiro Fray Baltafar Soriojer 
dodefudichofapartida.Preguntando muydiíiculcofo poderlos reduzir a cué 
le los religiofos de q fe reía tanto, ref- ta.Porquetoda la techúbre del capita-
podio. Gomo no me he Je reyr, y l io! lo,y del cIaufíro(dize)eftá llena de prc 
garauicndoviftognelagloríoía'vírgc fentailas en memoria de los milagros, 
íancaVrfoladequienyo he fído tade- que Dios obróporfu fieruo. En efte 
, noto, eófus virginestodas han venido conuento de Caftresen laProen$3(fe 
a llenarme configo al cielo? Ydiziédg gun algunos afirman, y entre ellos el 
eftoeípiro,y fue fu bienauéturadaalma InquifidordeTobfa EBernardo Gui 
a gozar delpremio de fus merecimíen don)eflá el cuerpo del infigne Martyc 
tos con toda aquella celeftial copañia, fan Vicente Efpañol. 
§ Oiel hendtto F^JMiguel TagesM con Caf>.XXXIX¿De Ja fundación del con 
fiemo dej&arefa en la Treuincid nentodenueSi™ Señora de la Te 
de^Aragon, na de Francia. 
Ar0 de p LWenauenruradoRMiguelPages J Afundacion del conuento déla Ve tf.odt 
1456. ^ q tomó el habito en el conuento de ^^ña deFrancia cfta en vn rifcoaltmi ^57. 
-Diago Manrcfa/ue religiofode grande fan- mo muy fno,y poco menos que inha' 
lar . 2. tidad,tuuo fiempre vehemétes deífeos bitable buena parte del año-Comcn^ 
^ . 5 5 . dezelarlaguardade nucüras leyes, y ron a habitarle losfrayles^ onze días 
deq codos víuicííen con grande obfer ddmcsdeIunio,delaño de 14V ' & 
uancia de la re l ig ío .Fra tanamipod^ f - ps la ^nt lm^AnA n,,* r\^np en el l1' cia el rcli i .E t ig ef- e  l  a tigüedad que tie e  
to qandauafieprebufcádolosconue- bro de la Prouincia ) Porque ^ 
tos a donde mas florecía la fantidad de que es verdad que el año antes c 
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mil y quatrocienros y creynta y feys, licencia j porque antes q el pgdre M:iü{ 
hizo el Rey don luán el Segundo mcr tro fray Lope ccBarncntospidíeíle la 
ced al Obifpo don fray Lope deBarrié hermica jV cafa de nuefira Señora a! 
tosfuconfeífo^ymaeílfQdei Rey do Rey, comunicó íupenfamienro con el 
Henrique el I l l í . fu hijo, de darle aque Prouincialjparaque vieííe fjala Ordé 
lia cafa para fu Ordé co todas fus límof Ieeftaimbieíi5y parcciendokcouenie-
nasjypertenenciasjparaqhizicífenco te le dio la licencia para aceptarla.Füe 
ueco, como cofta por vn priuikgio fu- fu data en ían Cebrian de Macote a i 9 
yo , dado en la villa de lllefcas diocefis deNouiernbrejdelañode 1456, E í h 
de To ledo, en nueue de Nouiembre, hermita edificó el bienauentura Simo 
añodei45 6.Yendiezyni ieuede Q c Vela, de nación Francés que fue dque 
ziembredelmífmo ano,don Sancho hallo la imagen de nuefíra Señorada 
Obifpo de Salamanca por vna carta fu ñodei434,ai8.deMayo,en lo masal 
ya,dada en el Vit ígudino, dio licencia to del rifeo por parncuíar teuclacion q 
para edificar el conuento, y el cabildo tuncmadádole q b puficíle en lo mas 
de Co r i a Sedeuacante a veinte y feys alto de la peña donde agora eftá. A y a -
de Abr i l , del año figuiente de i457.y do ala fabrica mucha gente dcuota que 
el Obifpo de Ciudadrodrígo, conce- a la fama de los grandes milagros que 
dieron lo mi fmo, pretendiendo cada Diosobrauaen los que vifuauan aque 
.vna deftas tres Iglefias que la hermita Ha fanta imagen/ubia a la peña. Llegó 
pertenecía a fu Obifpado,y que eftaua h nueua a la Corte del Rey donluan5y 
en fus términos.Con efio no fe tomó con eíh ocafion la pidió el padrcMaef 
lapoffeísio, hafta onzede lunio del di tro fray Lope de Barriemos, para ha^ 
choañode 1457. E l qual día el padre zer alíivn conuento de fu Orden ? y ei 
Maeftro fray luán de Vi l la lon confef- Rey la dio,y fe tomó la pofícísionj co-
for deja Reyna , muger del dicho Rey mo queda dicho en virtud de vna bula 
don luán el Segundo,por virtud de vn del Papa Martino Quinto,dada en C 6 
poder que prefentó del padre Maeftro íhncia el año primero de fu Pontifica 
fray Lope de B3rrientos,dado en V a - do,qut fue el de 14 r 7.por la qual con-
l ladol idafeysdeMayo del dicho año cedió que fe pudiefíen edificar en Caí-
de 143 7.antcAIonfo Martínez eferir tülafeysconuencosde laOrden entre 
uapo,toraó la poíTcísio de ia dicha her los quales quifo el Rey que fucile eíle 
ínita,y;pufo enellapor Vicar io al pa- vno dellos. A la fama de la fanta imal* 
drefray Andrés de Cogollos,, q fue def genelconcurfo de la gente fuegran-
pues el primer P r io r del monafi:eno,y. difsímo , acudiendo perfonas de to-. 
deaiode ferio hafta q murió. Porque das calidades con que crecieron mu-
en todas las cartas de venta, y compra cho las lim ofnas.Por lo qual el Infante 
que fe hizierondefde eíle año,hafta el don Henrrique de Aragón, Maeftrd 
de 1459^116 muríp fe haze mención de Santiago, aquíen el Rey don íuan 
del, como de Príor.EraPontíf iceRo- auia defterrado deftqsRcynos , def-
mano Eugenio QL]3rto,y Rey de Caf- hcrcdandole,y quitándole fus tierras 
tilla don íuan el Segundo, y General poríosefcandalosqueen elcaufauafu 
frayBartolQmeTexerio,y Prouincial preíencia^ quando las cofas toma-
de Efpaña,el padre Maeftro fray Lope ron algún buen afsiento , fue refí i-
Dclgadocomoconftadevna herecia tuydoporelmií rnoRcy don íuan en 
que el Prouincial dio ai padre fi^ ay L o todas fus tierras, auicndofe nombrado 
pe de Barrientes para que aceptaile la juezesde parte del Rey ,y de los In-
dichahermita/ ie lReydóíuanlaqui- fantes, pareciendole al infante caie 
fieífedaí: a laOrden. Dioíela la dicha la Peña de Francia eftaua en el tér-
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mino de ta villa de Granadilla, que era fenta y vno.Por el c.randc concurfo de 
vnode los lugares que fe le reñituye- gente , mandó el Rey don luán que 
ron^rató de apoderarfe del conuenco, atento que el fanto Simón Veía auia ía 
y tomarlaadrainiftracion deh hermi bricado vna pequeña hermita,que fe 
ta,yaísiio hizo tomando la poííefsio, hiziefle mayor la Iglefia,ypara efio 
y intitulandofe patron.de la Peña de hizo magnificas, y grandes limofnas 
Francia, teniendo efte título por vno con que fe pudo labrar la que agora tie 
de los mas honrados ( como en hecho ne el conuento. Y juntamente dio r i -
de verdad lo era.) Cofta eño por efef i cas dadiuas y joyas a la imagen, de las 
turas antiguas. En tomando la poffef- quaies algunas permanecen oy día. Y 
fioif quito a ios religiofos Ja adminif- df fpues la ferenifsima Princeía muger 
tracíode la hazienda, y tomó las joyas del Principe do Henrique fu hijo,vii)o 
que a la fanta imagen fe ofrecían,y pu- a tener nouenas,y dioa la fama imagé 
fo mayordomo de fu mano, y los de- preciólas joyas,y aderéps.Las limof-
mas oficiales neceílarios.Duróle poco nasqdefpuesacafehádadoydáfiépie, 
ai Infante el gouíerno, porque el año fon muchas, y degraprecio^comoíon 
demilyqaatrociétosyquarenta ycín laparasdepiata,coronasjniñosdé pla^ 
co,el hizo por dode le boluicífen a qui ta, veftidos, y otras cofas, y es virían-
tar el eftado que tenia en Caft i l la.Obii tuario de mucha deuocio,porque apc-
góal Rey a tornar las armas conirael, nasay GrSde,yTitulado, q no aya em 
y en la la batalla íalio herido en vna ma biado lampara, vel l ido, 6 joya. Entre 
no de que mur io^on que fe acabaron las feñaladas lamparas que arded fiem-
los alborotos y defaílofsicgos, en que pre,esvr)adcbs mas principales j ó lai 
tuLioeí)xReyno,nofabiendo aproue- mas, laque d io , y dotó vno de los fe« 
charfe de la merced que vna y muchas ñores Condes de Benauénre. Sinefto 
vezes auia recibido. Acabadas eíbsco- dan otras muchas limofnas j y efl los 
Íjs,elRey don luan vino en Romería tiempos antiguos hizicron tantas^ 
a ata caía,y quito todos los oficiales q tan gruefías.que toda la hazienda,ó la 
el Infante auia pueílo, y boluio adarla mas y mejor que el conuento oygó-
adminiílraciondetodoalosfrayles.Y za,fe compró con laslimoñas de los 
porque dende en adelante viuieííen Fíeles. Hízieron elle empleo el Prior 
con mas quietud(que no podía fer , fi - fray /\ndres'ds Cogo l los i ray luaii de 
l io fe touaiia algún afsiento en las dife- Seuilla, y otros deítiempo de la clau* 
rencias que tenían los Obiípos, como ftra. 
fe ha dícho)y porque la deuocion de la Reformofe eíle conuento ,y reci-
fanta imagen fueíTe en crecimiento, bíolaobferuancia eldiadelnacímién-
exim'ío la fierra donde el conuento todelbicnauauenturadofanluan Bap 
cíH con todas fus adjaecncias de to- tifta, año de milyquatrocientois y fe-
da juridicion , fugetandola toda al tenta y nueue, Tiendo Pontífice Roma 
P¡ iorjó a hs perfonas que el nombraf- no Sixto Quarto/Reynando en Caf l i -
fp.Como confia de vn priuilcgio fuyo Jla,y Leon,losCatoIicos Reyes dó Fer 
dado en Medina del Campo , a treze nando,y doña ífabcl^y fiendo General 
deEnero,añodemily quatrocientos de la Orden el Maeftro fray Leonar-
y quar-ntav cinco, el anal confirmó el dodelMáfuctisPerufíno.Erquaiclaño 
Revdonhíenr iquedQuarto,aveyn- íiguiente^de mil y quatrocientos y 
te de DezicmHrc del año de mil y qua- ochenta,en trezc de Mútco aceptó y re 
trocieiKosvcincuenta v c i n c o , y def- cíbio eñareformación, veximio el co 
pues el Rey don Felipe Segundo , en uéto de la jurifJicí5 del Prouinc ia l ju-
cuuize .Mayo gs mil y quinientos y fe- getadole al Vicario general de la bbfe* 
uancíá 
de fanto Domingo y de fu Orden. 12 í 
v ic iaba h fazon era el padre Maeílro 
fray Álonfo defan Cebnan. Vin ieron 
a la reformación del conuento-,eipa-
drefray Pedro Carrafco, y otros pá-
dres,a inftancia de fray Gonzalo Wc 
Heruas,y fray Sancho de Tamames.hi 
jos del conuento. Hl qual cflnu<) fin 
Pr io r hafta el A b r i l , del año de m i l ^ 
quatrocíentos y ochenta V vno , que fe 
acabaron las diferencias entre clauílra 
Jes,y obfernantcs^cnel íanor quee! 
Duque de Alúa don García de Tole- ' 
do hizo^pat a que la obferuancia féreci 
biéíTejyconeítoá fieíedé Abri l d d a -
ño dicho'jeligieron pofPr ior aí padre; 
fray Thomas de fanto Domingo , que 
fue el primero deípucs de la reforma-^ 
ció de couéto.Entreloshíjos qué haré 
nido,ha íidoelíeñor do fr. Domingo 
de VI loa Obifpo de Nicaragua, q déf^ 
pues ío íue de Yucata, y de Mechoácá: 
ci qual fue primero Pr io r dé fan Pables 
de Valladolid^y de otros conuentos, y 
Vicario general défta Prouincia dcCa 
ftiIla*EÍ padre fray PedrbRomero3fué 
Maeftro por éíía ^ ou inc ia .Muy gran 
Lctrado,confeííordelferenirsimoAt 
berto Archiduque de Auftr ia, el tiem-
po que gouernó el Rey no dePortugal. 
Fue Pr ior delconuento de fanto T h o 
mas de Auila^y de otros conuentos. 
Fray AJonfo Nieto de mucha re* 
l i g i o ^y de muchas letras,de quien los 
Reyes de Caíh'ila hiziero mucha cueta 
y fue Pr ior de muy principales conu l -
tos.Hazde particular memoria defray 
luán Portugües,que por otro nombre 
fe llamó fray luán Refucitado. Siendo 
niño murio.y fus padres le ofrecieron 
a nueíira Señora para que la íiruieífe 
«afta la muerte íi íc íiruieíTe de darle vi i 
da, diofela la ferenifsima V i r g e n , y en 
cumplimiento de iapromcíl'a le tráxe-
ron fus padres el niño,;/ tomó el habi-
to.y defpues fue Prefent3do,y Pr io r 
defte conuento. Fuelo también fray 
Franc!fcodeSalamanca,yen fu tiem-
po fe comengo a edificar la caía baxa 
dode lospadicsefiantodoelinuierno 
por la afperezd del f r i ó , que mne bue 
na parte del aiio,cubÍerta la caía de me-
ue^unqüefienipre quedan árribaalgü 
, nosí-eligíofos,por-ho dtfamparar'éí 
ferüidó de la fantá imagé.Tddo es vrt 
Coñüent:o5autc]ueay éíta mudanza cú 
la habitación. . , !d : • 
Tiene efte conuento' vn breué deí 
iluftrifsimodbn Bernardino.deGarúa 
ja l , natural de lá ciudad de Plaféncia, 
Cardenal dé fanta Cruz,donde a£t-
tná^nt el Papa Alexandrcj Sexto,-viue 
vocis oráculo, concedió ai Prouincial 
de Hfpañaj y Prior defte conuento, y 
enfüiugara quien eh diere fus vezeí, 
que puedan noi tbratocho confcíió-
resjldsqualés pueda abfoluex deíodos 
loscafos como no fean referuados al 
Papá. Su data fue en Roma a doze dé 
Oáubfe año de mil y quatrocíentoi y 
ilbuéntay fí£te,qüefüe el año fextp de 
fu PóntifioadOi Elqüal priuilegi.0;fe 
guarda oy (lia,y el Pr io rde l conuento 
expone al que quiere por fer.elconuen 
to^ul/isadicceps.Queaídle llama las 
bulasvy en él conuento van eonti-. 
miando eíia poffeísion con parecer de 
hombres muy dof tos. A y muchos 
otros bi'eues en la cafa, que por cu i -
tar prolixidad fé dexá.Ha íido; efte ¿on-
uento de treynra y feys,ó quaréta fray 
les,}' efíb puede fuftentaríierapre. 
CapituLXL.'Dé frayjayme G i l JMaef^ 
tro 'id(aero Taldcto que dtoprtnct" ' 
f i o a la ohj'eruancia en(j/ír.í 
gopor tos anos de m i l 
yqmtrocien- . 
tosyquare 
- ta» • 
-' _ _.. 
^ T O m ó el habito elMaeflrofray lay hno ie 
ni me G i l en el conuento de la ciudad 
de Xatiu3,y fue varón tan zelofo de la 
obíeruancia3y por otra parte dotado 
de tan grandes prendasdeíantidad,que 
con valor de verdadero hijo de fanto 
Domingo , introduxo la obferuancia 
en la Prouincia de Aragon.Hlfuequié 
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dio principio a la Congregado de los 
conuenrosreformados de la Prou in -
cia. Affencó el r igor de nueftras leyes 
enelconuento de la vil la de Ceruera 
en Cataluña, procurando que los reli-
igiofos del s^uardaffen ppitualaiéte los 
eftablecimientos loables de nueíiros 
padres, y q en todo y por todo viuief-
fenen corannidad de todas las cofas. 
¡Todo efto fe hizo cerca del año de mil 
y quatrocientosy treynta y nueue. T u 
no noticia defto el General de la Orde 
fray Bartolomé TeKeyro., con que re-
cibió grande gozo, y íingular coníue-
io.Agradeciofelo muchojy paraq tam 
bien fe lograffe ,y paffaffe adelante, le 
hizo V ica i io fuyo,afsi en el dicho con 
iíento,como «n los demás que aceptaf-
ícintróáuziédo en ellos la regular ob-
feruancia.Diole muy cumplida autori 
(dadjparatodoloque fele podía ofre-
cer.Para viíitar los conuentos, corre-
girlosjcaftigarlosjcraendarlosjyc^ha]: 
dellosa los ^ ue en allanarfe en la obfer 
tiancia fueíicn rebeldes. D i o l c autori-
dad para afsignar a ellos a qualefquier 
religiofos que guftafíende la obferuá-
cia^unque fuellen Lctores, Priores, y 
tuuieffen otros QÍjcios,y, para q les pu-
dieffc abfoluer dellos.Tambien le dio 
facultad para afsignar a los conuentos 
que réforraaffe^rayles de otrasProuin 
ciasjfin per juyzio de los conuentos re-
formados dell3s,y paraprohijar en las 
dichas cafas los religiofos que lo pí-
dieffen , para abfoluer , y confirmar 
'Priores,y para callar elecciones ."Final 
mente le dio poder para todo aquello 
queclmifmo pudierahazer en los d i -
chos pouentos hallandofe en ellos. N o 
quifo el General que el Prou inc ia l , n i 
el Capitulo , pudieffen facar de los di-
chos conuentos^i afsignar a ellos nin 
gun rel!giofo,Gn beneplácito y cofen-
timiencodel Maeftrofray layme G i l , 
y de los padres reformados delosmif-
mos conuentos.Eximiolos de los V i f i -
tadore^ que folian feñalar el Prouin-
cial.y el Ccipkulo de laPj;ouincia. H i -
zo y defpachó todo ello el General ef-
tando en Genoua, a veynte y cinco de 
Febrero del año de mil y quatrocien-
tos y quarenta, fuero nfe agregando a 
la congregación algunos conuentos q 
deffeauan la reformacion,como Lerí-
dajCorpus Chri f t i de Luchente,y def-
pues Onofre, y el de Ontinent, que fe 
fundaron denueuo, y otros muchos; 
Duro la Congregación de la obferuá» 
cia,nouenta y vn años, hafta el año de 
quinientos y treyntay vno, que fue de 
la Pvouincia de Caftil la, por Vifitadox 
y reformador,elfanto maftyrfrayDo 
mingo de Cordouay M6temayor,de 
la caía délos feñores de Alcaudete(q ao 
ja fonCodes, )y quedo laProuinciare 
formada. Extinguió juntamen|e , y: 
dio fin ala congregación de los con-, 
uentos reformados, incorporádola en 
la Prouinda,y abfoluiendo al Vicario 
generaldellaqualquieraq fuefíejpnes 
fe yua ya reformando la Prouinci^. Y 
afsi el Papa Clemente Séptimo ,3 dos 
de lunio de mil y quinientos y treynta 
y vno, con fú autoridad Apoftolica hi? 
zo Prouincial al Reformador fray Do 
mingo de Montemayor.En todoeltie 
po qu? duró la Congregado, tuno mu 
chos varones de grade fantidad, como 
fray PedroC>ueralt,fray luán Aguftin. 
y otros nuchos. Quando clMaefíro 
fray íayme G i l dio principio a la Co -
grcgacíon,cra Letor de la íglefia Ca-
tedral de To r to fa , que aquella Canon 
gía 3 ó lección. fele dio en el Capitulo 
Prouincial que fe tuup en Sagueflaen 
el Rey no de Nauarra año de roily qua 
trocientos y treynta y feys. Y la tuuo 
nueue a.ñosjiaíla el de mil y quatrocie 
tos y guarenta y dnco,que le hizid'on 
Prouincial en el conuento de Putgcet' 
dan. Defpues algunos años le h'^0' 
Maeñro del facro'Paiacio el Por.tince 
Calixto III. Valenciano , natural de 
la ciudad de Xatiua, en el Rey no de va 
lencia.de donde también lo era el Mae 
fíro fray layme G i l . N o le dio effedíi 
ció por fe jdevn pueblo ambos, fm0 
por 
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fus erandesprendas de vir tn4y ^ pacho vn breuCípor elqual cornete,la 
tras7yquando el Pontifice iníHtuyo la caufa a don ínan Cemantes Cardenal 
fieftá de la gloriofa Transfiguración defanPedrOjinuincula^ti dataenFío-
de Chrifto nueftro Señor J e mando renciaen Agofto^delanodcmil.y qua 
quecompuíieíreeloficiodella.Y el co trecientos y qnarenta y dos. Acepto el 
puíoclquehaftaoy ferezaen la Igle- breueelGardenal,fiédo Gouernador 
fia tan doftOíy tan lleno de ingeniofas del Obifpado deSegouia, y en execu-
alegoriáscomo fe vcc.Compuío tam- ció del pronuncio fentencia e njavilía 
bien efte padre Maeftro vn volumea de Turegano cámara de Segoui'a íue-
deíermones. uesaveyntedeDczíembre,deIañode 
milyquatrocientosy quarenta y dos, 
Capi te l .XLI .De la fundación del con- en que dá por ninguna la vnion q auia 
nento de fan- Tedr& de las hecho el Óbifpo don luán de Tordef i 
^Dueñas, Jlas,y aprueba la donación, fecha por 
el Obifpo don frayLope de Barrictos. 
P L conuéto de fan Pedro de lasDne Y luego en la villa de Turegano Mier-
"*-'ñas fue antiguamente de monjas de colesadiezyfeys de Henero del año 
fanBenito,y defpuespor juftas confi- demilquatrocientos y quarentaytres, 
deraciones, don luán de Torderillas quefue el duodécimo del Pontificado 
Obifpo de Segoúia le anexo con toda de Eugenio Qtiarto^roueyo.vna exe-
furenta,yhaziendaaIconuentódc fan cutoria con requerimiento del Rey do 
taMaria de Parracesjq era de Canon i luán el Segundo,y el Principe don H e 
gosreglarcs de ^ . Aguftin en la mifraa rique fu hijo,y a los Grádes,y Obiípos, 
Dioceíís.HizoIadonacionfincófenti para que manden, y hagan cumplir, y, 
miento del Cabildo de Segouia.Def- «secutar fu fentencia. Ayvna bulade 
pues délo qual dó Í .Lope deBarriétos Pío Segundo,que comien^a.P/^ £ p i f 
fncelTorfuyo,frayle deS.Domingo co copusferuusfermrutn Det dtkttüfiíjjsy 
feffor del Rey don luán el Segundo, y i ^ C D a t ü Já i tua^anm T>omim 145 8. 
Cháciller mayo^y Maeftro del P r i n - DefpuesCalixto Tercero aprouó,y co 
cipe don Henrique fu h i jo , auiendo firmó la fentencia del CardcnaUc que 
reedificado efte conuento,reuocó por haze mención Pió Segundo en fu bre-
fentenciaencontradidorio juyzio la ue.SudataenRomael anodemilyqua 
vnion que auia hecho fu pred^ceííbr a trocientosycincuentayocho,y prime 
Ja cafa de Parr3ces,vcon acuerdo, y co ro de fu Ponti f icando^n que aprueua 
fentimicntodelpabildo,y Canónigos lo mifmo, y el año figuiente de mi ly 
de Segouia, a diez y ocho de Agofto quatrocientosy cincuenta y nueue, en 
deíañodemilyquatrocientosyquaré Mantua,defpachootrobreueenlamif 
ta y dos, en la villa de fanta María la ma razon,y todos eftan en efte conuen 
RealdeNieua,dio efte conuéto defan todefanPedro de las Dueñas.Quando 
Pedro dejas Dueñas a la Orden de nue el Obifpo don fray Lope reedificaua 
" ro gioriofo padre fanto Domingo,, efte monafterio, fnplicó al Rey don 
Para que fueíIeColegio,yVniuerfidad luán el Segundo le recibiefíe debaxo 
de rchgiofos de fu Orden.Eftá el or igi de fu protección^ amoaro.Lo qual el 
nal de la donación en el monafterio. Reyhizcydefpachoruprouif ióRea!, 
Replicaron los Canónigos de Parra- enBurgo&aveyntey Getedc Sepciem 
cesjv el feñor don fray Lope de Barrié bre,año de mil y quanocientos y qua-
l<j>Miendoya Obifpo de Auilajupl ico rentay vno.Murioel Obifpodonfray 
J * apa Eugenio Quarto^prouafe la Lope de Barnentos,íieudoObífpo de 
donación por cí fecha.Su Santidad deí Ciienca.Fue gran bienhechor de íuOr 
den 
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den el qualreparó efta fu cafa^ la rec- fo rio mucho tiempo debaxó de] agua. 
#f icó,y la dio muchos ornamentos, y D i o viña a vn ciego, Y en vn cerco d« 
la dotó, y dio muchas poíreísiones,y Saluzoquando fe defendió aquella ciu 
otras cofas. dad de fus enemigos.es tradición muy 
recebida,que fe apareció la foberana 
CapttulXLII. 'Peí/ieruo de V io i f r ay Reynadelcielo;,fobrela muralla,con 
Ejleuán Bañado de Cafldnouo ,y de U vn traylede la Grden de fantoDonjin 
fundación del conuento de fan Íhz i go parecido a fray Eíieuan Bandelo, 
lian del tMonte en U : : . \ amparado a losfitiados coque el cxer-
TromnctadeEf 1 citodeloscotranosJcuátocí'Gercéde 
pana, xádo libre a la ciudad. L a qual es muyj 
fauoreeida dcla intercdsibndel fanto 
'&no de ü L bendito fray Eñeuan Bandeío, y entodas fus neceísidades acudía fufe 
ÍÍ450. • fue vno délos mayores faníos que pukrOjinuocandofuampaiOjy fauorJ 
J./o4« tuuoIaOrdccn efte t iempo.Viuiocn 
M i iud ¿Ha muchos años con grandes muef- • ^ j D e h fundación del empento de 
P¿o/?.i« trasdefantidad.y marauillofo excm- f an luhmde i iMmte * 
plo.Era muy dado a rigores de eftraor 
dinariapenitencia.Auia eftudiado C a Tp t, eonuento deian lulian del Morf 
nonesenelf iglo,y aprouechado mu- "í-^te que cae cerca de la villa de ValdeA»»^ 
choenaquelláfacultad, yen la Orden rasenel Obifpadodé Leon, fueantb i4 j0 , 
fe dio mucho a los eftudios de la1 íagra guaroente vna hermita de fan lulian fu 
da Teologia,y íalio eminente eñ efta geta aK)bifpo,y Cabildo de la Catre-; 
diuina ciencia,y graduado de Maeftro dal de L e ó n , Los frayles térceros-de 
en ella con grande aprouacion, y ves- nueftro padre fanFrahcifco alca^aron 
tajas,entrc todos fus condicipülos.Dia que fe la dieíícn,y fundaron conuento 
fe mucho a la oracion,con lo qual falio en ella. A los quales vn canallero llama 
tan confumado Predicador que predi do Aluaro Alfonfo de Melgar jfeñor 
cauaeon extraordinario concurfo,y de}aviliadcPobIadura(queesjuntoal 
íingularaprouechamientodelosoyé- conuento)los hizo donación déla di-
tes.Fueron innumerables los pecado^ cha villa con fu termino redondo, ren 
res que con fus ferraones reduxo a la tas,ydiezmos que poffcia fin otro algu 
. emienda . y reformación de fus eftra- cargo, ni obligación /mas de que le 
gadascoñumbres.PaíTodeftavida ala encomendaficnaDios.Eftos rdigio-í 
enterna con vna mucrte,qual Dios fue ios confidcrando que en ellos auia al-
ie dar a fus efcogidos,en el conuento gunss ignorancias que les podían im-
de Saluzo eftc año de quatrocicntos pedirfufaluacion,yquenotcnian ofi-
y cincuenta, fiendo el fanto de hedad ció diuino,ni aun lo fabian,ni rezar las 
de 81 .Fue fcpukado en vn eminente horasCanonicas,fedeterminaron to-
raaufcoloenlalglefiadelcouentoado dos de común acuerdo efcogcrjyto-
de obra la Mageftad diuina grandes mar otro habiro,Y porque en la Ordé 
miíericordiasporfuintercefsion.Efto de fanto Domingo conocieron que 
manifieíhn las muchas prefentallas, auia cumplidamente lo que ellos ccha-
y tablas de milagros que eftan al reder uan menos,y auian tnencfter,pídieron 
dor de fu fepulcro.Ha feñaladofe mu- con inÜancia nueftro fagrado habito, 
cho en librar de peligrosdel agua que Y alcanzaron lo que defieauan,y entr<; 
no le ahoguen grande numero de per garonalaOrdenfusperíonas conto-
fonaj.Enrre ellas libró de la muertea das las rétas,y bienes que poííeian.F^ 
v a mancebo que eftvmo en yn caudalo necefario raníkaciün, y confirmscio 
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delObífpo,y Cabildo de L e ó n , para cuei)ta3íiendoRóman'oPoiitiíice^í-
queacftaOrdenfehiziefiefcgundado colao QuincovYannque el capitulo lu;c 
naGionjcomo fe auia hecho a los fray- de los que las eonftiíuciones de la Q i ~ 
¡es terceros y afsi la hizicton el Cab i l - den llaman de Dif iüidores, con todo 
do,y Obifpo a la Orden de fanto D o - fe hallaron doze Prouinciales en ej. 
mingo.Acudieron los Perlados de la Deftos fue vno el Maeflro fray Eíkua 
Tercera Orden de fan FrancifcOja qni Sotelo Prouincial de Efpana;y el Gíip 
tarlos las rétas,y bienes, y a que las per fray luán Martin Prouincial de Parca 
fonasnopodian,yen R o m a , y en o- gal .Dio el Pontífice como tan aíicio-
tras partes fe dio fentencia en fauor de nado al habico,vn fu Breue para que to 
la Orden,y fe le adjudicaron todas las dos los religiofos ganaílen el lubiieo 
rentas^ hazienda que los fraylcs T e r - en fus conuentos como fi perfonalnie' 
cerospoffeian.De todo ay eferituras tefaeranaviíiiarlasIgleíiasdeRorna. 
en eldepofito del conuento. Fue eftá E n el mifmo capitulo fucedio encl pro 
donación a la Orden año de rail y qua nincialato al nueuo General fray Mar 
trocientosycincuentajíiendo Pont i f i cialAuribeli natural de Auiñon,hom'-
• ceNicolaoQuintOiy R e y d e L e 5 n , y bre muy dodo . Hallauanfe entonces 
Gaftilía,don luán el Segundo. Efta la doze Obiíposde lareligion,losquales 
donación que hizo el Cabildo,y Obif- pidieron al capitulo que los recibieíl'e 
po de León a la Orden,y en ella puef- á los beneficios de la Orden,y afsi fe hi 
tala petición de los frayles Terceros z o , poraueren contrario vna ordena 
conlasrazoncs dichas,con las quales cion antigua quedifponia quelosObíf 
fe moüieron el ObifpOjy Cabildo a co pos que no guardaffen en el habito, y 
cederles lo que pedian.Ay vna bula de en la comida,lo que la Orden vfa /no 
Nicolao Quinto j en que adjudica a la gozaííen de los beneficios de la Ordc. 
Orden elle conuento con todas las ren Dentro de vn raes defpues de auerfe 
tas,y bienes que los Terceros poíícian congregado el capitulo difponiendo; 
y ay otra bula de Innocencio O í b u o , el viaje eí nueuo General para R o m a 
en la qual nos concede el beneficio del condefreo de befar el pie a fu Santidad 
lugar de Pobladura año de mil y qua- y darle las gracias de losfauores que ha 
trocientos y ochenta y fíete, zia a la Orden en nombre de toda ciía, 
• , antesdeilegaraRomamurio.Sucedio 
C^pmLXLI l I . 'Delaelec ioHdel .Maef por Vicario general, conforme al te-
mjrayTedro ^ m m Francés,y de ñor de la conftitucion, el Prouincial 
laeleciondefray Guido F k de Efpaña, por efiar echado el capitu-
mucheto engeneu lo fíguienteal conuento de fan Pablo 
les de la Or- de Valladolid.Aunqucni efto, ni otra 
de»' cofa quefe difpufo en el capitulo de 
A" j t ^d r» Leon^uuieronefedOjyaüqueelMae 
**& J^Kay Pedro Roquino Francesjue ftrofrayEüeuan Sotelo Prouincial de 
1450. n i jpdc laProuinc iadelaProenza, Efpaña, quedo porVicar io general, y 
i romncialdella,y Vicario general de reuocó el capítulo del conuento de V a 
a Urden, por fer hombre muy gráue lladolidal deBurgos,poreíkr mascer 
neí a,vmuy parecidó env]-rtU{lalGe caáe|osc{frangeros que cócurrieííen 
J r a i difunto , en gracia del le h i - alcapitulo^l Pontífice por informa-
eroniuceífó,. en el oficio,cofa que cion del proteaor de la Orden,que 
puchos no lo podían creer.Fue fu elec era el Cardenal de Metzde Lorenaad 
l ú ! ' \ n Ve0" ( l c í;rancía cn el año (ieI uoco el capitulo general a Roma infti-
Uco de mil y quatrocientos y cin- - tuyédo porVicar io de la Orden a fray 
Guido 
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Guido Flamuchcto Ffances.Con efto tos y cincuenta y tres.Füc el principio 
aunque mas quiríeronteckmar los de de {ugcneralato celebrado comuchss 
Erp-ñanoies3prouecliosporqclpro- lagriraas,y gráfcntimiento.Lloro no 
teaorcomo í ranees fauorecia a los de íolaraente Roma fino toda laíglefla la 
.íu nación, - perdida de Conftantmopla que auien-
dola fugetado c lTureo le perdió gran 
§ ,T>elJM<teftrofr4y Guido Flamuche- parte de la Fe en Grecia fino fue toda. 
teFrañces^eynteyoch&Gemraldt \ Rigurofo golpe delDios^cáfado delaí 
U Orden. ofenfas que en la Chriíliandad feha-
ziá.El a§ote fue general en toda la Af-
C Vcedio a! General fray Pedro R o - f « en buena parte de Europa/ in ^ 
rA»» ^ equ ino , fray Guido Flamucheto F r a - en los Principes Chr i íhanoj , aya me-
145 r. .ees riendoprocurador,y Vicar io gene moría de oponerfe a tan granes cala-
raldelaOrden5poríerhombredegiá midadesíy,perdidas.Quecomodmun 
virtud,y efperiencia, Hixofe fu elecio do anda tan alcanzado todosatienden 
en Roma en el año de 1451.7 murió a fu negocio, olutdados dei bien p'ubli-
c lmi f ínoanoqfuee le^o.Nole duro co}ydeloqueesferuiciode nueÜroSe 
el oficio masque cinco rasfes.Fallecio fior.Enefte tiempo tomo la poífefsio 
encapóles en las oftauasie fan Mar- del gouierno de laOrden, el Maeftro 
tín,y efta enterrado en el coro del con fray Marcial hombre de muy grandes 
wn todc S.Doraingo.Caufógranfen predas, el qual comentado el oficio de 
timiéto fu muerte por auerfe cocebido la reformación de los conuentos, redG 
grades efperaps de fu gouierno. Auia do en gran gloria fuya?y las cofas de la 
vifitado lasProuincias vezinascon in- Orden en fu tiempo tuuieron gran mé 
tentó de vifitar las otras con mas efpa- jora^y mucho acrecentamiento lavida 
cio.Por fu muerte hiziero Vicario ge- rcligiofa.En fu tiempo fucedio la cano 
neral al Maeftro Fr. Marcial Auribelí, i)Í2acion delbicnauenturado faa Vicé 
Prouinciai de la Proenza.Era hombre teFerrerJa qualfehizoen Romaela-
mny dodo^y de mucha efperiencia. A ño de m i l y qiiatrodentos,y cincuenta 
uiafido Regente en muchos cftudios y cinco el día de los Apóftoles fan P c -
gencrales,y P n o r délos principales co dro}y fan Pablo jfiendo ya Pontífice 
netos defuProumcia.Enfutiempofe Cal ixto Tercerofuceffor de Nicolao 
hizo la información del fantoF.Vicen Quinto.Hizofe vna procefsion folcni 
te Ferrer 3 la qual le encomendó a los nífsima defde la Iglelia de Ja Minerua 
Cardenales deGenoua5ValencÍ3,y fan hafta el Vat icano, que es la IgleCa de 
to Angelo.Hizofe a tiempo que el P a - fan Pedro.Fueron tantas las cofas que 
pa Nicolao Quinto le pudo canonízars parecieron de fu vida, y predicación, 
aunque no le canonizo p fino Galisco, que fe dezia publicamente.Verdadcra-
Tercero. mente es Dios gloriofo en fus fantos, 
; ' yadmirable en fus fieruos. Otros ue-
Capítulo X L T I I t . D e l JMkestro fray' zian:Efpantofacofa es la fantidad de 
^MarcialcAurihdt^eyntey nuc- los frayles Predicadores^ grandes fu? 
ue General de la Orde, merecimientos.Rcferian delbieoauen 
. turado fanto Domingo, y dezian. E i 
rA ' V p ^ ^ y M a r c i a l Aüríbelí natural de A - fundador que fue defta Orden &e tan 
'í0 e _ uiñon/iendoProuincialdelaProe granPredicadorquereduxo al cono-
I453- cia,yVicariodelaOrden(coQiofe ha cimiento de D ios j y a la Fe mas de 
dicho)fue elcao General en Nantes cien mil hombres,de lo qual dio fcc 
deBretañaeiañodemüyquatrocien- e lPaoaGrceor ioNonojquele c3"0^ ' 
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nizó.No fue f jnPedroMarty el queco feñ3ladamcteenPracia?y en Alemania 
fu predicación, y con fu muerte libro y defpues de auer celebrado dos capim 
la Italia de la heregia peíiilencial de Jos vno en Monte Policiano cnltalia, 
lo's ManichcosíEfte fue otro Sanfom, y otro en Saxonia auiendo ocho anos 
porcuyas manos murieron mas Here que gouernaua la Orden, el Papá Pío 
ees muerto que quando era viuo. Pues Segundo le quito cí of ic io, fin queliaf 
í i hablamos de fanto Tomas D o d o í ta oy íe aya fabido la razón, Aígüii os 
celeftial,luz del mundos lampara déla dezian que por íeguir la parte del Rey 
Iplefia,ya fe fabe que defpues de los de PrancÍ3,dcfuiandofe de lo que el Pa 
Apofl:olcs,y primeros Dodores es el pa ordenaua le abfoluio. L leuocon • 
quemasluftreyfuer^ahadadoalalgle mucha modeftia 3y muy buen aní-
fía^omo coníbdelteft imonio del Po mo la afrem^y coraeco vna vida muy 
tifice luán veyntc y dos que es.el que le rcformada.Hallofe en ei api to lo que 
canonizó.Yeílbq en los tiempos paila el Papa mando que fe.tuuieíle en fu ciií 
dos fue la Orden de fanto Domingo , dad deScna,y muerto el Pontífice le re 
effo es aora haziendo co cfcritos?y íer- ílituyef ort el oficio de General que le 
mones lo que hixiersm los padres anti auianquitadoé 
guosdelia.Eílasy otras coías eran las 
que platicauan los que fe hallaron en la CapituL X L V . Te ¡os fiemos de 'Dios 
canonizacióndelbienauenturado fan , f r s y l m n deFifuíhy f rayLore^ 
Vicente,dando gracias al Señor de lo gode LwrafMa* 
qauiáoydo referir de las virtudes del 
fanto.Quandoíe hizo la traslación de 
fu cuerpo,el legado de Auiñon que era » " p L b e n d i t o fray luán de Feful iTbf- A » ó ^ 
protedor de laOrden,quefe hallo pre - ^ c a n o de nacionjue dotado de tan- 2455, 
fentedixo.Quehariaapretadas diligé ta virtud,y bondad,q le Ihmauan fray f . U M 
ciasen razón de que el cuerpo del fan- luanAngelicoJFue tan aueiítajado pin du J& 
tofereftituyeíleala Orden, pero no tor,que entre ios mas excelentes de fu ¿wo ^* 
fehizonada.Al Pontífice Calixto fu- tiempo le dan el primer lugar.P*.efpian ^ 
cedio,PioSegundo,elqual canonizo a deciomarauilloíamenteen todo gene f ' . fp;" 
labienauenturadafantaCatalinadeSe ro de virtudes, y fobre todo en vna [¿^01J 
ira,elañodcmiiyquatrocientos yfe- Chríftianajyreligiüfariacendad^ l'a * 
fenta y vno,que fue el .tercero de fu P o njza de cora^on.Dos cofas raras aduir 
tificadp.En eita hedad tuuo la religión tiero en eíle fanto, los q le c6uerfar5,y 
otro frayle llamado fray Gafpar, naci- trataron muchos años. Que nunca le 
doentierradeBolonia,fueen elftglo vieron enoíado,y lo que mas es que ja 
confumado Philofopho,y en la Ordé mas leviero traípaiíar ninguna íey}ni 
perfedifsimo Teó logo , y lo que im- ceremonia de la Orden, por mínima 
portó mas, gran fanto.FueRegente en que fueífc.Eftando pintando la capilla 
el conuento de Bolon ia ,y InquiTidor Pontifical que labró Nicolao Quinto, 
desuella ciudad.FueObifpodeímola y viniendo dentro del palacio deiPon 
mudo en Ferrarse o grande opinió de tifice, jamas fe pedo acabar con el q en 
fauto.Prcdicó a fus honras,frayLonar la comida, y májares,ni en otra cofa al 
ao de Vt ino confumado predicador, guna dexaffe de guardar el rigor ddiis 
quedandoadmirado el auditorio, y el coftituciones.YdiziédolevndiaelPa 
^eredíe la facundia del predicador, y pa,qu,e quería que fe recrcaffe, y al i-
Qcbfantidaddei difunto. E l General uiaífe del continuo trabajo de la pín-
|;Marcial defpues de auervifirado.y re tura , y que corakíTe carne; reípon-
/ormaéo algunos conuctos déla Ordé dio. N o me dio licencia mi Perla-
do 
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do para eíro5y elPoncífíce refpondio. amado de Dios^yde las gentes. N ingu 
Pues yo te la doy, y difpéfo oy en la co religioso auia mas pobre cjel en el con 
rritucíon. Deaqui podemos colegir usto,ni mas rico devirtudes.Ninguno 
quanto cuydado tenia en la obíeruan- con mas deuocipn afsiftia de dia , y de 
cía de las leyes que profeffó,pues refpo noche a los oficios diuinos en el coro, 
dio al Papa que no tenia licencia de fu Para los demás era píadoío,y compaíi 
Perlado para comer carne. Todas las u o ^ todoelr igor,y afpereza guarda-
vezes q fe ponía a pintar primero pre• ua para Íí-En ¡as adnerlidades, y enfer-
ucnia eña ocupación con muy feruien medades, tenia marauillofa paciencia 
tes oraciones.No pinto jamas imagen como fe experimento en vnamuy lar-
dcChriftocrucificado,cj no derramaf gadevnas Hagas que tuuo en vnpie. 
fe muchas lagrimas de deuocion,y co- Demás defto tuuo extraordinario zt-
pafsio.Para retratar la cabera de Ch r i f lo dclaprouechamíento délas almas de 
fio Señor nueíh-o,y de la Virgen fobe fui próximos^ auiendo acabado fus ef 
ranafumadrejíjemprefeponiade rro tudios con notables ventajas entre fus 
dulas con fingular rcuerencia.Auicdo condicipulos^redicauacongran difsi 
vifto elcelebre pintorMichael Angelo ma erudición aunque con mayor efpi-
cnFeíulivnairasgé de nueftra Señora ritu.Todos fus fermones encaminaua 
de la Annunciacion qüeeífanto auia a la reformación de lascoílúbres.Ocu 
pintado, díxo.Sin duda que efte fanto pauafe mucho en oyr confefsiones de 
retrató efta imagen como eftá enel cié todos los que a el acudian que eran in* 
logues de tanta belleza, hermofura, y numerables,y en tiépo de la pefte nin-
mageftad adornó efte trafumpto.Tie- guno fe feñaló mas en eñe minifterio 
nen fus pipturas vnamagcftad,y deuo- * confefiando a los apeíhdQs,y firuiedo 
cíon admirable.Eftimoleen mucho el los.Con fu difcrecion,y cfpiritu con* 
Pontífice viendo,y conociendo fu grá certaua, y paciíkaua a los difeordes de 
de fantidad.Mqrio el íanto fray luán manera qae en las ciudades donde vi-
deuotifsimamcnte concurriendo a fu uiaallanaua todos los encuentros, y. 
felícifsima muerte feñales grades de fu vandos.Defpues de auer ocupado la vi 
gloriasaño de mil y quatrociento s y da, q llegó a ochenta años en tá fantos 
cincuenta y cínco,en R o m a , y fue fe- exerciciosIelleuoDiosadefcanfar,el 
pultado en la Minerua adonde el P o n año de mil y quatroc{entos,y cincuen-
tificelemandóhazervnparticular fe- tayfeys^uiendorecibidodeuotjfsiroa 
pulcro con vninfigneEpitafio. mente los Sacramentos en el esnuen-
to dePiftoya.Fue fepultado co grande 
§ .-Belpadre fray Lorenzo de Líhrafata. cocurfo de la clerezia, y de todo el pue 
.. v , blo, que acudieron a venerar, y reue-
A«o de " C L í ie ruodeDios fray Lorenzo de renciar el cuerpo del fanto, adonde ref 
145 6* Librafata, fue natural de tiecra de plandece con grade numero de raila" 
F.luan pifa5y fue religioío de marauillofa fan pros.Fue dicipuío defte fanto elglor*0 
Jr7'áUa íidad.Porque refpladecio en toda relí- fo S. Antonino,y afsidepone de trato, 
¿JoJ*- gionjfiendo de animo íinccro,y candi comunicación en fu h iüor ia, rodo el-
berto- do^hombre bien intencionado en to- toque fe ha dicho, 
S.^ímo do,y en fusexercicios,y obras grande 
mno tit- mente coropueílo.Fue exemplo de fan Caf. l íLn.TtelObifpo donfray & f * 
23. cap. tidad,efpcjodehoneftidad, y granfe- ¿amentos. 
io .§ . j . guidor del rigor de nueftrasconftiru- . 
ciones.Señalofemuchoenla virtud de T A afición que c IReydon luaneU^ 
la obedierjcia.y en la humiidad fiendo l RudbW ia Revna doña María fu n^ u 
í^ 
cie-íanto Domingo y de íu Orden, t 29 
tuukron ala Orden, la faben to- daddecuraraasapretadaquefueelex-
' s'ios qne han leydo las hiíloriasde pcdiente que dcfpucs tomaron los R e -
cTíiiUaírinqueícamencfter alargar- ycsdeCaíli l 'a. YpodrÍ3fedezir,que 
ros mucho eo períuadir eíh verdad, como el Rey don iuan nació en elcon 
Sus confeííores fueron frayles de fan- ucnto de ían llefonfo de T o r o , y día 
to Dom ingo , con ellos fe trataua el deíantoTomasde Aqu ino , conuen-
deÍJar^o de fus conciencias. Las con- to y frayles deíh O r d e n , año de rail y 
fukas en las coías muy granes de íus quarrocientos y cinco,qnt las paredes, 
R e n o s , por fus manos paífauan. E l y el fanto5le pegaran algo de deuocio 
Rey don Henrique el Quarto fu h i - al habito, quando no la huuiera here-
jo, en Valladalid nacío/y en fan Pablo, dado de los Reyes don Henrique, y do 
queescooueníodefta Orden Je jura- ña Cataiina fus padres. Yjuntandofe 
roo por iesjdmo heredero de eílos ambas cofas, fue muy particular c! a-
Rcyncs . E a los grandes aprietos que mor que tuuo a la Orden, 
la jfdcíia padeció con los cargos y tra- En efta buena ocafion.era de los re-
bajoíos años de la cifma, quando en el lígiofos muy feñalades deíia Prou in-
Concil ioConíbncienfeJe procuró el ciadeEfpaña , ei Macftro fray Lope 
remedio de tan graue daño, dos fray-, de Barr ientos, natural de la villa de 
les de fanto Domingo Maef i ros, y Medina del Campo, hombre noble, y, 
hombres de grandes letras, embió el conocido por tal,iiendo fu defeenden-
Reydoníuana Gonílancia. Y aun- ciade vnodc losííetelinagcs, qneen 
que la hiftoria general de Efpaña, no aquel lugar fon celebrados y horados,' 
eferiue fus nombres, faberaos que el confcñaladas preeminencias, por par 
vno fue el Maeílro fray Luys de Val la- ticulares feruicios hechosa los Reyes, 
doi idjhi jodclconueníodefan Pablo Deí loscsvnoBarr icntos.Tomoelha 
y el otro el Maeftro fray íuan de M o - bito en el conuento de fan Andrés de 
rales Macttro del Rey don k a n , del la dicha v i l la/ in que fe pueda dudar def 
conuento de íaeo.Murio el Rey en V a f o , pero como fue en tiempo que eíta-
iladoHd aveynte y vno de lui io , del ua en fu fiunto la clauftra, no auiacn 
año de mi ly quatrócíeñtos y cincuen- los conuentos libros donde fe eferi-
tayquatro^mandócn fu teílamento, niefien los nombres de los frayles 
que le depoíitaííen cn.fan Pab lo . Y que hazian profefsion. C o n que en 
quando defpues le llenaron a Miraf io- buena parte fe ha perdido la memo-
Tes , donde fe mandó enterrar, en el ría de los frayles que honraron las 
monallerio de fan Pablo de Burgos, Prouincias de Efpaña , en aquellos 
(que también es deíta Ordé)le depofi- t iempos. Y la noticia cuc de ' 
i"aron,y de alli fue trasladado a la Car - nos fe t iene, ha venido de las lu í io-
tuxade Mirañores.En tiempo que los riasde los Reyes, de cuyas letras ..pru-
Reynosde Caiiííia padecían grandes dencia y vir tud, quiGcron feruiríe los 
defgracias, con las apoftaíiss , y da - que gouernauan eílosReynos. Que í i 
^.os, que los rezien bautizados torna- eífo no fuera, muy poco íupieramos 
dizos de M o r o s , y lud ios, cauíauan, del padre fray L o p e de Barrientes, 
cl Rey embió a llamar a fan Vicente pneslashifiorías de fu Orden ,no nos 
mrer,paraqueconfuconieioíepro- dexaron eferito donde tomó el ha -
curaíleelremedio, yfe pufoenexecu- b i to , ni de que edad, donde eíiudio, 
CIon,el que el fanto dio,creyendo, que. donde leyó, que oficios tuuo en la O r -
P0r eíle camino fe remediarían los da- den,quien le hizo Obifpo,y en que tic 
Jos, Aunque defpues la experiencia en po,ní que Isleñas gouernó.Con gran 
^^q»ekehfcr ía€4í»4 tenia neccfsi- cuy dado yuueron los que eran fray-
l i les de 
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lesdeverasjácintroiluzírenlosconue do >por la infoii-nacion que derus'le. 
tos de fu Orden Ja obferuanGÍa3aproue tras y talento teniaje hizoMacftro del 
chandofe de los medios que parecian Principe fu hijo do Henrique el Quar 
apropofito. C o n efte intento j con di t o , Tiendo Catedrático de Prima de 
ferentes medios el Cardenal don fray Theologia de Salamanca^ defpuesle 
luán de Torquemada, procuró que el hizo Obifpo de Segouía. Y en aquel 
conuento defanco Domingo de V i l l a tiempo en memoria del amor quea fu 
Ion, defamparaífe la vida clauftral. Pa- Orden tenia le dio el conuento de fan 
ra perfuadirlesefto ofrecía rentas^ota Pedro de las Dueñas cinco leguas de 
ciones,fabricas,y mejoras grandes(co- fu ígkí ia. Y aunque aquella caía era de 
mo en la fundación de Villaió fe dixo.) monjas,quiío que latuuicíTenfrayla 
Y quando efto no fue de prouecho re- que le piidieífeíi ayudar,confeíian:do, 
prefento a ios frayles que a fus puertas ó predicando, en aquellos lugarcs^ue 
' ediíicaiiavna ígiefia de clérigos, y la porfermuypobres^tenian mucha ne-
autorizaria con capellanías, y capella- cefsidad deíle focorro , en el qualfe 
nes que eftuuieííen a fus,ojos en tefíi^ ha ocupado fiempre aquel couéto que 
monio de fuobftinacion como lo hizo con tener baftante renta ha tenido mu 
leuantando laíglefiadefanMiguel3cu .chos años eftudio de Artes,y Theo-
ya fabrica fueffe para los venideros def log ia. Tuuo defpues los Obifpados 
engaño de la dureza de los paffados, y de Auíla , y Cuenca.Hablandofe en la 
eftostuuieffenalíi quien lacodenaííe. Corte del Rey don iuan de lainuen-
Y el Obifpo don fray Lope de Barrien cion de la íanta imagen de la Peña de 
tos haziendo las mifmas dilieencias, Francia , defeubierta con el fauor de 
con los frayles de fan Andrés de Medí- la V i rgen, y dilieencia de vn fanto va-
na del Campo, y ofreciéndoles hazien ron llamado Simón Ve la , y hazien-
da,}'renta fin querer dellos mas que re do mención de los milagros que allí 
duzirlos al cumplimiento de las cofas el Señor obraua , hallandofe en la 
. queauianprofeífado.Quando ñoqui CortedelRey(dizelahiftoria dcCaf-
fieronhazerfuguftoenqu^elíosinre- tilla ) vna perfona muy notable,y de 
refauan tanto, aíli a fus puertas edifico gran confejo, fray Lope de Barrien-
el hofpitaddeían Aníon.Dotoiejy quí tos confeíloi-jy Maeílro del Principe 
foque fe entendiefíesquc lo que auia don Henrique , pufole Dios.cn co-
cle fer de fus frayles fe daua a los cleri- ra^on que la pidiefíc al Rey con pen-
gos5pór no lo querer con condiciones famiento de edificar vn conuento de 
tanfací[es,y taniuftificadas,y honradas fu Orden . Parecióle acertado tratai' 
do fe enterrando en fu capitulo como primero con eiProuincíal fray Lope 
fuelen ios Perlados déla Orden,tenien Delgado efta fu refolucion. Y Tien-
do por mejor fuerte eftar en compañía do de acuerdo que fueffe efte vno de 
de pobres que de frayles que no quería los feys monaüerios que el Papa War 
viuirreformadaméte.Yaunqcomove tino Quinto concedió para la refor-
mos hizo algunas cofas quefueíTenme macíon de la Prouincía , comoconi 
moría déla afición que a fu Orden ce- tapor vna bula fuya, (la qual concedió 
nía, no fueron las qu e fe vieran íi los el Papa a inftancia del padre fray Luy* 
frayles de aquel tiempo tomaran me- deValladolíd^dio el Rey la cafa a i"1' 
jor refolucion en fus cofas. E l conocí- tácia del padre fray Lope de Baiiiet^s 
miéto que de las hifl:orías,y de algunos . haziédole perpetuo adminift13^01'ce' 
papeles que han venido a mis manos lia. Y porque fus muchas y g' &*** 0pU 
fe puede tener de la perfona del Obíf- paciones no le dierÓ lugar a queíu^e 
po es, que el Rey don loan el Según- aromar la poflefsioembio al P a d ! f , ' 
0 r luán 
de fanto Domingo y de fu Orden; "j 31, 
laande Villalon,hombre muy dedo fupadrejy íinquelofnpieíT^dequcno 
v coníeffor de laReyna,elqualtorao pocos inconuinientes fe pechan ts-
iapoíicrsioa a onze de lunio del año mcr confíderada la condícionjy inge-
de raily quatrocientos y creynta y fie- nio del Principe3y fu inquietud,}' el c i -
te" muy poco defpues de aueríe hallado tado en q las cofas deílos Reynos fe ha 
la (anta imagen.En la; grandes diferen liauan. Trato el R.cy de reduzirle a la 
cías que el Rey don íuan tuuo con el Corte,y ponerle en razon3y reprefea-
Rey de Nauarra, y Infante de Aragón tarle los dañosj y alteraciones que fuait 
don Henrique,íe hallaua todo fu Rey- fencia podia caufar. Scñalaroníe ,dos 
nopuefto en ai mas, y ios Grandes del pcrfcnasquefupitücn encaminar cíle 
feguian diferentes parcialidades. Eíla negocicíicndo tan grauc¿ eí vno de-
ua poco menos que tiranizado el go- líos fue el Obiípo de Cuenca don fray 
'uierno deílos Revno^y las cofas d d re Lope de Barrientos. En otra junta que 
duzidas a fuma %ifena , fiendo bue- fe huno de hazer a íin de concordar aí 
na parte en eílos dcfaííofsiegos el Pr in Principe con fu padre, el Gbifpo fue 
cipe don, H?nrique declarado contra nombrado. En otra que fcíuo en M a ^ 
fu Padre citando conjurados, y refuel-- lagon, nombraronfe dos, y el vno fue 
tos de matar ai Rey. Quando' fe trato el Obifpo fray Lope de Barnentos.En 
de tomar algún buen afsienro en cofas otro llamamiento queeiRey hizode 
que tanto le auian menefícr, el Rey fio toda la nobleza de Eípaña en fu villa de 
eñe negocio del Condeílablc, C o n f e Madr iga l , donde k trataron grauíT-i 
deAluajyfrayLopedcBarrientoSjíicn fimos negocios concernientes a lapa-
do cofa en que fe trataua de la reputa- cificacion deftos Reynos , y albuen 
cion, y de la honra de vn R c y n o , y lo gouierno dellos, vno de los que vinie-; 
que mas esdcla propria vida de vn Jron fue el Obifpo de Cuenca fray L o -
Rcy .En la junta que fe tuuo,el Obiípo pe.Enqnefe echa de verano folamentc 
de Cuenca propufo, que aunqe el Rey en lo q fe cítimaua fu parecer,y el lugar 
de Caüilla tuuo juftas caufas con que que tenia en la Corte,í ino también ia 
fe raouio a tomar al Rey de Nauarra, refolucion, y libertad con que le dezia, 
lo que le tomey defpoffeerle de lo que y que fus letras fe acorapañauan con vn 
poiTec ya ,y al infante de Aragón fu zelo de verdadero íraylede fan toDo-
herraano, y algunos feñores vaííallos mingo.Con el procuró^acabó deco-
fuyos, que con todo effo hablarían al certar al Principe don Henrique con 
% 3 y procurarían que reíHtuyelTelos fu padre j a muchos glandes de GañH 
pueblos a fus dueños. C o n efra refolu- lia con fu Rey,y adon Gutiérrez G o -
cion fe bolnieron a Olmedo .donde el mez deToledo Ar^obifpo deToiedo, 
^cpguardaua la refpueíl:a,y luego h i - cofa q importaua quanto fe puede de-
sjunta de todos los grandes en cuya zir para la pacificación deftos Rey-
Pfefencia el Obifpo fray Lope de Bar nos , íiendo el Argobifpo como tan 
lentos hablo, y dixo fu parecer^ bol- poderoío mucha parte en todos los íu-
1310 a dar refpueíla a los que fe tenían ceíí^s buenos, y malos que fe veían en 
P0r3gram3dos.Yfupodezir tales razo Caílilía. E l cu'ydado , y verdad con 
^s5que quedaron contentos^iRey de que fe ocupaua en eílas cofas dan a en-
^'aiTa^fnsconfederados.yfsdefpa tender fu virtud, que es muy grande 
J- ^nmenfageros al infante que ella conuenir voluntades encontradas, y 
^3mcntc,y le dieron cuenta de lo que mas deperfonastan granes en tan no-
^auia acordado. Algunos dias defpues torio daño de la cofa publica, déla 
(2 ?í¡10 ^c a^ Corte el Principe de gente ordinaria délos pobres, y de la 
a ^ Ila don Henrique fin licenciade juñicia. Que como los buenos exem-
i i i píos 
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píos enlos fenores, y mas éníos Re- ^ ^ " f ¡ ^ ^ . ^ f J ^ i i . d G l i ^ 
'pes 
Reynosá ruergique 
ves v princi  con laruyna de los era, pudieran no ferie del, y darlepor 
PV-v s es füer§l ídfea}agentede fofpcchofd^ofaq enperfonas demu. 
ueri-a ^ v íbldadós, y Capitanes qué cha calidad j y conocida virtud han f^ 
por todáCaftilla dircürrian.Y Quan-
dd del Obifpo don fray Lope rio fe pil 
dieron dezir otras cofas^loque en las 
que fe han dicho trabajó le hizierari 
digno de eterna niemoria,y que viuié^ 
rascón ella condcidoáy éftimado en el-
tdsReyrioSi 
cedido, dequeay hartosexemp|esen 
las hiítórias s Qué ánri erl ías'perfo-
riás dé los Prdfetas, muy aítcíónádos a 
los Réyés,pohia íenguaél Puebío.Bc 
goííaroriáí Corideftabie don Aíiílf©. 
íeduzidás fus demaiias^yinfoíéhcíása 
termino ¿íe joftícia, y fentericíada fu 
Gaufa iuriíiicamente (que con menos 
.. \ , , 2 y , a y , quéeftdriife jsodiatpmaí afsientoen 
Cáptt.XLVn.^idondefeproPguenlo^ J ^ ^ n i ^ i ^ r a n l l n l d s alborotos 
fhrmcios que hi^odcios Jieynos r M ó $ t m k > ) Executadalafenten-
¿on fray Lope de Bat~ ^ pretendió el Rey don loan pro-
ftentoH üééf éri íós inGoriuíñíctcs páíTádosjy á 
ácabafféri dé quietarfé las ánimos de 
C l í e huuiera procedido Con el paré-i los gi-andesjy fenores dé fusReynos 
^:cer de hombfé tan reIigidfo,y tan le f qué eran raüchos,y dé mucha calidad 
trado comofray Lope de Barrientos, fts que viniarí mal contentos, y quexo 
no fe vierafí jas •defüéoCurasque efté ;fos8)Tiiuo elRey por medio muyápró 
;Reyrio padecíoen aqueífigld,© fueran pofito para falir con efie intento el no 
mucho méndsiQueconib enelgotrier brámierito de perfónas libres de toda 
no del pueblo fí-ebred^qdaridd los fan- fofpechá3y p^ra efto el año de mil y 
tos Profetas tenían mano / y los Reyes quaírocientos y cincuenta y quatrd, fé 
•los bufcauan,y eran losconfuítorés en fué a Aüila,y hizo llamar a fray Lope 
los riegodds que fe ofrecían fe echauá de Barrientos,y a fray Gon^aíú delllef 
de ver ért la quietud de los Reyrids. L a cas, Pr io r del conuerito de nueftfa Se-^  
autoridad q a los falfos Profetas daüari fíorá deGuadalupe(quéésde la Ofdíii 
los Reyes perdidos b i p í e vio quaridd ¿el bienauentufádo fan Geroñ|mo.) 
honras,ha2Íendas,yvidas andáuaripor C o n el confe'io de los quales tenieíido 
í-nedio. Era don-frayLopemiíy amigo le por muy acertado , goueí'no cílos 
de don Aíuarode L u n a , pépforia qué Reyno^ haftaqiie mur ió , precendien-
tan alterados tuud eftos Reynos,y tan- do pof medio denos padres proüsef 
tyranizadalaperfona delRéyddnluá 
teniendo eftepocomas que el nombré 
y el Condeftabletodoío demas.Ycofl 
tener tan grandes} y tantos enemigos, 
y conocido fray L o p e por fu aficiona-
d o , Con todo eífoíiendoelterctroyy 
por cuya mano paífauan las cofas de 
quien las ííauaelRey, y los rebelados 
jamas cftos pufieron lengua en laper-
énldsgraues daños qué padecian. Re-
formo las cofas paíTadasquela arnbj-
bícion de don AluaíodeLi in^ííen^ 
en tan miferable eftado. Pudieran fof-
pechar los enemigos del Corídefíabl"', 
ya defunto^que el Obifpo con la icario 
que le dauan en el gouiernd,pud^ra 
ayudar fu parcialidad , y vengarla 
fu faluo dé los que tan cruda gu;eíTa 
fu amieo , y áeíPer' perfonadei Obifpo, ni hablaro en que auian hecho a 
como amigo dedonAluaro haríafus tar aquel vando que'también teñía 
partes procurando conferuarle en la valedores en el Rey no. N o fe tomo 
gracia defo Rey.. Porque la opinión en la boca cofa femejante , ni é" ^ 
que del übifpotenian todos vencía ef del Obifpo la defenfa dd ^ , ? 0 ' 
r no por-' 
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' ^ ' t iempo de la tribulación,ííoo por kgitíma'heredera de los ,Reynos de 
^"e íabia a las leyes que fe han de que^ Caüiüa.Con cíla ocafion,}' con otras 
^er los arabos, y que Ja araiftad a de te- ayudando en ello el poco valor del 
[rrfincniTegandoalakar.Effoesque K.ey fe tracaua fu períona con m.n-
en trarandofe del feruicio de D ios ,y , efeo menosrefpetodelqueGonueniaai 
drlbien publico eiTecafo hade hazer lugar que ocupaüa. C o n efta licencia 
del amko el hombre verdaderamen- fe le eferiuio vna carta ta l , que parecía 
te vinuoto que hiziera del que jamas neceíiario házer mucha dcmooflra-
conocio. Y .ene i laop in ion eftauael c i on , paraque fe raoderafíe iadema-
Obiíoo don L o p e , y afsi no fe hizo fiada libertad con que los vaíiallos ha-
motia niogono quando el Rey le pu- bhuan de la períona de fu R e y . L e -
foen elgouiero:0',yletuuoafuIado,ni yofe en publico eiruyn termino de la 
fehabíoiní fe entendió que faltaría vn carta hallandofe prcíente ei Confejoí 
punto a la confianza que de fu perfona y entre ellos el Obiípo , y vioíie la 
íc hazia.Que no. es pequeño encareci- dtfcoríefia con que fe trataua el Rey. 
jBieíito de fu virtud, y del crédito que Hablo el primero el Obifpo(que por, 
en eüos Rey nos auia ganado. Y aun- fer el mayor Letrado, y mas antiguo 
que atendiacon gran puntualidad a lo le tocauajy dixo con muchas razones.' 
qucíe ¡e auia encomendado no fe def- Que era neceílario hazer grá demonf 
cuydaua del gouierno de las ouejas que tracion.y caíiigo exemplar con que fe 
tenia a fu cargo. Siedo paftor hazia ofi pornia freno al arrojaraiento de mu-' 
cío de Capitán quando la necefsidad chos > y fe proueeria en la honra deí 
le obligo a tomar las armas en defen- R e y , ( cofa tan neceíTaria para el 
fadelosquecnQuencaviuianafucar- buen gouierno de los Reynos.)No! 
go. Porque el año de mil y^  quatrocien gpróuo el Rey las razones, y pare-
rosjy quarenta y nueuejvinieodocon c^r del Obifpo a el qual con fu anti-í 
feys'hiflftíldadoseí Infante don Aíon- guo valor , y con la licencia que te-
fo de Aragón,; hijo baílardo del Rey nía del lugar que ecupaua, y el ani-
de Nauarra , fobre acuella ciudad, y el mo que daua la juftifícacion de la chuk 
Obifpofe la defendió valerofamentc fa dixOj con faota colcra,y con alguna 
con la poca gente que dentro fe halla- impaciencia. H e conocido Señor, a 
oa.Y porque de vna vez íe entienda el veo que vueífra alteza no tiene gana 
zelo^yanimo deíte Perlado fera bien de Reynarpacificamcnte^'como Rey? 
reduzir a la mcraoria vna cofa muy y pues niqu iere defender fu honrsde 
feñálada que le fucedio en tiempo del la qual no es feñor, ni vengar fus m i 
^•ey don Heiirique el QiJartOt Y fae juñas que fon en daño común, no cf* 
«jse auiendo recibido c lRey vnacar- pere Reynar con gloriofa fama , ^ 
•a niuy Ubre , y llena de defcorteíias defde aqui certifico que de oy mas fe-
contra fu Rea! perfona(qae de todo fe reys el mas abatido Rey que ha teni-
tomaua licencia en el miíerable efta- do Efpaña. Y arrepentiros eys feñor 
do en quedos Reynos de Caftilla fe quado no fimade nada conocer el yer 
^aiIauan)no concordando enlafucef- ró qhazeys. Palabrasqualesfepudiera 
hon deftos eftados. Porquecomo los cfperar deS.Doraingo fi fe hallara pre 
raastenian al Rey por impotente , y fente muy parecidas a las que los fantos^ 
P0¡: hija de don m i m a de la Que,* ProfetasdeziáalosReyesqerádeho-
• l i ^ • bres: 
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bres libres de todas pmeriíiones. Que ra es,lds gaftos eran menos y con me: 
como los que fe hallaren en fus confe- ñor grandeza fe trataüan los Perlados 
ios,no íuuíereri pueftoslos penfamíen en aquel tiempoí 
tos' en fn acrecentamiento, juzgaran 
de las cofas, y dirán lo que elSeñor íes Capitulo X L V l H . V e otras cofa C0H¿ 
pilfiere en lá boca Tiendo díamanfesí cermehtesalohi$odon fray hx>fede 
y azero j que ño fe dexa vencer de ref- Barríenioí,y<iefu tejía-
petos de hombres mundanos.Noquí- mnió. 
fo el ObiípoeíArgobifpado de San- ,¿ 
tíago^unque fe le ofreció el Rey.Ofré t \ E Jos oficios que tuuo el Obifpd 
c ioVe lReydon luan ia ig ie í lád tTo- •Lydon fray Lope de Barrientes conf 
ledo,y por fer don Aíuaró de Luna taporfiueftaméco (enelqualfeintitu 
el que lo mandaua todo, fin embargó la Chanciller mayor del Rey nüeftrd 
que tenia el Rey empeñada fü palabra^ Señor , y fu coíifeílor, Oydot de la 
el Árgobífpado fe dio a Vil hermano Audiencia y del fuConfejo)q fue fray-
de don Aluard,(auítquénoeralegit i- le de la Orden de Predicadores, y tal 
mo) . Cotlcftohabiaua co libertad en le nombran los Pontífices, Eugenio 
los íiegocíos de que era confultado , y (1uarto,y Nicolao Q.uinto5eft lo$ bre-
como ni hizo mayorazgos, ni quifo ues que le dieron para poder teílar.' 
dexarafus deudos ricos^Caunqueerarí Era Obifpo de Quenca quandohizo 
nobles) hizo el oficio coíi la entereza fu teiiaffieoto,y Nicolao QniotOjCon-
que fu Orden le auiá eftfeñado, fin qué fieíTa en fu brcuC auérlo íido de Aui-
fcJepegafie alas manoscóíádclasque l a , refiriendo el queíeleaüiádadofu 
a-muchos hazen grané daño.3 en la exe- anteceffor Bi!g,ehid , y éñ vóa man-
cucíoní dé los oficios en que Dios les dáqué hazea la lelefia de Scgouia,a 
pufo con pérdida dé la reputación que quien quiere que fe de fu Mitra rica di-
mcrecian j fí. en ellos fe gouernaran ze.Quc fe la dexa 3 porque la hizo fien 
bien. Era Chanciller mayor del Rey do Obifpo de aqurila ciudad. Pero de 
don Inancí Segundo,fu confeí ior ,^ íoquefiruio a fu Proúincia antes que 
de fu Confe jo , y Maeftfodéfu hi jo, y los Reyes le facaílen della, áy bieiípo-
confieffa,que aunque no tumera hreué ca notica^ folamente hallamos eferi-
de ios fatitos Pontífices Eugenio Quaí í o , que el ano de mil y quatrecientos 
t o , y Nicolao Qu in to , pudiera hazer y trcynta y tres, quando fe acabóeledi 
mandas de cofas cjue a fu perfona auiá ficio de las Efcuelas de Salamanca, qué 
dado por fus feruicios, que fueron muT tenían las dos CatredasdeTheoIogia 
chos^ de mucha confideracio, q los h i dos religiofos de la Orden, la de Viípe 
zo a los muy efeíarecidos Reyes don ras el padre fray AluároOlíor io,ylá 
íuan, y don Heñrique fu h i jo, Reyes de Prima el Maeflro fray Lope de Baf 
de Cattilla,y de Leon,dé los qualesre- r ientos. Dé allí le facaron para Waef-
cibio^y huuo muchasmercedes,afsien tro del Principe don Enrique Q u s ^ 
bienes rayzes, como eri bienes mué-: to \ que feria por las muchas y grandes 
bles, y de orras cofas en tanto mime- mueftras que auria dado de eriKl^'00' 
fo^que pudieran bailar para elcum- prudencia y virtud.Coefto fe hizo d'g 
£212 'T;oílerard3.m^-porq3unqueel cío fiempre mavores acrecentareien* 
Ubilpado no íena taa rico, cerno ago tos, E l oficio de Chanciller mayor 
de 
de Tanto Doniingo y cié fu OrdenJ 'f 3 f 
d^CaíliHarque tan conocido^ eñiina ferua haft'a nueílros tiempos que eí 
do era ea eftos Reynos en eíle tiempo año'de mil y quinientos y ochcra y qua 
delObiípo)de mucha coníiderac-ion, tro,fup'icanda a lRey doi iFt l ipeSe-
v erande autondad?porqne no pedían gundó en nombíre de la villade Mcüí-
firmadlos Reyes merced,ni preuiiegio na del Campo que dielíe licencia para 
ni otra cofa de la qual huuieífe de que- vnir con el hofpital del Obifpo algti-: 
dar memoria fellada con el íello Real , ísos otros, Tefpodio; Eíle hofpital ni os 
que ñola vieííe primero el Ciaandller pide nada, ni voí'otros fe lo day s, y con 
y firraáfe. En nueftros tiempiosíc ha- ío qiietieac os curavueíiros enfermos; 
lían priuilegios en los quales al fin vnas dcxadle epníeruar la memoria de fu 
vezes en íatin íe firma, Itidit^raterLu- fundador que lá ay muy grande de fus; 
j f ^ y otras en románce^don fray L o - graües,y honrados feruicios, y buenas' 
pe de Barrientos.Tuuo tábien a fu car- obras'Sin el hofpital de queíe ha hecho 
go el oficiode la ínquiGcion que fi bié mención edifico otro en Quenca, y le 
en aquel tiempo no tenia la autoridad, dio de comer.. L o que fe ha dicho de l 
y grandeza en que agora la vemos que monáfterio: d¿ fan Pedro de las Due-
cíío fe deue a la fanta memoria de los fias(qoe es dq fu Orden) confía por fu' 
Reyes Católicos don Hernaodo,y do- teftamento. E n que haze algunas man-
fla ífabel, y a la diligencia, y valor de das,y manda dar algunas joyas al dicho 
fray Thomas de Torquemada.Yaun- conuento quecfiá cerca de Riomoros. 
que efto fue poco defpues de la muerte Y aunque, ni fe enterro; ni hizo en fu 
del Obifpo con todo eíío en fu tiempo conuento de fan /\ndrcs3lo que quifie-
era el oficio de mucha coníideracion, ra, y hisiera fnós rcligiofos del renun-
como coila de las hiílorias dcftos'Rey- ciaron las leyes de la cbuüra como h i -
nos.Y pól*q eftauan muy tocados aque zieron defpues m irerapo de los Reyes 
líos íiglos de fupcrftiaones, y corria Católicos, don "fkrnando,)' duna lía-
muchola- nigromancia,)'quiromancia bel, con todo cüo fe tiene por cierto, 
el Obifpo dexo eferito vn libro que fe que el clauítró es' obra íuya, que páfá 
ihnctila comra las quatro efpecks ds ,lo;que en aquellos tiempos fe vísua, fe' 
quiromancia,eIquaí fe halla en algunas tiene por buehafábrica. Dizen que h i -
líbrerias.Yauquees libro poco conocí zó„óttasde quefe tiene menos noticia. 
do3feraqnal le prometianel inge'nio.y ftj la de las filias del coro., que pocos 
letras del auton Por los priuilegios cj afíosha fe renouaTon, y enias antiguas 
eftan en el hofpital que doto en Med i - en vnaefiauan lasarmasdciaOrdcn,y 
m del Campo conftaque fue Coíeffof étíotraslas delObifpo qoexsbien cier 
del Rey don loan el Scgundo,y Maelf- to que no las pufieran los fravies fi las 
tro del Principe don Henrique fu hijo, huuieran hecho con dineros del con-
En las mercedes que de mano de losRe l iehto.Tabiéri les dexó alguna rents^, 
yes recibiofe dize que las hazen a fu c o que aunqueagorano es demucha con 
feíToi-.y Maeftro por el mucho amor, fideracipn,lo ícria quando el la mado. 
y tefpeto que le tienen. Y en el repaíti- E0a enterrado en fu hofpital de Mctíi-, 
ciento de los bienes que quedaron de n^yaunquetn vn letrero tiablauá del* 
do/\luarodeLunaleadjudicarovnju- añodemi l y quatrocientosy quaren-; 
rodé qnarenta y cinco mil maráúcdis- ta y qüatro,no parece que fe puede en-
cobre la villa de Tordeíitlas, y otro de teiider de fu muerte fino del edificio de • 
*< eyntay quatro mil fobre la ciudad de racapilla,y del hofpital quehizo Gendo: 
Salamanca. Los quales le dauán por las el viuo. Pues por lo menos confia qu'e-
^"ndes obligaciones que le tenia efia clbreuequeobtuuo para téílar,ledcf-
corona de Cañilla.Eílamemoriaíec5 pacho Eugenio Quarto en Roma. ' 
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Y fu data es el año de mil y quat ro quealt iempodeíu fallecimiento 3fto 
cientos y cjuarenta y feys , a diez de auiadequedifponer* A lgoy i iunmu. 
Deziembre, y el de Nicolao Q u i n - chode aquel antiguo feruor > comV 
to,fobre la mifma demanda del año de mió en buena parte la malicia del tiem 
mil y quatrocientos y quarenta y fiete^ pó,y las cofas licuaron otro eílylo, Y fi 
a diezy ocho de Abr i l . Y el teftamen efteVó era tan digno de alábanos co-
ro que hizo le otorgó a diez y fíete de mo el primero;, fe echa de vet en ej la 
Nouicmbre del año de m i l y quatró- virtud de nueílro Qbi fpo j y lo c^uefe-
cientos y cíncueta y quatro. E l año de riia largo* con los pobresjpües áuiendo-
mi l y quatroclentos y treynta y ocho, k hecho tá largas mercedes los Reyes, 
led ioe lReydonluane lObi fpado de timo tan poco deque tenar,haziendo 
Segouía.YeneííeticmpOjópocomas, effo muy conforme a lo queenfeñan 
dio el Obífpo a la Orden el conuento los que imas efcrupulofamente hablan 
de fan Pedro de las Dueñas, y antes en efta materia. Difpufo el Obifpo 
fjédo Maeíiro del Principe, y no Obi f deja hnzienda en legados piosj y en, 
po año de mil y quatroclentos y treyn defearg o de algunas cofas en que repa-
ta y ÍÍete3fuplicó al Rey don luán hon rauaqu.e ferian mas efcrupulps, que 
raffe el habito con darle el gran fantua cargo d e conciencia, y aunque era co-
iriodclaPeñadeFráciá,(comoíehadí nocida fu cafa en Caüilla pornóble, 
cho).Aueraos viftojcomo losPotiíices de lo quie agora vemos coníla, quefi la 
Eugenio Quarto, y Nicolao Quinto, dio algí ma hazienda , fue conmucha. 
dieron al Ot i ípodonLope fus Dulas,y raodcrátcionjymüy a las leyes ce Perla 
licencia para poder teílar. Y afíque ma do relig;iofo,y reformado,)' gi-an Teo 
teria de tefíamento en perfoñas cclcíia logo; L ,0 q no fe podrá dezir d.e todos 
fiieasno fe tíene por muy iuftifícado,!! los Perí lados que ha tenido nueilra na-
no quando fe difpone delahaziéda en cion.Si /tcílamentolehízoenMedina 
legados pios(ricndo,ranprecifa la obíi; del Caí npOja los diez y fíete deNouié-
gacion de hazer largaslimofnas en vi- bre del año de milyquatrocictos yciii 
dajeorao el Obifpo tuuo mucha hazié quema y quatro, y efíe dialeototgo 
dajauida de mano de los Reyes, en re* por tosiíigs de Belafco Sánchez Nota-
conocimicnto deloque enfuferuicio r i o A p ciftolico,yCanónigo dejaCa-
trabajo}y de los oficios que tuuo,|)udo tedral de Segbuía.: Encomendóla vi-
difponcrdcllas,ymas con licencia de l fita del hofpital de Medina, durante fu 
Pontif icc. Confiderada la pobreza de vida al D o t o r fray Hernando de Can 
fu teña mentó, y déla miferiade que dif talapiedra criado fuyo, y aunque no di 
pufo,comQ fe veri luego, y a la verdad ze de que Orden era, y le llamaua cria-
auiendo en vida dotadoy fabricado tos do es conforme a razón que feria de la 
hofpitalesdcQuenca,y tic Medina del fuya,}» quedio elefcriuano nornbrede 
C a m p o , y reedificado el conuento (ler criado al compañero, y deípueMeIoS 
ían Andrcs,y auiendo scudido al reme¡ dias defte, ai Pr io rde fan Andrés de la. 
dio de las neccfsidades. de fus Igleíias, y dicha vil la de Medina, y en fu c o m p ' 
d= los pobres, no quedaria mucho de, ñi:i a vn Regidor de los mas antigu0S 
que dífponer.De los grandes Obirpos' del ayuntamiento nombrado por los 
f a n M a n i n , y fan Agurtin,fc eferiue, demás, encargándoles mucho ia con-
que no hizieron teftaméto 5que como, ciécia, que fuelle el rnasantiguOjY ^ 
no teman pueílos los penfamienros en a propofito •, para la adminiftracion 
bqucauiade fer mañana, fiandoeíTo. y gouierno del dicho horpital. . : ^ 
ocla diurna prpuidencia, repartían to- E n vn codíciio que hizo el. apode n» 
dolo que teman con los pobres,con ffiilyq«atroci?nwsy cincuenta.v^]'5 [4) ' 
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a n * h enntiTencafuhofpital conuentofedcnlosPotificaícsdcfcda 
í T ^ n ^ d S m p o ^ m a n d a q u e a l morada,y vninccníario de plata que 
i H ño i fu f ikeimicnto: para pefe quatro marcos^y el Brcuiano mc-
t ^ Z ^ M é c n . l o s L ^ k n ^ n q c l f o l i a r ^ y p a r a o r e x e n 
P^and laocLe fcude ros^cada vno en el las horasalos frayles enfermos. 
dosnulmarauedis^alospagesamiKa Manda al monatteno de León cinco 
criados ordinarios a feyfciáos, y a qui mi marauedís, potros tantos al conue 
•n tos .Mandaquec lDomingo .yLu todefanPab o de Val ladohdpor c a -
nes primero fe le hagan las honras, y go que a ellos tiene . Manda dezií 
L n L fraylesde Au i la , Segouia, 0 1 - mi l Miffas en el conuento de Amago. 
medo,y AreuaIo(que los defi Os dos lu- y fino pudieren fe digan esotros mo-
eres ferian de la Orden del bienauen- nafterios por el anima del Rcuercndo 
fur^do fan Prancifco)dc T o r o de t o r padre, y feñordon íuan de b ^ n a ^ 
defilias^y de Valladolid, y Nieua,de ca- mor ia^ntecef or que fue en f ^ m 
dacDnucntoíeysfrayles.Mandaqucfc do de Segouia.Mandadat l ibc i tac i^ 
har'avnacamadefeda negra^yfusan- todos fus cfclauos Lhn l t i anos , y a 
das'cubiertas d e b i m f m o que feria el ios Moros vcnderloso trocarlos en reí 
tumuio.Y porque fe vea la deuocio del cate de Ghnílianos,y de lo remanente 
Perlado^andaque fe pongan ciento hazc heredero al hoípital. h l Legado 
y veynte cirios de quatro libras cada de mas coníideracion fue mandar que 
vnoenmemoria de las horas que el Se al Do to r fray Ftrnandodc Cantaia-. 
ñor íuuo fu fanto cuerpo en el fepul- piedra fu criado fe 1 c diefien mil do-
cro porcada horatrés cirios(confidera blas de oró déla banda,>uenas,y dejul* 
c ionmuypia^yenfauordeíaíé, y de topefo^para que las diírr ibuya,y dea 
h Refurrccion.)Mandolicuar fu ofré- ciertas perforas ^ u c el le ha nombrar 
da a fu fcpultura conforme a la loable dojasqualcs fon en defeargo de fu con 
coftumbrcdcEfpaña. Manda dar a los ciencia, y por obligaciones que iieDe¿ 
frayles del conuento de fan Andrés qui D o s colas ay de confideracion part i-
niencosfnarauedis}ya los que vinieron tular,eneíieteftamcntü3la vna,quenD 
dcfüeraa mil, poique le encomienden decaen todo e ianmgun deudo fuyo, 
a Dios. Manda que el Lunes en la tar- Vn m3rauedi,via ot ra, que auiendo tc-
de,y el Martes con la mifmacera le ha- nido tres Obifpados tan bucnos.y de 
^a fus honras el conuento de fanAi l - ios Rcycs^ los gajes, y mercedes que el 
dres,y quefe les quede la cera quefobra conficífa todo aquello de que difpone 
re.Doro dos MiíTas perpetuas por fus en legados pios de MiíTas toofeííSjíft 
padres en el conuento de fan AndrcSjy ivicios de criados, y fundaciones de m* 
auiendo dexado para eíb: memoria pellanias,no fube a quatro mi l y quinié 
ciertns tierras, mando q en lugar deílo tos ducadoswDé los añosén que mur ió 
fe le dieííen a los frayles treynta y dos no ay c ntera noticia,folo fe labe que él 
cargas de pan mediado trigo* y ceuada año de mil y quatrociétos,)' c ipauta y 
y qnicre que en eñas MiíTas fe haga me feys,hizo el c5dÍcilo,ni fe entiede a do 
^or ia de los feñores Reyes por laafi- demurio.Solo fefabequéeíla ftpulta-
c'0n, y oblisícíon que los tiene acor- dó en el hoípital de fan Antón de M e -
dandofe del Rey don luán que era ya dina del Campo que edifico,y doto do 
^"erto . D i o al Cabildo de Medina de feGurafsélospobves y enellosfra y-
c'ercoshienescon obligación de d<^c les de fan Andrés jeyeflen ynake iodc 
VniücrfaTÍosc3daañolosqua!esfe dixc cafos de conciencia la Quare.fma.Ma n 
Jen en fan Andres.y en el ho^pirdl/eys da propia de religiofo de fanto D o - , 
íolemnes,Yfeysllanoj. Manda queal mingo,quealcanfo grande ignoran-
ii l ciaca 
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cia en losrcclefiaíHcos, y fabia lo que defconfuelos,)? l a g n m s s ^ o h ' c n ^ f 
imDortauaü las Ierras en iosfacerdotes diziendo, que no Tiendo bueno par^ j 
yconfeílorespara la reformación de remolehaziangouernadoráelariaüe 
i o i pucbJos.Eíciiuio vn libro elqual in De n o c h e j de día atendía a la falud ^ 
iiculollauedcla fabiduna,tienefe por las almas de los fieles, y con fus fermo-
a.-etratoíi3yoelqueeftáénrufepultura. nesjyexépíoreduxo alaciudad deCo 
Y como verdadero padre de pobres, moqueeftauamuycííragaftaenlascof 
.quifoquelos que raurieffen en elhof- tumbres a vida concertada. Tuno eípi, 
pita! íe enterraíTen junto a el a vn lado, ritu de profecia,y dixo algunas ía!tas,yi 
,y al otro fusdeudos contentandofeco delidos enfecietoálosquelos tenia'n 
^dar a cftos la mano derecha. DízeCe q con que falian corregidos, y cofolados 
en muchos pueblos de las Iglefiasque enmendandofe de al!i a delante. Fue 
-goueino dexo íeñaladas mcmonas,de muy denoto de la íobcrana Virgen Se 
:.qüc aquí no fe h?,zc mención por no fa ñora nueílra, y aigonas vezes elíando 
berfe en pattieuiar las que fon » n i a orando delante de fu fagrada ifnagen, 
donde. fueviftofuroi}rorefplandcciente,yile 
no de rayos del cielo. Andaua ficniprc 
-jtafifulo.XLlX.líelfermdeDmFn conferenidad^ alegría notable.Com-
:, \ .amonio de Jan G.erman^y de otros padeciafe mucho de las flaquezas, y fal-
¿qs rfihgi&fos demande tas de fushermanos, v fubd!tos,ii¡as no 
•, ..'-[anudad. • ., poreííoafioxauaenemendatlosjycor 
-- , . , regíiioscomoviaconuénií.Paliando 
^ m d e - ^ p ^ z natural de voa áldeaáeVerciíiS, • vna vez de Saona a Genoua, fue prefo 
! i4s8.í;; ' W3ro3^fánGcímari.;S!édodcvem confacorapañero'porcoírariosTur-
jF. Jííár-teaóosq«ííorecebír,ei habito de la O r eos en el mar^y cfperando.ó teiniendo 
Ml im l jdeo.y por no entriftecer aju padre lo que ios quitarían la vida, ó echsrian al 
rnl i .Xi M ^ q p^rdosafios. En efte tiepo huía r e m o ^ o r la mañana fueron libres mi -
-las coíjuef í^íiones de toda fuerte dege íagroíamente. Paffando vna noche en 
ctesoGup34ofeenfoío frequentarlosté terade nieues ventiícas,y fríos grandes 
,plps, y cu otros exercícios de virtud co cerca de Pauia con fu compañero, def-
• foqualaprouecho m-ucho.Tomo el ha mayados de hambre^y trayendolcade 
|)ito,y fue-fíngular co[a elempleo que íora de comer vn mo^o mouido dceo 
jhizo de todvos fus íentidos en guardar pafsion de lo que auia padecido clfan-
hs leyesjycfíablecimíentos de la Orde to el no quifo aceptarlo para fi fino q 
:y en exerotarfe en los mmiftetíos de lo dio aícompañero fm comer el boca • 
, íu profefsioíL Por fus letras, y auenia- do alo.uno.Dixo el dia que auia de falle 
das virtudes,le eligieron Pr ior de ios cei^yfueelaño demi lyq i ia í r^ fn to í 
conuentos/de ia cíudadde C o m o d c ycincuctajyocho^omodize fray Lea 
Bolonia}ydefan Marcos de Florencia dro Alberto en el conuento de Co-
a donde dio lengua a; vn;mudo.Gouer. mofíendode edad defefcntayqi'atra 
aoeftosiníignescoíiuentoscon gran- años.Recibioparacílodeuotiíiinia"^ 
-de nombredefaniidad, y de prudencia te los Sacramentos, y achola bendigo 
Era fobre manera humilde, enemigo a grande numero de feriares (pe ^  ^ ' 
de honras, y.deaplaufo.popuIarjyquáT vinieron a pedir.Quedaroníusfiavl^ 
doacabaya de exercerios oficios, de muydefconfolados con la foledadq^e 
Pr ior aí^aua las mahos al ciclo ,_y con les hazia perder tal padre. Salía de lu ia 
^eítraña alegría echana mil bédiciones. grado cuerpo vnfuauiísimo olor, y rd 
-Tqusndojedauá losoftcioshaziagrá- plandeciaen el vna blancura v hei í r0 ' 
íie lenEiiraemo , cofundoie muchoj; fura v i ranakme a todos cauí-Ji^ ^ n c 
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ración. Concunio mucha gente ato- Eíle minno año jpafeondefía vida . ^ ^ 
^ K a n t o c u e r p o , V alienar pedamos a b eterna fray Sancho de Fiorcocia / % ^ 
de S hábitos por reliquias a donde ia- de los nias feñaladbs diícipulos que íu- p;0. 
ü .ron mi lasrotoente algunoseiiFcr- uo fari Anconino.Y auq de grande eui 
mos particulatmete cobro v i í h vncié dicion era mayor la fantidád de vida 
boPcdacosdelosiiabitosobrarongrá cnquefefplandecio,)'viuiofaDUlsima 
des marauillas,^^ Vn poco dé fu capa mentccoriíingulares mueíirasde vna 
echada eheifuego no fe quemo. M u - modefliarara, de v^ia caridad dd cie-
chosénfetmos fanaron inuocandó el lb,y de vha profunda huimldad.Del íe 
nombre del fanto.Vn enfermo de can- efciriu^que no quebranto jamas ley, n i 
crO,otrodefrencíi3Ydeotras enferme Ceremonia porraimma que fuelle de 
dadef,SiendóPnotdelc6iienÍ:odcCó lasconfiímclbnesqueprcfcíío. 
mo lefucedid vnfcafo éftuüendo.Que- También falleciocíteañofray íuan F. Lew 
dauaíte de noche eíioráciodefpucsdé deDaciadelconucnto Romnldcíe en ¿ró M -
Maytiiies en eí coro ha lhPr i raa ,y á Alemania.Auia fido Prouincial ch á - ^ 
deíora oyó vn ruydo^y eílrüéhdo muy quelja Prouincia con notable adebn-
grande de mucha gente deacáüallo qo¿ bmiento de lá regularobfcruancía.V i-
páíladan cercadel monafterio. C o m o uib con gradesfeñales éé fantidád y eii 
era grándcel n i ^ d b , y duraua mucho^ la vltima ehfermedadjvicndo que le lia 
afomofe el íanto a vna vétana que caia maua Dios para fi, mádoque echaíícu 
ál3calle,y viomuchagétédea caualíó vnaspajas,y]as puíicfcnen elfue'bjyi 
que fe paffeaua por alii.Preguntolosíq viíiicndojc el habito,y tendiendofe fo-
quien cran,y que quería n,y l ió le refpó brelaspaiaS5temendo enla vnamanó 
dicró.Entédio fi a cafo fueílen Tudef- vna Cri iz,y en otra Vna(.ahdcla ardien 
cos^oEfgüi^aroSjyiiocntédiaítaiianb dopdcrpidiéndof^dcfuíhijosembjolu 
y hablo de nueuo en latín, para que al- elpii itu al tiélocon exiraoidinaria ale 
guno delios ptldicíTc refponder¿Efpari giia^y confuclo¿ 
lado^yatooitodétaícaio^pevfuaaioíe 
que era cofa fobrenatural, y con impe¿ CápituioL. T d nacimiento ¡y crian f d 
rio,,y voz aleóles mandbde parte de ddbiendmnturado fin^Antonim 
Chrifto que le díxeííen quien eran, y q tyírfobifpo de ' i $$ 
qucri4n,Rerpoíldibluegbyno:.Somos rencuí* 
demonios.y yit^os aqucila cafa que eftd 
enfréte por eí anima de vnvfufcfo.Re XJAdoe lb ienauen tundo fan Anto^ A ^ ^ 
puco elían£o,pues haremos: en ella ca. - ^ n i n o c n l a c i u d a d de Fiorencíado (559 
^ tanta orano por cl.que íi ay ticmpb de tuuo por padres a Nieblas, y a Tho> I tmáf-
no lera vueüra d alma.Eíla dada la fen! tó 1S a gente de mediana calidad.Tuub fo Gí/íi-
teaa de codenacíbn(refpQdio) para cf el padre oficios honrados cñ fu ciudad, ^ 0«-
tebombre5y no ay remedio^ C o todo y fue hóbre muy virtuofo, y bic acreaí U M k * 
eíio, (dixo el fanto) hemos de pedir á tado.Nacio el fieino de Dios íiedoRb M i m % 
^losIafaluaciódceíiehombre.Yboi- manoPontifíceVrbaño Sexto,yErr i -
mendo 3 la oración oyó luego vn terrí per ador Vences}ao,el afib de mil y tre-
^¡c eüruendo t ruydo mayor que el cientos v ochenta y núeue. Acabada Ja 
paílaüo, y en medio dd vio al raiíera- Infancia del niño.manifefbuaentcndí 
^econdenadoqujle lleuau.anencuer miento ríiavor de loque aqneliaedid 
Po y alma 3 los inhernos atrauefado fo pedia:v fudíferecion era no de niño S 
bre vn caualln nc^ro.Refino efío a los niño fin entendimiento de hombre \ y 
^ayles.Yalhi iodelvlureroleadnirt io demuyhortibreporqfedefuiauadcco 
S í í ? 4 P md ^ ^ ^ íasquceníá vejezno adettanmuchos 
ádexar 
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a dexarlas. Huía de los juegos de las de q«e nacen inaraLiiI]ofosapr6ilCci ; 
conuerfacionesJiuianas,)/trato de gen miétos^NoencomédauaalosoydojY" 
temosa, quedeordinario es muy pe- losloqueíe dezia quenoísruiera v , 0 
ligroía, Tiendo amigo fiemprede con- de lo que dixo vn Profeta qne £rüef 
tierfaciones graues.. N o era fu trato el confonancia de la muíka a quiéla ov * 
quedeordinario fe vee en perfonasde Conferuana muy en la memoria las c 
aqueliaedad.Hablauafiempre en cofas fasdiuinasj en lo imimo dclcoracon0 
de importancia, y no echaua palabras co que fe ceuaua la lampara de fusW 
al viento admrtiendo mucho- en ks pía nos deíTcos.En aquella edad era tanda 
ticas en que aun fcglares concertados doalosexerciciosdelaoracioqucbue 
reparan poco. Era muy amigo de filen na parte del tiempo gaftaua en la h h 
cío^ydecallar comoí iya eftuuiera en fia de fan Migue l dode el niño íeretiía 
elnouiciadodel raonaÜerio,ócomo ua a tratar con Dios las cofas de fu con 
fren aquella edad alcanzara la importa ciencia5como fi fuera ffluy hombre Ar 
Claque paraviuirvirtuoíamcnte tiene rejado a lospiesde Ghnfto crud¿a. 
elcaliarjyáduercir quando fe habíalo dotrataua con tanta puntualidad con 
quefehade dezir reduziendo las mas D ios lascofasdel almaqueeraalTom-
vezes las palabras antes que falieífen bro ver en aquella hedad tantas veras 
por la boca; Que como Dios le criaua y tan grande refolucion. Queaunquc 
para íraylefsnto^yparaGbifpoíi into eran exercicios den iño jy comotales 
íormauaie en los tiernos año^y queria auian de ccharfe de ver poco, no era af 
q en ellos defeubnefíe lo que auia defer fi, porque en toda aquella gran ciudad 
deípues.Eráamigodcrecogimiétcco de Florencia, eran ordinarias platicas 
mo i humera ya aprehendido el daño en las conuerfaciones, tratar de las lar-
gue hazen las conucrfacicñ es de ios mu m $ feruientes oraciones de Antotii-
danos5de que no fe puede aprender no.Efta manera de proceder naciode 
Uno loque ellos tracnenelpéíamien- íerfierapreami^o dcacompañar.yco 
t o , y enlaboca, deüeosdeacrecenra- uerfar con gente relie,iofade cuyotra 
in iento^e honrare vanidad^de deley- to fe agradaua mucho! Qne es oidnia-
Z ^ J í T 1 ' ^ aS qu'erCiimríou Peores n o que todos ios hombres bufquen los 
TSl l t ' ^t&h^m^o s^ cofas entretenimientos que fon conformes 
c o n S t ^ r ^ ^ áieran-d£mi5cha a ^ inclinacio.-que para el hombre def-
• , ^ J Í ^ S Í m T J S ! 2 Í C J C ' : ^atadoferiamuerteatarlealacSuer-
' • ' S I t r h í i ' U f C 0 ^ CÍl0S fa"'onrantadeperfonasvirruofas.Ypa 
bal L t r V í á o ñ d m ¿ ^ ' ra iosque lo fon, fcriarntolerablcan. 
• S e D ^ P O " p I O h 1 a r í C ? n ú ^ m ^ al trato de los honres 
l y m M i ^ - ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^undanos .ComoaS,Amon inoe im 
temem ; í í f ^ T ^  ^ T " " tíernGs años k ^ D ^ ¿ado luz de 
S E M ¡0^ lo(os ih™ te cofas que fon apropoíko de faluar 
^Mc^K^^0*^ daIma' las ? ^ o u í q L vifouaeran 
S I ^ S S ^ ^ 1 ^ ^ - 6 ^ ^ folasaqucllasquepodiáavudaraefios 
Mn^^T^T110^ deíreaypenfamiLtos.-Ynoparecc 
KS-^^A191?50148 íe d d trat0 dc P ^ ^ n a s efpir i tuaK 
4 Í a ^ T V O T rarC^ ÜCmOS ^ q " e d u r o m u c h o , p o r f C r m u y p ^ -
áZ^^ I^0 ' ^ <*$ cu la re lgu f toqueen í i l o ten ía .C^ -
en la me 
que habí 
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dos fon ayre corrnpto^ue caufa peni-
tadas.Ea eftos exercicios paíío ei íier-
uo de Dioi deíde íu niñezi haíta los ea¿ 
t ó i é í P¿róádüímeacÍ6 la dificultad 
t m que fe jodian condriuat los exerci 
dos de la oración, las cónuerfaciories 
Ghriñianas,y la vida refontiadai viúie 
dpycoriuerrando con hombres,qué 
ni fabért dé éffo,y quando fupieran nd 
quieren íiná entretenerfe muy a las le-
yes de fu güftó, y dé las c|ue dixo el Sa-
bio dé hombres qué tenian el coraron 
tú la lengua para hablar fin conüdera-
don üirtguna.Eri llegando a los quin-
zé anóSjtdtTió firmé refókcióíi de dé-
xar el mundojiy véftir si hábito de fan-
to Domingdjpotpáfeéérle mas a pro* 
pofito dé los exercicios á que fe inclina 
ua.Grééiólé él délíéo dé poner en exe-
cucion loqué áüiáperlfádó, y yua fierii 
pre mejorando éii el > ayudado mucho 
con lósíermoüés del fahto fraylnart 
Dominico FlóféhtinOjfrayle de fan-
to Domingo,dé quien efta hiftoria há 
hablado.Con eftebicnauenturado pa^ -
dre qué viuia en el conuento Pefula-
íiovezioo a Horenciatrató Antoni-
ííoím penfamientos,)? fu tefobcionilf 
áfsi aili fué a tomar el hábitos 
tápitulo L I . Coma f í im el hahito en el 
conuento Fefuldm^y loqüepafío) 
haSla ¿fué htfo Pro ~ 
féfióñi 
QValquierá diíaeio íé parecía al fati-
L: to mo^C) trabajofa y larga; Que 
como es Dios el qué en femejantes oca 
íiones aguija lósbuénosdefleOs quado 
fon fauorecidos ha^en parecer los días 
^efes Jos raefes,anoSjy los años figlos. 
Tal parecía a Antóníno3novet al pu-
to püeftos en execucíon fus buenos pro 
pofitos. Y como las efperan^ás que fe 
^latílrijañigen el alma i viuia con efté 
tormento el fiemo de Dios. Y aunque 
verdaderamenté el fanto F. íua Domi 
Wiq auia penetrado las buenas inclina 
dones del fanto mogo la agudeza y vp 
ueza,de fu ingenio^y lo que podía crpe 
i-ar del la Orden3recibiendole én fu co 
pañiajno fe atreivia a fefoluér, viendo 
la tierna edad y pocas fuerzas del qué 
pedia el habito en religion^que tan grá 
des las ailia menefter para cumplir con 
los exercicios y obligaciones dclla.Co 
íideraualadeliéádeza de fu roftro , y 
fiac]ueza de cuerpo 3 y que parecía mas 
compuéfto de haefíosy neruios,que 
de carfíé,y terriia,auerle de quitar el 
él habito por falta de faludy fuerjas* 
Por eíio quifo que efperaííé, haftaque 
cotí ekiempo y con la edad fe hallaffe 
hábil para cumplir con los exercicios, 
porque en la que tenia no fe podia pen 
lar qué auriafüe.r§as.Era añicion defeo 
folar de todo punto a tan buen princi-
pio,y cerrar la puerta del todoja quien 
pai-ece quéDios la ábria.Halló el íanto 
Perlado vnbuemedio entre efrosdos 
eftrémos,^ fué dezirle ,que efíudiafle¿ 
Y deífeando infol'marfé a que eftudios 
era mas inclinado : yrefpoíídíéndole, 
qué a las Epiftolüs y determinaciones 
de los Pontífices, que eftan en el libro 
de las DectetalesV fabiendo efto le di-
xo.Eá pues hijo ydos.pot agora a vüef-
tra cafa ^  que yo os prometo'dé recebí-
ros a la compañía deftos padres, quan-
do fupierédes muy bien eíDecrcto.Cd 
éfta orden penfó el padre fray luá Do -
rainico moderar los encendidbs def-
feos de Antoníno^porque tenía por ira 
jpofsiblequepudieffe tomar en la me-
moria cofas tantas y tan Varias, fino co 
muy largo tiempo; La prudencia hu, 
maná eño juzgauá^ y conformé a ra-
•Zon : pero era Dios el que mouia y, 
caufaualos penfamientos de Antoni-
no.Bueltodeíkfuli, a Florencia, to-
itio con tan grande cuydadó y tan a ptí 
chos,ytanííndiuertirfe áotra cofa el 
cumplimiento de lo que fe le auia man 
dadojque con efto y co el deííeo de Veí 
pueftos en execucíon fus fantos penfa-
mientos3teniédo por intolerable la dn 
lacion en cofa que tanto le imponaua, 
noches 
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nochesjydíasgaftaaaencftudiareldc- íuan Dommico que paíTar adelante 
crcroX'ílofuecon tantas veras quepaf en lo que auia comentado, íioerairn, 
fado viTañoconferuando íiempre los pedir Jos penfamientos de vn iT]0C0. 
propoiltos con queauia pedido el habí fino la deterraioacion del ciclo, qüq 
to a los principios boluio al conuento tan apnefla raouialos defíeosde Anta 
Fcíubno a hazer inftancía en c|ue fe le oino s con que venció las dificultada 
cumplieffe la palabra que le auiá dado, que fe le ofrecieron de la falta defalu¿ 
Dos cofas tienen en efto muy parcicu- y fuergas^ lo que fe podia temer déla 
jar confideracio. L a vna es, que queria flaqueza del fugeto. C o n ello fin repa-
D ios honrar la Orden con efte gran raí mas j ni bufear nueuas ocafiones de 
Perlado j pues adiendo impueüo vna dilación le v i i l io luego el habito de 
cofade fnyo randificultofa, y tan pe- la Orden , cumplidos ya quínze años.1 
nofa , pudiera acudir a otras religión Antes que toraaffe el habito en aquel 
nes que tuuieran a buena dicha admitir año que huuo de dilaciones, todo eí 
íe a fu compañía, y lo fegundo,que el tiempo , que le mandaron aguardar 
tiempo' fuele agoftar muchos buenos paffaua la vida en examinar fi podría 
propoíieos, y poner fin a muchos bue- con el rigor de la O r d e ^ y con tantas,* 
nos penfamientos3de lo qualcadadia ytantrabajofas cofas comoieauiare'; 
tienen los hombres experiencia.Huuo prefentado en la continuación de los 
laenfan Antoí imo,de que los fantos manjares que auiande ferlosordina-
deffc os quando fe tienen crecente ! al riosdetodaía vida.Con eftepenfamio 
iiia fe hazemas capaz para recebirma- to , quando fe feotauaa la meífadefa 
yor merced.Afsifue q en eda^l de quin- padre,haziendo demofíracion de que; 
zeañosqfuelenfer penfamiétosydef- comía carne , fin que fe echaffe de 
feosjfruca temprana jen el fue tan fazo- vef, la daua a los perros. C o n eíhs,^ 
nada, que con nueua inftancía apretó otras cofas, que ferian a propoíito de 
lascofasdemanera,queÍa Orden fe de examinar fus íiiercas,fiandoniuchode 
ícninino conforme a fu cftilo de exarai las que Dios daría para las cofas de fu 
nade. Examinóle con rigor,y con ve- feruicio, aunque no reduzia la rocracH 
ras^'a en fnas partes del decretosya en ría que Daniel , y fus compañeros 
otras.,}'acada cofarefpondia con tanta con legumbres, y agua tenían nuichas 
facil idad^ prcí}cza,como fi fola aque- fuergas, y mas falud,y mejor (emblaii-. 
l ia tuuiera en la memoria. Que como te que muchos otros, que comían rc-
cra píoselautordelosdeííeosy pen- galadaraentc, por orden de Nabucho-
íamientosdclfanto mogo (quien fupo donofor , ím pcufar en eOos, ni en 
yquiío5ypudohazeraSaIomon,elma otros exemplos, de que no tenia co-
yor letrado del mundo íCnfcñandole nocímiento , y noticia le tenia de lo 
tantas cofas, y tan varias, que en mu- que D ios fabe, y fuele hazer. Col in-
chos l ig ios, y en vna larga vida, vn deraua lo que a hecho en donzell^ mu 
hombre de mucho cuydado^ de gran chas, y muy nobles, y muy regadas, 
de ingenio, no padiera falir con ellas. Que encerradas en los monsíleri^l ia 
hizolo Dios en vn breue ra to , que continuado la vida en tan?,rihdes3l-
pidio Salomón fauor a fu diuinaMa- perczas,qucpara fuerzas d e G i g a n ^ ' 
geftad para gouernar fu Rey no) cííe parecían demafia. C o n efto hizo nue-
hízo, que Antoníuo ayudado déla d i - ua inñancia en fu demanda , con «n 
mna gracia, falieífetan fácilmente con gran determinación, que íín repa^r 
aqueiio que a los ojos de los hombres mas le viíh'eron luego el habito ¿ch 
parecía í mpofsible. C o n efta experien Orden.En tomando el habito le embia 
cíajuzgo prudentemente elfantofray |;on ai conuento de Cortonajdonds le 
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criafíc por no eftar acabado el de Fiefa rao hijo del hizo fu profefsion en C o r 
\i v allí uiuo por Macftro, y por padre tona.Boluio a fu conueoto, ya proíci-
aun religiofo de graodifsima importa f o , y fue grandifsimo el contento de 
cia que íe Uamaua fray Loren90 Ripa- ver la puntualidad con que trato de cu 
faca hombre en opinión de todos de plimiéto délos votos de pobreza,obe-
eran virtud.LleuaronafrayAntonino diencia^caft idad^uefonla fuftancia 
a aquel conuento donde en breue tíera del eftado que auia tomado,Pero de tal 
poi e aproaechamiento, fue grande, j manera fe empleo eo eflo que no per-
el crédito que tenia a cerca de los reli- dio punto de lo que era obferuancia de 
giofos también, En cfte tiempo dio fus conüituciones. Tuuo gran refolu-
mucuras délos rayosdclafantidad,y donde conferuar en fi toda la vida, el 
letras, que en breue tiempo fe auian de dondelacaftidaden que fe hallaua , y 
manifeiiar al mundo con alfombro de no perdió punto en lo que entendía 
todos ,porque en fola la Gramática, y que eraa apropofito deñe hn . E n muy 
Dialeaica tuuo maeílros. L o de mas q tiernos años comento en el efta refo-
fupo fe atribuyo a la profundidad de fu lucion, porque Tiendo niño,y efiando 
ingenio,queesloquedefan Aguftinfe en la IglcíiadefanMiguehy haziendo 
Iee,ó a las diuinas reuelacíones tenienr- oracion,hizo voto de caftidad.El cura-
do a Dios por macftro en la oración, plimiento del.qual pedia inílanteracn-
Qi\e lo que fanto Thomas dixo de fia te a Dios a quié encaminaua fus penfa-
fu copañero fray Reginaído,yloqu6 raientos,fusdeffeosJyfusoraciones,fu'» 
fan Bernardo quifo que fe cntendielTe, pilcando al Señor guc fe firuieffe de co 
llamado a los robles,y hayas del defier- feruarle en la limpieza con que auia na 
to donde viuian los Maeárosque tuuo cldo.Affento luego en lo quedeuen re 
de tan celeftiales cofas, como fon las q foluerfe todos quantos deííean confer-
dexo al mundo eferitas-.efíodizen las uar efta virtud qerahuyrconucrfacio 
hiftorias de fan Antonino.Y aúque ce • nes y tratos de mugeres,de que tan grá 
lebrarolosfantos el profundo ingenio desinconnenientesfehanfeguidoaíos 
defanGeronimo,noaydu.d3jíinoque que han penfado conferuarfe cnefle 
los defpoblados de Siria, y el portaleio eftado Xln huyr conuerfaciones tales, 
de Belera, ferian fus principales Maeí"- Que aun quando fe comienzan co fan-
tros.Eftp es lo que de fan Añton inodi tos,y caftos penfamientos que las plati 
ze la hiftoria. Viendo los principios q ticas fon de edificación, y penfamiétos 
Hcuaua clfanto,affcntaron en fuspen- de cofas que no fean cotrarias a la volü 
famiétos que la edad letraeria a eftado tad del Señor no fe vec. C o n todo efio 
enquefuefíe conocido pbr luz del mu aurápocosqueencaufapropriacorau 
do que noíc podiaefperar menos de cho daño de fu conciencia, y mucho 
vn mogo criado a los pechos del padre fentimiento de fus defuenturas pafta-
f i \yLorenzo,hombre prodigiofoen dasjnopuedan deponerdelyeno que 
fanndad,y milagros de que da teftimo hazen los quefeaffegurá en tan nota-
r io fu fepulcro que eftaen Piftoya.De bles peligros. D e lo qualay cien mi l 
tal árbol fallo taHruta,como fe pudoef cxemplos en las hiftorias, y cofas fabi-
perar de hombre q tuuo por maeftros das por relación, y vifta de ojos. Huyr 
aí fanto fray luán Domin ico , y al fan- de las ocaíiones,y fer vn hombre valié 
t0 fray Lorenzo, que tomadole en fus teporlospies,dixo,yaconfejofanGe 
garios en tan tierna edad tan grandes ron imo, condenando el defatino del 
Maeftros, faldria cófumado en virtud. Herege V ig i l ando , que dezia que fe 
Acabado el año del nouiciado en nom auian de bufear las ocaíiones, y en ellas 
bre de todo el conuento Pefulano.,y co pelear,y falir viftoriofos para fer coro 
nados 
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nudo- fue locura q por tal ía condena- qncs5que fuelcn acompañar k $ k m i 
ron los fantos. L a prudencia de! hom- horas,eaftadasen eílucíiar,eldeícaíTio 
bre Chriftiano que deííea confernar qupbuícaua era ja ©ración. De]aqLla! 
en íi eñe teíorosha de viuir con efte def falia con mas aliento para las ocupacio 
ensaño. Enelvíuio todalavida A n - nes deleñudio que eran intolerables 
tonino. Defde la niñez tiuio por eftilo <le manera^ue ninguna parte del dia 
admitir rariísimas vezes conuerfacio- cñaua guardada aíaociofidadjíinoque 
nes de mugeres, y en la mayor edad, la vida era dar vn breue tiempo al fue-
donde fe pudiera aílegurar algo mas no^y otro a la comida.,y vn lar^o efpa-
con los años,no admitia fus comunica- ció a losdemasvirtuofos exercicios de 
dones , fmo era en cafos precifos^en penitc€Ía3oracionvylerras.Eílocraen 
confefsionesjyc'onfultasqucnofepo- íanAntoninOj tanto que excedía abs 
dian efeufar, Eíle es el eítíío que ían fuerzas de naturaleza , trabajándolas 
A^uft in guardo , como hombre que fobremanera.Enelfueño.yenlacomi 
auia experimentado en la mocedad los da era parcifs!rao,y elpriraeroquefe 
graues,y enormes daños en q le puíie- hallauacn Ioí Maytmcs. De losqualcs 
ron ocaíiones. Huyendo dellas fe con- jamas fa¡caua,auquc las ocupaciones,y 
íeruo Tan Antonino en la virtud, que licencias de la Ordenledifpenfaron.te 
tantodeffeauahaíia la muerte de que niendolas oraciones de medianoche 
no foíamente es argumento lo que def por de tan grá*ie imponacia como los 
ta verdad por fus confeísionesconftd fantos dezian,y el auia cxperinKmado 
con íer tcí l imonio tan cier¿o,elqac en para la conferuacioOjy actecentamien 
aquel articulo fe aucrigüa, fino que ef- to de ía vida cípiritual. Y aunque pa-
tando yapara cfpirar,y eneíiadoqne «rece pequeño encareciniieíito de lá vi-
a penas podía hablar, de manera que fe Madel fieruo -de D ios en cefaqnecra 
eníédieííejy ya en la agonía de la muer muy ordinaria, y que ían Clir} foilo-
te repetía muchas v e z e s . ^ K í ? ^ ^ fm- mo tenia períuacida a los hombresca-
maculatd^i'rginitas^uthm te la&díbm fados de Antíoqüia , y Conftantmo-
effieram nefc-w.^cQ^e aunque pedían pla,perfuadiendüles,que los niños éia 
fea labanf as de nuefira Señora-, de que fuefíen muy niños Jes leuantaííea 
quien laigléf ia canta eftas palabras lía- coníigo a la iijedia noche para rezar, 
mando lajvirpjnidadíaní^yTinmanzi porque era de mucha confideracíon 
Ha a que noíépliedenatrcuer lascaba- que en aquella edad aprédieffeníoqtie 
•ps humanas,elfanto las dezia enala- auia de durar todala vida. Qneri3CÍ 
bancas deíla celefíiaí virtud, y ía mer- - fanco que eíío fe g.uardaííe con tanta 
cedque Dios fe auia hecho en confer- puntualidad que Joshiziellen ieuátar, 
uarle en ella haík aquel punto. auque dentro de breue rato huuieíkn 
deboluer a la caraajdiziendo el fanto^ 
Capitulo LIT. T>elosexsrciciosenyueJe juzgando que las oraciones de ía n?' 
ocupaua el [anto.y de los oficios que che era,qnando el roció del ciclo cai^ 
la Orden le dto. fobre lasalmas. En los antiguos %>« 
_ ^ . -!CÍlo fue j y en fan Antonino por vum' 
; V V O el üemo de D ios fiemprc tan ocupado con muchas ob]íV'cloneS 
guerra trauad2,v mortal cnemííkd era de mucha confideracion. Llano ^ n 
con la ocioíidad, fiendo fuexercicio cíla verdad, hazia lo qur fe ha dicho,'/ 
continuo deíKidío,y la oración, que nocsmaraui ! laq lefueí lefac i l ,q^0 ' 
es io que de fao Gerónimo tanto,y co cas vezes fupo que cofa era cama, nn0 
tanta razón fe celebra. Quequando le que fentado tomaua vn b reu i f s i ^ 
i m i ^ m dolores de c a b e ^ y los acha: íueño. L o rucante de la noche ocup^ 
de íanto.Donií ngo yde íu Orden* í^s 
u3enoradon,yliaon,}rcnordenarla to Ternas de Aquínoíbeíbme^ , 
añeíkddelibvosque:ielcriuio énhe- hícríuioelíanto ia huma mí tmm 
-icfí'cio'de la cofa publica de que codos disidida en trestoraós, proflguiendoi 
los hombres doílosioa^eftigos. En y continuando las hiftorias deídc el 
cíloemoleo toda la vida vn honsbre principiodeinaundo, haftafu tiempo* 
cardado de ^rauifsimas enfermada- La Suma Moral repartida en quátro 
desyeme muchas vezes le traian al hi- partea í en Japrimera trata del alrna, dé 
lodeiamuerteííin que los oficios,)'! fespoténciasjpafsiones^delascaufasdtí 
souiernos fueffen parte para que el lospecados,y á fus daños,y de muchos 
moderaffe efte trabajo. luntauaííc a el géneros de leyes.En la fegunda, de lo§ 
el intolerable que trae configo el go- fíete pecadas mortales^y de fus ramdsi' 
nierno de Ids, monañerios, y lo que y de la infidelidad^&c.En la tercera tiM 
mas es de ios Obifpados que en lo vno ta de las obligacionesde todos los efta* 
y en lo otro eftuuo ocupado defde k dos^ trata también de las cenferas jy 
mocedad.En Roma fue Pr ior , y feria, de ios Sacramentos.En la quarta trata 
ó en el conuento de fanta Sabina, ó en de las quatro virtudes Cardinales) y dd 
la Minerua.En Ñapóles en el de fanPe las tres Teologale^de la graeiajde ios 
dro Martyr, de que hafta oy tienen q- dones del Efpiíku fanío. Efcf iísíoqua-
qucllospadrcsporcerttfsimaeíbver- rentayfeys fermones encalábanla de 
dad.En Florencia, en Sena,en Gacca, nueílra Señora.Vna Suma decaíosde 
cnCorcona,yenekonucntodcVitcr conciencia* Vn Dialogo de Chrifto 
bo.Fue Vicario general de las Prouin- nueftro Señor, y de los dos dicipilóá 
cias,Romana,ydeNapoles,embiaáo3 queyuanaEmaus. Dos eoüfefsiona-' 
ellas de fu Orden para poner remedio riosjcomo fe ha de confeffar el Chria^ 
en la cíauftra, y reduzírlos a ía regufai; no^y & iascofas que el confeíior ha dü 
obferuancia.En loqual fucedkronco- faberpara exercer effe oficio.y ambosí 
fas que le fueron de intolerable trabajo en lengua tofeana. Vn tratado de loa 
porque las vifitas las hazia a pie5y quá- diez preceptos del Decájogo, y de los 
do era muy conocida la falta de falud fíetdpecados mortales, por modo úe 
xn vn jumetilio, quado yalos muchos preguntas para la cdnfefsion.Vn gran 
añ osjy las largas enfermedades no da- de volumen fobre el primer capitulo 
uanlugaral rigor que íiempre en eftai de fan Lucas, tratando en el de la ía-
auia tepi4o.Era obferuantifsimo en el lutacion del-Angel,y Anunciación a la 
cumplimiento de las «eremonías de fa Virgen nueílra Señora, y otros mu* 
Orden.Siempre veftia lana. No comía dios tratados llenos de mucha erudi* 
carne jamas íino en cafo que las enfer- €Íon3yefpiritu,afsien lengua latinado 
medades que eran muchas, y granes le mo en ía vulgar tofeana. 
apretaílen de manera que le fueffe fuer 
ja obedecer a los medícos.Traia íiepre 
veftido vn ci l ic io^ otras^ezes licuado CapituloLIU.rDela humúéA'^y otra* 
del exempjo de íu padre fanto Domm ^trtudesen que fe fehah el hiep^ 
go5tr9Í3vna cadena ceñidaa las carnes. auenturado fkn ^ An-r 
í)ormiaavczesenticrra,yavezes fo- % tonino, 
^tevnas tablas aunque otras por víar • . , -
^ v n grá regalo fe acoílaua fobre vnas 
p/ias.Las difeiplinas eran muy ordína C íendo como es la humydad,lavirtnd 
r!^ en el. Ordenado de Sacerdotcde- ^fobre la quallos fantos leuantantaro 
ziafu Miffa cada dia deuotifsiraamen- Jos grandes edificios de la vida efpírí-
^ que-sio que del bienauenturado ían tur^y ía q el Euangelíotanto encorné 
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do3condcñandólosdefiíanecimientGs Eugenio Quarto , por reduzide a u 
vpropria cftima de los hombresjque prouií ionde aqaelAr5obifpa£|0% Se 
fctenianporvir tuofos,y viuiendo co guian las raifcrias del tiempo ¡ ^ 
eñe defengaño el fanco , era fu hu- yendo el eñilo de aquellos bienauen' 
mildad demanera, que fiendo P r i o r turados ñglos, en los quales Jas ^cv[ 
de losconucntos, y Vicar io general íbnas c'clefiaíticas famas; hazian ex-
dc las Prouincias, fe yua a la eozina traordinarias diligencias p a ^ ^ ^ 
a limpiar los p latos, y a lauar las o- de lo gue en el tiempo de que habla-
Has > y fe ocupauá en ios mas viles mos fe buícaua con tanto cüydad0# 
oficios que en aquella oficina fe en* Yaauiandefaparecídodel mufido los 
comiendan a los criados. Tenia muy Chr i ío f tomosjos Bafiliosyios Gfe-
a fu cargo barrer el conüento, y te^ gor ios, los Ambrof ios, (&c. los nUc 
nia por entrecenimiento feruir a los fc efeondianen las cauernasdé htie-
criados* Oficios en que fe conferuo rfa , poblauan los montes, y bufea-
íiofolamente en la re l ig ión, fino que uan otros medios bien peregrinos, 
ios fue continuando íiendo A r jobif- teniendo por acertados todos los que 
po.Q.ueribicnesverdedquela humi l - fe hazian en razón de no echar ío-
dad es vna virtud que efta en lavo lun- brefus ombros carga que la 11 ama-
tad del hombre) por la qual fíente de uan formidable, quando fe Iiuüiera 
fi baxaméntc ,y pone los ojos en fus de cargar fobre ombros de Gigantes, 
flaquezas, defuiandolos de las cofas y aun de Angeles fi los tuuimtu A-
que le pueden defuanecer ( que es de eabaronfe aquellos figlós,y llegaroii 
grande importancia tener fiemprc otros, en que la ambición era derna-
pueftos los ojos en cofas defta cali- néra, que la pretenfion de la íglcíiá 
dad)áiinqiteconrifteen efto la virtud de Florencia i traia alterada, y ínquie-
de la humildad, los fantos dezian cp$ tabuena parte de los que refidiád en 
el humillarfe los hombres en oficios la corte de la Iglefia Romana. En ef-
humiIdcs,ybáxos,en hazer,y exerci- te cftado fe hallauan las cofas quan-
tar cofas que el mundo tiene por ba- do la ciudad de Florencia hizo dili-
sezasj és el camino, por el qual mu- gencias con fu Santidad , fuplican-
chas vezes fe a k a n p efta v i r tu í lCon do íes dieffe Perlado que fueífc de fu 
efte intento , el fanto fe ocüpaua en ciudad, perfona infigne en fánfidad, 
los oficios qaeauemos d icho.Enlaha y en letras. T u u o el Papa por in-
mildad tuuo pr incipio, lo que no tie- eonueniente darles Perlado forafte-
ne iufto encarecimiento, de que fe ha- m ,y auiendo de fer Florentin, no & 
biara adelante mas por menudo. Muer bián donde poner los ojos. Porque 
to Bartolomé Zabarcla Ar^obifpo de í ibien la ciudad puede competir coft 
Florencia hallandofe en Roma mu- todaslas de Italia, en tener hoiíibres 
chos Florcntínes,y otros de otras P ro de ingenio, y de buenas columbres, 
uincias ,;cada vno por fi hazia apreta- con todo cffojlas condicionesque pe-
das diligencias con medios de bien po 4ían,crantan dificultofasde hallanq^ 
ca edificación ( por no darles otro tuuieron el animo del Pontifice íuf-
nombre peor ) como eran dineros, penfo,)[in que en nueue mék* 3,cer' 
fauores, diligencias, y en fuma inten- taíie a tomar rofolucion qne fucile efe 
tado todos los medios que parcelan proucchodeJaIglefia.Deffeaüaperí0 
a propofito^de alcanzar el gouierno na tal en quien fe hallafien lascondicio 
de aquella Inicua. Concurrían a la nesqüepedian,yfLicííefu naturaJ.Ey 
prc:enf ionj:ran cantidad de p í r fo - tando el Papa con eíb perplejidad,a1' 
ras que traian atormentauo ai Papa gunos hóbresdebuécdiejoydeZ^ás 
de fanto Domingo y de fu Orden. í 47 
,. • nt0 perfonas vi|tuofas le cjuetcniataitaffegurado c " cLmonsí-
^ ^ T n r r o n l a p e r f o n a ^ a s T e t r a s ^ i r terio coraidnee acorrer fortu.na/y pie r-
rCd7ía entereza en e! gouierno, y la da el alma el pariente. Eíio les parece 
^ucl ia experiencia ^uC ei ^n to ^ demuypocaconíídcracicil comoríai-
Antoninotenia.Conociale muy bien gan ciertas las preíeníiones de quien a 
IPapa v tenia 2,ran opinión con los íblo eíl'o atiende. G o n eíle intento 
CardenalesiY aísi con ap^onacion de perruadiael íobrinó al fanto que dief-
todos le declaro por Av^obiípo.Tuuo fe.la buelta a Florencia. L o qual el 
mucha dificultad el ponerfe en execu- refiftia fabiendo que cofas deüa cali-
cion y aceptar el Argobifpado.En ef- dad como dixo Salomón no fe auian 
te tiempo andaua el fanto ocupado en deconfultar con el fncgi o , cílo es con 
I3 vífita de la Prouincia dé Ñapóles, los'sdeudos}y interefados, cuyo fin go -
que tuno áfu cargo. Llególe la nueqa ucrnadó con las leyes de la propia a-
cercadeNapoles}y¿on larefolueion ficion/pocas vezes es s prqpofito de. 
que entales cafos tomauan los padres Jo que conuicne. L lano en efto affe-
antÍ2,üos,aíiigido de vna mortal trif- guraua a l fobr ino, que jamas tomaría 
tezaquifo huyr.Y rio es de marauillar íobrefi cfta carga.Labateriafue tan ex 
que hombre que auia dado fu alma ai traordinaria , y tan rezia que alcabo 
Efpíricu fanto , tuuieffe por intolera- reduxoal fantOjen que fino queria yr a 
ble carga la del Argobifpado. Porgue Florencia alómenos fe fucííc a Sena/ 
fu humildad, y perfedá renunciación donde le pareció que podría hazer 
de las cofas del mundo que auia hecho las dil igencia, con las quales fe dieííe 
leapartauan de dos que trae elfer Ob i f Ja Igleíia a o t ro , y el queda ffe libre. 
po coraen^aroólealatigar varios peñ Eftaua porfiadifsimo en fu pretenfion 
íamientos.Ya los tenia de efeonderfe como leaguijauan los penfamientosjy 
etilos moncesdonde no pudieíle fer deffeos que auemos dicho, fin que baí* 
hal ladora deembarcarfe, y yrfea al- taffen medios aunque eran muy gran-
guna Isla apartada de comercio, tenié- des los que repveíentaua fan An tón i -
mo por cierto que entre tanto fe pro- no paradeíuiark. Proteílaua el fanto 
ueeriacl Ar^obifpado.Andando apre- a vozes lo'imucho-qüe-fahana en la 
tadoconeftospenfamientosle alean- execucion de aquel cargo, el qual auia 
j o v n f o b r i n o W y e o m e n g o c o n v a menefter mayores efpaldas que las fu-
nfs razones a peKuadirle que dieífe la yas.Alegana fus pocas fueras fu ñaque 
biieíta a Florencia. Contradezialo el za, íu impofsibilidad, y en fuma ( co-
fanto gallardamente affegurandolc h digna de la humildad grande del 
qnejamastomaríafobre ti efta carga. fanto)que auíameneüer mas virtud, 
Las pcrfoaíiones fueron intolerables, y mas letras, el que auia de fer Obif-
yporfiadas.Porque como los deudos' po. Eftarido atormentado con, e i h 
de los Perlados,(y mas filas rentas ecle variedad de penfamientos lleParon 
íiaihcasfongrandes)no-tienen pucf- cartas del Papa a Sena en que le en 
tos losojos mas que en el propio acre- cargaua acceptaífe el gouierno de la 
centamiento^que í i ion pobres fean r i Iglefia,v que luego fe pariieíre al con-
cos}y ricos mas ncos,yfiGauaileros fe- uento Fcfuiano donde auia tomado 
hores.Demaneraquelafucefsi6delaS elhabito.Llegoafumonaftcrioívac., 
ca^svayaf iempremqorandofe^fu. dierohde la ciudad de Florencia mu-
bicndo a mas nobleza,dcriean que en- cha gente principal a v i f imle A fk 
treddeudocn los peligros del oficio, dos hablaua , a todos rebana ? í " 
ydexelafeguridaddelacelda.Quierc dos perfuadi^ que h t ^ l ^ 
a d , 
K K 
?  l  í ri a  l  cel  i re  rf ia  le fanoivcieri^n 
ioríumterceísion.y variedadqUe lo con fu Sandid  , que fe f ^ S 
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dexarle libre en fu celda. Efcriuio car-
tas encarecidifsimas al Papa en las qua-
les hazia inftanciagrande fuplicaqdole 
cojadeícendieffeconíus ruegos. Per-
fuadio a losfeñores mas grauesde aque 
lia rcpublica.y entre ellos a Co ime de 
Medicis, q iluftro la familia de los Me-
diéis con tan grandiofas obras,y liraof 
nascomo hizo(de la qual tantos Pont i 
fices, y Reyeshan procedido;,) fupli-
colcque eferiuieííe al Papa ayudándo-
le en la pretenfionque tenia. Alegaua 
muchas razones para ello,y entre ellas 
la dificultad grande que tenia reduzir 
avidaconcertadaa aquella república, 
fiendo tao grande,y criada en tanta l i -
bertad(cofa ordinaria en las repúbli-
cas libres.) Dezia que no era la manera 
de proceder que lleuaua para hombres 
quefeauian criado en el encerramien 
to,y quietud del monafterio. Eftos era 
los cuydadosjlas diligencias, los penfa-
mientos, las razones, los medios, que 
bufcauafanAntonino,y otros muchos 
rodos encaminadosa no fer Ar§óbiípo 
de Florencia. 
CafXI in .^Adonde feprofiguen las >/> 
tudcs grdnies en que rej^lan^ 
dedo fan ¿Anto-
mno. 
X T l n g u n a cofa ay que fea a propofi-
- ^ t o de contraíbrla voluptad diui-
ná. Y en tanto la humildad mevecera 
el nombre de virtud,eii quanto .tuuie-
re,aquella por regla, y enere tanto 
queconfte de aquella.Elconoeimien-
to proprio mueue las diligencias que 
los hombres virtuofos hazen, en ra-
zón de no entrar en los peligros de los 
oficios. Pero fies D ios el que manda 
.quando fe efeondiere el fanto en las 
caueunasde la tierra, columnas de luz, 
em'oiavaDios del cíelo, que le mani-
fieften , comothizo en el Papa fan 
Gregorio. En fan Ambroí io fucedjo 
que aun Tiendo bautizado , y íiendo 
)uczdeI^ lan,auiendo diferencia en 
la prouimon de aquella lelcfia m 
tre Arríanos, y Catolices fe oye vna 
voz que fm duda feria del c i d o o ^ 
éizQ. iy imbroj ium Ef i f copum, Eí|0 es, 
noay contradezirala vozdiuina,v a 
fu voluntad, que quiere que el Obiína. 
do fe prouea en perfona de Ambro-
fio,)rafá fue. Y aunque en el cafo de 
que hablamos, no fe vieron tan pa-
tentes, y euidentcs milagros fe ha de 
entender la. voluntad de Dios en el 
Ar^obifpado de fan Antonino. Pues 
que informadQ el Pontifice de la cali-
dad de fu perfona, jamas le pudieron 
hazer mudar parecer. Y aunque pu-
dieron hazerle torcer las preteníio-
nes,y diligencias que fe haziari por al-
canzar aquella Iglefia, íieraprc quedo 
el Papa llano en fu primera refolu-
eion, detnanera que hizo diligencias, 
y procuro que le efenuieífen muchos 
Ob i fpos , y.Cardenales,yquele pu-
íieffen en razón diziendole, que la ver 
dadera virtud confiftia en dexar, hazer 
a D i o s , y conforraarfecon la volun-
tad de aquellos que por orden fuya 
mandan las cofas. Aüegurandoleque 
eran perdidos todos quantos medios 
pufieíe en razón de defconceitar lo 
que el Papa auia concertado,yque la 
porfía no feruiria fino de obligara 
fu Santidad a que. con mandarnien-
tos,, y cenfuras le hiziefle obedecer. 
Que lo demás era propria voluntad, 
yn© virtudaunquefuintención ^ ^ 
íefanta. Embiole fu Santidad %% bu-, 
las í in que el hizieíTe diligencias, ^ 
gaftaíTe lo. que es cfii lo. Chriftíanas, 
y muy ChrifiÍ3nas,y religiofas fue-
ron Jas diligencias que hafta aquelpun 
to hizo el fanto ^y de tal manera tuuo 
poraeertado lo paffado que le pare' 
cío neceííario , ( como verdadera-
mente lo era ), tomar nucua refom-
clonen lo por venir.Parecia ya quen0 
era cóntraflar,ni contradezir parece-
res humanos fino voluntad diuina que 
porta-, juzgaua al Potifice q le manda-
de fanto Domingo y de fia Orden. 149 
en nombre aeChriftocuyo miníf- acopañandoleconlagrimas,ycopadé-
131 era apacentar aquellas ouejas.Con ciendofe del,y de fu congoxajtodos ¡os 
""•ocurar el remedio, y con reprefen- prefentes. Reprcfentoícks con grade 
ur las dificultades ¿c y carga, auía he- ediíícacion que boluia ya el nempo en 
cho fu oficio la humildad, pero al cabo que eranObifpos fan Gregorio,S.Mar 
muy Heno de lagrimas le recibió, y hi- tín,fan Ambrofio>fan Nicolás, &c.Dc 
zo vna reíblucion muy particular, yi qentiempoq fe haziantan apretadas 
muvorudente primero. Hizo llamar al diligencias^ coman los hóbresa buf-
eonaento de Fiefuli,antes que aceptaf- car eftos cuydados, auia otros q las ha* 
fe eIcargo,algunos facerdotes de los q zian mayorcs,por no entrar en cllos,^ 
tenían mayor opinión en Florencia, q ya en Tan Antonino fe auiá renouado 
Abades, y caíi todos los eclcíiafticos,y las cofas acabadas, y cobrado nueua vi-
religiofos de aquella ciudad, que prefi- da los hechos admirables de los fantos 
dian en los monafterios, y algunos fe- antiguos.Paífaro algunos dias defpues 
glares délos que tenia la República por de hechas todas eíbs confultas, y otro 
hombres mas graues y de mayor pru- dia defpues de la fiefta de S. Gregorio 
<Iencia,y confejo. luntos todos en vn tomólapoíTefsiondefu Iglefia. Ypor 
grauc y fanto razonamiento les propu q la humildad fuefíe íiépre delante, no 
fo la vltima refolucion delPontifice lo íiguio el cftylo ordinario en la prime-
q de fu parte auia hecho,por eftoruar ra cntrada,q fuele fer acauallo,y co mu 
aquel cargo q cada vno le dixelie fu pa cha grandeza,fino que la hizo con hu-
rcccrlibrementcfi podía en concica- mildadapiejydefcalgojylíorádOjCofa 
cía hazer nucuas diligencías,y importa que aun en corazones muy duros,hizo 
nar de nucuoalPapa.oricftaua obliga gran ternura.Y por fer tan nucuo el cf 
do a obedecer fm replicar mas.Fue vni pc¿laculo, y porque Dios engrandece 
forme yconcorde parecer de todos,íin las perfonas humildcs,fue grande el co 
faltar ninguno,q fe fugetaífe ala volun curfo de la gente. Porque dexando las 
tad del Poñtifice. No concento co efta cafa^coriian a toda prieffa , y de rodi-
diligencia les rogó, que pueftos todos Has pueftas las manos al cielo, con ma-
de rodillas,y derribados en tíerra/upli yor deuocion,y co mayores demoftra 
caffen al Señor,fe firuieffe de declarar ciones,quc fi fuera el Romano Pontiíi 
íufanta voluntad. (Porq no huuo me- ce el que paílaua pof fus puertas, hazíá 
dioquenointentaííe,dcquantosdeuia clreconocimienroyreuerencia Porq 
vn religiofo tan íanto^ara entrar por ü bien en todo tiepo la opinion'de Fr . 
buena puerta,y con buen pie en eíofi- Antoninojuemarauillofa en aquella 
dioOLcuantandofe todos de la oracio, ciudad,defpues que fe vio el termino q 
yrcmiucmiofealoque antes auian di- auiatenidoendefuiarcontodadiljVc-
cho,dixo el fanto Perlado.Hago tefti. da la dignidad de Ar?obifpo ; creció 
go a Dios,que fabe los cora?ones de to mucho la reputación de fu perfona. H i 
dos a los A ngelcs,y a los horabres,quc zofe el acopañaraiento con tanta deuo 
no folamente no he deííeado efta car- cion,y con tantas lagrimas, que dizen 
ga,fino que la acepto y recibo violenta las hiftorias,quelloraran las piedras, fi 
do mi voluntad y fugetadolaa los má- fuera pofsíble,quato y mas los hóbres. 
damicntoseclefiafticos. Porqucdetal Los Sumos Pontífices de fu tiempo, 
manera admito c cargo (encarccimié Eugenio [ y Nicolao, le eíHmaron en 
to grande y raro ) como fi me echaran mucho.Fue muy fu apafsionado elCar 
a moler en vna tahona. En acabado de denal Pedro Barba, fobrino del Pa-
dezireftofePoñr6enelfueí0jybefan pa Eugenio Quarto,que dcfpu s fue 
áolatie.ra,y llorando aceptó el oficio también Pomifíce Patio Seeundo 
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fue muy fu amigo el Cardenal fray que feruía en tiempo de grandes nc. 
luandeTorquemadafrayledefu Or- cefsidades. En la ciudad fiemprc an-
den,v hijo del conucnto defan Pablo daua a pie,yquando le cargaron losa-
de Valladolid^e cuyas letras efta lleno ños y enfertnedades hazia fus carninoj 
el mudo,y de fu virtud ay grandes tefti en el.Era efte fiemprc fu refran,que Gg 
monios de que también fe dirá a fu tié pre le traía en la boca diziédo.Que ]as 
po. La afición que dezimos deftosfe- retas de los Gbifpos eran hazienda de 
ñores,era de todos los Cardenales cu- todos,que no auian de feruir fino para 
ya voluntad auia ganado el fanto con cofas nccefíarias.Y efto que dczia ha-
folo ferio, fin buícar medios para cofa zia fin faltar vn punto en razón de te-
que tan lexos eftaua de pretender.Nin- ner que dar a los pobres.Queria que fu 
guna cofa le paífaua pot el penfamien- mefa fuefle muy moderada, y aunque 
tómenos que cíeírcos de acrecentamié jamas quifoquefus criados fe trataf-
to,yhonra.Y como el habito que fiem íen con miferia , también condena-
prc viftio le coníeruo hafta la fepultu- ua la demafia.Y aunque dezia que la ha 
ra,conferuo con el habito la virtud, y bre,y la comida eran crueles executo-
humildad que en fu religión auia a- ies,con los^uales fe auia de cumplir, 
prendido.Tan leXos eftaua de querer^ pero que auia de fer con moderacioni 
y bufear nueuos oficios, que fufpirauá y afsi era la fuya poca,y breue,y; la cena 
ordinariamente por cirineo que auia cafininguna.latnasquaia faberloque 
dexado en el monafterio donde tan a le auian de fernir a la mefa.Con qual-
folas fe ocupaua en exerciciosdevirtud quiera cofa^ue ledieíl'cn íe contenta-
y letras. ua.A las nueuc dezia Miífa fin que effo 
Capítftl.LV'.'Dela caridad,? limofna fajtaííe jamas fino con nccefsidad pr^-
delfanto. cifa.Cumplidoefte minifterio,eíiaua 
¡1 la puerta fiemprc abierta atodesquan^ 
T A caridad que tenia, yque le lleua- tosquerian ne^ociar3que era muchos 
• ^ua a procurar fafaluacion de las al- los que con varias ocaíiones'de conful-
mas^era admirable. Mouido della fe tas,efcrupulos, y negocios acudian al 
ocupaua en períuadír las cofas de la faí fanto.En efta ocupación duraua haftá 
uacionafrayIes,yafeglares,cn confe- cerrada la noche, lamas huno hombre 
jos,en fcrmones,yep confefdones.Fue tan ordínario,y tan pebre a quien íe le 
mucho lo que trabajo en efta razón, y negaífe la entrada de fu cafa. A todos 
el fruto que hizojno tiene jufto encare daua Rratifsima audicnciaconvna efpe 
cimiento (de quefe hablara adelante.) Tagrande,fm que nadiefaliefie quexo 
Deíl'eádo acudir con mas puntualidad fo de fu preícneia.Qucno es poco en-
al remedio de las necefsidades délos po. carecimiento, fiendo tantas;,y tan va-
bres, en lo primero que pufo cuydado rías las codiciones delos4acudÍ3n,q d 
fue en la moderación de ín cafa3y fami hazerfe elfanto, todo a todos, era per 
lia que nunca paíTaron los criados de feciodcAípofíoI,y oficio de fu verdade 
feys^Tan pocos que apenas podian cu- ra caridad tener muy en la memoria,q 
plir con los feruicios ordinarios , y eradeudorjafabiosjy a necios, ajuftan 
elfos hombres reformados en coílum- dofecon la condición de todos para ga 
bres, en vefíido,en comida3bien pare- narlos a todos,q es lo q S.Pablo defi de 
cidosaldueño que feruian. No tuuo zia.Concíhobligado,eramoderadií 
feruicio de plata, ni otros exercicios íimoenlacoler3,nofc fabia enojar en 
que fuelen traer mucho gafto en la ca- ninguna de las faltas de ferukio que 
fade los Perlados. Solo vn machuelo viefTeeníuscriados.SoJia dexirquáoo 
tenía que fe lo auian prefentado de eftaua en la Ordé a fu compañero,q]a 
mas 
HefantoDomlngoydefíiOrcicn: "ifu 
r 0frecío ocafion de reñir a algü Claraualis,)? ocupadoen Tolas las co-
^ r *|0fo y moíírarfe enojado que no í é de fus frayks,queno ícnan muchas 
f^effe haziendo vna.gran violencia a n i ia difíracion muy girande. Era todo 
fucondicion.En los agrauios que fe le eíixo fincomparacion, mas eo fan A n -
hazian en las*palabras defcQmpueftas, toomo,y mas encarecimiento, mucho 
aunque k t & tomándole la hazienda, deziV que en a jando mano de los ne-
cítauatálexosdeakerarfe como fi fue gocios quedaua con la mente ferena^ 
l-avnvelo.Oficiodelacaridadde quic y qua! era menefícr para tratar con 
dixoeIApofíoI,qnetodoloíufre. En Dios.San^af i l io encareció mucho de 
las caufasno folamente eclcfiafticas/i Moy fcn en ocafiones que tuuo, acu-
nofeglares, aunqne fuelíen de lasque diendo a la puerta del tabernáculo a 
aliante por fu ohciotocauan,veman a negociar.Que a la verdad es de pocos, 
fus pies de común acuerdo las partes, y y de muy (antos^y muy fantos acudir a 
con fu parecer fe concordauan todas todaslas oblgaciones que pide el go-
las diferencias.Era fu palacio frequen- uierno de todos los fubditos dexan-
tadodereligiofosquevenianavalerfe do lugar vdcíerabara^ado para fus 
del fanto en'la neceísidad de fus conué proprias cotas. Eííb es lo que ían Brer-
tos,fabiendo que el Ar^obifpo que era nardo pedia al Papa Eugenio, rogan-
Padre de pobres,auia de difpcnfar con dolé que fi bien Ja caridad, y el oficio 
ellos la hazienda que era fuya.All iacu- le auian hecho fuente , donde auia 
dian con fus dudasjconfus dificultades, de acudir tanta variedad de perfo-
íabiendoquelas letras del fanto fe a- nas,det3lra3n#rt\ cumplicífecon to -
compañauancon candad^fiendo tan das que no faltaífe aísi mífmo , que 
grandes,y que fin fin canfarfe las auia feria grande yerro ypdrque dando de 
2ecomunicar a todos. Indignofe vna beuer a los dernas, y fiendo Cucóte el 
vez vn Secretario fuyo de ver tantas murieffedefed. E&acra la gran per-
moleftias,y pefadumbres con que a fu fecion que perfuadia Xan Bernardo ai 
parecer canfauan al Tanto los intole- fanto Pontífice,y efta es la que acaba 
rabie negocios^lascargas del oficio, mos de dczir de fan Anconino. Porr 
Parecíale que pafíaua toda la vida , el que la caridad halla medio en las co-
Ár^obifpo en negocio?, y nunca eno^ fas que de fu yo fon muy diíkulíoías, 
cÍOjV que no parecía fuyo.Refpondio- quales fon tratar oegcios ágenos fia 
le el fanto, hijo no fe podría viuir fi- oluídar los proprios,y que de tal ma-
notuuiefremos referuado vn r incón- nerafecomuniquenlos rios a los de-
cilio del alma donde no pudieííe j lc- mas que bueluan las aguas a Ja fuen-
garel fuydo de los negocios,fiendo te , de donde falieron , y que jamas 
cfte el afsilo, y cafa referuada donde pierda el fanto Ar^obifpo punto en 
nos acodemos en acabando las ocupa- todolo que toca a la exefucionde fu 
ciones.Por grande encerramiento^ di o f ic io , y que eíía fucíTe hallando úcm 
zen las hiftorias del bienauenturado po para las cofas de fu conciencia. Era 
fan Bernardo, que fiendo menores,y muycominua,ymny grande la puntúa 
rincomparacion,menoslasdeloficio, lídadconque acwdiaa la nccefsidades 
y el derramamiento del gouierno de de fu próximos q es lo que íob de fi eí-
fasreligiofQs,quandoentrauaen elco criue.Eílavirtudyuafíépre creciendo 
ro mandaua a fus penfamientos que conlosaños,yquandollegóaferArco 
quedaífen fuera, y le aguardaflen en la bifpo,fue quanto fe puede enc3reccr,y 
P'-la del agua bendita/in entrar dentro afsiquando via lasnecefsidades délos 
cofa quefe tiene por muy feñalada en pobres , fino fe haliaua cofa que los 
hombre encerrado en los defiertos de poder dar ^ ufeauafe preftada, y fino 
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auia quien la remediaíTe, vendía hafta pufo. Sa vkima diligencia fue man-
los véftidos, hafta los gapatos ./hafta la. dar, que fi auia quedado algo en fu ca, 
cama. (Y porque no quedaííe cofa por fa, fe repartieffe al punto cor los po-
dezir'védia la caxa de antojosq traía.) bres.Aunque era todo pocosy de poco 
Quando la ciudad de Florencia le ^ m - momento.QuecOmonotuuieronlos 
bió porEmbaxador aR.oma,pidirjndo fantos por buena refolucion dexar las 
le vn pobre l imofna, y no tcnic iMo co limofnas para los teftamentosi, taropé 
que acudir a fu neccfsidad, le d io la ca* co la tuuieron al ácabaí* con mucha ha-
pa,no contentandofe con darle la rae- zienda, como de fan Mart in i f defan 
d-iacomQ fan Martin.(Aunqufíala ver A g ü f t ^ y otros leemos, Afsi fué defan 
dad ella feria tan pobreque n-obaftaria Antonino.dio eé vida todo lo (¡üq ^ 
a remediar machas neccfsid^des). T a l nia3liñ referuar mas de aqetelio que pre 
qual era la dio,y ai entrar e rJ lomaj fm cifamente eía neeeffario. 
íaber de dode,ni como, pf oueyó D ios 
al fanto de otracapa.En ccafioncsqtíe Capitulo LVl.Comofegouernbelftnte. 
huuo depeíte en FlorencJa, jamasdef- dejjbuesdeauerdeepta-da d^sir- \ 
amparó la ciudad, liazífjndo oficio de focado» 
verdadero pafior, no f olo dando la ha D O r la refiftencia que fan Antoaino 
zienda, fino auentura ndo la falud, y la ^ hizo antes que aceptafíe el cargo del 
vida.El por fu peífoo a vifitaua los ape- Ar9obífpado,fe echó de ver,qüefi bien 
ílados, y con vn jurfientillo les lleuaua el eíhdo era naenos trabajoío ,quca-
reg3Íos,tcniendop,or grande ineonue quel de queauia gozado en la religión,1 
niénte ( como lo f js ) que fe le rauf ieffe juntamente con eftcconocia^qoe eran 
alguno,ó por falr.ade regalo, ó por me mayores las obligaciones en queauia 
no5 ayudas efpir ítuales. E n las careftias encrado^ue las que tenia en el mona-
y hambres (|ue 'iucedicron en Floren- ftério. L o que no es fiempf e i ni aun 
ciajhizo eifan co demoílracion de fu li muy ordinariOjqucdelos monaíiérios 
bepa}idad,y rr.iifericordia i que fuera de falen algunois a las íglefias, y pienfan 
las ordinarias limofnas en fecreto,acu- que ha fido acabar, y po ner fin a mu-
día a otras, y grandifsimas. Ten ia por chas obligaciones * Pero como el fan-
í neonueniente, que en la muerte fe ha- to entró en el gouierno de la Iglefiá, 
llaíleco (u cafa, cofa que no fueíTe de fíeñdo Dios el que le affentaua en la fin 
las prec'ifanieme neceffarias, E n vna lía,ycdnocicndojque comenfaúano-í 
grana,; hambre , que huno en lac iu- teas obligaciones mas precifasjGGnefte 
daddeFiorenGÍa, con queíeviomuy Gonocimiencocomcncó fu g^uierno»' 
apretada, ficndo la renta del Ar^obif- y con el vnamoderacion grande,en 
pado poca, parael remedio de tantas, quantas cofaspodian fer de regalo.En 
y can grande^; necefsidades ^  y apretu- la cGmida,en los venidos, en elf«eño, 
xas i y la hambre mucha, pidió al R o * guardando en todo el cftylo de 1# Or* 
jpaíso Pontíf ice, que ayudaíTe en oca- den en que fe auia criado. N o mudó ef-
í ioíI tantrabalofa. Acudió fu Santi- tylo en el veftir,quela afpereza, la vile 
üideon vosgran fuma dedinero ^que za,lapobrcza,era laque fiemprefue5co 
Gomo era tan grande el crédito que del mo oy fe vec en algunos de los hábitos 
fanto t€nÍ3,qualquieracofa que repre- que tiene el conuento de fan Mareos 
fencaua de necefsidad,ía tenia por cer- de Florencia, donde el fantoeftáen-
^tifsima. Coneñasyotrasocafionesy terrado. En todo quanto fueP0»51' 
necefsidades \ el fanto eftuuo tanpo- bleconferuóelmodode viuir,qucc0' 
bre, qne quando fe huuo de morir, nin men^ó en la re l ig ión. Siendo moco 
gunacoíaquetocaffeafuentierro,dif- jamasquifo que la adminiftracion de 
de íanto Dbmitóm y ác h Ordm* 11 j;' 
] i haziendapafíaírcpor fas manos def fta en el cielo/mo que también llena-1 
¿ndo'quedar libre para ocuparfe en ua tras fi al cuerpo ? íeuantandole de h 
colas mayorcs,y de mayores obligado tierra.Corao fe víovna vezentre otras 
ncs. Que efto es lo que fan Bcrnar- mpchasvettádoenfucelda rezando en 
do en fus libros deconfideraciofi; acó- preíencía de vn feíí<tíeiRdfe6©i y mu* 
fejo al Papa Eugenio Tercero hazíen clios de fus criados vierorauchas vezes 
do arCTumcnto, lo que Putifar fiendo en las nocheshecho h apofento medio 
Gentil hizo poniendo la adminíftra- diaednluiesdeicieíoi Acontecí o vna 
ciondetpdafuhaziendaen manos de noche que defpertóvn criado fiiyo def 
Jofephque era eíciauo íbyo.Efte eíliló pauorido ^ antoiandofde que el fanto 
guardó fan Antoninójy m cafa era ca* le auiallamado,íakó de preílo- de b ca 
fa de toda fantidad,dondc fe viuia con ma,y acudiendo vio que el fanto efta-
toda la reformado que tiene vn encer* ua en el áyf e, y el apofento lleno át 
rado monafterio.Eéaua muy fuera de Iuz.Boluio el fiemo de D^os en f i ; y 
íus penfamientosloqueenlosde mu- madoalcriado(qu¿bol!'ii?jluego)que 
chos Jmo fe juzga por neceíTario/e tie jamasentúffe nadie en íí'í apoíento 4 y 
ne por conuenientejy esque la comi^ juntamente le ftiindo qtj.e de lo que a-
dafea efpleiidídas lacama regaiada,los qia vifto no hablaííe durante fu vida* 
iintretcnimientos fean ordinarios,y Dixoloderpues,y taüxibien que otras 
las ocupaciones en el oficio pioeas. C o vezes leuantado en él .ayre eítaua en 
mo íi para eíio fe les diera la dignidad* dulces razonamientfjs con el Chdüo 
No lo entendió afsiel fanto Argobifpo dé'fú apofento abracado con el, y pucf 
que fabía quan diferente eta fu obliga- tajaboca en la llaga del coíkdo queno 
cion,y que conforme a ella auia de fer pudiera ferfifalid.o de las bcujpadones 
ci eftiío,y el tratamiento.Primcro qué de los negocios no fereiiara luego eí 
cornen§3ffeelíígno de Maytines eíla- deló,y no pufiera terminoa las olas y 
uayaen elcoroen-compañiadefüscle aclarará los penfamientos. Que to-
rigos.Lo redante del tiempo háña las do cffoípodia como fi efluuiera en los 
nueue le ocupauaefeduir fus libros ¡y de-íiertos de Egyto^'de Syria,iibre de 
lecioncsdeiafagrada Efcritura.Sabia todas ocupaciones*: Gon fer efto tan 
queeftaua fíempre tan abierta la paer>- ciíítiQ, lo es también quedo perdia ja-
to para toda fuerte de perfonas que qüi mas punto en todo lo que tocaua a la 
íiefíen negociar con^LPorqüe los ciu execudon de fu oficio jqueefíb conta-
dadanos de ílorencia, los íbrafteros, na por k primera de fus obligaciones* 
las pcrfbnas particulares, y los Princi- Quefedaíi muy grandes en las viíitas 
pes en grauifsimás ocaíiones fe valían de las Iglefiasj en las execudon^ exer-
deíuparecer.En dando algún vado a dcío de I^ s Pontificales/y en tan gran 
los negocios, con vna diligencia gran deDioccíis feria de grande trabajo J a 
de acúdiá a los librosjV a la orado. T o mashuuio^ofadeftasquc no mandaffe 
dos losdias dezia los fíete Halmos Pe- a fus criadosque fe aeudiefTe a ellas fia 
mtenciales, co n fus ledanías,y el oficio reGebirvn jarro de agua de nadie* U» 
dcnneíira Sfñora.Muchos días dezia masliuiao:armas,raaqüiná mpotenda 
todo el Pialreí io,:que todo le fabia de co que batir,™ tocaren la rea¡tud-,del 
niemoriá. lamas cargaron del tantos fanto, que fupo juntar vnallaneza gtá 
negocios, que no quedaíTe lugar para de co feuerídad Señaladamente quádb 
tratar con Dios las cofas de la concíen- trataua del caftigode defedos de Ecle-
cia^node cumplimiento,ni por ccre- fiañicos-Quecomo heredero delyer-
^onia,rino conranta verdad,y efpiri- daderoefpiritudelSamariíano Ghdf-
^ q u e no folamccccl almaeítaua pue to el rigor dei vino templaua con el 
K K 5 azey 
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azeytedélamifcrícordia,conqueaceí ¿esttenenremedio. A vnfacerdote de 
tó el fanto a hazer vna reformación raalavída,y malafarna,ypeoreseofíu, 
grandifsima en e idero , que entró en bres,cító vn Nuncio del Argobifpo « 
fus manos, con muy poca rcformacio,' mandóle parecer en fu corte.Enuíttío' 
por no dezir con ninguna de todo pü fele el demonio en el alma, de la qual te 
to perdido.En los tratos de los merca- nia poíTefsion pacifica, y añadicnclo 
deresque en los ciudadanos de Floren yerro a yerros, y reduzido el hombre 
cia fon tan ordinarios y tantos,hizo q ala vkimade las miferias,con laefpa-
fe toinaííe tal afsiento, que folos aque- da en la mano, caminó a la prefencia 
líos GorricíTen que pudieífen hazerfe del Ar^obifpo.Hallole folo,y pufo ma 
con'fcgwra conciencia. Ninguna cofa no con intento de hazerledos partes la 
era parte para detener le en el cumplí- cahe^a.No pudo executar el golpejco-
jnientodé.loficio)niel f r í o ,n i lasnie- mo quifiera el demonio , que le me^ 
ues, ni los ardientes foles de Italia. Ñ i «eaualamano,porqueDiosquifoque 
las líüuiasjni los nublados, ni qualqüier éieffeen la filia donde fe quedó la efpa 
dtro peligro era parte,para qneno cm tía. Pero el eftaua tan defatinado, tan 
prendieffecooanirao grande,fiendo lleno4ecolera,ytanfuriofosytanfuc-
ya,vie}0,y cnfcrmo, lo que cometie-' ra de G,quepenfó que la efpadaefta-
ran los mo^os robuftos,y animofos co uaclaaada en la cabega del fanto, y que 
Hincho micdo.Tres años antes que ma qüedaaa ya muerto.El cafo era terrible 
tiefle entendió que en lalgícíia maypr quifo huyr, y guarcccrfc de la jufticia, 
fe dezian los Maytines con poca d#uQ en cafa de vna mugercilla,y cotola elcá 
c ion, y mucha p r i c i a , de manera, que í o . L a qual indignada de cofa tan fea, 
le fue forgofq continuar el etercicio, tomó vn efeabelojy quebróle la cabeca 
a que ya los años, las enfermedades, y y echóle de cafa.. T o m ó el camino de 
las ocupacioneSjno dauan lugariTenia í icfulijy tomado del miedo, ó UciaadQ 
por de mayor coñfidcracion^como lo idel conocimienco de ta grande yerro, 
cr3)reparar cfte daño mas préfto 4 pon como el que penfaua auer hecho5tomó 
cxemplos y con la vida, que con edltos el habito de tan Francifco,d5de raejo-
y_mandator.qíon las ordinarias diíigé ro la vida.No tuuo indignación el fan 
•cías de muchos-Perlados, T o m ó t a n a -to contra los fray les, anque el cafo era 
pechos efta reformación el fanto, q ira 'tanque pudiera condenar la refolucio 
•portünadole mucho vna noche dos fa- 4c; los que le admitieron a fu corapa-
cerdotes honradosi, criados fuyos-y que áia.No fue afsi, fino que fe alegró ínfi-
'dexaífe por aquella noche los Mayúr m i é el fieruo de Djosjde aucr ¿ido oca 
n es,por fer el tiépo terrible de íluuias, fión de la mudanza de la vida de quien 
de tépeftad de vientó$,y de fríos, y que laauia tenido tan defeoncertada. 
eíiandoiexos laigleíla Catedral defw • Succdiolecon vn mercader de Flo-
pofada', cofa en ;qae hóbre de £u.edad,y ríen gia, hombre muy rico, pero mal co 
de fus achaques,podíacaufar,y esbien teñto con lo que Dios le auia dado, o 
conforme a raz^que caufanaalgu no- el bufeado con fu induüria, que era mu 
rabie daño, fmd^rrefpaiefta-affiílaco* cho. Condición propia de los que tie-
roén^ó a camínar,corao fi fuera vn ra- nen fiémpre mucha hazienda, hufear 
yo .No tenia.Vifitadorcs para las Iglc- mas^y querermas,finque fe halle t£r^1 
^•fias. E l las vifuaua por fu propia perfo- noalapedco defordenado9 Conei ia 
n"a,fabiendo que era de grandifsima im condición tan propia de los mas ricos 
portancin parala reformación del cita hombres fe congoxaua el fanto de ver 
do eciefiaUico.Onequado lascofas paf tal anfia por riqíKzas. Predicauale m 
ifanpormanosdcV.ifuadoresjpocasve chasvezcs^peífuadiaíe que moácm}s 
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cfta pafsíon tandefordenada, y ;quc fe 
contentaffe con Jaque Dios le ama da-
do que era harta. Y porque enfermeda-
des deftacalidad tienen dificultóla cu-
raJunto a las palabras,amcnazas, y di-
xolo, que aguijado déla codicia haría 
vn viaje que le pufieíle en condición 
la vida.En el qual fe vería en notorio 
pelioro,yaque no muneíTe. Tampo-
co efefto hizieron lasamenazas,como 
]as palabras que penfaua que eran enea 
recímientos proprios del fanto, y que 
rerle efpantar.Propiedad de hombres 
muy aficionados a vna cofa que con 
dificultad fe reduzen, y no creen nin-
guna verdad que fe les diga hafta que 
con fu frenéíi acalca la vida, como fe 
vioenelRe^Ácab.En fin fe refoluio 
en hazerfu viaje a Venecía, y poco ra-
to defpues de auef falido del puerto fé 
¡cuantovnabórrafcafangrande, qué 
roto el baxeí/e yua eí mifero náuegari 
te , y los paíTageros con el á fondor 
Vinole a la memoria eí cónfejo del fart 
tOyyloqueleauiajprpfetkado^yenei 
mifrao punto cjuifó válerfe de fu ínter 
cefsion.En pidiéndole ayuda íe apare-
ció elfantOjyJe afio porlos cabejlo% 
y le faco a la ribera en faJuamémóí h 
cfta victud acompaño vna grandifsi-
maopínionjíaqual creció de manera 
que no la teníaen Florencia folamen-
te,fino en toda Italia. Bra ceícbradif-
íímofunombreen lascaíasdelosObíf 
pos, dé los Cardenales, de los Pápasi 
Quecife ese! eftilo que Dios guarda 
con los fantos,quc tapiados enlasgtü-
tasjencerrados en los deííertos, en los 
rincones de los monafterios ,• allí los 
bufcanlosqueenel mundo fon caíje--
^as. Inocencio Segundo vino hafta 
lo vltimo de Francia,en bufea del bien 
aaenturado fan Bernardo que eftaua 
con fus monges^ comiendo hojas de 
hayas para que con fu autoridad fe 
eompurieíreíaciíma en que eftaua la 
íglcfia. El Emperador Sígifmundo 
por mar y por tierracon tantas defeo-
modidadesjvinoenbufcade fanVicen 
teFerrer. YfantaPaula dexahdo los 
artefonesdeoroenque vinia en Ro -
ma, y todo lo que dezia con fu no-
bleza ^ fc fue en buCca de fan Gerony-
mo. Taí era la opinión de fan Anto^ 
niño, qué donde quiera que llegaua 
en oyendo fu nombré era maraüillo-* 
foelconcurfo dé la gente qué iébuf^. 
caua. Corrían a beíaríésla ra^no,mii-
geresrícos^óke^ viejos, niños,gen^ 
te ordinaria, y noble ^ todoi á pOrfiá 
pueftos de rodillas pédiarí fu bendición 
Ycsmuchodeefíimar que en tan ge-
neral apláuío, conferuo fu gran vif-
tud.Llarnándole vna vez vno,fanto, le 
refpondio. Amigo los íantos en el 
cielo eftan: nofoírosfomos pecadores 
queviuimoseneftédéftíerroi .El cré¿ 
dito que del tuuo él Papá Eugenio 
Quartú,bien fe conoció pues quelé 
hizo Ar^obifpo, licuado defolo el co* 
nócimiento de fu virtud. Y no fue ef-
fo lo mas, fino que defpues je mando 
venir a Roma > con deífeo íe gozar 
4cfufantidadmas decercajtuuo re-
foluciondeleuantarle a mas alta dig-
nidad fí la muerte no le atajara. En Id 
vjtiraa enfermedad que tuuo eíPapái 
^e la qual murió, jamas confintio qué 
ü apartaífe de fu cabecera el fanto. t>é 
íumanoquiforecibiríos Sacramentos 
acompañándole,y afsífíéndole hafta 
q u e e í W q u e no fue poca dicha del 
Ponti&e auerle Dios dado tan man* 
uilíoío íocorro en tan apretada neccí"-
fídad. Efta mifma opinión tunó del 
él Papa Nicolao Quinto, fucefíór dé 
Eugenio j que ííendo hombre de tan 
grandes letras, y perfona tan graue, 
jamas fe le caían de la boca las alaban-
gas del fanto. Llego efto a termina 
quechxo publicamente. Pe la mifma 
manera entiendo que fe podría.cano-
nizar al Ar^obilpo de Florencia viuo^ 
como a fan Bernardino imieito (dne 
es el que el fanto Pontífice canoni-
zo.)Yí i (m poco encarecimícto auer 
dichoelPapada entereza^ leerás de 
Antomno fon de manera.que no fe 
de-
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tkuía admitir en Roma apelación de que falio tambien,que el nueuó Pont i 
n insusa cofa que huuuiefie pallado fice conoció la íantidad, y partes de 
porfusmanos. YquefifueffeneceÜa- fanAntonino. Ydefleandoremediar 
r io hazerlo en abfoluer, y condenar, algunos abuíos de la corte Romana y 
era lo acertado con firmar fus fenten- reftituyrh a eftado antiguo, detetmis 
cías. Y continuando el mifmo enea- no criar algunos Cardenales infignes 
recimicnco dizc luego. Que no pu- enletras^ycnvirtudjyquifoquedcños 
dieraengañar el que era fanto,y taa fueííefan Antonino.Elt iempo fuedef 
grandefantof ni fer engañado hora ' pues tan turbulento, tan lleno de guer-
bre de tantas letras. C o n cfte crédito r3s}y miíeriasque el Papa no pudo po-
era tanta la afición que le tenia N i c o - ner en execucion lo que tanto deíTeaua 
lao que jamas le negaua cofa de quan* Efcufoffe en otra o p í i o del cargo que 
tas pedia > ni para f i , ni para otro. Y l a república le auia impuefto de falir a 
no es marauilla que fiendo tal el ere- recebir al Emperador írederico, halla 
dito que del tenían los Sumos P o n t i - dofe muy falto d e f u e r ^ y muy carga' 
fices de fu tiempo,quc cíTe eí^ilo guar- do de años.Todo cífo fe ha dicho por 
daífen los Cardenales, y toda la cor- quefevealaopímoquccl íaní:© ceaia.' 
te Romana. Muerto el Papa Nicolao 
íucediole en el Pont i f icado, C a l m o Caf.LVIT/Del^elo^ydnimocún p e 
T e r c e r o , y embiando la ciudad de atedtaaUsobltgaaonefde 
Florcncia,como es eftilo abefar el pie f u oficio, 
al nueuo Pontifkeiy darle la obedién-1 
cia,aunquc fueron efeogidos hombres I S j O e s el menor daño el que csufa co 
infignes para efta embaxada, y vno * juezcs,yPerlados,lafalta deaDimo 
dellos fue vn hijo de Cofme de M e - y valor para contraftar las dificultades 
dicis,el hombre tnas calificado deaque quelos oficios,y gouiernos traencon-
11a república para autorizar el viajé, í igdíQue como han de fer feñores de 
quifieron que tuuieffe el primer lú - losmontes.y de los valles es meneíler 
garfan Antonino,y queeldicíiecuei? que guarden la mifma entereza con los 
tadcla embaxada. ¥ueron recibido! grandes,yconlospcqüefios;ye)Eípin 
del Papa en coníiftorio publico, don* fu fánto dixo,q no admitieífe oficio el 
de ol Ar^obifpo hizo vn razonamien- que no fe halíaífe con valor para opo-
to con tan grande eloquencia , con nerfe a lo s pecados dé los fubditov.Co 
tanta erudición , con tanta gracia, y fa en qfc fcñalaroii mucho los grades 
en fuma como fe podia delíear , en fantos que por fer Díos^por cuya man 
tan celebre ayuntamiento^uc Papa,y no venían las honras, y las d i g n i d 2 ^ 
Cardenales, y qbantos en el fe halla- con la fóerp della,zelando ladiuin^ 
ron , quedaron admirados, no califi- vencían todaslasdificutades.Bucnapt 
candóle por Teo logo,n i por orador, te deüa entereza cupo al bienauentur^ 
fino por Ángel embiado del cielo pa- do fan Antonino.La piedad, y mifec1' 
ra hazer aquel razonamiento. Efto cordia del fanto era laque fe pudo eu-
fue caufa de ponerle en otras oca* carecer, de que auemos dicho vna pe-
íiones trabajofaí , y vna dellas fue, quena partey fe vera mas en la Bula de 
que fiendo viejo le embio fu ciu- fucanonizacionjperoconellü^í1111^ 
dad con la mifma embaxada, y en com uavna gran libcrtad,y grandeza de am 
pgñía de hombres de la calidad'quefe mo,y refoluciondeoponeríeconlian 
ha dicho, a dar la obediencia al Papa tifsimametc a las defordenes dejos M a 
PioSegEndo,füccírordeCalixto,don gtítradosdevnaRepublkataninfiprjc 
defeh-ssodela manera que antes, de como era í iorencia.Ninguna coiale 
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r . al [amo miedo qüando; la ra- aquel gran pueblo mOÍlran(Íód:ám-
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cnte5íi las cofas que fucedian toca ,eíl:o,al¡i,y no de otra manerajiíno coa 
- a la libertad, y jurifdidon eclefiafti Ja diciplina en lá mano les abíolúctia 
. a £ „ tal Cafo ni la hazienda ní la vida, de la defcomanidn. Cofa que hizo V|i 
mía libertad le detenían vn pünto^que affombro general en todo genero de 
todoúuanto fe ha d icho, y mas fi mas genteienlosnoblesjy énlósque hb lo 
hüuiera que ofrecer,lo diera de muy eran,en hombres, y én mujeres en ec-
buena gana,pof cumplir con las obliga tlefiáftiépSi y cnfeglares.Refolucioil 
ciones de fu oficiOiáuiendo heredado .fue grandifsinia ^ y muy parecida á la 
el animo que los Pi*ofetas,y fantos an- que t.ortio fari Ghrifoftomo, co los E m 
tiguos tenían en defcnfa déla cofa pu- peradoíés de Conftantinopla, y S.Am 
blica.Efto fe vio en fan Antonino mu- brofió con el Emperador Teodofios 
chas vezcs, yporquéno fepuedeha- Muygrartdiferenciaauiaentre lasper 
-blar de todas fereduzen a eftá efcriturá lorias de los vnos, y de los otros la que 
las mas feñaladas. Vna delías fue que Id auia dé vn Empeíador á vri ciudadano 
jufticialleuoprefos dosfacerdótesqué déla república. Noetanlosjuezesde 
los auía hallado en vn cafo feo3y efcan- Florencia Emperadores, ní era lo qué 
dalofo. Parecióle bailante c á f t i ^ He- con ellos fe hazia oponerfe a tan graíl 
uarlos con gran ruydo,y acopañamié^ penitencia donde tantas cofas fe pedia 
to de gentCj para que con eftadiligen- reprefentar tan graues, y tan dignas dé 
cía fe entendíeííclaculpa dé ios facer* confideracion a los penfamiéntos dé 
dotes í pero eri lo que tocauá al cafiigo aquellos antiguos perlados que les hi-5 
¿ella temífíaífé todo al Periádo,¿ AI zieíTén moderar el rigor^ y echar de la 
qual pareciófufpender por entonceseí Igíeíjaa vnTheodof io Emperador dé 
cafl:ígo,y lleno dé enojo, y colera fe R o m a , y mandarle hazer penitencia 
fue al tribunal de los juezes agrauando publica. Fué cofa queen pecho menos 
y encareciendo el defatinoiqtíeauia he determinado que éldc Ambrof io hízié 
cho,y la temeridad que fue écharraano ra mudáía,y catifara temor.Lo raiímp 
de^ perfonas ecíefíafticas. Declaróles auia dé hazer eri eldefan Chryfofto-
primeramente que efíáuan defcomul^ mo qué las auía dé auer con Emperado 
gados por el atreuimiento qué aman té res muy detcrmmados,y poco Catól i -
nido, j que tuuieflenporcíerto q el no .-cdifp.o^no darles otro nobre peor, )y 
losauiadeabfoluerjaraas.Queeftacau queíepudieraniarporagrauíados de 
fa como tan graue era ya délRomano loque con ellos fe hazia" en prefericía 
Pontifice,ynofaya,qncprocLiraíreneí .déTu&vaírallos cuya reputación les pá~ 
remedio en Roraa,y aprendieííen.a eff recia qué corríarieígo, y que, el perde-
tvar con mucha coníideraciony tiento lies el refpcto lp,s vaffalios era grpn da-
en caufas que no eran de fu tr ibunal ño. N o era efta la calidad ddosiuezcs 
Eran ocho los juezes: cayeron en la de Florencia q.üe ni eran Emperado-
cuenta-de fu yerro,y pidieron cartas al res,ní Reyes,ni Príncípes,y afsí ío que 
Argobífpopara elPapa.Eftando en ef- por efta parte íeji^zia no aína menef-
sarefoIucionvinierodefpachosdeRo ter tanto an imo^ i tan tova lo r :pero 
m e n que fe remitió la caufa al A r ^ o - por otra parte la ocaíSon del rigor era 
bifpG.Noquifo abíoluerlos deíle delí- fin comparación menoivyeícaío pare 
ío pub!tco,íino fueííe la fatisfaci^y pe- ce que podía llegar fino ha diísiinularfe 
m s n c k publica. En cumplimiento de a tratar con modcracio.q cneldeThco 
'3qual mando que cada vnodeilosfuef dofio el defafuero que hizo contra ios 
.^con vnaíogaal cuello a viña de codo de Teíalonica Juedcgrandiíumo í í-
cándalo 
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candalo.y malifsimaconfeqnenciapaf lamalñreíbludon qauiatomado. Ad-
iando a cuchillo tantas perfonasinocé viirnoic.qíialpútonoderiíl;iadeíupre 
tes.Efte andar,y q"i^a peor, Ileuauá las tenfion le defccmwlgaria, y eítuuieífe 
cofas délos Emperadores de Conf iad- cicrto,y adtiertieííe q fi intentaíle a!gu 
tinoola.Y no era muchd que enferme- nacofa eontra lo que difponenlaslcyes 
dadestan graues tuuieffen tan dificul- tclcfiaüicas fin nucuas diligencias eí}a 
tofa cura 3 y que tan grandes i-ncdicos ua ddcómulg,ado,Tuuieron por enea 
juzgaffen,que mendres cauterios no Tccimicto loqúcihelAi^obi fpcóno 
ferian de prouecho.Noeran deña cofi lo t i iuieíoporcieito. fin fin fin hazer 
fideracion, las cofas fücédidas en 'Fio- cafo de l o q fe les auia dicho, como fi. 
renGÍa,quea!cabo fe refoluian en'qúe no conocieran3y htmicranexperimen 
los gouernadores dé aquella Republ i- tado la refolucio del faato, en vna grá 
ca,eLchaíren mano délas perfonas ecle- de fiefta fe fueron a la Igkfia al tiempo 
íiafticasjtomandolas con el hurto en 4^c . c9men?aua^^^? l ; ^n^e^R^9a 
las manos?(corao dizen^no con inte noticia delíantotan grade «jrrojamié-
to de caftigarlos,ni licuarlos a fus caree to , falioid<e fucafa a toda prieiTa, mado 
les, ¿no entregarlos en las del Ar^obif que el Sacerdote q dezia la Miíía fe bol 
po aquicn en todo,y por todo remitía uíeífe ala facriftia,y:los q ^ oficiauau 
elcaftigo.Elatrcuimientotodo,fuc 11c íeMefsédelcoro.Quedóel Magjftra 
uarloscóín aquella publicidad co aquel docorridifsirqOjy lo qbaftopara qca-
ruydo,y con aquel efcandalo.Efte ruin y eífe en la cuenta de fu ycrro,y retiro-
termino que qui^a tuuo mas de incon- fe a las cafas de la fenoria.No. íc conten 
íideracion que de arrdjámi'cto móuio t o el Ar fobi ípo co aucrle ecliado de la 
el animo del Perládolpara vfar del r i - Iglefia*í ueífe ala Audíenciatafeoles el 
gorque auemos dicho, mouidO'de;la eafo,y hizolesciitéder la ofenfa q m á 
mala coníequedciá ^ en cafos femejan iiecko aD.ios3agrauio a fuPcriadojyla 
tes íuele tener la dífsimulacio.Yafsifup temeridad q era poner mano en perfo 
el hecho digno defiffantidad', y de-fu iias'cclefíaflicas}y mas en las q fu Santi 
'zelo tal q a losprefentes caufafíe él mié dadicmbia en fu nombre.Dixoles q fi-
do ^ íe ha dicho^y todos toma fíen refo nodcfiíl ian del defatino q auian come 
iueio en lo q por venir huuieííen de ha ^adfijcxperiraentarian mayores rigo-
zer en cofas q faeíTen en cotrauenir ala res.Vnode los q fe hallaron prefemes, 
libertad eclcfiaftkajy al f c ipero q aios paréciendole muy dcmafiada la colera 
ccléfiafticos fe deue.Otro cafo fcmejS' del fañtóiy q el cafo no pedia tanto l i -
te aeftejen algo dizen las hiíloíias,y ts gor /sn echar de ver lafuy^y fuarroia 
q embiando^el Papa Eu^enio-Quárto miento?con vna refolücion grande di 
vn comiilar jo aFlorencia para compo xo.Quefsno moderaua fus palabras le 
ner ciertas diferencias de algunos ciu- echarían de ias ventanas del Coníifto-
dadanos de asqnéíla-Républíca que el Pa rio abaxo,y con daño fuyo entendería 
pa rehia preíos,cl magiftrado querien- como feauian de tratar las pafonas q 
do npraueclraíie dcla ocafio, predio al gouernaunn aquella República-. Rcípo 
Comi f fa t i o^ mandó q le tuuieffen co dio eiíanto conel fufrimiento q fiepre 
rnb'en^réhénés hüfia que fe copufiefsé los q lo fon tiene en caufa p rop i^^ cs 
lascofasco el Poti'ficc.No fe hallo fan tan grande como laindignaci6,yz^T0» 
Antonino en eftaocaGon enPlorécía quadofe cra£adeIahonrádePi0S,rsiO 
ocupado en la vifka del Argobifpado, íoy tan bueno, ni he viuido denianc" 
pero pzvúok al pu'to q'né tuuo noticia q merezca tal merced déla mano de. f 
del calojylb.mo a! magiftrado. Afeo- ñor, ^omo fea admitirme en el n u ^ e ' 
le con palabras mv.y terribles el cafo.y ro de fus Maity?es que peidiercn la j * 
1 de íanto Doftitegó y de k Ofám* í Í9 
, f fa ¿efuhonra.Yficon aqne gar dode no pareeieíTeiy fe víeíTe $ S 
n C" afion procuraíTen quitarle el Ar - tráño zeIo,y n i anim.oíntrepido. ct?,a 
b'fpadojcoía en q auia entrado de tá era los vigÍos^ contra los vicioíos. En 
^0 i eana'ytanpprfuer$a,fenaelma viédonovnavez,íin0ñmchas,algunas 
vor beneficio q le podían hazer. Porq iriugeres,qtic páreeiart en los^  templo.4 
nía vn rincón dóde acabar la vida co con trajes defeompliGfto^yiiuianos^ 
líiucho con fuelo^Y hazkr\áo,ydizien apropofito de desertar petifamiétos 
do facó la Ilaue de la celda q tenia en el de horhbres menos confiderados, qtié 
conuento de íanMarcos donde fe reco las miraííen, las cehaua de la Iglelia. 
ceria,y viuiria mas contento q ficndo Dé la raifma manera a los hobres mo: 
Arco'bíípo.Y aunque eftauaco mucha jos, quede ordinario no venían alii3 í i 
reíblpcio de aprouecharíe de las armas no a ver lo que tan dañofo les era, nd 
cclefiafticasjy excomuniones^fauade repáraüa en la calidad,ni en la nobleza 
lias con mucha moderacioniy entédic fino quecon el zelo de vnAn^el los re 
do q effo auiade fer en cafos grauifsi- prehendia^y echaua de la Igkfia.Don-
inos,y en enfermedades q, tuáieíTen ne de auia joegos,naypes,dados, &c.ácu-
cefsidad de tan apretados f eraedios, y día a las cafas de tabíageria fin embara 
llagas que fe bnuíeífen de remediar co f arfe,ní de la nobífeza de las ^ erfonas q 
granes cauterios.Porq.fiendo la exco^ alli éíl:au4y fia i^paíar en el daño que 
munion la mayor enere laspenas eck- le podía veokj lo echauatodo jíor tie^ 
liafticas,y la mas terrMejéra grá yerro ra.Zelo fémejante at que dizc los Euan 
yaíerfe dellas en cafos óídinarios, y fe gdiftas de Ghriño nueftro Señor, que 
gerós-Quc ya en aquel tíépo deuia de viuja tranformado en zelo,y no le Ha 
hazerfe lo qaoira de ordinario, (no fírí mauanzeíanteinizeladorjrmozeló.Y" 
granes inconuenientes)qlas exeomu* quando alguno fiaá-o/e'nftiínücha cali 
nionesfe dan apetieio de qnátoslaspí dad^yenfuspocos á»os,GOn arrojamie 
dens Co qualquier ocufion q fea.Era du to de mo^o fe le defeoponia, tenia vri 
rifsimo el fanto,y muy coníiderado en fufrimiento gránde.Pero faíiaDios co 
dar efta cenfura/y para hazer entender gran prefteza ú la defenfa del íaútb co-
la poca razón q cenkn los q defte efti- motíucedio en vn nobiíifsimo Florén-
lofuyofequexaüanjhizohazercnpre- tin llamado Dardaao, que defeoraidie 
fenciadelosquealiieftaua, vn pámüy dofeeondfanto,y caliandoe},mnno 
Maco, y dixo.(To te defcoraulgo.) AI finpoderhablarjahogado de eíquinen 
punto pareció tan negro cómo vncar cia.Enefíe tiempo fehallovn medico 
bon,4,no comcrlo,fino tomarlo en las en la mifina ciudad de Florencia i k n u 
nianos5o mirarlo hazia afcoryluego di do luán Camno,q aunque tenia sllhk 
xa. Déílamcnera aucys de imaginar afsicnto era íoraftero.Efte era nigro-
lasalrnasdefcomulgadas, de las quales mantico,y blasfemoycotra la fanta V i r 
m Dios,ni el cielo pueden mirar fu af- gé.Tenia grades valedores en muchos 
co.AndadconDios}yno querays por delosnoblesde aquella ciudad,como 
vna ganancia de tan poco momento lostíenéd ordinario en todas lasRepu 
conuemrlablancuradelasatmasChri blicaslos'hobrcsperdidos. Efte lo era 
«lañasen tan gran negrura.Y antes dé raucho,y muchos los q le fauoreciardeí 
Pá«irie-boluiolosojosaJpan,ydixo' remedio delqual parece q fe auia de tra 
iOíeabfueluodelaexcomunio.Ylue- tarcon particular atención,}' que de 
p pareció en la primera blancura. M i echarle mano fe podía temer algún ai-
^a-oenelqualquifo-qucíe entendief boroto en república tan libre c¿inoa* 
^ '3^ranmoderacton de qauia devfar quella era.Sin Reparar en nada defío 
«l a-ladcs en eíUparte. No ania ¡u- el fáto a cuyo cargo foiaméte éíteiia ze 
lar 
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íar-íaKanradeDios,y atender al bien lemuno vnfoío1 hijo \ tenia.Conpc.; 
público dexañdo eí cuydado dé los da jádiísimo del cafo,^ MiígidUsimo) fuc 
ños a Dios?cuyá eaufa te trata,y por cu al couéto de íári Marcos q es vno ddos 
yo reípeño entran fus fieruos en el pe q laOrden tiene en aquella ciudad5ydo 
ligro,de cuyos exemplos efta llena la de elíanto refidia antes de fer Ar^obif 
¡"agrada Eícritúra, fin reparar mas que po.Eíhiuo rtucfcó tiempo el hobre tá 
en la obligación defü ofició le prendió atajado del dolor de las lagrimas3y fea, 
y le quemó reclamandolojy eontradi- timiento del Gafo,qüe en queriendo ha 
ziendoío rouebos de los ciudadanos de blar fe cortaua demanera q no podía 
Florencia.Propioefpir i tudelosPro- dar cuenta defLitrabajo.En fin pudode 
fetasjyíantos.Halbíe en poder de vn zir la muerte de fu Hijo. Enterneciofe 
Cirujano vníibrojénelqual entre los elfahto ( q nolofuera fino fe coropa. 
medios que de fu atte eftauan eferitos, deciera de tan gran dolor,) Mandóle 
áuia otros de fupérfiíciones,y encanta part irá fu poíTadajáffegurandóle q ha 
mentos,aunque el hombre comoignd liaría á fu hijo v i ü o ^ afsi fue. 
rantépenfauaqueno huuiefiecófama Éntrelas cofas feñaladasqal fanto 
la en cljtomo el l ibro el Ar^obifpo ,y Ar^obifpo le fucedieron, vna fue q vrí 
¡leuole a la puerta de la Iglefia de faü pobre aldeano le prefento vna ceftilJa 
Marcos,y qucmole.Y fucedio que acá- de manzanas co penfamiento q el fan-
bado de quemar el l ibro,cl cielo al t ié- t o q tenia tan grade opinión de limof,; 
po de la quema apareció obfeurifsimó ñero le daría alguna grueífa lirnofnaí 
yliechoclíacTífiGiovelcieloboluioala enrec6penfa.ElAr$obifpoconvnrof 
ferenidad que|ióCo rato antes aula te- tro a!egre,y vn femblante graciofo ala 
n ido, rit"iof>gb¡ i bó el prcíente,y dio las gracias a quien 
C4fMVin%si&mÍe feprtíjtguenlM&ir felé auia traydo diziédo. Amigo Dios 
tudtijy algumidelosmUgrosi id ós pague yuefíra caridad.Tenia el ho* 
fañto^r fóbi fpo. brelasíienestaneñrechasconiola bol 
x 'i fa qdeuia de fer muy pobre. Entrifte-
' -A T a n gratíde reformación^ fanti eiofeviédo perdida fu diligécia,fu cuy, 
^ " d a d era cierto que auia defuceeder dado,y fus manganasjy partió fe dclfan 
muchos milaf,róscon que Diosautor i to triíle,y qucxofojdiziendoiqauiacú^ 
aaffe la vida inculpable del íieruo de piído con el con fdlas palabras.cl q ío-
BíósiDellos dá el Pontífice-teftimo- lia fer tan liberal.Díeron auiío alíafltó 
mo en la bula de la canonización del del eofado'con q yua.Boluioícallaaiac 
íantó^y aquí fe láara raencion de algu- ai punto^ pidióle vn poco de tinta•>yi 
iiidl'pQcos.Vnp dellos fue, que andan- papeben el qual eferiuio folas c&as pa-
do y na vez el fanto en fu vifita tuuo re iabras.Dios oslo pague.Y raado traer 
lacion que vn.cura eftaua muy alcabo: vn pefo.Hazisadmiración la noucdad 
fuele a viíitarjdíxole vn Euangel io j fa del cafo,q pareGÍa defpropoííto efen-
qo l cYendo enfucopañiavn Gafioni uiraquellasbreues palabras envn poco 
go deFlorécia al paííar de vn rio llama de papel.Pero el fanto que mádaua ha-
do Sebacayó en el r io el clérigo. Y ef- zer aquella diligencia con diferente pe 
tandoyaparaahogarícfuplíGÓal Jan- faraiento, y para que fe echafedever 
to^lefauorccieírcen aqud apr ie to^ quan bienparado quedaua el hombre, 
t i üo ¡a feñalde lacruz, y nofolo íalío fi fus penfamientos nofueran^nrate-
có vida fino co los veftidastan fecos co ros,mandó que fe pufielTe en la balan-
rao fino huuicra cocado en el agua, ja la ceftilla con la fruta, y en te 0 " a ^ 
En la ciudad de Florencia , á vno papelillo que auiaefcrito. H izo iea | ' 
de los hombi-es mas nobles .della fe í i , y en leuantímdo el pefo c,3)',0 
J - -• baí3n" 
de fanto Domingo y de fu Orden: . I6i 
i ! ¡ ^ e l como fi fuera canti za. Efíc padre acudió para ayudarlos 
T'^^woucdandok las man^ a- eafusneccískiades lleuauaconfigov-
rt I f í ^ to , como ü fueran vn po- na túnica del Santo, que llaman ios re 
m 'Acorcho ! Quedo affomkado el ligiofosfaya.Comencóelfrayleá pre^ 
í0u Í . w " cóníoToie el Arcobifpo, y dicar paciencia a fu hcraiana^xortar-
Z ole con palabras blandas. Echa la a tolerancia en can graue enferme-
l e V r que te auia pagado abundanní- dad. Delancc en lance íe vino á ha-
fimamentelafruía^emitiendoáDios biarenlascofasdcfan Antonino, qu© 
la remuneración del prefente. Pero era ya-muerto contando algunos mi -
corooeítos penfamientos no deuian lagros ínyos, ydiziendoque deípues 
d- fcr -i propcfito de lo que el hombre de muerto eran mayores que auian ti* 
¿líeaua, mandóle pa^ar y deípidir* do en vida, y que y uan íiempre crecié 
Encomendó el Santo íiendo prior de do^ PeHuadialc el buen pa-drc;que ame 
fan Pedro Marcyr de Ñapóles-, i dos do ya. faltado rodos los remedios hu-
mugeres recogiaas,que con fu cóníejo manos; buÍGaííe io&dd cielo, y fe va-
v fus íerracne's. auian tomado refolu* lieíle de las oraciones del Sanco Arco-
cion de no cafarfe, y rogólas que hi- bifpcqae haziendolo tenia por cierta 
zicfieo cierto regalo ávnoshueípcdes fu fabd y proueeria Dios, en fu ne-
de t%re.nc!a. Y alegando las buenas ceísidad.La exortacion del hermano, 
mu^cres^us entre las colas que el re - fue tan eficaz, que comencó, á valerfe 
galopedia,eranri)ielyazeyte, deque dekintercefsion del Santo. Pidióla 
ellas eílauan muy defproaeydas,y que tunicajviiliola, y tuuola toda aquella 
era muy poco lo que tenian de ió vno, noche.Ei dia íiguiente fe halló tan|ds 
y de lo otro s raandólasel Santo, que todo punto fana,' que eftando; antes 
fin embargohlzieílen lo que Icsroga- contrahecha, tullida y que parecía pic-
úa. Obedecierco, y fíete años enteros dra pudo luego yr. a lanar paños al 
tunicrQnproueyda lacafadcazcyte.y rio. AyenBorendü vn monafterio 
miel. N o fueron fus milagros délas co de (anta Luzia de la Orden de fanto 
ías qm durnron,como fueie acontecer Domingo, alii auia vna Virgen Hama 
'qnaodo'eftafrefca .la memoria del San da Caridad, toda contra hecha, disfor-
to,y ekierapo que caafa oluido en tan memente: mas parecía monílruo, míe-
tas cofas de importancia, que párete mugetvScys añoskduró eftá enfer--
qu? nole auian de tener/uele verfe en medad, que ni médicos, ni medicinas, 
los milagros de los Santos, por la indo nj diligencias,- aunque en todo fe pufo 
uocíonjV ©luido délos hombres. N o cuyd JP /ue ron de prouecho. Falcan-
fue aísicn fan Antonino, fino que de do ios medios hnraanosCque aísi íucls 
manoenmanoíehanydoceminuan- acontecer de ordinario) acuden ios. 
do y creciendo. En vn lugar llamado hombres áDios3como en muchos ca--
Fabriano eftaua vna moger tan acaba ios del EuangeUo leemos.Ella monja 
da,que en todo fu cuerpo no tenia cofa rematadas cuentas con la falqd que tc-
fana.No fe podía moaer,ni andar3íino nía por impofsible,no hablaua mas en 
que puefta en vn lugar,aUi fe cftaua,co cofas de remedios. Pero , aunque 
^oílfuera piedra. Notcniadedía,ni auia perdido el cuydado deflo , el 
de noche lagar de de Ccanfo. Aportó á deífeo de falud era ordinario, como 
aqnel lugar vn religiofo de la Or.'en en todos. C o n efto acudió á la ínter-
de predicadores que auia Gdo compa- ccfsio de fan Antoninottenia en fu ceí 
^erodel Santo, hafta que murió. P o - da vna imagenzita del Santo, y come 
£osmefesdefpues vifitando a.fumadre có a hazcrle oracion.Yuan creciendo 
7 avn henliano qt^ viL'.¡gi-Kon pobie los afiectos de la enferma, y pare-
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cialequeel c o r a ^ & y el cusrm) k 
jernhhü^ Ef imdo en efta pmmm* 
da eoateiDpiaeioo^e.pareeso. queveya 
á faa A;nío,iimQ: víppefcntandofeie á 
la úwagín, y m I tes & P ^ Gomen^ 
^o eiS^ívco a ^ODcert^le el pecho, y 
las efpaMas, 4e tal manera que lúe # 
go íe vio t m ác mÁQ puoto fana,que 
jamas fiaci^y r^ i ro de la enfcrniedai 
pallada. & la ciudad de Sena auia v-
eartólifioía de la Ofdcn , llamada 
loa,: a j ee» é a i enfermedad tan lar ' 
p i que deíde los pañales le auia du-
rado* Era fu dolencia gota eorai, y 
dos vezes cada mes le atormeiitaua 
e ryellísiniam ente. N o era el da no-ío -
h- en el coo^onrattequeeftecrataii 
grande., fin© tambiejacn la cabeea, 
y falia de íi tan defapoderadamente, 
que rodo el táempo que le duraua el 
aceideiire, era menefter quelatuuieí-
fcp.,c,l>cel•rada,vatadai•Rl]y reziamen-
te, • Bolui© ef i í ivna vez entre orras, 
y oyenáQ-canrar las grandezas de 
fan Atommu), y las diligeHcia.s que 
íe haziaíj m loque tocauaá fu cano-
nizacieti con la nueua de los mila-
gros, y con la exortacionde fu con-
felTor comentó áacudiral Santo, pro 
nseriendo honrar fufepulturacoii v-
m iroagende cera. Eftando con ef-
te peníamiento le apareció el Santo 
con ú habito de frayle, y acompa -
nada de muchos Angeles la fanp, aí-
fegurandola, que en ] í>por# l i r no 
padeceiia mas aquella enfermedad. 
MandoLaque partieile á Florencia., y 
cumplieíle íuvoto, eprno lo hizo. E l 
CaReDanodc Pila Marías Fedioo na-
tural de l ;»rencia pueíio en la« a l -
menas del Caíliiio.,refuaió y diocon-
íigp en y na gran .canrídad de pf-dras. 
Era Éit^í 'no ei Jugar que tenia cin-
cuenra codos. Viendo Ja miíerable 
eaydadcl mo^o, aeudiogrannuirie-
iJo de genre, y entre ellos fu madre, 
ha iUrn i c £m í^ntido, ó verdadera;-
mzme. muerto,y fino á punto deef-
pir£:rtoupo d caíomifcrabk vn gc«-
W$m?S&M M caíblte, acudió xBffcb 
faeo© vn boRetilb ¿el S, hjo, p f^ 
k fobrdla cabefa^lpntfr tq, l m [ l 
u d m m y al puníQb9luio,Gu g « ¿€¿ 
Kro depocp dias fanó. C o n e|á mif. 
ii^a reliquia que fue # Santo fm-g-
ron íimchos enfermos en floiiencja 
de enfermedades de todo punto defou 
ciadgs. V n hombre llamado Diep9 
Gerónimo, ptroSimcn Pecio^y otro 
Pablo Operano* Fue fu padrejefte 
grande apafsionadodelSantoen vida 
y quiío valerfe dpla intercersipn del 
en beneficio de fu h i jo , y luego co* 
bróíalud. i .uys Florentinodotnef* 
tico que auia íido.del Ar^obifpptu* 
no vn padre,el qualauia perdidp :el 
juyzio, y todosquaptos remedios hi* 
zierpn los médicos en dps años fue-
ron perdidos folo leamporto la in -
terceísion del Santo, por jainter" 
cefsion.del qual tuno (alud, ^ n ro-i 
pero del conuento de fan Marcos re-
zando al fepulero del Santo cobro 
faludjy dezia con vna íinceridad gran 
de. Padre fanto acordaos que en vi-
da no me negafteys cofa de guantas 
os fupliqu¿ en vueftras manos pufe 
el remedio de todis mis cofas, y en 
eí lo, y en lo que á mi toco fiempre 
os tuue por padre. Arrojado á vue-
ílrospies en efte íepulcro, no nicle-, 
uantaré. halla tanto que me conce -
days loque os fuplico. Hizo voto de 
rezarle ciertas pracípnes, y fanó. E l 
maeftro de nouicios de lan Marcos 
ep vna grandifsima cayda acu -
dieron los frayles penfando que eft 
muerto. Lleuauank á la enfermen 
pkor ver en que paraua tan grandel-
gracia, boluio vn poco en í i , y ro ' 
góque leileuaífen.al íepulcrodd ían 
to , y en haziendo oración qu^po 
todo punto fano. Fue fiemp^ *&&*' 
lar íocorro el A r ^ o b i l p o n o í b l ^ ^ ' 
te en vida, fino deípues de mugUQ 
en ayudar á donzclias V2™ ^ n 
eafaílen > apareciendo, y ¿ ^ 0 l 
cUo ordem A mugeres c í t óeJ ^ 
de faníto Domingo y de fu orden. tú$ 
el 
en 
to curó, fiebres apretadas, y dolores cjue C5 cierto, es ^ ue lakma de lu lan-
¿e'c^becas, mal de ojos y fluxós de tídad es notoria, -y por tai es tenido 
í a n W . Engrandes naufragio^ acu- y como tal reuércneí*io. C c n ef-
dio a los mareantes. Poniendo íobre ro fe fue Marco, y pa ííados tres dias= 
jos pechos, y cabecas el fiiicio del San fe comencó el mifcrablehombre aco-
to, quedaron'íanós machos que eí- m'ef todo de cáncer que era la mal-
tauan fuera de juyzio. Deftasy otras dicion que el auia echado al Santa, f 
cofas fm cuento ay vna larga pro- al hombre que auia hablado hiende 
uanja en el proceiío que íe hizopa- fu fantidad. Dentro de breue tiem-
racanonizarle, de que también dan po apretado d d mal, y á bueltasde 
teftimonio, infinitos votos, y pre- la vida es bien veriíimii, que perdió 
íeiualla*, que parecen oy en fan Mar- el alma. Otro cafo ay parecido á ef-
cos de íiorencia-. G o n fer las cofas te mas nneuo, y quefucedio en per- , 
del Santo tan notorias, tamas y tan fona de mas calidad •• y fue que tra -
publicas, ;no faltó quien puíieífclcn- tandoíe en Roma de la canonizaciort 
gua en fu virtud. Qoe con íer tan del íamo Arcobifpo fe M W prefente 
cierto lo qne el fabia , dixó que la vn Obiípo amigo de vn Cardenal, 
muerte es eldia de- las alabancas, quan que auia de tener mucha mano en la-
do ya eí hombre fanto ha'tomado canonización del Santo, porque era 
puerto ,quando ya fe han acabado vno de aquellos á quien el Papa L í o n 
las cofas inciertas déla vida, y los va- Décimo auia cometido el examen 
riosfucceiíosde las cofas. De taima- del proceífo, por el qnal, y por fu 
ñera , qm el que ayer tenia ya cali relación auia decoiiftarjuridicamen-
pueftos los pies en' el cielo, ádesho- te lo quetocaua a la fantidad y la v i -
ra dá en el profundo délos abyfrnos, da y milagros del Santo. Gómen-
lo qual todo acaban los Sanios eñ !a 96 con razones á contradezir lo vno 
muerte. C o n fer efto aní i ,y quede y lo otro, el Obifpo porque era muy 
fan Antonino, y de fu vida huao tan dofto, aunque mal intencionado. N o 
general aprouacion de los prefentes llegó á fu penfamurnto el rigor con 
y de los aufeotes, quando la pafsionj que Dios caíliga d losquc ponen len-
y la inuidía defpiertan malos penía- gua en fus vngidos, y que eilá eferi-
mientos y ponen lengua en cofas de fo . E l que os toca, toca á las pupi-
fuyomuy juílificadas. Efte andar lie- las de mis ojos.Qiie es tocaren lasni-
uaron las de fan Antonino íiendo O - ñas de los ojos á D ios , quando.fe a-
bifpo. Murió y comentaron a tra - grauian fus Santos,y cftoquees í iem-
taralgunosdelSantodelatinadamen- pre, es mas defpucs de muertos. Y 
te. V n hombreordinarioreprehen- mucho mas quando fe trata decano-
dicndole otro de cierto defacato, que nizarlos, y proponerlos á la lelefía, 
auia tenidos cofas del Santo, comen- y á los fieles por Santos, para que 
9o a dezir blasfemias, no fote con - los honren, y fe valgan dellos en fus 
fca Marco (que eífe era nombredel necefsidades. FueífcaacoftarefteO-
gue le corrigia)_ fino contra el San- bifpo vna noche, y enella eftuuo muy 
to también, diziendo, Efte vueftro vezino áacabar la vida,como la acabó 
^anto donde lo hallafteys vofotros, breuifsimameme. Pero entendiendo 
Jue fea Santo? Que cofas mijagrofas que era caftigo deDios, juílaméte me 
m . hecho l Que demonílracionesha recido de quien procuraua poner, y 
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ponía lengua, y aun lo que peor es ha- Eftoseran los vjrtuofos qucalcancA 
í k diligencias para^ que no tuuieile aquel l ig io, en el qual con granraz^m 
efefto la canonización del Santo, co- fe celebraua, y alabaua en fan J{m 
noció fu yerro, y fuiplicó al Carde- niño la renunciación de las d & j j 
nal, que nopufieíTe eftoruo en ella, des, y fe pondera el animo con o^' 
Que por auerl» el querido hazertan las ponía debaxo de los pies. "UC 
arrojadamente fe haUaua en aquel ef-
tado, pagando con la vida fu atreuí-
míento. E n efto muno,y temblan- Cap i t u . L lX , Et iyuefetraudeU 
do el Cardenal conefte exemplo, no muertedelfanto f r -
iólo defiftio delpropofito que Heuá- • fohtfpo. 
na, fino que fueron fin comparación 
mayores las diligencias que mzo,pa- TC N Los exercíciosque fehandí-' 
ra que efte negocio tuuieffebuen fin, JL^ cho le hglló la vltima enferme" 
que las que antes auía hecho, en ra- dad albienauenturado fan Antoiiino 
^zon de eftoruarle, y dezía. Para mí eftando en Iarefídenciadefulglefi3' 
quando no huuieran otras razones, del a qtjafflamas faltó todo el tiempo' 
que fueran argumento de lafantidad que preciííasocaíjoncSjyforcofasne* 
de fan Anton ino, el cafo que hevíf- cefsidadesno le obligaron ahazerau-
t o , y lo que por mis manos ha paf- fencia. Era llegado el tiempo, en que 
fado, me facara de toda duda. A d m i - la auía de hazer deíla vida, y coger 
ración grande caufa en efte Santo tan con abundancia y oozo lo que con trif 
ta variedad de milagros, como ion tezay lagrymasaulafembrado.Tre-
los que del eferiuen, pero en los pen- ze años y dos mefes tuuo á fu cargo el 
famientosdehombrescuerdos,mayor gouierno de la Iglefía de Florencia^ 
la hazen la confideracion de fu vida en el qual eneró fiendo de cincuenta yi 
fu humildad, fu innocencia, fu cari- fíete años. Diole vna calenturilla fic-
dad, fu penitencia, & c . Y lo que en matica y lenta, tal que al parecer de 
los figles que alcanzo tiene mayor los médicos auia de íer muy larga la ea 
confideracion, es el menofprecio que fermedad. Hallauafe en efta ocafion 
tuuo délas honras, en huyr las dig- en vna cafilla de recreación que tienen 
mdades, y tener en poco los oficios, los Ar^obilpos de Florencia en los ar-
Que fi fe viera efto en los tiempos an- rabales de la ciudad donde fuelen reco 
tiguos,no tuuiera tanto encarecimien gerfe para librarfe de las ocupaciones 
to , quando coma la edad dorada,- deloncio. Acudía el Santo allí atra-
en que aborreciap el encargarle de v i - tarconmaspuntualídad, ymastiem-
das, y concienciasagenas. Corría a- pode fus ordinarios exercidos de ora-
qud tiempo, y hiziera fan Antomno cion y lecion. A l l i comencó á crecer 
lo que en el hizieron otros muchos, k enfermedad y la fiebre.Llego en ef-
tueran alabanzas del Santo, pero las te tiempo á el vn criado fuyo, y confo 
que íe deuian á muchos. Alcanzó vn landoleledixo.TengaV.fenoriamuy 
íiglo donde defapoderadamente cor- buen animo,que la falud feráloqueto 
na la ambiaon. N o fe hallaua quien dos deífeamos,y muy breue el tiempo 
mcnoípreciaüe.losohciosy dignida- enqueDiosfeladard.Comono fabia 
des, auiendo cien mil que los procu- el eípirítu y deífeo del fieruo de Dios, 
raffen. Era juftificacíon quando efto parecíale que fe alentaría con aquellas 
nofehaziaporruynesmedios,ygran razones, y fue tan al reues, que cn-
dilsima,que no bufcandolas,íi vinief- uiftiendofe en el Santo vn efpinm 
íen las recibieífenGon ambas manos, de fan Martin , y reíígnandofe ¿c 
' "' ' todo 
de fanto Domingo y de fu Orden. <5; 
. „ „ „ , / ! en la voluntad diulna, do las cofas, conforme á ¡as ccafio-" 
^vo S'para el ÍDiendemis Quqas.es "es . Porque con auer liuo ci rigor 
C!Í<-e'íTano mi vida, yo la ofrezco á cíe fu perfona tan grande, las peni* 
uva es, y en íeruició fuyo, que ferá tencías tan continuas, y las qae con-
niuy de miquilo que fe alargue en be figo traen los eftudíos, los oficios 
neíicio de fa coía publica, y por re- tan intolerables y largos, los exerci-
jnedio de losque elhn a mi cargo.Por cios que en fu religión auia tenido en 
que quien viuio con el eípiritu de ían quarenta años que viuio en ella, fin 
Pab lo , no era mucho que beredaffe querer diípenfacíon de las que fe dan 
fus palabras, el qual en vida, y en juílificadamente. L a mala cama, ma-
niuertc tuuo fiempre ella conformi- la comida, mal veíl ido, ayunos, di-
dad, y dixo. Señor á fi pongo los ojos ciplinas las que fu Orden difpone, y 
en lo que a mi toca , querría partir añadiendo a todo cfto otras muy 
luego, peroíielaproucchamientode particulares mortificaciones de c i l i -
mis'hermanos tiene neccfsidad de mi cios, cadenas, dormir en tierra, con 
prefencia. ¡Mancho* c?permaneho. todo eíío moría el Santo humilde, 
Eíío es, no vn año, fino muchos, y y cemerofo. Y aunque no leemos de 
quantos fueran meneíler holgaré de los miedos quefan Gcronymo cuen-
confagrarmeá todas las cofas que fue- ta que atormentauan al Santo Abad 
ren del feruicio de Dios. A unque po- Hy lar ion, temblando de la partida, 
piendo los ojos en las mías, y al ie- y los que de otros grandes Santos fe 
gurandome en lo que Dios por fu mi - lcen,ks diíigeneias que hizo fueron 
ferkordia me tiene aparejado en el cíe hombre que iedaua por condena-
cielo , qaaiquiera rato de dilación do a las penas grauifsimas de P u r -
ji>e parecerá largo, Eftaera la refo- gatorio , como íí fu vida y exerci* 
Jucion del varón Apofto lko , eftos cios fueran de ios muy ordinarios, y; 
fus deífeos, á ello fe encaminauan fus de aquellos que en los mas de los hom-
palabras, Pero de tal manera eftaua bres venlbs . Denos miedos nacía 
atento áeífo, ylemouia la yoluntad pedir las indulgencias y jubileos del 
ele ver á D ios , que no perdía jamas Pontif ies, que fuCiTen remedio de 
de vifta el aproucchamiento ageno^ culpas ligeras de que por tantos ca-
que es el oficio de la verdadera cari- minos auia hecho fuperabundante fe 
dad. Mirando á lo por venir, dixo. tisfacion. Y que con buenas razones 
L a vida de los hombres es fetenra a- fe pudiera penfar que auia Dios pus-
ños, que fue efpiritude profecía, que fto en el teforo de la ígleíía la fatif-
auiendolos ya cumplido el Santo dio facion de que no tenia necefsidadla 
i entender el fin que auia de tener penitente, y la inculpable vida del 
fu enfermedad. Y aunque los medí- S m t o , Quifo por particular con-
cosauianpronofiicado,que feria muy fuclofuyo, como fi muriera en la 
larga, y las reglas de la medicina, y celda en que fe auia criado, que ví« 
la calidad de ios humores tuuieffen nielíen a fu cabecera los reliriofosde 
ello por cierto, fue creciendo tan a fan Marcos, conuento que fcmprc 
piieífa el mal , que el primer día de ha fido y es reformadiísirao. Quifo 
Mayo, recibiendo el viatico, y la ex- gozar del fanto eílílo que en fu Ór -
lenla vncion , pidió le dieífen vna den auia viftotodo el tiempo que en. 
indulgencia grande, que el fumo Pon ella eftuuo, que es ( quando la en -\ 
tmceleauía concedido, para aquel fermedadllegó á lo vltirao)hazerlLl' 
tr^nfito. Que como íí la vida pen- mamiento de todos los írayles para 
t"cra de fu difpoíícíon, yua ordenan- que el perlado couoraciones particula! 
L l 5j íes. 
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res, v todos los íubditos, ayudando ocafion fe ha dicho) frequentenicn-
á ellos fauorezcan á íu hermano en te aquellas palabras. Sanffa, ^ t n ¡ ^ 
tan peligróla necefsidad. Y quando maculata Virgtnitas (¡uihuste íau j^ 
las cofas parece que eftantan alcauo, hus effcram nefae. No ay alabancas 
queyaelnofepuedefauorecci^óespo que puedan ájuftar con laque fedeue 
co/ipaffa alia dentro lo que por de fue á la fanta virginidad. Quelodeua,^ 
ra parece. Goneftapreuencion quifo porque la foberana Virgen aujave^_ 
morirel Santo rodeado de fu carnaje do á confolar, ó ayudar al que efía-
cantaron los maytines,que á vn hom- ua muriendo ( que feria lo mas cier-
bre puefto en aquel punco de flaque- to)óreduziendo á la raemoria la mtt 
z a / i fuera menos vircuofo, le pudie- ced que Dios le auia hecho, en auerle 
rancaufarpeíadumbre.Nolatuuofan coníeruadoeftaceleftial virtud, haf, 
An ton ino , fino confuelo grandifsi- ta la muerte:auiendo conferuadoDios 
mo. Acabáronlos, y comencando las en hombre de carne la limpieza de va 
, iaudesjaunque el Santo eftaua ya pe- Ángel. Enefte tranfitoy^vltimopaf-
leando con la muerte, arrebatado de fo , duró el Santo tanto, que dixeron 
vn eípiritu celeftial, que caíi de to- los frayles todo el Píalterio. Y bol-
do punto le auian falcado las palabras, uiendole á repetir fegunda vez llegan-
dixo, Wem madiutoñum meum inten do a aquel verfo del Pfalmo veynte y 
Je^con que fe comienganlas laudes.Pa quatro. Occuh metfemptr ad Domi' 
labras^quefaiidasdetalefpmtu, y con num, mis oioseftanfiemprepucftcs 
tanta dcuocion, quando eftauan los en el Señor, en agradecimiento de-
frayles,fufpirandoy llorando tal per- fte beneficio, leuantando ai cielo las 
dída , y tan general, comentaron de manos, y los ojos, repitió las mif-
nueuo el oficio de verdaderos hijos ha mas palabras. Occuli mei femperád 
ziendo fuentes los ojos enternecidos 'JJominum, Y afiadio: £>mmmij>' 
con aquellas vltimas palabras. Confer fe emllet ddaqueo fedesmeú$ttyt 
verdad que eftaua caíi det^do punto quíen auia tenido fiempre los ojos, 
acabado,y fin color natural, puefto en y el coraron puefto en Dios , á fu di-, 
el tranfito de la muerte,apenas pudien uina prouidencia, y bondad tocaua 
do hablar,repetia.i,fr»ir<? íJío r^^-É» poner los fuyos en los píes del San-
í^.Qne lo diriajó porque los verdade- t o , porque no dieffen en los lazos 
ros Reyes defte mundo, fon los que que Satanás pone en aquella hora* A -
empleados^ ep el cumplimiento de la cabadoefto,no fe le oyó más palabra, 
voluntad diuina fon verdaderos Reyes aunque le veyan menear los labios, 
de fus pafsiones,y efclauos los que fe de y aísi juzgando que no fe hállaua en 
xan mandar de los viles apecitos de la eftádo de poderle hablar, y que efta-
carne, ó délo que Satanásdifponeen ua ya enagenado de los fentidos, a-
tan graue daíio de íus conciencias.Lla cabaron fegunda vez el Pfalterio to-
maua al feruir rey nar, porque dentro do. En el difcurfo de la enfermedad, 
de tan breue tiempo le auia de poner y en el articulo de la muerte repitió 
Dios corona de Rey en la cabera, y muchas vezesel vkímo Pfalmo. L ^ ' 
enerar á reynaren el Reyno que es date mminutñ de coelis, que & el 
Reyno de todos los figlos. Conocía que dézian los frayles, que era el 
Juan vezino eftaua el premio, como Píalmo, que con gran regozijo de-
l i le vieraprefente.Yale llama Rey - zia enfalud. Quando ceílaua de ha-
n o , mirando el buen fin, que dentro blar fe abracaua con vn Santo C r u -
dc tan breue tiempo auian de tener cifíxo . De manera que defper" -
fus trabajos. Repetía ( como en otra ua nueua deuocio, y nueuas Ingrym^ 
'•' - " los en. 
de fanfto Domingo y de fu orden. %tñ? 
i .i.-oínfos.Murío el ano de mil y con auei: íucedido íu muerte en el mes 
trecientos y cincuenta y nueuc, ñ deMayo,dondcloscalores)jmanSen 
Tos de Mayo al tiempo del amane- Italia fon grandes, no huup imagina* 
i cion de mal olor, fino otro tan pani-
cular,y tan admirable, que recreauaá 
Capitulo L X . Tiel entierro que fe hi* todos los prefentes,: y caufaua en ellos 
lo dSantoy de algunos milagros mayor alegria,y fmgular cofuelo.Re-
quenueftroSenoro- ... preíentaua el cuerpo del difunto, vna 
., i r é fo r fu inter- • ^ hermóíu-ra raarauillofa, que ninguna 
cefmn de la tierra llegó a ella. Comencaron 
los milagros eímifrao día que íc come 
^afon á hazer las obfequiaSiPorque lie 
Q V I S O ell^apa que muchos G¿ gando vna rauger que tenia baldado 
bifpos, y otros grandes perlados vn lado, y tocando al cuerpo del San-
acómpañaffen el cuerpo del Santo, ha to cobró tan entera (alud > que pudo 
ítala fepultura: como lo hizieron ca- défde luego Hazer lo que fiempre. L o 
fi todos los hobres calificados de F io - miímo fuccedio á vn hombre llamado 
renda. L a primera eftacion adonde Zíaco,que teniendo (eco vn braco, en 
licuaron el cuerpo,!"^ á la ígleíia mz* llegándole al cuerpo del Santo eftuuo 
yor. Acompañóle el Cardenal de ían bueno | y deraanera que pudo luego 
Marcos, gran.aficionado fuyo^y perfo trabajaren el oficio que tenia.Lo mif-
na tal, que dentro depoeqs años le hi- mo fuccedio á vna müger llamada 
zieron Papajy fe llamó en fu corona- Laurencia, que tocando al cuerpo del 
don Paulofegundo..Alatardefueron. Santo,felibró de vna hincharon gran 
al conuento de fan Marcos con id cuer de q tenia en las manos, y en ios pies. 
po,donde fe quifo enterrar, acompa- Geísó en parte la gran frequenda del 
ñandole toda la ciudad. Donde no fe pueblo,Y.huuo lugar para poderlo ea-
hallo quien no celebraiTe la muerte terrar, y aunque de mala gana 5 y con 
de fu perlado co lagrymas,y ientiraie- particular ;íentimiento de fu cabildoy 
to grande. Todos acudían, chicos y fuefuer^a cumplir con lavoluniad del 
grades a fan Marcos, % befarle los pies Santo, que difpufo que le enterrafíen 
y los habitos.Vnosl!orauan,.otrosfuf como a los demásfrayles, finque íehi 
pirauan,otros á voz en grito lamenta- zieífe aparato de túmulo, ni repreíen-
uan tan gran falta. N o hizo efb co-. tacion de grandeza/iguiendo el exéJ 
moción fola la ciudad por h muerte, pío de fu Padre fanto Domingo , que 
<}efan Antonino fu Ar§obífpo ^ fino, difpufo que kfepukaffen á ios pies de 
quédelos lugares comarcanos, de los íusfrayles, Quifoel Santo perladob 
montes délos valles, dexauan fus ha- humildad que auia tenido en vida con 
ziendas,y fusocüpaeiones,y corriana feruarlahaftala muerte, y que fe pare--
toda prieffa con deffeo de ver al San- cicífe aun defpues de muerto-, y afsi le 
to antes que le enterraffen, y befarle enterraron ala puerta del coro. Au i í -
los pies. Y porque tuu.ieíTe la opinión, que defpues en nueftros tiempos el a-
q merecia la virtud del fieruo de Dios, ño de miíy quinientos y nouenta y cin 
concedió el Pontífice Pió (cofa nun- co,poco mas o menos, fue trasladado 
ca v1fta5nileyda)riete años,y fíete qua fu cuerpo avna capilla fumptuofifsi. 
rentenasde indulgencia a todos aque m3,que de fu aduocacíon fundó elGar 
ilos quebefaíTcn las manes, ó el cuer- denal Saluiati, y los caualleros de fu h 
P0 del Santo. L o qual fue caufa, que mii¡a,que es nob¡lifsÍffla,y rica en aque 
m ocho dias nafe pudieífe enterrar. Y Ka ciudad, Hallofe en efta translación 
Ll 4 eíii. 
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d iluñrífsímo Cardenal Alexandiino Dios que fe conodeíTe la muert , 
frayledefu Orden y protedor deila fanto Argobifpo^ylaglorianuerv-
cl concurfo de la ciudad, y de las otras le auia dado. Gomunicando la r ^ 
partes fue grandilsimo.Y con auer paf cion con fu A b a d , y hecha dilip!U • 
fado mas de ciento y quarenta años fe futieron que en aquella mifnia h Cla 
halló fu cuerpo entero. >ol auíaefpiradoeiSanto.LoíiiiffnQ^2 
En efpirando el Santo, quifo DioS: dío^y en ei mífmo tiempo tn la cíud C| 
que conftaffe al mundo de la manera de Áfcoliayvn frayie de la Ordéde J? 
que fe auian premiado en el cielo fus: dícadores, llamado fray Conftan ^ 
feruicios,y por diuerfos caminos hizo hombre de gran virtud y íantidad ^ 
demonftracio de la fantidad de S. A n - , qual eílaua rezando en lalglcfía y y 
tonino. Teft imonio della fue vna vir fubir el alma del Santo al cielo en 11'° 
tud continuada defde la niñez hafta la po que la de otro relígíofo entró en cí 
muerte.Teftimonio fueron los gran- purgatorio. Hecha diligencia fefupy 
des mibgros que Dios obróantes que que en el mifmo tiempo falleciero íos 
fe enterraffe íu cuerpo.Teftimonio el dos.Otra reuelacion tuuieron dos bea 
auereftado ocho dias í in enterrarfe, tasdela Orden, á quien fe defcubrio 
en tal tiépo, y en la tierra que íe ha di- que al lado de fanto Tomasde Aqui-
cho/ in fombra de mal olor, confolaa no fe ponia vna filia, la qual dixeron 
do con otro fuauiísimo a los qqe fe ha que era para el Ar^obiípo de Floren-
Ilaronprefentes.Teftimoniolasinduí cia,queacabauademorir. Altíeaipo 
gencias que el fumo Pontificeconce-. que efpird el Santo.entró el fanto Pó-
dio en el entierro delSanto, á los quct tifíce Pió Següdo en Florcncia.Ypor: 
le befaíien la mano,ó la ropa^Que to-^ fu orden, fue folemnifsimo elenrier-^  
daseftas cofas juntas hazjan tan cierta ro que fe hizo.En otras oGafionesferc 
la bienaüenturanca del fieruo deDios ueló también la gloria del Santo,y co 
queaunque puíieronlenguaen fu vir- mo fiempre yuan en crecimiento los 
tud algunas períonaspocas, apaísiona milagros, fe hizieron diligencias para 
das y mal intencionadas, Dios hizo eanonizarle.Leon Décimo cornona-
breue y azelerado caffigocomprouan tural de Florencia, y de la iluftre cafa 
do fu íantidad. L a qual fue co fmgular délos Mediéis, que en vida fuero muy 
opinión en todos ecieriafiicos, y íegla aficionados del Santo, fue el que trato' 
res,coraencandoporelPapa,yacabá de canonizarle, y eftando ápunüodc 
do en el que no tiene capa como dizé. conduyr lo que tanto deffeaua, falle-
C o n fer efto tan aerto,y los teftimo- ció. Canonizóle Adriano Sexto maeí 
mostángrandes,quifoeiSeñorquetá tro del Emperador Carlos Q u i n ^ 
bienios huureffe del cielo. Y afsi íucce- dia de la fantifsima Trinidad fefenta y 
dio, al tiempo que efpiro^envn con- quatro años defpues de muerto el San 
u e n t o d e l Q í k l , quees de la Orden to,que fue el a ño de mil y quinientos y 
de fan Bernardo en la ciudad de Moré veynte y tres,Poco mas,ó menos.Cle-
cía ama vn relígíofo llamado fray L u - immc Séptimo, que fue fobrino de 
cío de los que llaman legos, que halla- León decímo,halÍÓ canonizado el fa« 
dofeenelclauftro v3o vna nuuezilia, to, y por fer tan poco el tiempo que yt 
refplanc.ecicnte en forma de pyrami- ui0 Adriano no^udo defnachar lask 
de,y dentro tiella vn mño.Eíbua en el t-ras,por las qualesconftaííe déla cano 
á^c fobre la cafa en que murro el San nizacion del Santo. Defpacholas C le : 
to , y vioqucdefde all/, poco S poco mente V I L que era el que auia redazi 
íubia_povlos ayresamba, y defapare- docafial fin todo lo que tocaua a M 
cío. hntendio el rehgiofo que quería canonización del Santo. 
ele fan&o Domingoy de fu orden. Í5p 
de la Orden de Predicadores de íá-
capitu. L X I . ve la canonización del da excelente, de honeftas coftumbres, 
* fanio^rcohifpoy las Bullas qué gran predicador íeñalado en obras de 
eneftarazonfrdefpa- gran íantidad) conocidas Gafi en todo 
cbaron* <& mundo en aquel tiempo, íuenos 
fuplicadoporCardeüálesde fan L o ^ 
L V E G O en muriendo el Santo ren^o y Damafíb Ar^obifpo de la di-
fe entendieron las razones que la cha ciudad de Florencia,y elGardenaí 
ilelefia tenia para canonÍzark,y íe co- Cayetano General de la Orden, fien-
menearon a hazer algunas diligencias» do ambos nombre de fu Orden, y de 
Pidió la Orden al Pontiíicé, quehi- la Iglefia ííorentina, que atento la 
zieífe fu informacÍon,para que publi* fantidad delAr^obifpo ¡j los milagros 
'camente fueffe canonizado^ porque bechos en vidá,y en muerte, pedían 
la Bula que fe defpacbó i toda la Igle- que le agregaíTen al numero de los fan 
¿a Cbáltíana, contiene grandes ala- tos.Trataron con la fantidadde León 
ban^asdelSanto, y la comprobación Décimo efte negocio,y deffeando co 
de fus milagros fe pondrá aquí, que es plazerlos,encomendó la diligencia, ^ 
laquefefigue* el examen que auía de hazer de la fan-
Clemente Obifpo,íieruo de los íier tidad de vida, y de las virtudes y mila-
nos de Dios,&:c. Su data en Roma a* . grosdelSanto^íacoboSymoneta, y 
fio de mil y quinientos y veynte y tres d Guillermo Caííadoro auditores de 
que fue el primero de fu Pontificado* Rota, y que hecha la aueriguacion co 
En ella Bula primeramente hazemen todocuydadolarefiriefíenen confif-
cÍon,como la canonización del fanto torio,fecreto al Pontífice.Para que co 
Ar^obifpo la hizo el Pontifice Adria-' acuerdo del colegio de los Gardena-
no Sexto a tiempo que no pudo deípa les, fe vieffe íi conuenia hazer más dí-
char la Bula del dicho auto en forma ligencias para lá canonización, Rccí-
autentica fin embargo de que fe auia biéron fefenta y dos teftigos,medianté 
hecho con toda la folenidad, ceremo- juramento, y el mífmo Pontifice Leo 
nias, y eftilo que la fanta íglefia Ro- íubrogó para la profeCucion de la dir 
manavfaenlacanonizaciodelos te chacaufaalAbáddeValleumbrofovrí 
tos. Y fupliendo efto penfó nueftro canónigo déla íglefia deílotencia, y 
predeceífor Adriano dezir en fu Bula al Vicario del Obifpado de Fefulejpa-
qne feregozijaffen todos los Coros de raque paíTaíTen adelanté á informar* 
los Angeies,que cuydadofos del repa-* íe del proceffo de la vida del Santo, eí 
ro de las íillas,que fus compañeros por qualrerhitieffen d fu Santidad fellado 
fu culpa perdieron como fe van repa- y cerrado» Todo fe hizo como fu San-
rando,reciben.niieuósconfüeios deué tidadlomandó,y detodofehízo reía 
regozijarfe también las almas de los ju cion en el coníiftorio fecreto,y mírati 
ftos,Que auiendo vencido todas las di- do la grauedad del negocio, que.íe tra-
ficuitades , que coníigo trae la vida taua,cometio á tres Cardenales eleXá 
v¡rtuofa5que como va creciendo el nu minar el procefío» Éftos y los audito-
mero de los que feíaluan reciben nue- res de Rota, de quien fe ha hechometi 
uo gozo. Avale también en la tierra, cion en prefencia de Vn abogado con-, 
porque ci pafto de los Santos es con- fiftorial,juntandofeVna y muchas Vev 
fuelo de muchos,porquetrasladado el zes confirieron efte negocio en doí 
gloriofo fan Antonino al cielo refplá cofiftorios.En el primero fe auerígua-
dececomo nueua eftrella del firma- ronlos milagrosqueí hizo en vida, y 
niento. Fue de Florencia teligiofo enplfegundolos que fucedieron def-
- • • • • * • * , 
L l $ pues 
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-ptiesdemiierro. Kizoíentieua jnfor- fe c|neaDÍa reñido por padres en Flcl.--
.macío conrinucuido el recibir nueuos \ cía, i N i c o l a s y T e m a s , ip jes fe^" 
tefíi^os,feefinbioccnfóriBealeftiloy paionastemeroíasdeDiosXhri.ftj" . 
¿omiísion que tenia y Ludonicó de Ó ñas y reformadas, defias mmo de¿u' 
Anmns Vicario general deI;Obifpo árbol íalio eftefruro. Criáronle con 
.Fe&lanoó emhio ciento y cincuenta y Chriííiandad y virtud. En jleg3n£]0 a 
•ib teftigos examinados en efta cauía, < terrer vio de razón, tcnio rcíol^cf^-
a-emitiendo el preceffo áRoma. Y c o ele ocuparíe en elíeruicio sfeiBíés^fc 
-metido á los dichas Gardenaks» y he- do de mano á todo ^oanto elnumdo 
achasrodas Jas ncceffarias,diligencias, .llamagrandeza. Con eílosdeíTeosfe 
fue fu parecer que f© deoia" canonizar retiraua muchas vezes si oratorio ,de 
el fanto Atítonino. Deípueslcri otro fan Wiguelde la dicha ciudad;, (|on¿e 
coníifíorio fea^eto donde fe hallaron en prefencia de vn fanto Crjacifix© 
strcvoítayíiete Cardenales, fue el pare tenm continua oración,íuplicandp ai 
cer'de todosconforme /que el Santo Señor que fauorceitíTe íusdcffeos,íy 
•^ r^obiípo deuia fer canoñizado.Tu- que le CünferuaíTe el don de la caílidad 
uo íu Santidad cóníiílorio publico., en de que tenia hecho voto. Dios que es 
-el qual el abogado, conf í íWial , hizo el que penetra lo intimo délos coraco 
•vña publica oración en que relato, la iies,y veya la fíncera alma de vn moco 
.vidajíancidady coftumbres, virtudes, aceptando íu fanta y humilde ora-
•milagros en vida, y en muerte de que cion.Y qoifo Dios nueílro Señor que 
«eoíiaua por losprocefíos, de lo qual fe Jecontaffe entre aquellos que fan lúa 
auia hechomencion en los confino- vkxen íu Apocalypíij que vellidos de 
tios fecretos. N o fe pudo tener el con • -ropas blancas con palmas en las ma-
iiftonoeldia que eílaua echado, por nos^nmperpetuosaísifietesddCqí-
hallarícelPapa trabajado de calenru- dero. EicogioDiosa Antoninopara 
ía,y defpues con varias ocupacíones^y tan grande eftado,y no fe dcícu}!daila 
al cabo con la muerte del Pontifíce el en ayudar fu parte con ordinarios, 
cefsd loquefaltaua por. hazer para la ayunos,vigilias, y c6templ2cion,con 
canonización del Santo. Succediole que yua confymiendo el pocpcalor 
Adriano Sexto, y en llegando á R o - natural, que en aquella edad tenia.En 
ma de la bueita de Efpana, hizo inflan íiendo de treze años con intento derc 
ciaconel hueuoPotiflce el proteftor nunciar codos les regalos y deleytes,y 
de la Orden el Cardenal Cayetano, vanidades, tras que tan deíualidcs an-
i&c.y haziendo también i r landa def- dan los mundanos, tomo refolucicn 
to la ciudaddeFlorencia. iVíuchascau de dexarelmundo,yiecogerfeál3or 
íashuuo en el principio del Pontifica- dendeíantoDo,mingo,quecontann 
dode Adriano,porla5qualesnoíepu gurofos eílatutos eníepa el camino 
do paílar adelante en lo que eftaua co del cielo. V n día entre otros ikuíído 
meneado. Falcaron eftas, y acabadas de vn efpiritu grande y feruoroío^ue 
de hazer las diligencias fci refoluio la le aguijaua á la religión, partió de Fio 
canonización del Santo,Muehas cofas renciapara Fiefulit donde congrf11' 
auia preñadas, que fe tratauan en los de humildad pidió el habito al pn01"' 
proceíTos del nacimiento,vida,GGfíu- E l qual per vnaparte conhderando & 
bres, fama y milagros del Santo. De tierna edad de A ntonino por otra la al 
iosqualcsproceífosimprimiovn libro pereza de la Orden,y masen aqueleo 
el procurador déla caufa, y entre mu- uento, que era délos muy re fo rma^ 
ches milagros, qnífo el PÓti fice Adria fe refoluio de no admitirle, aunque 1= 
no,que fe rcñncííen algimos.Refirjo- hazia compafiom norecibir á vn nie-
- f coque 
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n arindeeípíntu yfantos lasconílitudonesdefu Orden, quee-
? ^ ^ e c o n ^ f a ; í e S i d o , T e v í n i c o ^ m V l o ¿eohkvmnaz ^ 
ñoco po? recebldo.Y aísi íabiendo que ña.Fue tanta la íatisfacion ^ ue fe ten a 
Sesfetratanaíapretenfion,pare- del, que fiendomo^o le hmeron perla 
ctLlequeconefto auríatiempopa doCaunquemuy contrafu volumad) 
a que Antoníno tuuíeffe mas faer^s de muchos conuentos de talia. U m c 
v i s edad con que pudíeffe emplean ronleyícano general de lacongrega 
reXe^ercíciosdelaOrden.Hizo f^t-^S'ff^ 
k entender lo que el uto^o ententen- des mueftras de fu humildad, de fus le-
dioconíincerídad, que no fe recibían tras delceloy P ^ ^ ^ f : 
.al habito los luriftas, que no fupíeffen gm á fus fubditos. No fe coptentauaco 
el decreto. Con efto fe boluio á Flore fer humilde, fino que quena quetodas 
cia,y comécó fuexercido, díoleDios fusobrasdieffenteftimonio,firuiendo 
Cabe9a,luz y entendimiento, para que enofiaosbaxos, deffeandoqueen el 
dentrode ínañofupíeííetodo elde- fecunmlieíTe:elquefueffemayor en-
creto,cofa eípantofa,que aun para leer tre vofotrGs,eííe os íiruá. Algunas ca-
le apenas baftaua vn año.Dio la buel- fas de fu Orden en que fe vmíacon re-
ta á Fiefuli, y diziendo al prior q auia laxación, y menos obferüáncia de h 
cumplido c¿n lo que le auia mádado, que fe deuia, vifitandolas el fanto las re 
que el cumplieííe con lo que le auia forraó,üendo exemplo de toda ianti-
prometido. Examinaron la verdad de dad.Porque dexando a parte los con-
ío que dezia, vieron las obras de Dios tinuos trabajos efpintuales y corpora-
tan marauillofas,y en el capitulo con- les,los largos exércicios de oracion,los 
formealeftilodeiaOrdéierecibiero, largos ratos gaftadosen los eftudiosi 
teniendo por milagro el que auia fnce las continuas vigilias en medio de ocu 
dido, y penfando que fe podian efpe- paciones tantas y tan trabajofas j cali 
rar mayores cofas en fu mayor edad/ nunca comió carne. Siempre anduuo 
Dieronle el habito, y en quarenta y Vellido de vn íilicio debajo del quaí 
quatro anos que le tuuo fue la perfeue trayá vna cinta de hierro. Su cama era 
randa en toda virtud tan grande, que el fuelo en vnas tabÍas,cofá que la con-
fe echó de ver,qae el talento que Dios tinuo hafta la vegcz,en la qual ya fati-
le auia dado, no le tuuo efeondido co- gado con achaques y años, dormia fo-
mo el mal fieruo de quien habla elEuá bre vnas pajas. Y aunque íus fueras e-
geüo, fino que le empleó en beneficio ran pocas,y el fugetoflaco,no fokauá 
déla cofa publica.De manera que los la mano del rigor ocupado en^/unos 
que no le conocian fu innocencia, fu y otras penitécias.Gafi todas las horas 
íanddad, finceridad, y pureza, foliad del dia y de la noche gaftaua en ora-
dezir que parecia en el, no huuíeíTe pe cion,en predicaren efenuir, en bene-
cado A dan,ni fueffe de la mafia, de q ficio déla cofa publica,y de la religión 
nacen todos los hijos del primerPadre Chriftiana. No fe contentó con predi 
cargados de mil faltas, y llenos de car de palabra en vida, fino en muer-
malas inclinaciones. En lo qual juzga- tecon variedad de eferitos, que fue-
uan^ue no huuieíTe tenido parte fan ron muy en beneficio de la Chriftian-
Amonino: tal era el crédito que de fu dad/Fueron grandes y infignes las vir-
perfona tenían. Fue ííempre tan ob- tudes del fanto, y a cite andar caminó 
feruantc, en todo el rigor que difpone fu fama demanera, que el Papa Euge-
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mo Quarco efíando fedeuacante la 
lElefia de Florencia,fin auer quien def 
( o y b B k M ^ o Ar^obifpo. Reci-
bióla nucua ím dcmonftracion nm-
ouna de contento, fino con mueftras 
de trifíezí!, tcniendofe por indigno de 
aquella caiga.Condicion ííiuy de San 
tos, que como tienen pueíros los ojos 
íicmpre en los defcuydos y negligen-
cias^ algunas culpas ligeras, (que míe 
tras víuen en caías de barro, jamas fal-
taron, ni pueden £altar)?deíuiandolos 
de fus virtudes,,y aunque íean muchas, 
y en los ojos del mundo muy celebra-
dos, con efto qualquiera coía de hon-
ra losdeíconfuela,y los entriftece. Af-
:íi aconteció á ían Antonino, y afsi eí 
primero de fus peofamicntos fue buí-
car trabas que le pudieííen librar de 
-carga tan peíada.Pava eílo bufeo car-
ras de íaaor, eícnniendo el también 
afuSantidad, coque fuplicaua íefir-
uieíle de dexark envn rincón en co-
pañia de íusfray!es,y prouecr el Ar^o 
bifpado en perfona que tuuieíle las 
parres que ha meoefter el oficio, no 
íiendolasíuyasá propoíko de poder 
cumplir con ían alto miniílerio. Efte 
es el oficio de los hombres, proponer 
lo que tienen por inconueniente, ya 
Dios diíponer lo que fabe queha de íer 
delufemicio. luntamentecon hazer 
cíla diligencia, parecióle buen confe-
so yrfe lecretaraente á la Isla de Cer-
defia,y eftarfe alliefcodido, haftaque 
el Papa por falta ínya proueyefíe de 
paftoráíuigleíia. N o era eiío lo que 
el Señor quería, porque quanto mas 
refiftécia h3zia,y masprocuraua renü 
ciar el nombramiento de Ar^obiípo, 
Dios era el que oí denaua5que el oficio 
fe diefle á quien tan merecido le tenia, 
íiendoelqueen aquella edad con tan-
tas letras, y tan grande exemplo era 
digno de qualquieracoía. C o n aten-
der a dar al Santo ío que merecía ju ña 
mente, miraua el Pontifice a o r o -
«cerenloque la ciudad de Florencia 
amamcndkr. Quandofe Eraraua de. 
todaseílaseoías, era perfona demn cha autoridad en aquella c i ^ad C r 
me de Medicis, hombre de grande • 
genio, de «randesriquezas de mu!.?' 
autondad.queentodoeftoícfcrrl a 
fobretodoslos ciudadanos de 3na u 
Btpublica,yloqüe.esdernavo?Co3 
íideracion, que todo lo dich¿ es q, 
erahombremuyvirtuoío, m U y X 
mado?y entre todas las cofas k n J 
traua,particularmente en lasoiieenñ 
dekolto diuino y feruicio á¡ m ^ o 
Señor Por íoqüddefíeaua mucho 
que la Santidad camínaffe en lo que 
aii!a^comen5ado,y le mandaífe acetar 
elonciodcAr^obiípo^queenninou 
na manera codecedicíie có losrueás 
del nombrado Ar^cbiípo. Apretó el 
Pontífice demanera, que al Santo le 
parecia3queeracontradezir á la diui-
na voluncad, que es la que pot mano, 
de íus, mi; iílros declara que no es hu-
mildad querer entrar á fuerza de bra-, 
coscón lo c¡ Dios ordena.Como hizo 
lonas, no queriendo poner enexccn-
cion lo qite Dios ordenaaa, que como 
era Sanco hazia lo que hizieron fiem-
pre los que lo fueron. L o que hizo 
Moyíen, lo que hizo Geremias, y lo 
que hizieron orros,publicando fus fal-
tas^ diziendo lo que de (í íentian, yhe 
cho,bdemásdexarloáDios. Aísiio 
hizo el fanto fray Antonino,fügetan-
dofe a ios mandamientos del Papa, y 
a los ruedos de fu aficionado Coime 
de Medicis,y el tiempo deícubrio, y eí 
modo de proceder en el oficio, allano 
los peníamientos de todos, demanera, 
Suecntendieíren, queauiafido obra 
del cielo, y no peníamientos de hom-
bres el darleia dignidad. Porque en 
entrando en ella,'luego enteodio Jo 
Siseen eíloauia, ylo'quc losSan£OS 
eníeñan, que no era el íer Arfobíípo 
tener mas regalo,mejor cama, mas re-
galadamcfía^iiavoresrarosdeentre-
t5nimiento,mayór licencia para todo, 
^noantesauiadeauer feñaiada moue 
r,ieio en las coías3en el que auia de fer 
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^.moloáfus íuMicos de templaba ñostrabajofos, y mayores necefsída-
demoderacion, ydetodo quanto es descreciendo el numero de los pobres 
virtud. Aííentandofe con efte defensa no teniendo que darles, efcnuia a los 
fio en la filia no mudó el eftilo q auia Pontífices Eugenio Qu^rto, Nicolao 
tenido tú los quarenta y quatro añosj Quinto, Calixto Tercero, y Pió Se*; 
que eftuuo en el monaíterio.La comi gundo, fuplicandoles áyudaffen al re-
da era tan moderada, como allí, la po- medio de tanta pobreza. L o qual hai 
brcza que tenia fíempre por efpofala zian con mucha liberalidad, licuados 
conferuó hafta el vltimo de la vida, de la obligación de fu oficio, y de h a* 
moderando aun lo que parecía necef- ficion que al fanto Ar f obifpo tenían* 
farío para moftrarfe liberal con los po Acudíanle con largas jimofnas, para 
bres,cuyo padre era. Ocho criados te- que á fu aloedrio diípuíieüe dellas, cft 
nia,y vno dellos era fu compaíiero i f beneficio de pobres. En fuma,redu-; 
de fu O rden, que no podia paliar con ziendo á la memoria todo lo que las ó 
menos,porque todos viuian ocupados bras demifericordia difponen, en eíTaá 
cndefpachar los negocios del Ar^o- feocupó el Santo, vifitandolos encar*. 
bifpado,á los quales de tal manera aten celados,confolando Las viudas, reme-; 
día el Santo, que fe ocupdua fierapre diando pupilos, teniendo muy en la 
en obras de caridad y de mifericordia* memoria lo que dixo fañ Pablo, quan-
Porque focorria vn hoípital que auia do tuuiere vna Vé tan grande, que fed 
en "Florencia de pobres enuergon^an efeélo della trasladados montes,íi tan 
tfSjdonde auiavna cofradia,á cuyo caí ra Vé no fe acompaña con la caridad* 
go eftaua el gouiernodel hofpital,obra no mereze nombré. En adminiftrar 
en que tuuo mucha mano Cofme de jufticia, no huuo juez en fu tiempo > 
Medicis.Era el oficio de los cofrades a que fe pudielTe comparar con el San-
ios que eftauan en graues neceísidades to. Y era efto en tanto grado cierto,^ 
y eran pobres enuergo^antes, proueer la opinión que en efta parte tenia tan 
los con mucha abundancia. Aquí acu- grande^que el Potifice Nicolao Quín 
día el íanto Ar^obifpo para ejercitar- to, todas las caufas que fe deípachauart 
fe en las obras de mifericordia,en bene en el tribunal ecleíiaftíco de Florencia 
íiciú de los enfermos. No fe embaraza y caminauan por vía de apelación á 
ua de acudir, también á otro hoípital Roma, jamas confentia que fe fenten-
aunque huuieífeen dios enfermosa- ciaíren^noqueferemitieíTendeñue-
peftados:confolaualos, animaualos, y; uo al fanto Ar^obifpo;, para que el las 
juntamente con eífoacudia al reme- examinaíTeyconcIuydre.Loqualno 
dio de las otras necefsidadesjproueyen pudiera, ni deuiera hazér, fino cono-¡ 
do de comida,y medicinas. Acontecía cieran en e l , vn pecho incontrata -
le á vezes eftádo para fentarfe á la me- ble,con el qual no valían odio, ni amif 
f3,embiar á los hofpitales lo que auia tad,ni ruegos, ni dineros,ni alguna de 
de comcr5quedando muy defprouey- las otras cofas, que no pocas vezes fue-: 
da fu cafa. Venia los deínudos, dando len torcer el animo del juez, y la execu 
les íus veftidos, quando y a no tenia o- cion de la jufticia, teniéndole por juez 
tta cofa que darles. Todo quanto va- de caufas, y de no perfonas (que es eo-
lia el Ai^obifpadoyua en beneficio de fa que haze grandifsimo daño en los 
lospobres, losprouemientosdelame tribunales donde no fe entiende efta 
fa,lasrentas,y lo demás todo fedaua a verdad.) En todos los negocios que fe 
lospobres.Eran dotesdeVirgínes, y tratauan en la audiencia, procurauaco 
fuftento de hofpitales, y quando efto cerrar las partes,como padre, y fi efto 
no haílaua, y íueedjan pcafiones de & no tenia lugar, abreuiaua 1$ fentcncia, 
pos' 
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porque ni fe canfaffen, ni gafiaíTen los Repúblicas, recuzicndolos á viuírf^; 
que lití^auan.Efíaua también recibida getos áDios eon temor, en concord" 
efta opinión en el Ar^obiípado, que- y paz. Con eftas virtudes viuio eofa 
pocas vezes venían los pleytos á fen- Orden quarenta y quatro añtís(corno 
tencia, holgando las partes componer fe ha dicho)y en el Arcobifpado treze-
fe con el parecer del Ar^obiípo, de: empleíidos.todosen vna vida tan refor 
cuya reditud tan ciertos eftauan en- tri3da,y tan fanta,que no folo no fe def 
tendiendo que lo que falia por fu boca cubría en el ííeruo de Dios cu]pa,pero 
era parecer venido del cielo.En corre1- viuia con tan grande exemplo^qu^j 
gir viciosera feuerifsimo, y con rigor. fe podía juzgar en cijni fofpechar cofa 
procuraua la ennsiéda.de fus fubditos. que fucfí'e mala. Porque como era ver 
Pero de eal iiianera,qué feentendieíre dadero imitador de ían Pablo, tenia 
el amor y la caridad con que procedía muy en la memoria la obligación que 
como verdadero hijo de D ios , acom- han de tener ios varonesApoftólieos, 
pañando ííemprela miíericordía con no contentándole con viuir bien-eni 
la jufticia.En las cofas que tocauan á la los ojos de Dios, fino que fe teiigapaf 
Vénj á la defenfa de la libertad eclcficf- ticular cuy dado con que en los ojos de; 
tica era inexorable,y tal,quc ni ruegos los hombres fe coníeruaífe elbuencre. 
ni amenazas le detenian en la execu- ditoqueelEaangelio^y elofíciodepa 
eion de cofas que á efto tocafíen.Vío- ñor pide.Entonces es de gran vtilidad, 
fe efto claro en vnaócafíonqueíeleo quando íé procura de viüir eiibuea 
frecio con ciertos ciudadanos de F io - crédito, y fuera de todas las ocafioncs 
renda, hombres por vna parte pode-, de que pueden hazer algún juyzÍQ5au-
roíos,y por otra iríoleníés^ue contra que no íea en colas muy graues. Eílas 
di-zícdoel Sito acien-osdifinios fuyos eran las leyes con que calDÍnauad Sao, 
peniando con amenazas moderar fu to,y con ello fue la reformación de fu 
fanto zelo, refpondio. De los bienes Igjeíia marauillofa. Fue continuanáo 
temporales y terrenos mnguna cofa efta vida halla los fetenta años.De ma 
me podeys quitar que me entriftezca, ñera que en.cincuenta y fíete no fe vio 
y fi roe defpoffcy credes de la Iglefia en fan Antonio cofa que fucile dipa 
íerá muyeran coníneio reduzirrae ai de reprehenfion. En eíla edadauien-
monaíf eiio, y acabar la vida en com - do primero muchas vezeí profetizado, 
pama de mis fray les» que íé que íiie te-, fu muerte, recibió los íantifsímos Sa-
cibiran con mucho contento. Trató cramentos con la deuocion que fe po-
con mucho cuyd^do la reformación díaefperardequicnauía pallado tan-
dei clero, atendió mucho á la reforma tos años en tan grande reformación. 
don de aquella ciudad, y al remedio M u y pocos pudieron fer los bienes, y 
deiospecadospublicos.Quitó losjue- hazienda que entonces fe halló en fu 
gozque por leyes fon prohibidos. M o cafa. Y íí huno algunos luego los man 
der ó la dem a fia que las m uger es tenia do deftribuy r entre lo's pobres. Quado 
en veílirfe y coroponerfe. íntrodu- ya no tenía otra cofa a que atender, ef-
X0- vna deuocion general en todo el tana abrazado con vn Chriíto cmatJ-
pueblo,vnas vezes vfaua del freno, o- cado, y bañado el roílro en lagiy^as 
tra fe aprouechaua de las efpuelas, fien repetía muchas vezes. E l feruir a Dios 
do la diferencia délos tiempos,y de las csreynar. Porque no gozan de tanra 
perfonas las que hazian tomar nueuas grandeza, ni de tantos regalos,ni de W 
refoluciones. H izo gran diligencia en to coníuelo,todos los Reyesde U ttf?r 
quefeacabaífenfedicionesyvandos, ra,comofon los que tiene el qüeaeve 
que luden fer la total perdicionde las rasfirueaDios.Yquieneftandoíenlu 
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riendo y auíendo en xm larga vida paf curfo, fue,de manera, que en ocLo días 
fado tanta variedad de trabajos con no fe pudo enterrar por ícr tantos los 
niala cama, mala comida, ¿íc, Dezia. que deffeauanvet y beíar el cuerpo del 
eftaspakbras. Dicncierto efperauael íicf"uodc.pLQ5,Accmp.afiaronfufan-
reynar en el feüciisimo Reyno donde; tídad muchas milagros. Cotfraron fa-
los SantQs.reynan con Chrlfto.Y por ludmuchos enfernios por fu medio. 
qaeladeuocion quetunoricmpre co Aüque eran fas Jantas obras lasque ca 
la Virgen fue íiempre muy íenalad?». lificauanfu fantída^y fu vida, que da-
ó verdaderamente, reduziendo ala uateftimpniodella,, y la.opinion ge- . 
oemoria la merced que Dios le auia neral en todQS.mpíauillora: todo eÜo 
hechoenconísruarlc eldon de la caí- feconfirmó y crcciocon lareuelacio 
tidad?haÜa aquella hora^por lo vno, ó que tquo vn monge de fan Bernardo, 
por lo otro,ó por ambas cofas juntas, llamado lucio, refidente en la mifma 
repetia.eftandopara efpirar.Virginí- ciudadde Florencia, y otro religiofo 
dad íanta, y fin mancilla, yo no hallo de la Orden de Predica4pres hombre 
palabras,ni las ay para darte las alauan infigne en fantidad y letras, llamado 
ps que mereces. Corj eftas palabras fray Conftancio de íabriano, que vi^ 
ycon eftos confuelos haziendode- uiaenlacíudadde Afcoli. Elvno,yel 
monftracion de los que tenia en fu al- otro á la mifma hora que el Santo efpí 
ma, reprefentando mucha alegría en ró vieron vifiblemente, que Angeles 
el roftro en prefencia de los rcligiofos lleuauan fu alma al ciclo.Efta opinicíi 
de fu conuento ( que no quifo viuir fin y crédito que á eftos dos varones fe 
ellos, quien tantos años auia viuido) did,fe confirmó con los muchos mi-
enfacompañia. Ayudándole con la- lagros, quefueroncaíi innumerables 
grymas,y con oraciones eípiró el año los que Dios por los méritos, y á inter 
de mil y quinientos y ducuenta y nue cefsion del Santo obró. Aunque tam-
iie,dÍ2Íendo con el Ápoilol. Yo he pe bien los huuo muy feñalados el tiera* 
leado con mucho animo toda la vida po que viuio., porque inuocando la in-
acabado la carrera que todos losmor- tercefsion delSanto,los atormentados 
tales han de andar conferuado la Fé, del demonio fanauan,huyendo los de 
que recibi en el Bautikno. No conten monios que miferablemente los ator-
tandorae con que eftuuieííe en el en- mentauan. Los trabajados de diuerfas 
tendimienro, íino abrazándola Con el y granes enfermedades, que los medi-
zelo de las buenas Gbras,d!as,qualcs ha eos dauan por incurables y mortales,' 
de refpondcr la corona que qnifo el Se con fu ayuda tuuierpn remedio. Re-
hor que fueíre de jufticia, lo que de mi fucitó muertos,y otros que fe juzgauá 
parte valia tampoco. Defpues de he- ya por difuntos.Limpió leprofos, fa-
chas todas eftas diligencias, nueftro nó coxos, dio oydo á fordos, hablar 
predeceífor Pió Segundo, teniendo mudos,vifta á ciegos,contrahechos 
tan larga noticia de la fantidad delfier y perláticos cobrarofalud. Fueron las 
uo de Dios, hallandofe en Plorencia cofas deftc genero tales : y tantas las 
al tiempo de fu muerte concedió fíete que fe reprefentaron alPapa Adriano 
años y Hete quarentenas de indulgen- nueftro predeceíjor, y los tefiimonios 
«ia a todos los que íehall^ffen preíen- delpueblo tan feñalados qpe fe podía 
tesáfu entierro, y vlíirafien íu fanto dezir aunviuiedo^í Arcobifpplauto. 
juerpo. Efto y la opinión del Santo, L o que Nicolao Quinto (Hxo en la ca 
lucron caufa que fe defpoblaífe Floren nonizacion de fan Bernardino, dizien 
Cia) y la gente de ios lugares vezinos á do. A gloria de Dios, por tan cierto 
gozaj de lo vno, y de lo otro. E l cqq- creo que podría caaonizay al Ar^obif 
creerá parte Je la Hiílorla 
fu 
deque cada día w mncha experiencia, ron en h JVh'íFa qu: fu fantidad esn] 
el dicho dd Pontífice es argumento ró.La primerafüe.f7w¿-/?;?w&w^ 
de la opinión que en codo genero de fimzés Tajlor atañe cuftodt^ & ^ 
genre cenia eftc Santo perlado. L a no ¿>eau Tre f i l a ^ n t o n m í a te ^ ^ 
ticia que de todas eftas cofas cenia nue nitatuffectah pr.crogaíma dotando^ 
Uro predeceílor hdriano, le hiziefon ttrma frimis dh-firas emfdem ctlm 
entender que fm reparar fe po Jria con fr&fAr tmré prefuiíjs. Y la orac¡'oa 
cluyr el negocio de fu canonización* íecreta fue. ¿Munera^ji*inpimjr¿y 
Y aunque cílaua á punco de hazerla,el r^ fa fsmm F i U j , m memorUmpt^ 
el Poncince León Décimo íu prede- ficantst o f m m m ^ f i m u s ^ t k m 
ceílor, no quifo Dios que huuieííe e- ^Antomno cokfefíomm at^eTomír 
fedo por buenos rtípecos. Y como fe fice Apúpente nolns ¿Jfthité promnre 
ha dicho el Papa eftsua informado del coccdaiX Ja vlcima orado f u e . ^ / ^ 
libro que fe auia publicado, cuyo au- nms Domine X>éus noper, n coekfii 
tor era el procurador de la caufa, que C ? ádmtrahih Sacramentopalmism?. 
eran muchos probadifsimos y verda- (tr¿s m f i M i hcati ^ j i t ip ' j lsoAnuph 
deros. íuntauanfe ácfto las difigen- ní^conpfürtstuí.aHxdíj^pmperdm 
eias, que para reduzir á deuido eíeíto ftiítam, & áhptrahamur dnomjs ^  ^ 
la canüntzacion,anian hecho losPr in- ¿dPalutaríadmgítmur.Qonct&ioim 
cipes Chríftianos, hizoía grandifsima bien indulgencia plenaria para el dil 
Maximil iano elc¿lo emperador en quefehizieiíela traslación ddSaco.en 
-tiempo del.Papa L e ó n . Deruanera la ígleíia de fan Marcos de Florencia 
•que coníbndo de la fantidad y miia- de ia Orden de predicadores,daa'é? ü 
gros,como le lia dicho , no era razón cencía para quedozc rcligioíos ce a* 
no condefeendercon los fanros rué- qurlconuento pudieifen aofolii^ráe 
gos de perfonas tan calificadas, y mas cafosreíeniados^yceníurasycoinut?.? 
que parecía refiítir orEípiritu íanto, votos. Yíambjcu concedió quareo-
que quiere ícr alauado en fus Santos, y ta añosyy quarenta qmrentcnasdein-
•quecoofte a la iglefiade los que lo ion dulgencia perpetua a losqueel dia de 
para gloria de Dios,y beneficio de los íu fiefta acudieííen a vífitar fu íepultu-
pueblos. jHizieronfe puncualmente ra.Hanfe pueílo las colas feúaladas, to 
todas las diligencias neceíiariavyfae cautesája vida y muerte de! Santo, as 
muy gran razón, díze el Pontífice qae que arriba fe ha hecho mención pot 
aquellos a quien Dios honra en el ciei fer mayor la aororidad que tienen refe 
lo fean honrados en h cierra, y que dá i ridas en la bula del Santo PomiS* 
teftimonioelqueescabe^ade laígle- ce,ponerrodoloque 
íia, de aquel de quien dan teftimonío contiene la 
las tres diuinas perfonas en el cíelo. £ | Bula. 
Padre declarando fu potencia en los ( f ) 
milagros que el Santo hizo, el Hijo. íu 
fabíduria en la enfenanca: y dotring 
del Santo,y elEípiritu fanto fu bon-1 
dadenlavídavirruofvdelSanto.Con, ^ 
cftoíe canoníz ó y declaró por Santo, 
mandando que fe puíieíle en el nume-
de fan to Doniingo y de fu Orden! 177 
CtpHulo L X I L T>e Uffindacion de las reza q no podía rezar í i no tn pie. D e 
^ ^ ¿onfits de favta Caiahna las muchay lagrimas, y penitecía, vino 
de^uiU, a perder la memoria detal manera q o! 
9fo T7 N tiempo dei Rey d6 Henrique el nido los Articules de la Fe, y los Mada 
^á0. l i -Quar jocn lac iudaddeAu i la , vna mientOSjypidio avnareligioíaqueca 
feñora. Llamada doña Catalina Guie- da'diá fe los fuefíe a enfeñar. También 
ra viuda, muger que íue de Hernando la rogo q quando D ios fuefíe feruido 
¿e Velmontejy bija de vn caualiero de licuarla fe los eftiiuieíTediziédo ala 
Francés Fierres Guiera.halládoíe viu- cabecera. Sucedió q^  en la enfermedad 
da?y fin hijos mandó en íu ceftamento, de q murió eftuuo cinco dias íin poder 
queen fu caíafehizieííevn monafterio habiar,y íin dará entendercofa alguna 
de Beaía^y para ello dexo toda fú ha- í ino era los Articu]os,y losMandamjé 
zienda.En cumpl imiento^ execucion tos de maneraqqi^dola dicha religio 
deíta vkiraa voluntad fuya fe fundo el fa llegaua, y con Voz algo alta ladezia. 
monafterio de S. Catalina de Sena de Señoraquiere qdiga losMadamiétosyj 
Auiia eñe año de 1460. A i principio Articules, moi rádo alegria y güito de, 
de fu fundacio antes q los frayles defia zia que í i . Era por eftremo denota del 
Ordetuuieílen cafa en efta ciudad5 dis- lueues de la Cena,y de ordinario fupli 
ro las Beatas la obediéciaal Dea,y C a - cauaa nueftroSeñorla hizieííe merced 
biido de la Catedral Y fundado el coué de lleuarla aquel dia.El Señor q tan até 
to de fanto Tomas de Auí la, la dieron to efta al cumplimiéto de los fantos def 
al P.rioi",y Perlados del. Y aunque ia íeosdefusíieruos,cumpIioel deftarelí 
hazienda, y dotación que la fundadora giofa lleuadola para fi el dicho dia. E ra 
dexo a la cafa de fanta Catalina era bue muy deuota de¿mefíra Señora del R o 
nafue muy poca para el fuftento de vn fario. Y eftando vn día con particular 
conuento de religiofas^que tiene deor feruorrezandoÍe,vna imagen delafo-
dinario cincuenta monjas. Y con auer berana V i rgen delate de la qualeílaua 
fe acrecentado la renta con muchas do dando mueftras de lo q la fatisfazia eí 
tes es muy moderada la que el con uen- eípiritudelafanta m6ja3comenGoafu 
to tiene. L a pobrezafuelefer ocafió de dar3de que dieron teftimonio muchas 
que pocas feglares tomen el hab i tó lo rcligioías defte conuento, 
todo eifo por fer• muy acreditado, y í Afsi mífmo fue monja defta cafa dó' 
aner tenido rcligioías de grande exem ña Ynes de Villaíua. Entro enelílen-: 
pIo,y virtud,Ios cauallerosy feñores de do de tres años y medio,y en eíTa edad 
«ciudad de Auila,}' de fu comarca auie eomégo a dar mueñras de lo que Dios 
do de entrar fus hijas religiofas guílan auia de obrar en ella^iédo mayor.Por 
que lo fean en eíla cafa.No fe puede dar q fiendo tan pequeña tuuíeron prínci-
cuenta -de todas lasque han muerto co pió fus fantos execicíos3de manera que 
opinión de fantas}y afsi fe hará memo- quando la bufeauan penfandola hallar 
^a de algunas. Entre las quales vnafue con las de mas niñas jugando, y en las 
la madre doña María de Quiros nata- ocu^aciones'q fon proprías de aquella 
ia deSegouia.Fue vna de lasprimeras edadla hallauan entre las filias dekc ro 
religiofas q la cafa tuuo,muger degran encomendgdofe a nueftrofeñoiv Qiíé 
í1^ exépío,y mucha oración. Era de ma como otro Samuel fe cr ioen el tépldi' 
^ r a efto q regulármete los días eñauá IfeTa de fantos deffeos.Entre otras de-
oe rodillas delante del fantifsimoSacra nociones quetuuo fue tan feñalado d 
^etomuy bañada en lagrimas mas de conocimieto vvelamor3Íafantifsíraa 
iez yieys j j q ^ Q o n j0 quai vjno ^ Xrinidad^q en oyedofu fantífsimo no 
" en las rodillas tá grades callosjy du bre fe quedaua deuada. Hazla fu fiefta 
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cada año, y daua muchas limofnas a- pues de ferreligiofajauiendocümpí:-
quel dia.Entre otras cofas que ai Señor do con la dote dio a la Igleíia, y facrrir, 
íupiicaua,era pedir con fingulariísirtia tía del conuento muchas cofas qüere ei-
inítáciarifiruieíledefacarladeftavida timaron en mas de mil ducados,gaftan 
en aquel bienauéturado dia. Viu ia Con do lo que la dauan fus padres, y deudos, 
tan gran feguridad, y confianza de que y la rentiüa que con nombre de Hmofl 
fu mageftad la auia de cumplir efíosdef na tiene cafi en todos los naonafterios, 
feos, y que como fitumera reuelacion y todo todemas que podiaauerpáraei 
delloenpaífando el dia déla íantífsi- cultodiuino» 
maTr in idad con toda feguridad dezia íuc religiofa defte conuéntp dofia 
a las religiofas. Ya tengo vn año mas Leonor de Porras natural de la ciudad 
de vida. Sucedió que fiado dequarcnta de Segouia tomo el habito yamuger 
años poco mas, ó menos, vn dia de la grande, que feria de quarcnta años". Y 
íantifsima Tr inidad, concluyda fu ficf- aunquclosquevieneneneííaedadala 
ta^onfeífada, y comulgada con mu- religión criados en el cumplimiento 
cha deuocion, y lagry mas acabados los de fus guftos,y exccucion de fu Volun-
Maytines a las diezy mediadela noche tad no codasyezes aciertan a hazeren-
fcanduuodcfpidiendodefuscompañe tera renunciación de la libertad en 
ras,quefalieronde Maytines conella, quefecnaron^eílarcligiofaidefenga-
coráo fi viera prefentefu fallccimien- nada de los peligros de que el Señor fe 
to(que fi cernía auiendofclo Dios reue auia feruido de facarla redüzlendola al 
lado.)Diziendola vnareligiofaherma puerto feguro del monafieriófuemuy, 
na Yoes^ya es paílado el día de lafantif exémplar,y muy denota. En lapacien-
l ima T r i n i d a d , y tie^e vn año mas de cía fe feñalo mucho^ vifitandolacl Se-
vida,queescUenguaicque lafierua de ñor con muchos trabajos, yénféi'ític-1; 
D ios traiaordinariamente en la boca dades ,fuc fingular el fufrimiento que 
acabada la dicha íiefta,yrefpondio.Au entodotuuo( queno espocoenquien 
no es paí lado^ queda tiempo en que tantos años fe auia criado en el íígloco 
Dios me haga eíta merced. Y afsi fue regalo,) Eíiuuó feys años eofertiiadc 
que yendo a fu celda efpirQ.Hallaronla perlefia impedida de todos fus rmem-
con vn roftrotan tranfparente,hermo bros q aun menearle en la cama no po 
ÍOjque noparecia de muger difunta, ef d ia , fin mucha ayuda. L a cufetmdad 
cando mas herraofo que en vida.En to fue general en todos los miebrosí pero 
das las virtudes fe feñalo. Pero mucho particulariísimamenteen la lengua-^1 
raas en la humildad con que leuantaa gnrofo tormeto para vn enfcrrao,que 
la fabrica Jos verdaderos fieruos de n i al medico puede dar cuenta^ fu ^ 
Dios,y en.obediencia que esla quc;ha- lencia,ni a los que le íiruen dedarar lo 
zealosreligíofos dignos del nombre, quehamenefter. Reduxofeaeílao0^ 
renunciando la propria voluntad, que ta Cmm de Dios que jamas p^o dezir 
es la pefte de losque viuen en religiom otra cofa fino. [Mitter Det. Madre de 
í u c la obediencia defta fierua deDios Dios.Si tenia necefsidad de algu"3c0" 
dé manera, que jamas huno en fu boca fafeñajandoia con la manojo los ojos 
vn no, fino vna renunciación grande ó con la cabera,no podía dezir mas q 
de fu gufto, auiendole librado en, ha- vM¿í£'r.z>d.Viendola con tanta pacie 
zer lo qucraandauanlasperladas.Te- cia,y q con tan buen animoH^J311^113 
n u por particular confuelo en oyrpa- .cofa^de fuyo están i n t o l e r a b l e 0 ^ 
labras de injurias, y mcnofprccios, ar- no poder declarar con paladas ame 1 
gumento de verdadera, y perfedahu- las dado la naturaleza, V & F f ^ 
r«iiüauquereynauaenfacora?on.Dcf tar los penfamicntos, teniana-Co 
de íanro Dorningo y de (u Orden, f fg 
^•^simó endito de íu ñvmd. Y como ü haziédocoIasmanosfeñaleSiaziavDSs 
tan ^ran íierua de Dios la rogauan que vigas con grande sfefto ry ícrnui^dc-
erícbtnendaíie a naeíh'o Señor algu- zia, Madffc de Dios:, Madre ^ e ^ j o - , 
n0Strabajos,y neccísidades, creyendo dando a entender quevia a la Rey na 
<áuc f?or fu interceísion recibirían mef del cielo.Emcndio todo eijconueníf) 
ccd.Entre las cofasqneen éíla razón fe que eftaua prefenre• viehdo tal alegria, 
ofrecieron, fue fcñalada la que fupdio y regozijo en la enferraa 3y que dUcier 
CBvnafeñoraíeglarnaturaldeTorde toloqueimaginauáp. 
fiJiaSjilamatlá doñaFrancifeaSarmien También fueron liijás deíle cen-
to la-qüalviuia en elmifrno monafte^ iventola raadreaVlaria de leruíalcnjy la 
l-io.Efl'a-feñorateniavnhermano.cau- - ipadre.Mariadefah Phelipeiuherraa,-
tiuo en tierra de Moros»:Quifoíe;Váleí. ría las quales falieron dciia cafa a h de 
¿ela intéreefsion defta fu íierua,y rpgo ÁldeahueuajyfdGporPriora de aquel 
íacongrandesverasi.h^ieíTcoraeiiínj, co.nucntb la- madre hfymz de lerufa-
pdr fotexiaaoo fúpliciBrüoal Seño.rfí? len,y dcfp-iiesla,s dos-con otros religio-
liruicífedefacarledel trabajo enqne eC fas que Uetiar^n de Aldcanueiia,fuer 
taua^eacl-qualno folaríiéte corria ricí- ron. a fundar blmoiiarierio de la M z -
g!0:ia!?epiitacion5y trabajos,,t mala v i - duejiePios dqOímedosPé cuya vida 
da,q«e.po-r manos de infieles paí|eeen yf,fvi,rtpdcs fe dpramas Jaiga, cuenta en 
los que fonChrift ianbs, íinoíoque-.es la fundí 
ih 
T  rift i o , f  lo que. scjon del coniiento de 
demasconfideracionmuchp/eselpeli x ^ p i o s d e Olmedo» 
¿ t f de.perder las almas- con. Iq? , nía- L f i ) f tña Andrea deBerr io natural de' 
loseserapíosde Jos.barbaros. C o n el . ^ o ^ i a , f u e rangeií.de gi'andc exem-
^iferatamiento, y promeíTas.viKen los plo^jy penitencia/J^os días antes; qup 
eícláuos.cagran peligro de dexariaFé, teuritfteivieion grandes luzes eii,ín 
y quabd6 el mal tto fea tan grande fe apoíentp como fijhuvnera hachas.eiicé 
.Gexarerltenderqualfera.la t idadehom didas-.en el.. Fue hijü :áú}& corraíiiíto 
l3íresv4íavp«fíPstjíB;en;vna:©.caíion;qg.e .^QñaFrpnciícadeBlricim^ntG.qií^í^e 
Jos ikuélatefqrmaciipn.decoftiimbies. :^riora4f.TrE|x.i!lo.X}elo"c]ualíe.dexa 
C o n efio's. peníam&otos, ó otros:íeme , entender -fu re l ig ión, y virtud, v_ pru-
•|ante.s hazia io-ft3íiá»i<ÍQ,ña Francíféa dencia,: Fue doñaJnan^fr^engiío.ppt 
larmíansoi, procurando por medio de Pr iora akonvientoie iQjpieáo* ,0 l 
Jas oraciones deík^íkforualaiibertad v:;.:, Ji. ,;.,.,-
de furhermano. Yna efte negocio -a ín Captólo. L 2%I I l ^ e h p a n y r i o d e l 
fareecFmuy ala larg:a;í:yera tan: gran- .• -fíerm de 'Dtm-Jray: ^ Att-. : _ . 
d? la íkkíacion queternia delavírtud -'*? ; r; -iS^ú. 4á ^ : í u , ' . , .?) 
de,¡areligiofa,quenopodiacreer,:rino i ; .r . í4>feumoi¿53icwa 
^uefaeff^ ¿fcuydoyQpor lo menos tra i 
t2rco¡ipocasverasvonegociotangte Cícndo.Pr io r delccouento d e ^ n 
^y.anqbe-cllainterefduaDanto.;Dio ^Marcos^de ^lorendia.qüe.rfediíiío 
^squexasa la enferma, y reípondiola. el famofo;,Cofme de-MedicisVeí bipp- Año de 
•^^ )ya ,^ ' ^2?e / \Ya ,ya ,ya ,haZfé í i auentupadoían Anton ino dioeihal j i . 1460. 
^ f c m i r t o a . n o kñaies que el efclai» , to a vn -mancebo Piamonces de .na- ^• I ran 
Biíauaiyariorcyllegaríapreíloafutigr c ion^ac idoenRipol is iVÍ lamof f f rw "/£0 G / 
^ .hácamporqueel d^figuietóteéd- Amon iaCaruodo iVea*n t i empo¿ f r '^ ' -
^ ^ r t ^ d e q u e b r é v t o i a muyeon- t i rkelhabito.y vcítnfeeldevncípi^i- ^ 
n ^ o ^ u e ^ . E f tdmi fearehg^ ía .tu grande de inconüanda5coíafcoo P ¡ F Z 
f e ^ t 'T5^11'-11111'1^ halIando- que los.religiofos en pocos diaspier- z. 
/amuy^kaboci iagrai ides vozes^y denJonqü? enanos han ganado.(Jue 
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el andar caminos bien fe fabeloque poca paciencia los trabajos,^ fiendoef 
derrama la conciencia de vn frayíe, clauo de barbaresco ferian peqücfj0s 
quando no la pierdan. Tomó fray ni ligeros. Canfado de fu mifcriayca|a 
Antonio el habito en vn conuenco tan rnidad acabó con el el demonio clma-
ícformado^omofan Marcos de Fio- yor delosdefacinosquc pueden cabes 
rencia ty luego cratóde partir a Sicilia en cabera de vn hombre Chríftian0) 
donde viuia con menos rigor qui$á qua! fue dexar el habito y laF^Pcrdie* 
porhuyrelqucauiacnfanMarcos.No radetodopütoelalmaljíiclScñorno 
quifo hazer efta mudanza fin confulta fe firuiera de boluerlc al camino. Dio 
del fanto Pr ior , y aunque le reprefen- principio a fu total perdición vn dia ef. 
tó razones,quc deuicrá quietar fus pen- tando prefentc el Rey de Túnez ,y to-
famientos,quando vio el fanto que era do elpueblo,dexádo clhabito,yloque 
tiempo perdido todo lo 4 fe le dezia, es peor la Fe.Fue efte lamentable caío 
aduircioIe(no fin rcuclacion del cielo) a ocho de Mar^odelaño del Señor de 
queenembarcandofefc auiade ver en i45 9.Viuioenfudefatinoquatromc*' 
vn peligro terrible del alma, y del caer fes muy contento con la nueuafcta de 
po.Sinembargodeftoelmogofueco- Mahomaque auia profeífado. Yco-
tínuando fu refokKÍo,que como el de- mo buen Moro (ó por dezir mejormo 
monio interefa tanto en facar el noui- uiendoleDios con el fin que veremos) 
cío de la reíigionjy boluerfe al figlado procuro traduzir en legua Italiana al-
de entre las olas brauasdel mundo,pe- gunascofas del Alcorán^ leydd falía 
rezcá, bufearido quantos medios fon a Profeta, dadole perfonas de letras q fe 
propofico de perderle. L o que no'pú- las declaraffe. Los defarinos queen el 
do hazer con fray Antonio,Tien'doóo auia, y las cofas tá contrarias alarazoi 
uieio procuró de acabaño defpues. Y y a todo buen difeurfo le hizieronbol-' 
fue'facil, que como fe le auiá ya cnuef- uer fobre íi.Y dizefe q auiendódefem-
ttdojefpiritu de inconñancia/y penía- barcado algunos mercaderes de Italia, 
raientos varios,hizo fu jornada a Sici- quifo informarfe de las nueuasquepor 
lia,y canfado prefto de la viuienda, etn alia corrian. Entre las que refiricton, 
barcofe,y tomó la derrota de Ñapóles, vna fue la muerte del fanto Arf obifpo 
GautiuaronleMoros en el camino,die de Florencia fan Ántonino,yque ain* 
ron con el enTunez.Gomen^aron los tercefsion fuya hazia el Señor muchos 
malos tratamientos juftamentc mere- y muy grandes milagros. En efta oca-
cidos.de hombre que rto quifo tomar í ion le vino a la memoria la profecía 
el confejo de tan granfanto como era dclfanto,lo mal quefeauia aprouecha 
fray Antonihofu Prior. Porelcami- do de fu confejo, y el eftadoenquefe 
no recibió muchas afrentas y injurias, hallaua.Con efto y co vn particular fo 
y no contento con cííb le metieron corro del ciclo^ome^ó vna gran n^' 
en vna cárcel, donde le tratauan como dáca,y arrepentido de lo hecho come* 
prol 
tura con poco fufrímiemo, y mucho zirfe publícamete q era ^caml§ ( Z 
defconfuelo,y al fin le facaron de la pri cofo de fu faluacion.y psra«jc"0 , * 
fion por la.diligencia de vn cauallero hízieffe co mayor fatisfacion 3&uar ,^ 
llam ado CIemente,que en la fazon ha- al Rey que eftaua aufente, aflen^1™ 
zia oficio deGonful de Genoua.Viuio en que el cafo le coftaria la vida , J 
en el mifrno lu^ar cafi cinco mefes,en- que era fuerza morir a manos és ^ 
' tre los demás Chriftianos, licuando co Uos Barbaros, teniendo por í l f i | ha 
deíantoDoiníngoydefoOrdeB. i 8 r 
dicha/como lo era acíbar con tan glo- c! 4 efcriuio efta hiftoria .Ya auia llega 
riofa muerte.Lkgó el R e y , y auiendo do el dia aplazado dichoíb para F r . A n 
feaoercibido con los facramentos fan- tonio3q dentro de tanpocashoras auia 
tos déla Í2ÍeGa,el que dentro de poco de fer maityr eJ q no mucho antes era 
tiempo auia de íer raartyr , vell ido el -apoftata de fu rel igión y de la Ve.Y pa-
habito de fu Orden,y hecha la corona rd que la execucion de laíentenciafueí 
falio íin temor alguno , y con grande fe celebre con ein'épo en que fe execu-
alegria. V ino ai lugar" donde íc auia tá,fue vn lüeues Santo a diez de AbríJ? 
juntado grancantidad de gente enco- deíanode i46o,.pneñ,odefented:slPre 
pañia;deiRey,y protcíló en prefeneia íidcnte^yGQíiocida fu dctcrminaGÍo:é, 
.efetodos la í s de Chr í f to , y dixó que ic coadenóa muerte, y le mandó a pe-
efhuamuyrerueltoycontentOjquefe d-rear-. 'Arrebatáronlelosmmiftrosco 
oílVecieiTe ocaíion de raorirpor ella, gran furia y -alboroto Hcgyo.aLlugár 
Anatbematizótodos los errores: mará qíiperau-aalfnieuomiiTyrparaoeneí 
uillandoíe rancho el Rey de ver tan fia le coros;:l]eekic?lo.Y -aanqi^s bütz-
guiar conft5cia,yeÍ3niíTK> con quepa mientas Gra íoscíepucden peoíar de 
blicaua y condenaua fus errores paila- Lóbrcnru^íic-^a haziaopoTeiiccami-
dos.-Procúró perfuadirlc que córinuaC no mb^vbxo ía jco i&^ami Profeta, el 
fe la profefsion y creencia del falíbPro fanrofra v^ bx ih t lvk i jc co vna ferení 
feta, penfando-reduzírle con variedad dad y coníaelo grande^ailabaDdo a],Sje 
de promciTas.lir no aprouechando-eíl& fíorr que fin mereterio le auia reduzi-
mediojnrentóel fegundo muy ordina do a tari dichoíc. cib.do, y rraydo atan 
rio en los t2empos,penfando acabar co buen íin.Reprefento m rodo ia coíbn 
amenazas,!©qnenoaúian podido l is cia,elregozijO,y lafcgüridádcocjmu-
proracíias. ,A lo quáí todo refpódioco rieron los antiguos martyres. Viédoie 
conftanefa grandej-y firme refolneio'n cercailo a l i muertejdefnisdoie el habí 
de morir;Gonfeffaedo la Vé. Y lloran» ro defu Orden y diole':a-;los verdugos; 
do el defatioo qué auia- hecho ^ mméé diziendcuGuardad eftc hábico^porque 
el Rey-qüele •echvaíFeiü?en vn e a l a b o ^ tíoíeenfuzie co la fangre>que í¡ lo die-; 
dondedeefpácio por^enturatorB3iíiá redesa'iosChríftianos5,osvaklrárauyt 
otra-, réfolucion , hazíendo exec^íoír bnen dinero.Sbs diligencias haría Sata 
deíja cania al Prefidehte, a cuyo cargo ñas aguijado de la rabia en q le teníala 
eftáladíieníadefKfetcLieüaronfc ar •ocariOn!prefente,.viendDí-q dérro ,deú 
raílranéóv y cargándole de puñadas, poco tic'po auia perdido vna alma que 
bofetonesíy golpesyhaziendo íuertcs cótaua'por muy fuya.Eík" mouid S a M 
en ei:3 ehquc mas podia/Yua alauanda guas dcalguno"^ hobres perdidos, para 
en todo clfantifsimo nombre dcleft i q en fü'ptopia lengua kaliann ledíxcf-
^hnTTonueÍTro Señor'.-El dia fíguien fen ra-zOffes^propofit©de:cnfíaq'uccer 
recen el mfímo tratamiento le ilcuarS fucoftsní í^y derríbarlcdcíus prQ|)oíi 
a la prefenaia del Préfídeme-Éi q-üáfle tos,y bakerIc mudar parecer/Nada cef 
^preíentó fo que podría efperar del ío fue parte paraqus hiaieíie miutsr^a 
^y(]fereduxeficafncreécía3efperá-. vnaalmá^Dioscon fufcbersnaprü^í 
tí2 toda buena dicha y felicidad,grades díciayboñdadaina-fortalccido^veft 
^ • a ^ y muchas nquezas.Pero ni elío^ do desdas aTrnas,enqfeg¿ramé'te rá 
"'^samenazasnruieródenada.Diole cibieííetodoslos gol-pesque el demo*-* 
res días de termino para confulcarfe.y n h por ri,y por mano de lus mimñtsk 
j^ar-por íu vida.A todas d í l * cofas fe in tekaf fe . ' Bran todas lasfaeras de el 
ano prefente vn frayle cela Ida de íníterfio'ían-das^eballeüiliasdc niños 
niprcnamado fray Conf íando cíes dequeel fanto háziabusiajvbndoyq 
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prefentelaexecuciondelafentenciapi %os en el cuerpo del fanto m^tyt. s 
dio a los verdugos tiempo parahazer cardle losChviíhanosdeaqL1elíl¡Z]-Q ' 
vnabreue oración. Pueílas las rodillas afqucrofolugar,ylauádolcconvnn¿-
cntierra}leuátadaslasmanos,yjosojos c:o de agua^cho de fitan grande, y tañ 
aícielo, hizo vna breuc oración con fnaue olor q quedaro todos maranill 
grande erpiritu pareciendo inmoble, y dos. Conocieron lo que fabe el Señor 
arrebatado con la fucrga de la oración, honrar ios cuerpos de fus íieruoí quan 
Eiíindeíaqual fue el que fe podía pen do el mundo por tantos caminos pre, 
far de la crueldad de los miniftros del tede efcurecerlosjy acabarfu memoria' 
Rey.Eftos con furiofo Ímpetu, y colé- Finalmente los Chriílianos poniendo 
ra comentaron a herirle,Ynos con pie Je con grande veneración en vn ataúd 
dras,y otros con efpadas.Yíiendo la co le fepultaron en la Iglefia de los Gino-
ftacia del martyr la qhaña aquella hora uefes, q eíla en la mifma ciudad de Tu-
auia íido,no fe le dcfplego jamas la bo- ncz,a los pies de vn emeifíxo, donde el 
ca,nihko dcmonñraciondefentimie fantodeífeo fepultarfe. Pocodefpues 
to. Ninguno le vio defuiarfede los gol de fu martyrio comégo el Señora ha-
pesjqueno hallandofeatado pudiera la zer muchos milagros por íntercefsion 
naturaleza dar mueñras de lo que fe fié del fanto,en teíHmonio de fu virtud, y 
te acabar la vida. Pero vencía la diuina de fus merecimientos, queriédo cjuefe 
gracia la inclinacionjy fuerza de la na- le dieífe la honra que merecen íusmar-
turaleza.Eílauatan fereno,y tan dere- tyres,Tienen los Criftianos queallivi 
cho scomo file huuieran amarrado, ó uen en gran veneración elfanto cuer-
clauado a vn gran pofte.Efta poibra tu po. De vn milagro folo haze mención 
«o hafta que con los grandes golpes de Borzanno l3nfigliacio,hóbremujno 
las piedras,y heridas de las efpadas vino ble,y muy rico. Éíle auiaydo muchas 
adexarfseaer,dando fin aíu gloriofo vezesa Túnez fieodo mercader. Entre 
¡martyrio. No fe contentaron los Mo- tuuofe alli algunos días defpues déla 
ros con el rigor queexecutaron en el muerte del fanto en los qualesaconte-
fanto viuojfino que procuraron luego ció que algupos de aquellos infielesfe 
con gra cantidad de leña quemar el fan hizieron a la vcla,y alta mar. Y Goraerv: 
to cuerpo del raartyr. Quifo el Señor jando fu nauegacion con granbenan-
que fe entendieíie que fu diuina pala- ^a, no mucho defpues lleuados de vna 
bra era la que podía quitarle fuerzas al terrible rormcotajboluíeron alrnifnio 
fuego,y que pata el cuerpo del fanto to puerta MarauillofeBorzanoiela^no-
da la furia, y diligencias délos Moros, uedad,prcgutoavnamigofuyo,qera 
éralo que a los niños de Babylonia el yhode los q auian entrado enaqu^'* 
horno en quepretendio abraCarlos el nauc5lacaufadetanrepctinabuelta,yq 
Rey Nabuchodonofor. L o que allí hi- tormenta era aquella en día tanfeten0' 
zo con hombres viuos, aquí obro con y claro. No (upo dar cuenta dellp^1"' 
el cuerpo del martyr, quedando tan en que penfauaque la ocafionauían 0 
tanque ni aun vn cabello de fu cabega echar por URra , en el nauio algu"3* 
fe quemo, aunque cftuuo mucho tíem- de las piedras con que aula fidomai ty^ 
«o en el fuego ¿n medio de grandes rizado el fanto. Conocieron p P * ^ 
facar las 
p:w!ii;os!d:laciu4ad,haziendomiien': hallo prefente al martyrio. 
C4f i t U ' 
¿q fanto Domingo y de fu Orden: i í j 
C d f t p d . L X I I I I . 1>e t* fundación del Teohgiajohre dicho T n m n c í a l q l e f i o 
coueníodeSanttefpmtüi de Ta lados guiefiede me recelnr f o r hermano^ c ? 
de U V a l d u e m d . ., e s ia m i cafa ace ta r le3 ^ e ^ m m s r e ^ 1 0 
L O S feríores don l o a n de Bá^an, y. fes poblar. E l q u a l m e réfyoridíofer muy 
doña Mar iade Quiñones V i z c o n - agradable en e l ^ n i h u e n f r o p o j i t o ^ a f i 
m d e x ^ des de Palacios dé Vaíduerna fuüdaro 'c ion^ 'quenotan¡o lamentepor herma 
efta cafa3que fue p r imero de fráyles de normas per T a t r o n é Gouernadorde l a 
cierta orden que po r juílos refpetos fe dichaJacraOrde me recibí ampárala q u a l 
calla.Ayefcrituras de quinze de l u l i ó meembioVnaBula \s4poftolica p h m a -
d e l a ñ o d e m i l y quatrOciétos y cincue 'da^erdaderd^pérletras examinada p a -
ta y feys, q en cierto fuero f i rma el Pré ra aceptarla dicha cafa7 o otra qualtjme 
Jado y f rayics.Y p o r q la donación que rdjaluoquewvfueffe Iglefia parroquia l . 
los feñores V i zcondes h iz ie ron repre T a r a lo quaíéxecutarme embio a l 1)0-
fenta la deuocio^ y llaneza de aquellos t o r F r . Tedro de V i t o n a frayre pvofcffio 
t iempos mea parecido |)oner la c o m o déla dichafanta rel igion,pafa la dicha 
fe haHa,que dize Ú%\.^glor ia, y alaban donación a c e p t a r ^ en la íg le j ia d e ^ d f 
ca- del muy alto Dios ^ ^ déla J^íadre torga l a dic haEula publ icar. L a quaífue 
fuya^yo el Ft^conde don Tedro de Ba^an pref iníadd deíaníe e l T rou i f i r ^dlonfo 
acatando aquello que todos los Fielesfiori García de Gtí jota. É i y o 'Viendo que nue 
obligados para reparo de fus finados, ^ firo Señor que da los pr incipios híiems^ 
defüsconcieneidi de fe drgo^dexar alguna enderézalos m e d i o s ^ reduce a "Pirím-
Tñemma en la madre fanta Iglcfia^ dodé jo termino los finé s^dt & doy l a dicha ca 
^porque huefiro Señor f e 
píoahohordé'íyiósffindar^ ^ f a b r i c a r , mejor ferutdo^ r p los religwfos recrea-
M t puje por obra eííe buen propofito & dos J a huerta que és fuera de la dichd)>i~ 
íconceptOyde lo f i t üa r en la mi 'ftl la deTa Ha dé T a lacios toda, ( j f mas la mettad 
lacios de laValduernd^dondeji deitia an, de Cafléíleíé de la Vanesa, ^ mas c in* 
tiguamenté^ld capi l la de S i l úa .La q u a l co milmaraéedis en d inero^^mas t rem 
eafioouedadód "Vnosfrayrés que debían tacargaidepan^ni'eitddtfiqp^mettadce 
déSat i f y in im* Los quales l a perdieron ieno^^p3 mas hs d i e g o s de la capi l la de 
forfus'i ' ictoSj ^ m a l e é manifieflos, f e - S'Iuan^ & mas fip carros depara, ¿jy 
g& p a r e c e ^ parecerá por pefqúifia-) i 0 j mas do^e carros de lena, & mas quatro 
fefquifiasyen ef la tierrddellos eficrltas, <zj* labradores efe ufa Jos. E f i o pa ra en cada 
leyendo y o l a dicha Orden nofier religio" "Vn año, porque afsi los religiofos que aora 
fios tan aprobadosjos quales arruynarod fon,como los quef iran pa ra adelante Sed 
¿fia m i cafa^ouerecurfo d ía Orden de los obligados a l a t i s f f T e r , ^ r o i a r a l Señor 
frayres3ir€dicddoresdeS,rDomingoi<cs¿ ^ios,<& a l a bendita J^ i rgen j i i a r ia fo r 
a j lTroumcial della en la qua l yeo elfer- mi,<c^ por la Vizcondefa m i muoer doña 
tiicio de X>ios nue(lro Señor,multipl icar i M e n c t a , 0 * p o r h s que denos decendíe-: 
fe enJAiffias ¡ y hords Canónicas,predi- r e n , ^ de lospaffiadós,para (tempre j a ~ 
caciones,confefitonesyefiádia, t j r dijfiu- mas.Et porque fia Valedero por ¡'íempre, 
taciones, a ? otros ai les efiftintuales, %g» en memoria de losprefientes, & r a noticia 
yo contento emi anima quietada cerca >engddelosquefionp.orl'enir,roptíéala 
de f i a fanta religión,U qua l es en la Igle- Vizcondefa m i muger doña Jvf'encía, q 
p a mucho aprouada de muchos^g lo r i o en efla donación comtgo conlmtieíse, c ? 
fafaatoj, c 3 enfaldada de muchos con- firmarlepluguieffi.Táralo qudcomp l i r 
Pifares, ^ Rotores dotada. E t roguéa a g u a r d a r affiguramiento de la finta 
Fr. iy i lonjo de S. J^oman J t fae í í ro en l a Orden délos religwfos de l i a , dende aquí 
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prometo * mff lrc Señor, O " * ! * M ^ ármalo el Conde don Pedro en t feyí 
á rZe»JM¿Zt r . * l i k r *< í<>& rvmm ta deOtubrede r 57 5.enfu vilIadePe 
*<>,% nvncales fallecer en todoynmen ña randa, ^ont irmalo el íoonde don 
pan*.dtk [obre duho.Jrf** en defender luan fu hennano, Virrey que fue del 
^ m a m p a r a r ^ ^ r d ^ r a e l l o ^ a f n c o R eyno de Napoles^rehdente de íta 
moamtperfonamifma.Sacando fiellos l ia, y vltimameote delConfeio Real 
porfucuIfanonloperdieren.EtlHegoel de Caüiila, en Pefiarandaa ocho de 
dicho 'T>Qtory é ' T n o r ^ Fr.loan dejólo Mayo del año de mil y quinientos y fc. 
r<tn Txdor^ & Frt Fernandode Burgos tenta y cinco.La docacionq eftosleño 
^ laef t ro de F i lo f f ia , c ? Fr- Ttdr lde re s ha hechoíon quaréta mil énouecie 
Nieua, cp0 FrtTedro de Cordoua^ v ? K tov marauedis^c.treynta y quatro car-
iMígueideLeon, c ^ F. Franctfbdert gas de pan m!diado5 tr igo, é centeno4 
llafafila, en mmhre de U dicha Orden, Tiene también ella caía dozc cargas de 
y i e n d o l a f e ^ a f i a o n d e l F i ^ c o n d e ^ pan de rentafobre ios;dos curatos del 
Vizcondefd^con fus condiciones agrada- lugar deja.Hiña, y el Pr io r es el prefei^  
hlesyaceptémosíc) dicha cafa para mona- i c io : como lo es también de otros cu-
Beno de la dicha [agrada Orden, c ? iue \%íoí. B i Pontífice Clemente Oda-
go el dicho fehor Vizconde mando c^ re - uOjdioal Couemo apeticion de don 
go aldtcho Francifo i^iluarer^ efenua- luán Bazan deZuñiga Conde de Mi-
mdeZamoradenuftrofehorellieyitjF randa y pTe&dente de Gafiilla.V;;C.Ott 
fu notario publico en'laJM Corte t^en h aífenío del Obiípo de Añorga Fr..í\ri-
dasfus I¡eynos,fehorios, cp¿e efermief o tonio Cacercs deíía Ojden, eí benefi-
fi^iefe efriuirefta caru.Tejligos ijfue ció de la Parroquia de Santa Mar.ia de 
ronprefentes, (fue dieron firmar aquta laVi i la de Palacios, "f Han falidoíii!U|f 
h i dichos feñores F'f^ccnde, 0 ^ yi\fo®- proíperos los intentos dék)^ fundííclo-
defa, Bíermndo de Ba^an, ^ Rodrigo res, por eí grande fruto qué los relígio, 
de Talados, ^ l u a r o de Valladares, ^ fos delta cafa han hecho y'híaen e n P l 
Rodrigo de JAayorga efeuderos del di- íacú.s, la Bañeía y en toda aquella co*-
chojeñor Vizconde. Fecha a cjwnce de marca. Porque cÓ.cl exémplo de m tfiv 
lAhn lano delSaluadorlefa chri/io de da y fu dodrina.han remediado ma-': 
' j . ^ i . a h o s . E l Vizconde firmo a^ui,y la chos deíordenes,y expelido grádesig* 
Vi^condefa.Etyoeldicho Fernando^4l norancias en quebiubn agudos. No 
uare^efcriuam ¡obre dicho a todo ¡oque fo lode la Bañeza,como es'pueblo de, 
dtcho es^prefentefuyer^no colas dichos ta i grande trato, acuden aconfultar a; 
te f t i gos^ efia carta file ej.rmir, a * * * los religiofosVproueyendo fiempre pa 
Eíbs dichas donaciones confirmará ra aquella Vi l la vn Predicador de los 
#fusfuceífores. Coní i imalo don luán mejores que ¿n el conuento fe hallan, 
Ba^an Vizconde ,7 da quatro cargas fino que fe reparten por la tierra ha2Ís 
de pan med iado^ngo j centeno, por da oficio de verdaderos hijos deSantd 
vna huerta que tomo del conuento en Doming®)connotabkápt'ooech3raié 
qumzede Abri l del ano de 1 4 7 8 ^ 3 fe to de las almas. Es efto en tanto grado 
fioraVizcondefa dopa Maria Zapata que fc conocey experimenta la difcreA 
dadíezmilmafauedisdérehta.Confir da qucay entre ios vezinos de h có-
malo don Pedro Bagan, y doña luana marca de Palazios a donde predicad 
de Vo l la enValladolid a 147de Febrero frayles defta cafa, y entre los de ^ ^ 
a.ñode ] I H - Confírmalo fu hija do- no gozan de fus fermones, confeso-
ña Mana de Bagan, que fue Condefa nesyexemplos. 
de Miranda. E l Conde don Francífcó 
deZuñiga y Auellaneda,y la Condefa ' Fín del Segundo Lthfo', 
doña Mana de Bacán fu muffer. C o n -
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\ eaio en que fe haUdua ú Orden eñe año de mtí j quatro-
cientos 1 ¡tríta y dos. 
m 
| O R Efíe tiempo lle-
1 no el Señor al Cie lo 
I} iperfonasdeftaOrden 
muy calificadasen fan 
, « 1 ti dad, y en letras tan-
gís >/' tas que en Cjualquiera 
comunidad por grande q fuera íe echa 
ra mucho de ver la falta» N o podia de-
xar de fentirfe mucho auiendoíenos 
partido alcielo el ^ lor iofo fanAntoni 
l io Argobiípo deFloixncia(quádo jfue 
ira folojfiendo perfona de tantas letras 
y que con fr,vid3,y exeroplo tacto hon 
í o efhabito.Iuntandofc aefia aufencia 
muchas otras de hombres muy feñala-
d0s,con que pudiera la Orden haílaríe 
muy folaj fi el Señor no Ife hüuiera pro 
ueydo á otros fugetos cminetes envir-
tui,;v en letras, que como verdaderos 
hijos defanto Domingo fupliéron(ri-
no en Codo ) en gran parte la foledad 
quereiigfofosdetantovalorcaufauan: 
de los quales fe hará mas particular me 
d o n en los años que fueron defta vida 
al cielo.Dcftoserartiray Pedro Quc-
i'aIt,religiofodefannfsimavida.Elfan 
tofray luán Aguftin,que con maraui-
llofofruto,y fingular aprouech^imien 
to de muchas conciencias predico cri 
^iuerfas ciudades de Efpaña. L a P ro 
níncia ée Alemania tenia al fanto ít&f 
Alano de Rupe, qwe eferiuio algunos 
tratadosmuy prouechoíoSjel quakon 
fenaíadofaüorrecebido de manos déla 
Virgen nuefira Señora, y con eípedal 
mandamiento fuyo, y orden predicó 
la deuodo del íanco Roíario, que en al 
gimas Prouinciaseftaus muy acabada j 
y reformo algunas naciones del Se-
tentiió.En los eíladosde 01áda(qüe a l 
candaron mejor fue'rtc-5que la que ago-
ra tienen aquellas ís!as,)gozaua la O r -
dea los Tantos fray Andrés de Noorthj 
y fray iuanVi thnotEn Italia fíoreciaiti 
losbienauenturados fray Mateo Garre 
riojy fray Conradino de Bolonia. C o 
la fanta,)- milagroía vida deílos padres 
y de otros fe conferuaua la religión en 
grande credito,y crecía en ellamaraui 
llofamentc la reformacio. Recibía mu 
chas cafas la obferuaneiáj ^ renunciaua 
las leyes de la clauftra que tantos conué 
tos tenia perdidos; En efietiempo fe 
hallauá muchos oíros,en los qnaies ios 
rcligiofos.haziart vida muy pareddaa 
laqhaziaent iempode nucílro padre 
S. Dümingo,del fanto fray Jordán,y 
de otros padres deí figlo de orOjen que 
la religión era aífombro del mundo. 
Señalauaní? entre otros muGhos,los re 
Mm 5; ligÍQ-
1 84 Tercera parte de la HiftorIa., 
Hgiofos delconücnto de Benilca en la 
Prouincia de Portugal, en Aragón el 
conuentó deGeruera,en Francia ci co 
ncntó de Cañres (^üe es en la Pro$a) 
en Italia elcóñúénto deBolonia, el de 
fan Marcos en fiórencia el deFeíuIano 
co el góuierno ^ ue auia tenido en ellos 
fan Antonino>y eñ Ñapóles el de S.Pe 
dro martyr por áuerlegóuernáno el di 
cho fanco.En Venecia el conuento dó 
fantó Domingo, y éri la Prouincia de 
Caftiíla él conuento de fan Pablo dé 
Valladolidjque fue el primero que ert 
ellafereduxó alabbferuancia^con la 
diligencia del reli^iofifsimo padre Fn 
Alonfodefao Gebrian. Honró eílos 
tiempos el fanto Cardenal fray ioade 
lTorqueraada(de quien fé hará mas lar 
gareIacíoñ.)Auiaveynteytres añosq 
era Cardenal, y fue por cuyo orden fe 
reformó el dicho conuento de fan Pa»' 
b!o donde tom 6 el habito, y el de la M i 
nema en Roma^dcnde efta enterrado. 
¥'aron tan iniignc,q quádo no tuuiera 
la Orden otros muchos que le ayudaro 
elpor íi,con el zelo de la hora de Dios, 
y con la afición y zelo que tuno de fu 
habito.ydeíferuiciódeiaíglefia, con 
grandes veras procuro la reíbrmaciori 
de fu Orden, y de otras, efte gran pa-
, dre bailara párá honrar la Orden en el 
figló que alcanzó. Viuia también fray 
Henriqué Kaltifenfe Alertian, natural 
de la ciudad dsConfíuenda,hombre q 
en eftds diás có n fu grande efpiriíu pre 
dicacio,y letras ama reduzido muchas 
almas en Alemaní3,y en Italia.Füe ín-
qüifidor en Alemania,y Maeftro del fá 
ero Palacio en la corte Romana a quié 
porfus muchas partes el Papa dio los 
Ár^obifpados Me.drafcíenfe,y Cefarié 
fe.Efcrjuio efte dodifsimo varón dos 
voluminesdé feromnes vnó del tiem-
po,y otro de fantosjOtró libro fobre el 
Cántico de la Magrtificatj y otros mu-
chos tratados de fingular erüdicion.Vi 
nía fray Bartolomé Vbercino natural 
deFlorencia,yObifpoCoronenfeque 
efcriuio algunas obras que fueron muy: 
bienrecebidas. Fray Bautiflahombre 
muy noble de la familia de los feñores 
del final en Lombardia Obifpo dcVin 
timilia-Fue eloquétifsirno Predicador 
tuuo grande inteligencia de las cofas d 
la fagrada Efcritura.partcs muy necef-
íarias para los qué han de predicar É 
Euangelio eon la verdad que el ofició 
pide,y eferiuío diuerfos tratados.Fray 
Guido Obifpo en el keyho de Coree-
ga.Fray Rufino Obifpo de Cafiresen 
k Tofcana.Fray loan Romano Obif-
po Interamnenfe. Fr.íuaudc Milcto, 
Obifpo Zefaludenfe.Fray Reginaldo 
de Efpoleto, Obifpo de Teati en el 
Reynó de Napóles.Fray Miguel Obif 
po de Creta.Fray Thebdorico Borg© 
ñon Obifi5ó Ceruienfe.Fray Matheo 
de Ciúitáuiéja Obifpo Glugicnfe. Fr. 
Efteuan Obifpo de Nuchera de Pu-
lla/ray Reginaldo de Polonia Obifpo 
tn Polonia. Fray Efteuan Romano 
Obifpo de Balüeoregio. Fray Sififre-
áo Alemán Obifpo Cirenfe, hombre 
teuydoélo en fagrada Efcritura, muyj 
felado cillaslenguásHebrea,yGriega, 
q eferiuio vn gran Volumen de'ícrmo 
hes,otro de diferéres quéftiohes,otró 
de contradibuS5y otro délas vfurasde 
los ludiós.Fray Gaícia de EnguiGbif-
|)o de Vayohájel qual auia fido Gonfef 
íbr del Rey do Carlos Tercero deNa-
üarra. F. Pablo Plegat Cohfeffor del 
Rey de Aragón don luán el Segundo. 
Élfantd fray Pedro Queraít) deepien 
arriba fe hizo mencion)fue ConMof 
delPrin cipe don Cairlosjhijo del Rey 
de Aragón don loan el Segufedo.Fíjy 
Antonino Caftéllano, Confcffor del 
Rey de Portugal don Alonfo etQuin' 
to.Fray Antonio de fanta Maris?^on 
feffor del mifmo Rey,cuya fanrw3íí 
defeubrio el Señor co diuerfidad ^rn l 
lagros. Fray Rodrigo deSoí^y ^ 
BafcodeAlagon,perfonas de p^ehas 
letras,y Predicadores del Rey don Alo 
ío el Quinto de Portugal. r 
Tenia también la fanta Silla por ln 
^uifidores a fray Camilo C i P r ^ K 
¿c íanto Domingo y de fu Orden, i S7 
íí P ía InquiTidordetodo dcftado guos, de los quales haze mención decía 
d-Ferrara hombre defingular erudi- yando la ChronografiadeFiíon.Efcri 
c ibn, y mucha prudencia, y zelo con q uio fobre el Apoca!ipíi,y dedico efte l i 
feíeñdbenla cxecuciondelfantoOfi bro al Pontihcc Sixto Quarto. E í -
cio efcriuioaleunos tratados niuydoc criuío otro libro de las antigüedades 
toscontra las heregias de fu tiempo. F. y otro de la dignidad del oficio del 
Roberto de nació íngies^arondoftif- Maeftro del facro Palacio. Fray Barto 
fimo en la interpretaaon de las íagra- lome de Sena enTeoIogia.y en Filoíb 
daslctras eferiuio cometarios fobre el fia hombre de gran refolncion queef-
Jibrode íób,de Daniel,y fobre los Euá criuio vn libro muy curiofo de las fíete 
^diííasfan Mateo fan Lucas,yfan luá. Artes l iberales^ vna fuma de cafos de 
FnyHennquelnft i torisInquif idorde conciencia.Fr.Pablo de Bolonia gran 
Alemania, cuyo es el libro eferito con- Predicador, hombre muy inteligente 
m las heregías,y fuperfticiones que Ha en la fagrada Eícritura, y en la licio de 
mo.JWtieMs maleficamm.Yvzy Rafael los padres, fue Régete en el cfíudio de l 
García ínqnifídordel Reyno deVakn conuento dcBo lon ia , y efenuio muyj 
cía aquiéíucedio en el oficio fray-Dic- dogamente fobre lasEpiftolas defan 
goBofel.Fray íuaGerardoínquifídor Pabio.Fray Pedro déla Mandura^uy 
del Reyno de Mallorca. Fray Mathias grandicipulodefantoTomas,qredu-
de la Rápita Incjuiíidor del Condado xo a vn compédio, las materiasq el A n 
de Ruyícllon.Fray Francifco Vidal In ge l i coDodor trata en todas fus obras. 
quifidor de Cataluña.Fray Miguel M u Fray Rafael de Pronafio eferiuio dife-. 
rí l lo InquifidordeCarcaíona enFran rentes tratados en diuerfas materias.?, 
cía. Fray iuan Comes Inquiíídor de VcrcelinodeVcrcelis eferiuio vn vo la 
Barcelona, (que en efte tiepo era dife- men de muchas queftiones fobre la L o 
rente inquiíicion de la del principado g i ca^ Phylofofia,otrode muchos fer-
deCaraluña).Fray Mart in de S.Ángel monesjyvn libro dehymnoSjyfcquc-
inquifidor de Zaragoza que era otra q eias en alabanzas de los fantos, Fray¡ 
la Inquif iciondeAragon^elaqualcra Iuan Hundalrico Alema,que eferiuio 
Inquíridor,el Maeftro fray Pedro Pa- vnos comentarios en lengua Griega, 
rent.Dc toda la corona de Arago^era fobre la Epiftola defan Pablo adHc -
Inquifídor general el Maeftro F.Gbr i f breos.Fray lul io delaProuincia deDal 
toual Galuez de grandifsima entereza macia)cfcríuío fobre los doze Profetas 
en la execucion del fanto Of ic io. Efcri menores.Fray loanLopez de Salamá-
iño vn volumen de quarenta materias ca que a inftancía de la Duqucfa de Pía 
predicables, y otro de qnatro Qaareí- ccncia,y Ve ja r rona Leonor P imen-
mas^otro de Santis}otro délos Dora in tel fundadora del infigne conuento de 
gos del año, vn tratado del Moro M a - la ciudad de Plazencia, eferiuio la vida 
go.dirigidoal Arcob-iínode Tatrago deíanViccteFerrer,y dcmasdeílolavi 
na Patriarca de AÍ-rxPü-in,'. Fray Iuan dadenueftro padre fanto Domingo^y, 
Verolis muy fcñilado en *.i;K;dra,v en otras hiítorias déla Orden, vn volumé 
pulpiro,que eferiuio m libro de ícrmo 3 fermones,y ocras cofas.Fray Gabriel 
nes, que llamo deldicipuloFrav Inan deBarIetagraríTheologo,y muy ex-
Anio, hombre muvfcuíilado en letras cdctcPredicador q eferiuio dos tomos 
diuinas,yenhiftorÍ3s, Maeíívndelfa- deíermones.Fray Conrradode A Í V q 
ero Palacio: eferiaio comentai ios ío- fue General eferiuio diferentes libros, 
breVerofo fobre Metas nenPernano, y tratadosde muchos argumentos iie-
}'_fobre las obras de Manechon Bgyp- nos de grande erudición. Fray Iuan de 
tio,y otros granes hiitoriadores anti- Hibcrnia eferiuio vn l ibro, que llamo. 
¿Máftíz 
188 vi Tercera parte dcla Hidorb; 
J^lanipHhisfiorttm, Cacados :dc varias a Jores llenos de vicios. Fue niuy fe - . 
Goéirinas de los íancos F. lúa de Ñapo- lado entre eíVosjfray Alcxandro deBo 
les.efcnüi^3a ví'da>y cxceiécias de labié lonia del quai íe eícriue que puefl0 e 
auenturada fanta Catalina de Sena. F r , el iHilpito, en el efpiritu, y fuer^ cncj 
Conílaníioo Fabríeníe, xeligioíb de dc.zÍT,era vn fanPabío, en la doétrina 
gran .virtud;, efcrkiio la vida delíanto .vh faoco ToTsas en mouer los corspo* 
fray C o n r r a d i n c y de otros grandes nesdelosoyentcsíevia eriselloque(je 
fieruos de Dios de-íu-Orden.Fráy M a - Deraonfíencs, eícriue íanGeroniii,o: 
téo Hebroycenfc naturaldc Norman-* 'que éftlmd«*B$Spi»es deílerrado enRÓ 
dia, muy eníeñado en.las diuinas letras w í leyendoíe vna ora.cioa deftegrSn 
cícriuio fobre loscincolibros de Mo}! orador quedando admirados los oyen 
íen, febre Ifaias.y fobre otros muchos tesdixo.Eípántaos fu razonamiento re 
libros de la fagracla Efcrimra.Fray D o ferido que hizicrades íi oyerades lafuer 
miago de Fiapdria;horabrede excelen- p ésrks palabras,y del perfuadir que ef 
reingenio, falio confumadifsimo F i lo ta beília tiene? en la elegancia, y facun-' 
fofo5y Teólogo. Fue muchos años Re día le llamauan Ciceron.En el deleytac 
gente del eftudio de, fanto Domingo y e n la íuauidad, y dulzura de las pala-
de Bolonia, adonde leyó ¿on aran opi bras le comparaua, a ííocrates. Que en 
riion,\f aprouechamicnto de fus dicipu fu manera juntauan en vn hombre lo q 
'losjefcriuio fefenta^y nueueqiidiiones en tan granesíu9,etos tenia Dios repar 
febre los libros de los -poileris'res de tido.EÍ padre fray Antonino de Viter^ 
Aíiíiotilés^Qtvoyoíume.níobreíanto ho5qne fué Procurador general déla 
Thomas..Comentarioslobrc los tres O.rden en'R.oraa,y fue jantamentegra 
libros de anima,y vn volumen d o d i - -
mdde queñioneseícolaiíicas'íobrc lo^ s 
l-fcosdéla Mctafiísca S Ariítoicles.El 
maeilto fray ¡nan Lincooienfe. b.jio 
del, conuentG de Lér ida cr lá.Proum-? 
GiadeAaijagonjeícriuioíbbrelaLo^í 
qa,y Fi lofola^v Cobre ios quaüro libros 
Predicador^ Fray Lone ino natura!de 
Berna tie:rra;de Hrgui^aroSjConcleípi 
ritu de fan .Vicente Fcrrer íe ocupo wi 
eíle min i ík r io . quarenta años en diues ' 
Íascíud3des>y Proríincias,co,n íinguiar 
.reformación de los 037eníes. 
n eík i r i i ímc tiempo cílauaen gra 
de las fentencias.,)- otros o puículos. me de autoridad, y crédito ía Orden en la 
ño res-llenos-de erudion.Fxay^Migüel Corte'Roman'a feudo muy psWc.ular 
de infuH-s,fray.le. de mucha virtnd, y le- ía confianza, que los Pontífices hazian 
efas-elcrrdio.-fobrceiiibro dc'los Canta de fus hijos. ^  N o fe contentauaaq«clla 
k s dott i f t imamaits, y fobre el Profe- toa Silla coci-tcner detro defLisf\eí 
ta D 5 n i 4 y t imbico vn l ibro muy doc tas losraaeílros deífacro palacio oí ic^ 
to dé la deuocio.o del Rofario de nuef-- que comento nuefiro bienaueoíursdo 
padre íanro D o m i n g o , y podemos de 
%\t que por fíngular gracia de los P 0 ^ 
tifices, es juro de heredad, y vinctdo ^ 
venido de padres en lujos ^ f f f 
^rada religion5corao fe vera al n ^ Centuria donde le trstarnüer 
eftaUr-
tra.Se5osra, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
CapitMllI*- ¿yi Jandefc pfojtfmelé'Ba-
dotn que fe hallaua la Qrxlen rfieaño 
de mi l y quMmetrntúS -y fe- • 
pntaydús. 
a  
fas 
1 a quarta 
las cofas roas íeñaladas en que 
beneficio _de b Chriíliandad reduzien ero Pa]¡cioÍeian Tco'logia fray! 
Áa a icsmu ioddde lokmaig iabkspe tehabiw. ^ e i a s hiílorias íe m 
deTanto Domingo y de fu Orden; i %> 
to que por lo menos ciento y fefenta Sixto Quarto, que fue dé la Orden del 
anosfraylcs defta Orden leyeron Teo bienauennarado fan Francirco3fe cotí* 
logi^y Artes,dcntro dclPalacio,defde feruaua el cftudio, y leían en el Palcio 
el año de mil y trezientos y diezy fie- facro losfrayles Predicadores. No íeü 
tc,cn que el Prouincial deFrancia,fray be lo que adelante duro efto, y es bieft 
Guillermo de Landuno^fue proucydo vcriíimiíqüe la lición de Theologia^ 
por ledor de facro Pálacio,de quien fe háfta Oy lee el Procurador defta Orde 
haze mención en la hiftoria de la Pro- en laVniucrfidad déla Sápiécia (que e"s 
V*!0' uincia de Ja P r o e n ^ y afsiíe fue eonti el eftüdio general, que tiene la ciudad 
^ nuádo el oficio en frayles de íantoDo dcRoraa)quefacomcng9iyfuüitüyó 
Sfde mingo,fcafta el año de mil y quatrocié en lugar de las liciones qucie leian ert 
k Proi tos y fefenta y quatró, que en las aftas eí facro Palacio.Que por varias oéafio 
{4. del capitulo general que la Orden cele ncs,ó por fer el palacio de; S.Pedro def-
bro en Ríoma» por los vltimo de Mayo acomodado para los eftudiantes, fe to-
defteafio entre las proüifioncs de los mo refolucion que la lición fueire éft5»" 
cftudiosde todas ia$ Prouincias pone laSapienciá.Y aunque nofábemos pun 
efta.Y dken Iüs ordenaciones delásac- tuálméntc el tiempo en que comen^a-
Us.E» elfartpafaití para lee f/e»tí¿i4s ron las Kcidrics del Palacio del Papajó 
pergraJfoiyfimd d&^Magiflem.^Qúc. que de la hiftoria del bienauenturadó 
es vn termino particuiarque lasTancas fantoDomingo confta cs,quc leyó allí 
• cbnftkadones de la Orden de fanto el íanto Patriarcia el Euangelio de fan 
iyomití§oy(m)pwaelfr imrdm afig i Mathco^ puedefe pcnfar,no fin funda 
Harnea fray Tedrú Folfetde la Trmi»- meneo y que dcfdc aquel tiempo fe co-
ciddeuthmMiátfaraélfecundo a fray me la ron las liciones,y fe continuaro 
BemardodeVarisdela Vroumciadem p0r lo menos hafta el tiempo de Sixto 
bardta. r p¿m el ter¿ero afray Tumiel QuartOjGomo dicho es. 
sAg^dela*fmnmi*de****m*S) i& Por efte tiempo en el Pontificado 
ta manmfe yuan cotinuando laipro- ¿g Pió Segundo, que fe llamo Eneas 
uiísionesfentbdoslGS^picufosgcncfa -S*lüioS^és,6eríbnadegradiísimaaií-
les, cotí qiieeftaua proacydo eftemT- v tór{aad, y tetras fe ofreció vna grauif-
gohaftaekapitulogeheralfiguierae, fimaqueírioñ.que hizo gran ruydo en 
róaniaikcdfibm.dedkattesañQs. la|gkfia, Quifo elíanto Papa'qüefc 
Y c n a ^ t u l o g c W g u c l a O r d e n difputairc^nfu prefencia, ydelfacro 
tuuo en Aulnon:de Fran£ia,año de ral ^ Colcgiode los Cardenales. Y para la 
YgüattGCKnto^yqñafcníay^atrQ^c ^difputa féñaío la O i f e tres doaifsi-
hizola dtchaiproüifiojaporefta^pala- ;ffi¿ va:r<5ne5quef^^f^y Gabriel 
l ) r a s ^ » a / ^ ^ ^ m ^ ^ t e / * # » Caí^fágesífray lactíbodeBícíla^íVayí 
t™a*sp^rado,yfwm$m*eh*mm V v w & ^ u Vercelis. Durb tres diás 
• t n t d i a ^ f M m e ^ i n é n ^ a f f ^ k ^ , efta Congregacion.ya&^lo qüál auiá 
lomrTenadesdela^mmm^de^irk* combado en la ciudad^efireíft,v por 
ipn^4elfig^^m,mc.ttm fercofadctangrandcimportancLqui 
f / ^ ^ ¿ ' f ^ T ^ ^ w ^ 0 ío el Papaque fe continuafé en Roma, 
^ 2 ^ » ^ ^ ^ * ^ ^ dondeiMfela fupremaautoridad,y 
^ ^ T ^ ' ^ ^ T 1 0 ^ mina i^e rdades que han d recebír 
^ t t " ^ ^ ^ ' ^ losfiel isporCatolL.LadifputaJue 
Detodolodicho conftacomopor S S s I S ^ n t S 
loffieno^unennempodel Ponuhcc d ^ h i p o f t ^ ^ a p e " 
lona 
o | o .r J . Xltíefa p^te í k k Hiftoria 
ft 
«w 
"*4i^¿'l Verbí?,dl^no > y G en aq^-'1 M p t M l J l L T l ' d i M M Ü r o fray Cmra^ 
¿&mf0 ie k á t f f h - la adoracbn de fe- c-.Tdvvéfiltaham ingefsimoQenc~ 
t«á¿reseiiifpre.rao.tíu¡to<-qy$aDíp5 ;. rddehOrden¿::c . ^ ^ 
Íií4¿/e; O Híííbi/vniojifaltólasftgqpe --, - • 
an;fe fonw-Refuxreeion'::fe. redu-^.á p ¥ E f r a y Conrado de '^il.Lombar ^ ^ ^ 
| k : ^ n a s 4 e l SeSor-i y? irapaísiblc. t a • { í i o« nadon,elqoal fien.do.Píocy. H62. 
M s n tuuor^ri;n.e^oGÍo;jja.qifeíro.0 ra^a r , y,Vicario general de la:Qrc|en t M s a r .f/3(ri;n.egóGÍp; Íav.r|ifeim í f lo  ' l ; l a
¿ ¿ i h ídiLiina .íapgre e f e ^ f i ^ í ^ r t ímiSio dípaeilo a i ray M-aucbl.eo.iDo 
Bfádáa la-píkoe.^deíVcjbo^fqiies.cír íeiva.dicho e« el. capiiula gcjteraljqpc 
la/ldo .eguT-lq^/pres d«J05.verdugos fe larden1; ruuo en S eoa Jé elíg^r^.jQs 
^.d^uiais^ifa^aadoracionqueago-r^ ;fr-a.yksc}año4e,milyqücit|ic)a>ij0ssy 
^\ \ 
é^nleííamos, que ..lee es dejíicTl Mplites iefcnta y do-s,- fíe-Rdp K o m j i m f t o ¿ 
¿ :¿ co^fagraGi^Kí del fanto Cal iz.Las .^yndo-Fue eíle General Regen^aoc 
jra^nestetáiidetangrande^uer^a que .tiísiraodealgünos:eílu4ÍQ^alu^relf-
|t^i|r|^!fc»$E|^1T|ieQlt>g9s.ííE||,P^ >f,nelquaIrciiu€ÍQ.elc^cio.E.btefíetit 
« í ¿ í ^ ' í l l § s l á f e ^ % ; ^ i ^ ? i e p t a r i c | s ^?ti3woja'-0rdcé.vmwii^|t,k>í|ibj!íes 
'^acrc.•.-•;:• hiuotía, v t-1 [Viacfíro del W»S^^^^\P^h3^íM^mn%' 
,¿|í:o Palacio, ^ v j SüaCiír^. de i^ic- ?ttía^á1e^4i|t3)#raiíS>^Jlltós)ifÍ^laiJ#s 
^IJMQíí^Bs-^^^ ' f i * c^ ti í6j'-ce-r- t.fam ^pi^eccdejnMS;^4lifl^Í0^.MutítOiPio,Se 
.4§s;^iíq|-S5Í^4t¿©.» •tiJe'5!«É;j|"o^rg;los -.'gma^i fte&dfefk'Cn .eI.,P.oiniti:fic3¿0'Eau 
:Esargcl ios .1 ái%:ka f i d ^ ¿4e|iiprf ^1 <4o\S£§un^\W^^fiay3[éSi3áe'iá^^ 
qne ha tenídosfOKat^ k ^ f g ^ ^ u ^ í l a s VribeM* fac'ÍFe'meittti^d©'^^digmd-ad 
^ í ^ í í f % ^ r í / H / í ^ ^ d | | r g ^ > | ; . 0 ' ' ] ! ) o - "lgiíífopred$c^k)>Bá€>a«s:qáiteU^;Lo 
^ l l l l % t f M t S I ém . fe í f 1^?: í t o g f 0 - -qis-ííl/jíe diisoírasob capfWjéaBratóiBaio 
-C<|#r,:,f í:^ í ^ ^ i á f Í > 'Maj^ jé l f^ f i l r l fe 's ixciiííouára; e f^n i fear i tó ^3qCTltó¿icn 
¿ I ^ l é p ^ G f ^ c f e l l s s S j ^ ^ ^ ^ i i ^ ^ J l s s;ífel3teé3ór.ilnt®¿ilo:ífp3y IÍ£&.íia^f» 
' • ' ' ' " á ü M p t w ^ ü a E é í i í a n ^ » 
^ A f e i í ^ i í M l s ^ l ^ ^ y w o - i y j i g p f ^ ^ ^ ^xsonmci'ott^&^yí 
VSmVim-cumplimientp-dft .^funda- ^ R a * ¥ ^ i 1 1 í l r ^ t ^ Y e % ^ s % ^ ^ a ^ ; 
^ftH'i ydeioSí nombffcs^u^ Ioí Por> ' - ^^ . . 
. tiíi 
ol inr i ' J ^1as--W'.1cs Pred^r j^ sir>q 
cao: 
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r r . n la venida del General ef- malos generales delás Ordenes inen-
. t e n d i o ^ o ^ .^ fueron ^ ^ ü c m p . M 4 f > & percas parlería^ 
rOS ; ' v Lobferuaiicia recular come que tales d.uian fer, pues fe quieto lue-
^ " ^ S a s ^ e m a ^ q f e . . - ¿o. Sucedióle en d P o n t e a d o W 
ibio en todos ios coñuentos déla Pro Qiiarto,y aunque la Orden viUaíueie-
uincia. Gofa de tan grande importan- cion,concibio pocas efperan^as de que 
tíaquédclatcformacio de losfraylcs auia de fer foüorabie a fus cofas por 
redundovna nueua maneradeviuir en auerfe hallado prefchte a las difputas 
losfe<*lares,yfcñáladamente enlosho quecoil laÜrdendel bicnaturado fañ 
bres nobles^ principales que fe agrada íranciícd tubo la de Predicadores en 
ton mucho de la nueua manera de pro- la materia déla vníott de la fanj^re dé 
ceder de los fcllgiofos.Y cortio fue ere- Chr i f to , y de la concepción de la V i r -
ciertdo el concierto, y obferuariciaert ^en,como puedo en aquella fantaG'Ia 
la vida^recio tambié el numero de los era paíior vniuerfal^mofl-Tofe pddrede 
eonuentos, qué como con larclaxacio todos, yconcédió muchos preuilegios 
auiait venido a faltar algenós,conla aíaOrdcn.FLiefuelecionelañodcmil 
nueuá itíancrá de ^rocederfe anima- yqnatrocientosyfefericay vno^,y eíie 
«anlosfeglares a edificar otrOs*Queen mifmo murió el General Auiñon po-
todo prometen profpefos fuceífos lá coantesdelafleftadeCán Miguel de Se 
vida conGertadaj y exemplar de los reli tiembre. El la enterrado en fu couento 
giofós.Comen^ofe eíla reforrtlacio vi ílelaOrdemRigiola diez y feys años co 
uiendotodoslosconuentosquelaauiá mucho deíTep de introduzir ía refor-
abra^aáo con nombre de Congrega- maciort eii ella, como hizo en muchos 
d o n , l a qual fauofedéron los Reyes cóuencosddEfpaña.ydeítaliajyenal-
con particulares premiegios ,quedan- gunós de otras Prouincias. 
fe los coñuentos quenbldadmitierort 
con nombre de Proüincid.Huuo en eí CdpiiuÍJUÍ.rDelfantofrdy Tedro .§>ue¿ 
ta CongrecaGÍo de Efpña muchos fray ifaltdt/cipulodefiw 
les infignes de vidafantá. Llamauaníe ' ícente. 
fus Pialados Vicarios generalesjlosqua : 
kscon gran vigilancia fe ocupauan en . p V E dicipujo del bíenanenturado a - 0 ^ 
el cumplimiento de fus oficiosi deílos L fan ViGente.fray Pedro Queralt V i j 6 / 
fueron fray Alonfo de fanCypr iano, .Cario General de lá Congregación, re j) w o ' 
nawra! de T o r o grá zelador de las tra- formada de la Pronincia de Aragón. l ib;uu. 
daciones anriguas delaOrden.iPeríona ,'Porque partiendo a Roma con el oí i - SP-
de quien hizíeron tanto cafo íos fantos . cío de maeiíro de 1 lacro Palacio j fray 
Reyes Católicos don Fernandd}.y do- .laymc C i l o P.gvdío Vicar io de la di-
ñalfabeí,quc no folamentelcimbiaro .chaCongíeganonie hicedioeí fanfo 
atratar cofas(uyasconlosReyes vezi- varón fray Pedro , hijo del coíiüentd 
ftos/mo también con el Pontífice Six^ de Lérida. TüUo gran fama la f ¡ntidad 
jo Quarto, nombrado Ertiba^cador de .defray Pedro enla Corte RoinariJ.y 
josReycs.DeIqudl,ydeotrOSpadresq .opinión de muy gran icirado^y afsí 
leuantaron la refoTmacion,y defu fan.- en vn capitulo general que celebro la 
tidad fe dirá a delante. D i o la buelca el Orden en Mompeiíer ciudad de Tran^ 
General a ítaliá,auiedo cumplido la v i - cia.clañodemií y qusncuientos yc ia .. 
lita de lasProuinciasde Efpaña, y Frá- *cncta y feys,e! General dclía fray ¡Vl^r-
^zq . hallo ya difunto al Cardcna iTor cial Auribell i íc quifo hazer ¡naeOro.y 
quemada^ de quien fedira lucgo.^ aunque el fanto hizola refiftaicia qne 
i aulo Segundo mando llamar a R o pudo, porque la verdadera huünhf ¡d 
'éontu-
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cdnrifte en obedecer, acepto el grado, gumentos: con que üñ aguardar mas 
Ocuoado algnnos años en la predica- defaparecio el demonio. E l PrinciDe 
d o n aro la buelta a fu Prouinc ia . Fue donCarlos hijo heredero del Rey don 
tres vczes Vicario general della, y P ro íuan el Segnndo,hallandofe apretado 
uincial én dos ocaíiones, y ambas gra- de vna gran enfermedad, de que mu. 
iiifsimas. Vnadellasfue, que yendo el r io^rató las cofas de fu conciencia^ fe 
íleruo deDios al couento de ScalaDei, confeffó con el fiemo de Diosfray Pe 
que es de la Cartuxa, donde tenia eftre dro por la opiuíon que de fus letras, y 
cha amiftad con vn religiofo del llama' fantidadtenia.Muno el dicho padre en 
do don luán Fo r t , entre otras vezes fu conuento de Lérida por los años de 
vna,avifitar]e5efta,ndo ya cerca del co- milyquatrocientos y fcfentaydosjy 
uento^al baxar del monte, cfpantole el fue fepultado en ticrra.QuiíierGn ver 
demoniola muía en que andauaya por los reiigiofos fu fanto cuerpo, y hallan 
íér viejoy enfermo.Cayómuypreioi dolo muy entero ,1o íacaron de allijy, 
y quedando colgado de vn cí lr íuo, fue lo pufieron en vna arca de madera en 
arraíkado^cmanerajqüefas compa- lugar alto,al lado de la puerta pordon 
ñeros tenían por muy cierto, confor- de fe fale de ía Iglefia al clauftrojdonde 
rnc a los golpes que yua dando la cabe- hafta eños tiempos fe conferua cnte-
2:a,queauríaefpirado.LlcgaronaeI,y rcFtieCatedrático déla Vniueríidad 
halláronle tan íano comodantes cj hu- de Lenda,y con fer el trabajo tan gran 
íiíeffe dadoiacayda, de que quedaron de y tan continuo, jamas faltó de la co* 
inuy cfpantados,hafta q llegando al co tounidad.Todas las noches fe kuanta* 
tiento, fupieron lo que al fanto do luá uaaMaytines,y fequedauaenelCoro,1 
ania acontecido diziendo Miffa.Y fue, haña la mañana.Era fu fantidad tan ie-
quequando corría la muía por el mote tolerable a los demonios.queeílaua fu 
y arraftraua al padre Maefiro fray Pe- geto queriéndolo Dios afsi,a miltrata 
dro,vio elfantoraonge qiiéla Reyna mientos malos,y a muchos golpes que 
dclcielojdeiaqiialeradeudíifsimo,Ie le dauan.Yentre otras vezes vnaviero 
tenía la cabeca, defendiéndola, y guar- algunos frayles lo que los demonios 
dándola de los golpes. C o n eftareuela con el hazian,y oyeron qdezian.Mueí 
ció en acabado la MiíTa fe fue al Pr ior , to es,muerto es,hagarñosle las honras, 
y le auifó que ternía haefpedes. Y falié- y enterrémosle. L o s frayles que allí fe 
dolos a reccbir5dixo alfanto.Dilígert- hallaron ,'fueron muy maltratados deí 
te adudadora tniiiftes Maei l ro , que eh demonio,que los dexó cafimuertos^ 
cayendo de la muíaos íuub, y guardo dfantofray Pedroíoscüro. 
Vueftra cabcp .En óirapcaíion,efian-
do enfermo le apareció el demonio en ^ p i t u l y . ^ e l a fundación del cometo 
fígiirade vn gra Do to rTeo lógo ,y to defanVicente Ferrer dehc iudd 
do el difeurfo de la platica era,para co- ' de T la ren tu . 
traíiar al fanto enfermo, del mi'fterio 
dekTrÍnidad5perfu3diédo}elaimpof- " C L in f igne conuento de S.Vicente ^ 
f ibí l idsddeílemifterio. Pufofeluego i:>FerrerdePiazencia,fefundóelano hnoát 
enoracio, yboluícndoeírof troavna de i464.como confia por vnaBula del 1464. 
imagen de nueí}raSeñora,y pidiendo Pontífice Paulo II.Su data en ^ o m a ^ 
lefu ayuda, la Vi rgen foberana, como quinzedeOtubredefíeafio.EnMu31 
madre de mifericordia,con íolo mirar concede muchas indulgencias a tos que 
k con rofiro alegre, le dio a conocer, acudieren á la fabrica déla í g i e ^ Y nl.0 
lapretenfiondel enemigo, y como fe nafterio de fan Vicente, que ya fe ^ i a 
amadereíponder afus cautelofos ar- comencado. Entretatoqucfelaor^a 
• *- * • - •---.- a laca-
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i to viíitador General del Obifpado 
ReydoHériqoeelíiil»' 
^feynarelañodc 1454^, 
^S^DominPo ei viejo,entre lasea- inurio elde i474.dio a elle conuento 
f12? los Condes deT6rrej5,y la puer v-npriuiiegiodceincuécamil maraue-
SdeTrusillo.Eftando enefta fitio paf dis de juro perpetuo íbbre el fernicio; 
íAd-fta vida ala eterna el gran fieruo y motazgo q folia-cobrarfe en el puer-
de Ulosyd Maeftro F.ínan López de to de Malparada, grande, y populofa 
Salamanca ('de quié en el primero capj Aldea^vna legua de Plazenaa,y aora' 
tulo'defte tercero librojentre los eferi^ fe cobra ya en la Corte. Dize el Rey 
tores y varones iluftres q florecían poí en el priuílegio entre otras razones ef 
lile íiépo en la Orden fe ha hecho rae tas palabras.íV ende yo acatando,y cofi 
cion}Es la Iglefia deS-Doniingo elvie derando la grádemelo ¿¡tengo al mona* 
iodelconuétodeS.Vieente,y en ella fierió de S.Fícente de la Orden de S.T>6~ 
fe percibe,y experimenta algunas ve- mingo q es en la ciudad de Tla^encta -
zesvna fragrancia,y olor fuaüifsimo quieroqfefanforejlamicarta.&cJí&i 
caufado de los fantbs huefíbs q de los confirmado cftá merced todos los Re-
primeros religíoCosfundadores del. co yes fus fuceííores, hafta el Rey í i l ipo 
uentoalíieftáenterrados.Cofa q pide II.Eílá elcooentodétrode los muros 
fe tenga aquella Iglefia en reuerécfa,y déla ciudad,en ei mas alto ímuj y ma¿ 
veneración grande.Paííaronfe a viuir fano de toda ella. YeIanodei4.77.el 
al nueuo conuento el año de 148 6.fié- Duque do Aluai^íu fundador hizo do 
do Prior el prefentado RAlonfo Mal nación ala O.rdédeñe lugar, y puefto • 
donado q es quien auia afsiftido a la la qtieoe,adonde dizeq eD-aua la mota, o 
bor,y edificios de la cafa.Fuero losfun fortaleza antigua déla ciudadjy lo que 
dadores los excelétifsimos íeñores Du fueSynagoga de los ludios.Defpues el 
ques de Areualo,y de Bcjar,y Condes año de 1 $ 11 .a 20.de lunio 5la Reyna 
de Plazencia,do Áluaro de Zuñiga, y don luana madre del Emperador Car 
doñaLeonorPimentelfufegúdamu- los V.enSeuilla confirmó la donación 
gcr.Leuantaro la fabrica co la funtuo- defte fitio q elDuque auiadado. El rao 
fidad q fe puede penfar de tá grandes,y tiuo q los Duques tuuiero para fundar 
tanreíigiofos Principes,y dotáronla eftecouéto5fuec«mplirvn votoqauia 
de gruefifasrentas.Señalaronfe mucho hecho albienauentnrado S.Viccce Fef 
en el edificio déla Iglefia q es délas mas rer(como fe dirá luego,) y para pro-
in{ignes,y principales q laOrdc tiene, ueer en la ignorancia q auia en aquella 
no folo entraba, modelo^ correípon- tierra.Que no feria poca3ni de peque-
diéte grandeza de cruzero, capilla roa ña laftima3ia q auia antes q la Ordé hi-
yo^y colaterales/ino en el adorno, y zieífe alii afsicnto.Toraofe refolucio 
hermofuradefeys riquirimos,y luzi- enlosprincipiosáqporloraenwfele 
dos retablos q en nueftros tiempos fe yeíTe vna Cátedra de Teología moral 
han labrado,y dorado.Tiene vna efea ycafosdecociécia para q loseclefiafti-
íerade fingular tra^a, grandey herma eos pudieííen co facilidad apreder lo q 
iafacriftia,refe£i:orioJibreria3dormi- deuiáfaber para adminiftrar los fantos 
íorios^ofpederi^y generales:y en fu Sacramétos.Remedio vniuerfal de po 
niatodalacafaefta muy bien edificada brcscftudiatesq no pueden bufear Jas 
«k cantería co mucha mageftad,y gran vniuerfidades q cñá lexos, adode e0as 
deza.Elañode i486.ar3.deAbril be ciéciasfeaprédé.Bíéfe dexaenteder q -
dúo la Iglefiajclaufiro ,v capitulado enIaProuinciadeEíiremadurac5 fer 
í-í edro deVillalobosj'Obifpo de Be- (ap rica,yde tanta nobleza,feria efte co 
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uenco, el primero adode fe enfeñaffen 150 ? íhallandofe en vn tiemp o dos ih 
las buenas ktras,auíéndo íido los nlo" ftrifsimos Cardenales naturales deíb 
radores deíía tierra en los tiempos paf ciudad de Plazencía,d5 luá deZuñ¡>3 
fados mas dados alas armas que a las cié y el Cardenal de Sátapruz.dó Berifar 
cias. C o n efte intento dieron los D u - diño de Caruajal Gbifpo de Csrtaae, 
ques fundadores al conuéto la dchefa nayParriarcadeíerufalé,qfueti'eyQt¡ 
de la M3carra(que fuele rentar mas de años Cárdenal,y en las elecionesde A-
mil ducados)y alcanzaron del Roma- driano Ví .y deCleraenteVlI.pref1(jj6 
no Pontífice Sixto Quarto,Ie anexa- enclconcíauecomo Decano ddCoIe 
felaígÍ.efiaJymonaíleFÍodeS.M3rGOS gio délosGardenaks.(Eradeudo efte 
extramurosq era de monjes de S.Ber- Cardenal de do loadde Garu.a¡3l,Car 
nardo con fus dehefas, y otras hazien-- denalde S. Angeljy Obifpo de Plazen 
das^y bienes rayzes(q Cuelen valer mas c i i a quien Eugenio I I ÍLd io t í Cape-
de dosmüducados.)EraS,Marcosfun ¡oporlomueho^trabado en difolueí 
clacion3y dotacio de los feñoresGarúa eleoneiliabülo djefíaíiiea, y el qediíi' 
jales caualleros de muy antigua-, y no- envna fambfapueqce fobre eUioTajo 
ble fangrejbié conocidos en eftos Rey enielcaminoqvadePlazeneiaaTra' 
nos,y en los eftrañosjpor fus hazañasj ^iilb^adode pornolaauer perecía mu 
valor,y prudencia.Defpacho fus Bulas eba geníeODemasdelGardenalyMae 
para eftoel Pontífice Sixto I l í I . enRo ftrede Aícantaradon luá deZuñiga, 
ma,elaño:de i474.quefueei tercero tuuicronfuspadresdoshijas^adoñalfa 
de fu PdntificadoiY eta otra Bula fuyá belq cafó con el Duque de A k a i o F a 
qdcfpachoelaffcde i484.eltreze,y vi áriquedeToledojyadoña Mariaqca 
timo de fu Pontificado, a ínftancia de fó co el Duque de Bejar, do Aluiro de 
los feñores Duquesiundadores, aplica Zuñiga5nieto del Duque füdadQr, y de 
a efteconuento la mayor parte déla ha D.LeonorManr iq fu primera rangefJ 
ziendaqticne.DizeelPontif iceqefpe Mur ió efte Príncipe do luá de Zuñí 
ra ha de fermay agradable a nueftroSe gajfiendo dedoze años,ypGr interceí 
ñor lo q los religioíos defta cafa hizie- ÍÍon,y meritosdel biéauéturado S.Vi-r 
ren} y de mucho aprouechamiento a cente Ferrer le refucilo Dios nueftm 
las almas de los l ides, fu do£trina/er- Señor.En reconocimiento defta inef* 
monés,exhort3ciones,confejos,cofef- timable mercedla Duqnefa fa madre 
fiones3yconfultas,yqraouidac6 eílos hizo labrar vna ímagcgrandedeplata 
penfamíentos,ydeíTeos,laDuquefade fobredoradacofu peaña mHycuribfa^ 
Areualo(q afsi la llama el Pontificejle y ncamete trabada, poniédo allí de ro 
ha pedido anexe a efteconuento las re dulas a los pies del fanto cofeííorel ni 
tas,y hazíenda del priorato de S.Mar- ño de plata con vn coral al cuello q te-, 
eos de la ciudad de P]azencia,y otras al nía quado murió y refucito. Algunos 
gimas de legados de teftamentos q ef- antoresgrauesdelosqefcriuen lavida 
tauaporcuplír.CóferuáfelosBreuesA dcS.Viccte,coIosqualesc6cuerdan l i -
poftólícosen elarchiuo deftecouento. brosdemanoantiquifsimosqfe coíeí 
Tuuiero eftos feñores fundadores, uan en efta cafa dizen que el cafo fuce-
Treshi jos,adon luadeZuñiga q fue dio defta manera. 
Maeílre de larc l ig ion ,y cauaileriade Auia traydo l'a Duquefa poi,ycon': 
Alcántara, aun antes qtuuíeffedoze a- fefíbrfuyodelcouéto de Sa lame al 
ñ o s ^ defpues Ar^obi lpo de Seuilla, y Maefíro F.Iuan López de Salamanca. 
Cardenal de Efpaña del titulo de los fa E l qualfe halló en Palacio(adonde vi-
tosmartvresiNereo,yAchileo.Recíbio uiapornoauerconuentodela Ordej 
eitaaigrudaddel Papa lul io ÍLaño de quando falleció el niño.ViendoclteP3 
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. • i.,roíl,V{aiTsimaaIa Du; tauamuy cuy dadoía y c5 mucha pena 
qu£f3, que f / ; a¿0hi¿GomeB5ó a co- faítafic ferntón, y la vifpera de la fieíb 
Si3 nnXoSeño^ l focor renaen i la calle dé íu palacio, auiaviftopafiar. 
% t í ^ S S ^ , como íe vn frayíe defonto Doi i i ingcy que po 
Ú & i l m m ^ déWnfuelo y te fer5íi ellafclo encomedaffe q qui-
tó L i e n t o y lasllagritaasvqiíe fin cef- ficíTe predicar Llamáronle y vino a ca 
aXamaukam.drc:pdrquelcama fa de la Duqucfa, y rogándole qpredi^ 
uatienamente^pornotenerotrohK rfeeldlafiguientcalafieftadefu fan 
ío varon,y auetíecoftado mucte auee Éo,aGepto clkrmon;Come$ofcla hcf-
epueftoenxleMdo y dignidad que: t^hdeao'cionyfoleni.dadq fe m 
tenia Procurare!ConMór'coüfoi disdefíeateñlaIgleíia CatedraLaísiP 
hr y aliuiar a- la;Duqiiefa:entangra- fícndovü ella los Duqüesy todo lo mé-
ueaflicion,yp,erfuadirle quek tnco- jóidclacuídad. El predicador predico 
mcndaírealglorioíofanViccntcíe^ comarauíllofocrpintuiyeloquencia, 
rer. Eraenaqueltiempo muy celebre quedado lodo el auditoxióconfoladir 
fu nombre y. fa^tidad en máUzigl€¿ fimp^aífombf ado de tai fermo.Pare-
fiaypdncipalm^te en eft'brReynos, éioles a todos doanna y palabras del 
por auer pocOs^ias que léatfia eí Pon- cíclOjy q era vrí Ángel elpredicador:el 
tífice Romano'canonizado, y pueftó qual en acabando-de predicar fe fue j y 
cá el Datálogó de los fañtós Confefio nuca mas parec'io.La Du^fa hizo'gi^-
res.AconfejóatóDuquefa^qffcprome desdilígekia^coraaclcafo requería, 
tieíie algloriofoSanto edifícarlevna y ni en ladulad.ni porlos caminos^e 
Igléfía y conuenÉodfefu nombre j z á i pudo hal-ltó ni deícubrir: ni hüuo quie 
uocacioniDíXoíe-qoe'conífiaíre y efpe^ dixeííe pordtíde fe aüiá ydó.La büé-íía 
f áffe, que como por fu intercefeio auiá feñora^ y }o^ rq tuuieron noticiare í£ín 
refücítado otros muchos,§oi- laraifma adrairabléliceííojfe perfuadiero n3C|ité 
cobraria vidaíuhifo.Hizóladeuotafe auia fido elmifmo S.yiccnte,quevíno 
ñora lo que fu religioío cofeílor le acó a'CupIir conla deuocion de la religío-, 
fcjó.Yen acabando de hazer el voto,re fiísimaDtíquéfa.Yquefinofue el fan-^  
fucitó fu hijo mifegrofamente j auíédd to feria algún Ángel, o óíro excelente 
algunas horas que eftaua muerto. Tra* predicador;4por intercefsion del fan-
to luego de cupiir fu proraeífa^y come toembió Dios nueñro Señor a fuplií 
9areledi&cibdelconuento,efcriuiédo cfíafalta. : -
al Prouinclal de laProuincía deEfpa* "' Eftáfepultadaefta feñoracon el D u 
fía, le embiaífenumero dercligiofos» quefumaridoenlacapillamayo^ccr-
Y entretanto qfc acabaualaCafa, y que cadel altar aliado del Éuangeíio. Y en 
püdieífenviuircnelíalos'ácorftodóen medio de la capilla y cruzero, eftáeí 
el fitio de la Iglcíía, que aora llama fan Cardenal don luán de Zuñíga fu hijo, 
to Domingo el viejo. ' h Maeftre de ^ leantara,alqual renuncia 
; Antes q vinicíTen los frayles a la ciu¿ do el Maeñrazgo en la corona Real, 
dad,estradÍGÍon muy recibida entre fe (quádo en ella fe incorporaron losdc 
glares y reIigiofos,q deífeaua cfta exce Santiago^ Calatraua ) le dicro los Re 
^ntifsima feñora celebrar la fiefta del yes(£atolicos clAr$obifpado áSeuilla. 
^iéauéEuradoS.Vicéte. Hizo diligécia Tiene fuGapelo de Cardenal pédiéte 
enhufear predicador para ella(por^ fu fobre la fcpultura.Cuyo cuerpo trasla 
confeíTor por eftar indifpuefco no po- do a eftc conuento del de Guadalupe 
.^a predicar)yno le pudieton hall^r.Ef (adondeeftaua depofítado, porque fa-
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llccio cerca dcaUi)fuíbbrmo el iluflriÉ ríofQíDartyrío,re W ^ & f e ? g á ^ j ^ 
fimo Cardenal fray luán de Toledo, bre^ñode,! $45.Ti?n? tambien^i^ 
de la Orden de fanto P o m n g o , Cienñ conuento en la facdftk vn de^Q ^gj 
do Obiípo de Gordoua hijo de fn hert bknauentÉif ado Ían-Vicentq Fe,ter d 
mana doña ifabel,y de don; Fadriquq, h feñomDuquefa ítmd^dora aleantó 
de Toledo Duques deAlua, que deír con fauor4dK.?y ^ ^ í ^ ^ l ^ y s ; ^ 
ppes fue Obifpo de Burgos,Cardcnalv decímdiiy.léil-axo de Ja-ciudad ÚííjMUqií 
y A'rjobifpo de Santiago^ : ; i i n e M e f e t p ñ s ^ á p f i f e é f t a f t j í ^ ^ 
. En la capilla de nueftra; S-eñora del querj^íTí^pq^m-WM.Ghayfinjí^i^ 
Rófario^ye^s colaterales el e r q m ^ efta (wM^i>JpOíi^ i !aEíuí¿^pe^ 
eftaeleíiEÍrrro délos MaíqBefesdeM» rieQck^Píqbemer^o:;del^e3,«uíí 
rafcel decedietesdel DuquedoAluaíOf paí íapí f i tdfedo^Santo^ab^j j .^ 
fundador defte ecuénto,^ de.fu;pr¡|ií 8 ^ k m m m m ^ M ^ ^ ^ ^ 
ra muger.DoLtjys de A d k i y Z m m d a ^ m m 4 ú m ¡ p i ü h l m iáW.mtnm 
Coraendad^t^aydndrf AMntóíavJ capid^Plyrilmniagújafaeayajtecatbí 
fcgudoMaF^fSiíéMiVabeHakigoiíkí lafagr^SA'éliquia*] qi • cIg i -, -;i •; r..¡n 
Pi^ifieePioQu#tOjáño;def46.^.áos méú?® ^b«i d^msbbupí: msiS .•.'.• 
gpap4es i f §\milsimos, íubikos pam C#p>f*f.é$0rasie(fá4fimew(mtm g¡ 
tfta capilla delRéfario.El^np pa.iía.li <>mmf.WQj^f/mFkfm^^ret^Ah, • 
¿iajéelgloEiAfen^ic^eJfrrer^-s «nofj b i f m d f f ^ ^ ^ ^ f m ^ - y : • :na 
tr9ndefteG^p^mito(q«i^f;;partÍ£fe fefl-ji -; ; tobi 5:ln< riRD cv\ -r'.;;] y:^[ 
iarindulmAptíJoiico'f^cekbrajeífet p¥e.efté£^aént0'^4pidp)á1CoC? 
giln<Ío Douiidgo.áe Iulió,l^cfde l ^ IT ferwcia,el a^oJe ¡1^9 2 i i tmxM 
pnmeía^ Vijfpef as baft^ s^ l§ isdela fief Septierobfeport ®.^i©j;.í|f K|)aí|rf í i t í 
t^pueftQ,eI:Sq}.Yeío!:r|)p.afiíildiaprÍ l ü m á Q ^ m m y Y i c m ' m ^ m ^ c l á 
ynpm de Pa%a;ée Refiíiteiíion en: l i (oongrc|aaonjrefQrtiaáa de Éfpafia* 
pifilíalorma^ada^Ias •ipeclonasq efe i fue vmdo;a.lá Congregacionieniei 
tosdiasviíitafenla dichacafiílá deIKo. capítuJddeT^oro, el ano íguieme de 
i m o j po^ r c^R Vez que entrando ea 149 5«coirélmbb^tíkMetiktámdéo 
eHa rezaren fcincó Aue; MarksjCocbH laen, y de Efcalaceíi;de.Gbrdoua(,qüe 
coR^er noílTés^po reí eft^do delalglé era toda^na P^oúíneia j.ñndaíuíia j y 
fia;,y intención del Ponti-fice que con- Gaftilla). ytodaxeftas cafas fon de: las 
cedióeMqbileo,le ganan plenifsimo raasreligrofos^yobfer.oanre&qiiaauí-. 
por, vmos^y difuntos. También el di- do en f p á t i ^ f de las pcimeras que fe 
cho do Luys de ZufiigaMarques dcMi refolrmamii^abra^ateü óbferuan-
rat)él)quando fue con el Emperador da.Nocs^pequeño argüidétode la^1": 
Carlos V.a Alemania por fa: Capitán md.y fantidád de los yciigiofos deS.Vi 
generalde lacaualleria, cóntfa los He gente de Pla2eflcia,q antes que losPoti 
regesLuteranos^ondealcat^aronlu ciiíc£s>y los Reyes Catolicosíhiziefíen 
to áíno AlbisAquellacelebrcy esíi mi .el vltimó esfuerco con que fe defteitó 
lagrofa vitoria.cQntra lOsrebeldós/iéi- el monftro déla clauftra,y vida relaxa-
coelexercito del Emperador muy inr dá.de laProumcia deEfpaña eñe ton 
íenor, y defigual al de los enemigos, uento fe fuíctó al cumplimiento^, ob: 
traxo de la ciudad deCoíonia a efte co íeruanciade fas leyes, y coftitucÍG^ q 
uento feys caberas délas onie mil Vn?- laOrden de fanto Domingo ^ o í d -
gines, quecon otras fagradas reliquias fa., Es yhafido copiofifsimo el fruto 
le colocaron en vna capilla de fa aduo que los religíofos defta cafa han he-
cacion.Ei Ar^obifpo de Colonia, ado ^ho con fus letras,dodrina, ferm0' 
de las lantas vu-gines padecieron glo- n£s,y confefsiones, noíolo en eíb 0 * 
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<3ad,y fu Ubicado, fino cdgran parte lezde Azeuedo, Obifpode Plazenpa, 
de ¿PfouindadeEftrcmadura. Coa Efte Apoftolico varón co refolucH?n 
eífohanfalidomuy profperos losrno propia de! q era paílor y padre de las al 
tiuosypenfamíetitos,que losfeñores masjdexóvna memoria dotada paraq 
fundadores tuuieron en edificar efte tuuieíTe efte conento dos predicadores 
nionafterio,reprerentan(io al Pontiíi- mas,Ios quales anduuieííeo por todo el 
ce Sixto Quartcla grande falta que en Obifpadopredicandolafantadcuocio 
cfta tierra auia de predicadores, con- del Roíario, y júntamete repartieffen 
feffores, y de hombres doftos. Han tra Rofarios entre la géte pobre. Para to-
bajado mucho eftos padres, en que las do efto dexó renta baftante.El fruto ha 
cofas tomaíTen el afsicnto que conue- fido conforme a los deffeos del zelofo 
nia.Yhan feñadofecon grandes veras, Perlado,porq no folaméte fe ocupan 
y cuydado,en plantar la fanta deuocio los religiofos en predicar el Roíario,!! 
y cofradía del Roíario (que corre por noenconfeífary proueerenlas igno* 
cuétadefta Ordé) no folo en efte Obíf rancias que de ordinario ay en los puc 
pado de Plazencia, que es muy efpacio blos,particuIarmente en los pequeños. 
l o , y poblado de mucho numero de Ha fido íicpre efte couento muy ob 
pueblos, fino también en el de Gorja, femante, y annq en tiépo déla clauftra 
Han procurado aflencar efta cofradía, fe tomaron los religiofos mas licencia 
y excrcicio fanto en losFieIes,de mane de lo q la Orden y fu profefsion pedias 
ra,que no fea Gumplimienro(como en con todo eíío íiépre huuo en el frayles 
algunas partes lo es). Y afsi es indicio de muy buen exéplo.Y por fer ellos tá 
grande de quan recibida efíá efta deuo exéplares/ueron de los primeros q re-
cion en los corazones y ánimos de to- cibieron la obferuancia, y fe of recierS 
dos,pues en pocos lugares de Efpaña,y alcuplimientodelo 6 auian profeífa-
¡aun de laChnftiandad/e hallara adodc do.En ella fe han coferuado y perfeüe-
mayores mueftrasfe defeubran del fer- rado hafta oy con fuisfacion de la da* 
uor y afedos del alma con q los cofra- dad donde viuen, y de la tierra adonde 
desyhermanosdefta cofradía, la han prediesn. Acude a efte conuento cima 
abracado. Todos lósanos hazenvna yorconcurfo5afsi de la nobleza, como 
^rade fiefta de nueftraSenora delRofa de la gente ordinaria de la ciudad, por 
rio^y con mueftras exteriores de deuo h frequencia de ios Sacrametos en que 
^ V Z ^^as'In.uenci1on/¿>d5as; f los ' á ^o (os fe ocupan, y por la conü 
to^y reprefencatione^lafefteja yfole nuacion délosfermone/y Miílas.Que 
Co ñ T r ^ ^ ' ^ ' ^ f 0 ^ ^ ^ Porfcrlacafa de mucho numero d?re 
Coipus Chrifti,fe fenala la cmdad,ó h ligiofos,fe acude con puntualidad a to 
t i q eS T,S ^  ^ 'n? d e ™ n f t J ^ n das las cofas cj fon propias de la profef -
Ion muy fabidas en Efpanaaas fieftas 5 fío defta Orden.De o/dinario fuftenta 
el nílgne Cabildo de la Catedral de cincuenta y mas frayles. Es conueto de 
lafencu fuelen hazer,a eííe eftylo, 55 eftudio de los mas principales de toda 
andar( menor)quieren que fe co- la Prouincia a dode fe leen Artes.y dos 
S ! lTC10n iq ecI^ iaftlco1s 7 e- ^ t o de Teologia.Y como el inten 
glwe.de Eftremadura tienen a la fobe to de la fundación defta cafa (como di^ r a r v^ r j i n r " -»r - « - v " - ' « ^ " " u d i ^ i u i i uciíacaid 1 como a i -
nna V.rgen dd Rof tno. Y porq efla « el PStifice Sixto lUI.en & Bula)fce 
oeuoaonnofokmctefecoferuaíreea d eftudio de las letras, fe ha cótinuado 
pi tado en que fe halla, fino q fucffe con tanta puntualidad^es la principal 
'•cpreencredmientchaftaenlas mas Vniuerfidad.yColegioq-tiene iaPro 
P°hresa deas, defpertó Dios nueftro uincia de EftremadJa. Aqui eftudi n 
^norclefpuuudedonPcdroGonsa mlKhonumerodceHudat«yf t r -
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fosfonadmmdosenlaVniuerf idadde raimprimir fobre la te jera parte d£ 
Salamanca,para ^raduarfe por fuficié- fanto Tomas. E l Maeüro fray Rafael 
cia en Artes, y falen táaproLiechados4 de la To r re ,que ha eícmo dos tomos 
de ordinario ay muchos que lieua por fobre la SecÜda fecud^.El Maeftro Fr. 
opoficioniosbeneficios^curatos^ef D iego Aluarez Ar^obifpo deTrani, 
te Obifpado.Ha tenido la Orden tan- que ha efento dos tomos lobreífaiaS){> 
to cuydado con acudir a cumplir la vo tro grande en c^ ue trata la cocordia de 
Iuntad,y piadoíos intentos de los fun- la diurna gracia i con el libre zhtávio 
dadores, v del Pontíf ice, que fiempre del hombreyaora imprime íobrcla 5. 
ha tenidoteftores de los muy feñala- parte.El Maeftro ir. i ornas deLemos, 
dos que fe hallan en la Prouinc ia, y de q afsifte en íaCorte Romana a la caufa 
allí han venido a la Vniuerfidad de Sa- de auxilios, que la Orden trata, y dexó 
¡amanea, al Colegio de ían Gregorio el Obifpado de la ciudad de fanMarcos 
deVai ladol id.y a la Corte Romana i •enCalabna.ElMaeítrofray luán San-
Del los facan los Obifpos examinado- chez Catedrático de Pr ima deja Vni -
res fynodalesspara proueer los benefi- uerfidad de Santiago, que eferimo vna 
ciosdeñeObifpadojy con ellos defear- Lógica muy dofta.El Maeftro fr. í ra-
san fus conciencias. Eliluftrifsimo fe- cifcoÁídrete GatedraticodeTlieolo-
ñor Obifpo de Plazécia don Pedro P o gia en la Vniuerfidad de Alcalá ; y d 
cedeLeo,que poco antes que fallecief- Maeftro fr.Pedro Aluarez Catedrati-
fe fue Inquifidor General de Efpaña,tu co de Teología en la Vniuerfidadde 
uo determinación de trafladar la Inqui yal ladol id. 
ficion de laProuincia de Eftremadura, Hanfe criado en efta cafa demás def- ™ e 
q refide en Lerena,aefta ciudad dePla- tos^muchos padres muy graues gradúa J ^ í 
zencia.Y fi D ios nueftro Sefíor le die- dos en efta Prouincia, el Maeftro fraj; j . ^ 
ra algunos días mas de v ida , pufiera en Alofo de Aluarado Catedrático de Pr i coBi^ i) 
execucioa efta refolucion . Y dezia, madelaVniuerf idad de T o l e d o ^ el enkyi-
que la principal razón que le mouia Prefentadofr.Alonfode Csruajal^ue ^ f r 
a efto, era, porque fe ayudaffe aquel ha íido dos vezes Di f in idor de Capim J " * . ^ 
fanto tribunal de las letras y talentoj los Prouinciales,Prior defta cafa}y de c^My 
de los Ledores j y padres graues que las muy infignes defta Prouincia. Ha / . j/sf. 
florecían íiempre en efte conuento, tenido efteconuento Perladosrnnyca FernU. 
H a n leydo Theologia en efta cafa^n- lificados.El Prefentado fray Diego de hijo kj-
tre otros muchos doftifsiraos Maef- Vi tor ia predicador del Emperador ^ l 1 ^ 
trosjlosfiguiences. Elpadre Maeftro Carlos V.queinftituyó la cofradiadei ^ j ^ 
fray luán Vicente Catedrático que fue nobre de Dios,ó lefuSj contrae! abufo ^oí(íí 
deDurando,y deVifperasen laVniuer de los juraraentos.Yalos Obiíposfray poicn ti 
fídad de Salamanca, y Vicar io general' Bernardo Máríque hijo délos Marque. /,.i.Mp. 
de la Orden , que eferiuio vn libro de fes de P l iego, Prouincial quefue delta ^ ¿ 
íeiétia Chrift i .EI Maeftro fray D iego Prouincia'jy Obifpo de Malaga. rray r ^ 
Yanguas,que defpues fue Regente del Gregorio de Montaluo Obifpo del f?,e|pfí 
Colegio de fan Gregor io de Vallado- Cuzco en el l ^ i iú , y a los padres fray hgoy* 
lid3que eferiuio vn tomo de Operibus íuan de Villafranca,y fray luán de Ar- ¿/ /¡m. 
Chdft í cardinalibus. E l Maeftro fray cediano,que ambos fueron Prouincia- u ^ -
Diego Ñuño Regente jubilado de fan les defta Prouincia. 
Gregorio3porauer leydo en el Colé- E l año de mil y quinientos T ó í e t -
gio Theologia veynte años, el qual ha yocho,fe fundó en efta ciudad del iaze 
eferito dos tomos fobre el quarto délas cia,vn monafterio de monjas de la y r-
fcntencias,yalprefcíueuei)eotropa- den, que fg llama nueftf a Señora déla 
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é m l c íon .D^q1^^^3^^0^3^31" fucalídadtíenenjfinauerfabídaloque 
rlCaf nae ¿e^ir/ i i io qfücron tres moa es cncerramicntojilenciojruyn c o m k 
•CUyfconuento de tó*Catalipa de da,pobre cama j vtóidOjninguna def-
^ lladül:H>áfuíidaríe jy!qú€feviueen tas cafas fue nueuajni pareció dificulío, 
l ^nmnch^cl ígíoniyobí t rüüí ic ia l fa a la fiema de Díús.PoTqae era fingu 
Fue0fu fundador Martin' López de la lar en rígor}y.gradeexépíc)5con q ani-, 
Mota Regidor de Plazéciá,y vn fu hcr mauá a fus copañeras aiiá obfernancia 
mano racionero de la Catedraldefta denueftrasleyes. N o ' fe podia penfar 
ciudad;vfon Patrones los feñoresMar defu manera de proceder) ^auia entra; 
quefes de Mirabel. ' s ¿oenelraonafter io^dexadoelmun^ 
• ¡eto ' ' v :• do pata ferfanta.íino para fer mas faa4 
C M t V H & e Ufundación delmona^e-- ta defciibriendoíe en fu gouiernOjy en 
rio de le fus ^ ue es de monjMeh S^fagl fu vida lo q eiSeñor la fauorecia con fu 
i k de t^íuero de laTrouin'r gracia, y los fantosexercicios enqvi-r 
c tadeTomgd* = !s uioíien'áofeglar. E l primer día qv i f -
•t 7]Sía nobiÜfsiraa íéñora llamada D . tío elhabitd jantes q aprcndieífe las ce-
Im í .V!geatrjZiLey£0na')ríédpdeveintey remoniasdela Orden3y antesqcomen 
^ l ' cincoáñó'sjperdióelínaridocju'cdado gafleaferdicipüIa,faliomaeftraento~ 
. ¿ le dos hijas y muy^rañdc haziéda con da virtadjy tomento a gouernar elco-
¡^ f« cIlásiGofulcádo alpadre FJuáVimara uentoeotantaprudeciaj como Íííe hu 
\émi nenfc,q enlafazori eraPrior del Goue-í uiera criado en el monalkrío de-S.Six 
Í¡W' todcjfaritoDbmingO'de Aue r^g ran to de Romanen el t i l po^e r bienauen-
zelador y padre de la obfef oancjavfe de turado S.Doraingo le fundó. Las n o -
terminó, 'de fundar vri: monaftbrio dé ches paílaua enorscio^Enlosayunos; 
mojas en la dicha víílajeíaño de 146 5. y diciplinas,parecia verdugo de fi mií-
Y porq lafabríca fe aeabaíTc con breüe ma,Ia;comid3 era muy moderada y po 
dad^deíTeófadeeneerrarfe en el mona ca",el vcílid'o muy afpero. Era grande 
fterio con fus hijas, quifo fer ella el í m fumanfedübre, fu piedad inefable, fu 
breeftantede la obra, para que cotí fu paaencía,d¡gnade grandes alabanzas* 
autoridad ycuydadojps oficiales k tu- Era continuas las Vitorias q a todas ho 
nieífen en trabajar con diligencia. Ayu ras alcan^aua de fi mifma. N o tuno ne-. 
do el cielo con milagros los intentos cefsidad q nadie la perfuadieííe,!o q era 
• áclafántafeñora, porque muchas ve- obferuanciaycuplimientodelasfaíKas 
¿esfe hailaua lafabríca mas acreceñta- Jeyes q auia profeííado. N o fe tratana 
da de lo que la tarde antes auia ^üeda- como madredefushijas,ni como feñ<* 
do, dando los oficiales teftimomo con ra de las reiigiofas.Ccrcntauafe con fo 
juramento defta verdad.En acabando- lo ocupareriugar de P r i o ra , que lo Á i 
fe las celdas, y reduzido el conuento a mas todo era feruir, como las mas hu-* 
claufura, efta feñora con fus dos hijas,, mildes religiofas déla cafa.^oraen^o a 
y otras nueue compañeras de buen eí- correr la fama,de manera, por todo d 
pmti3,perfonas efcogidasjleuandolas Reyno de Portugal , que en breuetié-
elcouentodefanto Domingo en pro po'fue madre de muchas hijas, dartdo-
ccfsióeldia delaGircuncif iodeldicho es por padre,al bienauenturado fan-. 
ano3toraaron el habito déla Orden,de to Domingo.EI primer luf^ar tuno, la 
manos del Pnor ,y corneó la claufura ferenifsima infanta doña luana, líija 
^ e fiépre ha tenido efta cafa. Y el año del Rey de Portugal , don Aloáfo é 
hguienrehizierontodasprofefsion.Y Quinto , Princeia jurada de aquel 
^a{cr afsi,q SororBeatrizfeauiacria Reyno3dequien lahiílona hahlarico' 
ds en elregab y libertad q en cafas de piofamente en fu jugar, aftaílerua Át 
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Dios,BeaErizfúe la que adornó el cíe* barde leer las catíascome^f) a fcntlr 
lo haziendo el oficio de capitán de mu vnnucuofuegOjy vnanüeüalLÍZqücí-e 
chas virginesfantastque hermofean la. ymapoderando;defaalnia. Pandera-
bienauenturan^a.ElRey por auerfe a- ua todas las pal,abras,y erupdaieíjas ha 
poderado vnagranpeftilencia,niandó i lauamyfterio^y diuerfascoJa&qyg c-
quepartíefíedelmonaftcl'io en com- fiderar.YuaDios poniendo en íu cora 
pañia de la Princefa doña luana. D i o - §on marauillofos íacreGentaiiiiqntpS -
le la enfermedad por el camino, fuera eraiilas fubidás díe que el fanto Rey d í 
de la compañia de íus hermanas j fucef xdjqu.e en eftaiida somen^u^q a pq. 
foque caufaria algún defconfuelo, eri. zar en efte valle de lagnma?.Leydas la$ 
fafánta alma,Apercibiofe para la jor-. cartasvnave2,y leyéndolas mas vezes, 
nada con losdiuinos Sacramentos, y parecían palabras éjae la de^atjtnejire-
íecibidos confiñgular deuociqn, mu*; dadáyyelfi fuera de ruTraiañ¡|iayari-c 
r io i y fepultaronla en el conuento dadde penfaraientosvcom^ji^erfas 
déla villa de Abrantesjdondeéftuuo al olas a dinerfosdiicuríos.Pareciolaacer 
gunosaños.Y con la diligencia delafe tádoabrir el Píalterio de Dauidjy.íeer 
ícnifsima Princefa, dos años defpués JLo primero qu$íe vinielievaJosfijós, 
de ;muerta> el de mil y quatrocientos créyendoque lo que era cafo para ella, 
y ochenta y dos,a veynte y feys de Sep: feria prouidencia del SeñGr,qüeiaen-
tiemhre,traxeron el cuerpo a fu con- GaminaTÍa,y laenfeñaria laqüeaaia de 
tiento. - •, • hazer . 'Loque ieyo fue .^^^ iú /w f f 
SórorMenciaPereyra,ikfti;ifsima f m ^ t u e t ^ m f i y t d e h t m@mmseruet 
íeÁ©ratuuo por marido otro caualle-r ^mma^nfuamdeman» mf in lÚ txo íc 
ronque también lo era. Líeuole D ios licuar de yngMn.penfamientOiy cerra 
fiendo ambos de pocos años3y Comen- do el l ibrojcomcn^oa difcuirjren los 
50 afentir amargamentey celebrar la engaños que todas lascofas inunáanaj 
lamuertc defgraciada dCífumaridOjíin perfuaden a los hombres.Los pégalos, 
querer admitir confuelo, ni reduzirfe las riquezas,las honras quetracn ^efati 
a moderar las l-agrimas.Haziédo el vlti nacbs los hombrés,y apenasliancomé 
mo esfuergojfus deudos la pudieron re §ado,quandodefaparecen comoforar 
dozir aque fe acordaíle de Sóror Bea- bra,porque no tienen mas fer qqeefto. 
trizLeytonacreyendoqrusefcritas la Come^ocon afeftifsimos gemidos a 
«enfolarian mucho en la falta que la ha dezir.Señpr dichofos,y biéaueturados 
zia el marido* Auian fido las dos damas fon,Ios que han efeogidp poryiuienda 
de palacio, comido a vña meía, eran vueftracafa.Yua haziédor)íoscpnefr 
yguftles en los trabajos, viuda la v¡ia,y ta íu?rierua,lo que fan Aguftin/refiere 
viudalaotrajmo^a la vna,y mócala derienfusconfefsiones^uecGniuni-, 
otra^muger la vn33y muger la otra.Pa candóle Dios vna gran luz a todapriel 
recian palabras de encantamento las- fa^defaparecieron las tinieblas q»e€ft% 
(|uevenian en las cartasjque no parecía uanap.odCradasdefusalma.iiue el de-
que podia fer menosjfegun eran gran- íengañotan grande?que ferefoiuio; de 
deslosefeaosqueleydashazian.Por- dexarelmundo de todo punto.Y te-
que eran palabras del cielo,y era Dios niendoen poep^odasquantas cofaste 
clqquenareduziradoñaMéciaPcrey porales3Jos mundanos eftiman,tomo 
raa mejor eftado, y traerla a conocí- refolucion,dedexar las muchas nque-
mientodeloque la imponaua trocar zas que tenia.Cocíla tan íaludablcmu-
las lagrimas.Y fue tan valeroíoel a.íal- dan^a,fuscongoxaseran,pcn^do c 0 ' 
to,queafa alma dieron las razones ían mo hallaría traca para retirarfeal mo-
tas deíu compaüera.que antes de acá • naílerio de lefus de Aueró, y tomar el 
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, 1 ' ta noroue no fe tuuíeffe por l ibia dos,pagandoles enteramente fusíeruí 
a J íu r forucion, valíendofe parg-eño t io^y todo el.reíto ¿e íu hazieñda.pii-
¿^ ¡ imoín r^yuuoh f oraciones. C o - foenpoderdeíuamigaSororBeatnáv 
¿...mVn el negocio , con el Señor que Hechaefia dih&enGia.partioíe de ítrpa 
ay,(pi Je-fantos^ Gaítos peniaffiísnr tria,íin que le mouie ikn nadajni iagn 
Puedefe dezír defta íierua dé P íos mas délos deudos,íii las lámentactoliei 
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rnas }a reduxerofi al hiló de la muerte. yóSiim qiie a la lanta matrona te le en 
Pero deipues cayendo en la cuenta de f afaííéh los ojossdexo a Ráma^y íe eiii 
fu yerro trato de fuialuacion, con tan barco pata la tierra íantaiNíofue tanto 
grandes y eras, que íjluidada de la muer lo qué defta fieruá deDios^ izen las m. 
te, parecía que fe auia holgado con ía torias,pes;ó fue mucho el animo co qtié 
ocafion.Eíl'ofue defla fanta. L lego a partió defü tierra fin derramar vna la-
©oticiá^ffus padreSjyfiiis deudos fu re grima,vieñdd tantas eníns deudos j y 
folucipn;, fintiendo e l cafo notable- criados.Yuá alegre con fo que auia me 
m.ente,y procuraron defuiarle de los joradode efpofo^reclbieádola por cf-
fa ntoí propofi tosqul auia concebido, pofa el Rey del cielo' erxoiofi le era to 
Pprque íus intentosen iniroduzirla en da dilación,y abretiiañdo negociosTO 
la,amiftadd< Sóror Beatriz,nopenfa- landocaminóalaCrutdéC-hfiftojquc 
ron qúc tuuiéran el fin que vían. Que enla religión fe profeífa-No fe auia acá 
ios deíinips de los (eglares,pocas vezes bado aun la fabrica del monafterio, y 
íe encaminan al bien efpiritual de los a pareciendole figlos la di lación, pedia 
migóse deJiosdei|4os,Pero es Dios el con gnande infiancia el habito de laOr 
quefabe deíus confejos. perfuadir lafal dün.Diíijfeíe elP rior el año de quatro-
uacion .de las almasuComo fucedio en dentos y íefenta y vno,y retirofe cóSo 
en efta f&loraiqueeípadrela perfuadia tor Beatriz.y con las demás religiofas, 
que 3tentovfuspocosañosfecafaíre,y a vnapobrecafi lk, donde efiuuicron, 
ella eftaua iianaen no^admitir otro ef- hañaque fe acabaron los.cdificios. D e 
po:lo5ímo^,ríefu Chiir iOí Comengaro tan grande hazienda no referuo para 
las razones de los deudos con blandura í i la nueua religiofa íino-vn pobre ha-
y paraiion énperfecuciones.Y aunque bito groffero, y v i l , qual las demás la 
eran obras,y palabras las que encami- vfauan porque fe entendieíl'e la perfe-
nauan a defuiarla del camino delcielo^ fta renunciación que hazia de todo 
y pudieran c.;n muger flaca, delicada, y quanto el mundo eilíma. Cotentando 
úe pocos anos hazer efedo las perfecu fe con la pobre mefa que las demás vfa-
eiones,en quien eílaua ya llena de Efpt uan,oluidada del regalo del figle, y de 
ncufanto,dauan nueua fortaleza a fus todo quanto en elauiatenido.Y aísi l i 
propoíitos.Y aunque fuelén dezirque bre de todos los cuydados antiguos co 
no puede preualecer Hercules contra mengo vna vida tan reformada3;queto 
dos.eílafieraadepiospreualecio con dos fus penfemientos tenia pueftos en 
tra muchos,y pudiera contra cien mi l , el cíelo.Lafujecion,y obediencia, que 
htantosquiííeran dcfuiarladefus inte- pudiera fer carga pefada en quien tá en 
tos.N4andó,que fe hizicíTeabanto déla feñada eftaua a mandar,no lo era fino 
hazieda que tenia en dinero, en jovas, vn regalo tan grande que preuenia G 
en veftidos, en colgaduras, en vaxilla era ppfsiblc la voluntad de la Perlada, 
deor(0,yp|ata,hazjendaquepaíiau3de yq^rieraadcuinarlalospeníamientos 
,v" miüon.CumpIio con todos fus cria para ponerlos en execudon.Las vigí-
Nn 5 lias 
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lias,}-' oracionera continuos. E l rigor Capittd.P'III, 'De ofrts reliojofú $¿¿ 
•dela penitencia grande,y en todo fe te monaflerio de maramUnfo ' 
auiadenianera,qnedefle3ua en breue fknttdad. 
tiempo fuplír lo que en el figlo aüiafal ' • -Aih^-.^. 
tadc>,ycosnofítiiuierareueIaciondcla C O R O R Leonbrdé Mcncfes que 
breuedad defupartidajfedaua prieíía, ^en nobleza podía competir to¿'}os 
y procurauano perder vn punto de tié Reyes de Portügaljfuehija de Junarte 
po.ExeKicibs tan trabajofosen fuge- deMenefeSjGondedeViana.Dólilen 
totan fIaco,no pudieron dexar de ha- riquíde Menefes fucelíbrde aqu l^laca 
zerfentÍm{etuo,yímprefsion en per- fa^ hermano deíláfanta virgenla def 
lonatan delicada,y contodo cílo falta pofo con donFernado^uquc ^ ¿Ber 
do las fuerzas crecía el anirao.Hizo in- ganga, no fabiendo que aguárdáüán a 
ííancia en que ia dieíTen la profefsion. fu hermanastrasmejoresbodas^yqye 
Hiz'ola en manos del padre fray Anto eran muy diferentes fus penfamitntos 
.nio de fanta Maria5V!cario general de de los que el Gonde fu heriiíand teni^ 
losconuentosreformados.PoGos días Tuuo por cierto que con liebríciafuy^. 
defpues fue apretándole la enferme- nopodriaponércriexécücionfeían-; 
dad,tanto que recibidos losfantifsimos tos propoutoSjy afsiprocüíaua!;G& to-, 
Sacramentos,falleció con gradiísima ddfecreto,haziédó;éonfiaia§3de^erfo;. 
opinión de fanta.Y con tangran vene ñas t3lcs,para ver donde feda bien re-
racion llegáuan los fieles alas reliquias cogerfey tomar eí habitó.i'Comianicd 
defu fanto cuerpo, como íi eftuuiera fus penfamientoscon la h w $ Pi:incc-
ya canonizada.Venia de los puebíosvc fa doña luana^ que viuia co» Itír mit* 
zinos corriendo innumerable gente, mós propofit0s,y deíTeósiYusf}, y veí 
teniendo por dicha ver el fanto cuer- nian cartas todas encaminadaiJ a efí^ 
poantcs q le enrerraffen. Quifo Dios fin.Efcogio por vltima,yÍ3ntareibJu-J 
queíicndoeft-afurícrua la primera que cion , tomar el habito en eié^mo-i 
hizo profeísion en aquella cafitüjfuí f- nafterio de Auero:, dolíde ' viuiaaf 
fe también primera en tomar la pofíef las monjas con fumo rigor, y efl todo, 
fion del cielo. Murió d año de mil y elReynoera muy grande la opínioit 
qnatrocientos}yfefefitayqüatro.Ypor que del fe tenia. Antes que toraafe 
que eftaua el conuento edificado,y añ ei habito3auia hecho entera déxacion^ 
no auiaclaufuraen e l ; aísi venian de detodoqnanto el mundo adora, y ^ " ^ 
todos los lugares vezinos a vifitar la fe que el traje,y g3las,eran de dama, y ¿^ 
pulturadela fanca,y los enfermos de ro feñora tan principa},coneffá campos 
dulas caminauan defdcla porteriaha- türa,lavida era de monja ry dé monja 
fta el capitulo donde el fepulcro de la muy reformada. Tomó ocafton de la. 
fiema de Dios eftaua.Y derribados en muerte de fu padre para d e s a r t 0 ^ 
tierra:íacogian de fu fepultura, hazien fus galas,y inuenciones que eií elín'»13" 
do Dios muchos milagros por fu Ínter dbfevfan. No le pareciaí'queíauia he-
cesión dequefehaze memoria en vn cho entera renunciacionjíino'^^!8 
libro antiguo de mano que fe confer- de fi mifma.Tuuo noticia fu m ^ G * 
na en el archiuo defte monaftcno3ef- los penfamientos,y determinación ¿e 
crito por algunas de fus compa- la hija,y fiendo finguiar confoelo ca 
ñeras religioías de mu- fu viudez)y aliuio en fus muchos ano^ 
cha autoridad. l]amol3,y con palabras muy dulces co-
.^ít* tncncolurazonamienro.Repre^ni0' 
lela íoledadenqueladcxaua^V w**r 
ños, queli tanto auian raeneüer ayuoa 
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1 •- *áá íf auedauaparadifponcr tan finsnlar cuydado^ como fi trata-
t r ¿ 0bliaacion q tenia aquie la ama ra de mejorarle en tola Vna. raiíado 
e ido ycnadojdadola marido.Las algúntiempoqne no fue mucho , las 
labra'sblandasd¿ la madre, no fue- religiofas con apronacion dé lá Per-
ron de momento.Los hermanos bra- lada la hizieron Supriora ful qiié;lc 
uos como leones,quarido no aproué- aprouecllaíTen ruegos, ni intetcefsio-
charonbIandur3s,c6palabras defeom- hes, que como era D ios el autor dé 
pueíhs,y amenazaspenfaton contraf- atjuella obfajcomen^o a hazel* el m i 
tar el animo íanto de dona Leonora ció fin perder yn punto del r igofí 
Pero noaproucchoeflbjnilasdíligert quéáuia tenido tn fu nouiciado. E n 
das de ios demás deudos, que todos de elbfíciocluro haíla la muerte^ la qual 
tropel hazlan guerra los propoíitos fucedlo con notable defeónfuelo dé 
fantosdelaqucqucria dexar el iriüri- las raónjasi íallecio él año de mil ^ 
do.Yafsihaziendocontradicionfumá quatrocientos y ochenta y quatrOi 
drereíiftiendo los hermanos, y todos Tiézeañosviuioen la Orden, que rio 
Ios¿|udos;llbrandotodala famiiia,fe podía durar la vida masen mugerí 
re fS iodcponerenexecuc ion lo que criada en tan grari regaiojeíquáí áuiá 
auiadetérminado^Algüdefcófuelocau trocado en tan afpera penitencia, 
faua en lá íierua de D ios , ver el fenti- Sorot Catalina Átaudia hija de k 
miento con que fu madre Ileuaua la fanta Beatriz Leyíona-iunüadorade-
cxecuciondelosdeífeosdelahija^co fte coílüénto , heredo no folamenta 
men^ó con palabras amorofas acomr la natinaíczaila difpóficion del cuer* 
panadas de muchas' lagrimas a pedirle po,la hermofura del rof t ro, fino tara-» 
liccncia.En fin lá mftancia que hizófue bien las virtudes del alma. Eílando-
demanera, que partió acompañada de la criando fu- ama, viéndola vn pere* 
muchosde fus deudos* Alcanzada labe grino no conocido ,d íxo , Qqcauiá 
dicion de fu madre, tomo el habito e] de fer monja profefia de la Orden de 
año de mi l y quatrocientos y íetenta y fanto D o m i n g o . E n llegando a ios 
vno.Vna muger delicada que tenia en años de diferecion, comento la niña 
fu cafa ciento qoe coígauan de fu boca, ¡en fu tiernajiedad, a dar mucírras de lo 
atentos todos a íerüirla, y darla guño* queaiiÍadeferquandomayor.VíñÍGla 
Criada con gran regalo de fus padres, fu madre el habito fiendo niña, antes 
con tan grande iiazienda,acoítumbra- que fe le dieí]e,IaOrden.Y como fi hü-
daalaseamiíías,yfau3n3sde olanda,a uiera'Viuido muchos años con e l , fe 
los ricos veí]:idos,a lasprecioías joyas, exercitaua. en el cumplimiento délas 
todolotra^óa deshora en vn afpero cofasdelaOrdcn.Ocupauaícen exer-
cüicio que es lo q congrdndeenCareci ciciosde humildad.En fin vino a fer ze 
mientoceiebra el bienauenturadofan ladora de todo quanto era virtud. Los 
Geronymo de fanta PaolaVHizo pro> confejos eran de vieja, aunque en los 
íHsión la nouieia^ycomo fihuuiera na años era rao§a, que en aquella hedad 
ciclo de los terrones,todos fus exerci^ podia competir con los fantos Ana-
cios eran peaitenciajhumildád, y ocu- coritas que hazian vida en los defier-
pacion,en los mas viles oficios del mo- tos.Las largas oraciones,y las abftinen 
naftcrio.Y como'fi fuera vn jornalero cias, eran en vna donzella tierna , las 
^üe no tuuiera otra cofa deque comer que de aquellos fanílos padres fe cí-
Jra fu gran regalo,emplearfe en lasco- crinen. Trataua (a cuerpo como í i 
%queannlosrelÍ9;iofosmuy ordina- fuera capital enemigo fuyo.Era muy 
T1os,tienen por viles. En el cumplí- parecida a fu madre en todo,fiendo 
ti icnto de todas las virtudes, ponía afojubro fu vida a tod^s las monjas, y 
afu 
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afupropíamadrc.Tonio el habito,y fiigrandc hcrmofura, afú heredó Ias 
nunca jamas'comio carne, fus vigilias vircucíesdelalrna ,í iendo tan puntual 
eran grandes. N o contenta con los en el cumplimiento de las obferi!an, 
ayunos que tiene la Orden , con fer cias de la Orden que su n en las meno-
tantos,y tan continuos jbufcaua otros res ceremonias moftraua fu ze l c f -n 
niasparticulares.Tratofe de manera, canfarfe de la obferuacia de todas ellas. 
fin tener confideracion a fu delicada Atendía con fingular cuydado a la pu.* 
complexión, q a penas auia cumplido ridad de la conciencia ^aduirtiendo las 
yeynte y dos años^quando la apretó obligaciones que corrían a vna alma, 
vna mortal fiebre , tanto que creyó que auia de merecer el nombre de ef-
que era llegado fu íin.Pidio con inf- pofa de Chrífto. De tal manera eny-
tancia que la dieíTen los fantifsimos S ^ daua de viuir virtuofamentc, y enrí-
cramentos, y en rccibiendolosxhizO' quecerfe con diuerfidad de virtudes; 
vn razonamiento a fu hermana,y acá- con varias abftinencias,vigilias,y dici-
da vna de las demás religiofas. Yafsi plinas,q traía redidoelcuerjK) al efpiri 
con vn roftro fcreoo,con vna vozgra tu.Gaftaua gran parte del día cn^ra-
i]e,y con dulces palabras las perfuadio cion,y eííacontinuaualasnoche?Era 
el amor de la fama orden^ya q lícuaf- muy mc§a en los años, pero en la pm 
íen muy adelante la ciaufuratyla obf dencia,y en los cofejos vieja. Pue latee 
feruancia que en aquel monafterio cera Priora que tuuoeftefanto mona-
íe auia comengado. Pidió perdón a fíerio,eligída en conformidad de to-
ia P r io ra , que era fu madre, de las cuí- das, como también fue tercera en las 
paí que auia cometido,y de las ncgl i- que vifticron el fanto habito.En el M* 
gencias en que auia viuidó. Befóla zoeloficipcongranfatisfacionJyeri-, 
¡a raano,yrogola con grande inftan-i «P fiempre en crecimiento fu opinión 
cía que fe acordafíe della en fus ora- y con ella la obferuancia regular de la 
ciones.Oyo con grande feguridadjy caía , celebre, y admirable en todo el 
atención el Euangelio de fan íuan, y Reyno de Portugal. En tanto grado 
luegotodoelPfal ter io.Y llegando al que de tierras muy lexas, perfonasde 
vltirao verfo del Cántico, ÉmediBm mucha nobleza,venian a tomar el ha-
íDommus iietis I frad. Oyendo aque- bíto en cfta fanta cafa,con deffeo de vi 
Has vzhht^addíngendospedes nojlros «ir en la diciplina defta fanta Perlada. 
sn>t(tmpacísid'p\XQ.Y aunque en fa- E n cuyo tiempo,en merecimíento,y 
lud tenia muy buen parecer, defpues numero de religiofas, floreció mucho 
de muerta quedo tan hermofa , que .ellefanto monafterio.Con el crédito 
huuo opiniones que no la deuian en- que del tenían los fuperiores,fac3uan 
terrar por fer fueño, y enajenamien- las monjas para edificar otros conuen 
to de los fcntidos,y no muerte, lo que t os , ypara reparar la obferuancia de 
en la fiema de Dios vian.Otras feñalcs otras cafas que víuían con alguna re-
huuo en aquel tiempo que no fueron laxación. Quando fe dio principio al 
pequeño confuejo de fu madre, por las monaftérioLayrienfcelafiode mil 3? 
quales fe entendió la buena fuerte que quatrociétos ynoiientayquatro:,Para 
auiacabidoa fu hija , fiendo las pri- quecomengaífecon mucha obfen'3"' 
micias que aquella fanta Congrega- eia,facaron cinco religiofas deíte cat?-
cion ofrecía al celeftíal Efpofo. Mur ió Y para la Anúciacion, ó de la Anuncia 
elanode mil quatrocientos y fefenta dadddeLÍ£boa,quefueelaño de mu 
y k p - yquinientosy diezyocho,feys,yP3ra 
5oror María Arayd^hermsha me- elmonaíkríodeSetubal,quc comen: 
ñor de Sóror Catal ina,como retrató c o e l a ñ o d e i s i g . E r a e f t a c a ^ d i ^ 1 
* -A '- na-
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. i r ^f.lblarefofnraciQn.pai todo lo hazküokupoñcrk miedo X ^ t 
^ ^ f t f ^ U ^ W P*io aargá qaefüeUeft deefefefus diligeá 
S T í s hijas que le caufauan iliueha diaiy>dezia.V.Qtadeáqai Saíana?^fiég 
f T a Coa efto toínQ;rdo]ucion-í Y ^  malignb,vae pei'uerfo;Qae con fio írt 
A vnbreue del P^pa Lean .Deci* meaientedelaclemeacia,^ iDifencef 
Ca^Kn'crje mandare ios Sup^kres dia.de Dios;cjsjffliaratíontego Jo que 
^oaei l fac todel /a lguna ísdigíof^ hiiocoíi cliiiéüiucnrutado -ían ?Máff 
finLnfenrifflieitto:^e laPriocavy áéla tin,el (Jbd dixro qae nohaüdrks íen.el 
máv«3réa«edidks; monjas^ deü^: cafa cófacéqleaGufar enel críbariáldittind 
^eeí^BapaíIIama'laceiGftiahH'krufa^ pa'Ctieodoalegíeíaííendííe^bfahaííjj 
L.Mbwo.JkfántáíPcipEaMfrmlAtay yfefeefperofqoeferádemi.Llena d;e 
datíañoicícmiByqiiÍ¥Íentos,.y^veLiiEC mei,eciíil.'emosiíuinos,;y de íingular 
vmiic^AlahoíaaeluitiánfitaíeCoye- rego2Íjo,paífodéftavidd á&idéíuíio 
roneaekyremui lcasdeldblo^cá édmoácti^á^ádostéeimimat 
tauarelasLedamasiytotras.vezes tefpo t^as^deqciieiitefantafuedeuotifstmai 
diartyar^f-i^^c^^Bftasvdtesioyero • ÁiaiiOradeiuipaF£Íd3,treyot3monjas 
los'éadpesdel! caiiaento de íaií Fraricrí % ^ k hallaron prefentera la tecomert 
co qm]eíla|íStGííáAG>pnaaros deátteroj: daciandel aJ!rn^oyero tañer órganos 
y mnqhmkm wmá.kas üiigentiás ,c5 con gran ale^ria^Moftraróni ra pacicrt 
dcibadefaberd-OTiáráiattaJaraufica, eiaquetocáíím^ios órganos.,eíknda 
queen^l fflettcioiíicihKndciieífó^iajiía llpiandotbdaií,y ayitenHo t^anta razón 
fepiídoiaher coíaí^tkfueíifcicierta. : 4é Mentirla falta de la que era Gomü» 
Gapé^^-^érmrdjgmf^:fdmas,''que madredecédajjy de gqV'® entierro-fe 
1 si t&pjm»mentúM&-Íffa$J&¿jd0ét ' trataua.Y fiédola horaéxtvaojdTBaii^ 
- •.^^buii u\xro)há.ipMidüi leít»KfiU£fn acudierdalgiín3saícoro,yrÍQVÍédoi.a 
pFSiddasprimetásIundadofas ácftáí DajÜejCntédíeronque lamühca era del-
•*" (Ca&lairoadre IfafcelLiayíarVitiío en 
elladeípjues d6auer> heccho p^QÍefsioft- a rSoror Guiomat^uuo; defü marida 
ochentaaños,eiiq.iie:fe ocupóién tari vñfoio hijo^llditoDios á víitiépo atpa; 
grandesexercicios de crueles penitén^ dteyy al hijo,y 'VÍendofeiil)Ce,tomo eí 
qiaá,¥ÍgíiHas,y ayunos, que pcidiera acá habito en eílelanto^coircmo.Enrre fus 
bar: enlos pi-imerbsaños.ijQníeEudía grades deuoGioñes ¡a mayor fue, ia del 
Dio^para edifieaeion, y exemplo de (ante Rofario déla Virgc. Aconteció 
lasdemaSiLavídaiafperaíylosmuchos vnavezqHallatídofefalta de tiépo-ea 
años finieron acbnfuníir el húmido q poder cuplir con fu deuocion,eftan-
radical,.deraanera.que fe yuaiacaban- do octipadacn vn exercicío de manos 
do muyaprieíTaíLasreHgiofasla. vifir pufo cabe G el Rofario.YacadaAueMa 
tauanmuy deordinariojcdnla rcueré ríaqdeziapaffaua vnacuenta,y;enca-* 
cia»y aháorquefugran virtud merecía, da.vna dellas fucedia vná roía, t efrlu-j 
Oiaúfe junto a fácama^ debaxo della gar de los Patee noftres, Vná colorada 
€onírtLydo,Ganndad de pucrcoscofa q deque fe texio vna córona.íMurio el a 
teniaen gran cóngoxa4elconuento pé ñro de 149 i.,c6 opinión defarita f^ee fu 
fando que eran inuenciónes del demo gran apafsiohada la fanta, y fereniísí-
nio,eon las qüales quería inquietar maPrmcefadoñaluana. • 
aquella Yanta Congregación. Quieto- Sóror Ifabel Rodríguez víuio mu-
las lafanta monja declaradolas que era chosañoseneftecouentofenalandofe 
obras del peruerfo ( que es el nombre endeuocion,yafperez3sdepeniiécia 
con que ella llamaua ai demonio) que enquedurotodalavidaen íeruiciode 
fu 
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fuceleuialEfpofo. Elqual queriendo brays perdona rq yo he podido pecar-
hazerdemoítraciondeioquefc agrá- cófieíiola graucdadd erais culpas vf 
daua de los feruicios de fu fierua vn Do plico os firuays de,perdonarl3s.Ac3L" 
mingo deRamüSjfucferuidodecomu daseftaspalabFas,y cnGomádandofe 
nicariealguna parte de los dolores de Jas oraciones de lasxcíigiofasnUc.eftCn 
fufantapaf5Íon3queeftandoIa cantan^ uaníprefemes, eípiró. : . , 
do en la íglefiajía apretaron tanfenfi- ! i&awifí^iíel^Se^SBñázsÉ^^U l 
bles doloresjy fe apoderaron de todos eneí mbnafteri^cn fuc i la íjnccTi^a 
fusmiembros,detn£meraqerailegado yíim|)licidád,yiáarcnciacotia,vj -
fu fin.LIaraaron al medico, y mando a e l . l an nina q aíí. nolfat)iahayar^r 
41uegoledieffen Sacramentos,recíf tauatanagenadepáfarenlasGofasílel 
bioIescónmaraiullofadenoeiójelMar mundo q creía ^ tóHo el eftauáabVetiía 
tes fíguiente^uando f« cantaualapat do dentro deias paíedes del inoaáí}eL 
fion de fanMarcosjlois dolores crefie* no.Quando llego d vfo de^razóco-
ron tanto ^ ueíe tüucrpormucrtá.Du* menfé aidad^randés-mueflÉasréídei 
raronlcloscresdiasfiguientcs,per0de ttocion,yfant!dad, Rego^ijatefctato 
maneraqelMiercolcs fuero mayórfcs:» eoniamufísadelcorpi.qleuantandoí'e 
3? trabajada con ellos cayo en tierra^y de laxáni3,eftád;Q.'enferma,teniáe|cQ-
fm reparar en lo q dezia lamentandd» ro por lugar apropéíito de fliiteloí 
le díxo,: Señor es pofsible que con tan cer deíu -dQlcncia.Eri tá ordinánaiíaj 
repentino$Ty araontonadqí dolorb calenturas en ella, q en fin viiiáiefiar 
rae quereysacaba^porque fcñorvfays tifica^Gincodias áníes delalnücncioa 
conmigo detágrarigor.^Boluioen üi de íafanta Cruzjdeípues de auerdoH 
y corhen^o a llorar có grades fufpiros mido vn poquíto,en acabando^de cp-? 
y gemidos, falidos de lo intimo deico raer dkaa ía rcligiofa q ía femS. HW 
i:a9on,y a hazer penitencia de fu impa mana el dia fanro de la Cruz he de par 
ciéaa.Hena co ambos puños elpecho tir alcíeloiy vera lefu Chri í febi Eíí 
deínudo^upheando ai Señor fe íiruief pofo,q afji me lo tiene prometidó.Lá 
fe de perdonarla tan grande yerro.iRe enfermerapenfo q defatinaua cola fie-
peuavezes.Señorhagafe en mi vuef- bre.y dio cuenta a las demás mojas ere 
tra anta volütad^Dülte Eípoíb díípóí yédoq cftauaíberadefí.Peroeoínola 
ned deüa indigna fierua vueftraj todo doélitecflauaciertadeio qauiade fer,' 
lo q fueredes k í m á o . F ^ f i a í ,fiAt m~ pidió con inílancia los fantifsimos Sa 
f imám acabado d dczir eftas palabras, crameatos.Dicronfclos,y la vigilia'dc 
yboluiendoIosojosalGspiesdc&ea. laeruzcomencoarecibir las arras del 
raiJlavioaldemomoqlacüauadizie- celeftialEfpofo'q fueron tan notorias 
do injurias. A i qual dixo', concibiendo qcon palabrasmuy difcretasen,vnck-• 
vnagrandecfpcra?adenucaroSeñGr* gántexazonamiento con gran abúdí-
nazas 
terp4sionrrv> Crmem & 8 hhera me turan?a^ Dios la aura ,prom 
^«UnjunaualaSatanásdiziendola, 4 conociéndolafimplicidad delaíicrua 
era pecadora,y muy gran pecadora. Y de Dios)lIenas de admiración cornen-
porq no hadeentrar nadie en razones ?aron allorar.Dcfde aquella hora na 
coneldemonroenningútiép^yme quifo admitir mas medicinas,y c t a -
nos al tiepo de morir, couimo fu razo das las m3nos,y pueftos los ojos, dixo; 
naraimtoal Señor Jiziendo. Señor Mañanacsclfantod{adeIaCruz,cneí 
S r ^ 1 1 0 ? 3 m , ^ ! c o r d ^ mnis Pe ¥ * Dios me tiene prometido fu grá-
cades^aspodey^beys,): acoftura-, degloria.Dichofodíaque con tanros 
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ío, vio al demonio prefente.Y diziedo 
parecicPocas horas antes qefpiraiie 
k comento a ver vna maramllofa mu-
danca en íu roílro que conlumido con 
penitencias}ycon las continuas hebres 
auia perdido elcoior.Recobrole mi!a 
Profameütecon hermofura del cielos 
Murio5y al amanecer elíanto día de la 
Cruz abiTjgándofe con la íantaamage 
de Chríño crtícificado \ y diziendo.^ 
hedaddeveynteaños., j^ 
Sóror Catalina Gómez perdió la 
viftadelosojosryrecibio con mucho 
animo el írabajo, affentando en que 
Dios ia auia cegádo3para que perdien-
do de vifta todas las cofas terrenas?aípi 
taííc a folas las celeftiaies.Era la prime-
ra q entraua en elcoro3y fécia mucho íi 
alguna la ganaua por la mano, y come 
§0 a fatigarla vn jaratan q le daua terri 
bles dolores.No quifo admitirmedici-
na,ni büícar remedio a tan trabajofa 
dolenc¡a,y quando la hablauan en efe 
tamateria.réfpondia con vrm confian 
^agrande.Señoras fi conüiniere que 
tenga faIüd,yo fe que me la dará mi pa-
dre^q con eftc regalado nobre la üer-
ua de Dios llena de deuocion folia lla-
mar a fu efpofoOSaliero ciertas fusefpe 
facas, porque cftandovn dia con Vna 
marauillofa dulzura abra^a^y regala 
dofe.con la imagen de Chrifto a-uciíi-
cado,la enfermedad que a juyzio délos 
médicos era incurable, defaparecio de 
todo punto.Deay a algunos años ef-
tando vezinaalamuertedefdela hora 
que recibió los fantos Sacramentos a-
parecío junto a fu cama en frente de l-á 
enferma vna paloma blanca como já 
hiGue/m menearfe de allí vn puntOjhá 
íla que la fierua de Dios efpiró. Y quan 
doileuaronelcuerpo alafepukurayuá 
la paloma delante andando, como en?-, 
íeñando elcamíno a las religioíasi 'Eíi-
tuuofobrevn madero, y acabados los 
oficios como íifolo eííb efperara,defá 
pareció.5 Efte mifmo milagro quifé 
Diosqfevieíre en la muerte de Sóror 
Catalina González monja fanía.Eílu^, 
uo vhapalOma juntoafucama , y en 
muriendo no pareció mas. 
Sóror MariaTufarta, y Sóror Gá:» 
talina de Acuña, fueron en eñe fanto 
monefterio dos grandes lumbreras de 
todavirtudyfantidad.Pocos diasantes 
de fus diehoías muertes, apareció vna 
herraofifsima eñrella a vifta de todas 
las religiofas.Yquedaro llenas de admi 
tacionviédo qeftauaqda,y q ninguna 
btra eftrella fe defcubna.Y lo q mas éf-, 
pantana esjq ninguna acertaua a deter 
minar fi eñaua dentro de la cafa, den^ 
tro de los tejados, ó 11 parecía por algti 
has hédrijas eftando en el ayre.Eüuuo 
fe queda, y en muriendo la religiofá 
deíaparéció. 
Sóror Beatriz de Menefes entre fus 
totidianos,y ordinarios exercicios dé 
abftínécias,y oraciones, vifitaua co grá 
ternura vna imagé de Ch i iüo íif o Se-
ñor amarrado alacoluña, coíaqualeí 
couao tenia fmgular deuocio.Yen pré 
íencia defta íanta iraagé,tá llena de car 
denales,y maltratada co vna amargura 
grande de coraron ,regalandofe cob 
ella la llamaua fu fanto enfermitói En 
honor,yreuercncia,delaqualdefdee! 
dia de la Epiphania,haíla el deS.Valen 
tinMartyr,queesacatorze de Febre^ 
ro,ayuhauat6doslosdiasapa,yagu3, 
Y efte dia c6fefiaua,y comulgaua, y en 
todoeftetiépoaun^fefentauaa lame 
facón las demasreligiofas era con tan 
tadifsimulacion la comida de pan ,y 
águá 
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apua ^  ninguna lo echaua de'ver entre dio vn poco de azeyte.LIamó la Herua 
hs cofas que fuplicaua en todo eñe tie- de Dios a Ja Procuradiora, pidiendoia 
po a fu regalado enfermico, era vna, q co grandifsima inftancia q la dieífe vn 
íe firuieíí'e de licuarla para í í , con vna poco de azeyte con q fe remediarla la 
breue enfermedad. Porque el amor q necefsídad de aquella pobrezita. Y aim 
tenía a fus hermanas, era de manera, q q fe efeufaua la Procuradora que no te-' 
le fuera defeonfuelo canfarlascon lar- ni aunelq era neceíTario para echaren 
ga dolencia.Cumplip Diosfupeticio, vnasycruas q auian de cenarlas tnon-
porq el año de mil y quinientos y oché jas íln admitir efta efcufa,mádó 6 la tra 
ta,acabando de celebrar fu vitima Qua xeíre,y toda la echó en el vafo de la rnu 
refma3y cofcílanáo fus pecados,en acá- ger necefsitada/in dexar nada. Tañe-
bando de oyr eftas palabras, Egoíe ab~ ron a cenar, yja cozinera, fin faber lo 
fqluo3h dio vn gran defmayo. Lleuaro que auia fucedido, halló d vafo llena 
Jalas religiofas a fu celda, ó á la enfer- de azeyte con q fe cumplió con la pfi-
íneria,y dentro de dos horas efpiró. mera y feguda mefa.Fue grádela habré 
q padecía la villa de Auero^porquc la 
Cup.X.^Delafantidad de SórorBeatrii^ prouifion de aquel Iugar,viene defue*; 
ddasÜágastTtiorct dpíie momfle 3:a,y auia algunos días que faltaua.Efto 
noy Je otras religiofas, traía muy afligida a la íanta Priorajno 
folamente por las obligaciones de! ofi 
c O r o r Beatriz délasLlagas,ó Ferrer, cio,viendo quecolgaua della el fuftéco 
^rauger muy nol)lc,cra grande el cuy de fus monjas3fino por^ fu caridad no 
¡dado que tema de acudir al remedio de fe eftrechaua al rincón de fu cafa, y fe 
lasneeeísidades de los pobres. Siendo comunicaua a todas las necefsidadeí 
Priora defteconuento, y hallandofe al del pueble. Dauan a las religiofas por, 
to iml legó vn pobre, y pidió ala reli- cuéta y medida, lo q cada dia auiádecí»; 
giofa^ue era íimofnera,por las llagas mer,dc que tenía cuenta la refitolera; 
de IefuChrifto,le dieífe liraofna.Pidio Pero la Priora que tenia nombre de li 
la vn pedazo de paño con que remedar mofncrajrepartia de la racio de las mo 
fu vefíido.Esfo tuuo la fantaPriora ani- jas con los pobres del Iugar,y fenalada^ 
mo para oyr palabras de tanta necefsi- mete con aquellos q era embergof an-
dad,corrio con toda diligencia a fu cel tes,q fabia q padecían muy graues ne-
da3y lo primero qfele ofrecióle vnef cefsidades. Ayudauatábiéaifufieto de 
capulario de paño,con el qual folia ha los padresCapuchinos,q aünqefto era 
zer profefsipn las nouicias.Dcfcofiole fiépre,en efía ocafioera mas. Confult-3 
y lleuó la mitad al pobre,dexado cogí- U3 fiépre a la refítolera,demaner3,que 
da la otra mitad , y paííando muchos no faltaíTe éll fuftento ordinario de fus 
días halló el efcapulqrio entero. Paífó monjas.Hazialacuentala refitolera^, 
lanoche entera fin dormir j;y cornejo fiéprc hallaua todoelpá qel conuéto 
a tratar co lamétables querellas cófu ef- auia menefter .C5 lo q fe vino a defeu-
pofo eftefuceíÍQ.Las lagrimas y fufpí- briry afaberd"ecierto,fue,qcadadíafe 
ros fuero de manera }qdefpertar6 vna ponían en el refítorio todos los pan" 
rehgiofa q vmiaalli cerca.Ypregutan- neceffarios,y fiepre fobrauan pedios 
do la caufa de can grádesjamétaciones, los § baftauan para la comida delo/fer 
cafada déla importunación de la moja, uidores,y para q la tornera reparrieík 
debaxo de grá fecreto,Ie dio cuenta de co ios pobres q acudían que eran mu-
lo que la auia fucedido. Pocos días def- chos.Crecíala liberalidad delafc101"3' 
pues,eítádolaPrioraenelmifinopuef ynuncafaltaualoqera menefter para 
co, ikgo vna pobrezita mugci^y la p^ la comida de las mojas.Hra comu P3rf 
cerac 
• 
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3 Macnue la blancura, ni el de fu concienda.Todo loque con ella 
cer de t^dase^ 4 ^ o tanrepaiado tratauan las religioías era por leñas. 
fabor era 0 ^ 1 ' decian haítio le Con efto fe via otra roarauilb que te-
que aun 3<luei I ¿ufto fm aduenir nia libre la pronunciacion5quando de^ 
f " T ^ v e n i a éfta abundancias rega m , E l T ^ m ^ h ^ u e J ^ a m ^ l 
QC donde veuw ^ ^ hombre r i eWo m muM} quando rezaua el o h -
lo.Acabadav^ ' . atro ci0denuefti:aSeñora,y.lashorasGano 
í 0 ' d r S o C t a i d e a l a n o c h e . nicasJosfietePíalmos Penitenciales, 
^ " l l S o vn pobre al torno hallandofe el C n m u ^ g r a d u ^ ksíiciones de dP 
f re la Priora y pidió por las lia- fuñios. Todas eftas cofas pronuncia-
KsdenChrifto,queíauorecieffen fune ua con mas puntualidad , que eftan* 
S ' á Vozfúequeenternecioelco^- do con falud. Yavnamo^uelafcglaf 
Ton de la Perlada;de manera5que rogo que k férula , que nunca fupo leer, ni 
f b tornera lediefíequedaral pobre, efcnmr laienfeño a rezar las horas de 
'Affé-nrol3,de que fe auia ya repartido nueftra Señora,losíiete Piamos pem-
Todo quantó cenia que dar. Eftauan ya tenciales.y el C d n U m m i r ^ u u m ^ t ' 
cerradas todas las oficinas del conuen- gada de años la herba de Dios vilicaua 
to y hallo la Priora nueue blancas que todos los días el capítute donde fe en-
dar ai pobré.Rbgóle que perdonaífe la terrauan las raonjas5y alh rezaua iiem-
fniíériá.En partiendo el pobre llego el pre por fe animas de los difonto^afli-
.tóayordomo dé las Salinas del monaf- giendofe mucho de las penas que pa-
terio él qual dio vna cantidad de diñe- decen en el Purgatono.Vn día, ó dos 
ro ala Priora. Contofe el dinero dos antes dcfodichofo fin vieron dosrelit 
vczcs, y fiemprc hallaron que fobrauá giofas ^  quei en el lugar donde folia re-
nueue toftones, que cada vno dellos es ^ r eftaua vna fepukura abierta, la qual 
lá quarta parte de vn cruzado. Hallar© rodeaua vna gran cantidad de peifo-
fe prefentes dos religiofas, y viero que ñas eclefiafticas que eftauan rezando, 
porfiaua k Priéracon él rnayQrdomo y celebrando las exequias de vna mon* 
-qué rédbfeSe íoi nueue-íóftones que iadifunta,dondedefpucs fepukaron á 
fobráü'ahde la cuenta, el hombre fe ef- lafantalimofncra(queera el nombre 
oníaua affegurando qdefu cuenta eiia tjue tenia la; Priora ) y a ia hora de fii 
jalayy fi fobraua aquel dinero era pól- tranfito cafl todas las monjas oyerort 
que Dios le qlieriá multiplicar en Benc -vna fuauifsima-muficai -
i i o de las monjas.Dío gracias aDitk • SoroT'Ynes Ldfáda fue rauger de 
la fáñta entendiendo que auiendo clk agrande; obferüáncia, y muy feñalada 
dado al pobre nueue blátt'cas > que era ^n la cfpcreza de la vida regular. T o -
cietlto por vhb lo que auia valido lal^- dos los dias de fu vida ayuno Miércoles 
moína, en cumplimiento de lo que el -y Viernesja pan^y agua, y la Quarefma 
Señor prometió en el Eüágeiio. Siédó -que llaman de los benditos;, que dura 
Ya muy vieja lafanta madre Beatriz j la defde el diade lá Epiphanía hafta el dia 
dio vna enfétmedad tan grande; en la ídcfanValemíníqueesa^atórzedepG-
boca^ lo que«c§ mas de maraüilkr que brero.Las diciplinaseraíi muy ffequen 
no pedia habfer vna palabra en íulea^ tcs^y n^deeumiplimiemo, porque du-
guaPortuguefa.Trabaio que le duriíal 'rauan hafta derramar mucha cantidad 
gunos años.. Solo podía deztr eftas dos ¡de fangre i Eftando vn día eo oración 
pakbras/^nojcofa que a lo menos pa- exércio muy ordinario de la íierua d'e 
^lasconfefsioneseramuy neceffaria, ~D ios, vio5 algún as de las religiofas di-
no podiendo pronunciar otros termi^ -funtas,que andauan como en prbcef* 
coscón losquale^declaraíTe el eftado fion,ca:davfladcftástbmauadelas ma-
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nos otras de las monjas viuasry al fm' Maytbes a media noche. D e f c u ^ 
ellaíue la poñrera que entroen la pro la hora de fu muerte, y llegada efía, fa. 
eefsion.Hailauanfe todasprefentes en tioreciendoíe de la interGefsion de Ja 
e[teeGnuenro,y por la Orden, que las- Virgep murió. Antes que toffiaíle^ 
sfsieron délas manos,fallecieron to- el habito tenia muy biíenparecer:pero 
d3S.Coníiderando,y aduirtiendo eíio- defpues con el mal tratamiento de fu 
Sorói» Yne5 entendióqueprefto la ver perfona perdió todo el color del iof. 
nía fu fuertei Gotnpufo fu.cama en la tro. El qual fue el Señor de reftiíUvrj 
enfexmeria barrio la celdilla 3-.pufo en y réduzirle a la. antigua hermofura, deí 
© •^den todas lascóos que eran mencf- de la horaq.recibio el facrofanto Via-
terf araíu entieLro. LiamaiTanlasdc- tico. No quifieron cubrirla el roííro 
masjocura deviejas a fu diligcncia^y. kafta meterla en la fe|sukura,porgo-
cníuspeíifamicotoscaducauajrogan zar de fu celeftiai belleza. 
i o h que dexaiTe aquellas mnems3y ' Sóror Violante de Siíua,riiiiger ín<: 
difparates propios de otra edad. Pero .fótigable en la obferuancia, y afpero 
como no eran p^a la fanta eftas cofas tratamiento de fu perfona* lamas fe 
fin.oTeueiaciones del ciclo, fupo el dia ^mftaua défpues de Maytines.Eh elco 
y;:lahorade íu muerte. Ñofefueala rolahallauanjas religiofas quandove 
cama i riño folaroente Vítia Hora antes :nian.a prima.Recreauafe grandiísima-
de morir-. Lieuoia Dios-para fi. Y menteconla memoria de Chriftonu.e 
ñl||anos..dias;defjN<?s de muerta, apare- Uro Señor coaíkierandoíe íññet ,eraf 
ció gíi Í3.§ur^vifsible a la Hripía.aduir- buelto, ea-rpobres pañales | yisedinado 
tjlaiílQla.cofas qiie^eran negejíarias par mi vn'pefffeFeí-Fü.e fingular denotadeí 
rae.í buen: go.feif en o 4e aiqi^l íontien* íanto P.iíf iafcha iofeDk3ppr aíterten^ 
tp.ffilo-por^entr,,:":: )¿#^e¿Sí j iá f áotaníingükrCauordeicielp,qHeme-
.- .a -.Sóror Gujomac .Ferreriestle qüieq -r ecieiíe vefcií í^ mto.niíio.-en aquelefta*' 
.^ie(c¿me4e:ljo;s m$ ?F4peren'ino9os> :do;,.:y:oynle'i:ibr,ari Cada ano rezauJ 
qm-h^ía h tZáwUkpmoSt hmmm memo.y-ptitma. y.quatro.Patérnoí^ 
iqmiomnchmiños*QcÍfi¡£s-dea.üerf tms m m m o m de ios faltos- Marty-
Am¿aprofelVio^iüialolGi-:feysaño4 ^esinocdaM^yín honor de iaVirgert 
f l §éHia ü z<3$i$n rm4ati(ii\4s'h hrQr dezia mil i Aire", Mána^c&ando en pie; 
jie4g(| d^íu £n ,_>:ua mcj;Oraado pot' -Alguníis-vez le konrsi?:cÍQ- el Viern^ 
horas. CrccíanL:l,4>&;r9tos:aé:oración, i m m J i m M z & vit vehementífim<? 
-tfiükiplieüaalcílpsayunos, l^éép. el dia dvloí deQmíb crueificacío dezir cpp 
.que.ferzo^prpfífsion.^rt^k^mau níbz^ka.Yeíléfeñoresjeíq-es tm0gt 
ItrqomünicaQiphicon fegbresif, Y f ara irriuado en vn pefebre. feade<;io <$M& 
h f i m ¿ ác ,DÍos: iara^s huuól'iocutor -péríec.udones del demonio que algu-: 
rio j,ni tornos. .Todos (uspeníamién- inas ve^^n.prefeacia^e las demás j;|r; 
:tp.s tfjiia pueftpí-gn t i cieIp..Hflfta^n.c agioíaslg, a&,ppi: s í ñ l o . y ^ ^ f ' 
•mmio tra5co.ycñ-ido.vn cUílfa %y las iiiaentietl-afiempre';^ m m M t f 
dici^Jmas eran muy.ordniíifcí^Y^ua {Compañeras eíraua en eí fí$W & & 
-que.fepuiíefaQowefítarepnJp^ueft muerte f? íiíciplinanaJisfta ($<$$& 
ha dicho, vfauajde otras,penitencias -Wuieffe efpírado ..En el fuyo la ViütP 
masiecretas^ muy-trabajofá^, que qui ielTamo Patriarcha íoícph.y losíanto^ 
^aconmenoSiJ^oderacioñ ía^ufaron ¿ / inocentes, en compañía & los 
vna fiebre etica que la fatigp mucho. ., - ; quales.partio akielo mu 
le rono de macera que, dé^iTejos <;; pendo como ama 
fen.. éamas f ^ ^ dei ^ ? ^  ^ r ,0a 
£ O í | B t4^ 
de íantoDomingo y de íu Orden! 5 i i 
^ p H u l X l L E n quefeprofgue la r e U 
cim de ¿tras rehgtafts de le fus 
¿té\síuerv. 
É Ó Ror í ílípá de feouea fimío al Se* 
^no re r i la Oíííéh coii giran pütezá 
de coragori laqual le córicédió el Se^ 
jgor por rriédip dé fus fátitás oraciones^ 
y peñíteríciá. Diícumeridc) vn día las; 
religíofas del tiicdib qué pódláh tener 
para alcanzar água,dé qué áuia gtaiidif 
fima íaltaenelrhonaftéríoi y haílán-
doíe ¿Á eJQteraionarriiento SórorÉe-
lipa díxó coa vna grandiísima fegu-
ridad. Tengan buen animo > y eíteid 
cíertas,qüé el día giie yo muriere ábrié 
do mifepulcurá faldrádellá vna fuen-
te de agua., flecibieíori el dicho por 
íáónayre. Enfermó dentro de pocos 
dias,y aunque la-enfermedad ál parecer 
del medicoj era de poca conííderacioii 
la fiérua de Dios pidió íiiego el fancd 
(Viatico.Yauiiqüé el.Fiíicd era deopi-
híon qué lió fe íé diéíTeñjaíTegüro ella,5 
«tjue fin duda niorit ia antes dé media 
nocKcDieroníatddosloyfantifsimos 
Sacramentos5y murió quarido dixo.Sé 
ñalo la Pr iora ellugar donde fe auia de 
jfepulcar e! cuerpo,y á íá primera a^add 
iiada vna monja que fe líamaua Sóror 
Maria Correa dixo. Señoras íín duda 
cftá fépultüra fe abre para mi , y no pa-
ra Sóror Fel ipaicuyo cuerpo teniarí 
¿lliprefenté.La moja era gí'auifsimajy 
de grande opíníon5pero al cabo fe tu-
¿o por donayrelo que dezíái porqué 
cítaua fana, y buena¿Abtiofe la fepultu 
rajy luego fal ioyn gran golpe de agua 
Llamaron los fontaneros para ver fi 
ilHauiá ^fériásdé agua ^  y abriofeotrá 
ftpulturadode enterraron a SororFe-
"Pa.Yantes deacabar eí oficio en re-
coniendacion deí almá:5 el agua vino á 
«rmuchajCeíTo eíagua mientras paífa-
^a efto.Enfermo Sóror Maria Correa 
j aentro de pocas horas mur ió , y lo 
fue ambas dixeron faíio cierto. 
» Sorot Catalina Soíla,fuc muge r de 
grandifsimo exeplo en v i d a j en mucí 
te/ue tenida por fanta, y conociofe fef 
cierta la opinión que dellafe tenia, ]3or 
que abriédo Cu fépultüra para encerrar 
btra religiófájfalio vn olor rnaráuillo^ 
fifsimo,y el cuerpo fe halló tari entero 
y las Veftiduras como él dia en que fue 
íepultádó; 
, • Sóror Ifab el Gómez 3 fue religión 
fadéftá cafa tan fauorecida del Señor; 
•que muchas vezes eftando paira comul-
gar partíala fanta Oíliade manos del 
Sacerdote j y milágrofamente entra: 
ba en fu boca, q es el miíagrbfo fauor q 
de la bienauenturáda fahtá Catalina de 
Sena,cuentanlashíftorías. EftuUo éfta 
fieruade Dios enferma de vn terrible 
|aratan,y cáncer hediodo, mal tan gra 
de q no auia en la naturaleza cura para 
él.Hizó oración la íierua deDios a faa 
Panteíeón mártyr,cuyas reliquias hon 
ran la ciudad de Oporto. E l Óbifpo de 
aquella ciudad don Pedro teniendo no 
tícia de la íantidad deftá virgen,y quah 
deuota era del fanto raartyr \ le embio 
ima partezita de vn hueífo. E l qual pu-
fo córi gran déuocion én el pecho que 
fe le auíá ya có rhénjádó a comer de cá 
éer;Apareció el martyir ala fanta, y to-
cando có ñ fu dedo al pecho la dexo fa-
ha^üedándó fiempre párá íá compró-
iiacio del milagro la fenál éri el pecho. 
AuiendóViuidoeri la Orden ícfehtay; 
íeys años pafiados en fantas cóftum-
bres,y vidainculpablejmurio cbn gran 
Hefentimienco defus compañeras^ el 
año de 15 3 4. Mucho tiempo defpues 
fe abrió fu fépultüra para enterrar á So 
foir Margarita Sofía; y el q auia hecho1 
lafepulturá',echb la catidád de tierra q 
fobio én ví ir incón déla huerta donde 
caiá las vétanás del dóf m i t o r i o j fobre 
aquél lugar fe de defcubriañ, deñoche 
muchas lúbreras. Y no podiendo las re 
ligiofas enknder lacaufa de tañarán 
houedad baxaron auer aquella tierra,y 
hallaron algunas partezitas pcqneñás 
de los hueífos déla fanta,recogieron 
las,y puefías con el reftante del cuerpo' 
O o i ceiíó 
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ceffo la luz, nó fe vio mas aquella da- la caufa de aquella alíeracion^v m • 
ridad. 1 1 ' . ll ^ ^ t ó m ñ W W ^ í a ^ k ^ i S 
Entre las grandes deuociones de Tenia por Hncoriucn!entcn43r 
Sóror Felipa Botello laprincipal era cumplir en loque la Perlada ¿JJ110 
laquetemaal fantiísímo-Sacraraento Reuelaríoqconella^Í9ÍauiaKCíjU¿ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ira éllá ííñgüIariftinVá ve-oí»0* 
des ratos con ccleítiai dcuocion i veci- ca.Tuuo por büén medio á l í t ó í p 
c]ue 
del altaiven cuya prelencjafaíiaua gra era p 
e f l e í b r |a.Tu -pc»i vmzii c m o c u i ^ M 
biendb íingulares fauores del ciclo:. tuuolaPríora^ormasfofpeeha.y 
V n o füe:feñaladilsim.Q que eihndo re dola'póf óbedicnciá^iié dixeffeío'ciue 
zando vino de medio del tabernáculo eú efte cafo fabia. Viendoíc neceííita. 
vn grande rayo de luz,que llego a la da^y que al fin auía de relatarla fnftoria 
íaota abforta en la oración, y penetro cómo fí fuera auer de echaren la plap 
liafta lo intimo del coraron. Quedó algunas grandes faltas, conicn|o a iio-
defde acuella hora tan abráfada en rafamargamente.rnoesmaráDÍlía^ 
amor diuinoque tuuo por cierto que para los famos es apretura de corapiíj 
feria muy breue fu fin, de que dio y dareienfíudosaialma.Pero'comola 
cuenta a las rcligiofas. Afsi fue que eft- humildad ha de aeompañarfé eon la 
fermo luego, y creció el raaltan aprief obediencia, con vn gran fentimiento 
fa que fray loan de Auero Confeífor dixo.ElceleftíalEfpofodémfaímaduí 
délas monjas la oyó de penitencia, y ^m'a;yregalo grande deílajfendo yo 
a inftanciafuya dixo Miíía,) ' comulgo vna viíifsima efeíaua fuya,fiie feruidd 
en el altar de la enfermería. Recibió ¿le fauorecerme, y enríquec&r elaíina 
el íanto Viatico confagro vna forma defta indigna pecadora, partiendo deí 
pequeña paraeí dicho efe¿lo5la qualpu AÍEar,y entrando en mi boca. En acá-, 
fo entre los corporales, y acabada la bando de dezir eftas palabras comen"; 
M i l l a en prefencia de todo elconuen- go a gonizar, y llegando el tiempo di-
to , y dicha la confefsion general def- chofo de fu partida, vino la Reyna del 
cogió ios corporales para tomar la cielo a vifitaría.Vna gráíierua de Dios 
forma con que aui> de comulgarla en- qué fe llaraaua Sóror Paula deSofa vio 
ierma,yaunque hizo gran diligencia. lafantaOília^caminarporclayrejyen 
no laípudodeícubrirí. V i n o v n a trif- traten la boca de la enferma. 
teza de muerte, vnas congoxas graa^ t i Sóror Margarita Tauera en la oí>' 
des, y vn affombro en todas las raon feruancia de todas las cofas que ios 
jas5y la íantadoliente^uefabiaelcafo fanros eftabíecimientos de la Orden 
fe hallaua combatida de variedad de difponen5fuerigurofiifsíma.Parecioíe 
penfamientos. Por vna partequifie- peco , y pequeña eífa diligencia, Ti-
ra que el fecreto quedara en folo fu no la hazia con fingularcuydado, pro-
pecho s que como era muy humilde curando que todas le muieiTen en el 
deíleaoa ocultar el fauor que Dios le cumplimiento de las cofas que auian 
auia hecho, por otra parte la congoxa profeíTado. A todo eño le aguijaba el 
de fu ConfeíTor, y la turbación de fus zelodelferuiciodeDiosJyaficl'on.clue 
hermanas, la obiígauan a defeubrir el a fu Orden tenia, que como fi hpU'era 
fecreto. Eflando fufpenfa fin acertara hercdado,el efpiritu de aquellos graj1" 
tomar refolucionenelcafo^naduer- -des Profetas no perdía punto ^ntodfa 
tídamente pufo la Pr io ra los ojos en la las ocafsiones que eran a proponto de 
enferma, y vio vna mudanza grande hazer algún buen efeto. Eíto p ^ r 1 ' 2 ' 
en lu roftro. L a nouedad la fatigada na con mayor cuydado fíenlo l dota 
con variedad de penfamientos, val fin defte monaílerio. Defde el d f e j ía 
íe reí oluio de preguntar a la eiiferma profefsipn en que fe defpofó ^ ^ y 
ele íanto ommgo e fu Orden; 213 
í ñ0 I efpofóChríftojfue deuotifsima mido radicül3y que fin enfermedad par 
ác láVirgen fu madre. Fue Dios ferui- ticular morw preílo. Pidió que la dief-
dóreuelarle d d i i ) y ja ttora i y punto fen lo.s fahtifsimos Sacramentos,y eii 
cnqueáLViademorirDiócueritádeto- recibiéndola jExtremavncionviuío al 
do á lá Süpnórá diliendóle,que quari- gunos dias fin el vio de los femidos,^ 
do el día fisüiente tanéfíen al aíuaen fin mouimiento alguno; Teniendo 
el conueritó de los fráyles de la Orcleri h ya por muerta, ácOntecío3que fe pir;-
para dezii- lá Míffa ¿e nüeftb Señora buco en aquella ocafion vn gran lubi^-
que todas las mañanas cantan los fray- l eo , y como í l huuiera oydo todolo 
lesde aquella cafarlaauifáfíe. Y en ha-
ziendolo l lamdá las monjaH y juntas 
íódás las dixó Son Vnaniíi ibgrandej 
í i i i alteracíott ninguna ^ ni mundana 
"que auia paífádo boluio en fi, y cobro 
enteraraeníefusfenudos,y dándola no 
iticia del dicho iubileb, hizo las düigen 
ciasnecefíarias. Cohféfío,y comulgo, 
deíroftro¿ Eá hermanas eomengad como fi para foloeíío fe hüuieradila 
Ja recómehdacion del alma ^ 3? las ora- lado la paríida, y notuüiera otra coc-
ciones que la Ofíleri vfá al tiempo dé fa que eipérar, y con foto eñe intento 
la partida de aígüiia religioía^ porque lauuíera buelto a la vida.y hecha efta di 
dentro dé Breué tiempo ferá él Señor licigencia murió. , . . 
feruldodeíleuamiéalcielo,Acabofelá Sóror BeatrizTabera enlospr in-
recomendaciolideíaÍma,yleuantadas típios de fu mocedad recibió de ma-
las manos en alto,yclauadosiosojos hosdel Sefioi^cora^onde vieja. C o n 
ten el cielo, con voz entera, y vna pro- Janueua profeísioñ fe conoció eneliá 
iiuncíaciomuydeuota,ymüyde fana^ ^nagrande perfecion.Fue deuotifsima 
y coii grande cl^aciddixo cífa Ant i 
phóna; isiue ¡relia matutina¡peccató-
'tum t h e á m n a ^ c . Y acabo co las vlti^ 
trias palabras. O Spcnfa 1?ei eleUa, eflé 
mbís)>ia recia ddeterhagaudia.Y dicha 
la vltinla palabraéípirbi , 
Sóror íüaná de Andrade por fu fin-
gü}ardeuócioii,yÍ'anta vida,fue muyi 
amada de todaS' las religiofas. Eftan-
do con fáíud las cercifico que fin duda 
rnoriHa dentro dé quin¿e dias. Hiz ie-
rón las monjas poco cafo^ de loque 
ella tanto aífeguraua. L legd el dia feña 
lado ^ y diole Vn paroxifmo muy gran 
*de. Pidió con inftáncia Cjüefih pun-
to de diíacioñ lá vn^ieílen. V i n o el 
i r iof jyadminif t rando el Sáctaraen-
io^ la enferma como íieíluüierafanaj; 
rcfpondio a todas las palábras,y en aca-
bando el Pr io r de vngirla le dio mu-
chas gracias por la diligencia Con que 
awayenido,yencomendádófe aD ios 
murió luego. 
Sóror loanade Vi l lenacon folala 
delbienauéturado fan IoanBautiíla,el 
iqualen reconbeimienío íie los íerui-
cios recebidos, quiíb hallaríe al traníi-
i o de fu gran üeuota, y faiiorecerla' eti 
las apreturas que Cn aquella ocafion 
fuelen tener los que mueren. Acompa-
jíola en eñe vltimo viajc>para que pare 
cieffe en la prefencia m Dios de í ie i i i i 
•ierceífbív^. _ -• ....,, . •. . Vñ. r \ 
V SórorMaria Qi iadra,ySoror íía^-
bel Sodreth, fueron moniasdegrapde 
éxemploj^cohlos oficios que tutiiero 
áfu cargo.dieron hi)as.de|ran fanti-
dad i huefirb bienauetiturado padre 
•fantoDómingo.Puerondeuotiísisiibs 
delafei'enifsimaReyoa dddéío.con-
tinuándb muy tantos exercicios orde-
hadosal fáhtb feruido déla Vi rgen, au 
quediferehtemente.Soror Mana anda 
ua ocupada continuamente en h confi 
deracion de fu fantifsima Aííumpcion, 
reduzieüdoálá memoria él recihin;te 
toquelahizieron rodos los cortefanos 
del cielo.Y como marauillados detaíi 
^onhderaciondefus muchos años,y lar foberanbsmerecimios le házian la ho 
U vejez echo de ver que la faltaua el hu ra que fe deuia a la que era madre dé id 
Oo j Rey 
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Rey defu Díos.Yci termino que el ha- entonces el connento de fanta Cstalí-
• tuu0jen recebirla. Éílos penfamicn- na.Fueron liamaxbs ios reJigiofos por 
tos traían a la fierua de Dios confola- la ciudad, y regimiento deffe3n(j0 te_ 
diísimaj yrcgozijada.Soror ífabei fu ncr frayies deíanto DomingoQuc]es 
compañera óctipaua ai tiempo en con ^ predicaílen3y Confeíiafen,ydefdecn 
íideracion al facrofanto Naciraien- tonces fe ha quedado la ciudad con d 
tode la V i rgen, y en lo mucho que el patronazgo hafíanuefíros tiempos y 
mundo con elintereíío, Efta memo- viendo la nobleza (que es de lasm3as' 
ría hazia confinguiarifsimo gufto.Lle iluílres, y de mas mayorazgos,y an^, 
garon ambas a vna larga vejez.Tenian guos caballeros que en ciudad de fu ve 
algunasvezescontiendas deviejasaun zindadíehalla en Eíp^ña)como eíla-
quefantasqual deíías dos íieftas era la uan los rcligiofos deíacomodados pa-
mayor.El dia del Nacimiento defta Se ra acudir a los mimüerios de fu profeí-
ñora veiHá precioíifsimáméte vna iraa fion trataron con el Corregidor,yre-
gen que tenia eíle conuento de piedra gimiento los traxeíTen mas cerca de 
v i o raífmo hazian el día déla Aííump- la cíudadj y afsi el año de mil y quatro-
,cion. Pero andando íiemprc vina ef- cientos y ochenta y nucue al principio 
tacompetencia/ucediovn cafomara^ delmesde Agofto fe paliaron al puef-
•uiliofo que la imagen queera de la ef- to que aora tiene el conuento, que es 
•tatura de vna imagen torció el cuello en los arrabales déla ciudad.Hizoíeef-
.'Y-háfta oyfe coníeruaeneftapoftura. ta translación con autoridad Apoftoli 
Las dos faiitas- viejas viendo vn cafo ca de Innocencio Oftauo el año quin-
tan marauillofo, y tan exiraordinario to de fuPoritiíicado(que fue el queefia 
quedando cafi fuera de íijlenas de ar- dicho) defpachando fus Bulas elPonti 
repentiraieoto con líiiichgs-lagryraas íice, y concediendo en ellas iodulgen-
fe derribaron alospie^deftatantaima cia para todos los que ayudaífen a la 
gen fuplicando a la Vii-gen fe firuieííe obra de la cafa. Es conuento de mucha 
de perdonarlesla culpa que con fimpli deuocion por tener vna fanta imagen 
cidad, y igoorancia de mugeres auian de nueOra Señora de la Encarnación, 
cometido. H i z o la Vi rgen que fe en- hermoíífsíraa, y de gran Mageftad 3 
.tendieíie que la auia tenido por bien donde a obrado nncílro Scrlor mu-
ferüida5y afsi quando Maria de la Qua chas de fus mifericordias, y milagros: 
dra mur ió , poco antes que .rauneíle que por la poca diligencia ry induftria 
te de laeomarca a velerfe de 1 
.Capitulo. X IT . 'De la fundación de ks fion de la Vi rgen delante fu f3graíla 
cofiuemos de la Encarnación J e U imagen, con quien tienen gran^ 'f-
ciudad de tmg t lh defan Tedro feruorofa deuocion. Es conuento de 
delaTarce.yde.Of- eftudio de Artes3ydeThcologia><3ue 
netos. fundo, y doto don Pedro G o n ^ _ 
P 4 deAzeuedo de buenamemori . 
O R lósanos demií,yquatrocíen- podePlazencia(dequientratanuoaa 
- tosy fefenta y feys fue la fundación cSuento defta ciudad fe ha hecho m j a 
1466. del conuento que la Orden tiene enla d o n ) dotando ellas Cathedras en tfr 
ciuaadde Trug iüo del Obifpado de tecientos ducados de renta.aue como 
Piazeaa.Aíprincipiofefundovnquar granpartedefu Obiípadoes nerrace 
to ce legua de laci i idad,y íeilamaua T ruS i ! ! o , y M e d e l l i n ^ o r e f i ^ ^ ; , 
de Tanto Domingo y de fu Orden. í \ | 
tado el celebre cítudio de Theobgiá, 
Y Artes que tiene la Orden en el con-
cento de fanVicente de Plá2encla)prd 
ueyo a eña ciudad^ fus co marcas j fun-
dando eftas Catedfas a donde pudicf-
fen aprender cómodamente combl^ 
dándoles a ¿lio córi ponerles éíludio 
deTheologia,y Artes en efta ciudad. 
Tiene el conüento trey nta religiofos* 
Delesmasinfignes hijosquehatcni^ 
dóífuérdn el padre Maftro fray Filipé 
de Ménefcs de noble fangíé,,natural de 
ftacKidad,(|üéfue Cacedfaticó deTcd 
logia de Aicala,y Vifitadc>r,yRcfor-
iijádor de la Orden de la Merced, y tU 
criuió dos libros vnd cjne fe intitula 
Luzdeiaíniá, y otro de los Sacrameh-
toSidél ^ ual fehizo mécion en éftá Ter 
cera parte en cllibr<i primero encleá 
pícub treynta y ochó. V el Üéuerendif 
fimo Padre Maeftro P, Diego de Cha 
«es)tambien de noble, y iluíire fangréí 
ílatural deíla ciudadjCoíeíTor del Ptin 
cipe dori Garlo^y deípUeS por muchos 
anos del Rey Fijipc Segundo del qual 
fe hito tuencion encftaTercera parteí 
en el libro primero en él capitulo fefcd 
taytrcsi Otro hijo tuuóefté conüeti-
toqueíe llamo fray Pedro de Xaque^ 
que fue Obiípo de Talefio en ítaliaí 
Diole el Obifpado el PontificeGíemé 
te Séptimo, auiehdo ydó a Rorria aí 
pleyto qué vn Obifpo de Plaxecia auia 
puefto al conuento por vnas capellán 
¡nias que íéáüia dado vrí hidalgo llama 
do Gonzalo Pí^arrOi que es la princi-
pal renta que gozajen vna daheláiCori 
denole el Pontífice, y embio las Bulas 
al EmpcrádorCarlosQuinto,para qué 
amparaíTe alosreligiofosen lapoíéfsio* 
de las dichas capellanias, contra la po-
teciadel Obirpo,y fuerza quéhazia.Su 
^aw de lasBulás es en el mes de íulio el 
apodemil y quinientos y quarenta y 
cinco.ElPontífice Paulo Tercero,el 
año quarto de fu P5tificado,defpacho 
Vn orcue en q concede a eñe conuento 
^uela Dominica infra Oftauas de la 
«efta dclfantifsimo1 Sacraméto (q es el 
inmediato Domingo el dia deCorpus 
Ghrifti)pucdahazer prócéfioncon el 
íantifsímo Sacramento por toda la cíu 
dad,y fus calles publicas adornando, y 
aderezando las calles con Colgaduras al 
tares,y fieftas de la nianérá «qué fe haze 
él dia dé Corpus Ghrifii* 
SJSPe ía fundación del conuento defáh 
Tedrodéiatarct, 
1p L conuento defan Pedro de la Tar Año de 
-*^ce5qué fe Üaua S. Aguftin por aue-fe, i 46 6' 
fe fundado en vná hermíta de fan Aguf 
tinfue primero dé frayles de nuéfttaSc 
ñora déla MercediDéfpues él Vizcon-
de dePalacios dé laBálduérna don Pe 
dró Ba^an le dio a la Orden año de mil 
y quatrocíehtosy fefentá y íeys,por do 
nación mera libre irreuocable con mu 
chas tierras,viñas,y cafas^  y de mas def-
to le dio quatro cargas dé leña cada fe-
mana.Ycnlaefcriturade la donación 
dize eftas palabras.JB/ro;»^^^ f^-
fiallero^homefijodilgo^de ¡o nunedre* 
mear ala dichaOrdeen ttewfó alguno q 
feayo^hioiropoymi, mmis herederos pré 
fentes nifof^enir en tiempo alguno mpor 
¡cojfa alguna ¿}uefea,Epórláprefehte ma 
do a mi hijo don ludnrni heredero n¡a» 
fyor, éa otro que mi cafa aya de heredar y 
qüefopena de mi bendición m reuóqueny 
m)>ayah}mpaffen contra e/id donación 
qué fago 4 la dicha Órdeh por cofa algu-
na Jf i íú finieren qué non Vala i é'dyan U 
mi mdldicfQila qual filo finiere les echo 
defdé dgorapara entonce s^ y défde enton-
ces pard ¿lofa-Torquántoqmeroy es mi 
noluntad qUe lo aya la dicha Ordené por 
algunos cargos que tengo para eh defear-
go delhs é porque ruegen d 1>ios por mi 
anma^por las dnimds dé aquellos «/o»-
de yo^igo^e para firmeza dello obligo mi 
perfona^éiodos mis bienes muebles,y ray 
jféi auidoi-,?por auer-tpor doquier que los 
y o a y d ^ a 
Entraron losrcligiofos con bue píe 
dando muy buen exemplo, y edifican-
do mucho las conciencias délos fieles 
Oo 4 confef-
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confcííaúdó ,'y predicando en toda la íigucroas. Antiguamente fl1CGÓ 
comarca, Y Proueya íareiigion con to de buen numero de fraylej t a K ^ -
cnvdado perfonas de Ietras3y .virtud q dadpdonde áaiá Dotores oiaefi e 
lopudicíienteercóíiiuchafatísracio. . otrosgradiTado-s^ucprcdicaua^ ^ ' ^ 
feñauan por to-da-ia tierra con bñí CU'. 
i ^JI.iyelconuenttjdtS-.Bahiles. cüaraíentOjY'edifi'GacíeD'gbiiílefí iíC' 
J ^ E pocos a£vos:a eftaparte- ancfo j y fieles. También •aytradídoiínne]!0S 
*- agrego a elle conueoeo vn capitu- ¿o eo eHn capituio"PfGií.incial;(ict1U° 
•rloProüindalelconueoto cíe.íao BaM -to nuniéro defrayleso ^cgaua la ^ 
ks^í iakgüadcfao P^dro de ia l ^ rcé cefsion.deídeejmonaiteiioh¡ífaja ' 
Juíiio a la-villa de Beluer a donde repo ^iia.Redüxoíe'á Ja obferiiaricía 'iftgc VI° 
• fáoanlosíagradoslíoeífosicíaoBaby -liento añode i 5 22.en.vneapitu!0C}íl 
'-•• , • .teslüodaciondclAIrairaiitedonAIoh Salamaíica^eíidoProuindaJjIa^j^ 
fo Hcorr i í iue^y dona íotoade Meo- -Eoemoriadelf adre fray Díegode'pií 
• doga-pn'merQs feñ-ores-- de flelucr que ' «eda.Por los anos de 15 "5 3 .q^fo || q^' 
vigora es de los-Marquefes 3 Alcañizaí, olen ^ ^ ckonuento de alli^y tras|a, 
Adondeeftauan enterrados dos hijos •,darlcaMedinadeRiofccolicuandod 
"•& JooFraaciíco Enriquez de AlmSfa, mueble de la cafa capanas otganos or-' 
p/rimcrMarques-dc álcañizas llagados , namenros de íacriilia ía rc^p^y los fray 
•ei, víío,co;Rtedrigo3y el otro don Luys 'les'ylo q tenían para fnfíentarfe. Lafít 
en .la capilla mayor junto a las gradas ffiaroníe los vezmos de la villa, y fimié 
j e l ater. ElAlmirante D.AIofo funda r ^ ^ t o la falta de los reli_giofos echan 
dorceiccdniícoío leelexotres miíma ^o-menos el a pmu echa miento,}'fruto 
rauedis de rentapara reparo de la cafa, grande i^ íie hazian con fus fermones 
y.ayudaae-coíladelosreligíofosoalií doarinasyconfeísionesqireíe.querel!a 
liTOralien que para aquellos tieposcra ^0nQ^oaiProüincial}yi iouodeboí 
algo.Lasíagradas reliquias de fanBabi . uerles ^sfrayles.contodoloqoesuiá 
tejy cuerpos de aquellos cauallerosco • ^asladadoa Medina de Riofeco.Eílu-
iodo lo q poffei-a la cafa fe traslado al uo en a q " ^ pueílo el conuéto deípues 
t-onoento de fsm Pedro de la Tarce. d e ^ algunos año$5 hafia que pidieron 
^ ' I I I ' ^deonümíú deJant^Catalwade O^S ve7I'íl0s déla villa fe paíMen détro 
djheros. del lugar ayudando mucho 3 efío don 
TC L a ñ o d e i 4 6 7 eft in. v . f ^ ¡1 LlfysBí*a«oáeLagunacauaüeromuy. 
N 6 7 . viiladc ¿ í o e ^ ooto.ymuybicnhcchordeiacafa.Faf 
faota Catalina a a r t y r q u / a v o ^  ^ ^ « ^ f ^ q o r f m o ^ p u e f t o q u e t i e . 
J4á7 .v fCcAn í ;Lnn^ .T a, ? d€ ^ ^ T SUI"5cníos y ochenta vdos,íie 
¿ L Á m n É ^ A ^ ^ ^ ^^o^oaa l c l pad reMae í l r oF r . í oá 
n o f c O t r o Í ^ X t l h ' Rey"r ^ i O S Prtfid,0' 'y f ^ « ! * E t rb - ' 7 ; 
^ l a - s u ^ a j ^ y ^ ^ taoger.cuvoJájodonPcdroBrs"" ^ 
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A fggj Comendadür del habito de üjíl pío ,y dechado de toda fantidad a fus 
í? /oouernador y Capitán general de íubditos.Gon eílo era maraúilloío el a 
¿'•FíHpina^cooquíñoios Pveynos y f f pro|iech3m!étcq en el cotiento fe expe 
fe deTerreríate,y del MaIuco3de ado- perimenrauaen todo genero de virtu-
¿ á«óra es Adelantado íu hermano' desiíeDádoporgniavCapicanalfanta 
í^svor don Sancho Braüo' de Aeuña, PrionSiendolOjíucedio vna grandiísi 
(DrieesPatron del Conuento.ílan edili . ma peite enboíoma^y como era ta ctp 
¿do l^leíia^y sorá fe edifica vü qüai to paísiuo^effibió -a los mas de fus frayles a 
^eceldas. • "-• l^ "3IJ • otros comíétos y lugares fanosjqueda-
Cdp\ i£ ins>e¡ fcrm i s Wiosffay- \i áok el. por confue lcy regalo de los a-
. . •• SmrraátnodeBolma/ ' peíladosyenferrnos.fimiédodeenfcr 
, ^ p V e namral de ia ioiígne ciudad':dé mero colas entran as de marauiilofaca-
y e i i . . R q ] ^ ^ e| bendito fray C o n r a d o ndad.qteoÍ3.Q.aádo conocía algunos 
^ so^y de vna de las-mas iluítres foniiliás -eiludiátes íeñaladosenhabilídad, y en 
¡ S 0&®® aqueHaciudad ay ^pues erade buensscoítubres les buícaua liraofnas 
^ g de la cafa dedos Arioílos tan ant igu^y m m 4 k pudieííen íuñétar¿ y lieuaíierí 
f, mü noble cómoda q mas.Éftudiaua dé' adeláce fus eííudiosj deítos recibiaios 
Ihé» fechos- cri aquella Vniucrf idad, comd mas virtuoíosy habilesjparafra}[les.No 
^ f f Otros-rnuchos raácebos íiobles,par3 def folo era fu trato de piedad y candad.,co 
á '* fúies- ocuparfe en cargos y oficios de eíkidiárcSjiirio q adqniria y bufeaua li-> 
ííTi'pórfancia en aquella República. Inf mofaas con q remediauajy ponía en eí 
f íToíeDíosmiefírG Señor,q para affe tado arauchas.donzellas pobres,queíi 
gurar füfaluacÍG^dieíTedemanoalmú nofueraporel í ieruodeDios padecie 
Jovy feacogiefíen como dize a fagra- ra derrimento en-íu hora. Fuero innu-
áoai puerto déla religión.Era de íu na merablés las donzellas q l ibró de cono 
Éutaimnyrecogidojdado a oración 5y cidos peligros, de q fu mucha pobreza 
á-exercicibs de mortificación y penité les fuera ocafío. Ten ia entre otras vna: 
cia,y sísi facilmeote determinó entrar condicí§,q afsi fe holgaua del aproue-
fercl igiofo.Pidio el habito cnelíanto diamiéto^y del bie de les demás,como 
coueoto dcfioaoi i ía adonze hizo pro fi fuera cada vno deilos.Era tan dado ai 
fefsion co vniuerfal confueio de todos excrcicio déla oracionsy hailauata grá 
fos religiofos por las grandes virtudes de regalo en ellajéj aunq anduuieiíe o-
qcn eí año de aproiíacioo en el noui- cupado en otras cofas^fiepre andana re 
'do auia cxperimentado.Fue cofa nota zaodo, atendiédo mas a e i ío , t] a otras 
ble lo qcomcncóáadelárarfeeo todos ocupaciones.Eraexéplo de toda rel i* 
ios exercicios de la rcligio j nuca fe oía gion y obfcruancia,co la fantidad gran 
falabra ocioía en fu bocatera fobre ma <ic q en fus palabras y obras fe conocía-. 
fiera honcfto.TeDia con figo tan gran ^Deucle elconucnto de Bolonia entre 
demanfedubreypiedadjy cratacopaf otros muchos beneficios,el auerco-
foíOjej oyedo leer,ó hablar de la Pafsio meneado y acabado, ia iníígne Hímo' 
deChriílo Señor nueílro,ó déla muer ria^que tiene llena de innumerables y 
íe'de algún msrtyr, luego fe tomaúa a grauifsimos eícriptos y l ib ros , que fe 
honr,derraraando lagrimas en abun- Cuenta entre las mejores que fe hallan 
dada.Por fus muchas virtudes, en q ref en la Chri'il iandsd. Pinalmenre lleno 
plandccia / le eligieron Pr ior de aquel de buenas obras, de virtudes, y de fan-
couento, a dode era íiepre el primero tos merecimiétos, fue a gozar del fi u-
en ios rigores déla Ordenjacudiendo a to de fus trabajos, la Quarefma del año 
ia obferuacia de nuéftras leyes, con fin de mi l y quatrociétos y fefenta v ocho, 
guiar píituaiidad,yfiendovn vino exe en el conuento de Bolonia. 
Oo 5 Cafif. 
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viuir en que fe auia criado en el t i iói 
Capítul,XIIII''z>ell{efierendí¡símo Car íiaüeí'iOiNo mudo él habúo, nipor p¿ 
' ^ ' denalfray luán deTor- fámíento , teniendo por liuíandad ia 
quemada* que algunos Perlados vfan qucpueft0s 
en lugares fernejantes renuncian con 
D E L Iluftrífsímo Cardenal fray la honra el veftidorcortio fino detiieí$ 
luán deTofquemáda^rato el mac a ía religión que los cr ío, y a lo bueno 
1468. ftro fray Hernando deCaíl i l loí enfu que en ella aprendieron de letras, y vir 
l ' U T p l t e w Centuria l ibro tercero capku tud el lugar que defpues ocuparon. Vif 
f 0 lo qüarenta y dos. Donde fefiereco- tio en lugar de camifa túnica de lána^ 
f A U a mo era natural de Valladolid,y de no- como las famas contituciohes de j0$ 
¡Uht iá ble,yi impia fangr^ypone fusf)adre^ fraylesPredicadoresdifponen.Sayacf 
abuelos,y progenitores que traían fu capulariocapillajy capa , fue fieríipre 
decencia de la villa deTorquemada.cU el quetraia en él couento, fin cjueíepu 
ya era Id mayor parte de aquel pueblo dieííe echar de Ver po í el traje qué ama 
Y cuenta muy á la larga la dotación, y mudado eíbdo.Guardo fiettipre las ce* 
gran meffioría que hizo en Roma pa- íemoniasdela Orden, y procuró que 
ra caíaf donzellas huerfanas,y otras co los de mas las gnardaííen. V io vna vez 
fas del conuento de la Minerüájque rec vn Perlado de fu O rden , muy oluida-
difico en gran parte. Fué hijo del con- do de las ceremonias della^y dixole.Pa 
uentodefanPablodeVálladoIíd,ydef dre ella manera de víüír no es de fray* 
puesdeauerfido Priofdeíle couento^ jf,fínodefeglaí'jymuyagedadehom-
y del de fan Pedro Mal ty r el Real de hrequegouiefnaaotros.Lleuaüacort 
ToIedo(en los quales oficios dio gran- difguftofiemprequeviacíuzarporlaí 
dcsmueftfasdereligionjde valor, y de calTes de la corte Romana frayles 4c fu 
prudencia) fue a Roma, donde íé ócü* Ordcn.Y era fu lenguaje que el a^daf 
po en feruício de la Iglefia,y de losPo por las calles no conuenia a fraylesque 
tificcíjtodo lo reliante dé fu vida. Fue dexaflen paííearlas a hobrescuriales, y 
hombre intrépido, y de grande animo de!ncgodos.Enc6trofe víia vezconvn 
con que vencia las dificultades que fe religiofo,y dixolecocolera.Dexadpa 
ofrecian en los negocios que concer- ra los cortefanós la corte, y retiraos al 
nian al bien publ ico, y feruicicio déla monaftcrio,y alacelda. Fuewnconf-
Iglefia.Gonociael Pontífice Eugenio táte en fus determinaciones,que ni ruí 
nio Quartofus muchas partes, y letras gos ni amenazas ledefuiauanvnpuDtf» 
y con lafeguridad que de fu perfona te de las cofas que deuiahazercñ ¿e^nía 
nia le mando partir en compañía de de la Fc,dela verdad, y de la religion-Y 
de otros hombres dodos al Conci l io afsi lellamaua defenfor de la Fe,)' P ^ 
deBafiíea. L lego a l ia , ypenetro los tedor de la Iglefia.Efle nombre ledip 
ánimos de algunos Principes que con el Pontifiec Pió Segundo, y fue el pri-
cputela pretentendian deponer del P o mero,y el poílrero que ^ ozo tan a!t0 
t i f icadoaEugcnio.Diole cuenta dello. blafon,yrenombrc.ElaBodemilqL]a-
P o r Orden fuya fe traslado el Concí- trocientos y cincuenta y fcVs 1 cra c 
l io General a la ciudad de Ferrara, y fe Cardenal Abbad de Valladolid,)' fL!í ar 
rcuoco toda la autoridad a los que que mas eftana la puerta de la Ig l^a m ^ 
daron en el Conciliábulo deBafiíea. yor.EltituloquecntoncesteDÍaeiadc 
Hizole el PapaCardenal .Y aunque v i - fanta María Tranfí ibef írn. E " c ! c o n ' 
uioconlaauthoridad^ue la dignidad uentode Valladoiid!,ay vnaefcvipc^a 
pcdiMueguardandofiemDre lascon- dedonac ion^ue fe hizodc la cap1-^ 
ticucionesdefuOrden^y lamancrade defamo Domingo a Pedro l ^ f ^ 
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d'z de Tórqucmada a treze de Septié- rido honrarla, y la honran ííempre los 
hveád ano de rail y quatrociemos y Roraanos Pontífices. E l Papa Lcom 
fetcnta v quatro, paffo ante Antonio DezimOjficndo Carden3l,y caíi todcs, 
Gutiérrez, fiendo Pr ior el padre fray ios q tenia enfo tiépo eífacroCplegio; 
Thomas de Torquemada de buena íeeícriuieronenlaccfradia^ciíuadié 
memoria. E n cfta eíeritura dizeo el doeítoel GardenalOl iuerioCarrafa, 
Fríor^y conuento que, da aquella capi que deípues fue Pótiíice.En ios princi?. 
Ha a Pedro Fernandez de Torquema- pioslashuerfanas.qíecaíauáquááomu 
da en deraonflracion del a?radecimie cho eran feíenta, y al prefente paffan 
toque fe deuealR'cuercdiísinio Carde dedociéEasycincuétademanera , qhá 
naidefan Sixto por ios muchos bienes, crecido en eíte numero las áonzciias 
y mercedes ane a efte conuento hizo, que fe remedian, y también ios dotes 
Y porque ediHco lal2,lefia,y Gruzcro,y que la cofradia les da. T o d o lo qual fe 
capilla raayor,y enibio de Roma el l ig de'ue al feñor Cardenal Torquemada^ 
m m Criicis,y- rauchasjy preciofasi-eli- que fue el autor de tan fanta.obra, Y es 
quiasjguarnecidas^uc oy dia fe confer la que con mayor grandeza, y autori-
tian ene! conuento. Vna de las qualcs dad fe cumple por manosdel Sumo P S 
es la efpalda de la bienauenturada fanta tifice que en compania de todo el colé- " 
Catalina de Sena que el Cardenal íaco gio de los Cardenales, x\r§obifpos, 3^  
de la capilla de IáMinerua,dondé lafan ObiTpos, y toda la nobleza de Roma,¿ 
ta Virgen efta fepukada. Y dio otras30 parte del facro Palacio de fan Pedro,y 
yasjy cofas de mucho precio. E l arca en va a la Mine rúa a dar por fu manólas 
que vinieron las fagradas reliquias de dotes a las donzellas, y fu fanta bendw 
Roma e(H dorada con vnos Angeles,y cíon. Efta autoridad qne el habito tie-
arraas delCardenalLa eferkura de que ne,y el fauor que losPontificesle haze^ 
íeha hecho mención fe otorgo en la tuno principio en la memoria del di-
capil ladefanViccnte,quemeicapit i t cho Cardenal . 
o antiguo donde es agora la porteria. : Porque fuellen en aerecentamientd 
Demás deftocHo a fu cafa de fan Pablo eüos fauores a feúchos años q los P a -
losj)reílgmos de Vez i l l a ,y de Vegaen pas van co la mageftad Pontifical al co 
el Obifpado de León, y muchos' volu- uento de fan Sabína5qiie es defta Ordé, 
unnes de libros para la nWriavy algu- y bien fuera délos muros de Roma do 
nos íuyos que fe tienen por originales dehazenla ceremonia de la ceniza. Y;* 
eferitos de fu mano que el compufo.Lí fe prefentan afu Santidad en vnas fuen 
oros de mucha erudición que ó f or def tes las naranjas,que fe cogen del árbol, 
cuydo^porfaltadecoraodídad,ó por que planto el bienauenturado ,fantó • 
t^do,no fe han imprefíb aunque fe ha D o m i n g o a que fu Santidad echa la be 
tratado vezes dello , iuzgandofe por dicion con grade deuocion del pueblo 
negocio de mucha importancia .Pe ro Romano^que apenas dexa hoja verde 
ál fin fe eftan de la manera que el Ca r - en el naranio.iElfanto Cardenalbene-
«enallos dexo.La memoria que fundo mérito délafanta,y Católica íglefia v i 
en Roma para cafar, huérfanas de que uioco mucha op in io , y mucha virtud. 
ci maeftro fray Hernando haze men- Paíío de ocheta años, y falleció el año' 
^I0n3porferobr3táfcñaladafe:haydo demilyquatrocÍ€tos,yfefenrayochq. 
hempre acrecentando, y vltimadamen E n el monafterio de ía Miucrua, que 
^ pocos años ha la fanta recordado de es de fu Orden efta fepultado en fu ca-
icario Séptimo hizo donación de to pi l la en vn túmulo de marmol muy 
a «i haiienda a efla memoria con qué moderado.Tiene vn letrero que dize, 
a ciuedado muy acrecentada. Han que- tác fuiefeit •Domtnm loanes de Turre 
CrcniA-
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cremaU nAttone táftanm Epf iopmSa los poíuíllosque no fe defcubren a t ^ 
h n m S ^ m a c l e f t ^ Cardtnalü fan i l i dasalm^nilosyeeluzquenofeaíDuv 
SixtuquiohiÍ2^eptemhm,anna'Do- grande,aiinqueíe vean otras cofas m / . 
^ /« /146 S.Démas de los libros que el yores.Y reparan en ellas los (]ue viuerí 
padremaeftrofray Hernando refiere coíicuydado de faluar elalma.Eh t e 
efcriuíO algunos Otros. C o m o fon vn daslascqíasviuiárauyaduertidcy gj 
l ibro de Ú Gocépcion d¿ nueftra Seño temor díuino le Hazia yiuir con el te, 
ra poí orden de los padres del CSei l io mor que es principio deía verdadera fá 
deBafilea^Vn l ibró dé íá agua bendita^ biddria. C o m o verdadero hijo de S: 
y de fus e M o S ; O t r o de la faíud del a ^ DomíngOjno viuia atentoifolamente 
ma. O t rd deí faníií'sfmd ^acíaméntó á la reformación de fus coftfíbres^cs 
del altar contra íós Hereges de Bohe- loquéfepuedc^^enealabarjeftlosque 
mia.OtrO l i k t í de meditaciones de lai viuéri con folas las propias obligación 
vida de CÍíríftó.Dos voluminés dé fer ñes^ éóñ la fanta rufticidad qué aíaba-
mories vno de tierapo,y otro dé fañtos ua fan Gerónymo en vnos, no cüplia^ 
Efcriuio tambiéfobréíós decretos del ni fe dauá por coñtentOjeí Bienauen-
CoriGilidFíorcntírió quéceíebró cIPá turado fan Mateo ocupado íiempre eti 
pa Eugeñíd Quarto jparticularmente procurar reduzir pecadorei alferuicio 
fobre los decretos que alli fe hizieron de Dios. C o n eíle intento diícurrio, 
concernientes a íámateíia de los Sacra por la mayor parte de la Proüihcía de 
mentosdelaIgIéíi'a,yíósquéfe hizie- Lombardiajy faoorecicndo eí Señor 
fon acerca de la vnion de la Iglefiá tan fantosdeíTéoSjhízo gran feforraa--
Griega con la Lat ina, y efcriuio íbbré cío en muchas almas perdidas.EÍ Maef 
ía regla de fanta Brígida. . tro general de íá p i d e n Áurihelo le 
cmbíp,a la ciudací deSohcíndparaque 
t a p S y & e l f i e r u ó Jé titos fray ¿Mateé con fu exempío, prudencia,y religión 
Carreftode ¿Mantua¿ reduxeífe a la obferuancian el co nuenl 
" p X fie ruó de Diosfray Mateo Car - toque alli tiene la Orden. Cúplio tairi 
rerio^naturaí de la ciudad de Man- bien con lo que la obediencia le madd 
rkhtííé £ua fue de í?5 ^ "^ mas horíraron l a O r - que fe comentó vná grari f eformacio 
1471. "i20 en fu tiempo fin que fe conocieíTe en eí.Y porque era puco hazef eífefer 
fr. Mi~ eü e^a hobre de mayor virtud de mas uícíd a la O r A n le hizo gfaridiftímo 
gueípio valoi^y mas fanto.No eran fus díligen a toda aquella ciudad. D i d & i í s i m o 
í . Lean cias^ifus ocupaciones encaminadas á principio a la reformacío,con íacouer 
p M~ efcufarpecadosgraues^ue ííneífos le fiódelabiéauéturadaSororLucinadc 
eerto. COnfef uo la diuina mifericordía.Su ra Soncino religiofa de ía tercera Orden 
ro cuydadd era,verfe libre au délas fal- de cuyas virtudbjyfañtidad^e dirá a fu 
tas muy l igeras^ en las cofas deque los tiempo.' Caufo vna ían ta comocio en 
hombres no hazen cafo, ó es muy po - los ánimos de los que afsiftian a fus fer 
cd.Y aunque los que en la rel igión v i - mones, de tal manera que fe comen?» 
uen concertadamente fe defcuydan á vna general reformación en los fegla-
vezes en cofas deftacalidad,elTanto co res,y en los hombres muy perdidos, y 
mo verdadero fiemo de Dios viuia oluídados^vnnueuo,ygrarideconocí 
-muy aduertido,aLin deloque no pare- miento de las ofenfas hechas contra 
cía culpa.Que es la feñal cierta que el Dios,procuredocodolor g^deredu-
bienauenturado S .Grcgono dio para zirfeafu feruicio.No fuela refoluciode 
conocer lafantidadde vna conciencia lasordinanasGenfemejáresócafiones 
queconlaluzperfeaaque reynauaen feveen fino o como fihuuiera entrado 
éílantoíray Mateo veya los átomos, y vn lonas por Niniucc5effasveras^a 
zianf 
A- (Vito Domiogby de fu Orden, 22:1: 
- i r ornbres.penírenckY con def. fe reprefento^ fray Mateo qúc a la ve r 
f 2 h Voueer en io porvenir dexarofn dad no fe podía peaíartiienos de vnai 
bos el tnundo, y los dcicytesjiazié donzella de buena cara pueíra en m*h 
^ " y horas 5que ta'nto eftimán los mu- no$ de vn coffario, de cuya vida fe pon 
A os vfe encerraron eníos monaÜe- dia prefumirtoda l ibet ta iy ai'iroÍ^;1,lr^ 
tíos o^sv i f t i e ron el habito de la tetó to.Goeftos penfafniétoseifonto:frayr 
t h Orden, y otros con parriculaces le fe arroió a los pies del Gapitan > y co 
exercicios viriuofos, dauan m u e í t o an i ^opropr io de verdaderoífrayíe^^ 
del defeogaño que el fieruo de Dips qo:, predicador Leíruplieó fejfíruiefi-e de das 
fusfermonesauia cauíado en fus akoasi libertad agüellas dos. pabias laugeres. 
Fue ínítrunieco de tárnaraliilloías tráí co¡Tipade«ie.ndDfe de las lagi-imas que 
formaciones. Quien viera aqaella.cmr, dcrramattaní, f déla cogoxa.en que las 
dad en ei sitado en que pocos años aa- veia.Pareciok al hombre que ama k-t 
tes íe hallaoa.y el que agora úmhapMsk iké \ vna gran^ejit i leza ;:y liberalidaíí 
en todo vn pueblo vna vida mas pro -, en auer hecho libres losirayles que p a 
pia defrayles muy reformados, quede co racoinieséran efdauos fm que fucf 
feglares ,'que viuen eonlas obligación feninrercéffiof es deiosdemas.Pero co. 
nes que fon ordinarias en fu eftado,Era roo al íieruo"de D ios .le Gongoxaua^' 
luzclf ieruo de D ios ,y quifo la Orden principalmente el peligro de aquella 
que coraunicaffe el talento que D ios pobre donzeílatuuiera por menor ia4 
ledioaotrasPromncias. Mandáronle conueaiente feruir toda la vida ai re-j 
partir a la ciudad de Pifa en la To fca - mo,querv,er perdida vna donzella3 que, 
na. H i z o fu viaje defde Genoua por fin duda padeciera naufragio fu cafií-: 
mar con dos compañeros, y dieron eá dad. G c t ó f t í penfamienco cruzadas 
manos de Coífarios.El Capitán del ba las manosee arrojó a los pies del C a p i -
xei ,11 los hizo efelauos a cafo ( y no fue t a^y le dixo. Principe valerofojtu cor, 
fino prouidécia diuinajy obra de fu mí teña rae ha kecho libíe de efelauo, fti* 
fericordia ) enclauo los ojos en elfiGr- plicote quefe trueque lafuerce^que dan 
uo deDios fray MatheOjdefcubriendo do libertad a eílasmiferab'Iesmugeres^ 
en el no fe que diuinidad i Fue orden yo quedare de muy buena gana por tu 
del cielo para lo que luego fe vera; N o cautluo. Continuó efta demanda porr 
le pareció que era hombre de los ordi- fiadamente, guiado del zeio de la hon-i 
narios/mo perfona en quien auia puc ra de D i o s , y fatigado del peligro en 
fio D ios vna feñal de grandeza partíT que aquella donzellaquedaria.De ma -^
culan Yaunque coííario licuado délo nera^ue clamor de Dios,y cldeípro-
que vio en fu efclauojfe refoluio de dar ximo,hizierG que el fanto F.Mateo fer 
libertad a fray Matheo,y fus compañe- lieíle con fu pretéfion. Queal cabo m 
ros^ afsi lo hizo. Mirando por los de^ - que coffario, conjurádole por el amor 
nías que quedauá por el baxel, vio vna que el y el mundo todo deue a quié der 
pobre donzella en compañía de fu ma ramo fu fangre porfaluarle,fe copadCr, 
dre que llenas de lagrimas con clamo- cieffe de aquella miferia lo hizo( c] pa-
res al cielo llorauan fu mala fuerte.No labras tan encarecidas,y abrafadas, pt t 
era fola la congoxa, aunque la pudiera diero acabar lo q parecía irapofsible, ef 
Jufar muy grande el nueuo eftado vié perarfe de vn hóbre perdido.) Y móuie 
Qofe dentro de tan poco rato de libres ronlcs tan eficazmete, que no folo djo 
l lanas .La principal caufa de fus con- libertada las mugeres,íino atodos quá 
^oxasnacía,de penfarque pueíbsen tosauiacautiuado.Yendcmoftracion 
a(luel citado 3 feria todo vno feruir y del motiuo que auia tenido para hszer 
Perdci- la virginidad, E l mifmo miedo aquella tan grande iibeyalidad dixo.Ve 
y rué-: 
itz Tercera parte de la Hiílorlá 
y ruega a D ios por m i y focorréme c5 dio afsi q murió luego el año de i%e& 
tusoíaciones^q echo de ver q eres ver- íallecio en Vigebahoenel conuenta 
daáeroóéruodéíSeñoriQuécíóconté defu Orden. Eíqualcon part¡cülarj-n¿ 
tifsimo eí padre jyr ihdio gracias al Se- duitó de la Sedé Apoftoüca hazelafieí" 
fiorportan ícñaládobfeneficiojagradc ta al fieruo de D ios cada año re2an. 
cíendoaí Capitán eí honradotermíntív dée lo l i do de vnConfeíTor dónde e í 
de qué con el j y con fus compañeros tafepültadó.Hazeel ^ ñ o r airttefcefsio 
guia víadoi Conoció que como eñ los de m fieruo miiciios3y muy raros niHg, 
tiempos antiguos con palabras de éfelá gros,dequedáteílirnoniolosvotosdc 
uos ríeEidorantosauiaírbcado pechón losficíes püeílos enellugardefnfepüi 
de barbaros l afsí agora continuando tura-Entre los milagros que del ricruo 
los fauores.antiguos ^ auia fido parte de D ios fe cuentan es vno muy p ^ 
p á á alcanzar efta merced.Y con él cori cuíar. Qué aulendo Galea^o fegundo 
éentoque fedexa:creer,prorígüídfuc4 deflenombreDuquede Milan3toma-
lü ino ért compañía de los démáá pafía^ do tres villas a EftefanoCoridedePla, 
gerbs.Eraéftiieíáeíííéi'üo d e c i o s Fr¿ zencid}mando pena de la vida ^nadíe 
Mathedredrarfetodosíosdiasalaprl le dexaffe entrar cnyígeuanOjnimu-
fenefade-vn-fahtifsinboGrüGÍfixo,coníi thó menos confintielíen que llegaffc 
derando conabundaneia.delagrymas apreíenciadelDuque.Apretadoel05 
kbondad de quien quilB-morir en vn de con tan rezío mandamientOjyíiallá 
p ú ó por redimir los íiótobrá¿ Y por-^ do cerrados todos los camirios^ue en 
qoe rio faéffén folas palabf a^fino ver-* el fhundo íe podiari deícúbrir pah re-
daderos ,y fantos afedosídel bendito} cobrar los lugares que íe auia víürpa--
fray Mateo; fuplicaua al S inos con grá do vb hombre tari póder6ío3q'uíí6 va-
de- irifencia fe ííruiéíí e dexémunicarlé íerfe dé la intercefsionjy oraciones del 
los dolores dé ftí fañtá JPaisíón * antes1 bienáücturadoF,MatheoCarerio,de 
que partieffe deíiá vida.riToído lo que los Milagros del qual ta n tas cofas íe pu 
cri ella fucedio era impofsible efpiri- !blicauan,Hizo voto al fañto CGfeííor,, 
métarío vna críatura,y viuir: pero qué f entro en el canillo paíTaridopóf to-
ajuftandofe con el fujeto flaco déla na- das las puertasicérrádas, firf i t í 0 Ü d * i 
turaleza le dieffe a fentir algo de lo mu Pfeféníofe áí Duque q éftáuá muy co- ' 
cho qué por fu perfoná auia paílado,' íefícó.'pero mudóle Dios elcorapn 
Cumplióle el Señor fus défTéos, por- por las oraciones del fieruo de Dios, yi 
que eítáfldo enfermo le apafécio,y to^ depuf fto el enojo q tenia, dixo al C o n 
do fue vno veríejy comcn^aríéaprctar de. 'Yo tenia determinado de quitarte 
vnds graüifsimos dolores,y feritirfe he todo el eftado^y reduzirte a otro de fu 
rido el coraron, como fi le huuierarf ma raifería,yporq meparecia eftape-
átraueíTado con vn puñal.Tenia herí- quefíá veñganfa efíaua muy íóclinado 
do eícorafonj pfímero,que la caridad áquitarte a bueltas deíáhs'ziédalaviáa. 
de D ios auia hecho eflé efefto en el,q M i penfamiéto éfté era, y pufierale en 
és la llag3,q en el l ibro de fus confefsio éXecucion fin dudaj fi vna virtudfupe-
nes, confiefl'a el bíenaúenturado fan r iórnoméhuuiera necefsitado a mu-
AguíHn que tuuo. Y regalado con tari dar parecerrque no ha fido fuer?a de la 
dichofa herida quifo recebir eí golpe natufaleza,ní poder humano^n0 vi í" 
deiosdolorcs de Chr i f to,que fueron tuddiuínala que ha podido acabar con 
tan grandes. AÍTento en que era impo- migo lo que penfaua hazer.De oy ^ 
fiblc viuir con tan rezio tormento, y q no ayq temer. Viue fíncuydadoqno 
era fuerza acabarle la vida. D i o cuenta llegare a cofa tuya. Yporq eftes cierto 
¿étodo a vn grade amigo fuyo,yfucc: qferaverdad l o q tedigo te& fó&W 
1 '{mwDomngújúc(uOit&cw | | | ; data ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
j » 1 veto !ás viílas de, q me auia apo fe concedieron aja nueua tefaxiiíacio 
j . t i , v ^ cofamolos priuilegios de y Gongregació deHpaMmu:£hasgra 
í - ¿ ^ V de i n d i c o mi padre.eoer-. cías en fauor déla obíbruancí^ que, aul 
fo votrosacocteciráientosjuecrecié recebido.EneftecapmiiodePerufahu 
do h opinión del fantofray Mateo Ga uo gran Congrepcion de fraylcs5y eí 
. r • •• • couctode Bolonia,enibio a fray Luys 
de Eer rara qae con auer cinco anos no 
Capítuhxri.^efray LeomrJode\$M m3«q eftaua en la Orden, hizo tan grá 
• fkem Temftm 5 r. Gensral " Ü des demonílraciones en lo que to.caua 
• ^ /^ Or^«. - • ^ • A Derecho c2noRÍpQ.:vy ciuil, que de-i 
L 7 17 L G.-neneral fray Leonardo fue <k de aquella Vniuerfjdad. Siendo moso5 
h[ M a Proaincia Romana. Hizoíc fu le hizieronProc.uradpr de la Orden en 
^''" ¿lecion en Roma, auiendo el Pontifi- laGuria Roaiana,y en efia edad murió 
¿e rcaocado el capitulo que fe auia de congian fentimk&íO de la Orden .poí 
tener en Francia.1 Era entonces Maef- auerfe concebido gandes efperao^as 
tro del focro Palacio, y Vicario gene- de lo quecon el. t^arpo feria quien ea 
t ú de la Orden. Gelebrofe el capitulo tanbreuefefeííalo tanto. Enlos-mif-
elañotiemilyqüatrocientos yfetenta mosdias,murioeo Rooia el Cardenal 
yquatro.Tuuoeinueué General rau^ PedroFerrerio^xteftor de la Qrdéj, 
cha manoeonelPontifibeSixto Quar y Ar^obifpo deTcaTragonaen el Reyr 
to.que fue tan aficionado a eík O r - no de Aragonrperfona de tan grandes 
¿en como a la de fan Frácifco que auia. prendas,que el Papa Paulo Segundo le 
pcofeífado. Y afsi alcanzo algunas co- llamaua fu mano derecha. Porq fe fer-
fas:d 
te 
i e muéHaimportanda con las qua^ uiaen muchas^y muy graues^yiBuy ot 
•s ninguno de fus anteceítores pudo ía dioark&ocaíio-nes/EuecI General fray¡ 
Iñv,'parecia:a ¡osfrayiesque en fu tiem' Leonardo hombreínuy entero^perp 
pocomenfáuadfroilueito'murt'd^Hi en alguna^coíasv:fe'moífrop,aco,9¿lir 
aibro\ngran;dr[igenc!a.tes.padresáeíSí iiQ^vna'dellasfu-hkíiSu/ad^ltdlagas 
lrancífco•e,»-que-§iM•ag.iííeriodeKá••, deiantaiCatalina^es.SenaiQ.uf.aúiéda 
ero Palac-iofe diéífe afü'. ::OrdeQ:.,\yM madkdo.Sixto Qiiatto a inífáfiiai'de los 
lo qaífo haief fe Santidad, fmoikm^ iraylaie-fu^Oidaí'íqúéja 'fanta'-Vigri 
í/«Tiatleen_Lfde'ÍáníO:Domingoyd0b genno.fepintaffésc^nllaga^difííOi'ulp' 
áe. taii to>s «ios au i a- eftado = cora b f p iki por .ti? uc ho Sí.dráA eoa-. mu€Í\Q.>.áá^ o d? 
do el oficio en fu fundador. D io tatíta laautoiidad d*; la Qr^én.Y aunque en 
aotoridad ^ jkúto IW0$ fauores "áiJas leleapitulo gener^dil^erufadaQ-Bde^t 
Ordénesmendicante«>cóniofient0n- -hizovgmtíde iftanciüdiziendcrJoaiiaí 
cesfe huuierá fundado fifi podertedeli <ju§ parecía la diísiínulacioft ^« c®fa tg 
siar de fu"fefóíucioÍO; qüe-'los d'erigosí -graue.V por .toda^pgfío fJoívn^. deíá-
trakjaron^pOTquehoíehizieíre/T'm gradaraíPonfice-ifiñtíiaraateriáJié-
tTofepor cíeffo,que para nueftraSeád p r c f ^ Padres dsl^bienauenturadoAfan 
rad^ Agofto5dcl año de 1 ^ m el Papa írahciíco; han hechóanftanciaxaqu^ 
qticíia dat Gapelo shGenerasFfnay íe§riardafí'eéIdécretotde,Sixto>:M-aft^ 
Leonard^ueífcquifo-'fremprebíens^ •qued^mO'P^ntifíceGlera&teOft'aE: 
'ecftiiriO en rñúehbj'y'murioa .24.^1:3 uo defpacho vna- Bufafuya.' Sudata a 
"« wesde lulio auiclMogooernsáDria 'lo« 27.deNouiembrcdelaño.demil^ 
Qi'denfeys-años^/dosmefcSiBnfutie quime-nros y ndüentay nueue',eIr-íño 
P0 ceiebro doscapií^lds generalesvnd cdaéodc fu Pomifi'Gadai delténor fr 
^Roma^otroenPcrula.EndqudJi g«Í9|SÍS«w>^W-ia.v -.. 
€lcmcm 
2 24 Tercera parte de la Híftorlá 
€letnensTap¿vnt>niu€rps>enera 
hhhmffatr'thusTatriarchm,Mpfcofts, 
^drcbiepifcopífiC* ahjilocomm Ordi-
narijs per )>muerfum orhem conflitutiSy 
falftfem 0 * tyíp&Bohcam hemdífíio* 
neSUMpcut accepimus mnnuütfratres 
Ordiniü fanBi Francifci pnsfendunt 
imagimmjknttó Catherina de Satis no 
ejfedepingendam curtí fttgmatihus^fed 
fd tus f i t íB i Fránittfcítmdgtnemjta de» 
pingt defare 4efuper hoc cum fratrihm 
Ordmü Tr*édtcatoruma¡tercentur¡ cp* 
cotendantMos httiufmodi altercdtíóms^ 
XS? contentionespracídere cuptentes^ ne 
potium iftudyenerahilthusfratnhm »«-
pr ts fdní la Romané Eiclej ió Cardma* 
l ihmfuperfaerúrit ihus, ^ * ceremomi$ 
deputatts examinaitdum , cogmfcen* 
dumjC? decidendum, ac termtnandfttn 
icommípunuSy cum decreto támen^ quod 
ínterihi n ih i l mmUétretur, Ne ¿útem 
i u m in dtBa Congregatione , p rad i * 
B u m negotium dectditur, in aliqua er-
bis terrarumpartecirca hoc dltquid tn* 
mmricontingatyl'éhis 0» cuilíhet^e" 
Jiruftíper prafenfes cotnmiumtu ^  %jp 
mandamus , >f d-mhorttdte noBrd c w 
fe t i s^^ praCípidfis f u h cenjurk^^» poe 
ais ecclefídflicü drhtirm Céfiro inflm* 
gendlsne m cmiiañhus^^p* dmcefíbus 
>e(lm efmfquAni prntúm yradiBorum 
JdniííFranctfciyamaly quicunfue (do-
ñee in dtBd CongregdtiÓneCdrdmaíium 
bftiufmodi negvtmm fltgmdtum f iní iat 
Cdthérina dtffinituniy x3* deeldrdtum 
fuerit)circaíUuddlíqmdmneuare, dut 
^Iteriusidteredre^ehontetpdere pr¿efk'-
mdntyCúñflttütiontbm, & ordinationi-
busijApofloUcis^fr^ferttTnfwitcisre* 
corddttomis Sixfí Tdptf £%Mdruspríecie~ 
ceffórü Húfiri.catertfque. tn contratium 
factehtíbus non ohBdntibms fut iufru^-
•^ue.Caterum quia diffi.ciltfórétpr^fen 
tes literds ortgindles d£PnñqíiemqHe >!?-
Brumdefsrrí^otumm > ¿jy authorttate 
^poflol icadecemimus, W prtefentjum 
exensplis^tia imprtefíts mdnu aheutus 
Notarijpuhlicijuhfcriptk ac figtllo per 
fon* indignitatcEcclefia conííftnte mu 
mtkeédem pforfm fides haheatur qH 
jpfifmet prafenubm haheretur. 'Datis 
I^omtf dpudfdniium 'Petrum Culf 4nítii 
Tífcatoris,dtey>tgefimafeptima Nousm 
brisjntllejimo qmngéfefimo mnaiefímo 
nonoJPontifícatus noflri amo >«;.£n ]a 
qual Bula fe manda a todos los Perla-
dos de la Iglefia , que en materia de Jas 
llagas de fanta Catalina , no admitan 
nouedadjfinoque fe pinte con llagas la 
fantajhafta tanto que la fanta Igicíía de 
termine lo que en lo por venir fe ha-
uieré de hazer. 
Mur ió el General frayLeonardo al 
fin deíulió año de mil y quatrociétos y 
ochenta^ efid fepultado en él coro de^ 
la Minerua.En elle tiempo fes cofas de 
laOrdcn en Eípaña fucedieron prófpe 
rifsimamentejy en partÍGulares ocafio-
nes fe echó de verlo que ía Orden fir-
mo fiempre a la Iglefia. Porque con la 
vigilancia y cuydado de los frayles,^ 
guarda que bazian continua a la cafa de 
Ifrael inflando en la Cur ia Romana,/ 
en la Corte de los Reyes de Efpana, a q 
fepufieíTe remedio a las heregias que 
con la prefencia de Moros , y ludios,^ 
hombres rezíen venidos a la Fecomc-
§áron, para el remedio de las quales la 
Orden akanjó de fu Santidad, y de fus. 
Altezas,que fe inftituycfíe el SantbOfi 
eio de la IñquiriGÍon,cofa muy neceffa 
ría como en la vida del fanto fray ' M 
mas deTorquemadailnquifidor Gene 
ral fe dirá. 
Eaeftos tiempos floreció Fr.Alon-
fo de 0)eda hi iodel conuentodefan 
Pablo de Seuilla Inquifídor,muy dado 
aeración 3 y_ de gran zelo * y ^uC "J0,11 
muchas lagriimas .llorauacía falta sieJa 
Fé, y en razón deprocurar fu acrecen-
tamiento , no perdonó a trabajo aig^* 
no.TueaRomáyboluioa l a ^ O 1 ^ ^ . 
b s Reyes todo a propofito.quJ c" a 
cofa&dcla rel igión C h r i a i a n a f ^ ^ n 
chaumctOjfue el primer R"efcrmar° 
ddconuentodefan Pablo de Seuiü-
Faetenido por fanto eftós días en 
dicho couento de Scuillairay \ & ™ f • - - • zai# 
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aro reli^íofo lego hombre muy dado Señor por orden de fus capirulos Gc3 
, V j °que era obíeruancia regular, nerales, íe firuieíle de kuantar la ma-^ 
Siempre eíbua encerrado en fu mona n o , y moderar tan rigurofos cafti -
fter30,v'ocupado de todo punto en e- gos, lo que por efta parte íe podía ade-
xeícic'ios de meditación y oradon.Tu lantar con las oraciones de tantos ju-
uofe por cierto entre muchos^ue le co ílos quedaua atrás con la vida perdi-
manicó el Señor efpiritu de ptofecia. da de tantos Chriílianos. 
Fueron dos grandes luzes en Italia en 
efte tiempo fray Pedro de Vergamo, Capitulo X F I I . l)e la fundación del 
v fray Francifco de Meritono perfona monaftenb de monjas defama J t f a 
feñaladifsim a en letras. E l primero hi- na dt los angeles déla 
zolaTabula áurea del angélico D o - tmdaddelaen, 
torfanto Tomas obra degrandifsima 
dificultad, y trabajo. Fue efte padre re- R I E N D O Vicario Cepera! de la A U 
gente muchos años del conuento de 0 Prouincia de Andaluzia el mae- X475J 
fanto Domingo deBolonia.Tuuo por ftro frayD'ego Calahorrano , man-
dicipufos á fray Bartolomé Comacio, do que íe exhibicílen los papeles que 
y fray Vincencio Valídelo Generales fe halldííen en el monafterio de fan-
quefueron de la Orden, y áfray Paf- ta María de los Angeles de la ciudad 
cual de Empudia Obifpo de Burgos á de laen, al padre fray Bernardo de 
fray Tomas Brixienfe varón muy íe- Ocaíía. Hízoíe afsi ,y lo que pore* 
fialado5afrayAmbrorio de Alemania Hosconftaes, que el dicho monaí^ 
áfray Pablo Soncitias queeícriuio las terío antiguamente íe llamó íanta JVla-
queftionesfamofas,y conocidas porta ría de Vallhermoío, por fer efte el 
les íobre los libros de la Metaüíica de nombre del lugar donde fe fabricó. 
Aníloteles á fray Domingo de Flan- L a fundadora fe llamó María de So^ 
dria5y otros muchos.Murió en Piafen- to Vezina defta ciudad de íaenjeomo, 
da dode eftá fepaItado,yes tenido por conña por vna licencia que impetró 
Santo.El otro padre fray Francifco de del Pontilice Sixto Quarto para el d i -
Meritono hizo fu ordinario aísiento en cho efedo ,-cuyo priuikgio fe deípa-
Padua donde leyó con grandiísimo a chó, el año de ."mil y quatrocientos y 
plaufo muchos años Teología. Tuuo íetenta y cinco. Noeonfla por eferí-
grandesdifcipulos, aísifraylesdeiaOr turas que dotación hizieíie la dicha 
den como perfonas de fuera della.Mu fundadora. L o que fe fabe es, que 
ches padres muy calmeados tuuieron Pedro López de Almagro Chantre 
las Prouincias de Francia,y Alemania de la iglefia de laen, viendo la virtná 
dequiéporínjur¡adelostiepos,ydeí- recogimiento y íantidadde las dichas 
cuydo de los que en ellos v iukron no monjas les hizo donación de las caías 
fe tiene noticia mas particular.Pueron de ía morada, y de vna ígleíía que ef-
cftos tiempos infeliciísimos,en losqua- taua incorporada con ellas, que íe de-
les los Otamanos conquiftaron dos zia ían Miguel el nueuo. Yquifoque 
Imperios Catolicos,deConftannno- íe liamaííe el conuento íanta María 
pía, y Trapifonda, doze Reynomias de los Angeles. Hizofela cícrituraa-
de duzientas ciudades opulentiísimas ño de mil y quatrocientos y ochenta 
v pueblos menores fin numero. Que y feysjdonde haze mencioade la gran 
fueron la ííngular fiera que Dios em- virtuddefte conuento, que le mouio 
bio para caftigo de los pecados de la a hazer la dotación de lo íuíodi-
Chriñiandad. Y aunque la Orden cho , y de mucha cantidad de tier-
con grande ínftancia trataua con el ras,y pofleísiones que el conuento pof 
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fee,por el crédito que defta caía tenía topa , f defcanfauá alli algunos f j : 
la (anta Reyna Católica doíia ííabel tos de la noche. Aunque eran muy 
le hlxo merced de las caías que fue- pocos5poi-qucde ftGche,y de día ef-
ron de Alfonío González Cerero, las tana en continua oración derraman-
caales auian íido coiifiícadas por el do fíempre lagryir.as con tanta a -
íanto Oficio 5 por anei4 delinquidoeí bundancia, quC vino á perder la v i -
dicho en ciertos cafos. DizC la carta- fta. Era ímmiliísima ^ y aííicn el ce-
de la Revná que 'Torfazef bien a>os to^ en lá meía, en todos los bgard 
ja T m r a yrriúnjas del monafteno dé de comunidad, con licencia de fuS 
(anta Jf&ífid de r Jhe rmo f i , 0¿c .4 perladas,^fe^ponia en el iníimo la -
catando h o/an demcioft queyoten- gar. Diciplinauafe muy de ordína-
go a la dicha Orden 3 y foryue ten- rio,aun fiendo dé edad de fetentaaños, 
gan cargo de rogar a 1)ío.< por la >/- y derramaua taliralangre, queemo-
d a , ; [alud delfiey mi fiñor^ y del dos ios lugares denotes, y fecretos de-
Tnnctpe, ¿infantes nueftros muyea- fte conueoto aula lagos de fajigrci' 
ros hijos tj?c. Defpues en el aíio de ayunaua todo el año, y los Viernes 
mí! y quarrocienros y ochenta y o- de l , á pan y agua. Era zeloíiísima 
choei Rey don Fernando, é.láRey- del honor de D i o s , y de fu Orden 
na doña ííabel hailandoíe en C o r - y íiendo ya mtiy vieja eílando ccr-
doua, dieron al conuento ochenta el- cana fu fin, que ella íieíiipre tenia 
cafados francos, <&c. de que manda- prefente, teniendo pata elk&enciaí 
ron dar carta de priuílegío. E l qual íe encerró donde eilnüo por efpacio 
confirmó el Emperador Carlos Qu in de vn aíio á imitación de algunos 
to el año de rnil y quinientos, y qua- fantos Anacoretas de los yermos. No 
lienta años, Eíb gracia hizo la Rey- tenia cama, ni lugar donde poder 
na por auer sloxado en eí dicho mo- deícaníar. Ayunó todo el dichoaño 
n-nlerio donde vio por experiencia á pan yagua. Su enti etenimicnto e* 
lo que de la fanridad de las reíigio- ranlagrymas, y foliemos y pidiendo i 
fas publicaua la fama. Dios míferícordm, y hincada de rodi-
Y porque de algunas deJIas fue no- lias, y las manos pueílas en el fudoáa* 
table la fantidad que fe dezia el p a - ua millares de bueltas al apofentoj dí-
dre fray Bernardo de Ocaíia en vir- ziendo, que* c o b o otro Nabucodo* 
rudde la comiísion arriba dicha h i - nofor auia de andar arrafíradí m i -
zo información en forma, de la reíi - ú ndo la tierra, pues fus Culpas la me-
gion algunas monjas. L a primera redan. Era raro exemplo de fanti-
de las quales fue de foror EicobíH- dad y no folamente en efíe conuen \ 
ca de Todos Santos hija deíle con - to ] fino en toda la Prouíncía de A n -
uento. Examirraronfe, foror Luyía daluzici, yceíekada porfanftadeto-
de Naruaez de edad de ochenta a- da la nobleza de la ciudad de laen, 
fíos. Sóror Catalina de Soria de o- y de íacomarca. Eftando vndiadeí' 
chenta y cinco. Leonor de Vildies pues defta larga penitencia la dieba 
de fetcnta y quatro. L a dicha Luyfa madre defcanlando en fu oratorio vio 
de Naruaez refpondio , que trato y clara y diílíntamente vna períonade 
conoció por eípacio de veynte años hermoío roíiro , y*afpefto venera -
á ío ro r Efcolaftíca, y que era reli - ble \ ci qual dixo, 'Sóror Eícolaíhca 
giofiísima. Veftiafiempreíananun- de todos fantos qu'eliazeysay ?Eftc;y 
catuuocama, dormia en las andas deícanfando,reíoondio, y dix0- ]No 
donde lleuan á enterrar las reügio- os canfeys.Enoyr ellas palabras, enten 
l i s , u a ccyct aiu ¿ufa ninguna dg dio que \% dezian, que íe boluieífe a la 
• • - - * — i i ora* 
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..v ' y afsi* ]o h izo. L o qualto- muchas vezes ckzír que en eíle con* 
°Uclla refirió á foror Luyfa deNar- uento auia vna monja íantiTsÍ!í3a,que 
teftbo examinado en efta ín- íe llamaua foror Efcolafíicíí. D e p u * 
tiaez forn'acion. L a qual también dixo, fo lo fobredicho foror Leonor de 
oue fabia, y vioqueel demonio muy Vilchesj por relación de monjas át 
% ordinarioperfeguiaa la dicha ma- mucha virtud, y depnfode v i íb , que 
¿reEícolafticaj y vndia quemando- tres óquatro años, defpues defepul-
fele vn retrete de efteras que tenia pa- tada la dicha foror Efcoíaftica abri^-; 
ra orar, cupoparte del fuego ala di- ron la fepukura, y defeubierto el ve* 
cha madre. L a qual hablaua con el lo que tenia fobre el rp í l ro , vio que 
demonio, y le dezia* Pequeña es tu. en el lugar de los ojos 5aüÍa iuzes 
citoria enemigo del genero humano muy encendidas como braías, y que 
el cuerpo me has abrafado, pero de á efta fazon llegó la madre íoror T e * 
lo qué me huelgo es, que no tocarás reffa Mez ia , y dixo. Cub r i , cubri,' 
en mi alma. Goncluye efta teftigo. y baila oy. eftá la dicha íepukura cer-
con dsi ir que murió aura, quaren- rada, fin que fe aya enterrado nadie 
ta años en efte dicho conuentó con en ella, Conftó por relación del me-; 
grande opinión de íantidad, y vioef- dico del conuento, que perfuadien-
ta teftigOjq^e-vnos lecortímaíilaro- 4ola muchas vezes, que íe acoftaffé 
pavy don Fernando de Torres C o n - en ía cama para la curar, que nun* 
de de Villar,, pidió encarecidamen -> ea ío quifo Jiazer, ni lo hizo por fer, 
tfi:,algHna reliquia, y las perladas le tan fanta* Efcriuiofe vn tratado de 
dieron .vn pedaf ó de fu cinta. L a qual las alabanzas defta fierua de D ios , y, 
tuuo todo el; tiempo que viiiio en enfumaconcluyeron losteíligos que 
grande veneraciQn. Y lleuando la di- foror Eícolafíica viuio tan fantamen^ 
ck i reliquia á .enfermos, que fe en - te, que merecia fer canonizada. L o . 
coisiendaroná;la madre foror Efco-, qüal es y fue publico y notorio, pu-, 
laftica, vio efte teftigo que cop gram blica voz y fama entre las perfonas que 
prefteza eran remediados. ítem d i - íae&nocieron. , 
xovtí|ue.en el diatle f u e n f i c í m d # Hafe hecho,también ínfotmadoií 
pues de-aner eftado difüiita.^por ef- de;foror Leonor de L « n a , hija def-, 
pació de treyntá horas, y mas, l ie- tetCQnuento^ Fueron examinadasen 
gd vna rcligiofadefte conuento acor- ella foror Leonor deCordoua , y^  
tarfóvna vna para-reliquia , y íiíegQ Mendoza, foror Inés Andinez, y fo-; 
qae-metió la rixera-potla vña5 co^- rorMaria de Eícouar. Y lo quepou 
mengíj! a manar fangre con grande la; dicha información conftd es, que 
admiración defta teftigo, y ^ r a s re- la dicha foror Leonor fue monja re-
Kgiofai que fe hallaron preíent^ To - , iígioriísima, grande ayunadora y re^ -, 
¿o liodicho cottfirmjó la madre C a - zadora. Vcf t ia fiempre lana, mon-
tahaa de Soria,, e>&aminadá en la, difv ja de grande obediencia y caridad. E -
cha.iíiformEGÍo:n.;.Examinofe tam- ra deuotifsiraa de nueftra Señora del 
bien forpr María de jEfeonar, la qual- Rofar io : cafi las noches, ylos dias fe 
¿it^l jue no conoció á la dicha ma- le paffauan en oración. Dizen que & 
dreEícoiartica, pero que oyóá lama- la hora que lá dicha madre Leonor 
«he foror Mexia religiofa fantiísima, de Luna murió, que fue dia de fan 
y de otras monjas muy fantas, que Andrés d media noche vieron m u -
írferlan todo lo fufodicho. Y que ef- ehas religiofas del dicho conuento,que 
tando efta teftigo en cafa de fus pa^- yuan á maytines vna grande l u z ^ que 
¿res antes que tomaííe el habito oyq auiendo tan grande feca aquel año; 
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ane no íe üodía férábrar teniendo á Fue íbror Mafina de Hermcfi]ia 
eíh relkioíñ por íanta mucha gente hija deíle conuento t y- lo que reíuj. 
del hiax-, y del monaftcnola pidie- tó de la información que íetomópor 
ron a la hora de fu muerte íuplicaf- dicho de feys reÜgiofas^ fue lo qllefe 
fe al Señor por el remedio de aque- fígue..Queladicha madre veíh'afietn-
llag/andeneceísidad. Y luego que lá prelana^ nunca habíaua, Cmh h h 
dicha madre efpiró comentó á l i o - con fu confeílor , que era el pa(|rc 
tier rodo lo que fue menefter parafa- fray Migel de la Fuente hombre muy 
Üf ¿t aquella congoxa, conociendo religiofo, digno de toda Vé y credi-
efta merced recebida de la mano del t o . E l quaidixo á las madres que en 
Seíior ainílancia, y por los merecí- efte proceffo Je examinaron} qUea, 
mientosdefta fierua de D ios , lo quaí üiendo confeíkdo á la dicha madre 
todo fue voz vtama publica. Marina de Hcrmofillá s jamas la ha-
Hizofe inJormacion de la madre lio pecado mortal. Y queaundeve^ 
íoror lulfóña de Quefada, y lo que niales era meneftetbufear coíasfimy 
íefukó deila por el dicho de quatro menudas. Quedaüaíe todas las no - . 
religioías que la conocieron > fue que ches dcípues de maytínes, hafta la 
cta religioíiisíma. Veftía fiempre la- mañana en oracíon^derramando mu-
ña trayavnmuy afpero cilicio* Que chas lagrimas..Ayunaua eaíi todo el 
era muger de continúan diciplinas^ año y muy de ordinario á pan y agua, 
con que derraraó gran cantidad de Comülgaua todos los Viernes del a-
fargre, de ciué eftárt oy día íenaíá- ño con eftraña deuocion y lagrimas 
das las paredes defteconuento. A y u - ( que la orden camina con mucho 
Éáua cafi todo el año, y muy deor- tiento en coníukar las- freqúencía de 
dinario á pan y agua. Era de profuh-' las comuniones, aun en períoñasmuy, 
éiísíma humildad, y de tan grande efpirituaies.) Murió en eñeconüento' 
oración, de que viuiaa marauilladif-; de edad de nóuenta años con grande 
fímas las íeligíoías deftc conuento j; opinión de íantidadtf': ' 
porque no íabían como podia viuir, ;.: y 
fio durmiendo. Porque la dicha ma- Cápituío X m í , He la [¿mtd mdré 
dre Sóror luliana efiutío en efte céñ^ firor Ten-fía JÜmáde 
üento cáíi nouenta anos, y en t6do: . . ia cerda 
eíie tiempo no fe acoftó en cama, í i - ' ' ; , 
ño que de-noche fe fentaua fobre vtí p N L a información qué' fe hizo 
lechó donde tenia vn candil colga- - ^ defororTereílaMexia delaCer 
do, y eftaua toda la noche rezando da, fe examinaron nueuefnOfljas la& 
Pfalmos con grandífsiríia abundan- quales:cOdas vieron, trataron y co -
cía de jdgrymas. Era grandemente nocie-ron á la dicha madre.vLaqual 
fcaritatíuá, de manera que tomo áÍU hizo profeísion cnefteConüento,íicn-
cargo, por^efpacio de cincuenta años do pnoía la madre Yiabel déla Cer-
ó ínp-el oHcio de enfermera atericiP da, año de mil f qoíníentos y: ocho 
íima á regalar hs énfennas. Mar io y fiendo General de la Orden "eí, i l ^ -
la foíodícha madre Cün'grándiísíma ftrilsimó'Cardeñí»! Cayetanoví>eha 
opinión de fantidad, f vn dia def- madre deponen de fu rara o b e ^ n -
pues de fu muerte apareció á la ma - cía, que jamas fuplícd, ni reph^ ^ 
dre ioror Leonor de Luna , que e- cofa qaelamandaífen.Qüel10 es Pe' 
ra íu cípecial amiga, dízíendo laque queño argumento de fann£laátan!ente; 
arnirode trei días morir ia, y r.fsííii- ra renunciación déla propia voluntad. 
A l cumplimiento délaqualtan arro-ceuio. 
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• j ** rAraínan muchos. Venia relia Mcxía, clara y díiHntamentc 
^adámente c ^ ^^ c.1.c.o ^ ^ ^ ti:es vezes vna luz tan g,andc como 
Pá las «rdesfacompanaua la obe- vna rueda de baruero. Y que en me-
Kncía coa fuma pobreza, nunca ja- díodélia eftaua vn orno de. íingular 
^asenfefentayochoanos qoe vioío hermofura. lí..a efte tiempo ei re -
, a cfteconiíento viftio ropa nueua, lox, diolas doze. R c u d o . d t o a la 
L o la que las demásreligiofas defe- madre foror Luyfa Cuel lo gran re-
chauan.Y fi tenia algún habito nueuo ligioía, y gran íu amiga, pidiendo-
conlieencíadeíus.peiiados^ien-oca- le encarecidamente el íeercto. Y l á 
ua por otro viejo. Era humlliísíma, y madre íoror Luyía de Naruaez afir-
en ei coi^jV en el reficorio,y enloslu- ma, que la dicha noche tema la •raa-
oaresde'comunídadfiempreíe.poma m Tereffa de la Cerda vna, rama 
en el ínfimo. Eran muy ordinarias fus de rOmero en las manos, y eílando 
dkipHnas, enias íqualesmuy. oráina- junto a ella víq muy clara ydiftmta-
rio derrama mucha fangre.Teniaca- mente, que el_ romero que tema m 
fi continua oración. Era tan fingular. las manos hazia cierto ruydo, y m i -
íu caridad que dorraia con vna reli- rando, vio que íe yuan abriendo las 
giofa etica confemada, folo porque flores^ y floreció. L o qual fue p u -
la dicha enferma tenia denoche míe- blfeés y notorio en el coro defte con-;; 
do < Y- en cierra ocafion en que la uento aquella noche. Todas las re -
Orden auia de hazcrvncaíligoexem ligioías alabaron i ;Dios nueftro Se-
plar en yna rcligiofa defta caía al ñor , que tal regalo y fauor auia he-
tiempo que trayan á la delincuente cho á eíla fu fierua. Entre otras^ gran-
de laearcel á recibir la diGiplina co- des denociones enque fe fenaiauay 
muniedffmayójyiá dicha-madrefo-. era deuotifsima del Niñolefus, y af-
ror Tereffa Mexia de la, Cerda, y fi pedia a los perlados mandaíTen que 
fe defnudóyhechovnaíogaá lagar- ladieífenla ración del conuento en 
ganta, y cubierto eirof troconelve- dinero para hazer con elveftidos al-
io entró fin el coro del dicho con- N i ñ o , que la imagen del coro t ieJ 
uento cruzados los bracos con dos neenfusbracos. C o n que hizo do-
dicipiinasen las manos. (Efti lo de ze veftidos diferentes albenditifsimo 
la Orden en femejantes ocafiones,) N i ñ o , los qualcs hafta oy duran eri 
y recibióla diciplina.que Uamancir- la facriflia. Y la dicha madre fe fuí-, 
cular puefta de rodillas á los píes de tentaua con folo lo que las religiofas 
todas las monjas del conuento íin fer la dauan por amor de Dios, Q¿e-
dellas conocida por las muchas l a - riendo veftir vn día para cierta fief-
grymas.y,dolor quecaufotanlamen- ta al Niño íefus con palabras muyi 
table reprefentacion. Era deuotiísi- tiernas, comentó á dezir. N iño de 
nía del Nacimiento del Señor, y ví- las ninas de mis ojos, regalo de m i 
uia con grandifsimas anfiasj y de l - alma, vnica eíperan^amia,'baxada-
feos de faber la hora en que auia na- ca , que os traygo ropa limpia. V e -
cido. Y viniendo vna noche de la v i - n id , venid prefto. Y diziendo efto, 
guia del dicho día vna religiofa en- vio que el Niño fe^delcolgaua de los 
fernia a raaytínes, (porque en efte bracos de laárnagen de la Virgen, y, 
conuento fe ha acoftumbrado,fiem- efpantada con temor grande, y de-; 
pre,que nadie falte de maytines en uocion, derramando muchas lagry-
noche femejante, fino eseftandoen- mas fubio por las gradas del airar a 
ferina, recibido el fanto viatico) a ef- recibirle. Y quando le veftia y deínu-
tafazon viola dicha madre íoror T e - daua ? fe regalaua con el, y le dezia ra-
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z-ones tan araorofas^y tan de rnadre,co ra ,mid, no veys squel hombre ? Pero 
mo fi fuera hijo quehuuiera nacido lasdichasmadres por ¡micho que nil-. 
iefus entrañas. R eueló efte extraordi raíou no le vieron. Porque era fauor 
nario fauor á la madre foror Layfa efte que Dioshazía ala oíadreTcref, 
CoellojCO el fecretoq otras vezes la ha fa. Viendo falir de la íglefia aquel man 
blaua cofas defta calidad. Queriendo cebo,fue corriendo al torno, y mzndó 
hazer otra ropa alNiño5oyó vna voz muy grandes albricias á los criados 
que la dixo. Muchocuydas délo pinta del dicho conue'nto ,:4i en los hoípira, 
do, y eftás oluidada de lo viuo. De las IcSjmeíones^laías,pílese o caías de la 
quales palabras entendió, que aunque ciudad5hallaisé al dicho peregrino. Y 
el Señor-fe agradaua y mucho delfer- hechas extraordinafias4iligencias)no 
uicio que la íerua de Dios hazia áfu pareció hombre,nÍ muger, q huuieíTe 
(anta imagen, pereque érala volun- vifto tal peregrino. C o qíeperíuadio 
tad de Dios, y cofa á fu.Mageftad mas la dicha madre, que Dios fe aulaíerui-
grata,que dende en adelante íus racio- do de cumplirla fusfantos deífeos, te-
nes y trabajos los gaílaíFe en compó- do lo qual fue publico y notorio en el 
ner el fantifsimo Sacraméto del altar, dicho conuento.Cierto dia llamando 
C o n efta reueiacion pufo tan grá cuy vna religiofa del dicho conuento i h 
dado,que enriqueció el Sagrario defte madre TereíTa, para que comieíle vn 
couentOjdemanera que perfonas muy bocadojrefpodio. N o puedo Kazeiio 
diícretas,y de muy buen parecer que le porqueesoydiadecomunioh. Y por 
han vifto, dizen que ay; muy pocos en muchasrazones que' la religiofa la hi-
Eípaña que puedan competir con el. zo,nunca la pudo reduzir á que enten 
Engrandecida con tantos fanores ib- dieffe,que no era dia de comumofvíie-
ror TereíTa, nacieron enfupechó v- do vertadlo que la perfuadia. "Pero fa 
nos afetuoíifsimosideíleos parecidos a cedió defpues que acabando l l padre 
los que tenia elbienáüenturado ían A - fray íuan de Beríanga dedezir a Mif 
guftin que quifiera áuet viuido en tié- fa mayor en efte conuento al tiempo 
po y en lugar en que pudiera ver al Sal que cogía los corporales vio en ellos 
uador del mundo, conuerfar con los vna forma, y hallándole afligidopre-
pecadores. Deífeaua juntamente la guntó fi auia en el conuento alguna 
bendita ííerua dcÜios faber e¡ trage en religiofa que tuuieífe deuocíon de co-
que anduuo,la eftatura que tenia, y o- mnigar. Llamaron á k dicha madre 
tras cofas que nacían de vn pecho en- Tereífa^en quien eftos deffeoseftauan 
cendidiisimo en amor diuino.Y eftan- fiempreardentifsímoSjyfí reconcilio, 
dovndia oyendo Miffaen el coro de y comulga De fuerte que íe cuplio el 
donde fe vee la ígleíia, víoclara y dif- pronoftico,Gpor dezir mejor profe-
tintamente entrar por la puerta vn ho cía, que por la mañana auíá dicho que 
bre mo^o, q á fu parecer ternia treyn- era dia de comunión. Teniacuydado 
ó mas años. Era de íingular hermofu- de labar los corporales deleonuentey 
ra con vn cauello hrgo que le cubria al tiempo que eftaua tendidos para en-
los ombros^traya vna ropa morada, y Xugarfe nunca la dicha madre fe fenta 
venia de fca l ^y a efta fazon fe boluio «a,atcndíendo con gran diligecía q ^ 
la dicha madre TereíTa á las madres fe no fe fentaffe alguna moíca.t eftanuo 
ror Ana de Ver r io , día madre foror conefte.fu cuydado ordinario, víocIa 
Francifca de Mova,y á la madre foror ra y diftinftamente vn Niño kíus q ^ 
MaríaYíalto,queeftauanjuntoá ella Hegauaálos'corporaíesque ellatenia 
en e coro, y ks dixoeftrañado, y ma tendidos,y fe emboluia en ellos. P " '" 
rauíiiadofe del trage del peregrina.Mi á Dios encarecidamente k dieíle i 
cdia 
ken 
cía 
de Tanto Domingo y de fu Orden, iIp 
czytvacá como padecer liiartirio, gópidió GlCrucifixóde la enferme^ 
por fu duícifmo nombre, y cumplió el -lia^y comencó á hablar con ei derra-^ 
Seraor fus deffeosjdandole dos años co mando muéhas lagrymasfin ^ue na-
tinaos de grauifsima enfermedad. L a dic entendieffelas razones* A efla fa* 
qual Ueuo con fingulariísímo fufrimte :?on llegaron vnas madres y la ;rogam 
to,ycodoeftetiempo gaftaua en ré- las díxeffealguna eoíade edifícacioni 
zar,en llorar fu vida, y en dezir cancio L a qualremodíoyno ha lugar., porque 
n-esy hymnos al íantoNacimiento del .eftoy fatisfaziendo d mi íeiior, y po-
Senor,}' d fantifsimo Sacramento. E f niendofu boca en h llaga del coílado 
rando cercana á la mueitcliegó ala di del Crucifix.o,inclirio la cabe^3,y eípi-
cha madre Tereifa vnaj^ligiofa defte xo. Por muchos días faíio de fu fepul-
conuenco (cuyo nombre á inftancia tura vn fuauif&imo olor, <]ué parecía 
fuya calló el padre que hizo efta infor- mas del ciclo^ue de la tierra. Rogan-
macion)y la fuplicó humilméfe q lúe- do vn día a la dicha madreTereíla fu-
go que le vieííe con Dios en la otra v i plicáííe á Diosfe íiruiefie de prorogat 
da le pidieífe y fuplieaffe vna cola gra el plazo de los dias de padre maeílro 
uifsima^jue al parecer de todo efte co- fray Gabriel de Santoyo, tefpondio I 
nento era cafi impoísible. Y l a dicha la.madreforor Luyfa deNaruaez3que 
fierua de Dios,le dio palabra de hazer- era la queje lo pedia. N o me mande cj 
lo afsi.Y apenas auia efpirado, quandó pida á Dios eíío, porque.el padre maef 
luego al puntofefacilitó el negocio q tro ha de morir defta enfermedad. Y: 
le auianpedido, y fe hizo. De lo quai concluyedo los teñigós, afirman que 
entendieton las dichas madres que ía fon ínfkiicas las cofas que pudieran de 
difunta auia partido deja cierra al cié- zir, pero'que los largos añosjque ha q 
lo. Murió día de fan Pedro Apoí lo l á falleció la fierua de Dios las han fepul-
ía hora de priraa,y tres horas antes, lia tado en las tinieblas del ok!Ído,y que lo 
mó alas madres del conuentOjdizien- qnepuedendezires, que muerte y vi-
do. Ten ia vn recado de parte de Dios da fue toda vn prodigio de fantidad, 
que darles. Y cftando juntas teduxo i 
la memoria los votos que tenían he- Capttu.MtX.'Deotrésgrandes¡íeruai 
chos, y la obligación que les coitia de de'DtosejHeeftacgfaha 
feríantiísiraasyperfeéliísímasjfiendo tenido, 
efpoí'as de ícíu Chrií io. Y con gran-
des lagry mas y extraordinarios enea* "C1 N L a información que fe hizo dé 
recifnientos^enuiftiendofe en fu aímd la madre María de Vergara depo 
el eípiritu que Dios comunicó a fanto nen quatro relígioías, que como refti-
Domingopocoantes de fufalkdmié- gos de vifta dixerort que fabian,que la 
to)las perfimdio no puíieífen fu amor dicha era monja religioíífsiraa. Veftia 
en las cofas de la tierra, fino folo en fu fiépre }ana,y era obedientiisima^derra 
cipofo , amenazándolas de parte de mauainfinítaslagrymas. Ayunauaca 
Dios, Gonelcaíligo queeílaua efpe- íitodoelañoápaflyagua,y conlicen 
rando.á las que no guardan la fee que cía de fus perlados daua fu ración á 
á tal Eípofo íe deue.Defpues de lo fufo los pobres.Y íiendo de edad de ciento 
dicho media hora antes que murieífe y nueue años al tiempo que falleció fe 
vio muchedumbre de damas vellidas leuantauatodas las noches ámaytines 
de varios colores, rodeadas de muy y en cada vna dellas íe diciplinaua dos 
grande reiplandor, y pedían a las ma- vezes.Lo qual acoftumbró todo el tié 
dreslesdieiienafsient0S5diziend0.No poqueviuioeneftecouento.quefue-
vferi ellas fcíioras que ay eftan/Y lúe- ron veynte y cinco aTÍos5que haíla efíe 
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tiempo fae cafada.Y en effe eftado dif- diñaría en día) vio clara y diílj'nrgi 
tribuya toda la hazienda con los po- fnéte, fobre h cábela de la dicha nia" 
bf es,y en éfpecia) con los ff ayles de fan dre María Xirticnez, vna eftreila con 
to Dorníngo* Hradeuotifsíniá de la muchos rayos muy rcfplandecientes 
pafsion de Chri f to nueftro Señor,y af Declaró íá madre foror Leonor de 
fi el tiempo que vino á recebif el habí- Sanroyo monja de mucha opinión, y 
tojtraxoconfígó vna imagen de nueí* muyreligiofa, queladkha madre fb-
tra Señora de la íblédad3la qual fe con íor María Ximenez tenia vna ÍniageiJ 
íerua en el corodel conuento con grá de nueftra Señora coronada de fingu 
veneración. Afirma foror Leonor de lar deuocion.La qual fe lleuó á k ciu-
Santoyo monja dé mucho crédito que dad para cierta ficfta.Ycomofedctu-
oyódézir ala madre foror María de üieron en boluerla,lafieruá de Dios 
Vergarajquehallandofe vna noche en eftauaafíigidifsima, yettandoconefr 
vn recogimiento fuyo con gran def- tas grandes congoxás, antes que tra-
feo de rezar el rofario de nueftra Seño Xeílen la imagen la vio la dicha nia-
ra, el qual áuía perdido,vio clara y d i - df e en fu cama^y comentó a dar vozes 
ílintamentevo Ángel con grande ref y dezir. Ya eftoy contenta, porque 
plando^que le tray a, y que le dio vn me han traydo á mi Señora, que aquí 
rof3rio,elqnal tuüotodalavída,ycon ladexo6nmicaffia,ycoftó deípuesq 
el la enterraron.Pcrfeguiala el demo- á effe tiepo au no auia venido la image 
nio perpetuamente, y en cierto d i a ^ alconuento,de fuerte que fe entendió, 
la vio venir á la Miffa de nueftra Seño y fue publico en el, que nueftra Seño-
ra delRofariojla perfuadio el demonio ra la Coronada, por quien elíaííófauá 
quenofueíTe. Y no fiendo de efeílo auia venido á coníolarla. Dccíároíá 
fus razones la arrojó por las efcaleras madre foror Angela de Cordoad,quc 
del dormitorio á baxo,y quede la cay defpues de auer citado por largo tiem-
da quedó defeoyuntada, y molida, y po cafado fu hermano donPedroPo-
luego que la licuaron á la enfermería ze deLeon,fín auer tenidohíjos^y que 
referió el cafo á las madres cjue fe exa- con efta^ocafion la dicha foror Ange-
minaron en cfta información. la rogo á la madre María Xímenez pi 
En la información que fe tomó de díeííc d nueftra Señora encarecidamé 
la madre Maria Xímenez depufieron te dicíTe vn hijo á don Pedro Ponze. 
quatro religiofas teftigos de vífta, que L a qual hizo oración á la dicha imagé 
la trataron y comunicaron largos a- de la Coronada^ con quien ella tenia 
ños, y faben que fue monja de gran re- fingular deuocion, y a quien hablaua 
ligio y obedientífsima.Tan humilde, co !allaneza3que á vna aüiiga,ylueg0 
que íiempte por fu deuocion hizo los i los nueue mefes puntualmente dio 
oficios mas viles de la caía, á las viejas Díos vn hijo al dicho don Pe^0- Qiie 
pobres y enfermas las feruia,límpíaua, entendió la dicha foror Angela, que 
y regalaua. Era de grandifsima oracio por intercefsion de la fierua de Dios 
yfimplicífsíma,de la qual afirmó la ma auia el Señor hecho efta merced á fu 
dre foror Inés de Landinez,queeftcdi hermano.Yren depufieron que vn<Jia 
cho primero día de Pafcua de Eípiri» á tiempo que la ciudad de íaen eftalia 
tu fantojconfiderando qual feria el al- en gran neccfsídad por falta de agu2^1 
ma tan dÍGhoía,que merecícffe recibir madre foror Maria Xímenez en pre-
el fauor que Dios en el hizo a los A p o íencia de algunas religiofasdefte con-
fióles, y que mirando a la madre M a - uento lepuío de rodillas ten^prdfipcj? 
ria Xímenez, que eftauaderramando de la imagen de nueftra Señora de » 
muchaslagrimas(coíluiiibremuy or- Coronar vcon muchas lagryo^s, y 
"' • - - -.. ? j -. - • g r a n : 
de fando Domingo y de fu orden. Í3J 
brandé ternura le díxo eflas palabras^ Sóror ínes Cuelío de Portugal, fué 
SeHoraCoronada alcancad que Ilueua Otra dé las grandes íierüas de Dios que 
y mirad por Iospecadores:y que luego eñemonaftcriotuuOj de cuya vida fe 
comentó állouer. Deque faiian las examinaron tres religiofas^ que con-' 
monjas marauilladas, y dizieñdo quart uerfaron con ellas muchos anos dizic-
grande era la Vé. y fanddad de lá dicha do/Que era muy religiofa,obcdiennísí 
madre María ^menez^y conefta opí ma y deuotifsima, y muy humilde, dé 
nion murió, fíendo de nouenta años; gran oración y fmgwlar éxemplo, j . 
Déla madre foror MariaMéndez extraordinarios ayunos y diciplinasí 
fe hizo mforniacion j y íe examinarort Las quaíés oyeron dezir al padre pte-
tresteíligos que la trataron y comuní fentado fray Antonio Gómez defté 
carón largos años en efte eonuento^ éonueriito dé fanta Catalina de íaerí 
conociendo én la fierua de Dios gran varón dé ínuy grande fantidad. Que 
difsima religión y obediencia,y grázé entrando aconaulgar á la dicha madre 
lo de la obferuancía regular. Ératart ÍnésCaéllo,éftádoyáVezina ala muer 
dada á la oracion,que fue y es publico,- te,Vio que defdé el altar donde pufo el 
y notorioique todas las noches háfta q fatifsimo Sacramento ( que le ponerí 
murió de edad dé ochéta y ocho ó no én la enfermería para el dicho efefto,-
lienta anos rezauávníalterio, derra-- ypard qué íá comunión íe hagacon 
mando tantas lagrimas, quenoíaberí ínasdecenGÍa)yüañvnos rayos muy 
declararlojíino co dczir,que eran ojos f erplandecientesjdéfdé el altar,hafí:a lá 
de mar los de iaíufodícha madre. A y ü boca de la enferma. Merced y fauor q 
ñaua muy de ordinario,y las diciplinas efte padre publicó en el pulpito, affe-
tambieñ lo eran. Aun ííendo de edad gürando la opinio grande de fantidad 
de ochenta y ocho,ónoueíita años vef Conque eñáfierua de Dios murió, 
fia fiempre lana* Refirió la dicha ma- L a madreíoror Catalina de A l fa -
dre á foror Incs de Landinez teftigo to,fue hija defte conuento.Examina-
examinado en efte negocio, queleuan ronfe en la información que fe hizoí 
tandofe vna noche la fierua de Dios á tres íeligiofas que la trataronj por lar-
rezar el íakerío comofóliá llegó ala gosanos, conociéndola íiemprepor 
lampara átomarluz,y fe le apagó,© lo muger de gran rel igión, y queVeftia 
que es mas cierto el demonio hizo a- fiempre lana^Tenia caíi continua ora 
quel eníayo.Y defpues deeftar ya total cion, tomauá tres diciplinas Cada no-
mente muerta la pauefa, pidió con grá che a iftiitacion de lo que de nueftro' 
des lagrymas á fu Ángel le bufeaffe lü bienaüenturado padre íanto Domin* 
bre, y dentro de poco rato vio que la go íe efctiue.Nunca comiá íino lo que 
lampara fe cncendiájíin ver nadie jun- las religiofas del dicho conuehto la da 
toa ella. Más depuíieron losteftigosí uan de liniofna, y fus raciones con licé 
como hecho notoria,ypübUco,qüe al cia de los perlados, las daua á los po-
tiempo que murió la dicha fierua de bres. Yotrasvezesíupíicaualadieíícri 
Dios con grandifsinla opinión de fan- la dicha ración en dinero para com-
tidad, todo lo que duró el rezo del fal- prarpeuctes, y olores, y velas para el 
terio que la Orden manda que fe diga íantiísimo Sacramentóle que era de-
en efpirando algún religiofo fe oyó uotiísimá. Andana fiempre defcalga 
clara y dutantaméte entodo efte con- bañando la cafa con íagrymas,que di-
^ento vna armonía ccleíí¡al,y vna mu zen eran infinitas. Era tan fingular eni 
fíca diuína.En que entendieron,que co caridad, que nunca jamas la pidieron; 
niafica del cielo fue licuada el alma de cofa por amor de Dios , óde nueftra 
ía madre Maria Méndez al cielo* Señora, o de fanto Domingo, que la 
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ne^aíTe* Tenia licencia del Reuerén- derlo que en todo fe feHaláriaeífierü5 fp(f 
dífsimo'General para dar limofna, á deDios^v.es como en los tiempos ai> rfo / J 
pobres, y llegando vn día vna muger tiguos, efcogio la Virgen d nüeftro pá x k ^ 
pobre al torno^preguntando por la fu dre fanto Domingo,para que introdu 11' 
fodicha madre la dixo. Por amor de xeífe en el mondo la íanta deuGcion , * 
Dios meíbeorra, que tengo vna hija del Roíario,qüe ranto imporraua, auig f ^ J * 
parida, y no tiene en que embolucr la do la malicia dch icnp) «luídado cafí /9¿S¡ 
criatura, y la madre luego al punto en , de todo punto efte exerciciGj para ref- det&A< 
prefendadefororLuylaCuello, que titúyreniatierra, cofaquecontantos " k j f 
era tornera,fe defnüdó la vafquiña ^ y milagros auia comencado, fe valió dá 
fe la dio.Y afeándole lo hechó.porque fu fieruo fray Alano, auiendo dozien-
no tenia otra ropa que veíHrfe,refpon tos años que caG faltana del mundo ef-
dio lo que fanta Catalina de Sena /7^ / tadeuocion.Viuiaefte bendito padre 
timento carerefoffum non autem mi fe en O lauda ocupado en el-o ficio de la 
ricordia. Eíío es, mejor es que falte el predicación,)' aparecióle laReyna dei 
veftido,quela mifericordia. Murió co cielo llena de gloria, y inaxidófepredi 
opinión de fanta,lioraron publicamen car fu fanto Roíario. Y para que ente-
te fu muerte gran parte de los pobres dieffc lá importancia del negocio le ht 
deftaciudadjcuyasnccefsidadesreme- zofeñaladifsimosfauorcs,ElpFÍm.efo 
diaua. De lo reftaote de fu trabajo, y y-el mayor fue darle vna fortija hecha 
de fu ración, y de otras limofnaSí que de fus virginales cabellos con que que-
cauallerosdeudos fuyos la dauaíijhizo do el Santo tan fauorecido y obligado 
vna imagen grande de Chrifto a la co que gaftó la vida toda en execucioií 
lumna, que oy eftá en el oratorioprín délo que la Virgen encarecidamente 
cipaldelcoro. A y en elconuemo diez le mandó.Períuadio álosreligiofGsde 
y feys oratorios de grandifsima deuo- íu Orden^que le ayudaffen en efte fan 
c ion , fm el altar principal que tienen to intento,eI qual fe coniirmó,expen-
en el dicho coro5qu€es de las mas iní i- mentando los grandes milagros, que 
gnes cofas que tiene la religión. Han Dios por fu intercefsion hazia. Corita 
fauorecido muchos ios reuerendifsi- . nuó«fta predicación quinze anos en 
mos Generales efte couento, por auer cumplimiento de la palabra que á la 
íido y fer el feminario de religión de Virgen foberana auia dado. Con efto 
la Prouincia de Andaiuzia, y como íusfeníiones,íus platieas,fusconuerfa-
tal goza de muchas gracias que le han cioneseran defto. Elle era ^  entrete-
concedido. nimíenro,y lo que a todas horas fe ha-
líaua en fu boca.EIpTÍncipio,y el fin de 
Capitu, X X . 'Delfanto fray milano de todos fas ferm ones efte era. Fue de tan 
%nfe) y como remuo Udemcion grande efefto fu diligencia,queh& co-
ddfanttftmoliofario.forma- fradias quefe fundaron,y los que en e-; 
dado de la foberatuVirgen Has fe efcriuieron,fuer6 innumerables, 
nneftra Señora. repartiendofe por todas partes gran 
caridad de Rofarios. Podemos dezir q 
A m * p L Santo fray Alano de Rupe fue á eíle padree'deued' aerecentamien 
M * . congregación de Olandia. Fue hora- dada ha llegado a tanto acrecentamié 
' l 7 / ; natur . de ^1^ri?an!t! IaÍax3 en la to defta fanta hermandad,que de olm-
Fr. AU- e doao ' excelentirsimo predicador, to, que apenas a v aldea en la Chnília 
m de Ru y ^ g ^ n opinión en el pulpito acó dad,donde no íe conozca eíh deuocio 
pe,fd.iz F ^ n d o fus letras con vida,y conuer- ni hombre por ruftico que fea,que no 
y 3 j . lacion exempíar. Dexafe bien enten- ande con elRofario en la mano.Psgo 
de fanfto Domlngoy de fu orden. 13 j 
lela Virgen efte gran cuydado confín Efte año qaeelfanto fray Alano de Leen X. 
guiares fauores y mercedes,tomando- Rupe/e fue al cielo (comopiadoíamé enfuBu* 
leporínftrumento de muchas que la te fe puede entender) ferenouó la de- ^"ftorts 
Chriftiandad recibió por fu jnedio. Y uocion y cofradía de nueftra Señora aJern¡' 
porque no fe acabaffe con fu vida, lo q delRofario en la infigne ciudad de Co / ' ^ ™m 
tanto fe le auia encomendado, procu- lonja. Y fue el cafo que hallándole ef-¿^ ¿ 
rando perpetuar en la memoria de los ta ciudad oprimida de exercitos ene- 3.^.1. 
hombres eíle fanto exercicio, para eff migos que amenazauan fu total def-
to eícriuio vn libro que intituló com- truyeion, y ruyna eftando fus comar-
pendio del Pfalterio de María, otro de cas, y territorio ocupados de contra-
ios milagros del Rofario,otrode díuer íios efquadrones que bárbaramente le 
ios fermones,y algunos otros tratados, aífolauan determinó en tan extrema 
Murió en fu conuento,Duuoneíife en calamidad como temia,implorar muy¡ 
Olanda, fiendo Emperador Federico de veras el patrocinio y focorro fobe-
.Tercéro, y gouernando la fanta Igle- rano de la Virgen fantíísima del Rofa 
fia de Roma el Pontífice Sixto IIII. rio, trayendo la fagrada imagen de la 
aíio de mil y quatrocientos y fetentay Virgen fatifsíma en folemnes y deuo-
einco enla vigilia de la fanta Aífum- tifsimas procefsiones. Concurrió el 
pcion de nueftra Señora, queriendo pueblo todo al conuento de fanto D o 
honraráfuíieruo, altiempo queella mingo vífitando fu capilla confrequé 
fue coronada Reyna de aquellos Tobe tes eftaciones (numerables ofrendas,^ 
ranos eftados. Que es el fauor que efta feruorofos fufpíros, inuocando fu au-
Señorahizoalbienauenturadoconfef xílioentan extrema necefsidad. Las 
forfan íacinto,por auer íido tan íingn promefías y oraciones acompañadas 
lar apafsionado fuyo.' Vieronfe en la de copiofas iagrymas, fueron muchas 
muerte del fiemo de Dios mil feñales y mayor la confianza de falir libres de 
miiagroías, por las quales quifo nuef- tan graue fatiga por mano de la V i r -
tro Señor que fe entendieífe fu gloria, gen foberana, y por la deuocion de fu 
Y fe puede entender que la accidental íantiísimo Rofar 10. Acudió la píadofá 
ira creciendo fiempre en el cíelo,auien Reyna de losAngeles,á las anfias y co 
do fido fu vida,y fus fermones,y fus ef- goxas de los afligidos fielesjy aparecié 
crítos tan grá parte para que eíle exer- do al prior del conuento de fanto D o -
cicio fanto oiuidado ya en el mundo mingo,le mandó que en fu nombre re 
fe reftituyeíle en la memoria de los nouaífe la cofradía y deuocion de fu 
hombres, y para continuar la deuocio fanto Rofarío,y que por efte medio íe 
déla Virgen por efte medio.Para que ria libre la ciudad, y aquella Prouincía 
las famas confideraciones de la vida, y de Alemania, de la molefta oprefion 
muerte del Señor caufaílen nueua re- que padecian.Dixole mas, que fe con-
formación en las almas, comentando firmaría efta deuocion con manifief-
fela predicación dellos en Olandia, y tos mylagros.Publicó el religiofo per 
Alemania, de donde fe han demuado lado el mandato déla Virgen fobera-
a toda la Chriílíandad con el acrecen- na,y abracando todos con grandes ve 
tamiento en que aora fe vee efte fanto ras las oraciones delRofario,fueron fa 
exercicio tan fauorecido de la Virgen uorecídos del cielo marauillofamente 
tan recibido de los fieles, y tan celebra abuy étados los exercicios que á la du-
do de los fray les defta O rden.Por cu-' dad y fus comarcas fatigauan.Fue efte 
yo medio ha querido efta Señora, que ungular prodigio acompañado de o-
fecomen^aífe y perpetuaffeefta fu de tros milagros que luego fucedieron v-
üocion. namayfonoracampana5quetraxom 
nume-
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numerable concurfo de gentes, y de ellos yua en procefsíon a recibirla del 
pueblosá eftadeuocíon. Defte mila- cíelo,ylaacompañauahaftaqüeentr5 
gro hazen mención el Legado Alexá- do en la Igleíia del conuento dcíapare. 
dro Obiípode Fori iuio, en vna Bula q cía. Tenían al íieruo de Dios en toda i 
comienza: ^ / í Jefui^qumáo con au- quella cierra en lo que merecía fu vir, 
toridad Apoftolica confirmó el año tud, y acudían tantos á íus ferniones,q 
de mil y qnattocientosy fetenta y feys algunas vezes era ^ nenefter predicar 
cíla cofradía á inftancia del Empera- enelcampo. Predicando dezía cofas q 
dor Federico Tercero, y el Pontifíce vendrían en los tiempos veniderosjyftj 
León décimo en otra bula muy fauora cediendo defpues de fu muerte/e dezía 
bíe que concedió en fauor defta fanta por aquellos pueblos.Efte es el tiempo 
deuocion y cofradía. L a qualcomien- del padre Vicario, efto es lo que dezía 
^.'Tafions merm&c que auia de fer. Defte conuento yua aí 
de S, Of jofre,y de allí boluía a efte3yde 
Qapíl.XXT-'&elbienaventurado fray camino predÍGaua en la ciudad de Va-
Juan iségíifün, lecia muchas vezes. "Y lo quepríncípal 
mente predicaua era la deuocion del 
117 V E elle bíenauéturado padre V i - fantiísimo Roíarío, por eftar entonces 
n xarío General de la congregación tanfepukadacntodas;pártes.Anduuo 
Añafe reformada de la P 5 ouincia de Arago. en Caftíllaen Andaluzía, yenlacoro 
1475. Que fiédo á los principios, y donde íe na de Aragón, predicando tan conti-
DiagoM recogían hombres de efpkitu, y zelo,, nuamente eík famo exercicio,quena 
br.i.ca, ^uefe acogían allí, huyendo de alga- íodexódelasmanosjhaílaqueloredu 
4a' riosdeícuydosqueenlaProuincia auia xoála memoria de los ííeíes, aficionan 
en la obferuácia de las conftítucíonesy. dolos ai Rofarío. Que como por vna 
es fm duda que fe prccurarian Perla- parte era deuotifsímo de la Virgen, y 
dos de mucha religíoiij y hombresque pororrahijo de fantoDomingo, to-
^on fus exerapios y virtud conferuafsé md muy de gana perfuadir efta deuo-; 
la reformación. L a qual comentó el cion tan grata á la Virgen, y tan enco-
año de mil y quatrocíencos y treyn- mendada de íanto Domingo. Y aüque 
%y nueue, y tuuopor íuprimei Víca-: nofakaría quien tuuíeffe por predica-
río al fanto fray Pedro Querak,y ef fe dor vulgar ai Santo, no le defmayaría 
gando foe el padre maeího fray lay- efto , como ni á fanto Domingo, y 
me Egídio,de quien ya íc ha tratado, á otros padres contra quien el demo-
Fue el padre fray luán Aguftin hijo nio enemigo de toda virtud hizo las 
del conuento de Lérida, y elque acre- diligencias pofsibles, para que efta de-
centó el numerode los conuentos re- noción ceííaffe. De que ay nmy cono-
formados. E l primero que reformó cídoscxemplos en las hyílorias defta 
con grande efpiritu en el Reyno de Orden. Y los que fucedicron en los vi 
Valencia , el conuento de Corpus timos tiempos en ella, ni defmayaron 
Chr i í l i de Luchent,y fundó de nueuo ni tuuícron pornueua efta perfecucío? 
el de fan Onofre.Fue prior de Luchét antes con ella crecía el deffeo de per-
yfiendolo le hizo Dios merced de que fuadir álos fieles, loqueímport?.uala 
:vieffe algunas vezes las proceísio- continuación en el rezo del fanto R o -
ñes de lumbres del cielo que allí fe'han fano.Qi.ie iiempre ha íído remedio de 
vino, por eftar edificado el conuento grandesnecefsídades,por cuyo medio 
donde fucedío el milagro famofo de la foberana Virgen ha hecho muchos 
los corporales de Daroca. E n viendo-, fauoresd fusdeiíotos. Eneftogaftaaa 
Lisjlaijiaua toaos los religiofos, y coa la vida el bendito fi-ay Iuan? y c o a ^ 0 
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quedó tan ácrccengadaefta deuocion elSatocldlluii iofin reparar enlo que 
la ciudad de Vafcdá, que íolos quiri juzgauan los que le oyán, Efiomiííuo 
en 
z _e anos deípues de ía maelce del fiéruo hazia el Santo fray í uan, que predican 
¿s Dios,áuíendofc de comentar á ala- do con la conftacia de vn Apoí lo l co-
braren el conüento de Predicadores la tinüó el oficio que Diosle auia enco • 
capilla del Rofario, acudieron todos mendádo* N o it enterró envna arca ; 
en vna proceísió general con déííéo dé como Noé quando cometido la furia | 
hallarle pvefcntésquandoíepulaefiélá del agua cienodelfuceffocjüe Dios le 
pnnaeT-á piedra,^11^ á los veinte y fcys áuia reüéládoj pero pártioíe luego del 
deluníode mil y quatrocíentos y no- Reyno de Valencia^ y fue jufto ¡ü}2Ío 
uentay vno.Otros muy grandes apro de Dios , qué aukndocori ello queíos 
uccharnientos hízieron fus fermónes otros antiguos con N o c ^ l c; íligo que 
en la dicha ciudad, reprehendiendo co les vino» fue femciahte, porque falido 
gran rigor algunos pecados puÍ3licos,y de la tierf a,füe tama la abundancia de 
amenazándoles muchas vezes con lá las aguas que IDioseiiibio por tiempo 
jüfticia de Dios.No era del numero dé deqüarenta diasi qué arruino muchas 
íos falfos predicadores que predicauari Cafas dé la ciudad* De que dio teftimo^ 
íiemprepaz, quando fuera de mucha nioelgrah maeftro fray Baltáfar for' 
importancia reduzir áíá memoria la rio religiofo muy feñalado en ía Pro -
diuina iüfticia.Q.de fi m&á correria en bincia dé Aragón, que fe halló prefen-
fu tiempo lo qué los Profetas dezian te al cafo.Yendofe de Valencia á í a A n 
del fuyo,qué íe hoígaua mucho de pré daluzia,pafsó por la ciudad dé Origue-
dicar cofas que dieffen gufto, que ettá la,donde defpues dé auer oydo fu fer-
enfermeded en los tieffipos antiguos,' mon,íé dieron la hermita de fan Gines 
y en la fundación deíáilueuaíglefia di que eftd quarro leguas dé la ciudad,pa* 
¿cfarí Pablo que corrían, queíiempré ra conuéftto dé la Orden. Predicando 
fe recibieron verdades cem mucha aze Vn diá allí contrav.n cauallero, que las 
dia,yiÍQniás con gufto. L o quefue ed .Miiras,y losfermolnés que oyá los días 
toncbjfefiáentiéiiipódelSanrovyfe- de fieifa era andarle á ca^a. Súpolo q 
irá íiempTe.*YcoutodoeílGíel íiérutí éontrá el áüiá dicho el Santo fray luá 
deDios, como Verdadero predicador' fuéííe á el,y dixole que fi otra vez lo to 
delEuágeiio, ndfexmbara^aua en pré maua en la boca le atarla á la cola de fu 
dicjrvérdüdcs, aunqae fe recibieran taual lo, y le arraftana porel campo. 
rn-al^ y qua ndo el d^zirlas Fe hüuíera dé 'Aunque para los Santos no eran amer 
etílaria vivía, coi^o-ficcdío. i muchos nazas eftáSjni cofas que los detuuieíTen 
délos.Profetas antiguos, y predicado- en proíeguir lo tque Dios-íes auia ínan * 
resdelEuangelio::íI¿íegd á:ísetoIafart dado.Ydíxtíelfícruo deDios?Noef* 
ta libertód deí Íístlío de Dios,,- que pre s toy mas aqüi.Y difpidiendofé de la her 
dieóWn^n^íi dí!li;i¿ÍG,íino fomauart mita tomó elcamino dé Cordoua con 
otráíiielfiucíon m íus vi Jjs3y qcrevef- tinuando fiémpre el exercicio Ordina-
feriq^e^'eriaaííri, Parque n'ueñfaSeñd rio de la predicación. N o quilo Dios 
ra feló aui i rcu::bd.ü; De que vnos hí- dirsiraular con el agrauío que fe hizo 
zierorídonavicL,vocios reprehendie- almiriiftro delEuangelio, ó aunque 
roniadicencia dí-ipredicador.Pero co tarda algunas vezes j para que el rigor 
móenla fabrica d d A r c a no deímayó feamasgrartde, y aísiíucetíioaeílecar 
Noe, aunque muehos teniairpór'defa- uallero, qne paró en que le cortalíen'Iá 
tino elquc hazí^ycofa fuera depropó cabc^a.Yendo el bendito frayluan por 
fito querer encerrar en vna arca elmü el Andaluzia predicando,llegó á la ciu 
do, con palabras y obras predicaua el dad de Cordoua, poco áritesde todos 
San-
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Santos dé año de mil y quatrocíentos tro vio q !e trayan el Viatico pfocütt 
y fetenta y íeys. Hofpedoíe en el con- leuátaríe,y con mcTeyble humildad f 
uenro ds fan Páblo,que era de fu Orde poflvó delame del.-c] para hoaibre Q, ! 
donde fue recibido con- mucha cari- eftauatá íiacojfuede muchaed!fiCací~ 
dad^porque el maeftro fray García de Y co vn tan fingidar conocimiento d^ 
Vargas que era prior, conoció luego la grádeza del Senor,y de fu haxcza 1° 
en el y en fu íémblante y trato grande adoró,y eftaua árénido,y no fabía g j j 
obediencia-; y gran verdad.Hizole pre- en cogerle y retirarfe, íin tener animo 
dicar el día"de t odos Santos en la Igle- para recibirie,haíla q el prior fe lo ni5, 
fiadelconuentO) y como fue fermon dóporobediencia.Quenoesnueuoeñ 
predicado por obediencia, que era la los Santos acouardaríeen íemejates o-
virtud que masreípíandetia en ú & m cafiones^ aunque las ha de vencerla o" 
nodeDios5eí fernurn fuealtifsimo, y bligado decumplircon loqDiosma-
iuntamentedegra^rouechoálosoyé da;llegancoeftc(ii)iedo,yha.nmene^ 
tes.PrediGÓ con efpi ritu de Santo, y co terquié les dé, animo. Como el Señor 
concierto de hombre letrado, otros hizo co S.Iuan Baüdfta3qüadofeexcu 
t m fetmones en la ciudad, ycon gran íaua en el miniílerio del BaiuifmolLa 
splaufo dé ios oyentes. E l Prior fupo q enfermedad corría ía aprieffajq en acá 
íequeria parílr,continuando elohcio bádodi? comulgarledíeroia extrema 
deiapredicacion, y le rogó mucho q ynció.Dío muchas gracias áDios, Y á 
fe decuuiefí'e alli algunos días mas^y lo losreligioíos á cada vno en oarticvJar 
-miimo hizieron losrck'giofosíque co* pidioperdó de los maiosexemplosi q 
mo lo eran mucho holgauanre con fu auia dado-/] íiendo.ej que €ra,y,auiedo 
coaipaíiia. Quelade.vn Santoenxo* viiiigorarapocoentreaquellosMdresí 
das ocaíiones y en, todas partes es de mt.z&& de humildad, qcomonb tie* 
madia imporcancia.Dro el fi el Santo nlpae&os ios o josos q ico biienos,íí 
f d k ú con palabraíhumildes: j^<r iam no en las propias negiigécias y c u t e 
f /?^^.<w^,quefael lanamenrcpTo y.es de los tales teáaerlaM un donde no 
íetizar,quedentrodepocos días feria lassy^porefiohizoeftereconocimié* 
íu íailccmiiento en aquella ciiidad.Y a i to el fieruo de Dios-.Era vti noche ento 
ti en acabando de dezir aquellas pala- ees,}' co eftar ta indifpudlo, y tan vezí 
brasíelmtíoenfermo/y la calentura le noálamnertcnoqmfodexarderczar 
«pretademanera, que íuefuerp hazer mavtineide la mejor manera-qpudo. 
cama.Y con íer verdad que í menudo Cola muy bien pénfada^q delPonti-
k recancihaua, íiempre con el padre fice Pió V . fe lee, que eftando para ef-
íray luán de Ezija , en cuya celda.ef- pirar pedia el breuiario pararezárcon 
j u a acomodado,con todo eíío cn^/iet pletas^unque los médicos le reprefcn-
doíeenfermo le rogo quellnmaííe al taroioconuenientesenhazerlo. Adef 
padrepriorquequeriaGonfeírarfeco hora acudieron algunas perfonasíegla 
•c!3que como aquella aula defer la.pof- res vezínos del conüento^y llegandofe 
•treraconfeísion erabi5nque}ao}-e0e yalahora déla partida di'xo 9 todos 
el 1 nor,y le abíoluieiie. Afsi fe hi2o,y los que prefentes eftauan. CariísiniGS 
alsíelpriorj c r ^ .. , .? í , . . _ _ _ 
quedaron no ( 
nocencia y limpieza de conciencia del dolé el prior 
íiemo de Dios Porq-.e ni el vno, ni el Verdaderamenre^o c¿nmis propios 
otroconfdíandole hallaron en d cul- ojos en elle lupar á la ploriofiísima 
S w ^ V 9 ^ ? C01] 'a"menF0 díeron V ^ s n María "madre de Dio-vy con 
teltimonio.Quando el bendito maef-, cllaálabendiuísímaVrfulaconbsde-
-z^^^^^M mas 
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mnsVírginesdeíücompañía. Yaun^ al Santo varón antes que le enter-
que efta noche hiú eftado acjtfí fieai- rjffen $ y en encontrando con fu ro-
pre conniigo, núhéofado decirlo por pa la hizíeron pedacosj y fe los fe -
quenometüaieírealganoen fucora- partieron ^ reuercnciandolos como 
ron por vano. Qae algunas vezes fe veíHdos de hombre Santo. L leüa-
hande callar los fauoresdeDios, y o - ron íli fanto cuerpo los religioíos a 
tras vezes publicarlos para edificación la íglcfia ^ y con fer verdad queauia 
de nueftros hermanos. Y el conocí» rexa en la capilla mayor, con todo ef-
niiento, y ¡uyzio de quando y como íó era tanta la gente,qüe apenas le pu-
hade auer efta variedad refide en los dieron poner en el altar de lacapíllai 
Santos, y como lo era el padre fray! Acudieíxm infinitas perfoilastodo el 
luán, calló y publicó la mereed que dia para verlo, y nó fué pdísiblé enter-
Diosle hazia con las viíitás del cíelos íallo en todo el hafta que defpüesldi 
Quando juzgó qué era contleniente enterraron en el capitulo en vn fe-
cailar, calló yqüártdo le pareció á pro- pulcro íobreeí quai fe puíovn altar i 
poíito publicar lo que le auía fucedido Fue Dios feruido i' que con íos pe -
ío manifeíió. Luego comencaron las dacitos de la ropa dé íu fierUo, le hí-
difputas con Satanás delante de toda la ¿ieroii muchos milagros 5 en memo-
gente que allí eftaua s que de las coíás tia de los qüales fueron pueftas mü" 
que el Geruo de Dios refpondia^era de-- chas figuras de cera delante del di -
•2ir el padre de mentiras cofas coíitra la cho altar * A l pinito que el conuen-
vírginidad de nueftra Señora contra to de Luchente iupo la muerte del 
elniiíleriodelafandísimaTríníddd,y bendito fray íuan dcípacho luego 4 
contraías demás verdades de nueftra fray Mateo de Valladolid d la c iu -
Fé. Dezia teniendo tres dedos de la dad de Cordouá con orden de quehi-
ñiano leuantadoSé O maíuadó pon- zíeíleinformaGiódeloqueerifumuer 
- que mientes y bolmendo el roñto ha- te auia íucedido. Porqueí como era 
-zia el prior le dixo; Padre eñe ftay- tan grande el crédito que defté ben-
dor me quiere dar vna bofetada, y lúe- dito padre tenían j y por otra parte 
go teniendo íeuantado muchas vezes lá afición mucha deíleauan enterar-
folo vndedo,dixo ellas palabras* V n o íe de lo que teniad por cierto, qud 
vno es, y en acabándolas dedezir, efpi- áuia fuccedido en fu fantá muerte ¿ 
ró. Queíaprieííaqne el demonio le Partió el reíigiofo á toda diligencia, 
dauajio hazia de parecerle que fe le ef- y en el capitulo del eduyento de fani 
capaua aquella alma. Que aunque no Pablo, ert prefencia de todos los fray-
hizo las diligencias que Contra fa n Mar les, quifo que le informaífen de to -
t n y f m Bernardo dizen las hiílorias, do lo que auía fuccedido el tienipó 
nipufo macula en íúvida,qutfodeícon que alli efíuuo el fieruode Dios. Y -
certarle en la Fe con que quedaua a re' ellos refpondieron todo lo que en ef-
inate perdido todo quanto bueno auia te capitulo fe ha eferito. De qUe por 
W h o el f ieruode Dios . Moílrofe auto publico fe hizo información en 
Dios marauiilofo en fu fanto,- porque preíencia de Máítirt Rodrigo de A -
acabando de eípirar fmtieron todos guancuada clérigo notario Apof to-
los que allí fe hallaron vn aiuino, y l ico,y eferiuano del cabildo déla Iglc 
luauifsimo o lor , que corría por to- fia de aquella ciudad. Eí originalde-
do el apofento. N o paísó mucho, fía eícritura eftá guardado hafía oy 
^ecaí i toda la ciudad acudió al con- en el dcpoííto del conüento de L i i f 
üento con eílrario ímpetu para vef chente, el qual hizo gran fentímien-
to; 
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to de la muerte del benaito padre mae 
ftro, por auer fido el que le agregó á la 
consreffadon de los conuentos refor-
mados. Con las miímas obligaciones 
defenrimiento eftauael conuento de 
fan Onofre que el mifmo padre le co-
men^ódeídc la primera piedra con tí-
tulo de ccnuentodela congregación 
de los reformados. En demonftracion 
del que harían los religioíbs,hijos y di-
cipulos del bendito padre fe cuera por 
feñaladan^emoria, de lo qual en hifto 
rías graues de la Prouincia de Aragón 
fe bazememoria, y es que en el patio 
que eilá delanicdéla íglefiadel diebo 
cennento de lan Onofre auia vn gran 
dífsimo v muy grueífo pino tanque de 
muy lexosíe veya. Eíte en tiempofe-
reno y clarOí fm memoria de viento re 
cio,mtoruellino fe abrió por medio 
defde lo mas alto, baílalo mas baxo* 
De manera que la vna mitad dio en 
tierra, y la otra íe quedó como de an-
tes eftaua. Hizoíe luego memoria del 
dia,por auer parecido á todos cofa pro 
digiofa,y que en ninguna maneraima-
ginauan que pudieOeíer á cafo, y viole 
defpues que en el miímo día auia el fan 
to fray luán acabado la vida. Efte lu-
cefío interpretauan losfrayles á mila-
gro, ó fendmicnto de la muerte del 
Santo, y de la falta que baria a aquella 
tierra-, no tener alli fu fanto cuerpo. 
Que como en vida es notorio lo que 
intereflan las Repúblicas con la prc-
íencia de los Santos viuos, y lo que va-
len y pueden para moderar la ira de 
Di'os,que feria certiísima á las Prouin-
cias,c¡udades yReynosXi fakafsé eftos 
apoyosjque ion y han íido íiéprc muy 
grandes. Y también lo fon los cuerpos 
de los difuntos Santos, con que no fo-
lamenteíe honran las comunidades, y 
ias Republicas,íino que por medio deí 
tos valedores reciben mil fauores del 
cielo.Que íifantaAguedahonroJa ciu 
dad de Carania con fu cuerpo la inter-
cefsio qhaze en el cielo es de grade im 
portácia,y lo miímo es de fanto D o -
tedelaHiftoria 
mingo en BoIonía3de S.^raciíco en Ar 
fis, y de otros íin numero. Que Cci^il 
i=r, onnio i lo o r o n r i p í i n rp rnv - i ^TT- r en aquella graede apretura qae fe ?. 
rcito 
ría fu neceísídad, teniendo refpcíao^ 
leruíalé cercada del poderoío exercI(-
de los Aísirios, dixo Dios que rcmrfi: 
Dauíd yaaíiuDtOjelia íaka pronoíl¡c¿ 
e! pino' infenfible en nombre de ¡a ^ er 
ra q perdió el tener coníigo el cuerpo 
delíantofrayle. Paífado algún tiepo 
abriendo algo de la pared q e{laua a ^ 
mada al fepulcrodel fanto fr.íy^Q^g 
do fe llegó áelíalio.muy gradefragan 
cia5y: vn olor fuauiísimo^q corrió por 
toda la ciudad donde fe fintio por cofa 
no terrcna5íino venida del cielo. Son 
feñales eftas q quiereDiosqueparezca 
para q ay a memoria en los fieles de la 
fantidadjy biéauétürá^a de fusíieruos. 
Qap:X2Cn,1)c ¡apnáacm del mend 
fterto de las monjas de la iMadre 
de 'Dios de Seuilla. 
í " \ E l a fundado deík caía,y dequié j ^ 
" fue elfundador,y q períonas die- H76, 
ton íüshaziendas, no fe íabe cofa que 
fea de importancia, porque el año de 
mil y quiniétos y nouétay fietefe que-
mó el depoíito de las efcrkuras,yíeper 
dieron muchos papeles. Loque íeha 
podido aucriguarjCsquevna íeñoraq 
íe ilamsua líabei Ruyz hizo vna caía 
de beatas á la puerta de Triana envn 
hoípítal ^ fe llamaua de fanChriftoual. 
Eftas religiofas recibiero habito, y pro 
feiíarociaufura clañode 147o. déla 
mano del padre maeftro fr. Aloníodc 
O]eda fu cofeífor con licencia del mae 
ftro fr. íuan de fan Martin Vicario Ge 
neral,y ínquiíidor. El año de m y 
quatrocientos y ochenta y cinco,íc pal 
íaron á la caía en que oy viuen las mo-
jas, que por eftar la primera cerca del 
rio fe padecían srandes inundaciones, 
y íe viuia con peligro. Por p ^ f c í 
en efte daño d padre maeílro íray 
Tomas de Toiquemaa'a coincíior 
que fue dejos Reyes Católicos, pi-
dió al Rey don Fernando vn ímoen 
' - laco-. 
(J.e:íanto Domingo y de íu Orden: i^t 
i i r lnn^ocrrochíjdefanNicolás uiaf icprccndcoro/ jencsfade labor 
C O n n caías de vnos Iudios,cuy3 ha- donde fe leen libros de deuocion^I úe 
SUnL'confííco elíanto oficio que refi poqueksrdigíofas fe entretiene allí. 
¿h a la fa^on en Seuiila. Dicronías de B rato que la Orden daua hceocia pa* 
muy buena gana los fantos Rfiycs. rahablar,(qerarauypoco)la cOnncr 
Como comcocó cftacafa,}'quantas r/ facion defta fanta m o n t e r a perfnadir 
úuien fueroalas fundadoras no fe fabe. a todas,mort!hcaciün,y oraao en que 
L o cierto es,quc la obferuáciafoc muy craferuorofifsimajviédola muchas ve 
Prande,y la opinión qaedella tuuicro zcs arrebatada, y ekuáda. Comun i -
losRcyes Católicos muy pancular.Y cola el Señor efpiruu de prophecia q 
afsi lafantaKeyna doñalfabcUos años fe conoció en cafespamcubres.Yvno 
nuecftuuoen Seuilla, paíiaua lo mas dellosfoe rendar la muerte del fanto 
del tiempo en cfta cafa, y ios dias que padrefray Pedro de Cordoua ,per -
auia de comu^ar, tenia por finguíar fona muy conocida por feríelos p n -
4euocion quelfueffe en compañía de meros Predicadores que paílaro en fus 
las monjas., H i z o muchas mercedes al dias.Efte padre tema vna hermana en 
inonaíkrÍG,diolcveyntecayzcs de pa eftacáfa3gráííerüadeDios,ygráami-
cadaaño^agua la neceíTaria para el ga de Sóror Gregona, citando las dos 
couiérno déla cafa.De todo lo qualtic y otras dos religiofas que murieron po 
ne fuspriuilegios.Paílados algunos a- eos años antes cjue fe efcnuieííe cfta re-
nos la labro el feñorAr^ob i fpo^oF. lacionqueladierodeíieíuceíTo.Su raí 
Diegode De^ajfrayledeihOrdéjy to zonamiéto craelordinario5tratarpor 
maro el habito algunas fobrinas fuyas, que raediospodian hazer vna gran me 
y algunas otras perfonas de mucha ca- jora en kv ida efpimttaiLa dicha ma-¡ 
lídad. Guardauafe con gran rigor to- dre Sóror Gregoria fe quedo eleuada> 
do lo que difponen las famas coníl im- y duro el rapto mas de vná }Vora,y aüq 
cionesde la Orden,cumpliendo con hizieronmuchasdiligéeiasparaqbol-
.otras colas fuera dellas3que aunque al- üieiTe,no firuieronde nada.Y poco an 
gunasno.parecian.de mucha importa tes de Vifperas, como quién defpierta 
cia.lo eran,y lo fon demoftracion del de vn fueño dixo. J(efMiefcat m fdccl 
coydado con que feviue.Vna dclias era Preguntáronla q era aqnello,y refpon 
(de que dieron teftimonio algunas de dio.El padre fray Pedro de Gordoua 
las monjas que viuian quando fe eferi- acaba de morir agora en tal parte dciit 
uio eíhrelación) que para falir por el dias,y fulano,y fulano eíltmíeron a fu 
cóuentOjdel coro,ó de la cafa de labor muerte. Dichofo el que fe foe al ciclo, 
yuan con los velos echados fobre el C o n las primeras relaciones que víníe 
roftroquecs lo que agora en los con- ronde Indias fe fupo q auia fuCcdido 
uentos reformados fe vfa, quando las todo co la pmuahdad, y circúilacias q 
monjas vienen al locutorio, ó quando la fiema cEDios dixo.Ylo q acotecio m 
entra algún hombre en fu claufura.En efteeafojdixeroteftigos pudiera ven* 
aquellos primeros años,Ia comida, y el ücarenotros.Deftamadrcnoíchapo 
veft ido fiemprc le proueia la corauni- dido faber mas, ni el año énque murió, 
dad fin adtnitirque los deudos feñalaf- D e otra madre llamada Sóror Fran 
fen alguna rentilla,ólimofna,para ayu cifea de la Tr in idad, fe cuera grades co 
^vx»iprimeras religiofas que fe fe- enlamefahablopalsbrüjauq 
folaroenvirtudiue vna Sóror Grc£*o fuera del refuorio. Los nueue vltimo¿ 
l ia de íefus.Era por elherr o humilde, años de fu vida fue ta particular el cuy-
yguardaua perpetuo hiendo. Po rq v i dado que pufo en k guarda de la k n -
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guaque no'fe fabe que hablaffe fino blesdefushermanasiHa íído íingu|ac 
en cofas precifamente neceííarias. En el cuydado defeñalarfe en virtnd,olui-
oyendo nombrarla fantifsima Tr in i - dadas de tpdo lo que era rcduzirjas al 
dad,dc quien era dcuotifsirna, hazía la conocimiento de los prefentes, 6 mc_ 
ceremonia que efta Orden llama, ve- moria de los venideros. La que ay eil 
nia,tendiendofedelargoalargoentic efta cafa de fus virtudes es muy admira 
• m.Efto hazia aunque fe hallafe en el ble,y la opinión que dellas fehaconfer 
coro,quando fe dezia el oficio diuino, uado. Acompañó el luftre de fu noble-
que aunque parecía efpiritu de fingula za,con gran demoftraciondefentidad. 
ridad,y cofa gue pudiera efeufar, no Fue hija de Hernando Arias de Saya^ 
era fino efpiritu diuino que la raouia a iredrajíenor déla villa del WoVyher-
¿azer lo que en el cielo aquellos veyn- mana de doniuan de Sayauedra, pn, 
te yquatro ancianOs> de quien habla meTCondcdelCaftellar. Llatnauafe 
fanluánenfuApGcalypfi.Eramuygrá dañaBlancade Guzman. Siendo de 
deladeuocion,yelfentimiento queel dnco,ófeysañosfefaliode caía de fu 
Señorlacomunicauacnlaoracion.En padrecomo fien aquella hedíadpudíc-
ella akango grandes vitorias contra el ra auer oydo eiexemplo que de labicn 
demonio,de quienfereia haziédo bur aucnturadafanraCatalinade Sena di-
la 4efus tentacioncs,y de fus embulles. zélashiftoriasíQuedeefíahedadjópo 
Que aunque alguna vez el Señor dio co mas dexó la cafa de fus padres^ par-
licencia a Satanás para que viííblemen tiodeSenaGonpeñfamientos,aünque 
te lahiziefíe guerra,fiempre fueconla de niña,muy grandes dehazer vida, ^  
limitación que dio contra I©b, refer- acabarla en íosdefiertos. Con eíle in-
uando clal!na,y las cofas de la ¿óncien tentó falio doña Blanca decaía de fus 
cia a faluo.Envnacontienda viíible la padres, en tan tiernahedadquéfelean 
liizo caer,y quedo lifíada en lasefpal- tojo queconvnpan folo podía hazer 
das.DuroIe el trabajo del golpe hafta fu jornada.Andando en fu bufcala ba-
gue murió. Algunos diás antes que fu Ilaron^y queriendo faber adonde enea 
muertefucedieífe, dixo.Que fe íabria minauafus penfamientos,Teípondio. 
en,toda la ciudad,porque doblaría por Que al derierto.Eran fus padres Ghrif 
ella en la Igieria payor.Y fue afsi, que tianos,porGuya cuenta corre el ayudar 
al punto que eípiró le tañeron las cara las fantas inclinaciones de loshijos (co 
panas fin minifterio humano, querien fa que no todos aciertan a haz(U',que-
do el Señor por eíle camino dar a co- riendo mas prefto encaminar los hijos 
nocer lafantidad de fu fierua. No fe fa- a las cofas de fu gufto, que del feruicio 
be porque tiempo murió, ni en que a- de Dios. )Y viédo las que en efta jorna 
f io, aunque d ieron las que fe hallaro da, auia defeubierto doña Blanca.yla 
prefentes que fucedieron grandes ma- inftancia que hazia la niña en tomar o 
rauillas antes qnefallecicfie,y que tuuo tramaneradcviuirhizieronla monja 
particulares fauores del cielo. en efta cafa.Y tomó por noiíibre So-
,, Cap i tu l .xxm.ve Sóror j ú a r U de ror María de la Corona que lo fue de 
U Corona gran fama de t>íqs todo fu linage, acompañándola noble 
W X , ydejujanttdad, za con gran fantidad. Fue mafauíllo^ 
Q i ra madreque murió mas vezina fu vída.Defdeaquellahedad^eralapri-; 
.aeftosíiempos5fuedelasmas pro- meraentodoslosexerciciosdemorti-
digioías5que en ellos fe han vifto. Aun- ficaci6,y humildad.La q con mas cuV-
q«e el oluído ha nacido del poco cuy- dadoferuiaalasenfermas.Laqne con 
dsuo que las rdígíoías defta cafa han maspuntualidad, y llaneza acudía a ia 
teniüoan publicar las cofas memora- cozina,v a los oficios mas A s qayea 
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afterios:no teniendo por tales tan rigurofss^ qué fucedío algunas ve-
Í0Í '^f0 hazen en'la cafa de Dios^donde zes a'^arja el eícapulaiio fin que lo fía 
^ f q ir eireynar.Y lo que parece vile t íeíí^y verle el corpino feñalado de la 
es mas arádeza, que aquella que los fángre. De úiiichas de las cofas de b 
2:a' danos tienen en mucho.Era dulce -fieruá de D ios fe tiene poca noticia: 
j^codic ionatüralqenlascomunida pero de vna fe eonferua la memoria 
A haze a los religiofos muy amsbles. perperuameníe, que paíTó en eíls ma-! 
Snenicenciaparecíaincreyble.Nun- nera.EnEerroíe vn cauailcro en eí'aca 
atuiíocamajhno vnaporcüpi imien- fa.,y entretantoqneno íeeumpliacon 
C' Antes deMaytinesfe arrimaua a ella la limofna délas Miíías, y de laíepultií 
Inrato ydefpuesdeMaytinesnofalia ra.vncapelláníayo (porauerloscura-
del coro. Ayunauaficpre, y la comida dores de los hi joí del defunto licuado 
a a de manera, q él fembláte era de mu toda la hazienda á fu caía ) fé'dctermi-
cerq fe reaalaua.Viuia atenta a no co- no de dar en refguardo vna prenda; f 
mer cofas que la dieíítn gufto,qfi algu M ^ e en vna capilla de la Diía, auia 
na vezla dauan al^o que fucile bueno, quedado vna imagen de nueííra beno-
lo mezclaua con ceniza, o con agua,de r a , pero defnuda ( que aquellos a cuyo' 
maneraqlefupiefíemal.Hazíaeftoco cargo eílaualah2Z!éda;nodcxaronra 
tara difsimuIacion,q.apenas lo echaua aila eíhca en pafed^orao dizen). Ei iq 
deverlas relígiofas q eílaua afu lado en rico teforo llenaron al monafíeno em' 
elrefi torio. Vna noche de la Nauidad bueko en vnos manteles del altar. V i -
ceffeaua mucho fentir el frió q imagi- no la imagen, y la facriílana la tora f 
ñaua á el Señor auria tenido ia noche ¿él torno 3 y laencerró en vn caxon de 
« nació eneldefabrígo del portal d*eBe la facriOia^m que perfona lo fupieííe/ 
ien,pueñoenvnpefebre,y embuelto Yenfueños vio la madre Mana déla' 
•en vnaspobres mátillas. Parecióle q fe Corona la irnagen.que la dezia. P o r -
r ia buen medio para faber por experié que me dexas encerrada en eíie caxon: 
cia algo de lo mucho q auna íentido el que aunque eftoy con efía pobrera foyi 
riiño,yríe a vna pilade aguadonde ef- la madre de -Dios. P o r la mañana fe 
tuuo vn grade rato defnuda. N o falta- fue a la facrifíafia, y pidió que le dieíTe 
ron tefhgos q la v ie r^y aunq no fe co- ( vna imagen que tenia encerrada en vi l 
noció en particular quien füeíTelamo ' caxon de la facriflia. Hizole maraui-
u q hizo tan extraordinario enfayo^é Ha la demandador fer el cafo fecreto,' 
prefctuuo por fuyo.Ye l téb lorconq que no le auia comunicado con nadie, 
eftuuo en Maytines,dio mueftras délo y no quería confeffar lo que auia fuce-
q auia paffado, oyéndole iuntamente d ido. L a madre hizoinñanciaenque 
Coeftodezirmuchasvezes.Señormio ledieífela imagen que tenia, y la dio 
niño rezíennacido^uien fupiefie que las feñas del roüro y veftido. Porlío la 
frió fentiftes con tato defabrígo pafía- facriílana affegurando, que no abriría 
do en tan riguroíb tiépo.Eílas y otras el caxon/ i primero no le dezia, como 
cofas femeiantes fon de lasqíe han de auiafabído vn cafo tan fecreto.Con el 
marauillar los hombres, que fi algunas deííeo de ver la fata iraagé la reueló el 
dellasno fe han de condenar por de- íueñojypordezirmejorlareuelacion. 
maíiasjfehadecreerquelashiziero co Abragofíe con ella y llenóla a cafa de 
infpiracion particular del Efpiritu fan- nouicias,queera Macftradc lasnoeuas 
to,y que no fe deben ni puede traer en que allí fe criauá. Pufole vn altar lo me 
Gofequécia,que ferá yerro manifiefto, jor que pudo , que pobreza de aquel 
arrójarfe a algunas cofas defta calidad, tiempo no dio lugar a mucha G;rande-
Siudiciplínas eran muy ordinarias, y za.Eñaua en vna mefilh de cadena que 
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brada,y atada con vn cordel. Sucedió niceria en vna monja noble, delicada 
que dentro de tresjó quatro dias vna ni fanta^ que era fuerza hazer eüe oficio 
ña nouiciá boluio acafo el roñro a la en lugar^ tiempo que au los hombres 
imagen, y comento a gritar. Madre , animofos tienen miedo. Penfar lafub. 
raaeftraquefedeziende nueftra Seño^ dita que auia de hazer jufliGiadefu Per 
ra.Leuantofe la íierua de Dios, y ])arc lada,y ía^ue nació délos tcrroflts,dela 
cíendole lo mifmo abra^ofecon laima que era feñora pudiera acabaría vida, 
gen, y en leuantandola de la mefafe no murio:pero quedo finaliento,y cf' 
quebró. Efte cafo fue principio para piritu. Y la madre Maria de laCorona, 
que la imagen fe comen^affe a tcneí congoxadifsíma penfando ^ ue viendo 
en grandiisima veneración, y con efta fe atada, y defnuda lahallárian las reli-
fe conferua en la capilla del fantifsi- giofas en aquel eftado cofa que por mu 
mo Sacramento , que eftá en dcóro chos,y buenos refpetos ellanoquifie-
baxo: y fe han vifto muchos milagros, ra ppr todo quancorauia en el tiiundo 
facandola en proceísíon en ocafio-: Fatigadacon efta pena fuplicaua al Se-
nes que fe han ofrecido. Vna cofa fiorfeOruieíredeboluerafucoijipañe 
muy fingular fe cuenta defta fierua de ra los fentidos. Cumplióle fu deffeo, 
Í>ios,que caufo mucha admiración en defatolafuplicandola qué no la hmefp 
rksmon|as,yfuéqueaqüalquierapcf* fe executora de aquella jüñiciá3pefe-
foñá que encontraíre fueífe la que fucf ria ponerla en nueuo riefgo, yen nue-
£e la hatia vna inclinación con gran- no peligro > obligándola a hazer vna 
difsima humildad ,-y rcüerencia» Y cofa tan fuera de razón. Viendo la Su-
preguntandole la caufai^efpondiaf Si priora que era muy grande la qqc de-
efte reípeto deueraos a qualqüieta ima^ zia pufo fin a lo que áuia comengado. 
gen de íanto,qüanto m^sf e deue alArj De todo efto dio cuenta la re%iofa 
gel de la guarda que fabemos que eftá defpues de la muerte de íá madre Mar 
con qualquicraChníh'ano.Era piado- tiadclaCorona.Vnaño antesde fu di 
fifsima, y todos los trabajos,y enfermé chofo fin la apretó tan reziamente vng 
dades de fus hermanas eran de grádjfsi enfermedad de modorra que el medí 
malaftima para ella. Gon folo fucuer- coíatuuo por mortal, y afsi le mando 
po era tárigurofa que jamas le dio vna luego dar todos los Sacramentos. Ro-
bora de defcanfo.Con todo eíTofiem- " goquenola vngieííen, y replicándola 
pre andaua alegre , que es lo que del que el medico la daua pocas horas de 
bienauenturado fanto Domingo fe ef vida, fonriofe, eñiío muy ordinario 
cnue que el teftimonio de la buena en la fierua de Dios,ydixo4 Quifiera 
conciencia, que caufa vna gran fere- yoharto q el huuiera acertado eftavez: 
nidad en el alma embia rayos al rof- pero lo cierto es q yo no me muero, y 
tro, y reprefentacion alegre con vna luego comenco a mejorar. Vna noche 
rcligiofamodeíHa.Siendo Priora ma- porHencro,defpuesdeMa>íinÉSviritá 
do por obediencia a vna monja lega, do avna hermana fuyaqeftaua muy en 
que los Viernes defpues de Maytines fe ferma diofe vn ?olpe en vn caxo ^ ^ l 
fueííe con ella a vn lugar muy aparta- eftaua, y laftimofe-de manera que de 
do,y la araíie a vna coluna que alli efía vna fien le corane^o a correr fangre. 
ua y^ la agotaíTe con vn cordel mojado Cubrióla como pudo^ viíito la enfer-
que tenia para efto. Continuofe efte ma,yboluioíreaI coro. Antes de P n -
exercicio algunos Viernes,y vno la po ma boluio a rezar las horas con la en-
bre religión lega fe cayo defmayada q ferma, y defpues fe yua al coro.Eüan-
nofuera mucho caerfe muerta viendo do allí en Miíta echo de ver vna mon-
fe obligada ha hazer vna rigurofa car- ja que cílaua llena de fanere,)' ^uV ^ r 
bsda 
ele rarAtoPomíngo y ele fu Orden: 
i.t ^íT-.níoIacanra.Dixo no es Quífierollamar al medicójydixó.^No^ 
í'efa!ma,ciimevngolpeefb no- esmenefterque yo entiendo la caufa 
^ í T "fi !<? ¿ e r a Iucgo,no me dexará del dolo^y apretada confeífó quú-auia 
t/a ácfpedir denueñroSeñor.Ue fuplicadoa Dios la dieííe aientir lo 
^ ^ i ? . Iue?o ala cama> y en viédola he que en alguna de fus llagas auia padeci-
ríja el Zurujano qué era penctrante,y da,y eííb creoque es. Y aüi lo enten-
cue tenia malas calidades la defanzio, dieron las monjas, porque bego fe le 
ariédo hecho clayrc qauia recebidp hizo vna llaga en el pie, la qual mano 
incurable la llaga. Alegrofc mucho la íangre haftáque la enrerraron(quefuc 
fanta con las buenas nueuas, y comen-; muchas horas defpucs de muerta^eoív 
có a tratar de fu muerte con vn termi* maramllajnofolamente de las monjas^ 
no tan particular,como quien cíluaua fino de.vn gran medico que dixojQue 
de camino para la cafade fu padrc( que era fuceílo fuera de todo el orden déla 
tal muerte reciben los fantos con cfta naturaleza,)' cafo milagrofo.Murio a-
feguridad libres de las grandes congo- ño de mil y quinientos y fefenta y qua-
jas de los malos.) Era tanta la opinio q tro,el dia o¿tauo de los Rey es, 
de fu virtud tenían las monjas q venían ^ -
a negociar con clla,y tratar los ne^)- Cgh X X I J I L V e otras grandes ftcmM 
cios que tenían en corte que afsi lo dc^ deDios que ha tenido efts 
zia la fanta:y las oia con tan buena gra monaflem. 
cia,quefialgunadcípuesdeaucrlaha- . / 
biado fe detenia muchG,la dezia. Hija p Ntrc m«chas religiofas fantas (juc 
mia ya cllaha negociado dexar llegar ^ e f t a cafa ha tenido,fac vna fobnna 
otra.Sentia mucho vna hermana fuyá déla madre María déla Corona. En-* 
¡apartida de la fanta, y confolandola tro eri ella muy niña, y defdc efla he* 
la dixo.Yo fuplicarcal Señor que os 11c dad fuemuy amada de todas las mon-
ne preftcLa hermana refpodio no me jas,porque:cra muy fanta j de muy apa 
querría morir agorafi nueftro Señor ciblc condición. En fu boca todo era 
fueíícferuidoLafantamugerreplico. bueno,y todasfantas.Eragrande ami-
Aísi raadre^Pues prefte paciencia ,por ga de otrafeeligiofaque fe ííamauá So-
que ella viuÍTa,y deííeara morirfevCu- ror Luyfa de la Gruz(de quien tárabié 
piiofe !a Propheciajpovquc viuío mu- auia mueiio qwedezir.)Eítas dos réli-
chos años.Dcfpuescargada demuchaás giofastenian a fu cargoaderé^ar la xa-
enfermedadesjy trabajos,repctia.mu- pilladelfantifsímo Sacramenío,yalgu 
chas vezes el pronofíko, de iu herma- nos díasdefpucsde fu muerte entro ia 
na.QueriendodarelYíatícoa lama- madre Catalina Martir(que es de quié 
dre María de la Golvna h al tiempo d!@ fe habla agora) a viíitar vna enferma, 
abrir el fagrariefe quebró la llau.e.Vié Entro con tan particular demoílracio 
do que fe detenían erabio afaber la can de alcgría^y preguntándole la caufa di 
fa,y refpodieronia lo que fe ,ha dicho, xo : Que cftaua cohidada.Venia del co 
y dixocon ranchapacieucia^Oy que es ro donde gaftauamuchas horas. Pre-
midia quería el demonio cftoruarmc guntaronla dos amigas que quien 
elle bien,v no faldra con ello,porque la auiacombidado.Y rcfpondio.Soror 
podran abrir5y yo efperar. Y aísi fue q Luyfa de la Cruz me a venido a com-
sbricrGrijV recibió los fantíCsímos Sa- bidar a mí, y otras quatro monjas, 
cramentcscongrandifsima deuocion Comen^aronfe a reyr teniendo por 
yconíuelo,Diole luego vn dolor en donayrc lo que acabauadedezir,y la 
vn pictanrezio^queconfergrande fu enfermera , con alguna turbación 
iufiimiento hazia grandes laílimas. la pregunto. Soy yo alguna de eífas 
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quatro ? nómadre quíetefe que no lo cxemplar.Fue deuotifsima de h pafu'ó 
«,01 cofa que le toque. Rogáronla co Iloraua co grandiísima ternura las ho-
inftanciaqaeíedeclarafe^ contó a fus ras que eítaua en oració q era muchas 
hermanas,y a otra madre que aüiaíido yfeñaladamente los Viern«.Qüe eri 
fainaeftrajqueauia vitto a Sóror L u y efte tiempo dexaua el Cuelo bañado en 
fadela Cruzcon grandiísimo refplan- lkgrímas,porcjus de ordinario rezana 
d;or,y me cóbido para el dia de la Mag- derribada en ti erra. Muchos años rezo 
dálenajafíegurádbme gue effe dia nos cada dia vn Pfakerio.Defde la vna del 
vedamos juntas en el cielo.Perfeuera- día hafta las tres íftaua en el coro fin 
uan fiempre las monjas en fu penía- faltar jamas-Tenia muy buena voz, y 
«jiento,y teniaapor rifa lo que' publi- tod^s los oficios de la femana fánta cá-
cauá hallando fe con tan entera falud. taua contantadeuocion,y coii tantas 
N o fe enojo de la rifa de fus? córapañe- lagrimas, qué las caufaua en las que la 
ras,fino dixo.Mas vale que fe rián ago oian.Sucediole raüchasvezes én lapro 
rasque y o fe cierto que tengo de mo- ctf&íóndc Ramos cantando aquel ref-
rirquando he re fó r i do j que fera en jóiúúCollegerfmtTonttfices,^ Far i -
tal lugar del nouiciado baxo. Entre las fitconciltum^t lefum dolo tenerem^^ 
caías que Sóror Luyfa dixo a fu amiga octiderem, dar folio^DSjy mojar ¡el l i-
vnafue,quecn el tribunal de Icfa Chrí br& ért q fcantaua^y monjas que la co-
ftojfe toma muyeíbecha cuenta de las noeieron,referian q les pareeia que le 
niñerías de que acá fehazen poco cafo, rcfplandéciáelroñro.Toda efta fema 
\ i im§ fe ccníüran,y gradúan por gra- fta no falia del c o r o , ni hablauá pala-
tiesJaS qüc en el mundo íé tienen por bra íino en cofas neceíTarias.Siédo fub 
meíiudaSiEftuüo buena Sóror Gatal i - dita,y Perladájfiempre fue muy zelot 
n-a^ydcho dias antes de bMagdalena fa de la obferisancia.í ue Priora defta 
en fermó.Confefloíre generakneté hí cafa diez y feys años, qtle cornef ó a fet 
zqpreuencionesmuyparíicttlfaesauq l6muymop,yfiendodefefenta años 
toda lá vida auia gaftadoenibazer lai q fflec<o-n otras madres a enfeñar canto» 
eran menefter para tan apretada necel f i-eügion al cónuento de íanta Mariá 
fidádvyrigurofopaíío.Diolevn dolor fe€irdcia.Do0déeftuüodiezaños3po 
décQftado,y por vn ca fo tiju-y fortuy> có mas,ó menós/icndo vn raro exera 
EÓile dio el mal en el.nouicrado de aba pío de virtud.loluiofe a fu cafa co deí"-
xoidodela pufieron la cama en el mifr feo de morir en tHájy aunque muy can 
mojugar queella áuia dicho.LnegO'. q fadá,y acabada coneñfermedades,y pe 
la vio el medicoiladiopor muerta^ gsa niteneias1, el reftó del dia fe eftaua en 
ro ellaeftauafeguraque aüia dé fer pa vn-rincón rezárido.PorNouiembre le 
racltiempoíenalado, para el qaalefta 'díio vn defmayó qué fue ramtí de perle 
ua combidada^ afsi fue,q murió vifpe fía^Boiuio dele© la habla turbada,y vn 
ra de la^Magdalena, co el cofuelo^y co lado cafi muerto.Siéndo tan vieja^ el 
fiangaqfcpued-epenfardequié v iocü niátóngraüe^elmedico tun-of" efl" 
plirtan por menudo lo quefu amiga le fermedad por ffiór-tal.Gonfeffo,y co -
auia-reudado.'M'; ; ^íulgo,y'po^bfeqaedad del paladar q 
Otra de las religíofas fantas q tuno cija gradifsim^tutio mucha' dificultad 
efta cafa/ue vnaliijade vn primo her- «n paíTar elfántífsimo Sacrameíito.^ 
mano del Duque de Arcos, y de do na <?o nfoffor que .era • el padre mas"1 o 
í fabe ldeMendo^ent rocn el raonaf fray Miguel de Tanta María perlón3 
teriodequatroañoSjIIamofeSororlía muy conocida por fu fantida^aunq^2 
beldé la ColunaiEnefíe tiempo quan laquiíkra confoJar muchas ^¿c.s ^ 
do apenas auia comegado a viuir , la vi fe atreuia por el rncon uenicnte ^cb,D; 
daqhaz iaendmonaf te r io je ramuy Auiendo panado dos, ó " " " d;ai 
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fin eíle confuelo^ia de fan Andresjef- tos.Llamofe Sóror Catalina de Senr 
ndo ranchas con ella dixo.Apartenfe Eneró en la religión de nueueaños,y 
madres,que quieredezir Miña el pa- defdeeííaedadcoiilen^óvnavida mu^ 
dre fray M i n i a de ios Angeles, tuuie- , reformadaj tan atenta a la obferuancia 
ron|o por defuario, aunque nunca en de la Regla,y conftituciones,qüe íe fe* 
la enfermedad ania dicho cofa que lo ñaló mucho entre todas las de fu tiem-
parecieííe.Pufieronfc de rodillas don- po .Con eftar en el las cofas de la obf<a: 
de ella d ixo, y comengó a oyrMí í ía uanci^enfu punto Riendo muy moga 
con mucha atencíon,yrefponder al Sa lal i izieron Supriora3y lofuecon gran 
cerdotc. A l tiempo de leuancar la Oí- difsimo ze lo . Tuno particular don de 
tia3hizo la adoración con las palabras D ios para reprehender , con grande 
que foliajy lo mifmo hizo defpues déla pmdencia,porque con fer de condicio 
confagracion del Cal ix , y acabada la muy agradable, y tan amada^ra junta-
Miííaíepulo como para comulgar, y mente temida.Deraanerajque en p^n 
algo la cabera lo mas que pudo.Luego fando queauia de paliar por vnlugaiV 
pidió agua, y fe la dio vna monja, que fe componian aun las que no folian ha 
era viua quando fe hizo efta relación. zerb.Embiaronla los Perlados parala 
H i z o mucha fuerga para paliar la for- enfcñ3nga,y reformación delnueuo' 
ma,y dixo,que le miraífen la voca, fi la conuento de fanta María de Gracia cS 
auia paífado } y aunque creyeron que otras dos madres: dode eftuuo mas de 
era imaginación, por confolarla fe hi- doze anos 5 y fue dos vezes Priora con 
20 la diíigencia,y vieron parte déla O f grandifsima opinión de virtud.De allí 
tía pegada al paladar, y la dieron mas laembióelReuerendifsimoyfancopa 
agua para paliarla. A l a tarde vinieron dreF.Seraphino Cabali General de !at 
frayles de fan Pablo,y contaron. Que Orden,a reformar el conuento deVbe 
queriendo aquel dia el dicho padre fr. da d0nde eftuuo algunos años.Deffea-; 
Mart in comulgar nueue perfonas^on uanla mucho en fu cafa, y afsí boluio á 
fagradas nueue formas, no pudo deícu clla:pero duró rauy poco el coníneló 
brir mas que ocho, aunque hizo las d i - délas mojas. Porque de alli la ileoaro 
iigencias que el cafo pedia. Y eftando a fanta Florentina deEcija a fer P r i o -
afligido le dixo vna monja, no fe per- ra,íinque le valiefleo las düigenciasq 
dio la forma,que acá comulgó vna con hizo para impedir la jornada'q fueron 
clla^y contó elc3fo,y las circunftancias muchas,aunq guardado fiempre el rof 
d^i t íempo^ feñas que dio, que fe tuuo tro a la obediencia y mandamientos de 
por muy cierto, lo que la monja auia los fuperiores. Reformó aquella cafa 
refcrido.Murio la oftaua de iaConcep con grande aprouecbamícto de las mo 
ciondenncftraSeñora(queeradeuo- jasyconfuelo.Acabó el Priorato y v i -
tifsima deftafiefta.jLos padres q la v i - nofe afu cafa donde la eligiero tres ve-
nieron a enterrar licuaron muchos pe zesporPriora.Y todas ctías elecciones 
dagos déla mortaja por reliquia,y a|gu caífaron los Perlados, porq fueífe a Jas 
ñas reiigiofasdel cabello, y del habito, reformaciones dichas. En ocupacio-
nes de tanta importancia, q fueron rau 
C4fit.XXV.T>e otras¡seruas decios chas lasque pallaron por fu mano aten 
desie monaBerio. dia a eIlas,aGudiendo fiepre có gra pnn 
tualidad a la oracio. Tuno do de lagri-
r ^ T r a madre tuno eña cafa de mará • mas:pero co tanta ferenidad de rofiro, 
^^u i l l o fa vida v exemplc muy cono- q en el coro,y en el oficio diuino,llora 
cidaenlaProuinciadeAndaluzia,por uamucho,finecliarfedcver.Fuedeuó 
que reformó y fundó muchos conuen- tifsima del fantifsimo Sacramento, y 
9& 4 fue' 
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fus de lasque trabajaron mucho en que ria las palabras que la fanta dixo. Canfa 
las comuniones fueffen frequentes.Sa- da ya de tantos trabajos3y fíendo vieja, 
l io con el lo, y las cofas fe reduxeron al la mandaron los Perlados yr a fundar 
eftado en queagorafe hallan. Comul - él conuentode Gibraleon. Cünfolofe 
^auacongrandifsímadeuocíonjy eíTe mucho por lleuaren fu compañía a ia 
dia no falia del coro fin ocafion muy madre SororMar iade la Crüx, por 
precifa.Guardaua el filencio con tanto fer muy fu amiga, y perfona de mucha 
r!gor,qLje en los lugares y tiempos que importancia. Que lo menos que Iuzia 
las fantasconftituciones de la Orden, en cllajcon fer eílo mucho, era fer her-
difponenque no fe hable^ en femejan mana defGonde de Oliuares, y tiadel 
tes ocafionesjno dezia mas que 6,0 no* Duque de Medina j íiendo de mayor 
Fuera deftos tiempos vifitaua lasenfef eñima que todo eílo flagran religión 
ma^lleuandoTiempre alguna labor en en que viuio defde muy niña. Eraper. 
que óduparfe. Reprehcndiá mucho la fona de mucha oración, y penitencia. 
ociofidad.tenianluyapazible conuer- Siendo bien mo§a fue Supriora en efta 
facion.Habiauafíempre denueftro Se cafaron mucho exemplo.y acabado el 
fior,y dé los íantos,con tan buena grar oficio la mandaron yr aGibraleon por 
cia.que fe yuan muchas a visitarlas en- P r i o ra , porque hizo grande inftancia 
fermasporoyrla. Fue penítentifsima, en ello el Duque de Bejar,cjue quifo 
pero Con tanta difsimulacion, quepo* fundar de nueuo elconuento.Lasdos 
casfabían fus difciplínasjque eran may a^migas comentaron los oficios coa 
continuas y rigutofas. Y aunque jamas grande rel ig ión, y zelo de la obferuan 
llamóaquienláacompañaíre,, andauá ciajdando fu fanddad mucho olor, te-
íiempreconaduertenciay alaraíra de niendo aquellos feñoresabuena dicha 
lo que hazia, * Ten ia fuerza grande en la refolucion que auiá tomado en aque 
fus razones. Dos monjas refieren vna lia fundación. Y entraron alli fus hijas 
cofa que con ella paffó, y fue, que vn donde aprendieífen con exemplo de 
diaantesdelacomunion3lavío}?aíreá- tales madrcs,virtud y crianza. Fue la di 
dofe* Y aunque ni era lugar ni tiempo cha Sóror María de la Cruz Priora po 
defilencip , echaron de ver que no le co menos de fcysaños.Y porque quiío 
parecia b ien io que hazian, quiííeron nueftro Señor pagarla lo que aiíiatra-
difculpar diziendo, no comulgamos, bajadOjlalleuóparaíialcieMeXando 
yporef focíhmosaquí . Peor me pa- muy defconfolados aquellos feñores, 
parece eífoque eífotro,refpondioella, quelatenian por madre. Muriocomo 
Pues porque no comulgan^Larefpuef viuio.Fucfufinelañodemi!yqu^iei1 
tatué ordinaria en eílasocafiones,quc tosy nouentayeinco. Sintiofeenefta 
por no eíbr aparejadas.Replicó^en ca- cafa efta nueua por vna gran perdida. 
fa ayconfeííores;dixole la vna. Madre Y la madre Sóror Catalina de Sena, 
no eftoy para confeííar, ni comulgar, que fe halló muy fola íin fe amiga, tra-
Encomiendeme a Dios.EIla la dixo.Si tó luego de boluerfe a fu cafa. Tupo 
liare por cierto. Pero quifiera yo.que barca contradicion, pero al f in le^1^ 
ella lo hiziera con mas vcns,quc quien ron licencia. V i n o acabada con los 
no eíH para confeííar, ni comulgar, trabajos, pero tan animada, queacu' 
no feyocomov iuen i habla, fino def- día al coro , y lo mas del día eítaua 
hecha en lagrimas clamando a D ios en oración en fu celda. Yaunqueno 
en vn rincón del co ro , ó en fu celda, eíknaparayr a Maytincsa median0-
dandofe vna diciplina. Quedaron con che fe leuantaua en oyendo cantar el 
fundidas de manera, que defpuesde mu conuento > v las que falian le dauan 
ch os anos tuuieion muy enlámenlo- luz.Deícuydaronfevnauoche,y a ¡' 
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• Weí ín ella fe comer lo acón Otrareligiofa tuno eíla cafa qué fé 
tres v ien^a.0 de oco rato entro vna llamo Sofór Margarita de (anta Ana. 
^ n f e n d i o . N o fupo quien era aun- T o m o el habito de onze años,ycomé 
^ f ^ o presuto,y a la mañana fe aue §o a dar tan tempranas mueílras, ^  tan 
^Ue Caueno auia entrado perfona en fingulares,qüelamaéftrá de nbnicias 
í ^ l d a aquella noche. Era deuotifsi- quifo que en prorioftico de ío que auiá 
adefantaCatalina de Sena,y procu defer fe llamaffe Margarita. Fue dé 
Sua mucho imitarla. Quifo nueftro muy grande oración, y deuótiísiraá 
S ñor dar fin a tantos trabaios con tá- del Efpirkufañto.A todas horas le m-
otable muerte como auia fidofuvida. uocauá dándole^ diuerfos nombre^ 
Sucedió el año de mil y quinientos y vnas vezes le dezia^ Amigo mió, ótrasi 
nouétá y feys.Coraulgo día de laCruz amor de aquél que íolaraenté fe fabe 
buena v Canaca la tarde vifito algunas perfeaamentcamanPorquéfoío él fe 
enfermas^ otto dia que fue Sabado,dí conoce entcramente;Yotras mil ternü 
xoquelefacaffenlacaraadevn retretí i-as.Comunicó co vna perfona muy fu 
co donde iateniá.Efpantaronfe las mo amiga que la trato defde muy mo ja q 
ías de la nouedád, porque nuuca auia repartía los días de la femanadeíí a má 
querido falií de alli}yteplicó.Saquenlá íiéra.EÍ Domingo coníiderauaaDios 
que no tabran aquí tódas,dio a vna mo Criador de todas las cofas,)' fuyO,y cd 
ia de fu celda vna redecilla que eflaua ítio a tal dézÍ3,y fuplícaua acabaííe de 
haziendo,yladixo. Tomé madre mi reformar lo queauiá criado, y rio per-
poftrera labor.A la tarde pidió que lia mitieíTé qué defdixeffe en nada del fer 
maífen aí medico, aunque ni éftauaed que le dio eneÍBautifmo. El Lunes le 
la Cama,ní parecía que tenia enferme- confideraua pádré,y como con quieri 
dad.Violá eÍinedicoTy mando que lá lo era mas que todos quaíítos ííéíle el 
dieffeülosSacfámentos.OtrodiáDo mundo5tratanadelremediode fusné-
min^oducfueíafieftadela bienaueri- cefsidadesjydelasde fus hermanas.El 
turada fantá Catalina de Sena,dé lá Martes le reprefentaua medico, aquié 
qualcomofe há dicho ^  era deuotifsi- tóüydé efpacio fupliea por remedio de 
ma recibió elfañtífsimo Sacramento íjsenfermedades.El Miércoles, como 
auque no por Viattco.Leuantofé,y fe luéz vniuería! de víuos,y muertos po-
viftio paraoyrMiífa^órríO fi eftuuicrá niafé delante de fu fanto tribunal5y he-
fana vhincadaderodillasjuntoafu ca choexamen de fu conciencia, mtraua 
mae'ftuuocn toda la Mií la. Pareció á laeftrechacuétacjauiadedardefuscul 
•vnafobrinafuya que tenia los ojos qué pas,ydefcuydos.EÍIueuesleconíiderá 
bvados,v el roftro,ya difunto, y juzgo ua páftór,penfamiento que la caofana 
q la quedauan pocas horas de vida.Qui rmguíarcónrénto, viendo eí infinito 
lolatener porque no cayeíre,dcfuiola amor detqueíiendolo de las almas qui 
diziendo.Madrequitefe^uedeaqui al fodárfu cuerpo,yfangre enfufteñto 
coro baxo pudiera yr,que me fiento de fus oüejas llamando a eftediuinoSa 
muvesforcada. Acoftofe para recibir cramento,paílo faludable.El Viernes 
la Extrcmauncíon,defpues rezo fus de le reprefentaua como Rey,y pregunta 
uociones,y el oficio diuino haftaNo- dola,porqueeíre dia fanto el de fus a-
na v lueS0dixo.LasVi fperas,yCom- frentas,y en que recibió tratamientos 
pletas en el cielo las diremos,y afsi fue-, de efclauo, le imaginaua Rey, refpon-
que murió antes de Vifperas.Y la ente dio.Porque eíle dia la fanta humani-' 
rvaroneldiafigulentequefue^clbié-- dad deChrií loconquif lo los cielos. Eri 
aueoturaáofan lusa Éuangeliíla de aueriguáciondeloqualdezia muelos 
quien fue muy denota. lugares de la íagrada Efcri tura. E l Sa-
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bado ic confideraua efpofo, y le ofre- ños en compañía de otras dos hernia. 
da la entereza, y caftidad que Tiendo ñas de poca mas hedad, todas tres [m,/ 
raonja auia prometido, y juntamente tos^rauy fingulares,y de los de ^ . . ^ 
lererignauafucora^on.Delqualdezia opinióquccílacafahatenido.La vna 
ella que uunca criatura alguna fele auia murió muy moga, muger de patuCu. 
¡leuaao,ni enagenadole del Senoi-,cu- lar vida,y muerte,que por cuitar proji 
yo era. Fue muchas vezes maeftra de xidad ladexOjel que eícriuio]2func]a. 
iíOuicías,que la ocuparon en cite of i - cion defta cafa.En eíla ocafion era vi-
d o defde muy mo9a,y íaco dicipulas ualafegundahermana3que^oreí}ara 
rauyfeñabdasen vircud.Eramuy con zon fe contentaron con dezi r^e era 
t lam en elíeguimiento de la comuni- fu vida muy extraordinaria continua-
dad-Y de todas todas maneras trabajo da cincuenta años con muy gran opi-
mucho en elía^porque tuno muchas ve nion.Soror Ifabel, dcfde que tomó el 
zes los oficios más trabajofoSja los qua habito defde cinco años, auiendo rece 
íes atendia con grande exemplo. Era i rado la puerta a todos los cuydadosdc 
deuotifsima de la oración dclPater no que los mas délos hombres fe dexan lie 
fter,y el Señor la auia eníeñado muy uar,losfuyos fueron procurar fermo-
fantas confideraciones fobre cada pala jafanta. Acaboíe para ella el trato depa 
bradeftadiuinaoracion.Tamas eftuuo rientes,y parientes tan cercanos, eo-
ócíofa,ni en conuerfacion,quenola mofonpadres^y hermanos. Su trato 
cncarainaífe a fu aprouechamiento, ó era folo con Díos,y fu vida talj quefin 
al de fus hermanas.Si entraua a vifitar hablar era condenación de lósdefcuy-
aíguna enferma, y la hallauaacompa- dos de algunas religiofas.Era demanc-: 
fiada,mirauaíi auia algo en quelapo- ra tenida aun íiendo muy moca5que 
dcrferuir,yrinofedefpedia diziendo. pordodequieraquepafianahazia que 
N o quiero perder mitiépo.qdierálos fecompuíieíTen las mas dcfduydadas. 
codenados por alguna parte defteque Todafuvidafue oración. Defpues de 
perdemos todo quanco tiene el mun- Completas no falía mas del coro halla 
do.Díole Dios vna enfermedad prol i que eratiépodeyrfe a recoger aldor-
xiísjma,y muy rezia de que eftuuo mas mirorio.Era la primera que fe leuanta 
de diez años en la cama.tan tullida que ua a Maytynes fin que la llamaíTen. Te 
no fe ppdía menear.Murio año de mil nia afu cargo llamar a laíacriftan^fiíe 
yíeyfcientosyvno}congran confue- defcuydaua.En toda lavidafaíro¿ellos 
]o,ymuchaopinion. nidelashorasi inoes halíandofecnla 
cama enferma, y en dando licencia el 
Caj>,XXFI.T)e otras religiofas def medico para leuantaríe profeguía fu 
ta cafa mfignes en fom. fanto exercicio díziendoiqueaíü con^ 
tidad* ualecia mejor por fer fu roayor regalo 
hallarfe conlas íieruasdcDios en elco 
T A Vida}y muerte raarauillofa déla ro.Entre las cofas que ay marauíílofas 
hümUvk ííabelde nueftraSeñor, faue pn la vida defia rclis.iofa,1a que lo es 
muy notable.Y los milagros que ha he mncho>yí]emprefe,'ti}u6pcrmilagro 
cho,fueron tales que quifonueftro Se- ía^uceltiempo que tenia para ranra5 
ñor que no fe fepultaffencofas que re- ocupaciones. lamas fe quedaua fu";a 
dundauan en tanta do r ia fuya,y cono del coro, qcon las obligaciones parn* 
cimiento de la fawidad deüa fierúa de eularesque efta cafa iiene,diira juchas 
Dios,FuenaturaideSeui}la,hiiadepa horas.Oia todas las Míííasquefedezia 
dres honrados,y conocidos/Tomo el en la ígleíia.En aderezar la capilla (Jci 
habito en eíta caf^ fiendo de cinco a- famiísimoSacramcnto que co r r iap^ 
iv^tv-» T i r ^ m l n nrn t7 n ^ m i T )vf i •; -de fantQ Do ingo v deíu Urden, 2 j t 
fu cuenta fe ocuparon defpues que ella fima eb fuperíona, y en las dicipiííia» 
falco tres,ó quatro religioíás, y todas: Gomunes,y parhcuiare&í íucedia mmt 
tienen harto que HazerjA todas quan^ chas v^ ezes oyríc los golues en d coro; 
tas enfermas auia en la cafaíeruia en al altOjtomandoladiciplinaen el baxo, 
cunas cofas,y a las folas fiempre. Ser- D e ordinario no fe acoílaua defpucí 
üia a la celda de fu tia-de quanco era me de MaytineSjy fi alguna vez lo hadaf 
xiefter.Cofiafu ropa, y la de todas las erapequenoratoeíqaedefcanfaua.Sié 
yiejaspobresdecafá-Hazia todos-ios preérala primera eó velar lal enfer» 
aderemos de bordados, yí iores que fe raas,q en vn conuento grande,es fueiw 
ponlancníú capillajyfiauia algún baf §a que las aya.Eñ el tiempo que auiafio 
tidor,qüe los ay de ordinario en efta ca res, antes que fueíFe a Pr ima las tenía 
ía,pata los otros altares, daua alguna cogidas^y pueftas en la capilla con tan-
hora íenalada,en lá qual ayudaua a las gran primor}que parcela obra de dos. 
demasJEra puntualifsínva en cumplir horas.En algunos exercicios corporal 
la regla,y eonflituciones iaunque fa?f lesque teniajacontecia verla muy can-
fen las ceremonias que parecen de me fada,y fudandosy queriéndola ayudáis 
nos importanda.Eramuy pobre^taí i deziacon mucha alegria.Dexenme fui 
contenta de ferlo,que de las limofnas dar por el que fudo por mi. Algunos 
queteniapara fus necefsidades,partía diasantes de Nauídad,en vn retrete^ 
con todas las monjas pobres. G o - que tenia]unto alcoro3ponia vn altaji. 
mulgaua con muchas lagrímasj y deüo eo,y el peíebrfe del niño lefus q la Paf-.-
d o n . Aunque en efto tenía tan gran re cua auia de ponerfe en publico. Co to* 
cato, que hazia las Goíasidemaneraque bidauaque leíuefíen a ver defpues de 
parecieffen en los ojos de D ios tan fo May tines, y dezia. Compongamosel ' 
lamente,ha2Íendo eftudio de qué lava portalicojporque no halletá mala po" 
nidadnollenaffeparte del-merecimié íadaelquenoquifo ótraé Yuanfe allí 
to.Guardaua muy ordinario filencioi hartos ratos las religiofas, donde halla 
y quandoviíitaua las enfermas hablaua uangrancdnfuelo,ylaíieruade D ios | 
íiémpíeGOÍás de edificación. Aunque las^ecifeñaua muchas-deuoeíonés. L o s 
cómo era humilde hplgauamasde oyr quarenta días defpües délos; Reyes pm 
las queáedezirlas.Otícongran güilo; memoriade losque elSeñor.eíluuoGir' 
íosfernioneíj j ía lición defrefiEorio. el deíierto^feyua acompañarle alcoro 
Yalgüná^p^labras^n particular que dondeeñauapintadaeiiahiftoría. Y 
ilaímatiala'ieiua de1 Dios-bocaditos, djxoraasdeynaveza,vriaraon]a graa 
laírcferittcon-tan grande éfpiritu que fuamiga.Eftimuy; lin'do aqui,que efta 
haziarí mudanza eñ lasiquelas oian. E l íblojy no,tiene que negociar masque 
viernesdcLazarodéxbvnpredicador conmigo.HálíaroiilaynavezpGnknw 
muy éf^nitual aquéllas palabras que di dovnas flores con que efíauacereandoi 
2delEua:ngéli:o,qnand:óilloró el Señor vn crucifixo.Pareciola que éftaua mfag^ 
la muerte de Lázaro, Bece qmmodo atenta vna monja que la;miraua, y di-
tímahat eumX hizo en iafiefta que fe.fí xola.Eftoy enfanchádo Ja cama alefpo 
guio del faqáfsirao SactamentOjeferi- fo,porque tiene efpofa nueua, efta tari 
uir eftas palabras con lerrasgrandes. Y de . (Po rq auiadehazerprofefsióvna: 
pufo al pie del crucifixo muchas ouegi moja.) Seria nunca acabar contar pala 
tas apacétítandoíe en fangre que caía, bras fuyas, que aunque eran pocas, to-. 
yla letra püefta de maneraque hazia de das hazian manifeftacion de'fu grasvie, 
uocioe.Potiia muchas letras deftama- efpirítu.Reuelola el Señor algunas fe-
nera,conque hazia reparar aun a las cretas,y vna dellasfuc.Que acabando^ 
tnonjasmuy diuertidas Era rigurorif- fedeconfcííarvna monja,m,uy dudo-: 
ía 
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íacnfi coraulgavia,y cafi refuelta en mareueloados grandes amigas fUYas 
no comulgar,cftaua retirada en vn rm lo q con Sóror Ifabel fu herman a ai,]a 
con del coro.Ya que auia comulgado paliado. Diziendo q ^ fue a qu exar a 
muchasjllego la madre Sóror Ifabel. nueftro Señor dclla^porq no la ^¿¡L 
Y quítofe fu tnanto,y velo,y fe le pufo licuar configo,y vino muy alegí^ p0r 
a la monja,y dixo.Mi alma vaya, a co- que la afícguraronju faluacion nueua 
mulgar^ue acaban ya.Rcfpondio que que deuiafer recibida con fujtio rego-
no auiáic comulgar.Replica la fanta zijo,con laqualdizen lashiílorias o el 
faya que acaban que defpues fe aueri- bienauenturado S.Francifco anduuo 
^aaratodocffo.Lam6nja fue confu- algunos años transformado enDios, y 
Sfsima,parecicndola que Dios auia re- cafi fuera de fi de contento.El año de 
uelado a fu fiema lo que nadie fabia, y 16o4.por Oétubre, dehedad de fefen-
quecraordende Dios, el ruego de la íavnaños.ladcfauciarolos medicosde 
íanta,y refiriéndolo a fu confeífor ere vna grande enfermedad de modorra 
yo lo nn'fmo.Algunas enfermas acón- 4tüuo*c°m.^oameÍorac»yf«eírcal 
tcciodcíTear alguna cofa,y yr ella a lie coro,yafsiftio;a las quarenta horas,q 
«arfela,bufcandolacon mucho cuyda- defeubrieron elfantifsimo Sacranaen' 
do. L o qualparece que auia de fer reuc to,y tiene algunasvezes las monjasdef 
landoia Dios el deíleo de la enferma, ta cafa.Con algunas demafsias q hizo 
Apretóla mucho vna dolencia de go- mal conualecida,fuc en crecimicto fu 
ta artética, y íiendo los dolores terri- calentura^ con ella fu paciencia,y file 
bles,jamas fcquexo. Antes tenia mas cio.Mandar51a olear los médicos aon 
alegre femblante que en falud. Coníi- ze de Nouiembrc. Y oyó efta nueua co 
deraria en í i lo que dixo avnaenferma grandifsiraa alegría,y pueftas las ma« 
cofolandola. Que mas quiere quien fa \\v%&\\QSe'Beumletudamm$víQ co 
bequehazela volutadde fu feñor?Qui notable fentimicnto del conuento ha-
Co nueftro Señor darla dcfcanfo3y cu- ziendo falta en el ai duchas cofas, y ma 
plirla vna palabra que la auia dado mu y or hazíendo aufenciavn tan raro exc 
chos años antes de fu fallecimiento,co plo.Porque en las comunidades con-
faque no fe fupo hafta defpuesjal tiem certadas,y en las que no lo fon,es gran 
po que murió.Su fanta hermana cftan perdida la partida de vn fanto. El otro 
do ya oIeada,la pidió con grande inílá dia quefuede fan Diego por la mana^  
cia^uequádoícvieífcenelcielo fupíi na con todos los fentidos( aunque no 
cafealSeñorfe firuieífe de lleuarla,quc quifo el Señor que dixeífe nada de lo q 
ternia a buena dicha que fueííe al pur- viq) fu femblante dixo queietia mu-
gatorio,qiieaun cííc lugar no mere- cho.Porque abrió los ojos que! toda la 
cia.Yia enferma la dixo.Que era tepra vida vida tuuo dañados e f ¡ i ^ ^ $ t j 
no^quefeconformaife con la voluntad roüro hizo demoftracion de ^rapdu 
del Señor.Entriftcciofe mucho, porq fíma alegria. A l punto qüceíp^fi11' 
los grandes deffeos quando fe dilatan tío cafi todo el conuento que ?"aua 
atormentan el alma.Con eíla pena fe prefeme vn olor fuauiísimo» >' ^ ^s' 
fue a la capilla que era el vnico confue- traordinariojque fe juzgo por cola ve 
~—0 ..,„>..„,—, — — ..-..^....«•.««lasllaga- j 
folada: y dcííeando faber la caufa de la frefcas.Tambien la hallaron e" eí ^ 3 
nueuamudangalarefirioengranfecre chofcñaksde los golpes qu^e ** * 
to parecicndola que halíandofe ya fu líauaronla al coro baxo deípue5 de ^ 
hermana tanvezinaa la muerte,el cafo ^ W t a ^ c f e ^ W é e í i u u o ^ ^ ^ j Y ^ 
feria fe^feto,y no fue afsi3porq la enfer ras.Cortaronla tantos pedacos dej. 
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¿V fue mcneñer ponerfe otro, quenoquieronhazerreíiílencíaaliíá-
OuifoDiosmatii.feftarla fantidad de /iuarinento que Dios aüíá hecho de iü 
íbfieruaconmanifieftosmilagros(^ue fierua.TGníóclhí¡bito,y líabiore S i l 
hanfacedido,con parte de los hábitos rorMariadcfánPabloíy noüicla,ypr8 
ouclacortaron.Devno particular ay féfladioniaraüillofoekemplo.El mcg 
eran memória.'y es q auiendo en elco t io éraeafi ordinario, la compoílcioii 
ucnto gran falta de azeyte, la depofi- y íriodeñia, demanera que éftandó éri 
tariáque era gran apaíionadá déla íier oficios que erafuer^a negociar con fe? 
ua dé Díosjfuplicole con mucha inflar glares^eparauan en efto poi* cofa fifr^ 
^iaíeraediaífe aquella necefsidád. H i - guiar. Y vri medico que la curo eñ él 
zo limpiar las tinajas para echar en í i ia ldélamuertejdíxo^uédéfolovcf 
ellas el que efpéráüa comprado. Tar-^ lafiehdo portera de la efcaía la íuü8 
do cft«<nvenir muchos díás,y quando poi-fanta/m fabqr dcllamásqüelo que 
llego^ue el mifmó criado dplcoriucn- lu íembíántedez'ia.Toda fu vida fne dé 
toqueauialimpiadoiatinájaéií cóm- grande prácíon^y tan perleucráteqül 
pañiadc ladepoíitaríá, y de las porté- le fucedio muchas vezes eftar én vn Ití^ 
ras qué auian vií lo la t.inajáyacia,y pa- gar tres horas de rodillas fin hazer hát 
recio llena deazeytétañ diferente del i^ er mas mouimíento qué íi fuera de p | 
ordinario, que el color daua téíHrhó- Id.Fréqücrttaua mucho Ids Sácíamen* 
nio del milagro.Son grandifsimos los tos3efpáhtando loscqnfeííbres la puíi' 
que el Señor ha hecho con éfté azeyté dádderuc6ríGÍeneia¿Dixoá vna graft 
cndiuérfídadde enfermedades, en el amiga fuyá ,qüé fe cóafolaua mucho. 
cortüentó,yfueradeljy es graridéladé cofidetádoariueflróSefior aííentadd 
uocío que coíi el tienen en la ciudáddc éú vñá peña mirando a íos bárrencl 
Seuilla. * quéfedaüaíllálaCruz en que aüia dé 
E l año de i Óo6.a veynte y ocho de fer crüclficIdoiQuifo el Señor Henal 
M3yo,rauriovna religiofa que defde laalcielomuycohtierhpoíDiole vñái 
niña fue fobre manera callada , tanto yfipula con tan gran rigor, qué dcfdé 
que apenas fe le oiá palabra ^  fino fola- lá cabera haña los pies fe hinchó ixioti% 
mente las que nó'íe pódian efcufar.Y ftfüofaméte. Antes q el medicó la vicf 
con efto fus refpuefías eran con pala- fe tuuo ella la enfermedad por mortal» 
bras muy contadas,rio fe, podia hablat Luego cofeílbjy comulgó co grahdií 
en fuprefenciacófáque olieífe a mur- fimo confüe]p,y ío hizo muchas vezd 
muraciomDclibrosdeuotoSíyíérmo en aquellosdias^Alquintó diala olea^ 
nes éralo qué hablauá.Y aunque eftá v i i ^ y no fe puede dezír el contento co | 
da la comen^Ojiy continuó por aígíin oyóeftanueua.Dauavnosfufpirosqu^ 
tiempo en Cafa défuspadres,viuia fiem la fallan de! alma diziendo.O Señor íí 
precondeífeosdetomareí habito en váfeácabaíTeeílo. Apretauala mucho 
cfte monafterio,donde fe le repréfen- íosdoíórés del mal,y dezia:fuera deílos 
tauan mayores ocafiones para ocupar folo me laftíma el deífeo que tengo de 
feenfusfantosexercicios. P o r juftos verme ya con Dios.Alt iépodehraní i 
reípeftos dilato el tomar el habito. Y torezaüaconlasquerezauanafo cabe 
íiendodediezynueueañosjfindarcue cera con tanto fofsíego como íi cíiü-
taanadiedefucafa^vino a eíla donde uierafana.Llamauaanueílropadre farí 
tenia muchas parientas,y en compañía to Domingo con gran feruonhizicró 
devnafeñora que tenia Breue, entro rnemoria de algunos fantos, de quien 
dentro,}'fe refoluio quedarfe. Y aun- eradcuota^y nohazieñdoíadelAnseí 
que fu padre,y deudos i fintieron mu- de la guarda dixo.Y nadie fe acuerdcr 
cho fu determinacion^ran virtuofos, del amigo mas cercano,y primero / Pí 
dio 
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dio a vozes hermanas fuyas( que tenia racrcedes.Cociben variedad de fantos 
tres en eftacafa)qnolloraíícnfumner deffeos todos encaminados a ja me-
te que era bazerie agrauio.Quc con ef jora de la vida.Elbcndito fray Andrés 
ta ícguridad de conciencia hablaua. ocupaua la mayor parte de la noche, 
Muchas otras mojas ha tenido efte y del dia en el coro,regalado con l ¿ » 
íouuentoAquenofchaze mención tas medicaciones, acompañadas de 
por no eftarenteramente aucriguadas gran cantidad de lagrimas. Que ficn-
- fus coías£ntre ellas fueron Sóror Ma- do araarguifsimas alos mundanosjfon 
riadeíanta Ana,Soror Magdalena de celeftiaiconfueío delosjuüos. SupU. 
lefus^Soror Magdalena de la Cruz ,y caua en la oración con grande ínftan-
otras.Quefiendo efte conuentodedo ciaala V l r^e" df W m e ^ $*$toÜ(&s 
zientas monias}y que fiempre fe ha fe- mo, fe firüíeíle de alcanzarle vn fauor 
fíaiado en la obfernancia regular^cúr de fufanto Hijo.que le ternia p « mu« 
plimicnto de las fantas coníticuciones feñalado. Que k fitaicffe de llenarle 
de la Orden,auran falido muchas con para f i , en alguna de fus fantas ficíhs, 
ííngularesaprouechamientos.Su habi Yqne ínerecieffe efta gracia quien paf 
to es muy rcíigiofo, y muy conforme faua la vida con tan particular defleo 
anucíbasc6nttituciones?las libranzas deferuirla. Quefibienauia fido mc« 
con íeglares fon muy pocas, y porrea nos de lo que rnerccia,y el dcuiera ha-
des con lien^bs clauados¿ En que han zer,^ poco caudal que tuuo le empleo 
querido las mojas que aya fiempre grá encofasdefufernicio. La Virgen fo-
rigor,y queriendo vn General que fe berana le concedió lo q tan jufta,y inf* 
iabrieífen para padres, y hermanos, lo tantemente la fuplicaua.Enferrao gra-j 
íintiomucho el conuento, Y las cofas uémente vn diá de fu fanta Aíi'ump* 
fe han quedado hafta oy en el eftado- cíonjy la palabra que auia recebido, jj 
que tuuicron al principio.^ La caridad gf auedad dé fu enfernaedad le hizic-
con las enfermases grandifsima,y aun ron afí'egurarfe de que era llegado el 
que fean muchas ay quien las firua de dia de fu faliecimientG.Y con la fcgu* 
muy buena gana,aunque las enferme- ridadque en cofas femejantes tienea 
dades fean de muchos años,y mas íi cae los fieruos de Dios^llanado ep que fe 
en relígiofaspobres. riacierto eicuiTipiimieqto de fus def-
fe6s,auifó a los frayles certificando* 
f a p J C X V I l & e los (teruos de T)íos F r . losqueaquél dia auia de morir.Vif ndo 
t^ándrej morthyfray luán Ja refolucion con qneel fieruo de Dios 
Vithmt. áfirraauafu partida, y dcffeandoíabcr 
el fundamento que para ello tenia^ref-
p.ondio.Queporauerlo deífeado con 
hnode T A Orden tnuo en la Prouincia de grandes vcras,y fuplicadG a la Rcyna 
1477. t Alemania la baxa vna Congrega^ del cielo/e firuiefíe que fu muerte iuef 
JF. Uán cionreformadifsimaenlalsladeOlá- fe éndmconfagrado.3a algunadefusfie 
fQ "f ¿ dt1-Y en el c.0n"ei?5o & Harlem paila- ftas^y que fiendo aquella tan principal 
ma xb. ron ¿ega yj^g a| cje|0 por eftc año ¿g ci.e-a ^ue|c cumpiiría Co el , lo que tan 
Í,Jmn I477-Iosb!éauenturados fray Andrés inftantementeauia rogado. Eftando 
Mipid «fe Noorrh, y luán Vithnot. Ambos todo el conuento junto le dixo vn rc-
PÑ> \ib,\ fueron muy feñalados en virtud, muy ligiofoqueeftuuicílerauy confolsdOj 
ocupados en el fanco exercicio de la yconmuchogufto,quc era jufto que 
oracion,dondeiasalmasquela tratan le tuuieíTe en aquella ocaíion q ^ i ^ 
de veras tienen fingulares aprouecha- también auia víuido fabiendo que m 
mientos, y reciben de Dios grandes buena vídaeravifperasdcbncaa mucc 
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, cofas que a los malos redu- olas del mar alborotado kuantan^y de 
• q i 1 memoria en aquella ocafíon las que ci demonio procura en aquella 
zidasa ia m , (ian ^ i nujos hora, que fon muy grandes. Hecha 
aCOr!BemX q«e ^enen los fantosco eftadiligenciaefpiróclfieruodeDioS' 
a l ^ n d o ' e n efta vida las prendas de con extraordinario confuelo, cono* 
fkuena dicha que les eftá aguardando ciedotodosenla fe guridad,y quietud 
f todas de alesna-Reprefentaua ef- que mon^qüan dichofa era la fuerte 
ííieruo de Diosvn padre de buen que auia de gozar en compañia de la 
^ k i t u vconelque tenia del ciclo el ReynadelcieIo,que fe auia encarga-
tm m Andre& refpondio. Con f do de fu protección, 
¿intento hize renunciación de todo ^ El padre fray luán Vichnot era tam 
fluanto en el mundo apetecen los rauñ bien deuotifsimo de la Virgen,may da 
danos de todo lo que en el es regalo, do a la m"acion,como fu compañero^ 
vanidad^erecentaraiénto^ deleyte,y gaftó la vida en exercicios de mucho 
mecncerrccn el monafterio,y con- rigor,ypenitencia.Dclascofasenque 
faerado a los traba) oíos exercicios que mas fe feñalo^fue vna la virtud de k pa 
la Ordentíene,tódos los hallauafaci- ciencia.GranprueuadelaqueDiosle 
les. Porque en todos ellos preten^ auia comunicado.fue vna muy larga, y, 
dia* aparejarme parabién morir enea- incurable enfermedad de vnas llagas 
minado todas quátas cofas hazia ame que le tenían hecho vn retrato del fan* 
recer deDiosbueníucefíb en mi muer to lob.Retrato en la enfermedad aun^ 
te. No remití las cofas para el vltimo que menor muchoyy retrato en el íufri 
trance ( ^ es ^ ^ peligrofo yerro miento en que fe manifefto fu fantidad 
referuarlas para aquel punto.) Que yvirtud.Siempreteniaenlabocaqua-
nesocio por vna parte tan grane, y do le apretauan los dolores, que eran 
por otra tan dificultofd, y que pidien- muy graues^y continuas aquellas pala-
do vn hombreentero,y: muy entero, bras tan celebradas de fan Aguftin, de 
y muy eníi, no es fácil aeertarfe a con- que fe valiero muchos fietuos de Dios 
cluyr bien. Que al tiempo que aprie* en apretados dolores, y necefsldades, 
tan doloress congoxas,fiebres > íed, y hu feca, hierre ,>í in Mernum parcas, 
otros accidentes que en las granes en- Palabras con que el fanto Pontífice 
fermcdades3qüal es la vltima fe veen, Pió Quinto, fe aliuiaua en las grandes 
fatigado el hombre, no queda con la enfermedades que le apretauan , que 
entereza que ha raeneter la caufa ¿de fueron terribles, y el fanto fray Luys 
cuya conclufion fe trata.Concluyó el Bertrán, y otros.Eñas eran ordinarias 
fiemo de Dios reprefentando el gran en efte fieruo de Dios,que dezia.Cor-
contento con que aguardana el fin de tad,y quemadSefior,üG me perdoneys 
la vida. L o vno porque efpero del agora,quefera muy pequeña confok» 
Señor que terne buena dicha en ello, don el alíuip en males tan íleuaderos, 
y también porque rauer;Q en fiefta^de y tanbreuejquefioynotienenfin , es 
la foberana Virgen del cíelo, cofa qco fuerza que fe acaben mañana.Que Ó a-
tantas veras he deffeado.Siendo cier- prietan mucho el tormentoacabara la 
to que el cumplimiento de los fantos vida,y íi poco ferá tolerable. El perdo 
deíleos delevtan el alma. Mandó que Scñor3y la moderación, fuplicoos Se-
le hizieffen la recomendación que en ñor que lo referueys para la otra vida, 
cltranfítovfala Ordcn,fauorecicndo donde los dolores fon inmenfos,íina-
afu hermano^todos los frayks, y rO' liuio,fon fin diminución, y fon eter-
gaudo fe firua Dios de licuarle a puer- nos.Para efta ocafíon osíuplico que re 
todefalud^ibrcdelasborrafcasquclas ferucyselhazermemerced,quc no la 
quie: 
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quiero en eftavida,en materia de refer yor ver en tan pocos añ65 tanta per-
uarme ios dolores, y fatigas que ef- fccion.Losque viuio én la Ordeu fue-
pero que han de feria vigilia de lafa- ron muchoSjy quien los comerj^o coa 
lud de que gozan los bienauentura- los aprouechamienros que fe han di-
dos'en el cielo. Otras vezes repetía chofedexaentéderloqharia'eneldif-
convnanimo de gigante. Señoría- curfodeltierapo,yelciin)pliniientode 
brad , golpead eíb piedra, que viui- las íantas leyes de la Orden ,perfona 
mosen la cantera, donde con los a;ol- que tan fanios principios tuuo.No fus 
pes de la efeoda .p i co , y otros iní í ru- de aquellos de quien dize clEuangcljio» 
nientos, fe labran las piedras que fe q eoraen^ada la fabrica la defampara-
h m de aíícntar en el foberano edifi- ron^no hallandofe con caudal, y feer-
cío de la celeíHaí ciudad de Hicrufa- ^as para licuarla adeláte.DiofelasDios 
¡em. Soysfoberanoantificc,yfabeys afufieruo para $ durafíetodala vida 
que enfermedades, y dolores me han caminando por jas fendas de la juílica, 
dereduzíra eftadosque libre de cien que fon las que tiene la religión fin de-; 
mi]irnperfeciones•; y miferias, entre {ampararlas vn punro,nidefuiarfe de* 
fin ellas al lugar donde ninguna aya. llashaílalamuerte.Qucesgran do de 
Hizole nueftro Señor vn íiogularíísi- D ios de que goza los q fe ha de faluar, 
mo fauor, quefue lleuarlepara fi, el dia EnfermOjy aparecer de los medicosel 
déla Natiuídad de nueílra Señora de mal era tan Iigero,q apenas tratauá del 
quien auia fido deuotifsirao. Y qui- remedio, ágenos de todo punto del d 
fo D ios que los dos hermanos com-, el mal fucífe pelígrofo.Eílo$ éralos pe 
pañeros en eífa deuocion ¡ y enla ob- famientos del medico,y de los fraylcs,' 
leruancia de la Orden lo fuellen tábie pero el íieruo de Dios,ó porq tuuo re 
en gozar el mifmo fauor en la muerte, ueladon del cieIo,(q feria lo mas GÍer-ü 
PaÜeeioeñe bendito padree! año de t o ^ ó p o r verlo qimpottanoagoar* 
mi l y quatrocicntos y fetenta y feys. dar para eí vltímo aprieto lasconfeísio' 
nes(y erro q a muchos dexapefadamé-
Capkuh X X V I í I , 'Del¡¡eruode te burlados,) el fíeruo de Dios IJarao 
'JDwéfray lumGaleto. ^ % P vn padre qieconfeírafí£.HÍzolo 
knode 'T ' ^2™^ elhabito el padre fray íuari con grádiísimoarrepctimiétOjy dcuo 
1480. G a i a o en eí conuento de fanto cío&,como hobre que entendía quefe 
F . l J n ^<?ÍBÍn^0 ,de Bolonia, E n hazien- confeffauaparamoTÍr(cjesofroqpala 
Mígud ^0 profefsion comentaron a cam- bras.)Luego pidió con mucho #ncare 
P w ^ . i pear en d grandes virtudes que fu v h cimiento al Perlado q le mandaííe daC 
dareligiofifsima,yexeraplar, le hizo el fantifsimo Sacramento del altar poí 
digno deíosfauores que da D i o s , tu- Viatico q es él clgran focorro q Dios 
uo-Fue el acrecentamiento efpiritual dexo para aquellos queco enfermeda-
deí íieruo de D ios tan aprieíía, que des peligrofas,eftan en vifperas deco-
caufaua grande admiración en fus mégarclviajeq-hadehazerelalms de 
compañeros, viendo tan grande a- la cama al tribunal de Chriüojdode ha 
prouechamiento, tan grande obfer- de dar cuenrade todas las cofas fuceoi-
uancia , y demoílraciones fantas en dasenlavidaíaunqfcafimtiyffif"'^3^ 
vn frayle tan mojo. Que quandola TunoeícrupuloelPiior/abicdo q qj 
Orden acabo de muchos años ,con tefoGorrolercíeruoDios,yle h3Z; . 
ios fantosexcreicios que tiene lehuuíe íglcfía.no enocaíjoncsligsra^y xah -
ra reduTÍdo al eftado que tuuo muy al geras como parecía la enfermedad u d 
principio de fu conuerfion, pudieran íieruo de Díos.YquanGO uo fe pudo 
caulargran marauilla.Y caufaualama- niquifo quietar Golareínueilapcíwa-
d i£ -
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faeb i ' i - ^ ^ parecer del Periacioi y de le aguijaron dcfdc que fe echo eq la ca 
auiaWlapne&conquc corrianlasho far c|ue era Dios clqueíoikitauaaque 
j<as,y con que liegaiia la vkima en que ilos peníamicntos, y que daua aquella 
auia de partir al cielo* C o n eíte conocí prieíía que feria lo raas c imo,ó raoui-í. 
miento'fueron tancas las lagr imas^ cá dos déla inftanciaque hazla findcfcan-
brande la fuerza con que pediaei fan- íarvn puhto,íe refoluieron de traer el 
to Viat ico, fin aclmidr largas ni diía- ol io faato con que fe vngen para eo-r 
GÍon5auiique fueftc de tan pocas horas brar fuerzas en la lucha que en aquella 
que al fin pareció oeceffario coafolar- vin'ma hora tienen Ioí hombres con el 
íe hazieodo grande iaiHraa ía congo-, demonio . Que para, íalir bien de lk 
xa con que d'íanto le cóogoxaua, que dexo el Señor eíie remedio en la ígle-
jferiads.hom'bre que íe via muy vezi- íia.íiecibio eíleíánto Sacramento con 
«o:al fia de la vida» V m o e l faotifsi- {ingulardeuocion^refpondiendoalos 
mo Sacramento 5 y no quiío recibirle. ücí§ Pfalmos penitenciales a la Le ta -
cnlacamafiguiendo el cftilo'de mu- masy a las demás oraciones, y a las fan-j 
dios fantosjy algunos de fu Orden que tas palabras de que vfa la Igkfia en la 
anpjados eo elfueio, y baríados en la- Extrcmavncion con tan entero enten 
grimasj y íiogulares demonftracioncs dimiento j y juyzio j y palabras tan ad-
de deaocion.quiíieron que focííe fu vi uertidas, confideradas, y eorao í i eftu; 
tima coaiunion,y derribados a los pies, niera fano . Que noíe turbauan,ríi 
de,la diuiíia..grarKÍcza , encerrada m los regalos, y vida holgada que elexai 
aqucüa pequeña Oftia rceebir ía ben-. ua ni el cuydado de ioshijos, y rauger,; 
dicioadel fumo Sacerdote para parur- nilos grandes heredamientos que que-; 
alcielo con profunda humi[4ad, acora, dauan en el mundo ( que era el gt&gh 
panada de lagTÍmassy ísaípiros de deuo-, cónfuelo con que dezia ían Bernarda 
GÍ011.Comulgodfa.ntOj con 6|ifglg^ que monanvlos Ecligiofos quemiere-' 
edi&acion de,los que k hallaron pre-j cían eík nórabreí) Acabauafc la vida 
íenieSjytodo qnamo tratauaeía con, trabajofa que auia tenidel eí) la Orden 
prieíra,y raas prieíTaíque íabia .la,que, y viniendo con feguraefperan^a del fo, 
íleuaua el dempo ¡ y lo poco que- que- beraüo premio que auia de .refpondcr 
daua de vida.^ Con,efto-,p,idio íuegola a los trabajos paiíadas,, Muy en íi , y 
Extremavacion, Eravna.cofagrande: muy con-fojado ayudauaalas ceremo 
ver la diue.rfidad de .pareceres en efíá nias, y oraciemes qucíe dirzen quando' 
ocaíjon* E l que eílaua en lacama daua< íe dala Exa-ei imncion. Cofa tan accr 
, , _,, . , . , , , ,, ni 
PprR:i.Viédo que la enfermedad a juy¡ d o e í V í j i b ^ e S á S d e í T í p í a 
ü o de ios médicos, y aparecer de los menos que mueuo.Y.ooraue no aron 
que viaa la ca{idad del fujetoquandó tecieffe efto al Tanto f? av luán Gaíétc 
uera pehgrofa ( q no lo parecía) daua. aunque los fraylcs tenían por acertade a 
R t comp!:«-
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Complacerle en eftapeticíon hallando 
fe en eftado que ni aun el Viatico fe le 
deniera dar. A l fifi préualeciero los rué 
gosde quien hazla fu negocio con la 
punrualidad que fe ha dicho. Y porqué 
eí fuceíTo decláraíie la razón que en to 
do aüia tenido fin repar eri él afíbra-
bro delosfrayles nien el didaraen qué 
teniaíipidio al Perlado qué hiziefiela 
vltima fécomendacion delalrna en pré 
fencia de todos los reiigiofos confor-
me al eftílo déla OrdenrPídio eño con 
tanta inftancía l y fuerga que fe hizo lo 
que pódia reípódiéndo a todas las ora-
ciones con el ferablarite, y ferénidad 
que fe podia entcdeí de vno dé los qué 
có fallid fé hállaüapréfenteaéftéaftoi 
(guando el Perlado llegó á dezír aque-
llas palabras: Trofictfcere anima Chri-
fliana de hoc mkndé ih nomine 1>et T a * 
i m omnipoientis qm te crcauit, &»•& 
Encogiendofe , y poniendo al pecho 
las manos cruzadas en forrt iadeCruz 
comento a repetirlas con grandifsi-
ríio fenrimiento, y feruor á con mara^ 
uillofo esfuergo^ Y como fi fuera \ \ ú -
ma íéníéndá póf ^üaí le mandaran paií 
t irdelavidá rcpctia. Trofidfcereani^ 
maChrtfliana de bocmundoi Ea alma 
raia no ay de que temer ni querer lar-
gas no ayíino partir luego. Bueltoeí 
roftro a los frayíes que eftauá rodeado 
de fü cama ayudando en aquel vítirao' 
trance^ixo.Padres yo muero enla ver 
dadera Fe dé la fanta Igíeíia Romana" 
con eíperangas ciertas de que me ha de 
láluar fiado de la mifeficordia de Dios 
ydeidefíeó qué he tenido de feruirle. 
Y afsi parto confdíado a la otra vida, y 
diziendo eftas palabras efpiró lleno dé 
merecimientos^de años.Falleció eí 
de mil y quatrocietos y ochéta. Mur ió 
con grande opinión de fanto, y como 
al tal le fspultaron en el clauftro pequé 
no del conuento de fanto D o -
mingo de B o -
lonia í 
C a p i t u l . X X I X . T í e la Beata Lucina dé 
Soncino de Id tercer a OrdendeTent-
íenciade fanto domingo. 
C O n c i n o es lugardeLombardíaen-" 
^ t réBre íTa j Car moiia,que es donde a-
haciolabienauanturada Lucina-Süpa ' 
dre fe llamó IdanEñropino honefl-s fa ^4l0í 
roilia dé aquel lugar, y la madre fe lia- «o"¿t 
mo Pagariina. Criáronla fus padres co ' ^ í í 
muy particular cuydadoj y éh la niñez Fr-^n 
cometo a défcubrirvna puridad dé vi- M H^Ú 
dafeñalándofeenexercicíos dé deuo- Pí9'lh^ 
tiori.Enqfeecháüá de verqueéntati 
tiernos años era Dios el maeílro de tá 
fantas virtudes, y que yua el Señor ert 
aquélla edad echado grandes cimiétos 
para qué poí ellos fe vieffe la fabrica, q 
en mayor edad íeuátária el Señor; N o 
puede dexar de caufaf mucha admira-
ción ver en q parai'ori tan fantos prin-
cipiós.Potq llegado a mayor edad vié 
dofe grációfa,y dé buen parecer torcici 
él camino que auiacomentado, y dc-
xandó lá fénda q la encamiñaüá á la per 
fecion,fe confagto toda,y de todo pürí 
to a la vanidádjgalas,y pompas rriündá 
has. L a vida toda paffauacn procurar 
q la hermofura natural crecieffe con a-
feytes,yotrasinduftnas qlas mugerés 
tienen para ^  la belleza parézcamayor 
én íos ojos dé los hombres. Nd pérdiá 
lasocáfióhés q fe ofrecían para aíiftii' 
én fieftás publicas en baylésjy otros eii-
tretenirñiehtos» Én los qüales muchas 
délas mugeres mo^as dcííean hallar-
íepor ver, y fer viñas, eri daño de fus 
proprias conciencias, y de las agenas. 
N ó pudieron dexar de tener el fin que 
fe pude temer de libertades femejantes 
Que es de muy pocos faberfe valer eri 
las ocafsiones, y gran dífcreciomy ^ r ' 
tud huyr della como del fuego. No lo 
h izoafs iLuc ina, fino que holgando-
fe de parecer en publico alas leyes 
que fe ha dicho vn mancebo de los 
mas principales de aquella tierra an-
cionado a la buena gracia de Lucma 
la pidió porefpofa. Salió con fu Pre: 
r tcnf ion' 
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r vcod-nüeüo cfiado creció el uo el conuento defpues de auerfere- . 
teoi0de mañerea como era vno el co formado. Fray Aguíl in de Bugcla, -
v^onqui ' íeroqlos' nombres declaraf | quefue el fegundo Prior.quefucediO , 
íealo.oueeneialmaeftaua.Líamauaíe a/ray Tomas-de Paula, murió en ía , 
ella M m & $ $ k é troeo.cl nóbre, y por , ciudad deVenecia a vcynre y dos de i u -
á(umaridofe Hamaua Lucino eíía.fe { i iodelañodeínilyquacrocientosy no' 
Hamo JLucin'a-Gó d eaíaií)iéto íc hito j uéta y tres, efta fepultsdo en el couéto , 
i-ica poro loeraLLKÍnOjy quiíp 4 !a ha , de fanto Domingo de VeneciaíCüya fe • 
zíédafee.artaíi'o-cn iíopoikio^en galas, ( ptilturahahonr3do_eiScñor con mila 
e¡itracamiaospropiüsQmue,ermoca . gros.Pue de los primeros moradores^ 
yrica,c]guiíauadefedQ paraviuír dif- ' de aquel conuento fray MateoCare- . 
íolutamcnt^Perotodo encaminado a r io Mantuano, por cuya intercefsioo -
dar gafto,y aficionar mas al nueuo ma en :vida,y en muerte ha hec^ho elScñor 
íido^y q corriclíe h t i&Hf todas las mu muchosmilagros.Con fiísfermones((] 
eres de Spcino engiáucekfien fu her fue marauillofo Predicador ) reformo-
mofara. Tuoo en iu marido vn hijo, y nofolamente el nueuo monafterio/i-, 
Voahijai y.lleuofelos Dios dentro de no toda la tierra de Soncino,ynoes-
rauy pocos ií¡as,po.-Fq el amor de la que mucho, que perfona tan calificada ea; 
auiadefer fierua fuya no fe repartieffe religión ,y en doftr ina, de que goza 
fino que dieffe el: eora^Q entero al que aquella dichófa edad , pudieffen r e -
foío mereceferSeñor.del Afsifucedio formar conuentos, y reduzir la tier-* 
en la ecleílial mudanza que D ios en ra 3 y la Prouincia , a fantas coílum -
el lahizo. .Elaño.demilyquatrocien- bres. L a predicación del dicho íieruct 
tos y fefe.nta, fiendo Pontifice Pió Se- de Dios fray Mateo fue parte para que 
gundo5;natdral de la ciudad de Sena,y muchos dexaífen el ruyn cftado en que 
General de la Orden de fanto D o m i n - viuian con tan grárefolucion^qucalgu 
goe lMae i ró í .Marc ia l AuEibelIo.La nosdelios tomaron el habito de la O r -
republica de Soucído tomó refolucio den en el monafterió de Soncino, y 04 
de introduzir,los padres reformados tros en el couento de S.PedroMartyr^ 
deftaOide end monaüerio de Santia- algunos profcffaron la tercera Orderv 
go echando del los frayles clauñrales q de fanto Domingio^q llamamos de P e 
allí viuian*Con efta determinación ¡os nitcncia.Vno deftos fue la beata L n c i -
dcl gouicrno eferiuieron vna carta al na que frequentando ios fermones del 
Vicario general de la Congregado de padre fray Mateo, como quien defpier 
LombardÍ3,y a los padres Diíinidores ta de vn pefado j y peligrofo fueñb ha-
qfe hallauan en fu capituloProuincial. ziendo Dios vna marauiüofa tranfor-
A pedeio tan jufta refpondio el Definí cion en fu alma abrieronfele los ojos 
torio con mucha fatisfacion, y defpa^ que baña aquel punto ^ auia tenido tan 
charo luego a Soncino muchos padres cerrados. Conoció la mifcn'a en que 
feñalados en rel ig io, y en letras.Entre auia v iu ido, y la ceguedad co q de vnas 
los q erabiaron a cfta nueua reforma- tinieblas yua caminando a otras mayo 
cion,ófimdacion,fuevnofrayTomas res, que es loque fanAguííin llora en 
Donato hombre muy noble,ypatri- iusconfefsiones reduziedoala memo 
ció, natural de la ciudad de Venccia, .ria el raiferable,y defuenmrado eftado 
perfona de tan buenas partes que def- en q Ce hallaua fiédo Maniqueo. Dcíle 
puesfuePatriarcadeaquellagrárepu- conocimiento nacieron las k p m i $ 
bl ica.VinoPr.TomasdePauiavnode y cnchuuieron principio los nucuos 
los mayorcsPredicadorcs que alcanco propofitos de la fierua de Dios hh^ic:* 
i^dadjefts fu^ £ prirosi: P í ig r qug gj do fentimiento, ücduziendo a kt í&r, 
' '" Rr 2 ftoqa 
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. ^ r i a l a v i d a mnndanaeñ quefeáuia fus tentaciones es podeforifsmia.([;0I1 
ocupado. Yhechavna Magdalena vi- cüaquifogaiiaf cláínía (íelarierua de 
ufó con mucho exemplo có deíleo de Dios^q fin péfar fe ló auia efcapado co 
mayor pérfecionjpidio que la efcriuié ]a ntiéua vida.Gobro viílajy^mie.iidic-
íen en A libro de las religiofas de la teí do fer obra de Satansís fin ooféntij,QUe 
cera Orden dePénítencíade fanto D o páfíaífe adelants eón'm fa^énatiiento 
mingo.Coínen^o fuconuéríiOfícorti loefeupio en eíTofiro.Acéion-q^lque 
fefíándofe generalmente, penfaiTiiein es>y fiépre fue ^f incipede fobcíüra le i 
to'niuy acef tadoen los que con verdad neceísico a parciríí i leno dé cofífuTio3y 
deííean comentar nucüaVída,y confer congo xa.No ccííaro áqui los acoiíietí-
uarf¿en eila,y acompaño fu confefsió rniccos d d ajamas k canfa haziendb 
con muchos fuípiros,y lagrimas. Y lúe guerra íangrienta a los q hanfalido de 
gó hizo grade iliüdágá de vida que la q fu poder t i rano. Procuf o contoda di-
pocos años antes auía fido exemplo de lígécia folickár el animo defu marido 
vanidad con que' muchas niugef es rao- Luc ino,y fupo dezirle tantas cofas, (q 
gas íiguieron aquel camino haziendo fon muchas las q tiene pafá perfuadir) 
defpenar con fu fuyn trato muchosho qcoüe'ncidóe} raaíído coítís razones 
breslíeuadósdeíájhcrnlofüra,y galas mandoqdexaílec;!habito,ylereftítü^ 
deíaí que pf ofeíían vida mudana. T r o yeffc a los frayles q fe le auiandado. H í 
caronfe todas citas cofas.Y todo lo que' zoloafsiqdexandoéí habito yüaxon-
fe viá en Ltícina era graüedad, pruden tinuádo todos los exerciciosq eií el ha 
ciá^y vnpefctifsimoefpejodecaftidad. zia.LapcnifenciajyabftinenGÍa enlai 
Satanás enemigo de la naturaleza hu- gar de moderarfe,crecieroíí. Gofeé^o 
mana que rabiaquando fe efeapá de íus" a veíiir vn habito de liegro ímry honcf 
vñas alguna alma de la qual aíu pareceC tOjtraia muy cubierta la categajía gar-
tenia pacifica poífefsioní creyendo cf- ganta,y pechos^eoíá muy sgena de las 
to deLudna^y viendo cí marauillofo mugeres mo^as de aquella frouincia. 
trueque comentó a bufear ínuencio- N o fueron de ímportáeialas inuencio 
nes propia* de fu malicia con que ha- nes q fu marido bufeo procurado rédrt 
zer guerra a la que acabaua de rebelar- zirla á lo q folia fer, y q- las gaíaljíás ja-
fe contra cl,y contra fu Reyno.Repre^ yas fueífen las q auiá fido los prim<fro!¿ 
fentofele vn día en forma de vn nqui- años. A cfto fe encamínauan fusfazó-
f imo mercader cargado dejoyas}yd(í ries,palabras,y malos íratamíéníospé-
píedrasprecíofifsimaSjydixola.Luci- fando que pudieran goípes,y acotes lo 
na eftas joyas j otras muchas mas,te da d por otro camino no fe alcá^ua. N a 
te fin pretender otro interés mas que eran todas efías cofas fino leña q cnceri 
faber tu voluntad, y que es de tugufto diamas el fuego de fus fanfospenfamie 
feruirte deííasvTéntacion que pudiera tos caminando fíempre a mayor perfe 
hazer mucho daño a muger que no cíon.Ycoraoenfcñadaenláefcüeíadc 
muchos años antes tenia librads fu feli Chrifto,fabí3 que ía paciencia era íávir 
cídad, y buena dicha, ert compoficion tud qué acopanaua fiépre a la fanta hu-
defuroftro eng3la$,y en inüertcíoncs, miIdád.Vcnciaco grande animó, y co 
como ficrapre lo ha hecho en concié- finguíarconílancia todas eftas dificulta 
cias de hombres c¡ deífean fer ricos fin des.Y porq la continuación en bié y la 
reparar ni examinar por cuyas manos pérfeuéráciá es do de D ios , haziá gran 
vene ía hazie'da. Qué como fue efta la fuerza en fus oraciones fupHcandoIc fe 
vltima de las tentaciones con el demo- íiruieífe á darla vírtüd.y valor para 11c 
nio declaro fu atrcuimiefocorra Chr i f üar todos los malos tratamiétos ¿cío. 
•to nueiiro Señor entendió que cntr? ínarido,y q fe puíieíTen las cofas en etfa 
do qué 
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A " no deímavaíTe del camino cj c6 fu das hoi^s hablaua mal de la virtud de la 
Swcía auia coraencado a andau.Procu fanta haziendo burla de fus excrcíaos 
j-idoiabiendoloq 
dafíoenlascofas3yloqueei5eñorama to de continuarlos lantos exercicios 
]a conformidad délos caíados3cjuádo fe o^jeaniacomGn^ado.Y quien antes deí 
coniiie«en en el bien. Po r muchos ca- uíaua laexecucion de toda las cofas buc, 
minos, procuró el demonio afligir, y n3s,ya era vnico en ayudarlas no fola-
trabjar efta íiema de D i o s . N o palia- mente confinuendo que íe hizieífcn/i 
ua dentro de las puertas la afpcreza del no ofreciéndolas. 
maridojüno que c o m a por las calles fu Cap i tu lXXX.^ idmde fep ro fgue las 
honra, y fu fama, y todos eran hablar Virtudes de lafanta Sóror Luana 
maldefitmaneradeproceder,qüenen deSoncino.^ 
do con fu Gngulandad;y indiícrecion / ^ ONeftenueuo eftilodefu man-
condenarios tfageSjy veílidos, y galas ^ d o combaron a reuerdecer los aa 
de las raugeres cafadas mogas, y ricas. tíguospropoíitosJueefta licencia vn 
Todas éfias armas bufcaüaSataiÍ2s3pé- nueuo riego conque todas las cofas to 
fandocon ellas reduzir las cofas al efta marón mejor aliento. Frequétaualos 
do primero. L o q el fanto Rey Dauid ayunos a pan,y agua. De la moderacio 
en ocafiones de pefadumbre paravécef en el comer,y en el beuer, procedía co 
las lenguas de los q habiauan mal de fu tétarfe co muy moderado futño.Las di 
penitencia haziajera veftiríe vn cilicio ciplinas no eran de cumplimiento ni 
yalerfe á largos ayunos,ycaIiarjponié raras, c^o vnas rodajuelas alcabo que la 
do en manos de Dios,f i icaufa a cuyo trabajauan mucho,y la hazian perder 
cargo eftaíadeféíadeiinocéte.Gófor- rauchafangre.Traiavn cilicio tá afpe-
meaefte'eftilócaraiaauaeíiaíierua de ro qhazia pedamos la túnica de lana q 
í>ios en todas las ocaíiones q íe le ofre traia veftida fobre el. Argumeto de lo 
cían de paciencia, eníendia muy bien q que baria eo vnas carnes delicadas, cilí-
íornauaDiosaquellosinílrumétospa- cioque aruynauavna túnicaafperade 
xa ffiOitificarla5y humillarla, y reduzir lana puefta fobre el.Fuera deño en cier 
iaakonocimientodc í imifma. Poco tos tiempos traía vna cinta de yerro de 
era para fu virtud no aborrecer a los q dosbuekascoqlafieruade Diosv iu ia 
vfauan con ella de tantas fmrazones,fi muy afligida por fsr la cadena muy 
no que en preíencia del Señor,y a irai- grueffa. Quítofelafu cofefíor, y bufeo 
taciooíuya,ydel faoto PrGtomartyr otra menor rabien de dosbucítas, cola 
Eftenanjiazia oración por todos aqué qual ceñía él cuerpo. Su majar era legü 
Hos que con palabras,ó con obras la tra, bres,y yerüas,y deíde el dia de fu couer 
tauan mal.Con lo quaí ganó muchas al fio irenücio rodo lo q era came.'Frequé 
mas}de los quales fe auian conjurado tauaíasíglcfias^nquEntoeraneceíra-
contra dla.Vna dellas fue la de Luc ino r io parecer en ellas para oyr fermones 
fu marido, aquientraxo Dios aleono y recibir los íátifsimos Sacramétos,pc 
cimiento de fu impiedad,ydeíosruy-. rohaziaeflocotagraprudéciaqnoíal 
nes medios, y malos tratamientos con taua a las ocaíiones q era neccíiaria a la 
que auia procurado defuiar a fu mu* afsiftécia de fu cafa para el feruicío d fu 
ger del verdadero camino del cielo. Y marido y gouierno de Ic^ criados. Era 
slsi cayendo en la cuenta de fu yerro to de fu codició dulce y afable de buenaco 
mo mejor refolucion, Y el que antes diciS muy inclinada al remedio de las 
era murmurador accerriOiO^ que a to necefsidades efpirituales, y corporal rs 
R r 5 de fus 
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defushermanos.Qiic es la lición, g i íe j dcrlos focorrer enteramente ; trataua 
los pies de Chri f to crucificado auia conDiosdcIremedio,pormeíiíodcla 
aprendido.Cuentafedella qvificando oración. Hazia oraciones generales, 
muchas vezeslos hofpitales^y hallando por el eftado delafantalgjeÍIa)porto, 
algunos enfermos en el tranfíto de la da ía Orden de los fraylev de fanto D o 
muerte,nofol3méte los ayudáuaabié mírígOjhaziendo muy particular me-
morir confoíandolos, y animandolosí moría de los Perlados^ Predicadores, 
fino q defpucs de muertos acomodauá cuya virtud tanto importa al bien pu-
las cuerpos de manera q con mucha dé blico. Abueíta dcílasoraciones fuplica 
cécia los pudieflen licuar ala íepükura, ua al Señor por todos aquellos que la 
dexandoloscopuefíosenlasandas.Era huuieílen hecho alguna ofcnía. Y por 
para eí demonio .tormento intolera- que como fe ha dicho era de fu condi-
bkver tan gran diligencia, como era cíonamorofa.y muy inclinada ayudar 
la que la fanta ponía en cumplir con las a fus próximos en fus ncGcCsidades,3 ef-
obras de caridad^queíbií cuchillo para ta fama concurriá muchas períofíasde 
elqucardeenfempiternoaborfcdmié diüerfoslugafesavifitarlajyencoraen 
todeios horabres.Con efta rabia pro- darfe en fus fantas oraciones. Vn cana-
curo cfoe el marido defuiafíe el excrci- Hero de Milán deffeaua mucho que el 
ció de femejantesobrasyy en fin pudo Señor fe fimieíTe dé darle ve hijo va-
áeabar con el que la negaííe ía licencia, ron fucefor enfu cafa. Ycóíi el crédito 
y mando qal^affemano de todas lasco que tenia deílá fierua de Dios vino a 
las defta calidad, de que Lucina queda fauorecerfe de fus fantas Orádánes, ^ 
afligidirsima.Que no podía fer menos; antes que paííe el ano le hizo Dios mer 
ia congoxa de vna mugerabrafada en ced de darle vn hijo.Cóñlafamaquete 
araordeDíos,ydeíusproximios.Yno niadefta Santa,GuilíermoMarques de 
fe atreuio a procurar el remedio habla Monferrat, deípacho perfonas que la 
doafumaridomalaconfeiadéjfogán- rogaílendefupartefe íiruieffede lle-
dole q raudaffe parecer,y q como C h r i gár donde efíaua quf tenia vo negocio 
ftianotuuiefíe por bien qíe ocupaííe graue que comunicarla. No quifó ha-
en obras q el Señor auia dexado tan en zer el viaje í in confultar efte negocio 
comendadas. Entédio como fanta que con el Pr io r de Santiago, q efá eledn-
fe negociariaraejor fi en la oración hi uento de de la Orden.Y con ei parecer 
zieíleinílanciajy fuplicaíTeal Señorfe fuyOjy defu marido pártio.Fuerecebi 
íiruiefic de ablandar la dureza de fu ma da con gran honra áe aquellos feñores. 
r ido.Hizolo afsi, y aconteció q vna no Hablóla el Marques,y dixola. Horada 
che eftando rezando fm luz ninguna madre fomos tres hermanos en cílaca 
aparecióle del cielo vn foberano refplá fa^ yo q foy el heredero della, Teodo-
dor q defperto ai dormido Lucíno, % ro q es Cardenal de la fanta iglcfia Rtf 
vioafumuger ieuantadacnel ayreco mana,y Bonifacio hobre de fcfenta_a-
los ojos,y las manos pueíks en elcielo, iios,el qual nuca fe ha qrído c-afar.Nin-
y q en medio dtoda efta íuzeíiauá dos guno denofotros ha tenido hijos ^ e 
cirios ardiendo.Coefto conoció la fan manera q fiel Señor no proueecneíta 
tidad de fu mu^er.y quan gratos eran a necefsidad, no dexaremos fuceííor en 
Dios íos feruicios, y las obras en que fe efte eftado.El motiuo q ha tenido en el 
ocupaua.Y afsi la dio licencia para po- ta vueftra venida he fido co fin de pedí 
der continuar libremente lo que auia rosqrogueisalSeñorfeíiruaádarnos 
comentado. L a caridad defta bienaué- hijo q fuceda en efta cafa,ó pariendcJa 
turada,era común, y general c5 todos, Marqfa,ócarádoremihermsno.Yaúq 
y quando no llegauan las obras a po- es verdad q todos dos fomos y a viejos 
con 
de íanto Doñiiogo y de fu Orden 
aj n éé& t m no ay edad que cierre I* 
pü^ e I a id omnipoceilcia y bondad de 
Í>os^ue dá hnos^uádo y como es íer 
0;do,íuo:Hendo las faltas que proceden 
¿e la naruralez^ó años.Bípero que cí-
re negocio rerná buen fuceílbjü co ve-
í3sk4ncoraédaredes a nueílro Señor, 
cjae agloria íuya quedaremos coníola-
ém.Lz refpucíh de lafanca fue, bque 
fe b é i l i :efperar de fu Humildad: qera 
víu viirauger,y pecadora;y que no po 
doneilfarquc el Señor por fu racoio, 
íes haría aquella merced.NTo fe acouar-
áoel Marques coo la reípirefta bamii-
i t d z h í m i z ,íabiendo que elóropio 
cooocimieoto es muy cierto en perfo-
liasíernei:an!:es>que l í íentirbiixanien'-
f t e i hombre es} lo-que en los: ojos de 
Dios lehaae srandcv aísi hizo inftan-
Comulgaua entre año tres vezes cñ la 
femana,Domíogo3 MiereóleS)y Vier- ' 
nes.Y laQuaréíma por íer tiempo mas: 
confagrado a fántos e!{ercieíos,comu! 
ga¿ia cada úiQ. Dizcíe deila lo que de la 
bieaaucnrurada fanra Catalina de Se-
na fe cícriuc,r>oríin2uIarfauor y miía 
gro recibido, de mano de fu Eípofo; 
qaepaífo machasQuarefmasenteras, 
fio admitir otro íiianjár, fiendo el ían 
tiísimo Sacramento delakarjel queíu-
ftenta las almas, y juntamente era man 
tenimientodeí cuerpo. Eranfmguía 
rjfsimos los confudos que co la (anta 
comunión recibía. En acabando de co 
multar fe retifaua ai lunar mas fecrcto 
de-la íglcfia donde con fementifsimos' 
actos de amor diuino,y dcuocio, daua 
, : . , , , , ,_, ,.,..,,r , graciasal Señor, portan íingulariísi-
cía de DlieuOjrogadoía que tomaffe ef- mo-beneíicio.Erá muchas las' vezes eri 
«e ficgocío a fu cargo ¡ y akanftaíFc del las qusíes eleiiada}y en extaíis quedaua 
Senoreftagracia. Y vencida de la im- enageoada de fosientidos, y en feme-
poTtaoacioo y ruegos del P r incípe, le jaíités ocafiones fe vio muchas vezes le 
'á^o-. ' T u Fe alcancará de Dios-todo uantadá en el'ayre, llenando' la fuerza 
ciliaoto áeileas, Detuuofe algunos dias del eÍDÍrítu la crcílcria de la carne tras 
-cBcaíaderMarques, y boluieroída a 
^Oncino con vn-honrado' acompaña-
miento.'Mo paflárommuchos di'ss qná 
'tlomuric el MarqüesGuíiletnío;S-uce 
'diolé fu hermano "•Bo'nlfacio, y en la 
edadque-auemordkhcr fe tafo .'• Y-en 
«ü-mpl-imiento de la profecía deia-íítti-
•ta le dio-Dios vn hijo'Váron?queíe:lla-
1 fué Guillerm o coñio fu tio>y, fue (ucef 
•íor en aquel eftado/ :- • i " •- : 
• Viíka-ndo viía-vek-la beatarLucíDa a 
' vna íeñoranobkdtia'caía deios: íaue 
losdahalkj'muy ;tnnb?.íada con W gra-
Redolor de dientes 5 ycorrvna breué 
oración quela í m ú hizo^quedo de tO-
áopuntodibre del doiy Todos loídias 
fe leuátaita'a la media-noche,y.défpries 
áeancr rezado el bfició'diuino coníbr 
me al eílilo-que tienen las réligiofas-de 
íapenitencía de fa^ró-Dordir^go'/lué-
-Rorezaua eifanto Rofario de'imeíira 
íi.Efi-ellos exerekios viuiotodo elt ié 
po que duró def|Tus de fu conueríion. 
Siendo de cindiéii'ta y cinco años timo' 
•reüclacion del Señcrjpor la qnal cono 
cio^y fupo el día en que auia de morir, 
y-auezindadoíe el nepojhizo vna cefeí 
l io general de fus pecadosj aun délos ^ 
cra« ftiuy ligeros. Cofa muy acertada 
para aquella hota en que fe acerca la 'q 
el hobre ha de dar a Dios, aun de las có 
;ías rauymenudas/y q hazeh poco cafo 
IbVra-as de los hombres. H i z o la coicf-
fionjCotanto-dolor,co caritas lagríiiias 
y con tanta contricio, q por vna parre 
haziá marauil]a3 y por Otra cepaísio en 
los-quefe hallaron prcíentes ."Recibió 
los demás Sacramccosjconííngujar de 
uocip.y couirtiédo fu razonsiiiienró a 
losq eilauan rodeados déla camajdixo. 
Cocílefocorró partiré fegura^y come 
p i e lajornada,q hade hazer todos los 
-eno ia^ocro tancek ln-ada jv fada. imbresmortales.Dichasefnspil^v-iv 
~ ^ f { s 1 0 ™ y P . f l f 0 Ü ^ c ^ ^ ^ ojo^hizo vna bren; ora -
«ei orden que tema deíu cof^uor. a o en fiiekio. Abriólos en acabadola,y 
S í 4 cenan 
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cerrándolos íegunda vez dio el alma 
a íu Griador.Murio el Agofto del año 
de mil y quatrociemos y ocheta.El día 
{jouienEe fue íepukadoíu cuerpo en la 
Iglefia de Santiago de la Orden deles 
Predicadores. D iez años adelante fe 
miento de fus vaílailos, con eflo lo? co 
fas vinieron a concordia.Y aísi de con-
formidad de las partes fe pidió alPapa 
Aícxadro Sexto ^ueabfoluiefíedelas 
cenliirascnqucauiaincurido el padre 
fray luán VazqueZjq fin la bendición 
abrió la fepidtura ,dela qualfalioran dclafantaSilÍatomalaIgleíia,rlen(]0 
maranii lofo^yceleíiíalclo^queíere- parroquial,yícndo monaílerio.Con-
nouo la memoria de la fantidad, y me - dio fu Santidad la gracia,dio la abíoiu-
recimientos de la Tanta Luzína de Son cion de las Cenfura^y hcecia para fun-
cino. Acompañóle eíle crédito de íu dar el conuento, y trasladar la parro-
fantidad con muchos milagros que el quia^glef ia^an oqiiianos3decijms;or 
Scfsor hizo por fu inferecísioo con qufi nameoípSj dercclioS;y títulos juntsraé 
creció la dcuocion de la fama, y fe pu- te con el patronazgo a la IgJcfo defan 
íieron en fu íepuitura muchas image- ta Columba. Defpacho fus Bulas para 
ncsdecera,y dnierfos votos delosqua ratodolofufodicho^peticiódelMar-' 
les por breuedad no hizo memoria c i ques do Pedro,y con acuerdo délas par 
hnvde 
1480» 
que eferiuio íu vida. 
CapsíBLiCXXI,1>€ Id fundación delco-
aentG de jauto IDútino de 
tyifipfffa. 
P * L conuento de fanto Dot inode la 
•^c iudad de Aílorsa lefundoelfeñor 
Marques de aquclla'ciudad don Pedro 
Aluarez Ofor io . Porque como por 
aquehierapo feauía comentado lare 
formación,)'obferuancia en eila P r o -
uincia de Caítilla lüzianen ella religio 
íos de fanto ze lo , y mucha viríud5qQC 
fue la 
tes.Su data en Roma a vein ce de Hene 
ro del ano de mi l y quinientos y vno, q 
fpe el décimo de ía PótificadcPorcu-
yo indulto el teíorero de la Iglcfia a 
quien auia venido cometido abfoíuio 
al padre fray íusn Vázquez^,lediol^ 
Iglefia trasladando dclla iodo lo qnefe 
ha dicho. A efte rienipo ya el monafie-
r io eílaua fundado aunque no. fe auia 
acabado la fabrica , ni.pudo acabarla 
el Marques don Pedro ni darle la do-
tación que auia feñalado.Hizo la dota-
ción en fu teftamenío feiiaísn4oIc:cm 
cuenta cargas de panitreynta de trigo» 
ci© 
¿en 
íuc ía razonconquefe mouioel Mar- .yvéyntedecebadaj occntéftoaeie 
ques a traer írayies reformados a fu ciu , de los frayles, veyote mu maraocdis 
dad.Fundoles cafa,y diolcs Iglefia p^r- tlinerG) y trezientss cantaras de vino, 
roquial donde eílana c| cuerpo famo E l dio en la fundación las ciento y.cin-
del bieDau.cnturado D o t i n o , y otros cuenta, vfu hijo Issotrascientoyem-
f^rádes padres Obifpos defta fanta ígle cuenta.Efía dotación hizo en fu « % 
fia. Suz,elo prcfuíoaefte rcl igiofoca-
uallero tanto que fin acordaríe que era 
raenefter licencia de la fanta Sede Apo 
ílolica Jes dio ja poííefsion de ía dicha 
Igleria,y labro cafa, y monaílerio por 
los años de mil yquatrocientos y oché 
ta:y fe huuó de a l p r mano del edificio 
por cñedefcuydo. Lieuofe lacauíaa 
raento.y roandoa íu hijo, ya fus fucci-
forescon or3ntjcc.5Karecín3ÍcntG 4"e 
lacumplicííedeíusbiencslibresquede 
xo muchos.de los quales le \\\toberC c 
ro con efta condición. H i W e ^ P 0 ei 
matrimonio de doña IíabelSarmien-
to Condeía de fanta Marta conel ^iar 
qués don Aluar Pérez Oforio.Vino ca 
Roma donde cojiíiderado el buen aní compañía defla Señora fu madre dona 
mo de! Marques don Pedro,yq lo q fe Coftanca de Arellano notablemente a 
ama hecho awg fido oíuido o in aduer- íicionada a la Orden, v a fn fundao^f; 
tcncía l i^ idoímntento eiaprouecha- Hol&ofemucho de hallar lacaía come 
to cada -
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á - ferefoluio en eorerrarfe en el te$tTrimerí imete¿kntúy cmcuentannl 
^2 ' -o de ísnio D o t i n o , acabado de marauedüen dmerorfdra adornare ree-r 
S S ' i a ^ p í f i ? m a y o r , y qui lo que dtficar l a d u h a c a p l l a e n ^ u t t n e mddo 
faeiib entierro f u y o , y de fus fuceí lo- fcpnltar.JAasdono.cedo.e trajpajjo enel 
Ci v herederos.Dotola muy bien y co du-ho monafterio cincueta cargas de í r t 
Lucha demoftracion de vo luntad, co - go de renta para fiempre jamas > en cada. 
jbocónítade láe íemuraq hr¿Q,qdize ^ n a ' n o ^ c j r f a s d i e ^ m l m a r a u e d i s d e , 
afsi Sepan quatosetia carta de dmació, n uta perpetua en las yeruas} ^ c . J A a s 
ce(¡i<jnjtrafpalacion\nercn,comoyo do todo el diezmo deísmo, | yo he en F i l i a - , 
ñ i Coítavfa de ^ re l iam,Códefa de Sd* w m a n j e g m <¡yo lo compre de Lope Ofo 
U jMarta.de mi propia buenaJ agrada- no de Jmeíla.y ma* ciertos ornamentos, 
M* noluntad, f in premia.nm engaño, nm y ^afos ¿eplata,paraferuicio deUulío d i 
mdunmicnto a lguno^or quanto mi dcl i u.moX todo lo dicho cedo.para c¡ de¡j.ucs 
berada noluntad haf idoy es de muchos de mis díaselo aya el monafienoparaf ic-
ue-pos¿ días acade me enterrar en elmo p r e j a m á s X f i necefarioes meconftiíMz] 
nacerlodefemrfanto •Dotim extra mu- yoporfupofeedoraen m i ^ i d a . Fue be-
fos defia c iudad en la capi l la, m-^yor, é chala donación en ^ Aj lorga , >ltimo día 
pr inc ipa l del dicho monaftertofara q a - de ^ Agofio dela'm de m i l y quinientos y 
ímeiiJfek propia mía effmta^ede mis fu t r e s X luego lo aceptó el muy Rcueré^ 
ifíres ¿herederos, e lqualdichqmanaf- do padre fray A n t o n i o de la Peña V i ' 
tenoesdela Qrdende mipadre efehorS, cario gencralde l a C o n g r e g a c i o n deía, 
'Domingo m i abogada, a l qua l i a fu fan* obferuancia, y el Supr io r y frayles deí 
t i p m a religión y Orden,,yo he tentdoyt? conuento,en auíencia del P r i o r f r . D o 
go mucho Telo de demcion^éamor, epor m i n g o del Barco , reconociendo y c o n 
defeargode m i conciecta^é d iminucwde fcffando la gran deuoc ion y amor de 
müpecados^cotodoí^i'lo de [emir a T>ios la feñora C o n d e f a , y la mucha ob i iga -
nueílroSemr,puesme¡¡a fanta religión c ion ¿j la re l ig io toda la t cn i a .Todo . l o 
iOr:denr¡eftrue muy cÑphdaníenfe%an(i fufódicho con f i rmó,y mandó cumpl i r . 
en la l impieza delfinio'Sacramento, co*' t l^ fu v k i m o teftamento hecho en Af-" 
mo tnloscitrüsJmim^ 'oficios,como en los tprga en feys de M a r ^ o del año de m i l 
Jar4osjermones,p.redicaciones,e palabra y quinientos y d iez j iendo P r i o r el pa 
JeÜ iós f f o r f i ngu la rp r im leg joJu Or~ "^¡sfray D o m i n g o de A r t i a g a . Y fas 
deny regla, excede a las otras. Como me- J ^ |oS fe^ores don A luar Pérez O f ' : 
¡w puedo e de uv de derecho,¿por re fie- forio , y düñaYíabel Sarmiento M a r - ' 
to de tomar , como tomo para ñ n , e para ^ efes ¿Q h m ^ , aceptaron, y en m-
mü herederos^ dicha capilla pr inc ipal^ y\\zxovl Ia fad^ dotación de que hízie 
eentienoyics coft ianprmc ipa le tanho lont {cx{ lmz en Aftorg3,el.año de m i l 
rofa,e e n g a t a n fama rehgi&ny cafa,es y quinientos y d o z e ^ q t i a t r o d e M a -
miWJuntadde dotar edotojadicha ca~ y o / j c d o ' P r i o r el dicho padrefray D o 
pil la mayor,para ayuda del fuftentamie m i ü ^ 0 ¿c / \ r í iaga.Dexó efta hazienda'1 
m de lo teporalde >oiel %euerendopa~ Á couuento ^ ^ o n d C f a , con muy po--
dreTr ior^ f ray les,eco^todéld ichomo cas y pequeñas obl igaciones. S u s h f e 
nScrw.fqagora¡oys,eparalosqyiniere, Jos M a r q u ^ d Ó A r u a r P e r c z O í f o r i ^ 
e fe ren d e f ^ s d e ^ o s ,para f l ^npre ja - ^ y fabel Sani l{cnto ) fc ¿^ Q f 
m a s ^ r . q m í n i m a aya p a r t e e n ^ deuocion y a m o r , que la C o n a e f l ' t u . ^ 
' ^ f ^ ^ t T l ^ ^ ' ! ? ^ vo a la O r d e n , y ante todas coías ^ | 
padre ehVlarqiics 
^ndadordeli i iQríV 
j^er io, Y ic do tó en c inquáa cargas de 
Rr $ ' pan: 
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patreyntaáe tr.igo}y veynte decettpo de quntrocienros y tres 3 po eos mas, 
o ctuaáa^veyntü mil marabedis y cien' qut era el tiempo en que el íanto Dor i 
10 f cincuenta cantaras de vino de rea- no goücrnáua aquelk ígleíia. Elquaí 
taperpetua. Loquaicargafobrcíuha- íe hallo en el Conc i l io Toletano eí 
zieoda.yrcotasíeñalando bienes libres primero,quefe celebro contra ci herc 
en que b funda., Hizofe la eícritura en gePriíciHano el año de quatrocientos' 
Ai lorga a onze de Febrera de! año de ó quatrocientos y vno; | a donde d ie 
mi l y qmníftbs y oo'ze, ,a veynrejy oue fanto proíeflaia Vé Católica contra el 
uede iulio delafiodemil y quinientos iierege.Loqne maspiieáchazerenfa-
y treze. fíizd otra'- eícriptura en que uor de que ella el cuerpo de fanro D o -
los dio dozc carros de paja s y don Pe- íioo en aquella ígleíia, es la tradidó de 
aro AlnarezOforic íu hiio mando bor los fieles coócorde en efta parte. De 
donde nació que el fanto Papa Alexan 
dro Scjítoen vna Bula que defpachoci 
añoderoilyquiniení-ósyvnojdizeque 
clbienaueíiíurado íanro Dodno eftá' 
donados ala Orden, \' íinsulares bien' 
tieclioresdefle coonento. E l Marquen" 
ifWfTii !f^ oíi ñ io i i io ie enterro en la espilla nía 
yotjyfaetóü 
far de fu libro lasdichas caRrídades,def 
pues dio al eónueoco erras cieó-
to y cincuenta cantaras de vino de reo 
ta-/Todos' 'Jos feñores qce bao íu-
eedído' eo eíla caía, hao fido muy s l i - ' fepultado éii eíla 1 glbíi^y en ella le ve 
neran los fieles. Pauorecc efie parecer 
los rnilsgros q Dios haze conaqnellos 
que facan tierra del- lugar donde dizéq 
eíla fepultado d íanto.Su fiefta es a dos 
de íyti'io^yla Iglefia Catedral viene a 
eíla caía en prtíccísion;}- dizen qnefuc 
Gr ie^b . i i a tenido, eíla íslefiaateunos 
Perlados deíla Orden. Fueío dóofray 
Ajuaro Ofar io de la iíuílrecaía'de los 
Marquefcs deA?forea',que fuemacítro' 
del infante don Fernando que fue Re^ 
de Vngr ia , y Boheniia} y Emperadoí 
de Roma, nieto del Rey .cío Ferpaodo' 
el Quintóle! qualfuc" Obífpo por los 
fi'ng, iilar bienheciior üe' 
Ist.afaxóriiarambico el Señor dbn Pe" 
dro (Mr. M arez, V7iono, que raircen 
alo'de'si i i l t ietícíentosi ' trcze,' laíc' 
fi'Ó'ra Marqucía doña Bfanca Mann- , 
m p z dado tíiobhas cofesde precio a ia ' 
íanca iítiageo'jy capilla del Rofarioj 'y ¿r 
láfacrifiia; Aunque el rpónafterio no 
el antiguo ió; ígleíia la esyíiiticho?y ay' 
oilicfiras. deátierfido vo graníanciia-' 
nQ.Tieoefe por muy cfcí'Co'que eila':íer' 
Mkéáú cíicílaclglórioíó1 fatreo1 Dótl'; 
l ió áfsipor auerfa fabricado/ el mifoio'' 
fadtó que le pienía la labran a para fu fe 
pulturá cdi^á'pQTliimatfódefte'nom-
fjre muclibs'áñd¿ airas. -Ayifdá síiucbo.' 
eho aellojViiaeferitura delaío'de íio>-
iiecientoSjy.'veynte • ' emea , que tiene 
ei"..ardmio de-la Iglefia Catedral- de-
Aftorga.Enel qual e! Qbifpo drín For: 
te'alabandoá eík í;into5y cpnfcíiando 
lá ¿'fao.deaotíon'q'üe Ictenia^dizc^ue' 
fo.igleíia crá'de'íiiuy aaCígpa fabrica'" 
yeñá cerca de' los muros de Jaciüdadry; 
arlos de mi íy quinientos y qoinze. Fue 
Obiípo défra ígleíia don F,ÍAlberíD¿c 
Aguayo déla Ordeaáe íanto Domm-
g05dcícoiiueocode'fanjtb^04¿ C c f 
do u;a,3 pfif^p, a d e grandesi e tras jíiuicíia 
rel igión, y '.prudencia, como fe; vio en 
negocios oiuy,^raueCgy^,£^ R ^ C 1 " 
Felipe Segundo pufo en fus n^P05^. £ quediorouybuenacuéK-Mu^ 
das fus Bulas antes que fe corM?/¿tic ñ 
por ftt hiuy-anti.sua, eí la réoaro por ñor don fray A ntomo de CacereJ, ai-
' - - d e b a 
ícíTqr 
'O ce encentócroiíazenár quetuuoelferenifsí"moK.eydcn 
a 
kuoc!on,yreueienciaííél iantó, vía jodel conuenco de fan W ¿ ü % 
íi^sigunaspoffefsionesi Ramones ion lamanca . Fue, el primer Ccn i i 
gunaprouabííidad qucíel$bro el aña pe e lTercero^cado P r i nc i pe^ - " f 
' 
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bradoparadla I^Iefiael año demily ñorjaaniaalcanzo. AÍt íei l ipo^á 
uinícntos y noucm* y feys^ períona los Turcos comentaron la conquiílá 
q 
dem Uc .Jjchasletraspi]!piro,y religión dcf de Grecia^fncedio el cercó déla gran puérdeauerfido Procurador general ciudad de Conftantínopla,cabera de 
Ue la Orden en la Curia Romanajy aquel Imperio, laílímandoíe mucho 
jprior del eonuento de Salamanca, los religiofos de tan gran calamidad, y 
iel rigurofo caftigo que feria acabai*-
félaChriftiandad en aquéllas partes^, 
£¿pimÍQ.XXXII,T>eIhieHáuehtft- póblarfe de infieies,rogaron al fanto 
radoffdy Confiando dé que rezafie el Píaíterio^ Pues confef-
Fahrim'Q; faüá que todo loque auia venido por 
itiedio deíláoración,lo auia alcanza-
do, que agora pidicííe el remedio de 
t V Eel bienauénturádo fray Conf- tan grané, y tari apretada necefsidadi 
•^rancio de Fabrianodeíos mayores QuefefiruieíTeel Señor de dar v ido-
\nk fantos que la Oí-dén tuito en fu tiempo na a los fieles contra los Turcos.Y afir-
\p> graneípejodetod^ímidjdcgrápure mo,queaulendo muchas vezescoraen-
'Wú za de vida,demuy pátti'cdar modefíia, jado a rezar el Pfalterio con efte inten 
^ y monifícacion(fcñal ordinaria de los to,nunca le pudo profeguir. Y ya con 
,'' * dones q tiene el alma dé que nace las de vnáocafionjyacon otrajriuricá llego 
\\m monftráclonésexteriorés._)Fué mucha al cabo de fu deffeo. Que era dezirles 
ífá fu pobreza,y ungular fu prudehciai En quer)ibs queria caftigar los pecados 
Wi lo que fe feñálo mucho fue enelrigu- grandes dé los Griegos, quitándoles 
roío tratamiento de fu perfoha 5 afpe- el Imperio que tantos años auianteni-
rezadevidaj acompañada con vnagiá do; Que era agote de Dios, el queto-
de y feruiente oradoiii Efcriüen del mando por inm'uménto aquellosbar-
que jamas quebranto los ayunos qué baros, queria vengar los agrauiosque 
las famas conñituciones de la Orden fu perfonaauia recibido,y que tierra 
ifíahdaron,yíÍn efto todos los Vícr- que áuiatenido tantos SantosfueíTeha 
Rcs,y muchos otros dissayunaua a pan biídciónde demonios 5 y qué deupaf-
yagiía. Traía vciiido vnafperifsirao feri ^ar^as tierra que aula producido] 
cilicio,)'todos los diastomauadifcipli- y dado tan marauillofo fruto. Y el 
fías no de cumplimiento j n o de gran errar la diligencia él (amo l n faber 
mortifícacion.La cama en que doripiá como jera como vñ tácito mandamieíl 
eran vnas pajas en el fueío. La oración todélá didína jufticia, que íuele cer-
cfá tan frequentejqué parece que fe cu- rarías bocas de los fantos, porque no 
pliaenelloquedizeelEuangelio.O/er pidan lo que no fe puede conceden 
/¿•í^w^ror^mCadadiá rezada el oii-' Viüid el íieruodé Dioserielconüen-
cio délos difuntos,}' muchos Otros Pfaí to de íá ciudad de Áfeuli, que es en la 
iftógí Deípues de Maytines fe queda- Proüincia de Lombardia , y hailana-
ua en él coro haíla defpues de í)rima,- feellugarllenodédifcordía^y acalía-
Oyan algunos religiofos muchas ve- do con vandos,conque las Cofasynáñ 
zesgrandes clamores fufpiros,y llantos fiempte de mal en peor, y a la ciudad 
que procediari de lo intimo del cora- amenazaua miférabie ruyna. Hallan-
ion. Perfuadia muy de ordinario a los dofe en efté cílado,la fantidad de la ví-
traylesquc rezafíen todo el Pfalterio da , y el refpeto que todos tenian aí 
de Daiud^orque por efte medio tenia ficrud decios fray Conftancio Fabiia 
experiencia que fiempre que auia fu- ho,bafto a pacificar ánimos tan encotí 
Pecado alguna cofa á Diosnueílro Se trados^uequandó la? cofas lian Htfá 
¿ó a 
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do a tan gfande rompimiento , fon el conuento fin p s n , ni cofa quepo¿ 
mcneíler fuerzas del cielo para ata- der comer 3Jlego el refitolero cen-
Jatías, N o eran ios daños que pade- goxado al heruo áe Dios , el qua| 
cia aquella República, los que nacían acudiendo aj. remedio ordinario 5pi, 
de los encuentros de fus ciudadanos, diendo a Dios po r medio de la ora-
en que proueyó e! Santo . Dentro d o n J e íkuicíle deproueer enaque-
de fus puertas tenia la Orden mucho Ha falta , raibgroíamente fue focor-
que llorar , porque de la cafa de fan- rida s coa que íiuuo pan en abundan-
to Domingo de Afcu l i , enana apo- cía. Tuuo grandes reuelaciones del 
derada la clauílra} y perdido e! con- c ielo, vna de las quaks fue l que el día 
ucnto con efta monüruoía enferme- que falleció enoknauenturaclo fan A a 
dad , que tenia confumidos iodos los tonino Argobiípo de Florencia, vio 
conuentos donde entraua. Y íi el da- fabir fu alma por los a y m ^ a l a m i f -
fio fuera en foía la hazienda , pudie- nía hora vio entrar la de otro reli^io-
rafe difsimular 3 que a! cabo era per- fo de fu Orden, en el purgatorio. Paf-
dida temporal , que no la eftimauan íó defta vida aüa eterna , en el con-
mucho los corazones de los fantos. uento de A fc i l i j|eíle año de mil % 
Eftaualo en gran manera el delfier- quatrociemos.^ ochenta y vno, E n -
uo de Diosf rayConí iancio: porque terraronle en la capilla mayor a la ma-
la obferuancia regular, y el cumplí- no derecha del altar,y fu fantacabe-
miento de los .fantos eíkblecimien- ga fue trasladada a'Fabriano,do:nde£Í 
tos de la. Orden , no tenían ci lugar ík ruo de Dios aula nacido. Y por no 
que fu fundador quífiera .• Y lo peor tener alli conuenío la Orden, la de-
es , que contra el voto de la pobre- poíitaron en el monaftcnodefaoSe-
za , fe auian iatroduzido cofas muy baftian , que es de fraylcs Camaldu-
agenas de la profeísíon dejos fray - lenfes donde la tienen conmuchare-
k s . Que como auían nacidojycria- uerencia , Luego que murió, vn «3-
áofe en' aquella v ida, tenían porjuf- fermo tullido , y que tenia voa graa 
tiíicado, lo que conforme a eüafeha- enfermedad en vn pie sarriraandoíe ai 
tía;, Ee efte efiado halló el fiemo de baculodelfanto, cobró falud. 
D ios la cafa de Afcu l í , y con fu io-
duftria y virtud, proueyó en el vn da» Capstdo X X X I I I . l>el eÜddo enqm 
ño 3 y en el o t ro . Y eo lo teraporal, efidua U Orden efte ano de mil y q m m 
y efpirituai, fe tomó buen aísienco, ctentosy ochenta y dos% a l tiempo que 
de manera \ que vino a fer de ios con- dtgio por fu General al jdáez 
neníos mas reformados de Italia. En & ftrofray Gonzalo Cafie-
vn Capitulo que co la ciudsd de M a n - ¿a. Skd'iano. 
tua tuuo la Congregación reforma-
da de Lorabardia daño de rail y qua- " C S T E Año de mil y quatwcicn- ^toJí 
trocieotos y fefenta y quatro, fue tan - ^ t o s y ochenta y dos, eligió ia Or- i $.U 
grande la opinión que todos tuuie- den por General,alMaePíro fray;G0« 
ron de! Santo, y el termino con que §alo Caífeta Panormiraoo, ó Skií^-
le refpetauan (de que el no eñauapo- no de nación, Tiendo Maefíro del Ja-
co corrido ) que tenían a buena di- ero Palacio,queriéndoloafsi el l^p2 
cha, poderle ver ,o hablar. Muchos Sixto Quarto. Hizoíe efta dtcz\<^ 
le corcauan de los hábitos, efíiman- en Roma por Peotecoíles d ^ e sño' 
doías por prceiofas reliquias, fin que Auia íido Pr ior de muchos conuen-
el íicruo de D ios lo echaífe de ver. tos de fu Prou inc ia , Prouincial,y/n-
Acontecio yaa vez , que hallandofe quifidor en todo el Reyno de W" *> 
» elquai 
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el ni'á1 oficio hizo valerofamente , y vn nombre, y todos los cehuentos ¿t 
-con eran farbíacion. Por lo qual Síx- ellafueíícn reformados, y fe acabaík 
to ( luarto, fue muy fu aficionado, y y a la diuciTidad de ápeliidos,de Protiiri 
ánresouefueílePapale hír¿o Maeftró dales,yyicanosgenerales,viníchdo 
|e l íacío Palacio 3 y defpüss General, todos los có.nuentos en la obfchiahcíá 
Üíreciofe a hazer merced a la Orden» que los frayies profeílaron, como Tuce: 
i i lehizicffe aq-uél feruicio.Gon íoqual dio en la Próuíacia de Caftílía i y def-
fc hizo la elección con grari.cóñcór- páes en lá de Aragón, en las qualcs to-: 
dia.Embióle él Pontífice por fu Lega- dos los coriuentos muierori vnáeabe-
doáAiemahia con grandes pódéres,y jácori nombré de Próuineia!. 
duróle vn año; lá légacia, laqüáí éxécü- Tenía la Orden por efte tiempo mü 
tó,y hito confatisfácion deiPoncificéi ichós varones iluftres en fantidad en 1c-
(y aSque cori.mucho trabaio fuyo) to- tras,y en dignidades, qüeíá honrauan 
do lo que fu Santidad defíeauá y pre- grándementCj y ferüiad a la íglcíia Cá 
tendía. Dentro de quínie dias cOírio tolicá con fus prendas aüentajadamen-
llegó i Roma murió en fu conuénto te.FIorecian grande numero de cfcla-r 
i é m Miñcrua,aquinie de Setiembrei recidois SantóSjde zelófos Obifpos,dé 
Ourá-efi ei'ófíbid dieGcíieráí dos años iníignes Dotores ^ y Eícriptores, mu-
y (^üátró niefes, y eílá feptaitádo en el chos confeíTorés de Reyes, y P r inc i -
eoro déla Miñerua'. Fue veinte y fíete pes, y vri váierofo efquádron de di l i -
añós Inqui|idai',&;tc Maeíiro éñ el fa- gentes y animofos Inquifídorcs, que fe 
ero Palacio, y niqrid de feteñta áñosi pufieron a grandes peligros por con-
E n acjuelia:legación que hizo facó los leruar y defender pura la Fé^ y fusCa-
huefíos delfanto fray Alberto Magnd tolicas verdades. En cada Próuincia y 
^iie éíiaiiá fépüítáéd en Gol6niá> de lá Reyrio,fe hallaüari feruorofos predica 
fepuíturá en qué éíláüari s y los pá ííoi dores que atendian con todas fus fuer-
á otro lugar mas eniiaentei áuiéridd §as a lá reformación del pueblo Ghri f-
tíazientós años qué éftauá enterradóí t ianó; En Italia refplandccian en to-
Lleuó vrilwa^o m i í icruodcDiosal da íantidád los bieriáuéntuiradós íra^ 
Pomifice Sixto Quarto. Tratoícer i - Dámiañ Fenario , fray íacó'aó Sex-
tonces de fu cañonizaciori, y defpuCs tio i fray luán de Piftóya, qjac no qui-
muchas vezes/m qitéháfta oy^yá teni fo aceptar la eleccióh que deí feíiizó 
do efeto 3 aunque Sixto inándó que fd para el Obifpádó dé íá ciudad del Águi 
aucriguaíie fi eftaua eferito éri la K a - l a , en el Réyrio déNápoles^e los qua-
ierída de la Orderi.Efcriuio efte Gene- les i y de fus virtudes, y milagros j fe 
rallavidadeibienaucnturado fan V i - dará'cuentaeneíanoquépaírátoñdef-
cente Ferrer i E l Pontiíke reiiócóel ta vida a la eterna. E n Efpana fío re-
Capitulo generala Roma ^ y hizo V i - cian elfanto fray, Alonfó de San C e -
cario de toda lá 0rdén,a vrió dé los pa bríári i y fray Vicente de Cordouá i 
dres de la Congregación de los con- quefuétün gran parte, ó el todo en la 
uéncos rcformádós,(|üé fe llámauan pá refortiiácion dé Caílilla. En Ahdalu-
dres dé la obferuancia, y á los que v i - ziá , entre otros vn fraylc lego de v i -
uiañ fuera della llamauari clauítralesi da inculpable, llamado fray i u a n L a -
Yuanfe quitando jdoco á poco mu- zaro. En Portugal el padre fray A n -
chos conüentos déla obediencia de los tonió de Santa Mariá j y la fanta P r in -
Prouinciales, los quales fe fus^etauari cela doña luana j dé quien fe dirá mu* 
a losVicarios dé las Congregaciones, cho a fu tiempo. En Alemania el fan 
nazicndo íiempre particulares diligen to fray lacobo Efprenger. En Daci, 
tlM> para que toda la Orden tuuieflc; en el cruentó Scafcnfe el bíénauen 
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turado fray Ef tcnon, e n d conuento jo . Fray Antonio de la Pena Obif. 
de Bo lon ia , vnfrayic lego grao íanio pódelas Canarias, Predicador délos 
Alemán de nación natural de Víraa, Reyes Catoi icos.De quien fe dizeauc. 
ce la Prouincia de Sueuia fray íaco- eíbndo predicado en {an, Pablo de V a 
bo Alemán, hombre de muchos raila- lladolid congrádífsnno cocurfo de se 
gro s. te por íer in.fi^nePredicador?aaí|an¿Q 
Honraron mucho la Orden eadifa cola furia delícrraon viedoentraj-g^ 
tos tiempos el íluftriísinio feñor dig- el audlrorío vo hombre viejo,)' en va 
no de eterna memoria don fray Abn-1 habito muy pobTidixo.Seoorcs hasá 
ib de Burgos, hiio del conuento de l ibara eíie I: 
fan Pablo de Burgos, Prefidentc de! 
Cooíe jo l lea l de Caái i ia,Confef ior 
de los Reyes> Catoücos, Obíípo de. Obiípo de Modoo.Fray: Andrés Croa 
Co rdoua , de Cuenca, y de Patencia, ro Obiípo Crayneofe.Fray Gerora* 
Fray Pafqual de Hempudia de! coa- ; mode Genoua GbifpoCaft.níe.,Fraj: 
ueoto de Palcocia Obiípo de Burgos, lírael Obiípo Anofeníe.FrayToffl3Si 
varón fantiísimo q eferiuio en vo vola Malubia Venecia-no;Obifpo de Corfo 
roen, expoficioo de todos los Euange- la,y fray Gallardo deVrfifakoObiípoj 
líos delaño en iéguaEípañola,\í otro- titular de Belén. ^; ."-• 
defermonesdcSáélis. "Fray Diego de^  E n efte tiempo tuao-IaOrdcnra^ 
Dc^adclconuentoideTorOjqueaun" chosínqoifidores que conmucho zc-; 
que defpues viuio largosaños enefte lOjyíatisfacion cumplieron con eíofi-4 
era ya Maeffro del Principe don íuarv cio; íicdo fmgulares defeníores de|aíés, 
auiendo tenido primero la Gatedra;dc. oponiédoíe a las heregía&dcí ticrapoJ 
Pr ima de la.Vniuerfidad de Salaman- E l principalfue elfantofray'Toffiasde 
ca. Pue Obiípo de Zamora, de Saía- Torqueraada,delconuéto deS.Pablo 
tiíaoca, de laen, de Patencia,Ar^obií de ValladolidjConfcffor dedos Reyes, 
po de.Semila, y elefto de T o l e d o j a - Católicos el que el año pifíado de qua 
quifidor genera!, en los Reynos de trocíentos y ochenta y vno,dirpufo el 
CaíHn3,y Aragonjy eferiuio dodiísi- íanto OScio de la Inquifieion en Efpá¿ 
raos l ibros, como fe dirá aíu tiempo, fia en fa forraaque agora levehms.Tü 
Fr.íuan Marques del conuento de V a - , no autoridad' Apoüolka paraaom-! 
lencia , Pedicador, y Confcfíbr del brar los ínqüiTidores déla Corona de 
RcyCatol ico do Pernando^ fue Obi f CaíHlla3y L e ó n , y el año de quatrocié 
po de la ciudad de Parí en Sici l ia, y ef- tos y ochenta y tres del Pontifice Sis-: 
cnuio vn volumen de ferraones muy to Quarto^para haxeí lo miímo en los 
doftos: fray Pedro P i l lan Obiípo D q Reynos de la Corona de Aragón-, coa 
l ienfefray Matheo Cataneo Obifpo q fueffen graduados enTeologia los q. 
en Siciha.- fray Andrés de Vngría Obi f norabraíie.Nunca quiío aceptar Obií-
po Bofineníeírayríuan de Podio Obi f pado,ni Ai^obiípado;mqiiefuóo,m?? 
po Cefaludenfe.-fray Tomas Donato ñero el Prcíentado F.AloníadeVahi-
nobíeVencciano: Patriarca de laciu- falnquif idorqfuc en Toledo acepcaf-
dad de Venecia, y vnode los mayo- feddeZamora,qiosReyesle daua^ce 
res Predicadores que Italia tuuo en ef- niendo refpeto a lo que trabajaba ea 
te tiempo. Fray Pablo de Monelia na- compañía del íanto I nquifidor, de que 
tural de Genoua, Maeílro delíacroPa fedaracuccaenelaño enquemurio.p* 
lacio,y Obifpo de ía Isla de Chio3que Preíentado f rayBartoIomcPerra;-^ 
eícrimo comentarios rauydoaosfo- conuento de León Inauiíidor de l<** 
malgunosUbKos d?l teftamento vie- do. E l Maeíh'o í m Hernádo de m & 
de ianto Domingo ydefu Orden. sf; 
uto dé Mendoca,y Pr ior del cbhuéto do de aquel Reynó.El Máeftro Fr. íoir 
deranPablo.ElMaeftróíráyPedrode ge Yogado ConfeíToi-del Rey do Má 
Valladolid, fue también Inquifidorde hüel/nceíiordelReydon luaii. 
Valladolid/q todo coila de las aftas de También tenia cñéftos tiempos lá 
íos capitüios que la Prouincia celebra- Orden ínfignes Predicadores que cum 
ua en eftos tiempos. E l Máéñróír . Iuá pliancon fus oficios en gran benefició 
Órts, quedeípues de auer fidó ínquífi- de las almas. En Aragón eí Maeftro F; 
dor de Valencia^ue ínquifidorgehe- Antonio Ros del cohuéto de Zaragb-
ral de toda la Corona de Átagbh (ái i- £a Gohfeffor del Rey Católico do Fcr 
tes3que íeiñcómporáffeéhlaínquií i- hahdo,ypredicadorfuyOjyvno de ios 
ció'ñdeGáftiilá.) ElMaef i rof ray lúa toasfeñaíádosquetuuó^íH Ordenen 
deÉpila ínquifidor de Seuílla. Fuelo tá íu tiempo. En la Prouincia de ÍPortu-
bien el Máéfíro fray Aíohfo de Ojedá el Maeítrb fray Aluaro Correapredi-
J^fibrdeí coñuento de fan Pablo de la cádor del Rey don íuan el Segundo dé 
dieha ciudad de Seuiila, y trabajo mu-, PórtugaJ,cl Maeftro fray Pedro D i c -
en aquella gra ciudad en caftigar, y def go Predicador del mifrao Rey. E l P rc 
cubrir ápoiaílatasMé que fe ha dicho aí fentado fray íuáñ Díaz deiconuéto de 
go en el capitulo fefenta y dos del l ibró AuerOjCónfcíTor del Rey don luán el 
primero dsñdb cuenta de la fundación Segundo, y de fu hermana la Princefa 
delconuento dé fari Pabló de Seuiila. doñaluana. Fue eftepadre de los iní ig 
En el qual eíbuan ías cárceles de ía í h - nes Predicadores de fu tiempo F. Fran 
qisiliCion cómo también en los conué- tifeo de Florencia, fray Domingo de 
tos de Toledo, y de Valladolid que es Crertía, y fray Tomas Vigilebanenfe^ 
lo que agora fe vfa en la Prouincia dé <que;con fu virtud, efpiritu,y fe'rmohes 
Lbmbardía,Piarnonte Genoucfado,y; 'hizieron gran reformación éh las P ro 
Venécia. Oué cómo los ínquifidores hincias dé Lombardia^ y Tofcaha. 
fon rcligiofos de la Orden éftah las ca-
fiis,y las ¿aredés dé las ínqüificiones eíl ^ ¿ p f t u L X X X I Í n . 7)onJe fe profígué 
los coñuéntos. elefiado que íaOrdentenU en eldt 
Viuia en efta ocafion el Maeftro F r i ^hoahodemúyquatrocientoíy 
í?edro de Yaynadeiconuéto de fantó 'ochentaydos,, 
Domingo deXercz coféíTor del Prir i 
cefa de Portugal doña Ifábel hija de los Tp N las Prouincias dé Alemania ért 
Reyes Católicos 5 y rñuger del Rey do a g r a n d e aerecentamién dé las cofas 
Manuel.Nóbrarónle ios Reyes Cato l i de la re l ig ión, biuiacl Inquiíidor fray 
eos para el Obifpado de Auila,y refpoT lacobbEfprenger Prbuincial de Ale-
dio que no auia nacido para Obifpo,f i mánia3infigne Predicador y de los ho 
rib para frayle.La mifma refpuefta dio brés mas doftos en todas letras,que cii 
quándo le nombraron para él Argobif fu tiempo tuuo Alerrtahia.El Papa Inó 
pado de Braga en Portugal. cerició Oftaub leh izo inquif idoreí i 
Viuia el padre Máeftro fray Matheó aquella Prouiricia^y hizo el oficio coii 
hombre de mucha virtud, y letras que grandirsimareftítud,ydiligencia,yef-. 
portal le efeogio laReyna doña ífabel criuio vn libro Cotra las fuperíliciones 
paraConfeírorfuyoiEl MaeftroF.An y errores de aquel t iempo, otro de lá 
dres de Miranda del coñuento de Bur- inftitucion de la fanta cofradiadel R o -
go^Maeftro de las Infantas hijas de los íario/qué fiendo Pr ior de Co lon ia c3 
fus fci'-
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(itf'fermones^ y coritos tuua eíh her- y íeys tornos5de fus obras, y juntameri-
mandad finguíar granckza.Ei Mavílro te los lugares de ia íagrada Eicritura' 
fray Henriqueínñitoris^uuo gran no que el fanto D o d o r declara, fino crJ 
t idadefi isIetras,puIpito,y^eIoc!Pa' todo,en parte. H i zo también vnas con 
pa Inocencio Oftauo,yafsi lehizo ín - cordancias de muchos lugares ennue 
quifidor* Efcriuio en copañia del Maef el fanto Doíi:or fe contradezia, QUe 
tro fray lacobo Efprégervn libro que contiene mil y dozientas y veynte y 
múiú&on.JMaleH$m*tleficArum,Y£~ dos dudas , con la refpuefta de todas 
criuió otro libro contra el error de ellas. Y el Índice de los lugares de Ja 
algunos que dezian quelos fieles auian fagrada Efcriptura , que fanto T h o -
de adorar el fantiYsimo Sacraméto del mas declara aunque es pequeño es muy; 
Altar debaxo de condición. Efcriuio bueno. ! 
otro libro de la autoridad delPórificc Fray Pablo de Soncinasjue deíle 
Romanojcotra Antonio Rofelo, y vn tiépo}períona muy conocida en todas 
grande volumé de fermones. Florecía las cfcuclas 3 hombre de grandeinge-
cí Macftro Antonio de Gisladis ínqui n io muy gran dicipulodeAriílodlcXy! 
fidor del Piamore,querefidiacn laciu- de gran rcfolucionen la doftrina de 
daddeTur inmuydodocn íaTeo lo - fantoThomas, Fue délos mas dedos 
gia EfcoIaftica,en ia fagrada Efcriptura Maeftros de fu tiempo efcriuio fobre 
y en la lición délos fantos padres.Bfcri los quatro libros de las fentencias redu 
wio vn grande volumen, y le intitulo, ziendo a compendio todas ¡as obras 
Opm aureum y^xt contiene ocho mil del Macftro fray luaa Capreolo hosii 
dudas,con fus foluciones fobre ios Euá bre de los mas celebrados que la Or-
geliosdetodoelaño. F r . Antonio de den tuuo. Llainafle bulgarmente ef-
Brefa ínquiTidor de aquella ciudad , 7 te l ibro el Caprcolefe.Eícriuiofobre 
íu diftrito. Fue hombre de grande cío- los predicables de Porf ir io, y fobre los 
quencÍ3,y efpiritu en fus fermones de predicamétos de Ariftoti les^vo libro 
que hazen relación autores de aquel tié dodifsimode quefiiones íobrela me ,^ 
po .H izo gran .reformacióndecoílnm taphiíica que cnefta materiapoeos,o 
bresen Italia, y principalmente en la ninguno han fido mejor recibidos, ni 
Lorabardia,bombre de graíide inteli* con mas razón .Fray Gracia Deus natu 
genciaen lasfagradaslctras^ cómo tal ral de Afculi3gra Filofofo,, y in infigos 
efcriuio vn libro de grande erudición, Thco logo efcriuio fobre todos loslj-
de fermones del t iempo, y de los fan- bros de Ariftotilcs.F.Aquinio Alímáí 
t0>\ delaProuindadcSueuiajMaeftfods 
1. F.Pedrd Bergoméfe q fue de los ma los mas graucs q ha tenido aquella na-
yores Teólogos Efcolafticos, y el má- c i o n ^ de muy varia licion.Eícriuíovn 
yor Maeftro, que la docbína de fanto l ibro de fermones dekiépo jy otro de 
Tomas tuuo en fu tiempo. Efcriuio la los fantos. Otro de Epiítola; llenas de 
Tiabula aurea.que ha fido vno de los l i - doftrina a diíerétes eftados cofa de mu 
bros mas bien recebados, y ¡ mas traba cho prouecho, y imitando a Boecio 
jados que fe han eferito haftanuefíros efcriuio vn libro de la proporción 
tiempos. Donde figuiendo el Orden de los números. Fray Bartolomé Sibi 
que tiene en las concordancias de l a B i Ha natural de la ciudad de Monopoli 
b l ia , reduxó a vri grande volumen por en Pulla muy excelente Predicador, y 
lasletrasdela A B C , todas las verdades doaifsimo Teólogo efcriuio vnhbro 
que ej bienauenturado fanroTomas.de que mxkxAQSpecuíumpercinnaruqvf 
Aquino tiene derramadas en los diez hm&f t t í el qual x m a á h ^ s m C t c m l 
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Éa mucha erudiciojdc las almas, del cíe las coíbmbres.Su caufa fiiubíos íoctf-
10 deí infíemOjdel purgatorio, de los fos que las hiíloi ías dizenjambuyendíJ 
Anides bueaos,y malos, de los hora- vaos a fantozelo las cofas ^ach\¿o,f 
bresv de otras muchas cofas.^fFr.Da- otrosademafiado arrojamicnto^Quff 
iiiclVic€tino,efcriuío dos libros de fer en fumafs obligó elSumo Pontifícea: JiiefcaSt 
nioncs^no deItiempo}y otro de fan- condenarle rigurofamcntc,y no falta ii. frcap» 
tos.^Fr.Pcdro Nigro Alemán de na- quien diga que vn padre de la Orden ai.S-iü' 
cío, sranPhilofofo, gran defenfor de delbienauenturado fan Francifco,;qu)$ 
Ariftoteles,y de la do&rina del Angelí fue parte en fu condenación > y femea-1 
coDo<aorS.Tomas.Eícriuip vn libro cia^dixo al padre Maeüro Fray Man-i 
do^ifsimo q intitulo ClipeusThomi- ció de Corporc ChriíH^raylc de fari«: 
íl:aru.^Fr.Pedro Antonio de Viterbo to Domingo^ Cacredatico de Prima 
eferiuio vn volumé de fermones.f Fr. de la Vniuerlidadde Salamanca que 
Felipe de Sicilia natural de ja ciudad ninguna cofa le traía afligido, mas cj fa 
de Zaragoza defta Isla eferiuio vn l i - bcr que fe accrcaua eltiemjDO en que en 
bro de quseñiones de Tcologia , y el Tribunal de Chriftoauia dar cuen-
de fagrada Efcritura de mucha erudi- ta al Señor de la fentencia que fe execu 
€Íon.f Fr. luán Aquilano predicador tó contra fray Geronyraode Sauana-, 
de grande efpiritu,hizo gran reforma rola.Eíh caufa eftá referuada co otras 
cioncon fusfermones,acompañados muchas,para el íiglo venidero. Vna 
cobucnavida,v eferiuio vn volumé de cofa es notoria de que ay muchos tef-
íermones que intitulo Lima Vicioru. tigos viuos que han vifto vna carta del 
5Fr.Gcronymo Aluertucho Burfelo bienauenturado fan Francifco de Pau-
varón de gran lición en materia de hif Ia,en refpucfta de otra que le eferiuio 
lorias,eferiuio vna Goroníca grande el padre fray Geronymo,cn la qual co 
dccodolomasfcfialadoqauja fucedi- fultaua fi feria bien predicar ciertas 
do en d mundo dcfde que Dios le crio cofas conuenientcs al bien publico que 
hafta el año de 1491 .líF.lacobo deTe tocauan a perfonas grauifsimas fin em 
falonia famofo prcdicador.y muy cele bargo de que el Pontífice le mandaua 
brado en eftostiempos,copuíp vn vo- callar.Y el fanto le aduierte todo lo q 
lumen muy do£lo de fermonesj otro por fu perfona auia de fuceder , y la 
de las cottübrcs délos hombre$,y délos muerte que le cftaua aparejada períeuc 
oficios de los noblesjy plebeyos, f Fr. rando en fu primera determinación, 
Geronyrtío de Boloniajcfcríuio entre que tuuieffe pacicnci^y buen animo, 
otras cofas vna hiftoria de los fuccífos y continuaííc lo que auia comentado 
déla Ordé de S.Domingo,dcs q fe fu- en cumplimiento de las obligado- . 
dohaftafutiempo.fF.GerotíymoSa nes que tienen los predicadores dei 
mnarola natural de Ferrara varón do Euangelio, Hizolo afsi > y murió 
tado de gran ingenío^uy dofto en en la demanda dexando referuado, a 
FiIofofia,Teologia,y en las fagradasle que el tiempo declare lo que íc ha de 
tras^ucdclosmasinfignesprcdicado- creer fiendp tan varios,y tan encoa-, 
res q en muchos años tuuo la Italia de irados los pareceres que en efto ay, 
tancompueftascoftumbr€s,ytanrcli- Aunque no fe niega uno que buena 
giofo, q como eferiuc don luán Fran- parte del fuccffo , tuuo principio en 
cifeo Pico Conde de la Mirandula, cf- el odio de fus cmulos.Efcriuio las o-
tuuo tan ageno de tener errores con- bras figuicntcs.En lengua Latina vn 
tralaFcqueconfus cfcritos,y predi- libro q intitulo Triunfo deChríflo Oí 
cacion trabajo, infaiigablemétcen fer tro de la finceridad déla vida Chriitía 
«icio de lalglcíia,y eo i-eforra^cioa de na.otro Manual de confefsioaes o^to 
Sí 
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que llamo defeanfo de fu czmiño^orñ fantos^y le dedicó al Cardenal de fanta 
pendió de reüclaGÍones,libro de la ver Cruijdon Bernardino de CaruajaJgf 
dad profetica * vna expoficion de los pañol. 
Pfalmos,y otra del libro de los Canta^ Fray DomíngoMortarío varón de 
res,efcriui6fobrc el Gencfis,y fobre grandesletras,qefcriuioíbbrelosqua_ • 
parte delLeiiitico,fobrc los quinze prí tro libros de Capreolo. 
metós Capiculos del libro de lob.So- Fray Luys de Ferrara fue Procura-
brélos T.rénós deHíeremías* Vn vo- dor general déla Orden en la curia Ro 
lumen de Sermones de AduientOíOtro mana gran Pijiloío, y Thcologo, cf-
de Quarefma,otro deScrmonesfobrc criuío Gomencariosfobre muchosli-
cl Profeta Ecechie},otro de Sermones bros de Ariftotiíes. 
fobre el Profeta Amos^fobre elPro- Fray Théofilo€re)fioncfehizo vn 
fstaZachafías. Expoficio de la Orada libro,cn el qual recogió las principales 
dclParerndfter.Otrode vn libro del fetécias de todas las obras áArifioteles 
bienauéturado S.Buenáuctura q intitu Fr.Efteuan «JcTaramo muy dodo, 
ló el S. Doétor, de los grados con q fe y gran prcdicador,cferimo vn voluml 
Gamináa laperfecion déla vida cfpiri- acfermoncsvanosdetiépo,vde{atos.' 
tualvVna regla de bien viuir,vn Trata Demás deftos hombres doftos que 
do én q mueílrá los defatinos de laSetá con fus talentos, y eferitos feruiari ala 
deMahoma contrarios atódabuenara Iglcíi^auía otros Macftros demucha 
KbrtiVna expoficio fobreelPfalm:i 5 Qi erudición q en las vniucrfidadcsprinci 
otro del PfaímOjQuiregis líracl intén palesdc Europa leián Teologia^En la 
de^ótro fobre los primeros Verfos del de Salámanca^loréciajlos padres Maé 
Pfal.íh te Dñe efperaui,yen legua Ita* ftros,fray Pedro de León Catredatí-
liana vn libro del amor de Chrifto^o- co de Priraajdc Teología q fucedio ai 
tro del Sacrificio de la MiíTa, otro del MacftrdPedro deOfma,y ícyo vcynte 
cíkdo de los víudos,otro delaOracioi añoseftaGatreda^F.DiegodcBetoña 
otro q intitulo Alabanza déla oración Catredaiico de fagrada Efcritura en la 
mental contra la Aftrologia de los Adí mifma vniucrfidad, aquien fucedio el 
uínos.Otro ctlaHumildád^en el qualdc doftifsimopadre Maeftro fray Mon-
dara losdiezmádamientosdélaley,o- fodcPcñá hel enlamifmaCatrcda.De 
tro de reglas exortatorias para religió otraspetfonasqenréligio,yen letras 
fos. Antidoto cfpiritual contra la pefti fioreciánen la Ordéporeftetiépoje-
lécia,Declarací6dc la Aue Maria,y va yra distiendo en la profecuciodefta hi-
riosvoluminesdeferraonesqpredicó* ftoria. 
Fr.Beniro Socíhas varo dodifsimo 
eferiuio víí tomo grande de todas las C a p . X X x y J e íafunddcion del conue 
íentecias principales délas obras deAri i* defAnto Thamase l^ l 
ftoteles.FrayGuillelmóBetho Ingles demudé. 
de nacion,yProuínckl de aquella Pro A w ^ 
uiincia3muy gra letrado,efcriuio fobre p L afío demiíy quatrocíentps,y?- . u 
los quatro libros de las fentenciaSjvnli "^chentaydosjatrczedeNóuiembre 
bro de la vnidad de las formas, y otros en d capitulo que la Prouincía de Caf-
v;irios tratados. tilla celebro en fantoDomingódePic 
Fra^Bernardino de Bufeo excelen drahyta,fiendoVicario general elMac 
tí! predicador,y de fíngular eloquén- tro Fr.Alonfo defan Cebrian, d Re ' 
cvajhombreqtíeconfus fermones,hi- uercdifsimo padre Maeftro F. Tomas 
zo mucho prouechofcriuio.E dos vo- deTorquemada Inquifídorgeneral,^ 
lu mines de fermonesd? tiempo, y ds confeífordclosfantos Reyes Cato11' 
eos 
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donfcrnandojy ^0^3 I^^el pre- tHqutvfficiuInqutfítúrisGeneralis h&'i 
tovnas Bullas del Pontífice Sixto reticapraututis^ <&* ^popa/ id :a fide fento vnas 
Quartodefpachadasainítancia ce los Católica tnregms, ' & domimjs eanfsl 
Reyes de Caftilla q comienzan. Sixtus tnorñm Chnjio Fihorü mflrorSFerna» 
EütfcopMsferuMferftomm r D e t ^ d Su <//,£?» Elifabet l£ i [pamarü l {eg í i ^ l {s 
data enfan Tedro, el año de 1479. P o r p n x p e r plures a/ios ex dclegaticmjeu 
días daua licencia al dicho Rcuerendif comtfsione ^ po f lohca exercmflt, t j 'c* 
fimo padre F.Tomas de Torquemada H i z o relacio n el Inquiíidor genef al a 
paraqpudieííc fundar vnconuento de fu Santidad qiíallandofc con cantidad 
Predicadores en la dicha ciudad de Au i de dinero c¡ los Reyes Católicos auian 
la fola inuocacion del gíoriofo S. T o - dado,y con otra fuma q auian preucni 
mas deAquino.Pidio el dichoMaeftro do de la confifeacion de bienes de H e -
qlaProuinc ia leaceptaffea 1 ^.dcldi- regesjycoraen^adofe la fabrica del co-
chomes.Comccó elReuercdifsimo pa oento de S.Toraas, y pueftoíe en cua-
dre la fabrica defta cafa defde fus cimié do q pudieffenviuir en ellosfrayles.Yi 
tos co trezientas hanegas de pan tercia q fícndolnquifidor no era bien q en cá 
dojyquarentaynucue mil marauedis faqclfundauafe recibieííen nouicios 
de renta qHcrnaNnñez Arnalttefo- defeendiétesde Morosjó Iudios,repre 
rerodelos Reyes,dexo para edificar fentandolos inconuenientes q en lo 
vnconuentodelaOrdéeniadichaciu porvenirpodianfucederííenefío no 
dad.Y el Reuerendifsimo padreMaef- fe tomaffealgún buc afsiéto.Qucpor 
tro,y D.Mar ia de Auila rauger del di- efto fuplicaua a fu Santidad fe íiruicííe 
cho teforero.como teftamentarios fu- de defpachar fus letras Apoftolicas en 
yos comenjaró a poner en execucio el la dicha razon.Có efto deípacho fu Sá 
dicho legado.Los quaréta y nueue mil tidad el Breuejpor el qual mandó 6 en' 
marauedis^ranjurosRealeSjy el dicho ningún tiépo recibieíle eñe couéto al 
teforero en fu teñamente los remitió habito nouicios defeédiétes decoros1 
a ios Reyes, aplicándoles fe firuieílen ó ludio^mandado fopena de excomu-
de darlo a eíb cafa,y afsi lo hiziero def nion a todos los moradores del dicho 
pues a pecicio del dichoMaeñroF.To- coueto q cúpliefien co lo q en la dicha 
mas deTorqueraada.EM enterrado el Bula fe mádaua.Su data en Roma a do 
teforero en la capilla de S. Iacinto7no zedeNoujébre,de 1496 EfiaBulaco 
baftaua el legado del teforero para edi firmó el Pontífice Paulo Í I I U la'efié 
hcar vn conuéto q ellnquifidor quena dio a todos los afígnados \ ó depofita-
qfueífe con mucha grandeza,y afsi los dos en el dicho couento.Su data en R o 
RcycsGatohcos tomaron efto a fu car ma a M.de M a r i a n o de m o . O t r o 
g o ^ con las hmofnas qfusMageftades Breue av del dicho Pontífice A lcxan-
dieron para ello.ycon los bienes con- d roVI .Suda taenRomaadozedeNo 
hlcados de los Hereges fe fue continua uiébre,del año de i 49 6^h que haze re-
dolafabnca.Como confta por Bulas lacio q a uiendo tomado el habito el di 
Apoftolicas3y cédulas reales defpacha- cho fcñorlnquifidor F . T c m a u l . T n r 
dasenfauorddconuento.Lapnmera quemada en elcóuemo de S.Pablo de 
BuIaApof toí icacsdePapaAlexan- Va l l ado l i d^ f i édoPnWde c5 e r i 
droSexto,por laqualmandaque en de f a n t a C r u z d e S e g o u i a . q f i e í l ^ 
eftacafa no a ^ alguno defendiente chosdosconuetos en algún tiepo pre 
^ Moros m ludios, &c.que comien* tendiefien tener derecho a la h w S L 
wjn$fktHtem , o3 ^ P o i o h c a hemefa Tomas de Aníía «V,i.«.í. . 
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vesjó conf ignacíon de haziendas de he nueflros fuhditos coueniay en otras m u , 
re2,es,qfu Santidad conf i rmaua las d i - chai maneras q le auemosofendido^y i e r 
chas donaciones p o r l a dicha razó • C o f m \ de muy largayfanta c o f e f ú ) ^ 
m o tábien las cofas q huuieffe dado y lefuphcamosfej irvadetomaren alguna 
íraftado en elcouento de fanta C r u z á enmiedadenmjtrasjaltaslaedtficucwn 
SegoLua,fm q el de S.Pablo de Va l lado y dotación, ^ o ^ e la f e n m p m a fe-mra 
J i ípnd ie í ie pretcderderecho alguno. %eyna dinaIfahelnueftra c a r t e a mg 
M á l k n d o fopena de excomunión ma- ger,a uemosfecho del h o s t a l d e Sd tUm 
y o r late fententi^ a todos los prefentes de los momí tems de Jama C m ^ de JV™ 
ó v e n i d e r o s ^ no pufieíTen demanda a m a . y d e f a n t o T o m a s d e ^ u t U d e l a O r . 
¡conuentosde A u i l a y Segouia. den de ¡an toVomtngo j laedtf icaaodc 
T á b i e n aven el depoí i to de í k cafa f a n l u a n de los Jueyes deToledoJeUor-
•tas de merced de los Reyes C a t o l i - dendeS .F rac i } co .Yen lac iudadeGm cartas 
eos, por las quales hazen merced a efle nada laedi f icaaony dotamentodelhcf. 
conento de bienes cofifeados de los he- p t a L y del mma j i em d e f a n t a C ^ deU 
íe^es deS.Mar t in aVa lde lg le f ias .Vna Orden de fantoVommgo.y del m o m f í ^ 
deUafedefpachóen la ciudad de M u r - r iodefanGerommo.yddmonaf lertodc 
cia a 29.dias del mes d e M a y o d e 1488. ^ ^ a g o d e mugeresyd tU tdificécion 
O t r a en lac iudaddeSeui l laa 1 y .deDe delmonaf ler iodeSStáafcodeladicha 
ziébre del año de 1490. O t ra en la m i f ^ ^ d a d de G r a n a d a ^ la edi f icaciónjJc 
ma ciudad en e l m i í m o año5a 22.del d i tamiento qmsauemosfecho delmomfle 
cho mes,y afsi la renta q tiene efta cafa rt0 defanta Engracia de la Orden dejan 
C o S . M a n k b c s d bienes q fuero dehere G e r o m m & e n l a c i u d a d d c Z a r a g t ^ u e 
ges.X tiene ella cafa mas 8o.mi l mará- mef l roprmcipalpnpof i toy mumió, ha 
uedis en las rencas Reales de Au i la ,y fu fidodekfa^rjorio ofrecer a nueBro te 
t ierra.Ei Rey do Fernando e n fu celia- nor^ue losJacnfictos¡henefiemj J u f a -
nísntb haze mécion defta cafa, y dize. g10s$ en ellos fe finieron ,fean en alguna 
Q u e es fundación y dotación f u y a j de emieda.cremipion de nuefires pecadoi, 
la Reyna Catól ica. L a claufula autor i - a lqualp lega le fea acepto.y putera apar-
zada eftá en elcóuéto,) ' dize afsi. JMas far de nos f u i ra por f u infinita clemeaa, 
confiderando atetamente en nueflropefa C ^ ^ . L o s dichos Reyes Catol ices edifi 
tnteto quantosfvn los dminos dones de los car o en efta cafa vn quarto muy fump-
quaíes Dios omnipotenteg)par nueftros tuofo para fu habitación, con vn patio 
merecimientosy(ínoporf9bondad%ms ha muy grade y muy alegre, que hafta oy 
quer idofa^rmercea,y lagrande mifen tiene nóbredeclauftroReal.Ycjuaodo 
caí día cj con nos en machas maneras por los Reyes vienen a la dicha ciudad de 
fuc lemeciaha quendoyfar^ofejfamosy Aui laj feapofentanenefte quarto,co-
rsconocemos, cj no folamente de aquello m o en cafa fuya.Tábien bien fue junta 
no auemos fecho ni refendolas gracias ^q mente cafa de ínqu i f i c ió , y en ella eíta 
dcuiamosmas puefto aparte fu temor aue uan las cárceles del fanto O f i c i o , q co-
mos ofendido en muchas y dmerfjs mane m o el Reuerendifsimo padre fray 1 o-
r.tsafuommpotencia^afi ienelregimien masdeTorquemada era Inquihdorge 
roy flhorw^ygouernaciou délos I^eynosy n e r a l , y viuia en e i iacafa, recogió en 
fenorios q nos ha encomendado^nofayen ella los prefos y concluydas fus canias, 
doafií^niadmintf lrando l a j u í l i c i a con los relaxaua al braco fcelar ,o les da-
aquelladtligeciayre£litudqdemamos% uan otraspenitecias, y írsiccociuaüa, 
y eramosobíigados^poniendotordenando) T i e n e pnui leg jo de los Reyes V^atoil-
oficinlcsy mí?n¡}ros^ntitales como a l f e ; - c o s c l P i i o r defta cafa parapoderhazer 
é i t ióde T>n>s Hueji',0Scftor, y alhien de fcis i i idalsos dia deAñónueuo-,por to -
do aquel 
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„ J ano en Auíía,)^ en fu tierra.La da 
dei priuiiegío es en la ciudad de T o -
ro a onze de Marco ano de 1496. E l 
qnal conurmó defpues la Reyna D.lua 
na enVailadolid t i % .de Mar^o año de 
1519.En eíh cafa^ ay vna Hoüia cofa-
orada q el Sacriftá de la Guardia védio 
a cieitos ludios del raifmo lugar, q fue 
hallada miíagrofamentecomoraas lar 
gañiente fe vee por vna fe q eñá en el 
arquilla del dicho couento, q en fuftan 
cía coíiene la dicha venta, y el cafo tan 
publico en Efpaña. Echaron mano de 
vn niño inocente, y co la rauia q tenia 
contra el fanto Chrifto, q fus paífados 
crucificaron,hiziero todos aquellos en 
íayos en vn niñoChriftiano.Mañdaro 
ios ReyesCat(>licos doaFernádo,y do 
fía ífabel, q efte díuino Sacramento fe 
traxelíeaeíleconuento de fanto To-* 
raas.íue la cofagracion defta fanta Ho 
ftia el año de 148 8 .y fiépre fe cree que 
confernandofe las efpecies facramenta 
les,eíl;áallicIcuerpodenueftro Señor. 
En cüos facrilegios, y con otros acon-
tecimientos femeiantes,fc fundó la fan 
tarefolucionde los Reyes Católicos, 
de mandar faür todos los ludios de fus 
Reynos}corno fe hizo.Treinta años ef 
tuuo eí fantifsimo Sacramento en aque 
Ha caxa cerrada co fusfeilos. Eí año de 
1519.vnafanofapeftilencÍ3 fe apode 
rócafide todos los lugares de Efpaña. 
Rcco^iofe el ConfejoRe al a la ciudad 
de Ai]iía)por haliarfe libre de la calamí 
dad que trabajana todo el Reyno. C o -
mo e! mal era tan vniuerfal, liuuo de ca 
berle parte a la dicha ciudad de Auiia, 
RcfoluiofeelPrioryelcouentodefan 
to_Tomasjdehazervnaproccfsion,fu 
plicando al Señor fe íimieífe de poner 
íínatqn rigurofo caftigo. Pubíicofe, 
quefeaniade hazer, facando el mila-
grofo y fanto Sacramento, y la imagé 
déla Virgen del Rofario.Hizofe la pro 
cefsioncon innumerable concurfo de 
gente, acompañada de muchas lagri-
^ y a infancia de ¡a nobleza delaciu 
aad5fe quedó por ocho dias el Sacramé 
to fanto en la Caredraí,con la rcueren* 
cia q de aquella elcrezia fe puede pen-
far,haziendo a mañana y tarde fus pro 
cefsiones poHos clauíírosdcfoigje-
fia, y fiépre aísiíHendo a la diuina pre-
fencía todo el dicho tiempo. Cumpli-
do eík con otra folcnífsima procefsío 
Íereduxeronafuconuento,y con íer 
verdad, ¿f auíendo durado la enferme-
dad en otras ciudades dos o tres años,1 
en la de Auila comentó muy raastar-
de,y fe acabó mucho primero. SuceíTo 
que fe tuuo por railagrofo. 
El conuentode fanroToams es Vn i 
uerfidadjcomo cófta por las Bulas que 
ticnc.DioleeftepriuilegioelGardenal 
Poxio Legado a latere del Papa lulio 
Segundóla eftoí Reynos de Efpana^ 
elíanto Pontifíce Gregorio XIILpor. 
vnas Bulas fuyas q comienzan.c^áVír 
petuam rei memorta.In^yípofloUtus cul 
mine-¡diff ene me 1)ho mentii hccítwpa 
ríhus con(lítuti,zyc, Datis J^oma apud 
S.TetrüJíequdrta^pnh^anni i$yG 
y otraadte^de^hrddelmtfmo ano. Yj 
examinadas las dichas Bulas, y dadas 
por 3utenticas,fe pufieron en execício»' 
Cap.XXXF'I.T^s otras cofas pertenecte 
tes al conuento de fanto Tomas el 
tfeal de ^ m l a . 
p Stá entenado en eíh cafa el ferenif 
^^fímo Principe D. íuan vníco here-
dero deftos Reynos,h]jo d(j ios Catoli 
eos Reyes do Fernando^ doña ííabeL 
Eíláen vn fumptuoíifsimo fcpulcro,ch 
ja capilla mayor, con vn epitafio qdÑ 
ze los merecimientos y valor del Prin 
cipejdiziendo q viuio 19.afios, y q mu 
rio el de 1497. Tábíen efía enterrado 
aquí elReuerendifsimoMaeílro F.To 
mas deTorquemada,de q fe dará larga 
cuéta al fin defta centuria el sño q mu-
riojqfueelañode i498.Ha fiorecido: 
fiepre en efta cafa defde fu primera fim 
dación eleftudiode las fagredaslcrnis 
de ordinario^ ha tenido la Ordé grá 
cuydado en proüectLetorcsyRegctci 
degrád^y luzidos ingenios, noíola-
meteparapodcrcupíircoíasobhVacio 
Sf 
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nes de la efcuela, fino también por los los negocios granes q en la curiaRoma 
feñores Obifpos fe valen dellosenlos na/e ofrecen a los Tenores del facroCo 
exámenes^ proueé con confuirá fuya legio.Viuiocon muy buen exéplcha-
los beneficios del Obifpado. Y muchas ziendo muchas penkecia$3y tn mucho 
perfonasdecalidadjhádexadoenfuste recogimiento.Co ocafion de lasdiínu 
tamentosjegados pios,mandando q la tas que la Orden tuuo en prefencia deí 
execucio fueííe con confultay parecer Pontífice Clemente V í l l . con los Da-
de los Letores de fanto Tomas, ó de al dres de la Compañía, en materia ds la 
gano dellos, q con el buc crédito q de concordia del Jíbre aluedrio^có ladiui-
fus muchas partes tenia, affegurauan q na graciajeferiuio vn Jibro de la mate-
paffando por fus manos el cüph'miéto i já^á'gnp de íu ingenio.Pue de la con-
de los Legados q dexauan fe haría effo gregacio del indice.Porcj losPótifices, 
con encera fatisfacion. D e las perfonas para qjos negocios tenga breuey bué 
de cucta q efta cafa tuuo en fus pr inci- expcdiente,há infíituydo quatro ó cin 
pios,y algunos años defpues ay muy po co congregacionesja que afsiñen diuec 
ca noticia por la general razó que mu- íos feñores Cardenaks.DelfantoCon 
chas vezes fe ha dicho del defcuydode cil io de T r e m o vna , del fanto Oficio 
los antiguos. Ay memoria del padre dela lnqui f ic ion, otra para los nego-
Maeftro frayDícgo de Pineda, perfo- cios de los Obifpos, otra de regulares, 
n a de mucho nóbré en los Reynos de y otra q llaman de ritos,donde prirne-
Caftí¡la,'q fue Prouincialdeña Prou in ro fe trata lo q toca a la beatificación y, 
cia,y acabado el oficio como hobre hu canonización de los fantos. Que todas 
milde y fanto,fue Suprior del couento fon de la autoridad q fe vce5y por fer á 
de S.Gines deTalauera, Tiendo Pr io r grandifsima importancia coprouarlos 
^l l i el fanto F.Iuan Hurtado fu copañe libros q imprimen,en qtan grandes pe 
ro.Que en copañia de perfona tácalifi ligros ay por la rara diligencia que los 
c^cb por tatos caminos, qnalquiera ofi hereges ponen en enturbiar las aguas 
d o fe deuiera eftimar,y todo lo allana- déla fanta dotr¡na,que la Iglefia Roma 
ua la afición q al fanto Macílro tenían na profeíra,fe inílituyó efta congréga-
los q le tratauan.Pue hijo defte coucto cío del indice.Que auqcneñe negocio 
el padre Fr.Tomas de S.Pabíotá gran tiene gran parte el Maeftro del facro 
letrado,y tan conocido por tanque a in Palacio, frayledefta Orden, la mayor 
ftanciadelQolegio dé fan Gregor io, correporcuentadeftac6gregacion3a 
le mandarbn dos vezes dexar el Pr iora la qualquifo el Pontífice q afsiÜieííe el 
to de fanto Tomas,para hazerle Rege Maeftro fray Francifco Dauila. 
te de aquel eíludio, q bufea fiempre las E l año de 1527. el Viernes Santo,1 
perfonas mas fcñaladas, q tiene la P ro - murió en efta cafa fray Chríftoual déla 
uincia de Cani l la. Zargahijo de la.Fallecio con opinión 
E l padre Maeftro F. Pedro Serrano, de fanto,v como de tal fe hizo particu-
fue natural de la ciudad de Auila,yhi jo lar memoria del en el libro de las pro-
deñecouéco,v hobre de muchas letras, fefsiones. 
E l padre Maeftro F.FrancifcoDaui- Elaño de i6o6.fc hizo información 
la,hombre muy pobIe,y vno de los mu de vn religiofo llamado fray Chníjo-
chos q tenia la dicha cmdadjfue Regen ual de Porras, hijo deleonuento de fan 
te del dicho Colegio de S . Gregor io. Pablo de Burgos.El qual eíWi0 en ef-
IJeuole Cv^nfigo a Roma el feñor Car ta cafa Artes^"Teo¡ogia,de muy buen 
denal don Francifco Dauila fu primo, ingenio,y grande eftudiantede lonne 
con deííeo de tener a fu lado vn Maef- jores q en aquella era tuuo el eftudio. 
tro de tantas leu as con quien c5fulcar Muy modeíto, y de la mucha religión 
J tan 
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r ' - ' haoen todo , que fe hablaua do.Entradod padre ül^macofeíTacIo 
t m k ^ ¿ ú l Z * deíasbuenasca en el capiculo nnw deícuydadodclo q 
f^ 11 W Su e S f i e i d o y a S a c e r d o t e íucedio, viodcícubicrro e cuerpo de 
^ 1 Hrvevnteyfeysaños,enfermó vnmuertoveftídoconíus habitesImi 
- ' fi^n ae auer feruído y regalado píos y fanos, como fi acabara de cnter-
^ t m a ñ - f u y o q o / e í l L á l a a r lekop fcdd lchopadren^d .oco 
muerte vfiedolaenfermedad cotagio los q hazia la íepultura, reprehendien; 
1 {p le ¿to ó Y fintiedoíe muy peligro doles de lo q podía fuceder juzgando q 
'^^afpadrePrefentadofr.íuande el mal olor del difunto caufana grada 
Alarconq lecÓfeíTaffe generalmente, ñoenelc6uéto.(Nopudo eftepadre 
elqualdiotcftimonioq'entodoeldif- juzgarde loq fue por no auerjamas 
C 
cu ...ríode la cofefsion examinada c5 cuy percebido el fentído del oIfato)dixo lo 
dado la conciencia del dicho padr ino cj de razo fe podia diícurrir en efta par 
halló en ella cofa qfueífe pecado mor- te.Refpondierólos hobres.Padrcaquí 
talluzgádo por ella que en la niñez co auemos eftado gran rato cauando.y no 
men^ófu virtud,y fu modeftía, y q en fe ha fentido ningu mal olor,antes bue 
aquella edad auia comentado los fan- no.Con efta fatisfadon,y marauillado 
tos exercicios del fieruo de Dios, y en de la limpiez3,y entereza de los hábitos 
particular auia conferoado el Señor en íalio el dicho padre del capitulo al da a 
el la virginidad con q auia nacido. Aun ftro real, y encotró gran numero de ef 
que fe le ofreciero oeaíioncsbien apre- tudíantes íeglares que entraua házia el 
tadaSjquepocasvezes faltan álos que clauftroqllamáderilencio.ydixoles. 
víuen en el mundo, y mayores en la Adode bueno co tanta prieila? y refpo 
moccdad.ConfeíTofecon mucho fen- diero.Padre venimos á ver que es ello 
timiento de todas fus culpas, y llorado q huele aqui tato.Entraro en el capim-
ílas comofi fueranmuy grauesp, reci- loyafirmaroqueaqudcuerpoeraelq 
.bio el.fantifsimo Sacramento del altar efpiraua táfoberano olor. Acudieron 
por Viatico. Dieronle la extrema vn- alli frayles, y fe allanaron en q aquel 
cíoii,y eftando con las congoxas de la cuerpo muerto era deífieruo de Dios 
muerte,¡edixofuc6feffor.Comoleva ; fr. Chriftoual de Parras. Publicofc la 
1 padreír.Chriftoual f Abriólos ojos,y marauilla, y acudió al milagro gran cá 
con vn roftro aIegnfsimo,qcaufó mu- tidad de feglares, y muchos rcíi^iofos 
1 cha admirado en los q fe hallaron pre- del couento de ían Franci{co,y d cafo 
, fentes.dixp.Padre muerome.Con que fe fupo en roda la ciudad. Y aunque en 
feentédiQdíofueloconquepartiavié ronces fe defleo que fe hiziera informa 
(do q fe le acabaua la vida en el verdor cion,no fe refoluio en ello el perlado,y 
1 de fu mocedad(que á la verdad, como algunos años defpues fe hizo diligeda, 
: en los Santos no vuo verdores, ni liuiá y feaueriguótodoloque aqui íe ha re 
dadesde mo^os, fendanpocoeí parar ferido. Tiene efteconuento parre por 
1 deftavida.)Y dentro de breue rato dpi fer el eftudio ta calificado, y tábic por-
ro abracado cogradeuccio cola fanta " - - ^ . - . - i - - * . 
:.imagé de Cbrifto Crucificado. Enter 
",raroie en el capitulo dode fe entierran _  ^ 
los demás religioíos. Aconteció acabo fobixclaVñr,ón'od¿7ml7bien acaba-
de dos anqs,_o mas,que murió otro reli .dos,y labrados de piedra berroqueña 
giofo, y vrmero dos nóbres á abrir la fe Goza cfte couento muy poca reta oí I 
pultura y fue tan junto a la otra donde de ordinario no llega a quatro m í 1 
Chr'r1'l"POrCel;7UO ^ T ^ ' cados' -nlaqual&ftelta S ^ T -
Ch^oualqcaíiledefcubrrerodelto: ligiofos, y n j . Otra fundadaaí¿ 
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mas antiguas (aunque poco) tuuo efta cia que dio el Ar^obifpo fue i fíete de* 
cafa que la comentó doña María D a - Abr i l del año de mil y quatrocientos y 
uílamugerde don Fernando de Acu - ochenta y tres, y luego comentaron á 
ña Virrey deSicilia.Y por feria cafa po viuir en comunidad, profeífando ]a 
bre y de muy pocos frayies, y que du- tercera regla de la Ordcn.Y aunque la 
ró pos© en eíle eftado ay muy poca vida era concertada y rcIigiofa,no pro 
memoria della. Y la grande y maraui- feffando encerramiento y dauíura, pa 
llofa fabrica que aora fe vee,fe acabó íeciolas que no auia hecho cntera're-
dentro de nueue anos, acudiédo á ella nunciacion del mundo, renunciado 
con liberal mano los fantos Reyes C a - todas las ocafiones que fe pueden ofre-
tolicos,y ayudando la diligencia, y in - cer.P ues falian de cafa, y eran vifitadas 
duftria del inquifidor general, Pr ior en la fuya, con poco menos libertad a 
de fantaCruz de Segouia,fray Tomas fi fueran feglares.Refoluierofeen que 
de Torquemada. efta manera de viuir no era á propoíi-
to de la reformación que ellas deífea* 
C a p t . X X X V I I . i>e ¿4 fundación del uan,y afsi fe determinaron de fermon-
monafteno de monjas de la J M a - jas de nueftro habito, y viuir encerra-
dre de Utos de Toledo. das y con velo. Pudo el zelo de vida re 
tirada con ellas lo que en muchas cafas 
" C L Monafterio de la Madre de de Religioías,que llaman beatas,ni los 
Ano de -*- ' Dios de Toledo defde fus princi- Pontifices,ni la Orden auian podido a 
I^3- pioshaftaoy tuuo efte nombre. Fun- cabar,contentandofe con la vida poco 
dóledoria María de SÍlua,hi)a legití- reíotmada3queauianprofeírado,enla 
ma de D . Alonfo de Silua alférez ma- qual han querido viuir J morir,fin ad-
yor de Caftilla,y de doña Ifabelde Ca mitir otro encerramiento. Eftas íier-
ílaíieda, y hermana de don Alonfo de uas de Dios fueron las que fuplicaron 
Silua Conde de Cifuentes. L a qual tu ¿la Orden fe íiruiefíe deadmitirlas a 
«o vna hermana, q fe llamé doña L e o otra vida mas eftrecha, deííeando fer 
ñor de Silua, y vna tía doñaFrancífca monjas con el rigor y exercicios que 
de Caftaíieda todas tres muy aficiona tienen todos los couentos reformados 
das á nueftro Padre fanto Domingo,y de la Prouincia deCaftilla.Fuetan grá 
muy hiías íuyas y de fanta Catalina de de la inftancia que en efto hízicron, y 
Sena. Viuieron algún tiempo en el ha el crédito de la virtud que los perlados 
bko de la penitencia, c|ue el fanto P a - tenían de las beatas, que les recibieron 
tríarca fundó. En elhizieron profef- • daño de mil y quatrocientos y oché-
fion,y viuieron con otras compañeras ta yfeysen viniéndoles la licecia del Pa 
í in mudar cafa en la que era de fus pa- pa Inocencio Odano que defpacho 
dres. Allicíluuieron el año de mil y fusBulasenRomaázS.deluliodeldi 
quatrocientos y ochenta y dos, y en el cho año.Luego en el ano figuiente, q 
año adelante de mil y quatrocientos y fue el fegundo de fu Pontificado,auien 
ochenta y tres con licencia del A i ^ o - do tenido por bien que fueífen monjas 
bífpode To ledoy Cardenal de fanta develo encerradas,como lo fuero. T u 
Cruz don Pedro González de Mendo uofu Santidad por bien de diípeniar 
5a pufieron campana,y difpufíeron las con la dicha doña Francifca de Caita-
. cofas de la cafa,de manera q huuo clau ñ^da, por fer muy anciana,iniorniado 
ltro,refitorio, y las demás oficinas en de que en aquella edad no podna cum 
forma de connento. Y con la dicha l i - plir con el rigor que en los ayunos y 
cenmfebendíxolaíglefiaconlaaduo manjar, coro,cama y veftido que las 
cacion deh Madre de Dios. Laüccn- monjas profeífan. Contcntofe e l i a-
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üaconquevíuIeíTe en compañía con dado los Reyes Católicos. Y fus Alte--
fas relicíofas encerradas y veladas Con, *as el año de mil y quimetos y dos por 
dhabifo que tenía déla tercera regla fu cédula dada en la dichaciudad ao-; 
delaPenitencia.Elqualtuuo hafta q cho de Idiosos dieron al dicho conue 
murió en efta cafa donde eftá enterra- to de la Madre de Dios. Ha tenido ef-
da,dirpciando en todo la Bula de fu S i ta cafa de ordinario feíenta teligioías le 
tídad. El año íiguíente de mil y qua- fialandofe mucho en vida vírtuoía de 
trocientos y ochenta y ochenta y fie- grázelo y exemplo, Diofele de humii 
tea dos de Febrero, dia de la Purifica- dad muy fingular fufundadora,noquc 
cíon de nueílra Señora, hizieron pro- riendofe encargar del gouierno de la 
fefsion doze monj as que auía en el di- cafa/ino fer fubdita y viu ir íugeta. Y 
cho monafterio, y defde efte cíia que- aunque lo auia fido defde qué íe fundo 
do efte monafterio de monjas veladas el monafterio hafta el año de mil yquá 
y encerradas. A l a fama de la virtud trocientos y nouentá y Vno, procuro 
del nueuo monafterio, vinieron otras exonaríe defte trabajo, y porq la auia 
donzellas nobles á tomar el habito, las Dios criado en íu beaterío * y defpues 
quales fe feñalaron mucho en todo lo en fu encerramiento Con tanto zelo y 
que era religión y obferuancia.Que co rigorj ayudando a la obferuancia regu 
íer verdad que ha renido fíempreelco lar,las monjasfintíeron mucho que las 
uento á vna mano monjas de mucha faltaífe el gouierno de tal madre. Por 
nobleza, poblando el monafterio de lá fer en los Conucnfosk fantidad de lá 
gente raasprincípal,y calificada, con- cabeca, principio de grandes aproue-
kruandofeefto, no folamente en los chamientosen losfubditos. Yalsipro^ 
principíos/ino ÍÍempre3con todo elTo curaron de contrallar la determinacio 
en la manera de proceder en la humil- de la que auia fido madre de todas^ va-
dad y exercicio de los oficios baxos, de liendofe de la autoridad del Papá Ino-
baiTerjfregarlosplatosyferuirenlaco cencioOftauo. El^ual por vna Bula 
zina,no folamente ha auido Voluntad, fuya,fu data á los diez y nueue dé Fe-. 
y confuelo, fino vna íanta competen- brero del dicho año de rail y quatro-
cia entre todas, Y como llamo el Ef- cientos y nouenta y vno,tíiandó que á 
piritu fanto aborrecible malicia, en to- ceptaíí'e el oficio de Priora, y aunque 
naríe los pobres en las comunidades, de fu religión fe pudiera crcer,que á vtí 
obligados del miferableeftadoque de- íimple mandamiento del que erapá-
xaron,afsi fon dignos de eterna alaban dre y paftoi: Vniuer fal de toda la íglefiá 
5a, los. que íiendo feñores en el ííglo, abaxara la cabera mugertan virtuofa, 
venidos ala religión tienen á buena di con todo eífo fu Santidad defpachó ce 
cha ocuparfe en los oficios que erápro furas en quemandaua feencargaífe del 
pios de los criados, ó criadas de fus ca- oficio. Y moftrd en la dicha Bula con 
fas,y cffo aun no de todos,ÍÍno de aque palabras muy granes la gran fatísfacio 
líos que en ellas eran menos. Eftaua que de fu mucha virtud y prudencia te 
jumo á efte conuento otra cafa de bea nia.Yafsi aceptó el dicho oficio,y le hi-
tas de la tercera regla de nueftroPadre zo hafta que raurio,q fue á diez y ocho 
fanto Domingo Ja qual con el confen- de Henero del año de mil y quinien-
timiento y licencia de los perlados fe tos y treynta y dos,auiendo muerto fu 
incorporó en efte monafterio, hazie- hermana elañoantesfantamente, fien 
do profefsion de la mifma regla,y clau do fu priora del monafterio.Antes que 
fura.Tenian las dichas beatas diez mil profefíaííe la fundadora el año de mií 
marauedis de renta en las alcaualas de y quatrocientos y ochenta y dos, hizo 
la ciudad de Toledo, los quales auiar* futeftapnento^ycon fu grande humil-
Sf 1 dad 
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¿aik IL imoMar iaGómez,y afsi fir- quedexancofasmenores.qaeescíento 
ma en el dkho teftaméto.Y ellay fuher por vno que dixo el Euangeiío. Vn cfi 
mana y íu tia. Dexaron al monafterio pofo,lo q valga por ciento vn pad^e 3 
toda íu tazienda, y entre los otros bíe- valga por cienio,vn oficio q valga ¿ien 
nes fus caías principales, adodeeftáfun to, tanto mas que quantos puede dar d 
dado el dicho conuento. Que eftan en mundo. ConeftedefenPaiiotomA^i 
de la dicha ciudad de Toledo. aísife Juzío en Ja vída,y recibió del cíe • 
iuia 
íemancia de fu conuentode ¡a Madre de todas las cofas, falleció di iUdUon 
• N o fe contentó la Orden con que lo mil fauores q los merecía quien ama 
ladichafundadora atendieffe a la ob-. ' hecho vna tan general rcnunciarir 
as 
la colaciorijó perroquía de fanKoman habito doña Catalina de Mendoc^ v 
ftii luzi en l v!d ,  i i delcie 
(o mil fauores q los merecía quien ama 
. e ción 
l ru i   l  t  ü  l  m m   t  l ól , t ll i  iez y feVsa 
de Dios/ ino que áinftancia de la fere- fíos defpues de I3 muerte de la fundado 
m^inia Reyna Católica doña ífabel ra. 
(qaecomofehadicho,procurócontá | , 
tocaydadolareformaciodefanto D o Capi.XXXVIU.^Adondefeprofp, 
111 i ngo el Re al de Madrid) : para e ílo , la Virtud y fanndaddélas mnnj>&' 
elañodemilyquatrocientosynouen pl • de t i ¿Madre de Dios de 
ta y c inco /ue i reformar el conuento , Toledo. 
de fanto Domingo el Real defta ciu- ; • 
dad de TofedOjqueen tiépo de la clauf A Cabada la reformación de fanté 
i ra auia dcfdicho de fu primera funda- Domingo el Real de Toledo con 
cion. Salió de fu cafa licuando confi- la breuedad y buen faceffo que íe ha di 
go dos monjas de fu conuento. L a vna che quifb la lama Rey na Católica, co 
d^e las quales fe ílama ua íoror Madale^ nociendo el valor de lafundadcra,yla 
wá.y con fu buena maña y vida exéra- buena mano q en todo tenia, qfoeíTe 
piar, deatro de vn año acabo la dicha luego la reformado del monafteriode 
reformacion.Dexó alli por Priora a fo fanto Domingo el Realde Madrid. Y 
ío r Catalina de ía Madre de Dios,vica ím replica emprendió efta obra, como 
Tía- que era defte conuento de bMadre perfona que tanto deffeaua ver las co-
de Dios, mugeí de mucha prudencia, fas de fu Orden en el diado antiguo3ve 
'mucho valor y fantidad^que defpues fu ciendo todas las dificultades que en ef-
'cedió en el gouierno de fu monafterio, ta razón íe podían ofrecer. Lleuó cdn 
íiendo la íeganda prioraldcl,muerta la íigodos compañeras monjas nobles de 
fundaaora.Llamauaíe en el íiglo doña fta caía mugeres de mucha virtud, y e-
CataÜna de Méndoza,fue hija del Ade xemplo llamadas Paula y Euftochio, 
lantado cle;Cázorla,nieta del Marques madre,y hija que ferian muy parecidas 
de^andUánavfuedeípoíida^on don alasdosiluítrifsimas Romanas, cuya 
Diego de Mendoza primo hermano fantidad tanto encarece el bienauentu 
íuyo. Y antes de coníimiar d matrimo rado fan Geronymo. Siendopara eí-
aaiófe vino fecrétmnentea efta caía de ;tas fus fieruas la cafa de la Madre de 
la Madre dé Dios,y romo el habito de Dios, lo que para las otras «1 portakio 
religioía. Donde íefenalóraucho en d? Bethleem. Acabada la reformación 
rvírtud, que no fe podía peníairraenos quedó por priora íoror HuíIgcIho ( q 
^ e quien renunció ya en edad que efta no feria de muchos años) 1« que vino 
ua defpofada la haziendajahonra, los en compañía de fu-madre a la reforma 
acreccntamicntosdavidadeícaníada,y cion de íanto Domingo, íupiiendola 
quanto le podia prometer fu nobleza, falta de los años la vimid y prudencia. 
que era mucho. A unque es mas fin co- PaíTados algunos anos íe boluio al mo 
P ^ ^ c ^ n lo que Dios ofrece, aun á los náfterio defa Madre de Dios en. com-
pañía 
de fanto Domingo y de fu Orden; 285 
r ,1,-e Defpues de todo cf- Vnarelí^ioía'quefelIaraauaSoróíí 
paáiadólo maai . j ^ ^ ^ ^ ^ Añade Chiifto,hija de los MarquefeS 
toIa_Supriora efantoDoroin ^ v i í j ^ ^ ^ ^ e H ^ ^ a r t e l bueno, 
fuero a !aljcdteQ ;^ied0jfLie Co otras dos fue Priora defte moriaííerio de la Ma-
^ fofas defta cafa a reformar el con- drede Dios,dlez y fíete años y medio; 
reiígio ng|aS(ieCifuentes:(quees Eftáfepukadaenlacafadelacom'unio 
uento • " tw«rll^ de í .er* donde av vn akaí de nuéflra Senof&. 
mki el Real de Madrid,y afsiftio ala re día Patrona déla ciudadde T o édo, 3 
formación con otras dos compañeras nueoede Deziembre, anos^deíante^ 
de fu cafa llamadas María de la Madre hallofe fu cuerpo entero.y.inclinada la 
deDios vFrancifcade Belenjueron Gabegaalaparcedoftdeeííauael íantif 
afundarel monafterio que la Orden fimoSacrsmento.Y furoftrotanente 
tiene enlaRioja,enlacafa que llaman roque por la relación que dio el alba-
de la Revna.íue por fundadora la ma- ñir que abrió la fepultura la conociero 
dreMa/iadela MadredeDioSjhijade las qut en vidala auian vifto.Y hunota 
HernanVazquezdeAcuna.Y para que ta fragrancia de olor que los oficiales 
timieífe buen principio la cafa la acom quedaron efpaíados,y a los que lleuaro 
pañaron las dos religiofas que auemos fu cuerpo fe les quedó el olor en las m i 
dichO'Euftochio,y Sóror Francifcade nos toda aquella aoche.Todo el con-
Belen.TienélosPerlados,y los Reyes uento de las religiofas, y doze frayles 
tan grande opinión dd conuento de defaa Pedro iMartyr que fe halbroit 
la Madre de Dios de Toledo, que co- prefentes fueron teftigos^ deltas cofas* 
mo fifuera el feminario de Prouincia Era efta monja muger mifericordiofif 
echan mano de las iptejis del,para fun f ima^ hazia vida de grandifsimo exér 
dacíones,y reformaciones de otros co plo.Era muy humilde?y d.e grá cr ridad 
uentos.Q.ue fin duda no auraenel olor y tenia en depoíito para)la©cnfermas 
iHraftrodeclauíl:ra,auiendofe comen todo puanto fus pariences^a'dauan fin 
cado quando ya la reformación auia que fe fupieííe que era ella la que hazia 
entrado en algun3s,ó en las mas cafas aquella caridad.Teniagrandifsimade 
de la Prouincia. Y aunque auria otras uocio coa la pafsion del Señor.Y en re 
muy religiofas5efí:* fe conocía por relí uerencia de las cien libras con que vn-
piofifsimajy muy é propofito parala gieroelcuapo del difunto,dio todos 
reformación délos monafterios que fe los anos que viuio cié libras de cera pa 
quifieífenreduzír.Yconferlosdefan- rae! conuento, 
to Domingo el Real de Madrid, y T o VnareÜgiofaquefeílamaua luana 
ledo tan annguos,tá calificado,y de ta- del Bautifmo muy deuota del fin Bau-
ta nobleza,tuuiero por acertado el no- tifta,fuefauorecida ala horadefu muer 
bramiento de las monjas de la Madre tedelfanto Precurfor,que entró por 
de Dios,que las auían de reformar. Ar- fu apofento vn cordero blanco como 
gumenco déla religión que dellas fe co la nieue.Dexofcvcríietnprehafta que 
nocia.Efte crédito han conferuado las llegó a la cama de la enferma, y pueílo 
monjas haíh eftos tiempos, y con fer en ella defaparecío.Y ayoy diarnuchns 
tantas han tenido poca neceísidad de monjas que refieren aner oydo cite 
multiplicar loGutorios,(obrando vno milagro a las que fe hallaron'prefen-
qife tienen donde libran quando las vi tes. 
fitan fus deudos. Vna moja que fe llamaua Sóror Ma 
na 
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ria de los Martircs,cr3 muy deuota del los Thcologos dizen que fe ha de ha-
fantoMartyracabo.Oyeronalahora zerental cafcConíideroIa ficrua de 
de fu muerte gran ruydo de genre,di- Dios aquella gran dicha, y merced y 
ziendo las que eftauan prefences, que aunque fakaua aj efcapulario aquel p'e, 
era aquel ruydo,oyeron vna voz que da^o , jamas le quifo dexar por auer 
díxo. San Acacio, y fus compañeros. recebido del Señor tan gran honra. 
QLieriendo la fundadora comulgar Llamauaííeelconfeffor fray íordan' 
vn dia pidió licencia a fu confeíror,no hombre fantifsimo aquien Dios comu 
fe la quifo dar por auer muy poco que nicauafnscofas con particulares reue-
auia comuIgado.EIla fe- fue con grao laciones.Muy parecido fue efíe mi{¿ 
humildadfjn replicar palabra , como gvoa otro que aconteció al Reueren-
mugerquefabia el gran cuydado que difsirno General fray Raymundo de 
en la Orden ay en ver lo que mas con- Capua confeffor de la bienauenturada 
laicnc enlafrequencia de las comunión fanta Catalina de Sena que efíando vn 
ne$,y que no ha de fer regla ajuftarfeto diadiziendo Miffa,y ella prefente la vi 
das vezescon la voluntad de las religio nieron ardentifsimos de comulgar; 
fasjfieiidoelconfeírorprudentceíqué Quifofelos< Dios cumplir viniendo 
ha de juzgar de lo que fera bien hazer; vna partezita de la hoftia de los cor-
Y aun a vezes por mortificar, y humi- porales a la boca. Hizo grandifsimas 
IIaralpenitente,ydefpertaren el mas diligencias el General en bufcarla,y 
feruorofos deífeos de llegar a efta cele con aquella congoxa acabo la Mifía, 
ftialmefa dilata las comuiMones de per y en defnudandofe boluio al altar a 
fonas efpirítuales,y virtüofas3y tienen continuar el oficio, y a ver que fe auia 
por inconuenientc que fe reduzga a ef hecho de aquella partícula. Y paraía-
tiío dccomulgar,a tcrcero,ó (juarto dia carie del cuydado en que eftaua, y de 
auiendo de fer regla la deuocion,y apa la pena que le afligia, la fanta le def-
rejo.Sabíendo la fundadora efte eftilo cubrió el myfí;erio,y merced que Dios 
de la Orden,fin demoftracion de fenti la auia hecho. Y porque fray íordan 
miento fefiieal coro ^ y fe entró en la 'entendiefle que era voluntad de Dios 
capiííirade'la comunión a oyr MiíTa. ¿onfoíara fu fiema, y que la frequene 
A l tiempo que quería confumir el Sa- cia de las comuniones en ella aun '^ 
cerdoteecho menos vna particulacor que caminando por las reglas genera 
fa que le caufogran congoxa,hazia grá les parccicffc deraafsía, y lo fuera en 
diligencia en bufcarlayíin acertar are- otra perfona menos virtuofa ñola 
foiuerfeen lo que auna fido. Eftando era el efpiriru de la madre fundado-
con eftas anfías le embio Fdezir la fun ra que era fanta. Efte andar han íle-
dadora que ella tenia a aquello que buf uado las cofas de cfte raonafterio 
caua que fuefíe. Porque ella vio venir de la Madre de D ios , con fer ver-
volando por el ayrc la partícula, y pu- dad que comento en tiempo de la 
fo el efcapuIario,y el fantifsimo Sacra- claufira, y que no vinieron a la fun-! 
mentofefentoeneLLlegoeiSaccrdo dación del monjas fantas de otros 
tequeerafuconfefror,yconaqueltan monaílerios que abría ya reforma-
patente milagro entendió que era la dos en la Prouincia de Caf t i l la ,^0 
voluntad de Dios confolar a fu fierua, que vnas feñoras feglares que fe re-
y refponder a los feruorofos deííeosjy cogieron en vnacafa, y viflieron el 
hambre que tenia de aquelceleílialmá habito de la Tercera regla de fanto 
jarsy comulgóla, y cortóle el pedazo Domingo donde eftuuieron algunos 
delefcapulario donde fe aífentó lapar años. Hftas feñoras con liccnciatlei 
tezica, para quemarle. Que es lo que Pápalanoecudó Ofíai:o5icmW™*' 
ron 
defanto Domingo y ele (u Orden. íS^ 
íle encerrarfe como ló hizierorii bre fu encerramiento i tecogímieri-^ 
r e d ó l a s que poco antes eran fegla- to,y virtud. De loqua l todo ha pro-
lasque hizieron aquella reforma- cedido j que perfonas muy califica* 
r- y concertaron aquel conuento dasdeftosReynos han tenido a bue- < 
demánera que dentro de pocos, y muy na dicha recoger fus hijas donde á-
pocos años fe hallaffen en el monjas prendan menofpíecid de mundo^y 
de tanta rel ig ión, y tan feñaladas ert amor a todo lo que fuere encefraniieil 
virtud, y de tanta prudencia, que los to,y religión. 
ProninciaWs de vna Orden donde tart 
atentamente fe confideran las cofas Capt%XXXIX,T>elos/iertiós deiD'toí 
echaffen mano de las religiofas def- frayiydmíanFenarip.yfray g & 
te conuento para tan grandes refor- cente Fenario, y fandacioñ 
macíones, de las quales dieron muy ddemuento de Sahe-
buena cuenta cort fatisfacion de la h^esenCáft 
Orden.Entrclas grandezas que de la m<*¡ 
ürímitiua Iglefia fe eícriuen vna es : + „ ' - , * r a . 5 
en que Dios quifo moÜrarfu o m n i - " C L Santo fray Damián FenariOj hn'odé 
potencia,que en acabandofe de bau^ - ^ t o m ó el nombré de vn lugar que 14^4, 
tizar vn D iony f io , vn T imo theo* esdelafenoria de Genouaí Viuioert f - l u m 
vn T i t o , vn efelauo los Apoftolés la Orden al tiempo qué viuia en ella el ^ígael 
los confagrauart Obifpos. Ydauanla padre fray Vicente,^ fueioíi los dos ^w^Ss 
cuenta de fus Iglcfias , qué dieran íí dos grandes lumbreras que honraron 
hnuieran nacido Chriftianos auentu- mucha la Orden.Fue eíle padre homf 
rando las vidas en beneficio de los bre de profunda humi¡dad,ydeviiafer 
fieles. E l conuento de la Madre dé dentecarídad.Viuiacon vn zelorga^; 
Dios^ni fue fundacionde fanto D o - fauülofodéla falod de la^ almas L o s 
mingo i ni comentó en los dichofos ordinarios compañeros que fiempré 
figlos, quando comentó ía Orden, tuuO a fu lado eran ofac ion, y ayuno.» 
N o tuuieron por Maeftro como fus; E l vilo le tepia el cuerpo fugeto a la ra 
vezinas las de Madrid al fanto P a - zon j y á Dios \ y el otro le ayudaua á 
triarca. Muy miferables tiempos aK tener continuamente e| coraron puef-
canearon. N o tuuieron por maefíros to en el delo.Era fray Damián hom-
a los Apoftolcs, y fu principio fue brec'odojyfomofifsirao predicadoiy 
muy diferente de otros que auian te- Difcurr io muchos anos por todas las 
nido fus hermanas en diuerfos luga- Prouincias de íía!ia,y con la faerga de 
res.Yconfer efto afsi quiío el Señor' fusrazones,ydefuvidaqueeranfaegd 
que efte nueuo fantuario vellido dé queencendianksalmasjconiiirtio i n -
nueiias plantas^omen^aíTeelrigorde numerable gente,y la reduxo al verdá 
la vida con tan grandes ventajas,y dero conocimiento délas ofeníasiie-
queíu opinión corrieífe tan aprieíla chascotraDios.Marioei l ía ciudad de 
en los palacios de los Reyes que ellos Regio q es en el Reyno de Ñapóles, el 
las mandaffen falir a reformar tan fe- año de mil yquatrocientos y ochenta 
ñaladosconuentos, como fueron los yquatro. Acabo con gran dcmoftr.j-
dos de fanto Domingo el Real de cion de fantidad, acompañado de los 
T o l e d o , y de Madrid. Y effa virtud Sacramentos fantos que. para faciínar 
que comento con las primeras funda- aquel vltimo,y gran viaje dexo Dios 
doras,fe ha continuado fiempre, te- enfu iglefia. Sepultáronle en el con-
niendo en eíla Prou inda, y en otras uento de fu Orden donde auía he-
muchasdelaOrdea muy g ran f iom- choelSeñorporluintcrceísionrcraa 
des 
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dcsmilagro^.Pcrla opinión que auia Let ran de Roma vna libra de cera b!an 
dci üeruo de Dios,qucnendole mejo- calabrada, y que tuuicfie nombre de 
rar de fepulcura, abrieron aquella en fan luán de Lctran. Ay vn Brcue Apof 
> que eftaua enterrado,)' hallaré fu cuer tolico del Poncifice Innocencio Ofta 
po entero incorrupto,y en cleftado uo que fuecledo por lósanos de mil v 
que tenia quando alli fue puefto, Pufic quatrocienros y ochenta y quatro que 
ronle cabe el altar de fan Chrif toual, habla con el fray Peliz Franchiote, ]Ja-
donde eflá eferito vn epitafio que dizc mandóle frayle de la Orden de Predio 
la fantidad de fu vida,y la grandeza de cadores.Goza eílc conuerfo de las in 
fusfermones. dulgcnciasJubileos,y priuiiegios que 
Antes que eñe fieruo de D i o s , mu- la iglefía de fan luán de Lctran deRo 
í i o fray Vicente de Fenario varón de ma. Dexo efte fundador comentada 
fingular prudencia, gouerno muchos efta cafa, y defpues^ fe ha y do labran-
años la Prouincia de Lombardia.Fue .do^ edificando.Ticne muchas tierras 
dulcifsimo en elgouierno de los fray- de pan licuar cien fanegas de tfigo , y 
les virtuofos,y muy feuero contra los veynte de cebada de renta,y cincuenta 
que no lo eiran.Con elcaftigo traiaíu- y feys mil marauedis,y fuele tener ca-
getos a los frayles poco reformados, y torze fray les. 
con los fauores, y honras confolados 
• los que los que lo eran.Su fanto zelo» Caf t tu l .XL .De l ^ a e j l r o fray Barto* 
fu mucha religion,fu vida fanta,y exe« lome Cornado Bonomenfc^y del j^ae 
plar,fueron gran parte para que fe re- flrefray Bernme 'íaxo Napolt-^ 
formaííen muchos conuentos, y effas: taño Generales de U 
mífmas calidades fueron caufa de gran Orden» 
aprouechamieto en los pueblos.Llama 
üanlcdepoifito,yarchiiiodc letras,yfa Tp Laño de mil y quatrocientosyo-
biduna,de humildad,y de todas las vir- chéta y quatro,fae elefto en Roma kmáe 
tudcs Chriftianas. por General el Maeílro fray Bartolo- H & h 
racComacio Bononienfe Vicario Ge 
. ^fDeUfnndacion del conuento de neralde ios conuentos reformados de 
%aheh^es. Lombardia.Cofa que no pudo dexar 
de hazerfe con mucha dificultad por-
hno ¿fc C L Conuento de fan Inan de LctrS. que no era fácil reduzir los ánimos de 
i ^84. • ' - 'de la villa de Sahelizes de los Gal le toda la Orden donde tantos conusn-
gos,tuuo principio por efte tiempo tosauia}queIlamauanclauñrales}aeíe-
por vn frayle lego defta Ordcn,llaraa- ccion de vnGeneral de los reformados 
dó fray Feliz Franchiote natural de Sa con que fe eftaua dicho que ternia fin 
helizes.Eftuuo enRoraa efte hermano laclauftra.Yaunque en todas Prouin-
íiendo feglar, el año de mi l y quatro- cías auria muchos buenos cípiritus que 
cieníosyfefentaycinco,íiendoPonti deíTcauan echar fuera del mundo el 
Üce Sixto Quarto, y entonces faco l i - monftro intolerable de la cl3uftra,pe-
cencia , y agregación de la Igleíia de ro como todos viuian con efte eípiri-
f;m luán Lateranfe de fu Cabi ldo, y tu los que fe criaron en la libertad an-
Canonigoslpara vn hofpital,y Iglefia, tigua,y a fu parecer auian profeíl^do a 
que en Sahelizes quería fundaran vna quella vida no fe podían fácilmente re 
heredad fuya junto a la vi l la.Diole eí- duziraí gran r igor en que la Orden fe 
ta agregación, y facultad , con condí- fundo. Y eña fue la caufa porlaqLial fe 
c ien quecada año fe obligaííea pagar dilató la elecciónqueríédo Sixto(>a?.r 
depenhonala íglcfia de fan luán de to?y%í protc£lor OHuerio Cavraía, 
nu" 
ae^oDc^íngcydeíuOrclém ^ 
t eclGcncTaiqíiefecIigícffcfLícíríclé mófaíjra^aiieíbiert^Y para que las c ^ 
tesconuentos tcforínados.NoViuio el fas tomaíícn mejor cftado pufo grao 
Papa Sitto Quarto hafta el capitulo q cuydado en el reeebir dé los, nouieio^ 
auiendofe de celebrar pofScptiembrc que corno el defcuydo erí efío introdu 
murió en Agofto. Sucedióle el Papá jco laclauftra ctl la Orden era íiecelía-. 
Innocencío Oítauo, Ginoues el qual t io para echarlas füerajqbufeafíeilper 
quifo que el capitulo Gancf alie, tuuief fonasdebüee,xemplójydebüenaspar 
fe co Roma coniO fe tüuo a diez de tes que llamadosíde Dios,y lleuados de 
Oaubre,ycnfinpudiefídomas lara^ eldeffeodefaluarfefin otfos definios 
zort, V viendo la fanfa refolucion dtf ni penfarttientos pidieffcn ?1 habito* 
Sixto, y Innoceíido i recibieron por Que como el Geüeralera religiofoj yí 
General al dicho padre fray Bartolo- prudente^ gtan fíerdo de Dios enterj 
me Comaciovhombrciiiuy digno del dioqueettccrael camino para que las 
ofktoqadaOrdenIedio,y demayo- coíasdela Ordenmuicííen el finq^ 
res honras. Hi¿ofeMáeftrocn3olo- cldcífeauái 
fífadondefueRegcntcFrio^rlnqui ; . . / é « m 
ff(ior,Ydefptíe$ Vicario deláobíeruare §,7>dmdeMréScr»ahe^4Xo^o¿fí^ 
dádeiavidátcgulaf, y p a r a j e con' tío General íreynu y ^u4trodeU , 
Hjss poder,y fuerzas pudieffc introdu- OrJea 
ziríareformacioniproeuráíoquefuef 
fe General Fue muy aficionado a la p L ano de mil y quafrócientosj , J 
OrdenírinocencioOaauo^ mando» -^ochentayfeyselmaeftrofrayBer- ñ n 0 ^ 
quelafieíladenueílropá^íefantoD» fíabeSaxo Napolitano de nacionj y hi lW6* 
miri^o fe giíafdafe.Ydemás defioeo0 jo de la Prouincia de Ñapóles fue el t i l 
cadio ^rand^s indulgencias a los que gefimo quarto General de la Ordé.HI 
reiáífen el Éofariode nücftraScfíora^ iofefu elecioen Venecia en eleonuen 
Tuuofe pvor cierto que fray Bartolo- to de fan Pedro, y fan Pablo el año de 
me fuera la ¿ofaí efperan^a, y reme- mil.y quatrocientos, v ochenta y fcys¿ 
diodeía c lauA 'a jp r cuya diligencia Puédela Congregación de los refor-
toda la Orden i 'ccibíera la refoTmaci6 mados, perfona de quié la Qrdé eípera 
fi el Señor fe firui^a de darle íargavi* ua mucho acrecentamiento, fi Días fe 
da.Porque oo teni ^  maí de quarents firuiera de alargarle la vida que fue tan 
y fcys años qaando Je hitiefon Gene- breue que la elccion fe hito a veynte y • l 
'ral}y no cumplió vn añú€n d oñcioé ílucuede lunio^dentro de vn raesmu * 
Auíendo viíkado la Proiiieela de Na- río. Fue particular asóte de Dios la ' 
poles yentradoa vifitar la Píouincis muerte arrebatada de los.Generales^ 
Romana Uceando a Pemíía primero auian entrado en el gouierrto de la Q t 
deAf ofto dentro de tres días murió de den con particular deffeo q toda ellaíé 
pcft^Fue la vida defray Bartolonfe, y rcduXeírea la obferuancia, y que íledo 
fu manera de proceder tal,quc gouer> la profcfsiort la jnifraa fueffen to4os 
no la Orden con mucha paz, reduzienf los q en ella, viuiá vnos eii la guarda 4e 
4o a losfraylcs al amor de la obferuan füsconftítuciOnes, y feacabaffc de en-
t izno con amenazas, ni con miedos, ténder el peligro en 4 viuia todcsaque 
di con rigores y fino con amor, y fan- líos que no curapleffen con lo queíaxi-
tas exortaciones-. Que es el eftílo con to Domingo auiaordenado. Era vni-
que los fiemos de Dios quieren íer lie- co remedio deftc daño la eleílio de G e 
tiados.Queela^oteyclcaftígofc guar ncralcs reformados vy era Dios el qué 
^a ptra los cfclfuos,y Ioj dtmas con a-, por fu? fccr?tpí juyzios parcos que def 
con 
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concierta lo qac tenia tan bu cnos prin do todos le dauan el parabién de la vi-
cipios.Auia vmido cftc padre defde ni- tona afsi como fe hallaua cargado de 
ño en la Congregación de lósreforma joyas con que fu padre qnifo que fa-
dos de Napoles.tne Regente del cftu- lieíleal cainpo,y armado boluiojas n¿ 
dio deBoloniajy Perlado de los conuc dasalcauallo,yatodapneífa fe fue ^ 
tos de Veroná,y Ñapóles. Hizofc lúe- conuento q la Orden de fanto Domin 
go diligencia por medio de los Carde-, go tenia en aquélla ciudad.En el puto 
nales Venecianos que fe dieííc el oficio abriero las puertas del monafterio, T o 
de Vicario general de la Orden a fray! dofuevnoentrar,y pcdirclhabito.Pé 
loachin Türriaao Veneciano de na- ío el portero que hazia burla deijy di-
cion,y Prouincial de Lombardia, ho- xolc.Señor efíe hab ito es a propofito 
bre de mucha opinión de mucha expe- de hombre que viene a la religión, y ^ 
riencia,y letras. Hizofe luego lo que fe quiere dexar el mundoUndignofe el ca 
jpediá,y fu Sáritidad á los feys de Agof: uallero de la rcfpuefta , y con penfa-
to defpachofuBreue por clqualle infti micntos de efpantarle, y no de mas, 
tuyo Vicario de la Orden, En recibien pufo mano a la efpada 3y fi hien al por-
do el dcfpacho del oficio defpacho fus tero le pareció dcfpropofico la de-^  
códocatorías ,6 patentes para la futura manda los frayles concibieron que era 
clecion reuocando el capitulo de Fran infpif ación de Dios. Con lo qual tá re 
cía a Vcnecia a petición de la gente no pentinamente quifo 1er religiofp ca 
ble de aquella ciudad. ocafiotácftrauagáce q finpenfarmas 
ni hazer las prueuas que ordinario vfa 
Ja Orden para examinar propofitos de 
Cafitul.XJLI. 'Delhienauenmradofray hombres mo^os que muchas vezes ha-
luan de Erfordt* ^ k ^ zen femejantes acometicntos con po-
mAn* ' cadeliberacion,y licuados de algu par 
ticulardifgufto piden el habito. Eftos 
'A«o de "p L padre fray íuan dc^Erfordia, fue tales con la facilidad con que le tomaqi 
1484, -^dclaTünngiajProúínciaauqucpc ledexan.Nopenfaroneííolosfrayles,' 
i r . Ui~ queña,y de las fncñores que tiene Ale- fino q era Dios el autor de aquella no* 
W1 ^^ raaüia.'pcro muy dclictofa, y muy po- uedad,y con cfte pwifamiento acorda-
f ^ A m - Waá;!-I-ja raeíroP0h ^efta tierra es £r- ron de darle luego el habito.Uego Ja 
in £ Tae. fordia^uees el lugar donde nació cík nueua a los oydos de fu padre, y fuera 
gii' í .y. fieruo de Dios.íue hijo de padres muy de fi viendo la determinación de vn fo 
nobles,yfiédomo^o fe dexo licuar de lo hijo que tenia muy noble,y muy r i-
la afición de vna hermofifuma donze- co corno a toda príeíra al monaílerio 
lla,con la qual defleo cafar. Tuuo otro y como hombre finjuyzio pidió a los 
grancopetidorcnlosamorc$,yelca- frayles que fe le dicíTcn luego co-
fo fe vino a poner en armas, conueni > mo vn loco llamándole vil, y baxo ho-
dos de que aquel que vcñcieffe al otro bre, y fin entendimiento con intentó 
cafafe con la dama.HalIandofecn el de de defuiar ai mo^o de fus fantos propo 
fafio gran concurfodegcntc el campo fitos.Afco la bajeza de los penfamien-
quedo por luán Erfordia.Yquandoto tos de vn hombre r ico^ tan nobieqnc 
dospenfaronquediera^abuelta^quc feria afreta de fu Hnage.Y el díeft^rae 
afsi coma fe hallaua a cauallo fuera a teatro la colera de fu padre hazkn-
concluyrfucafamicnto(qucafsipare- dolé entender que el aucrfe retira-
cequedezialarazonjylasmueftrasco do al monafterio no era con am-
que auia entrado en el palenque)quao- mo de fer frayle , fwio de recogerá 
- cor 
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oor alaun dia por aueríe húháo Muy del cieloja que parecía- poco delibera-
anfadodel deíafió.Aífsgurado conef da efí los ojos del itiundo. Del {mié 
tas oalabras fe pani-o el padre, y elhijó fray luatv M-urtádo; i-eíeren laS'hifto*-
tofr í»!"^0 el habito fixi que h i z i e f a rías, que enel mífmo habito conque 
en el aísieto fas palahras.Quje fe M ¿e auia jtigádo cañas, y en el mifnjó caua-
teneípordefatinosvydéíalutnbratiiié- lío fue a íorhar elha^ítoaíantoDo-
tos^quando fe encaríiifiáná defuiar los mingo de Piedrahita; Y fi nofue ma-
buenospropofitO^de lo^líijos. Qae^o yor jnofüe menor íarefolución ton 
monoé enderezan a ió que ellos^ila^ que él fanto fray luán tombcl ha'óíté. 
hiatt aGrecentámichtósy íionra todo YaunquenafepudieraWihérlo'éjüefu 
ló deraastienen pót yerro,y tomsTÚ cedió'al bisnáuencuradafánto Tó'más 
habiÉtypotvilezaiPudierafepenfarque de Aquino,que en viniéndole eí habi-
tan repentina mudan^ en vn rno^o to la m $ m \ le traf^üfo^éniehdo;]uí-
fekéróírico, y ocupado en feruir á da- to mied'q a los motines5 qué harían á i 
más tenia algo dé liuíádad. Y no es afsi madre,y hermanos por fcf pérfonás ñ 
que es obra delEfpiritü^anto a!cabar en calificadas en el Reynb de Ñapóles n h 
íríáfeora en los pénfáraitntoi de vnos da via quifo el Prior próüeér en la dili», 
lo que otros no aciemn a refoluer en génciá'GViolericiasqu^pddia hazer ei 
-an¿s-Las largas quefanAguftiri daua a padrbdel noüieio. Y afsí erí compáñia 
ífu cGnuerfion Iás!iíoíáien el libro d:e de algüEOsfrayfeíífinquefepudieffete 
'fus eonfcfsiones^ íáíl-imaiidofe muchb neF;not:iciá de fu partida > fe embiaron 
?dequefe dilaceion no auia de fer fin^ aRotóa.Recibióle él Pontífice Paulo 
por vn dia, y fue dia que duro me%y Ségtíndo" ton mucha démonñración 
iaños ,7 que difponiendo las cofdspara de aie^ría jorque pr efeffaua particu-
-tiempotan brcue fe hituiefíen alarga kríamife#con fu padre. Y" porqué fe 
dotanto. Es vnade las cofas dequéle énÉeftcíiéíre la'corréfpóndencia de la 
confiefía llorándolo a margamence.Pe amiftád^quifo hazerlelucgoCardenálj 
to-quaed^ Dios fe firuíode reduzíra YaúqUé ladi^nidadpudieralleuartras 
.fin tantas lai*gas,elfanto Do£ior qui- -fi los p^enfannentos de vn hombre de 
fo,que ni poívn dÍ3,ni por Vna hora fe mas'añós,y de mas experiencia Dios fo 
cumpliefíe con Dios de palábras,y con pliendo lo que no pudieran los i M & h 
cluy e.Luego,luego)fiíívn punto de tar queriendo ai fraylepara otras cofas que 
dan^a fe han de acabar mis torpezas. Y ferian ríiaá de fu feruiciOjmouio íu v<|-; 
diziendo, y haziendo fueron fus ojos Juntad para que con mucho reGonocí-
fuentes j y comenf o a llorar los defüa- miento de la merced que fe le hazia da 
tíos deffeádosjofré'ciendo a Diosfácfi dolásgraciasporella no acecafíeel Cp 
i c i o de lacrimas que le es muy agrada- pelo. Gofa que no caufo poca ádra¡-, 
ble. Eíla breuedací tuuo la conuerfacío ración, ni fue pequefía pruéua de la fan 
delíantoquádoladiuinabondadapre- tidaddclfrayle,contentandófecon bi 
to fu coraron. N o fabemos que el fan- uir en el eftado a que el Señor le aísia 
to fray luán tuuieífe las caufas que fan llamado. Ordeno e el Pontificedeía 
Aguífinconfieífajlorando el tiempo, mano, hizole Sacerdote, y en Varias 
que fue Maniqueo,y biuio amanceba- cofas que fe ofrecirdn, y en particuía* 
do.Lo q fe fabe es, que fin reprefentar res oeafiones le fauorecío mucho/Te-
dilaciones ni tomarlargos acuerdos en niendo noticia de la muerte de fu pa« 
fus cofas acabado fu defafioconhorafe dre fe boluio a Alemania, pareciendo-
acogió atodapriefía afagrado como lequeen fu propriatierra aprendería 
mó dlzen}y tomo el habito, y falio gra mejor la lengua , en que fe fencia muy 
irayle.EItiepo defeúbrio que era- obra fako.En fu ciudad, y en los lugares de 
Tt la co-
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la comarca predicó con ímgular excm cí bendito padre la furia con que cor-
ólo, y grande aproucchamiento délos nanlosfoidadosjyquematancloJagc. 
oyentes.Eran graodes laf anfias que a- tc^iíe encoñtrauan., hazian ancho ca-
pretanan el corado del fícruo de Dios, mino para llegar al predicador. No fe 
viendo fuera de la fama Igleíia tancas alteró vn punto^ el fieruo de Dios? fj, 
almas, queirrcnaediablemente fe per- no que fue continuaindo fu fermon.Hi 
dian,..Y licuado del d ^ 0 Ae remediar zicron rail piezas el fanto trucifíxo, 
las en coropañia de vn facerdotequele mataronal Interprete (jue tenia, y a el 
ííruícfí'e de interprete, fe refolií.io de Íe"dteron muchas cuchiliadas íoñ que 
paífar ala Ruíia. De allí dio configo pferdioclfenddo ,.y cayo del pulpito a 
€n tkn-p. de idolatras, y fueíié.^k Cor feaxo.Cayeron fobre eí rnuéhos cucr-
te del Rey,quepor negocios muy gra* |>oí muertos. El Rey y los.foldadós k 
.nesaui|ihecho.yna larga jornada, fue- iexaron por muerto,y partieron a to-
radefuRcyno?fc^kó ala muger, y 4adiligencia a Ja ciudad, conrcfolií. 
a lo? hi jos,pé!rfuadiendoks el defaíino cionde echar en tierna t^ i^feerav 
,4e la idoiátria , j l a locura., que era te- zes que Jos nueuos C^riftianoj auíaa 
nerpordioíes!los ídolos que adora- leuanÉado. Partidoel Rey los Fieles 
uanXafuerfade fus razones, y lo que ^ue fe hallaron prefenws j anduuieron 
importómasjlafantidaddefuvjda,^ ínbufca del; cuerpo,del:que tenían 
lo que Dios fue fet uido de obrar en ^or^cíunto, para darle íepultura coa 
.|9scpx3$ooe;? de los oyentes, fue de Jos demás. Halláronle viyo, pero tan 
inaaera,quemadre,ybijoli ^ rfiejílie- ,al caho ,que a fu parecer ^  cfpiraria 
ron la Fe vy^izierorj pedamos lo& ido- dentro de poco rato. Llenos de rqgo < 
ios en h Corte >y en las otras- duda- zijo llenaron al bendito padre a, va 
. dq.(Queno es;pcqueñaa%pm ero de -puerto que éftaua vezino.,. y(|,ueílo 
la yérdadjCpqnercGibíeroniíFi} Pu :€n vnbarco, le paliaron a la ciudad 
íieronfe cruzes en los lugaresd^lbs ido de vn Príncipe vezino y Chriftiano; 
. los,^ adoraronal Señor, que quifo fer E l <3ua| le hizo curar con gran diligen" 
.jcruGÍficadopor.faluarclmundo.Bau|i cía.HallandofeIa$ cofas en eftccfiado, 
,zó por fus manos mas decinco mil per dcfpues de algunos días fucedio,quc lié 
íqnas.Leuantaronlglefias^y el concur gando a lá ribera el ReyBarbaro autoc 
fóalosfermonesera de manera, q fu¿ de tantos homicidios, que fin perdo-
.íuer^apredicar en el campo ,que ni en nar mugerjni hijosaiua fído fu verdu-
las pla5as,nien ||iscailes,podia caber la go,difponícndoleafsi el SefíoríVió{o-
gente. Predicaua fietnpre convncru- bre ciertas barquillas vnos hombres. Y, 
cifixoen las manos, que hazia aífora- penfandoque eran pefeadores, quifo 
bro en los oyentes. Acabdel Rey fu entraren vnade^lasi y entretenerle va 
Jornadajy boluio a la Corte. Antes de rato, A penas pufo los pies en el barco, 
entrar vio hechos pedáis muchos ido quando le echaró mano, y prefo le Ü f 
los, y aífentadas muchas cruzes en los uaro a la prefenciá del Principe Chrif-
murosde laciudad. Yen fabicndola tianojqfehadicho.Dondcilcgdclfan 
caufa de vna nouedad tan grande, con to predÍGador.no del todo fano, ni co-
la furiade vn demonio, entro en pala- ualccido d fus heridas,y co fu crucífoo 
ciOjydiode puñaladas afu muger, ya en laraano cometo a exhortar al Rey 
lushijos.Y luego con vn tercio de fol- idolítra,pretédiendodefenganarle,y 
dados, que venían en fu compañía .par reduzirle al conocímicto déla verdade 
tío a toda diligencia en bufea del frayle ,rafé,y defégaño defus locuras.Rec1'310 
mieeftaua predicando a vn numcrofif- el fermon contalanimo,qba£ÍGdo los 
fimopueblOique fe auia juntado. Vio dientes,y reboluiendo los ojosa vna 
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nÉÉfi va otra fuera de íí, y ciego de cd: bien muchos años antesfeauiá comen 
lera^dezia a grandes gritos .Príncipe de ^ado eílaaa ya de todo pmVto olu idada 
xaime aíirencre mis mañosa elle ho- haíh que-pormedio déiíanto fray A.h 
bregue con las manos fin que fea me- no,de P u^pc k comento a iotróüpair 
nsáer efpada le quitare la vida, y to- loqueeftauac3ydo.)Liegóa laXJoite 
madaeftavengan^a hazed de mi lo qué íicndo Pontifíce Sixto Quaito^l quál 
nuilieredes.Si mcquifieredésmaíarma' le concedió todo lo que le pedia? y ent 
tadme que moriré contentojcomoíea' riquecida la.hermandbd con grandes 
auíendo echado del mundo primero a indul^enctasypartio contento afü íier-
eftefalfo predicador. Notiizieronen ra.Quifo el fiemo de Dios aunque fuef 
el mudanza ks palabras del fanto. Que k alargando el viaje^y detecrfe, anteí 
como es Dios el que múdalos congo- deilegar a Alemania yr a la ciudad de 
nesdelos hombres,Iós pecados dchyra Venecia.Y predicando enella en fu le-
ño tenianra ofendidalu mageftad que gua Alemapa^iendo elfrotoquefe ha 
fue feruido de darlelas ayudas eficazesí zíafe detuuo dos años 'enteros, en los 
ypoderofas/in las quafes ninguno fe quaies fundo efta fanta cofradia eri el 
íalua,y no fe reduzen jamas las cofas al conuento deian íoan y fan Pablo que 
l in que fe pretende,en canto que la di- es vno de tres,que la Orden tiene en la 
uinabondad no.to'ma la mano. Duro dichaciudadde Venecia. Aííentoieen 
en fu obíiination,el Rey toda la vi^a,y la colradia el Patriarca^! Duque de a-
por las tyrañias de que vfaua con ius queílafeñoria, fu mugerjmiichos no-
.vaíTallos, y ,1o que auia'hecho con ios ble,y grandífsima cantidad de la gente 
nueuosChnftianos,pcrmitio Dios ef ordinaria.Entrela^ gran des cofas que 
ta priíion, en la qnal le cortaron la ca- con fus fermones hizo el fanto fray íuá 
begajy dexó co la vida ei^eyno.íuíta fue conuertir doze m-ugeres perdidas; 
caítigo de quien no fupo' gouernarfe a Y porque es muy ordinario en géte de 
íi}niafus vaííallos.Viendo el íieruo de fia profefsionno dexando las ocafio* 
Dios cerrada la puerca al cumplimien nesbolueralavidaquedexaronjauieíi 
to de fusdeffeos,y a la conuerfton de do para efto muchos que las fauofez-
los iníieles,{e determino de dar la buel can,y pocos que las ayuden a lleuar ade 
laaíu patria, y llego a vn cierto couen láncelo que comen^aronjptocurd que 
to adonde padeció grandes trabajos^ algunas dellas fe rcduxeííen a lascaías 
perfecucioncs'Bufco elfanto en la ora de fus deudos donde viuirian maí fe-
cion el fócorro del cielo, quequando guras.Cafo otras bufeando liraofna en 
falta el de la cierra le tienen muy de or tre la gente principal, y rica de aque-
dinario los íiernos deDios, Acabada fu Ha ciudad. Hallo que fe eftaua abra-
oracion,abocade nochefefucalapor fando en pleycos, en odios, y trato 
teria, y aunque hs puertas eran muy del remedio con mucha fuerza, y fa-
fuertes, y eftauan muy bien cerradas, lio Cond conla autoridad grande que 
hecha vnabreue oración a la Virgen el Patriarca le auia dado. Predican-
las abno,y continuo fu camino hafta do vn día contra los defordenes' que 
llegar a fu tierra. Allí fe detuuo algún auián fiícedido el Viernes, y fabada 
tiempo,y con fu fanta vida, exemplo,y fanto en vanquetes de algunos en co* 
fermooes fue de grande importancia midasdefornadas,y en cofas,que pa-
íuprefencia.MádolefuProuinciapar- ra los dias de Garncftoicndas, eran 
tira Roma, para que en aquella Corte de mafia , mando que no coraukaí-
procuraflela cófirmacíonde lanueua fen la Pafcna parecíendole cafligo 
cofradía del Roíario (nueüa porque íi juñamente merecido de hombres. 
Te 2 que 
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que diasco nfagrados a fantidad auian Cap, X L U . l )e l ^ a e f t r a f r a y i o ^ ^ 
profanadoconíus defordenes. Predi- T u r r u m Veaecum de naaon 
co juntamente cóncra aquellos que de- General treynta y cines de 
zianmaidelaCancadeuociondelRofa la Orden, -
l i o > y contra ciertos impreíTores que 
los avudauan. Gonao Ja reprqhenfion C lendo fray loachin Turr iano Víca- . * 
tocona tantos,y íjendo tan en publico ^ r i o general de la Orden ,y Proain- ^ho<lt 
a Ü parecer quedauanafréntados,enco ciaí deLonibardia(£onio fe ha dicho,) l ^ 1 , 
len'zaronfe de manera qfe determina fue eleífto General en fu conuento de 
rodé quitar lavida al píedicador.Efpe faníuan.yfan Pablo de Venecia^con 
jraroniemuypueftosenordenalapuer generalfatisfacion , ycontentode Jos 
tadelaíolefia.Gonociaelfanto padre eleaores.Hizofeín elección en la vigi 
fu colera'fu mala intencíon,y los penfa lia de Pe'tecoftes,del año de 14e7. G o 
ímenrosconqu6lcaguardau3n,No le oernola Orden treze años con gran 
turbo la grauedad del cafo, ni quifo ütisfacion, y coniunmente Je Jkma-
hpyr.ni efcónderfe}fino queen^ baxan uan padre de losffayíes.E! qqarto año 
do del pulpito fe les pufoidelame,y ha- de fu oficio edebro vn capitule» en eí 
ziendoles cierta demanda, y querien** eonuento Cenomanenfe en Francia, 
do faber que hazían aHíjquedarDn tan en el qual fe juntaron al píe de milfray 
llenos de pauor,qne acobardadbs,y ks.Oti 'oCapüuldcn Ferrara, y otro 
fin anirao)CQnfufosj mudos no le tu- fe echó a París, el qual fe dexo. Por ef-
«ieronpara hablarlevnapalabrífiquíe tar conjas gue'rras muy mal feguíos 
ra. Fue Diosfel que pufo tan grandes los eaminos.Y afsi el Papa Alexandfo 
iiiícdosen corazones de hombres tan Sexto, mando que elGa^itüio fe tuüief 
perdidos,ytan deterrainados.Gon to- fe enVicerbo delaProuinciaRoiüaoa. 
do eíTo en cüplimíento de lo qiíeDips Alcanzo vn Breue del Ponrifíce Inocé 
mandaqueden los hombres lugar ala cío VíILenelqualreuocaua lo queel 
ira,yfedefuíendelasocaííones,quan- Papa Sixto Quarto auiadifpueílo en 
do elperder lavida no fuere bbligacio, ío concernietealasJiagasdefanta C a 
afsi lo hko el íicruo de Dios,que'C0n talina de Sen 3. E n fus jornadas afsi en. 
eílaocaíion fe partió para alemanía. elacompañamiento,como en lo dc-
L lc^ando a vomefon vna raugerzilla mastuuomucha moderacion.Eramuy 
perdidajleuada de la aficióndelnueuo templado en el comer,porqoe eramuy 
huefpedenelfecrecodelanochcfefuc poco loqcomia, y vnavezfoláal dia. 
a fu apofento pretédiédoc6palaJoras,y. Fuedoítifsimaeiilas letras Gnegasjy. 
diíigéciasderribar la caftidad queauia Latinas.No tuno enfu oficíoauq duro 
conferuado^ tantos, años. Conoció el hafta el año del lubileo defman ningu 
f ieruodeDios el cuydado del demo- nofooesqfetégaporc ier to loqfedi 
íHO,y las anfias coque viuia de perder- Ü de F.Geronymo Sauaoarola Ferf3 
]e,y por falir bien de la ocaílo,a fuerza riéfe, varodegran Gbferuácia,y q dio 
de golpes hecho la mugercilla del apo- nobrea laGoorcgacio reformada de la 
fento.Concíuyda fu jornada, líégo a la Tofcana.Teniá íusfermones por pi'o 
patria donde dio el tiempo quele que- pbecías,y acl en lugar de vnodeíospro 
daua de vida al feruicio de Dios,y a o- phetasamiguos.Siédocfta la opimo le 
cuparfe ealos propios negocios de fu codeno el Papa Alexádro VLpor^ne-
• profefsio adonde acabo fantamen' ! migode la fantaSedeApoft<>fica'yen 
teen fu conuento de Er-1 cíla lazó murió enFlorécia dode en o-
fordia, bi-asy palabras fue celebradifsifflO.Q.ue 
dado en opinión la fentencia q en el le 
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exci to cüe no falró quién le HamaíTe del Iubiico; quandó gran parte de ía 
jnartyr.Loque fe rcñcre por cierro es, Chriftiandad ,íiyudó a vifitarlas ígle-
q habhndo vn reiigiofo deña Ordé al' fias de Roma, era Pontífice en aquella 
Podncéco^Jg-mafancalibertad,dizie ocaííon AlcxandroS'exro Efpañolj «a 
dole5q auia puefto mázilía en vn hom- tural déla ciudad deXatiuaJobrino de 
bre4 era gloria de la Orden, refpodio CaliüoTercero.Y elGenera! fray loa 
el Paoa.No fue por mkuencaio q fc hi chinTurriano muy fauorecido del Po 
zo.Fué crueldacl de aquel a quien fe en" tifice. Algunos Prouinciales hazian in 
ctímend6;l3cauía.Entiempodefte Ge ftanciaenqüecekbrafíeiaOrdenCa-
nera!,ydeiosqae poco antesfe han re- pitido gene'raliísirao,cofa deque mu-
fcridójtimo la Orden muy grandes íu- chas vezesfe auia tratado,;y no auia te-
gecos(como queda dicho), Tanibíen nido efeto.PerfuadicroalPapa dema-
en efté tiempo fue fray Vicencio Van- ncra,qu<: mandójque el año faatofe tu 
deíodelconuentodéBoloniadiombre uieffe eiiRoma,mandando quefeiun^ 
de grandiísimo ^ elo déíleoíifsímo dé taífen a el religiofos de todas las Pro-
ver introduzida la reformación en to- uincias, afsi de los reformados 3 como 
da la Órden3gran TeoIogo,y q ayudó de los que no lo eran. Mandó efto con 
mucho co palabras y obrasia que la ob- deterrainácion,q no huuieñe en la O í 
íeruácia fe recibieffe en rodaítalia.Fue den Barbaros,y Citas^Pablojy Apolo 
Regenté del iníigne eftudio de Bolo- fino Chriílo,en el qual no ay diferen* 
nia, Prior elnquiíidor de aquella ciu- cía ni mira con diuerfos ojos al ludio, 
dad. Fue perlado en la Ordencaíí déf- y al GriegOjComo dixo elApoftol.No 
de el tiempo que cantó Miífa íeñalada eftauan acabados de affentar los penfa 
raente de los couentos reformados de mientosdélos cíauftralesjdaado íiepre, 
Lombardia.Comengó á florecer en ef nucuos y grandes connenfos a los pa-
ta edad él iluftrifsimo fray Tomas de dres reformados^cofa q fentiá en si ani 
VioCayetano,perfona ds muybuenas ma los que no lo eran, pareciédoles co 
inclinaciones,que fe feñaló mucho caíi fa dura^ue no fe contentaííen con los 
fobre todos los que en fu tiempo viuie monafterios qtenian. Yaunq fe echo 
ron. Sicdo mancebo por la eminencia el Capitulo como fe ha dicho, las goei* 
de fus ietras,y de fu ingenio, le graduó ras de ítalia,yFrancia,eran tan grades,' 
la Orden en Artes3y enTeologia,y lúe que no fe pudieron congregar íosfray 
go cometo a eferíair la variedad de co les,ayudando los Turcos al peligro de 
fas qoyíeveen.Puefíngular defenfor loscaminos. Los padres amigos de la 
déla dodrina de fanto Tomas,feñalo- obferuanciahuian como del fuego dei 
fefiendodcpocaedac^masqueningU' Capitulo generalífsimojyhazianinílá 
nótelos mayores que fu íiglo alcanzó, cia co losReyesjCon los Principes,y co 
Vino afér Maeflro general déla Ordé, el Potifice principalmente, q no co fin 
como codo largamente fe dirá en la tiefsetalGapituío.Porqcomo ene]fe 
quarta Céturia.Tábicn fue defte tiem- puede alterar el eftado de oueílías cofií 
po fray Vincencio Meríin Veneciano, tucionesjy de nucílras leyes en los ayu 
el qual. en Pauia,y en otras partes fe fe^ nos en elmSiar,en el vellido ,&c. fié-
ñaló mucho,y fue tenido por hombre pre fe ha tenido por grane mcoueniea 
de claro yfingular ingenio.Defta edad te dexar a los votos y parecer de pocos, 
fueclMaeftrofrayValentin Camera- y por ventura alguna vez poco refor-
cenfe hombre de grandifsimas letras, mados^ofa en que tanto va ^ y q tanto 
leyó muchos años,y tuno dicipulosdo fe deue mirar.En lo qualquífieron pro 
ftiísioaos. uecr nucílras leyes y conílituciones, 
El año de mil y quinientos, que era mandando que no fe juníaílenCapiru 
Te 5 lo gene-
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Icsgcncralifsimosjrmo apet ic ion,y via.PorquecGmolosfantosen ñinga 
inílanciade la mayor parte de todas na cofa piéfan menos que en fu acrece 
las Prouincias.Yno muchos años atrás tamiento, y el conocimiento propio 
fe reíucito otra vez,eíle tratado, y las reduze a la memoria cofas diferentes 
Prouincias de Efpaña hizieron tan ga admiranfe quando fucede lo que nun-
ílardarefiftencia;temiendofe de mu-. capcnfaron».PeroelPapa?yIosPiinci 
chas otros, (aüque no de las m^sde Ita p.es,y feñoresde Milán venían tata opi 
lia)que \ iuen con menos religion,y re nion del,^ fuvirtud,y letras le auían da 
celandofe prudentemente que podría do a conocer de manera que; tum'erorj 
preualecer el numero de los muchos, povacertado elnombramiento q i ^ en 
al de aquellos cj fintieílen bien delasco fu f f r ípna fe hizo.Aui^ fido Prior en 
fas, q por huyrdefte peligro reprefen muchosconuent©s de Itqlia?ios quales 
taron razonesalGeneralconquefea- auíagouernado con gran religión par 
cábela platica del capituIoGeneralifsí ticularmenteeldef^n Marcos de í l o -
rao.Aíii fue, en tiempo de Mexandrq rencia tan conocido en el mundo por 
Íexi;G,a quic íÍD.dnda jos padres.rcfpr- muy reform^dq,y principiodeiarefoc 
mados reprcíentarian los mifinos i n - macion de los monafteriqs de; Italia, 
cónuenientesjy por v.entura con mas Fue dos vezes Prcíidente de loscóuen 
Gcaí¡6,por íer entonces grádp el nums tos reformados de Lombardía , y de 
rodé los cou^entos. Ayudaría a efto la laToítana. Detodo loqua lyde Ip 
muertedel General qfue en Roma el mucho que trabajójy hizo en la refor' 
rnifmo año fanto^riiTiero diade Ago macion, y augmento de la Ord fn , fe 
fio aui^ndo tenido el oficio treze años tratara al principio déla Quarta Ccíij 
y-mas. Bnterrofe en fu conuento de ría. 
Ja Mínerua, Murió de o chema y qua- Cap.XLIII. 'De ¡afu&dacim del cmm 
tro años ,'poco menos, pero muy en- . ío defanto (Domingo de Filiada. 
tero en todo, en entendimicntojfuer- -
^ j s y fentidos. En muñendo el Ge- A L T iempo que fuelafundaGio del A W f 
rieivil el Maefiro fray Frandfco de conuento de fanto Domingo de H ^ * 
•Florencia procurador general de la Villadaenlascofasdelacíauftrafe tor 
Orden , en la Curia Romana, y gran- maua muy buena refolucio.Y los coué 
difsimo Predicador , fue ínftituydo tos todos de la Prouincia de Caftilla fe 
4ei Papa Vicario generaldc toda la reduzian ala antigua obfcruancia.Por 
P rden ,y murió el miímo año, por e l lósanos de 1480. tenia efia Prouincia 
mes de Noii iembre, efta enterrado rn de Efpaña perfonas muy feñaladas que 
el conuento de fanra Sabina. Sucedió- eran patrones déla obferuancia^tam-
k en el oficióos Maeftro fray Vicente bien viílos en los Reynos de Caftilla q 
Vádelio de Cai lronono.de la Prouin los fenores a porfía deííeauan ver en 
cía de Lombardía, Pr io r del conuen- fus tierras ellos conuentos reforma-
toque en Milán tenia la Congregado dos.SiendoVicario general de la dicha 
de los reformados.Fue el Señor el que Congregación el padre Fr.Pafcual de 
infpiro ai Papa nombrar a eñe padre, Empud ia j General de la Orden, elpa 
y que tomaíle el gouierno de laOrden dre MaeftroF.Ioachin deTurriano de 
yíeñalofeelcapitulodcla elección de Venecia^SumoPotificelnocécío V I H 
Roma. Quando liego la elección, y los ilnftrifsimos feñores don Henquc 
nombramíentodelPontif iceparaVi- Henriquez , hermano del Almlran' 
cario de la Orden, en la perfona de tedeCafíílJa,y tío del Rey don Fer-
frav Vicente Vandello, quedo aííom- nando el Católico Comendador ma-
brado pareciendole impofsible lo que yor de L e ó n , y fu muger doña M a -
uento 
de Tanto Doniíngo y de fu Orden. 2 g$ 
j r f m ^ r o n y dotaron el có- luí lo de San Bernardo , que futren 
V ^ n ; M i r l a de la Piedad, en en eíh caía grandes lumb» eras d . iai.ti 
« delanra ^^ Eran eftosfeño- dad ,clpadrefray A^üiHn Perezhom 
T - n ^ I S u ' n o Pontifice dizc en bremuvexemplar.Vnodelo.rauyca-
Í ' r , ^ - ) deuotifsimosdek Orden,eI lificadoshiios que ha tenido elia c.fa, 
n i lconcedio a fu inftancía, alauando que folo el bailsra a honrada, íue el pa 
ho la r>den, y la piedad, y animo dre fray luán deValcazar^l ano de mi l 
S o s feñore^. Esfufecha a veyntey y quinientos y fíete, a quatro de Abr i l 
Z.h¿ ,1^ Fnero,delaño de mil y qua- hizo profcfsion en manos del padre 
^ ^ y ^ h e n t a y ^ Ac^noe l í,.y Tomaste San Cibr ian, Pr ior del 
dicho Breue el padre fray Paícualde conueoto. Fue gran ficruode D ios , 
Fmoudia , V auido fu confejo , h u o de vna vida inculpable de dulcísima 
Pr io r del dicho couento al padre fray condición de mucha caridad gran pa-, 
Pcdrode Caftroverdcpcríona muy drede la Prouincia de Cai . iHa. Fue 
relipiofa YporqlacaíutuuKÍTenóbre Colegial y Retor del Colegio de í .n 
^ P r i o r a t o Ir af.ienó doze frayles. Crcgono,dosvezes Pr ior delconurn 
v S ^ M m * vevute v t r e f tode^fan Pablo de Valladolid , donde 
deFebrero deianode mil y quatrocie viuío rauchosañoscon opimonde lan 
tos y ochenta y ocho, y ^ M ^ ^ ^ ¡ M COÍ1 ^ ™ ™ acreditado congos 
xo la primcraMtiTa de ñipara Señora, feglaresquele reuerentiaDan,yhdaüa 
hallandofc prefentes lo. fundadores Y la ropa.Fue fu aiciiofo traníko en vna 
e! miOno año a diez de A k ü b c d i x o la: larga ^ e z en ^ conuento d e ^ n P a -
adeíia el Renerf ndiísimo íeñ'or Obif- blo de Valiadoud. Muí 10 por los anos 
po de León do Alonío dcVaidioici lo. de íeíentay feys,o fefenta y íicte, y fue 
IJomeocoffe con tato r igor en eí>ec5 Pnordelcmiuenrode fanta Manade 
uento la vida reformada^ aquellos pa-. Tríanos. V n milagro fe refino por 
dres fundadores, aunó era conforme a muycie i to ,y muy recibido éntrelos 
las fancas coüitucionesde la Orden,no que en aquel tiempo fe criaren en la ca 
tuuicro por bien de difpCnfar,q en t i fa ía defan Pab lo , que por no k r nego-
po de neceUda^fe pudieífe comer car ció de todo punro auenguado, no íe 
ne tres dias de la feraana. Sino q ¡a íáca pone aqui-Lo que lo es muchilsimo.cs 
memor iade lnocenc ioVULporBre r quefuepadre de grande cxenipIo,d.q 
ue particular, fu data a veynte y dos de mucha oración, y que en vna edad ya; 
Senembre.delaño demil y quatrocien decrepita, y acabada , fe Icuantana a 
tos y ochenta v ocho,difpcnfó. Oefde Maytines a media noche. Poniendo 
fu fundación lía Gdo la cafa Priorato. los fund. dores los ojos en eítesy otros 
N o entro en ella la relaxado déla clauf padres, amaron la cafa de manera, que 
tra yafsi fe viuiaen ella de mañerea el nocontentoscon auerfe enterrado en 
Rencrendiísirao feñor don fray A lón- la capilla mayor}cncomendarQ mucho 
fo de Burgos, quifoque tuuieíle para afus fuceílores, que amaílen y fancrc-
fiempre jamas vna colegiatura feñala- cieífen la cafa.Bizieronlp a^i ¡os feno 
da en fu Colegio de fan, Gregor io de res Condes de i^lua de L i í i e , herede-
Valladolid.Ená-c los hijos q ha tenido ros defu eíbdo,y fu grandeza^ al pre-
feñ alados mucho lo fue el padre Maef- fente a los íeñores Marquefes de Taua 
troF.Pedro de Arcediano de íantame ra , con el derecho que pretenden te-
mori'a.Aquiíe crio el gran padre F.Pe neral Condado de Alna de L i ü e , fe 
dro de fan Lucas3qdexó gran nombre leshaadiudicadola villa de Vlüada^y 
defanto.Hl padre fray Alonfo deCor - como aficionados que fiempre han f i-
pusGhnfti,eacompañiaddpadrefray do al habito, fe efnera, que coníaha-
T t ^ zienda 
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zienda.heredaraneldcíTeodc fauorc- de que goza por virtud de vn pn'u iV 
cerlacafa.Enlapcftcqelañodeoché- gio del Papa Alexandro Sexto. Enc i 
tafatigó a ía vi l la, losrel igiofos^nife qual ainftancia y petición delosfcño-
aufentaron, ni faltaron al confuelo y res fundadorcSjCOncede, que pueda los 
{©corro de los enfermos. Y el año de vezipos del lugar venir a Míf la, y a los 
nouentaynueue,quandolapeftefeen oficios diuínós, y dar fus limofnasala 
cruelecio de manera, que todo lo lleua cafa,cumplíendo con hallárfc a las Mi f 
uaabamfco,quando huian todos los fas todos los Domingos yfieftas,y]o 
facerdotes, y faltaua el animo para a- reftante del año,y los fraylcs pueda re-
guardar a la mucrte,los religiofos def- cibir qualquiera limofna3fm fer necef-
ta cafa con muy grade exemplo fíruie- íario confentiraiento,ni.lÍGencía deles 
ron en el luga^y en la comarca.Cura- Ordinarios,ni délos Curas. Fue la da-
uan los heridos^onfeffauanlos, admi- ta defta Bula en Roma apiid fanílu Pe 
niílrauan los demás Sacramentos^ en trum,aveyntedeIulíodci año de mil 
terraualos fin canfarfe.y fin teoer mic- -quatrocientos y nouentayfíete.En vir 
do a las landres^ue era innumerables, ^|id defta Bula,y principalmente, por-
Mur ieron la mayorparte dclosfray- cjucenelcontíentó fe trata enfermó-
les, el P r i o r , y otros cinco ófeys5que ncs,yconfcfs ioncs, dcldefcngíiñoy 
andando con ios enfermos, y con los cnfeñan§a de los Pieles, en tierra que 
mucrtós5qucdaron apenados, y acaba- ay necefsidad de doftrina, con efio es 
ton las vidas fantaraente. E n efte ofi- muy Ordinario el concurfo del pueblo 
ció vinieron y fe exefeitaron en la pef- alconuento.Y aunque los eclefiafticos 
te antiguaren qüedexaro gran memo^ en díucrfasocaíiones jy por varios me; 
ria de fu caridad, y en la de los vltimos dios han querido alterar y impedir ef-
tiempós,en la qual murió con los fray* ta corriente, y en efta razón h¡mpuef-
les^que fe ha dicho, el padre fray D o - to algunas demandas a losfrayles, fe 
mingo de Porras P r io r del conuento, han conferuado en la poffefsiomquc 
y hijo del de fantoDomingo deZamo fierapre han tenido. Tiene la Orden 
i%con mucho exemplo de los Vcnidc- íiempre cuydado de prouecr períonas 
ros .Do ta ron los feñbres fundadores ^ue áyan aprouechado en loseñudios, 
lacafaenveyntey fcys rail marauedis que por fer la villa de trato, y tener to-
de juro perpetuo, y en la fexta parte de dos los Miércoles vn gran mercado, 
las tercias de la villa,y en algunas here- donde acuden muchos hombres de ne 
dades de pan lleuar.Defpués de los dias gociós,3y íiempre perfonas con quien 
dei feñor don Henrique Enriquez, la puedan confultar todo lo concernien-
f eñora doña María de Luna fu muger, te a fus negocios. G o n efto fe focorren 
fundó y^dptó ciertas cápellariias para el mucho losreligiofos con las limofnas, 
Gurapliríiicntodelasqualesdexo treze por fer muy poca la renta que tiene, 
mi l marauedis de juro perpetuo ,y íli Goneedio el Papa Inocencio Odauo, 
madre la feñora D.EÍuira de Herrera con la licencia para dotar y f u n ^ c^ 
doto otra memoria en diez mil mará- monaílerio muchas indulgencií^y en 
tíedis de juro perpetuo. Poco mas q ef- m Otras veinte anos y veynte quareu-
to tiene la cafa. Pero Con el ordinario tenásde indulgencia j alos quevifítaí-
euydado que los reli'aiofos tienen de fen la cafa el día de la Anunciación de 
ocüparfe en el feruicio de villa y tier- nueftra Señora $ y él de niieíHo 
ra,GonfeíiaiiíÍd y predicando pueden • Padre fanto Do^ 
fuftentavíecony?limoínasdelos Fie- :-' . mingo. • 
H O e n d o l , ígíeriaquealH tiene !a O r 
den 5 como parroquia de la dicha villa, 
de fantóDaítiingoy de íu Orden* 29^ 
CtpiruL X L l i n . T>e la fundación del taCatalíná.Tafl ilüfítc principió tüüfíí 
conueuU de [anta Catalina de c ík fundación,y en ella fe vee de <pm 
ValladoliL ta importacia era,pües t U t m o x ú ú f o t 
que no tuüieífe efefto pufo en cafeefá 
E L año de mil y quatrocieritos .3I d«vn mx>go deíatinado qué rnataítíá^ 
.,.-••• ochenta y ochojfe tundo el conuen funládréjyclSeñoi4 eon vn rtí i lagiU 
14^* to de fantaCatalinadeValJadolidiíuii t^n grande arnparandblaéiifüeafá,qiií 
dolé doña María Marique,muger que foquefeéntendiéffé qúan de fu ferüí^ 
fue de Manuel de Iknauidcs feñor de ció auiá dé fcr él nneüo monáfterio ^ 
la Mota^y dona Eluira Manrique fu h i fe quería fundariDc fan Gébrian v ind 1 
ja.Viuia doña Maf ia con gran deífeq doña Máda á Valladólíd,y de fu hazié^ 
de fundar vnmónatterio de la Orden dácoppro la cafa que agora tienett las 
en Valladolid,ycontrade2Ía mucho ef monjaSjyia edifico de maneta que pu-
ta preteníion vn hijo fuyo^con tan grá dieífé ferüinHízo ja íglefía ^ y ks dld 
fuerfá que fe refoluio de matar á fu má veyntey quatiro raíl maraüédis de retí- ' 
dre.Que como los j^enfamientós délos ta.Y quien confidefare las dotacionéá 
padres no fe encaminen al acreeenta- que en aquellos tiempos házian ios Rá 
miento de los hijosja mejorar la hazié yes,ylas Reynas^quefuncíaüan mofíaf 
da.,y procurarles mejoras en todo,aun teriós-de frayIcS)yde monjás,échara de 
qüando elfo aya de fer acofta de las co- ver que éíla fue vna gtártde renta.Ví* 
cienGiasjlos roas concertados hablaran nicronafundar la cafa monjas del con-
coiibertadyloqlienGdeuieranoluida- tiento de Segouia. Siéndola pí-ímerá 
dos de las obligaciones con que nácicH PrióVídéfícrnoríafterio D.EluírájMá 
f on,Y los que no lo fueren, ternanUo - rique hijade ía fundadora.Alíife encé-
quefucre quitarles loque foñaren, que ffarod algunas mugeres vírtuofas, y 
es fuyo, por cafo que pide muy gran viuían con gran recogimientOjy exera 
demoftracion^uádo fea perderé! ref- plOíWpuerdéfto fe impetro vh Bre^ 
pefto a ía madre.Seria deftosel hijo de ue del ^ apa Inocencio V l í í iSu data éii 
doña María Manríque.Y como d fun- Romaa los diez y fíete de Nouiembre* 
dar monafteriode monjas pedia mu- del añóde mi ly quatrodieatosy oche-' 
cha haziendajcomo íi lahuuiera defa- tayiocho,por eí quatdfe fu Santidad l i 
car de la bolfajauiendolaya heredada, cencía para poner Sacramento cn-íá 
Heno tan mal la fama-determinación; rgíeií3ry hazer dormitorios,y íás de-, 
de fu madíe,que quifo mstarla.Y el pe mas oficinas ncceffarias /y que las reíi-^ 
famiento camiáó tan adelante, que la giofas viuíeffen fegun la regla de 'fa ti ' 
fahtamadrehuuó déaufentatfe de fu Agú0in,ycooíiítucionesdéla Orden 
tíerra^defucafajydarconíigo e n V a defantoDomingo. Queelgouíerno 
ll^dolíd. H i z o fu viaje por la villa de dellas eftmiieífe a cargo de la dicha or* 
fab Cebrían de Macote r donde ay vn den,y'que|jozáíren de todas las gracias 
conuento demonjas dcf iaOrdc, y quá y pnuiiegiosfuyos,y que fueífe Pnora< 
do liego eftaua la Priora haziéndo ora perpetua la dicha doña EIuíra.Lo qual 
cíon en prefencia de vn Chri f to cruci-i todo confta por el dicho Breué, cuyo 
ficsdeielqttalladixo.,Véabrelapuer- originaleíláeneleonuentodeí dicho 
ta a láfeñofa de la Mota que viene hu» monáfterio de fanta Catalina. E l año 
yerido de fu hijo.Y el crucífixo quedo de mil y quatrocientos y ochenta ynue 
ha ih oy con la bocaabierta. N o áy^ef- ue,fe pufo' eiv execucion todo lo que 
éticufas antier;^1 que hablen defra vc>i> el Papa pi"oueyó.enfusletras,yaunque 
tÍ3d,Dero estradktWAmLivrecebiib en la renta que dexo la fundadora fue tan 
los dos conuécos deí iu Gebriao, y Can p k a , defpues parte con las.dotes de laj 
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i:e.ligiofas,ypartecon otros focorros ¿ehIfsiíiioquelaobferLianc!a,y v i r ^ 
q letun tenido íe ha mejorado, la caía, que agorafev,ee(quando la malicia del 
mu:ho,afiieníosedifici )s,como enla l igio ha acabado buena parce de lo que 
renca.Ticus mas de tres mi l ducados, en las comunidades auia en fus pnnci . 
PorqaCíclLiceaciadoSoriano aboga pios)haze argumento de la rara viitud 
do ielarChancülenade Valladolid,el quehuuoen los primeros añ0í ¿c J 
ano Je mil y quinientos y ochenta y; fundacion.Yfon bien pocasdelasque 
o^ho.dexo l'cyíaentos^ducadosde ren podrahablar ella efcritura>íie,ndo mu-
tapara iícdiciaas?yreg3!odebs enfer chas las íepultadas en las cenizas del 
rnas.y el año de mü y íe'yfcientos,y qua oluido, y en el defcuydo de Jos snti?. 
t ro.donaMai iade Cadro viuda,mu- guos. 
ger que fu? de don AntoníoCabefa de n D e las q fe tiene noticia fue, v m S o 
\4,m cauaüerode! habito de Santiago, ror Catalina de Benauidcs fobrina de 
¿exó :m¡ v cien ducados de renta., to- jafuodadora doña Eluira Manrrique. 
mando para ¿ encierro ia capilla ma- Fue eíKaIvcruadeDíoslafegundaPrio 
yor del í ouao. Uexo por patrones de ra de^ monafteriojhija del MarifcalBc 
lía, a don FranciCco Henriquez C o a - nauides,tomo el habito de tresafio5}y! 
¿c de Hieiia,v defpues del a dbn L u \ s i i izoprofefsion de diez añosjelaño^c 
^iériquez. f La&fi.iidádoras tíOLpa M a mil y quínkíitos y quiífizc.Defde niáa 
r ia jydoñi EluirifuhHa.eftaneuteaa- diomueíkasdeloqueauia-deferquan 
das en el coco dei dicho mouaíte|io. do grandCjque no es nueuo en los faia-
, toscometi^arfeafeñaiarcinlos páñ^ 
fafitíTííe- KLP',1)- ' -¿Igiinai religio'. les,de que efla Orde tiene muchos exe 
fis:míiji:¡k^Md(iS'€nr''._ píos en fanto Domingo,enfan; Pedro 
^ i rmd. 1e i . MartyrienfantoTosnasjenfamaCa-
* talina)yenotips.fifiasmucílrasdioef 
" C L MoaaD-erio de fatita G a b i n a ; tafíeruadeDios^yíupliendolafakadc 
l & m viuido fiemprecon tangían rer ló i añoSjlaieligí©n,y elfcíTojla hizic-
l ig!on,y en tan particular obíemancial ron Priora,atínqoeterDÍasquel %Ío 
y rigor que no feria pofsibie reduzif i muchasconcanasquefuerámuyapro* 
bteuc fuma las monjas que en el fe haiii poíkopara el oíkio.Era íomuchoSor 
feñalado.Y también porquecomo ver- Catalina que fu humildad la dio el Su-
daderas fieruas de Dios han:querido q gar que merecia, y porque los oficios 
fuconuento fuefe jardín cerrado, y noembianhuroosalascabe^asquefon 
fuentefeliada,deííeádo mucho fer fan de prueuajfiendo Perlada fe ocupaua 
tas,y poniendo en execucion fus def- en los mas viles oficios de la cafa.Bar-
fcos.yafeóládo que lascofas quedaffen riá las celdas de la enfermeria,y hazi* 
íepultadas dentro de fus paredes.Y aun otrascofas,yaun mas hiimildes,y cito 
que es,y ha de fer penfamiento propio con gran recato,pornofer viít3,tenié 
de los que profefían virtud, tenerla ce do puefíos losojos en losde fu Eípoío 
irada a los ojoj; délos demas;(eomo es a quiendeífeauaagradár.Sus abfiinen-
pejifamicnro de.ypoeíitas querer fin- €Ías,y diciplin3s,eran extraordinaria^ 
gir Ib que nofon ) las madres^có fu fan N o era de tarde,en tarde,ni de cumpU 
t í finceriiad fin a Wr t i r mucho que es miento, el a^otarfe fino exercicio (íc 
h )nradeDi )s,queconftcaI mundode cadanochchaílaxegarelfuelocofan-
Ja perfonasfeñaladas que han tenido, gre.En loque masfe feñalo fuc5en el 
y ienen i ssreligiofas,haquedado muy janto exercicio de la oración mental, 
p >ca noticia de hjsperfonas que en la quecraenellamuycontinuajCnqueíe 
pnmeraíuadacion v i t í i c^n . Siendo ocupauatodQ el tiempo que fobraua, 
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cumplida la obligación de los oficios, en el conuento eílana dtfpofada con 
Referían dclla las madres que la cono- el Marques delGaño,y como dezimos 
cieron vna cofa que defpues ha camina enEfpaña por mejoría mi cafa dexaría, 
dode mano en mano haftaeftostiépos.' tuuoporgran mejora ios oficios ba-
Que eftandovn dia en el coro en el of i xos del fnonaíkrio drxando las gran-
cio diuino le falieron de boca vnas co- dczas que le promctian fu nobleza,y el 
mo cétcllas de fuego en q fe echaua bié noeuo defpbforio.Fue tan amiga dé la 
de ver el pccho.encendidoenamor d i pobreza^que con darla fus padres, y íe-' 
uinojdelqualquifo elSeñor quefe tú-, ñoresCorteiaaos fus deudos grandes 
uieíTe noíicia por aquella tan rara de- limofnas con ellas mejoro los edificios 
moftracion.Violo vna monjafanta, y de lacafa^acrecentó la renta d.ella que 
defpueide fu rauerté dio noticia de^ dando.tanpobre,que quando mürid 
llo.Otras muchas cof^s paffaron poij no íe hallo en fu celda vn liento de na-, 
ella fanta,que por defcuydo de los paf- rizes, ni cofa que lo valicffe. Fue muy 
fados fe ha oluidado.Murio vna muer- dadaa oracion(que es eiayrc con que 
te arrebatada. Y como ninguna lo es refpiran los fantos.)Era en efrremoaíi 
para el íanro que viue con efte penfa- cionada a la guarda de fus cooíHtucío-' 
miento,y tiene fiepre pueílos ios ojos nes.Zelaua mucho la obferuácia denlas 
en fu ñ-i,cn todos tiemposticne hecho leyes,y conilitucionesjy eftablecimien 
íu negocio^y en tod is ocafiones. ella a tosrdelaOrden.Y aunque en elcaííigo 
puntodedar buena, cuenta?quien tan delasquefe deícuydauan en la guarda, 
grande la ha tenido can fu conciencia,, aun de las cofas que fe tienen por muy 
;Y aora fuefíe por auerlaDio?>reueiado nienpdas, fe tenia por demaíiada, era 
a fu íier ua,orafea por el partici-larcuy tan g-fande la qpipipn que de. fu fanti-
dado con que vadWvoa rarüí íe conféf dad tenian las r,e]igiofas,' que con mu-
fo Generalmente en q * f e detnuo. npas cha akgria cumplían fus penitencias.' 
de dres horas con el padfcMaeíh-o fray Mur ió íantaraente yunque no fe labe 
Bartolomé de Carraa^a ^r^'-bifpo q que.año. ;. ; . : . 
fue de Toiedo.v a la íazon Rep.éte. del •£! año de mil yquinientos y quin-
Coleg io defan Gregorio de Vallado- ze,? primero de Mayo hizo profefsio 
l ideftaudoenpie,)' al parecer buena. Sioror ííabel de Benauides,hermana 
D io le cuenta de toda fu vida j y ele las | de la madrcCatalina deBcnauides.Fue 
mercedes que demano del Señor auia rouger de r.ira virtud,y gran fantidad, 
recibido, y la noche fíguiente murió, muy puntual en .la: obferuancia de las 
pero recibidos los demás S acramenros coníi ituciones de la Orden,y muy da-
con muchadeuocion,aüq aprieífa. An da a la oración mental, íeñal que da a 
daua ella achaeoíadel pecho. {K k ma- conocer los fantos3y ayuda mucho a q 
ñaña quando dixeron al padre Maef- aquellos que l a p r o M a n , y frequencá 
tro que era muerta de repente: refpon fean fantos.Ocho horas empleaua eíla 
d io.Nomurioí inomuydepeñfado,y f icruadeDioscada dia en oración,y 
pienfoquegozayade Díos,que£Ílafe aunque cumpliera con lasobligaciones 
eurídad me da fu buena vida. defueílado jvif l iendo tunicasdeeíla-
L a tercera Priora que tuuo el con- meñajy mas fiendoafperns,no conten 
uento fue,SororIfabel Sarmiento hi - tacón efto vfódeafperifsirroscilicios. 
iadel Conde de Salinas, que fue veyn- Eradecomp1exionmuydelicí'da,yco 
te años Pr iora muger muy infip[ne en todo eíro,veíHa como fe ha dicho.Las 
religíon.y en virtnd,hizo profefsion a diciplinas eran grauifsimas, y ordina-
veynte y'feys de Henero ,del año de rías Siempre fe leuantauaa Mayti iusa 
mi l y quinientos ydiez.Quando entra media noche.Vino con el tiempo a ce 
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e;ar,vcieg,ale 2,aftsua todo en oración queIaabrafüu3,yconfuniia. Y de maj 
y obras de caridad que cegando cobró de fus enfermedades dezia lo que ia f j 
viíla can grande en el alma que murió pofa que eílaua debilitada, y enfern^ 
fantamente en gran vejez-.aunque no deamo^.Prueuadelqualcraia caridad 
fe fabe el año puntualmente en que fa- que tenia con las rcligiofasi que dizm 
j}ecio. era madre de todas, y quificra traerías 
L a madre Marina Sarmiento fue hi en fus entrsñas.Quando llego la hora 
ja de los Marqueíes de Poza entro en bienauenturada de fu muerte que fue 
el raonaficrio Tiendo de veyntc mefes. diadeíantoTomascíe Aquinoli izolia 
Criáronla las relisjóías demanera que mar elconuento,y pidió a todas las re-
en las mantillas comento aíerfanta, y ligiofas fe bolgaííen mucho defu bue-
de ^ran exeraplo. Síruioen rodos los na fuerte, por ferlegado el tiempo en 
oficios que eí couento tiene.íue Pr io* que auia de partir deibv ida. Recibió 
u fó los dos años que fus granes enfer- lósfantifsimos Sacramentos con niu-
medadeslanecefsitaron a deícar^arfe chiísíma deuocion.Viniendo el medi-
deloficio.Quando entro ene l dizen, coavifitarlalepreguntó^que tanto le 
que fue tan grande fu íemimiento, y la quedaua/Yrefpondiendola que no paf 
grimas, que fe le hizieron en los ojos fariaotramala noche. Recibió tinto 
llagas dé que fue mcneíkrqucla curaf- confuelocon la nueua jqnc no ceílaua 
fea Fue mügcr muy penitente,^ deor de dar gracias al Señor,y al medico c i -
dinario dotraia yeftida.En lo que mas xo .No tego que os dar de; albricias por 
íefeñalofueen los exercicios de ora- labncnanueuajmasyo rogarea Dios 
cion^y conteniplacion,y era de mane- que os falpfyy os de lo que para eíío os 
xa,quc muchas noches paííauaímdor- conüiene,yo lo promcto.Yafsifueque 
mir . Tuuo demafia tn eito demanc- fiendo el medico mogo, y muy poco 
ra que íu confefíor la madauaque doiv reformado,ocupado en las cofas que 
anieffe cada noche dos horas üquiera. fon proprias de aquella hedad le dio 
E n íu celda fe hallo vn papel que eferi- D ios vna larga enfermedad que le du-
uia a fu cofeíior3en que dezia: que efta ro años,y murió comovn íantcAqucí 
m muy deíconfolada, porque no auia dia a las diez de la mañana pidió la rcli 
podido cumplir la penitencia en que giofa la kyeíícn el fermon de la cena. 
le mandaua dormir dos horas, y que el Yquando le yuan faltando losfentidos 
Señor h hazla, tantas mercedes que era y acabandofele la viíla pidió vn cruciii 
imponible eftar tamo tiempo fin pen xo diziendo.Que lo poílrero que que-
far en cl.Suplicaua aDios de ordinario ria ver era el Señor que auia de goz 
h hizieííe merced de darla muchos tra zar para ííempre,y con efto efpiro. 
bajos,y enfermedades, las que fabia fu A quatro de Nouierabre del año de 
Magcítad que confu ayuda podría lie- milyquiniétosyocho,hizo profefsio 
«ar.Cumplioie Dios fusdeíTcos dema Sóror ífabeldeCueío,laqualviuio,yi 
ñera que dos años antes de fu dichofa murió con opinión de íanta.Dezia las 
muerte, tuuo vna enfermedad de tiííca religiofasque la conocieron , que era 
y grandes dolores del cuerpo.Todo lo muy árnica de la pobreza que auia con 
lleuaua con tanta alegría,como fino feííado.Fuecantora,ydedía,y deno-
paíiaraporellos.Erale aliuioel pade- che nunca falcó de Mavtines fino tres 
cerlosrpcro en fio no pudiendo acudir dias,antesque rauricíieiitmpieera l l 
a lis oblioaciones ¿el gouierno, dexo primara que entraua en el coro a los 
el Prioi-dto a los dos años, como fe ha Maytines5y Prima:y quando yuan las 
dicho.Murió de quarenta y vn años, demásyala hallauanrezandoJamasco 
herida con las flechas de amor diuino mío orra coía (ino lo que la comumj 
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dad da enrefícorioquees hueiios,ó pef ua Gn dorrair.Y temiendo prudente-
cadocofamuy limitada.y poca,y en a- menteJos PerJadosquea ella demáfia 
que! tiempo feria mucho raenos.Snpo pod ra fuceder algún graue inconuc-
la hora de fu muerte.Eftauan con ella nientc(como en algunos relisioíos fe 
las relígiofas confonne al eftilo que la ha vifto que con eííos cxceOos han per 
Orden tiene,quando ja la enfermedad dido el iüyzio,ó la falud de todo pun» 
ha llegado a lo vlt imo. Tañeron a co- to)Ios Perlados la mandaron por obe 
mer,ydixo.Vayáfealrefi tonoqueno dienciacomcrcanie. Y por obedecer 
he de morir hafta las tres de la tarde.Y comía vn quarto de auc, cafi fin faber 
afsifue^ueaíiuella hora murió recibí- quecomia.Era tan hija deia obedieñ-
doslosíantifsimos Sacramento. cía que de muy buena gana dexaua la 
oracÍGn,yrenunciguaibs guftos ínter 
Capi tuhXLF' I , "De otras grandes ¡ier- nos qué el Señor en ella íe daua, por a-
uas del>íos de fie monafterh de cudir a lá obediencia. D izefe' d el la que 
fantaCatakna de Va l ia tuuo don de Prophecía, y el Señor la 
doltd, reuelaua muchas cofas venideras,}'mu 
chas dclásque paíFan dentró'de las con 
r A DiezdeHebrero del año demi ly cíencias.Erepárticularafírmauálasque 
•^^quinientosy fíete, profeffo Sóror la conocieron que en viendo afligida 
Ynes de la Torre,m6ja del coro fue te alguna religiofas fe yuá a ella^yk deziá 
nida por fanta,y para falir cierta la opi k caufa de fu traba]o,y la confolaua \ y 
nion bafta lo que las monjas dizen que daua confcjo,y remcdío.Tábien dixo 
han recibido por tradición que nunca muchos años antes lá ruyha3ycaydade,I 
quebranto las eonftimciones que pro- - D o í t o r Caballa, defumadre,y herma 
feíro.El Papa luán X X I Í , q u e canoni- nasquefueron grandes Hcreges,y el 
50 alBicnauenturadofantoTomas de DoaorjHercfiarca,)'predicador déla 
Aquino, dezía que haría lo raífmo de feta de Lutero en la ciudad de Vallado 
qualquicrfraylejdelqual leconftaííe ja l íd.Murio eíía religiofa por los años 
ridícaméce que auía guardado la rggla de rail v quinientos y onze, afligida, y 
y eftablecimientos de la Orden de fan- atormentada con lostrabajos que pade 
to Domingo .Y la común voz del con cía lalglefia.Dixola muerte del P o n -
uentodefantaCatalmaaunque no es, tif iccylahoraenqauiadefucederpíí-
apjrbpofitb de canonizar aSororjYnes tualmentecomofue.Muriofanrcente, 
baib para q creamos q fue fáta religio muy llena de buenas obras. 
ía. Era rauger de grádifsíma caridad,y Po r los años de mil y quinientos y 
teníala mu y particular con las enfe^ trcyntapocomas^ó menos ñoreciero 
roas, las qualcs vifitaua, confolaua,y co dos religiofas legas vna fe llamo Sóror 
g.randiísimo amor acudía en fus necef Sabiná,viuío,y murió con opinión de 
iidade.sEra muy dada a la oracion,ypa fátaiue muy humílde,y penítete ] muy 
ra eftar en ella con mayor feruor aten obediente,y muy dada a la oración. Y 
día macho alalíciode libros deuotos. confermugerquefefuia a todo el coa 
En d oficio diuino eftaua tan atenta ,y uento, guardaua tanto filencio, y tenía 
eleuada,que fi ya no fuelle con grá vio tanta cuenta co la lengua(que es el mnl 
kncia aunque tiralTcn dellano lo fen- ro con fe defiende el alma, y coníerua 
tia.Vna Quarefma íe dio tanto a la ora el calor della)que nunca fe le oyó vna 
cíon,qne perdió caíi de todo punto el palabra ociofa.Y era tan continua en 
comer.Vinoaeíhr tan transformada la oración, que en todos los t^hajo l 
en Dios -que andaua c o n * fuera de íi corporales fe oenpaua en efíe excrci-
fin poderla facar del coro donde eíla- cjo.Que como era era fata tuno el cÜi 
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lo de muchos fancos qu e en la leonera, uicias fiempre bufcaua los mas efcondi 
y en las parriüas.y en Jos dientes de los dos lugares para fus deuodones,era de 
peceshallauan oratorios donde ofre- todísimadclapaísiondclSeñorjycyg 
cianiacrincio al Señor. Murió como taie della vna cofa que callo toda fü yj. 
vaaranta-Laotrareligioía fe liamaua da.Pero fu confelíor que fue el pa(3re 
Sóror Catalina de Herrera que en co- fray Alonfo de Hontiueros perfona 
das las virtudesjera muy parecida a So- grauiísima^ue fue dos vem Proum-
jror Sabina.Dizefe della que murió de m i en la Prouiriciade Caftill^eftedi-
vna enfermedad muy afqacroía, para xoalcGnuentodefpuesdefumuerter-yi 
el remedio delaquaíaplicauan los me ha poquifsimosañosqucfalcaron'per-
dicos vnguentos de muy malos olores, fonas que fe lo oyeron dezír.) Qu^ ¿¡^ 
caufa para que ella,y la celda donde el- ez raeíes antes que murieíe 3cftando 
tau3,y la ropaoliefieamuy maLY iue- enía celda a las onze de la noche vio 
go que murió faíio de!la,y de los paños vna imagen de lefu Chrifto puefto en 
de azeytes que la quitaron vn olor fuá- cruz^y que [alia déla llagas vnos rayos 
mfsirao, como de azahar ^ y otros muy de luz admi>able,y elfos la vinieron a 
íuaues olores.Murio rantifsimaraente. dar en fus pies,y manos}y coftado coa 
Por los años de mil y quinientos y dolores grauifsimos. No tuuo llagas: 
quarenta y ocho, hizo profefsion So- pero defde aquel punto le quedo el bra 
ror Ana de Vargas,gran fiema deDíos foyzquierdo, donde dio con mas fuer 
y de gran cxemplo,y era tal que la Or- ^a el rayo de luztan debilitado, que en 
aen echo mano della íiendo de diez y todos los diez mefes que viuio, ni co-
pchoañosjpataque fueffe en compa- mío con fus manos,ni fe leuanto dtí 
¿ía de otras religiofas a fundar el con- • la cama, ni fe podía menear en cík,1 
uento de la Madre depios de la ciudad apretada de cxccfsiuos dolores de 
de Vaíladolid.Dizcn que fue vn prodi que murió fin tener calentura.En to-
giodefantidad, obferuantifsima en el das eftas apreturasjguardotanto filen-
cumplimiento de lasconftituciones de cío, que folas las pajabrasquefeleoian 
íuOrden.Fue muchos añosMaeftra de era.Béditofea Dios.Ycon grandes la-
nouic!3s.Enhumildad,y pobreza fue fe grimasjypaz.yferenídadde concíen-
fialadiísíma, fue muy regalada de nuef cía auiendo fido antes muy efcrupuloJ 
tro Señor,aunque fumucha humildad, fa fe coofelTo para morir con el dicho 
y el poco cuydado de fus confeíTores padre,y con gran quietud dio el alma 
fueron caufa de la poca noticia que de al Señor. 
fus cofas fe tiene.Pero ay grandifsima Elaño de mil y quinientos y cinené 
memoria de muchos, y muy grandes • ta y ocho3hizo profefsion Sóror Mari 
trabajos que padeció, licuados con fin na de Sotomayor viuio vna vida incul-
gular pacjencía,y humildad,afsi en en- pable.Dezía della el padreMaeftro Vr. 
ferraedades,corao en contradiciones Hernando de Cafiillo que la confeífa-»: 
que tuuo en todo lo bueno que hazia q ua5quc no halla en ella materia, ni cul-
era mucKo.Todo lo lleuauaco vnabo pasdequelaabíolucr. Pero cómoda 
caderifj/mquexaríc de nadie. Que Diosojosdelincealosmuy fauoreci-
no es pequeño argumento de virtud dos fuyos,con que velos átomos^ ^ o 
guando las perfecuciones vienen de tilias ajos rayos del Sol que con menos 
perfonas del miírao eftado ,que con claridad apenas fevéjeílafieruáfieDi0! 
nombre de zeIo,y prudencia condena dezia de fuancos males, qpafíauala vi 
las virtudes de fus hermanos quando da llorando fus pecados^ en p^"" £ei: 
no ajuüan con fus humores ,6 conde- don dellos.Bn la guarda del fiiecio fue 
nan fu relaxacion. Crio grandes no- obíei-usiuilsinK^ y hazia efcrupulo de 
hablar 
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h bkí ann quando pareciafuer^a auer mofna.Y tal vezes huuo que. dio la faya 
1 ^deházer.Sucontinua ocupado era aimitacionde íu madrefantaCatalina 
1 oración. Aprouecho inucho en ella de Sena, y fe quedó con yna medía má 
ri;Cibio grandes mercedes del Señor, ta vefíida al cuerpo. Dormía en vn ce-
Como de ordinario las recibe losquc íioauiédo deshecho la cama para darla 
de todo punto fe dan a cfte exercicio a los pobres. Era de profunda humil-
fanto.En el la hallar© vezes arrebatada dad,y fe tenia por indignade viuir en-
v fin el vfo de los fedtidos. Supo el día tre las dem^s religiofas.En d filencio, 
de fu maerte,y rauchosdíasantesdixo. y oración era extraordinaria. No po-
Que auia de fer el dia del gloriofo fan dia conier bocado fino lloraua prime-
luan Eu3ngclifta¡,de quien era deuotif- ro vn rato la Pafsion de Chriftó m'éB 
fima.Yafsi fue q aquel dia alas díezílela troScñor.Efle andar licuó defde íu mo 
mañana dio con gran gozo el alma ai cedad hafta que murió fantameatc. 
,Señor,Teconociendo la gran merced . 
quelahaziaenlleuarlaal cielo.Dizeo CapituLXLVIL'De otra fanta rchgio* 
della algunas religiofas que la conocie f f smay Je grande ohfemanct* 
ron,y fe hallaron a fu enfermedad, y fueflereao ene¡hmo~. 
muerte, (entre las qualesfon Sóror mllerto. 
CccüÍ3deIeíus,ySororGonftancia ^ m\ú->lA • ^ ; TT ' 
Manrique, raugeres de gran virtud, y X / f V ^ P la madre Mana Hurtado 
vcrdad)que quando la velauan,y el dia xv l con ^ran4e opinión de fanta.Fue 
de fu muerte oyeron cu fu celda muíi- icftareligioía cafada,^ grandiísima pa-
ca del ciclo de mucKas vozes muy dife- ciécia: fufrio a fu marido muchos años 
rentes de las de aca.Gofa que les caufo pafíando en fu compañía terribles,y in 
crande adrairadon,y deuocio, y al pré tolerables trabajos.LIcga^on los deíco 
lente es tradición en el conuento.Y el ciertos del marido a termino, que fien 
año de 16o6.que eran viuas,cont3uan do la vida de fu muger inculpable eñu* 
eftas rdigiofas lo que aquí fe ha refe- uo muchas vezes a pique de perderla,y 
T{¿0,. morir a manos de fu marido que era el 
Sóror Vrfula deValleio religiofa le verdugo, y tyrano de aquella fanta ma 
s^aviuio también con mucha opinión ger.En fin con parecer de hombres do 
de fanta.Yen las cofas que difponen las ftos^y feria interponiendo fu autori-
fantas conftituciones de la Orden, era dad,y decreto,el Ordinario) fe apartó 
ohíeruantíísimafeñaladamente en los de fu marido,y tomó el habito en eñe 
fíete ayunos que comienzan el dia de conuento de íantaCatalina.Viuio con 
íanta Cruz de Septicbre,y fe acaban el grandifsimoexeraplp,yvfódegranri 
Sábado fanto.Eftosayunaua todos los gor con fu perfona.Fue obferuantifii-
afios, comiendo vna'fola vez al dia, y ma en todas las cofas de la Orden, muy, 
aüquc tuuieffe mas trabajosjque eran regalada del Señor, de quien recibió 
erádes,y muchos los de fus oficios») no muchos fauores.Quedaron las cofas de 
falto jamas en el rigor de los ayunos. .fta ficrua de Dios en manos del padre 
Sóror Catalina del Bautifmo tam- MaeftroR Antonio de Arze,perion3cE 
bien religioía lega feñalo en la caridad mucha religio,y muchas letras^u"jo del 
con los pobres,de dia,y de noche,y fe couento de S.Pablo de Valladolid,ado 
fentia por muy obligada a atender, de fue Prior dosyezes. Eraconfeífor 
y acudir a las neccfsidades de todas, y, déla madre MariaHurtado5y como tal 
afsi lo hazia.Era tan amiga de dar a los recibió papeles de cofas de mucha edift 
pobTes,que au los hábitos que traía ve cacion,y aprouacion de la virtud deík 
ftidos que eran bien pobres daua de l i - fierua de Dios, los quales fe perdieron. 
Vn 
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V n milagro fe cuenta defla Tanta bien- do licencra para dezir mucho fe har¿ 
publico en efte conuento donde íé vna breuéíuma del cfiado en qí]C fe ¿ 
eriojyfueafsi. Eftafanca tuno vna íma llael conueoto.La obferuanda de las 
gen de vn Griacifixo muy deuoto paraf fancas leyes, que no fon poco rigiiro-
el coi-o de las mOnjas,y tenia fingular fas, es agora la que fue fiempre-^e crt 
d¿uocioa go efta fanta imagen; la quaí mugeres noWes y delicadas quádo no 
acómpañauaded!a}ydenocbe,todoel khabledcciliciosjycadenas,ni de las 
tiempo que fus achaques dauan lugari largas vigilias^freqqentesjy continua-
¿ona Añádela Vega feñora rauv pri i í dss oraciones.np es poco éíicarecimié 
cipal de la ciudad ValladoIid,£enía vriá: to faber que los hábitos fofi muygrof-
Kija tullida en lacam3,enfermédad qué íeros.Vifte lanía/in vfar cañn'fa^yduer 
leduro ocho años. Pidió la enfermase men en eílaen vnas camas bien refor-
la madre María Hurtado que la eneoV madas^religiofas.En las celdillas don 
mendaffemuchoaDio^y lefuplicaíTc ¿eapenasCabelaGámajy vna filia,n© 
ia dieííe fálad^f ziendoique íi elSsñof S j genero de cunotídad^i dcmaíi^ni 
la hazia merced por fu ínrercéfsíon fe- -dd imágenes en qúc pudiera auer alga 
ría monjaen fanta CatalinarLa fiema na mas licencia.Tienen algunas hermi 
de Díostomo muya fu cargo efte ne- tiílásde mucha deüocion en la huerta 
gocio,y hazia grande inftlcia ,con nuc frequentadas muchas vezes délas reli-
ftro Señor en prefencia de aquella Can- giofas.Ayunan los fíete mefes,cojiioía 
ta imagenj vn día vio que Te auia cu- conftitucion difpone vfando de folas 
fjicito de vna muy grade luz,y que del aquellas difpenfationes que el bienaué 
coftado falia vn buen golpe de fangre. turado padre fán Domingo^uifo que 
Yeo aquella mifma hora lañó la enfeiv tuüielfen los que profeflan fu Orden; 
ma,y pidió de veftir^en cumplimien Es bien ordinario Tiendo la comida 
tode loque auia ofrecido tomó el ha- tan pobre comer íolopan^agua^ópo 
hito en el dicho conuento.Salio de alli cb mas. 
a gouernar el conuento de la peniten- Venfe algunas partes del conuento 
cíadeValladolid donde tuuo,y tiene . íegadas con Ja fangre de las religiofas 
opinión de farita.Murio muy enferma demanera qüeeh las dkiplin3s,y enlos 
con muchas llag3s,y a penas fe podía fu ayunos es menefier que los cofsííores, 
frirelraa|olordcfucuerpo,y GeldaY ylasPeríadaspongan moderación en 
en muriendo quedo fu cuerpo muyíim la demafia q en efto ay.Los Maytínes 
pio,y hermofojy fin genero de mal o- Ton a la media noche conrigof.Envna 
íor,argumento de la dicha que^oza fu cofa fe feñala efte fanto monafterio 
alma.De folas eftas pocas religiofas fe que es en no admitir vífitas, ni locuto-
liapodido tener relación autentica pa ríos>y conuerfáciones,Íjnocon parien 
ra poderfe eferiuir algo de lo mucho tes muy cercanos^ y efto pocas yezes. 
queDiosenell3sobró,ficndofinnu- Argüméto bien grande de la relig1^» 
mero las que defde la fundación déla ca y obferuancia, y virtud de fus religio-
fa hafta eftos tiemposíe han feñalado fas.Tienen alguna comunicación con 
envida muy exemplar.muy penitente, fus coníeílores con quien tratan las co 
ymayretirada.YüelSabiodieralicen fas de fu conciencia auiendo defter' 
cía para calificar la fantidaddelosviuos rado de aquella comunidad el nom-
y pudieran entrar en hiftoria fus virtu- bre de deuotos, y de deuocion.No ion 
descueran muchas, y mucho lo que de monjasdefcal^as porque el bienauen-
las religiofas que oy biuen fe pudiera turado fanto Domingo no las iníti-
íTcnuir fm alargarfe en nada,vno auié tuyo en fi| Orden, iji en lcS trcs ? r l ' 
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Inerosmonafterios mas CeIcbres,Que de Valladóilid tres rcligiofíis de tanta 
el Tanto inftituyo en el: Condado de- CatalinafaiieronaJafundacion.Alco-
ToloiíaenFrancia.'enel'Pru'iano , y uento de íaníil ipc de la Penitencia de 
enRoma pcfr ordert-deí Papa i-iono" la dicha ciudad, dos religioías falieron 
río Tercero^) i en^í'defanto Domin afu'tidarie.Y-oírasdos fuereña Bcnar 
go el Real dt Madrid.-que tam-bienfüe' ucataSoror Beatriz de Vargas', y So-
fundacion fuy a no las huuOé Y .aunque ío r CccíIí a dclefus falieron a fuddar eí 
csio ittifmo en fánca Catalina en el d - conue.nco recoleto de Tanta Catalina 
tado eii'-queíti Ordeirquicrcqueviüa^ de Sena déla viliadeOcaña» L a mef-
viucnxon fiógülar reformación,y ob- n.lá;SorOr Vreatriz de Bargas/y'Sof&í 
jeruancia. Los hábitos favas efeapü- Frandíca de Ribera falieron a fundiaf 
lariosjy'rtiantos han fid-o íiempre muy el ceinuento de íefusMaHa déTo}edo¡i 
groíleros afsi lo qué erpaño j como lo Sóror Maria de Tonar, y Sóror Ma-
que es eíbnicña.iCon-eík rigor íc co- ria de Viilafranca falíeróh afundar eí 
luengo efta fundación ^y ert el fe h-afe eonuento dé t i Encarnación, de la ciu-
a^ofa^lo^líuio'víao calos cocada daddePbíencia.Alcíintiénco'dePor-
Frequt'ntaua muchas vez'Js efte roonaf faca i de' ia"dudadrde Vailaddlid,:quáií-
terioeftando en Vaíiadolid la Corte fehiziefoft déla Orden (comofe dirá 
pocos'afios a la Rejna doña'Margara lueeojfálieroñ tres íridnfasdefaritaC^ 
tanque efte en el cictoíícñora de mucha f aliña. Y dos á ia reformación de S. Cí 
virtud gran fauorecedoía délos que la brlan de Macote, Para el goirieríio 
profeíl^n con verdad. Viflbla-al pen-; del conu'ento de Sanciago deZ-írao-
íamiento a la íanta -Reyng íoípechar ra, íalieron la Wtifé Catalina de Vc-
quecl defaliño dfc h's tocados era eo- laico, y la ftfáñi c A.oa Sarmiento.Tu-
fa afeéiada , y que la procurauan lás; üoeíla relspioía f iaií epiriion, y fué 
monjas^quando fabian que fu roagef- pnrify'rria de alma. Dcziati firs'confeí-
tadauiadéyralmonafteno^nopara íores que era inculpable fu vida fioí 
cngañarlafque eflo no lo crceria)par3: que fe Ballaífe en el)a culpa en que- íé 
que fe.edificaíie de verlas' en aquel habí pudíe(?e reparar. 'Doze afros defpues 
toj Con elle penfamiéntovn día del de fu dichofa muerte fe aario fu fc-
loscamaiíares vino por fu paffadizo pultnta', y dizen las rcíigíofas que éf 
al monaílerío 5 y dixo con mucha rifa, tuuieron preícetes , qhe fe hallaroii 
A que peefays que vengo? He venido a los hábitos con que la enterfáfon tan 
deshora porver como andays tocadas fanos , y limpios como efíauan el día 
y veílidas.Dixole la madre Priora qué que la fcpulturon , y con fer verdad 
era la madre Aldon^a de Cartilla^ Erra que eílauá cubierta de tierra fin ataúd* 
do a^vueftra mageftad, que quando aue ^[Aunq pertenecían a la qaarta Censa 
mosdefaíir ha hablarla^nos ponemos íia fe ponen las demás fundaciones de 
tocas limpias .• que fon debretaña;© monafteriosdemoíi|as dcValladoiid, 
íuan, óolandamuygroífera.Conque en eílclugar con el de fama Catalinaí 
la Reyna quedo muy edificada, y libré cotíio fe ha tenido por eftilo en algu^ 
defuimagínacíon.Efta opinión han te ms fundaciones de raonafterios de 
nido íicmpre5y tienten los Prouincia- monías, ponerlas quándo fe refierea 
l«,y Perlados de la Orde^y afsi en las > las fundaciones de conuentos 
o-afiones que fe han ofrecido de refor • ' de fraylcs del mifmo 
iriacíonesjV fundaciones de otros mo-: pueblo^ 
naíler{os,fehan feruido mchav vezes . • 
de religiofas defta cafa.Quando fe fun-
^o el monañerio de la madre de Dios 
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Cap, X L r i U . DeU fundación deleon* Queriedo refpoder a efíos fantos in-
' ¡tenu de fan Ftltpe de U TentteH- tcntos del predicador, Vnciudadaüo,q 
cta de FalladoUd, k llamaua el Licenciado Mcdrano, le 
dio vna caía en la calle de í íancos^on 
P O r los años de mil y quinientos y de fue el padre recogiendo algunas def 
treynta,eíbndo la Corte del Empc tas mugeies,y allí las l'uften'íaua con l i -
rador Carlos V.de glorioía memoria níofnas^ q ayudauan c6 largueza mu* 
en Valladulid,huuo yninfigne predi- chas perfonas particulares, y losíeño-
cador déla Orden de nueftrobienauen res,}'géte principal déla C o r t c t l con 
turado padre fanto D o m i n g o , que fe ucnto de S. Pablo tomó aíu cargo con 
llamaua fray Bernardino Minaya. Era feítarlas y predicarlas, atendiendo a to 
eíle padre hombre feñalado en reli^ do lo q era gouierno de fus almas, ayu-
í^ion y en letras.y muy zelofo déla ho- dando tabien con fusljmofnas. E l pr i -
ra de Dios,y de las cofas de fu feruiciOí mér nombre q tuuo aquella fundación. 
C o n eírasparresíicndo muy calificado fue la cafa de las Arrepentidas defanta 
predicador,fe dolia 3las muchasalraas MarÍaMadaIena.Y.quandonofedeüie 
q en la Corte fe perdian,y de la precipi ra a la Orden otra cofa, fino fer efte el 
tacio con qlos hobresfedexauan licuar primer conuento q en efios Reynosfe 
al cüplimienco de fus guftos, y q dette fundó con cfte fanto intento, no tiene 
daño por diuerfos caminos, cabia gran iufto encarecimiento el beneficio que 
partea las mugercS5y era muy ordina- íehizo?Porqüeconcfteexéplo,yaiim 
3:io,aun quádo dcíTeauácocertar la v i - tacion deílacafa,fc han fundado tanta» 
da,no acertar a tener entera refolucio, que apenas ay lugar principal, dode no 
no íabiédo de donde fe recoger,ni co-! aya monaftcrio,y donde no feayan re 
mo fe fuftentar. Cofa que en almas no mediado muchas ofenfas de Dios, E l 
muy determinadas haz¿ tanta f u c r ^ q año de mil y quinientos y quarenta, en 
tienen por ncceílario fuftentarfusper elqualyala Corte tenia fu refidencia 
fon3s,aunqíca con conocida perdida en la villa de Madr id , el Nuncio defa 
de fus almas: que no es de todas faltar Santidad^ue era el iluüriísimo Carde 
mdtcs,yatraueífar collados. Eíioes vé nal Pox io , del titulo de fanta Anafta-
ccr codas las diíicultadesq trae configo fiador vn Breue fuyo, fu data en M a -
la mudanza déla vida.No echauan ma- drídalosdózede Mayo del dicho ano 
no della muchas por cfta razón, fino q de mil yquinicntos y quarenta, en co-
continuauanlaraalavida,llenadecícá mcndóclcuydadoy gouierno deetti 
daíosjcon notable perdició de muchoi caía a la Orden . y feñaló por Perlados 
ciadadanos5ycortcfanos,qconlasoca della , a los Priores del conuento de 
fiones fe perdían. Ayudado eíle padr« fanPablo.Y dio licencia para tener en 
de muchas perfonas, Heuadas del zelo fu capilla dfantifsimoSacraméto.C o 
yerpir i tu^clpadrcdefreauáquefeto rao parece por los Breucs,cuyos ong i -
maffe alguna reíolucio en atajar fiquic nales eñan cu el dicho mouafteno.Hl 
ra alguna parte de tantos y tan graucs año de mil y quinientos y quarenta y 
ma]es,h¡zo vna cafa donde fe recogicf- vno,fc mudó de la cafa,v fe fS$& eI co?-
fen las mugeresde mal viuir, aquellas a ucnto donde agora efiá ^onhccncia 
qméD ¡os por medio de los predicado del Emperador, que fauorecia much» 
rcs.dicíTe a entender el defucrnradocf eftaobfajaqual ayudó mucho e l P i m 
tadoenqfehalIauan^IaprieíTaconq cipe don Phelipe Segundo fu hijo* 
c o r m n a la muerte, y breue y mifera- Mudando fimnmudó el nombre, v a 
ble hn,q auian de tener tan motnenta- «ontempkdondcl Principe, fe lla«*w 
^ ^ S ^ 0 5 ' fanPhcHpcdeííeando mucho renet 
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por Patron.perfona que pudíeííc ayn- fé Jlaniaua luan de V,á!cR;GÍ¿i5c¡ ^at<>wa 
dar aquella pobre fo pdacion.QuecGn 4 . ? ? ^ fu entierro la G^pilla 5ftáyo|^ 
nicnores apoyos nwparece que ppdia; dotadola eiitrezíeníos düeados*Hl ea* 
conferuaríe, y yradelaííte cofa, que el cerráj-niétoiqcuuo efta^afí) eo fus prim 
demonio aula de procurar que íe acá- cipiQSjGonierua oy,q optiegeiocuíQi 
baífe5por fer tan eii dañafuyo la cofei: rios ni lugares íeñaladpspara habj^ í i 
uacion^y que a fucxépjo muchas otras np los cp%sionari(os donde íe.cpnliefi 
ciudadestomaílenjamano)ysyudafse fíjnyepí^u^^ai^lascofaideíu coocÍg 
vnaobraqfecomenpuatandelferui- cia.conjoscpnfeíipres. Acabado ya eí 
c!odéiSeñ0r,ybeneBció delaRepubli • edifi€Ío4eIa:cafa,y:halJ44pfe én forma 
ca.SuAíceía del Princ-i-pc quifo q la ca- 4c couento cp^laufur^-cprojyiglefia, 
'¿ tüukEednombi-eqíéiediojtuüp facriftiajílormítorips^&G.tratódenue-
-piuckaeuenracoaíelb.EauorecioIa fa uolaciudadiq laOrdéieencargaíled® 
Mágeíbd,y rodo ehkfspo q y inio dio nueupde} gouierno efpimuaí,y tempor 
cadaa,no.:Eré:ducadQs d&liíiiofoa. Pgr^ ral de aquella cafa. J , el Rey don Felipe 
eíb obra pía, efcri.LUp el Emperador, a nucftrp feñor, moílrQ mucho guño, q 
'cftaeiudad de VailadpJid: í.ppr me4io laOrdenlp hizieiTejjpara eílo.feimpe 
Jeí:Gm?Oeftal Adriano íuGouernadorj, tro ynBreue del Potifice lulio I ÍL por 
refrédad^láeat'ta.dc manodeíiacifeó elq^aLfuSátidadencomédó elgouiet 
áelos'Gobos fu SccretaiMPjm.andado a no ¿ih cafa a ía Ordc dé fanto Domia 
k cíaájdfdírífe fiti.O en-que edificar el gormando fu Cantidad al Prouinciaí 
m onafterio,laqival le k m lo el q apra de Efpañajy si Prior .de SéPablo de Va 
tiertee fuera déla paertade Tcreragii. ¡íadolidjtomaffen de nueuo el cpnuen 
Y vna feñora llamadaDJ^atia-deZu,- tp ^ fu cargo, y q las monjas viftieífen 
.fiiga les dio vnosfuelosq cenia alíijiíri- d: habito de fanto DpmingOj y profef-; 
tOiymuchaslimofnas para U fábíica. íafíenfe^HlaReglay coftituciones d¿ 
Poreile tiempo Francifco de Fonfeca ia tercera, Orden de S.Domingo r que 
hombre- de mucha virtud y de grmde fpniasq profeífan las demás religioías; 
opiaion,quGviuioy ram'iofantamenr M^Ptábipn^qtomaircnafucargolos 
te,tmía pOr tan de Dios eftafabrka, fr^yjkseladminiíirarlasiQsfantiísiinos 
cjueileuado del feiHiieio q aDiQ.14 k%m SacraAientos^y dio elpapafu comiísíó 
ziajcn recoger allí mugeres ,,q deiTeaí"- a 1 Proni^eial ^  pan ^pudieíTehazer, y 
fea mudar .vida, tomó muy í fu eargp hizieífe parrfcularesjeyésjy ordenacio 
procurdjc q efiaobrallegaffe a deuiík HeSjpprlasqualesfegpüerñaffen elíasj 
perfecio. Y cem fu mucha d i l i ge i ^ i ^ Por viEtud de la dicha Bula, el padre 
cuydadó q pufo enbufear, limofnas al Macfiro fray Chriñpual de Cofcloua; 
eoucntOillegd aleftádo en q-aorafe ila ProuinCial deja Prouinciade Caftilla, 
íla.Diok ornamentos y .calicc.^yítddp con acuerdo y^parecer de ho^ib^es gra' 
•lo neceffario para el culto diuií}o,y fer uifsimpsde la^Prouiacia, cp quien efte 
uício déla íacr:iftÍa>Y muy cuplidamen iiegocio fe comunicój hizo ordenacio 
te todo lo q. era meneftér paraveftirfe .nes^ ellas la llaman e^anitos por don-
las stligiofas,^ fuftentaríe cd mucha a- de fe gp uic^nlSon dempeho zelo, ef-; 
bundaciay gráreéogimieto, y claufu- .pirku,y.rigor,Ías leyes. Bazen fus tres 
rajtodptixiépoqviuio- AtíOdpefto a- >v.otoscomo lasdfmas monjas,y dde 
tendía el dicho FrácíicodeF6feca;ppr fcla^f^^íElRegimiewy ía ciudad reníi 
eomiísiodebciudadq eraPatrpnade (cip,eala?Ordéeí Patronazgo déla di-
aquella cafarla ayudauamuchoiAgo- 'chacafa,yla Orden lo aceptó,mand^ 
vi fe ha acabaido.vn coro y ípjefn^cóla - doloafsiel.Rey Filipo U. de fanta me* 
^otacio.devnmersajJerdcfeiudad^ ; moj^ia, Ha el capiculo general que íe ce 
lmno1 ) ^ %* tók 
foU ' ^-Tercera parte de la Hiílorla: 
iebro en Roma H ario áe rail y quinté- vn expediente c|ne ha parecido muy 
tos y cincuenta y ocho/iendo General á propoíito j y es, que vna muger de 
flReucrendifvinopadreMaeíh-of.ay buenelpiricuque fe llama Magdalena 
V i e n t e luítiniano acepto la Orden d de fañ Gerónimo ha fundado vna cafa, 
t ic^fa.Y eneiPrOuin.'íal que tuno en que fe llámala cafa pía déla Magdale-
íanto'Dbmmgo de Segoda, el año dé fta-,en la qual^y a iu gouiernojatienden 
muy quíni^nt^s y cincuenta y nucuej foonias de la Orden.Y aquiíercccgen 
y en elde Madrid <íhmo demil-y qui- lasmugeresqued^íiean tomar elhabi 
niéntos y feféntay tres, por orden del tb de la Penit;encia,y con vn habito co 
Principé don Car los , gran fáuorece^ mo de fayal viucn allí para que el tiem 
dordelbcafa,alaqu3l dio grandes l i - podcfcubralaverdaddelaraudanjadc 
mofna^la Profvineia le acepto de nue- vidája duración dclospropofitosjy q 
uo .Con efios fanores délos Reyes,y la Orden expcnitíentcytoque cenias 
cuyaadd dé lá Orden j y del ííénditó manos/iconuernarecebirias al habi-
Trancirco de Fonfeca á ydó fíempre tOjyadmitirlasaInouiGiadoeníapeni-; 
f n crecimiento la rcligíon,y virtud dé téciaiEíla refolucion qnofepuede de-
I ^ M S l i f i l l f a ^ B ^ f S ^ É t ^ g M ^ l i xardeaprouárpór bonifsima,esmuv( 
m leíii as de la verdacícorl que defa^pá parecida a otra que ay en vn-bofpital, 
rai'oa la fuva vida ériqueauiVnyiui- quellamandeles incurablesén laciu-
d -nVna dejas pérlonas mas aíicto'ftadas dad de NapóleSjdóndeay tres cafas que 
q ^ tuuo cite íonuenro, fue la fanta dd fon patronazgo R e a l . V n a que l la-
8 5 fu ÍViaíicíalena de V l l o a , miíger de toan el purgatorio donde íugetasal go 
Luvs díjixád'ij.Dioles mi l ducados át nierno de vnamon]a muyreligiofa,y¡ 
terttatádaafíojycaficien cargas de t i i anciana fe recogen todas aquellas que 
go para (uíicnto de las re'igidfás ¡que quieren dexar la mala vida.Viíleh el ha 
alli entraíiétiiíasquales aüian defer mil dito del bíenauentursdo fan Praneifco 
geres qué huuicffen víuidó mal,y <\ui y allí eílan vn año , ó muchos^que du-
eftas ie recibieíTén fin dote,como fe ha ía el año dcínouiciado.Enelqual tiera 
ze.EÍ tiempo ha defcuijjcrtó qué nó to |)o fe experimenran las condiciones de 
das vezes eran líamamiétos de Diófs el ¡as nohícias los deffeos, y la voluntad 
éncerrarfemügerésdeftá v ida,y cali- dé perfeueraren el nueuacílado. Yi 
d3d,cn eí jiionáfteríó ,y qdéxron poca ^uádo ya fe tiene entero Gonociraien-
deliberacion.y cbnocimieñtb déloqué to de todoeño la Ueuan al fcgiindo mó 
ha2Ídn,mudauan eftado con ttias prief- naíleí i c y en llegando alli haze profef 
l a por ventura dé lo que réqueria fa- -fion.Y mejorando en defíeosí'yfeñala 
l ir de vna vida l ibre, y taA rJaxada ia dofe mucho en reformación de cofiú-
otra tan fujeta tan encerrada, y tan r i- bres, fimoüida de algún buen efpiritu 
gurofa.Yjuntad0feaeíh3slósg;íaftdes qüiíierc mayor r igor , y mayor óbfer-
hábitos que de lá larga coftumbre dé uácia,mayorefírechur^y mas encerra 
pecar auian procedido , arrepentidas miento, ay otro tercero monaíkrio 
de la nueua vida,y reduziendo alame- dentro de la clauflra del hofpital dife-
mona la paíTada,viuian poco confola- rente del otrOjy con diferentes Perla-
das.Y como en las comunidades es ef- das^al l i acoden a lasquecon grandes 
teayrepeftilencial,quefciJcsa3comu- deífeos apetecen mejorarfcNo es tan-
nicanafeeücdañoalgunasotrassyen to lo que ay en las fundaciones deflas 
jas demás caufauan inqüietuclVy eomo dos cafas I pero parecido en mucho lo 
Ja obferuancia era poco menos que que fe haze en la cafa pía de la Mas^da-
l i i r ? 3 n o p o ! ! a d £ x a r defefcidaño Iená, con lo qpaífa en la q llaman Pi^r-
tnuy gande, i omoíe para remedio del gatorioen Ñapóles. Que a u n ^ 3 " n0 
* * ' * » » ' r ^ ^ toman 
fantoDoniiDgoy.deíuOrcleíi* ' yog 
toman el Habito de la re l ig ión, ni ha-, pitularon con los patrones, y cíícnta-
zen nouieiado es ei mifrao intento que taron a la ley que la Orden auia de re-
aüafctiene procurando conocer pri* cebir el monafterio.Edificoíe laígle-
jnerolas inclinaciones los propoíitos l l a ^ comuento con la grandeza qu¿ 
]averdadconquequieren(alirdclmün agomiene queesdclas mayores que 
doydexar la ruyn vida paííada,yco- tiene monaíierio de monjas enCaít i -
mencar otra. C o a l a qual fatisfagana lla^ D ieron ricos ornamentos, calicesj. 
D ios las ofenfas hechas losmynes exé- y candcieros,imaginesplacaíPuíieron 
plos,y auiendo ayudado a la caydajy. vna cufíodia grande de piara en eí^ l - , 
por ventura a la'eterna perdición de tar mayor donde le encierra el íantif-
inuchos que no íe condenaran fí les fal fimoSaGramento,y dicro ochozientos 
tara aquella ocafion, Aqui eíhn con ducados dp renta..Que todo coníla por 
Perladas de la religión que j u z g a n ^ las capitulaciones que fe hizieron en 
aprucuan fiferáconueniéte admitirlas cinco^Otubre del dicho añode 1550^ 
alparayfode la Orden,de manera.que Y a fíete del dicho mes tomo poíieísio 
no den mal exemplo 3 las d£m3s,y con; la Orden de la dicha cafa que cílaua ya 
fu vir?ud,y'penitencia vaya fiempre en cafi acabada. Y i í l i o el Prouincial el ha 
credmisnto el monaíierio de la Peni- hito de la Orden a doña Maria de L e o 
nítenciV hija mayor de los Patrones, y a otras 
feñor3s,que con ellos eílauan.Y el P r o 
C a f ' i t d . X L l X . ' D e la fundación del con uincial proueyo quatro religiofas qua-
uentodelaJMadrede'DíosdeU . les conuenian para dar principio aquel 
, cmdaddeFJladolíd* tanfamofoconuento.Dcldclas D u e -
1 ñas de Salamanca vino Sóror Francif-
" p L a ñ o del Señordémií y quinícn- caHenrríquez^quefuelápriracraPrio 
- tosyc incuenta, .Pedro Gongalez ra.Yfoelodozcaños,ytraxo porcom 
de León hombre muy rico,y doñaMa panera aSororMagdalenade Lerma. 
r ia Goronel fu muger,perfonas de v i r . Y del conuento de; fanta Catalina de , 
t^d,y muy aficionadas ala/Orden fun-. Valladolid.íalieron tres religiofas fan-
daronvi-rcoauemo de religiofas delaS tas (de que ya fe ha hecho iiiéncion en 
Orden de íanto Domingo extrailnv-,. la funilacion de aquel conuento*) C o n 
rosdek dudad con laaduocacion de,; talesfundadoras,y principios comen-
laMadré deDíos;.Yipáta poner en exe;í 50 aquel eonuentó a fjorecer envir - . 
cncion fus penfapientos pidieron, a tud,y dentro de pocosañoscobro op i -
la ordenan el capituloProuinciaí éj-ce*.! n iondcVnodelos másobíeruante/de 
lebro en la ciudad deSegouia el dichor; la Orden^Hanfe criado en el rel igio-
año,ficndóProuineial el padre maef-4 fasfeñaladifsimas ¿nfantidadí D e algu 
tro.fmy Bartolomé de Miranda (Ar^ót ñas de las quaks fe dará noíjcia adelan-
bifpo) que déf^ues fue de To ledo j q la . te.Tambienia crecidp.en Iiazlenda^s n 
Orden fe firuieíTe de recébir debaxo. fi por vn beneficio qles adíndico eíPa 
de luprotecion el conuento, que quf i > pa lu l io Tercero en el lugar de Ciépo 
íian fudar.EÍ capitulo comcuo eílqtic-/ z ^ e l o s ^ e e s en el Ar^obiípado d c T o 
gocioal 'dicho padre.Prouincialvyal. ledo que r tma fcyfdentós ducados co *' 
padre fray luán de Valca^ar, Pr io r dét; njo tambimpor la díiig^cia de las Per 
deS.Pabio,y al psdreF. Anton io de Sv. ladas^ dotes de las mondas. 
Domingó,Retor del Colegio; defan.: L a primera que torno el habito 
^rcgor io.y al padre fray luán Manuel^ fue dona Maria de León,h i ja mryor 
A redicador del Emperador Car los . del fundador con cuya dote fe labro ! 
Uamto.Losdiclros quatro padres c a ^ el eonuentó. D i o tan. buena pnGÍra 
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a fer Tanta que bizo ventajas a mu- ger, que todo fucnerpola duele de ef-
chasque lo fueron. Fue muy humil- famanera. C o n lo qualquedo la re-
de con fer enferma yilacada noche a ligiofa corrida Remendada por auer 
M3Vtines.Fnémuypfenítehte,yexem- puefto lengua en fu hermana. Efto 
plarde mucha impOitanciaenlósprin contatia muchas vezes.Qi iatro años 
cipiosde aquélla fundación^ Eral i iuy paííó con increíble paciencia. Su ora 
dada a la oración,cafi nunca félé caían d o n era continua, y efíahdo buena ja* 
de la boca oraciones jaculatorias. Exer masfaltodeMaytinesa media noche, 
cicio muy vfado entré los padres fan- Algunas veles ía vieron en Oración ro 
tos del yehno que fon faetas que atrá deada de vna grande b z del cielo. V n 
ineflan "el coraron , y cáüfán en eí dia de P^fqua de Efpiritu fanto cftuuo 
llagas dé amor diúino., y encienden én oración en el corodelde la Ora de 
¿raima las palabras fántas. Era ver- Tercia j que ferian las ocho de lama-
dadera madre de todas las rcl igio- nana, halla las cinco de la tarde* Ef-
fas. Fué muchos años Priora i y ze- táucl én vn rincón * donde apenas la 
iofifsiina de ía obfefuadcia de las con- podían vef.Defpues de las cinco la fue* 
ftiíücidnés , y encerramiento j du- ron abufeaf para darla de comer j y la 
ro muchos anos en efta vida , y en hallaron arrobada,cercada de vna gran 
ella murió. Vna de las religiofas que luz , y rcfpíandor. Procuraron def^ 
vin!L4-on de fanta Catalina de Val la- pertarla, y quando boluio en íí d{xoé 
dolid a fundar éíie conuento, fue la D ios fe lo perdone feñoras ,que auía 
madié Catalina dé la C r u z , gran re* Suia yo meneñer comer.Defpnespare 
ligíofa,y de mucho exertiplo. Fue muy cíendola que no deuiera.de2.ir eílas 
pobre , y dexo la rentilia que- tenia palabras pidió perdón a quien la lla-
( cofa que fe ha permitido ííempre a too. Era humilde , y con fer de las fuñ 
ias religiofas cori nombre de limof- dadoras j quando le parecía que la en-
iia)ül coduento , y en la CeWa no te-^  fermera moftraaa algún enfado la pe* 
ñia cofa qué a cien leguas pafecieíTe diaperdon,y feechaua en elfueloeo* 
ctuiofidad ^ Fueron grandes fus pe- too podia. Que es efiilo que la Or~ 
nitericias, j? con ellas v ino a perder ía den vía quando algún religiofos agrá 
falud , y padecer grauifsimOs ddloreí uíado a o t ro ; Tenia defí'rbdeyrfeá 
de todo el cuerpo. Yaunqnéeran tan toórir a fanta Gatal i i ia^í ie dopdc 
grandes | qüé-moüian a mucha com- auia venido , y los Perlados la díxe-
pafsion a fus compañerasyloslleuaua i o n para díuertiría defte peníamien-
con extraordinaria paciencia.Vnare-^ to que fentían las religiofas deí con-
írgibfa que viuiá junto a fu celda mur* liento la aufenda qué quería hazer, y 
muro della dizíendo, que fe quexaua lo mucho que fentirian fu falta* ^ i qu¿ 
mucho de noche , y no la dexaua ría falir para fer Perlada lleúarian en 
dormir 5yque pudiera tener mas pa* paciencia la partida: pero fino que no 
ciencia, y no quitar el fuefio a la que auia de falir íyrccibio con gran güilo 
auia de yr a Maytines* C o n efto fe- el quedarfeatruequé de no fer Perlada. 
acofto algo colérica: pero apenas auia Y llena dé virtudes,y fantas obras,mu-
cerrado losojosquandoel Señor en: r íoenei Señor en el ano de mil y q " ^ 
defenfa de fu ficrua la dio vn dolof? hientos y cincuenta y feys dexando 
grandifsimoen vn folo dedo pulgarj opinión de fantá.Y con efía tienen cn 
yladefpmopareciendoláque éraím- granveneracion'fufepultura.Elañode 
poüiblefufr ir lei y oyó que la dezían mil y quinientos y feteta y tres, murió -
al oydo. Si tu fientes tanto eí dolor lamadrelfabeldelefus^deBouadi l la 
de vn dedo, que hará eüa fanta mu- hija de los Condes de Puñoenroí l /o. ' 
Fue 
¿q íaeto Domingo yJeíu Ordel i 3! lj 
ifue eft-a fcñora obfejruátifsima de fute Cafif. L. Tts otras rehgiofts degrm 
Ikiony conÍtitucioiles,ymuyzelofa >muddeUmAÜredeDioide 
én todo lo q era hora de Dios5y acrece Valiadohd; 
tamíécodelareligio. Loqua l ' ^ f t1^ ' . - ; ñ i -i 
con mucha particüiaridíid^iédó Prio- p ; N veynte y ocho de AgoltO de mi\ 
tadelconuentoque reformó en mu- y quinientos y nouéta y dosimunó 
chascófasiEratan dadaa ía orado, que. SdrorCataiina dcÍosReyes,fuemugetí 
muy de ordinario perdía los feíuidds, obferuahtifsímaiy congrande eftremd 
y quedaua tá enagenada, que ni veia,ni pobre.No tenia mas q íolo vn efeapu-
«?ncendía lo que paffaua delante de í l . lano,y vn medio p^ra mudar ^Vn folo 
Fauorque la haziapios, no folamenr habito yfaya,padecio grádifsimosdo-
te en el corojmo ch la cafa de ía labor^ lorcsjch enfermedades que tuuó de Ila-
eftanáo con las reh'giofas.Muchos días gas/Abriéronla vna pierna Jacaronla 
•^ ates que fe íupiejTí'dela muerte de fu vna canilla, y_ dieronla doze^botones. 
p3drefque falkcloea Romajiodixo, de fucgo.Sufriolo todo con tata pacié-
dla.Era-muy peoitente^y en la Quaref. cia y alegría, que fe befaua las llagas 3 y, 
inay otros di.as,echaua azíuaten los cal, las dezia muchos requiebros, como fi 
dosquecomia.Gouernaaarmrefpetos íiieravnalaquc padcGÍa,yocra laque 
humanos^no íbiamece atendiédo a la habiaua.Quc es lo que del bienauentu: 
Sobligaeíoa del oficio» Eftaodpenfer- radofan Lorien $o martyrdizclosfaa 
ina dej mal q minio, vna portera la fue; tos,quandoje confideran pücfto al fue 
ápedirlíceneiajdiziendojquevncleri- go , fobre Vnas parrillas jencarecien-
go honrado llamaua ai locutorio a la. do tan gran dolor,y confeífando, que 
monja que la curaua, y rio quífo dar l i- el quepadecíá era Loreri^o^y el que ha 
cencía'diziendo: Ya la habló yna vez,y blaua potju bocaDiosiY efto reprefen 
bafta.RepiieóJa portera; Mire madre taua«lanimo y confueló defta religio-
qlaeífáaqEiíiruiendoyregaiandOíen ía en los tormentos de fuego. Tuuo' 
agradecimiento riquiera la de licenciai; muehá noticia de cofas venideras. Yj 
^nconcei echó mano ía enferma a vna muebb antes que füecdieírc la muerte, 
Cruz de reliquias que tenia a la cabece de vri hermaíio de vnarelígiofa,elladi 
r a j dixo.De lá efta Cruz en agradecí-, xo , que auia muertti en Indias alaman 
mientbrpero no vaya al locutorio.Co néeer del día de fantaGatalina deScna^ 
cfte pechd y entereza gduernó fiépre Y fue áfsi. Y otra vez dixo la muerte de: 
la cafajdesarido opinión de fantá. ciertas perfonas de que no íe tenia no-l 
Otra hermana tuuo efta feñora lia- tíciá. 
mada doña Catalina Ariasjmoniadc . Año de mil y quinientos y fetentay 
aquel conuenro.en elqualfuePnora,y ciricOjrnuno Soror.Catalínadelama-
Cntodo y por todo fe gOuernó con el dre deDidsreligiofalega.Tomóclhd 
ellílo que áyia tenido fu fama herma- bítOímoUidadevna mercedque elSe-, 
na. Eradcuotifsíma de la I^afsion de fiorlahizOjyfue^cftahdolauadoloS^ 
Chriíío nueíiro Señor. Ydizendelíaí paños én el rio,vnhobre perdido qui-
que todas las vezes que fe ocupáita en fo aprouecharfe dclla. En efte aprieto1 
la contemplación de los dolores del Se fe encomédó a t)io$,y al Apoftol S. Pe 
ñor(que no eran pocos)losfentiagrá- dro.de quien era muy deuotajy adefo-
difsimos en todas las partes de fu cuer- ra pareció allí vn hobre vieip^ la pafá. 
po,enqueel Señoríos auia padecido de la otra parte del río, y la lleüó a fu ca, 
tnayorcs.Murio el año de mil y quínié ía.Preguntó como fe llamaua quic tan 
tosy nouentáy GÍnGO,dcxando opinio to bien la auia hecho. Y refpondío,' 
¿efantidad. gue erad Apoftol, a quien fe auia ení 
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comcndado. Luego trató de fer mori- E l año de mil y quinientos y Ochetá 
ia ie^a en efte conueryo coa deffeo de y nueue, murió la madre Wagdaiena 
poneife eníaluo^ deíuiarfe délos grá dé la Afccnf ion, mnger feñaladiísima 
des peligros que en el mundo tiene las en humildad5y en oración. Era grá fe-
mujeres que en él viuen.Que cbmo di guidora de la comunidad.Fue tari abfti 
xo f i n Gerónimo, es gran cordura fer nenfé, cj jamas coniia c o t que bien la 
los hombres valientes por los píes(co- %)ieíle3que no la dexalíe a lospobres, 
mo dizen en Gaílilla ) y no querer lu- y ella con vna nméria5y vn poco de p l 
chande con ran póderofo enemigo co fe paííaua.Fde l achos años portera.Y 
mo es Satanás, ponerfe en péligróde aünqeloíicioéstrabajofirsimo3yque-
íervencido.ToraóelhabitójYvíuioai daüamuy carnada , yuacada noche á 
gurtos años telígiofamente?emplead6 Maytines. Acabadosie quedaua en ora 
jiiuchós i atos en oracío'n. D izen dcllá cion haftá la mañana i Amó mucho la 
doseofas:lavna,qauiédodadovnape- pobreza/olo tenia vn habitó y vnmo 
fadumbre grande a lá Píócüradofa, á giíjy en la celda vn agujero dodeguaí-
quien ella ayadaua eri el ofícíojdefpues dauaía toca5y en toda ella no auia otra 
de aüér cerrado eí conoentOi las demás cofa mas que la cama.De ordinario art 
religioías fe fueron a la huerta,que era darta defcal^a íin páparos, y fin caigas; 
verano, y ella fe fué al coro a llorar la folotraía vnas chinelas,© chapines,y cí 
culpa que aula cometido contra fiíher- tos eran los q las demás dexauapórvie 
mana. Pero co menos cónocírtiiéto de josi t)e todas fue refpetadapor íanta; 
ló-que fuera razonkCon efíepénfamié Vnas léííamaua varón dedefTeosjq era 
tÓquedófufpenfa,yleparedaque vti riombre que mereciero algunos de los 
Angeíia aaíáiícuadd a Vn cámpb muy padres antiguos, grandes amigos de 
giraride, en elqualfepafTeaüaChriftb jDios,yde¿ianjoporlos grandesdef^ 
níiéftroSeñonpertídemanérMquehd feos q conocían en ella de ver a fu Cr ia 
perrnitiaque ella vieííefi í fainbróftró. dor.Otrasíallamauaeí AbaclArfenioj' 
¡Yq ellafuplicáua al Ángel hizieffébué ÓMachario. Quandomuriodixoalas 
oficíojpara querecibiéíícmerced, y el religiofas,qcn hiafíola auiaaparecidd 
ángel felo eftoruaüa, díziendo. N o lé' vn Ángel , el quaí la enfeñó vna faladc 
^eras, y preguntado la razo¿dixo.Que oro purifsirao, ricamente adere^ada,y 
erápórlápefadumbre qué auia dadoá ladíxd.Porlapobrciaquehas gmrda 
fu compañera.Has tu puefto a fu proxi dó,te cílá aparejada efta fal3,y afsi mu-
mó en tato aprieto, y quieres verIe,no r io en el Señor, dexando muy grande 
le veras.Aunque proponía con grades inuidiafufantavida. 
aníiás la emierida. C o n eíío boluio eri E l año de mil y quinientos y noueri 
fi,y ííoró con abúdantifsímas lagrimas ta y dos,mürío Sóror Francifca defan 
fu culpa,y tomó muy diferente refoíu- to Domingo lega.Eftafcligíófa fiédo 
cion en lo que q a refpetar y feruir a fu nouícia efíaua muy deícotenta,y pade-
compañera.Dia déla Transfiguración ciamuchastentacíones,yfonmuypeli 
eftando entonando los órganos, pero grofas las que tocan en el defeontento 
muy ocupada en orado, vio el arca del del éftado de la religión. Porque hazc 
fantifsimo Sacramento abierta por lá el demonio el vltimo esfuerzo por ft-
tardey a MiíTa m3yor5y dezía ella,que car de la cafa de Dios a los nouicios, q 
delleaua tener algo que dar a aquel fan fabe que püeftos en eíla,le han de hazer 
to tan l indo, y padecer mucho'por el. fangricnta guerra Uf que reduzirlos al 
Delta lierua de Dios fe dize, que paffó figlo,, es quitarles las fuereas, V armas, 
otras muchas cofas, que por defcuydo conqueleauian de vencer. Éfiarel i-
deiasreligiofasfehan oluidado, giofa viuia con penfamientps de de-
xar 
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" r el hábito, y la Perlada la yua'en- fa lega huno en efte conuento^oe mu 
kretcnicndo ,'conociendo el aprieto rio el año de mil y quinicntosy noueii 
'en rué la tenia Satanás. Y cntínfere- ta,y quatro3pocomas o menos que fe 
loluio de yrfe fin que lo íupieflen las llamo Sóror Francifea de ían Geroni-
hioniaí, Y tenia muy bien penfadosy mo. La qual viniofarttametite, mugci: 
^i i io vn iugar de la hüerta.por donde de gran obferuaaciajy mucho cxépb. 
Ja parecía fácil efcalar el monafterio, y Dizen delía muchas regiofas del cóii -
Wfe. Era buena muger, ydeíTeofa de uentoque 05/ viuen, y fe hallaron a m 
feruir a Dios: pero fatigada parecien- muerte,que eftando ya para efpira'r di-' 
doíe impofible poder d^ urar en vidatá xo a vOzes. Apartenfe feñoras,y hagan 
afpera.y taíi encerrada.Eílando ya a fií lugar que viene la madre de Dios áco-
parecer todas las cofas a punto para po panada de muchas fainas vírgenes.: yó 
«erenexetuciónfu intentoJueíTea la laveo.Argumentpbienciertodelatan 
capilla de vn crucifixo muy deuotoa tidadconqueviuio.Yqueeñaaparicio 
tíefpedirfe del Señor.Y aunque patecia y vifita fueííe verdad fe puede entéder 
qué era el deíatirio que los fantos con- der por Id qué díxo iüego.Digan a So-
tíenauan en elládro^queralíendódefu. iror Ana del Valle, y a Sóror Ana de íá 
cafa fuplicaua al Señor le fauorecieíre,; Madre de Dios/que eran dos religio-
Úe manera que pudieffe hazerfu hecho fas del conuento que eftaua fanasj au-
íín dar en manos de laiufticia,dixo'coíi fentesque fe aparegen para morir que 
ynágrári ílnceridiid.Señorvcgo adef- feraprefto. Aafsifuequedeay a poco 
pedirme de vueftra Mageftad ,y oyó fallecierón,y dentro de veynte y qua-
vna voz que a fuparéCer falía del fantó tro horas murieron entrambas. Deíla 
Crucifixo que ládíxo.Pucs,vafte, y de- verdad ay oy teftig,os en el conuento; 
xafme?Quedo aííombrádajy tantroca Murió efta religiofa lega a veynte yi 
!aa?qdcíde aquel punto tomo vna gran ochode Abnldelafiodemiíyfeyscicri 
refolución, y contando loque la auiá tosykys'' 
íocedidoprofcílo,yfue vna gran reli- Élañodemily quinientos y nouen 
giofa; Señalofe mucho en caridad con ta y dos dia de fan luán Bautifta murió 
íasenfermascürandolas,y regaiandok SórorMariadelEfpiritu fanto monja 
fescomofiencadavnadellasfiruieraá lega»fuemuyfanta religiora,y muy pc> 
Chriíí o crucflicado; Que a ía verdad bre;No tenia mas que vn folo habito, y 
leruicio heclib afu perfona llamo el Sé; aunque eracozinera andaua muy lim-
áor el beneficio que fe haze alos enfer pia que era defu condición muy aííea-
iios.Padeciograhdifsirabs trabajos de da.Pidioanueftro Señor la diefie vná 
éícrupulos,que esvnade las cofas qué enfermedad con laqualpagaíle lade-
niasfatigan vriaconciencia.Ypbrdo» mafiaqué afuparecer tenia enefto,y 
de el demonio pretende quitad elrega- ^íie fueííe afquerofa la doleneia.Cum-
lo de la buena concicnda.y elGonfüeló pliole píos fu demanda, y murió de 
cbh que los rcligiofos deilean lafre- vnaenfermerdad qué llaman fuego de 
quécia de los Sacramctos.Querría por fan Antón Con muchas llagas.Líama-
efte camino fi pudiefíe defuiarlbs de= uan la religiofas raartyrio los dolores; 
aquellos exérciciosquefonmas apro- y trabajos quéen la camapaílo finpa-
pofíto de faluar las almas.Víuio, ^  mu- derfe mmeárjnireboluer en elIa.Qua-
rio fantamemejy oy dia viucn religio- do el meafeo vio que fe ijaoria la dixo. 
ías que afir man,queo.uahdo la enterra Santa albricias que ya esTlegada ía ho-
tianfeoyo mufíca del cielo. Falleció a ra,que como conocía fu fantidad coni 
vevnteyquatrodeMargOjdelaño de nombre de grandes buenas nueuas le 
mil y feyfcientbs y íeys. Otra religio- notificóla partida, y ella con gran con 
Yü 5. tentQ 
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tentó aleo v n b r a ^ y le echp la bendi- fien todo elañohocómia finó alguf 
cion pareGÍendoleaIFiíico,queeraim ñas yeruas,Q fruta fuera délos Domín 
pofsibleleuantarlefinquefucíre mila- gos Martes, y lucues, que auia alguna 
Ero.Muriofantiísimamcte. Dize della difpenfacion.Era dcuocionfuya rezar 
6 jamas baxóallocutorio a hablar, ni losIueiiestododPíaltenocnpic3yca 
afusparientes^iaotrcs.íucmuyper da femana rezaua el oficio de los tres 
íesuida del demonio que la hatiapefa- días dejas timeblasi Eramuydadaal 
das burlas: pero eran mayores las que exercicio de la oración mental en que 
el fentiaviendoíe vencido del valor de ocupaua Ticte horas cada dia, ó poco 
vna mongita lega.Siendocozinera vn raenos.en loqualdurohafta la vítima 
dia de Corpus Chrífti ,echo el arroz vejez.Era muy humildejy fiemprc an-
paraelGonuetodexoIoaíalúbre^yfue danacon miedo de fufaluacio.Queco 
a oyr Miffa^y ferraon,yquandobol- molos hombres perdidos viucn con fe 
uio lo hallo to^do quemado. Y riñendo guridad en graue daño de fus concien-
ía Procuradora viendo la grá falta que cías no echando de ver que fu mala ví-
fchazía3lconucnto,refpondíoellaco da es vigilia de fu malatnuertejafsi loa 
mucha manfedumbre. Calla fanta que fantos aunque ^ afté la fuya toda en vic 
yo acudiré a mis Santos que lo bueluan tuofos exercicios andan cargados de 
buenos go eñaeoníianphizooracíó miedos^irando fus culpas aunque fea 
a los bienauenturadoS, fan lofeph, y S. tan ligeras como los átomos que pare-
Nicolas con que fe remedio el daño cenen los rayos del Sol.Micdosq acó-, 
mejorandofe la comida muchoi D e q pañan los juftos haftacl vltimopaffo^ 
dan teílimonio monjas que fon vinas* en que la muerte fe les reprefenta dulce 
Otra vez auien plantado ciertos arbo- yfcaíTeguran cnell3,como fe eferiuc 
íillos y todos fe fecaro,/ ella tomo dos del fanto fray luán Hurtado.-de quierv 
dellosjya fecos,)? lo boluio a plantar di a dicho la hiííoria, que eftando muy aí 
ziendo.EñeennombredemifeñorS. Gabórepctia ellas palabras. Yo moriré 
Nicolás, y elle en nombre de mí feñor deftc mal, y me faíuare fin duda. Que 
fan lofeph. Plantólos vna tarde, y a la miedos ordinarioj en vida han de té--
ínafían a fe hallaron con hojas, y flor ncr tan dichofo fin, porque a los mieñ 
que fon los milagros que el Señor a la dos ordinariamente acompañan fan-
í é,viua que hallaua en los fantos, pro- tos exercíos, y muy particular cuyda-
ráetio, dodenopcear* Como fe vioen efla 
, íieruadeDios,quepaíTauala vidaen 
Cafif, L I . x>e otrasperuasde T>mdefle ordinarias, y grandes difcipHnas. Era 
monafterio» tan puntual en rezar el oficio diurno,' 
f . . que aun el dia que murió rezo may-
J ^ I A d c lasánimas,deIanodemiIy tincs.PrimerodeAkildelañode mil 
; quinientosynouentay fíete, mu- y fcyfcicntos y nu encalas diez déla no 
rioSororAldonfadeGuzma.Fuemu chemurio Sóror Ana de lefuSjSuprio 
ger muy dada a obras de penitencia. Y ra delconuento lo que della por teíli-
aunque era poco íana nunca dormía monio de monjas muy granes del con-
encama-Lascamiflasqueveftiaera de ucnto fe fabe,es relación de vn religio 
lana.LasQuarefmas enteras los Aduie'- fo que la confeífo, y trato fu concien-
tos Viernes y Sábados de to36 el año cia muchos años/Siendo niña era mty 
ayunaua a parf^ y agna.Tambien guar- deuota,y rccogída,ya mayor,muy ami 
üaua otro ayuno que llaman del defier gade oyr fermones,y fr^necar Sacra-, 
to de qu_e dura defde el dia que fe Bautí mento^y rezar.Para mejor continuar 
zqel5enor,haílalaPUnfiCaCion,yca, cños exemeios, procuro ÍCÍ monja 
^ Carme- *. -
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- 'Gái-rhelifa defcalga en que nunca quifó tú voluntad es cafo refeniado Kablaíiis 
Venir ffl madix.Que defuiaua efíos peri en cño,y pioneer en las deniaíks.Píeh 
Umicióií =ó por parecería que no tenia ían que es cerrarles el camino del fcié-
•'íaíud para durar cil vidatan eílrecha, q lo de que fon ciertos teíllgbs los C o n-
! con verdad Id es íii üeho la q cílas fier- feiíore$,que tratan fus conciencias; Y 
• uasdcDioiprofeíl'áhjBpehfaíidó qué COrnd es-eoía peligrófa dexarfe Henar 
ieríad p'énfá'sinencos''dé aquella edatl deloqüéés rilas propria voluntadqííe 
M e füéleh ácabarfe en ffohY edmó no virtud quañdo Vna religiofa vine cbh 
trandefra-c'alidadJosqtTeUVirgctite- eílafbjecióri Ü Cohfef for , teniendo 
r¿iiá alcanzo coii lagrimas licencia para por áeertádbíi i tohfqd^ypor peligró 
torrar en ékonücnto déla Mádtedé íoelJuyOjtiVné andadograhpaité del 
D ios . Que no L e pt/co defieándo fu camino para feríanía^ aferrar él cami 
m M r e író apartarla de fi. Siendo hotii no del cielo. L o quédéfiareligiolafé 
cía fe le apatecio vna réligíofa reziéñ dize eíi Í M {5arte es buen árgutnétb dé 
^ifontá'qiíe-ellabkncoíidcia^y ládrxo. fu muchavirtüd^Eh loqué esíiguímic-
Btentd^üéhdiias:líécbo?prbfeísic3mi todelacomúhidaddcicOrbdedia.ydé 
Tabicüjd tfúé hales, y a que te bbligas, noché;a;Maytines ', jamás faltaüa vh 
^neíe pide tTiuyeílrechá cuenta dé U pl into del!bs;^uíi quatidblá aíiftencia 
guarda-deí.filencio.'YaDnqnéfepudie^ y obligación deles oficios difpcnfan a 
tapenfa^ííuécratnueticiondeidcm'o1 ;líisreíí|ioíasqueesbienqüelaenjíermc 
iiio,cbí1 lá:qüaiprctcdiafácarladtí'mb 1*3atiendaa'lgouirnbde fus enfeirnas, 
«afterío el efeco que en la noüicia hizb y la procuradora a fu ofició. Ninguno 
el habiVoíyla pütí tualidad con qué to- tuno Sóror Ana pofocupádo que fuéí-
•da la vt^iaiíiodéro la lengua háze peni- fe parre para dexar los Maytihés.Y aüh 
farquéaquellá aduéiteHcia vino del cié quandotenia calentura j y btrbs acha-
io ,y comotál leixcil>Í0iYtreyntay cih ques, fila enfermedad no era gráuéjfe, 
to añosquéviuio crrel monaílcrío vt'- 'lebasltaua áMaytines.Muchos añbs^páí 
«io con undularcüVdádb de ^ uárdaffi ío fin deFniidatfc ni aíites'ñidcípues de 
Maytines,fiho eravria vez en lafemá-
na J3ara mudar ruuica.Bormia vefíida, 
yguftauadéyrfola. Coéftasteriial*fé "íequedaiiaén oraciónhaftálas quatrb 
caridad, y las regáíába'Co Ib qiié pbdia« de hvmafíána.Y íi algunas Vezes no co~ 
íY fi fuS'p'bcas fuerzas 'ayudaran, ftiérá tinuaua efia coftubre jéomo fue pbtoV 
mucho Ib^uéen cttzpávté hiziera-íía áñosánrés^ue' müyfe í íé^e yua a la 
ziá las canias aun quacltí ella efíaua mas fceída, yno fe acbílauá vfándb el excf-
enferrnajycpFiraehb'sfuergaSiYguán1-' cicib que áuiá ebrítin ú'adb éh t i co-
do alguna enferm'a;no;cohíentiác|u;eTa ro.ElVotbde la pobreza ^uUrdb cO|i 
hizieííeiatáma^cpmpádeciendóíecíe, granpuntuálidád-fiimfftéeraámitíil 
•íuspbéásfdergas fe afligía müchojy;bBf tóáde pobre cé1dajypbbi'eshabit6s7y 
cauaquien la ayudafie/Eh las obeSféiC- la réhtilfe*d limofnaqaeíe dauah^bdá 
ciásconíuneseraláprimera,Comb'fi^ la gafíáü:a''éÉilaíacriíitia,:éh dcziríVÍif-
éila fofa fe encomendaran.A los C b r l - :fas,y enjimofnas^ue házia muchas co 
fefíbres obedecía ;cbn vna puñtüalí- liecnciádefus Perlados. Dexauamu-
dad grande, aúnenlas cofas que no era cho de la edmida para los pobres. V h 
conformes a fu diftamen. Que como dia aníésqüemurieííe dixo a vna íier-
déordinariolasnlügeresfe caíamcofu uadél?ic)i,qucmas debrdínaribaní1 
parecer, y las rejigiofas en materia de tia a fu enfermedad. D o y gracias al Se-
hazer penitencia quieren que fea regla ñor q muerb pobre ¿y itre ha hecho ef-
ta met-
lencíb auíien Ibs lugareSq las coññicu-
tioriesdtxa libres. Sblarñéntedeípúes 
de ebririéri 8 cenar vifitáüa las eíiféfmi?s 
,x6 TerccrapartedelaHiíloriá ? 
ta merced, que a diasque fe lafupHco, fueron muchas las fuertes que ln'zic-
quefiempre he tenido endepofito al- ron en ella perfonas que tomó Dios 
" o para lo que fe ofrecieífe en la facrif- por inftrumctos,co los qualesfe cono-
t ia¡vaaora no tengo fino haíla feys cicífe la virtud de SororAna^y paíí¿ 
reaíes.de que doy gracias a D i o s . Las p o n o d o fin quexarfe de nadie.Tuuo 
Quarefmas,Vienies del año, y vigilias grandes efcrupulos,y dudas gpandifsi-
ordinariamente no comía fino los cal- | mas de fufaíuaGÍon,que como era muy 
dos,y alguna fvutilla.LaQuareí'ma v i - humilde tenia ruyn opinión de fi. Y an 
tima^que vlulo por eüar con calentura íjvjuiavnavidamuy afl igida^ mdan-
v tercianas,comio hueuos.Las vigilias cólica, y aunque por vna parte parece 
de nueílra Señora de quien era deuota, que fe auia de congoxar viendofe vezí-
lo común era ayunarlas a pan y agua.Y na aja cuenta, con todo eíTo dezia, que 
quádo era mas mogay tenia mas falud, por no pecar deíTcaua mori r . Y viuía 
no comía bocado aquel día, y los días con las leyes de los Santos, y grandes 
de comunión algunas vezes en dos dias Santos, de quien fe eferiue que llenan 
no comia,;quando concurrían en dos efta vida en pacíencja5de tal mera, que 
diascomuniony vigilia.Siempre reza defieauan morír .Diole Dioslamuer-
iiatrespartesdelRoíaríocadadia,y el teque merecía fu fanta vida* T u u o v n 
oficio de nueftra Señora.El vltimo A d dolor de coftado grande, y cinco dias 
uiento que viuio,aunqüe eftaua con ca fojos de enfermedad, padeció dolores 
íenturaje aynn ó todo, y las Miíías aun .tan rezios, que pudieran defeomponcí 
eílandorauy enferma, que a penas fe otra concienciajy los padecía con lafe 
,podía tener en pie, por fu mucha fia- renídad de vn Angel,nn quexarfe,aco-
queza las oía de rodillas. En el trata- pañandoeñcfufiimiento con vnapa^ 
miento de fu perfona tuuo tan gran r i de alma(fruto déla virtud délos juftos) 
,gor,queantesqüemnríeíre,dixoaSo- y vna feguridad de fu faluacíbn extrar 
ror Mariana de lefus gran fu amiga. ordinaría.Yquando el medico la maii 
GraciasaDios quelleuo poca quenta do dar los Sacramentos, los recibió 
que dar délo que^mí cuerpo me hade- confmguíar deuocíon, y aunque pa-! 
uido.En tomar diciplinas era frequen- decía muchos efcrupnlos en las conieí* 
te,y pedía de ordinario a cierta relígio fipfics,en la vítíma ninguno tuuo, fino' 
fa fe las cÍíeííe,lo qual hazia por no def* mucha fegnrí4ad. Y quando por ro* 
e^ntólarla ., H w obferuaaófsima en déos quí fieron dczírla, que era llegado; 
;guai^arlas(^nftituciones,yhaftaque elf íerapo,íalíoaleamíno Gondezir; 
rn urjo durmió como mandan los eíta- que auia muchos años q deífeaua aque" 
blecimientos de la O rden . Siempre la nneua.Y partido el medico cornen-í 
y iñio lana , í i las enferraedades muy "¿ó a dar gracias áDíos,ydixo:bendit6 
graues no lo eñoruauan. Dezia efta icaI) íos,y alabado fea fu Mageñad. Es 
íifrua de D i o s , qup lo que pafTaua de pofsible Scñoi^que ha llegado efte día 
mejor gana, eran enfermedades .por- qqe yo tanto he deífeado, y que lo veo 
que fabia que venían de la mano de 'yo?Yde nueuocomcn^aua á alabar [y, 
D i o s . Y con fer muchas las quetuuo, bendezíraDios. Y llegada la hora de 
las paífó con incrcyble paciencia, y o- la vncionjContínuando el faecrdotc el 
tras las paffóén píe, fin faltar jamas del of ic io, elauó los ojos envn gfi& h&' 
coro.Echó efta fierua de D ios el fello wo , y comencó de nueuo á dar gra-
en fufnr: y era don de D i o s fu pacíen-' cías á D ios . Y en eftas alábanos duro 
cia.Y nueue tnefes antes que murieflfe deíde que cayó mala , hafta que mu-
luíriotamostrabajos, que enel loshi- r ío . Sidormiaal^odcfperrauabendi-
zo^iosbuenaprueuadcfu paciencia, ziendo al Señor con elverfodeahun 
Pfalmo 
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Pfalmo^tuuo fu juyzid encero haftapo due era boua , y que no fabi^ nada, 
co raro antes:c|ueefpirafíe.Tuuofe por Todas quantas cofas podía alegar, que , 
cofa muy ciei'ca que el bienauenturado; fueíien a propofíco de nocncrar en eij 
lanío Domingo la vifito en la cama, y oficio cantas: alegaüa. Y todas craa 
coinoa-hija fúyala echofubendición, razones;quemouian'maii ladete i tDH 
dosdías aiitcsqmuriefié.Fallecio alas nación que las monias'tehisn.de eii-. 
dos de la noche "para amanecer dia de girla por Pr iora. Y a4i buuo de tener 
feñor fáñ Fi-aociíco de Paula a dos de» el oficio quacro años'cOn gran rc l ig ia 
A b r i i j d d ^ ñ o d c feyícientosynueu^ y^xemplov^y.grandiísimb ^alor de-. 
Refirió 3 fnGonfsíforq envídale aüia; zia , que deíteara mucho y ríe a vn 
aparecido vna alma del |^ií^ai^rfí§iip^ Hionañerio donde no la conocieran, 
diédola focorro,y que eftando en el co- y-la tuuieran por loca. Que con efto 
j o en otaci-5 oyó viía voz que la llamó ( dixo ) me pufieran:, vnos ^apatos, 
p o í fu nombre, y conoció queerade mequitaran el vekuíme dieran vna 
vnadifaacareligiofade! conuentore- cofía,raeecharanenlacozina,}-medi-
zien difluirá.Eílauapoftradaen lao'ra- xeran malas palabías me dieran de bo-
d ó n yy fin ieuaricarfe la pregunto,que fetoíies, y anfi me trataran como l o -
quéria, y la réfpondio que me ayudes, ca. Que efie era el traramienco que 
<|üéefto muy apretada en el Pnrgaco' yo merecia, y rae efeaparade la honra 
rio(dixo);Si haré,quieres otra cofa? y que agora fe me haze bien diferente 
refpdndio la difunta que no.Cófukofe *que la que yo merezco. Exemplo muy 
con fu cOnfeíror,Ioquc fériabienha- parecido a lo que el bienauenturado 
zer,y con fu confulta fe hizo puntual- fanco Domingo dezia predicando en 
mente tbdo l o que la mandaron. Francia, que fe holgaua mas viuir en 
LamadreLaurenciadelaPrcfenta Carcafonaqueen To lo fa . ( E r a C a r -
cíon/uefantamuger viuio enelhabi- cafona ciudad de hereges ; y porque 
to de la Orden cincuenta años , con en To lo fa ( dezia ) me rcfpecan , y 
grande obíeruancia. Vcftia y dormia honran como fanto, íiendo, pecador, 
en lana.Notxjraia carncíamas faltaua y en Carcafona me tiran lodo y paja, 
éé Maycines. Y con fer can puntual en y piedras, como fi fuera vn echa can-
todo no le pareciaque hazia nada def- tos, y hombre fin juyzío.Quetan grá 
feandofiempte mejorar la vida. Si fus íanto auia llegado aerado, a que no 
compañeras fe leuantaua primeroque todos los hombres virtufos ilegan, 
ella a la oración, y no laauia llamado, que es defícar las injurias, y holgarfe 
quando baxaoa las daua con alguna fe- con los agrauios, y con fer tenidos por 
ña a entender lo mucho que fentia el locos. Efiaíieruade D ios como hija 
no fer la primera, en todos los fantos defamo D o m i n g o , quifiera viuiren 
éxercicios. Fue de íingularifsima hd- opinión de loca,para que por efte car 
ínildad,y perfeueró muchos años en mino la menofprecíaílen. Fue zdo t 
continua oracion.Porquedefpues que fifsima de todo loque era re l ig ión, 
por fus enfermedades no pudofeguir L o s poftreros años de fu vid3,tuuo 
comunidad fe leuantaua alasquatrojy vn jaratan envnpecho,que vino abrir 
baila lasonze no falia del coro o tribu- fele. Fue mucho lo que padeció, y 
na. Fue quatro vezes Supnora,'y fien- mucho mayor fq paciencia, y vn cor-
do lo fiempre tuuo cuydado con las rimiento que tuuo en la vejezlatra-
lamparas del dormitor io. Quando bajo mucho , y no la dexaua dormir 
laquií ieron hazer Pr iora fueron fus fueño en toda la noche. Lcuantanafe, 
anfias grandes, y dezia que era loca, y yua a la tribui)a en fiendo de dia, y 
allil^ 
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&& le paffaua todo. Y diziendole alga-
lias religioiasporque no fe eñaua en la 
celda para defeanúr vnrato? refpon-
dia.CVie por huyr las vificai obligando-
fe a hablar enel las^uedaua fiempre 
conefcrupülofíauriadicho algunaco 
fa que no fucííe afsi. Y también porque 
para todos fus dolores, y-trabajos que^ 
eriia nochele apretauanmuchoju raa 
tovalíúio era autr callado el msf T o -
do el cundió defta fieruade;Diosera 
penfar en cafas que la pudicííen mortí* 
íicMS ^ íe rc ido proprio de perfonas. 
f i ieconocc q el Eeyno deloscielos pa. 
decé fuerza, y que para alcanfarle es 
meheíkrvfar de violencia,y hazerla: 
alas propias inciinaciones,a las pafsio-
fiesjy a los guftos que traen.guen-a tra-í 
bada-con la propria.-voluntad que es 
el origen de las deíaenturas queíepaf-
íánen el iníieroo. Y aunque có la edad,' 
y mas qüand©. la-acompañanaxes,. y en 
fermedades las paísiones: fon 'menos, 
Ó no fo-nj con todo eíío efta íjerua de 
Dios viuio fienipre condciTcode mor 
tiücarfe. Aunque de fusaños, y defus 
yirtudes fe podía juzgar que viuia con 
paz del alma , y quando habíaua a fi 
íeentendia* Eibseran fus platicas efta 
fu conüerfacionjeprefcntando las ve-
xes que ptoponia hazer algunas cofas 
y que^íue^o fe canfauaíieíldo muy 01^ 
diñarlo proponer , y no cumplir co-
ttienfarlascofasjydeiarlas. D e todo 
Teílo daualarga cuenta,encaminando 
tftas razones, a q la tuuieííen porruyn 
monjaiViuia íiemprecontan gran cuy 
dadoj'confiderando fus muchos acha-
ques,^ dixoa vnareligiofa.Quefiéprc 
qüecomulgaua(y efá silo muy a meíiu 
do)recibia el fanufsirno Sacramento 
porViatico,penfandioquec2daGomu*-
nion íera la poftrera,yaquel manjar 
del cielo el fuftento para hazer viaje q 
ay de la tierra al cielo. Fue fie'pre muy 
enemiga de dar pefadumbrea fushei-
manas. Que con cilarcDferm3,vyahy 
dronica_.n.D confintio que nadie labar-
m ú c k celda, ni U h i z i d k la cama ¡ ni 
fe quedaílen a velarla. En eñe eilado la 
hallo ía inuerte* Y aunque fue, muy re-
pcritina,:ninguna lo es para,¡os fantos 
que cada horapienfan que es la vltima 
de h vida* Falleció vifpera.dcfanSi-
mon,.y ludas año de mil y feyfdentos 
yí ietciHa conferuado eíla cafa defde 
que kfundo, hafta cy vna ceremonia, 
quecsde muchacdificacioD,ouetodas 
las horas deldía, y de la npehe afsiílen 
rcligiofas enprefencia del faotifsimo 
Sacrame'ro.Quc como los Sábados to 
forme al efiüo de la Orden ,íelcen-en 
el refeftor.io los oficios de toda la fenu 
n33p3ra que cada vna cumpla con pun^ 
tu.aÜdad-cnel qüela obediéciamanda, 
cíFe cuydado fe tiene en repartir jas 
horas defta fanta ocupación. Defde 
Maytines que fiemprejíon a media no^ 
che hafta P r i m a , no fehaze la diligen-t 
eia que fe ha dicho, porque jfiempre ay. 
reíigiofas, que dándoles el $eñor falud 
fuerzas, y efpiricu}hazenguardia alce 
leilial efpejo délas almas callas que 
tienen a buena dicha velar muehos ra« 
tosafsiftiendoenfu prefencía. Tam-,. 
bien los monaílerios reH2,ioí¡fsimos 
de la Madre de Dios deTo¡edo,y fan-
toDomíugoelRcalsy el de Madrid,)? 
en otros algunos de la Prouincia fe tíe 
nc mucho cuydado con afsifíircnors 
eion al fantifsimo Sacramento» 
Céfttulo TallíDt otrm aígums mma¡kz: 
rías defle hah io^ueay^ 
V d U d d i d * -
V A íc han dicho fonlosconuemo.s 
A que en Valladolid tiene la Ordea 
dcíawto Domingo a fu eargo,y es oblí 
gadonde|osfrayles deían Pablo pre-
dicar a eílas reíigiofas confcffaslas?y aá 
miniñrar los demás Sacramentos. O -
«ros Hfonaüerios ay en eíb ciudad que 
vifíesel habito de la Orden fugetos Ú 
Ordinario , por no poder acudi> Iqs 
frayíes a tantas obli^aciones.El v^o ce 
líos fe llama Corpus Chr i í l i couéro re-
%Ía fo en el cu:u fe vine con obferuan 
da. r 
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cía.Y aunque algunas vezes. E l conucn cia.SonineíHmabIes,yprccbfaslasn-
todefanPablo proueedeíermonesjy quezas,temos,ffontales,caÍHlIas qu® 
aaide a algunas tonfefsioneSjnifongé don Rodrigo Calderón Conde de la 
rifíralcs de todas las reiigíofas»iatodoi Oliüa les ha dado y ha labrado el conf 
mm^ús íiuo a lasleyes que van aotros uento, y vna infigne ígkfia con vno 
conuentosquenofondeia Orden. Y de los galanos, curiofos,^ rkosreta-
afsíno^sobligacióndefta hiftorkdar blosqueícaulan vifto. 
toas particulat relaci5,ni de las rellgiür i El otromonáñerio fe llama nüífira 
ías que en el íe han fcfialado en virtud, Señbi'a de la Laura, fundación de la íe 
«i de la fundacion,y fundadores, ni del ñora doña María de Toledo Duqueia 
tiempo en que comen^Oi de Alúa, perfona de fingular eípiritu 
Otro GOnüento ay que fe llatna Por y como tal quífo que fu fundación tu-
tacoelidel quales Patrón don Rodi l - uiefícnombredclqualnoauia noticia 
go Calderón Conde déla Oliua.Viftié en la Iglefia Latina* Aunque deife ha-
l-oii las peligioías del los años airas el zc mención en vno de los pritneí-os co 
habico del'bienaucntürado fan Francif cilios Generales que fe cfelebraron en 
coiQuandoenuo^n el Patronazgo el Grecia. A l nueuo nombre qüifo que 
Conde(qúchóamuchosafios)deñeó acompañaííen nueuasléyes,y ordína-
mic profelTaíien la tercera Orden de ciónes.Tíatofe de la confirmación cic 
fantoDomingo^y que vilHeíTcnelha.- lias en Roma.Yporquequeria quecf-
bito quelásdciliás monjas de laOrden^ tuuieífen fugetas ala Orden fe confuí-
Corno tenia hermanas^ tias en el ino- to entre perfonas graucsde la religión 
tiaílcrio de íanra Catalina de Vallado- :y de laPfouincia de Cafiiila fi feria bic 
lid monjas muyxeligiQfas, y efpiritua* <gue vn religiofo de clia que fe halísua 
les, y en fin criadas en raonaiterio tari eteRoma dieíTe memorial a fu Santi-
reformadoí Que aunque también lo dadjyfolicitaííelacspedicion.Nofetu 
era el de PomcMijquanda las religio- to por conueniente atento que algú-, 
fas veíHaneMrabitó del Seraphie© pa- ñas de las ordenaíiiories eran muy dife^ 
úi'C ian FranciísOjXÓn todoeíío eoriio remes de aquellas que fanto Domingo 
elPati-oíixeniamasnbckiajycoJioci- dio a fus monjas. Reparofeeft que cií 
tniento déla manera con que fe gouef las primeras fundaciones que pafiaron 
r.suaelcormentódcfantaCatalina,qui poí manos del mifmoPatriarca, que 
lo que del falicífen para la nueua funda fueron el Prulíanó Cn Franciajan S í -
€Íon(nueua en la mudanfadel habito to en Homa, fanto Domingo el Real 
íolarnente.jY afsife hizo.Pidioíe iice- en Madrid , no Píofefiaron las mon-
da a fu Santidad con confentimiento jas andar defcal^as. Yconauerfido las 
ác las roonjas,y falieron para efte efeto monjas deftos monaílerios regla dé to 
la madre Marcela de fanto Thomas, é da virtud efpejo de mucho excmplo, v 
Calderón, muy deuda del Patrón, y la rara penitencia, ni fe defealf aro ni pro 
Kisdre Franeifca Calderón, m& madre feífaron algunas cofas que en la Laura 
IFi ancifea de Aranda.Marcela de fanto quifo efta feñora q fe guardafl'en.Def-
Thomas fue la Priora,y í rancifea Caí feo la Ordéque fe tomaílc algunabue-
dero Sdpriora. Eftauan eftas religiofas narefolucion,y que en el encerramic-
ancesfugetas al Ordinano,y afsi esago to,en iafrequeñeia de Saeíamcntos, en 
ra quecomo la Orden tiene tantos mó d majaran el fiíencio i en los ayunos y 
naüerios a que acudir no fe pudo en- en las camas,fe guardaííe con mucha 
cargar dcíle.Aúque fe atiende a confef puntualidad lo que nueüró padre fan-
íiones.yfermonesquandolo piden,y to Domingo cíiablccio. Y no quifo 
viuen con mucha rdigion,y obfernan^ ajuftarfe U fundadora con el parecer de 
perío-
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perfonas tan grauss,t3n letradas, y can fuma} í ino q toda ella quedaffc en kr¿ 
rdigíoítu,cornolaOrcicndefantoDo uicio deiaPnírcefa donaioaria, dan-
vñluzo nene en eíb Pj-ouincia tenicn- dolapor aya a doña B^atíjz;dc Menc-
áo por acertada coíafa primera refolu fes.Con la edad yuan d ü f e u f e i i ^ ^ ^ 
cíon.Y abi la huuo de tomar ei Gene- mayores virtude^en la niñade las que 
ñera! de la Orden de que las mojas que fus años proraetian. A los nucue sños 
auian venido de los otros conuentoí fue cita mucho mas.y dando de mano 
de la Prouincia fe bol.uieíTen a fus cafas -a todos los entretenirniencQs, que fon 
y mando que le al^aífe mano del go- de nino^coniengo a rezarhshoras me 
uierno deite monafterio que eftauafu Inores denueíba Señora. Teii i^horas 
geto a laOrden.YíaDuquefaledíoal feñaladaspara fus.particulares ocupa-
Ord inar io , el qual le gouierna como clones comengando ía diíana-grácia a 
Jos oírosdosmonañerios deque fe ha moílrar lo que feria la;niña fiendo grá 
hecho relación.' i de.Nopcrrairia q aquel tiipo.la bb la f 
feo.Araaualamucho íupadre, por fer 
CapitulJjUT, fieUnme^yerianfÁ Je muy hermofa, y muy difcretay y tenia 
lahienaucnturddaSotor Ití4»a,hji/adel ella en poco tod<j:qL'amoe¡-mundo la 
,. iiigfj» deVort^gal don ^ l on fo el . podía dar. Que:como fedcfcübiían 7a 
- ^ j ^ o t m n > j a d s Í 4 enfu alma los nueuóí amores dfl Rey 
•:•.•• .Orden,: . , : • - . ' ' ;.; delcielo,qiie3uíadefeífaeípí>fc,todo 
í: ; l i i j . 1 . ; íí io demáseravileza en los peníaniiét,oss 
f^- O Vernando ía fantarígl|fia eI"Poi« y aló^ doze añosafpirauaaíorros exer 
fit%o J e ^ ñíicQ, Nicolás Quinto era Reyi de ciciosraayoresjmuy ocupada eniibros 
i i490'rPortug3ÍeiReydon AionfooelQuirr- dedeuocionidbiideapreiídiovnpeife 
í7r,.v'l;to cafado con la Infanta doña líabel fu to defengaño de lo que clmuado buí-
nenfe ":Vx''ílJi2'^c^cmatrimonio tuuócrbshi ca. Eccibiasonpefadumbrequelaen-
F.Ium jos,al Infantedoloanjquemurió muy fenaflenlo que lasibijas de4os Reyes 
jWíg«í:/níño,s la fanta Infanta doña luana^y al aprenden enlospaJacios donde fe cria. 
^Pío. lih,-,. Infante don luán que fue fucefíbr fuyo Algunas cofas deftas díBimulaua por: 
5 • ; en aquellos eílados,don luán el Según no dar pefddnmhre al Reyíu padrctpc-
tonh 7e d0, M l I " t o el hijo mayor eftuuo la ro de manera quebüfcauá ratos, y mu-
famcDo Rfyn3 tres años fin hazerfe preñada, chos ratos quedara fus fantos excrcí-
mingo. Hizicronfe mueba^ oraciüiies, fuplí- cios.Para eíta hizo vn oratorio don-
praj cando al Señor les dieíTc hijos. Paf la- de ferecogia.Comen^o a correr ía fa-, 
Nholas dos b s años que fe ha dkhojel ano de made fu hermofura por todas b» P ro -
&*% mi l y quatrocienciosy cincuenta y dos uinciasdeEaropa. Procnrauanfeniu-
afeysde Febrero parió laReyna efta chos retratos fuyos.y trataron muchos 
niña.Yporladeuocion que teniacon de aucría por muger. Eícuíaaslo ^ 
cí Huangcliíla fan luán mando que fe Reyfu padre alegando fus pocos años 
HamaíTe luana.Tuuo Cortes el Rey y con todo eíTo licuado del amor de 
cnlacmdadde Lisboa .donde los tres fuhijadeíTeaua q u e ( e c 3 h k , v ^ t k 
erados del Reynojuraron la recien na de manera que fe regozijaííe e lRcy-
cidapor Princefajcomo heredera de no que la tenia en lugar de fe ñora.1 
aquel eftado.Tres años adelante parió C o n mucha dificultad fe hallaua en 
ja Reyna al Principe don luán. Mur ió qualquícra cofa que fueífe de galas; V 
de parto, y juraron al Principe queda quandonolaspodiaefcufarlasvfauaco 
doledonaxuanaconnombre dePr in tanta moderación,que fe echauan ya 
cela % n o q u , f o c l R e y d o n A l o n f o deverlosintemos delaPríncefa.Pú-
guefedcshizieíielac^deía Reyna di fo gran diligencia en bufear perfona 
tai yo* 
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taldiie pudiera fiar della fus fceretos, y regalada, acordandofe deí Rcdcmp^ 
í qUeenfuspe^am^ntostetí^'fiel:i" tordelmundoqtienotuuó dondere-
d^>iüercaque auiendo de tomar algu- diñarla cabera. Mando queen cier-
na nueua refolucion huuieíTcde paitar ta parte efeondida de palatio Ja hizief-
normanos de quien fe íiaíTe.Hallaiian fen vna cama muy pobre de fauanas 
Fe en palacio dos feñoras muy princi^ de eftameña muy grueíías, fin que en 
pales^virtuofasqueauianfcruídoala palacio fe entendieffe. Los Viernes 
Revna fu madre. Con eftas com^ngo confagrados a la Fafsion del Señor, 
a tratar fus deffeos. L a primera cofa é¡ dormía venida , y algunas vezes no 
encomendó a vn criado muy anciano, fe acoíkua paliándola toda en ora-
de cafa de í» padrc,fueque le comprafe cion. Tomaua algunas diciplinas fav-i 
vapocodeeñamefiaafpera,y groíTe- ticularmente los Viernes, y femana 
ta delaqualhuocamilaslasquelaOr íanta^afta derramarfangre, ye]día 
den de fanto Domingo manda. Hizo de la Circuncifsion, por fer la prime-
tambien vna muy ancha de cilicio, qué raque derramo fu Dios. Que fiem-
en perfonatan delicada^ de poca her pre yuabufeando ocafipnes para traer 
dad no era pequeña penitencia. Lúe- fugeta la carne fíendo mayor cuyda-: 
go comenco a moderar las fiefias, y re do cftc en la fanta. que el que los mun-
lozl ios con que fe entretiene en los pá danostienenen rcgalarfe. Todas h í 
lacioslasente ociofa,y afsienfaltan- vezes que fe leía,ó predicaua la Paf-
do elRey era mas monafterio que pa- fion del Señor, acompañaua el fenti-
lacio Lasaíperezas,cilicios, y ayunos miento con tantas lagrimas como íí 
no aiterauan el roftro de la Princefa fe hallara prefente al tiempo que fu-
en nada,creciendo con ellos, y con la cedió. Defdc el Domingo de Ramos 
edad fu hermana.Que es lo que fe enea hafta el Sábado de Pafcua fe ocupaua 
i-ecedelfanto ProfetaDaniel,y de fus toda en la confidsracicn de los my{-
compañeros.Hechavn retrato de Ef- teriosde aquella gran feraana.No há^ 
ter,fabia acomodar muy bien los cüi- blaiiafiuoloqnenopodiaefcufar,yen 
€Íos,y las ttinicas co fas íedas.Todas las toda ella nó coima finopa,y agua. Def 
vezesquefe hallaua por mandado de de que fe encerraiía el faíitifsimo Sa«: 
fupadreenlasíiefí:asquefehazian,era cramentohaftáeldia de la refurrecio 
contauta cordura que fe echaua de ver nofeacoüaüa.MandauaelIueaesHe h 
elpocoguftoqueen eftas cofas tenia. Gcnaaquelcauallefo de quien fe filtláj 
Por vna parte s y por otra no quería que traxeffc doze mugeres inuy po-
dar nota'ds íiagülaridad. Acabadas las bres, y las mas mal tratadas que hailsf-
üeílasíecncerrauaett fu oratorio dori fe finque ellas fupieffen adondejnia 
de era fú gran regalo tratar con Dios, queyuanVycllaeílauade manera que 
Aih fuplicaua al Señor fe firuieífe de a* nunca la conodieron, ni viefen el ro-
brir camino para fu faluacion. Tenia íiro.Lauauaks los piescon mucha hu-
fus ayunos paTticülares en que manda raildad, y los befáua, y las daua de veí-
ua noíe le pufieííe mefa de cfrado ale- tir, y cierta limofna de dinero J y def-
^ando alguna indifpoíicion. En eñe pues las lleuaua elcaualléro donde las 
Siedio fe encerraua en el oratorio 5 y Suíá traydo. Fue tan deüota de la Paí^ ' 
paífauacafitodo el dia fin comer, y los fion del Señor que ttara íu fantaco-^ 
Viernesayunauaápaii,y agua,fin de- rooade eípinas por deuifa pucíía tn 
xarfe Ver de nadie, mas que de aquellas vn )óyel,y colgada al cuello.Eilas erari 
dos criadas de quien fiaua fus fecretos, las armas que ponía en fes líjibTKBffetrí 
Era muy denota de la pafsion del Se- y en los corporales,y en otras cofas 
ñor j y femia mucho vsrfe en cama quehazíaparaclculíóífiuino.Erámity 
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mifericordiofa) y liberal para los po-
bres.Tenia miniftros diputados que re 
partieffen las limofnas a toda fuerte de 
gente embergon^antes, mendicantes, 
carceles^ofpitalcsjperegrinosedcfiaf 
ucos}religiofos, donic l las^ huérfanas 
que a todos acudía. 
Caf i tu l LIIILComp comenp laTrince 
f a a tratar el Orden que tenia f> 4'^  
raferrsligwfa, 
E S Taua bien cierta ^ue el Rey fu 
padre auia de procurar cafarla, y co 
deíleo de huyrpeligío,y peñeren exc 
cucion el fanto propofito que tenia de 
£cr monja,procuro recogerfe en algún 
inonafterio,y ganax la voluntad de fu 
padre,para que la dexaffe fer relígiofa. 
Pr imero quifo faber donde fe viuia co 
ipas r igor , y que jpcrfohas, auia en los 
jnonafteriosdci Reynoque tuuíeíTen 
opin ión de famas. Supo como en el 
Reyno auia vna donzclla'muy princi-
pa l , que hazia vna vida muy recogida 
doña L c o n o t de Mfnefes , hija del 
Gondc á t y iana. Tuuo manera la 
l?rincefade comunicarle por caita fus 
dcfleosjy en fin fe concordaton lasdos 
en bufear viia caía donde eftuuicífe 
ccnmucíiaobíeruancia, y r igor. E n 
cfta demanda fe Jhizieton algunas di^ 
ligencias. Y vna dellas fue vifitar vn 
monafterio de la Orden de fanBernar 
do fundación del Rey don Dion i í io . 
Tratofe de la manera de viuir que te-
nían las monjas. Y aunque quedo con-
tenta la Príncefa no era .aquel íugar,hi 
aquella Orden donde p iodaencami -
naua. Y ajíi le deícubrio lo que en el 
monafterio de íeíusde Auero^paíTaua 
q como fe ha yifto es de la Ordc de fari 
to Domingo., Al l í fe hallaua Beatriz 
Lcc£oiia,cuya vidaafpera,ygran re-
conomiento,cram.uy fabido en todo 
el Reyno de Portugal, p o n efta opi-
nión muchas fe^oras fe vuan a rceo-
ger al raonaüerio de íefus deAucro. 
' L a dicha doña luana de Menefesefcrí-
u ioa la Príncefa, que eílaua de todo 
punto refueka de yr 'atomar ei habito 
con mucha breued'ad alconuento de 
íefus, porque la Querían cafar con el 
Duque de Vergá^a, con que yuan dan 
do largas, y aun defuiadobde fusían-
tospropofitos. Mas deziaen la carta 
que pues fu Al teza tenia los mifmos in 
rentos no dilataííe la exccücion, que 
ningún lugar auia mas apropdfifo que 
aquel de Aíüero,donde la gente mas no 
ble del Reyno fe recogía. Refpondio-
la que cfperaua en el Señor que muy 
prefto cerraría la puerta a todas las difi 
eultades, y le abriría para el cúplímiea 
to de fu determinación. Que le rogaua 
mucho que antes que fuefle a tomare! 
habito la víefie para que fe conuíniel-
fencnel modo que abría para M í r de 
la Corte. Para abreuiar cofas trato lúe 
go de cafar fus donzeilas dotándolas. 
Luego dio orden que a los demás cana 
lleros,ygentequeferuían en fu cafaíe 
Jes drefíen falarios, y raziones íOida la 
íyida^Mierítras la Príncefa andáua en ef 
-tas wa^asdoñaLeonor.de-Mencfes fe 
d io tan buena mañaqoe íuuo/iícencia 
para tomar el habito en el mtínaílerio 
de íefus de Aucro. N o lo quífo hazer 
íín viíítar a la fanta dona kana. H i -
•zolo a afsi3 y trataron muy a folas de 
lo que.conuenia hazer en prcíecu-
á;íon de fu intento. Sabiafe ya el q«c 
-tenia doña L e o n o r por vna parte, 
y juntamente echauan de ^ ver que 
doña luana cafana fus donzelías, y 
difponia délas cofas de fu cafa, con 
que fe penfo lo que la PripceCa que-
ría hazer. Trato con fuamiga que.en 
tomando el habito la f«€0e áulíando, 
cprno fe hallaua en la relígion,yei mo^ 
dodeviuir de aquel monaílerío que co 
tan breue tiempo auia cebrado tanta 
opioiom Recibió el habito con í in-
guiar alegría , y luego comerlo a 
dar tales muefiras de fi , que ,re en -
tendió auerla licuado alH ci Eípisí-
tu del Señor,y afsi fue iafcgundaPi io-
ra qoe 
ele íanto Domingo y ¿c lu Orcfcn. | j | ! 
a - -^n^lacafatuuo. Efcriuio luc- medio miiagrofo i f é m , <$& <&&£. 
m i ] K S f a dándole cuenca muy do durmiendo la Princüfa,vio vn man 
go a la rinccl V rCprefentando le cebo herraofifsimo j roas rcfplandc-. 
^ " n f l e o t a n d c ^ cientequeelSol.elqual^llegóaella, 
^ S v ^ l b a S ^ ^ ^ c ^ yIadixo.Nocilcstrifte)tenporcKrto 
f l r r £ c S el deffeo con las buenas nuc que es muerto el Reyde ingala ter^ 
«as Y beso hizo el vltimo esfuerzo pa e g p caiamicnto te trae taír fatigada. 
, y l c l h a b í t o en compañía de fu Deípcrto.lafantacon!vnacekítialale^ 
rmrotyviuírconrel igiofas^ucto-: gría y,teniendo porreúdacion de 
5?c ellas tenían nombre de famas. No Dios las palabras queaBiaroy doy paíTo, 
Anhzzet cffo tan a fu faluo, como la noche en oración, dando gracias ai 
LnLa ,?qu i f i c ra , viuiendo fu padre, Señor i deque reduma fin fu.congo 
yhcrman^conpcn^micntosdcea, xas.OtrodiaboluioelReyavifuarla,/ 
vn.ci " o r quexandofedella por tarefifírencia que 
** • haziaavnnegQcioqueefl'auatábien a 
r 4 P Í . L ^ ^ ^ k u » o s c a f i m l e ^ ^ e f i aquel Reyno. Reípondio la Princefa 
ie ofrecieron^ U /»«>* Trinceft $ co mucha humildad,y dixo. Sepa vuef-
MmofeMródellos. . tra Alteza.quccfle Rey con quien tito 
dcííeaua quemecaíiaíl'ercs:ya muerto.Yi 
\ /Vchos Principes co la noticia que fi viere que fale cierto lo q digo, crea q 
JVltcnian de fu krmofura de doña fefirueDiosq permanezca cneíkeí-: 
Iuana,Y de fus muchasfrendadla pedia tad© Salió verdad, porque dentro de 
DormugcivElprimeroqucIapidiopa fcys días recibieron cartas los E i ^ a x a 
ía fu hijo el Delfín Carlos Oaauo/u? dores de la muerte de fu Rey Hennco,' 
LuvsOnzcno Rey de Francia. Tam- y afsi no la hablaron , masen matem 
bicnlapidioelReydeRomano\sMaxi dccafamicnto. 
xniliano^Hcnnquc Séptimo de inga Ofreciofeque elRcy don Alonfo fu 
Iatcrra.Inftar61a mucho para que diel- padre, partió convncxercito ahazer 
le fu confentimiento, alegando razo- guerra a los Moros de Tanjar, y Arzi* 
nes de eftado,que alcabo,al cabo jeran Íía,ComunÍGÓ fu refolución con la hija,' 
mundo,y Dios el que mouia la volun- la qual feprefentando el peligro de fu 
tad de la fanta.Porque teniendo reuela padre,dixole con mucho fentimiento; 
cion que el Rey de Francia era muer- ElinconiienicntcqtcnialleuaralPnn 
to, dio fu confentimiento en efta íbr- cipe fu hijo mo^o de quínze años,y en 
ma.Qucfi elRey era viuo,fe cafada co fermifsimo.Alfin elReypufo en execu 
cl,y que en cafo que fueffc muerto, no ciofu péramiéto.Co cftaocafiola Pi in 
la auian de hablar mas encíla materia, cefa mudó habito,viftiofe de negro; 
Quedó el Rey muy confolado con la y fe pufo tocas llanas: y en eftc trage 
refpueft3:pcro dentro de pocos dias, pcrfeucró,haftaqfu padre vino de Afri 
fe íupo la muerte del Rey Carlos O a a ca vitoriofcQuedó laPrincefa por Go 
uo. EncldifcurfodcJ tiempo fe reno- «crnadoradelRcyno,ytodocItiépo 
uó el trato del cafaraicnto del Rey He q fu padre duró en la gucira,le gaÜó en 
rique Séptimo de Ingalaterra. Inten- oracione$,y plegarias^uplicando al Se 
taronfe diuerfos medios,y a blanduras, ñor por elbnen fucefib, y tuno el q aue 
yarigores,pcrodcmanera,qucfiem- mosdicho.QuifoclReyqferegoziiaf 
i prefeconfirmaua mas en fu determi- fela%ufcnanuéua,mádandodía damas 
, nación , ficndo ayunos y oraciones, fe viílicíTen ricame-fe.Auia en efia aufé 
j lasquelaauiandefacarcóvitona.Aca- cia negociado mucho connueftroSe-
L baronfe todas efías fueras, por vn noriaPrmccfa.yaílegurada defto He-
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So abefar la mano a fu padre.ta galana ác cóntéto,dio muchas graciasa Díosí 
ytáherraofa,qer3m3rauilla,ypuefta hailandofeveziaaal cumplimientüde 
dt rodillas le dixQ.Señoí, del bué fin q í"usdefíeos.Paflíados algunos dias por 
ha tenido la guerra,aninguno ha cabi hazerpoco a poco la mudanga de la vi» 
dísma^partequeamirpor auer enco- da,pó quifo recogerfe lo primeiG ai 
mendado efte nego'ció a DioSiHa me mónaílerio de lefus de Auero por no 
parecido que merecá tan graode pide dar tanta pena a fu padre. Penfaua que 
acradecímiento,y remnnenacioniqué recogiendofcen lacafa de Auero por 
tíbiéloíea,Xieravufto(Senor)qiieca fercónuentopobre ,muy recogido^ 
da Vno de fu-parte le haga algún ofrecí de muy eftrecha vida,y gran obferuan 
miento.LoS Emperadores Romanos, c iaquel lcuar iamaklRey que Tiendo 
quandomurifiauanófreciana fusdio- delicadacomeñgaííevidatan trabajo-
fes lo mejor quetenian,ylepte enreco fa^y masauienddenclReyno.o.trasca 
nocimientó d«:vtia viaoria,.ofrecio a fas de mucha grandeza, y fundaciones 
D ios fu hija^y aísifer'aJEsftoí que fe me deReyes.Y auque la auia dado licencia 
conceda d ^ f f i t ó que lo fea/Qué~con pararecogerfe^querian ^ fu^fie^n mo 
efta-pagai-cmos en t rabos .Loq f idoa nafterio donde fe trataffe con grande-
vuéltea^Alteza con quanta humildad,^ za} y como hija deRey. Eflos penía-
ríuerenciapueáoescamas me hable mientostenialaPnncefa,no porque 
en mate ria de eáfamiento ,y tenga f o t Inó aípiraffe á vida muy reformada, fi^. 
¿ien que merecojaen algún monafte^ tío por el cohfuelo de fu padre ,al qual 
riorylo pido agora de iíüe«Ojpo.Éaque vifitandolavndiafuplicoquc la cora" 
Masfantifsimas llagas que el Señbrre^ pHeÜfelapalabra quelaauiadado.Re. 
l ibio.£)yo el Rey las palabras delu h i - prefentola la azedia con que, el Reyno 
ja jdichas con-rt^mo afecto,yternura llcuaiíaque curopli,efíe lo que la auia 
que no ofo contradezír fu ptopofitOjy prometido. Yaunqpe reparo mucho 
Ifenodé lagrimas la abrafojy latdko. en efto penfo que era contrauenir a la 
Que fe contentaua de hazer lo queei i volotad de Dios,y no quifo hazer mas 
taabuena ocarioncon tantaprudencif refiftencia/ino que libre difpufieíle de 
auia pedida.;Qtfe:no era razón contra f icomo bien vifto le fucile., Salió del 
dezir la voluntad de Dios,ymasfabien palacio de nochecon foloel acompa-
do que no ay IgMm humano que pue- fíamiento que conuenia a honeílidad. 
da refiftiv al diuino fuyo. Quandó el L le^ó al monafteriode Vdiuclas fun-
Prmcipe,ylasgraridesdelReynovic- dación Realjeon tampoco aparato, y 
ron la demanda de la Princefa,y la ref- tantoíiiencio, que primero que fe fu-
pueitadefupádrecon gran fentimien pieffelanueuacftauaya en aquel con-
í0»y,ag,r3ndes,vo?esdixer6.Quepro- uento de Bernardas.Alliviuio dos me 
te iWndepar tede l Reyno que fien- íes, donde no tenia mas que cusco mu-
do jurada la Pri.ncefa por los efiados g^resquelafiruiefien.Vifitauála fupa-
de l . qae en qaalqukra ocafion que el 4x^, y el Príncipe fu hermano,pidien-
Reyno huuieffe meneíler que.fe, caíaf- dola^üeya que quería viuir recogida 
fe,qLíe.no ÍKcfíe des fedo lo que auia cnelmonafterioalomenos.nodifpu-
concedido. Requirieron en -nombre fíeffe de f^ni tomaffe el habíto^uesfa-
dd Reyno que efta proteftaeton fe les bia quan falto efiaua el Reyno de herc 
oie.ie por.reíliraonioATo repsr^ mu- deros'.Razones eran eíbs que aunque 
c h o b pnnccfa en l a s p r o t e í ^ f í n o parecian de fi^erca, ningún moui-
SHí oefo la mano al R íy fu padre por miemo hazian a los fantos 
ja merca m ¡e auia hecho.Rcdrofe intentos de laPr in-
i u p r ^ o u o ^ d c r ^ a ^ n d o l a g n m a s i ccía. 
?« 
de íanto Domingo y dfcíü Orden: § 25 
capit.LVVDe Uscúfisyüefucedisron a uio el de el Rey do AGlfó?pai"a acomc> 
Ufitrná de 1>ios dona luana^ defit qm dar fu guítft con eJ de íu hijíu H! Princi 
faüodelmonaíltrio de V¿lmdA^haft pe,y vná moja tía Tuya, q ^  ^atri3ll.a ^9 
ta ¿¡fie entro en eídclefits ña Fiiipa,!íeuaijan'ffi,al que fe hunieíife 
desuero , dadoeíhlkenciá;,d!:/iendo:Q.u£fibié 
el conuento tenia opinión de religio* 
" vTO fallóla Príncefa de palacio con fo/ño ei-abien iqm vna^hijade vn Rey* 
• ^ in teato de perfeuerar en el monaf fe defterrafíe a vn lugar, qííe era maá 
teriodeVdíuelas, rmopaflaf alarefor Isla, <]iie poblado, y mas íiendo cafa 
mació de íefus de Auero^ode penfaüa tan pobrc*Y refpondia a todas las raio 
permariéccr , y acabar en feruicio de ncsqücfe le haziaru A lo que fe alega» 
Dios. Y parque atli fe hallaua con nltí* ua dé póBfe^a, dezia ¡ Que la Reyna 
chos dcfaírofsicgos caufados de las vi- deí cielo tuuo por cafa vn pobre efta* 
íitas}rogó al Rey fu padre, le dieífe i i - bío donde nado el Hijo deDios^ qus 
cencía para bufear lugar mas cjuieto.' aquel cafo auía quedado para eiefflplo 
Loaron mucho el Rey, y el Principe^ de los Reyes de la tierra, confideran-
fu pareccr:pero pidierola que fcpafl'af- do lo que hizo el que era vniuerfal Se* 
fe al raonañerio de S.Giara de Coym- ñor del mundo. Y que no le eftaua a ella 
bra, donde auia mueha obferuancia, y mal retirar fe a la cafa pobre que deziá. 
hijas délos principales fenoresde aqueí Alfenado todo, efcríuio- el Rey a lá 
Rcyno.Yqalliefirariamasa manopa1- Priora de AucrOiauifandoia como fu 
ra confulhrla algunos negocios p r * hija la Princefa quería fercofíipañera 
ues del Reyno. Parecióle fuplicar def- de aquellas íleruas deDíOsjefcogiendo 
ta determinacionjyafsi partió en com aquclíapobre vída.Llegó aí cúnuentq 
pañia de fu padre,y del Príncipe fu her a treinta dias del mes de íulio acom pá J 
mano. Hizo efte viaje en el mes de lu- ñadadelReyydetodafu Corte. Y no 
hio del año de rail y quatrocientos y fe quifo luego entrar en el conuétojnira 
tentay doSjacompañada de toda laGor do por la quietud fuyá, y de las religío* 
te. Auia elRey eferito a la Abadefajque fás,detüuofe cinco dias fuera ¿ para def'*. 
aparejafl'e apofento a fu hija. Pero la pedirfe de todo punto délos que la acó 
Príncefa en teniendo licencia parala pañailan.ElRey comunicócííos dias aí 
faÜdá, eferiuio a la Priora de íefus de gunas cofas con la Princefa, y fedefpi-
Aiiero,rogandola,quc fe hiziefíe con- dio dclla con mucho fentimientOjdcxá 
tmuaoracionporclIa,fuplicandoalSe do ícñalada renta para el gaño delahi 
ñor lleuaííe a dcuida execucion fus pro ]a,y oficiales que la cobraífen y acudief 
pofitos, Hizietonlo afsi las monjas co fenatodo lo ncceíTario. Dioie la viri 
mucha ínlíancia, teniendo a fingular lia de Auero con buena parte de aque« 
dicha la compañía de tanfanta yprin- lia comarca.Paífadós los cinco dias, a 
cipal feñora. Llegando vna pequeña qnatrodeAgofio día del bienauentu-
jornadade Coymbr3,liecha vna gran- rado fanto Domingo, defpucs de oy-
deoTacion,yvaliendofedelfauordcla da Mííía, la acompañaron todos, haf-
Reyna del cielo , habló al Rey fu pa- tala puerta del monaílerio. Befó lama 
dre aparte. Suplicandolecon profun- noalRey^efpidiofedel Principe, y 
difsima humildad, no le ímpidielTe el de los demás, y entro fe en eímonañe-
deífeo de recogerfe al monaílerio de rio donde la recibieron las religío-
íefus de Auero, donde yiuíriacon mas fascon granconfuelo.Erala cafarnuy 
quietud,yconel recogimiento que fe pobre de edificios, y lo menos malo íe 
publicaua de aquella cafa. Dios en cu- dio a la Princefa que como era Íant35y 
yas manos eftá el coraron del Rey,mQ humilde todo leparecia demdl \ Y en 
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fus peufamientos ras celdas de lodo era ro de gala x ni cafa que reprefentaffe 
roaíricasqueiosartefones de palacio. graudeza.Viendo que lacafa era peque 
Qui íoDiosconvngran milagro que ña^quebuenaparte dellaeítauaocu-
coliftaffe que era voluntad íuya la refo pada por fu refpeao.dixo a la Priora, 
lucion que auiatomado fu rierua,y que Que de la rentaque el Key fu padre la 
el ciclo hazla el camino. Fue afsi, que auiafeñalado cómprale vn huerto que 
poréípacio de cinco mefes,defdepri- cftaaapegadoalmqnaft'cno,y qut la 
mero de Mar§o del año ds mi l y qua- vna parte fuefíe pararegaio dejastffio-
trocitntos y fetenta.y dosjhaftaqua.tro jas,y en laotra v.iuielie ella,y fincar pe 
deAgoftoqfueéldiaenque laPrince (adumbre al monaüepo yua al Coro. 
ía fe recogió en el monafterio, apare- con menQs; trabajo, feñaladamente a 
cia cada tarde al poner del Sol vna co . lQsMaytmesdemed;ian^e,quelaha 
111 eta reípiandecknte a maraujllAque ^ a mal el rerer10 ael muícrno.En cft^ 
duraua hafta la mañana.Aunc|ue fele- .yidapairQ.tresa.nos figuiendo en m ^ 
uataííen vapor-es del maíque efta vezi- <jhas cofas la comunique hazian las. de-
np,-.y cftuuieíFecubierto de nuueielcie mas.Paírado efletiempo era congoxa 
ío;ü Ilouieííe no por e fío dexaua deref iantapíira la Princefa ver los fancos 
plandecer.To^as las noches venia fié- exercicios de las iponjasjy fus aj^ioue-
preaponer fohre eldormitor io, ó/yn «hamientGs.Conefto fe aetermíno de 
poco mas defuiada, donde fe hizo def- pedir luego el habito. N o cofulto eñe 
pues apoíento ala fantaPrincefa.S5lia negocio co elRey fu padreeomunjeo-
de la cometa vn rayo de mas paíticu- l|foIamente con la Pr iora Beatriz de 
lar claridad el qual alumbraua toéo el t^ey toa.La qual recibió la nueua coq 
patio del cIauftro,y allí eftaua fin mo- íingular confuelo ,. viendo lo muehp 
uerfe fin crercer, ni difwinuyr. Aup- 1511 importaua para el credícQ del rao* 
q algunas vezes fe paífaua efta claridad nafterio la determinación 4e h Prince 
al dormitorioj otras ala facriñja, y o- fo.Tomójel habiíodia de la eonuerfio 
trasfobre la Igleíia, lo ordinaríojef^- de fan Pablo,dsei año de mil y qpatro-
tauafobre el clauftro. Caufo a todos cientos y fetenta y cinco. Aderegofe eí 
mucho erpanto aquella gran nó«e- capimlpmuyricamentejyamediano-
dad,y mas a la Priora,y monjas que las che acabados los Maytines, vino la 
tenia en gran cuydado el miedo de a l - Princefa con fu veftido llano acopaña 
gun fuceíTo peregrino,como fuele eo- da de la Macftra de nQuicias.Entro en 
raunmente fuceder quando ekielo ha- el capitulo muy llena de alegría.. Llega, 
,ze eftas demoftraciones fingulares.De da donde eftaua la Pr iora aiíemada pu 
todo el íalieron quando efta fanta fé- fofeafuspies de rodillas conforme a 
fiora Jlegó afu monafterio que eldicho las ceremonias delaOrden,y diziendo 
dia, juntamente ceílo la cometa que le la Pr iora que es loque pedís, re/pon 
nunca mas fe vio. i f & M mifericordía de D íos^ la vuef 
tFa.Hizo vnaplatica laPriorareprefen 
Capitulo LVII.-De como tomo s i hahi- tandola mifericordía q el Señor vfaua 
to deU rehgíon ,y de las gran- , con ella en facarla del mundo,ytraerla 
desperfetucionesque a la rcligi6,y entre muchas cofas dixo. 
t*"0- 1 Aúq laOrdé lomada no reprefentare 
las afper ezas déla religión p01' auer^as 
•^JÜLuegoqueentrolaPrincefaen yaviftoyexperimentado,yabra$ado-
clmoirafta-io tomo el habito. A n las tan de veras queferiatiempo perdi-
dana entre las religíofas con vn vefti- do hablar en ello auiendo inclinado 
doiiano,y aoneíto fia ningún gene- tan de voluntad el cuello al yugo, 
s ' fuá-
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fuaueílelaReligíon.SoIofuplicoalSe 
fior,lleue adeiñdaperfscioq la obra co 
meneada. Y refpodieron codas ea alta 
voí, amen. Puefta la Princefa de rodi-
llas,^ Pr iora la corto loscabellos, que 
eran por todoeftl'erao lindos' Vi f t io-
h luego el hab i tcY proftrada delante 
del Altai: con mucha deuocion y ale-
cria3heria fus pecbos > ofreciendofe en 
facrificio afu Criador,yEípofo. Aca-
badasda^ceremonias, iaPr io ra feque-
dó ene! coro hafta Pr ima. Auia comea 
cado a fer tan pobre ,.que no licuó al 
raonaüerio fino vnaCruz de o r o , y 
vn agnus guarnecido dblo mifmojcon 
algunas reliquias :qucde auia dexado 
la Rey na fu madre, Entendiendo que 
el nueuo eftado no daua licencia para 
cofa que paíecieffc riquezajüí cofa que 
la diferenciaffe de las demás, fe quitó ef 
tas niñerías que dezimos, que no deziá 
bien en con el eftado de nouicia. Efta 
mudanza de la Princefa eftuuo fecreta 
por algunos diasque íibien alguna vez 
la yuaaviíitarfutia doña BiÜffa puef-
toslos velos en las redes, no podia ver 
el habito que veftia. E n fin lo fupo, y 
luego fe viftío de lu to , y lo mifmo hi-
zieron enla villa j comof i fuera muer-
ta.Sintiofe muchoque la huuieffen cor 
tado el cabello,y hechofe ygual a las de 
mas,íiendoPrincefajürada,y heredera 
del Reyno.Gorr io la voz por todas las 
ciudades, las quales diputaron Procu-
radores, para que fueífen ala villa de 
Auero, y hizieffen fus requirimientos 
a la P r io ra , y monjasVpara qué no la 
dieffen la profefsioñ. Trataron afpera 
mente a laPriora5liamandola,3trcuida 
y ternerariacondenando fu arrojamie 
to en aner dado el habito a la Princefa, 
f in comunicarlo con eí Rey fu padre. 
Refpoodio la Priorai(qerafanta,)co 
mucha humildad,diziendo. Que para 
feruir a D ios en el eftado de la religio, 
no era menefter licencia del ¿Rey, ni 
delReyno. En los primeros requera 
mientos,pidieron que qnitaífen lueg;o 
el habito a la $ t i t ü k , y fe la entregaf-
fen/ icndo heredera de aquel Reyno, 
en falta de fu hermano.Yqne no lo que I 
riendohazerja facattandcl-monaite-
riojfifaltaile ei Principe, y q.ue no pen-
fauan incurrir en algurt ráal calo jpaes; 
repréfentauan co» dtfmpo los incoa-1 
nenícntesique podían fuceder.No toca 
uantodaseíiascofa^lpfanta Prince-
fa, de manera que eMaqueciefienf fus 
buerros propofitos.' Aunque tenia al-: 
gun cuydado de lo que podría fer en 
lo por venir, porque como auíg renun-
ciado detodopunto la pretenfion del 
Reyno,quiíieraviuirde,t'odo punto fe 
gura. Todas fus oraciones encamina-
ua , fuplícando al Señor fe firuiefie de 
conferuarla en el eftado que auiaco-
mengado . DoñaF i l i pa fu tia , fin 
quererla ver ni hablar , fe partió a fu 
raonafteriodeVdiuelas.y procuró con 
el Ahadefa, queembia-lle por vinares 
ligiófaidefu Orden de fan Bernardo^; 
laquaiüftaua en compañía déla P r i n -
cefa*,íy:afsifehizo. Y la fanta feñora 
quedó fola , que eílaua muy conten-
ta con la. compañia defta rel igiofá, 
quesera muy efpit í tual, y la ayuda-
ua alienar los trabajos ./y la enfeña-
* ua a valerfeen las tentaciones deide^, 
raonio. Efte fue el primer difguílo 
que tuuo Ja fanta ndujcia , pero no1 
de maneraquela turbaie: antes mof-
traua mayor animo, reprefentandofe-
le muchas cofas;, qiieíin duda fqcedé'' 
rían creciendo eldeífeo de gozar la 
quietud y compañia dclstó rnonjas.cOn 
io qual quedaro muy cofobdas.ElPriií 
cipe íü hermano hizo tánibien mucho 
f entiraiento deíla mudanza, perfaadié; 
do al Rey fu padre, que manda fíe qui^ 
tar el habito a fu hermana'', reprcíemá-
dolos incouenientesque fe deícubrian, 
í i lo comentado paííaíle adelañte.Qoe» 
certificaua a fu Altezayque fino ponia 
diligencia en cofa que tanto importa-
uajque elyriaen perfonaafacarladel 
raonafterio3y daría orden como fe ca-' 
faffe. C o n eftepenfamiento fe ^ardo 
para Auero acompañad fde pocos k-
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fiores,pcro muy principales. V n o de- que los grandes exercitos de la tierra. 
llosfuedon Garcia de Menefes, gran Tened por cierro, que el eftado que he 
perfonaje en aquel t iempo. Entrando comentado, noledexarc por cofadei 
el Principe en el monafterio, y toman ' mundo. Nomepuedoperfuadir,quc 
do la mano el Ob i ípo , encareció el a- fiendo vueftras Altezas tan Chrifüa, 
trcuimiéto dclaPriora.LüegoelPrin nos3quieran hazerrehítencia a Jas or-
cipeagrauó mas el cafo,de manera}que denaciones de D i o s , que ha puefto en 
dio a entender que auia de facar de allí mi pecho eftos penfamientos. Tarapo 
a fu hermana por fuerza. Refpondio co parecerá bien mudarfecon tanta fa-
la Pr iora diziendo: Que ella, y las de- cuidad de lo que poco antes permitie« 
mas religiofas tcnian a fu Alteza por k ron mi padre,y el Reyno, y me dexa-
fiora,que en hechode verdadloera, y ron entrar aquí . Y no deuian penfar 
afsila refpetauan. Y en quantoaaerla que les pedia yo licencia parafalirme 
dado el habíto.dixo; que auia hecho lo ]ucgo,fino para perfeuerar en eftc fan 
que el Señor la auia infpirado. Fuefc el to eftado hafta la muerte. Aqui me re-
Principe al apofento de fu hermaha,la cogi,yaqui acabare mis dias, y ningu-
qual faiio a recibirlecon fupobre ha- nasbrauatas,m malos tratamientos, ni 
bito,y con bien poco aparatOé Y vien- ía mifma muerte,ferá parte para no lie 
doía con habito tanv i l , peráio elco- uaralfin eftos propofitos.El Señor en 
l o r , y bañados los ojos en lagrimas, la quien tengo libradas mis efpcranjas, 
dixo.Grande agrauio aueys heeho fe- trocará los corazones de los Reyes, y 
fíora al Rey nueftro padre, y a todo el aprouaran lo que agora contradizen. 
Reyno con efta mudanza, pues veys Quedó muy trifte el Príncipe, viédo lo 
la falta que tiene de herederos. En vuef poco q podian amenazas co fu herma-
tramanoeftá elconfuelo.dél R e y , y na,yfaliendodcfu apofento dioquen 
Reyno.Aefto vengo yo , a rogaros de ta de todo al Obiípo deEuorajpidicn* 
mi parte, y íuya, que dcxcys el habito, do que la hablaffe y perfuadiefle, q de-
con decerminacion,que fino quifiere- xaffe el habito.Hizola vn razonamien 
des refponder a tan jufta demanda, mi ' to elObifpoporeftaspalabras.Señora 
padre determina s/far de fu autoridad ninguno ay q nofepa q el eftado de la 
Ps.ealJy las ciudades embiaran quien os religión es mas perfeto q el del raatri-
ía.que de aquí por fuerza. Prudencia es monio,y q por el fe camina al cíelo co 
hazerdela neccísidad virtud,hazien- mayorfeguridad.Noesvueftra Alteza 
do lo que al fin ha de fer. Oyó la P r i n - la primer Princefa ni Reyna.q ha dexa 
cefacongran repofo,y fin hazermu- do elraundo;porqmuchashuuo,yfié-
danfa.todoIoqueelPrincipequifode prelasaürá,qfehan cncerradoen ios 
zir:y luego con palabras blandífsimasj monafterios. Perodeueaduertirq las 
y humildes,dixo. P o r cierto feñor,el cofas q en vueftra Alteza concurré, no 
poder de mi padre, vueftro,y del Rey- fe vieron en las perfonas de fu calidad. 
noyno fe terna por muy grande/i qui- Porq las Reynas q dexaron el mundo, 
íieredcs moftrarle contra efta muger fue porq embiudaron,como fanta Ifa-
fiaca,qLie no tiene otras armas mas que be^mnger del Rey don Dionis. Otras 
Jas lagriraas. Mas con ellas, y con las fe encerrauan en los monafterios, auié 
^ i o ; y eael eftado que he comenca fa, y doña Maffalda, hijas del Rey don 
üo.X coelfauordemipadrefanto D o Sacho de Poiwalq-cafarócon JosRe 
mingo, cuyo mbuo vifto,podre mas yes don Alonfo de León,}' don Henr i 
que 
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1 nrimero de Caftílla.Por eílas ra na fuerte dexarc de continuarel llama 
^U£ (c reco&ieron,y tomaron el ha- miento que Dios en mí ha hecho. D i -
l ° n J k ú o i - z s Afsi lo hizo doñaBIa chas eftas razones laPrincefa quiío bol 
?" AA Rev don Alonfo el Qnarto, uerfe a fu apofento.Pareciole al Pnn-
f ^ « u e a l que el habito delGiíielen cide demafiada libertad la de fu herma-
T nVnan vdelpuesfue AbadcffadcBur n^yconotramayorreípondipque le 
Caftilla.Eftas^"oras comete- rompería el habito.y fe lo haría peda-. 
^ S C n chosl1'ermanoshiziCron Cuer ?os* Licuóla fancaPrincefa todos los 
^m^eí l incsoc io^ f in perjuyzio de agrauiosenpadencia.Hizieron otras, 
X V u e f t r a Alteza tiene otras obli- dos vezes oficio con ella,y ai fin vi íh 
Tac onespreGifasmuy contrarias a fe fu conftancia (que eHos llamauan por-
fnr.nto dcuiendo acudirá! bie comü. fia)muy quexofós fe particro a laCor-: 
Pora vueftra Alteza no es fuya fino del te.Nínguna deftas perfecuciones eran 
fc.vno Ebcl iaro del vemos muy alos de confideracion en los penfamientos 
^ r ^ r á d Rey nueftro Señor, ni fe de la fanta.Pero era o de muy gtande 
ha cafado, ni traía dello:.el Principe es el miedo que tema de cjue perfonas tan 
^ u v enfermo^ no íabemos fi llegara poderofa^y tan coléricas, y que enea-
Ten rfuceísion.Con lo qual fe redu- minauan fus penfamientos co nombre 
! nHscofasaeftadoquevueftra Alte- dezelo,y virtud harían alguna noue-
raeftáoblLdaadexarel habito. L a dad.Eftolafatigauardeftotrataua con 
Infanta oydas cftas razones refpcn- Diosry confiando que proueeria loq 
dio Obiípo^l zelo que teneys del ferui mas fue0e de fu feruicio fe quieto. 
^«^IRevmifeñorjVelbienquella- • 
tó¿S3w cftas cofas, C*pi„UrriMfrn,* t„m 
V pc fuadir vna cofa tan contrarm a « « m S"™' I * *» ' '<"" 
voelho eftado. En los ejemplos que ? » W . « « ; -
me traevs de tantas Princefas que fue- <•«. 
ffl^rSS Hed'ede. rafeñora.Pues combatida de cofas que 
q laeaíTcsurarccfa en que tanto pudieranallanarvn animo de Gigante 
meva porrazlnestan fiacascomo fon y rpdirvncorado muy detemrinadoja 
^vueftras^Donde hallays vos que ya ammafe gozo, mirado defde el puerto 
tóimaiierederadelReyno^iuié Iasborrafcas,alteraaones y mouimie-
do P ncipcíYporque,ospareceque tos que traían rcbueka la Corte del 
^ . c erímividaqueladc mi her- Rey de Portu^al.Eftranos medios to-
e S c n c l e dio al mudo qesDios moel demonio todos encaminadosa 
man0nnderofo para darle f3lud,y vi- deíuiardela Princefa el penfamiento 
j^Pnarabieníerqueelcaminoquetc defermója^adexarelhabito.Yafetó 
.vsnor mas cierto para aífegurar la vifto ruegos amenazas repreícntacio-
? l f L n del Revno, fea fu total perdí nesdeinconiienientcs,y efcruplos,Ia 
• n atándola vida al Principe por caufapublica al bien común inrerpo-
nn-^epecado^omohazeysenque niendo fu autoridad el Rey,y el I W 
imnedir loque Dios tiene ordena- pe,valiendofe de las rabones de Obif-
T'pJsfeñorhermano^ Principe, y pos,yfaHendotodo vnreynoa íacau-
O' ifponooscaníevsenperfuadir fa.Cadavnadeílascoías pudieran ha-
revueihosintentos^porqaedeningu zermuchafuer^a^cotrallarmuy prá 
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firmeza.De fanta Paula refiere fan Ge do quanto hazia era con ííngular úep 
ron'ymó, que dexo los artefonesdora- gria;y diiigencia.No auia en el monaf-
dos de Pvoma^porvnacaíilla hecha de terio monja mas pobre querella, y í] ja 
adobes.Peroni era hijadeReyes^ni hu querían auencajar en algo,ólodaua ,6 
uo quien la defuiaffe de fus propoíitos io tenia en poco.En fuma la ygualdad 
Hias que las lagrimas de fus hijos. Y es con las dpmas fue de manera que nien 
^rande encarecimiento que arrojados palabras,ni eíí fcmblantc,ni en otra co 
en la arena, y l lorado, pueftos los ojos fa aiguna^ujfoque fe encendieífe que 
en el cielo fe hizo a la vela.Lafantalua era mas que fus compañeras,)' el trata-
na dexádoReynos3y hollandoReyes,)* miento de fíi pérfonaquifo que fueffe 
pifándolos lifueramenefter, fe abracó el que fe vfaua con to<?as fenalandofc 
con la Cruz de Chrifto,y tuao por ma mucho en humildad^menofprecio de 
yorfelicidad la probeza de leíus deAue- lu propia períoná^Pot no parecer firíT 
rojque toda la grandeza de que goza- guiar, aprendió a hi lar^olerjabrar,y 
ua en los palacios de fu padre.TresRe- íshk todo lo que haze vna muger caie* 
yes^y grandes Reyes en diuerfos tiem- r a . D d o que ella hibua^exia, y labrad 
pos hizieron inftancia por caíarfe con; uá3haziapalias^ corporales para mu-
ciía,y erantodds eftas grandezas para chasígleóas.ápf édio también a hazer 
la fantavnliento manchado,que es ío cilicios muy afperos:inuenío el hazer 
que Efterdixo que eran en fus penfa- dieiplinas quefacafien fangre. Viendo 
mientos los Reynos del ReyAfuero fu Üás demás en laCanta Pnncefa tanto r i 
marido.Para todoefto dio e) S%ñor va gqr3a fu imitaaon haziah lo n]ifmo(q 
lo ra fu fíerua,y aunque erabi(*a fuher exeraplosdeperfonastaleshazé en las 
mano quexofó a la Cor te Gomengo en comunidades grades efcd:os.)D efde eí 
fu neuiciado todos los fantos exerci- dia que tomóél habito no admitió o-
ciosque ia cafa de Auero tan reforma- ¡tro nombre que Sóror luana, ni fe íír-
da tiene. Abraco el rigor déla Ordé,co m-ú 4t otra manera.La Priora mando 
m o j a menor del monafterio.Ningu- contodoeíroqueenlastablaslanom-
iia cofahazian las nouicias de raortifi- hrzÜcüiSor&rlvfiíasToama.Snpo cor-
cacion,y de hiimild3d,que no fueíTe la tarfe tan alcallede todas que quádo en 
fsnta rciigiofa la prímera,y en el coro el monafterío dauan licencia para que 
ella regiftraualos l ibros.No auia mu- hüuicfle algún dia de recreación de 
dan^a en el veftir, eran fus hábitos de i quando en qüando(cofa muy necefia-
xerga,yfus tocados Jos que traían las naoaraaliuíar los trabajos de la reii-
otras.Hn veranotraiavnos gapatos de giojera muy hermana de todas, y muy, 
dos fuelas, y en inuierno vnos quecos apacibie.En las veras eran muy grades 
de corcho.En la mefa comia con las no las q hazia la ¿erúa de Dios, y en el ra-
nicias^y loque ellas^y no mas. Comia to de entretenimiento fe mofteaua ale 
íiempi-e pefeado, y hueuos, ayunan- gre.ycombidauaalasdemasaquefere 
do los hete mefes de ayuno que las con gozijaílen, con lo qual quedauan ena-
líitucionesdeftaOrdendifponcn,que inoradasdefubuen trato, y religiofa 
comienzan eldiadefanta CruzdeSep conuerfacion.En fin todaslas cofas que 
tiembrcy acaban en la Pafcua de Refu fueron de vna nouicia perfeaifsima fe 
rrecion/ in otros ayunos particulares hallaron en ella. E n lo que es fuíhn-
queerandedeaocion.Enelcoro^en cia! de la Orden como es pobreza, 
el reficorio tenia el lugar que la Orden obediencia, ycaftídad,fuc muy pim-
da.Notuuo criada ninguna que la fír- tual. Era también de mucha Kumil-
uieLe.hn los oficios que fe echan en el dad.,vpenitencia.Frequentaua mucho 
remono .haz ia loquebsdem^y to< los Sacramentos^ exercícios de la ora 
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• v filencio Viuía cuydadofa de co dad que es la que haze al rnonañerio pa 
?l0nar la pureza de laconciencia3y de i:ayfo.ReprefentauaqueelJacradebue 
Tea i¿c alas comuniones con fingular na gana monjaporeibr fugeta a otra 
^n?ouechamicnto,ytraiaenvna boífi y renunciadla propia voluntad de qh 
II nesravnlibritode memoria, en el yo cumplimiento tantos danos viene 
x\ cfcríüiatodo lo quedeziajó hazia alalma.Erande tanta fuerza fus pala-
q el^caufafeefcrupu o.AIanochc ha braseneftepuntO,quecon qllas,y con 
q" el examen de conciencia cofa que el exemplo que vian^quedauan aucrgo 
T f mncho perfonas éfpmtuales de §adas las demas,y animadas parailenat 
S a V u ^ F v a m e j o r a r l a v i d a . -A conbuenammoqualquíera reprehen 
Indas las cofas que eran de obediencia, íion5o penitencia perfuadiendore gue 
IVa con mucha alegriafierameneííer era honr3)y lo mas dulce de la religión 
í abSacog^ Iabaíura , ,no fa l ta llenar con aleona lo q ^ a los no reh-
Treta Siempre qmfatener elvltirao lu- dre,y de g hermano.y 
lerable. Aunque fe 
deraron las pcrfeeui 
'uanatuuode fu pa,f 
i?ydelos grades del 
otras que las enea* 
Reentro en el monafterio de lefusde mino d Señoreara exercitar ja pa-
^delKeYno^iafeñova.niaotraper. mundo lafanndad de íuperfona.Fati-
íoaafeaJada.Sialgún trato teniaeía gadade los muchas áyun^,y con já 
con perfonas ecleflafticas, como fon muda?a de los majares tadiferentes da 
tóoomun^ cihcio.ytunicas^ofterasdelanavino 
S I S v qüeiia la dixeffen cofas de edi- a énfetmar.Y auque la curaíon co mu 
ficación^Tuuo pran caridad co fus her cho cuydado, en jugar de mqpraí' etü 
manas5ayudauíasentodasfusnecefsi- peorauá.Hizofejuntadeinfdico^yto 
dades vifitaua las eníermas^compaña- dos de conformidad acordaron que ¡g 
«alas animaualas,feruialas con particu no dexaua de comer pefeados que ver-
í'ramor,y caridad^ hazia lo que lasen ma a fer lcDrof35y fe le podriría el higa 
ameras No lecanfauan las pefadum- do;rmaveftialien?o.Coneíhocaíion 
K r ^ de las enfermas,ni las impor tuna- con grade confuirá de medicos,y co or 
clones Si via algunas afiigidas,y trilles den del Vicario general de los conuen 
nHmero procurauafaberlacaufa,ydef tosque en aquel tiempo fe reformaua 
Sufcaoaelremedio.Sierandifguf en Portugal que fellamauaRAntonm 
puesbulcauaeireme f j ^ ^ (]¿ fanta Mai.ia (dequlen tema gra fatif 
SIS con Rtia lleuaííen la cruz que auian Auero no tato por fu enfermedad qua 
tortado.Si eran tentaciones las q pade to por vna gra peftiíencia que ucedio 
ckTlas relkiofas, les dezia cofas muy luego en toda aquella tierra. Lleuo en 
.oropofito^eprefentandolas el foco- fu compañía a la Priora del conuenco 
rroaueenfemejantcs ocafiones Dios Beatriz de Leytoa con otras monps, 
X c e a fusfieruas.Procuraua mucho. Co ellas rezaua las horas canónicas do 
lenixt las religíofas huuieffe gran de quiera que Uegauan con las miímas 
rnnformid3d,yqueelrefpeftoalaPer ceremonias quefieftuuieran en el gq. 
1 Ulefeelquefedeuealaqueesma- ro.Eftetiempo que anduno fuera re-
d--de todas Dezia que en fakandoef- cibio lasoerfecuciones de que arriba 
K-cnrefneaofedeaauonarialacari fe ha hecho mención. Ellando en el 
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monafterio de Alcouaza la perfuadian )orar,y cobro falud,dem2ncra que %#. 
que fe cafaíej-y no fueron de ciedlo las do continuar la primera vida en rodo 
diligencias.Y afsi eIRcy fu padre fe par quanto no era daño conocido a fu fa, 
tioaLisboa.y Sóror luana fe boluioa lud^Que no mirar en efto ,ni erare-
Auero poraucryaceüado la furia de ligion,ni virtud.)(Con cftc acuerdo 
iapeftilen&ia donde acabo fus dias fia comento nueuavida en el modo de 
falir mas del. proceder,y en los exercicios que haík 
allí aúia tenido de ci]icjos,penitencias 
C*f>itulLlXS>e algunasf(trt'tcula* pancs.y agüa^&c.Pero, fü eomunica-
res >irtu¿ei en que fe ¡ c don í f trato, eran celeftiales Íjjs pala, 
halo Sóror M & bras.ardian como fuego > fe cenfejos 
na, caufauan particulares cfeft03.Su m L 
daderatanferuorofaque dcdüraua la 
T^Hfpucs de tantos toruellonesjperfe fenidad,y claridad de fu conciencia, 
^cucionesjborrafcas, y enferméda- L a mejora fue demanera qac en todo' 
des3no hallando defeanfo fuera del mo párecia otra, reformó la vida de mu-
nafterio, viendo que noauian ceíl'ado chasmaí libíesd^|o que fu eüado pe-' 
las aguas del diluuio con que el demoT día, y tuuo particular gracia en efto ' 
«loauia procurado acabarla virtud de porque todos recibian fus auifos con 
Sóror luana, como vna fímplicifsima mucha huraiidad.En tratos, y contra-
paloma fe retiró aImonañerio,que era tosqueauiaen AuerpjVcn fu tierra ó 
clarcaqueDiosauia fabricado paraef fílcdauanauifoquc no fe hazia jufti-
caparfede los naufragios que padecen cia,y de las fin razones q fe vfauan con 
los mündanos.EI tiempo que anduuo los pobres, embíaua a auifar a /os jue-
fuerafucnouiciaperodcfpues dé auer zes mandándoles que proueyefen lo 
buclto al monafterio trató eftc negó- que conueni^porque donde no,daria 
Cío conDios con muchas veras, y con auifoal Rcv.Concftotoda aqnellatie 
grandeiieode hazer profefsion,yde rraviniacnpaz,vfegouernauaChrif-
obhgarfecon el vocode eaftidada fer tianamcnte.Dcífeaua que todas las reli 
naeuacfppfadelScñor.Vndiadefanta giofasfueífen muy fiemas de Dios, y 
^atahna con quien tema muy particu en fus conueríaciones traraua del perfe 
lardeuocion/uealcoro^cncopañia do cftado que teníanlas obligaciones 
detodaslasmoniasfe proítro delante enqueDiosIesauiapueftoJacandolas 
del iantilsimo Sacramento^ luego de de los peligros del mundo,y reduzien-
W de todas las monjas hizo fu voto dolas al puerto de la religión q las auia 
de pobreza, obediencia,y caftidad,(pé de traer muy fugetas,y reeonocidasnio 
fando que con aquello auia ya hecho firando en ¿s obras la corefoondencia 
Z ^ r ieier)yc!eperfeLie«lífa,a ^^cu ianatangranmerek Quan-
S n i ' ]m?KZl 7 S ^ l ^ do 3uia ^ mon,Pregnntaua a cada vna 
u tn^ml^^^ (ÍCail1 dc^^onjasqueauiafacadodel,y c£-
m X l ^§aUaCOniafueT?UC ^haziapatalareformaciondefuvi-
£rL3SrT'a gUardlrl0;- S > y ,0 m i f ™ defpues de la lición 
rodi ^ i 0S VÍ?cos'yPueftra dc déla mefa. Deffeo edificar el conuen-
do^ ^ efpa~ ^deIefusdc A - r o , v que fueífe de 
m u í f o ^ W ^ ' í J ^ ^ r íabricafu^Ptuofa. Abriolas?anjas,y 
muchas agrimas fe firuieíTe dc ayudar íaco los cimientos pero con fu mucrw 
^^TT^™^' " ^ - - ^ . E l t i ^ o q u e "íluuo eneí 
iue^ocome^oame- dolonecefíariojcon mucha abundan 
• 
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r ; .Tuuo también eftremadocuydado modulce. yfuaue.Eflanao cantancld 
n j n i g e r i a eíluuieííe muí pro- m la Pr iora ^ á v o z q ^ ^ d d é 
' J L Porque como la penitenciade tar mayoi^que dixo.Pref io v a n a I* 
^ ¿ o f S e r i m u y g r J n d e ^ u m m ^ mucrte.Acabado eílo fin íaber c o m ^ 
l s en e n edades ? que eüuuicíie., fe cerro el l ib i? por donde í t canuna 
Í l ^ c o todo l o b e r a m e n d k r la Kalcada5y Sóror l o a n a f c e a r r e ^ 
S & , y l . regalo.: Auia diez y dadeaqUugar .LaPrmrabo lumen4 
| c ^ l í e cftííanta reiigioía íe quedado muy tu fada délo q a u í a v ^ 
autarecopidoenelmonaaerío de í c t o . V a d i a d i a c u ^ d e f t a reueiaciona 
fes dAucro,íucediédo las dificultades, Sóror í o a n a ^ r ^ n d o e í miedo que ó 
^ omndíckmcs qaefeáhvif t0.Yqui Biade5ueier1abreuefufin.N0 fe tu l -
?o e lS^o rp rem ia r tan loables, y tan bo a fien^e Dios nad3,porque anda 
a . dabksferuicioS.D€Ípüesquebol- uayamuyíobreauífo agua dando Ig 
uio a! monafterio de donde auiaialido dichofa partida de la tierra al cielo,y ai 
r ^ p f f i i ^ t ó a S k d * rn-efpondioálaPrioraconvn^ üra 
^no lodofuedo lo res .ycont inuascn alegre,yfonticndoíe.Cump].ir3fíe ma 
Irmedades. Pero en medio de todas dre eíle fueno?y fera p,r.efto}y eíTa pala 
d k T v S L m p r c al corcytenia largos b u ha fido para auiftrme que me apar, 
rato deoracion,qaeeneftofolo halla Repara el camino. Aot ra rehgiofa de 
uaaT¿naliuio.Quando maslafatiga- lasprimefasqucamaentfadocn c ima 
Tan L enfermedades no fakaron feña üafteno de íeiu.s de Auero, muger ^ 
Se lc ie lo ,y reae lac ionesconquequ i tuoía)ytenidapor anta^ f tando yna 
fo elSeiáor manifeftar la breue partida noche deípues deMayUnes en oración 
¿ f n ™ - la día vnfueño muy l i g e r o ^ v i o l t o -
4eíulieru3, . daslasinonjaseííauáenlafaládodedeí 
Ctp i ia loLX.Vea lgunasfemla fue pues morioSoror íüana^ queaoarqa 
hum de la muerte de Ufan- uan vna mortaja.Aunque ni |a 3eXian 
ta Sóror luana. para quien era^ni parecía allí perkma 
difunta, pero vía en medio del apoícrt-
Q V A n d o boluio Sóror luana de tovnacama.yenellaacoftadaa Soroc 
Goimbra traxo de aquel monafte- Iuana,y toda ia p ícp llena de gente de 
r o vna rcli^iofa muy cfpiritual que fe diuerfos eftados todos heriimíiísimos, 
Hamaua So?Clara de Silua.Eftando las y ricaméte veftidos.Hazian gran fieíla 
dos hablado cofas efpiriíuales,dixo So ala redonda de lacama.Eífando eneí-
ror luanacon vn gran fufpiro,que lo to vio que liego vn mancebo ebro co-
overon las demás monjas. Clara aqui moelSoUlqual raandoquctodas las 
fera mi defeanfo para fiempre.Ycomo raoniaSfalieílenfüera3ydicííen lugar 
poco defpuesenfermó,y murió,fe tu- alasonzemil virgines,y aotrmíantos 
uo por cierto que tenia noticia de fu v i que venían alienar cita fanta Fnnce a 
tima hora que fucederia dentro de bre ala prefencia del Rey del c ielo, donde 
uesdias,yenellugard6de eftaua.Año auia de celebrarlas bodas eternas con 
demilyquatrocientosyochétajy nue fuefpofa.Afsimifmootrarelígiofa de 
ne a la Priora del rnonaílerio5que era las antiguas del co.nuento, que era Ic-
mueer fantale pareció vn dia que vio gayferuia en la comu!Úclad,p£rfona 
a Sóror luana en el coro3el roüro,y ve de mucha oración hallandofe en el 
íl ido muy refplandeciente,y que losha coro baxo, vn dia de la PunHcacion 
l ieos eftauan llenos de piedrasde inef denueñraSeñor3,oyendoVííperas ef 
timablevalor,yqueeftauaenelati-it.ca tandomuy atenta , y abiertos IdspÍos 
• n n lo la Kalenda con vna voz en eííre vio vna fepultura abierca dodc defpues 
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enccrraroaSoforlnana.Eftuuo abier tando fatigada la licuaron a la cama 
ta laícpulcuratodoel t iépoqueclco- donde eüuuohaíia otro dia que tune-
ro canco el h iymnctsíuc marisjlella^ ron a MaYtines,y aunque con gran íia-
y luego fe cerro.Fue al lugar donde a- quczafeleuanto,yfefüCa! coro . t i lu^ 
uia vifto leüantada la ticrra,y no hallo uo en los Maytincs en fu lugar cantan 
feñal de auercauado alli,no dio cuenca do fiempre los Pfalmos con las demás 
delío, pero fiempre cftuuo con penfa- T o d o ette dia i t ocupo en celebrar e¡ 
aliento de que feria cierto lo que pref- fantifsimo myftcrio del nacinñenco té 
to fucedio.Porgue cnterraro en aquel poral del H i jo de Dios encarnado, A -
lugar donde auia vifto abierta la fepul- cabado ello la enfermedad romo fuer-
tura a Sóror luana.Otras finales huuo p s demanera q no fe pudo leuantar de 
muy particulares déla muerte defta fíei* Ja cama.ni ^ r al coro a la Miíla con las 
ua de Dios.porquc a ocho días de D e - 4emas.Hazian la Prior3,y monjas pro 
2iembre,dcl año de mil y quatrocien- ccfsioncs,y muchas plegarias, fupjican 
t o s ^ ochenta y nueucquc fue vn año doaiSeñorfcfiruieííedeconfcruar la 
antes que muneííc la fancaa las dos def vidade Spror loana conociendo falta 
pues de media noche fe vio vn grande y foledad que el monafterio fentiria co* 
cclipfe de laLuna,que duro mas de tres fu aufencia.Y la enfermedad fue en ere 
horas.Y losAftro logosdelReyno de cimiento porlosmcfcs de Enero, y Fe 
PortugaI,y de otras partes dixero que brero.Venida la femana fanta,ylúeue$ 
amcñaíaua la muerte de vna granPrin de la C e n a , dia en que folia hazer las 
eefa de Portugal,y para que fe entedieí obras feñaladas que fe ha dicho por ha 
íe que el pronóftico era cierto,y lo que Jlarfe con todas las monjas,y comuígar 
íignificaua luego el mes de Mayo del como vna de las dicipulas de Chrí í io 
año fíguiente,murio la fierua de D ios , que aüi auia,fe hizo licuar ai coro bajo 
y alotrodiadelechpfecoraenjola en y comulgo con todas llena de mucha 
íermedad de que muño.Yuacreciendo alegría,y con fuelo. E l Viernes fanto 
la calentura acompañada de vómitos también hizo que la lleuaffen al coro a 
y cámaras^ con los grandes remedios \m of ic ios^ particularmente a la ccrc-
que le hizieron, aunque cefFaron eftos moniadelaadopciodelafanta Cruz , 
accidentes,no fe quito la calentura que Y eftaua tan flaca que fe péfo que aquel 
/ J m C.on.flimiCJndI0: Llegado el dia dia, muriera cofa q no le fuera de poco 
. Í n . C r r e n t 0 í e I r ? e n 0 r ^ £ f t a C o n ^^e loda r f i na l av i d^quandoe íSe 
?a ^ ^ a / i e r U • ' DlOS te?U P.articu ñor ^ " " o , A d o r a d a la Cruzíchizo lie 
ra i a S ^ T ' l ^ ^ e n t e del atril donde fe cantan 
o v r l a K í " í;íglllaaI CapiCul0a losHymnostodo cltiempo que dura 
Z i r n i l ' ^ ^ ^ ^ ^ í ^ o r . c o n . P u e í h a l l i ¿n taua con 
I t S a S ^ ^ iasdemasrcligiofas.ElSabadof2ntofe 
dedaf L f i t . ? qKCM T 3 ÍCrU,d0 c o ^ f f o para comulgar el dia de la re-
11 fan v de lo rÜ3 a " ' ^ Tt^ f u i ^ ^ « n del Sefior.Pufíeron vn altar 
SitT^T^-^c fncl^voparadezirMiííajycomu{gar 
ttltTttZ^ "T^Tf iafab^^oqueaquel laauiVdefer]avl 
£ w L n M S i ^ lemnidad de íolaua.Miro las filias, y llena de lagri-
o & ^ n^sdixo.QuedaosaDiosafsientosde 
^^t^lZt^^T ^ ]os A n ^ ^ q u e y a n o m e v e r e m a s e n 
i^^l^^^t^^1 rvucfír3comPañiayDichoqcaufogr£n 
pesque comulgo^!- cíKoracones menos tíanos,y rnenes 
de (arto D6mlbgOij.de fu Orden. 5:3 f 
aficionados celebrándola v l t ímaie f - ues irnos. í Sucedió, gae vna mljge.r de 
pedida con muchas íagrimas. Dcfde a- cuenta viuia iiias l i k e délo que cqpue 
quel dia no fs leuanto mas ¡de :la tama niá a fu pc t íoñ^yk í i i reputaeion.To-
porque la enfermedad la dexo tal que moafucargo Sóror luaoa perfuadir-
folas las manos quedaron libres parale la quedexaíle:el trató que traía , y no 
uantarlasalciélojyklenguaparaben- fueron dé prouecho ios auifos.Oque. 
dezii» al Señot.Su paciencia cdificawaa ticnen^rauy dificukofa cura> jdeferaboí 
todos i y fu humildad confundia a los turas,yiihcn:ades de mugeres quérhati; 
que ñola tenían. Porque ni fe quexa^ perd¡d.QelrcfpeaoaDiosJya!quedi-
ua , ni eran fuSípalabras otras, Gno vna ran Ias>géta.)Demanera quefuc necci 
confcfsionde íli miferia, proteftando farío defterrark del lugar:donde viuia 
qi*e era raager indigna de todo .bierl. no hallando otro medio para proueer 
Todas fus rabones eran.de edificación j en el efeandalo quédaua la pubikidad 
quecomotan vezinaa la partida d,aua delcaío.Quedo defto afrentadalamu 
yam«eftrasdeIos"fentimientos,yrega ger,quedcuiera afrentaríe deíurnyn 
los de qué auia de gozar en encielo. Su vida,y dargracias a quienco zelo C h i i 
po fepor todoé lRcyno, el peligro eh ftiano procurauafacarledella.No §fá 
que eftaua,y^mtichos feñoi\-s, y perfor afsi/mo que dio trabas comovengarfe 
ñas de cuenta la fueron aviíitar.FuedS déla íanta religiofaquadoíycomo pu^ 
lorge de Acofta,Ar^obifpo de Braga, dieíle^yaísi fucedío,q pafs&do cílafeñq 
que'fue defpucs Cardenal de la faritá ra pdrVn pueblo donde cífauajeftamu 
Igleíia.ElObifpo de Coímbra donlór ger,® coía fuya^idiendd vn jarro de % 
ge de Alméyda,y el Obifpo de Opo iv gyaífe le dieron con ponzoña, y décra 
to don luá de Azeuédo q eran grandes áé pocas horas defpueslde auerla beui-
deuorosdelaíieruade D i o s , y teman dorintibmüy.embaragadoel eftoma^ 
licencia para entraren el monafterió. go,iderríariera que apielandola los yo^ 
Efíosconfolaul, y esfor^auá a laianta mííosiy cámaras tuuo en gran peligro: 
rffonja,perfuadiendolaclbuen animo lavidafDefde aquella.hpra haíb qua 
con deuia eíperar la parada,Oia coto iiuirianKncatuuo mc]qria,dieronlcla 
mucha atención laspalabras quéaque- beDÍdiacontalartificÍQ,:y pceparada dé 
líos fantos Perlados la dezian, aunqte fuerce cp tno obrafíe.con .vciolenda yt 
. nía poca necefsidadde ctífublo la qelpe fur^, fino poco a poco.Rie grande la 
raua del cielo el premio defüstrabajoi. meíancolraqúe la e a r ^ o i ^ f í a i s í e éí 
j .-• Í-- • • • eftomagéycenia.baica%yq£ií^r:íeiFÍakjí 
CdpHuli&XI, tDe afgunM cofm deediy que conocidamenteníoiVauao la alce 
ficaam fue antes de (ummrz \ raGÍon,y reuolucion 4? humores que 
) te diXú Sóror I m - apíetauan r í a íantarél jgióla, dando 
« . ? ' . . . . ... mueftras^üep_rocediap¿C;a]gu.i-íaca^ 
• t íavíoléÉa,ya¿eideplDefpues4e.muer 
V A fe ha vifto el zeloco que fiempre ta la fanta luana fe dibülgo por todo e] 
ft trato dé las reformaciones de laxof Reyno,y.fe entendió qHe{y.fíiUecimi.? 
tumbresdefuprdximos^y las veras co toaú ia ten idopr inc ip io f f ie l^néno, 
qué proeuratía el remedio ds los vicios Ij)eíde que e0me'n|aMoteié&4st nucuos 
tratando por diuerfos mediosque fe co achaques todoifu cuydadrofue apaíejai: 
rri&ieílenjyGaítigaíTet^guardandQfié fepartbienmorir .HizQefiocoq ta^-
t-réelterminoqueeifetiangelio man- ta verdad, que algunos diamantes que 
da quefetengaen la corrección frater.- •muerieírellamauafu almaermonafie 
na¿Eílé orande zelo fué buena parte pa rio de lefus de Aueroaquien hazia he-
ra qla íiemade Dios acabaüe entable redero de todoiaqueiapertenecia ,ry 
dezia 
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dezia. De mi cuerpo hagaffe lo que que dezia-a la Priora.Que es eílo ma-
mandare la Perlada,- y por mialmalo dreqoe no puedo llorar por mis peca-
que eUahizicrajyfoplico,ál Rcy mi íeij dosíReciba el Señor mi volútad, y dcf 
ñor quefi faltare algo para cumplir io feo,q el cuerpo ya nopucde mas.Sevs 
VO óidw¿*c qye fu Alteza loíupla.Go diaíviliio defp«es delio,que fueron vn 
cluydas algunas mandas que hizo, ya purgarorio por fer intolerables los do 
rio le qüedaua otra cofa en 4 0Guparácy lores q en todoíu cuerpo fentia.Dixo-
todosfus penfamientosle encaminíi- le vnaíeligiofa en. eííe trance.Señora 
uan apTócurar la faluacíon del alma. n;ótemays,nireceléys de perder la co-
j^íego elmcsdeMayo, del año de mil pañía q tato deífeaftesry ella refpodio. 
y quaff ocientos y nouenta, en que mii Hó temojdc tal fuerte qvéga a caer en 
rió,y entendió la fierua del Señdr que deíc¿pfian$a de q perderé aquel k S m 
¡aqoedauá pocos dias de vida^GomcQ en quien creo^que es fu núfcricoidia tá 
50 a hablar cofas de fmgular eálüh ta q«e por gran perdonará, el q murió 
eackm.: Y ' aunque los graaes do^ porlospecadorcs,dsldsquales^y eíma 
lores de la enfeíinedad la fatigauan yórfoy yo. Pero no fe marauille ma-
mucho,eontodoeííonuncafe le oyó dre.que mueñretanto ícritimiento en 
palabra queliieffede impaciencia. V n cfta hora, porque no parto a cafa del 
diaeftandtí ya muy i cabo^ las moa- Rey terreno fino a la prefencia del ce-
jas en capitulo k dio vn accidetífüítan Jeftialj a dar cuenta de todo el mal que 
grade quequedoíüera de ü,j perdioel ;h¡ze?y mucho bien que pudiera auerhe 
|oíor eomofíyáhuuiéra cfpif addPro chb* Con el defíeo que tenía que las 
éuVarofihaZérla5 algunos; remedio^v y 'ííjoniar fueííen fantas les dlétfe©-
los de mayor cfciítódeüiefoñittófer las ¿nosconfeiosfaludables a la partida,y 
láslagrimásde'fesfiérüasdeDibs/coa dezia.Lps tmbaxos,y penas que yo pa-
qüeboíuio en fijyyíendo a lafiád^tí,^ dézc(55y padecen los demás Chrifíia-
tódás las monias junto afsi fe^Io^ro 'nos qivc llegana efía hora fon efcalera 
mucho5ylas di^o.Q.ue rógá'írenaDi©s para fubif muy.prefto-al cielo ,a gozar 
por ella porgue eftaua en tíeropodeae de Dios. Dezia; que conciencias Jim-
cefsidad. Venido el diá de fan ímn ésa f 'm llenas; de; azey Ée de biíeiias, o-
teportalatinam(dscuya fiefta^ráintjy -ttaslasauiaude hallar velando el Ef-
deuota) cofeíTofíe gencralpeníe.Liue :péfó,íi.endG incierta la hora de fu vcol 
go fs le dixó Miffa,y reGibio elfaotiísi da.Pidióaíod^ las monjas que no l!o 
ínoSacrámeñíoconniüGhade«ocioni raííen por ella porque yua a cafa de 
Mando que el altar que fepufoparade láay buen Scfior"; enfcava. piedad tc-
zir MiíTa que eiaua compuefto de mu* nia-iiiucha. e%eran§3, $ tmk que no 
chas imagi^^^uedaí fs : afsi. Pidió cíluuicííeítmaY alegeesjvkndola iaíir 
luego la ÉxtrrefaauíMioa, y confoiofe de vna vida taiuntíexablc.Reprefenía-
rancho con verfe tan vezina ala partí* ua que ios tormentos que padeziaquar 
d3.Dixo laeonfefsion^y pidió perd'on 'do•¿erar.rma^res, eran regalo., y 
aras^monias^on vna muy profunda hu Wrxie¿vficoncHo fe paga lo que la ai-
mudad rogando que la perdojiailen la ífB.aauííiík.baíIamriclpurgatcrio.Msr 
mquíe^ydefafiofsiígo que las auia tespor la m m m w P$ze de Mayo fyfo 
caufado.Atíada-vnaíkla&iniciooesdes <rS:a,virfi;?r.IalosBiedices.,DisQÍesque 
zia cén gran-conÉncioníPeque Señor ef 3 tiemoo perdido, que eran muy di-
pequ-€,Pei-dbna:.me. No lloraua poyq -fecentes-1 J f e g ^ ^ aue aula mer--
y3noau.aYimiderí.elftiget.oparader ficr.y mandoU^ora-íifuKapellanc.sy 
ramar bon^^pe ro jasdemoltracio- :quetodofdixé{ien Mi^asdclas Ibgas 
msdeiienumientomtenor.eraiuaies ^ e í u q & n vsmsMo'te las penas ^ 
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nierccía por fus pecados. L a miíma dil i do muchas vezes.Sefiorpeque digo raí 
eencía hizo en el conuento de fus relí- culpajporque foy gran pecadora.Hizo 
giofos, y en las íglefias de ios clérigos, que la Ilegaffen la Cruz , y mirando ate 
Poco antes q efpiraffe dixo a la Pr io ra tamente al fanto crucifixo Je befo mu-
que la encomendaua muy en particn- chas vezes repitiendo aquellas palabras 
fu alma, y que temia por muy grande del V{z\vc\o.¿díiertefaciem mam apee* 
caridad que iafepukafían co ci coro ba cath w^ í .P id io a los religiofos que la 
xo con las demás religiofas, porque fe la dixeílen algunas oraciones, Sudaua 
acordaffen deila quando aiíi fueffen. nurchoconlacongoxadelamnete.Dí 
Auiendo dicho eftas cofas llamo a to- xoia la Pr iora que tomaffc alguna co-
das las mojas, y ks rogo quefefueííen fadefuñ:anciancia,yrefpodio. Madre 
a defeanfar; porque tenia por cierto ya no es tiempo deílo. Buena fuíiancia 
que las abria raenefter aquella noche,y es leerme la Pafsion de nueftro Señor 
que le feria de mucho confüelo,y necef Icfu Chrí f io : Hizierolo afsi, y quando 
íidad fu compañía.. llegaré a dezir que en cafa de Anas die-
ron vna bofetada al Señor hizo feñas q 
Capi tu l .LXI I , De la híéWauBm'a mtiet la íeuantaíTcn el bra§o, y diofe vn bo -
Ude Sóror loma.y dejmfefultu feton quan rezio pudo,y con la fuerza 
r a ^ exe^mas, que tomo de efpiritu pudo hablar,y di-
xo. O Señor que tanto quífííles fufrir 
" y j c n d o f e l a fama Sóror luanata ve porlospecadores,perdonadme,yíaí-: 
\ * zinaalamucrtehablauaconvnef- uadme,porque fea del numero délos 
piritu diuinocofas altasdel eftado q go queos alaué para íiempre. Efiaua muyf 
zanlosbienauenturadosen elcielo.Pi atenta a l í ^ f e l e i a , y quando fe refería 
dio a la Pr iora, y a las demás religiolas alguna particular injuria hecha al R e -
qnoladefamparaíren,ni dcxaííen fo- dentor del mundo daua grandes gemí 
la^yqueauiíaffenalPriordefantoDo dos diziendo. Señor perdonadme, yj 
i i i ingo,y a fu compañero que eftuief- aued mifericordia de mi pecadora, no 
íen aduertidos que aquella noche los entreys conmigo en juyzio, que no ay 
auiamcnefterjparaquelaayudaffen a quienfepuedaiufíificaren vueílrapiT 
bien morír.Hftaua laíierua de Dios co feíicia.No os acordeys de mis malda-
todosfusfentidos,y tan en íi que folas des poned los ojos en vueíkamiferí-
las fuerzas corporales la fakauan,acaba dia. Quando llegos a oyrcomo el Se-, 
das co tan larga enferraedad.Pregunta ñor efpiro, pufo las manos en los pe-
na muchasvezesque hora era? Que fin chos,yrczovn poco,y luego el P i a l - " 
duda de las preucnciones q hizo,y man mo,/«/<? "Domine [peraut, y acabo con: 
do hazer,fe tuuo por cierto que fupo la vnfufpiro,4iziédo. Siempre efpcr e yo 
honra en que auia de morir. Diziédo- en vos Señor,y os encomendé el alma, 
la que las diez de la noche3cmbio a lia- que criaftes, y redemiíles. Afsi lo hago' 
mar los padres Confeííoresqueeftauá agora que la encomiendo a vos ^ ala 
ya en el oratorio, y venidos alli les d i - Virgen fantifsima Mar ia , vueftra M a 
xo.Padres'mioseftacsmipoñreraho- dre, y feñóra mia . Luego dixo deP 
ra,ayudadme.Recociliofe de nueuo ef- Hymno t^íue marisfitlla el verfó que 
vfando de^algunas gracias que la auia comi t^ .^MonBra tee jpmat remf im^ 
concedido algunos Sumos Pontiíices,' -per te freces qui pro mbisnatusjulí l t e f 
para aquel t iempo. Y le yantándolas y? í/¿«i.Y el otro que dizc. Jv lankma^ 
manos,y hiriendo fus pechos fuérceme ter grat ia mater miferictírdíie tu nm 
te, y con vna voz entera como íi eílu- ¿h hosie protege: c ? hora mortfs faf-' 
uierafanajdixolaconfefsion repetien c ipe, dixo el Credo , y al cab^ pi-* 
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dio al Pr ior que comengaffe lafecomé 
dación delalma.Tomo la vda bendita 
y nuca la dexó Uaná que eípiro. D icha 
laLetania leuanto los oiosalcieío,y 
abriéndolos pareció qucíalíadellos ref 
plandon Quando llegaron aquellas pa 
hhxás*Om»es ptnfft Innocentes y orate 
froea. Acabo fu dichofa vida¿ Mur ió á 
áoze de Mayo, del año de mií y quatro 
ciento y nouenta¿ Nácid a Téys de F e -
brero del año de rhií y quatrOcientos y 
cincuenta y dos¿ D é fuerte que viuio 
treynta y ocho anos y tres mefes y quá 
tro dias.Qpedó tan blaricavy Kermofa 
queíe creyó queerademoítracion de 
la gloria que gozauá fu aímá¿Fué gratí 
de eí llanto qué mouieronlas monjas,: 
haziendo particulares demofíraciones; 
del íentimiento que deuian hazer en tá 
grande perdida, teniendo por vnico 
confueío quedar con el preciofo tefo-
rode fu etierpo* Entraron los frayles 
de fanto Domingo en eí monafterio' 
a hazer eloficioj y pueílo ekucrpo en 
elclauflroíe licuaron a lafepultui'a, y 
a los oficios}yendo veílidos de Pont i f i 
caíiós Óbifpos de C o y m b r a , y Opo r -
to. Sucedió vn pankülarmiíagrol lc-
uando a enterrar eí cuerpo déla íier-
^1 de D i o s , y fue que en vn vergel que 
tenia lleno de muchos naranjos,}'ci-
dros,}? otros arboles,y yeruas donde aí 
gunas •wzesfaíia SorOrluanaarecrear 
fcauiádépaííar porelparayralclauf-
trojy cor o baxo con etcuérpó,y en en 
trando alli fubitatiíenté fe fecaron los 
arboles', y quantas flores,y yeruas auia," 
y a vifta de todos fe íes cayeron las ho-
jas , y jamas fueron los arboles de pro-
ucchoíino que los arrancaron todos. 
Hué vna gran marauilla por la qual qui 
fo el Señor que féentendieíTe efia ma-
nera de fenfimiento aun en las criatu-
ras infenGbles. Enterraron el cuerpo 
hazrendo el oficio el Pr io r de fanto 
Domingo.B l día figuientedixo íaMi f 
fade Pontifical el Obifpo de Cóimbra 
yfepredicaron algunas de las virtudes 
de Sóror íuar»a; 
Capttuí. L X I I I . T>e algunas reuclacioi 
nes que huuo de la muerte de U 
fahta relsgtop; 
n p E n i a la fíerua de Dios Sóror loaná 
'£ vn capellán quefellamaua Diego 
Lo renzo hóbre muy recogido,)' d & o 
to.A eíie mádo la fantaiq luego q;efpi%" 
rafe,fueíreenromemaiiueí}raScñora 
de Guadalupe, y proüeyoq feíe dieífe 
todo lo neceffario para éígafto. Eílan 
do aqlla noche q murioSoiorluanare 
cogido en fu 3pofento,y pucftóéhora 
ció al tiempo q agonizaua la fantafe le 
pufo delate vna gran claridadjde q qué 
do efpátadojy co eí témór q le caufo el 
cafo inuoco el nobré de íeftis,y de nneí 
tra Senora.Hizótabié muchas vezesla 
feñal de la Cruz . Y boluiendo a mirar 
mas afrentadamente vio en medio de 
la claridad vña muy hermofa, y refplan 
deciete corona de efpinas,y ella, y ellas 
eílauan Hcnasde muy roja,: y frefea fan 
gre3y en cada puta de vñá efpínáéftauá 
vna gota defangre muy viua,qúejpare 
ci3 q yua al fuelo. Refino deípues el fa-* 
éerdotc qpor efpacío de vn quartó de 
hora duroefioj y que poco a poco fue 
la corona Icuañtatídóíe para arriba ,co 
que la v io mejor,hafiáq defapaiecio,: 
Y alcabo oyó vna voz que le dixo jdos 
vezes. Ya falleció, ya acabo.Quedo fu 
apoíento lleno de vn fuauifsj'md ólofa 
y al punto oyó tañerlas (:£mpar}as,qiie 
doblauan por Sóror loana queacaba-
ua de cfpirai \Fue eüc milagro con la 
corona de efpinas, porfer ti la ( cemo 
fe ha dicho)la dcuila3 y armas de la fan-' 
ta.La Pr iora del monaíicno ¿e lefus, 
quedó defconfokdi'fs/ma con lamuer-
te.dcla fanra,yviuíavid?. muy trifieha 
ziéñdofefus ójós fuentes fin querer ad 
mjtir confueío. Vna noche defpues de 
I^aytines efiando en oración W ^ u a 
da de vn fueño muy ligero, y vip a Só-
ror luana llena de reípládorvefiída de 
vn habito de fanto Domingo muy bla 
co^ y co muccha alcgria q la.'comen^a-
ua a reprehender dizíédo. Madre por-
que eílaystrifíe vllorays demendoale 
gvaros, déla buena fuerte que me ha 
cabido 
'detanto Domingo y defuOrden, 339; 
cabido.Di que no lloren por mi las her luaiuveftida del hsbito de fantb D o t 
rnanaSiy procuren cumplir co fus cbli- mingo, llena de refpiandor, y con vn % 
gaciones,y aduiercá q los juyzios de a-1 roftro hermofifsímo. Quaudo la mon,' 
ca no fon como los delmundo.Di que ja la vio,Ie parecia^qttej-con mincho gq • 
antesde mucho tiépovem en elReyno zofe echaua a fus pies, y le bekua y a-, ( 
cofa^orlaqualdiganjquefuebienaué bragaua^ quele prtpnt'O donde efta-
turada mi muerte i Dixo efto la fanta, uaiJareciaic tanibien ^ yie la fanra l i le"; i 
porq vn año y dos mefes deípues de a- uantauadelfueío y la-cieáia. Yo veo a:; 
uer ¿cedido,murio dPrincipelXAlo Dio^y ctkl verle y loarle.tengo quato, i 
fu fobrinojhijo del Rey don luá fu her pedi y áeffeé. Acabadas eftas palabras^. 
mano^y quacro años defpues fu padre,, recardo laímonjaly,q«edp cofífoladaj. 
fin dexar hijos legítinioSjde rnanera:,q teniendo por cierto lafaluacion de.So [ 
conforme ala proteftacion q elReyno róríuána.Treze, ó-catotze días ^ def-, 
auia hecho a fu Princcfajcra fuerza (a- i pnesdelamücrtede Sóror luana^odag,, 
l ir del inonaírerio,y encargaríc del go. las monjas viero'ala üeníade Dios íle-
iiiernojy cafarfe. Que para ks péíamié. na de claridad. Teniápor tan cieña las 
tos defaiiEa íuanai fuera efto vna fuma/ mónjasiafaiuacio deSoror luanaj quQ' 
caíamidadjauiendo aborrecido tanto,, en fus necefsidades y trabajos, fupKca-
ío qlos mundanos apetecen y bufean-tí nana la: fanta virgen lasi&uoi'eciefíe^• 
Y cftafuclabienauentuiápqdixoak; acudiendo a fu fepultura donde recn 
Priora^fe íabria con el tiepo qconfif bian merced.Vnamdnjadel monafte*> 
tía en la merced q Dios la hizo en itóá riode Auero, llamada Sóror Ynes de 
üaría antes que fucedieffe elcafo que la^ Lcfada, hallandofe herida de pefie, y;: 
auia de obligar a dexar el habito. Qtm; faltando todos los remediiosiiumanos¿ 
icligiofa del dicho raonafterio de Aue bufeo ¡os del cielo, por medio de la in-, 
ro muy querida déla fanta^que fue com; tercefsion de fanta loana,y mandó que; 
pañera fuya en la auíencia que hizo en; la traxefien de la tierra' de fu fepukaí. 
tiempo de la peñe, efiando vna maña- ra.Y con marauíllofa fe la befó y la pu-
na orando en el coro, muy tierna por fofobre la llaga, y fue tan eficaz reme-, 
la muerte de fu amiga,reclinando la ca dio, quelúego fe mitigóel dolor, y fe 
be^a fobre vna filia jvio junto a fi vna k quitó Iacalentura,y dentro de pocoí: 
claridad grande,y en medio della efta- días fe refo]uio la poftema, y quedó fa-
«ala fanta veftida en elhabito delaOr na. Por.los milagr.osq fe hiziero en fui 
den.Refpondio algunas dudas que paf fepulmrajfe entendaá la fantidad de la [ 
fauan en la conciencia de la monja, biéauenturadaSóror luanajylosfauo-j > 
dándola suifos en lo por venir, y aííe- res que Dios hizo5aquic trocó el Rey-
guradola del dicho foeftado enofeha notemporaípor eldelcielo,cofaque 
llaua. Añadió. Sabed hermana r-iiajque defeubre mucho fu grandeza • Encare-^ 
el juyzio del otro mundo es muy eftre- ce mucho fan Geronymo de Bonofo» 
ehojdonde examinan con gran rigor que aüiendó dexado fus deudos, fe a-, 
ías cofas de que acá fe haze poco cafo, uia retirado a vna Isla muy fola, vien* 
Otra monja auia también muy quei'í- do las olascde la mar., cotóbatidas de. 
da de la fanta, a la qual jamas íeleíeca- los vientos, donde íacriíkauan a Dios 
xon las lagrimas dclosojos defpues que en el deíierto fu propia vida^onde re-i 
falleció laquetenia por madre yfeño-- cibía particulares i fauóres. Mas f ia 
ra.Confidcraua la importancia de fus comparación, parece , cjue^ vna don-v 
confejos ,y la falta que le hazla fu pre- zella de tan gran nobleza , combatí-»; 
fencia.Succdio que vna noche defpues da de tanta diuerfidad de.olas3que ca-
^e Mayünes dormitando vio a SoiOi da vna dellas, pediera anegar muchas 
Yy z abií.asj 
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almáf,viuia en el raonafterío tan foffe 
^ada como fi fuera hijadé vn paftor. 
Á l i i hizo facrificio def imifmá como 
vn nueuo morador del Parayfo, y ba-
tiendo las olas con grandifsima furía,y 
continuación vna donzclla reg3Íada,y 
t ierna, ftie roca, y fjcfiajdortde fe qué- 1 
bíantáron codaSidexando crí pierpétuá 
mettíoríade loí hómíjres la fortaleza 
defüaímJ>conqoeíeí opufo a todas la$ 
olasque íacombatieron quedando fié-
preenterajy íanfd. 
Cafrtu/.úXÍIIL'Dealgunos milagrosé 
Cmiqm 1>ioi fui foí laj l raf U fanUdad | 
defmtaludnd defpues dejü 
¥ N A monja deííé mónaílenpcíé 
Aoero llamada Sóror Paula de fan. 
Gerónimo,tüutí vrtagraDéenferme-' 
dad decaíeníuras tan pefadas^ que dos 
^ezes cada día ia fetfgauan mucho los 
crecimiGntos.Viéhdoíéeneílánecefsí' 
dad,ypeíigrOf mando que ía traseiíen 
delfcpukrodéla bienauentufadaSo-, 
ror luana vn pocodetiérray colgóla al 
cuello con ñmelia coííanga, dé qué por 
intercefiiondéfiífierua laharia Dios: 
merced, y afsí fue que le dio: D ios lne« 
gOÍaluJ.- \t\ : ú : : 
Aaronia M S. Pedro criada del m<S 
ñafterio de Auero ,tuuo muchos dias 
ynas tercianas con congoxas, qué la fa-
ti?,auan mucho.V iendofé vn día con cí 
frio,qu e fué muy r iguroío, y terrible, 
que en buena razón auiáde fer princi-
pio dd vna grande caísníura; N o la tu-
co colgando al pecho vn poco de tier-
ra defa fepukura de Sóror Iuana,y del 
rodofcjito la enfermedad. 
. Gafpar Rodríguez defahuziado ya5 
de los médicos, y auiendo por.confqo 
fuyo recibido la ExtFemavncibnenco 
mendandoíe en lasóracíones de la bié-
auentbrada Tanta íoana^ pidiendo vn 
poco de tierra de fu f-pukura^colgan 
do!Ta!cueUocobr6fdlud. • 
. Sóror FrancifcadelaCruZtuuovn 
jnteníifsimo d o l ó l e cabt'catáíirande 
y tan extraordmario que ^  tenia frene 
tica. Afligía las religiofas el miferabíé 
eftado de fu hermana, y con la deqocio 
que irenian a las reliquias dé Sóror lua-
na tomaron el cilicio que la fama traía 
en vida,y pufieronfele fobre la cabera 
y luego cobro perfeébjy entera íalud. 
.• Sóror Ana de la Prefentacíoh pade 
da v-nos dcfmayos tan grandes que la 
dexauá fuera de fí, y fin fentido. Y vno 
deiiosjfucdé manera, q dio con ella eri 
tierrájy quedo cómo fí ya huuiera efpí 
rado.Sucedio que prcuiniendo raenfa-
jeros(q fon muy ordinaríos en efta eri 
fermedad antesí|ue venga eldefmayo) 
acudió á las oraciones de la fama, pufo 
los ojos cori mucha deüdción en vna 
imagén,ó retrato cíe la fieruaJe Dios^ 
conque q|uedo para ííempre libre de 
aquélla enfermedad. Auiaya experimé 
tado Sóror Ana en caufa propría ló 
<|ué valianjy pddi3n,y en llegando afii 
íioticia qué vn fobrínó fuyój hijo de fii 
hermana eftauá muy fatigado co vnas 
grandes caíenüúrasjdito^ue fe valíeífe 
deliauor defantá íuaná, queeóbram 
faiud, por efte medio. Embiole junta-
mentévnareliquia, y en poniéndola al 
cuello cobro talud, 
Auiart defahuzíado ya los médicos' 
vn manceSó aue fe Ha maua Pedro Fer 
rer alqual tenían muy alcábo vnas calé 
turaí maliciofifsiraas muy agudaí, y 
muy porfiadas. Mandaronledar la Ex 
tremavncion* E n efté eftado mandó 
llamar vn padre Capuchino con quien 
tfaíafíe las cofas de fu alma; como quié 
fe hallaua en vífpera de acabar la vida, 
y fin cfperansa dé faiud. Vnateligiofa 
del conuento de Auero,fabiendo el ef-
tado en que fe hallafti pariente, tuup 
gran pena deí cafo. Embiole vna reli-
quia de la fierua de DÍos , la qual pufo 
el Gónfeífor aí cuello del enfermo. 
Fue tan buena la fuerte, y tan eficaz el 
remedio , qué eíque poco rato ames 
efíatia con la agonía de la muerte den-
tro de vna horacomen^o a mqorar, y 
dezirqnefehallauadetoaopunto con 
falud.ybuenopyafsifue.-
Soro-
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Sóror luana de íefus tuuo vn dolor gan vna reliquia de Sóror loana.Hiz® 
¿c coñado que la reduxo a peligro de lo afsi e! horabre3y defpacho vn criado 
niucite'í,"ueronías^anSr^astan!:as,(5ue ^ayo Ciivnbarco,BoIüío cola reliquia^ 
fe yua reduziédo a etica. Pufo con grá y enponiendofela alcuelio cobro ía-
cleuocionfobre ellado donde tenia el lud . Otros innumerables milagros íe 
dolor vna reliquia delaf3nta,conque tiene por cierto que hizo Dios por rae 
ceño el dolor de co íbdo , y tifica que dio de las oraciones de fu fiema que co 
auia comentado. mo ^ ha dicho por deícuydo de los paf 
LuysFen-erde Andrada tuuovnas fados han faltado de la memoria de los 
calenturas tanrigurofas,)-tan grandes, preíentes. 
oue liceo muy a la muerte c5 ellas ^ u - i ^ imdsmilyquatróctentoiyncum-
t j : í íp . 
4 
lamente ceíío el miedo, y las.lagrimas luán por fu Ter&Jo.para que atcnMe/s^ Ft. Alo 
con que llorauan fu muerte ? fino que 4 k conuerfion d d J{eyno de Congo.^JJo [o Ferna. 
también cobró luego falud, de hiñeron grade ^ y copiofofruBo^ hauti de\lihr. 
AnaBaruofa eftando ya para mo- s^ ado a los Jfeyej de aquella nacio.Tteto- 2*W'.2I« 
r i r lapuí ieron vna cintaqncauia íido doloqualfedararelacionen^nlthropar 
de Sóror luana, y luego ai punto co- ticular deiosfemicios más notables qtie 
bro falud. ^ Orden ha hecho a la Igle¡tanque fe po& 
Sóror Geroním a de Cañro fatiga- dra en el fin de la quarta genmna^ 
da con vnas calenturas extraordinarias 
que de ocho a ocho dias la venian fin 
faltar iamas,h3llandofc vn dia con la ca Capi tu l ,LXKl ie lkenauentuudof fay 
lentura,muy llena deFé.y de dcuocion Idcoho ^Alemán, 
pidió íocorro a la fanta V i r g e n , y dio 
le Dios falud.Y en agradecimiento del •KTAcioelbíenaüenturadofrayíaco-
beaeíiciodiovn cobertor de feda que ^ b o en Viraa ciudad de Alemaniajtj e 
pufieffen fobre ia tuba que eíkua enel por effo fe llamo Alemán, a los onzd i 4 ^ 
fepulerodelaíanta. Tuuofepormiía- de Odubredelaño de 1407.)'fue va- ¿Q Alm 
groqueauiendo paffado nouéta anos ronmemorableenreligión,}'fantidad ^ o j i , 
defdeeldiaquerauriolafierüadeDios de vida. Su padre fe llamo Teodor ico 5, 
haíla aquel en que fs pufo efte paño de hóbre de vida inculpabic,y fanta q fue Fr. lua 
íeda en la feputura, quitando otro que buena perte para q el hijo fe criaffe dé 4nton. 
tenia de paño negro,le hallare tan en- manera que fueffc honra.no folaraentc F^mt 
tero,y tari fin raftro de polilla, como fi de los fuyoSjy de fu patria, fino tambié mo'-
aqueldialehuuierá puefío cnlafepul- déla religión de fantoDomingo3cuyo 
tura. hijo fue gloria del figloq alcanzo. L a , '" 
Hallandofeenvnalslanomuyíexos vida de fu padre fue tal 4 en la comida, 
de Auero vn hobre honrado apretado y tratamiento de fu perfonaera riguro 
con vna larga enfermedad, eftádo vna fo,y la moderación en el comer qfuele 
noche dormitando, le parecía que vía fercaufadelargavidalofueeneljporq 
a Sóror luana la que en vn tiépo auia murió de 105.años,y en cffa edad con 
fidoPrincefa de Portugal. Y oyó que las fuercas,y entereza entodoqfuelen 
vna de las donzellas que venian en fu tener los mogos robuflos^ como here-
compañia le dixo. Embia al monafte- dero del efpiritu de lob todos fus péía-
yio de íefus de Auero^y procura qtray mientosf^encaminauana procurar o 
Yy;i fus 
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f ushijOs,ó hijas viuíefsé reíormadamé t ro , de manera i que qualquier hora-
te. Era fu eftiíoordinariolleuarlosalos bre cuerdo condeoará aquella refo-
ohciosdiuínos3ófermones.Quecomo lucion,noíofue3íinoquefc tuno por 
platas nueuas encaminados ^  y criados cierto que el Señor encaminó el pro-
co eftosbuenosexercicíosenla mayor poíitoqueíe pedia tener por errado. 
edad los continuaran fin dificultad, y Y de allí viendofe entre foldados, y 
con gufto. Siendo el íieruo de D ios tocando con las manos tantas, y tan 
fray íacobo deveyntéy vnaños/abié grandes ofenfas del Señor , comuni-
do que la ciudad de R o m a era la cabe- cando con gente que tan poco atien-
p confagradá con ía fangre de los de aías cofas de la concieneia/emo-
Apollóles fan Pedro,y ían Pablo^y co uío lá del íanto mo$o a bufear vida 
tener en fi innumerables Marty res que donde no huuicííe los peligros que 
muñeron amanes de ios Emperador auia expenmentado en la foldadeí-
res,y que allí eíiaua ía filia del que era ca. Comengofe a eotriftecer, y aun-
cabera deíaígiefia^ deffeócon vn ar- que via la perdición de aquella gen-
détiísíraodeíreoveraRomá.Nolepa- te , viuia con la mifma reforma-
recio bien hazer la jornada fin íaben- cion qne de antes, cofa que por gran-
diciondefupadre, aquieneftauamuy de encarecimiento dlzen las hiílo-
fu ieto.Hizo grande inftanciaen fupli rias del bienauenturado fan Martin. 
car por la licencia. Y aunque aí padre T o m o ocaíion de vna cofa muy de r i -
le cofto muchas lagrimas la refolucion fa para dexar la foldadeíca, de que eí 
dd l i i jo ,d io fu coníentimiento:aun- folia hazer donayre íiendo ya reli-
quedeíleaua tener cabe í ivn hijo quele giofo. Y fue que teniendofeporjuíli-
vioia tan fugeto. Auida ia licencia en cia en la guerra hurtar, y dar faco alas 
prefeócía de fus hermanas, hermanos,' haziendas de amigoSj y enemigos, 
y deudos, que ccíebrauan la partida co tomando todo lo neceííano,y aun lo 
rauGhaslagrimas(porqüeeradefucon que no lo es para fu fuílento,y rega-
dÍGÍonamable)no quifo íeuantarfe de lo parcciale mal a íacobo tal mo-
los píes del padre fin que le echaffe fu do de proceder. Y como fi ya fue-
bcndicion.Entró en Roma al princí- ra predicador , y hombre de autori-
piodelaQ.uarefma,yía primera eíla- dad, y confejo reprehendía en fus cor» 
cion que hizo fuevifitar los cuerpos de pañeros femejantes maldades. Búrla-
los Apoftolesjan Pedro, y fan Pablo, uanfe del , y llamauanle hypocrita. 
E n aquella ciudad fe detuuo toda la hombre fuperftíciofo que reparaua 
Quarefmá , y en effe tiempo folo fe en cofas que no eran de confídera-
ocupaua en vííitar todos los fugaren cion. Que es muy ordinario en gente 
fagrados que tiene Roma dentro de perdida poner lengua arrojadamente 
fus muros, y fuera. Haz la las eftacio- en los que viuen en fu compañía , y 
líes con marauilloío confueío. Paí'- áó a fus leyes. C o m o la vida del fan-
fada ja Pafcoa caminando para Sicí- to es vna manífíefta condenación de 
lia dio configo en Ñapóles donde le- los que viuen raal.Y aunqnando callen 
uantaua gente el Rey don Alfonfe. A f viendofe condenados con fus buenas 
fencofe en vna compañía, y aunque obras fino los perííguen, y maltratan, 
parece que la refolucion fue muy erra por lo menos los trata mal de palabra, 
da, y que hombre de tan buenos def- E n nada reparaua el fieruo de Dios ca 
icos , y criado con tanta vir tud, en minandofiempre con fu primerare-
compama de foldados , que de ordi- folucion.Tcniala muy grande no to-
nano Ion gente desbaratada fe ponía mar nada de lo que fus compañeros 
a peligro de perder i@ yno , y lo o- traían de la campaña. Sucedió vna 
^ ^ vez 
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vez , <pe entrando en vna población todo eño Ic hazia fentir de muerte la , 
de ludios, harcataron vn poco de a- partida. Procuró de eftoruarla inten-
zeyte, que ardía enla lampara de vna tando quantos medios í i ipo, palabras» 
Synagoga. Dixeron con .verdad , ó prorneíiasj y otras coías q ieparecíe- ,, 
í in ella , que el azeyte , era de a- ron a propofitode hazcrle mudar de 
quellalampara,y guiíaron conel vnas parecer. N o fe mouio por ninguna de 
bermas,fm que el fiemo, de D ios íu- llas}yafsíiníbiiaíuplicando,ledieíreIi, 
pieííe defto nada. Sentáronle a la me- cencia,porq!.ie con ella, y con fu buena: 
f a , y comentando a comer, comen- gracia, quería dexarfucafa.Hüuomu-; 
0 r o n a reyríe mucho fus cámara- chas demandas y rcfpueíbsjy tal inftan 
das. Deííaua mucho faber la caufa de,; cia'de parte del amo^ne al cabo fue ne; 
tan gran rifayyrefpondieroiKQueera ceífano partir fin darle cuenta dello. 
de verle comer con taoto gueíio las Refoluioíe hallando buena coyuntura 
bermas hurtadas, y guifadas con el azey dexar aíu amo los mejores vellidos q 
' tedeaquella lampara-, ;Quedó efean-, - tenia,yeldioero.queauíaganadoenía 
cía, ypar t io fé .L legóaCapua jyen- largapracioí^eiiprefenda devn ían-
controle vnletrado deaquella ciudad, to cruciíixo.fuplicando al Señor le en-
íiombre noble. Y parecióle íacobo caminaíleencofasdefuferuicio.Lle-
cn el afpeftojconforme a la cara,hom-, gó aBolonia,y como í i ya eííuuiera ca 
bre de buenas coílumbres, hombre feñadoeniasconilitucionesde l a O r -
iBodefto, y que feria a propoíico. de den^en que auia de profeííar,fuefí'e a l 
fetüiiie,.-!! qüiíieffe,aírentarcon cí. Ha . téplo de fanPctronío a hazer oración,' 
blole y conuinieronfe, y viuio con a- y dar gracias al Señor del buen fucefíq 
que! cauallero cinco años, con vna de- que auia tenidofuviaíe.El peri^alllien-•, 
Kiofiracion grande de buenas eoftom-- to conqueíalio de Capua, fue el que fe 
bres , y vida concertada. N o era-el; hadichodevif i tarafupadrejy eftádo; 
tratamiento' que hazia el letrado á l a - cp efte penfamientOjVnq de fus corapa 
cobo, de cr iado, fino de h i jo , y co- fierosle perfuadio que fe hiziéffe foldá 
mo a, tal le amaua y regalaua.Paffados do.Hizolo. afsi \ y quedo fie en aquella 
eftosaños/reíoluioííedebolueraAíe- ciüdad,alaqual viuiarauy aficionado^ 
inania, acordandofe de la vejez de fu viendo y vifoando la variedad de mo-
padre, y aguijándole el deffeo de ver- nañerios qne en ella ay^sunque fu ord i 
le antes que mimcíTe. Imaginaua el nariaeftacioneradel coniientodeíaa 
deííeo. con que viuiria fu padre.de to Domingo pronof iko de lo qauia 
verle , de que eran buen teííimonio, deíer.Coneílacomoriicacion ordina 
las lagrimas con que le defpidio a la; riadercligiofós fecemengó a oluidar 
partida . Parecíale , que no curaplia delpadrc3y dela.patna,encaminando 
bien con las obligaciones, con que elSeñorfuspeníamientosyfusdeííeos 
los hijos nacen , de confolaraíuspa- aromar allí el habi to.Comigd acrecer 
dres, quando la Leyde D iosnod i f - en elÍ33ficioalaOrden,detalraanera, 
pone otra cofa. Refueko en la par-, qué vn dia en amaneciendo fe fue al co 
t ida, dio cuenta della afu amo, el qual uento,y licuó refolucion de comunicaí 
fmtio en si alma la refolucion,porque, fus penfamientos con el primero ouq 
leamauacomoahi jp,yentodosaque encohtraííe, cuyo parecer pprnia en 
líos años auia exper imétado fu gran fi execucion íin faítar puto. Fue fu buena 
delidad,y layerdad conqle feíüia.Q.ue dicha, que acafo encontró ( que no fe-
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ría fino Prouickncia de D i o s ) con el 
P r io r del monafterio fray NicolasCar 
bonelo gran Predicador.Arrójandofe 
el hueuo foldado afuspies reprcfenta-
dole él gf adeffed que tenia de feruir al 
Senor,pidíó,qIeacónícjaff€locífucf-
íe íiiejór3 y iuntamente con el confejo 
le fauorecieíTe cnlacxecucio dcl.Aco-
fejq el Pr io r con palabras dé mucho ef 
pititUjy fue faciide acabar de encender 
ú\ fiemo dé Dios a quien ya eí Señor 
auia comé^ado aiümbrar.Dixole,que 
importauadexarel mundo, y huyret 
peligro que erieí corre Iosmundanos¿ 
Y que quién no quificíTe morir ch el pe 
ligro^í-a neceffario defuiarle deí.Cori 
cftas razones quedó tan contléncido,^ 
pufo por obra fu íntentdifiíí dar largas 
ai la cXecudorí de fus penfarnietos.Co-
fá que Cari Agüfíin Horauá mucho eii 
íbscdnfeísiones, rednziendoa la me-
moria las largas que yuá dando a fu c6-: 
ucrfion5díziendo cada día cras^cras,n6 
vo^ í ino gaznido proprio de cueruo| 
éftádofe quedo en la mala vida, fin que 
ámariecieíTe porfu cafa eldia de maña-
na de qué tantas vezes hazíá nlénnioría. 
H a í h queapréwndole DioSjdixorNo 
ha de auer nlañanaen mi boca, ni en 
mis penfarnientos; O y ha de fer el dia,' 
y efta la hor3,en que he de dar fin a mis 
torpezas ¡ N o quífo eí fiefuo de D i o s 
lacobo dar largas aí confejú^ fino que 
defuiaridode fi toda pereza'^ al p'un-
topidiolaraifcr icordiade D i o s , y de 
aquelíos padres ^ y fuplicó^ que le reci-
bieffen y admitielífen en fu compañia, 
Y el dia figuiénte le dieron el habito^ 
Cafital» L X ^ I . 7)eto ejueht^oel fter-
úo de "Dios defpues de auer to-
mado elhahtiod 
] S j O era ignórate el fiemo de D ios , 
y aunque no era muy grande letra 
ao,ama eftudiado, y fabia letras huma-
nas. De treynta y quatro añostomóel fueífe ¿ya'^ccupandofe en todas a-
hab-to. bntre muchas buenas calida- quellas cofasqueeran en.feruicio del 
desquetema,eradefucoadic ionfa. Señor. Yuaüé muy dé ordinario a la 
ccld^-
f r ido. T o m ó rcfoíucion de tomar eí 
habito de fray le lego^parecicndole ca-
mino muy apropof i to, para confer-
uar la humildad. C o n gran contento 
de los fray les fue admitido afu compa-
niaiQue dé fa modo de próceder,con-
cebíarimuy buenas efperar^as, cemd 
fi ya vieran lo qué defpues fue}y lo qué 
aquel nouicío en Habito humilde auiá 
de honrar la Religión. Que quádo los 
mouimientos de Dios fon muy par-
ticulares, y muy grandes, en locue 
menos pienfan los que vienen a laRe-
í igioi i rpcados de femejante éípiritu,es 
en grandezas, teniendo por buena d i -
cha,fcr en la cafa del Señor el ellropa-
jo della. Y no es mucho que diga d i o 
vn hombrcdefengañadq,pues el fanto 
ProfetaDauidií iéhdo R e y , efeogia 
por mejor lugar, el vltimo que gozan 
los que viueii en la cafa de Dios: que es 
él mayor que los priuados tiene en los 
jalados délos Reyes.Quc quien lo era 
y auia efperimentado íá grandezadeí 
eñadojtenia por mejor funté viuir me 
nofpreciado en la cafa dé D i o s . C o n 
efte defengaño defrav íacobd fe olui» 
do de Vl:ma,y dé fus padres, y eflo, que 
poco aíntes tenia porconuenieñté,ya-
éertadojque era viííear a fu padre,y co-l 
folarlc,quado Dios fcquifo feruir deí,1 
fe oluidó de todo puntó.Porquc tanto» 
ha de ditrai" la memoria de los padresj; 
quanto eí que lo es verdadero efe las alr 
mas,y Señor de todos, no quifierc fer-
uirfc del hombre. Que piedad es muy 
grande aíuftarfe cod la voluntad délos 
padres * entretanto que no corre la o -
bligacíon défeguir otra qnc importa 
Was.Áfsi lo hizo eí íieruo de Dios fray? 
lacoí jo, tomando el habito en Bolo-
nía. E n viftíeñdole,como í inohu-
uieraviuido enlafoldadefca,.fín0 oc-
cupado en muy fainosexercicíos,#hi« 
zo entrega de íi en las manos de Dios, 
fin que quedaífe en e l , cofa que no 
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tcida áel Maéftro de los nueuos a quié porque fin el feria fácil defeoncertatio4' 
jfuplicáua con grande inftancia quele penfamientos.Tenialos ficmpre a pro 
thcaminaíleh en las coías que eran del pofito de fu eftado, y para preuenix el 
ÍTerutcio de huefíro Señor,Le ehfeñaf- daño que pueden hazer/el traer los bal 
íe las cofas de la Orden,)7 el modo en q díos^o eítaua jamas ociofo. No íe har 
íe aüiah gouernadó en ellalas perfonas / llaua hí en la noche ni en el día libre de 
jfeñaládas.Con cfta diligencia en breue peupacíones.Si la obediencia le necefsi 
tiempo falio macfí:ro,y marauillofaml taua a dexar el enceramiento de la ceí-
tc áprbüechado en todo lo que es ob- da del monáfteno antes de partir, fupli 
íerúácíájcáufando fu vidaen todos los cauá al Señor inñátifsiínamcnte le co-
jfrayIesadmirácion,y amor a quien tari feruaffe en fu gracia \ y defuiaífe íus 
tofefcñaláuáeriloscxerciciosdelapr bjosparaqno vieffecofade vanidad, 
cleri.Era mas fánto que todos, y en fus aduirtiendo que fon las ventanaspor 
penfamieritos mas pecador que todosi donde entra la muerte al alma. Y fi al-
Loqualfecchodever acabado el año guna vez llegaua al alma qualquierá 
<delnoüiciado,que al tiempo de hazer fombrajó iraaginacioh de deleyte,laco 
profefsiori^yua de celda en celda árrb- fideracion feruiencede los íorraentos3 
jaridofe a los pies de todos los fraylcs té que padeció el Señor, eran el agua con 
prefentañdo fu ruyn vida 3 y él miedo que feacabaua. Qüaíquiera cofa de l i -
ijue tenia de que le aüiari de quitar el ha iiiandad por ligcrera que fueffe que hu 
bitd como i indigüo de tan fanta corrí uiéffe llegado al alma.En todas las vir-
pañia. Como éi-á la cofa que masdef- tudesfcíenalauaelfieruodeDiosipe-
íeaua ,fáuhqoe fus coftumbres eran in¿ ro en la obediencia fobremanera,por-
culpables teiiia miedo no íe fucedieíTc que traiá muy en la memoria la qChr i 
lo que fuera para él la mayor defdichá fto fíehdo Dios tuuo a fu Padre, ocupa 
«áci mundo. Hizo proféfsibn,y tenia tá do en el cumplimiento della háfta mo-
kn la memoria las palabras conque la rir en Cruz. Efta qonfideracion le te-
Inzo q toda la vida las traia prefentesi hiatan prompto en él cumplimiento 
;Tenia fierripte püeftos los ojos cillas deftávirtud,qué muy de ordinario era 
cofas que auiá prometido, y no pérdiá primero eri el maridato del Perlado. Y 
punto en elcuplimiento de todas ellas. ínuchas vezes comen^áua á exercitar 
Era eípanto en todoslos religibfos ver lo que no áuia i acabado de entender. 
ia proni ptitud de fu oBediericiai, y lo ^  Tan preftó era en la éxecucion de lo q 
deífeaua íer pobre.I'ue fiempre caftifsi fele raádaua.Vn exemplq ay muy par-
ÍDo,yconferuoeftá virtud hafta la fe-» ticular entre muchos. Que yendo el 
puItura.Para cífa éncamiriaua el rigor. Prior del conuento con vn gran Perla 
afpero tratamiento de fu períona i las Ho éhfeñandole la cafa, encontró coii 
grandesvigiliasjlasoraciones,losayü- elbeátofray Iacobo,buelto el roürb 
ños,bufcahdo diuerfas inuéñtionesco ^PiÍ0üaíÍuéfped,y'3M'ólcíffiéffa^ 
que moderar, y rendir las pafsiones dé le es vn gran fieruo de Dios. Su vida es 
lacarne.Teniágrancuydadoconíaco éfpanto de todos,y entre todas lasvii> 
J3:oficíon,y modeftia de los ojos, como tudes fe feñála en la de la obediencia 
fetuuiera muy en la memoria lo que niuypropriade los verdaderos religid 
vn Profeta dixo,que fusojosleauiari ios. YquieroqueveaV.feñorialaex-t 
licuado el alma dexandoíe llenar del periericiadeftavetdad,yh2zicndo,y 
amar defeoncertado de todas las hijas diziendbiledixó; Hi jo impórtanos; 
defupueblo.Gonociamuybíéeftepe- mucho que á toda diligencia partays 
ligro, y lo poco que el hombre puede a Francia, que ay vn negocio que ba-
ñar de íi.Auia hecho padoco fus ojos zer en la ciudad dePans,y esmenef-
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tet que con toda ailigencía fe lleuen ombros haftae! lugar de donde le auíá 
vnJsVarias.RecibióIa nueua con gran de llenar losfrayles. Era tan particular 
de '~4c0iisyy ¿lixo.Padre muy apunto ef la opinión que auiá concebido del íier 
toy dífpamr luego: pero fi da lugar la uo de Dios en efia parte que dezia. hlo 
pr ícíia dadme licencia para llegar a la ay duda fino que íidefpucs de muerto 
celda a tomar mi:b3cuío5 y mi fom- tolellamafiemos}q verniaafocorrer-
brerory eíloíecntiendefinoconuiene nos en nueñrasneceísidades. Que era 
pauirmasprcfío.Qucficonuiene, par el grande encarecimiétojcon queque-
tire luego. Quedo afiombrado el Per- rian íignificar la pyeíleza^ las veras, el 
lado que a la cuenta feria algún Obifpo tuydado}y el alegría c5 que los curaua. 
de ver en cofa de ta grá difcukad tanta Deíla manera que fe ha dicho fe ocupa 
facilidad V n ciudadano de Bolonia qui na en el feruicio de fus hermanos en el 
fo üeuar algunosreligiofosdel conuen cumplimiento de la obediencia5yde 
to de famo Domingo a vna granja fu- las cofas q vn religioío lego tiene a fu 
ya,y rogo que lieuaííen cóíigo fray la - cargo.Pero todo eífo era co ley de no 
cobo. Fueron,y en acabado de comer perder vn puto de los ratos cofagrados 
el Vicario de losfrayles que eílauan en a la oracíon,y raeditacion.De ordina-
la recreacion,qucriendo q,ue fe enten- ,rio era el priinerode todos los Mayti-; 
diefíe la obediencia del fanto mandóle nes,y enacabando con efta obligacio,' 
que tomaffe vnare(l,y fueífe al r i oa fe retiraua a vn rincón déla Igleíia do-
peícar.Ycn.el primeriante cogio;,vna de menos fueííevií];o,y allí eran fusiar 
gran cantidad de pecezuclos cofa tan- gas5yfrequentesoraciones.Tenia muy. 
ta^y-de tan grande cfpanto que dixero. en la memoria la vida del Señor aeom-
Quc era fruto de la obediencia <ie fray pañando con muchas lagrimaslaconíi 
laco'oo tan gran pefea. C o m o fan Be-^ deracion de fu paísion,y de fu muerte.; 
nito dixo de otro religiofos que regan Acabada la oración dezia muchas ve-: 
do vn-trocofeco, y rcuerdeciédo djxo, zts.Gloriatihil)omtne^ut natm es de 
Efte es el fruto de la obediencia del que Virginefue curre mihi hodie5cum Taire 
fm reparar en lo que fe le mandau3,re & fanto Spr i tu jn fcmpitermfecuUy-
gauatanamenudo vnpalofeco.Tenia ^we^.Erádeuodfsirao de la Virgen 
•entre las manos vna obra el fieruode íoberana.Andaualas eíbciones de ai-
D ios en que importaua mucho fu pre- tar en altar, en que gaíkua el liempo' 
fenciájv el afsfiir a vna pintura que acá hafta amanecer.Rezaua las horastodas 
baua de hazer.Mandole el Perlado que en aquel tiempo que tienen obligado 
a toda prieíTa.partiefíe a pedir l imofna los religiofos de fu habito. E l oyr las 
por la ciudad^tomo la mochilla, y fuef- Mil las^ muchas, ó pocas eran confor-' 
fe. D i o la buckapaíTadas muchas ho- ,me a las obligaciones, ó ocupaciones 
rasj y hallo la pintura ta perfeftamente que tenían. Cumolidas eüas cofas, fe 
acabada,)/ raejo^que 0 el eíluuiera pre ocupaua en los oficios del cenuento, q 
lente. Era grande la candad del fieruo muchosdclloseíbuáafucargo3 vpor 
de Dios3y el cuydado con que fefeñala cumplir con todos ocupaua las noches 
ua en feruir a los enfermos,q fe c5fola- en oración. Era aficionadifsimo a rc-
uainhn!tocoiifuprerencÍ3,yc5 fusrc zar la oración del Paternoíler,ydezia 
galos, y en viéndole prefente lespa- quequandolarezauatcniala bocalk-
recia que teman la falud como en la ma na de neaar,y miel del cielo. T r^ ia ia 
;g3A verdaderamente es afsi, que a mu fiempre.Y eramuyfreq'^nte cníubo 
cnosdauapiosfaiudporeííemedio.Y calo que dize eíProucrbio» elquc no 
Iraconcccia moriralguno,a fu cargo trabaja no coma. Y repetía muchas ve-
£líaiia ponerle e n ? ^ S n , j ]|euarle a zeslosdarlos de la ociofidad. Eraran 
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puntual en la obferuacia del filencío, cfperangan en el Señor.Tcn buen aní-
qucesvna gran parte para conferuar íno,peleavaroni]racnte.Porqueesgrá 
iadepociondelalmajycoraen que los de el premio que ha de refponderaef-
íeligioíos íantos fe feñalaron muchoj fe pequeño tra bajo. C o n ellas ayudas 
encareciéndolo que importa moderar yua creciendo el íieruo de D ios en vir 
la lengua íiruiendofe como de canda- tud>y mejorado en todo. V a día entre 
dos de los labios,y de loS dientes, En ef muchos hizo gran diligencia el demo 
ta verdad eftaua muy llano el fieruo de nio por facarle de la oración. Efíando 
Dios,y aísi no hablaua palabra, fino es defpues deCompletas rezíido,vinoSa-
en ocafionesprecifas. íiramarauillofo tanas rotos los venidos covnfo lo ojo 
íuexemplode fufrimiento, ypacien^ enlafrente,muydefari-apado5yhan-
cia^quecntresgrádiinmasenfermeda- drajofo.SantiguoíefrayiacobOjydc-
des?que tuuo co fer verdad que le apre- faparecio. Vna noche eftando defpues 
tauan grauifsimos dolores, la difsimula de Maycines rezando en la Iglefia en 
cion era tan grande3que jamas manifef vna capilla muy defuiada, y obfeura 
taualoque padecia, ni dexaua deacu- apareció vna cantidad de demonios ha 
dir a fus acoftumbrados exercicioSé Era ziendo vna gran demofiracion de ale-
fu afabilidad muy grande, y cónferuan £,ria3y dando faltos de plazer.Cofa que 
do la grauedad que deue tener vn fray- hizo mucha nouedad al fieruo 3 D ios , 
le era apazible,y amable.Era muy grá- viendo demonftracion de conteto en 
de la fama que el íieruo de D ios tenia támiferablesefpíritus. N o cobro efpá-
aun en las Prouincias apartadas,en tan- to,íino que con vna confianga grande 
to grado,que viniendo el Rey don A lo librada en quien Dios era,los conjuró, 
fo el Segundo de Ñapóles,Tiendo D u - y mandó en nombre de íefu Chrif to q 
quede Calabria a vificarelfepulcro de dexaffen la caufa de aquel regozijo» 
fanto Domingo,tuuo deííeo de ver al Que fe le ofrecía que no podia fer otra 
beato fray lacobo,t|üc nunca le auia vif fino auer hecho algún gran mal , ó ha-
t o ^ í leconocia. V i n o a ver al Duque llarfeapunto dehazerle. Porque de-
eocoropañiade muchos religiofos, y monftracion de alegría, no lapueden 
en llegando pufo losojosen el, leba- teñer,Í!noqu3Ddohazenma],olepro-
bló,honró,y abra^o,y le rogo que fu- curan.Refpondieromque hazian aque-
plicaííe al Señor le reduxeííe afutier- l}adcmonftraGÍon,porqueeldia figuié 
ra5en faluamento,y afsi fucedio.Llego te auia de fuceder vna gran fedicion, ó 
el íanto a tan alto grado de perfecion, caufa de mchos males en aquella d u -
que eftando de noche en oracio>le vie- dad. Laftimofe el fieruo de Dios de ta 
i o n algunos rodeado de luz. Era mu- ruyn nueua,y con muchas lagrimas fu-
cholo que el demonio procuratiaíati- plico al Señor proüeyeíleentan gran 
garle,y mucho el tiempo en que lo pro defafire.Siruiofe el Señor de condef-
curo.Comencole a hazer guerra difsi- cender a fus ruegos,y pacificar los ani-
rnulando, y defpues quitada la mafcaraé mos alborotados délos ciudadanos. 
Muchas vezes eftando en orado le car- Acabo la oración retirofe a fu celda pa 
gaua de palos,y por mil otras maneras ra defeanfar vn poco, donde halló vna 
Icatorm^ntaua, finquehiezíeííe en el muchedumbre grande de cuemosgraz 
fieruo de Dios mouimiento alguno tá nando,yhaziendo demonftracion co 
granperfecucio.Ynoesmarauillá por las vñas, y con los picos de quererle 
que muchas vezesacabada la batalla le acometer, y matar. Cofa que otra vez 
rodeaua luz del cieta , y venía vn A n - fucedio a la bienauenturada fanta Ynes 
gel de arriba q le dezia.Sieruo de Dios de Motepoliciano en vn cafo bic partí 
fe fiel al Señor haftaja muerte. T e n tus cular de cj efta hiftoria ha hablado .Por 
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cíueiieuaimpacientíí'simaraeníe Sata- E n teniendo fray lacobo auifo de h 
ñas q Je fe eiioruen ofenfas de D i o s , y dolencia de fu aficionado con mucho 
da.onceciraiétoqüeaquihizo^uepor güilo , ypreíleza, le acudió. Entre-
a'uerfcíe deípincado la tra§ade ia fedi- tüuoíe con el enfermo vn brcuerato, 
cíen de Bolonia. N o fe turbo el fanco, y luego rogo que íalicílea del; íapo-
fíno que en fansiguaodofe dixo. T>e#s k m o todos ios que allí fe hallauan.Hf-
m adiutonum meum tmende.K C o n que zofe sísi?y luego puefio de rodillas co-
cefa parecieron luego los demonios, meneo a rezar por la falud de fu amio© 
quequífieron, ó inquietarle, ó matar- y llegando a eipuloíc las manos defde 
le . Entre las grandes mercedes que lacabepbaílalospies^comoyuaha-
D ios hizo a fan Pablo,fue fino la ma- zíendo eita diligencia 5 yu3 diíponieR-
yor^de ia smayores aueríe arrebatado dofe la enfermedad, y quedo d hóbre 
el Señor al rercero ciclo. Y no fue tan- luego fano.Vna hermana deftc Sacer-
to lo que hizo Dios co fray lacobo.Ef- dote cayo en la cama devna graueen-
tando va día en oración, vio que falía fermedad.Efpero el remedio della por 
fuera de fi,y que el cuerpo quedauaco- el medio que fu hermano le auía alean 
mo dífuiitOjparecíale que le Ueuauan a pdo.Embio a llamar al íieruo de Dios 
vn Iu«ar araeniísimo,donde con la va- y rogole3que la focorrieíTe en la neccí^ 
riedaS de muchasfloressyelolorfuauif íidadenqueefiaua. Compadeciofede 
íirao aellas comento a recebirvnin- HaiHizovnabreueoraciojylafcñalde 
creybledeleyíe, Oia ynarauficacelef- l aCruz en ia frente de la enferma con ' 
tíalEftando eo efto entro vn religíofo que quedo luego buena y fana. i 
en fa celda,y viédole tendido en el fuC-
lo , y como muerto llamo a gran prief- C a p t u U L X V I I . Tte ¡amuerte delfíer^ 
ía al Perlado que fueffe teíligo de vna m de Tim^y de ¡os milagros que def-
«raarauílla tan grande. Acudió luego pues della fuce-^  
con mucho numero de frayles que co- dieron. 
menpron a echarle aguay-yhazerle re- / ^ O N la manera de vida c[ auemos 
medios para que boluiefíe en fi,penfan ^ ' d i c h o fin embargo del r igor, que 
do que era algún defraayo.Alcabo bol fu Orden tienejy de los malos tratamié 
moeníi?como quien deípierta devn tos,que en cincuenta años, que en ella 
dulce fueño^quexandofe mucho de los vioio el fieruo de D ios vfo con fu per-
qoe anian interrumpido vna tan ce- fona3viuioochentayqu3íroaños.Dio 
leílialconfolacion,y regalo. Muchos le vna grane enfermcdad,yentédio lúe 
milagros hizo el íieruo de Dios en v i - go que era ya llegada la liora en q auía 
da,que fi fe huuieffen de eferiuir todos de acabar con las miferias defta vida.En 
fenacofa muy larga. Y haziendo me- cayendo en la cama llamó al enferme-
mona de pocos feavno.QuevnSacer rOjydixole.HermanOjyaes llegada ia 
dote de Bolonia hombre viituofo que hora en que he de acabar^ como hora 
le liamaua Gerónimo Amiclo3gran añ bre q ha de hazer vna jornada ta larga, 
cíonado ai ianto, tuuo vna grande en . y dar cuenta a Dios de la vida?que tara-
fer - r • - • - . 
aquellosdcquiéíeefcriuequefon ami me al Maeñrofray Vicente de Cairro 
gos de la mefa, y que los hallara fiépre, nueuo,Prior del monafterio, ^ con 
que.osquíheré combidaracomer^fi- el me quiero confeíTar generalmente. 
no de .os que fe haüau ai lado del amí^ H izo lo afsi,y el Perlado con el autori-
go^iemprc que 1? viere gn necefsidad. dad dd oficio le concedió plcnaríare-
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Inifsion de rodos fus pecados, y culpas. D io^ fc hallo de todo punto fano.Ma-
Hallandofe en efte cílado llegó a el vn rio el Santoa los onze de Otubre del' 
religioíó q fe llamaua frayDionyfio3q año de rail y quatrocicntos y noncntá 
Viuia atoriikntado co vna enfermedad y vno. En el punto que efpiro fe oyó 
iiiuy grandcque era quebrado.Yvicrtr %navoz por iodo el p'ueblo5por la quaL 
dofe fm remedio por fer grandifsíraa conil 6 de la muerte dei fonto, coíbo. 
la rotura Heno de colia^a dixo.Herma- ü fe le norificarah con orden par ticu*¡ 
nora io j tu eftas de partida para el cié- lar .YeraDiosdquelanbt i f icauaalos 
lo,y yo quedó en eíh vida niortal tan corazones de la ciudad de Bolonia que 
storraenrado q no puedo acudir a los í i deíieauá vetel fanto defunto fuellen 
ejercicios que foh proprios de la O r - ton préftezá ál conuento de fanto D ó 
den,ni a! coro,ni alá predicación; C o - taingo donde efíauá. N o podemos af* 
fa que me trae muy defcorifoládo. Su- fegurar que íueíTe eílá/foz ccrab lá 
jplicote en el no mbre del Señor á cuya "que fe oyó en Horaa, ch acabando de 
prefehcia vási que en viéndote en ellái efpirar el bieháüenturado faíi AlexO} 
en aquel felkífsiraoRcynojte acuerden iguc declaró donde eftaua el fanto, y lo 
de mi y pidas al Señor rae faque de vrt kpt iraportaua á Rotoa tener vn hcni--
bábaiotan grande. C o n láfe^uridad breta^dentrodefusmuroSjquctrataf-
iquelos fantostieoen quartdo mueren^ íe con Dios del remedio de las hetef-
íundádá eá la diurna mifericordiá, crj íidades de fus cíudadanosj y inoderaíle 
ei teftimónio d§ lá buena concienciá,y ía júfta indignacio de Dios. Y fino fué 
t u la buena vida ofreció de ayudarle defíá iiiaherá lo que fucedió lel dia dé 
en muriendoe Hecha efta promefia á Ja muerte del beato fray íacobo cnBo-
i 'ucorapanéifoilegóalovltimodelavi lonia,fue cohint imo mouimiento q 
da, y antes dé efpirar, como fi fuera a D ios hizo en los corazones de aquelb 
üormir ,y mirara alegre la muerte, cor ciudad para que acudiefícn como acti-
n io folian hazer algunos de los Patriar dieron a pendón herido a hallarfe eti 
tas antiguosjcorapufó las raanos, y los el entierro del fanto^y ver cofas que los 
piesjcomo hombre qué qberia defeari- imóuiéílen a tenerle por inteiceílor, ^ 
íarjy eípíro.La primera cofa^uefe veé fauÓrecerfedelenfusnecefíidades.Por 
en Ibs Cuerpos de los difuntos éspérdeí que aunque tenifn allí el cuerpo del 
de todo puto el color. N o fue afsi én el bienauenturado Patriarca fanto D o -
ficroo de D i o s , fino que el cuerpo d i - ÍTiingo,fingularifsirab amparo deaque 
funto repr/fentanaVnaalegríagráde^ lia ciudad,encotnpañia ¡del Efpañoli 
yrodéotodo el cuerpo vh ráaraüillo- quifoqueéftüuicíleotro Alema,enfa-
ÍQrefplandor.Teftiimonio bien gran- bordeaqllaRepüblicaiEtifurmséomó • 
de i dé que él alma auia partido cami- fi fe hüuieradélpbbládo Vha tiüdadtail 
no derecho dé la cama al cielo. E l en* grande tomo Bo}ohia,a toda furia cor 
fermo, dequiénfedixo,quepbcora- irianalcbnuehto de fanto Domingo^ 
toantes auia pedido íocorrb del fier- teniehtíbfepor dichbfoaquel a quieii 
no de Diosj legofe al cuerpo deldifurí tupieífé la buena fuerte de poder He-
to3Y abra^ofe con cU'a iodé lágfiítiasj ^ár a tocaí él cuerpo del difunto.Vn n i 
pidiendo que le cumplieífe la palabra q ño de tres años que aun a penas podia 
Icauiadado, yquefeacordaíle déleo- andar, ni hablar, metiendefe por toda 
ítío quien eftaua ya libré de proprios aquélla gran multitud dcgente;ydelos 
cuydados,yneceí$KÍadcs.Nofedetuuó fraylesquééftaüan hazieíido él oficio 
ítsucho el cumplimiento de lá proracf- de la fepultürá,(llcuandolc Dios,qiic i 
fá: porque antes de fJ í r del apofento penas fe podia romper por medio dé 
tíüude eftaua el cuerpo del íieruo de tanta gente)llego a tocar el cuerpo deí 
difun-
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difunto con admiración de los qne fe fucediercn de qfekara vna breucnien 
hallaron prefentes. Ycomen^o acami cion.Vnodellos fue, qvn mercader de 
tíSSfiy habiarcomo fifuera grande.Lie Bolonia tenia vn hijo de vn año enfee 
oo a cafa de fus padres,y affombrada fu raifsirao o^ie parecía mas muerto q vr-
madre de vn cafotannueuoel hijo 1 # uo,!porq todas las dcmo&aciones era 
perfuadio que en todo cafo fueííe a ver ya de cuerpo difunto. Corría la fama 
el cuerpo delfanto antes que le enter- de fray kcoborez ien difunto, y acofr 
raííen ,porq feria muy prcfto.El P r io r fados de la trifteza que les fatigaua, h i -
delconuento, co confejo de los padres zicron vo to , quefi el niño boíuieffea 
graucsdeljy de acuerdo de todos refol- la vida(queya le daua cobre de muer-, 
mo de dar al fieruo de Dios fepultura to)leycíi i i ían luego el habito defamo 
partíGu!ar?porque no feeonfundieífen Domingo . A penas acabaronde hazer 
los hueíTos con los de los otros difun^ la promeíía quando el hijo abrió los 
tos.Quefepierde la memoriade los q ©jos^y cobro falud.Puíicronvnatabli-; 
mueren con opinión de fantos quando ila en el fepulcro del fieruo de Dios,' 
no íetoma la'-.reíolucíonque aqaelío^ q dezia. Eíieniño eíhua ya difunto, m 
padres coírraron}dc queay muy grande por merecimientos delbcato fray la"-
'expcrseoGia en los capítulos deJcsroo- cobo boluio ala vida. Otra mugerauit 
Baílenos de la Orden^onde en los tíe ya recebido la Extreraavncioa eípe^: 
pos paíiados,,y en ios prefeotes han fa- raodo por momentos íuacabamiento. 
llecido relígiofos con ootoria opinio Encomendáronla fus deudos ai fanta 
de fa oíps, Y el tíépo ha declarado que Irayle,y luego fe fmtio el fruto de fu i n 
lo eran,y eit ninguna-manera fe íabe terceísion.Porquelaquevo Crcdoaa 
él lugar particülaf donde fueron cnter te$-no podia hablarjleuanto la cabera, 
rados,coía que no fe puede dezir fin y d ixo.Doy gracias a Dios que por los 
fnuchífsima laftima de que pueden dar merecimientos del beato fray iacübd 
grao teft imooio, muchos de los que me hadado íalud. Sucedió que vn reli-; 
fon viuos.Y la Prouiacia de Caftila úé giofo de íu Ordenjperfona muy califi-; 
nc muchos conueotos honrados con cada en letras y en virtud^que fe llama--
muchos cuerpos de fantosqueel tiem- na fray Gerónimo de Bolonia, predi-: 
f o a obícurecido,y acabado íu memo- cando vn día la fantidad del fieruo á% 
ria.Parapro«eer co eíie ioconmmen- D i o s , y ios milagros que hazia Diosr: 
te ios padres del infigne conéto de B o por íu intercefsion tan continuos, coa' 
lonia dieron pamcaiarfepultüraalbea que quería el Señor defcubpr ios mere 
to fray lacobo. Enterráronle en vno cimientos de íu fieruo ? encarecíenda 
' de los capmifos que tiene aquella caía, mucho la virtud del ísnío.Hallofie prc 
Y tuüicronle poco allí. Porque la fre- femé ai íermon vn ciudadano de Bolo 
quencia de la gente que acudía a fu fe- nia que auiá dexado vn hijo en íu cafa 
pukura era £ania5y crecía por horasjdc muy al cabo. Concibió muy grandes 
manera ^ que fue menefter proucer en e f p e r a n ^ d e que por medio del bea-
la deuocion délas mugeres que no pue to fray lacobo cobraría fo hijo Uiukm 
den entrar en la ebufura delosconue- eldiafiguienteíe aííento acomef ala 
tos. PaíTados ocho días, con coníemi- mefa con íu padre. Vna íeñora princi-
miento del Ar?objfpo de Bolonia tras pal de Bolonia , levo en vna tablilla 
iadaronlealalgleíia^lacapiliadefan- queeftauaen el fepulcro delííeruode 
toThomas.Sacaron el fanto cuerpo tá D i o s , q por fus orad ones auia cobra-
entero^y tan fin mal olor,como fi acá- do f3lud,vn relie,iofo de vna grandibi-
bara de efpSrar. En acabando de fepul- macalentura. Tenia eíh Señora vna 
íarkfuerq mhnitosiosprodisios que hermana que auia tres m e r q u e la fa-
de Tanto Domingo j de fu Ordea 
tiVauan vnas tercianas acompañadas 
con vn gran dolor de cábela, y pidio'a 
imeftro Señor que fe firuieíie .Dios 
jporlos mereciinientos delfantopro-
veer en la neceísídad de íu hermana, y 
juego cobro falud.En la mífma ciudad 
auia vnadonzeliaque lafatigauangrarí 
üifsimos dolores de todo el cuerpo,quá 
itromefesauia. Valiofe déla intercef-
iííondelíanto,y quedó buena, y lue-
go fin ayuda de nsdiefeleuantodela 
cama.y £Í dia figuientc fue a vií i tárcl fe 
pulcro del beáio fray jacobb. A fray 
Bartolomé Genueníc de la Orden de 
Predicadores, P r i o r del monafterio 
tíe Saona háiláodoíe en Bolohiále dio 
^nagfáride calentura. Aconíejole fti 
companero que fe ayudaífe dejasorai 
ciohes de fray lacbbot hizoio afsi, y al 
puntó cohüáiecío. Ot ro religiofo l la-
mado fr. Pablo de Bohemia eftudiaua 
en el coíiuento de fanto D o m i n g o de 
Bolonia.Tfuuo grauifsimas calenturas 
de las quaks concibieron los médicos 
qué a bien übrar el doliente , ferian 
muy lárgas¿Efi:a enfermedad fe acom'-
pañaua con vri dolor de cabera que 
auia nueue años que le duraua. Acogió 
fe al valor del fanto,y al mifmo punto 
fe acabaron la v n a , y laotra dolencia; 
Ot ro reíigiofoauiaeríelmiímo con-
üeíito de Bo lon ia , frayíc lego, como 
auia ísdo" fray lacobo 5 gran fu apaísio-
nádo,y amígbjque en fu muerte le aya 
Ho fierapre. Enfermb,y fue de raaheraj 
que le padeció impófsible no morir de 
aquella doíencia.Hizb oración al ami-
go difuntOjy cobro falud. V n aldeano 
de la comarca de Bolonia , facigado 
con vna grande calentura inuoco aí 
fantodizicndo.Fray lacbbóf i fon ver 
deras las ico fas que le publican de tu íari 
tidad,y es cierto lo qué fe dize que acu-
des al punto a quien te llama, yo te lia-. 
m o , y te fuplico me faubrezcas en mí 
necefsidad.En acabando dedezir eílas 
palabras fe hallo libre déla calentura.' 
N o fueron los milagros del íieruo de 
5ÍÍ 
Dios en fola Bolonia. En las muy re-
motas partes de Italia los h izo;Dios 
por fú ínterceísion. Porque en JMilan 
vna feñora pr inc ipal , que auia tres 
años que eftaua váldada auiendo ya co 
meneado a correr el nombre del fantó 
por muchas partes de aquel Reync),pi-
d ioápiosfa lúdpor la intercdsiob dé 
fu fieruo, y aleándola luego.En vna ciu 
dad del eftadode Venecia vio pintada 
vna imagen de vn réligiofo lego eri eí 
conüento, y eftandola confiderando 
imuy deípacio,pregunto cuyaifueíle; 
Refpondiero la qué de vn padre llama 
do fray íacobo, quepbcos mefes an-
tes auia muerto éri Bolonia hombre 
deadmirable fantidad^pbr cuyas o r í -
dones D ios hazia grandes milagros; 
Aiii'á rríuchos años que efte hombre fe 
jfentiafatigado de tan grandes coftlim-
resde cabegajyrauchásvezesfe íé rc-
prefehtaua que auia de venir tiempo 
enqueperdieiTeeljüyziói por fe r tari 
defapbderados los dolores.*Ehcpmeh-
dofe al:fanto,y luego quedo libre de 
fu enfermedad. V n hombre llamado 
Dionyf io , natural de Luca tuuo vn h i -
|o muy enfermo, y defahuziado ya de 
ios médicos bufeo él remedio delciéío 
que afsi íuele acontecer quandb faltan 
todos los humanos. Fuefc al fepulcro 
delfierucrde D i o s , y pidiéndole ayu-
da , y qüañdoboluib a íu caía hallo el 
hijo ftno.Lleno de alegría dio la bueL 
ta al cbnuentb de fanto Domingo pu-
blicandbá fr i tos la merced que Dios 
je auia Kéchoen beneficio de fu hijo. 
Vna religiofa eftaua en el monafterio 
defantaYnes,; L a quaí auia tres años 
que pádecia^graúes dolores de cabega; 
H i z o oración al beato fray lacobo, y 
alcanzo faíud; Vna feñora dé Bolonia 
eftuub faíigada dos días con dolores de 
parto muy apique de perder la vidaJ 
Las mügercs ájcuyo cargo efia ayu-
dar en aquel trabajo a las que paren la 
perfuadieron fe cncomendaííe al bea-
to ftay lacobo. H izo lo afsi con la ma 
yo t 
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yor deuocion que pudo,y falio del que quatrocientos y nouenta y dos años. 
eñaua. En ocra necefsidad femeiantc G o m o parece por la carta de íuflir.¿3. 
a cíiafocorrio a otra mugér., P í o vifta cion,y danació del íitio ;Ia qual eíía en 
a vn ciego que fe llatnaua Calcarefio. eidepoíivo deftedicho conucntOjy di-
Vna criada de .vna feñora de la ciudad ze aísi. 'Don Fernando, y dona Ifahel 
de Bolonia auia muchos dias que tenia púr la grada dc-Tnos I(ey , é í{eyna de 
vnbragovaldadotanfinprouecho^co Cafliüa de Leen , ^ c . Conjiderando 
mo fi eñuuiera ya feco. L lego al fepul- la* muchas mercedes ejde nuefiro Señor 
• ero del beato fray lacobo arrimóle el 2?/a< daemos reethido defde e lpr inaf io 
bra^o, y al mifroo punto le reduxo al de nuejlra >/^j hafla el tiempo de agora 
miímo eftado que antes. En otro cafo efpecialmentc en la muy católica covmf 
particular en que vn religiofo lego fe ta defte Meym de Granada,el quaípor 
hallaua muy apretado quifo valerfe fu f&la piedad ^ y clemencia ha Riendo 
del íieruo de Dios fray lacobo^hallan- traer ayago ühediencía^e jugecio denuef 
dofe muy trille ,y afligido s apareció- mfanta Fecatohca.y ponerle fonuefim 
Je eí fanto,y remedio fu tn íkza . E l admini f l racío^edj JemmMospor¡e 
año de mil y quinientos, por el mes de agradecer tanta merced,y )>itoriacom9 
Febrero, vn hydropico vino a la fe- miha dado^yfecho^yfai^e^decadadta^m 
pultura del íieruo de D ios en corapa- mmospor bien de edificarle duafalgM-
fiiade fu rauger por cumpliraiersío de nos caías dereligwnen las cmdadts ^ M 
vna promefla que auia hecho al íanco üos^elugares dejh ^ eyno^ue cmfufa^ 
í i la daua Dios falud, publicando qiie mor^ e ayuda auemos ganado.y entreto~ 
felá auia D ios dado por medio délas das nos pareció cofa muy razonable m 
oraciones de fray lacobo. Y conclu- fa i fa re l culto diurno mucho mas^yacreA. 
yendo los milagros que fe han dicho, centarfu feruicio en eBa ciudad de Gr¿t 
y otros que por breuedad fe hqi) dexa- nada porfer ciudad tan tnfigne entod&cl 
4 o . Eí autor de la hif ioria defte. íieruo mundo^y cahe^a de todo el dicho J^eym^e 
de Dío.v, luán Antonio Flaminio j, (de por tato determinamoseneflajohred^lM 
la qualla faco Surio diligente !iíftoria(' ciudad de hazer ciertas cafasde rchgtom 
. .dor,) dize que íi fe huuieiíeo^de^redu- entre las qmles tuu'ítnospor bien de ha-
zir aeferitura los milagros , que por i^ er^ y edipcar)>fía cafa de la Ordende Jas 
medio del beato fray lacobo D ios TredicadoresdeSjymtingQ^deoh(ema~ 
auia obrado feria cofa que no ter n ian cia que fe llame fanta Cru\ Ul^eal.poría 
fin. Y fe contenta con los dichos por mucha^fin^ular deuocion cj a la dichd 
fer losque bailan para conocerlos me Orden,y ai ¿lorwfo padre S. TiQmwgené. 
recimientos, y Cantidad grande delfier turaldenmíifdEfpaña tenemos,y por 
,U0 de Dios , elfruBo q aferuiciode nueSlro Señor}ef 
peramosq en tal lugar f feguira por los 
Cap i tu l .LXVI I I . D<? la fundación de religiofosdeladtchítOrden.Tardloqual 
conuento de f in ta Cru^ la Jfeal diputamos luego las nueílrás huertas de 
de Granada. la^lmajarra^afilamayorcorno U m s 
%no de j H S t e conueto de fanta Cruz la Real mr^para elfítio,afsiento^y edíficaciode. 
1 ^ 2 , ; de Granada le fundaron, y dotaron la dicha cafare monafterio^ara la dicha 
los fantos Reyes Católicos, don Fer- Orden.Conuiene ajaherla huertadelLAl 
nando ry doña Ifabel Reyes de Caf t i - mangana la mayor que era de l¿ tíiSM* 
lla.Fue fu fundación el raifmo año que ¿forra madre del J^ey J t fukycm U cafo 
fe gano, y fali0 ¿e poder de los Moros ¿ jg en ¡a dicha huerta, efta $*£ ¿porlm 
la ciudad.y P.ey no de granada, que fue deros de la ^ naparte de Oriente la callí 
a dos días del mes de H ^ r o de mil v publica ddarrabal de V M M * e r í W 
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¿t Idp.irte de occi i tnteel tnuro de la c iu latcjichas huertas defufúdesltndaidS' co 
dad^y otra huerta de Id I^eyna J M o r a , mo en e l arrabal de V iua fa lqucnn ^ u e 
mfí ve? del ¿(ey V a u d i h , de la parte de l nos mandamos comprar-para en que me", 
medio dia la puerta , y calle de V t u a U - jorfe edifique la dicha cafa,La qua l do~ 
char quefuhe a la alhamhra.y de la o tra nación de las dichas cafas fkfcdíchas nos 
parte la huerta del ^ I r nan ja r ra la me- auemosporfirme,y agradable p a r a ¡ iem 
ñor que fue del alcayde JMo fa r rax , l a pre jamas como dicho es no oh¡lantes los 
qua l por nueftro mandado compro e l a l - leyes^e qualqmerfuerot afst -de derecho^ 
calde Calderón para no s,y afsi mifmo la común como defies nuejiros %?yms, e Se 
Cobredicha puerta del ^A lman ja r ra , l a ñoños que a eUa nueñra donación pue-
t a en la dicha huerta del ^ I m a n j a r r a mo^y damos poder por efla nue j i r a dona 
l a menor,y l lega hafla el muro de la c m - cíon^e hhre facu l tad a l dicho Trior36 F K 
d a d y todo lo que contiene e l dicho a n o - tt/ilonfo deVahfa que prefente efla ¡o alos 
yo han a elmuro^elde la dicha huerta del frayles de la dicha Ordenjt a qualquier 
<yilmanrra la menor j de la otra parte j i l iospara que for f u propia autor idad 
de l muro de la cmdad^q >a defde lapuer j ¡ n otra au tortdad de j u j l i c i a puedan en* 
taF[,iuafalquerm.)y de la otrapartc de ¿rar^yaprehenderlatenencta^epojjefio 
dos entradas de ¡a dicha huerta con m u - 4eUo,y lo a u e r j tener como cofa fuyapro 
chas cafas, y Vergeles que confinan con p¡at £ñfee de lo qua l les madamos dar e f 
eüa^de las quales huertas fohredi chas co ta rmej}ra carta de donación e f in ta en 
todas fus entradas ¿y fal idas deslindadas per gamiuo^y firmada de nue j i ros nobres3 
fo los dichos linderos como defufo>an de- y . 0 ^ 4 con nueflrofeilo.'Dada en G r a * 
claradas¿ como mejor a l a dicha huerta nai}4 en cmco 4ta$ fal mes fa ^ h r i l ^ a m 
antes pertenecian^ ¿pueden pertenecer^ ^ / nacimiento de nmf l ro Señor le f u 
e afst mifmo de fus aguas cornentes^yPer c h n j l o j e m i l y quatroaentmy m i e n t a 
ttentes,afsipara heuer^eomo para regar y fa ¿fafa 
pertenectentesalasdichashuertas.ycon a • „ í i r-
r J u l ufz,nvurl„P™<pnl¿AAi D o t a r o n eíre conuenro ios feno« 
todo elderecho.yenono que nosemas at • ^ c r - t i . ' 
chashuer tas jamas* ellasperteneaen- ™ ^eyes en reyfcientas fanegas de ¡u-
us/uentes con R e v i r a d a s e f a l i d ^ a f r o perpetuo^ozíentas^y cincuenta fa-
fi délas dichas huertassomo délas dichas ^ g a s de ceuadá, y cincuenca fanegas 
amas de nuejhopraprio motu , e propia ¿é Ca! en las íalinas de la Ma laha en el le 
e%hre^luntadfaxemosperpetua, e no R ^ y n o de G r a n a d a ^ doziecas}y veyn 
reuocahle donación entre >mos , defde tzyutsmú y quaa-ocicntos t « . 
a c a p a r a f i ^ p r e ^ a l p a d r e F r . T o m a s d i sencadavnano .Mas vn m o l m o d& 
Í T o r q u e m a d a T n o r de l conuento de pan l inde con la huerta3y fino deíle co 
[anta ¿ruédela c iudad de Segoma de la uento.de tres piedras, y vn m o i i o o d c 
Orden délos Tredicvdores.nueflro cofef azeyte, con cargo de que perpetúame-
for y de nueflro cofejoy e Inquf idor gene te fe íes digan dos Mií ias cada día, reza 
r a l de la hereticépraueda^en todos n u e f < K y vna v ig i l ia de tres l iciones ,y M i l 
tro? I{eymsyy fehormennomhre de la dt fa cantada v n ala defpucs de las am-
chaOrdeycomoaperfonadelIayemuy^e mas. 
lofa de la honra de l lws .e de la dicha Or E n lalglef ia deííe couéto ay vna capí 
den, defjeofi del acrecentamiento della Ha q fe l lama de nueftraSeñora deEípc 
páraqueeLoquie elotdenare puedaedi r a n ^ a ^ o r eftar al l i vna imagen fu -
ficar-.y edifique la dich^cafa, ó monafle ya defte nombre.Es vn igran íantuario ;, 
n o f i t empacho de perfona dguna^a f i en tw eíla ciudad y y R e y n o de Granada, 
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y por los muchos milagros que ha he- r iadcvnaperfonatan feñakda en le-
cho,y haze,tienenIos1rayles gran ck- tras,y en virtud,íe referua para el tiem 
uocion con ella,y es muy frequen tada. po en que murio,que fera al cabo de la 
feas veftidos>y joyas con qeftaenrique famuerte.Porquecomoes general la 
cida,ymuybienpuefta la dicha capilla, noticia que fus efenturas han dado de 
Efte conuento ha ten ido^ tiene mu lo que en la religión aprendiojfera bié 
chos hijos principales muy fcnalados q fe de muy por entero de la fama vida 
en letras, y íantidad, entre los quales en q fe fundo la fuerza de la doébinaq 
fueron el padre fray A lonfo de M o n - tanto bien ha hecho en la Chrifiiádad 
tufaivPríorquefaedos vezesdeñeco- acopañandofelicifsiraamuerte los lar 
uento^ defpucs Ar^obifpo de México gos años q empleo en beneficio de la 
deiqual fe dirá en la Quarta Centuria, publica. 
E l padre Maeftro fray í uan de Adrada 
Gbifp'o dé Gartajena en Indias. E l P a - Cap.tXIX&ethíemuenturadofray 
dre Maeftro Fr.Francifco de la Cama luán deTtfloya* 
ra,ObÍfpo de Panamá, que defpues de 
auerviritadolasPi-ouinciasdeChile,y " C L Bíenauenturado fray luán de 
de Qui to le dieron eldichoObifpado. ^ P i f t o y a j t u u o t a n humildes,y po- hmde 
E l padre Maeftro Fr.Prancifco "defan bres padres, que fiendo de fíete años 1493. 
taCruZjque fue muchos años Catreda quando fe yua criando, forjados de la f-hem 
tico de la Vniuerfidad de Offuna.ElPa necefsidad le obligaron a c|ue firuieífe r^0 A\ 
dre Maeftro fra^ Vicente Carr i l lo que amo.Pue en tan buen habito que no le wctó' 
fue dos vezes Pr io r defta cafa, hombre pudo fu amo ocupar en otro mejor ofi f t jn 
muy feñalado en lecras,y en pulpito co ció que hazerle guardar vnoslechonci ^ g m l 
fukordelfanto Oficio de Granada. E l líos con que merecía vn pedazo de pan P k j i a 
Padre Maeftro F.Antonio del Barrio que le dauan.En efia ocupación le ba-
que fue muchos años Catredaticoen la liaron vnosfoldados que paffauan a la 
Vniuerfidad del Coleg io R.eal defta ciudad de Viterbo.Y agora fueííc por-
ciudad de Granada, que fiendo ciego que el moyuelo defeubria habilidad, 
fue tan eminente hombre que le hizíe- oramonidosdecompafsion,y lo que 
ron Maeftro en Theo log ia , y Catre- es mas cierto,porque le tenia Üios co-
datico.como dicho es.Y quando defde fagrado a cofas que fueffen muy de fu 
fu fundación no huuiera dado el con- feruicio(q fabe el Señor facar de la 5a 
uento de fanta Cruz de Granada a fu hurda hombres, y hazeríos muy feñala 
Prouincia,y a toda la Orden, mas que dos en fu Igleíia)le llenaro cofigo.Pue 
folo al muy Reuerendo Padre fray fto en Vi terbo fe le aficiono vn padre 
Luys de Granada tuuiera toda la reli- rel igiofodelaOrdé,yledioelhabito, 
gion,y deuiera muy particular recono y por no tener otro nobreconocidole 
cimiento al conuento de fanta Cruz llamar© F.Iuá de Pif toya^el lugar do-
de Granada,por auer dado a la Orden de ama nacido enlaTofcana.Hizopra 
talhijo,yatodoslosque en ella viuen, fefsi6,ydefcubneronlucoo losfrayles 
yhaviuidotalpadre.Porq fue vnode fu talento^concibieron'grandesefpe 
iosque cneftostiepos^ en muchos de raneas del moco , y para que falief-
ios paxiados mas ha honrado laOrden. fen ciertas le embiaron 3 cftudiar a 
Yporquenoesrazonqnelahif tor iafe Paris , donde en reconocimiento de 
contente con hazertan breue memo- la gracia que lea^ian hecho, y l leudo 
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de fu buena inclinación, hizo demof- nosexemplos de la fanta vida de fan 
traciondefii ingenio,yde fu rara rae- Vicente,dcfLi penltencia,.defu2eIosde 
n io i i^ .No cenia veynte años quando fuhumildad,conque en Italia fe fabri-
fupo de coro todo elviejojy nueuo tcf carón muchascapillas,fe Gonfagraron 
tamento^ofaquefetuuiera por poco muchos altares^comento ladeuocio 
menos que impofsible,i i autores gra- del fanto, demanera que hafta oy fe có 
ues no dieran dejlo teftíraonio. Acom íerua,por auer el publicado en codas 
paño la habilidad^ las letras con tanta partes los hechos prodigiofqs del fan-
humildad.que ofreciéndole la Orden to confeffor.Én vna ciudad de Dalma 
los erados que tiene de prefentaturas3y cia llamadaGataro,fe hallo vria vez pre 
masiíkrios con que premia las bue- dicando el íieruo de Dios fray íu.an,iü 
ñas letras .y honra los eftudiosjno fe ta a la puerta de la ciudad .apretadifsi* 
pudo acabar con el fanto mo^o que ac raa de peftilencÍ3,y con vna eonílaega 
ceptaffe ninguna de las cofa? que la re^ grande perfuadio a los vezmos que h i -
I k i ó llama h6ra,y premio.No folo h i - zieffen tres procefsiones, qferia D ios 
zo eííb fino que ofreciéndole el Obif- feruido de remediar el grande aprieto 
padode la Aguila,queesénel Abruzo en que fe hallauan^por ícr furiofo c\ 
Prou inc iade lReynode Ñapóles,no mal,queyuaarruynandoel lugar .Hi -
fe pudo acabar con el que le acceptafie, zieronlo afsi,c6íiados en la palabra del 
licuándole fu humildad al deffeo de fieruo de D i o s ^ creyendo que era mi 
conferuarfe en el eftado que los frayíes piracion del cielo laque les de2ia,y ecC 
ordinarios tienen.Eran en fu boca co- fo,y fue milagro el que por aquel cami 
tinuas las alabanzas de todos. En fu? no fucedio. Porque puntualmente he-
penfamientos,y en fus palabras todos chas las tres procefsiones, ceíTo de to-
eran fancos^todosdiferetos, todos los do puntolapefte.Erael fanto fray luá 
letrados,y muy grandes letrados/in ad tan enemigo de lo que llaman aplaufo; 
mitir co'fa que fue alabanza propria. y eftimacion,y que os pueblos hizief-
Nanca fe oyó en fus palabras vna que ien cafo de fu perfona^ y le recíbieífca 
fueiíe deraoftracion de defuanecimié- con demoftracion de grandeza,cj auié 
to ó vanidad.El predicador de todos, dodeentrarvnavezenlaciudaddeRa 
era mudo para las propias alabancas. gufasy fabiendo que tenian acordado 
Fueiníignc,ycalificadifsirao predica- iosdeígouiernovn gran recibimiento 
dor.Predico en todas las Prouincias con elqual querían honrar la entrada 
de ícalia con ringularifsimo fruto, y co del fanto Predicador en fu tierra, para 
tan exíraordinaiio conenrfo de gente proueer en euitar lo que otros buícan 
ilrnadadelafuergadefuspalabras^fu fedefuiodelapuertaqoe refpondia ai 
efpirim que era neceffario dexar las camino Real.Encro por otra fecma-
Iplefias,}' falir a las pla^as.En tiempo mente en el lugar5dexado burlados los 
d?fte b'édito padre íue lacanonizacio qauianfalido a encontrarle. Trabajo 
deibienauenturado fan Vicente Fer - muhosañosencultiuar la viña del Se-
rcr.Y aunque el Predicador Apoftol i - ñor como %ta. Predicador, y mini í l ro 
co. ficodo el Ang,el quebolaua por me dado de Dios a fu Iglefia.Cotinuando 
diodel cielo auia corrido gran parte eftefantomimfteno,llegóa la ciudad 
de la ítalia,paffados algunos años def- deLuca en la Tofcana,d6de cometo a 
pues de fu muerte fe oluido la memo- fatigarle vna grane enfermedad. D i o 
riadelíanto,renouofeenla Iglcfía co noticia a los fraylesdeqera ííegadofa 
fu canonizacion.Y efte fiemo de D ios dichofo íin.Hizoles vn fanto razona-
hizo grandes diligencias en fus fer- miéto,ytáI}enodeefpir i tu,ydsuodo 
mones,refiriendo,© müagrosjóalgu- tanapropoficodelanecefsidaienone 
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fd hallaua,y de b que cóuenia hazer en y determino hazeríe frayle.LIcgo fu 
necesidad tan preciíTa , q parte moui- penfamiento a los oydos de fu p'adre, 
dos con la placica^y llenados iuntaraen ycomen^o a hazer apretadas dil igen-
te déla confideracion de la falta cjuela cías para eííorbar la refolucion delhi-
raucrtedelfantohariaaáquellaciudad jo. Porque le parecía que fe acaba-
y a otras rauchas,qiiantosle oyeron le uala efperan^a de Iss ganancias, que 
celebraron con muchas lagrimas. Que del podia efperar.Y como fi entrar en 
es juftofentimiento lo raifmoquepa- la religión fuera dar en poder de ene-
ra los íantos es cofuelo,porq hazé grá migos,y ferefclaiiOjoauer perdido de 
falta a las repúblicas fus exemplos^ fus todo punto vn hijo q tanto quería, afsi 
virtudes,yIos fermones délosq fon veí hizo las diligencias que hizicraü Je ha 
daderos predicadores delEuagelio.En uieradcfacardepoderdeTurcos.Qu^ 
medio de la enfermedad tenia en el r o f do no aprouecharon las diligenciasle 
trovn refplandor tan grande q parecía perfuadío que fueífen judíos ai conuen 
vn Sera fin/iendo la cara demoftracío todefanFrancifco.Gonfultemosledi 
del cóteto con q raona,y déla buena di xo efte negocio con vn fieruo de Dios 
cha q le auia de fuceder acabadalavida» de aquella cafa,y fi dixere que es acerta 
Dos días antes cj el Señor le llcuaífefe do tu penfamiento3yo me contento q 
vií l io todos fus hábitos tá On congoxa tomes elhabito,aunquc fea a ley de per 
como íino fuera apareiarfe para morir dertc para fiempre.ConfuItofe el cafo? 
fino para hazer alguna jornada.Y auié y aprouando la refolucion del mogo, 
dofe vefíido,dixo eftas palabras.Ea pa- el padre fe quieto,y dio licencia para 
dres,ya es llegada la hora en q fe ha de qucdifpufieífedeílafu voluntad. Fue 
comentar mi vltima jornada. Ya es t ié a comunicar fu refolucion con el paH 
po dedefpcdirmedevueílra copañia.Y dre fray loachin de la Águila, iníigne 
afsifueqalasfeyshoras de la noche 4 Predicador, que viuía en eí conuento. 
a la cuenta de Efpaña feria la vna poco éc fan Euñorgio de la Orden de fanto 
masjp menoSidia deí bienauenturado Domingo,yaprouo mucho fu parecer 
Patriarca fan Benito jdiziedo, a D ios alabando fus buenos deffeos.No quiio 
padresqme voy ,y aquellas palabras, quetomaííealliel habíto^no quefuef 
Inmanm tuai Domine comendofpiri' fea la ciudad de Pauia donde también 
^ w w í - ^ p a r t i o f u f a n t a alma al cíe- laOrdenteniavn conuento degran re 
lo.Murio el año de mil y quatrocien- formacíon,y obferuancía.Partiofeluc 
tos y nouenta y ires,y fepultarole en la go con mucho confuelo,yexaminadas 
IgleíiadefanRomanai lado del altar íusbuenas partes le dieron el habito. 
rnayor' Dc t rode muy pocos años acerró a fer 
C a f . L X X . D d btenauenturadofra? fanto,y gran íetrado.HalíoIe la Orde 
Ucoho Sextio de M U n . tan éájjats para poderle fiar qualquiera 
negocio graue, que delleando los pa-
1 * ' " ' " )n reformar el 
•vnodelosque 
, .. n'J - t V , — T •"" " — " « ^ " p a r a e l i o , e n compañía del 
¿ ^ " d 0 n z e l l a l e ^ u d l ' c m d ? H a q u a i m u - " PadreF.DomingoGateíonio.LkgÓa 
r lcOf l ln í "q-e !mfr i^0n l? fe^oncíu" ^ i ^ y t o m ó c o n tantas veras eJncgo-
r. Isitín 
% p«*.".»««*Mc««w,7 ul- iuuicroporpadve5viu51^^—-r 
Xar ei mundo fugeto a can grandes tü.Yc5eñebue'credito,aííqlos q fue-
incon.tancias, y a tan varios íuceíios, ro eq fu cópañia íe boluieron a fus con 
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tientos, el fá*queJó allí para íiempre, coro» Todas lasdcmófiracíoDCS |&i 
fíjndovnanrtnecoíuna^'apoyojííela ' teriores ^ la rnodeília j la compoG* 
obfcrnaacia.Y encendiendo losfraylcs clon i y mortif icación, eran dé mané* 
que íolo el podía llegar a deuido fin lo ra^ue fue el exemplo con que los Maé 
que la Orden pretendía , era grande firos de nouicios perfuadian a los nué^ 
h confianca que feMÍa del fiemo de uosla reformacion;del hombre exte-
D ios Ú Greyan por cierto rauckos, y rior* En el voto déla pobreza fe;leña" 
lo publkauan, que en faltando el fier- lóy refignó tan de todo punto jqu fn* 
tío deDios /e acabariacon el todo qua to era gran demonftracion de cfta t im 
to bu€rió fe auia comentado confu ve guiar vir tud, que no tenia en toda isa 
nidaiEcháüande ver^ue eraobferuan celda ^  fino folo vn libril lo de Arte d0 
tifsiniOjV que coafiívidafanta^y exem bien mori r i Era continuo en la ora* 
plar,tenia en pie todo lo que era rigor c i on , y en íu celda tenia vn lugar fe-
de la Otden.De manera que dizen au- ñalado i para efte ;Cxercicio, donde no 
tores que eferiuen fu hííloriajquc enfu tenía mas que vn cruciílxo y vna mueif 
yida eftaúá pueñas en pratica todas las te pintada al pie dé la Cru¿. Y fi a l -
cofas que las fancas conftituciones de guno le dezía ) porque no tenia mas 
fanto Domingo raandan,aun las muy imágenes, rcípondia. Que para ca« 
pequcfías.Era tan puntual en la obfer- minar al eielo j eran meneíler dos ef' 
uanciadel fiíencio que la Orden tiene, puelas, vna de efperao^a > y otra dé 
<que guardándole con mucho rigor en m iedo : que el temor le engcndra>-, 
los lugares y iierapos,aunquandoalgü ua la confideracion de la muerte ^ y 
mvezcomiaconfeglares,raientrasda las efperanfas s Chri f to crucificado* 
raualaraefajnohablaua. Ce i^monia •FüCingidiísimo y auftero en fu pro^ 
ihuycelebradanueflrasfátasleyes.Era pia perfona^y nofeperdonauaenco 
muy ordinario vifitar los enfermos en ía que fucífe penitencia. Era tan^maü 
Milan^y aunque en el r igor del eftio le fo con los demás > que íiendo Perla* 
fatígaffe mucho lafed,no beuia,por- do difpenfauá de bonifsima gana con 
quedifponen los eftablecimientos de los flacos > y no lo Tiendo } interpo-
la Orden , que no beuan los frayles fía nia fu autoridad) con los que lo eranj 
licencia del Per lado. £1 comer carne, rogándoles, que íuuieíFen mucha Cuen 
eraquando en grauesenfermedadesin ta con las pocas |uer^as de los fubdi4" 
terponia fu autoridad la Orden , y le tos. Oficio propio de los que con el 
mandauan con rigor que la comiclfe. nombre de Perlados tienen ios he-
Ayunaua puntualmente los fíete me* chos. Que la verdadera jufticia,cau-. 
fes de nueftrascoflituciones. lamas fa l ' fa compafsion en el que tiene nom-
tauadelcoro,nidenodie,nidcdia. Si bre, y hechos de padre , referuando 
algunas vezes los negocios que tenia3q para fi la afpereza, y para los depas 
eran muchos y muy graues, no le dauá lamifericordia. Eran fus penfamícn* 
lugar para hallarfe'cnMaytines a ía me tos contrarios * al que de Perlado no 
dianoche,feleuantauaalalua,ydezia: tiene fino el nombre. Tenia tan a fu 
que era para repar el tiempo que auia cuenta el regalo délos enfermos, que 
perdido por fu negligencia.Hablando era de todos los que tenían necefsidad 
de la puntualidad, y del gufto con que padre,mcdico,y enfermero.Porquc to 
acudió a los oficios diuinos, dizen del dos elfos oficios enfeñaua al fieruode 
bendito padre, que acontecía algunas Dios la caridad que con los rclisíófos 
vczesfacarle del coro llamado de per- tenia. Vifitaua muchas vezes todos los 
fonas que auian de negociar con el, diaslaenfefmena,conlGlaualoseiifcr 
mas defpacbaua luego , y fe boíuiaal mos,ymivauafi lesfakaoa algo, pa« 
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raproueedo.Y licuado parte de fu hu- que no era Perlado (qué'notodaj ve-
el íieruode Dios hazia el oficio irreprehcníibledei íieruo de Dios ha-
con gran voluncaá> Y quando hallaua zian •, fino fabrofo muy Heuátlero lo 
poca gana de comer en los enfermos, que hazia. Y fi&ndo fti autcmdatl la 
y que no arroñrauan ni Uegauan ala quefe áa dicho;, y el reípetó que le 
boca lo que lestíaiau, con megos los tenían los frayles ^ .muy grande era en 
anlmaua.Y quando no baftauan amo- fu trato y conucríacioncs Ominarías, 
neftacíones, procuraua otros regalos liamísirao. Y quando en el conuen-
que les daf,bufcando todos.los medios to.fe hazia alguna platica efpiritual a 
que eran a prcpoíito, porque el enfer- los nueuos, lleno, de autoridad v y de 
mofealentaíTe,yGomieíÍe.,'Noerací canas , era el primero que fe halla-
xuydado del fieruo de D i o s , folo con tía ptefente , y oía con tanta^ áten-
los enfermos/teníale muy particular c ionJo que fe dezia , que con abun-
de todo ío que auian de veíHr y comer dancia de lagrimas > daua tefiimonio 
losfrayles. YrefpondiaelSeñoraeíle del propio conocimiento, y dé la hu-
íanto ze lo , mouiendo loscorajones mildadeon que venia a oyr lo que 
de ¡os hombres principales ^  yj icos de fe enfeñaua» Acudia como dicipulo a 
ladüdad, para que de buena gana acu- fer enfeñado j y i i o como Maeílro a 
dieífen a proueer lo que en el conuen- hazer oficio de cenfor, y calificador, 
to faltaua. Y con vnacédula fuya pro- Viuia con tanta finceridad y llaneza, 
üeiaa todo lo neceffario, y fu palabra que degiadie penfaua raálé Y íife ira* 
l o era en las ocaíWnes que fe ofrecían* taua de quitar el habito a aígun nouí-
Y en muchas lleuando eldioeropara ció , quando fu habilidad , ó fuscof-
pagar la cédula que tenía el hombre r i - tumbres > ó fus inclinaciones no pa-
co la rompía, y perdonauael dinero^ redan a propofito para el nueu.o ef* 
ofreciendo de nuéuo mas, fífuefierae- tado ^ luego era la inteixcfsíGn de 
nefter. Alguna vez quífo Dios dar a fray lacobo, el ofrecer de parte del no 
conocerla virtud de fu íieruo}y lafegu tiicio la emienda.Reprefentaua !o que 
rjdad queteniadefu diuina prouiden- fe podía prometer en lo venidero, y 
cia , que hallandoíe a la hora delco- lo que de la diuina bondad dcuíanfiar) 
mer fin bocado de pan, quando pare- efperando lo qué el tiempo haria.no 
cia eí remedio muy dificultofo, venia tomando tan riguroía refolucion^o-
conabundanciaalaportcr iaj todoio mo era echar del puerto déla relí-
queeraneceífario. Era tan grande el , g i o n , a vn miféro mancebo > alaso-! 
rtfpeto que los fraylcs le tenían, que las furiofas del mundo , que a tantos 
en fuprefencia fe componíany.repa- anega. Áfsi pocas vezes,ónunc3,fuc 
i-suan en hazer alguna cofa que tu- de parecer, que quitaífen el habito a 
tííeífe fombra de liuiandad , mucho ningún nouicio , porque comobue-
mis , que fi eftuuiera el Perlado pre- no efperauabuenos fuceííosen losmo 
feote , a cuyo cargo eíld reprehender, ?os, quando la hedad los reduxeíTeal 
y caíligar los dcfcuydos délos fubdi- verdadero conocimiento de lo que 
ros. Que fi feckfcuydauan algunos en importaua mejorar la vida > Siendo 
la oDieruancia del íilencio , en fin- Feriado fupo con fingular prudencia 
tiendo ai padre J e retirauan a las cel- aiuíhv la miíeikordia1, con la iufiicia: 
d-.s. Y annque parece que ellas dilí - perodernanera,queladi'f6Ímulaci6,no 
pene-a;; pudieran ha¿er malquiílo3al ccrraíieIapuertaalcafti^o,nieldema-
. liado 
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fiado ri^or le hizieíTe pefado. Tep ia los con las Tantas razones que lesde-
elconuentovn árbol en vn jardinillo z ia , y juntamente cfperauan por fu 
del dormitorio principal, que lleuaua mano, ó el remedio, ó el al iuio, del 
cada año tanta abundancia de fruta, y aprieto en que fe hallauar^| Si tenia a 
tan hermofa ,que vifta, defpertaua los fu cargo vifitar los pobresjtambien te-
deffcos de los poco mortificados. N o nia cuydado de acudirá otras mayo-
faltó quiéquifieffe vna noche defpues res nccefsidades que padecian los r i * 
de Maytines coger la fruta del árbol, a eos. Era padre de ios nobles, y de los 
tiempo que el fieruo de Dios eftaua en que no lo cran,padre de los que eran ca 
en el coro en oracion(que eraordina- be^asde la ciudad, no oluidandofe de 
rio enel continuarla,hafta la mañana.) los que eran pics.Por acudir a las cafas 
Supo loque auiafucedídojyno con- de los poderofos, no oluidaua lasde 
tentó coauercaíligadoa los culpados, los pobres. A todos le hazia común fu 
echó la maldición al árbol, que auiafi- candad , para codos tenia la puerta a-
do ocafion para lalibertad.Fue de ma- b ie r ta j todosteniá iicéciapara acudir 
nera,que nunca mas licuó fruta,y paila a comunicar co el fus trabajos. Si algu-
do algún tiempo fe fecó. En fu gouier- na viuda pobre, ó algunos huérfanos, 
no tenia vn dictamen prudentifsimo. ó qualquiera otra perfona , le pedia 
D e z i a , que las cofa« que no quebranta ayuda, ora fucilen las nccefsidades cor 
hueíTo'como fon el filenciojla modef- poraks, ora efpirituales, a todas aten» 
tÍ3,lac6poftura en los ojos, no comer día fin pefadumbre, y fin difguík^haf-
mbeuerfm l icencia^ otras cofas defta ta verlas remediadas. Ten ia enlaciu-
calidad,deuia de zelarlas el Perlado, y dad muchas perfonas muy ricas,y muy, 
procurar que fe guardaffen con r igor, nobles hombres,ymtigeres, que le pro 
Pero en otras que fon de mucho traba iKÍanloneccíTario,para remediarlas 
jo,como fon los ayunos, no comer ja- nccefsidades. Ay en Milán muchos hof 
mas carne, leuantarfe a media noche a picales donde fe acogen los pobres,^ 
Mavtines, y otras cofas que la Orden enfermos. Y fí el bendito padre efen-
tienTde mucha afpereza y trabajo, de- uia algún,papel a los procuradores , 6 
uiadifpenfar a tiempos. mayordomos, en recomendación de 
alguna perfona , era tanta la autori-
Cdpitulo. L X K I . DeJelíyio que tum el dad» y el crédito, que el fieruo de D ios 
fantofray lacoho en conuerfar tenia que fe hazia luego todo lo que 
conlos fedares. . encomendaua . Para remedio de las 
donzellas huerfanas,pedia limofoas, y, 
Sléprcqpareciaelfantofrayleenpre procurana que aplicaffen para eílo 
fenciade feglares,crararo exemplo losquetenian a fu cargo algunas reí i i -
devirtud.Viuía con íingulardeífeo de tuciones, no conítando del dueño a 
ver vna gran reformación en todas quien fe auia dehazer. En medio de 
aquellas perfonas con quien trataua. eftas ocup_ac,iones, que eran muchas y 
Ocupauafe con gran cuydado en el re graues,vifitaua de ordinario los crifet-
medio de las necefsidades que en la ciu mos, y entrando en fu cafa, las prime-
dad padecian los pobres. E n tenien- ras palabras eran. Tax hu iCBomin^ 
do noticia de alguna perfona que la c ^ ommhushabnantthusmeA , y lue-
tuuieffe, la vifitaua, y eonfolaua. Y gopreguntaua al doliente cleíladode 
porque el conluelo noparafte en pa- fucnfermedad,quevieffe fi en eílapo-
labras,procuraua el remediüjde tal ma dia ferie de prouecho . Y acabado d i o 
ñera 6 tenían a grandifsiraa dicha,q f l todas fus platicas encaminaua a la fa-
bendito padre los vifitalTe,alentando: luddelalma del que viíicaua. Perfaa-
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¿iales mucho la paciencia en aquel tra- feñora, que fe Hamaua Luzía, muger 
baio, porque el Señor le recibieffe en de vn cauailero muy principal. Halia-
defeuento de de fus pecados.Si la ígle- uafe preñada,y vezina al parto,quc co-
fia celebraiAla fieíbde algún Santo, fultandoíelosmedicos,y viedoelpeH, 
dezia vn ex^ i p l o de fu vida. Y fino de gro de la madre, tomaron refolucion 
los que en la Calenda y Martyrologio en darle vna beuida,con la qual muricf 
auiaoydo en Maytincs dezia lo que le fe la criatura, porque no peligrafíea 
parecía a propoíito de aquel con quien madre y l i i j o . V ino a viíitarla efte pa-
hablaua.Yhcchaeíhdiligencía)rmper dre^fá j io a recibirle el marido lleno 
dertiempo^a.rtiaa vif tar otro enfer- de lagrimas,reprefentandole cí peli-
mo.Gonqueqacdananmuy confola- ^ rode la muger, y lo que los médicos 
dos los que oian fus palabras^ veian el auiá detcrminado.Dixo el padre.Diosi. 
fanto zelo con que las dezia.Én llegan- nos guarde de cofentir, q fe ponga por 
do alclauftro defpues de muy canfado obra tal péfamiento.AíTegurefctenor, 
fe alencaua con dezir. líacrequies mea q fu muger no moríra,y q parirá vn hi 
infeculumfec&h. (guando temía de la jo.Entró en el apofento de la enferma, 
enfermedad de alguno, que podía mo- y pidió vn hu euo, echóle la bendición 
riríínauer quien lefocorrieífeenaque ymandóquelocomieílelamugcr,que 
Ha eftreraa secefsidad, no contento co haíla aquella hora no auía íido pofsí-
auer eftado el día a fu cabecera, fe que- ble comerbocado.Comiole esforzada 
.daua toda la noche allí. L legó el credi- con la bendición del padre, y poco def 
toque del fanto fraylacobo tenia to- pues parió vn hijo que fe llamó Gero-
da la ciudad de Mi lán, a que entrando mmo,y la madre quedo buena.Era mu 
por las puertas de cada v n o , tenia por cha la frequenciade los que venían a 
acabado fu defeonfueío, y fu necefsi- confeffarfe con el fiemo de Dios ,que 
dad, Y no es marauilla que fe penfaffe a penas podía cumplir con todos^por-
effo de hombre que con fola fu bendi- que les parecía queTecibian vna nueua, 
cionj y oración, curó grande numero íantídad,en{íoniendofe alos pies del 
de enfermos: de que ay muchos exem- Santo.Indiferentemente oía al |)OTre, 
píos. Y baftara reduzír dos dellos a la y al rico,y con la mifraa refolucion, y-
meraoría.Vno fucedio en el monafte* libert3d,hablaua con fcuerídad,y nega 
rio de monjas delaOrden,llamadofan nalaabfolucional poderofo comoaj 
ta Margarita., del qual tenia cargo el pobre. Aunque alguna vez en efta razó 
padre fraylacobo. Enfermó vna rel i- leacotecioponerencodícionlaliber' 
gioíagrauementc. Yviendofemuyfa tadylavída. Entre las perfonas que fe 
tigadajdeííeó que el bendito padre la vinieron aconfeffar con el , /ue vna 
vificalle, teniendo por cierto, que con muger llamada Luzía, con quien eíta-
fola fu bendición fanaria . Para facili- ua amancebado con mucha publicidad 
tar fu venida, d ixo : que fe quena con- el Duque de Milán Galeazo Esforcia. 
feffar.Quedc otramanera,no pudiera E n cafo tan nororio5dichofe eftau3,ia 
traerle a entrar al conuento.. Acabada queauiadehazer,nodexadoelmalcf-
de confeffarfe, la enferma, y las demás tado en que fe hallaua. Supo la muger 
monÍas,pid!eronalpadrec}ueleechaf- reprefentar al Duque elagrauioquea 
íeíabendicion.Lainftanciaquehizie- fu parecer auía recibido, y llenado de 
ron,]ehizorepar,y penfarqneconal- lacolera, mandó llamar al frayleavn 
gnn inceto lo haziatí, y como humilde lugar donde feauía retirado I Fue el 
quiÍRraeícufarlaynopudo. Yenha - S:anto,fin reparar en la i rade lPr ln-
ziendo^a k n ü de la C r u z , la enferma cige , y le a f e i i i o , q u e entre tanto 
cobro iaiua, L o mumo acórecio a vna que aquella muger no tomaífc mc;jor 
reíoln-
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refolucion en Cu vicla,ni la confeffaria como el que cenia con vna hija de con-
ní la abfolueria.Peío efpantarle el Du feísion que tanto le amaua, rerpondio» 
cmeconbraaatas,ycon fieros dándole Los eílatutos dé nuéftra Orden no da 
a entender que le haria matar. Refpon licenciapara que raugercs entren en el 
dio elfanto con mucha conftancia. Há conuentos:yafsi la mando íalir al puii 
zedvos feñor lo quequificredes.que to,que fu zelo era de manera que duro 
por mi cuenta folamente corre -hazer hafta el articulo déla muerte.Pidió peif 
lo que Diosmanda.MandoIe echar el donalosreligiofos,ydiziendo láhorá 
Duque marauülado de can particular en que auia de morir, con gran fenti-
relblucion^peroordenando que nok mientodefrayles^yfeglares.repitien-
dexaffen íalir deIlugar,Y en fu aufen- do muchas vezes él dukifsimonombrd 
ciadixo elDuque.Más ricos fomos de de Iefus,efpiró,Quando le lleuauan a 
loqueiamas penfe. Porque lamas me enterrar vna muger baldada de vnbra-
perfuadi que en mi eftado fe hallaría 50 llegó á los hábitos del fanto, y que-
horabretanfantó cómo efte. Y luego dó fana,y díxo.Que llorando muchas 
mando a vno dé fus camareros que hi- Vezes fu trabajo, el beato fray^ lacobo 
zieííe al punto enfillar fu muía regala* le afleguraua de que cobrada falud.O-
da^queacompañaífealfraylejprocu tros milagros hizo que por breuedad 
rando que cntraífe en Milán co mucha fe dexan. Preguntando vn día el Du-
autoridad,y que en llegado afu conué que de Milán LuJouíco al padre Maeí 
to dieffe de veftir a todos los religiofos tro^ay Vicente Vandelo^Vicario ge-
del Con efte hecho cobro el padre grá ñeral de toda la Congregrci6,que mi-
de ópinion,y fe conferuo enla grack lagros auia de fray íacobo? refpondio^ 
delasperfonasprincipales.FJconuen- E l mayor de todos fus milagroshaíido 
to cobró mucho crédito^ fue muy fa-4 no auer hecho jamas en fu vida jCofa q 
uorecido con limofnas, y fe hizierori fueffé reptehenfible.EI mes de Nouié-
grandes dotaciones en el.Luys Galea- bre defpues de fu müerte,a inftancia dé 
to hermano del Duque defunto, ref- mochos feñores de Milán, y por con-
pecaua tanto al fieruo de Dios que fie- fuelofuyó le trasladaron a otra fcpultu 
pre q fe hsblaua del le ílamaua fanto, y ra.Hallofe prefente a la traslación W 
a inftancía fuyadefpachaua muchos ne Leandro Alberto qué es eí queeicri^ 
cociosjV con fus auifos,y aduertenejas uio efta hiftoriá,y refiere cjue auiendo 
dexaua'de hazer muchas cofas que le eílado el cuerpo nadando en la prirtie^ 
eran de gufto. Don luán hijo del defu-* ra fepultura llena de aguá(por auer í i -
to fe confefíana con el fieruo de Dios, do continuas lasaguas de aquel año) fe 
y falio de fus manos vrt bienauenmra- hallo entero,y las vefiiduras fanas fnl 
do.Murio el bendito padfe el año de raftrodemalolon 
mílvquatrocientosy Hóttentáya-e^ . _ 
por ei mes de Mayo/iendo de fefenf á Cap im.LXXI I , iDel perno de T>m 
y fíete años. A l tiempo -de fu muerte fr4y> i^gufltn de Biela. 
vna iluftnfsiraa matrona muger de . n. . ^ . s ñ 
TriftanEsfoma,hijadeconfefsiondel •CRayAguítinde Biela tomocílenS 
fanto, a fuerza de importunaciones, y h bredellugardode nació.Muriocn 
ruedos acabó con el Prior que tuuieffe la ciudad de Venecia, el año de mil y F4J¿* 
porbienque vifitaíTe al padre fray la- quatrocientosy nouentay tres.Su vi- j¿igHei 
eobo,qne le afligía mucho de que mu- dafueinnocentifsíma,y penitence.Vfo Píoli.i. 
neffefm verle'. Tuvbofe quando la íiempreafperifsimoscil!cios,y enma-
vio, y diola vna gran reprehenfiorijy teria de ayunos,fuc grande la afpereza 
quexandofe la feñora de tal termino conquefetrataua,ju2gandopor neofí 
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fario traer kmetáif rendida la carne pa grandifsima deuodon los Santirsimós 
raconferuada libertad del efpiritu co facramentosrantes departir fe pufo de 
quien trae trauada guerra el hombre rodillas fobre la cama, y leuátando los 
viftuoíb.Dizefe del que caíí toda fu vi • ojos al cielo murió, diziendo eftas pala 
da era oración tan feruiente, y de tan- bras: Alabado í ca Dios: alabado fea el 
to efpiritu que algunas vezes fe vio le- Akifsirao.Enquefeechódeverclcon 
uantado el cuerpo vn codo de la tierra, fuelo con que pama defta vida, y la fe-
En elfantofacrificio de la M i f f a , y en guridadque tenia déla buena conclu-
d coro eran ordinarias fus lagrimas, y fion de fu negocio.Quando Dios rene 
muchas.Fueron grandes las perfecucio l ó ^ hizo cierto albienauenturado fan 
nes que tuuo de Satanás, el qual en to- Francifco, no folamente del efiado en 
dos fus acometimientos quedaua con- quefchallaua^finodequcera muyfe-
fufo,y corrido,y elfieruo de Dios con gurafu faluacion [ reduziendo rauahas 
vn coraron intrépido hazia burla de vezes a la memoria tan gran felicidad: 
detodasíusinueiKionesJFuePriormu lleno deamordiuino,y defieodefer-
chas vezes en fu Prouincia.y en todos tur a quien le ania comunicado tal gra-
jos oficios fue íierapre efpejo de humil cia3repetia muchas vezes, finlaber los 
dad,dccaridad,y de prudencia.A Ínter que fe hallauanprefenteslacaufa: A la-
cefsion fuya fiendo viuo hizo Dios ra bado fea el Señor, alabado fea el Se-
r o s ^ efquiíitos milagros.Con folp lie jñor.Que no podían faltar tan ordinal 
gar las manos curaua muchos enfer- rias repeticiones de la boca de vnfanto 
mos,y fus oraciones tenían virtud' pa- tan fauorecido, con vn priuilegio que 
ra lanzar los demonios de los cuerpos, antes de morir le concede Dios a po-
Que como el fiemo de Dios fe fupo va eos. Y aunque no fe puede hablar con 
ler contra ellos con grande an imo, y efta feguridad del fieruo de Dios frá^ 
virtudjy los tuuofugetosen las ocaíio- Aguüin de Biel la: pero fe puede muy, 
iiesquefeleofrecicron,quifoelSeñor bien creer queelfauorque años antes 
queeíravirtudfecomunicaffeal fanto traía algloriofo Patriarca fan Francia 
demanera que apoderádoíe délos caer co,llcno de extafis y arrebatamientos, 
pos temblando defus oraciones la oyef auria eoraunicado antes de fu muerte 
fen.Sucediolevna vez que vn rapaz lio al fiemo de Dios frayAguftin. Y que 
raua amargamente vna gran defgracia en elle granfauor tuuieron principio 
(q para aquella edad las niñerías muy las palabras que repitiopoco antes quo 
niñerías fe fienten amargamente)auia murieiTe.Fuc fepultado en el Conuea 
feie quebrado vna garrafa,y vertido el to de fanto Domingo! ' / paliados qua-
vino.Y lo vno,y lo otro cobró ínter- troañoSjauiendo el leñor defcubíerto 
poniendo el fanto fu autoridad.En So eon milagros la fantidad del bendita 
cíno fucedio la muerte de vna criatura padre, la Orden quifo darle feputüra 
que auiafallecido fin bautifrao.La qual muy fabida y conocida,donde acudief-: 
refuciro el Señor,íntercediendo el fier fen los fieles a fauorecerfe de la ín -
uo de Dios con fus oraciones. A l mif- tercefsion y oraciones del fanto . A-: 
mo tiempo libró vna muger de latyra uia eftado fepultado en lugar tan hu-
ma de cinco demonios, que apodera- medo que manaua agua, y con todo' 
dosdcilaledauanlavida queíc puede eflo hallaron el cuerpo tan en te ró lo -
pepíar de la crueldad, y del aborrecí- mo eftaua el dia en que fue fepultado; 
miento que tienen general contrato- fin haliarfe mas que defechos los plie-
dos ios hombres,y muy particular con gucs délacap^y comidas las puntas de 
tra los que fon Chniiíanos. Venida la la narizes.Coa eíle fuceílo c o m e r é a 
hora d^udichofo fin}y recebidos con crecerá dcuocion de! fanto^ frequen 
rar 
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tarfufepultura,acolgar votos,imagi- mo cnydado de coitegir los defetd^ 
nes de plata y de cera, en reconocimíé demanera que no auérgbn^auá laspeír* 
to y agradecimiento de las rneicedes,q fonas. Y aunque conld a hombre zé-
porfiTinterceísion recebianlos liéles lofifsimo dé la honra dé Dios íé á-
* ueíí - torméntauan las faltas de íóS fubdi-
Cap.LXXIH.'Delhíenauenturddofray tos:contodo eíFo no era precipícaciOíl 
SehapiandeBrefa. ni colera laque lé Héuáuá ala correc-
ío cion.ni a fangre caliente i eomodízeris 
- ' 7 "cVEcípadrefraySebaftíannatnraí executauaclcaftigo.Sinoqüéconani-
yio dé ^ (Jc gre£a ^  ¿ie ia qUal tomó el nonn mo tranquilo yferenoj la primera dil i 
lflmn bre, cofa muy ordinaria en aquellos gencia que hazia, era reduziralftaylé 
j i / íW tiernpos,dondeíosReIigiofosquenan alconocientodefuculpa^y enfegun-
Pie luu tuasfer conocidos por fus virtüdes,que do lugar tratauádel cáüigo. Hecho de 
porlasdefuspaffados* Comentó def^ jprüdéñtifsimoyfanto Prelado, que tS 
pues de auer tomado el habito a fena- fiderauá qué licuaría el fubdito \ {mú 
laríc tatito en virtud,que fu Prouinciá con gufto^con muy buen animo la pe-
le ocupó en el gouiernO derauchos Có ha auíendo primero conocido fu cuí-
«entos.Y conocida fu prudencia,y el tai pa .Sus auifos eran dignos defüíanti-
lento que Dios le auia dado le éfcOgio d a d ^ dezia \ H i j os / i alguno de vofo-
paraíuProuincial. Defcubrióenefté tros cayere y hizieré alguna falca jVé^ 
oficio el teforo de bienesqueDios auiá hid á mi ciertos de que hailáteys eh mi 
comunicado a fu álmá,no teniedo por padr ino Pr ior .m Perladó.Y áíkhtad 
felicidad mandar, ní dar mueftrasd^ enquequiennomeqüií ierepddr^mé 
defüanecímiéto, fmode padre,muy a- hallara juez. Y aunque no excederé ios 
tentó al feruicio y regalo de fus hijos. Inpitesdé jufíícia: cáíhgarécori n g o f 
Que fon las calidades que el bienauen- ál frayle que do quifo valeríc de la blari 
turado fart Agtíftirí cncoraencíó mu- dura de fu padre¿ fino experimentar el 
cho á todos aquellos que deffeáffen má caftigo del que fiendo padrc,6s tarfibié 
daf,no como Tyranos,ni Barbaros, fi juez.Si las culpas ciranfecretás, y cotí' 
no con el termino que deue tener vrt ellas acudían a lospics de fu padreíam^ 
Prelado ChriíHano,y mas Tiendo Re^ bien las penitencias: yprocür?uá con 
l ip íofo. Nofécontentana elfíeruo dé grancuydado,qiíe culpasfecretasno tu 
D ios con feruir a los enfermos con la üieííen penitencias publicas. Y porqué 
humildad que fe pudiera deífear en el á efto le parécia poco (qué a la verdad 
enfermero, fino qué con los fubditos qualquiera Perlado medianamente vif 
fanoshaziamuchas vezeselmifmo ofi tuoíoycuerdojo deue hazér) páilaua 
ció Eran para elfanto bodas hallar oca la diligencia a procurar que las culpas 
fiorí en que poder feruir y regalar a los fecreta^qüedaííentanfepiilcadas, que 
enfermos.Tenía abuenadícha poder- no huuieíTc dellas jamas memona.Sié-
lo hazer a todas horas,y era fin canfar- pre tuuo fin la enmienda y el caíHgo 
fe perpetuo el cnydado de vífitar los hecho con moderaciori,qué cofrigíef-
fravleídolientes fin faltar jamas,y effo fe elfrayíe,y no ktraxeíle a ettádo dé 
- • " - " ' defefperacion,ydemortal ddcónfuc-
frayles dolientes fin faltar jaraas,y ello 
no de cumplimíéto, fino para proueer 
lo qué íes faltaua, y confoíarlosmas,co lo.Porqúé es mal dáñofiíUmo en los q 
beneficios y buenas obras. Que fon las üíuen fujetos y en comunidad. C o los 
calidádesqueenperfonadefan Pedro frayles vfaua del termino quéfe ha d i -
qmfo el Señor que tuuíeffen losPrela- cho. Amauafiempreferblandcípero 
dos Chriftianos en corregir las faltas con fu perfona era muy rigurofo,2tcri-
delosRcligiofos// iuíacongrandifsi- diendo con mucha puntualidad a la 
/ ' cafer-
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obferuancía de todas las cofas de fu pro Capí. L X X I 1 I L v d In^AfMrgSnc¿ 
felsíon . lamas falcaua del C o r o , fi las r ^ f ray Tomasdc Tor^emad*. 
obhVaciones del oficio no le tuuieíkn _ . , , , _ , ^ 
ocupado.En el Reficorio era continuo ^ L p a d r e í r a y Tomas deTorquetna- hñhdé 
concencandofe con ia pobre comida de ^ d a j n q u i í i d o r general, conocido i-j58. 
los fraylcs, fin admitir jamas coíaque por el titulo de Pnordefanta Cruz de 
fueffe particularidad ni regalo. Eftas Segouia^orno.auerquerido admicir 
cofasconferuauanenlosfubditosla re otro jamas: fue natural de la villa de 
uerencia.yelamorqueatanfantoPre Torquemada en el Obifpado de Palé-
Jado fe deuia. Trabajó mucho,y mu- cía, hijo de padres nobles y l impios; 
cho tiempo en la reformación del con deudo del Cardenal don fray luán de 
uento defanto D o m i n g o de L o d i . C o Torquemada^mbos hijos del Conue 
raen^ó en fu tiempo a imroduzírfe la to de fan Pablo de Valladolid.Que fue 
la obferuancia en aquella cafa donde ignorancia de quien le qui fohawr h i -
pa ffóvna vida muy afpera: parte por- jo del Conuento defanto Domingo 
que las obras y excmplo auian de ayu- de Piedrahita.Fue varón muy religio-
daf sfal i r , con lo que fe pretendía: y fo y de mucho exemplo.El tiempo que 
también porque el Conuento erapo- eftuuo en la Orden dio muy buena 
brifsimo. Comían los frayles lo que ca quenta de lo que en ella íc le encomen 
da día pedían por las puertas de los ve- dó.Tuuo grado de Prefentado enTco 
zinos.Siendo Vicario de fu Prouincia logía,y fue hombre muy dof to , y taa 
enfermó muy graucmenteenlaciudad humilde, que nunca quifo admitir el 
de Vcrona,y encoualeciendo vn poco, grado de Maeífro que fu Prouincia di 
jfin querer embíar Vifítadores, tornó a uerfas vezes le ofreció. En el gouierno 
I íavifita de la Congregación con tanta de fantaGruz de Segouia, fe dio mu-
falta defalud 3 que un querer admitir el cho a conocer haziendo el oficio de 
coníejo de nadie tuuo por menos inco Pr io r con tanta religión y prudencia>, 
uenicnte auenturar la vida que ha'¿er quefuereeledoenelmifmo Priorato 
falca a las obligaciones de fu oíício.Co muchas vezes,noauiendo en aquellos 
elmouimientodel camino , y con las tiempos ley que lo prohibieíle.Enefte 
pefadurabres^ue muy de ordinario fu Conuento de Tanta Cruz de Segouia, 
cedenenlasviritas,íelefuefiéprecncé era P r i o r , y viuia el ííerwo de Dios 
diendo la enfermedad.Y con ella llegó muy defcuydadojatento a folo el go-
a Genoua^donde acabó la vida en pro- uierno de fus fraylcs, quádo la ferenif-: 
fecucion del oficio que tenia afucar- fima Reyna Católica doña Ifabel de 
go.Faliecio el año de mi l y quatrocié- fanta memor ia, le mandó venir a la 
tosynouentaycinco.SepuIcaronleen Cor teó le hizo ConfeíTorfuyo^vna 
ú Conuento de íanto Domingo de de los de fu Confe jo. Eftaua la Reyna 
Cañcílo, que es el mas reformado de bien informada de la mucha pruden-
aquellacmdad.Hizo Dios por fu ínter cia,enttrcza,yfantidaddefrayTomas, 
cefsion muchos jnilagros.Yquandohi porque vna dama dePalacio', de quien 
zieron la traslación de fu cuerpo leba- fu Alteza tenia mucho crédito, auien-
líaron entero. Ladeuociondelosfie- dofe confeffado algunas vezes con el 
ici f je muy grande, y la que fe tenia c5 fieruo deDíos, defeubrio a fu Alteza 
elfanto varón, fue muy particu- las muchas prendas delPrior.Pafiaron 
lar,y hadurado muchos algunos días primero que cí Rey Cato 
anos. iico fupieííe lo que del padre fray T o -
mas fe podía fiar, yfepodía efpcrar; 
D i o quenta la Reyna a fu marido de 
todo 
de fanto Domingo y de fu Orden. 
todo, reprefentandole lo que importa fu Akeza.'Confcííorsaminomepare-
nala'pre^nciayel confejo del padre ce,fmoquecüoyconvn Ángel del cié 
fray Tomas,pan que los negocios del lo eftando co,n vos, y que no errareys. 
Reyno fe acertaffen y íe hizieffen coq Palabras que hazen entender ? que fer-
fatisfacion.Con eílo el Rey le hizoCo uian, los confejos del Prior de íanra 
feíTor fuyOjV comento el oíicio,hazie- Craz,conio oráculos venidos del de-
do ciertas las erperangas que de fu per- lo.Tantaera la opiniojí que auia gana 
fona losRcves auian tenido-Haziacon áo el Confeíibr con eílos Principes, 
muchaautoiidad el oficio^y co tanta \ i i Con las ocaf^nes que fe dirán al fin' 
bertad.valo^ypechcqueloquepudic délaqusrtaCenturia, dando noticia 
ra canfar, y defguftar a Principes me- de ciertos cafos el padrefray Alonfo 
nosCatolicos, erafingularconfueío dcOjedajbiiodefanPablode Seuilla^ 
de ios que con el nombre eran verdade trató con los Pontífices, y ios Reyes el 
ramente Católicos y fantos.Que fi bic peligro con que fe viuia en Efpaña ; 
dezir verdades,no aplazcn a todas con con los Moros, y ludios. Y fus Alte-
ciencias : pero los que viuen condeífeo zas fe refoluieron en que en Efpaña fe 
de acertarle ninguna cofa hazen mas inftituyeífeclfanto Oficio déla Inqui 
cafo. Porque Tiendo eldefengaño ne- ficion.Comengóa áííentarfcpero na 
ceffario para todos los hombres, para ^emanera,quefueírebañante para ata 
los que fon Reyes importa raas/iendo jarlps males que fe aman coraengado a 
los que menos vezes oyen palabras de \<kfeubrir.Y afsi fue neceílacio dar mas 
defei^año. Hazia el oficio con gufto fauoralfanto Oficiodcl que antes te« 
y afición-que la merecían muy grande .Hfia.Tuuofe por neceffano bufear y no 
los que viuian con particular deífeo de brarperfonaque con zelo y virtud fe 
acertar Y con efto entendió que fus A l opafieíleatan graues daños, vn hora-
tezas horadan mucho que libremen- bre que en la execucion fue intrépido 
te dixeífelo quefentiaen los negocios zeloíodelahora de Dios.Entendiero 
queconelfetratauan.Afsilohazia,di- losPrincipes queno teman fus Rey-^ 
zíendo con entereza lo que muchos co nos perfona masa propofuo que fray, 
feílores no dixeran a vn ordinario pe- Tomas de Torquemada: de cuya vir-
nicente Con efto fe difpufiero nías co tud, prendas, y valor, tenian tan larga 
fas de manera,que recibían con humil expenencia.Y afsicon cfte crédito que 
dad ios Principesco que el padrefray, de fu perfona teman, íe refoluieron en 
Tomas dezia con animo de fanto, r in- darle el oficio de Supremo y general 
diendofe a fu parecer, aun en cofas en Inquifidor en fus Reynos Fueron del 
que pudieran reparar mucho Reyes,q mifmo parecer los de Confejo de Eíla 
tenían muchos gaftos,y víuian pobres. do,donde fe juzgo, que mmifíeno tan 
Con todo cífo rompía el deífeo de fe- importante,en el qual fe trataua la cau 
süír el parecer delConfeífo^de quien h de Yé, fe dcuia encomendar al zelo, 
fe efenueque fray Tomas de Torque- letras, y cuydado de Rehgiofos de la 
mada era con losReyes Católicos,!© q Orden de nueítro Padre fantoDornin 
fan Ambrollo Ar^obifpo de Milán, co go.Q.uírieron confultar los ReycsCa-
clEmperadorTeodofio.Enquefeen- tolicoeftefupenfamientoconelPon-
carece la determinación delfanto, y la tifíce Sixto quartorelqual viedo la juf-
fuiccion de los Reyes. Encicrta ocafio tificacion de lo que fe le propoma5def-
hablando en palacio con la Reyna,y re pacho f» Bula,y dio el cargo principal 
prefentando a fu Alteza, que era hom- de la Inquificion al padre fray Tomas 
"bre, y que podia errar en las confultas, de Torquemada Confeífor de los Re-
aunque fu zelo era bueno. Refpondio yes CatoUcos3y Prior del Cpuento de 
fatua 
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fanta C r u z d e S e g o u i a , de l fupremo fue tomando el Señor por ínÜrnmen-
C o n f e i o de fus Al tezas. Mandó el P a - to la prudencia y el valor,y v i r tud, y las 
paquehuuíeffe Inquif idores en todos demasbuenas partes del P r i o r de fan-
los R e y nos del R e y y de la Reyna,á cu tá C r u z , 
v o cai,CTo efluuíeííen las caufas de la 
V ¿ V ) c % qual fedarámaslargacuenta Capitulo L X X K ' D e ¡ o s S r e u e s ^ 0 . 
y f i n déla «Centuria quartajquandb fe floitcos^ueloshumsTonttfices^bu-
diere cjuenta de losgrandes y íeñala- rmd lnqu i f tdo rgenera l fray Tomas 
dosferu ic ios que la O r d e n de fanto deTorqmmadk j ,a fa t rmc i~ 
D o m i n g o ha hecho a la Igleí la defde p o y e ^ m c i o n d c 
el dia que la fundó fanto D o m i n g o , h a > # ? i ^ 
ftaeftosaños.Miró D i o s la calamidad _ 
enquefeha l lauanef tosReyños, y j o s " C L p r i m e r b r e u e que para in t rodu: 
pel igros en que fe verían quado tuuief- - ^ c i o n del fanto O f i c i o en los R e y -
fen pr inc ip io tanta diuerf idad de here nos,y corona de A ragon , ( como tenía 
mas en el Oc idente.Y afsi a los preferí- ya en los R e y nos de Ca f t i l l a , y L e ó n 
tesd3nos,'proueyÓ fu Mage f tad^ando k defpachó,) fue del Pontíf ice Six to 
el of ic io de Inqui f idor general al P a - Quar to .Su data en R o m a a diez y feys 
drefray T o m a s de T o r q u e r a a d á : f 5 deOd i ib re3dc lañodera i I yqua t roc ié 
los pel igros ven ideros, aífentando e l tos y ochenta y tres,que fue el tercero 
fanto O f i c i o con la autoridad que o y de fu Pont i f i cado,y dize afsi. 'D t leBt f i 
t iene. Pue fray T o m a s de T o r q u e m a - lt faluiem^zp* ty^poflolícam benedi&h-
d a , fino el que mas de los que con mas Mem.Supltcari mbisfeceruntchanfi tmi 
zelo í i rü ie ron fu nac ión ,y quando ef ' inChrtfto F i l jno f i r i ^Caf leH^Leenü^^ 
ta no tuuiera mayor ob l igac ión a la ÍAmgonum, l{ex,zjf> I{egína)>t tef icu-
O r d e n de famo D o m i n g o , que auer tes m CafleÜo, &> Leonü^etia^ tn eorü 
cr iado en fus paredes al fanto Inquif í '* t^dragonum^ ^ Va len td , ü^gnis^ac in 
d o r , es mas de lo que fe puede encare- Trmctpatu Cathalonia Inqmfhorem he 
ce r . Ydeue honrarfe mucho el fanto reticepramtatisdeputare^ellemm.Noi 
T r i b u n a l de la inqu i í i c íon po r auer te tg i tur ,qui de ctrcunfpeBtoneprohitate^ 
n ido tal pr inc ip io . N o reparó efte fiet a tque in tegn ta tema$ lu rmum confiU 
uo de D i o s en el t 'rabaio,cuydado,y pe mus >¿ díHorum "Principum defidertOt 
l i g r o , que la admini f t racion del fanto ¡ i m u l , & m j l ro Taj lora lü offictf debi-
• Of ic io , t rae conf igo fiendo aborrecí- -tofatü[actamus^teindiBü^yiragonum^ 
do de gente perd ida , el que tiene el XS^^a le íU^egmsacpnncípatu Catha 
cuchi l lo en la mano endefenfa délaFé. loniíejnqmfitoremthrfreticeprauítatiíy 
A u i a mamado ( como dizen ) a ios pe- tenoreprafentmtn deptitamm^conflitui 
chosdefu O r d c n , y heredado del b ien rnm^^o rd in^muí .E tqu ia temu lns i n 
auenturado fanto D o m i n g o fu padre, p l i ca tü negocíjsyn oigmramtisj'tht earu 
fu fanto ze lo ,con que venció todas las dem tenoreittdulgemm^O3 concedimus 
dificultades, que el nueuo cargo traía l ' t idem &fficium per idóneos fufictentes^ 
con f i go .D io l e D ios pecho y va lor , co prohatos mfacra Theologia JAagiftroSy 
el quai,y con fu gracia allanó cofas tan quosadiddeputandos , 0 ^ fu^t íue"^oS 
dif icukofas,y las pufo en el eftado en q duxerü 9e)ere&exercerep(>¡Íü..c? ))a 
agora fe halla el íupremo T r i b u n a l de leas.Te autem horíanmr m U o m n o a c 
la lnqu i f i c ion tan temido de los malos, dtftrtúéprectpiendo manclamm^tfem 
y tan reuerenciado de todos.Y aunque perY^eum^pr* ocnUshahensjdtam dt l i 
fas don del cielo affentar cofas tan dif i genterátente le fohcite tegeras^dger i 
ctilíoíss, y de tan grande impor tanc ia, f a a a s , quantum tpfius off iaj digmtdfy 
tgi*~ 
defanto Domingo y de fu Orden, } 6f 
0}ainitudojOsiñií>ortíínti(i'»idefiturex opinión que del tenia él Pontífice,}'Id 
pediré. que valia íü autoridad i y lo qué podiá 
PoreO^Büéüeqüe fedefpacho a irt con los Reyes Católicos,- y ei pechó 
ftancia de los fantos Reyes Catolicosj con que dezia a fus Altezas íu pareceíé 
en fauor de fray Tomás de Torquema Que en ciertas diferencias, y encuen-
da le hazelnquifidor dé los Reynos de tros que la cámara Apoilolicá auiá te-
AraELon.y Valencia,y Principadode nido con los ReycsíCn materia dé ha» 
Cataluníacomoloerayadéíósde Cá zienda^el Papa por fübula agradece 
íl i l la atentala relación que défubodad í i iuchoaílnquif idor las veías con qué 
y entere2a,y prudencia tiene, dándole tomó la taufa de la cámara Apóftoíicá^ 
autoridad^para nombrar otras pérfo-s y lo que pudó íu interceísiort éoíi íds 
ñas Maefttos en fanta Teo log ia que Reyes Católicos ^ entendiendo gué íá 
covirtud.yxelo le ayuden en el dicho virtüd,y letras del éónfe flor teniafí érl 
of icio.Y encomiéndale mucho que co muy buen eñadó él negócio,mandan«; 
fidere las obligaciones que el cargo tie dale que cóntinuaíTé üeraprc el of ició 
ne, y la diligencia q pide la importácia déquéélSenoríé feruiriá. Llámale eí 
entratar con fidelidad negocios tá gra Papá áutüf de confejós buenos, y prüí 
ues. dentes.- , 
Ot ro Breue Sy del raífmó Sixto OrroBréüéáydel mifmo Pont i fo 
Ouartó.Su data en Roma a diez de íu- céju data enRom^e l año de mi ly quá 
nío del ano de m i l , y quatrocientos y trocientosyóChéntayquatro,qué d i -
ochenta y quátrojque le deípacho tam ze ' Á á ^ i h t l i f i U f a l ú i é m ^ ^ApofUé 
bien en elanó tcfccro de fu Pontifica^ Ucam henedi8mie.LMuU¿snupérapttd 
do v dize afsí. nos ^ snerabtlis fraief nt[lér J{odei-icm 
%lle6iifil ifJutem>0'uépófloUcani Epifcopm.Tortuenfu jañÜ<é Romané 
hem4tttíonem.mn Utet m i qu id ege- íicctéft* VtcecmceUdrm Cdrdimlté 
ris pro caufa camare Sedis ^ poÉó l i ca Valentinm, Uudihus te frofecutm éfa 
y t lpmmí i i t i ano í i r ^ teapudHegUm quemin negutolnqmftmmi htéreitc* 
Jda\eftatem Ínterpofuerú^uam obre m Ca f leüe^ Lemis^cgnis.oferdm i é 
te non medwcriter commendamm, & fiuditímfíngularé afirmat^udtmttí id? 
cum probé mmnmm,qmntHm t ihi tr i - maxtmd iucunditate% letatique f l u r i -
buateadem l & m \Mdge8¿s, te horta- ntiimftmm té qui d ú B r i n d ^ authori-
mar >t m&d benecepiílí o fume per fice- HteprSdittís es ¡ ludmm mum dd has 
re ¡Udeds , tpjnmqae %egtdrn JAdge- m m u t r t i f t q ü c ddlaudem D e i ^ F i 
Üatemddducerecmerü^t impedimen del^HodoM ^ttltutem cedünt, Cüm~ 
t i sm^d t l eñk f i l t j i mhtlthm depatttjs mcnddmuf igiturte t *Vémim ^ tef i 
imonoh^a3 ornare mf i r * prafatíis, l idtkttehmamurtndtfcffo¡ludioperfe 
tnferuntur ocurras, nec contra diuina, ueres caufam Fideimués atqúe f u m -
r i humana tura, resfanBa Cruciate m ueas.guodftfecérü >t confidmtis mag 
Mdi ta dannum, exaBione )>exari pa~ nam u h i , dptid^ ños grdUam compara-
ctantur,cut ret^cum iu¡ l i f i imaft t ) te ^ .Tuuore íac ione l Pontífice deívi-
auemhlne confuentta ^ r u m ^ac reBo- ce Chanciller doü Rodrigó de Borja 
rem conftUorumspudUegiam Jrfage- Cardenaí?y Oblípó Portuenfe de la di 
f}atem,authoremaudtmus,fperamusom ligencia,ycuYdado con ciué eí fiéruo 
„ t fíudio,operam daturum U & Ubi de Diosfray Tomas deTorquemada 
apudclemenUam nojlra^etributionem haziael oficio de Inquifidor general 
Lrdrel iceat . en losReynosde Caf t i l la^ de León. 
Dcfte Breue que fu Santidad defpa- D é l o qualelPapaíemueftra muy agrá 
cho al P r i o r de fanta C ruz fe vee la decido,y lemanda que vaya proíiguíé 
da 
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do el dicho oficio,paraeI qual a efcogi 
do Dios vn hombre de letras,y de au-
toridad que tal le auian meneílcr los 
negocios que fe encaminan a la hon-
ra de Dios^y acrecentamiento déla Fe . 
Reprefentale lo mucho que la fanta Se 
de Apoftolicafeconfolara íiempreco 
oyr eftas nueuas,y lo que procurara de 
agradecerlas Gendo fus feruicios tsn 
aceptos al Romano Pontif ice. 
De l Papa ínnocencio 0¿í:auo3ay 
algunos otros Breues,losquaIes fe de-
x a , porque losefcritos baftarí para qu<c 
fe entienda el crédito,y opinión que 
con los Sumos Pontífices tenia ,7 l o 
que los Reyes Católicos efíírnauanía 
perfona. 
L a autoridad con que co men^o e l 
oficio el fanto Inquifidor fe vee po r 
vna prouifsion que los Reyes Ca tó l i -
cos defpacharon en la ciudad de Grana 
da a quatro deHenero,dcl ano de mi l y 
quatrociétos y nouéta y dos q dize afsi 
Sepades que nuejlro muy ftntopadre 
hiendo fer cumplidero aferuicío de Titos 
nueftro Señoree acrecentamiento de nuef 
traFeCaíoltcaid nueftra [upheacion ma 
do dar^ dio fus BuÜas^e fromfmnes pa* 
raque eldemtopadre F.Tomas de Tor-
quemadaJPriot del monafierio de fanta 
Crw^ de SegoMia quefir o confesor ^  e del 
nuejlro conje¡o3fuefeInqmfidorg eneral 
en toáoslos nueflros I$eynos,e femrm co-" 
i ra los culpantes en los díliffos déla here 
ticaprauedad.Tor^irtud de las quales 
Bulas dtchas^e prouif iones, el dicho pa -
dre Trtorfuh delego ctert&s iueTes para 
el Obifpado de t^imla^y fu dmcefts para 
que fagan la dicha tnqmfíciGn, epefqut-
fay contra las culpantes en el dicho delt-> 
¿ío^procedan contra ellos,fegü que mas 
largamente fe contiene en la Bula, epro-
uijston que para ello di o nuejlro muy fan 
to Tadrede en la \Hbdelegactonrepoder q 
dio el dicho padre Tnoralos dichos In-
qui¡ídores,pcr Virtud de los quales di-
chospode; 
A l mifmo padrefele da otro podec 
q fe defpacho en la ciudad de Granada, 
dia,y año vt fupra para que pueda ena-
jenar^ vender todo lo cofifeado a fus 
Altczas.para gaftosdelafanta ínqmfi 
cion,y cofas tocantes al feruicio Real, 
para ayuda de cofta,y los fakrios deles 
feñores Inquiíidores,y de fus minif-
tros.y otros gallos extraordinarios.EI 
traslado defías dos cartas eílan en el de 
poííto de fanto Tomas el Real de Aul 
la.En eftas prouifiones^y en otras que 
los Reyes defpacharon en Murcia, a 
veynte y nueue de M a y o , del año de 
148 S.íiempre hablan de la perfona del 
Inquifidor F.Tomas de Torquemada 
llamándole principal,y primer Inqui-
£dor general de fus Reynos.Lo mif-
snofeve en otra prouiíion defpacha: 
da en Seuiliajaño de 1490, 
Cap.LXXFJ.Delas^ir tudes en que fe 
fenalo el fanto Inqmjidor de fu enfer-
medad^y de ju muerte. 
E L Padre F.Tomas de Torquema-^ 
^ -^da , como verdadero hijo de fanto 
Domingo ,y figuiendo fus cxemplos 
jnenofprcciando todas las cofas tem-
porales fe conferu ó en la fantapobre-
zaque auia profeífado. Ofreciéronle 
los fantos Reyes Católicos entre mu-
chas dignidades el Ar^obifpado de 
Setjilla. j o r q u e conocian fus mu-
chas partes,| deffeauan que las I<¿lefias 
fe proueyelfen en perfonas beneméri-
tas. Quado le nombraron para la ígle 
fíadeSeuiilalehizieron entender que 
le darían la deToledo3qu3ndo vacaífe.1 
Cofas tan grades,y que licuaran trasü 
Jos deífeos,ypenfamíentos de muchos. 
E n los del ííeruo deDios que tenia por 
fuma honra el habito que veftia ñinga 
m cofa de quantas le ofrecieron le hi-
Z!eronmudar,nieftilo5ni nombre, có-
tentandofe con el de Pr ior de faBf.a 
Crir¿.Conefte apellido fe ha comer-
uadofu memoria en roda la Chriíl ian 
dad^ié años hajy fe coferuara perpetua 
inéte.Pudiera co las cófifcaciones.ybie 
nes 
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acsde los hereges que ferian fin numc- era de manera, q en medio de fus ácha-; 
to hazerfe muy rico, y tratar del acre-- ques y cnferraedades,viüia en el ^ n gra 
centamiento de fus deudos, y no lo hl- deíleo y cuydado de que acertaffen en 
zo.SoIamente recibió loque los Re-" fügouierno como zelofo del bien pu-
yes le dieron para las fabricas de alga- blico}de que fiempre áuia tratado. C d 
nos conuentos de fu Orden,como fue- • efte zelo hallandofe losReyes en la dí-
i:onAuíla,Segouiaj y Granada, E i m j cha cafa de fanto Tomas de Auila, los 
perfonacoferuó la pobreza en ^ fu Ot auifódecofasgrauésyrnuy vigentes,^ 
den le auia Griado, no aprouéchandúfe importaron mucho al gouiernb de fuá 
idefta mucha haziéda,ni el ni cofa fuya. ReynoM'ecibiendo muy bienio quefa 
N o hizo excefsiuos gaftos, ni,fe trató- bia qprocédia de vn pecho muy aficio 
con grandeza,ni demafiajfino q en me nado a {uReal ferúicío. Quekofe vná 
ídio de tantos negocios y cuydadds.era vezde quepaíTando los Reyes junto a 
mas frayle que los muy frayles.Y auqué Auila,por yr de priefl a;ni le vieron^ni 
pudiera dexaf grandes heredamientos entraron en la ciudad de que embió fus 
y rentas, a los conuentos que reedificó quexasalaRcynacónvngranpriuádd 
y fabricólo lo hizo,tenicdo por accí- de fu Alcezá.Y afsi a labueltafe apofen 
tadodexaríos mascón necefsidadque! taron en faiifo Totoas "en fu quarto 
eonfobra. Reál,yámbosáídoslteyayReyná,le 
Vínole píefto la Vejez, fiedo mas par vieron en fu celda. C o n que fe hizo vil; 
te para effo los trabajosy cuydados de! grande d e d o , que pór^uftas razones: 
oficio,que los años.Cargole mucho la no lo refiere la hiftona. Acercauafe ya 
gota,y le apretó tanto, que le quitó las la partida deíle bédito padre,aprctátW 
fuerzas de manerajá no pódia emplear* le fu larga y penofá enfermedad, Y afsí 
íe en la execucio de fu olicíd,con la pu- íecibidos los fantiísimos Sacramentos: 
tualidad y diligcocia,que cofa tan gran con mucha dcuocion dos días defpues; 
dcauiameneñer.Tratóderenüciaríe, de la Exaíracio de ía Cruz a diez y feys 
y procuró que los Reyes Católicos lo de Setiébre día déla virgen fama Eufe» 
hizieffen en perfona del Ar^obifpd de raia partiodefte mundo al cíelo.Fue fu 
Seuilla don fray Diego de De^a , hijo rnúériedano de mil y quatrocieofos 
delconuentodefanllefonfodeToro, ynouentayocho.ScpuItofc cne lCa-
frayledefuOrden,para que enellafe pituíódelconuentoadondetábientra 
tontinuaffe el fanto Oficio de la Inqui xo los cuerpos de fus padres, Ay vn rc-
iicion.Y con efto,dos años antes q falle trato muy natural del fanto Inquiíidoi* 
deíTe fe retiró a fu conuento de fanto en el conuento de Auila.Tcnia vn rof-
Tomas de Auila,donde viuio co grade tro moreno y encédido, que declara el 
liurai}dad,con grándepaciencia,y fu- Valor de fu perfona: pero fu fcmblantc 
frimiento en los dolores déla gota c|Ue es denoto y humilde.En el ano de mí! % 
le aprettuañ mucho. Pero aunque auía quinientos,en ^  la Orden de fanto D a 
renunciado el of ic io^ recogidofe a fu mingo celebróCapituíp prouincial en 
cafa donde viuia con grande encerra- clcoüentodeS.Pedro MartyrdeTole 
mieüto,y claufura,folo atento a fu ne^ do, haziedo memoria fegü el cílilo de 
godo , remitiendo a mayores fuergas la Orden de losdcfuntosdc íaProuin-
los que tanto tiempo auia paííado por da,y de lo q por ellos fe ha de rezarjdí-
fus manos,con todo efto la priuán^a co ze afsi,/» cvuentu lAhuleft Reuerendus 
los Reyes fue la que fiempre la autori- paterpie recóf-dationisfraterThomas de 
dady crédito con fus Altezas,el que tu- tfurrecrematd) TriorfanB^CrucU, ffi 
uo en medio de los negocios. L a aficio generalis Inquifttortotiui J^egní^cjere 
que tenia a los íantps ReyóCatpíicosji mpTmark jddgeflatüdñormí m¡hor& 
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Xezüconfeffora'CofiliariusXluegodí q ^ f e t ó í ñ fn la execucjon del g ^ 
z c P r . J J L ZeUereHdtpm Ep¡coPi. Oficio de la In quiíicion.D e cuyos mí-
y>1b*/(<5 feria"fin duda el feñor dó F. labros fe hablaua en ftvProuiDciá, dan-, 
A lo fo deBur^os fundador deiColegio 
de S. Gregorio de Val ládoí iU) Etprú 
anima ^ euerédi patris Tr ionsfaBaCru 
cisquilthet Sacerdos^ham iMif j^"^ ' E^ 
epitafio de fu fepúlcura dize¿ í f t f lacet 
jReuefenduípatetfrater Thomus de l 'ur 
recrematd Tr ior jánt id CrUctSy íne¡uifi-
dolé nombre de clarifíimo por el ze-
loque timo déla confcruadün de las 
cofas de la Fe. Fue varón de vida muy 
relígíofa , y mú^ obferuante,que eni 
ía muerte ño qtiifó mayor grandeza! 
de laque auia tenido en vid^conten-
tandofe con queleíepulfaffen comoá 
W W n f d s y M domusfundator.Obp los demás réligifós con Vnapiedfa ()eí-
anmCDominh 1498. dté fextddecim* roqueña, aunque deípues los frayles 
püfíeron otra llana de alabafíro.Ha í i -
do íicmpf etenidOjy reputado por farí 
to. Para confirmación dejo quaí fu^e-
dio, que fiendo Prouincial de la P r o -
üíncia de Eípaña el padre fray Efrenart 
Cue l l o , hi jodel conuentode fanPa-
SepietnhriSi 
Én vna calenda, p martirologio del 
conuentó defanllcfónfo de T o r o fe 
haze memoria del íanto Inqüií idor, 
por éftas palabras* Sexto i>ectmo Ka/e» 
ddsÓ&ohrisohijtReuerenduiíHChnílü 
.éater ac fehch recordattomé ^ir frater bío de Val ladol id, con cierta ocafion 
^Tbomasde Turrectemata ^r tor faaBte fe abrió la fcpultura éiiando prerente 
Cruct^hereücafrauitaüiGeneralisIn- todo el conuentó , y mucha parre de 
^uí/ítorj Jfegtarúmfue tnagefiatum Con los caualleros de la ciudad de Auila.Y 
/ilíaríusi&Ccñfejjo?¡am& "Domim mi l - al quitar de la piedra huuo tata fi agran 
¡e/imo quadringentefimti rionagepmtí cía en todo el capitulo que quedaron 
óBauOitfic J^eüeréfíJnépatef efexitú matauillados los que fe hallaron pre-
frímiifundaméniiscónUÉnitímnolimni fcntes,y vnodellosqnefellamaua luatt 
fanüThomdcAhutenps^ cónüerttmn Fernandez, Canónigo de la fanta ígle 
Segouienfemyex totó reédificamt.Fbt U* fia de Salamanca dixo a gritos. Verda-
é m i i ? düúbusdntiiiprefuit continué i deramente efte varón era fantifsimo. 
Hquommmati f i imüifmt Trtor f anB¿ Y aunque la piedra de fu fepultüra eíía 
Crucis .¡¡c >t ittfpaHiáagensJionne íh ygual con las demás, yo prometo de 
ekcitoné ^AlexandriSexti * quaniplu* poner vna rej a dorada con que fe suro 
res hahuent Cardinales Tonfificem ac 
clamantes ^  Conihufitqué hareiieorum 
flufcj(udni fexmttm > & reeohcthauíf 
yltrd centuni mi l l iá eorutnifúít>ir fi^ 
de i ^eló clartfsímus¿>it¿ & reítgione ex 
órnat/fsimasj mtraculis fertuf cíarere 
máxime odore mirifico, Treedicdtornm 
dec9 Ordimú íacet humilífub lapide me 
diuni tenem capituh c^bulehfs. E n 
efía memoria que del fierúd de D ios 
fehallaen efta Ca lenda , y es verífinii l 
q eftaria en muchas otras que el tíépo a" 
confumido fe vee lá opinión que el bc-
díto padre tuuo en fu Orden,ía parte q 
tuuo en laelecion del Sumo Pontif ica 
do5quando tunóla Silla de fan Pedro 
Al ixandro Sexto ^ l y i g o r , y zcío con 
m e j y difíerencie la fepulturai deíic 
fantOíDurolá fragancia éncl capítu-
l o muchos dias,yen eípanodecíauf-
tro que lerefponde^íjn embargo qutf 
ja fepultura cííaua cerrada confupie-? 
dra. Viniendo defpües a vifitar el con-
úéto de fanto Temas de Auií^el padre 
Prclentado F. Domingo de Vl loa pcv 
el mes de j u n i o , reparó mucho tf\ q el 
Reuerédifsimo Fr.Tomas deTor que-
mada no eífauaíepuítadocon la <lecé-
cia y autoridad q pedia la peí íbna cievn 
hombre tan calificado,y tan íanto , y q 
tan grande opinión ruuoenrodoí.jes 
ReynosdeEfpaña. yafsinMndo ad ere 
far vna pie^a querefponde al dicho ca 
pitulo. Abrietoiííe dos ventanas m^y 
% raa-
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grandeSjpufieronfe dos vidriérasjy fo^ Capitul, L X X r i L 1>e algunos padres 
do íc-tra^o, y díípufo demancra que fe quefórefte tiempo fe femUron mucho 
hizo vnacapilla honrada. Mando que enprccurarjuelaTrouinctade 
fe híziefie vn túmulo de piedra labrada Candía recihtejfi la obfef-
de media vara en alto donde fe trasla- uancia* 
do el cuerpo del bendito padre* Yafsi pNdiuerfásocafiones auemos V i M a ». j 
Lunes defpues de lafícftadelfantifsi- "^ 'qquando la vida délos religiofospa' n;í<5 ^ 
mo Sacramento del ano de mil y quí- recia \ y era menos reformada tenia la' i 4 5 * 
nientos y fetenta y nueuejmando el V i Orden grandes fantos,perfona^ de mvú 
cario general que no íe defcolgaífen cho cxemplo, y zélo ^ que dieran dé 
losclauftros, ni ios altares que el con- buena gana Id vida por ver acabado eí 
«ento auia hecho para la fiefta que la monflro de la dauílra.y que el tcíbmé 
Orden haze el Domingo de las ©Étoák to, y herencia de los primeros padres' 
uas de Corpus Chri f t i hafta que fe hí^ boluiéraai íiiundo. Bien fablan que no 
zieííe la translación delosfántoshucf- eran folosjíirio que en todos los con-
fos. Efta fue el Lunes cntrequatro, y lientos,y Pí'ouincias tenían compáneS 
cinco de la tarde, yfe hizo vna proceí- fosjno vno fino muchos confagrado a 
í io folánifsima por ambos clauftfós el la verdadera obferuancia3ÍG$qualesn0' 
Real,y elqué llaman de filencio lleuan reconociana Baa^ni la relaxacion de-
do en ella con mucha autoridad, y grá los tiempos, fino la religión de fus pr i -
deza , el cuerpo del Reuerendiísinio- meros padres, Y quantó jjenos rigot-
fray Tomas de Torquemadai Arsiftio vian en las comunidades dónde viuian 
a ella procefsion toda la ciudad de Au i - tanto mas procuraualiaíi feñalarfe, c3 
lajDignidade^CanonlgoSiCauaileroSj palabras, y exépíos en hazdr guerra -al 
íenoras.yímucha otra gente del pueblo monílrodeífluchas cábelas, que tanttf 
publicando los que fehailafoü prefétl- daño hazia en todas las Prouincias, del 
tes la Cantidad del bendito padre.Con- qué eflaua apoderado. N o fe conten* 
formandofe efte teftimonio c6 el o lor taron los zeladores de la rcformacioij' 
fuauiísimo,yfraganciáque fáíiádélos, coíi yeir ffayles rtligiofos que tura-
BueíToSjla qual fe fintío íicmprec{ue co; plian las cOníHtucibnes que profeflá-
alguna ocaíion fe abrió la íepuítura, r o n / i n o ^úé con fu diligencia fefcfía-
Otras muehas cofas fe dexari que fuefá laron algunos conueetos en efíá P r o -
de mucha coiífidefacion,y calificación uincla déCáMla queefiauan fogetos a 
déla perfona del ínquíf ídor/ i el padr-e vn Vicario general dé Ja Congre^a-
Maeftro fray Hernando de Cani l lo cion reformada, tejiendo fnProu in-
éri fu primera Getítuíia, i lo húuiérá cial los demás cenuefttes. Gofa que 
íiccho del la' mención pféniíiíerido los entre mu chas tüüo dos im pórtantif» 
años que fe auia de eferiuir la vida del íimas,y;fantas confidéfádoñes. Vn§ 
inquif idor con ocafion de eferiuir la fué la crianza-de los notiicios. Que cria 
fundación, prinGÍpios,y alguTios ftícef dos en la clauílía, no éta fácil aííiendof 
fos del conuentó de fan Pablo de Valla coraen^ado , y continuado algunos 
dolid como también en la vida dél; años en la relaxacion dé aquellos coñ^ 
.Cardenal Torquemada, fray tientos, redüzirlcsdeípués a la cbfeí* 
luán Hurtado, y otros uancia, y cuitpl imiemo dé los eílabíe^ 
ycligiofos feña cimíétitosqüeen eíla Orden fe prefef-1 
Jados, fan.Q.uelafagfádaEfGfítúrajüigopof 
' ¿1 ' poco menos que impofsible dexar lo' 
que fe mamo en la leche(como dizen) 
^uc-los ruynes hábitos engendrado!? 
h u 2 con 
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con la íarea coftumbre no tienen fácil los mas. Varón de tan fingiTlaípruderf 
remedio YaísifuefántacóñfldcraciS cia.que no folaraentcla Orden hizo 
üf oneer éque huuicfíc cftós couentos del gran cafo,y tuuo eri ella la opinión 
íeformados en q fe recibieífénj criaf- que merccia,fino qoe los Reyes Cato-
íen los nouícíosí Y mas fi juntamente lieos hizicron del tan gran cuentáj que 
fe mandara con decreto Apo f to l i eo^ fe valieron de fu períona hazíendole 
faeradeftas cafas nó viftielícn hábitos* Legado fuyo,en negocios rtiuy gfáües 
ni pudicffen criar nouícíos j donde no que con díucrfos Principes fe ofrecíe-
fe conferuafle íá réguíaf pbferuancia. ron, en fu tiempo. Embíaronle a tra-
TambientüüójufíaÉónfideracionfe- tar negocios de grande impotancía 
ñalaf algunas cafas, donde fe vimcíTc con el Papa Sixto Quarto, el qual le 
ton el cumplinniento de nueílías leyes moftro deífeos de hazerlc Cardenal^ 
y adonde fé pudieílen retirar los q def- efte padre como heredero del efpiritu 
feaífen vida mas conccrtada.Que fi bié de Moyfcn quifo mas el lugar humilde 
en los coríuentdS cláüftralcs auia gran- duc en fu Orden tuuo en compañía de 
des fieruos de D ios a quien no hazia da fus hermanos, que toda la grandeza 
ño la compañía ni los cxemplos de los que le ofrecieron los Principes tempo 
quevíuian con menos cuydado, no es rales^que era mucha. Y aunque pudie-
de todas cociencías acertar a vencer las ra tener muy buenos^ muy honrados 
dificultades que nacen de la vida que vé lugares no los quifo. Fue el primer V i 
en fus compañeros.! Porque los largos cario general de la obferuancia* En vn 
ayuriosjías ruynes ¿amas, la calidad del capitulo Prouinc ia l , que fe celebro en 
mán)ár,Ias tünícáS afperasfon cofas q fan Ilcfonfo de T o r o , el año de mil y 
lío todos acíeríatt a ponerlas en execu-» quatrocientos y nouenta y tres, fe ha-
cion viendo ^ué pocas cofas deftas,fc ze memoria de la muerte del fanto 
fonian efl pf ática dónde auia entrado Maeftro fray Alonfo de fan Cibrían, y 
la cíauftraíQuees fácil andar el camino dize afsi,£» dconuenUdefán Tablode 
que andas todas > y térier delante de los yalladoltdslqeuerendoptire de glorio 
ojosa todos horas lá vida reformada JamemoridtEljMaeftrúfrtyt^lonfode 
de fus hermanos. Y áfsí ^ Uándo mas no fan CibrUH^rtmerfandad^ de nueíird 
fe pudo, fe contéíltaron los padres de Congregacion.fue mucho tiempo Vtca* 
buen efpiritu cOtt que huuiefíc algunos tiogeneraldcUa.Tadeciograndestrahd' 
eonuentos que ílamatian de la recolé- jes^n razott de introducirla^ confermr 
cion^ Adonde fe criaffen nóüicios a las U,y procurándola reformeto de muchos 
leyes que la Orden raartda,y adode pu^ conuentos ¿caho en tanfant* demanda. 
dieíTen áCógerfe eomo a fagradp los ^  C o n eftas alábanlas íe pufo en lasadas 
deíréaíTen vida f €forrada,y los que te- de efte capitulo, el fallecimiento defte 
micífen desque desacertarían acón- ÉeruodeDios/ 
fcruarfeerteíí^dortdefeviuiaconlare Ene lmi fmo tiempo floreció el pa-
laxación de íaclauftra. dre fray Vicente de Cordouaj que fue 
; Entre los varones que efta Prou in- fegudo Vicario ^eneralde la reforma 
ciá de Cafti i la tuuo de gran zelo, que c ion , varón manfifsimcjq gouern°c5 
ayudo mucho ala obfcruaiicia regular confuelo general de los réligiofos,de-
fuc el padre fray Alonfo de fan Cibriá la obferuancia. í u e grande alabanza 
¡^io del concento de fan Ilefonfode fuya que las cofas de"la reformación 
Tor^^cr fonaT- iecongrandeefp i r i - tuuieffen el lugar qué auian tenido, 
nC a p ^ f0 ^ ^ a la Prouint ia dé y que con efto el Perlado zelador, y 
Gjít i l la Jas fancas tradiciones de los executor de tan rigurofas leyes foel-
pnmefps padres, poco: conocidas d$ fcbienquifto,yamadodefusfubditos 
Succ-
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Sug^B^I11^^ pficíof^r tercero V I co)cj quedó elAr^obifpo con la opimo 
cario Generaí frayiífffcual de la Fuen- que merccia.Envnadelas jornadas que 
tefanta^ó.Amptídia 3iyarqn verdadera- el Obiípo hizo aRo;na,ffiurio eo grao 
mente Apoftolico^dfque dan teftimo. opinio.mandandofe entet rar en el co-
mo fiis .obras ínarauiiiqfas. To i t i qe l uentodelaMinerua-Nofehallóenfu-
habitoen el conuenioic fan Pablo de cafa dinerovni porsibilidad para hdzét 
1?alencia,yj3qrque en aquel tiempo e l íu entierroi E l Potiíice íulio Scgfídoíi 
e^erc^ip ¿e las ietras, 1^ 0 era en eftos, que teníala noticia del íieruo dé Diosi-
Reynos,eI q agora dando grades muef le majicio enterrar con ímicha íbleni* 
t|-a$ 3 habilidad le embio fu Provincia. dadidiziédoíNo llámeys al ObíípoFrr 
aefedara Bolonia* De allí dio la buel PafcüS^fino fan PafcuahGon eíle cre-
ta a£u Proninci^i dode ayudo mucho,.y dito le enterraron íns frayles junto aí* 
faedemuchaiinpartácia fu prefenciá, Altai"mayor,y puíieron vnapiedradb* 
paraqlaobísi'Uvicia fueffeencrecimie rtíarmolenfu íepulturai 
to.Porq fu grade humiidady pobreza, Fuedeáiemifmo tiempo fray íüade 
fu fgrua doóirioajfuscofcios, y el gene- Yar§a quacto Vicario genetal déla C 5 
ral exepio de fiis.vii;tudcs3le hizo grato gregacion, varo poderofo en palabtas/ 
a Dios, y arpado delqs hóbrej^no foio yen obrasen dezir,y hazer. Scñalbfe 
4^1osqueyiuian en I4 rcligionjfino de muchoen elgouiern© defus conuén-; 
los Reyes.Fue:Obifpa de BipgoSjyno tos.Tuuofe tan gradé opinio de fu péf 
rnudóconeieftaáqlamaneadeviuiry fona,QelPap3 AlexandroSexto,y los, 
que ííéndo las obligaciones mayores, Reyes de Efpañajhiziero diligéeia-j eíi 
fue mayor el cuydajo, que en yiuirre-. q la Orden le eligieffe por fu GeneiraL' 
formadamentepufo. Contcncofecon FuéDiosferuidodellétiárléanrespafá 
referuar para.íí vna moderada comi- íi,]ibrandole de vna ta pelada caiga, y| 
áa, y lo demás de todas fus Rentas gaf- éftá fepultado en el cpnuento de S.Pe^ 
taua en beneficio de los pobres. Edifi- dro'Martyr deToledo donde mutío, 
có el cíauftro, y eldo rm itorío de fu co - A efte padre futedio fray! AntOniof 
ijéto dejan Pablo ds Palencia. Reparo de la Pena; del conuento de Piedf ahn 
algunas cofas del con uento^q fu Orden ta,reíigiofo rigurofiísimo enelírátá-
tenia en la ciudad de Burgos. Y era tan miento de fu perfona.Su cama eratofi 
largo en hazer limofnas, que nocontc formea fu nombre,'dura como peña; 
to con gaftar fu hazicnda,bufcaua diñe porque dorraia en el fuelo,y por almO; 
ro preftado * Yua todos los mas años a hadavna piedra. Fue infigne predica^' 
Roma a vifitar los fagradós cuerpos de doi,y juntaríínfe en el dos cofaSjque fe 
los Apollóles, obligación délos Obif- hallan en pocos,maráuiliofa cloqueh-! 
pos,y no era mucho el gaílo que hazia cia,y rara efpiritii con que hazia parri* 
enía jornada,aunque eraran lafga:por culares efeftos en los ánimos de ik&éb 
queja hazia a pie co fu compañero. Ha yentes.Fuc pérfona de muchas letras, 3I 
llandofc en Roma fe hizo vna infame de mucho ingenio , y de tan fcñaladái 
acufacion cotra el fanto don fray Her- prudencia, que parecia que penetrana 
nado de Taíauera;reIigiofo déla Ordé lo intimo de los corazones deaqüelios 
de fan Geronimo,y Argobifpo de Grá con quien trataua.Hizieron gran cueh 
ñadaítomó tá a fu cargo el Obiípo de ta del los fantos Reyes Catolieos.Y re^ 
Burgos la defenía del inocente,hazien paróel ejercicio de las efcuelas, que 
do encender alPapa que era fanto eí pordefcuydo dealgunos,aüiancomen 
Ar^obifpo, y falfo teftimonio el que le. fado a faltar délo que folian. FuePriof 
leuantauan (diziendoqueen fu cafa, fe del conuento de Salamanca, y murió 
- guardauá las cereraoniasdel rito luday en íu conuento de fanto Domingo de 
Aaa 3 Piedra 
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Piearahi ta, como fe dize en las Aaas en nombre derecofetos, y no recej^' 
deK.apituio de Cordoua,año de mil y tos.Elfanto Gohcl l io deTrehto ti'atd 
quinientos y tre^e. , con las veras que labemOsVdércduzir 
Por la particular diligencia y cuydá todas las religiones a muy páiticiilar 
do deftos padres,tomaron tan buen af- óbfernancia.Y en ctimplimiento de 16 
fiento lascófas de la obferuancia, <jue que loipadres d^Goncí l ío mandaron 
pudieron reducir toda la Prouincia á la Ofden celebró luego VnCñpitulo ge 
h manera de viuir qué fegüardaüa eíl íieral en éleoWÉientode fañto Domin 
algunos particulamcónuentos. Po r - godeBoloñi3,dódcfeordeno, qué en 
qué como tan rcl igiofos, déffeaüan, y todas las Prouincias de lá Orden fófói 
procurauan defterrar de eftós R e ^ - fiálaílén algunos conúentós donde fe 
nos la variedad de Perlados.de Prouiri jDudicíTen recoger los religiofós ^ def-
c iaí , y Vieario geneíal ? los diüérfos leaííeíi Viuir fin difpénracíonesjñi mo-
nombres dé conuentosíefotmadoSiy deracion cñ lasjeyes que níiéííré Pá-
cláuftrales; Jorqué íierídd lá Orderí dre fanto Domingo auía dexado j Éf-
vna, la obligación vná,la profefsion tofemandó^erocontalmódcracíoh, 
yna , quifieraíi qué la vida fuéía vna» que los que viuieíícn en cftos coiiúen-
PeXando a parte el defconfuelo qué ígs3íií müdafséhabiro,pórel^(iarfuef-
tenian de ver a ftis bérínaíios, demás fen coí]ocidos,comp hombres mss re-
de lo que deñian hazeí j que ño feria formadoSjque los que viúeñ en los de-
poca laftimá,ni pequeño eiféntimien- masconúétos. Yafsiíehizocñlosqué 
t o , n i pocas las diligencias qué háriari para él dicho cfíeélo fenaló íá Prcmh-
hombrés de tan buen efpiritu, y tan afi cia dé Caf i i l la .Lo qué fe ha dicho def-
cionados aftiOrdén* Láqualfiémpré tos fe pudiera dé otros conucñtósqué 
ha hecho gtan negocio dé Cónferuar" efta Prouincia tiene,én los qualés fe v i 
feen la vnion quéprofelld,y én quévi üe con gran reformacicíny fingularif» 
üiomuchos añbSjmandandoqüe ni en fimo exemplo. C ó ñ efte dcfícolbspa-
habitos,ni en apellidos, huuíelTé la d i - dres que tenia la Orden en Cani l la, de 
ferencíaqué muchas religiones harf fingidarvirtud,baziañfarticúíaresdi^ 
tenidG antes del Góncilío dé Treñto . ¡igencías en qué toda lá Prouincia tü-
E l fanto fray íuan Hurtado fundó íiicííe vna cabera, y fe gouernaííe con 
én gran r i go t y partiGularifsima obfer las mifmas leyes.Muchas de las f eligió* 
tianeia, los cónucntOs dé íari Cines dei ücs en los tiempos antiguos, y en los. 
^alauef a,de fiúeftrá Señora dé AtóJ qué agora corréfi, han tenido la varie-
chá de la villa dé Madridjdé fanto D o - dad de Prouinciaíés, y Generafequé 
mingodéOcaná í défíueftráSeñora' áorávemos,)?otfasdepocosañosaca^ 
dfe la To r reen la villa deMombeltran, han córncn5ado,y caminan con el mif-
donde fécomen$ó la obferuancia, co- fno éftííd, fundando coníiéntos que 'tú 
mo nuéítras fantas conftituciones dif • hábitos, y en nombres fe diferencian 
ponen.Y cori fer la vida tal, no quifo el tanto de los demás hermanas íuyos, co 
Santo qué aquéllos conuentos tmnef- mo fi las Ordenes y profefsionés,- fue-
(en diferentes Péríados, ni diuerfidad rá de todo punto diferétés.Gouiérnafe 
de hábitos, ni cofas particulares, n i la fanta Iglefia co variedad dé efpiritus 
nombres, fino aquellos que tenían los yleyés,y noporq láOrdédcfantoDo 
demás conuentos. L a vida era algo mingohatcnidofiepre por acertado el 
mas eftrecha en los ayunos, y en el modódégouiernOGfehadicho ,c6de 
manjar, en las camas, en d filencio, y na el modo de proceder de las otras re-
cn lo demás amafingular r igor : pero ligiones,qapnieuácfta diuerfidad por 
no de manera que hnnkffc diuerfidad íanta,y quiere q todo el mundo conox 
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ca qu t í khdo Dios el que gouierna las umcUlis in Capímlo Toktano pro fcSío 
caías de tós ücicaI§os,y de los que no lo T h m p m i m i B. Jtfarite in menfe Fe^ 
íoü,y viuiendo.coa la conformidad de bruarij annoT)omim mtílefímo qurn^ch 
hermanoscn ío demás, cada vno figa te/rmo^eieir^ndoomntbus. ^ fin¿iiiij 
io:q taüiere por mas acc rtado. Los pa- Trmihus^jMagtflns^pMnhus, ^ f t h , 
dresnuiy-reformados de la Prouincia tr ibusdiBiOrdmh totms^mmme Tro-, 
-de Caíliila procuraron con gran di l i- famijéETifiama fü f rad iB* cuiufcm^ 
genciay qnc fe acába(le la vanedad , y q^egradusoffietj^c dtgmtaüi,*j*c. exi 
cjüetuuieífcn .codos vn'i?-rouincial. Y fiant.jalútem^ reiigwms yeíumindef 
rcípoadiendo ei Señ/ir a fus fantos def fejp profefui cum ejf'eBii^Cupientes Wí 
ieo^fe 3?.ab.0 lo que tanto procuraro'n t i t e m ^ p a c e m rehgioms^ ^  commif-
cn el'fadre.fray D iego Madaleno del fiemem I^aerchdifímt jWagiftri Ordí-
conuemo de Salamanca % lexto .y vkí- 'nisper médium 0» mimSiermm %eue-
íboVicario «lela Gx>ngregacionjy P r o re^di. m O h r i f l o p a t n * ^ dóminidomi^ 
uincialdetoda la Prónincia.5perfona m '-Epifcop Gtenenffs núhutramfufctm 
de muchare'rgionv-Fucreligiofo man ^ddthit t imfinem, & falntarcmejfe-
íoi y,apaiible ,, m üy.bien quift o , y de &&mperdneere, iam^ahas ^egtjs jA i a -
fíngúlar obíeriianeia en todos los cfta- gesldtibms acprajatv domino épróban-, 
bíecimicntos de la Orden . Mur ió en ¿tbmjiec mninteruementihmjapmsde 
el conuento de fan Pedro Martyr de literato ac maturo confihó , ^ affén-
\Toledo. , : fi* ^euerendipatrtsfratrísLudomcidé 
Fuefclicifsiind el ano de mil y qui- Tauro, ohm Generalis Vtcdrij Congre¿ 
riieotosjen elquaifecelcbróCapiíulo gationü dtBa? Tromncta , ac í{eue~ 
Prouincial en el coñuento dicho de S. ren¿1 f ^ r n fratns loannis de T k r ^ i 
Pedro Martyr de -Toledo, en el qual, fa™ Theologia Trafentati Tnoris To* 
aunque dos a'ños antestoda la Prouin- i í ^ M s (imilíter Vtcarij Generahs di~ 
cia auia recibido la Gbíer«3ncÍ3?acaba- U t . Trouincta^ múitommque, aharum 
da la clauftra en eftc Capitulo que fe ce ^ t r u m , Trtomm s J^í-agiñromm, ac i 
lebró en tiempo del Papa Alexandro W aüorum >eneraklmm fratrum di¿ 
Scxto,-y en el fue eiefto Prouincial el É?f? Congrgdtioms , & Tromncia de-
padre fray Diego Madaíeno, vltimo cremmm ^ntre Troumctam , & mu¿ 
Vicario de la Congregación la pr i - t*re GencrdtmVtcanatumímTromn^ 
mera cofa que en eí fe hizo \ fue leer ^ U t u m , tta >í -fub >m Trtore Tro-
vna patente de los Reformadores de »'tnculi tota Troumcid gubernarctm 
cfta Prouincia \ del tenor figuiente. M ^ m obrem ábjoluimHS dtclum fra-
Inprtmis dennnctammómnibus ^ f m - W W Ladomcum Je Tamo, ab off im 
gdistottm Tromnctapatnbm, ^ f r a - ^car ta tm 3 >? eUmo Trioris Tromn-
%nbm tan) roformatomm, quam non re- W H ^kbraretur , a * pradtBa >nw 
formatorum^indtff imtorio noftrofnf fieM i ^ *&* w . t a fupradt&a re-, 
cepiffeqnafdan literas pattentes in pa- f w s peragantur , c ^ >nitas ^ pax 
pyro fe úptas a ¡{euertndtspatribus Com conferuetuf, authorttate ^euerendijst-
mifjanjs Generaltbmnobts tranffm¡¡as mi < $ * £ $ & Ordmis , nobts commijfk 
quarum themr de ^ erbo ad ^erbum, fe- W * tn hac parte fungimur tenorepra-
qmmr a ? efit talis. Nosfrater ^ n t ó - feMmm ordmamus, c ? ^olumus quod 
mus de la Teña, c^ f™ ter Bartholomeus Per * $ * ekclione prr fata, (>í d i í ium 
de Torres íomrtnffarij Generales ac I{e- efi) Tnor Trouinctalts tmmedméfútti-
formatores Ordims Tradtcatorum tn rus fít poíl confirmattonem fuam^ni-. 
TroHinctA rítfyama; ^euerendism Chrt CHm totíUS "Prouincia caput, tnduhi-
fíopambus -Dtffimtonbíis Captíñh Tro tatum, &? integmm ab ómnibus tam re-
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formatis fuam non reformatis ohedien- cho Obifpo, y co los Reyes Catolicof j 
ttaimpendatrturi c ? ^ebtta reuerentid Y hechas eftas diligencias fe trató lo 
eídem exhibeatur pulique officiahhus rnifmocon el padre fray Luys de T o -
quoi duxeni tnflttuendoi%yohis (¡üoqué ro,elqualauia fido Vicario general de 
patnbus Y)iffinitonhusJuprddttl:is^le- los comientes reformados de la P ro -
nam authontatem, ¿$? poteBaiem con' uincia de Cani l la con el padrePrefen-
cedtmusperpr¿e¡entes diffimendt j ordt- tado'fray luán^de Yar^a PrioE de T o -
nandt,atque o/hma éjr/ingíiU jacten- ledo, que también auíafídoVicado de 
dtad emendati'onem, (jy cefntiíohem la.dicha Congregación i Tratofecüe 
&mñMmc@nHentuum^fratrumiottús negocio con muchos otros Priores 
frcuintiie tdm fefotmatorumrfuamnon Maeftros,y Otros padres dé confejo^f 
formatommJn mríitne "Patristó3 Ftlij* jfi de los que viuian eñ la Congregacío 
^ s p i n i u s t a n B t ^ t n e n . t n q m r u m f i de los eociuentos reformados T como 
dem, c ^ teliimonium pr^feníésliteras de los que viuian en los moñafíerios 
fien mfl i tmmuh&fropnjsnomtmhué de laclaüftra i Y con pareceráeílosfe 
fubfcnpfimus, c ? [¡gillonoBroyuó H i - reíoluíerón de hazer vna Prouincia 
^íimufcommunm manddkimusi Ddtis ¿c todos los conuentos, y que de todos 
m noíiro comenta Toleiano ytgeftma eiJ0sfueffe cabega vn ProuiíiGÍal, con 
oBaua die lanúari j^nnoDúmim mtlle que fe acabaria el nombre de Vicario 
fimo qumgentefimo. Po r las qualcs coní General,y todosJos frayíes como mié 
ftó acodo el Capitulo,jque los padres brosde vna cabega, ferian masvnos,y 
fray Antonio déla Peña^yfrayBatto^ áuria" mejor correfpohdencia entre 
Jome de To r res , auiari íido nombra- ellos, que es lo qué mucho fe deflcauaí 
dos por Corniírarios generales, y Re- Y paraq efto defde luego tuuíeíleen-
formadores de la Prouiricíá de Efpa- tero efc¿los y las cofas que pocos años 
ña.Y en virtud de losdefpachos que té antes auian tenido buenos principios^ 
íiiansdefpacharori fus letras patentes aí vinieíTcná dcuida perfección, fin que 
Capiculo Prouincial jy q fe guia de ce- en lo por huuiefie masdemandasjyrcf 
lebrar en la ciudad deToledd,erí el diá |)ucífas,abfoluieron al padre fray Luys 
de la Puriíkaciori de nüeílfá Señora, de T o r o del oficio de Vicario General 
de mi! y quinientos. En^rúefignifica- de la Congregación * Paraquecoefto 
ron ehieffeo que tcnian5dé que toda lá fe pudieífe proceder luego a lá clec* 
Prouinciá fueíie vna,y qüefe viuieííé cion de Prouincialjy laProuinciafuef 
ep mucha conformidad y paz \ pare- fe toda vná. Y para q las colas fe confer 
ciendolesi que no podiaeííó fer ente- üafíenen eleftadoquefecomen£aua,y 
rameme , mientras huuieífe diuerfos todas las cofasfchízicfien con mas paz, 
Perl3dossVdó Proüincía^y otro Víca- con la autoridad que tenian del Reuc-
riogeneradnoscoñuentos reforma- rendifsimo General de la Orden , y 
dos, y otros cí auftrales. Para proueer vfando delia ordenaron y mandaron 
en efto elObi fpo de Iaen,que era Re l i por fus letras patentes, queen acaban-
giofo de la Orden.el Maeftro fray D i e dofe dé hazer la elección de Prouin-
go deDega jes embió patétes'dclReue c ia l , el que fueffe eledo en viniéndola 
rendifsimo General de la Orden3dan- confirmacio del Reuerendifsimo,fucf-
doles enteray plenaria autoridad,para fe vnica cabera de toda la Prouíncia, 
rodólo qae en razón de hazer vncuer- y que por tal le tuuieííen todos, dan-
pode toda la Prouincía,fücíre ncccíía- dele cumplida obediencia, fin replica 
r!o,auiendo interuenido inntamente ni refiftencia , los conucntos refor-
hinftanciadélos fantosReyes'Caro- mados, y los no reformados. Y que 
liccs.CofuItoie efle negocio con el d i- guardaffen el reípeíto que deué.no fo 
lo al 
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lo al qné es cábela de todos, fino a los íbna de gran valor, y de mucha íanti-
óficiales, que en los inonaftcriospu^ dad.No fue de aquellos de quien íe ef-
fjcre.íuntaruente con eíto dieron pie- criue que la fanta rufticidad,y ignoran 
nifsimaautoridad a los Difinidores pa cia fe encamina a folo el propio apro-
ra bazer ordenaciones, y todas las de- üechamiento.Sino q como verdadero 
inas cofas qué los Difmidores delosca hijodefanto Domingo criado en Or-
pitulosProuinciales fuelen mádarjoblí den de Predicadores íiizo grandes fer-
gando al cumplimiento deljas a todos liicios a la íglcfia. Llego a el vna vez* 
los féligiofos de la Prouincia, reforma cierta muger muy llena de lagrimasj 
dos,y ño reformados* Efto es en fuma poniéndole delante la razón que tenia 
cltertor de lá patente que defpacharoñ " de derramarlas por aucrfele muerto 
Jos reformadores en virtud de la quaí vn hijo pequeño q tenia. Oydalahüé-
ábfueltoeiVicanogeneralde fu oficio tia,hizo oración elfanto,ydixo no es 
íeptocédioa íaelecíonde ProuinciaL biéquedefíeeslavida detuhijoelqual 
L a quáí fe hizo en coníormidadfy lúe- ha fido Dios feruido de llenarle al cie-
go fe procedió a la elecio de Difínido- lo,y fi agora buelue a la vida creé qué le 
íres^UejFüeíOn el padre fray íuan Yar- perderás énocafio que té de mucha pe-
^a,Prefentado,y Prior del conueto de na. Atenta la muger al remedio de ftí 
Toíedo,frav Bartolomé deTorres,eÍ trifteza/in repararen losfuceííos vetii 
Maeftró jF. Pedro de Valladolid Prior deros, ó no creyendo las palabras deí 
de fantá Cruz de Segouia,y el Maeftro fieruo de Dios, ó con deííeo de reme-
fray Alexo de Peñafiel. Coneftanue- diar el dañOiprefentej cerrado los ojos 
toa eiecion las cofas defta Prouincla to- a lo que eílauá por venir (condicioprd 
inaron elafsicnto ert que háfta oy fe há pría de perfonas apafsionadas) conti-
conferuadói no folaméte en tener vná tiuo fu demanda. Haziehdo oración el 
cabegafinó eri mucha obíeruancia ca- fanto tomo déla mano al difunto, y dí-
fninando íienipre las cofas encrecimic ziendo:. luán Bautifta leuantate en el 
to.Y aunque dcfpues acá los conuentos nombre de lefü Ghriftojluego al pún-
ele Andaluzia tienen fu Prouincial auié to quedo vluo. r ero cumplíofe la Pro-
dofédefmcmbrado deíl^Prouincia el fecia del fanto, porque en vna gran pef 
añode milyquioientosyquinze enel teque huuoen laciudad murió el hijo 
capitulo General deNapoles,con todo fiendodecatorzeaños ton infinita co 
effbdefíiequefe celebro efte capitulo goxadefumadre. La qúú quifo mas 
PrQüincial en Toled o^e han fundado al hijo viuó cjuando le affegüraron qué 
treynta y ocho conuentos tóas en eüa eftaua fu alma en él ciélOj que verle def 
ProuinciadeEfpañai |)ues muerto en edad que le perdió fia 
• poderfe affegurar delfuceílb queauiá 
tapitítl. L X X V I 1 J . tyelfteruó deVño$ tenido.Como fi effo importara poco» 
fray JMarcoí decMo- Condición de muchos de ¡Os padres,cj 
defiá. ocupados en él acrecentamiento de los 
hijos viuencon gran defcbydo en lo 
á- y "p Lbienaueturadofray Marcos, fué quetantoimporta.Viuio muchos años 
j"0 ^ - ^ natural de Modena antiquifsima elíieruodcDiosenlosqualeshizomü 
^luá eiudadenlaLombardia.ydeilatomo chas obras feñaladas en Italia.Y en Vna 
Mgtid elíiobre. Es la cabera del eílado de los largá,y faiita vejez lleno de merecimié 
Pioh.i, Duques de Ferráraidefpues que como tos, falleció enPefato ciudad del Du-
efcudodela Iglefia, por falta de legiti- quedeVrbinO^dondefuccdioel mila-
mofuceífor torno al deminio del Ro- grodeque fe ha hecho mención. Fue 
mano Pontiíice.Fue el fanto frayle per íu muerte el año de mil y quatrocien-
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tosvnouentaynueucacabada la pefti llanezamuy alegrescon^ pobfevída 
tóa qnefatigaua^anpartedela ha en que Dios lesamapueío Elg0l l ier, 
lia Hizleron lospadres ia translación no deítacafa teniaikatmdeGaluan^ 
deiíantocuerpodelf iemoaDios.Vie hermanamayorde .lasque aueniosdr-
roníe dos milaRros3c6 que Dios quiíb cho .1 omaro vna reíolucion que quá. 
qucentendieffelafantídaddefray Mar do pafiara por cabecasde muchas le* 
eos Elvoofue que i b minifterio hu- trasude mucha expcnencia,fetDuierá 
mzno k tañeron las campanas. Y e l por acertadilsiroa que fue reduziríea 
otro que faliovnfuauiísimo olor déla cierto nuemero en el qual pudieííea 
íeDnlrura.Lalatranslacionfehizoaíal conícruarle ios íahtos excrcidos que 
tar de nueftra Señora del Rofario don auian comen^üo affentando en que 
deeíraen vna imagen retratado a l v i - mucha períecion eneran numero de 
no con vac^uciíko en la vna mano, y mugeres^qne no la auiaen monaílerid 
en ia otra vna dictplina de yerro. Para m feria cíbbJe A i z i e í o i ley que cura-
quefe eatendiefíc el r igor que con fu plido cierto numero no fe pudieffe re-i 
perfona (iempretuuo eífieruodeDio- cebir ninguna, fino por muerte de al*" 
fray Marcos de Modena* nade las ¿fallí efíauá. L a vida-q hazian 
era muy virtuofa los exercieios de ora-i 
Capital, L X X V l I t l * De* la fundachn cion muy ordinarios, los ayunos mu}/! 
delconmnto de monjas de tmeñra frequentes, y las vigilias en que vacaul 
Señora ielTardyfoidel4em- a Dios eran fin fal£ar}el habito folo era' 
dad de Bhora en Tor- de fegíares(aunque muy reformado ,yi 
mgdh - rel igiofo) pero lo demás todo era de 
ínon)as,y muy grandes mon jasv Entre 
^TAcieroentaciuííaddeEbofá}quc lasmugeres que viníerona eftaCon-
"^ es en el Reyno de Portugal tres gregacion, fue vnanoblifsímafcñora 
hermanas de la cafa de los Galbanesfa- llama doña luana CorreaJEfla fcñorS 
milia noble en aquella Prouincia.Falta fucile parecer que aceitarisnen tomar 
rolasen.la mocedad fus padres, y acor- diferente cílado5y hazerfe Beatas de la 
daron de 00 cafarfe, fino confagrar fu tercera Ordcgi delbienanentursdofan 
entereza al Efpofo Rey del cielo quifie to Domingo , haziendo profeísicn dé 
ron que la caía de fus padres íiruieííe de fú reglajy conftítucioncs.Tuuieron to: 
monafterio^ue (u honeftidad,y eñeet das por acertado eíleconfejo co ia exe-; 
ratnicn£o,íu virtüdjfu deuocio^y la opi cucion de la qual confifiia la perpetuy-: 
n ioa que dellas le tema en la dicha c i V dad de las cofas que auian comentado,' 
dadora como fi viuicrá en el monafte- no pudiéndola prometer él eílado de 
r io mas reformado de! raudo. Elcredi fcglares en que viuianVniendo por 
to que deílas feñoras tenian fuetan gra cierto que el tiempo acabaría los bue* 
de,y fu exéplo,de manera,que muchas nos principios, que auia tenido aquel 
ícñorasdorzellas, y viudas deííeauan encerramiento, y qfíendo voluntario 
fu copañia.No auia mas comunicación no fe podiapenfar de la flaqueza huma 
con hombres, ni mas trato que fi cftu- naque durada muchos años. C 6 efios 
uieran tapiadas,hazian vida común au penfamientos tomaron el habito,y hi-
que no eran monjas^l fuftento,y comí zicron píofefsion el año de mil y qua: 
das era muy pobre, porque comian de trocictos y noueta y nueue)auiendo vi 
lo que trabaxauan,y algunas limofnas. nido en elprimer eílado cicaños3'ópo 
1 ero cftauan tan acreditadas en aque- eos menos.Paílados eftos íiendo la ma 
iíaciudad^uefellamaua fucafaencer- dre defta Con^rep^cíon doña luana 
Famientqdepokes.ViuiácQnmucha ^ m ^ ^ x t J o * nueua yeíorma-
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cíon^'cncerramícntoquifoquehizief eílrellas refpbndecienteSjftcfdiendó 
ícn voto de ciaufura, y que profcíiaííe eíle milagro a vifia de todas hallando 
vida muyeftrechaj conforme a la que fe en oraeion todo el conuento en ci 
guardauan las monjas de fan Sixto de coro.Braeitrechifsima la pobreza en q 
Roma,g,Ionofa fundación del biena- viuian,yquando venia alguna a tomar 
uenturado padre fanto Domingo he- el habito dé aquellas que el mundo 11a-
tháa iníbncia del fanto Pontífice H o - tea feñor2s,y ricas, efta era la que le le-
nor ió Tercero. Hix ieron profcfsioh íñalaua masehfer pobre. E l veítido era 
en manos del padre Maeíiro fray lor - delana.ymuy pobre, las riquezas deq 
geVogado Prouincial de la Prouincia fe hohrauan las monjas [ y lascolgadu1-
¿c Portugal el año de mil y quatrocié- ras de fus celdas eran diuerfes iní i ru-
tosydiezyfeys.Auia fidoen efta refo- hientospara hazerpehitencia, y rtior-
lucio el principió, y la cabera doña íuá tificar la carne) cilicios, cadeh'illas dé 
haCort-ea, ylaqauiagouernadoeftaS y erro, rallos,diciprinas, y otras cofas q 
mugeres, Tiendo fegíares, y fiendoel inuentauacldefieodetraerla carhefii 
Rey de Portugal don Manuel quien fá gcta a la razon.y á Dios.Fue Sóror luá 
taorecia cñosmotiuos,yelqüeafcudiá ha Cbrrea, Sol entre las eftrellas,pbr 
con largáis limoínas al fuftentode la^ cuya intercefsion hazen las hiftbriaS 
iiueuasreligiofas, no quilo que vinief- mención de muchos milagros que él 
íe monja de fuera a gouernarlas, fino q Señor obro aunque en particular nó 
la dicha doña í nana muger dé experié fe eferiue quahtos hi qualcs. MuHo car 
tia^-zeloprofiguieíTe el oficio qauiá gada de añoSj y de merecimientos. . 
comégadoiCónlaslargaslimofnasdel Sóror María déla Refurrecioh fué 
Rey de Portugal, y de los feñores de fu vna monja que viuio con fingular cuy 
Rcynd,elmonafteriofueencrecimié- dado de tío faltar en todo lo que era 
k^edíficofe nueüáíglcfia^nueuosdor obferúahtia, y auh en las cofas que fe 
mitorios,y las oficinas neceííarias, pu- tienen por inuy menudas. Ten ia muy 
dofe acabar la fabrica dentro de pocos en la ítiembria lo q la experiencia enfe 
años por fer muchas las limofnas ¿ coh ña, quetener en poco ías cofas peque-
que tambiécrecioluego el numeró de ñas es muy cierta difpoficion, para yr 
las monjas, y con él la obreruancia,eri , de lace enlace cayendo en cofas mayo 
todo lo qué era rigor, y cumplimiento resaduertenciasquefu Orden la tenia 
de las leyes que auianprofeílado junta- muy encomendadas, coitib hcceíTaria 
do a ellas otros nueuos eílablecimien- a todos aquellos que viüéh cbh cuyda-
tos^o teniendo los de h Orden , cori do de mejorar eh el eftadbéh que Dios 
fer tan grandes por bañantes para el los pufo fabiendo que muchas vezes las 
cumplimiétodefusdcíTeos. Era comd grandes hiy ñas de las fabricas comien-
vnaherreria laque rcprefentaüan los ^an cayendo pedreluelas,y algunasco 
golpes,y diciplinas de la nocheros ayü fas que parecen de poca importancia: 
nos de fíete mefes crecieron juntando pero lo que baila para que hobres cuer 
a las obligaciones deífeo de mayores dosprouean con tiempo en cofas qué: 
aprouechamientos, las vigilias eran pueden fuceder,yfucederai! fin duda,ÍI 
muy grádes,y la afsiftácia del coro mas ho fe prouee el remedio en los princi-
que la ordinaria , y feñalandoíe en to- pios. Y como tenia efta fierua de Dios 
do era mayor elcuvdado conque aten- defiebs de grandes mejoras reparaua 
dian.Quiío Diosquefecmendiefle lo én todolbquenoayudauaaeftos pefa 
que fe pa^aua deílos exercicios hazien- mientos. Eran tantas las veras que ha-
do que vna noche la veüidura de la Per zian la oración , y la lecion tan cxrra-
lada íc compuGcffc de vna variedad de ña que eíhua inmoble en ella, como fi 
fuera 
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fuera vnacoluna,o como fieÜuuiera inuocando a vozesel fauord? }afsnta 
muerta L a abundácia de la lagrimas,q Virgen del Rofario.Cataron las Ant i -
corr íanporfurof troeran teftimonio phonasquevíalaOrdenencfta ficíls, 
de que eftaua viua/quando defpcrtaua y puíkróla fanta imagen íobre elcuer 
defíe dukifsimo fueño líoraua la falta po atormentado de h fama .monjajlue 
que la auian los dulciísimosconfuelos, go comento a dar Uñalesde"vida^ue 
queelSeñorlaauíacomunícadO'enla hañaaquel ptmto lasuianícctóído por 
oración.Era aécíonadifsimafobre ma muerta. Vifiíero médicos,y círuxanos 
ñera a la íobcrana Vi rgen del Rofar io ytuuie:ron por íin remedio el mal, afsi 
cuya imagen, hecha de' madera tenían por auer fido la cayda de í í h ^ alto co-
en fu compañia,pronofticoqu€ la fan? mo también por auer ciado de golpe 
ta imagen j la deuocion que con ella en aquella multitud de piedras de que 
fe terníafucedíeran muchos milagros auiá quedado grSdifsímas heridas,auq 
con los qualescrecería la dcüocion co comentaron hazer algunos remedios 
íafanta imagen,dando laprecioíos vef ciertosde q feria deírspo perdidoquan 
tidos, yncas joyas* Y afsi fue auiendo jofe hizicíícyPios qu e es el verdadero 
crecido la deuocion haíl-ánueftrotiem medico a intercefiondefufanta madre, 
poljhizofe vna capilla muy bien com* le dio entera falud. 
puefra en la enfermería del monafté* Sóror Elena de la Cruz fue entre las 
ríojdondeeftaÍafanta imagen ,y don- monjas de fu tiempo de muy grande 
de la pufieron en muriendo Sóror M a exemplo,y contada poiivea de lasque 
ría delaRefurrecion.Ardeallí vna.lana mas fe feñalaron en aquella edad. Era 
paraje! azeyte la qual fana muchos/en- ítluy amada, y reucreociada de Jas de-
ferraos, tiene enriquezida la capilla la mas,tuuo.vnacrifermedadmortaíqüe 
deuocion de los fieles dando cofas r i - tuuo principid en ¡as-freqi-ctiísímas 
cas para frontales)y adorno de la ima- oraciones quetenia; en las quales v io 
.gen, con la qual fe hazen folenifsimas vn eüilo cílrauagantifuimo ^ que para 
ficílas del Rofar io .En la primera fief- poder teneríeuátadas las manos al cié--
taque fe hizo Domingo primero deí loíriepreapoyaualoü codos fobre vna 
mesde 0¿l:ubre,en la dicha capíllajpo- piedra,ófobre vn madero,y colafuer-; 
niendo en Orden las monjas las cofas gaque en cfto hazia vinieioafecarfefc 
que eran^neceífarias para queja fiefta caí! de todo punto los brafos^hofea 
fueífe feñalada fe hallaua vna monja tirlos,de que las religiofas tenían grao 
con defmayos de gotacoraLq latraian difsima pena tratando con Díosdeírc 
muy fatigada, eftádo de pechos en vna medio.valicndofe para efto de frequea 
ventana del clauftro tomóla el ma l , y tes oracioncs5diciplinas,y ayunos. H a 
dio de cabera en vn montón de pie- zianíe oraciones publicas.y de comuní 
dras cayendo defde arriba que auia haf dad por ella que aunque era fama las 
taabaxo cien pa lmos^ cayda fue j taíq oraciones comunes, negocian mucho 
l in la hfsion querecíbio en algunas par en la díuina prefencia, como fe v io ea 
tes de fu cuerpo quedó fin fentido po- fan Pedro prefo a quien D ios libro de 
co menos que muerta, acudiere de pref la carecí, por medio de las cracícnes 
tolas monjas, y halláronla vanada en delosfieIes,quecadavnodeíloseramü 
langre.y vomitándola la licuaron a la cho menos Tanto q el.Afsi por lase i a-
entermena.ypufisronenprefenciade cionesdefusdío ei Señor a Sóror E le-
la ianta imagen aplicándola fe fíruief- na vn año mas de vida.Eíircndio la fan 
leaedarialudafíiherraanatanmaltra ta Vi rgen que a inflancia de fns herma 
trada. Acompañaron fu oración las be ñas fe le ama concedido aquel tiempo 
fiíus religioasconfufpi?os,y lagrimas de vida para que en el iáúd te peniten-
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técia^ viuiéíTe co mayor cáutcía en lo oios peños én íoló D ios , y fus ínten-
por vertir. Eíteconocimiéiofueprin- cionesenckielo,quenoquifoqué deí 
tipiopara mejorar lávida entódo^n pues de muerta fn entédieíTe que tenia 
t i fueron las oraciones mas feroofofaí vefiído cilicio. Eftilo muy ordinario 
la moderación en láGóffiida^ mas gran enjos fantos que viuen fiempre con d 
ílcla penitencia mas afperáülos ayunos terecatOé d 
tnas ficqgéntCiy por mejor dezircontí 
iiuos^Dcíde aqiííl íiia )aniás la vicf oii tdft iuU I X X f . me otras relipóftsds 
ireytia comünicaGión y trató era con grande famdad deflé cofi± 
íoíoDiósfiemprehablaüadcljóconel tiento, 
y por dezirlo todo de Vrta Vez j Viuiert-
áo la virgen en carné el eípititüila fcón ^ O r o r Margarita de fan Pedro eftatt 
úcrfaeipnjel trato > la limpieza era de ^ d o en cafa de fus padres atentos mu-
AngeijyfuconüetfacioenelciclOíAcá fcho a regalarla jporfer grande el amor 
bado sí año> en el qual viuío en compá ^ue la tcnian en medióle todos los re-
fiia diias írtonjas el Señor la traslado á galos llegando a fu noticia lo que lafa-
la de las vírgenes en elcielo* Murió lá ma publicaüa déla virtud de las moh)áis 
mañanade C©^us !Qhrifti,altiempó defte monáfteríó dé fanta Maña del 
Que la eipjdad de Ebora con díuéríidaci Í?arayfo,viuiédo co gran deiíeo de tó4 
ác inílrüniéntos muficós éelebrauá mar él habitó,Gónién^óá renunciar las 
aquellafeftiüidíd> qué ^úifo Díoiqué gaÍas,los Vcftidós, 'jlaScomidasregala? 
acopipañafícnla dichófa ttinerté de fa 2as i Ayühaüa las Qüaréfmas enterasá 
lleruái ^ J>áy aguantón tanta difsimulaeion q nó 
Sóror Antonia dé fanto ThomáSí jecchaüadéverlo qhazia.Coninflan 
feé dcüótifsima del Canto Dóí to r j del tes oraciones fujplicáua al Señor fé fir* 
qual fue vifitadaiy confolada en diuer* liieffe de encaminar losbuenos áeíféós 
fas ocafiones \ eran frequéntifslmas las íjue tenia de dexareí rauñdo,y encérát 
diciplinas que tomaua. Co el habito,crt feén elmonafterio. Echauá de verSatíl 
tro en fu alma el menofprecio, y óluí* ñas la guerra quéla fama Virge la auiá 
do de todas quantas cofas lo raundanoé de hazér piíéfta en la Or4en,y moüido 
enfeñauan, atenta tanfolamentcatra* deíle miedo bufeo variedad de medios 
tar con Dios por medio de la oraeíoni ¡q dimnieíTen eftós fantóisprofioíítos: 
Tenia por la principal de fus obligado y para tener í^ uien particular mente la 
nes la penicécia,y cómo fi todas las eos íbcorri^eírceftcferapriétóíj efeogio 
fas delaOrdeníylos eftabíecimientos por fingülarabogadoíuyo al Apoííol 
della no fueran comunes á todas las mo íanPedrói t)éiiaqüéaijiendo.encomé 
JaSjclla dezía que para ft fola fe áuían ef dadoDÍos al A p ^ o í las PS?I? del cic-
crito^y dé cada vnadeltas era vnman* lo.podriá fu i«íeice^ion fer gran par-
damientó particular de fus fupriores* te para q u ^ ella fe le abneíren las puer 
Con éBe penfamiento era tan puntual tas del Parayfo terrenal que es la reli-
en la obferuancia de todas las ceremó-' gion.La perfeuerancia, y la verdad co 
nías qué en ninguna faltáua dexado ef* que trato éfte negocio, fue gran parte 
pantadas a fus hermanas tan gran cuy^ para que el Señor fe flruieíTé dé redu* 
dado. Veftia fiempre vn afpero cilieió< ^ír ^ ífinrusfantosdeíreos.El amor con 
fm aueilé echado jamas de fi hafta la íqué entro éonferuo toda la vida que 
hora en que falleció j que enfóces fe le auiandé fer los fines íahtós de tan celeí 
quito i y dio a vna amiga fuya de quien liales principios.Cienañosviuio,yen 
fiauatodoslosfecretosdefu concien- todos ellos conferuo la deuocion,yef-
cia,con tanta atención viuia a tener fuS piíitu con q entro en el mcnafteriojvi 
no a 
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n a axcnértan grande, opinión cvním t t íá& 'dmt ik im de yerro, ó texidós de 
licravanas que en enfermando alguna cerdasdí cáoallos^as dicíplinascran de 
delLis.la primera diligencia quefeha. fogas-llenasdc ííodós,óde rodajuelas 
zia, y ia primera medicina era yr.a. la lascafflifaseranídelana muy afperaj£f-' 
celda de Sóror Margariía,yr rogar que tádo enmedioída fu oración a deshora 
hizieffe a la enferma íaleñaíde la cruz y cafi fíñ aduertir repetía muchas vezes 
pidiédoelfocorrodefusoracionés.En a vozeseíias palabra^ F ^ / r ^ / ^ ^ ^ ^ ^ 
tre los raros excplos qúedcxo, fue vno mi&r^eqmrdm Lleuoia Dios para íí • 
el amor deja fama pobreza compañe- deípues ck auer confagrádo con fus pa-
ra fuya hafta la muerte, íiendo rica de labras', y^xeníplosmuchas efpoías al 
vircudes,y licuándola D iosa gozar la Reydelcíelo. - j % 
abundancia debienes que poficen los -• Sóror luana del Pefebre en todo Ití 
bienauenturadQs en el cielo. - ~ que era obíerííancÍas,y penitencias, v i -
Soror luana deianto pomi f igo déf uío con gran opinión en füconuento? 
de el dia que hizo profefsíon noconté> . f « o inakomenta de lo pocoquehazia 
tandofe con el cumplimiento de las co en feroicio del Señor, poique eXami* 
fas que elbienaueturado fanto D o m i n nand© cada nodhe' fu conciencia tóuyí 
go dexo ordenadas en fus cojiíHtocid-* pop menudo fiempre halláua cofas que 
nescorrió mLiy.poríCu cuéntala íimítat tnmendar,y caftf^ar i redtiiíendo a la 
cíondelfanto.Pafriarca que f iendon i iMmor ia qoalquiera cofa buena que 
fia quiíopadcütúexecüeion aqueías Jbüüieííedexadodehazer. Tomauaíle 
cofas que hizier:©n|enaladQ,ai.fahto, q cueca de qualqnicra palabra que hüuieí 
en eíHda criada en tanto rebajo íepu-f fe dicho menos ccníiderada., 6 Ti auía 
dieran tener por níñerias tales perefa^ llegado a fu imaginacioalgu pc'famicn 
mientor; pero.comd erD iose l autor tdJijutiljhazia luego gran diligencia,^ 
¿rtodas las cofas que fon dcfta:C3]ií- p»'ocüraua el remedio de todo, era fu 
íéadjínfpirQalaniña vnacofa que pare condenda el iueí que jr.mas fe engaña 
te que pedia fuerzas de Gigame^edut | con efio dat¡a faiteucia (c ncra fui n i 
Ko entre las demás cofas: con mucha üerias (que tpor tales \k tuuif ra quaí-
particularidad laquefanto Domingo quiera petfonamfnoi fsnta) y lascaííi 
en fu vltimoteftamento de io crxonfé gaua,y sprocuraüa el remedio én lo por 
tf^doa fus hijos. Infermre[ptriiMs ¿onfi venir. Y aunque las cofas era las que fe 
ftiteZFi*iP(>'I>omino de [emite* Ene f han dicho ^ueparecianniñetiasno ^ 
tos excrc^ios comédólavidáíanta Ka- m t\ rigor con que íc hazía la vengan 
ziendo el esi^er^o en el cumplimiento ^a,condenadoÍ6 a algunos dias de ayu-
de ¡oque áuia j^op^cftoiSu oraeio era no a p a n ^ sgu3,ó a cíe acotes,}' a otras 
contihu'a^tentij jyi^ruorofajenqueté masfecretafymavorespenas, íiendo 
cibiá grandes regalos ackieípiy graH. t igtírofo vei'dug.o'dc fi mífma;)' execu 
des mercedes del Señor.Se^ntia en c la l - tor infalibledetodoslcs canigoisque 
ma faltar a la conuerfacioñ,y t U t á que k auia condenado fin admitir ni difpe-
con Dios tenia en IacontcmpIac;íi,n,y facion ni largas, fueron muchas lasbe-
el rato que faíratía a efle excrcicio le co fds q del demonio recibió.¡Encaftir.a-; 
taua por gran perdida, y aísi para áífe- -na eílá beília fiera todas fus diligencias 
gurár, yconfintíareftefoberanótrato a f i n^ la fieruadcIDiosalfaííc mands 
cerro-la puerta a todo genero dé vifitas ^ d e l a o r a d o n ^ d e iaspenitenciai aq 
oraíueftendé hombres, ora de muge- íeauiacondenado.Apareciolealacnaí 
m^edeudos^nodedeudó^y loque vezésenformadcvnareÜpioíaqueef-
mases no qurío que fus padres la vifitaf tía diciplinandofe en fu prcfcncia ha-
len. Las joyas de que fe componía fu ea í iendo efto con tan gran ruydo, y con 
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tanto eílrepito que defpertaíTe a las de ÍOjComengo a luzir mas al t iempa dé 
nías religiofas, y venidas al ruydo re- mórirccWTiofuele acontecer enlasve-
préhendieíléníu crueldad para que def las quando fe acaban. C o n el crecimic 
ta manera niodcraíle poco menos par tO dé la fiebre vinieron a la íierua de 
Ú del rigor, haziendo entender a las Dios muchas cogoxas, las qnaleslíeud 
jiionjas c|ue era Sóror luana la que há- con grandjfsimá paciencia ocupada fie 
¿iá aquellasdérriafiasidera vez elbi ldo preenlaobferuancía de íóS éíhbleci-
laíanta virgen en vna profundifsima mientósdefü Orden tenia libradas grá 
oración , irritado el que es cabera de parte de fus efperah^ai» enláférchifsi-
tócltí maliCon ver en vna donzclla tier maReyna del cielo, fauoreciédofedé-
i i i tari grande efpiritü3lós particulares lla,en el vltimo traníitoj Quando eñaá 
fauofes con qué Dios la hónrauá , y hermanas por cohfejo de doña íuahá 
enriquecía ^ pufofé delante el demó- Correa fe réfoluiercn en fermoh)as,y 
i l ío edn vna eípada defnuda, házien- éncéhárfé^y íugetaríe ála Ordcdefari 
do m üéílrás de quererla matar i pe - toDomingo hizo grá fieüa toda la c id 
ro fm hazer efeto en el alma de la fantá dad de Eüóra el dia en qué fe eñeem-
las inuéncioñes deSatanaSi Eftádocon ron. Y conoció vna Señora noble, y, 
faÍLíd, fue D ios feruido de reuéíark eí virtuófa de aquella ciudad que íósfray-
dia, y lá hora en qué auia dé morir , cotí lesjy monjas déftá Orden viuéh é S a i 
feffóííejy comulgo,y hechas ellas di l i - xo déla protecion,y amparó déla V i r -
gencias, pidió a la Pr iora licencia para gen Maria nüeftra Señora.Quefiendd 
yríea la cnfefmériá fabieñdoque era madre gehefal de todos qüifó feñalar-
ya llegada la hora en que Dios la auiá fe dando hombre dé Orden fuya a la dé 
delleuar al c ie lo , yedn éftá feguridad fanto Domingo . Siendo efío tan fabi-
mtirio. do^y ckrtoeri los qué tienen médiand 
Sóror Madalená del fepulcrd quifd édnocimiénto de las c5fas¿ G o éflé did 
qué el nombre que auia tomado de M a la dicha Señora vna imagen de la V i r -
dalena fueffe para fer imitadora defta gen foberahaalas nucüas monjas he-
grandiísima fanta^ y afsl defde eí dia q cha de marfiUa qüal fe llamaüa hueftrá 
entro en la Orden procuro dé feñalaí- Señora del Parayfo, ( y éífé hombre 
fe en eí amor diu inoj que tanto D ios defde aquélla hora tuuo el nneud m d -
encarécioenlaMadáíena^y enlár igu- hafteno.)Sucédid (}ué con cierta dca-
rofa penitencia que hizo en las cuéuas fion fe rompió ja eftrcmidadtlévri de-
de Márfella.Coraengo ellos exercicios do del hiño lefus j que epígaua dé los 
contantórigor,que Tiendo donzellitá bragosdefurnadre ^yCalíó del átgühá 
frágil,y dé pocas fuerzas, no pudicroii cantidad defangreviüájdeqüéhíiftá 05^ 
las de la n3turaíéza,coferuarfe en aquel fe veeh feñaíes en la mand de lá fahtá 
eftado.Dieronia víias grandes calentü V i rgen .Con efte tan grah milagro ere1 
rasqueíáyüanfecandojycónfumien- CÍdladeuoCtondelasmonjas,yde íes 
do poco a poco, y aunque el mal yua fegíarcs a la fagrada imagen de tal má-
fiempre en crecimiento,noquifo mo- hera j que edmengaroh i veríe parti-
derar el rigor que auia comentadlo, ni culares milagros. V n d dellos fué el 
algar mand de los exercicios én que fe añode L579.qüandd vna cruéíifsimá 
ócupaua eftando feca(que aunque algií peftilencia fe auia apoderadd de íádu-
nas vezeséílasdemafiaslascdndenaua dad de Euorá i qué apenas dexaüa Cafa 
los fantos^ en los ojos de D ios , no lo que no acabaífe. E n tan grande tr ibt lá 
fonfiempreías que los hombres con- cion,acordaron las mojas que efíafan-
denan por tales ) Sóror Magdalena ta imagen que auia fiddfiempre la abd 
que tenia por maeftro aí ceílial Efpo-: gada de fu cafa j fueffe en efta dCafion 
piurdy 
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nnu-cydefenfaconqueféconfefüaíTe conformes en guardar cafildad fin qüá 
aquel lugar libre de pefte5que a n ingu- rercafaríe jamas. E l negocio m muy 
noperdonaua.Yafsídecomunconfen p u e , ycomo colas delta calidad no 
tímíeiíS quifieron valerfe con nue- le han de poner en execucion fin mu-
uo cffedo [ y deuócion derfaüor de cho coníejo trataron eüe negocioco 
la fanta V i rgen. Efte medio quifo Dios^conüderadolo acordare de re 
Diosfueffe tanapropofi toquefecon- cógerfe en vnas cafas prineipales dé 
feruaííe efte r r i ona tóo , r i nqneen el vnafcñoraqfeliamauadoñaGuiomar 
murieííe ni monja, ni criada del mal q de Sil.ua que eftan vn tiro de valleíb 
corría Tiendo vniuerfal en todas hs t i * del conuento de fanto Domingo. H i 
fas. Efta mifma merced recibió el mo- zieron vn oratorio con aducción de 
nafterioelaño dernií vfeyfcieníos,q la virgen fanta María,,y aüi viuieron 
íiendo la ocafion la miíma tuuo el mif- muchos anos con gran recogimiento,' 
mofocof ró , y mucho exemplo. Solamente fallan 
E l añoderaííy quinientos, y ñouerí al conuento délos frayles donde oyan 
ta 5? ocho fin poderfe prcuenír fe en- fermones,y confeffauan, y recebiá los 
cendio vn gran fuego en el coro , y Sacramentos. Aconteció que vna ves 
dentro de breue tiempo creció de ma- hallanclofe en el fermon dia de ia íicfta 
ñera que comengaro á arder los téchol de la bienauenturada fanta Catalina de 
íin per-donar a cofa alguna- Abráfaton Sena, el Predicador hablo mucho dé 
fe los altares, y los ornamentos que en las alaban^as,y de losfauorcs,y priuile-
clíosauia, los libros del coro fe hizie- gios que la fanta virgen auia recebidoí 
ío ceniza.En fuma todo íó sbj afo elfué de manos de iü Efpofo íefu Chrifío.' 
go fola eña fanta imagen que eftaua eni Cobraron nuena afición a la fanta que 
medio del coro permaneció enléra, y acompañada con la que fiempre auían 
incafta perdonando el incendio a los tenido a la Orden acordaron de veftic 
vellidos, y velos que fobre fi tenia, fin fe el habito de la tercera Otdcn de fan-»; 
que vna mínima cofa huüieíle padecí- to Domingo que era la que auia pro-
do .Con tanto encarecimimiento, fue fefíado la fanta Virgen. Tomaron el 
el milagro que ni aun del grande hu- hab i tó^ hizieron profefsion eneldan 
mo quedo fcAal en la fagrada jiraagen do muy buen olor de f ien toda la cíu* 
Y porque no fe entendieíle qué auia í i dad de Ebora mereciéndole fu virtud, 
do cafual el fücefib, y caminando el fue y la religión con que connerfauan. Ef* 
go por otras partes del coro nó auia ta manera de vida duro en ellas haüa 
llegado donde eftaua la fanta imagen, el añ¿ de mil y quinientoSjy Veinte.Pé 
y fe entendiere queno auia^fido efta la roeórao cnlos principios no fe conté-
caufa finó auer querido Dios librar mi taron con la vida recogida de feglares 
lagrofamenfc la imagen de fu fanta fino que quifieron fer Beatas con d t íé 
madre liego eí fuego ^ l igeramente po mejoíando la vida, y animandofe 
toco en el remate de la veftídurapeto a W c a r vida mas perfeta,}'mas fanta 
fin quemarla mpafar adelante* tomaron buena refoludon, y quifiero 
fer monjas a las ley es que lo e ran j con 
C a p t t u l . f X X X l . De la fundación del las obligaciones con que viuen las reli-
monajlerio fanta Catalina de Sena giofasdelmonafteriode nucílraScño 
de la ciudad de Ebora. ra aei parayfo.Tenian eñas 1 elígiofas 
r j H ^ i - j -, • grandifsima opinión, fiedo publica en 
i K 11 an0 f P P . t f y ^ ^ c i e n t o s ^ tretodos laobíeruaridaenqueviuian. 
ñauaron cinco mugeres hermanas, Fundaron fu cafa las fantasBeatas, con 
y muy nobles Us quajes todas viuian vna loable emulado, y quiforo que en 
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facafabuüieffe la raifma obferuancia, trabajo que no era pequeño acompa-; 
v mayor fi íer pudieíTe profeffando vn ñaua el cumplimiento de la obferuan-; 
ns^urofiísimo encerramiento acom- cia de las famas coníHtuciones de fu 
panado con gran fdruor de cfpirítu.Y Orden.Y porque a tan fantos deíTeos 
porque no fe podia acertar, fino toma iaun efto con fer tanto parecía poco^ü 
uan guia que fupicffe, y huuieffe anda- tauan el vfo ordinario de los cilicios, 
do aquel camino facaron del monafte ayunos mas particulares, diciplinas,lar 
¿0 de nueftra Señora del parayfo por gas vigilias, hallandofc en todas vna 
Perlada a Sóror Violante de la Afeen- p<:rfe&ifsima3y promptifsima obedié-; 
í lon, y en fu compañia Sóror luana ciajvnaaficion grande a la fantapobre 
de Chrifto,y a Sóror Anronia de fan- za,y vna feñalada p3ciencia,y fuirímié 
lo Tomas. Con la buena opinión que toentodo.Salia el Señoreen tan larJ 
teníanlas nucuas monjas ,1 euadas del ga mano al remedio de todas fus necef 
amor del nueuo eftado , y de la vir- íidades,que dizíendofe dellas que no 
tud,y exemplo de las que en el viuían, tenían nada, víuían con abundanciade 
acudieron a tomar el habito muchas todo lo q auian mencíler para paffar la 
donzellas nobles de la ciudad. E l lu- vída.Que como era el crédito qtenian 
gar donde antes viuían era eftrecho, en la ciudad tan grádejiberalifsiraame 
demanera que ni fe podía fundar en el te eran focorrídas con abundantes li« 
nueuo mofteno,ni enfanchar clque mofnas.La vida era tal q quien la viera 
antes tenían por fer muy poca cofa el pudiera penfar que no era mugcrcs,íi-
oratorio de fanta Catalina de Sena do geles,los q viuían en aquellacopañia. 
de viuieron fiendo Beatas. Con todo Quienvíerafusgrandes^rigurofaspe 
eíTo faltando la |)ofsíbíIídad acomoda nitencías pudiera penfar qla haziás de 
ron algunas celdillas lo mejor que pu- la vida deíconcert3da3y perdida qauiá 
dieron, y el año de mil y quinientos tenido en el figlo.Yq eran for^ofasto 
y quarenta y fietca veynre y quatro de das aquellas diligencias para reduzirfe 
Abril en vna procefsion folcmne,a- alaamiftad del Señor graueméteofen 
compañadas de las feñoras nobles de dido.Quien las viera perdido el colot 
Euora y de i os fray les de la Orden jcon de rpílro,y puedas en los hueííos co tá 
feruando las monjas en fu cafa la aduo- tadiueríidad de ayunospudiera creer q 
cacion de la bienauenturada fanta Ca - eftauan vezinas a fepulrura.Y quié vie-* 
talina de Sena haziendo voto de cíau- ra,y oyera el ruydode los agotes,y la 
fura. Y porque el dormitorio ann no afpereza de los cilicios pudiera dezirq 
cftaúaacabado,y las monjas viuían co no erávirgines delicadas fino eftatuas 
dcíleo de de poderfe conferuar en el, de bronzejas que podían refiftir a tan 
porque los oficiales nofe ocupaíícn en raalos^ rigurofos tratamieptos. 
traer lo que era neceífario para la obra Fue Sóror luana de Chríílo vna de 
las fantas virgines,nobles ,y ddícadas las tres qfe ha dicho q falieron del mo-
deffeando que con breuedad fe dieffe nafterio de Parayfo para introduzir la 
fin a la fabrica s traían todas las cofas nueua obferuancia en cldefantaCatali 
que eran méneñer al pie de la obra. nadcSena.Quenopodiadexar de fer 
Vnaslleuauan piedras,otrastejas,otras virgen de gran virtud,la q efeogicron 
ladrilios,otras madera, otras arena, y entre tantas mugeres virtuofas para q 
cal.Y porque a la mañana no fe detu- firuiefíe de guia en vn camino, q a Jos 
uieflen en efto, ni los albañíres, ni los principios fude fer muy diíicultoío. 
carointeros las vieíTenJleuauan de no- "Fue 2 3, años Priora, y con fu gouíer-
chelosraatenaíes.Todo efto podíala no las cofas del monaftério llegaron 
deuocion de lasfieruasdeDios.A eíl? aleñado o fepi-etédia.Cáfadaya(>'lo q 
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feriáfflascier^mouidasdefu humií- acabofe poco deípues apretándola el 
dad,y del propio conocimícto hizo di Señor con vna enfermedad tan terri-
ligéciascoIosPerlados fuplicádolesla ble que penfando que era ya llegada 
exoneraffendeaqueltrabajo.Nofalio la hora en que auia de partir defta 
con ello por que eran muy diferentes vida porque fuefíe confolada la abfol-
lospenfamientosdelosruperíoresquc üieron del oficio.Pudo tanto clcon* 
faben lo que importa vn buen Perlado fueloque recibió con la nueuá, que 
para conferuacion,y acrecentamiento luego cobró íalud, empleando lo re-*, 
delavidareformadajyreligiofa.Quart ftante déla vidacn viuir toda ella fan-
do no pudieronlagrimas,ni ruegos in tamente* 
diñarla voluntad de íosPerladoSjni re Cafttul. L X X X t l . iDe otras reli-
duzírlos á Opth confólalíen > arro jofe giofas de fie comento, i» . 
a los del Principe de los paftores Chrif pgnes en fanti -
tojquecselgoiiernadordecíclo^ytie ^ i dad. 
r ra^n cuyo feruício aüía viuido con COrór Beatriz Maorícia alcanzo de! 
mucha íínceridad,y verdad^aleado de ^cielo don de lagrimas. Era fu abíli-
¿e feñorque tuuieíTe fin fu oficio,aca- nencia muy grande, y fus penitencias 
bando la vida.Murio^y celebraron las muy extraordinarias. Viuia la fierua 
hijas el fin de fu madre con grandifsí- de Dios con vn feruiente deííeo de 
mas lagrimasjaqual acabó con vna trá fer martyr. Siendo efta virgen Prio: 
quilidad de animo propría de los fan- ra delmonafteríovifitaua muy de or-
tos diziendo j ipe fttfceyrt dextera tu4 diñarlo a vna relígiofa enferma. Que 
tDemine, la caridad, y oficio eran dos cofas que 
Sóror ífabel de la Piedad fue la que la tenían a la cabecera de la enferma, 
con votos de todas las monjas fucedio Afsiftia aconfolarla animarla, y a per-
ala fantaPj:iora,ya difunta, juzgando fuadirlael fufrimiento que en dolen-
que era la qué podia fuplír tan grande cía tan trabajofa deuia tener. Confo-
faltajrecibio la nueua con notable fen- lauaffe la enferma con la prefencia de 
timíento}y dolorJue gran fierua de fu Perlada. No era la vifíta para ali-
Diosjyera tanfrequenteen fu alma la uiar fu maldefolamentepalabras.Re-
conííderaciondcla Pafsion de Chrif^ galauala^xneficiauala,y afsiftia muy. 
to nueftro Señor,que le auia fuñicado frequentemente a fus neccfsidades. A-
conmuchas lagrimas, y inñanciafuef- tendiendo pues a la cura de la hija, 
fe feruido de comunicarla todos los enfermó la madre delraiímo mal.quc 
Viernes alguna parte de los dolores era contagiofo. Comentóle a cun-
que fu fanta humanidad auia tenido, el dirpor elbraco ,y reduxole al eftado 
fantoyiernesenqueraurío.Cumplio que para atajarleera medio neceíía-
le Dios fu deífeo , porque en todos no,elde los cauterios,fopena de que 
elloshañaquefalleciola atormentaua perdería la vida. Refoluieronfe los 
vngrauifsimofrio,yaeíreandar lleua médicos, y cirujanos en valerfe def-
ua la fiebre, acompañando lo vno, y te remedio. Y eftando ya todas las 
losgrandes cemblorcs,y congoxas. So cofas en orden pufo el vn bra^o en 
lo fu confeffortuuo noticia deflagran manos del cirujano, y con la otra ma-
merced que Dios auia hecho a fu fier- no tomó vn crucifíxo,y mandó a las 
ua. Hizo:grandes inflancias en def- religíofas quecantaífen algunos ver-
cargarfe del oficio de Priora (que la fosdel Píalmodiezyííete.Or^W^-
que hazen muchos de los hombres en rum me dolores monis ^  o3^" T0^0 ^ 
bufcarlos, hazerlos fantos en libran tiempo que duro el cauterio no def-
fe dcllos. ) No falio con ello j pero uío los ojos,ni por vn punto de laían-
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ta Imasen^y corrto los tenia dañados dar el golpe en vna vena le dio en vn • 
en el cruciíixOjtenia pueftos los penfa- nieruo con que fe le comentó a cnua- > 
micntos ,y las conrideraciones en el rarluegoelbrsgojy en el lugar de la 
crucificado.Y con la ayuda que Dios herida fe le hizo vna hinchazón can 
hariaatanfanta preparacion/ufrio tá grandecomo vna nuez, tuuoíeporde 
intolerables dolores con marauíllofa fefperada la cura. Afligida la monja va 
paciencia, fin hazer demoftracion de liofe de la intercefsion de la Virgen, y 
fentimknto^iconlosoios^ni con el lyngi© el lugar herido con vn poco de 
femblante.No falio de fu boca vn fufpi azeyte de la lampara de nueflra Seño-
ro,ni acompaño la carniceria coa la- ra del Rofario con que fe deshizo la 
grimas.En fuma parecía iníeníiblc, y hinchazón , y la enferma cobró tan 
otra la que padecía los dolores. Efpan- entera falud que fe aprouechauadea-. 
tó a las monjas que fe hallaron prefen- quelbra$o mas que del otro, 
tes lanouedaddelcafoqueno escon- Tiene cfte monafterio vn huef-
trario5ni a la virtud,™ a la gracia la ma fo de fan Pedro Martyr por reliquia 
nifeftacion del dolor que tiene prínci- con que tiene fe tiene mucha deuo-
pió en la naturaleza^ reparando mu- cion. Tomó el habito en el dicho 
choenloqiicauiafuccdido5lapregun- conuento vna religiofa que padecía 
taronlacaufa de la entereza con que vna graue enfermedad de gota coral, 
auia eftado en aquel tormento.Y refpo y la primera vez que dcfpues de auec 
dio la fama eon vn animo inuencible, hecha profefsion la acometió el mal 
Ockarifsimas hijas es pofsible que fe quedo fuera de fi como muerta. Pu -
hallecoracontandurojqueconfiderá- fieron la dicha reliquia fobre la que 
do los dolores que íeíu Chrifto pade- eftaua fin íenndo s y con fer verdad 
cío en la cruz.v que en ellos no defple- quefuelendefpcmr llorando apreta-
do la boca para quexarfe de los que tan dos de m?laneolia fe leuanto a en~ 
contra razón le tenían en aquel eftado, ferma alegre, y nendo como li huuier 
quien ay que con efte penlamiento fi ra defpmado de vn fueño, y no íuera 
eselquehadefqr,llore,niíufpire,nide gotacoraMa quallatuuocomo muer-
mucftrasdecongoxaen las ocaíiones ta. Y el milagro fue tan grande que 
que fe ofrecieren de dolores,aunque en toda fu vida no tuuo mas def-
fean muy extraordinarios/Con efte mayo. 
animo paffó eltraba]o,y dentro de po Otra de las reliquias que tiene elle 
eos días fe acabaron los de la fierua de monafterio es buena parte de vnaco-
Dios llenándola fu Mageftad al cíelo, íHlla de fanta Catalina de Sena que 
Sóror Felipa del Efpirítu fanto,tu- dio al monafterio el Reuerendilsimo 
„ o vna enfermedad que la traxo al pun General fray Serafín o Cauah. Qui-
to d" la muerce.Fue el acometimiento fo Dios moítrar la verdad deiia re-
del mal tan repentino,}' tan rezio, que liquia en vna criada del monafl erio, a 
a la tercera calentura la condenaron la qual la grane enfermedad que re-
íos médicos a la fepultura. Tuuo la fe- ma hizo frenética, y faco fuera de fu 
P-unda accefsion , V en ella íe enco- Congoxofe la Priora del trabajo de 
mendo a la fanta Virgen del Rofa- la buena mnger , y pufo debaxo oe la 
rio que allí eílaua, y cobró luego la- almohada ja fanta reliquia con toda 
, , " difsimulacion, yí in que nadie lo cn-
U Sororlfabeldela Corona hallan- tendieffe. Y la que poco rato antes 
dof- con pelVro de muerte, y querien efiaua furiofa ,• co vna reuerencia gran 
do la íanerar'j d barbero penfando de fe proílro fobre la caraa.y a alta voz 
" Bbb 2 dixo. 
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'dixo.La feberana Reyna dd cielo a 11c to que hnuo entre el Colegio de S.Gre 
gado aqui co vn grande acopañamien- gorio de ValladoIid;y el conueto de S. 
t o ^ vna de las que venia co ella reiigio Pablo deBurgos precediédo eíle ja fegi 
fa de nueftraOrdé(la qual ella no cono timadelObifpo,por auer tomado el ka 
cia,nitüuo animo para mirar fu roftro bito3y hecho profeísió en ella cafa. Ay 
por eftar tan refplandeciétc )efta fanta tabic en el archiuo-jy depofito defte co 
rel i^iofa, llegó a la prefenqia de nuef- ueto de Burgos vna eícritura que hizo 
tra Senorajy le pidió le dieffe falud3y la el fenor Obifpo en la qusl cófieíía q es 
enfermacobroeljuyzioqueauiaperdí hijodeftacafa. Sineftos ay otrosniu-
do.Mandó q la llamaffen el Conteílbr chos papeles por los qn^les confta muy; 
confefíbfe, y comulgo, y acopañando cláramete efta verdad, de fuerte que no 
fe efte milagro cootro,la que nunca fu fe podia poner en duda cofa tan noto-
po conocer las letras dcls A B C come- ria,y tá ciert3,y q el mifmo feñor Obi f 
góa rezar el oficio de nueílra Señora polaconíieíía.YquandoelconueDto 
en prefécia de las reíigiofas. Manifefto de fan Pablo deBurgos no huuiera he-
tabié q auia de tener otra enfermedad cho otro feruicio á laProuinda3alaOr 
fnas grauerpero queferiapios feruido den,y a la Iglefia/mo auerles dado eftc 
, dedarlafalud,yaísifucedio. Porqpaf- tan iluftre v3ron,feledeuíanparticula 
fados algunos a los tuno vna enferme- res obiigaciones dignasde rauchoagra 
dad de fiebres inor£aíes,y la apretaron decímiéto.No fueel Obifpo deudo del 
de manera que fe ruuo por etica coníir Obifpo don Pablo,ni menos tonopa-
mada. Valióle de la intettrefsion de fan rentefeo con fu hijo don Alonib, aun-
ta Catalina abracándole con fu fanta que tuud fu nombre.Ni aun fueron en 
rel!qüia,y luego cobro íafod.Soror Ifa el mifmo tiempo.ni Obifpos de la mií-
bcrdeíefusteniavngarátan en el pe- raaciudad qdon Alonfo el hijo dedo 
cho^vngioíe algunos dias con el acey- Pablo lo fue de Burgos, y el feñor fray 
te de la lampara que arde en el altar de Alonfo de Burgos lo foe de Palencia, 
la bienauenrarada fanta Catal ina, con auiendo fido primero de Cordoua ,51; 
que fe deshizo la hinchazón, y dureza de Guenca.Pue natural de las Motañas 
, '<|us tenia. ^ de Burgos del valle de Mortera a don-
• Otros milagros ha fido el Señor fer de tiene deudos principales, y nobles. 
nido de obrar por interecísion de la Deíla vcrdadfe han hecho diferentes 
•bienauenturadafama Catalina de Sena prueuas.VhahizolafantalglefiadeOf 
ydelbienauenturadoConfcíIorfao ía ma3quando do Antonio de Viucrofue 
, cintofrayle defta Orden que por bre-, admitido a vna de las dignidades de 
uedad fe dexan. aquella Iglefia ] y otra.a hecho el fan-
to Oficio para darla famiíiatura a vn 
• C a p m d . L X X X I T L i j d ^euerendifsU deudo fuyo,y de ambas pronan^as cof 
mofenor-Do fray ^ l o n f i de Burgos \ ta fu limpieza. Quando nofeadmine-
m $ 6 de Talencm fundador rapor legitimoteíl imonio (quelo es, 
del Colegio de f m Gregorio y muy grande) auer fido confeíior de 
dcValladohd, la íercmfsima Reyna Católica dona 
' r r , ':'¿-'<\ A r , r. Ifabel. Eííudio enelconuenro de fan 
A- j E 1 ; f 0 ' 0 ? rayAIo í0 'deBur^s P^oc leVa l l ado l i d .Yes tab iend ig -
ñ m d e f deglonofamemonafuehi!odelin no deecernamemoria,porlo mucho 
i 499 . flgñe conuentodeían Pablo de Bur- queeníutiépohonrolaOrdemfiendo 
gOs ^n que dcüo pueda aucr duda algu en la Corte vno delosperfon^jes mas 
napor .crmud.aslas e(criruras queda priuadosjdcquien masfcfiruiolaCo 
te[tunoiKoueftavCi-dnd.Esvna,vnp!ey ronadeCafti l la . Fuebuenap-rrc en 
liu'piar 
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limpiar eftos Rcynos de los efcandalos es muy pudlo en razonK] cernía buenk 
que los ludios y Moros c^ufauan en el. parteeníaconfífcaciódclos bienes de 
Y merecía efta memoria por las gran- losMoros,y Iudiosqdexauan]aFé54 
desysrüeffaslimofnasjqneentodofu viendo los Reyes qua fantaraente dií-
Obiípadohizojdonde apenas ay Igle- poníalo q venia a fus manOs, felóda-
íia.ó raonafteriojdonde no eílen fus ar riá.Cdn todo effo las retas y las gracias 
ma^cn reconocimiento de los benefi- parecen poco para tan grandes ganos. 
cíosrecibidos ds fuObifpo.En vna gra Que folo los q hizo en el Colegio, pe--
ue enfermedad q tuuo, hizo con licen- dianmas reta y mas hazieda^uátoraas 
cía de fu Sátidad vn muy largo y copio llegandofc a cfta obra otras tan feñala* 
fo teftamento.FueDiosferuido de dar das.Con efto esfuerza penfar que feria 
Icfalud,y en cobrandola,mádóafuma muy moderado el gafto de fu Gafaren 
yordomo,quefecup}iefíetodoloque criados y colgaduras^ baxillas,que-, 
enel auia ordenado. Hecho digno de riendo quecon las demafias quedan* 
mucha alabanza ,en el qual ha tenido do fu cala pobre ,fe hizieffen otras r i -
el Obifpo muy pocos compañeros^iér ricas.Gofa digna de grande alabea en 
do cftilo en acabandofe la enferme- . vn Perlado y en qrepararo mucho los 
dad,acabarfe juntamente los propofi- fantos.LosObifpos q lo fueron,feferia 
tos en la mudaba de la vida, y en repar- Jaron muchoen efto, y tuuíero por o-^  
tir con los pobres, lo q difponiá en cí bligacion del oficio moderar gaftos, % 
teftamento. Que como fe promete y quitar demafias; Y lo haría el Obifpó 
jnanda lo q no puede licuar el que par- fin duda,q fin efta a^udáno pudiera ha 
tc,quando fe dilataba partida, muda el zer lo que hizo. Y también es buen ar-; 
h5bre parecer.Que fi efto no fuerano gumento de las letras \ y buenas partea 
diera ios fantos por tan fofpechofas las ftiyas^abiendo lo que pudoj y lo qué le 
cofas q no tienen execució mientras el eftimaron Reyes tan fantos.qne mere-
kóbre viue.Pcro no era deftos el Obif- cieron el renombre deGatolicos.Aml 
po,mando]ecúplir lue^o,aunq las ma- do hecho cofas tan dignas de memo f 
•das lleoauan a veinte mil ducados. No ría como auer echado de fus Rey ños 
ífue patrón del conuento de fan Pablo losíudiosjy Moyos.El auer introduzir 
deValladolid^iiel qlefundó :pcro G- do el fanto Oficio de ía íncímricíon en 
no e$ la íacriíiia ningún edificio tiene ellos. Auer fjdo tan grá parte para deft 
deconfideracion, qno feaobra defus terrardetodaslasOí'deneselmoníiro; 
manos,0endo cada vna dcllas digna de de laelaoftra, y íntroduzido la obferaa 
lamagnificéciade vnRey.Clauííro,fo cía. Cofaqueen tantos años ño fe auia 
bredauílro,refitorio;Coro,portada de podido acabar, ya que tanta refiftencia 
Idefo.íponeria,falabaxa y alta,que fié haría hobres nacidos y criados^yenué 
do cofas tan grádes/olo fueron remu- gecidosén la reláxacioh.Bien cierto es 
ncracion f agradecimiéto, por auerfe que en todas eftas cofas tuné teu cha nw 
criado y cftuiíado en S.Pablo.Ybaftá no el feñor Obifpo donfray Alonío, 
d'o'paraeíTo vua ordinaria demoftra- confeííor de los dichos Reyes^fi qui-
cio hizo tantas y ta grandes,q baftaran fieramos pudiéramos cáíiácar el zeío 
para cüolir con cofas muy mayores.Pe fuyo, y íus prendas. Quando Caílilla y 
ro quien co tanta liberalidad proueyó León tuuicron Reyes quales dizenjas 
a monáfteríos^ no era de la Ordé,bié hiftorias/ino condenáramos los eon-
íc entiende ío q haria co la q era fu ma- feffores3q tatas cofas difsimulauá,y no 
drc.FucObiípodeCordoua,deCuen dixcramosdellos q era herederos de la 
ca/ydefpuesdcPaíencia.Fueconfeífor vidadelosfalfosProfeíaSjqacófejauá 
de los fantos Revés Catolicos.Y auque y afsíílian al gouierno de los Reyes de 
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l i r ae l , pov lo menos fuera acertado 
paffar en filcncip fus cofas * como p o -
co dignas de memoria. Pero merecen 
la perpetua los que fueron confefíores 
<3e Reyes fantos > publicándolos fus 
obras por tales enáquellos figlos, y en 
los venideros» Délas hiftóriasfc labe 
la puntualidad con que la fama Rey-
na doña YfabeUtrataua las cofas de fu 
conciencia con fus confeffores. Que 
auiéndolofido elfanto Ar^obifpode 
Granada don fray Hernando de T a l a 
ü-era por cartas, y a vezes .llamándole 
comunicaiía cop el aun las cofas muy 
menudas, viuiendo muy atenta a po -
per en cxecücion , lo que fu confef-
for la dezia. X porque fe entienda,que 
quien tan buena mano tuuocn difpo« 
ner las cofas de fu alma , en fu v id -
m,o teftamento, que la ternia en a juf^ 
jar las cofas de fu concienciaen falud, 
p?é ha parecido poner aqui fu v l t i -
ibo teftamento. Cambien por fer co-
fa de mucb^;edifícacion , y porque fe 
entienda lo bien que acertó a diípo-
ncr de fu hazienda en macrce ^  quién 
^nfaínd tan-liberal, y chriftanamenT 
te la repartió, Que largos teftamen-
tos , défpues de vna conocida corte-
dad y mifefia, ó no fe aciertan a hazer> 
p fon de las cofas que los Santos tu-
«ieron por fofpechofas. Qqando fe da 
loque con tanto cuy dado fe guardó en 
Jos cofresifinfaber repartir con los po 
|>res, hafta e|;punto de la partida.Don 
¿e parece npas necefidad que virtud,ío 
que entonces fe haze. Eíio no fe puede 
penfardel P b i f p o , que ai|iendo fído 
•tan liberal en la vidajlo fuctambien en 
la muef tejconio fe vee en fu vltirno te-
íbmento }^ue jorque caufara edifica-
ción y admiración grande a muchos, 
|e:pone aqui. Siendo las mándaseos le-
ga foscas íiraofnasjde tan grande raag 
nificencia, para aquellos tiempos, que 
i ?uuI-isperfonasReales apenastef-
6{ -; tauan con, tanta liberali-
¿,- ' dad}ni.ran larga 
C a p t r u L L X X X i n i , adondefípSHe 
el teílamento del I{euerendifiimQ 
Ohiffo deTdsnc ta 'D.^ray 
tyílonjo de Burgos 
X / f Anífieftoíeaa codos ios que eíla 
- ^ • ca r t a de teftamento vieren, como 
nos do F. Alonfo de Burgos por la gra 
cía de, Dios.Obifpo de Falencia, cófef* 
ío rc Capellán mayor del Rey é déla 
Rey na nueftros ieñoresjé del fuConfe 
jo.Confidcrádo q no ay cofa mas cier-
ta queja muerte,ni mas incierta q k ho 
ra en q ella ha de venir,queriendo pro 
uecr a la falud de nueíira anima3difpo-
niendo de los bienes téporalcs q Dios 
nosd io , porque quando viniere aquel 
dia tenebrofo, podamos fer colocados 
en la Corte ccíeílial, con puro corado, 
e l impio anímo.Yacataodoquelacon 
dicion flaca déla naturaleza humana, 
pueftaeneftevailede mifeviaefiáfuge 
ta átales y atantos peíigrosy defeilos, 
quequiera ó non quiera,conui?ne que 
el snimále aparte de la carne. Por eíío 
en tanto que riuefíro Señor nos conce 
lde vida,couienc poner diligencia,pucs 
q los dias del hombre fon breues fobre 
la tierra.Y el numero dellos Dios nuef 
troSeñorlohareferuadoenfiporvna 
cierta óbfeuridad. Por ende nos el di-
cho Obifpo, aunque enfermo de nuef-
trocuerpo,pero fano denueftrofefo 
y entendimientOjOrdenamos c. difpO" 
nemos de nos 3 é de ios dichos nucíiros 
bienes én la manera figuiente. 
Primeraméte é ante todas cofas,con 
ncrtidoáDíosnueftrohazedor,eRedc 
t:or,hincadode rodillas co la mayor hu 
mildad é puridad que podemos,confef 
.famos,tenemos,e predicamos, la fanta 
Fe: Católica ortodoxa, que tiene, con-
fieíra,é predica la fanta madre Iglefia 
de Roma, é creemos el Symbolo fecho 
por los Apbftoleí, claexpoficion de 
nueftra Canta Fé.Catolica,como fue ex 
pueíla édeclarada en el Conci l io Nice 
no.enl iqualauemos viuidodefde el 
lauacro'oaptifmal,hafta oy.Y en ella en 
tcdemoscproceílamos,viuiremonr,á 
anace-
de fanto Domingo y de íu Orden. %gi 
anatemanzamos, e abominamos todo, Otrofiri3ad3nios,quederi deeólrieí 
error, e coda íuperfticion que coíicrá a los diehos cien pobres todos ios diJ 
ella fe aya leu3ntado,o leuantare^ por chos nüéue diás^ná vez al dia,pánje Vi 
que a codos por el Buangclio general- ho;e carden pefeadojfegufütre él diá* 
inente les manda vclar,porqueqüando, Eacabidos !0snuétiediás,losviíiáá tdi 
el Señor viniere a juzgar, no nos halle dos ciento de tales venidos j qué cüélié 
defaperetbidos, mas muy aparejados, mi l aurauédiiácadavrio.PafáéíiéVef 
P o r ende con la mayor deuocionqpo tüarío.e para él comer délos dichos pd 
demos,encomendamosnueftraa"i|ná brescamos, edeputamóSjtrezientoS 
a Dios codo poderofoj q la crió,é £upii mi l marauédís<y ios qué fobrareil Ú t h 
camos a fuMageftad diuina,q la quiera pues dé íer véftÍdos,c. manttnidos eíloi 
recibir en fus palacios,emáríoneSjece,í dichos nueué días, fe de c reparca a d -
nas^porlosmericosdefu facratiísimá tros pobres por amorderiuel l roSé-
Pafsioníaunqfegunueftcasculpasépé ñor,querueguen a i l l o s por nuéftrá 
cados,fomos dignos de cormencosfem anima, que aya milericofaia épiedád 
pitemos é rosamos muy humiiraent6 dula ilosquales nombramos é queré^ 
ala^ioriofaéíiempre Virgennueftra i-nosquéfean.PedroJuan^ndres^&eí 
Señora íanca M a f i a , rueguc a fu V n i - Otrof i aui?ndo memoria de lo q'fart 
eenico Fijo k fu Chtif to Dios é hom- Gfeporio dixojq en latedéeion de los 
bre nueftro Redentor ¿SaluadoTique cauciuOsfe f f tUM losdefuncos ion pO^ 
lo quieran otorgar é hazer j aísicomó bres délas penas deí Pürgacotio^maü^ 
encomendamos. .. ** . . damos,que k m dados de nndlroS bié* 
Ocíofidexamosnuearo cuerpo álá nesvncueco dé maranedis, paraqueíd 
tierradeq.famos formados,paraque rediman3efaquencauíiuosdetíetrid¿ 
quádo pagaremos.la deuda de la huma Moros jenqüanío montare, el d ic to 
nidad,e nuéftra anima faliere de nueft quenco de maxauedis. E.qüei;emos,qufi 
tros cuerpos, el dicho nueftro cuerpo fe bufquen caucinos Ghriítianos m% 
fea fepultado adonde fegü .e comoiajíi feán naturales denos Reynosdepafii¿ 
iantc-fefi^ue^Eordenamos,eotorgar: ll^éaísi rédemidosleí;dcníus;líén|os 
moseldicho nueftro teftaraento» vfari éfeñalés.comoesacóiUirabrádo, é lo i 
do deíakracia é facultad a nos concedí traygan á preíentar en ía nueiíra cápi* 
da oor l í fanta Sede Apoüolica,ei té- lla.é alli dexen los dichos lientos éfé^ 
ñor delaqual mandamosenxeriren eí nales,efean .pueftos,en la/parcd $tá\ 
fia defte nueftroteüamento. trei que eft¿en nueftra capilla vde parte dé 
Ocro rimandamos,que eldiadenné Iglefiajencima déla portada de m m 
troenterramiento,faftanueuediasPri chánueftracapilla^defdeallllos dexe 
metosfi-uicresjedi-an en nueftra Ca- yr libres con la bendición de Oíos a'íliS 
mlla cada día MiíTa de Rcquiem,c6dia tierras a los dichos cautiiios,é denles íó 
cono cíubdiauonofé VÍfpcras,évigir íjue houieren^meñeftér para elcamiv 
lias todo de defuntos i en codos los d i - no/egunla diítancia de fus lugares. Pé 
chos nueuedia^éfean llamados cié po ro mandamos, queno fean compela 
breslosmasmiferablesquefepuedáha dOs,e apremiados a andará pedir, m 
l ia- éoueeften a las dichas Miffas,évi- demandar para otra redención de cau^ 
«i¿süaraqneellosC£nsan las hachas tiuos,nin para ocia cofa n inpma.Ero 
d /fueren'mf nefter a lasdichasMiíías gámos.v encargamos a losdichós cau-
l ' f l k i t ó detodos Ibs dichos nueue t{uos,3fsí redemíror,quefiemprcíefí> 
d iaJoara laa^ l dichacera mandamos, gran memoria de rogara-Dios pnr f i 
cuefeden los m^vauedis queparaello vidaélaluddel Reyéde'kReynanu * 
fueren meneíler. - tros feñores,e por mian ima, para que 
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nueñro pecados fean perdonados que mugeres doncellas pobres con que ca-
fon muchos ,c fin quenta?e porque ef- far como algunas vczes fe ha vifto por 
tadicha redempcion de caunuos me- expenencia?por ende mandamos que 
jorjemascicrtajemas prcfi:amente,fc feandados,efeden de nueftros bienes 
hag3,rogamos,e pedimos por merced ochocientos mil raarauedispara cafar, 
almuy Reuerendofeñorel feñor Ar- c con que fean cafadas donzciías^enm' 
jobifpo de Granada que el nobre, y de geres pobres, mayormente huérfanas 
pute perfonas fiables,e de conciencia defta dicha villa,e de la ciudad de Palé-
para que io h.Tgan5porque efta dichare cía, e de los otros lugares de nuefiro 
dempciondecauduosfeafecha.eíeha Gbifpado , feyendo perfonas cono-
ga por manojconfejo del dicho feñor tidamente legmmas,e de legitimo ma 
Ar?obifpp. f írimanio nacidas ?nccefsítadaS ,600-
Otro fi raandarao? que luego del- bres.viuiendo honefíamcntG,e non te 
pucsdenucftrafin,c maerte,e lo mas niendo fus padres, ni ellas defüpam-
preftamente que fer pueda íe digan,« monio con que fe puedan cafar hazien 
celebrcn,c fea dichas^e celebradas veya dofe primeramente defto informacio 
te mil MiíTás en los raonafterios refor^ e de lo otro que mas cumpla, por nuef 
mados que viuen en obíeruancia de trotefíamctarios.Sobreloqualencar-
nueftro padre íaoto Domingo,e de fe gamos fus conciencias, e mandamos 
ñor faa Francifco,e de fan Agu{iin,c que a las tales mugeresfe de^e fe pue-
fan BcmEOje Tan Geronymo ^ que fon dan dar para ayuda de fus cafamienios 
en efte nueñro Obiípado de Palencia acada vna dellasf inco mil marauedis^ 
e que la quartaparte de las dichas Mif- o fafía diez mil marauedis,ó fafta quin 
fas fean de Réquiem la otra quarta par- sse mil marauedi^quando mas j hazien 
tede laiEncarnacion del Fijo de Dios do refpcdo a la calidad^y eí}ado,y boa 
nueftro Redcmptor, e k otra quarta dad^y nccefsidad de las tales mngeres 
parte de la raarauillofa refurrecio^e con tamo que a ninguna fe pueda dar 
la otra quarta parte rcíbnte fe diuida meno? de los cinco 'mil marauedis, ni 
endos partes lameytaddellas fean del a ninguna mas délos dichosquinzemü 
oficio del día de Ramos3con laPafsion marauedis, e fi algunas deiias ouiere^e 
del Viernes fanto^ la raeytad del ofi- fe hallare que verdadera^ non fengi-
c io ic ia Natmidaddc nueftra Señora damente quieran entrar en religión, 
ía Virgen Mana,c de fu fantifiima Af- que fe haga con ellas lo mifmo que fe 
fompGion,lasqualesdichasveynte mil hariaG fe cafaíren.Entiendefeque los 
Miíiasíe repartan en los dichos mona marauedis que houieren de auer fepo-
ftenos^egun agrandeza.ó pequeñeza gah en recado, faíla que realmente fe 
ddlo^comolespareciereanucñroste caííen,ó entre en religión, defde aquí 
Itametarios.e mandamos que fe den l i «Ombramos por mugeres pobres pa-
7 ° , f^ían?a.,por cada vna de las m n e k a n proucydas para losdichos 
dichas Miffas quinze marauedis. - fus cafamientos.e para entrar en reli-
Otro fi porque en efta villadeValIa gion>en la dicha ciudad,e villadc Valla 
dolid,e enlaciudaddePaIcci3,y en las dolid.e villaje Warcs fobredic^oslas 
otras vil¡as,eiogares^de nueftro Obif- perfonas que los dichos nueftros tefta 
pado ay muchas perfonas pobres, e mi mentarios nombraren,caquellas aue-
lerableS,alosqualesenloquebuena- mos por ciertas 
S d S T f t e ^,erríamosn ^ T * .0crofi^^ndamosquefeden,e dif-
rcmediai como padre, e paftor dellos, tribuyan por defeareos de nueftra con 
^ porquemuchas vezesfeeómeten niu ciencia^ faluacion de nueftra anima, 
c n o s y q r o ^ caíos por non tener las Cuatrocientosrmlmarauedis a peiío^ 
v.n 
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has enuefgon^aot^,hombres, ó mu-
geres faaoSjó dolientes/aísi en erta vi-
lla como en nueftro Obifpado.porque 
tengan cargo de rogar a Dios nueftro 
Señor por nueñra anima, 
Ytem mandamos qae fe repartan 
otras dozicntas mil marauedis entre 
los pobres enuergon^ados llagados de 
buuas,deíh dicha villa,cdel dicho nue 
ftro Obifpado^e mandamos que en el 
repattimicnto deftosdichos marauedis 
que a los vnos,e a los otros pobres fe 
ayan de dar^ayan refpe£lo a la calidad 
de las pcrfonas,e a la neceísidadjC hon-
ra,y eftado que han tcnido,e tienen pa 
raqueafsife diftribuyan entre ellos 
mas, ó menos de los dichos raarauc-
dis, 
Otto fi porq nos tenemos mucha de 
úocion cdn el raonafterio de fan Fran 
cifeo de Valladolid, mandamos que fe 
den al dicho monafterio ciento, c cin-
cuenta mil marauedis,y que los cien 
mil marauedis dcllos fean para que fe 
fiaga,e cubra la entrada de la cfcalera 
que fabe al coro de éntrelas puertas 
•pov do entran a la IglefiajC por do van 
a la f3cnftía,e al ápofentamientp délos 
fraylcsjequeeftofefagade buena ma« 
d?ra,e (can allí pueftasje pintádas: nuef 
tras armas porqué tengan mejof mS" 
raoria-e cargo de rogar "a nueftro Sé-
ñor por nueftra anima en fus faeriE-
ciosieTos: otros cincuenta mil maraue-
dis íean para hábitos de los frayles,e pa 
rala rooa defus camas,epara las otra^ 
necéfsidades que máHesiumplce faze 
mos la dicha manda como mejor pode 
mos,c áeuemos,e fegunt|üe raejorpue 
de^ deue valer acatadaiias conftitucio 
nes Apoftolicasquefobre efto hablan 
porquenueftraintención hafeydo,y 
esdefa2er,efazeraos la dicha manda 
al dicho monafterio en aquella forma 
"e por aquellas palabras que el derecho 
quiere para que aquella va}ga,e aya eC-
fefto , e hazemos depófitario de los 
dichos marauedis para-tos diftribuyí 
m i í t las dichas obras'/al Licenciado 
de Yllefcas del Confcjo de fus Altezas. 
Oiroí i mandaraosalmonafteriode 
fan Agoftin deña dicha villa que agora 
eíta reformado,e porque mejor pue-
dan feruir a Dios nueíiro SeQor,y ci-
tar en fu obferuancia regular íetentae 
cinco mil marauedis para reparo del di 
choraonafterioje para el mantenimié 
to,e necefsidad de los religiofos del. 
Otro fí mandamos al monafterio de 
fan Agoftin q llaman délos fantos cer-
ca de Villanubla cinco mil marauedis 
para fus necefsidades porque nieguen 
a Dios por nueftra anima* 
Ytem mandamos a nueftro monaf-i 
terio de S.Pablo defta villa de Vallado 
lid cien mil marauedis con q pagué fus 
deudas?e fe defempeñern,e porque ruc 
guen a Dios por nueftra anima. 
Otro {i mandamos al hofpital,e co-
fradía de laMifcricordia defta villa do-; 
de liosfomos cofrades para ayuda de 
las limosnas que continuamente fazen-
en lugares bien necéíTarios cien mi l 
marauelis,e rogamos á los dichos co-
frades que encargué a los pobres entre 
tre quienrapartieren las dichas Hmof-
nas,qüetúegüen anueílro Señorpo^ 
jnueftrá anima,encargaffi0sles otro fi 
que eftos dos años primeros íiguieotes 
repartan la mitad délos dichos maraue 
dis entré los pobres muy enucf gon^a^ 
dos,e neceísitados defta^iliaíqéllós co 
nóCe,y losotroá éfpicdajy^afté envfos 
piaáofos,yr en cofasneceííarias ai dicho 
hofpitalcon tato q todaeil.'í fedevécon 
uierta en prouechój e maté-nimiéto de 
los pobres de íefü Cbrifi:o>nf o Scñpk 
Otro fi madamos para-€trep3ro,yedi 
icios neceííarios del modaftefio- del 
Abrojo q es cerca deftadicha villaje pa 
ralos habitos^e ropa dé camas, y otras 
necefsidades délos religiofos del dicho 
monafterio'quaréta mil rnafauedispor 
q rueguéa Dios por nueftra anima, lo 
qual les mandamos en la mejor form a 
- qpodemos,epor las palabras q deue-
mos conformes a las conftituciones pa 
ra qla dicha manda valga^ ayaefedo.1 
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Otrofimadamosalmonafterioclc mandárnosles dar por fu p i t a n t e tra-
ían Quirce deila dicha Vüia trefinta bajo vcynte mii marauedis. 
mi l marauedis para el reparo de la cafa Ytern mandamos a lew clérigos de 
eípecialmente para acabar las capias de fantaMariadcl.Antigua,cinco milma 
la fronteras delantera deldichoíumo raaedis,porque los dichos nueue dias 
jjafterio. nosdiganenfuígleíiafuMiííade Re-
Ycem mandamos al hofpital de Ef- quien cantadajy vigiiias.e que taíá fus 
gueua para las camas délos pobresjepa campanas. 
ralas otras cofas de que mas necefsidad Ytern mandamos a los clérigos de 
'tuuieren qoarenta rnil marauedis. fan Llorente,e a los clérigos de Santia 
Otro fi mandamos al monafterio gq ,e a los clérigo? de fan Saluador5ea 
de la Tr in idad defta dicha villa diez lo^clengosde f^nEfteuan^ 3 loscleri 
mil maraucdis3y rogárnosles que ten- gosdefan Martín,? a los defanMiguel 
gan encargo dedezirfus Mi f fas^v ig i a Ios-de cada vnalgíefíaquatro rnil ma 
Iias,por nueftra anima, el día de nucí- rauedis^encargamosles que digan al-
tro enterramiento)ó íL^go lo mas prcf gunas Miííasjy vigiIiasdeRequienpcir, 
toquepuedajeporquerueguena nuef nueílraanima. 
tro Señor pornueítra anima. Ytern mandamos a los clérigos de 
Ytern mádamos al monafterio de la fan l u l i a n ^ déla jMagdalen^e Tan Be-
Merced ákz mil marauedis en la mift nito, cada tres mil marauedis porque 
mamanera,&c. . digan fendasMiífas de Requiencó fus 
Ytem mandamosal monafteriode vigilias,erueguena Diox pqrnueílra 
las Huc%as,diez mil marauedis qn la snim3. . " 
raiímamaneraj&Cé , . Ytem mandamos para la cafa de po 
y tem mandamos al monafterio de bres de fan Anteares mil marauedis,c 
íanta Clara de la dicha v i l la , diez mi l para la obra déla cafa de S.Lazaro5dos 
marauedis en la mifma forma. mi l marauedis para ios pobres 4e fan 
Ycem al monafterio de fanta Gatali LáZáro,milmaraued¡s.Paralaobrade 
nadeSena,die,2milmarauedii déla m i i ían Sebaftian.mii marauedí^epara fan 
maforma.- -: *!;, Cpfme,eDamÍ3no,dos mil marauc?-
: Ytem al raonafterio delaDía ífabel disipara la obra de fanti Spiritus mü 
defta dicha vil¡a>diez mi l maíauedis de marauedisjC parala obra defan Alexo 
la mifma forma. mil marauedis. : 
Ytem a las Beatas de Alcántara que . Ytem mandamos alas fetimasacof-' 
cftan cerca de (an Benito.dos mi l ma- lumbradas en ;efta villa cada cien mará 
;rauedis de la.mifma forma* \ uedís. ' ' 
_ Ytem las Beatas de nueftío padre ytemmandamosalasemparedadas 
fantoDomingo-dondéefta la Beata, defta villa que fon qnatro. cafas }acada 
muda.cienmil^arauedis. ;;, vnadellas quinientos marauedis., , 
_ Ytemrogamos,yencargamosalCa r r OtrofiraSdamosdará nueftrobof 
bi!do de aígleiía Colegialde Vallado ,-pital de fan Ántol in de Paícncia eien-
lid,que el dia dénueftroeiiígTramien- to}e cinquenwraiímarauedis para que 
to,y los nueue días íiguientes hagan ta dellos fe compre renta cierta para foí-
ner cis^epanasentodaslasíglefíasde tcntamientodeíospobres)e que non 
laviUaja Mifla,e a Vifperasse/nos diga fe pueda comutar en otro vfos algu-
Cllos nueue MiílasdeRequienjCada día nos. 
J a ^ya^con-diaeono^ fubdiaconoje ca Ytem mandamos dar cíen mil mará 
da día íu v ig i la a las Vifpcras,ro^ando nedis a fu hermana de Diego de Santa 
a nueiko 5enor por nueftra animare - der para conque íe cafe. 
Ytem 
de fanto Domingo y de fu Or Jen. 3 g$ 
Yrtemmanáamosafuheraaníae 
Francifco de Santander Uboaa e n -
cama mil marauedis.e que eftos fe 
pongan en tecando pata fn manten^ 
""Xof .mandamo.anuef t roCabU 
no.todoslos nucue dus eon fas v gi-
" 4 que hagan tañer las campanaide 
síelefiasdelaciudad.diezm.lmara-
T J Í Y mandárnosles mas nouenta 
^Umarauedisparaqféeompreddlos 
"„tacierta.paraqueeneadavnano 
entaldia como el que nos fallec.ete-
mosnosfaganvnaniuertaoameno.. 
^ . e v i g i l i a , e otro d.aMiffade Re-
nufnconlaseandelasdeleuerpode 
& lad i cha ren taquea f s1 feeom. 
orare de los dichos nouenta ravl mara-
S departa porlosque^auteren 
^ e n t e s a lo, dichos ofiaos.e pon-
M m ha«ren el aniuertatio del pri-
mero dia de los metes. „ 
" Otro G mandamos dar al monafte-
riodefanPaWodelacmdaddePalen 
cia cincuenta mil maraued.s pararepa 
íifn,aía e pata fei necefsidades.c 
^ n i m ^ o s p o r q u e r u e g é a D t o s 
f 0 r f a r n I m o s al monafterio 
^teírancifcodePalencia.parare-
iSelacafa.yparatoshahuos.yro-
n,decamadetoSreltgiofos,y para las 
^tSnecefeidades.quarentamtlma 
«refe'requieraparaqueladKhaman 
" T e m ^ a n l - a l a s l g l e a a s d e 
I;alf"pftXncacadamilmaraued.s 
por nueilra.anima envíoSídkb'osnueue 
dias» 
Ytem mandamos a la ilglefia de fan* 
ta María del Gcero.míl marauedis5e:: 
ínandamoscada cien marauedjs á faá 
Pedro^ a íaiiMartin.>C:a fao Etteiians 
e a fan luiian3efanta María del Rio Gil. 
niador,,e,a fan iuan.e afanChriño-
ual. 
. Ytem mandamos alaelersxiayóprd-
curadores defte nueftroObifpado jCÍen 
ducados de oro con que fe procure-
Bulia pata que no fe proueanen Roma 
efpetatiuas para ios betieEdos patri-
moniales de nuí-üro Obifpado deque 
fe figuen tantos pleytos,e fatigaste por 
fe darlas dichas efpetatiuas no ay tan* 
tos clérigos de letras en el dicho nneí-
tro Obifpado,!!! refiden en fus Iglefias 
ebeneficios,y íí la dicha Bulla no fe 
ouierefafta dos anos primeros íigUíedL 
tesjy efla dicha manda fe aplique5e den 
de agora la aplicamos para la obra de 
fan Antolin de Palencia. 
Ytem mandamos dar cien rail mam 
uedrspara reparo^ fortaleza de la nue 
ftra cafa de Magaz. 
Ytem mandamos dar cincuenta mil 
marauedis pata el reparo de nueftra 
fortaleza de Villamuriel. 
Otro íí por hazer alguna fattsfacio, 
^ordefeargode nueftra conciencia, 
e porque creemos que nueftro Señor 
eneftofera feruido mandamos que fe 
den mil florines de orb,ó fu valor para 
que fe hagan veynte cálices de plata o 
da vnb de tres marcos, ¿ que fe doren 
las copas de dentro conlos beuedores, 
con nuefíras armas fmcelladas en ellos 
y mas fe hagan veynte caxetas de plata 
para la cuftodiadel cuerpo de nueftro 
Señor que pefe cada caxa vn marco,e 
de los dichos calizes,e las dichas caxetas 
fe den alas Iglefias denueftro Obiípa*. 
doquenonios touieren de plata por 
fer pobres,pcro íi de los dichos mil fio 
riñes íepti.diere,ódeuiei'ehazer mas, d 
mcnoscalizes,e caxetas qaquefto que^ 
deajuyzio délos dichos nueftros tef-
tamen-
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taraentatiosjcfi oueire mas numero 
de Iglefias que carezcan de los dichos 
calizes,ó caxecas que fe den, e diftríbu-
yaniasqueouíereje baftarea las Iglc-
íias que eftuuiercn mas pobres. 
Otro íiraádamos que den a fumu-
ger, e fijo de Mendicta noftro criado 
queDios ay 3,mií marauedis. 
Ytcm mandamos dar a Antonio de 
Santander cincuentamil maranedis. 
Ytem madamos dará Diego de Ho 
zes nueftroMaeñrcfala veynte e cinco 
mil marauedis. 
Ytem mandamos dar a Caílrílblan 
que nueílro criado quinze mil maraue 
dis. 
Ytem mandamos dar a Lofada nne 
flro criado quinze rail marauedis. 
Ycem mandamos dar a Chriftoual 
deMerodio nueftro Trinchante diez 
y feys mil marauedis. 
Ytem mandamos dar a Monroy,e 
Zarate , ea Pineda nueítros criados 
acada vno de ellos doze mil maraue-
Ytem mandamos dar a BotelIo,c 
a Prado, c aValera diez mil maraue-
dis. 
Ytem mandamos dar a nueftro bar-
bero diez rail marauedis' 
Ytem mandamos dar a Cartagena, 
c a do Pedro el Paje, e a don luán a l l -
da vno dellos.diez rail marauedis. 
Ytem mandamos dará Touanco,e 
aVillafaña,e a Mayorga,cada cinco 
mil marauedis. 
Ytem mandamos que den a Alfon" 
fo Fernandez cinco rail marauedis, y 
defde aora le ahorramos, e fea hor-
ro para dcfpucs délos dias denuefíra 
vida. 
Ytem mandamos que den a Ortega 
trcsrailmarauedíSjea luana de Yllef-
cas otros tres rail. 
Ytem mandamos que den a Antón 
el Cozinerojea Chriftoual el de la Ca 
mar3,e a Rodrigo^ a Aíonfo el Caua 
llcrizo cada dos mil maiauedisjC ahor-
r^ríioslos^ dárnosles caica de libcrcad 
e ahorramiento porque fon ChrífUa-' 
nos. 
ro Ytem mando a Chriftoual al negí e a Alonfo él que nos dio fray García a 
cada vno dellos rail m3rauedis,e ahor-
rárnoslos^ mandamosíes dar carta de 
Iibcrtad,e ahorramiento. 
Ytem mandamos a la Orden de ía 
fanta Trinidad.e a la Orden defanta 
María de Merced para la fanta Re-
dempcion de Cautiuos Chriftianos^ 
que cftan en tierra de Moros acada 
Orden dellas cinco mil maraüfedis. 
Otro fi por quanto algunos de los 
Obifpos de Palencia nueftrospredeceJf 
foresdexan caer,e deftnryr las cafas de 
fta nueftra Obifpalia que fon en la ca-
lle de Perobarrucco defta dicha villaje 
como quier que el reparo de las dichas 
caías no crajni es a nueftro cargojpero 
por feruicio de nueftro Señoree por la 
deuocion que tenemos al bienauentu-
rado Martyr ían Antolin^e por rc^nif-
íion de nueftrasculpas,e pccados,m2n 
damos que fean vendidas, c fe vendan 
por los dichos nueftrostcíhmentarios 
las cafas que nos ouimos comprado de 
los herederos df doña Maria Márique 
adonde nosviuiamosje morauamosan 
tes que nos paftaíTcmos a vinir a eftc 
nueftroCollcgio,ede los marauedis 
jue valieren fe tomen mil florines, d 
u valor, de los quales fe labíen,e repa-
ren las dichas nueftras cafas de ja dicha 
nueftra Obifpalia, de los edificios me-
jores,y mas neceííarios que fer lueda 
fafta en la dicha quantia de los dichos 
mil florine$,y lo que masvalicren las di 
chas cafas mandamos que fe gaften en 
la execucion del dicho nueftro tefta-
mento. 
Otro fí porquanto como quier que 
auermosfecho,efazemos toda la dili-
gencia que fegun nueftra flaqueza hu-
mana podemos para acordarnos délos 
cargosenquefomosaqualefquier per, 
fonas para lo mandarreíHtuyi'jepagaí 
pero recelamos las aftucias de nueítro 
enemigo que tiene .mü maneras para 
l 
defantoDomíngbyde fu Orden; 39» tt 
hós empecer.y que. podría auer aígu- decbrádo porefté ñueítro tefiarnentd 
nos cargos que nospenfemos que non en la viíla de Valladoiidjyen nueílro 
lo fonjeotros'que tengamos oluida- ObifpadodePaIericiadezímos,edeclá 
dos^nofenosrecuerdenjporenderna ramos,e rtiahdamosqueelvn cuento 
damos a ios dichos nueftros fafkmem de ios dichos marauedís le diftríbuyan 
taf ios,t encargárnosles las conciencias e repartan en eíia dicha villa de Val la-
fobrcelio3qcada,equando fupieren,e dolidenlasobí-aspiadoíasdicha^ed^ 
conftareaqueayamosfeydo^eíeamos claradas en las dichas mandas^ en ea^ 
obligados a pagar alguna cofa56que fo da vna dellas5en todo el dicho hüeftitj 
tnos'en cargo de hazer alguna reftitu- GbiJpadOjy las quatrociétas mil mará 
e ion jab ida la verdad breuementelo uedisreftantesdedifporiciondelosdi* 
manden reftituyr,, e fatisfazer como chos nueftros teftamentarios, 
mascumplaaldeícargo^e nueftraco- Otro í iporquanto nos auemos fe-
ciencia. E por mayor feguridad,ecom cho}efazemosdonaclon,e dotación al 
plimiento nusftro dezimos,e declara- dicho nueílro Colegio de nueftras ttt 
mosquequeremos,enosplazequequa cias,quecompramosje ouimos de los 
lefquier deudas,e cargos, y conciertos deSiíua,e dé ciertos bienes que les ane-
gue feamos tenidos a pagar,éreftituyr Xamos paraíu mantcnimientOjpoivif 
de que lospobres fegun derecho fon he tud de ciertas Bullas^e facultades Apoft ' 
rederos que todas3equalefquierlimoí- tolicas3eotroíi de los ornamentos d i : 
oas.e mandas5e legatos que fazemos, e brocadosje fedas¿e de los ealizes,e crü^ -
tenemos hechas enefte nueuo teñamé zes^e imagines^ de plataje lamparas,! 
to fe entienda principalmente fer fe- iricenfarioSüecandelerós, e vinagera^ 
chas para en pago > y fatisfacion délos e ácétresjé eápánasje libros, é de otros 
tales oueftros cargos, e deudas incier- vafos de orOjede plata al culto diuincí 
tasjfi aignnas omere, 6 ouieren auido, pertenecientes,e de nueííra mitra,ebá 
e todo lo otro reftante fean,e fe entié- cüló,e de otras cofas a nueílro Pont i f i * ; 
dan fer límofnasgratLiytas, porque a- calpertenécicníes.Botro T i quelosü* ' 
quelios que las ouieren de aiíer, e rece- brps que tenemos puefíos en la libre*'r 
bir roéguen a D ios por nueftra ani- ria del dicho nuefíro colegio, e de los l 
rna'. .'' • '"; • ' otro libros decantóle de rc2ar,que citr; 
O t r o f i p o r quaotonosoüimósmá ladichanueilra capilla tenérnosle cíe; 
dadocomprarjecompramos ciertasca ciertasalhombras,mantas,e reipalda-*/'' 
fas^fuelo^', e foíares en frente del d i - rés^c de otra tápiceria, é de otras mu-*' 
cho nueftfoGolegio,para queeri ellos chas cofas contenidas en la dicha dond 
fehagapla§a}e delantera para tóayor ción,edotaeion55bieñaísi auemos do ! 
ornato, e hermófiiradel dicho ñueí' tado niicfitacapilla,e capellanes deilá ;' 
tro Golegio, lo qualfafta aqui nofe ha de ornamentdsjecalizes^ cruzes,e í|¿ 
puefto en obr3,m3odamos feanderri- patas,e de otras muchas cof3s,e de ren- ; 
badaslasdichascafasj e alimpiadoslos tapáralos capellanes della fe.^un efta 
fuclos^efolaresdcllas^fe haga en ellos pbréfcrituras publicas que deílo tené-
is dicha pla9a,e delantera,por meior mosotorgado por ende agora/ i ne- ; 
arreo, e apariencia del dicho nueftro cefíario es,por efte nueílro teílamen* 
Coleoio. toaprouamos,coníirmamos3e valida* 
Ot ro í i oorque es nuértra voluntad mos todaslasdichas donaciones,e íi nú 
oue fehadadojcdeftribuydo de nuef- ceír3rioes,3hueuolashazemos,eotoí 
trosbienej.vn cuento y quatro'cientas g^mosde todas las cofas fufo dichas,e 
milmarau£disencat3mientos5ylimof decadavnadcilaspara quefean perfe-
nas a pobresjfcgun de fufo lo tenemos tas,pnras,e non ret;ocadas3eparaque el 
¡- dicho 
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dlcko nueñro Coleg io ,e Golegialcs^ fodicho fobre cílofuere fecho,e otor-
del,que por tiempo fueren en la éiicha; gadojC difpuefto,yo dcfdeaqui lofago 
naeñra capilla, e capellanes della g o - e difpongo,e otorgo por virtud de Jas 
zen^e puedan gozar de la dicha do na- faculta^desApoftolicasque yo tcngo.c 
c ion e dotación perpetuamente p ara como mejor puede valer. 
Hempre jamas con tanto que los d i - Otro fi por qnanto nos auemos k~ 
chos K-edor,e Confiliariosje C o l c | \ iá chpy edificado,e fazemos, y edifíca-
les que fon ,6 fueren de aquiadelan te mosahonra,efemiciodeDips, epor-
cumplan?e guárdenlo pomos difpuc -f- que el culto diuíno feamas acrecentar 
tobemandado.yeftenjequcden por. la. do,muchasofcras,yedificios,e labores 
ordenacion^edifpoficio que tenemc >s «n elnueftroraonaíteJio de fan Pablo 
fecha efpecialraente acerca de nuel f- deíladichaviíla,cn muy grandes fumas 
tros dozecapellanes que f o n , e han ti e c quantias de ^arauei i^é por eñe nue 
fer clérigos íeglares para feruir la d i - í i r o teftamento también les hazemos 
cha nueíirac3pilía3e cerca de la mora é¡ algunas mandas,e por otra parte raan^ 
da,eapofentaraíento,eviuienda,efer - damos ciertas quantias de marauedis, 
«icio de los dichos capellanes ayudan-- ^ue nos dexamos a buen recaudo para 
do,e fauoreciendo con todas fus fuer^/ ^uefe gaf le^ efpenda en ciertos edifi-
cas para que aquello pafl^y fe executo «ios, e labores que nos dexaraos para 
e non reáftiendo,nin contradiziendo ;¿acabar,e fenecer el dicho monafíerio, 
ala dicha nueñra difpoficion, ca en o - « porque nos deíleamos en granmane 
tra manera dcfde agora cafamos reuo- xa qu? el Prior,e conuento del monaf-
caraos^ aníchiíamos la dicha nueftra terk^y el R c d o ^ y Colegiales del di-
d0nacion?e dotación, e queremos que >cho nueftro Co leg io , e capellanes de. 
npntengan3ni ayan tenido f u e r p , n i nueftra capilla tengan íiempre mucha 
efefto alguno quantoa la propiedad^ paz^econcordiajCnon ayarntre ellos 
n i quanto a la poífefsion. E nos todas cfcandalojiii diferencias algunas,e por 
lasrsntas,e oro,eplata,etapÍGeria,cor que puedan veniral dicho cooutnto al 
nameotosdeladicha nueftra capi l la^/ gun tiempo algunos religioíos que no 
todos los orrosbienes de que afsi fcz i - tengan memoria de los benehcios que 
mos la dicha donación, c dotacion,c. de nos han recibido, e querrán trauac 
defde agora lo poneraos,e dexamos t a queílionesjC deferencias con los nuef-
do en poder,y en manos de la Reyna tros CoIegiales,e capellanes de Ja oue-
nueftra feñora,e defpues dcfusmuy lué ííracapilla^por enderogamos,y cncar 
gpsdiasjcnmanos^y en poder del Rey . gamos al Reuerendo General deiaOr 
e Reyes que afuAlteza fucedierc en ef- den de fanto D o m i n g o ^ al venerable 
tos fus Rey nos, para que difpongan,e Priorjecouento del dicho mon^fterio 
hagan, s puedan hazer jedifponerde : de S.Pablo cj luego f3gan,e otorguen 
todo ello como fus Altezas quifieren, vnaefcriturabaftantcecomode derc-
epor bien auieren, pero fuplicoa fus ; cho fea valedera en que coníientanjC 
Altezas muy humilmente que en todo ¡ aprueuen la fundación,e coílirucio del 
lo que difpofieren, e ouierea de dif- dicho nueftro Co leg io^ capilla, e to-
ponercnello fe conforme con la vo- do loquenostenemosfecho,e funda-
luntad de Diosjeconladifpoficioque do,c dotado en ello,e que agora^ i en 
yo tenia fecha,porque fiempre en el di ningu tiépo no ¡o comrariai a , ío giá 
cho Colegio aya, e fe esfuerce el cftu- des pcnas,e ccnfuras.En lo qual nos re-
dio délas letras^ara el feruicio deDios, cebiremos mucha pracia, e confolacio 
efuyo^detodo lo qneporfq Altcza,e cpareceráqfon a^radecidasiasbuenas 
por quicúi poder ouiere en el cafo fu- obrasque denoshanreeebido.Erípor 
aueniu-
ele fanto Domingo y He íu Orden: 3 g§ 
ventura áfsí non lo fizieren lo q no^ 
non creemos5ni efperamos5e íiporaue 
tura, por fugefti6 del demonio, opot 
induzímiento de algunos raaliciofos q 
de las obras de D ios^ de la candad fon 
cottariosjmouicffen quiftiOneSjO pley 
tos al dicho nueílro Colegio, e capilU 
é Colegiales^ capellanes della3lo quai 
ícría cofa de mal e}£emplo,e de W m . 
efus Altezas ferian muy de fermdos en 
tal cafo queremos,6 mandamos que el 
dicho Pr iora conuénto deS.Pablo no 
avaíni pueda auer las dichas mandas,e 
¿atos.mnfegaften^in cfpienda los 
dichosraaratíedisqueafside^afflos3co 
mo dicho es,ni en las obra^ é labores q 
quedan por faz€r,e mandamos acabar 
crt el dicho monaftef io, antes lo f eüo-
camos,e anullamos todo en el calo íu-
íodicho,e aplicamos todo aqüello,ylo 
qae en ello monta a la Reyna nueítra 
Señora para queíu Alteza made-dilpo 
ncr ddio, lo que quifier^e por bien to 
uierc,e fu feruicio fuere; 
Hadamos porq eüa villa es muy en-
fine,e muy noble,e fiempre touimpsc 
tenemos mucho amor,e aficiona ella, 
afsi aleftado eclfiaftico, como al feglar 
, e porque nos dotamos, e dexamos en 
nueftroColegio.ycn nueüra capilla, 
aílazornamentos,e cruzes .e candele-
rosje imagines de nueftra Señora^ de 
otros fantos,e porque podría fer que 
en el dia del cuerpo de nueftio benor, 
y en lasfieftasde nueftra Señora, oen 
akun recibimiento de Rey,o de Prin-
cipe ayan menefter aprouecharfe de al 
eunas cofas dellas,raandamos al nuef-
tro Redora confiliariosjC^a los Colé* 
giales del,que por tiempo t f j ™ ^ 
?ftando el Pr iora Cabildo de la Igle-
fia colegial defta dicha villa en amor,e 
Sia,e8concordiadelObifPodePa-
W i a , e dándole la obediencia que fe 
deac dar,queles preften,e comunique 
délos dichos ornamentos,ela cruz;e 
candeleros ricos^randes, e de las ima-
•Pinesjasqueouieren menefter y las 
Indas guarnecidas como las follamos 
preftar,y otras cofas que fueren riecéf^. 
larias para ce lebrar la tal íieftaa ó rece-_ 
bimiento folemnejCón tanto qué lug» 
go acabada de fe celebrar en efte mif-
mo dia,ó fi en el riori pudieren.que lué, 
go otro día primero íigüiente lo tór-
nenle reftitüyan todoaldicho nuef-
tro Colegio,en poder déqúicn fe Id, 
entrególe mandamos a los del dich^ 
ítacftro Colegio que guando ehírégá 
réñ,e preféntaren la dicha plata,e orna 
merttos,ó las cofas fufodichas j lo con-
fien dé pétíoñas ciéítas,e feguras Cofl^ 
cidas para que fea bien guardado, etor 
nado como dicho 8 i . 
Otro fi por quanto nos deffcamofi 
c auemos procurado co todas nueftías 
fuergas que nueftrós Colegialas ayaii 
de fcr,e íean muy amígOsse hermanos 
del Prior,e conuénto del tóonaftenoí 
de fan Pabló defta villa,eqtíé aínas eai: 
fas eften en niucha concordia,e en mm 
cha pa^e amor porque a los vnos j f ' i 
los otros touimosje tíatamos Cicmpft 
como a fijosniuy amadOs.Por ende rol 
gamosles j e e^ertamosle^ Per 'üifierd 
tnifericútdiá lefá ChfífttiQwt afsí lo fa? 
^anjC lo continúen con todas fus fueí-
gasje non den lugát-que en rtlanef a al-* 
guna entre ellos aya difcordidjni oíta 
rencor alguno por cofa ninguna téin^ 
poral,ni efpiritual,mas ^uc los i/fioSj é 
los otros fe ayuden,e fauorezcaíliéieif 
corran en fusnecefsidades,e quefecd'-
muniquen las cofas que touieren los 
vnos qu^ndo los otros las otiieren me 
nefter,e mandamos al nueftro Re¿lox 
cofiliarios,e Colegiales del dicho nueí 
tro Colegio prefentes,e futuros q para 
enlasfieftasde laoílauadel facfatifsi-» 
mo Sacraméto del cuerpo deDios,e pa 
ra los dias de la femana fanta,e para el 
dia de nueftro padre S.Domingo3epa 
ra algunas otras fieñas precipuas,e folc 
*nes fi fe ouieren de celebrar enel dicho 
monafterio de S.Pablo folencmente 
por alguna caufa por eftdr prefetes fus 
Altezas,ó por otra caofa principaliC 
otro fi para recebimiento de fus Aite-
zasjó 
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sasjó de los Reyes q dcfpues de fus Alte poder aucr para redempcion de Caut* 
zas a muy luengos tiempos fucedieren uos,ni para conuertir en otros víbs al-
enef tosReynos^ en eftos^ otros fe- gunosdizicndolas dichas mandas fer 
mejantes cafos fe ayan de preftar,e co - inciertas,e dudofas, ni por otr^ rszon 
n)unicar,c mandárnosles qprefté, eco n i cofa alguna que fea ca nosauemos 
muniquealPnor,efrayles,ecouetodel por ciertas^ declaradas^ elpecifica-
dichornonafteriodeS. Pablólo q pa daslasdichasmandas,ylegatosafsi co-
ra celebrar lasdíchasfieftasje recibimié mo fiagora por nos fuellen nombra-
tos ouicre menefter de los dichos nucf dos todos los Cautiuos que han de fer 
tros ornamentos ricos,c de las cruzesje redimidos^ todaslasmugeres que han 
eandeleros/evinageras, e calizcsjCde de fer cafadas^ entradas en rel]gion,c 
hs imagines de nueftra Señora, e de todos los pobres llagados, y enuergon 
nueftro padre S.DomingOje de las o- gados a quien fe há de dar3y entre quié 
trasimagines,edelas otras cofas q de- fe han de difíribuyr las dichas l imoL 
xamos al dicho nueftro Colegio de q msyc a mayor ahondamiento no$,def-
touieren neeefsidad para celebrar de- de agora nombramos, e fefialamos.c 
nota,efolcncmentelatalfiefta,ófieftas queremosquefean auidos por feñala-
pero mandamos q las cofas fufodichas dos,c nombrados todos ellos por fus 
fe íes prefí:en,y entreguen a buen recau propios nombresje fobrenombres afí-
do, coníiandolas de petfonasfiables,e nando,e feñalando fus perfonas para 
honeftas,e que luego acabadas de cele- que particularmente fean conocidas^ 
brar las dichasfieftas en el mifmo dia,o inanifieftasje mandamos quclasdichas 
f i non pudiere fer effe dia, luego otro ordenes fe contenten, e fean contetos 
día figuiente fe torncn,e entreguen to con las mandas que por efte nueftro te 
das las cofas queafsi HeDaren coraplida ífamento les fazemos, e mandamos.E 
mente al dicho nueftroColegio en po cogaqucllas les excluymos,y aparta-
4crdclquefelasdio. mosje queremos que fean exclufosjC a-
Gt ro fi por quanco por efte tefta- paitados de todos nueftros bienes^ he 
mcto,nosauemos fechóle fezimoscicr rencia, Y fi por ventura de fechotoda 
tas mandas^ legatos afsi para redemp vía infiftieren,eporfiaren a eropedir,e 
cion de Cautiuos,como para cafar rao demandar las dichas mandas,y legatos 
^asdonzcllasjcmugercspobres, epa- ó parte alguna dellos como inciertos, 
ra repartir en perfonas enuergonga- ó en otra manera alguna defde agora 
das,c para dar limofna a los pobres lia- miocamos, e anulamos todas las di-
gados de buuasjdefta villa de Vallado- chas mádas,e legatos que afsi dexamos 
iid:e de la ciudad de Falencia, e de las para la dicha redempcion de Cautiuos 
viU3s,e logares defte nueftro Obifpa- epara cafar mugeres neccfsitadaSjCpa-
do por virtud de las Bulas, e facultades ra las limofnasá los pobres, c otra qua 
Apoftohcas, que para ello tenemos, lefquier mandas que defta calidad pare 
querérnosle mandamos que la Orden cieren en efte nueftro tdftamento, afsi 
de la Tr inidad, e de la Merccd,ni otras como fi nos non lo huuieramos fecho, 
algunas ordenes,nin conucros,ni per- nin mandado > e retenérnoslo todo en 
fonas preuilegiadas de qualquiercali- nos,e mandamos todas las quantias de 
dad quefean nonfeentremecan^nipue marauedis contenidas en lasdichasmá 
dan entrernecer apedir ni demandar das,y en cada vna dellas a nueftros tef-
ias dichas mandas, ni parte alguna de- tamentarios para que fagan de todo 
r i,PT ^ (1,^an ^ner PriuílcS,os>ni cüo como de cofa fuya propria Iibre,e 
huia^ApoftolicaSjnicoftumbre^irime quita. E otro fi en el cafo fufodicho 
moria^niotrafacuiíad alguna para los miocamüs,e anulárnoslas mandas de 
cada 
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cada cinco mil marancdis que a las di- dio de las letras fe esfuerce, y acrecíefí 
chas ordenes, afsí fezimos 3 e dexamos te en el dicho Coleg io , que mucho ( $ 
c queremos que non gozsndeilas. ra feruicicio de D ios , ede fu alte2a9 
Otro fi por quanto nos auemosfcy- e honra de fus Reynos,e porque priq 
dojCfomosfechuraje crianza de Ja Rey cipalmente tienen cargo, edexo man-' 
nanueftra feñorajy en eüe mundo nun dado a los dichos mis Colegiales, e c'á| 
ca otra cofa mas defleamos ni quifimos pelían es que fon, e fueren dc'aqui ade^ 
queelferuiciode fü alteza,y el aíoga- lante que en todos füsfacniicios,y e¡i 
gamiento , econfefuacionde fu muy las horas canónicas, e oficios diuinos 
precíofa vida que nueílro Señor alar- rueguena nueüro Señor muyfeñala-
guepor muyluenguois tiempos como damente, por ía muy excelente vida 
iu alteza iodeílea,eafsi-porefto como defuakcza, e por la vida muy precio-
auiendoconfideraciona la muy gran- fodel Rey nueftro feñór,edel feñor 
de humanidad, e a las muy excelentes Proncipe , e de las feñoras Infan-
gí-aciaSjC virtudes de que nueftroSenor tas, que Dios guarde , e fuplico a fu 
tan abondofamente a fu alteza dotó •> i altcia ^ que íiempre mande, e procure^ 
proueyó,como eí menor de fus fier- que entre el conuento de fan Pablo de 
nos humiimente fupíico a fu alteza Valladolid aejuien yo tanta afición he 
<3uc tenga por bien de mandar ver ef- tenido e tengo e en quien he edificado 
te mi teftamento, e las mandas en el f gaftado lo que fu alteza fabe, y entre 
contenidas, c loque fu alteza viere que . eldicho m i C o l e g i o , cCoIegiaíesd c! 
fedeuclimitar,eacrefeentar,o men~ e otro fi entre íos dichos Colegia» 
guar mando que fea l imitado, cacref- les ? e capellanes que yo dexo en. 
tentado , y mandado, e aquello mif- la dicha mi capilla , aya toda paz , & 
mo ordeno, cdifpoago yo dcfde ago- concordia , e que fíalguna vez alga-
ra, c mando que aquello fe guarde, y nadiícordia , e diferencia ouierc en- ' 
executecomoquierquearaiayapare- tre ellos ó alguno dellos, le mande pa-
cido otracofa,e fuplico con mucha inf cificar, y aífofegarpor manera que to-
tancia, y humildad a fu alteza le plega dos viuan como hermanos, y en ferui4 
mandan fauorecer con misteílameñ- cío de D i o s , de fu alteza ^e mande que 
tariosA y executores para que fe cum» fe guarden, e cumplan lasconfiitncio^ 
píaeguarde lo contenido en mitefta' neáiqúé yo dexo fechas, c prorpulga^' 
mentó para que libremente executen das en el dicho mi Colegio para labner 
fu 0ficío,e cargo que les digo j e no pre na gonernacion del, e para que los C o 
mita ni de lugar fu alteza que por par- legiales qu? en el viueo , ó vinieren ef^' 
t i del nuncio Apoí lo l ico, nin de otras ten reformados, e viuan 'en obferuap'-
perfonas nigunas fea perturbados, nin cia regular como íiempre ha fevdo ? e 
moléfiados en lácxecucion defte car* es mi intento jCdefieo, por quanto ía 
o, e oficio pues que yo tengo pódele alteza queda,e ha de quedar placiendo 
lacultad Apoilol ica pata teíVar,e difpcj dcllo 8 fu Real raagefíad por ícñera,e 
ner ¡ibreraente de todo quanto rouíe- p3trona,p.rotcftora,e defenforadel d i 
re como quifiere o por bien touiere, q cho Coleg io , e Colegiales del , c de la 
íobre todo fuplico a fu alteza co la mif- dicha eapiíla,e eapellanes,e de fus preui 
Jila inftancia, ehumildad, aya ele p l ^ ÍJejos,ebienfes,e rentas cfpmtuales,^ 
ga tener por rpuy efpscialmente reco» temporales para agora , e para fiem^ 
mendado aldicho nueftro Co leg io , e pre jamas, fuplico a fu alteza acordan-
Colcgiales, e capilla, e capellanes del dofe de algnnos feruícios que a fu ake-
J^ara que dure e permanezca, y q! eüü- zá deíFee frzer, que tenga por bien 
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de acepar eftc cargo de mandar nom- gun cargo,é que fcgun D í o s ^ concíe^ 
brdrperíona,óperfonasqueenelloen ciafelo deuetnos pagare reftituyr,¿ 
tiendan cada, é qaádo q fea neceíiario, para que de nueftra hazienda, é bienes 
e otro fi que deípues de los muy iuen- fea todo muy bié pagado fobre lo qual 
pos,é profperos dias de fu Real excelé- les encargmos de fus conciencias, y les 
c iae lRcy íucedieron eneítosReynos apoderamos,y entregamos todos nucf 
é los otros Reyes fusfuceííores tengan tros bienes,cfazienda muebles^ ray-
el mifmo cargo, é íeanfeñoresjprote- zes, e feraouientes,^ todas las otras co-
aores,c,defenforésdddicho Colegió fas a nos dcuidas^ pertenecientes eii 
c capilla,éyd áfsi lo di fpongo, c orde- qualquier manera de lo qual todo def-
no,é íp fuplícd afüs altezas como me- de agora luego les damos, é. entrega-
iorpuedo,édório,yaquefto mifmo fu- mosla poílcfsion.clos conftituymos 
pí ico, y pido por merced al íerenifsí- por fus poííeedores con facultad que 
rao,émuyp5derófdelfeñórReynuef por fu propnaautoridad.y fin manda-
tro Íeñor,é que píega a fu alteza ác fié- miento ninlicencia de juez nin de otra 
pre mandar mirar el dicho mi C o k - perfonaalgunajos puedan entrar, cto 
g i o , ccapil!a,é les mandar guardar fas mar.p vender, c rematar en almoneda 
priuilegios, e conferuar fus renias, c q publica,e fuera dclla guardando la for-
nonde lugar fu alteza niconfieritaquc raádel derecho^ no guardada,e del va 
la donación,efundacionque yodexo, lordeílo fatiifagan^ycumplanipagué 
fecha del dicho Co leg io , é capilla fea loqueen eftenueífro teílamento fe co 
quebrantada ni inflingida agora ni en tiene,c los otros nueítros cargos^dea 
algún tiempo por lo qual befo las ma- das,e jes dure para ello el termino de la 
nos Reales de fu alteza.' ,., ; ley^ todo el otro tiempo quemas ouic 
Itenparaexecucion, ycompl.imícrí re menefterfaftafer cumplido todo ío 
todeilenueftro teílamento,c t o t o l o que dicho es, é cada cofa, ¿ parte dello. 
contenido en eí eftablecemos, e rivom- Ecompl ido ,c pagado efie nuefíro 
bramos,ddexamos por nuefíros tei^a- teftamento,c, todas las mandas jé car" 
métarios^yexecutores al denoto paü'rc gos en el contenidas, é todas las otras 
rnaeílro enfantaTeolologia,frayPt,- cofas,écargos,queavifta,édifpoficio 
dro Arcediano nueílro confeífor, c af de los dichos nuefiros teftamentarios, 
Licenciado lilefeas del confejo de fus pareciere que ouieren de fer defeargá-
áltezas,c a nueílro criado el Camarero; dos,c complidos de nuefíra haziendajé 
Chriftoual de Merodid Maefírefcucla bienes,y ellos dcfcaigaron,c,cumplier 
de mieítra IglefiadePalencia,capcllan ron , cmandaren fatisfacer,c.complir 
mayor de n u e t o capil la, é dárnoslos de todo j o remaneciente de ios dichos 
poder baftante para quecumpían todo bieriesiazemos, e confiituymos herc-
io que en nueftrd téftamento es contc- deros al nueílro Colegio de fan Gre-
n i do^ con l ibreé general adminiüra- go r i o , é nueílra capilia folamente de 
cion,é para qpc puedan defeargar nuef aquello que preftare,c.fobrare poco, 6 
tra conciencia en todas otras quale f- mucho: pero ante todas cofas nueílra 
qnier cofas q ellos vieren5é les parecie- principal intccion,,é voluntad es,é sfsí 
ren q deuen fer defeargadas, é pagadas lo mandamos que ante todas cofas fe ía 
paradefeargo de nueftra conciencia ,¿ tisfaga3¿pasuetodoio fobredicho en 
faluacion de nueftra anima afsi nuef- eíle téftamento contenido, é todos los 
tros criados deque por ventura non te otros caeos ¿deudas q les pareciere q 
nemos memoria comoqualefquierCo deuemosreílituvnporq aq^ l lo tene-
g u l ^ s q moftme que les {oraos en a l , cumplido todo lo fobedicho , é cada 
" ' " " ¿PÍi 
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cofa dello lo que remaneciere lo áyañ, cobrar,ér€ caudai'jé a cobrado.^ recau? 
y hereden ios dichos nueftros herede- dado muchas íumas de marauedis dq 
ros los quales non impidan nin pueda nueftrasrétasjdeuidasanosjéa nueílra 
impedirniníe entremetan nin pueda Cámara deuidasafsipor nueftroscon-, 
entremeter a perturbar nueílrostefta- tadorcsPrancifcodeLerenajéel Arce 
meotos ni en ningún tiempo la esecn* díano de CemtOjé por otras períonas 
cio,ecomplimiento deftenueftrotcf- comodelasrentasdcnueítroPontifí-: 
tamento ni parte del fafta fer complida cal, ¿los anexos a nueíiro Colegio, á 
nueftfa anima, c íatisfecho^é pagados de las eferiuaniasfeilos^é penas, é otras 
nneftroscars.os, e deudas non fazemos cofas pertenecientes a nueftra cámara, 
inftitucion alguna de herederos mas e bien aíVi por nueftro mandado ha te-
defpuesde todo aquellocomplido en nido cargo de defpender ^  gaíhr de 
íorefiduo^ reítantc,dex3mospor herc nueftra hazienda en el ordinario de 
deroa! dicho nueftro C o l e g i ó l a la nueílraca^y en las labores,y edifi-: 
dicha nueüra capilla como dicho es, é cíos de nueítroColegio, e c a p i l l a ^ 
fazemos, ¿ conftituymos eftc dicho comprar,y pagar ornamento^ orcv 
nueñro t ftamento3é todas las mandas 4 plata tocantes a aueftro rontiíkal, ¿ 
v S o s en ci contenidasa feruicio de al dicho Colegio, e capilla c en pagar 
Dios nueftro S e n t ó para bien, i def. nueftra cala é cnados, c en las otras co 
c L o de nueftraconciencia por el po- í^ s que nos lemandauamos afsi por caj 
de fue tenemos para ello como Obif- t,a como por pahbra que todo lo fob re 
f o ¿Perlado. 4 1 ^ cadacoía dello nos es publico, 
F E por virtud de las facultades Apof- é notorio,c conocemos, e declaramos 
t o ^ qu para ello tenemos en ia ma qu. aísi del cargo,¿ cargosee el dicho 
n t IvTa /formaquepodemos^^de- nueftro camarero ha tenido c touo 
" m ¿ l ¿ r e c h o J p a L m a y o r í e g u - ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ 
lidad de npeftraconc ene a quevemos brare recaudar la dicha nucltra lazien 
¿mandamoSquefien efte nuefirotef- da.é,-encardetodo qaanto por nos 
tamemoTy en ¡as otras eferituras por y en n u e f t r o ^ r e na gallado, e def 
" e c h a !¿ otorgadas parala donaeió nibuydo,¿dado,¿pagado ^ e nosae-
c'íundaci6 del dicho nueftro Colegio, ne dado buena cuenta con pago.leal, c 
¿ S é capellanes algunaduda&o. verdadera, ¿que nonos deuen. finca 
«¡ere é ¿la Palabras de lis dichas eferi deuiendo cofa alguna.e de todo le da-
türasáteuna dificultad, «ambigüedad mosporlibre.equito pSr4femp5Eia, 
S S t S S « e ^ d c í i a W masexeeptodelocomemdoenvnme 
£ p S : p o r , o s d i e h o s n u e f t r o s t e ^ W ^ ^ ^ g S 
^ r S á r l r%Cd^Empu ^rsn.arauedis^.oroep.ta 
j , t ñor la mavir parle dellos t o d o i que en fu poder tenemos, edex.mos 
Chriltoual üe i le por libre, e quito de to 
^ S l a t ó ^ doellocomodichoes,éreuocamos e 
l^leíiade l aíencia e , é £ ^c{_ damos p0r mngunos^dc mngu valor 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ t vefetoíodoslosotrosquakfquicrte^ 
trQraandaraiejtohateniao ^ í ^ u u t j , _ ,___ Ccc 2 ^ tamen-
>* 
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tamécos,é codidlos c efcrituras de pof gío de S. Gregogio de Vaíladolid. Ett 
triraera voluntad q antes dcla prefente ]os tiempos que aicai^amosíos Reyes, 
pareciere q auemos fecho otorgado y por orden íbya,el excelentísimo J 3 u 
públicoseprouados,cqueremosqnó que de LermadonFrancifcóde San> 
yalea,nifagafé eniuyziohi fuera del tíoualhán tomadorefolücion en íun, 
íaluo eftacarta de teftame*toq al preferi dar Y dotaír Cátedras en las principales 
te otorgamos queremos émandamosi VniuerfídádesdeEfpañajycncomen' 
qvakportcftaménto}ócodici lo36pof darlas a laOrdert de fanto Domingo 
tornera voluntad^ por aquella mejor para que las doñrinas nueüas(defdicha 
ftanerajé forma q pueda valor é afsi lo grande ) que eñ eítá erahan crecido co 
©torgdrtíosánteFrancifco Sánchez dé mas fuerza que en las paííadas v femo-
CoÜados eferiuano de cámara del Reyi deraffen^ fe fupiefíehazer diferencia 
c de la Reyná tiuefíros íefíoresjé íu N ó de lepra a lepra.Coh eílé intento a or . 
tanopublico cnlafu corte e Chanca denado él Rey nuefeofenorqüélaCá 
Hería é en todos los fus Reyhos5é fefio- treda de Vifperas dé la Vniueríidad de 
riosje efcríuário mayor del Cabildo dé Coi rabra ja leyeífc el padre maeílroFé 
la íoleííá Gólégial de nueftra Señora Pedro M a n y r hobre dedifsirao^y co 
fantaMarialá mayordela muynoblc nocido por tal en los Reynosde#orJ 
^illadeValladoJidíC del numeró de la tngal3ydeCaílilla. En la Vnkeríidad 
dicha vilÍa,é fu tierra poríüs altezas q ef de Salamanca fe han dotado otras dos 
ta prefente al quaí rogamosjé pedimos: Catredas de fantóThomas dePrima,y? 
quelafignaífécon fu fignóvéalospré Vifperas.Comotébien en la Vniuerfi 
fentesque ftiefien delío teíligos que fué dad de Alcalá. En Valladolíd otra , .yU 
fecha e otorgada erl la dicha villa ct V a mifraa diligencia íe haze en Toledo.Y; 
Hadolid a 24, dias delmesde Óítubre, ha fidomuy necefíariacílapieueeio en 
año del Nacimiento de nüeñro Señor tiépo q parece queqúefian algunosdef 
lefu Chr i í lo de 149^. años teíHgós terrardel mundo lafana, ysprouada 
que í jeron prefentes llatóádos c roga- doftrina del S, Do f to r .Y jporq no que 
dos a todo lo (|ue dicho e^ Alfoñfo dé daffc ala imaginación de cada vno dar 
C o n c r e r ^ e í rácifeo dé Vi l ladiego, é por de fantó Tomás lo que no era, fea 
Rodngo de Pereda, c Diego de Pare- ordenado q todas eftas Cátedras las lea 
des criados del Licenciado de Illefca^é frayles dcS.DomingOjqde padjescti 
Pedro deRibádetí platero, vezino de hijos han íecebido la verdadera inteli-
Valladolid3é Andrés de la Fuente cleri gencia délo queelSanto cfcriuío.Deq 
go^MachindcDenia criado del dicho1 en fu lugar fe dirá algo delospadresa 
FrancifcóSanchezdé Colíadcs. quien lareligio hanombrado^ ante-
. . . ' , , puefto para q con fatisfatioft fe cúplá 
e t y i f a l L X X X K ' D e la muerte deífe^, con el fanto intentó que íiá tenido los 
m r obifpofray ^ l 0 „ f 0 de q han fundado las Cátedras. Bie cierto 
Í é * H j 1 ¿^gos, csqe lOb i fpodonF.A ls rocomoper -
. Odas las cofas que auemos dicho1 fona tá difercta quifo proucer a cíle pe 
J fon teflimomo de loque la Prouin l igro,ópor vetura en futiepo corneo 
cía, y la Orden deue alconuento de S. ya adefcubrirfe el daño, ya q no fceíTe 
1 ablo de Burgos, por auerla dado vrf tan {>ráde como el q acra vemos. Para 
tan celebrado varón que por tantos ca eftefín dio a fu Orden el íñfigne Colé 
minos la honro. Pero ninguna ay q lie gio 3 Vaíladolid q fueíleSeminario de 
guecon mucho a la oblieacionque tie losmaeñrosqueauíandeenfenaralos 
Z Z r l T ^ i a9 rden 5nola I^e- d ^ ^ > y criarlos conlalechededoaá 
fa por auerla dexado el infigne C o l c - na que de padres en hijos fe aula recebí 
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do por d? íanto Thomas dexando las nes,poi' cuya cuenta cofriefien las obli 
aguas turbias de Epgyto, y beuiefie las gaciones del coro. Y aúcj por juftos reí 
que auian tenido principio en el Paray petos eftos fe quitaro, las cofas fe aífen-
fo.Qucfibien todos querían calificaí: taren de manera que poco mas ocupa;^  
fu dodrina con el nombre del fanto, el coro de lo que es menefter para re-: 
y la voz esdeIacob,norefpondenIas zarj el oficio diuno en la celda, y aun-
manos a lo que dízen las palabras que- q ay algunas Miffas cantadas que lla-
íon las manos deEfau. Y por effbnp man de capilla fon pocas. Y en fuma 
cuento de lafundacion de cftafantaca- todas quantas ocupaciones podían di-: 
fadeia Minerua, 6 de la Sapiencia por nertiralos Colegiales de los libros, q 
beneficio hecho a la Prouincia,yala ^ las quito, ó modero contentandoíeco 
Orden ni toca el reconocimiento a fo* q tresdjas en el raes pudieíícn faliral 
los los que en ella viuen. Pues tan inte- capo a cobrar vn poco á ayre.Los exei: 
refada es toda laChriftiandad,no fola- cicíos de aftos mayores, y menores de 
mentc^orque dellafalentan grandes Teología, de Artes, las difputas que tie 
predicadores, y maeftrosqueen eños nen,ódefpues de comer, ó poco antes 
Reynos,ycn los cftraños3en las Indias es fin que jamas aya falta que aun en lo 
0ricntalcs,yOccidentales enGatredas q es confefsiones,y fermones, con kt, 
y cn.pu.lpitos enfeñan lo que aquí apré, obligaciones de la Ordé quiío huuieffe 
dieron, uno también porque aproue- mucha moderación, y q íolo fe atedief 
chando en religion^y letra&((^ uc de to4 fe al cftudio, para q defpucs fe pudieííe 
do ay efcucla en cíla cafa) Caliendo de- hazer efto con mayor fatisfacion,y en-í 
lia con grande erudíeion,yraucha vír- feñando a otras lo que con tantas ven-; 
tud han de fer de mucha confideracion tajas aprendían en el Colegio. El quaí 
en los pueblos a donde fe hallaren. Pu- fin agrauio de nayde en lo (jue eña Or; 
dierafc; entender de e§a tan ínfignc den profeffa podemos dczir que es la 
obra la falta que de letras, y letrados te- Vniucrfidad de Vailadolid donde fíem 
ñian eñosReynosdondelos raenos,y; pre ha acudido el mayor numero de 
muypocpsprofciTaqanlo que aoraes loscftudiátes, aprédcrlafanadotrína, 
exereicio común de nobles, y delosq q en aquellos generales fe profeífa.De 
no lo fon premiándolos ¡Reyes letras, los quales fe comunica a tantas,y tan di 
virtud, y nobleza,quando no fe acom- uerfas partes. Efto importo mucho fie 
paña con la ignorancia. Y aunque efta prc,y mas en los tiempos que alcanza-
falta fe fentia menos en la Orden bien raos.Todoeftofedcuealconuentode 
fe fabe que en aquellos tiempos fe co- fanPabío de Burgos,^ nos dio aíObif-; 
nocían pocos cftudios generales en ef- po,que con tanto animo comentó ef*: 
taProuincía de Cañilla^pues tenía efta ta obraq dentrodc fcysafios d de ochó; 
dios folo en Vailadolid Salamanca T o (como otros)dizé la dexo en el cftado' 
ledo^y Palécia,y aora tiene diez y nue- en que aora la vemos ta rica,y tan luzí-
uc conuentos donde fe leen Artes,y da fabricajdexando fuperabiindante?; 
Teología, y podría bien fer que eftc mente lo q para fufteto delosColegia-
acrecentamiento (finoen todo enbue les, religioíos,legos,familiares,y por-: 
naparte)fedeuieiíeal Colegio de fan ,cíoníftas,erancceírano. Y acabada la 
Gregorio, que eriaua tantos fujetos co fabrica año de 149 6. coformea los efta 
que pudieron tomar las cofas el afsien- tutos que el fundador quifo.quc fe guar 
toenqueaorafehallany vanfiepreen daífe entraron los Colegiales. 
vnaumento con los buenos ingenios^ Murió eíleiluñrifsimo varón pocos 
alli fecrían.Y porque a folo efto fe até?- días defpues que otorgo el teftaraento 
.dieíTe hizo yn quarto para los capellji; arribaeferito, 3 ocho de Nouicmbre 
'-iíoD Ccc i dqftg 
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¿efí-e ano de mil y quatrócíentos y n o - ínhocenitm Épifcop*" firuus fermré 
uentay nueue,yenlaCakñclaantígua De i , c^c* ^fo¡hUcadighttAHsfpecU:. 
del Coleg io dé fanGt-egorio qué aora Utorei cokflitkií^anéprójjarte^eneraM 
fe guarda en el depoíicO de fanllefonfo tisfrátrh no i tHF.Mpha^Ep i fc^ i Tale 
de T o r o , fé poiie fu falleéimieíitó por Um^^ -nob is ñuper exhhtta petttio ts 
cíiaipalabrasi iinebat ^ k ú d íffe <?ui Ordms fratrum 
Sexto J i m 'becehrisy oh'tjt tn Chif lé Tréedtcatorüptúfejjorfm^íd de t i ene 
fater dm {ratef i^ilphonfus Burgenjíi duíiuiftinimú úfere defiieidi in oppidá 
Mpifcopus f a l e n ü n m ^ Come&ermd Val l i fé t t i Taltntina dmeeps^ quod iñ 
Cafeílanm mayor zjrxHhfefor Cofhart9 jx t i t íbk i lilis M - m M ihfigné extflit^ &»• 
i i iüfirífíí moré dmrüni ^egü í f í f t a n i j in qmfecunda ^ntueifítd.ifudiorü 6^4 
Ferdiriáñdi j o * ElifahethifUndator c ? iierahü C a / h l h & Legionu ^ e^brutn 
éreBor humi ColUgij S. Gregorij ip» C<í~ ej}tnfitíutd dfij; Wd magna 'mmpíd. do* 
éelíd'J'ée aús corputquiefcityqu$ ettatnú inus f rat rü d iB i brdtnk de obferuanUa 
naÚeriüm totumS.Tault Vdllifoletam j^efórmAtorá nuncupatorñ tn qua contí* 
apud quodprtedíBumCóllégíÉ fítum efi hue profeffhret dteit Ordinúin magn b nd 
¿edífieauitpledide m f m rHdgnh fump mero deguht%nu CoüegiS in q'mjedeam 
tibtisé ríeter corpus iamum modo Ecclé frdtres Ordims pr¿edi£íi de cbfefiiansid 
j i a dique prieftia adtficid mohdSlertp reformatinuncúpatificrarüliterarüfid 
aí> hoc tdnto prdfule conííruBd a h - dio operadanteicotmuedegéiHt^tcxm* 
¿¡ua dirupta > alttfüa >eró anticua c¡uté de^erbü'Deidadcj^cd dMutOídoprmcé 
ruinamminabatur'reflítutt. S i * ] etiam palner injlitutrn futi t h n B i f idd ihm 
frtedíBo Coile'gioplürdboria0* órname predicare Qpanimahm jalfitem djferre-
id coniulii |3?» redditm quifufeeptis Sa • pofímt ¡maximis jumptivu <, zjfiexpenfis 
crámenns hiagño lachrímarñfonte^ficui érigere ínííituertt fi j í ln ad id ^pof lc l i ' . 
f r d d i B ü efl juiemt in D m , feria fexid ca ¿¡uforitdsfijfi age tur, ¿HjJafepropar 
h&raqudp^ndecima^anno'Dmmilleji'' te eiufdt hlphonfiqti icharifímiikLhri 
mo quadringetefimo nonctgefimo nonot tofí l i j no/}r/ Ferd/Hádi ¡ (eg i s^ chai/f 
. - , : fimatnChriíiófiíí^mJírééEkfSephJ^e 
Cap, L X X X V I & e como Jósí(eyei de Cd g ina eorunde¡\egnorü i l lüjhmm, eóftíid 
Milla fon T atroné i del Colegié de S, Gre- rtus ex ifttt ac domüpró huiufmodt í'ole¿ 
¿orto de Valladoltd , y de algunas gio non finé magna expefa lam ¿edificaré 
cofas pertenecientes a efi cepit mbtsputt humlliterfupltcmmñy N 
téColegiéi ftbiCollegiHmbmufmoditndiBéoppidá 
/ ^ O m é ^ ó á edificar el feñorÓbiípd acÚomQprddiBalocoadhoc coñmhien 
V ^ F r . Alonfd de Burgos eñe infignc /^^¿".Fuc la data defta Bula en Rémá 
Coleg io eí ano de r 48 8.y acabóle den' año de 1488, 
trodeóchdaños,qfucelañdde 1496. Ayo t ra buladeí mifmóÍ?6tííiceeri 
Eñe año entró en el Coleg io dMac f - hzdridelaconfiírnacio deíla 6bra,y 
tro fray Andrés de Burgos ihftituydo Golegíó,q comienza. iTódieemanaue 
y feñalado í lcaorV poíel feñor Gbif- fHnU,Jpudfkntium Tetr&^om^qum 
po,y en el tiepo que viuid entrarodiez to Idus%epiembrts^anm T>omim \ 48 8.' 
V ocho Colegiales, y los dozejuraron Tontificatuietufdem aunoquarto* . 
los cíhtutos, en pfcfencia del feñor Y como el tenor Obiípo fundadoi0 
tihce lnnocenc,oOaauo,feiaembió deíoqual pufo bs armas Reales en las 
en lafonna figmence, parCcs m¿ princi aks de efíe M ^ 
Cok : 
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Colegio la dicha ícñora Reyna luego fentadc fray Antonio de la Pena en la-: 
que falleció el Obifpo dcfpachó vn pn forma figuienteo 
uíiegio 6 cédula P^eal j defde Seuilia a Inpnmis acceptamm folene Collegiíí 
Veynte y ocho de Deziébre del año de Vallifoktánñfub utuhfdntttGregonj A 
I49 9. en la qual aGepcó> y tomó él pa- íieúerendtfiímo dito dotnmofrat re^ l -
irona^go ¿eíle Co leg io , y mandó al phcnfi Bmgcfífialm Efifc&po Taiettm 
Corrcgidor.y Regimiento deVaílado -^egiarüque mAgeflatñ confefore c ? Cé 
íidjque en fu nobre lo aceptaííen. Y el f d l a m mayon fumftHoftfSmeíedifiGd-
año de quiniétos.ha veinte y feys de.De- tum,zy coptofifiíme datatü cu ómnibus 
zíembre aceptó fu Mageftad el dicho P^eBúre ip> CollegtalihmsjpfímfrtsfcñA 
Patrónazgo con vna cédula y priuile- t i yus^ f t i tm is^ -omnes epftituuoms 
gio que comienta. Tor quanto don fray órdmattonesperl^euerendífíímüdnmdo 
^Jonjo de Bérgos Obtfpo ame fue de Td" minüfratre'Didacum 'De-? a Hfifcofum 
hncia mi Capellán mayor^y del mi Cónfe Taletinum authorttate tl/ipoJ}ohca, x$* 
jo puf fu tefi amento iérdsno y eflahlecio, cum arh itrio dna mf i ra Ehfahet I-ítjj}^ 
queyo^i de^fues de mu días elj^ey zjySe niarü ^ egmee'ordmstas^z^ ordífrandés^ 
yesque en mu Iteyms. éfehoriosfucedie- C ^ confiegationt m i t r a te'nore prwffn-
renfeamosfehoresTitrones fj?proteBo irumincorporamm.Cutconceiimushce 
resy0f defenfbresdel.Cole^io,^ Capilla tiam & facultatem hahendi in altan 
que elfündo^tjF doto en la Imilla de Val la tnayon [ka Cape lite Sacramentufn Éu± 
doltdyjHnto con elMonafleño defan T?a-, c h a n f l t a ^ Extremee)>nBwms, 
hlotgyei Pone la Reyna dos clanfulas i E l Reuerendifsimo feñor don frayí 
de fu teftamentOjy la autoridad que tu- D iego de Dezajcon parecer y aütoí i -
i iua de fu Santidad para hazerle,^ es de dad de la Reyna doña iíabel \ y con fa * 
Sixto Q.üarto5en fan Pedro de Roma, eultad ^ poftolica de Alexádro Sexto; 
año de mil y quatrocientos y fetenta y en {\x%\\twtSum ficut accepimus^omie 
bchp3aquaíro de Febrero, y cornien- apudfmBum Tetrum )>himd JMaf-íípJ 
f ae l 
prafentís 
tnflahdem 
na.,: . merodelosCoíegialesjporquelaRey, 
'Pior ende por feruteio de Dits^ $$ acd ria quifo que afsi fe hizieíie. 
tanda los machos ^ . ^ buenos., (^leales En él Capitulo Prouincial de hv,lhi: 
femic ios^üe el dicho Qhtjpo en fu t ida año de mi l y quinietos y veynte y feys^ 
mefi-^o , & per fa-^erhten ^ f merced fiedo Vicar io Proumcial el padre fray. 
a l í ^ ñ o r y Colegiales, ^ c . Torlapre- D iego de Pined3,y cledto Proti inciai; 
fcnte en la mejor manera ts*formqque Ftay Bartolom'cde Sayauedrá fe man 
puede ,0* deup¡ acepto•> & recibo en dóporvnaordenacionqueclColegio 
m i , elfenorio & Tatronar^go $$ defen- de fan Gregor io tuuieííe el tercero lu" 
pan deldicho ¡{e&or-, e ^ confi l tartos^ gar en los Capítulos en las concluíio-
CGlegiales,<rjfperfonasdel,tj* deladt- nesquefuftenta laProuinc ia. Elpr i» 
cha C a p i l l a ^ c . . mero tiene la cafa del Capitulo,y el fe* 
Eñá el priuüegio en pergamino con gundo elconuento deSalamanca.Y en 
fello pendiente en cinta verde> y es an- el Capitulo Prouincial de T o r o , año 
te el Secretario Gafpar de Grícío. de mi l y quinientos y tfeynta y tres, 
Aceptofe el Colegio en el Capitulo fiédo Prouincial frayDiego de fan Pe 
Prouincial de Xerez año de mil y qui- dro,fe mandó quedealli adelante los 
nientos y dos,a veynte y cinco de Se- eftudiantes afsi Artiftas, como Teo lo -
ticmbre/iendo Vicario general el Pre gos,del conento de S.Pablo deVaílado 
Ccc 4 l id, 
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l idjucffen a oyr ai Coleg io de S. Gre- pos}y Obiípos.fae Ar?obifpo de la cíu 
r io Yt iofueeík) cómo vn autor mo- dad de Manila en fi l ipinas el padre 
demodixo^qeUñodequatrocientos fray Migue! de B^naüides hijo dcVa-
v nouenta y feys5qu3ndo entraron los llad6lid,y Colegial por fu cafa. 
"Coíegiales,fe pafló el eíludió defanPa E l Maeftro fray luari de Efpila Co l c 
blo a fan Gregorio» pues cfte año auia gial por Salamanca,y hijo de aquel co-
cftüdio en fan Pab lo , como confia de uento, Argobifpo de Matera en el Rey 
las próuifíohcs de Regentes,y Letores no de Ñapóles, auicndo fido primero 
que en todos Capítulos Prouinciales, Catedrático de Theologia de Efcoto 
(yauenlosGcncrales)fét)roüeiá.Def en laVniuerhdad de Salamanca. 
pues eí año de mil y quinientos y c in- E l padre Maeíiro fray M de las Cue 
juenta y fíetele bóluio a poner eftu- ua^Obiipo de la ciudad de Auila,def-
dio de Tedíogia,y Artes, en ekonucrt pues de aner fido Pr ior de Salamanca, 
to de fan Pablos y Promncial deíla Prouincia. 
E l padre fray Domingo de VHoa 
Cdfíta. L X X X r i l . 'De los CardendeH hermano del Marques de laMota,Obif 
isircobifpostf obtfpoS) que ha tent po de Mcchoacanjdcfpucs de aucr teni 
do el Colegio de fanGregorio do otras Iglefías, Fue Retor del C o l c -
de VdUdohdt ' g io , P r io r defteconuento de Valla-; 
t L padre Maeftro fray Hernádo de dülid,y Vicar io dcfiaProuincia, y fue 
• ^ C a f t i l i o en eí capitulo quarentay hijo del conuéto delaPcñadeFracia. 
tres del l ibró terceto de fu primera C e E l padre Maeftro fray Diego de 
ttiria,haze memoria de algunos padres Mardones Obifpo de Cordona,hi jo 
que por diferentes caminos han honra de Burgos,defpues de auer íido confef 
do fu Orden,quedando obligada a eftc for del Rey donFelipeTercerojPrior 
Colegio de S.Gregor io,por auer cria de Burgos, y delconuentodeíanPa-
dodefde lasmaíillas(comodizen)per blodeVal ladol id j deAtochajyde o-
íonas can caliíicadas.Cuenta a los iluf- tros muchos conuentos, Dif inidor de 
tnfsimos fray García de Loayfa,y fray dos Capítulos Prouinciales, y R e ^ o r 
luán de Tolcdo,hi jo legitimo del D u ' defte Coleg io . 
que deAlua,Cardenales delafanta Iglc E l padre fray Domingo de Salinas 
fia y Ar^obifpos deSei i i l la j Sátiago.Y Procurador general de la Orden, en 
a los Ái^obifposFr. Bartolomé Carra Cortc,hi jo del conue'to de Medina del 
5ádéMiráda,yF.GeronimodcLoay- Carapo,Obifpo de Venezuela, 
fa. A (os Obifpos. Fr.Bernardo de Me- E l padre fray Pedro Ponce déLcOn 
fa.D.Fr.Bcrnardó Manrique hijo legí del conuento de Salamanca,hijo legiti 
titrió del Marques de Aguilar.Fray M i mo del Duque de Arcos,Obifpo de Z a 
guel de Salamanca i Fray Gerónimo mora , defpues de auedo fido de C i u -
deFonfecá.Fray MelchiorCano.Fray dadRodrigo. 
Vicente de Valuerde. Fray Francifco E l padre fray AlbcrtodeAgnayo del 
de la Cerda hijo del Conde de Cabra, conuento de fan Pablo de Cordoua, 
Fray Vicente Pedrada, Fray D iony - Obifpo de Aftorga. 
fio de Sanns. Fray Fi l ipc de Vrrias. E l padre frayTomasBIanes,hijodef 
t rayPedrode la Peña. Fray Pedro te conuento de fan Pablo de Vallado-
de Agreda. Fray Lorenzo de Fígue- lid Obifpo de Chíapa. 
roa hijo legitimo del Marques de Plie H E l padre fray Francifco dcCordo-
g o g L.onde de Fer ia . Fray Antonio «3,del conuéto deCordou^hi jo kg i t i 
aerteruias, modelfeñorde Montemayoryde A l 
^iQeitosKeuerendifsimosArjobif caudetc(que defpues fucronC6des)fue 
roár: 
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tnartyrizado por los Indios idolatras 
decierrafirme^uiendoiesydoaptedi" 
careifagrado EuangelíOi 
Ei padre fray Pedro Moreno del co 
tiento de Segouia aíaeteado * y muerto 
por iosGentiles Inílios^endo a predi* 
carelíagrado Euágelio a las Filipinasi 
y íapon. 
C a p t t a t X X X X P ' I l L ' n e tos (reneraUíi 
Tromñcidles, y Ttócuradoresgé-
fteraléíde toddU Orden <iue4 
tenido efie Colegioé 
úenérdtei déla ÓrJeH i j 
p L padre Maeftfo fray Garzía ¿é 
'*-'Loayfa1que fué Ar^bifpo'dc Scuí 
lía,fue Gcnetal de nuéítrá Orden, 
El padre Maéflro fray Alberto de las 
Gafas,CQÍegtaIpor Peñafiel tí-es vezess 
ürior de fan Pablo de Seuiliá}dos vczes 
Prouineialde Andaluziaj Procutador 
gener3Í,ydcfpües General de nucñrá 
(agrada rcligioní 
Tromnciaíesj 5 4* 
Ip L padre Maefíro fray Aguftin dé 
"*-'Funes,iníine Predkadoft Prior de 
muchas partes Reíior del Colegio, y 
Prouíacial de toda la Prouinciá de Ef* 
paña* ,-• • . 
El padre Maeftro fray Domingo de" 
Melgarejo Colegial porían Pablo de 
SeuilíajfuePríordeXcrezjeledo de 
fan Pablo deSeuijlajyfltíquífoacepta 
lo,fue Proainciál déla Próüinciá de 
Andaluzta, ;. 
El padre raaéftro F.Garzia de Loay 
fadequierf ya¡ diximos,fue el teícero 
Prouincial hijo del Colegio. 
El padre fray ChriílouaJ de Guzmay 
Colcgiaí por Peñafieí/fué Prior de 
Xcrez dos vczes Redor del Colegio 
Prior de Granada, y fué el primer Pro 
wínclal de Andalnzia , fueló fegundá 
vez. 
El padre fray Bernardo Manrique 
de quiéyadiximos en íosObifpos^uc 
Prouincial defta Prouincia. 
El padre Maeílro fray Diego de fan 
Pedro Colegial por Salamanca, Prior 
de aquel coüento,gran Predicador D i 
finidof de vn capitulo Prouincial, y de 
otro gcncral,Prouíncial deíia Prouin 
c ia^ confeffór del Emperador. 
El padre MaéftroFr.Pedro Lo^and 
Colegial hijo de Segouiáj dos vezes 
Prior de aquella cafados vezes Priof 
de Burgos gorras dos vezes de Auila, 
Prior de fan Pablo de Valiadolid ^  y de 
Saíamártcá,Re¿í;or delColegio, Di f i * 
hidoí de vri capitulo Prouincial i y def 
pnes Prouincial defia ProuinGíái 
.' Eí padre Maeftro fray Miguel de los 
Arcos, Colegial por Cordbua, Prior 
de aquel conuento relígioíifsímó y ob 
feruantifsirao íDif inídoí^el capitulo 
í^rotiírtcial, y dos vezes Prouincial de 
Ándaluzíá¿ 
E l padre Maefiro fray Alberto de ías 
<fafasrCólegial porPeñafiel, fue Pro-
tiincialde AnddUiziá. 
El padre fray Diego de Pineda C o * 
íegiaíporAuilaj Prior dé muchas par-
us,y defpues prouincial deftá Prouin-
cia.Fuereligiosísimo^tan humilde 
que deípucs de Prouincial le mandaro 
que fueííe Suprior de Talauera $ y lú 
aceptó. 
; E l padre maeftro frayThomas de 
Cuzman fué Colegial pdf Palencia,ia 
figné Predicaddf primer Prior deOca 
fía defpues lo fue dé Valladolid> y Pro*-
íiincíal dé Aragón 
Eí padre Maéftro fray Domingo 
defanta Cruz Coíegíalpor Piedrahi** 
ta muchas vezes Prior,Re¿lor del C o -
legio de AIcala,y delGoíégio,y íiendo 
¿ó afiüal Redor fue cledó Prouincial 
deftá Provincia, 
Eí padre maeftro fray Vicente Caí-» 
hó Golcgíal por Xcrez,Prior en mu-
chas partes dé Áfídaluzia^ pfimer Cate 
dratico deVifpcras éñlá Vniueríidad 
de Ofuna, y prouincial dé Andaluziá. 
E l padre fray Martin de Alquicia, 
Colegial por Salamanca, dos vezes Re 
Ccc 5^  tor, 
4to. • Tercera partcdela Híftorlái [ ' 
tor Prior de Salamanca^ de otras m ^ sltócPromncial deChiapa: 
muchas partes Prouincial eleao defta ' El padrefray Martín de Ayllon £fc 
Proulncia, minio antes que Uegaííe M legwl por la Coruna Pnor de aquel co 
confirmación. Hi?u6.\ , «eilto, y Vicario de Galma5prioi.de 
El padre Maeftro fray Gerónimo Medina deltetttppdos vezesdeTole 
dcPadillaColegialporPeñafielPrioi? do,de Madnd,de Burgos, de Auila, de 
en muchas partes^ Prouindál dePon Viaoria.Dos vezes Kcdim del Colew 
tu^ali • gio)murio eletto Proüíncíál defiaPro 
El padre fray AloníbBurgalesColé uincia. 
eiaipor Zamora, fue Maeftro, Prior Eí padre fray M d e VillafrancaCo 
en muchas partes, y Prouincal en las kgia lpor la Cornña, fue Vicaria de 
Indias. : " : ^ GahziaPnoTdePlaíenciade Auilade 
Bt Maeftro fray íuan de Forres G d Talaueray ü Valladolíd,Difinídor de 
le^ial por Burgos Prouincial de Mexi dos capítulos Propinciales.Dos vezes 
cópenlas Indias. , Redor del Colegio. Prouincial defta 
- El padre Maeftro fray i Bartolomé Prouincia,yacabado fu oficio íegundá, 
de Miranda Argobifpo de Toledo,fiíe vez Prior de Valladolid* . 
él hijo diez y ocho que tuno efte Colé- E l padre fray Andrés Velcz Máef-; 
gio Prouincial. tfó por las Indias Colegial por León 
y Elpadre fray Pedro Delgado Colc Prior de Ocañajy Prouincial en las Iit 
gial por Salamáücajfue Prouincial dos diasenelPiru. 
vezes en las indias. ' E l padre fray lúa de las CueuasOíjif 
Eípadirefray'Francifcodela Cerda poquefnedeAuilafueProuineialdef-; 
Colegial por Cordoua fue Obifpo, y ta Prouincia. 
fuePromñcialde Andaluízia. El padre fray luán deTriafíosCóíe 
El padre Maeftro fray Luys deGrá gial por Tríanos fue LeAor de Theo-
nada , infigne prediGador amable a logia en muchas partes Regente del 
Diasjy a los hombres eferiuio muchos Colegio,}' Reftor Prior de Añila Prd 
libros eonla erudición fantidad, y bué niticial cíefto deftaProuincia, viniedo' 
eftilo que toda la Chriñiandad conoce de Roina le cautiuaron en Argel, don-, 
fue Prior en la Prouincia de Andakir de fiendo efelauo del Rey de Argel tut* 
2Ía,y defpues Prouincial. de Portugal, rio antes que Uegaííe el refeate. 
E l l^ adre Maeftro fray Melchor Cano El padre Prefentado fray lúa de Ar-, 
Obifpo Canaria fue Prouincial defta cediano Colegial por Peñafiel infigne 
Prouincia. , Gouernadórjue tres vezes Prior de, 
Elpadre Maeftrofray.Dionyfio de Aüila^osdeBurPos^resdePlafeñcfa,' 
Sanáis0biípo' de.Canaria fue Prouin Prior 4e Segouia'de Toledo ? de Bur-
CiaifeAíd3líZÍa'n :; gosdosvezes.VicariodeGalizi^qua-
-e h] p s á m M m m fmy Bernadino tro vczesRcaordel Colegio,a cuyo 
de Vique Colegial porían Pablo de Se góüíerno agradecido el Colegio hizo 
m m wor deaquel conuento Vicarip eftatuto e« que le prohijo l y dio todas 
de la 1 rouincía de Andaluzía, defpue? las gracias, y privilegios qife tienen los 
lrouinc!ialí,yfiédo(aeabadoelProuin Regentes iufabidosiue PíOumcíaldef-
cialato)Prior de Portacceli de Seuilla táProuincia 
iematarjnenYnderierto. _ E l padre *Maeñro fray Gafpar de 
t i pa4refray Alonfo de ViIlaluaC& Cordoua Colegial por Cordoua, fue 
iegia^porfan Pablo de Va}ladolid,reli Leftor de Theolo-ia en íu conuento, 
gioíilsimo padre q co zelo de enfadar defpues Ree^te principal derCoIesío 
laFe.ypredicalla a los, lndios,paííb defamo T i lmas de Seuilla DiEnidor 
del 
de ían to Domingo y de íií Orderi- • 4 f i. 
del capitulo General de Barcelona, 
tVíor de Córdouá, y de Granada,Pro 
m'rtcial de Ándáíiitia ^ Confeíior de 
h Mageftadjdé í í l i ^ó Tercero ^ de 
fu Qóníejo de cftado'; infigne varori, 
)? conocido por tahj eftimádó con tb-' 
dáveneración de todos los íMneipesj 
y GratideS, eftáérirerrádb en ían Pa-
bló de Gordouá con vniñfíghé epitá-
fíbíáBrc fü fepulturá¿ 
Elpád^e fray Frahcifco Aguayo Pre ^ . 
íéritádo Colegial por Granada L M o r pó q fue de Aüila, íue Procurador ge^ 
tú fu coáüento Prior dé mühá^ partea nc^ál/le<ílo,y rio lo acepto; , s 
yPróuiddáldeiasGartaHas. ,, ^ípádre Maeftro fray lua.n Vicente, 
Eí pádte MaéftroFriPedro de Cotré Catedrático de Saíanianca &ci 
íás',Gbíeg!ül,|pgpSégóuia¿TresVéze^ , • -/•. . ^ v-i.-;•-,:>•.,,; i 
Príbrde Toledo doide Segouiá doi " Capitul.LXXXIX.'DelosTredkddG-
vezes EéüoráeíGóíígio Probincía^ 'res,y CotifefaresdcJ^y/^y Catedrétkos 
El padre fray Geronirño de Xoleh 
do Colegial por Salaraanca,dos yeics/ 
Difinidor Prior deinuchas partes e i -
efta Proüincia elefto Procurader dfo 
todaia religión, y no lo quií'o acedar*: 
5: Él padre MaeftroT; Marcos de Vari 
lladares Catedrático de Prima ek la 
VniuciTidaddeToledOjPriordéaqnelí 
conuento Procurador, y Vicario Ge-
neral de toda hueftra religión. •; : > 
El padre fray Iü§ de las Cueuas Gfeíl 
meritíísiíBd défta Pfouinciá^ niürití 
íantáírtiéelé,-,- -^'.y ., i? • i 
E l padre Maeftró fray AloBfo Rb-i 
mérb Gblégial pbr Xerez Leftor de 
XerezdcThéblbgia Ptibi' Rbhdá de 
ían Lucar y de Ezija,Vícário delá Pro-
üincia de Andalüziaí y défpucs Prbuin 
cial cri lajnifma Proüincia iñíighéPrc 
dicador deTpucs de Piiouíncial Prior de 
Montefibñ dé Seüilla-i- y defpues de ÍU 
íoruentbdeXei'íilsPfririH . ; ' h y 
deTh^do^éde 'mftgntsVmuerfi^ 
dades que ha immo elCokgíá ; * 
depih Gregorio de -Fk~ 
ílÁdolidi 
Predicadores do los Jueyes, úl V 
i b L padre Máeñro fray luán de Sala-
• manca,Obifpo que fue de Canaria 
Pradicador de Garios Ouinto. 5 . hh 
Él padre Maeftrofray. Vicente Me-
Eí padre Maeftrofray ton Bautif- xia Colegifsl por laen Prior muchas 
ta GoiegÍ«ípof Portacoelí de Semila/ vezes cri lá Proüincia de Andalüzia re 
Ledot^ dé ThéblogM, y Prioren ínu-
chas patceíde la Proiíincia de Ándálu-
ztá^y PrOairicial en b rríiíhíá Prbuiní-
ciá.hombre de mucha religión •, y go-4 
úierrio; • • V-; ;:-'-;: ""•:. 
Deífbs Pfoüinciaie^ ios diez y feys. 
ló han Gdb en efta PrOüincía,y los diez 
en la deÁndaluzci^víol-denías en Por 
iugai,AragGnjyIndias •-'•••'' 
Trocuradores generetíes 4? toda 
• • U Orden,'&. 
i B L padre Maeftro Gerónimo de Pe 
•^ñafiel füá^tbcuraáor detoda la re-
ligión. ' ' . , ,, . < • . - - - . Ki-
El padre Maeftro icay Bartolomé1 tO,y muy éftimododel por fu religión, 
áelascafasauedefpuesfueGeneral. E l padre Maeftro fray Hernando 
del 
ligibfiCsiiwoyy bbferüantiísimb i fufe 
Predicador deí R c y ^ Por tugaly muy| 
éftimádbdeí;:^; •  [ '&*& s ^ u h | ^ , 
E l padre Maéftró fray Alónfo de 
Herrera Gblégial por León,-fue P re -
dicador detÉriipciradori . > 
r E l padre Maeftro fray luán M311^^^ 
tíblegíal por ían Pablo d^Váílá^plid 
tres vezes Prior delmiímbcbnu6^^* 
Redor deí Colegio, y dos vezes Di f i -
nidor, fue Predicador del Emperaclor 
Carlos Quinto^.. , , - , , 
, E l padre fray Thomas de Xuara ^ d 
jégíálpbrBufgos5füC dos vezes Prio^ "• 
Segouia otras dos deBt.igos,y|cn otras 
partes fue Predicador de Carloy Quin 
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del Canillo Colegial por fan Pablo de 
Valiadolid.Regéte del Colegio Prior 
de Madíid de nueftra Señora de Ato^ 
día de fan Pablo de Valladolid,dos ve-
zéSjReAor del ColcgioPredica dor de 
la mageftad de Pilipo Segundo Vifita-
dor de la Orden déla Merced,Conful-
tor de la fanta, y general Inquiíicion j 
eferiuio dos parte s de la Goronica déla 
Orden, fue a portugal por orden dd 
Rey nueftroíeñof a grauifsimos negó 
cios,y finalmcílccfuccl hobredemas 
prendas, y mas eftíraado que aleanja-
ron fus tiempos* 
iofffifores de tos l(eyes. <¡ 2 
E L padre maeftro fray Garcia de 
L o ay fa,fué Confeflor del Empera 
dor Garlos Quinto* 
E l padremaeftrofráy Pedro Pcrná 
dez Colegial por fan Pablo de Vallado 
Iid5füe Regente del Colegio Prior de 
Talauera Redor del Colegio dos ve-
zes,Priorde Bureos Difinidor devn 
eapitulo Próumcial, Vifitador de la 
Proainciade Andaluzia, y Confeílor 
del Rey nueftro feñor í i l ipe Tcrcc-
ro..-' 
El padre máeftro'FriGafparác C o i 
áoua}Corífefíor del Rey ntiéftro feñor 
de quien diximos contando; los Pro-
íjincialés^,^. / , , . _,; [áj 
E l padre maeftro p. Diego de Mar 
dones Obtfpo de Cordóua Confeffor 
delRey teftro feñor, de quien dixi-
mos contándolos Obiípos* 
El padre nlacO:ro fray Diego de fari 
Eédro;fue coñfeffór del Emperador,y» 
ya. diximos del en los Prouincialcs, ; 
Catedráticos de Vmuerfidades% zy: 
J ^ L padre maeftro fray Fracifeo Caf 
^Uejo Gatredatico de Vallaáolid 
acPnma. 
E l padre maeftro Fr. Matías de Paz 
Regente dd Colegio, Catedrático de 
YalkdoJi4 d§ Th^ologi i i y, defpnes 
Catrcdatico de eferiturade Salamanca 
que efcriiiio vnas relediones. 
E l padre maeftro fray Alofo deBuf 
t i l lo^r ior de fan Pablo de Valíadolid 
Redor del Colegio, y Gatredatico de 
fía Vniuerfidad de Valíadolid. 
El padre maeftro fray Miguel de Sa 
lamanca^fne Gatredatico, y Régete de 
la Vnitierfidad de Louayna. 
El maeftro fray luán de Villagarcia 
hijo del conuento de fan Pablo de Va-
lladolid,y Gatredatico de Vifpcras, de 
la Viuerfidad de Oxonia en Ingla-
terra. 
El padre maeftro fray luán de León 
Gatredatico de P r imee la Vniuerfi-
dad de Salamanca. 
E l padre fray luán de Viáoria Go-
legialporSalamanca,Priorderauchas 
partes iníigne Predicador,y Gatredati 
co de Salamanca. 
: El padre maeftro fray Vicente C a l i 
üo,que fue Prouincial de Andaluzia; 
fue el primer Gatredatico de Efcritura 
que huuo en la Vniuerfidad de Oíut 
na. 
E l padre maeftro fi'«y Meíchor Ca-
no Obifpo de Canaria Gatredatieo de-
yifperas,y Prima de Salamancav 
El padre ínaeftro fray Tbomas de 
Pedrochc , Colegial j)or Piédrahita, t 
Prior deTolcdo Vicario defta Prouin 
ciajDifinidor de vn capirulo Prouin-
cial,y Gatredatico de Prima U T o -
ledo. ; _ 
E l padre maeftro P. Pedro de Sotoí 
mayor déla cafa de los feñores de Pin-
to Marqueíes de Carracena, Colegial 
por GordouaRegente deiCatredati-,. 
co de Vifpcras, y Prima 4eSaIaíi}anca; 
E l padre maeftro fray Antonio del 
Bufio Golegial-porGraiia'da fuePrior 
en muchas partes, fueapaflble, ysmabí 
lifsimo,y Gatredatico en ia Vniuerfi': 
dad de Granada.: > ^ 5 
• -El padre macftxoí.Mn:^fla PePa' 
Colegial por Piedrahira Gatredatico 
de Vifperas der^alamanca dodiisimo. 
E l p a d ^ maeftro|vayJ?5dro. déla 
"_' ' gena 
• defanto Domingo y deíuOrdcti. 413 
Peña Colegial por Beñapente, Obif- codePrimaenlaVniuérfidaüVaegá. 
podelQuito^GatedraticodeMexi- ; El padre fray lüan Vicente Coie-
co. gial por Salamanca Le6lór en la Pro-
El padre raaeftrofrayAmbrofio de üíncia, y Regente del Colegio, Cate» 
SalázarGolcgiaipor Salamanca , in- dratíco'deDurando,yfufíuutodeVif 
figne prcdicadoí^hombre de gran irt- peías de Salamáca, co notable opinión 
genio,y efperan^as, murió Gatedratí- defpues fue muy fauorceído del Pon-. 
codeSaíamancajefcriuiorobre íapri- tiííce en Roma, fue Procurador gene-
nlera parte excelentemente. tal de toda la Religión, confeflordeí 
EIP.F.FilípedeMenefesdelcoucri Cardenal ¡.y Archiduque Alberto de 
to dcTrugíllo, y.Colegiaí por Lugo, Auftria,efcríuidZ}i?^r^/4 c^r/i?/, emi 
Catedrático de fantoTórttascí Alcalá. íi'entifsirhamente. 
El padre fray Ambrófio Guerra Có E l padrePrefentado fray Álonfo dé 
legial^ de por fán Pablo de Seuííía, fue Somontes)Colegial poír Ouiedo, Le -
Pior de ÁfchidonaVypaírGáías Indias ftor de fanto Tornad de ÁicálájRegéii 
donde éft la ciQdáddéios Reycs/ue Gá te defte C6Íégió,Prior de NicLia,y Ca 
tédratíco de Pniíféá tedi-atico de fantoíoraas eri la Vniuer 
EÍ pa?dfé ma'eftfofray Francífcode fidád de Alcalá. 
SantáCraz Coíegial por Granáda,fue Él padre maéftro fray Tomas Gorí 
Regenté deí Colegió de fanto Tho - ^Uez Colegial por SararnancajLcftor 
irías dé Seiiilla, y Gathedratico de Pr i - de Toledo déTeologiá fy Gátedratí-
niadéOírdílá. co de Prima dé aquélla Vniueríidadi 
E l padre maeíiro fray Domingo dé Corifultordeííáñto Ofició ¿y confef-
Guzman,de la cafa délos Gondeí de Ar fof del Virrey de Sicilia. ^ 
fcos,Golegial por Toledo, fue Regen- E! padre Préfentado fray/Áíonfo 
te del Golégio^atedratico de Santia- cíe Alüáradó, Colegial por Piazéncia* 
go de Galizia de Prima, y de Duran- fue Leélor de fanto Tomás dé AlcatájT 
do en Salamanca i fue do£lifsimo va- dé Toledo^dé Auila,de Valladólid, Re 
ron. géte del Gó-Iegio,Prío"r dé Medina deí 
E l padre maeftro fray Bartolomé Campo, y (Catedrático de Prima de lá 
dé Medina i Colegial por Salamanca, yniüerfídad de Toledo. 
antes de fer Colegial deftácafa,Ioauia E l padre, fray luah Sánchez Colé-
fído de Alcalájdeípúes fuéLedlor en la gíál por Salimancá,Lé¿l;ór de muchas 
Proüirié{á,y Regenté del Co legio,Dí partes, hombre de graii íngehio, fué 
finidor de vn Gapitnlo génerály Otro Catedraticol de Pn'ma de Santiago dé 
Proüincial, Catedrático de Prima en Galizia. Lj , , . , 
Saíámanca,y efcHuidfobreía i.2.y fo- El maeftro frayBaítafarNauatreré 
brela 5.part.de fanto Tomas,y vna Su Golégial por Trianos,Lc#Or deTcó 
ma dé cafds de conciencia. logia de fanto Tómasde Alcalá i de 
El padre maeftro fray Marcos de fan Pablo de Valladólid i Prior del 
Valladares Colegial por Salamanca, mifmo Gónuento,Catedrático de lá 
LeítoídeTriarioSíyToIedo^rocu- Cátedra que fundó él DuqüedeLer-
íador y Vicario general de toda la Or ma eri la VniuCífidad de Valladólid, y 
den, y Catedrático de Prima deTo- éfcriuíóáostónlósdecohtroüeifiasfó 
ledúé , bre la primera Parte. 
E l padre maeftro fray luán de V i l - E l Maeftro fray lüan de Efpila Ár-
thes Colegial por Iaen,dos vezes Di f i §óbifpo de Matera/ue Catedrático dé 
finídorenlaProüinciade Andaluzia, Salamanca. 
Prior de laen y de Lerena i Catedrad-: E l padre Prefentado fray Tomas dé 
Torres 
4T 4 Tercerapartc déla Hiíloría.1 
Torres Colegial por Madrid que an de fantoThomas de Seuilla. 
tc^que lo fueífedefte Colegio lo auia h l padre maeítro fray luán deSala. 
fido de Alcalá Catredatico de Prima manca.que deípuestue übifpo de Car 
nariSi 
El padre fray Lbrcngo Gutiérrez, , ElpadremacftrofrayAl6fodcMc-
Colegial pbrToledoLeaordeLeon dina perfopa de gran ingenio doaifd 
de Trueino,y Toledo Catredatico de mo, y a quien los Reyes encomendaró 
Vifperas de la Vniucrfidád de Alcalá* granes negocios; 
delaCatreda que fando.ci Duque de ^ ' ' ' " ^ ! 
Lermá. 
CdpttuL L X t t f X . V * *lg*bo* ^ tos 
maeflr&Siy efenpfores que ha tenido 
ejle Colegio* 
JJtaeÉhstnft^esénVheetogU. %é. 
E L padre macftro F. Andrés de Buf 
gos primer Colegial defte Cogió, 
El padre raaeftrc fray íuan de León 
ue fue Catjedanco deña Vniueríidad 
e V alladalid. 
Él padre maefiro fray íuan de Vic-
toria que fue Catredatico de Salaman-
ca. 
E l padre maeftro fray Diego de farí 
Pedro que fue defpues Prouíncialjy co 
feííor del Emperador. 
El padre maeftro fray Domingo de 
la Fuente gran Predicador que fuedef 
y Redor perpetuo de Cano de la facul pues Prior de Zafra. 
tad de THéóíogia de la Vniucrfidád de 
Valladoiid. 
v E l padre macílro fray Gerónimo 
^é Feñafiel que fue Procurador de la 
Orden. 
El padre maeftro fray Femado Ga-
llego gran Predicador. 
El padre maeftro fray Matias de Paz 
Catredatico deValladolid^y Salarpan-
El padre maeftro fray Pedro Lo^a--
no, que defpues fue Prouincial defia 
Prouincia, 
El padre maeftro fray Miguel Ar-; 
eos que fue defpues Prouincial de An-
daluzia dos vezes; 
E l padre maeftro fray Alberto de 
ías Cafas j que defpues fue General de 
la Orden. 
E l padre maeftro fray Vizente Me-
E l padre maeftro fray Fernando de xia que delpuesfuePredicadordcl Rey, 
fTorrijos. de Portugal. 
. E l padre maeftro fray Alonfo Buf- Él padre maeftro fray ÜicgodeAí" 
tillo que fue Catf edatico de Vallado- tudíllo Colegia! por Benaucnte que ef 
lid. . criuioíobrelosphyricosdeAriftote-
El padre maeftro F. Miguel de Cor les fobre el Euagciio de W Matiieo, y, 
doua. • , fue Regente muchos años en el Coie-
E l padre maeftro fray Nicolás de 
Folaneo,que fue Prior de Burgos. 
E l padre maeftro fray Domiisgo de 
Artiaga, que fué Vicario Prouincial, 
Prior de muchas partes,y amado de 
Dios,y de las gentes. 
E l padre maftro fray Miguel de Sa? 
lámanca, que fae Obifpo de'Cuba. 
, E l padre maeftro fray Domingo de 
Alcaraz. 
El padre maeftro fray Domingo de 
Parraga do£tif&imo vagog, y Regente 
gio. 
Él padre maeftro fray Diego de Aya 
laColegiaIporToledo,j'hobre agu-
difsimo y muy do So. 
Eí padre maeftro fray Antonio de 
Efpinofa que eícriuio fobre las íurou-
las,y fue Prior de rouchaí parte. 
E l padre maeftto fray Alonfo de 
Herrera q defpues fue Predicador del 
Emperador. , 
^ El padre maeftro frsy Thoroas de 
Guzman que fue prouinciai de Arago 
• ^ --• ypr4' 
deíanto Domingo y defa Ordeo. 41 j 
y primer Prior de Ocaña,hijo de S.Pa-
bio de Valiádolid. . . 
El padre Maeñro frayDomingo de 
SaiK^Cruz^ue deípues fueProüinciai 
deüa Prouincia. , , 
El padre Maeftro fray íuan Manuel 
qiié derpues fue ÍPredícáüor del Empe-
rador. . ,, , ,, f \ r • .^y >• 
Él padre Maeílro fray Vicente Cal-
'uo,quedefpuesfuePróuinciaídeAridá 
Iiizia,y Catedrático de ÓíTüriá., ., .. 
£1 padre Maeftro fray luari de Villa 
garcia.hijo del cohuento de fan Pablo 
de Valladólíd,y Regente del Cblegio, 
El padre Maeftro fray Geronymo 
de Padilla, qqedefpués fue Prbuincial 
de Portugal. ' . , . ¿ 
El padreMaeftro fray Alonfo Burga 
ics,q defpues fue Proüincial dé Indias, 
yViíicador. 
E l padre maeftro fray luán de Por-
ras,que defpues fue Proüincial de Mé-
xico. , .,..,•, ... 
El padre Maeftro fray Pedro de C o 
treras Colegial por Granada,grá Pre-
dicador , y Prior en el Audaluzia mu-
chas vezd.; .•••, 
E l padre maeftro fray Domingo de 
Guzmao hijo del Duquede Medina Si 
donia Colegial por GuadalaxaraDifi-
nidor de vo Capitulo Prouiriciaí. 
, El padre Maeftro fray Francifco de 
la Gerda,quc defpues, fue Obifpp deCa 
riaria. 
El padre Maeftro frayLuys de Gra4 
El padre Maeftro fray Melchior Ca 
fio, que defpues fué Qbifpo de Cana-. 
ria. . - , • ; .,,.•-'. • ,-
r. El padre Maeftro fray Dionyfio de 
Santis, que defpues fue Obifpb de C a -
naiia. • , 
E l padre maeftro fray Pilipe deMe4 
nefes Colegial por Lugo,Catedratico 
deAIcalájPriordeToledcydeSegb-. 
uia,Difinidor de vn Capitulo general, 
y otro Proüincial, Reformador deia 
Orden de la Merced5Re£k>r defte Co -
legio,que compuío vnlibrp que fe inti 
tula Luz del almagran religiofo,y lio-; 
bre a quien por fu mucha inteligencia» 
encomendaron losReyes graues negó 
CioS. . . ,, •, " ; , . .,, 
.„ El padre raseftro fray íuan de la Pe-
fía,que delpues fue Catedrático de Vif-
perasdeSalamaBcá«v 
< El padre maeftro fray Aguflin SalU 
z io , que defpues fue infígne predica-
dor, y Vifitador de la Orden de la fan» 
tifsima Trinidad. 
.f( El padre maeftro fray Lorenzo de 
Figucroa,que defpues fue Obifpo deSl 
guen^a., 
f E l padre maeftro frayDomingo de 
Guzman, que fue defpues Catedrático 
de Salamanca. . . , . , 
, E l padre Maeftro fray Alberto Agoá 
yo,que fue Obifpp de Afíorga. 
El Maeftro fray Antonio de Arce 
Colegial por Valiadolid, Regente deí 
Colegio ? Prior de fan Pablo de Valia-
dolid dos vezes, yiDifinidor de vn Ga» 
pítulo Proüincial^ , 
El padre maeftro fray Fernando He! 
Caftillo,que fue predicador de fu Ma-
geftad. . _ .-, . •_ .. • 
Él padre maeftro fray Bartolomé de 
Medina Catedrático de Salamanca. 
i E l padre maeftro frayMarcos de Va 
Hadares Catedrático de Toledo. 
E l padre maeftro fray Antonio de 
Heruias,que fue defpuesObifpo déCáf 
tagena, , , ,. r 
El padre Maeftro fray FrancifcoDa 
uilaColegiai poír Auíla3Lc<ítor deTeb 
logia dé muchas partes,y Regente def-
te Golegio, Priorde Nieua y de Cucri 
ca,Confultor del Confejo fupremb de 
Inquificion, Difinidor de vn Capitu-
lo general,efcriuio de Auxilios,y con-
tra los quedizen fe podían confefíar 
porcartas,fue varón dodoy agudo ,y; 
prudente paía tratar negocioy. 
El padre maeftro fray íuan de Ore-
llana3Colegial por Salamanca,Lcdor 
de Teología de Auila, y Regente del 
Colegio-, Difinidor de vn Capitulo 
Prouincialy gener¿lConfultor de Co 
fejo 
^ i6 Tercera parte de la HiftorE: 
íeio fupremo de InquiHcion tanefii- El paareiTiaeftro fray Iñigo de Brk 
mado dPe los principes, y ícnores de Ef- cuelaCoiegial P 0 R ^ ^ L e d o , 
paña quea/n dcípucs que por fus mu- delaMmcma en RomaConfegordcl 
L s años fe recopio al conuento de Archiduque de Flandcsdo Alberto de chos años le recogí 
íanta Catalina de la Vera, aüik acu-
dían a vifita^y a confukar en fus nego 
cios. 
E l padre maeílro fray pedro TFerná-
nandez que defpues fue Confcííbr del 
Rey nueftro ieñor fiendo Princi-
deAuílría, hombre de fingulayniodcf 
tiájy coiíipciricion. 
ElpadfC maeftrofrayBaítafarNa-
uarrete que fue Catrcdatico de Vallado 
ííd,y Prior de fanPablb. 
t i padre maefíró fray fuan de Eípi-
la que defpues fue Ar|ifpode Mater3a 
pe. 
ElpadremaeílroF.GafpardeCor Scc. n , T 
áoua, que defpues fue cofeífor del Rc^ El padre raacfi ro fray luán de Pere« 
fíueárofeñor,&c, da Colegial por Burgos Ledor de 
E l padrertiaeftroF.Diego de Mar^ Teología de Toro , y de Auila Re-
jones que defpues fue cofefior del Rey gente del Colegio Coniultor de Coa 
y Obiípo de Cordoua, í jó fupremo de ínquifición, Prior de 
11 padre macílro fray luán Vicente Burgos,y de AuilaRetor del Colegio, 
que defpues fue Catredatico de Sala? de quién en el capitulo de la fundacioví 
¿roanca* de Burgos en el libro primero capitula 
E l padre maefiro fray Diego Ñuño quarenta fe trato. 
iColegialporToroDodorde Tcb'lo - Fuera muy larga cofa dar epenta de 
gladeS.Pdro délas Dueñas dcCarbo 1 bsmacftrosqoyfon viuos,yporbue-
neraj de Plafcncia i c Tríanos de fan nos refpcftos fe calla cofas graues que 
Bablodc ValIadoHd^RegentecnelCo dellosfc pudieran dezir remitiendo el 
Icglo donde Jubilo defpues deauerley dar cuenta delías a los que defpues fuce 
doniuehosáñoscon mucha opinión, dieren en efta obligaciona 
y baen crédito confultor del Cofejo 
fupremo de ínquiíicion, Difinidor de §. Bfcrtiores mfignes quehmjídoCok* 
pales de fan Gregom de Fétiáht 
h4* 
•vn capitulo Prouincial, Prior de fama 
Cruz de Seg^ouia^efcriuio doftifsima-
metedos tomos fpbre ia tercera part? 
de fanto Tomas. 
E l padre maeftro fray Rafael déla 
Torre Colegial por Nieua.fueLcaor 
de Teología d« Pkfencia cíe Segouia A i iftoteíes,y fobre los dos íibros de ge 
y deToIcdo Regeie del Coícgioiqua- neratíone^y también comentariosf— 
E L maeftró fray Diego de Aííodi< 
lio del ce nuento de S, Pablo de Vg 
lladolid eferiuio fobre los phificos de 
¿rovezesPrior de Salamanca, Prior 
^eVidoría Redor elcdodelCoIegio 
,€lpadre macftrofray Enrrique de 
GüZivnan Colegial por fan Pablo de 
Seuiila Ledor de Thcologia en h% 
Indias Pr ior en fu Promncia jyaiacf-
iroeitella. 
ElpadVr msefeo fray íuan Bamiíla 
Colegial por ú?0^ Domingo Porta-
cce 
ci 
i>fc fao Mateo. 
Elmaeftro fray MatíasdePaz, dei 
conuento de Salamanca éfcriuío vnal 
releciones de Theologia. 
El maeftro fray Bernardo de Nicua 
¡dei conuento de fáíifaMsria la Rcaj 
Nieua eferiuio vna fema de cafos de co 
ciencia. 
E! maefíró fray Bartolomé Cnn-an 
elídeSeuilIaque deípueífue Prúuin p d e Miranda Ar^cbifpode Toledo, 
ai de Andaluzia, .del c6u?codeBeiia.íic<, oGu.dslaxsra 
deripw 
, • * & , . • • 
de {anto Domingo y de fu Orden; 41 % 
efcriuiovnafumadetofiüsloscocilios. ftalaioo. ^ , r vt 
mas vn libro de la rcfidécia de los Obif E l Maeftró fray Baltafar Nauarrete 
pos,mas otro de como fe hadeoyrdc- dos tomos fobre la Primera paite de 
uotamente laMiffajy también eferiuio controuerlias, contra la do¿mna de 
otro libro de paciencia. algunos Modernos. / 
El Macftro fray Luys de Granada, Muchos cientos de muy grande im 
cuyoseferitos andan en fíete lenguas portancia han trabajado muchos m 
diferétes^calificados por vnBreue del dres Maeftros Colegiales í m p m 
Sumo Pontífice Gregorio. X I I L de q gio , como faeron el padte M a e t e 
f S & ^ ^ U ^ a ^ f ray luandeOre l lana^ lpadreM^ 
taparte,como^biéde la vidadelfáto- tro fray luán de la Pena, el padreMae. 
varonhijodelconuentode Granada, ftro fray Pedro de Sotomay^r. el Pa-
y E l Maeftro fray Mekhíor Cano ef- dre Macftro fray romas de Pdroche 
c r i l vn tomodeLoc isThco log ic is el padre Maeftro fray íuan de ksCpe-
ambienefcriuiovnarelacionde peni uas,y otros muchos con cuyos papd^ 
^RavIuandeSegouiadelconuento Reynos,y enloseftrañosfe ha dadoa 
a c c S a ^ a ^ i l f o vn tomo de conoCer(fin cofentirquefeleuan en 
^ ^ n n a n d i falfosteftimoniosaífantoDoaor)de 
^ e A S S W áeMenefes quenofeha^aqui memoria,por no 
M^TolrmlodaUosn auer llegado al molde fus efentos, 
libro que intitulo Luz del alma. _ 
. ^ M a e f t . 0 ^ ^ ^ ^ : itul0iLKXXxL %tkmmm 
uioiasciosueniuu.. y lncia3quef>meenCokgmturasdel 
ft0ElMaeftrofrayteolomedeMe: f^fj^^ 
dinadelconuentode Salamanca efen derauao. 
uio vita íüma de cafosde conciencia en 
romanceycométarios fobrclaterce-
raparte^otrotomofobrelaPrimabe ^ eñatutmconqueefte celebre 
cunda: dc*adt? * ° m a \ , , Al- t . 1^ Coleeio fe gouierna confirmados 
ElMaeftrofray Francifcode Amh ^ r i d a d 8 A ft,olica de A|eXan 
del conuentode íanco Pomas el Rea con autnmi a j VouúíicCt¿Qntá 
de Auil^eícnuio^n hbro de atmhos ^ ^ ^ n prudentes y tan feuo-
y otro de coníelstone. - - recedores afsi del exercicío de las Ierras 
E J M « t o i M I ? » S M ^ omo " todo l o ^ e « v i r t u d y , d i -coDae„toacS3lama«aefc.i«o obre . ár; ofoscnno adm¡[Itp01: 
h ^ p r t e defamo Tomas hato a que 1 ; ^ ^ ; ^ ^ teiialgmlo,quepoc 
ftion tS .y Uaraofuhbrode bcieacia g ^ ^ ^ ^ ^ p l j togw 
^ f L f t t o ftay Diego Nuao del ^ ^ « ^ ^ ^ " 1 
con«ntodeVillaloUvaeCmPto ^ ^ ^ ^ L ^ M 
tomos fobre dquatto de las lenten Reyp¿lipefegand0ieipruí!étey pío, 
cias- . . n r d,(VI,1,.la Torre loslleuoparaelColegiodefanLortn 
El Maeftro fray ^ f a e l de la l o re P Efcurial.Tambié el Rey 
de! conuentode Salamaneahaecnp^ J W W ^ ^  ? ^ llc 
todostomosfobteiaSecunda secun ColeeiodefantoThomas 
da: dcfde h queftion,fetema yochoM "0 P 3 " fu M H S m s p d 
41 % Tercera parte déla Hiftorla i 
el Real de Coymbraqaefu mageftad 
fundo delb Orden.Para otros muchos 
Colegios fe han licuado. Algunos de 
de los qualcs fon el Colegio,y vniueríi 
fidad de la ciudad de Orihuela funda 
I 
Y en los mifmos eftatutos en el no-
no manda queíi falcaré Colegiales por 
no los tener las caías nombradas fe to-
me vno de fan Pablo deBurgos de mas 
de los dos que tiene, y otro de fan Pa-
..on"dd Patriarcha Ar?obifpo de Va- blo de Valiadolid. 
kncia don Hernando de Loazes para Defpues con autoridad Apofiolka, 
«{la Orden.Para el Colcgio.y Vniuer- y Real como extinguieren las capclla 
fidad defamo Tilomas dcSeuillaiun- nías, y las refoluieron en Colegiales 
dación del Affobiípodonír. Diego frayles mu^l^o», y alteraron ios efta-
Dcca.Para eiCok^io de fantoTomas tutos fcñalando quarenta caías que tu-
deAícaía^c " uieflen Colegiatura. 
En los eífatutos originales del fenor *Enelpgun4oeftatmofe fehalanks 
Obifpofundadór firmados de fuma 00 i fíguientes, 
átresdiasdeNouiébredelañodemily A San Pablo de Valiadolid dos. 
quatrocietosynouentaynueue, cnel r ^ a fon R A ^ . ^ j .q . i—e.L 
íegundo manda que aya veyote cole-
giaturas en eftaformajy por eftas pala 
bras. 
De l monafterio de fan Pablo de 
Burgos dos hijos naturales de la dicha 
cafa. 
Otros dos del monaílerio de Cor -
dóua donde primeramente fuymos 
Obifpo. 
Otros dos de la ciudad de Cuenca 
(que pornover aue'rconuento enton-
Afa  Efteuan deSalamáca dos 
Alconuento de Burgos vno. 
AldePalenciavno. 
AldePeñaíiel vno. 
A l de Medina del Campó vno. 
Alconuentó de Auilavno. 
A l conuento de Segouia vno, j 
A l de Toro vno. 
A l de Zamora vno, 
A l de fanta Maria de Nieua vno; 
Alconuentó de Toledo vno. . 
A l conuento de fan Pablo de C o i * 
ees no dize del monanerio) ó de fu áauavno, 
Diocef^dondc defpues fuymo.í» trasla-
dados., 
Otrosdosdelmonafieriode la ciu-
dad de Palenciaj, donde aorafomos 
Obifpo. 
Otros dos del monafterio defan Pa 
blo deílavillade Valiadolid. 
Del monafterio de laciudadde T o * 
ro otro. 
Del monafterio de la ciudaédeZa-
mora otro. 
Del monafterio de Medina del Cá 
pootro, "••••'• 
Del monafterio dé Segoula otro. 
Del monafteriode Auila otro. 
D el monafterio de la ciudad de T o 
ledo otro. 
DeiReyno de Galizia otro. 
De Eílremadura¿otro. 
D i Andalr.zia^otro. 
De l Rcyno de Granada otro. 
Alconuentó de fan Pablo de Scuilla 
vno. 
. ^ A l conuento de Granada vno. 
AI conuento de León vno. 
A l conuento de Santiago vno. 
A l conuento de la Coruña vno. 
A l conuento de Lugo vno. . ; v 
A l conuento de la Peña de Francia 
vrío. h 
A l conuento de Pícdrahita vno; 
Alconuentó de Villaclavno. 
Alconuentó de BQnauenteyn^ ^ 
Alconuentó de Portacochdebcui-
líavno. 
A l conuento de^erezáe la Pronte 
ravno. 
A l conuento de Ezija vno; 
Alconuentó delaenvno. ^ . 
A l eonuento de Garberas vno: 
• Alconuentó deTrianos vno. 
A l conuento de Benelac (qne « 
Guada^ 
de Tanto Domingo y de fu Orden: 419 
Gusdalaxarajvncn 
A i conucnto de Talancra vno. 
f ' e » e l quinto e fa tu to fe Jehalan ¡os 
fgmentes% 
A L conuento de ían Vicente de P k " zencia vno. 
treynta y feys Prouincíaks de diferen-
tes Prouincias,íeys Reformadores,^ 
Viíitadores de otrasrejigiones,cinco 
Confeíiores de Reyes;feysPrcdicado-
resjtreyntay vn Catredacicos deTheo 
logia de iníignes Viuerfidades,)' quin-
ze do¿i:ifsirnos eícriptores* Y no te-
A í conueto deCludadrodrigo vno. 
A l conuento de Logroño vno. 
A l conucnto de Cuenca vno* . 
Aunciueeírostres vitimos fccfexan 
A l conuento de Madrid de Atocha niendo Colegiatura mas de los conuen 
vno. tos que fe han dicho ha entrado tanta, 
ytan grande nobleza en e l , quehan fi-
do Colegiales feys hijos iegiiiinos de 
Grandes de Eípaña ,y treze hijos de 
Señores deTituio fin otros muchos de 
áe proueenpero ios 3 ^.conuentos fié- muy conocida,y antigua nobleza. 
preeligen,y tienen 57. Colegiales. C o n efto fe dafinalosfuceílos de 
A auido en eíleinfigneColegio def la Orden deftc año de mil y qnatrocic» 
«!e fu fundación, y d-ichofos principios tos y nouentay nueue3y ala terccraCé 
liaftaeimcsdeíuliodefteaño de mil y turiadefuhifíoria. Florecían efte año 
fcyfcientos y treze(quádo fale eíb hif • muy feñaIadosvarones,infignes en fan 
toria}quinientosynouentayfieteCo tidad , letras, y dignidades que con 
legiales. Ydemas.delosqueaora fe va fuvirtud , erudición y talentos fer-
criando leyendo Teoíogia, y Artes en üian a h Igleíia ^ alos Reyes , y, al 
efbProuinciaen AndaíuzÍ3,ycnotras bien publico , y honrauan fu habí-
partes han íido ciento y feíenra y to. D e los qnales fe tratara en los prí-
imeue delíos graduados deMaeftros,y niei^oscapitulos de la quarta Centuria,' 
Prefentados enTeologia.Quc fon gra (que yaíaíe } a donde fe refiere el efta* 
dos que la Orden da a los q han leydo doenqufefehallaualaOrdenelanode 
Theo log iapo ra igun t i épo ,ynoa to milyquinientos en el qual con el fá-
dos.Han falido deííe Colegio dos C a r uor de nueftro Señorfe dará principio 
denalcSjfeys Ar^obifpoSjVeynte y dos ala quarta Parte deftahiíioria. 
Obifpos,dos Generales de la Orden., 
f inde la 'Ter cera parte de lahisloriade fanto Domingo^ de ft$ 
Orden de Tredicadores, 
• I JL JL A . K J m^m JTx* 
Wí^K^SM 
ycamm^actddefcn J a a m o . 
m i . 
T A B L A D E LOS LIBROS Y 
C A P í T V L O S O V E C O N T l E N E ^ 
cílaTerccra Pgrtc dcla Hiííona de Santo Do 
mingo, y de fu Orden. 
Lthro Frimero. 
C4p.Í4É>eÍhienauetmadofrayBoH¿tiefi 
tura Tolometde Sena qfdl tcto mo de 
1248.^ .5 5' 
Cap, 15. D £• ta refoluci en que d f i e r m de 
Dios tomo deyejhrelhabitQ defanta 
-Domingo,y lo q en eflo fuceho.p. 5 7,: 
Q a f . i 6 .Cowo elfieruode Y) ios tomo e l 
habito de la Orden,y lo que en e l come 
co a aprouechar.p.ko. 
Cap,V] ÜPe lo q el Señor ht^o en beneficio 
deju ¡ieruo librándole de laceguedad 
enque eftaua.-p.b'), 
C í í . l 8. Dí" dtuerfos medios q e l demonio 
tomo contra el ¡ieruo de ü t o ^ p ^ y . 
Cap. l 9. D e algunos monaBcrios de mon 
jas q elfieruo de \)ios tuuo a fu cargo^ 
y de losfauúres qdeDíos reclino,p.7 4. 
Cap.20. D e lo f e l f ie rm de Diosfefeña-
lo en e l oficio de la Tredicacton.p,'] 6. 
Gao?. 21 .Délos extafisy arrtbatamietos 
del fiemo de Dios,p.%o. 
Qap.22.Délosmilagros qh i ^oe l fterm 
de D m , y como certif ico¡u muerte.p. 
Cap.2. 'Dealgunos milagros c o n q D m 
honro en >ida,y muerte alglonofojkn 
Jacmto.p.1)* 
C a p . I Decomofan p^aymundo fue cano 
ni\ado.y p rn í l o en e l Catalogo de los 
fantos^p. i í . 
Cap^ . t ^ idode f :p rop^ue la materia de 
la Canom^acioJefan Jfaymúdo.p. 15. 
Cap.1) ,De la beatificación de la hienaue-
turadafanta Inés de JiAontepol iaa-
OT^.27. 
Cap. 6 . ^ 4 donde fe pone- e l Decreto de l a 
cam^acíon de la btenauetuvada Sóror 
iMargar t tade Cafielo rehgiofa as la 
' Orden de Tredtcadore$,p> \ I 
Q a p . j , D e l bendito padre f ray Lorenzo 
i M e n e d e ^ q pajfodefla'bidá a la éter 
naporlosáhosde \ i yo .p t j ^ . 
O í / ' . 8 . D e / btenauenturado fray l u á n 
de TuiguetiUs que floreció por los anos 
de m i l y trecientos.p. 5 5. 
Qap,S.1>e la muecio del cuerpo del fier-
r o de Diosyy de las milagro fas muertes 
de dos religiofos de f u tiempo.p. ^ 8. 
Q a p X o X i e don fray í(aymundo de Ton-
^e ,y de algunos Obf/fos que fiendolo 
tomaron el habito de la Orden.p. 5 9. 
C a p . 1 i . D e l bienauenturadofray D a l -
macio ¡Jvloner q floreció por los anos 
dei^o.pag.^. 
C a p . 12 .Delefptntu profetico q D i o s co 
muntce afuf ieruofray Dalmacio,y de 
los milag' os que hi^o en Y d a . p . ^ . 
C a p . i l - D e U fanta muerte de fan D a l -
macio-y de hs. milagros que Dios obro 
porfu medio dejfiues de muerto.p. 5 2. 
8 6. 
Cap . i l & e l a muerte del fiemo de D ios 
f ray Bonauentura,y de las cofas fdefz 
pues dellafucedieron.p.yo 
C a p . 2 ^ D e l m a e B r o f r a y 1*4» Taulero 
tnfigne Tredicador,y defantas cosiu-
hres q floreció por los anos de í ^ o.p. 
C a p . 2 ¡ . D e las cofas q de/le firmón tan 
celebrado fucedieron en beneficio deí 
Tred icador .pMl . 
Cap .2 6 ,De U cu i ta q e l lego dio de}*?* 
da a l padre maefirofray luán Taule-
ro.p.ico. ; , 
Cap .2 7 .En qfe )>an continuado las p l a -
ticas entre el maefiro,y c l legoy el fin 
quetuHHren.p.iofy . „ 
* « iuap. 
TABL" 
'C¿ / . 2 § X )e lo ( ¡ defpuesfucedio a l m a e f 
tro f ray luán TauUro hafta que m u -
rio^y los Ithroi que dexoejcrttoi^p, i o j 
Qdp . l * ) . T)elhíenauerauradofra)!Tho~ 
mas Qarmcer maeflro defan Vicente 
que murió año de l ^y i . f .109. 
Qap . 3o,'Defray Nicolás E y m e r i c l n q u i 
- fidor Genera l de ¡aQorona de tArago 
que i l uB ro mucho d oficio ,y falleció 
a m d e 13 99./ '»i 1 r. 
tZap. 3 \,T}e las cofas que fucedteron a l l n 
qui / ídorhaBa que murio. f . 114. 
Q*4j¡>. 3 2 X ) e l a fundación delcouento de 
f i n t a C r u ^ elj^ealde Segouta.p. 11 7. 
Ctp'í 3 5. D f algunas cofas memorablesby 
ferfonasfehaladas en Virtud que ha te 
nido el conuento defanto Y)omingoel 
J^eal de Jvíadrid.p. 128. 
Cap, 3 ^ D í " otras cofas tocantes a esie co 
uento.p.i 3 \ . 
Cap. 3 5.2>í lafundaeion delconuentode 
fanTah lodeTa lenc ia p. i 3 6. 
Cap, 3 & X )e la fundación del emento de 
fdnto Domingo de Zamora . f . 145, 
CV^.3 y.Díf otras cofas memorables qpor 
tradición e l fan recibidas en ej}£ con-
uento,p.i4%. 
C<*p. l ^ . D e las fundaciones del conuen-
to de pinto Domingo de Santiago de 
G a l i c i a j y de los conuentos de aquel 
JReytio que todos pertenecen ^ a l a i .y 
2 .Qentur ias .p l .53». 
Cap. 3 9,1}e lafundaeion del conuento de 
fan "Pedro J M a r t y r e l I(eal de Toledo. 
p . l S l . 
C a p . 1 o iZ)e lafundaeion del conuento de 
fan Tahlo de Burgos / m 6 3. 
ÍVp.4 r . l i e lafundaeion del conuento de 
S.ESieuade Salamanca.p. 167 . 
Qap.^.2,1>e los hijos que e fe couento ha 
tenido infgnes en dignidad^ o erudi-
cton,p,\']Ti. 
Cap. 4 3 .T>e los religiófos de in fgnefant i -
dadqme ha tenido eíie conuento,pag. 
176 . 
Cap . ^ .T^e la fundado del monafieno de 
las -Truenas de Salamanca-,?. I 8 o. 
Cap .^ . 'De la fundac ion del conuento de 
fan Tahlo de Cordoua.pi 185. 
C a p . ^ j y e alguno' nidrtyres^yOhifpos 
tnfignes de fie conuetop. 195, 
C a p ^ X S e don fray J^ ía r tm de Qordo-
ua Ohifpo dcTUfencia^Cordaua y Tor 
tofa rchgiofo deíle conuento pagm» 
196. 
^ . 4 8 . ? v otros algunos Ohifpos de f e 
conuento defan Tablo de Cordoua.p* 
2 0 1 , 
C a p . ^ . D c algunos r eligió fos de ( ¡ fe o 
nenio degra^trtud.y fmttdad.p.zo' j . 
C a p . 5 oX)e otros rehgíofos ¡ lu f res en 1>tr 
tud^y en letras de (le conuento de fan 
Tahlo de Qordoua.p, 2 1 r, 
C a p , ^ 1. D e dos frayles legos de f e cgh-
uento dotados de grandes Virtudes , p . 
2 1 5 . 
Cap. 5 l D í * tres padres maefros de f e co-
uento que en nuefro i d¿asf hanfeña-
lado mucho en ^ irtud^etras ^ypu lp í " 
t o .p i l l ^ . 
Cap, 5 2 X ) e l padre macBro F. Ga fpa r i e 
Qordoua^ydel padre f ray Chní íoual 
d e B i c d m a ^ p . m . 
Qap. 5 5 4 Dd* algunas feruas de V)ws de 
l a tercera Orden dcfantoDomingo en 
la cmdadde Qordoua.p.22%, 
C a p . f 4.D^, lafundaeion del mona f e r i o 
de fintaJMana de las Dueñas de Z a 
m o r a . p . i i j , 
C a p i t ^ ' ¡ .Dé la btenauenturada Sortr 
Tncs^y de otras rebgiofis de ¡ l a fan ta 
ca fap^ j f i . 
C a p , 5 6 . D i otras rehgicfas de fertalada 
V i r tud que e f a caja ha temdo.p. 144. 
C a p . ^ . D e la fundación delecnuetode 
fknto T)omingodela c iudad de Opor~ 
to de l a Tromncia deTortogal.p.2 4 8. 
Cap' , 5 8 , D e la fundación d d coñudo de 
fanto Domingo deLtsboa déla Ttousn 
cia de Tortogalp,2 S 2. 
C a p . 5 y D e l o i hijos mariyres,y de otros 
muy fehaladcs en fanttdadqpie efe co 
uento ha tenido.p. 2 5 4. 
Cap .6o ,De algunas perfonas infghés en 
dignidades.y eftádtc tonque efe cúnulí 
to de Lisboa ha tenidop.2 5 7, 
Cap.G i . D e l a fundación d d canudo de 
Santiago deTamplona.p,2(¡o. 
Ddd 3 Ctp. 
T A B L A . 
CApitul A i . T e hfunJaciondclconuen- n m e n t c f ^ ^ 
to deUnTah lode Seu i lU tyde a lgu- €apítal.%o. DeUfuHddcUnde lconuen-
kv< de Q s r e b m f i s tnf^nes m j a n t í - to de mojas debuto domingo el pe4i 
dad.p4¿.2U, r d e S e g o m a f ^ y s 
Cap. 64 ¡ h e oíros alguno t religwfos injtg- Capitul . 81 . D e la fundación del mona f ie 
nes enfantiJaddejle coHHCto.y funda rio de mojas defanto ^Oomingeel^cal 
cíodef l&sconHetosenSemlUyf.z^. deTo ledo.p . i ^z , 
C a p i t u l d ^ l t e las fundaciones del con- Cap.% 2 .De la fundación del conHeuio de 
uento de fanto Domingo de León , y finio Domingo de Ttedrabí tap, 3 47^ 
de los exerciaos del maeflro f ray Cap.% ^.Delafundaxiondelconnemude 
Tahlo de León fundador del comento fanta Catal ina de l a e n . f a g . ^ ^ , 
deOmedoypag.zfT,. Cap i tu lü^ .De la fundacnnde lconmn 
Capí tu lo 5. V e otras cofas pertenee'ten* to J{ealdefan A n d r é s de J ^ e d m a 
tes alconuento de Leov .pag . z i ^ . d e l C a m p o . p . ^ q . 
Cap ¡ tu l . GkSDe la fundación detconuen- Cap. %%.Dela fundación delmonaflerh 
to de fanto Domingo de Cmdadrodri- de monjas defan Saluador de Lisboa 
go,pag.282. faJá Trouineia de "Portugalp. 359. 
C a p t t u L ^ , D e la fundación del conuen- Cap.%6 T)e la fundación del monafl trio 
to de fanto Domingo de Xeren^ de la de monjas defan Tedro JMar ty r de 
Frontera^pag. 2 S 7. J t fayorgap. 365 
Cépú'h/De los hijosque en re l i g i ón^ /f- C a f ^ X ^ e la fundación delconuentode 
tras fe hanfehalado de f i a cafap. i 90 . U Bata l la en l a T reu inaa TortogaU 
Capttul.&y/De otros hijos fehalados que ^ , 3 6 8 . 
ha tenido efle cennento,pag,i 9 2. Cap.% 8 .D-e la fundado» delconuento de 
Capitul.1 o.De la fundación de fanto D o Be»fie a de la Trouineia de TortogaL 
mtngo de E^el la^pag. 2 9 5 . /*• 3 7 0« 
C a p q 1 .De la fundación delconuento de Cap, 8 ^ D f la fant idad del padre F , J i e 
fíníoDeimíngodeSang»efa,pa.29%. naldodel j^o-p.^- j^ . 
Capi tu l . j 2.De U fundación delconuen- Cap.yo. D e muchoí otfosreligiofosgran 
to defan Ilefonfo de Toro,pag. t ,oi , des fiemos de D ios que efle conmnto 
C a p i t u l . j i . D e algunos hijos inf ignes.q . ha ten ido-p .^G. 
efle conmnto ha tenido¡pug. 306. 
Capítulo ^ . D e la fundación deímonafle L IBRO S E G VN D O. . 
rio defanta Catalina de la c iudad de 
Toro>P- S U . í h a p i t u l o , r. De legado en fe h a U 
Capitut . j 5. D e la fundación del infigne ^ ua ¡a 0rcfen m e i ^ 0 de m u y f u á 
conuentodefanTahlode Valladoíid) trocientos.p.i. 
y delconuento de fanto Domingo de C a p . i . D e la ele'clion deGenetdde U Or 
Benauenteahode n y S . p . l l j . den q m c B e a m d e i^oofe ht^o del 
Capitul . 7 6 . D f otras cofas comermenUs maeslrofray Thomás de Firmo.p. $. 
alconuento de fanto Domingo de Be* Cap. 5. D f l a fundación del cotmento de 
» ^ c . p \ 2 2 . f an ta^Mar iadeN ieua .p . J . 
C a p 7 7 . D f la fundación de Iconuento de Cap.^, D e la muenaon de la imagen de 
f i m o Domingo de m t i o n a t f a g . 325. nueñra Señora de K ieua .p . lo . 
C"P*TuL7%.De la fundación de lo$ con- Cap i t . ^De la fundacm i delconuento de 
j n t o s . de TenaficUy de Valencia de de fanto Domingo de V i l lahn.p . 13 • 
don IUan .p , ^o . C a p . G . D e l f c r u t d e D i o s fr^ H ^ 
C apttui.-jS.vycítfundacton delcotmeu • Bhnes dicipulo de fau & * & Ferrer* 
tc>demoras deSanuefpintus deBez p a ¿ i % 
Cap, 
TABEA: 
Ctpsj.Tiel Generulfr'dy Leonardo MBá 
c t^F lorenUno^ tGeneralde U Orde 
p,20. 
Cí / .8. 1>e lo nmch» «¡uc U Orden hi^o 
f e r ejlos tiempos en el Concilio de Cen 
JldHcta.p.zz. -» 
Cdp.JJDtlo ^tte Id Orden hi^o eft Bohe' 
** ia contra los hereges V^Us^ycoma 
padecieron muchos rehgwfos m4rty~ 
Í70./.2S. 
C*p, i Oé 1>e la fundación del mondfleri* 
defama JMar ia la J^alde iMedina-: 
del€4mpo.p,2%, . \ 
Cap. 11 ."De muchas reíigiofas infigntseH 
fantidaddejle mmafietio.p. 3 ^ 
Cap. iz . ODe otras reltgt&fas de grande^ 
y ¡ingulans y mudes dejh monafle* 
r io^pag^t 
Cap, 11. "De la fundación delmonaflerk 
déla V i fitas ton de la beatas de ¿Medi 
na del Campo, que regularmente fe l ia 
man las Fajardas^pag^i. 
Cap.i^,7)elnacimiento,y crianza i d 
bienauenturado fan Vicente Ferrer* 
p^i 
€ap. 15 .Como tomo elhahito en la Ordefí 
de TredicAd@reSi.defu profefsion^y eflfá 
dios.p.A$* 
Cap. 16 ¿De la predicación milagrofa de l 
f a n t o ^ lo qtée el demonio procuro ds* 
defacteditarlo.p, 5 o„ 
Cap, 1 y.XJÉ' otros maramlUfos effeB&s q 
el fanto haz ia con f u predtcacwnno 
ohíiante la connnua guerra que p o r 
efto trata con eldemonio.p, 5 4 . 
Cap.i%.T>eyna carta que elfanto efcn*. 
uto a l General déla Orden, dándole 
cuenta de algunos fue effos de grande 
fruto defuperegrinacion.p, 5 8 * 
C a p , \ y S D s l crédito grande que e l perú» 
de T>ios tuuo con toda fuerte de per jo-
ñas.p,Go, 
Cap.20.Del c i fmaenqueef iaua la tgle¿ 
f ta en tiempo delfanto^y de lo que hi^ 
r opa ra remediarla,p,G^. 
Captt ,21. 1>e los milagros ,y muerte del 
(temo de T>ios.p.(b %. 
Cap.x2..V>ela canonización d e l f a n t o j 
delaBulaquefobre el la f u Cantidad 
defpachs.p.- j i . 
Cap.2 5 ¡De algunos milagroscon ¡füios 
honro alfanto defpues de f u muerte,p* 
Cap,24.T) e l f i n i o f ray is i luaro "Portu^ 
gues^y fundación del conuento de E f -
cala cosli junto a Cordoua.p. 7 7. 
Capit,2 5. D e otros muchos milagros del 
fanto fray ^ i l ua ro .p , 8 o. 
Cap. i 6 / D f / beato f ray Tedfd Cérdañ S 
d p u l o d e fan tácente ¡y de la funda* 
t ion del conuento de ^ u e r o en Tor to l 
gaUh 
Cvp.z j . D e otrosí aironesfenaíadús delctf 
ueníode^ iuero.p.Z^ i 
Cap.22 .De l a fundación del conuento d i 
fanto Domingo de tíqueteip. 88 , 
Cap . l 9 i D e h electon de f ray Bartolomé 
Texeno Frames^Generalde la Orde¿. 
Cap. 5 ©. Deíeftddó en que fe hal lana íd 
Orden e l año de m i l y qudtrocientos ^ 
"beynteyfeytíps %. 
Cap. 5 íX>0defeprofigue eíeflado en qué 
fe hal laua la Orden e l a m de m i l y qud 
trocientes y )feyiíteyfeys,ps 6 ¿ 
Capi 5 2.T)ela fundación del conuento dé 
nüeBra de Valcuerna de la c m d a i d i 
Logrobo.p^^ i 
Captt. 55. D e l fanto f tay Qónrud ino dé 
£re¡Ja,p. io i , 
Cap* j ^ D e l m o d o qué eñfugouierñó ttá 
uo fray Qonrfadino^y de las y mudes 
en queSmasfefeñalo.p, 106 ¿ 
Q a p . ^ ^ n b e la fundación del comenté 
de nuejlra Señora delj^ofano de Tor* 
de(illas.p,\o$6 
Q a p , 3 6 X>onde fs profigue Ufundaeiom 
deííe conuento^ l a del conuento dej^g 
jas eerca de Burgos.p. 112 . 
Qap i t u l , 5 j , D e lafandacion del conno-
to de nueflra'behofA de laT iedadde 
Lséreytodela Trouincia de Tortogah 
p A i q . 
C a p , 5 8 ,Delef/ temos de D ios fray Te^ 
dro de Confluencia ^ l e m i n , y f ray 
¡ M i g u e l Tdges ^ r agones,p, 117 . 
C a p i t a l , 3 9.D£" U fundación delconuen 
to de nuejlra Señora de la Teña de | 
F r a n c i a . p . n Z . 
C a p 4 0 D e fray layme G i lmae f l rode l 
D d d ^ acrof 
T A B L A ; 
¡(tero Títlacto q dio pr incipio aUohfc f 
m n c i a en .^Aragón ano i ^ o . p , 121 . 
C ^ . 4 1 ¿De U fundación del conmeto ds 
fau Tedro de las Dueñas.p. 123. 
Cap.¿liX) e l f iemo de T* ios f ray Efteuan 
fandelo de C a f l i l m m ¡y de la funda-
ción del conuento de fan l u h a n e n l a 
Tromncta de Efpaha. i 24. 
C a p , ^ . 'Délaeltcton del maeftro f ray 
Tedí o J{oíjum Francés, v de la electo 
de fray GmJúFlammuchetó en Gene 
ra lesde laOrden.pAZ^ . 
Qdp^q./Delmaef l ro j ray J V U r c i a ! s^du 
nhelo i j . G e n e r a l déla Orden, pag . 
"• 126. : 
C í f .4 ? X>eÍ0f ieruos de Dios f ray l u á n 
de Fefu l^y f ray Lorefo d e L i h d f a t a . 
p.nj . 
C d p . ^ X)el0hi fpú don fray Lope de B a 
rrienfos.p.11%. 
Cap. 4 7 . . ^ donde fe p r o f o u m losferui-
ctosqus hi^odeflos J^eyms don f ray 
Lope BamentoSip. 152. 
¿^.48.2?? oirás cofas concernientes a l 
Ohfpo don f ray Lope Barrientos^y de 
¡uteñamento.p.i 34. 
O / . 49 . li) e l fiemo de 2)tos fray ^ n t O ' 
nio de fon German^y de otros dos re l i " 
gifífis de grande fanttdad.f . i 5 B, 
\ j4p. 5 (5. D f/ nacimiento f y cr ianf a de l 
bienauenturado fan ^ n t o n m o ^ A r * 
fohifpo de Plorencia^p.i 3 9, 
Cap. 5 i.Como pidió el habito eitidcomten 
to Fe fulano y k quepajfolja^a que h i 
^op ro f f s íon .p . t ^ i . 
Cap.$2.%>eUsexerctaos enq feocupa-
ua elfanto^y de los oficios que la Orde 
l e d i O j p a g . i ^ . 
Cap. 5 5. ^é" la humi ldad,y de otras ^ i r tu 
des m quefejehalo elb ienammurado 
fan ^ n t&ninOjp.i^^, 
Cap . ^ . t y d donde fe profiguen ¡as >/>/«-
des grandes en que refplandecio fan 
^.Antomno.p.l^t. 
Cap. \ ^ ,T>e la candad^y hmofna del San 
top. 150. 
Cap. -\ (**Comofegouerno elfanto deffues 
• de auer aceptade el ^ r f o h j p a d e . p , 
1)2. 
Cap*5 l - V e l ^ e l o y animo con que aten. 
dtaalasobliaaciones deCunfí^^ 
116. f f f i Z * 
C*p .S* ' ^donde fep ro { ¡guen la^h tu^ 
des ¡y algunos de los milagros d e l f 
U tAr fob í fpo .p táo , I**1"' 
C a p í 9. E n que fe trata de ¡a muerte del 
fanto l A r f o b i f y o . p . i ^ 
Cap.So.Ddentierro que fe hhoalfanto1 
^ de algunos milagros quenue¿o s / 
mrobróporfuintercefst0n.fi m "' 
Cap. 6 l . V e la ^ o m i a c i o n d e l f a J o ^ r 
í o k f p o q l a s B u l a s q u t e n e f i 
fedeJfacharon.p.iG^, x 
CapMSDe la fundac ion dchonuentode 
monjas de ¡anta Cata l ina d v ^ m l a b 
177. p 
C a p . 6 \ . (Delmartyrto del fiemo de 2)10$ 
fray A n t o n i o de J^tpolts.p. 1 y 9# 
( & f 6 4, De la fundación del conut nto de 
Santt E f p m u s de Talacios de Balda-
m í a . p . l ü l . 
L I B R O T E R C E R O . 
c t S t p i t M . D e l e/lado en que fe halla ua la Orden efle ano de m i l y qua ' 
troc tentos y fe finta y dos , f a g i n : 
185;. 
C a p . i . ^ donde fe profigue ele fiado en q 
fe hal laua la Orden efle año de 1 ^ 2 . 
/ . 188 . 
Cap. 5 / D e l maeftro fray Conrrádo de k f l 
I tal iano trigefimo General délaOr~ 
den.p.i^o. 
Cap .^X) elfanto f ray Tedro £>ueraltdi-
cipulo de fan Vicente.p. 191. 
Cap.^ .Y)? la fundación del conuentode 
fan Vicete Ferrer déla c iudad ds T U 
\ e n c i a . p . i ^ 2 . 
Cap.6. D e otras cofas pertenecientes a l 
conuento de S.Vicete Ferrerde la c iu 
dad de Tla^encia.p. l^6. 
^ p - 7 - D e la fundación del Jrfonaflerio 
de le fus que es de monjas^en ld>íila de 
huero de laTroumcta de Tor tuga lp ; 
.199. 
Cap.%.De otras rehgioftsdefleJMonafle 
no Je marauíl lofafantidad.p, 102. 
Cap. 
f W Ü & c otras religiofts fantas que efle 
.. conuento de lefus de ^Auero ha teni~ 
do.p. iú) . 
Cap, i o.Tte la fant iddd de Sóror Bea t r i z 
% de las L l a g a s T n o r a defle monajleno 
y de otras rehgíojas.p.208. 
f a p . t i . E n que[e f rof igue la relación de 
í .otras, religtofas de le f ia de ^AHt ro . f . 
2 1 1 . 
<£afjíM2 . D e lafundacton de los conuentos 
. :de.ía ^ Encarnado de l a c iudad de T r u 
X t lh j ie fa t i Tedro de 2a rce^y de Cif~ 
neros.p. iJ 4.. 
€<apA 3 X ) e l fiemo de Dios f ray Conrra-
. dmo de Bolonteítp. 217. 
^4 f .u rT>e l^euered i fúmo Cardena lP , 
- l u á n de Torqusmada.p. i 18. 
C a p í ^X)e l / ie ruo de X) ios f ray ^Mateo 
Carrerto d e j v i m t u a . f , ! 20, 
Cap. 16 . D e f r a y Leonardo JManf&etis 
T e m / i m trigefsimo pr imoGeuera l de 
IaOrdefi .p.22^, 
Cap,\rj.1>ela fundación del monaBertú 
defanta J d ^ r t a de los a n g e l e s de l a 
c iudad de Taen.,p<21 5. 
f^ap. 18. D f l a f a m a madre Sóror Tere f 
f a J M e x i a de la Cerda,p. i 18. 
, Cap. ig .De otras grandes / ierras de "Dios 
que efia cafa ha témdo*p<i \ 1. 
f2t4p,2 o /De l fan to fay ¿.Alano de J%típe¿ 
y como remuo la denocion delfantifsi 
tno Rofanopor mandado delafobera^ 
na Vírpen nut f l ra Sehora.p.i 3 4 . 
(Zapi t , ! i ,T )e lb icmueníura fray l u á n 
<siguj}m.p.n)&. 
C d p . i i . ^De l a fundación del monafierio 
de las monjas de la ^ Madre de1>ios de 
Seui l la.p.z^o. 
Cap. i 3. "He Sóror o t a r i a de la Corona 
granf le rua de JDios^ defufantidad^ 
^ . 2 4 2 . 
Capttul . i^é 7)e otras grandes f iemas de 
Titos que ha tenido efle monajleno^p. 
2 4 1 . 9 
Cap. i 5 i De* otras fteruas de T>íqs dejle 
TnonaílertOep.i^.'j. 
Cap.2 d.'De otras reltgiofas de f i a cafa i n -
pgnes en S anudad,p.2 5 o. 
Cap.z-j.T^e losfteruos de T>íosfray ^.An-
drés Kooft l^yfrdy l u a ñ Vithnot.pagí 
2 5 4 ; 
Cap. 2 8.1)elfíerMú de T) ios f ray l u á n G a 
lcto.p,2 56. 
C a . i 9 <T>e la heataSorLucina dé Socinú 
delatcrcera Ordende Tenttsnctade 
fanto 1)ommgo.p,2,5 g* 
C ^ . 5 o.^ idonde fe profiguen las ' í ' i r tu* 
des delafanta SórorLuctna de Soncí 
no.p ,2&i . 
Cap, 51. D f lafundacton de l conuento dé 
fanto 'Dottno de ^ydf lorga.p ' i^^ . 
Qap . 3 2 J ) e l hjenaueníuradofray Co»f~ 
tancio de F a h n a n o ^ . 2 é 7. 
Q a p i ^ T)iT)elefiado en que eflaua la Ór¿ 
deneHeam de \q.%2.aliiempoqueeU 
g iopor íú General maeflro f ray Gon~ 
§ alo Qafeta S ic i l i a no.p.2()%. 
Cap. i^SDondefe profigueelej lado que 
la Orden tenia en e l dicho ano de 14 8 2; | 
jp.271* 
Cap. 3 5 . l i e Id fundación delconnento de 
fanto Tomas elj^ealde t^Amla.pagin* 
274. 
Cap, i6.1>e otras cofas pertenecientes a l 
conuento defantoThomas el fiealdé 
i s i m l a ^ i i i ' j . 
Q a p . 5 7. T)e la fundación del monajle-
rio de mojas de l a JMadre de T)ios de 
Toledo,p,22oé 
Cap. 3 üi t^k donde fe proftgue Id V i r tud $ 
f anüdad de las monjas de la Jtáadré 
de Vitos de Toledo.p.2 8 2¿ 
CapituU 5 9.1)e los fiemos de D ios F . ' D d 
mian Fenano^yfray Vicente Fenario} 
y fundación de l conuento deSahe l i -
^es en Qaf ld la^p. 2 8 5 i 
Capi t , 40. T>e las eleciones de l maeflro 
f ray Bartolomé Cornado3y delmaef-
tro fray Bernabé Saxo Generales de Id 
Orden¿p.2%&i 
Qap .41 . D e l hienauenturado fray l u á n 
de Erfordta ,_Aleman.p.2 88. 
Cap ,^2 . D el maeflro f ray loaquin T u r -
nano Veneciano de nación , General 
t reyntay cinco de la Orden^pagin. 
^ 9 2 . 
C¿e/. j. 3 . D f lafundacton del conueto dé 
fanto Y)o?ningo de V i l l a d a . p i y ^ . 
Cap, 
T A B L A . 
C a f i t . 4 4 . D e la fundación delconuento 
decanta Cal a lma de F 'a l l adohd^ag . 
2 9 7 . 
Cap t t . t f .Ve algunas rehgiofás muy j e -
ña la das en Virtud.p. 0 % 
Q a f U . ^ G . D e otras grandes ¡ieruas de 
V>íos dejle monaíleno de ¡anta ^ a í d 
l ina de F'alUdoltd.p, 301. 
Q a p i t . ^ j . D e o t r a [anta religiopttna^y 
¿e grande &lferuancia que fiorccio tn 
efíe monaJlerio,p. 5 «> 3 . 
Qapi t .^&. 'Be l a fundación de fan Fel ipe 
déla Temtencta de^al ladoUd^pag^ 
306. 
Q a p . ^ - i y e la fundación delconueto de 
l a JVladre de 'Dios de Val lahd.pAg* 
309* 
Cap. <, o. Tie otras r eligió fas de grande "btr 
tudde la xMadre de Dios de da l lado 
* ¿td.p» 311 . 
Cap. 5 £. 2)£• otras¡¡eruas de Dios defle 
monaflerio.p, 314. 
Cap. ' i i . 'De otros algunos monafleriosde 
fte habito que ay en ^ a i ladc l id .pag* 
'v 318, 
Cap. t j . 'De la mñe^yer ianca de la hien-
aucntura Sóror l u a n a h i ja de l J^ey de 
Tortogaldon (^ i lonfod^u in to^mon 
. ]a dejiaOrden.p, 320. 
Cap, tq.Como comeneo la Vrmcefa a t rd 
tar e l orden que tendría pa ra fer reh -
p o f a . p ^ i z . 
Cap.-y) 'De algunos cafamientos que fe 
le ofrecieron a la f a m a Vnncefa^y co-> 
mofe l ibro dellosyp. 3 2 3 . 
C a p . 5 6 .De las cofas que fucedteron a l a 
fiema de -Dios dona loana defde que 
ja l lo de l mona ¡leño de Vdiuelas ha j la 
que entro en e l de lejus de ^ u e r o ^ p a * 
325:. 
Cap. J 7 ¿De como tomo el habito de l a r e 
l igion^y de las grandes perfecuciones 
quetuuo p . ^ i G . 
C a p . 5 %,i)éíosfantos exerc'tdof q Sóror 
l u a n a tuuo quando Tiomcia,paoin. 
329 . ^ 
C */>. 5 9 • 2)" algunas part iculares V i r tu -
des en que¡sjehalo Sóror loana.pag. 
3 3 2 . 
C a p . 6 0 . 2 ^ alganasfen ales que huuo de 
la muerte de Ufanía Sotor luana p]a 
3 3 3 . 
O / . 61 .De algunas cofas de e d i f i c a d o r 
que antes de f u muerte dtxo Sóror Ivs 
na.pag* 3 3 5Í. 
C a p . 6 2. D e l a bienauenturada muerte \ 
de Sóror U a n a $ dejufepulíura^yexe 
quias.p. 3 3 7 ' ' 
C a p . G i - D e algnnas reuelaciones que hit 
m de l a glor ia de l a j a m a reltotüfa-p 
3 3 ^ . 
C a p i t . G ^ . D e algunos milagros con que 
Diosqmfot lu f i ra rUfantu lad de So* 
ror loana defpucs J e fu muerte¡pag^ 
C a p . d j-Delbienauenturado fray laca* 
ho t^i leman.p, 341. 
C a p . 6 G.De lo que hi^o e l fiemo deD ió i 
defpues de auer tomado tlhabiío^pat 
C a p . S ^ D é l a muerte del fiemo de Dios 
y de los m ilagros que defpues de l ia f u * 
ce dieron.p.^tfí). 
C a p .68- D e la fundación del cónueto dé 
fanta C r u j í a J^a lde Granada^pagi 
3 52. ' ^ , 
Cap.G 9. Ddbienauenturadofray luads 
P i j l o y a . p . ^ ^ . 
C a p . j o . D e l btenauenturado fray laeo-
ho Sextio de ^ Mdan .p . 3 5 9. 
C a p . 71 .Deleslt loque tuuo elfantofray 
lacobo en conuerfar con losfeglaresyp, 
3^9 . 
C a p . ^ i . D e l f t e r u o de Dios f ray ^ g u f -
t in de Biela,p. 3 6 1 . 
Cap.1] 3 .T>el btenauenturado f ray Scbaf 
t i andeBre f fa ip . ^d i * 
C a p i t . 74 . De l lnqu i f ido r General f ray 
. Thomas de Torquemada pagina, 
364. 
C a p i t u i fetenta y cinco , de los breues 
lApoflohcos que los Sumos Vont i f i -
»es embiaron a l Xnqu^dor General 
• F.Tomas deTorquemada pa ra pr inct 
p ió , y execacton de f u of icio, ptg i f í* 
366. 
Cap i tu lo fetenta y feys , de las V i r tu -
des -, en que fe fehalo el f i n i o I n -
quif idof 
TABLA. 
¡ idordef í i enfermedad-ty de fu muer-
/<?,/. 3 68. 
C4p.fe¡entay(¡ets^De algunos padres S 
porefle tiempo fejshaitron muchoen 
f r o c u r a r q u e l a T r o u i a c i a de Caf l i -
l la rccihiefie U objéruancía,^. 5 7 1 . 
Cap%'i. 'Delf ieruo deT imf ray JbTarcos 
de J H o d e n a ^ . 377. 
Capi ta l . 69 . Y)e l a fundación de l con ' 
uento de mSjas de nueflra Señora del 
Tarayf ide lac íudadde E m r a e n T o r 
t o g a l t f ^ . 
C ^ . 8 o . D í otras rehgiofas inftgneien 
fantidaddefle monaflerio.p.^% 1, 
Cap,% 1 ."Dula fundación delmonaflerio 
defanta Catalina de Sena, de l a ciu-, 
d a d d e E m r a . i % ^ 
Ca/>.Sz.Deotrasreligiofaídefle conuen 
tojnjignes enfantidad^p. 386. 
Cap, 83 . D f/ Heuerendipimo fenor don 
f ray ^ l o n f a de Burgos Obifpode T a -
lenciayfundador delColegio defknGre 
gorio de Valladoltd^p. 588. 
Cap&áf, a d o n d e fe pone elteflamento 
del J^euerendifstmo ohifpo de Ta len* 
siajfray tAlonfo de Burgos^» 3 9 0 . 
CajK% $ .De la muerte d t l femr O l í ^ ú P , 
Wm^lanfo de Buroos ¡p.^O^.' 
Cap,%&SZómo loi Reyes de Cafl i l lafrm 
"Patronesdel Qolegio de jan Gregorio 
de Valiadohd^y de algunas cofas per^ 
fenecientes a efle ColegjOyp.406* 
Q a p . ü j . D e los Cardenales^^rfohifpQi 
y Ohiffos^qus ha tenido el Colegio de 
F'alladohdypa.^oZ. 
Cap3> 8 . D f /oj í^euerendifsimos Genera 
lesyTroumaÍcs,y Trocuradores Gene 
rales de J^oma^ue ha tenido efle Colé 
gio,p,^.o$» 
Cap.8 9.T>e los Predicadores ^ y confe/fo-
res de J{eyesyy Catedráticos de T e o h ' 
g i a de mfignes F'muerfidades que ha 
tenido el Qolegio de jan Gregorio de 
V a Ü a d o l i d i f . ^ w , 
Qap i tu l . yo .1 )e algunos de l os JMaef " 
iros,y eferiptores que ha tenido efle Co 
legio,p.^ i 5. 
Capitulo 9 2 .De l os conuentos de la T r o l 
mnc ia de E jpaha , y de t^ indalu* 
t^ia que tienen Colegiaturas en e l C o 
. legtodefan Gregorio de Fa l lado l id , 
Ml7.' 
Fin de la Tabla de los Capítulos. 
ilA-bl^A 
SíB&SSs SS55Sa 
J A B L A C D M V N DE LAS CO-
SAS MaS N O T A M . E S Q V E C O N T I E -
nc cfta Tercera fa " de la Hittoria de fanto 
Domingo,/ de íuOrdcn dePrc^ 
dicadores. 
A. 
|Laban5as délos fantos déla Oidé 
¡en Rama3quaijdo fue canonizado 
| Tan Vicente3lib.a;cap.44- p-i »*• 
^ o ^ ^ J í ^ y Alano de R u p ^ x fu gran-
de Cantidad,renouo ladeuocion del Rofa 
iioli.3.cap.zo.p.234.HÍ2olenueftraSe 
ñora grandes fauores, cap.ao.p.2 34.Su 
bicnauenturada muerte , cap. zo. p.z 3 y. 
Efctimo Übrosdel Rofario^ap.ao.pag. 
«Sí-
Fray Alberto de A guayoObifpo de A ^ o r 
gatuuo otros tres hermanosfrayles deib ' 
Orden* Susvirtudesjy prudencia^Iib»!. 
cap.48.p,2oy. 
Sóror AldaradeQuintanillajyfusvirtudes, 
y fantidad^lib, 2,cap, 1 i,p. 5f. 
SórorAldon^adeLiina vifnieta del Con -
deftabk, y fus virtudes. Dexo grandes ef 
tados por fer monja en el monafteriodc 
las Dueñasde Salamanca, libr. 1. cap.44. 
AlexandroQuartofauorecemucho al con 
uento de Palencia contra el Cabildo>lib. 
1 .cap^ f .p,i 41 .Embia frayles a Tunez^ 
y aotraspartes para las conueirioncsde 
losBaibarosnib.i.cap.Sr.p.Kíj.Manda 
que los fray les no paguen mitad, ni ter-
cia^nicpiartapartefunerallib.i,cap. 6 Í . 
p.285:. 
Don Alonfo el Sabio Rey de CafHlla por 
fer deudo de fanto D omingo dize q fun-
do el raonafl:eriodcCalerucga,lib.i.cap, 
3í.p.i37.Fuetambien fundador del con 
uentode frayles de Xere55'i,cap.á7.pag. 
a8S. Fue gran bienhechor del conuento 
deS.PablodeSeuil laa.c. 62.p.2()(5.Fue 
fundador del conuento de Leon.i.capit. 
64.p.274. 
Don Alonfo el Onzeno, Rey de Q u i l l a 
bienhechor del conuento deZainora,}ib. 
i.cap,3<í.p,]47. 
D .A lon foc lDozcnoRcy de Caílilla,bié 
hechor del conuento de Palencia lib.i.c, 
3Í-P-M9. 
D . Alonfo PimcntelConde de Benaucnte, 
bienhechor de las monjas de la Orden en 
Benauente^libr.i.cap.yp.p.jjg.y délas 
monjasdeMayorealib.t.cap.gí.p a ; 
Fray Alonfo de fan Cebnan del c b n í 4 o 
dcToro,fue quien introduxola obferuá 
cia3y reformación en la Prouinciade Ef-
paña^ib^.c^.p.ipuFucinuyeíl imado 
délos Reyes Católicos,y del Ponrifice 
SixtoQuaitodib.s.cap^.p.Lp,.Fue reli 
giofo de grande fantidadjy valor,)'pade 
ció mucho por aílentar laobferuanciah-
br.3.cap.77.p.372. 
Fray Alonfo de Ojtda dtl conuentode íaa 
Pablo de Seuilla,fue lnquifidor3y loma 
dio que trabajo por caufa de la Fe, J i k i , 
, cap.62.p.267.ylib,3.cap.i6,r).224.Fue 
caufa con fu grande zelo, queja inquifí-
cioa fe aflentaffe en la forma que aora h 
vemos,lib.3.cap.74tp.3(5'5'. 
Fray Alonfo de Burgos Obifpo de Palen-
cia fundador del Colegiodefan Grcgo-
%Í9 de Valladolid,li.í .cap^OjO-iíé. Vue 
hijo delconuentode fan Pablo de Bur-
gos,lib.3.cap.83.p.388.Fue tambie con 
fefíbr de los Reyes Católicos, y Obifpo 
de Cordcua^y deCuenca,cap. 83.p.388. 
Fue natutal-del Valle de Moriera, en las 
montañas dcnobÍe,y lirnpiafangre, cap. 
g3.p. 3 88.y edifico todas las infignes fa-
bricas fuera del cuerpo de la Igleíiá(y áá 
6neíraelcoro,y la portada, y la capilia 
delcruc!f]xo)quc tiene ei conuento de 
fan Pablo de Valladolid,cap.8?.pa.j^-
N o fue Patrón del couento de fan Pablo 
nifundador,cap.8 3 .p. 5 89 .Tuuo grande 
valor ymado cumplir vn teftaraéco muy 
copioíb luego que falio de vnaenlerme-
dad,cap;8vp.]85).Siugrandes Ifmofnas 
, cnobrasp!as,yfuinfigne teílamento vi 
timo .digno de andar aviíla de todos,c2p. 
84.dcfde!a pagina 3510. harta la 404-Su 
fanta,y deuota mueite,ca.8j.p.404-^á 
do dezirveynte mil Midas por fu alma 
de Requié, y de myfterios con quien te-
nia deuocion.y mando dar grnndesh'moi 
ñas para aquellos tiemposJCüp.84'P'39l 
Dexo grueflas mandas para redernir cap 
tinos y para cafar huérfanas dozclUis;f a. 
84'P>39i.Mádodarmuy grueflaí UmM 
T A B L A 
«asatodoslps conuciitos de Valíadolidj 
y de Palécia,y a todos los liofpitales, cap* 
84.p. 3 9 5. SccFue Prefidelite dé Caftilla 
íicndo Obifpo deCuénca por los años dé 
1484,7 affento la hermandad en los Rey 
nosdeEfparia,comolo refiere Antonia 
NebrixajDecada z.lib.jicap.S. 
f ray Alonfo Cutánea delconüentodeRi* 
badauia^confeíTor delRey dortHenriqué 
el Tercero, que fue Obiípo de Salaraan* 
ca jydeLeoni l ibn i ícapi t , 3S.§éXépag. 
Fray Alonfo de Herrera fuePrcdicador del 
Emperador Carlos QuintOil i .ücap.gjí 
Fray Alonfo Cabrera Predicador de Fi l lpe 
I I . y Filipe I ILReyes Católicos j Cate-
1 idratico que fue dé Pr ima de Oflunajlib* 
J.Cap.Jl.p.220é 
Fray Aiofo Buftil lo Catedrático de Pr ima 
de Valladolid, lib* 1 ,cap*6<í.péz8d. 
Fray Alonfo de Loayfa Catedraco dé P r i -
ma de Valladolidj l ib.i^cap.Slíp.ipz. 
Fray Alonfo de Aiuarado Catedrático dé 
Pr ima de ToledOilibé^cap.^péipS. 
Fray Alonfo de Efpina Inquif idorj l ibr. ia 
cap.28.p.88. 
Fray Alonfo defanto DomingoProuincial 
l ib.t .cap.i8.p.8p. 
Fray Alonfo déFIores,y fusvirtüdcsjib.zs 
cap.zy.p.Sí. 
Fray Alonfo de AüedauOjy fus efciiptos,ÍÍ« 
i.cap.yé'.p.jzf. 
p .A lon fo Enrriquez Almirante de Caftú 
lla,gran bienhechor del cortüénto de fari 
to Domingo de Portaccli en SeUilla,Ub. 
i . cap . í í j ^ . i .p .xy i . 
D o n Alonfo de Azeucdo,y Fonfeca A r ^ o -
bifpode Santiago,bienhechordel conue 
tode Saíamancáilib.i.cap^T.p.íyz. 
D o Alonfo de Cárdenas Maeíirc de Santiá 
go bienhechor del conuento de Salamaít 
ca,l)b.t.cap.4t.p. i7i. 
D.Aluaro de Zuñiga Conde át Plazencla,) 
Duque de Areualo,y Bcjar fundador del 
conuento de fan Vicente de Plazencia, 
porq por méritos de fanVicctele refüci 
tonueCttoSeñor vnhi jOj l ib. j .cap.J.p. 
Fray Aluaro Portugués', y fu grande Santí 
dad,lib.2.cap.24.p.78.Fueconfeflordel 
ReydonIuanelIí.cap..24.p.77.Ange-
les fe vieron que muchas vezes le acom-
pañauan,cap.i4-P'78-VifitandolosIn-
quidoresdeCordouafuS fagrádos huef-
fos fe percibió en todos fragrancia át ce-
lcftialolor,cap.Z4.p.78.ElpaiUnfu cf-
capularió pareció ííoréSjy rófos,c3pii44 
p.7P,Pedialimofnaen Cordoüa para fu, 
conuentoy lleuaUanfelá en grande ábú-
dancia en tiempo de mucha necefsidad, 
cap.24^79. Alcattca hijos al Conde dé 
Tendilla^y a otro caUalleroá cáp.24»p«8i3k 
PaíTó milagrofaniente fobré fu capa vi l 
ánóyomny crecido,cápíljip.8i Ti raye 
do fobré fus ombrOsvn pobre muy eníec 
mofevioquééravriChriftoctücificado* 
cap*i5.p.Sr. A l conuento que fundo d¿ 
fanto Domingo dé Efcalácelij cerca de 
CordouaíáCudianatráermateriales para 
la fabrica milagrofamentéicap. i f ipsSié 
Socórrele Dios Con abundancia no téhie 
do el conuento que coméí-,cap, ± p p¡ 8 ts 
Milagros que Dios obró por el fanto F n 
A luaro , cap* 2 4 ^ 3 0 ^ cap. 2 s'.p.8i4Ay 
información de fü vida j y milagros poí 
autoridad del Ordinário,ytrataíre de pe 
dirfücailonízacioiiiGápíZ^pkS^í 
Sor Ana de Chrifto hermana del MarqüeS 
deVilienaíyfufantidadílib^.cápíBS.ps 
283* 
Sor Ana Duque i y fus grandes vuíudeái 
libéi4cap.8i.p4343é 
Sor Ana de Vargas, ¡y fu fflarauillofa fafí-s 
tidadjib* 3icapi46<p* 3 oa* 
Sor A n a de Iefus,y fus grandes virtüdéSí lí* 
3.cap.jr.p*3t4¿ 
San Andrés Apoftoí aparece al Rey doíl 
luafl el Primero,y le manda edifique eti 
Medina del Campo conuento a la Ordéj 
l i b . i . cap .S^p^ f ^ 
Fray Andrés de Noorth,y fu fantidad gráil 
de,lib.3icap.27.pcl ^«Fue deüotifsimo 
de la V i rgen nüeí1;raSeñora,y murió dia 
defüAflumpcion.cap.27épiij5'. 
Fray Andrés de Miranda fue Maeílro de 
las Infantas hijas de los Reyes Católicos 
lib.i.cap,40.p.t6(?. 
Sor Antonia de BenauideS , y fus gran-
des virtudes, libro 2.capitula 2. pagina 
40í 
Sor Antonia de fanto Thomas,y fus vir tu-
deSjl ib^.cap^p.p^Si* 
San Antonirto de Florencia , fu nacimiento 
y niñezvirtuofa, libr.2.c.j o.p.140. P i -
de el habito , y para alcanzarlo aprende 
de memoria todo el Decreto, cap. f 1 .p. 
i 4 t . Dioleelhabitofray luán Domin i -
co quefue Cardenal,cap:51 .p. 143.Hu-
ya mucho las ocafiones de hablar a muge 
res,cap. J1 .p. 14 4. Fue Prior en muchos 
Conuetosy Vicario Genef al en dos Pro 
t i inc ias^ap. ' í i .p .^ í . Efcriuio doftifsi 
mámente muchos libros, cap, j 2.p. 1 4 ^ 
Eee Su 
í A Jb ju A'. 
Su humildad, y otras excelentes vi t tu- Chrif to, cap. 6h p. 18 i.És apedreadey 
aesquetHU03cap.í3.p.I46.Supoqued Sucnendolc quemar no leda f iae l fue^ 
Pontif iccEugenio l i l i . lenombróAr cap.Í3.p.i8z.RefpladeCio c o n ^ i í ^ $ 
cobifpo de Florencia fu patria y intento fulantocuerpocap.63.p.i82. 
huyr de Italia o efcondcrfe,cap. J 3 • Pag' *XW' &™°™0 de San Ger'man.y fu grandc 
i 4 7 , H a z c extraordinarias diligencias Santidad.hb.j.cap.^.p.i j8.Füedey0, 
poranoferAr?obifpo,cap. i W W $ tiísimo de nueftia Señora ^ap^c , . p a ^ 
cap. í4 .p . r4^ En t ram Florencia ato- 138. Fue captmadode Turcos y n i l ^ 
mar la poíTcfsion <lel Aríobifpado apie grofamcntchbcr tado.cap.^.p. i ,^^^ 
defcal^oy llorando, cap, y4.p. 149, Su rió Tantamente y obr6 Dios nueflro Se-
charidad grande, y ías muchas limofnas, ñor por el gíandes milagros^cap .¿'.pág. 
quchaziaJcap.íf.p,iyG. % i to fe la ca- 1 jp .V i í ion efpantofaquc vio vna ¿T. 
pa,ydÍGlaaunpobre,ca:p.íí.p.iy2.Go- checap^^ .p . ^p . 
uernauapíudcntcyfantam'entefusoue- Fray Antonio Freyro , confeíTor del K tv 
Jascap. 5 Í .p , t ^ .V i í i tauapor f« perfo- D o n luán e l l l l . d e Portugal deuotifsi-
nalaslglefias de todo el Ar^obifpado, rao del Rofano, lib.r . c a p ^ c p ^ ^ . 
íin tener otros Viritador€S,cap. j t í .pag. Fray Antonio de Sata Maria,confeíTor del 
1 j4.Es vifto cftando orando rodeado de Key D o Alonfo el V . de Portugal y fu$ 
luzyeneiayre.cap.yí .p . in- Acomete ^ grandesvirtudesjlib.z.cap.26^x64. 
le vn hombre para matarle, y es librado Fray Antonio Bernardo Obifpo en África, 
milagrofaraentejCap.fíj.p-iH-LosPon lib. i.cap.87.p.370< 
tifices de fu tiempo le eftimati y rcueren Fray Antonio de León y fus virtudes, l ib, 
cian^y tratan de darle CapelOjCap.jiS.p. i.cap.83.p.3 J3. 
15 í ,y 15; 6. Zelo grande^y valor del fan- Fray Antonio Soler,y fu grande fantidad, 
to defendiendo la libertad Ecleííaílica, y dcuocioncÓnucílraSeñora,liba,cap, 
tap . j / .p - i JT .Lo que refpondio amena- <í2.p.268. 
íandolederauerteopriuaciondel Ari jo Fray Antonio de Maya , laqtífííclor del 
bifpadolosquegouern^uan a Florécia, ReynodeNauarra,l ib.i.cap.íi.p. %6u 
cap. >7.p.ij«i.Moftro la fuerza de las cen Fray Antonio déla Peiia,Vicario General 
furas Edefiaílicas co|í yn panuque fe bol de la obferuancia en Caftiila., lib, 3, cap. 
WDmuynegro,cap.y7Íp^f5. Acudia á 77.p.373.Fuereforraadorconautori«bd 
las caías de tablageria y de juegos, y los del Gencral,y Apoílolica defta Prouin-
echaua por tkrfajC. y7.p.i j í / . A vn blaf- ciadeEfpaña en corapafíiade fray Bario 
femó contraía Virgen nueftra Señora iomedcTorres,lib.3.cap.77.p.37f. 
fauorecido muclx) de toda h nobleza de Fray AtUtonio de Gr i jalua,acabó fantarac-
Florencia le hizo quemar^cap. y 7.p. 160. te enía peílc confeílando alos apeftados, 
Miiagrosjque nueílro Señor obró por l i b . z . cap . j . p . i ^ 
San Antontnocap. j8.p. i ío.&c. Mu«re Fray Antoaiio de Zuñiga3bijo legitimo deí 
de íetenta años rodeado de fus frayles, q Conde de Aguiíar , fue bienhechor de 
hizo llamar para que le ayudaflen a bien fuConuentodeLogroño,lib.a. cap. p» 
motirjcap.ysi.p. 1 <5j. Acabó alabando á •pag.ioiu 
ia V i rgen nueftra Señora,y abracado co D o n Antonio de Cordoua , déla caíajte 
vnChrifto.cap.yp.p.i 5<í.En fu «atierro Aguiíar, gran bienhechor del Conucto 
concedió el Pontífice fíete años , y ficte de San Pablo de Co i do.ua.lib.:t,cap.4^ 
cuarentenas de perdón alos que le bef- p.is)f. 
lafíen ¡as manos o elfanto cuerpo, cap. Aiabiga.knguaenfcíiaualaOrden :para!a 
6'o.p.t (íy. Señales grandes, que huuo de «onucrílon de los Moros conuentos de 
fu gloria,cap.(5o. 108. Bulla de fu Cano- Murcia y en Tuncz.líbr, 1. cap.3.p.i 3» 
nizacion que rcfieiefu vida y milagros. E n los conuentos de Xatiua, y de V a k n -
cap.6i.p,i(5í;.&:c. .cía,lib.i.cap.3y,&c. 
Fray Antonio de Ripol is, tomó el habito Aríobifpos de Santiago que han fido fray* 
dcraaiiodcSanAiUonino,lib.2.cap.<í3. les de la Orden^libr. í.capitul.58.pag« 
pag.180. EscaptiuadodeMoros,y muy 15"4. 
atormentadodelios,cap.^3.pag.i8o.Fuc Armenia,y fu conuerfion por la Orden de 
Martyrizado,crudelifsimamcnte porq fanto Domingo y fu obidiencia,que tie-
arrepentidomuy deucras de auer rene- nena la Iglefia Romana, fe tratara en el 
gado , protefto publicamente la fí- de libro délos fecuicios que efta Orden a 
hecho 
TABEA: 
Fray ArnaiaodelRio.íu grande Cantidad, 
i .cap.89.p^74. Su ungular charidad y 
milao-rosJib.i.cap.S^p.??^Angeles fu 
píenlas filias de frayks y canta encl Cho 
rp del Conucto de Benficá3lib.i .cap. 8p. 
P.37J. , ^ 
í ray Auguftinde Esbanoya, varop de gva 
ino-cnioyefcriptorJlib.i.cap.4S>.p. zoy. 
Fray Auguftin de Biela, y fu gr.andc pcni^ 
tencia y oiacioncs_,lib. 3.cap. ya . p. 36u 
Sus milagros^ fus cftaíis y arvpbos, l ib . 
S.cap.yz.p.S^1» ,. 
Fray Auguft in de Saluzio, gran predica-
dor y fus virtudes, fue reformador de la 
OrdendelaTxin iMl ib .úcap. 69. pag. 
F R a y BaltafarVimaranfcyfráyk lego y 
fu milagrofa muerte,lib.' i.c.zy. p.87. 
Fray Bartolomé Lápaciojvarpn doaifsimo 
difputo marauillofaraente en el Conc i -
l io de Florencia contralosGriegos,l ib. 
z.cap.3i.p.9<>« . „ , 1 , /> 
Fray.BartolomeTcxenoGeneraldela O r 
den,y fus grandes virtudes y zelo,lib. 2v 
cap.2í>.p.9Í« . . , 
Fray Bartolomé de Aueroy ius viítudes, 
l ib.a.cap. iy.p.Sj . , 
Fray BartoloméGomacio General dcla U r 
denAib.J.cap^o.p.zSíí.*, . 
Fray Barr ióme de los Martyres,fantoAr 
?obifpo de Braga. Efcriuio algunos l i -
bros,lib.i.c2p.J9-p-zyí* , _ . 
Sor Beatriz Maur ic ia, y íu grande banti-
dad,lib.3.cap.82.p.387. 
Sor Beatriz de Toro y fus virtudes, l ibr.a. 
cap.u.p.??. I , r -j 1 
Sor Beatriz Leytona,y fu grande fantidad. 
Fue fundadora dí l fanto Monaíleno de 
lefus de Auero,lib.3 .c3p.7-p-lPP-
Sor Beatri? de Mcnefes y fus virtudesjib. 
Sor Beatriz de las llagas,y fu grande fantx-
dad,lib.3.cap.io.p.ao8. 
Bendición de nueftraSeñora,y de nueftro 
Padre fanto Domingo,como ¡a ganauan 
algunas fantas Monjas,ab.i.c.75». p.5 37' 
DonfrayBcrenguetArsobi fpodeSanm-
del Rey Don Alonfo el É ^ ^ j i o r p i -
d o e i h a b i t o d e l a O i ^ e n e n M a d n d y 
mandóalConuentode fanto Domingo 
el Real la Ciudad de Guadalaxara^abr.i. 
«.35. pag.up. 
Doña Bcrenguela RcynaiTnadre del Sant¿ 
. Rey Don Fernando fundó,el Conuen-
to de Toledo,lib.i.cap. 3p.p.i5i. 
Fray Bernabé Saxo General déla Orden; 
l ib^.cap^o.g.p.zSy. 
.Sor Bernardina de Guzmany fufantidad, 
lib.i.cap.85.p.36'i5. 
D o Bernardino de Caruajal Cardenal ,fue 
bienhechor del Conuentode Piedrahi" 
ta.lib,i.cap.8i.p.347. Fue Patriarca de 
Hierufalern,y Obifpo de Murcia o Car-
tagena,)'natural de la Ciudad de Piazc 
cia,lib.3.cap.j.p.ic)4. 
Fray Bernardo de Mefla, Obifpo de Bada-
jos del Conuento de Toledo, libr.i.cap. 
jp.p.idx. 
j;r¿vBcrnardo Manr ique, hijo del M a r -
ques' de Aguilar(aunque por hierro déla 
impreísíon en el capitulo quinto del hb. 
j.pag.isS» S«pufo hijo del Marques de 
p'liego)fue Prouincial y Obifpo de M a 
laga,Ub.3.cap.5.p.ip8. 
Bien hechores del Conuento de Salamanca^ 
lib.i.cap.4Í*p.i^9»y 17^' 
P oña Blancalnfanta de Caflilía,mon ja en 
el Monaílerio delasDuolasdeZamora, 
l ib. i .cap.Á.p-* 37'Su5 grades virtudes, 
cap.54«P'2J7- , . ^ , / 
Bohemia, E n efte ReynopadecicroMarty. 
rio mucho numero de írayles déla (&9* 
demporqme.predicauancontusHeregcs 
Hufsitas,lib.2.cap.p.p.27. 
Fray BonaacnturaTolomey de Senaítuuo 
milaerofas feñales del Cielo en fu nací-
miento,lib.cap.i4.p.56.Criofeentre los 
Relmofos de fanto DomingOjCap.i^-P» 
5 S.Pide licencia a fus padres para fer re-
ligíofo,cap.i J.p.59. Toma el habito de 
la Ordena fus grandesvittudes,cap, iS . 
p.62.Cay¿ en algunas ofenías-dc D ios , 
cap 16.P.64.S2IÍ0 délaceguedaden que 
eftaua/ap-iT-P-^Suspcnitcnoas y n 
eores grandes,cap.i7.p.66.Fuc en reme 
na a Santiago, aHierufalem, y a Arabia, 
y aparecele nueftra Señora confolandc-
le,cap.i7.p.68. Apareccle el demonio to-
mando aparencia , y figura de San p i -
colas de Tolentino,de quien elfantp fray 
Bonauentura era muy deuoto para enga 
fiarle,c.i8.p.7Q. Toma figura demueer 
el demonio.y vfa otros medios para inia-
marle,cap. 18.p.72.Fue Vicario de algil 
nos Monafteríos de monjas1cap.ip.p.74' 
N o quifo aceptar el Obifpado de ífóona, 
cap.ip-p^í'^000111^13^1131"0^11^^0 
fa alguna,y los Angeles algunas vezes le 
uayanquccomie í f ccap . i i i . p^^ -^1^ 
• Ece a uorcío 
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tiorofa predicación cnclla fu fruto m u y 
grande.cap.íO.p.y/.Bxtaf isy arrebata-
miento del fanto fray Bonauentura, cap. 
i i . p .So .Tüüódon deprofecia3cap.2Í.p. 
84.&C.L0S¡nuchosmilagros,que nücf-
tro Señorobrópore lca jp .a i .p -85 . & c . 
Su fantó muerte y otros mi lagros, cap. 
, aj.p.^o.ácc. 
- | g S A b i l d o de la Catedral de L i s b o a , y el 
V-> Conuento de fanto D o m i n g o tienen 
muy ant iguahemandad, l íb r . i . cap . 58. 
Cadena con que fe af otaua nucí t ro padre 
fanto D o m i n g o eíH en fanto D o m i n g o 
e l R e a i d e M a d n U l i b . i . a p . j ^ p . i n . . 
Campana delConuento de Zamora aui fa-
ua y hazia feñal quanda aüia de morir al 
- g a n rel ig iofo. l ib. i .cap. jy.p. iyo. L a m i f 
, .mafeñal íiazia otiacapana,quando auia 
de morir algún religiofo enel Couc to de 
•; ¡GordouadeEfcaiacelul ib i i .p. a j . p . 8 í . 
# Cap i tu lo GeneraÜfsi inocftuuo conuo-
cado para e) año d e mi l y quinientos, l i b . 
.s ^cap .42 .p 29?. > 
Cardenaies,Ar?obi fpos,yObi fpo3,quc ha 
falido del Co leg io de San Gregor io de 
f iVal ladol iddib. ) .cap.87*p-4o8. 
Carlos R e y de Nauarra,fue bienhechor del 
1,;. CouétodePáp lona j l j b , i . cap .5 i .p .z ío . 
y del Cóuento de E(lel la,cap.7o.p t p y . 
í. Y de lConuento de Sanguefa , cap. 7 1 . 
^ P - 3 0 0 -
Garlos Qu in to Emperador y R e y d e E f p a -
íía , fue bienhechor del Conuento de las 
Dueñas de Salamanca , l ib r . 1. cap, 44. 
^ p a g . 1 8 2 . . ; 
Cacuajalescafa nobi l i f ima y antigua en ef-
.- tosReynos , Anidaron en Piazencia el 
i Monaf te r iode San M a r c o s , que S ix to 
I I I I . anexo y incorporo en el C o n u e n -
to de San Vicente , y afsi h e fuya gran 
par te( f inoes lamayoi )d€ la hazienda q 
gozaef teCanuentod ib .^ .cap. y . p . 1.94. 
Cafa adondcviu 'ó algunos años nuel l ro pa 
d'-e fanto Domingo. fe conferua en P a l c -
• t i a d i b . i . c a p . ^ . p . i ^ . 
Doña Catal ina Reyna de Portugal 5 biehe-
hora del Conuento de To ide f i i l aS j l i b . 
•• * a . c i p . r y .p . i i o . 
Doña Catal ina Reyna de Cart i l la j tnuger 
de D o n Enr ique I I I . fue fundadora del 
jVlon.nftetiyde monjas de M a y o r g a , l ib . 
j.cap.Só-.p. , 6 í . Y delConuento de N i e -
ua , Hb.J.fap.-í.p.-;, 
Santa Catsi ina M a r t y r , ííio orden como fe 
• g a n a r e d e M o r o s l a c i u d a d d e l a e n J i b , . 
cap .83 .p .H9 . 
Santa Catalina de Sena y fus llagas, libr , cap.T6.p.224. . 3 ' 
Sor Catal inade la C t m t y fu marauillofa oa 
. ciencia y otras v i r tudes, l i b r . , caD ^ 
p a ^ . ^ i o . \ . t ' ^ . 
3or Catal ina de Benauides.y fus grades vir 
•• tudcsdib.^ .cap^y.p.^pH. 
Sor Catalina de A l fa ro , y fu grande chari-
d a d j l i b . j . c a p . i ^ . p . i ^ . 
• Sor Catalinade Sena, .yfusgrandes v k 
des)Iib.?.cap.2j.p.247. , 
Sor Catalina Gomez^y fu admirable pacien 
cia,l]b.3.cap.5).p.2 07. r 
Sor Catalina A t?yda ,y fu fant¡dad ):¡i&í> 
cap.8.p.203. 
Sor Catal ina d e M e n d o Z a j y ^ s virtudes, 
] ib.3.cap.37.p.2S2. 
Son Catal ina A rracz,y fus virtudesj S k 1 
c a p . S y . p ^ í r . 
Sor Catalina N i iñez ,y fus v i r tudes , l ib r . i , 
cap .S6 .p^66 . 
CatredasdeTheoiogia proueyó la, Orden 
en el Palacio Sacro.y las ley ó mas de i ien 
toyíefcntaaños, l ib.3.cpp.2.p.]8p. 
Catredras perpetuas de Theo lcg ia , que tic 
ne la Orden en las principales Vn iue i f í -
, dades deEfpaña. l ib. j .cap.8^^*404. 
Catreda de Theolcgi..i Moraldecn en la c i u -
dad de Oporto,írayles de la O r d c J i b . u 
c a p . y 7 . p . ^ 2 . 
Catreda de Teolog ia M o r a l dotida en L o -
groño.parala Oidc, l ib.2.cap.32.p.}02. 
Catreda de Teologia Moral ,quando menos 
tienen obl igacio a leer los frayles del C o 
«ente de San V icente de Piazencia,por 
orde de Six to l i l i , y de fus fundadores, 
l ib r .3 .cap.y .p . i93. 
Catredaticosdcla Vniuerí ídad de Santia-
go,que ha tenido la Orden, l ib . 1 .cap.; 8. 
pag.rn. 
Catredaticosdcla Vn iucr f idad de Toledo 
de la Orden , l i b . i .cap. 3 <j.p. 162, 
Catredaticos que han falido del Conuento 
deBurgos,l ib.Í .cap.40.p. i66'. . 
Catredaticos.que ha auido del Conuento In 
í ignede Salamanca, l ibr . i .C3p.42.§. 2. 
P a g ' i 7 í . 
Catedráticos de Coymbrade l conuento de 
L isboad ib . r . cap .do .p .zsS. 
Catedráticos de Salamanca de Thcolog ia , 
añodemi lqua t ro t i en tosyv tyn tey í tys 
l i b .a .cap . jT .p .pS. 
Catredaticos de Theo lcg ia que tenia la O r 
den en Salamanca,:] ño de mil y quati ocie 
tos y ochenta y dos,lib. 3 .cap. 54.pa. 274. 
Catre-
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Catrecíaticosíle Tlisologia que Kan falido 
del conuct^to deGranada,lib. 5. cap.68. 
p.3J4-
Catredaticos de Theologia deinfignes V n i 
xxeríidades que han falido del Colegio de 
fan Gregorio de Valladolid,3. cap.Sp.p. 
412», • • , • :':, ' • ' • ;ií 
Cera mult ipl icada por la deuocio'n de nuef 
tra Señora del Rofar io enBenaucntejIib. 
i .cap.75.p.324- • »S 
Qera mult ipl icada por deuocion de nuéílra 
Seiloía del l l o fado en V i to r ia^ l ib . i .cap. 
" ' 77•P•327• 
F r .Ch r i f t oua l de Sena Ob i fpo j ib . i . cap .ao 
pag.^p . • ' 
f r . C h r i ñ o u a l d e B i e d m a j y fus v i r t u d ^ l i . 
i . c a p ^ a - P ' " ? - , 
F r .Ch r i f t oua l del Salto Catredatico de P r i 
ma de Seu i l la . l ib . i . cap.d j .S .3^ ,273. 
F r .Chr i f t oua l de Torres, y íus v i r tudes, es 
hallado í'u cuerpo incurruptOj l ib^ .cap. 
C i f m a en la Iglefia traxo grandes inconue-. 
nientes. l ib. i .cap.z.p.ó-, 
Clemente O ftauo la afición notable que tu 
u o a l a O i d e n d e fanto D o m i n g o , U b r . i . 
cap.4 .p .27.Mandaq«cnofe innouc alr 
o-una cofa acerca de las llagas de fanta C a 
tal inadc Sena,noobftantela ordenación 
de SixtQ Quarto, l ib.3.cap. i6 ' .p.224. 
Co leg io inf igne de fan Gregor io de V a l l a -
do l id ,y la i rapor tanc iadcru fundaciópa 
ra feruicio de la lg lef ia^l ib^.c.S j . p . 404« 
E s Patronazgo Realslib. 3.cap.^6.p.40(í 
Ae lacuden losef tud ian tesde la V n i u e r 
íidad de Va l lado l ida oyr Artes.y Teo lo 
giajcap.8 5 . p ^ o j . S u s Cardenales, A r § o 
bifpos,y Obi ípos que ha tenido, cap. 87. 
p ^ o S . G e n e r a l e s ^ Ptouinciales que ha 
tenido,cap.88.p*405. Catredaticos de ce 
ldfc;esVniceríidades,cap.i8c)-P'412-Pre-
dicadores,y confeílbrcs de Reyes que ha 
tenido,cap.8¡?.p.4"-Eícntores infígnes 
del Cokg io , cap .9o .p .4 i4 -H i j os de gra-
des,y de titulos que ha tenido ,cap.$ t .p . 
4 i9 .Ha ten idoc icn to ,y fe fen ta ,y nueue 
Macf t ros,y Prefentados,cap.p 1 .p. 419 . 
Conuentos de Car t i l l a , y de A n d a l u z i a 
quet iencuColegiatura,cap. S f í - p a ^ 1 / * 
deformadores que ha tenido de otras re-
l i g i onc :scapp i .p .4 i9 -Mar t y resquehá 
faiido del Colegio3cap.87.p.4o8.&c. 
Co lon ia . Qoádo en efta ciudad fe renouo la 
" deuocion3y cofradíadelRofario,l i.3.cap. 
Conc i l i o de Conílancia lo mucho que en el 
f i ruio efla ordé a la I g l e f i a d U . c. 8.p.2 ^ 
C o n i $ s de Cifuetes tienen ia capilla mayor 
del conuenío' de f a n P e d r ^ M a r t ^ r ^ l 
Real de T o k d o , l i b . i . cap^ iÁp . 16 i . 
Condesde3enaucnte d ó n l á a h / i tó iüb P i 
meutejvj d o m Mencíd de Rcqucfexis, 
grandsá b i íh tchores dé JaDÍrdeh^i i i .c» 
- 76.p.^2 2,v • ',' '^  :: >í * 
ConfelíoresyPredicadores deRey^squcíia > 
auidodslfconuentode Salamancs, Ii>* L 
E í ísos . j ^ ip í i ^ i • a 
Confeffore* de Reyes que fiorecian *en la 
Orden,aíio dfc mil quáCrocieiitos, l ib r .^» • 
cap.i,pi4¿ EÍfiil . ¡el .:. 
Coníeirores de Reyes qüeaull-He la O r d i JS 
año de'faM!;y quatroeientos y veyrjte'y 
íeysylib.2.cap.3o.p.95. ' 
ConteiToresde Reyes que íWecian en la 
Orden;año de mil y qiíatrodctosy fefeh 
tay dGSihbí'3.cap,i..p.i87. ' • 
• Cofcílbres dé Rey es q aúía de l a O rde, affo 
de m i l y quatrocientos y ochenta y dos» 
. l ib r .3 .cap.33.p .27 i , r -
ConfeiToresde Reyes.y Predreadores que 
han falido del C o l e g i o de V a l l a d o l i d j i . 
3 . cap .89 .p ,4 i i , 
F r .Conrad ino deBiefa.Sus grandespeniíe 
cias,y orac iond ib .a .cap. ' ^ .p . ioz . l r ru to 
copiofifsimo de fus fermünes,cap. 3 3 .pá» 
103. Rebufo grandemente les oficios de 
Pnor>cap.3 5.p. 1G4.SUS r i gu ro fasü i f d -
pl inas,Gap. 33.p . io5.Aparece le la Rey; 
na del cielo Señora,y madre nueftrajcapv 
33.p, 106.Su fmgular prudencia, fiendo 
P r i o r , cap.34 pagi . 107. A é i o heroyco 
q u e h i z o c a feruicio del Pont í f i ce , y de 
la Igleíia,cap.34.p. 1 o7.Recufa el capelo 
cap.34.p. i '09.Mueredet£cyntaydos á-
ños fantiísimamente,ca. 34.p.iop. Sus m i 
.. lagr0SjCap.34.p.i09. 
Fray Conrad ino de Bünonia,y fu^grandes 
virtudes,l ib.3.cap. ,13^.217- SocoÁiaa 
eíludiantes pobres para que eftudiaííen 
y a donzelIas,pobíes poma en eftado, ca» 
13.p. 217» 
Fray Conrado de A í l Genera l de la O r d e n 
51 l i b . ^ .cap^ .p . ipo . 
F .Conf tac iodeFabr iano. Susfcruorofas,y. 
continuas orationes,lh5 .c. 3 j . p . 2 6 7 . P a -
cificaua a los encontrados,y diuiios,y re-
formó fu conuento, c. 3 2, p.26 8. ^ io f u -
bir al cielo el alma de fan A n t o n i n o , cap, 
Conful torcsjy calificadores de la Inqui f ic iÓ 
en el conuento de Toledo,li. i ,c.39.p.i¿>i 
Conuentosdc laOrdenenBohemia derriba 
dos por los Hereges Hufs i tas ,y ir.uer« 
tos fus fray les, l ib , 2 .cap .9^ ,27 . 
Conuentos quemas fe feúalauan enfant i -
dad año de mi l y quattocientos, y fefenta 
Eec 3 y dos 
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Conuentos de eítudio defta prouincia de 
Caílil la que tiene curfos de A r t e s , y dos 
de Theologia fon 19. fin las catredas 
de Teologia,que tiene en las Vn iuc r f i da 
des de Santiago,y de Ou iedOi l i b . 3 .cap. 
8(í.p.4o;-
Congcntos, que tiene colegiatura en el I n -
i ígne Co leg iode fanGregor io .de V a l l a 
, d o l i d , l i b r ^ . c a p . 9 i . p . 4 1 7 . ^ 
Conuentode Scgouia y fu fundación > y a l -
gunos de fus hijos feñalados f n v i r tud, 
l ib. i .cap. j z .p . r 17 .&C. 
, Conuentode fanto D o m i n g o el Real de M a 
dr id.y algunas religiofas grandes fieruas 
d tD ios , l i b . r . cap .33 . y .34 -P - i *8 . 5cc. 
Coucco de Palécia. Su fundacio y fus hijos, 
de grafant idad, l ib , i .cap. 3 y. p. 13 í . & c . 
Connento de Zamora.y algunos de fus h i -
jos de mucha íanticladjl ib.i.cap,3 í .pag . 
a; 4í .x\ lgunas cofas notables y marauil lo 
fasjque ay en efte Couéto,c.37.p.J48. 
Coueto de Sátiago de Ga l i z i a , y los Cátedra 
ticos que ha tenidoj l ib. 1 .cap. 38.p. 153. 
Conuento de Ribadauia^y fu f u n d a d o , l ib . 
i . cap.38.§ . i .p . i í5 -
Couentode laCoruña j l ib . i . c . íS .S. i .p . iy í , 
T u u o t r c s hi josProuinciales,§.x.p.i5(í. 
Coueto de Sata Marta. l ib. j .c. 3 8 .5 .3^ .157 , 
Couento de L u g o , l i b . 1 ,cap. 5 8.f ,4 .p . i 57. 
ConuentodeTuy . l i b , i . cap .38 .§ . j .p . 1 j8 . 
Coueto dePoteuedra,l ib. i .c.38.í.5.p. i5'9. 
Coueto deBiuero, l ib . 1 .cap.$%,§. 7.p, 160. 
CouetodePant6Jl ib. i .cap.38.§. 8.p. ido . 
Coueto de Betázos, l i b . i .c. 3 8. §.í».p. 1 do. 
CouctodcS.Saturnino,í i . i ,c.38.§.io.p.i6o. 
Conuento Real de S.Pedro Mav ty r de T o -
ledo. A lgunos de fus mas notables y i l u f 
t r e ^ l i g i o f o s ^ y l o m u c h o q u e firuen al 
fanto Of ic io , l ib . r .cap.35) .p . i61. 
Conuento de S .Pab lo de Burgos fundacio 
RcaU ib . i . cap .40 ,p . 1 í y .Susmuy feña-
lados h i joSj l ib . i .cap^o.p. i^ í . 
Conuen to In f igncdeS.E l teuande Salarná 
ca. Su fundac ion ,yOb i fposde Salaman 
cajque ha tcnido,l ib. 1 . c a p ^ i . p . tóy.Sus 
f)ienhechoves,cap.4i.p.i7i. A lgunos de 
fus muchos hijos Ob i fpos , Prouinciales, 
CaftdraticoSjMaeftros.CófelTores^yPrc 
dicadores de Reyes, H i j os de grandes y 
deti tulos,y algunos de fus calificadores 
ddaInqi i i f ic iorbcap.42.§. 1 . 2 . 3 . 7 4 ; ^ . 
i73.Relig¡ofosdemarauil loíafantidadjq 
ha tc i i ido.cap^^.p. iy í í . 6cc. 
Couento de las Dueñas de Salamanca,) 'al-
gunas de fus religiofas de grande ían t i -
dadjlib.x cap.44.p.182. 
Conuento de S.Pablo de Cordoua y fu fun -
dación ,y o b f e t u a n c i a d i b . i . c a p ^ . pS~ 
187. A lgunos de fus r«ligipfos M a r t y v í 
yÜb i ípos ,cap .46 .p . i< j3 .ycap .47^ ^ 
icjíúy cap^g .p .ao i .Pad resdeg iau faa -
t i d a d q u e a c n a d o ^ c a p ^ p . p . i o ^ ^ ! ^ ^ 
. fosfuyosinf ignes en v i r tud letras y pS¡ -
p i t o ^ a p . í o . p . z r i . y c a p . p . p . ^ j . y , 
y 2.p.22i . l - raylcs legos deíle conuento 
: grandesf ieruosdeDios,cap. f 1. p . j u , 
Conuento de Beatas de Cordoua, y algunas 
1 del lasdegrádevi r tud, l ib . i .c .y3.p.228. 
Conuento de Santa M a r i a de lasDueñas dé 
Zamora , Seminario para'fundar otros 
Monaf ter ios. Sus fundadorcs,y las extra 
ordinarias perfecuciones, que padecieio 
fusreligiüías,lib.i.cap.5r4.p,2 37. R e l i -
giofas defmgulai:fancidad d e í k M o n a -
. í t e r i o d i b . i . c . j j . p . x ^ . y c a p . y s . p . í 4 4 , 
Conuento de Opo r to en el R t y n o de P o r t u 
gal y fu fundacion, l ib. i.cap. f7 .p . 248, 
Conucto de fanto D o m i n g o de Lisboa. Sus 
f iu idadüres, l ibr . i .cap. í8.p. z j a . H i i o s 
Mar ty res ,y otros rel igiofosdegiadcfan 
t idad quehaten ido j l i b . i . cap .y j .p . 254 
Obifpos,efcr iptotesy maeftrosdoftifsi-
raosqefte coueto hatenido,c3(?o.p,2y7. 
Conuento de Paplonaj fu antigüedad y h i -
jos que ha tenido.l ib. 1.cap.í)j,p.260. 
Conuento de S.Pablo de Seuilla,y de a lgu-
nos de fus hi josj l ib. i .c.62.p.i6t). Ot ros 
hijos infignes que ha tenidojCój .p. 26p. 
Conuentode Seuil la defantoDorai j ígo de 
Portaceli,lib.i.cap.53.5.i.p.27i« 
Conuento de Seuil la de Regina Ange lo rü , 
l¡b.i.cap.()3.$.2,p.27i. 
Conuento de Seuilla o Colegio de M o n t e -
fíon.lib.i.cap.<Í5.$.3.p.272-
Conuento de Leon ,y del macftro f r a y P a -
blo de Leon, l ib . 1. cap. 64. p- ^73»Ke!l-
quiasejue tiene el conuento de León , y 
otrascofas3cap.64.p.2 8o. _ • 
Conuento de Ouiedo y íu fundación, hb.x. 
cap.(J4.p.275. r c A. 
Conuento de Ciudad Rodr igo ,y fa funda-
ción y hijos feñalados^ib. 1 .c.66. p. 182. 
Conuento de X c r c z de la Frontera, funda-
ción de los Reyes de Catt i l íad 'br . i .cap. 
67.p.287,HiÍosfantosq ha tenido,cap. 
eS.p .zpo.Ot rosh i jos infignes que hate 
nido,cap.5p.p.252. . 
Conuento de fanto D o m i n g o Je JSlteiia, 
l ib . i :cap.70.p.29| , 
Conuento deToro^undac ion déla Kcyna 
Doña Mar ia ,muger del Rey D o n b f 
choc lB i -3uo , l ib . i . cap .7 i -Pag '302 ;A j . " 
gunos de fus infignes iiijOS,c.37.p- 3o }' 
Conuento d e T o r o de Santa Catalina, y a ' -
gunasrelie-iofas de mucha v i r tud J»; r-
0 t:' Con 
i p p . 7 4 . p , j u . 
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^onuentoinf ignecíe San P a b l o de V a l l a -
dolid^y memoria de algunos deíus hijos, 
l i b . i .cap.7 f .Fue el pnmero que fe rcfor 
T n ó c n e r t a P r o u i n c i a . l i b ^ . c a p ^ ^ . l p i . 
ConuencodeBenauen te .Ub . i . cap^ j . §.i4 
p . j i g . y c a p . y ^ . p . ? ^ . 
. C o u u e n t o d c V i a o r i a J i b . i . c a p . y y . p ^ a ? . 
ronuento de Peñafiel. i i b . i . cap.yg.p.^ o. 
Fue hijo defte conuento.y h izopro fe f io 
en el,el Cardenal fray G a r d a de Loay fa , 
c a p . 7 8 . p . 3 ^ - . , tn y i-t 
Conuenco de Va lenc ia de D o n Iuan, l ib . i . 
cap.78.§.i.p.3 33- , c . ^ r . . , 
Conuento de monjas de Santi fcfpmtus de 
" Benauétejy fus religiofas de notable fan-
tidad)l ib.t.cap.79-p.3 34. i D ^ c 
Conuento de fanto D o m i n g o el Real de Se-, 
2:ouia5y algunas monjas luyas de grande 
í!ntidad)l ib.T.cap.8o4p.339. 
Conueto de fanto D o m i n g o el Real de T o 
k d o ^ algunas de fus monjas de mucha 
vi í tud3Hb.i .cap.8i .p.34. i ; 
Conuento de P iedrah i ta , y algunos de fus 
tantos hi jos3Ub.i .cap.82.p.3 47-
Conugto deíaen.y religiofos infignes, que 
hatenido) l ib. i .cap.83-P-349. _ 
Conuento de M e d i n a del Campo fundacio 
R c a l . i . c a p . 8 4 . p - ^ / 4 : . 
ronuento de monjas de L isboa de S-Salua-
dor,y fus religiofas de grande lantidad* 
l i b . i . cap .8 f . p . 3 í9 . 
Conuento de mojas de M a y o r g a , y algunas 
de fus religiofas grandes fieruas de D i o s , 
l i b . i . c a p . S í í . p ^ í - „ „ , , , 
Conuento Real de la Batalla en Po r tuga l ,y 
f tosrandezas}l ib. i .cap.87.p.56«. 
C o t ó t o de Benfica junto a L isboa, fu fan 
t a f a n d a a o n , l i b . u c a p . 8 8 r p . 3 7 0 . L ^ ^ 
tidad grande de fus religiofos^hb. i .cap. 
8n .p . : 74 . ycap .90 .p .37 Í . 
Conuento de Santa M a n a de N ieua h b r . . . 
cap 3 p.7.Inuencion de la fanta Imagen 
d e N i e u a ^ b . ^ . c a p . ^ 0 -
C o n u e n t o d e V i l l a l o n , y f u s r e l i g i o f o s h i -
C ^ S - ^ i a l a R e a U e M e d i -
na del C a m p o ^ b . z . c i o . p . . 8. Sus mojas 
de grande fantidadJcap.i1.p.34.ycap.u. 
Conu!¿o*de lasBeatas de Med ina del Cam 
1 po)yfusgrandes1el ig iofas, l ib . . .cap. l3. 
Conuf nto'de Efcalaceli junto a C o r d o u n ^ . 
C o ^ ^ d J H u c r t ^ y f u s h i j o s ^ c a p ^ g . 
ronu In to 'deTorde f iUas^ fus te l ig io fos . . . 
Concento deRo)asj2»capi 5 6, S.'t. p.í 14, 
Conuento de A z e y t o n en Po i t uga l , y fus 
religiofosinfigneSja.cap.57.paT4» 
Conuento de nueíha Señora de la Peña de 
F ranc ia j i . cap^p .p .nS . 
Conuento de S.Pedro délas Dúcñas j t .cap, 
4i.p. i i34-
Conuento de monjas de A u i l a , y fus gran-
des rel igiofasj i ,cap.62.p.177. 
Conuento dePalacios,;*.cap,(J4.p>i85. 
Couen to de S. V icente Ferrer de Placécía, 
y milagtos que pata fu fundación fuce-
d ie ron .Defus in f ignes edificios y inten 
to paíaque fefundó Ub.3.cap. j . p. ^ z , 
& c . E l f r u ¿ l o q u e hazert fus religiofos,, 
y délos los mas feñálados que cnel ha au^ 
doiCap.íí^p.ipS.ÓcC. 
Conuento de monjas de lefus de A u e y r o , y 
la fantidad grade de fns rel igiofas, l ib . 3. 
c a p . 7 . p . i 9 9 . Otras grandes religiofas 
def te 'Monaf ter io jcap.S. p. 202. Ot ras 
muchas de maraui l lofafant idadjcap. g , 
p . 2 0 í . y c a p . i o . p . i 0 7 . y c a p . u < p . 2 i i . 
Conuento de T t u g i l l d , y fus hijos mas íeüá 
l3doM.cap. i2.p.¿T4. 
Conuento de S. Pedro déla T a r c c , 3. cap. 
I2.§.l.p.21j» 
ConueiitodeCifnerOSj3.cap4i2.§.2.p. xi(J. 
Conuento de monjas de los Angeles de l ae , 
3.cap.i7. p.2 2:j. Las grandes íieruas'de 
D i o s,q hanf lorecidooen efta cafa^. j 7 . 
p.22y. y c a p . i S . p . z z S . y c a p . i ^ . p . 231. 
Conuento de la M a d r e de D i o s de Seui l l la, 
y las religiosas demás feñalada fantidad 
que en el ha auido, l ib. 3.Cap.2 2. p. 240, 
ycap .23 .p .242-ycap .24 .p .24y .yc . ay . 
p.24/.ycap.2<í.p.25'o. 
Conuento de Aftoiga:)l ib.3.cap.3 i.p.2íJ4. 
Conueto de A u i l a de fanto Tomas el Jíea!, 
• ' .cap.3í .p ' i74- Sus feñálados te l ig io-
íbs j cap^é -p -z?? - ' 
Conuento déla Madre de D i o s de T o l e d o , 
3.cap.37-P-z8o.Monjasdegrande fanti 
dadqenelaau ido3c.37.ycap.38.p .28a. 
Conuento de Vi l lada)3.cap.43.p.394. 
Conuento de Santa Catalina de Va l lado l id , 
3.'eáp.44.p'297.Su vigor en coniun,cap. 
47 .p .304 .H2nydo fus monjas a refor-
o fundar o regir a otros nueue Mona f te -
rios3cap.47.p'30?> . 
Conuento déla Penitencia de Va l lado l id , 
3.cap.48-P'30(í-
Conuento de la M a d r e d e D i o s de Va l lado 
l id.3:cap.49-p-309-
Conuentos de monjas defle habito en V a l l a 
dol id, que no eftan fubjetas a la O r d e n , 
^ cap^8 . cap . í 2 .p .3 i 8 . 
CouetodeGranadade Santa Cruz la Res.], 
E e 4 fundaciou 
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fundacIonáelosJEeycsCatolkos,^^^^. 
p.3J2 . . • • • 
Conuínto de rnon|as.ck iiueftra Señora del 
Pai-áfferen Euar a}? tcap.yí) •?• 3 78' 
Cójm'ento de monjas de f?.nta Catalina de Se 
na en Euoraí 3.eapSi-p- í 84. • 
FraV CorBalan comp añero de nueíh'o P a -
. dre fantQ Doíningp en fegouiajiibr, i.c^ 
' ^z .p . t2_i., ^ - ,,: (ití'ri 
Coro del conuento de Benfica , en el cantan 
'pag. 375'. t W ;e,fta razón en Por tu -
gal Jur ibulanUs filias del Coro.aunquc 
po eilen en eiiasfr^ylcs.pQvctitender afsi 
ften allilos ApgeleSji.cap/S^.p^yy. 
Crucif ixo delcoauento de Zaraora.attifa a 
* los Ueügioíos que ff cae la Ig!e%, 1 .cap. 
jy.prx jo.OtrofanCoCrQciíixQdel mil--
mo conuento anima a caftigar a los que 
jioadmitianlaobreruancia, j.cap.37.,pf 
i l i , Otroíanto Crucifixo de.muclude 
uocionjay el conuento de Medina del Cá 
pójiíCap-S^p.^yí... , » v l . 
Curfosde Artegy Teología del ¿.onuento. ' 
de laen^fon admitidas en las yj)inerfída 
des,i.cap.§3«pi350. 
ü. 
F i J i a y D alma ció Moner, fu faní'idad gra 
,de defde mogo, i>cap. 1 i.p.43.5us rigu 
/ofas penitencias y mortificaciones, cap. 
k , 1 i.p^y.iíius extafís en la oración, c. 11. 
\fi,47.Tuuoefpirjtudeptof€cia,cap, 12. 
, p.48.^usmilag.ros3cap.i2,p.yo. ¿"upre-
; c io fa i rmerte^ap.^ .p^y. Otros mila-
.grosqDiosnueílro .yeuorpor el obró, 
c a p . i B . p . ^ 
Fray Damián Feíiario, y fu grande fanti-
dad^lib.j.cap^p.p.agj. 
Dedo reliquia denueftro Padre fan Vicen 
te traxólaDuquefafundadora del con^ 
liento de Plazccia defdcBretaña, por or 
dcndeliZey deErancia^y feguarday ve-, 
ñera en el conuento obrando nuefho Se 
iiot por el mqclias niifcncordias con en 
íermosdecalenturasjlib^.cap.y.p. 196. 
Fray Diego Madaknojdelconuentode Sa~ 
. laraanca grande fauorecedo6dcla~c|bfcr-
iianciaJlib.3.cap.77.p,375'. 
Fray Diego de Chatics conftflqr del ^ey 
Phi l ipe j I I . del cpnueiito de Trugi l lo. 
, {ib.i.cap.38.p. i n - y c a p . 7 3 . p . 307.7 
l ib.-;.cap.i2.p.ziy. 
Fray Diego Matdones^bi fpo de Cotáo-
ua del conuento de Burgos funda, y do-
ta vn Colegioparafraylesdelaürdc,!. 
c jp.40. p . i 55 . 
Fray Diego de Vitoria^clcouento deBur 
gos Predicador del Emperndoijlibr. i.c. 
40.p.ií?<í.Eu€PriordelcQntientodePla 
izencia,yiaftituyó la cofradía del aóbre 
! dcDios.l ib. j .cí lp.í.p. ipS. 
pray Diego de Deza del conuento de T o -
i-OjCatedraticqde Prima de .Salamanca 
Macftro del Principe Don luan jnqu i l 
. fidor General, y Ai(fobifpo de íeuiila, 
bienhechor del conuento de íalamanca^ 
. ^ ^ a p ^ i . p - V ^ ' Y muy grande bienhe-
d ip j tambien del conuento deToro,lib# ' 
i,cap.73.p.307,Ydcl Monafterío déla* 
Madxe de Dios de íeuil ladib.j. cap. 2 2. 
p.2 4i.FundQcIColegi,oyVniuerridad • " 
,; defanto Tomas de Scuilla,lib,i.cap. 73. 
.,.:p.3o.7.Por{u negligencia perdió la O r 
den la Inquificion en £ípaña,liba.c.7j, 
- pag. 3 07. 
Fray D iego de Támara, confcííor del ^ ey 
Don Fernando de Aragondib.a.cap.icv 
pag-Sí-
Fray Diego FernjandeZjObifpo en Cerdc-
ña,2.cap.3 y .p . i io . 
Frayl) icgo Pineda del conuento de Aui la 
ProuinciaI,ydefpues de ferio quifofeí 
fup.rior de Talauera,3.cap.35.p.zyt. 
Fray Diego Monteónos maitirizado, 1. c. 
45.P.Í93. 
Fray Diego XimeneZ) varón de grandes 
virtudes yfantid3d,i.cap.j3.p,i77. 
Fray D k g o Ñuño efcriptor,2.cap.s.p. 31. 
Fray Dionif io de íantiSíObifpo de Carta» 
gena en Indiasji.cap. 69, p,2íi2. 
Di lputa notabíejqiie tuuó la Orden de faa 
to Domingo delante del Pontífice Pío 
II.que duró tres días.3.cap,2.p.:i 8^. 
Santo Domingo nueÜrogloriofo Padre ef 
tuuoen Zamora y edificó el conuento, 
l ib.i.cap. 3 (»,p.i47. Aparece al Almiraa 
te de CaíHlla Don Alonfo Enriquez.iib. 
i=cap.63.§,1^.271. A y tradición enla 
Ciudad de León en Efpaúa , queeñuuo 
aUi l ib . t .cap.^ .p .z j j i . Oyoíefufanta 
V02(üladevnAngclenfunombrej cu 
Bolonia,quemouia a los ^eligiofosa !a 
obferuancia,lib,2.cap.25i,p.í)i.Su fanta 
Imagen railagrofafe venera enelconuen 
to de Benfica junto a Lisboa. 1 .cap.íio.p. 
375.Otra Imagen delfantomilagrofaef 
ta en el conuento de Jas Dueñas de Z a -
mora, 1,cap. ^ . . p , 2 3 8. 
Fray Domingo de Soto confcíTor del Em-
perador Carlos V . no quifo aceptar el. 
ObifpadodeSegouiafupatriaji.c-^-0-
pag. r ió ' . 
Fray Domingo de Santa Ana, y fu* virtu-
des y lo mucho que trabajo en Indias, J . 
C( ip .Ó3.p .259. r r- J 1 
Fray Domingo de ^olccdojCOnfeüov de.a 
; 0 Jíeyna 
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Xeyna Doúa María Madre del j^ey D o 
Fernando el l i l i , y fus virtudes grádeSí 
lib.i.cap.áS.p.ipo.Fuemuy deuoto de 
nueftraíeñorajCap.íS.p.zpo» 
Fray Domingo elprimeroObirpo de lacj 
pufo y aflento en fu Obifpado nombres 
de Priores, y de Prioratos a los benefi-
cios,y a los curas como fe vfa aora, t. cap» 
Fray Domingo de 5antacruz, Catedrático 
de Alcala3y Prouincíal.del conuento de 
Piedrahita,! .cap.8 2^.348. 
" Fray Domingo de Cueuas, Catedrático de 
Alcala^y de Salamanca,!.cap.77.p. 3 z5 ' 
Fray Domingo de V l loa 3 del conuento de 
IfPcfia de Francia jObü'po de Nicara-
gua y de Mehoacan,í.c.73.p.3o8.y libr« 
z;Cap.35.p.i2l. 
Fray Domingo Bañes fus letras, y lo q Gr-
uioalaIgleíia,i.cap.84.p. 3 jí>. 
FrayDviarteNuñez,Obifpoy vírtíides,2t 
cap.27-p.87. 
Duques de Areualo,y Be|ar,y Códe de Pía 
2encia,fueronfundadores delconuento 
de S.Viccte Ferrer de Plazencia y le do-
tarónjlib^.cap. j . p a p 3, 
• ; ; E , 
S O R Elena de la C r u z , del Mohaftcrio 
de las Dueñas de Salamanca^ y fus gran-
des virtudes,liba.cap,44.p.i83. •• 
Sor Elena déla Cruz del Monalterio de 
Euora , y fugrandefantidadjj.cap^p, 
pag.380. 
Sor Eluira de Chrifto, y fus grandes virtu-
des)2.c3p.il.p.34-
Sor Eluira de Mendoza y fu fantidadjlib. i* 
cap.8i.p.344< 
Don Enrique l i l i . Rey de Caftilláj bienhe 
chodelMonafterio de la; Dueñas de Sa 
lamancaJi.cap-44.p.i82. 
SorEfcolaftica de todos Santos y fufanti-
dad,lib.3.cap.i7.p.2 2<J. 
Efcriptores infignes delcouento dcLisboai 
i.cap.go.p.a j8. 
Efcriptores,que florecían en la Orden año 
de mil y quatrocientosjlib. 2.cap. 1. p. 2, 
Efcriptotes.que tenia la Orden año de mil 
y quatrocientos y veynte y íeys, iibr. 2. 
Efcriptoi-es.qauiaenla Ordeaño de rail y 
quatrocientos y fefenta y dos.libr. 3. cap. 
i ,psg. i87. • 
Efcriptores^ maeftros doñifsimos, q lian 
leydo Teología en el conuento de Plazé 
cía3lib.3.cap.6'.p.i98. 
EfcTÍptorcs,que tenia la Orden año de mil 
y quatrocientos f ochenta y dos y fus; 
obras,3.cap.34.p.¿7i. 
Efcriptore^que han falido del infígne Colé 
gio de Í.Gregorio de Valladülid.3. cap» 
(po.pag.45ii 
EípinadelaCoronadcCIirinodexola^ey^ 
na doñaLeonor al monaílcrio de las D ué 
ñas de Medina adonde fue moja mudit)§ 
ar ios j íb . i .cap. t i .p^ i . 
Eftátüto de limpieza tienen los conüentó§ 
de S/Pedro Martyr el Real deToledo, y 
el de fanto Tomas el Real dé Aüi la , y 0-
tfoSmuchos conuento déla Orden coil 
breUes Apoftolicos muy rigürofoSilibrí 
i.cap.3p.p.i6).ylíb.3.cap»35.p.i75:. 
Sor Eftefania de Oüalle,y fu grande fantl-
dadJt.cap.44ip.iS44 
Fi'ay Éfteuaii Vaüdelo.Su fantidad y mila-
gros, 2éCáp.-42.p.i24i ^ 
Eftudíos del COEuento de S.Vicente de Plá 
zencia,fon ía principal Vniucríídaddeia 
Prouíncíade Eñremadür3V36c.é.p.i>7¿ 
Efl:udíos,y Cate dras en el conuento de Sala 
manca,i.cap44t .^.170* 
Et iop ia , y lo que e|iellaíiazeláOrden de 
' fantoDomingOjfetrataenellibrodelos 
feruícios que eíla Ordé ú hecho a la Igíe* 
fiaji.cap.S.p^f. 
Eugenio I I I I . fauof ecío mucho á ía Oídl.» 
2.C.2Jl.p.p2. 
F. 
F Abrica infigne del Conücntode Auíía; ^ 3.cap.3í.p.275). 
Fabrica del conuento dé la Batalla ett Po í - . 
• tugal,téCap.87.p.)^P' 
D o n Fadrique de..T ole do Duque de Aluá^ 
bienhechor del conuento de Salamancaj 
1.cap.4i.p»i7i«Ydelconuento de Pie*. 
drahitaíl.Cap.82.p.348. 
Fauor celeftiahque el Monafterio de mon-
jas de S.Saluador de Lisboa recibioj libr. 
i.cap.Sj.p.soo-
Sor Felipa de Gouuea , y fu fantidaci, 3.C. 
i i .p .211. 
Sor Felipa de Botel la^ fus vi rtudes y deuo 
cion,lib.3.cap.n.p.2i2. 
Fray Felipe de Menefes,Vifitador de la O r 
dcdelaMerced,lib.i.c.38.§.3.p!iS7.y. 
I ib.3.cap.i2.p.2rj. 
Fray Felipe deVrrías,Ob¡fpo deBaluaf-
troyfus vírtudes1líb.í.csp.54.p.276. 
DonFelípeTIE bienhechor del conuento 
deTok-do,iib.i.cap. 39.p.i 6t . 
Don Fernando e l l l l . el fanto Rey deCafl i 
lla'fundó el conuento de S.Pablo de Cot 
douajlibr.l.cáp^í.p.i 88.Y el de S. P a -
blo de i'eüilla,lib.i.cap.(Í2.p.25<?. 
Don Fernando el l i l i , bienhechor del con 
uento de Burgos.lifc. 1 .cap.40.p.i 6 f. 
D o n 
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Don Fernando , y Doña Ifabel Reyes 
Catolicos.bienhechores del conuento de 
Segouia;lii>r.i.cap.3z.pag.i22. y pag. 
12,8,Fueron bienhechorc.s del conuento 
deZamorajiib.i. c . j í . p . i ^ . D e l c ó u c 
todeToIedü,Iib. i.cap. 35.p. i 5 i . i^el 
conuento de S.Eftcnan de Salamanca, 1. 
cap.4i-p.171>Delcouentode S.Pablo 
de íeuillajlib. 1 .cap.í 2.p.2 67. De l con-
• tiento de Xercz,i.cap.(57.p.28(). De lco 
uento deTotOjdotandoenel vna lecion 
áeTeologiaii.cap.yz.p.joj.Delconué 
ío die fanto Domingo de Benauente,i.c, 
rjíí.p.jaa.Del JV|onafl:erio délas Due-
íiás de Medina del Campo,!, 2.cap.i o.p. 
.53. P;el Monafterio déla Madre de 
Di,osdeToÍcdoJiib.3.cap.37.p.2Si.Fue 
ron fundadores del conuéto de fanto T o 
*. (inasde Auila,lib.5,cap.3 5'.p.27Í.Fuero 
fundadores del conuento de Santacruz 
la íealdeGranada3lib.3.cap.68.p. 3 J2. 
Hazen Inquifidor General de fus R e y ' 
nosafrayToraasdeTorqueraada fu co 
feíror,5.cap.74.ycap.7J.p.36y. y 368, 
íusgtandesvirtudcs,yzelo Católico, j . 
cap.yj.p.sSí), 
D o n Fernando Infante de Caft i l la^ey de 
Aragon,fundador delconuentoMedina 
delCampo,i.cap,84.p.3 5j , Y delcon^ 
uento de Viilalon,libr.2.c. j .p , 13, D e l 
M^naílerio de las Dueíias de Medina 
dclCampOjlib.a.cap.io.p.zS. 
JFrayleFrancifcoaparece eftandoen pur-
gatorio, a otro fray le defta Orden en Za 
mora, r .cap, 3 7. p, 145?. 
Frayles terceros de nueííro Padre S. Fran-
cifcojporquedieron ala Orden elconuc 
to deí.Iulian^y tomaron el habito, libr, 
2.cap.42.p. 124, 
¿"or Francifca de la Tnn!dad,y fu filencio y 
oración,3.C3p.22.p.242. 
, Sor Francifca de Quintanilla,y fus grandes 
virtudes,2.c3p.r2ep.40. 
Sot Francifca de Mercado,y fus penitecias 
yoracion,2.cap,i 3 ^ 4 3 . 
Sor Francifca Gudiel,y fus virtudes gran- ' 
deSjlib. i.cap.8 i.p,3 42. 
Fray Francifco de la Cruz,hijo primogeni 
todelosD«quesdeBejar,i.c.63.p.270. 
FrayFrancicodeCoidüua.hijodelos Con 
des o feúores de Alcaudate,y Montema 
yoijMartyrizado por los ydolatias,lib. 
i.cap.4í.p.i53. 
Fray Fvancifco de la Cerdajnio de los Con-
des de Cabva,q tuno tres hermanos fray-
Íes defta Orden.y cinco hermanas mon-
jaSjfueObifpode Canana , yfus virtu-
. desJlib.i,cap.4í.p.i^ó'. 
an 
Fray Francifco de Cortona,y {« Kraní]e r 
tidw.cap.ííí.p.aSd. 6 a ^ 
Fray Ftantiíco de Santa Mari?Jyfu$ ,.- , 
des dio principio al Mon3fterio i i / " U 
Catalina de JTena de X & l T c t É f ? 
F r a y F r a c i f c o F o r e r i o l o m u c h o r u i ' 1 ' 
en el Concilio de Tiento, , . c.6¿ % ® f 0 
Pr.Fracifco Cab€fagradc fieruo'de D i o í 
2.cap.y.p.27. Ui> 
Fray Francifco ícruandi.Obifpo Iurtin0. 
P3Í pZ y VÍ^CÍa^"P-
Fray Francifco de Aui la, Maeflro doftü v 
cfenptor.3.cap.3tf.p.278. /- ' 
Fray Francifco de V idor ia . Catedrático de 
Prima de Salamanca. i .cap.40.p.l6^ 
G . 
• n R i y Gabriel de ía íoyo^ fus virtudes. 
Fray Galbono de Senz Obifpo, 1. cap,21. 
pag-84. r 
Fray García de Chinchilla, Obifpo de B U 
bli,que antes fue fraylc lego gran bien-
hechor del conuento dcí.Pablo de Cor-
doua.Dcxoletrespreftamcras con obli 
gacionque tenga ficmprc eftudios d« 
Tcolo gia y Artes, 1.cap.4<>.p. 19 4. 
Fray Garcia Obifpo de Coria bienhechor 
del conuento de Toro,i.cap.73,p, 307. 
y l ib^.cap^o.p.pf . 
Fray Garcia de Loayfa Cardenal^Inquifí 
dor General del conuento de Peñafiel, 
lib.i.cap.78.p.3 3 3. 
Don Garcia Aluarcz de Toledo bienhe-
chor del conuento de Piedrahita, 1. cap. 
82.P.347. 
D o n Garcia Aluarez de Toledo fu nieto, 
primero Duque de Alúa, bienhechor tá 
bien del conuento de Piedrahita, 1. cap. 
82^.347, 
Fray Caí par de Cordoua cófe ííbrdd iEey 
Plulipe I1L Sus virtudes letras y prude 
cia,i.c.y2.p.22 j.Fue déla cafa deles C5 
des de Cabra,)-Duqucsde Avcos^y tu-
uotres hermanos frayles defla Orden, 
cap. f 2. p,2 zi..Sü cuerpo fe hallo incor-
rupto.cap.52^,227, 
Tray Gafpar de Ouiedo .acabó confeíTan-
do a los apeftados,2.cap.y-p. 18. 
Fray Gafpar Obifpo de íraola, y fufanti-
dadJ2.cap.44.p.I27. 
.Generales déla Orden, que han falido del 
Colegio de.y.Gtcgorio de Vallado¡id,3. 
cap. «8^.40,9, 
Sox Geronymade CaIuys,yfos virtudcsj 
iib.i.c2p.8j.p.3íj4. 
Fr!.yGeronymo de Aragón, hijo del Rey 
DanFcrnando^cap^a.p. iM. 
Fray 
B L A" 
F r . G e r o n y m o de L o a y f a , A r ^ o B i f p o d e l a 
, ciudad de los Reyes, i .cap. 46.^ .29 3. 
J r . G e r o n y m o de la C r u z mat tynzado c n -
la Indíaj i .cap. ^ .p. 2 ? 4. 
F r . G e r o n y m o Sauaranola3y fus eferiptos, 
5.cap.34.p.a73.y c a p ^ i . p . i p z . 
K G c r o n y m o deOieaíiro efcriptor, i ioacep 
t o v n O b i f p a d o J i . c a p . 8 7 . p . 3 7 0 . 
F . G e r o n y m o A l m o n a z i r Catredatico ¡ u b i 
lado en Alcalá, t .cap. 6á.p. 18 í . 
JJ.Gü gran bienhechor de lconuentock Z a 
m o r a j i . c a p ^ j . p . i j i . 
. jP.Gon<falo Cafeta Genera l de la Osrden que 
fue lnqu i f i do r 27.arioSj3.cap.3 5.p.257. 
S o r G r e g o r i a de Iefus,y fus virtudes, tuuo 
c fp i r i tude profecia,5.cap.22. p.241. 
Qxegox'io N o n o fauorece mucho al conue-
to de P a k n c i a contra el Cab i ldo , y c ler i -
gos , i . cap .3y .p . i 39 . 
G r e g o r i o doze renuncio el derecho que te 
n ia al Pont i f icado por las perfuafiones 
del fanto fray l u á n D o m i n i c o Cardenal, 
».cap.8.p.23. 
F . G u i d o Flamucheto G e n e r a l de la O rden 
z.cap.43.p.i2<?. 
S o r G u i o m a r F c r r e r , y fus virtudes, 3. cap. 
ÍO.p.2lO, 
•Guzmanes.Nueuecafas de T i tu Íos ,y G r a -
des enEfpaña reconocen por cabera a la 
cafa del Marques de T o r a l en Leon, l ih ' i» 
í:a.p(í j .pag.28o. 
H. 
H A b i t o defanto D o m i n g o . Q u i e bur la 
del es caftigado del c ie io, i .c.43 .p. 180 
H a m b r e s m u y grandes lo mucho que en 
ellas remediaua el conuentode Salamaa 
ca,ucap.43.p. i79. 
H c n r i q u e Quar to Rey de Can i l la , fue jura 
do Pr inc ipe heredero en el conuento de 
f a n P a b l o de VaUado l i d , 2.capit. 4 6 , 
p a g , i 2 9 . F u e bienhechor del conuen-
to de las Dueñas de Salamanca, i.ca.j(5. 
p . z 4 7 . D e l conuento délas monjas de Be 
nauente, i .cap.7p.p.3 3 8 . D e l conuento 
f de monjas de iJcgouia,i.ca.8o.p.3 3 p . D c l 
conuento de fan V icente Ferrer de P l a -
zencia, l ib,3.cap. ? .p.19 3. 
H e n r i q u c Quar to R e y de Francia p id ió la 
Beatif icación de íanta Ynes de M o n t e p o 
l i c iano, l ib . i . cap . í .p .28 . 
H e n n q u c H e n r i q u e z hermano del A l rn i rá 
te fundador del conuento deVi l lada,3.c . 
43.p.a94» 
l í c r n á d o A l u a r c í de To ledo fundador del 
conuento deP ied tahy ta , t . ca .o2 .p .347 . 
H e r n a n d o A l u a r e z de T o l e d o pr imer con 
. de Je A! i is ,L!enhec! ior del conuento de 
. P icdra l i ) ' ra , i ,cnp.82.p.747. 
F.Hcrnáda P e i e z de A y a l a Conde5ófenor, 
que fue deAyab j t omó el habito en fanto 
D o m i n g o de Vi tor¡a, l ib . i .ca.77.p.329. 
H o n o r i o 1 cree 10 en vida de fanto D o m i n 
go dio Bulas parales Ob i fpos de E lpa f ia 
en recomendación de la O r d e n , 1,cap. 3 5 
? p.547. 
H o n o r i o Quar to fauorece a las monjas, de 
Zamora,y pondera los grandesagvauios 
querec ib ian, l ib . i .cap. j4 .p .258. 
I. 
S A n lac into la B u l l a de fu canon izac ión^ 
muchos gloriofos hechos de fu v ida, ! ib. t 
cap . i . p . i .Sus muchos mii3gros,cap.2,p. 
7«y8.y 5).y l i . V n m i l a g r o quecb íóen 
tierra deBenauen te . i . c ^d .p . 324. O t r o 
en V i l la ion ,hb .2 .cap. j . p . i S . 
Fr . Iacobo Sufato Inquif id'í ja.y efcr iptor,2. 
cap .y .p .z? . 
F . I acoboA leman fuep r ime ro foldado , y 
con ferio v iu ia vir tuofamente, 3,cap.ó5» 
p.342. Aunque labia bien latinidad n o 
qui fo tomar el habito del cho ro , hno de 
fraylckgo,3.cap,5(S,p.344.Sus grandes 
v i r tudes, y en particular fu maratuilofa 
obediencia,3.ca.()í ,p.34j iEra muy amí 
g o de trabajar,y en la oración le ven r o -
deado de l u z ceíeftialjCap.S(J.p. 3 4 7 . M Í -
lagros queh i zo énvida,cap. 66.P.348.SU 
dichofa muei te ,y muchos milagros que 
nuc í l ro Señor por el obro,cap.67.p. 3^9 
F. Iacobo Sext ioíuemedicOjy enuiudando 
m u y mo§Ojtomóelhabito,3.c.70,p, $ $6 
Sus virtudes en que refplaridecio, y fiedo 
Per lado fu caridad grande con los enfer-
mos,cap,7o.p.3 57 Su humi ldad, cñp.70 
p.358.Sanaua los enfermos con fu bend i 
c ion,y oracion,cap.73.p.3<?o.Eftimaque 
del hazia el D u q u e de Mi!an,<;ap. 71 . p a . 
3 6 i .M i lag ros que D i o s obró por c i f an -
to fray Iacobo,cap.7i .p.36Í . 
F . I a y m e G i l i n t roduxo la ob fe rusnc iacn 
A r a g ó n , 2.cap.40.p. i2 2 .Fue M a e í l r o 
del lacro Pa lac io ,y compufo el eficio de 
IaTransí igurac ion,2.cap.40,p. i22. 
F . I aymcB leda trabajo mucho en que lart-
^aíTen a los Mor i f cos de Efpr.ña,i .capa8. 
Pag-37-
Santa lnes deMon tepo l i c iano .Su beatifica 
c i o n , i .cap.5.p .27.De fufant i fs imavida 
fumariaraentc fe trata.cap.f .p .29. 
Sor Inés monja délas Dueñas de Zamors . 
S u grade fantidad.i. cap. 5 y ip .z4 t . \ ' n f a 
u o r ^ regalo grande que le hazc el niTio 
l e fus fue fpo focsp . f y .p .242.Defu£ gti í 
des 
T A B L A 
/des penitencias^ de fus milagros, cap. yj* 
p.2.43. 
Sor Ine5 de Víllalua,y fu fantidad, i , capit. 
62.p.i77« 
Sor Inés de Lofada, y fus virrudes, 3 .cap. 10 
p.200. , 
Sor Inés de la T o r r e ^ fus grandes virtudes 
penitencia^ orac ionj j .cap.^ .p.so i . 
Innocencio Quarto gran apafionado de la 
Orden. Fiodelvalor jyzelode fusreli-
gioíbsclpublicar la fentcnciade priua-
cio del Imperiojy de la excomunio dada 
por fu Santidad^y por vn concilio contra 
el Emperador Federico gran ajote de la 
Iglefia.lib. i.cap.í 1 .p.zó^. 
Inquifidorcsenel^eynode Galizía fray-
ics defta Orden.i.c. jS.f.d.y $.7. p.160. 
Inquiíidores del coueto deLisboa cincOjli. 
i,cap.^o.p.a5:7. 
Inquiíidores que flíorecian en la Orden año 
«demilyquatrocientos^.c.i.p^. 
Inquiíidores algunos de los que tenia la O r 
den a fio de mil y quatrocientos y veyntc 
y feysjlib. z.cap. 30.p.p f. 
Inquiíidores algunos de los que tenia la O r 
den^año de mil y quatrocientos y leíenta 
y dosjlib. 3 .cap. 1 .p. 1^7, 
Inquiíidores que florc'cia^ti en la Ordepr in 
cipalmcntecn Efpaña cerca de los años 
de rail y quatrocientos y ochenta y 4os;li 
br.3.cap,33.p.27í.ycap.34,p.272. 
Inquificion de la corona Q€Aragon,y fu co 
tinuacion en la Orden de fanto Domin 
gofctrataenellibro de los particulares 
íeruiciosque cfta Orden ha hecho a la 
Iglefiaj l ib. i .cap.í.p.4j. 
Inquificion deldeílriftode Scuilla eftuuo 
ennueftroconuentodefanPablodeSe-
uilla,i.cap. (Í2.p. z 6 j . libr.3.c.3 3.P.271 
Inquificion de Toledo eíluuo en el conuen 
de fan Pedro Martyr deToledo^i.cap^p 
p.l(,)i.ylíb.3.cap.3 3.p,27i. 
Inquificion de Valladolid eftuuo en el con 
uento de fan Pablo de Valladolid.libr.3, 
cap.33.p.27i. 
Tray lofre de Blanes,y fu grande fantidad, 
2.C3p.(í.p.lO. 
Fray lo rge de ¡Sata L u c i a j O b i f p o de M a l a 
ca y fu fantidadj2.cap.27ep.88. 
Doña Ifabel Rcyna Catol icajgran bienhe-
chora del conuento de ¿"egouiajiibr.i.c. 
Í 2 . p , i 2 2 . y p . i 2 8 . D e l Mona f te r io de 
fanto D o m i n g o el Real de Mad i i d3 l i b . i . 
cap. 3 3 .p. 15 o. D e l conuento dé ZaÁio-
J -adc f ray les3 l i b . i . c .3d .p . i 48 .De lMo-
nafterio de lasmojas de Zaraora.q l lama 
las Dueñas, l ib.r íc;yff.p. 247. D e ios c¿ 
uct i tosdeíeu i l ladeS.Pablo , l ib . i ,c . ( Í2 . 
p . 267 ,7 de fanto -Dom i rgode Por tare 
l i , c . 6 3 . $ . i . p . T 7 t . y d e l a M a d r c d e D i o s 
3.cap.2 2 .p .24 i .Dc l Monaf ter io de J ^ n 
de^anta M a r i a d los AngeIeSjliií%3 r ^ a 
.., p ,2a .Y de otros muchos vcafe D o n p 
l iando R e y Catól ico^- fu mi1ge n ' • 
I fabel ^ n la letra F . 6 1J011* 
D o ñ a Ifabel Pr incc fa de Por tuga l y Caf t i -
l lajbienhcchoradel conuento de X c r e z ' 
l ib . i -cap.^ .p .zBp. * 
Sor Ifabel de la Carrera de la tercera Orde 
y fus grandes virtudes, 1 .cap.73 « ^j, * 
Sor Ifabel d Prado y fu fátidad^.caí p ,.-
Soy Ifabel Aluarez y fus virtudes^.cap ,» 
pag.jp. r 9 
Jor Ifabel de S, Ilefonfo y fu fanddad.z c 
12.pag.39. 
Soi Ifabel de MontaluOjy fus virtudes,*, c 
13.pag.4y. 
Sor Ifabel de Morejon y fu fantidad.2.cap» 
11.pag.37. 
Sor Ifabel de la Colunajy fus virtudes. 5. c« 
24,pag.246•. 
Sor Ifabel de nueftta 5cñora,y fus grandes 
virtudes,3.cap.2(?.p.iío, 
Sot Ifabel Luyfajy fus grandes virtudesjj, 
cap.pag.zoj. 
Jorl fabel Rodiiguez,yfu fantidad,3,cap. 
j .pag. 205. 
ío r ifabel Gomez,y fu grande fantidad, 3, 
cap. 1i.pag.211. 
ío r Ifabel de la Corona,y fus grandes virta 
desyfant¡dad,3.cap.82.pag.3S7. 
Sor Ifabel déla Piedad,y fu fantidad,3.c.Su 
pag.38(T. 
Sor Ilabel de Bonadilla^y fu fantidad gran-
de,3.cap.4í).p.3io. 
Jor Ifabel de Benauídcs, y fus virtudes, 
3.cap.4y.p.25)p. 
Sor I fabel Sarmiento y fu fantidad. 3.C. 45". 
pag.zpp. . , T 
Fray l ú a deTorqucmada Cardenal .Lo m u 
cho que procuro la reformación de l a O r 
denJ2.ca.5r.p.i4.y l ib . í .cap. i .p . i86.Fue 
P r i o r de To ledo , y de V a l i a d o l i d , y fu 
g randeva lo r ,yze lo déla rel igión libr.3« 
c . i4 .c . i4 .p .2 i8 .Fue vnode las pr incipa 
les autores para difoluer el conciliábulo 
de Bafi lea,cap. i4.p.2í8. D i o l e capelo el 
Pont i f i ce Eugen io Q u a r t o , y títulos de 
De fen fo r de la Fc , y P r o t c ^ o r de la Ig lc 
í ia,cap.T4.p.2i8.Edifico la Igleí ia de lan 
Pab lo de Va l lado l id jy embio muchas r© 
] iquiasalconuento,cap. i4 'P'2,P'-^.ec°I 
íico gran parte del conuento de la M i n e r 
u a , y doto en el vna memoi ia para cafar 
donzellas huérfanas de las mas celebres 
quefe conocen en la Chrift iandad,capíU 
I4.pag, 
TABLA: 
Í4 .p . rp . L legan á numero de dozicntaa 
y cincuenta las que todos los años feca-
fanJcap.Í4.p.a 19. Sus efcriptosjy l ibros, 
que facó a l u z , ca.t 4 p .xzo. 
F r a y l u á n D o m i n i c o Cardenal y fu gran 
fant¡dad,y lo mucho que trabajo en fer-
u i c i ode la Igk { i a ,2 . cap .8 .p . za , T u u o 
votosparaPot i f iceenlaelec i ,onde M a r 
t ino qu in tOjz .cap.S.p.a^ . 
F r a y l uán de caíanoua Cardcnal^por M a r 
t ino quinto,2»cap.7.p.22. 
F r a y l uán de To ledo , hijo legi t imo de los 
D u q u e s de A l ú a , Cardenal y y A r ^ o -
b i fpo de Santiago b ienhechora déla O r 
den,y del conuento de Salamancajlib. 1. 
cap.38.p . i j y . y c a p . j i . p . ^ i . 
F r a y luán de Pu iguentos .Su grandefantí-
j dad,y lo mucho que trabajo en la conúer 
- fiondelosMoroSjí.cap.S.p.j?. L a i n -
ucneion de fu cuerpo fantOjCap.^.p. 31 . 
F íay de F iefu l i varón de obferuancia r i g u -
* iofa)2.cap.45 .p . i í7 ,F«efarao fo y e x -
celente pmtor ,y antes de pintar tenia ra -
tos de feruotóía orac ión, i . c»4f .pa28. 
F* Tüa deDac ia jy íu fimtidad52.c.49.p.!39. 
F í a y l u á n A g u f t i n , y fus gtanxies y raras 
v i r tudcs jycofnopredicaua la democion 
del Rofar io congrande efpititÜ3(3. capit. 
a i . p . z j í í . H i z o notable refórmaGio en 
Efp»ñaGonfusf?rmones,cap.2i. p. 237. 
S u bicn^uenturáda muerte,Gap. z i . pag . 
a 3 9 . E n c l lah iz ieron fentimicnto las cr ia 
• aturas in fcnGblcSjGap.a i .p i r40>: 
F r a y l u á n V i t h n o t , y fu cont inua oración, 
ymarauiUafapaciencia,3.cap. i ^ . pag. 
25; f .Fue dcuotií i i f to de la V i í g e h nuef-
fra Señorajy rtíütio dia de fuNa t iü idad , 
cap .zy .p .ayd . 
F r a y l u á n Galeto i y fu grande difpoíícion 
para mori r fábiendo la horade fu muer -
" t¿i3.cap.28.p. i5í . 
F ray l u á n de E t fordia Alcraari , tuuó fingu 
lar vocación pata ferRel ig iofo,3.cap.4i . 
p .287.Recafa el capelo,c.4 i ,p.289.Con 
fusfermones h izo grande prouechoen 
-'*.ydolatraS3cap.4xip.289. F ü e r o u y h e r i -
do y dexadoparmt ier to^poique p ted i -
cauae lEuange l io ,cap .4 i .p .290. Fue de 
Mot i f imodelXofát io , y b o l u i o a ^ o m a 
por la conrfvrmacion de fu cofradia^cap. 
^•"41 ep.25) r. A fcn to en Venécia ef tádeuo-
üi cion y cofradía { y caufo en aquella C i u -
h -dad grande reformación con fus fermo-
-? nes,cap.4i .p.25' í . 
F r a y l uán Guer rero^y fu zelo delaconuer 
fiondelasahT)as,i.capit.45.pag.i93. 
F r a y l u a n d«Pif toya,Su humilde nacimien 
to,fu marauillora predicación, y el fruto 
de fusfermones, 3,capit. 65. pag. 3J4 . 
N o qui fo aceptar el Objfpado de la 
Agui la)cap.59. pag. 3 J j . S a humi ldad 
notable capit. 69.pag.3s'?» 
F ray l uán T o r i b i o Rel ig iofo l e g o , y fu$ 
grandes virtudes,:! .cag.óS.pag.Qpo. 
F ray luán de V i i l a k m Conf t f io r de la R e y 
«a^muger de D o n l u á n el I L d e Caíü l ia , 
2.cap.3o.p.n9. 
F r a y l u a n de Mora les Mae í l ro jV Conf t f -
for d e l ^ e y D o n l u a n e l I I . ó b i f p o de 
Iacn,y deBadaxos, y bienhechor del co -
uentodeIaen, l ib r . i ,cap.83.pag,5 j u jr 
l ib.2.cap.8ü.p.9). 
F. IuáMouro/ConfeíTor déla RcynadcPor 
tuga lDo í ia Leonor , : .cap i t . 90.pa. j7 i j , 
F r a y l o a n Carrafco,Gonfeílor de la R.tyna 
i DonaI fab6 lJ i .c3p. j ( í .p3g.247. 
F ray l u á n de A b y a n c o s , Confeííbr del 
• R e y D o n A l o n f o el de la Vanda-j 1. cap. 
38 .§ .4 -pag^s8 . ;i^a ; 
F ray l uande íaP iedad jOb i f po de M a c a n 
en la C h i n a ^ . c a p . 3 7.pagai:<5i 
F r a y l u a n de V a k a ^ a r del conü-ento de V i " 
-; Uada.Susgrandesvirtudcs.FüePnor del 
cooueto de V.alÍadQ.lid)3.cápi43.p. ¿95-, 
F r a y l u a n Pineyro^Catedrat icó 'deYi ípe* 
,. ras de Coymbia.a.cap.37,p. 1 i d. 
F r a y l u a n N i d e r I n q u i í i d o r y fus efer ip-
1 ! tos3a.cap.3i.p.97. 
F ray l uán de Manten ig ro ,varo í k t M i k a Q 
que en el Conci l io de Florencia conuen-
—cicio de fus errores a los Gr iegos , 2. capC 
g 1 . p . p í . P o t ello le h izo el Pünt i f ice L e 
g a d o f u y o y Obifpo,a.cap.3i .p.96. i • 
F r a y l u á n Capreolo,y fu erudición grande, 
2.C3p.7.p.Í2.'. 
Fray l uán de MtndioíaJ icap.77;pag. 3291 
F r a y l u a n de la Peña,Catedrático de V i f p a 
- ras de Salaraanca^.cap.^-P-1^2 ' 
Fray l uán Ga l lo Catedrático de Salarnaa* 
ca,i.c3p.40«P'l6<?* 
Fray luádc Salazav,y fu predicacio y ze lo 
del bie de ios pobres y enfermos» 1. c. 3 al. 
. pag.119. 
Fray de Arcediano Prou inc ia l alcanzo la Ca 
: tedra de Vi fperas pepetua de •Salamanca, 
sb i.cap.78.p.3 33. 
f r a y l uán de Pereda V i f i t ado r de los M o -
i b j jafleriosde S.Bernardo de las fiiiaciciies 
de las Huelgas de Burgos j i . c ^o .p . 1^7. 
f r a y l u a n T a u k r o , y fufantidadde donde 
procedió,! .capit .24.pagr94. h \ gr?.nde 
prouccho que ic cnufo v a hijo de confef-
f ionfeglar.cap.2y.p.98.DióIccuen.tade 
fu p£odi?;iofa,y fanta vida con lo qual 
^ e Fff le 
TABLA^ ^ 
' Ictraxoa eftado<l«aiayotrántÍdad,cap# 
aí.p.ioo.Las conuctfacioncs, que huuo 
enticel feglar.yfray lüan Taulero3cap. 
a7.p.io4*Dexplos lÍbros3y el predicar 
por algunos años por coiifejo del Lego, 
cap.t 7.?' i o í • Defpucs de nucue años de .-
ños exercicios de hutsyldad, ptedicacón 
ítiárauillofo í"ruto,cap.28. ^.108. Los l i --
trosque efcríuio fray luanTaulero^ap. 
28.^.10^» 
0 o n luán primero Rey de Cartilla hinda-
dotdcl conuentode Iaen}t.c.83.p.349• 
poniuanelPr i rael•oi teydePortugal fun 
dadordelínfigneconuentode la Batalla, 
í.eap.87.p.368. ' _ T 
Donluan clíeguncloTtey de Portugal. L i 
, familiaridad con que trataua con los rd i -
giofosji.capijy.p-11 ^. 
D o n luán eI5cgundojSey.dc Caíl¡lla,l>iert 
hechor del conuento de fanta Mar ¡a de 
Nicua,Ub.2..cap.3.p.8.YdeÍconueT)tpde 
la Pciía deFrancia,!.cáp.^.p.i 2 o.Ydel 
llidnaíletiodelasDueiias de «Salamancai 
n c a p ^ . p . i S i . : 
D a n luán Rey de Haüarr ajy A ragon,bicrl 
, hechor del; monafterio de las monjas de 
. Medina del CanapOji.cap. io.p.3.2.. 
Don luán Píincipc dcCaftilla,y Arago cílá 
, enterrado ei)fauto;Tonias de Au i la , ; .ca. 
- n ; ^ p ^ 7 ? — ' ' • 1 
Don luati Infante de Caílijia fundador del 
o cóáüento de Valencia de don luán, 1, ca. 
Don luán Manuelfundador del conuento 
de Peñaficl, i.cap.78.p.3 3 í. 
Don luán Alfonfo,Cardenal Ar^obifpp de 
,• Lisboa>furidador dclmonaftcrio de mon 
jas de faníaluadorji.cap.Sí.p.jío. 
D o n luán de Lirnpias3y fujnugcr, grandei 
bienhechoresdckonuetodefan Andrés 
de Medins del Campo, j.cap.84.p.3 S7* 
DoaluanBa^an Vizconde de Balduernaj 
fundador del conuento de. Palacios, 2. ca. 
oj 54 p. 1,8 3. 
D o n lu.an deZuniga Cardenal.y Ar^obir-
po de hu i l la fiendoMacftre de Alcanta 
rá dedoze anos fue refucitado por fanVi 
cente Fener.y efla fue la ocafio. de lafun 
dación del conuento de íiwi Vicente de 
Piazencia.lib^.cap. j . p . i ^ j . Eftá cnter 
í tado enel ínfigne cruzeiodela Iglefiade 
aquelconuento.cap.y.p.ipy. 
D o n Juan deCarnajal Cardenal, natural de 
la ciudad d* P lazcnc ia^Ob i fpo della 
• traba jo mucho en difoluer-el conciliábu-
lo de Baniía^.cap.5.p,i95. 
Sóror luana Pnncefa de Portugal hija del 
Rey do Alonfo el Quinto fue iv/rada pw 
Princela heredera del Rcyno, lib, . , ¿ 
. j^ .p.sxo-Su grandeboncfi1d?d3or'ac]-' 
y recogimiento quando niña, cap ¡ l m * ' 
3zo.íuhumihlad,y penitencias,can] ,[ 
p. 3 zr Trato de tomar el habito de n lo i a 
d* laOrden,capy4.p.3a2.Pidc laa l4-
nos Rc.yesen cafamicnto a fu padre «¡p 
jy.p.?z5.Fuc gouernadora del fafaZ 
paflando fu padre aAfricaycap. j y.p-, , ? 
Pidió con grande inílancia licenciaaiu 
padre parayr a íer monja.cap, 0 . p r¿ . 
yaaAueroa tomare lhab i to .y . i kUa* 
fupadrcydio le lav i l IadeAuero,™.^ ' 
p.3 2 y. l omo el habito demonja deteOr 
den con .grande contradkion de fu her-
mano^ del Reyno todo cap. j7.pa. 3 27. 
Es muy perfeguiday maltratada paraü 
dexaíle.e] h3bito,cap. j7.p. ^ 8* Exerci-
cios fancosque tuuod&nouida,y íu »ran 
de humildad,cap.58 p.3 30.Hizo.ios, Va 
tos,y de fu sexcelentes virtüdcs,ca.pip, 
3 3 2.En fu enfermedad moftro paciencia 
y deuocion adinirable3cap. 6p.pv3 j ^ L a 
dcuocion ungular con que recibió los 5 | 
tramentosAap^i.p.^jó.íubieRautníu 
1 damuti:te,rap.<í2.p;a. .337.ReuclacÍQncs 
quehuuo3y íeñalesdefugloria.3Capi.jí3. 
p.3 3P.MilagrosqueDiosnucíírpSeñor 
obropor fuherua,cap.<;4.p.340. 
íoror luana Correa,y fu grande fantidad, 
.;dib.3iCap>75.p,378. .. 
Sóror luanadelpefcbrCjy fus YÍi.tudcs,j.r« 
8ovp.382f 
íoror Juana de fanto Doraingo,y fusykttt 
des33.cap.8ü.p.382. .4. 
•Sóror luana deChrifto,y fu faEtidad^.c^p. 
íprorluanadefan Eneuap,yfu$ grandc:s 
virtudesjib. i.ifap.74.p>.31 f.' 
íororluana de los Keyes,y fu faníidad,i.c. 
75.p.3 37. í i •> 
Sor luana dclLama, y fus virtudes. Fue gra 
bienhechora del mon^fterip de Segouia 
adoüidctojíio el habito,)' fue muy dejuo-
1 tadenucíha S«ñoraí,hb.i-cap-8.'0.p-,540 
íororJu^nadclaConccpcion,)'fus virtudes 
lib,i..cap.85,*p.3(S2. 
íoror luana del Bautifma3.y fu gran dcuo-
.''CÍon!,3.c3p.381.p.2 84, 
Doña luana iScyna de Caftilla muger dei 
Rey Henriquc Qjiifrtü bienhechora 
del monafterio de lapto Domiíjgo el 
Real de Madr id , l ibr. i .capitula 3. pag. 
Doña luana íeyna de CaítiHa madre de 
Carlos V. iuc biehethoia del monaílc-
no 
TABLA. 
r ió de las Dueñ ísde SalaftíáñCaiii^í.c.^ít 
pag. 182. 
lub i teosp lcn i r imosque fe ganan é l día dé 
fan V icen te Ferreif i 'y el pviraero diadé 
Pafcua en el conuento dé fanVÍcente de 
P lazenc ia^ .cap i j .p .Tp fK 
lud ios ayia muchos en V i l l a l o n , y fe fundo 
el conuento para rédüzirlos>2iCá. j . p . i 4 i 
Sóror lu l iana de Q ü e f á d á ^ ftt grande fan-
• i t idad,l i . .3.c. i7-f i tá2¿i ^ , • ' • • -
í f l i v í zí L. 
S Ó R O R Látíréf íc iadelaPrefentacioni 
y fus virtudes, í .cap. y i .p . 517. ; ! 
F.LeoñáFdó de Mánfüet is Genera l ¿é la G r 
den M u y fauótecido de S i x t o Quar to ,5 
cap»i5.pv22.í5i. / 
F .Lconardo Eftácio, Genera l de lá O rden j 
trabajo rnüchóiiertfcl conci l io dé: C o n f i a n 
c iapor üi foluef él d fma , i . cap . 7ipví 1. 
Te. Leonardo deVt ino^y fus ietrás/y predica 
c i o n j j . t á p . z i J . p . ^ i i ; ' 
Sóror Leono r Reyna que fue de A r a g o n i 
muger del Rey ddíl Fernando fue b ien -
hechora del conuento dé Giüdadrodngoi 
l i b . i . c a p . S d . p i i S j i F ü h d b cí morlaf tno 
délas Dueñas de M e d i n a del C a m p o , y 
t o m o a l l i e l hab i tO j l ib . t .capáó.p .^o .Su 
grandéfaht idad jCáp i ío .^ .^ .Mahdauaa l 
rnonaftério las Villas dé Alahejos, y de la 
N a u a , j füco f t fe íTotkh izQque reuocaf-
fe la manda.cap.íoip4 30. 
Sóror Leono r Condefd que fuc de N icb la í 
tomo el habite) dé la Ordende fan to D o -
m ingo ,y muetc éri él fantamente, i ib . 1 i 
c a p . ^ i p . á p z i 
Sóror LeonOr de Meriefes,y fu grande fan-
t idad. j .cap.Sip i .zoz. 
Sóror Leonor de Luna}y fus grandes v i r t i i 
d c s ^ i c a p . í y . ^ . z z ^ . 
Sóror Leonor de las In fan tas , y fu grande 
fantidádj i .cap. 5? 3 .p.Z jo.hafta z 35. 
Sóror Leonor R o d r i g u e z , y fus v i i tudcs,Tí 
cap.ys .p .zz í j . 
Sóror Leonor de C i fnc ros .y fus v i r tudef j i ; 
cap.79.p.335; 
Sóror Leonor de Porras^y fus grandes v i r -
tudeSjZ cap.5z.p i»78. 
D o ñ a Leonor Reyna de Po r tuga l muger 
del R e y don Duar te gran bienhechorai 
del conuento de A z c y t o m . z ' c . 37. p. 11 j 
D o ñ a Leonor P imen tc lConde fa de P l a z e 
c i a ^ D u q u e f a de A reua lo j y Be jar^ fuc 
fundadora del conuento de fan V icen te 
FcrrerdePlazcní iüy^.cap. j . p . i p ^ L a d c 
unción q u e t u u o a f a n y i c c Q í e j c a p k . j . 
p. i p j-.Refudtale v n n iño el fanto cap. f, 
p . r p í .Acude milagrofámente el lauto a 
predicarle vnfermon,csp. J - p . t p j . ! 
D o ñ a Leonor Por tocanetOjb ienhechora 
del conuento de Toro , i i cap i t .72 .pag in» 
30J - - . ; 
F . L o p e Bar r i en tosOb i fpo de Segouia de 
Awüajy <ié Cuenca gran bienhechor déla 
Orden,2.cap;4! ip . i23¿Tomo*él habito 
¿n el cormento--'dCjMtd!ná del acampo, á, 
cap.45.p.129. Ofrece mucha haziexída a 
fu conuento fi admitietfe lá obferuan-cla 
cap,46.pa 3 OiFunda v iv hsfp i ta l en M e -
• v dinadelGampóJcapi4(?.p.i3d;Fue C a t e 
dratico d e P l i n l a d eTeo log iaen SaTamá 
ca;y M a e í l r O j y Confof fot del P r i nc i pe 
d o n EnricjU€>capi4(úp.,t^biGbncértoJy 
pacif ico diüerfás Vezes a l P i i h c i p e cóe l 
:. -Rey fu padre don l u a h é l Segundo j'cap. 
" 4 ^ í p-.;t j i iDéfu 'confe jOíypí t íc i«nc ia ,ho 
":- tel R e y don' íüarhél gOUiéíhcf déílos' :Rcy 
• iKJSjcap.47.pvi 3;2.í)fefendifcíÁ'alcrc!fsmc 
•" tea la ciudad de C u c c a j del e je rc i to del 
-' Infante de ArágOnJcap;47.pi 13 j . V a l o r 
*; que rnüñro ért vna confulta en prefenciá 
del R e y H c n r i q ü é Q o á í t b j C a p ^ ^ . p . i 35 
' N o q u i f o é l A r^ob i fpado dé-Santiago, q 
; - le ofreció el Rcy j táp^^ .p . ' i ^ ^ .Fué t a m -
• b ien cbnfefior del Rey don lüan elScgurs 
• do;y fu CanciUér mayó f i capí 48. p . í 34. 
F u e Inqihf idof G ^ l e r a l ért Gaft i l la , y fu 
torona,capi48.pa. 13 jiFüé'alábadb m u -
cho por el R e y Fel ipe Segundo e lp rude 
t é ^ a p ^ S . p . ^ f i P i d i b lahérmita ^ycaía 
denueftra Señora de la Pef iade Fraiiciaj; 
para la Ordencap.48 .p434rManda:q i :e 
en fu túmulo fe pongan ciento y veynte 
t i r ios de a c|Uaíro libras en raérnovid de 
Jas quaventa horas queChri í loSeñ;ornuc 
ftro eftuuo en el íepuícro porcada vna 
tres,cap.48.p. i57. TcftaffiíeíftoqxiehizO 
y fus mandas,ca|>'.48. p.í 37 iDo tO v n a l i 
c ion de T e o l o g i a moral para las Quare f -
. mas en fu hó fp i ta l , y que la léañ frayles 
de fu O r d e n * capitul . 48. pag in . 137 . 
E fc r iu io vn l ib ro muy dof to , cap^S.p . . 
- 1 3 8 . 
F ray . L o r e n z o de F igueroa hijo k g i r i m e 
•' del Marques de Priego,)* Conde de Fer ia 
O b i f p o de Cigüeñea. Sus grandes v i r t u -
des, r .capitul .48.pagin. 2 02. Sus extraot 
diñarías,y continuas l i rncfnEs/capituí. 
48 .pag in .203 .Fundo vna memoria p a -
ra rcdeuipciondc Cap t i ups , pagin. 204. 
D i o vn dia onze m i l fanegas de l i» 
1 mofna a pobres labradores,capi tu l .48. 
p a g . z o j . «i ' l 
Fff i íray 
TKBtK! 
Sí i y Lorenzo Menen^óz Portugués, y fu 
i " grande fqritidaclJi.cap.7.p.4-fVnA.nga 
le tiae m?f\ fatiia'de.r.c>iquks>c-iiaaü A a 
tiaquia fe pcrdioJcap.7^4(S. 
Fray Lütcp.§Q de U k i t f m - t v paciéíia en 
íasenfermedades.yzelo grandedelbien 
- deiasaliBgs;2.cáp4y.f^48. 
J ray Lorenzo de Montakg£e,y fus; vi^ta-. 
• des5lib.,2.cap.5.p.x7V,.;;.: i %Q 
JpíQr.LusiaBapti lkígridé fíeruade Míos, 
£^.ticap.8y.pij64, : U • . . . . ! 
^Soror Luciua jde SoncniOjfue muy neritío 
-- . i ia j .y amiga,de corapqtieríe j, y pa/ccet 
jbienjy.ferconíiirtip por losfem^ífS/ut l 
/r-lantofraymatheoCBrxeriój y tomodfea 
jbito'deja tercera G r i e n de fanCo l>0-
; ^ingo^.cap.i^p.stjsi.Refpládeciaíafl-
; t to en virtudesj fentidad^ue el demonio 
. le hizograndiísimaguetvay publicaiiien 
i , t-e^eap.tp.p;2.:6o..Sus, petútencias, y ^ 1 -
iioroíaoracioírjcapit.s^.pag. ido. P a * 
bm ciencia grande que tuapeü los trabajos, 
cap.2;prpag:.2í)iXaafpereza y rigor de 
•-:,:defo.vida,cap. ^ o. p. 2<Sl. .Müagvoi íc-
,; fialadosjqnucílro Scñot obró pot ella 
. cap.30ip.26a. • . 
Pray Lu.ys de Vaíladolid , luuó la juayer 
parte de los vocales en vn capiti.io para 
fer G.emíaljz.cap.jpip, tjo.Fue bienhe 
.' chordclconucntodeTordeíillas, l ibr.2. 
, cap.^.p,. i io. i . 
-Fray Luys de Soíomayor-, Catedrático, iubi 
lad jfde eferiptura en Coymbra,alabado 
por elPotiíice Clemente V l I L É l q u a l 
E: le mandó que imprimieíTe fus efer iptos, 
i.cap.do.p.a jp. 
D o n Luys deZuüiga, Marques,de M i r a -
bel traxóíeys fagradas caberas délas on-
zemi l Virginesdcfde Colonia, y las:dío 
al conuentu de S/V Ícente de Piazcncia, 
S.cap.jr.pítpí» 
Doña Luyfa ManriqueDuquefa de Naja 
ray Maqueta,bienliechpra del conuen 
todeVáleciadeDoíu'á,i.c.78.§.p.3,34i 
M . 
S o r o t Madalena del Sepulcro y fu fanti-
dad^.cap.8Q.p.383. 
Doña Madalena de V l los , gran bienhecho 
ra del Monaíterio de hPenitecia dtí.Va 
nadolid,3.cap.48-p.3o8. 
Doria Mafalda Reyna de Caftíl la, bienhe-
chora del couento de O p orto, 1. cap. <7, 
. P a g - ^ u r ^ ^ 
Aíngiílei-iodemacro Palacio muy dcíTea-
do, y pretendido de osras Rel igiones^, 
cap. id.p. jz j , 0 3% 
Fray Maícia1 lut ibélo, G t t i t n l dcla O r -
den,!.cap.44^.125. 
Fray Marcos de Modenaiy fu fantidad. 1, 
s c4p*78.p.377^::l}uó.don de profecía,' c,' 
Santa Margarita de Caftello. Su beatifica-
cion'por Paulo Vihbv l .cap.^ .p .p . 
Soroí Margatita ¿t S.Pedio, yius virtu-
d^ j . capégo .p^g ! . : 
.JToror Margarita U i a ^ y fus vútadie^Map. 
8 ^ . 3 6 1 . 
Sóror Margarita deTauera.y fus virtudes 
y íantidad^.cap.u.p.iía. 
Sotór Margarita de ftnta Aha^y fus vhtu-
des^.cap.^j.pii^p-. - : 
íanta Maria Señora nueílra del JtpfariOjett 
el cohuento de Cí udadrodiigOírefplaa". 
dececon milagrosjibr^jicap.66^.2,87. 
J'aiua M a d a Señora nupftra del RQlarid,ep 
cleonuentode Vicariarefplandceccon 
railagroSjlib.i.fí!p,.77.p.3 27. 
íanta-María Señora imeítra a parece al ,faa 
tofray Alano,y gl Prior del conu£to de 
- Coicnia.para que rcnoUaítmla dcuocraj 
y cofradía de fu lioíaf 10,3. r. 20;. pw&j $, 
Santa Mat ia Señora nueilra. Sus íagrádas 
y deuotas Irnagints tiene la Orden y que 
tcfplandeecncon grandes raiiagrosi X a 
de Atocha en el conuento de Maor id , y 
de fu inuencion y antiguedadiUb.a.Ciap. 
4,.p.i r^  ¿"anta MariadcNicua.. Su Canta 
Imagcniqueiue hallada mibgrofamén-. 
te,y fe venera en el couitento de Nietia, 
i .cap^p.jrt. Santa M a m a d a Peña ds 
Francíai Su fanta Imagenjq fe venera en 
aquclfantoconuenco.Defuinuenciony 
coraofedioalaOrdendib.z.cap^.p i-o-
y lib.2.cap.3.9.pag-ii8. íanta María de 
Valcuernajmagct) deuoíiíima ent l co 
tiento de Logroño,lib. i.c. ? i . p,t Gn SI 
ta María de la Eocarnació fulmagen fe 
Venera enel couento de Trugillo,lib.3-í,'.í 
I2 .p .a i4 . ^antaMariade Confoiacion 
Imagen de gran deüocjon en el conuen-
to de Santo Domingo de X e v ^ t ^ h u h C 
¿7.P.288. Santa María de la Guia Ima* 
gen de deuocion en el conuento de Segó 
uia}lib,i.cap.3 2.p.i22. Santa María nue 
ftra Señora. Sudeuotaj y milagiofa Ima 
genCnelcQüentodeTüro,i.c.72.pi304» 
Santa Maria nueftra del Portal. Su deuo 
ta Imagen en el conuento de llibadaujaí 
i.cap.3^. §.T.pag.Tjí. Santa Maria de 
Efpcran^adeuotifimaymilagroalsjia-
gé eri el coufento deíantacruz^ R-Saí d? 
Granada,;.cap. 68.p.3^ 'Santa ™ i a 
nueíira Scñora.Su Imagen4euoti{sima 
T A B L A 
"tieneel Monafterio dclasDaenasdcMc 
Üna-delCampo^.eap.icí.pag.zj. Santa 
Maf ia nucftraíéúora. Su nnlagrofa, y 
- fatita Imagert i&d e n d Monaíierio i& í 
S-Salüadov áeLisboa.lib.i .cap48 j . pag» 
^í9 SantaMáriáadCoral3 Iníagemuy.. 
acUóta en el Monaftcrió de failto D o -
m í f l ^ ó c U e á l d e M a d í i d ^ c a p i t u l ^ ^ 
'eaá n i - S a n t a Mana SefiOta nueftra. 
Lglnlagen mi l^ tb ía fe venera enél M o 
^ fláftériode las Dueñas de Salajúancai im 
• c3p.*H-VA%u' , , t i -
S'anta Mat ia la Nouelía conüento de f lore 
cia ha tenideí muy ilüftres lujos afti eri 
e n t i d a d cotiiüen letras y dignidades,!*. 
S ^ í ^ a n h n t z » del ¿ey D o n Fef; 
« nariáo monja en las Dueñas de Zamora, 
• i.cap.J¿.p.*47*1 ^ . ; . j ' v 
Sotór María G r t i z . S« gtandí vittud caíi 
• deefen años nempreyüaalosmaytincsa 
-mcd ianodmi íekp^ -p^8* ; - v y * 
Sóror Maria de- Vargas y fu fanftdad, i . c . 
S o r o r M ^ d e V a l e n c i a y f e v m u d e s , ! . 
S c ^ M Í i í d ^ n t o Tomas, y íü granck 
' humildad.!.cáp.8o.p.340- = -^ í , 
Sóror María A t o r r o , y fus grandes vjrttí 
deSi i .cap.8 i . iM4K j ' r , . 7 , 
Sóror M a n a P a r d á . y ^ grande Cantidad, 
Soro^Maria Atay da y j fu l grandes vutu-
des.l.cap.8.p.»04' - J 
Sóror Mariáde Vergara, y fu íantidad, 3* 
Sóror MaríaXiraene3í,y fus Virtudes, j . a 
ig.pag.i^i» , ' i ' . 
Sóror MaríaMendez.y fus grandes Virtü* 
•deSi5.cap.i9.p*2t3i' . . j 
Sóror Máriade la Coroná.La cxcelenc:a dé 
fu vida i y fauores grandes que tuüo del 
Cielo.í.cap.i5*p*i4».&^ .; . 
Sóror María de Sylua, hermana del C o n -
de de Cífuentes fundador del M o n a l l o 
l iodelaMádredeDíos de Toledo. Su 
grandehumildadyotrajvirfudes^cap. 
fy .p . í Sz.Comülgacon wiefifigíHa*»»-
UoadelCíelo)cap.38.p.i84. , ; 
íoror María Hurtado3y fu maraudlofa fart 
• -tidad.T.cap.47.p.305* , 
íoror María de Leon^y fus grandes yntn* 
m i m ' * 9 ' V & \ . r r • 
^oror María dclaKefetrecion, y fufanti-
dad^.cap.79-P-375- n ^ 
Doña Mafia Reyna de Caf l i l l a . M a -
dre dql Rey D o n Fernando el quar -
to , yniugef del Rey Don Sancho fué 
granbiénhesrhora deláOrden, licapiCí 
40.p3L.p16y. Fundó clconuenfodéTci 
ro i aunejue fu primera fundación fué 
año demílyduzientos y fctelita y dn^.. 
to en vriá hermitájy lá Reyna le fundó,/ 
* edificó défpúes con fiímptúoridad ¡ l iha 
. i.Cáp.^i.p.^OJ; 
Doña María Maiinqüefundadora delMoí 
nafierio de Santa Catáüni deValíadOi 
did,3.cáp.44.p.x97í ^ -
DoñaMaríá cíe Guarnan paríenta de fari-* 
to Domingo dio fitío para el conüent^ 
deZamOra/ncap.;5<s.p.i4yí ' 
DoñaMaríá líOpezPaehecofbíenhcchoTá 
del conüeátü de Giüdadíódfigo, 1 i cap* 
.••&6,p.z%6* ihai " .. .. • 
Sóíor Marina Sarmiento , y fus grandeá 
virtudes, y fafítidadi 3. cajiítí 4 J . paga 
S.oxét Marina de íotO; Mayor , Religid-
-.fas devidaíneülpable i 3. capít.46¿p2gí 
Maí^ues de Viílená i graii tieíihédloir 
; delconuefttb de Oülcdojiscapít.^ pagí 
Maí£|üéf¿i dePozájljienhcchoíes del coh-
uento de Paiéncia, i.ítápiti-3 Ji p'3í44é 
MÁr^üéfesdeToial^y fus padres y ábüe» 
losjgraíidés bienhechores del coílüeníd 
"de LéOn/iitapves'.pia^. Deliosdecíe-íí 
•fi (kn nüeüe itafas de Gfófides y Tituíos 
. ' én EfpáfiaiiiÍ:ap.65íp;2Í?íM 
MaíqüesdeAítorgaíDon Pedro Alijaren 
Oíotíojfundádor delcónueñto de AítOí 
• ga,3.capJ3i'.pi¿(54; 
ÍFray Martín de C'ofdóüájHí jo deí Coñdé 
' deGabrajfucdígnífmiO'ObifpodéPhts^ 
cíadeCordouay deTortoía- Siis grandes 
virtudes y f^nt idadj i .cap^p. í & p Súi 
grandes liínofnasjcap^/t»-19 ?• Su pru* 
-i denciajyfántOzclode témfcdiar ctílpási 
c*47.p.ii^*>rus rígurofas pénitcntiáSjCi 
47ip.tp8¿Klafto(í[ hizo de rarO cxépící 
:- en vnaprocefiortGéneta!iCap.47,p i^ cjv 
Fue bienhccller del Conüento de S. P a * 
blo de Cord'OüaiCápi47.p,íoO< 
Fray Martín de Sanéiis.grande ReligíofoV 
y IníígnePredícadÓf del .KofarioiliCapí 
Fray Martín de Carias,y fray luá de Lebri 
xajttuer tos por los Barbaros de lasCána-* 
tías^i.cap.óBíp.lji. 
Mart in López déla Mota^egídor de Pía 
zecía fundó el Monaflerio de mojas déla 
Orde de aquella Ciudad^.cap.ó. 1 pp-
Martino quinto i fue elcftoPontifice cii eí 
F f f 3 Concí* 
rr T A B: L Al 
Concil io de Cohftancia^.cap.S. pag.a4. 
Maity i -es íeceotá Reügiolbs déla O r d e n 
diícipulos deí. Iacinco/ los <|ua|es eílan 
Beaci f icados, l iB. i .cap. i .p :2, 
M-Htyresdel C 'onucntodeLisboa^t .c . 5*9. 
p a g . i j ^ » 
Aiattyres del Conuento de Corddua, ! .cap. 
4(í.p.iP5. •; 
M a r t y i c s d e l C o k g i o d e í a n Gregor io de 
Val ladolxd.Jib. 3:.cap.87.p.4o8. (1 1 
Ma i t y resde Caíivcyntceonuentcsde B o -
- }iem«a j muertospor losHeregcs H u f i -
tasdib-a.cap.p.p.zí, 
Mar ty res padecian i imertcen Cordoua en 
•elítígar adonde fe fundó e lconuento de* 
lS,.Pablo)lii;>.-i.cap.4Í.p-i8#. ; • 
JVÍartyiio de fray An ton io deRipo l i s , x*c. 
• ^ g . p a g . i S a . , ' • • • ' • : ^ •-•••-> 
F ray Mateo Carrerio de Mantua.Sus gcan 
' desvir tudesyfant idad,3.cap. i j . p . a z o . 
m^Mh {udodr ina l lena de'efpiritti y m É& 
vida inculpable caiufaüa notabie refor-
mación en los pueblos.cap. 1 j .pag, z z i . 
E íHdocáptmgalcan^o i ibe f tad pava fij 
, y para vna donzei la cuya honra padécia 
detriraentOjcap. 1 j .p .a x L Í i n t i o en í l d o 
. lores; de la Paísioa de.Chríílb í eño r nue, 
, ftrojc.ij.p.z2z.í'usmilagrQs^.iy.p.zzz. 
F ray Matías ftayle lego de grade í"antidad> 
Sóror Menciá Pereyra y fufantidad, 5 ;eap. 
7.P.200, D e x o m a s d e vn rnülon dé. i i -
quezas por: fej monja de la Orden jCap. j , 
:; p.zoi.S.usgrandesvirtudesjcap.y.p.aoz* 
DonaMeí>«iadt;,Gu2ra,an dtíacafa de M e 
pina Sidonia, fundadora del Co leg io de 
-bMoteSyonde.í ;cui i ia, iK,:ó3.$.3.p.275. 
F i a y M i g u e l dcsSantli M a p a , y i u grande 
a fantidad. Delpuesdeocho años k h z -
s, , i ía fucuerpoineorrupto y entero, i rea . 
6z .pag,z69. 
Í R y M í g ü e l . P a g e s ^ y f U i C ^ e l e n t c fanti-
. .dadacompaaadacon milagros,si. capit. 
3 8.pag. 118.., t\l .^ 
I r . M i g u e l d i Inful is/efcr iuio vn l ibro.del 
Mofado de nueftra Señora. ^ c . ^ . p . ^ S . 
F r a y M i g u e l de Salamanca Catedrático de 
Thco log iade Louayna Predicador del 
Fmperador3yObi ipodc: la I s ladc C u -
i .cap.4o.p. i5( í . 
M iagcosporladeuociQn denuel l raSeño-
ra del Rofar io , i .cap.4 j .p . i 7 7 . y ca. ¿6. 
pag,a87.ycap.75.p ,3 i4 .ycap.77, :pag. 
3z7-y ^o . y í i b . j . cap .zo .pag . 234, y p , 
i>?«ycap.82.p-387. 
Monafter ios de Tanto D o m i n g o el Real de 
Madr id , y de T o i í d ^ y dfi Ci fucntcs, re-
forma monjasdel Monañen 'ode l» M a -
dre de Dios:deTokdoí3.t; .37>pj n 
c. 3 8 . p . a 8 3 , ; 
po de Palencia.y rioaceptó;el A i ^ o b i í p a 
dode S9n£jagüJUb.i-.cap.,37.p.j j / r 
N - Ecefidádfes apvetadasde]ianibreeBjf)s 
conuentos remedia D i o s nucft i p S e * 
ñor marauil loíainence,2kap,i j .p . g ^ . ^ 
f -cap.37.pag- i i ( í . • ; umb i . ; ^ 
Nico lao Q,uinto.El creditograde que t u i o 
déla Orden,2 .cap .29 .p .92 . 
Fray Nicolás E y m e r i c , Inq.uifidor, feenie^ 
' ral de A r a g o . E o mucho^que trabajo por 
el fanto Oí ic io de la I nqm lk i on , 1. c. 30. 
i pág . 11 í ;Padepo grauifonasperfecuci*. 
« nespor teexecucio de í.u Of ic iOjCa. j i .p. 
, . i i y X i b r o s d o d o s q . T f c r i u i o , c . 3 i . p . i i j , 
Fray Nicolás D i s z y fusvirtudes-Eicnuis»! 
v n l ibro del RoHino de nueílra Señora, 
lib.l.cáp.5í>.p»2J6. " 
O B i f p a d o s n o qu i f ic ró aceptar muchos 
í .e l ig ÍGfosdc iaQrdcn, l ib r . i . ¡ap.4 i * 
p. i73. ,y cap.i54.p,277.y CéóH.p. 2^1 . y, 
. C.87.P.370,y iibiíi.cap,2pip6(í6.;yUb.¿g 
cap . í í c j . p ^ j í . y cap . / ó ' . p ^ íg . , , 
Obi fposqírendolotomaronelbabi to, , ^ ^ í 
i o .p .4 i , y l i b .2 . cap?37 ,p . i i y . , ^ 
Ob'ifposy,Ar5obiípüS,cteiconueDto $$}§£ 
Iamancajlíb,i.cap.4i.p.i7i.yc.42<p.i73. 
Obi ípos yAr íob i ípos-de l conuento d? JUií 
boa, i.cap.6'o,p,2 5,7. , 
Gb i fpos y Ar§obi fpos delconucco de C o r * 
douadib.!.cap.46.piií>4. y i ^ í - y ^ ^ y 
cap.47,p.is)3.y c ^ S . p . i o i . y 204.y 207« 
Obi i 'posdeiconuentode Granada, l íbr .3. 
cap.íS.p. 3 5:4, D e l conuento de Toledo» 
- lib.i.Gap.39.p.iíJi:.,Del conuento de B u r 
;gos,lib.cap.40.p.idÉí. D e l conuentQ ce 
• -ToroJ i .cap .73 .p .307 , Dc lconuento de 
• j Benfica,i..cap..9o.p. 378. Delconuento 
• eI de AuerOyz.cap.27.P. 87.&C. 
Ob i fpos , Ar^ob i fpos , Patriarcas,y Carde-
nalés/j ha tenido el co i k to de íanta M a r 
ria laN ouella de Forccia, 2. cap.7. p. i o . 
Ob i fpos , que florecían de la Orden año de 
TnilyquatrozientoSílib.z.cap.J.pag;1-
Obifposyq^eauiadeJa O r d é año de mi l y 
quatrozientosy vcyntc,yfeys,IJb.2.cap» 
- 30.pag.9 i . 
Obi íposin l ignes, que teníala Orden año 
tie 
t ab l a : 
de mt! '/ q i u t r o z í e n t o j y fefcnta y dos 
l ib .^ .cap. i .p. iSí . ' 
Ob i rpos ;q fioieciá Js la Ordéaño de m i l y 
quatroziccosy ochcn taydos^ . cap. 33. 
pag.aáS. 
Ooi fpoSjy A.r^obifpos, quchan falido del 
Colegio de ¿•.Gregorio de Vai ladoüd, 3 , 
cap.g7-pag.408. h _ 
O b i f p o s d c A i t o r g a f ray lesdc fanto D o -
mingo, 3 .cap. 3 i .p. 1.66, 
O b i f p o s q u e e n e l conuento de Píazeñcja 
han fido;firiores,3;Gap;6.p. i p 8 . 
Obíeniancia.Quádo.entró en la Proumc ia 
de C a í l ü l a ^ . c á p . y ; ^ ^ y i -y IVS-
Obfcruanc ia y r igor notable en el conuéto 
de Salatonca,ucap.4j .p. ]78. 
Obferuar ic iaquandoenCrdea la PrOJlin^ía 
de Áragon.2.cap,40.p. i 22 . 
Q r d e n d e fanto D o m i n g o las grandes y ter 
riblesperfccucioneSjíjué padeció por de 
fenderlaautor idad del Pont i f ice, í» tap . 
7 8 . p.3 3 3. Y en la C iudad de Bo lon ia , 
l ib,z.Gap-34.p. io8. L o mucho que t ra-
bajo en el Conc i l i o de Conf tanc ia , para 
quitar clci fmaJ2.cap.8.p.23.Las grades 
persecuciones que tuuo de los Hereges 
Hufitas: en Bohemia padeciédo muchos 
Xel ig io fosg lor io fosMartyr ios^.cap»^. 
:>pag¿2<íi 
O t e e n de fanto D o m i n g o no a querido ad-
, micifdcícalzes, n i díftrencía de hábitos, 
3.cap.77.p.374' • ' ^ 
Ordeé de fauto D o m i n g o tuuo en el P a l a -
cio SacrOjeítudioformaUycatredasáílen 
tadas que proueyá en todos los capítulos 
Generales mas de ciento y íefenta años, 
l ib.3.cap.2.pag, i8,9. 
• P. I 
S A I M P a t i o Apor tó les patro dé muchos 
conuentosdefia Orden en E f p a ñ a j i b r . 
i .cáp.36.p.i4<). 
F ray Pab lo de León ,y fus v i r tudes, y ze lo 
del bien de las almas. Paraeño futida el 
conuen todcOu iedo , i.capit. 64 .^ . 276. 
Q u i t o algunas fuperfticiones en las M o 
tañas}cap.64.p.277. 
Fray Pablo de Santa M a r i a frayle lego y fu 
fantidad,i.cap.(í3.p.27o. 
Eray Pab lo de íoncinas, y fus eferiptos, 3. 
cap.34.p.27a. 
D o Pab lo Ob i fpodcBu igosb icbevhorde l 
conuento de Burgos , i .cap.40.p. i 5 j . 
Falencia fue vníuerl ídad,y en ella eftadio 
S .Domingo nueftrop,ídre,i.c.3?.p.157 
p.PaícnaldcAmpudia jó Fuencafta O b i f -
po de Burgos hijo del conuento de Pa l ca 
• c iá j fc formadordeKPrcu inc ia d e E f p a -
,f¡a.3.c2p.77.p,373. Fuegrancíe'bienlie-
chor de fu conuento de Palenda.c2p.77, 
pag,373.Da' jaen}imornas , la renta<íe • 
fu Obifpado3cap.77.0.573.V' i í i tauato-
do fu Obi fpádo a pic3y tambic yuaa pie 
a f o n í a cali todos los añes adonde araba 
con gi-ádc opin io de SantOjCa.77. p.37^« 
Fray Pedro de Coafl-acncb^y fus virtudes y 
fantidád.z.c.^S.p'.i ig.Aparecele l a g l o -
•riofa fanta Vr íü lad ibrandolc de Vnatc í -
rible tentación,c*ap.^ 8 .p .n <?-. ' »J 
F .Pedro Cerdan dic ipulo de S .V iccn tc . íu 
predicado y fantidadjUbr, 2,<:s.z6,v.S?. 
O b r a nue lbp Señor por el muchos'mi la, 
< gros particularmente ep fiebres de quar-
tanas,cap.2í).p,84. 
Fray*Pedro Q¿eraít,dicipulo de S. V i c c t e 
y j u fantidad. F u e m u y deuotodemie-
s ^ a S e ñ o r a ^ . c ^ . p . i ^ i . F u e r a n y perfe-
g u i d o , y maltratado délos dcmoaios,c^ 
• -4 .pag. ip2. : ' 
Fray Pedro M o r e n o , afaetcado por los 
• ido la t ras yendo a predicar'el Eüágcl io, 
i . c a p ^ z . p . u y . 
F ray Pedro i lamirez, f ray le lego.íus gran-
des vipcude^, ííca-p. 3 z .p. 119. 
Fray Pedro de Bezerr i l ,y fa fan t idad , i . ca. 
Fray Pedro H i m r a i a s , y fu fcruorpfa, ; )• 
v t i l predicacionj2.cap.2S).p.9 2. 
F ray Pedro D i e z , y fus grandes virtudeSe' 
• Concertó a los Reyes de Por tuga l ,y Cd, 
ftilla,2.cap.2(í.p.83. ; 
Fray Pedro Contreras3Prouindal de E f p a 
ña,y fu buena raucrte,i.cap. 3 2 . p . i i j . 
Fray Pedro^oqu inoFrancés , General dfe 
la Grden,2,cap.45.p . i 2^. 
Fray Pedro deIayna,ConfeíFo! déla P r i n -
cifa de Port 'ugabDoúa Ifabel, 1 .cap. 6 j J 
p. 289. N o quifo aceptar dos O b í f p a -
dosjCap.íS.p. ipx. 
Fray Pedro Romero,Confeírordel A t c h i -
.1 duque Aibei to ,2.cap.3$.p.uí . 
Fray Pedro de S,y l úa , herraano del Conde 
d 'eCi fuenteSjObi fpodeOreníe, gran-r 
bienhechor del conuentode To ledo , 2 . 
cap^o .p .p j . y lib.i.cap.39.p.i(i:2. 
Fray Pedro déla Pe i i a ,Ob i f pode Qui tOf iV 
cap.40,p. i i56. 
Fray P e d r o X a q u e , O b i f p o de T a l c H o , ] . 
cap.12.p.215. 
F ray Pedro de ¿"otcraayorjde la cafa ciclos' 
feñoresdePinto,y Marquefesde C?,ra-
cena. Sus virtudes y muchas leti : ' . Y t u -
uo otro hermano gran ^e l ig io fo L a y i c 
defts O rden , ^cap . jo .p . I & ¡ 
F i f 4 Frav l 
Í.Pedto Bergonenfc, y fus cfctiptos.Tuüo 
por didpülos excelentes Macílro5ilib»j 
cap.i6.p.2ií .ycap.34'p^72' _ ; • 
KPedro Hifpano <lei conuento de ElUlla> 
i .cap.^o.p. ip^. • / , . 
Don Pedro infante de Portugal fundador 
.del conüento de frayles dcAuero^pprmá 
dado y orden de la Keyna del cielo SeiiQ* 
ra nueftradib.z.cap .ü6.§.p.84. 
Don Pedro Ponce de Lcon inquifidot ge-
neraUtrato de trasladaí la Inquificion de 
Lcrenaalaciudal de Plazencia porque 
ícayudaííe délos rcligiofos graues que 
de oídinario tiene el conuento de fan V i 
Ccüte de aquella dud^d. l^ap.í .p. i 98; 
Don Pedro González de AzeuedoObirpo 
dePlazenciainfticuyo mifsioneS de d©s 
Predicadores que del conuento de fapVi 
Cente de Plazcncia prediquen fiempre 
por todo aquel efpaciofo Obifpado la de 
uocion del ^ ofsriojj.cap.fi.p. 197. Fun-
do también efludios de Artes,y de Teolo 
gia encl conuento d« Trugil lo, que per r, 
tenece al mifmp Obiípadjj3.ca. 1 z.pag. 
' 214. 
Pedro de Lcdefraa cauallero de Zamorabic 
hechor del conuento de aquella ciudad,!. 
.cap.57.p.,t,ji^ -;. , , , < ; • :V, 
Pedro González de León fundador del mo 
nafterio de la t^adre de Dios de Vallado* 
Hd.lií j. j.cap^p.p.jop. 
Pedfo de Ofma priuado de la Cátedra de 
i Prima de Salamanca^ quemados fusef-
triptos^a.cap^Kp.jiS., 
5er.recucion que padeció el conuento de fan 
PablodcCordoua,t cap.4(í,p.ip3. 
Prefecucion terrible que padecieron las mo 
jas del raonafterio de las Dueñas de Z a -
moraj i .cap. j^pajS. 
Pe^es. E n ellas feñalaron mucho los rchgio 
fos de fanto Domingo curando alos apef 
tados,y adminiflraiidoleslos Sacramen-
£oj.En Segouiadi . i .p. j t .p. iao.ÉnVi. 
l lalonjl ib.z.cap.y.p.iS.EnVillada^.ca. 
4 ^ p . i 9 ^ 
Pontífices Romanos fauorecicron mucho 
^1 conuento de Patencia contra el Cabil-
do eckfíaftico,i.cap. ^ . p. 140. 
Parfia denota entre graneles relig¡ofas,fo-
bre quien alcan^aua la bendición de nuc 
ftro padre fantoDomingOji.cap.fí.pa. 
Portugal.En fu prouincialos Turiferarioi 
cncienían las filias todas del coro aunque 
notenganreligiofos^ porque? 1.cap. 89 
p.^T.QiiandoíediuidioaquellaPumm 
nádela de Caftilh,2.Cap.7.p.2I. 
Predicadores fcruorofos.y de efpuitu que 
de laQrdé fe feúalaua.por los arlos de mil 
y quatrocientos y fefeuta y dosdib. 3. Ca. 
Predicadores ínfignes que la Orden tenia 
por los añosdemilyquatrocieñtosw o. 
cheñtaydos^.cap.^.p. i ; , . ,"" 
prcdicadorcsdíReyesdel conuento de Lis 
boa,i.cap.do.p.zj8. 
Priores de los conuentos de AuerojV de 
Oporto tienen comifsioia delainquificio 
para vífítai- los nauios q a aquellos pueit 
tos ]legaron,y examinar fi vicnciibrosvc 
;dados3&c.3.c. Í7-P'2 J i .y li..2.c.a7.p,%88. 
Prouinciaksquc aaiüido deko8(uenta deSa ' 
larr)an,ca)i,cap.42,§.i.p,Í74íi' .: . : , 
Proninciales que han fido Coleoiiales de fati 
Qregorio d« VaÜatiolid,3.cap.88ip;40^ 
S A N Raymudojy fü canomVjadÓj.liV.ic. 
3.p,f xibugrandefaütidad>y hschos ín -
Hgncsjcap.j.p. 1 liFue Inquífídor gene-
ral,y tuuo autoridad para nombraF In-
quifidüreSjCap.^.p.iz.Hallaroníc gran-
desRcycsjy Principes a fu entieríGjcap. j 
. p.i 3.ÚiÍigcfldasqucfchizíeron parafu 
canunizaciün,cap.3.p,i4.BulÍ3 de la ca-
nonización,en la qual fe refiere íu mila-
grofa vida.cap.4.p. 1 y.hafta a7.Miiagro 
infigoe. que fu mtcrcefsicn obtó Dios 
nuettro Señor en la ciudad delconj i .ca, 
í y . p ^ S t , 
E.Ráymudo de Poncc Gbifpo de Valencia 
fus grandes liraoínas,y fantidad, r.cap.10 
p.40.Tomo el habito de la Orden aficio 
nadoalagrande fantidad queyia en los 
religiofosji.ca. ro,p.4i. Fue bienhcchoír 
déla Orden,cap,io.p,45. 
Reformadores de otras religiones que han 
falido del Colegio de fan Gregorio de V^i 
lladolidJ3.cap.pi.p.4tP' * 
Rcligiofas legas de grade virtud^yfantidatí 
i.cap.8o.p.34i.ylib.3.cap.ío.pvjii.3i2. 
y^1?- . . . 
Xeligi.ofos leg<js iníigncs en fantidadji. cap, 
j i .p^ i j .ycap.ép.p .ap j r .y cap. 83.pa. 
3 5 3 .y ca.t;o.p.378.y Iibíi.cap.z7.p.87. 
yl¡b.5,cap.i(í.p.2a4. 
Religiofosdc notable fantidad del ínfigne 
, conuento de Salamanca, i.cap^S-P'1?^* 
acc 
Religiofos de ían Pablo de Seuilla defeu-
bricron las heregias que nadan en aque-
lla grande ciudadjib* i .cap.62. p. 26 8. 
Religiofos da grande fantidad del conuen-
to de S.Pablo de Cordouayi.cyo. y c.j r 
p .2 i i .y p.z i3. 
Religiofos q no quifiero accptarObifpados 
Viáe 
T A B L A ; 
V i ' i c i n (itrra Obifpacios. 
Reliquiasfagradascj'aealconücnto de Va>-
l idoi id embio el Cardenal fray l uán de 
Tórqueraadahi jodelconuento, 3.cap.i4 
p.21í). 
Relic|'aias que áy en el conuento de Z a m o -
í a ^ r . c a p . j j . p . i y i . 
Rel iquias qua ay en el conuento de fan V i ' 
c c n t e d e P l a z c n c i a ^ c a p . j . p . i ^ C . 
Rel iquias que ay en el coaüento de i e o í i , ! 
cao.áy.p. 2.^0. , 
Rel iquias que ay e n e l conuento ác M e d i n a 
, de lCampOi i .cap.S4.p. ] ¡ f8 . , . 
Rel iquias que ay de faa Pedro Mar ty ryy de 
fanta Catal ina de Sena enel i 'nonaftcr io 
de fanta Catal ina de Euora3 ] .cap.Satpa. 
387- _ 
Beyes dePor tuga l eíla fGpiiltadosfen eIReai 
conuento. de iaBata i la , l i l ^ i .cap.87.p 'ag. 
• ^ ^ , 
Reyes de Por tuga l por la adfturablc fal i t i -
t idad de los reiigrüfos de Bcnf ica fe hazc 
Proteíhores deaquei fanto coiaüentOji. 
. cap,8g..p.374-
F r a y Rodr igo González A r f o b i f p o deSan 
t i a g o j i . c a p . j S . p u y j . 
F r a y Rodí igo de Va lenc ia confeffor del 
RcydonHenr ique, i .cap. (53 ,§ . i . p . i y i . 
Ro la r io de la V i r g e n feberana. Sü deuocio 
y cofradía j mavaüillofamente aífentada 
cnelconueatü'de To ledo pof la mayor 
nob leza de aquella cindad^i.cap. 35>.pag. 
t .Sp • 
Kofar io de la V i rgen Sucpf rad lab ieh aíTen 
tada en el conuento de Benauentc, i .cap. 
y í í .p . 5 a 3 . L a cera de fu cofradía nml t ip l i 
cada en Benauentc milagtofaraente, i . 
cap.7i5,p.3 24. 
Rofürjo fu capil la muy frequentada eu 
i L i s b o a j i . c a p i j i S . p . z ^ . 
Ro fa r i o . Su deuocion> y cofradía con grade 
creciraiento¿y confirmada con milagros 
enV i t o r i a j i . cap .77 .p .3 í7 . 
Rofar io . Su cofradía fagrada quando fe í e -
nouo en Colonia,3.cap.zo.p.23 r. 
Xofar io y fu deuociomy cofradia,rnuy bien 
fundada,)' recebida en la prouinciá dé E f 
t r e m a d m a . j . c a p . í í . p . i ^ . 
í o f a r i o j y fu dcuocion predican fiepre por 
todo «1 Ob i fpado de P lazenc ia dos P r e -
dicadores del coucto de fan V i c e n t e de 
Plazencia.lib.3.cap.<í.p.T97¿ 
Ro fa r io . P o r fu deuocio fanaron milagrófa 
mente dos monjas en el monaf ler io de 
fanta Catal ina de E u o r a , 3.cap. B i . p a g . 
3^7-
S. 
S A c r a m e n t ' o que los H'errges coraprarons 
y querían maltratar ei]a enel tonneñío 
d e f a n t o T o m a s e l Rea l de Au i lá^ .csp» 
35:.p.z77. 
R S a n c h o de Florencia^y fufant idadj t .cap. 
4¿.:p.i35v 
D o n Sártcho el Q^iarto, ó el B rauo Rey de 
Caf l i l l a reedifico el couento de Paier ic ia, 
1 .cap.3 y.pag.i 37.Fui1do el conuento de 
Beíi,aucnteJi.íap, 7y,p!.320.Fuc notabfé 
: mete añemnadoa la Orden , ) ' grá biei ihe 
chor de t'óda ella,y del conuento de C i u -
4adrodr)g.oii.capi66'ip.2'84.Fuebien}i:e 
chor del conuento de Salamanca, i.cape 
4 i . p , i 72 .Fueg ranb ien l i echo r del con» 
uento de Leon j l i b i 1 .cap.64.p.274» 
D o n Sancho el Segundo R e y de Po r tuga l 
funda el conuento de Lisboa,f. .capit. 5 8. 
p.25 i/%. fauorece mucho al conuento de 
Opurtü i l ib . i .cap. 5:7^.24^. 
Santas que florecían de la O r d e n ,ar¡o de 
m i l y quiatrocientoSjy íefenta y ¿'os, 3.C.Í 
Santos que i luí l rauan la Qrden,añb de m i l 
. y quátrócientos/y ochehtay do j j í . cap i t . 
. 33.9,267, L • . : 
F.iSeballiáa de Brefa,) ' fus v i r tudes,) ' fant í -
dad, ].c.73 .p . 36 j .Fue Prouinciá!,y déí 
modo como procediaen fu óíiciu.capi» 3, 
F,SebaíHauPeñon,y fus grandes vir tudes, 
i ; cap .73 .p .3o8. , ' 
Sepükutas de rcl igiofos del cbhüerito de 
Piüdrál i i ta , echandeh fuaiie^y cck í l i a i 
o lor ,1.cap.82.p,348. , 
Sepulturas del monaften'o de fanta M a n á 
l a R e a l d e M e d i n a , echan de 11 celcRsal 
f r a g r a n c i a ^ i . t a p . i i . p ^ i . 
Sermón de la fe ptedican í k m p r e en Segó-
uia,re}igiofos de fanto D o m i n g o ^ 1 .cap. 
32.p , I27. 
Scuiilá, tiene feys cafas infignes de f ráy -
les de la O r d e n de fanto D o m i n g o fin. 
tres monaflerios demonjas., laCáp.íz.p, 
, .2-ííb' , , . 
F .S imonde las l laga?,)'fu fantidadj i .capit . 
, ^ . p . a . J ^ 
S i s t o l l l l . l o mucho cñ que cGimo a l í h q ü 
dor general F .Tomas deTo iqucmada ,y 
a IpadreF .A lon fo ,dc fanCcbr ian ,3 .c .7^ 
, p^ó t f . ycap .3 .p . 191. 
Soncino. Su conuento de la Orden quantos 
r éligiofos defanf a v ida t uuo en vxl c iemi 
po, l ib .3.c3p.z5,p,2 59, 
S a a 
T A B L A 
T . 
S A N Tclmo o fantó fray Pedro Gonzá-
lez. Deíle Beato fe reza en el Obifpado 
de Tuy.y en otras partes, y fe guarda fu 
fiefta^i.cap.jS.S.J p.iJ5» 
Templarios, yfugrancayda^i.capit. 10, 
pag.4z. 
D o leobaldo el primero Rey de Nauarr^ 
fuefundadordeleonuento de Pamplo-
naji.eap.6'up,26ü. ; r 
D o n Teobaldo el fcgtindo Rey de Naüar* 
tajfundó el conuento de Eftellait kcapit. 
70.pag.25if*" - : ^  '' 
Fray Tcodc r i co^Ar job i f pode Santiago,!. 
cap . ^S .p . i f í * :> , 
Sor T e r e l a M e x i a d e l a C e r d a , y fu fant i -
dad notable, 3 .cap.iS.p. i aS.fauorcs g r a -
des que le haze nucí l ro Señor, capic. 18* 
pag.230. 
Sóror Te ic fa de Mendo^a ,y fus v i í t udcs , i . 
. c a p . ^ . p . i jí). 
Te rc ia de lefus^vifitando en el conUento de 
Scgoiua la cueua de nueftro Padre fanto 
D o m i n g o íeleapa£ecio,y la encomendó 
fu Ordcn j i . cap .^ i .p . t 18» 
D o ñ a Tetefa A f o n f o In fanta, fue bienhe-
chora del conuento d e T o r o , i . cap.72. 
pag^o^ 
DoñaTerc fa de Z u ñ i g a , Duque fa d e B e -
xa,fuftdadora del conuento o Co l l cg io 
de Regina carlorum de 5'euilla,i*cap.ó3, 
5.2.P.272. 
Teí lamentodei O b i f p o de Palcnc ia , fray 
A lon fodéBurgos , iundadúrde l inf igne 
C o l e g i o de fan G r e g o r i o de V a l í a l o ^ 
l i d ^ . c a p . S ^ p . j p o . h a f t a ^ o ^ 
Sóror Toda M a r t i n e z ' P r i o r a del Mona f l é 
nodeS .E f t euandeGormaZ i . f ue a R o * 
ma a ex im i r fus monjas déla jur id ic ion, 
y obediencia de los Ob i fpos de O f m a , i* 
cap.40. p. i d"^ 
Santo Tomas de A q u i n o nueftro g lor iofo 
Padre .Su fiefta íe celebra, y guarda con 
fokrnn idaden laCiudadde T o r o , y en 
, Tordef i í las, ! .cap.72.p.303, 
F ray Tomas de F i rmó,Gcncra l de l aOrde . 
Susgrandes .p rcndasybucnze lo j i b r .a . 
cap.2.p.5.Traslado el cuerpo de nueftro 
Padre fanto D o m i n g o a mayor capilla^ 
cap. í .p .5. 
F r a y T o m a s M a n r i q u e , hi jo del Señor dé 
Caftañeda Mae f t r o del facro Palac io , 1, 
cap.S2.p.-;48. 
Fray Tomas de X u a r a , Predicador del E ra 
perador,i .cap.4o.p.i(?6'. 
Fray Tomas de S. M a r t i n , O b i f p o de lo j 
Charcas, i ;capi t .4(?.pag./ ip4; 
F ray Tomas de Cardenas,Obifpo de la V e -
rapaz,! .cap.45.p. íP4. 
F ray Tomas de Santa M a r i a Promncia l 
confeííor de laPrincefa Do f laMar ia ,ydc 
fufant idad,a.cap. 36. p a g . i u . Muchos 
añosdefpues de m u m o íe hallo entero 
fu fánto cuerpojca,p.3 ^ .p . i i 3. 
Fray Tomas de Torquemada , Inqui f idor 
Gencral>fuc hijo dei conuento de V a l l a 
d o l i d ^ . C a p ^ p - S ^ P o r f u humildad 
nücaqu: foadmi t i t el g M d o d * Máe f í ro 
cap.74.pk3i i4.Fuc confeífoi- délos R e * 
yes Caíolicos^y como leauia cn t lo f i c io ' 
cap.74.p.36$ .Hazen le Inqui f idor G e -
neral de fus Rcynos,conociendo fu fanti 
dad ze lo y entereza, cap. 74, p a i j í j j . y 
cap.7y .p .358.No quifoaceptar el A r j o 
b i f padode^eu i l l a j cap^d .p^óS .Lom i i 
choen que le eftimaron los Ponti f ices 
S i x to l í l l . y I n n o c e n c i o V I l L c a p . 7 f * 
pag . 366. 8cu Sus excelentes virtudes, 
cap.76'.pag.5 68..£cíítanle los Reyes ea 
fuenfermcdadjCap^í .p .^s iTac ionesy; 
perfona que tenia el Iñquif idor^cap. j ó . 
pag. 3 £>i>.Quemó feys mi l Hereges,y re-
concil io mas de cien m i l , cáp.ytf.p. 370^ 
Elegió muy humilde fepultura, cap. j 6 , 
p3p,370.PeicibefediUerfa- vezesgran-
de f iagraciajyceleft ialolorde fu fepu l -
cro y lafitos huefosjcad.^í.p* ^70. 
T r i g o por medio marauiUefo proute el So* 
ñor al Mona f te t i o de Santa Már ia la 
^ c a l de M e d i n a del Campo , l ibr . 2. cap. 
12.p2g.4l ' 
V . 
S A N V i cen te Ferrer. Antes que nacieííc 
tuuo fu Padre en fueños vna rhilagvofa 
v i í i onde que auiade fer fu hijo íraylc 
defta Orden,2.cap* 14* p* 46 . Su M a d r e 
fentia vnos ladridos de perro en el v i en -
tre,C3p.i4.p,47. Qu^ándoniñohaziaen-
fayosdePred icador ,cap . l4 .p -47 ' ^ ra "e 
üot i fs imo enaquella edad de la Pafsion 
de Chr i f to ,y tambiendé la V i r g e n Seño 
ranuc0:ra}cap.14^.48. D e d iez y ocho 
años tomó el habito,cap. 1 y .pag-48- E f -
tudio en Barcelonajy en TolofajCap. 1 j . 
pag.451.Lcyo Ar tes y tuuo feys años la 
lecion de Teología de l a Cathedral de V a 
lencia.y graduóle de Maeí l ro ,cap. i í- P» 
451. Fue m u y ciado a la oración y n m y 
perféguido deldemoííiOjCEp.r^-P2^?0' 
A ñ o he roycoqueh i zopa ra confetuar-
lavirgin¡dad,cap.ií í .p2g.í2-Pat3ecePer 
fecu-
/ • 
TABLA: 
£ecucioncsgranácSjcap.íí»pag. 54. S u 
predicación y ínarauilloío f ruto de fus 
íenuonesjcapéiy.pag. j4»Eí l i lo de r igor 
^ae guardo quarenta años continuos eñ 
el ext re ic io de la predicacioiíjcap» í 7, p i 
54.y í j . ^ c d u x o a l a F c de Chr i f to v e -
y n t e y cinco m i l ludios^y ocho mi l M o -
ros,c. t7.p. , j j F u e v i f t o acofflpañado de 
Ange les quandoprédidauajCap.ly.pagí 
JíSiCon fü predicación parecía que b o í -
u i o el f iglo de oro de la prirai t iuá Igtefia* 
c.17. pag. y 6. Mahoineto Rey de G r a n a 
da lé crabia allamaf |)ara;q ptedicafe émfa 
R e y n o , cap4 / . ^ *^ *£ Í6 f tQ5maíau01q-
fas dcfasfermonesjcap. 17. p .y7. O y a n 
le muy dif l :antes,cotoofevio en Z a m o -
ra, l ib . i .cap.37.p. i49. E i c t i u c al G e n e -
ra l de la Ot í f cn daridolé cuenta de á l gu -
Tip$ |)íiñcipalcs fuceflbs de fu predica'* 
ta t iód ib* i .cap. i8*pag^SíEIGóci l io dé 
C o a i b i a d a k ec^bia aconfultar,cap. 19* 
_jxag^i3*.Eli.giíJley dé A t a g o n al In fan-
te de C a i l i l l a D o n Fernando,?;. 19.jp.$ 1.;, 
L a R e y n a d e A t a g o | le yee cercado dle 
luzdelCielOíCap. i j . p a g . 6 i . Pred icaed 
Fráciacn Bretaña^y en Irtglateríáj l lama 
do del ^ e y de aquel Reyno^cap.íp.p.ó 3» 
Perfuade a Benedicto,q renuncie el P o n 
t i f icado,cap.20.pag.(í4iy 6J* Aparece 
le Chr i f to ¿"ci'iorauellro en Auiñonjaco 
panado de lanco D o m i n g o , y S^ Frartcif-
co^dandolc railagrola falud,y mándale q 
p ied iquepor las naciones de E u r o p a la 
vcmdadel Iuy2Ío,cap.20.pag.<í f . J tc-
titmcia Obifpados y Capelo , cap. xo, p* 
^ Í . H a z e que en los £ c y nos de la C o r o -
na de A r a g o no reconozcan aBenedí¿to 
porPont incc,cap.2,o. pag.57. V e f e en 
manif icf to pel igro de la vida,y mi lagro-
famente esl ibrado,cap. io.pag.68. M i l a 
gros grandes qnuef t ro Señor obro por 
clfantOjcap.zi.pag.óS.Coa folos q u i n -
z c panes da de comer a mas dé dos mi l ho 
bres ,cap.z i .pag .68 .Convnaventa , y re 
ga losa l iu iaDiosa l fantOjya losde fu co 
pai i iamilagrofamente * cap.ü.pag. 69. 
T i e n e efpir í tu de profecía, cap. 21. pag. 
^ o . D u q u e deBretaña h i z o los gaftos 
de fu canonización como loau ia profe-
t izado el Santo,c.2i .p.7.Mandoreenter-
la r en el conuento mas cercano de la O r -
dcn.cap.M.pag.yú M u c r e de edad de fe 
tentaaños.cap.z i .pag.?! . A la transla-
ción de fu fantocuei po , fe hallaron mas 
de ciento y cinquenta mi l pcrfonas,y m i l 
f r a y í e s d e f u O r d e n j C a p . i t . p ^ i . P r b f e 
t i zo a G a l i x t j tercero en Vuiencia fien» 
doni f io que auia de íu Pontífice 3 y que 
leaüíadehonrrar inücho cumpliéndole 
qüado le canoni20jCáp.i2.pi72iEs pue» 
fto en el Catalogo dé 1 s fahtos Confeí ld 
res y reíierefe la Bu la deíu canonii2afcítíh> 
cap. 22 ipag.74i A l gunos milagros de 
los que h izo defptíes de miietto, cap. Í31 
Cap-7<J. L o s l ibros que e fcnu io^cap. iu 
fag '77» RécUcííocnPlaZtncia a D o n 
l uandeCu ídgá M a t l b c de Alcántara^ 
hijo d« los Condes de aquella C i u d a d , y 
,1 ,. ¡Duques df Atéüalo..yje]aí-jl ib45icapicí 
S.pag.isíjé Acudem i l ag ro fameh tea la 
deuoci5 de lá Duqt i t fa a predicar Víí fer 
nion t ú la C iudad dé PlaScncia j y luego 
. ,^, dé%aí5Ce<Hl5. u ^ p . t i l ' i ..íp i H ' 
ÍFray f í c e n t e de L isboa confeí ie* del Rey; 
D o r i l u á n p t i í í i é r d déPo í í üga lP rou i í t 
cial deEfpaña , y I nQüií idot GeñeíaU 
D e fu Santidad, 1. capé £9* p i ¿ j ^ y f ap* 
.SSjpag. 570* C o m e n t o la reformación 
i t j r p o i t a g a l , c a p . 8 8 . p a g . 37r , Y po t 
auer exercitado valerofaoiente él of ic io 
de Inqüí f ido t concedió él Pot l t i f i céBc* 
i i i fac io , que todos fus íuceííbfés losPií» 
üinciales déla P rou inc i a dé Efpañáifucf 
fenlnqüi f idorés Generales j y n ó b t a h a 
los Inqüif idorés fufragancos de los paf 
tidosjcapítt)1.88ípag»373éEfctiuiotaí!i« 
bien jcap,88.pag. 3 7 3 i 
F ray V i cen te V andelO/y el zéjo qtie tüutí 
déla Rel ig ión y o b f e r u a n c i a ^ i c a p ^ z * 
p a g ' i í M * , ^ , 
F ray Vicente Fenárió,,y fugtáde lantidadj 
g.cap.^iJípág.zSy* 
Sóror V io lan te de Sylu3,y fus vírtücles^ 3* 
cap . ío .pag. l io . 
Sotor V io lan te NuñcTí j y fu íantídad, 3* 
r a p ^ . p a g ' i o S -
Fray V i t o dicipulo de S.Iacinto,fué O b i f -
poyg fa r t SantOjlííJ.cap.ipíZ* 
V l l o a s cafa nobiüísima d t T o t o . Procedcíl 
dcl láquatroT1tuladosj l .cap.72. p ^ o y . 
Vniuerf idades f o n ^ l conuento de fantoTo 
mas el Real de Aui la^y el Co leg io de fan 
t o T o m a s d e Seuilla,3,cap.3 j . p , 177, y 
l ib . i .cap.73.p.307. 
V f u r e r o licuado al infierno en la C iudad 
de como,i .cap.49.péi 3 c), 
X * 
X É r c z delaFrontera fu grande déuoclo 
cortel conuento de fanto D o m i n g o , 
l ib . i .cap167.psg.2 85i< 
F in de la u h U común de U tercera Parte de la Hislúria General 
de Santo Domingo y de fu Orden de Tredicadures. 
• • . . , ' • 
EN VAL t i . DO LID, 
Por Frañdfcb Fernandez ¿c Gordoüa, 
•> i" 'i' ni ii»>m<mmmm6 
Año M. DC; XIII, 
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